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906. [НОВЫЯ ВЫХОДКИ ПРОТИВУ 1МГЬ' 
НАЗЫВАЕМОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ АРИ- 
СТОКРАТШ].
Новыя выходки противу такъ называе­
мой Литературной нашей Аристократии столь 
же недобросовестны, какъ и прежшя. Ни 
одинъ изъ извЪстныхъ Писателей, принад- 
лежащихъ будто бы этой партш, не думалъ 
величаться своимъ дворянскимъ звашемъ. 
Напротивъ, Сгъверная Пчела помнитъ, кто 
упрекалъ поминутно Г-ua Полеваго тЪмъ, 
что онъ купецъ, кто заступился за него, 
кто осмЪлился посмеяться надъ феодаль­
ной нетерпимости нЪкоторыхъ чиновиыхъ 
Журналистовъ. При семъ случае замЪтимъ, 
что если большая часть нашихъ Писателей 
Дворяне, то cie доказываешь только, что 
Дворянство наше <не въ примЪръ про- 
чимъ> грамотное: этому смЪяться нечего. 
Если же бы зваше Дворянина ничего у насъ 
не значило, то и это было бы вовсе не 
смЪшно. Но пренебрегать своими предками 
изъ опасешя шутокъ Гг. Полеваго Греча и 
Булгарина, не похвально, а не дорожить 
своими правами и преимуществами глупо. 
НедвОряне<Сособливо неРуск1е> позволяю­
щее себе насмЪшки на счетъ Рускаго дво­
рянства, болЪе извинительны. Но и тутъ 
шутки ихъ достойны порицашя. Эпиграммы 
Демократическихъ Писателей XVIII столЪт1я 
<которыхъ, впрочемъ, ни въ какомъ отно- 
шеши сравнивать съ нашими невозможно> 
прёуготовили крики: Аристократов къ фо­
нарю и ничуть не забавные куплеты съ 
припЪвомъ: Повгьсимъ ихъ, повпеимъ. Avis 
au lecteur.
907. [ОТДАВАЯ ПОЛНУЮ СПРАВЕДЛИ­
ВОСТЬ].
Отдавая полную справедливость благо­
намеренности и безпристрастпо вашей га­
зеты, признаюсь, пе могъ я согласиться 
съ мнЪшями, которыя обнаруживаетъ она 
касательно критики и полемики.
Во-первыхъ, что значатъ вЪчные толки 
о втъжливости? Если бы критики нашихъ 
журналовъ погрТлпали единой только гру- 
бост1ю, то бЪда была бы еще небольшая...
(Вы поминутно говорите о приличш 
журнала), но позвольте дать заметить, что 
и газета, стараясь быть равно учтива и 
важна въ отношенш ко всЪмъ книгамъ, 
ею разбираемымъ, безъ сомнЪн1я погрЪ- 
шала бы противу правилъ приличш (какъ 
и nponie наши журналы). Вы въ обществе 
локтемъ задЪли вашего сосЪда, вы изви­
няетесь,—очень хорошо; но гуляя, въ тол­
пе, подъ качелями, толкнули лавочника,— 
вы не скажете ему: mille pardon. Вы зо­
вете извозчика и говорите ему—пошолъ въ 
Коломну, а не — сделайте одолжеше, по­
трудитесь свезти въ Коломну. Разница — 
критиковать Истор1ю Государства РоссШ- 
скаго и напр.
У насъ вошло въ обыкновеше между 
писателями, заслужившими доверенность и 
уважеше публики, не возражать на кри­
тики. РВдко кто изъ насъ подаетъ голосъ 
и то не за себя. Обыкновеше вредное для 
литературы. Ташя антикритики имели бы 
двойную пользу: исправлеше ошибочиыхъ 
мнВшй и распространеше здравыхъ поня- 
Tiii касательно искусства Вы скажете, что 
по большей части журнальная критика 
заключается въ личностяхъ и брапи, что 
публика, etc.
Возразятъ, что иногда нападающее лицо, 
само по себе, такъ презрительно, что чест­
ному человеку никакъ нельзя войти въ 
сногаеше съ нимъ, не марая себя. Въ та- 
комъ случае объяснитесь, извинитесь пе- 
редъ публикою. Видокъ васъ обругалъ, 
изъяснитесь, почему вы никоимъ образомъ 
отвечать ему не намерены. Въ этомъ отно­
шенш мнВ нравится одна изъ статей вашего 
журнала, какъ доброе дело... Вы советуете...
908. [НЕКОТОРЫЕ ПИСАТЕЛИ ВВЕЛИ 
ОБЫКНОВЕШЕ].
Некоторые писатели ввели обыкнове­
ше, весьма вредное литературе: не отве­
чать на критики. Редко кто изъ нихъ от­
зовется и подаетъ голосъ, и то не за себя. 
Разве и впрямь они гнушаются своимъ 
братомъ-литерэторомъ?... Если они принад­
лежать хорошему обществу,, какъ благо-
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поспитапные и порядочные люди, то это 
статья особая и литературы не касается... 
Одинъ писатель извинялся тЪмъ, что-де съ 
некоторыми людьми неприлично связы­
ваться человЪку, уважающему себя и об­
щее мнЪше, что разпица-де между споромъ 
и дракой, что накоиецъ никто-де не въ 
прав!) требовать, чтобъ человЪкъ разгова- 
ривалъ съ кТшъ не хочетъ разговаривать. 
Все это не отговорка. Если уже ты при- 
шелъ на сходку, то не прогневайся — ка­
кова компашл, таковъ и разговоръ; если 
шалунъ швырнетъ въ тебя грязью, то 
смТшшо вызывать его биться на пшагахъ, 
а не поколотить его просто; а если ты бу­
дешь молчать съ человЪкомъ, который съ 
тобой разговаривает!., то это съ твоей сто­
роны обида и недостойная гордость...
909. [БУДУЧИ РУССКИМЪ ПИСАТЕ­
ЛЕМЪ].
Сколь ип удаленъ я моими при­
вычками и правилами отъ полемики 
всякаго рода, но еще не отрекся я 
совершенно отъ права самозащищешя.
Southey.
(Будучи Рускимъ писателемъ я всегда 
почиталъ долгомъ (читать) слЪдовать за те­
кущей литературой и всегда читалъ съ 
особеннымъ внимашемъ критики, коимъ по- 
давалъ я поводъ. Чистосердечно признаюсь 
что похвалы трогали меня какъ явные и 
вЪроятно (искренше) знаки благосклонно­
сти и дружелюб1я. Читая разборы (болЪе 
cTporie) самые непр1язненные, смЪю ска­
зать, что всегда старался (отстранивъ са- 
молюб1е) войти въ образъ мыслей критика 
и слЪдовать за его суждешями, не опровер­
гая оныхъ съ самолюбивымъ нетерпЪшемъ, 
но желая съ нимъ согласиться со всевоз- 
мояшымъ Авторскимъ самоотвержешемъ; 
(къ нещастт замЪчалъ я, что по большей 
части мы другъ друга не понимали). Что 
касается до (браней и ругательствъ) крити- 
ческихъ статей, написанныхъ съ одною 
цТьпю оскорбить меня какимъ бы то ни было 
образомъ, (могу) скажу только, что они 
очень сердили меня по крайнЪй мЪрЪ въ 
первыя минуты, и что слЪдственно (труды) 
сочинител(ей) и оныхъ могутъ быть довольны 
удостоверяясь что труды ихъ не потеряны.
Если въ течете 16-лЪтней Авторской 
жизни я никогда не отвЪчалъ ни на одну 
критику <нс говорю^ужъ о ругательствахъ>, 
то cie (вЪрно) произходило, конечно, не 
изъ презрЪшя (къ онымъ).
(Критика мнЪ всегда) Состояше критики 
само по себЪ показываетъ степень образо­
ванности (какъ) всей литературы вообще 
(Разборъ В. Евр.). Если приговоры (СЪв. Пч.) 
журналовъ на[шихъ] достаточны для насъ, 
то изъ сего слЪдуетъ, что мы не имЪемъ 
еще нужды ни въ Шлегеляхъ ни даже въ 
Лагарпахъ. Презирать критику(потому только 
что она еще находится въ младенчеств!), 
значить презирать (юную литературу) ре­
бенка за что онъ еще не мужъ, (не возму­
жала) значило бы презирать публику <чего 
Боже сохрани>, (но пока) Какъ наша ело 
весность съ гордостпо можетъ выставить 
передъ Европою Исторш Карамзина, нЪ- 
сколько одъ (Державина), нЪсколько басенъ 
(Крылова), поэмъ, переводъ Ил1ады (ГнЪ- 
дича),нЪсколько цвЪтовъ (античной Батюш­
кова) элегической поэзии, такъ и наша Кри­
тика можетъ представить нЪсколько отдЪль- 
ныхъ статей, исполненныхъ(мощныхъ)свЪт- 
лыхъ мыслей (глубокихъ воззрЪшй) и важ- 
наго остроум1я. Но они (данынЪ) являлись 
отд'Ъльно, въ разстоянш одна отъ другой, и 
не получили еще и вЪса и постояннаго 
НЛ1ЯШЯ, Время ихъ еще не приспЪло.
Не отвЪчалъ я моимъ критикамъ (не изъ 
презрЪшя), не потому также, чтобъ недоста­
вало (умЪнья охоты) во мнЪ веселости и 
педантства, (но признаюсь) не потому, чтобъ 
я не полагалъ въ сихъ критикахъ никакого 
вл!яшя на читающую публику: мнЪ со- 
в'Ъетно было идти судиться передъ публи­
кою и стараться насмЪшить ее <Скъ чему 
ни малЪйшей не имЪю склонпости>; по 
признаюсь мнЪ было совЪстно, для опровер- 
жешя критикъ, повторять школьныя или 
пошлыя истины, толковать объ азбукЪ, ри- 
торикЪ; оправдываться тамъ, гдЪ не было 
обвинешй, и что всего затруднительнЪе — 
важно говорить:
Et moi je vous soutiens que les vers 
sont tres bons.
НапримЪръ, одинъ изъ моихъ крити- 
ковъ, человЪкъ, впрочемъ, добрый и бла- 
гоиамЪренный, разбирая кажется Полтаву, 
выставилъ нЪсколько отрывковъ и вмЪсто 
всякой критики увЪрялъ, что таковые стихи 
сами себя дурно рекомендуютъ. Что бы могъ 
я отвЪчать ему на это? А такъ поступали 
почти всЪ его товарищи. Ибо критики наши 
говорятъ обыкновенно: это хорошо потому, 
что прекрасно; а это дурно потому, что 
скверно. ОтселЪ ихъ никакъ не вьуаанишь.
Еще причина, и главная: лЪность. Ни­
когда ие могъ я до того разсердиться на 
непонятливость или недобросовЪстпость,
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чтобъ взять перо и приняться за возраже­
ния и доказательства. Нынче, въ несносные 
часы карантиннаго заключешя, не имЪя съ 
собою ни книгъ, ни товарищей, вздумалъ 
я, для пренровождешя времени, писать воз- 
раженш не на критики <на это никакъ не 
могу рЪшиться>, но на обвинешя нелите­
ратурный, который нынче въ большей модЪ. 
СмЪюувЪрить моего читателя<если Господь 
пошлетъ мнЪ читателя>, что глупЪе сего 
ЗаняНя отроду ничего не могъ я выдумать.
910. [БУДЕМЪ СПРАВЕДЛИВЫ.]
Будемъ справедливы: г-на Пол[еваго] 
нельзя упрекнуть въ низкомъ подобостра­
стии предъ знатными; напротивъ, мы го­
товы обвинить его въ юношеской заносчи­
вости, не уважающей ни лЪтъ, ни звашя, 
ни славы, и оскорбляющей равно память 
мертвыхъ и отношшия къ живымъ.
911. [О КИТАЙСКИХЪ АНЕКДОТАХЪ. ]
О китайскихъ анекдотахъ; (о лично- 
стяхъ); о нравственности; объ аристокра- 
тш.—О примЪчанш Л. Газеты. Разговоръ. 
Обо мнЪ; о личностяхъ. НапримЪръ:
Недавно въ ПекинЪ случилось очень 
забавное произшеств1е. НЪкто изъ класса 
Грамотеевъ написалъ трагед1ю, долго не 
отдавалъ ее въ печать, но читалъ ее не­
однократно въ порядочныхъ Пекинскнхъ 
обществахъ и даже ввЪрялъ свою руко­
пись нЪкоторымъ Мандаринамъ. Другой 
грамотей <слЪдуютъ китайск1я ругатель- 
ства>или подслушалъ трагедт изъ прихо­
жей <что, говорятъ, за пимъ важивалось>, 
или тихонько взялъ рукопись изъ шка­
тулки Мандарина <Счто въ старину также 
съ нимъ случалось> и склеилъ на скорую 
руку изъ довольно нескладной трагедш 
чрезвычайно скучпый романъ. Грамотей- 
трагикъ, человЪкъ безталанный, но смир­
ный, поворчавъ немного, оставилъ было въ 
покоЪ похитителя; но грамотей-романистъ, 
человЪкъ ловки! и безпокойный, опасаясь 
быть обличеннымъ, сталъ кричать изо всей 
мочи, что трагикъ Фанъ-хо обокралъ его 
безстыднымъ образомъ. Трагикъ Фанъ-хо, 
разсердясь не на шутку, позвалъ романиста 
Фанъ-хи въ совЪстпый ПекинскШ судъ, и 
проч. проч.
912. [У ОДНОГО ИЗ'Ь НАШИХЪ 
ПИСАТЕЛЕЙ.]
У одного изъ нашихъ извЪстиыхъ пи­
сателей спрашивали, зачЪмъ не возражаетъ 
онъ никогда на критики. — Критики не 
понимаютъ меня, отвЪчалъ онъ, — а я не 
понимаю критиковъ. Если будемъ судиться 
передъ публикой, вЪроятно и она пасъ не 
пойметъ, и мы напомнимъ старинную 
Эпиграмму:
Глухой глухаго звалъ къ суду судьи
глухова.
Глухой кричалъ моя имъ сведена
корова
Помилуй, возопилъ глухой тому въ
отвЪтъ
Сей пустошью владЪлъ еще покойный
дЪдъ!
Судья рЪшилъ: Почто идти вамъ братъ
на брата?
Ни тотъ и ни другой, а дЪвка вино­
вата!
913. [МОЖНО НЕ УДОСТОИВАТЬ ОТВЪ- 
ТОМЪ СВОИХЪ КРИТИКОВЪ.]
Можно не удостоивать отвптонъ своихъ 
критиковъ (ибо таковыя критики имЪютъ 
Bjinnie только) <какъ аристократически го­
вор итъ самъ о себЪ изд [атель] Истор1 и Ру с[ска- 
го] Н[арода]>, когда нападешя (критики) суть 
чисто-литературныя и вредятъ развЪ одной 
продажЪ (обруганной) разбраненной кни­
ги. Но не должно оставлять безъ вни- 
машя, по лЪности или по добродупню, 
оскорблсшя личныя и клеветы, нынЪ, къ 
нещастш, слишкомъ обыкновенный. Пу­
блика не заслуживаетъ такого неуважешя. 
(Предлагаемъ благосклоннымъ читателями, 
опытъ отражешя (нЪкоторыхъ) оныхъ.
Опытъ ОТРАЖ ЕН 1Я Н Ъ К О Т О РЫ Х Ъ  НЕ Л И ТЕ РА - 
Т У Р Н Ы Х Ъ  О БВ1Ш ЕН 1Й .
§ 1. О личнойсатирЪ.—Кит[айсгий] анек- 
д[отъ].—Самъ съЪшь.
§ 2. О нравственности, о гр. ГЦулинЪ].— 
Что есть безнравственное сочинеше? — О 
ВидокЪ.
§ 3. Объ литературной] Аристокр[атн1], 
о дворянствЪ.
§ 4. Разговоръ о примЪчанш.— Даклго- 
чеше.
(§ . . .  О Г. КирЪевскомъ хи-хи!
§ О цЪнЪ Евг[ешя] ОнЪг[ина].
§ О знаменитости.)
Г*
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914. [ПЕРЕЧИТЫВАЯ САМЫЯ БРАНЧИ­
ВЫЯ КРИТИКИ.]
Перечитывая (нВкоторыя) самыя бран­
чивыя критики, я нахожу ихъ столь за­
бавными, что не понимаю, какъ я могъ 
на нихъ досадовать; кажется, если бъ я 
хотВлъ надъ ними посмВяться, то ничего 
не могъ бы лучшего придумать, какъ 
только ихъ перепечатать безо всякаго 
замВчашя. Однако жъ я видВлъ, что самое 
глупое ругательсдво и неосновательное су- 
ждеше получаютъ вВсъ отъ волшебнаго 
нлппмя (печати) типографш. Все еще пе­
чатный листъ кажется святымъ. Мы все 
думаемъ: какъ это можетъ быть глупо или 
несправедливо? ВВдъ это печатпо!
915 [КЪ СТАТИ. НАЧАЛЪ Я ПИСАТЬ СЪ 
13 ЛЪТНЯГО ВОЗРАСТА.]
Къ стати. Началъ я писать съ 13-тп-лВт- 
няго возраста и печатать почти съ того 
же времени. Многое желалъ бы я уничто­
жить, какъ недостойное даже и моего (сла- 
баго) даровашя,каково бы оно ни было. Иное 
тяготВетъ, какъ упрекъ, на совести моей. 
По крайней мВрВ не долженъ я (въ зрЬ- 
лыхъ лВтахъ) отвечать за перепечатываше 
грВховъ моего отрочества, а тВмъ паче за 
чуж1я проказы. Въ аль[манахВ], изданномъ 
г-мъ Федоровымъ, между (набранными) най­
денными, Богъ знаетъ гдВ, стихами моими, 
напечатана идилл1я, писанпая слогомъ (ка­
мердинера) переписчика стиховъ г-на П—ва 
[Панаева]. Г-нъ Бестужевъ (благодаритъ) 
въ предислов1 и какого-то своего альмананаха, 
благодаритъ какого-то Ап. за доставлеше 
(ему всВхъ) стихотворешй, объявляя, (ему) 
что не всВ удостоились папечаташя.
Сей г-нъ Ап. не имВлъ никакого права 
разполагать моими стихами, поправлять 
ихъ по-своему, п отсылать въ альманахъ 
Г. Бестужева] вмВстВ съ собственными про- 
изведешями стихи, преданные мною забве- 
niro или наппсанпые (мною) не для печати 
<СнапримВръ: Она мила, скажу межъ нами,^> 
или которые простительно мнВ было на­
писать на 19 году, но непростительно 
(пеприлично) признать публично въ возрастВ 
болВе зрВломъ и степенномъ [напримВръ, 
Посланге къ 10.]
916. [ВОЗВРАТЯСЬ ИЗЪ ПУТЕШЕСТВИЕ]
[Другая обработка предыдущей тэмы].
Возвратясь изъ путешеств1я, узналъ я, 
что Б]естужевъ], пользуясь моимъ отсут- 
ств1емъ, напечаталъ нВсколько моихъ сти- 
хотворешй въ своемъ АльманахВ. Неуваже- 
ше къ литературной собственности сдВла- 
лось такъ у насъ обыкновеннымъ, что по- 
ступокъ г. Б[естужева] пимало не показался 
мнВ страннымъ. Такъ, напримВръ, г. Фе- 
доровъ напечаталъ однажды идиллическую 
нелВпость, сочиненную однажды г. Панае- 
вымъ. Но когда Альманахъ нечаянно по­
пался мнВ въ руки и когда въ предисло- 
вш прочелъ я нВжное изъявлеше благо­
дарности издателя г-ну Ап., доставившему 
ему [г. Бестужеву] [13 шесъ], изъ коихъ 5 
и удостоились печати,—то, признаюсь, уди- 
влеше мое было чрезвычайно.
Въ числВ шесъ, доставленныхъ г номъ 
Ап., нВкоторыя принадлежать мнВ въ са- 
момъ дВлВ, друг1я мнВ вовсе неизвЪстны. 
Г-нъ Ап. собралъ давно [мною написанное] 
и замЪпилъ своими стихами тВ, кои не 
могли быть пропущены цензурой. Однако 
въ мои лВта и въ моемъ положенш не- 
пр1ятно отвечать за... чуж1я п-роизведешя; 
то честь имВю объявить г-ну Ап., что при 
первомъ таковомъ же случаВ принужденъ 
буду прибВгиуть къ покровительству за- 
коновъ.»
917. САМЪ СЪЪШЬ.
Самъ съгъшъ. J) Симъ выражешемъ въ 
Эиергическомъ нарВчш нашего народа за- 
мВняется болВе учтивое, но столь же за- 
тВйливое выражеше: обратите это на себя. 
То и другое употребляется нецеремонными 
людьми, которые пользуются удачно, безъ 
церемонш, шутками и колкостями своихъ 
же противниковъ. Самъ сътиъ есть ныиВ глав­
ная пружина нашей журнальной полемики. 
Является колкое стихотвореше, въ немъ 
сказано, что 0 ебъ, усадивъ-было такого-то, 
велВлъ его послВ вывести лакею за дурной 
тонъ и заносчивость, не терпимую въ хо- 
рошемъ обществВ, — и тотчасъ въ отвВтъ 
явилась эпиграмма, гдВ то же самое пере- *)
*) Ироисхождете сею слова: остроумный че- 
ловЪкъ показываетъ шпшъ и говорить язвительно: 
сътиъ, а догадливый протившпсь отвечает ь: самъ 
сътиъ. [ЗамЪчаше для бу&уарнихъ, или даже для 
паркетныхъ дамъ, какъ журналисты пазываютъ 
дамь, пмъ незнакомыхъ].
1830. Самъ с ъ м п ь .  Въ одной газет*. 1830. 5
сказано не много похоже, съ надписью: 
самъ съгьшъ.
Поэтъ вздумалъ описать любопытное 
собраше букашекъ.—Самъ ты букашка, за­
кричали бойше журналы, и стихи твои бу­
кашки, п друзья твои букашки. Самъ съгьшъ.
Гг. чиновные журналисты вздумали было 
напасть на одного изъ своихъ собраыевъ 
за то, что онъ не дворянинъ. ДруНе ли­
тераторы позволили себТ) посмЪяться надъ 
нетерпимостью дворянъ-журналистовъ.ОсмЪ- 
лились спросить: кто сти феодальные Ба­
роны, сш незнакомые рыцари, гордо тре- 
бующ1е Гербовь и Грамотъ отъ смиренной 
братш нашей? Что же они въ отвЪтъ? По- 
молчавъ немного, гг. чиновные журналисты 
съ жаромъ возразили, что въ литературЪ 
дворянства нЪтъ, что чваниться своимъ 
дворянствомъ передъ своею братьею ^осо­
бенно мЪщанамъ во дворянствЪ> умори­
тельно смЪшно, что и настоящему дворя­
нину 600-лЪтшя его грамоты не помогутъ 
въ плохой прозЪ или посредственных'* сти- 
хахъ. Ужасное самъ съпшъ\ Къ нещастчю, 
въ «Литературной ГазетЪ» отыскали, кто 
были Аристократичесше литераторы, от- 
крывппе гонен1е на не-дворянство. А пуб­
лика-то что? публика, какъ судгя безпри- 
страстный и благоразумный, всегда согла­
шается съ тЪмъ кто послЪдшй жалуется 
ей. НапримЪръ, въ Ыю минуту она, пока- 
мЪстъ, согласна съ нашимъ мнЪшемъ, т. е. 
что самъ сътиъ вообще показываетъ или 
мало остроум1я, или большую надЪянность 
на безпамятство читателей, и это фигляр­
ство и недобросовестность унижаютъ по­
чтенное зваше литераторовъ, какъ сказано 
въ китайскомъ анекдотЪ № 1.
918. [ОТЧЕГО ИЗДАТЕЛЯ ЛИТЕРАТУРЫ. 
ГАД. И ЕГО СОТРУДНИКОВЪ НАЗЫ- 
ВАЮТЪ АРИСТОКРАТАМИ?]
Отчего издателя Литературной] Газеты 
и его сотрудниковъ называютъ аристократа­
ми <^разумЪется,въ ироническомъ смыслЪ>? 
пишутъ остроумно журналисты. Въ чемъ 
же состоитъ ихъ Аристократа? Въ томъ ли, 
что они дворяне?—НЪтъ; всЪ журналы по­
божились уже, что надъ звашемъ никто не 
пмЪлъ и намЪрешя смЪяться. Стало быть— 
въ дворянской спЪси? НЪтъ; въ Литера­
турной] ГазетЪ доказано, что главные со­
трудники оной одни и вооружились про- 
тиву сего смЪшнаго чванства и заставили 
чиновныхъ литераторовъ уважать собраы-
евъ-мЪщанъ. Можетъ быть, въ притязашяхъ 
на тонъ высшаго общества? НЪтъ; они ста­
раются сохранить тонъ хорошаго общества, 
проповЪдуютъ сей тонъ и другимъ собра- 
ыямъ, но проповЪдуютъ въ пустынЪ. Не 
они поминутно находятъ одно выражение 
бурлацкимъ, другое—мужицким?,, третье— 
неприличнымъ для дамскихъ ушей и т. и.; 
не они гнушаются просторЪч1емъ и замЪ- 
няютъ его простомысл1емъ niaiserie, NB, 
не одно npocTopT)4ie^>; не они провозгла­
сили себя опекунами высшаго общества, нс 
они вЪчно пишутъ приторныя статейки, 
гдЪ стараются поддЪлаться подъ свЪтсшй 
тонъ такъ же удачно, какъ горничныя и 
камердинеры пересказываютъ разговоры сво­
ихъ Господъ; не они comme un homme de 
noble race outragent et ne se battent pas; 
не они находятъ 600-лЪтнее дворянство 
мЪщанствомъ; не они печатаютъ свои пор­
треты съ гербами весьма сомнительными; 
не они разбираютъ дворянсюя грамоты и 
провозглашаютъ такого-то мЪщаниномъ, 
такого-то аристократомъ; не они толкуютъ 
вЪчно о будуарныхъ читательницах?,, о 
паркетныхъ < ?>  дамахъ. Отчего же они ари­
стократы <СразумЪется, въ ироническомъ 
смыслЪ[>?
919—920. [ВЪ ОДНОЙ ГАЗЕТЪ, ПОЧТИ 
ОФИЦ1АЛБНОЙ, СКАЗАНО БЫЛО, ЧТО 
ПРАДЪДЪ МОЙ.]
Въ одной ГазетЪ <почти офищальной> 
сказано было, что прадЪдъ мой Абрамъ 
Петровичъ Ганнибалъ, крестникъ и воспи- 
танникъ Петра Великаго, наперсникъ его 
(какъ видно изъ собственноручпаго письма 
Екатерины II), Генералъ-Аншефъ, отецъ 
Ганнибала, покорившего Наваринъ <Ссм. па- 
мятникъ, воздвигнутый въ Щарскомъ] С[елЪ] 
гр. 0. Г. Орлову> и проч., былъ купленъ 
шкиперомъза бутылку рому.—ПрадЪдъ мой, 
если былъ купленъ, то, вЪроятно, дешево, 
но достался онъ шкиперу, коего имя всякШ 
руссюй произносить съ уважешемъ и не 
всуе.—Простительно выходцу не любить 
ни русскихъ, ни Россш, ни исторш ея, ни 
славы ея; но непростительно было бы намъ 
дозволять всякому выходцу клеветать, но 
непохвально ему за Русскую ласку марать 
грязью свящснныя страницы напшхъ лЪ- 
тописей, поносить лучшихъ согражданъ и, 
не довольствуясь современниками, издЪ- 
ваться надъ гробами праотцевъ.
6 1830. Возвра тясь  и з ъ - подъ  А рзр у м а . Въ одной  га зет*. 1830.
Голиковъ говоритъ, что онъ былъ ка- 
мердннеромъ у Государя, но что Петръ за­
метил* въ немъ дароваше и проч. Голи­
ковъ ошибся. У Петра I не было камерди- 
не])Овъ; прислуживали ему деньщики, между 
прочими Орловъ и Румянцев*, родоначаль­
ники нсторическихъ фамилт.
921. ВОЗВРАТЯСЬ ИЗЪ-ПОДЪ АРЗРУМА.
Возвратясь изъ-подъ Арзрума, написалъ 
я послаще къ князю ** [(Н. Б. Юсупову)]. 
Въ свЪтЪ оно тотчасъ же было замечено... 
и были мною недовольны: свЪтсше люди 
имЪютъ въ высшей степени этого рода 
чутьё. Одинъ журналистъ принялъ мое по- 
слаше за лесть итальянскаго аббата и въ 
статейкЪ, заимствованной у Mepcio, заста- 
нилъ вельможу звать меня по четвергамъ 
об'Вдать. Такъ-то чувствуютъ они вещи и 
такъ-то описываютъ св'Ьтсшс нравы—
922. [ВЪ ОДНОЙ ГАЗЕТЪ, ПОЧТИ ОФИ­
ЦИАЛЬНОЙ, СКАЗАНО БЫЛО, ЧТО Я —
МЯЩАНИНЪ ВО ДВОРЯНСТВЪ.]
Въ одной газетЪ, почти офищальной, 
сказано было, что я—мЪщанинъ во дво- 
рянствТ). Справедливее было бы сказать 
дворянин* во мЪщанствЪ. Родъ мой одинъ 
изъ самыхъ старинныхъ дворянскихъ (на- 
шихъ родовъ). Мы произходимъ отъ прус- 
скаго выходца Радши или Рачи, человека 
знатнаго <Смужа честна, говоритъ лЪтопи- 
сецъ>, npiTixaeinaro въ Pocciio во время 
княжешя Александра Ярославича Невскаго 
<см. Руссшя ЛЪтоп[иси] и Ист[орпо] Гос[у- 
дарства] Рос[сшскаго]>. Отъ него произо­
шли Пушкины, Мусины-Пушкины, Бобри- 
щевы - Пушкины, Бутурлины, Мятлевы, 
Поводовы и друпе. Карамзинъ упоминаетъ 
объ о днихъМусиныхъ-Пушкиныхъ< (вЪроят- 
но) изъ учтивости къ пок[ойному] Гр. Алек­
сею Ивановичу>. Въмаломъ числе знатных* 
родовъ уцелевшихъ отъ кровавыхъ опалъ 
Царя Ивана Васильевича Грознаго, Исторш- 
графъ именуетъ и Пушкиныхъ. Въ цар- 
ствовавде Бориса Годунова Пушкины были 
гонимы и явнымъ образомъ обижаемы 
въ спорахъ местничества. Г. Г. Пушкинъ, 
готъ самый, который выведенъ въ моей 
трагедш, принадлежитъ къ числу самыхъ 
замечательныхъ лицъ той эпохи, столь 
богатой историческими характерами. (Я 
онисалъ всю его жизнь). Другой Пушкинъ,
во время междуцарств1я, (будучи воеводою 
въ Нижнемъ) начальствуя отдёльнымъ вой- 
скомъ, одинъ съ Измайловым*, по словамъ 
Карамзина, сдплалъ честно свое дпло. 6 Пуш­
киныхъ подписались подъ избирательной 
грамотою о избранш, Романовыхъ а одинъ 
изъ нихъ, окольничШ Матвей Степано- 
вичъ,—подъ соборнымъ деяшемъ объ уни- 
чтоженш местничества <Счто мало делает^ 
чести его характеру>. При Петре они были 
въ оппозицш, и одинъ изъ нихъ, Столь- 
никъ 0 едоръ Алексеевичу былъ замешанъ 
въ заговоре Циклера и казненъ вместе съ 
нимъ и съ Соковнинымъ. Прадедъ мой 
былъ женатъ на меньшой дочери адмирала 
Гр[афа] Головина, перваго въ Росши Андре- 
евскаго кавалера и пр. Онъ умеръ очень 
молодъ и въ заточеши въ припадке рев­
ности или cyMaciuecTBia зарезавъ свою 
жену, находившуюся въ родахъ. Единствен­
ный сынъ его, Де Дъ мой, Левъ Алексан- 
дровичь, во время мятежа 1762 года остался 
веренъ Петру III и не хотел ь присягать 
Екатерине, и былъ посаженъ въ крепость 
вместе съ Измайловымъ <странны судьба 
и союзъ сихъ именъ!!> см. Рюльера и Ка­
стера. Чрезъ 2 года выпущенъ по при- 
казан1Ю Екатерины и всегда пользовался ея 
уважешемъ, (хотя) онъ уже никогда не всту- 
палъ въ службу и жилъ въ Москве и въ 
своихъ деревняхъ. <СВообще[> имя моихъ 
предковъ встречается почти на каждой 
странице нашей Исторш.
(Ныне огромное имеше Пушкиных!, 
раздробились и пришли въ упадокъ; по- 
следшя ихъ родовыя HMeniflCKopo исчезнуть; 
(но) имя ихъ останется честнымъ, единствен- 
нымъ достоян1емъ темныхъ потомковъ не­
когда знатнаго боярскаго рода).
(Я русшай дворянинъ, и я зналъ своихъ 
предковъ прежде, чемъ узналъ Байрона).
Если быть стариннымъ дворяниномъ зна­
чить подражать Англ1йскому поэту, то cie 
подражан1е весьма невольное. Но что есть 
общаго между привязанностпо Лорда къ 
своимъ феодальнымъ преимуществамъ н 
безкорыстнымъ уважеп]емъ къ мертвымъ 
предкамъ, коихъ минувшая знаменитость не 
можетъ доставить намъ ни чиновъ, ни по­
кровительства? Ибо нынБ знать нашу боль­
шею часйю составляютъ роды новые, по- 
лучивнпе сущестповаше уже при Императо- 
рахъ. Каковъ бы ни былъ образъ моихъ 
мыслей, никогда не разделялъ я съ кемъ 
бы то ни было демократической ненависти 
къ Дворянству. Оно всегда казалось мне 
необходимымъ и естественнымъ сослов1емъ
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всякаго образованная народа. (Калмыки не 
нмЪютъ ни дворянства, ни исторш). Смотря 
около себя и читая старыя наши лЪтописи, 
я сожалЪлъ, видя, какъ древше дворянсше 
роды уничтожались, какъ остальные упа- 
даютъ и изчезаютъ, какъ новыя фамилш, 
□овыя историчесшя имена, заступивъ мЪ- 
сто прежнихъ, уже падаютъ, ничЪмъ не 
огражденныя, и какъ имя дворянина, часъ- 
отъ-часу болЪе униженное, стало наконецъ 
въ притчу и въ посмТжше даже разночин- 
цамъ, вышедшимъ въ дворяне, и (праз- 
дпымъ) досужимъ (журнальнымъ) балагу- 
рамъ.
Образованный Французъ иль Англича- 
ипнъ дорожитъ строкою стараго лЪтописца, 
въ которой упомянуто имя его предка, 
честнаго рыцаря падшаго въ такой-то би- 
твЪ, или въ такомъ-то году возвратившегося 
изъ Палестины; но Калмыки не имЪютъ ни 
дворянства, ни исторш. Дикость, подлость 
и невЪжество не уважаетъ прошедшего, 
пресмыкаясь предъ одпимъ настоящимъ, и 
у насъ иной потомокъ (Святослава) Рюрика 
болЪе дорожитъ звЪздою (какого нибудь) 
двоюроднаго дядюшки, чЪмъ истор1ей сво­
его дома, т. е. истор1ей отечества. И это 
ставите вы ему въ достоинство! Конечно, 
есть достоинства выше знатности рода, 
именно: достоинство личное; но я видЪлъ 
родословную Суворова, писанную имъ са- 
мимъ: Суворовъ не презиралъ своимъ дво- 
рянскимъ происхождешемъ.
Имена Минина и Ломоносова вдвоемъ 
перевЪсятъ, м[ожетъ] 6[ыть], всЪ наши ста- 
ринныя родословныя; но неужто потом­
ству ихъ смешно было бы гордиться сими 
именами?
923. [ОДИНЪ ИДЪ ВЕЛИКИХЪ НАШИХЪ 
СОГРАЖДАНЪ].
Одинъ изъ (самыхъ) великихъ наш ихъ 
согражданъ сказала однажды мнЪ <онъ 
удостоивалъ меня своего внимашя и часто 
оспаривалъ мои мнЪшя>, что если у насъ 
была бы свобода книгопечаташя, то онъ 
съ женой и дЪтьми уЪхалъ бы въ Кон­
стантинополь. Все имЪстъ свою злую сто­
рону,— и неуважеше къ (личности) чести 
граждаиъ и удобность клеветы суть однЪ 
изъ главнЪйшихъ невыгодъ свободы ти- 
снешя. У насъ, гдЪ личность ограждена 
цензурою, естественно нашли косвенной 
путь для личной сатиры, именно обиняки. 
Первымъ примЪромъ обязаны мы ** [Воей 
кову], который въ своемъ журналЪ напе-
чаталъ уморительный Анекдотъ о двухъ 
Китайскихъ Журналистахъ, которыхъ суд1я 
наказалъ бамбуковою палкою за плутни 
унижаюнря честное зваше литератора. 
Этотъ китайск|й анекдотъ такь насмГпнилъ 
публику и понравился журналистамъ, что 
съ тЪхъ поръ, коль скоро газетчикъ (жур- 
налистъ) прогнЪвался на кого-нибудь, тот- 
часъ въ листкахъ его является извЪст1е 
изъ-за границы <и большею част1ю изъ-за 
Китайской>, въ коемъ противникъ разпи- 
санъ (разбраненъ) самыми черными крас­
ками въ лицЪ какого-нибудь вымышленнаго 
или безыменнаго писателя. Большею частью, 
Китайсше анекдоты, если не дЪлаютъ чести 
изображательности и (вooбpaжeнiю) остро- 
ум1ю сочинителя, то, по крайней мЪр1), до- 
стигаютъцЪли своей, по злости, съ каковой 
они написаны. Не узнавать себя въ пасквилТ) 
безыменномъ, но явно направленномъ, 
(казалось мнЪ) было бы малодунпемъ. Тотъ, 
о которомъ напечатаютъ, что человТжъ 
такого-то зван1я, такихъ-то лЪтъ, такихъ-то 
примЪтъ, крадетъ, напримбръ, платки изъ 
кармановъ—все таки должепъ отозваться и 
вступиться за себя, конечно, пе изъ уваже- 
Н1я къ газетчику, но изъ уважетя къ пу- 
бликТ». Что за Аристократическая гордость 
дозволять всякому негодяю швырять въ 
насъ грязью? (Когда какой-то затТшникъ) 
Англтскш лордъ равно не отказывается и 
отъ поединка на кухенрейтерскихъ писто- 
летахъ съ учтивымъ Джентельменомъ и 
отъ кулачнаго боя съ пьянымъ конюхомъ. 
Одинъ изъ нашихъ литераторовъ, быпний, 
говорятъ, въ военной служб!), отказался 
отъ пистолетовъ подъ предлогомъ, что на 
своемъ вЪку онъ вид'Влъ бол'бе крови, чЪмъ 
его противникъ чернилъ. Отговорка забав­
ная, но въ такомъ случаЪ что прикажете 
дЪлать съ тЪмъ, который, по выражешю 
Шатобр1ана, соште un homme de noble 
race outrage et ne se bate pas.
Однажды <офиц1ально> (безчестный 
историкъ) иапечаталъ кто-то, что такой-то 
Фр[анцузскш] стихотворецъ, подражатель 
Байрону, печатающ1Й критическ1я статьи 
въ Литературной] Газ[етТ)]—человТжъ под­
лый и безнравственный, а что такой-то 
журналистъ, человЪкъ умный, скромный, 
храбрый, служилъ съ честью сперва одному 
отечеству, потомъ другому и пр. Фр[ан- 
цузскш] стихотворецъ отвЪчалъ подлинно 
такъ, что скромный и храбрый журналистъ 
объ двухъ отечествахъ, вЪроятно, долго 
будетъ его помнить. On en rit, j’en ris 
encore moi т ё т е .
8 1830. М ежду  п р о ч и м и  л и т е р а т у р н ы м и  о б в и н е ш я м и . Ш утки  н а ш и х ъ  к р и т и к о в ъ . 1831.
Въ другой газетЪ объявили, что я со­
бою весьма неблагообразенъ, и что пор­
треты мои слишкомъ льстивы. — На эту 
личность я не отвЪчалъ, хотя она меня 
глубоко тронула (мое кокетство).
Иной говоритъ какое дЪло критику или 
читателю, хорошъ ли я собой или дуренъ, 
старинный ли дворянинъ или изъ разно- 
чинцевъ, добръ ли или золъ, ползаю ли въ 
ногахъ сильныхъ или даже съ ними не 
кланяюсь, играю ли я въ карты и т. п.? 
Будуццй мой Бшграфъ, если Богъ пошлетъ 
мнТ) Бюграфа, объ этомъ будетъ заботиться. 
А критику и читателю дВло только до мо- 
ихъ книгъ. — Суждеше, кажется, поверх­
ностное. Нападешя на писателя и оправда- 
шя къ коимъ подаютъ они поводъ—суть 
важный шагъ къ гласности прЪшй о дЪй- 
ствз’яхъ такъ называемыхъ (публичныхъ 
людей) общественныхъ лицъ (hommes 
publics), — къ одному изъ главнЪйшихъ 
услов1й высокообразованныхъ обществъ; въ 
семъ отношенш и писатели, справедливо 
Заслуживающие презрЪше наше, ругатели 
и клеветники, припосятъ истинную пользу.
Такимъ образомъ, дружина ученыхъ и 
писателей казалось-бы (стоитъ) всегда впе­
реди во вс'Ьхъ набЪгахъ просвЪщешя, на 
всЪхъ приступахъ образованности. Не 
должно имъ малодушно негодовать на то, 
что вЪчно имъ опредЪлено выносить пер­
вые выстрЪлы и всЪ невзгоды, всЪ опас­
ности ремесла.
Такимъ образомъ и возрастаетъ могу­
щество общаго мпЪшя, на которомъ въ 
просвЪщенномъ народ!) основана чистота 
его нравовъ. Мало-по-малу образуется и 
уважеше къ личной чести гражданина.
924. [МЕЖДУ ПРОЧИМИ ЛИТЕРАТУР­
НЫМИ ОБВИНЕШЯМИ].
Между прочими литературными обви­
нешями укоряли меня слишкомъ дорогою 
цТшо ю Евгешя Онегина и видЪли въ 
ней ужасное корыстолюбие. Эт0 хорошо 
говорить тому, кто отъ роду сочинешй 
своихъ не продавалъ, или чьи сочинешя не 
продавались; но какъ могли повторять то 
же милое обвинешь издатели СВв[ерной] 
Пч[елы]? ЦТша устанавливается не писате- 
лемъ, а книгопродавцами. Въ отношенш 
стих отворен!й число требователей ограни­
чено. Оно состоитъ изъ тЪхъ же лицъ, 
которыя платятъ по 5 рублей за мЪсто 
въ театр!). Книгопродавцы, купивъ, поло-
жимъ, цЪлое издаше по рб. экземпляръ, 
все таки продавали бъ по 5 рублей. 
Правда, въ такомъ случаЪ Авторъ могъ бы 
приступить ко второму, дешевому изданiio, 
но и книгопродавецъ могъ бы тогда самъ 
понизить свою цЪну, и такимъ образомъ 
уронить новое издаше. Эти торговые обо­
роты намъ, мЪщанамъ-писателямъ, очень 
извЪстны.—Мы знаемъ, что дешевизна книги 
не доказываетъ безкорысые Автора, но или 
большое требоваше оной, или совершенную 
остановку оной въ продажЪ. Спрашиваю: 
что выгоднЪе—напечатать 20,000 экз[ем- 
пляровъ] книги и продать по 50 коп., или 
напечатать 200 экземпляровъ и продать по 
50 рублей?
ДЪна послЪдняго издашя Басенъ Кры­
лова, во всЪхъ отношешяхъ самаго народ- 
наго нашего поэта < 1е plus national et le 
plus populaire>, не противорЪчитъ нами 
сказанному, басни <какъ и романы> чи-■' г -Ь -Итаетъ и литераторъ, и купецъ, и свотскш 
человЪкъ, и дамы, и горничныя, и дЪги. 
Но стихотвореше лирическое читаетъ только 
любитель поэзш. А много ли ихъ?
925. ШУТКИ НАШИХЪ КРИТИКОВЪ.
(ДЪтсшя) шутки нашихъ критиковъ при- 
водятъ иногда въ изумлеше своею невин- 
ност1ю. Вотъ истинный Анекдотъ: въ Ли­
це!) одинъ изъ младшихъ нашихъ товари­
щей, и не тЪмъ будь помянутъ, добрый 
мальчикъ, но довольно простой и во вс'Ьхъ 
классахъ послЪдшй, сочинилъ однажды два 
стиха, извЪстные всему Лицею:
Ха, ха, ха! хи, хи, хи!
Де[львигъ] пишетъ стихи.
Каково же было намъ Дельвигу и мнВ 
въ прошломъ 1830 году, въ первой книжк!) 
важнаго В[Ъстника] Ев[ропы] найти слЪ- 
дующую шутку: Альманахъ С[Ъверные] 
Ц[вЪты] разделяется на прозу и стихи— 
хи, хи!» Вообразите себЪ, какъ обрадова­
лись мы старой нашей знакомкЪ ЭГ1И_ 
граммы! Сего не довольно. Эт0 хи-> хи' п0' 
казалось, видно, столь (замЪчательнымъ для 
нашихъ журналистовъ) затЪйливымъ что 
его перепечатали съ большой похвалой въ 
СЪв[ерной] ПчелЪ:
(Проза и стихи) «Хи, хи! какъ весьма 
остроумно сказано было въ В[ЪстпикЪ] 
Евр[опы], etc.»
1830. Молодой К и р е е в с ш й . М е л к 1я з а м е т к и . 1831. 9
926. МОЛОДОЙ КИРЕЕВСКШ.
Молодой Киреевскгй, въ краснорВчивомъ 
и полно мъ мыслей обозрВнш нашей сло­
весности, говоря о ДельвигВ, употребилъ 
cie изысканное выражеше: древняя Муза 
его покрывается иногда душегрВйкою но- 
вВйшаго унышя. Выражеше, конечно, 
смЪпшое. ЗачТшъ не сказать было просто: 
въ стихахъ Д[ельвига] отзывается иногда 
уныше новейшей поэзии? Журналисты на­
ши, о которыхъ г. Киреевсшй отозвался 
довольно непочтительно,—обрадовались, под­
хватили эту душегрВйку, разорвали на мел- 
Kie лоскутки и вотъ уже годъ какъ ими 
щеголяютъ, стараясь насмВшить свою пу­
блику. Положимъ, все та же шутка (столь 
смЪшная будучи повторена въ сотый разъ) 
каждый разъ имъ и удается. Но какая имъ отъ 
того прибыль? ПубликЪ почти дВла нВтъ 
до литературы а малое число любителей 
вВритъ наконецъ не шуткВ, безпрестанно 
повторяемой, но постоянно, хотя и медлепно, 
пробивающимся мнВшямъ здравой (истин­
ной) критики и безпристрагпя.
927. [МЕЛК1Я ЗАМЪТКИ ГРАММАТИЧЕ- 
СКАГО ХАРАКТЕРА].
Вотъ уже 16 лЪтъ, какъ я печатаю, и 
критики замВтили въ моихъ стихахъ 5 грам- 
матическихъ ошибокъ <и справедливо^ 
я всегда былъ имъ искренно благодарепъ 
и всегда поправлялъ замВченное мВсто. 1 
Прозой пишу я гораздо неправильнее (чВмъ 
стихами), а говорю еще хуже и почти такъ, 
какъ пишетъ Г’*.
»
У насъ Muorie <Смежду прочимъ и Г. 
Каченовсшй котораго кажется, нельзя 
упрекнуть въ незнанш русскаго языка> 
спрягаютт.: рпшаю, ргъшаещъ, ртьшаетъ — 
ртиаемъ, ргьшаете, ргьшаютъ, b m B c t o  рВшу, 
ргьшишь и проч. ргыиу спрягается какъ 
гргьшу. *
1 Сбоку выписаны эти 5 ошибокъ: 1) остано- 
влплъ я взоръ на отдаленный громады; 2) на темЪ 
горъ < темени > ; 3) воилъ вм. вылъ; 4) быль отка- 
запъ вм. ему отказали; 5) игумену вм. игумну.
Иностранный собств[енныя] им[ена], кон- 
чаюпряся на е, и, о, у не склоняются. Кон­
чающаяся] на а, г и г. склоняются въ му- 
жескомъ родВ, а въ женскомъ нВтъ; и 
противъ этого Miiorie у насъ погрВшаютъ, 
пишутъ: книга сочиненная Гетемъ, и нроч.
Какъ надобно писать: Турковъ или Ту 
рокъ? То и другое правильно. Турокъ и 
Турка равно употребительны.
Мнопе пишутъ: юпка, сеатьба вмВсто 
юбка, свадьба. Никогда въ производныхъ 
словахъ т не переменяется на д, ни п 
на б, а мы говоримъ юбочница, свадебный. 
*
Двенадцать, а не двгьнадцатъ. Две сокра­
щено изъ двое, какъ три изъ трое.
*
Пишутъ тплега, телгыа. Не правильнее 
ли телега <отъ слова телецъ: телега, запря­
женная волами>?
*
Разговорный языкъ простаго народа <не 
читающаго иностранныхъ книгъ и, слава 
Богу, не искажающего, какъ мы, своихъ 
мыслей на Французскомъ языкВ> достоинъ 
также глубочайшихъ изслВдовашй.
Альфгери изучалъ Итальянск1Й языкъ 
на Флорентинскомъ БазарВ. Нехудо намъ 
иногда прислушиваться къ Московскимъ 
просвирнямъ. ОнВ говорятъ удивительно 
чистымъ и правильнымъ языкомъ.
*
Московской выговоръ чрезвычайно из- 
нВженъ и прихотливъ. (Мы говорили) 3nJ 4- 
ныя буквы щ и ч передъ другими соглас­
ными въ немъ (часто) измВнены. Мы даже 
говоримъ: женшины, (ношлегъ) нослегь (см. 
Богдановича).
*
<Шшоны подобны буквВ ъ: нужны они 
только въ нВкоторыхъ случаяхъ, но и тутъ 
можно безъ нихъ обойтиться, а они при­
выкли всюду соваться>.
*
Грамматика не предписываетъ законовъ 
языку, но изъясняетъ и утвеождаетъ его 
обычаи.
10 А1е л к1л з а м ь т к п .
ME Л К I Я ЗАМ- В ТКИ.
928. [ЕЗУИТЪ ПОССЕВИНЪ].
Езуитъ Поссевинъ, столь извЪстный въ 
нашей исторш, былъ одинъ изъ самыхъ 
ревностныхъ гонителей памяти Машавеле- 
вой. Онъ соединилъ въ одной книгЪ всЪ 
клеветы, всЪ нападешя, которыя навлекъ 
на свои сочинешя безсмертный флоренти- 
нецъ, и тЪмъ остановилъ новое издаше 
оныхъ. Ученый Coringius, издавппй II 
Principe въ 1660 году, доказалъ, что Пос­
севинъ никогда не читалъ Мамавеля, а 
толковалъ о немъ по наслышкЪ.
929. [ФОРМА ЦИФРЪ АРАБСКИХЪ].
Форма цифръ арабскихъ составлена изъ 
слЪдующей фигуры:
AD [1], EABDC [2], ABECd [3], 
ABD -|- АЕ [4] и проч. Римсшя цифры 
составлены по тому же образцу.
930. [ОТЕЛЛО ОТЪ ПРИРОДЫ НЕ РЕВ-
НИВЪ].
Отелло отъ природы не ревнивъ; на- 
противъ, онъ довЪрчивъ. Вольтеръ это по- 
нялъ, и, развивая въ своемъ подраяганш 
создан!е Шекспира, вложилъ въ уста сво­
его Орозмана слЪдугоцпй стихъ.
Je ne suis point jaloux...
Si je l’dtais jamais!...
931. [ЧЕЛОВФКЪ ПО ПРИРОДЪ СВОЕЙ 
СКЛОНЕНЪ БОЛЪЕ КЪ ОСУЖДЕНИЮ].
ЧеловТжъ по природЪ своей склоненъ 
болЪе къ осужден!ю, нежели къ похвал!)... 
<говоритъ Машавель, сей велики) знатокъ 
природы человЪческой>.
Глупость осуждены не столь замЪтна, 
какъ глупость похвалы; глупецъ не видитъ 
никакого достоинства въ Шекспир!), и это 
приписано разборчивости его вк^са, стран­
ности, и т. п. Тотъ же глупецъ восхи­
щается романомъ Дюкре-Дюмениля или 
истор1ей г. Полеваго, и на него сменять 
съ презрЪшемъ, хотя въ первомъ случи!! 
глупость его выразилась яспЪе для чело­
века мыслящаго.
932. [DIVIDE ЕТ IMPERA].
Divide et impera — есть правило госу­
дарственное, не только машавелическое 
<принимаю это слово въ его общенарод- 
номъ значенш>.
932-а. [КАКОЙ-ТО ЛОРДЪ].
Какой-то лордъ, извЪстный лЪнивецъ, 
для своего сына пародировалъ извЪстное 
изречете: «не дЪлай никогда самъ то, что 
можешь заставить сдЪлать чрезъ другаго.»
N., извЪстный эгоистъ, прибавилъ: «не 
дЪлай никогда для другаго то, что можешь 
сдЪлать для себя.»
933. [О ДАМАХЪ].
Одна умная дама сказывала однажды, 
что если мужчина начинаетъ съ нею 
говорить о предметахъ ничтожныхъ, какъ 
бы приноравливаясь къ слабости женскаго 
понят1я, то въ ея глазахъ онъ тотчасъ об- 
наруживаетъ свое незнаше женщинъ. Въ 
самомъ дЪлЪ, не странно ли почитать жен­
щинъ, которыя такъ часто насъ удивляютъ 
быстротою поня^я, тонкостш чувства и 
разума, существами низшими въ сравнены 
съ нами? Это особенно странно въ Россш, 
которая гордится ягенщинами, царствовав­
шими съ славою, между прочимъ Екатери­
ною II, и гдЪ вообще женщины болЪе 
просвЪщены, болЪе читаютъ, болЪе слЪ- 
дуютъ общему въ ЕвропЪ ходу вещей, чЪмъ 
мы, гордые Богъ вЪдаетъ почему?
934. [МНОГ1Е НЕГОДУЮТЪ НА ЖУР­
НАЛЬНУЮ КРИТИКУ].
MHorie негодуютъ на журнальную кри­
тику за дурной ея тонъ, не знаше прилтпя 
и тому подобное; неудовольств!е ихъ не­
справедливо. Ученый человЪкъ, занятый 
своимъ дЪломъ, погруженный въ свои раз- 
мышлешя, не имЪетъ времени являться въ 
общество и прюбрЪтать навыкъ къ суетной
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образованности, подобно праздному жителю 
болынаго свЪта. Мы должны быть снисхо­
дительны къ его простодушной грубости, 
залогу добросовЪстности и любви къ истинЪ. 
Педантизмъ имЪетъ свою хорошую сторону. 
Онъ только тогда смЪшонъ и отвратите- 
ленъ, когда мелкомысл1е и невЪжество вы­
ражаются его языкомъ.
435. [ГЕТЕ ИМЪЛЪ БОЛЬШОЕ ВЛ1ЯН1Е 
НА БАЙРОНА].
Гёте имЪлъ большое вл1яше на Байрона. 
Фаустъ тревожилъ воображеше творца 
Чайльдъ Гарольда. НЪсколько разъ пытался 
Байронъ бороться съ этимъ великаномъ 
романтической поэзш—и всегда оставался 
хромъ, какъ 1аковъ.
936. [БУКВЫ СОСТАВЛЯЮЩШ СЛАВЯН­
СКУЮ АЗБУКУ. ENO ЕТ IKAEL].
Буквы, составляющая Славянскую азбуку 
не представляютъ никакого смысла. Лзъ, 
буки, тьди, глаголъ, добро etc. суть отдЪль- 
11ыя слова, выбранныя для начальнаго ихъ 
Звука. У насъ Грамотинъ первый, ка­
жется, вздумалъ составить апофоегмы изъ 
нашей азбуки. Онъ пишетъ: первоначаль­
ное значеше буквъ, вероятно, было слб- 
дующее: Азъ Букъ <или Бугъ!> вЪдю, т.-е. 
я Бога вЪдаю <!>; глаголю добро есть; жи 
ветъ на землЪ, кто и какъ люди мыслитъ; 
нашъ онъ покой рцу. Слово (Ло-уо?) твержу... 
<и прочая, говорить Грамотинъ>; вЪро- 
ятно, что въ прочемъ не могъ уже найти 
никакого смысла. Какъ это все натянуто! 
МнТ) гораздо болЪе нравится трагед1я, соста­
вленная изъ азбуки Французской. Вотъ она:
ENO et ЖАЁЬ.
Tragbdie.
P e r s o n n a g e s :
Le prince Eno.
La princesse Ikael, amante du prince Eno. 
L’abbe Рёси, rival du prince Eno.
Ixe 1
Igrec \ gardes du prince Eno.
Zёde ) '
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L'A b b ё.
Eh! f...
E n o  [mettant la main sur sa hitche d’armc]. 
J’ai hache!...
I k a e l  (se jetant dans les bras d’Eno). 
Ikael aime Eno! (Us s’embiassent avec tondresso). 
E n o  (se rotournant vivement).
Рёси est reste? Ixe, Igrec, Zede! Prenez 
m-r ГАЬЬё et jetez-le par les fenaitres!
937. [МНОЖЕСТВО СЛОВЪ И ВЫРАЖЕ­
НИЙ НАСИЛЬСТВЕННЫМЪ ОБРАЗОМЪ 
ВВЕДЕННЫХЪ].
Множество словъ и выражешй, на- 
сильственнымъ образомъ введенныхъ въ 
у потреблеше, остались и укоренились въ 
нашемъ языкЪ. НапримЪръ: трогательный 
отъ слова touchant <см. справедливое о томт» 
разсужден1е г. Шишкова>. Хладнокровге— 
это слово не только переводъ буквальный, 
но еще и ошибочный; настоящее выраже- 
nie французское есть sens froid— хладно- 
мысл1е, а не sang froid. Такъ и писали это 
слово до самаго 18-го столТгпя. «Pans son 
assiette ordinaire». Assiette значитъ—поло- 
жеше, отъ слова asseoir, но мы перевели 
каламбуромт,: не вь своей тарелкгь.
ЛюбезнЪйнпн, ты не въ своей тарелкЬ. 
{Горе отъ ума).
938. [ПОСЛОВИЦЫ].
«Не твоя печаль чужихъ дЪтей качать», 
т.-е. не твоя забота.
«Бодливой коровТ) Богъ рогъ не даеть»— 
пословица латинская.
«Нужда научитъ калачи Ъсть», т.-е. 
нужда мать изобрЪтешя и роскоши.
«Кто въ дТэлТ), тотъ и въ отвТпТ)». Въ 
дЪлЪ, т. е. въ должности; въ отвЬтЪ, т.-е. 
въ посольствЪ.
«Не суйся середа прежде четверга». 
Смыслъ ироничесшй и относится къ тТшъ, 
которые хотятъ оспоривать янныя, закон­
ный преимущества; вероятно, выдумана во 
время местничества.
«Горе лыкомъ подпоясано». «Разитель­
ное изображеше нищеты; см. Древшя сти- 
хотворен1я».
«Иже не ври же, его же пригоже». На- 
смЪшка падъ книжнымъ языкомъ: и въ 
старину надъ этимъ острились.
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939. ОПРИДИЧШ ВЪ ЛИТЕРАТУР!».
По поводу Альфреда де Мюссе.
Между тЪмъ, какъ сладкозвучный, но 
однообразный Ламартинъ г о т о в и л а  н о в ы я  
благочестивыя размышлешя подъ заслу- 
женнымъ назвашемъ Harmonies religieuses; 
между тЪмъ, какъ важный Victor Hugo 
издавалъ свои 6лестящ1я, хотя и пагяну- 
тыя Восточный Стихотворен 1я <fles Orien- 
talesi>‘, между тЪмъ, какъ бедный скептикъ 
Делормъ воскресалъ въ видЪ исправля- 
ющагося неофита, и строгость прилич1й 
была объявлена въ приказЪ но всей Фран­
цузской литературЪ—вдругъ явился моло­
дой иоэтъ съ книжечкой сказокъ и пЪсенъ 
и произвелъ педоумгъпге... Какъ приняли 
молодого проказника? За него страшно. 
Кажется, видишь негодоваше журналовъ и 
все ферулы, поднятыя на него. Ничуть не 
бывало. Откровенная шалость любезнаго 
повЪсы такъ изумила, такъ понравилась, 
что критика не только его не побранила, 
но еще сама взялась его оправдать, объ­
явила, что можно описывать разбойниковъ 
и уб1йцъ, даже не имЪя цЪл1ю объяснить, 
сколь непохвально это ремесло—и быть 
добрымъ и честнымъ челов'Ькомъ; что, 
вВроятпо, семейство его, читая его стихи, 
не стапетъ раздЪлять ужаса нВкоторыхъ 
и видЪть въ немъ изверга; что, однимъ 
словомъ, поэзия—вымыселъ, и ничего съ про­
заической истиной жизни общаго не имВетъ. 
Давно бы такъ, милостивые государи...
Итальяпсшя и И с па н с к i я сказки Мюссе 
отличаются живостш необыкновенной. Изъ 
нихъ Portia, кажется, имВетъ болВе всего 
достоинства: сцена ночного свидашя, кар­
тина ревнивца, посВдВвшаго вдругъ, раз- 
говоръ двухъ любовниковъ на морТ), все 
Это прелесть. Драматическш очеркъ: Les 
marrons de feu об'Ьщаетъ Фрапнш роман- 
тическаю трагика, а въ повВсти Маг- 
doche Musset, первый изъ Французскихъ 
поэтовъ, умВлъ схватить тонъ Байрона въ 
его шуточныхъ произведешяхъ, что вовсе 
не шутка. Если мы будемъ понимать слова 
Горацт: difficile est propria communia di- 
cere, какъ понялъ ихъ Апглшскш поэтъ 
въ эпиграфЪ къ Донъ-Жуану, то мы 
согласимся съ его мнВшемъ: трудно при­
лично выражать обыкновенные предметы. 
Communia значитъ не обыкновенные пред­
меты, но общ1е всВмъ. <СДВло идетъ о пред- 
метахъ трагическихъ, всВмъ извВстныхъ, 
общихъ, въ противоположность предметамъ 
вымышленнымъ>.
940. [О ДРАМЪ].
Драматическое искусство родилось на 
площади—для народнаго увеселешл. Что 
нравится народу, что поражаетъ его? Ка­
кой языкъ ему понятенъ?
Съ площадей, ярмонки <Свольность ми- 
стерш> Расипъ переноситъ ее во дворъ 
Каково было ея появлеше?
<Корнель, поэтъ Испансшй>.
Сумароковъ, Озеровъ <Катепинъ>.
Шекспиръ, Гете. Вл1яше его на ны- 
нВшнш Фр[анцузс1ай] театръ,—На насъ. 
Блаженное невВдВше критиковъ, осмВян- 
ное В[яземск]имъ; они на словахъ согласи­
лись, признали Романтизмъ, а на дВлВ не 
только его не держатся, но дВтски напада- 
ютъ на него.
Что развивается въ трагедш? Какая 
цЪль ея? ЧеловВкъ и народъ—судьба че­
ловеческая, судьба народная.— Вотъ почему 
Расинъ великъ, не смотря на узкую форму 
своей трагедш. Вотъ почему Шекспиръ 
великъ, не смотря на неравенство, небреж­
ность, уродливость отделки.
Что нужно драматическому писателю? 
Философ1я, безпристрасие, Государствен­
ный мысли Историка, догадливость, жи­
вость воображешя, никакого предразсудка, 
любимой мысли. Свобода.
Между тВмъ, какъ эстетика со временъ 
Канта и Лессинга развита съ такой ясно- 
ст1ю и обширностт, мы все еще остаемся 
при понят1яхъ тяжелаго педанта Готшеда; 
мы все еще повторяемъ, что Прекрасное 
есть подражаше изящной природе и что 
главное достоинство искусства есть польза. 
Почему же статуи разкрашенныя (и след­
ственно ближайппя къ природе) нравятся 
намъ менее чисто мраморныхъ и медныхъ? 
Почему поэтъ предпочитаетъ выражать 
мысли свои стихами? И какая польза въ 
Тищановой Венере или въ Ап[оллоне] 
Бельведерскомъ?
Правдоподоб1е все еще полагается глав- 
нымъ услов1емъ и основашемъ Драм[атиче- 
скаго] Искусства]. Что, если докажутъ намъ 
что и самая сущность Др[аматическаго] ис­
кусства] именно изключаетъ правдоподоб1е?
Читая поэму, романъ, мы часто мо- 
жемъ забыться и полагать, что описывае­
мое происшедшее не есть вымыселъ, но 
истина; въ оде, въ элегш можемъ думать, 
что поэтъ изображалъ свои настояния 
чувствовашя, въ настоящихъ обстоятель- 
ствахъ. Но (можетъ ли сей обманъ суще­
ствовать) въ зданш, разделенномъ на две
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части, изъ коихъ одна наполнена зрите­
лями, которые etc. etc.
Если мы будемъ полагать правдоподоб1е 
въ строгомъ соблюденш костюма, красокъ 
времени и мВста, то и тутъ мы увидимъ, 
что величайнпе драматичесше писатели 
не повиновались сему правилу. У Шекспира 
Рим[сше] ликт[оры] сохраняютъ обычаи 
Лондонскихъ Альдермановъ. У Кальдерона 
храбрый Корюланъ вызываетъ противника 
на дуэль и бросаетъ ему перчатку. У Ра­
сина полускиеъ Ипполитъ ее поднимаетъ 
и говоритъ языкомъ молодаго благовос- 
питаннаго маркиза. У Корнеля Клитемне­
стру сопровождаем Швейцарская гвард1я. 
Римляне Корнеля суть, если не Испансше 
рыцари, то Гасконсше бароны. Со всОмъ 
тВмъ Кальдеронъ, ТЛекспиръ, Корнель и 
Расинъ стоятъ на высотВ недосягаемой, а 
ихъ произведешя составляютъ вОчный 
предметъ наш ихъ изучешй и восторговъ...
Какого же правдоподоб1я требовать 
должиы мы отъ драматическаго писателя? 
Для разрВшешя сего вопроса разсмотримъ 
сначала, что такое драма и какая ея цВль?
Драма родилась на площади и состав­
ляла увеселеше народное. Ыародъ, какъ 
дКти, требуетъ занимательности дЪйств1я— 
драма представляетъ ему необыкновенное, 
истинное происшедств1е; народъ требуетъ 
сильныхъ ощущешй—для него и казни— 
зрЪлище—трагед!я преимущественно вы- 
водитъ передъ нимъ тяжшя злодЪяшя, 
страдашя сверхъестественныя, даже фи- 
зическ1я <напр. Филоктетъ, Эдипъ? Диръ]>. 
Но привычка притупляетъ ощущешя; во- 
ображеше привыкаетъ къ убШствамъ и 
казпямъ, смотритъ на иихъ ужь равно- 
дупшо; изoбpaжeнie же страстей и души 
человеческой для него всегда занимательно, 
велико и поучительно. Драма стала завЪ- 
дыпать страстями и душою человЪческой.
СмЪхъ, жалость и ужасъ суть три 
струны нашего воображешя, потрясаемый 
волшебствомъ [драмы?] но смЪхъ скоро 
ослабеваем, и на немъ одномъ невоз­
можно основать полнаго драматическаго 
дТ>йств1я. Древше трагики пренебрегали 
сею пружиною. Народная сатира овладела 
ею исключительно и приняла форму дра­
матическую болЪе какъ пародно. Такимъ 
образомъ, родилась комед1я, современемъ 
столь усовершенствованная. ЗамЪтили, что 
высокая комед!я не основана единственно 
на см'ЬхЪ, по на развитш характеровъ, и 
что она нерЪдко близко подходитъ къ 
Трагедш.
Истина страстей, правдоподоб1е чувство- 
ванш въ предлагаемыхъ обстоятельствахъ— 
вотъ чего требуетъ нашъ умъ отъ драма­
тическаго писателя.
Драма оставила площадь и перенеслась 
въ чертоги образованнаго, избраннаго об­
щества, перенеслось ко двору. Между тЪмъ, 
[драма] остается вЪрною первоначальному 
своему назначешю дЪйствовать на толпу, 
занимать ея любопытство. Но тутъ,—(что 
привлекаетъ внимаше образованнаго, про- 
свЪщеннаго зрителя, какъ не изображеше 
великихъ Государственныхъ происшедствШ? 
Отсел!) истор1я перенеслась на театръ; и 
народы, и Цари выведены передъ нами 
драматическимъ поэтомъ. Въ чертогахъ 
драма измЪпилась, голосъ ея понизился; 
она не имЪла уже нужды въ крикахъ. Она 
оставила уже маску преувеличешя, необхо­
димую на площади, но излишнюю въ ком­
нат!); она явилась проще, естественнее. Чув­
ства, болКе утонченный, уже не требовали 
сильнаго потрясешя.—Она перестала изо­
бражать отвратительный страдашя, отвыкла 
отъ ужасовъ, мало-по-малу сделалась бла­
гопристойна и важна). (ЦТыь означить раз­
ницу между трагед1ей народной, Шексп. и 
драмой придворной Расинова).
<СОтселЪ важная разница.> Творецъ тра­
гедш народной былъ образованное своихъ 
зрителей; опъ это зналъ и давалъ имъ 
свои свободный произведешя съ увЪрен- 
ност1ю въ своей (superiorite) возвышенпости 
и публика безпрекословно (это) чувствовала. 
При ДворВ, наоборотъ, поэтъ чувствовалъ 
себя (не на своемъ м’ЬстЪ) ниже своей пу­
блики: зрители были образованное его — 
по крайней мОрО такъ думалъ онъ и они; 
онъ не предавался вольно и смОло своимъ 
вымысламъ; онъ старался угадывать трсбо- 
вашя утонченнаго вкуса людей, чуждыхъ 
ему по состояшю; онъ боялся унизить 
такое-то высокое зваше, оскорбить такихъ- 
то спВсивыхъ своихъ патроповъ: отъ сего 
и робкая чопорность и отселО смВшная 
надутость, вошедшая въ пословицу <un 
hdros, un roi de comedie>, и привычка 
влагать въ уста людей, высшего cocToanin, 
съ какимъ-то подобостраст1емъ, и прида­
вать имъ странный, не человОчесюй образъ 
изъяснешя. У Расина, <напр.> Неронъ не 
скажетъ просто: je serai cache dans ce ca­
binet, но сасЬё ргёэ de ces Iieux, je vous verrai, 
Madame. Агамемнонъ будитъ своего на­
персника, говоритъ ему съ напыщенностью: 
Oui, c’est Agamemnon, etc.
Мы къ этому привыкли, намъ кажется,
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что такъ и быть должно; но пащбно при­
знаться, что у (Шекспира этого пезамВтио). 
II если (иногда) герои выражаются въ его 
трагед1яхъ, какъ конюхи, то намъ это не 
странно, ибо мы чувствуемъ, что и знат­
ные должны выражать простыл поняПя, 
какъ простые люди.
Драма оставила языкъ общенародный и 
приняла uapbnie модное, избранное, утон­
ченное.
Не имВю цВлш и не смВю опредВ- 
лять выгоды и невыгоды той и другой 
трагедш, развивать существенный разницы 
системъ Расина и Шекспира. СпВшу обо- 
зрВть исторш драим [атическаго] искусства 
въ 1’оссш.
Драима никогда не была у насъ потреб­
ности народною. Мистерш (Дмитр1я) Ро­
стовского, трагедш Царевны С[офьи] Але­
ксеевны] были представляемы при ц[ар- 
скомъ] дворВ и въ палатахъ ближнихъ бо- 
яръ—и были необыкновеннымъ праздне- 
ствомъ, а не постояннымъ увеселетемъ. 
Первыя труппы, появивппяся въ Россш, не 
привлекали народа, не понимавшаго драм- 
ма[тизма] и не привыкшаго къ его усло- 
|пямъ. (Попытки Волкова не имВли успВха). 
Явился Сумароковъ, нещастнВйшШ изъ по­
дражателей. Трагедш его, исполненный (без-
с)противомысл1я, писанныя варварскимъ, из- 
нВженнымъ языкомъ, нравились двору Ели- 
саветы, какъ новость, какъ подражаше Па- 
рижскимъ увеселетямъ. Сш вялыя, холод­
ный произведетя не могли имВть ника­
кого вл1яшя на народное пристраспе. (Те- 
атръ оставался чуждымъ напшмъ обычаямъ). 
Озеровъ это чувствовалъ. Онъ попытался 
(сдВлать) дать намъ трагедш народную и 
вообразилъ, что для сего довольно будетъ, 
если выберетъ предметъ изъ народной 
исторш, забывъ, что поэты Францш брали 
всВ предметы для своихъ тра[гедш] изъ 
Римской, Греческой и Европейской исторш, 
и что самыя народныя трагедш Шексп[и- 
ровы] заимствованы имъ изъ Ита.ианскихъ 
новеллъ.
ПослТ» Дмитр1я Донского, послВ Пожар- 
скаго <произведешя незрВлаго таланта]>, 
мы все не имВли трагедш, Андромаха К[а- 
тепина] <можетъ быть, лучшее произве­
дете нашей драмы по силЪ истинныхъ 
чувствъ по духу истинно трагическому>, 
не разбудила, однако жъ, ото сна нашу 
сцену, опустВлую послВ Семеновой.
Ермакъ идеализированный—лирическое 
произведете, произведете пылкаго юно- 
шескаго вдохноветя, не есть произведете
драматическое. Въ немъ все чуждо натпмъ 
нравамъ и духу, все, даже самая очарова­
тельная прелесть поэзш.
Комед1я была щастливВе. Мы имЪемъ 
двВ драматичесшя сатиры.
Отчего же нВтъ у насъ трагедш? Не­
худо было бы рВшить: можетъ ли она и 
быть? Мы видВли, что народная трагед1я 
родилась на площади, образовалась, и по- 
томъ уже была призвана въ Аристократи­
ческое общество. У насъ было напротивъ. 
Мы захотВли придворную Сумароко[вскую] 
Тр[агедпо] низвести на площадь; но есть пре- 
пятств1я!
Трагед1янаша, образованная по примВру 
Тра[гедш] Рас[ина], можетъ ли отвыкнуть 
отъ Аристократическихъ своихъ привычекъ, 
(свой разговоръ, размВренный, важный 
и напыщенно благопристойный)? Какъ ей 
перейти къ грубой откровенности на- 
родныхъ страстей, къ вольности су ждет й 
площади? какъ ей вдругъ отстать отъ по- 
добострасПя? какъ ей обойтись безъ пра- 
вилъ, къ которымъ она привыкла? гдВ, у 
кого выучиться нарВчш, попятному народу? 
катя суть страсти сего народа, кашя струны 
его сердца, гдВ найдетъ она себВ созвуч1е, 
словомъ, гдВ зрители, гдВ публика
ВмВсто публики встрВтитъ она тотъ же 
малый ограниченный кругъ—и оскорбитъ 
надменный его привычки <dedajgneux>; 
вмВсто созвуч!я, отголоска и рукоплесканш 
услышитъ она мВлочную, привязчивую кри­
тику (журналовъ). Передъ нею возстанутъ 
непреодолимый преграды—для того, чтобъ 
она могла разставить свои подмостки, на­
добно было бы перемВнить обычаи, нравы 
и поняйя цВлыхъ столВтШ...
Передъ нами, однако жъ, опытъ народ­
ной трагедш:
[Разборъ драмы: Мароа Посадница].
Прежде чВмъ станемъ судить, поблаго- 
даримъ неизвВстнаго Автора за добросо- 
впстностъ его труда, поруку истипнаго 
таланта. Онъ написалъ свою трагедш не 
по расчетамъ самолю61я, жаждущаго ми- 
нутнаго успВха, не въ угождете общей 
массВ читателей, не только не npiyroTO- 
вленныхъ къ романтической драмВ, но 
даже рВшительно ей непр1ятствующихъ. 
Не говоримъ ужъ о журналахъ, коихъ 
приговоры имВютъ рВшительное вл1яше 
не только на публику, но даже на тВхъ 
читателей, которые, хотя ими и пренебре-
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гаютъ, но опасаются печатныхъ (крити- 
ковъ), насмЪшекь и ругательства. Онъ 
написалъ трагед1ю вслЪдств!е сильнаго 
внутренняго убЪжденш, вполне предав­
шись независимому вдохновенно, уединяясь 
въ своемъ трудЪ. Безъ сего самоотвержешя 
въ нынЬшнемъ состоянш нашей литера­
туры ничего нельзя произвести истинно 
достойнаго внимашя.
Авторъ Мароы Пос[адницы] имЪлъ цТз- 
л1Ю развит1е важнЪйшаго историческаго 
происшедств!я, падешя Новагорода решив­
шее вопросъ о единодержавш Poccin; 
два великихъ лица представлены ему были 
ncTopiero. Первое, 1оаннъ, уже начертанный 
Карамзинымъ былъ во всемъ его (грозномъ) 
и хладномъ величш; второе, Новгородъ, 
коего черты надлежало угадать.
Драматическш поэтъ, безпристрастный 
какъ судьба — долженъ былъ изобразить 
столько же искренно отпоръ погибающей 
Вольности, какъ глубоко обдуманный ударъ, 
утвердивнпй Pocciro на ея огромномъ осно- 
ваши.—Онъ не долженъ былъ хитрить и 
клониться на одну сторону, жертвуя другою. 
Не онъ, не его политичесшй образъ мнЪнш, 
не его тайное или явное пристрасые должно 
было говорить въ трагедш,—но люди ми- 
нувшихъ дней, умы ихъ, нредразсудки. Не 
его дВло оправдывать, обвинять, подска­
зывать речи. Его дЪло—воскресить минув- 
шш вЪкъ во всей его полноте силой 
истинЪ[ы]. Исполнилъ ли сш первоначаль- 
ныя необходимыя услов1я Авт[оръ] М[ароы] 
Пос[адницы]? ОтвЪчаемъ, исполнилъ, и если 
не везде, то изменило ему не желаше, не 
убВжден1е, не совесть, но природа чело­
века, всегда несовершенная,—сколько глу­
бокое добросовестное изслЪдоваше истины 
и живость воображешя юнаго, пламепнаго 
ему послужили.
1оаннъ,  его вл1я т е  и его политика.
Шекспиръ, народъ, ягепщины.
Посадница <какъ понялъ ее Карамзипъ>. 
К ............
ДЪйств1е (Слогъ).
Гоаннъ наполняетъ трагедш. Мысль 
его приводитъ въ движете всю махину, 
всВ страсти, всЪ пружины. Въ первой 
сцене Новгородъ узнаетъ о властолюби- 
выхъ его пригязашяхъ и о начатомъ по­
ходе.—Негодоваше, ужасъ, разноглаше, смя- 
теше, произведенное симъ извТэст1емъ — 
даютъ уже понятие о его могуществе. Онъ 
еще не появился, но ужъ тутъ; какъ Мареа, 
мы ужъ чувствуемъ его присутств1е. Поэтъ 
переноситъ насъ въ Московскш станъ,
среди недовольныхъ князей, среди бояръ и 
воеводъ. И тутъ мысль объ ГоаннВ господ­
ствуешь и правитъ всВми мыслями, всВми 
страстями.—ЗдВсь видимъ могущество его 
владычество, укрощающее мятежныхъ 
удВльныхъ князей, страхъ наведенный на 
нихъ 1оанномъ, сильную вВру въ его все­
могущество.—Князья свободно и ясно по- 
нимаютъ его дВйств1я, предвидятъ и изъ- 
ясняютъ высоте замыслы. Послы Новго- 
родсше ожидаютъ его; является 1оаннъ. 
РВчь его къ посламъ не умаляетъ понятш 
которое поэтъ успелъ внушить. Холодная, 
твердая рВшимость, обвинешя сильныя, 
притворное великодуппе, хитрое излоягеше 
обидъ... мы слышимъ точно 1оанпа, мы 
узнаемъ мощный Государственный его 
смыслъ, мы слышимъ духъ его вВка. Нов­
городъ отвВчаетъ ему въ лицВ своихъ 
пословъ. Какая сцена! какая вВрность исто­
рическая! Какъ угадана дипломатика рус- 
скаго вольнаго Города! 1оаннъ не заботится 
о тома., правы ли они или н бтъ—онъ пред­
писываешь свои последтя услов1я.—Между 
тБмъ готовится къ решительной битве. 
Но не однимъ оруж1емъ действуешь осто­
рожный Гоаннъ. Измена помогаетъ силе. 
Въ сцене между 1оа[нномъ] и вымышлеи- 
нымъ Борецкимъ Скажется намъ> невыдер­
жанною. Поэту не хотБлось совс/Бмъ уни­
зить Новгородского предателя — отселе за­
носчивость его речей—и не драматическая 
•Ст.-е. неправдоподобная> снисходитель­
ность 1оанна. Скажутъ: онъ терпитъ, ибо 
ему нуженъ Борецшй — правда. Но предъ 
его лицомъ не смелъ бы забыться Борец­
шй, и изменникъ не говорилъ бы уясе 
вольнымъ языкомъ Новагорода. За то съ 
какой полнотою, сь какимъ споконств!емъ 
развиваетъ Гоаннъ Государствепныя свои 
мысли! и заметимъ — откровенность вотъ 
лучшая лесть Властителя и единственно 
его достойная. Последняя рБчь Гоанпа 
PocciiicKie бояре,
Вожди, князья и пр.
Кажется намъ не въ духК властолюбиваго 
Гоанна. Ему не нужно воспламенять ихъ 
усерд1я; онъ не станешь изъяснять причины 
своихъ действий—Довольно, если онъ ска­
жешь имъ: завтра битва, будьте готовы.— 
Мы разстаемся въ Гоанномъ, узнавъ его 
намВрешя, его мысли, его могучую волю— 
и уже видимъ его опять, когда молча 
въезжаешь онъ победителемъ въ предан­
ный ему Новгородъ.—Его разпоряжешя, 
переданный наыь Историей, сохранены въ 
Трагедш безъ доЗаплетй затейливыхъ, безъ
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ПАВЕЛ Ь ПВАНОВИЧЪ СВПНЬИНЪ.
гМаленьшй лжецъ].
объяснешй.—Марва предрекаетъ ему семей- 
ственныя нещасия и погибель его рода— 
онъ отвЪчаетъ, что Господу...
Спокойно я исполнилъ подпигъ свой.
Только изображеше 1оанна, изображе- 
uie, согласное съ HcTopiett, почти везд'Ь
выдержанное. Въ немъ трагикъ не ниже 
своего предмета. — Онъ его понимаетъ 
ясно, вЪрно, знаетъ коротко и пред- 
ставляетъ намъ безъ театральныхъ пре- 
увеличешй, безъ надутости, чопорности, 
безъ противомысл1я, безъ шарлатанства.
941. ДЪТСШЯ КНИЖКИ.
Маленыпй лжецъ.
Павлуша былъ опрятный, добрый, при­
мерный мальчикъ, но имЪлъ большой по- 
рокъ—онъ не могъ сказать трехъ словъ, 
чтобъне солгать.—Папенька въего именины 
подарилъ ему деревянную лошадку.—Павлу­
ша увЪрялъ что его лошадка принадлежала 
Карлу XII и была та самая на которой онъ 
ускакалъ изъ Полтавскаго еражещя.—Пав­
луша увКрялъ, что въ домК его родителей 
находится*п1>варенокъ—Астрономъ, форрей-
■ 4
торъ—историкъ, и что птичникъ Прошка со- 
чиняетъ стихи лучше Ломоносова.—Сначала 
всЪ товарищи ему вЪрили,по скоро догадались 
и никто уже не хотЪлъ ему вЪрить даже и 
тогда, когда случалось ему сказать и правду.
Исправленный заб1яка.
Ванюша, сынъ приходскаго дьячка, былъ 
ужасный шалунъ. ЦЪлый день проводилъ 
оцъ на улицЪ съ мальчикамрр, валяясь съ 
*^1ими въ ^грязи и марая свое праздничное 
• »■ “
•т
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платье. Когда проходилъ мимо ихъ поря­
дочный человЪкъ, Ванюша показывалъ ему 
языкъ, бЪгалъ за нимъ и изо всЪхъ силъ 
кричалъ: Пьяница, уродъ, развратникъ, зубо­
скаль, писака, безбожникъ, нигилистъ!—и 
кидалъ въ него грязью.—Однажды степен­
ный человЪкъ имъ замаранный разсердился 
и, поймавъ его за вихоръ, больно побилъ его 
тросточкою. Ванюша въ слезахъ нобЪжалъ 
жаловаться своему отцу. Старый дьячекъ 
сказалъ ему: ПодЪломъ тебЪ, негодяй; дай 
Богъ здоровья тому, кто не брезгалъ по­
учить тебя. Ванюша сталъ очень печаленъ 
и, почувствовавъ свою вину, исправился.
[ВЪтренный мальчикъ].
Алеша былъ очень неглупой мальчикъ, 
но слишкомъ вЪтренъ и заносчивъ. Онъ 
ничему не хотЪлъ порядочно учиться. Когда
бранили его за то, что онъ пренебрегалъ 
фр. и нЪмецк. яз., то онъ отвЪчалъ что 
онъ русской и что довольно для него если 
онъ будетъ понимать иностранные языки. 
ЛатинскШ, по его мнЪшю, вышелъ совсЪмъ 
изъ унотреблешя, и однимъ педантамъ про­
стительно было имъ заниматься. Русской 
грамматикЪ не хотЪлъ онъ учиться ибо 
недоволенъ былъ изданною для пар. уч. и 
ожидалъ новой, философ. Логика казалась 
ему наукою прошлаго вЪка, недостойною 
нашихъ просвЪщенныхъ временъ. Что же? 
При всемъ 'своемъ умЪ и способностяхъ, 
Алеша зналъ первыя 4 пр. ариеметики, и 
читалъ довольго бЪгло по русски. Онъ про- 
слылъ невЪждою, и всЪ его товарищи надъ 
нимъ смЪялись. Иногда учитель бранилъ 
его за Вокабулы.  Алеша отвЪчалъ имъ 
имена Шеллинга, Фихте, Кузена, Геерена, 
Нибура, Шлегеля и пр.
Птш кинъ, т. V.
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I.
Павелъ Воиновичъ Нащокинъ, дру гъПу ш- 
кииа и npiare.ib Гоголя, заслуживаетъ вни- 
машя не только по своей близости къ 
двумъ нашимъ великимъ писателямъ, но 
и по своеобразш и богатству его натуры, 
которыми и была обусловлена эта близость. 
Онъ заслуживаетъ внимашя еще и по­
тому, что обоимъ названнымъ поэтамъ 
его личность послужила первообразомъ для 
поэтическихъ создашй.
СведЪшй о Нащокине сохранилось 
немного: письма Пушкина къ нему, его 
письма къ Пушкину, большое письмо къ 
нему Гоголя, несколько словъ, носвящен- 
ныхъ ему П. И. Бартеневымъ въ «Русскомъ 
Лрхивгь», наконецъ, воспоминашя Кули­
кова въ «Русской Старить», да случайный 
свЪдЪн1я, разсЪяпныя въ обширной пуш­
кинской литературе,—вотъ и всЪ извест­
ные до сихъ поръ матер1алы для его харак­
теристики 1) БюграфЁя его такъ же проста, 
какъ была сложна и разнообразна его 
жизнь. Онъ происходилъ изъ стариннаго 
дворянскаго рода, родился годомъ позднЪе 
Пушкина, и первоначальное воспиташе по- 
лучилъ въ лицейскомъ панс1онЪ; высту- 
пивъ до окончашя курса, онъ некоторое 
время прослужилъ въИзмайловскомъ полку, 
потомъ вышелъ въ отставку и, вероятно, 
въ половине 20-хъ годовъ переселился въ 
Москву, гдЪ и прожилъ въ совершенной 
праздности лВтъ 30, до смерти своей въ 
1854 г.
УнаслЪдовавь отъ матери изрядное бо-
*) См. также «Рус. Стар.и 1880 г., iioab 
стр. 615—616, разсказъ Нащокина о его увлечен!п 
спиритизмомъ въ 1854 г.; ему, между прочимъ, 
нер'Ьдко являлся и духъ Пушкина и даже дикто- 
валъ стихи.—Также «.Рус. Арх.* 1884 г., № 6, 
стр. 352 — 353 — письмо Н. къ Полторацкому, 
гдЪ онъ разсказываетъ о томъ, какъ у себя въ 
домЪ свелъ Пушкина съ полковникомъ Спичин- 
скимъ, который и разсказалъ поэту о кражЪ Бул- 
гаринымъ (въ РевелЪ, по разжалованш въ сол­
даты) шинели у его камердинера; этимъ разска- 
зомъ воспользовался Пушкинъ въ программ!) 
«Настоящаго Нмжигииа». — Барсуковъ, Жизнь 
М. II. Погодина, т. 7. стр. 310, письмо Н. къ 
Погодину о вещахъ, доставшихся ему послЪ 
смерти Пушкина (здЪсь и о пушкинской ассиг- 
нац1и).
гатство, онъ быстро спустилъ его въ ку- 
тежахъ, стяягавшихъ ему почетную извест­
ность среди бонвивановъ обеихъ столицъ, 
потомъ снова несколько разъ попадали 
ему въ руки болышя суммы въ видВ не- 
ожидаиныхъ наслЪдствъ или крупныхъ 
выигрышей, и все это опять проматыва­
лось, проигрывалось и проедалось, такъ 
что подъ конецъ жизни отъ всехъ этихъ 
богатствъ не осталось и следа, и Нащо­
кинъ умеръ почти въ нищете. Изъ писемъ 
къ нему Пушкина известно, что въ Москве 
Нащокинъ обзавелся красавипей-цыганкой, 
Ольгой Андреевной, отъ которой у него 
былъ и сынъ; черезъ несколько летъ она 
ему надоела, да къ тому же онъ влюбился 
въ хорошенькую Веру Александровну Нар- 
скую; въ одинъ прекрасный день онъ ис- 
чезъ изъ дому, оставивъ цыганке весь 
свой домъ въ Москве съ хорошей суммой 
денегъ, и въ подмосковной у пр1ятеля об­
венчался съ Верой Александровной, после 
чего некоторое время изъ осторожности 
прожилъ въ Туле. Вера Александровна на 
много летъ пережила мужа: она умерла 
только недавно (19 ноября 1900 г.), и еще 
въ 1898 году кемъ-то были напечатаны 
съ ея словъ довольно безсодержательныя 
воспоминашя о Пушкине и Гоголе 1).
Воспоминашя Куликова, не лишенныя 
живости, недурно характеризуютъ Нащо­
кина въ его московсюй перюдъ, но, кажется, 
еще более яркш потретъ его даютъ вос­
поминашя некоего В. Т—на, помещенный 
въ Искргь Курочкина за 1866 годъ, № 47, 
подъ заглав1емъ: «Московсюе оригиналы 
былыхъ временъ» (заметки старояшла). 
Изъ трехъ очерковъ В. Т—на одинъ посвя- 
щенъ Нащокину, фамил1я котораго не на­
звана. Вотъ этотъ очеркъ, остававппйся до 
сихъ поръ неизвВстнымъ большинству 
авторовъ, писавшихъ о Нащокине.
*) «Новое Время» 1898 г., №№ 8115, 8122 и 
8129 (и здЪсь о пушкинскихъ вещахъ, присдан- 
ныхъ Нащокину. Между прочимъ, она разсказы­
ваетъ, что серебряные часы, бывнпе на II уш- 
кинЪ во время дуэли, Нащокинъ подарилъ Го­
голю, а послЪ смерти послЪдняго передалъ, по 
просьб!) студентовъ, въ московски! упиверсптетъ. 
ГдЪ они?) Некрологъ В. А. Нащокиной — въ 
«Истор. Вгъст.ъ 1901 г., № 2.
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П авелъ Воиновичъ.
Челов'Ьку этому Гоголь посвятилъ нВ- 
сколько лучшихъ главъ во второмъ томВ 
своихъ «Мертвыхъ Душъ». Но не одинъ 
Гоголь былъ близокъ съ Павломъ Воино- 
вичемъ. Съ нимъ было близко все, что 
считалось въ двадцатыхъ годахъ лучшего 
и замВчательнаго въ литературномъ, худо- 
жественномъ, артистическомъ и музыкаль- 
номъ MipB. Онъ былъ одиимъ изъ бли- 
жайшихъ друзей Пушкина, часто выру- 
чалъ его изъ хлопотъ холостой жизни и 
словомъ, и дВломъ, и только одна смерть 
поэта прекратила ихъ долголВтнюю дружбу.
Живя въ МосквВ, уже въ недостаточ- 
номъ положенш, Павелъ Воиновичъ часто 
любилъ вспоминать, какъ втроемъ—онъ, 
П[летневъ] и кн. В[яземск1Й] разделили 
между собою послВдшя деньги, нашедпняся 
у Пушкина въ бумажникВ, послВ кончины, 
съ клятвою хранить ихъ навсегда, въ знакъ 
памяти о постигшей ихъ утратВ. То были 
три двадцати-пяти рублевый ассигнацш, 
на которыхъ они написали годъ, день, 
число и часъ его смерти. Оригинальный 
синодикъ этотъ сохранился у прочихъ,— 
не сохранился онъ только у Павла Войно­
вича.
— Какъ же это? По какому случаю?— 
спрашивали его, бывало, знакомые съ изу- 
млешемъ.
«Обстоятельства—наши деспоты! — от- 
вВчалъ онъ на этотъ щекотливый для него 
вопросъ со вздохомъ.—Такш тяжелыя дВла 
подошли, что не только эту дружескую 
ассигнацш, собственную бы свою душу 
заложилъ. Совершенное безденежье, холодъ, 
голодъ, жена и дЪти чуть хлВбомъ однимъ 
не питаются. Что было дВлать? Не мебель 
же продавать? Думалъ, думалъ, и, какъ на 
зло, подвернулся мнЪ на глаза конвертъ, 
въ которомъ была у меня запечатана за- 
вВтная ассигнацш. Приказалъ подавать ка­
рету и велВлъ Вхать къ Павлу Петровичу, 
Закладами и ростовщичествомъ онъ зани­
мается. Заложу я этому скрягВ, думалъ я, 
эту рВдкость, авось рублей сто, по край­
ней мВрВ, дастъ. Не тутъ-то было! Объ­
являю ему всю для меня ценность бумажки, 
всю мою любовь къ ней, все уважеше,— 
плечами только невВжда пожимаетъ. «Да 
я, говоритъ, не только что-нибудь ей цен­
ности дамъ, но и въ промВнъ даже не 
возьму: можетъ быть, ее и сбыть нельзя. 
Эка вы на ней какую эпитафш написали! 
ПоВзжайте къ В., онъ до рВдкостей охот-
никъ, недавно обезьяну себВ купилъ; мо­
жетъ быть, онъ что-нибудь вамъ подъ эту 
ассигнацш и дастъ». Что было дВлать 
съ этимъ канальей! однако же послушался 
его, поВхалъ я къ В. Объявляю ему въ 
чемъ дВло. «Позвольте посмотрВть!» спра- 
шиваетъ. Подалъ я конвертъ. В. осмотрВлъ 
ассигнацш внимательно на свВтъ, языкомъ 
даже ее лизнулъ. «НВтъ, говоритъ, пе фаль­
шивая! Извольте, пожалуй, ухо на ухо 
помЪняемся; я вамъ за нее новенькую, съ 
молоточка дамъ». «МнЪ только оставалось 
поблагодарить этого подлеца и вернуться 
домой. Тутъ меня самая печальная картина 
ждала: поваръ въ прихожей торчитъ за 
приказашемъ, что въ тотъ день готовить. 
Готовь что хочешь! «Денегъ на провизш 
пожалуйте». Въ долгъ возьми. «Не даютъ, 
слишкомъ много задолжали, говорятъ». 
Пришлось разстаться окончательно съ 
моею драгоцЪнпостью; поплакалъ предъ 
мраморнымъ бюстомъ Александра Сергее­
вича, поцВловалъ его и отдалъ ассигнацш 
на закупки къ обВду, приказывая повару 
просить пообождать и сохранить нЪсколько 
дней. Со дня на день я ждалъ получешя 
денегъ, по векселю,—такъ маленькую сум- 
мишку, тысячъ въ тринадцать, но дождался, 
къ несчастью, только черезъ недВлю. По- 
слалъ выкупать... моей бумажки и слВдъ 
простылъ. Глупый купчина отдалъ ее, 
вмВстВ съ прочими деньгами, за свиныя 
туши и черкасскую говядину... Какъ на 
6Вду, это мое горе какъ-разъ предъ Рож- 
дествомъ случилось. ПоневолВ вспомнишь 
про прежнюю петербургскую жизнь, когда 
у меня золото только куры не клевали»...
Петербургская, молодая жизпь Павла 
Войновича была завидною жизнью! НаслВд- 
никъ громаднаго родового имВшя, гвардей- 
сюй кавалершскш офицеръ, принятый въ 
лучшемъ обществВ, онъ удивлялъ многихъ 
и обстановкою своей холостой квартиры, 
и своими рысаками, и своими экипажами, 
выписанными прямо изъ ВВны, и своими 
вечерами, на которыхъ собирались литера­
торы, художники, артисты и французами 
актрисы, до которыхъ Павелъ Воиновичъ 
былъ очепь падокъ. Деньги были ему ни- 
почемъ. Умный, образованный, человВкъ 
со вкусомъ, онъ бросалъ ихъ, желая по­
кровительствовать художникамъ и арти- 
стамъ. Онъ любилъ жить и давалъ жить 
другимъ. За-ii.i его были наполнены произ- 
веденшми начинающихъ художниковъ; од- 
нихъ собственныхъ его портретовъ и масля­
ными красками, и акварелью было до тридца­
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ти; молодыми живописцами перерисованы 
были всВ его k j  чера, прислуга, лошади и со­
баки. Эту коллекцпо, совершенно ему ненуж­
ную, которую ПавелъВоиновичъ раздари валъ 
первому встречному, называлъ онъ «выстав­
кою молодыхъ талантовъ». Онъ покупалъ 
все, что попадалось ему на глаза и оста­
навливало чВмъ-нибудь его внимаше: мра­
морный вазы, китайсшя безделушки, фар- 
форъ, бронзу,—что ни попало и сколько 
бы ни стоило; въ особенности дорого ему 
обходились бенефисные подарки актрисамъ. 
Причудамъ его не было конца, такъ что 
однажды за маленькШ восковой огарокъ, 
предъ которымъ Асенкова учила свою луч­
шую роль, онъ заплатилъ ея горничной 
шальную цену и обделалъ въ серебряный 
футляръ, который вскоре подарилъ кому- 
то изъ знакомыхъ. Между замечательней­
шими редкостями, находившимися въ квар­
тире Павла Войновича, былъ одинъ двухъ- 
ртажный стеклянный домикъ, аршина два 
длины, каждая отдельная часть и украше- 
шя котораго были заказаны имъ за границей, 
въ Вене, Париже и Лондоне. На зтотъ 
домикъ, стоивший ему до сорока тысячъ, 
съезжалось любоваться все лучшее тогда 
петербургское общество i).
Подобный дорошя причуды, да, въ при- 
бавокъ, карточная игра, въ которой Павелъ 
Воиновичъ являлся, впрочемъ, не игрокомъ, 
алчущимъ выигрыша, а страстнымъ люби- 
телемъ сильныхъ ощущешй, сильно, въ на­
чале тридцатыхъ годовъ, поразстроили его 
состояше, темъ более, что онъ обзавелся 
цыганкою. Наконецъ, когда цыганка ли 
сама его оставила, или онъ поставилъ ее, 
на честное слово, на карту, — вскоре по 
смерти А. С Пушкина, онъ переселился 
въ Москву а). Тутъ только начала видеться 
ему оборотная, не радужная сторона жизни. 
Но Павелъ Воиновичъ, ставшш втрое 6Вд- 
нВе прежняго, не унывалъ, и велъ почти 
ту же самую петербургскую жизнь. Онъ 
Вздилъ почти ежедневно въ англШсшй 
клубъ, выписалъ себе изъ Парижа дорогой 
кш, хранивппйся всегда подъ сбережетемъ 
маркера, проигрывая и выигрывая, ни о 
чемъ не заботясь, памятуя утешительную
*) Опускаемъ слВдующее здЪсь подробное 
описаше домика. Объ этомъ домикЪ не разъ упо- 
минаетъ Пушкинъ въ своихъ письмахъ къ женЪ 
изъ Москвы (8 дек. 1831 г., 30 сент. 1832 г., 4 мая 
1836 г.); ср. также его стих. «Новоселье».
а) Это ошибка. Нащокинъ переселился въ 
Москву въ 20-хъ годахъ.
русскую поговорку: «курочка по зернышку 
клюетъ, сыта бываетъ».
А насытиться Павлу Войновичу, «какъ 
курочке», было трудно, потому что онъ 
не отвыкъ еще отъ прежнихъ своихъ при- 
вычекъ, и при первыхъ появившихся у 
него деньгахъ моталъ по старому, задавалъ 
обеды, покупалъ дороше уборы жене и 
раздавалъ взаймы деньги всякому, кто ни 
подвергнется въ такую счастливую пору. 
Старая его экономка, жившая еще у него 
въ Петербурге, и также никогда не оста­
вляемая въ такое время щедротами барина, 
бывало, частенько ворчала при виде такой 
добродушной расточительности. «Нашелъ 
кого ссужать! Разве на томъ свете уголь­
ками ему отдадутъ. Ужъ подлинно у на­
шего старика-дурака разве только кобель 
на привязи ничего не вымаклачитъ».
Но горбатаго исправитъ только могила, 
говоритъ пословица. И Павелъ Воиновичъ 
продолжалъ играть, то привозя женВ въ 
подарокъ шкатулку съ червонцами, то за­
нимая у экономки подаренныя имъ же ей 
деньги; несколько разъ, въ самыя крити- 
чесюя минуты падали ему на долю то ка­
кое-нибудь незначительное наследство въ 
сотню душъ, отъ какого-нибудь дальняго 
родственника, то уплачивалъ ему кто-ни­
будь старинный долгъ по заемному пись­
му, о которомъ самъ онъ давно пересталъ 
уже думать. Но все эти неожиданный по- 
co6ifl судьбы скоро изчезали. Павелъ Во­
иновичъ начиналъ вести снова непродол­
жительную роскошную жизнь и потомъ 
все болВе и болВе впадалъ въ недостатокъ 
и распродавалъ понемногу все, что было 
у него болВе драгоцВннаго: богатую кол- 
лекщю золотыхъ и серебрянныхъ старин- 
ныхъ монетъ и медалей, дорогое собрате 
разнаго оруж!я, свои вВнсше экипажи, по- 
слВдше женины экипажи и пр., и пр. На 
Эти продажи онъ и продолжалъ существо­
вать нВсколько времени роскошно.
Во время своихъ житейскихъ невзгодъ 
онъ познакомился гдВ-то случайно съ од- 
нимъ евреемъ, называвшимъ себя докто- 
ромъ, высланнымъ за городъ за разные 
обманы и мошенничества. Этотгь докторъ 
В. жилъ въ отдаленномъ захолустьи Со- 
кольниковъ и привлекалъ къ себВ богатыхъ 
москвичей увВрешемъ, что онъ, занимаясь 
алхшпей, нашелъ средство дВлать золото и 
при лунномъ свВтВ, помощш розы, сгу­
щать ее на лВвой ладони руки въ настоя- 
ijjie изумруды. Павелъ Воиновичъ былъ 
одинъ изъ самыхъ легковВрныхъ добряковъ,
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еще вЪрующихъ въ людскую честность, и 
скоро очень коротко сошелся съ В., кото­
рый, для начальныхъ необходимыхъ при- 
готовлешй къ разоблачешю таинствъ при­
роды, обиралъ у него послВдшя крохи, но 
составлеше золота нисколько не подвига­
лось впередъ.
— Плохо! — признался наконецъ В. — 
Недостаетъ намъ одного только растетя, 
котораго не найдешь въ цБлой Poccin.




— Что это за 
мандрагора?
— Трава, кото­
рая пищитъ по за- 
рямъ, какъ ребе- 
нокъ, когда вытас­
киваешь ея корень.
— А гдЪ бы 




— Только въ 
Германш,въгорахъ 
Гарца, на вершинВ 
скалы, на которой 
вВдьмы совершаютъ 
свой шабашъ.
— Что - жъ! — 
произноситъ реши­
тельно Павелъ Вои­
новичъ;— мы мо- 
жемъ туда съВздить.
Въ скоромъ времени 
я долженъ получить 
тысячъ десять отъ 
князя Г. Онъ про- 
игралъ ихъ мне 
давно, на честное 
слово. Будемъ на­
деяться.
Павелъ Воиновичъ точно получилъ, 
наконецъ, эти деньги и вВроятно повезъ 
бы В. на Гарцъ; но В. уже въ то время 
не было въ Сокольникахъ. За разныя по­
выл мошенничества онъ сосланъ былъ на 
жительство въ Уфу !). Павелъ Воиновичъ 1
1) Объ этомъ мнимомъ докторЪ, очевидно, 
иисалъ Пушкинъ Нащокину въ октябре 1835 г.: 
«Что Куликовъ и твой жиденокь-декарь, котораго 
Наталья Николаевна такъ не любитъ? А у ней 
пречуткое сердце. Смотри распутайся съ нимъ. 
•Это необходимо».
пр1унылъ. Полученныя деньги были истра­
чены, кредиту уже нигде не было. Жилъ 
тогда въ Москве полковникъ К., человВкъ 
более чемъ богатый, известный франтъ и 
волокита до поВздки за границу, и ставппй 
отъявленнымъ филантропомъ по возвра- 
щенш въ Москву. Про него ходили по го­
роду слухи, что будто онъ, какъ Ч[аадаевъ], 
принялъ католицизмъ. К. по первому тре- 
бовашю вручалъ пять рублей ассигнац1ями
беднымъ оберъ- 
офицерамъ и десять 
рублей — штабъ- 
офицерамъ. Павелъ 
Воиновичъ не пре- 
ми ну лъ воспользо­
ваться такимъ бла- 
гимъ настроешемъ 













когда приходила ему 
крайняя нужда, а 
Эта нужда прихо­
дила очень часто.
К. тоже былъ боль­
шой оригиналъ. 
Въ послВдше годы 




ство, принималъ къ 
себВ перехожихъ 
каликъ, странни- 
ковъ, странницъ и разныхъ бродягъ, ко­
торые всегда что-нибудь у него крали.
II.
По словамъ П. И. Бартенева 1), Пуш­
кинъ познакомился и подружился съ На- 
щокинымъ еще въ Царскомъ Селе, наве­
щая своего брата, который учился въ томъ
*) «Девятнадцатый вЪкъ», изд. II. Бартене- 
вымъ. М., 1872 г., кн. I, стр. 383.-
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же пансшн'Ь Гауэншильда, гдЪ воспиты­
вался некоторое время и Нащокинъ. 
Съ отъЪздомъ Пушкина на югъ ихъ зна­
комство прервалось, но по возвращеши 
Пушкина въ Москву въ 1826 году дружба 
между ними возобновилась и не ослабЪвала 
уже до смерти поэта. НЪтъ сомнЪшя, что 
за послЪдше 7—8 лЪтъ своей жизни Пуш­
кинъ не имЪлъ друга болЪе близкаго, бо­
лее любимаго и преданнаго, чЪмъ Нащо- 
кинъ. Дружба эта носила совершенно брат- 
сшй характеръ. Дошедппя до насъ 25 пи- 
семъ Пушкина къ Нащокину, равно какъ 
и письма послЪдняго къ поэту, дышатъ 
такой сердечной, почти нЪжной привязан­
ностью и обнаруживаютъ такую простоту 
равноправныхъ отношенШ, кашя можно 
найти развЪ еще только въ дружбе Пуш­
кина съ Дельвигомъ. Нащокинъ не только 
исполняетъ всевозможный поручешя поэта, 
часто весьма щекотливыя, не только выру- 
чаетъ его во всякую трудную минуту: Пуш­
кинъ подробно извЪщаетъ его о своихъ 
семейпыхъ, литературныхъ и денежныхъ 
д1)лахъ, о своихъ замыслахъ и заботахъ. 
Они братски дЪлятъ другъ съ другомъ 
тревогу и радость. «Когда бы намъ съ 
тобой увидаться! — пишетъ Пушкинъ въ 
конце 1834 г.—Много бы я тебЬ нагово­
р илъ, много скопилось для меня въ этотъ годъ 
такого, о чемъ не худо бы потолковать у тебя 
на диванЪ, съ трубкой въ зубахъ, вдали цы- 
ганскихъ бурь и Рахмановскихъ наЪздовъ!» 
И по пр1ЪздЪ въ Москву въ маЪ 1836 г. 
поэтъ сообщаетъ женВ: «Я остановился у 
Нащокина.... Мы разумеется другъ другу 
очень обрадовались и цЪлый вчерашиш 
день проболтали Богъ знаетъ о чемъ». 
Пушкинъ принимаетъ горячее учаспе въ 
дЪлЪ Нащокина съ Ольгой Андреевной, 
безпрестанно осведомляется о ходЪ этого 
дЪла, торопитъ его съ развязкой. «Что 
твои дЬла? За глаза я все боюсь за тебя. 
Все мнЪ кажется, что ты гибнешь, что 
Вееръ (ростовщикъ) тебя топитъ, а Рахма- 
новъ на плечахъ у тебя. Дай Богъ мнЪ 
Зашибить деньгу, тогда авось тебя выручу. 
Тогда авось разведемъ тебя съ сожительни­
цей, заведемъ мельницу въ Тюфллхъ, и 
Заживешь припЪваючи и пишучи свои За­
писки». «Не смЪю надЪяться, а можно на­
деяться, — пишетъ Пушкинъ о томъ же 
дЪлЪ въ другой разъ.—Vous etes eminement 
un homme de passion— и въ страстномъ 
состоянш духа ты въ состоянш сдКлать то, 
о чемъ и не осмЪлился бы подумать въ 
трезвомъ виде, какъ некогда пьяный пе-
реплылъ ты рКку, не умЪя плавать. Ны­
нешнее дЪло на то похоже, — сыми ру­
башку, перекрестись и бухъ съ берега; а 
мы, князь Оедоръ (Гагаринъ) и я, будсмъ 
следовать за тобою въ лодкЪ, и какъ-ни- 
будь выкарабкаемся на противную сторону». 
Когда, наконецъ, бЬжавъ отъ своей цы­
ганки, Нащокинъ женился на любимой де­
вушке, Пушкинъ съ сердечною радостью 
приветствуешь перемЪну въ его судьбЪ и 
еще чрезъ полтора года, осенью 1835 года, 
пишетъ ему: «Желалъ бы я взглянуть на 
твою семейную жизнь и ею порадоваться. ВЪдь 
и я тутъ у частвовалъ, и я имЪлъ вл1яше на ре­
шительный переворотъ твоей жизни». А На­
щокинъ еще до этой развязки, въ январВ 
1833 года, кончалъ свое письмо къ Пушкину 
такими словами: «Прощай, воскресенье прав- 
ственнаго б ь тя  моего!» Въ письмахъ своихъ 
къ женЪ изъ Москвы Пушкинъ постоянно 
отзывается о НащокинЪ съ искренней лю­
бовью: «Онъ все тотъ же, очень милъ и 
уменъ»; «Нащокинъ милъ до чрезвычай­
ности.... Онъ смЪшитъ меня до упаду, но 
не понимаю, какъ можно жить окружен- 
нымъ такою сволочью»; «Нащокинъ здВсь 
одна моя отрада». «Любитъ меня одинъ 
Нащокинъ», и т. п. Какъ искренно прини- 
малъ Пушкинъ къ сердцу дЪла друга, по- 
казываетъ запись, сделанная имъ въ за­
писной книжкЪ подъ шнемъ 1834 года: 
«19 числа послалъ 1000 Нащокину.—Слава 
Богу! Слухи о смерти его сына ложны». 
У Нащокина была, кроме этого сына, еще 
дочь отъ цыганки—крестница Пушкина, а 
старшаго сына Пушкина крестилъ Нащо­
кинъ, нарочно пр1езжавппи для этого въ 
Петербургъ. Известно, что съ начала 30 
годовъ Пушкинъ, пр1езжая въ Москву, 
почти неизмВнно останавливался у Нащо­
кина.
Нащокинъ платилъ своему великому 
другу такою же сердечной привязанностью. 
«Ты не можешь вообразить, какъ много я 
вамъ преданъ», пишетъ онъ въ одномъ 
письме,—и въ другой разъ: «Какъ я охотно 
къ тебе пишу, гы себе не можешь пред­
ставить». Онъ называетъ Пушкина: «уди­
вительный Александръ Сергеевичъ», «мой 
славный Пушкинъ», и кончаетъ свои письма, 
напримеръ, такъ: «Прощай еще разъ, уте­
шитель мой, радость моя!» О Чаадаеве онъ 
пишетъ: «Тебя очень любитъ, но менее, 
чемъ я», о другомъ общемъ знакомомъ— 
«онъ почти столько же тебя знаетъ и лю­
битъ, какъ и я, что доказываетъ, что онъ 
не дуракъ: тебя знать не безделица».
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Въ такомъ родВ всВ его письма; онъ живо 
радуется семейному счастью поэта, трево­
жится по поводу отсутс,тв1я писемъ, и т. п.
Пушкинъ любилъ въ НащокинВ не 
только веселаго товарища по карточной 
игрВ и холостымъ похождешямъ и не 
только преданнаго друга: онъ рано полю- 
билъ, какъ говоритъ П. И. Бартеневъ, 
^■■-образный умъ Нащокина, его талант- 
л^ую , широкую натуру и превосходное 
сердце». Письма поэта свидВтельствуютъ 
о томъ, какъ высоко онъ цВнилъ бла­
городство его характера. Когда въ 1831 г. 
Нащокинъ улаживалъ въ МосквВ де- 
нежныя дВла Пушкина съ Догановскимъ 
и Жемчужниковымъ, Пушкинъ писалъ ему 
по этому поводу: «Они не повВрили тебВ, 
потому что тебя не знаютъ; это въ порядкВ 
вещей. Но кто, звавъ тебя, не повВритъ 
тебВ на слово своего имВшя, тотъ самъ 
не стоитъ никакой доверенности». Позд- 
нВе, вскорВ послВ женитьбы Нащокина, 
Пушкинъ писалъ ему: «Радъ я, Павелъ 
Воиновичъ, твоему письму, по которому 
вижу, что твое удивительное добродуппе и 
умная терпВливая снисходительность не 
измБнилась ниотъхлопотъ новой для тебя 
жизни, ни отъ виновности дружбы передъ 
тобою». Не менее высоко ценилъ Пуш­
кинъ, повидимому, умъ и тоншй вкусъ 
Нащокина. По словамъ Куликова *), Павелъ 
Воиновичъ много читалъ, хорошо зналъ 
французскую и русскую литературу, и при 
широкомъ врожденномъ ум В, при своемъ 
знанш жизни и страстной любви къ искус­
ству, обладалъ замВчательнымъ для его 
времени критическимъ чутьемъ. Куликовъ 
разсказываетъ, что въ то время, когда вся 
Poccifl увлекалась сочинешями Марлин- 
ска го, Нащокинъ хохоталъ надъ фантасти­
ческими персонажами и вычурнымъ изло- 
жешемъ этого автора, а самъ зачитывался 
Бальзакомъ; точно также онъ высмВивалъ 
позднВе знаменитый три повВсти Н. Ф. 
Павлова. Такимъ рисуютъ его и его письма 
къ Пушкину. Прочитавъ вышедшш въ 
1831 году разборъ «Бориса Годунова» въ 
видВ д1алога между учителемъ и помВщи- 
комъ, онъ пишетъ поэту: «Очень хорошо, 
а кто написалъ, никакъ сего не вообра- 
жаетъ, что лучше и похожВе описать раз- 
говоръ, суждешя нашихъ безмозглыхъ гра- 
мотеевъ-семинаристовъ никакъ нельзя: это
J) «А. С. Пушкинъ и П. В. Нащокинъ», очерки 
и воспоминашя Н. И. Куликова «Рус. Ст.» 1880 г., 
дек. 1881 г., авг.
совершенный слВпокъ съ натуры. Думая 
написать на тебя злую критику, написалъ 
отрывокъ, достойный помВстить въ романъ. 
Прочти, сдВлай одолжеше; ты по разговору 
узнаешь говорящихъ, и если бы осталось 
мВсто, я бы разсказалъ ростъ ихъ, въ чемъ 
одВты, словомъ сказать, прекрасно: Валь- 
теръ-Скотъ совершенный» >). О повВстяхъ 
Мухина онъ пишетъ: «Я ихъ читалъ, онВ 
мнВ очень понравились, въ нихъ много 
чувства, а автора въ нихъ совсВмъ нВтъ».
Естественно, что Пушкинъ дорожилъ 
отзывами Нащокина, о своихъ произведе- 
шяхъ, какъ сообщаетъ Куликовъ. Изъ пи­
семъ мы знаемъ, что ему былъ посланъ 
первый экземпляръ повВстей БВлкина. Не 
смотря на то, что Нащокинъ лично не имВлъ 
непосредственнаго отношешя къ литературВ, 
Пушкинъ постоянно извВщаетъ его о сво­
ихъ литературныхъ занят^яхъ и планахъ и 
говоритъ съ нимъ о литературныхъ дВлахъ, 
какъ съ равнымъ. По поводу упомянутаго 
выше критическаго разговора о «БорисВ 
Годунове» онъ пишетъ ему: «Еслибы ты 
читалъ наши журналы, то увидВлъ бы, 
что все, что называютъ у насъ критикой, 
одинаково глупо и смВшно. Съ моей сто­
роны я отступился; возражать серьезно— 
невозможно, а плясать передъ публикою 
не намВренъ. Да къ тому же ни критика, 
ни публика недостойны дВльныхъ возра- 
жешй. Ныньче осенью займусь литерату­
рой, а зимой зароюсь въ архивы, куда 
входъ дозволенъ мнВ царемъ». По выходВ 
перваго номера С о в р е м е н н и к а  Нащо­
кинъ, одобривъ его въ общемъ, совВтуетъ 
Пушкину ввести въ немъ отдВлъ объ 
искусстве, а въ маВ того же 1836 года 
Пушкинъ пишетъ ему: «Второй номеръ 
С о в р е м е н н и к а  очень хорошъ и ты 
скажешь мнВ за него спасибо». Повиди­
мому, именно Нащокинъ первый обратилъ 
внимаше Пушкина на молодого БВлинскаго; 
по крайней мВрВ, чрезъ него Пушкинъ 
«тихонько отъ Наблюдателей» переслалъ 
БВлинскому экземпляръ перваго № своего 
журнала, и Нащокинъ же, какъ видно изъ 
одного его письма, велъ переговоры о 
приглашенш московскаго критика въ Со- 
времениикъ.
Была въ НащокинВ черта, дВлавшая его 
особенно привлекательнымь для Пушкина: 
онъ мастерски разсказывалъ, а богатый 
жизненный опытъ и тонкое знаше людей
\  «Письма П. В. Нащокина къ А. С. Пуш­
кину», «Р у с . А р х.» 1904 г., ноябрь.
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доставляли ему, конечно, обильный мате- 
р1алъ для разсказовъ. Пушкинъ заслуши­
вался этихъ Нащокинскихъ разсказовъ; 
описывая женЪ свое времяпровождеше въ 
МосквЪ, онъ неоднократно отмЪчаетъ: «за­
балтываюсь съ Нащокинымъ», или: «хло­
почу по дЪламъ, слушаю Нащокина и чи­
таю „Memoires de Diderot11. Собственная 
жизнь Нащокина, полная самыхъ неожи- 
данныхъ превратностей и треволнен1й 
представляла, безт> сомнЪшя, большой дра- 
матичесшй интересъ; у этой широкой и 
даровитой натуры все должно было выхо­
дить такъ колоритно, такъ полно CTnxifi- 
ной удали и легкости, эта беззаботность 
среди тревогъ при ясномъ умЪ и тепломъ 
сердцЪ была до такой степени полна поэзии, 
что Пушкинъ не могъ не быть очарованъ. 
Неудивительно, что онъ настойчиво убЪ- 
ждалъ Нащокина описать свою жизнь. Скло­
нить къ этому Нащокина, при его неспо­
собности и неохотЪ къ писанпо, было не 
легко; и вотъ, живя въ МосквЪ лЪто и осень 
1830 г., Пушкинъ заставилъ его диктовать 
себЪ начало этихъ записокъ. Писаны онЪ, 
безъ сомнЪшя, не совсЪмъ подъ диктовку: 
мы видЪли, какъ плохъ слогъ Нащокина въ 
письмахъ, да и самъ по себЪ слогъ Записокъ 
отличается всЪмн признаками Пушкинской 
прозы, и притомъ вполнЪ обработанъ. По- 
видимому, уЪзжая, Пушкинъ взялъ слово 
съ Нащокина, что онъ будетъ продолжать 
записки, и осенью 1832 г. напоминалъ ему 
объ этомъ: «Что твои меморги?—пишетъ 
онъ.—НадЪюсь, что ты ихъ не бросишь. 
Пиши ихъ въ видЪ писемъ ко мнЪ. Это 
будетъ и мнЪ пр1ятно, да и тебЪ легче: 
незамЪтнымъ образомъ лыростетъ томъ, а 
тамъ, поглядишь, и другой». Разумеется, 
меыорш остались ненаписанными. Даже по 
письмамъ Нащокина можно видЪть, что 
его повЪствоваше отличалось такой живой 
изобразительностью, какая встрЪчается не 
часто. Вотъ, напримЪръ, какъ онъ пере- 
даетъ Пушкину свЪдЪшя о своемъ стар- 
шемъ братЪ, полученныя имъ изъ вторыхъ 
рукъ: «Вообрази его засаленнаго, въ табакЪ, 
съ впалыми щеками, съ синимъ лицомъ 
въ прыщахъ, съ ужаснЪйшей бородой, въ 
ежеминутномъ раздраженш, трясенш въ 
рукахъ, всЪхъ и всего боится, окруженъ 
дьяконами, дьячками, кабачпыми, отстав­
ными оберъ - офицерами; еще какой-то 
обрюзглый демидовсшй студентъ съ нимъ 
пьетъ и имЪетъ на него большое вл1яше»; 
къ тому же онъ попалъ подъ слЪдств!е и 
долженъ изъ-за этого жить въ городЪ, а
его жена «въ деревнЪ и утЪшается свобо­
дою—ходитъ гулять съ камсрдинсромъ 
бывшимъ князя Грузинскаго: щеголь, въ 
курткЪ, въ плисолыхъ шароварахъ, весь 
въ бронзовыхъ цЪпяхъ и говоритъ басомъ. 
Дома же она прядетъ вмЪстЪ съ дЪвками, 
подъ пЪсню посидЪлки-дЪвки и проч., 
самъ-другъ съ кучеромъ Kupiaiiosn.: мо­
лодой парень, груб1янъ, вершковъ 10. Вся 
дворня ахаютъ, говоритъ мнЪ Павелъ 
камердинеръ: Петрушка все еще ничего, а 
отъ Кирпша житья нЪтъ никому. Вотъ 
главныя лица, владельцы той усадьбы, 
откуда мой отецъ чванно выЪзжалъ, гдЪ 
онъ и похороненъ... Андрей Христофоро- 
вичъ былъ у него, видЪлъ его. Я этого не 
желаю, заочно содрогаюсь; у человЪка 80 т. 
чистаго дохода; не завидую, а жалЪю». Пуш­
кинъ, еще только узнавъ о посылкЪ чело­
вЪка къ брату Нащокина, писалъ послЪд- 
нему: «Напиши мнЪ обстоятельно о но- 
сольствЪ своего нЪмца. Дпло любопытное». 
ПослЪдн1я слова показываютъ, что истор1я 
Эта интересовала Пушкина не только изъ 
участ1я къ дЪламъ Нащокина, но и сама 
по себЪ, своей яркой характеристичностью, 
совершенно такъ же, какъ по поводу дЪла 
съ цыганкой, онъ нЪсколько позднЪс пи­
салъ Нащокину: «Мочи нЪтъ, хочется 
узнать развязку: я твой романъ оставилъ 
на самомъ замЪчательномъ мЪстЪ». И по- 
лучивъ цитированное сейчасъ письмо На­
щокина, Пушкинъ отвЪчалъ ему: «Письмо 
твое о твоемъ братЪ ужасно хорошо».
Сущсствуетъ предаше, что сюжетом ъ 
для «Домика въ КоломнЪ» послужилъ Пуш­
кину разсказъ Нащокина о томъ, какъ, 
будучи влюблснъ въ актрису Асенкову, онъ 
облекся въ женстй аарядъ и прожилъ у 
нея въ качествЪ горничной болЪе мЪсяца. 
ДостовЪрно извЪстно, что Нащокинымъ 
сообщена была поэту HCTopia бЪлорусскаго 
дворянина Островскаго, послужившая фа­
булой для «Дубровскаго». Но всего любо- 
пытнЪе предположеше Анненкова о томъ, 
что именно съ Нащокина Пушкинъ намЪ- 
ревался списать портретъ своего Пелы- 
мова •).
Догадка Анненкова представляется вполнЪ 
основательной. Какъ извЪстно, мысль и 
общую схему «Русскаго Пелама» Пушкинъ 
заимствовалъ изъ романа Бульвера «Пель- 
гамъ или приключешл одного джентль­
мена», вышедшего въ 1835 г.; въ этомъ же
]) «П. В. Анненковъ и его друзья». Спб. 
1892 г., стр. 462 и ел.
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НАЩОКИНЪ ВЪ КРУГУ СВОЕЙ СЕМЬИ.
году были составлены Пушкинымъ четыре 
наброска программы и написано начало 
первой главы романа. Сколько можно су­
дить по этимъ остаткамъ, Пушкинъ за- 
думалъ изобразить въ своемъ романЪ рус- 
скаго богатаго и даровитаго юношу 20-хъ 
годовъ, надЪленнаго пылкими страстями 
и благородной душой, который сквозь без- 
шабашный разгулъ, сквозь ошибки, гра- 
пичащгя съ преступлешемъ, сквозь всЪ 
превратности бурной судьбы выноситъ не- 
запятнаннымъ свое чистое сердце, не- 
извращеннымъ ясный умъ, свЪжимъ и чут- 
кимъ свое чувство. Кипучая натура бро- 
саетъ Пелымова изъ одного увлечешя въ
другое, запутываетъ его въ чу ап я престу- 
плешя, низводитъ его на время въ м1ръ 
шулеровъ, аферистовъ и танцовщицъ, по- 
томъ сблилшетъ съ круяшомъ будущихъ 
декабристовъ,—и всюду онъ быстро осваи­
вается, всюду сохраняешь ясность мысли и 
благородство души; онъ точно завороженъ 
противъ грязи и лжи, и при всей мягкости 
и неустойчивости своего характера, обна­
руживаешь удивительную нравственную 
стойкость. Мы видЪли, что таковъ былъ и 
Нащокинъ и что именно такимъ считалъ 
его Пушкинъ. Высказавъ упомянутое выше 
предположена о близкомъ сходств?) Пелы­
мова съ Нащокинымъ, Аннепкоьъ, который
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долженъ былъ знать о Нащокине больше 
нашего по многочисленнымъ устпымъ раз- 
сказамъ, гопоритъ: «Действительно, по ко­
личеству необычайныхъ похождешй, по 
числу связей, знакомствъ всякаго рода, по 
ряду нсожиданныхъ столкновешй съ людьми, 
катастрофъ и семейныхъ переворотовъ, 
испытанныхъ имъ, другъ Пушкина, на­
сколько можно судить по предашямъ и 
слухамъ о немъ, очень близко подходитъ 
къ типу «бывалаго человека» Бульвера, 
уступая ему въ стойкости характера, въ 
дальности и полноте внутренняго содер- 
жашя. Зато онъ еще лучше отвЪчалъ на- 
мВрешю Пушкина олицетворить идею о 
человТж!) нравственно, такъ сказать, изъ 
чистаго золота, который не теряетъ цен­
ности, куда бы ни попалъ, гдЪ бы ни очу­
тился. РЬдше умЪли такъ сберечь челове­
ческое достоинство, прямоту души, благо­
родство характера, чистую совЪсть и не­
изменную доброту сердца, какъ этотъ 
другъ Пушкина, въ самыхъ критическихъ 
обстоятельствахъ жизни, на краю гибели, 
въ омутЪ слЪпыхъ страстей и увлечеши и 
подъ ударами судьбы и несчас^я, большего 
частью имъ самимъ и накликанными на 
себя 1).
Искать въ црограммахъ и отрывкЪ 
«Русского Пелама» прямые намеки на кон­
кретный черты изъ бюграфш Нащокина, 
конечно, дЪло рискованное. Изъ записокъ 
Нащокина мы знаемъ, что онъ, какъ и 
Пелымовъ, былъ «сынъ русскаго барина, 
воспитанъ французами», и что отецъ его, 
какъ и отецъ Пелымова, былъ «frivole въ 
русскомъ роде»; но то же самое можно 
было сказать о любомъ дворянскомъ сынкЪ 
1810—20 годовъ. Однако, въ этихъ от- 
рывкахъ есть черта, невольно наводящая 
мысль на сопоставлеше Пушкинского ро­
мана съ жизнью Нащокина. Сохранившееся 
начало первой главы «Пелама» обнаружи- 
ваетъ разительное сходство съ началомъ 
записокъ Нащокина, писанныхъ въ 1830 г. 
Пушкинымъ: въ обоихъ случаяхъ герой 
начинаетъ свою автобюграфш по совер­
шенно одинаковому плану, приблизительно 
такъ: «Я начинаю помнить себя (этими 
словами начинаются оба отрывка) съ ран- 
няго возраста», затЪмъ слЪдуетъ одна (или 
двИ) выхваченная живьемъ бытовая кар­
тинка, у каждаго другая, и затЪмъ опять 
почти буквально одинаково: «съ тЪхъ поръ 
мои воспоминашя становятся сбивчивы, и
',1 Тамъ ate, стр. 470.
снова проясняются лишь около восьми или 
десятилЬтняго моего возраста». Близкое 
сходство этихъ двухъ отрывковъ невоз­
можно отрицать.
III.
Авторъочерка, помЪщеннаго въ «Искре», 
говоритъ, что Гоголь носвятилъ Нащокину 
нЪсколько лучшихъ главъ во второмъ том н 
«Мертвыхъ душъ»; проф. Алексей Н. Ве- 
селовсшй высказалъ догадку, что П. В. На­
щокинъ послужилъ прототипомъ Хлобуева 
во второмъ том!) «Мертвыхъ душъ» 1). Вни­
мательное изслЪдоваше вполне подтвер­
ждаем эту мысль. Разумеется, о портрет- 
номъ сходствЪ здесь, какъ и въ отноше- 
ши Пушкинскаго романа, говорить не при­
ходится: для обоихъ поэтовъ Нащокинъ 
служилъ лишь яркимъ представителемъ цБ- 
лаго типа, соответственно чему и обликъ 
его подвергся у каждаго изъ нихъ тре­
буемой обработке.
Если Пелымовъ—Нащокинъ въ моло­
дости, виверъ и картежникъ, то Хлобуевъ— 
Нащокинъ въ возрасте летъ за сорокъ 
(кстати, и Хлобуеву 45 лВтъ), Нащокинъ 
семейный, обедневппй и опустивнпйся. 
Гоголь, конечно, не разъ слышалъ о На­
щокине отъ Пушкина, да и самъ хорошо 
зналъ его. Въ 1842 г. ему пришла въ го­
лову странная мысль выручить Нащокина 
изъ нужды путемъ опредВлешя его въ 
воспитатели къ сыну извВстнаго откуп­
щика Бенардаки; дВло это, конечно, не 
состоялось, — по всей вероятности Нащо­
кинъ отклонилъ предложеше,—но по этому 
поводу Гоголь написалъ Нащокину обшир­
ное (6 печатныхъ страницъ) письмо, со­
держащее чрезвычайно подробную характе­
ристику Павла Войновича. Письмо это не 
прибавляем ничего новаго къ нашимъ 
свВдВшямъ о нравственной личности На­
щокина, почерпнутымъ изъ воспоминашй 
Т-на и Куликова, изъ писемъ Пушкина и 
нр., но оно важно для насъ, какъ пор- 
третъ Нащокина, нарисованный будущимъ 
творцомъ Хлобуева.
По самому характеру письма * 2) въ немъ 
собраны преимущественно положитсльныя 
черты Нащокина. Гоголь начинаетъ съ 
изложешя причинъ, побуждающихъ его 
хлопотать о Нащокине. «Это не вследств1е
А. Н. Веселовснш, «Этюды и характери­
стики», 2-е изд., Москва, 1903 г., стр. 584.
2) Письма II. В. Гоголи, под. ред. В. II. Шен- 
рока, т. II, стр. 188—194.
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дружескихъ отношешй нашихъ,—пишетъ 
онъ,—не вслЪдств1е одного дичиаго ува- 
жешя качествъ души вашей, но вслЪдств1е 
вашихъ свЪдЪн1й, Познани! людей и свЪта, 
вЪрнаго взгляда на вещи и яснаго, свЪт- 
ски-просв'Ьщеннаго, опытнаго ума, которые 
должны быть употреблены въ дЪло». Онъ 
уже давно размышляетъ объ участи На­
щокина и о крайности его теперешняго 
положешя и, изыскивая средства ему по­
мочь, пришелъ къ заключешю, что служба, 
казенное мЪсто, ему (какъ позднЪе Хло- 
буеву) не годится; теперь онъ остановился 
на мысли сблизить его съ Бенардаки, и 
уже говорилъ о немъ последнему. «Я ему 
разсказалт, все, ничего не скрывая, что вы 
промотали все свое имЪше, что провели без- 
разсчетно и шумно вашу молодость, что 
были въ общсствЪ знатныхъ повесъ и 
игроковъ и что среди всего этого вы не 
потерялись ни разу душою, не изменили 
ни разу ея благороднымъ движешямъ, 
умели прюбрести невольное уважеше до- 
стойныхъ и умныхъ людей и съ темъ 
вместе самую искреннюю дружбу Пушкина, 
питавшего ее къ вамъ преимущественно 
передъ другими до конца своей жизни. И 
будучи низринуты въ несчастье, въ самыя 
крайшя положешя, отъ которыхъ бы за­
кружилась и потерялась у всякаго другого 
голова, вы не впали въ отчаяше, не при- 
бе гнули ни къ одному безчестному сред­
ству, которое могло бы васъ выпутать изъ 
крайности, не вдались ни въ одинъ изъ 
техъ пороковъ, въ которые способенъ 
вдаться русскш, приведенный въ отчаяше; 
что вы умели вынести съ высокимъ хри- 
ст!анскимъ терпешемъ испыташя, умели 
благословлять свои несчастья и несете свой 
крестъ съ тою покорностью и верою, ка­
кая не является ныне». Далее Гоголь при- 
ступаетъ къ обстоятельному исчислешю 
техъ свойствъ Нащокина, который будто 
бы делаютъ его идеальнымъ воспигателемъ. 
Онъ богатъ опытомъ и какъ немнопе из- 
училъ людей и светъ, онъ истинный, глу­
боко вВруюнцй хрисыанинъ, онъ обладаетъ 
светлой ровностью характера, светлыми 
идеями и вБрными понят1ями, онъ вращался 
среди лучшихъ художниковъ и артистовъ 
и прюбрЪлъ познашя въ области искусства, 
наконецъ, ему свойствена «настоящая про­
стота светскаго обращешя, чуждая высоко- 
Mepifl и гордости или изменчивой неров­
ности». Единственный большой недостатокъ 
Нащокина Гоголь видитъ въ неподвижности, 
лепи и трудности подняться на дБло.
Таковы черты, который Гоголь считала 
присущими Нащокину. Если мы теперь 
обратимся къ Хлобуевус то съ перваго 
взгляда увидимъ, что его нравственный 
обликъ до мельчайшихъ подробностей со­
впадаешь съ этой характеристикой. Общ1я 
черты его жизни и настоящаго положешя 
совершенно таковы же, какъ у Нащокина: 
кутежъ, игра и мотовство въ молодости, 
теперь почти нищета, молодая сравнительно 
семья, и старыя привычки роскоши и 
праздности среди крайней нужды; у Хло- 
буева нетъ обеда, а для гостей найдется 
шампанское, ему нечемъ засеять поле, а 
Завтра онъ даетъ обедъ «всемъ сосло- 
вiямъ въ городе»—совершенно такъ, какъ 
разсказываетъ Куликовъ о Нащокине. 
Онъ глубоко религюзснъ, уменъ и наблю- 
дателенъ, всегда готовъ помочь другому, 
чистъ и честенъ: ему больно за его крс- 
стьянъ, онъ не хочетъ искать службы 
между прочимъ потому, что и безъ него 
довольно чиновниковъ, чье жалованье ло­
жится бременемъ на податную массу, п 
потому что не умеешь брать взятокъ; какъ 
и Нащокинъ, онъ имеешь вкусъ къ меце­
натству, въ собирашю художественных!, 
коллекцШ и т. д. Но въ Хлобуеве Гоголь, 
ради своей художественной или идейной 
цели, выдвинулъ на первый планъ какъ 
разъ те черты, которыя въ Нащокипе ка­
зались ему отрицательными: неподвияшость, 
лень и трудность подняться па дело.
.  ПРИ чтенш некоторыхъ страницъ изъ 
техъ, которыя посвящены Хлобуеву, вамъ 
невольно покажется, что речь идешь по­
просту о Нащокине. Въ письме своемъ къ 
Нащокину Гоголь говорить между прочимъ: 
«Уже одно множество происшествш, слу­
чившихся въ виду и на глазахъ вашихъ, 
исторш разорившихся владельцсвъ, мно­
жество нечаянныхъ случаевъ и событш, 
которые разсказываете вы такъ живо и 
увлекательно и съ такою търностъю, въ 
которыхъ такъ отражается нашъ современ­
ный русскш баринъ и человекъ, со всею 
своею оплошности и недостатками, кото­
рыхъ виною всегда почти самъ,—одни эти 
живые разсказы уже могутъ подействовать 
глубоко на душу» и т. д. А вотъ каковъ 
Хлобуевъ въ хорошую минуту: «Шампан­
ское было принесено. Они выпили по три 
бокала и развеселились. Хлобуевъ развя­
зался: сталъ уменъ и милъ (слова Пушкина 
о Нащокине!); остроты и анекдоты сыпа­
лись у него безпрерывно. Въ рВчахъ его 
оказалось столько познашя людей и света!
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Такъ хорошо и верно видЪлъ онъ мнопя 
вещи, такъ мЪтко н ловко очерчивалъ въ 
немногихъ словахъ соседей - помЪщиковъ, 
такъ видЪлъ яспо иедостатки и ошибки 
всЬхъ, такъ хорошо зналъ ncTopiro разо­
рившихся баръ: и почему, и какъ, и отчего 
опи разорились; такъ оригинально и мЪтко 
умЪлъ передавать малЪйипя ихъ привычки— 
что они оба (т.-е. Чичиковт> и Илатоновъ) 
были совершенно обворожены его рЪчами 
и готовы были признать его за умнЪйшаго 
человека» ‘).—Разве это нс Нащокинъ, ко- 
тораго заслушивался Пушкинъ и какимъ 
зналъ его и Гоголь?
Или вотъ другая страница, съ пора­
зительною точностью воспроизводящая кар­
тину жизни Нащокина, какъ ее рисуетъ 
приведенный выше очеркъ изъ Искры: 
«Только на одной Руси можно было суще­
ствовать такимъ образомъ. Не имЪя ничего, 
онъ угощалъ и хлЪбосольничалъ, и даже 
оказывалъ покровительство, поощрялъ вся- 
кихъ артистовъ, пр1Ъзжавшихъ въ городъ, 
давалъ имъ у себя прнотъ и квартиру. Если 
бы ктозаглянулъ въдомъ его, находивппйся 
въ городЪ, о т  бы никакъ не узналъ, кто 
въ немъ хозяинъ. Сегодня попъ въ ризахъ 
служилъ тамъ молебенъ; завтра давали ре- 
петищю французеше актеры; въ иной день 
какой-нибудь неизвестный никому почти 
въ дом Г) поселялся въ самой гостиной съ 
бумагами и заводилъ тамъ кабинетъ, и это 
не смущало и не безпокоило никого въ 
дом б, какъ бы было житейское дЪло 2). 
Иногда по цЪлымъ днямъ не бывало крохи 
въ домТ), иногда же задавали въ немъ та­
кой обЪдъ, который удовлетворилъ бы 
вкусу утонченнейшего гастронома, и хо­
зяинъ являлся праздничный, веселый, съ 
осанкой богатаго барина, съ походкой че- 
ловЪка, котораго жизнь протекаетъ въ 
избытке и довольстве. Зато временами бы­
вали татя  тяжелыя минуты, что другой 
давно бы на его мЪстЪ повЪсился или за­
стрелился. Но его спасало религшзное на- 
строеше, которое страннымъ образомъ со­
вмещалось въ немъ вместе съ безпутною
Соч. Ред. Н. С. Тихонравова, изд. X, т. III 
стр. 365.
*) Въ декабре 1831 г. Пушкинъ писать женЪ 
изъ Москвы: «Нащокинъ занять дЪлами, а домъ 
его такая безтолочь и ералашъ, что голова кру- 
гомъ идетъ. Съ утра до вечера у него разные 
народы: игроки, отставные гусары, студенты, 
стряпч!е, цыганы, шшоны, особенно заимодавцы. 
ВсЬмъ вольный входъ. ВсЪмъ до него нужда; вся- 
К1и кричитъ, куритъ трубку, обедаетъ, поетъ, 
ллятетъ; угла нЪтъ свободнаго».
его жизнью»; и дальше Гоголь разсказы- 
ваетъ, что въ татя  минуты почти всегда 
приходила Хлобуеву откуда-нибудь неожи­
данная помощь: «или кто-нибудь изъ ста- 
рыхъ друзей вспоминалъ о немъ и присы- 
лалъ ему деньги, или какая-нибудь велико­
душная барыня, тронутая слухами о его 
нужде, выручала его изъ беды, или вы­
игрывалось где-нибудь въ его пользу дело, 
о которомъ онъ никогда и не слыхалъ. И 
тогда Хлобуевъ служилъ благодарственный 
молебенъ и снова начиналъ свою безпут- 
ную жизнь». Все это, какъ мы видели,— 
подлинный черты жизни и личности На­
щокина.
Въ 1842 г. Гоголь полагалъ, что изъ 
Нащокина долженъ выйти образцовый вос­
питатель; позднее, когда писались для вто­
рого тома «Мертвыхъ душъ» главы о Хло- 
буеве, онъ держался уже другого взгляда: 
устами Муразова онъ говоритъ Хлобуеву: 
«Какъ воспитать детей тому, кто самъ 
себя не воспиталъ?» Приблизительно такъ 
долженъ былъ ответить Нащокинъ на 
письмо Гоголя. Но дело, которое предла- 
гаетъ Муразовъ Хлобуеву (собираше денегъ 
на постройку храма), по существу своему 
въ мысли Гоголя тожественно съ темъ, 
которое онъ самъ предлагалъ Нащокину, и 
въ томъ письме онъ писалъ Нащокину 
почти то же, что Муразовъ говоритъ Хло­
буеву: нельзя человеку жить въ праздности; 
ты накопилъ много опыта, и долженъ упо­
требить его въ дВло; ты еще ни разу не 
наложилъ на себя подвига, который свиде~ 
тельствовалъ бы о твоемъ самопожертво- 
ванш и хриспанской любви къ брату, не 
предпринялъ дела во имя Бога, внутренно 
угоднаго Богу, — теперь предстоять тебе 
такой подвигъ. И въ обоихъ случаяхъ, ря- 
домъ съ религшзно-нравственной стороной, 
Гоголь выдвигаетъ и практическую: тамъ— 
воспитать богатаго юношу, отъ котораго, 
можетъ быть, будетъ зависеть счастте мно- 
гихъ; здесь—разузнать народную жизнь, 
чтобы потомъ это знаше отдать на службу 
государству.
В. И. Шенрокъ въ третьемъ томе сво- 
ихъ «Матер1аловъ для бюграфш Гоголя», 
въ гл. 8. собралъ все сохранивпйяся све- 
деш я о живыхъ лицахъ, послужившихъ 
Гоголю какъ бы остовами для типическихъ 
обобщешй. Въ ряду этихъ сопоставлен! й 
Нащокинъ-Хлобуевъ долженъ занять пер­
вое мВсто: здесь сходство и наиболее ве­
лико, и можетъ быть прослежено съ наи­
большей подробностью. По своеобразному
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сочеташю своихъ характерныхъ чертъ 
П. В. Нащокипъ несомпЬпно представлялъ 
собою и вообще, и особенно въ кругу 
лицъ, доступныхъ наблюдетю Гоголя,— 
своего рода unicum, и та почти фотогра­
фическая точпость, съ какою воспроизве­
дены въ ХлобуевЪ его личность и мате- 
[йальпая обстановка, кажется не оставляетъ 
мЪста сомнЪшю въ вЪрности проведенной 
нами параллели.
Невольно напрашивается на мысль срав- 
неше Пушкинскаго Пелымова съ Гоголев- 
скимъ Хлобуевымъ. Предъ нами рЪдюй 
въ исторш литературы случай, когда два 
поэта воспроизводили одинъ и тотъ же 
жилой образъ. Каждый изъ нихъ преслЪ- 
довалъ при этомъ другую художественную 
цЪль, и каждый воспроизводилъ друНя сто­
роны живого первообраза.
Пушкина Нащокинъ интересуетъ явно 
своими чисто-художественными особенно­
стями: живописной яркостью своей фигуры 
и жизни, гармонической игрой сравнительно 
крупныхъ душевныхъ силъ и своей быто­
вой типичностью. Пушкинъ прежде всего 
безкорыстно любуется Нащокинымъ, какъ 
роскошнымъ явлешемъ, а затЪмъ изучаетъ 
его, вдумывается въ механику этого явле- 
шя, ища въ ней дЪйств1я нЪкоторыхъ об-
щихъ психологическихъ и историческихъ 
Законовъ. Невозможно отрицать, что и Го­
голя привлекала живописность Нащокина; 
но сознательно онъ пренебрегаетъ этой 
стороной дЪла и спЪшитъ обратить яршй 
образъ, представлявппй для Пушкина дра­
гоценность поэтическую,—въ оруд1е практи­
ческой пользы, въ оруд1е устроешя обще­
ства. Пушкина могъ очаровывать въ На- 
щокинЪ самый процессъ его бурныхъ пе- 
реживан1Й, полный драматизма или типич­
ности,—Гоголя эти переживашя отталки- 
ваютъ своей греховностью или обществен­
ной зловредностью; онъ и не стаиетъ ихъ 
изображать ради нихъ самихъ. Но они 
интересуютъ его своимъ пророческимъ 
смысломъ и своими утилитарными резуль­
татами, и онъ обращаетъ Хлобуева частью 
въ пугало, поскольку Хлобуевъ дурно жилъ, 
частью въ образецъ, поскольку онъ, бла­
годаря этой дурной жизни, сталъ опытенъ 
и нравственно закэленъ. Художественная 
безкорыстность Пушкина и идейный ути- 
литаризмъ Гоголя—таковъ, на нашъ взглядъ, 
главный пунктъ различ1я въ отношенш 
того и другого къ личности Нащокина; и 
Этотъ выводъ, какъ легко понять, не ли- 
шенъ болЪе общаго значения.
М. Гершензонъ.
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942. [ЗАПИСКИ П. В. НАЩОКИНА,
нмъ диктоваипыя въ МосквЬ, 1830].
Я начинаю себя помнить на болыномъ 
барскомъ дворЪ, сндящимъ на пескЪ <что 
почитается средсгвомъ противу такъ назы­
ваемой англШской болЪзни>. Около меня 
толпа нянекъ и мамушекъ и шестнадцать 
дворовыхъ мальчишекъ, готовыхъ попере­
менно таскать меня во весь духъ въ коля- 
сочкТ) съ барскаго на черный дворъ и на 
деревенсшй базаръ. Помню отца моего, и 
вотъ въ какихъ обстоятельствахъ. Назна- 
ченъ отъЪздъ въ Петербургъ. На дворЪ 
собирается огромный обозъ — крыльцо 
усБяно народомъ—гусарами, егерями, лив- 
рсйными лакеями, карликами, арапами, от­
ставными ма1орами въ старипныхъ муиди- 
рахъ, и проч. Отецъ мой между ими въ 
зелепомъ плащ'Ь. Одноколка подана. Меня 
приносятъ къ отцу, съ нимъ проститься— 
онъ хочетъ взять меня съ собою—я плачу: 
жаль разстаться съ нянею... Отецъ съ до­
садою меня отталкиваетъ, садится въ одно­
колку, выЪзжаетъ; за нимъ Ъдетъ весь 
обозъ; дворъ пустЬстъ, челядь расходится, 
и съ тЪхъ норъ впечатлЪшя мои становятся 
слабы и неясны до десятого года моего 
возраста.
Тутъ сцена перемТшяется; но сперва 
скажу нисколько словъ о моихъ родите- 
ляхъ. Отецъ мой, геиералъ-поручикъ Воинъ 
Васильевичъ Нащокинъ, принадлсжитъ къ 
зам'Вчательн’Вйшимъ лицамъ екатеринин- 
скаго вЪка. Онъ былъ малаго роста, силь- 
наго сложенш, гордъ и вспыльчивъ до 
крайности. НЪсколько анекдотовъ, сохра­
нившихся по предашю, дадутъ о немъ 
nouflTie. ПослЪ похода, въ которомъ онъ 
отличился, онъ, вмЪсто всякой награды, 
выпросилъ себЪ и многимъ своимъ офи- 
церамъ отпускъ и уЪхалъ съ ними въ де­
ревню, гдЪ и жилъ нЪсколько мЪсяцевъ, 
занимаясь охотою. Между тЪмъ, начались 
вновь военный дЪйств1я. Суворовъ успЪлъ 
отличиться, и отецъ мой, возвратясь въ 
арм1ю, засталъ уже его въ Александровской 
лентЪ. «Такъ-то, батюшка В. В., сказалъ 
ему Суворовъ, указывая на свою лепту: 
«покамЪстъ вы травили зайцевъ, и я затра- 
вилъ краснаго звЪря.» Шутка показалась 
обидною моему отцу, который и такъ до- 
садовалъ; въ замЪну эпиграммы онъ далъ
Суворову пощечину. Суворовъ повернулся, 
вышслъ, сЪлъ на перекладную, прискакалъ 
въ Петербургъ, бросился въ ноги госуда- 
рынЪ, жалуясь на отца моего. ВЪроятно, 
государыня уговорила Суворова оставить 
это дЪло, для избЪжашя напраснаго шума. 
НЪсколько времени спустя, присылаютъ отцу 
моему Георпя, при рескриптЪ,въкоемъ было 
сказано, что за обиду учиненную храброму, 
храбрый лишается награды, коей онъ до- 
стоинъ, но что отецъ мой получаетъ орденъ 
по личному ходатайству А. В. Суворова. 
Отецъ мой не принялъ ордена, говоря, 
что никому не хочетъ быть онъ обязанъ, 
кромЪ какъ самому себЪ. Вообще, онъ ни­
кого не почиталъ не только высшимъ, но 
и равнымъ себЪ. Кн. Потемкинъ замЪтилъ, 
что онъ и о БогЪ отзывался хотя и съ 
уважешемъ, но все какъ о низшемъ по 
чину <такъ что, когда онъ былъ генералъ- 
маюромъ, то на Бога смотрЪлъ, какъ на 
бригадира> и сказалъ, когда отецъ мой былъ 
пожалованъ въ генералъ-поручики: «Ну, 
теперь и Богъ попалъ у Нащокина въ 4-й 
классъ,—въ порядочные люди!» Будучи на- 
Значенъ командиромъ корпуса, находяще­
гося въ Шевской губернш, вскорЪ по своемъ 
прибытш въ оный, далъ онъ за городомъ 
обЪдъ офицерамъ и городскимъ чиновни- 
камъ. Шевскш комендантъ, замЪтя, что по­
пойка пошла не на шутку, тихонько уЪхалъ. 
Отецъ, замЪтя его отсуттпе, взбЪсилея, 
всталъ изъ-за стола, приказалъ корпусу 
собраться и повелъ его къ городу. Подня­
лась пальба; ни одного окошка не осталось 
въ Kiee'li цЪлаго, — городъ былъ взятъ 
приступомъ, и отецъ мой возвратился со 
славою въ лагерь, ведя предателя-комен- 
данта военпо-нлЪннымъ. По восшествш на 
престолъ государя Павла I, отецъ мой вы- 
шелъ въ отставку, объяснивъ царю на то 
причину: «Вы горячи и я горячъ, намъ 
вмЪстЪ не ужиться.» Государь съ нимъ 
согласился и подарилъ ему воронежскую 
деревню.
Отецъ мой жилъ бариномъ. Порядокъ 
его разъЪздовъ даетъ поняие объ его 
жизни. Собираясь куда нибудь въ дорогу, 
подымался онъ всЪмъ домомъ. Впереди на 
рослой испанской лошади Ъхалъ полякъ
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Куликовсшй съ волторною; прозванъ опъ 
быль Куликовскимъ по причинЪ длиннаго 
своего носа; должность его въ домЪ состоя­
ла въ томъ, что въ базарные дни обязанъ 
онъ былъ выВзжагь на верблюд!) и пока­
зывать мужика.мъ lanterne-magique. Въ до­
рог!) же подавалъ онъ волторною сигналъ 
привалу и походу. За нимъ Ъхала одноколка 
отца моего; за одноколкою— двумЪстная 
карета, про случай дождя; подъ козлами 
находилось мЪсто любимаго его шута, Ивана 
Степаныча. ВслЪдъ тянулись кареты, напол­
ненный нами, нашими дамами, учителями, 
няньками и проч. За ними Ъхала длинная 
рЪшетчатая фура съ дураками, арапами, 
карликами, всего тринадцать человЪкъ. 
ВслЪдъ за нею — точно такая же фура съ 
больными борзыми собаками. Нотомъ слЪ- 
довалъ огромный ящикъ съ роговою му­
зыкою, буфетъ на шестнадцати лошадяхъ, 
наконецъ повозки съ калмыцкими кибит­
ками и разной мебелью <ибо отецъ мой 
останавливался всегда въ полЪ>. Посудите 
же, сколько при всемъ этомъ находилось 
народу, музыкантовъ, поваровъ, псарей и 
разной челяди.
Въ числЪ приближенныхч. къ отцу мо­
ему два лица достойны особеннаго внимашя: 
дуракъ Ипанъ Степанычъ и арапка Mapia. 
Арапка отправляла при пемъ должность 
камердинера; она была высокаго роста и 
зла до крайности. Частенько диралась она 
съ моимъ отцомъ, который никогда не 
сердился на нее. Иванъ Степанычъ—лицо 
историческое. Онъ былъ извЪстенъ подъ 
именемъ Ду рака нашей фамилш.Потемкинъ, 
не любившш шутовъ, слыша многое о за- 
тЪяхъ Ивана Степаныча, побился оба. 
закладъ съ моимъ отцомъ, что Дуракъ его 
не разсм'Ьшитъ. Иванъ Степанычъ явился, 
Потемкинъ велЪлъ его привести подъ 
окошко и приказалъ себя смЪшить. Поло- 
жеше довольно затруднительное. Иванъ 
Степанычъ сталъ передразнивать Суворова, 
угождая тайной нещнязни Потемкипа, ко­
торый расхохотался, позвалъ его въ свою 
комнату и съ нимъ не разставался. Госу­
дарь Павелъ Петровичъ очень его любилъ, 
и Иванъ Степанычъ имЪлъ право при немъ 
сидЪть въ его кабинет!). Шутки его отмЪнно 
нравились государю. Однажды царь спросилъ 
его, что родится отъ булочника? — Булки, 
мука, крендели, сухари и проч., отвЪчалъ 
дуракъ.—А что родится отъ гр. Кутайсова?— 
Бритвы, мыло, ремни и проч.—А что ро­
дится отъ меня?—Милости, щедроты, чины, 
ленты, законы, счастье и проч. Государю
Это очень полюбилось. Онъ вышелъ изъ 
кабинета и сказалъ окружающимъ его 
придворнымъ: «Воздухъ двора заразителен!.; 
вообразите: ужъ и дуракъ мнЪ льститт». 
Скажи, дуракъ, что отъ меня родится?»— 
Отъ тебя, государь, отвЪчалъ, разсер- 
дившись, дуракъ, — родятся безтолковыс 
указы, кнуты, Сибирь и проч. Государь 
вспыхпулъ,— и полагая, что дуракъ былъ 
подученъ па такую дерзость, хотЪлъ узнать 
непремЪнно, кЪмъ. Иванъ Степанычъ на- 
именовалъ всЪхъ умершихъ вельможъ, ему 
Знакомыхь. Его схватили, посадили въ ки­
битку и повезли въ Сибирь. Воротили его 
уже въ Рыбинск'!). При государЪ Александр!) 
былъ онъ также высланъ изъ Петербурга 
за какую-то дерзость. Онъ умеръ лЪтъ 
шесть тому назадъ.
Мать моя была въ своемъ родЪ столь 
же замЪчательна, какъ и мой отецъ. Она 
была нзъ роду Нслидовыхъ. Отецъ, заблу­
дившись на охотЪ, пр1Ъхалъ въ домъ къ 
Нелидову, влюбился въ его дочь, и свадьба 
совершилась на другой же день. Она была 
женщина необыкновенпаго ума и способ­
ностей. Она знала мнопе языки, между про- 
чимъ гречесшй; англшскому выучилась она 
шестидесяти лЪтъ. Отецъ ее любилъ, но со- 
держалъ въ строгости. Много вытерпЪла 
она отъ его причудъ. НапрнмЪръ: она 
боялась воды. Отецъ мой въ волновую по­
году сажалъ ее въ рыбачью лодку и катал ь 
ее по ВолгЪ. Иногда, чтобъ пр1учить ее къ 
военной жизни, сажалъ на пушку и na.in.ri> 
изъ-подъ нея. До глубокой старости сохра­
нила она видъ и обхождешс знатной дамы. 
Я не видывалъ старушки лучшего тона.
Сестра моя была старше меня нЪсколь- 
кими годами. Она была красавица и счи­
талась таковою въ МосквТ). Я съ братомъ 
воспитывался дома. У насъ было множество 
учителей, гувернеровъ и дядекъ, изъ коихъ 
двое особенно для меня памятны. Одинъ— 
пудреный, чопорный фрапцузъ, очень об­
разованный, бывппй пр1ятель Фридриха II, 
съ которымъ игрывалъ онъ дуэты на 
флейтЪ, а другой—которому я обязана, 
первымъ моимъ пьянствомъ, эпохою жизни 
моей. Вотъ какъ это случилось. Однажды, 
скучая продолжительностью вечерняго уро­
ка, въ то время, какъ учитель занялся съ 
братомъ моимъ, я подкрался и задулъ об!) 
свЪчки. Матери моей не было дома. Слу­
чилось, что во всемъ домЪ, кромЪ сихъ двухъ 
свЪчей, не было огня, а слуги, по своему 
обычаю, всЪ ушли, оставя домъ пустымъ
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Учитель насилу ихъ нашелъ, насилу до­
бился огня, насилу добрался до меня, и въ 
наказаше запсръ меня иъ чуланъ. Вышло, 
что въ чуланЪ заперты быди разные съБст- 
ные припасы. Я, къ неизъяснимому утБ- 
шенно, тотчасъ отыскалъ тутъ изюмъ и 
винныя ягоды и наБлся вдоволь; между 
тБмъ, ощупалъ я штофъ, откупорилъ его, 
полизалъ горлышко, нашелъ его сладкнмъ, 
попробовалъ изь него хлебнуть; мнБ это 
понравилось; нБсколько разъ повторилъ 
свое испыташе и вскорТ) повалился безъ 
чувствъ. Между тБмъ, матушка пр1Бхала. 
Учитель разсказалъ ей мою проказу, и съ 
нею отправился въ чуланъ. Будятъ меня— 
что же? Встаю, шатаясь, блБдный; на полу 
разбитый штофъ. Отъ меня несетъ водкой, 
какъ отъ Панкрагьевны Опасною Сосгъда. 
Матушка ахнула... На другой день просы­
паюсь поздно, съ головною болью, смутно 
вспоминая вчерашнее. Гляжу въ окно—и 
вижу, что на повозку громоздятъ пожитки 
моего учителя. Няня моя объяснила мнБ, 
что матушка прогнала его, затТшъ-де, что 
онъ вечоръ заперъ меня въ чуланъ.
943. ПОРА БАРАТЫНСКОМУ ЗАНЯТЬ 
НА РУССКОМЪ ПАРНАСЪ МЬСТО.
[Баратынскш].
И-
Пора Баратынскому занять на русскомъ 
ПарнасЪ мБсто, давно ему принадлежащее. 
Наши поэты не могутъ жаловаться на из­
лишнюю строгость критиковъ и публики; 
напротивъ: едва замЬтимъ въ молодомъ 
писателБ навмкъ къ стихосложент, знаше 
языка и средствъ опаго, уже тотчасъ спБ- 
шимъ привБтствовать его титломъ гешя 
за гладше стишки и нБжно благодаримъ 
его въ журналахъ отъ имени человБчества; 
невБрный переводъ, блБдноо подражаше 
сравниваемъ безъ церемонш съ безсмерт- 
ными произведешями Гете и Байрона: до- 
бродуппе смБшное, но безвредное! Истин­
ный талантъ довБряетъ болБе собственному 
суждешю, основанному на любви къ искус­
ству, нежели малообдуманному рБшенш 
записныхъ аристарховъ. Зач^ мъ лишать 
златую посредственность невинныхъ удо- 
вольствШ, доставляемыхъ журнальнымъ 
торжествомъ?
Изъ наш ихъ поэтовъ БаратынскШ всБхъ 
менБе пользовался обычной благосклонносыю 
журналов*—оттого ли, что вБрность ума,
чувства, точность выражешя, вкусъ, ясность 
и стройность менБе дБйствуетъ на толпу, 
нежели преувеличеше <exageration> модной 
поэзии, или потому, что нашъ поэтъ нБ- 
которыми эпиграммами заслужилъ негодо- 
ванш браии, не всегда смиренной. Какъ 
бы то ни было, критики изъявляли въ 
отношенш къ нему или недобросовБстное 
равнодушие, или даже непр1язненное распо- 
ложеше. Не упоАШная уже объ извБстныхъ 
шуточкахъ покойнаго кБлагонамБреннаго», 
извБстнаго весельчака, замБтимъ, что по- 
явлен1е «Эды», произведен1я столь замБча- 
тельнаго оригинальной своей простотою, 
прелестью разсказа, живостью красокъ и 
очеркомъ характеровъ, слегка, но мастерски 
означенныхъ, — появлеше «Эды» подало 
только поводъ къ неприличной статейкБ въ 
«СБверной ПчелБ» и слабому возражен1ю 
на нее въ «Московскомъ ТелеграфБ».
Какъ отозвался «Московсшй ВБстникъ» 
о co6panin стихотворенШ нашего перваго 
элегическаго поэта? <Упоминаю обо всемъ 
этомъ для назидашя молодыхъ писателей>. 
Между тБмъ, Баратынсшй спокойно совер­
шенствовался. ПослБдн1я его произведешя 
являются плодами зрБлагц таланта;ПослБ^-, 
няя поэма «Балъ» <Снапечатанная въ -СБ- 
верныхъ ЦвБтахъ> подтверждаетъ наше 
мнБше. Cie блестящее произведете испод»-^  
нено оригинальныхъ красокъ и -преле^гй 
необыкновенной. Поэтъ съ удивительньшъ 
искусствомъ соединилъ въ своемъ разсказБ 
тонъ шутливый и страстный, метафизику 
и поэзию <два лица являются передъ нами; 
одно исключительно занимаетъ интересъ!>. 
Характеръ героини совершенно новый, раз­
витый con amore, широко и съ удивитель- 
нымъ искусствомъ; для него поэтъ нашъ 
создалъ совершенно новый языкъ и выра- 
зилъ на немъ всБ оттБнки своей метафи­
зики, для него расточилъ онъ всю элеги­
ческую нБгу, всю прелесть своей поэзии.
Напрасно поэтъ беретъ иногда строгШ 
тонъ порицашя, укоризны; напрасно онъ 
съ принужденной холодностью говорить о 
смерти Нины, сатирически описываетъ намъ 
ея похороны и шуткою кончаетъ поэму 
свою: мы чувствуем*, что онъ любить 
свою бБдную, страстную героиню; онъ за­
ставляет* и нас* принимать болБзненное 
соучаст1е въ судьбБ падшаго, но еще оча- 
ровательнаго создашя.
Арсешй есть тотъ самый, кого должна 
была полюбить бБдная Нина. Онъ сильно 
овладБлъ ея воображешемъ, и—никогда
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вполнЪ не удовлетворяя ни ея страсти, ни 
любопытству—долженъ былъ до конца со­
хранить надъ нею роковое свое влгяте 
(ascendant).
Перечтите его Эду <которую критики 
наши назвали ничтожной, ибо, какъ дЪти, 
отъ поэмы требуютъ они происшеств!Й>,— 
перечтите ciro простую, восхитительную 
пов'Ьсть: вы увидите, съ какою глубиною 
чувства развита въ ней женская любовь. 
Посмотрите на Эду послЪ перваго поцЪлуя 
предпршмчиваго обольстителя:
Взоръ укоризны, даже гнЪва 
Тогда поднять хот'Вла дЪва,
Но гнЪва взоръ не выражалъ:
Веселость ясная с1яла 
Въ ея младенческихъ очахъ...
Она любитъ, какъ дитя, радуется его 
подаркамъ, рЪзвится съ нимъ, безпечно 
привыкаетъ къ его ласкамъ... Но время 
идетъ, Эда уже не ребенокъ:
На камняхъ розовыхъ твоихъ 
Весна игриво засвЪтлЪла,
И ярко-зеленъ мохъ на нихъ,
И птичка весело запЪла,
И по гранитному одру
СвЪтло бЪжитъ ручей сребристый,
И лЪсъ прохладою душистой 
Съ востока вЪетт^  поутру;
Тамъ, за горою, долъ таится;
Уже цвЪты пестрЪютъ тамъ;
Уже черемухъ еим1амъ
Тамъ въ чистомъ воздухЪ струится.-..
Своею нЬгою страшна 
ТебЪ волшебная весна.
Не слушай птички сладкогласной!
Отъ сна возставшая, съ крыльца 
Къ прохладЪ утренней лица 
Не обращай и въ долъ прекрасный 
Не приходи...
Какая роскошная черта! какъ весь от- 
рывокъ исполпенъ нЬги!
Пуш кинъ , Т. V, 3
34 1827. Пора Б араты нском у  за н я т ь  на русском ъ  П арнас*  м-всто. 1831.
БаратынскШ принадлежит* къ числу 
отличных* наших* поэтов*. Он* у нас* 
оригинален*—ибо мыслит* по-своему, пра­
вильно и независимо, между тВмъ как* 
чувствует* сильно и глубоко. Гармошя его 
стихов*, свВжесть слога, живость и точ­
ность выражешя должны поразить всякаго, 
хотя нЪсколько одарсннаго вкусом*, чув­
ством*. КромВ прелестных* элегШ и мел­
ких* стихотворенШ, знаемыхъ всЪми на­
изусть и столь неудачно поминутно под­
ряжаемых*, БаратынскШ написал* двВ по­
вести, который в* ЕвропВ доставили бы 
ему славу, а у нас* были замВчены одними 
знатоками. Первыя, юыошескш произведепш 
Баратынскаго были нВкогда приняты съ 
восторгом*; послВдшя, болВе зрВлыя, бо­
лВе близка къ совершенству, в* публикВ 
имЪли менышй успЪх*. Постараемся объ­
яснить тому причины. Первою должно по­
честь самое cie совершенствоваше, самую 
зрелость его произведенШ. Понятая, чувства 
J 8-ти-лВтняго поэта еще близки и сродны 
всякому; молодые читатели понимают* его, 
и съ восхищешем* в* его произведешяхъ 
узнают* собственный чувства и мысли, 
выраженныя ясно, живо и гармонически. 
Но лВта идут*—юный поэт* мужает*, та­
лант* его растет*, попят1я становятся 
выше, чувства измЪняются — пВсни его 
уже не тВ, а читатели все тВ же, и развВ 
только сдВлались холоднВе сердцем* и 
равнодупшВе къ поэзии жизни. Поэт* от­
деляется от* них* и мало-по-малу уеди­
няется совершенно. Он* творит* для са­
мого себя, и если изрВдка еще обнароды- 
ваетъ свои произведешя, то встрВчает* 
холодность, невнимаше и находит* отго­
лосок* своим* звукам* только в* сердцах* 
некоторых* поклонников* поэзии, как* 
он*, уединенных* в* свВтВ. Вторая при­
чина есть OTcyTCTBie критики и общаго 
мнВшя. У нас* литература не есть потреб­
ность народная. Писатели получают* из­
вестность посторонними обстоятельствами, 
публика мало ими занимается; класс* чи­
тателей ограничен*, и им* управляют* 
журналы, которые судят* о литературВ 
как* о политической экономш, о полити­
ческой экономш, как* о музыкВ, т.-е. на­
обум*, по наслыпшВ, без* всяких* основа­
тельных* правил* и свВдВнШ, а большею 
частно по личным* расчетам*. Будучи пред­
метом* их* неблагосклонности, БаратынскШ 
никогда за себя не вступался, не отвВчалъ 
ни на одну журнальную статью. Правда, что 
довольно трудно оправдываться там*, гдВ не
было обвинешя, и что, съ другой стороны, 
довольно легко презирать ребяческую злость 
и площадныя насмВшки—тВмъ не менее их* 
приговоры имеют* решительное вл1яше.
Третья причина—эпиграммы Баратын­
скаго; сш мастерсшя, образцовый эпиграммы 
не щадили правителей русскаго Парнаса. 
Поэт* наш* не только никогда не нисхо­
дил* къ журнальной полемике и не лю­
бил* состязаться съ нашими аристархами, 
не смотря на необыновенную силу своей 
д1алектики, но и не мог* удержаться, чтоб* 
сильно не выразить никогда своего мнВ­
шя в* этих* маленьких* сатирах*, столь 
забавных* и язвительных*. Не смеем* 
упрекать его за них*. Слишком* было бы 
жаль, если бъ оне не существовали i).
Gin безпечность о судьбе своих* про­
изведете, cie неизменное равнодупне къ 
успеху и похвалам*, не только в* отно- 
шенш къ журналистам*, но и в* отно- 
шенш къ публике, очень замечательны. 
Никогда не старался он* малодушно уго­
ждать господствующему вкусу и требова- 
шлмъ мгновенной моды, никогда не при­
бегал* къ шарлатанству, преувеличешю 
(ехадёгайоп) для произведешя большего 
эффекта, никогда не пренебрегал* трудами 
неблагодарными, редко замечаемыми, тру­
дами отделки и отчетливости. Никогда не 
тащился он* по пятам* свой век* увле­
кающего гешя, подбирая им* оброненные 
колосья: он* шел* своею дорогою один* 
и независим*. Время ему занять степень, 
ему принадлежащую, и стать подле Жуков- 
скаго и выше певца Пенатов* и Тавриды...
[И].
Истинный вкус* не в* том* состоит*, 
что в* безотчетном* отверж[енш] Mdaigne 
такое-то слово, такой-то оборот*, но в* 
чувстве соразмЬрности (целаго) и сообраз­
ности частей.
Никто болВе [Баратынскаго] не вложил* 
(n'a mis) чувства в* свои мысли и болВе 
вкуса в* свои чувства. Они в* нем* не­
разделимы. ____
Провинцгальнля чопорность.
’j Эпиграмма, определенная законодателемъ 
французской пштики: «Un bon mot de deux rimes 
огпё», скоро старВетъ и живЪе действуя въ пер­
вую минуту, какъ и всякое острое слово, теряет* 
всю свою силу при повторены. Напротив* съ 
эпиграммами Баратынскаго. Сатирическая мысль 
iipieM.ieTb оборот* то сказочный, то драматиче- 
скШ, и улыбнувшись ей, какъ острому слову, съ 
наслаждешемъ перечитываешь ее, какъ произве­
дете искусства.
БАРОНЪ А. А. ДЕЛЫШГЬ.
Портретъ, приложенный къ альманаху аЦарское Село» 
(1831).
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Наконецъ, появилось собрате стихо- I 
творетй Баратынскаго, такъ давно и съ 
такимъ нетерпЪтемъ ожидаемое. СпЬшимъ 
воспользоваться случаемъ высказать наше 
[мнЪше?] объ одномъ изъ первостепенныхъ 
нашихъ поэтовъ и (быть можетъ) еще не 
довольно оцЪненномъ своими соотече­
ственниками.
Первыя произведетя Баратынскаго об­
ратили на него внимате. Знатоки съ уди- 
влетемъ увидЪли въ первыхъ опытахъ зре­
лость и стройность необыкновенную.
Cie преждевременное развиие всЪхъ 
поэтическихъ способностей, можетъ быть, 
зависало отъ обстоятельствъ, но уже пред­
рекало намъ то, что нынЪ выполнено по- 
Этомъ столь блистательнымъ образомъ.
Соперники Баратынскаго — Батюшковъ 
и Жуковсшй; сравн[ить].
Первыя про изведен! я Баратынскаго
были элегш, и въ ртомъ родЪ онъ пер- 
венствуетъ. НынЪ вошло въ моду порицать 
рлегш, какъ въ старину старались осмЪять 
оды; но если вялыя подражатя Ломоно­
сова и Баратынскаго равно несносны, то 
изъ этого еще не слЪдуетъ, что роды эле- 
гическш и лиричесшй должны быть исклю­
чены изъ разрядныхъ книгъ поэтической 
олигархш.
Да къ тому жъ, у насъ почти не суще­
ствуем чистая элеоя. Въ древности отли­
чалась она особымъ стихосложешемъ, но 
иногда сбивалась на идиллш, иногда вхо­
дила въ трагедш, иногда принимала ходъ 
лиричесшй <чему въ новЪйшее время ви- 
димъ примЪры у Гете>. Tous les genres 
sont bons, excepte l’ennuyeux: вотъ основа- 
Hie поверхностной критики; хорошая эпи­
грамма лучше плохой трагедш,—что это 
значитъ? Можно ли сказать, что бутылка 
шампанскаго лучше дурной погоды?
944. [О ДЕЛЬВИГЪ].
И-
Делъвшъ родился въ МосквЪ <1798>. 
Отецъ его, умерппй генералъ-маюромъ въ 
1828 году, былъ женатъ на дЪвицЪ Рах­
мановой.
Дельвигъ первоначальное образовате 
получилъ въ частномъ пансюнЪ; въ концЪ 
1811 года вступилъ онъ въ Царскосельсшй 
лицей. Способности его развивались мед­
ленно. Память у него была тупа, понят1я
лЪпивы. Па 14-мъ году онъ не зналъ ни­
какого иностраннаго языка и не оказы- 
валъ склонности ни къ какой наукЪ. Въ 
немъ замЪтна была только живость вооб- 
ражешя. Однажды вздумалось ему разска- 
зать нЪсколькимъ изъ своихъ товарищей 
походъ 1807 года, выдавая себя за оче­
видца тогдашнихъ происшествШ. Его повЪ- 
ствоваше было такъ живо и правдоподобно, 
и такъ сильно подЪйствовало на вообра- 
ж ете молодыхъ слушателей, что нисколько 
дней около него собирался кружокъ любо- 
пытныхъ, требовавшихъ новыхъ подроб­
ностей о походЪ Слухъ о томъ дошелъ до 
нашего директора А. 0. Малиновскаго, ко­
торый захот'Влъ услышать отъ самого 
Дельвига разсказъ о его приключешяхъ. 
Дельвигъ постыдился признаться во лжи, 
столь же невинной, какъ и замысловатой, 
и рЪшился ее поддержать, что и сдЪлалъ 
съ удивительнымъ успЪхомъ, такъ что 
никто изъ насъ не сомнЪвался въ истин'Ъ 
его разсказовъ, покамЪстъ онъ самъ не 
признался въ своемъ вымыслЪ. Будучи 
еще пяти лВтъ отъ роду, вздумалъ онъ 
разсказать о какомъ-то чудесномъ видЪп!и 
и смутилъ имъ всю свою семью. Въ дЪ- 
тяхъ, одаренныхъ игривостш ума, склон­
ность ко лжи не мЪшаетъ искренности и 
прямодуппю. Дельвигъ, разсказывающШ о 
таинственныхъ своихъ видЪшяхъ и о 
мнимыхъ опасностяхъ, которымъ, будто-бы, 
подвергался въ обозЪ отца своего, никогда 
не лгалъ въ оправдаше какой-нибудь вины, 
для избЪжашя выговора или наказашя.
Любовь къ поэзии пробудилась въ немъ 
рано. Онъ зналъ почти наизусть собрате 
русскихъ стихотворешй, изданное Жуков- 
скимъ. Съ Дсржавинымъ онъ не разста- 
вался. Клопштока, Шиллера и Гете про- 
челъ онъ съ однимъ изъ своихъ товарищей, 
живымъ лексикономъ и вдохвовеннымъ 
комментар1емъ. Горацы изучилъ въ классЪ 
подъ руководствомъ профессора Кошан- 
скаго. Дельвигъ никогда не вмЪшивался 
въ игры, требовавппя проворства и силы; 
онъ предпочиталъ прогулки по аллеямъ 
Царскаго Села и разговоры съ товари­
щами, коихъ умственныя склонности сход­
ствовали съ его собственными. Первыми 
его опытами въ стихотворствЪ были под- 
ражашя Горацио. Оды: къ Дюну, къ Ли- 
летЪ, ДоридЪ, писаны имъ на пятнадца- 
томъ году и напечатаны въ собрати его 
сочинен!й безъ всякой неромЪны. Въ нихъ 
уже заметно необыкновенное чувство гар- 
MOHin и той классической стройности, ко­
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торой никогда онъ- не измЪнялъ. Какимъ 
образомъ никто не обратил* тогда внима- 
шя на pannie отпрыски столь прекраснаго 
таланта? Никто не приветствовал* вдохно- 
веннаго юношу, между тЪмъ, какъ стихи 
одного изъ его товарищей, стихи посред­
ственные, заметные только по некоторой 
легкости и чистоте мелочной отдЪлки, въ 
то же время были расхвалены и прослав­
лены, какъ некоторое чудо. Но такова 
участь Дельвига: онъ не былъ оцЪненъ при 
ранпемъ появлеши на кратком* своем* по 
нрищЪ; онъ еще не оцЪнен* и теперь, когда 
покоится въ своей безвременной могилЪ!
[И].
Я Ъхалъ съ Вяземским* из* Петербурга 
въ Москву. Дельвиг* хотЪлъ проводить 
меня до Царскаго Села. 10 августа (1830) 
по утру мы вышли из* города. Вяземскш 
должен* былъ нас* догнать на дороге.
Дельвиг* обыкновенно просыпался очень 
поздно и разбудить его преждевременно 
было почти невозможно. Но въ этот* день 
встал* онъ въ осьмомъ часу и у него съ 
непривычки кружилась и болЪла голова. 
Мы принуждены были зайти въ низенькш 
трактир*. Дельвиг* позавтракал*. Мы по­
шли далЪе. Ему стало легче; головная боль 
прошла. Онъ стал* весел* и говорлив*.
Завтрак* въ трактире напомнил* ему 
пов'бсть, которую намеревался онъ напи­
сать. Дельвиг* долго обдумывал* свои произ- 
ведешя, даже самыя мелшя. La raison de 
се que Delvig a si peu ecrit tient a sa maniere 
de composer. Он* любил* въ разговорах* 
развивать свои поэтичесше помыслы, и мы 
знали его прекрасный созданш нисколько 
лЪтъ прежде, нежели были они написаны, 
но когда наконец* онъ их* читал*, обле- 
ченныя въ звучные гекзаметры, они каза­
лись нам* новыми и неожиданными. Таким* 
образомъ Русская его Идилл1я, напечатанная 
въ самый год* его смерти, была въ первый 
раз* разсказана мнЪ еще въ Лицейской зале, 
послЪ скучнаго магематическаго класса.
[III].
Иднллш Дельвига для меня удиви­
тельны: какую силу воображешя должно 
имЪть, дабы так* совершенно перенестись 
из* 19-го столЪт1я въ золотой вЪкъ, и 
какое необыкновенное чутье изящнаго, 
дабы так* угадать греческую поэз1Ю сквозь 
латинешя подражашя или нЪмецше пере­
воды; эту роскошь, эту нЪгу, эту прелесть 
болбе отрицательную, чЪмъ положитель­
ную, которая не допускает* ничего напря- 
женнаго въ чувствах*, тонкаго, запутан- 
наго въ мыслях*, лишняго, неестествен- 
наго въ описашяхъ.
[IV] .
Дельвиг* не любил* поэзии мистической. 
Он* говаривал*: «чЪмъ ближе к* нему, 
тЪмъ холоднее».
[V] .
Дельвиг* говаривал*, что самая полная 
сатира на нЪкоторыя литературный обще­
ства былъ бы список* членов* с* означе- 
шемъ того, что кбмъ написано.
945. [СТИХОТВОРЕНШ ДЕЛОРМА И 
СЕНТЪ-БЕВА].
Иностранная литература.
Vie, poesies et pensdes de Joseph De­
lorme. {Жизнь, стихотворетн и мысли Io- 
сифа Делорма).—Париж*, 1829. (I т. въ 
16-ю д. л.).
Les consolations, poesies, par Sainte- 
Beuve. (Утгьшенгя. Стихотворешя Сент- 
Бёва).—Париж*, 1830. (I томъвъ 18-ю д. л.).
Года два тому назад*, книжка, вышед­
шая въ свЪтъ под* заглавгемъ, Vie, poesies 
et pensees de J. Delorme, обратила на себя 
въ Париже внимаше Критиков* и публики. 
ВмЪсго предислов1я,романическим*слогом* 
описана была жизнь бЪднаго молодого 
Поэта, умершаго, какъ увЪряли, в* нищетЪ 
и неизвестности. Друзья покойника пред­
лагали публике стихи и мысли, найденный 
въ его бумагах*, извиняя недостатки их* 
и заблуждешя самого Делорма его моло­
дости, болезненным* состоянии* души 
и физическими страдашями. Въ стихах* 
оказывался необыкновенный талант*, ярко 
отсвЪченный странным* выбором* пред­
метов*. Никогда, ни на каком* языке го­
лый сплин* не изъяснялся съ такою су­
хою точноетш; никогда заблуждешя жалкой 
молодости, оставленной на произвол* стра­
стей, не были высказаны съ такой разо­
чарованности. Смотря на ручей, осЪнен- 
ный темными вЪтвями дерев*, Делорм* 
думает* о самоубшствЪ, и вот* какимъ 
образом*:
Pour qui veut sc noyer la place est bien choisie.
On n’aurait qu’a venir, un jour de fantaisie,
A cacher ses babits au pied de ce bouleau,
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Et, comme pour un bain & descendre dans I’eau: 
Non pas on furieux, ia tete la premiere;
Mais s’asseoir, regarder; d’un rayon de lumiere 
Dans le feuillage et l’eau suivre le long reflet; 
Puis, quand on sentirait ses esprits au complet, 
Qu’on aurait froid, alors, sans plus trainer la fete, 
Pour ne plus la lever, plonger avant la tete. 
C’est la mon plus donx voeu, quand je pense к
mourir.
J ’ai toujours ete seul a pleurer, b souffrir;
Sans un coeur pres du mien j’ai passe sur la
terre;
Ainsi que j ’ai vbcu, mourons avec mystere, 
Sans fracas, sans clameurs, sans voisins as-
semblbs.
L’alouette, en mourant, se cache dans les bibs:
l.e rossignol, qui sent defaillir son ramage,
Et la bise arriver, et tornber son plumage,
Passe invisible & tous, comme un echo du bois: 
Ainsi je veux passer. Seulement, un ... deux
mois,
Peut etre un an aprbs, un jo u r... une soiree, 
Quelque patre inquiet d’uno chevre bgarbe,
Un chasseur descendu vers la source, et voyant 
Son chien qui s’y lancait sortir en aboyant, 
Rogardera: la Iune avec lui qui regarde 
Eclairera ce corps d’une Iueur blafarde,
Et soudain il fuira jusqu’au hameau, tout droit. 
De grand matin venus, quelques gens de l’en-
droit,
Tirant par les cheveux ce corps meconnaissable, 
Cetto chair en lambeaux, ces os charges de sable, 
Melant des quolibets a quelques sots rbcits, 
Deviscront long-temps sur mes restes noircis, 
Et les brouetteront enfin au cimetibre;
Vite on clouera le tout dans quelqu9 vieillc
biere,
Qu’un pretre aspergera d’eau benite trois fois; 
Et je serai laissb sans nom, sans croix de bois!
У  друга его, Виктора Гюго, рождается 
сынъ; Делормъ его привЪтствуетъ:
Mon ami, vous vo'ila рёге d’un nouveau-пё; 
C’est un garqon encor; le del vous Га donnb 
Beau, frais, souriant d’aise it cette vie ambre;
A peine il a coute quelque plainto a sa mere. 
II est nuit; je vous vois... A doux bruit, le
sommeil
Sur un sein blanc qui dort a pris l’enfant ver­
meil,
Et vous, pere, veillant contre la cheminee, 
Recueilli dans vous-meme, et la tete inclinbe, 
Vous vous tournez souvent pour revoir, 6 dou­
ceur!
Le nouvoau-nb, la mere, et le frere et la soeur, 
Comme un pasteur joyeux de ses toisons nou-
velles,
Ou comme un mailre, au soir, qui compte ses
javelles.
A cette heure si grave, en ce calme profond, 
Qui sait, hors vous, l’abyme oil votre coeur se
fond,
Ami? qui sait vos pleurs, vos muettes caresses; 
Les tresors du genie bpanchbs en tendresses;
L’ aigle plus geraissant qne la colombe au nid; 
Les torrents ruisselants du rocher do granit,
Et, comme sous les feux d’un 6t6 de Norwbge, 
Au penchant des glaciers mille fontes de neige? 
Vivez, soyez heureux, et chantez-nous un jour 
Ces secrets plus qu’humains d’un inneffable
amourl
— Moi, pendant ce temps la, je veille aussi, je
veille,
Non pres des rideaux bleus de l’enfance ver-
meille,
Pres du lit nuptial arrosb de parfum,
Mais pres d’un froid grabat, sur le corps d’un
defunt.
C’est un voisin, vieillard goutteux, mort de la
pierre;
Ses nieces m’ont requis, je veille a leur priere. 
Seul, je m’ у suis assis des neuf heures du soir, 
A la tete du lit une croix en bois noir,
Avec un Christ en os, pose entre deux chan-
delles
Sur une chaise; aupres, le buis cher aux fideles 
Trempe dans une assiette, et je vois sous les
draps
Le mort en long, pieds joints, et croisant les
doux bras.
Oh! si, du moins, ce mort m’avait durant sa vie 
Ete long-temps connu! s’il me prenait envie 
De baiser ce front jaune une dernibre fois!
En regardant toqjours ces plis raides et droits, 
Si je voyais enfin remuer quelque chose,
Bouger comme le pied d’nn vivant qui repose, 
Et la flamme bleuir! si j ’entendais crier 
Le bois de l i t . . .  ou bien si je pouvais prier! 
Mais rion: nut effroi saint; pas de souvenir
tendre;
Je regardo sans voir, j ’ecoute sans entendre, 
Chaque heure sonne lente, et lorsque, par trop
las
De ce calme abattant et de ces rbves plats, 
Pour respirer un peu je vais b la fenetre 
(Car au ciol de miuuit le croissant vient de
naitre),
Voila, soudain, qu’au toit loiutain d’une maison, 
Non pas vers l’orient, s’embrase l’horizon,
Et j ’entends resonner, pour toute mblodie,
Des aboiements de chiens hurlant dans Г in-
cendio;.
Между сими болЪзненными признашями, 
сими мечтами печальныхъ слабостей и 
безвкусными подражашями давно осмЪян- 
ной поэзии стараго Ронсара, мы съ изу- 
млешемь находимъ стихотворешя, исполнен­
ный свЪжести и чистоты. Съ какой мелан­
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холической прелестчю описываетъ онъ, на 
примЪръ, свою Музу!
Non, т а  Muse n’est pas l’odalisqne brillante 
Qui danso les seins mis a la vox semillante, 
Anx noirs cheveux luisants, aux longs yeux de
houri;
Elle n’est ni la jeune et vermeille P6ri,
Dont l’aile radiouse eclipserait la queue 
D’un beau paon, ni la fee a l’aile blanche et
bleue,
Ces deux rivales soeurs, des qu’il a dit омг, 
Ouvrent inondes et cieux a l’enfant ebloui.
Elle n’est pas non plus, б т а  Muse adoree!
Elle n’est pas la vierge on la veuve eploree, 
Qui d’un cloitre desert, d’une tour sans vassaux, 
Solitaire habitante, erre sous les arceaux, 
Disant un nom; descend aux tombes fdodales;
A genoux, de velours inonde au loin les dalles, 
Et le front sur un marbre epanche avec des
pleurs
L’ hymne nmlodieux de ses nobles malheurs. 
Non.—Mais quand seule an bois votre douleur
chemine,
Avez-vous vu lit-bas, dans un fond, la chaumine 
Sous l’arbre mort; aupres, nn ravin est creuse; 
Une fille en tout temps у lave un Iinge use. 
Peut-etre a votro vue elle a baissd la tete,
Car, bien pauvre qu’elle est, sa naissance est
honnite.
Elle eiit pu, comme une autre, en de plus
heureux jours
S’dpanouir au monde et fleurir anx amours; 
Voler en char; passer auxbals, aux promenades; 
Respirer au balcon parfum et serdnades;
Ou, do sa harpe d’or eveillant cent rivaux,
Ne voir rien qu’un sourire entre tant de bravos. 
Mais le ciel dds l’abord s’est obscurci sur elle, 
Et l’arbnste en naissant fut atteint de la grele: 
Elle file, elle coud, et garde й la maison 
Un pere vieux, aveugle et prive de raison.
Правда, что ciro прелестную картину 
оканчиваетъ онъ медицинскимъ описашемъ 
чахотки; Муза его харкаетъ кровью:
..............une toux dechirante
. La prond dans sa chanson, pousse en sifflant
un cri,
Et lance les graviers de son poumou meurtri.
СовершеннЪйшимъ стихотворешемъ изо 
всего собрашя, по нашему мнЪшю, можно 
почесть следующую элегш, достойную стать 
на ряду съ лучшими произведешями Андрея 
Шенье.
Toujours je la connus pensive et sdrieuse; 
Enfant, dans les dbats de 1’enfance joyeuse 
Elle se melait pou, parlait deja raison;
Et quand ses jeunes soeurs couraient sur le
gazon,
Elle etait la premiere a leur rappeler l’heure,
A dire qu’ il fallait regagner la demeure;
Qu’elle avait de la cloche entendu le signal; 
Qu’il etait defendu d’approchor du canal,
De troubler dans le bois la biche familiere,
De passer en jouant trop pres de la voliere:
Et ses soeurs l’ecoutaient. Bieutot elle cut
quiuze ans,
Et sa raison brilla d'attraits plus seduisants: 
Sein voild, front serein ой le calme repose, 
Sous de beaux cheveux bruns une figure rose, 
Une bouche discrete au sourire prudent,
Un parler sobre et froid, et qui plait cependant; 
Une voix douce et ferine, et qui jamais ne
tremble,
Et deux longs sourcils noirs qui se fondeut
ensemble.
Le devoir l’animait d’une grave ferveur;
Elle avait l’air pose, rdflechi, non rdveur:
Elle ne revait pas comme la jeune fille 
Qui de ses doigts distraits laisse tomber I’aiguille, 
Et du bal de la veille an bal du lendemain 
Pense au bel inconnu qui lui pressa la main.
Le coude a la fendtro, oubliant son ouvrage, 
Jamais on ne la vit suivre к travers l'ombrage 
Le vol interrompu des nuages du soir,
Puis cacher tout d’un coup son front dans son
mouchoir.
Mais elle se disait qu’un avenir prospere 
Avait change soudain par la mort de son pere; 
Qn’elle etait fille alnee, et que c’etait raison 
De prendre part active aux soins de la maison. 
Ce coeur jeune et sdvdre ignorait la puissanco 
Des ennuis dont soupire et s'emeut l’innoconco. 
II rdprima toujours les attendrissements 
Qui naissent sans savoir, et les troubles cbar-
m mis,
Et les ddsirs obscurs, et ces vagues delices 
De l’amour dans les coeurs naturelles complices. 
Maltresse d’elle-mdme aux instants les plus doux, 
En embrassant sa mere, elle lui disait v o u s.
Les galantcs fadeurs, les propos pleins de zelo. 
Des jeunes gens oisifs etaient perdus chez elle; 
Mais qu’un coeur eprouve lui contat un chagrin, 
A l’instans se voilait son visage serein:
Elle savait parler de maux, de vie amere,
Lt donnait des conseils comme une jeune mero, 
Aujourd’hui la voila mere, epouse к son tour; 
Mais c’est chez elle encor raison plutbt qu’amour. 
Son paisible bonheur de respect se tempere; 
Son ёроих ddjd, mflr serait pour elle un pere; 
Elle n’a pas connu 1’oubli du premier mois,
Et la lane de miel qui ne luit qu’une fois,
Et son front et ses yeux ont garde le mystere 
De ces chastes secrets qu’une femme doit taire. 
Heureuse comme avant, it son nouveau devoir 
Elle a regie sa vie. . . .  II est beau de la voir
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Libre de son mbnage, nn soir de la semaine, 
Sans toilette, en e, qui sort et se promene 
Et s’asseoit к l’abri du soleil etouffant,
Vers six heures, sur l’herbe, avec sa belle
enfant.
Ainsi passent ses jours depuis le premier ttgo, 
Comme des flots sans nom sous un ciel sans
orage,
D’un cours lent, uniforme, et pourtant solennel; 
Car il savent qu’il vout au rivage eternel.
Et moi qui vois couler cette humble destin6e 
Au penchant du devoir doucement entrainee, 
Ces jours purs, transparents, calmes, silencieux, 
Qui consolent du bruit et reposcnt les yeux, 
Sans le vouloir, helasl je retombe en tristesse; 
Je songe A mes longs jours passhs avec vitesse. 
Turbulents, sans bonheur, perdus pour le devoir 
Et je peuse, 6 mou Diou! qu’il serabientbt soir!
Публика и Критики горевали о пре­
ждевременной кончинЪ таланта, столь много 
обЪщавшаго, какъ вдругъ узнали, что по- 
койникъ живъ и, слава Богу, здоровъ. 
Сентъ-Бёвъ, извЪстпый уже Исторгей Фран­
цузской Словесности въ X  VI столптт и 
ученымъ издашемъ Ронсара, вздумалъ подъ 
вымышленнымъ именемъ I. Делорма напе­
чатать первые свои поэтическю опыты, 
вероятно, опасаясь нарекан1й и строгости 
нравственной ценсуры. Мистификацш, столь 
печальная, своею веселою развязкою должна 
была повредить успЪху его стихотворешй 
однако [жь новая школа съ восторгомъ 
признала и присвоила себЪ новаго собрата.
Въ Мысляхъ I. Делорма изложены его 
мнЪшя касательно Французскаго стихосло- 
жешя. Критики хвалили вЪрность, ученость 
и новизну сихъ замЪчашй. Намъ показа­
лось, что Делормъ слишкомъ много прида- 
етъ важности нововведешямъ такъ назы­
ваемой романтической школы Французскихъ 
Писателей, которые сами полагаютъ слиш­
комъ большую важность въ формЪ стиха, 
въ цезурВ, въ рифмЪ, въ употреблены нЪ- 
которыхъ старинныхъ словъ, нВкоторыхъ 
старинныхъ оборотовъ и т. п. Все это 
хорошо; но слишкомъ напоминаетъ гре­
мушки и пеленки младенчества. НЪтъ 
сомнЪшя, что стихосложеше Французское 
самое своенравное, и смЪю сказать, неосно­
вательное. ЧЪмъ, на примЪръ, оправдаете 
вы изключешя tiamyca <hiatus>, который 
Французскимъ ушамъ такъ нестерпимъ въ 
соединены двухъ словъ <какъ: а ёЬё, ой 
aller> и котораго они же ищутъ для гар- 
монш собственныхь именъ: Zaire, Аа^аё, 
ЕЫопоге. ЗамЪтимъ мимоходомъ, что зако-
номъ о tiamycrb одолжены Французы Ла­
тинскому эллищ щ . По свойству Латин- 
скаго стихосложешя, слово, кончащееся на 
гласную, теряетъ ее передъ другою гласною.
Буало замЪнилъ cie правило закономъ 
объ НатусЪ:
Gardez qu’une voyelle k courir trop hatee
Ne soit en son cbemin par une autre heurt6e.
Во вторыхъ: какъ можно вЪчно риф­
мовать для глазъ, а не для слуха? Почему 
рифмы должны согласоваться въ числЪ 
<единственномъ или множественномъ>, 
когда произношен1е въ томъ и въ другомъ 
одинаково? Однако жь нововводители всего 
Этого еще не коснулись; покушешя же ихъ 
едва ли счастливы.
Въ прошломъ году Сентъ-Бёвъ выдалъ 
еще томъ стихотворешй, подъ заглав1емъ: 
Les Consolations. Въ нихъ Делормъ является 
исправленнымъ совЪтами пр1ятелей, людей 
степенныхъ и нравственныхъ. Уже онъ не 
отвергаетъ отчаянно утЪшешй религы, но 
только тихо сомнЪвается; уже онъ не хо­
дить къ РозЪ, но признается иногда въ 
порочныхъ вожделЪншхъ. Слогъ его также 
перебВсился. Словомъ сказать, и вкусъ и 
нравственность должны быть имъ довольны. 
Можно даже надЪяться, что въ третьемъ 
своемъ томЪ Делормъ явится набожнымъ, 
какъ Ламартинъ, и совершенно порядоч- 
нымъ человЪкомъ.
Къ несчаспю должны мы признаться, 
что, радуясь перемЪнЪ человЪка, мы сожа- 
лЪемъ о ПоэтЪ. БЪдный Делормъ обладалъ 
свойствомъ чрезвычайно важнымъ, недо­
стающ имъ почти всЪмъ Французскимъ 
Поэтамъ новЪйшаго поколЪшя, свойствомъ, 
безъ котораго нЪтъ истинной поэзии, т. е. 
искренностт вдохноветя. НынЪ Француз- 
сшй Поэтъ систематически сказалъ себЪ: 
soyons гёИд1еих, soyons politiques, а иной 
даже: soyons extravagants, и холодъ предна­
чертаны, натяжка, принужденность отзы­
ваются во всякомъ его творены, гдЪ ни­
когда не видимъ движешя минутнаго, воль- 
наго чувства, словомъ: гдЪ нЪтъ истиннаго 
вдохновешя. Сохрани насъ Боже быть по­
борниками безнравственности въ Поэзии 
<разумЪемъ слово cie не въ дЪтскомъ смы- 
слЪ, въ коемъ употребляютъ его у насъ 
некоторые Журналисты>! Поэзия, которая 
по своему высшему, свободному свойству 
не должна имЪть никакой цЪли, кромТ) са­
мой себя, кольми паче не должна унижаться 
до того, чтобъ силою слова потрясать вЪч- 
ныя истины, на которыхъ основаны cnaCTie
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и велич1е человеческое, или превращать 
свой божественный нектаръ въ любостраст­
ный, возпалительный составъ. Но описы­
вать слабости, заблуждения и страсти че- 
ловечесюя не есть безнравственность, такъ 
какъ Анатом1я не есть уб1йство; и мы не 
видимъ безнравственности въ элепяхъ не- 
счастнасо Делорма, въ признаншхъ, раз- 
дирающихъ сердце, въ стЪсненномъ описа- 
Hin его страстей и 6езвЪр1я, въ его жало- 
бахъ на судьбу, на самого себя.... Р.
946. ТОРЖЕСТВО ДРУЖБЫ,
или оправданный Александръ Анеимовичъ Орловъ.
In агепаш cum aequalibus descendi.
Cic.
Посреди полемики, раздирающей бЪд- 
ную нашу словесность, Николай Ивановичъ 
Гречъ и Оаддей Венедиктовичъ Булшринъ 
болЪе десяти лЪтъ подаютъ утешительный 
примЪръ соглашя, основаннаго на взаим- 
номъ уваженш, сходстве душъ и заняты 
гражданскихъ и литературныхъ. Сей нази­
дательный союзъ ознаменованъ почтен­
ными памятниками. Оаддей Венедиктовичъ 
скромно призналъ себя ученикомъ Нико­
лая Ивановича; Николай Ивановичъ по­
спешно провозгласилъ Оаддея Венедикто­
вича ловкимъ своимъ товарищемъ; Оаддей 
Венедиктовичъ посвятилъ Николаю Ивано­
вичу своего «Димитр1я Самозванца»; Ни­
колай Ивановичъ посвятилъ Оаддею Вене­
диктовичу свою «ПоЪздку въ Гермашю»; 
Оаддей Венедиктовичъ написалъ для «Грам­
матики» Николая Ивановича хвалебное пре- 
дислов!е, !) Николай Ивановичъ въ СЪвер- 
ной ПчелЪ ^издаваемой гг. Гречемъ и Бул- 
гаринымъ> напечаталъ хвалебное объявле- 
Hie объ «Иване ВыжигинЪ». Единодуппе 
истинно трогательное!
НынЬ Николай Ивановичъ, почитая 
Оаддея Венедиктовича оскорбленнымъ въ 
статье, напечатанной въ JVs 9 Телескопа, 
заступился за своего товарища со свой- 
ственнымъ ему прямодуппемъ и горячно- 
ст!Ю. Онъ напечаталъ въ Сынп Отечества 
< №  27> статью, которая, конечно, заста­
вить молчать дерзкихъ противниковъ Оад­
дея Венедиктовича, ибо Николай Ивано­
вичъ доказалъ неоспоримо:
1) Что М. И. Голенищевъ-Кутузовъ
>) См. Грамматику Греча, напечатанную въ
типографш Греча.
иозведсиъ въ княжеское достоинство въ 
ионЪ 1812 г. <с. 64>.
2) Что нс сражеше, а планъ сражешя 
составляетъ тайну главнокомандующего
<с. 65>.
3) Что священникъ выходить на встрЪчу 
подступающему непр1ятелю съ крестомъ и 
святою водою <с. 65>.
4) Что секретарь выходить изъ дому 
въ статскомъ изношенномъ мундире, въ 
треугольной шляпЪ, со шпагою, въ бЪломъ 
изношенномъ исноднемъ платье <х. 65>.
5) Что пословица: vox populi—vox Dei 
есть пословица латинская, и что она есть 
истинная причина французской революцы 
<с. 65>.
6) Что «Иванъ Выжигинъ» не есть 
произведете образцовое, но, относительно, 
явление пр1ятное и полезное <с. 65>.
7) Что 0аддей Венедиктовичъ живетъ 
въ своей деревне близъ Дерпта и просилъ 
его <Николая Ивановича> не посылать къ 
нему вздоровъ <с. 68>.
И что, следственно 0. В. Булгаринъ, 
своими талантами и трудами, приносить 
честь своимъ согражданами
что и доказать надлежало!
Противъ этого нечего и говорить.—Мы 
первые громко одобряемъ Николая Ивано­
вича за его откровенное и победоносное 
возражеше, приносящее столько же чести 
его логике, какъ и горячности чувство- 
ванш.
Но дружба—<cie священное чувство>— 
слишкомъ далеко увлекла пламенную душу 
Николая Ивановича, и съ его пера сорва­
лись нижеслЪдуюпря строки:
«Тамъ <Свъ № 9 Телескопа> взяли деть 
глутьйшгя, вышедшгя въ Москвгъ <да, въ 
Москвгь> книжонки, сочиненныя какимъ-то 
А. Орловымъу>, и проч.
О Николай Ивановичъ, Николай Ива­
новичъ! Какой примЪръ подаете вы моло- 
дымъ литераторамъ? Кашя выражены упо­
требляете вы въ стать!),■ начинающейся 
сими строгими словами: ау насъ издавна, и 
по справедливости, жалуются на цинизмъ, 
невпжество и недобросовгьстность рецензен- 
товъ? Куда дЪвалась ваша умеренность, 
знаше прилич1я, ваша известная добросо­
вестность? Перечтите, Николай Ивановичъ, 
перечтите сш немнопя строки—и вы сами, 
съ прискорб1емъ, сознаетесь въ своей не­
обдуманности!
чДвп глутъйшгя книжонки!... Какой-то
А. Орловъ!..» Шлюсь на всю почтенную 
публику: какой критикъ, какой журналистъ
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рЪшился бы употребить сш непр1ятныя 
вы()ажен1я, говоря о произведешяхъ Жи­
ваго автора? ибо, слава Богу, почтенный 
мой другъ—Александръ Анвимовичъ Орловъ— 
живъ! Онъ живъ, не смотря на зависть и 
Злобу журналистовъ; онъ живъ къ радости 
книгопродавцевъ, къ утЪшешю многочис- 
ленныхъ его читателей!
«Двп глуппйшш книжонки!..» Произве- 
ден1я Александра Анвимовича, разделяю­
щего съ ваддеемъ Бенедиктовичемъ любовь 
РоссШской публики, названы: глуппйшими 
книжонками! Дерзость неслыханная, уди­
вительная, оскорбительная не для моего 
друга <ибо и онъ живетъ въ своей деревнЪ 
близъ Сокольниковъ, и онъ просилъ меня 
не посылать ему всякаго вздору>; но оскор­
бительная для всей читающей публики *).
«Глупгъйшгя книжонки!..» Но чЪмъ до­
кажете вы ciro глупость? Знаете ли вы, 
Николай Ивановичъ, что болЪе 5С00 эк- 
земпляровъ сихъ глупгъйшихъ книжонокъ 
разошлись и находятся въ рукахъ читаю­
щей публики; что Быжтины Г. Орлова 
пользуются благосклонностт публики на- 
равнЪ съ Выжигиными Г. Булгарина; а что
’) См. разборъ Денницы въ Сьш1) Отечества.— 
Лет.
1 образованный классъ читателей, которые 
| гнушаются тЪми и другими, не можетъ и 
не долженъ судить о книгахъ, которыхъ 
не читаетъ!
СкрЪпя сердце, продолжаю свой разборъ.
в Двп глупгьйшш <глупЪйпня>, вышедшгя 
въ Москвп <da, въ Москвп> книжонки!...
«.Въ Москвп, да, въ Москвп!... Что же 
тутъ предосудительнаго? Къ чему такая 
выходка противу первопрестольнаго града? 
Не въ первый разъ заметили мы ciio стран­
ную ненависть къ МосквЪ въ издателяхъ 
Сына Отечества и СЪверной Пчелы. Больно 
для Русскаго сердца слушать таковые от­
зывы о матушкЪ-МосквЪ, о МосквЪ бело­
каменной, о МосквЪ, пострадавшей въ 
1612 году отъ Поляковъ, а въ 1812 году 
отъ всякаго сброду.
Москва донынЪ центръ нашего просвЪ- 
щешя: въ МосквЪ родились и воспитыва­
лись, по большей части, писатели корен­
ные PyccKie, не выходцы, не переметчики, 
для коихъ ubi bene—ibi patria, для коихъ 
все равно: бЪгать ли имъ подъ орломъ 
Французскимъ, или русскимъ языкомъ по­
зорить все Русское—были бы только сыты.
ЧЪмъ возгордилась Петербургская лите­
ратура?... Г. Булгаринымъ?... Согласенъ, 
что сей велишй писатель, равно почтен-
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ный и даровашями и характеромъ, заслу- 
жилъ безсмертную себЪ славу; но произ- 
ведешя Г. Орлова ставятъ Московскаго ро­
маниста, если не выше, то, по крайней мЪрЪ, 
наравнЪ съ Петербургскимъ его соперни- 
комъ. Не смотря на несоглаше, царствую­
щее между Эаддеемъ Венедиктовичемъ и 
Александромъ Анеимовичемъ, не смотря 
на справедливое негодоваше, возбужденное 
во мнЪ неосторожными строками Сына 
Отечества, постараемся сравнить между 
собою сш два блистательныя солнца нашей 
словесности.
ваддей Венедиктотчъ превышаетъ Але­
ксандра Анвимовича плЪнительною щего- 
леватостпо выражешй; Алексаидръ Анви- 
мовичъ беретъ преимущество надъ вад- 
деемъ Венедиктовичемъ живостью и остро­
тою разсказа.
Романы ваддел Венедиктовича болЪе 
обдуманы, доказываютъ большое терпЪте *) 
въ авторЪ <и требуютъ еще большаго тер- 
пЪшя въ читателЪ>; повЪсти Александра 
Анвимовича болЪе кратки, но болЪе за­
мысловаты и заманчивы.
ваддей Венедиктотчъ болЪе философъ; 
Александръ Анвимотчъ болЪе поэтъ.
ваддей Венедиктовичъ гешй, ибо изоб- 
рЪлъ имя Выжигина, и симъ смЪлымъ 
нововведешемъ оживилъ пошлыя подража- 
н1я Совтьстдралу и Англшскому Милорду; 
Александръ Анвимовичъ искусно восполь­
зовался изобрЪтешемъ Г. Булгарина и из- 
влекъ изъ онаго безконечно разнообраз­
ные эффекты!
ваддей Венедиктовичъ кажется намъ, 
немного однообразенъ; ибо всЪ его произ- 
ведешя не что иное, какъ Выжигинъ въ 
различныхъ измЪнешяхъ; Иванъ Выжи­
гинъ, Петръ Выжигинъ, Дмитрий Самозва- 
нецъ или Выжигинъ X V II  столгътгя, соб­
ственным затгски и нравственный статей­
ки—все сбивается на тотъ же самый пред- 
метъ. Александръ Анвимовичъ удивительно 
разнообразенъ! Сверхъ несмЪтнаго числа 
Выжигиныхъ, сколько цвЪтовъ разсыпалъ 
онъ на полЪ словесности: Встргьча Чумы 
съ Холерою; Соколъ былъ бы Соколъ, да Ку­
рица его съгъла, или Бпжавшая Жена; Жи­
вые вбмороки; Погребете Купца, и проч. и 
нроч.
Однако же, безпристраст1е требу етъ, чтобъ 
мы указали сторону, съ коей Оаддей Вене­
диктовичъ беретъ неоспоримое преимуще-
*) Генш есть т ер п и т е  въ высочайшей сте­
пени—сказалъ извБстный Бюффонъ.—А вт .
ство надъ своимъ счастливымъ соперни- 
комъ: разумЪю нравственную цЪль его со- 
чинешй. Въ самомъ дЪлЪ, любезные слу­
шатели: что можетъ быть нравственное 
сочинешй Г-на Булгарина? Изъ нихъ мы 
ясно узнаемъ, сколь непохвально лгать, 
красть, предаваться пьянству, картежной 
игрЪ и тому под. Г-нъ Булгаринъ нака­
зу стъ лица разными затЪйливыми именами: 
убшца названъ у него—Ножевымъ, взя­
то чникъ—Взяткинымъ, дуракъ—Глаздури- 
нымъ, и проч. Историческая точность одна 
не дозволила ему назвать Бориса Годунова— 
Хлопоухинымъ, Димитр1я Самозванца—Ка- 
торжнгисовымъ, а Марину Мнишекъ—Княж­
ною Шлюхиной; за то и лица сш предста­
влены нЪсколько блЪдно.
Въ семъ отношенш, Г. Орловъ рЪши- 
тельно уступаетъ Г-ну Булгарину. Впро- 
чемъ, самые пламенные почитатели баддея 
Венедиктовича признаютъ въ немъ нЪкото- 
рую скуку, искупленную назидательности; 
а самые ревностные поклонники Александра 
Анвимовича осуждаютъ въ немъ иногда не­
обдуманность, извиняемую, однако жъ, по­
рывами гешя.
СовсЪмъ тЪмъ, Александръ Анвимовичъ 
пользуется гораздо меньшею славою, нежели 
ваддей Венедиктовичъ.—Что же причиною 
сему видимому неравенству?
Оборотливость, любезные читатели, обо­
ротливость ваддея Венедиктовича, ловкаго 
товарища Николая Ивановича. Иванъ Вы­
жигинъ существовалъ еще только въ во- 
ображенш почтеннаго автора, а уже въ 
СЪверномъ АрхивЪ, СЪверной ПчелЪ и 
СынЪ Отечества отзывались о немъ съ ве­
личайшею похвалою. Г. Ансело въ своемъ 
путешествш, возбудившемъ въ ПарижЪ 
общее внимаше, провозгласилъ сего, еще 
не существовавшего Ивана Выжигина, луч- 
шимъ изъ Русскихъ романовъ. Наконецъ 
Иванъ Выжигинъ явился, и Сынъ Отече­
ства, СЪверный Архивъ и СЪверная Пчела 
превознесли его до небесъ. ВсЪ кинулись 
его читать; мнопе прочли до конца; а 
между тЪмъ похвалы ему не умолкали въ 
каждомъ нумерЪ СЪв. Архива, Сына Оте­
чества и СЪв. Пчелы. Сш усердные жур­
налы ласково приглашали покупателей; 
ободряли, подстрекали лЪнивыхъ читателей; 
угрожали местью недоброжелателямъ, не- 
дочитавшимъ Ивана Выжигина изъ единой 
низкой зависти.
Между тЪмъ, кашя вспомогательный 
средства употреблялъ Александръ Анвимо­
вичъ Орловъ?
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Никакихъ, любезные читатели!
Онъ не задавалъ обЪдовъ иностраннымъ 
литераторамъ, незнающимъ Русскаго языка, 
дабы за свою хлЪбь-соль получить мЪстечко 
въ ихъ дорожныхъ запискахъ.
Онъ не хвалилъ самого себя въ жур- 
налахъ, имъ самимъ издаваемыхъ.
Онъ не заманивалъ унизительными ла­
скательствами и пышными обЪщашями 
подписчиковъ и покупателей.
Онъ не шарлатанилъ газетными объ­
явлениями, писанными слогомъ афишъ со­
бачьей комедш.
Онъ не отвЪчалъ ни на одну критику; 
онъ не называлъ своихъ противниковъ 
дураками, подлецами, пьяницами, устрицами 
и тому под.
Но обезоружилъ ли тЪмъ онъ много- 
численныхъ враговъ? Нимало.—Вотъ какъ 
отзывались о немъ его собрат!я:
«Авторъ вышеисчисленныхъ творешй 
«сильно штурмуетъ нашу б'Ьдную Русскую 
«литературу и хочетъ разрушить РусскШ 
«Парнасъ не бомбами, но каркасами, при 
«помощи услужливыхъ издателей, которые 
«щедро платятъ за каждый манускриптъ 
«знаменитаго сего творца по двадцати руб- 
«лей ходячею монетою, какъ увЪряли насъ 
«знающ1е дЪло книгопродавцы. Авторъ есть 
«мужъ—изъ ученыхъ, какъ видно по Латин- 
«скимъ фразамъ, которыми испещрены его 
«творсшя, а сущность ихъ доказываетъ, что 
«онъ, какъ сказано въ Недоросле, «убоясь 
«бездны премудрости, вспять обратился». 
«—Знаменитое лубочное произведете: мыши 
«кота хоронятъ или небылицы въ лицахъ, 
«есть Ил1ада въ сравненш съ творешями 
«Г. Орлова, а Бова Королевичъ—герой, до 
«котораго не возвысился еще почтенный 
«авторъ... Державинъ есть у насъ Альфа, а 
«Г. Орловъ— Омега въ литературе, то есть, 
«последнее звено въ цЪпи литературныхъ 
«существъ, и потому заслуживаешь вниманье, 
«какъ все необыкновенное *). Языкъ его, изло- 
«жеше и завязка, могутъ сравняться только 
«съ отвратительными картинами, которыми 
«наполнены сш чада безвкушя, и съ смЪ- 
«лостью автора.
«Никогда въ Петербурге подобный тво- 
«решя не увидЪли бы свЪта, и ни одинъ 
«изъ Петербургскихъ уличныхъ разносчи- 
«ковъ <не говоримъ о книгопродавцахъ> 
«не взялся бы ихъ издавать.
«По какому праву Г. Орловъ вздумалъ
’) Важное сознаше! Прошу прислушать:— 
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«наречь своихъ холопей, Хлыновскихъстеп- 
«няковъ Игната и Сидора, дЪтьми Ивана 
«Выжигина, и еще въ то самое время, когда 
«авторъ Выжигина издаетъ другой романъ 
«подъ тЪмъ же назвашемъ?... Никогда ташя 
«омерзительный картины не появлялись 
«на Русскомъ языке. — Да здравствуетъ 
«Московское книгопечатате!» <СЪв. Пчела 
1831 г., №  64>.
Какая злонамеренная и несправедливая 
критика! Мы заметили уже неприлич1е на- 
падешй на Москву; но въ чемъ упрекаютъ 
ЗдЪсь почтеннаго Александра Аноимовича?... 
Въ томъ, что за каждое его сочинеше книго­
продавцы платятъ ему по 20-ти рублей? 
Что же? Безкорыстному сердцу моего друга 
npiflTHO думать, что, получивъ 20 рублей, 
доставилъ онъ другому 2000 выгоды *), между 
тЪмъ какъ нЪкоторый Петербургсшй литера- 
торъ, взявъ за свою рукопись 30,000, застави лъ 
охать погорячившагося книгопродавца!!!
Ставятъ ему въ грЪхъ, что онъ знаетъ 
Латинск1й языкъ. Конечно: доказано, что 
баддей Венедиктовичъ <издавннй Горац1я 
съ чужими примЪчашями> не знаетъ по- 
Латыни; но ужели сему незнашю обязанъ 
онъ своею безсмертною славою?
УвКряютъ, что Г. Орловъ изъ ученыхъ. 
Конечно доказано, что Г. Булгаринъ вовсе 
не ученъ; но опять повторяю: развК неве­
жество есть достоинство столь завидное?
Этого не довольно: грозно требуютъ 
отвЪта отъ моего друга: какъ дерзнулъ онъ 
присвоить своимъ лицамъ имя, освященное 
самимъ ваддеемъ Венедиктовичемъ? — Но 
развЪ А. С. Пушкинъ не дерзнулъ вывести 
въ своемъ Борисе Годунове все лица ро­
мана Г. Булгарина и даже воспользоваться 
многими местами въ своей трагедш «Спи­
санной, говорятъ, пять летъ прежде, и 
известной публике еще въ рукописи>?
Смело ссылаюсь на совесть самихъ из­
дателей Северной Пчелы: справедливы ли 
сш критики? виноватъ ли Александръ 
Анвимовичъ Орловъ?
Но еще смелее ссылаюсь на почтеннаго 
Николая Ивановича: не чувствуетъ ли онъ 
глубокаго раскаяшя, оскорбивъ напрасно 
человека съ столь отличнымъ даровашемъ, 
не состоящаго съ нимъ ни въ какихъ сноше- 
н1яхъ, вовсе его не знающаго и не писавшаго 
о немъ ничего дурного? **)
беофилактъ Еосичкинъ.
’) Историческая истина!—А вт . 
п ) Сынъ Отечества, № 27, стр. 60.—А вт .
947. НИСКОЛЬКО СЛОВЪ О МИЗИНЦЪ 
Г. БУЛГАРИНА И О ПРОЧЕМЪ.
Я не принадлежу къ числу тЪхъ не- 
злопамятныхъ литераторовъ, которые, пу­
блично другъ друга обругавъ, обнимаются 
потомъ всенародно, какъ Пролазь съ Вы- 
соносомъ, говоря въ похвальбу себЪ и въ 
утЪшеше:
«ВЪдь, кажется, у насъ по полной 
оплеухЪ.»
НЪтъ, разсердясь единожды, сержусь я 
долго и утихаю не прежде, какъ истощивъ 
весь запасъ оскорбительныхъ примЪчашй, 
обиняковъ, заграничныхъ анекдотовъ и 
тому подобнаго. Для поддержашя же себя 
въ семъ суровомъ расположенш духа, пере­
читываю я, тщательно мною переписанныя 
въ особую тетрадь, статьи, подавппя мнЪ 
поводъ къ таковому ожесточешю. Такимъ 
образомъ, пересматривая на дняхъ анти­
критику, подавшую мнЪ случай заступиться 
за почтеннаго друга моего А. А. Орлова, 
напалъ я на следующее мЪсто:
<// рьшчлся на сге <ма оправданге 
Г. Булгармпа> не для того, чтобъ оправ­
дать и защищать Булгарина, который въ 
этомъ не имгьетъ надобности, ибо у него 
въ одномъ мизинцгь болгье ума и таланта, 
нежели во многихъ головахъ рецензентовъ» 
<см. № 27 Сына Отечества, издаваемаго 
Гг. Гречемъ и Булгаринымъ>.
Изумился я, какимъ образомъ могъ я 
пропустить безъ внимашя сш краснорЪ- 
чивыя, но необдуманный строки! Я сталъ 
по пальцамъ пересчитывать всевозможныхъ 
рецензентовъ, у коихъ менЪе ума въ головЪ, 
нежели у Г. Булгарина въ мизинцгь, и теперь 
догадываюсь, кому Николай Ивановичъ 
думалъ погрозить мизинцемъ Оаддея Вене­
диктовича.
Въ самомъ дЪлЪ, къ кому можетъ от­
нестись это затЪйливое выражеше? Кто 
наши записные рецензенты?
Вы, Г. Издатель Телескопа? ВЪроятно, 
мстительный мизинчикъ указуетъ и на васъ: 
предоставляю вамъ самимъ вступиться за 
свою голову. *)
Но кто же друОе?
Г. Полевой? Но не смотря на прежше 
раздоры, на письма Бригадирши, на на- 
смЪшки славнаго Грипусье, на недавнее 
прозвище Верхогляда и проч., всей ЕвропЪ 
извЪстно, что Телеграфъ состоитъ въ доб-
44 1831. Нисколько словъ о мизинць
*) До мизипцевъ ли мпЬ? — И зо. Телескопа  
|т. е. Надеждинъ].
ромъ согласш съ СЪверной Пчелой и Сы- 
номъ Отечества: мизинчикъ касается не его.
Г. Боейковъ? Но сей замЪчательный ли- 
тераторъ реценз1ями мало занимается, а 
извЪстенъ 6олЪе[издашемъ Хамелеонистики, 
остроумнаго сбора статей, въ коихъ выво­
дятся, такъ сказать, на чистую воду нЪко- 
торыя, такъ сказать, литературный плутни. 
Ловше издатели СЪверной Пчелы ужъ 
вЪрно не стакутъ, какъ говорится, класть 
ему пальца въ ротъ, хотя бы сей палецъ 
былъ и знаменитый вышеупомянутый ми­
зинчикъ.
Г. Сомовъ? Но, кажется, Литературная 
Газета, совергаивъ свой единственный по- 
двигъ—совершенное уничтожеше <литера­
турной> славы г. Булгарина—поч1етъ на 
своихъ лаврахъ, и г. Гречъ, вЪроятно, не 
станетъ тревожить сего счастливаго усы- 
плешя, щекотя Газету проказливымъ мизин- 
чикомъ.
Кого же оцарапалъ сей мизинецъ? Кто 
cin рецензенты, у коихъ—и такъ далЪе? 
ПросвЪщенный читатель ужъ догадался, 
что дЪло идетъ обо мнЪ, о веофилактгь 
Еосичкингь.
Всему свЪту извЪстно, что никто посто- 
яннЪе моего не слЪдовалъ за исполинскимъ 
ходомъ нашего вЪка. Сколько глубокихъ 
и блистательныхъ твореши по части по­
литики, точныхъ наукъ и чистой литера­
туры вышли у насъ изъ печати въ тече­
т е  послЪдняго десятилЪт1я <шагнувшаго 
такъ далеко впередъ> и обратили на себя 
справедливое внимаше завидующей намъ 
Европы! Ни одного изъ таковыхъ явлешй 
не пропустилъ я изъ виду; обо всякомъ, 
какъ извЪстно, написалъ я по одной статьЪ, 
отличающейся ученост!Ю, глубокомысл1емъ 
и остроум1емъ. Если долгъ безпристраст1я 
требовалъ, чтобъ я указывалъ иногда на 
недостатки разбираемаго мною сочинешя, то 
можетъ ли кто-нибудь изъ Гг. Русскихъ 
авторовъ жаловаться на заносчивость или 
невЪжество 0еофилакта Косичкина?Можетъ 
быть, по примЪру Г-на Полеваго, я слиш- 
комъ лестно отзываюсь о самомъ себЪ; я 
могъ бы говорить въ третьемъ лицЪ и по­
просить моего друга подписать имя свое 
подъ сими справедливыми похвалами; но 
я гнушаюсь таковыми уловками, и Гг. Рус- 
сюе журналисты, вЪроятно, не укорятъ 
меня въ шарлатанствЪ.
И что жъ! Г. Гречъ въ журналЪ, съ 
жадностт читаемомъво всей просвЪщенной 
ЕвропЪ, даетъ понимать, будто бы въ ми- 
ЗинцЪ его товарища болЪе ума и таланта,
Г. Б у лга ри на  и  о п р о ч е м ъ . 1831.
1831. Нисколько словъ о м и з и н ц а  г . Б у л га ри н а . 1831. 4 »
чЪмъ въ головЪ моей! Отзывъ слишкомъ 
для меня оскорбительный! Полагаю себя 
въ нравЪ объявить во услышате всей Европы, 
что я ничьихъ мизинцевъ не убоюсь; 
ибо, не входя въ разсмотрЪше головъ, 
увЪряю, что пальцы мои <каждый особо и 
всЪ пять въ совокупности^ готовы воздать 
сторицею кому бы то ни было.—Dixi.
Взявшись за перо, я не имЪлъ однако 
жъ цЪл1ю объявить о семъ почтеннЪйшей 
публикЪ; подобно нашимъ писателямъ-ари- 
стократамъ <разумЪю слово cie въ его иро- 
ническомъ смыслЪ>, я никогда не отвЪ- 
чалъ на журнальный критики: дружба, 
оскорбленная дружба призываетъ опять 
меня на помощь угнетеннаго даровашя.
Признаюсь: послЪ статьи, въ которой 
такъ торжественно оправдалъ и защитилъ я
А. А. Орлова <стаьи, принятой Московскою 
и Петербургскою публикою съ отличной 
благосклонност1ю>—не ожидалъ я, чтобъ 
(Л)верная Пчела возобновила свои нападешл 
на благороднаго друга моего и на перво­
престольную столицу. Правда, сш нападешл 
уже гораздо слабЪе прежнихъ, но я не 
умолкну, доколЪ не принужу къ совер­
шенному безмолвш ожесточенныхъ гони­
телей моего друга и непочтительнаго Сына 
Отечества, издЪвающагося надъ нашею 
древнею Москвою.
СЪверная Пчела <№  101 > , объявляя о 
выход!) новаго Выжигина, говсритъ: «За- 
ft глав1е сего романа заставило насъ подумать, 
«что это одно изъ многочисленныхъ подра- 
«жаши произведешямъ нашего блаженнаго 
«г. А. Орлова, знаменитаго автора. При- 
«томъ же всякое произведете Московской 
«литературы, носящее на себЪ печать издашя 
«книгопродавцевъ <пятнадцатаю класса> 
«приводитъ насъ въ невольный трепетъ». 
«Блаженный г. Орловъ...» Чтозначитъ бла­
женный Орловъ? О! конечно: если блаженство 
состоитъ въ спокойствш духа, не возму- 
щаемаго ни завистью, ни корыстолю61емъ; 
въ чистой совЪсти, не запятнанной ни 
плутнями, ни лживыми доносами; въ чест- 
номъ и благородномъ трудЪ; въ смирен- 
иомъ развили даровашя, даннаго отъ Бога: 
то добрый и небогатый Орловъ блаженъ, 
и не станетъ завидовать ни богатству плута, 
ни чинамъ негодяя, ни извЪстности шар­
латана!!! Если же слово блаженный упо­
треблено въ смыслЪ, коего здЪсь изъяс­
нять не стану, то удивляюсь охотЪ нЪко- 
торыхъ людей, старающихся представлять 
смЪшными вещи, вовсе не смЪшныя, и 
которыя даже не могутъ извинять непри-
лнч1я мысли остроум1емъ или веселоптю- 
оборота».
НасмЪшка надъ книгопродавцами пят- 
надцатаго класса обличаетъ аристократш 
чиновныхъ издателей, нЪкогда осмЪянную 
такъ называемыми аристократическими пи­
сателями. Повторимъ истину, столь же 
неоспоримую, какъ и нравственный раз- 
мышлешя Г-на Булгарина: «чины не даютъ 
ни честности плуту, ни ума глупцу, ни 
даровашя задорному маракЪ. Фильдингъ и 
Лабрюеръ не были ни Статскими СовЪт- 
никами, ни даже Коллежскими Ассесорами. 
Разночинцы, вышеднйе въ дворянство, мо­
гутъ быть почтенными писателями, если 
только они люди съ даронашемъ, образо­
ванности) и добросовЪстностт, а не фиг­
ляры и не наглецы».
НадЪюсь, что сей умЪренный мой от­
зывъ будетъ послЪднимъ, и что почтенные 
издатели Северной Пчелы, Сына Отечества 
и СЪвернаго Архива не вызовутъ меня 
снова на поприще, на которомъ являюсь 
рЪдко, но не безъ успЪха, какъ изволите 
видЪть. Я человЪкъ миролюбивый, но всегда 
готовъ заступиться за моего друга;' я не 
похожу на того Китайскаго журналиста, 
который, потакая своему товарищу и въ 
глаза выхваляя его бредни, говоритъ на 
ухо всякому: «этотъ пачкунъ и мерзавецъ. 
ссоритъ меня со всЪми порядочными 
людьми, мараетъ меня своимъ товарище- 
ствомъ; но что дЪлать? онъ человЪкъ дЪ- 
ловой и расторопный!»
Меягду тЪмъ, полагаю себя въ правБ 
объявить о существованш романа, коего 
заглав1е прилагаю здЪсь. Онъ поступитъ 
въ печать или останется въ рукописи, смо­
тря по обстоятельствами




Глава I. Рождеше Выжигина въ кудлаш- 
киной канурЪ. Воспиташе ради Христа.— 
Глава II. Первый пасквиль Выжигина. Гар- 
низонъ.—Глава III. Драка въ кабакЪ. Ваше 
Благород1е! Дайте опохмелиться!—Глава IV. 
Дружба съ Евсеемъ. Фризовая шинель. 
Кража. БЪгство.—Глава V. Ubi bene, ibi 
patria.—Глава VI. Московсшй пожаръ. Вы- 
жигинъ грабитъ Москву.—Глава VII. Вы-
46 1831. Веьмъ известно. О книги А. Н. Муравьева. Москва была освобождена. 1831.
жигинъ перебЪгаетъ.—Глава VIII. Выжи- 
гинъ безъ куска хлЪба. Выжигинъ ябед- 
никъ. Выжигинъ торгашъ.—Глава IX. Вы­
жигинъ игрокъ. Выжигинъ и отставной 
квартальный.—Глава X. ВстрЪча Выжигина 
съ Высухиньшъ.—Глава XI. Веселая ком- 
пашя. Курьезный куплетъ и письмо-ано- 
нимъ къ знатной особЪ.—Глава XII. Танта. 
Выжигинъ попадается въ дураки.—Глава
XIII. Свадьба Выжигина. БЪдный племян- 
ничекъ! Ай да дядюшка!—Глава XIV*. Го- 
сподинъ и г-жа Выжигины покупаютъ на 
грудовыя денежки деревню и съ благодар- 
ностш объявляютъ о томъ почтеннЪйшей 
публикВ.—Глава XV. Семейственный не- 
пр1ятности. Выжигинъ ищетъ утЪшешя въ 
бесЪдВ музъ и пишетъ пасквили и доносы.— 
Глава XVI. Видокъ или маску долой!— 
Глава XVII. Выжигинъ раскаевается и дЪ- 
лается порядочнымъ человЪкомъ.—Глава 
XVIII и последняя. Мышь въ сырЪ.
0. Косичкинъ.
948. ВСЪМЪ ИЗВЕСТНО, ЧТО ФРАНЦУЗЫ 
НАРОДЪ САМЫЙ АНТИ-ПОЭТИЧЕСКШ-
ВсЪмъ извЪстно, что французы народъ 
самый анти-поэтичесшй. СлавнЪйнпе пред­
ставители сего остроумнаго и положитель­
н а я  народа: Монтань, Монтескье, Волъ- 
теръ, доказали это. Монтань, путешество- 
ванпий по Италш, не упоминаетъ ни о 
Микель-Анджело, ни о РафаэлЪ; Монтескье 
смЪется надъ Гомеромъ; Вольтеръ, кромЪ 
Расина и Горащя, кажется, не понялъ ни 
одного поэта... Если обратимъ внимаше 
на критичесше результаты, обращающееся 
въ народЪ и принятые за литературные 
аксшмы, то мы изумимся ихъ бЪдности...
Ламартинъ скучнЪе [Юма? Юнга? Юго 
т. е. Гюга!] и не имЪетъ его глубины. 
Не знаю, признались ли они въ тощемъ 
«днообразш, въ вялой безцвЪтности своего 
Ламартина, но тому лЪтъ десять—его ста­
вили наравнЪ съ Байрономъ и Шексниромъ.
949. [О КНИГЬ А. Н. МУРАВЬЕВА: 
ПУТЕШЕСТВ1Е КЪ СВ. МЪСТАМЪ].
Въ 1829 году авторъ находился въ 
главной квартирЪ Дибича.—За Балканами 
остановились руссшя войска; начались пе­
реговоры, военныя д'Вйств1я прекратились. 
Внимаше Европы было обращено на
Адр1анополь, тдВ рЪшалась судьба Гре­
ции, цЪлыя 8 лЪтъ занимавшей помы- 
шлешя просвЪщеннаго Mipa.—Грещя ожи­
вала. Могущественная помощь СЪвера воз­
вращала ей независимость и самобытность.
Во время переговоровъ, среди торже­
ствующего нашего стана, въ виду смя­
тенная Константинополя, одинъ молодой 
поэтъ думалъ о 1ерусалимЪ, о св. храмЪ, 
нынЪ забытомъ хриспанскою Европою для 
суетныхъ развалинъ Пареенона и Ликея. 
Ему представилась возможность исполнить 
давнее желаше, любимую мечту отрочества. 
Г. М. [Муравьевъ] черезъ Г. Дибича по- 
лучилъ дозволеше посЪтить св. мЪста и 
отправился къ нимъ черезъ Константино­
поль и Александра. Нын'В издалъ онъ свои 
путевыя записки.
Съ умилешемъ и невольной завистью 
прочли мы книгу Г-на Муравьева]. Зд^сь 
нЪтъ, говоритъ другой руссшй путе- 
шественникъ... Но молодаго нашего со­
отечественника привлекло туда не суетное 
желаше обрести краски для поэтическая 
романа, не безпокойное любопытство, (не 
надежда) найти насильственныя впечатлЪ- 
I шя для сердца усталая и притупленная. 
Онъ посЪтилъ св. мЪста, какъ вЪрующШ, 
какъ смиренный, простодушный кресто- 
носецъ, жаждущш повергнуться въ прахъ 
предъ гробомъ Христа Спасителя. Онъ 
traverse Грещю,... ргёоссирё одною вели­
кою мыслш; онъ не старается, какъ 
Ш[атобр1анъ], воспользоваться противопо­
ложностью миеологШ Нибл in и Одиссеи; 
онъ не останавливается, онъ спЪшитъ,
онъ мимоходомъ бесЪдуетъ съ....  преобра-
зователемъ Египта, проникаетъ въ глубину 
пирамидъ, проникаетъ въ пустыню, ожи­
вленную черными шатрами бедуиновъ и 
верблюдами каравановъ, вступаетъ въ обЪ- 
тованную землю, наконецъ, съ высоты 
вдругъ видитъ 1ерусалимъ...
950. МОСКВА БЫЛА ОСВОБОЖДЕНА.
Москва была освобождена Пожарскимъ, 
польское войско удалилось; король Швед- 
ск1Й думалъ о замиренш. Последняя опора 
Марины, Заруцшй, злодЪйствовалъ въ 
отдаленномъ краю Россш. Отечество от­
дохнуло и стало думать объ избранш себЪ 
новаго царя. Выборные люди отъ всего 
государства стеклись въ разоренную Москву 
и приступили къ великому дЪлу. Долго не 
могли решиться, помнили горьшя послЪд-
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ств!я двухъ недавнихъ выборовъ. Mnorie 
бояре не уступали въ знатности родамъ 
Шуйскихъ и Годуновыхъ; каждый думалъ 
о себЪ или о родственник!); вдругъ, по­
среди прешй и всеобщего недоумЪшя, 
произнесено было имя Михаила Романова.
Михаилъ ведоровичъ былъ сынъ зпа- 
иенитаго боярина бедора Никитича, нЪ- 
когда сосланнаго царемъ Борисомъ и не­
волею постриженнаго въ монахи, въ цар- 
ствоваше Лжедимитр1я <1605> изъ мо- 
настырскаго заточешя возведеннаго на 
степень митрополита ростовскаго и про- 
славившаго свое иноческое имя въ исторш 
нашего отечества. Отецъ Оедора Никитича, 
Никита Романовичъ, (былъ женатъ) на 
сестрЪ царя 1оанна Васильевича и, (слЪдо- 
вательно), юный Михаилъ по женскому ко- 
лЪну происходилъ отъ Рюрика, ибо родная 
бабка его, супруга Никиты Романовича, 
была родная сестра царя 1оанна Василь­
евича. Съ самыхъ первыхъ лЪтъ испыталъ 
онъ превратности судьбы. Младенцемъ 
раздЪлялъ онъ заточеше съ матер1ю своею, 
Кеешею Ивановной, въ 1600 году подъ 
именемъ инокили Мареы постриженной 
въ пустынномъ Онежскомъ мопастырЪ.
ЛжедимитрШ <опредЪливъ имъ прилич­
ное роду ихъ содержаше>, перевелъ ихъ въ 
костромской Ипатсюй монастырь.
951. [О ПРИКАЗАХ!»].
Приказы: Надворный вЪдалъ дЪла пере- 
носныя <cour de la cassation>; Расправнал 
палата <сенатъ>; Золотая палата <вЪдала 
службу дворянъ>; Приказъ ПосолъскШ, кромЪ 
дЪлъ иностранныхъ, вЪдалъ таможни, аптеки, 
врачей. Приказъ Бoлыuiя Казны—Департа­
мента удЪловъ. Земскш—Управа Благочи- 
шя Московская. Житный, Бронный, Мона- 
стырскт, Стргьлецкш, Пушкарскт, Ямской, 
Холотй; Казанскгй дворецъ вЪдалъ царства 
Астраханское, Казанское и Сибирское; Ка­
менный приказъ, учрежденный Годуновымъ, 
вЪдалъ постройку каменныхъ зданш. Сверхъ 
того временные приказы, напр. Приказъ о 
прекращенги разбоевъ.
При удЪльныхъ князьяхъ ппуны, судьи, 
посадники, волостели, тысяцше.
Городничий—Дворской.
Губернсюй предводитель—воевода, впо- 
слЪдствш Главный уЪздный судья, губной
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староста, суд1я, ц'бловальникъ—засЪдатель 
уЪзднаго суда, объгъздной—исправникъ. аПрп- 
кащгш>у>—посадстй—председатель городской 
думы. Помтьстный прикащикъ — дворянски: 
предводитель, <сбивчиво, дурно>.
952. [ТЕРМИНЫ СОКОЛИНОЙ ОХОТЫ].
[Изъ «Урядника» царя АлексЬя Михайловича].
Семеновскш поташный дворъ.
СвЪтлица для выдерживашя птицъ.
Челигъ—самецъ, дикомыть—самка.
Оленья перчатка.
Обносцы—ремешки оленьи съ краснымъ 
сукномъ.
Кречетъ больше и сЪрЪе сокола. Соколъ 
посиз^е.
Ддлжникъ—въ два аршина ремень сы­
ромятный.
Вабилъ, свабило—гусиныя крылья съ 
сырымъ мясомъ для вабки.
Шалгачъ—мЪшокъ для живой птицы.
Пущенная птица—для обученгя сокола.
Дербинички напущаютъ пошрну—одинъ 
снизу, другой сверху <^.дермлички>.
Колоколъчикъ привязанъ къ нот, коли 
соколъ отбудешь, то начинаешь чесаться, etc.
Дермлички съ кречетомъ, копчикъ съ 
соколомъ.
Вертлугъ железный—на немъ вертится 
вабило.
Помйчки—ловч1е крестьяне.
Стулъ—г д'В сначала сидятъ кречеты.




Съ БлаговВщешя ихъ подымаютъ, т.-е. 
на руки берутъ, до Петрова дня (учатъ). 
У чать сокола, заструнивъ носъ воронВ. 
Соколъ бьетъ ее когтями, за голову но- 
сомъ, глотку... добудетъ (грачей, галокъ, 
воронъ, голубей, утку).
Вечеровое поле.
Зарьялъ, зарьяелъ—отъ зноя утомился.
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Я уш ки н ъ , т . V.
Сь дозволет я Правительства .
Въ ТипограФт И Огдклешя Собственной Е. И. В. Канцелярии
П Р Е Д И С Л 0 В 1 Е .
Сей историческш отрывокъ составляетъ часть труда, мною 
вставленнаго. Въ немъ собрано все, что было обнародовано 
Правительствомъ касательно Пугачева, и то, что показалось 
мнЪ достовВрнымъ въ иностранныхъ писателяхъ, говоривпшхъ 
о немъ. Также имВлъ я случай пользоваться некоторыми руко­
писями, предан1ями и свидВтельствомъ живыхъ.
ДВло о ПугачевЪ, доныне нераспечатанное, находилось въ 
Государственномъ Санктпетербургскомъ Архиве, вместе съ 
другими важными бумагами, некогда тайнами Государственными, 
ныне превращенными въ Историчесше матер1алы. Государь 
Им п е р а т о р ъ  по своемъ восшествш на престолъ приказалъ 
привести ихъ въ порядокъ. Сш сокровища вынесены были изъ 
нодваловъ, где несколько наводненш посВтило ихъ и едва не 
уничтожило.
БудущШ Историкъ, коему позволено будетъ распечатать 
дВло о Пугачеве, легко исправитъ и дополнитъ мойтрудъ— 
конечно, несовершенный, по добросовестный. Историческая 
страница, на которой встречаются имена Екатерины, Румянцева, 
двухъ Паниныхъ, Суворова, Бибикова, Михельсона и Держа­
вина не должна быть затеряна для потомства.
А. Пушкина.
2-го ноября 1833. 
Село Болднно.
С
МиЪ кажется, сего вора вс£хь замысловъ и 
похождсши не только посредственному, но ниже 
самому превосходнейшему Историку порядочно 
описать едва ли бы удалось; коего всЪ затЪп не 
отъ разума и воинскаго распорядка, но отъ дер­
зости, случая и удачи зависали. Почему и самъ 
Пугачевъ <думаю> подробностей оныхъ не только 
разсказать, но нарочитой части припомнить не 
въ состоянш, поелику не отъ его одного непо­
средственно, Н О  О Т Ъ  М Н О ГИ Х 1> его сообщников!) 
полной воли и удальства въ разныхъ вдругъ мЪ- 
стахъ происходили.
Архимандритъ Илатонъ Любарскш.
1833. Истопя ПУГАЧЕВСКАГО БУНТА. 1833. 53
П У Г А Ч Е В  Ъ.
Гравюра, приложенная Пушкинимъ къ изд. 1834 г. Лодлинникъ, сь которым сдгьлана гравюра 
Пушкинскою издангя, см. дальше (отдельный лнстъ).
ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Начало Яицкихь Казаковь. -  Поэтическое предаше.— Царская Грамота. — Грабежи па Касшйскомь 
морВ.—Стенька Разинь.—Нечай н Шамай. — Предположешя П е т р а  В ел и к аго .—Виутрешня безпо- 
койства. — ПобЪгь кочуюшаго народа. — Бунтъ Яицкихь Казаковы—Ихъ ycMiipenie.
Яикъ, по указу Е к а т е р и н ы  II пере­
именованный въ Уралъ, выходить изъ 
горъ, давшихъ ему нынЪшнее его назва- 
н1е; течетъ къ югу вдоль ихъ цЪпи до того 
мЪста, гд'Г) нЪкогда положено было осно- 
ваше Оренбургу и гдЪ теперь находится 
Орская крЪпость; тутъ, раздВливъ каме­
нистый хребетъ ихъ, поворачиваетъ на 
западъ и, протекши болВе двухъ тысячъ
пятисотъ всрстъ, впадаетъ въ Кастйское 
море. Онъ орошаетъ часть Баш кирш, со- 
ставляетъ почти всю юго-восточную гра­
ницу Оренбургской губернш; справа при- 
мыкаютъ къ нему заволжсюя степи; слЪва 
простираются печальный пустыни, гдВ ко- 
чуютъ орды дикихъ племенъ, извЪстныхъ 
у насъ подъ именемъ Киргизъ-Кайсаковъ. 
Его течеше быстро; мутныя волны напол-
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йены рыбою всякаго рода; берега большею 
част1ю глинистые, песчаные и безлесные, 
но въ мЪстахъ поемныхъ удобные для ско­
товодства. Близъ устья обросъ онъ высокимъ 
камышемъ, гдЪ кроются кабаны и тигры.
На сей-го рЪкЪ, въ XV столЪтш, яви­
лись Донские Казаки, разъЪзжавнпе по 
Хвалыискому морю 1). Они зимовали на ея 
берегахъ, въ то время еще покрытыхъ 
лЪсомъ и безопасных-!. по своему уедине- 
нш; весною снова пускались въ море, 
разбойничали до глубокой осени и къзимЪ 
возвращались на Яикъ. Подаваясьвсе вверхъ 
съ одного м'Ьста на другое, наконецъ они 
избрали себТ) постояннымъ мЪстопребыва- 
шемъ урочище Коловратное, въ шести­
десяти верстахъ отъ нынЪшняго Уральска.
Въ сосВдствЪ новыхъ поселенцевъ коче­
вали н'Ькоторыя Татарск1я семейства, отдЪ- 
ливппяся отъ улусовъ Золотой Орды и искав- 
ппя привольныхъ пажитей на берегахъ 
того же Лика. Сначала оба племени вра­
ждовали между собою, но въ послЪдствш 
времени вошли въ дружелюбный сношешя: 
казаки стали получать женъ изъ Татар- 
скихъ улусовъ. Сохранилось поэтическое 
предаше: казаки, страстные къ холостой 
жизни, положили между собой убивать 
приживаемыхъ дЪтсй, а женъ бросать при 
выступленш въ новый походъ. Одинъ изъ 
ихъ Атамановъ, по имени Гугня, первый 
преступилъ жестокш законъ, пощадив!, мо­
лодую жену, и казаки, по примЪру Атамана, 
покорились игу семейственной жизни. До­
ныне просвещенные и гостепршмные жи­
тели Уральскихъ береговъ пьютъ на своихъ 
нирахъ за здоровье бабушки Гугнихи 2).
Живя набЪгами, окруженные непр1яз- 
нснными племенами, казаки чувствовали 
необходимость въ сильномъ покровитель­
стве, и въ царствоваше Михаила 0еодо- 
ровича послали отъ себя въ Москву про­
сить Государя, чтобы Онъ принялъ ихъ подъ 
свою высокую руку. Поселеше казаковъ на 
бсзхозяйномъ Яико могло казаться завое- 
вашемъ, коего важность была очевидна. 
Царь обласкалъ новыхъ подданныхъ, и по- 
жаловалъ имъ грамоту 3) на рЪку Яикъ, 
отдавъ имъ ее отъ вершины до устья и 
дозволя имъ набираться на житье воль­
ными людьми.
Число ихъ часъ-отъ-часу умножалось. 
Они продолжали разъезжать по Касшй- 
скому морю, соединялись тамъ съ Донскими 
казаками, вмЪстЪ нападали на торговый 
Персидск1я суда, и грабили приморсюя се- 
лешя. Шахъ жаловался Царю. Изъ Москвы
посланы были на Донъ и Яикъ увещева­
тельный грамоты.
Казаки на лодкахъ, еще нагруженныхъ 
добычею, поехали Волгою въ Нижн1Й-Нов- 
городъ; оттоле отправились въ Москву, и 
явились ко Двору съ повинною головою, 
каждый неся топоръ и плаху. Имъ велено 
было ехать въ Польшу и подъ Ригу, за­
служивать тамъ свои вины; а на Яикъ по­
сланы были Стрельцы, въ послЬдствш вре­
мени составивпйе съ казаками одно племя.
Стенька Разинъ посетилъ Яицшя жи­
лища. По свидетельству летописей, казаки 
приняли его какъ непр!ятеля. Городокъ 
ихъ былъ взятъ симъ отважнымъ мятеж- 
никомъ, а Стрельцы, тамъ находивипеся, 
побиты или потоплены *).
Предаше, согласное съ Татарскимъ Лб- 
тописцемъ, относитъ къ тому же времени 
походы двухъ Яицкихъ Атамановъ, Нечая 
и Шамая 5). Первый, набравъ вольницу, 
отправился въ Хиву, въ надежде на бога­
тую добычу. СчасПе ему благопр1ятство- 
вало. Совершивъ трудный путь, казаки до­
стигли Хивы. Ханъ съ войскомъ своимъ 
находился тогда на войне. Нечай овладелъ 
городомъ безъ всякаго препятсгв1я; но за­
жился въ немъ, и поздно выступилъ въ 
обратный походъ. Обременные добычею, 
казаки были настигнуты возвратившимся 
Ханомъ, и на берегу Сыръ-Дарьи разбиты 
и истреблены. Не более трехъ возврати­
лось на Яикъ, съ объявлешемъ о погибели 
храбраго Нечая. Несколько летъ после, 
другой Атаманъ, по прозвашю Шамай, пу­
стился по его следамъ. Но онъ попался 
въ пленъ степнымъ Калмыкамъ, а казаки 
его отправились далее, сбились съ дороги, 
на Хиву не попали и пришли къ Араль­
скому морю, на которомъ принуждены 
были зимовать. Ихъ постигнулъ голодъ. 
Несчастные бродяги убивали и ели другъ 
друга. Большая часть погибла. Остальные 
послали, наконецъ, отъ себя къ Хивин­
скому Хану просить, чтобы онъ ихъ при­
нялъ и спасъ отъ голодной смерти. Хи­
винцы пр1ехали за ними, забрали всехъ и 
отвели рабами въ свой городъ. Тамъ они и 
пропали. Шамай же, несколько летъ после, 
привезенъ былъ Калмыками въ Яицкое 
войско, вероятно, для размена. Съ техъ поръ 
у казаковъ охота къ дальнимъ походамъ 
охладела. Опи мало-по-малу привыкли къ 
жизни семейной и гражданственной.
Яицк1е казаки послушно несли службу 
по наряду Московскаго Приказа, но дома 
сохраняли первоначальный образъ упра-
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влешя своего. Совершенное равенство правъ; 
Атаманы и Старшины, избираемые наро- 
домь, временные исполнители народныхъ 
постановивши; круги, или совЪщашя, гдЪ 
каждый казакъ и мВ ль свободный голосъ и 
гдВ всВ общественныя дВла рЪшены были 
большинствомъ голосовъ; никакихъ пись- 
менныхъ постановленш; въ куль да въ 
воду—за измВну, трусость, убШство и во­
ровство: таковы главныя черты сего упра- 
илешя 6). Къ простымъ и грубымъ учре- 
ждешямъ, еще принесеннымъ ими съ Дона, 
Яицше казаки присовокупляли и друпя, 
мВстныя, относящ1яся къ рыболовству, 
главному источнику ихъ богатства, и къ 
праву нанимать на службу требуемое число 
казаковъ, учреждешя чрезвычайно слож­
ный и определенный съ величайшею утон- 
ченностш 7).
П е т р ъ  Ве лик1й принялъ первый 
мВры для введешя Яицкихъ казаковъ въ 
общую систему Государственнаго Упра- 
влешя. Въ 1720 году Яицкое войско отдано 
было въ вЪдомство Военной Коллегш. Ка­
заки возмутились, сожгли свой городокъ, 
съ намВрешемъ — бежать въ Киргизсшя 
степи, но были жестоко усмирены Пол- 
ковникомъ Захаровымъ. СдЪлана была имъ 
перепись, опредЪлена служба, и назначено 
жалованье. Государь самъ назначилъ Вой- 
сковаго Атамана.
Въ царствоваше А н н ы  1 о а н н о в н ы  
и Е л и с а в е т ы  П е т р о в н ы  Правитель­
ство хотВло исполнить предположения 
Пет ра .  Тому благопр1ятствовали возник- 
niie раздоры между Войсковымъ Атаманомъ 
Меркульевымъ и Войсковымъ Старшиною 
Логиновымъ, и раздВлеше чрезъ то каза­
ковъ на двЪ стороны: Атаманскую и Ло- 
гиновскую, или народную. Въ 1740 году 
положено было преобразовать внутреннее 
управлеше Яицкаго войска, и Неплюевъ, 
бывппи въ то время Оренбургскимъ Гу- 
бернаторомт., представилъ въ Военную 
Коллегш проектъ новаго учреждешя; но 
большая часть предположен^ и предписанш 
осталась безъ исполнен1я до восшеств1я на 
Престолъ Государыни Е к а т е р и н ы  II.
Съ самаго 1762 года, стороны Логи- 
новской Яицки: казаки начали жаловаться 
на различный притВснешя, ими претерпВ- 
ваемыя отъ Членовъ Канцелярт, учрежден­
ной въ войскВ Правительствомъ: на удер- 
жаше опредВленнаго жалованья, самоволь­
ные налоги и нарушеше старинныхъ правъ 
и обычаевъ рыбной ловли. Чиновники, по­
сылаемые къ нимъ для разсмотрВшя ихъ
жалобъ, не могли или не хотВли ихъ 
удовлетворить. Казаки неоднократно возму­
щались, и Генералъ-Машры Потаповъ и 
Череповъ <первый въ 1766 году, а второй 
въ 1767> принуждены были прибегнуть къ 
силЪ оруж1я и къ ужасу казней. Въ Яиц- 
комъ городкВ учреждена была Следствен­
ная Комисая. Въ ней присутствовали Ге­
нералъ-Машры Потаповъ, Череповъ, Брим- 
фельдъ и Давыдовъ, и Гвардш Капитанъ 
Чебышевъ. Войсковой Атаманъ Андрей 
Бородинъ былъ отставленъ; на его мВсто 
выбранъ Петръ Тамбовцевъ; Члены Кан- 
целярш осуждены уплатить войску, сверхъ 
удержанныхъ денегъ, значительную пеню; 
но они умВли избЪгнуть исполнена при­
говора. Казаки не теряли надежды. Они 
покушались довести до свВдВшя Самой 
И м п е р а т р и ц ы  справедливыя свои жа­
лобы. Но тайно посланные отъ нихъ люди 
были, по повелВшю Президента Военной 
Коллегш, Графа Чернышева, схвачены въ 
Петербурге, заключены въ оковы и нака­
заны, какъ бунтовщики. Между темъ, ве­
лено было нарядить несколько сотъ каза­
ковъ на службу въ Кизляръ. Местное на­
чальство воспользовалось и симъ случаемъ, 
дабы новыми притВснешями мстить народу 
за его сопротивлешя. Узнали, что Прави­
тельство имело намеренle составить изъ 
казаковъ rycapcKie эскадроны, и что уже 
повелено брить имъ бороду. Генералъ- 
машръ Траубенбергъ, присланный для того 
въ Яицкой городокъ, навлекъ на себя на­
родное негодоваше. Казаки волновались. 
Наконецъ, въ 1771 году, мятежъ обнару­
жился во всей своей силе.
Происшеств1е, не менее важное, по­
дало къ оному поводъ. Между Волгой и 
Яикомъ, по необозримымъ степямъ Астра- 
хаыскимъ и Саратовскимъ, кочевали мир­
ные Калмыки, въ начале осьмнадцатаго 
столБт1я ушеднпе отъ границъ Китая подъ 
покровительство Белаго Царя. Съ тВхъ 
поръ они верно служили Россш, охраняя 
южныя ея границы. Руссше Приставы, 
пользуясь ихъ простотою и отдаленностью 
отъ сосредоточ1я Правлешя, начали ихъ 
угнетать. Жалобы сего смирнаго и доб­
ра го народа не доходили до высшего на­
чальства: выведенные изъ терпВшя, они 
решились оставить Pocciro, и тайно снес­
лись съ Китайскимъ Правительствомъ. Имъ 
не трудно было, не возбуждая подозрВшя, 
прикочевать къ самому берегу Яика. И 
вдругъ, въ числе тридцати тысячь киби- 
токъ, они перешли на другую сторону и
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потянулись по Киргизской степи къ пре- 
дбламъ прежняго отечества 8). Правитель­
ство спБшило удержать неожиданный по- 
бЪгъ. Яицкому войску велЪно было вы­
ступить въ погоню; но казаки <кромЪ 
весьма малаго числа> не послушались, и 
явно отказались отъ всякой службы.
Тамошше начальники нрибВгнули къ 
строжайшимъ мЪрамъ, для прекращешя 
мятежа; но наказашя уже не могли сми­
рить ожесточенныхъ. 13 Января 1771 года 
они собрались на площади, взяли изъ 
церкви иконы и пошли, подъ предводитель­
ством!. казака Кирпичникова, въ домъ 
Гпардш Капитана Дурнова, находившагося 
въ Яицкомъ городкЪ по дЪламъ СлЪд- 
ственной Комиссш. Они требовали отрВ- 
шешя Членовъ Канцелярш и выдачи за- 
держаннаго жалованья. Генералъ-Машръ 
Траубенбергъ ношелъ имъ на-встрЪчу съ 
войскомъ и пушками, приказывая разой- 
титься; но ни его повелЪшя, ни увЪщан1я 
Войсковаго Атамана не имВли никакого 
дЬйств!я. Траубенбергъ велВлъ стрВлять; 
казаки бросились на пушки. Произошло 
сражеше; мятежники одолВли. Траубен­
бергъ былъ убитъ у воротъ своего дома, 
Дурновъ израненъ, Тамбовцевъ повВшенъ, 
Члены Капцелярш посажены подъ стражу, 
а на мВсто ихъ учреждено новое началь­
ство.
Мятежники торжествовали. Они отпра­
вили отъ себя выборныхъ въ Петербургъ, 
дабы объяснить и оправдать кровавое про- 
HcniecTeie. Между тВмъ Генералъ-Машръ 
Фрейманъ посланъ былъ изъ Москвы, для 
ихъ усмирешя, съ одною ротой гренадеръ 
и съ артиллер1ей. Фрейманъ весною при- 
былъ въ Оренбургъ, гдЪ дождался слитая 
рЪкъ и, взявъ съ собою двВ легшя поле- 
выя команды и нБсколько казаковъ, по- 
шелъ къ Липкому городку э). Мятежники,
въ числВ трехъ тысячь, выВхали нротивъ 
негр; оба войска сошлись въ семидесяти 
верстахъ отъ города. 3 и 4 1юня произо­
шли жаршя сражешя. Фрейманъ картечью 
открылъ себЪ дорогу. Мятежники приска­
кали въ свои дома, забрали женъ и дВтей, 
и стали переправляться черезъ рЪку Ча- 
ганъ, намВреваясь бЪжать къ Кастйскому 
морю. Фрейманъ, вслВдъ за ними всту­
пивши въ городъ, успВлъ удержать народъ 
угрозами и увВщашями. За ушедшими по­
слана погоня, и почти всВ были пере­
ловлены. Въ ОренбургВ учредилась След­
ственная Комисс1я подъ предсВдательствомъ 
Полковника Неронова. Множество мятеж- 
никовъ было туда отправлено. Въ тюрьмахъ 
недостало мВста. Ихъ разсадили по лав- 
камъ Гостинаго и МЪноваго дворовъ. Преж­
нее Казацкое правлеше было уничтожено. 
Начальство поручено Яицкому Коменданту, 
Подполковнику Симонову. Въ его Канце­
лярш повелВно присутствовать Войсковому 
СтаршинВ Мартемьяну Бородину и стар- 
шинТ) <простому> Мостовщикову. Зачин­
щики бунта наказаны были кнутомъ; около 
ста сорока человЪкъ сослано въ Сибирь; дру- 
rie отданы въ солдаты <NB всВ 6Вжали.>; 
остальные прощены и приведены ко вто­
ричной присягЪ. Сш строшя и необходи­
мый мЪры возстановили наружный поря- 
докъ; но спокойств1е было ненадежно: «То 
ли еще будетъ!» говорили прощенные мя­
тежники: «такъ ли мы тряхнемъ Москвою»__
Казаки все еще были раздБлены на двВ 
стороны: согласную и несогласную <Сили, 
какъ весьма точно переводили слова сш 
Военная Коллепя, на послушную и непо­
слушную^ Тайныя совВщашя происходили 
по степнымъ уметамъ ю) и отдаленнымъ 
хуторамъ. Все предвещало новый мятежъ. 
Недоставало предводителя. Предводитель сы­
скался.
К А Л М Ы К Ъ .
Язъ атласа, приложенною къ соч. Le Clerc, *Histoire de la Russie modernet.
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КИРГИЗЫ ВРЕМЕНЪ ПУГАЧЕВЩИНЫ.
(И л Путешествья Палласа tlteise durch Verschiedene Provinsen des Buss. Reichs» (m. / ,  Cno.,388).
ГЛАВА ВТОРАЯ.
Появлешс Пугачева. — БЪгство его изь Казани. — Показан1Я Кожевникова. — Первые успЪхи Само­
званца. — ИзмЪна Илецкихъ казаковъ.— Взят1е крепости Разсыпнои,—Нурали-Ханъ.—Распоряжеше 
1’ейнсдорпа.—Взязче Нижне-Озерной.—Взят1е Татищевой.—СовЪтъ въ Оренбург!).—Взят|'е ЧернорЬчен-
екой.—Пугачевъ въ СакмарскЪ.
Въ смутное cie время но казацкимъ дво- 
рамъ шатался неизвестный бродяга, нани.- 
маясь въ работники то къ одному хозяину, 
то къ другому, и принимаясь за всякгя 
ремесла *). Онъ былъ сиидЪтелемъ усми- 
решя мятежа и казни зачинщиковъ, ухо- 
дилъ на время въ Иргизсшс скиты; оттуда, 
въ конце 1772 года, посланъ былъ для за­
купки рыбы въ Яицкой городокъ, гдТ) и 
стоялъ у казака Дениса Пьянова. Отъ от­
личался дерзостш своихъ р'Вчей, поносил ь 
Начальство, и подговаривалъ казаковъ бЪ- 
жать въ области Турецкаго Султана; онъ 
увЪрялъ, что и Донсше казаки не заме­
длять за ними последовать, что у него на 
границЪ заготовлено двести тысячь руб­
лей и товару на семьдесятъ тысячь, и что
какой-то Паша, тотчасъ по приходе каза­
ковъ, должепъ имъ выдать до пяти милл- 
оновъ; покамВсть обещалъ онъ каждому 
по двенадцати рублей въ месяцъ жало­
ванья. Сверхъ того сказывалъ онъ, будто 
бы противу Яицкихъ казаковъ изъ Москвы 
идутъ два полка и что около Рождества 
или Крещешя непременно будетъ бунтъ. 
Некоторые изъ послушпыхъ хотели его 
поймать и представить, какъ возмутителя, 
въ Комендантскую Канцеляр1ю; но онъ 
скрылся вместе съ Денисомъ Пьяновымь, 
и былъ пойманъ уже въ селе Малыковке 
<что ныне Волгскъ> по указашю крестья­
нина, ехавшаго съ нимъ одною дорогой 2). 
Сей бродяга былъ Емельянъ Пугачевъ, 
Донской казакъ и раскольникъ, пришедплн
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съ ложнымъ письменнымъ видомъ изъ-за 
Польской границы, съ намЪрешемъ посе­
литься на рЪкЪ ИргизЪ, посреди тамошнихъ 
раскольниковъ. Онъ былъ отослапъ подъ 
стражею въ Симбирскъ, а оттуда въ Казань; и 
какъ все, относящееся къ дЪламъ Яицкаго 
войска, по тогдашнимъ обстоятельствамъ, 
могло казаться важнымъ, то Оренбургской 
Губернаторъ и почелъ за нужное увЪдомить 
о томъ Государственную Военную Коллс- 
пю, донесешемъ отъ 18 Января 1773 года.
Яицше бунтовщики были тогда не рЪд- 
ки, и Казанское Начальство не обратило 
болынаго внимашя на присланнаго пре­
ступника. Пугачевъ содержался въ тюрьмТ) 
не строже прочихъ невольниковъ. Между 
тЪмъ сообщники его не дремали. Однажды 
онъ, подъ стражею двухъ гарнизонныхъ 
солдатъ, ходилъ по городу, для собирашя 
милостыни. У Замочной РЪшетки <такъ 
называлась одна изъ главныхъ казанскихъ 
улицъ> стояла готовая тройка. Пугачевъ, 
подошедъ къ ней, вдругъ оттолкнулъ од­
ного изъ солдатъ, его сопровождавшихъ; 
другой помогъ колоднику сЪсть въ кибитку, 
и вмЪстЪ съ нимъ ускакалъ изъ города. 
Это случилось 19 1юня 1773 года. Три дня 
послЪ, въ Казани получено было утвер­
жденное въ Петербург!! рЪшеше Суда, по 
коему Пугачевъ приговоренъ къ наказашю 
плетьми и къ ссылкЪ въ Пелымъ на ка­
торжную работу а).
Пугачевъ явился на хуторахъ отставнаго 
казака Данилы Шелудякова, у котораго 
жиль онъ прежде въ работникахъ. Тамъ 
производились тогда совЪщашя злоумыш- 
ленниковъ.
Сперва дЪло шло о побЪгЪ въ Турцио: 
мысль издавна общая всЪмъ недовольнымъ 
казакамъ. ИзвЪстно, что въ царствование 
А н н ы  I о а н н о в н ы, Игнат1и Некрасовъ 
успЪлъ привести ее въ дЪйство и увлечь 
за собой множество Донскихъ казаковъ. 
Потомки ихъ донынЪ живутъ въ Турец- 
кихъ областяхъ, сохраняя на чуждой имъ 
родинЪ вЪру, языкъ и обычаи прсжняго 
своего отечества. Во время послЪдней Ту­
рецкой войны они дрались противу насъ 
отчаянно. Часть ихъ явилась къ И мне- 
р а т о р у  Н и к о л а ю ,  уже переплывшему 
Дунай на Запорожской лодкЪ; такъ же, 
какъ остатокъ СЪчи, они принесли повин­
ную за своихъ отцевъ и возвратились подъ 
владычество законнаго своего Государя.
Но Яицшезаговорщики слишкомъ при­
вязаны были къ своимъ богатымъ, роди- 
мымъ берегамъ. Они, вмЪсто побЪга, по­
ложили быть новому мятежу. Самозван­
ство показалось имъ надежною пружиною. 
Для сего нуженъ былъ только прошлецъ 
дерзшй и решительный, еще не извЪстный 
народу. Выборъ ихъ палъ на Пугачева. Имъ 
не трудно было его уговорить. Они немед­
ленно стали собирать себЪ сообщниковъ.
Военная Коллепя дала знать о побЪгЪ 
Казанскаго колодника во пс'Ъ мЪста, гдТ), 
по предположешямъ, могъ онъ укрываться. 
ВскорЪ Подполковник!) Симоновъ узналъ, 
что бЪглеца видЪли на хуторахъ, находя­
щихся около Яицкаго городка. Отряды 
были посланы для поимки Пугачева, но 
не имЪли въ томъ успЪха: Пугачевъ и 
его главные сообщники спасались отъ по­
иска, переходя съ одного мЪста на другое 
и часъ-отъ-часу умножая свою шайку. 
Между тЪмъ разнеслись странные слухи... 
Muorie казаки взяты были подъ стражу. 
Схватили Михайла Кожевникова, привели въ 
Комендантскую Канцелярш, и пыткою выну­
дили отъ него слЪдующ!Я важныя показашн:
Въ началЪ Сентября находился онъ на 
своемъ хуторЪ, какъ пр1Ъхалъ къ нему 
Иванъ Зарубинъ и объявилъ за тайну, что 
великая особа находится въ ихъ краю. Онъ 
убЪждалъ Кожевникова скрыть ее на сво­
емъ хуторЪ. Кожевниковъ согласился. За­
рубинъ уЪхалъ, и въ ту же ночь передъ 
свЪтомъ возвратился съ Тимофеемъ Мяс- 
никовымъ и съ невЪдомымъ человЪкомъ, 
всЪ трое верхами. Незнакомецъ быль ро­
сту средпяго, широкоплечь и худощавъ. 
Черная борода его начинала сЪдЪть. Онъ 
быль въ верблюжьемъ армякЪ, въ голу­
бой Калмыцкой шапкЪ и вооруженъ вин­
товкою. Зарубинъ и Мясниковъ поЪхали 
въ городъ для повпстки народу, а незна­
комецъ, оставшись у Кожевникова, объ­
явилъ ему, что онъ императоръ П етръ I I I а); 
что слухи о смерти его были ложны; что 
онъ, при помощи караульнаго офицера, 
у шелъ въ KieB b, гдЪ скрывался около года ь); 
что потомъ былъ въ ЦарЪградЪ и тайно 
находился въ Русскомъ войскЪ во время 
послЪдней Турецкой войны; что оттуда 
явился онъ на Дону, и былъ потомъ схва- 
ченъ въ ЦарицынЪ, по вскорЪ освобож- 
денъ вЪрными казаками; что въ прошломъ 
году находился онъ на ИргизЪ и въ Яиц- 
комъ городкЪ, гдЪ быль снова пойманъ 
и отведенъ въ Казань; что часовой, под­
купленный за семьсотъ рублей неизвЪст- 
нымъ купцомъ, освободилъ его снова; что 
послЪ подъЪзжалъ онъ къ Яицкому город­
ку, но узнавъ черезъ одну женщину о
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строгости, съ каковою нынЪ требуются и 
осматриваются паспорты, воротился на Сы- 
зранскую дорогу, по коей скитался нЪ- 
сколько времени, пока наконецъ съ Тало- 
винскаго умета взятъ Зарубинымъ и Мяс- 
никовымъ и привезенъ къ Кожевникову. 
Высказавъ нелЪпую повЪсть, самозванецъ 
сгалъ объяснять свои предположешя. Онъ 
намЪренъ былъ обнаружить себя по вы- 
ступленш казацкаго войска на плавню 
<осеннее рыболовство>, въ избЪжаше со- 
противлешя со стороны гарнизона и на­
прасного кровопролитгя. Во время же пла­
вни хотЪлъ онъ явиться посреди казаковъ, 
связать Атамана, итти прямо въ Яицкой 
городокъ, овладеть имъ и учредить заставы 
но всемь дорогамъ, дабы никуда пре­
ждевременно не дошло о немъ извЪсия. 
Въ случаЪ же неудачи, думалъ онъ бро­
ситься въ Русь, увлечь ее всю за собою, 
повсюду поставить новыхъ Судей <ибо въ 
нынЪшнихъ, по его словамъ, присмотрЪна 
имъ многая неправда>, и возвести на пре- 
столъ Государя Великаго Князя. Самъ же 
я, говорилъ онъ, уже царствовать нс же­
лаю. Пугачевъ на хуторЪ Кожевникова 
находился три дня; Зарубинъ и Мясниковъ 
нр|Ъхали за нимъ, и увезли его на У си- 
хину Розсашь, гдЪ и намЪренъ онъ былъ 
скрываться до самой плавни. Кожевниковъ, 
Коноваловъ и Кочуровъ проводили его.
Взят1е нодъ стражу Кожевникова и ка­
заковъ, замЪшаниыхъ въ его показанш, 
ускорило ходъ происшествш. 18 Сентября 
Пугачевъ съ Будоринскаго 4) форпоста 
пришелъ подъ Яицкой городокъ съ тол­
пою, изъ трехъ-сотъ человЪкъ состояв­
шею, и остановился въ трехъ верстахъ 
отъ города, за рЪкой Чаганомъ.
Въ городЪ все пришло въ смятеше. 
Недавно усмиренные жители начали пере- 
бЪгать на сторону новыхъ мятежниковъ. 
Симоновъ выслалъ противъ Пугачева пять- 
сотъ казаковъ, подкрЪпленныхъ пЪхотою, 
н съ двумя пушками. ДвЪсти казаковъ при 
КапитанЪ КрыловЪ отряжены были впе- 
редъ. Къ нимъ выЪхалъ навстрЪчу казакъ, 
держа надъ головою возмутительное письмо 
отъ самозванца с). Казаки потребовали, 
чтобы письмо было имъ прочтено. Кры- 
ловъ тому противился. Произошелъ мятежъ 
и половина отряда тутъ же передалась на 
сторону самозванца и потащила за собою 
пятдесятъ вЪрныхъ казаковъ, у хватя за 
узды ихъ лошадей. Видя измЪну въ своемъ 
отрядЪ, Наумовъ возвратился въ городъ. 
Захваченные казаки приведены были къ
Пугачеву, и одиннадцать изъ нихъ, по при- 
казашю его, повЪшены. Сш первыя его 
жертвы были, Сотники: Витошновъ, Черто- 
роговъ, Раиневъ и Коноваловъ; пятидесят­
ники: Ружениковъ, Толстовъ, Подъячевъ и 
Колпаковъ; рядовые: Сидоровкинъ, Ларзя- 
невъ и Чукалинъ.
На другой день Пугачевъ приблизился 
къ городу; но при видЪ выходящего про­
тивъ него войска, сталъ отступать, разсы- 
павъ по степи свою шайку. Симоновъ не 
преслЪдовалъ его, ибо казаковъ не хотЪлъ 
отрядить, опасаясь отъ нихъ измЪны; а 
пЪхоту не смЪлъ отдалить отъ города, 
коего жители готовы были взбунтоваться. 
Онъ донесъ обо всемъ Оренбургскому 
Губернатору, Генералъ-Поручику Рейнс- 
дорпу, требуя отъ него легкаго войска для 
преслЪдовашя Пугачева. Но прямое сооб- 
щеше съ Оренбургомъ было уже пресЪ- 
чено, и донесете Симонова дошло до Гу­
бернатора не прежде, какъ черезъ нсдЪлю.
Съ шайкой, умноженной новыми бун­
товщиками, Пугачевъ пошелъ прямо къ 
Илецкому городку 5) и послалъ началь­
ствовавшему въ немъ Атаману Портнову 
повелеше—выдти къ нему навстрЪчу и съ 
нимъ соединиться. Онъ обЪщалъ казакамъ 
пожаловать ихъ крестомъ и бородою <Илец- 
Kie какъ и Яицшг казаки были всЪ старо- 
вЪрцы>, рЪками и лугами, деньгами и про- 
в1антомъ, свинцомъ и порохомъ, и вЪч- 
ною вольности, угрожая местью въ слу­
чаЪ непослушашя. ВЪрный своему долгу, 
Атаманъ думалъ сопротивляться; но казаки 
связали его и приняли Пугачева съ коло- 
кольнымъ звономъ и съ хлЪбомъ-солью. 
Пугачевъ повЪсилъ Атамана, три дня 
праздновалъ побЪду, и взявъ съ собою 
всЪхъ Илецкихъ казаковъ и городсшн 
пушки, пошелъ на крЪпость Разсыпную 6).
КрЪпости, въ томъ краю выстроенныя, 
были не что иное, какъ деревни, окружен­
ный плетнемъ или деревяннымъ заборомъ. 
НЪсколько старыхъ с.олдатъ и тамошнихъ 
казаковъ, подъ защитой двухъ или трехъ 
пушекъ, были въ нихъ безопасны отъ 
стрЪлъ и кошй дикихъ племенъ, разсЪян- 
ныхъ по степямъ Оренбургской губерши 
и около ея границъ. 24 Сентября Пуга­
чевъ напалъ на 1’азсыпную. Казаки и тутъ 
измЪнили. КрЪпость была взята. Комен- 
дантъ, Маюръ Веловсшй, нЪсколько офи- 
церовъ и одинъ Священникъ были повЪ­
шены, а гарнизонная рота и полтораста 
казаковъ присоединены къ мятежникамъ.
Слухъ о самозванцЪ быстро распро-
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странялся. Еще съ Будоринскаго форпоста, 
Пугачевъ писалъ къ Киргизъ-Кайсакскому 
Хану, именуя себя Государемъ Петромъ 
III и требуя отъ него сына въ заложники 
и ста человЪкъ вспомогательнаго войска. 
Нурали-Ханъ подъЪзжалъ къ Яицкому го­
родку подъ видомъ переговоровъ съ на- 
чальствомъ, коему предлагалъ онъ свои 
услуги. Его благодарили и отв’Бчали, что 
надЪются управиться съ мятежниками безъ 
его помощи. Ханъ послалъ Оренбургскому 
Губернатору Татарское письмо самозванца 
съ первымъ извЪст1емъ о его появленш. 
«Мы, люди живущее на степяхъ,—писалъ 
Нурали къ Губернатору,—не знаемъ, кто 
сей, разъЪзжающш по берегу: обманщикъ 
ли, или настоящШ Государь? Посланный 
отъ насъ воротился, объявивъ, что того 
развЪдать не могъ, а что борода у того 
человека русая». Йриссмъ, пользуясь об­
стоятельствами, Ханъ требовалъ отъ Гу­
бернатора возпращешя аманатовъ, отогнан- 
наго скота и выдачи б'Йжавшихъ изъ орды 
рабовъ. Рейнсдорпъ спЪшилъ отвечать, 
что кончина Императора П е т р а  I I I  из­
вестна всему СвЪту; что самъ онъ видЪлъ 
Государя во гробе и цЪловалъ его мерт­
вую руку. Онъ увЪщевалъ Хана, въ слу­
чае побега самозванца въ Киргизсюя 
степи, выдать его Правительству, обЪщая 
за то милость Императрицы. Прошешя 
Хана были исполнены. Между тЪмъ Нурали 
вошелъ въ дружесюя сношетя съ само- 
званцемъ, не переставая уверять Рейнс- 
дорпа въ своемъ усердш къ ИмператрицВ, 
а Киргизы стали готовиться къ наб1эгамъ.
ВслЪдъ за извЪсНемъ Хана получено 
было въ ОренбургЪ донесете Яицкаго 
Коменданта, посланное черезъ Самару. - 
Вскоре потомъ пришло и донесете Велов- 
скаго о взятш Илецкаго городка. Рейнс­
дорпъ поспешилъ принять мВры къ пре­
кращ ена возникающаго зла. Онъ пред- 
писалъ Бригадиру Барону Билову высту­
пить изъ Оренбурга съ четырьмя стами 
солдатъ пВхоты и конницы и съ шестью 
полевыми оруд1ями, и идти къ Яицкому 
городку, забирая по дороге людей съ фор- 
постовъ и изъ крепостей. Командиру 
Верхне-Озерной дистанцш ?), Бригадиру 
Барону Корфу велВлъ какъ можно скорВе 
идти къ Оренбургу; Подполковнику Симо­
нову отрядить Maiopa Наумова съ полевой 
командой и съ казаками для соединетя съ 
Биловымъ; Ставропольской Канцелярш 8) 
велено было выслать къ Симонову пять- 
сотъ вооруженныхъ Калмыков!., а ближай-
шимъ Башкирцамъ и Татарамъ собраться 
какъ можно скорее и, въ числе тысячи 
человекъ, идти навстречу Наумову. Ни 
одно изъ сихъ распоряжетй не было ис­
полнено. Биловъ занялъ Татищеву кре­
пость и двинулся было на Озерную, но, въ 
пятнадцати верстахъ отъ оной, услышавъ 
ночью пушечные выстрелы, отступилъ, 
полагая крепость уже взятою Пугачевымъ. 
Рейнсдорпъ вторично приказалъ ему спе­
шить на поражете бунтовщиковъ; Биловъ 
не послушался и остался въ Татищевой. 
Корфъ отговаривался отъ похода подъ раз­
личными предлогами. Вместо пяти сотъ 
вооруженныхъ Калмыковъ, не собралось 
ихъ и трехъ сотъ, и тВ бежали съ дороги. 
Башкирцы и Татары не слушались пред- 
писатя. Матръ же Наумовъ и Войсковой 
Старшина Бородинъ, выступивъ изъ Яиц­
каго городка, шли издали по слВдамъ Пу­
гачева и 3 октября прибыли въ Оренбургъ 
степною стороною, не видавъ непр1ятеля.
Изъ Разсыпной Пугачевъ пошелъ на 
Нижне-Озерную 9). На дороге встретилъ 
онъ Капитана Сурина, выслапиаго на по­
мощь Ведовскому Комендантомъ Нижне­
Озерной, Машромъ Харловымъ. Пугачевъ 
его повесилъ, а рота пристала къ мятеж- 
никамъ. Узнавъ о приближенш Пугачева, 
Харловъ отправилъ въ Татищеву молодую 
жену свою, дочь тамошняго Коменданта 
Елагина, а самъ приготовился къ обороне. 
Казаки его изменили и ушли къ Пугачеву. 
Харловъ остался съ малымъ числомъ пре- 
старелыхъ солдатъ. Ночью на 26 Сентября 
вздумалъ онъ, для ихъ ободретя, палить 
изъ двухъ своихъ пушекъ, и сш-то не­
счастные выстрелы остановили Билова, 
шедшего къ нему на помощь. Утромъ Пу­
гачевъ показался передъ крепостью. Онъ 
ехалъ впереди своего войска. «Берегись, 
Государь,» сказалъ ему старый казакъ: 
«неравно изъ пушки убьютъ.» — «Старый 
ты человВкъ,» отвечалъ самозванецъ: 
«разве пушки льются на Царей?»—Хар­
ловъ бВгалъ отъ одного солдата къ дру­
гому, и приказывает, стрелять. Никто не 
слушался. Онъ схватилъ фитиль, выпалилъ 
изъ одной пушки и кинулся къ другой. 
Въ cie время бунтовщики заняли кре­
пость, бросились на единственнаго ея за­
щитника и изранили его. Полумертвый, 
онъ думалъ отъ нихъ откупиться, и по- 
велъ ихъ къ избе, где было спрятано его 
имущество. Между темъ за крепостью уже 
ставили виселицу; передъ нею сиделъ Пу­
гачевъ, принимая присягу жителей и гар­
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низона. Къ нему привели Харлова, обе- 
зунленнаго отъ ранъ и истекающего 
кровью. Глазъ, вышибенный копьемъ, ви- 
сплъ у него на щекЪ Пугачевъ велЪлъ 
его казнить, и съ нимъ Прапорщиковъ 
Фигнера и Кабалерова, одного писаря и 
Татарина Бикбая. Гарнизонъ сталъ про­
сить за своего добраго коменданта; но Яиц- 
Kie казаки, предводители мятежа, были не­
умолимы. Ни одинъ изъ страдальцевъ не 
оказалъ малодунпя. Магометанинъ Бикбай, 
взошедъ на лЪстницу, перекрестился и 
самъ надЪлъ на себя петлю 1°). На дру­
гой день Пугачевъ выступилъ d) и по- 
шелъ на Татищеву и).
Въ сей крЪпости начальствовалъ Пол- 
ковникъ Елагинъ. Гарнизонъ былъ умно- 
женъ отрядомъ Билова, искавшаго въ ней 
своей безопасности. Утромъ 27 Сентября 
Пугачевъ показался на высотахъ, ее окру- 
жающихъ. ВсЪ жители видЪли, какъ онъ 
разставилъ тамъ свои пушки и самъ на- 
нравилъ ихъ на крЪпости. Мятежники 
подъЪхали къ стЪнамъ, уговаривая гарни­
зонъ—не слушаться бояръ и сдаться до­
бровольно. Имъ отвЪчали выстрЪлами. Они 
отступили. Безполезная пальба продолжа­
лась съ полудня до вечера; въ то время 
скирды сЪна, находивппяся близъ крЪ­
пости, загорЪлись, подожженный осажда­
ющими. Пожаръ быстро достигнулъ дере- 
вянныхъ укрЪплешй. Солдаты бросились 
тушить огонь. Пугачевъ, пользуясь смяте- 
шемъ, напалъ съ другой стороны. КрЪпо- 
стные казаки ему передались. Раненный 
Елагинъ и самъ Биловъ оборонялись от­
чаянно. Наконецъ мятежники ворвались 
въ дымящ1яся развалины. Начальники были 
захвачены. Билову отсЪкли голову. Съ 
Елагина, человЪка тучнаго, содрали кожу; 
ЗлодЪи вынули изъ него сало и мазали имъ 
свои раны. Жену его изрубили. Дочь ихъ, 
наканунЪ овдовЪвшая Харлова, приведена 
была къ побЪдителю, распоряжавшему 
казшю ея родителей. Пугачевъ поражснъ 
былъ ея красотою, и взялъ несчастную къ 
себЪ въ наложницы, пощадивъ для нея 
семилЪтняго ея брата. Вдова Maiopa Ве- 
ловскаго, бЪжавшая изъ Разсыпной, также 
находилась въ Татищевой; ее удавили. ВсЪ 
офицеры были повЪшены. НЪсколько сол- 
датъ и Башкирцев!» выведены въ поле и раз- 
стрЪлены картечью. Проч1е острижены по- 
казацки и присоединены къ мятежпикамъ. 
Тринадцать пушекъ достались побЪдителю.
ИзвЪспя объ успЪхахъ Пугачева при­
ходили въ Оренбургъ одно за другимъ.
Едва Веловсшй успЪлъ донести о взятiи 
Илецкаго городка, уже Харловъ доносилъ 
о взятш Разсыпной; вслЪдъ затЪмъ Би­
ловъ, изъ Татищевой, извЪщалъ о взят1и 
Нижне-Озерной; Маюръ Крузе, изъ Черно- 
рЪченской, о пальбЪ, происходящей подъ 
Татищевой. Наконецъ <28-го Сентября>, 
триста человЪкъ Татаръ, насилу собран­
ные и отправленные къ Татищевой, воз­
вратились съ дороги съ извЪслчемъ объ 
участи Билова и Елагина. Рейнсдорпъ, ис­
пуганный быстротою пожара, собралъ со- 
вЪтъ изъ главныхъ Оренбургскихъ чинов- 
никовъ, и слЪдующ1я мЪры были имъ ут­
верждены:
1) ВсЪ мосты черезъ Сакмару разломать, 
и пустить внизъ по рЪкЪ.
2) У Польскихъ конфедератовъ, содер­
жащихся въ ОренбургЪ, отобрать оруж1е, и 
отправить ихъ въ Троицкую крЪпость подъ 
строжайшимъ присмотромъ.
3) Разночинцамъ, имЪющимъ оруж1е, 
назначить мЪста для защищешя города, 
отдавъ ихъ въ распоряжеше Оберъ-Ко- 
менданту, Генералъ-Maiopy Валленштерпу; 
прочимъ находиться въ готовности, въ 
случаЪ пожара, и быть подъ началь- 
ствомъ Таможеннаго Директора Обухова.
4) Сеитовскихъ Татаръ перевести въ го- 
родъ и поручить начальство надъ ними 
Коллежскому СовЪтнику Тимашеву.
5) Артиллерпо отдать въ распоряже- 
Hip ДЪйствительному Статскому СовЪтнику 
Старову-Милюкову, служившему нЪкогдавъ 
Артиллерии.
Сверхъ сего, Рейнсдорпъ, думая уже о 
безопасности самаго Оренбурга, приказалъ 
Оберъ - Коменданту исправить городсшя 
укрЪплешя, и привести въ оборонительное 
состояше. Гарнизонамъ же малыхъ крЪпо- 
стей, еще невзятыхъ Пугачевымъ, велЪно 
было идти въ Оренбургъ, зарывая или по­
топляя тяжести и порох!».
Изъ Татищевой, 29 Сентября, Пугачевъ 
пошелъ на ЧернорЪченс.кую 12). Въ сей 
крЪпости оставалось нЪсколько старыхъ 
солдатъ при КапитанЪ НечаевЪ, заступив- 
шемъ мЪсто Коменданта, Maiopa Крузе, ко­
торый скрылся въ Оренбургъ. Они сдались 
безъ сопротивлен!я. Пугачевъ повЪсилъ Ка­
питана, по жалобЪ крЪпостной его дЪвки.
Пугачевъ, оставя Оренбургъ вправЪ, 
пошелъ къ Сакмарскому городку 13)? коего 
жители ожидали его съ нетерпЪшемъ.—
1-го Октября, изъ Татарской деревни Кар- 
чале, поЪхалъ онъ туда въ сопровожденш 
нЪсколькихъ казаковъ. Очевидецъ описы-
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ваетъ его прибьте слЪдующимъ обра-
ЗО М Ъ  1 4 ) .
«Въ крепости у станичной избы по­
стланы были ковры, и поставленъ столъ 
съ хлЪбомъ и солью. Попъ ожидалъ Пу­
гачева съ крестомъ и съ святыми иконами. 
Когда въЪхалъ онъ въ крЪпость, начали 
звонить въ колокола; народъ снялъ шапки, 
н когда самозванецъ сталъ сходить съ ло­
шади, при помощи двухъ изъ его каза- 
ковъ, подхватившихъ его подъ руки, тогда 
всЪ пали ницъ. Онъ приложился ко кре­
сту, хл!>бъ-соль поцЪловалъ, и сЪвъ на 
уготовленный стулъ, сказалъ: вставайте, 
(Ъътушки. Потомъ всЪ цЪловали его руки.— 
Пугачевъ освЪдомился о городскихъ каза- 
кахъ. Ему отвЪчали: что иные на службЪ, 
друпе съ ихъ Атаманомъ, Даниломъ Дон- 
скимъ, взяты въ Оренбургъ, и что только 
двадцать человЪкъ оставлены для почто­
вой гоньбы, но и тЪ скрылись. Онъ об­
ратился къ Священнику, и грозно прика- 
залъ ему отыскать ихъ, примолвя: ты 
попъ, такъ будь и Атамань; ты и есть жи­
тели отвпчаете мнгь за нихъ своими голо­
вами.— Потомъ поЪхалъ онъ къ Атаманову 
отцу, у котораго былъ ему приготовленъ 
обЪдъ. Если бы твой сыиъ былъ здгъсъ, ска­
залъ онъ старику, то вашъ обгьдъ былъ бы 
высокъ и честенъ; но хлгъбъ-солъ твоя по­
мрачилась. Какой онъ Атамань, коли мгьсто 
свое покинулъ?—ПослЪ обЪда, пьяный, онъ 
велЪлъ было казнить хозяина; но бывнпе 
при немъ казаки упросили его; старикъ 
былъ только закованъ и посаженъ на одну 
ночь въ станичную избу подъ караулъ. На
другой день сысканные казаки предста­
влены были Пугачеву. Онъ обошелся съ 
ними ласково, и взялъ съ собою. Они спро­
сили его: сколько прикажетъ взять при- 
пасовъ? Возьмите, отвЪчалъ онъ, краюшку 
хлгьба; вы проводшпе меня только до Орен­
бурга.—Въ cie время Башкирцы, прислан­
ные отъ Оренбургскаго Губернатора, окру­
жили городъ. Пугачевъ къ нимъ выЪхалъ, 
и безъ бою взялъ всЪхъ въ свое войско. 
На берегу Сакмары повЪсилъ онъ шесть 
человЪкъ» 15).
Въ тридцати верстахъ отъ Сакмарскаго 
городка находилась крЪпость Пречистен­
ская. Лучшая часть ея гарнизона была 
взята Биловымъ на походЪ его къ Тати­
щевой. Одинъ изъ отрядовъ Пугачева за- 
нялъ ее безъ еопротивлешя. Офицеры и 
гарнизонъ вышли на встрЪчу побЪдите- 
лямъ. Самозванецъ по своему обыкпове- 
шю принялъ солдатъ въ свое войско и въ 
первый разъ оказалъ позорную милость 
офицерамъ.
Пугачевъ усиливался: прошло двЪ не- 
дЪли со дня, какъ явился онъ подъ Яиц- 
кимъ городкомъ съ горстью бунтовщи- 
ковъ, и ужъ онъ имЪлъ до трехъ тысячь 
пЪхоты и конницы и болЪе двадцати пу- 
шекъ. Семь крЪпостей были имъ взяты 
или сдались ему. Войско его съ-часу-на 
часъ умножалось неимовЪрно. Онъ рЪ- 
шился пользоваться счаст1емъ, и 3 Октября, 
ночью, подъ Сакмарскимъ городкомъ пере- 
шелъ рЪку черезъ мостъ, уцЪлЪвшш во­
преки распоряжешямъ Рейнсдорпа, и потя­
нулся къ Оренбургу.
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ПОДПИСИ ПОДЪ УКАЗАМИ ПУГАЧЕВА.
(Взъ приложетй къ издапгю 1834 года).
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ВЫРЫВАН1Е НОЗДРЕЙ.
Съ акварели X  V III  втка, принадлежавшей II. Я. Дашкову. 
(Дмитргевъ-Мамоновъ, аНугачевскгй Нунтъз).
ГЛАВА ТРЕТИ].
МЪры правительства. — Состояше Оренбурга. — Обьлвлсше Реннсдорна о Пугачев!). — Разбошшкъ 
Хлопуша.—Пугачевъ подъ Оренбургомъ.—Бердская слобода.—Сообщники Пугачева.—Генералъ-Маюрт, 
Карь.—Его неудача.—Гибель Полковника Чернышева.—Каръ оставляеть apsiiio.—Бнбнковъ.
Оренбургсюя дГ)ла принимали худой 
оборотъ. Съ часу на часъ ожидали общаго 
нозмущешя Яицкаго войска; Башкирцы, 
взволнованные своими Старшинами (кото- 
рыхт> Пугачевъ успЪлъ задарить верблю­
дами и товарами, захваченными у Бухар- 
цевъ) начали нападать на РусслДя селешя 
и кучами присоединяться къ войску бун- 
товщиковъ. Служивые Калмыки бежали 
съ форпостовъ. Мордва, Чуваши, Черемисы 
перестали повиноваться Русскому Началь­
ству. Господскге крестьяне явно оказывали 
свою приверженность самозванцу, и вскоре не 
только Оренбургская, но и пограничныя съ 
нею губернш пришли въ опасное колебаше.
Губернаторы, Казанскш—фонъ-Брантъ, 
СибирскШ — Чичеринъ и Астраханскш — 
Кречетниковъ, вслЪдъ за Рейнсдорпомъ^__
извЪсгили Государственную Военную Кол- 
лепю о Лицкихъ происшеств1яхъ. И м п е ­
р а т р и ц а  съ безпокойствомъ обратила 
внимаше на возникающее бедспне. Тогдаш- 
шя обстоятельства сильно благопр1ят- 
ствовали безпорядкамъ. Войска отовсюду 
были отвлечены въ Т урцт и въ волную­
щуюся Польшу. Стропя мЪры, принятый 
по всей Росши для прекращешя недавно 
свирепствовавшей чумы, производили въ 
черни общее негодоваше. Рекрутскт на- 
боръ усиливалъ затрудпешя. ПовелЪна 
было нВсколькимъ ротамъ и эскадронамъ 
изъ Москвы, Петербурга, Новагорода и 
Бахмута наскоро следовать въ Казань. На­
чальство надъ ними поручено Генералъ- 
Maiopy Кару, отличившемуся въ Польше 
Д'йердымъ исполпешемъ строгихъ нредпн-
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сашй Начальства. Онъ находился въ Пс- 
тербургЪ, при пр1емЪ рекрутъ. Ему велЪно 
было сдать свою бригаду Генералъ-Maiopy 
Нащокину d) и спЪшить къ мЪстамъ, угро- 
жаемымъ опасностт. Къ нему присоеди­
нили Генералъ-Maiopa Фреймана, уже усми- 
рявшаго разъ Яицкое войско, и хорошо 
знавшаго театръ новыхъ безпорядковъ. 
Начальникамъ окрестныхъ губсршй велЪ­
но было, съ ихъ стороны, дЪлать нужный 
распоряжешя. Манифестомъ отъ 15 Октября 
Правительство объявляло народу о появле- 
нш самозванца, увЪщевая обольщенныхъ 
отстать заблаговременно отъ преступнаго 
заблуждешя J).
Обратимся къ Оренбургу.
Въ семъ городЪ находилось до трехъ 
тысячъ войска и до семидесяти орудШ. Съ 
таковыми средствами можно и должно 
было уничтожить мятеяшиковъ. Къ пс- 
счастш, между военными начальниками не 
было ни одного, знавшаго свое дЪло. Оро- 
бЪвъ съ самаго начала, они дали время 
Пугачеву усилиться, и лишили себя средствъ 
къ наступательнымъ движешямъ. Орен- 
бургъ претерпЪлъ бЪдственную осаду, коей 
любопытное изображеше сохранено самимъ 
Рейнсдорпомъ 2).
НВсколько дней появлеше Пугачева 
было тайною для Оренбургскихъ жителей; 
но молва о взятш крЪпостей вскорЪ разо­
шлась по городу, а поспЪшное выступле- 
Hie Билова 3) подтвердило справедливые 
слухи. Въ ОренбургЪ оказалось волнеще; 
казаки съ угрозами роптали; устрашенные 
жители говорили о сдачЪ города. Схваченъ 
былъ зачинщикъ смятешя, отставной сер- 
жантъ 4), подосланный Пугачевымъ. Въ до- 
просЪ онъ показалъ, что имЪлъ намЪреше 
заколоть Губернатора. Въ селешяхъ около 
Оренбурга начали показываться возмути­
тели. Рейнсдорпъ обнародовалъ объявлсше 
о ПугачевЪ, въ коемъ объяспялъ его на­
стоящее зваше и прежшя преступлешяБ). 
Оно было писано темнымъ и запутаннымъ 
слогомъ. Въ немъ было сказано, что о зло- 
дгъйствующемъ съ Яицкой стороны носится 
слухъ, яко бы онъ другова состоянгя, нежели 
какъ есть; по что онъ въ самомъ дЪлЪ 
Донской казакъ Емельянъ Пугачевъ, за 
прежшя преступлешя наказанный кнутомъ 
съ поставлешемъ на лицЪ знаковъ. Cie по- 
казаше было несправедливо 6). Рейнсдорпъ 
повЪрилъ ложному слуху, и мятежники по- 
томъ торжествовали, укоряя его въ клеветЪ7).
Казалось, всЪ мЪры, предпринимасмыя 
Рейнсдорпомъ, обращались ему во вредъ.
Въ Оренбургскомъ острогЪ содержался 
тогда въ оковахъ злодЪй, извЪстный подъ 
именемъ Хлопу ши. Двадцать лЪтъ разбой- 
ничалъ онъ въ тамошнихъ краяхъ; три 
раза ссылаемъ былъ въ Сибирь и три раза 
находилъ способъ уходить. Рейнсдорпъ 
вздумалъ8) употребить смышленаго каторж­
ника, и черезъ него переслать въ шайку 
Пугачевскую увЪщевательные манифесты 
Хлопуша клялся въ точности исполнить 
его препоручешя. Онъ былъ освобожден!., 
явился прямо къ Пугачеву и вручилъ ему 
самому всЪ Губернаторсшя бумаги. «Знаю, 
братецъ, что тутъ написано,» сказалъ без­
грамотный Пугачавъ, и подарилъ ему пол­
тину денегъ и платье недавно повЪшен- 
наго Киргизца. Хорошо зная край, на ко­
торый такъ долго наводилъ ужасъ своими 
разбоями, Хлопуша сдЪлался ему необхо­
дима Пугачевъ наимсновалъ его Полков- 
никомъ, и поручилъ ему грабежъ и возму- 
щеше заводовъ. Хлопуша оправдалъ его 
доверенность. Онъ пошелъ по рЪкЪ СакмарЪ, 
возмущая окрестныя селешя; явился на Бу - 
гульчанской и Стерлитамацкой пристаняхъ, и 
на Уральскихъ заводахъ, и переслалъ оттолТ) 
Пугачеву пушки, ядра и порохъ, умножа 
свою шайку приписными крестьянами и 
Башкирцами, товарищами его разбоевъ.
5 Октября Пугачевъ со своими силами 
расположился лагеремъ на казачьихъ лу- 
гахъ, въ пяти верстахъ отъ Оренбурга. Онъ 
тотчасъ двинулся впередъ и подъ пушеч­
ными выстрЪлами поставилъ одну батарею 
на паперти церкви у самаго предмЪсия, а 
другую въ загородпомъ Губернаторскомъ 
домЪ. Онъ отступилъ, отбитый сильною 
пальбою. Въ тотъ же день, по приказашю 
Губернатора, предмЪспе было выжжено. 
УцЪлЪла одна только изба и Георпевскал 
церковь. Жители переведены были въ го- 
родъ, и имъ обЪщано возпаграждеше за 
весь убытокъ. Начали очищать ровъ, окру­
жающей городъ, а валъ обносить рогатками.
Ночью около всего города запылали 
скирды заготовленнаго на зиму сЪна. Гу- 
бернаторъ не успЪлъ перевезти оное въ 
городъ. Противъ зажигателей <уже на дру­
гой день утромъ> выступилъ Ма1оръ На- 
умовъ <только что прибывпнй изъ Яицкаго 
городка>. Съ нимъ было тысяча пятьсогъ 
человЪкъ конницы и пфхоты. Встречен­
ный пушками, онъ перестрЪливался и от­
ступилъ безо всякаго успЪха. Его сол­
даты робЪли, а казакамъ онъ не довЪрялъ.
Рейнсдорпъ собралъ опять совЪтъ изъ 
военныхъ и гражданскихъ своихъ чинов-
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никовъ и требовалъ отъ нихъ письмен- 
наго мнЪшя: выступить ли еще противъ 
ЗлодЪя, или подъ защитой городскихъ укрЪ- 
плешй ожидать прибыли новыхъ войскъ? 
На семъ совЪтЪ Действительный Статсшй 
СовЪтникъ Старовъ-Милюковъ одинъ объ- 
явилъ мнЪн1е, достойное военнаго чело­
века: идти противу бунтовщиковъ. Проч1е 
боялись новою неудачею привести жите­
лей въ опасное уныте, и только думали 
защищаться. Съ послЪднимъ мнЪшемъ со­
гласился и Рейнедорпъ.
8 Октября мятежники выЪхали грабить 
МЪповой Дворъ, находивпийся въ трехъ 
верстахъ отъ города 9). Высланный противу 
нихт» отрядъ прогналъ ихъ, убивъ на 
месте двести человекъ и захвативъ до ста 
шестнадцати. Рейнедорпъ, желая восполь­
зоваться симъ случаемъ, несколько обо- 
дрившимъ его войско, хотелъ на другой 
день выступить противъ Пугачева; по все 
начальники единогласно донесли ему, что 
на войско никакимъ образомъ положиться 
было невозможно: солдаты, приведенные 
въ уныше и недоумеше, сражались не­
охотно; а казаки на самомъ месте сраже- 
шя могли соединиться съ мятежниками, и 
следств1я ихъ измены были бы гибелью 
для Оренбурга. Рейнедорпъ не зналъ, что 
делать 10). Онъ кое-какъ успелъ однакожъ 
уговорить и усовестить своихъ подчинен- 
ныхъ, и 12 Октября Наумовъ вывелъ опять 
изъ города свое ненадежное войско.
Сражеше завязалось. Артиллер]я Пуга­
чева была превосходнее числомъ вывезен­
ной изъ города. Оренбургсше казаки, съ 
непривычки, робели ядеръ и жались къ 
городу подъ прикрьте пушекъ, разставлен- 
ныхъ по валу. Отрядъ Наумова былъ ок- 
руженъ со всВхъ сторонъ многочислен­
ными толпами. Онъ выстроился въ каре и 
началъ отступать, отстреливаясь отъ не- 
пр1ятеля. Сражены продолжалось четыре 
часа. Наумовъ убитыми, ранеными и бе­
жавшими потерялъ сто семнадцать чело­
векъ.
Не проходило дня без.ъ перестрелокъ. 
Мятежники толпами разъезжали около го- 
родскаго вала и нападали на фуражировъ. 
Пугачевъ несколько разъ подступалъ подъ 
Оренбургъ со всеми своими силами. Но 
онъ не имелъ намерены взять его при- 
ступомъ. «h e  стану тратить людей,» го- 
ворилъ онъ Сакмарскпмъ казакамъ, «а вы­
морю городъ моромъ.» Не разъ находилъ 
онъ способъ доставлять жителямъ возму­
тительные свои листы. Схватили въ го­
роде несколько злодеевъ, посланныхъ 
отъ самозванца: у нихъ находили порохъ и 
фитили.
Вскоре въ Оренбурге оказался недо- 
статокъ въ сене. У войска и у жителей 
худыя и къ работе неспособный лошади 
были отобраны и отправлены частчю къ 
Илецкой Защите и къ Верхо-Яицкой кре­
пости, чаетш въ Уфимской уездъ. Но въ 
несколькихъ верстахъ отъ города лошади 
были захвачены бунтующими крестьянами 
и Татарами, а казаки, гнавппе табунъ, ото­
сланы къ Пугачеву.
Осенняя стужа настала ранее обыкно- 
веннаго. Съ 14-го Октября начались уже 
морозы; 1б-го выпалъ снегъ. 18-го Пуга­
чевъ, зажегши свой лагерь, со всеми тя­
жестями пошелъ обратно отъ Лика къ Сак- 
маре и расположился подъ Бердскою и ) 
слободою, близъ летней Сакмарской дороги, 
въ семи верстахъ отъ Оренбурга. Оттоле 
разъезды его не преставали тревожить го­
родъ, нападать на фуражировъ и держать 
гарнизонъ во всегдашнемъ онасеши.
2-го Ноября Пугачевъ со вс1)ми силами 
подступилъ опять къ Оренбургу, и поставя 
около всего города батареи, открылъ ужас­
ный огонь. Съ городской стены отвечали 
ему темъ же. Между темъ человекъ ты­
сяча изъ его пехоты, со стороны реки 
закравшись въ погреба выжженнаго пред- 
мест1я, почти у самаго вала и рогатокъ, 
стреляли изъ ружей и сайдаковъ. Самъ 
Пугачевъ ими предводительствовалъ. Егери 
полевой команды выгнали ихъ изъ пред­
м е т .  Пугачевъ едва не попался въ плЪнъ. 
Вечеромъ огонь утихъ; но во всю ночь 
мятежники пальбою сопровождали бой ча- 
совъ Соборной церкви, делая по выстрелу 
на каждый часъ.
На другой день огонь возобновился, не 
смотря на стужу и мятель. Мятежники въ 
церкви разложили огонь, изтопили избу, 
уцелевшую въ выжженномъ предмеетш, 
и грелись попеременно. Пугачевъ поста- 
вилъ пушку на паперти, а другую велелъ 
втащить на колокольню. Въ версте отъ го­
рода находилась высокая мишень, слу­
жившая целью во время артиллершскихъ 
ученш. Мятежники устроили тамъ свою 
главную баттарею. Обоюдная пальба про­
должалась целой день. Ночью Пугачевъ 
отступилъ, претерпевъ незначительный 
уронъ и не сделавъ вреда осажденнымъ 12). 
Утромъ изъ города высланы были неволь­
ники, подъ прикрьтемъ казаковъ, срыть 
мишень и друшя укреплешя, а избу раз-
Пуш кинъ, Т. V. 5
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ломать. Въ церкви, куда мятежники при­
носили своихъ раненыхъ, видны были на 
помосте кровавый лужи. Оклады съ иконъ 
были ободраны, напрестольное одЪяше въ 
лоскутьяхъ.....
Стужа усилилась. 6-го Ноября Пугачевъ 
съ Яицкими казаками перешелъ изъ сво­
его новаго лагеря въ самую слободу. Баш­
кирцы, Калмыки и заводски крестьяне оста­
лись на прежнемъ мЪстЪ, въ своихъ ки- 
биткахъ и землянкахъ. РазъЪзды, нападе- 
т я  и перестрЪлки не прекращались. Съ 
каждымъ днемъ силы Пугачева увеличи­
вались. Войско его состояло уже изъ два­
дцати пяти тысячь; ядромъ онаго были 
Яицк1е казаки и солдаты, захваченные по 
крЪпостямъ; но около ихъ скоплялось неимо­
верное множество Татаръ, Башкирцевъ, 
Калмыковъ, бунтующихъ крестьянъ, бЪг- 
лыхъ каторжниковъ и бродягъ всякаго рода. 
Вся эта сволочь была кое-какъ вооружена, 
кто копьемъ, кто пистолетомъ, кто офи­
церскою шпагой. Инымъ розданы были 
штыки, наткнутые на длинныя палки; дру- 
rie носили дубины; большая часть не 
имЪла никакого оруж1я. Войско разделено 
было на полки, состояние изъ пяти-сотъ 
человЪкъ. Жалованье получали одни Яицше 
казаки; nponie довольствовались грабе- 
жемъ. Вино продавалось отъ казны. Кормъ 
и лошадей доставали отъ Башкирцевъ. За 
побЪгъ объявлена была смертная казнь. 
Десятникъ головою отвЪчалъ за своего 
бЪглеца. Учреждены были частые разъ­
езды и караулы. Пугачевъ строго наблю- 
далъ за ихъ исправносию, самъ ихъ объ­
езжая, иногда и ночью. Учешя <особенно 
артиллер1йскш> происходили почти всякой 
день. Церковная служба отправлялась еже­
дневно. Наектенш поминали государя Петра 
б е д о р о в и ч а  и Супругу Его Государыню 
Е к а т е р и н у  А л е к с е е в н у ,  Пугачевъ, 
будучи раскольникомъ, въ церковь никогда 
не ходилъ. Когда Ьздилъ онъ по базару 
или по Бердскимъ улицамъ, то всегда бро- 
салъ въ народъ мбдными деньгами. Судъ 
и расправу давалъ сидя въ креслахъ, пе- 
редъ своею избою. По бокамъ его сидЪли 
два казака, одинъ съ булавою, другой съ 
серебрянымъ топоромъ. Подходяпре къ 
нему кланялись въ землю, и перекрестясь, 
цЪловали его руку. Бердская слобода была 
вертепомъ убшствъ и распутства. Лагерь 
полонъ былъ офицерскихъ женъ и доче­
рей, отданныхъ на поругаше разбойникамъ. 
Казни происходили каждый день. Овраги 
около Берды были завалены трупами раз-
стрЪлянныхъ, удавленныхъ, четвертован- 
ныхъ страдальцевъ. Шайки разбойниковъ 
устремлялись во всЪ стороны, пьянствуя 
по селешямъ, грабя казну и достояше дво- 
рянъ, но не касаясь крестьянской соб­
ственности. СмЪльчаки подъЪзжали къ ро- 
гаткамъ Оренбургскимъ; иные, наткнувъ 
шапку на копье, кричали: Господа ка­
заки! пора вамъ одуматься и служить го­
сударю Петру Оедоровичу. Друг!е требо­
вали, чтобы имъ выдали Мартюшку Боро­
дина <Войсковаго Старшину, прибывшаго 
въ Оренбургъ изъ Яицкаго городка вмЪстЪ 
съ отрядомъ Наумова>, и звали казаковъ 
къ себе въ гости, говоря: У нашею ба­
тюшки вина много! Изъ города нротиву 
нихъ выЪзжали наЪздники, и завязывались 
перестрЪлки, иногда довольно жаршя. НЪ- 
рЪдко самъ Пугачевъ являлся тутъ же, 
хвастая молодечествомъ. Однажды приска- 
калъ онъ пьяный, потерявъ шапку и ша­
таясь на сЪдлЪ,—и едва не попалъ въ 
плЪнъ. Казаки спасли его и утащили, под- 
хвативъ его лошадь подъ узтцы 13).
Пугачевъ не былъ самовластенъ. Яицюе 
казаки, зачинщики бунта, управляли дЪй- 
ств1ями прошлеца, не имЪвшаго другаго 
достоинства, кромЪ нЪкоторыхъ военныхъ 
познашй и дерзости необыкновенной. Онъ 
ничего не предпринималъ безъ ихъ со- 
гласля; они же часто дЪйствовали безъ его 
вЪдома. а иногда и вопреки его воли. 
Они оказывали ему наружное почте­
т е , при народЪ ходили за иимъ безъ ша- 
покъ и били ему челомъ: но на-единЪ об­
ходились съ нимъ какъ съ товарищемъ, и 
вмЪстЪ пьянствовали, сидя при немъ въ 
шапкахъ и въ однЪхъ рубахахъ, и распЪ- 
вая бурлацкш пЪсни. Пугачевъ скучалъ 
ихъ опекою. Улица моя тгьсна, говорилъ 
онъ Денису Пьянову, пируя на свадьбЪ 
младшаго его сына 14). Не терпя посторон- 
няго вл1яшя на царя, ими созданнаго, они 
не допускали самозванца имЪть иныхъ лю- 
бимцевъ и повЪренныхъ. Пугачевъ, въ 
началЪ своего бунта, взялъ къ себЪ въ 
писаря сержанта Кармицкаго, простивъ его 
подъ самой висЪлицей. КармицкШ сдЪлался 
вскорЪ его любимцемъ. Яицюе казаки, при 
взятш Татищевой, удавили его и бросили 
съ камнемъ на шеЪ въ воду. Пугачевъ о 
немъ осведомился. Онъ пошелъ, отвечали 
ему, къ своей матушки внизъ по Яику. Пу­
гачевъ, молча, махнулъ рукой. Молодая Хар- 
лова имЪла несчаст1е привязать къ себБ 
самозванца. Онъ держалъ ее въ своемъ 
лагерТ) подъ Оренбургомъ. Она одна имела
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врано во всякое время входить въ его ки­
битку; по ея просьбЪ прислалъ онъ въ 
Озерную приказъ—похоронить тЪла имъ 
повВшенныхъ при взятш крЪпости. Она 
встревожила подозрИшя рсвнивыхъ зло- 
дЪевъ, и Пугачевъ, уступивъ ихътребовашю, 
предалъ имъ свою наложницу. Харлова и 
семилЪтнш братъ ея были разстрЪлены. 
Раненые, они сползлись другъ съ другомъ 
и обнялись. ТВла ихъ, брошенныя въ 
кусты, оставались долго въ томъ же по­
ложен! и.
Въ числЪ главныхъ мятежниковъ от­
личался Зарубинъ <онъ же и Чика>, съ 
самаго начала бунта сподвижникъ и пЪ- 
стунъ Пугачева. Онъ именовался Фельд-
маршаломъ и былъ первый по само- 
ЗванцЪ. Овчинниковъ, Шигаевъ, Лысовъ и 
Чумаковъ предводительствовали войскомъ. 
ВсЪ они назывались именами вельможъ, 
окружавшихъ въ то время престолъ Ека­
терины: Чика—Графомъ Чернышевымъ, 
Шигаевъ—Графомъ Воронцовымъ, Овчин­
никовъ—Графомъ Панинымъ, Чумаковъ— 
Графомъ Орловымъ 15). Отставной Артил- 
лершскгй капралъ БЪлобородовъ пользо­
вался полною довЪренноспю самозванца. 
Онъ вмЪстЪ съ Падуровымъ завЪдывалъ 
письменными дЪлами у безграмотнаго Пу­
гачева, и ввелъ строгой порядокъ и пови­
новение въ шайкахъ бунтовщиковъ. Пер- 
фильевъ, при началЪ бунта находивппйся
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въ Петербург?) по дБламь Яицкаго войска, 
обещался Правительству привести казаковъ 
въ повиновеше и выдать самого Пугачева 
въ руки правосуд!я: но пр^хавъ въ Берду, 
оказался изъ самыхъ ожесточенныхъ бун- 
товщиковъ, и соединилъ судьбу свою съ 
судьбою самозванца. Разбойникъ Хлопуша 
изъ-подъ кнута, клейменный рукою палача, 
съ ноздрями, вырванными до хрящей, былъ 
одинъ изъ любимцевъ Пугачева. Стыдясь 
своего безобраз1я, онъ носилъ на лицЪ 
сЪтку, или закрывался рукавомъ, какъ будто 
защищаясь отъ мороза 1®). Вотъ каше 
люди колебали Государствомъ!
Каръ между тЪмъ прибылъ на границу 
Оренбургской губернш. Казанскш Губер- 
наторъ, еще до npit)3aa его, успЪлъ со­
брать несколько сотъ гарнизонныхъ, от- 
ставныхъ и поселенныхъ солдатъ, и рас­
положить ихъ частш около Кичуевскаго 
фельдшанца, частт по рЪкЪ Черемшану, 
на половине дороги отъ Кичуева до Ста­
врополя. На Волге находились человЪкъ 
тридцать рядовыхъ при одномъ офицере, 
для поимки разбойниковъ: имъ велЪно 
было примЪчать за движешями бунтовщи- 
ковъ. Брантъ писалъ въ Москву, къ Гене- 
ралъ-Аншефу Князю Волконскому, требуя 
отъ него войска. Но Московскш гарни- 
зонъ быль весь отряженъ для отвода ре- 
крутъ, a T o m c k ih  полкъ, находивгшйся въ 
МосквЪ, содержалъ караулы на заставахъ, 
учрежденныхъ въ 1771 году во время сви­
репствовавшей чумы. Князь Волконскш 
могъ отрядить только триста рядовыхъ 
при одной пушке, и тотчасъ послалъ ихъ 
на подводахъ въ Казань.
Каръ предписалъ Симбирскому Комен­
данту, Полковнику Чернышеву, идущему 
по Самарской лиши къ Оренбургу, занять 
какъ можно скорЪе Татищеву. Онъ былъ 
намВренъ, тотчасъ по прибытш Генералъ- 
Maiopa Фреймана, находившегося въ Ка­
луге для npieMa рекрутъ, послать его на 
подкрЪплеше Чернышеву. Каръ не сомне­
вался въ успехе. «Опасаюсь только», пи­
салъ онъ Графу 3- Г. Чернышеву, «чтобы 
cin разбойники, сведавъ о приближенш 
командъ, не обратились бы въ бегъ, не 
допустя до себя оныхъ, по темъ же са- 
мымъ мВстамъ, отколь оне появились.» 
Онъ предвиделъ затруднешя только въ 
преследованш Пугачева, по причине зимы 
и недостатка въ коннице.
Въ начале Ноября, не дождавшись ни 
артиллерш, ни ста семидесяти гренадеръ, 
посланныхъ къ нему изъ Симбирска, ни
высланныхъ къ нему изъ Уфы вооружен- 
ныхъ Башкирцевъ и Мещеряковъ, онъ 
сталъ подаваться впередъ. На дороге, въ 
ста верстахъ отъ Оренбурга, онъ узналъ, 
что отряженный отъ Пугачева ссыльный 
разбойникъ Хлопуша, выливъ пушки на 
Овзяно-Петровскомъ i?)заводе и возмутивъ 
приписныхъ крестьянъ и окрестныхъ Баш­
кирцевъ, возвращается подъ Оренбургъ. 
Каръ поспешилъ пресечь ему дорогу и 
7-го Ноября послалъ Секундъ-Maiopa Шиш­
кина съ четырьмя стами рядовыхъ и 
двумя пушками въ деревню Юзееву 18), 
а самъ съ Генераломъ Фрейманомъ и 
Прем1еръ-Маюромъ Ф. Варнстедомъ, только 
что подоспевшимъ изъ Калуги, высту- 
пилъ изъ Сарманаевой. Шишкинъ былъ 
встрКченъ подъ самой Юзеевой шестью 
стами мятежниками. Татары и вооружен­
ные крестьяне, бывппе при немъ, тотчасъ 
передались. Шишкинъ однако разсеялъ ciro 
толпу несколькими выстрелами. Онъ за- 
нялъ деревню, куда Каръ и Фрейманъ и 
прибыли въ четвертомъ часу почи. Войско 
было такъ утомлено, что невозможно было 
даже учредить конные разъезды. Генералы 
решились ожидать свФта, чтобъ напасть 
на бунтовщиковъ, и на заре увидели пе- 
редъ собой ту же толпу. Мятежникамъ 
передали увещевательпый Манифестъ; они 
его приняли, но отъехали съ бранью, го­
воря, что ихъ Манифесты правее, и на­
чали стрелять изъ бывшей у нихъ пушки. 
Ихъ разогнали опять... Въ это время Каръ 
услышалъ у себя въ тылу четыре даль- 
нихъ пушечныхъ выстрела. Онъ испугался 
и поспешно началъ отступать, полагая 
себя отрезаннымъ отъ Казани. Тутъ 6олТ)е 
двухъ тысячь мятежниковъ наскакали со 
всехъ сторонъ и открыли огонь изъ де­
вяти орудШ. Пугачевъ самъ ими предво- 
дительствовалъ. Хлопуша успКлъ съ нимъ 
соединиться. Разсыпавшись по полямъ на 
разстояше пушечнаго выстрела, они были 
вне всякой опасности. Конница Кара была 
утомлена и малочисленна. Мятежники, имея 
добрыхъ лошадей, при наступленш пехоты 
отдалялись, проворно перевозя свои пушки 
съ одной горы на другую, и такимъ об- 
разомъ семнадцать верстъ сопровождали 
отступающего Кара. Онъ целыхъ восемь 
часовъ отстреливался изъ своихъ пяти 
пушекъ, бросилъ свой обозъ и потерялъ 
<если верить его донесешю> не болТ»е 
ста двадцати человекъ убитыми, ранеными 
и бежавшими. Башкирцы, ожидаемые изъ 
Уфы, не бывали; находивппеся въ недаль-
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немъ разстоянш, подъ начальствомъ Князя 
Уракова, бЪжали, заслыша пальбу. Солдаты, 
по большей части престарЪлые или ре­
круты, громко роптали и готовы были 
сдаться; молодые офицеры, не бывавнпе въ 
огнЪ, не умЪли ихъ ободрить. Гренадеры, 
отправленные на подводахъ изъ Симбир­
ска при ПоручикЪ Карташовф, Ъхали съ 
такой оплошност1Ю, что даже ружья не 
были у нихъ заряжены, и каждый спалъ 
въ своихъ саняхъ. Они сдались съ четы­
рехъ первыхъ выстрЪловъ, услышанныхъ 
Каромъ поутру изъ деревни Юзеевой.
Каръ потерялъ вдругъ свою самонадЪ- 
янность. Съ донесешемъ о своемъ уронЪ, 
онъ представилъ Военной Коллегш, что 
для поражешя Пугачева нужны не слабые 
отряды, а цЪлые полки, надежная конница 
и сильная артиллер1я. Онъ немедленно по- 
слалъ повелЪше Полковнику Чернышеву 
не выступать изъ Переволоцкой, и ста­
раться въ ней укрЪпиться въ ожиданш 
дальнЪйшихъ распоряжешй. Но посланный 
къ Чернышеву не могъ уже его догнать.
11-го Ноября Чернышевъ выступилъ 
изъ Переволоцкой, и 13-го въ ночь при- 
былъ въ ЧернорЪченскую. Тутъ онъ по- 
лучилъ отъ двухъ Илецкихъ казаковъ, при- 
веденныхъ Самарскимъ Атаманомъ, извЪ- 
CTie о разбитш Кара и о взятш ста семи­
десяти гренадеръ. Въ истинЪ послЪдняго 
показашя Чернышевъ не могъ усомниться: 
гренадеры были отправлены имъ самимъ 
изъ Симбирска, гдЪ они находились при 
отводЪ рекрутъ. Онъ не зналъ, на что рЪ- ! 
шиться: отступить ли къ Переволоцкой, 
или спЪпшть къ Оренбургу, куда наканунЪ 
отправилъ онъ донесете о своемъ прибли- 
жети. Въ cie время явились къ нему пять 
казаковъ и одинъ солдатъ, которые, какъ 
увЪряли, бЪжали изъ Пугачевскаго стана. 
Между ними находился казацюй Сотникъ и 
Депутатъ *9) Падуровъ. Онъ увЪрилъ Чер­
нышева въ своемъ усердш, представя въ 
доказательство свою Депутатскую медаль, 
и совЪтовалъ немедленно идти къ Орен­
бургу, вызываясь провести его безопас­
ными мЪстами. Чернышевъ ему повЪрилъ, и 
въ тотъ же часъ, безъ барабаннаго бою, 
выступилъ изъ ЧернорЪченской. Падуровъ 
велъ его горами, увЪряя, что передовые 
караулы Пугачева далеки, и что если на 
разсвЪтЪ они его увидятъ, то опасность 
уже минуется и онъ безпрепятственно ус- 
пЪетъ вступить въ Оренбургъ. Утромъ Чер­
нышевъ пришелъ къ СакмарЪ и при уро- 
чищЪ МаякЪ, въ пяти верстахъ оп . Орен­
бурга, началъ переправляться по льду. Съ 
нимъ было тысяча пятьсотъ солдатъ и 
казаковъ, пятьсотъ Калмыковъ и двЪна- 
дцать пушекъ. Капитанъ Ружевскш пере­
правился первый съ артиллер!ей и легкимъ 
войскомъ; онъ тотчасъ, взявъ съ собой 
трехъ казаковъ, отправился въ Оренбургъ 
и явился къ Губернатору съ извЪсыемъ о 
прибыли Чернышева. — Въ самое cie время 
въ ОренбургЪ услышали пушечную пальбу, 
которая черезъ четверть часа и умолкла... 
Нисколько времени спустя, Рейнсдорпъ по- 
лучилъ извЪсле, что весь отрядъ Черны­
шева взятъ и ведется въ лагерь Пугачева.
Чернышевъ былъ обманутъ Падуровымъ, 
который привелъ его прямо къ Пугачеву. 
Мятежники вдругъ на него бросились и 
овладЪли apтиллepieй. Казаки и Калмыки 
измЪнили. ПЪхота, утомленная стужею, го- 
лодомъ и ночнымъ переходомъ, не могла 
сопротивляться. Все было захвачено. Пуга- 
чевъ повЪсилъ Чернышева е), тридцать 
шесть офицеровъ, одну Прапорщицу и Кал- 
мыцкаго Полковника 2°), оставшагося вЪр- 
нымъ своему несчастному Начальнику.
Въ то же самое время Бригадиръ Корфъ 
вступалъ въ Оренбургъ съ двумя тысячами 
четырьмя стами человВкъ войска и съ 
двадцатью оруд1ями. Пугачевъ папалъ и 
на него: но былъ отраженъ городскими 
казаками.
Оренбургское Начальство казалось обе- 
Зумленнымъ отъ ужаса. 14-го Ноября Рейнс- 
дорпъ, не подавъ наканунЪ никакой по­
мощи отряду несчастнаго Чернышева, взду- 
малъ сдЪлать сильную вылазку. Все войско, 
бывшее въ городЪ <включая тутъ же и 
вновь прибывппй отрядъ>, было выведено 
въ поле, подъ предводительством!» Оберъ- 
Коменданта. Бунтовщики, вЪрные своей 
системЪ, сражались издали и вразсыпную, 
производя безпрестанный огонь изъ мно- 
гочисленныхъ своихъ оруд!Й. Изнуренная 
городская конница не могла имЪть и на­
дежды на успЪхъ. Валленштернъ принуж- 
денъ былъ составить каре и отступить, 
потерявъ тридцать два человЪка 21). Въ 
тотъ же день Машръ Варнстедъ, отряжен­
ный Каромъ на Ново-Московскую дорогу, 
встрЪченъ былъ сильнымъ отрядомъ Пу­
гачева, и поспЪшно отступилъ, потерявъ 
до двухъ-сотъ человЪкъ убитыми.
Получивъ извЪстш о взятш Чернышева, 
Каръ совершенно упалъ духомъ и думалъ 
уже не о побЪдЪ надъ презрЪннымъ бун- 
товщикомъ, но о собственной безопасно­
сти. Онъ донесъ обо всемъ Военной Кол-
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лепи, самовольно отказался отъ начальства, 
подъ нредлогомъ болЪзни, даль нБсколько 
умныхъ совЪтовъ насчетъ образа дЪй- 
ствШ противу Пугачева, и оставя свое войско 
на попечеше Фрейману, уЪхалъ въ Москву, 
гдБ появлеше его произвело общШ ропотъ. 
И м п е р а т р и ц а ,  строгимъ указомъ, по- 
велЪла его исключить изъ службы 22). Съ 
того времени жилъ онъ въ своей деревнЪ, 
гдЪ и умеръ въ началЪ царствовашя И м- 
п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  f).
И м п е р а т р и ц а  видЪла необходимость 
взять сильныя мЪры противъ возрастаю­
щего зла. Она искала надежнаго воена­
чальника и выбрала Генералъ-Аншефа Би­
бикова.—Александръ Ильичъ Бибиковъ при- 
надлежитъ къ числу замЪчательнЪйшихъ 
лицъ Екатерининскихъ временъ, столь бо- 
гатыхъ людьми знаменитыми. Въ молодыхъ 
еще лЪтахъ онъ успЪлъ уже отличиться 
на поприщЪ войны и гражданственности. 
Онъ служилъ съ честью въ семилЪтнюю 
войну, и обратилъ на себя внимаше Фри­
дриха Великаго. Важныя препоручешя были 
на него возлагаемы: въ 1763 году посланъ 
онъ былъ въ Казань, для усмирешя взбун­
товавшихся заводскихъ крестьянъ. Твердо- 
ст1ю и благоразумною кротоспю вскорЪ 
возстановилъ онъ порядокъ. Въ 1766 году, 
когда составлялась Комисая Новаго Уло- 
жешя, онъ предсЪдательствовалъ въ Кост- 
ромЪ на выборахъ; самъ былъ избранъ 
Депутатомъ и потомъ назначенъ въ Пред­
водители всего Собрашя. Въ 1771 году онъ 
назначенъ былъ, на мЪсто Генералъ-Пору- 
чика Веймарна, Главнокомандующимъ въ 
Польшу, гдЪ въ скоромь времени усп'Влъ 
не только устроить упущенныя дЪла, но 
и прюбрЪсти любовь и довЪренность по- 
бЪжденныхъ 9).
Въ эпоху, нами описываемую, нахо­
дился онъ въ ПетербургЪ. Сдавъ недавно 
главное начальство надъ завоеванною Поль­
шею Генералъ-Поручику Ромашусу, онъ 
готовился Ъхать въ Турцш, служить при 
ГрафЪ РумянцовЪ. Бибиковъ былъ хо­
лодно нринятъ И м п е р а т р и ц е ю ,  доголЪ 
всегда къ нему благосклонною. Можетъ 
быть, Она была недовольна нескромными 
словами, вынужденными у него досадою; 
ибо, усердный на дЪлЪ и душою преданный 
ГосударынВ, Бибиковъ былъ брюзгливъ и 
смЪлъ въ своихъ суждешяхъ. Но Е к а т е ­
р и н а  умЪла властвовать надъ своими пре- 
дубЪждешями. Она подошла къ нему, на 
придворномъ балЪ, съ прежнею ласковой 
улыбкой, и милостиво съ нимъ разговари­
вая, объявила ему новое его назначеше. 
Бибиковъ отвЪчалъ, что онъ посвятилъ 
себя на службу отечеству, и тутъ же при- 
велъ слова простонародной пЪсни, примЪ- 
нивъ ихъ къ своему положешю:
Сарафанъ ли мой, дорогой сарафан ь!
Везд^ ты, сарафанъ, пригожаешьсн;
А не надо, сарафанъ, и подъ лавкой лежишь.
Онъ безотговорочно принялъ на себя 
многотрудную должность, и 9-го Декабря 
отправился изъ Петербурга.
Пр1Ъхавъ въ Москву, Бибиковъ нашелъ 
старую столицу въ страхЪ и унынш. Жи­
тели, недавше свидЪтели бунта и чумы, 
трепетали въ ожиданш новаго бЪдств1я. 
Множество дворянъ бЪжало въ Москву изъ 
губершй, уже разоряемыхъ Нугачевымъ 
или угрожаемыхъ возмущешемъ. Холопья, 
ими навезенные, распускали по нлощадямъ 
вЪсти о вольности и объ истребленш гос- 
подъ. Многочисленная Московская чернь, 
пьянствуя и шатаясь по улицамъ, съ яв- 
нымъ нетерпЪшемъ ожидала Пугачева. 
Жители приняли Бибикова съ восторгомъ, 
доказывающимъ, въ какой опасности пола­
гали себя. Онъ оставилъ Москву, спЪша 
оправдать ея надежды.
ПОДПИСЬ БИБИКОВА.
(Изъ приложений, къ издангю 1834 года).
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ГАРНИЗОННЫЕ ОФИЦЕРЫ 1770-хъ ГОДОВЪ.
(Висковатовъ, ьВооруженге русскихъ вопскъ-»).
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
ДЪйств1е мятежниковъ.—Маюръ 3<*евь.—Бзят1е Ильинской крЪпостп.—Смерть Камешкова и Воро­
нова.—Состояше Оренбурга.—Осада Яицкаго городка.—Сражена1 подъ Бердою.—Бибиковъ въ Казани.— 
Екатерина И, помЪщица казанская.—МиБше Европы.—Вольтеръ. —Указ'ь о домЪ и семействЪ Пугачева.
Разбиие Кара и Фреймана, погибель 
Чернышева и неудачный вылазки Валлен- 
штерна и Корфа увеличили въ мятежни- 
кахъ дерзость и самонадЪянность. Они 
кинулись во всЪ стороны, разоряя селешя, 
города, возмущая народъ, и нигдЪ не на­
ходили сопротивлешя. Торновъ съ шестью 
стами человЪкъ взбунтовалъ и ограбилъ 
всю Нагайбацкую область. Чика, между 
тЪмъ, подступилъ подъ Уфу съ десяти-ты- 
сячнымъ отрядомъ и осадилъ ее въ концЬ 
Ноября. Городъ не имЪлъ укрЪплешй, по- 
добныхъ Оренбургскимъ; однакожъ Комен- 
дантъ МясоЪдовъ и дворяне, искавппе въ 
немъ убЪжища,рЪшились обороняться. Чика, 
не отваживаясь на сильныя нападен1я, 
остановился въ селЪ ЧесноковкЪ, въ де­
сяти верстахъ отъ Уфы, взбунтовалъ 
окрестный деревни, большею частш Баш
кирсюя, и отрЪзалъ городъ отъ всякаго 
сообщешя. Ульяновъ, Давыдовъ и БЪло- 
бородовъ действовали между Уфой и Ка­
занью. Между тЪмъ Пугачевъ послалъ 
Хлопушу съ пятью стами человЪкъ и 
шестью пушками взять крепость Иль­
инскую и Верхне-Озерную, къ востоку отъ 
Оренбурга. Для защиты сей стороны отря- 
женъ былъ Сибирскимъ Губернатором!. 
Чичеринымъ, Генералъ-Поручикъ Дека- 
лонгъ и Генералъ-Маюръ Станиславсшй *). 
Первый прикрывалъ границы сибирсюя; 
послЪдн1й находился въ Орской 2) крЪпости, 
действуя нерешительно, теряя бодрость 
при малЪйшей опасности и подъ различ­
ными предлогами отказываясь отъ испол- 
нешя своего долга.
Хлопуша взялъ Ильинскую, на при- 
стхдВ заколовъ Коменданта, Поручика Ло-
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патина: но пощадилъ офицеровъ и не ра- 
зорилъ даже крЪпости. Онъ пошелъ на 
Верхне-Озерную. Комендантъ, Подполков- 
никъ Демаринъ отразилъ его нападете. 
Узнавь о томъ, Пугачевъ самъ поспЪшилъ 
на помощь ХлопушЪ, и соединясь съ нимъ
25-го Ноября утромъ, подступилъ тотъ же 
часъ къ крЪпости. ЦЪлый день пальба не 
умолкала. НЪсколько разъ мятежники, 
спЪшась, ударяли въ копья, но всегда 
были опрокинуты. Вечеромъ Пугачевъ от- 
ступилъ въ Башкирскую деревню, за две­
надцать верстъ отъ Верхне-Озерной. Тутъ 
узналъ онъ, что съ Сибирской лиши идутъ 
къ Ильинской три роты, отряженный Ге- 
нералъ-Машромъ Станиславскимъ. Онъ по- 
гаелъ пересЪчь имъ дорогу.
Маюръ Заевъ, начальствовавш1Й симъ 
отрядомъ, успЪлъ однако занять Ильин­
скую <27-го Ноября>. КрЪпость, оста­
вленная Хлопушею, не была имъ выжжена. 
Жители не были выведены. Между ними 
находилось нЪсколько плЪнныхъ конфеде- 
ратовъ. СтЪны и нЪкоторыя избы были 
повреждены. Войско все было взято, кромЪ 
одного сержанта и раненаго офицера. 
Анбаръ былъ отворенъ. НЪсколько чет­
вертей муки и сухарей валялись на дворЪ. 
Одна пушка брошена была въ воротахъ. 
Заевъ наскоро сдЪлалъ нЪкоторыя распо- 
ряжешя, разставилъ по тремъ бастюнамъ 
три пушки, бывппя въ его отрядЪ <Сиа 
четвертый недостало>; также учредилъ ка­
раулы и разъЪзды и сталъ ожидать iienpi- 
ятеля.
На другой день въ сумерки Пугачевъ 
явился передъ крЪпостью. Мятежники при­
ближались и, разъЪзжая около нея, кричали 
часовымъ: «не ст-рЪляйте и выходите вонъ: 
ЗдЪсь Государь». По нихъ выстрЪлили изъ 
пушки. Убило ядромъ одну лошадь. Мя­
тежники скрылись и черезъ часъ показа­
лись изъ-за горы, скача вразсыпную, подъ 
предводительствомъ самого Пугачева. Ихъ 
отогнали пушками. Солдаты и плЪпные 
Поляки <особливо послЪдше> съ жаромъ 
просились на вылазку; но Заевъ не согла­
сился, опасаясь отъ нихъ измЪны. «Оста­
вайтесь здЪсь и защищайтесь»—сказалъ 
онъ имъ—-«а я отъ Генерала выходить на 
вылазку повелЪшя не имЪю».
29-го Пугачевъ подступилъ опять, везя 
двЪ пушки на саняхъ и передъ ними по­
двигая нЪсколько возовъ сЪна. Онъ кинулся 
къ бастюну, на которомъ не было пушки. 
Заевъ поспЪшилъ поставить тамъ двЪ; но 
прежде, нежели успЪли ихъ перетащить,
мятежники разбили ядрами деревянный 
бастшнъ, спЪшась, бросились и доломали 
его, и съ обычнымъ воплемъ ворвались 
въ крЪпость. Солдаты разстроились и по- 
бЪжали. Заевъ, почти всЪ офицеры и двЪ- 
сти рядовыхъ были убиты. Остальныхъ 
погнали въ ближнюю Татарскую деревню. 
ПлЪнные солдаты приведены были противъ 
заряженной пушки. Пугачевъ, въ красномъ 
казацкомъ платьЪ, прП>халъ верхомъ въ 
сопровожден^ Хлопуши. При его появле­
нии солдаты поставлены на колЪна. Онъ 
сказалъ имъ: Прощаетъ еасъ Богъ и м, 
вашъ Государь Петръ II I ,  Императоръ. 
Вставайте! Потомъ велЪлъ оборотить 
пушку и выпалить въ степь. Ему предста­
вили Капитана Камешкова и Прапорщика 
Воронова. HcTOpia должна сохранить сш 
смиренныя имена.—Зачгъмъ вы шли на 
меня, на вашего Государя? спросилъ побЪ- 
дитель.— «Ты намъ не Государь», отвЪчали 
плЪнники: «у насъ въ Росши Государыня 
И м п е р а т р и ц а  Е к а т е р и н а  Але-  
к с Ъ е в н а  и Государь Ц е с а р е в и ч ъ  
II а в е л ъ П е т р о в и ч ъ; а ты воръ и 
самозванецъ». Они тутъ же были новЪ- 
шеиы.—Потомъ привели Капитана Баша­
рина. Пугачевъ, не сказавъ уже ему ни 
слова, велЪлъ было вЪшать и его. Но взя­
тые въ плЪнъ солдаты стали за него про­
сить. Коли онъ былъ до васъ добръ, сказалъ 
самозванецъ, то я его прощаю. И велЪлъ 
его, такъ же, какъ и солдатъ, остричь по- 
казацки, а раненыхъ отвести въ крЪпость. 
Казаки, бывине въ его отрядЪ, были при­
няты мятежниками, какъ товарищи. На 
вопросъ, зачЪмъ они тотчасъ не присо­
единились къ осаждающимъ, они отвЪчали, 
что боялись солдатъ. Отъ Ильинской Пу- 
гачевъ опять обратился къ Верхне-Озерной. 
Ему непремЪнно хотЪлось ее взять, тЪмъ 
болЪе, что въ ней находилась жена Брига­
дира Корфа. Онъ грозился ее повЪсить, 
злобясь на ея мужа, который думалъ обма­
нуть его лживыми переговорами :1).
30-го Ноября онъ снова окружилъ 
крЪпость и цЪлый день стрЪлялъ по ней 
изъ пушекъ, покушаясь на приступъ то 
съ той, то съ другой стороны. Демаринъ, 
для ободрения своихъ, цЪлый день стоялъ 
на валу, самъ заряжая пушку. Пугачевъ 
отступилъ и хотЪлъ идти противу Стани 
славскаго, но, перехвативъ Оренбургскую 
почту, раздумалъ и возвратился въ Верд­
ену ю слободу.
Во время его отсутепня, Рейнсдорпъ 
хотЪлъ сдЪлать вылазку, и 30-го, ночью,
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войско выступило было изъ города; но 
лошади, изнуренный безкормицею, падали 
и дохли подъ тяжестью артиллерш, а нЪ- 
сколько казаковъ бЪжало. Валленштернъ 
принужденъ былъ возвратиться.
Въ Оренбург!) начиналъ оказываться 
недостатокъ въ съЪстныхъ припасахъ. 
Рейнсдорпъ требовалъ оныхъ отъ Дека­
лонга и Станиславскаго. Оба отговарива­
лись. Онъ ежечасно ожидалъ прибьичя 
новаго войска, и не получалъ о немъ ни­
какого извЪст!я, будучи отрЪзанъ отовсюду, 
кромЪ Сибири и Киргизъ-Кайсацкихъ сте­
пей. Для поимки языка высылалъ онъ 
иногда до тысячи человЪкъ, и то нерЪдко 
безъ успЪха. Вздумалъ онъ, по совЪту 
Тимашева, разставить капканы около вала, 
и какъ волковъ, ловить мятежниковъ, 
разъВзжающихъ ночью близь города. Сами 
осажденные смЪялись надъ сей военной 
хитростш, хотя имъ было не до смЪха; а 
Падуровъ, въ одномъ изъ своихъ писемъ, 
язвительно упрекалъ Губернатора его не­
удачной выдумкой, предрекая ему гибель и 
насмЪшливо совЪтуя покориться само­
званцу 4).
Яицкой городокъ, cie первое гнЪздо 
бунта, долго не выходилъ изъ повиновения, 
устрашенный войскомъ Симонова. Нако- 
нецъ частыя пересылки съ бунтовщиками 
и ложные слухи о взятш Оренбурга обод­
рили приверженцевъ Пугачева. Казаки, 
отряжаемые Симоновымъ изъ города для 
содержашя карауловъ, или для поимки возму­
тителей, подсылаемыхъ изъ Бердской сло­
боды, начали явно оказывать пеповинове- 
Hie, освобождать схваченныхъ бунтовщи- 
ковъ, вязать вЪрныхъ Старшинъ и пере- 
бЪгать въ лагерь къ самозванцу. Разнесся 
слухъ о приближеши мятежническаго от­
ряда. Въ ночь съ 29-го на 30-е Декабря 
Старшина Мостовщиковъ выступилъ про- 
тиву него. Черезт» нисколько часовъ трое 
изъ бывшихъ съ нимъ казаковъ приска­
кали въ крЪпость и объявили, что Мостов­
щиковъ въ семи верстахъ отъ города былъ 
окруженъ и захваченъ многочисленными 
толпами бунтовщиковъ. Смятеше въ городЪ 
было велико. Симоновъ оробЪлъ; къ сча- 
ст1ю, въ крЪпости находился Капитанъ 
Крыловъ, человЪкъ рЪшительный и благо­
разумный. Онъ въ первую минуту безпо- 
рядка принялъ начальство надъ гарнизо- 
номъ и сдЪлалъ нужныя распоряжен)я.
31-го Декабря отрядъ мятежниковъ, подъ 
предводительствомъ Толкачева, вошелъ въ 
городъ. Жители приняли его съ вос.тор-
гомъ, и тутъ же вооружись чЪмъ ни попало, 
съ нимъ соединились, бросились къ крЪ- 
пости изо всЪхъ переулковъ, засТ»ли въ 
высошя избы, и начали стрЪлять изъ око- 
шекъ. ВыстрЪлы, говорить одинъ свидЪ- 
тель, сыпались подобно дроби битой де­
сятью барабанщиками. Въ крЪпости падали 
не только люди, стоявнне на виду, но и 
тЪ, которые на минуту приподымались 
изъ-за заплотовъ.—Мятежники, безопасные 
въ десяти саженяхъ отъ крЪпости и боль­
шею частдо Гулебщики <охотники> попа­
дали даже въ щели, изъ которыхъ стрЪ- 
ляли осажденные. Симоновъ и Крыловъ 
хотЪли зажечь ближайппе дома. Но бомбы 
падали въ снЪгъ и угасали или тотчасъ 
были заливаемы. Ни одна изба не загора­
лась. Наконецъ трое рядовыхъ вызвались 
зажечь ближайгшй дво{»ъ, что имъ и уда­
лось. Пожаръ быстро распространился. Мя­
тежники выбЪжали; изъ крЪпости начали 
по нимъ стрЪлять изъ пушекъ; они уда­
лились, унося убитыхъ и раненыхъ. Къ 
вечеру ободренный гарнизонъ сдЪлалъ 
вылазку, и успЪлъ зажечь еще нЪсколько 
домовъ.
Въ крЪпости находилось до тысячи 
гарнизонныхъ солдатъ и Послушныхъ; до­
вольное количество пороху, но мало съЪст- 
ныхъ припасовъ. Мятежники осадили крЪ­
пость, завалнля бревнами обгорЪлую пло­
щадь и ведуцре къ ней улицы и переулки; 
за строешями взвели до шестнадцати ба­
тарей; въ избахъ, подвсрженныхъ выстрЪ- 
ламъ, подЪлали двойныя стЪны, засыпавъ 
промежутокъ землею, и начали вести под­
копы. Осаждсные старались только отда­
лить непр1ятеля, очищая площадь, и напа­
дая на укрЪпленныя избы. Cin опаспыя 
вылазки производились ежедневно, иногда 
два раза въ день и всегда съ успЪхомъ: 
солдаты были остервенЪны, а Послушные не 
могли ожидать пощады отъ мятежников-ь.
Положеше Оренбурга становилось ужас- 
нымъ. У жителей отобрали муку д крупу, 
и стали имъ производить ежедневную раз­
дачу. Лошадей давно уже кормили хво- 
ростомъ. Большая часть ихъ пала и 
употреблена была въ пищу. Голодъ уве­
личивался. Куль муки продавался <4i то 
самымъ тайным). образомъ> за двадцать 
пять рублей. По предложешю Рычкова 
<<Академика, находи вшагося въ то время 
въ ОренбургЪ>, стали жарить бычачьи и 
лошадиныя кожи, и мелко изрубивъ, мЪ- 
шать въ хлЪбы. Произошли болЪзни. Ро- 
нотъ становился громче. Опасались мятежа.
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Въ сей крайности Рейнсдорпъ рЪшился 
еще разъ попробовать счаст1я оруж1я, и 
13-го Января всЪ войска, находивппяся въ 
Оренбург!), выступили изъ города тремя 
колоннами, подъ предводительствомъ Вал- 
ленштерна, Корфа и Наумова. Но темнота 
Зимняго утра, глубина снЪга и изнуренш 
лошадей препятствовали дружному содЪй- 
ств1ю войскъ. Наумовъ первый прибылъ 
къ назначенному мЪсту. Мятежники уви- 
дЪли его, и усп'Ьли сдЪлать свои распоря- 
жешя. Валленштернъ, долженствовавппй 
занять высоты у дороги изъ Берды къ 
КаргалЪ, быль предупрежденъ. Корфъ былъ 
встрЪченъ сильнымъ пушечнымъ огнемъ; 
толпы мятежниковъ начали заЪзжать въ 
тылъ обЪимъ колоннамъ. Казаки, оставлен­
ные въ резервЪ, бЪжали отъ нихъ, и при- 
скакавъ къ колонн!) Валлен Штерна, про­
извели общ1Й безпорядокъ. Онъ очутился 
между трехъ огней; отрядъ его смЪшался. 
Валленштернъ отступилъ; Корфъ ему послВ- 
довалъ; Наумовъ, сначала д'ВйствовавшШ 
довольно удачно, страшась быть отрЪзан- 
нымъ, кинулся за ними. Все войско бЪжало 
въ безпорядкТ) до самаго Оренбурга, поте- 
рявъ до четырехъ сотъ убитыми и ране­
ными, и оставя пятнадцать орудш въ ру- 
кахъ разбойниковъ. ПослЪ сей неудачи, 
Рейнсдорпъ уже не осмЪливался дЪйство- 
вать наступательно, и подъ защитою стЪнъ 
и пушекъ сталъ ожидать своего освобож- 
дешя.
Бибиковъ прибылъ въ Казань 25 Де­
кабря. Въ город!) не нашелъ онъ пи Гу­
бернатора, ни главныхъ чиновниковъ. 
Большая часть дворянъ и купцевъ бЪжали 
въ губернш еще безопасныя. Брантъ былъ 
въ КозмодемьянскЪ. ПрП)Здъ Бибикова ожи- 
вилъ унывпйй городъ; выЪхавппе жители 
стали возвращаться. 1-го Января 1774 года, 
поел!) молебств1я и Слова, говореннаго 
Казанскимт. Лрх1ереемъ Вешаминомъ, Би­
биковъ собралъ у себя дворянство, и про- 
изнесъ умную и сильную РТ)чь, въ кото­
рой изобразивъ настоящее б!)дств1е и по- 
печешя Правительства о пресЪченш онаго, 
обратился къ сословш, которое вмЪстЪ съ 
Правительствомъ обречено было на ги­
бель крамолою, и требовалъ сод!)йств1я 
отъ его усерд1я къ Отечеству и вЪрности 
къ Престолу. РЪчь пя  произвела глубокое 
впечатлЪше. Собран1е тутъ же положило 
на свой счетъ составить и вооружить кон­
ное войско, поставя съ двухъ сотъ душъ 
одного рекрута. Генералъ-Машръ Ларшновъ, 
родственникъ Бибикова, былъ избранъ въ
Начальпики легюна. Дворянство Симбир­
ское, Св1яжское и Пензенское последовало 
сему примЪру: были составлены еще два 
конныхъ отряда и поручены начальству 
Машровъ Гладкова и Чемесова, и Капитана 
Матюнина. Казанскш Магистратъ также 
вооружилъ на свое иждивеше одинъ эска- 
дронъ гусаръ.
Императрица  изъявила Казанскому 
дворянству Монаршее благоволеше, ми­
лость и покровительство, и въ особомъ 
письмЪ къ Бибикову, именуя Себя Казан­
скою помЪщицею, вызывалась принять 
участ1е въ мЪрахъ, предпринимаемыхъ об­
щими силами. Дворянскш Предводитель 
Макаровъ отвБчалъ Императриц!) рЪчью, 
сочиненною Гвардш Подпоручикомъ Дер­
жавиным^ находившимся тогда при Глав- 
нокомаидующемъ 6).
Бибиковъ, стараясь ободрить окружав­
ших ь его жителей и подчиненных!., ка­
зался равнодушнымъ и веселымъ; но без- 
покойство, досада и нетерпЪше терзали 
его. Въ письмахъ къ Графу Чернышеву, 
фонъ-Визину и своимъ родственникамъ, 
онъ живо изображаетъ затруднительность 
своего положешя. 30 Декабря писалъ онъ 
своей женЪ: «НавЪдавишсь о вс!)хъ об- 
стоятельствахъ, дЪла здЪсь нашелъ пре­
скверны, такъ что и описать, буде бъ хо- 
тЪлъ, не могу; вдругъ себя увидЪлъ го­
раздо въ худшихъ обстоятельствахъ и за- 
ботЪ, нежели какъ сначала въ ПольшЪ со 
мною было. Пишу день и ночь, пера изъ 
рукъ не выпуская; дЪлаю все возможное 
и прошу ^Господа о помощи. Онъ единъ 
исправить можетъ Своею милост1ю. Правда 
поздненько хватились. Войска мои прибы­
вать начали вчера; баталшнъ гренадеръ и 
два эскадрона гусаръ, что я велЪлъ везти 
на почтЪ, прибыли. Но къ утушешю за­
разы, сего очень мало, а зло таково, что 
похоже <помнишь> на Петербургской по- 
жаръ, какъ въ разныхъ м'Ьстахъ вдругъ 
горЪло, и какъ было поспЪвать всюду 
трудно. Со всТшъ тЪмъ, съ надеждою на 
Бога, буду дЪлать что только въ моей 
возможности будетъ. БЪдный старикъ Гу­
бернатора Брантъ, такъ замученъ, что 
насилу уже таскается. Отдастъ Богу отвЪтъ 
въ пролитой крови и погибели множества 
людей невинныхъ, кто скоростш пере- 
пакостилъ здЪшшя дЪла и обнажилъ отт. 
войскъ. Впрочемъ я здоровъ, только пить 
ни Ъсть не хочется, и сахарныя яства на 
умъ нейдутъ. З-ю велико, преужасно. Ба­
тюшку, милостиваго государя, прошу о
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родительскихъ молитвахъ, а праведную с) 
Евпраксш нерЪдко поминаю. Ухъ! дурно».
Въ самомъ дЪлЪ положеше дЪлъ было 
ужасно. Общее возмущеше Башкирцевъ, 
Калмыковъ и другихъ народовъ, разсЪян- 
ныхъ по тамошнему краю, отвсюду пресЪ- 
кало сообщеше. Войско было малочисленно 
и ненадежно. Начальники оставляли свои 
мЪста и бЪжали, завидя Башкирца съ сай- 
дакомъ или заводскаго мужика съ дуби­
ной 7). Зима усугубляла затруднена. Степи 
покрыты были глубокимъ снЪгомъ 8). Не­
возможно было двинуться впередъ, не за­
пасшись не только хлЪбомъ, но и дро­
вами 9). Селешя были пусты, главные го­
рода въ осадЪ, друНе заняты шайками бун- 
товщиковъ, заводы разграблены и выж­
жены, чернь вездЪ волновалась и злодЪй- 
ствовала. Войска, посланныя изо всЪхъ 
концовъ Государства, подвигались медленно. 
Зло, ничЪмъ не прегражденное, разлива­
лось быстро и широко. Отъ Илецкаго го­
родка до Гурьева Яицше казаки бунтовали. 
Губернш Казанская, Нижегородская, и 
Астраханская ю) были наполнены шайками 
разбойниковъ; пламя могло ворваться въ 
самую Сибирь; въ Перми начинались без- 
покойства; Екатеринбургъ былъ въ опас­
ности. Киргизъ-Кайсаки, пользуясь от- 
сутств1емъ войскъ, начали переходить че- 
резъ открытую границу, грабить хутора, 
отгонять скотъ, захватывать жителей п ). 
Закубансме народы шевелились, возбуж­
даемые Турщею; даже нЪкоторыя изъ 
Европейскихъ Державъ думали воспользо­
ваться затруднительнымъ положеншмъ, въ 
коемъ находилась тогда Росс1я. 12)
Виновникъ сего ужаснаго смятешя 
привлекалъ общее внимаше. h) Въ ЕвропЪ 
принимали Пугачева за оруд1е Турецкой 
политики. Вольтеръ, тогдапп и представи­
тель господствующихъ мнЪшй, писалъ Ека- 
теринЪ:  „C’est apparemment le Chevalier 
de Tott qui a fait jouer cette farce, mais 
nous ne sommes plus au temps de De­
metrius, et telle р1ёсе de theatre qui reus- 
sissait il у a deux cents ans, est sifflee 
aujourd’hui». Императрица ,  досадуя на 
сплетни Европейски, отвЪчала Вольтеру 
съ нЪкоторымъ нетерпЪшемъ: Monsieur, 
les gazettes seules font beaucoup de bruit 
du brigand Pougatschef lequel n’est en re­
lation directe, ni indirecte avec Mr. de Tott. 
Je fais autant de cas des canons fondus par 
l’un, que des entreprises de 1’autre. Mr. de 
Pougatschef et Mr. de Tott ont cependant 
cela de commun, que le premier file tous
les jours sa corde de chanvre et que le 
second s’expose a chaque instant au cordon 
de soieu. 13)
He смотря на свое презрЪше къ раз­
бойнику Императрица  не упускала ни 
одного средства образумить ослЪнленную 
чернь. Разосланы были всюду увЪщатель- 
ные Манифесты; обЪщано десять тысячь 
рублей за поимку самозванца. Особенно 
опасались сношешй Яика съ Дономъ. Ата- 
манъ Ефремовъ ^ылъ смЪненъ, а на его 
мЪсто избранъ Семенъ Сулинъ. Послано въ 
Черкаскъ повелЪше сжечь домъ и иму­
щество Пугачева, а семейство его, безо 
всякаго оскорбленья, отправить въ Казань, 
для уличешя самозванца въ случаЪ поимки 
его. Донское начальство въ точности испол­
нило слова Высочайшего указа: домъ Пу­
гачева, находившийся въ Зимовейской ста- 
ницЪ, былъ за годъ предъ симъ проданъ 
его женою, пришедшею въ крайнюю бЪд- 
ность, и уже сломанъ и перенесенъ на 
чужой дворъ. Его перевезли на прежнее 
мЪсто, и въ присутствш духовенства и всей 
станицы сожгли. Палачи развЪяли пепелъ 
на вЪтеръ, дворъ окопали и огородили, 
оставя навЪки въ запустЪши, какъ мЪсто 
проклятое. Начальство отъ имени всЪхъ 
Зимовейскихъ казаковъ, просило дозволе- 
шя перенести ихъ станицу на другое 
мЪсто, хотя бы и менпе выгодное. Госуда­
рыня не согласилась на столь убыточное 
доказательство усерд1я, и только переиме­
новала Зимовейскую станицу въ Потемкин­
скую, покрывъ мрачныя воспоминашя о 
мятежник!) славой имени новаго, уже лю- 
безнаго Ей и Отечеству. Жена Пугачева, 
сынъ и двЪ дочери <всЪ трое малолЪтные> 
были отосланы въ Казань, куда отправленъ 
и родной его брать, служивний казакомъ 
во второй армги. Между тЪмъ отобраны 
слЪдующ1я подробный свЪдЪшл о злодЪЪ, 
колебавшемъ Государство и ).
Емельянъ п? гачевъ, Зимовейской ста­
ницы служилый казакъ, былъ сынъ Ивана 
Михайлова, умершаго въ давнихъ годахъ. 
Онъ былъ сорока лЪтъ отъ-роду, росту 
средняго, смуглъ и худощавъ; волосы 
имЪлъ темнорусые, бороду черную, не­
большую и клиномъ. Верхнш зубъ былъ 
вышибенъ еще въ ребячествЪ въ кулач- 
номъ бою. На лЪвомъ вискЪ имЪлъ онъ 
бЪлое пятно, а на обЪихъ грудяхъ знаки, 
оставннеся послЪ болЪзни, называемой чер­
ною немочью 15). Онъ не зналъ грамотЪ, 
и крестился по-раскольничьи. ЛЪтъ тому 
десять женился онъ на казачкЪ СофьЪ
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Недюжиной, отъ которой имЪлъ пятеро 
дИтей. Въ 1770 году былъ онъ на служб!) 
во второй арм1и, находился при взятш 
Бендеръ, и черезъ годъ отпущенъ на Донъ, 
по причинВ болЪзни. Онъ Ъздилъ для из- 
лечешя въ Черкаскъ. По его возвращенш 
на родину, Зимовейскш Атаманъ спраши- 
валъ его на станичномъ сбор!), откуда 
взялъ онъ карюю лошадь, на которой npi- 
Ъхалъ домой? Пугачевъ отвЪчалъ, что ку- 
пилъ ее въ ТаганрогЪ; но казаки, зная его 
безпутную жизнь, не повЪрили и послали 
его взять тамъ письменное свидетельство. 
Пугачевъ уЪхалъ. Между тЪмъ узнали, что 
онъ подговаривалъ нЪкоторыхъ казаковъ, 
поселенныхъ подъ Таганрогомъ, бежать 
за Кубань. Положено было отдать Пуга­
чева въ руки Правительству. Возвратясь 
въ ДекабрЪ мЪсяцЪ, онъ скрывался на 
своемъ хуторе, гдВ и былъ пойманъ; но ус- 
пЪлъ убежать; скитался мЪсяца три невЪ- 
домо гдЪ; наконецъ, въ великомъ посту, 
однажды вечеромъ пришелъ тайно къ своему 
дому и постучался въ окошко. Жена впу­
стила его, и дала знать о немъ казакамъ.
Пугачевъ былъ снова пойманъ, и отпра- 
вленъ подъ карауломъ къ сыщику, Стар­
шине Макарову, въ Нижнюю Чирскую ста­
ницу, а оттуда въ Черкаскъ. Съ дороги 
онъ бЪжалъ опять, и съ тЪхъ поръ уже 
на Дону не являлся. Изъ показашй самого 
Пугачева, въ конце 1772 года приведен- 
наго въ Канцелярш Дворцовыхъ дЪлъ, из­
вестно уже было, что после своего по­
бега скрывался онъ за Польской границей, 
въ раскольничьей слободе ВеткЪ; потомъ 
взялъ паспортъ съ Добрянскаго форпоста, 
сказавшись выходцемъ изъ Польши, и про­
брался на Яикъ, питаясь милостыней.— 
ВсЪ сш извЪс^я были обнародованы; между 
тЪмъ Правительство запретило народу тол­
ковать о Пугачев!), коего имя волновало 
чернь. Сля временная Полицейская мЪра 
имЪла силу закона до самаго восшеств1я 
на Престолъ покойнаго Государя Импера­
тора Александра, когда разрБшено было 
писать и печатать о Пугачев!) is). До- 
нын!) престарелые свидетели тогдашняго 
смятешя неохотно отвЪчаютъ на вопросы 
любопытныхъ ').
ПЕЧАТЬ ПУГАЧЕВА.
Большая Государственная Печать Петра Третъяго, Итератора г Самодержца
ВсероссШскаю 1774.
(Приложете къ издатю 1834 г.).
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(Гравюра Гейзера, съ портрета Боровиковскаго; приложена къ книжки tGediclite des Herrn 
Staatsraths von Derschawin, aus d. rus. Ubersetzt von A . v. Kotzebues. Leipzig. 1793).
ГЛАВА ПЯТАЯ.
Распоряжешя Бибикова.— Первые успЪхн.—Взят1е Самары и Записка.— Державинъ.— Михедьсонъ.— 
Продолжеше осады Яицкаго городка. — Свадьба Пугачева. — Разореше Плецкой Защиты. — Смерть 
Лысова.— Сражен1е подъ Татищевой. — БЪгство Пугачева.—Казнь Хлопуши. — Освобождена Орен­
бурга.— Пугачевъ разбить вторично. — Сражеше при ЧесноковкЪ.—Освобождеше Уфы и Яицкаго
городка.—Смерть Бибикова.
Наконецъ войска, отовсюду посланнныя 
противу Пугачева, стали приближаться къ 
мЪсту своего назначешя. Бибиковъ устре- 
милъ ихъ къ Оренбургу. Генералъ-Машръ 
Князь Голицынъ, съ своимъ корнусомъ 
долженъ былъ заградить Московскую дорогу, 
действуя отъ Казани до Оренбурга. Гене- 
[(алъ-Maiopy Мансурову ввЪрено было 
правое крыло, для прикрьтя Самарской 
лин1и, куда со своими отрядами следовали 
ма1оръ Муфель и Подполковникъ Гриневъ. 
Генералъ-Маюръ Ларюновъ посланъ былъ
къ УфЬ и къ Екатеринбургу. Декалонгъ 
охранялъ Сибирь, и долженъ былъ отрядить 
Maiopa Гагрина съ одною полевою командою 
для защиты Кунгура. Въ Малыковку посланъ 
былъ Гвардш Поручикъ Державинъ, для 
прикрьтя Волги со стороны Пензы и Са­
ратова. УспЪхъ оправдалъ сш распоряжешя. 
Бибиковъ сначала сомнЪвался въдухЪ своего 
войска. Въ одномъ изъ полковъ во <Влади- 
м1рекомъ> оказались было приверженцы 
Пугачева. Начальникамъ городовъ, черезъ 
которые полкъ проходилъ, велЪно было разо­
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слать по кабакамъ переодЪтыхъ чиновни- 
ковъ. Такимъ образомъ возмутители были 
открыты и захвачены. Въ послЪдствш Биби- 
ковъ былъ доволенъ своими полками. «ДЪла 
мои, Богу благодареше <писалъ онъ въ 
ФевралЪ>, идутъ часъ отъ часу лучше: 
войска подвигаются къ гн'Ьзду злодЪевъ. Что 
мною довольны <въ ПетербургЪ>, то я изо 
всЪхъ писемъ вижу, только спросили бы у 
гуся: не зябнутъ ли ноги?» (Ой да работка! 
Одинъ Всевышшй да будетъ помощникъ! 
Однако, работаю и работать буду до поло- 
жешя ризъ. Твори Богъ волю свою).
Машръ Муфель съ одною полевою ко­
мандою 29-го Декабря приближился къ Са­
маре, занятой накануне шайкою бунтов- 
щиковт., и встреченный ими, разбилъ и 
гналъ ихъ до самаго города. Тутъ они, 
подъ прикрьтемъ городскихъ пушекъ, 
думали сопротивляться. Но драгуны ударили 
въ палаши и въВхали въ городъ, рубя и 
попирая бЪгущихъ. Въ самое cie время въ 
двухъ верстахъ отъ Самары показались 
Ставропольсюе Калмыки i) идущ1е на по­
мощь бунтовщикамъ. Они побпжали, увидя 
высланную противу нихъ конницу. Городъ 
былъ очищенъ. Шесть пушекъ и двЪсти 
плЪнныхъ достались победителю. ВслЪдъ 
за Муфелемъ вступили въ Самару Подпол­
ковник!» Гриневъ и Генералъ-Машръ Ман- 
суровъ. ПослЪдн1й немедленно послалъ 
отрядъ къ Ставрополю для усмирешя 
Калмыков!.: но они разбежались, и отрядъ, 
не видавъ ихъ, возвратился въ Самару.
Полковникъ Бибиковъ, отряженный изъ 
Казани съ четырьмя гренадерскими ротами 
и однимъ эскадрономъ гусаръ на подкрЪ- 
плешс Генералъ-Maiopa Фреймана, сто­
явшего въ Бугульме безо всякаго дЪйств1я, 
пошелъ на Заинскъ, коего семидесятилетий 
Комендантъ, Капитанъ Мертвецовъ принялъ 
съ честью шайку разбойников!», сдавъ имъ 
начальство надъ городомъ. Бунтовщики 
укрЪпились какъ умЪли; въ пяти верстахъ 
отъ города Бибиковъ услышалъ уже ихъ 
пушечную пальбу. Рогатки ихъ были сло­
маны, баттареи взяты, предмЪепя заняты; 
все бежало. Двадцать пять бунтовавшихъ 
деревень пришли въ повиновеше. Къ Би­
бикову являлось въ день до четырехъ ты- 
сячь раскаявшихся крестьянъ; имъ выда­
вали билеты и всЙхъ распускали по домамъ.
Державинъ, начальствуя тремя фузелер- 
нмми ротами, привелъ въ повиновеше 
раскольничьи селешя, находяп ,яся на бере- 
гахъ Иргиза и орды племенъ, кочующихъ 
между Яикомъ иВолгою. 2) Узнавъ однажды,
что множество народ} собралось въ одной 
деревнЪ, съ намЪрешемъ итти служить у 
Пугачева, онъ пр1Ъхалъ съ двумя казаками 
прямо къ сборному мЪсту, и потребовалъ 
отъ народа объяснешя. Двое изъ зачинщи- 
ковъ выступили изъ толпы, объявили ему 
свое намЪреше, и начали къ нему присту­
пать съ укорами и угрозами. Народъ уже 
готовъ былъ остервениться. Но Державинъ 
строго на нихъ прикрикнулъ, и велЪлъ 
своимъ казакамъ вЪшать обоихъ зачинщи- 
ковъ. Приказъ его былъ тотчасъ исполненъ, 
и сборище разбежалось. к)
Генералъ-Машръ Ларшновъ, начальникъ 
Дворянскаго легшна, отряженный для осво- 
бождешя Уфы, не оправдалъ общей дове­
ренности. «За грехи мои <;писалъ Биби- 
ковъ;> навязался мне братецъ мой А. Л., 
который самъ вызвался сперва командовать 
особливымъ деташментомъ, а теперь съ 
места сдвинуть не могу». Ларшновъ оста­
вался въ Бакалахъ безъ всякаго действ1я. 
Его неспособность заставила Главнокоман­
дующего послать на его место некогда 
раненаго при его глазахъ и уже отличи­
вшегося въ войне противу конфедератовъ 
офицера, Подполковника Михельсона.
Князь Голицынъ принялъ начальство 
надъ войсками Фреймана. 22-го Января 
перешелъ онъ черезъ Каму. 6-го февраля 
соединился съ нимъ Полковникъ Бибиковъ; 
Мансуровъ, 10-го. Войско двинулось къ 
Оренбургу.
Пугачевъ зналъ о приближенш войскъ, 
и мало о томъ заботился. Онъ надеялся 
на измену рядовыхъ и па оплошность на- 
чальниковъ. Попадутся сами намъ вг руки, 
отвечалъ онъ своимъ сообщникамъ, когда 
настойчиво звали они его навстречу при­
ближающихся отрядовъ. Въ случае жъ по- 
ражешя намеревался онъ бежать, оставя 
свою сволочь на произволъ судьбы. Для 
того держалъ онъ на лучшемъ корму 
тридцать лошадей, выбранныхъ имъ на 
скачке. Башкирцы подозревали его наме- 
реше и роптали. «Ты взбунтовалъ насъ», 
говорили они, «и хочешь насъ оставить, а 
тамъ насъ будутъ усмирять, какъ усмиряли 
отцовъ нашихъ». ‘) <Казни 1740 года 
были у нихъ въ свежей памяти^. 3) Яицше 
же казаки въ случае же неудачи думали 
предать Пугачева въ руки Правительства и 
тёмъ заслужить себе помиловаше. Они 
стерегли его, какъ заложника. Бибиковъ 
поиималъ ихъ и Пугачева, когда писалъ 
фонъ-Визину слВдующ1я замечательный 
строки: «Пугачевъ не что иное, какъ чучело,
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которымъ играютъ воры, Яицюе казаки: 
не Йугачевъ важенъ; важно общее него- 
довашея. 4)
Пугачевъ изь-подъ Оренбурга отлучился 
къ Яицкому городку. Его прибьте оживило 
дЪятельность мятежниковъ. 20-го Января 
онъ самъ предводительствовалъ досто- 
памятнымъ приступомъ. Ночью взорвана 
была часть вала подъ батареею, устроенною 
при Старицгь <прежнемъ руслЪ Яика>. 
Мятежники, подъ дыыомъ и пылью, съ 
крикомъ бросились къ крЪпости, заняли 
ровъ, и ставя лЪстницы, силились взойти 
на валъ; но были опрокинуты и отражены. 
ВсЪ жители, даже женщины и дЪти, под- 
крЪпляли ихъ. Пугачевъ стоялъ во рву съ 
копьемъ въ рукЪ, сначала стараясь лаской 
возбудить ревность приступающихъ, нако- 
нецъ самъ коля бЪгущихъ. Приступъ длился 
девять часовъ сряду, при неумолкной пальбЪ 
и перестрЪлкЪ. Наконецъ Подпоручикъ 
Толстоваловъ съ пятидесятью охотниками, 
сдЪлалъ вылазку, очистилъ ровъ и прогналъ 
бунтовщиковъ, убивъ до четырехъ-сотъ че- 
ловЪкъ и потерявъ не болЪе пятнадцати. 
Пугачевъ скрежеталъ. Онъ поклялся повЪсить 
не только Симонова и Крылова, но и все 
семейство послЪдняго, находившееся въ то 
время въ ОренбургЪ. Такимъ образомъ 
обреченъ былъ смерти и четырехъ-лЪтшй 
ребенокъ, въ послЪдствш славный Крыловъ.
Пугачевъ въ Яицкомъ городкЪ увидЪлъ 
молодую казачку, Устинью Кузнецову, и 
влюбился въ нее. Онъ сталъ ее сватать. 
Отецъ и мать изумились и отвЪчали ему: 
«Помилуй, Государь! дочь паша не Княжна, 
не Королевна, какъ ей быть за тобою? Да и 
какъ тебЪ жениться, когда матушка Госу­
дарыня еще здравствуетъ?» Пугачевъ, од­
нако, въ началЪ Февраля, женился на 
Устиньи, наименовалъ ее Императрицей, 
назначилъ ей Штатсъ-Дамъ и Фрейлинъ 
изъ Яицкихъ казачекъ, и хотЪлъ, чтобъ на 
ектенш поминали послЪ Государя П е т р а  
в е д о р о в и ч а ,  супругу его, Государыню 
Устинью Петровну. Попы его не согласи­
лись, сказывая, что не получали на то 
разрЪшешя отъ Синода. Отказъ ихъ огор- 
чилъ Пугачева; но опъ не настаивалъ въ 
своемъ требованш. Жена его оставалась въ 
Яицкомъ городкЪ, и онъ Ъздилъ къ ней 
каждую недЪлю. Его присутств1е ознаме­
новано было всегда новыми покушешями 
на крЪпость. Осажденные, съ своей стороны, 
не теряли бодрости. Ихъ пальба не умол­
кала, вылазки не прекращались.
19 Февраля, ночью, прибЪжалъ изъ го­
рода въ крЪпость малолгътокъ Б), и объявилъ, 
что съ прошедшаго дня подведенъ подъ 
колокольню подкопъ, куда и положено 
двадцать пудовъ пороху, и что Пугачевъ 
назначилъ того же числа напасть на крЪ­
пость. ИзвЪтъ показался невЪроятнымъ. 
Симоновъ полагалъ, что малолЪтокъ былъ 
подосланъ нарочно для посЪяшя пустаго 
страха. Осажденные вели контрмину, и не 
слыхали никакой земляной работы: двадцатью 
пудами пороху мудрено взорвать было шести­
ярусную, высокую колокольню. Однако же, 
какъ подъ нею въ подвалЪ сохранялся весь 
пороховой запасъ <[что могли знать и 
мятежники^, то и поспЪшили оный убрать, 
разобрали кирпичный полъ, и начали вести 
контрмину. Гарнизонъ приготовился; ожи­
дали взрыва и приступа. Не прошло и двухъ 
часовъ, какъ вдругъ подкопъ былъ при- 
веденъ въ дЪйство; колокольня тихо заша­
талась. Нижняя палата развалилась, и верхше 
шесть ярусовъ осЪли, подавивъ иЪсколькихъ 
людей, находившихся близъ колокольни. 
Камни, не бывъ разметаны, свалились въ 
груду. Бывпне же въ самомъ верхнемъ 
ярусЪ шесть часовыхъ при пушкЪ, свали­
лись оттолЪ живы; а одинъ изъ нихъ, въ 
то время спавппй, опустился не только безъ 
всякаго вреда, но даже не проснувшись.
Еще колокольня валилась, какъ уже изъ 
крЪпости загремЪли пушки; гарпизонъ, 
стоявшш въ ружьЪ, тотчасъ занялъ разва­
лины колокольни, и поставилъ тамъ бат- 
тарею. Мятежники, не ожидавпнг таковой 
встрЪчи, остановились въ недоумЪнш; чрезъ 
нЪсколько минутъони подняли свой обычный 
визгъ; но никто не шелъ впередъ. Напрасно 
предводители кричали: на сломъ на сломъ, 
Атаманы-молодцы! Приступу не было; визгъ 
продолжался до зари, и бунтовщики разо­
шлись, ропща на Пугачева, обЪщавшаго 
имъ, что при взрывЪ колокольни, на крЪ­
пость упадетъ каменный градъ и передавитъ 
весь гарнизонъ.
На другой день Пугачевъ получилъ изъ- 
подъ Оренбурга извЪсНе о приближенш 
Князя Голицына, и носпЪшно уЪхалъ въ 
Берду, взявъ съ собою пять-сотъ человЪкъ 
конницы и до полуторы тысячи подводъ. 
Cifl в'Ьсть дошла и до осажденныхъ. Они 
предались радости, расчитывая, что помощь 
приспЪетъ къ нимъ чрезъ двЪ недЪли. Но 
минута ихъ освобождешя была еще далека.
Во время частыхъ отлучекъ Пугачева, 
Шигаевъ, Падуровъ и Хлопуша управляли 
осадой Оренбурга. Хлопуша, пользуясь его 
отсутствiсмъ, вздумалъ овладЪть Илецкою
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Защитой 6) (гдЪ добывается каменная 
соль), и въ конце Февраля, взявъ съ собой 
четыреста человЪкъ, напалъ на оную. За_ 
щита была взята при помощи тамошнихъ 
ссыльныхъ работниковъ, между коими на­
ходилось и семейство Хлопуши. Казенное 
имущество было разграблено; офицеры пе­
ребиты, кроме одного, пощаженнаго по 
просьбЪ работниковъ; колодники присо­
единены къ шанкЪ мятежниковъ. Пугачевъ, 
возвратясь въ Иерду, негодовалъ на свое- 
вол1е см'Влаго каторжника, и укорялъ его 
за разорешс Защиты, какъ за ущербъ Го­
сударственной казн!). Пугачевъ выступилъ 
противъ князя Голицына съ десятью тыся­
чами отборнаго войска, оставя подъ Орен- 
бургомъ Шигаева съ двумя тысячами. На- 
канунТ) велЪлъ онъ тайно задавить одного 
изъ вЪриыхъ своихъ сообщпиковъ, Дмитр1я 
Лысова. НЪсколько дней передъ тЪмъ, они 
Ъхали вмЪстЪ изъ Каргале въ Берду, 
будучи оба пьяны, и дорогою поссорились. 
Лысовъ наскакалъ сзади на Пугачева и 
ударилъ его копьемъ. пу гачевъ упалъ съ 
лошади; но панцырь, который всегда носилъ 
онъ подъ платьемъ, спасъ его жизнь. Ихъ 
помирили товарищи, и Пугачевъ пилъ еще 
съ Лысовымъ за несколько часовъ до его 
смерти.
Пугачевъ занялъ крепости Тоцкую и 
Сарочинскую 7), и съ обыкновенною дерзо- 
cvriio ночью, въ сильный буранъ, напалъ 
на передовые отряды Голицына; но былъ 
отраженъ Мэтрами Пушкинымъ и Елаги- | 
нымъ. Въ семъ сраженш убитъ храбрый 
Елагинъ. Въ самое cie время Мансуровъ 
соединился съ Княземъ Голицынымъ. Пу­
гачевъ отступилъ къ Новосершевской,8) не 
усиЪвъ сжечь крЪпостей, имъ оставлен- 
ныхъ. Голицынъ, оставя въ Сарочинской 
свои запасы подъ прикрьтемъ четырехъ- 
сотъ человЪкъ при осьми пушкахъ, че- 
резт> два дня пошелъ далЪе. Пугачевъ сдВ- 
лалъ движете на Илецкт городокъ, и 
вдругъ поворотя къ Татищевой, въ ней 
зас'Ьлъ, и сталъ тамъ укрепляться. Голи­
цынъ послалъ было къ Илецкому городку 
Подполковника Бедрягу съ тремя эскадро­
нами конницы, подкрепляемой пЪхотою и 
пушками, а самъ пошелъ прямо на Пере- 
волоцкую 9) <Скуда возвратился и Бедряга>; 
оттуда, оставя обозъ подъ прикрьтемъ 
одного баталюна при Подполковнике Гри­
неве, 22-го Марта подступилъ подъ Та­
тищеву.
Крепость, въ прошедшемъ году взятая 
и выжженная Пугачевымъ, была уже имъ
исправлена. Сгоревиня деревянный укре~ 
пленгя были заменены снеговыми. Распо- 
ряженш Пугачева удивили Князя Голи­
цына, не ожидавшего отъ него такихъ 
свеДен1й въ военномъ искусстве. Голи­
цынъ сначала отрядилъ триста человекъ 
для высмотра непр1ятеля. 10) Мятежники, 
притаясь, подпустили ихъ до самой кре­
пости, и вдругъ сделали сильную вылазку: 
но были удержаны двумя эскадронами, под­
креплявшими первыхъ. Полковникъ Биби- 
ковъ тотъ же часъ послалъ егерей, кото­
рые, бегая на лыжахъ по глубокому снегу, 
заняли все выгодныя высоты. Голицынъ 
разделилъ войска на двЙ колонны, сталъ 
приближаться, и открылъ огонь, на кото­
рый изъ крепости отвечали столь же 
сильно. Пальба продолжалась три часа. Го­
лицынъ увиделъ, что однеми пушками 
одолеть было невозможно, и велелъ Ге­
нералу Фрейману съ левою колонною итти 
на приступъ. Пугачевъ выставилъ противъ 
него семь пушекъ. Фрейманъ ихъ отнялъ, 
и бросился на оледенелый валъ. Мятеж­
ники защищались отчаянно, но принуж­
дены были уступить силе правильнаго ору­
жия—и бежали во все стороны. Конница, 
дотоле не действовавшая, преследовала ихъ 
по всемъ дорогамъ. Кровопролийе было 
ужасно. Въ одной крепости пало до ты­
сячи трехъ сотъ мятежниковъ. На про­
странстве двадцати верстъ кругомъ, около 
Татищевой, лежали ихъ тела. Голицынъ 
потерялъ до четырехъ сотъ убитыми и ра­
неными, въ томъ числе более двадцати 
офицеровън) Победа была решительная. 
Тридцать шесть пушекъ и более трехъ ты- 
сячь пленныхъ достались победителю. Пу­
гачевъ съ шестьюдесятьми казаками про­
бился сквозь непр1ятельское войско, и при- 
скакалъ самъ-пятъ въ Бердскую слободу съ 
извеепемъ о своемъ пораженш. Бунтов­
щики начали выбираться изъ Берды, кто 
верхомъ, кто на саняхъ. На воза громоз­
дили заграбленное имущество. Женщины 
и дБти шли пепбя. Пугачевъ велБлъ раз­
бить бочки вина, стоявипя у его избы, 
опасаясь пьянства и смятешя. Вино хлы- 
i нуло по улицБ. Между темъ Шигаевъ, 
видя, что все пропало, думалъ заслужить 
себе прощеше, и задержавъ Пугачева и 
Хлопушу, 12) послалъ отъ себя къ Орен­
бургскому Губернатору съ предложешемъ 
о выдаче ему самозванца, и прося дать 
ему сигналъ двумя пушечными выстре­
лами. Сотникъ Логиновъ, сопровождавши!
: бегство Пугачева, явился къ РейнСдорпу
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съ симъ извЪспемъ. [БЪдный Рейнсдорпъ 
не смЪлъ повЪрить своему счастш, и цЪ- 
лыхъдва часа не могъ рЪшиться дать тре­
буемый сигналъ! Пугачевъ и Хлопуша были 
между тЪмъ освобождены ссылочными, 
находившимися въ БердЪ. Пугачевъ бЪ- 
жалъ съ десятью пушками, съ заграблен­
ною добычею и съ двумя тысячами осталь­
ной сволочи. Хлопуша прискакалъкъ Кар- 
гале, съ намЪрешемъ спасти жену и сына. 
Татары связали его, и послали уведомить 
о томъ Губернатора. Славный каторжникъ 
былъ привезенъ въ Оренбургъ, гдЪ на- 
конецъ отсЪкли ему голову въ 1юнЪ 1774 
года.
Оренбургск1ежители, услышавъо своемъ 
освобожденш, толпами бросились изъ 
города вслЪдъ за шестью-стами человЪкъ 
пЪхоты, высланныхъ Рейнсдорпомъ къ 
оставленной слободЪ, и овладЪли жизнен­
ными запасами. Въ БердЪ найдено осьм­
надцать пушекъ, семьнадцать бочекъ мЪд- 
ныхъ денегъ 13) и множество хлЪба. Въ 
ОренбургЪ спЪшили принести Богу благо- 
дареше за нечаянное избавлеше. Благо­
словляли Голицына. Рейнсдорпъ писалъ ему, 
поздравляя его съ побЪдою и называя 
снасителемъ Оренбурга. и) Отвсюду начали 
въ городъ навозить запасы. Настало изоби- 
Л1е, и бЪдственная шестимЪсячная осада 
была забыта въ одио радостное мгновеше. 
26 Марта Голицыпъ пр1Ъхалъ въ Орен­
бургъ; жители приняли его съ восторгомъ 
неописаннымъ т).
Бибиковъ съ нетерпЪшемъ ожидалъ 
сего перелома. Для ускорешя военныхъ 
дЪйствШ, выЪхалъ онъ изъ Казани, и былъ 
встрЪченъ въ БугульмЪ извЪспемъ о со- 
вершенномъ поражен1и Пугачева. Онъ об­
радовался несказанно. «То-то жерновъ съ 
сердца свалился <писалъ онъ отъ 26 
Марта женЪ своей>. Сегодня войдутъ мои 
въ Оренбургъ; немедленно и я туда по- 
спЪшу добраться, чтобы еще ловчЪе было 
поворачивать своими; а сколько сЪдыхъ 
волосъ прибавилось въ бородЪ, то Богъ 
видитъ; а на головЪ плЪшь еще болЪе 
стала: однако я по морозу хожу безъ па­
рика».
Между тЪмъ Пугачевъ, миновавъ разо­
сланные разъЪзды, прибылъ утромъ 24-го 
въ Сеитовскую 16) слободу, зажегъ ее, и по- 
шелъ къ Сакмарскому городку, забирая до­
рогою новую сволочь. Онъ полагалъ на- 
вЪрное, что изъ Татищевой Голицынъ со 
всЪми своими силами долженъ былъ обра­
титься къ Яицкому городку, и вдругъ по-
шелъ занять снова Бердскую слободу, на- 
дЪясь нечаянно овладЪть Оренбургомъ. Го­
лицынъ, узнавъ о таковой дерзости чрезъ 
Полковника Хорвата, преслЪдовавшаго Пу­
гачева отъ самой Татищевой, усилилъ свое 
войско бывшими въ Оренбург^ пЪхотными 
отрядами и казаками; взяпъ для нихъ по- 
слЪднихъ лошадей у своихъ офицеровъ, 
немедленно пошелъ на-встрЪчу самозванцу, 
и встрбтилъ его въ Каргале. Пугачевъ, 
увидя ';вою ошибку, сталъ отступать, ис­
кусно пользуясь мЪстоположешемъ. 11а 
узкой дорогЪ, противь Полковниковъ Би­
бикова и Аршеневскаго, выставилъ онъ 
семь пушекъ, и подъ ихъ прикрьтемъ про­
ворно устремился къ рЪкЪ СакмарЪ. Но 
тутъ къ Бибикову подоспЪли пушки; онъ, 
Занявъ гору, выстроилъ батарею; Хорватъ 
въ последней тЪснинЪ, бросясь на мя- 
тежниковъ, отбилъ оруд1я, и обратя въ 
бЪгство, восемь верстъ преслЪдовалъ ихъ 
толпы, и вмЪстЪ съ ними въЪхалъ въСак- 
марской городокъ. пу гачевъ потерялъ по- 
слЪдшя пушки, четыреста человЪкъ уби­
тыми и три тысячи пятьсотъ взятыми въ 
плЪнъ. Въ числЪ послЪднихъ находились и 
главные его сообщники: Шигаевъ, Почи- 
талинъ, Падуровъ и друпе. Пугачевъ съ 
четырьмя заводскими мужиками бЪжалъ 
къ Пречистенской, и оттолЪ на Уральсше 
заводы. Усталая конница не могла его до­
стичь. ПослЪ сей рЪшительной побЪды 
Голицынъ возвратился въ Оренбургъ, от- 
рядивъ Фреймана—для усмирешя Башкирш, 
Аршеневскаго—для очищешя Ново-Мос- 
сковской дороги, а Мансурова—къ Илец- 
кому городку, дабы, очистя всю ту сто­
рону, шелъ онъ на освобождение Симо­
нова.
Михельсонъ съ своей стороны дЪйство- 
валъ не менЪе удачно. Принявъ 18 Марта 
начальство надъ своимъ отрядомъ, онъ тот- 
часъ двинулся къ УфЪ. Противъ него, для 
преграждешя пути, выслано было Чикою 
двЪ тысячи человЪкъ съ четырьмя пуш­
ками, которые и ожидали его въ деревнЪ 
ЖуковЪ. Михельсонъ, оставя ихъ у себя 
въ тылу, пошелъ прямо на Чесноковку, 
гдЪ стоялъ Чика съ десятью тысячами 
мятежниковъ, и разсЪя дорогою нЪсколько 
мелкихъ отрядовъ, 25-го, на разсвЪтЪ, при- 
шелъ въ деревню Требикову <въ пяти 
верстахъ отъ Чесноковки>. Тутъ онъ былъ 
встрЪченъ толпою бунтовщиковъ съ двумя 
пушками. Маюръ Харинъ разбилъ ихъ и 
разсЪялъ; егери отняли пушки, и Михель­
сонъ двинулся впередъ. Обозъ его шелъ
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подъ прикрьтемъ ста чсловЪкъ и одной 
пушки. Они прикрывали и тылъ Михель­
сона, въ случаЪ нападешя. 26-го, на раз- 
свЪтЪ, у деревни Зубовки, встрЪтилъ онъ 
мятежниковъ. Часть ихъ выбЪжала на лы- 
жахъ и верхами, и растянувшись по обЪ- 
имъ сторонамъ дороги, старалась окру­
жить его. Три тысячи, подкрЪпленныя де­
сятью пушками, пошли прямо ему на­
встречу. Между тЪмъ открыли огонь изъ 
баттареи, поставленной въ деревнЪ. Сраже- 
iiie продолжалось четыре часа. Бунтовщики 
дрались храбро. Наконецъ Михельсонъ, 
увидя конницу, идущую къ нимъ на под- 
крЪплеше, устремилъ всЪ свои силы на 
главную толпу, и велЪлъ своей конницЪ, 
спЪшившейся въ начал!) сражешя, садиться 
на-конь и ударить въ палаши. Передовыя 
толпы бЪжали, брося пушки. Харинъ, рубя 
ихъ, вмЪстЪ съ ними вступилъ въ Чесно- 
ковку. Между тЪмъ конница, шедшая къ 
нимъ на помощь въ Зубовку, была отра­
жена, и бЪжала къ ЧесноковкЪ же, гдЪ 
Харинъ встрЪтилъ ее, и всю захватилъ. 
Лыжники, успЪвнне зайти въ тылъ Ми­
хельсону и огрЪзать отъ него обозъ, въ 
то же время были разбиты двумя ротами 
гренадеръ. Они разбЪжались по лЪсамъ. 
Взято въ плЪнъ три тысячи бунтовщиковъ. 
Заводсше и экономичесюе крестьяне рас­
пущены были по деревнямъ. Захвачено 
двадцать пять пушекъ и множество запа- 
совъ. Михельсонъ повЪсилъ двухъ глввныхъ 
бунтовщиковъ: Башкирскаго старшину, и 
выборнаго села Чесноковки Уфа была 
освобождена. Михельсонъ, нигдЪ не оста­
навливаясь, пошелъ на Табинскъ, куда, 
послЪ чесноковскаго дЪла прискакали 
Ульяновъ и Чика. Тамъ они были схва­
чены >о) казаками и выданы побЪдителю, 
который отослалъ ихъ сковапныхъ въ 
Уфу. ПослЪ того Михельсопъ учредилъ 
разъЪзды во всЪ стороны, и успЪлъ воз- 
становить cnoKoncTeie въ большей части 
бунтовавшихъ деревень.
Илецкой городокъ и крЪпости Озерная 
и Разсыпная, свидЪтели первыхъ успЪховъ 
Пугачева, были уже оставлены мятежни­
ками Начальники ихъ, Чулошниковъ и 
Кизилбашинъ, бЪжали въ Яицкой горо­
докъ. ВЪсть о пораженш самозванца подъ 
Татищевой, въ тотъ же день до нихъ до­
стигла. БЪглецы, преслЪдуемые гусарами 
Хорвата, проскакали черезъ крЪпости, 
крича: спасайтесь, дЪтушки! все пропало!— 
Они па-скоро перевязывали свои рапы, и 
снЪшили къ Яицкому городку. ВскорЪ на­
стала весенняя оттепель; рЪки вскрылись, 
и тЪла убитыхъ подъ Татищевой поплыли 
мимо крЪпостей.17) Жены и матери стояли 
у берега, стараясь узнать между ними сво- 
ихъ мужьевъ и сыновей.
Мансуровъ 6 и 7 АпрЪля занялъ 
оставленный крЪпости и Илецкой горо­
докъ, нашедъ въ послЪднемъ четырна­
дцать пушекъ. 15-го, при опасной пере- 
правЪ чрезъ разлившуюся рЪчку Быковку, 
на него папали Овчинниковъ, Перфильевъ 
и Дегтеревъ. Мятежники были разбиты и 
разсЪяны; Бедряга и Бородинъ ихъ пре- 
слЪдовали; но распутица спасла предводи­
телей. Мансуровъ немедленно пошелъ къ 
Яицкому городку.
КрЪпость находилась въ осадЪ въ 
самаго начала года. 18) Отсутстжс Пу­
гачева не охлаждало мятежниковъ. Въ 
кузницахъ приготовлялись ломы и ло­
паты; возвышались новыя баттареи. Мя­
тежники дЪятельпо продолжали свои зе- 
мляныя работы, то обрывая берегъ Че- 
чоры и тЪмъ уничтожая сообщеше одной 
части города съ другою, то копая тран­
шеи, дабы препятствовать вылазкамъ. Они 
намЪрены были вести подкопы по яру 
Старицы, кругомъ всей крЪпости, подъ Со­
борную церковь, подъ баттареи, и подъ Ко- 
мендантсшя палаты. Осажденные находи­
лись въ вЪчной опасности, и съ своей сто­
роны принуждены были отовсюду вести 
контрмины, съ трудомъ прорубая землю, 
промерзшую па цЪлый аршинъ; перегора­
живали крЪпость новою стЪною, и кулями, 
наполненными кирпичемъ взорванной ко­
локольни.
9 Марта, па разсвЪтЪ, двЪсти пятьде- 
сятъ рядовыхъ вышли изъ крЪпости; цЪлыо 
вылазки было уничтожеше новой баттареи, 
сильно безпокоившей осажденныхъ. Сол­
даты дошли до заваловъ, но были встрЪ- 
чены сильнымъ огнемъ. Они смЪшались. 
Мятежники хватали ихъ въ тЪсныхъ про- 
ходахъ между завалами и избами, который 
хотЪли они зажечь; кололи раненыхъ и 
падающихъ, и топорами отсЪкали имъ го­
ловы. Солдаты бЪяшли. Убито ихъ было 
до тридцати человЪкъ, ранено до осьми- 
десяти. Никогда съ такимъ урономъ гар- 
низонъ съ вылазки не возвращался. Уда­
лось сжечь одну баттарею, не главную, да 
нЪсколько избъ. Показаше трехъ захвачен- 
ныхъ бунтовщиковъ увеличило уныше 
осажденныхъ: они объявили о подкопахъ, 
веденныхъ подъ крЪпость, и о скоромъ 
прибытш Пугачева. Устрашенный Симо-
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новъ велВлъ всюду производить новый ра­
боты; около его дома безпрестанно пробо­
вали землю буравами; стали копать новый 
ровъ. Люди, изнуренные тяжкою работою, 
почти не спали; ночью половина гарни­
зона всегда стояла въ ружьВ; другой поз­
волено было только сидя дремать. Лазаретъ 
наполнился больными; съВстныхъ запасовъ 
оставалось не болВе, какъ дней па десять. 
Солдатамъ начали выдавать въ сутки 
только четверть фунта муки, то есть, де­
сятую часть мЪры обыкновенной. Не было 
л же ни крупъ, ни соли. Вскипятивъ ар­
тельный котелъ воды и забВливъ ее му­
кою, каждый выпивалъ чашку свою, что 
и составляло ихъ насуточную пищу. Жен­
щины не могли болВе вытерпливать го­
лода; онВ стали проситься вопъ изъ крВ- 
пости, что и было имъ позволено; ни­
сколько слабыхъ и больныхъ солдатъ вы­
шли за ними; но бунтовщики ихъ не 
приняли, а женщинъ, продержавъ одну 
ночь подъ карауломъ, прогнали обратно 
въ крЪпость, требуя выдачи своихъ сооб- 
щниковъ и обВщаясьзато принять и про­
кормить высланиыхъ. Симоновъ на то не 
согласился, опасаясь умножить число вра- 
говъ. Голодъ часъ-отъ-часу становился 
ужаснВс. Лошадинаго мяса, раздававшагося 
па вВсъ, уже не было. Стали Всть кошекъ 
и собакъ. Въ началВ осады, мВсяца за три 
до сего, брошены были па ледъ убитыя 
лошади; о нихъ вспомнили, и люди съ 
жадностпо грызли кости, объВденпыя со­
баками. Наконецъ и сей  ^ запасъ исто­
щился. Стали изобретать новые способы 
къ nponuTaniro. Нашли родъ глины, от­
менно мягкой и безъ примВси песку. По­
пробовали ее сварить, и составя изъ нея 
какой-то кисель, стали употреблять въ 
пищу. Солдаты совсВмъ обезсилВли. Неко­
торые не могли ходить. Дети больныхъ 
матерей чахли и умирали. Женщины не­
сколько разъ покушались тронуть мятеж- 
никовъ, и валяясь въ ихъ ногахъ, умоляли 
о позволенш остаться въ городе. Ихъ от­
гоняли съ прежними требовашями. Одне 
казачки были приняты. Ожидаемой помощи 
не приходило. Осажденные отлагали свою 
надежду со дня на день, съ недели на 
другую. Бунтовщики кричали гарнизону, 
чго войска Правительства разбиты, что 
Оренбургъ, Уфа и Казань уже преклони­
лись самозванцу, что онъ скоро придетъ 
къ Яицкому городку и что тогда ужъ пощады 
не буде^ъ. Въ случаВ-жъ покорности, обе­
щали они отъ его имени не только поми-
ловаше, по и награды. То же старались 
опи внушить и бВднымъ женщишшъ, ко­
торый просились изъ крВпости въ городъ. 
Начальникамъ невозможно было обнаде­
живать осажденныхъ скорымъ прибыыемъ 
помощи; ибо никто не могъ ужъ и слышать 
о томъ безъ нсгодовашя: такъ ожесточены 
были сердца долгимъ напраспымъ ожида- 
шемъ! Старались удержать гарнизонъ въ 
верности и повиновеши, повторяя, что 
позорною изменою никто не спасется отъ 
гибели, что бунтовщики, озлобленные дол- 
говременнымъ сопротивлешемъ, не поща- 
дятъ и клятвопреступниковъ. Старались 
возбудить въ душВ несчастныхъ надежду 
па Бога, Всемогущего и Всевидящего, и 
ободренные страдальцы повторяли, что 
лучше предать себя волВ Его, нежели 
служить разбойнику, и во все время бед­
ственной осады, кромВ двухъ или трехъ че- 
ловБкъ, изъ крепости бВглыхъ не было
Наступила страстная недВля. Осажден­
ные питались одною глиною уже пятна­
дцатый день. Никто не хотВлъ умереть го­
лодною смертью. РВшились всВ до одного 
<кромВ совершенно изможденныхъ> идти 
на послВднюю вылазку. Не надВялись по­
бедить <6унтовщики такъ укрВпились, что 
уже ни съ какой стороны къ нимъ изъ 
крВпости приступу не 6ыло>, хотВли 
только умереть честною смертш воиновъ.
Во вторникъ, въ день назначенный къ 
вылазкВ, часовые, поставленные на кров- 
лВ Соборной церкви, примВтили, что 
бунтовщики въ смятенш бВгали по го­
роду, прощаясь между собою, соединялись 
и толпами выВзжали въ степь. Казачки 
провожали ихъ. Осажденные догадывались 
о чемъ-то необыкновенномъ, и предались 
опять надеждВ. «Все это насъ такъ обо­
дрило»—говоритъ свидВтель осады, прстер- 
пВвипй весь ея ужасъ,—«какъ будто мы 
съВли по куску хлВба.» Мало-по-малу смя- 
теше утихло; все, казалось, вошло въ 
обыкновенный порядокъ. Уныше овладВло 
осажденными пуще прежняго. Они молча 
глядВли въ степь, отколВ ожидали еще 
недавно избавителей... Вдругъ, въ пятомъ 
часу пополудни, вдали показалась пыль, и 
опи увидВли толпы, безъ порядка скачуцця 
изъ-за рощи одна за другою. Бунтовщики 
въВзжали въ разныя ворота, каждый въ 
тВ, близъ коихъ находился его домъ. Оса­
жденные понимали, что мятежники разбиты 
и бВгутъ, но еще не смВли радоваться; 
опасались отчаяннаго приступа. Жители 
бВгали взадъ и впередъ по улицамъ, какъ
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на пожарЪ. Къ вечеру ударили въ Собор­
ный колоколъ, собрали кругъ, потомъ ку­
чею пошли къ крЪпости. Осажденные го­
товились ихъ отразить; но увидЪли, что 
они ведутъ связанныхъ своихъ предводите­
лей, Атамановъ Каргина и Толкачева. Бун­
товщики приближались, громко моля о по- 
миловаши. Симоновъ принялъ ихъ, самъ 
не вЪря своему избавлешю. Гарнизонъ 
бросился на ковриги хлЪба, нанесенныя 
жителями. До СвЪтлаго Воскресешя, пи- 
шетъ очевидецъ сихъ происшествш, оста­
валось еще четыре дня, но для насъ уже 
сей день былъ свЪтлымъ праздникомъ. 
Самые тЪ, которые отъ слабости и бо- 
лЪзни не подымались съ постели, мгно­
венно были исцЪлены. Все въ крЪпости 
было въ движеши, благодарили Бога; по­
здравляли другъ друга; во всю ночь никто 
не спалъ. Жители увЪдомили осажденныхъ 
объ освобождеши Оренбурга и о скоромъ 
прибытш Мансурова. 17 АпрЪля прпбылъ 
Мансуровъ. Ворота крЪпости, запертыя и 
Заваленныя съ самаго 30 Декабря, отвори­
лись. Мансуровъ принялъ начальство надъ 
городомъ. Начальники бунта, Каргинъ, 
Толкачевъ и Горшковъ, и незаконная жена 
самозванца, Устинья Кузнецова, были подъ 
стражею отправлены въ Орепбургъ.
Таковъ былъ успЪхъ распоряжешй ис- 
куснаго, умнаго военачальника. Но Биби- 
ковъ не успЪлъ довершить начатаго имъ: 
измученный трудами, бсзпокойствомъ н
досадами, мало заботясь о своемъ уже раз- 
строеиномъ здоровьи, онъ занемогъ въ 
БугульмЪ горячкою, и чувствуя приближа­
ющуюся кончину, сдЪлалъ еще нЪсколько 
распоряжешй. Онъ запечаталъ всЪ свои 
тайныя бумаги, приказавъ доставить ихъ 
И м п е р а т р и ц Ъ ,  и сдалъ начальство ге- 
нералъ-поручику Щербатову, старшему по 
немъ. Узнавъ по слухамъ объ освобожде­
ши Уфы, онъ успЪлъ еще донести о томъ 
И м п е р а т р и ц  Ъ, и скончался 9 АпрЪля, 
въ 11 часовъ утра, на сорокъ четвертомъ 
году отъ рождешя. ТЪло его нЪсколько 
дней стояло на берегу Камы, чрезъ кото­
рую въ то время не было возможности 
переправиться. Казань желала ногребети 
его въ своемъ СоборЪ и соорудить памят- 
никъ своему избавителю; но, по требова- 
шю его семейства, тЪло Бибикова отвезено 
было въ его деревню. Андреевская лента, 
зваше Сенатора и чинъ Полковника Гвар- 
дш не застали его въ живыхъ. Умирая, 
говорилъ онъ; «Не жалЪю о дЪтяхъ и 
женЪ; Г о с у д а р ы н я  призритъ ихъ: жа- 
лЪю объ отечествЪ» 19).—Молва приписала 
смерть его дЪйствш яда, будто бы даинаго 
ему однимъ изъ конфедератовъ. Державинъ 
восиЪлъ кончину Бибикова. Е к а т е р и н а  
оплакала его, и осыпала его семейство сво­
ими щедротами 20). Петербургъ и Москва 
поражены были ужасомъ. ВскорЪ и вся 
Росс1я почувствовала невозвратную по­
терю 21).
Домъ въ Уралъсктъ (прежнемъ Яицкомъ юродюь), въ которомъ жилъ Дугачевъ. Зд?ъсъ онъ 
праздновалъ .^свадьбу» съ Устиньей Кузнецовой. Недавно домъ сломанъ.
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ИВАНЪ ИВАНОВИЧЪ МИХЕЛЬСОНЪ.
ГЛАВА ШЕСТАЯ.
Новые )успЪхи Пугачева. — Башкирецъ Салаватъ. — Взяие Сибирскихъ крепостей. — Сражеше подъ 
Троицкою. — Отступаете Пугачева. — Первая встрЪча его съ Михельсономъ. — ПреслЪдоваше Пуга­
чева.— БездЪйств1е войскъ.—Взят1е Осы.-Пугачевъ подъ Казанью.
Пугачевъ, коего положеше казалось 
отчаяннымъ, явился на Авзяно-Петров- 
скихъ заводахъ. Овчинниковъ и Перфиль- 
евъ, преследуемые Маюромъ Шевичемъ, 
проскакали чрезъ Сакмарскую лишю съ 
тремя стами Яицкихъ казаковъ, и успЪли 
съ нимъ соединиться. Ставропольсше и 
Оренбургсше Калмыки хотЪли имъ после­
довать, и въ числЪ шести-сотъ кибитокъ 
двинулись было къ Сорочинской крепости. 
Въ ней находился при пров1анте и фу­
раже отставный Подполковникъ Мелько- 
вичъ. человекъ умный и решительный. 
Онъ принялъ начальство надъ гарнизо- 
номъ, и на нихъ напавъ, принудилъ ихъ 
возвратиться на прежшя жилища.
Пугачевъ быстро переходилъ съ одного 
места на другое, Чернь по прежнему стала 
стекаться около него; Башкирцы, уже 
почти усмиренные, снова взволновались. 
Комепдантъ Верхо-Яицкой крепости, Пол-
ковникъ Ступишинъ, вошелъ въ Башки- 
р!ю, сжегъ несколько пустыхъ селешй, и 
захвативъ одного изъ бунтовщиковъ, отре~ 
залъ ему уши, носъ, пальцы правой руки, 
и отпустилъ его, грозясь поступать такимъ 
же образомъ со всеми бунтовщиками. Баш­
кирцы не унялись. Старый ихъ мятеж- 
никъ Юлай, скрывппйся во время казней 
1741 года !), явился между ними съ сы- 
номъ своимъ Салавагомъ. Вся Башкир1л 
возстала, и бедств1е разгорелось съ вящ- 
шей силою. Фрейманъ долженъ былъ 
преследовать Пугачева; Михельсонъ си 
лился пресечь ему дорогу; но распутица 
его спасала. Дороги были непроходимы, 
люди вязли въ бездонной грязи; реки раз­
ливались на несколько верстъ; ручьи ста­
новились реками. Фрейманъ остановился 
въ СтерлитамацкБ. Михельсонъ, успевнпй 
еще переправиться черезъ Вятку по льду, 
а черезъ Уфу на осьми лодкахъ, продол-
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жалъ путь, несмотря на всевозможныя 
препятств1я, и 5 Мая у Симскаго завода 
настигъ толпу Башкирцевъ, предводитель- 
ствуемыхъ свирЪпымъ Салаватомъ. Михель- 
сонъ прогналъ ихъ, заводъ освободилъ, п 
черезъ день пошелъ далЪе. Салаватъ оста­
новился въ осьмнадцати верстахъ отъ за 
вода, ожидая БЪлобородова. Они соедини­
лись и выступили на-встрЪчу Михельсону 
съ двумя тысячами бунтовщиковъ и съ 
восемью пушками. Михельсонъ разбилъ 
ихъ снова, отнялъ у нихъ пушки, поло- 
жилъ на мЪстЪ до трехъ сотъ человЪкъ, 
разсЪялъ оста льны хъ и спЪшилъ къ Уйскому 
заводу, надЪясь настигнуть самого Пуга­
чева; но вскорЪ узналъ, что самозванец'!, 
находился уже на БЪлорЪцкихъ заводахъ.
За рЪкою Юрзенемъ Михельсона. 
успЪлъ разбить еще толпу мятежниковъ, 
и преслЪдовалъ ихъ до Саткинскаго за 
вода. Тутъ узналъ онъ, что Пугачевъ, на- 
бравъ до шести тысячь Башкирцевъ и 
крестьянъ, пошелъ на крЪпость Магнит­
ную. Михельсонъ рЪшился углубиться въ 
Уральсшя горы, надЪясь соединиться съ 
Фрейманомъ около вершины Лика.
Пугачевъ, зажегши ограбленные имъ 
БЪлорЪцше заводы, быстро перешелъ че­
резъ Уральсшя горы, и 5 Мая приступил ь 
къ Магнитной, не имЪя при себЪ ни одной 
пушки. Бапитанъ ТихановскШ оборонялся 
храбро. Пугачевъ самъ былъ раненъ кар 
течью въ руку, и отступилъ, претерпЪва 
значительный уронъ. КрЪпость казалась 
спасена; но въ ней открылась измЪна: поро 
ховые ящики ночью были взорваны. Мятеж 
ники бросились, разобрали заплоты и ворва­
лись. ТихановскШ съ женою были повЪшены; 
крЪпость разграблена и выжжена. Въ тотъ 
же день пришелъ къ Пугачеву БЪлобородов ь 
съ четырьмя тысячами бунтующей сволочи.
Генералъ-Поручикъ Декалонгъ изъ Че­
лябинска, недавно освобожденнаго отъ 
бунтовщиковъ, двинулся къ Верхо-Яицкой 
крЪпости, надЪясь настигнуть Пугачева 
еще на БЪлорЪцкихъ заводахъ; но, вышедъ 
на линш, получилъ отъ Верхо-Яицкаго 
Коменданта, Полковника Ступишина, доне­
сете, что Пугачевъ идетъ вверхъ по ли­
ши отъ одной крЪпости на другую, какъ 
въ началЪ своего грознаго появлешя. Де- 
калонгь спЪшилъ къ Верхо-Яицкой. Тутъ 
узналъ онъ о взятш Магнитной. Онъ дви 
нулся къ Кизильской. Но прошедъ уже 
пятнадцать верстъ, узналъ отъ пойманнаго 
Башкирца, что Пугачевъ, услыша о при- 
ближенш войска, шелъ уже не къ Кизиль­
ской, а прямо Уральскими горами, на Ка- 
рагайскую. Декалонгъ пошелъ назадъ. При­
ближаясь къ Карагайской, онъ увидЪлъ однЪ 
дымянряся развалины: Пугачевъ покинулъ 
ее наканунЪ. Декалонгъ надЪялся догнать 
его въ Петрозаводской; но и тутъ уже его 
не засталъ. КрЪпость была разорена и выж­
жена, церковь разграблена, жители уведены.
Декалонгъ, оставя лишю, пошелъ вну­
треннею дорогою прямо на Уйскую крЪ­
пость. У него оставалось овса только на 
однЪ сутки. Онъ думалъ настигнуть Пуга­
чева, хотя въ Степной крЪпости; но, узнавъ, 
что и Степная уже взята, пустился къ 
Троицкой. На дорогЪ, въ Сенарской, на- 
шелъ онъ множество народа изъ окрест- 
ныхъ разоренныхъ крЪпостей. Офицер- 
сшя жены и дЪти, босыя, оборванный, ры­
дали, не зная, гдЪ искать убЪжища. Де­
калонгъ принялъ ихъ подъ свое покрови­
тельство, и отдалъ на попечеше своимъ 
офицерамъ. 21 Мая утромъ приближился 
онъ къ Троицкой, прошедъ шестьдесятъ 
верстъ усиленнымъ переходомъ, и нако- 
нецъ увидЪлъ Пугачева, расположившагося 
лагеремъ подъ крЪпостш, взятою имъ 
наканунЪ. Декалонгъ тотчасъ на него на- 
палъ. У Пугачева было до десяти тысячь 
войска и до тридцати пушекъ. Сражеше 
продолжалось цЪлыхъ четыре часа. Во 
все время Пугачевъ лежалъ въ своей па- 
латкЪ, жестоко страдая отъ раны, полу­
ченной имъ подъ Магнитною. ДЪйств1ямн 
распоряжалъ БЪлобородовъ. Наконецъ мя­
тежники разстроились. Пугачевъ сЪлъ на 
лошадь, и съ подвязанною рукою бросался 
всюду, стараясь возстаповить порядокъ; но 
все разсЪялось и бЪжало. Пугачевъ ушелъ 
съ одною пушкою по Челябинской дорогЪ. 
ПреслЪдовать было невозможно. Конница 
была слишкомъ изнурена. Въ лагерЪ най­
дено до трехъ тысячь людей всякого зва- 
шя, пола и возраста, захваченныхъ само- 
званцемъ и обреченныхъ погибели. КрЪ­
пость была спасена отъ пожара и гра­
бежа. Но Комендантъ, Бригадиръ Фейер- 
варъ, былъ убитъ наканунЪ, во время при­
ступа, а офицеры его повЪшены.
Пугачевъ и БЪлобородовъ, вЪдая, что 
усталость войска и изнурете лошадей не 
позволятъ Декалонгу воспользоваться своею 
побЪдою, привели въ устройство свои раз- 
сЪянныя толпы, и стали въ порядкЪ отсту­
пать, забирая крЪпости и быстро усиливаясь. 
Матры Гагринъ п Жолобовъ, отряженные 
Декалонгомъ на другой день послЪ сражения, 
преслЪдовали ихъ, но не могли достигнуть.
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Михельсонъ, между тЪмъ, шелъ Ураль­
скими горами, по дорогамъ мало-извЪст- 
нымъ. Деревни Башкирсюя были пусты. 
Не было возможности достать нужные при­
пасы. Отрядъ его былъ въ ежечасной 
опасности. Многочисленные шайки бун- 
товщиковъ кружились около него. 13 мая 
Башкирцы, подъ предводительствомъ мя- 
тежнаго старшины, на него напали и сра­
зились отчаянно; загнанные въ болото, они 
не сдавались. ВсЪ, кромЪ одного, насильно 
пощаженнаго, были изрублены вмЪстЪ съ 
своимъ начальникомъ. Михельсонъ поте- 
рялъ одного офицера и шестьдесятъ рядо- 
выхъ убитыми и ранеными.
ПлЬнный Башкирецъ, обласканный Ми- 
хельсономъ, объявилъ ему о взятш Маг­
нитной и о движенш Декалонга. Михель­
сонъ, нашедъ сш извЪст1я сообразными 
съ своими предположешями, вышелъ изъ 
горъ, и пошелъ на Троицкую, въ надежд!) 
освободить ciro крепость, или встретить 
Пугачева въ случае его отступлешя. БскорТ) 
услышалъ онъ о побЪдЪ Декалонга, и по­
шелъ на Варламово, съ намЪрешемъ пре­
сечь дорогу Пугачеву. Въ самомъ дЪлТ), 
22 Мая утромъ, приближаясь къ Варла­
мову, онъ встрЪтилъ передовые отряды 
Пугачева. Увидя стройное войско, Михель­
сонъ не могъ сначала вообразить, чтобъ 
Это былъ остатокъ сволочи, разбитой на­
кануне, и принялъ его <говоритъ оиъ 
насмЪшливо въ своемъ донссенш> за кор- 
пусъ Генералъ-Поручика и кавалера Дс- 
калонга; но вскоре удостоверился въ 
истинЪ. Онъ остановился, удерживая вы­
годное свое положеше у леса, прикрывав­
шего его тылъ. Пугачевъ двинулся про- 
тиву него, и вдругъ новоротилъ на Черба- 
кульскую крепость. Михельсонъ пошелъ 
черезъ лесъ, и перерезалъ ему дорогу. 
Пугачевъ въ первый разъ увиделъ передъ 
собою того, кто долженъ былъ нанести 
ему столько ударовъ и положить пределъ 
кровавому его поприщу. Пугачевъ тотчасъ 
напалъ на его левое крыло, привела, опое 
въ разстройство, и отняла, две пушки. Но 
М ихельсонъ ударилъ на мятежниковъ со 
всею своею конницею, разееялъ ихъ ва. 
одно мгповеше, взяла, назада. свои пушки, 
а съ ними и последнюю, оставшуюся у 
Пугачева после его разбит1я подъ Троиц­
кой, положилъ на месте до шести-сотъ 
человекъ, ва. иленъ взялъ до пяти-сота. и 
гналъ остальныхъ несколько верстъ. Ночь 
прекратила преследовало. Михельсонъ но- 
чевалъ на поле сражешя.—11а другой день
отдалъ онъ въ приказе стропй выговоръ 
роте, потерявшей свои пушки, и отнялъ у 
ней пуговицы и обшлага, до выслуги. Рота 
не замедлила загладить свое безчест1е 2).
23-го, Михельсонъ пошелъ на Черба- 
кульскую крепость. Казаки, въ ней находив- 
ппеся, бунтовали. Михельсонъ привелъ ихъ 
къ присяге, присоединивъ къ своему отряду, 
и въ последствш былъ всегда ими доволенъ.
Жолобовъ и Гагринъ действовали ме­
дленно и нерешительно. Жолобовъ, уве- 
домивъ Михельсона, что Пугачевъ собралъ 
остатокъ разееянной толпы и набираетъ 
новую, отказался итти противъ него, подъ 
предлогомъ разлипя р!жъ и дурныхъ до- 
рогъ. Михельсонъ жаловался Декалонгу; а 
Декалонгъ, самъ обещаясь выступить для 
истреблешя последнихъ силъ самозванца, 
остался въ Челябе, и еще отозвалъ къ себе 
Жолобова и Гагрина.
Такимъ образомъ преследоваше Пуга­
чева предоставлено было одному Михель­
сону. Онъ пошелъ къ Златоустовскому за­
воду, услыша, что тамъ находилось ни­
сколько Яицкихъ буитовщиковъ; но они 
бея{али, узнавъ о его приближеши. Следъ 
ихъ, чемъ далее ш елъ, темъ более разсы- 
пался, а наконецъ совсемъ пропалъ.
27-го Мая Михельсонъ прибылъ на Сат- 
кинскШ заводъ 3). Салаватъ, съ новою шай­
кою злодействовалъ въ окрестностяхъ. Уже 
Симской заводъ былъ имъ разграбленъ и 
сожженъ. Услыша о Михельсоне, онъ пе- 
решелъ реку Ай, и остановился въ горахъ, 
где Пугачевъ, избавясь отъ погони Гагрина 
и Жолобова, и собравъ уже до двухъ тысячь 
всякой сволочи, съ нимъ успелъ соединиться.
Михельсонъ на Саткинскомъ заводе, 
спасенномъ его быстротою, сделалъ пер­
вый свой роздыхъ по выступлеши изъ- 
подъ Уфы. Чрезъ два дня пошелъ онъ 
противъ Пугачева и Салавата, и прибылъ 
па берегъ Ля. Мосты были сняты. Мятеж­
ники на противоположи мъ берегу, видя 
малочисленность его отряда, полагали себя 
въ безопасности.
Но 30-го, утромъ, Михельсонъ прика- 
залъ пятидесяти казакамъ переправиться 
вплавь, взявъ съ собою по одному егерю. 
Мятежники бросились было на нихъ, по 
были разееяны пушечными выстрелами 
съ противнаго берега. Егери и казаки удер­
жались кое-какъ, а Михельсонъ между темъ 
переправился съ остальнымъ отрядомъ; 
порохъ перевезла конница, пушки потопили 
п перетащили по дну реки на канатахъ. 
Михельсонъ быстро напалъ на пспр1ятеля,
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смялъ и преслЪдовалъ его болЪе двадцати 
верстъ, убивъ до четырехъ-сотъ и взявъ мно- 
я;ество въ плЪнъ. Пугачевъ, БЪлобородовъ 
и раненый Салаватъ едва успЪли спастись.
Окрестности были пусты. Михельсонъ 
ни отъ кого не могъ узнать о стремле- 
нш непр1ятеля. Онъ пошелъ на-удачу и 
2 1юня отряженный имъ Капитанъ Карта- 
гаевск1Й ночью былъ окруженъ шайкою 
Салавата. Къ утру Михельсонъ подоспЪлъ 
къ нему на помощь. Мятежники разсыпа- 
лись и бЪжали. Михельсонъ нреслЪдопалъ 
ихъ съ крайнею осторожностью. ПЪхота 
прикрывала его обозъ. Самъ онъ шелъ не­
много впереди, съ часттю своей конницы. 
Сш распоряжешя спасли его. Многочис­
ленная толпа мятежниковъ неожиданно 
окружила его обозъ и напала на пЪхоту. 
Самъ Пугачевъ ими предводительствовалъ, 
успЪвъ въ теченш шести дней близъ Сат- 
кинскаго завода набрать около пяти тысячь 
бунтовЩиковъ. Михельсонъ прискакалъ на 
помощь; онъ послалъ Харина соединить 
всю свою конницу, а самъ съ пЪхотой 
остался у обоза. Мятежники были разбиты 
и снова бЪжали. Тутъ Михельсонъ узналъ 
отъ плЪнныхъ, что Пугачевъ имЪлъ намЪ- 
реше итти на Уфу. Онъ носпЪшилъ пре- 
сЪчь ему дорогу, и 5 1юня встрЪтилъ 
его снова. Сражеше было пеизб'Ъжимо. 
Михельсонъ быстро напалъ на него, и 
снова разбилъ и прогналъ.
При всЪхъ своихъ успЪхахъ Михель­
сонъ увидЪлъ необходимость прекратить 
на время свое прсслЪдоваше. У него уже 
ее было ни запасовъ, ни зарядовъ. Оста­
валось только по два патрона на человЪка. 
Михельсонъ пошелъ въ Уфу, дабы тамъ 
запастись всЪмъ для него нужнымъ.
Пока Михельсопъ, бросаясь во всЪ сто­
роны, вездЪ поражалъ мятежниковъ, про- 
4ie начальники оставались неподвижны. 
Декалонгъ стоялъ въ ЧелябЪ, и завидуя 
Михельсону, нарочно не хотЪлъ ему со- 
дЪйствовать. Фреймань, лично храбрый, 
но предводитель робшй и нерешительный, 
стоялъ въ Кизильской крЪпости, досадуя 
на Тимашева, ушедшаго въ Зелаирскую 4) 
крепость съ лучшею его конницею.—Ста­
ниславские узнавъ, что Пугачевъ близъ 
Верхо-Яицкой крЪпости собралъ значитель­
ную толпу, отказался отъ службы и скрылся 
въ любимую свою Орскую крЪпость. Пол­
ковники Якубовичъ и ОбернибЪсовъ и 
Маёоръ Дуве находились около Уфы. Во- 
кругъ ихъ спокойно собирались бунтую- 
ijjie Башкирцы. Бирскъ сожженъ былъ
почти въ ихъ виду, а они переходили съ 
одного мЪста на другое, избЪгая малЪй- 
шей опасности и не думая о дружномъ со- 
дЪйствш. По распоряжешю Князя Щерба­
кова, войско Голицына оставалось безъ 
всякой пользы около Оренбурга и Яицкаго 
городка, въ мЪстахъ уже безопасныхъ; а 
край, гдЪ снова разгорался пожаръ, оста­
вался почти беззащитенъ 6).
Пугачевъ, отраженный отъ Кунгура 
Машромъ Поповымъ, двинулся было къ 
Екатеринбургу; но узнавъ о войскахъ, тамъ 
находящихся, обратился къ Красно-Уфимску.
Кама была открыта, и Казань въ опас­
ности. Брантъ наскоро послалъ въ при- 
городъ Осу Maiopa Скрыпицына съ гарпи- 
зоннымъ отрядомъ и съ вооруженными 
крестьянами, а самъ писалъ Князю Щер­
батову, требуя немедленной помощи. Щер- 
батовъ понадЪялся на ОбернибЪсова и 
Дуве, которые должны, были помочь Maiopy 
Скрыпицыну въ случаЪ опасности, и не 
сдЪлалъ никакихъ новыхъ распоряженш.
18 1юня Пугачевъ явился передъ Осою. 
Скрыпицынъ выступилъ противъ него; но 
потерявъ три пушки въ самомъ началЪ 
сражешя, поспЪшно возвратился въ крЪ­
пость. Пугачевъ велЪлъ своимъ спЪшиться 
и итти на приступъ. Мятежники вошли въ 
городъ, выжгли его: но отъ крЪпости отра­
жены были пушками.
На другой день Пугачевъ со своими 
старшинами Ъздилъ по берегу Камы, 
высматривая мЪста, удобныя для пере­
правы. По его приказашю поправляли до­
рогу, и мостили топшя мЪста. 20-го, снова 
приступилъ онъ къ крЪпости, и снова былъ 
отражепъ. Тогда БЪлобородовъ присовЪто- 
валъ ему окружить крЪпость возами сЪна, 
соломы и бересты, и зажечь такимъ обра- 
зомъ деревянныя стЪны. Пятнадцать возовъ 
были подвезены на лошадяхъ въ близкое 
разстояше отъ крЪпости, а потомъ подви­
гаемы впередъ людьми безопасными подъ 
ихъ прикрьтемъ. Скрыпицынъ, уже ко- 
лебавшшся, потребовалъ сроку на однЪ 
сутки, и сдался на другой день, принявъ 
Пугачева на колЪнахъ, съ иконами и хлЪ- 
бомъ-солью. Самозванецъ обласкалъ его и 
оставилъ при немъ его шпагу. Несчастный, 
думая современемъ оправдаться, напигалъ 
обще съ Капитаномъ Смирповымъ и Под- 
поручикомъ Минеевымъ, письмо къ Ка­
занскому Губернатору, и носилъ при себЪ, 
въ ожиданш удобнаго случая тайно его 
отослать. Минеевъ донесъ о томъ Пуга­
чеву. Письмо было схвачено, Скрыпицынъ
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и Смирновъ повышены, а доносчикъ на- 
зваиъ оть Пугачева Полковникомъ.
23 1юня Пугачевъ переправился черезъ 
Каму, и пошелъ на винокуренные заводы 
Ижевсшй и Воткинскш. Венцель, ыачаль- 
никъ оныхъ, былъ мучительски умерщвленъ, 
Заводы разграблены, и всВ работники за­
браны въ злодЪйскую толпу. Минеевъ, 
измВною своею заслуживши! доверенность 
Пугачева, совЪтовалъ ему и д т и  прямо на 
Казань. Распоряжешя Губернатора были 
ему извВстны. Онъ вызвался вести Пуга­
чева, и ручался за успВхъ. Пугачевъ не­
долго колебался, и пошелъ на Казань.
Щербатовъ, получивъ извЪст1е о взлтш 
Осы, испугался. Онъ послалъ ОбернибВ- 
сову повелЪше занять Шуйской перевозъ, 
a Maiopa Меллина отправить къ Шурман- 
скому; Голицыну приказалъ скорВе слВдо- 
вать въ Уфу, дабы оттуда действовать по 
своему благоусмотрВшю, а самъ съ однимъ 
рскадрономъ гусаръ и ротою гренадеръ 
отправился въ Бугульму.
Въ Казани находилось только полторы 
тысячи войска; но шесть тысячь были 
наскоро вооружены. Брантъ и Комендаитъ 
Бапнеръ приготовились къ обороне. Гене- 
ралъ-Машръ Потемкинъ, начальникъ Тай­
ной Комиссш, учрежденной по делу Пуга­
чева, усердно имъ содействовала Генералъ- 
Маюръ Аарюновъ не дождался Пугачева. 
Опъ съ своими людьми переправился чрезъ 
Волгу и уехалъ въ Нижнш-Новгородъ.
Полковникъ Толстой, начальникъ Ка- 
Занскаго коннаго легшна, выступилъ про- 
тивъ Пугачева, и 10 1юля встретилъ его 
въ двенадцати верстахъ отъ города. Про­
изошло сражеше. Храбрый Толстой былъ 
убитъ 6), а отрядъ его разсВянъ. На дру­
гой день Пугачевъ показался на левомъ 
берегу Казанки, и расположился лагеремъ 
у Троицкой мельницы. Вечеромъ, въ виду 
всехъ Казанскихъ жителей, онъ самъ 
ездилъ высматривать городъ, и возвратился 
въ лагерь, отложа приступъ до следую­
щего утра.
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КАЗАНЬ ВЪ 1767 ГОДУ.
Правая половина гравюры-панорамы изъ атласа, приложенного къ соч. Le Clerc’a tUistoire
de la Mussie M oderns. Paris, 1785.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
Нугачепъ въ Казани.— li'lijcTnic города. — Появлеше Михельсона. — Три сраженш. — Освобождеше 
Казани.—Свидан1е Пугачева съ его семействомъ.—Опровержеше клеветы.—Распоряжеше Михельсона.
12 1юдя, на зарЬ, мятежники, подъ 
нредводительствомъ Пугачева, потянулись 
отъ села Царицына по Арскому полю, дви­
гая передъ собою возы сЪна и соломы, 
между коими везли пушки. Они быстро 
заняли находивниеся близъ предместья кир­
пичные сараи, рощу и загородный домъ 
Кудрявцева, устроили тамъ свои баттареи 
и сбили слабый отрядъ, охранявппи дорогу. 
Онъ отступилъ, выстроясь къ карре и ог- 
радясь рогатками.
Прямо противъ Арскаго поля нахо­
дилась главная городская баттарея. Пуга- 
чевъ на нее не пошелъ, а съ праваго сво­
его крыла отрядилъ къ нредмЪстш толпу 
заводскихъ крестьянъ подъ предводитель- 
ствомъ измЪнника Минеева. Эта сволочь, 
большею частью безоружная, подгоняемая 
казацкими нагайками, проворно перебегала 
изъ буерака въ буеракъ, изъ лощины въ
лощину, перепалзывала черезъ высоты, 
подверженныя пушечнымъ выстрЪламъ, и 
такимъ образомъ забралася въ овраги, на- 
ходящ1еся на краю самаго предмЪсЦя. Опас­
ное cie мЪсто защищали гимназисты, съ 
одною пушкою. Но, не смотря на ихъ вы­
стрелы, бунтовщики въ точности испол­
нили приказаше Пугачева; влЪзли на вы­
соту, прогнали гимназистовъ голыми ку­
лаками, пушку отбили, заняли лЬтшй Гу­
бернаторски домъ, соединенный съ пред- 
мЪспями; пушку поставили въ ворота, 
стали стрЪлять вдоль улицъ и кучами во­
рвались въ предмЪсЦя. Съ другой стороны, 
лЪвое крыло Пугачева бросилось къ Су­
конной слободе. Суконщики <люди раз- 
наго звашя и большею частш кулачные 
бойцы>, ободряемые Преосвященнымъ 1?е- 
шаминомъ, вооруясились чЪмъ ни попало, 
поставили пушку у Горлова кабака и при­
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готовились къ оборонЪ г). Башкирцы, съ 
I Парной горы, пустили въ нихъ свои стрЪлы 
и бросились въ улицы. Суконщики при­
няли было ихъ въ рычаги, въ копья и 
сабли; но ихъ пушку разорвало съ перваго 
выстрела и убило канонера. Въ это время 
Пугачевъ на [Парной горЪ поставилъ свои 
□ушки, и пустилъ [картечью по своимъ и 
по чуясимъ. Слобода загорЪлась. Сукон­
щики бЪжали. Мятежники сбили караулы 
и рогатки, и устремились по городскимъ 
улицамъ. Увидя пламя, жители и городское 
войско, оставя пушки, бросились къ крЪ- 
пости, какъ къ послЪднему убЪжищу. По- 
темкинъ вошелъ вмЪстЪ съ ними. Городъ 
сталъ добычею мятежниковъ. Опи броси­
лись грабить домы и купечесюя лавки; 
вбЪгали въ церкви и монастыри, обдирали 
иконостасы; р'Ьзали всЪхъ, которые попа­
дались имъ въ НЪмецкомъ платьВ. Пуга­
чевъ, поставя свои баттареи въ трактир!) 
Гостинаго двора, за церквами, у TpiyM- 
фальныхъ воротъ, стрЪлялъ по крЪпости, 
особенно по Спасскому монастырю, зани­
мающему ея правый уголъ и коего ветхля 
стЪны едва держались. Съ другой стороны, 
Минеевъ, втащивъ одну пушку на врата 
Казанскаго монастыря, а другую, поставя 
на церковной паперти, стрЪлялъ по крЪ- 
ности въ самое опасное мЪсто. ПрилетЪв- 
шее оттолЪ ядро разбило одну изъ его 
нушекъ. Разбойники, надЪвъ на себя жен- 
CKifl платья, поповсше стихари, съ крикомъ 
бЪгали по улицамъ, грабя и зажигая домы. 
Осаждавппе крЪпость имъ завидовали, бо­
ясь остаться безъ добычи... Вдругъ Пуга­
чевъ приказала имъ отступить, и зажегши 
еще нЪсколько домовъ, возвратился въ свой 
лагерь. Настала буря. Огненное море раз­
лилось по всему городу. Искры и головни 
летЪли въ крЪпость, и зажгли нЪсколько 
деревянныхъ кровель. Въ ciio минуту часть 
одной стЪны съ громомъ обрушилась и 
подавила нЪсколько человЪкъ. Осажденные, 
стЪснивппеся въ крЪпости, подняли вопль, 
думая, что злодЪй вломился и что послЪд- 
шй ихъ часъ уже насталъ.
Изъ города погнали плЪнныхъ и повезли 
добычу. Башкирцы, не смотря на строНя 
запрещешя Пугачева, били нагайками на- 
родъ, и кололи копьями отстающихъ жен- 
щинъ и дЪтей. Множество потонуло, пере­
правляясь въ бродъ черезъ Казанку. На- 
родъ, пригнанный въ лагерь, поставленъ 
былъ на колЪна передъ пушками. Жен­
щины подняли вой. Имъ объявили про- 
щеше. ВсЪ закричали: ура! и кинулись къ
ставкЪ Пугачева. Пугачевъ сидЪлъ въ крес- 
лахъ, принимая дары Казанскихъ Татаръ, 
прПэхавшихъ къ нему съ поклономъ. 11о‘- 
томъ спрашивали: кто желаетъ служить 
государю Петр у О е о д о р о в и ч  у?—Охот- 
никовъ нашлось множество.
Преосвященный Вешаминъ 2) во все 
время приступа находился въ крЪпости, въ 
БлаговЪщенскомъ соборЪ, и на колЪнахъ 
со всЪмъ народомъ молилъ Бога о спасе- 
нш хрисыаыъ. Едва умолкла пальба, онъ 
поднялъ чудотворный иконы, и не счотря 
на нестерпимый зной пожара и на пада- 
юн I бревна, со всЪмъ бывшимъ при немъ 
духовенствомъ, сопровождаемый народомъ, 
обошелъ снутри крЪпость при молебномъ 
пЪнш.—Къ вечеру буря утихла, и вЪтеръ 
оборотился въ противную сторону. Настала 
ночь, ужасная для жителей! Казань, обра­
щенная въ груды горящихъ углей, дыми­
лась и рдЪла во мракЪ. Никто не спалъ. 
Съ разсвЪтомъ жители спЪшили взойти 
на крЪпостныя стЪны и устремили взоры 
въ ту сторону, откуда ожидали новаго 
приступа. Но, вмЪсто Пугачевскихъ пол- 
чищъ, съ изумлешемъ увидЪли гусаровъ 
Михельсона, скачущихъ въ городъ съ офице- 
ромъ, посланнымт. отъ него къ Губернатору.
Никто не зналъ, что уже наканунЪ 
Михельсонъ, въ семи верстахъ отъ города, 
имЪлъ жаркое дЪло съ Пугачевымъ и что 
мятежники отступили въ безпорядкЪ.
Мы оставили Михельсона, неутомимо 
преслЪдующимъ опрометчивое стремлешс 
Пугачева. Въ УфЪ оставилъ онъ своихъ 
больныхъ и раненыхъ, взялъ съ собою 
Maiopa Дуве, и 21-го Боня находился въ 
БурновЪ, въ нЪсколькихъ верстахъ отъ 
Бирска. Мостъ, сожженный Якубовичемъ, 
былъ опять наведенъ мятежниками. Около 
трехъ тысячь вышли на-встрЪчу Михель­
сону. Онъ ихъ разбилъ, и отрядилъ Дуве 
противу шайки Башкирцевъ, находившихся 
не въ дальнемъ разстоянш. Дуве ихъ раз- 
сЪялъ. Михельсонъ пошелъ на Осу, и 27-го 
1юня разбивъ на дорогЪ толпу Башкир­
цевъ и Татаръ, узналъ отъ нихъ о взятш 
Осы и о переправЪ Пугачева черезъ Каму. 
Михельсонъ пошелъ по его слЪдамъ. На 
КамЪ не было ни мостовъ, ни лодокъ. Конница 
переправилась вплавь, пЪхота на плотахъ. 
Михельсонъ, оставя Пугачева в прав!), по­
шелъ прямо на Казань, и 11-го 1юля вечеромъ 
былъ уже въ пятидесяти верстахъ отъ нея.
Ночью отрядъ его тронулся съ мЪста. 
Поутру, въ сорока пяти верстахъ отъ Ка­
зани, услышалъ онъ пушечную пальбу. Къ
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полудшо густой, багровый дымъ возвЪ- 
стилъ ему о жребш города.
Полдневный жаръ и усталость отряда 
заставилиМнхельсона остановиться на одинъ 
часъ. Между тЪмъ узналъ онъ, что неда­
леко находилась толпа мятежниковъ. Ми- 
хельсонъ на нихъ напалъ, и взялъ четы­
реста въ плЪнъ; остальные бЪжали къ Ка­
зани'и извЪстили Пугачева о приближен!и 
непр!ятеля. Тогда-то Пугачевъ, опасаясь 
иечаяннаго нападешя, отступилъ отъ крЪ- 
пости и приказалъ своимъ скорЪе выби­
раться изъ города, а самъ, занявъ выгод­
ное мЪстоположеше, выстроился близъ 
Царицына, въ семи верстахъ отъ Казани.
Михельсонъ, получивъ о томъ донесете, 
пустился черезъ лЪсъ одною колонною, и 
вышедъ въ поле, увидЪлъ передъ собою мя­
тежниковъ, стоящихъ въ боевомъ порядкЪ.
Михельсонъ отрядилъ Харина противъ 
ихъ лЪваго крыла, Дуве противу праваго, 
а самъ пошелъ прямо на главную не- 
пр!ятельскую баттарею. Пугачевъ, ободрен­
ный побЪдою и усилясь захваченными 
пушками, встрЪтилъ нападеше сильным»» 
огнемъ. Передъ багтареей простиралось бо­
лото, чрезъ которое Михельсонъ долженъ 
былъ перейти, между тЪмъ, какъ Харинъ 
и Дуве старались обойти непр1ятеля. Ми­
хельсонъ взялъ баттарею; Дуве на правомъ 
флангЪ отбилъ также двТ» пушки. Мятеж­
ники, раздЪлясь на двЪ кучи, пошли—одни 
на-встрЪчу Харину, и остановись въ тЪснинЪ 
За рвомъ, поставили баттареи и открыли 
огонь; друпе старались заЪхать въ тылъ 
отряду. Михельсонъ, оставя Дуве, пошелъ 
на подкрЪплеше Харина, проходившаго 
чрезъ оврагъ подъ непр!ятельскими ядрами. 
Наконецъ, послЪ пяти часовъ упорнаго 
сражения, Пугачевъ былъ разбитъ, и бЪ- 
жалъ, потерявъ восемь-сотъ человЪкъ уби­
тыми и сто восемьдесятъ взятыми въ плЪнъ. 
Потеря Михельсона была незначительна. 
Темнота ночи и усталость отряда не позво­
лили Михельсону преслЪдовать Пугачева.
Переночевавъ на мЪстЪ сражешя, пе­
редъ свЪтомъ Михельсонъ пошелъ къ Ка­
зани. На-встрЪчу ему поминутно попадались 
кучи грабителей, пьянствовавшихъ цЪлую 
ночь на развалинахъ сгоравшего города. 
Пхъ рубили и брали въ плЪнъ. Прибывъ 
къ Арскому полю, Михельсонъ увидЪлъ 
приближающегося непр1ятеля; Пугачевъ, 
узнавъ о малочисленности его отряда,спЪ- 
шилъ предупредить его соединеше съ го- 
родскимъ войскомъ. Михельсонъ, пославъ 
увЪдомить о томъ Губернатора, встрЪтилъ
пушечными выстрЪлами толпу, кинувшуюся 
на него съ воплемъ и визгомъ, и прину- 
дилъ ее отступить. Потемкинъ подоспЪлъ 
изъ города съ гарнизономъ. Пугачевъ пе- 
решелъ черезъ Казанку, и удалился за пят­
надцать верстъ отъ города, въ село Сухую 
РЪку. ПреслЪдовать его было невозможно: 
у Михельсона не было и тридцати годныхъ 
лошадей.
Казань была освобождена. Жители тЪсни- 
лись на стЪнЪ крЪпости,’дабы издали взгля­
нуть на лагерь своего избавителя. Михель­
сонъ не трогался съ мЪста, ожидая новаго 
нападенш. Въ самомъ дЪлЪ, Пугачевъ, не­
годуя на свои неудачи, не терялъ однако 
же надежды одолЪть наконецъ Михельсона. 
Онъ отвсюду набиралъ новую сволочь, 
соединяясь съ отдЪльными своими отря­
дами, и 15 1юля утромъ, приказавъ про­
честь передъ своими толпами манифестъ, 
въ которомъ объявлялъ о своемъ намЪро- 
нш итти на Москву, устремился въ третИ» 
разъ на Михельсона. Войско его состояло 
изъ двацати пяти тысячь всякаго сброду. 
Многочисленный толпы двинулись тою же 
дорогою, по которой уже два раза бЪжали. 
Облака пыли, дише вопли, шумъ и гро- 
хотъ возвЪстили ихъ приближеше. Ми­
хельсонъ выступилъ противу ихъ съ 
осьмью стами карабинеръ, гусаръ и Чугуев- 
скихъ казаковъ. Онъ занялъ мЪсто преж- 
няго сражешя близъ Царицына, и раздЪ- 
лилъ войско свое на три отряда, въ близ- 
комъ разстоянш одинъ отъ другаго. Бун­
товщики на него бросились. Яицше казаки 
стояли въ тылу и по приказашю Пугачева 
должны были колоть своихъ бЪглецовъ. 
Но Михельсонъ и Харинъ съ двухъ сто- 
ронъ на нихъ ударили, опрокинули и по­
гнали. Все было кончено въ одно мгнове- 
ше. Напрасно Пугачевъ старался удержать 
разсыпавппяся толпы, сперва доскакавъдо 
нерваго своего лагеря, а потомъ и до вто- 
раго. Харинъ живо его преслЪдовалъ, не 
давая ему времени нигдЪ остановиться. Въ 
сихъ лагеряхъ находилось до десяти ты­
сячь Казанскихъ жителей всякаго пола и 
звашя. Они были освобождены. Казанка 
была запружена мертвыми тЪлами; пять 
тысячь плЪнныхъ и девять пушекъ оста­
лись въ рукахъ у победителя. Убито въ 
сраженш до двухъ тысячь, большею частш> 
Татаръ и Башкирцевъ. Михельсонъ поте- 
рялъ до ста человЪкъ убитыми и ране­
ными. Онъ вошелъ въ городъ при кли- 
кахъ восхищенныхъ жителей, свидЪтелей 
его побЪды. Губернаторъ, измученный бо-
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лЪзшю, отъ которой онъ и умеръ черезъ 
двЪ недЪли, встрЪтилъ победителя за во­
ротами крепости, въ сопровожден!!! Дво­
рянства и Духовенства. Михельсонъ отпра­
вился прямо въ Соборъ, гдЪ Преосвящен­
ный Вешаминъ отслужилъ благодарствен­
ный молебенъ.
Состояше Казани было ужасно: изъ 
двухъ тысячь осьми-сотъ шестидесяти 
семи домовъ, въ ней находившихся, двЪ 
тысячи пятьдесятъ семь сгорЪло. Двадцать 
пять церквей и три монастыря также сго- 
рЪли. Гостиный дворъ и остальные домы, 
церкви и монастыри были разграблены; 
найдено до трехъ сотъ убитыхъ и ране- 
ныхъ обывателей; около пяти сотъ про­
пали безъ вТ)сти. Въ числе убитыхъ нахо­
дился Директоръ Гимназш Каницъ, не­
сколько Учителей и учениковъ и Полков- 
никъ Родшновъ. Генералъ-Маюръ Куд- 
рявцовъ 3), старикъ сто-десяти-летшй, не 
хотблъ скрыться въ крепость, не смотря 
на всевозможныя увЪщашя. Онъ на коле- 
нахъ молился въ Казанскомъ девичьемъ 
монастыре. Вбежало несколько грабителей. 
Онъ сталъ ихъ увещевать. Злодеи умер­
твили его на церковной паперти.
Такъ (бедный) колодникъ, за годъ тому 
бежавпнй изъ Казани, отпраздновалъ свое 
возвращеше! Тюремный дворъ, где ожи- 
далъ онъ плетей и каторги, былъ имъ 
сожженъ, а невольники, его недавше то­
варищи, выпущены. Въ казармахъ содер­
жалась уже несколько месяцевъ казачка 
Софья Пугачева съ тремя своими детьми. 
Самозванецъ, увидя ихъ, сказываютъ, за- 
плакалъ, но не изменилъ самому себе. 
Онъ велелъ ихъ отвести въ лагерь, ска- 
завъ, какъ уверяютъ: л ее знаю; мужъ ел 
оказалъ мть великую услугу 4). Изменникъ 
Минеевъ, главный виновникъ бедств!я Ка­
зани, при первомъ разбитш Пугачева по­
пался въ пленъ, и по приговору Воен­
наго Суда, загнанъ былъ сквозь строй до 
смерти ").
Казанское начальство стало пещись о 
размещенш жителей по уцелевшимъ до- 
мамъ. Они были приглашены въ лагерь,
для разбора добычи, отнятой у Пугачева, 
и для обратнаго получешя своей собствен­
ности. Спешили разделиться кое-какъ. 
Люди зажиточные стали нищими; кто былъ 
скуденъ, очутился богатъ!
HcTopifl должна опровергнуть клевету, 
легкомысленно повторенпую Светомъ: 
утверждали, что Михельсонъ могъ пре­
дупредить взят1е Казани, но что онъ на­
рочно далъ мятсяшикамъ время ограбить 
городъ, дабы въ свою очередь поживиться 
богатою добычею, предпочитая какую бы 
то ни было прибыль славе, почестямъ и 
Царскимъ наградамъ, ожидавшимъ спаси­
теля Казани и усмирителя бунта! Читатели 
видели, какъ быстро и какъ неутомимо 
Михельсонъ преследовалъ Пугачева. Если 
Потемкинъ и Браитъ сделали бы свое дело 
и успели удержаться хоть несколько ча- 
совъ, то Казань была бы спасена. Солдаты 
Михельсона конечно обогатились; но 
стыдно было бы намъ обвинять безъ 
доказательства стараго, заслуженнаго воина, 
проведшего всю жизнь на поле чести, и 
умершего главнокомандующимъ Русскими 
войсками 6).
14 1юля прибылъ въ Казань Подпол- 
ковникъ Графъ Меллинъ, и былъ отря- 
женъ Михельсономъ для преследовашл 
Пугачева. Самъ Михельсонъ остался въ 
городе, для возобновлешя своей конницы 
и для заготовлешя припасовъ. Проч!е на­
чальники наскоро сделали некоторый воен­
ный распоряжешя, ибо, не смотря на разби- 
Tie Пугачева, знали уже, сколь былъ опа- 
сенъ сей предпршмчивый и деятельный 
мятежникъ. Его движешя были столь 
быстры и непредвидимы, что не было 
средства его преследовать; къ тому же 
конница была слишкомъ изнурена. Стара­
лись перехватить ему дорогу; но войска, 
разсеянныя на великомъ пространстве, не 
могли всюду поспевать и делать скорые 
обороты. Должно сказать и то, что редшй 
изъ тогдашнихъ начальниковъ былъ въ 
состоянш управиться съ Пугачевымъ, 
или съ менее известными его сообщни­
ками °).
ПОДПИСЬ МИХЕЛЬСОНА.
(Изъ приложент къ изданЫ 1834 года).
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ГРАФЪ ПЕТРЪ ИВЛНОВИЧЪ ПАНИНЪ.
ГЛАВА ОСЬМАЯ.
Пугачевь за Волгою.—Общее смятеше .— И псьмо генерала Ступиишна.—НамЪреше Е к а т е р и н ы . — 
Графъ П. Ив. Паншгь. — Движете войскъ.—Взят1е Пензы.—Смерть Всеволожскаго. Споры Держа­
вина съ Бошнякомь. — Взят1е Саратова.—Дугачевъ подъ Царицынымь.—Смерть Астронома Ловица.— 
Норажеше Пугачева. — Суворовь. — Пугачевь выданъ Правительству. — Газговоръ его съ Графомъ 
Наниным ь.—Судъ надъ Пугачевымъ и надъ его сообщниками.—Казнь бунтовщиковъ.
Пугачевъ бЪжалъ по Кокшайской до- 
рогВ, на перемЪнныхъ лошадяхъ, съ тремя­
стами Яицкихъ и Илецкихъ казаковъ, и 
накопецъ ударился въ лЪсъ. Харинъ, пре- 
слЪдовавшш его цЪлыя тридцать верстъ, 
принужденъ былъ остановиться. Пугачевъ 
ночевалъ въ лЪсу. Его семейство было 
при немъ. Между его товарищами находи­
лись два новыя лица: одинъ изъ нихъ былъ 
молодой IIyлaвcкiй, родной братъ славнаго 
конфедерата !). Онъ находился въ Казани 
военноплЪннымъ и изъ ненависти къ Рос- 
сш присоединился къ шайкЪ Пугачева р). 
Другой былъ Пасторъ Реформатскаго испо- 
вЪдашя. Во время Казанскаго пожара, онъ 
былъ приведенъ къ Пугачеву; самозванецъ 
узналъ его: нВ когда, ходя въ цВпяхъ по 
городскимъ улицамъ, Пугачевъ получалъ 
отъ него милостыню. БВдный Пасторъ 
ожидалъ смерти. Пугачевъ принялъ его 
ласково и пожаловалъ въ Полковники.
Пасторъ-Полковникъ посаженъ былъ вер- 
хомъ на Башкирскую лошадь. Онъ сопро- 
вождалъ бЪгство Пугачева, и нисколько 
дней уже спустя, отсталъ отъ пего и возвра­
тился въ Казань 2).
Пугачевъ два дня бродилъ то въ одну, 
то въ другую сторону, обманывая тЪмъ 
высланную погоню. Сволочь его, разсы- 
павшись, производила обычные грабежи. 
БВлобородовъ пойманъ былъ въ окрест- 
ностяхъ Казани, высЪченъ киутомъ, по- 
томъ отвезенъ въ Москву, и казненъ смер­
яю. НЪсколько сотенъ бЪглецовъ присоеди­
нились къ Пугачеву. 18 1юля онъ вдругъ 
устремился къ ВолгЪ, на Кокшайсшй пе- 
ревозъ, и въ числТ) пяти-сотъ человЬкъ 
лучшаго своего войска переправился на 
другую сторону.
Переправа Пугачева произвела общее 
смятеше. Вся западная сторона Волги воз- 
стала и передалась самозванцу. Господине
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крестьяне взбунтовались; иновЪрцы и Ново­
крещеные стали убивать Русскихъ Свя- 
щенниковъ. Воеводы бЪжали изъ городовъ, 
дворяне изъ помЪсий; чернь ловила т'Ьхъ 
и другихъ, и отвсюду приводила къ Пуга­
чеву. Пугачевъ объявилъ народу вольность, 
истреблеше дворянскаго рода, отпущеше 
повинностей и безденежную раздачу соли 3). 
Онъ пошелъ на Цывильскъ, ограбилъ го- 
родь, повбсилъ Воеводу, и раздВливь шайку 
свою на двЪ части, послалъ одну по Ни­
жегородской дорогЪ, а другую по Алатыр- 
ской, и пресЪкъ такимъ образомъ со- 
общеше Нижняго съ Казанью. Нижегород­
ски» Губернатора Генералъ-Поручикъ Сту- 
пишинъ писалъ къ Князю Волконскому, что 
участь Казани ожидаетъ и Нижшй, и что 
онъ не отвЪчаетъ и за Москву. ВсЪ отряды, 
находивппеся въ губершяхъ Казанской и 
Оренбургской, пришли въ движеше и 
устремлены были противъ Пугачева. Щер- 
баковъ изъ Бугульмы, а Князь Голицына, 
изъ Мензелинска поспЪшили въ Казань; 
Меллинъ переправился черезъ Волгу и 
19 Поля выступилъ изъ Св1яжска; Мансу- 
ровъ изъ Яицкаго городка двинулся къ 
Сызрани; Муфель пошелъ къ Симбирску; 
М ихельсонъ изъ Чебоксаровъ устремился 
къ Арзамасу, дабы пресЪчь Пугачеву до­
рогу къ МосквЪ...
Но Пугачевъ не имЪлъ уже намЪрешя 
итти на старую столицу. Окруженный 
отвсюду войсками Правительства, не довЪ- 
ряя своимъ сообщникамъ, онъ уже думалъ 
о своемъ спасенш; цЪль его была—про­
браться за Кубань, или въ Перспо. Главные 
бунтовщики предвидЪли конецъ затЪян- 
ному ими дЪлу и уже торговались о го- 
ловЪ своего предводителя! Перфильевъ, 
отъ имени всЪхъ виновныхъ казаковъ, 
послалъ тайно въ Петербургъ одного по- 
вЪреннаго съ предложешемъ о выдачЪ са­
мозванца. Правительство, однажды имъ 
обманутое, худо вЪрило ему: однако вошло 
съ нимъ въ сиошеше *) Пугачевъ бЪжалъ; 
но бЪгство его казалось нашеств1емъ. Ни­
когда успехи его не были ужаснЪе, ни­
когда мятежъ не свирЪпствовалъ съ такою 
силою. Возмущеше переходило отъ одной 
деревни къ другой; отъ провипцш къ про­
винции. Довольно было появлешя двухъ 
или трехъ злодЪевъ, чтобъ взбунтовать 
цЪлыя области. Составлялись отдельный 
шайки грабителей и бунтовщиковъ: и 
каждая имЪла у себя своего Пугачева...
Cin горестныя извЪс^я сдЪлали въ Пе- 
тербургЪ глубокое впечатлЪше и омрачили
радость, произведенную окончашемъ Ту­
рецкой войны и заключешемъ славнаго 
Кучукъ-Кайнарджискаго мира. Импе р а ­
т р и ц а ,  недовольная медлительностью Князя 
Щербатова, еще въ началЪ 1юля, рЪшилась 
отозвать его и поручить главное начальство 
надъ войскомь Князю Голицыну. Курьеръ, 
Ъхавппй съ симъ указомъ, остановленъ 
былъ Нижнемъ-НовЪгородЪ, по причинЪ 
небезопасности дороги. Когда же Госуда­
рыня узнала о взятш Казани и о перене­
сены! бунта за Волгу, тогда Она уже думала 
сама Ъхать въ край, гдЪ усиливалось 6Ьд- 
C T B ie  и опасность, и лично предводитель­
ствовать войскомъ. Графъ Никита Ивано- 
вичъ Панинъ успЪлъ уговорить Ее оставить 
cie намЪреше. И м п е р а т р и ц а  не знала, 
кому предоставить спасеше Отечества. Въ 
cie время вельможа, удаленный отъ Двора 
и, подобно Бибикову, бывппй въ немилости, 
Графъ Петръ Ивановичъ Панинъ, 16) самъ 
вызвался принять на себя подвигъ, недо­
вершенный его предшественникомъ. Ек а ­
т е р и н а  съ признательностш увидЪла 
ycepflie благороднаго Своего подданнаго, и 
Графъ Панинъ, въ то время, какъ воору- 
живъ своихъ крестьянъ и дворовыхъ, гото­
вился итти навстречу Пугачеву, получилъ 
въ своей деревнЪ, повелЪше принять главное 
начальство надъ губершями, гдЪ свирЪп­
ствовалъ мятежъ, и надъ войсками туда 
посланными. Такимъ образомъ покоритель 
Бендеръ пошелъ войною противу простаго 
казака, четыре года тому назадъ безвЪстно 
служившаго въ рядахъ войска, ввЪреннаго 
его начальству.
201юля Пугачевъ подъ Курмышемъ пере­
правился вплавь черезъ Суру.Дворяне и чи­
новники бЪжали. Чернь встрЪтила его на бе­
регу съ образами и хлЪбомъ. Ей прочтенъ 
возмутительный манифестъ. Инвалидная ко­
манда приведена была къ Пугачеву. Машръ 
Юрловъ, начальникъ опой и унтеръ-офи- 
церъ, коего имя, къ сожалЪшю, не сохра­
нилось, одни не захотЪли присягнуть, и въ 
глаза обличали самозванца. Ихъ повЪсили, 
и мертвыхъ били нагайками. Вдова Юрлова 
спасена была ея дворовыми людьми. Пуга­
чевъ велЪлъ раздать Чувашамъ казенное 
вино; повЪсилъ нЪсколько дворянъ, при- 
веденныхъ къ нему крестьянами ихъ, и 
пошелъ къ Ядринску, оставя городъ подъ 
начальствомъ четырехъ Яицкихъ казаковъ 
и давъ имъ въ распоряжеше шестьдесятъ 
приставшихъ къ нему холопьевъ. Онъ 
оставилъ за собою малую шайку для задер- 
жанш Графа Меллина. Михельсонъ, шеднпй
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кт> Арзамасу, отрядилъ Харина къ Ядринску, 
куда спВшилъ и Графъ Меллинъ. Пугачсвъ, 
узнавъ о томъ, обратился къ Алатырю; но, 
прикрывая свое движеше, послалъ къ 
Ядринску шапку, которая и была отбита 
Воеводою и жителями, а после сего встрЪ- 
чена Графомъ Меллинымъ и совсЪмь рез­
ервна. Меллинъ поспЪшилъ къ Алатырю; 
мимоходомъ освободилъ Курмышъ, гдЪ но- 
вЪсилъ нискольких'!, мятежниковъ, а казака, 
назвавшагося Воеводою, взялъ съ собою, 
какъ языка. Офицеру инвалидной команды, 
присягнувши самозванцу, оправдывались 
томъ, что присяга дана была ими не отъ 
искренняго сердца, но для наблюденгя инте­
реса Е я  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ­
чества.  «А что мы», писали они Сгупи- 
пшну, «передъ Богомъ и всемилостивЪйшею 
Государынею нашей нарушили присягу, 
и тому злодНю присягали, нъ томъ при- 
носимъ наше христ1анское покаяше и 
слезно просимъ отпущешя сего нашего 
невольнаго грНха; ибо не иное насъ къ 
сему привело, какъ смертный страхъ». 
Двадцать человЪкъ подписали cie постыдное 
изнинеше.
Пугачевъ стремился съ необыкновенною 
быстротою, отряжая во всЪ стороны свои 
шайки. Не знали, въ которой находился 
онъ самъ. Настичь его было невозможно: 
онъ скакалъ проселочными дорогами, за­
бирая свЪжихъ лошадей, и оставлялъ за 
собою возмутителей, которые въ числТ> 
двухъ, трехъ и не болЪе пяти, разъЪзжали 
безопасно по селешямъ и городамъ, набирая 
всюду новыя шайки. Трое изъ нихъ явились 
въ окрестностяхъ Нижняго - Новгорода; 
крестьяне Демидова связали ихъ и предста­
вили Ступишину. Онъ вел^лъ ихъ повТ>- 
сить на баркахъ и пустить внизъ по Волге, 
мимо бунтующихъ береговъ.
27 1юля Пугачевъ вошелъ въ Саранскъ. 
Онъ былъ встрЪченъ не только чернымъ 
народомъ, но духовенствомъ и купечс- 
ствомъ.... г) Триста человЪкъ дворянъ, 
всякаго пола и возраста, были имъ тутъ 
повЪшены; крестьяне и дворовые люди 
стекались къ нему толпами. Онъ выступилъ 
изъ города 30-го. На другой день Меллинъ 
вошелъ въ Саранскъ, взялъ подъ караулъ 
прапорщика Шахмаметева, посаженнаго въ 
Воеводы отъ самозванца, также и другихъ 
важныхъ измЪнниковъ духовнаго и дво- 
рянскаго звашя, а черныхъ людей велЪлъ 
высЪчь плетьми подъ висЪлицею.
Михельсонъ изъ Арзамаса устремился 
за Пугачевымъ. Муфель изъ Симбирска
спЪшилъ ему же на-встрЬчу. Меллинъ шелъ 
по его пятамъ. Такимъ образомъ три от­
ряда окружали Пугачева. Князь ГЦербатовъ 
съ нетерпЪшемъ ожидалъ прибьтя войскъ 
изъ Башкирш, дабы отправить подкрЪплеше 
дЪйствующимъ отрядамъ, и самъ хотЪлъ 
спЪшить за ними; но, получа указъ отъ 
8 шля, сдалъ начальство Князю Голицыну 
и отправился въ Петербургъ.
Между тЪмъ Пугачевъ приближился къ 
ПензЪ. Воевода Всеволожск1й нЪсколько 
времени держалъ чернь въ повиновенш, и 
далъ время дворянамъ спастись. Пугачевъ 
явился передъ городомъ. Жители вышли 
къ нему на-встрЪчу съ иконами и хлЪбомъ, 
и пали предъ нимъ на колЪна. Пугачевъ 
въЪхалъ въ Пензу. Всеволожсшй, оставлен­
ный городскимъ войскомъ, заперся въ 
своемъ домЪ съ двенадцатью дворянами, и 
рЪшился защищаться. Домъ быдъ зажженъ; 
храбрый Всеволожсшй погибъ съ своими 
товарищами; казенные и дворянсше дома 
были ограблены. Пугачевъ посадилъ въ 
Воеводы господскаго мужика, и ношелъ къ 
Саратову.
Узнавъ о занятш Пензы, Саратовское 
начальство стало дЪлать свои распоряжешя.
Въ СаратовЪ находился тогда Державинъ. 
Онъ отряженъ былъ <Скакъ мы уже видели!> 
въ село Малыковку, дабы оттуда пресечь 
дорогу Пугачеву въ случае побега его на 
Иргизъ. Державинъ, известись о сноше- 
н1яхъ Пугачева съ Киргизъ-Кайсаками, 
успелъ отрезать ихъ отъ кочующихъ ордъ 
по рекамъ Узенямъ, и намеревался итти на 
освобождение Яицкаго городка; но былъ 
предупрежденъ Генераломъ Мансуровымъ. 
Въ конце 1юля прибылъ онъ въ Саратовъ, 
где чинъ Гвардш Поручика, резк1Й умъ 
и иылкш характеръ доставили ему важное 
вл1ян1е на общее мнен1е.
1 Августа Державинъ, обще съ глав- 
нымъ суд1ею Конторы Опекунства Коло- 
нистовъ, Лодыжинскимъ, потребовалъ Сара- 
товскаго Коменданта Бошнлка, для сове- 
щашя о мВрахъ, кои должно было пред­
принять въ настоящихъ обстоятельствахъ. 
Державинъ утверждалъ, что около контор- 
скихъ магазиновъ, внутри города, должно 
было сдКлать укреплешя, перевезти туда 
казну, лодки на Волге сжечь, по берегу 
разставить баттареи и итти на-встречу Пу­
гачеву. Бошнякъ не соглашался оставить 
свою крепость, и хотелъ держаться за го­
родомъ. Спорили, горячились—и Державинъ, 
вышедъ изъ себя, предлагалъ арестовать 
Коменданта. Бошнякъ остался неколебимъ,
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повторяя, что онъ ввЪренной ему крЪпости 
и Божшхъ церквей покинуть на расхищена 
не хочетъ. Державинъ, оставя его, npi- 
Ъхалъ въ Магистрат!.; предложилъ, чтобы 
всЪ обыватели поголовно явились на зем­
ляную работу къ мЪсту, назначенному 
Лодыжинскимъ. Бошнякъ жаловался, но 
никто его не слушалъ. Памятникомъ сихъ 
споровъ осталось язвительное письмо Дер­
жавина къ упрямому Коменданту. 6)
4 Августа узнали въ СаратовЪ, что Пу- 
гачевъ выступилъ изъ Пензы, и прибли­
жается къ Петровску. Державинъ потребо- 
валъ отрядъ Донскихъ казаковъ, и пустился 
съ ними въ Петровскъ, дабы вывезти от­
туда казну, порохъ и пушки. Но, подъЪзжая 
къ городу, услышалъ онъ колокольный 
звонъ и увидЪлъ, передовыя толпы мятеж- 
никовъ, вступающ1я въ городъ, и духо­
венство, вышедшее къ нимъ навстрЪчу съ 
образами и хлЪбомъ. Онъ поЪхалъ впередъ 
съ Есауломъ и двумя казаками, и видя, что 
болЪе дЪлать нечего, пустился съ ними 
обратно къ Саратову. Отрядъ его остался 
на дорогЪ, ожидая Пугачева. Самозванецъ 
къ нимъ подъЪхалъ въ сопровожденш 
своихъ сообщниковъ. Они приняли его, стоя 
на колЪнахъ. Услыша отъ нихъ о гвар- 
дЪйскомъ офицерЪ, Пугачевъ тутъ же пе- 
ремЪнилъ лошадь, и взявъ въ руки дротикъ, 
самъ съ четырьмя казаками поскакалъ за 
нимъ въ погоню. Одинъ изъ казаковъ, со- 
провождавшихъ Державина, былъ заколотъ 
Пугачевымъ. Державинъ успЪлъ добраться 
до Саратова, откуда на другой день выЪхалъ 
съ Лодыжинскимъ, оставя защиту города 
на нопечеше осмЪяннаго имъ Бошняка. ?)
5 Августа Пугачевъ пошелъкъ Саратову. 
Войско его состояло изъ трехъ-сотъ Яиц- 
кихъ казаковъ и ста-пятидесяти Донскихъ, 
приставшихъ къ нему наканунЪ, и тысячь 
до десяти Калмыковъ, Башкирцевъ, ясач- 
ныхъ Татаръ, господскихъ крестьянъ, хо- 
лопьевъ и всякой сволочи. Тысячь до двухъ 
были кое-какъ вооружены, остальные шли 
съ топорами, вилами и дубинами. Пушекъ 
было у него тринадцать.
6-го Пугачевъ пришелъ къ Саратову, и 
остановился въ трехъ верстахъ отъ города.
Бошнякъ отрядилъ Саратовскихъ каза­
ковъ для поимки языка; но они передались 
Пугачеву. Между тЪмъ обыватели тайно 
подослали къ самозванцу купца Кобякова 
съ измЪническими предложешями. Бунтов­
щики подъЪхали къ самой крЪпости, раз­
говаривая съ солдатами. Бошнякъ велЪлъ 
стрЪлять. Тогда жители, предводитель­
ствуемые городскимъ Головою Протопопо- 
вымъ, явно возмутились и приступили къ 
Боганяку, требуя, чтобъ онъ не начиналъ 
сражешя и ожидалъ возвращешя Кобякова. 
Бошнякъ спросилъ: какъ осмЪлились они, 
безъ его вЪдома, вступить въ переговоры 
съ самозванцемъ? Они продолжали шумЪть. 
Между тЪмъ Кобяковъ возвратился съ воз- 
мутительнымъ письмомъ. Бошнякъ, выхва- 
тивъ его изъ рукъ измЪнника, разорвал!, 
и растопталъ, а Кобякова велЪлъ взять 
иодъ караулъ. Купцы пристали къ нему съ 
просьбами и угрозами, и Бошнякъ принуж- 
денъ былъ имъ уступить и освободить 
Кобякова. Онъ однако приготовился къ 
оборонЪ. Въ это время Пугачевъ занялъ 
Соколову гору, господствующую надъ Са- 
ратовомъ, поставилъ баттарею и началъ по 
городу стрЪлять. По первому выстрелу 
крЪпостные казаки и обыватели разбЪжа- 
лись. Бошнякъ велЪлъ выпалить изъ мор­
тиры; но бомба упала въ пятидесяти саже- 
няхъ. Онъ обошелъ свое войско, и всюду 
увидЪлъ уныше: однако не терялъ своей 
бодрости. Мятежники напали на крЪпость. 
Онъ открылъ огонь, и уже успЪлъ ихъ от­
разить, какъ вдругъ триста артиллеристов!., 
выхватя изъ подъ пушекъ клинья и фитили, 
выбЪжали изъ крЪпости и передались. Въ 
это время самъ Пугачевъ кинулся съ горы 
на крепость. Тогда Бошнякъ, съ однимъ 
Саратовскимъ баталлюномъ, рЪшился про­
драться сквозь толпы мятежниковъ. Онъ 
приказалъ Maiopy Салманову выступить съ 
первою половиной баталюна; но, замЪтя 
въ немъ робость или готовность измЪнить, 
отрБшилъ его отъ начальства. Маюръ Бу- 
тыринъ заступился за него, и Бошнякъ 
вторично оказалъ слабость: онъ оставил!, 
Салманова при его мИстЪ, и обратясь ко 
второй половинЪ баталюна, приказалъ рас­
пускать знамена и выходить изъ укрЪплеюй. 
Въ С1Ю минуту Салмановъ передался, и 
Бошнякъ остался съ шестидесятью чело­
веками офицеровъ и солдатъ. Храбрый 
Бошнякъ съ этою горстью людей высту­
пилъ изъ крЪпости, и цЪлые шесть часовъ 
сряду шелъ—пробиваясь сквозь безчислеи- 
ныя толпы разбойниковъ. Ночь прекратила 
сражеше. Бошнякъ достигъ береговъ Волги. 
Казну и канцелярсюя дЪла отправилъ 
рЪкою въ Астрахань, а самъ 11 Августа 
благополучно прибылъ въ Царицынъ.
Мятежники, овладЪвъ Саратовомъ, вы­
пустили колодниковъ, отворили хлЪбные и 
соляные анбары, разбили кабаки, и разгра­
били домы. Пугачевъ повЪсилъ всЪхъ дво-
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рянъ, попавшихся въ его руки, и запре- 
тилъ хоронить тЪла; назначилъ въ Комен­
данты города казацкаго пятидесятника 
Уфимцева, и 9-го Августа въ полдень вы- 
ступилъ изъ города.—11 -го въ разоренный 
Саратовъ прибылъ Муфель, а 14-го—Ми- 
хельсонъ. Оба, соединясь, поспЪшили вслЪдъ 
за Пугачевьшъ.
Пугачевъ слЪдовалъ по течешю Волги. 
Иностранцы, тутъ поселенные, большею 
частш бродяги и негодяи, всЪ къ нему 
присоединились, возмущенные Польскимъ 
конфедератомъ <неизвЪстно кЪмъ по 
имени, только не Пулавскимъ; послЪдшй 
уже тогда отсталъ отъ Пугачева, негодуя 
на его звЪрскую свирЪпость.> Пугачевъ 
составилъ изъ нихъ гусарскШ полкъ. Волж­
ске казаки перешли также на его сто­
рону.
Такимъ образомъ Пугачевъ со дня на 
день усиливался. Войско его состояло уже 
изъ двадцати тысячь. Шайки его наполняли 
губернш Нижегородскую, Воронежскую и 
Астраханскую. БЪглый холопъ Евсиг- 
неевъ, назвавшись также П е т р  ом ъ III, 
взялъ Инсару, Троицкъ, Наровчатъ и 
Керенскъ, повЪсилъ воеводъ и дворянъ, и 
везде учредилъ свое правлеше. Разбойникъ 
Фирска подступилъ подъ Симбирскъ, убивъ 
въ сражен!и Полковника Рычкова, засту­
пившего мЪсто Чернышева, погибшего 
подъ Оренбургомъ при начале бунта; гар- 
низонъ измЪнилъ ему. Симбирскъ былъ 
спасенъ однакожъ прибьтемъ Полковника 
ОбернибЪсова. Фирска наполнйлъ окрест­
ности убШствами и грабежами. Верхшй и 
Нижшй Ломовъ были ограблены и сож­
жены другими злодЪями. Состояше сего 
обширнаго края было ужасно. Дворянство 
обречено было погибели. Во всБхъ селе- 
Н1яхъ на воротахъ барскихъ дворовъ ви­
сели помЪщики или ихъ управители.8) Мя­
тежники и отряды, ихъ преслЪдуюцре, от­
нимали у крестьянъ лошадей, запасы и по­
следнее имущество. Правлеше было по­
всюду пресЪчено. Народъ не зналъ, кому 
повиноваться. На вопросъ: кому вы вЪ- 
руете? П е т р у  в е д о р о в и ч у  и л и  
Е к а т е р и н е  А л е к с Ъ е в н Ъ ?  мирные 
люди не смЪли отвечать, не зная—какой 
стороне принадлежали вопрошатели.
13 Августа Пугачевъ приближился къ 
Дмитр1евску <СКамышенкЪ>. Его встрЪ- 
тилъ Маюръ Дицъ съ пятью стами гар- 
низонныхъ солдатъ, тысячью Донскихъ ка- 
заковъ и пятью стами Калмыковъ, пред- 
водительствуемыхъ Князьями Дундуковымъ
и Дербетевымъ. Сражеше завязалось. Кал­
мыки разбЪжались при первомъ пушеч- 
номъ выстрЪлЪ. Казаки дрались храбро и 
доходили до самыхъ пушекъ, но были отре­
заны и передались. Дицъ былъ убитъ. Гар­
низонные солдаты со всЪми пушками были 
взяты. Пугачевъ ночевалъ на мЪстЪ сраже- 
шя; на другой день занялъ Дубовку и дви­
нулся къ Царицыну.
Въ семъ городЪ, хорошо укр'Ьпленномъ, 
начальствовалъ Полковникъ Цыплетевъ. Съ 
нимъ находился храбрый Бошнякъ. 21 Ав­
густа Пугачевъ подступилъ съ обыкновен­
ною дерзостш. Отбитый съ урономъ, 
онъ удалился за восемь верстъ отъ кре­
пости. Противъ него выслали полторы 
тысячи Донскихъ казаковъ; но только че­
тыреста возвратились: остальные пере­
дались.
На другой день Пугачевъ подступилъ 
къ городу со стороны Волги, и былъ опять 
отбитъ Ёошнякомъ. Между тВмъ услы- 
шалъ онъ о приближенш отрядовъ, и по­
спешно сталъ удаляться къ Сарспте.
Михельсонъ, Муфель и Меллинъ при­
были 20-го въ Дубовку, а 22-го вступили 
въ Царицынъ.
Пугачевъ бВжалъ по берегу Волги. 
Тутъ онъ встретилъ Астронома Ловица, и 
спросилъ, что онъ за человекъ. Услыша, 
что Ловицъ наблюдалъ течете светилъ 
небесныхъ, онъ велелъ его повесить по­
ближе къ зтъздамъ. Адъюнктъ Иноходцевъ, 
бывшш тутъ же, успелъ убежать.
Пугачевъ отдыхалъ в^ ь Сарепте цЪлыя 
сутки, скрываясь въ своемъ шатре съ двумя 
наложницами. 9) Семейство его находилось 
тутъ же. Онъ пустился внизъ къ Черному 
Яру. Михельсонъ шелъ по его пятамъ. На- 
конецъ, 25-го, на разсветВ онъ настиг- 
нулъ Пугачева въ ста пяти верстахъ отъ 
Царицына.
Пугачевъ стоялъ на высоте между 
двумя дорогами. Михельсонъ ночью обо- 
шелъ его, и сталъ противу мятежниковъ. 
Утромъ Пугачевъ опять увидВлъ передъ 
собою своего грознаго гонителя; но не 
смутился, а смело пошелъ на Михельсона, 
отрядивъ свою пешую сволочь противу 
Донскихъ и Чугуевскихъ казаковъ, стоя- 
щихъ по обоимъ крыламъ отряда. Сраже- 
ше продолжалось недолго. Несколько пу- 
шечныхъ выстреловъ разстроили мятеж­
никовъ. Михельсонъ на нихъ ударилъ. Они 
бежали, брося пушки и весь обозъ, Пуга­
чевъ, переправясь черезъ мостъ, напрасно 
старался ихъ удержать; онъ бежалъ вместе
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съ ними. Ихъ били и преследовали сорокъ 
верстъ. Пугачевъ потерялъ до четырехъ 
тыслчь убитыми и до семи тысячь взя­
тыми въ плЪнъ. Остальные разсЪялись. 
Пугачевъ въ семидесяти верстахъ отъ мЪста 
сражешя, переплылъ Волгу, выше Чорно- 
ярска на четырехъ лодкахъ, и ушелъ на 
луговую сторону, не болЪе какъ съ три­
дцатью казаками. Преследовавшая его кон­
ница опоздала четвертью часа. Беглецы, не 
успЪвппе переправиться на лодкахъ, бро­
сились вплавь, и перетонули.
Cie поражеше было послЪднимъ и рЪ- 
шительнымъ. Графъ Панинъ, прибывали 
въ то время въ Керенскъ, послалъ въ Пе- 
тербургъ радостное извЪст1е, отдавъ въ до- 
несеши своемъ полную справедливость 
быстротВ, искуству и храбрости Михель­
сона. Между тВмъ новое, важное лицо яв­
ляется на сцене дВйств1я: Суворовъ при- 
былъ въ Царицынъ.
Еще при жизни Бибикова, Государ­
ственная Коллепя, видя важность возмуще- 
т я ,  вызывала Суворова, который въ то 
время находился подъ стЪнами Силистрш; 
но Графъ Румянцевъ не нустилъ его, дабы 
не подать Европе слишкомъ великаго по- 
нят1я о внутреннихъ безпокойствахъ го­
сударства. Такова была слава Суворова! s) 
По окончанш же войны Суворовъ полу- 
чилъ повел!)н1е немедленно ехать въ 
Москву, къ Князю Волконскому, для при- 
нят1я дальнЪйшихъ препоручен^. Онъ 
свидЪлся съ Графомъ Панинымъ въ его 
деревне, и явился въ отряде Михельсона 
нВсколько дней послТ) последней победы. 
Суворовъ имЪлъ отъ Графа Панина пред- 
писаше Начальникам !) войскъ и губернато- 
рамъ—исполнять его нриказашя. Онъ при- 
нялъ начальство надъ Мнхсльсоновымъ 
отрядомъ, носадилъ пЪхоту на лошадей, 
отбитыхъ у Пугачева, и въ Царицын!) пе­
реправился черезъ Волгу. Въ одной изъ 
бунтовавшихъ деревень онъ взялъ, подъ
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видомъ наказашя, пятьдесятъ наръ водовъ, 
н съ симъ запасомъ углубился въ про­
странную степь, гдЪ нЪтъ ни лЪса, ни воды, 
и гдЪ днемъ должно было направлять путь 
свой по солнцу, а ночью по звЪздамъ.
Пугачевъ скитался по той же степи. 
Войска отовсюду окружали его; Меллинъ и 
Муфель, также перешедипе черезъ Волгу, 
отрезывали ему дорогу къ сЪверу; легшй 
полевой отрядъ шелъ ему на-встрЪчу изъ 
Астрахани; Князь Годицынъ и Мансуровъ 
преграждали его отъ Яика; Дундуковъ съ 
своими Калмыками рыскалъ по степи; разъ­
езды учреждены были отъ Гурьева до Са­
ратова, и отъ Черна го до Красна го Яра. 
Пугачевъ не имЪлъ средствъ выбраться 
изъ сЪтей, его стЪсняющихъ. Его со­
общники, съ одной стороны видя неминуе­
мую гибель, а съ другой—надежду на про- 
щеше, стали сговариваться и рЪшились 
выдать его Правительству.
щ  гачевъ хотЪлъ нтти къ Касптскому 
морю, надЪясь какъ нибудь пробраться въ 
Киргизъ-Кайсацюя степи. Казаки на то 
притворно согласились: но сказавъ, что 
хотятъ взять съ собою женъ и дЪтей, по­
везли его на Узени, обыкновенное убЪжище 
тамошнихъ преступниковъ и бЪглецовъ. 
14 Сентября они прибыли въ селешя 
тамошнихъ старовЪровъ. Тутъ произошло 
послЪднее совЪщаше. Казаки, несогласив- 
нпеся отдаться въ руки Правительства, раз- 
сЪялись. Проч1е пошли къ ставкЪ Пугачева.
Пугачевъ сидЪлъ одинъ въ задумчивости. 
Оруж1е его висЪло въ сторонЪ. Услыша 
вошедшихъ казаковъ, онъ поднялъ голову 
и спросилъ, чего имъ надобно? Они стали 
говорить о своемъ отчаяпномъ положенш, 
н между тЪмъ, тихо подвигаясь, старались 
загородить его отъ висЪвшаго оруж1я. Пу­
гачевъ началъ опять ихъ уговаривать, итти 
къ Гурьеву городку. Казаки отвЪчали, что 
они долго Ъздили за нимъ, и что ему 
уже пора Ъхать за ними. Что-же? ска- 
залъ Пугачевъ, вы хотите измЪнить своему 
Государю?—Что дЪлать! отвЪчали казаки и 
вдругъ на него кинулись. Пугачевъ успЪлъ 
отъ нихъ отбиться. Они отступили на нЪ- 
сколько шаговъ. Я  давно видгьлъ вашу из- 
мгьну, сказала. Пугачевъ, и подозвавъ своего 
любимца, илецкаго казака Творогова, про- 
тянулъ ему свои руки и сказалъ: вяжи\ 
Твороговъ хотЪлъ ему скрутить локти на- 
Задъ. Пугачевъ не дался. Развгь я разбой- 
никъ? говорилъ онъ гнЪвно. Казаки поса­
дили его верхомъ, и повезли къ Яицкому 
городку. Во всю дорогу Пугачевъ имъ угро-
жалъ местью Великаго Князя. Однажды на- 
шелъ онъ способъ высвободить руки, вы- 
хватилъ саблю и пистолетъ, ранилъ выстрЪ- 
ломъ одного изъ казаковъ, и закричалъ, 
чтобъ вязали измЪнниковъ. Но никто уже 
его не слушалъ. Казаки, подъЪхавъ къ 
Яицкому городку, послали увЪдомить . о 
томъ коменданта. Казакъ Харчсвъ и сер- 
жантъ Бардовскш высланы были къ нимъ 
на-встрЪчу, приняли Пугачева, посадили его 
въ колодку и привезли въ городъ, прямо 
къ Гвардш Капитанъ-Поручику Маврин>, 
члену слЪдственной комиссш. ю)
Мавринъ допросилъ самозванца. Пуга­
чевъ съ перваго слова открылся ему. 
Богу было угодно, сказалъ онъ, наказать 
Росст черезъ мое окаянство.—ВелЪно было 
жителямъ собраться на городскую площадь; 
туда приведены были и бунтовщики,содержа­
щееся въ оковахъ. Мавринъ вывелъ Пугачева, 
и показалъ его народу. ВсЪ узнали его; бун­
товщики потупили голову. Пу гачевъ громко 
сталъ ихъ уличать, и сказалъ: Бы погубили 
меня; вы нисколько дней сряду меня упраши­
вали принять на себя имя покойного Беликаго 
Государя; я долго отрицался, а когда и согла­
сился, то все, что ни дгьлалъ, было съ 
вашей воли и согласгя; вы же поступали 
часто безъ впдома моего и даже вопреки моей 
воли. Бунтовщики не отвЪчали ни слова.
Суворовъ между тЪмъ прибылъ на Узени, 
и узналъ отъ пустынниковъ, что Пугачевъ 
былъ связанъ его сообщниками, и что они 
повезли его къ Яицкому городку. Суворовъ 
поспЪшилъ туда же. Ночью сбился онъ съ 
дороги, и нашелъ на огни, раскладенные 
въ степи ворующими Киргизами. Суворовъ 
на нихъ напалъ и прогналъ, потерявъ нЪ- 
сколько человЪкъ, и между ними своего 
Адъютанта Максимовича. Черезъ нЪсколько 
дней прибылъ онъ въ Яицкои городокъ. 
Симоновъ сдалъ ему Пугачева. Суворовъ съ 
любопытствомъ распрашивалъ (славнаго) 
мятежника о его военныхъ дЪйст1Йяхъ и 
намЪрешяхъ, и повезъ его въ Симбирскъ, 
куда долженъ былъ n p i 'b x a T i .  и графъПанинъ.
Пугачевъ сидЪлъ въ деревянной клЪткЪ 
на двуколесной телЪгЪ. Сильный отрядъ, при 
двухъ пушкахъ, окружалъ его. Суворовъ отъ 
него не отлучался. Въ деревнЪ Мостахъ 
(во стЪ сорока верстахъ отъ Самары) слу­
чился пожаръ близъ избы, гдЪ ночевалъ 
Пугачевъ. Его высадили изъ клЪтки, привя­
зали къ телЪгЪ вмЪстЪ съ его сыномъ, 
рЪзвымъ и смЪлымъ мальчикомъ, и во всю 
ночь Суворовъ самъ ихъ караулилъ. Въ 
КоспорьЪ, противъ Самары, ночью, въ
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волновую погоду, Суворовъ переправился 
черезъ Волгу, и пришелъ въ Симбирскъ въ 
началВ Октября.
Пугачева привезли прямо на дворъ къ 
Графу Панину, который встрВтилъ его на 
крыльцВ, окруженный своимъ штабомъ.— 
Кто ты таковъ? спросилъ онъ у само­
званца.—Емельлнъ Ивановъ Пугачевъ, отвВ- 
чалъ тотъ. — Какъ же смВлъ ты, воръ, 
назваться Государемъ? продолжалъ Па- 
нинъ.—Я не ворот <чюзразилъ Пугачевъ, 
играл словами, и изъясняясь, по своему 
обыкновешю иносказательно^: я вороненокъ, 
а воронъ-то еще летаетъ.—Надобно знать, 
что Яицше бунтовщики въ опровержеше 
общей молвы, распустили слухъ, что между 
ними действительно находился нВкто Пуга­
чевъ, но что онъ съ Государемъ П е т р о м ъ  
III, ими предводительствующимъ, ничего 
общаго не имВетъ. Панинъ, замВтя, что 
дерзость Пугачева поразила народъ, стол- 
пивнпйся около двора, ударилъ самозванца 
по лицу до крови, и вырвалъ у него клокъ 
бороды. Пугачевъ сталъ на кол'Ьна, и про- 
силъ помилованш. Онъ посаженъ былъ 
подъ крВпкШ караулъ, скованный по рукамъ 
и по ногамъ, съ желВзнымъ обручемъ около 
поясницы, на цВпи, привинченной къ c t B h B .  
Академикъ Рычковъ, отецъ убитаго Сим- 
бирскаго Коменданта, видВлъ его тутъ и 
описалъ свое свидате. Рычковъ снросилъ 
его, какъ могъ онъ отважиться на ташя 
велик1я злодВяшя?—Пугачевъ отвВчалъ: ви- 
новатъ предъ Богомъ и Государыней, но буду 
стараться заслужить есть мои вины. Говоря 
о своемъ сынЪ, Рычковъ не могъ удер­
жаться отъ слезъ; Пугачевъ. глядя на него, 
самъ заплакалъ.
Наконецъ Пугачева отправили въ Москву , 
гдВ участь его должна была решиться. л ) 
Его везли въ зимней кибитке, на пере- 
менныхъ обывательскихъ лошадяхъ; гвардш 
Капитанъ Галаховъ и Капитанъ Повало- 
Швейковскш, нисколько месяцевъ предъ 
симъ бывшш въ плену у самозванца, со­
провождали его. Онъ былъ въ оковахъ. 
Солдаты кормили его изъ своихъ рукъ, и 
говорили детямъ, которыя теснились около 
его клетки: помните, дети, что вы видели 
Пугачева. Старые люди еще разсказываютъ 
о его смелыхъ ответахъ на вопросы нро- 
езжихъ господъ. Во всю дорогу онъ былъ 
песелъ и спокоенъ. Въ Москве ветре ченъ 
онъ былъ многочисленнымъ народомъ, 
недавно ожидавшимъ его съ нетерпВшемъ 
и едва усмиреннымъ поимкою грознаго 
злодея. Онъ былъ посаженъ на Монетный
дворъ, где съ утра до ночи, въ течеши 
двухъ месяцевъ, любопытные могли видеть 
его прикованнаго къ стене, и еще страш- 
наго въ самомъ безеилш. Разсказываютъ, 
что мнопя женщины падали въ обморокъ 
отъ его огненнаго взора и грознаго голоса. 
Передъ судомъ онъ оказалъ неожиданную 
слабость духа. 12) Принуждены были посте­
пенно приготовить его къ услышант 
смертнаго приговора. Пугачевъ и Пер- 
фильевъ приговорены былъ къ четверто­
вание; Чика, къ отсВченпо головы; Ши- 
гаевъ, Подуровъ 1) и Торновъ къ висВлицВ; 
осьмнадцать человВкъ къ наказашю кнутомъ 
и къ ссылкВ на каторжную работу.—Казнь 
Пугачева и его сообщниковъ совершилась 
въ МосквВ, 10 Января 1775 года. Съ утра 
безчисленное множество народа столпилось 
на БолотВ, гдВ воздвигнутъ былъ высокш 
намостъ. На немъ сидВли палачи и пили 
вино, въ ожиданш жертвъ. Около намоста 
стояли три висВлицы. Кругомъ выстроены 
были пВхотные полки. Офицеры были въ 
гаубахъ, по причинВ жестокаго мороза. 
Кровли домовъ и лавокъ усВяны были 
людьми; низкая площадь и ближшя улицы 
заставлены каретами и колясками. Вдругъ 
все заколебалось и зашумВло; закричали: 
везутъ, везутъ! БслВдъ за отрядомъ кира- 
сиръ Вхали сани, съ высокимъ амвономъ. 
На немъ, съ открытою головою, сидВлъ 
Пугачевъ, насупротивъ его духовникъ. 
Тутъ же находился чиновникъ Тайной 
Экспедицш. Пугачевъ, пока его везли, кла­
нялся на обВ стороны. За санями слВдовала 
еще конница и шла толпа прочихъ осуж- 
денныхъ. Очевидецъ <ъъ то время едва 
вышедпнй изъ отрочества [Дмитр1евъ], 
нынВ старецъ, увВпчанный славою Поэта 
н Государственного мужа> описываетъ 
слВдующимъ образомъ кровавое позорище:
«Сани остановились противъ крыльца 
лобнаго мВста. Пугачевъ и любимецъ его 
Перфильевъ, въ препровожден in духовника 
и двухъ чиновниковъ, едва взошли на 
эшафотъ, раздалось повелительное слово: 
на караулъ, и одинъ изъ чиновниковъ на- 
чалъ читать манифестъ. Почти каждое слово 
до меня доходило.
«При произнесеши чтецомъ имени и 
прозвища главпаго злодВя, также и станицы, 
гдВ онъ родился, Оберъ-Полицеймейстеръ 
спрашивалъ его громко: ты ли Донской 
казакъ, Емелька Пугачевъ? Онъ столь же 
громко отвВтствовалъ: такъ, государь, я 
Донской казакъ, Зимовейской станицы, 
Емелька Пугачевъ. Потомъ, во все продол-
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жеше чтешя манифеста, онъ, глядя на 
Соборъ, часто крестился, между тЪмъ, какъ 
сподвижникъ его, Перфильевъ, немалаго 
роста, сутулый, рябой и свирЪповидный, 
стоялъ неподвижно, потупя глаза въ землю. 
По прочтенш манифеста, духовникъ сказалъ 
имъ нЪсколько словъ, благословилъ ихъ и 
пошелъ съ эшафота. Читавшш манифестъ 
послЪдовалъ за иимъ. Тогда Пугачевъ, сдЪ- 
лавъ съ крестнымъ знамсшемъ нЪсколько 
земныхъ поклоновъ, обратился къ Соборамъ, 
потомъ съ уторопленнымъ видомъ сталъ 
прощаться съ народомъ; кланялся на всЪ 
стороны, говоря прерывающимся голосомъ: 
прости, народъ православный; отпусти, въ 
чемъ я согрубилъ предъ тобою... прости, на­
родъ православный! При семъ словЪ Эк3е- 
куторъ далъ знакъ: палачи бросились раз­
девать его; сорвали бЪлый барашй тулупъ; 
стали раздирать рукава шелковаго малино- 
ваго полукафтанья. Тогда онъ сплеснулъ 
руками, повалился навзничъ, и вмигъ окро­
вавленная голова уже висЪла въвоздухЪ».,3)
Палачъ имЪлъ тайное повелЪше, сокра­
тить мучешя преступниковъ. У трупа от- 
рЪзали руки и ноги, палачи разнесли ихъ 
по четыремъ угламъ эшафота, голову по­
казали уже потомъ и воткнули на высокт 
колъ. Нерфпльевъ, перекрестясь, простерся 
ницъ и остался недвижимъ. Палачи его 
подняли, и казнили такъ же, какъ и Пуга­
чева. Между тЪмъ Шигаевъ, Подуровъ и 
Торновъ уже висЪли въ послЪднихъ содро- 
гашяхъ... Въ cie время зазвенЪлъ колоколь- 
чикъ: Чику повезли въ Уфу, гдЪ казнь его 
должна была совершиться. Тогда начались
торговыя казни; народъ разошелся; осталась 
малая кучка любопытныхъ около столба, къ 
которому, одинъ послЪ другаго, привязы­
вались преступники, присуя{денные къ 
кнуту. Отрубленные члены четвертованныхъ 
мятежниковъ были разнесены по Москов- 
скимъ заставамъ, и, нЪсколько дней послЪ 
сожжены вмЪстЪ съ тЪлами. Палачи раз- 
вЪяли пепелъ. Помилованные мятежники 
были, на другой день казней, приведены предъ 
Грановитую палату. Имъ объявили прощеше, 
и при всемъ народЪ сняли съ нихъ оковы.
Такъ кончился мятежъ, начатый горетш» 
неиослушныхъ казаковъ, усиливппйся но 
непростительному нерадЪшю начальства, и 
поколебавши! Государство отъ Сибири до 
Москвы, и отъ Кубани до Муромскихъ лЪ- 
совъ. Совершенное спокойств1е долго еще 
не водворялось. Панинъ и Суворовт» цЪлый 
годъ оставались въ усмиренныхъ губер- 
шяхъ, утверждая въ нихъ ослабленное пра- 
влеше, возобновляя города и крЪпости, и 
искореняя послЪдшя отрасли пресЪченнаго 
бунта. 5) Въ концЪ 1775 года обнародовано 
было общее прощеше, и повелЪно все дЪло 
предать вЪчному забвешю. Е к а т е j) и н а, 
желая истребить воспоминаше объ ужасной 
ЭнохЪ, уничтожила древнее назваше рЪки, 
коей берега были первыми свидЪтелями 
возмущен1я. Яицше казаки пе])еименованы 
были въ Уральсше, а городокъ ихъ назвался 
симъ же имепемъ Но слЪды страшнаго бун­
товщика сохранились еще въ краяхъ, гдЪ онъ 
свирЪпствовалъ. Народъ жи во еще помнитъ 
кровавую пору, которую — такъ вырази­
тельно—прозвалъ онъ Пугачевщиною и).
НО ПРИКАЗА НПО СУВОРОВА ПУГАЧЕВА ВЪ КЛТПКЪ ОТВОЗИТЬ ВЪ МОСКВУ.
Ригунокъ Шевченки (Полевой, «Mcinopin Суворова» \
ПРИМЪЧАНШ
къ истоми
Г1УГАЧЕВСКАГО Б У Н Т А
ПРИМЪЧАШЯ КЪ ГЛАВБ ПЕРВОЙ.
(1) НЪкоторые изъ учепыхъ Яицкихъ казаковъ 
ночитаютъ себя потомками стрФльцовъ. МнГппе 
cie не безъ основашя, какъ увидимъ ниже. Са­
мый удовлетворительный изслЪдовашя о перво- 
начальномъ поселенш Яицкихъ казаковъ нахо- 
димъ мы въ И ст орическом ъ и  С т ат ист иче- 
скомъ О бозргыпи Уральскихъ казаковъ, сочинен in
А. И. Левниша, отличающемся, какъ и проч1я 
произведешя Автора, истинною ученоетчю и здра­
вой критикою.
«Время и образъ казачьей жизни, ^говорить 
Авторъ>, лишили насъ точныхъ и несомнЪнныхъ 
свВдЪнш о происхожденш Уральскихъ казаковъ. 
ВсЬ историческ1я объ нихъ извЪсНя, теперь су- 
ществуюцря, основаны только на предашяхъ, до­
вольно позднихъ, не совсЪмъ опредЪлительныхъ 
и никЪмъ критически не разобранныхъ.
«ДревнЪйшее, впрочемъ самое краткое, опи- 
саше сихъ предан in находимъ въдоношенш Ста- 
ничнаго Атамана Яикскаго, Оедора Рукавишни­
кова, Государственной Коллегш Иностранныхъ 
дЪлъ, 1720 года.
«Дополпешемъ и нродолжешемъ онаго слу­
жить: 1) Допесеше Оренбургскаго Губернатора 
Неплюева Военной Коллепи, отъ 22-го Ноября 
1748 года. 2) 2) Оренбургская Истор1я Рычкова.
3) Его же Оренбургская Топограф1я. 4) Довольно 
любопытный рукописный журналъ бывшего Вой- 
сковаго Атамана Яикскаго Ивана Акутина. 3)
5) НЪкоторые новЪйппе акты, храняцреся въ Ар- 
хивахъ Уральской Войсковой Канцелярш и Орен­
бургской Пограничной Комиссии
«Вотъ лучине и почти единственные источ­
ники для исторш Уральскихъ казаковъ.
«То, что писали объ нихъ иностранцы, не мо- 
жетъ быть сюда причислено: ибо большая часть 
таковыхъ сочиненш основана на догадкахъ, ни- 
чЪмъ не доказанных ь, часто нротиворЪчащихъ 
истинЪ и нелЪпыхъ. Такъ, напримЪръ, сочини­
тель примЪчанш на Родословную HcTopiio Та- 
таръ Абулгаэи-Баядуръ-Хана утверждаетъ, что 
казаки Уральсше произошли отъ древнихъ Кип- 
чаковъ; что они пришли въ подданство Poccin 
вслЪдъ за покорешемъ Астрахани; что они имЪ-
') Die доношеше! въ ковш иною найденное въ дЪлахъ 
Архива Оренбургской Пограничной Комисеш, есть то са­
мое, о котороиъ говорвтъ Рычковъ въ своей Топографа; 
во онъ Рукавишникова иазываетъ Крашенинниковыми. Не­
которые достойные вйроятш жители Уральсше сказывали 
ми*, что Атаманъ сей ноеилъ обе фамилш.—Л [евш инъ\.
3) Отпускъ сего донесешя нашелъ л также въ Архиве 
Оренбургской Пограничной Коииееш.—Л .
3) За сниеокъ съ сего журнала, равно какъ и за дру- 
ria сведешя, на которыхъ основана часть сего описанш, 
обаванъ я благодарное™ некоторыми чиновниками Ураль­
ского войска.—Л.
ютъ особливый смешанный нзыкъ, на которомъ 
говорятъ со всЪми сосЪднимн Татарами; что они 
могутъ выставить 30.000 вооруженныхъ воиновъ: 
что городъ Уральскъ стоитъ въ сорока верстахъ 
отъ устья Урала, текущего въ Каспшское море, 
и проч.». 4) ВсЪ cin иелЪпости, который не за­
служиваюсь опровержешя для Русскихъ, приняты 
однакожъ въ прочихъ частяхъ Европы за спра­
ведливый. Знаменитый Пуффендорфъ и Дегинь 
внесли ихъ, къ сожалЪшю, въ свои сочинешя. •)
«Возвращаясь къ вышеупомянутымъ пяти 
источникамъ нашимъ и сравнивая ихъ между со­
бою, во всЪхъ видимъ ту главную истину, что 
Яиксше или Уральски; 6) казаки произошли отъ 
Донскихъ: но о времени поселешя ихъ на зани- 
маемыхъ теперь мЪстахъ не находимъ положи- 
тельнаго и единогласнаго извЪсия.
«Рукавишниковъ, писавши!, какъ сказали мы, 
въ 1720 году, полагалъ, что предки его пришли 
на Яикъ, мож етъ быть, иазадъ около двухъ сотъ 
л п т ъ , т. е. въ первой половинЪ XVI столЪия.
«Неплюевъ повторяетъ слова Рукавишникова.
«Рычковъ, въ Оренбургской Исторш, пишетъ: 
н ачало сею  яикскаго войска , по извгьетгямъ отъ 
Я и кски хь ст арш ипъ, произош ло около 158 4  года. 7) 
Въ Топографш же, сочиненной послЪ Исторш, 
онъ говорить, что первое поселеше казаковъ на 
ЯикЪ случилось въ XIV столЪтш. а)
«Cie послЪднее извЪсне основано имъ на пре- 
данш, полученномъ въ 1748 году отъ Яикскаго 
Войсковаго Атамана Ильи Меркульева, котораго 
отецъ, Григорш, былъ также Войсковымъ Атама- 
номъ, жиль сто лЪтъ, умеръ въ 1741 г. и слы- 
шалъ въ молодости отъ столЪтней же бабки своей, 
что она, будучи л'Бтъ двадцати отъ-роду, знала 
очень старую Татарку, по имени Г угн и х у , раз- 
сказывавшую ей слЪдующее: «Во время Тамер­
лана одинъ Донской казакъ, по имени Василш 
Гугна, съ 30 человЪками товарищей изъ каза­
ковъ же и однимь Татариномъ, удалился съ 
Дона для грабежей на Востокъ, сдЪлалъ лодки, 
пустился на оныхъ въ Каспшское море, дошелъ 
до устья Урала, и найдя окрестности онаго не­
обитаемыми, поселился въ нихъ. Но прошествш
1) Родословной Исторш о Татарахъ , ч. 2 , гл. 2; такж е 
ч. 9 , гл. 9.—Л .
5)  H i s t o i r e  d e s  H u n s  e t  d e s  Tat., l iv .  19, 
chap. 2.—Л .  ■
°) ДилГ.е увидимъ, когда рйка Я икъ получила назван!е 
У рала.— Л.
7) И звйетш  объ Уральскомъ войскй, помещенный въ 
Оренбургской Исторш Ры чкова, собраны имъ, по еобствен- 
ыымъ словамъ его, въ 1 7 4 4  году; а  т е , который помйетилъ 
онъ въ  Топографш своей, получены нмъ въ 1 7 4 8  году.— Л.
8) См. Сочиненш и переводы ежемесячные 1 7 6 2  года, 
мйсяцъ Августъ.— Л.
П р н м 'Ьч а ш я  к т  И с т о п и  П у г а ч е в с к а г о  Б > ь т а . 107
н Ъ ск ол ьк и хъ  л Ъ тъ , ш а й к а  c iii н а п а л а  н а  ск р ы в ­
ш и х ся  б л и зъ  е я  ж и л и щ а  в ъ  л Ъ сахъ  т р е х ъ  б р а т ь -  
е в ъ  Т а т а р ъ , и з ъ  к о т о р ы х ъ  м л а д ш ш  б ы л ъ  ж е н а т ъ  
н а н е й , Г у г н и х Ъ  < )п о в Ъ ст в о в а т ел ь н и ц Ъ ^ > , и  к о ­
т о р ы е  отдЪ л и л и сь  о т ъ  З о л о т о й  О р д ы , т а к ж е  р а з -  
сЪ я в ш ей ся , п о т о м у  ч т о  Т а м е р л а н ъ , в о зв р а щ а я с ь  
и зъ  Р о с с ш , н а м Ъ р ев а л ся  н а п а с т ь  н а  о н у ю . Т р е х ъ  
б р а т ь ев ъ  с и х ъ  к а за к и  п о б и л и , а  е е ,  Г у г н и х у , взя ли  
въ  п лЪ н ъ  и  п о д а р и л и  с в о е м у  А т а м а н у » . Д а л Ъ е, 
п ослЪ  н Ъ ск о л ь к и х ъ  и у с т ы х ъ  п о д р о б н о с т е й , т а  ж е  
п о в Ъ с т в о в а т ел ы ш ц а  р а з с к а з ы в а л а — к ч т о  м у ж ъ  ея  
е щ е  в ъ  дЪ тствЪ  сл ы х а л ъ  о  Р о с с ш с к о м ъ  г о р о д Ъ  
А ст р а х а н и ; ч т о  с ъ  к а за к а м и , е е  п л Ъ н и в ш и м и , п р и  
н ей  с о е д и н и л о с ь  м н о г о  Т а т а р ъ  З о л о т о й  О р д ы  и  
Р у с с к и х ъ , ч т о  о н и  у б и в а л и  д Ъ т ей  с в о и х ъ  и  п р о ч .»
« П р о д о л ж е н о :  ея  р а з с к а з о в ъ  с х о д н о  съ  т Ъ м ъ , 
ч т о  м ы  б у д е м ъ  о п и с ы в а т ь  з а  и с т и н н о е ;  н о  и з л о ­
ж е н н о е  с е й ч а с ъ  н а ч а л о , н е  в зи р а л  н а  и з в е с т н у ю  
\ч е н о с т ь ,  п о л е з н ы е  т р у д ы  и  о б ш и р н ы е  свЪ дЪ ш я  
1’ы ч к о в а  о  С р ед н ей  А з ш  и  О р е н б у р г с к о м ъ  краЪ , 
х р о н о л о г и ч е с к и  н е в о з м о ж н о  и  п р о т и в н о  м н о г и м ъ  
н есо м н Ъ н н ы м ъ  и с т о р и ч е с к и м ъ  и звЪ етч ям ъ. П о ­
ел и к у  ж е  Ын п о в Ъ с т ь  п р и н я т а  з а  е д и н с т в е н н ы й  
и п р а в д о п о д о б н Ъ й ш ш  и с т о ч н и к ъ  для  И с т о  pi и 
У р а л ь ск и х ъ  к а за к о в ъ , и  п о е л и к у  о н а  н е о д н о к р а т н о  
п о в т о р е н а  в ъ  н о в Ъ й ш п х ъ  Р у с с к и х ъ  и  и н о с т р а н ­
н ы х ь с о ч и н е ш я х ъ , 9) т о  м ы  о б я з а н н о с т и  п о ч и -  
т а ем ъ  в о й т и  в ъ  н Т ж о то р ы я , д а ж е  с к у ч н ы я  п о ­
д р о б н о ст и  дл я  о п р о в е р ж е н ш  о н о й .
«1. Е сл и  А т а м а н ъ  Г р и го р ш  М е р к у л ь е в ъ , ж и н -  
iuiii ок ол о  с т а  л Ъ тъ , у м е р ъ  в ъ  1741  г о д у , т о  о н ъ  
р од и л ся  в ъ  1641  и ли  б л и з ь  т о г о  в р е м е н и . С толЪ т- 
няя б а б к а  е г о , р а зс к а зы в а в ш а я  е м у  т а к у ю  п о ­
д р о б н у ю  и в а ж н у ю  для  в ся к а г о  к а за к а  IIcTopiio, 
и с л е д о в а т е л ь н о  у м е р ш а я  п е  п р е ж д е , к ак ъ  к о гд а  
е м у  б ы л о  1 5  л Ъ тъ , т о  е с т ь  о к о л о  1 6 5 6  г о д а , д о л ­
ж н а  б ы л а  р о д и т ь с я  в ъ  1 5 5 6  г о д у  и ли  х о т я  въ  
1550; Г у г н и х у  ж е  у з н а л а  о н а  н а  д в а д ц а т о м ъ  г о д у  
с в о е г о  в о з р а с т а , т . е . о к о л о  1 5 7 0  го д а . П о л о ж и в ъ  
т е п е р ь , ч т о  Г у гн и х Ъ  б ы л о  т о г д а  л Ъ тъ  9 0 , в ы й -  
д е т ъ , ч т о  о н а  р о д и л а сь  в ъ  1 4 8 0  г о д у  и л и , к о р о ч е  
с к а за т ь , в ъ  к он ц Ъ  Х У  сто л Ъ П я . К а к ъ  ж е  о н а  
м огл а  п о м н и т ь  т а  Kin н р о и с ш е с т в ш , к о т о р ы й  бы л и  
в ъ  Х 1 У  ст о л Ъ тш , т . е . п о ч т и  з а  с т о  лЪ тъ  д о  ея  
р о ж д е ш я :  и б о  Т а м е р л а н ъ  п р н х о д и л ъ  в ъ  Pocciio 
в ъ  1 3 9 5  го ду ?  10)
«2. М у ж ъ  Г у г н и х и  въ малыхъ лгътахъ слыхалъ 
отъ стариковъ, что отъ ргъки Яика пе очень да­
леко есть Россгискге города Астрахань и другге. п ) 
И зв Ъ ст п о , ч то  А с т р а х а н ь  в зя т а  в ъ  1 5 5 4  г о д у ;  12) 
и та к ъ  н е  д о л ж н о  л и  зд Ъ сь  п р е д п о л а г а т ь , ч то  
са м а  Г у г н и х а  и  м у ж ъ  е я  ж и л и  в ъ  Х У 1  стол Ъ тш ?  
Т а к о в о е  п р е д п о л о ж е ш е  б л и ж е  к ъ  и ст и н Ъ  и , к ак ъ  
у в и д и м ъ  с е й ч а с ъ , с о г л а с н о  с ъ  п р о ч и м и  извЪ - 
cTiflMii о  н ач ал Ъ  У р а л ь с к и х ъ  к а за к о в ъ .
«3. И  Г у г н и х а . и  Р у к а в и ш н и к о в ъ , и  Р ы ч к о в ъ  
въ  IIcTopin О р е н б у р г с к о й , и  п р е д а ш я , м н о ю  с а -  
м и м ъ  сл ы ш а н н ы й  в ъ  У р а л ь ск Ъ  и Г у р ь е в Ъ , е д и н о ­
г л а сн о  г о в о р я т ъ , ч т о  У р а л ь с ю е  к а за к и  п р о и с х о -  
д я т ъ  о т ъ  Д о н с к и х ъ . Н о  в о  в р е м е н а  Т а м е р л а н а ,  
Д о н с к ю  к а за к и  е щ е  п е  с у щ е с т в о в а л и , и  IIcTopia
я) Н аир., въ  Хозяйственномъ описанш Астраханской, 
губернш 1 8 0 9  года; въ  2 9  кнпж к* С ы на Отечества ва  
1821  годъ, и п р .—  Л.
10)  История РоссШская Г. Карамзина, тонъ 5 , 
етр. 1 4 4 .— Л.и ) П о д л и н н ы й  слова Ры чкова, въ  той же 2  глав* То­
пографы.— Л.
•*) Той же Истор!н Г. Карамзина, томъ 8 , стр. 2 2 2 .— Л.
н игдЪ  н а м ъ  н е  г о в о р и т ь  о б ъ  н и х ъ  п р е ж д е  Х У 1  с т о -  
лЪЫ я. Д а ж е  е сл и  п р и н я т ь , ч т о  о н и  с о с т а в л я ю т ъ  
о д и н ъ  и  т о т ъ  яге н а р о д ъ  с ъ  А зо в с к и м и  к а за к а м и , 
т о  и  о  с и х ъ  п о с л Ъ д н и х ъ , к а к ъ  п н ш е т ъ  Г . К а р а м -  
з и н ъ , 13) л Ъ т о п и с н  в ъ  п е р в ы й  р а з ъ  у п о м и н а ю т ъ  
у ж е  в ъ  1 4 9 9  г о д у ,  т . е .  с л и ш к о м ъ  ч р е з ъ  с т о  лЪ тъ  
п осл Ъ  i i a n i e c T B i f l  Т а м е р л а н а .
«4. В ъ  X I V  ст о л Ъ т ш  P o c c ia  е щ е  н е  св ер гл а  
и га  Т а т а р с к а г о ;  г р а н и ц ы  ея  т о г д а  б ы л и  о т д а л е н ы  
о т ъ  К а с ш й с к а г о  м о р я  бол Ъ е, н е ж е л и  н а  т ы с я ч у  
в е р с т ъ , и  о б ш и р н а я  с т е п ь , о т ъ  Д о н а  ч р е з ъ  В о л гу  
д о  Я и к а  п р о с т и р а ю щ а я с я , б ы л а  п о к р ы т а  п л е м е ­
н ам и  М о н г о л о -Т а т а р с к и м и . К а к ъ  ж е  м о гл а  г о р с т ь  
б у й н ы х ъ  к а з а к о в ъ  н е  т о л ь к о  п р о б р а т ь с я  ч р е з ъ  
т а к о е  б о л ь ш о е  р а з с т о я ш е  и ч р е з ъ  т ы с я ч и  н еп р Ъ  
я т е л е й , н о  д а ж е  п о с е л и т ь с я  м е ж д у  н и м и  и  г р а ­
б и т ь  и хъ ?  М и л л е р ъ , и зв Ъ с т н ы й  св о и м и  и зы с к а -  
ш я м и  и  св Ъ дЪ ш я м и  в ъ  H c T o p i u  н а ш е й , г о в о р и т ъ : ,4 ) 
пока Татары южными Россгискаго Государства 
странами владили, о Росстскихъ казакахъ ни­
чего не слышно было.
« Н о к а за в ъ  н е с п р а в е д л и в о с т ь  н о в Ъ с т и , иом'Ъ- 
щ е н н о й  Р ы ч к о в ы м ъ  в ъ  О р е н б у р г с к о й  Т о н о г р а ф ш ,  
п р и м е м ъ  п е р в ы й  е г о  о б ъ  У р а л ь ск о м ъ  к а за ч ь е м ъ  
в ойск Ъ  извЪ етчя, н а п е ч а т а н н ы й  в ъ  О р е н б у р г с к о й  
IIcTopin; д о п о л п н м т , о н ы я  св Ъ дЪ ш я м и , за к л ю ч а ю ­
щ и м и ся  в ъ  п о м я н у т ы х ъ  д о н о ш е ш я х ъ  Р у к а в и ш ­
н и к о в а  и  Н е п л ю е в а , и  п р е д а ш я , м н о ю  са м и м ъ  со -  
б р а и н ы я  н а  У ралЪ ; с о о б р а з и м ъ  и х ъ  с ъ  с о ч и н е -  
ш я м и  з н а м е н и т Ъ й ш и х ъ  П и с а т е л е й , и  п р е д л о ж и м ъ  
ч и т а т е л я м ъ  с л Ъ д у ю щ е е  И с т о р и ч е с к о е  о б о зр Ъ н 1е  
У р а л ь ск и х ъ  к а за к о в ъ .»
(2) О Г у гн и х Ъ  с м о т р и  п о д р о б н о е  б а с и о с л о в 1е  
Р ы ч к о в а , в ъ  е г о  О р е н б у р г с к о й  И с т о р т .
(3 ) Г р а м о т а  c ia  н с  с о х р а н и л а с ь  .С т а р ы е  к азак и  
г о в о р и л и  Р ы ч к о в у , ч т о  о н а я  сгор Ъ л а  в о  в р ем я  б ы в ­
ш е г о  п о ж а р а . « Н е  т о л ь к о  c ia  Г р а м о т а , г о в о р и т ь  
Г . Л е в ш и н ь , б е з ъ  к о т о р о й  н ел ь зя  о п р ед Ъ л и т ь  н а ­
ч ал а  п о д д а н с т в а  У р а л ь с к и х ъ  к а за к о в ъ  l ’o c c i i i ,  н о  
и м н о п я  д р у п я ,  д а н н ы й  и м ъ  П а р я м и : М и х а и -  
л о м ъ  О е о д о р о в и ч е м ъ , А л ек с Ъ ем ъ  М и х а и л о в и ч е м ъ  
и  О е о д о р о м ъ  А л е к с Ъ е в и ч е м ъ , сгор Ъ л и . Д р ев н Ъ й -  
u iiii и  е д и н с т в е н н ы й  а к т ъ , н а й д е н н ы й  Н е н л ю е -  
в ы м ъ  в ъ  Я и ц к о й  В о й с к о в о й  Н зб Ъ , б ы л а  Г р а м о т а  
ц а р е й  П е т р а  и  I o a n n a  А л е к с Ъ е в и ч е й , 1 6 8 4  г о д а , 
гдЪ у п о м и н а е т с я  о  п р е ж н и х ъ  с л у ж б а х ъ  в о й ск а  со  
н р е м е н ъ  М и х а и л а » .
С ъ 1 6 5 5 , т о  е с т ь  с ъ  п е р в о й  с л у ж б ы  У р а л ь ­
ск и х ъ  к а за к о в ъ  п р о т и в ъ  П о л я к о в !, и  Ш в е д о в ъ ,  
д о  168 1  г о д а  н Ъ тъ  и зв Ъ ст ш  о н о х о д а х ъ  и х ъ . В ъ  
1681 и 1 6 8 2  г о д а х ъ  с л у ж и л и  т р и с т а  к а за к о в ъ  и о д ъ  
Ч и г и р и н о м ъ . В ъ  1 6 8 3  п о с л а н о  б ы л о  и з ъ  н и х ъ  
5 0 0  ч ел овЪ к ъ  к ъ  М е н з е л и н с к у , для  у с м и р е ш я  б у н -  
т о в а в ш и х ъ  Б а ш к и р ц е в ъ , з а  ч то  с в е р х ъ  ж а л о в а н ь я  
д е н ь г а м и  и  с у к н о м ъ  п о в ел Ъ н о  б ы л о  с н а б ж а т ь  и х ъ  
а р т и л л е р ш с к и м и  с н а р я д а м и ’ ). Со в р е м е н ъ  П  е  т р  а 
В е л и к а г о  о н и  бы л и  у п о т р е б л я е м ы  в ъ  б о л ь ш ей  
ч а с т и  г л а в и ы х ъ  в о е н н ы х ъ  д Ъ й ст в ш  Р о с с ш , к а к ъ -  
то: въ  1 6 9 6  г. п о д ъ  А з о в о м ъ ; в ъ  1701 , 1 7 0 2 ,1 7 0 4 ,  
и  1 7 0 7  г. п р о т и в ъ  Ш в е д о в ъ ;  в ъ  1 7 0 8  г о д у  122 5  
к а за к о в ъ  бы л и  о п я т ь  п о с л а н ы  для  у с м и р е ш я  Б а ш ­
к и р ц ев ъ ; в ъ  171 1  г о д у  1 5 0 0  ч ел ов Ъ к ъ  н а  К у б а н ь ;  
в ъ  1 7 1 7  г о д у  1 5 0 0  к а за к о в ъ  п о ш л и  с ъ  К н л з е м ъ  
Б е к о в и ч е м ъ -Ч е р к а с к и м ъ  в ъ  Х и в у ,  и  т а к ъ  дал Ъ е  
< Д ’. Лсвгиинъ^>
13) Си. Истор. Рос. Государства, томъ 4 , прим*ч. 
4 9 5 .— Л.
ll) Въ стать* О начали, и происхождение каза­
ковъ. Сочин. н перев. 1 7 6 0  года,— Л.
*) Доношены Неплоева и Журнадъ Акутина.
ION I l l ' I I M  ЬЧ АШ Я к ъ  H c t o p i h  П у г а ч е в с к л г о  К у н т а .
( i j  Г. Л е в ш и н ъ  с п р а в е д л и в о  з а м Ь ч а е т ъ , ч т о  
Ц а р ск 1е  С тр Б л ьц ы  в е р о я т н о  п о м е ш а л и  Яицкимъ 
к азак  амт, п р и н я т ь  у ч а с И е  в р  в о з м у щ е н ш  Р а зи н а .  
К а к ъ  б ы  т о  н и  б ы л о , н ы п Б ш ш е  У р а л ь ск ю  к а за к и  
н е  т е р п я т ъ  и м ен и  е г о , и  сл о в а  Разина порода 
п о ч и т а ю т с я  у  н н х ь  за  ж е с т о ч а й ш у ю  б р а н ь .
(5) В ъ  тБ  ж ъ  в р е м е н а  и з ъ  к а за к о в ъ  Я и ц к а г о  
в ой ск а  нЪ кто, п о  н р о з в а ш ю  Н е ч а й , с о б р а в ъ  себЪ  
въ  к о м п а н и и  5 0 0  ч ел о в Ъ к ь , в зя л ь  и а м й р е ш е  и д т и  
в ь  Х и в у , у п о в а я  б ы т ь  т а м ъ  в ел и к о м у  б о г а т с т в у  
и п о л у ч и т ь  с е б Б  з н а т н у ю  д о б ы ч у . Съ о н ы м и  о т ­
п р а в и л ся  01гь н о  Л и к у  рТж'Ь в в е р х ъ , и б у д у ч и  у  
г о р ъ , н а з ы в а е м ы х !, н ы н й  Дьяковыми, о т ъ  н ы -  
н Ъ ш н я го  г о р о д к а  в в е р х ъ  Н ика 3 0  в е р с т ъ , о с т а ­
н о в и л ся , и  н о  к а з а ч ь е м у  о б ы к н о в е н н о , у ч и н и л ъ  
с о в Б т ъ , или  к р у п ,  для р а з с у ж д е н ш  о  т о м ъ  с в о е м ъ  
п р е д п р |я т 1и, и  ч т о б ь  и зб р а т ь  ч е л о в е к а  для  п о к а  
з а ш я  н р я м а г о  и  у д о б н е й ш е г о  т у д а  т р а к т у . К о г д а  
въ к р у г у  у ч и н е н ъ  б ы л ъ  о т о м ъ  д о к л а д ъ , т о г д а  
Д ь я к ъ  е г о , и ли  П и с а р ь  в ы с т у п я , с т а л ъ  п р е д с т а ­
влять , к оль  о т в а ж н о  и н е  с х о д н о  о н о е  и х ъ  п р е д -  n p i i i T i e ,  и з ъ я с н я я , ч т о  п у т ь  б у д е т ъ  с т е п н о й , н е ­
зн а к о м о й , iipoBiaiiTa с ъ  н и м и  н е  д о в о л ь н о , д а  и 
с а м и х ъ  и х ъ  н а  т а к о е  в ел и к о е  дБ л о  м а л о л ю д н о . 
П о м я н у т ы й  Н е ч а й  о т ъ  с е г о  Д ь я к о в а  п р е д с т а ­
в л ен ы  т а к ъ  м н о г о  р а з с е р д и л с я , и  в ь  т а к у ю  з а ­
п а л ь ч и в о с т ь  п р и ш е л ъ , ч т о , н е  в ы х о д я  и з ъ  т о г о  
к р у га , п р н к а за л ъ  е г о  п овы си ть: п о ч е м у  о н ъ  т о гд а  
ж е  и н он  Б ш ен  ь, а  о п ы я  г о р ы  п р о зв а н ы , и  н о н ы н Ь  
и м е н у ю т с я  Дьяковыми.
О т н р а в я с ь  о н ъ  Н е ч а й  в ъ  п у т ь  св о й  с ъ  тЬ м н  
к а за к а м и , д о  Х и в ы  с п о с о б н о  д о ш е л ъ , и п о с т у п и  
н о д  ь н е е  в ь т а к о е  в р ем я , к о гд а  Х и в и н ск о й  Х а н ь  
со  и сБ м ъ  с в о и м ъ  в о й ск о м ъ  б ы л ь  н а  в о й п Ь  в ъ  
д р у г и х ъ  т а м о ш н и х !, с т о р о н а х ъ , а в ъ  го р о д !)  Х и вЬ , 
кромТ) м а л ы х !, и  н р е с т а р Б л ы х ъ  н и к о г о  п о ч т и  н е  
б ы л о , б е з ъ  в ся к а го  т р у д а  и  п р е п я т с т п !я , г о р о д о м ъ  
и в сБ м ъ  т а м о ш н и м ъ  б о г а т с т в о м ! , за в л а д Б л ъ , а 
Х а н ск и х т , ж е н ъ  в ъ  п о л о т ,  н о б р а л ъ , и з ъ  к о т о -  
р ы х ъ  о д н у  о н ъ  Н е ч а й  сам т, себ Ъ  в зя л ь , и п р и  
себТ) е е  с о д е р ж а д ъ . П о  т а к о в о м ъ  сч а с т л и в о м ъ  з а -  
в ладИ ш н , о н ъ  Н е ч а й  и  бы вш Г е с ъ  н и м ъ  к а за к и  
н Б ск о .н ,к о  в р е м ен и  ж и л и  в ь  Х и в Ь  во в ся к и х ъ  з а -  
б а в а х ъ , и о б ъ  о п а с н о с т и  в есь м а  м ал о  д у м а л и ; н о  
т а  Х а н с к а я  ж е н а , з н а т н о  п о л ю б и  е г о  Н е ч а я , с о ­
в е т о в а л а  ем у :  е ж е л и  оп т, х о ч е т ъ  ж и в о т ъ  св о й  
с п а с т и , т о  6ъ  о н ъ  с о  н сб м н  своими л ю дь м и  з а ­
б л а г о в р е м е н н о  и з ъ  г о р о д а  у б и р а л с я , д а б ы  Х а н ь  
с ъ  в о й с к о м ъ  с в о и м ъ  т у т ъ  е г о  н е  за с т а л ъ ;  и  х о т я  
о н ъ  Н еч а й  т о й  Х а н с к о й  ж е н ы  н а к о н е ц ъ  и  п о -  
с л у ш а л ъ , о д н а к о  н е  в е с ь м а  ск о р о  и з ъ  Х и в ы  вы - 
с т у п и л ъ , и  в ь  п у т и , б у д у ч и  о т я г о щ е н ъ  м н о г о ю  и 
б о г а т о ю  д о б ы ч е ю , ск о р о  сл Ь д о в а т ь  н е  м о гъ ; а 
Х а н ь , в ск ор Ъ  п о т о м ъ  в о з в р а т я с ь и з ъ  с в о е г о  п о х о д а  
и в и д я , ч т о  г о р о д ъ  е г о  Х и в а  р а з г р а б л е н ъ , н и ­
м ал о н е  м Б ш к а в ъ , с о  в сБ м ъ  св о и м ъ  в о й ск о м ъ  въ  
п о г о н ю  з а  н и м ъ  Н е ч а е м ъ  о т п р а в и л с я , и  ч е р е з ъ  
т р и  д н я  е г о  н а с т и г ъ  н а  р Ь к Б , и м е н у е м о й  Сыръ- 
Дарья, г д е  к а за к и  ч р е з ъ  г о р л о в и н у  е я  п е р е п р а ­
в и л и сь , и н а п а л ъ  н а  н и х ъ  с ъ  т а к и м ъ  у с т р с м л е -  
ш е м ъ , ч т о  Н е ч а й  с ъ  к а за к а м и  св о и м и  х о т я  и  
х р а б р о  о б о р о н я л с я  и м н о ги х -! ,  х и в н н ц е в ь  н о б и л ь ,  
н о  н а п о с л Ь д о к ъ  с о  в с е м и  и м е в ш и м и с я  п р и  п ем з, 
л ю дь м и  п о б и т ь ,  к р о м е  т р е х ъ  и ли  ч е т ы р е х ъ  ч е л о ­
в е к ! , ,  к ои  у ш е д ъ  о т ъ  т о г о  п о б о и щ а , в ъ  в о й ск о  
Я и ц к о е  в о зв р а т и л и с ь  и о  е г о  п о г и б ел и  р а зс к а за л и .  
В ъ  о н о м ъ  В о й с к о в ы х ь  А т а м а н о в ъ  о б ъ я в л е ш и  п о ­
к а за н о  п  c ie ,  я к о  б ы  Х и в и н ц ы  с ъ  т о г о  в р е м е н и  
о н у ю  г о р л о в и н у , к о т о р а я  и з ъ  А р а л ь с к а г о  м ор я  
въ  К а с ш й с к о е  в п а л а , н а  у с т ь е  е я К а с ш и с к а г о  м ор я  
за в а л и л и , в ь  т а к о м !, р а з с у ж д е н ш  д а б ы  в ъ  п р е д -
б у д у щ !я  в р е м е н а  и з ъ  м ор я  въ  м о р е  с у д а м и  х о д у  
н е  бы л о; н о  я п о с л е д н е е  c ie  о б с т о я т е л ь с т в о , за  
н е и м Б ш е м ъ  д о с т о в е р н е й ш и х ! ,  изп'Ьсччй, н е  у т ­
в е р ж д а ю , а  п р е д с т а в л я ю  о н о е  т а к ъ , к акъ  м н е  
о т ъ  н о м я н у т ы х ъ  В о й с к о в ы х ъ  А т а м а н о в ъ  с к а з а н о .
Н е с к о л ь к о  л Ь т ъ  п о ел !)  т о г о  Я ицк1е к а за к и  се -  
л е н !е м ъ  с в о и м ъ  п е р е ш л и  к ъ  у с т ь ю  р е к и  Ча­
га па, н а  т о  TpeTie м 'Бсто, г  д Б  ньпГБ Я и ц к о й  ка- 
з а ч iit г о р о д ъ  н а х о д и т с я . У т в е р д и в ш и с ь  ж е  т у т ъ  
с е л е ш е м ъ , и е щ е  въ  .н о д с тв Б  г о р а з д о  у м н о ж а с ь ,  
о д и н ъ  и з ъ  н и х ъ , п о  н р о зв а н п о  Шамай, п р и б р а в ъ  
с е б Б  в ь  т о в а р и щ е с т в о  ч ел о в Ь к ъ  д о  3 0 0 , в зя л ь  
т а к о е  ж ь  н а м ё р е ш е , к а к ъ  и  Н е ч а й , а  и м е н н о , 
ч т о б ь  е щ е  о п ы т ъ  у ч и н и т ь  п о х о д о м ъ  п а  Х и в у , для  
н а ж и в ы  т а м о ш н и м и  б о г а т с т в а м и . И  т а к ъ , со г л а ­
си сь , п о ш л и  в в е р х ъ  п о  Я и к у  д о  И л ек а  р ё к и , п о  
к о т о р о й  в в е р х ъ  н е с к о л ь к о  д и е й  о т о ш е д ъ , з а з и ­
м ов ал и , а в е с н о ю  д а л Ь е  о т п р а в и л и с ь . Б у д у ч и  ок оло  
рБ ки С ы р ъ -Д а р ь н , на с т е п и  у с м о т р е л и  д в у х ъ  
К а л м ы ц к и х ъ  р е б я т ъ , к о т о р ы е  х о д и л и  для  зв Ь р о -  
л о в ст в а , и р а зр ы в а л и  я м ы  зв Б р и н ы я ; и б о  т о гд а  
о к о л о  о н о й  р Б к и  С ы р ъ -Д а р ь н  к о ч ев а л и  е щ е  К ал ­
м ы к и . З а х в а т и  с и х ъ  К а л м ы ц к и х !, р е б я т ъ , у п о т р е ­
бл ял и  о н и  и х ъ  н а  т о й  с т е п и  за  в о ж е й , р а д и  н о -  
к а за ш и  д о р о г ъ . И  х о т я  К а л м ы к и  о н ы х ъ  св о и х ъ  
р е б я т ъ  у  н и х ъ  к а за к о в ъ  к ъ  с е б е  т р е б о в а л и , н о  он и  
и м ъ  в ъ  т о м ъ  о т к а з а л и . З а  c ie  К а л м ы к и , о зл о б я сь ,  
у п о т р е б и л и  н р о т и в у  и х ъ  т а к о е  л у к а в с т в о , ч то  
с о б р а в ш и с ь  м н о г о л ю д н о , ск р ы л и сь  в ъ  п о т а й н о е  
н и з м е н н о е  м б с т о , а в н е р е д ь  се б я  п о сл а л и  н а  в ы ­
с о к о е  м Ь ст о  д в у х ъ  К а л м ы к  ь и  п р и к а за л и ,у с м о т р я  
Я и ц к и х ъ  к а за к о в ъ , р ы т ь  зе м л ю , н б р о с а я  о н у ю  
в в е р х ъ , д б л а т ь  т а к о й  в ид  ь, я к о  б ы  о н и  р о ю т ъ  
зв Б р и н ы я  ж ъ  ям ы . П е р е д о в ы е  к а за к и , у в и д Б в ш и  
и х ъ , п о д у м а л и , ч т о  т о  е щ е  К а л м ы ц к 1е  г у л е б -  
щ н к и  р о ю т ъ  я м ы , и  ск а за л и  о  т о м ъ  Ш а м а й , с в о ­
е м у  А т а м а н у , и  п о т о м ъ  в сБ  и з ъ  о б о з у  п о ск а к а л и  
з а  н и м и . К а л м ы к и  о т ъ  к а за к о в ъ  в о  в сю  си л у  n o - 
б Б ж а л и  н а  т Б  са м ы й  м Ь ст а , гдБ  б ы л о  с к р ы т н о е  
К а л м ы ц к о е  в о й ск о , и  т а к ъ  и х ъ  н а в ел и  н а  К ал- 
м ы к ъ , к о т о р ы е  в сБ  в д р у г ъ  н а  н н х ь  к а за к о в ъ  у д а ­
ри ли  и п о м я н у т а г о  А т а м а н а  с ъ  н Б ск ол ь к и м и  к а ­
за к а м и  за х в а т и , у д е р ж а л и  у  с е б я  о д н о г о  А т а м а н а ,  
дл я  с е г о  т о к м о , д а б ы  т Б м ь  у д е р ж а ш о м ь  п р е ж д е  
з а х в а ч е н н ы х ъ  и м и  К а л м ы к ъ  в ы с в о б о д и т ь ;  и бо  
н р о ч и х ъ  о т п у с т я , т р е б о в а л и  о н ы х ъ  с в о и х ъ  К ал -  
м ы ч а т ъ  к ъ  с е б Б  о б р а т н о . Н о  Н а к а з н о й  А т а м а н ь  
о т в е т с т в о в а л ! ,,  ч т о  у  н и х ъ  А т а м а н о в ъ  м н о г о , а 
б е з ъ  в о ж е й  и м ъ  п р о б ы т ь  н ел ь зя , и  с ъ  т Б м ь  д а ­
л е е  в ъ  п у т ь  св о й  о т п р а в и л и сь ; т о к м о  н а  т о  м е ­
с т о , г д е  п р е ж д е  с ъ  А т а м а н о м ъ  Н е ч а е м ъ  казак и  
ч р е з ъ  г о р л о в и н у  С ы р ъ -Д а р ь н  п е р е п р а в л я л и с ь , н е  
п о т р а ф и л и , н о  п р о ш и б ш и с ь  в ы ш е, у г о д и л и  къ  
А р а л ь с к о м у  м о р ю , гдБ  у  н и х ъ  п р ш й а п т а  н е  ст а л о . 
К ъ  т о м у  ж ъ  н а с т у п и л о  з и м н е е  врем я ; ч е г о  ради  
п р и н у ж д е н ы  о н и  б ы л и  н а  т о м ъ  А р а л ь ск о м ъ  м орБ  
з и м о в а т ь , и  в ъ  т а к о й  в ел и к о й  гл а д ъ  п р и ш л и , 
ч т о  д р у г ъ  д р у г а  у м е р щ в л я я  Ь ли, а  д р у п е  с ъ  г о ­
л о д у  п о м и р а л и . О с т а в и п е  ж ъ  п о сы л а л и  к ъ  Х и -  
в и н ц а м ъ  с ъ  н р о ш е ш е м ъ , ч т о б ъ  и х ъ  къ  с е б Б  взяли  
и с п а с л и  б ъ  и х ъ  т Ь м ъ  о т ъ  см ер т и ; п о ч е м у , npi- 
Ь х а в ъ  к ъ  н и м ъ , Х и в и н ц ы  в сБ х ъ  и х ъ  к ъ  с е б Б  и 
за б р а л и . II  т а к ъ  в сБ  о н ы е  Н и ц ш е  к а за к и  3 0 0  ч е-  
л ов Б к ъ  т а м ъ  п р о п а л и . О з н а ч е н н ы й  ж е  А т а м а н ь  
Ш а м а й , с п у с т я  н е с к о л ь к о  д Ь т ъ , К а л м ы к а м и  п р и ­
в е з е н ! ,  и  о т д а и ъ  в ъ  Я и ц к о е  в о й ск о .»  <Д1опогра- 
фгя Оренбургская> .
(6 ) С м о тр и  с т а т ь ю  Г -н а  С.: О внутреннемъ сп­
ето я uiu Допскихь казаковъ въ концгъ X  VI сти- 
лчъппя, н а п е ч а т а н н у ю  въ  * Соревнователгь Лро- 
евтцеизя 1 8 2 4  г о да . В о т ъ  ч т о  п п ш е т ъ  Г. Л ев -
П р и м ь ч л ш я  к ъ  И с т о п и  П у г а ч е в с к а г о  ] > \ н т а . 109
мin ш , о к а за ц к и х ъ  к р у г а х ъ :  «к оль  ск о р о , б ы в а л о , 
п о л у ч и т ся  к а к о е  н и б у д ь  о б щ е е  в о й с к о в о е  дЪ ло, т о  
на к олокольн?) с о б о р н о й  ц ер к в и  б ь ю г ъ  сполохъ, 
или п о в Ъ стк у , д а б ы  всЪ к а за к и  с х о д и л и с ь  н а  с б о р ­
н о е  м Ъ сто к ъ  В о й ск о в о й  И 3бТ), или  П р и к а з у  ч т о  
ныи?) К а н ц е л я р |я  В ой ск о в а л ^ > , гдЪ  о ж и д а е т ъ  и х ъ  
В ой ск овы м  А т а м а н ъ . К о г д а  с о б е р е т с я  д о в о л ь н о  
м н ого  н а р о д а , т о  А т а м а н ь  в ы х о д и т ь  к ъ  о н о м у  
и зъ  И зб ы  н а  к р ы л ь ц о  с ъ  с е р е б р я н о ю  п о з о л о ч е н ­
н о ю  б у л а в о ю ; за  н и м ъ  с ъ  ж е зл а м и  в ъ  р у к а х ъ  
Е с а у л ы , к о т о р ы е  т о т ч а с ъ  и д у т ъ  в ъ  с р е д и н у  с о -  
б р а ш я , к л а д у т ъ  ж е з л ы  и  ш а п к и  н а  зе м л ю , ч и -  
т а ю т ъ  м о л и тв у  и  к л а н я ю тся  с п е р в а  А т а м а н у , а н о -  
т о м ъ  н а  всЪ с т о р о н ы  о к р у ж а ю щ и м ! , и х ъ  к а за к а м ъ . 
П ослЪ  т о г о  б е р у т ъ  о н и  ж е зл ы  и  ш а п к и  о п я т ь  в ъ  
р у к и  п о д х о д и т ь  къ  А т а м а н у , п р и н и м а я  о т ъ  н его  
п р и к а за ш н , в о зв р а щ а ю т с я  къ н а р о д у , и  гр ом к о  
п р и в Ъ т с т в у ю т ь  oHbiit си м и  словам и: Помолчите, 
Атаманы молодцы и все великое войско Яиц- 
кое! А  н а к о н е ц ь , о б ъ я в и в ъ  д Б л о , для  к о т о р а г о  
с о зв а н о  с о б р а т е ,  в о п р о ш а ю т ъ : Любо ль, А т а­
маны молодцы? Т о г д а  с о  в сЪ хъ  с т о р о н ъ  и ли  к р и ­
ч а т ь : любо, или  п о д ы м а ю т с я  р о п о т ъ  и  крики: не­
любо. В ъ  п о сл Ъ д н ем ъ  с л у ч а й  А т а м а н ъ  с а м ъ  н а ­
ч и н ал !, у в Ъ щ ев а т ь  н е с о г л а с н ы х ь , о б ъ я с н я я  д й л о  
и и сч и сл я я  п о л ь з ы  о н а г о . Е с л и  к а за к и  б ы л и  и м ъ  
д ов ол ь н ы , т о  у б й ж д е ш я  е г о  ч а с т о  дЪ й ств ов ал и ;  
въ  п р о т и в н о м ъ  сл у ч а Ъ  н и к т о  н е  в н и м а л ъ  е м у , и 
воля н а р о д а  и с п о л н я л а сь .»  <^Историч. и Ста­
тист. Обозргънге Уралъскихъ казаковъ^>.
(7 )  У р а л ь с к о е  к а за ч ь е  в о й ск о , т а к ж е  к а к ъ  и 
всЪ к а за к и , н е  п л а т и т ь  Г о с у д а р с т в у  п о д а т е й ;  н о  
о н о  н е с е т ь  с л у ж б у  и о б я з а н о  в о  в с я к о е  в р ем я  п о  
п ер в о м у  т р е б о в а ш ю  в ы ст а в л я т ь  н а  св о й  с ч е т ъ  
о п р е д й л е п н о е  ч и сл о  о д Ъ т ы х ъ  и  в о о р у ж е н н ы х ъ  
к о н н ы х ъ  в о и н о в ъ ; а въ  с л у ч а й  н у ж д ы  в е й , сч и -  
т а ю ц п е с я  н а  с л у ж б !) , д о л ж н ы  в ы с т у п и т ь  в ъ  п о -  
х о д ъ . Т е п е р ь  с л у ж а щ и х ! , к а за к о в ъ  в ъ  У р а л ь ск о м ъ  
войск?) 12 н о л к о в ъ . И 31, н и х ъ  о д и н ъ  в ъ  И л ец к о й  
и о д и н ъ  в ъ  С ак м ар ск ой  с т а н и ц а х ъ . G in о б а  п о л к а , 
к акъ  н е  у ч а с т в у ю ц п е  в ъ  б о г а т ы х ъ  р ы б н ы х ъ  
н р о м ы с л а х ъ  У р а л ъ ск и х ъ , н е  > ч а с т в у ю т ъ  и в ъ  н а-  
р я д й  к а за к о в ъ  в ъ  Арм 1ю ; н о  о т н р а в л я ю т ъ  т ол ь к о  
л и н е й н у ю  с л у ж б у , т . е . о б е р е г а ю т ъ  г р а н и ц у  о т ъ  
К и р г и з о в ъ . О ст а л ь н ы е  1 0  п о л к о в ъ , с ч и т а ю ц р е с я  
п а  сл уж б?), н о  д й й с т в и т е л ь н о  н е  с л у ж а щ ю , в ы - j 
ст а в л я ю т ъ  н а  cu o ii с ч е т ъ  п о л к и  в ъ  Армш >, и  
с т р а ж у  н а  л н ш ю , п о  в с е м у  п р о с т р а н с т в у  зе м е л ь  
с в о и х ъ  д о  Б а с ш й с к а г о  м ор я . К а к ъ  п е р в а я , т а к ъ  
и в то р а я  с л у ж б а  н е с у т с я  н е  п о  о ч е р е д и , н о  п о  
н а й м у , з а  д е н ь г и . П р и  п е р в о м ъ  п о в ел Й ш и  П р а ­
в и т ел ь ст в а  о  н ар яд?) о д н о г о  и ли  н 'йск ол ьки хъ  
н о л к о в ъ , д й л а е т с я  р а ск л а д к а : н а  ск о л ь к о  ч ел о -  
в й к ъ , с ч и т а ю щ и х с я  в ъ  сл у ж б ? ), п р и х о д и т ь  п о с т а ­
вить о д н о г о  в о о р у ж е н н а г о , и п о т о м ъ  к а ж д ы й  т а ­
к овой  у ч а с т о к ъ  о б щ и м и  си л а м и  н а н и м а е т ъ  о д н о г о  I 
к азак а  с ъ  т й м ъ , ч т о б ы  о н ъ  са м ъ  с е б я  и  о б м у н д и ­
р ов ал !, и  в о о р у ж и л ъ . П л а т а  е м у  п р о с т и р а е т с я  
р у б л ей  д о  1 0 0 0 , д о  1 5 0 0  и б о л й е ; а з а  10-м Й сячны И  п о -  
х о д ъ  в ъ  Б у х а р ш ), для  с о и р о в о ж д е г п я  б ы в ш ей  т а м ъ  
M u cc iii  н а ш е й , н о  н е и з в е с т н о с т и  зе м е л ь , п л а т и л и  п о  
2 0 0 0  д а ж е  д о 3 0 0 0  р у б л е й  к а ж д о м у  к а за к у . Т о т ъ , к о ­
т о р ы й  в ъ  с л у ч а й  р а ск л а д к и  н е  м о ж е т ъ  з а  с е б я  
за п л а т и т ь , с а м ъ  н а н и м а е т с я  в ъ  п о х о д ъ . И н ы е ,  
н а н я в ш и сь , с д а ю т ъ  св о ю  о б я з а н н о с т ь  д р у г и м ъ ,  
и н о гд а  с ъ  б а р ы ш е м ъ  для с е б я .— П л а т а  т1)м ъ , кои  
н а н и м а ю т ся  в ъ  л и н е й н у ю  с т р а ж у , са м а я  м алая;  
п о т о м у  ч т о  о н и , им?) я в ъ  ф о р п о с т а х ъ  и крТш о- 
с т я х ъ  св о и  с о б с т в е н н ы е  д о м ы , с к о т о в о д с т в о , м й н у  
и в се  и м у щ е с т в о , н ев о л ь н о  и д у т ъ  о б е р е г а т ь  г р а ­
н и ц у , х о т я  в п р о ч е м ъ  н е о б х о д и м о с т ь  стя л и ш а е т ъ
и х ъ  н р а в а  у ч а с т в о в а т ь  въ  о б щ и х ъ  р ы б н ы х ъ  н р о ­
м ы с л а х ъ .
О б ы к н о в е н ю  с л у ж и т ь  п о  н а й м у , с ь  о д н о й  с т о ­
р о н ы  п о -в и д и м о м у  н е с п р а в е д л и в о е , п о т о м у  ч т о  
б о г а т ы й  в сегд а  о т ъ  с л у ж б ы  и зб а п л е п ъ , а б й д н ы й  
в с е г д а  н е с е т ъ  е е , с ъ  д р у г о й  с т о р о н ы  п о л езн о :  
и б о — 1-е , т е п е р ь  в ся к ой  к а за к ъ , в ы с т у н а ю щ ш  в ъ  
п о х о д ъ , и м й е т ъ  в о з м о ж н о с т ь  х о р о ш о  одТггьсн и 
в о о р у ж и т ь с я ;  2 -е , о н ъ , о с т а в л я я  с е м е й с т в о  с в о е ,  
м о ж е т ъ  у д й л и т ь  о н о м у  д о в о л ь н о  д е н е г ъ  н а  с о -  
д е р ж а т е  в о  в р ем я  с в о е й  о т л у ч к и ; 3 -е .  ч сл овЪ к ъ , 
з а н и м а ю щ ш е я  п р о м ы с л о м ъ  каки м  i,-н и б у д ь , или  
р а б о т о ю , п о л е з н о ю  для  н е г о  и для д р у г н х ъ , н е  
н р и н у ж д е н ъ  б р о с а т ь  з а н л т ш  с в о и х ъ  и н ев о л ь н о  
и т т и  н а  с л у ж б у , к о т о р у ю  б ы  о т н р а в л я л ъ  о ч е н ь  
н е и с п р а в н о . О т с т а в н ы е  к а за к и  у ж е  п н  в ъ  к ак и хъ  
с л у ж б а х ъ  н е  у ч а с т в у ю т ъ ;  а п о т о м у  и н а  р ы б н ы я  
л овл и  б е з ъ  п л а т ы  ? )зди ть  н е  м о г у т ъ . <[ Истории, 
и Статист. Обозрпнге Уралъскихъ казаковъ^>.
В ы п и с ы в а е м !, и зъ  т о й  ж е  к н и ги  ж и в о е  и л ю ­
б о п ы т н о е  и з о б р а ж е ш е  р ы б н о й  л овл и  н а  У рал?),
« Т е п е р ь  о б р а т и м ъ  в н и м а ш е  на р ы б о л о в с т в о  
У р а л ь с к а г о  в о й с к а  и  р а з е м о т р и м ъ  о н о е  п о д р о б -  
нТ>е, к а к ъ  п о т о м у , ч т о  о н о  со ст а в л я еш ь  гл а в н й й -  
u iiii и  п о ч т и  е д и н с т в е н н ы й  н с т о ч н и к ъ  б о г а т с т в а  
ЗдТ нннихъ  ж и т е л е й , т а к ъ  и  п о т о м у , ч т о  р а зл и ч ­
н ы е  о б р а з ы  п р о и з в о д с т в а  о н а г о  о ч е н ь  л ю б о п ы т н ы .  
П р е ж д е  ж е  в с е г о  з а м й т и м ъ , ч т о  п р о т и в ! , го р о д а  
У р а л ь с к а  е ж е г о д н о  п оел?) в е с е п н я г о  п о л о в о д ь я  
д'Й лаю тъ и з ъ  т о л с т ы х ! , б р е в е н ъ  ч р е з ъ  У р а л ъ  з а ­
г о р о д у  и ли  р Ъ ш ет к у , н а з ы в а е м у ю  учугъ, к о т о ­
р ы й  о с т а н а в л и в а е т ! , и  н е  н у с к а е т ъ  д а л й е  в в е р х ъ  
р ы б у , и д у щ у ю  и з ъ  м ор я  ' .
« Г л а в н й й н и я  р ы б н ы я  ловл и , и з ъ  к о т о р ы х ъ  
н и  о д н о й  н е л ь з я  н а ч а т ь  п р е ж д е  д н я , о п р е д й -  
л н ем а го  П о и ск о в о ю  К а н ц е л я р 1е ю , с у т ь :
«1-я , Б а г р е н ь я , р а з д е л я ю щ е е с я  н а  малое и 
большое. П е р в о е  н а ч и н а е т с я  о к о л о  2 0 -г о  или  18-го, 
ч и сл а  Д е к а б р я , и н е  п р о д о л ж а е т с я  д о л й е  2 5 -го ;  
в т о р о е  н а ч и н а ю т !, о к о л о  6-г о  Я н в а р я , и о к а н ч и ­
в а ю т ! , въ  т о м ъ  ж е  мЙ сяцЙ . Б а г р я т ъ  р ы б у  т о л ь к о  
о т ъ  У р а л ь ск а  в е р с т ъ  н а  2 0 0  в н и зъ ;  д а л й е  н е  н р о -  
д о л ж а ю т ъ , п о т о м у , ч т о  т а м ъ  п р о и з в о д и т с я  о с е н ­
н яя  л овл я.
« О б р а зъ  б а г р е н ь е  т а к о в ъ : въ  н а з н а ч е н н ы й  д е н ь  
и ч а съ  я в л я ет ся  н а  У р а л ъ  А т а м а н ъ  б а г р е н ь я  
(в ся к ой  р а з ь  н а з н а ч а е м ы й  К а н ц ел я р 1 ю  и з ъ  Ш т а б ъ -  
О ф и ц с р о в ъ ) , и вс?) им Г ж щ пе п р а в о  б а г р и т ь  к а за к и , 
п ся к ой  в ъ  м а л е н ь к и х ъ  о д и н о ч н ы х ! , с а н к а х ъ  въ  
о д н у  л о ш а д ь , с ь  п е ш н е ю , л о п а т о ю  и  н и ск о л ь к и м и  
б а г р а м и , к о и х ъ  ж е л й з н ы н  ocTpia л е ж а т ъ  н а  г у -  
ж а х ъ  х о м у т а  у  о г л о б л и , а  д е р е в я н н ы е  с о с т а в н ы е  
ш е с т ы , д л и н о ю  в ъ  3 , 4 , и н о г д а  в ъ  1 2  с а ж е н ъ ,  
т а щ а т с я  н о  с н й г у .  П р и б ы в ъ  н а  с б о р н о е  м й с т о ,  
с т а н о в я т с я  в п е р е д и  А т а м а н ъ  и о к о л о  е г о  нЙ- 
ск о л ь к о  к о н н ы х ъ  к а за к о в ъ , для со б л ю д е н о !  п о ­
р я д к а , а з а  н и м ъ  р я д а м и  вс?) в ы й х а в н п е  б а г р и т ь .  
Ч и с л о  с и х ь  п о сл Й д н и х ъ  п р о с т и р а е т с я  в с е г д а  д о  
н 'й ск ол ьк и хъ  т ы ся ч ь ; е ж е л и  к т о  и з ъ  н и х ъ  оси ?) 
л и т ся  п о с к а к а т ь  с ъ  м ?)ста о д и н ъ , т о  п е р е д о в ы е  
б л ю с т и т е л и  п о р я д к а  р у б я т ъ  у  н е г о  б а г р ы  и 
з б р у ю .
« С т р о га я  и с п р а в е д л и в а я  м й р а  ы я  н е в о л ь н о  
у д е р ж и в а е т ъ  н а  мЙ стЙ  к а за к о в ъ , и з ъ  к о и х ъ  п о ч т и  
у  к а ж д а г о  н а  л и ц й  н а п и с а н о  н етер н 'Й л и в ое ж е -  
j a n i e  с к о р й е  п у с т и т ь с я  в п е р е д ъ . Э т о г о  м ало: *)
*) По словамъ старикову, прежде такъ бывало много 
на У рале рыбы, что отъ навору оной учугъ ломалея, н ее  
прогоняли назадъ пушечными выстрелами въ берега.
1 1 0 I I i m i м в ч л ш я  к ъ  И с т о р ш  П у г а ч е в с к а г о  Б у н т а .
д а ж е  у  л о ш а д е й  и х ъ , н р |у ч е н н ы х ъ  к ъ  с е м у  п р о ­
м ы с л у , в ъ  г л а за х ъ  в и д н о  н е т е р п Ъ ш е  ск а к а т ь . 
Л т а м а н ъ , н а  к о т о р а г о  всГ) в зо р ы  у с т р е м л е н ы ,  
х о д а  о к о л о  с а н е й  с в о и х ъ  и п р и б л и ж а я с ь  к ъ  н и м ъ  
к акъ  б у д т о  для  т о г о , ч т о б ъ  с а д и т ь с я , и  о п я т ь  
о т х о д я , н е  р а з ъ  за ст а в л я еш ь  и х ъ  о ш и б а т ь с я  в ъ  
си гп ал Ъ ; н а к о н е ц ь  о н ъ  д Ъ й ст в и т ел ь н о  б р о с а е т с я  
в ъ  с а н к и , даеш ь з н а к ъ , п у с к а е т ъ  во в сю  п р ы т ь  
л о ш а д ь  с в о ю , и  з а  н и м ъ  с к а ч е т ъ  в с е  с о б р а в ш е е с я  
в о й ск о . Т у т ъ  у ж е  н Ъ т ь  н и к а к о го  п о р я д к а  и  н и ­
к о м у  п о щ а д ы . В с я к о й  с т а р а е т с я  о п е р е д и т ь  д р у -  
га го , и г о р е  т о м у , к то  п о  н е с ч а с т 1ю  в ы в а л и т с я  
и зъ  с а н е й . Е с л и  о н ъ  н е  б у д е т ъ  р а з д а в л е н ъ , ч ем у  
н р и м ’Б р о п ь  м а л о  п о м н я т ъ , т о  л егк о  м о ж е т ъ  б ы т ь  
и з у р о д о в а н ъ .
« П р и с к а к а в ъ  к ъ  н а з н а ч е н н о м у  дл я  л овл и  
м'Ъсту всЪ  с а н и  о с т а н а в л и в а ю т с я ;  в ся к о й  в ы с к а ­
киваеш ь и з ъ  н и х ъ  с ъ  н а и в о з м о ж н о ю  п о с п Ъ ш н о -  
с т !ю , п р о б и в а е т ъ  в о  л ь д у  н е б о л ь ш о й  п р о р у б ъ , и  
т о т ч а с ъ  о н у с к а е т ъ  в ъ  н е г о  б а г о р ъ  с в о й . К а р т и н а ,  
п р е д с т а в л я ю щ а я с я  в ъ  c iio  м и н у т у  дл я  з р и т е л е й  
с ъ  б е р е г о в ъ  У р а л а , о б в о р о ж и т е л ь н а !  С к о р о ст ь , 
съ  к а к о в о ю  всЪ  к а за к и  д р у г ъ  д р у г а  о б г о н я ю т ъ ;  
в с е о б щ е е  д в и ж е т е ,  в ъ  к о т о р о е  в се  п р и х о д и т ь  
т о т ч а с ъ  п о  прГЬздЪ н а  м Ъ сто  л ов л и , и  в ъ  н и ­
ск ол ь к о  м и н у т ь  в о з р а с т а ю щ ш  н а л ь д у  л Ъ съ  б а -  
г р о в ъ , п о р а ж а ю т ъ  г л а за  н е о б ы к н о в е н н ы м ъ  о б р а -  
з о м ъ . Л и ш ь  т о л ь к о  б а г р ы  о п у щ е н ы , р ы б а , в с т р е ­
в о ж е н н а я  ш у м о м ъ  с к а ч у щ и х ъ  л о ш а д е й , п о д н и ­
м а е т с я  с ъ  м Ъ ста , с у е т и т с я  и  н а п и р а е т с я  н а  
б а г р ы , о п у с к а е м ы е  т а к ъ , ч т о б ы  о н и  н а  н и ск о л ь к о  
в е р ш к о в ъ  н е  д о х о д и л и  д о  д н а . В ъ  и зо б и л ь н о м ъ  
мЪ стЪ  и н о г д а  е щ е  н е  п р о й д еш ь  ч е т в е р т и  ч а с а  
о т ъ  н а ч а л а  б а г р е н ь я , к ак ъ  у ж е  в ездЪ  н а  л ь д у  
в и д н ы  т р е п е щ у щ и е  о с е т р ы , б'Ълуги, с е в р ю г и  и  
п р о ч . Е с л и  р ы б а , п о п а в ш а я с я  н а  б а г о р ъ , ст о л ь  
в ел и к а , ч т о  о д и н ъ  н е  м о ж е т ъ  е е  в ы т а щ и т ь , т о  
о н ъ  т о т ч а с ъ  п р о с и т ь  п о м о щ и , и  т о в а р и щ и  е г о  
и ли  со сЪ д ы  подбагриваютъ е м у . Н а  к а ж д ы й  д е н ь  
б а г р е н ь я  н а з н а ч а е т с я  р у б е ж ъ , далЪ е к о т о р а г о  
н и к т о  н е  д о л ж е н ъ  Ъ хать .
« П о ел  Ь м а л а г о  б а г р е н ь я  е ж е г о д н о  о т н р а в л я ю т ъ  
о т ъ  л и ц а  В о й с к а  н Ъ к о т о р о е  к о л и ч е с т в о  н а и л у ч ­
ш ей  и к р ы  и р ы б ы  к о  Д в о р у . П р и н о ш е ш е  c ie ,  
к акъ  зн а к ъ  в Ъ р н о п о д д а н с т в а , и зд а в н а  с у щ е с т в у ­
ю щ е е , н а з ы в а е т с я  презентомъ, и ли  п е р в ы м ъ  к у -  
со м ъ . Д л я  л овл и  т а к о в а г о  п р е з е н т а  о б ы к н о в е н н о  
н а з н а ч а е т с я  л у ч ш е е  м Ъ сто  и ди  етовъ; и  е сл и  въ  
о д н о й  п а б а г р я т ъ  м а л о , т о  н е д о с т а ю щ е е  к о л и ч е с т в о  
р ы б ы  п о к у п а ю т ъ  н а  с у м м у  В о й с к о в о й  К а п ц е -  
л я р ш . Е сл и  ж е  в о  в р ем я  б а г р е н ь я  для Д в о р а  п о й -  
м а ю т ъ  р ы б ы  бол Ъ е, н е ж е л и  н у ж н о , т о  о с т а л ь н у ю  
з а п р е щ а е т с я  н и ск о л ь к о  в р е м е н и  п р о д а в а т ь , д а б ы  
е е  н е  п р и в е з л и  в ъ  П е т е р б у р г  ь п р е ж д е  п о с л а н н о й  
о т ъ  В о й ск а . О ф и ц е р ы , с ъ  п р е з е н т о м ъ  о т п р а ­
в л я ем ы е , п о л у ч а ю т ъ  д е н е ж п ы я  н а г р а д ы  о т ъ  
Д в о р а  н а  п у т е в ы я  и з д е р ж к и , н а  к о в ш ъ  и  с а б л ю .
«2 -я  Р ы б н а я  л овл я , е с т ь  весенняя плавня или  
севрюжное р ы б о л о в с т в о , т а к ъ  н а з ы в а е м о е  п о т о м у ,  
ч то  в ъ  c ie  в р е м я  п о п а д а ю т с я  п о ч т и  т о л ь к о  однЪ  
с е в р ю г и . Н а ч и н а е т с я  о н а  в ъ  А прЪ лЪ , т о т ч а с ъ  п о  
в с к р ы т 1и л ь да  п о д ъ  У р а л ь с к о м ъ , и  п р о д о л ж а е т с я  
о к о л о  д в у х ъ  м Ъ ся ц ев ъ  п о  в с е м у  п р о с т р а н с т в у  
У р а л а  д о  м о р я . Д л я  н е е ,  т а к ъ  к а к ъ  и  для  всЪ хъ  
н р о ч и х ъ  п р о м ы с л о в ъ , н а з н а ч а е т с я  д е н ь , и з б и ­
р а е т с я  Л т а м а н ъ , и д а е т с я  е м у  п у ш к а , п о  в ы ­
') МЬета ciи называются здЬеь етовы, и заиЬчаютен 
осенью по множеству рыбы, которая, расположившись въ 
нихъ зимовать, при восхожденш солнечномъ на поверхности 
воды показывается.
ст р Ъ л у  и з ъ  к о т о р о й  всЪ со б р а в ш и еся  н а  п р о м ы -  
с е л ъ  к а за к и  п у с к а ю т с я  с ъ  м Ъ ста  в ъ  м а л ен ь к и х ъ  
б у д а р а х ъ , н е п о м Ь щ а ю щ и х ъ  в ъ  себ Ъ  бол Ъ е о д н о г о  
ч ел ов Ъ к а , и  к а ж д ы й  н а ч и н а еш ь  в ы к и д ы в а т ь  о п р е ­
д е л е н н о й  д л и н ы  сЪ ть с в о ю . У п о т р е б л я е м ы й  въ  
c ie  в р ем я  сЬ т и  с о с т о я т ъ  и з ъ  д в у х ъ  п о л о т е н ъ ,  
о д н о г о  р Ъ дк аго , а д р у г а г о  ч а с т а г о , д а б ы  м е ж д у  
н и м и  з а п у т ы в а л а с ь  р ы б а , к о т о р а я  в е с н о ю  о б ы к н о ­
в е н н о  п о д ы м а е т с я  и з ъ  м о р я  в в ер х ъ  п о  У р а л у .  
О д и п ъ  к о н е ц ъ  т а к о в о й  сЪ ти  п р и в я за н а , к ъ  п л а ­
в а ю щ е м у  п о  водЪ  б о ч е н к у  или к у с к у  д е р е в а , а  
д р у г о й  дер ж и ш ь  к а за к ъ  з а  дв'Ъ в ер ев к и . Д л я  п р и ­
в ал а  н а з н а ч а е т с я  р у б е ж ъ , и п р о т и в ъ  н е г о  н а  б е р е г у  
с т а в к а  А т а м а н с к а я , б л и з ь  к о т о р о й  всЪ  д о л ж н ы  
о к а н ч и в а т ь  л ов л ю . О к о н ч а ш е  в о зв Ъ щ а ет ся  в е ч е р о м ъ  
о п я т ь  п у ш е ч н м м ъ  в ы ст р Ъ л о м ъ . О с е т р о в ъ  и  бЪ- 
л у г ъ , к ои  в ъ  c ie  в р ем я  п о п а д а ю т с я , п о  п о л о ж е -  
н п о  д о л ж н о  б р о с а т ь  н а з а д ъ  в ъ  в о д у ; и б о , в о -п е р -  
н ы х ъ , о н и  т о г д а  е щ е  м а л ы , в о -в т о р ы х ъ , сл и ш к о м ъ  
д е ш е в ы . П р е с т у п а ю щ и х ъ  c ie  н о л о ж е ш е  н а к а зы -  
в а ю т ъ , н  о т н и м а ю т ь  у  н и х ъ  в сю  н а л о в л е н н у ю  
р ы б у .
«3-я  Осенняя плавня, н а ч и н а ю щ а я с я  1 О к ­
т я б р я , о к а н ч и в а е т с я  в ъ  Н оя бр Ъ ; п м Ъ ет ъ  т о  отл и -  
4 ie  о т ъ  в е с е н н е й , ч т о , в о -п е р в ы х ъ , в ъ  о н о й  у п о ­
т р е б л я ю т с я  сЪ ти  со в сЪ м ъ  д р у г а г о  р о д а , т . е . 
с п л е т е н н ы й  п а  п одоби е м б ш к а , к о т о р ы м ъ  р ы б у  
к ак ъ  б ы  ч е р п а ю т ъ  ' : в о -в т о р ы х ъ , п р и  к а ж д о й  
и з ъ  сЪ т ей  с и х ъ , ярыгами н а з ы в а е м ы х ъ , н а х о ­
д я т ся  д в а  ч ел овЪ к а в ъ  д в у х ъ  б у д а р к а х ъ  п о  
обЪ и м ъ  с т о р о н а м ъ . Н а ч и н а ю т ъ  oceiiHiii п р о м ы -  
с е л ъ  т а к ж е , к ак ъ  и п р о ч 1е ,  п о д ъ  н а ч а л ь с т в о м ъ  
о с о б а г о  А т а м а н а , и з ъ  н а з н а ч е н п а г о  р у б е ж а . Д а б ы  
о д и н ъ  б о л ь ш о ю  сЪ тью  и ли  я р ы г о ю  н е  з а х в а т и л ъ  
бол Ъ е п р о с т р а н с т в а  и  с л Ъ д о в а т ел ь н о  бол Ъ е р ы б ы ,  
н е ж е л и  д р у г о й , у  к о е г о  сЪ ть м е н ь ш е , т о  о п р едЪ -  
л е н а  о д н а ж д ы  н а в с е г д а  д л и н а  в сЪ хъ  сЪ т ей . К о г д а  
н а о д п о м ъ  мЪ стЪ  в ы л о в и т ь  в сю  р ы б у , т о  о п я т ь  
с о б и р а ю т с я  т у д а ,  гдЪ А т а м а н ъ , и Ъ д у т ъ  дал Ъ е до  
с л Ъ д у ю щ а го  р у б е ж а , и ли  го в о р я  я зы к о м ъ  к а за -  
к о в ъ , д Ъ л а ю т ъ  д р у г о й  ударъ.
« О сен н я я  п л а в н я  п р о и зв о д и т с я  т о л ь к о  съ  
т о г о  м Ъ ста , гдЪ о к а н ч и в а е т с я  б а г р е н ь е , т . е . в ер -  
с т а х ъ  в ъ  2 0 0  о т ъ  У р а л ь ск а  и д о  м о р я  *’ ).
«4 -я , Неводами; н а ч и н а ю т ъ  л о в и т ь  зи м о ю , 
т а к ж е  п о  н а з н а ч е ш ю  К а н ц е л я р ш ; н о  н е  с о б р а -  
ш е м ъ , а  п о  од и н а ч к Ъ , к то  гдЪ  ж е л а е т ъ . Н е в о д ъ  
п р о п у с к а е т с я  п о д ъ  л ь д о м ъ  н а  ш ест Ъ , к о т о р ы й  
н а п р а в л я ю т ъ  к у д а  х о т я т ъ , п о с р е д с т в о м ъ  п р о р у ­
б о в  ь.
«5 -я , Р ы б о л о в с т в о  Аханное и л и  Аханми, 
т . е . о с о б а г о  р о д а  сЪ тям и; п р о и з в о д и т с я  ок ол о  
п о л о в и н ы  Д е к а б р я  и  т о л ь к о  в ъ  м ор Ъ , т . е . н е д а ­
л ек о  о т ъ  Г у р ь е в а . В ъ  д е н ь , н а з н а ч е н н ы й  для  н а ­
ч ал а  с е г о  п р о м ы с л а , и а ч а л ь н и к ъ  о н а г о  р аздаеш ь  
всЪ м ъ  ж е л а ю щ и м ъ  и  и м Ъ ю щ и м ъ  п р а в о  л о в и т ь  
у ч а с т к и  п о  ж р е б ш . У ч а с т к и  всЪ р а в н ы , т . е . 
к а ж д о м у  к а за к у  о т в о д и т с я  р а в н о е  п р о с т р а н с т в о  
н а  о п р е д Ъ л е н н о е  ч и сл о  А х а н о в ь , о п р е д е л е н н о й  
ж е  м Ъ ры . Ч и н о в н и к и  п о л у ч а ю т ъ  п о  ч и н а м ъ  
с в о и м ъ  п о  д в а , п о  т р и  и  бол Ъ е у ч а с т к о в ъ .
« А х а н ъ , о п у щ е н н ы й  в ъ  м о р е  п о д ъ  л е д ъ , в'Ъ- 
ш а е т с я  в ъ  п е р п е н д и к у л я р н о м ъ  къ  п о в е р х н о с т и  
п о л о ж е н ш , и  п р и д е р ж и в а е т с я  н а  о б о и х ъ  к р а я х ъ  
и н а  ср ед н н Ъ  т р е м я  в ер ев к а м и  или  п е т л я м и , для
*) Это потому, что рыба въ cie время избрала мЪсто 
на зимовку.
**) Каждый казакъ имЪетъ при семь ловЪ у себя ра­
ботника. За  полутора или двухмесячные труды долженъ 
онъ ему заплатить отъ 7 0  до 1 0 0  рублей.
П р и м ф ч а ш я  к ъ  И с т о р ш  П у г а ч е в с к э г о  Ь у н т а . I l l
к ои хъ  дЪ лаю тся  т р и  п р о р у б а  и  в ъ  к о и  в д Б в а ю т ъ  
п адки  или  ш е с т и к и , н а  л ь д у  н а д ъ  п р о р у б а м и  
л еж а ц р с .
« У с т а н о в л е н н ы е  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  А х а н ы  
т р е б у ю т ъ  т о л ь к о  т о г о , ч т о б ъ  п р о м ы ш л е н н и к ъ  
о т ъ  в р е м ен и  д о  в р е м е н и  п о д х о д и л ъ  к ъ  н и м ъ , з а  
с р ед и н у  п о д ы м а л ъ  к а ж д ы й  и з ъ  с р е д н я г о  п р о р у б а ,  
или, к ак ъ  зд В с ь  г о в о р я т ъ , наслушивалъ, и  е сл и  
п о т я ж е с т и  п о ч у в с т в у е т ъ , ч т о  в ъ  н е м ъ  у ж е  з а ­
п у т а л а сь  к а к а я -н и б у д ь  р ы б а , т о  в ы т а с к и в а л ъ  б ы  
ег о , сн и м а л ъ  д о б ы ч у  и  п о т о м  ь о п я т ь  п о  п р е ж н е м у  
у ст а н а в л и в а л ъ . С ей  с п о с о б ъ  л овл и  ч р е зв ы ч а й н о  
в ы годен ъ  для  т В х ъ , к о т о р ы е  з а н и м а ю т с я  о н ы м ъ ;  
н о, п е  д о п у с к а я  р ы б ы  в в е р х ъ  У р а л а , о н ъ  дВ -  
л а етъ  н о д р ы в ъ  б а г р е н н ы м ъ  п р о м ы ш л е н н и к а м ъ .
«6-я , Курхайской л о в ъ  б ы в а е т ъ  о б ы к н о в е н н о  
в есн о ю  и т о л ь к о  в ъ  м о р В , и л и , л у ч ш е  с к а за т ь , 
на взм орьЪ . О п ъ  п р о и з в о д и т с я  п о с р е д с т в о м ъ  
сВ тей , к о т о р ы я  въ  п е р п е н д и к у л я р н о м ъ  к ъ  п о ­
в ер х н о ст и  в о д ы  п о л о ж е н ш  п р и в я зы в а ю т с я  н а  
к о н ц а х ъ  и  с р е д и н В  к ъ  т р е м ъ  ш е с т а м ъ , в б и т ы м ъ  
въ д н о  м о р ск о е . Р ы б у , и д у щ у ю  и з ъ  м о р я  и з а ­
п у т ы в а ю щ у ю ся  в ъ  c in  сЪ ти , с н и м а ю т ъ  в ъ  л о дк и , 
на к о и х ъ  р а .зъ В зж а с т ъ  п р о м ы ш л е н н и к ъ  о к о л о  
с в о и х ъ  сн а с т е й .
«7-я, Л о в ъ  крючками, н а в е ш е н н ы м и  н а  в е ­
р ев к у , к о то р а я  т а к ж е  т р ем я  п е т л я м и  у д е р ж и ­
в аем а б ы в а е т ъ  п о д ъ  л ь д о м ъ , м е н В е  в с В х ъ  с к а за н -  
н ы х ъ  зн а ч и т е л е н ъ .
«О ловлВ  у д о ч к а м и  и п р ., н о  м а л о в а ж н о с т и ,  
н еч его  и г о в о р и т ь .
«С ъ н ы н В ш н я г о  1821  г о д а ,п о  д о з в о л е н а  в ы с ­
ш ег о  Н а ч а л ь с т в а , в ъ  п е р в ы й  р а з ъ  н а ч а л и  к а за к и  
р ы б н у ю  ловл ю  в ъ  Ч а л к а ж с к о м ь  о з е р В , и ли  п о  
З д Ь и ш ем у  морщь, з а  8 0  в е р с т ъ  о т ъ  У р а л ь ск а  въ  
К и р г и зск о й  с т е п и  н а х о д я щ е м ся .
« Р ы б ы , п о п а д а ю т ! я с я  в ъ  У р а л !) в ъ  н а и б о л ь -  
ш ем ъ  к о л и ч ест в !), с у т ь :  о с е т р ъ , б В л у га , ш и п ъ ,  
с е в р ю г а , бВ л а а  р ы б и ц а , с у д а к ъ , л е щ ъ , щ у к а , 
б е р ш ъ , с а з а н ъ , с о м ъ , гол о в л и . О с е т р ы  л о в я т ся  
и н о г д а  п у д о в ъ  в ъ  7 , 8  и  д а ж е  д о  9 . Б В л у г и  п у -  
д о в ъ  вт, 2 0 , 3 0 , а рЪ дко и  в ъ  40; п е р в ы е  чВ м ъ  
б о л ь ш е , т В м ъ  л у ч ш е  и д о р о ж е :  в т о р ы я  чВ м ъ  
б о л ь ш е, ч В м ъ  х у ж е  и д е ш е в л е . Н о  в о о б щ е  вся  
р ы б а  т е п е р ь  ст а л а  м е л ь ч е  п р е ж н я г о , о т ъ  у м е н ь -  
ш е ш я  в о д ъ  в ъ  м ор В  и У р а л !). Ц В н ы  икрЪ  и 
р ы б В  в ъ  б а г р е н ь е  н е  и м В ю т ъ  с р а в н е н ы  с ъ  ц В -  
н ам и  въ  в е с е н н ш  л ов ъ ; в ъ  п р о д о л ж е н ы  с е г о  
п о сл В д н я г о  о н В  в ч е т в е р о  н и ж е : и б о  в р ем я  г о да  
н е п о зв о л я е т  ь с б е р е г а т ь  р ы б у  и н а ч е , к ак ъ  п о с о -  
л ивъ  е е .
«С оль к а за к и  У р а л ь с ш е  п о л у ч а ю т ъ  и ли  и з ъ  
И н д е р с к а г о  и Г р я зн а г о  с о л е н ы х ъ  о з е р ъ , н а х о д я ­
щ и х ся  н е д а л е к о  о т ъ  г р а н и ц ы  к ъ  с т е п и  К и р г и з с к о й , 
или  и з ъ  о з е р ъ , н о  б е р е г а м ъ  -Эмбы л е ж а щ и х ъ .  
Е с т ь  т а к ж е  и о к о л о  У з е н е й  н еС ол ы ш я  с о л е н ы я  
о зе р а » .
(8) С а м ы м ъ  д о с т о в В р н ы м ъ  и б е  ш р и с т р а с т н ы м ъ  
и зв В ст1ем ъ  о  н о б В г В  К а л м ы к о и ъ  о б я з а н ы  м ы  
О т ц у  1 а к и н е у , к о е г о  г л у б о ш я  п о з н а ш я  и  д о б р о ­
с о в е с т н ы е  т р у д ы  р а зл и л и  с т о .г ,  я р к ш  св В т ъ  н а  
с н о ш е ш я  н а ш и  с ъ  В о с т о к о м ъ . С ъ  б л а г о д а р -  
HOCTiK) п о м В щ а е м ъ  здТ)Ст, с о о б щ е н н ы й  и м ъ  о т р ы -  
в ок ъ  и з ъ  н е и з д а н н о й  е щ е  е г о  к н и ги  о  К а л м ы к а х ъ :
Н В т ъ  со м н В ш я  в ъ  т о м ъ , ч т о  Убаши и Сэрынъ 
п р е д п р и н я л и  в о зв р а т и т ь с я  н а  р о д и н у  п о  п р е д в а ­
р и т е л ь н о м у  с н о ш е ш ю  с ъ  А л т а й ск и м и  св о и м и  е д и ­
н о п л е м е н н и к а м и , и с п о л н е н н ы м и  н е н а в и с т и  к ъ  
К и т а ю . О н и , в е р о я т н о , д у м а л и  и  т о , ч т о  с!я  Д е р ­
ж а в а , п о  п о к о р е н ш  Ч ж у н ь г а р ш , в ы зв а л а  о т т у д а  
св ои  в о й ск а  о б р а т н о ;  а в ъ  И л и  и  Т а р б а г а т а В
о с т а в и л а  с л а б ы е  г а р н и з о н ы , к о т о р ы е  с о е д и н е н ­
н ы м и  си л а м и  л егк о  б у д е т ъ  в ы т В сн и т ь ; в ъ  п е р е ­
х о д е  ж е  ч р е з ъ  зе м л и  К и р г и з ъ -К а з а к о в ъ  т В м .  
м е н В е  п р е д п о л а г а л и  о п а с н о с т и , ч т о  c in  х и щ н и к и , 
о т в а ж н ы е  п р е д ъ  к у п е ч е с к и м и  к а р а в а н а м и , в с е г д а  
т р е п е т а л и  п р и  о д н о м ъ  в згл я д!) н а  К а л м ы ц к о е  
в о о р у ж е ш е . О д н и м ъ  с л о в о м  ь, К а л м ы к и  в ъ  м ы -  
сл я х ъ  с в о и х ъ  п р е д с т а в л я л и , ч т о  с е й  п у т ь  б у д е т ъ  
дл я  н и х ъ , к а к ъ  п р е ж д е  в с е г д а  б ы л о , щ й я т н о ю  
п р о г у л к о ю  о т ъ  п е с ч а н н ы х ъ  р а в н и п ъ  В о л ги  и 
У р а л а  д о  г о р и с т ы х ъ  в е р ш и н ъ  И р т ы ш а . Н о  с л у ­
ч и л о сь  с о в с п м ъ  п р о т и в н о е :  и б о  в с т р е т и л и с ь  т а -  
ю я  о б с т о я т е л ь с т в а , к о т о р ы я  бы л и  в н В  в с В х ъ  п р е д -  
п о л о ж е н ш .
« Ч ж у н ь г а р с к о е  О й р а т с т в о  н а  В о с т о к В , н е ­
к о гд а  с т р а ш н о е  дл я  С В в ер н о й  А з> и , у ж е  н е  с у ­
щ ест в о в а л о ; и  Волжскге Калмыки, д о л г о  б ы в н п е  
п о д ъ  Р о ссШ ск и м ъ  в л а д В ш е м ъ , п о  в ы х о д В  з а  г р а ­
н и ц у , с ч и т а л и с ь  б Ъ гл ец а м и , к о и х ъ  Р о с с ш с к о е  
П р а в и т е л ь с т в о  п р е с л е д у я  о р у ж 1е м ъ  с в о и м ъ , п р е д ­
п и с а л о  и  К и р г и з а м ъ -К а з а к а м ъ  п а  к а ж д о м ъ , т а к ъ  
с к а за т ь , ш а г у  о с т а н о в л я т ь  и х ъ  в о о р у ж е н н о ю  р у ­
к о ю . К и т а й с к о е  п о г р а н и ч н о е  н а ч а л ь с т в о , п о  п е р ­
в о м у  с л у х у  о  п о х о д ё  Торютовъ н а  В о с т о к ъ , п р и ­
н я л о  с ъ  с в о е й  с т о р о н ы  в с е  м е р ы  о с т о р о ж н о с т и  ’ ) 
и  т а к ж е  п р е д п и с а л о  К а з а к а м ъ  и  К э р г ы з ц а м ъ  н е  
д о п у с к а т ь  и х ъ  п р о х о д и т ь  п а с т б и щ н ы м и  м В стам и ;  
в ъ  с л у ч а е  ж е  и х ъ  у п о р с т в а  о т р а ж а т ь  с и л у  си л о ю . 
М о г ъ  л и  х о т я  о д и н ъ  К э р г ы з е ц ъ  и  К а з а н  ь о с т а т ь с я  
р а в н о д у ш н ы м ъ  п р и  с т о л ь  н е о ж и д а н н о м ъ  для  
н и х ъ  с л у ч а е  б е з н а к а з а н н о  гр аби ть ?
PocciiicKie о т р я д ы , н а з н а ч е н н ы е  дл я  п р е с д В -  
д о в а ш я  б е г л е ц о в ъ , п о  р а з п ы м ъ  п р и ч и н а м ъ , за в и -  
с е в ш и м ъ  б о л В е  о т ъ  в р е м е н и  и  м В с т н о с т и , н е  
м огл и  д о г н а т ь  и х ъ . Б ы в п н е  Я и ц ш е  к а за к и  в ъ  cie 
с а м о е  в р е м я  н а ч а л и  у ж е  в о л н о в а т ь с я  и  о т к а з а ­
л и сь  о т ъ  п о в и н о в ен 1 я . О р е н б у р г с к ш  к а за к и  х о т я  
в ы с т у п и л и  в ъ  п о х о д ъ  и  в ъ  п о л о в и н В  Ф ев р а л я  с о ­
е д и н и л и с ь  с ъ  Н у р а л и , Х а н о м ъ  М е н ь ш о й  К а з а ч ь е й  
ор д ы : н о , з а  н е д о с т а т к о м ь  п о д н о ж н а г о  к ор м а , 
в с к о р е  п р и н у ж д е н ы  б ы л и  в о зв р а т и т ь с я  н а  г р а ­
н и ц у . И о с л В  о б ы к н о в е н н ы х  ь п е р е п и с о к ъ , т р е б о -  
в а в ш и х ъ  д о в о л ь н а г о  в р е м е н и , у ж е  1 2  А п р В л я  в ы ­
с т у п и л ! . и з ъ  О р ск о й  к р В п о с т н  о т р я д ъ  р е г у л я р -  
н ы х ъ  в о й с к ъ  и  у с п В л ъ  с о е д и н и т ь с я  с ъ  Х а н о м ъ  
Н у р а л и : н о  К а л м ы к и  м е ж д у  т В м ъ , п о д а в ш и с ь  
б о л В е  н а  Ю гъ , ст о л ь к о  у д а л и л и с ь , ч т о  с е й  о т р я д ъ  
м о г ъ  т о л ь к о  п В ск о л ь к о  в р е м е н и  и  т о  и зд а л и  т р е ­
в о ж и т ь  т ы л ъ  и хъ ; а  о к о л о  У л у -т а г а , к о гд а  и  со л ­
д а т ы  и  л о ш а д и  о т ъ  г о л о д а  и  ж а ж д ы  н е  в ъ  с о -  
СТОЯНП1 б ы л и  и д т и  д а л В е , н а ч а л ы ш к ъ  о т р я д а  Т р а у -  
б е н б е р г ъ  п р и н у ж д е н ъ  б ы л ъ  п о в о р о т и т ь  н а  СВ- 
в е р ъ , и ч р е з ъ  У й с к у ю  к р В п о с т ь  в о з в р а т и т ь с я  на  
Л и ш ю  **).
Н о  К и р г и з ъ -Б а з а к и , н е  с м о т р я  н а  т о , в о о р у ­
ж и л и с ь  с ъ  в е л и ч а й ш е ю  р ев н о ст ь ю . И х ъ  Х а н ы :  
Н у р а л и  в ъ  М е н ь ш о й , А б л а й  в ъ  С р е д н е й  и  Э р а ,и  
в ъ  Б о л ь ш о й  О р дВ , о д и н ъ  з а  д р у г и м ъ  н а п а д а л и  
н а  К а л м ы к о в ъ  со  в сВ х ъ  с т о р о н ъ ;  и c in  б В гл ец ы  
ц В л ы й  г о д ъ  д о л ж н ы  б ы л и  н а  п у т и  с в о е м ъ  б е з -  
п р е р ы в н о  с р а ж а т ь с я , з а щ и щ а я  св о и  с е м е й с т в а
') Китай содержитъ въ Чжуныарт  охравныхъ 
войскъ не болЪе 3 5 ,0 0 0 , которыя растянуты но треиъ до- 
рогаиъ отъ Кашгара до Хални, отъ Или до Баркюля и отъ 
Чугучака до Уляеутоя на пространств^ не иен^е 7 0 0 0  
воретъ: почему пограничное Китайское Начальство въ Чжунь- 
гарш не иогло спокойно еиотрЪть на лриблнжел1е Волж- 
скихъ Калиыковъ.
” 1 Си. Опие. Кирг.-Кайс. Ордъ и степей Г. Левшина 
ч. II , стран. 2 5 6 .
112 П р и м в ч а ш я  к ъ  И с т о р 1и  П у г а ч е в с к а г о  Ь у н т а .
о т ъ  пл'Ьна и  с т а д а  о т ъ  р а с х и щ е н ш . В е с н о ю  слЪ- 
д у ю щ а г о  (1 7 7 2 )  г о д а  К э р г ы з ц ы  ( Б у р у т ы )  д о в е р ­
ш и ли  н с с ч а с т ш  К а л м ы к о в ъ , з а г н а в ъ  в ъ  о б ш и р н у ю  
п е с ч а н у ю  с т е п ь  п о  с Ъ в е р н у ю  с т о р о н у  о з е р а  Б а л -  
х а ш и , гдЪ г о л о д ъ  и  ж а ж д а  п о г у б и л и  у  н и х ъ  м н о ­
ж е с т в о  и  л ю д е й  и с к о т а .
« П о  п е р е н е с е и ш  н е и м о в Ъ р н ы х ъ  т р у д н о с т е й ,  
н о  п р е т е р п Ъ н ш  б е з ч и с л е н н ы х ъ  б Ъ д ст в ш , н а к о -  
н е ц ъ  К а л м ы к и  п р и б л и ж и л и с ь  къ  в о ж д ел Ъ н н ы м ъ  
п р едЪ л а м ъ  д р е в н е й  и х ъ  о т ч и з н ы ; н о  зд Ъ сь  н о в о е  
н есч а ст 1 е  п р е д с т а в и л о с ь  о ч а м ъ  и х ъ . П о г р а н и ч н а я  
цЪ пь К и т а й с к и х ъ  к а р а у л о в ъ  г р о з н о  п р е г р а д и л а  
и м ъ  в х о д ъ  в ъ  п р е ж н е е  о т е ч е с т в о , и  К а л м ы к и  н е  
и н а ч е  м о гл и  п р о н и к н у т ь  в ъ  о н о е , к ак ъ  с ъ  п о т е ­
р е ю  с в о е й  н е з а в и с и м о с т и . К р а й н е е  и з н е м о ж е т е  
н а р о д а  п р и н у д и л о  У  в а ш и  с ъ  п р о ч и м и  К н я зь я м и  
п о д д а т ь с я  К и т а й с к о й  Д е р ж а в Ъ  б е з у с л о в н о . О н ъ  
в ы ш ел ъ  и з ъ  P o c c in  с ъ  3 3 ,0 0 0  к и б и т о к ъ , в ъ  к о п х ъ  
с ч и т а л о с ь  о к о л о  1 6 9 ,0 0 0  д у ш ъ  о б о е г о  п о л а . П р и  
в с т у п л е н ш  в ъ  И ли  и з ъ  п о м я н у т а г о  ч и с л а  о с т а в а ­
л о сь  и е  бол Ъ е 7 0 ,0 0 0  д у ш ъ  ’ ). К а л м ы к и  в ъ  т е ч е ­
т е  о д н о г о  г о д а  п о т е р я л и  1 0 0 ,0 0 0  ч ел о в Ъ к ъ , к ои  
п а л и  ж е р т в о ю  м е ч а  и ли  б о л Ъ зн ей , и  о с т а л и с ь  въ  
н у с т ы н я х ъ  Л s in  в ъ  п и щ у  зв Ъ р я м ъ , и л и  у в е д е н ы  
в ъ  п л Ъ н ъ , и  р а с п р о д а н ы  п о  о т д а л е н н ы м ъ  с т р а -  
н а м ъ  в ъ  р а б ст в о .
« К и т а й с к ш  И м п е р а т о р ъ  п р е д п и с а л ъ  п р и н я т ь  
с и х ъ  н е с ч а с т н ы х ъ  с т р а н н и к о в ъ  и н о в ы х ъ  с в о и х ъ  
п о д д а и н ы х ъ  с ъ  п р п м Ъ р н ы м ъ  чоловЪ колю Г пем ъ. 
Н е м е д л е н н о  д о с т а в л е н о  б ы л о  К а л м ы к а м ъ  в с п о м о -  
ж е н ш  ю р т а м и , с к о т о м ъ , о д е ж д о ю  и  хл Ъ бом ъ . К о г д а  
ж е  р а зм Ъ ст и л и  и х ъ  п о  к о ч ев ь я м ъ , т о г д а  для  о б ­
з а в е д е н ы  е щ е  б ы л о  в ы д а н о  им ъ:
Л о ш а д е й , р о г а т а г о  ск о т а  и
о в е ц ъ ...................................... . 1 .1 2 5 .0 0 0  ю л .
К и р п и ч н а г о  ч а ю  . . . . 20.000  м Ъ сргъ]
П ш е н и ц ы  и п р о с а  . . . . 20.000  ч ет .
О в ч и н ъ  ...................................... . 5 1 .0 0 0
Б я зей  **’ ) ......................' . 5 1 .0 0 0
Х л о п ч а т о й  б у м а г и  . . . 1 .5 0 0  п у д ъ .
Ю р т ъ ............................................ . 100
С ер еб р а  о к о л о  . . . . 4 0 0  п у д ъ .
О с е н ь ю  т о г о  ж е  г о д а  Убаши и  К н я з ь я  Це- 
бокъ-Дорцзи, Сэрынъ, Гунгэ, Момынъту, Шара­
’) Т а к ъ  показали Китайскому Правительству Убаши 
съ прочини Князьями. В ъ  книжвЪ: Си-юй-Вынъ-цзянъ- 
лу число б-Ьжавшихъ изъ Poccin Калныковъ увели чено . 
Ошибка м  произошла отъ того, что сочинитель помянутой 
книжки писалъ свои записки по ск аза^ ям ъ  простыхъ К ал­
мыковъ. См. Опис. Чжупьг. и В. Туркпст., стр. 1 8 6  и сл-Ьд.
” ) йН сто или ящ икъ содержитъ въ ееб-Ь 3 6  кирпичей 
или плитокъ чая, изъ коихъ каж дая вЪситъ около 3 \  2 ф.
Бязью вь  Туркистанй назы вается бйлая бумаж­
н а я  ткань, которая бываетъ не одинаковой и-Ьры.
Кеукинъ и Цилэ-Мупирь п р е п р о в о ж д е н ы  бы ли  
к ъ  К и т а й с к о м у  Д в о р у , н а х о д и в ш е м у с я  в ъ  Ж е х э ,  
C in  К н я з ь я , кром Ъ  Сэрына, б ы л и  б л и ж а й н п е  р о д ­
ст в е н н и к и  Х а н а  Убаши, п о т о м к и  Чакдоръ-Чжаба. 
с т а р ш е г о  с ы н а  Х а н а  Люки. О д и н ъ  т о л ь к о  Це- 
бокъ-Дорцзи б ы л ъ  п р а в н у к ъ  Рунъчжаба, м л ад­
ш е г о  с ы н а  Х а н а  Аюки. Убаши н о л у ч и л ъ  т и т у л ъ  
Ч ж о р и к т у -Х а н а ;  а  п р о ч и м ъ  К н я з ь я м ъ , в ъ  т о м ъ  
числЪ  и  о ст а в ш и м с я  в ъ  И л и , д а н ы  р а з н ы е  д р у п е  
К н я ж е с к !е  т и т у л ы . C in  В л а д е л ь ц ы  п р и  отъЪ здЪ  
и з ъ  Ж е х э  о с ы п а н ы  бы л и  н а гр а д а м и ; п о  в о зв р а -  
щ е щ и  ж е  и х ъ  в ъ  И д и , т р и  д и в и зш  и з ъ  Т о р г о -  
т о в ъ  р а з м е щ е н ы  в ъ  Т а р б а г а т а Ъ , и ли  в ъ  Х у р ь -  
х а р а -у с у , а Убаши с ъ  ч ет ы р ь м я  д и в и з1я м и  Тор­
ютово и  Гутэ съ Хошотами п о с е л е н ы  в ъ  Х а р а -  
ш арЪ  п о  б е р е г а м ъ  Б о л ь ш е г о  и  М а л а го  Ю л д у с а  *), 
гдЪ ч а с т ь  л ю д ей  и х ъ  о б я з а н а  за н и м а т ь с я  хлЪ бо- 
п а ш е с т в о м ъ  п о д ъ  н а д з о р о м ъ  К и т а й с к и х ъ  ч и н ов -  
н и к о в ъ  К а л м ы к и , у ш е д п п е  в ъ  К и т а й с к у ю  с т о ­
р о н у , р а зд Ъ л ен ы  н а  1 3  д и в и зш .
« P o c c iн е к о е  П р а в и т е л ь с т в о  о т н е с л о с ь  к ъ  К и ­
т а й с к и м и  М и н и с т р а м и , ч т о б ъ  н о  силЪ  за к л ю ч е н ­
н о г о  м е ж д у  P o c c ie io  и К и т а е м ъ  д о г о в о р а  о б р а т н о  
в ы д а л и  б Ъ ж а в ш и х ъ  съ  В о л ги  К а л м ы к о в ъ ; н о  п о ­
л у ч и л о  в ъ  о т в Ъ т ъ , ч т о  К и т а й с ш н  Д в о р ъ  н е  м о- 
ж е т ъ  у д о в л е т в о р и т ь  о н о й  п р о с ь б ы  п о  тЪ м ъ  ж е  
са м ы м и  п р и ч и н а м и , п о  к о т о р ы м и  и  Р о с с ш с к ш  
Д в о р ъ  о т к а з а л и  в ъ  в ы дач Ъ  Сэрына, у  ш е д ш е г о  
и з ъ  Ч ж у н ь г а р ш  н а  В о л г у  для  с н а с е ш н  с е б я  о т ъ  
п р есл Ъ д о в а ш я  з а к о н о в ъ .
« В п р о ч е м ъ  В ол ж ски е К а л м ы к и , п о  в и д и м о м у ,  
вскор Ъ  и  са м и  р а ск а я л и сь  в ъ  с в о е м ъ  о п р о м е т ч и -  
в о м ъ  upcAnpiaTiu. В ъ  1791  г о д у  п о л у ч е н ы  съ  
К и т а й с к о й  с т о р о н ы  р а зн ы й  извЪ ст1я, ч т о  К а л ­
м ы ки  н а м Ъ р ев а ю т ся  в о зв р а т и т ь с я  и з ъ  К и т а й с к и х ъ  
в л адЪ ш й , и п о  п р е ж н е м у  о т д а т ь с я  в ъ  Р о сси й ск о е  
п о д д а н с т в о . В ъ  сл б д ст в 1 е  о н ы х ъ  и зв Ъ ст ш  у ж е  п р е д ­
п и с а н о  б ы л о  С и б и р ск о м у  Н а ч а л ь с т в у  д а т ь  и м ъ  
у б Ъ ж и щ е  в ъ  Poccin и  п о с е л и т ь  и х ъ  на п ер в ы й  
с л у ч а й  в ъ  К о л ы в а н с к о й  г у б е р ш и * ’ " ).
« Н о  к а ж е т с я , ч т о  К а л м ы к и , б ы в ъ  о к р у ж е н ы  
К и т а й ск и м и  к а р а у л а м и  и  л а зу т ч и к а м и  и  р аздЪ л ен ы  
м е ж д у  с о б о ю  з н а ч и т е л ь н ы м и  п р о с т р а н с т в о м ъ , н е  
имЪ ли н и к а к о й  в о з м о ж н о с т и  к ъ  и с п о л н е ш ю  св о ­
е г о  н а м Ь р е ш я » .
(9) П о л е в ы я  к о м а н д ы  с о с т о я л и  и з ъ  5 0 0  ч ел о-  
вЪ къ п Ъ х о т ы , к о н н и ц ы  и  а р т п л л е р ш с к и х ъ  с л у ­
ж и т е л е й . В ъ  1 7 7 5  г о д у  онЪ  за м Ъ и е н ы  бы л и  Г у ­
б е р н с к и м и  б а т а л ш н а м и .
(1 0 ) У м е т ь , п о с т о я л ы й  д в о р ъ .
*) Ь ъ  Восточньпъ ТуркнетанЪ отъ И л  н а  Югово- 
стокъ.
**) В озвращ еш е Торготовъ изъ  Poccin въ Чжуньга­
р ш  описано въ Сыпь цзянъ-чжи-лао, начальной тетрада 
на лист. 51  56 .
***) Си. Полное Собр. Росе. Зак . Т . X X III ,  № 1 6 , 937 .
1 1 Р И М Б Ч А Н 1 Я  К Ъ  Г Л А В В  В Т О Р О Й .
(1 .)  П у г а ч е в ! , н а  х у т о р Ъ  Ш е л у д я к о в а  к о с и л ,  
сЪ н о . В ъ  У р а л ь ск Ъ  ж и в а  е щ е  с т а р а я  к а за ч к а , н о ­
си в ш а я  ч ер ев и к и  е г о  р а б о т ы . О д н а ж д ы , н а н я в ­
ш и сь  н а к о п а т ь  гр я д ы  в ъ  о го р о д Ъ , в ы р ы л и  о н ъ  
ч е т ы р е  м о г и л ы . C ie  о б с т о я т е л ь с т в о  и с т о л к о в а н о  
б ы л о  п осл Ъ , к а к ъ  п р е д з н а м е н о в а ш е  е г о  у ч а с т и .
(2 .)  М а л ы к о в ск и х ъ  У п р а в и т е л ь с к и х ъ  дЪ лъ З с м -  
cKiii Т р о ф и м ъ  Г е р а с и м о в ъ  и М е ч е т н о й  с л о б о д ы  
С м о т р и т ел ь  О е д о т ъ  О а д д е е в ъ , и С о т н и к и  С ергЪ й  
П р о т о п о п о в ы  в ъ  б ы т н о с т ь  е г о  в ъ  М е ч е т н о й  сл о -  
бодЪ  п и с ь м е н н о  о б ъ я в и л и ; М е ч е т н о й  с л о б о д ы  
к р е с т ь я н и н ъ  С ем ен ъ  Ф и л и п п о в ! , б ы л ъ  в ъ  Я ицкЪ
з а  п о к у п к о ю  х л Ь б а , а  Ъ халъ о т т у д а  с ъ  р а ск о л ь -  
н и к о м ъ  Е м е л ь я н о м ъ  И в ан ов ы м -!,. С ей  в ъ  городк Ъ  
Я и цк Ъ  п о д г о в а р и в а л ъ  к а за к о в ъ  б Ъ ж а ть  н а  ргьку 
Лобу, к ъ  Т у р е ц к о м у  С у л т а н у , обЪ щ ая  н о  12  р у б ­
л ей  ж а л о в а н ь я  н а  чел овЪ к а, о б ъ я в л я я , ч то  у  н ег о  
н а  гр а н и ц Ъ  о с т а в л е н о  д о  2 0 0  т ы с я ч ь  р у б л е й , да  
т о в а р у  н а  7 0  т ы с ., а  п о  п р и х о д Ъ  и х ъ  П а ш а -д е  
д а с т ъ  и м ъ  д о  п я т и  м и л л ю н о в ъ . Н Ъ к о т о р ы е  к а­
за к и  хотЪ л и  б ы л о  е г о  с в я з а т ь  и  о т в е с т и  в ъ  К о ­
м е н д а н т с к у ю  К а н ц ел я р 1 ю , н о  о н ъ -д е  ск р ы л ся , и 
н а х о д и т с я  в Ъ р о я т н о  в ъ  селЪ  М алы ковкЪ .
« В ъ  сл Ъ д ств !е  с е г о , в ы ш е д ш ш  и з ъ -з а  П о л ь ск о й
ПЛАВУЧ1Я ВИСЕЛИЦЫ СЬ ГВЛАМИ КАЗАКОВЬ-БУНТОВЩИКОВЪ
Гравюра 18 вша.
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гр а н и ц ы  с ъ  д а н н ы м ъ  съ  Д о б р я н с к а г о  ф о р п о с т у  
п а п ш о р т о м ъ  для о п р е д Б л е ш я  н а  ж и т е л ь с т в о  п о  
рБкБ И р г и з у , р а ск о л ь н и к ъ  Е м е л ь я н ъ  И в а н о в ъ  
бы л ъ  н а й д е п ъ  и  п р и в е д е н ъ  ко У п р а в и т е л ь с к и м ъ  
д Б л а м ъ  В ы б о р н ы м ъ  М и т р о ф а п о м ъ  в е д о р о в ы м ъ  
и Ф и л а р ет о в а  р а ск о л ы ш ч ь я г о  ск и т а  и п о к о м ъ  Ф и -  
л а р е т о м ъ  и  к р с с т ь я н и н о м ъ  М е ч е т н о й  с л о б о д ы  
С т еп а н о м ъ  В а с и л ь ев ы м ъ  с ъ  т о в а р и щ и — о к а за л с я  
подозрителенъ, битъ кнутомъ; а в ъ  д о п р о с Б  п о -  
к азалъ : ч то  о н ъ  З и м о в е н с к о й  с л у ж и л ы й  к а за к ъ  
Е м ел ь я н ъ  И в а н о в ь  П у г а ч е в ъ , о т ъ  р о д у  4 0  л Б тъ ; съ  
гой  с т а н и ц ы  б Б ж а л ъ  в ел и к и м ъ  п о с т о м ъ  с е г о  
7 2  г о да  в ъ  с л о б о д у  В е т к у  з а  г р а н и ц у , ж и л ъ  т а м ъ  
н едБ л ь 15 , я в и л ся  н а  Д о б р я н с к о м ъ  ф о р п о с т Б , гдБ  
ск а за л ся  в ы ш е д ш и м ъ  и з ъ  П о л ь ш и , и  в ъ  А в г у с т Б  
м Б ся цБ , в ы си д Б в ъ  т у т ъ  6  н едБ л ь  в ъ  к а р а н т и н Б , 
п р и ш е л ъ  в ъ  Я и ц к ъ  и с т о я л ъ  с ъ  н егБ л ю  у  к а за к а  
Д е н и с а  С т е п а п о в а  Н ь я н о в а . А  в с е -д е  г о в о р и л ъ  
о н ъ  п ь я н ы й , а о б ъ  п о д д а п с т в Б  С у л т а н у  и в стр Б ч Б  
с ъ  П а ш е ю  и  5  мил. н е  г о в а р и в а л ъ ,— а н м Б л ъ -д е  
о н ъ  н а м Б р е ш е  в ъ  Симбирскую Провинцгальную 
ГГанцелярпо я в и ть ся  дл я  о п р е д Ъ л е ш я  к ъ  ж и т е л ь ­
с т в у  н а  рБ к Б  И р ги зБ . П о  р е з о л ю ц ш  Д в о р ц о в ы х ъ  
дБ л ъ  б ы л ъ  о н ъ  о т п р а в л е н ъ  п о д ъ  к а р а у л о м ъ  съ  
м у ж и к а м и  М а л ы к о в ск н м и , а  с о о б щ е п о  c i e  в ъ  К о ­
м е н д а н т с к у ю  К а н ц е л л р п о , у ч р е ж д е н н у ю  в ъ  г о р о д Б  
Я п ц к Б  19  Д е к а б р я  1 7 7 2 .»  <  Промеморгя отъ 
Дворцовыхъ Малыковскихъ дплъ въ Комендант­
скую Канцелпрт, учрежденную въ городгъ Яицкгъ, 
Декабря 18, 1772 года, поданная Смотрителемъ 
Иваномъ Разторгуевымъ > .
К р е с т ь л н и н ъ  С ем ен ъ  Ф и л п п о в ъ  с о д е р ж а л с я  
п о д ъ  к а р а у л о м ъ  д о  с а м а г о  1 7 7 5  го д а . П о  о к о н ч а -  
н in  слБ дств1я н а д ъ  Н у г а ч е в ы м ъ  и  ег о  с о о б щ н и ­
к ам и , в ел Б н о  б ы л о  е г о  о с в о б о д и т ь  и  с в е р х ъ  т о г о  
о н а г р а ж д е н ш  е г о  Ф и л и п о в а , я к о  д о н о с и т е л я  в ъ  
М ал ы к ов к Б  о н а ч а л ь н о м ъ  п р е л ь щ е ш н  зл о д Б я  П у ­
г а ч е в а , п р е д с т а в и т ь  н а  р а з с м о т р Б ш е  П р а в и т е л ь ­
с т в у ю щ е м у  С е н а т у . < (  См. Сентенцгю 10 Января 
1775 года > .  ‘
(3 ) « О н о м у  П у г а ч е в у , з а  п о б Б г ъ  е г о  з а  г р а ­
н и ц у  в ъ  П о л ь ш у  и  за  у т а й к у  п о  в ы х о д Б  ег о  
о т т у д а  в ъ  P o c c iio  о  с в о е м ъ  п а з в а ш и , а  тБ м ъ  
б о л ь ш е  з а  гов ор ен и е в о зм у т и т е л ь н ы х ъ  и в р е д н ы х ъ  
с л о в ъ , к а са ю щ и х ся  д о  п о б Б г а  в сБ х ъ  Я и ц к и х ъ  к а-  
за к о в ъ  в ъ  Т у р е ц к у ю  о б л а ст ь , у ч и н и т ь  п а к а з а ш е  
п л ет ь м и  и  п о с л а т ь , т а к ъ  к ак ъ  б р о д я г у  и  п р и в ы к ­
ш е г о  к ъ  п р а з д н о й  и  п р е д е р з к о й  ж и з н и , в ъ  го -  
р о д ъ  П е л ы м ъ , гдБ  у п о т р е б л я т ь  е г о  в ъ  к а з е н н у ю  
р а б о т у . 6 м ая  1 773» . < (  Записки о жизни и 
службгъ А . И. Бибикова > .
’  а) П у г а ч е в ъ  б ы л ъ  у ж е  п я т ы й  с а м о з в а н е ц ъ ,  
п р и н я в ш и ! н а  с е б я  им я И м п е р а т о р а  П е т р а  111. 
Н е  т о л ь к о  в ъ  п р о с т о м ъ  н а р о д Б , н о  и  в ъ  в ы с ш е м ъ  
со с л о в ш  с у щ е с т в о в а л о  м н Б ш е , ч то  б у д т о  Г о с у ­
д а р ь  ж п в ъ  и  н а х о д и т с я  в ъ  з а к л ю ч е ш и . С а м ь  В е -  
л ик1и К н я з ь  П а в е л ъ  П е т р о в и ч ь  д о л г о  в Б р и л ъ  пли  
ж е л а л ъ  в Б р и ть  с е м у  с л у х у .  П о  в о с ш е д с т в ш  н а  
п р е с т о л ъ  п е р в ы й  в о н р о с ъ  Г о с у д а р я  г р а ф у  Г у д о -  
в и ч у  бы л ъ : ж и в ъ  ли м о й  о т ец ъ ?
’ Ъ) П у г а ч е в ъ  г о в о р и л ъ , ч т о  с а м а  И м п е р а т р и ц а  
п о м о г л а  е м у  ск р ы т ь ся .
(4) Ф о р п о с т ъ  Б у д о р и н с к ш  в ъ  7 9  в е р с т а х ъ  о т ъ  
Я и ц к а г о  г о р о д к а .
* с) П е р в о е  в о з м у т и т е л ь н о е  в о з з в а ш е  П у г а ч е в а  
к ъ  Я и ц к и м ъ  к а за к а м ъ  е с т ь  у д и в и т е л ь н ы й  о б р а -  
з е ц ъ  н а р о д н а г о  к р а сн о р Б ч ш , х о т я  и  б е з г р а м о т -  
н а г о . О н о  т Б м ъ  б о л Б е  п о д Б й с т в о в а л о , ч т о  о б ъ -  
явлен1я, и ли  публикащи Р е й н с д о р п а  б ы л и  п и с а н ы  
с т о л ь  ж е  в я л о , к а к ъ  и  п р а в и л ь н о , д л и н н ы м и  о б и ­
н я к а м и , с ъ  гл а го л а м и  н а  к о н ц Б  п е р ю д о в ъ .
(5) И л е ц к 1и г о р о д о к ъ  в ъ  14 5  в е р с т а х ъ  о т ъ  
Я и ц к а го  г о р о д к а  и  в ъ  1 2 4  о т ъ  О р е н б у р г а . В ъ  
н е м ъ  н а х о д и л о с ь  д о  3 0 0  к а за к о в ъ . П л е ц к 1е  к азак и  
б ы л и  т у т ъ  п о с е л е н ы  С т а т ск и м !. С о в Б т н и к о м ъ  К и ­
р и л о в ы м и  о б р а з о в а т е л е м ъ  О р е н б у р г с к о й  г у б е р ш и .
(6 ) К р Б п о с т ь  Р а з с ы п н а н , в ы с т р о е н н а я  п р и  
т о м ь  м Б ст Б , гдБ  о б ы к н о в е н н о  п е р е б и р а л и с ь  К и р -  
г и зц ы  в ъ  б р о д ъ  ч е р е з ъ  Я и к ъ . О н а  н а х о д и т с я  въ  
2 5  в е р с т а х ъ  о т ъ  И л е ц к а г о  г о р о д к а , а  в ъ  101 о т ъ  
О р е н б у р г а .
(7) В ъ  1 7 7 3  г о д у  О р е н б у р г с к а я  г у б е р ш я  р а зд Б -  
л я л ась  н а  ч е т ы р е  провнпцги: О р е н б у р г с к у ю , П с е т -  
с к у ю , У ф и м с к у ю  и С т а в р о п о л ь с к у ю . К ъ  п е р в о й  
п р и н а д л е ж а л и  д и с т р и к т ъ  <  у Б з д ъ  >  О р е н б у р г -  
CKitt и Яицкой г о р о д о к ъ  с о  в сВ м п  ф о р п о с т а м и  и 
с т а н и ц а м и  д о  с а м а г о  Г у р ь е в а , т а к ж е  и  Б у г у л ь -  
м и н ск ая  З е м с к а я  К о н т о р а . П с е т с к а л  п р о в п п ц ш  
за к л ю ч а л а  в ъ  се б Б  З а у р а л ь с к у ю  Б а ш к и р и и  и 
у Б зд ы  И сет ск Ш , Ш а д р и н с к п !  и О к уневский; У ф и м ­
ск ая  п р о в и н щ я — у Б з д ы  OcHHCKiii, БирскШ  и  М е н -  
3e.niHCKiii. С т а в р о п о л ь с к у ю  п р о в и н ц 1ю  со с т а в л я л ъ  
о д и н ъ  о б ш и р н ы й  у Б з д ъ . С в ер х ъ  с е г о , О р е н б у р г ­
ск ая  г у б е р ш я  р а зд Б л я л а сь  е щ е  н а  в о с е м ь  линей- 
ныхъ дистанцгй < [  р л д ъ  к р Б п о с т е й , в ы с т р о е н -  
н ы х ъ  п о  р Б к а м ъ  В о л гБ , С ам ар Б , Я и к у , С акм арБ  
и У ю > ;  c in  д и с т а н ц ш  н а х о д и л и с ь  п о д ъ  вБ дом -  
с т в о м ъ  в о е н н ы х ъ  н а ч а л м ш к о в ъ , п о л ь з о в а в ш и х с я  
п р а в а м и  П р о в и н щ а л ь н ы х ъ  В о е в о д ъ  <  См. Би- 
шинга и Ричкова > .
(8 ) С т а в р о п о л ь ск а я  К ан ц ел л р 1л  в Б дал а  дБ ла к ре-  
щ е н ы х ъ  К а л м ы к о в ъ , п о с е л е н н ы х ъ  в ъ  О р е н б у р г ­
ск о й  Г у б е р н ш .
(9 ) Н и ж н е -О з е р н а я  н а х о д и т с я  в ъ  1 9  в е р с т а х ъ  
о т ъ  Р а з с ы п н о й  и  в ъ  8 2  о т ъ  О р е н б у р г а . О н а в ы ­
с т р о е н а  н а  в ы с о к о м ъ  б е р е г у  Я в к а .— П а м я т ь  К а п и ­
т а н а  С у р и н а  с о х р а н и л а с ь  в ъ  с о л д а т с к о й  п Б сп Б :
( И з ъ  Г у р ь е в а  го р о д к а  
- П р о т ек л а  к р о в ь ю  р Б к а ).
И з ъ  к р Б п о с т и  и з ъ  З е р н о й ,
Н а  п о д м о г у  Р а з с ы п н о й ,
В ы с л а п ъ  к а п и т а н ъ  С у р и п ъ  
С о к о м а н д о ю  о д и п ъ ,
(О н ъ  н е ч а й н о  в ъ  к р Б п о с т ь  в ъ Б х а л ъ , 
Н а ч а л ь н и к о в ъ  п е р с в Б ш а л ъ ,
А т а м а н о в ъ  д о  п я т и ,
Р я д о в ы х ъ  с о т ъ  д о  ш е с т и ) .
(1 0 ) Н е и зв Б с т н ы й  А в т о р ъ  к р а тк о й  и с т о р и ч е ­
ск ой  за п и ск и : H is to ir e  d e  la  r e v o l t e  d o P o u g a t-  
s c h e f ,  р а з с к а з ы в а е т ъ  с м е р т ь  Х а р л о в а  с л Б д у ю щ и м ъ  
о б р а зо м ъ :
L e  m a jo r  C h a r lo f  a v o it  S p o u se  d e p u is  q u e lq u e s  
s e m a in e s  l a  f i l l e  du  c o lo n e l I e la g in o ,  j e u n o  p e r s o n n e  
tr e s  a im a b le . II a v o it  d te d a n g c r e u s e m e n t  b le s s e  cn  
d e fe n d a n t  la  p la c e  e t  o n  l ’a v o it  ra p p o rte  c h e s  lu i .  
L o rsq u o  la  f o r te r c s s e  f u t  p r is e ,  P o u g a t s c h e f  e n v o y a  
c h e z  lu i, le  f it  a r r a c h e r  d e  son  l i t  e t  em u ien er  d e -  
v a n t  lu i. L a  j e u n e  e p o u s e  au d e s o s p o ir  l e  s u iv i t ,  s e  
j e t a  a u x  p ie d s  d u  v a iu q u e u r , e t  lu i d e m a n d a  la  
g r a c e  d e  so n  m ari. J e  v a is  l e  f a ir e  p e n d r e  e n  ta  
p r e s e n c e , r e p o n d it  l e  b artiare . A  c e s  m o ts , la  j e u n e  
fe m m e  v e r s e  u n  to r r e n t  d e  la r m e s , e m b r a s s e  d e  
n o u v e a u  le s  p ie d s  d e  P o u g a t s c h e f  e t  im p lo r e  sa  
p itie ;  to u t  f u t  in u t i le  e t  C h a r lo f  fu t  p e n d u  it l ’in s ta n t  
m 6m e, c n  p r e s e n c e  d e  so n  e p o u s e .  A  p e in e  e u t - i l  
e x p ir e  q u e  l e s  c o s a q u e s  s e  s a is ir e n t  d e  l a  fe m m e  e t  
la  f o r c e r e n t  d ’a s s o u v ir  l a  p a s s io n  b r u ta le  d e  P o u g a i-  
s c h e f .  А в т о р ъ  н а х о д и т ъ  т у т ъ  н е в Б р о я т н о с т и  и 
п у с к а е т с я  в ъ  р а з с у ж д е ш я .— L e s  p e u p le s  l e s  p lu s  
b a rb a res  r e s p e c te n t  l e s  m o e u r s  j u s q u ’a  un  c e r ta in
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p o in t, e t  P o u g a t s c h e f  a v o it  trop  d e  b on  s e n s  p o u r  
c o in m e ttr e  d e v a n t  s e s  s o ld a t s  e tc . Б о л т о в н я : н о  
в о о б щ е  в ся  з а п и с к а  з а м е ч а т е л ь н а  и  в е р о я т н о  
с о с т а в л е н а  д и п л о м а т и ч е с к и м !. А г е н т о м ъ , н а х о д и в ­
ш и м ся  в ъ  т о  в р ем я  в ъ  П е т е р б у р г ! ) .
’d) Б е д н ы й  Х а р л о в ь  н а  к а н у н е  взят<я к р е п о с т и  
б ы л ъ  п ь я н ъ , н о  я н е  р е ш и л с я  т о г о  с к а за т ь , и зъ  
у в а ж е ш я  е г о  х р а б р о с т и  и  п р е к р а с н о й  см ер т и .
(11) К р е п о с т ь  Т а т и щ е в а , п р и  у ст ь Ъ  рТжи К а -  
м ы ш ъ -С а м а р ы , о с н о в а н а  К и р и л о в ы м ъ , о б р а з о в а -  
т е л е м ъ  О р е н б у р г с к о й  г у б е р н ш , и  н а зв а н а  о т ъ  н его  
К а м ы ш ъ -С а м а р о ю . Т а т и щ е в ъ , з а с т у п и в ш и !  м Ъ сто  
К и р и л о в а , н а зв а л ъ  е е  св о п м ъ  и м ен ем ъ : Татищева 
пристань. Н а х о д и т с я  в ъ  2 8  в с р с т а х ъ  о т ъ  Н и ж н е ­
О з е р н о й  и  в ъ  5 4  (п р я м о й  д о р о г о ю ) о т ъ  О р е н б у р г а .
П Р И М О Т А Н Ы  К Ъ
’ е) С ей  Н а щ о к и н ъ  б ы л ъ  т о т ъ  са м ы й , к о т о р ы й  
д а л ъ  п о щ е ч и н у  С у в о р о в у  <дю слТ> т о г о  С у в о р о в ъ , 
у в и д я  е г о . в с е г д а  п р я т а л с я  и  го в о р и л ъ : б о ю с ь , 
б о ю сь ! о н ъ  д е р е т с я ^ > . С у в о р о в ъ  н а  с в о е м ъ  вЪ ку  
н о л у ч и л ъ  двЪ  п о щ е ч и н ы .
Н а щ о к и н ъ , Б о и н ъ  В а с и л ь и ч ъ , б ы л ъ  о д и н ъ  и з ъ  
с а м ы х ъ  с т р а н н ы х ъ  л ю д ей  с в о е г о  в р е м ен и . С ы н ъ  
е г о  н а п и с а л ъ  е г о  за п и ск и : о т р о д у  н е  ч и т ы в а л ъ  я 
н и ч е г о  з а б а в н е е . Г о с у д а р ь  П а в е л ъ  П ет р о в и ч !, 
л ю б н л ъ  ег о  и  п р и  в о з ш е д с т в ш  с в о е м ъ  н а  п р е с т о л ъ  
зв а л ъ  е г о  в ъ  с л у ж б у . Н а щ о к и н ъ  отвЪ ч ал ъ  Г о с у ­
д а р ю : в ы  г о р я ч и  и  я горяч ь; с л у ж б а  в ъ  н р о к ъ  
мнТ) н е  п о й д е т ъ . Г о с у д а р ь  п о ж а л о в а л ъ  е м у  д е ­
р е в н и  в ъ  К о с т р о м с к о й  г у б е р н ш , к у д а  о н ъ  и  у д а ­
л и л ся . О н ъ  б ы л ъ  к р е с т н и к ъ  И м п е р а т р и ц ы  Е л и за ­
в е т ы  и  у м е р ь  в ъ  1 8 0 9  л о д у .
(1) См. П р и л о ж е ш я , 1.
(2) /К у р н а л ъ  о с а д е ,  в е д е н н ы й  в ъ  Г у б е р н а т о р ­
ск о й  К а и ц е л я р ш , п о м Ъ щ ен ъ  в ъ  л ю б о п ы т н о й  р у ­
к о п и с и  А к а д ем и к а  Р ы ч к о в а , Ч и т а т е л ь  н а й д е т ъ  с е  
в ъ  П р и л о ж е ш и . Я  им Ъ лъ въ  р у к а х ъ  т р и  с п и с к а , 
д о с т а в л е н н ы е  мнЪ  гг. С п а сск и м ъ , Я зы к о в ы м ъ  и  
Л а ж е ч н и к о в ы м ъ .
(3) Б и л о в ъ  в ы с т у п и л ъ  и з ъ  О р е н б у р г а  2 4 -го  С ен ­
т я б р я . 11ъ э т о т ъ  д е н ь  Г у б е р н а т о р ъ  д а в а л ъ  у  се б я  
б а л ъ . В Ъ сть  о  П у г а ч е в е  р а зо ш л а с ь  н а  балЪ .
(4) С е р ж а н т ъ  с е й  н а зы в а л с я  Н в а н ъ  К о с т и ц ы н ъ .  
У ч а с т ь  е г о  н е и з в е с т н а .  Е г о  д о п р а ш и в а л ъ  П о д -  
и о л к о в п и к ъ  В . М о г у т о в ъ .
(5 )  См. П р и л о ж е ш я , 111.
(6) В ъ  д о н е с е ш и  М а л ы к о в ск о й  З е м с к о й  К о н ­
т о р ы  с к а з а н о  о  П у га ч ев Ъ : оказался подозрите- 
лепъ, бить кнутомъ. См. в ъ  П р п м Ъ ч а ш я х ъ  н а  
2-ю  г л а в у , п р им Ъ ч авп е 2 .
(7) П а д у р о в ъ , в ъ  п о сл Ъ д ст в 1и в р е м е н и  п о в е ш е н ­
н ы й , п и с а л и  М а р т е м ь я н у  Б о р о д и н у , ув Ъ щ ев ал  
е г о  п о к о р и т ь с я  П у г а ч е в у :  « А  ны н Ъ  в ы  н а з ы в а е т е  
е г о  О  С а м о зв а н ц а  >  Д о н с к и м ъ  к а за к о м ъ  Е м ел ь я -  
н о м ъ  П у г а ч е в ы м ъ  и  яко бы  у  н е г о  н о зд р и  рп а- 
н ы я  и  к л е й м е н о й . А  п о  у с м о т р е н  по м о е м у , у  н ег о  
т Ъ х ъ  п р и з н а к о в ъ  н е  и м Ь ет с я » .
(8 ) П о  со в Ъ т у  о д н о г о  и з ъ  ч и н о в п и к о в ъ  « ^ г о в о ­
р и т ь  Р ы ч к о в ъ  ) > .
(9) М Ъ н ов ой  д в о р ъ , н а  к о т о р о м ъ  с ъ  А з1 а тск и м и  
н а р о д а м и , ч р е з ъ  в с е  лЪ то д о  с а м о й  о с е н и , т о р г ъ  
и  м Ъ на п р о и з в о д я т с я , п о с т р о е н ъ  п а  с т е п н о й  с т о ­
р о н е  рЪ кп Я и к а, в ъ  в и д у  и з ъ  г о р о д а , р а з с т о я -  
ш е м ъ  о т ъ  б е р е г а  в е р с т ы  с ъ  двЪ; б л и ж е  с т р о и т ь  
е г о  б ы л о  н е в о з м о ж н о , п о т о м у  ч т о  п р и л егл о  в се  
м Ъ сто н и з м е н н о е  и  в о д о н о е м н о е . В ъ  н е м ъ  н а х о ­
д и т с я  п о г р а н и ч н а я  Т а м о ж н я ; л а в о к ъ  в о к р у г ъ  в сего  
д в о р а  2 4 6 , д а  а н б а р о в ъ  140 . В н у т р и  ж е  п о с т р о е н ъ  
о с о б ы й  д в о р ъ  для  А з ш т с к и х ъ  к у п ц о в ъ  с ъ  9 8  л ав-  
к 'м и  и  8  а н б а р а м и . В ъ  1 7 6 2  г о д у  п о л а в о ч н ы х ъ
(12) Ч ер н о р Ъ ч ен ск а я  в ъ  3 6  в е р с т а х ъ  о т ь  Т а т и ­
щ е в о й  и  в ъ  18 о т ъ  О р е н б у р г а
(1 3 )  С ак м ар ск ой  г о р о д ъ , о с н о в а н н ы й  п р и  рЪкЪ 
С ак м арВ , н а х о д и т с я  в ъ  2 9  в е р с т а х ъ  о т ъ  О р е н ­
б у р г а . В ъ  н е м ъ  б ы л о  д о  3 0 0  к а за к о в ъ .
(1 4 ) Н о к а з а ш е  к р е с т ь я н и н а  А л ек сВ я  К и р и л о в а , 
о т ъ  6-г о  о к тя б р я  1 7 7 3  г о д а  <  Изъ Оренбургского 
архива > .
(15) П о в е ш е н ы  дв а  к у р ь е р а , Ъ х а и и п е  в ъ  О р ен -  
б у р г ь , о д и н ъ  и з ъ  С и би р и , д р у г о й  и з ъ  У ф ы , га р ­
н и з о н н ы й  к а п р а л ъ . т о л м а ч ь — Т а т а р и н ъ , с т а р ы й  са -  
д о в п п к ъ , н Ъ когда  б ы ш ш й  в ъ  П е т е р б у р г е  и  зн а в -  
iu in  Г о с у д а р я  П е т р а  1 1 1 ,  д а  п р и к а зч и к ъ  с ъ  р у д ­
н  и ко в ъ  Т в е р д ы ш е в с к и х ъ .
Г Л А В Ъ  Т Р Е Т Ь Е Й .
д е н е г ъ  в зи м а л о с ь  4 ,8 5 4  р у б . М е н о в о й  д в о р ъ  у к р е -  
п л е н ъ  б а т а р е я м и  < (  Топографгя Оренбургской гу­
бернш > .
(10) D er k la g l ic h s te  Z u s ta n d  d e s  O ro n b u rg isch o n  
G o u v e r n e m e n ts  i s t  w e it  c r it is c h e r  a ls  ic h  ih n  b e-  
s c h r e ib e ii  k an n , e in e  r e g u la r e  f e in d lic h e  A r m e e  von  
z e b n ta u s e n d  M an n  w iird e  m ich  n ic h t  in  S c h r e c k o n  
s e t z e n ,  a l le in  e in  V err iith er  m it  3 0 0 0  *) R e b e l le n
n ia ch t g a n z  O ren b u rg  z i t t t e r n . ------------- M e in e  a u f
1200  M au n  b e s te h e n d e  G a rn iso n  is t  n o ch  d a s  e in z ig e  
C om m ando w o r a u f  ic h  m ich  v e r la s s e .  D u r c h  d ie  
G n a d e  d e s  H B ch sten , h ab eu  w ir  12  S p io n s  a u fg e fa n -  
g e u , e tc . <C Письмо Рейнсдорпа къ Гр. Чернышеву 
отъ 9-го Октября 1773 > .
(11) Бердская казачья слобода, п р и  р е к е  Сак- 
м а р е . О н а  о б н е с е н а  бы л а  о п л о т о м ъ  и  р о га т к а м и . 
П о  у г л а м ъ  бы л и  б а т а р е и . Д в о р о в ъ  в ъ  н ей  бы л о  
д о  д в у х ъ  с о т ъ . /Б а л о в а н н ы х  ь к а за к о в ъ  с ч и т а л о сь  
д о  с т а . О н и  и м е л и  с в о е г о  А т а м а н а  и о с о б ы х ъ  
С т а р ш и н ъ .
(12) В ъ  г о р о д е  у б и т о  7  ч е л о в е к у  в ъ  т о м ъ  
ч и с л е  о д н а  б а б а , ш е д ш а я  з а  в о до й .
(13) Вт. д р у г о й  р а з ъ  П у г а ч е в ъ , п ь я н ы й , л еж а  
в ъ  к и б и т к е , в о  в р ем я  б у р и  сб и л ся  съ  д о р о г и  и 
в ъ е х а л ъ  в ъ  О р е н б у р г с к ш  в о р о т а . Ч а с о в ы е  ег о  
ок ли к али . К а за к ъ  Ф е д у л е в ъ , п р а в и в ш и ! л о ш а д ь м и , 
м о л ч а  п о в о р о т и л ъ  и  у с п е л ъ  у ск а к а т ь . Ф е д у л е в ъ ,  
н е д а в н о  у м е р п п й , б ы л ъ  о д и н ъ  и з ъ  к а за к о в ъ , п р е -  
д а п ш п х ъ  с а м о зв а н ц а  в ъ  р у к и  П р а в и т ел ь ст в а .
(14) С л ы ш а н о  м н о ю  о г ъ  с а м о г о  Д м итр1я Д е н и ­
со в и ч а  Н ь я н о в а , д о н ы н е  з д р а в с т в у ю щ а г о  въ  
У р а л ь с к е .
(15) К а ж е т с я , П у г а ч е в ъ  и  е г о  с о о б щ н и к и  н е  
п о л а га л и  в а ж н о с т и  в ъ  э т о й  п а р о д и и  О н и  в ъ  ш у т к у  
н а зы в а л и  т а к ж е  Б е р д с к у ю  с л о б о д у — М о ск в о ю , д е ­
р е в н ю  К а р г а л е — П е т е р б у р г о м ъ , а  С ак м ар ск ой  го-  
р о д о к ъ — 1П е в о м ъ .
(1 6 ) Т а к ъ  п и ш е т ъ  К а р ъ  в ъ  п и с ь м е  к ъ  Г р а ф у  
Ч е р н ы ш е в у , о т ъ  1 1 -го  Н о я б р я  1 7 7 3 .
(17) О в з я п о -П е т р о в с к ш  з а в о д ъ  п р и н а д л е ж а л ъ  
к у п ц у  Т в е р д ы ш е в у , ч е л о в е к у  п р е д п р ш м ч и в о м у  и 
см ы ш л ё н о м у . Т в е р д ы ш е в ъ  пая:ил ь св о е  о г р о м н о е  
и м е ш е  в ъ  т е ч е ш е  с е м и  л е т ъ . П о т о м к и  ег о  н а -  
с л е д н и к о в ъ  с у т ь  д о н ы н е  о д н и  и з ъ  б о г а т е й ш и х ъ  
л ю д ей  в ъ  P o c c in .
(1 8 )  Д е р е в н я  Ю з е е в а  во 1 2 0  в е р с т а х ъ  о т ъ  
О р е н б у р г а .
(19) Т о  е с т ь  Д е п у т а т ъ  в ъ  К о м и с с ш  С о ст а в л е-  
ш я  Н о в а г о  У л о ж е ш я . Д е п у т а т о в ъ  б ы л о  6 5 2  ч е ­
л о в е к а . И м ъ  р о з д а н ы  б ы л и , для н о ш е ш я  в ъ  п е т ­
л и ц е  н а  з о л о т о й  ц е п о ч к е ,  з о л о т ы я  ов ал ьн ы л  м е-
*) Рейнсдорпъ въ семь числЬ не ечнтаетъ Б аш кирцеву
П р и м ъ ч а ш я  к ъ  И с т о р ш  П у г а ч е в с к а г о  Б у н т а . 115
дали , съ  и зо б р а ж е ш е м ъ  п а  о д н о й  с т о р о н е  в е н з е -  
л еваго Е . II . В. и м ен и , а  н а  д р у г о й  п и р а м и д ы , 
у в е н ч а н н о й  И м п е р а т о р с к о ю  к о р о н о ю  с ъ  н а д ­
писью : Блаженство каждого и всгьхъ; а  в н и зу:  
1766 годъ, Декабря 14 день.
’{) С ей Ч ер н ы ш ев ъ  е с т ь  т о т ъ  са м ы й , о  к о т о -  
р ом ъ  го су д а р ы н и  г о в о р и т ь  въ  с в о и х ъ  за п и с к а х ъ .  
О н ъ  б ы л ь  нТж огда к а м ер ъ -л а к е ем ъ  и  у д а л е н ъ  и зъ  
П е т е р б у р г а  н овел 'Ь ш ем ъ  и м п ер а т р и ц ы  Е л и за в е т ы . 
О нъ  и  б р а т ь  е г о  бы л и  л ю би м ц ам и  П е т р а  111, к о­
тор ы й  сд й л а л ъ  о д н о г о  н ол к о в н и к о м ъ  и  д а л ь  е м у  
п олк ъ , а  в т о р о г о  п о д п о л к о в н и к о м ъ , Е к а т е р и н а  п о ­
ж ал ов ал а  п ер в а г о  б р и га д и р о м ъ  и  сдЪ лала с . п е -  
т ер б у р гск и м ъ  к о м е н д а н т о м ь , а б р а т а  ег о  (повЙ - 
ш ен н а г о ) н о л к ов н и к ом ъ  и к о м е н д а н т о м ь  си м б и р -  
ск и м ъ . П е т е р б у р г с ш й  к о м ен д а н т ъ  къ  с т а р о с т и  
с в о е й  бы л ь  въ  св л зи  с ъ  Т р а в и н о й : о н ъ  цЪ лы й  
д ен ь  п р о в о д и т ь  в ъ  ей д о м  Г), си дя  п о д ъ  о к н о м ъ , 
и н а  за р Б  отп р ав л я л ся  въ  к р Ъ п ость .
(20) 11зь с е г о  К а л м ы ц к а го  П о л к о в н и к а  сдБ лал и  
К а п и т а н а  К ал м ы к ов а.
(21) Мри сем ъ  с р а ж е н ш  п о й м а н ъ б  ы л ъ  о д и н ъ  
и зъ  н ер в ы х ъ  за ч и н щ н к о п ъ  б у н т а , Д а н и л а  Ш е л у -  
д я к ов ъ . С тар ы й  н а й з д н и к ь  п р и н я л ъ  О р е н б у р г -  
ск и х ъ  к а за к о в ъ  з а  с в о и х ъ  и  п о д с к а к а л ъ  къ  н и м ъ  
съ  п ов ел Б ш я м и . К а за к ъ  с х в а т н л ъ  е г о  з а  в о р о т ъ ;  
П у га ч е в ъ , н'Ькогда ж и в п й й  у  н е г о  в ъ  р а б о т н и -  
к ахъ , л ю бил ъ  е г о  и  зв а л ъ  св о и м ъ  о т ц о м ь . Н а  
д р у го й  д е н ь , н е  н а ш е д ъ  ег о  м е ж д у  у б и т ы м и , м н о-  
r ie  п о д ъ е з ж а л и  к ъ  г о р о д у  п т р еб о в а л и  е г о  в ы ­
дач и . Д н я  ч е р е зъ  д в а , п е р е д ъ  с в й т о м ъ , т р и  ч ел о-  
вБка п одъ 'Ь хали  къ  г о р о д с к о м у  в а л у  и т р еб о в а л и  
оп я т ь  Ш ел у д я к о в а . П м ъ  о т в е ч а л и : п р и в е д и т е  къ  
н ам ъ  и  сы н а  е г о  < 1 1 у г а ч е в а > ,  и  о б Б щ а л и  з а  т о  
5 0 0  р у б . н а г р а ж д е н ы . О н и  о т ъ е х а л и  м ол ч а . Ш е -  
л у дя к о в ъ  б ы л ъ  п ы т а н ъ  и у м е р ъ  д н е й  ч е р е з ъ  п я т ь .
* g )  См. Н р и л о ж . (I, №  4 ), у к а з ъ  в о е н н о й  к ол л егш  
о б ъ  у в о л ь н е ш и  Г е н е р е д ъ -M aiopa К а р а  о т ъ  с л у ж б ы .
*h) К а р р ъ  б ы л ъ  п р е д ъ  си м ъ  у п о т р е б л е п ъ  въ  
дБ л а х ъ , т р е б о в а в ш и х  ь т в е р д о с т и  п  д а ж е  ж е с т о ­
к о ст и  < э т о  е щ е  н е  н р е д п о л а г а е т ъ  х р а б р о с т и  и  
К а р ь  э т о  д о к а з а д ъ )> . В ъ  Р адом Й  о н ъ  б ы л ь  ст о р о -  
ж е м ъ  Р а д зи в и л а . Р а зб и т ы й  д в у м я  к а т о р ж н и к а м и , 
[П у г а ч е в ы м ъ  и Х л о п у ш е й ] , о н ъ  бЪ ж ал ъ  п о д ъ  п р е д -  
л о го м ъ  л и х о р а д к и , л ом а въ  к о с т я х ъ , ф и с т у л ы  и  
гор я ч к и . (1 р |’Б хавъ  в ъ  М о ск в у , о н ъ  х о т й л ъ  я в и ть ся  
съ  о п р а в д а ш я м и  къ  К н я зю  В о л х о н с к о м у , к о т о р ы й
е г о  н е  п р и н я л ъ . К а р р ъ  п р 1Б хал ъ  в ъ  б л а г о р о д н о е  
с о б р а ш е , н о  е г о  п о я в л е ш е  п р о и зв е л о  т а к о й  ш у м ь  
и  та к ш  к р и к и , ч т о  о н ъ  п р и п у ж д е н ъ  б ы л ъ  п о ­
с п е ш н о  у д а л и т ь с я . Н ы н Ъ  о б щ е е  м и Й т с  есл и  и  
с у щ е с т в у е г ъ ,  т о  у ж е  г о р а з д о  р а в н о д у ш н е е , н е ­
ж е л и  к ак ъ  б ы в а л о  в ь  с т а р и н у .С е й  ч е л о в е к  е ,п о ж е р ­
т в о в а в ш и ! ч е с т ь ю  дл я  св о е й  б е з о п а с н о с т и , н а ш ел ъ  
о д н а к о  ж е  с м е р т ь  н а с и л ь с т в е н н у ю :  о н ъ  б ы л ъ  
у б и т ъ  св о и м и  к р е с т ь я н а м и , в ы в е д е н н ы м и  и з ъ  т е р ­
пеж я е г о  ж е с т о к о с т ь ю .
Ч ) П р и д в о р н ы й  о т н о ш е н ы  А . И . Б и б и к о в а  
ч р е зв ы ч а й н о  л ю б о п ы т н ы . Это о д и н ъ  и з ъ  б л а г о ­
р о д н е й ш и х !)  х а р а к т е р о в ъ  т о г о  в р е м е н и . И м п е р а ­
т р и ц а  у в а ж а л а  Б и б и к о в а  и  у в Б р е н а  бы л а  в ъ  ег о  
у с е р д ш , н о  н и к о г д а  е г о  н е  л ю б и л а . В ь  н а ч а л е  Е я  
ц а р с т в о в а н ы  б ы л ъ  о н ъ  н о с л а н ъ  в ъ  Х о л м о г о р ы ,  
г д ё  с о д е р ж а л о с ь  с е м е й с т в о  н е с ч а с т н а г о  1 о а н н а  
А н т о н о в и ч а , для т а й н ы х ъ  п е р е г о в о р о в !) . Б и б и -  
к о в ъ  в о зв р а т и л с я  в л ю б л ен н ы й  б е з ъ  п а м я т и  в ъ  
п р и н ц е с с у  Е к а т е р и н у  < ч т о  в есь м а  н е  п о н р а в и л о с ь  
Г о с у д а р ы н е ^ ;  с в о б о д а  е г о  м ы сл ей  и  в се г д а ш н я я  
е г о  о п п о з и ш я  бы л и  и зв Ь с т н ы . Б и б и к о в а  п о д о з р е ­
вали  б л а го п р 1 я т ст в у ю щ и м ъ  т о й  н а р т ш , к о т о р а я  
б у д т о  б ы  ж ел а л а  в о з в е с т и  н а  п р е с т о л ъ  Г о с у д а р я  
В е д и к а го  К н я зя . С у щ е с т в о в а л а  л и  т а к а я  парт1я  
и ли  н В т ъ  —  д р у г о й  в о п р о с ъ . С и м ъ  н р и зр а к о м ъ  
б е з п р е с т а н н о  с м у щ а л и  Г о с у д а р ы н ю  и  т В м ь  о т ­
р авл я ли  с н о ш е н ы  м е ж д у  м а т е р ь ю  и с ы н о м ъ , к о-  
т о р а г о  р а зд р а ж а л и  и  о ж е с т о ч а л и  е ж е д н е в н ы й  ме­
л о ч н ы й  д о с а д ы  и  п о д л а я  д е р з о с т ь  в р е м е н щ п к о в ъ . 
Б п б и к о в ь  н е  р а з ъ  бы в ал  ь п о с р е д н и к о м ъ  м е ж д у  
И м п е р а т р и ц е й  и  В е л и к и м ъ  К н я зе м  ь. В о т ъ  о д и н ъ  
и з ъ  т ы с я ч и  н р и м В р о в ъ : В е д ш и й  К н я з ь , р а з г о в а ­
р и в а я  о д н а ж д ы  о  в о е н н ы х ! , д в и ж е ш я х ъ , п о д о -  
зв а л ъ  п о л к о в н и к а  В . И . Б и б и к о в а  О б р а т а  А л е ­
к са н д р а  И л ь и ч а ^  и  с п р о с и т ь :  в о  ск ол ь к о  в р е м ен и  
п о л к ъ  е г о , в ъ  с л у ч а й  т р е в о г и , м о ж е т ъ  п о с п е т ь  
в ъ  Г а т ч и н у ?  Н а  д р у г о й  д е н ь  А л е к с а н д р ъ  П л ь и ч ь  
у з н а е т ъ , ч то  о  в о п р о с е  В е л и к а г о  К н я зя  д о н е с е н о ,  
и ч т о  у  б р а т а  е г о  о т ы м а ю т ъ  п о л к ъ . А л е к с а н д р ъ  
И л ь и ч ъ , р а з с п р о с и в ъ  б р а т а , б р о с и л с я  к ъ  И м п е р а ­
т р и ц е  и  о б ъ л е н п л ъ  е й , ч т о  сл о в а  В е л и к а г с  К н я зя  
бы л и  н е  ч т о  и н о е , к а к ъ  в о е н н о е  с у ж д е ш е ,  а  н е  
з а г о в о р ъ . Г о с у д а р ы н я  у с п о к о и л а с ь , н о  ск азал а:  
с к а ж и  б р а т у  с в о е м у , ч т о , в ъ  с л у ч а й  т р е в о г и ,  
п о л к ъ  е г о  д о л ж е н ъ  и д т и  в ъ  П е т е р б у р г ъ , а  н е  в ъ  
Г а т ч и н о .
П Р И М Ъ Ч А Н Ш  К Ъ  Г Л А В Ъ  Ч Е Т В Е Р Т О Й .
(1) У  Д ек а л о н г а  с о  С т а н и сл а в ск и м ъ  б ы л о  д о  
5 ,0 0 0  в о й ск а . Н о  в е й  о н и  бы л и  р а с т я н у т ы  н а  в е -  
ликом ъ п р о с т р а н с т в е  о т ъ  к р Б п о ст и  В е р х о я и ц к о й  
до  О р ск ой . Д е к а л о н г ъ  и х ъ  н е  с о с р е д о т о ч и л ъ ,  
боя сь  о с т а в и т ь  л и п ей н ы я  к р Й п о ст и  б е з ъ  о б о р о н ы .
(2) О р ск ая  к р Й п ость  н а  с т е п н о й  с т о р о н е  р й к и  
Н ика, в ъ  д в у х ъ  в е р с т а х ъ  о т ъ  р й к и  О р и , в ы ­
с т р о е н а  в ъ  17 3 5  г о д у  п о д ъ  н а зв а н ш м ъ  О р е н б у р г а . 
О на и м е л а  и зр я д н ы я  зем л я н ы я  у к р й п л е ш я . В ъ  
ней в сегд а  н а х о д и л ся  К о м а н д и р ъ  О р ск о й  д и с т а н ц ш  
и д в о й н о е  ч и сло  г а р н и з о н а , п о  п р и ч и н е  б л и зъ -  
к о ч у ю щ и х ъ  о р д ъ .
(3) К о р ф ъ , п о с л й  ср а ж ен 1 я  14  Н о я б р я , п о д с ы -  
лалъ къ  П у г а ч е в у  к а за к а  с ъ  п р е д л о ж е ш я м и  о  
сд а ч й  О р е н б у р г а  и  с ъ  о б й щ а ш е м ъ  в ы й т и  к ъ  н е м у  
н а в с т р е ч у . П у г а ч е в ъ  о с т о р о ж н о  п о д ъ й з ж а л ъ  къ  
О р ен б у р г у , и у с о м н я с ь  в ъ  и с к р е н н о с т и  п р е д л о ­
ж е н ы , ск о р о  в о зв р а т и л ся  в ъ  Б е р д у .
(4) Р с й н с д о р п ъ , п о т е р я в ъ  н а д е ж д у  п о б е д и т ь  
П у га ч е в а  си л о й  о р у ж 1 я , п у с т и л с я  в ъ  п о л е м и к у  
н е в есьм а п р и л и ч н у ю . В ъ  о т в й т ъ  н а  д е р з ш я  у в Б -
щ а н ы  с а м о з в а н ц а , о н ъ  п о с л а л ъ  е м у  п и с ь м о  съ  
с л й д у ю щ е ю  н а д п и сь ю : Пресущему злодгъю и отъ 
Бога отступившему человеку, сатанину внуку, 
Емелъкгь Пугачеву. С ек р ет а р и  П у г а ч е в а  н е  о с т а ­
л и сь  в ъ  д о л г у . И о м Й щ а ем ъ  зд Й сь  п и с ь м о  Н а д у -  
р о в а , к ак ъ  о б р а з е ц ъ  к а н ц ел я р ск а г о  е г о  сл о га . 
« О р е н б у р г с к о м у  Г у б е р н а т о р у ,  с а т а н и н у *  в н у к у , 
д ь я в о л ь ск о м у  с ы н у . П р е с к в е р н о е  в а ш е  у п й щ е в а -  
Hie здЙ сь  п о л у ч е н о , з а  ч т о  в а с ъ , яко в с е с к в е р -  
н а г о  о б щ е м у  п о к о ю  н е н а в и с т н и к а , б л а го д а р и м ъ . 
Д а  и  ск о л ь к о  т ы  с е б я , п о  д й й с т в у  с а т а н и н у , ни  
у х и щ р я л ъ , о д н а к о  в л а ст ь  Б ож 1ю  н е  п е р е м у д р и ш ь .  
В е д а й , м о ш ен н и к ъ : и з в е с т н о  (д а  и н о  в с е м у  т е б й ,  
б е с т ы , з н а т ь  д о л ж н о ) , ск ол ь к о  т ы  н и  п р о б о в а л ъ  
с в о е г о  в с е с к в е р н а г о  щ аст1я , о д н а к о  щ а ст 1 е  п а ш е  
с л у ж и т ъ  е д и н о м у  т в о е м у  о т ц у ,'  с а т а н Б . Р а з у м е й ,  
бест1Я , х о т я  т ы  п о  д е й с т в у  с а т а н и н у  во м п о -  
ги х ъ  м Й ст а х ъ  к а п к а н ы  и р а зс т а в и .г ь , о д н а к о  
в а ш и  т р у д ы  о с т а ю т с я  в о т щ е , а  н а  т е б я  здЙ сь  х о т я  
в е р е в о ч н ы х ъ  н е  с т а н е т ъ  н е т е л ь , а  м ы  у  М о р д в и н а , 
х о т ь  г р и в н у  д а д и м ъ , м о ч а л ь н ы х ъ  О  в о зм е м ъ  )> ,
8 ’
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д а  н а  т е б я  в е р е в к у  св и т ь  м о ж ем ъ ; н е  су м н Ъ -  
н а й сл , м о ш е н н и к ъ , и з ъ  б ...  сд Ъ л а н ъ . Н а ш ъ  в с е -  
м и л о ст и в Ь й ш ш  М о н а р х ъ , ак и  о р е л ъ  п о д н е б е с н ы й ,  
во в сЪ хъ  а р х п я х ь  н а  о д и н ъ  д е н ь  б ы в а е т ъ , а с ъ  
н а м и  в с е г д а  п р и с у т с т в у е т е  Д а  и -б ъ  м ы  в а м ъ  
с о в е т о в а л и , о с т а в я  с в о е  п с в р е д 1е , п р и д т и  к ъ  н а ­
ш е м у  ч а д о л ю б и в о м у  о т ц у  и  в с е м и л о с т и в Ъ й ш е м у  
М о н а р х у ;  е г д а  п р и д е ш ь  в ъ  noKopenie, ск о л ь к о  
т в о и х ъ  о з л о б л е н ш  н и  б ы л о , н е  т о л ь к о  во в сЪ хъ  
извинсшяхъ в ссм н л о с т и в Ъ й ш е п р о щ а е т ъ , д а  и 
с в е р х ъ  т о г о  в а с ъ  н р е я ш я г о  д о с т о и н с т в а  н е  л и ­
ш и т ь ;  а  зд Ъ сь  н е  б е з ъ н з в Ъ с т н о , ч т о  вы  и  м е р ­
т в е ч и н у  в ь  ч е с т ь  к у ш а е т е , и  т а к о  о б ъ я в я  в а м ъ  
cie д а  и п р е б у д е м ъ  п о  ск л о н н о с т и  в а ш е й  ко  
у с л у г а м ъ  г о т о в ы . Ф ев р а л я  2 3  д н я  1 7 7 4  г о д а »
(5) Я  н с  нм Ъ лъ с л у ч а я  ч и т а т ь  э т у  Р Ъ ч ь. П о -  
м Ъ щ а ем ъ  п и с ь м о , с о ч и н е н н о е  т а к ж е  Д е р ж а в и ­
н ы м и  п о  т о м у  ж е  п о в о д у .
« В с е а в г у с т Ъ й ш а я  Г о с у д а р ы н я ,  П р е м у д р а я  
и Н ен о б Ъ д п м а я  И м п е р а т р и ц а !
« Д р а ж а й ш е е  н а м ъ  и  н о т о м к а м ъ  н а ш и м ъ  н е -  
о ц Ъ н е н н о е  сл о в о , с е й  и р ш т н ы й  и для п о зд н Ъ й -  
u ia r o  р о д а  К а з а н с к а г о  Д в о р я н с т в а  е н м 1а м ъ , с ей  
г л а съ  р а д о с т и , в Ъ ч н ой  сл ав ы  н а ш е й  и в Ъ ч н аго  
н а ш е г о  Bece.iia, в ъ  В ы с о ч а й ш е м ъ  В а ш е г о  
П м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  къ  н а м ъ  
б л а г о в о л е н ш  сл ы ш а , к то  бы  н е  н о л у ч и л ъ  и зъ  
н а с ъ  в о с т о р г а  в ъ  д у ш у  с в о ю , ч ь е  б ы  н е  в о з ъ -  
н гр а л о  с е р д ц е  о  т о л и к о м ъ  б л а г о п о л у ч ш  св осм ъ ?  
О б л и ст а  н а с ъ  в ъ  с к о р б и  н а ш е й  и п е ч а л и  св Ъ ть  
м п л о сер .н я  Т в о ег о ! А  п о т о м у , е сл и  бы  к то  т е ­
п е р ь  и з ъ  н а с ъ  н е  р а д о в а л ся , т о т ъ  б ы  н о  и сти н Ъ  
е щ е  х у д о  и зъ я в п .гь  у с е р д ш  с в о е  О т е ч е с т в у  и  
В а ш е м у  И м п е р а т о р с к о м у  В  ел  и  ч е ­
с  т  в у , д а я ш е м ъ  п Ъ к о т о р о й  ч а ст и  нмТнпя с в о е г о  
п а  со ст а в л ен и е  к о р п у с а  н а ш е г о . И  б ы с т ь  у г о д н а  
п а ш а  ж е р т в а  н р е д ъ  Т о б о ю ; с е  с ч а с т !е  п а ш е , с е  
в о с х и щ ш п с  д у ш ъ  н а ш и х ъ !
« Н о , В с е м н л о с т н в Ъ н ш а я  Г о с у д а р ы н я , В а ш е  
И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  о б ы к н у т ь  с о ­
и зв ол и л и  в зи р а т ь  н а  м а л ы е  зн а к и  у с е р д 1я, к ак ъ  
н а в е л и т е ;  и зл и в а я  о к р е с т ъ  п р е с т о л а  щ е д р о т ы  
б л а г о у  гробна С в о его , и зл и в а е т е  о н ы я  и  в ъ  с т р а н ы  
о т д а л ен н ы й : о сш в а н  л у ч а м и  м и л о ст и  С в о ея  всЪ хъ  
к у п н о , и  в сЪ хъ  в ездЪ  св о н м ъ  ч ел овЪ к ол ю б1ем ъ  
м и л у е т е ;  а  п о т о м у  к о н е ч н о  и  п о с и л ь н о е  д а я ш е  
д о л г а  н а ш е г о , с о б с т в е н н о  са м п м ъ  ж е  н а м ъ  н у ж ­
н о е , В а ш е  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  
т о л ь  м и л о ст и в о  и  б л а г о у г о д н о  о т ъ  н а с ъ  п р 1пть
СОИЗВОЛИЛИ.
«Сем есть прямо образъ мыслей блаюродныхъ, 
В а ш е  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  въ  
ч е с т ь  н а м ъ  с к а з а т ь  изволили. Что ж ъ  мы изъ 
с е г о  В ы с о ч а й ш е г о  н а м ъ  п р и зн а ш я  за к л ю ч и т ь  
д о л ж н ы ?  Н е  с у щ е е  ли  о д н о  т о к м о  м а т е р н е е  п о -  
О у ж д е ш е  к ъ  и с п о л н е ш ю  д о л г а  н а ш ег о ?  н е  м и л о-  
с е р д 1е  ли  о д н о ?  З а  т о  м ы  п о х в а л у  п о л у ч а е м ъ ,  
ч то  и с т и н н о е  дЪ ло н а ш е! н о  кром Ъ  о со б л и в ы я , и 
з а с л у г у  п р е в ы ш а ю ц р я  п о ч е с т и , х в а л и т ся  ли з а  
т о  с в я щ е н н о с л у ж и т е л ь , ч т о  о н ъ  в с е н а р о д н о  Б о г а  
м о л и т ь ?  К р ом Ъ  н е о п и с а н н ы й  В а ш е г о  И м п е ­
р а т о р е  к а г о  В е л и ч е с т в а  к ъ  н а м ъ  м и л о сти , 
д о с т о й н ы  ли и  д в о р я н е  з а т о  п о х в а л ы  о со б л и в о й ,  
ч т о  о н и  х о т я т  ь з а щ и щ а т ь  с в о е  О т еч ест в о ?  О н и  
с у т ь  щ и т ъ  е г о , о н и  п о д п о р а  П р е с т о л а  Ц а р с к а г о .  
П е н е л ъ  п р е д к о в ъ  н а ш и х ъ  в о ш е т ъ  к ъ  н а м ъ  и з о -  
в е т ъ  н а с ъ  н а  п о р а ж е ш е  с а м о з в а н ц а . Г л а съ  п о ­
т о м с т в а  у ж е  у к о р я е т ъ  н а с ъ , ч т о  в ъ  вЪ къ И р е -  
сл а в н о й , В ел и к о й  Ё  к а т е  р  и н  ы  м о гл о  в о з н и к н у т ь  
зл о  c ie ;  к р о в ь  б р а т ш  н а ш и х ъ , е щ е  д ы м я щ а я ся , 
у с т р е м л я е т ъ  н а с ъ  н а  и с т р е б л е ш е  зл одЪ я. Ч т о  ж ъ
м ы  м едлили? Ч е г о  д а в н о  н е  д о с т а в а л о  н а м ъ , дабы  
с о в о к у п н о  п о с т а в и т ь  г р у д ь  с в о ю  п р о т и в у  х и щ ­
ника? Е ж е л и  д у ш а  у  д в о р я н и н а  е с т ь , т о  в се  у  
н е г о  е с т ь  ко о п о л ч е н и е . Ч е г о  ж ъ  н е  д о став ал о?  
н е  у сер д 1 я  л и  н а ш его ?  Н Ъ тъ ! м ы  д а в н о  горЪ лн  
и м ъ , м ы  д а в н о  с о б и р а л и с л , и хотЪ лп  п р е н е б р е ч ь  
ж и з н ь  св о ю ; а т е п е р ь , п о  м и л о ст и  В а ш е г о  И м ­
п е р а т о р  с к а  г о  В е л и ч е с т в а ,  е с т ь  у  н а с ъ  
и с о г л а с и т е л ь  м ы сл ей  н а ш и х ъ . Р у к о в о д с т в о м ъ  
е г о  со с т а в и л с я  у  н а с ъ  к о р н у с ъ . И зб р а н н ы й  въ  
н е м ъ  н а ч а л ь н и к ъ  т р у д и т с я , т о в а р и щ и  е г о  у с е р д -  
с т в у ю т ъ , в с е  в ъ  п ор я д к Ъ . П м Ъ ш е н а ш е  го т о в о  
н а  н о ж е р т в о в а ш е , к р ов ь  н а ш а  н а  и зл 1я ш с , д у ш и  
н а ш и  на п о л о ж е ш е ;  у м р е м ъ ,— к то  н е  и м Ъ ет ъ  м ы ­
сл ей  с и х ъ , т о т ъ  н е  д в о р я н п н ъ .
« Н о  ск о л ь  п и  в ел и к ъ  в о с т о р г ъ  д о л ж н о с т и  н а ­
ш ей , ск ол ь  н и  ж а р к о  р в е т е  с е р д с ц ъ  н а ш и х ъ ;  
о д н а к о  сл а б ы  бы  бы л и  си л ы  н а ш и  н а  и с т р с б л е -  
ш е  г н у с п а г о  в р а г а  н а ш е г о , е сл и  б ъ  В а ш е  
И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  н е  у с к о ­
р и л и  в о й ск ам и  св о и м и  в ъ  з а щ и щ е ш е  н а ш е , а 
п а ч е  в с е г о  п р и сы л к о ю  къ  н а м ъ  Е г о  П р е в о с х о д и ­
т ел ь с т в а  А л ек с а н д р а  И л ь и ч а  Б и б и к о в а . М о ж е т ъ  
б ы т ь , м ы  бы  бы л и  и п о  сю  п о р у  в ъ  н ер Ъ ш н м о -  
ст и  с о с т а в и т ь  к о р п у с ъ  н а ш ъ , е ж е л и  б ъ  н е  о н ъ  
п о д а л ъ  н а м ъ  св о и  б л а г о р а зу м н ы е  сов Ъ ты . О н ъ  
п р П )зд о м ъ  св о н м ъ  р а зс ы п а л ъ  т у м а н ъ  у н ы ш я ,  
н о с я щ а г о с я  н а д ъ  г р а д о м ъ  зд Ъ ш н и м ъ . О н ъ  о б о -  
д р и л ъ  д у ш и  н а ш и . О н ъ  укр'Ъ пилъ с е р д ц а , к оле- 
бл ю щ ш ел  в ъ  в Ъ р н остп  Б о г у , О т е ч е с т в у  и ТебТ), 
В с см и л о ст и в Ъ й ш а я  Г о с у д а р ы н я ; сл о в о м ъ  с к а за т ь , 
о н ъ  о ж и в о т в о р и л и  с т р а н у  п о ч т и  у м и р а ю щ у ю . 
В ел и ч 1е М о н а р х а  п а ч е  п о з н а е т с я  в ъ  т о м ъ , ч то  
о н ъ  у м Ъ е т ъ  р а з б и р а т ь  л ю д ей  и у п о т р е б л я т ь  и х ъ  
во б л а го в р ем л н ш : т о  и  в ъ  с е м ъ  п е  о ск у д Ъ в а ег ъ  
В а ш е г о  П м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  
т о н ч а й ш е е  н р о н и ц а ш е ;  п а  сей  сл у ч а й  здЪ сь  н а д о -  
б е н ъ  м и н и с т р ъ , в о и н ъ , с у  .tin , ч т и т ел ь  ев л ты я  
В Ъ р ы . П о  п р о зо р л и в о м у  В а ш е г о  И м п е р а -  
т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  и з в о л е н ш , м ы  в се  
c ie  в ъ  А л ек с а н д р !)  Н льичЪ  БибиковТ) в и ди м ъ ; за  
в с е  c ie  и з ъ  г л у б и н ы  с е р д е ц ъ  н а ш и х ъ  л ю б о м у -  
д р о й  д у ш Ъ  Т в о е й  в о с п п с у е м ъ  б л а г о д а р е ш е .
« Н о  ед в а  у сп Ъ в а ем ъ  с к а за т ь  з д ^ с ь , В с ем и л о -  
ст и в Б й ш а я  Г о с у д а р ы п я  В а ш е м у  И м п е р а ­
т о р с к о м у  В е л и ч е с т в у  к р а й ш я  чувств1я  
и с к р е н н о с т и  н а ш е й  з а  м и л о ст и  Т вои ; ед в а  у с н Ь -  
в а ем ъ  в о с к у р и т ь  п р е д ъ  о б р а з о м ъ  Т в о и м ъ , В е л и ­
к а я  И м п е р а т р и ц а ,  н а м ъ  с в я щ е н н ы м ъ  и  
н а м ъ  л ю б е зн ы м ъ , к ади л о  с е р д е ц ъ  н а ш и х ъ  за  бл а-  
г о в о л еш я  Т в ои ; у ж е  м ы  сл ы ш и м ъ  н о в ы й  гл а съ , 
н о в ы я  о т ъ  Т е б я  р а д о с т и  н о в а г о  н а м ъ  Т в о ег о  
вели к одуш ия  и  с н и с х о ж д е н !я . Ч т о  Т ы  с ъ  н ам и  
дЪ лаеш ь? в ъ  т р е х ъ  ч а с т я х ъ  С вЪ та в л а д ы ч ес т в о  
и м Ъ ю щ ая , сл а в и м а я  вь к о н ц а х ъ  з е м н ы х ъ , ч ест ь  
Ц а р е й , у к р а ш е ш е  к о р о н ъ , и з ъ  боголТнпя В ел и ч е­
ст в а  С в о его , и з ъ  Ы лш я сл а в ы  С в о ея , сн и с х о д и ш ь  
и  и м е н у е ш ь с я  н а ш е ю  Казанскою Помгъщицею! 
о  р а д о с т и  дл я  н а с ъ  н е и з г л а г о л а н н о й , о  щ а ет ш  
для  н а с ъ  н е о к о н ч а е м а г о !  с е  п р я м о  п у т ь  къ  
с е р д ц а м ъ  н а ш и м ъ ! с е  п р е с л а в н о е  п р е в о з н о ш е ш е  
п р а х у  н а ш е г о  и п о т о м к о в ъ  н а ш и х ъ ! Т а , к отор ая  
д а е т ъ  за к о н ы  п о л в с е л е н н о й , п о д ч и н я е т ъ  себ я  
н а ш е м у  п о с т а н о в л е ш ю ! т а , к о т о р а я  в л а д ы ч е-  
с т в у е т ъ  н а м и , п о д р а ж а е т ъ  н а ш е м у  п р и м Ъ р у' 
тЪ м ъ  Т ы  бол Ъ е, т Ъ м ь  Т ы  в е л и ч е с т в е н н е е .
« И  т а к ъ , и сп о л н е н 1 е м ь  д о л г а  н а ш е г о  х о т я  м ы  
н е  з а с л у ж и в а е м ъ  о со б л и в а г о  В а ш е г о  И м п е -  
р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  и а м ъ  п р и зн а ш я ,  
л ю б е зн а г о  и  н а м ъ  д р а ж а й ш а г о  т о в а р и щ е с т в а  
Т в о е г о , о д н а к о  В ы с о ч а й ш у ю  в ол ю  Т в о ю  р а зв ер -
П р и м 'Ьч а н ш  к ъ  И с т о р ш  П у г а ч е в с к а г о  Б у н т а . 117
сты м ъ  п р и н и м аем !, с ер д ц ем ъ  и  п о ч и т а е м ъ  б л а го п о -  
л у ч ю м ь , н а ч ер та в а ем ъ  н ео ц Ъ н ен н ы я  сл о в а  бл а го -  
волеш л Т в о ег о  съ  бл а го го в Ъ ш ем ъ  в ъ  п а м я т ь  
н аш у. П р и з н а е и ъ  Т еб я  с в о е ю  П о м Ъ щ и ц ею , п р и ­
ним аем  ь Т еб я  въ  св о е  с о т о в а р и щ е с т в о . К о г д а  
у г о д н о  Теб'Ь, р а в н я ем ъ  Т е б я  с ъ  с о б о ю . Н о  з а  c ie  
м д а т а й с т в у й  и Т ы  з а  н а съ  у  П р е с т о л а  В е л и ч е ­
ства Т в о ег о . Е ж ел и  гдЪ си л ы  н а ш и  сл а б ы  с о в е р ­
ш ить у с е р д 1е  н а ш е , п о м о г а й  п а м ъ  и  з а с т у п а й  
н асъ  у  Т е б я . М ы  6олТ>е п а  Т е б я , н е ж е л и  н а  себ я , 
надЪ ем ся.
« В е л и к а я  И м п е р а т р и ц а !  чЪ мъ ж е  в о з -  
дадн м ъ  м ы  Т ебЪ  за  Т в о ю  м а т ер н ю ю  л ю боп ь  къ  
п ам ъ , за  c in  Т в о и  н еск а за и н ы я  н а м ъ  благодЬ я ш я ?  
Н а п о л н я ем ъ  с ер д ц а  н а ш и  ток м о  в я щ ш и м ъ  в о с-  
п л а м е н с ш е м ъ  и ск о р ен и т ь  и зъ  свЪ та зл о б у , Ц а р ­
ств а  Т в о е г о  н е д о с т о й н у ю . П р о си м ъ  Ц а р я  Ц а р е й , да  
н о д а с т ъ  О н ъ  н ам ъ  въ  т о м ъ  св о ю  п о м о щ ь , а  В а ­
ш е м у  И м п е р а т о р с к о м у  В е л и ч е с т в у ,  
и сти н п ой  М а т ер и  О т еч ест в а , с ъ  л ю б езн ы м ъ  В  а -  
1п е  1 0  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  
С ы ном ъ, съ  се ю  б езц Ъ н н о ю  н а д е ж д о ю  н а ш е ю , и  
и съ  д р а ж а й ш е ю  Е г о  С у п р у г о ю , в ъ  б е з м я т е ж -  
н ом ъ  Ц ар ств® , Miiorifl лЪ та 6л а г о д е н с т в 1я».
(6) М о н а х и н я  Е в п ракс1я  К и р и л о в н а , ба б к а  А л е ­
к сандр а И льи ч а. О н ъ  е ю  б ы л ь  в о с п и т а п ъ ;  въ  
сем ейств ®  св о ем ъ  п о ч и т а л а сь  о н а  п р а в е д н о ю .
(7) См. въ  Н р и л о ж е и ш  п и сь м о  Б и б и к о в а  к ъ  
Г р а ф у  Ч е р н ы ш е в у  о т ъ  2 4  Я н в а р я  1 7 7 4  г о д а .—  
5-го  Я н вар я  т о г о  ж е  г о да  п и са л ъ  о н ъ  к ъ  Ф и л о с о -  
ф ову: < Т ер п Ъ ш е м о е  ч а с ъ  о т ъ  ч а с у  ст а н о в и т с я  
к ор оче, в ъ  о ж и д а н ш  п о л к о в ъ , и б о  е ж е ч а с н о  п о ­
л уч аю  ст р а ш н ы й  идвЪ сЦ я; с ъ  д р у г о й  ж е  с т о ­
р он ы , ч то  Б а ш к и р ц ы  с ъ  в ся к о ю  св о л о ч ь ю  п а р -  T iiiM ii  р а зъ Ъ зж а ю т ъ , з а в о д ы  и  с е л е н ш  г р а б я т ъ  и  
дЪ лаю тъ у б ш с т в а . В о е в о д ы  и  н а ч а л ь н и к и  о т о ­
в сю ду бЪ гутт с ъ  у с т р а ш е ш е м ъ , и  г л у п а я  ч ер н ь  
о х отн о  н а  о б о л ь щ е ш е  зл о д Ъ й ск о е  б Ъ ж и т ъ  н а -  
встрЪ чу к ъ  н и м ъ  ж е . Н е  м о г у  теб'Б, м ой  д р у г ъ ,  
п одр обн о  о п и с а т ь  6Ъ дств1е и  р а з о р е ш е  здЪ ш п я го  
края, сл Ъ дов ател ы ю  с у д и  и  о  м о е м ъ  п о  т о м у  п о -  
л ож еш и . С к ар еды  и с р а м ц ы  зд 'В ш ш е г а р н и зо н ы  
всего  боя тся , н и к у д а  н о с а  н е  см Ъ ю тъ  п о к а з а т ь ,  
си дятъ  п о  м Ъ стам ъ  к а к ъ  су р к и  и т о л ь к о  ч т о  р а ­
п ор ты  ст р а ш н ы е  п р и с ы л а ю г ъ . И у г а ч е в с ш я  д е р ­
зо ст и  и ег о  с о о б щ н и к о в ъ  и з ъ  всЪ хъ  п р едЪ л о в ъ  
вышли; в сю д у  п о с ы л а ю т ъ  м а н и ф е с т ы , у к а зы . 
Д ен ь и н о ч ь  р а б о т а ю  к ак ъ  к а т о р ж н ы й , р в у с ь , 
надсЪ даю сь и гор ю  к ак ъ  в ъ  огн ®  а д ск о м ъ ; н о  
варв ар ству  п р е д а т е л ь с т в ъ  и  зл о д Ъ й с т в у  н е  в и ж у  
ещ е н ер ем Ъ н ы , н е  у с т а е т ъ  з л о с т ь  и  св и р Ъ п ст в о , 
а м о ж н о  ли о т ъ  д о м а ш н я г о  в р а г а  д о в о л ь н о  о х р а ­
няться , в се  къ  изм Ъ н® , зл о д Ъ й с т в у  и  к ъ  б у н т у  
на ск о п и щ а х ъ . Б о г ъ  о д и н ъ  в с е м о г у щ ъ , о б р а т и т ъ  
все c ie  въ  л у ч ш е е . Я  п р и  м о и х ъ  з а б о т а х ъ  н е п р е ­
ст а н н о  его  п р о ш у » , и  п р о ч .
(8 ) СнЪгъ в ъ  О р е н б у р г с к о й  г у б е р н ш  в ы п а д а е т ъ  
и ногда н а  т р и  а р ш и н а .
(9) См. в ъ  Н р и л о ж е ш и  п и сь м о  [Б и б и к о в а  къ  
Г р аф у  Ч е р н ы ш е в у .
(10) Н е  д о л ж н о  т е р я т ь  и з ъ  в и д у  т о г д а ш н е е  
р а зд В л еш е Г о с у д а р с т в а  н а  i у 6e p ii in  и  п р о в и н ц ш .
(11) В ъ  17 7 4  г о д у  у в е д е н о  в ъ  п л В н ъ  К и р г и з -  
цами д о  1 3 8 0  человЪ к ъ .
(12) См. в ъ  З а п и с к а х ъ  Х р а п о в и ц к а г о  < в ъ  
1791 г о д у )>  в есь м а  л ю б о п ы т н ы й  р а з г о в о р ъ  Г о с у ­
дар ы н и  о  Г у ст а в Ъ  III.
11к) Г у с т а в ь  I I I , и зъ я в л я я  в ъ  1 7 9 0  г о д у  всЪ  
свои п е у д о в о л ь с т в 1я, хв ал и л ся  т® м ъ . ч т о  о н ъ , н е  
см отря н а  вс®  п р е д с т а в л е ш я , н е  в о сп о л ь зо в а л с я  
см я т еш ем ъ , п р о и з в е д е н п ы м ъ  Н у г а ч е в ы м ъ .— Е с т ь
чЪ мъ х в а с т а т ь , г о в о р и л а  Г о с у д а р ы н я , ч т о  к ор ол ь  
н е  в с т у п и л ъ  в ъ  с о ю з ъ  с ъ  бЪ гл ы м ь  к а т о р ж н и к о м ъ , 
в Ъ ш ав ш и м ъ  ж е п щ и н ъ  и  д Ъ тей .
(1 3 )  См. П е р е п и с к у  В о л ь т е р а  с  ъ  И м п е р а ­
т р и ц е ю .
(1 4 ) П о м Ъ щ а ем ъ  зд Ъ сь  п о к а з а ш я  ж е н ы  П у г а ­
ч ев а , С о ф ь и  Д м и т р 1 ев о й , в ъ  т о м ъ  вид® , к а к ъ  о н и  
бы л и  п р е д с т а в л е н ы  в ъ  В о е н н у ю  К о л л егп о .
Описанге извгьстному злодгъю и самозванцу, 
какого онъ есть свойства и примптъ , учиненное
по объявленгю жены ею, Софьи Дмитриевой.
(1) М у ж а  е я , в о й ск а  Д о п с к а г о  З и м о в е й с к о й  
ст а н и ц ы  с л у ж и л а г о  к а за к а , з о в у т ъ  Е м е л ь я н ъ  Н в а -  
н о в ъ  с ы п ь , п р о з ы в а е т с я  Н у г а ч е в ы м ъ .
2) О т е ц ъ  е г о  р о д н о й  б ы л ъ  т о й  ж е  З и м о в е й -  
ск о й  ст а н и ц ы  с л у ж и л о й  к а за к ъ , Н в а н ъ , М и х а й -  
л ов ъ  с ы н ъ , П у г а ч е в ъ  ж е , к о т о р ы й  в ъ  д а в н и х ъ  
г о д а х ъ  у м р е .
3 . Т о м у  м у ж у  ея  н ы н Ъ  о т р о д у  б у д е т ъ  лЪ тъ  
со р о к ъ , л и ц о м ъ  с у х о щ а в ъ , во р т у  в ер х н я г о  с п е р е д и  
з у б а  п Ь т ъ , к о т о р ы й  о н ъ  в ы б и л ъ  са л а ск а м н  *), 
е щ е  в ъ  м алолЪ тствЪ  в ъ  игр® , а  о т ъ  т о г о  в р е м е н и  
и  д о н ы н Ъ  н е  в ы р о с т а е т ъ . Н а  л Ъ вом ъ  в и с к у  о т ъ  
бол Ъ зн и  к р у гл ы й  бЪ лы й п р и з н а к ъ , о т ъ  л и ц а  с о -  
всЪ м ъ о т м Ъ н и ы й , в ел и ч и н о ю  в ъ  д в у к о п Ъ еч н и к ъ ;  
н а  о бЪ и хъ  г р у д я х ъ , н а з а д ъ  т о м у  т р е т ®1 г о д ъ , 
бы л и  п р о в а л ы , о т ъ  ч е г о  и м н и т ь  о н а , ч т о  б ы т ь  
н а д о б н о  п р п зн а к а м ъ  ж е .  Н а  лицЪ  и м Ъ ет ъ  ж ел т ы я  
к о н о п а т и н ы ; с а м ъ  с о б о ю  с м у г л о в а т ъ , в о л о сы  на  
голов ®  т е м н о р у с ы е , п о -к а за ц к и  п о д с т р и г а л ъ , р о ­
с т у  с р е д н я г о , б о р о д а  к л и н о м ъ  ч ер н а я , н еб о л ь ш а я .
4 . В Ъ р у  с о д е р ж а л ъ  и с т и н н о -п р а в о с л а в н у ю ; в ъ  
ц ер к о в ь  Б о ж 1 ю  х о д и л ъ , и сп о в Ъ д о в а л ся  и  С в я т ы х ъ  
Т а н н ъ  п р ш б щ а л с я , н а  ч т о  и  им Ъ лъ о т ц а  д у х о в -  
н а г о , З н м о в е й с к о й  ж е  с т а н и ц ы  С в я щ ен н и к а  0 е -  
д о р а  Т и х о н о в а ; а  к р е с т ъ  к о  и з о б р а ж е н и е , с о в о -  
к у п л я л ъ  б о л ь ш о й  с ъ  д в у м я  п о сл Ъ д п и м н  п а л ь ц а м и .
5 . Ж е н и л с я  т о т ъ  м у ж ъ  ея  н а  н е й , и  о н а  ш л а , 
о б а  п е р в о б р а ч н ы е , н а з а д ъ  т о м у  л Ъ тъ  с ъ  д е с я т ь ,  
и  с ъ  к о т о р ы м ъ  и  п р и ж и л и  д Ъ т ей  п я т е р ы х ъ , и зъ  
к о и х ъ  д в о е  п о м ер л и , а  т р о е  и  т е п е р ь  в ъ  ж и в ы х ъ .  
П е р в ы й  с ы п ь  Т р о ф и м ъ  д е с я т и  л Ъ ть , д а  д о ч е р и —  
в т о р а я  А г р а ф е н а  п о  с е д ь м о м у  г о д у , а  т р е т ь я  
Х р и с т и н а  п о  ч е т в е р т о м у  г о д у .
6 . О н ы й  ж е  м у ж ъ  ея , н а з а д ъ  т о м у  т р и  г о д а , 
□ о с л а н ъ  н а  с л у ж б у  в о  в т о р у ю  а р м п о , гдЪ  и  б ы л ъ  
д в а  г о д а , и  о т т у д а , н ы н Ъ  д р у г о й  г о д ъ , з а  г р у д н о ю  
бо л Ъ зш ю , о  к о т о р о й  в ы ш е  з н а ч и т ь , п о  в есн Ъ  
о т п у щ е н ъ , а п о с е м у  и  б ы л ъ  в ъ  дом ®  о д н о  лЪ то, 
въ  к о т о р у ю  б ы т н о с т ь  и  н а п я л ь  в м Ъ сто  с е б я  в ъ  
с л у ж б у  в ъ  Б а х м у т Ъ  п а  Д о н ц Ъ  к а за к а , а  к ак ъ  е г о  
зв а т ь  и  п р о з в а ш я , д а  и  гдЪ т е п е р ь  н а х о д и т с я , н е  
з п а е т ъ ; — а п о сл Ъ  с е г о
7 . В ъ  О к тя бр Ъ  м Ъ сяцЪ  7 7 2  го д а  о н ъ , о с т а в и в ш и  
е е  с ъ  дЪ тьм и , н ев Ъ до м о  к у д а  б Ь ж а л ъ , и  гдЪ б ы л ъ , 
и как!я о т ъ  н е г о  п р о и с х о д и л и  дЪ ла, о б ъ  о н о м ъ , 
к ак ъ  о н ъ  н и ч е г о  п е  с к а з ы в а л а , т а к ъ  и  са м а  н е  
зн а л а ; а
8 . 7 7 3  Г о д а , в ъ  В е л и к о м ъ  п о с т у ,  т о т ъ  м у ж ъ  ея  
т а й н ы м ъ  о б р а з о м ъ  п р н ш е л ъ  к ъ  х у т о р с к о м у  и х ъ  
д о м у  в е ч е р о м ъ  п о д ъ  о к о ш к о , к о т о р а г о  о н а  и  п у ­
сти л а; н о  т о г о  ж ъ  с а м а г о  ч а са  о б ъ я в и л а  к а за -  
к а м ъ , а  о н и . в зя в ш и  е г о , п о в е з л и  к ъ  с т а н и ч н о м у  
А т а м а н у , а  о н ъ -д е  о т п р а в и л ъ  в ъ  В е р х н ю ю  Ч и р -  
с к у ю  с т а н и ц у , к ъ  ст а р ш и н ® , п о  о  и м ен и  е г о  н е  
у п о м н и т ъ , а  о т т у д а  в ъ  Ч е р к а с с к о й ;  н о  н е  д о в е зя*) ТехничееиШ териинъ у кулачвыхъ иоЬцовъ, значить ударь по челюстямъ.
118 П р и м ъ ч л ш я  к ъ  И с т о м и  П у г а ч е в с к а г о  Б у н т а .
о д н а к о ж ъ  д о  о н а г о , в ъ  Ц ы м л я н ск о й  станицТ) 6Ъ- 
ж а л ъ , и  п о т о м у , гдЪ т е п е р ь  н а х о д и т с я , н е  в Ъ д а стъ .
9 . В о  в р ем я  ж ь  т о й  м у ж а  ея  п о и м к и , с к а з ы в а т ь  
о н ъ  А т а м а н у  и н а  сб о р Ъ  в сЪ м ь к а за к а  mi ,, что 
бы ла, в ъ  М оздок Ъ , н о  ч то  дЪ лал ъ , п о т о м у  ж ъ  
н е  з н а е т ъ .
10 . П и с е м ъ  о н ъ  к ъ  н е й , к ак ъ  с ъ  с л у ж б ы  и з ъ  
а р м ш , т а к ъ  и  и з ъ  бЪ говъ  с в о и х ъ  н и к о г д а  н е  п р и -  
сы л ы в а л ь ; д а  и  ч т о б ъ  въ  с т а н и ц у  и х ъ  или к ъ  
к о м у  д р у г о м у  п и с а л ъ , о б ъ  о н о м ъ  н е  з н а е т ъ ;  
о н ъ  ж е  в о в се  и гр а м о тЪ  н е  у м Ъ е т ъ .
11 . Ч т о  ж е  м у ж ъ  ея  т о ч н о  е с т ь  у п о м и н а е м ы й  
Е м ел ь л н ъ  П у г а ч е в ъ , т о  с в е р х ъ  ея  са м о л и ч н а г о  
с ъ  дЪ тьм и  с о з н а ш я  и  у л и ч е ш я , м о г у т ъ  в ъ  с п р а ­
в ед л и в о с т ь  д о к а з а т ь  и р о д н о й  е г о  б р а т ъ , З и м о ­
в ен с к о й  ж е  с т а н и ц ы  к а за к ъ  Д е м е н т ш  И в а н о в ь  
с ы н ъ  П у г а ч е в ъ  к о т о р ы й  ны н Ъ  н а х о д и т с я  въ  
с л у ж б !)  в ъ  1-й  а р м ш  > ,  д а  р о д н ы я  ж ъ  с е с т р ы ,  
и з ъ  к о н х ъ  п е р в а я  У л ь я н а  И в а н о в а , к оя  ны н Ъ  
н а х о д и т с я  в ъ  з а м у ж е с т в Ъ  т о й  ж е  с т а н и ц ы  з а  к а- 
з а к о м ъ  в е д о р о м ъ  Г р и г о р ь ев ы м ъ  п о  п р о з в а ш ю  
Б р ы к а л н н ы м ъ , а  в т о р а я  О е д о с ь я  И в а н о в а , к о т о ­
р а я  т а к ж е  з а м у ж е м ъ  з а  к а за к о м ъ  и з ъ  П р у с а к ъ  
С и м о н о м ъ  Н и к и т и н ы м ъ , а  п р о з в а ш я  н е  з н а е т ъ ,  
к ой  н ы н Ъ  ж и т е л ь с т в о  и м Ъ ет ъ  в ъ  А зов Ъ , к о то р ы й  
всЪ  м у ж а  е я  т а к ж е  з н а ю т ъ  д о в о л ь н о .
12 . Р Ъ чь и  р а з г о в о р ы  м у ж ъ  ея  им Ъ лъ п о  
о б ы к н о в е ш ю  к а за ц к о м у , а и н о с т р а н н а г о  я зы к а  
п и к а к о г о  н е  зн а л ъ .
13 . Д о м о м ъ  о н и  ж и л и  в ъ  З и м о в е й с к о й  ст а н и ц !)  
св о н м ъ  с о б с т в е н и ы м ъ , к о т о р ы й  п о  побЪ гЪ  м у ж а  
<  ч то  д н е в н а г о  н р о п и т а ш я  съ  дЪ тьм и  им Ъ ть  
с т а л о  н е  о т ъ  ч его  ) >  п р о д а л а  з а  2 4  р у б . з а  5 0  к о п . 
Е с а у л о в с к о й  ст а н и ц ы  к а за к у  Е р ем Ъ  Е в сЪ ев у  н а  
сл о м ъ , к о т о р ы й  е г о  в ъ  т у  Е с а у л о в с к у ю  с т а н и ц у  
н о  слом кЪ  и п е р е в е з ъ ;  а ны н Ъ  о с о б о ю  к о м а н д о ю  
п а к и  в ъ  З и м о в е й с к у ю  с т а н и ц у  п е р е в е з е н ъ  и  н а  
т о м ъ  ж е  мЪ стЪ , гдЪ  о н ъ  с т о я л ъ  и  о н и  ж и л и , 
с о ж ж е п ъ ;  а  х у т о р ъ  и х ъ , с о с т о я щ ш  т а к ж е  н е п о ­
д а л е к у  З и м о в е й с к о й  с т а н и ц ы , с о ж ж е н ъ  ж е .
14 . С ам а ж е  т а  П у г а ч е в а  ж е н а — к а за ч ь я  д о ч ь , 
и  о т е ц ъ  е я  б ы л ъ  Е с а у л о в с к о й  с т а н и ц ы  сл у ж и л ы й  
к а за к ъ  Д м и т р ш , п о  п р о з в а ш ю  Н е д ю ж и н ъ , а 
о т ч е с т в а  н е  п р и п о м н и т ъ , п о т о м у  ч т о  о н а  п ослЪ  
н е г о  о с т а л а с ь  в ъ  м алолЪ тствЪ ; и  п осл Ъ  ж ъ  к о т о -  
р а го  о с т а л и с ь  и  т е п е р ь  в ж п в Ъ  н а х о д я т с я  д о ч е р и  
е г о , а е й  с е с т р ы  р о д н ы я , п е р в а я  А н н а  Д м и тр 1ев а  
в ъ  за м у ж е с т в Ъ  Е с а у л о в с к о й  с т а н и ц ы  з а  к а за к о м ъ  
© о м о ю  А н д р е е в ы м ъ , п о  п р о з в а ш ю  П и л ю г и н ы м ъ ,  
к о т о р ы й  и  н а х о д и т с я  в ъ  сл у ж б Ъ  т о м у  ны н Ъ  
о сь м о й  г о д ъ , а  въ  к о т о р о й  а р м ш , н е  з н а е т ъ .  
В т о р а я  В а с и л и с а  Д м и т р 1 ев а  в ъ  з а м у ж е с т в Ъ  т а к ж е  
Е с а у л о в с к о й  с т а н и ц ы  за  к а за к о м ъ  Г р и го р )ем ъ  
© е д о р о в ы м ъ  н о  п р о з в а ш ю  М а х и ч ев ы м ъ ; д а  т р е ­
т и ) с ы н ъ  о т ъ  о т ц а  е я , а  ей  б р а т ъ  р о д н о й , П в а н ъ  
Д м и т р 1 ев ъ  п о  п р о з в а ш ю  Н е д ю ж и н ъ , ж и в е т ъ  въ  
Е с а у л о в с к о й  ж е  ст а н и ц Ъ  с л у ж и л ы м ь  к а за к о м ъ , и  
п о  отъ Ъ здЪ  ея  в ъ  з д Ъ ш н е е  м Ъ сто , б ы л ъ  п р и  дом Ъ  
с в о е м ъ  и  к ъ  н а р я д у  в ъ  с л у ж б у  в ъ  г о т о в н о с т и .—
И Р  и л а га ю  н е  м ен Ъ е л ю б о п ы т н о е  и з в л е ч е ш е  
и з ъ  п о к а з а ш я  б ы в ш е г о  в ъ  1771  г о д у  З и м о в е й с к о й  
с т а н и ц ы  А т а м а н о м ъ  о т с т а в п а г о  к а за к а  Т р о ф и м а  
© ом и н а:
« В ъ  1771 г о д у , в ъ  Ф ев р а л Ъ  мЪ сяцЪ , Е м е л ь я н ъ  
П у г а ч е в ъ  о т б ы л ь  в ъ  г о р о д ъ  Ч е р к а с к ъ  для  и з л е -  
ч еш я  б о л Ъ зн и , с о  в зя т ы м ъ  у  м е н я  ст а н н ч н ы м ъ  
б м л ет о м ъ , и  ч е р е з ъ  м Ъ ся ц ъ  в о зв р а т и л с я  н а  к а р ей  
л о ш а д и . Н а  д о п р о с ъ  м о й , гдЬ  о н ъ  е е  д о с т а л ъ ,  
о т в Ъ ч ал ъ  о н ъ : н а  с т а н н ч н о м ъ  сбор Ъ , ч т о  к у п и т ь  
в ъ  Т а г а н р о ж с к о й  к р Ь п о с т и  к о н н а г о  к а за ц к а г о  
п о л к у  у  к а за к а  В а с и л ь я  К у с а ч к и н а . Н о  к а за к и ,
н е  п ов Ъ р я  е м у , п о сл а л и  е г о  в зя т ь  п и сь м ен н ы й  
в и д ъ  о т ъ  р о т н а г о  К о м а н д и р а . П у г а ч е в ъ  и  п о -  
Ъ хал ъ , н о  п р е д ъ  е г о  в о з в р а щ е ш е м ъ , з я т ь  е г о , 
П р у с а к ъ , б ы в ш ш  З и м о в е й с к о й  с т а н и ц ы  к а за к ъ , 
а  н ы н Ъ  с о с т о я щ ш  в ъ  Т а г а н р о г с к о м ъ  к а за ц к о м ъ  
п о л к у , я ви л ся  у  н а с ъ  и  н а  с т а н н ч н о м ъ  сбор Ъ  п о -  
к а за л ъ , ч т о  о н ъ  съ  ж е н о ю  и  В а с и л ш  К у с а ч к и н ъ ,  
д а  е щ е  т р е т ш , п о  у г о в о р у  П у г а ч е в а , бЪ гали  за  
К у б а н ь  н а  К у м у  рЪ ку, гдЪ о н ъ  <  П р у с а к ъ >  
п о б ы в ъ  м а л о е  в р ем я , о ст а в и л ъ  и х ъ  и в о зв р а т и л ся  
н а  Д о н ъ . П о ч е м у  и  о т п р а в и л ъ  я п р и  с т а н н ч н о м ъ  
р а н о р т Ъ  в ъ  Ч е р к а с к ъ  П р у с а к а  с ъ  женою и  р о д ­
н о ю  ея м а т е р ь ю , п о  п р и ч и н Ъ  и х ъ  п о б Ъ га . В ъ  Д е ­
к а б р ь  т о г о  ж е  го д а  П у г а ч е в ъ  б ы л ъ  п о й м а н ъ  въ  
е г о  х у т о р Ь  и  с о д е р ж а л с я  п о д ъ  к а р а у л о м ъ . Н а м Ь -  
р е н ъ  б ы л ъ  я е г о , к ак ъ  п р а з д н о ш а т а ю щ а г о , в ы д а т ь  
н а х о д я щ е м у с я  т о г д а  в ъ  сы с к Ь  и вы сы л к Ь  бЬ г- 
л ы х ъ  в ся к а г о  з в а н ы  л ю д ей  С т а р ш и н Ь  М и хай л Ь  
М а к а р о в у . Н о  П у г а ч е в ъ  с о  с т а н и ч н о й  и зб ы  и зъ -  
п о д ъ  к а р а у л а  б Ь ж а л ъ , и  у ж е  ч р е з ъ  т р и  м Ь ся ц а  
н а  т о м ъ  ж е  х у т о р Ь  п о й м а н ъ , и п о к а з а л ъ  н а  с т а -  
п и ч н о м ъ  сб о р Ь , ч т о  б ы л ъ  в ъ  М о зд о к Ъ , п о ч е м у  
п р и  р а п о р т Ь  и п о с л а н ъ  м н о ю  къ  С т а р ш и н Ь  М а ­
к а р о в у  в ъ  н и ж н ю ю  Ч е р к а с к у ю  с т а н и ц у , а с ей  
ч р е з ъ  н а ш у  с т а н и ц у  п о с л а л ъ  у ж е  е г о  п р и  р а ­
п о р т Ь  в ъ  Ч е р к а с к ъ . К о г д а  е г о  п р и в е л и , у в и д я  п о  
п о д о р о ж н о й , ч т о  п о с л а н ъ  о н ъ  б ы л ъ  въ  к олодк Ь , 
к о т о р о й  н а  н е м ъ  у ж е  н е  б ы л о , п р и к а за л ъ  я е м у  
н а б и т ь  д р у г у ю , и  о т о сл а л ъ  е г о  в ъ  в е р х н ю ю  К у р -  
м о я р ск у ю  с т а н и ц у , о т ъ  к о т о р о й  в ъ  п р и н я т ы  
о н а г о  П у г а ч е в а  р о с п и с к у  п о л у ч и л ъ . Ч е р е з ъ  двЬ  
н едЪ л и  с п у с т я , о т ъ  С т а р ш и н ы  М а к а р о в а  н о  в сЬ м ъ  
с т а н и ц а м ъ  п р и с л а н о  б ы л о  о б ъ я в л е н ы , ч т о  о н ы й  
П у г а ч е в ъ  б Ь ж а л ъ  с ъ  д о р о г и , и  н е  и н а ч е  е ж е л и  
я в и т ся  гдЬ , и зл о в и т ь ; а  к а к ъ  о н ъ  б Ь ж а л ъ , н е  зн а ю .
З а  н е у м Ъ ш е м ъ  гр ам отЪ , В а с и л ш  Е р м о л а ев ъ  
р у к у  п р и л о ж п л ъ » .
(1 5 )  Г . Л е в ш и н  ь п и ш е т ь , ч т о  с а м о зв а п е ц ъ  п о -  
к а зы в а л ъ  c iu  п я т н а  л егк о в Ь р п ы м ъ  св о и м ъ  с о -  
о б щ п и к а м ъ  и  в ы давал  ), и х ъ  з а  к а ш е-т о  царекде  
зн а к и . О н о  н е  совс'Ь м ъ т а к ъ ; с а м о з в а н е ц ъ , х в а ­
с т а я , п о к а з ы в а л ъ  и х ъ  к а к ъ  зн а к и  р а н ъ , и м ъ  п о -  
л у ч е н н ы х ъ .
(16) М н о п е  и  в о сп о л ь зо в а л и сь  си м ъ  р а зр Ь ш е -  
ш ем ъ ; н е  см о т р я  п а  т о , П стор 1л  П у г а ч е в с к а г о  
в о зм у щ е н 1 я  м ал о и зв Ь с т н а . В ъ  З а п и с к а х ъ  о  ж и зн и  
и  сл у ж б Ъ  А . И . Б и б и к о в а  м ы  н а х о д и м ъ  с а м о е  
п о д р о б н о е  и зв Ъ сН е  о б ъ  о н о м ъ ; н о  с о ч и н и т е л ь  
д о в е л ъ  св о й  р а з с к а з ъ  т о л ь к о  д о  см е р т и  Б и б и к о в а . 
К н и ж к а , и з д а н н а я  п о д ъ  заглав> ем ъ : Михелъсонъ 
въ Казани, е с т ь  п е  ч т о  и н о е , к а к ъ  в есь м а  л ю б о ­
п ы т н о е  п и сь м о  А р х и м а н д р и т а  П л а т о н а  Л ю б а р -  
ск а го , н а п е ч а т а н н о е  п о ч т и  б е з ъ  в ся к ой  н ер ем Ъ н ы , 
с ъ  п р ш б щ е ш е м ъ  н е з н а ч у щ и х ъ  п о к а з а ш й . Г . Л ев- 
ш и и ъ , в ъ  с в о е м ъ  I I с т о р и  ч еск о м ъ  и  С т а т и ст и ч е -  
ск о м ъ  о б о зр Ь ш и  У р а л ь с к и х ъ  к а за к о в ъ , сл егк а  
к о с н у л с я  П у г а ч е в а . С ей  к р о в а в ы й  и л ю б о п ы т н ы й  
э п и з о д ъ  ц а р с т в о в а н ш  Е к а т е р и н ы  м ал о е щ е  
и зв Ъ с т е н ъ .
* к ) У р а л ь с ш е  к а за к и , б о л ь ш ею  ч а ст )ю  р а ск о л ь ­
н и к и  О о с о б л и п о  с т а р ы е  л ю ди^>, д о п ы н Ь  п р и в я за н ы  
к ъ  п а м я т и  П у г а ч е в а . Г р Ь х ъ  с к а за т ь , го в о р и л а  
м нЪ  8 0 -т и -л Ь т н я я  к а за ч к а , п а  н ег о  м ы  н е  ж а ­
л у ем ся ; о н ъ  н а м ъ  зл а  н е  сд Ь л а л ъ .— Р а с к а ж и  мнЪ, 
г о в о р и л ъ  я Д [м и тр 1ю ] П ь я п о в у , к ак ъ  П у г а ч е в ъ  
б ы л ъ  у  т е б я  п о с а ж е н н ы м ъ  о т ц ом ъ ?— О н ъ  для  т ебя  
П у г а ч е в ъ , отв Ъ ч ал ъ  мнЪ  с е р д и т о  с т а р и к ъ , а для  
м е н я  о п ъ  б ы л ъ  В е л и к ш  Г о с у д а р ь  Н е т р ъ  Ф е д о р о -  
в и ч ъ .— К о г д а  у п о м и н а л ъ  я о е г о  с к о т с к о й  ж е с т о ­
к о с т и , ст а р и к и  о п р а в д ы в а л и  е г о , гов ор я : н с  е г о  
в ол я  бы л а; н а ш и  п ь я н и ц ы  е г о  м у т и л и .
П р и м -ь ч а ш я  к ъ  И с т о р ш  П у г а ч е в с к а г о  Б у н т а . 119
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(1) К р е щ е н п ы е  К ал м ы к и , п о с е л е н н ы е п ъ  О р е н ­
бур гской  г у б ер ш и , р а зд е л я л и с ь  н а  О р е н б у р г с к и х ъ  
и С тавр оп ол ьски х!.. См. в ъ  Р ы ч к о в е  (въ  е г о  Орен­
бургской Топографш) п о д р о б н о е  о н и х ъ  и з-  
пЬст'ю.
(2) Д ер ж а в и н ъ , въ  о б ъ я с н е ш я х ъ  н а  св о и  с о -  
■iLiiieiiiii, го в о р и тъ , ч т о  о в ъ  имЪ лъ cuacTie о с в о ­
бодить около п о л у т о р ы  т ы ся ч и  п л Ъ н н ы х ъ  к о л о -  
н и стов ъ  о т ъ  К и р г и зо в ъ . Д е р ж а в и н  ь н а п и с а л ъ  св ои  
«З ап и ск и », къ сож ал Ъ н 1Ю, е щ е  н еи зд а н н ы й .
'к )  Д ер ж а в и н ъ , п р и б л и ж а я сь  къ  о д н о м у  с е л у  
б л и зь  М алы ковки съ  д вум я  к азак ам и , у з н а л ъ , ч то  
м н о ж ест в о  н а р о д у  со б р а л о сь  и н а м е р е н о  и д т и  къ  
П у га ч ев у . О н ъ  прГЬхалъ п р ям о  къ  с б о р н о й  и зб Ь  
и тр еб о в а л ъ  о т ъ  п и са р я  З л о б и н а  О в н о с л Ъ д с т в ш  
б о г а ч а >  и зъ я сн ен ы , зачЪ м ъ со б р а л ся  н а р о д ъ  и п о  
ч ьем у пр ик азан ие?  Н ач ал ьн и к и  в ы ст у п и л и  и 
объявили, ч то  и д у т ъ  с о ед и н и т ь ся  с ъ  Г о с у д а р е м ъ  
И етр ом ъ  О сд ор ов и ч ем ъ , и  н ач ал и  б ы л о  н а с т у п а т ь  
на Д ер ж ав и н а . О нъ  велЪ лъ д в у х ъ  п о в Ъ си т ь , а 
нар оду  велЪлъ п р и н ест и  п л е т е й  и в сю  д е р е в н ю  
н ер еев к ъ . С бори щ е р а з б е ж а л о с ь . Д е р ж а в и н ъ  увЪ - 
рн.гь, что за  н и м ь  и д у т ъ  тр и  п о л к а  < Ъ л ы ш а л ъ  
отъ  С енат. Б а р а н о в а ^ -. И . II. Д м и тр 1ев ъ  ув Ь р я л ъ , 
что Д ер ж а в и н ъ  п опЪ силъ  с и х ъ  д в у х ъ  м у ж и к о в ъ  
б о л ее  и зъ  п о эт и ч еск а г о  л ю б о п ы т ст в а , н е ж е л и  и з ъ  
nacT oaijjeii н ео б х о д и м о ст и .
(3) Б у н т о в а в и п е  Б аш к и р ц ы  ж е с т о к о  у с м и р е н ы  
бы ли Г е н ер а л ъ -Л ей т ен а н т о м ъ  К п я зе м ъ  У р у с о ­
вы м !., п р о зп а н н ы м ъ , к акъ  (л и л а , сч а ст л и в ы м ь , и бо  
в се ем у  удавал ось .
*1) К а зн и , п р о и зв ед ен н ы й  в ъ  Б а ш к и р ш , Г ен е -  
р алом ъ  К п я зем ъ  У р у с о в ы м ъ , н е в е р о я т н ы . О к оло  
130  ч ел о в ек ъ  бы ли у м е р щ в л е н ы  п о с р е д и  в с е в о з ­
м о ж н ы х !. м у ч еш й . Н н ы х ъ , п и ш е т ъ  Р ы ч к о в ъ , р а с ­
ты к али  н о  к ольям ъ, д р у ги х ъ  п о в е с и л и  р еб р о м ъ  
за  крю ки, н ек о т о р ы х ъ  ч ет в е р т о в а л и . О ст а л ь н ы х ъ , 
человТ ж ь до  т ы ся ч и , простили, о т р Ъ за в ь  и м ъ  
н осы  и у ш и . М н о п е  и зъ  си х ъ  п р о щ е н н ы х ъ  
до л ж н ы  бы ли б ы ть  ж и в ы  во врем я П у га ч е в ск а г о  
б у н т а .
(4) См. въ  п р и л о ж ен ы  п и сь м о  Б и би к ов а  къ  
ф о н ъ -В и зи н у . П и сь м о  c ie , в м е с т е  съ  д р у ги м и  
д р а го ц ен н ы м и  бум а га м и , д о ст а в л ен о  бы л о  р о д ­
ств ен н и к ам и  и н а сл ед н и к а м и  ф о н ъ -В н зи н а  К н я зю  
В я зем ск ом у , за н и м а в ш ем у ся  б ю гр аф 1ей  а в то р а  Не­
доросля. Н а д е е м с я  въ п е п р о д о л ж и т е л ь н о м ъ  в р е ­
м ен и  и зд а т ь  въ  св Ь т ъ  c ie  з а м е ч а т е л ь н о е  п о  в с е м ъ  
о т н о ш еш я м ъ  с о ч и н е ш е .
(5) М алолЪ токъ, н е достигп пй .14-ти лТ ) т н я го  в о з-  
])аста.
(6) П л ец к ая  З а щ и т а  н а х о д и т ся  о т ъ  О р е н б у р г а  
въ 6 2 -хъ  в ер ст а х ъ , в ъ  с т е п и , за  р е к о ю  У р а л о м ъ ,  
на сам ом !, т о м ъ  м е с т е ,  гдЬ  д о б ы в а е т с я  сл а в н а я  
П лецкая соль.
« Д о б ы в а ш е о н о й  сол и ,»  п и ш е т ъ  Р ы ч к ов ъ :  
« у ж е  и зд а в н а  на т о м ъ  м е с т е ,  с п е р в а  о т ъ  Б а ш к и р ­
ц ев!., а п о т о м ъ  и о т ъ  к р е п о с т п ы х ъ  о б ы в а т ел е й , 
чинилось; п о  о  п о с т р о е н о !  сей  к р е п о с т и  оп р едЪ -  
.le n ie  у ч и н ен о  у ж е  въ  н р о ш л о м ъ  17 5 3  г о д у  О к тя бр я  
20 числа, п о  с о с т о я в ш е м у с я  в ъ  П р а в и т ел ь ст в у -  
ю щ ем ь С е н а т е  т о г о  жт> 1 7 5 3  го да  М ая 2 4  ч и сла  
ук азу .к ои м ъ  въ  О р е н б у р г е  и въ  п р и н а д л е ж а щ и х ъ  къ  
он ом у новы хъ  к р Ъ п остя хъ  и с е л е ш л х ъ  (о п р е д е л е н о )  
уч р еди ть  к а зен н ы е  со л я н ы е  м а г а зи н ы , и п р о д а ж у  
И лецкой и Э б ел ей ск о й  сол и  ч и н и т ь  п о  т о г д а ш н е й  
ук азн ой  ц е н е ,  п о  35  к он . п у д ъ ;  для  ч е г о  т о г д а  
ж ъ  и С ол ян ое п р а п л еш е  в ъ  г о р о д е  О р е н б у р г е  
у ч р еж д ен о . Я и пан п йсл  т о г д а  п о д р я д ч и к ъ , О р п -  
бур гск и хъ  к азак овъ  С о тн и к ъ  А л е к с е й  У гл и ц к о й ,
о б я за л ся  т о й  со л и  з а г о т о в л я т ь  и  с т а в и т ь  в ъ  О р е н ­
б у р г с к о й  м а г а зи н ъ  ч е т ы р е  г о д а , н а  к а ж д о й  г о д ъ  
п о  п я т и д е с я т и  т ы ся ч ь  п у д ъ , а б у д е  в о з н а д о б и т с я ,  
т о  и  б о л е е , ц е н о ю  п о  6  к о п . з а  п у д ъ , св о и м ъ  
к о ш т о м ъ , а  с в е р х ъ  т о г о  в ъ  б у д у щ ш  1 7 5 4  г о дъ  
л Ъ том ъ  п о с т р о и т ь  т а м ъ  св о и м ъ  ж е  к о ш т о м ъ , н о  
у к а з а н н о  о т ъ  И н ж е н е р н о й  к о м а н д ы , н е б о л ь ш у ю  
з а щ и т у  о п л о т о м ъ  с ъ  б а т а р е я м и  для  н у ш е к ъ , т у т ъ  
ж е  с д е л а т ь  н е с к о л ь к о  п о к о е в  ь и к а за р м ъ  для  
г а р н и з о н у  и  п р о в 1а н т с к о й  м а г а з и н ъ , и н а  в е б  
ж и л ы е  п о к о и  в ъ  о с е н н е е  и  з и м н е е  в р ем я  ст а в и т ь  
д р о в а , а п р о в 1 а н т ъ , ск ол ь к о  б ъ  т а м ъ  в о й ск о в о й  к о­
м а н д ы  н и  с л у ч и л о с ь , в о зи т ь  т у д а  и з ъ  О р е н б у р г а  
н а  с в о и х ъ  п о д в о д а х ъ , ч т о  в с е  и у ч и н е н о , и  г а р -  
п и з о н о м ъ  о п р е д е л е н а  т у д а  и з ъ  А л е к с Ъ е п с к а г о п е -  
х о т н а г о  п о л к а  о д н а  р о т а  в ъ  п о л н о м ъ  к о м п л е к т е ;  
а и н о г д а  п о  сл у ч а я м ъ  и б о л е е  в о е н н ы х ъ  л ю д ей  
к о м а н д и р у е м о  б ы в а е т ъ , для к о т о р ы х ъ , яко ж е  и  
для  р а б о т а ю щ н х ъ  в ъ  д о б ы в а н ш  т о й  со л и  л ю дей  
к о и х ъ  ч е л о в е к ъ  с т а  п о  д в а  и  б о л е е  б ы в а е т ъ  )>  
и м е е т с я  т а м ъ  ц ер к о в ь  и св я щ ен н и к а , с ъ  ц е р к о в ­
н ы м и  с л у ж и т ел я м и .»  (Топография Оренбургская>.
(7) Т о ц к а я  к р е п о с т ь , п р и  у с т ь е  р е к и  С ор ок и , 
в ъ  2 0 6  в е р с т а х ъ  о т ъ  О р е н б у р г а . В ы с т р о е н а  п р и  
К и р и л о в е , в ъ  1 7 3 6  г о д у .— С о р о ч и н ск а я  к р е п о с т ь ,  
г л а в н а я  н а  С а м а р ск о й  д и с т а н ц ш . пъ  1 7 6  в е р с т а х ъ  
о т ъ  О р е н б у р г а  и в ъ  3 0  о т ъ  Т о ц к о й .
(8) К р е п о с т ь  Н о в о с е р п е в с к а я  о т ъ  С о р о ч и н ­
ск о й  в ъ  4 0 , а о т ъ  О р е н б у р г а  в ъ  13 6  в е р с т а х ъ .  
В ы с т р о е н а  п р и  т а й н о м ъ  с о в е т н и к е  Т а т и щ е в е ,  
п о д ъ  и м е н е м ъ  Тевкелева Брода, и  п е р е и м е н о в а н а  
п р и  Н е п л ю е в е  в ъ  Н о в о с е р п е в с к у ю .
(9) П е р е в о л о ц к а я , б о л ь ш о ю  д о р о г о ю  в ъ  78  
в е р с т а х ъ  о т ъ  О р е н б у р г а , а п р я м о  с т е п ь ю  в ъ  60 . 
В ы с т р о е н а  в ъ  в е р х о в ь е  р е к и  С ам ар ы .
(10) L e s  r e b e l le s  r e s t e r e n t  s i  t r a n q u il le s  a  T a -  
t i t s c h e v a , q u e  le  P r in c e  lu i-m e m o  d o u to i l  q u ’i l s  
f i is s e n t  d a n s c e t t e  p la c e .  P o u r  en  a p p r e n d r e  d cs  
n o u v e i le s ,  i l  e n v o y a  t r o is  c o s a q u e s  q u i s ’a p p r o c h e -  
r e n t  d e  la  f o r te r e s s e ,  sa n s  r ie n  a p c r c e v o ir .  L e s  
r e b e l le s  le u r  en v o y b r e n t  u n e  f e m m e , q u i leu r  p re -  
s e n ta  du p a in  e t  du s e l ,  s e lo n  l ’u sa g o  d e s  R u s s e s ,  
e t  qui in te r r o g e e  p a r  l e s  c o s a q u e s , l e s  a s s u r a  q u e  
l e s  r e b e l le s  aprfes a v o ir  e t e  d a n s  la p la c e ,  en  6 ta ie n t  
to u s  so r t is . L o r sq n o  P o n g a t s c h e f  c r u t  a v o ir  tro m p 6  
l e s  c o s a q u e s  par c e t t e  ru se , i l  fit so r tir  do la  fo r ­
t e r e s s e  q u e lq u e s  c e n ta in e s  d’h o m m e s p o u r  s ’e m p a r e r  
d’e u x . I / u n  d e s  tr o is  fa t  tu e  e t  l e  s e c o n d  p r is ;  m a is  
l e  tro isifem e  s ’e c h a p p a  e t  v in t  r e n d r e  c o m p te  a  
G a litz in  d e c e  q u ’i l  v e n a it  d e  v o ir . A u s s i to t  l e  P r in c e  
r 6 s o lu t  d e  m a r c h e r  s u r  la  p la c e  d a n s  l e  j o u r  m e m e  
e t  d ’a t ta q u e r  l ’o n n e m i d a n s  s e s  r e t r a n c h e m e n ts .—  
(Histoire de la revolte de Pougatshef).
(11) Б и б и к о в ъ  в ъ  пнсьиТ) о т ъ  2 6  М а р т а ; «М ы  
п о т е р я л и  9  о ф и ц е р о в ъ  и 1 5 0  р я д о в ы х ъ ; у б и т о  12  
о ф и ц е р о в ъ , р а н е н о  и  1 5 0  р я д о в ы х ъ . В о т ъ  какая  
бы л а  п и р у ш к а ! А  бЪ дн ы й  м о й  К о ш е л е в ъ  т я ж е л о  
в ъ  й о г у  р а н е н ъ ;  б о ю с ь , ч т о б ъ  н е  у м е р ъ , х о т я  Г о -  
л и ц ы н ъ  и  п и ш е т ъ , н е  о п а с н о .»
(12) Р ы ч к о в ъ  п и ш е т ъ , ч т о  Ш и г а е в ъ  велЪ лъ  
с в я з а т ь  П у г а ч е в а  и Х л о п у ш у . П о к а з а ш е  н е в Ъ р о -  
я т н о е . У в и д и м ъ , ч т о  П у г а ч е в ! , и Ш и г а е в ъ  д е й ­
с т в о в а л и  з а о д н о  н Б ск ол ь к о  в р е м е н и  послТ) бЪ гства  
и х ъ  и з ъ -п о д ъ  О р е н б у р г а .
(1 3 )  П у г а ч е в а , в о п р ек и  о б щ е м у  м н е н п о , н и ­
к огд а  н е  б и л ъ  м о н е т у  с ъ  и з о б р а ж е ш е м ъ  Г о с у ­
д а р я  П е т р а  I I I  и  с ъ  н а д п и с ь ю  R e d iv iv n s  e t  til- 
tor (к ак ъ  у в Ъ р л ю т ъ  и н о с т р а н н ы е  п и с а т е л и ). Б е з ­
г р а м о т н ы е  и п о л у г р а м о т н ы е  б у н т о в щ и к и  не  
м огл и  в ы м ы ш л я т ь  за м ы сл о в а т ы й  з а т о  иск; а н ад-
120 П р и м ь ч а ш я  к ъ  И с т о р ш  П у г а ч е в с к а г о  Б у н т а .
и и с и , и д о в о л ь с т в о в а л и с ь  у ж е  ю т о в ы м и  д е н ь ­
гам и.
(14) L a  v ic t o ir e  q u o  V o ir e  A l t e s s e  v ie n t  d e  r e m -  
p o r le r  su r  l e s  r e b e l l e s  r e n d  l a  v ie  a u x  h a b iia n ts  
d ’O ren b o u rg . C e t te  v i l l e  b lo q u e e  d e p u is  s ix  m o is  e t  
rd d u ite  & u n o  fa m in e  a f f r e u s e  r e t e n l i t  d ’a llfe g re sse  
e t  l e s  h a b ita n ts  fo n t d e s  v o o u x  p o u r  la  p r o sp e r itd  d e  
l e u r  i l lu s t r o  l ib e r a te u r . U n  p o u d e  d e  fa r in e  c o u t a it  
dejb, 1 6  r o u b le s  e t  m a in te n a n t  l ’a b o n d a n c e  s u c c d d e  
b, la m isfere . J ’a i t i r e  un  tr a n sp o r t  d o  5 0 0  ч е т в е р т ь й е  
K a r g a le  e t  j  a t te n d s  u n  a u tre  d e  1 0 0 0  d ’O rsk . S i  ie  
d d ta c h e m e n t  d e  V o tr e  A l t e s s e  r e u s s it  d e  c a p t iv e r  
P o u g a ts c h o f ,  n o u s s e r o n s  au co m b lo  d e  n o s  s o u h a it s  
e t  l e s  B a s c h k ir s  n o  m a n q u e r o n t  p a s  d e  e h e r c h e r  
g r a c e . (Письмо Рейнсдорпа къ км. Голицыну,\отъ
24-го Марта 1774).
*ш ) К н я з ь  Г о л и ц ы п ъ , н а н е с ш и ! п е р в ы й  у д а р ъ  
П у г а ч е в у , б ы л ъ  м о л о д о й  ч е л о в е к а  и  к р а с а в е ц ъ .—  
И м п е р а т р и ц а  з а м е т и л а  е г о  в ъ  М о с к в е  н а  балЪ  
(в ъ  1 7 7 5 )  и  ск а за л а : к а к ъ  о н ъ  х о р о ш ъ . н а с т о я ­
щ ая  к ук ол к а! Э т о  сл о в о  е г о  п о г у б и л о . Ш е п е л е в ъ  
< в ъ  п о сл Ъ д ст в ш  ж е н а т ы й  н а  о д н о й  и з ъ  п л е м я н -  
н и ц ь  к н я зя  1 1 о т е м к и н а >  в ы зв а л ъ  Г о л и ц ы н а  на  
н о е д и н о к ъ  и за к о л о л ъ  е г о , с к а з ы в а ю т ъ , и зм Ъ н н и -  
ч е с к п . М о с к в а  о б в и н и л а  П о т е м к и н а ...
(1 5 ) С л о б о да  С еи т о в ск а я  < о н а  ж е  и К а р г а л и н -  
с к а я >  ч а ст о  у п о м и н а е м а я в ъ с е й  l l c r o p iu ,  н а х о д и т ся  
в ъ  2 0 -т и  в е р с т а х ъ  о т ъ  Б е р д ы , а  о т ъ  О р е н б у р г а  
в ъ  1 8 -т и . Н а з в а н а  п о  и м ен и  К а за н с к а г о  Т а т а р и н а  
С еи т а -Х а я л н н а , п е р в а г о , л в и в ш а го ся  в ъ  О р е н б у р г ­
с к у ю  К а н ц ел я р и и  съ  п р о с ь б о ю  о б ъ  о т в о д и  зе м е л ь  
п о д ъ  н о с е л е ш е . С ъ С еи т о в ск о й  с л о б о д е  ч и сл и л о сь  
д о  1 2 0 0  д у ш ъ , с о с т о я щ и х ъ  н а  о с о б ы х ъ  п р а в а х ъ .
(16) П о  с в о е м ъ  р а з б и т ш , Ч и к а  с ъ  У л ь я н о в ы м ъ  
о с т а н о в и л и с ь  н о ч е в а т ь  в ъ  Б о г о я в л ен ск о м ъ  м Ь дн -  
п л а в и л ен н о м ъ  за в о д !) . П р и к а зч и к ъ  у г о с т и л ъ  и х ъ ,  
и н а н о и в ъ  д о -н ь я н а , н о ч ь ю  с в я за л ъ  и  п р е д с т а ­
в и л и  в ъ  Т а б и и с к ъ . М и х е л ь с о н ъ  н о д а р и л ъ  5 0 0  р у б ­
л ей  п р н к а зч и к о в о й  ж е н е ,  п о д а в ш е й  со в Ъ т ъ  н а ­
п о и т ь  бТ н л ец ов ъ .
(17) Б ъ  О зе р н о й  с т а р а я  к а за ч к а  [м а т ь  С т. Р а ­
зи н а ]  к а ж д ы й  д е н ь  б р о д и л а  п а д ь  Я и к о м ъ , к лю к ою  
п р и г р еб а я  к ъ  б е р е г у  н л ы п у ц м е  т р у п ы  и п р и г о в а ­
ривая: « Н е  т ы  ли , м о е  дЬ т и щ е?  Н е  т ы  л и , м ой  
С т ёп у ш к а ?  Н е  т в о и  л и  ч е р н ы  к у д р и  св Ъ ж а  в ода  
м оетъ ?»  Н  в и дя  л и ц е  н е з н а к о м о е , т и х о  о т т а л к и ­
вала т р у п ъ .
(18) С л Ъ дую щ ш  л ю б о н м т н ы я  п о д р о б н о с т и  в зя т ы  
м н о ю  и з ъ  в есь м а  з а м е ч а т е л ь н о й  с т а т ь и  <(Оборона 
Яицкой кргьпости отъ партш мятежникоаъ 
н а п е ч а т а н н о й  в ъ  Огпечественныхъ Запискахъ И . II . 
С в и н ы ш а . В ъ  н Ъ к о т о р ы х ъ  п о к а з а н ш х ъ  сл Ъ довал ъ  
я ж у р н а л у  С и м о н о в а , п р е д п о л а г а я  болЪ е д о с т о ­
в е р н о с т и  в ъ  о ф и щ а л ь н о м ъ  д о к у м е н т е , н е ж е л и  въ  
в о с п о м и н а ш я х ъ  с т а р и к а . Н о  в о о б щ е  ст а т ь я  н е -  
и зв Б с т н а г о  о ч е в и д ц а  н о с и т ь  д р а г о ц е н н у ю  п е ч а т ь  
и с т и н ы , н е у к р а ш е н н о й  и  п р о с т о д у ш н о й .
(19) С лова c ii i  с о х р а н е н ы  Д е р ж а в и н ы м ъ  в ъ  одЪ  
е г о  н а  с м е р т ь  Б и б и к о в а . —  П о с л е д н я я  с т р о ф а  
д о л ж н а  б ы л а  б ы т ь  в ы р е з а н а  н а  е г о  гробЪ :
О н ъ  б ы л ь  и с к у с н ы й  в о ж д ь  в о  б р а н и ,
С ов Ь та  м у ж ъ , л ю б и т ел ь  М у з ъ ,
{ Ш Ч Ш ’В Ч А Ш Я  К Ъ
(1) См. Р ы ч к о в а  H cT o p iio  О р е н б у р г с к у ю .
(2) H i s t o i r e  d e  l a  r e v o l t e  d e  P o u g a t s c h e f .
(3) Т р о н ц к о -С а т к и н ск о й  з а в о д ъ , о д  и н ь  и з ъ  в а ж ­
н е й  ш и х ъ  в ъ  О р е н б у р г с к о й  г у б е р н ш , н а  рЪчкЪ  
С атк Б , в ъ  2 5 4  в е р с т а х ъ  о т ъ  У ф ы .
(4) З е л а и р с к а я  к р е п о с т ь  н а х о д и т с я  в ъ  с а м о м ъ  
ц е н т р !)  Б а ш к и р ш , иъ  2 2 9  в е р с т а х ъ  о т ъ  О р ен -
О т е ч е с т в а  п о д п о р а  т в е р д а ,
Б л ю с т и т е л ь  вЪ ры , п р а в д ы  д р у г ъ ;  
Е к а т е р и н о й  ч т и м ъ  з а  с л у ж б у  
З а  зд р а в ы й  у м ъ , з а  д о б р о д е т е л ь ,
З а  и с к р е н н о с т ь  д у ш и  е г о ,
О н ъ  у м е р ь , т р о н ъ  о б о р о н я я :
С той , п у т н и к ъ ! с т о й  б л а г о г о в е й н о !
З д Ь с ь  Б и б и к о в а  п р а х ъ  с о к р ы т ь .
(20) И м п е р а т р и ц а  велЪ ла с п р о с и т ь  у  в дов ы  
п о к о й н а г о , ч е г о  о н а  с о б с т в е н н о  для  се б я  ж ел ал а;  
с у п р у г а  Б и б и к о в а  п р о си л а  с б е з п е ч и т ь  с у д ь б у  
о д н о г о  и з ъ  р о д с т в е ш ш к о в ъ  е я  м у ж а , сл у ж и в ш а г о  
п о д ъ  е г о  н а ч а л ь ст в о м ъ .
(21) Д е р ж а в и п ъ , д о  к о н ц а  с в о е й  ж и з н и  ч ти в -  
tuiri п а м я т ь  п е р в а г о  с в о е г о  п о к р о в и т ел я , у зн а в ъ ,  
ч т о  с ы н ъ  А . И . Б и б и к о в а  н а м В р ен ъ  б ы л ь  и зд а т ь  
за п и с к и  о  ж и з н и  и  с л у ж б !}  о т ц а , н а п и с а л ъ  о  
н ем ъ  сл Ъ д у ю ц н я  стр оки :
« П о с в я т и в ь  к р а т к у ю , н о  н а п о л н е н н у ю  сл а в ­
н ы м и  дЪ я ш я м и  ж и зн ь  св о ю  н а  с л у ж б у  О т е ч е с т в у ,  
А л е к с а н д р ъ  И л ь и ч ъ  Б и б п к о в ъ  п о  в сей  сп р а в е д л и ­
в о с т и  з а с л у ж и л ъ  у в а ж е ш е  и  п р и з н а т е л ь н о с т ь  с о -  
о т е ч е с т в е н и и к о в ъ ;  о н и  н е  п р е с т а н у т ъ  в о с п о м и ­
н а т ь  с ъ  п о ч т е ш е м ъ  п о л е з н ы й  о б щ е с т в у  д'Ьла с е г о  
з н а м е н и т а г о  м у ж а  и  б л а го сл о в л я ть  е г о  н а м я т ь .
« Ч и т а я  о  сл у ж б Ъ  и  п е р е м е н а х ъ  в ъ  о н о й  с е г о  
п р и м е р н а г о  г о с у д а р с т в е н н а г о  ч е л о в е к а , в сяк ой  
л егк о  у с м о т р и т ъ  н е о б ы к н о в е п н ы я  е г о  с п о с о б н о ­
с т и , м у ж е с т в о , п р е д у с м о т р С ш е , п р е д п р ш м ч и в о с т ь  
и  р а с т о р о п н о с т ь , т а к ъ  ч т о  о н ъ  в о  в сЬ х ъ  р о д а х ъ  
н а л а г а е м ы х ъ  н а  н е г о  д о л ж н о с т е й , с ъ  о т л ш н е м ъ  
и  д о с т о в е р н о с т и  б ы л ъ  у п о т р е б л я е м о ;  в е з д е  и о -  
к а за л ъ  и с к у с с т в о  с в о е  и  р е в н о с т ь , н е  т о к м о  
п р е ж д е , в ъ  ц а р с т в о в а ш е  и м п е р а т р и ц  ы 
Е л и с а в е т ы ,  н о  и  в о  м н о г и х ъ  п о р у ч е ш я х ъ  
о т ъ  Е к а т е р и н ы  В е л и к о й ,  о з н а м е н о в а н ­
н ы й  у с п е х а м и . О н ъ  б ы л ъ  х о р о и п й  Г с н е р а л ъ , 
м у ж ъ  в ъ  г р а ж д а н с к и х ъ  д е л а х ъ  п р о н и ц а т е л ь ­
н ы й , сп р а в ед л и в ы й  и  ч ест н ы й ; т о н к ш  п о л и -  
т и к ъ , о д а р е н н ы й  у м о м ъ  п р о с в е щ е н н ы м ъ , в с е -  
о б щ и м ъ , ги бк и м ъ , ц о  в с е г д а  б л а го р о д н ы м ъ .
I С ер д ц е  д о б р о е  е г о  г о т о в о  б ы л о  к ъ  у с л у г а м ъ  и  къ  
п о м о щ и  д р у зь я м ъ  с в о и м ъ , д а ж е  и с ъ  п о ж е р т в о -  
в а ш е м ъ  с о б с т в е н н ы х ъ  с в о и х ъ  п о л ь з ы  т в е р д ы й  
п р а в ь , в е р о ю  и  б л а г о ч еет ш м ъ  п о д к р е п л е н н ы й ,  
д о ст а в л я л ъ  е м у  о т ъ  в с е х ъ  д о в е р е н н о с т ь , в ъ  к о ­
т о р о й  о н ъ  б ы л ъ  н ек о л еб и м  ь; л ю б и л ъ  С л о в ес­
н о с т ь  и  са м ъ  в есь м а  х о р о ш о  п и с а л ъ  н а  п р и р о д -  
н о м ъ  я зы к е,- зн а л ъ  Н е м е ц к Ы  и Ф р а н ц у з с к и !  я зы к ъ  
и  н е  за д о л г о  п р е д ъ  с м е р т н о  в ы у ч и л ъ  и  А н гл ш -  
скш ; у м е л ъ  в ы б и р а т ь  л ю д ей , б ы л ъ  д о с т у п е н ъ  и 
б л а г о п р и в е т л н в ъ  в ся к о м у ; н о  зн а л ъ  о д н а к о  в а ж ­
н о ю  с в о е ю  п о с т у п ь ю , с о е д и н е н н о ю  съ  npitiT- 
н о с т ь ю , д е р ж а т ь  п о д ч и н е н п ы х ъ  с в о и х ъ  в ъ  д о л -  
ж н о м ъ  н о д о б о с т р а с т !и . В а ж н о с т ь  н е  у м а л я л а  въ  
н ем ъ  Beceaifl, а  п р о с т о т а  н е  у н и ж а л а  в а ж н о с т и .  
В с я ш й  н п ж н ш  и  в ы си н и  ч и н о в н н к ъ  ег о  л ю би л ъ  
и б о я л ся . П о с л е д ш й  п о д в и г ъ  к ъ  з а щ и т е  П р е с т о л а  
и к ъ  с п а с е ш ю  О т е ч е с т в а  с о в е р ш а , к о н ч и н о ю  св о ею  
у в е н ч а л ) , д о б р о д е т е л ь н у ю  ж и зн ь , к ъ  с о ж а л е н и и  
в сей  П м п е р ш , т о г д а  п р е с е к ш у ю с я » .
Г Л А В И  Ш Е С Т О Й .
б у р г а . О н а  в ы с т р о е н а  в ъ  1 7 5 5  г о д у , п о с л е  п о с л е д -  
н я г о  Б а ш к и р с к а г о б у н т а < п е р е д ъ  1 1 у г а ч е в с к и м ь > .
(5) Д е р ж а в и н ъ  в ъ  п р и м ё ч а ш я х ъ  къ  св о и м ъ  со ч и -  
н е н ш м ь  г о в о р и т ъ , ч то  К н я з ь  Щ е р б а т о в ъ , К н я зь  
Г о л и ц ы н ъ  и  Б р а н т ъ  п е р е с с о р и л и с ь , д р у г ъ к ъ  д р у г у  
н е  п о ш л и  в ъ  к о м а н д у , д а л и  с к о п и т ь ся  н о в ы м и  
зл о д е й с к и м ъ  си л а м ъ  и р а зс т р о и л и  н а ч а л о  п о б Ь д ъ .
П р и м ъ ч а ш я  к ъ  И с т о п и  П у г а ч е п с к а г о  Б у н т а . 121
ПРИМ15ЧАШЯ КЪ ГЛАКЪ С Е Д Ь М О Й .
(1.) В ъ  с е п т е н ц ш  ск а за н о  бы л о , ч то  П у г а ч е в а  
ворвался въ  г о р о д а  и зм Ъ н ою  с у к о н щ и к о в ъ . С.ГЬд- 
CTBie док азал о , ч то  су к о н щ и к и  н е  изм Ъ нилн; н а ­
п ротив ь, он и  п о сл Т и ш е б р оси л и  о р у ж !е  и  у с т у ­
пили п р ев о сх о д н о й  силЪ.
(2.) В ъ п о сл Ъ д ст в ш  В е ш а м и н ъ  бы л ъ  о к л е в е т а н а  
одним ъ и зъ  м я т еж н и к о в ъ . < \А р и с т о в ы м ь >  и  нЪ- 
ско.11,ко в р ем ен и  н аходи л ся  въ  н ем и л о сти . И м п е ­
р а т р и ц а ,  убЪ дя сь  въ  ег о  н ев и н н о с т и , в о зн а г р а ­
дила ег о  са н о м ъ  М п т р о п о л и т ск и м ъ , и п р и сл ал а  
ем у  бЪлый к л обук ъ  п р и  сл Ъ дую щ ем ъ  письмТ):
« П р еосв я щ ен н Ъ и ш ен  М и т р о п о л и т ъ , В е ш а м п н ъ  
К а за н ск и й — 11о и р П ш Б  М о ем ъ , п ер в ы м ь  н о н е ч е -  
ш ем ъ  бы л о для М ен я  р а зсн а т р и в а т ь  дТыа б е з д е л ь ­
ника А р и стова: и у зн а л а  Я, къ  к р а й н ем у  уд о в о л ь -  СТ1НЮ М о ем у , ч то  н ев и н н о с т ь  В а ш его  П р е о с в я щ е н ­
ств а  со в ер ш ен н о  отк р ы л ась . П о к р о й т е  п о ч т е н н у ю  
главу В а ш у  си м ъ  отл и ч н ы м ъ  зн а к о м ъ  ч ести ; да  
б у д ет ъ  он ы й  для в сяк аго  в сегд а ш н и м и  п а п о м и н а -  
ш ем ъ  т о р ж е с т в у ю щ е й  д о б р о д е т е л и  в аш ей ; п о з а ­
б у д ь т е  прискорбие и п еч а л ь , кои в а съ  уязвляли; 
п р и п и ш и т е  c ie  с у д ь б е  Б ож 1ей , бл агов ол и в ш ей  в а съ  
п р ослав и ть  п о  н е с ч а с т н ы х ъ  и  с м у т п ы х ъ  о б с т о я -  
т ел ь ств а х ъ  т а м о ш н л го  края; п р и н е с и т е  м ол и тв ы  
Г о сп о д у  Б огу; а Я съ  отм Ъ н н ы м ъ  д о б р о ж е л а т е л ь -
ств ом ъ  есм ь Е к а т е р и н а » .
Отвгътъ В ет ам ина М ит рополит а Казаискаго.
« В с  м и л о с т и в е й ш а я  Г о с у д а р ы н я !  —  
М и лость  и с у д ъ  б е зп р и м е р н ы е  В а ш е г о  И  м п  е-  
р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  кои п а  м н е  с о ­
изволили  уд и в и т ь  п р е д ъ  цЪ лы м ъ с в е т о м ъ , в о ск р е ­
сили м ен я  о т ъ  гр оба , в озвр ати л и  ж и зн ь , к о т о р у ю  
я о т ъ  м л ады хъ  н о гт ей  н осв я т и л ъ  н а  с л у ж б у  п о  
Б о з е  въ  н еп ок ол еби м ой  в Ъ р н ости ?В аш ем у М о н а р ­
ш е м у  П р е с т о л у  и о т е ч е с т в е н н о й  п о л ь з ё , ск ольк о  
о т ъ  м еня  з а в е с и т ь ;  а п р о д о л ж а л а сь  о н а  п я т ь д е ­
ся т  ь т р и  года; н о  к о т о р у ю  к л ев ет а  н а гл о ст ь  и  
зл о б а  и р о ти в ъ  с о в е с т и  и ч е л о в е ч е с т в а  и с т о р г н у т ь  
п о к у ш а л и сь  Н е о ц е н е н н ы м ъ  М о н а р ш и х ъ  В а -  
ш и хъ  щ ед р о т ъ  за л о го м ъ , к о то р ы й  с ъ  н е с к а за н ­
н ы м и  ч у в ств о в а ш ем ъ  м о е го  с ер д ц а  с п о д о б и х ся  i i p i a T i i  на глав у  м ою , п о к р ы с я , и о т ь н с я  н о н о -  
u ie n ie  м о е , н о н о ш е ш е  м о е  въ  ч ел овЪ ц Ъ хь. Ч т о  ж ъ  
в оздам ъ  Тебе, п р а в о с у д и е м ш а я  в ъ  св'ЬтЪ М о н а  р- х и н я, то л и к о  п о п е ч и т е л ь н о м у  о  c u a c e n ii i  м о е м ъ  
Г осп одеви ? И с т о щ е ш е  в сей  д а р о в а н н о й  мнТ) В а -  
ш им ъ В ы со к о -М о п а р ш и м ъ  в ел и к о д у н п ем ъ  ж и зн и  
въ в о з б л а г о д а р е н а  н е  довдЪ етъ ; р а з в е ,  д о  п ослЪ д- 
няго м оего  и зд ы х а ш л , В ы ш п я го  м о л и ть  н е  п р е ­
ст а н у  д ен ь  и  н о щ ь , да  с о х р а н и т ъ  д р а ж а й ш у ю  
ж и зн ь  В а ш у  за  т о л ь  с е р д о б о л ь н о е  с о х р а н е ш е  
м оей  до  п о зд н В й ш и х ъ  ч е л о в е к у  в о зм о ж н ы х ъ  л ё т а ;  
да н и сн о ш л ет ъ  с ъ  в ы с о т ы  св я т ы я  с в о ея  н а  в ё н ц е -  
но сн у ю  главу В а ш у  вся  б л а го сл о в е ш я , к оим и  д р ев л е  
бл агосл ов ен ь  б ы л ь  С о л о м о н ъ . К р е п к а я  д е с н и ц а  
Г осп ода  си л ъ  д а  о т в р а щ а е т ъ  во в ся  д н и  ж и в о т а  
отъ  п р е в о ж д е л е н н а г о  зд р а в ш  В а ш е г о  н е д у г и , о т ъ  
н еу сы п н ы х ъ  т р у д о в ъ  у т о м л е ш е , о т ъ  в о з р а с т а ю ­
щей и п р о ц в е т а ю щ е й  сл а в ы  за в и с т ь  и  зл о б у ;  да  
бу д етъ  Д о м ь , Д е р ж а в а  и  П р е с т о л ь  в а ш ъ  я к о  д н ю  
н еба. Съ т а к о в ы м ъ  м о н м ъ  у с е р д с т в о в а ш с м ъ  и в с е ­
п о дд ан н и ч еск ою  в е р н о с т ь ю , п о к а  д у х ъ  в о  м н е  
п р еб у д е т ъ , есм ь
В а ш его  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  
в сен о д д а н н ей н п и  р а б ъ  и  б о г о м о л е ц ъ ,  
см и р ен н ы й  В е ш а м и н ъ , М и т р о п о л и т ъ  К а за н с к ш » .
(3.) Г е н е р а л ъ -М а ю р ъ  Н е ф е д ъ  Н и к и т и ч ъ  К у д -  
ря вц овъ , с ы п ъ  Н и к и т ы  А л ф е р ь е в и ч а , п о л ь з о в а в -
ш а г о ся  д о в ё р е н н о с т !ю  П е т р а  В  е  л и  к а  г  о , в ъ  
ч и п е  П о р у ч и к а  г в а р д ш  П р о о б р а з  е п  к аго п ол к а  
у ч а с т в о в а л ъ  в ъ  п е р в о м  ь Н е р е и д ы  о м ъ  п о х о д е ;  въ  
ц а р с т в о в а ш е  А н н ы  l o a n  н о в и  ы  ср а ж а л с я  
п р о т и в у  Т у р о к ъ  и  Т а т а р ъ , a  i р и  И м п е р а ­
т р и ц е  Е л и с а в е т Ъ  п р о т и в у  П р у с с а к о в ъ ;  в ы - 
ш ел ъ  в ъ  о т с т а в к у  п р и  И  м п  е  р а т  р  и ц  е  Е к а ­
т е р и н е  II . Т е л о  е г о  п о г р е б е н о  в ъ  т о й  ц ер к в и , 
г д е  о н ъ  б ы л ъ  у б п т ъ  < извлечено изъ неизданнаго  
И ст орического С ловаря , сост авленнаю  Д . Н . 
Бант ы ш ъ-Кам енскимь >.
(4 .) Т а к ъ  г о в о р и т ь  А в т о р ъ  И с т о р и ч е с к о й  З а ­
п и ск и : H if to ir e  d e  la  r e v o l t e  d e  P o u g a ts c h e f ;  в ъ  
о ф и щ а л ь и ы х ъ  д о к у м е н т а х ъ , б ы н ш п х ъ  у  м ен я  в ь  
р у к а х ъ , я н и ч е г о  о  т о м ь  н е  о т ы с к а л а . Д о с т о в е р н о  
о д н а к о ж ъ  т о , ч т о  с е м е й с т в о  П у г а ч е в а  н а х о д и л а с ь  
п р и  н е м а  д о  2 4  А в г у с т а  1 7 7 4  го д а .
* п) П о к а з а ш е  н Т ж о то р ы х ъ  и с т о р и к о в ъ , у т в е р -  
ж д а в ш и х ъ , ч т о  п и  о д и н ъ  и з ъ  д в о р я н ъ  н е  б ы л ь  з а -  
м е ш а н ъ  в ъ  Н у г а ч е в с к о м ъ  б у н т е ,  с о в е р ш е н н о  н е ­
с п р а в ед л и в о . М н о ж е с т в о  о ф и ц е р о в ъ  < д ю  ч и н у  
с в о е м у  с д е л а в ш и х с я  д в о р я н а м и >  с л у ж и л и  в ъ  р я -  
д а х ъ  П у г а ч е в а , н е  сч и т а я  т е х ъ ,  к о т о р ы е  и з ъ  р о ­
б о с т и  п р и ст а л и  к ъ  н е м у . И з ъ  х о р о ш и х ъ  ф а м и л ш —  
Ш в а н в и ч ъ  б ы л ъ  с ы н а  к р о н ш т а д т с к а г о  к о м е н д а н т а ,  
р а зр у б и в ш а г о  н ё к о г д а  п а л а ш о м ъ , в ъ  т р а к т и р н о й  
с с о р ё ,  щ е к у  А л е к с е я  О р л о в а . З а м е ч а т е л ь н а  р а з ­
н о с т ь , к о т о р у ю  п р а в и т е л ь с т в о  п о л а г а л о  м е ж д у  
д в о р я н с т в о м ъ  л п ч н ы м ъ  и  д в о р я п с т в о м ъ  р о д о в ы м ъ . 
П р а н о р щ и к ъ  М и н е е в ь  и  нТ>сколько д р у г и х ь  о ф и ­
ц е р о в ъ  бы л и  п р о с п а н ы  с к в о зь  с т р о й , п а к а з а и ы  
б а т о га м и , и  п р о ч .;  а  Ш в а н в и ч ъ  т о л ь к о  о ш е л ь м о -  
в а н ь  п р ел о м л ен 1 ем ъ  н а д ъ  г о л о в о ю  и ш а г п . Е к а т е ­
р и н а у ж е  г о т о в и л а с ь  о с в о б о д и т ь  д в о р я н с т в о  о т ъ  
т е л е с п а г о  наказан1Я  1).*) НЬяецк1в указы Пугачева были писаны рукою Шванвича. Отецъ его, Александра Мартыновича, былъ чяшромъ и кронштадтскимъ коиендантомъ, ноегЬ перево­де нь въ Новгорода. Онъ былъ бысокШ и сильный муж­чина. Имъ разрубленъ былъ Алексей Орловъ въ трак­тирной ссоре. Играя съ Св4чинмиъ въ ломберъ, онъ гм !ш . привычку закуривать свою пенковую трубочку и между тЬмъ заглядывать въ карты. Ж евать былъ на немке. Сыпъ его старпнй недавно уиерь. «С'Слышалъ отъ II. ( вВ- чина^>.Анекдотъ о разрубленной щеке любовь.тень. Четыре брата Орловы <йютомки стрельца Адлера, пощаженнаго Нетровъ Пеликиыъ за его хладвокров!е нередъ плахокГ> были до 1762 г. бедные гвардейское офицеры, известные буйной и безнутной жизнью. Ыародъ ихъ знал, за сила­чей, и никто въ Петербурге 'не осмеливался съ ними спо­рить, кроме Шванвича, такого же повесы и силача. По­рознь онъ ыогъ сладить съ каждый!, изъ нихъ, но вдвоемъ Орловы (Алексей и бедоръ) брали иадъ нпмъ верхъ. После иногихъ дракъ, они между собой положили, въ из- бежаше напрасвыхъ пойоевъ, следуювцео вравило: одинъ Орловъ устунаетъ Шваввичу н где бы его ни встретила—  повинуется ему бсзнрекословип; двое же Орловыхъ, встретя Шванвича, берутъ нередъ, и Шванвичъ имъ повинуется. Таковое nepeuapie но иогло долго существовать. Ш ван - ввчъ встретился однажды съ 0 .  Орловымъ вь трактире и, пользуясь своимъ прапонъ, овладела бильпрдомъ, пиноиъ н д . . . .  ми. Онъ торжествовала. Ндругъ, откуда ни гозьмись является тутъ же Алексей Орловъ, и оба брата, по силе договора, отымаютъ у Ш ванвича ввио, бильярда и д . . .  къ. Шванвичъ, уже хмельной, хотела воспротивиться; тогда, Орловы вытащили его изъ дверей. Шванвичъ, въ бе­шенстве, стала дожидаться ихъ выхода, притаясь за во­ротами. Черезъ несколько минуть вышелъ Алекс til Op-
122 П р и м ь ч а ш я  к ъ  И с т о р ш  П у г а ч е в с к а г о  1>у н т а .
(5 .)  И в а н ъ  И в а н о в и ч !  М и х е л ь с о н ъ , Г е н е р а л ъ  
о т ъ  к а в а л ер ы  и  Г л а в п о к о м а н д у ю ц п й  М о л д а в ск о ю  a p i u i e K i ,  р о д и л ся  о к о л о  1 7 3 5  го д а , у м е р ъ  в ъ  1809 . 
Н о д ъ  е г о  н а ч а л ь с т в о м ъ  н а х о д и л ся , в ъ  началЪ  
сл а в н о й  с л у ж б ы  с в о е й , К н я з ь  В а р ш а в с к ы . М и х ел ь ­
с о н ъ  в ъ  г л у б о к о й  с т а р о с т и  со х р а н я л ъ  ю н о ш е с к у юловг. Шванвичъ обножвлъ палвшъ, разрубить сиу щеку и уш ел,; удар в пьяной руки во былъ смертелеиъ, одна- кожъ Орловъ упалъ. Шванвичъ долго скитался, боясь встре­титься съ Орловыми.Черезъ нисколько вреиени произошел, переворот!, возподшШ Екатерину на прсстолъ, а Орловыхъ на первую степень въ государстве. Шванвичъ ночеталъ себя погиб-
ж и в о с т ь , л ю б и л ь  BOiiticKia о п а с н о с т и  и е щ е  п осЪ -  
щ а л ъ  н е р е д о в ы я  п ср сст р Ъ л к н .
' о ) К т о  бы л и  c in  см ы ш л е н ы е  со о б щ н и к и , р у -  
к о в о д п в и п е  д Ъ й ст 1ням н са м о зв а н ц а ? — П ер ф и л ь ев ъ ?  
Ш и г а е в ъ ?  Эт0 д о л ж н о  я в ст в о в а т ь  и з ъ  п р о ц е с с а  
П у г а ч е в а , н о , къ  с о ж а л Ъ ш ю , я е г о  н е  ч и т а л а , н е  
см Ъ въ ег о  р а с п е ч а т а т ь  б е з ъ  В ы с о ч а й ш е г о  н а  т о  
с о и зв о л е ш я .шииъ. Орловъ пришелъ къ нему, обнялъ его и остался съ пиит, пр1ятелемъ. Сынъ Ш ванвича, находивпнйся въ ко 
ианде Чернышева, ииЪль малодушш пристать къ Пугачеву и глупость служить еиу со весусердьемъ. Графъ Ал. Ор­ловъ выпросилъ у государыни смягчеше приговора.
П Р И М Ь Ч А Н Ш  К Ъ  Г Л А В  В  О С Ь М О Н .
(1.) 11хъ  б ы л о  т р и  б р а т а . С т а р т ы , и зв Ъ ст н ы й  
д е р зк п м ъ  п о к у ш е ш е м ъ  н а  о с о б у  К о р о л я  С т а н и ­
сл а в а  П о н я т о в ск а г о ; м е н ь ш о й  с ъ  1 7 7 2  го д а  н а х о ­
д и л ся  в ъ  н л Ъ н у , и  ж и л ъ  в ъ  дом Ъ  г у б е р н а т о р а , к о-  
т о р ы м ъ  б ы л ъ  о п ъ  п р и н я т ъ , к ак ъ  р о д н о й .
’ р) М о л о д о й  П у л а в с к ш  б ы л ъ  в ъ  св я зи  с ъ  ж е ­
н о ю  с т а р а г о  К а з а н с к а г о  г у б е р н а т о р а .
(2 .) С л ы ш а н о  м н о ю  о т ъ  К . Ф . Ф у к с а , Д о к т о р а  
и  П р о ф е с с о р а  М е д и ц и н ы  п р и  К а з а н с к о м !  У н и в е р -  
си т ет Ъ , ч ел овЪ к а с т о л ь  ж е  у ч е н а г о , к а к ъ  и  л ю -  
б е з н а г о  и с н и с х о д и т е л ь н а г о . Е м у  о б я з а н ъ  я м н о ­
ги м и  л ю б о п ы т н ы м и  и зв Ъ сИ я м и  к а с а т е л ь н о  э п о х и  
и с т о р о н ы , зд Ъ сь  о п н е а н н ы х ъ .
(3.) П р е д ъ  с и м ъ  ц Ъ п а  со л и , у с т а н о в л е н н а я  П у -  
г а ч е в ы м ъ , б ы л а  п о  5  к о п . з а  п у д ъ ;  п о д у ш н ы й  
о к л а д ъ  н о  3  к о н . с ъ  д у ш и ; ж а л о в а н ь е  в о е н п ы м ъ  
ч и п а м ъ  обЪ щ ал ъ  о н ъ  у т р о и т ь , а  р ек р у т ск и ! н а ­
б о р !  п р о и зв о д и т ь  ч е р е з ъ  к а ж д ы я  п я т ь  л Ъ тъ .
(4 .) 3®  со о б щ ен и е  б у м а г ъ , о б н а р у ж и в а ю щ н х ъ  
c i io i i ie i i ii i  П е р ф и л ь е в а  съ  п р а в и т е л ь с т в о м !  -^ о б с т о я ­
т е л ь с т в о  в о в с е  н е и з в Ъ с т п о е > ,  о б я за н ы  м ы  б л а го -  
д а р н о с т п о  А . 11. Г а л а х о в у , в н у к у  К а п и т а н а  гв а р -  
д ш , н а  к о его  П р а в и т е л ь с т в о м !  в о з л о ж е н ы  бы л и  
в ъ  т о  в р ем я  в а ж и ы я  н о р у ч е ш я .
(5 .) Г р а ф ъ  П е т р а  И в а н о в и ч ъ  П а н и н ъ , Г е н е -  
р а л ъ -А н ш е ф ъ  о р д е н о в ъ  Св. А н д р е я  и Сп. Т е о р и я  
п е р в о й  с т е п е н и  к а в а л ер ъ , и п р о ч ., с ы н ъ  Г е п е р а л ъ -  
Н о р у ч и к а  И в а н а  В а с и л ь ев и ч а , р о д и л ся  в ъ  1721 г о д у .  
И а ч а л ъ  с л у ж б у  с в о ю  п о д ъ  н а ч а л ь с т в о м ъ  Ф е л ь д ­
м а р ш а л а  Г р а ф а  М и н и х а ; в ъ  173 6  г о д у  н а х о д и л ся  
п р и  в з я т ы  П е р е к о п а  и  Б а х ч и с а р а я . В о  в р ем я  с е м и -  
л и т н е й  в о й н ы  с л у ж п л ъ  Г е н е р а л ъ -М а ю р о м ъ  и  б ы л ъ  
г л а в н ы м !  в и н о в н и к о м !  у сн Ъ х а  Ф р а н к ф у р т с к а г о  
с р а ж е ш я . 1 7 6 2  г о д а  п о ж а л о в а н !  о п ъ  в ь  С е н а т о р ы .  
1 7 6 9  н а з н а ч е н !  о н ъ  б ы л ъ  Г л а в н о к о м а н д у ю щ и м !  
В т о р о й  а р м ш . 1 7 7 0  в зя т ы  и м ъ  Б е н д е р ы ; в ъ  т о м ъ  
ж е  г о д у  в ы ш е л ъ  о н ъ  въ  о т с т а в к у . В о з м у щ е ш е  
П у г а ч е в а  в ы зв а л о  с н о в а  П а н и н а  и з ъ  у е д и п е ш я  п а  
п о п р и щ е  т р у д о в ъ  п о л и т и ч е с к и х ! . О н ъ  ск о н ч а л ся  
въ  М о ск в ’Ъ в ъ  1 7 8 9  г о д у , н а  69  г о д у  о т ъ  р о ж д е н и и
’ г} В ъ  С ар ан ск !) а р х и м а н д р и т !  А л е к с а н д р !  
п р п н я л ъ  П у г а ч е в а  с ъ  к р е с т о м ъ  и  е в а н г е .п е м ъ  и  
во п р ем я м ол ебств 1я , п а  е к т е н ы , у п о м я н у л ъ  г о с у ­
д а р ы н ю  У с т п н п о  П е т р о в н у . А р х и м а н д р и т ъ  п р е -  
д а н ь  бы л ъ  г р а ж д а н с к о м у  с у д у  въ  К а з а н и . 1 3  О к тя ­
бр я  1 7 7 4  г о д а , в ъ  п о л д ен ь , п р и в е д е н !  о н ъ  б ы л ъ  
въ  о к о в а м , в ъ  с о б о р ъ . Е г о  п о в ел и  в ъ  а л т а р ь  п  
в о зл о ж и л и  на н е г о  п о л н о е  о б л а ч е ш е . С о л да т ы  
с ъ  п р и м к н у т ы м и  ш т ы к а м и  ст о я л и  у  сЪ в ер н ы х ъ  
д в е р е й . П р о т о п о п ъ  и п р о т о д ь я к о н !  п о с т а в и л и  ег о  
п о с р е д и  ц е р к в и  в о  в с е м ъ  о б л а ч е н ш  и  в ъ  о к о в а х ъ . 
П осл Ъ  обЪ дн п  б ы л ъ  о н ъ  в ы в е д е н ъ  н а  п л о щ а д ь ;  
е м у  п р о ч л и  е г о  в и н ы . П осл Ъ  т о г о  сн я л и  с ъ  н ег о  
р и зы , о бр Ъ зал и  в о л о сы  и  б о р о д у , над'Ъли м у ж и ц -
К1 ti а р м я к ъ  и  со сл а л и  н а  в'Ъчное з а т о ч е ш е . Н а ­
р о д !  б ы л ъ  в ъ  у ж а с Ъ  и  ж алЪ л ъ  о  п р е с т у н н и к Ъ .  
В ъ  у к азЪ  в елЪ н о бы л о  в ы в е с т и  А л е к с а н д р а  въ  
о д еж д Ъ  м о н а ш е с к о й . Н о  П о т е м к и н ъ  < Д 1 а в е л ъ  С ер -  
г Ъ е в и ч ъ >  о т с т у п и л !  о т ъ  с е г о , для  болыиаго  
эф ф ект а.
(6 .)  См. П р и л о ж е н ы , I I .
(7 .) П о к а за н ы  К азакова, б о м и п а  и  Л е н с л и н а . 
О н и  н с  з н а ю т ъ  и м ен и  г в а р д ей ск а г о  о ф и ц е р а , съ  
н и м и  о т р я ж е н и а г о  к ъ  П е т р о в с к у , п о  Б о ш н л к ъ  
в ъ  с в о е м ъ  д о н е с е н ы  и м е н у е т ъ  Д е р ж а в и н а .
(8 .) В ъ  т о  в р ем я  и з д а н ъ  б ы л ъ  с п и с о к !  < е щ е  
н е  в есь м а  п о л п ы и >  ж е р т в а м ъ  П у г а ч е в а  н е г о  т о ­
в а р и щ ей ; п о м Ъ щ а ем ъ  е г о  здЪ сь:
О писат е, собранное пон ы н е изъ ведом ост ей  р а з -  
кыхъ городпвъ, сколько самозванцемъ и  бунт овщ и- 
комъ Емелькою  П угачевим ъ и  ею  злодейским и  
сообщ никам и осквернено и разграблен о  Еожгихъ 
храм овъ , т акж е побит о дворянст ва , духовен­
ства., м ещ а н ст ва  и прочихъ зван т  лю дей , съ по- 
казат ем ъ , кт о именно и въ кот оры хъ мгъстахъ.
В  ъ  г о р о д ! )  К  а з  а н и:
В о р в а в ш и сь  о н и  в ъ  г о р о д ъ  и  в ходя  в о  х р ам ы  
Б о н о й  в ъ  ш а п к а х ъ , с ъ  о р у ж и е м ! , гр аби л и  и в ы ­
го н я л и  у к р ы в а ю щ и х с я  т а м ъ  л ю дей ; а и м ен н о : въ  
К а з а н с к о м ъ  Б о г о р о д и ц к о м ъ  с о б о р !) , в о  В л а д т п р -  
ск о м ъ  собор Ъ , в ъ  ц ер к в и  М о с к о в с к и х !  Ч у д о т в о р ­
ц е в ! ,  в ъ  ц ер к в и  Н и к о л а я  Ч у д о т в о р ц а , и м е н у е -  
м а го  Д о л ь ск о го , в ъ  ц ер к в и  Н и к о л а я  Ч у д о т в о р ц а ,  
и м е н у е м а г о  Н и зк а г о , в ъ  ц ер к в и  /К и в о н а ч а л ь н ы я  
Т р о и ц ы , в ъ  ц ер к в и  В о с к р е с е н ы  Х р и с т о в а , въ  
ц ер к в и  В арлам 1я Х у т ы н с к а г о , в ъ  ц ер к в и  П р е-  
св я т ы я  Б о г о р о д и ц ы  Г р у з н н с к 1Я, в ъ  ц ер к в и  В о з н е -  
c e i i in  Г о с п о д н я , в ъ  ц ер к в и  Т и х в и н сш я  П р есв я т ы я  
Б о г о р о д и ц ы , в ъ  ц ер к в и  Ч е т ы р е х ъ  Е в а н г е л и с т о в ! ,  
в ъ  ц ер к в и  А л ек сЪ я  ч ел овЪ к а Б о ж ы , в ъ  Т р о и ц ­
к о м !  П ед о р о в с к о м ъ  м о п а ст ы р Ъ , в ъ  ц ер к в и  1’о ж -  
д е с т в а  П р есв я т ы я  Б о г о р о д и ц ы , в ъ  П е т р о п а в л о в ­
с к о м !  со б о р Ъ , н е  м о гш и  о т б и т ь  д в е р е й , стрЪ лнли  
с ъ  п а п е р т и  в ъ  ок ош к и .
В  ъ  г о р о д ! )  Ц  ы  в и л ь с  к Ъ, в ъ  ц ер к в и  К а -  
з а п е к ы  Б о г о р о д и ц ы .
В ъ  Ч е б о к с а р с к о м ъ  у  Ъ з  Д Ъ, въ приход- 
скихъ церквахъ: В ъ  сел !) С р Ъ теи ск о м ъ , вл, селЪ  
Ь о г о я в л е н с к о м ъ , в ъ  сел !)  У с п е н с к о м ь , в ъ  селЪ  
В е д е н с к о м ! .-  - В ъ  о н ы х ъ  ц е р к в а х ъ  зл одЪ и  н е  т о л ь к о  
г р а б и л и  и  у б и в а л и , н о  и  св я т ы  я и к он ы  к ол ол и  и  
у т в а р ь  ц е р к о в н у ю  р а зд и р а л и .
Т о ж ъ  с а м о е д Ъ л а л п  в ъ  П е н з е н с к о й  
п р о в и н ц 1и: В ъ  го р одЪ  П ет р о в ск Ъ , в ъ  ц ер к в и  
К а з а н с ш я  Б о г о р о д и ц ы ; в ъ  селЪ  Ч ар ды м Ъ , въ  
п р и х о д с к о й  ц ер к в и .
П р и м б ч а ш я  к ъ  И с т о р ш  П у г а ч е в с к а г о  Б у н т а . 123
Н и ж е г о р о д с к о й  г у б е р и  i n ,  в ъ  А  р-  
з л м а с с к о м ъ  у Б з д Б :  В ъ  сел Б  Ч е р к о в с к о м у  
вь п р и ходск ой  ц ер к в и .
А л а т ы р с к а г о  у  Б  з  д  а: В ъ  сел Б  С у т л ж -  
н ом ъ , въ п р и х о д ск о й  ц ер к в и , въ  сел Б  С ем ен о в ­
с к о м у  въ  п р и х о д ск о й  ц ер к в и , в ъ  г о р о д !) К у р м ы -  
шБ, въ со б о р н о й  ц ер к в и  Н и к о л а ев ск о й  и  Т р о ­
ицкой.
К у р м ы ш с к а г о  у  Б  з  Д у , въ приходскихъ  
церквахъ: В ъ  седЪ  Ш у м а т о в Б , въ  сел Б  Ш у м ш е -  
в аш ахъ , въ  седЪ  В о л ы п и х ъ  Т у в а н а х ъ , в ъ  сел Б  
А л ьм ен евБ , в ъ  сел Б  У сБ .
В о р о н е ж с к о й  г у  б  е  р н i и , в ъ  I I  и ж -  
н е  м ъ  Л о м о в Б: В ъ  Б о го р о д ск о м ъ  К а за н с к о м ъ  
м он асты р Б .
О р е н б у р г с к о й  г у  б  е  р  н i и: В ъ  О р ен -  
б у р гск о м ъ  н р едм Б стш , в ъ  ц ер кв и  Г ео р п е в с к о й ;  
на М Б н ов ом ъ  двор Б , въ  ц ер к в и  Захария  и  Е л и са -  
в еты  св яты я и кон ы  в ы н у т ы  и зъ  м Б ст ъ  с в о и х ъ  и  
п о в ер ж ен ы  на зем л ю , и н Б к отор ы л  р а ск о л о т ы . 
В ъ за г о р о д н о м ъ  Г у б ер н а т о р с к о м ъ  д о м Б , въ  ц е р ­
кви св я та го  Io a n n a  П р е д т е ч и  т о ж ъ  у ч и н е н о . В ъ  
п р и х о д ск и х ъ  си х ъ  к р Б н о ст ей  ц ер к в а х ъ , в ходя  
ЗЛОдБи ок лады  съ  и к о н ъ  и  в сю  у т в а р ь  ц е р к о в н у ю  
грабили: въ  С ак м ар ск ом ъ  гор одк Б , в ъ  Т а т и щ ев о й  
к р Б н ости , въ  Р а зс ы п н о й  к р Б п о ст и , въ  С о р о ч и н ­
ской к р Б н ости , в ъ  Т ац к ой  к р Б н о ст и , в ъ  М а г н и т ­
ной к р Б н остн , въ  К а р а г а й ск о й . Б у гу л ь м и н с к а г о  
вБ дом ств а , въ  сел Б  С п а с с к о м у  в ъ  п р и х о д с к у ю  
ц ер к ов ь  в ь Б зж а л ч  н а  л о ш а д я х ъ  и  гр аби л и  ц е р ­
к ов н ую  у т в а р ь . В ъ  сел Б  Б о р и со г л Б б ск о м ъ  и  въ  
К а н ж м н ск о й  сл ободБ , въ  п р и х о д с к и х ъ  ц ер к в а х ъ  
т о ж ъ  дБлали.
П е р м с к о й  п  р о в и  н ц  i и: В ъ  р а зн ы х ъ  
ц ер к в а х ъ  дБ лали  г р а б е ж и , а в ъ  н Б к о т о р ы х ъ  и  въ  
Ц а р с к и  д в ер и  входи л и , к ак ъ -то : н а  Ю го в ск о м ъ  
О сок и н а  зав од Б , въ  сел Б  К р е с т о в о зд в и ж е н с к о м ъ , 
въ  сел Б  Д у б ен ск о м ъ  п а  И ж е в ск о м ъ  к а зе н н о м ъ  
за в о д Б , въ  сел Б  Б ер езо в к Б , в ъ  сел Б  Т р о н ц к о м ъ ,  
О лш ин а т о ж ъ , О си н ск а го  у Б зд у  в ъ  сел Б  К р ы -  
л овБ , п а  Ю го -К а м ск о м ъ  за в о д Б , въ  сел Б  Н и к о ­
л а е в с к о м у  въ  Т р о и ц к о й  к р Б н ости . Д а  с о ж ж е н ы  
церкви: н а  С а тк и н ск о м ъ  за в о д Б , в ъ  п р и г о р о д Б  
О сБ, н а  П ет р о п а в л о в ск о м  ь и  Б о т к и н ск о м  ь за в о -  
д а х ъ , в ъ  Н к о со в Б  в и п о к у р е н н о м ъ  за в о д Б , въ  
З л а т о у с т о в с к о м ъ  и  С атк о в ск о м ъ  з а в о д а х ъ , въ  
А в зя н о -П ет р о в ск о м ъ  за в о д Б . С в ер х ъ  т о г о , п о  
О р ен б у р гск о й  л и н и ! зл о д Б и , ш е д ъ  д а ж е  д о  Т р о ­
ицкой к р Б п о ст и , ц ер к в и  Б о ж ш  со ж и г а л и , и  о б ­
раза  н а х о ди л и  п о сл Б  р а з б р о с а н ы , а и н ы е  и р а с ­
колоты .
В ъ г о р о  д Б  К а з а н и  у б и т ы  д о ]  с м е р ­
т и :  Г е н е р а л ъ -М а ю р ъ  Н е ф е д ъ  К у д р я в ц е в у  П о л -  
ковникъ  П в а н ъ  Р о д ш н о в у  с ы н ъ  е г о  А р т и л л е р ш  
о т ст а в н о й  Б а п и т а н ъ  А л е к с а н д р ъ  Р о д ю н о в ъ , К о л -  
л сж ск 1п С ов Б тн и к ъ  К а зи м и р ъ  Т у р ск о й , К о л л е ж -  
cKie А с с е с о р ы : П е т р ъ  Б р ю х о в ск о й , О е д о р ъ  П о -  
п овъ  съ  ж е н о ю , П р е м ! е р ъ -М а т р ъ  Д а п и л о  Х в о -  
ст о в ъ , К а п и т а н ы : В а с и л ш  О н у ч н н ъ , Л у к а  Е ф и -  
м овъ, П о р у ч и к ъ  А л е к с а н д р ъ  М а с л о в у  П одп ору­
чики-. И в а п ъ  Б о г д а п о в ъ , И в а п ъ  Н о с о в ъ , Г ав р и л а  
Н а р м о ц к о й . П рапорщ ики: П ав ел  ь Л е л и н у  А н д р е й  
Г е р зд о р ф ъ , А л ек сБ й  Т а р б е е в ъ . Е ом м исары : Л у к а  
Е ф и м о в у  П в а н ъ  П о н о м а р е в ъ , Л ек а р ск о й  у ч е ­
ники П в а н ъ  М и х а й л о в ы  П ри Гим назги  И нф орм а­
торы: П Б м ец к а г о  к л а сса  А р о п ъ  Т и х ъ , р и со в а л ь -  
наго: П в а н ъ  К а в е л и н ъ , у ч е н и к ъ  П в а н ъ  П е т р о в ъ ,  
ч асов ой  м а с т е р ъ  Ш и л д у  о т с т а в н ы й  С ек р ет а р ь  
А л ек с а н д р ъ  Г о л д о б и н ъ . Регистраторы-. П в а н ъ  
Л о р о х о в ъ , Г р и го р ш  О в ся н и к о в ъ . К анцелярист ы : 
П в а н ъ  К а р п о в у  А л е к с а н д р ъ  А к н ш е в ъ , Г с р а с и м ъ
А н д р о н и к о в ъ , п о д к а н ц е л я р и с т ъ  С т е п а н ъ  П о п о в у  
Унтеръ-офицеры: С е р ж а н т ъ  П в а н ъ  Б Б л о б о р о д о в ъ , 
В а х м и с т р ъ  А н н с и м ъ  Н а р м о ц к о й , П одпрапорщ ики: 
С т е п а н ъ  Р е у т о в ъ , П в а н ъ  Н е у д а ш н о в ъ , к а п т е -  
н а р м у с ъ  Д м и т р ш  С тр Б л к о в ъ . Солдаты: С т е п а н ъ  
П е ч и щ е в ъ , Л е о н т е й  Ч е к а л и н у  Щ ет чики: А н и -  
си м ъ  К о л о т о в ъ , Н и к и т а  С п и р и д о н о в у  О е д о р ъ  
К а л а ш н и к о в  ь. И нвалидны е: Д е н и с ъ  Е р о ф е е в ъ ,  
Т ав р и л о  Ю д и н ъ , с л е с а р ь  Ф р и з 1 у с ъ , сБ д ел ы ш к ъ  
Г р о с м а н ъ , к о п ю х ъ  П в а н ъ  К р а с н о г о р о в ъ . К упцы: 
М а к си м ъ  В а с и л ь е в у  П в а н ъ  Н а з а р ь е в у  с ы н ъ  е г о  
Т ав р и ло Н а з а р ь е в у  К и р и л а  Л а р и о н о в у  П в а н ъ  
К о т е л ь н н к о в ъ , К о з м а  П г н а т ь е в ъ , Г р и г о р ш  М о р -  
д в и н о в ъ , Б о р п с ъ  Р о с т о в ц о в ъ , И в а п ъ  П и р о ж н и -  
к о в ъ , М и х а и л а  Е с т и ф е е в ъ , О е д о р ъ  Т ю л е н е в ъ ,  
Я к о в ъ  Н и ж е г о р о д о в ъ , Р о м а н ъ  О е д о р о в у  М и -  
х а й л а  С у х о р у к о в ъ , В а с н .п н  Р ы б н и к о в у  Ф и л ш гь  
К а ш к и н ъ . Цеховые: П в а н ъ  К о р е н е в у  П е т р ъ  
И л ь и н у  М и х а и л а  Р а з т о р г у е в ъ , П в а н ъ  Ф р о л о в у  
П е т р ъ  Б Б л о у с о в у  П е т р ъ  К о ч а н о в ъ , И л ь я  П е ­
т р о в ъ , Г p n r o p in  С м и р н о в ъ , А л е к с Б й  А п д р е е в ъ ,  
П в а н ъ  С а п о ж н и к о в у  В а с и л ш  К и с е л е в у  В а с и ­
л ш  О е д о с Б с в ъ , О е д о р ъ  В о с т р я  к ов ъ . Дворовые 
люди: у п р а в и т е л я  П е т р а  К о н д р а т ь е в а  Н р о к о ф ш  
А л е к с Б е в ъ , К а п и т а н а  А р и с т о в а  О е д о р ъ  В е р б о в ­
ск о й , А р х и т е к т о р а  К а ф т ы р е в а  Т а в р и л о  В а с и л ь е в у  
с е к р е т а р я  А р и с т о в а  К о з м а  Я к о в л ев ъ , M a io p a  
Х в о с т о в а  П е т р ъ  С т е п а н о в у  М а ю р ш п  И в а н о в о й  
Д а н и л о  И л ь и н у  К а п и т а н а  Л ев а ш ев а : А л ек сБ й  
Н и к и ф о р о в у  Н и к и ф о р ъ  О е д о р о в у  П е т р ъ  Г р и ­
г о р ь е в у  А н т и и ъ  А н д р е е в у  Д а н и л о  В л а с о в  ь, Д е ­
н и с ъ  Г р и г о р ь е в у  П е т р ъ  А ф а н а с ь е в у  к у п ц а  К а ­
м е н е в а  М и х а й л а  И в а н о в у  Б р и г а д и р а  Л ю т к п н а  
П р о к о ф е й  Ш е л у д я к о в ъ . Экономическге крест ьяне: 
П в а н ъ  Д а н и л о в у  П в а н ъ  П р о к о ф ь е в у  П в а н ъ  
К о н д р а т ь е в  ь. К а за н с к о й  с у к о н н о й  ф а б р и к и  м а ­
стеровые и  работ ники: С т е п а н ъ  Ш у м и л и н у  Д а -  
в и д ъ  П о н о м а р е в ъ , Я к о в ъ  Г е р а с и м о в у  К о н д р а т ш  
П е т р о в ъ , П е т р ъ  С а м о й л о в у  Д а  сго р Б л и  в ъ  К а ­
з а н с к о м ъ  м а г и ст р а т Б : Р а т м а н ъ  A e a n a c i i i  Ш а и о -  
ш н и к о в ъ , к о п ш с т ъ  О е д о р ъ  К о п ы л о в ь .
В  ъ  С в i я ж  с  к о м ъ  у  Б  з  Д Б убит ы  до 
см ерт и: И н в а л и д н о й  к о м а н д ы  п о л к о в о й  о б о з н о й  
П а л к и п ъ , к о п т е т ь  О е д о р о в у
Въ Ц ывильсюь убит ы  до см ерт и  въ городп: 
В о е в о д а  К о л л е ж с к о й  А с с е с о р ъ  П е т р ъ  К о п ь е в у  
ш т а т н о й  к о м а н д ы  П р а п о р щ и к ъ  А л ек с Б й  А б а р и ­
н о в у  С ек р ет а р ь  П о п о в ъ , е г о  ж е н а  Т а т ь я н а  С т е­
п а н о в а , д в о р о в ы х ъ  л ю дей  м у ж е с к а  ш е с т ь , ж е п с к а  
д в а , к а н ц е л я р и с т ъ  о д и п ъ , к у п е ц ъ  о д и н ъ . Въ угьздгь: 
св я щ е н н и к о в ъ  ч е т ы р е , д ь я ч о к ъ  о д и н ъ , п о н а м а р ь  
о д и н ъ , м а т р о с о в ъ  д р и , н о в о к р е щ е н ы  два .
В ъ  Ч е б о к с а р с к о м ъ  у Б з д Б  убит ы  до 
смерт и: Ч е б о к с а р с к о й  м о р ск о й  и н в а л и д н о й  к о­
м а н д ы : к а п и т а н ъ  с ъ  с ы н о м у  п р а н о р щ и к о в ъ  дв а , 
п о д п р а п о р щ п к ъ  о д и н ъ , ш т а т н о й  к о м а н д ы  с о л д а т ъ  
о д и н ъ , п р а п о р щ и к ъ  П в а н ъ  Т и х о м и р о в а  с ъ  ж е н о ю  
е г о , э к о н о м и ч е с к а г о  п р а в л е ш я  к о п !н с т ъ  о д и н ъ ,  
п р е с т а р Б л ы х ъ  м а т р о с о в ъ  ч е т ы р е , д а  м о л о д о й  
о д и н ъ , с в я щ е н н и к о в ъ  д в Б п а д ц а т ь , д ь н к о н о в ъ  п я т ь , 
д ь я ч к о в ъ  д в а , к у п е ц ъ  о д и н ъ .
В ъ  Ц  а р  е  в о  к о  к ш  а й с  к о м  ъ  у Б з д Б  
убит ы  до см ерт и: С1н я ж ск о й  п р о в н н ц ш  о т с т а в ­
н о й  к а н ц е л я р и с т ъ  А н д р е й  Д м и т р 1е в ъ , св я щ ен н и к ъ  
о д и н ъ , п о л к о в о й  о б о з н о й  о д и н ъ , п о д ь я ч ш  о д и н ъ , 
м а л о л Б т н ы й  о д и н ъ .
В ъ  г о р о д  Б  Ц е н з  Б убит ы  до смерт и: 
В о е в о д а  А н д р е й  В с е в о л о ж с к о й , Т о в а р и щ ъ  П е т р ъ  
Г у л я е в у  П одпоручики: М и хай л а  С у р о в ц о в ъ , 0 е -  
д о р ъ  С л Б п ц о в ъ . С екрет ари: С т е п а н ъ  Д у д к и н у  
ж е н е  е г о , д а  с ы н ъ  .И о д н о р у ч и к ъ  П г н а т ш  Д у д -
124 П р и м ь ч а ш я  к ъ  И с т о р ш  П у г а ч е в с к а г о  Б у н т а .
к и н ъ , С е р г е и  Г р и г о р ь е в ъ  с ъ  ж е н о ю , с ъ  сы н о м  ь 
и с ъ  д в у м я  д о ч е р ь м и . Приказные служители: 
А н д р е й  П о п о в ь , Г ав р и л а  Е л и сЪ ев ск о й , 0 е д о р ь  
П к о н н и к о в ъ , В а с и л ш  Т е р е х о в ъ  с ъ  ж е н о ю , И ващ >  
Д м и т р 1 ев ъ , С е м е н ъ  Т е р е х о в ъ , И в а н ъ  А в р а м о в ь .  
Въ упздгъ: Г е н е р а л ъ -М а ю р ъ  А л е к с е й  П а х о м о в ъ  
с ъ  ж е н о ю , С е к у н д ъ -М а ш р ъ  И в а н ъ  П ер е  в к ш гь съ  
ж е н о ю , П о р у ч и к ъ  Ф л о р ъ  С л Ъ п ц ов ъ , К а п и т а н ы :  
А л ек сЪ й  Т у т а е в ъ , Т ав р и л о  Ю м а т о в ъ , П ом Ъ щ и к ъ  
С к у р а т о в ъ , M a io p u ia  Д а р ь я  С ел и в а н о в а , П о р у ­
ч и к ъ  П е т р ъ  П в а н о в ъ  и  П о д п о р у ч и к ъ  Б о р и с ъ  
Я к о в л ев ъ  и  дЪ ти  Р о м а н о в ы , С ер ж а  н тъ  П е т р ъ  
П е к л ю д о в ъ  с ъ  ж е н о ю  и с ъ  с ы н о м ъ , С е к у н д ъ - 
M a io p b  П в а н ъ  С т я ш к и н ъ , ж е н а  е г о  Т а т ь я н а  
С т е п а н о в а , M a io p u ia  в е д о с ь я  Н а з а р ь е в а  с ъ  
с е с т р о ю  М а р ь е ю  Д а н и л о в о й ), с ъ  д о ч ер ь м и  д в у м я , 
с ъ  п л е м я н н и ц е ю  в е д о с ь е ю  Ш е м л к о в о ю , П о р у ­
ч и к ъ  П в а н ъ  Н и л ю г и н ъ н  с ъ  ж е н о ю  и  с ъ  д о ч е р ь ю  
д Ъ в и ц ею  О л ь г о ю , о т с т а в о й  д р а г у н ъ  К н я з ь  М и ­
х а й л а  З в е н и г о р о д с к о й , К в а р т н р м и с т р ъ  Е р м о л а й  
С т я ш к и н ъ  с ъ  ж е н о ю  и  с ъ  с ы н о м ъ  И в а н о м ъ , 
M a io p i .  Е г о р ъ  М а р т ы н о в ъ  с ъ  ж е н о ю  А ф и м ь е ю  
Я к о в л ев о ю  и  с ъ  с ы н о м ъ  С ер гЪ ем ь  и  с ъ  ж е н о ю  
е г о , П о л к о в н и к ъ  Н и к и ф о р ъ  Х о м я к о в ъ , М а ш р ъ  
П в а н ъ  С т я ш к и н ъ , ж е н а  е г о  Т а т ь я н а  С т е п а н о в а , 
П о р у ч и к ъ  С т е п а н ъ  Б а ш е н ъ , П р а н о р щ и к ъ  Е в д о -  
к и м ъ  С т е п а н о в ъ , П р а п о р щ и к а  А л е к с а н д р а  С тр о-  
м и л о в а  дЪ ти, сы н о в ь я : М и х а й л а , Н и к о л а й , д о ч ь  А в ­
д о т ь я  д а  б р а т ъ  р о д н о й  С ергЪ й, П р а н о р щ и к ъ  Ф а д ей  
З е л е н с к о й  с ъ  ж е н о ю , П р а п о р щ и к ъ  С ергЪ й Г р я зе в ъ  
с ъ  ж е н о ю , в д о в а  M a io p u ia  А н и с ь я  Б е зо б р а з о п а ,  
К а п и т а н ш а  Е л е н а  Р о м а н о в а , К а п и т а н  ь Г р и го р ш  
Р а к о в ъ , М а ш р ъ  В а с и л ш  К о л о г р и в о в ъ  с ъ  ж е н о ю ,  
П р а н о р щ и к ъ  К о зм а  Б а р т е н е в ъ , M a io p a  М и хай л а  
М а р т ы н о в а  дЪ ти: Н и к о л а й , С авва; Н а д в о р н а я  С о- 
в Ъ тн н ц а  Г р а б о в а , п ом Ъ щ и ц а  А н н а  Р е п ь е в а , Р е ­
г и с т р а т о р  ь А л ек сЪ й  Д е р т е в ъ , П р а п о р щ и к ъ  К а д ы -  
ш е в ъ , Н а д в о р н а я  С ов Ъ тн н ц а  П р а ск о в ь я  Е р м о л а ев а  
с ъ  с ы н о м ъ , п ом Ъ щ и ц а  Д а р ь я  Х а л а б у р д н н а , П о р у ­
ч и к ъ  П в а н ъ  Л у н и н ъ , П о р у ч и к а  к н я зя  П а в л а  Б о ­
ря г и н ск а го  ж е н а  П р а ск о в ь я  Г а в р и л о в а  с ъ  м ал о-  
л Ъ тп ою  д о ч е р ь ю , П р а н о р щ и к ъ  А н д р е й  и з ъ  д в о -  
р я н ь , д а  о д н о д в о р е ц  ь М и х а й л о  Сл'Ъ пцовы , С ек р е ­
т а р ь  С ергЪ й С в ер ч к о в ъ , с ъ  ж е н о ю  е г о  Н а с т а с ь е ю  
И в а н о в о ю , В а х м и с т р ъ  Я к о в ъ  Ж м а к п н ъ  с ъ  д о ч е р ь ю  
е г о  д Ъ в и ц ею  М а р и н о ю , П р а п о р щ и к ъ  Н и к о л а й  А г а -  
ф о н н и к о в ъ , с ъ  ж е н о ю  и  с ъ  м а т е р ь ю , С е к у н д ъ - 
M a io p b  Л е в ъ  Д у б е н с к о й  с ъ  ж е н о ю , п о д ь я ч ш  и з ъ  
д в о р п и ъ  B a c ib iiii  А г а ф о н н и к о в ъ  с ъ  ж е н о ю , К а п и ­
т а н ш и  М а р в ы  К п р Ъ ев ой  д о ч ь д Ъ в и ц а  А н н а , М а ш р ъ  
П в а н ъ  В е р е в к и н ъ  с ъ  ж е н о ю , С е р ж а н т ъ  Т и м о е ей  
А к с е н т ь е в ь , П о р у ч и к ъ  М а к си м ъ  Д м п т р 1 ев ь , К а п и -  
т а н ъ  М и х а и л е  К и р Ъ ев ь  с ъ  д о ч е р ь ю , П о р у ч и к ъ  
А н д р е й  П а н с ы р е в ъ , К а п и т а н ъ  П в а н ъ  Д м и т р 1 ев ъ , 
П р а н о р щ и к ъ  П в а н ъ  Т у т а е в ъ , П о р у ч и к ъ  Е г о р ъ  М о -  
р е в ъ  с ъ  ж е н о ю  А н н о ю  П е т р о в о й , Г р а ф ъ  Т ав р и л о  
Г о л о в ш гь , М а ю р ш а Е л е н а  В а р ы н а с в а , П о д п о р у ч и к ъ  
А л е к с а н д р ъ  Г л а т к о в ъ , д в о р я н ск а я  ж е н а  П р а ск о в ь я  
П р о с к у р о в с к а я , А р х и т е к т о р ъ  см о л ен ск о й  ш л я х т п ч ъ  
0 е д о р ъ  Я к о в л ев ъ , П о р у ч и к ъ  /Б м а к и н ъ , К а п и т а н ъ  
П в а н ъ  П м ен н н к о в  ь, в дов а  Е л е н а  Ю р а с о в а , д в о р я н ­
ск ая  ж е н а  Н а т а л ь я  Б е к е т о в а , в до в а  П ел а гея  Ш а х -  
м а м е т о в а  и  д о ч ь  е я  д'Ъвйца, о д н о д в о р е ц ъ  П в а н ъ  
Ю р а с о в ь . П р а п о р щ и к и : П в а н ъ  Б у л а н н н ъ , П в а н ъ  
Н е т е с е в ь ,  С т е п а н ъ  1‘о м а н о в ъ : П о д п о р у ч и к ъ  Л ев ъ  
Е р г а к о в ь  с ъ  ж е н о ю , К а п и т а н ъ  А л ек сЪ й  К о зл о в ъ ,  
С е к у н д ъ -M a io p b  И п а ш е в ъ , П о д п о р у ч и к ъ  Н и к о л а й  
д а  Г в а р д ш  К а п р а  л ь  B a c n a iii  К и сел ев ы , п о р у ч и к ъ  
Т ав р и л о  А л ф е р ь е в ь , М а1ор ъ  Н и к и т а  К а с т я е в с к о й  
с ъ  ж е н о ю , К а п и т а н ъ  Т у т а е в ъ  с ъ  ж е н о ю , П о д п о ­
р у ч и к а  В а си л ь я  М и т ь к о в а  д о ч ер и : Н а т а л ь я , М а р ь я ,
сы н о в ь я  А л ек сЪ й , д а  М и х а й л а , да  с в о я ч п п а  ег о  
дЪ виц а П е л а г е я  К в а ш н и н а , С а р а п ск ш  В о е в о д а  В а ­
си л ш  П р о т а с ь е в ъ  с ъ  ж е н о ю  и с ы н о м ъ , П о р у ч и к ъ  
0едор т>  Л е в и н ъ  с ъ  ж е н о ю  и с ъ  с ы н о м ъ  А л ек с Ъ ем ъ , 
эк о н о м и ч е с к о й  К а зн а ч е й  С е к у н д ъ -М а ш р ъ  0 е д о р ъ  
Г р и го р о в ъ  с ъ  ж е н о ю , M a io p u ia  А в д о т ь я  В о з н и ц ы н а  
с ъ  д о ч е р ь ю , в до в ы  двор я н к и : А н н а , д а  П р а ск о в ь я  
П р о с к у р о в с ш я , п о м Ъ щ и к ъ  С ем ен ъ  Л и т о м г и п ъ  съ  
ж е н о ю , П о р у ч и к ъ  И в а н ъ  да  П о д п о р у ч и к ъ  М а к си м ъ  
Т о у з а к о в ы , в до в а  П о д п о л к о в н и ц а  М а р о а  А г а р е в а ,  
о д н о д в о р ч е с к а я  ж е н а  П ел а гея  М ет л и н а , M a io p b  
Г р и г о р ш  З у б а р е в ь  с ъ  ж е н о ю  и с ъ  дЪ тьм и , д в у м я  
с ы н о в ь я м и , с ъ  д о ч е р ь ю  д Ъ в и ц ею , П о р у ч и к ъ  0 е д о р ъ  
Б е к е т о в ъ  с ъ  ж е н о ю  М а р ь ею  Е г о р о в о ю , M a io p u ia  
К а т е р и н а  К о н а б е е в а , д в о р я н с к а я  ж е н а  В а р в а р а  
Т у р г е н е в а , К н я ги н я  А н н а  М у с т а ф и н а , П о д п о р у ч и к а  
Г а в р и л ы  Л ев и н а  ж е н а  с ъ  дЪ тьм и  сы н о в ь я м и :  
Д м и т р 1 ем ъ , Н и к о л а е м ъ , д а  с ъ  д о ч е р ь ю , Г в а р дш  
К а п р а л ы п а  0 е д о с ь я  Е р м о л а е в а  съ  д о ч е р ь ю  в до в о ю  
П р а п о р щ и ц е ю А в д о т ь е ю Ю р ь е в о ю , П о д п р а п о р щ и к ъ  
С т е п а н ъ  П е р е с Ъ к п п ъ  с ъ  ж е н о ю , с ы н о м ъ  Г ав р и -  
л о м ъ , д о ч ер ь м и : К а т е р и н о ю , А г р а ф е н е ю , А н н о ю .  
А в д о т ь е ю ; M a io p b  0 е д о р ъ  К а ш к а р о в ъ , ж е н а  е г о  
с ъ  д о ч е р ь м и  м ал ол Ъ тн ы м и  д Ь т ь м и , и  о д н а  ф р а н ц у ­
ж е н к а , н р о т о к о л и с т ъ  П е т р ъ  П в а н о в ъ  с ъ  ж е н о ю  
Т а т ь я н о ю  Д м и т р ш в о ю  и  с ъ  дЪ тьм и: U p eM iep b -  
M aiop oM b  С ем ен о м ъ  П в а н о п ы м ъ , с ъ  ж е н о ю  Е л и ­
з а в е т о ю  М и х а й л о в о ю , с ъ  с ы н о м ъ  Н е т р о м ъ , н е д о ­
р осл ь  Д м и т р ш  П в а н о в ъ , M a io p u ia  Л у к ер ь я  И в и н а  
с ъ  с ы н о м ъ  А л е к с Б е м ъ , с ъ  д о ч е р ь ю  П е л а г е е ю ,  
В а х м и с т р ъ  М и х а й л а  Б р ю х о в ъ  с ъ  ж е н о ю , п р о к у ­
р о р ш а  М а р е а  А г а р е в а , С е к у н д ъ -М а ш р ъ  Н и к ол ай  
С т е п а н о в ъ  с ъ  ж е н о ю , д в о р я н ск а я  ж е н а  П е л а г е я  
Х о в р и н а , П о р у ч и к ъ  А л ек сЪ й  З у б е ц к о й  с ъ  ж е н о ю ,  
п ом Ъ щ и ц а  А в д о т ь я  Ж е д р и н с к а я , В а х м и с т р ъ  Н и ­
к и т а  Н и к и ф о р о в ъ , п ом Ъ щ и к ъ  Н и к и т а  П о д г о р н о в ъ ,  
Т и т у л я р н ы й  С ов Ъ тн и к ъ  И в а н ъ  П о л з а м а с о п ъ  съ  
с ы н о м ъ  С ер гЪ ем ь , П о д п о р у ч и к а  В а с и л ь я  3°J0Ta_ 
р ев а  ж е н а , к а м ер ъ -л а к е й  Я к о в ъ  В ы д р н п ъ  с ъ  ж е ­
н о ю , П о д п о р у ч и к ъ  А л ек сЪ й  С л Ъ пц овъ  съ  ж е н о ю  
А г р а ф е н о ю  С ер гЪ ев о ю , П о д п о р у ч и ц а  К а т е р и н а  
П л а т ц о в а , П р а п о р щ и ц а  А н н а  Ч у ф а р о в а , л егк ой  
п о л е в о й  к о м а н д ы  П о д п о р у ч и к ъ  П в а н ъ  О б у х о в ъ , 
В а х м и с т р ъ  Я к о в ъ  Ж м а к и н ъ  с ъ  д о ч е р ь ю  М а р и н о ю , 
С е р ж а н т ъ  И в а н ъ  К а ш к а р о в ъ  с ъ з я т е м ъ  А с с е с о р о м ъ  
Н и к и т о ю  1 ев л ев ы м ъ , с ъ  ж е п о ю  е г о  М а т р е н о ю  
М и х а й л о в о ю  и  съ  и х ъ  д о ч е р ь ю  М а р ь е ю , Т и т у ­
л я р н ы й  С овЪ тни к ъ  И в а н ъ  А л ф е р ь е в ъ  с ъ  ж е н о ю ,  
о д н о д в о р ч е с к а я  ж е н а  Д а р ь я  Ч а р ы к о в а , о д н о д в о р ц ы :  
С ем ен ъ  0 е д о р ч у к о в ъ , П е т р ъ  М и т ю р и н ъ , л егк ой  
п о л ев о й  к о м а н д ы  с о л д а т ъ  о д и н ъ , ш т а т н о й  к о м а н д ы  
с о л д а т ъ  д в а , В а х м и с т р ъ  П в а н ъ  С и м о н о в ъ , о д н о -  
д в о р ц е в ъ  ч е т ы р е , п Ъ х о т н ы х ъ  с о л д а т ъ  т р и , ч ет ы р е  
с в я щ е н н и к а , и  о д и н ъ  и з ъ  н и х ь  с ъ  ж е н о ю , п о н а м а р ь  
о д и н ъ , П р а п о р щ и к а  И в а н а  Б у л а н и н а  п р и к ащ и к ъ , 
к а п и т а н а  И в а н а  О со р ги н а  п р и к а щ и к ъ , Г р аф а  
Г ав р и л ы  Г о л о в к и н а  п р и к а щ и к ъ , В а х м и с т р а  Я кова  
Я к у ш к и н а  п р и к а щ и к ъ , л е й б ъ -г в а р д ш  К а п и т а н а  
К н я зя  М и х а й л а  Д о л г о р у к о в а  п р и к а щ и к ъ , п о л к о ­
в н и к а  П е т р а  В о л к о н ск а г о  п р и к а щ и к ъ , К а п и т а н а  
Н и к ол ая  З а г о с к и н а  п р и к а щ и к ъ , в дов ы  А н н ы  
С м аги н ой  дв а  с т а р о с т ы , в до в ы  П е л а г е и  Г р ец о в о й  
п р и к а щ и к ъ  с ъ  ж е н о ю  и  д о ч е р ь ю , К н я ж н ы  М ар ьи  
Д о л г о р у к о в о й  п р и к а щ и к ъ  с ъ  ж е н о ю , к а д е т а  П ет р а  
З а г р я ж с к а г о  п р и к а щ и к ъ , К а п и т а н а  В а си л ь я  Н о в и ­
к о в а  п р и к а щ и к ъ , П о д п о р у ч и к а  Н и к ол ая  З ы б и н а  
п р и к а щ и к ъ , С е р ж а н т а  С ергЪ я М а р т ы н о в а  д в ор ов ой  
ч ел овЪ к ъ , Б р и г а д и р ш и  А г р а ф е п ы  К и с е л е в о й  нри-  
к а щ и к ъ , А р х и т е к т о р а  с м о л ен ск а г о  ш л я х т и ч а  Я ков­
л ев а  д в о р о в ы х ь  д в а  чел овЪ к а, П о р у ч и к а  СергЪя  
Т у х а ч е в с к а г о  п р и к а щ и к ъ , П р а п о р щ и к а  И в ан а
П р и м ь ч а ш я  к ъ  И с т ш ч и  П у г а ч е в с к а г о  К у н т а . 125
Б у л а н и н а  д в о р о в о й  человЪ к ъ , П р а п о р щ и к а  А е а -  
iiaci.ii С ам ор ок ов а  д в о р о в о й  ч ел овЪ к ъ , Г р а ф а  
А н д р ея  Ш у в а л о в а  с т а р о с т а  о д ш г ь , в ы б о р н ы х ъ  
два, С та тск а го  С овЪ тни к а А е а н а с ь я  З у б о в а  
двор ов ой  человЪ къ, M a io p a  Н и л ы  А к и н ф 1ев а  
два п р и к ащ и к а  и о д и н ъ  к у ч е р ъ , К о л л еж ск о й  
А с с е с о р ш и  К а т ер и н ы  Б а х м е т о в о й  д в о р о в о й  ч ел о ­
вЪкъ, Ш т ы к ъ -Ю н к е р а  А б л я зо в а  у п р а в и т е л ь , П о л ­
ковника С т еп а н а  Е р м о л а ев а  п р и к а зч и к ъ , К а п и т а н а  
Н и кол ая  Б о л о д и м и р о в а  д в о р о в о й  ч ел овЪ к ъ , С т а т с ­
каго С овЪ тника И в а н а  Е р м о л а ев а  п р и к а зч и к ъ , 
С ек у п дъ -M a io p a  А л ек с а н д р а  С ол ов ц ов а  д в о р о в о й  
ч еловЪ к ъ , и н о з е м е ц ъ  И в а н ъ  М и л л ер ъ , А р х и т е к т о р а  
Н асилья Б а ж е н о в а  зем ск о й , Г еп ер а д ы и и  Е к а т е р и н ы  
А св а ш ев о й  п р и к а щ и к ъ , С ер ж а н т о в ъ  А н д р е я  да  
И в а н а  Л ев и н ы х ъ  п р и к ащ и к ъ  с ъ  ж е н о ю , дЪ вицы  
А н н ы  да  М ар ьи  Я зы к о в ы х ъ  п р и к а щ и к о в а  ж е н а ,  
н о в о к р ещ ен ы х ъ  два , Н а д в о р н о й  С овЪ тни ц ы  П р а ­
сковьи  Е р м о л а ев о й  к р е с т ь я п и н ъ , К о л л еж ск а г о  А с ­
е ссо р а  П ет р а  Х л Ъ бн и к ова к р е с т ь я н и н у  К а п и т а н а  
Н асилья Н о в и к ов а  к р ест ь я н н н ъ , П од п о л к о в н и к а  
С теп ан а  Е р м о л а ев а  к р ест ь я н н н ъ , о д и н ъ , ж ен к и  
двЪ, С татск аго  С овЪ тника А е а н а с ь я  З у б о в а  к р е­
с т ь я н и н у  д'Бвицы  О льги Н а з а р ь е в о »  к р е с т ь я п и н ъ .
В ъ  С и м б и р с к о м ъ  у Ъ з д Ъ  убит ы  до 
смерти: П о л к о в н и ц а  в до в а  М ар ь я  Т е п л о в а . п о -  
мТнцица в до в а  Д о м н а  П о сп Ъ л о в а , с е с т р а  ея  
М и л н ти н ск аго  д в о р я н и н а  Я к ова А г н е н о в а  ж е н а  
У лья н а А л ек с а н д р о в а , П о д п о р у ч и к ъ  И в а н ъ  М а- 
н а х т и н ь , М аш р ъ  П асн лш  А р и с т о в ъ  с ъ  д о ч ер ь ю  
дЪ виц ею , п о м Ь щ и ц ы  в дов ы  П р а ск о в ь я , А н н а  
П ет р о в ы  д о ч ер и  Н а с а к и н ы , С и м би р ск аго  б а т а .ч о и а  
П ол к ов н и к ъ  и  К о м е п д а п т ъ  А н д р е й  Р ы ч к о в ъ , 
зк о п о м и ч еск о й  К а зн а ч е й  П о р у ч и к ъ  Т и ш и н ъ  с ъ  ж е ­
н ою  и два  м ал ол Ъ тн ы хъ  сы н а , э к о н о м и ч еск о й  к р е ­
ст ь я н н н ъ  А л ек с а н д р ъ  В а с и л ь е в у  П одп ол к ов н и к а . 
В аси л ш  Я зы к о в ъ , М а ш р ъ  А л ек с а н д р ъ  Р о д ш н о в у  
П одп ол к ов н и к а  Н и к и т ы  Ф и л о с о ф о в а  п р и к а зч и к ъ  
B a c ib iin  Е р о еЪ ев ъ , п о дп о л к о в н и к а  П е т р а  З и -  
м и н ск аго  п р и к а зч и к ъ  Т н м о е ей  М и х а й л о в у  ф а б р и ­
к а н т а  В о р о н ц о в а  ф о р м о в а л ь щ и к ъ  А л ексЪ й  А др1а- 
н о в ъ .
В ъ  г о р о д Ъ  П е т р о в с к и  убит ы  до 
смерти: В о е в о д ск о й  Т о в а р и щ у  С ек у н д ъ -М а ш р ъ  
Б у т к е в и ч у  т е щ а  е г о  М ар ь я  И в а н о в а , С ек р ета р ь  
Л у к а  Я к о в л ев ъ  с ъ  ж е н о ю  М а р ь ею  М и х а й л о в о ю  и 
съ  сы н о м ъ  П е т р о м у  ш т а т н о й  к о м а н д ы  б а р а б а н -  
щ икъ И в а н ъ  Х о м у т и н и к о в ъ , п а х а т и о й  с о л д а т ъ  
Н гн а т ш  Н о ш к и н у  с о л д а т а  Х р у л е в а  ж е н а  А в д о ть я  
В аси л ь ев а . Въ упздгь: П о д п о л к о в н и ц а  в дов а  И р и н а  
Н и к и т и н а  д о ч ь  Д у р а с о в а , К а п и т а н а  Н и к ол ая  
К о п т е в а  с ы н ъ  м л а д е н е ц ъ  Л е в ъ , К о р н е т ъ  М и х а й л о  
Ш и л ь н и к о в ъ  съ  ж е н о ю  П р а ск о в ь ею  М а к а р о в о ю ,  
и м ал олЪ тн ы й  с ы н ъ  Г р и го р ш , С е р ж а н т а  С ам сон а  
К а р а к о зо в а  ж е н а  Е к а т е р и н а , M a io p u ia  в дов а  
А н и сь я  Б е з о б р а з о в а , п ом Ъ щ и к н: Н и к о л а й  да  
В аси л ш  К и с е л е в ы , п р и к а зч и к ъ  и х ъ  А е а н з с ш  С ем е­
н о в у  п о м Ъ ц ш к ов ъ  Г р и го р ь я  д а  И г н а Н я  К и с е л е -  
в м х ъ  п р и к а зч и к ъ  С т е п а н ъ  М а т в Ъ е в у  П р а п о р щ и к ъ  
И в ан ъ  Я к о в л ев ъ , П р а п о р щ и к ъ  Т а в р и л о  В л а сь ев ъ , 
П р а п о р щ и к ъ  Н и к о л а й  Ч е м о д у р о в ъ , П о д п о р у ч и к ъ  
0 е д о т ъ  Б е к е т о в ъ  с ъ  ж е н о ю  М а р ь е ю , К а п и т а н а -  
и о р у ч и к а  0 е д о р а  М е й с а  ж е н а  С о ф ь я , П о р у ч и к а  
Б а х м ет ев а  к р е с т ь я п и н ъ  И в а н ъ  И в а н о в у  п а х а т н о й  
со л д а т ъ  0 а д е й  С к а п и н ц о в у  м а л о р о сЫ я н и н ъ  И в а н ъ  
О зер ец к о й .
В ъ  К  о з ь м о д е м ь л н е к о м ъ  у Ъ з д Ъ  убит ы  
до смерти: с в я щ е ш ш к о в ъ  д в а , д ь я к о н о в ъ  два , 
д ь я ч ек ъ  о д и н ъ , с е м п н а р и с т ъ  о д и н ъ .
В ъ  II е р м с к о м ъ  у Ъ з д Ъ  убит ы  до смерти: 
Е к а т е р и н б у р г с к а г о  вЪ дом ства: К а н и т а н ъ  В о п н о в ъ ,
П о д п о р у ч и к ъ  Н о с о х о в ъ , с о л д а т ъ  о д и н ъ ; Ю го в -  
ск и х ъ  за  п одо  въ  у п р а в и т е л ь  Ш и х т м е й с т е р ъ  Я к о в ­
л е в ъ , У н т е р ъ -Ш н х т м е й с т е р ъ  Б а х м а н у  К н я зь  М и -  
х а й л а  М и х а й л о в и ч а  Г о л и ц ы н а  п р и к а зч и к ъ  М и х а й л о  
К л ю ч н и к о в у  п о д ь я ч ш  В а с и л ш  К л е с т о в ъ , п и т е й ­
н ой  п р о д а ж и  ц Ъ л о в а л ь н и к ъ  о д и н ъ , Г р а ф а  Р о м а н а  
Л а р ю н о в и ч а  В о р о н ц о в а  Я г о ш и х и н с к а г о  завох^1 
У н т е р ъ -Ш и х т м е й с т е р ъ  М а н а к о в у  Священники: 
В а с и л ш  К о з м и н ъ , AniiKiii Б о р и с о в ъ , Р о д ш н ъ  
Л е о н т ь е в ъ , д ь я ч е к ъ  И в а н ъ  П о п о в у  д ь я ч ек ъ  И лья  
П е т р о в у  э к о н о м и ч е с к и х ъ  д'Ьлъ к о п ш е т ъ  П е т р ъ  
К у р б а т о в ъ , А т а м а п ъ  К о л е с п и к о в ъ , о т с т а в н о й  
К а п р а л ъ  Л у к ь я н ъ  О м ел ь я н о в ъ , Ю г о в с к и х ъ з а в о д о в ъ  
п л а в и л ь щ н к ъ  К о з м а  О р л о в ъ . П уш к а р и . Д е м н д ъ  
С о ч и н ъ , Н н к и ф о р ъ  С о в и н ъ , эк о н о м и ч е с к о й  к р е с т ь я ­
н и н а  A.niMniii К а р м а н о в ь , к р е с т ь я н н н ъ  Т ав р и л о  
Т р е г у б о в у  К н я зя  Г о л и ц ы н а  к р е с т ь я п ъ  ч е т ы р н а д ­
ц а ть  ч ел овЪ к ъ , Г р а ф а  С т р о го н о в а  к р е с т ь я п ъ  т р и  
человЪ ка. Г о с у д а р с т в е н н ы х ъ :  к р е с т ь я п и н ъ  Е г о р а  
З у е в ъ  и  е щ е  сем ь  ч ел ов Ъ к ъ , с о т н п к ъ  Я к о в ъ  и 
к р е с т ь я п и н ъ  М и х а й л а  П о п о в ы , к р е с т ь я п и н ъ  
С о ф р о н о в ъ , Е р м о л а й  М Ъ д ен п к о в ь , 0 е д о р ъ  Б у р ­
к о в ы  И в а н ъ  О с е т р о в ь , к р е с т ь я н н н ъ  Е р м а к о в ъ  н 
е щ е  д в а  чел овЪ к а, к р е с т ь я н с к а я  дЪ вка.
В ъ  г о р о д Ъ  С т  а в р  о п о л Ъ  убит ы  до см ерт и: 
Б р и г а д и р ъ  и  С т а в р о п о л ь ск о й  К о м е н д а н т ъ  И в а н ъ  
ф о н ъ - Ф е г е з а к ь , В о е в о д с к о й  Т о в а р п щ ъ  Н а д в о р н ы й  
С ов Ъ тн и к ъ  С ергЪ й  М и л к о в и ч ъ , С ек р ет а р ь  С ем ен ъ  
М и к л я ев ъ . С т а в р о п о л ь ск а г о  б а т а л ю н а  С е к у н д ъ -  
M a io p b i: П а в е л ъ  А л а ш с е в ъ , А л ек сЪ й  К а р а ч е в ъ ,  
Н и к и т а  С е м е н о в у  К а п и т а н ы ;  Г р и г о р ш  К а л м ы ­
к о в у  П е т р ъ  Л а б у х и п ъ . П оручики: А о а н а с ш  С ем е­
н о в у  Д м и т р ш  Н о в о к р е щ е н о в ъ . П рапорщ ики: 
Я к о в ъ  Д в о р я н и н о в ъ , В а с и л ш  Т р о ф и м о в у  О е д о р ъ  
П о п к о в у  В а с и л ш  П л е ш и в ц о в ъ ;  Л ек а р ь  И в а н ъ  
Финку В ъ упздп ,: о т с т а в н ы е :  С е к у н д ъ -М а ш р ъ  
А р т е м ш  Б е р е ж н е в ъ . П рапорщ ики: Ф и л а т ъ  С т р у й -  
ск о й , П е т р ъ  П о л я к о в ъ ; П о д п р а п о р щ и к ъ  П е т р ъ  
Т у р г е н е в ъ  с ъ  с ы н о м ъ  Н в а н о м ъ , С е р ж а н т ъ  М и ­
х а й л о  К у л ы г и п ъ . С т а в р о п о л ь с к а г о  б а т а л ю н а  Сер­
ж анты: П в а н ь  С в Ъ н ш и к ов ъ , B a c ii . i i i i  Г у щ и н у  
Я к о в ъ  П е т р о в у  М и х а й л о  С а п у ш к н н ъ , С ем ен ъ  
Л ьв ов ъ ; П о д п р а п о р щ и к ъ  И в а н ъ  О о м и н ъ , к а п р а л ъ  
Л у к а  М а т в Ъ ев ъ . Солдаты: И г п а т ш  Б у т о р н п ъ ,  
Ф р о л ъ  Б е р д н я к о в ъ , П е т р ъ  В а г п п ъ , М и т р о ф а н ъ  
М у х а н о в с к ш , Н и к и т а  К о з л о в ъ , В а с и л ш  Г р и г о р ь е в у  
Г р и г о р ш  К о л е с н и к о в у  A e a n a c n i  К о н д у к о в ъ , T y p iii  
У л ь я н о в у  д е н ь щ и к ъ  М а к с и м у  А н д р е е в ъ ;  с т а в р о ­
п о л ь ск а г о  д у х о в н а г о  п р а в л е ш я  к о п ш е т ъ  В а с н л ш  
Т а т л и н у  Дворовы е люди: п р а п о р щ и к а  Ф и л а т а  
С т р у й с к а г о  Е л и з а р ъ  С е м е п о в ъ , п о м Ъ щ и ц ы  А г р а ­
ф е н ы  С т р ек а л о в о й  Е г о р ъ  Г о р о х ъ , О с и л ь  А л е к с а н ­
д р о в у  п о м Ъ щ и ц ы  П р а ск о в ь и  Ч е м е с о в о й  И в а н ъ  
М и х а й л о в у  я с а ч н о й  к р е с т ь я н н н ъ  О с и п ъ  З в о н а ­
р е в у  р а з н о ч и н е ц ъ  М и х а й л а  В а с и л ь е в у  С т а в р о ­
п о л ь с к а г о  К а л м ы ц к а г о  к о р п у с а :  Р о т м и с т р ъ  Н и к а -  
н о р ъ  Б у р а т о в ъ , с о л д а т ъ  И в а н ъ  Ш о н б о .
Н  и я г е г о р о д с к о  й г у б е р н 1 и  и в ъ Н и ж е г о -  
р о д с к о м ъ  у Ъ з д Ъ  убит ы  до см ерт и: Г р а ф а  Н и ­
к ол ая  Г о л о в и н а  п р и к а зч и к ъ  А л ек сЪ й  Т е т е е в ъ  с ъ  
ж е н о ю  Н а с т а с ь е ю , б р а т ь  е г о  И в а н ъ  Т е т е е в ъ  с ъ  
с ы н о м ъ  В а с и л ь е м ъ . Выборные: А н д р е й  К и р е е в у  
И в а н ъ  О а д е е в ъ , к р е с т ь я п и н ъ  П а в е л ъ  К о р д ю к о в ъ , 
Н Ъ м е ц ъ  о д и н ъ , Ф р а п ц у з ъ  о д и н ъ , А р т и л л е р ш  К а п и ­
т а н а  К н я з я  П е т р а  Д а д й ш а  п р и к а зч и к ъ  П е т р ъ  К у -  
ч и н ъ  с ъ  ж е п о ю  Д а р ь е ю .
В ъ  г о р о д Ъ  А л а т ы р Ъ  убит ы  до смерти: 
П р е м 1е р ъ -М а ш р ъ  Р о м а н ъ  Г р а б о в ь  с ъ  ж е н о ю  К а ­
т е р и н о ю , К о л л е ж с к о й  А с с е с о р ъ  Г а л а к т ш н ъ  К л я -  
п н к о в у  зем л ем Ъ р ъ  П о д п о р у ч и к ъ  0 е д о р ь  В и ш н я -  
к о в ъ  с ъ  ж е н о ю  А н н о ю  и б р а т о м ъ  е г о  д в о ю р о д -
1 2 6 П р и м ь ч а н ш  к ъ  И с т о р ш  П у г а ч е в с к а г о  Б у н т а .
н ы ю  в е д о р о м ъ  П р о к о ф ь е в ы м ^  С ек р ет а р ь  В а с и -  
.ii ii П о п о в а . с ъ  ж е н о ю  А в д о т ь е ю  И в а н о в о ю , 
с ъ  дЪ тьм и  д о ч е р ь м и  В а р в а р о ю , Г л а ф и р о ю , съ  
сы н о м  ь А л ек с Ъ ем ъ  и  м а т е р ь ю  М а т р е н о ю  В а ­
си л ь ев о ю ; п р о т о к о л п с т ъ  М атв Ъ й  Л е о н т ь е в ъ  съ  
ж е н о ю  М а р ь е ю , с ъ  дЪ тьм и: сы н о м  ь Н и к о л а е м ъ , 
д о ч е р ь м и  А н н о ю  и А л ек с а н д р о ю ; К а п и т а н ъ  И в а н ъ  
Н е д о р о с т к о в ъ  с ъ  ж е н о ю . Ш т а т н о й  к о м а н д ы  с о л ­
д а т ы : А л ек сЪ й  З е н к и п ъ , Т и м о е е й  З а п ы л и х и н ъ .  
Въ ^»ьз<Ъь: П р о к у р о р ъ  В а с и .и и  К р и в ск о й , К а п и т а н ъ  
Н и к о л а й  Л и х у т и н ъ  с ъ  ж е н о ю  А н н о ю  И в а н о в о ю , 
С е р ж а н т ъ  И в а н ъ  Л ю б о в ц е в ъ , M a io p m a  в е д о с ь я  
Н а з а р ь е в а , К а п и т а н ъ  П е т р ъ  З у б а т о в ъ , и зъ  д в о р я н ъ  
к а н р а л ъ  А л е к с а н д р ъ  З и н о п ь с в ъ , М а ш р ъ  С ем ен ъ  
М а р к о в ъ , и з ъ  д в о р я н ъ  к а п т е н а р м у с ъ  А е а н а с ш  
А н а н ь и н ъ , П р а н о р щ п к ъ  В а сп л ш  М е щ е р и н о в ъ , п о ­
м Ъ щ и ц а П р а ск о в ь я  Т Ъ л еги н а , п о м Ъ щ и ц а  в до в а  
А в д о т ь я  Т и м а ш е в а , П о л к о в н и к а  в е д о р а  В о л к о в а  
с в о я ч е н и ц а  Т а т ь я н а  И в а н о в а , и р а п о р щ н к ъ  В а с п л ш  
М е р т в а г о  с ъ  ж е н о ю  П е л а г е е ю  И в а н о в о ю , М а ш р ъ  
Б о р и с ъ  М е р т в а г о , в а х м и с т р ъ  А н д р е й  Н а з а р ь е в ъ ,  
К а п и т а н ъ  А л ек сЪ й  М а т ц ы н е в ъ  съ  ж е н о ю  М а р и ­
н о ю  А л ек с Ъ ев о ю , К о л л е ж с к а г о  А с с е с о р а  И в а н а  
М а ч а в а р 1я н о в а  с в о я ч е н и ц а  Н и н а  Е г о р о в а , э к о н о -  
м и ч еск а го  К а з н а ч е я  К н я з ь  В а си л и я  Т у р к и с т а н о в а  
ж е н а  И р и н а  Б о р и с о в а .
П р и  э к о н о м и ч е с к о м ъ  в и н о к у р е н н о м ъ  
з а  в о д  Ъ: Прапорщики: А л ек сЪ й  Г е д е е в ь  с ъ  ж е н о ю  
Е л е н о ю  Р о м а н о в о ю , В а с и .и и  Д у р о в ь  съ  ж е н о ю  
А в д о т ь е ю  В а с и л ь е в о ю , н о м о щ п н к ъ  С ергЪ й Б Ъ д а у -  
р о в ь  с ъ  ж е н о ю  А л е к с а н д р о ю  П ет р о в о ю : П о р у ч и к а  
С аввы  О с т р е и е в а  ж е н а  А н н а  Е г о р о в а , А с с е с о р а  
М а ч а в а р 1 а н о в а  д о ч ь  дЪ в и ц а  Ф а н н а  И в а н о в а , п л е -  
м я н н и к ь  е г о  Н и к о л а й  Г а в р и л о в ъ , н н в а л и д п а го  С е-  
к у н д ъ -M a io p a  Ч е б о т а р е в а  ж е н а  А н н а  И в а н о в а , м а т ь  
ея  А в д о т ь я  Г е д е е в а , п л ем я н н и ц а  ея  дЪ вица М ар ья  
Т у р к м а н о в а , А р д а т о в с к о й  д в о р ц о в о й  в о л о ст и  у п р а ­
в и т ел ь  С е к у н д ъ -М а ш р ъ  М и х а и л а  Н е л и д о в ъ , П о р у ­
ч и к ъ  И в а н ъ  С м ол к овъ  съ  ж е н о ю  А ф и м ь е ю  И в а ­
н о в о ю , м а т ь  е г о  M a io p iu a  Д а р ь я  Н и к и т и н а , п р а ­
п о р щ и к а  Д м итр 1я  Ж м а к н п а  ж е н а  А н и с ь я  А н д р е е в а ,  
M a io p a  Р а с т р и г и н а  ж е н а  А в д о т ь я  К о зм п н а , м а т ь  
е г о  П р а ск о в ь я  М и х а й л о в а ; дЪ ти  е г о , д о ч ер и : И р и н а , 
в е д о с ь я ,  О ек л а . П о р у ч и к ъ  А н д р е й  С а в р а со в ъ  съ  
ж е н о ю  А ф и м ь е ю  М а т в Ъ ев о ю , т е щ а  е г о  А н н а  К и ­
р и л о в а , д в о р я н и н ъ  Е г о р ъ  П а з у х и н ъ  съ  ж е н о ю  
М а р ь е ю  А л ек сЪ ев о ю ; дЪ ти  его : сы н а . А л ек сЪ й , д о ­
чери: А н н а , Е л и за в е т а ;  д в о р я н и н а  в е д о т а  З а х а -  
р н н а  д о ч ь  дЪ виц а Т а т ь я н а , н ом Ъ щ и к а  И в а н а  С ал­
м а н о в а  т е щ а  А в д о т ь я  А е а п а с ь е в а , ж е н а  А к у л и н а  
Л у к ь я н о в а , с ы н ъ  е г о  Н и к о л а й , д в о р я н и н ъ  А о а н а -  
c ii i  Я х о н т о в ъ  с ъ  ж е н о ю  Д о м н о ю  Н и к и т и н о ю ; дЪ ти  
и х ъ , с ы н ъ  С т е п а н ъ , д о ч е р и  П е л а г е я , Д ар ь я ; д в о -  
р л п и п ъ  в е о н е м п т ъ  Я х о н т о в ъ  съ  ж е н о ю  Е к а т е р и ­
н о ю  С ем ен о в о ю ; дЪ ти  и х ъ , сы н о в ь я : Д м и т р ш , Н а -  
в е л ъ , д о ч ер и : А в д о т ь я , А к у л и н а , т е щ а  А в д о ть я  
А н т о н о в а ;  к а н р а л ъ  И в а н ъ  С а л м а н о в ъ , К а п и т а н ш а  
в до в а  А н н а  Б р ю х о в а . Д в о р я н ск а я  ж е н а  П р а ск о в ь я  
Т ел Ъ ги н а , П о р у ч и к ъ  И в а н ъ  А л а б и н ъ , с о л д а т ъ  В а -  
с и л ш  Ш е б а л и н ъ , П р а п о р щ и к ъ  Г р и г о р ш  К у р о -  
Ъ дов ъ  с ъ  ж е н о ю  А н н о ю  И в а н о в о ю , Д в о р я н к а  П р а ­
ск ов ь я  А п р а к с и н а , К а п и т а н ш а  в д о в а  А в д о т ь я  Б р ю ­
х о в а , К а п и т а н ш а  в дов а  А р и н а  А л е н и н а , п ом Ъ щ и ц а  
В а р в а р а  В а с и л и с о в а , К а п и т а н ъ  Н и к о л а й  С т р а х о в ъ , 
м а т ь  е г о  в д о в а  п о р у ч и ц а  Д о м н а  Д а н и л о в а , п ом Ъ -  
щ и к ъ  В а с и .и и  А и р а к с и н ъ  с ъ  ж е н о ю  А н и с ь е ю  Д м и -  
TpieBOK), с ы н ъ  е г о  П р а п о р щ и к ъ  А л ек сЪ й , И р а п о р -  
щ и к ъ  И в а н ъ  А ш а ш ш ъ  с ъ  ж е н о ю  А в д о т ь е ю  М е ­
н о в о ю . в дов а  п ом Ъ щ и ц а  А г а еь я  Т а х т а р о в а , К а п и ­
т а н  ь И в а н ъ  Л я х о в ъ  К а п и т а н а  И в а н а  П о л у м о р д в и -  
н он а с ы н ъ  М и х а и л а , П р а п о р щ и к ъ  И в а н ъ  А н ц ы ф о -
р о в ъ  с ъ  ж е н о ю  А н н о ю  Р о м а н о в о ю , дЪ в и ц а В Ъ ра  
Д а н и л о в а , в до в а  М ар ья  Д а н и л о в а , П о д п о л к о в н и ц а  
в д о в а  П р а ск о в ь я  К и ш е н с к а я , с ы н ъ  ея  М а ш р ъ  Н и ­
к о л а й , м ал ол Ъ тп оп  А  врам ъ, Д в о р я н ск а я  ж е н а  в до в а  
А н и с ь я  Н е р о н о в а , с ы н ъ  ея  П о р у ч и к ъ  И в а н ъ  с ъ  
ж е н о ю  П р а с к о в ь е ю  А н д р е е в о ю , Г в а р д ш  П р а н о р -  
щ и к ъ  И в а н ъ  С т еч к и н ъ  сь  ж е н о ю  В а с и л и с о ю  П е т ­
р о в о ю , п ом Ъ щ и к ъ  Е ф и м ъ  Н е р о н о в ъ , дЪ ти  е г о , с ы н ъ  
А л ек сЪ й , д о ч ер и : Н а т а л ь я , А н н а , М ав р а; пом'Ъ- 
Щ нца в е д о с ь я  Л а п т е п а , П р а п о р щ и к ъ  Г р и го р ш  Н е -  
в'Ъровъ, П р а п о р щ и к ъ  Г p u ro p i Н а г а т к и н ъ  с ъ  ж е ­
н о ю  Ф ек л о ю  В а си л ь ев о ю ; дЪ ти: с ы н ъ  П е т р ъ , д о ч ь  
дЪ в и ц а  А к у л и н а ; П р а п о р щ и к ъ  А н д р е й  Т е р е п п и ь ,  
п о м Ъ щ и ц а  А в д о т ь я  В а р м п а е в а , П р а п о р щ и к ъ  В а с и -  
л ш  Т е р е п и н ъ , С е р ж а н т ъ  К о зм а  Т е р е н и п ъ , д в о -  
р я п к а  П р а ск о в ь я  Г р и го р ь ев а , д в о р я п к а  П р а ск о в ь я  
И в а н о в а , со л д а т ск а я  ж е н а  А н н а  в с и н о в а , п ом Ъ ­
щ и к ъ  к н я зь  А р т а м о п ь  Ч е г о д а е в ъ  с ъ  ж е н о ю  Н а -  
т а л ь е ю  И в а н о в о ю . П р а п о р щ и к и : в е д о р ъ  и  Б о р и съ  
Б р ю х о в ы , П о р у ч и ц а  в до в а  П р а ск о в ь я  Б р ю х о в а , С ер ­
ж а н т ъ  С ергЪ й А н а н ь и н ъ  с ъ  ж е н о ю  М а р ь е ю  В а ­
с и л ь е в о ю , д о ч ь  е г о  Н а д е ж д а ;  к а н ц е л я р н с т ъ  в е д о р ъ  
К р ю к о в ск о й , П р а п о р щ и к ъ  А л е к с а н д р ъ  Г р я зн о в ъ , 
д в о р я н и н ъ  З у р а б ъ  Д а в ы д о в ъ , с л у ж и т е л ь  е г о  Я к о в ъ  
А н д р е е в ъ , П р а п о р щ и к ъ  и з ъ  г р у з и н ъ  Е в с с в ш  С е­
м е н о в !., к а н ц е л я р н с т ъ  М и х а й л о  С ок о л о в ск о й , п и ­
са р ь  Н и к и т а  В Ъ р и н ъ , П р а п о р щ и к ъ  I! а с ил in  Т и м а -  
ш е в ъ  с ъ  ж е н о ю  К а т е р и н о ю  А н т о н о в о ю , д о ч ь  его  
дЪ в и ц а Е л и с а в е т а , п ом Ъ щ и ц а  М а р ь я  П у ч к о в а , К а -  
н и т а н ъ  Я к о в ъ  Б у р ц о в ь , П о д п о р у ч и к ъ  В а с и .и и  Ш а -  
л и м о в ъ  съ  ж е н о ю  А к у л и н о ю  И л ь и н о ю , iip ieM b iim . 
дЪ вка А н н а , У  н и в е р с и т е т с к а г о  У ч и т ел я  Г р а ч ев ск а г о  
д о ч ь  ВЪ ра, д в о р я н и н ъ  Д м и т р ш , П а с м у р о п ъ  с ъ  ж е ­
н о ю  И р и н о ю  в е д о р о в о ю ;  К а п и т а н ъ  М и х а й л о  А ш а -  
н п п ъ , К а п и т а н ш а  П р а ск о в ь я  П а в л о в а , с ы н ъ  ея  
К а п и т а н ъ  В а с и .и и , ег о  с ы н ъ  с е р ж а н т ъ  в е д о р ъ ;  
П р а п о р щ и к ъ  B a c in ik  Ш и ш к и н ь , ф у р ь е р ъ  В а с и л и  
Б а б у ш к и н ъ  с ъ  ж е н о ю  М а р в о ю  И в а н о в о ю  и д о ч ь  
е г о  Е л и са в ет а ; П о р у ч и к ъ  А л е к с а н д р ъ  З и м ш ш с к о й  
с ъ  ж е н о ю  А в д о т ь е ю  Г р и го р ь ев о ю , П р а п о р щ и к ъ  В а ­
силии К о ш к и н ъ , П р а п о р щ и к ъ  В а с и л ш  З и м ш ш с к о й  
с ъ  ж е н о ю  M ap iaM oio  В а с и л ь е в о ю , М а ш р ъ  Н и к и ф о р ъ  
Ю р а с о в ъ , П р а п о р щ и к ъ  С ем сп ъ  Ю р а с о в  ь с ъ  ж е н о ю  
Т а т ь я н о ю  М о и с е е в о ю , д в о р я н ъ  д в а  человЪ ка: о д и н ъ  
м у ж е с к а г о , а  д р у г о й  ж е п с к а г о  п ол а; К н я зь  Б о р и с ъ  
Д и в Ъ ев ъ , П о д п р а п о р щ п к ъ  Е ф и м ъ  Ш у к и н ъ , п р о ­
т о к о л и с т а  М атвЪ я Л е о н т ь е в а  м а т ь  И р и н а , Д а н и л ы  
К у т к и н а  ж е н а  А н н а  в е д о р о в а ,  с т а р о с т а  Т и м о е е й  
в е д о т о в ъ , С е к у н д ъ -M a io p a  А н д р е я  К и к и н а  с т а р о ­
с т а  в е д о р ъ  Т а в р и л о в ъ .д еся т ск о й  в е д о р ъ  А г а ф о н о в ъ .  
п ом Ъ щ п к а А л ек сЪ я  С Ъ ч ен ов а  п р и к а зч и к ъ  З а х а р а .  
А н д р е е в ъ , M a io p a  И в а н а  Н р о т а с ь е в а  п р и к а зч и к ъ  
П е т р ъ  В а си л ь ев а ., п ом Ъ щ п к а  П е т р а  П а з у х и н а  
с т а р о с т а  А п д р е й  А л е к с е в ъ , п ом Ъ щ и к а  И в а н а  
А н а н ь и н а  с т а р о с т а  в е д о р ъ  И в а н о в ъ . Крестьяне: 
М а к а р ъ  б е д о р о в ъ ,  А н д р е й  Н и к ол аев а .; п ом Ъ щ п ц ы  
В а р в а р ы  Я зы к о в о й  д в о р о в о й  ч ел овЪ к ъ  Е в д о к и м ъ  
Ф и р с о в ъ , п ом Ъ щ п к а  Н и л ы  П а н о в а  к р е с т ь я п и н ъ  
А н д р е й  в е д о р о в ъ , С е к у н д ъ -M a io p a  А ф а н а с ь я  Д а ­
в ы д о в а  д в о р о в ы е  л ю ди : П р о к о ф е й  П р о х о р о в ъ ,  
С т е п а п ъ  Д а н и л о в ъ : А р за м а с с к а я  к у п е ц к а я  ж е н а  
М ар ь я  в е д о р о в а ,И о л к о в н и к а в е д о р а  В о л к о в а  п р и к а з-  
ч п к ъ  И в а н ъ  К о з м н н ъ , с ы н ъ  е г о  Е в г р а ф ъ ; н ом Ъ щ и к а  
А лексЪ я Б а х м е т е в а  п р и к а зч и к ъ  И в а н ъ  П е т р о в ъ  съ  
ж е н о ю  в е д о с ь е ю  Р о м а н о в о ю , Г е н е р а л ъ -M a io p a  и 
К а в а л е р а  М и х а й л ы  К р е ч е т п и к о в а  д в о р о в о й  ч ел о ­
вЪ къ М а к си м ъ  Л е о н т ь е в ъ ;  с т а р о с т а  К а р п ъ  И в а -  
пова>; А р ти л л ер 1и  П о д п о л к о в н и к а  Л ь в а  П у ш к и н а  
д в о р о в о й  ч ел овЪ к ъ  С ем ен ъ  И в а н о в ъ , Г е н е р а л ъ -И о -  
р у ч и к а  И в а н а  Л е в а ш е в а  п р и к а зч и к ъ  в е д о р ъ  Л о г и -  
п о в ъ  с ъ  ж е н о ю  Т а т ь я н о ю  в е д о р о в о ю  и  с ъ  д о ч е р ь ю
П р и м в ч а ш я  к ъ  И с т р ш  П у г а ч е в с к д г о  Б у н т а . 127
Е л и сав етою : Е ф и м ъ  И в а н о в у  А в е р ь я н ъ  Б о р и с о в у  
П одп ол к ов н и к а  Г р и го р ь я  Б а х м е т е в а  в ы б о р н о й  А л е ­
ксЪй И г н а т ь е в у Г в а р д ш  к а п р а л а  Е г о р а  К р о т к а г о  
человЪ къ М и х а й л о  Е г о р о в ъ , К а п и т а н а  А л ексЪ л  
М а т ц ы н ев а  п р и к а зч и к ъ  Д ем ен тШ  Д м и т р 1 ев ь , С е-  
к у н д ъ -M a io p a  П е т р а  А к и н ф 1 ев а  п р и к а зч и к ъ  А л е -  
к са н д р ъ  В а с и л ь е в ы  Экономическою ведомства 
крестьяне: П р о к о ф ш  А ф а н а с ь е в ъ , И в а н ъ  В о л о д и -  
ан р овь , М и х ей  Я к овл ев ъ ; П о л к о в н и к а  К н я з ь  А л е -  
к с а н д р ъ О д о е в с к а г о  п р и к а зч и к ъ  Г р н го р ш  Л е б е д е в у  
пом Ъ щ ика А л е к с а н д р а  З и м ш ш с к а г о  п р и к а зч и к ъ  
Н и к и т а  М о и с е е в ъ  съ  ж е н о ю  И р а ск о в ь ею  А н д р е е ­
вой), Б р и г а д и р а  1ев л ев а  п р и к а зч и к ъ  С т е п а н ъ  С ем е­
н о в у  со л д а т ск а я  ж е н а  П ек л а  С ем ен о в а , Графа 
ИвонпИетровича Салтыкова: ш т у ц м е й с т е р ъ  И в а н ъ  
Ш т е н с ш г ь , п р и к а зч и к ъ  А н т о н ъ  Д р о з д о в ъ , с т а р о ­
ст а  А н к у д и н ъ  А ек л и ст о в ъ , п р и к а зч и к ъ  Н и к и т а  
А л ы м о в ъ  съ  ж е н о ю  и съ  д о ч ер ь ю , п р и к а зч и к ъ  А л е ­
ксЪй Г о л о в л ев ъ , зем ск о й  И в а н ъ  В е р н е е в ъ , к р е-  
ст ь я н и н ъ  И в а н ъ  Т р о ф и м о в ъ , п р и к а зч и к ъ  П е т р ъ  
П р о т о н о н о в ъ .к р е с т ь я н и н ъ б е д о р ъ  В а й ц о в ъ . Графа 
АнОрея Петровича Шувалова: п р и к а зч и к ъ  Т и м о -  
еей  Щ е и о т е в ъ  съ  ж е н о ю  Н а с т а с ь е ю  И в а н о в о ю , 
зем ск о й  Ф и л и п н ъ  П с т р о в ъ , э к о н о м и ч е с к о й  к р е с т ь я ­
н и н  ь М и х ей  Я к ов л ев ъ , п р и к а зч и к ъ  М и х а й л о  С а- 
в ел ь ев ъ  съ  ж е н о ю  А в д о т ь е ю  © ед о р о в о ю ; п р и к а з-  
чпкъ Б о р н с ъ  Т у р ч е п п н о в ъ , п р и к а зч и к ъ  K o iu p a T iii  
Ф п л н н п о в ъ . Священники: Я к ов ъ  О е д о р о в ъ , В а с и ­
лей  А л ек сЪ евъ , А е а н а с ш  И в а н о в ъ , И в а н ъ  П р о х о ­
р о в у  А н т ш гь  Б о р и с о в у  И в а н ъ  Б о р и с о в ъ ;  д ш к о н ь  
© ед о р ъ  М и х а й л о в ы
В  ъ  А р з а м а с с к о м  -р у Ъ з  Д Ъ убиты до 
смерти: Г в ар дш  к о п н а г о  п о л к у  С е к у н д ъ -Р о т м и с т р ъ  
Н в а н ъ  И с у н о в ъ  съ  ж е н о ю  И р и н о ю  П е т р о в о ю  и 
с ъ  д о ч ер ь м и  Е л е н о ю  и  в д о в о ю  Н а с т а с ь е ю , Т и т у -  
л я р н аго  С овЪ тника И в а н а  Б а х м е т е в а  д о ч ь , св я ­
щ е н н и к а  В а си л ш  А л ек сЪ ев ъ , П о р у ч и к а  Н и к о л а я  
Я зы к о в а  сл у ж и т ел ь  СергЪ й Б о р и с о в ъ , Н а п и т а н а  
Н е г р а  Е р м о л о в а  д в о р о в о й  человЪ къ Е г о р ъ  В а ­
с и л ь е в у  п р и к а зч и к ъ  П а р ф е н ъ , С е к у н д ъ -M a io p a  
К н я зь  И в а н а  К о л ь ц о в а -М о са л ь ск а го  зе м ск о й  С е­
м е н ъ  А л ек сЪ ев ъ , П р а п о р щ и к а  А лексЪ я Д у б е н с к а г о  
п р и к а зч и к ъ  К о н д р а т ш  А н д р е е в ъ , с л у ж и т е л ь  И в а н ъ  
Г у н н е в ъ .
В  ъ  г о р о д Ъ К у р м ы ш Ъ  убиты до смерти: 
Секундъ-Maiopu: Василий Ю р л о в ъ , Д м и т р ш  М а-  
к о и н е в у  вдов а  Н а т а л ь я  У л ь я н и н а . К у р м ы ш с к о й  
К ан ц ел я р и и  к в а р т и р м и стр ъ  А л ек са  н др ъ  Ф и л и п п о в у  
к а н ц ел я р и ст ъ  М и хай л о  Е р е м е е в ъ . Въ уиздгь свя­
щенники: A e a iia c ii i  Д м и тр 1ев ъ , А л ек сЪ й  С е м е н о в у  
В а си л ш  А н т о н о в у  Т ав р и ло Е в т р о н о в ъ , Т ав р и ло  
М и х а й л о в у  А н д р е й  С т е п а н о в у  М и х а й л о  Дми- 
Tpieey П е т р ъ  И в а н о в ъ , А н д р е й  А л ек с Ъ ев ъ , Г р и -  
rop iii М ат в Ъ ев ъ , М и хай л о  В а с и л ь е в у  © е д о р ъ  
А л ек сЪ евъ . Дгакопы: А н д р е й  © е д о р о в ъ , В а с и л ш  
Г а в р и л о в у  T p iiro p iii Г а в р и л о в у  К о н с т а н т и н ъ  В а ­
с и л ь е в у  И в а н ъ  М и х а й л о п ъ , И в а н ъ  Н и к и ф о р о в ъ ,  
И в а н ъ  А н д р е е в ъ , М и хай л о  И в а н о в ъ , А л ексЪ й  
А н д р е е в ъ , И в а н ъ  А н д р е а н о в ъ . Дьячки: П е т р ъ  
И в а н о в ъ , И в а н ъ  Г р и г о р ь е в у  К о р н и л ъ  В а си л ь ев !., 
И в а н ъ  В а с и л ь е в у  В а си л ш  Н и к и т и н у  П е т р ъ  А е а -  
н а сь ев ъ , В а си л ш  И в а н о в ъ , С ергЪ й Т р и го р ь е в ъ . 
Пономари: П е т р ъ  И в а н о в ъ , М атв Ъ й  И в а н о в ъ ,  
В а си л ш  Т и м о е е е в у  Е г о р ъ  А н т о н о в ъ , П е т р ъ  и  
А г а е о н ъ  © е д о р о в ы , Д м и т р ш  © е д о р о в ъ , И л ь я  М и ­
х а й л о в у  С ем ен ъ  К у з м и н ъ , С т а т ск а г о  С ов Ъ тнн к а  
И в ан а  Е р м о л а ев а  п р и к а зч и к ъ  Я к о в ъ  Р е у т о в ъ .  
Кумыршской инвалидной команды: П о р у ч и к ъ  'Ги- 
мооЪ й М у р о м ц о в ъ , с о л д а т ъ  Д м и т р ей  Г у с е в у  Н о д -  
п о р у ч и к ъ  И в а н ъ  М а н т у р о в ъ  с ъ  дЪ тьм и К и р и к о м ъ  
и  Н и к о л а ем  ь; п ом Ъ щ и к а  Л а р ш н а  Л ю б я т и н ск а г о
с т а р о с т а  А е а н а с ш  В а с и л ь е в у  К о л л е ж с к о й  С овЪ т- 
н и ц ы  П р а ск о в ь и  С т р а ж и н о й  ч ел овЪ к ъ  © е д о р ъ  
Т и м о еЪ ев ъ ; П р а н о р щ н к ъ  А н д р е й  К р о ш е в у  Ц ы -  
в и л ь ск ой  К а н ц е л я р ш  С ек р ет а р ь  Н и к и т а  П о п о в у  
ж е н а  ег о  Т а т ь я н а  С т е п а н о в а . Дворовыхъ людей: 
м у ж е с к а г о  ч е т ы р е , ж е н с к а г о  п о л а  д в а , м алолЪ т- 
н ы х ъ  д в а , м а т р о с ъ  А б р а м ъ  В а с и л ь е в ъ , д у х о в н ы х ъ  
дЪ лъ к о н ш с т а  П а в л а  П о п о в а  с ы т .  В а с и л ш , 
м а т р о с ъ  И в а н ъ  Л ь в о в у  с в я щ е н н и к а  С ем ен а  И в а ­
н о в а  ж е н а  П р а ск о в ь я  С т е п а н о в а , с о т и и к ъ  И в а н ъ  
Н л д ер я к о в ъ . К р е с т ь я н е :  Д м и т р ш  П е р ф и л ь е в у  
П е т р ъ  Н и к и т и н ы
Г о р о д а  Я  д  р  и ц  с  к а  сг> разныхъ мгъстъ 
убиты до смерти: С в л щ е н н и к о в ъ  и  п р и ч е т н и -  
к овъ  с ъ  и х ъ  ж е н а м и  т р и д ц а т ь  в о сем ь .
Г о р о д а  © р е  н  б у р  г а  въ крппосиглхъ 
убиты до смерти: В ъ  Черпорпчснской кр'Ьпости: 
К а п и т а т ,  Н е ч а е в у  В ъ  Татищевой: К о м е н д а н т ъ  
п о л к о в н и к ъ  Е л а г и н ъ  с ъ  ж е н о ю . В ъ  Разсыппой: 
К о м е н д а н т ъ  С е к у н д ъ -М а ш р ъ  В е д о в с к о й  с ъ  ж е н о ю ,  
К а п и т а н ъ  С а в и и и ч ъ , П о р у ч и к ъ  К и р н н ч е в у  н р а -  
п о р щ и к ъ  О с и п о в у  с в я щ е ш ш к ъ  о д н н ъ , в о н н ск и х ъ  
н и ж н и х ъ  ч н н о в ъ  р е г у л я р п ы х ъ  и  н е р е г у л я р н ы х ъ  
д в Ъ н а д ц а ть . В ъ  Сорочинской: р е г у л я р п ы х ъ  ш е с т ь ,  
р а з п о ч и н ц е в ъ  п я т ь . В ъ Бузулукской: M a io p a  П л е ­
м я н н и к о в а  н р н к а щ и к ъ  и  с т а р о с т а , Р е г и с т р а т о р а  
А р а п о в а  р а б о т н и к у  В ъ  Борской: о т с т а в н о й  К а ­
п и т а н ъ  П е т р ъ  Р о г о в у  н о м Ъ щ и ч ь и х ъ  к р е с т ь я и ъ  
д в а  ч ел овЪ к а. В ъ  Пречистенской: о т с т а в н ы х ъ  
д в Ъ н а д ц а ть  чел овЪ к ъ . В ъ  Зелаирской: А д ъ ю т а н ­
т а  Б у р у н о в а  ж е н а  М а т р е н а  И в а н о в а  с ъ  п р о ­
ч и м и  о т с т а в н ы х ъ  с ъ  ж е н а м и  ж ъ  в ъ  чнслЪ  ч е­
т ы р е х ъ  ч ел овЪ к ъ , с ъ  п я т ь ю  о б о и х ъ  п о л о в ъ  м л а­
д е н ц а м и . В ъ  Магнитной: с в я щ е ш ш к ъ  о д н н ъ , К а ­
п и т а н ъ  С ергЪ й Т и х а н о в с к о й  с ъ  ж е н о ю , о т с т а в -  
п ы х ъ  с о л д а т ъ  д в о е . В ъ  Нижней Озерной: К о м е н -  
д а п т ъ  с е к у н д ъ -м а ш р ъ  Х а р л о в ъ  с ъ  ж е н о ю  и  б р а ­
т о м  ь ея . В ъ  с о с т о я щ е й  н а  С а м а р ск о й  д и с т а п ц ш  
д ер ев н Ъ  Милоховой: о т с т а в н о й  к а п и т а н ъ  Т р о ф н м ъ  
М и .ш х о в ь .
В  ъ  г о р  о  д  Ъ Т  р о  и  ц  к Ъ убиты до смерти: 
В о е в о д а  С е к у п д ъ -M a io p  ь В а р е о л о м е й  С т а л н о в ск о й , 
т о в а р и щ ъ  К а п и т а н ъ  К н я зь  А л ек сЪ й  Ч е г о д а е в ъ , съ  
п р ш ш с ь ю  М и х а и л а  С к о р п л к о в у  т р о и ц к и х ъ  д в о р -  
ц о в ы х ъ  у п р а в и т е л ь с к и х ъ  дЪ лъ у п р а в и т е л ь  Г о ф ь -  
ф у р ш р ь  А н д р е й  П о л о в и н к и п ъ . Въ упздгь онаго: 
т р о и ц к о й  ш т а т н о й  к о м а н д ы  со л д а ты : С а в ел ш  В о ­
л о в у  С т е п а н ъ  © е д о р о в ъ , П е т р ъ  Г о р б у п о в у  р а з н о ч и -  
п е ц ъ  Т р о ф и м ъ  О б р а з ц о в у  д в о р ц о в о й  к р е е д ь я п и н ъ  
Г р и г о р ш  Н а в л о в ъ , к а н ц е л я р и с т а  И в а н а  Г р и го р ь ев а  
д в о р о в о й  ч ел овЪ к ъ  А н т о н ъ  Я к о в л ев ъ .
В ъ  г о р о д Ъ  К  р  а  с  н  о  с  л о  6  о  д  с  к Ъ убиты 
до смерти: В о е в о д а -С е к у н д ъ -М а ю р ъ  П в а п ъ С е л у н -  
ск о й , С ек р ет а р ь  В а с и л ш  Т ю т р ю м о в ъ , п ом Ъ щ п к ъ  
К а п и т а н ъ  Д а н и л а  С т а д ы п и н ъ . Въ угьздгъ онаго: 
п о п ъ  И в а н ъ  Я к о в л ев ъ , к а з е н н а г о  д в о р ц о в а г о  
Т р о н ц к о -О с т р о ж с к а г о  в и н о к у р е н н а г о  з а в о д а  с е р -  
ж а н т ъ  Н и к и т а  Г о л о в ы  Д в о р ц о в ы х ъ  у п р а в и т е л ь ­
с к и х ъ  дЪ лъ: в ъ  д о л ж н о с т и  с т р я п ч а г о  к а н ц ел я ­
р и с т ъ  С т е п а н ъ  С н Ъ ж н и ц к о й , к а н ц е л я р и с т ъ  С е­
м е н ъ  Д у б р о в с к о й , д в о р я п и н ъ  Н и к и т а  С т е п а н о в у  
д в о р я ш ш ъ  Ю д и п ъ .
В ъ  г о р о д Ъ  Н а р о в ч а т Ъ  убиты до 
смерти: В о е в о д а  А е а н а с ш  Ц е ш ш ъ , в ъ  д о л ж н о ­
с т и  С ек р ет а р я  Р е г и с т р а т о р ъ  С е м е н ъ  К о р о л ь к о в у  
к а п р а л ъ  С т е п а н ъ  К а ш и н у  с в я щ е ш ш к ъ  Н в а н ъ  
И в а н о в ъ , г о р о д а  И н с а р ы  В о е в о д с к а г о  т о в а р и щ а  
Ю м а т о в а  д в о р о в о й  ч ел овЪ к ъ  С а в ел ш  И в а н о в ъ ,  
п р о Ъ зж а в ш ш  ч ел овЪ к ъ  о д и н ъ , н а р о в ч а т о в с к о н  
к а н ц е л я р ш  о т с т а в н о й  к о н ш е т ъ  А л е к с а н д р ъ  Соко­
лове, п ом Ъ щ и к а  А р а п о в а  д в о р о в о й  ч ел овЪ к ъ  В а -
1 2 8 П р и м ь ч д ш я  к ъ  И с т о р ш  П у г а ч е в с к о г о  Б у н т а .
си л i N А н п к е е в ъ , д в о р ц о в о й  к р е с т ь я н и в ь  Н в а п ъ  
С о р о к и н ы
В  ъ  г о р  о  д  Ъ И  п  с  а р  Ъ убиты до смерти: 
С в я щ ен н и к и : К о зм а  С ем ш н о в ъ , А н д р е й  М и р о н о в ъ .  
П и с а р с к о й  и н в а л и д н о й  к о м а н д ы  С ек у н д ъ -М а ш р ы :  
B a c ii.ii i i  Д о п и с ь е в ь  н  ж е н а  е г о  Н а т а л ь я  П е т р о в а ,  
А н д р е й  К о з м н н ъ , ж е н а  е г о  0 е к л а  Е м ел ь я н о в а . 
Капитаны: Д м нтр Ш  К у п р ш г ь , ж е н а  е г о  Т а т ь я н а  
1 'р и гор ьев а; И в а н ъ  Т Ц ер б а к о в ъ , ж е н а  ег о  М а р о а  
И в а н о в а , Н е т р ъ  К р е с н и к о в ъ . П о р у ч и к ъ  М и хаи л а  
Ю р л о в ъ , ж е н а  е г о  П р а ск о в ь я  Ю д и н а . Подпору­
чики: А л ск сЪ й  Н ь я н к и н ъ , ж е н а  е г о  М ел а н ь я  
Е в с е в ь е в а , с е с т р а  ег о  М ел а н ь я  Т и м о е Ъ ев а , А л е -  
ксЪ й К о р п и л о в ъ , Н с ф е д ъ  О п у ф р 1 св ъ , А н д р е й  К а -  
р я ш ш ъ , ж е н а  е г о  И р и н а  И в а н о в а , П о д п о р у ч и к а  
А н д р е я  Т у р м ы ш е в а  ж е н а  П е л а г е я  П е т р о в а . Пра­
порщики: Н р о к о ф ш  С ок ол ов ъ , ж е н а  ег о  Н а с т а с ь я  
Т и м о ф е е в а ,  Н и к о л а й  К о з л о в ъ , С авва  А г а в о н о в ъ ,  
ж е н а  е г о  С т е п а н и д а  С т е п а н о в а , р о т н о й  К в а р т и р -  
м и с т р ъ  1 о н а  С т у н е т о в ъ , с е р ж а н т ъ  Г а в р и л а  М а -  
к л а к о в ъ , к а п т е н а р м у с а  П р о к о ф ь я  С т р а х о в а  ж е н а  
А к с и н ь я  В а с и л ь е в а . Капралы: Н в а н ъ  В а с и л ь е в ъ , 
Н г н а т ш  С а л ы п п н ъ , ж е н а  е г о  Ф ев р о н ь я  Ф и л и ­
п о в а , М и х а й л а  М а т в Ъ ев ъ , ж е н а  е г о  А в д о т ь я  0 е -  
д о р о в а , В а с и .п й  Т е п л о в ъ , ж е н а  е г о  П р а ск о в ь я  
И  г н а т ь ев а , П а в е л ъ  Ф и л и м о н о в ъ . Солдаты: А г а п ъ  
Г о л у б ч и к о в ъ , З а х а Ръ  К р ы л о в ъ , Д а н и л о  П р о -  
к о ф ь е в ъ , А в д е й  М е л е х о в ъ , Н в а н ъ  Ю д и н ъ , Н и к и т а  
В е л ь я ш ш о в ъ , В а с п л ш  Н о г и н ъ , В л а д п м ф ъ  И в а п -  
ц о в ъ , 0 е д о р ъ  1 р о ф и м о в ъ , С т е п а н ъ  Е в си гн Ъ ев ъ , 
А  лексЪ й Н и р о ж к о в ъ , И в а н ъ  В и л к и н ъ , А л е к с а н д р ъ  
К а р а у л о в ъ , К о з м а  П а р ш и н ъ , М и х а й л а  Б а к а е в ъ , 
0 с д о р ъ  Н а з а р о в ъ , Н в а н ъ  Б у к а е в ъ , Т п т ъ  Х о м о в ъ ,  
О с и н ъ  Л е о н т ь е в с к о й , Н е т р ъ  Ш а д р и н ъ , Я к о в ъ  
М а д р ы г и н ъ , О е д о т ъ  О с д о р о в ъ , ж е н а  ег о  А г а о ь я  
Г р и г о р ь е в а , Т ав р и л о  Л о с е в ъ , ж е н а  е г о  П р а ск о в ь я  
В а с и л ь е в а , В а с и л ш  П е т и н ъ , ж е н а  е г о  У с т и н ь я  
А р т е м ь е в а , Е л и с е й  Ч е к а п о в ъ , ж е н а  е г о  Н а с т а с ь я  
И в а н о в а , с о л д а т а  Г е р а с и м а  К и с е л е в а  ж е н а  П е ­
н и л а  Т и т о в а , с о л д а т а  Г р и го р ь я  И к о н н и к о в а  ж е н а  
0 е д о с ь я  С т е п а н о в а , к а н ц е л я р и с т ъ  Н в а п ъ  А н д р е ­
е в ы  П и с а р с к о й  ш т а т н о й  к о м а н д ы  солдаты: Б о -  
р н с ъ  Ш у л г п н ъ  А н т о н ъ  К а м ш и л и и ъ , с т о р о ж ъ  
П е р ф и л ъ  Г е р а си м о в ъ ; к у п е ц ъ  Ф и л и п п ъ  С о сн и н ъ . 
Подпоручики: А  л ексЪ й Г о л о с е и п ъ , 0 е д о р ъ  Г о л о -  
с е н н ъ , с е с т р а  е г о  А н н а  И в а н о в а , к о р н е т ъ  Д м п -  
т р ш  Г о л о с е и н ъ , ж е н а  е г о  М а т р е н а  Н и к и т и н а , 
м о с к о в ск а г о  к у п ц а  Р ю м и н а  п р и к а зч и к ъ  М а к си м ъ  
Е в с т р а т о в ы
П е н з е  н с к а г о  у Ъ з д а :  И з ъ  д в о р н и к  
о т с т а в н о й  д р а г у н ъ  Е г о р ъ  У л ь я ш ш ъ , ж е н а  е г о  
Н а с т а с ь я  М и х а й л о в а , с е с т р а  ея  К а т е р и н а  М и х а й ­
л о в а  ж ъ .
А л а т ы р с к а г о  у Ъ з д а :  П о р у ч и к ъ  П р о к о -  
ф ш  Л у к и п ъ , ж е н а  е г о  П е л а г е я  Н и к и ф о р о в а .
Н а р о в ч а т с к а г о  у Ъ з д а :  П р а п о р щ и к ъ
Н и к о л а й  Е р м о л о в ъ .
Т  е  м п  и  к о  в с  к а  г  о у Ъ з д а :  Т а т а р ъ  ш е с т ­
н а д ц а т ь  ч ел ов Ъ к ъ , п ом Ъ щ п к а  П л а т о н а  О р л ов а  
п р и к а зч и к ъ , а  к а к ъ  е г о  зв а л и , н еи зв Ъ с т п о .
В  ъ  И  н  с  а  р  с  к о  м ъ  у  Ъ з  Д Ъ: П о р у ч и к а  В а -  
си .п я  Г у б а р е в а  к р е с т ь я н и н ъ  Т и м о е е й  Г а в р и л о в ы  
С е к у н д ъ -М а ш р ъ  В а с п л ш  Я г о д ы н с к о й , ж е н а  ег о  
Т а т ь я н а  И в а н о в а , н е д о р о с л ь  К н я зь  А н и с и м ъ  Ч ю р -  
м а н т Ъ ев ъ , ж е н а  е г о  А в д о т ь я  Д а н и л о в а , А р т и л л е -  
p iu  М а ш р ъ  Н и к о л а й  Н е ч а е в ы  Писарской инва­
лидной команды: С ек у н д ъ -М а ш р ы  Т ав р и л о  П о м е -  
л о в ь , К и р и л а  М у р а т о в ъ ;  п о р у ч и к ъ  П е т р ъ  Д о л г о в ъ , 
ч а с т н о й  С м о т р и т ел ь  К а п и т а н ъ  К н я з ь  М а к си м ъ  
Ч ю р м а н т е е в ъ , п о м Ъ щ и ц ы  Е л и з а в е т ы  Ш е п е л е в о й  
п р и к а зч и к ъ  А н д р е й  К а р н о в ъ , К о л л е ж с к о й  А с с е с о р ъ
Н в а н ъ  К о ж и н ъ , ж е н а  ег о  Т а т ь я н а  С ер гЪ ева, д о ­
ч ер и  и х ъ  дЪ внцы : А г р а ф е н а , А в д о т ь я , В а р в а р а ,  
м а т ь  е г о  К о ж и н а  А в д о т ь я  Н и к о л а ев а , П р е м ь е р ъ -  
М а ш р ъ  С ем ен ъ  М е р зл я т ь е в ъ , ж е н а  е г о  А н н а  
П е т р о в а ;  у п р а в и т е л ь  П р а п о р щ и к ъ  П е р ф и л ш  У н -  
к о в ск о й , П о д п о л к о в н и к а  Д м итр1я  Ч у ф а р о в с к а г о  
п р и к а зч и к ъ  Я к о в ъ  Н и к и ф о р о в ъ , ж е н а  е г о  А ф и м ь я  
М а т в Ъ ев а , П о р у ч и к а  А н д р е я  М н св ск а г о  ж е н а  К а ­
т е р и н а  М и х а й л о в а , о т с т а в н о й  с о л д а т ъ  П а в е л ъ  
Е н о л е е в ъ , П о р у ч и к ъ  Е р м о л а ев ъ , д в о р я н  и н ъ  В е д е -  
н я п и н ъ , п о м Ъ щ и ц а  М е щ е р и н о в а .
В ъ  Ш а ц к о м ъ  у Ъ з д Ъ  убиты до смерти: 
Н о п ъ  О с и п ъ , д ш к о н ъ  B a c in i i i ,  д ь я ч е к ъ , п о н а м а р ь  
М н х а й л о .П р а п о р щ и ц а  А н н а  М а л ь ц е в а , п ом Ъ щ и ц а  
А л е к с а н д р а  Х а н ы к о в а , п р и к а зч и к ъ  0 о м а  П и км -  
ф о р о в ъ , п и т е й н ы х ъ  с б о р о в  ь с л у ж и т е л ь  о д н о д в о -  
р е ц ъ  И г н а т ъ  Б Ъ л о зе р ц о в ъ , П о р у ч и к ъ  Я к о в ъ  О га-  
л и н ъ  съ  сы н о л п . Л ь в о м ь , п ом Ъ щ и ц ы  К н я г и н и  
Д а ш к о в о й  п р и к а зч и к ъ  Т и м оеЪ й  0 е д о р о в ъ ,  п и т е й ­
н ы х ъ  с б о р о в ъ  с л у ж и т е л ь  К у н г у р с к о й  к у и е ц ь  
Я к о в ъ  Н о с к о в ъ , о д н о д в о р ч еск !я  дЪ ти: С т е п а н ъ  и 
П е т р ъ  П о д ь я п о л ь ск ш , Г е н е р а д ъ -M a io p a  Н и к и т ы  
С м и р н о в а  п р и к а зч и к ъ  И в а и ъ  П е т р о в ъ , ж е н а  ег о  
У л и т а  И в а н о в а ,Т и т у л я р н о й  С ов Ъ тн н ц ы  А н н ы  П о -  
с ш ш о в о й  п р и к а зч и к ъ  А н д р е й  Р о д ш н о в ь , цЪ ловаль-  
н и к ъ  о д и н ъ , п ом Ъ щ и к а Н и к о л а я  К о л ы ч е в а  н р и -  
к а зч и к ъ  М и х а й л о  А н д р е е в ь  с ъ  ж е н о ю , п ом Ъ щ и ц а  
в до в а  Т а т ь я н а  П я т о в а , п ом Ъ щ и ц а  А г а ф ь я  Я к у т и н а , 
К о р н е т ъ  Е в с т р а т ъ  Е в сю к о в ъ ; н и сч и к и : Н в а н ъ  К о -  
ч у р о в ь , С т е п а н ъ  Д и в е е в ъ , п ом Ъ щ и к а К о л ь ц о в а -М а -  
са л ь ск а го  п р и к а зч и к ъ  В о с к о в ъ , П о д п о л к о в н и к ъ  
О с и н ъ  К у з м н щ е в ъ , о д н о д в о р е ц ъ  М атв Ъ й  Т в ер н т и -  
п о в ъ ; П о р у ч и к и : Ф и л и п ъ  Т е н и ш с в ъ , Н и к о л а й  Р е т -  
к и н ъ , в а х м и ст р ъ  К о зм а  М а р к о в ъ , п ом Ъ щ и ц а  А л е ­
к са н д р а  В а си л ь ч и к о в а  п р и к а зч и к ъ , П о л к о в н и к а  В а-  
енлья И зм а й л о в а  п р и к а зч и к ъ  С ем ен ъ  М а р т ы н о в ъ ,  
П о л к о в н и к а  К н я зь  А л е к с а н д р а  Б о л ь г  - .о -Ч е р к а с -  
ск а го  с о т с к о и  С т е п а н  ь О е д о р о в ъ .
В ъ г о р о д Ъ Т е м н п к о в Ъ  убиты до смерти 
П и т е й н ы х ъ  с б о р о в ь  п о п Ъ р ен н о й  Я к о в ъ  К л е н о в ъ , 
п о р у ч и ц а  в до в а  П р а ск о в ь я  Р е б и п н п а , К а п и т а н ъ  
Д м н тр 1й  К о ч е е в ъ , П о д п о р у ч и к ъ  К н я зь  М и хай л о  
М а н с ы р е в ъ , П р а п о р щ и к ъ  Н и к о л а й  Е р м о л о в ъ , 
Г в а р д ш  к а п р а л ъ  К н я з ь  И лья  Е н и к е е в ъ , ж е н а  его  
М а т р е н а  Д а в ы д о в а , Г в а р д ш  к а п р а л ъ  К н я з ь  В а -  
си .п й  Д е в л е т к и л ь д е е в ъ , К а п и т а н а  А л е к с а н д р а  М о­
ш к о в а  п р и к а зч и к ъ  Т е р е н т ш  Н в а н о в ъ , Т а т а р и н ъ  
А и с я  Х а л е е в ъ .
В ъ  Г а м б о в с к о м ъ  у Ъ з д Ъ  убиты до 
смерти: П о р у ч и к а  А о а п а с ь я  С а т и н а  п р и к а зч и к ъ ;  
и з ъ  д в о р я н ъ  о т с т а в н о й  р о т н ы й  К в а р т и р м и с т р ъ  
М а к си м ъ  Д а сЪ к и н ъ , и з ъ  о д н о д в о р ц е в ъ  о т с т а в н о й  
к а п р а л ъ  В а с п л ш  М н ш и н ъ , Н а д в о р п а г о  С овЪ тника  
Н в а п а  М о со л о в а  к р е с т ь я н и н ъ  С е м е н ъ  Б н р ю к о в ъ .
В ъ  г о р о д Ъ Н и ж н е м ъ - Л о м о в Ъ  убиты 
до смерти: С в я щ ен н и к ъ  И в а н ъ  И в а п о в ъ , П о р у ч и к ъ  
П е т р ъ  А н у ч и п ъ , С е к у п д ъ -M a io p b  С т е п а н ъ  Е в с ю ­
к о в ъ , К а п и т а н ъ  Я к о в ъ  К а л м ы к о в ъ , П о р у ч и к ъ  
И в а н ъ  С и м ак ов ъ , П р а п о р щ и к ъ  Т и х о н ъ  М а с л о в ъ , 
П р а п о р щ и к ъ  В аси л 1й  К л н ш о в ь , М а ш р ь  И в а н ъ  
С о к о л о в ъ . Въугъздп: С ек р ет а р ь  Н и к и т а  Г р и го р ь ев ъ  
с ы п ь  И о д г о р п о в ъ , ж е н а  е г о  И р и н а  С т еп а н о в а , 
с н о х а  А в д о т ь я  П е т р о в а ,П р а п о р щ и к ъ  И в а н ъ  СлЪн- 
ц о в ъ , ж е н а  е г о  А к и л и н а  А л ек с Ъ ев а , П о д п о р у ч и к ъ  
А л ек сЪ й  С л Ъ п ц ов ъ , ж е н а  е г о  А г р а ф е н а  С ер гЪ ева, 
К а п и т а н ъ  Л а в р е н т ш  С л Ъ пц ов ъ , к а п т е н а р м у с ъ  
0 е д о р ъ  С л Ъ п ц ов ъ , ж е н а  е г о  М ар ь я  С т е п а н о в а , П р а ­
п о р щ и к ъ  В а с и л ш  Л е н у н о в ъ , с е р ж а н т ъ  А л е к с а н д р ъ  
М и к е ш и н ъ , ж е п а  е г о  А н н а  А н д р е е в а , К н я зь  М и ­
х а й л о  М а н с ы р е в ъ , П р а п о р щ и к ъ  Н е т р ъ  С к о р я т и н ъ , 
К а п и т а н ъ  К н я з ь  С е м е н ъ  М ам л Ъ св ъ , П р а п о р щ и к ъ
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К ня зь  С п и р и д о п ъ  М а м л Ъ е в у  П о р у ч и к ъ  К н я зь  М и -  
хайло И ш е е в ь , П р а п о р щ и к а  B a c iu in  Г е д е е в а  ж е н а  
А н н а  Ф н л а т ь ев а , П о р у ч и ц а  А в д о т ь я  М а л а х о в а , 
П о р у ч и ц а  Е в г еш л  И с а е в а , Л о д п р а п о р щ и к ъ  И в а н ъ  
М ал аховъ , ж е н а  е г о  М а р ь я  М и х а й л о в а , д о ч ь  дЪ- 
вица А га еь п , К н я зь  В а с и л ш  П е т р о в ь  с ы н ъ  К у г ^ -  
ш с в у  M aiop-b О е д о р ъ  Н и к и ф о р о в ъ , Н а д в о р п о й  С о- 
вЪтникъ В а с и л ш  И в а н ч и н ъ , ж е н а  е г о  А в д о т ь я  
Р одю п ов а, с ы п ь  и х ъ  П о р у ч и к ъ  А к и м ъ  И в а н ч и н ъ ,  
ж ен а  его  И р и н а  в е д о р о в а ,  п р о т о к о л и с т ъ  М и х а и л е  
Д едек и н ъ .
В ъ  г о р о д Ъ В е р х п е м ъ - Л о м о в Ъ  убиты 
до смерти: П р е м ь е р ь -М а ш р ъ  И в а н ъ  Б о л о ц к о й ; К а ­
п итан ы ; И в а н ъ  С т е п а н о в у  И в а н ъ  Д ь я к о н о в ъ ; I I о д -  
п ор уч н к ъ  Н и к и т а  С у к о л е н о в у  П о р у ч и к ъ  Н е ф е д ъ  
Е в л аховъ , с о л д а т ъ  0 е д о р ъ  Л ен и  л и н ь , и з ъ  д в о р я н ъ  
к а н ц ел я р и ст ъ  М и х а и л е  С м и р н о в ъ , ж е н а  ег о  
А ф и м ья  И в а н о в а , В о е в о д с к а г о  Т о в а р и щ а  Н е т е ц -  
каго д в о р о в ы й  ч ел овЪ к ъ  Д м итр Ш  Н и к и т и н ъ , В о е ­
в одской  Т о в а р и щ ъ  Т и т у л я р н о й  С ов Ъ тн и к ъ  П е т р ъ  
П ет ец к о й , д в о р я н ск а я  ж е н а  в до в а  У л ь я н а  С у р п н а , 
Н а д в о р н о й  С овЪ тни к ъ  Н и к и ф о р ъ  Х о м я к о в у  П о д -  
н о р у ч и к ъ  К а п и т а п ъ  В м ш е с л а в ц о в ъ , п ом Ъ щ и к а  
Васн.пл  Т и т о в а  п р и к а зч и к о в а  ж е н а  У л ь я н а  К о з -  
м н н а, Н а д в о р н о й  С овЪ тни к ъ  И в а н ъ  Б о г д а н о в ъ , ж е н а  
ег о  Н атал ь я  И в а н о в а ,П р а п о р щ и к ъ  Е ф и м ъ Ю м а т о в ъ ,  
ж е н а  его  И р и н а  Л е о н т ь е в а , д о ч ь  и х ъ  м ал олЪ тн ая  
М ар ья, П р а п о р щ и к ъ  П а н т е л е й  Т р у п и п ъ , ж е н а  ег о  
П р аск овья  Е ф и м о в а , П о р у ч и к ъ  О е д о р ъ  М о со л о в ъ , 
ф у р ь е р  ь И в а н ъ  М ещ е р и н о в ъ , к а н ц е л я р и с т ъ  Н и ­
к и ф ор ъ  С м и р н ов ъ , С е к у н д ъ -M a io p a  И в а н а  В ы ш е ­
сл а в ц ев а  ж е н а  Л у к ер ь я  И в а н о в а , в а х м и с т р ъ  М а ­
ксим  ь Х о м я к о в ъ , д в о р я н и п ъ  П е т р ъ  В е д е н я п и н ъ ,  
с ы п ь  его  П о р у ч и к ъ  К о н д р а т ш , п ом Ъ щ и к а М атвЪ я  
Д у б а с о в а к р е с т ь я ш ш ъ  С п и р н д о н ъ  А н о ф р ш в у К а п и ­
т а н ш а  А н н а  Б ол к о ш и н а , и н в а л и д н о й  с о л д а т ъ  
Л у к ь я н ъ  К у р о ч к н п ъ , К о р н е т ъ  И в а н ъ  М е щ е р и н о в ъ , 
П р а п о р щ и к ъ  А р т а м о н ъ  Ш м а к о в ъ , П о р у ч и к а  К о н ­
с т а н т и н а  В е д е н я п и н а  ж е н а  П ел а гея  Л е о н т ь е в а , 
П о д п о р у ч и к а  М и хаи л а  В е д е н я п и н а  ж е н а  М ар ья  
А л ек сЪ ев а , М а ю р ъ  И в а н ъ  Г р и го р о в ъ , п л ем я н н и ц а  
ег о  А в д о т ь я  И в а н о в а , эк о н о м и ч еск о й  К а зн а ч е й  
П о р у ч и к ъ  А н д р е й  М о л ч а н о в !,, П о д п о р у ч и к а  А л е-  
ксЪя В ы ш е с л а в ц е в а  ж е н а  М а т р е н а  И в а н о в а , 
П р а п о р щ и к ъ  Г р и го р ш  Е в сю к о в ъ , П р а п о р щ и к а  
П а н т е л е я  Т р у н и н а  к р е с т ь я п и н ъ , а  к а к ъ  з о в у т ъ  
н ен зв Ъ с тп о , п ом Ъ щ и к а Я зы к о в а  п р п к а зч и к ъ  Е г о р ъ  
Е р и го р ь ев ъ , в до в а  П о р у ч и ц а  Т а т ь я н а  В р а ц к а я , 
т а т а р и н ъ  Б и к м а й  Д у б и н ъ , н е з н а е м о й  |ш ц е р  ь, 
н ом Ъ щ и ц а А в д о ть я  В о л ж е п с к а я , П о д п о р )  д к ъ  B a ­
c iu i i i  В ы ш е с л а в ц о в ъ , П о р у ч и к а  Ф о к и  И сь  ва ж е н а  
Е в геш я  А н д р е е в а , Г е п е р а л ъ -П о р у ч и к а  и  К а в а л ер а  
А м п л ея  Ш е п е л е в а  с л у ж и т е л ь  И в а н ъ  У л а н о в у
С а м а р с к о й  д и с т а п ц 1 и ,  в ъ  Б о р с к о й  
к р Ъ п о с т и ,  убиты до смерти: П е р 1в о дч и к ъ  
А р а п о в ъ , о т с т а в н о й  К а п и т а п ъ  П е т р ъ  Р о г о в ъ , 
Х и л к о в ск и х ъ  к р е с т ь я н ъ  д в а  человЪ к а, о т с т а в н ы х ъ  
к о н н о й  г в а р д ш  д в а , Т а й н а г о  С ов Ъ тни к а О б у х о в а  
к р ест ь я н ъ  дв а .
В ъ  г о р о д Ъ  С а р а т о в Ъ  убиты до смерти-. 
О т ст а в н о й  П р а п о р щ и к ъ  А р т а м о н ъ  Ш а х м а т о в ъ ,  
п о л ев о й  а р т и л е р ш  с е р ж а п т ь  П а в ел ъ  Ш а х м а т о в ъ ,  
о т ст а в н о й  П р а п о р щ и к ъ  К о зм а  Р а х м а н и н о в у  П о ­
р у ч и к а  М атвЪ я С е л е зн е в а  ж е н а  в д о в а  М а р ь я  
И в а н о в а , о т с т а в н о й  П р а п о р щ и к ъ  А л ек сЪ й  П р о т о ­
п о п о в у  о т с т а в н о й  П р а п о р щ и к ъ  А е а н а с ш  Т о л п ы -  
п ш ъ , и з ъ  д в о р я н ъ  К о л е ж с к ш  Р е г и с т р а т о р ъ  И в а н ъ  
А в р а м о в у  ж е н а  е г о  И р и н а  И в а н о в а , б ы в ш е г о  
С а р а т о в ск а го  К о м е н д а н т а  Т о м а с а  Ю н г е р а  ж е н а  
в дов а  Ш а р л о т т а  К р е с т ь я н о в а , К о р н е т ъ  Г а в р и л а  
Б о л о т и н у  ж е н а  е г о  Ф ек л а  А л ек с Ъ ев а , дЪ ти:
О е д о р ъ  Г р и г о р ш , д о ч ь  С т е п а н и д а , т е щ а  т о г о  
Б о л о т и н а  М а р е а  И л ь и н а , д в о р я н и н а  А л ек сЪ я  
Б о л о т и н а  ж е н а  А в д о т ь я  С т е п а н о в а , дЪ ти: с ы п ь  
Н и к и ф о р ъ , д о ч ер и : М ел а н ь я , М а р е а ;  д в о р я н и п ъ  
С т е п е н ь  Р о д ш н о в у  о т с т а в н о й  П р а п о р щ и к ъ  М и -  
хай л а  А х м а т о в ъ , д в о р я н н н ъ  Я к о в ъ  Б о л о т и н у  
о т с т а в н о й  П р а п о р щ и к ъ  Г р и го р ш  А в т а м о н о в ъ  
с ы н ъ  Б ы к о в ъ . С а р а т о в ск а г о  б а т а л ш н а  С ек у н д ъ -  
Маюры: П е т р ъ  О с т а ф ь е в ъ , И в а н ъ  М о со л о в ъ . 
Капитаны: С е м ен ъ  А г и ш е в ъ  Н аси л ей  Н о р т п о в ъ ,  
А н д р е й  М а м а т о в ъ , А л ек сЪ й  Т а г а е в ъ . Поручики-. 
И в а н ъ  П и р о г о в у  М и х а й л а  М е р е п к о в ъ . Прапор­
щики: Н в а п ъ  У л а и о в ъ , Е в д о к и м ъ  П о р т н о в ъ , л ек ар ь  
1 о г а н ъ  Р а м е л о в ъ , б ы в и п й  в ъ  го р одЪ  П етр о в ск Ъ  
С м о т р и т ел ь  н а д ъ  м е ж е в щ и к а м и  К о л л е ж с к о й  А с с е -  
с о р ъ  Б о р и с ъ Щ а и к у л ъ ; к о м а н д ы  его : П о д п о р у ч и к и  
О е д о р ъ  С п и ж а р н о в ъ , П р а п о р щ и к ъ  П е т р ъ  С к у р а ­
т о в у  К о р н е т ъ  П е т р ъ  К а л м ы к о в у  Б Ъ д о м с т в а  
к о н т о р ы  О п е к у н с т в а  П п о с т р а п п ы х ъ :  
П о р у ч и к и : М и х а й л а  Е р м о л а е в ъ  с ъ  ж е н о ю , И в а н ъ  
Ш и р о к о в ъ  с ъ  ж е н о ю , П р а п о р щ и к ъ  И в а н ъ  У ш а ­
к о в у  п р о т о к о л и с т ъ  И в а н ъ  О б р а з ц о в у  Р е г и с т р а ­
т о р ъ  И в а н ъ  В и н и гь ; а п т е к а р ь  И в а н ъ  А м е н д е .  
А р т и л л е р 1 й с к а г о  п е р в а г о  ф у з е л е р -  
н а г о  п о л к у :  К а п и т а п ъ  К н я зь  А н д р е й  Б а ­
р а т а е в у  П о р у ч и к ъ  М и х а й л а  Б у д а н о в у  П о д н о р у -  
ч и к ъ  В а с и л ш  Х о т я и н ц о в ъ , ш т ы к ъ -ю н к е р  1 А н д р е -  
я н ъ  О е д о р о в ъ , л ек а р ь  С е м е н ъ  Р у д з е в и ч ъ .
В ъ  г о р о д Ъ  Д м и т р 1' е в с к Ъ ,  что на 
Камышинкп убиты до смерти: П о л к о в н и к ъ  и 
Д м и т р 1 ев ск о й  К о м е п д а н т ъ  К а с п е р ъ  М ел л и н ъ , 
К а п н т а н ъ  С е м е н ъ  А г и ш е в ъ , г о р о д о в о й  л ек а р ь  
С т е п а н ъ  Б Ъ л п ев ъ , ж е н а  е г о  К а т е р и н а  в е д о р о в а ,  
д о ч ь  дЪ в и ц а  М а т р е н а .
Б ы в п ы е  п р и  Н и к о л а е в с к о й  с л о б о д Ъ  
П р и  С о л я н о м ъ  К о м м и с а р с т в Ъ :  п р н с у т -  
с т в у ю щ ш  Т и т у л я р н о й  С ов Ъ тн и к ъ  И л ь я  Б а ш и л о в ъ , 
П о р у ч и к ъ  С ергЪ й Б о г а т ы р е в у
В  ъ  г о р о д Ъ  Ц а р и ц  ы п Ъ  убиты до смерти: 
Л ег к о й  п о л е в о й  к о м а н д ы  К о м а н д и р ъ  С е к у н д ъ -  
М а ш р ь  Б а р о п ъ  ф о п ъ -Д и ц ъ . Капитаны: Д м и т р ш  
Ш е н ш и н ъ , И в а н ъ  Ш п л о в ъ . Поручики: Д м и т р ш  
Д е п и с ь е в ъ , А л е к с а н д р ъ  Р о к о т о в ъ , А д ъ ю т а п т ъ  
С е м е н ъ  Р о м а н о в ъ . Прапорщики: А л е к с а н д р ъ  
П а л ч е в ск о й , И лья  Б у л а ш о в ъ , И в а н ъ  Б у т к е в н ч ь .  
л ек а р ь  Д а н 1ел ь  А м б р а з н у с ъ . Ц а р и ц ы н с к и х ъ  б а т а -  
л ю н о в ъ , п ер в а г о : П о р у ч и к ъ  И в а н ъ  К ли м ову  В то- 
раго: Н о д п о р у ч и к ъ  А л ек сЪ й  К н и г и н ъ .
В ъ  В о  л е к  о м ъ  в о й с к Ъ  убиты до смерти-. 
В о й с к о в о й  С т а р ш и н а  Г р и г о р ш  П о л я к о в ь  д е н у т а т ъ  
А н д р е й  Д ь я ч о н к о в ъ , М о ск о в ск а г о  л е п о п а  к а за ч ь е й  
к о м а н д ы  о т с т а в н о й  П р а п о р щ и к ъ  И в а п ъ  Х у т о р -  
ск о в ъ . К а за к и : П е т р ъ  З а й ч е н к о в у  П е т р ъ  Г р е к о в у  
Я к о в ъ  Г р е к о в ъ .
В ъ  Н о в о х о п е р с к о  м ъ  у Ъ з д Ъ :  Ч а с т н ы й  
С м о т р и т е л ь Н о в о х о п е р с к а г о  б а т а л ш н а  П о д п о р у ч и к и  
П а в е л ъ  Е г л е в с к о й , Н о д п о р у ч и к ъ  Ф н .ш п н ъ  Т е н и -  
ш е в у  о д н о д в о р е ц ъ  М атв Ъ й  Т в е р и т и н о в ь , г о с п о д ь  
Н а р ы ш к и н ы х ъ  п р и к а щ н к ъ  Л у к а  Н ев Ъ р о в ъ , м ал о-  
р о е й я н и п ъ  Н и к о л а й  Р а к и т и н о в ъ ;  о з п а ч е н н ы х ъ  ж е  
г о с п о д ъ  Н а р ы ш к и н ы х ъ  п р и к а щ и к ъ  П в а п ъ  Е в р ей -  
н о в ъ , ж е н а  е г о  Н а т а .н я , т е щ а  е г о  Т а т ь я н а  Г р и ­
г о р ь е в а .
(9 ). См. B e n ja m in  B e r g m a n n ’s  n o m a d is c h e  S tr e i f e -  
r e ie n  u. s . w .
* s .  Н а с т о я щ а я  п р и ч и н а , п о  к о т о р о й  Р у м л н ц е в ъ  
н е  за х о т Ъ л ъ  о т п у с т и т ь  С у в о р о в а , б ы л а  за в и с т ь , 
к о т о р у ю  п и т а л ъ  о н ъ  к ъ  Б и б и к о в у , к а к ъ  в о о б щ е  
к о всЪ м ъ  л ю д я м ъ , к о и х ъ  с о п е р н и ч е с т в о  к а за л о с ь  
е м у  о п а с п ы м ъ . В м Ъ сто  С у в о р о в а  п о с л а л ь  о н ъ  
Щ е р б а т о в а . И м п е р а т р и ц а  Е к а т е р и н а  н е  л ю би л а  
Р у м я н ц е в а  з а  е г о  низкШ  х а р а к т е р ъ .
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130 П р и м ъ ч а ш я  к ъ  И с т о р ш  П у г л ч е в с к а г о  Б у н т а .
(10) М а в р и п ъ  с ъ  1 7 7 3  г о д а  н а х о д и л ся  п р и  Б и б и -  
ковЪ; о н ъ  о т р я ж е н ъ  б ы л ь  о т ъ  С ек р ет н о й  к о м м и сш  
в ъ  Я и ц к о й  г о р о д о к ъ , гдЪ и  п р о и зв о д и л ъ  слЪ д- 
C B ie . М а в р и п ъ  о т л и ч и л ся  у м Б р е н н о с т д а  и  б л а го -  
р а з у м 1е м ъ .
' (1 1 )  И м п е р а т р и ц а  2 2 -г о  о к тя б р я  1 7 7 4  г о да  п и са л а  
В о л ь т е р у :  V o lo n t ie r s ,  m o n s ie u r , j  • s a t is f e r a i  v o tre  
c u r io s ite  su r  le  c o m p te  d e  P o u g a ts c h e f:  c e  m e  s e r a  
d’a u ta n t  p in s  a isd , q u ’i l  у a  un  m o is q u ’i l  e s t  p r is ,  
ou p o u r  p a r le r  p lu s  e x a c te m e n t  q u ’il a  e t e  l i e  e t  
g a r r o t te  p a r  s e s  p r o p r e s  g e n s  d a n s  la  p la in e  
in h a b ite e  e n tr e  le  V o lg a  e t  l e  Ia'ick  ой  i l  a v o it  etd  
c h a s s e  p a r  l e s  tr o u p e s  e n v o y e e s  c o n tr e  o u x  d e  
t o u te s  p a r ts . P r iv d s d e  n o u rr itu r e  e t  d e  m o y en s  
p ou r s e  r a v i t a i l le r ,  s e s  c o m p a g n o n s  e x c e d d s  d ’a i l le -  
u rs d e s  c r u a u te s  q u ’i l s  c o m m e tta ie n t  e t  e s p e r a u t  
o b te n ir  le u r  p a rd o n , l e  l iv r e r e n t  au  co m m a n d a n t  d e  
la  fo r te r e s s e  d u  Ia 'ick  q ii l’e n v o y a  a  S im b ir sk  au  
g e n e r a l  co m te  P a n in e . II  e s t  p r e s e n te m e n t  e n  c h e -  
m in  p o u r e tr e  co n d u it  a  M o sc o u . Е ш т е п ё  d e v a n t le  
c o n te  P a n in e ,  i l  a v o u a  n a lv e m e n t  d a n s  son  in te r r o -  
g a t o ir e  q u ’i l  d ta it  c o s a q u e  du  D o n , n om m a I ’e n d r o it  
d e  s a  n a is s a n c e ,  d it  q u ’il  e to it  m a r ie  a  la  l i l le  d’u n  
c o s a q u e  d u  D o n , q u ’i l  a v a it  tr o is  en fa n ts; q u e  d a n s  
c e s  tr o u b le s  i l  a v a it  e p o u s e  u n e  a u tr e  fe m m e , q u e  
s e s  f r e r e s  e t  s e s  n e v c u x  s e r v o ie n t  d a n s la  p r em iere  
a r m e e , q u e  lu i  т ё т е  a v a it  s e r v i  l e s  d e u x  p re m ie r e s  
c a m p a g n e s , c o n tr e  la  P o r te , e t c . ,  e tc .
C om m e le  g e n e r a l  P a n in e  a  b e a u c o u p  d e  c o s a ­
q u e s  d u  D o n  a v e c  lu i ,  e t  q u e  l e s  tr o u p e s  d e  c e t t e  
n a tio n  n ’o n t  ja m a is  m ord u  a  l ’h a m e^ o n  d e  c e  b r i ­
g a n d , to u t  c e c i  fu t  b ie n to t  v e r if ie  p a r  l e s  c o m p a t-  
r io t e s  d e  P o u g a t s c b e f .  I I  n e  s a i t  n i l i r e ,  n i e c r ir e ,  
m a is  c ’e s t  u n  b om m e e x tr f im e m e n t  h a rd i e t  d e t e r ­
m in e . J u s q u ’ic i  i l  n ’y a  p a s  la  m o in d re  tr a c e  q u ’il  
a it  e t e  I ’in s tr u m e n t  d e  q u e lq u e  p u is s a n c e , n i q u ’il  
a i t  s u iv i  l ’in s p ir a t io n  d e  q u i q u e  c e  so it . I l  e s t  a  
su p p o s e r  q u e  M r. P o u g a t s c h e f  e s t  m a itr e  b r ig a n d , 
e t  n o n  v a le t  d ’d m e q u i v iv e .
J e  c r o is  q u ’a p r e s  T a m e r la n  i l  n’y en  a  g u e r e  
u n  q u i a it  p lu s  d e tr u it  l ’e s p e c e  h u m a in e . D ’ab o rd  il  
f a i s o i t  p e n d r e  sa n s  r e m iss io n , n i a u tr e  fo r m e  d e  
p r o c e s  to u te s  l e s  r a c e s  n o b le s ,  h o m m es , fe m m e s  e t  
e n fa n ts ,  to u s  le s  o f f ic ie r s , t o n s  l e s  s o ld a t s  q u ’il  
p o u v o it  a ttra p er : n u l e n d r o it , о й  i l  a  p a ssd  n ’a  e t e  
ep a rg n e : i l  p i l lo i t  e t  s a c c a g e o i t  c e u x  т ё т е ,  q u i, 
p o u r  e  v ite r  s e s  c r u a u te s ,  c h e r c h o ie n t  a  s e  l e  r e n d r e  
fa v o r a b le  p ar u n e  b o n n e  r e c e p t io n :  p e r s o n n e  n ’e t o i t  
d e v a n t  lu i  a  l ’a r b r i d u  p i l la g e ,  d e  la  v io le n c e  e t  
d u  m e u r tr e .
M a is  c e  q u i m o n tre  b ie n  j u s q u ’o d  l ’h om m e s e  
f l a t t e ,  q u ’i l  o s e  c o n c e v o ir  q u e lq u e  e s p e r a n c e . I I  
s ’im a g in e  q u ’ft c a u s e  d e  so n  c o u r a g e , j e  p o u rra i lu i  
fa ir o  gr3.ce, e t  .qu’il f e r o it  o u b lie r  s e s  c r im e s  p a s s e s ,  
p a r s e s  s e r v ic e s  fu tu r s . S ’i l  n ’a v o it  o f fe n s e  q u e  m o i, 
so n  r a is o n n e m e n tp o u r r a it  § tre  j u s t e  e t  j e  lu i p a rd o n -  
u e r a is . M a is  c e t t e  c a u s e  e s t  c e l le  d e  1’em p ire  q u i a  
s e s  lo is .
(1 2 ). L e  m a rq u is  d e  P o u g a t s c h e f  d o n t  v o u s  m e  
p a r le z  e n c o r e  d a n s v o tr e  l e t t r e  du 16  d ecem b re , a  
v e c u  e n  sc e ld r a t  e t  v a  finir en  la c h e  II a  p aru  s i  
t im id e  e t  s i  fa ib le  en  s a  p r iso n , q u ’on a  e te  o b l ig e  
d e  le  p rep a rer  & s a  s e n t e n c e  e v e c  p r e c a u t io n , c r a in te  
q u ’il  n e  m o u ru t d e  p eu r  su r l e  ch a m p .— -^Письмо 
Императрицы къ Вольтеру, отъ 29 Декабря 
1774 года>.
* t. П а д у р о в ъ , к а к ъ  д е п у т а т ъ , в ъ  с и л у  п р и -  
в и л ег ш , д а н п ы х ъ  у к а з о м ъ , н е  м о г ъ  н и  в ъ  к ак ом ъ  
сл у ч а Ъ  б ы т ь  к а з п е н н ы м ъ  с м е р т н о . Н е  з н а ю , п р и -  
б Т н н у .п , ли  о н ъ  во в р ем я  с у д а  к ъ  за щ и т !)  с е г о  
за к о н а ;  м о ж е т ъ  б ы т ь , о н ъ  е г о  н е  зп а л ъ ;  м о ж е т ъ
б ы т ь , с у д ь и  о  т о м ъ  н е  п о д у м а л и ; тЪ м ъ  н е  м еп Ъ е, 
к а зн ь  с е г о  злод'Ья п р о т и в у  з а к о н а . В о т ъ  о д и н ь  
и з ь  т ы с я ч и  п р и м Ъ р о в ъ , д о к а з ы в а ю щ и х ъ  н е о б х о д и ­
м о с т ь  а д в о к а т о в ь .
(1 3 ). « В ъ  ск о р о м ъ  в р е м е н и  п о  п р и б ы т ш  н а-  
ш е м ъ  в ъ  М о ск в у , я ув идЪ л ъ  п о з о р и щ е  для  всЪ хъ  
ч р е з в ы ч а й н о е , для м е н я  ж е  и  н о в о е: с м е р т н у ю  
к азн ь ; ж р е б ш  П у г а ч е в а  р Ъ ш и дся . О н ъ  о с у н ;д е н ь  
н а  ч е т в е р т о в а ш е . М Ъ сто  к а зн и  б ы л о  н а  т а к ъ  
н а зы в а е м о м ъ  Ролотт.
« В ъ  ц Ъ л ом ъ  го р о д !), н а  у л и ц а х ъ , в ъ  д о м а х ъ ,  
т о л ь к о  и  б ы л о  р Ъ ч ей  о б ъ  о ж и д а с м о м ъ  п о зо р и щ Ъ . 
Я  и  б р а т ъ  н ет ер п Ъ л и в о  ж д а л и  б ы т ь  въ  числЪ  
зр и т е л е й ;  н о  м а т ь  м о я  д о л г о  н а  т о  н е  со г л а ш а л а сь . 
Н а к о п е ц ъ , п о  у б Ъ ж д е ш ю  о д н о г о  и зъ  н а ш и х ь  
р о д с т в е н и к о в ъ , о н а  ввЪ рила н а с ъ  е м у  п о д ъ  с т р о -  
ги м ъ  н а к а з о м ъ , ч т о б ъ  м ы  н и  н а  ш а г ъ  о т ъ  н е г о  
н е  о т х о д и л и .
«Э т о  n p o i i 3 i i i e c T B i e  т а к ъ  в р Ъ зал ось  в ъ  п а м я т ь  
м о ю , ч т о  я н а д Ь ю сь  и  т е п е р ь  с ъ  в о зм о ж н о ю  
в1)рност1ю  о п и с а т ь  е г о , п о  к р а й н ей  мЪрЪ, к акъ  
о н о  мпТ) т о г д а  п р ед с т а в л я л о сь .
« В ъ  д е с я т ы й  д е н ь  Я н в а р я  т ы с я ч а  с е м ь с о т  ь 
с е м ь д е с я т ъ  п я т а г о  г о да , в ъ  в о с е м ь  и ди  д е в я т ь  
ч а с о в ъ  п о  п о л у н о ч и , п рП зхалн  м ы  п а  Б о л о т о ; н а  
с е р е д и н !)  е г о  в о з д в и г н у т ъ  б ы л ъ  э ш а ф о т ъ , или  
л о б н о е  м Ъ сто, в к р у г ъ  к о е г о  п о с т р о е н ы  бы л и  
п Ъ х о т н ы е  п ол к и . Н а ч а л ь н и к и  и  о ф и ц е р ы  имЪ ли  
зн а к и  и  ш а р ф ы  с в е р х ъ  ш у б ъ , п о  п р и ч и н Ъ  ж е с т о -  
к аго  м о р о за . Т у т ъ  ж е  н а х о д и л ся  и  О б е р ъ -П о л н ц е н -  
м е й с т е р ъ  А р х а р о в ъ , о к р у ж е н н ы й  св о и м и  ч и н о в н и ­
к ам и  и о р д и н а р ц а м и . Н а  в ы сотЪ  пли  п о м о с т !  
л о б н а г о  м Ъ ста  ув и дЪ л ъ  я с ъ  о т в р а щ е ш е м ъ  въ  
п ер в ы й  р а з ъ  и с п о л н и т е л е й  к а зн и . П о за д и  ф р у н т а  
в с е  п р о с т р а н с т в о  Б о л о т а  и ди , л у ч ш е  ск а за т ь , 
н и зк о й  л о щ и н ы , всЪ к р ов л и  д о м о в ъ  и  л а в о к ъ , п а  
в ы с о т а х ъ  с ъ  о б Ъ и х ъ  с т о р о н ъ  ея , у сЪ я н ы  бы ли  
л ю дь м и  о б о е г о  п о л а  и  р а зл и ч н а г о  с о с т о я ш я . Л ю б о ­
п ы т н ы е  зр и т е л и  д а ж е  в с п р ы ги в а л и  н а  к о зл ы  и 
з а п я т к и  к а р е т ъ  и к о л я со к ъ . В д р у г ъ  в се  в о ск о л е -  
б а л о сь  и  с ъ  ш у м о м ъ  за г о в о р и л о : везутъ, везутъ! 
В с к о р Ъ  п о я в и л ся  о т р я д ъ  к и р а си р ъ , з а  н и м ъ  н е ­
о б ы к н о в е н н о й  в ы с о т ы  с а н и , и  в ъ  н и х ъ  си д Ь л ъ  
П у г а ч е в ъ ;  н а с у п р о т и в ъ  д у х о в н и к ъ  е г о , и е щ е  
к а к о й -т о  ч и п о в н и к ъ , в Б р о я т н о , С ек р ет а р ь  Т а й н о й  
Э к с п е д и ц ш , з а  са н я м и  сл Ъ довал ъ  е щ е  о т р я д ъ  
к о н н и ц ы .
« П у г а ч е в ъ , с ъ  н е п о к р ы т о ю  го л о в о ю , к л ан я л ся  
н а  обЪ  с т о р о н ы , п о к а  в езл и  е г о . Я  н е  за м Ъ т и л ъ  
в ъ  ч е р т а х ъ  л и ц а  е г о  н и ч е г о  св и р Ъ п а го . Н а  п згл я дъ  
о н ъ  б ы л ъ  с о р о к а  лЪ тъ; р о с т а  с р е д н я г о , л и ц о м ь  
с м у г л ъ  и  бл Ъ ден ъ ; г л а за  е г о  св ер к ал и ; н о с ъ  
им Ъ лъ к р у гл о в а т ы й ; в о л о сы , п о м н и т с я , ч е р н ы е ,  
и  н е б о л ь ш у ю  б о р о д у  к л и н ом ъ .
«С ан и  о с т а н о в и л и с ь  п р о т и в ъ  к р ы л ь ц а  л о б н а г о  
м Ъ ста. П у г а ч е в ъ  и  л ю б и м е ц ъ  е г о  П ер ф и л ь ев ъ , 
в ъ  п р е п р о в о ж д е г п и  д у х о в н и к а  и  д в у х ъ  ч н п о в -  
н и к о в ъ , е д в а  в зо ш л и  п а  э ш а ф о т ъ , р а зд а л о с ь  п о ­
в е л и т е л ь н о е  сл ово: на карауль', и  о д и н ъ  и з ь  
ч и н о в н и к о в  ь н а ч а л ъ  ч и т а т ь  м а н и ф е с т ъ . П о ч т и  
к а ж д о е  сл о в о  д о  м е н я  д о х о д и л о .
« П р и  п р о и з н е с е н ш  ч т е ц о м ъ  и м еп и  и  п р о зв и щ а  
г л а в н а го  зл одЪ я, т а к ж е  и  с т а н и ц ы , гдЪ о н ъ  р оди л ся , 
О б е р ъ -П о л и ц е й м е й с т е р ъ  с п р а ш и в а л ъ  ег о  гром ко: 
«ты  ли Д о н с к о й  к а за к ъ  Е м ел ь к а  П у га ч е в ъ ? »  О н ъ  
с т о л ь  ж е  гр о м к о  о т в Ъ т ст в о в а л ъ : « т а к ъ , г о с у д а р ь , 
я Д о н с к о й  к а за к ъ , З и м о в е й с к о й  с т а н и ц ы , Е м ельк а  
П у г а ч е в ъ .»  П о т о м ъ , во  в се  п р о д о л ж е ш е  чтеп1я  
м а н и ф е с т а , о н ъ , глядя н а  с о б о р ъ , ч а с т о  к р ест и л ся , 
м е ж д у  тЪ .иъ, к а к ъ  с п о д в и ж н и к ъ  е г о  П е р ф и л ь е в ъ ,  
н ем а л а го  р о с т а , с у т у л ы й , р я б о й  и св и р Б п о в и д н ы й ,
П р и м ъ ч а н ш  к ъ  И с т о м и  П у г а ч е в с к а г о  Б у н т а . 131
стоя л ъ  н е п о д в и ж п о , п о т у п я  г л а за  в ъ  зем л ю  ( ’ ) . П о  
п р о ч т е п ш  м а н и ф е с т а , д у х о в и и к ъ  ск а за л ъ  и м ъ  
н и ск ол ьк о сл ов ъ , бл а го сл о в и л ъ  и х ъ  и  п о ш е л ъ  съ  
э ш а ф о т а . Ч и т а в ш и ! м а н и ф е с т ъ  п осл Ъ д о в а л ъ  з а  
ним ъ. Т огда  П у г а ч е в ъ  сдЪ лалъ  съ  к р е с т н ы м ъ  
зн а м е ш е м ъ  н еск о л ь к о  з е м н ы х ъ п о к л о н о в ъ , о б р а т я с ь  
къ со б о р а м ъ ; п о т о м ъ  с ъ  у т о р о п л е н н ы м ъ  в и д о м ъ  
ст а л ъ  п р о щ а т ь ся  съ  н а р о д о м ъ ; к л ан я л ся  н а  всЪ  
ст о р о н ы , го в ор я  п р ер ы в а ю щ и м ъ г о л о с о м ъ : « п р о ст и , 
п ар одъ  п р ав осл ав н ы й ; о т п у с т и  мнЪ в ъ  ч е м ъ  я 
согр у б и л ъ  п р е д ъ  т о б о ю ; п р о с т и , п а р о д ъ  п р а в о ­
славны й!» П р и  с е м ъ  с л о в е  Э ь'З ек утор ъ  д ал ъ  
зн ак ъ : п ал ач и  б р оси л и сь  р а з д а в а т ь  его; сор в ал и  
б ел ы й  баранШ  т у л у п ъ ;  ст а л и  р а зд и р а т ь  р у к а в а  
ш ел к оваго  м ал и н ов аго  п о л у к а ф т а н ь я . Т о г д а  о п ъ  
с п л с с п у л ъ  р ук а м и , о п р о к и н у л ся  н а в зн и ч ъ , и  вм и гъ  
ок р о в а в л ен н а я  голова у ж е  в н сб л а  в ъ  в оздухЪ : 
и а л а ч ъ  в зм а х н у л ъ  е е  за в о л о с ы . С ъ П ер ф и л ь ев ы м ъ  
п осл Ъ дов ал о 'то  ж е .»—<СИзъ неизданныхъ записокъ 
И. И. Дмитргсва^>.
П о д р о б н о с т и  сей  к а зн и  р а зи т е л ь н о  н а п о м и ’  
п а ю т ъ  к а зн ь  д р у г о г о  Д о н ск а го  к азак а , св и р еп ст в о "  
вавш аго  з а  ст о  л Ь тъ  п е р е д ъ  П у г а ч е в ы м ъ , п о ч т и  
въ  тЪ хъ  ж е  м !)ст а х ъ  и  с ъ  т а к и м и  ж е  у ж а с н ы м и  
у с п е х а м и . См. R e la t io n  d e s  p a r t ic u la r ite s  d e  la  
reb e llio n  d e  S te n k o -R o z in  c o n tr e  le  gra n d  D n c  d e  
M o sco v io . L a  n a is s a n c e , le  p ro g res e t  la  fin d e  c e t t e  
reb ellio n ; a v e c  la  m a n ie ro  d on t fu t  p r is  c e  r e b e l lo ,  
sa  se n te n c e  d o m ort e t  son  e x e c u t io n , t r a d u it  d e  
l ’a n g la is , par C. D e s m a r e s . M D C L X X X I I .— К н и г а  
ciH в есь м а  рЬдка; я видЪ лъ о д и н ъ  э к зе м п л я р ъ
*) По словачъ другихъ свидетелей, Перфильевъ на 
эшафттЬ одурЪлъ отъ уж аса;— можно было принять его без- 
чувств1е за  рпвнодуппо.
о н о й  в ъ  б и б л ю т е к е  А . С. Н о р о в а , н ы н е  .п р и н а д ­
л е ж а щ е й  К н я з ю  Н . И . Т р )  б е ц к о м у .
(14 ). См. П р и л о ж ен 1 я , i .
* и . Общгл замтьчангя. В е с ь  ч е р н ы й  н а р о д ъ  
б ы л ь  з а  П у г а ч е в а ;  д у х о в е н с т в о  е м у  д о б р о ж е л а т е л ь ­
ст в о в а л о , н е  т о л ь к о  п о п ы  и  м о н а х и , н о  и  а р х и м а н ­
д р и т ы , и  a p x ie p e n . О д н о  д в о р я н с т в о  б ы л о  о т -  
к р ы т ы м ъ  о б р а з о м ъ  н а  с т о р о н е  п р а в и т е л ь с т в а . 
П у г а ч е в ъ  и  е г о  с о о б щ н и к и  х о т е л и  с п е р в а  и  
д в о р п н ъ  ск л о н и т ь  н а  с в о ю  с т о р о н у , но в ы го д ы  и хъ  
бы л и  с л и ш к о м ъ 'п р о т п в у п о л о ж н ы  «С Ы П -К лассъ  п р ч -  
к а зн ы х ъ  и  ч и н о в н и к о в ъ  б ы л ъ  е щ е  м а л о ч и сл ен ъ  и  
р е ш и т е л ь н о  п р и н а д л е ж а л ъ  п р о с т о м у  н а р о д у . Т о  
ж е  м о ж н о  с к а за т ь  и  о  в ы с л у ж и в ш и х с я  и з ъ  с о л д а т ъ  
о ф и ц е р а х ъ . М н о ж е с т в о  и з ъ  с и х ъ  п о сл Ъ д н н х ъ  
бы л и  в ъ  ш а й к а х ъ  П у г а ч е в а :  Ш в а н в п ч ь  о д п п ъ  
б ы л ъ  и з ъ  х о р о ш и х ъ  д в о р я н ъ > .
В сВ  Нпмцы, н а х о д и в н и е с я  в ъ  с р е д н и х  ь ч и н а х ъ ,  
с д е л а л и  ч е с т н о  с в о е  дВ ло: М и х е л ь с о н ъ , М у ф е л ь ,  
М ел л и н ъ , Д и ц ъ , Д е м а р и и ъ , Д у в е , e t c .  Н о  всЪ  тВ , 
к о т о р ы е  бы л и  въ  б р и г а д и р с к и х ъ  и  г с н е р а л ь с к и х ъ ,  
д Ъ й ств ов ал и  сл а б о , б е з ъ  усерди я: Р е й н с д о р п ъ ,  
Б р а н т ъ , К а р р ъ , Ф р е й м а н ъ , К о р ф ъ , В а л л е н ш т е р н  ь, 
Б и л о в ъ , Д е к а л о н г ъ  e t c . ,  e tc .
Р а зб и р а я  м В р ы , п р е д п р и п я т ы я  П у г а ч е в ы м ъ  
и  е г о  с о о б щ н и к а м и , д о л ж н о  п р и з н а т ь с я , ч то  
м я т е ж н и к и  и зб р а л и  с р е д с т в а  са м ы й  н а д е ж н ы л  и 
д е й с т в и т е л ь н ы й  к ъ  д о с т и ж е ш ю  с в о е й  ц е л и .  
П р а в и т е л ь с т в о  с ъ  с в о е й  с т о р о н ы  д е й с т в о в а л о  
сл а б о , м е д л е н н о , о ш и б о ч н о .
Н В т ъ  зл а  б е з ъ  д о б р а : П у г а ч е в с к ш  б у н т ъ  
д о к а з а л ъ  п р а в и т е л ь с т в у  н е о б х о д и м о с т ь  м п огнхт , 
п е р е м В н ъ , и  в ъ  1 7 7 5  г о д у  п о с л е д о в а л о  н о в о е  
у ч р е ж д е ш е  г у б е р ш я м ъ . Г о с у д а р с т в е н н а я  в л асть  
б ы л а  с о с р е д о т о ч е н а ;  г у б е р ш и  с л и ш к о м ъ  п р о с т р а н -  
н ы я  р а зд е л и л и с ь ;  с о о б щ е ш е  в с е х ъ  ч а с т е й  Г о с у ­
д а р с т в а  с д е л а л о с ь  б ы с т р е е ,  e t c .
*4
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Ч а с т ь  II.
П  Р И Л О Ж Е Н Г Я ^
I. МАНИФЕСТЫ И УКАЗЫ, ОТНОСЯЩЕЕСЯ КЪ ПУГАЧЕВСКОМУ БУНТУ.
1) Собственноручный указъ И м п е р а т р и ц ы  
Е к а т е р и н ы  II . данный 14-го Октября 1773 
года Генералъ-Maiopy Kptfrtf.
Н з ъ  п р едстав л ен н ы хъ ^ Н еГ м ъ  р а п о р т о в ъ  о т ъ  
О р ен б у р г ск а го  и К азаш аяГ п) Г у б е р н а т о р о в ъ  и  п п сь -  
м а к ъ  П р е з и д е н т у А ^ н н о й  К о л л егш  о т ъ  Г е н е р а л ъ -  
А н ш е ф а  К в я з ^ - ь о л к о н с к а г о  у см о тр Ъ л и  М ы , ч то  
б Ъ ж а в ш Н ^ й К ^ -п о д ъ  к а р а у л а , с о д е р ж а в п п й с я  в ъ  
К азац**И >ездЪ льникъ , Д о н с к о й  к а за к ъ  Е м ел ь я п ъ  
Н у га ч е в ъ , о н ъ  ж е  и  р а ск о л ь н и к ъ , у ч и н я  н е п р о ­
ст и т ел ь н у ю  д е р з о с т ь  п р и н я П е м ъ  н а  се б я  и м ен и  
И м п е р а т о р а  П е т р а  111 и  о б о л ь ст я  в ъ  ж и л и -  
щ а х ъ  Я и ц к аго  в о й ск а  т а м о ш ш й  н а р о д ъ  в сяк и м и  
л ж и вы м и  обЪ щ а ш я м и , н е  тол ь к о  сдЪ л алъ , к ак ъ  
н и ш у т ъ , в ел и к о е в о з м у щ е ш е , н о  п р и ч и н я е т ъ  с м е р т -  
ны я уб1и ств а , р а з о р е ш е  с е л е н ш  и с а м ы х ъ  к рЪ но-  
ст ей ; и х о т я  Г у б е р н а т о р а м и , к ак ъ  О р е н б у р г с к и м ъ , 
т а к ъ  и  К а за н с к и м ъ , и  п о м я н у т ы м ъ  Г е н е р а л ъ -А н -  
ш е ф о м ъ , п р и н я т ы  к ъ  з а х в а ч е н н о  е г о  и  п р есЪ ч еш ю  
в сего  зл а  в о зм о ж н Ъ й п й я  мЪрьт, о к о и х ъ  у с м о т р и т е  
вы  и зъ  Koniii, к о то р ы я  М ы  со о б щ и т ь  в а м ъ  повелЪ ли; 
н о  д а б ы  в се  о н о е  п р о и зв е д е н о  бы л о  с ъ  л у ч ш и м ъ  
у сп Ъ х о м ъ  и  CKopocTiw, т о  п о в ел Ъ в а ем ъ  в а м ъ , 
к акъ  н аи ск ор Ъ е, т у д а  о т п р а в и т ь с я , и п р и п я в ъ  
въ  св ою  к о м а н д у , к акъ  т а м о  н а х о д я ц п я ся  в о й ск а , 
т а к ъ  и о т п р а в л е н н ы х ъ  и з ъ  М оск в ы  3 0 0  ч ел овЪ к ъ  
р я до в ы х ъ , п р и  Г ен ер ал Ъ -М аю р Ъ  Ф р ей м ап Ъ , д а  и зъ  
Н о в а -г о р о д а  Г р е н а д е р с к у ю  р о т у , р ав н о м Ъ р н о  ж ъ  
есл и  в ъ  т о м ъ  н у ж д у  у с м о т р и т е , Б а ш к и р -  
д е в ъ  и  п о с е л е н н ы х ъ  в ъ  К а за н с к о й  г у б е р н ш  о т -  
ст а в н ы х ъ  ст о л ь к о , ск ольк о н а д о б н о с т ь  п о т р е б у е т ъ ,  
у ч и н и т ь  н а д ъ  о н ы м ъ  зл одЪ ем ъ  п о и с к ъ  и с т а ­
р ать ся , к ак ъ  са м о го  е г о , т а к ъ  и зл о д Ъ й ск у ю  ег о  
ш а й к у  п ер ел о в и т ь , и тЪ м ъ  всЪ зл о у м ы ш л е н ш  
п р ек р а т и ть . О сп о с п Ъ ш е с т в о в а н ш  в а м ъ  в о  в сем ъ , 
въ  ч ем ъ  тол ьк о  б у д е т ъ  н у ж н о , да л и  М ы  п овел Ъ -  
Hie Н а ш ей  В о е н н о й  К о л л егш , и п р и  с е м ъ  п р н л а -  
га ем ъ  къ  К а за н с к о м у  и  О р е н б у р г с к о м у  Г у б е р н а т о -  
р а м ъ  о т в е р с т ы я  Н а ш и  п о вел Ъ н ш . В ъ  д р у г и х ъ  мЪ- 
с т а х ъ , гдЪ п о ч т е т е  в ы  з а  н а д о б н о е  ч ег о -л и б о  т р е ­
бо в а ть , м о ж е т е  у ч и н и т ь  т о  И м е н е м ъ  Н  а  ш  и  м ъ ; а  
Б а ш к п р ц а м ъ  и  п о с е л е н п ы м ъ  о б ъ я в и т ь , в ъ  случ аЪ , 
к огда  и х ъ  у п о т р е б и т е , ч т о  р е в н о с т н ы м ъ  и с п о л н е -  
ш е м ъ  п о  в а ш и м ъ  р а с п о р я ж е ш я м ъ  п о м я н у т а г о  п о ­
и ск а  о к а ж у т ъ  о н и  Н а м ъ  н о в ы й  о п ы т ъ  с в о е г о  
у с е р д 1 я и п р г о б р Ъ т у т ъ с е б Ъ о с о б л и в о е  М о н а р ш е е  
Н а ш е  б л а го в о л еш е . В сл Ъ дъ  ж е  з а  в ам и , М  ы  н е ­
м е д л ен н о  о т п р а в и м ъ  у в Ъ щ а т ел ь н ы й  М а н и ф е с т ъ ,  
к о то р ы й  вы  са м и , и ли  ж е  о б щ е  с ъ  Г у б е р н а т о ­
рам и , и м Ъ ете т а м ъ  н а  мЪ стЪ  п о  у с м о т р В ш ю  п у ­
бл и к овать .
[2 ] И м е н н ы е  у  к а  з  ы  К а з а н с к о м у  и  О р е н ­
б у р г с к о м у  Г у б е р н а т о р а м  ъ .
«Г . К а з а н с к ш  Г у б е р н а т о р ъ  Б р а н т ъ !  П о  с л у ­
ч и в ш е м у с я  в ъ  О р е н б у р г с к о й  г у б е р н ш  о т ъ  бЪ ж ав-  
ш а г о  у  в а с ъ  и з ъ -п о д ъ  к а р а у л а  б е з д е л ь н и к а , к а­
за к а  П у г а ч е в а , м я т е ж у , з а б л а г о р а з с у д и л п  М ы  о т ­
п р а в и т ь  т у д а  Г . Г е н е р а л ъ -M a io p a  К а р а , к о то р о м у  
в ы  и м Ъ ет е в с е в о з м о ж н о е  дЪ лать  в с п о м о ж е ш е .»
«Г . О р е п б у р г с к ш  Г у б е р н а т о р ъ  Р е й н с д о р п ъ !  П о  
с л у ч а ю  м я т е ж а  у  в а с ъ  в ъ  г у б е р н ш  о т ъ  бездЪ л ь-  
н и к а , к а за к а  П у г а ч е в а , з а б л а г о в р е м е н н о  р а зс у д и л н  
М ы  п о с л а т ь  п а  м Ъ сто  Г. Г е н е р а л ъ -M a io p a  К а р а , к о­
т о р о м у , в ы  в с я к о е  в с п о м о ж е ш е  н е  о с т а в и т е  п о к а ­
з а т ь  п р и  в ся к о м ъ  сл уч аЪ .»
2  [3 ] Манифестъ 15-го Октября 1773 года, объ 
отправлент на Яикъ Генералъ-Maiopa Кара для 
усмирен1я мятежниковъ-
О б ъ я в л я е м ъ  всЪ м ъ, д о  к о го  c ie  п р и н а д л е ж и т ,.  
И з ъ  п о л у ч е н н ы х ъ  о т ъ  Г у б е р н а т о р о в ъ  К а за н с к а г о  
и  О р е н б у р г с к а г о  р а п о р т о в ъ  с ъ  с о ж а л Ъ ш с м ъ  М ы  
у см о тр Ъ л и , ч т о  бЪ глы й к а за к ъ  Е м е л ь я н ъ  Н в а н о в ъ  
сы н ъ  П у г а ч е в ъ  б Ъ ж а л ъ  в ъ  П о л ь ш у  в ъ  р а ск о л ь -  
н и ч е с ш е  с к и т ы , и  в о зв р а т я с ь  и з ъ  о н о й  п о д ъ  и м е ­
н е м ъ  в ы х о д ц а , б ы л ъ  в ъ  К а з а н и , а  о т т у д а  у ш е л ъ  
в т о р и ч н о , с о б р а в ъ  ш а й к у  п о д о б п ы х ъ  себ Ъ  в о р о в ъ  
и  б р о д я г ъ  и з ъ  Я и ц к и х ъ  c e .ic u i i i ,  д е р з н у л ъ  п р н -  
п я ть  ими п о к о й  н а го  И м п е р а т о р а  П е т р а  111, п р о -  
и зв ел ъ  г р а б е ж и  и р а з о р е н ш  в ъ  н Ъ к о т о р ы х ъ  крЪ- 
п о с т ц а х ъ , п о  р . Я и к у  в ъ  с т о р о н Ъ  О р е н б у р г а  и  си м ъ  
и з в Ъ с п е м ъ  м а л о с м ы с л е н н ы х ъ  л ю д е й  п р и в о д и т ь  
в ъ  р а з в р а т ъ  и  с о в е р ш е н н у ю  п а г у б у .  М ы  о  т а к о -  
в ы х ъ  м а т е р и н с к и  со ж а л Ъ я , ч р е з ъ  c ie  и х ъ  м и л о ­
с е р д н о  у в Ъ щ е в а е м ъ , а  п е п о с л у ш н ы м ъ  н а п с т р о -  
ж а й ш е  п о в ел Ъ в а ем ъ  н е м е д л е н н о  о т ъ  с е г о  б езу м !и  
о т с т а т ь , и б о  М ы  т а к о в у ю  п р о д е р з о с т ь  п о  c ie  врем я  
н е  са м и м ъ  в ъ  п р о с т о т Ъ  и  въ  н евЪ дЪ н ш  ж и в у ­
щ и м  ь н п ж н я г о  состоя н и я  л ю д я м ъ  п р и п и с ы в а е м  ь, 
н о  е д и н о м у  и х ъ  н е в Ъ ж е с т в у  и к о в а р н о м у  у п о м л -  
н у т а г о  зл одЪ я  и  в о р а  у л о в л е н ш . Н о  е ж е л и  к то  
з а  си м ъ  Н а ш п м ъ  м и л о ст и в ы м ъ  у в Ъ щ а ш ем ъ  и 
И м п е р а т о р с к и м ъ  П о в е л Ъ ш е м ь  о т в а ж и т с я  
о с т а т ь с я  в ъ  е г о  ш айкЪ , и  т о т ч а с ъ  н е  п р и д е т ъ  въ  
н а с т о я щ е е  р а с к а я ш е  и  р а б с к о е  с в о е  п о в и н о в е ш е ,  
т о т ъ  с а м ъ  у ж е  о т ъ  Н  а с  ъ  з а  б у н т о в щ и к а  и  в о з ­
м у т и т е л я  п р о т и в у  воли  Н а ш е й  И м п е р а т о р ­
с к о й  п р и з н а н ъ  б у д е т ъ , и  н и к а к и м ъ  о б р а зо м ъ ,  
я к о  с у щ ш  н а р у ш и т е л ь  св о е й  ^присяги  и  о б щ а г о  
с п о к о й с т в а , з а к о н н а г о  Н а ш е г о  гнЪ ва и т я гч а й -  
ш а г о  п о  о н о м у  н а к а з а ш я  н е  и зб Ъ ж и т ъ . М ы , для  
в о з с т а н о в л е ш я  п о р я д к а  и  т и ш и н ы  в ъ  тЪ хъ  п р е -
ш П р и л о ж е н ы  к ъ  И с т о р ш  П у г а ч е п с к а г о  Б у н т а .
д Ъ л ахъ , о т п р а в и л и  о т ъ  Н а с ъ  н а р о ч н о  Н  а ш  е г о  
Г е п е р а л ъ -M a io p a  К а р а , к о т о р о м у  н сен  М а н и ф е с т а  
п у б л и к о в а т ь  п о в сл Ъ л и , п о в ел Ъ в а я  и  н адЪ я сь , ч т о  
к а ж д ы й , в п а д ш ш  в ъ  c ie  з а б л у ж д е ш е , с а м ъ  у з н а е т ъ  
т я г о с т ь  с в о е г о  п р е с т у п л е н а ,  в о зв р а т и т ся  к ъ  з а к о ­
н н о м у  п о в и н о в е н и е , п о б щ е  с о  всЪ м и Н а ш и м и  
в Ъ р п о п о д д а н н ы м н  с т а р а т ь с я  и  с п о с п Ъ ш е с т в о в а т ь  
б у д е т ъ  п о  мЪрЪ си л ъ  с в о н х ъ  и п о  с в о е м у  зв а п п о  
т а к ъ , к ак ъ  к а ж д ы й  п р и с я г о ю  в Ъ р п ости  о б я з а н о ,  
къ  п р е к р а щ е н а  с е г о  б е з б о ж н а г о  м е ж д у  н а р о д о м ъ  
с м я т е ш я , и  к ъ  д о с т а в л е н ™  ск о р Ъ й ш а го  с п о с о б а  
т о м у  Н а ш е м у  Г е н е р а л ъ -M a io p y  к ъ  и с т р е б л е н и е  
у п о р с т в е н н ы х ъ  и к ъ  д о с т а в л е н ™  въ  е г о  р у к и  
с а м о г о  т о г о  гл а в н а г о  в о р а , в о зм у т и т е л я  и са м о  
зв а п ц а .
3} [4 ] У  к а  з  ъ  В о е н н о й  К  о л л е  г  i и о б ъ  у  в о-  
г  ь н е  н i и Г е н е р а л ъ - M a i o p a  К а р а  о т ъ  
с л у ж б  ы .
М и н у в ш е г о  3 0  Н о я б р я  Е я  И м п е р а т о р ­
с к о е  В е л и ч е с т в о ,  у см о т р Ъ в ъ  и з ъ  р а п о р т о в ъ  
о т п р а в л е н н а г о  о т с ю д а  для  н е к о т о р о й  п о р у ч е н н о й  
о т ъ  Е я  И м п е р а т о р е  к а г о  В е л и ч е с т в а  эк с -  
н е д и ц ш  Г е н е р а л ъ  M a io p a  К а р а , ч то  въ  с а м о е  т о  
в р ем я , к огда  п р е д с т а .г ь  п о д в и т ь  д о л ж н о м у  е г о  к ъ  
сл у ж б Ъ  у с е р д ™  и м у ж е с т в у ,  и к о гд а  н е  н а си л !е  
т о л ь к о  н е к о т о р о е  з д о р о в ь ю  с в о е м у  сдЪ л ать  о б я ­
зы в а л и  е г о  д о л г ъ  и  п р и с я г а , н о  в ъ  сл у ч а Ъ  н е и з -  
б Ъ ж н о ст и  н е  щ а д и т ь  и  ж и в о т а  с в о е г о , о н ъ  о  
б о л Б з н е н н о м ъ  себ Ъ  с к а за в ш и  п р и п адк Ъ , о ст а в и л ъ  
п зв Б с т н о й  е м у  в а ж н о с т и  п о с т а ,  с д а л ъ  т о т ч а с ъ  
п о р у ч е н н у ю  е м у  к о м а н д у  и  са м о в о л ь н о  о т ъ  о н о й  
у д а л и л ся ; т о , п о  т а к о в о й  с л а б о с т и  д у х а  въ  п ер со н Ъ  
з в а ш я  ег о п р и м Ъ р о м ъ  для  п о д ч и н е н н ы х ъ  с в о и х ъ  
б ы т ь  д о л ж е н с т в у ю щ е й , н е  н а х о д и т ъ  Е я  И м п е р а т о р ­
с к о е  В е л и ч е с т в о  п р о ч н о с т и  в ъ  н е м ъ  къ  Е я  сл у ж б Ъ , 
и В ы с о ч а й ш е  у к а з а т ь  со и зв о л и л а  В о е н н о й  К о л -  
л е п и о т ъ  о н о й  е г о  у в о л и т ь  и  д а т ь  а б ш и д ъ , п о ч е м у  
о н ъ  и з ъ  в о и п ск а го  с т а т а  и  сп и с к а  и в ы к л ю ч ен а ..
4 )  [5 ] Сепптскт указъ 13-го Декабря 1773 хода, 
о предосторожностяхъ противу разбойнической 
шайки Пугачева.
О б ъ я в л я ет ся  в с е н а р о д н о . Д о ш л о  д о  П р а в и ­
т е л ь с т в у  ю щ а г о  С е н а т а  о т ъ  О р е н б у р г с к а г о  Г у б е р ­
н а т о р а  у в Ъ д о м л е ш е , ч г о  в ъ  о н о й  г у б е р н ш  о к а з а ­
л а сь  си л ь н а я  р а з б о й н и ч е с к а я  ш а п к а , к о т о р а я  н е  
т о л ь к о  г р а б и т ъ , р а з о р я е т ъ  и м у ч и т ъ  п р о ти в я  
щ и х с я  е й  п о с е л я н ъ , н о  и  у с т р а ш е н п ы х ъ  к р ов о-  
п р о .п т е м ъ ,  л а с к а т е л ь с т в а м и  к ъ  себЪ  въ  с о о б щ е ­
с т в о  п р и в л е к а е т ъ ;  м е ж д у  ж е  с е ю  р а зб о й н и ч е с к о ю  
ш а й к о й  о д и н ъ  бЪ глы й с ъ  Д о н у  к а за к ъ  Е м ел ь я н ъ  
П у г а ч е в ъ , с к и т а в ш ш с я  п р е д ъ  с и м ъ  в ъ  П ольш Ъ , 
п а к о н е ц ъ  о т в а ж и л с я  д а ж е  б е з ъ  в ся к а го  п одоб1я  и 
в Ъ р о я т н о ст и  в зя т ь  н а  се б я  им я И м п е р а т о р а  
П е т р а  Ш , п о д ъ  к о т о р ы м ъ  п р о и з в о д и т ь  т а м ъ  
н а и ж е с т о ч а й ш е е  т и р а н с т в о .А  к ак ъ  c ie  зл о  м о ж е т ъ  
р а с п р о с т р а н и т ь с я  и  въ  с м е ж н ы х ъ  с ъ  о н о ю  г у б е р -  
ш я х ъ , т о  х о т я  къ и с к о р е н е н ™  и  к о н е ч н о м у  и с т р е ­
б л е н ™  с и х ъ  зл о д Ъ ев ъ  и  п о с л а н ы  в о и н еш я  к о м а н ­
д ы , п о  в ъ  п р е д у п р е ж д е ш е , ч т о б ъ  и збЪ гая  о н и  
о т ъ  з а с л у ж е н н о й  и м и  к а зн и , н е  р а з с ы п а л и с ь  п о  
с м е ж н ы м ъ  с ъ  т о ю  г у б е р ш е ю  с е л е ш я м ъ , и тЪ м ъ  
у к р ы в а я с ь  о т ъ  п о с л а н н ы х ъ  з а  н и м и  в о и н ск и х ъ  
к о м а н д  ь, н с  п р о и зв е л и  б ъ  п а ч е  ч а л ш я  н о в а г о  въ  
о н ы х ъ  к р о в оп р ол и т1я  и р а з о р е ш я , П р а в и т ел ь -  
с т в у ю щ ш  С е н а т а  з а  д о л г ъ  себ Ъ  п о ч е л ъ , о б ъ я в я  
о  с е м ь , н а п о м я н у т ь  и  в о з о б н о в и т ь т Ъ  о с т о р о ж н о ­
с т и , к о т о р ы я , п о  п р и ч и н Ъ  б ы в ш е й  м о р о в о й  я зв ы ,
к ъ  и с п о л п е ш ю  всЪ м ъ  с е л е ш я м ъ  п р е д п и с а н ы  бы ли:  
и б о  и c ie  зл о  в ъ  с л а б ы х ъ  и  н е о с т о р о ж н ы х ъ  л ю -  
д я х ъ  п о д о б н ы й  м о р о в о й  язвЪ  в р е д ъ  п р о и з в е с т и  
м о ж е т ъ , ч е г о  р а д и  н а и с т р о ж а й ш е  п о в ел Ъ в а ем ъ  
сл Ъ д у ю щ ее: 1) у к а за м и  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е г о  С е­
н а т а  в о  в р ем я  за р а з и т е л ь н о й  бол Ъ зн и  у ч р е ж д е н ы  
в о  осЪ хъ  у Ъ зд а х ъ  и з ъ  д в о р я н ъ  ч а с т н ы е  С м о т р и ­
т е л и , с о х р а н я ю п р е  т и ш и н у  и  д о б р ы й  п о р я д о к ъ  во  
в в Ъ р ен н ы х ъ  к а ж д а г о  с м о т р Ъ ш ю  ж и т е л ь с т в а х ъ :  
п о ч е м у  и  н ы н Ъ  и х ъ  ж е  п о п е ч е н 1 ю  п о р у ч а е т с я  
о см о т р Ъ т ь , всЪ ли в ъ  к а ж д о м ъ  с е л е н ш  д о р о г и , 
к р ом Б  о д н о й , к о т о р о ю  в ъ Ъ з ж а ю т ъ  в ъ  сел ен 1 е  и 
и з ъ  о н а г о  в ы Ъ зж а ю т ъ , п е р е к о п а н ы , н а  п р о Ъ зж е й  
ж е  д о р о гЪ  сд Ъ л ан ы  ли р о г а т к и  и ли  в о р о т а , д а  и 
всЪ с е л е н ш  о к о п а н ы  ли р вам и  т а к ъ , к ак ъ  п р е д ­
п и са н о ?  Е с л и  ж е  гдЪ т о г о  н е  сдЪ л ан о , т о  х о т я  п о  
н е у д о б н о м у  к ъ  зем л я н о й  р а б о т Ъ  в р е м е н и  о б ы в а ­
т е л е й  к ъ  к о п а н ™  р в о в ъ  н е  п р и н у ж д а т ь , о д н а -  
к о ж ъ  в елЪ ть п к р а й н е  т о г о  н а б л ю д а т ь , ч т о б ъ  
к р ом Б  в ъ Ъ зж ей  и  в ы Ъ зж ей  зи м н е й  д о р о г и  и з ъ  
к а ж д а г о  ж и т е л ь с т в а  д р у г о й  н и к а к о й  н е  бы л о , а 
п р оч1я  к а к ъ  н а  м Б стЪ  у д о б н Ъ е  н а й д е т с я  сдЪ л ать  
к ъ  п р о Ъ зд у  н е в о з м о ж н ы м и , с о д е р ж а  п о  п р е ж н е м у  
п р е д п и с а н ™  п а о с т а в л е н н ы х ъ  д о р о г а х ъ  д н е м ъ  и  
н о ч ь ю  к а р а у л ы  и зъ  тЪ хъ  ж е  о б ы в а т е л е й . 2 )  В ъ  
к а ж д о м ъ  с е л е н in , гдЪ ни к ак ого  Н а ч а л ь н и к а  н е  
с о с т о и т ъ , в ы б р а т ь  и  о п р едЪ л и т ь  ч а ст н ы м ъ  С м о-  
т р и т е л я м ъ  п о  о д н о м у  и з ъ  л ю д ей  л у ч ш и х ъ , к о т о ­
р ы й  б ы  во в с е м ъ , з а  ц Ъ л ость  о т ъ  в о р о в ъ  и р а з  
б о й н и к о в ъ , т а к о  ж ъ  и  з а  д о б р ы й  п о р я д о к ъ  т о г о  
с е л е ш я  о т в Ъ т ст в о в а л ъ , п о ч е м у  и н е  н а з н а ч а  д р у -  
га го  на с в о е  м Ъ сто  Н а ч а л ь н и к а , и з ъ  т о г о  с е л е ш я  
н и  к у д а  н е  о т л у ч а л с я . 3) К а р а у л ъ , в ъ  сел ен !я х т . 
у ч р е ж д е н н ы й , д о л ж е н ъ  т о г о  н а -к р Ъ п к о  н а б л ю д а т ь , 
ч т о б ъ  в ся к а го  зв а ш я  б р о д я г и , а  и н о г д а  и с а м ы е  
в о р ы , в ъ  с е л е ш е  в п у щ е н ы  н е  бы ли ; и б о  о сл абЪ в ь  
и  р а зб о й н и ч е с ш я  ш а й к и  м о г у т ъ  в ъ  н и щ е н с к о м ъ  
о д Ъ я н ш  и  п о д ъ  р а зн ы м и  в и д а м и  в х о д и т ь , и зл о , 
к а к ъ  р а з г л а ш е ш е м ъ  в Ъ стей  н е с б ы т о ч н ы х ! ., такт, 
дЪ й ств1ем ъ  к о в а р н ы м ъ  п р о и зв о д и т ь ;  для  ч е г о  п р и  
п р и х о д Ъ  т а к о в ы х ъ  къ  с е л е ш ю  о с т а н а в л и в а т ь , и 
н е  в п у ск а л  въ  о н о е , н е м е д л е п н о  с к а зы в а т ь  Н а ­
ч а л ь н и к у , к о т о р ы й  д о л ж е н ъ  р а з с п р а ш и в а т ь , е с т ь  
ли у  н и х ъ  п а ш п о р т ы , и н е п о д о з р и т е л ь н ы х ъ  в е ­
лЪ ть в п у с к а т ь  в ъ  с е л е ш е  и  д а в а т ь  н оч л еги : н о -  
д о з р и т с л ь н ы х ъ  ж е , к ои  н а д л е ж а щ и х ъ  п а ш п о р т о в ъ  
им Ъ ть н е  б у д у т ъ , я к о  ж е  и  р а зг л а ш а т е л е й  о  ка- 
к и х ъ  л и б о  н о в о с т я х ъ , в р е д н ы х ъ  о б щ е с т в у  в Ъ рно-  
п о д д а н н ы х ъ  Е я  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а , б л а го -  
с о с т о я ш ю  и  п о к о ю , б р а в ъ  п о д ъ  к а р а у л ъ , п р е д ­
ст а в л я т ь  в ъ  т о  ж е  в р ем я  к ъ  ч а с т н о м у  С м о т р и ­
т е л ю , а  о п ъ  с ъ  п и с ь м е н н ы м ъ  у ж е  о  т о м ь  ув Ъ до-  
м л е ш е м ъ , въ  ч ем ъ  к то  п о д о з р и т е л ь н ы м ь  о к а за л с я , 
п р е д с т а в и т ь  д о л ж е н ъ  н е м е д л е н н о  въ  Г о р о д о в у ю  
К а н ц е л я р ™ , за  к а р а у л о м ъ , п о  мЪрЪ в а ж н о с т и  н о-  
д о зр Ъ ш я . 4 )  Е с л и  ж е  б ы  т а к о в ы е  в о р ы  и  бр о д я ги  
ст а л и  у си л и в а т ь с я  п р о й т и  в ъ  с е л е ш е , т а к о в ы м ъ  
к а р а у л у  дБ л а т ь  в о з м о ж н о е  с о п р о т и в л е ш е , с о з ы ­
в а т ь  всЪ хъ  ж и т е л е й  к ъ  о н о м у , и ст а р а т ь с я  всЪ ми  
м Ъ рам и т а к о в ы х ъ  зл о д Ъ ев ъ , п е р е л о в я , п р е д с т а ­
в ля ть  ч а с т н о м у  ж е  С м о т р и т ел ю , к о т о р ы й  и и м Ъ етъ  
п о с т у п а т ь  п о  п р е ж д е у п о м я н у т о м у ;  и б о  П р а в и ­
т е л ь с т в у ю щ е м у  С е н а т у  и зв Ъ ст н о  и з ъ  дЪ лъ , ч т о  и 
с а м о е  м а л о е  ч и сл о  зл о д Ъ ев ъ , в о ш е д ъ  въ  з п а т н ы я  
с е л е ш я , п о  о п л о ш н о с т и  о б ы в а т е л е й , дЪ лали г р а ­
б и т е л ь с т в а  и с м е р т н ы я  у б ш е т в а , п р е д а в а я  всЪ тЪ  
с е л е ш я  о г н ю . И  для  т о г о  п о д т в е р ж д а е т с я  ч р е з ъ  
c ie  всЪ м ъ  и  к а ж д о м у , ч т о б ъ  в ъ  сл уч аЪ  т а к о в ы х ъ  
р а з б о й н и ч е с к и х ъ  н а ш е с т в ш , всЪ  б е з ъ  и з ъ я ^ я  
си л ы  св ои  у п о т р е б л я л и  н а  п с т р е б л е ш е  или  на  
п о и м к у  т а к о в ы х ъ  зл о д Ъ ев ъ , тЪ м ъ  бол Ъ е, ч т о  ц'Б-
JЛит. И Кадушнна С В. В.
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л ость  и х ъ  и м у щ е с т в а  и  с п а с е т е  д о м о в ъ  о т ъ  
с о ж ж е ш я  съ  презр'Ь ш 'ем ъ и  к ъ  с а м о й  ж и з н и  т о г о  
т р еб у ю т ъ . 5) Е сли  гдЪ п о к а ж е т с я  си л ь н а я  в о р о в ­
ская ш ай к а, о  т а к о в о й  н е м е д л е н н о  о б ъ я в л я т ь  
ч астн ом у  С м отр и тел ю , а е м у , п о  д о л г у  с в о е м у  
донося  въ Г о р о д о в у ю  К а н ц ел я р и и , д а в а т ь  з н а т ь  и  
сл уч аю щ им ся  и н о г д а  в ъ  б л и зо с т и  в о и н ск и х ъ  
ком андъ Н а ч а л ь н и к а м ь , а  с в е р х ъ  т о г о , с а м о м у  
собирая  в озм ож н ы я  си л ы  и  у п о т р е б л я я  у д о б н ы я  
ср едства , си х ъ  зл о д Ъ ев ъ  с т а р а т ь с я  и с т р е б и т ь  и ли  
ж е п ер ел ов и ть . М еж д у  ж е  тЪ м ъ  с ъ  са м и м и  тЪ м и  
ЗлодЪями н и к ом у н и  и о д ъ  к ак и м ъ  п р е д л о г о м ъ  н и ­
какого со о б щ еств а  н е  тол ь к о  н е  им Ъ ть, н о  и  н и ­
чего о и о сл а н п ы х ъ  для п о и м к и  и х ъ  в о и н ск и х ъ  
к ом андахъ  н е  ск азы в ать , и н и к а к о го  п р о п и т а н и я  
и п р истан ищ а н е  д а в а т ь . А  к ак ъ  д о л г ъ  зв а н ш  
двор ян скаго  о б я зы в а е т ъ  о н ы х ъ  бол Ъ е п е щ и с ь  о  
сн а сеш и  н ев и н п ы хъ  к р ест ь я н ъ  с в о и х ъ  о т ъ  у г р о ­
ж а ем ого  о т ъ  т а к о в ы х ъ  зл о д Ъ ев ъ  р а зв р а т а , м у ч и -  
тел ьств ъ  и р а зо р е ш я , и о  ск о р Ъ й ш ем ъ  и  с о -  
в ер ш ен н ом ъ  и ст р е б л ен ш  с и х ъ  б езч ел о в Ъ ч п ы х ъ  
злодЪ евъ; т о  и н е  м о ж н о  у с у м п и т ь с я , ч т о б ъ  в ся н ш  
и зъ  н и хъ  н е  у п о т р е б и л ъ  с в о е г о  р а ч е ш я , си л ъ  и  
в озм о ж н о сти , д а б ы  в с п о м о щ е с т в о в а т ь  в о и п ск и м ъ  
в ом ап дам ь, та к ъ  какъ  и  ч а с т н ы м ъ  С м о т р и т ел я м ъ  
зь  в ы ш еп р ед н и са н н о м ъ  н с к о р е п е п ш  и п оим кЪ  
влодЪевъ, чЪмъ он и  т о ч н о  д о к а ж у т ъ  п р я м у ю  вЪр- 
н ость  » ъ Е я  И м п е р а т о р е  к о м у В е л и ч е с т в  у , 
прям ую  лю бовь къ  О т е ч е с т в у , и  я в я тся  д о с т о й ­
ными то го  и м ен и т а го  зв а ш я , к о т о р о е  д о с т о х в а л ь -  
ны е п р едк и  и хъ  в Ъ р н остью , р е в н о с т ь ю , л ю б о в ь ю  
и у сер .п ем ъ  к ъ Г о с у д а р я м ъ  и О т е ч е с т в у  п о л у ч и л и . 
П рнчсм ъ Н р а в и т ел ь ст в у ю щ ш  С е н а т ъ  н а д Ъ ет ся , 
что къ сем у  п а ч е вс'Ьхъ к а ж д ы й  Д в о р л н с к ш  П р е ­
дводитель не н р е м и н е т ъ  п о о щ р я т ь  д в о р я н с т в о  и  
н о своей  в о зм о ж н о сти  о б щ е с т в е н н о й  п ол ь зЪ  в с п о ­
м ощ ествов ать  б у д е т ъ . 6) А  к ак ъ  с в е р х ъ  г о р о д о в ы х ъ  
тор гов ъ  отправ ля ю тся  т а к о в ы е  ж е  и  в ъ  р а з н ы х ъ  
сел еш я х ъ , п о  уЪ здам ъ л е ж а щ и х ъ , т о  ч т о б ы  н е  
только н е сдЪ лать въ  т о м ъ  о с т а н о в к и , н о  и  н е  п р и ­
ч и ни ть  ни малЪ йш аго з а т р у д н е ш л  в ъ  б е з п р е п я т с т -  
в е н н о м ъ и х ъ  отп р а в л ен ш , х о т а  и  н е  в о с п р е щ а е т с я  
св ободн ого  на т а к ов ы е т о р ги  u p  ilia  д а , тЪ м ъ  бол Ъ е, 
что т у д а  пр Ш зж аю тъ  б о л ь ш ею  ч а с и ю  и з ъ  ок о л ь -  
н ы хъ  м Ъ стъ .и зъ  и зв Ъ стн ы хъ  въ  о н ы х ъ  с е л е н ш ,о д н а ­
ко и; ъ  ч астн ы м ъ  С м отр и тел я м ъ  п о в Ъ л ев а ет сл  ч р е з ъ  
cie сдЪ лать в ся к ом у  и зъ  н и х ъ  въ  с в о е й  ч а с т и  т а ­
ковое р а с п о р н ж е ш е , ч т о б ъ  в ъ  к а ж д о м ъ  с е л е н ш ,  
гдЪ торги  п р о и зв о д я тся , е сл и  в ъ  т о р г о в о е  в р ем я  
сам ом у бы ть  н е  сл у ч и т ся , и еп р ем Ъ н н о  бы л и  о п р е -  
дЪллемы coTCKie и д еся т н и к и , к ои  б ы  о б щ е  съ  
Н ачалы ш ком ъ т о г о  сел еш л  см отр Ъ л и , ч т о б ъ  к а к о го  
безп ор я дк а и п о дго в о р щ н к о в ъ  в ъ  р а зб о й н и ч е с ш я  
ш айки н е  бы ло; если  ж е  т а к о в ы е  н а й д е н ы  б у д у т ъ ,  
т о  н ем едл ен н о  бр а в ъ  п о д ъ  к а р а у л ъ , д о с т а в л я т ь  
о н ы х ъ  къ ч астн ы м ъ  С м отр и тел я м ъ , а и м ъ  р а з -  
см атр и вая , в аж н ы х ъ  и о б щ е е  с п о к о й с т в о  в Ъ р н о п о д -  
д а н н ы х ъ  Е я  И м п е р а т о р с к о г о  В е л и ч е с т в а  
п о со л  я н ь  р а зр у ш а ю щ и х ъ , т а к о  ж ъ  и б е з ъ  п а ш п о р -  
т о в ъ  ш а т аю щ и хся  о т сы л а т ь  н е м е д л е н н о  в ъ  Г о р о -  
дов ы я  К а н ц ел я р ш  за  к а р а у л о м ъ , м а л о в а ж н ы х ъ  ж е ,  
въ  б .ш ж н и х ъ  сел еш я х ъ  ж и т е л ь с т в у ю щ и х ъ , о т д а ­
в ать  въ  тЪ  се л е ш я , съ  п о д т в е р ж д е ш е м ъ , ч т о б ъ  
в п р ед ь  о т ъ  п о д о б н а г о  вран ья  бы ли в о з д е р ж е н ы .  
7 ) Н р о Ъ зж а ю щ п м ъ  ч р езъ  се л е ш я  д в о р л н а м ъ , к у п ­
ц ам  ь, и ду щ м м ъ  о б о за м ъ  и к р ест ь я н а м ъ , Ъ д у щ и м ъ  
съ  за п а с о м ъ  или  за  с о б с т в е н н ы м и  н у ж д а м и  и з ъ  
о д н о г о  м Ъ ста в ъ  д р у г о е , п р и  у ч р е ж д е н н ы х ъ  в ъ  
с е л е ш я х ъ  к а р а у л а х ъ  н икакой  о ст а н о в к и  н е  дЪ лать , 
н о с в о б о д н о  п р о п у с к а т ь , и  д ав ать  н о ч л еги  всЪ м ъ  
н о р л д о ч н ы м ъ  л ю дя м ъ ; а в ы ш е п и с а н н ы й  н е в п у с к ъ
в ъ  се л е н ш  и  о с м о т р ъ  Н а ч а л ь н и к а  к а с а е т с я  е д и н ­
с т в е н н о  д о  ск и т а ю щ и х с я  б р о д я г ь  и  т у н е л д ц е в ъ  
и з ъ  в о р о в с к и х ъ  р а з б о й н и ч е с к и х ъ  [ш а е к ъ ]  п з а  с и ­
м и -то  н а и с т р о ж а й ш е  с м о т р е т ь  и всЪ в ы ш е п н е а н н ы я  
п р е д о с т о р о ж н о с т и  п р и н и м а т ь  п о т р е б н о ;  и б о  о т ъ  
т а к о в ы х ъ  ш а т а ю щ и х с я  б р о д я г ъ  и  б е з п а ш п о р т н ы х ъ  
бол Ъ е в с е г о  у м н о ж а ю т с я  о з н а ч е н н ы я  в о р о в еш я  
ш а й к и  и  п р о и с х о д и т ь  в р е д н ы й  р а зг л а ш е н ш .
6) Манифесты [29-го Ноября и] 23-го Декабря 
1773 г ., о бунтгъ казака Пугачева и о мгьразл,
принятыхъ къ искорененгю сего злобгъя.
А .—  О б ъ я в л я ем ъ  в сЪ м ъ , д о  к о го  cie п р и н а д л е -  
ж и т ъ . Н Ь т ъ , д а  и  н е  м о ж е т ъ  б ы т ь  в ъ  св'БтЪ о б ­
щ е с т в а , к о е  н е  п о ч и т а л о  б ы  п е р в ы м ъ  с в о и м ъ  бл а-  
ж е н с т в о м ъ  у ч р е ж д е ш е  ц  coxpaneuie м е ж д у  р а з ­
н ы м и  и  всЪ м и ч а с т ь м и  и  с т е п е н я м и  г р а ж д а н ъ  
в н у т р е н н я г о  б л а г о у с т р о й с т в а , п о к о я  и  т и ш и н ы ,  
р а в н о  к а к ъ  н Ъ тъ  ж е  и  б Ъ д ст в е н н Ъ й ш а го  п у т и  къ  
р а з р у ш е ш ю  и  п а гу б Ъ  о б щ е с т в ъ , к а к ъ  в н у т р е н ш е  
в ъ  н и х ъ  р а з д о р ы  и  м е ж д о у с о б 1 я . Ч р е з ъ  о д ш ш а -  
ц а т и л Ъ г н е е  врем я  в в Ъ р ен н а го  Н а м ъ  о т ъ  П р о ­
м ы сл а  Б о ж 1я и  о н ы м ъ  д о н м и Ъ  б л а г о с л о в е и и а г о  
ц а р с т в о в а ш я  Н а ш е г о  н е  в ы п у с к а л и  М  ы н и ­
к о гд а  и з ъ  м ы сл ей  Н  а  ш  и  х ъ  с е й  п е р в о н а ч а л ь н о й  
цЪ ли ч е л о в Ъ ч е с к а я  о б щ е ж 1т я ,  н о  п а ч е , сч и т а я  
с е б я  п р е д ъ  Ц а р е м ъ  Ц а р е й , п р е д ъ  С вЪ том ъ  и  п р е д ъ  
llMnepiero Н а ш е г о  о б я за н н ы м и  в ъ  т о м ъ  в ер х о в -  
п ы м ъ  и  св я щ ен н Ъ й ш и м ъ  д о л г о м ъ , н е у с ы п н о  и  
всЪ м и си л а м и  с т а р а л и с ь , н а и л у ч ш е  п о с п Ъ ш е с т в у я  
о п о й , и с к о р е н и т ь  в ъ  к оп ц Ъ  п о н о с н о е  н а и м е н о в а ш е  
в а р в а р о в ъ  п о д ъ  к о т о р ы м ъ  nponie в ъ  Е в р о п Ъ  Х р и -  
CTiancKie н а р о д ы  п р о д о л ж а л и  е щ е  п о  д Ъ я ш я м ъ  
п р о ш л а г о  вЪ ка п о з н а в а т ь  и  п о ч и т а т ь  Р о с ы и н ъ ,  
п о д о б н о  1 у р к а м ъ  и  д р у г и м ъ  н е ч е с т и в ы м ъ  н а р о -  
д а м ъ . К ъ  н е и з р е ч е н н о м у  п о р а д о в а н ш  Н а ш е г о  
к ъ  в Ъ р н ы м ъ  Н а ш и м ъ  п о д д а н н ы м ъ  и с т и н н о ю ,  
п р я м о  М а т е р н е ю  и  н и к о г д а  н е у г а с а е м о ю  л ю б о в ш  
п р и л Ъ п л е н н а я  с е р д ц а , имЪ лн у ж е  М  ы  у д о в о л ь ст в 1 е  
видЪ ть и  о щ у щ а т ь , ч т о  т р у д ы  Н а ш и  в ъ  с е м ъ  
в ел и к о м ъ  п одв и гЪ  н а ч и н а л и , п о  б л а г о с т и  В с е в ы ш -  
н я г о , п р и н о с и т ь  д Ъ й ст в и т ел ь н ы е  п л о д ы , п р е ­
в р а щ а я  п р е з р Ъ ш е  и  о т в е р ж е ш е  д р у г и х ъ  Х р и с -  
т 1 а н ск и х ъ  н а р о д о в ъ  к ъ  и м е н и  Р о с ы я н ъ  в ъ  п р я м о е  
и м н о г и х ъ  и з ъ  о к р е с т н ы х ъ  н а р о д о в ъ  з а в и д н о е  
у ж е  п о ч т е ш е . К т о  н е  у т о п л е н ъ  в ъ  н ев Ъ ж еств Ъ  
и  у  к о го  н е  о к а м ен Ъ л о  со в сЪ м ъ  с е р д ц е  к ъ  О т е ч е ­
с т в у , т о т ъ  н е  м о ж е т ъ  н е  п о з н а т ь  с е й  для  сл а в ы  н 
в е л и ч е с т в а  И м п о р т  с т о л ь  в а ж н о й  и п о л е з н о й  
п ер ем Ъ н ы .
Н о  чЪ м ъ бол'Ье п о  в р е м е н и  и  п о  п р о д о л ж и -  
т е л ь н ы м ъ  Н а ш и м ъ  н е у т о м л е н н ы м ъ  с т а р а ш я м ъ ,  
в ъ  к о и х ъ  о б ы к л и  М  ы  н и м а л о  н е  щ а д и т ь  с о б с т в е н ­
н а я  Н а ш е г о  п о к о я  в ъ  у г о д н у ю  ж е р т в у  В с е в ы ш ­
н е м у  П о д а т е л ю  в сЬ х ъ  б л а гъ , п р и б л и ж а л о с ь  т о  
в р ем я , к огд а  п р о с в Ъ щ е ш е , ч ел ов Ь к ол ю б1е н м н л о- 
c e p r ie ,  н а с а ж д е н н ы й  и е щ е  н а с а ж д а е м ы я  Н а м и  во  
н р а в а х ъ  и  з а к о и а х ъ , п р е д в Ь щ а л и  и  г о т о в и л и  на  
б у д у щ е е  в р ем я  Н а м ъ  С ам и м ъ  и  п о т о м с т в у  Н а ш  е ­
м  у  б о г а т у ю  ж а т в у  с и х ъ  с л а д ч а й ш и х ъ  н л о д о в ъ ; съ  
тЪ м ъ  в л щ ш и м ъ  о с к о р б л е ш е м ъ  и п о р а ж е ш е м ъ  М а-  
т е р п я г о  Н а ш е г о  с е р д ц а  п р и н у ж д е н ы  М ы  и ы н Ь  
с л ы ш а т ь , ч т о  б Ь гл ы й  с ъ  Д о н у  к а за к ъ  Е м ел ь я н  р> 
П у г а ч е в ъ , с к и т а в ш ш с я  п р е д ъ  с и м ъ  в ъ  Н ол ы п Ъ , 
п о  п р и м Ь р у  п р е ж н я я  г о с у д а р с т в е н н а я  зл о д Ь я  и 
п р е д а т е л я  Г р и ш к и  Р а з с т р и г и  о т в а ж и в ш и с ь , д а ж е  
б е з ъ  в с я к а я  п одобн а и  в Ь р о я т н о с т и , в зя т ь  н а  себ я  
им я п о к о й н а г о  И м п е р а т о р а  П е т р а  I I I ,  т Ь м ъ  н с  
м е н ь ш е  п р е д у с п Ь л ъ  в ъ  с в о е м ъ  и зм Ь н н и ч е с к о м ъ  и 
ЗЛО дЬйскомъ у м ы с л Ь , сн а ч а л а  п р и с о е д и н и т ь  къ
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себ Ъ  т о л п у  б р о д я г ъ  и  п о д о б п ы х ъ  е м у  зл о д Ъ ев ъ , 
а н о т о м ь  с ъ  н о м о ц п ю  о н ы х ъ  о б о л ь с т и т ь  и п р и ­
н у д и т ь  в ъ  с о о б щ е ш е  себЪ  и  н Ъ к о т о р у ю  ч а ст ь  
ж и т е л е й  О р е н б у р г с к о й  г у б е р ш и . Б ся к ш  б л а г о р а ­
з у м н ы й  ч ел ов Ъ к ъ  б е з ъ  о ш и б к и  м о ж е т ъ  р а з с у д и т ь ,  
ч т о  о с л Ъ п л е ш е  и  п р и в е д е т е  вт. р а з в р а т ъ  л ю д ей  
т о л ь  г р у б ы м ъ  и  в сесв Ъ т н ы м ъ  о б м а н о м ъ , н е  м огли  
б ы  нм'Ьть т о л ь  б Ъ д с т в е н н а я  и  п е ч а л ь н а г о  дЪ й- 
сы й я , е сл и  6 ъ  н е  в о с п о с о б с т в о в а л о  о н о м у  г л у б о ­
к о е  н е в Ъ ж е с т в о , в ъ  к о е м ъ  т а м о ш ш й  к р ай  п о  у д а -  
л е ш ю  с в о е м у  бол Ъ е д р у г и х ъ  п о г р у ж е н ъ  е щ е  
б ы л ъ . Н е  дл я  ч е г о  т е п е р ь  и з о б р а ж а т ь  здЪ сь  тЪ хъ  
п а г у б н ы х ъ  сл Ъ дств й  к ои  п о  сю  п о р у  р о д и л и сь  
у ж е  о т ъ  в о ж ж е п н а г о  Е м е л ь я н о м ъ  П у г а ч е в ы м ъ  
о г н я  в п у т р е н н я г о  м е ж д о у с о б !я . Н е в и н н о  п р о л и т а я  
к р о в ь  в Ъ р н ы х ъ  Н  а ш  и  х  ъ  п о д д а н н ы х ъ  и  п с т и п -  
н ы х ъ  с ы н о в ъ  О т е ч е с т в а  са м а  о  себ Ъ  в о ш е т ъ  н а  Н е б о  
о  н р а в е д н о м ъ  м щ е ш и  н а д ъ  с и м ъ  и зв е р г о м ъ  р о д а  
ч ел о в Ъ ч ес к а г о  и  ск а р е д н ы м и  е г о  с о о б щ н и к а м и , д а  
и  п р а в о с у д 1 е  Б о ж 1 е  н е  п о п у с т и т ъ  к о н е ч н о , ч т о б ъ  
и зм Ъ и а  и  зл о д Ъ й с т в о  и х ъ , н а  т о л ь  г р у б о м ъ  и  в с е -  
с в Ъ т н о м ъ  обм ан Ъ  о с н о в а н н ы й , в о зм о г л и  д о л г о  
у с т о я т ь :  и б о  М ы  н е  п е р е с т а е м ъ  е щ е  н адЪ л ть ся , 
ч т о  п р и л Ъ п и в п н еся  к ъ  Е м е л ь я н у  П у г а ч е в у  н е  
о т ъ  з л о с т и  с е р д е ц ъ  с в о и х ъ , н о  и з ъ  е д и н а г о  о б о л ь -  
щ е ш я , ск о р о  п о з п а ю т ъ  з а б л у ж д е ш е  с в о е  и  н е  
з а х о т я т ъ  д о  к о н ц а  и с т р е б л е ш я  с в о е г о  п р е б ы т ь  
о р у д ш м и  ск а р ед н Ъ й ш а г о  и  зл Ъ й ш а го  в р а га  Г о с у ­
д а р с т в е н н о г о .
С о д р о г а е т ъ  д у х ъ  I I  а  ш  ъ  о т ъ  в о с п о м и н а ш я  
в р е м е н ъ , п о с Ъ т и в ш и х ъ  Р о с с н о  бЪ дств!я м и  г р а ж д а н ­
ск о го  м е ж д о у с о б 1 я , и  н е  и с т и н н ы й  т о т ъ  P o c c ia -  
н и н ъ , к то  б е з ъ  у ж а с а  и т р е п е т а  м о ж е т ъ  м ы сл и ть  
о  с п х ъ  п л а ч е в н ы х ъ , о т ъ  о д н о г о  н ев Ъ ж ест в а  п р о -  
и с ш е д ш и х ъ , и  п о ч т и  д о  с е г о  е щ е  в р е м ен и  н а зв а -  
ш е  в а р в а р ск а г о  н а р о д а  п р е д ъ  С вЪ том ъ  Р о с с ш  
о с т а в и в ш н х ъ  в р е м е н а х ъ , к о гд а  о т ъ  я в л еш я  м н о -  
г и х ъ  с а м о з в а н ц е в ъ , о б м а н щ и к о в ъ  и  п р е д а т е л е й ,  
г о р о д а  и с е л а  о г н е м ъ  и  м е ч е м ъ  и с т р е б л я е м ы , 
к р о в ь  Р о сЫ я н ъ  о т ъ  Р о с ы я п ъ  ж е  п о т о к а м и  п р о л и ­
в а е м а , всЪ  с о ю зы , ц Т и о ст ь  Г о с у д а р с т в е н н у ю  с о -  
с т а в л я ю ц ц е , с о б с т в е н н ы м и  ж е  р у к а м и  Р о с ы я н ъ  
в ъ  к о н е ц ъ  р а з р у ш а е м ы  бы л и ; к о гд а  о к р е с т н ы е  
н а р о д ы , у м н о ж а я  в н у т р е н н ю ю  Н а ш у  н а п а с т ь  н е -  
п р 1 я зн ен н ы м и  св о и м и  н а ш ест в 1 я м и , к о и м ъ  въ  
м с ж д о у с о б н о м ъ  р а зд о р Ъ  н и к т о  и  п р о т и в и т ь с я  н е  
п о м ы ш л я л ъ , т е р з а л и  с т р а ж д у щ е е  о т е ч е с т в о  в о  
в сЪ хъ  е г о  ч а с т я х ъ , и  р а зд р о б л я л и  в ладЪ н ш  о н а г о  
п о  себЪ ; и к о гд а  п а п о с д Ъ д о к ъ  с а м ы й  п р е с т о л ь ­
н ы й  г р а д ъ  М о ск в а , б е з ъ  б р а н и  и  с о п р о т н в л е ш л  
и н о п л е м е н н и к а м и  з а в о е в а н н ы й , в ъ  р у к а х ъ  и  п о д ъ  
в л а ст н о  и х ъ  ч р е з ъ  д о л г о е  в р ем я  в ъ  т а к о м ъ  п о р а -  
б о щ е ш и  о с т а в а л с я , ч т о  т а м ъ  и м я  Р о с и я п и н а  с т а ­
н о в и л о с ь  у ж е  п о п о е н о , ч т о  с в я т ы я  Н а ш и  ц ер к в и  
о т ч а с т и  в ъ  Р и м с ш е  к о с т е л ы , а  о т ч а с т и , о  г о р е с т -  
н а г о  и  п л а ч е в н а г о  в о с п о м и н а ш я ! в ъ  са м ы я  к о­
н ю ш н и  п р е в р а щ е н ы  и  о с к в е р н е н ы  бы л и , и  ч то  
е щ е  о с н о в а ш е  у ж е  п о л о ж е н о  б ы л о  сдЪ л ать  Р о с ­
с ш  П ольш Ъ  п о д в л а с т н о ю , с л Ъ д о в а т ел ь н о  ж е  и 
п С в я т у ю  Н а ш у  В о с т о ч н у ю  Г р е к о -К а о о л и ч е с к у ю  
вЪ ру в ъ  к о н е ц ъ  п о п р а т ь  и п о д в е р г н у т ь  р и м ск о м у  
с т у л у , в м е с т о  т о г о , ч т о б ъ  п р а в о с л а в н а я  Н а ш а  Ц е р ­
к ов ь , в ъ  с а м о й  Г р е ц ш  п о д ъ  и г о м ъ  з л о ч е с т я  М а ­
г о м е т о в а  с т е н я щ а я , в ъ  о д н о й  т о л ь к о  Р о с с ш , к ак ъ  
н ы н Ъ , б л а г о с л о в е н н о  п р о ц в Ъ т а е т ъ , и  т о г д а  у ж е  
б е з п е ч н о е  себ Ъ  п р и с т а н и щ е  им Ъ ла, к ъ  п р о с л а -  
в л е н ш  и м е н и  Х р и с т а  С п а си т ел я  Н а ш е г о , к о его  н а  
н с к у п л е ш е  р о д а  ч е л о в Ъ ч ес к а г о  н зл 1я и н ая  к р овь  
б ы л а  и н ъ  о п о е  з л о с ч а с т н о е  для  О т е ч е с т в а  Н  а ­
ш  е  г о  п р ем я  е д и н ы м ъ  Е г о  н е в и д и м ы м ъ  п о к р о в о м ъ  
и п о сл Ъ д о в а в ш и м ъ  за т Ъ м ъ  сч а с т л п в ы м ъ  с о х р а н е ­
н !е м ъ  и  п р е в о з м о ж е ш е м ъ  н а д ъ  с у п о с т а т ы . О , 
у д а л и  о т ъ  I I  а  с  ъ ,  Б о ж е ,  в о з о б н о в л е ш е  п о д о б п ы х ъ  
п л а ч е в н ы х ъ  п о з о р н щ ъ  и  н е  д о п у с т и  в ъ  б л а го ст и  
С в о ей  к ъ  п р а в о с л а в н о м у  С в о ем у  н а р о д у , ч т о б ъ  
в о ж ж е н п а я  н ы н Ъ  д е р зк и м ъ  в р а г о м ъ  О т е ч е с т в а  и 
н а р у ш и т е л е м ъ  ег о  б л а г о д е н с т 1йя, и о д о б н ы м ъ , ка­
к ов ы  п р е ж ш е  б ы л и , с а м о зв а н ц е м ъ  Е м ел ь я н о м ъ  
П у г а ч е в ы м ъ , б Ъ м ы м ъ  с ъ  Д о н у  и  в ъ  П ольш Ъ , 
к а к ъ  о н и , б ы в ш и м ъ  к а за к о м ъ , и ск р а  г р а ж д а н с к а г о  
м е ж д о у с о б 1 я  в ъ  О р е н б у р г с к о й  ry6epHin м о гл а , п р и  
о с т е р в е н и в ш е м с я  н ев Ъ ж ест в Ъ  о сл Ъ п л ен н ы х ъ  ег о  
с о о б щ н н к о в ъ , р а с п р о с т р а н и т ь с я  в ъ  д р у п я  с т о ­
р о н ы , и  п л о ж и т ь  в ъ  р у к и  o p y a t ie  б р а т у  н а  б р а т а . 
Д а  и  в ъ  с а м о е  т о  в р ем я , к огда  у ж е  И м п ер 1я  Н а ш а  
о т ъ  п е ч е с т и в а г о  и  н е п р и м и р и м а я  в р а г а  св я т а г о  
и м ен и  Т в о е г о  в Ъ р ол ом н ою  с ъ  е г о  с т о р о н ы  в о й н о ю  
у п р а ж н е н а :н о  п а ч е , щ а д я  и  м и л уя  за б л у ж д а ю щ п х ъ  
о т ъ  п а г у б н а я  о б о л ь щ е ш я  о в е ц ъ  п а с т в ы  Т в о е я , 
о б р а т и  п р а в е д н ы й  Т в о й  гн Ь в ъ  на р а зв р а щ а ю щ е м ь  
о н о е , х и щ п о м ъ  войскЪ  [волкЪ ] Е м ел ь я н Ъ  П у га ч е в Ъ , 
я к о е д и н о м ъ  вин ов ни к Ъ  и х ъ  р а з в р а т а  и  о ск в е р -  
и и тел Ъ  т о й  в Ъ р н о ст и , к о т о р о ю  Н а м ъ  о т ъ  П р о м ы ­
сл а  Т в о е г о  и з б р а н н о й  М г р о п о м а з а н н и ц Ъ  к ляли сь  
л ю б е з н ы е  Н а ш и  п о д д а н н ы е  п р е д ъ  са м ы м ъ  ли-  
ц е м ъ  Т в о и м ъ  и  в о  с в я т ы х ъ  Т в о и х ъ  х р а м а х ъ .
Ч т о  д о  II  а с  ъ  п р и н а д л е ж а т ь , сож ал Ъ я  М а т е ­
р и н ск и  и  п о  д о л г у  М о н а р ш а я  Н а ш е г о  з в а ш я , и  
п о  с р о д н о м у  Н а м ъ  ч ел о в Ъ к о л ю б п о .к  в т о р о е  в сег д а  
с п о с о б ы  к р о т о с т и  п р е д п о ч и т а т ь  о б ы к л о , гдЪ  
т о л ь к о  о н ы е  д Ъ й ст в о в а ть  м о г у т ъ . и  с т р а ш а с ь  н а-  
к о н е ц ъ , д а б ы  н е  и с ч е р п а т ь  втун'Ъ  б л а г о с т и  п е к у ­
щ а я с я  о  Pocciii П р о м ы с л а  Б ож 1я , в ъ  м е с т ь  за  
тЪ зв Ъ р ск ш  и  л ю ты  я б е з з а к о ш я , к о т о р ы я  ны нЪ  
п р о т и в у  в ол и  и  п р сдЪ л а В с е д е р ж и т е л я  Т в о р ц а  
т о л ь  н а гл о  в о зо б н о в л я ю т с я , о т ъ  п о д л ы х ъ  и в ъ  
г н у с н о м ъ  п ев Ъ ж ест в Ъ  у т о п а ю щ и х ъ  л ю д ей , в о с х о -  
тЪ ли М ы  е щ е , п р и  у п о т р е б л е н ш  н ы н Ъ  ввЪ р ен -  
н ы х ъ  Н а м ъ  о т ъ  Д е с н и ц ы  В с е в ы ш н я я  вмЪ стЪ  с ъ  
с к и п е т р о м ъ  I b r a e p i i i  с и л ъ , сл Ъ д о в а т ел ь н о  ж е  и  
п р а в е д н о й  с т р о г о с т и  п р о т и в у  в о з м у т и т е л е й  о б щ а я  
п о к о я  в ъ  О р е н б у р г с к о й  г у б е р ш и , и с п ы т а т ь  о н ы е  
с п о с о б ы  к р о т о с т и  в ъ  п о л ь з у  т Ъ х ъ , к о и  е щ е  н е  
в о в с е  о т р ек л и сь  о т ъ  в с я к а я  ч ел о в Ъ ч еск а г о  п о н я -  
т1я и  ч у в с т в 1я: и  для  т о г о  о т п р а в л я я  т у д а  с ъ  п о л ­
н о ю  в л а ст н о  и  д о в Ъ р е п п о с т п о  Н а ш е  ю , т а к ж е  и съ  
д о с т а т о ч н ы м и  в о й ск а м и  н а  к о н е ч н о е  п о р а ж е ш е  
с у щ и х ъ  г о с у д а р с т в е н н ы х ъ  в р а г о в ъ  и  зл о д Ъ ев ъ , 
Н  а ш  е  г о  Г е н е р а  л ъ - А п ш е ф а Д е й б ъ - Г  в а р д ш  М а ю р а  
и  К а в а л е р а  А л е к с а н д р а  Б и б и к о в а ,п о р у ч и л и  М ы  е м у  
о б н а р о д о в а т ь  с е й  II  а ш  ъ  у к а з ъ , обЪ щ ая  зд Ъ сь  въ  
п о сл Ъ д ш й  у ж е  р а з ъ  Н м п е р а т о р с к и м ъ  Н а ­
ш и  м ъ  с л о в о м ъ , в сем и л о с т и в Ъ й ш е п р о с т и т ь  и  
у п у с т и т ь  м и м о ш е д ш е е  б е з ъ  в с я к а я  в зы ск а н !я  
всЪ м ъ т Ъ м ъ , к оп  п р и с т а л и  к ъ  с а м о з в а н ц у  Е м ел ь ­
я н у  П у г а ч е в у , и  н ы н Ъ  в ъ  з а б л у ж д е н ш  с в о е м ъ  и 
в ъ  п р е н е б р е ж е н ш  д о л ж н о й  Н а м ъ  и  О т е ч е с т в у  
п р и с я г и  в Ъ р н о ст и  р а с к а я в ш и с ь  ч и с т о с е р д е ч н о ,  
са м и  с о б о ю  у д а л я т с я  о т ъ  е г о  зл о д Ъ й ств а  и  я в я тся  
к ъ  п о м я н у т о м у  Н а ш е м у ,  н а  и с к о р е н е ш е  ег о  
Е м ел ь я н а  П у г а ч е в а  и  с о о б щ н и к о в ъ  е г о  и м е н н о  
у п о л н о м о ч е н н о м у  Г е н е р а л у -А н ш е ф у  Б и б и к о в у , 
и ли  к ъ  к о м у  и з ъ  д р у г и х ъ  Н  а  ш  и х  ъ , в о е н н ы х ъ  
и д и  г р а ж д а н с к и х ъ , е м у  п о д ч и п е н н ы х ъ , н а ч а л ы ш -  
к о в ъ , к а к ъ  к о м у  гдЪ  с п о с о б н Ъ е  б ы т ь  м о ж е т ъ .  
дл я  б е з в р е д н а я  с п а с е ш я  с е б я  о т ъ  т о л п ы  зл одЪ ев  ь 
и  и зм Ъ н н и к о в ъ , д а  и  н о в о ю  к л я тв о ю  п о д т в е р д я т ъ  
п р е ж н ю ю  с в о ю  п р и с я г у  в Ъ р н ости .
Е с л и  ж е  к то  и з ъ  с и х ъ  н а  и с т и н н ы й  п у т ь  бл а-  
г о в р е м е н н ы м ъ  р а с к а я ш е м ъ  и  п о з п а ш е м ъ  п а г у б ­
н а я  о б м а н а  в о зв р а щ а ю щ и х с я  с ы н о в ъ  о т е ч е с т в а ,  
и  в ъ  в я щ ш е е  з а г л а ж д е ш е  в а ж н а я  с в о е г о  п р о ­
П р и л о ж е н ы  к ъ  И с т о п и  И у г а ч е в с к а г о  Б у н т а . 139
с т у п к а , д о б р о в о л ь н о  у п о т р е б и т ь  с е б я  в ъ  м у ж е -  
ст в е н н о м ъ  о п о л ч ен  in  и  д е й с т в и т е л ь н о й  с л у ж б Б  
п р и  Н  а  ш  и  х  ъ  в Б р п ы х ъ  и  х р а б р ы х ъ  в о й с к а х ъ , т а ­
к овы  б у д у т ъ  у ж е  н м Б ть  п р а в о , с в е р х ъ  п о л у ч е п -  
н аго  е д и н о ж д ы  в ъ  м и м о ш е д ш е м ъ  в сем и л о с т и в Б й -  
ш аго  п р о щ е н а  о ж и д а т ь  и  о со б л и в а г о  в о ззр Б ш я  
на и х ъ  у с л у г и , п о  м Б рБ  и х ъ  в а ж н о с т и , ч Б м ъ  М ы  
н а и е р с д ъ  в сБ х ъ  и  к а ж д а г о  п о р о з н ь  ч р е з ъ  c ie  и  
о б н а д е ж и в а е м ъ .
Б е з ъ  ч у в ст в и т ел ь н Б й ш а г о  о с к о р б л е н iя М а т е р -  
п яго  Н  а ш  е  г о ю е р д ц а , н е  м о ж е м ъ  М ы  п о д у м а т ь ,  
ч т о б ъ  н а ст о я ц р я  в ъ  О р ен б у р г ск о й  г у б е р ш и  зл о -  
к л ю ч и тел ьн ы я  н е у с т р о й с т в а  с ъ  о п у с т о ш е ш е м ъ  
т о л ь  м п о ги х ъ  сел е  Hi», съ  и с т р е б л е ш е м ъ  п о л е з -  
н ы х ъ  Г о с у д а р с т в у  за в о д о в ъ  и  с ъ  т ол и к и м н  y 6 i i i -  
ств ам и , а  н а и п а ч е  в ы ш е с е г о  и з о б р а ж е н н о е  ж и ­
в о е  н а ч е р т а ш с  п р е ж п и х ъ  О т е ч е с т в а  Н а ш е г о  
6 Б д ъ , н а п а с т е й  и  ст ы д а  о т ъ  п о д о б н ы х ъ  с е м у  са м о -  
з в а н ц е в ъ , к ои  P o c c iio  ст а в и л и  у ж е  п а  с а м о м ъ  к р аю  
п р о п а с т и  и к о н еч н а г о  р а з р у ш е н ы  ея  и  в с е г о  б л а ­
гочестия Н а ш е г о ,  н с  п одв и гл и  н а  р а с к а я ш е  и  н а  
о т в е р с т ы й  п у т ь  и сп р а в л е ш я  в сБ х ъ  т Б х ъ  и з ъ  ж и ­
т ел е й  ея  и  д р у г и х ъ  II а ш  и х  ъ  п о д д а н н ы х ъ , к ои  п о  
о д н о й  и х ъ  п р о с т о т Б  с а м о зв а н ц е м ъ  о б о л ь щ е н ы  и  
д о п у с т и л и  себ я  у л о в и т ь  в ъ  c o r ia c ie  ег о :  п о ч е м у  
и п е  х о т и м ъ  с у м н Б в а т ь ся , ч то  c i и п о с л Б д ш е , 
сколь ск о р о  у в и д я т ъ  для себ я  р а с т в о р е н н ы я  и м ъ  
ны нБ  д в ер и  М о н а р ш а го  Н а ш е г о  м и л осер д1я , п о -  
м иловаш п и с о в е р ш е н н а г о  п р о щ е н ы , н е у к о с н я т ъ  
тЪ м ъ, к акъ  м о ж н о  ск о р Б е , в о с п о л ь зо в а т ь с я , д а б ы  
и н ак о п осл Б  в ъ  ч и сл Б  с у щ и х ъ  и зм Б н н и к о в ъ  н е  
бы ть  о т ъ  в о й ск ъ  н а ш п х ъ  б е з ъ  в ся к ой  п о щ а д ы  
п р есл Б д у ем ы м ъ , а н а п о сл Б д о к ъ  и  п р е л а н н ы м ъ  
п р а в ед н о м у , н о  с т р о г о м у  у ж е  с у д у  п о п р а н н ы х ъ  
им и за к о н о в ъ , гдБ  в ся к о е  р а с к а я ш е  п о з д н о  и  
т щ е т н о  бы л о бы ; и б о  в сБ  т Б , к ои  в ъ  н е б л а г о д а р ­
н о с т и  св о ей  къ  Н  а м  ъ  з а  всБ  Н а ш и  к ъ  о б щ е м у  
О т е ч е с т в у  б л а го т в о р еш я , за  Н  а ш  е  в о  в с е  врем я  
ц а р ст в о в а ш я  н а ш ег о  о к а зы в а н п о е  п р н м Б р н о е  м и ­
л о сер д ы , за  н а ш у  к р о т о ст ь , з а  н а ш е  ч ел ов Б к ол ю -  
6 ie , з а  Н а ш е  п р а в о с у д 1е , з а  Н а ш е  н е у с ы п н о е  
п о п е ч е ш е  о п ол ь зБ , славЪ  и  п р и р а щ е н ы  и м п ер ш , 
з а  Н а ш е  о с о б е н н о е  п р и зр Б ш е  и  п о к р о в и т ел ь ст в о  
и са м ы х ъ  и н о в Б р ц ев ъ  Н а ш и х ъ  в Б р н о п о д д а н н ы х ъ , 
за  Н  а ш  е  н е  м е н ь ш е  р е в н о с т н о е  с т а р а ш е  о и с т р е -  
б л еш и  в ъ  о б щ ест в Б  м глы  п а г у б н а г о  н е в Б ж е с т в а ,  
и з а  Н  а  ш  у  ко в сБ м ъ  б е з ъ  р а з .п п п я  в Б р н ы м ъ  п о д -  
д а н и ы м ъ  п р я м о  М а т е р н ю ю  л ю бов ь , п р е б у д у т ъ  
з л о с т н о  и у п о р н о  п р и  и зм Б п н и к Б  Е м ел ь я н Ь  П у ­
гачев!), и о ст а в а я сь  у ч а с т н и к а м и  в ъ  и зм Б н Б  е г о ,  
какъ зл о д Б и  и  в р аги  О т е ч е с т в а , н ы н Б  ли с ъ  о р у -  
ж ю м ъ  в ъ  р у к а х ъ , или  ж е  п о сл Б  гд!) л и б о  в зя т ы  
или п о й м а н ы  б у д у т ъ , о т н ю д ь  и  н и  п о д ъ  к ак и м ъ  
видом ъ  н е  м о г у т ъ  и  н е  д о л ж н ы  о ж и д а т ь  себ Б  
п ом и л ов ан ы : п о  п а ч е , к ак ъ  в ъ  с е й  ж и з н и  са м о й  
с т р о ж а й ш е й  и н е и з б е ж н о й  к а зн и , т а к ъ  и  в ъ  6 у -  
д у щ е м ъ  вБ цБ  б е зк о н е ч н о й , н о  п р а в е д н о й  и  д о ­
ст о й н о й  м ук и  о т ъ  с т р а ш н а г о  С у д ы  в с е г о  р о д а  
ч ел о в Б ч еск а го , яко и зв ер ги  о н а г о  и  р а з р у ш и т е л и  
св я щ ен н Ь й ш и х ъ  с о ю зо в ъ  г р а ж д а п с к а г о  о б щ е ж и -  
т1я, сл Ъ дов ател ьн о  ж е  и  о ск о р б и т ел и  с а м ы х ъ  Б о -  
ж е с т в е п н ы х ъ  за к о н о в ъ  и  са м о й  Ц ер к в и  Х р и с т о ­
вой . —
Б .— О б ъ я в л я ем ъ  ч е р е з ъ  c le  в сБ м ъ  Н  а  ш  и  м  ъ  
в Б р н ы м ъ  п о д д а н н ы м ),. К ъ  к р а й н е м у  о с к о р б л е ш ю  
и со ж а л Б ш ю  Н а ш е м у ,  у в Ъ дом и л и сь  М ы , ч т о  п о  
рБкБ И р ги сБ , в ъ  О р е н б у р г с к о й  г у б е р ш и , п р е д ъ  
н едав н и м  ь в р е м е н е м ъ , н Б к то  б Б гл ы й  с ъ  Д о н у  и  
в ъ  П ол ы н Б  ск и т а в ш ш ся  к а за к ъ  Е м ел ь к а  П у г а -  
ч ев ъ , н а б р а в ъ  т о л п у  п о д о б н ы х ъ  с е б Б  б р о д я г ъ , 
д Б л а ет ъ  в ъ  т а м о ш п е м ъ  к р аю  у ж а с н ы е  р а зб о и ,
б е зч е л о в Б ч н о  о т ъ е м л я  с ъ  ж и з ш ю  и м Б ш е т а м о -  
ш н и х ъ  ж и т е л е й ;  а  ч т о б ъ  з л о д Б й с к у ю  с в о ю  т о л п у  
у м н о ж а т ь  о т ъ  ч а с у  б о л Б е , н е  т о к м о  в сБ м п  в ст р Б -  
ч а ю щ и м п ся  се б Б  зл о д Б я м п , н о  и  т Б м и  н е с ч а с т н ы м и  
л ю дь м и , к о и х ъ  ч а е т ъ  о н ъ  н а й т и  п о г р у ж е н н ы м и  е щ е  
в о  т ь м Б  к р а й н л г о  н е в Б ж е с т в а , д е р з н у л ъ  с е й з л о д Б й  
п р и н я т ь  н а  с е б я  и м я  п о к о й п а г о  И м п е р а т о р а  
П е т р а  111. И з л и ш н е  б ы л о  б ы  о б л и ч а т ь  и д о к а з ы ­
в а т ь  зд Б с ь  н е л Б п о с т ь  и б езу м 1 е  т а к о г о  о б м а н а , 
к о т о р ы й  н и  м а л Б й ш ей  в Б р о п о д о б н о с т и  н е  м о ж е т  ь 
п р е д с т а в и т ь  ч ел о в Б к у , и м Б ю щ е м у  т о л ь к о  о б щ ш  
см ы сл ъ  ч е л о в Б ч е с к ш . Б о г у  б л а г о д а р е ш е !  п р о ­
т ек л о  у ж е  т о  для  P o c c in  с т р а ш н о е  н е в Б ж е с т в а  
в р ем я , в ъ  к о т о р о е  с и м ъ  с а м ы м ъ  г н у с н ы м ъ  о б -  
м а п о м ъ  м огл и  в л а га ть  м е ч ъ  въ  р у к и  б р а т а  на б р а т а  
т а ш е  О т е ч е с т в а  п р е д а т е л и , к а к о в ъ  б ы л ъ  Г р и ш к а  
О т р е п ь е в ъ  и  е г о  п о с л Б д о в а т е л и . У ж е  в сБ  и с т и н ­
н ы е  с ы н ы  О т е ч е с т в а  п о з н а л и  и д о л г о в р е м е н н о  
в к у си л и  п о т о м ъ  п л о д ы  в н у т р е н н я г о  с и о к о й с т в ы  
в ъ  т а к о й  с т е п е н и , ч то  н ы н Б  п р и в о д и т ъ  к а ж д а г о  
в ъ  c o .ip o i a n ie  и  е д и н о е  т Б х ъ  н л а ч е в н ы х ъ  в р е м е н ъ  
в о с п о м п н а ш е . С л о в о м ъ , н Б т ъ  и  н е  м о ж е т ъ  н ы н Б  
б ы т ь  ни  о д н о г о  и з ъ  н о с я щ и х ъ  д о с т о й н о  им я  
Р осЫ м н и п а , к о т о р ы й  б ы  н е  в о зг н у ш а л с я  т о л ь  
б е з у м н ы м ъ  о б м а н о м ъ , к ак и м ъ  р а з б о й н н к ъ  П у г а -  
ч ев ъ  м е ч т а е т ъ  с е б Б  н а й т и  и  о б о л ь щ а т ь  н е н Б ж д ъ , 
у н и ж а ю щ и х ъ  ч е л о в Б ч е с т в о  с в о е ю  к р а й н е ю  п р о ­
с т о т о ю , о б Б щ а я  в ы в е с т и  и х ъ  и з ъ  в ся к о й  в л а ст я м ъ  
п о д ч и н е н н о с т и . К а к ъ  б у д т о  б ы  н е  с а м ъ  Т в о р е ц ъ  
в ся  т в а р и  о с н о в а л ъ  и  у ч р е д и т ь  ч е л о в Б ч е с к о е  
о б щ е с т в о  т а к о в ы м ъ , ч т о  о н о  б е з ъ  п о с р е д с т в е н н ы х ъ  
м е ж д у  Г о с у д а р я  и  н а р о д а  в л а с т е й , с у щ е с т в о в а т ь  
н е  м о ж е т ъ . Н о  к а к ъ  д е р з п о в е ш е  с е г о  и зв е р г а  
и м Б е т ъ  в р е д н ы я  дл я  т а м о ш н я г о  к р ая  сл Б д ст в ы , 
т а к ъ  ч т о  н с л у х ъ  о  п р о н з в о д и м ы х ъ  т а м о  о т ъ  
н е г о  л ю т Б й ш и х ъ  в а р в а р с т в а х ъ  м о ж е т ъ  у с т р а ш и т ч  
л ю д ей , о б ы к ш и х ъ  п р е д с т а в л я т ь  с е б Б  н е с ч а с т !е  
д р у г и х ъ , д а л е ч е  о т с т о я щ и х ъ , п р и б л и ж е н !е м ъ  о п а с ­
н о с т и  д л я  се б я  сам м хъ ; т о  М ы , п р и л а г а я  в сегд а  
н е у с ы п н о е  п о п е ч е ш е  о  в н у т р е н н е м ъ  д у ш е в н о м ъ  
с п о к о й с т в н !  к а ж д а г о  и з ъ  Н  а  ш  и  х  ъ  в Б р н о п о д д а н -  
п ы х ъ , ч е р е з ъ  c ie  в с е м и л о с т н в Б й ш е  о б ъ я в л я е м ъ ,  
ч то  к ъ  к о н е ч н о м у  и с т р е б л е ш ю  с е г о  зл о д Б я  п р и н я л и  
М ы  н е м е д л е н н о  в сБ  д о с т а т о ч н ы й  м Б р ы  и  съ  
ч и сл о м ъ  в о й ск ъ , д о в о л ь н ы м ъ  на и с к о р е н е н 1е  т о л п ы  
р а зб о й н и к о в ъ , к о т о р ы е  о т в а ж и л и с ь  у ж е  н а п а д а т ь  
н а  бы в и н я  в ъ  т о й  с т о р о н Б  м а л ы я  в о е н н ы п  
к о м а н д ы  и  у м е р щ в л я т ь  в а р в а р ек п м ъ  о б р а з о м ъ  
п о п а д а в ш и х с я  в ъ  и х ъ  р у к и  о ф и ц е р о в ъ , о т п р а в и л и  
т у д а  Н а ш е г о  Г е н е р а л ъ -А н ш е ф а , Л е й б ъ -Г в а р д п !  
M a io p a  и К а в а л е р а  А л е к с а н д р а  Б и б и к о в а , н е  со м н Б -  
в а я сь  в ъ  у с п Б х Б  с п х ъ  п р е д п р п п я т ы х ъ  Н а м и  
м Б р ъ  к ъ  в о з с т а п о в л е ш ю  с п о к о й с т в а  и  к ъ  р а з г и а ш ю  
с в и р Б п с т в у ю щ и х ъ  з л о д Б е в ъ  в ъ  ч а с т и  О р е н б у р г с к о й  
г у б е р н ш , п р е б ы в а е м ъ  М ы  в ъ  т о м ъ  в н у т р е н н е м ъ  
у д о с т о в Б р е ш и , ч т о  в сБ  Н  а  ш  и л ю б е з н ы е  в Б р п о -  
п о д д а н н ы е , г н у ш а я с ь  д е р зн о в с ш О и п п и м ъ  и  н и ж е  
т Б н и  в Б р о я т н о с т и  и м Б ю щ н м ъ  о б м а н о м ъ  р а з б о й ­
н и к а  П у г а ч е в а , н и к о г д а  н е  д о п у с т я т ъ  с е б я  у л о в и т ь  
и  н и к а к и м и  у х и щ р е ш л м и  л ю д ей  з л о к о в а р п ы х ъ ,  
и щ у щ и х ъ  с в о е й  к о р ы с т и  в ъ  с л а б о м ы с л я щ и х ъ  
л ю дя х  ь и  н е м о г у щ н х ъ  н а с ы т и т ь  а л ч н о с т и  c e o e i i  
и н а ч е , к а к ъ  о п у с т о ш с н 1 л м и  и  п р о л т е м ъ  н е в и н н о й  
к р о в и . В п р о ч е м ъ  н а д Б ем ся  М ы  н е с у м н Б п н о , ч то  
в н и м а я  д о л г у  с в о е м у  к а ж д ы й  и з ъ  и с т и н н ы х ъ  
с ы н о в ъ  О т е ч е с т в а  в о з с п о с о б с т в у е т ъ  с о х р а н е н т  
т и ш и н ы  и  п о р я д к а  о г р а ж д е ш е м ъ  с е б я  о т ъ  у л о в -  
л е ш я  зл о н а м Б р е н н ы х ъ  и  д о л ж н ы м ъ  н а ч а л ь ст в у  
п о в и н о в е ш е м ъ . Т а к о  д а  п о ж и в у т ъ  л ю б е з н ы е  п о д ­
д а н н ы е  Н а ш и  р а д и  с о б с т в е н н а г о  б л а ж е н с т в а  св о ­
е г о , к ъ  ч е м у  о б р а щ а е м ъ  М ы  в се  п о п е ч е ш е  Н а ш е ,
140 П р и л о я с е ш я  к ъ  И с т о р ш  П у г а ч е в с к а г о  Б у н т а .
п в ъ  ч е м ъ  в сю  с л а в у  Н а ш у  п о л а г а е м ъ  и  в сег д а  
П о л а га т и  б у д е м ъ .
7 )  Именной указъ 1-го Мая 1774 года, данный 
Оренбургскому Губернатору Рейнсдорпу, военнымъ 
и граждапскимъ чиновникамь и всгьмъ вообще 
жителямъ онаго города,—объ объявленги Высочай- 
гиаго блaгoвoлeнiя жителямъ города Оренбурга 
за оказанную впрноетъ при осади онаго бунтов­
щиками.
В ы д е р ж а ш е  г о р о д о м !. О р е н б у р г о м ъ  ш е с т и ­
м е с я ч н о й  о с а д ы , с ъ  г о л о д о м ъ  и  в с е м и  д р у г и м и  
в ъ  т а к о в ы х ъ  с л у ч а я х ъ  н е р а з д е л ь н о  б ы в а ем ы м и  
н у ж д а м и , о т ъ  к л я т в о п р е с т у п н и к о в ъ , в о р о в ъ  и  
р а з б о й н и к о в ъ , п р е б у д е т ъ  н а в с е г д а  в ъ  д ё я ш я х ъ  
л ю б е з н а г о  Н а ш е г о  О т е ч е с т в а  сл а в н ы м ъ  и  н е у в я -  
д а е м ы м ъ  з н а м е ш е м ъ  в е р н о с т и , и с т и н н а г о  
у сер д 1 я  к ъ  о б щ е м у  б л а г у , и  н е п о к о л е б и м о й  т в е р ­
д о с т и , п р е д ъ  Н а м и  ж е  и с т и н н о ю  и  н и к о г д а  н е ­
з а б в е н н о ю  у с л у г о ю , к а к ъ  ж и т е л е й  о н а г о , т а к ъ  и  
всЪ хъ  т Ъ х ъ  н а и п а ч е , к о и  п о  д о л г у  зв а ш я  с в о ­
е г о , в ъ  сл уж б'Б  Н а ш е й  т а м ъ  н а х о д и л и сь , и  в о зл о ­
ж е н н у ю  н а  н и х ъ , п о  с о с т о я ш ю  к а ж д а г о , М о н а р ­
ш у ю  д о в е р е н н о с т ь  Н а ш у  с о в е р ш е н н о  о п р а в ­
д а л и , о б ъ я в л я я  c ie  Н а ш е  М а т е р н е е  б л а г о в о л е ш е  
в е р н о м у  н а ш е м у  г о р о д у  О р е н б у р г у , сп р а в ед л и в о  
р а з у м е е м ъ  М ы  т у т ъ  п е р в ы м ъ  о н а г о  ч л е н о м ъ  в а съ , 
Г е п с р а л ъ -Н о р у ч и к а  и  Г у б е р н а т о р а , я к о  м у ж е с ­
т в е н н ы м !. в а ш и м ъ  д у х о м ъ  и  н е у с ы п н ы м и  т р у ­
д а м и  д о с т о х в а л ь н о й  п р и м Ь р ъ  б о д р с т в о в а ш я  в с е м у  
о б щ е с т в у  н о д а в ш а г о ;  и  дл я  т о г о  о б н а д е ж и в а е м -!, 
в а с ъ  о т л и ч н о ю  Н а ш е ю  И м п е р а т о р с к о ю  
милост1Ю , п о в е л е в а я  в а м ъ  в ъ  т о  ж е  в р ем я  в о з в е ­
с т и т ь , о т ъ  с о б с т в е н н о г о  Н а ш е г о  и м ен и  и  л и ц а , 
и  и с е м ъ  в ъ  з а щ и т е  и  о б о р о н е  г о р о д а  О р е н б у р г а  
п о д ъ  в а ш е ю  к о м а н д о ю  с о у ч а с т в о в а в ш и м ъ , п о  
м е р е  к а ж д а г о  т р у д о в ъ  и  п о д в и г о в ъ , В с е м и л о с т и в е й ­
ш е е  Н  а ш е  в о з з р е ш е ;  с а м и м ь  ж е  ж и т е л я м ъ  г о ­
р о д с к и м !. д е й с т в и т е л ь н о е  н а  д в а  г о д а  у в о л ь н е ш е  
и х ъ  отт. п о д у ш н а г о  с б о р а , а п р и т о м ъ  и  п о ж а л о ­
в ан  ie  н а  и х ъ  о б щ е с т в о  в ъ  н ы н е ш н ш  г о д ъ  в с е г о  
п р и б ы л ь н а г о  ч р е з ъ  о т к у п ъ  с б о р а  с ъ  п и т е й н ы х ъ  
д о м о в ъ  и х ъ  г о р о д а . В п р о ч е м ъ  п р е б ы в а е м ъ  в ам ъ  
И м п е р а т о р с к о ю  Н а ш е ю  м н л о ст п о  б л а го ­
ск л о н н ы .
8) Именной указъ, данный 29-го 1юля 1774 года 
Военной Коллепи,—о назначении Генерала Графа 
Папина командующимъ войсками, расположен­
ными, въ губернгяхъ Оренбургской, Казанской и
Нижегородской.
У з н а в ъ  ж е л а ш с  Н а ш е г о  Г е н е р а л а  Г р а ф а  
П е т р а  И в а н о в и ч а  П а н и н а  с л у ж и т ь  Н а м ъ  в ъ  
п р е с е ч е н ш  б у н т а  и  в о з с т а н о в л е н ш  в н у т р е п н я г о  
п о р я д к а  в ъ  г у б е р ш я х ъ  О р е н б у р с к о й , К а за н с к о й  
и  Н и ж е г о р о д с к о й , п о в е л е в а е м ъ  В о е н н о й  К о л л е г ш  
д о с т а в и т ь  к ъ  н е м у  н е м е д л е н н о  н а д л е ж а щ е е  с в е д е т е  
о  в с е х ъ  т Ь х ъ  в о й с к а х ъ , к о т о р ы я  н ы н е  в ъ  т а м о ш -  
н е м ъ  к р а ю  н а х о д я т с я , с ъ  п о в е л е ш е м ъ  о т ъ  с е б я , 
к ъ  т е м ь  в о й ск а м ъ , с о с т о я т ъ  о т н ы н е  п о д ъ  е г о  
г л а в н о ю  к а м а и д о ю .
9) Наставлепге, дагшое за собственноручнымъ 
Е я  В е л и ч е с т в а  подписатемъ, 8 Августа 
1774 года, Гвардш Преображенского полка Капи­
тану Галахову. 1
1. И з ъ  п и сь м а  Я и ц к а г о  к а за к а  П е р ф и л ь е в а  съ  
т о в а р и щ и , в с е г о  т р и с т а  д в а д ц а т и  ч е т ы р е х ъ  ч ел о -
в е к ъ , к ъ  К н я з ю  Г р и го р п о  Г р и г о р ь е в и ч у  О р л ов у  
п и с а н н а г о , у с м о т р и т е  в ы , ч т о  о н и  п р е д с т а в л я ю т ъ  
с в о ю  г о т о в н о с т ь , св я з а в ъ , п р и в е с т ь  с ю д а  и з в е с т -  
н а г о  в о р а  с а м о зв а н ц а  Е м е л ь к у  П у г а ч е в а . С ъ си м ъ  
н и с ь м о м ъ  п р и с л а н ъ  с ю д а  о т ъ  п е р е п р а в ы  и х ъ  
ч р е з ъ В о л г у  Я и цк! и ж е  к азака, Л с т а ф ш  Т р и ф о н о в -!., 
к о т о р ы й  Н а м ъ  о т ъ  К н я зя  О р лова п р е д с т а в л е п ъ  
б ы л ъ . М ы  п о в е л е л и  К н я зю  О р л ов у  е г о  о т п р а в и т ь  
о б р а т н о  с ъ  т а к о в ы м ъ  о т в е т о м ъ  в ъ  П е р ф и л ь е в у  
с ъ  т о в а р и щ и , ч т о б ъ  д о с т а в и л и  з л о д е я  са м о зв а н ц а  
в ъ  М у р о м ъ  до  в а ш и х ъ  р у к ъ . Д л я  с в о б о д н о г о  в е з д е  
н м ъ  п р о п у с к а , у к а з а л и  д а т ь  п а ш п о р т ъ , с ъ  к о т о -  
р а г о  п р и  с е м ъ  для  с в б д е ш я  в а м ъ  п р и л а г а е т с я  к о ш л .
2 . Д л я  с е г о  е х а т ь  в а м ъ , Г -н ъ  К а п и т а н ъ , къ  
М о с к в е  и я в и ть сл |к ъ  Н а ш и м ъ  Г е н е р а л ъ -А н ш е -  
ф а м ъ  Г р а ф у  П е т р у  И в а н о в и ч у  П а н и н у  и  К н я зю  
М и х а й л у  Н и к и т и ч у  В о л к о н ск о м у : п е р в о й  с н а б д и т ь  
в а с ъ , п о  Н а ш е м у  п о в е л е ш ю , о р д е р о м ъ  к ъ  Г е н е -  
р а л ъ -M a io p y  Ч о р б е ,  д а б ы  с е й  сн а б д и л ъ  в а с ъ  д о ­
с т а т о ч н о ю  к о м а н д о ю  для  п р и н я л а  в ъ  М у р о м е  
з л о д е я  и  с а м о зв а н ц а  с ъ  п р о ч и м и  к ол о д н и к а м и , 
к о и х ъ  к а за к и  к ъ  в ам ъ  п р е д с т а в я т ъ ;  а  К н я зю  
В о л к о н с к о м у  о т ъ  Н  а  с  ъ  п р и к а з а н о — в а м ъ  д а т ь  
п о д в о д ы , д е н е г ъ  и  к о р м о в ы х ъ , д а б ы  к а к ъ  вы , 
т а к ъ  и  п р и  в а с ъ  н а х о д я ц ц е с я , н а  п у т и  в с е м ъ  
и зо б и л ь н о  у д о в о л ь с т в о в а н ы  бы л и . П о л у ч а  ж е  
в се  о т ъ  н и х ъ  н у ж н о е ,  е х а т ь  в а м ъ  д о  Г е н е р а л ъ -  
M a io p a  Ч о р б ы  и  д а л В е  д о  М у р о м а , г д е  в а м ъ  и 
д о ж и д а т ь с я  и с п о л н е ш я  к а за ц к а г о  о б е щ а ш я .
3 . Е сл и  за п о д л и н и о  П е р ф и л ь е в ъ  с ъ  т о в а р и щ и  
З л о д е я  к ъ  в а м ъ  п р и в е з у т ъ , т о  в о -п е р в ы х ъ  сдБ -  
л а в ъ  и м ъ  ж е л а е м о е  п а г р а ж д е ш е  п о  с т у  р у б л е в ъ  
н а  ч е л о в е к а , с т а р а й т е с ь  и х ъ  д о б р ы м ъ  м а н е р о м ъ  
р а с п у с т и т ь  п о  д о м а м ъ ; е с л и  ж ъ  и х ъ  н а  c ie  у г о ­
в а р и в а т ь  п о к а ж е т с я  т р у д н о , т о  п о  к р а й н ей  м ё р е ,  
ч т о б ъ  у б а в и л и  ч и сл о , а с ъ  о ст а л ь н ы м и  п р и в е з и т е  
З л о д е я  к ъ  М о с к в е , гдВ  в ы  е г о  в р у ч и т е  К н я з ю  М и ­
х а и л у  Н и к и т и ч у  В о л к о н с к о м у  и  о т ъ  н е г о  у ж е  б у ­
д е т е  о ж и д а т ь  в а ш е г о  д а л ь н я го  о т п р а в л е ш я .
4 . Д е н ь г и  н а  з а п л а т у  к а за к а м ъ  п р и м и т е  у  
К н я з я  В я з е м с к а г о , т а к ж е  н а  п р о г о н ы  в а м ъ  и с ъ  
к о м а н д о ю  о т с ю д а  д о  М о ск в ы .
10) Манифестъ 19-го Декабря 1774 года, о пре- 
ступленгяхъ казака Пугачева.
О б ъ я в л я ем ъ  в о  в с е н а р о д н о е  и з в В с т е .  В с е м у  
С в е т у  в е д о м о  е с т ь  и  м н о ги м и  о п ы т а м и  дВ л ъ  Н а ­
ш и х  ъ  п о в с ю д у  д о к а з а н о , ч т о  М ы , п р и н я в ъ  о т ъ  
П р о м ы с л а  Б о ж 1л С а м о д е р ж а в н у ю  в л а ст ь  В с е р о с -  
ы и ск о й  И м п о р т ,  гл а в н В й ш и м ъ  п р а в и л о м ъ  в ъ  
ц а р с т в о в а ш е  Н а ш е  п о л о ж и л и  п е щ и с ь  о  б л а го -  
с о с т о я ш и  в в В р е и н ы х ъ  Н а м ъ  о т ъ  В с е в ы ш н я г о  
в е р п о п о д д а н н ы х ъ , п о  н а м Б р е ш я м ъ  и  в ъ  у г о д ­
н о с т ь  П о д а т е л я  в ся к а го  б л а га  Т в о р ц а , н е  см отр я  
н и  н а  к ак ой  р о д ъ  п р еп л т ст !Й я . М ы  ж и зн ь  Н а ш у  
п о св я т и л и  к ъ  т о м у ч т о б ъ  д о с т а в и т ь  -в ъ  И м п е р ш  
Н а ш е й  ж п в у щ и м ъ  в ся к а го  с о с т о я ш я  л ю дя м ъ  
м и р н о е  и  б е з м я т е ж н о е  ж и т ь е . Д л я  т о г о  М  ы  б е з -  
п р е р ы в н ы й  т р у д ъ  п р и л а г а е м ъ  к ъ  у т и е р ж д е ш ю  
Х р и с и а н с к а г о  б л а г о ч е с т (я , к ъ  п о п р а в л е н и е  з а к о -  
н о в ъ  г р а ж д а п с к и х ъ , к ъ  в о с п и т а н н о  ю н о ш е с т в а , 
к ъ  п р е с е ч е ш ю  н е с п р а в е д л и в о с т и  и  п о р о к о в ъ , 
к ъ  и с к о р е н е ш ю  п р и т е с н е ш й , л нхои м ан Й ! и  в зя -  
т о к ъ , к ъ  у м а л е ш ю  п р а з д н о с т и  п  н е р а  тb u iя къ  
д о л ж н о с т я м и . Н е у т о м и м о е  Н а ш е  p e e n ie  о б л а г е  
о б щ е м ъ  н а и в я щ ш е о з н а м е н и л о с ь  в ъ  c ia  п о сл ед н !С  
п р о ш е д н н е  г о д ы , к о гд а  з а щ и щ а я  И м п ер 1 ю  б о д р ы м ъ  
д у х о м ъ  о т ъ  н а п а д е н !я  си л ь н а г о  н еп р 1 я т ел я , р а з ­
н ы м и  Н  а ш и  м и  предпр1ят]‘лми н е  т о к м о  о н ы й ,  
Б о ж 1Имъ б л а г о с л о в е ш е м ъ , п р а в е д н ы м ъ  Н а ш и м ъ
Пг-иложншя к ъ  И с т о р ш  Н у г а ч е в с к а г о  Б у н т а . 141
о р у  .н ем ъ  и  х р а б р о ст ь ю  п о б Ъ д о п о с н ы х ъ  Н а ш и х ъ  
в ойск ъ  н е  д о п у щ е н ъ  д о  п р едЪ л о в ъ  P o c c in c i;и х ъ , 
но п о в сю д у  'д ал ек о  о т в е д е т »  б ы л ъ  о т ъ  с в о е г о  
н а п а д а ю щ е г о  н ам Ъ р ен ш . Ч Ъ м ъ  н а к о н е ц ъ , п о  м н о -  
гим ъ т р у д н о с т я м ъ  д о ст и г л и  М  ы  д о  за к л ю ч е ш я  съ  
О т то м а н ск о ю  П о р т о ю , б е з ъ  п о с р е д с т в е н н и к о в ъ ,  
ж сл а ем а го  и  п о х в а л ь н а го  м и р а , утв ( р ж д а ю щ а г о  
в нЪ ш ню ю  б е з о п а с н о с т ь  И м п е р ш  и д о ст а в л я ю щ а г о  
в Ъ р н о п о д д а н н ы м ъ  н а ш и и ъ  врем я  н а с л а ж д а т ь с я , 
бл агодар н ы м и  сер д ц а м и  хваля  Б о г а  п о к о е м ъ  и  
т и ш и н о ю . В о  врем я т а к о в о е; и видя е д и н с т в е н н о е  
с т р ем л еш е  у м а  Н а ш е г о  д о в е с т и  И м п е р ш  
дЪ лами п о до б н ы м и  д о  в ы ш н ей  с т е п е н и  бл а го -  
с о с т о я ш я , к то  н е  б у д е т ъ  им Ъ ть п р а в е д н а г о  о м е р -  
зЪ н ы  къ  тЪ м ъ в н у т р е н н и м ъ  в р а га м ъ  о т с ч е -  
ст в е н н а г о  п о к о я , к о т о р ы е , в ы с т у п я  и з ъ  п о с л у ­
шания в сяк аго  р о д а , д е р зн у л и , во первы хт», п о д ­
н я ть  о р у ж 1 е  п р о т и в у  з а к о н н о й  в л а ст и , п р и ст а л и  
къ  и з в е с т н о м у  б у п т о в щ и к у  и  с а м о зв а н ц у  Д о н с к о м у  
к а за к у  З и м о в ей ск о й  ст а н и ц ы  Е м елькЪ  П у г а ч е в у ,  
а п о т о м ъ  о б щ е  с ъ  н и м ъ  ч р е зъ  цЪ лы й г о д ъ  п р о ­
и зводи л и  лю тЪ й н пя в а р в а р ст в а  в ъ  г у б е р Hi и хъ  
О р ен б у р г ск о й , К а за н с к о й , Н и ж е г о р о д с к о й  и А с т р а ­
х ан ск ой , и ст р еб л я я  о г н е м ъ  ц ер к в и  Б о ж ш , гр а д ы  
и сел еш я , гр абя  с в я т ы х ь  м Ъ стъ  и  в ся к а го  р о д а  
и м у щ ест в а , и  п о р а ж а я  м е ч е м ъ  и р а зн ы м и  им и  
в ы м ы ш л ен н ы м и  м у ч еш я м и  и у б п в с т в о м ъ  с в я щ е н ­
н о сл у ж и т ел ей  и  с о с т о л ш я  в ы ш н я го  и  п н ж н я г о  
о б о е г о  п ол а  л ю д ей , д а ж е  и д о  н е в и н н ы х ъ  м л а-  
д ен ц ев ъ .
ДЪ ло c ie  т а к о г о  с у щ е с т в а , ч т о  б е з ъ  у ж а с а  н а  
о н о е  в о з з р е т ь  н е  м о ж н о ! О н о  д о к а з ы в а е т е  ч то  
человЪ къ, п о г р у ж е н н ы й  в ъ  н ев Ъ ж ест в о , за б ы в ъ  
долгъ  и п р и с я г у , д а н н у ю  п р е д ъ  Б о г о м ъ  в ер х о в н о й  
М о н а р ш ей  в л асти , и  н е  о п а с а я с ь  з а  т о  н и  вЪ чны л, 
ни  в р ем ен н ы я  к а зн и , в ы с т у п я  и з ъ  п о с л у ш а н ы  
за к о н о в ) ,, п р е с т у п а е т ъ  тЪ м ъ са м ы м ъ  всЪ п р едЪ лы  
о б я за т е л ь с т в а  п р ед ъ  р о д о м ъ  ч ел овЪ ч еск и м ъ  в о ­
о б щ е . П р ест у п л ен 1 я  гл ав н аго  злодЪ л и ег о  с п о с о б -  
н н к ов ъ  стол ь  м н о г о ч и сл ен н ы  и  р а з н о о б р а зн ы  с у т ь ,  
к акъ  п о  слЪ дствпо о к а за л о с ь  и  с о б с т в е н н ы м ъ  д о -  
б р о в о л ь н ы м ъ  п р и зн а н  1Смъ п Ъ к о т о р ы х ъ  и з ъ  н и х ъ  
от к р ы л а сь  та к о в а я  р Ъ дк ость , ч то  ч и ня  п р е с т у -  
н л сш я  в ся к аго  р о д а , сам и  о н и  н е  у п о м н я т ъ  ч и сла  
содЪ я н н аго  зл а . Н е с ч а с т н о м у  ж е  п р о и с ш е с т в ш  
сег о  П у г а ч е в ск а г о  б у н т а  о п и с а ш е  п р и л а га ет ся  н а  
осо б л и в о м ъ  л и ст!).
П о м я н у т о е  сл Ъ дств1е  зл одЪ й ск и хъ  д ’Ь лъ , к а с а ­
ю щ и хся  д о  с е г о  б у н т а  о т ъ  с а м а го  н а ч а л а  п р о и з ­
водили, п о  п о в е л Ъ н ш  Н а ш е м у ,  Г е н е р а л ъ -А н -  
ш е ф ъ  К н я зь  М н хай л о  В о л к о н ск ш  и  Г е н е р а л ъ -  
M a io p i. П а в ел ъ  П о т е м к и п ъ  в ъ  ц а р с т в у ю щ е м ъ  
градЪ М осквЪ , к о т о р о е  о к о н ч а в ъ , н ы н Ъ  в ъ  Н а ш ъ  
С ен а тъ  о т с ы л а е м ъ , п овел Ъ в ая  е м у  к у п н о  съ  
С и нодским и Ч л ен а м и , в ъ  М осквЪ  н а х о д я щ и м и ся , 
п р и зв а в ъ  п е р в ы х ъ  т р е х ъ  к л а ссо в ъ  п е р с о н ъ  съ  
П р е зи д е н т а м и  всЪ хъ  К о л л е п й , в ы с л у ш а т ь  о н о е  
о т ъ  п о м я н у т ы х ъ  П р и с у т с т в у ю щ и х ъ  в ъ  Т а й н о й  
Э к сп еди ц ш , я к о  п р о и зв о д и т е л е й  с е г о  сл Ъ дстш я , и  
у ч и н и т ь  въ  с и л у  Г о с у д а р с т в е н н ы х ъ  з а к о н о в ъ  о п р е -  
дЪ леш е н  р Ъ ш и т ел ь н у ю  с е н т е п ш ю  п о  всЪ м ъ им и  
содЪ л п н ы м ъ  п р е с т у п л е ш я м ъ  п р о т и в у  И м п е р ш , къ  
б е зо п а с н о с т и  л и ч н ы я  ч ел о в Ъ ч еск а го  р о д а  и и м у ­
щ еств а .
К а с а ю щ е е с я  ж е  д о  о с к о р б л е ш я  Н а ш е г о  
В е л и ч е с т в а ,  М ы ,  п р е з и р а я , п р е д а е м ъ  о н ы я  
вЪ чном у з а б в е н ш :  и б о  о и  в и н ы  с у т ь  е д и н ­
с т в ен н о  тЪ , в ъ  к о и х ъ  п р и  с е м ъ  сл уч аЪ  м и л о ­
сер д ы  и ч ел ов Ъ к ол ю б!е  Н а ш е  о б ы к н о в е н н о е  
м Ъ сго им Ъ ть м о ж е т ъ . М ы  в с е у с е р д н о  Б о г а  м ол и м ъ  
и п р о си м ъ , да  о т в р а т и т ъ  в п р е д ь  м е ч ъ  гнЪ ва С в оего
о т ъ  в р у ч е н н о й  Н а м ъ  Е г о  ж е  п р е м у д р ы м ъ  П р о -  
м ы сл о м ъ  I lM n e p in , д а  в о з с т а н о в п т ъ  п а к и  п о в с ю д у  
м и р н о е  и  б е з м я т е ж н о е  ж н и е  и  да  у к р Ъ п и т ъ  всЪ хъ  
въ  о н о й  ж и в у щ н х ъ  Н а ш и х ъ  в 'Ъ р н он оддан н ы хъ  
и  Н а с ъ  С а м и х ъ  по в сЪ хъ  Е м у  Т в о р ц у  у г о д н ы х ъ  
х р и с т 1а н с к п х ъ  д о б р о д Ъ т е л я х ъ .
О п и с а н 1 е  п р о и с х о ж д е н и  д Ъ л ъ  и 
c o K p y u i e H i a  з л о д Ъ я  б у н т о в щ и к а  и 
с а м о з в а н ц а  Е м е л ь к и  П у г а ч е в а .
Е м ел ь к а  П у г а ч е в ъ  р о д и л ся  н а  Д о н у ,  к ак ъ  и 
с а м ъ  п о к а з а л ъ , в ъ  З и м о в е й с к о й  с т а н и ц Ъ . Д Ъ дъ  
п  о т е ц ъ  е г о  б ы л ъ  т о й  ж е  с т а н и ц ы  к а за к и , и ж е н а  
е г о — д о ч ь  к а за к а  Д м и тр 1я  Н и к и ф о р о в а , С о ф ь я . 
О н ъ  с л у ж и л ъ  в о  в р ем я  П р у с с к о й  в о й н ы  и  н ы п Ъ ш -  
п ей  Т у р е ц к о й  п р о с т ы м ъ  к а за к о м ъ . Б ы л ъ  в о  в т о ­
р о й  а р м ш  п р и  в зя ть п  Б е н д е р ъ . О т т у д а  о т л у ч а с ь ,  
п р о с и л ъ  о т ст а в к и ; н о  в ъ  с е м ь  е м у  о т к а з а п о . Б ъ  
т о  в р ем я  з я т ь  е г о  п о с л а н ъ  б ы л ъ  н а  п о с е л е н ie 
п о д ъ  г о р о д ъ  Т а г а н р о г а , и н е  ж ел а я  т а м о  ж и т ь ,  
п о д г о в а р и в а л ъ  Е м ел ь к у  и  д р у г  и х ъ  б Ъ ж а ть ; а  к ак ъ  
cie о т к р ы л о сь  в ъ  Ч е р к а с к и , и  в ел Ъ н о  б ы л о  и х ъ  
т у д а  в ы сл а т ь , о п ъ , з а п е р ш и с ь  в ъ  п о д г о в о р Ъ  зя т я  
с в о е г о , б Ъ ж а л ъ  в ъ  П о л ь ш у  в ъ  р а с к о л ы ш ч е с ш е  
ск и т ы , у к р ы в а л ся  у  р а ск о л ь н и к о в  ь, и  о зн а к о м и в ­
ш и сь  с ъ  бЪ глы м ъ  г р е н а д е р о м ъ  А л е к с Ъ е м ъ  С ем е-  
н о в ы м ъ , к о р м и л и сь  в ъ  Д о б р я н ск Ъ  о т ъ  п о д а я ш я .  
П о т о м ъ  и о т т у д а  п е р е ш е л ъ  в ъ  Ma.iopocciiicKiii 
ce.ienin, и  б ы в ъ  у  р а с к о л ь н и к о в ъ , о п а с а я с ь , ч т о б ъ  
е г о  н е  п о й м а л и , п о л о ж и л ъ  б Ъ ж а ть  н а  Я и к ъ , и 
п о д г о в а р и в а т ь  т а м о ш н и х ъ  к а за к о в ъ  къ  п о б Ъ гу  на  
К у б а н ь . Т а м ъ -т о  н а з в а л ь  о н ъ  с е б я  б ы в ш и м и  И м -  
п е р а т о р о м ъ  П е т р о м ъ  II I . [ Н о  к о м а н д а  е г о  с к о ­
вала и  о т в е з л а  в ъ  С н м б и р ск ъ , а  о т т у д а  п о с л а н ъ  
о н ъ  б ы л ъ  в ъ  К а з а н ь , гдЪ п о д г о в о р и в  ь к а р а у л ь -  
н а г о  с о л д а т а  б Ъ ж а л ъ  н а  Я и к ъ  и  о б ъ я в и л и  себ я  
п а к и  п о к о й н ы м ъ  И м п е р а т о р о м ! . П е т р о м ъ  III].
Н а  Я икЪ  н а ш е л ъ  о н ъ  п р и б 'Б ж и щ е у  н Ъ к ото-  
р ы х ъ  и з ъ  т о г о  в о й ск а  п р е с т у п н и к о п ъ , к о п  н о  дЪ- 
л а м ъ  в н у т р е н н я г о  Я и ц к а г о  в о й с к а  т о г д а ш н я  го н е -  
c o r .ia c ia  и  н е у с т р о й с т в а , о п а с а я с ь  п р а в е д н а г о  
п р и г о в о р е н н а г о  н а к а з а н ы , са м и  т о г д а  в ъ  бЪ гахъ  
н а х о д и л и сь . С ш  к а за к и  н е  т о к м о  п р и с т а л и  къ  
Е м ельк Ъ , н о  и  с т а р а л и с ь  п о в с ю д у  р а з н о с и т ь  о 
н е м ъ  с л у х ъ . К о г д а  c ie  д о ш л о  д о  спЪ дЪ ны  К о м е н ­
д а н т а  Я и ц к а го  г о р о д а , в ы сл а л ъ  о н ъ  къ  п оим кЪ  
и х ъ  к о м а н д у . Н о  Е м ел ь к а  с ъ  ш а й к о ю  с в о е й  с к р ы ­
л и сь , и о т ъ Ъ зж а я  о т ъ  г о р о д а  дал Ъ е, с т а р а л с я  о  
у м н о ж е ш и  св о л о ч и  с в о е й . В ъ  ч ем ъ  п р е д ъ у с и Ъ в  ь, 
в о зв р а т и л и сь  к ъ  Я и ц к о м у  г о р о д к у . Н о  н е  м о гш и  
о н о м у  п р и ч и н и т ь  в р е д а , п о ш л и  дал Ъ е п о  О р е н ­
б у р г с к о й  л и ш и , б р а в ъ  к р Ъ п о ст ц ы  ч а с т н о  о т ъ  
о п л о ш н о с т и  в ъ  н и х ъ  н а х о д я щ и х с я  к о м а н д и р о в !., 
а  ч а с т н о  о т ъ  с л а б о с т и  си л ъ  ж и в у щ и х ъ  в ъ  о н ы х ъ  
п р е с т а р Ъ л ы х ъ  г а р н и з о н н ы х ъ  к о м а н д ъ . У м н о ж а я  
д е р з о с т и  п о  мЪрЪ у с п Ъ х о в ъ , р а з б о й н и к !. Е м ел ь к а  
с о  с в о л о ч ь ю  с в о е й , и з ъ  к о и х ъ  г л а в н ы е  бы л и  в о­
о р у ж е н н ы е  Я и ц м е  к а за к и , с о с т о я ц р е  о т ъ  ‘2 0 0  
д о  3 0 0  ч ел ов Ъ к ъ , к ои  д о  к о н ц а  б е з о т л у ч н о  
п о ч т и  п р и  н е м ъ  н а х о д и л и с ь  и и з ъ  в ол и  е г о , а 
о н ъ  и з ъ  и х ъ , н е  в ы х о д и л и . Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  п р о ­
с т и р а я  зл о д Ъ й с т в а  и  и ст р е б л я я  п о  д о р о гЪ  с е л е ­
ш я , а п р о т и в о б о р ю щ п х е я  в с я ч е с к и  у м е р щ в л я я , 
п р и с т у п и л и  о н и  къ  О р е н б у р г у  п р е ж д е , н еж е л и  
м о г ъ  с ю д а  д о й т и  с л у х ъ  о  т о л ь  д е р з о с т н о м ! .,  ск оль  
и  н е о ж и д а е м о м ъ  з л о д Ъ й с т в е н н о м ъ  н р е д п р й т и .  
С коль ж е  с к о р о  п о в с ю д у  и зв Ъ ст н о  сдЪ л ал ось  о  
с и х ъ  б у н т о в щ и ч ь и х ъ  н е и с т о в с т в а х ъ , н а р я ж а е м ы  
б ы л и  р а з н ы е  в о и н е ш е  к о м а н д и р ы  с ъ  д о с т а т о ч ­
н ы м и  к о м а н д а м и  в Ъ р н ы х ъ  Е я  И м н е р а т о р -  
с к а г о  В е л и ч е с т в а  в о й ск ъ , и  п осл 'Ь дш я  бы ли  
у м н о ж а е м ы  п о  мЪрЪ н у ж д ы . А  п о т о м ъ  в ъ  Д е
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к абр Ь  м Ь ся ц Ь  1 7 7 3  г о д а  п о с л а н ъ  б ы л ъ  Г е н е р а л ъ -  
А н ш е ф ъ  Б и б и к о в  ь с ъ  п о л н о ю  власт |'ю  и  н а с т а в л е -  
ш е м ъ  для  п р е с Ь ч е ш я  с и х ъ  о т ъ  ч а су  у м н о ж а ю ­
щ и х ся  б е з п о р я д к о в ъ  и  с в о е в о л ь с т в ъ . У с и Ь х и  с о -  
о т в Ъ т ст в о в а л и  б л а г о р а з у м н ы м ъ  с е г о  Г е н е р а л а  р а с -  
п о р я ж е ш я м ъ . О т р я ж е н н ы й  о т ъ  н е г о  х р а б р ы й  п  
р е в н о с т н ы й  Г е п е р а л ъ -М а ш р ъ  К н я з ь  П е т р ъ  Г ол и -  
ц ы н ъ  р а зб и л ъ  п о д ъ  Т а т и щ е в о ю  к р е п о с т ь ю  з л о д е й ­
с к о е  с к о п и щ е  в ъ  в ел и к о м ъ  ч и сл Ь  с о с т о я щ е е  п р и  
п о м я н у т ы х ъ  Я и ц к н х ъ  к а за к а х ъ  п з ъ  Б а ш к н р ц е в ъ  
и  д р у г и х ъ  б Ь гл ы х ъ  Р у с с к п х ъ  л ю д е й  и з а в о д с к п х ъ  
к р е с т ь я н ъ . К ъ  со ж а л Ь н п о  о б щ е м у , р а н о в р е м е н н а я  
к о н ч и н а  п о к о й н а г о  Г е н е р а л а  Б и б и к о в а  н е  д о зв о л и л а  
с е м у  д о с т о й н о м у  м у ж у  о к о н ч а т ь  дЬ л о , н а  н е г о  
в о з л о ж е н н о е . М е ж д у  т Ь м ъ  и зм Ь н н и к ъ  Е м ел ь к а  
б ы в  ь п а к и  р а з б и т  ь с к а з а н н ы м ъ  Г е н е р а л ъ -М а ш р о м ъ  
К н я з е м ъ  Г о л п ц ы н ы м ъ  п о д ъ  С а к м а р о ю , к и н у л ся  
н а Р у д о к о п н ы е  з а в о д ы  О р е н б у р г с к о й  г у б е р н ш ,  
гдЬ  у м н о ж и в ъ  в н о в ь  т о л п у  и  в ы л и в ъ  п у ш к и , н а и -  
вящ ш 1я н а ч а л ъ  д Ь л а т ь  и с т р е б л е ш л  с е л е ш я м ъ  и  
з а в о д а м ъ , г р а б и т е л ь с т в а  и м у щ е с т в а м ъ  и у б и в с т в а  
л ю д я м ъ . И  х о т я  н е  е д и п о ж д ы  б ы л ъ  д о с т и г н у т ъ  и 
п о т о м ъ  р а з б и т ь  х р а б р ы м ъ  П о л к о в н и к о м ъ  М и х ел ь -  
с о н о м ъ ; п о  н а х о д я  в ся к ш  р а з ъ  с п о с о б ы  у й т и ,  
в н о в ь  с о б и р а л ъ  т о л п ы . Н а к о н е ц ъ , в зл в ъ  п р н г о -  
р о д о к ъ  О с у , п е р е ш е л ъ  К а м у  и  п р и ш е л ъ  к ъ  К а ­
з а н и . Т у т ъ  н а ш е л ъ  о н ъ  о т п о р ъ  х р а б р ы м ъ  и  м у -  
ж е с т в е п н ы м ъ  н о в е д е н ш м ъ  Г е н е р а л ъ -M a io p a  П ав л а  
П о т е м к и н а , з а  д в а  д н и  в ъ  К а з а н ь  п р е д ъ  т Ь м ъ  
n p ib x a B iu a r o  п о  п о п е д Ь н п о  Е я  И м п е р а т о р -  
с к а  г о  В е л и ч е с т в а .  С ей  Г е н е р а л ъ , с о б р а в ъ  
ск о л ь к о  т а м о  с л у ч и л о с ь  в о й с к ъ , п о ш е л ъ  злод'Ью  
н а в с т р е ч у ;  н о  зл о д Ь и , видя  с в о ю  въ  п о л Ь  н е у д а ч у  
п р о т и в у  в Ь р н ы х ъ  Е я  И м п е р а т о р с к а г о  В е ­
л и ч е с т в а  в о й ск ъ , н а ш л и  с п о с о б ъ  ск в о зь  л и ш и  
с у к о н щ и к о в ъ , и зм Ь н о ю  и х ъ , п р о р в а т ь с я  в ъ  п р е д -  
м Ь с т !е  с ъ  А р с к а г о  н о л я  и  ж и т е л ь с т в о  з а ж е ч ь .  
Г е п е р а л ъ -M a io p y  П о т е м к и н у  н е  о с т а в а л о с ь  в ь  
т а к о в ы х ъ  о б с т о я т е л ь с т в а х ъ  и н а г о  н р едп р 1 я т ь , к акъ  
е д и н с т в е н н о  с п а с т и  о т ъ  зл о д Ь й ск и х ъ  р у к ъ  К а з а н -  
скШ  К р е м л ь . Ч т о  о н ъ  и  у ч и н и л ъ , и  в о ш е д ъ  в ь  
о н ы й , д о  т Ъ х ъ  п о р ъ  о б о р о н я л с я , п о к а  п р и сп Ь л ъ  
в ъ  п о м о щ ь  к ъ  г о р о д у  н еу т о м и м ы й  П о л к о в н н к ъ  
М и х е л ь с о н ъ  с ъ  д е т а ш е м е п т о м ъ . З л °д Ь и  у з н а в ъ  
о н р и х о д Ь  в о й с к ъ , н о о Ь ж а л и  и з ъ  г о р о д а  в ъ  п о л е , 
гдЬ  п о  т р и к р а т н о м ъ  с р а ж е н ш  в ъ  т р и  р а з н ы е  д н и  
р а зб о й н и к и  н а  г о л о в у  р а з б и т ы  б ы л и . Ч а с т ь  и х ъ  
с ъ  в о р о в с к и м ь  А т а м а н о м ъ  Е м ел ь к о ю  б р о с и л о с ь  
к ъ  рЬ к Ь  В ол гЬ , к о т о р у ю  п е р е п л ы в ъ , у с т р е м л я л а с ь  
къ  р а з о р е ш ю  в с е г о  з а ж и г а я  ц ер к в и , с е л с ш я  и г о ­
р о д а  Ц ы в и л ь ск ъ  и  К у р м ы ш ъ , и  дЬ л ая  п о в с ю д у  
н е с л ы х а н н ы й  в а р в а р с т в а  и  безч ел о в Ь ч 1 я , п о б Ь ж а л а  
с т р е м г л а в ъ  к ъ  А л а т ы р ю .
В ъ  т а к о в ы х ъ  о б с т о я т е л ь с т в а х ъ  п и с а л ъ  к ъ  Е  я 
И м п е р а т о р с к о м у  В е л и ч е с т в у  т о г д а  п о ­
б у ж д а е м ы й  р е в н о с п ю , в ъ  о т ст а в к Ь  н а х о д я щ ш с я ,  
Г е н е р а л ъ  Г р а ф ъ  П о т р ъ  П а н п н ъ , п р о с я  о  п о р у -  
ч е н ш  е м у  к о м а н д ы  для  и с т р е б л е ш л  г о с у д а р с т в е н -  
н а г о  в р а г а  и  с а м о зв а н ц а . Е я  И м п е р а т о р с к о е  
В е л и ч е с т в о ,  в о ззр я  п а  т а к о в о е  у с е р .н е  къ  
с л у ж б Ь  Е я  и  О т е ч е с т в у , н е  м Ь ш к а в ъ  н и  м а л о , 
с о и зв о л и л а  п о с л а т ь  к ъ  с е м у  Г е н е р а л у  п о в ел Ь ш я  
и н а с т а в л е ш я  к ъ  и с к о р е н е ш ю  б у н т а , н а р я д я  н р и -  
т о м ъ  в ъ  п р и б а в о к ъ  в о й с к ъ , т а м о  н а х о д я щ и х ся , т р и  
п о л к а  о т сел Ъ . С его  в Ъ р н о у с е р д н а г о  Г е н е р а л а  п р е ­
д в о д и т е л ь с т в о  Б о г ъ  б л а го сл о в и л ъ  о к о н ч а н !е м ъ  
б у н т а  и п о и м к о ю  г л а в н а г о  и зм Ъ и н и к а . М е ж д у  
т'Ьм ь и зм Ь н н и к и , у м н о ж и в ъ  с в о ю  св о л о ч ь , п о -  
б Ь ж а л и  к ъ  С а р а н ск у  и  Н ен зЪ , бы вд. н р е с л Ь д у -  
ем ы  п о  п я т а м ъ  к о р п у с о м ъ  у с е р д н а г о  П о л к о в н и к а  
М и х е л ь с о н а , и  п р о ш е д ъ  о н ы е , ст р ем и л и сь  д а л Ь е
ч е р е з ъ  П е т р о в с к ъ  к ъ  С а р а т о в у  и  ов л адЬ л и  о н ы м ъ ,  
гдЬ  о д н а к о ж ъ  К о м е п д а н т ъ  П о л к о в н и к ъ  Б о ш н п к ъ ,  
о б о р о н я я с ь  х р а б р о , н а к о н е ц ъ  с ъ  п я т ь ю д еся т ь м и  
ч ел о в Ь к а м и  о ф и ц е р о в ъ  и с о л д а т ъ  ск в о зь  т о л п у  
п р о б и л с я  и  п р и н л ы л ъ  в ъ  Ц а р и ц ы н ъ .
З л о д Ь н , о г р а б я  С а р а т о в ъ  и у б и в а я  в с Ь х ъ , кто  
п о  в згл я д у  и х ъ  н е  п о к а з а л с я , п р о ш л и  къ  Ц а р и ­
ц ы н у . (л я  к р Ь п о с т ь  у ч и н и л а  и м ъ  с о п р о т и в л е ш е  
си л ь н Ь е  м н о г и х ъ  г о р о д о в ъ , п р и н у д и л а  и х ъ  о т ­
с т у п и т ь  и б Ь ж а т ь  в п е р е д ъ , н о  п р е х о д я  к ъ  Ч е р н о -  
я р с к у , в ъ  с о р о к а  в е р с т а х ъ  з а  Ц а р п ц ы н ы м ъ , п о  
А с т р а х а н с к о й  д о р о гЬ  д о с т и г н у т ы  зл о д Ь и  бы ли  
п а к и  к о р п у с о м ъ  П о л к о в н и к а  М и х е л ь с о н а , в сЬ  т р у д ­
н о с т и  и  п р е п я т с т 1йя б е з п р е р ы в н о  п р е о д о д Ь в а ю -  
щ а г о . К ъ  с е м у  П о л к о в н и к у  п о д о с н Ь л и  т о г д а  
Д о н с м е  к а за к и , с ъ  п о м о ц р ю  к о т о р ы х ъ  в ъ  п о сл Ь д -  
ш й  р а з ъ  Е м ел ь к а  со  в с е ю  т о л п о ю  б е з п о в о р о т н о  
р а з б и т ъ  б ы л ъ : н о  са м ъ  зл о д Ь и  у ш е л ъ , п е р е п л ы в ъ  
р Ь к у  В о л г у  с ъ  м а л ы м ъ  ч и сл о м ъ  Я н ц к и х ъ  к а за к о в ъ  
н а  л у г о в у ю  с т о р о н у , и  п р о б и р а л ся  к ъ  У зе н я м ъ  
н а  с т е п и , м е ж д у  р Ь к ам и  В о л г о ю  и  Я и ц к о м ъ  н а х о д я ­
щ и м ся . В ъ  с е м ъ  м Ь ст Ь  с у д ь б ы  В с е в ы ш н я  го  п р е ­
да л и  с е г о  зл о д Ь я  р о д а  ч ел о в Ь ч еск а го  и  И м п е р ш  
в ъ  р у к и  п р а в о с у д ш , и  са м и  со о б щ н и к и  и  л ю б и м ц ы  
е г о , к азак и: И л е ц к о й  Т в о р о г о в ъ , да  Я и ц ш е , Ч у м а -  
к о в ъ  и  Ф е д у л е в ъ , р а с к а я с я в ъ  с о д Ь я н п о м ъ  и м и  зл о-  
д Ь й ст в Ь , и  у з н а в ъ  о  о б Ь щ а н н о м ъ  м а н и ф е с т а м и  
Е я  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  п р о щ е н ш  т Ь ч ъ ,  
к ои  я в я т ся  с ъ  ч и ст ы м ъ  и о к а я ш е м ъ , у сл о в и л и сь  
м е ж д у  с о б о ю  Е м е л ь к у  П у г а ч е в а  с в я з а т ь  и  п р и ­
в е з т и  в ъ  Я и ц к ш  г о р о д а , н а  ч т о  у г о в о р я  д р у г и х ъ  
к а за к о в ъ  ч и сл о м ъ  д о  2 5  ч ел о в Ь к ъ , cie о н и  са м ы м  ь 
д Ь л о м ъ  и сп о л н и л и . Г е н е р а л ъ -И о р у ч и к ъ  С у в о р о в ъ , 
n p ib x a u im i и з ъ  а р м ш , п о с п Ь ш а л ъ  к ъ  п е р е д о в ы м ъ  
к о р п у с а м ъ  н а  п о р а ж е ш е  зл о д Ь ев ъ : и  х о т я  р а з-  
pyuieHie о и ы х ъ  п о сл Ь д о в а л о  п р е ж д е , н е  остав ил а, 
о н ъ  н о д о с п Ь т ь  с ъ  н Ь к о т о р ы м ъ  ч и сл о м ъ  в о й ск ъ  
н а  Я и к ъ , дл я  о б н а д е ж и в а ш л  с т р а ж и  н а д ъ  г о с у -  
д а р с т в е н н ы м ъ  в р а г о м ъ , и п р н н я в ъ  П у г а ч е в а  въ  
Я и ц к о м ъ  г о р о д Ь , п р и в е з ъ  е г о  в ъ  С и м б и р ск ъ , о т ­
к у д а  у с е р д н ы й  Г е н е р а л ъ  Г р а ф ъ  П а н и н ъ  с е г о  з л о ­
д Ь я , с ъ  гл а в н ы м и  е г о  с о о б щ н и к а м и  п р и сл а л ь  
п о д ъ  к р Ь п к о ю  с т р а ж е ю  в ъ  ц а р с т в у ю щ ш  г р а д ъ  
М о с к в у , гдЬ  и  п р и м у т ъ  д о л ж н у ю  м е ст ь .
С е  н  т  е  н  ц ! я, 1 7 7 5  г о д а  Я н в а р я  10.  О 
н а к а з а  п  i n  с м е р т н о ю  к а з н 1 ю  и з м е н ­
н и к а ,  б у н т о в щ и к а  и с а м о з в а н ц а  П у ­
г а ч е в а  и е г о  с о о б щ и  и  к о в  ъ.  —  С ъ п р и -  
с о е д п н е н 1 е м ъ  о б ъ я в л е н ^  п р о щ а е -  
м ы м ъ  п р е с т у п н и к а м ъ .
О б ъ я в л я ет ся  во в с е н а р о д н о е  и зв Ь с т !е . К а к о в а , 
в о  и с п о л н е 1н е  о б н а р о д о в а н н а г о  Е  я И м п е р а т о р ­
с к а г о  В е л и ч е с т в а  Д е к а б р я  1 9 -го  д н я  1 7 7 4 года  
м а н и ф е с т а  в ъ  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м ъ  С ен а т Ь  о б щ е  
с ъ  ч л ен а м и  С в я тЬ й ш а го  С и н о д а , п е р в ы х ъ  т р е х ъ  
к л а ссо в ъ  п е р с о н а м и  и  П р е з и д е н т а м и  К о л л егш , о 
б у н т о в щ и к Ь .с а м о зв а н ц Ь  и г о с у д а р с т в е н н о м ъ  зл одЬ Ь  
Е м ел ь к Ь  П у г а ч е в Ь  и  е г о  со о б щ н и к а х ъ , п о  д а н н о й  
о т ъ  Е я  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  п о л ­
н о й  в л а ст и , с е н т е п щ я  за к л ю ч е н а , и  п о  о н о й  сег о  
Я н в а р я  1 0 -го  д н я  1 7 7 5  г о д а  эк зе к у д о я  п о сл Ь д о в а л а , 
т а к о в а  сл о в о  о т ъ  сл о в а  в о  в с е н а р о д н о е  изв Ъ стш  
п р и  с е м ъ  п у б л и к у е т с я :
1 7 7 4  г о д а  Д е к а б р я  3 0 -г о  и  3 1 -г о  ч н с е л ъ , въ  
п о л н о м ъ  с о б р а ш и  П р а в и т е л ь с т в у ю щ ш  С ен а т ъ , 
С в я т Ь й ш а го  П р а в и т е л ь с т в у ю щ а г о  С и н о д а  Ч л е н ы , 
п е р в ы х ъ  т р е х ъ  к л а ссо в ъ  о с о б ы  и  П р е з и д е н т ы  К ол -  
. ie r ib , н а х о д я щ ш ся  в ъ  п е р в о п р е с т о л ы ю м ъ  гр адЬ  
М о ск в Ь , п р н н я в ъ  о т ъ  Д Ь й с т в и т е л ь н а г о  Т а й н а г о  
С о в Ь тн и к а , Г е н е р а л а -П р о к у р о р а  н К а в а л ер а  К н я зя  
А л е к с а н д р а  А л е к с Ь е в п ч а  В я зем ск агО , со с т о я в ш ш с я
П р п л о ж е н ш  к ъ  И с т о р ш  П у г а ч е в с к а г о  Б у н т а . 143
19-го  ч и сла  т о г о -ж е  м Б сл ц а , з а  п о д п и с а ш е м ъ  с о б -  
ст в ен п ы я  Е я  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е ­
с т в а  р у к и , М а н н ф е с т ъ , и п р и  о н о м ъ  п р и с л а н н о е  
въ С ен а т ъ  сл Б дств ш  о  и зв Б ст н о м ъ  б у н т о в щ и к Б , 
са м о зв а н ц Б  и  г о с у д а р с т в е н н о м ъ  зл о д Б Б  Е м ел ь к Б  
П у га ч ев Б  и ег о  с о о б щ п и к а х ъ , сл у ш а л и . И  п о н е ж е  
Е я  И м п е р а т о р с к о м у  В е л и ч е с т в у  б л а го ­
у г о д н о  бы л о  о з н а ч е н н о е  с л Ъ д с т т е  о т о с л а т ь  въ  
С ен а тъ , и  В ы с о ч а й ш е  п о п ел Б ть , к у п н о  с ъ  С и н о д ­
ским и Ч л ен а м и , въ М оск в Ь  н а х о д я щ и м и ся , п р и з -  
вавъ п ер в ы х ъ  т р е х ъ  к л а ссо в ъ  о с о б ъ  и П р е з и д е н -  
то в ъ  П о д л е п и , в ы сл у ш а т ь  о н о е  о т ъ  Г е н е р а л а -  
А п ш еф а , С ен а т о р а  и К а в а л ер а  К н я зя  М и хаи л а  
Н и ки тича В о л к о н ск а го  и  Г ен ер а л а -M a io p a  П а в л а  
С ер гБ еви ч а П о т ем к и н а , яко п р о и зв о д и т ел ей  с е г о  
сл'Бдств1я, и у ч и н и т ь  въ  си л у  г о с у д а р с т в е н н ы х ъ  
за к о н о в ъ  о п р ед Б л еш с  и р й ш и т ел ь н у ю  с е н т е н ц п о  
п о всБм ъ им и со д Б я н н ы м ъ  н р е с т у п л е ш я м ъ  п р о -  
ти в у  П м н ер ш , къ  б е з о п а с н о с т и  л и ч н ы я  ч ел о-  
в Б ч еск аго р од а  и и м у щ ест в а : т о  х о т я  в а ж н о с т ь  
вины , л ю то ст ь  и в ар в а р ст в о  с е г о  б у н т о в щ и к а ,  
са м о зв а н ц а  и м у ч и т ел я  Е м ельк и  П у г а ч е в а  д о в о л ь н о  
у ж е  всБ м ъ  и зв Б ст н ы , и  в и еч атл Б ш 'е н а  сер д ц Б  
к аж даго  вБ р н аго  Е  я И м п е р а т о р с к а г о  В е ­
л и ч е с т в а  п о д д а н н а го  и  сы н а  О т еч ест в а  в о зб у -  
ж д а е т ъ  п р а в е д н о е  м щ еш е  и  в о ш е т ь  н р о т и в у д Б .г ь  
сег о  и зв ер га  р о д а  ч ел о в Б ч еск а го , п о ч е м у  и  п о -  
л о ж е н 1е  с е н т е н ц ш  са м о ю  л ю тБ й ш ею  к а зш ю  б е з ъ  
всякаго р а зсм о т р Б ш я  п о с л е д о в а т ь  м огло  бы ; н о  
у с т а н о в л ен н о е  и у п о л н о м о ч е н н о е  о т ъ  Е я  И м п е ­
р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  къ  с у д у  н а д ъ  си м ъ  
ндв ер гом ъ  в Б р н о п о д д а н н о е  C o 6 p a n ie , сл у ш а в ъ  п о м я ­
н у т о е  елТ)деты е и  ч и ни м ы я  п р о и зв о д и тел я м и  о б ъ я с ­
н ен ы , н аш л о  х о т я  в се  у ж е  и  в сБ м ъ  и з в е с т н о е , н о  
съ  в о зо б н о в л ен (ем ъ  к р ай н я го  у ж а с а  и со д р о га н ш , 
ч то  сей  зл одБ й , б у н т о в щ и к ъ  и  гу б и т ел ь , в ъ  п р и -  
с у т с т в ш  Т ай н о й  М оск ов ск ой  Э ксп е д и ц ш  д о п р а ш и -  
в а н ъ , и  са м ъ  п о к азал ъ : ч то  о н ъ  п о д л и н н о  Д о н с к о й  
к азак ъ  3 » м о в е й с к о й  ст а н и ц ы , Е м ельк а Н в а н о в ъ  
сы н ъ  П у г а ч е в ъ , ч то  дБ дъ  и  о т е ц ъ  е г о  бы л и  т о й  
ж е  ст а н и ц ы  к азак и  и п ер в а я  ж е н а  е г о , д о ч ь  Д о п  
ск аго  ж ъ  к азак а  Д м итр1я Н и к и ф о р о в а , С оф ья , съ  
к о то р о ю  п р п ж и л ъ  о н ъ  т р е х ъ  д Б т ей , а  и м ен н о:  
о д н о г о  сы н а  и д в у х ъ  д о ч е р е й , о ч ем ъ  въ  о п и с а н ш  
п р и  М а н и ф естЪ , п зд а н н о м ъ  1 9 -го  Д ек а б р я , о з н а ­
ч ен о; ч то  п р о и зв о д я  О р е н б у р г у  о с а д у , и н о г д а  
н р о Б зж а л ъ  о н ъ  к ъ  Я и ц к о м у  г о р о д у , о к р у ж е н н о м у  
т о гд а  зл од Б й ск и м ъ  ег о  с к о п и щ е м ъ , ж ен и л ся  в т о р и ч ­
но н а  д о ч ер и  Я и ц к аго  к азак а  П е т р а  К у з н е ц о в а ,  
У сти н ьБ . О н ач алБ  ж ъ  зл Б й ш а г о  n p eA n p ia T ia  о  
п р о и зв ед ен н о м ъ  и м ъ  б у н т Б , п о  м н о ги м  ь ув Б -  
щ аш я м ъ , съ  кля твою  о б ъ я в и л ъ , ч т о  и зм Б н п и ч е-  
ск о е  и  б Б д с т в е н н о е  е г о  д е р з н о в е ш е  в о зм у т и т ь  
Я нцкихъ  к а за к о в ь  в о зм е ч т а л ъ  о н ъ  н а ч а т ь  о т н ю д ь  
н е въ т о м ъ  с т р а ш н о м ъ  за м ы сл Б , ч т о б ы  за в л а д Б т ь  
О теч ест в о м ъ  и п о х и т и т ь  М о н а р ш у ю  в л а ст ь . C ie  
ст р а ш н о е  и  н е в о з м о ж н о е  u p e .m p ia T ie  в ъ  т а к о в ы й  
п р о св Б щ ен н ы й  вБ къ  и  въ  т а к о й  ст р а н Б , гдБ  
п р ем удр ая  Е к а т е р и н а  ц а р с т в у я , в ы сок и м и  
п р еди р 1> тя м и  в сБ  у г р о ж а ю ц р л  н а м Б р е н ш  и  с а -  
мы хъ си л ь н ы хъ  в р а го в ъ  о т в е л а , у д а л и л а  и  р а з р у ­
шила, н е в х оди л о  сн а ч а л а  в ъ  о с к в е р н е н н у ю  в о зм у -  
щ еш ем ъ  м ы сль его ; п о  в о зм еч т а л ъ  о н ъ  о б ъ я в и т ь  
себя въ и м ен и  п о к о й п а г о  Г о с у д а р я  П е т р а  Ш ,  
в оспол ьзуясь  о б ст о я т е л ь ст в а м и : у з н а в ъ  н е с о г л а ш е  
м еж ду Я и цк и хъ  к а за к о в ь , а  п о п у щ е ш е м ъ  р а з н ы х ъ  
сл уч аевъ  у в ел и ч и в а я  зл ы я  н а м Б р е ш я  св о и , п р о -  
стиралъ м е р зк о е  с т р е м л е ш е , о к о ем ъ  б у д е т ъ  о з н а ­
чено, ед и н ст в ен н о  ст р е м я с ь  к ъ  п о б Б г у ;  п о е л и к у  
дол ж ен ъ  бы л ъ  о н ъ  и ск а т ь  у б Б ж и щ а , у к р ы в ш и сь  
отъ  ком анды . Б у д у ч и  в ъ  Я и ц к о м ъ  г о р о д Ь  п р о ш л а г о
1 7 7 2  г о д а , н а ч и н а л ъ  о н ъ  д е р з к о е  и  п а г у б н о е  н а -  
м Б р е ш е  с в о е  к ъ  в о з м у щ е н н о  т а к и м ь  о б р а зо м  ь, 
ч то  с т а р а л с я  Я и ц к о е  в о й с к о , н а х о д и в ш е е с я  т о г д а  
в ъ  м е ж д о у с о б н о й  п о  д Б л а м ъ  д о  н и х ъ  к а са ю щ и м ся  
в р а ж д Б , у г о в о р и т ь  к ъ  п о б Б г у  н а  К у б а н ь . Х и щ ­
н о е  с е р д ц е  зл о д Б я  П у г а ч е в а , р а з е м о т р я  в р а ж д у  
п о м я н у т ы х ъ  к а за к о в ъ , в о з б у д и л о  с е г о  б о г о м е р з -  
к а го  п р е д а т е л я  в о ж ж е ч ь  и  р а зл и т ь  в ъ  с м у щ е н -  
н ы х ъ  у м а х ъ  п л а м е н ь  б у п т а , п о е л и к у  р а с п о л о ж е -  
Hie с е р д е ц ъ  с и  х ъ , к р о ю щ и х с я  о т ъ  п р а в о с у д н а я  
н а к а з а ш я  к а за к о в ъ , с х о д с т в е н н о  б ы л о  с ъ  зл ы м ъ  
н а м Б р е ш е м ъ  б у н т о в щ и к а  и  зл о д Б я  П у г а ч е в а . П о -  
л о ж и в ъ  п е р в у ю  и с к р у  п о ж а р а , н а ч и н а л ъ  о н ъ  
н е н а в и с т н о е  н а м Б р е ш е  с в о е  т Б м ъ  п р е л ь щ е н  !ем ъ , 
ч т о  о б Б щ а л ъ  и м ъ  д а т ь  б о л ь н п я  д е н ь г и , е сл и  он и  
къ  п о б Б г у  со г л а с я т с я , а в ъ  с а м о м ъ  дБ л Б  в с е -  
м Б р н о в Б р и л ъ , ч т о  к о гд а  о т в а ж н Б й п п е  н а  п о б Б г ь  
т о л ь к о  со г л а с н ы  б у д у т ъ , т о  н е м и н у е м о  е г о  п р е д -  
в о д и т е л е м ъ  с в о и м ъ  или  а т а м а н о м ъ  в ы б е р у т ъ , а 
в ы б р а в ъ , и в ъ  П0В1Ш0 ВСН1И е г о  о с т а н у т с я ;  сл Б д о -  
в а т е л ь н о  о н ъ  с ъ  г о т о в о ю  "и о т б о р н о ю  ш а й к о ю  
р а зб о й н и ч а т ь  и  о т ъ  к а зн и  за  св о и  п р е с т у п л е ш я  
п о  к р а й н ей  м Б р Б  н Б ск о л ь к о  в р е м е н и  у к р ы ­
в а ть ся  м о ж е т ъ . Н о  к а к ъ  у с м о т р Б н н а я  и м ъ  въ  
ОДНИХЪ МерЗОСТПаЯ СКЛОННОСТЬ КО ВСЯКОМУ 3.10- 
д Б я ш ю , а  в ъ  д р у г и х ъ  п р о с т о т а , д а л е к о  п р е в з о ш л и  
с а м о е  е г о  о ж и д а н и е  и  р а с п о л о ж е ш е , т о  и  о т в а ­
ж и л ся  о н ъ  о б ъ я в и т ь  с е б я  п о д ъ  в ы с о к и м ь  у ж е  
н а зв а ш е м ъ  в ъ  Б о зБ  п о ч и в а ю щ а я  Г о с у д а р я  И м п е ­
р а т о р а  П е т р а  I I I , д а б ы , п о л ь з у я с ь  п р о с т о т о ю ,  
у м н о ж а т ь  с в о ю  св о л о ч ь , н у ж н у ю  е м у  к ъ  р а з б о й -  
н и ч ес к и м ъ  н а м Б р е ш я м ъ . Н о  п е р в о е  п о к у ш е ш е  
с е г о  а д ск а го  п р едп р 1я т1я  р у ш е н о  б ы л о  п о и м к о ю  
зл о д Б я  П у г а ч е в а  в ъ  Д в о р ц о в о й  в о л о с т и , в ъ  сел Б  
М ал ы к ов к Б , н е  п о д ъ  н а зв а н й ем ъ  е щ е  и о к о й н а г о  
Г о с у д а р я  П е т р а  111, и б о  c ie  с в Б д Б ш е  д о  н а ч а л ь ­
ст в а  т о г д а  н е  д о ш л о , а е д и н с т в е н н о  в ъ  в о з м у т и -  
т е л ь н ы х ъ  сл о в а х ъ ; о т т у д а  п р и в е з е н ъ  о н ъ  б ы л ь  въ  
С и м би р ск ъ  и  н о т о м ъ  в ъ  К а за н ь . Н е  п р е к р а т и л о с ь  
т Б м ъ  зв Б р ск о е  у х и щ р е ш е  с е г о  зл о д Б я ; д у ш а  е г о ,  
р а с п о л о ж е н н а я  к ъ  з л о с т и  и  и зм Б н Б , н е  о щ у щ а л а  
с т р а х а  Б ож 1я , д о л ж н о г о  б л а го г о в Б ш н  к ъ  з а к о н н о й  
М о н а р ш е й  в л а ст и , и  д о б р о ж е л а т е л ь с т в а  к ъ  в о з ­
л ю б л ен н о м у  О т е ч е с т в у ;  и  к а к ъ  с а м о е  п е р в о е  с в о е  
п р е с т у п л е ш е  н а ч а .гь  о н ъ  у к р ы в а т ь  п о б Б г о м ъ  с ъ  
Д о н а , а  п о т о м ъ  р а зн ы м и  у х и щ р е ш я м н  и  зл о д Б я -  
Н1ям и, т а к ъ  и  зд Б с ь  н е  о  р а с к а л и т ,  н о  о  т о м ъ  
т о л ь к о  п о м ы ш л я л ъ , к а к ъ  б ы  и з ъ  т е м н и ц ы  y iiT ii 
и  н а к а за ш я  и зб Б г н у т ь ; п о с е м у , п о д г о в о р я  к а р а у л ь -  
н а г о  с о л д а т а , с ъ  п о м о щ 1ю  е г о  б Б ж а л ъ  о п ъ  и з ъ  
т ю р ь м ы  и яви л ся  п а к и  п а  Я п кБ  в ъ  п о л о в и п Б  А в ­
г у с т а  п р о ш л а г о  1 7 7 3  г о д а , б у д у ч и  у к р ы в а е м ъ  на  
х у т о р а х ъ  с к а з а н п ы х ъ  к р о ю щ и х с я  о т ъ  н а к а з а ш я  
Я и ц к и х ъ  к а за к о в ъ ; и  ч Б м ъ  б о л ь ш е  о п а с а л с я  сы с к а  
и  к а зн и , т Б м ъ  с к о р Б е  у ж е  с п Б ш и л ъ  о б ъ я в и т ь  себ я  
Г о с у д а р е м ъ  и  у м н о ж и т ь  ч и сл о  с в о и х ъ  с о о б щ н и ­
к ов  ь, и  т Б м ъ  св и р Б п Б е  п у с к а л с я  в ъ  т а ш н  п р е д  
npiflTia, у с п Б х о м ъ  к о и х ъ  ч а я л ъ  с о о б щ н и к о в ъ  с в о ­
и х ъ , к ъ  зл о д Б я ш ю  с к л о н п ы х ъ , о б о д р и т ь , а  п р о -  
с т а к о в ъ  с а м о ю  д е р зо с т 1 ю  е щ е  б о л Б е  п р и в е с т ь  в ъ  
о с л Б п л е п !е . Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  п р е д у с п Б в ъ  с о б р а т ь  
н Б к о т о р о е  ч и сл о  с о д Б й с т в е п н и к о в ъ  б о г о п е н а в и с т -  
н о м у  п р ед п р 1 я т !ю  с в о е м у , д е р з н у л ъ  о б щ е  с ъ  н им и  
п о д н я т ь  о р у ж 1 е  п р о т и в у  О т е ч е с т в а . П е р в о е  с т р е -  
м л е ш е  е г о  б ы л о  с х в а т и т ь  и  р а з о р и т ь  Я п ц к о й  го-  
р о д ъ , п о е л и к у  м щ е ш е  с о о б щ н и к о в ъ  е г о  н а  ги бел ь  
с о б р а т ш  с в о и х ъ  п о  п р и ч и н Б  в р а ж д ы  п о б у ж д а л о ;  
а д а б ы  в ы со к и м ъ  з в а н )е м ъ  Г о с у д а р я  у д о б н Б е  бы л о  
о б е з о р у ж и т ь  с е р д ц а , б л а г о г о в Б ш е м ъ  к ъ  св я щ е н н о й  
в л а ст и  н а п о л н е н н ы й , с е й  п р е с т у п н и к ъ  Б о г у  и М о -  
н а р х и н Б  и  в р а г ъ  О т е ч е с т в а , н а зы в а я  с е б я  п о к о й -
1 4 4 П р и л о ж е н ы  к ъ  И с т о р ш  П у г а ч е в с к а г о  Б у н т а .
н ы м ъ  Г о с у д а р е м ъ  П е т р о м  ъ  II I , п р и с т у п и л  ь къ  
г о р о д у  и  п о с л а л ъ  л ж е -с о с т а в н ы й  М а н и ф е с т ъ  къ  
К о м е н д а н т у , в ъ  о н о м ъ  н а х о д я щ е м у с я ;  н о  у в и д я ,  
ч т о  iip e .iu p n iT ie  е г о  н е  им Ъ ло у д а ч и , м и н ов ав т , 
Я и ц к о й  г о р о д ъ , п о ш е л ъ  п о  л и ш и  к ъ  О р е н б у р г у :  
в ы сл а н н а я  к о м а н д а  и з ъ  г о р о д а  в ъ  п о г о н ю  з а  б у н ­
т о в щ и к а м и  б ы л а  п р е д а т е л ь с т в о м ъ  н Ъ к о т о р ы х ъ  и з ъ  
ч и сл а  п о с л а н н ы х ъ  зл одЪ ям и  з а х в а ч е н а . В а р в а р ъ  
П у г а ч е в ъ  п а д ь  си м и  н е с ч а с т н ы м и  я в и л ъ  п е р в ы й  
о п ы т ъ  св о е й  л ю т о с т и  и  т и р а н с т в а  и  п р е д а л ъ  м у ­
ч и т е л ь н о й  к а зн и  в д р у г ъ  д в Ъ н а д ц а ть  С т а р ш и н ъ  
Я и ц к а г о  в о й ск а , н еп о к о л е б и м о  п р е б ы в а ю щ и х ъ  в ъ  
в Ъ р н о ст н  Е я  И м п е р а т о р с к о м у  В е л и ч е ­
с т в у  и О т е ч е с т в у  д а ж е  д о  с а м о й  см е р т и . Н р и -  
н я в ъ  п и щ у  зл о й  д у ш Ъ  с в о е й  с и м ъ  у б ш с т в о м ъ ,  
н а ч а л ъ  п р о с т и р а т ь  с е й  и з в е р г ъ  и  г у б и т е л ь  П у г а ­
ч е в !, дал  lie  св о и  з л о д Ъ я т я . Н е  т р у д н о  б ы л о  е м у  в ъ  
о б н а ж е н н ы х ъ  м Ъ ста х ъ  о т ъ  в о й ск а , п о  п р и ч и н Ъ  
сл а в н о  о к о н ч е н н о й  н ы н Ъ  Т у р е ц к о й  в о й н ы , у м н о ­
ж а т ь  с о н м и щ е  с в о е  и п р о с т и р а т ь  у сп Ъ х и  зл ы х ъ  
дЪ лъ с в о и х ъ , к о т о р ы я  в н у ш а я  м е р з к о й  ду ш Ъ  
е г о  о т ч а с у  д е р зн о в е н н Ъ й н п е  за м ы сл ы , п о п у с т и л и  
н а к о н е ц ъ  е г о  и  н а  всЪ  п о к у ш е ш я . П р и в л ек а я  
р а зн ы м и  у х и щ р е т я м и  ж и т е л е й  в ъ  т о л п ы  св о и , 
о б о л ь щ а л ъ  о н ъ  сл а б о м ы с л е н н ы х ъ  л ю дей  н е с о в -  
м Ъ стн ы м п  о б Ъ щ а н ы м и , а  л ю тЪ й ш и м и  в а р в а р ­
ст в а м и  п р и в о д и л ъ  в ъ  с т р а х ъ  и  у ж а с ъ  т Ъ х ъ , к о и х ъ  
б л а го р а зу м и е  о б о л ь щ е ш я м ъ  е г о  вЪ рить н е  д о п у ­
ск ало: д о к а з ы в а е т ъ  т о , ч т о  п о с р е д и  с и х ъ  м Ъ стъ , 
в ъ  к о и х ъ  ж и т е л е й  о н ъ  т о л ь  х и щ н о  о б о л ь щ а я  
р а з в р а щ а л ъ , н и  о  ч ем ъ  бол Ъ е н е  м ы сл и л ъ  о н ъ , 
к а к ъ  о  р а зо р е н  in  и  б Ъ д ст в ш  с и х ъ  н е с ч а с т н ы х ъ  
л ю д е й . П о в с ю д у , гдЪ т о л ь к о  с е й  п р е д а т е л ь  и  зл о ­
дЪ й к о с н у л с я , слЪ ды  в а р в а р ст в а  е г о  о ст а л и сь .  
О н у с т о ш е ш е  м н о г и х ъ  ж и л и ш ь  к а ж д о е  б л а г о е  
с е р д ц е  п р и в о д и т ь  в ъ  с о д р о г а т е ,  и  к р овь , б а г ­
р и в ш а я  зе м л ю  и п р о л и т а я  е г о  м у ч и т е л ь н о ю  р у ­
к ою , д ы м и т с я  и  в о ш е т ъ  н а  п е б е с а  о б ъ  о т м щ е ш и .  
М н о г о ч и с л е н н ы м ъ  зл о д Ъ й с т в а м ъ  с е г о  и зм Ъ н н и к а , 
в р а г а  и т и р а н а , о з н а ч е ш я  в м е с т и т ь  зд Ъ сь  н е в о з ­
м о ж н о ;  н о , п о  с о б р а н н ы м ъ  в Ъ д о м о ст я м ъ , и з д а н о  
б у д е т ъ  о с о б л и в о е  о п и с а ш е . К о  и з ъ я в л е ш ю  ж ъ  
в о о б щ е  м е р з к и х ъ  д Ъ й ст в ъ  е г о  д о л ж н о  о б ъ я в и т ь , 
ч т о  п о  сл Ъ дств п о  д о л а , о  н е м ъ  п р о и з в е д е н н а г о , и  
с а м ы м ъ  п р и з н а ш е м ъ  с е г о  зл одЪ я  о к а за л о с ь  т о л ь  
н е с л ы х а н н а я  в ъ  ч ел о в Ъ ч еск о м ъ  р одЪ  л ю т о с т ь ,  
ч т о  н Ъ тъ  е д и н а г о  зл а  и т а к о г о  у ж а с н а г о  в а р в а р ­
с т в а , к о т о р а г о  б ы  г н у с н а я  д у ш а  е г о  н е  п р о и зв е л а  
в ъ  д Ъ й ст в о , и б о , з а б ы в ъ  за к о н ъ  в с е м о г у щ е г о  
Г о с п о д а  и  Т в о р ц а , я в и л ся  о н ъ  п р е с т у п н и к о м ъ  
п р е д ъ  са м и м ъ  Б о го м ъ ; п р езр Ъ в ъ  п р и с я г у  М о н а р ­
ш ей  в л а ст и , сдЪ л ался  н е  т о л ь к о  и зм Ъ н н и к о м ъ , но  
п о х и т и в ъ  и м я  М о н а р х а , с т а л ъ  в о з м у т и т е л е м ъ  н а ­
р о д а  и  у ч и н и л ъ  с е б я  в и н о в н и к о м !, 6Т)Дств1я и  г у -  
б и т е л е м ь  м н о г и х ъ  н е в и н н ы х ъ  л ю дей ; н а р у ш а  о б я ­
з а т е л ь с т в а  п р е д ъ  О т е ч е с т в о м ъ , сдЪ л ался  в р а г о м ъ  
е м у  и зл одЪ ем ъ ; а р а з р у ш и в ъ  всЪ п р а в а  е с т е ­
ст в е н н ы й  п р е д ъ  ч ел о в Ъ ч еск и м ъ  р о д о м ъ , я в и л ъ  се б я  
в р а г о м ъ  в с е м у  ч е л о в Ъ ч ес к о м у  р о д у ;  сл о в о м ъ , р а -  
з о р я л ъ  о н ъ  х р а м ы  Б о ж ш , р а з р у ш а л ъ  с в я т ы е  ал­
т а р и  и ж е р т в е н н и к и , р а с х и щ а л ъ  с о с у д ы  и  всЪ  
у т в а р и  ц ер к о в н ы я , и  п о р у г а л ъ  с в я т ы я  и к о н ы , 
н е  о щ у щ а я  в ъ  д у ш Ъ  св о е й  н и  м ал о н е  т о к м о  
с в я щ е н н о г о  б л а го г о в Ь ш я  к ъ  т а к о в ы м ъ  в е щ а м ъ , 
гдЪ ж е р т в а  п р и н о с и т с я  в с е в ы ш н е м у  С о зд а т ел ю , 
и с к у п и в ш е м у  с п а с е т е  н а ш е  кров1ю  С п а си т ел я  
Х р и с т а , н о  н и ж е  с о д р о г а ш я ; о д н а к о  п е  ст о л ь  
с т р а н н о , ч т о  зл одЪ й , с п е р в а  о т ъ  с т р а х а  к а зн и  
въ  б о л ы ш я  з л о д Ъ я т я  п у ст и в ш и й ся , а  п о т о м ъ  во  
о н ы х ъ  ч ел о в Ъ ч еств о  з а б ы в ш ш  и  в ъ  л ю т а г о  звЪ ря  
п р е в р а т п в ш ш с я , н е  с о д р о г а л с я  о  св о и х ъ  д Ъ я ш я х ъ ,
к ои  п о ч и т а л ъ  к ъ  с о х р а н е п !ю  с в о е м у  п у ж н ы м и ,  
к а к ъ  т о  н е п о с т и ж и м о , ч т о  е д и н о ж д ы  п р е л ь щ е н ­
н ы е  и м ъ  б е з у м ц ы  и  п р о с т а к и  н е  м огл и  в ъ  н р и -  
л Ъ п и п ш ей ся  и  к ъ  н и м ь  в о зм у т и т е л ь н о й  за р а зЪ  
видЪ ть, ч т о  зл одЪ й  н е  и щ е т ъ  бол Ъ е, к ак ъ  ток м о  
в р ем я  о ж и д а ю щ е й  е г о  к а зн и  п р о д л и т ь , и б о  гдЪ  
о н ъ  н и  п р о х о ди .гь , там т, н е  о с т а в и л ъ  и н ы х ъ  слЪ- 
д о в ъ , к а к ъ  т о к м о  б езч ел о в Ъ ч !я , и  ск ол ь к о  р а зъ  
н и  о т в а ж и в а л ся  ст а т ь  п а  с р а ж е ш с  с ъ  иЪ рпы м и  
Е я  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  в ой ­
ск а м и , в с е г д а  с л Ъ д у ю щ у ю  з а  н п м ъ  о сл Ъ п л ен -  
н у ю  ч е р н ь  о т д а в ъ  н а  п о р а ж е ш е , са м ъ  с ъ  м а- 
л ы м ъ  ч и сл о м ъ  е д 11п о м ы |п л е н н и к о в ъ  т о т ч а с ъ  убЪ - 
г а л ъ  и ск а т ь  себЪ  сн а  се  п in и  н о в ы х ъ  п р о с т а к о в  ь 
н а  т а к о в у ю  ж ъ  ж е р т в у . Г р а д ы , за в о д ы  и с ел еш л  
для т о г о  т о л ь к о  и  б р а л ъ , ч т о б ъ  п р е д а в а т ь  о г н ю  
и  г р а б и т е л ь с т в у . В сЪ х ъ  в ы ш н л г о  с т е п е н и  л ю дей  
и ст р е б л я л ъ , н е  р а зб и р а я  ни  п о л а , н и  в о зр а с т а ,  
н е  для  т о г о , ч т о б ъ  е м у  т а  ж е р т в а  б ы л а  милЪ е, 
н о  дл я  т о г о , ч т о  о п а с а л с я , а б ы  п р освЪ щ епн Ъ Н - 
in io  л ю ди  сл Ъ д у ю щ и х ъ  з а  н и м ъ  въ  п а г у б у  слЪ н- 
ц о в ъ  н е  п р о св Ъ т и л и . Н ы н Ъ , л и ш а с ь  нсЪ хъ  с п о -  
с о б о в ъ  и  н а д е ж д ы  к ъ  п о б Ъ гу  и  п ов ы л и , злодЪ - 
я н ш м ь , п р и зн а л ся  в о  в сем ъ  т о м ъ  с ъ  и ст и н -  
н ы м ъ , б у д е  т о к м о  м о ж е т ъ  в ъ  е г о  д у ш Ъ  б ы т ь , 
р а с к а я ш е м ъ , к ак ъ  п р е д ъ  С л Ъ д ств ен п о ю  К о м -  
Miiciero, т а к ъ  и  в ъ  п о л н о м ъ  с о б р а н ш  П р а в и т ел ь -  
с т в у ю щ а г о  С ен а т а , Ч л ен о в ъ  С в ятЪ й ш аго  С и н ода  
и  п р и г л а ш е н н ы х ъ  о с о б ь .  Т о  ж е  с а м о е  у ч и н и л и  и 
всЪ  со о б щ н и к и  е г о , к а к ъ  п р е д ъ  К о м м п ы е ю , т а к ъ  
и  п р е д ъ  о т р я ж е н н ы м и  дл я  т о г о  о т ъ  в с е г о  С о б р а ­
н ы  Ч л ен а м и . С ей  зл одЪ й  п р е д ъ  п о л н ы м ъ  С об р а -  
ш е м ъ  о б ъ я в и л ъ , ч то  о н ъ  п о д л и н н о  Д о н с к о й  ка 
з а к ъ  З п м о л е й с к о й  с т а н и ц ы  Е м е л ь я н ъ  И в а н о в ь  
с ы н ь  П у г а ч е в ъ , и  к аял ся  в о  в сЪ хъ  с к а за н н ы х ъ  
в а ж н ы х ъ  в и н а х ъ  с в о и х ъ  и  в о  в сЪ хъ  п р е с т у п л е -  
HiflXb и  зл о д Ъ й с т в а х ъ , за к л и н а л с я , ч то  о т к р ы л  ь 
о н ъ  в се  т о , чЪ м ъ г н у с н о е  с е р д ц е  е г о  б ы л о  з а ­
р а ж е н о , и  н ы н Ъ  о ч и щ а е т ъ  д у ш у  с в о ю  с о в е р ш е н -  
н ы м ъ  п о к а я н !е м ъ  п р е д ъ  Б о г о м ъ  и  Е  я И  м п  е -  
р а т о р с к п м ъ  В е л и ч е с т в о  м ъ  и  п р е д ъ  всЪ мъ  
р о д о м ъ  ч ел о в Ь ч еск и м ъ  во всЪ хъ  со д Ъ я н н ы х ъ  
и м ъ  6е з з а к о н 1я х ъ . К ъ  с о о б щ п и к а м ъ  ж е  с е г о  и з­
в е р г а  и б у н т о в щ и к а , о  к о и х ъ  в ъ  сл Ъ дствш  
о з н а ч е н о , о т р я ж е н а  б ы л а  и з ъ  С о б р а ш я  Д е п у -  
т а щ я , а  и м е н н о , С в ятЪ й ш аго С и н о д а  Ч л е п ь  
1 о а н н ъ , А р х н м а н д р и т ъ  Н о в о с п а с с к ш , Т а й н ы й  
С ов Ъ тни к ъ  и  С е н а т о р ъ  М а сл о в ъ , Г е н е р а л ъ -п о р у -  
ч и к ъ  М а р т ы н о в ъ  и  С ен а т ск ш  О б е р ъ -И р о к у р о р ь  
К н я зь  В о л к о п ск 1Й, д а б ы , ув Ъ щ еп ая  с и х ъ  н р е -  
с т у п н и к о в ъ  и  зл о д Ъ ев ъ , р а в н о  в о п р о с и л и , н с  
и м Ъ ю т ъ  ли о н и  е щ е  ч е г о  п о к а з а т ь , и  ч и с т о е -л ь  
п о к а я ш е  п р и н о с я , о б ъ я в и л и  всЪ  св о и  злодЪ яш п:' 
И с п о л н и в ъ  п о р у ч е н н о е  дЪ ло, с к а з а н н а я  Д е п у т а щ я  
С обран1ю  д о н е с л а , ч т о  всЪ  п р е с т у п н и к и  и  с п о -  
со б н и к и  зл о д Ъ й сш е п р и зн а в а л и с ь  в о  в с е м ъ , ч то  
п о  дЪ лу в ъ  сл Ъ д ст в ш  о з н а ч е н о , и  у т в е р д и л и сь  
н а  п р е ж н и х ъ  п о к а з а ш я х ъ . В с е  cie с о в е р ш а , у п о л ­
н о м о ч е н н о е  С о б р а т е ,  п р и с т у п и в ъ  к ъ  полож е!П Ю  
сен т ен ц 1 и , сл у ш а л о  в ъ  нач алЪ  в ы б р а н н ы е  и зъ  
с в я щ е п н а г о  п и с а ш я  п р и л и ч н ы е  к ъ  т о м у  за к о н ы  
и  п о т о м ъ  г р а ж д а н с к и х ъ  з а к о н о в ъ  п о л о ж е н ы , а 
и м ен н о : в ъ  К н и гЪ  П р е м у д р о с т и  С о л о м о н а  н а п и ­
с а н о , гл. 6 , с т . 1 и 3: Ц а р е м ъ  д е р ж а в а  д а н а  ест ь  
о т ъ  Г о с п о д а  и  си л а  о т ъ  В ы ш н я г о ; в ъ  Е в а ш е л ш  
о т ъ  М а т в е я , гл. 2 2 , ст . 21  и М а р к а  и .  12,- с т . 17: 
В о з д а д и т е  у б о  К е с а р е в а  К е с а р е в и  и Б о ж 1 я  Б огови; 
в ъ  1 -м ъ  п о с л а ш и  П е р в о в е р х о в н а г о  а п о с т о л а  П ет р а  
гл. 1, с т . 18  и  19: Б о г а  б о й т с с я , П а р я  ч т и т е , р абы  
п о в и н у й т е с я  в о  в ся к о м ъ  ст р а сЪ  в л а д ы к а м ь  н е  
т о к м о  б л а ги м ъ  и  к р о т к и м ъ , н о  и  ст р о п т и в ы м ъ .
ФАНТАСТИЧЕСКИ! ПОРТРЕТЕ ПУГАЧЕВА.
Русская котя съ гравюры, герц ложечной къ гсниггь «Le faux  
Pierre 111. Londres. 1775». Приложена къ русскому переводу 
этой книги («Ложный Пегпръ III» . М. 1809).
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Т а м ъ  ж е ,  к ъ  Р н м л я н о м ъ , гл. 13: в ся к а  д у ш а  в ла-  
с т е м ъ  п р е д е р ж а щ и м ъ  д а  п о в и н у е т с я , н Б ст ь  бо  
в л асть , а щ е  н е  о т ъ  Б о г а ; с у ц р я  ж е  в л а ст и  о т ъ  
Б о г а  у ч и н е н ы  с у т ь , т Б м ъ  ж е  п р о т и в л я я й с я  вла­
ст и , Б о ж Ш  п о в ел Ъ н п о  п р о т и в л я е т с я , п р о т и в л я -  
ю щ |й  ж е  себЪ  гр'Бхъ п р 1 ем л етъ ; к н и ги  4  М о и с е ­
ев ы  Ч и с л ъ  гл. 16: п о  с о и з в о л е н и е  Б о ж ш  в о зс т а в -  
ш и х ъ  и  б у н т у ю щ и х ъ  п р о т и в у  в о зл ю б л еп н ы х ъ  
Б о г о м ъ  М о и с е я и  А а р о н а  с о н м ъ  И зр а и л ь т я п ъ  п о -  
ж р е  зем л я ;— Е в а н гел ш  о т ъ  1 о а н н а  гл. 19 , с т . 12: 
в сяк ъ  и ж е  себ Ъ  Ц а р я  т в о р я й , п р о т и в и т с я  Б о г у ;—  
въ  за к о н !) , Б о г о м ъ  д а н н о м ъ  М о и с е ю , о т ъ  2  з а ­
к он а  ч и сл о  5: д а  н е  у м р у т ъ  о т ц ы  з а  сы н а , пи  
с ы н о в е  д а  н е  у м р у т ъ  з а  о т ц ы , н о  к а ж д ы й  з а  св ой  
гр'Бхъ д а  у м р е т ъ ;  4 к н и г и  М о и с е е в о й  Ч и сл ъ , 
гл. 17 , с т . 13: В с я к ъ  п р и к а с а я с я  к ъ  ск и н ш  свидЪ - 
ш я  Г о с п о д н е й  у м и р а е т ъ .— В ъ  за к о н а х ъ  г р а ж д а н -  
ск и хъ : в ъ  У л о ж е и ь Б , гл. 2 -й  в ъ  ст а т ь я х ъ : в ъ  1-й: 
Б у д е т ъ  к то  к ак п м ъ  у м ы ш л е ш е м ъ  у ч н е т ъ  м ы с ­
л и т ь  н а  Г о с у д а р с к о е  зд о р о в ь е  зл о е  дБ л о , и п р о  
т о  е г о  з л о е  у м ы ш л е п ь е  к т о  и зв Ъ ст и т ъ  и  п о  т о м у  
и зв Ъ ту  п р о  т о  е г о  з л о е  у м ы ш л е н ь е  с ы щ е т с я  д о -  
н р ям а, ч то  о н ъ  п а  Ц а р с к о е  В е л и ч е с т в о  з л о е  дЪ ло  
м ы сл и л ъ  и  д Б л а т ь  х о т Б л ъ , и  т а к о г о  п о  с ы с к у  
к а зн и т ь  с м е р т Ш . В о  2-й : т а к ж е  б у д е т ъ  к то  п р и  
д ер ж а в Ъ  Ц а р с к а г о  В е л и ч е с т в а , х о т я  М о ск о в ск и м ъ  
Г о с у д а р с т в о м ъ  завлад'Ъ ть и Г о с у д а р е м ъ  б ы т ь , и  
для т о г о  с в о е г о  зл а го  у м ы ш л е н ь я  н а ч н е т ъ  р а т ь  
сб и р а т ь , или  к то  Ц а р с к а г о  В е л и ч е с т в а  с ъ  н е д р у г и  
у ч н е т ъ  д р у ж и т ь с я  и  со в Б т н ы м и  гр а м о т а м и  с с ы ­
л ать ся  и  п о м о щ ь  и м ъ  в с я ч е с к и  ч и н и т ь , ч т о б ы  т Б м ъ  
Г о с у д а р е в ы м ъ  н е д р у г а м ъ  п о  е г о  ссы л к Б  М о с к о в ­
ск и м ъ  Г о с у д а р с т в о м ъ  завлад'Б ть, и ли  к а к о е  д у р н о  
у ч и н и т ь , и  п р о  т о  н а  н е г о  к то  и зв Ъ с т и т ъ , и п о  
т о м у  и зв Ъ ту  с ы щ е т с я  п р о  т о е  е г о  и зм Ъ н у  д о ­
п р ям а: и т а к о г о  и зм Ъ н н и к а  п о  т о м у  ж е  к а зн и т ь  
см е р т Ш . В ъ  18-й: к то  М о ск о в ск а г о  Г о с у д а р с т в а  
в ся к и х ъ  ч и н о в ъ  л ю ди  св Ъ д а ю тъ , и ли  у с л ы ш а т ь  
н а Ц а р с к о е  В е л и ч е с т в о  въ  к а к и х ъ  л ю дЪ хъ  с к о п ь  
и  з а г о в о р ъ , и ли  и н ы й  к ак ш  зл о й  у м ы сел ъ ; и  
и м ъ  п р о  т о  и зв Ъ щ а т и  Г о с у д а р ю  Ц а р ю  и  В е л и к о м у  
К н я зю  А л ек сЪ ю  М и х а и л о в и ч у  в с е я  P o c c in , или ег о  
Г о с у д а р е в ы м ъ  Б о я р а м ъ  и  б л и ж н и м  ь л ю дя м ъ , или  
в ъ  г о р о д а х ъ  В о е в о д а м ъ  и п р и к а зн ы м ъ  л ю дя м ъ . 
В ъ  21: а к то  у ч н е т ъ  къ  Ц а р с к о м у  В е л и ч е с т в у  или  
н а  е г о  Г о с у д а р е в ы х ъ  Б о я р ъ  и О к о л ь н и ч и х ъ  и  Д у м -  
н ы х ъ  л ю д ей , и  в ъ  г о р о д а х ъ  и в ъ  п о л к а х ъ  н а  В о е в о д ъ  
и п р и к а з п ы х ъ  л ю д е й , и ли  н а  к о го  н и б у д ь  п р и х о -  
д и т и  с к о н о м ъ  и з а г о в о р о м ъ , и  у ч н у т ъ  к ого  гр а-  
б и т и  или п о б и в а т и : и  тЪ хъ  л ю д ей , к то  т а к ъ  у ч и ­
н и т ь , з а  т о  п о  т о м у  ж е  к а зн и т ь  с м ер т н о  б е з ъ  
всяк ы  п о щ а д ы . Гл. 2 1 -й , в ъ  ст а т ь я х ъ :  в ъ  14-й: 
ц е р к о в и м х ъ  т а т е й  к а зн и т ь  с м е р т Ш  б е з ъ  в ся к аго  
м и л осер д1я , а  ж и в о т ы  и х ъ  о т д а в а т ь  в ъ  ц ер к о в н ы й  
т а т ь б ы . В ъ  18-й  и  21-й : р а з б о й н и к о в ъ , к о т о р ы е  
п о ж г л и  д в о р ы  или хл Б б ъ , к а зн и т ь  с м е р т ш . В ъ  
В о и н ск о м ъ  А р ти к ул Ъ , гл. 3 , а р т и к . 19-м  ь: Е сл и  
к то  п о д д а н н ы й  в ой ск о  в о о р у ж и т ь , и ли  о р у ж 1е  
п р е д п р ш м е т ъ  п р о т и в у  Е г о  В е л и ч е с т в а , или  у м ы ­
ш л я ть  б у д е т ъ  п о м я н у т о е  В е л и ч е с т в о  п о л о н и т ь , 
и ли  у б и т ь , или у ч и н и т ь  е м у  к а к о е  н а си л ь ст в о ,  
т о г д а  им Ъ ю тъ т о т ъ  и  всЪ о н ы е , к о т о р ы е  в ъ  т о м ъ  
в сп о м о га л и , или сов Ъ тъ  св ой  п о д а в а л и , яко о с к о р ­
б и т е л и  В ел и ч ест в а , ч е т в е р т о в а н ы  б ы т ь  и и х ъ  п о ­
ж и т к и  забр ан ы ;— 1 0 1 -го  а р т и к у л а  в ъ  т о л к о в а ш и :  
К о л ь  болЪ е чина и с о с т о я ш я  п р е с т у п и т е л ь  е с т ь , 
т о л ь  ж е с т о ч а е  он ы й  и  н а к а ж е т с я ; и б о  о н ы й  д о л ­
ж е н с т в у е т  ь др у ги м ъ  д о б р ы й  п р и к л а д ъ  п о д а в а т ь  
и с о б о ю  ок азать , ч т о  о н ы е  ч и н и т ь  и м Ъ ю т ъ .—  
Г л. 17 , ар т . 137-й: В ся ы й  б у н т ъ  в о з м у щ е ш е  и  у п ­
р я м ст в о  б е зъ  всякой м и л о сти  и м Ъ ет ъ  б ы т ь  висЪ -
л и ц е ю  н а к а з а н о . А р т . 178; К т о  г о р о д ъ , с ел о  и  д е ­
р е в н ю , и ли  ц ер к в и , ш к о л ы , ш п и т а л и  и  м ел ь н и ц ы  
з а ж ж е т ъ , п е ч и  и ли  н Ъ к о т о р ы е  д в о р ы  с л о м а е т ъ ,  
т а к о ж ъ  к р е с т ь н с к у ю  р у х л я д ь  и д и  п р о ч е е  ч т о  п о ­
т р а т и т ь :  о н ы й  к у п н о  с ъ  тЪ м и, к о т о р ы е  п о м о ­
гал и , я к о  з а ж п г а т е л ь  и  п р е с т у п и т е л ь  У л о ж е п ь я  
см ер т Ш  и м Ъ ет ъ  б ы т ь  к а з н е н ъ  и  с о ж ж е н ъ . В ъ  
М о р с к о м ъ  У с т а в Б  к н и га  5 , гл . 1 , а р т . 1: Е с л и  к то  
п р о т и в ъ  п е р с о н ы  Е г о  В е л и ч е с т в а  к а к о е  зл о  у м ы ­
ш л я т ь  б у д е т ъ , т о т ъ  и всЪ  о н ы е , к о т о р ы е  в ъ  т о м ;,  
в сп о м о га л и  и ли  со в Ъ тъ  св о й  п о д а в а л и , или  вЪ дая  
н е  и зв Ъ сти л и , я к о  и зм Ъ н н и к и  ч е т в е р т о в а н ы  6 у -  
д у т ъ , и  и х ъ  п о ж и т к и  д в и ж и м ы е  и н е д в и ж и м ы е  
в зя т ы  б у д у т ъ . Гл. 7 , а р т . 124: К т о  ц ер к в и  или  
и п ы я  св я т ы я  м Ъ ста  п о к р а д е т ъ  и ли  у  о н ы х ъ  ч т о  
н а си л ь н о  о т о й м е т ъ :  о н ы й  и м Ъ ет ъ  б ы т ь  л и ш е н ъ  
ж и в о т а , и  тЪ ло е г о  н а  к о л е с о  п о л о ж е н о . Г л . 12, 
а р т . 85: К т о  у в Ъ д а е т ъ , ч т о  е д и н ъ  и ли  м н о п е  н Ъ ч то  
в р е д и т е л ь н о ё  у ч и н и т ь  н а м Ъ р еп ы , и ли  и м Ъ ет ъ  вЪ- 
д о м о с т ь  о  ш ш о н а х ъ , и ли  и н ы х ъ  п о д о з р и т е д ь н ы х ъ  
л ю д я х ъ , в о  ф л о т Ъ  о б р Ъ т а ю щ и х ся , и  о  т о м ъ  в ъ  
у д о б н о е  в р ем я  н е  о б ъ я в и т ь :  т о т ъ  и м Ъ ет ъ  б ы т ь  
ж и в о т а  л и ш е н ъ . Гл . 13 , а р т . 92: Н и  к то  б ъ  н и ж е  
сл о в о м ъ  и ли  д Ъ л о м ъ , и ли  п и сь м а м и , с а м ъ  с о б о ю ,  
и ли  ч р е з ъ  д р у г и х ъ  к ъ  б у н т у  и  в о з м у щ е н ш , или  
и н о е  ч то  у ч и н и т ь  п р и ч и н ы  н е  д а л ъ , и з ъ  ч е г о  бы  
м о г ъ  б у н т ъ  или  и зм Ъ н а  п р о и зо й т и ;  е ж е л и  к то  
п р о т и в ъ  с е г о  п о с т у п и т ь ,  т о т ъ  ж и в о т а  л и ш и т ся .  
Г л. 18, а р т . 132: К т о  л ж и в у ю  п р и с я г у  у ч и н и т ъ ,  
и  в ъ  т о м ъ  л в с т в е н н ы м ъ  св и д Ъ т ел ь ст в о м ъ  о б л и -  
ч е н ъ  б у д е т ъ :  о н ы й  с ъ  н а к а з а ш е м ъ , в ы р Ъ за в ъ  
н о зд р и , п о с л а н ъ  б у д е т ъ  н а  г а л е р у  вЪ чно.
П о  в ы е д у ш а н ш  в с е г о  в ы ш е о з н а ч е н н а г о , к о ­
г да  в о о б р а ж а е т с я  в ъ  ум Ъ  в се  п р о и с х о ж д е ш е  и 
с п л е т е ш е  с е г о  б о г о м е р зк а г о  дЪ ла, т о  к ол и к о  п р е д ­
ст а в л я е т с я  п р е д м е т о в ъ  и  ч ел о в Ъ ч ес т в о  о с к о р б -  
л я ю щ и х ъ , и  в ъ  т о  ж е  в р ем я  с а м а г о  в а ж н а г о  и 
зр Ъ л аго  р а зм ы ш л е ш я  т р е б у ю щ и х ъ :  во п е р в ы х ъ ,  
п о р а ж а е т с я  с е р д ц е  у ж а с о м ъ , к а к ъ  ч ел о в Ъ к ъ , в ъ  
о д н о  п р е с т у п л е ш е  в п а д ш ш  и  н а к а з а н ы  и зб Ъ г н у т ь  
и щ у щ ш , зл о  зл о м ъ  за к р ы в а я , м о г ъ  н а к о н е ц ъ  д о  
т о л и к и х ъ  зд о д Ъ я ш й  и  т о л и т я  д е р з о с т и  д о й т и , ч т о  
п о х и т и т ь  с в я щ е п н о е  и м я  М о н а р х а  и  д а т ь  о п о е  
д а ж е  и  г н у с н о й  е г о  н а л о ж н и ц Ъ . К р а й н е е  п о т о м ъ  
п р е д л е ж и т ъ  с Ъ т о в а ш е  и  с о б о л Ъ зп о в а ш е , в и дя , 
ч т о  е д в а  здодЪ й  н Ъ ск ольк им и  к а за к а м и , т а к ъ  ж е  
к ак ъ  и  о н ъ , о т ъ  п а к а з а ш я  у к р ы в а ю щ и м и с я , п р и -  
з п а н ъ  п о д ъ  и м е н е м  ь п о к о й н а г о  Г о с у д а р я  И м п е ­
р а т о р а  П е т р а  I I I , в ел и к о е  ч и сл о  б е з у м ц е в ъ  и  п р о -  
с т а к о в ъ  сл Ъ д у ю тъ  о п ы м ъ  сл Ъ п о , я к о  о в ц ы  з а к о -  
л е ш я . Р а з р у ш е н н ы е  х р а м ы  Б о ж 1И т р е б у ю т ъ  в о з-  
о б н о в л еш я ; р а з о р е н н ы е  и ли  в ъ  п е п е л ъ  о б р а щ е н ­
н ы е  гр а д ы  и  с е  л е т я  в з ы с к у ю т ъ  ч ел о в Ъ к о л ю б и в о й  
п о м о щ и ; о п е ч а л е н н ы е  ст а р и к и  и  с и р ы е  м л а д ен ц ы  
у т Ъ ш еш я  и  п р и зр Ъ ш л , а  б е з у м ц ы  и  су ев Ъ р ы  
п р о св Ъ щ еш я . Н а к о н е ц ъ  н е  м е н ь ш е  в с е г о  п р а ­
в е д н о -о г о р ч е н н ы е  д в о р я н е  з а  м п о п я  п р е д а т е л ь ­
ст в а  н а  с в о и х ъ  к р е с т ь я п ъ  в з ы с к у ю т ъ  д о с т а т о ч ­
н а я  и м ъ  у с м и р е ш я ; а с ш  сл Ъ п ц ы  и  П у г а ч е в ы м ъ  
и  св о и м ъ  р а з с т р о е ш е м ъ  в ъ  р а з о р е ш е  и  н и щ е т у  
п р и в е д е н н ы е , и  т о  с т р а х о м ъ , т о  б Ъ д н о ст Ш  т е р ­
з а е м ы е , в п а д а ю т ъ  в ъ  о т ч а я ш е , п о ч е м у  и  н а д л е ­
ж а л о  б ы , во п е р в ы х ъ , зл о д Ъ ев ъ  п р е д а т ь  л ю тЪ й -  
ш и м ъ  м у к а м ъ  и к а зп я м ъ ; п о  с в е р х ъ  т о г о , ч т о  
г л а в н о е  п р е с т у п л е ш е , а и м ен н о : о с к о р б л е н 1 е  
В е л и ч е с т в а  о с т а в л я е т ъ  Е я  И м п е р а т о р с к о е  В е ­
л и ч е с т в о , яко с у щ е ч е  л о в Б к о л ю б и в а я  М о н а р х и н я  
и М а т е р ь ю  О т е ч е с т в а  С в о его  и  п о д д а н н ы х ъ  н и к о г д а  
б ы т ь  н е  п р е с т а ю щ а я , н Ъ тъ  н и  м у к ъ , н и  к а зн е й ,  
к а к ъ  б ы  и х ъ  н и  у в е л и ч и т ь , ч т о б ъ  м о гл и  с о р а з -  
м Б р н ы  б ы т ь  т о л и к и м ъ  зл о д Ъ я ш я м ъ . Д а  б о л ь ш а я
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14ti П р и л о ж е н а  к ъ  И с т о р ш  П у г а ч в в с к а г о  Б у н т а .
ч а ст ь  и зъ  .и о т Ъ й ш и х ъ  з л о д е е в ъ  и  п р и н я л и  у ж е  
с в о е  в о з д а я ш е , т о  н а  с р а ж е ш я х ъ , т о  п р а в о с у -  
д1ем ъ  н а  с а м ы х ъ  т Ъ х ъ  м Ъ ста х ъ  в ъ  д е й с т в о  п р о -  
и з в е д е п н ы м ъ . Н а д л е ж а л о  б ы  т о т ч а с ъ  с т а р а т ь с я  
и о  р а з о г н а н о !  т о л ь  б е д с т в е н н о й  сл Ъ п оты  и  н е ­
в е ж е с т в а ;  н о  в е р и т ь  н а д о б н о , ч т о  п о с т и г н у в ш е е  
и х ъ  зл о  н е  т о к м о  р а з ж е н е т ъ  м н о г о  сл Ъ п о т ы , да  
и  с а м ы х ъ  б у й с т в с н н ы х ъ  в ъ  ч у в с т в о  и  р а с к а я ш е  
п р и в е д е т ъ . П р е д с т а в л я я  в с е  c ie  к ъ  о б щ е м у  всЪ хъ  
в Ъ р н о п о д д а н н ы х ъ  у т Ъ ш е ш ю , в и д и м ъ , ч т о  ст а р а -  
н1ям и п р е м у д р ы й  М о н а р х и н и  о  в о с п и т а н ш  н е -  
в Ъ ж е с т в о  у ж е  п о в с е м е с т н о й  с ч е з а е т ъ , а  б л а г о п р а -  
eie п р о ц в е т а т ь  б у д е т ъ . Н а д л е ж а л о  б ы  о б р а т и т ь  
б л а г о г о в е й н о е  п о п е ч е т е  к ъ  в о с п о с т р о е н и о  р а з о -  
р е п н ы х ъ  х р а м о в ъ  Б о ж ы х ъ ;  н о  Х р и с т о л ю б и в а я  
М о н а р х и н я  г д е п е  п о д а е т ъ  п р и м Ъ р о в ъ  Е я  б л а -  
гоч ест1я? В ъ  п е п е л ъ  о б р а щ е н н ы е  гр а д ы  и с е л е ш я  
о б о д р е н ы  у ж е  п р и м е р о м ъ  м п о г и х ъ  д р у г и х ъ  в ъ  
л е п о т у  о б л е ч е н н ы х ъ  г р а д о в ъ ; у т е ш е н ы  и  п р и ­
з р е н ы  н е  ст а р и к и  т о к м о  и  м л а д е н ц ы , н о  п и т а ю т с я  
т е п е р ь  ц е л ы я  п р о в и н ц ш  п а  М о  н а р ш е м ъ  Е я  и ж д и -  
в е н ш . Н а к о н е ц ъ  у в е р е н о  в с е  Co6paHie, ч т о  и п о -  
г р е ш и в п п е  к р е с т ь я н е  са м и  ч и с т о с е р д е ч н о  р а ск а и ­
в а ю т ся , а  п р о с в Ъ щ е н н ы е  и  б л а г о н р а в н ы е  л ю ди  
и щ у т ъ  п а ч е  п о м о щ ь  п о д а т ь  б е д н о с т и , н е ж е л и  
о б р е м е н я т ь  о н у ю . С его  р а д и  С о б р а т е ,  н а х о д я  дЪ ло  
въ  т а к и х ъ  о б с т о л т е л ь с т в а х ъ , с о о б р а з у я с я  б е з п р и -  
м е р н о м у  Е я  И  м н  е  р а  т  о  р  с  к а г о В е л и ч е с т в а  
м и л о с е р .п ю , зн а я  Е  я с о с т р а д а т е л ь н о е  и  ч е л о в е к о ­
л ю б и в о е  с е р д ц е , и  н а к о н е ц ъ  р а з е у ж д а я , ч т о  з а -  
к о п ъ  и  д о л г ъ  т р е б у ю т ъ  п р а в о с у .н я , а  п е  м щ еш я , 
н и г д е  н о  Х р и ст 1 а н ек о м у  з а к о н у  н е с о в м е с т н а г о ,  
е д и н о д у ш н о  п р и г о в о р и л и  и о п р е д е л и л и :  з а  в с е  
у ч и н е н н ы я  з л о д е я ш я , б у н т о в щ и к у  и  с а м о зв а н ц у  
Е м е л ь к е  П у г а ч е в у , в ъ  си л у  п р о п и с а н н ы х ъ  Б о ж е -  
с к и х ъ  и  г р а ж д а н с к и х ъ  з а к о н о в ъ , у ч и н и т ь  с м е р т ­
н у ю  к а зн ь , а и м ен н о : ч ет в е р т о в а т ь , г о л о в у  в зо -  
т к н у т ь  н а  к о л ъ , ч а с т и  т б л а  р а з н е с т и  п о  ч е т ы р е м ъ  
ч а ст я м ъ  го р о д а  и п о л о ж и т ь  на к о л еса , а  п о с л е  н а  
т е х ъ  ж е  м е с т а х ъ  с ж е ч ь . Г л а в н е й ш и х ъ  е г о  с о о б -  
щ н и к о в ъ , с п о с о б с т в у ю щ и х ъ  в ъ  е г о  зл о д е я ш я х ъ :
1) Я и ц к а го  к а за к а  А е а н а с ь я  П е р ф и л ь е в а ,  
я к о  г л а в н е Н ш а го  л ю б и м ц а  и  с о д е й с т в е н н и к а  во  
в с е х ъ  з л ы х ъ  н а м Ъ р е ш я х ъ , п р ед п р ]'я т ы  и д е л е  
и зв е р г а  и  с а м о зв а н ц а  П у г а ч е в а , п а ч е  в с е х ъ  з л о ­
ст ь ю  и  п р е д а т е л ь с т в о м ъ  св о и м ъ  д о с т о й  н а го  л ю -  
тТмпшя к а зн и , и  к о т о р а г о  д е л а  во у ж а с ъ  к а ж д а г о  
с е р д ц е  п р и в е с т и  м о г у т ъ , ч т о  с е й  з л о д е й , б у д у ч и  
в ъ  П е т е р б у р г е  в ъ  т о  с а м о е  в р ем я , к о гд а  и з в е р г ъ  
и  с а м о з в а н е ц ъ  о б н а р у ж и л с я  п о д ъ  О р е н б у р г о м ъ ,  
с а м ъ  д о б р о в о л ь н о  п р е д ъ я в и л ъ  с е б я  н а ч а л ь с т в у  съ  
т а к о в ы м ъ  п р е д л о ж е ш е м ъ , я к о  б ы  о н ъ , б у д у ч и  
п о б у ж д а е м ъ  в е р н о с т 1 ю  к ъ  о б щ е й  п о л ь з е  и  с п о ­
к о й с т в и е , ж е л а л ъ  у г о в о р и т ь  г л а в н е й ш и х ъ  с о о б щ -  
н и к о в ъ  з л о д е й с к и х ъ  Я и ц к и х ъ  к а за к о в !, к ъ  п о к о -  
р е н 1ю  за к о н н о й  в л а ст и , и  п р и в е с т и  з л о д е я  о б щ е  
с ъ  н и м и  с ъ  п о в и н н о ю . П о  с е м у  т о ч н о  у д о с т о в е -  
р е н п о  и  к л я т в е  о т п р а в л е н ъ  ohti б ы л ъ  к ъ  О р е н ­
б у р г у ;  п о  с о ж ж е н н а я  с о в е с т ь  с е г о  з л о д е я  п о д ъ  
п о к р о в о м ъ  б л а го н а м  Б р ен ы  алкал а зл о б о ю . О н ъ  
n p ie x a .n >  в ъ  с о н м ь  з л о д е е в ъ , п р е д с т а в и л с я  къ  
г л а в н о м у  б у н т о в щ и к у  и  с а м о з в а н ц у , в ъ  Б е р д е  
т о г д а  б ы в ш е м у , и  н е  т о л ь к о  у д е р ж а л с я  о т ъ  и с п о л -  
п е ш я  т о й  у с л у г и , к о т о р у ю  и с п о л н и т ь  о н ъ  о б е -  
щ а л ъ  и  за к л и н а л ся , н о  ч т о б ъ  у в е р и т ь  с а м о зв а н ц а  
в ъ  в е р п о с т и , о б ъ я в и л ъ  е м у  о т к р о в е н н о  в се  н а -  
м Ъ р р ш е с в о е , и с о е д и н я с ь  п р е д а т е л ь с к о ю  с о в е ­
е т ^  с в о е ю  с ъ  м е р з к о ю  д у ш е ю  с а м о г о  и зв ер га , 
п р е б ы л ъ  с ъ  т о г о  в р е м е н и  д о  с а м а г о  к о н ц а  н е п о ­
к о л е б и м а  в ъ  у с е р д ш  к о  в р а г у  О т е ч е с т в а , б ы л ь  
гл ав н Ъ й ш и м ъ  с о у ч а с т н и к о м ъ  зв Ъ р ск и х ъ  д е л ъ  е г о ,
п р о и зв о д и л ъ  в с е  м у ч и т е л ь н е й н п я  к а зп и  н а д ъ  
т о м и  н е с ч а с т н ы м и  л ю дь м и , к о т о р ы х ъ  б е д с т в е н ­
н ы й  ж р е б ы  о с у ж д а л ъ  п о п а с т ь с я  в ъ  к р о в о ж а ж д у -  
Щ1Я р у к и  з л о д е е в ъ , и н а к о н е ц ъ , к огд а  з л о д е й с к о е  
с к о п и щ е  р а з р у ш е н о  в ъ  п о с л е д ш е  п о д ъ  Ч е р н ы м ъ  
Я р о м ъ  и  с а м ы е  л ю б и м ц ы  и зв ер га  П у г а ч е в а  ки­
н у л и с ь  н а  Я и ц к у ю  с т е п ь , и и с к а в ъ  с п а с е н ы , р а з ­
б и л и сь  н а  р а зн ы й  ш а й к и , т о  к а за к ъ  П у с т о б а е в ъ  
у в е щ е в а л ъ  т о в а р и щ е й  с в о и х ъ  я в и т ь ся  в ъ  Я и ц к ом ъ  
г о р о д е  с ъ  п о в и н н о ю , н а  ч т о  д р у п е  и  согл а си л и сь ;  
н о  с е й  н е н а в и с т н ы й  п р е д а т е л ь  с к а за л ъ , ч т о  о п ъ  
л у ч ш е  ж е л а е т ъ  ж и в ы м ъ  б ы т ь  з а р ы т у  въ  зе м л ю , н е ­
ж е л и  о т д а т ь с я  в ъ  р у к и  Е я  И м п е р а т о р е  к а г о  
В е л и ч е с т в а  о п р е д е л е н н ы м ъ  н а ч а л ь ст в а м ъ ; о д ­
н а к о  ж ъ  в ы с л а н н о ю  к о м а н д о ю  п о п м а н ъ ; в ъ  ч ем ъ  
с а м ъ  о н ъ  п р е д а т е л ь  П е р ф и л ь е в ъ  п р е д ъ  с у д о м ъ  
о б л и ч е н ъ  и  в и н и л ся ;— ч е т в е р т о в а т ь  в ъ  М о с к в е .
2 ) Я и ц к о м у  к а за к у  И в а н у  Ч и к е , о п ъ  ж е  и 
З а р у б и н ъ , с а м о н а з в а в ш е м у с я  Г р а ф о м ъ  Ч е р н ы ш е -  
в ы м ъ , п р и с н о м у  л ю б и м ц у  з л о д ё я  П у г а ч е в а , и к о­
т о р ы й  п р и  сам ом ъ  н а ч а л е  б у н т а  з л о д е я  п а ч е  
в сЪ хъ  в ъ  с а м о з в а н с т в е  у т в е р д и л ъ , м н о г и м ъ  д р у -  
ги м ъ  с о б л а зн и т е л ь н ы й  п р и м е р ъ  п о д а л ъ  и съ  
к р а й н и м ъ  р а ч е ш е м ъ  у к р ы л ъ  ег о  о т ъ  п о и м к и , к о ­
г да  з а  с а м о з в а н ц е м ъ  в ы сл а н а  бы л а  и з ъ  го р о д а  
сы с к н а я  к о м а н д а , и  п о т о м ъ , п р и  о б н а р у ж е н ы  
з л о д е я  и са м о зв а н ц а  П у г а ч е в а , б ы л ъ  и з ъ  глав­
н е й ш и х ъ  е г о  с о д е й с т в е н н и к о в ъ , п а ч а л ь ст в о в а л ъ  
о т д е л ь н о ю  т о л п о ю , о с а ж д а л ъ  г о р о д ъ  У ф у , к о т о р ы й  
х р а б р о  и д о с т о х в а л ь н о  е д и н ы м и  г р а ж д а н а м и  у с е р д ­
с т в у ю щ и м и  п р я м о  в ъ  в е р н о с т и  Е  я И  м  п  е  р  а т  о  р -  
с к о м у  В е л и ч е с т в у  за щ и щ а л ся ; р а зо р я л ъ  м н о -  
r ie  в ъ  т о й  н р о в п п ц ы  за в о д ы  и  с е л е ш я , н о х и щ а л ъ  
в ся к аго  р о д а  и м у щ е с т в а  и  ч и н и л ъ  м н о гш  с м е р т о -  
у б ш е т в а  в е р н ы м ъ  р а б а м ъ  Е я  И  м п  е р а т  о р с к а г о  
В е  л и  ч е  с  т  в а . З а  н а р у  u ie n ie  д а н н о й  п р е д ъ  в с ем о -  
г у щ и м ъ  Б о г о м ъ  к л я твы  въ  в е р н о с т и  Е  я И м п е ­
р а т о р с к о м у  В е л и ч е с т в у ,  з а  п р и л е п л е ш е  
к ъ  б у н т о в щ и к у  и  с а м о з в а н ц у , з а  и с п о л н е ш е  м е р з -  
к и х ъ  д е л ъ  е г о , з а  в с е  р а зо р е ш н , п о х и щ е н ы  и  
у б ш е т в а — о т с е ч ь  г о л о в у  и  в з о т к н у т ь  е е  н а  к олъ  
для  в с е н а р о д н а г о  з р е л и щ а , а  т р у п ъ  е г о  с ж е ч ь  с о  
э ш а ф о т о м ъ  к у п н о . И  ciro к а зн ь  с о в е р ш и т ь  въ  
У ф е , я к о  в ъ  гл а в н о м ъ  и з ъ  т е х ъ  м В ст ъ , г д е  в с е  
е г о  б о г о м е р з ю я  д е л а  п р о и зв о д и м ы  бы л и .
3) Я и ц к а г о  к а за к а  М а к си м а  Ш и г а е в а , о р е н -  
б у р г с к а г о  к а за ч ь я го  С о тн и к а  П о д у р о в а  и О р ен -  
б у р г с к а г о  н е с л у ж а щ а г о  к а за к а  В а си л ь я  Т о р н о в а , 
и з ъ  к о т о р ы х ъ  п е р в а г о , Ш и г а е в а , з а  т о , ч т о  о н ъ ,  
п о  с л у х у  о  с а м о з в а н ц е , д о б р о в о л ь н о  е з д и л ъ  къ  
н е м у  н а  у м е т ъ  или  п о с т о я л ы й  д в о р ъ  к ъ  С т е п а н у  
О б о л я ев у , о т с т о я щ ш  н е п о д а л е к у  о т ъ  Я и ц к а г о  г о ­
р о д а , с о в е щ е в а л ъ  в ъ  п о л ь з у  о б н а р у ж е ш я  злодЪ я  
и  с о м о зв а н ц а  П у г а ч е в а , р а зг л а ш а л ъ  о б ъ  н е м ъ  в ъ  
г о р о д е , и  п о е л и к у  с м ы сл ъ  е г о  п р и в л ек а л ъ  в е р о -  
ят1е п р о с т ы х ъ  л ю д ей , т о  п р о и зв е л ъ  т е м ъ  в о  м н о -  
ги х ъ  к ъ  б у н т о в щ и к у  и  с а м о з в а н ц у  п р и в я за н н о ст ь ;  
а  п о т о м ъ , к огд а  у ж е  з л о д е й ,  я в н о  п о х и т и в ъ  им я  
п о к о й н а г о  Г о с у д а р я  П е т р а  111, н р и с т у п и л ъ  къ  
Я и ц к о м у  г о р о д у , т о  б ы л ъ  о н ъ  п р и  н ем ъ  и з ъ  п ер -  
в ы х ъ  с о д е й с т в е н н и к о в ъ  е г о . П р и  о б л о ж е н ы  ж ъ  
О р е н б у р г а , во  в с я к о е  в р е м я , к о гд а  с а м ъ  гл ав н ы й  
з л о д е й  о т т у д а  о т л у ч а л с я  к ъ  Я и ц к о м у  г о р о д у , о с т а -  
в л я л ъ е г о н а ч а л ь н и к о м ъ  б у н т о в щ и ч ь е й  т о л п ы  св о ей . 
А в ъ  c ie  н е н а в и с т н о е  н а ч а л ь ст в о  п р о и зв о д и л ъ  о н ъ  
Ш и г а е в ъ  м н о г ы  зл о ст и : н о в е с и л ъ  п о с л а н н а г о  въ  
О р е н б у р г а  о т ъ  Г е н е р а л а -M a io p a  и  К а в а л ер а  К н я зя  
Г о л и ц ы н а  Л е й б ъ -Г в а р д ш  к о н н а г о  п о л к у  р е й т а р а  
с ъ  и зв е с т 1 е м ъ  о  ег о  п р и б л и ж е н ы , е д и н с т в е н н о  з а с о -  
с о х р а п е н н у ю  с к а за н  н ы м ъ р е й г а р о м ъ  и с т и н н у ю  в е р ­
н о с т ь  к ъ Е  я И м п е р а т о р с к о м у  В е л и ч е с т в  у ,з а -
П р и л о ж е н а  к ъ  И с т о р ш  П у г а ч е в с к а г о  Б у н т а . 147
к оп н ой  св о ей  Г осудары нТ ).— В т о р а г о ,Н о д у р о в а , яко  
с у щ а г о  и зм Ъ п н и к а к отор ы й  н е  т ол ь к о  н р ед а л ся  
са м ъ  злодЪ ю  и с а м о зв а н ц у , н о  и  п и са л ъ  м н огш  
р азв р ати тел ь н ы я  в ъ  н ар од!) п исьм а; ув Ъ щ ев ал ъ  вЪр- 
н ы х ъ  Е я  И м п е р а т о р с к о м у  В е л и ч е с т в у  
Я и ц к и хъ  к азак овъ  п р ед а т ь ся  къ  злодЪ ю  и  б у н т о в ­
щ и к у, н азы в ая  ег о  и увЪ ряя д р у г и х ъ , яко бы  о н ъ  
и сти н н ы й  Г о су д а р ь , и н а к о н ец ъ  п и са л ъ  у г р о з и -  
тел ьп ы я  п и сь м а къ О р ен б у р г ск о м у  Г у б е р н а т о р у  
Г сн ер а л у -П о р у ч н к у  и К а в а л ер у  Р е й н с д о р п у , къ  
О р ен б у р гск о м у  А т а м а н у  М о г у т о в у  и  къ  в Ъ р ном у  
С тарш ипЪ  Я и цк аго в ой ск а  М а р т ем ь я п у  Б о р о д и н у ,  
к отор ы м и  п и сь м ам и  сей  и зм Ъ н н ик ъ  у б Ъ ж д с н ъ  и  
п р и зн а л ся .—  Т р ет ь я го , Т о р н о в а , яко с у щ а г о  зл о -  
дТ>я и гу б и т ел я  д у ш ъ  ч ел овЪ ч ески хъ , р а зо р и в ш е го  
Н а га й б а ц к у ю  крЪ пость и н Ъ котор ы я  ж и т ел ь ст в а ,  
и п о т о м ь  в тор и ч н о  п р и л Ъ н и в ш агося  къ  са м о ­
зв а н ц у : н овЪ сить  въ  М оскиЪ  всЪ хъ и х ъ  т р о и х ъ .
4) Я и цк и хъ  к азак овъ : Н асилья П л о т н и к о в а , 
Д ен и са  К ар а в а ев а , Г р и гор ья  З а к л а д и о в а , М ещ е -  
рякскаго С отн ик а К а зн а ф е р а  У са ев а  и Р ж ев ск а го  
к у п ц а  Д о л го п о л о в а , за  т о , ч то  о н ы е  зл одЪ й сш е  
сообщ н и к и  П л о тн и к о в ъ  и К а р а в а ев ъ , п р и  са м о м ъ  
начал!» зл одЪ йскаго у м ы сл а , прГ Бзж али къ  п а х а т -  
н о м у  со л д а ту  А б а л я е в у , гдЪ с а м о зв а н е ц ъ  т о гд а  
н аходился  и  усл ов л ен  съ  н и м ъ  о в о зм у щ е ш и  Я и ц ­
кихъ  к азак ов ъ , дЪ лали п ер в ы й  р а зг л а ш е ш я  въ  
народЪ , и К а р а в а ев ъ  р а зск а зы в а л ъ , яко б ы  видЪ лъ  
на злодЪЪ UapcKie зн а к и , т а к ъ  н а зы в а я  п я т н а , 
о ст ав н й я ся  н а  тЪдЪ злодЪ л н ослЪ  бол Ъ зн и  ег о  
п о д ъ  Б ен д ер а м и . П р и в одя  та к и м ъ  о б р а з о м ь  въ  
со б л а зн ъ  п р осты х» , л ю дей , он ы й  К а р а в а е в ъ  и  
П лотн и ков ъ  н о  с л у х у  о са м озв ан ц Ъ  б у д у ч и  в зя ты  
п о д ъ  к а р а у л ь , о н ем ъ  н е  объ яв и л и . З а к л а д н о в ъ  
б ы л ь  п о д о б н о  п ер в ы м ъ  и з ъ  н а ч а л ь н ы х ъ  р а згл а -  
ш ател ей  о  злодЪЪ, и сам ы й  п ер в ы й , н р е д ъ  кЪмъ  
ЗЛОдЪй д е р зп у л ъ  н а зв а т ь  себ я  Г о су д а р ем ъ ; К а зн а -  
ф е р ъ  У с а е в ъ  б ы л ь  д в о е к р а т н о  в ъ  толп Ъ  з л о д е й ­
ск ой , въ  р а зн ы л  Ъ зди лъ  м Ь ста , для в о зм у щ е н ы  
Б а ш к и р ц ев ь , и н а х о ди л ся  п р и  зл одЪ яхъ  Ь Ъ лобо- 
родовЪ  и ЧикТ>, р а зн ы я  т и р а н ст в а  п р о и зв о д и в ш и х ъ . 
О н ъ  в ь  п ер в ы й  р а зъ  за х в а ч ен  ь вЪ рны м и в ой ск ам и  
п о д ъ  п р едв о д и тел ь ст в о м ъ  П олк ов ни к а М и х ел ь со н а , 
п р и  р а зб н т ш  зл одЪ йской  ш айки  п о д ъ  г о р о д о м ъ  
У ф о ю , и о т п у щ е н ъ  с ъ  б и л ет о м ъ  н а  п р е ж н е е  ж и ­
тельств о; н о , н е  ч у в ств у я  о к а за н н а г о  е м у  м ило- 
серд»я, оп я ть  обр ати л ся  къ  са м о зв а н ц у  и  п р и в е зъ  
къ н ем у  к у п ц а  Д о л го п о л о в а . Р ж е в с к ш  ж е  к у п е ц ъ  
Д о л го п о л о в ъ  р а зн ы м и  л ж есо ст а в л е н н ы м и  в ы м ы ­
слам и п р и в оди л ъ  п р о с т ы х ъ  и л егк о м ы сл ен н ы х ъ  
лю дей  въ  в я щ ш ее  осл Ъ п л еш е, т а к ъ  ч т о  и К а п з а -  
ф е р ъ  У с а е в ъ , у т в е р д я сь  б о л ь ш е н а  ег о  у в Ъ р ен ы х ъ ,  
прилЪ пился в тор и ч н о  къ  зл одЪ ю . В сЪ хъ  п я т е р ы х ъ  
высЪчь к н у т о м ъ , п о ст а в и т ь  зн а к и  и , в ы р в а в ъ  н о ­
здр и , со сл а т ь  н а  к а т о р г у , и и зъ  н и х ъ  Д о л го п о л о в а , 
св ер х ъ  т о го , с о д е р ж а т ь  въ  о к о в а х ъ .
5 ) Я и цк аго  к азак а  И в а н а  П о ч и та л и н а , И л е ц -  
каго М ак си м а Г о р ш к о в а  и Я и ц к а го  ж е  И л ь ю  У лья ­
нова, за  т о , ч то  П о ч и т а л и и ъ  и Г ор ш к ов  ь бы л и  
п р ои зв оди тел я м и  п и с ь м е н н ы х ъ  д’Блъ п р и  с а м о ­
званцЪ , состав л я л и  и  п о д п и сы в а л и  е г о  ск в е р н ы е  
листы , н а зы в а я  Г о с у д а р е в ы м и  м а н и ф е с т а м и  и 
указам и, ч р езъ  ч то  у м н о ж а я  р а зв р а т ъ  в ъ  н р о с -  
ты хъ  л ю дя хъ , бы л и  в и н о ю  и х ъ  н е с ч а с т ы  и  п а  
губы . У л ья н ова , яко б ы в ш а г о  с ъ  н и м и  в сег д а  
въ злодЪ йскихъ  ш а й к а х ъ  и  п р о и зв о д и в ш а г о , р а в н о  
какъ и о н и , уб»йства: всЪ хъ  т р о и х ъ  вы сЪ чь к н у ­
том ъ  и, вы р вавъ  н о зд р и , с о с л а т ь  н а  к а т о р г у .
6-е . Я и ц к и хъ  к а за к о в ъ : Т и м о е е я  М я сн и к о в а , 
М ихайлу К о ж ев н и к о в а , П е т р а  К о ч у р о в а , П ет р а  
Толкачева, И в а н а  Х а р ч о в а , Т и м о е е я  С к ач кова,
П е т р а  Г о р ш е н и н а , Н а н к р а т а  Я г у н о в а , п а х а т н а г о  
с о л д а т а  С т еп а в а  О б о л я ев а  и с с ы л ь н о г о  к р е с т ь я ­
н и н а  А е а н а с ь я  Ч у л к о в а , яко б ы в ш и х ъ  п р и  са м о -  
ЗвапцЪ  и с п о с о б с т в о в а в ш и х ! , е м у  в ъ  л ж и в ы х ъ  
р а зг л а ш е ш я х ъ  и в ъ  с о с т а в л е н ы  зл о д Ъ й с к и х ъ  
ш а ек ъ , вы сЪ ч ь к н у т о м ъ  и , в ы р в а в ъ  н о зд р и , п о ­
сл а ть  н а  п о с е л е ш е .
7 ) О т с т а в н а г о  Г вард»и ф у р ь е р а  М и х а й л а  Г о ­
л ев а , с а р а т о в с к а г о  к у п ц а  О е д о р а  К о б я к о в а  и 
р а ск о л ь н и к а  Н ахом 1я , п е р в ы х ъ  з а  н р и л Ъ п л еш е  к ъ  
зл одЪ ю  и п р о и с х о д и м ы е  с о б л а зн ы  о т ъ  и х ъ  р а з ­
г л а ш е н ы , а н о сл Ъ д н я го  з а  л о ж н ы я  п о к а з а н ы ,  
вы сЪ чь к н у т о м ъ , Г о л ев а  и П а х о м ы  в ъ  М оск в Ъ , 
а К о б я к о в а  в ъ  С аратовЪ ; д а  С а р а т о в с к а г о ж ъ  к у п ц а  
П р о т о п о п о в а , з а  н е с о х р а н е ш е  в ъ  н у ж и о м ъ  сл уч а!»  
д о л ж н о й  в Ъ р н о ст и , вы сЪ ч ь  п л ет ь м и .
8 )  П о д п о р у ч и к а  М и х а и л а  [И в а н о в и ч а , за  
у ч и н е н н о е  и м ъ  н р е с т у п л е н !е , ч т о  о н ъ , б у д у ч и  в ъ  
толп Ъ  зл одЪ й ск ой , з а б ы в ъ  д о л г ъ  п р и ся г и , сл Ъ п о  
п о в и н о в а л ся  с а м о зв а и ц о в ы м ъ  п р и к а за м ъ , п р е д п о ­
ч и та я  г н у с н у ю  ж и з н ь  ч е с т н о й  с м е р т и , л и ш и в ъ  
ч и н о в ь  и д в о р я н с т в а , о ш е л ь м о в а т ь , п е р е л о м я  н а д ъ  
н и м ъ  ш п а г у .— И н в а л и д н о й  к о м а н д ы  П р а п о р щ и к а  
И в а н а  Ю м а т о в а , з а  г н у с н у ю  п о  ч и п у  о ф и ц е р с к о м у  
р о б о с т ь  п р и  р а з о р е н ы  г о р о д а  Н е т р о в с к а , х о т я  
с т р о ж а й ш а г о  д о с т о и н ъ  о н ъ  н а к а з а ш я , н о  з а  с т а -  
р о с т н о  лЪ тъ  у м е н ь ш а я  о н о е , л и ш и т ь  е г о  ч и н о в ъ .—  
А с т р а х а н с к а г о  к о н н а г о  п о л к у  С о т н и к а  и  Д е п у т а т а  
В аси л ья  Г о р ск а го , з а  л е г к о м ы с л е н н о е  п р и л Ъ п л еш е  
к ъ  тол п Ъ  зл о д Ъ й ск о й , л и ш и т ь  Д е п у т а т с к о г о  д о ­
с т о и н с т в а  и  н а зв а н ы .
9) И л е ц к а го  к а за к а  И в а н а  Т в а р о г о в а , д а  Я и ц ­
к и хъ : б е д о р а  Ч у м а к о в а , В а с и л ь я  К о н о в а л о в а , И в а н а  
Б у р н о в а , И в а н а  Ф е д у л е в а , П е т р а  П у с т о б а е в а , К о з ь ­
м у  К о ч у р о в а , Я к о в а  П о ч и т а л и н а  и  С е м е н а  Ш е л у -  
д н к ов а , в ъ  с и л у  В ы с о ч а й ш е г о  Е я  И м п е р а т о р -  
с к а г о  В е л и ч е с т в а  м и л о с т и в а г о  М а н и ф е с т а ,  
о т ъ  в ся к а го  н а к а з а н ы  о с в о б о д и т ь : п е р в ы х ъ  п я т ь  
ч еловЪ къ п о т о м у , ч т о  в н я в ъ  г л а су  и  у г р ы з е н и и  
сов Ъ сти  и  в о з ч у в с т в у я  т я ж е с т ь  б е з з а к о н ш  с в о и х ъ ,  
н е  т о л ь к о  п р и ш л и  са м и  с ъ  п о в и н н о ю , н о  и  в и ­
н ов н и к а  п а г у б ы  и х ъ  П у г а ч е в а , с в я з а в ъ , п р е д а л и  
се б я  и  с а м о го  зл одЪ л и  с а м о зв а н ц а  з а к о н н о й  в л а­
ст и  и  п р а в о су д н о ; П у с т о б а е в а  з а  т о , ч т о  о н ъ  о т -  
дЪ л и в ш ую ся  ш а й к у  о т ъ  с а м а г о  зл одЪ я  П у г а ч е в а  
ск л о н п л ъ  п р и д т и  с ъ  п о в и н о в е ш е м ъ , р а в п о м Ъ р н о  
и  К о ч у р о в а , е щ е  п р е ж д е  т о г о  в р е м е н и  я в и в ш а -  
го ся  с ъ  п о в и н н о ю ; а  п о сл Ъ д н и х ъ  д в у х ъ  з а  о к а ­
з а н н ы е  и м и  зн а к и  в Ъ р н о ст и , к о гд а  о н и  б ы л и  з а ­
х в а ч е н ы  в ъ  т о л п у  зл о д Ъ й с к у ю  и  бы л и  п о д с ы л а е м ы  
о т ъ  зл о д Ъ ев ъ  в ъ  Я и цк Ы  г о р о д ъ , н о  о н и , п р и х о д я  
т у д а , х о т я  о т с т а т ь  о т ъ  т о л п ы  о п а с а л и с ь , о д н а к о  
возв'Ъ щ али в с е г д а  о  зл о д Ъ й ск и х ъ  о б с т о я т е л ь с т в а х ъ  
и  о  п р и б л и ж е н ы  к ъ  к р Ъ п о ст и  в Ъ р н ы х ъ  в о й с к ъ , и  
п о т о м ъ  к о гд а  р а з р у ш е н а  б ы л а  зл о д Ъ й ск а я  т о л п а  
п о д ъ  Я и ц к и м ъ  г о р о д о м ъ , т о  са м и  о н и  к ъ  в о е н а ­
ч а л ь н и к у  я в и л и сь . И  о  с е м ъ  Б ы с о ч а й ш е м ъ  м и л о ­
сер д ! и Е л  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  и  
п о м и л о в а н ы  сдЪ л ать  и м ъ  о с о б о е  о б ъ я в л е ш е  ч р е з ъ  
о т р я ж е н н а г о  и з ъ  С о б р а н ы  Ч л е н а  с е г о  Я н в а р я  11 
д п я , п р и  в с е и а р о д н о м ъ  зрЪ лищ Ъ  п р е д ъ  Г р а н о в и т о ю  
П а л а т о ю , гдЪ и  с н я т ь  с ъ  н и х ъ  о к ов ы .
10) О т с т а в н а г о  П о д п о р у ч и к а  Г р и н е в а , Ц а р и -  
ц ы н ск а г о  к у п ц а  В а с и л ь я  К а ч а л о в а , д а  Б р я н ск а го  
к у п ц а  П е т р а  К о ж е в н и к о в а , М а л о р о с с ы н и н а  О си п а  
К о р о в к у , Д о н с к и х ъ  к а за к о в ъ  Л у к ь я н а  Х у д я к о в а ,  
А н д р е я  К у з н е ц о в а , Я и ц к а г о  к а за к а  И в а н а  П о н а -  
м а р ев а , о н ъ  ж е  и  С а м о д у р о в ъ , р а с к о л ы ш к о в ь  В а ­
си лья  Щ о л о к о в а , И в а н а  С е д у х и н а , к р е с т ь я н и н а  В а ­
си лья  П о п о в а  и  С ем ен а  Ф и л и п о в а , к о т о р ы е  н а х о д и ­
л и сь  п о д ъ  к а р а у л о м ъ , б у д у ч и  с н а ч а л а  н о д о зр Ъ в а ем ы
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в ъ  с о о б щ е ш и  с ъ  зл о д Ъ я м и , н о  п о  сл Ъ дств п о  о к а ­
за л и с ь  н е в и н н ы м и , дл я  ч ег о  и х ъ  и о с в о б о д и т ь , и 
с в е р х ъ  т о г о  о  н а г р а ж д е н ш  к р е с т ь я н и н а  Ф и л и п о в а , 
я к о  д о н о с и т е л я  в ъ  М ал ы к овк Ъ  о  н а ч а л ь н о и ъ  п р е -  
л ь щ е н ш  зл одЪ я  П у г а ч е в а , п р е д с т а в и т ь  н а  р а зс м о -  
т р Ъ ш е П р а в и т е л ь с т в у ю щ а г о  С е н а т а . А  п о н е ж е  
н и  в ъ  к а к и х ъ  п р е с т у п л е ш я х ъ  н е  у ч а с т в о в а л и  обЪ  
ж е н ы  с а м о зв а н ц о в ы , п е р в а я  С о ф ь я , д о ч ь  Д о н с к а г о  
к а за к а  Д м и тр 1я  Н и к и ф о р о в а , в т о р а я  У с т и н ь я , д о ч ь  
Я и ц к а г о  к а за к а  П е т р а  К у з н е ц о в а ,  и  м а л о л Ъ тн ы е  
о т ъ  п е р в о й  ж е н ы  с ы н ъ  и  двЪ  д о ч е р и , т о  б е з ъ  
н а к а з а н ы  о т д а л и т ь  и х ъ , к у д а  б л а г о в о л и т ъ  П р а в и -  
т е л ь с т в у ю щ ш  С ен а т ъ ; р а в н о м е р н о  ж е  п р е д о с т а в ­
л я е т с я  к ъ  т о м у  ж е  р а зс м о т р Ъ ш ю  н а з н а ч е н ы  м Ъ ста  
и  с о д е р ж а ш е  о с у ж д е н н ы х ъ  п а  к а т о р г у  и  н а  п о -  
с е л е ш е .
1 1 ) К а к ъ  ж е  н е  б е з ъ и з в Ъ с т н о  в ы ш е о з н а ч е н ­
н о м у  с о б р а ш ю , ч т о  п о  о п р е д Ъ л е ш ю  С в ятЪ й ш аго  
С и н о д а  н е  т о к м о  б у н т о в щ и к ъ  и  с а м о з в а н е ц ъ  
Е м ел ь к а  П у г а ч е в ъ , н о  и  всЪ  е г о  зл о д Ъ й сш е с о ­
о б щ н и к и  п р е д а н ы  в Ъ ч н ом у  п р о к л я т и е ; т о  д а б ы  
о с у ж д е н п ы м ъ  с е ю  с е н т е н щ е ю  н а  с м е р т н у ю  к а зн ь , 
к о т о р ы е  з а  к л я т в о п р е с т у п л е ш е , у ж а с н о е  в а р в а р ­
с т в о  и  зл ы я  дЪ ла св о и  п о д в е р г л и с ь  д у ш е в н е е  о с у ­
ж д е н н о м у  в ъ  т а р та р Ъ  м у ч е ш ю , н е  л и ш и л и сь  
п р и  п о сл Ъ д н ем ъ  к он ц Ъ  с в о е м ъ  з а к о п н а г о  п о к а я -  
ш я  в о  в сЪ хъ  с о д Ъ я п н ы х ъ  и м и  зл о д Ъ я ш я х ъ , п р е ­
д о с т а в и т ь  П р е о с в я щ е н н о м у  С а м у и л у , Е п и с к о п у  
К р у т и ц к о м у , п о с т у п и т ь  в ъ  т о м ъ  п о  д а н н о м у  е м у  п а  
с е й  с л у ч а й  н а с т а в л е ш ю  о т ъ  С в ятЪ й ш аго С и н ода .
12) О п р е д Ъ л е н н у ю  злодЪ я м ъ  с м е р т н у ю  к а зн ь  
в ь  М оск вЪ  у ч и н и т ь  н а  Б ол отЪ , с е г о  Я н в ар я  10 -го  
д н я . К ъ  ч е м у  п р и в е с т ь  и  злодЪ я Ч и к у , н а з н а ч е н ­
н о г о  н а  к а зн ь  в ъ  г о р о д Ъ  У ф Ъ , и  п ослЪ  зд Ъ ш н ей  
э к з е к у ц ш  т о г о  ж е  ч а с а  о т п р а в и т ь  н а  к а зн ь  въ  
н а з н а ч е н н о е  е м у  м Ъ сто . И дл я  т о г о , к а к ъ  о  п у ­
бликовании  с е й  с е н т е н ц ш , т а к ъ  и  о  о к а зу е м о м ъ  
м и л о с е р д ы  п р о щ а е м ы м ъ  и  о  н а д л е ж а щ и х ъ  къ  
т о м у  п р !у г о т о в л е ш я х ъ  и  н а р я д а х ъ  п о с л а т ь  и зъ  
С еп а т а , к у д а  н а д л е ж и т ъ , у к а зы . З а к л ю ч е н а  Я н ­
в ар я  9  д н я  1 7 7 5  года .
У ч р е ж д е н н о м у  С о б р а ш ю  С в ятЪ й ш аго С и н о д а  
Ч л ен ы  п и с ь м е н н о  о б ъ я в и л и , ч т о  сл у ш а в ъ  в ъ  С о­
б р а н ы  слЪ дств1е зл о д Ъ й с к н х ъ  дЪ лъ Е м ел ь к и  П у ­
га ч ев а  и  е г о  с о о б щ н и к о в ъ , и  в идя  с о б с т в е н н о е  
и х ъ  в о  в с е м ъ  п р и з н а ш е , с о г л а с у е м с я , ч т о  П у г а ­
ч ев ъ  с ъ  св о и м и  зл од 'йй ск им и  с о о б щ н и к а м и  д о ­
с т о й н ы  ж е с т о ч а й ш е й  к а зн и ; а  сл Ъ д о в а т ел ь н о , к а ­
кая з а к л ю ч е н а  б у д е т ъ  с е н т е н щ я , о т ъ  о н о й  н е  
о т р и ц а е м с я ;  н о  п о е л и к у  м ы  Д у х о в н а г о  ч и н а , т о  
къ  п о д п н с а ш ю  с е н т е н ц ш  п р и с т у п и т ь  н е  м о ж е м ъ .
П о д ъ  т  Ъ м ъ  п о д п и с а н о  т а к о :
Самуилъ, Е пископъ К рут ицкш .
Геннадгй, Е пископъ Суздалъскт .
1опниъ, А рхи м ан дри т ъ Ы овоспасскгй.
А н дрей , Л рот опопъ Г вардги  П реобра­
ж енской.
П о д ъ  с е н т е п ц 1 е ю  п о д п и с а н о  т а к о :
К нязь М и хай ло В олконской.
М и хай ло  Измайловъ.
Иванъ Козловъ.
Л укъяпъ Камынинъ.
Всеволодъ В севолож ской.
П ет ръ Вырубовъ.
Алексгьй М елыуновъ.
Князь Иванъ В язем ской .
Д м и т р т  Волковъ.
М и хай ло  М асловъ.
Григорий П рот асовъ.
А лександръ Глгьбовъ.
Г раф ъ Оедоръ Остерманъ.
Лковъ Прот асовъ.
Г р а ф ъ  Валент инъ М усинъ-П уш кинъ




М ат вгъй М арт ы новъ.
А лександръ Херасковъ.
Иванъ Давыдовъ.
А ким ъ А пухт инъ.
М и хай л о  Д унинъ.
М и хай л о  Салтыковъ.
А л ек сп й  Яковлевъ.
Оберъ-Секретаръ А ндреянъ Васильева.
С екрет арь А лександръ Х раповицкой.
О б ъ я в л е п 1 е  п р о щ а е м ы м ъ  п р е с т у п и  и- 
к а м ъ .
11о В ы с о ч а й ш е м у  Е я  II м п  е  р а  т о  р е к а  г о  1 !е-  
л и ч е с т в а  п о в е л Ъ ш ю ,в ъ  п о л н о м ъ  с о б р а ш и  II ра- 
в и т е л ь с т в у ю щ а г о  С ен а т а  о б щ е  с ъ  Ч л ен а м и  СвятЪй- 
ш а г о  С и н о д а , п е р в ы х ъ  т р е х ъ  к л а ссо в ъ  п е р с о н а м и  и 
П р е з и д е н т а м и  К о л л е г ш , с л у ш а н о  п р о и з в е д е н н о е  
c.rlUcTBie о  б у н т о в щ и к !) , са м о зв а и ц Ъ  и  Г о с у д а р -  
с т в е н н о м ъ  злодЪ Ъ  Е м елькЪ  П у га ч е в Ъ  и  е г о  с о -  
о б щ н и к а х ъ , и п о  силЪ  С в я щ ен н а го  П и с а ш я  и  Г ра- 
ж д а н с к и х ъ  за к о н о в ъ  за к л ю ч е н а  с е н т е п щ я , к о т о ­
р а я  в ч ер а ш н я г о  ч и сла  и с п о л н е н а , и о с у ж д е н н ы е  
ЗЛОдТш и н ы е  д о л ж н у ю  к а зн ь , а и н ы е  н а к а з а ш е  
п о л у ч и л и . В ъ  числЪ  с и х ъ  п р е с т у п п и к о в ъ  и  со -  
у ч а с т в е н н и к о в ъ  в ъ  зл о д Ъ я ш я х ъ  бы л и  и в ы , здЪ сь  
п р е д с т о я ц р е :  П л е ц к ш  к а за к ъ  И в а н ъ  Т в а р о г о в ъ , да 
я и ц ш е  в е д о р ъ  Ч у м а к о в ъ , В а си л и : К о н о в а л о в !,.  
И в а н ъ  Б у р н о в ъ , И в а н ъ  Ф е д у л е в ъ , П е т р ъ  П у с т о -  
б а е в ъ , К о з ь м а  К о ч у р о в ъ , Я к о в е  Н о ч и т а л и н ъ  и 
С е м е н ъ  Ш е л у д я к о в ъ :  в о о б р а з я  cie, н е  д о л ж н ы  ли 
в ы  с о д р о г а т ь с я  о т ъ  у ж а с а  и  п р о к л и н а т ь  п р о ш е д ­
ш е е  с в о е  з а б л у ж д е ш е , в л е к у щ е е  в а с ъ  в ъ  п а гу б у ?  
Н а и с т р о ж а й ш а я  с м е р т н а я  к а зн ь  п р ед п и сы в а л а с ь  
в а м ъ  б о ж е с т в е н н ы м и  и  г р а ж д а н с к и м и  за к о п а м и  и 
вЪ чпая м у к а  п о  С в я щ ен н о м у  П и с а ш ю . Н о  д о л ж н ы  
в ы  б л а го д а р и т ь  С о зд а т ел я  и  с ч и т а т ь  себ я  с ч а ­
ст л и в ы м и , ч т о  н а х о д я с ь  н а  к р а ю  п р о п а с т и , В с е ­
в ы ш н я я  Д е с н и ц а  о т в р а т и л а  о т ъ  г л а зъ  в а ш и х ъ  
м р а к ъ  осл Ъ п л еш я , и  в ы , в н я в ъ  г л а су  и  у г р ы з е ш ю  
сов Ъ сти  и  в о зч у в с т в у я  т я ж е с т ь  б е з з а к о ш й  с в о и х ъ , 
п р и ш л и  в ъ  р а с к а я ш е  и  са м и  я ви л и сь  с ъ  п о в и н ­
н ою ; а  И в а н ъ  Т в о р о г о в ъ , в е д о р ъ  Ч у м а к о в ъ , В а-  
си л 1и К о н о в а л о в е , И в а н ъ  Б у р н о в ъ  и  И в а н ъ  Ф е ­
д у л е в ъ , н е  т о к м о  с е б я  с а м и х ъ , н о  и с а м о г о  злодЪ я  
Е м ел ь к у  П у г а ч е в а  п р е д а л и  з а к о н н о й  в л а ст и  и 
п р а в о с у д н о . Т а к о в о е  о б р а щ е ш е  к ъ  п р е д п и с а н н о й  
за к о н а м и  д о л ж н о с т и  н е  м о гл о  б ы  у м е н ь ш и т ь  з а ­
с л у ж е н н а я  в ам и  н а к а за ш я ; и б о  зл о д Ъ я ш я  ваш и  
н е  т о к м о  бы л и  с о в е р ш е н ы , н о  и  п р е в з о ш л и  мЪры  
д о н ы н Ъ  в ъ св Ъ т Ъ  и зв Ъ ст н ы х ъ . Н а р у ш е н н о е  си лою  
и  noco6ieM b в а ш и м ъ  за к о п н ы м ъ  в л а ст я м ъ  п о в и -  
н о в е ш е  т р е б о в а л о  к а зн и  п р е с т у п п и к о в ъ . О бм а- 
н о м ъ  в а ш и м ъ  п р и в е д е н н ы е  в ъ  п а г у б у  н е с ч а с т н ы е  
п о с е л я н е , с т р а д а я  за  в а с ъ , св и д Ъ т ел ь ст в о в а л и  о 
в а ш и х ъ  зл о д Ъ я ш я х ъ . Р а з о р е н н ы е  и  з л о б о ю  в а ­
ш е ю  в о с п а л е н н о м у  о г н ю  п р е д а н н ы е  с е л е ш я , г о ­
р о д а  и  св я т ы е  х р а м ы  у г р о ж а л и  в а с ъ  н а и ж е с т о -  
ч а й ш и м ъ  и с т я з а ш е м ъ ;  и  с р е д и  с и х ъ  у ж а с н ы х ъ  
р а зв ал и ш ь  и о п у с т о ш е ш я , к р ов ь  н е п о в и н н ы х ъ ,  
к о е ю  в ъ  в а р в а р ст в Ъ  с в о е м ъ  в ы  о б а г р я л и с ь , в о зо -  
ш я л а  н а  н е б о  и  м ол и л а  о т м щ е ш я . М огл о  ли послЪ  
с и х ъ  н е и с т о в с т в е  р а с к а я ш е  в а ш е  п р и н я т о  бы ть
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во у в а ж е ш е , д а  е щ е  и въ  т а к о е  в р ем я , к о г д а  в се  
п аш е з л о д е й с к о е  с к о п и щ е , к у п н о  съ  в о з п е с е н н ы м ъ  
вами и дол ом ъ , в е р н ы м и  Б я  И м п е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а  в о й ск ам и  б ы л о  с т е с н е н о ,  р а з б и т о  и  
яко п р а х ъ  разсЪ я н о? П р е д с т а в ь т е  са м и  себТ), б е з -  
п р и ст р а ст и о  р а зм ы ш л я я , м о ж н о  л и  о т о в с ю д у  о к р у -  
ж ен п ы х ъ  и л и ш е н н ы х  ь с п о с о б о в ъ  к ъ  за щ и щ е н н о  
п о ч ест ь  п о  сп р а в ед л и в о ст и  в ъ  р а с к а я ш е  п р и ­
ш едш и м и  и  д о б р о в о л ь н о  с е б я  п р еда в ш и м и ?  К о ­
н еч н о  нЪ тъ; а  п о с е м у  в се  в ы ш е с к а з а н п о е  свидЪ  
т е л ь с т в у е т ъ  н е и з о б р а зи м о е  н е и с т о в с т в о  в а ш е , и  
к уда  пн  о б р а т и ш ь ся , вездТ) в а м ъ  к а зн ь  п р е д п и с ы ­
в а ет ся . В о  в сем ъ  свЪтЪ п а к а з у е т с я  н е  т о к м о  зл о ­
д е й  и е г о  со о б щ п и к ъ , н о  и  п р е д п р ы ш ш й  зл о й  
у м ы с е л ъ , х о т я  и въ  д е й с т в о  о н а  го н е  п р о и зв ел ъ ;  
а  о  в а съ  с в и д е т е л ь с т в у ю т ъ  п р о с т р а н п ы я  г у б е р -  
н ш , ч то  вы  н е  м ы слп о е д и н о ю  п о г р е ш и л и , н о  и с-  
п о л н ен п ы м ъ  вам и б е зз а к о ш я м ъ  нЪ тъ  ч и сл а . И с ­
ч и сл и т е  сам и  в се , в ам и  с о д е я н н о е , и  с о о б р а з у я -  
ся  о н о м у , в о зч у в с т в у й т е , ск ольк о в ел и к о , б е з п р и -  
мТ>рно, п есл ы х а п н о  и п е и з р е ч е н н о  м и л о сер д ы  
В сса в гу ст Ъ й ш ей  С а м о д ер ж и ц ы  н а ш е й , п р е в о с х о ­
дя щ ей  всЪ хъ с м е р т п ы х ъ  и е д и н о м у  Б о г у  в ъ  и з-  
j iu i i i i i  щ е д р о т ъ  С в ои хъ  у п о д о б л я ю щ ей ся ! В с е м и -  
лости в Ъ и ш ая  Г о с у д а р ы п я  п р о щ а е т ъ  в а съ ! и  Е ю  
у п о л н о м о ч е н н о е  C o 6 p a n ie , ч р е зъ  м е н я , с в о е г о  С о­
чл ена , н о в ел Ъ в а ет ъ  в ам ъ  о б ъ я в и т ь , ч т о  в ы , п о  
силЪ В ы с о ч а й ш а г о  М а н и ф е с т а , и зд а н н а г о  
2 9 -го  Н оя бр я  177 3  г о д а , о с в о б о ж д а е т е с ь  н е  т о к м о  
о т ъ  см ер тн ы я  к а зн и , н о  и  о т ъ  в ся к а го  н а к а з а н ы . Д а  
сн и м у т ся  съ  в а съ  ок овы ! П р ю б щ и т е с ь  к ъ  в Ъ р но-  
п о д д а п н ы м ъ , в п еч а т л Ъ й т е  c ie  м и л о с е р д 1е  в ъ  с е р д ­
ца в аш и , в н е д р и т е  п о т о м к а м ъ  с в о и м ъ , и  п а д ъ  
п р е д ъ  В с ев ы ш н и м ъ  Г о с п о д о м ъ  Б о г о м ъ , в о зс ы -  
л а й т е  м о л е т е  за  с п а с а ю щ у ю  в а с ъ  Е г о  П о м а з а н ­
н и ц у . Б л а г о д а р и т е  и с к р е н н о , и  д а р о в а н н о ю  в ам ъ  
ж и зш ю  ж е р т в у й т е  Е й  и О т е ч е с т в у , д а б ы  д о с т о й н о  
в о сп р !я ть  им я ея  в е р н о п о д д а н н ы х ъ  и и с т и н п ы х ъ  
с ы п о в ъ  О т е ч е с т в а . Ч и т а н о  в ъ  п р е с т о л ь н о м ъ  г р а ­
де М о с к в е , п р и  в с с н а р о д н о м ъ  з р е л и щ е , н а К р а с -  
н о м ъ  К р ы л ь ц е , Я н в а р я  11 д н я  1 7 7 5  г о д а .
11) Сенатскт указъ, 6 ч. Ф евраля 1775. О 
присы ланги изъ Городовыхъ К анцеляргй  рап ор-  
товъ въ Сенатъ о людяхъ, прикосновенныхъ, къ 
бунт у П угачева , съ обыкновенною почтою , а не 
чрезъ парочныхъ юнцевъ.
П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  С е н а т у , Д е й с т в и т е л ь ­
ны й Т а й н ы й  С о в ёт п и к ъ , Г е н е р а л ъ -П р о к у р о р ъ  и  
К а в а л ер ъ  К н я зь  А л е к с а н д р ъ  А л е к с е е в и ч ъ  В я з е м ­
ск ой  н р ед л а г а л ъ , ч т о  о п р е д е л е ш е м ъ  н а х о д и в ш а ­
я с я  з д е с ь  5  С ен а та  Д е п а р т а м е н т а  н а з н а ч е н о  
бы л о в с е м ъ  М о ск о в ск о й  г у б е р н ш  г о р о д а м ъ , в ъ  
с л у ч а е , е ж е л и  г д е  о т ъ  з л о д е я  П у г а ч е в а  я в я т ся  
к аш е п о д о з р и т е л ь н ы е  л ю ди , о н ы х ъ  т о т ч а с ъ  б р а т ь  
къ р а з с м о т р е ш ю  в ъ  К ан ц ел я р 1ю , и  в ъ  С е н а т ъ  
съ  н а р о ч н ы м и  р а п о р т о в а т ь . А  к а к ъ  т е п е р ь  з л о ­
д е й с к а я  т о л п а  у ж е  и с т р е б л е н а , и  с л е д о в а т е л ь н о  
въ п р и сы л к е  с ъ  п а р о ч п ы м и  п о м я н у т ы х ъ  р а п о р -  
то в ъ  н а д о б н о с т и  у ж е  н В т ъ , т о  в ъ  р а з с у ж д е н ш  
н а п р а сн о й  для  т а к и х ъ  о т п р а в л е н ы  н а  п р о г о н ы  
и здер ж к и , н е  б л а го в о л и т ъ  ли П р а в и т е л ь с т в у ю щ ш  
С енатъ  Г о р о д о в ы м ъ  К а н ц е л я р ы м ъ  д а т ь  з н а т ь ,  
чтобъ  o n e  с ш  р а п о р т ы  о т п р а в л я л и  т а к ъ , к а к ъ  и  
в се  д р у п я  п р е д с т а в л е ш я  сю д а  о б ы к н о в е н н о  о т ­
правляю тся? П р а в и т е л ь с т в у ю щ ш  С е н а т ъ  п р и к а ­
зали: в с е м ъ  т е м ъ  Г о р о д о в ы м ъ  К а н ц ел я р 1 я м ъ , о т ъ  
к отор ы хъ  н а х о д и в ш и м ся  з д е с ь  5  С е н а т а  Д е п а р -  
та м ен т о м ъ  т р е б о в а л о с ь  п р и сы л к и  с ъ  н а р о ч н ы м и  
р а п о р т о в ъ , о  я в л я ю щ и х ся  т о л п ы , з л о д е я  П у г а ч е ­
в а  п о д о з р и т е л ь н ы х ъ  л ю д я х ъ , п р е д п и с а т ь , ч т о  у ж е  
т е п е р ь  п о  и с т р е б л е ш и  з л о д е й с к и х ъ  с к о п и щ е в ъ , и  
п о  п р и в е д е н ы  в с е х ъ  в ъ  д о л ж н о е  п о в и н о в е ш е , н е  
н а с т о и т ъ  н а д о б н о с т и  о т п р а в л я т ь  с ю д а  съ  п о к а ­
з а н н ы м и  р а п о р т а м и  п а р о ч н ы х ъ ; и  с л е д о в а т е л ь н о , 
есл и  и н о г д а  б ы в ш е й  з л о д е й с к о й  т о л п ы  п о д о з р и ­
т е л ь н ы е  л ю ди  и я в я т ся , т о  м о г у т ъ  К а н ц е л я р ш  
п р и с ы л а т ь  о б ъ  н и х ъ  в ъ  П р а в и т е л ь с т в у ю щ ш  С е­
н а т ъ  у в е д о м л е ш е  ч р е з ъ  п о ч т у , и ли  п р и  о к а зы х ъ  
т а к ъ , к ак ъ  о б ы к н о в е н н о  в с е  д р у п я  п р е д с т а в л е ш я  
о т п р а в л я ю т с я .
1 2 )  В ы соч ай ш т  рескрипт ъ, данны й н а  им я  
Г енерала  Г р а ф а  П а н и н а , отъ 9  А вгуст а  17 7 5  г., 
изъ села Ц арицы на.
Г р а ф ъ  П е т р ъ  И в а н о в и ч ъ ! В ъ  н а с т о я щ е е  в р е ­
м я, к огд а  у ж е  и с ч е зл и  в с е  б е з н о к о й с т в а  в н у т р е н -  
ш я , к о гд а  п о в с ю д у  т и ш и н а  в о з с т а п о в л е н а  в ъ  п о л ­
н о й  м е р е ;  д а  и  к о гд а  п р о щ е ш е  о б н а р о д о в а н о , я 
у в е р е н а , ч т о  в ы  ч у в с т в у е т е  в ъ  с е б е  д у ш е в н о е  
у д о в о л ь с т в 1е , видя  с ъ  с и м ъ  к у п н о  о к о н ч а ш е  и 
т о й К о м м и с ш , в ъ  к о т о р о й  в а ш ъ  са м о п р о и зв о л ь н ы й  
п о д в и г ъ  п р о сл а в и л  ь в е ч н о  y c e p A ie  в а ш е  к ъ  О т е ­
ч е с т в у , и  о  к о е м ъ  о к а з а н н у ю  в а м ъ  М о ю  о т л и ч -  
п у ю  п р и з н а т е л ь н о с т ь  в и д е л а  у ж е  п у б л и к а . Я c ie  
в н о в ь  в а м ъ  п о д т в е р ж д а ю  з а с в и д е т е л ь с т в о в а ш е м ъ  
М о е г о  б л а г о д а р е т я  з а  в а ш и  п о л е з н ы е  т р у д ы , и 
у в о л ь н я я  в а с ъ  н ы н е  о т ъ  К о м м и с ш  У с п о к о е н ы  
в н у т р е н н и х ъ  в о з м у щ е н ы , к о т о р ы й , Б о г у  б л а го д а -  
р е ш е !  б о л е е  н е  с у щ е с т в у ю т ъ , с л е д с т в е н н о  и  д ё л а  
о б ъ  о н ы х ъ  п р е к р а щ е н ы ; п о с л е  ч е г о  о с т а е т с я  
в ам ъ  т е п е р ь  у п о м я п у т ы я  д е л а  о т д а т ь  Г у б е р н а т о ­
р а м ^  и л и  к о т о р ы я  к у д а  н а д л е ж а т ъ , и  б ы т ь  в п р о -  
ч е м ъ  б л а г о н а д е ж н ы м ^  ч т о  з а с л у г и  в а ш и  н е  б у -  
д у т ъ  н и к о г д а  з а б в е н н ы , к а к ъ  и  Я  н е  п р е с т а н у  
б ы т ь  в а м ъ  б л а г о с к л о н н а .
II. Рапортъ Графа Румянцева въ воен­
ную Коллепю и письма Н ур а ли -Х а н а , 
Бибикова, Графа Панина и Державина.
1) Рапорт ъ Г р а ф а  Р ум я н ц ева  о Генералъ- 
Поручикгъ С уворовп , от правленны й въ В оенную  
К о л л егт , отъ 15  Апргъля 1714  года.
В ъ  Г о с у д а р с т в е н н у ю  В о е н н у ю  К о л л е п ю  р а  
п о р т ъ . Г . Г е н е р а л ъ -П о р у ч и к у  и  К а в а л е р у  С у в о р о в у  
п о  у к а з у  и з ъ  В о е н п о й  К о л л с п и , о т ъ  2 5  М а р т а  
п о д ъ  №  1 8 7  п у щ е н н о м у , а м н о ю  13  с е г о  м е ­
ся ц а  п о л у ч е н н о м у , к ъ  в н о в ь  н а з н а ч е н н о й  к о м а н д е  
н е м е д л е н н о  б ы  е х а т ь  я п р и к а за л ъ , е ж е л и  б ы  о н ъ  
в ъ  п у т и , а  х о т я  и н а  м е с т е ,  н о  н е  н а  п о с т у  въ  
л и ц е  н е п р !я т е л я  п р о т и в у  С п л и ст р ы  н а х о д и л ся ,  
к ъ  к о т о р о м у  о н ъ  е щ е  д о  п о л у ч е ш я  о  Г е н е р а л а х ъ  
п р о и з в о ж д е ш я  м н о ю  о п р е д е л е п ъ  и с о  в в е р е н н ы м ъ  
е м у  к о р п у с о м ъ  к а к ъ  н а  сей  г о р о д ъ  п о  у с м о т р е -  
ш ю  у д о б п о с т и  п о и с к ъ  с д е л а т ь , т а к ъ  и  Г и р со в ъ  
о б е р е г а т ь  п о р у ч е н о . В ъ  с е м ъ  с л у ч а е  я  п е  м о гъ  
п а  о н о е  п о с т у п и т ь  и з ъ  у в а ж е ш н , ч т о  а я  е г о  о т ­
л у ч к а  п о д а л а  б ъ  н еп р и я тел ю  п о д в е р ж д е н ш  п о  д е ­
ла м ъ  О р 'н б у р г с к и м ъ , к о и  о н и  в о о б р а ж а ю т ъ  с е б е  
б ы т ь  дл я  н а с ъ  к р а й н е  о п а с н ы м и , н е ж е л и  о н и  
с у т ь , и м о ж е т ъ  б ы т ь , к а к ъ  я в и ж у  и з ъ  п у б л и ч -  
н ы х ъ  В е д о м о с т е й ,  в о в с е  и с ч езп п я : а в м е с т о  е г о , 
к ъ  к о р п у с у  О р е н б у р г с к о м у , д р у г а г о  Г е н е р а л ъ -П о -  
р у ч и к а  и з ъ  н а х о д я щ и х с я  в ъ  Р о с с ы , к ъ  а р м ш  м н е  
в в е р е н н о й  о п р е д е л е н н ы х ъ , н е  с о б л а г о в о л е н о  ли  
б у д е т ъ  о т п р а в и т ь  п р и к а за т ь ?
150 П р и л о ж е н ш  к ъ  И с т о р 1я  П у г а ч е в с к а г о  Б у н т а .
2 ) Переводъ съ Т а т а р ск о ю  письм а отъ К и р -  
гизъ-К айсакскаю  Н у р а л и -Х а н а , съ человгъкомъ 
его Л кигибаемъ присланного въ О ренбургу, 2 4  Сен­
т я б р я  171 3  года  полученного-
В ы с о к о м Ъ с т н о м у  и  В ы с о к о п о ч т е н п о м у  Г о с п о ­
д и н у  Г е н е р а л ъ -П о р у ч и к у , О р е н б у р г с к о м у  Г у б е р н а ­
т о р у  и  К а в а л е р у  И в а н у  А н д р е е в и ч у  Р е й н с д о р п у .  
О б ъ я в л я ю  н а  с и х ъ  в р е м е н а х ъ , ч т о  п р о я в и л ся  
ЗдЪ сь Е я  И м п е р а т о р с к о м у  В е л и ч е с т в у  
и зм Б н н и к ъ , и  п р и г о в а р и в а е т ъ  з а б л у д я п р я  рЪ чи, 
ч т о  о н ъ  я к о б ы  в ел и ш й  И м п е р а т о р ъ  П  е  т  р  ъ  
О е о д о р о в и ч ъ ,  и  ч т о б ъ  е м у  п о к о р и л и сь , о  
ч е м ъ  к о  мнЪ  д в о е к р а т н о  п и с а л ъ , и з ъ  к о и х ъ  
о д н о  у  К о м е н д а н т а  в ъ  р у к а х ъ ;  т о к м о  к а к ъ  н е  
б е з ъ и з в Ъ с т н о , р Ъ ч ен н о м у  в о р у  и  и з м е н н и к у  н е -  
св Ъ д у ю щ ш  п р а в ъ  и  з а к о н о в ъ  и з ъ  Я и к с к и х ъ  к а -  
з а к о в ъ  за б л у д я щ ю  п о в Б р я , е м у  с о о б щ а с ь , с ъ  
н и м ъ  вмЪ стЪ  и  о к р у ж а  М инской г о р о д о к ъ  Ъ з- 
д я т ъ ; а  я , у с л ы ш а  о  т о м ъ , п о  п о в ел Ъ ш ю  т а м о ш -  
н я г о  в о й ск а  С т а р ш и н ы  М а р т е м ь я н а  Б о р о д и н а  и  
П о д п о л к о в н и к а  С и м о н о в а  п р П я а т ь  п р о т и в ъ  Я и к -  
ск а г о  г о р о д к а  к ъ  м о с т у , п е р е г о в о р я , ск а за л ъ , ч т о  
я и с к р е н н е  у с е р д с т в у ю  Е я  И м п е р а т о р с к о м у  
В е л и ч е с т в у ,  н е  п р ш б щ а я с ь  к ъ  т а к и м ъ  и з -  
м Ъ н н ы м ъ  р Ъ ч ам ъ , ч т о б ъ  н а х о д я щ е г о с я  в ъ  Я и к -  
с к о м ъ  го р о д Ъ  к гл а в н ы м ъ  п о в е л и т е л е м ъ  р Ъ ч ен н а г о  
П о д п о л к о в н и к а  с о о б щ а с ь  в о й ск о м ъ , с ъ  о з н а ч е н ­
н ы м и  за б л у д я щ и м и  со п р о т и в л я я с ь  и  у ч и н я  д р а к у ,  
к то  у п о т р е б л я е т ъ  т а к т  рЪ чи, т о г о  п о й м а т ь  о б -  
ц пя CTapanifl п р и л а г а т ь , е сл и  о н и  са м и  с в о е ю  
к о м а н д о ю  с ъ  н и м и  у п р а в и т ь с я  м о г у т ъ , т о  6 ъ  
о н ы х ъ  р а з б о й н и к о в ъ  п о й м а л и  са м и , а  к о гд а  си л ъ  
и х ъ  к ъ  т о м у  д о с т а в а т ь  н е  б у д е т ъ , т о  6 ъ  п о в е -  
лЪ ли м нЪ , ч т о б ъ  я с ъ  с в о и м ъ  н а р о д о м ъ  в ы ш е д ъ , 
у ч и н я  п о и с к ъ , тЪ хъ  р а зб о й н и к о в ъ  п о й м а л ъ ; т о к м о  
к огд а  р Ъ ч ен н ы е  р а зб о й н и к и  вскорЪ  п р и ж а т ь  и х ъ  
и и з н у р я т ь  н е  м о г у т ъ , в ъ  т а к о м ъ  сл уч аЪ  б е з ъ  
п о зв о л е н ш  О р е н б у р г с к а г о  Г у б е р н а т о р а  з а  рЪ ку  
Я и к ъ  п е р е Ъ х а т ь  я н е  в ъ  с о с т о я н ш , и  е ж е л и  гЪ 
п л у т ы  б у д у т ъ  у с и л и в а т ь с я , т о  п о  н евол Ъ , н е  д о ­
ж и д а я с ь  и з ъ  О р е н б у р г а  извЪ стйя, п р и н у ж д е н ъ  
б у д у  п е р е Ъ х а т ь . Н а  ч т о  о н и  П о д п о л к о в н и к ъ  и  
С т а р ш и н а  ск а за л и , ч т о  и х ъ  си л а , н е  з а и м с т в у я  
н а ш е й , д о с т и ж е т ъ ;  а ч т о -д е  вы , прГ Ьхавъ с ю д а , 
п р о ж и л и  н а  совЪ тЪ  д в а  д н и  и  тЪ м ъ д о в о л ь н ы . 
П о ч е м у  я  c ie  п и сь м о  п р и  п и сь м Ъ  о н а г о  П о д п о л ­
к о в н и к а , с ъ  ч ел ов Ъ к ом ъ  е г о , к ъ  в а м ъ  о т п р а в и л ъ ;  
и т а к ъ  я , о ж и д а я  о т ъ  в а с ъ  и звЪ сэтя , н а х о ж у с ь , а  
п р и  т о м ъ  с о в Ъ т у ю , ч т о  м ы , н а  с т е п и  н а х о д я ц р е с я  
л ю д и  н е  з и а е м ъ , с е й  Ъ зд я ц п й  в о р ъ  ли? и ли  рЪ - 
ч е н п ы й  Г о с у д а р ь  сам ъ ?  А  для  т о г о , ч т о  о н ъ  н а ­
з ы в а е т с я  Г о с у д а р е м ъ , п о с л а п ъ  б ы л ь  о т ъ  м ен я  
п о д ъ о д н и м ь  п р е т е к с т о м ъ  н а р о ч н ы й , к о т о р ы й  в о з ­
в р а т я сь  о б ъ я в и л ъ  м нЪ , ч т о  к ак ой  о н ъ  ч ел овЪ к ъ , 
н е  з н а е т ъ  и  н е  о п о з п а л ъ , т о к м о -д е  б о р о д а  у  
н е г о  р у с а я :  о д н а к о  и з ъ -з а  с е г о  д у м а л ъ  я , к ак и м ъ  
н и  е с т ь  с л у ч а е м ъ  п о й м а т ь , т о л ь к о  б е з ъ  в а ш е г о  
и зв Ъ стш  н а  т о  н е  п о с т у п и л ъ .
М е ж д у  чЪ м ъ е щ е  о б ъ я в л я ю , х о т я  я в ъ  н ы -  
н Ъ ш н ем ъ  г о д у  с ъ  в а м и  п о в и д а я с ь , п е р е г о в о р и т ь  
и  б ы л ъ  н а м Т ф ен ъ , т о ч ш  с ъ  з а  в ы ш е п и с а н н ы м и  
о б с т о я т е л ь с т в а м и , т о  м о е  ж е л а ш е  н е  и с п о л н и ­
л ось ; о д н а к о  В а ш е г о  В ы с о к о п р е в о с х о д и т е л ь с т в а  
п о  д р у ж б Ъ  п р о ш у , ч т о б ъ  п р е б ы в а ю щ и х ъ  здЪ сь  
н а  с т е п и  л е г к о м ы с л е н н ы х ъ  К и р г и з ц е в ъ  с т а р а т ь с я  
в ъ  сп о к о й ст в 1 и  с о д е р ж а т ь , и б о  п р и  п р 1 у м н о ж е н ш  
т а к о в ы х ъ  п о с т у п к о в ъ  м о ж е т ъ  м ен я  в ъ  ч е с т и  и  
сл авЬ  о с т а в и т ь  для  т о г о , ч то  Я г а л б а й л и н ск а го  
р о д у  у  И ш е н б а я  в ъ  п р о ш е д ш е й  зи м Ъ  о т о г н а н -  
н ы х ъ  Б а к ш и р ц а м и  т ы с я ч ъ  п я т и д е с я т и  л о ш а д е й
в о з в р а т и т ь  с о и зв о л и т е , а о со б л и в о  в ъ  н а ш е м ъ  
н а р о дЪ  и м е н и т ы й  Д ж а г а л б а й л е ц ъ  Ш а г и р ъ  Б аты -  
р е в ъ  м е н ь ш о й  б р а т ь , и м е н у е м ы й  И ш т е к б а й  Б а­
т ы р ь , н а х о д и т с я  т а м ъ  у  вгГсъ, к о е г о  п о зв о л ь т е  
дл я  м е н я  у д о в о л ь с т в о в а в ъ , о б р а т н о  о т п у с т и т ь , а 
п р и т о м ъ  т о г о  ж ъ  р о д а  и з ъ  И ш а н т с к и х ъ  л о ш а д ей  
о т д а в ъ  е м у  Н ш е н б а ю  п о л о в и н у , а д р у г у ю  р е ч е н -  
п о м у  И ш т е к б а ю , ч т о б ъ  о н ъ  и х ъ  п р о д а л ъ  на 
д е н ь г и , е м у  ж ъ  И ш т е к б а ю  п р и к а ж и т е  в ы бЪ гш и хъ  
и з ъ  О р д ы  н а ш е й  д в у х ъ  К и зы л б а ш ъ  п р е п о р у ч и т ь  
дл я  т о г о , ч т о  к о гд а  о н ы е  Я г а л б а й л и н ц ы  у д о в о л ь ­
с т в о в а н ы  б у д у т ъ , в есь  н а р о д ъ  н а ш ъ  б л а г о д а р ­
н ы м и  о с т а н у т с я . В е с ь м а  б ъ  и зр я д н о  б ы л о , к о гд а  
б ъ  о н ы й  Ш а г и р ъ  Б а т ы р ь  у д о в о л ь с т в о в а п ъ  б ы л ъ , 
з а  ч т о  б ъ  и  я д о в о л ь н ы м ъ  с е б я  п р е п о ч е л ъ ;  х о т я  
ж ъ  о н ы й  Ш а г и р ъ  п о  о т д а л е н н о с т и  м е н я  к о ч у е т ъ ,  
т о л ь к о  е г о  о т ч у ж е н н ы м ъ  о т ъ  м ен я  н е  п р и з н а в а й т е ,  
к о е г о  б л а г о в о л и т е  для м еп я  в ъ  ч е с т и  с о д е р ж а т ь .
В п р о ч е м ъ  н а и в с е г д а ш н ш  д о б р о ж е л а т е л ь  в а ш ъ  
Н у р а л и -Х а н ъ  с в о е р у ч н о  п е ч а т ь  м о ю  н р и л о ж и л ъ  
•^ к о т о р а я  п о д ъ  о н ы м ъ  ч ер н и л ь н а я  и п р и л о ­
ж е н а > .
3; П исьм а А . И . Бибикова.
А .— Къ Г р а ф у  З .Г .  Черныш еву, отъ 3 0  Д ек а б р я  
1 7 7 3  года.
М и л о ст и в ы й  Г о с у д а р ь , Г р а ф ъ З а х а р ъ  Г р и г о р ь е ­
в и ч ^  И з ъ  д о н е с е ш я  м о е г о  Е л  И м п е р а т о р с к о м у  
В е л и ч е с т в у ,  В . С. св Ъ дать  и зв о л и т е  о  всЪ хъ  
З д Ъ ш н и х ъ  о б с т о я т е л ь с т в а х ъ , к ак ов ы я  м нЪ  п р и  
п е р в о м ъ  сл у ч а Ъ  от к р ы л и сь : о н и  ст о л ь к о  д у р н ы , 
ч т о  я д о в о л ь н о  т о г о  о п и с а т ь  н е  м огу ; у м о л ч а в ъ  
м н о п я  м е л о ч н ы я  извБ ст^ я , к о т о р ы й  д о  м ен я  д о ш л и ,  
и з ъ  д о н е с е н н ы х ъ  у ж е  у с м о т р и т е , к ак ою  о п а с н о ­
с т и  г р о з и т ь  в с е о б щ е е  в о з м у щ е ш е  Б а ш к и р ъ , К а л -  
м ы к ъ  и  р а з н ы х ъ  н а р о д о в ъ , о б и т а ю щ и х ь  в ъ  здЪ ш -  
н е м ъ  к р а ю , а  п а ч е  есл и  и п р и п и с а н н ы е  к ъ  з а -  
в о д а м ъ  к р е с т ь я н е  к ъ  ним т, п р и л Ъ п я т ся , к ъ  ч ем у  
у ж е  в ъ  П е р м с к о й  п р о в и н ц ш  и  е с т ь  н а ч а л о .—  
К о м м у н и к а ц т  с ъ  С и би р ью  о т ъ  о п а с н о с т и  н а  в о ­
л о с к у , д а  и  са м а я  С и би р ь  т о м у  ж ъ  п о д в е р ж е н а .  
В с е г о  ж е  бол Ъ е п р и л Ъ п л еш е  ч е р н и  къ  с а м о зв а н ц у  
и  е г о  зд о д Ъ й ск о й  тол п Ъ . О д п а  н а д е ж д а  н а  в о й ск а , 
к о т о р ы х ъ , п о  у м н о ж а ю щ е м у с я  з л о д е й с к о м у  м н о ­
г о л ю д с т в у , в и д и т ся  б ы т ь  н е д о с т а т о ч н о , а п а ч е  в ъ  
р а з е у ж д е н ш  о б ш и р н о с т и  и  р а з е  то н н  ш с е г о  к р а ю  
м Ъ стъ .
Т о л п у  П у г а ч е в а  я  р а зб и т ь  н е  о т ч а и в а ю с ь  и  
с ъ  тЪ м п, к ои  т е п е р ь  мнЪ  н а з н а ч е н ы , к о гд а  с о б е ­
р у т с я ;  н о  т у ш и т ь  в ездЪ  п о ж а р ъ  и  о с т а н а в л и в а т ь  
з л о д е й с к о е  с т р е м л е ш с  к о н е ч н о  к о н н ы я  в о й ск а  в ъ  
п р и б а в о к ъ  н е о б х о д и м ы .
В ъ  н р о Ъ зд ъ  м о й  ч е р е з ъ  М о с к в у , Г е н е р а л ъ  
Б е р х ъ  м е н я  у в Ъ р я л ъ , ч т о  о т ъ  2  а р м ш  3  или  4  
п о л к а  к о н н и ц ы  отдЪ л и ть  м о ж н о  б е з ъ  в ся к ой  для  
т а м о ш н е й  с т о р о н ы  о п а с н о с т и , з а  ч т о  о н ъ  отвЪ - 
ч а ет ъ ; н о  о т к у д а  б ъ  т о  н и  б ы л о , а у м н о ж и т ь  
н е о б х о д и м о  н а д л е ж и т ъ . В о й д и т е  в ъ  c ie  дЪ ло, В . 
С. В ы  у в и д и т е , ч т о  я г о в о р ю  в а м ъ  и с т и н у .
Н а  зд Ъ ш ш е  г а р н и зо н ы  и  д р у п я  к о м а н д ы  
н и к а к о го  с ч е т у  дЪ лать  н е  и зв о л ь т е: о н и , с ъ  и х ъ  о ф и ­
ц е р а м и , т а к ъ  ск а р е д н ы , ч т о  и  Б а ш к и р ц а м !, с о п р о ­
т и в л я т ь ся  н е  м о г у т ъ . П е ч а л ь н ы е  о п ы т ы  с ъ  Ч е р -  
н ы ш ев ы м ъ  и  М а ю р о м ъ  З а е в ы м ъ  в а м ъ  д о к а з ы ­
в а ю т ^  д а  и  зд Б с ь  у ж е  п о  всЪ м ъ р а п о р т а м ъ  я 
у в и д Ъ л ъ , ч т о  о н и , р а з с т а в л е н п ы с  о т ъ  Ф р ей м а н а  
и  о т ъ  Г у б е р н а т о р а  п о  п о с т а м ъ , б Ъ г а ю тъ  с ъ  о д н о г о  
м Ъ ста в ъ  д р у г о е  п р и  м ал Ъ й ш ей  тр ев о гЪ .
Б л а г о д а р ю  в сеп ок ор н Ъ И ш е В . С. з а п о ч т е н н Ъ й -  
ш е е  п и сь м о  о т ъ  21 Д ек а б р я  и  з а  п р е п о д а н н ы й
П р и л о ж е ш я  к ъ  И с т о м и  П у г а ч е в с к а г о  Бунтл. 151
м и В  со в Б т ъ  к ъ  д о с т а в л е н и е  О р е н б у р г у  и  Л и ц к ом у  
гор о д к у  н р ов1ан ту  о т ъ  С и м би р ска и С ам ар ы  п о -  
ср ед ст в о м ъ  к ом ан ды  Г е н е р а л ъ -M a io p a  М а н с у р о в а .  
П ер в ая  м оя  т е п е р ь  о т о м ъ  н а с т о и т ъ  и  з а б о т а ,  
ч т о б ь  д о ст а в и т ь  си м ъ  у т Б с н е и н ы м ъ  и к р а й н ем у  
б В д с т в ш  о т ъ  н ед о ст а т к а  п р о п и т а ш л  п о д в е р ж е н -  
н ы м ъ  м Б стам ъ . Н о  к акъ  е щ е  и  легк!я  к о м а н д ы  
тольк о двВ , а и м ен н о  2 2  и  24 п р и б ы л и , а  о  д р у -  
гихъ  д в у х ъ , гдЪ н а х о д я т ся , и  с л у х у  н В т ъ , т о ж ъ  и 
о  Г ен ер а л ъ -М а ю р Ъ  М а н су р о в Б  н и ч его  н е зн а ю , да  
х о т ь  бы  он и  и  всВ  с о е д и н е н ы  бы л и , о п а с а ю с ь  я 
о т в а ж и т ь  сей  к о п в о й , п о д ъ  п р и к р ь т е м ъ  си х ъ  
о д н В х ъ  п о л ев ы х ъ  к ом а н д ъ , д а б ы  п ак и  н е  бы ли  
он и  ж е р т в о ю  зл о д В й ск о ю . П о  cie съ  н а д е ж н о ю  
си л о ю  и сп о л н и т ь  д о л ж н о , ч т о  я п р и  п ер в о м ъ  
сл у ч а В  и  п р ед п р и м у  и п ер в ы м ъ  св о и м ъ  п о п е ч е -  
н ю м ъ  к о н еч н о  п о ст а в л я ю . А  м е ж д у  т В м ъ  п р о -  
в1анть  в ъ  С им бирскВ  за г о т о в л я т ь  велВ лъ; п р и -  
б ы в п п я  ж е  двВ  л егк ш  к ом ан ды  п о сл а л ъ  я н а  в ы -  
rHanie зл о д В ев ь  и зъ  го р о д а  С ам ар ы , к о т о р у ю  он и  
зл одВ и  24 зан я ли ; а т е п е р ь  о ж и д а ю  р а п о р т а .
П р е ж д е  д о с т а в л е п п ы х ъ  сю д а  для  в о о р у ж е ш я  
зд В ш н и х ъ  к о м а н д ъ  и п о с е л я н ъ  2 0 0 0  р у ж е й  
н ед о ст а т о ч н о : для т о г о  В . С. п о к о р н Б й ш е  п р о ш у ,  
какъ  ск о р о  в о зм о ж н о , д а т ь  п о в ел В ш е  о  о т п р а в -  
л ен ш  сю да  н а  в ся к ш  сл у ч а й  2 0 0 0  р у ж е й , 1 0 0 0 к а -  
р аби н ъ  и  1 0 0 0  п а р ъ  п и с т о л е т о в ъ . К а ж е т с я  н е м и ­
н у ем о  зд В ш н и х ъ  п о с е л я н ъ  в о о р у ж и т ь , о б н а д е ж а с ь  
п р е ж д е  в ъ  и х ъ  т в е р д о с т и . О с е м ъ  п и с а л ъ  я къ  
Е . С. К н я зю  М и х а и л у  Н и к и т и ч у  съ прибавлетемъ 
о сабляхъ, епдлахъ и уздахъ, ибо въ конницгъ 
большая нужда < с в о е р у ч н о > .
С волочь П у г а ч е в а  зл о д Б й ск о й  т о л п ы  к о н е ч н о  
п о р я д о ч н а го  в о о р у ж е ш я , н и ж е  с т р о ю  и м В ть  н е  
м о ж е т ъ , кром Б  с в о й с т в е н н ы х ъ  т а к о в ы м ъ  б р о д я -  
гам ъ  б у й н о с т и  и  к о л о б р о д ст в а ; н о  и х ъ  б о л В е  ш е ­
ст и  т ы с я ч ъ  п о  в сБ м ъ  извЪ ст1ям ъ с ч и т а т ь  д о л ж н о , 
а сч и т а я  н ы н Б  п о р о в ъ  Б а ш к и р ц ев ъ , ч и сл о  к р а й н е  
б ы т ь  д о л ж н о  в ел и к о .— Н е  с ч и т а ю  я т р у д н о с т и ,  
М . Г ., р а зб и т ь  Ыю к у ч у ; н о  со б р а т ь  в о й ск а , з а п а ­
с т и сь  п е  тол ьк о  п р о в 1 а н то м ъ  и  ф у р а ж е м ъ , н о  и  
д р о в а м и , п р о х о д и т ь  въ н а с т о я щ е е  врем я  ст е п п ы я  
и н у с т ы я  м В ста  съ  к о р п у со м ъ , с у т ь  н а и гл а в н Б й -  
и пя т р у д н о ст и ; а м е ж д у  т В м ъ  о т р а ж а т ь  в о  в сВ хъ  
к о п ц а х ъ  у б и в ст в а  и  р а з о р е ш я  и  у д е р ж и в а т ь  о т ъ  
за р а зы  п р ск л о н н ы х  ь о т ъ  с т р а х у  и  п р ел ьгц еш я  
п р о с т ы х ъ  о б ы в а т ел е й .
Со в сБ м ъ  т В м ъ  о т в Б ч а ю  в ам ъ  з а  с е б я , ч т о  я 
в се  и сн о л п ю , ч т о  т о л ь к о  в ъ  м о е й  б у д е т ъ  в о з м о ж ­
н ости , и о с т а ю с ь  н а в с е г д а  с ъ  о с о б ы м ъ  в ы с о к о п о -  
ч и та ш ем ъ  и п р о ч .
Р . S . < Собственноручно> .  С ей ч а съ  п о л у ч и л ъ  
р а п о р т ъ  о т ъ  Г е н е р а л ъ -M a io p a  М а н с у р о в а , ч т о , п о  
п р и к л ю ч и в ш ей ся  е м у  гор я ч к В , п р о л е ж а л ъ  о н ъ  
б е з ъ  п а м я т и  сем ь  д п е й . Т е п е р ь  о н ъ  зд о р о в ъ ;  н а -  
ст и гъ  2 3  и  2 3  п о л ев ы я  к о м а н д ы , и  с ъ  н и м и  с о ­
ед и н я сь , с л В д у е т ъ  к ъ  С и м би р ск у , н о  т о л ь к о  о т ъ  
н его  е щ е  в ъ  4 0 0  в е р с т а х ъ , в ъ  д е р е в п Б  М и н д а н и .
Б . —  Къ нему же, изъ Казани, отъ 17 Ян­
варя 1774.
М и л о ст и в ы й  Г о с у д а р ь , Г р а ф ъ  З а х а р ъ  Г р и г о р ь е ­
вич!.! С о сл а в ш и сь  н а д о н е с е ш я  Е я  И м п е р а т о р ­
с к о м у  В е л и ч е с т в у ,  з а  и з л и ш н е е  п о ч и т а ю  п о ­
в тор и ть  В а ш е м у  С и ятел ьству о п и с а ш е  о  зд В ш н е м ъ  
д у р н Б , да  т о л ь к о  т о  п р о м о л в и т ь  о с м е л и в а ю с ь , ч т о  
если О р е н б у р г ъ  р м Ъ е т ь  п р о п и т а ш е , т о  н адЪ ю сь  
его  с п а с т и , а си м ъ  у п о в а ю  и  г л а в н у ю  в с е м у  зл у  
п р ел ом л ю  п р е г р а д у ;  н о  м а р ш е м ъ  п о сп Ъ ш и т ь  в е-  
лик1я н а с т о я т ь  т р у д н о с т и , п о т о м у  ч т о  ч и сл о  п о д -
в о д ъ  дл я  п о д в о з у  п р о п н т а ш я  н а  к о р п у с ъ  и  для  
сп о с о б с т в о в а н 1 я  г о р о д у  в ы х о д и т ь  б о л ь ш о е  п о  
д а л ь н е м у  и  с т е п н о м у  п о л о ж е н н о , —  а п р и  т о м ъ  
р а з о р я в ш у ю с я  св о л о ч ь  с п е р в а  п р о г н а т ь  и  зем л ю  
о ч и с т и т ь  н а д о б н о , и б о  с е й  с а р а н ч и  с т о л ь  м н о го , 
ч т о  о к о л о  н о с т о в ъ  Ф р е й м а н о в с к и х ъ  п р о х о д у  
н Ъ тъ , и  н а  н а с ъ  л Ъ зу т ъ ;— к о н в о и р о в а н а  в ел и к ов а  
п о д в о з у  т р е б у е т ъ  п о  с т е п п ы м ъ  м Ъ ста м ъ  л ю дей ;  
б е з ъ  п р и к р ы т ш  ж ъ  и  с а м у  К а з а н ь  с о  с т о р о н ы  
Б а ш к и р ш  о с т а в и т ь  н е л ь з я . В р ем я  ч а с ъ  о т ъ  ч а с у  
с т а н о в и т с я  д р а г о ц е н н о ;  а  п о л к ъ  к а р а б и н е р н ы й  
т о л ь к о  с е г о д н я  с ю д а  в с т у п и л ъ , и  л о ш а д и  в ъ  д у р -  
н о м ъ  с о с т о я н ш . Н а  г а р н и зо н н ы я  к о м а н д ы  н и ч е г о  
с ч и т а т ь  н ел ь зя , ч т о  у ж е  я и  и с п ы т а ш е м ъ  зн а ю .  
Сля н е г о д н и ц а  д о в о л ь н а , ч т о  и х ъ  н е  т р о г а ю т ъ , и 
д о  п е р в о й  д е р е в н и  д о ш е д ш и , о с т а н о в и с ь , п р и с ы ­
ла е т ъ  р а п о р т ы , ч т о  о к р у ж е н ы , и д а л Р с  и д т и  
н ел ь зя . Н у ж н о  б ы л о  н е с к о л ь к о  р а з ъ  п о с ы л а т ь  
и м ъ  н а  в ы р у ч к у . О н и  о б о д р и л и  и з л о д б е в ъ , ч то  
о си Р л и л и сь  в ъ  с а м ы е  и м ъ  л Р зт ь  гл а за .
В о т ъ , М . Г ., п о л о ж е н ie , в ъ  к о т о р о м ъ  я се б я  
в и ж у . Н е  м о ж н о  б о л Р е  п р е т е р п е в а т ь  п р и ск о р б 1 я  
о т ъ  д о с а д ы , с о ж а л б ш я  и п о л у ч а е м ы х ъ  е ж е д н е в н о  
с л у х о в ъ . О д и н ъ  В с е в ы н п п й  м о ж е т ъ  о б р а т и т ь  в се  
в ъ  л у ч ш е е  и  п о м о ч ь  м н Р  в ъ  с и х ъ  к р а й н о с т я х ъ .  
С к а за п ь  c ie ,  с ъ  п с т и н н ы м ъ  в ы с о к о п о ч и т а !п е м ъ  
в с е г д а  о с т а н у с ь  и  п р о ч .
Р . S . < Собственноручно> .  П р и  с е м ъ  о т п р а в ­
л е н н ы й  к у р ь е р ъ  п р н в е з ъ  к о  м н е  В ы с о ч а й и п й  Е  я 
И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  р е с к р и н т ъ  
о т ъ  10  ч и сл а  Я н в а р я , п р е п р о в о ж д а е м ы й  с ъ  п и сь -  
м о м ъ  В . С. Я  п р е д о с т а в я  в п р е д ь  о  т о м ъ  с ъ  п е р ­
в ы м ъ  о т п р а в л е ш е м ъ  д о н о с и т ь , т е п е р ь  т о л ь к о  о  
п о л у ч е н ш  е г о  у в е д о м л я ю .
С ей ч а съ  п о л у ч и л ъ  р а п о р т ъ  о т ъ  Г е н е р а л ъ - 
M a io p a  Ф р е й м а н а , ч т о  в ы сл а н н ы й  для  п о и с к у  н а д  ь 
З л о д ея м и  Т о м с к а г о  п о л к а  К а п п т а н ъ  Ф а т е е в  ь п р и  
д е р е в н е  К у в и ц к о й  и ... [А н ш т е р я к о в о й ]  р а зб и л ъ  
м н о г о ч и с л е н н у ю  св о л о ч ь , п о б и в ъ  н а  м о с т е  и  въ  
п р е с л е д о в а н ш  в ел и к о е  ч и сл о , с п о с о б о м ъ  п о с а ж е н -  
н м х ъ  н а  о б ы в а т е л ь с к и х ъ  л о ш а д е й  г р е н а д е р ъ  и 
б е г а ю щ и х ъ  н а  л ы ж а х ъ  с о л д а т ъ , о т б и в ъ  4 п у ш к и ,  
2 0  ч е л о в е к ъ  в зя л ъ  в ъ  п о л о п ъ .
В. —  Къ нему же, изъ Казани, отъ 24 Ян­
варя 1774.
М и л о ст и в ы й  Г о с у д а р ь , Г р а ф ъ  З а х а р ъ  Г р и ­
г о р ь е в и ч ^  И зъ  д о н е с е ш я  м о е г о  к ъ  Е я  И м п е р а ­
т о р с к о м у  В е л и ч е с т в у  у в и д е т ь  и зв о л и т е , ч т о  в о й ­
ск а , п р и б ы в н п я  с ю д а , д е й с т в о в а т ь  н а ч а л и , и  П о д -  
к о в н п к ъ  Б и б п к о в ъ  с ъ  д е т а ш е м е п т о м ъ  с в о и м ъ , с о -  
с т о я щ и м ъ  в ъ  ч е т ы р е х ъ  р о т а х ъ  п е х о т ы  и  т р е х ъ  
р о т ъ  г у с а р ъ , р а зб и л ъ  з л о д е й с к у ю  св о л о ч ь , н е  п о - 
т е р я в ь  ни  о д н о г о  ч е л о в е к а , г о р о д ъ  З а и н с к ъ о с в о -  
б о д и л ъ  о т ъ  зл о д Б е в ъ . Н а д е ю с ь  о ч и с т и т ь  сей  
у г о л ъ ; н о  п р и с к о р б н ы я  в е с т и  п о л у ч а ю  с о  с т о р о ­
н ы  С и би р ск ой : Г о с п о д и н ъ  К а л о п г ъ , н е  н а х о д я  
с р е д с т в а  н е  т о л ь к о  с д е л а т ь  т р а н с п о р т ъ  п р ш п а н т у  
и  ф у р а ж у  в ъ  О р е н б у р г ъ , н о  и  са м ъ  и д т и  о п а ­
с а е т с я , н а п и с а в ъ  п р е м н о ж е с т в о  3aTpy.iH eH iH . С о­
в Вт у  е т ъ  о н ъ  м н В  с е й  т р а н с п о р т ъ  е д б л а т ь . Я  и  
б е з ъ  т о г о  в сВ  с п о с о б ы  к ъ  т о м у  \п о т р е б л я ю , да  
в р ем я  п р о х о д и т ъ , а  о н о  д р а г о ц е н н о . Я  п и с а л ъ  къ  
н е м у , ч т о б ъ  о н ъ  п о  к р а й н ей  м Б р В  х о т я  в ъ  Б а ш ­
к и р ш  сд В л а л ъ  д и в ер си и  в ъ  т о  в р ем я , к а к ъ  я к ъ  
О р е н б у р г у  п о д в и н у с ь  в ъ  и сх о д В  н ы н В ш н я г о  м Б - 
с я ц а  или  в ъ  н а ч а л В  Ф ев р а л я .
Е к а т е р и н б у р г ъ  в ъ  о п а с н о с т и  о т ъ  в н у т р е н -  
н и х ъ  п р е д а т е л ь с т в ъ  и  и зм Б н ы . О К у н г у р В  с л у х у  
п о сл В  10  ч и сла  н Б т ъ . З л о  р а с п р о с т р а н я е т с я
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в есь м а  д а л е к о . П о зв о л ь т е  и  т е п е р ь  м н В , В . С., п о ­
в то р и т ь : н е  н е щ н я т е л ь  о п а с е н ъ , к а к о е  б ы  м н о ­
ж е с т в о  е г о  н и  б ы л о , н о  н а р о д н о е  к о л е б а ш е , д у х ъ  
б у н т а  и  с м я т е ш е . Т у ш и т ь  о н о е , к р ом Б  в о й ск ъ , въ  
с к о р о с т и  н е  в и д н о  е щ е  т е п е р ь  с п о с о б о в ъ , а  м о -  
г у т ъ  л и  н а  т а к о й  о б ш и р н о с т и  в о й ск и  п о с п Б в а т ь  
и  д Б л и ть ся , б е з ъ  м о е г о  о б ъ я с н е ш я  п р е д с т а в и т ь  
м о ж е т е . С п Б ш у  и  в сБ  си л ы  у п о т р е б л я ю  з а п а с а т ь  
и р о в 1а н т ь  и  ф у р а ж ъ , т о ж ъ  и  п о д ь о д ы  к ъ  п о д ­
в о з у  з а  в о й ск а м и . Н о  са м и  п р е д с т а в и т ь  л егк о  
м о ж е т е ,  к о л и к и м ъ  з а т р у д н е ш я м ъ  п о  н ы п Б ш н е м у  
в р е м е н и  в с е  c ie  п о д в е р ж е н о , и  т Б м ъ  п а ч е , ч то  
в н у т р ь  и  в н В  зл о д Б й с т в о , п р е д а т е л ь с т в о  и  н е п о -  
с л у ш а ш е  о т ъ  ж и т е л е й . Н е  о ч и с т я  с а р а н ч у  з л у ю ,  
в п е р е д ъ  ш а г у  п о д а т ь с я  н е л ь з я . В ъ  т о м ъ  т е п е р ь  
и  у п р а ж н я ю с ь , а в о й ск и  п о д а ю т с я  в п е р е д ъ . Ж д у  
с ъ  п е т е р п Б ш е м ъ  Ч у г у е в с к а г о  к а за ч ь я го  п о л к у , о  
к о т о р о м ъ  с л ы ш у , ч т о  у ж е  в ъ  М о с к в у  п р и ш е л ъ . 
В о т ъ , М . Г ., в с е  т о , ч т о  я т е п е р ь  д о н е с т ь  в ам ъ  
м о гу ; а  за к л ю ч у  и с т и н п ы м ъ  м о и м ъ  в ы с о к о п о ч и -  
т а ш е м ъ , и  п р о ч . < Собст венноручно>  Р . S . П р и ­
л о ж е н н у ю  р е з о л ю ц ш  п о к о р н Б й ш е  п р о ш у  Е  я 
В е л и ч е с т в у  п о д н е с т ь .
Г .— Къ Д. И. ф онъ-В изину, изъ К азани, отъ 
2 9  Я н в а р я  1 7 7 4  г.
Б л а г о д а р ю  т е б я , м о й  л ю б е зн ы й  Д е н и с ъ  И в а -  
н о в и ч ъ , з а  д р у ж е с к о е  и  п р 1 я т н Б й ш ее  п и с ь м о  о т ъ  
16 Я н в а р я  и  з а  в сВ  сд В л а н н ы я  в ам и  у в В д о м л е-  
ш я . Л е с т н о  с л ы ш а т ь  п о л а г а е м у ю  о т ъ  в сБ х ъ  н а  
м е п я  н а д е ж д у  в ъ  у с п Б х Б  м о е г о  н ы н Б ш н я г о  д Б л а. 
О т в Б ч а ю  з а  с е б я , ч т о  у п о т р е б л ю  в сБ  с п о с о б ы , и  
з а б о ч у с ь  е ж е ч а с н о , ч т о б ъ  и с т р е б и т ь  н а  т о л и к о м ъ  
п р о с т р а н с т в !)  р а з л и в а л о с л  д у х ъ  м я т е ж а  и  б у н т а .  
Б и т ь  м ы  в езд Б  н а ч а л и  зл о д В е в ъ , д а  т о л ь к о  с е й  
с а р а н ч и  у м н о ж и л о с ь  д о  н е в В р о я т н а г о  ч и сл а . П о ­
б и т ь  и х ъ  н е  о т ч а я в а ю с ь , д а  у с п о к о и т ь  п о ч т и  в с е ­
о б щ а г о  ч е р н и  в о л н е ш я  в ел  и к ш п р е д с т о я т ъ  т р у д ­
н о с т и . Б о л В е  ж ъ  в с е г о  н е у д о б н ы м ь  д В л а е т ъ  т о  
в ел и к ая  о б ш и р н о с т ь  с е г о  зл а . Н о  б у д и  в ол я  Г о с ­
п о д н я ! д В л а ю  и  б у д у  д В л а т ь , ч т о  м о г у . Н е у ж е л и -  
т о  п р о к л я т а я  св о л о ч ь  н е  о б р а зу м и т с я ?  В В д ь  н е  
Н у г а ч е в ъ  в а ж е н ъ , д а  в а ж н о  в с е о б щ е е  н е г о д о в а -  
u ie . А  Н у г а ч е в ъ  ч у ч е л а , к о т о р о ю  в о р ы  Я и ц ш е  к а ­
з а к и  и г р а ю т ъ . У в В д о м л я й , м о й  д р у г ъ , ск ол ь  м о ж н о  
ч а щ е  о  д В л а х ъ  в н В ш н и х ъ . Н е у ж е л и  и  т е п е р ь  о  
м ирВ  н е  д у м а е т е ?  Э й  п о р а , п р а в о , п о р а ! Г а з е т ы  
я п о л у ч п л ъ : н а д В ю сь , ч т о  п о  т в о е й  д р у ж б В  и  
в п р ед ь  п о л у ч а т ь  б у д у .  J ’a v a is  d ia b o liq u e m e n t  peur  
d e m es  s o ld a ts , q u ’i l s  n e  fa s s e n t  p a s  c o m m e c e u x  d e  
g a rn iso n  d e  in c ttre  l e s  a r m e s  b a s  v i s A - v i s  d e s  ro -  
b e l le s .  M a is n o n , i l s  l e s  b a t ie n t  co m m e i l  fa u t , e t  
l e s  t r a ite n t  en  r e b e l le s .  C e c i m e d o n n e  du c o u r a g e .  
Д а  т о  бВ да , к а к ъ  н а р о ч н о  в се  п р о т и в у  н а с ъ :  и  
сн В г а , и  м е т е л и , и  б е з д о р о ж и ц а . Н о  в се  о д н а к о  
ж е  о д о л В в а т ь  б у д е м ъ . П р о с т и , м о й  д р у г ъ ;  б у д ь  
у в Б р е н ъ , ч т о  я т е б я  с е р д ц е м ъ  и  д у ш о ю  л ю б л ю .
Н а п о м н и , м ой  д р у г ъ , Г р а ф у  Н и к и т Б  И в а н о ­
в и ч у  о  Б а р о н В  А ш В . О н ъ  о б В щ а л ся  е м у  п о  к р ай ­
н ей  м Б р В  х о т я  для  С ей м а  ч т о  н и  е с т ь  и с х о д а т а й ­
с т в о в а т ь . Т ы  м е н я  о ч е н ь  о д о л ж и ш ь , е ж е л и  с е м у  
ч е с т н о м у  ч ел о в В к у  п о м о ж е ш ь .
4) П исьм а Г р а ф а  II. И . П анина.
А .— Г вардш  К а п и т а н у А . П . Г а л а х о в у , изъ 
Пензы, отъ 14  С ент ября 17 7 4  г.
В ы со к о б л а г о р о д п ы й  и  В ы с о к о п о ч т е н н ы й  Л е й б ъ -  
Г в а р д ш  К а п и т а н ъ !
Г о с у д а р ь  м ой! Н а  р а п о р т ъ  о т ъ  В а ш е г о  В ы с о ­
к обл агор одья , с ъ  с и м ъ  в р у ч и т е л е м ъ  к о  у д о в о л ь ­
ствию  м о е м у  п о л у ч е н н ы й , н а х о ж у  в а м ъ  отв Б т-  
ст в о в а т ь :
Б ъ  п р и н я т ы м ъ  в а м и  м В р а м ъ  и  к ъ  сд Б л ан н о-  
м у  р а с п о р я ж е н и е  я н и ч е г о  п р и с о в о к у п и т ь  н е  
и м В ю , к а к ъ  о п ы я  и  м н В  с о б с т в е н н о , п о  с о о б р а -  
ж е ш ю  в сВ х ъ  о б с т о я т е л ь с т в ъ , з а  у д о б н Б й н п я  п р ед ­
с т а в л я ю т ся , п о т о м у  о со б л и в о , ч т о  п о р у ч е н н а г о  
в а м ъ  дВ л а, б е з ъ  о т в а г и  н и ч е г о  п р о и з в е с т и  съ  
у с п В х о м ъ  н и к а к ъ  н ел ь зя , а  т у т ъ  н е  о т в а ж е н о  н и ­
ч ег о  и н а г о , к р ом В  т а к о г о  ч и сл а  д е н е г ъ , к отор ы й  
п о  о б щ е м у  д В л у  и н ы м ъ  п е  м о ж е т ъ  п о с т а в л е н о  
б ы т ь , к ак ъ  б езд В л и ц е ю ; в п р о ч е м ъ  ж е  п р о т и в у  
д а л ь н Б й ш а г о  т р е б у е т с я  о д н о й  п р е д о с т о р о ж н о с т и ,  
к о ей  м ы  п о с т а р а е м с я  и  н е  у п у с т и т ь . В ъ  том ъ  
н а м Б р е н ш  п р и к а за л ъ  я у ж е  с е г о д н я  о т с е л ь  в ы с т у -  
п я , и д т и  п о д ъ  т о ч н о е  в а ш е  н а ч а л ь ст в о  н а  С ы з­
р а н ь , о д н о м у  э с к а д р о н у  д р а г у н ъ , д а  и  я, в ы ст у п я  
о т с е л ь  н е  п о м В ш к а в ъ , в о зь м у  с в о ю  п о з и щ ю  по  
б е р е г у  В о л ги , п р и м к н у в ъ  к ъ  С ы зр ан и ; о д н о  тольк о  
м н Б  о с т а е т с я  п р и м В т и т ь  и  л е ж и т ъ  н а  м о е м ъ  сер д -  
цВ , ч т о б ъ  н е  сд В л а л ъ  у т е ч к и  (е ж е л и  п о л а г а ем а я  
н а м и  н а  и зв В ст н а г о  ч ел ов В к а  в В р н о ст ь  н а с ъ  об-  
м а н е т ъ )  о т к р ы в ш ш с я  в а м ъ  ж и т е л ь  Ц а р и ц ы н с к о й . 
Н е  л у ч ш е  л и  и н е  м о ж н о  л и  в ам ъ  к о го  н и б у д ь  
и з ъ  с в о и х ъ  п о д ч и н е н н ы х ъ  в В р н а го  с п р е п р о в а д и т ь  
т у д а  п о д ъ  н Б к о т о р ы м ъ  п р е д л о г о м ъ , дВ л а т ь  ск р ы т ­
н о е  н а д ъ  о н ы м ъ  н а д зи р а ш е ?  Ч т о  в ы  п о  сем у  
п р е д п р и м е т е , а  и  в п р о ч е м ъ  к а т я  п р о и с х о ж д е ш я  
v в а с ъ  и зъ я в л я т ь ся  б у д у т ъ , с т а н у  я о ж и д а т ь  о т ъ  
Н а ш ег о  В ы со к о б л а  г о р о д  in с е б В  у в В д о м л еш я , п р и -  
б ы в ъ  ск о р о  к ъ  б е р е г у  р В к и  В о л ги , п а  п р е д п р )-  
е м л е м у ю  м н о ю  п о зи ц п о ; а  в е зд Б  и  в с е г д а  о с т а н у с ь  
с ъ  п о ч т е ш е м ъ  и  у с е р .н е м ъ  В а ш е г о  В ы со к о б л а г о -  
р о .р я  и  п р о ч .
Б.— Къ нем у ж е, изъ Пензы, отъ 19 Сентября  
' 1774  года.
Г о с у д а р ь  м о й , А л е к с а н д р ъ  П ав л ы ч ъ ! В р у ч и ­
т ел ь  с е г о , г о с п о д и н ъ  М а ш р ъ  Р у н и ч ъ , i ip iB x a .n , ко 
м н В  с ъ  с л о в е с н ы м и  о т ъ  в а с ъ  п р е д с т а в л е ш я м и , на  
к о т о р ы й  я и н а г о  и  л у ч ш е г о  в а м ъ , г о с у д а р ь  м ой, 
с к а з а т ь  и  п р и с о в В т о в а т ь  н е  м о г у , к ак ъ  в о -п ер -  
в ы х ъ  п о х в а л я ю , ч т о  п о  св В д В н ш  в а ш е м ъ  о  п о -  
и м к В  г о с у д а р с т в е н н а я  зл о д В я , п о сл а л и  в ы  т о т -  
ч а с ъ  о т ъ и с к и в а т ь  о т п р а в и в ш а г о с я  о т ъ  в а с ъ , съ  
т Б м ь  н ам В р еь й ем ъ  и зв В ст н а г о  К о м м и с ш н е р а . Н о в о е  
сч а ст 1 е  б у д е т ъ , е сл и  в о зв р а т и м ъ  е щ е  и  у п о т р е б ­
л ен н ы й  с ъ  о н ы м ъ  к а зе н н ы я  ден ь ги ; д а  ч е г о  у ж е  
о ж и д а т ь  н е в о з м о ж н о  о т ъ  б л а го сл о в л я ю щ ей  т а к ь  
о щ у т и т е л ь н о  д е с н и ц ы  В ы ш н е й  в сВ  д В я ш я  в о  бл а­
г о е  н а ш е й  В с ем и л о ст и в Б й ш ей  Г о су д а р ы н и ?
М н В  м н и т с я , ч то  в а м ъ , г о с у д а р ь  м о й , в ъ  т е -  
п е р е ш п е м ъ  сл у ч а В  л у ч ш е  в с е г о  п е р е н е с т и с ь  къ  
св и д а ш ю  со  м н о ю  в ъ  С и м б п р ск ъ , к у д а  у ж е  я дн и  
ч р е з ъ  д в а  о т с е л ь  п р я м о  сл В д о в а т ь  б у д у .
К а с а т е л ь н о  д о  Ц а р и ц ы н с к а я  ж и т е л я , вам ъ  
и зв В с т н а г о  со о б щ н и к а  б у н т о в щ и к у  —  т о  я, коль  
ск о р о  п о л у ч и л ъ  и з в В с и е  о  п ои м к Б  зл о д В я , т о т -  
ч а с ъ  п о с л а л ъ  т у д а  п о в е л Б ш е , о н а г о  со о б щ н и к а , 
в зл в ъ  п о д ъ  к р В п ш й  к а р а у л ъ , п р и с л а т ь  к о  мнВ, 
д а  и  э с к а д р о н у  д р а г у н с к о м у , о т п р а в л е н н о м у  къ  
в а м ъ  в ъ  С ы зр а н ь , а  о с т а в л е н н о м у  п а  д о р о гВ  си м ъ  
г о с п о д и п о м ъ  М а ю р о м ъ , д а л ъ  п о в е л Б ш е  с ъ  н и м ь  
ж е  м а р ш и р о в а т ь  в ъ  д р у г о е  м В ст о , гдВ , п о  т е п е ­
р е ш н е м у  п о л о ж е ш ю  зем л и , у д о б п Б е  и  б е зу б ы т о ч -  
н В е  б ы л о  п р о к о р м и т ь  в о й ск и . В п р о ч е м ъ , я есм ь  
в с е г д а  с ъ  п о ч т е ш е м ъ  и  п р о ч .
Р у к о ю  Г р . П а н и н а  п р и п и с а н о :  Р . S . Р е к о м е н ­
д у ю , и м В ю щ у ю ся  п р и  в а съ  д е н е ж н у ю  н а л и ч н у ю  
с у м м у  п р и в е зт и  к о  м н В  в ъ  С и м би р ск ъ .
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5) Письма Л ейбъ-Г вардш  П оручика Д ерж а­
вина П олковнику Б ош няку.
А .—Изъ С арат ова , отъ 3 0  П оля 177 4  года.
В ы со к о б л а г о р о д н о м у  и .В ы с о к о п о ч т е н н о м у  
Г. г о р о д а  С ар атов а  К о м е н д а н т у  и п р а в я щ е м у  в ъ  
о н о м ь  г о р о д е  В о е в о д с к у ю  д о л ж н о с т ь .
М и л ости в ы й  г о с у д а р ь  мой! К о г д а  в а м ъ  Е г о  
П р ев о сх о д и т ел ь ст в о  Г. А с т р а х а н с к ы  Г у б е р п а т о р ъ  
II . Н . К р е ч е т н и к о в ъ , о т ъ Ъ зж а я  о т с ю д а , н е  д а л ъ  
зн а т ь , с ъ  чЪ м ъ я п р и с т а н ь  в ъ  с т р а н у  c iio , т о  ч е -  
р е з ъ  cie имЪ ю  ч е с т ь  В а ш е м у  В ы со к о б л а г о р о д !ю  
ск а за т ь , ч т о  я п р и с л а н ъ  сю д а  о т ъ  Е г о  В ы с о к о п р е ­
в о сх о д и т ел ь ст в а  п о к о й н а го  Г . Г е н е р а л ъ -А н ш е ф а  
и к ав ал ер а  А . II. Б и б и к о в а , в ъ  слЪ дств1е и м е п н а г о  
Е я  И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а  В ы с о ч а й ­
ш е г о  п ов ел Ъ ш я  п о  с е к р е т н о й  к о м м и сы . и  п р е д п и ­
с а л о  п о  м о и м ъ  т р еб о в а ш н м ъ  и сп о л н я т ь  в се; а  какъ  
п о  о б ст о я т е л ь ст в а м ъ  и зв Ъ стн аго  б у н т о в щ и к а  П у г а ­
ч ев а , с е г о  м Ъ сяца 16  ч и сла  прГБхалъ я в ъ  С а- 
р а т о в ъ , и  т р е б о в а л ъ , ч т о б ъ  в ъ  с е м ъ  го р одЪ  бы л а  
о т ъ  о н а го  злодЪ я в зя т а  п р е д о с т о р о ж н о с т ь , въ  
слЪ дств1е ч ег о  2 4  ч и сл а , п р и  о б щ е м ъ  с о б р а н ш  
н а ш ем ъ  въ  К о п т о р Ъ  О п ек у н ст в а  И н о с т р а п н ы х ъ ,  
и сдЪ лано о п р ед Ъ л еш е , п о  к о т о р о м у  всЪ , со г л а ­
си сь , и  п о д п и са л и сь , ч т о б ъ  о к ол о  м а г а зи н о в ъ  и  
въ мЪстЪ, н а й д ен н о м ъ  з а  с п о с о б н о е  Е г о  В ы с о к о -  
р о д ю м ъ  Г. С татск и м ъ  С ов Ъ тни к ом ъ  М . М . Л о д ы -  
ж ен ск и м ъ , яко с л у ж а щ и м ъ  Ш т а б ъ -о ф и ц е р о м ъ  въ  
И н ж е н е р н о м ъ  К ор п ус?), сдЪ лать  для  з а щ и щ е ш я  
л ю дей  и к а зен н а г о  и м у щ е с т в а  п о л е в о е  у к р Ъ п л е-  
Hie и п р о ч ш  г о т о в н о с т и , ч т о  в ъ  т о м ъ  о п р е д е л е ­
н ы  и м ен н о  з н а ч и т ь , к о т о р о е  о п р е д Ъ л е ш е  п р и  
р ап ор тК  м о ем ъ  п о сл а н о  у ж е  Г л а в п о к о м а н д у ю щ и м ъ  
к уда  н а д л е ж и т ъ , д а  и  ч а я ть  д о л ж н о  б ы л о , ч то  
в се  в ъ  в ы ш е у п о м я п у т о м ъ  о п р е д е л е н ы  н а п и с а н ­
н о е  у ж е  и с п о л н е н о . А  к акъ  с е г о  3 0  ч и сл а  п р п -  
б ы в ъ  я п а к и  в ъ  Г а р а т о в ъ , н е  т ол ь к о  п о  т о м у  
о п р ед Ъ л еш ю  к а к у ю  г о т о в н о с т ь  н а ш е л ъ , н о  н и ж е  
к акой  н е  п р и п я т о  п р е д о с т о р о ж н о с т и ;  а  к ак ъ  и з ъ  
р а п о р т а  в а ш ег о  К о н т о р е  О п е к у н с т в а  И н о с т р а н -  
н ы х ъ  2 9  чи сла в и ж у  я, ч т о  вы  о т ъ  св о его  
оп р едел ен и я  о т с т у п и л и с ь  и  р е т р а н ш а м е н т а , п р о -  
ж ек т и р о в а н н а го  Е г о  В ы со к о р о .н ем ъ  С т а т ск и м ъ  С о- 
в ет н и к о м ъ  М . М . Л о д ы ж е н с к и м ъ , д е л а т ь  н е  х о ­
т и т е , н о  ж е л а е т е , п р о п у с т я  ст о л ь  д о л г о е  в р ем я , 
н е  зн а я  с о в с е м ъ  п р а в и л ъ  В о е н п о й  А р х и т е к т у р ы ,  
дВ л ать  ок оло  п о ч т о в а г о  ж и т е л ь с т в а  г о р о д а  С ар а­
то в а  в ал ъ , н е  р а зе у д я  н и ж е  м е с т а  с п о с о б н о с т и  
л е ж а щ е г о  п о д ъ  в ы со к о ю  г о р о ю , о т р е з а н н а г о  о т ъ  
воды  и  ст о л ь  о б ш и р н а г о , ч т о  н и ж е  3 ,0 0 0  р е г у л я р ­
н а я  в ой ск а  и  в ел и к ою  ар ти л л ер 1ей  з а щ и щ а т ь  н е ­
в о зм о ж н о , пр1емля т о л ь к о  в ъ  н е п р е к л о н н о е  с е б е  
п р ави л о, ч т о  вы , яко К о м е н д а н т ъ  г о р о д а , и  в ъ  
н ем ъ  ц ер к в ей  Б о ж ы х ъ  п о к и н у т ь  н е  м о ж е т е :  т о  
н а cie, о к р о м е  в с е х ъ  Г г. Ш т а б ъ  и  О б е р ъ -о ф и ц е -  
ровъ , н а х о д я щ и х ся  з д е с ь ,  с о г л а с н ы х ъ  со  м н о ю , 
о б ъ я с н и т ь  в а м ъ  и м е ю , ч т о  К о м е н д а н т ъ  в в е р е н н о й  
себВ  к р е п о с т и  п и к а к ъ  д о  к о п ц а  ж и з п и  с в о е й  п о -  
к и п уть  н е  д о л ж е н ъ , т о г д а , к о г д а  у ж е  о н ъ  и м е е т ъ  
е е  у к р е п л е н н о ю  и д о в о л ь н о ю  л ю дь м и  и  п о т р е б -  
н остьм и  къ  з а щ и щ е н ш  о п о й ; а  е ж е л и  в с е г о  о н а г о  
не и м е е т ъ , т а к ъ  к а к ъ  т е п е р ь  и  с о ж ж е н н ы й  г о -  
родъ  С а р а т о в ъ , и м Ъ ю щ ы  е д и н с т в е н н о е  н а и м е н о -  
eanie г о р о д а , т о  д о л ж е п ъ  н а х о д и т ь  с п о с о б ы ,  
чтобъ у к р Б п и т ь с я  в ъ  п р и с т о й н о м ъ  п о  п р а в и л а м ъ  
В оеп н ой  А р х и т е к т у р ы  м е с т е ,  и  в ъ  н е м ъ  и м е т ь  
о т ъ  н еп р 1я тел я  о б о р о н у . М ы  ж е , к ак ъ  в ъ  в ы ш е-  
у п о м я н у т о м ъ  о п р е д е л е н ы  с о г л а с и л и с ь , ч т о б ъ  м а­
лое ч и сл о  о с т а в и т ь  для  за щ и щ е н ы  в ъ  р е т р а н ш а -
м е н т е ,  а  с ъ  п р о ч и м и  си л а м и  и д т и  н а в с т р е ч у  з л о ­
д е ю ,  т о  ч е м ъ  вы  св о й  о б ш и р н ы й  в а л ъ , в ы х о д я  
н а в с т р е ч у  з л о д е ю , з а щ и щ а т ь  б у д е т е ?  Э т о  н и к о м у  
н е п о н я т п о . Д а  и к а к о е  в ы , н е  зн а л  И п ж е н е р н а г о  
и с к у с с т в а , л у ч ш е  у к р Ъ п л е ш е  с д е л а т ь  х о ­
т и т е , т о  т а к ж е  в с е м ъ  б л а г о р а з у м н ы м ъ  н е и з в е с т н о .  
Ц е р к в и  ж е  Б о ж ш  з а щ и т и т ь  к о н е ч н о  д о л ж н о ; н о  
к а к ъ  ц е р к о в ь  н е  ч т о  и н о е  е с т ь , к а к ъ  с о б р а ш е  
л ю д ей  п р а в о в е р н ы х ъ , с л е д о в а т е л ь н о , е ж е л и  вы  
б л а г о р а з у м н о  з а щ и т и т е  о н ы х ъ , т о  в ъ  н и х ъ  з а щ и ­
т и т е  и ц е р к о в ь , а у т в а р и  о н ы х ъ  ц е р к в е й  в ъ  т о м ъ  
р е т р а н ш а м е н т е  п о м е с т и т ь  м о ж е т е . Н а  c ie  н а  в се  
п р о ш у  В а ш е  В ы с о к о б л а г о р о .н е  с к о р е й ш с  м н е  
д а т ь  о т в е т ъ , дл я  д о н е с е ш я  Е г о  П р е в о с х о д и т е л ь ­
с т в у , Г. Г е н е р а л ъ - M a io p y  и  К а в а л е р у  I I . С. П о т е м ­
к и н у , яко н е п о с р е д с т в е н н о м у  н а ч а л ь н и к у  В ы с о ч а й ­
ш ей  Е я В е л и ч е с т в а  в л а ст и , п р и с л а н н о м у  н ы н е  
п о  к о м м и сы  б у н т о в щ и к а  П у г а ч е в а  И м с п п ы м ъ Е я  
И  м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  В ы с о ч а й ш и м !,  
п о в е л В ш е м ъ . М ы  ж е ,  п а х о д я ц р е с я  з д Б с ь  Ш т а б ъ  и 
О б е р ъ -о ф и ц е р ы , п р 1 ем л ем ъ  в сю  т я г о с т ь  з а к о н о в ъ  
н а  с е б я , ч т о  в ы  о с т а в и т е  св о й  п у с т о й , о б ш и р н ы й  
и у к р Ъ п л еш ю  н е с п о с о б н ы й  л о с к у т ъ  зем л и , и м е ­
н у е м о й  в ам и  крЪ постчю  С а р а т о в с к о й , и  з а  л у ч ш е е  
п о ч т е т е  е д и н ы м и  си л а м и  и  н е р а з д е л ь н о  сдЪ л ать  
н а м ъ  в ы ш е о з н а ч е н н ы й  р е т р а н ш а м е н т ъ , т а к ъ  и  
п о р а ж а т ь  зл о д Ъ ев ъ , п р и к а за в ъ  п ы н Ъ  ж е  в сем у  
в ам и  с о б р а н н о м у  н а р о д у  дЪ л ать  п р о ж е к т и р о в а н -  
н о е  Г. С т а т ск и м ъ  С о в Ъ тн и к ом ъ  Л о д ы ж е н с к и м ъ  
у к р Ъ п л е ш е , в ъ  ч е м ъ  в о  в с е м ъ  п р и  в а с ъ  ж е  и 
к у п ц ы  зд Ъ ш н я го  г о р о д а  д а в н о  у ж е  со гл а си л и сь .
Б .— Изъ С арат ова , отъ 3  А вгуст а  17 7 4  года.
Г . П о л к о в н и к у  и  С а р а т о в с к о м у  К о м е н д а н т у ,  
Л е й б ъ -Г в а р д ы  о т ъ  П о р у ч и к а  и  К о м м п с ю н е р а  Д е р ­
ж а в и н а  Сообщенге.—Сето А в г у с т а  3  С о о б щ ен ы  
в а ш е  п о л у ч и л ъ  и  п р и  н е м ъ  с ъ  о р д е р у  Е г о  П р е в о с ­
х о д и т е л ь с т в а  П . Н . К р е ч е т п и к о в а  к ъ  в а м ъ  к о-  
ш ю . Н а  c ie  В а ш е м у  В ы с о к о б л а г о р о д !ю  с к а за т ь  
им Ъ ю , ч т о  Е г о  П р е в о с х о д и т е л ь с т в о  Г . Г е п е р а л ъ -  
М а ю р ъ  и  К а в а л е р ъ  т о  п р е м и н о в а т ь  и зв о л п л ъ , ч т о  
е м у  Е г о  В ы с о к о п р е в о с х о д и т е л ь с т в о  п о к о й п ы й  
Г . Г е н е р а л ъ -А н ш е ф ъ  и  К а в а л е р ъ  А . И . Б и б и к о в  ь 
о б о  мпЪ  с о о б щ и т ь  и зв о л и л ъ . Е м у  н а п и с а н о  б ы л о , 
ч т о  в слЪ дств1е И м е п н а г о  Е я  И м п е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а  п о в ел Ъ ш я , я п о с л а н ъ  в ъ ciro о б л а ст ь , 
и п р е д п и с а н о  е м у  б ы л о  в о  в сЪ хъ  м о и х ъ  п р о с ь б а х ъ  
в с п о м о щ е с т в о в а т ь . Н о  к а к ъ  Е г о  П р е в о с х о д и т е л ь ­
с т в у  о  с у щ е с т в Ъ  в сей  м о е й  к о м м и с ы  и  е я  п о -  
т р е б н о с т я х ъ  з н а т ь  н е  д а п о , п о  рЪ ка И р г и з ъ  н е  
е с т ь  е д и н с т в е н н ы й  м ой  п о с т ъ , и  ч т о  н е  п о  п у ­
с т о м у  т р е б о в а л ъ  я в ъ  б ы т н о с т ь  Е г о  П р е в о с х о д и ­
т е л ь с т в а  в ъ  С ар атов Ъ  о т ъ  К о н т о р ы  О п е к у н с т в а  
И н о с т р а н п ы х ъ  к о м а н д у , т о  а п р о б о в а п о  о т ъ  в ы с ­
ш и х !, м о и х ъ  Н а ч а л ь н и к о в ъ , м нЪ  с ъ  п о х в а л о ю . Сей  
м о й  о т з ы в ъ , в ъ  с а м о м ъ  е г о  ор и ги н а л Ъ , Е г о  П р е ­
в о с х о д и т е л ь с т в у  п о д п е с т ь  м о ж е т е .
III. Сказан1я современниковъ.
1) О сада О ренбурга (Дгьт описъ Р ы чкова).
Часть I . — Въ кот орой  кр а т к о е U3encmie о на­
ч а л и  Я ицкихъ  казаковъ, о ихъ ум пож ент , раз- 
дорахъ и  см ят енгяхъ, м еж ду коихъ вк рался  и 
прист алъ къ нимъ сам озванецъ П уш чевъ , произ- 
велъ бунт ъ и  воъ свои злодейст ва.
I )  Ч т о  в о й с к о  Я и ц к о е  н а ч а л о  с в о е  и м Ъ етъ  
о т ъ  н е б о л ь ш о й  а р т е л и  бЪ гл ы хъ  Д о н с к и х ъ  к а з а ­
к о в ъ , у с т р е м и в ш и х с я  къ  К а с ш й с к о м у  м о р ю  ед и н -
154 П р и л о ж е н а  к ъ  И с т о р ш  П у г а ч е н с к а г о  Б у н т а .
с т в е п н о  для  р а з б о е в ъ  и  г р а б е ж е й , т о г д а  к ак ъ  е щ е  
о к о л о  с и х ъ  м Ъ стъ  к о ч ев а л и  Т а т а р ы  т а к ъ  н а зы -  
п аем ой  З о л о т о й  О р д ы  (т о  е с т ь  в ъ  к о н ц е  X I V  
или вт. н а ч а л е  X V  ст о л Ъ тш ), и  ч т о  о н а я  р а з б о й ­
н и ч ь я  а р т е л ь  у м н о ж и л а с ь  о т т у д а  ж ъ  и  и зъ  в ел и -  
к о р о с с ш с к п х ъ  м Ъ сть  б е г л ы м и  л ю дьм и  о б ъ  о п о м ъ  
п о к а з а н о  у ж е  в ъ  о н и с а п ш  О р е н б у р г с к о й  г у б е р н ш  ’ ).
2 )  Т е ч е т е  рЪки Я и к а, в п а д а ю щ е й  в ъ  К а с п ш -  
с к о е м о р е ,  о т д Ъ л ь н о е о т ъ  в н у т р е н н и х ъ  Р о с с ш с к и х ъ  
г о р о д о в ъ  н е  м а л ы м ъ  с т е п н ы м ъ  и н у с т ы м ъ  р а з -  
с т о я ш е м ъ ;  л Ъ сны я м е с т а ,  п о  Я и к у  т о г д а  б ы в н п я , 
и  п о л о ж е ш е  и х ъ  к а за ч ь и х ъ  р а з н ы х ъ  с т а н и ц ъ  и  
у с а д ь б ъ  п о с л е  т о г о , к а к ъ  о н и  п о м я н у т у ю  О р д у  
и з ъ  с и х ъ  м Ъ стъ  в ы т е с н и л и  къ  т а к о в ы м ъ  б ’Ь гл ы хъ  
л ю дей  сб о р п щ а м ъ  к ъ  н р о м ы с л а м ъ , о со б л и в о  ж ъ  
к ъ  у к р ы в а т е л ь с т в у  о т ъ  б ы ш п и х ъ  н а д ъ  н и м и  п о ­
и ск о в !. и п о и м к и  и х ъ  в с е г д а  и  с т о л ь  б ы л о  и м ъ  
с п о с о б н о , ч то  в ъ  п о сл 'Б д у ю щ 1я в р е м е н а  с к о п и щ е  
с и х ъ  б Ъ гл ец о в ъ  д о  т а к о г о  у с и л ь с т в а  и с в о ев о л ь ­
ст в а  д о ш л о , ч т о  н а к о п е ц ъ  у м е н ь ш е ш ю  и  п о н и -  
ЖС1ПЮ и х ъ  п р и ч и н о ю  б ы л о  н е  ч т о  б о л ь ш е , к акъ  
и х ъ  ж е  с о б с т в е н н ы е  р а з д о р ы  и  м е ж д о у со б и я , о  
ч е м ъ  н и ж е  с е г о  з н а ч и т с я .
3) И стор 1л  н а р о д о в ъ  м н о п е  п р и м е р ы  п р е д -  
с т а в л я е т ъ  и  д а е т ъ  н а м ъ  з н а т ь , ч то  о т ъ  с л а б о с т е й  
и н е в е ж е с т в а  н а ч а л ь н и к о в  ь п р о и с х о д я т ь  ч а с т о  
н е у с т р о й с т в а , с м я т е ш я  и  ги б ел ь  н е  т о л ь к о  т а к и х ъ  
м а л ы х ъ  о б щ е с т в ъ , к а к о в о  б ы л о  н ны н Ъ  е щ е  е с т ь  
Я и ц к о е , н о  и  б о л м п п х ъ  г о р о д о в ъ , а  и н о г д а  и  цТ>- 
л ы х ъ  о б л а ст е й ; с л а б о с т и , р а з д о р ы  и м е ж д о у со б 1 я  
ст а р г а и н ъ , ск ол ь к о  и з в е с т н о  мнЪ  п о  и х ъ  п р е ж -  
н и м ъ  дЪ л ам ъ , и зл а в н а  у ж е  б ы л и , и  я д о в о л ь н о  
е щ е  п о м н ю  щ м Ъ здъ  в ъ  г о р о д ъ  С а м а р у  Я и ц к а го  
Н о п ск о в а г о  А т а м а н а  Г р и го р ь я  М е р к у р ь е в а  и т а -  
м о ш н я г о  ж ъ  В о й с к о в а г о  С т а р ш и н ы  И в а н а  Л о г и ­
н о в а , б ы в ш ш  п р и  с а м о м ъ  н а ч а л е  О р е н б у р г с к о й  
э к с п е д и ц и и  С ш  о б а , имЪ я т а к ъ  к а к ъ  в р о ж д е н н у ю  
и н е п р и м и р и м у ю  з л о б у , во в сю  с в о ю  ж и з н ь  о д и н  ь 
н а  д р у г а г о  в ъ  д о н о с и т е л ь с т в а х ъ  у п р а ж н я л и с ь ;  а  
о т ъ  т о г о  и  в ъ  в о й с к е  Я и ц к о м ъ  п р о и зо ш л и  двВ
■ н л ь н ы я  п а р т ш , д а  и н а зы в а л и сь  о д н а  А т а м а н -  ■, 
ского, а д р у г а я  Л о г и н о в о ю . Я  д о в о л ь н о  е щ е  п о ­
м н ю , к а к ъ  ж и з н ь  и дТм а, т а к ъ  и  к о н ч и н у  о б о п х ъ  
н о м я п у т ы х ъ  С т а р ш п п ъ ; н о  в ъ  п о д р о б н о с т и  в х о ­
д и т ь  з д е с ь  н Ъ тъ  п о т р е б н о с т и :  д о в о л ь н о  с е г о , к о ­
г д а  с к а з а н о  б у д е т ъ , ч т о  с ш  п а р т й !  и ли  р а зд о р ы ,  
а о с о б л и в о  с т о р о н а  Л о г и н о в а , в р ем я  о т ъ  в р е м ен и  
у м н о ж а я с ь ,О р е н б у р г с к и м ъ  гл а в н ы м !. К о м а н д и р а м ъ  
д о н о с а м и  с в о и м и , а м е ж д у  т В м ъ  ч а с т о  и о с л у ш -  
п о с т я м и  в ъ  и х ъ  н а р л д а х ъ  и р а с п о р я д к а х ъ  п р и ­
ч и н я л и  в ел ш п л  з а т р у д н е ш я , о т ъ  ч е г о  и п р и н у ­
ж д е н ы  о н и  б ы л и  р а з и ы я  п р е д с т а в л е н ш  п о с ы л а т ь  
Г о с у д а р с т в е н н о й  В о е н н о й  К о л л егш ; н о  п о  с п р а ­
в е д л и в о с т и  н а д л е ж и т ъ  зд Ъ сь  с к а за т ь , ч т о  А т а ­
м а н ск а я  с т о р о н а  в с е г д а  б ы л а  п о с л у ш н е е  и  с п р а ­
в е д л и в е е ,
4 ) П о  п р о ш е с т в ш  н 'Ь ск ольки хъ  л В т ъ , п о  д о -  
н о с а м ъ  с ъ  Л о г и н о в о й  с т о р о н ы  н а  В о й с к о в а г о  ж ъ  
А т а м а н а  А н д р е я  Б о р о д и н а , в ъ  р а з н ы х ъ  с ъ  н а ­
р о д у  у ч и н е н н ы х ъ  с б о р а х ъ  и  в ъ  у д е р ж а н ш  я к обы  
з а  с о б о й  м п о г и х ъ  в о й с к о в ы х ъ  д е н е г ъ , а п р н т о м ъ  
и в ъ  п р н ч и н е н ш  о б и д ъ , у к а з о м ъ  в ы ш е р е ч е н н о й  
К о л л егш  в ел Ь н о  в ъ  с а м о м ъ  и х ъ  городТ) (н а з ы в а е -  
м о м ъ  Я н ц к ш  г о р о д о к ъ )  б ы т ь  С л е д с т в е н н о й  к ом -  
Miicin, в ъ  к о т о р о й  о п р е д Б л е н ы  б ы л и  сн а ч а л а  
Ш т а б ъ -о ф н ц е р ы ,а  п о т о м ъ  у ж е  и Г е н с р а л ъ -М а ш р ы :  
П о т а п о в ъ , Ч е р е п о в ъ , Б р а х в е л ь д ъ  п  Д а в ы д о в ъ , 
и з ъ -з а  ч е г о  к ъ  л у ч ш е м у  у с п о к о е ш ю  о б Ъ н х ъ  о н ы х ъ’ ) Въ Топиграфш Оренбургской, часть 2, страница 62 н слйдующш.
с т о р о п ъ , А т а м а н ь  Б о р о д и н ъ  н о  п р о сь б Ъ  е г о  х ст я  
и  о т с т а в л е н ъ , на е г о  ж ъ  м В ст о  в ъ  б ы т н о с т ь  т у т ъ  
Г в а р д ш  К а п и т а н а  Ч е б ы ш е в а  в с б м  ь в о й ск о м ъ  вы - 
б р а н ъ  и В ы с о ч а й ш и м ъ  у к а з о м ъ  к о н ф и р м о в а н ъ  
б ы л ь  и з ъ  т а м о ш н п х ъ  ж е  С т а р ш и н ъ  П е т р ъ  Т ам -  
б о в ц ев ъ ; н о  и  тЪ м ъ б е з п о и о й с т в а  и св о ев о л ь ст в а  
и х ъ  е щ е  н е  п р ек р а т и л и сь .
5) 1 7 7 2  г о д а  Я н в а р я  12  д н я , со б р а в ш и с ь  он и  
б о л ы п и м ъ  с к о п о м  ь, въ  т а к о е  п р и ш л и  остер в ен 'В -  
Hie, ч т о  н а х о д и в ш а г о с я  т о г д а  в ъ  гор одЪ  и х ъ , для  
о к о н ч а ш л  в ы ш е о з н а ч е н н ы х ъ  с л е д с т в е н н ы х ь  дЪ лъ, 
Г е н е р а л ъ -M a io p a  'Г р а у б ен б ер га  и  съ  н и м ъ  п о м я -  
н у т а г о  и с в о е г о  и х ъ  А т а м а н а  'Г ам бов ц ев а , В о й ск о -  
в а го  Д ь я к а  и  с т а р ш и н у  М а т в ея  С у е т и н а  и нЪ- 
ск о л ь к и х ъ  О б е р ь -о ф и ц е р о в ъ  и с о л д а т ъ  у б и л и  д о  
см е р т и , а Г в а р д ш  К а п и т а н а  Д у р о в а , у  т о г о  ж ъ  
слЪ дств1я о б щ е  с ъ  Г е н е р а л ъ -М а ш р о м ъ  Т р а у б е н -  
б е р г о м ъ  б ы в ш а г о , т я ж к о  и зр а н и л и ; н е  п р и ст а в а в -  
ш и х ъ  ж е  к ъ  со в Ъ щ а ш я м ъ  и х ъ  С т а р ш и н ъ , п о са д и  
п о д ъ  к р Ъ п ш е к а р а у л ы , с о д ер ж а л и ; а для  у п р а -  
в л ен ш  н а р о д о м ъ  са м и  с о б о й  у ч р е д и л и  с в о е  п р а -  
в л е !п е , в ы б р а в ъ  к ъ  т о м у , п о д ъ  и м е н е м ъ  п о в В р е н -  
н ы х ъ , т а к и х ъ  л ю д е й , к о т о р ы е  п р и н у ж д е н ы  бы л и  
в с е  т о  д е л а т ь , ч то  п а ч а л ы ш к а м ъ  о н ы х ъ  зл о -  
д е й с т в ъ  б ы л о  н а д о б н о , п р и ч е м ъ  б о л ь ш е  д р у г и х ъ  
п р е д в о д и т е л ь с т в о в а л ъ  Я н ц к ш  ж е  к а за к ъ  К и р п и ш -  
н и к о в ъ .
6 ) П о  п е р в ы м ъ  р а п о р т а м ъ  о  с е м ъ  и х ъ  з л о ­
д е й с т в е ,  в ъ  т о м ъ  ж е  1 7 7 2  г о д у  в ъ  М а р т е  м е с я ц е  
о т п р а в л е н ъ  б ы л ь  и з ъ  М о ск в ы , для  у с м н р е ш я  и х ъ , 
Г . Г е н е р а л ъ -М а ю р ъ Ф р е й м а н ъ , н а  п о ч т Ь , В ел и к о -  
л у ц к а г о  п е х о т н а г о  п о л к а  с ъ  о д н о ю  г р е н а д е р с к о ю  
р о т о ю , а за  н и м ъ  о т п р а в л е н а  б ы л а  д о в о л ь н а я  
артпллерйя  с ъ  п р и н а д л е ж а щ и м и  къ  н ей  ар т и л л е -  
р ш ск и м и  с л у ж и т е л я м и . С ей  и с к у с н ы й  и  п о п е ч и ­
т е л ь н ы й  Г е н е р а л ъ , с ъ  п р и д а ч е ю  е м у  в ъ  О р е н ­
б у р г е  д в у х ъ  л егк и х ъ  к о м а н д ъ  и  е щ е  н еск о л ь к и х ъ  
р е г у л я р н ы х ъ  и  н е р е г у л я р н ы х ъ  в о й с к ъ , п о  сл и т 1и 
в о д ъ , о т п р а в л е н ъ  б ы л ъ  с п е р в а  къ  И л е ц к о м у  го­
р о д к у , г д ё  о н ъ , о с т а н о в и с ь  п а  н е с к о л ь к о  в р ем ен и , 
в с е  р а с н о р я д и л ъ  т а к ъ , к а к ъ  б ы  е м у  л у ч ш е  и  б е з ­
о п а с н е е  к ъ  Я и ц к о м у  г о р о д к у  п о д с т у п и т ь  и 
о п ы м ъ  о в л а д е т ь , е ж е л и  6 ъ  з л о д е и  о т в а ж и л и сь  
е м у  в о сп р о т и в и т ь ся ; н о  о н и , н е  д о п у с т и  ег о  т у д а  
в е р с т ъ  з а  с е м ь д е с я т ъ , са м и  с ъ  п у ш к а м и  в ы е х а л и  
е м у  н а в с т р е ч у  т ы с я ч а х ъ  в ъ  т р е х ъ  л ю д ст в а , а  
т е м ъ  н о т к р ы л и  у ж е  о п и  я в н о  н а м е р е ш е  св о е  
к ъ  б у н т у .
7) 1ю ля 3  и 4  д н я  п о к у ш а л и с ь  о н и  н а -  
п а д е ш я м п  св о и м и  о с т а н о в и т ь  к о р п у с ъ  с е г о  Г е н е ­
р а л а  и  н е  д о п у щ а т ь  к ъ  с в о е м у  г о р о д у ;  н о  о н ъ ,  
н е  в зи р а я  н а  и х ъ  н а б е г и  и п у ш е ч н у ю  п а л ь б у ,  
в с к о р е  и х ъ  от д а л и л  ь н  св о и м и  п у ш к а м и  о ч и ст и л ъ  
с е б е  п у т ь  т а к ъ , ч т о  п о  с л е д а м ъ  и х ъ  п р и ш е л ъ  
к ъ  г о р о д у . О н и , в о р п а в н ш сь  в ъ  н е г о , н а п е р е д ъ  
у м ы сл и л и  б ы л о  с ъ  ж е н а м и  и  д е т ь м и  в ы б и р а т ь ся  
и з ъ  н е г о  в о н ъ : д а  и  п е р е б р а л и с ь  б ы л о  у ж е  п о ч т и  
в с е  ч е р е з ъ  р е к у  Ч а г а н ъ , в ъ  н а м е р с н ш , ч т о б ъ  
п р о б р а т ь с я  и м ъ  к ъ  К а с п ш с к о м у  м о р ю , и  ов л а-  
д ё в ъ  в ъ  т а м о ш н е й  с т о р о н е  и з в е с т н ы м ь  П е р с и д -  
ск и м ъ  г о р о д е м ъ  А с т р а б а т о м ъ , з а с е с т ь  и  о б с е -  
л и т ь ся  в ъ  н ем ъ ; н о  Г. Ф р е й м а н ъ , б л а г о р а зу м н ы м и  
св о и м и  р а с п о р я ж е ш я м и  и  у в е щ а ш я м и  о ст а н о в и  
и х ъ  в с е х ъ  з а  р е к о ю  Ч а г а п о м ъ , п а к и  в ъ  г о р о д ъ  
о б р а т и л ъ ; а за  у ш е д ш и м и  з л о д е я м и  п о с л а л ъ  н а р -  
Т1и, о т ъ  к о т о р ы х ъ  х о т я  и  н е  м ал о  и х ъ  п е р е л о в -  
д е п о  и  п о  с л е д с т в !ю , для  ч е г о  в ъ  О р е н б у р г е  бы л а  
о с о б а я  К о м и м ш я  (въ  к о ей  п р е д с е д а ш е  и м ё л ъ  Г .П о л -  
к о в н и к ъ  Н е р о н о в ъ ) , за ч и н щ и к а м ъ  и  гл а в н ы м ъ  
З л о д е я м и  у ч и н е н о  в ъ  Я и ц к о м ъ  и х ъ  г о р о д к е  п у б ­
л и ч н о е  н а к а з а ш е  к н у т о м ъ  и п о с т а н о в л е ш е  зл о -
П р и л о ж е н ш  к ъ  И с т о р ш  П у г а ч е в с к а г о  Б у н т а . 15 5
д Ь и ск и хъ  зн ак ов ъ ; а д р у г и м и , н е  с т о л ь  т я ж к о  
в ш ш ы м ъ , п л еть м и , и зъ  к о и х ъ  п е р в ы е  п о с л а н ы  
въ  о тд а л ен н ы е С и би р ск ю  г о р о д а , а  п о сл Ъ д ш е  для  
оп редТ м сш и въ  со л д а т ы  о т п р а в л е н ы  в о  в т о р у ю  
арм1ю. Н о  со  всЪ м ъ тЪ м ъ  о с т а л о с ь  е щ е  т о г д а  
ж ъ  и зъ  о н ы х ъ  зл о д Ъ ев ъ  н Ь ск ол ь к о  н е п е р е л о в л е н -  
н ы хъ  и у к р ы в а в ш и х ся  в ъ  р а з н ы х ъ  м Ъ стахъ ; да  
и зъ  тЪ хъ , кои п о с л а н ы  въ  арм 1ю , к ак ъ  сл ы ш н о  
бы ло, н е к о т о р ы е  бЪ ж али  съ  д о р о г и . Я  н е  в н е с ъ  
ЗдЪсь м н о ги х ъ  о к о л и ч н о с т е й  и  с л у ч а е в ъ , с ъ  к о­
то р ы м и  с о п р я ж е н ы  бы л и  с в о е в о л ь с т в а  и б е з п у т -  
ст в а  о н ы х ъ  зл о д Ъ ев ъ , да  и  c ie  к р а т к о е  о б ъ  о н ы х ъ  
Я и ц к и хъ  за м Ъ ш а т ел ь с т в а х ъ  вм Ъ стилъ  здЪ сь  для  
т о г о  т о к м о , ч т о  о т с ю д а , к ак ъ  и з ъ  ж е р л а  или  г о р ­
л ов и н ы , п р о и зо ш л и  ск о р о  т а ы я  вели к ш  зл одЪ й -  
ст в а , к отор ы й  н е  тол ь к о  го р о д ъ  О р е н б у р г а  н е ­
м ал о к ол ебал и , н о  и  далЪ е о н а го  п р о и зв ел и  в е-  
л ию я б Ъ дств 1я, какъ  т о  н и ж е  с е г о  о зн а ч и т с я .
8 ) Н зв Ъ стн о  у ж е ,  ч то  п о  к онч и н Ъ  Г о су д а р я  
И м п ер а т о р а  П е т р а  Ш , сл у ч и в ш ей ся  1юля 6  д н я  
1762  года , *) в ъ  р а зн ы х ъ  м Ъ ста х ъ  Р оссий ск ой  
I b iu e p in  п о д ъ  е г о  и м ен ем ъ  с а м о зв а н ц ы  н а х о д и ­
л ись , и зъ  к о т о р ы х ъ  п о н м а н н ы м ъ  съ  и х ъ  с о о б щ н и ­
ками п о  за к о н а м ъ  д о с т о й н о е  н а к а з а ш е  у ч и н е н о .  
И зъ  т а к о в ы х ъ  в о зм у т и т е л е й  о д и н ъ , п о д ъ  и м е н е м ъ  
р аск ол ьн и к а , с о д е р ж а в ш ш с я  в ъ  К а з а н и  бЪ глы й  
Д о н ск о й  к а за к ъ , Е м ел ь я н ъ  И в а н о в  ь с ы п ь  П у г а -  
ч ев ъ , **) н а ш ел ъ  с п о с о б ъ  к ъ  у х о д у  с в о е м у  и з ъ -  
п о д ъ  к а р а у л а  и с ъ  и м Ъ вш и м ся  п р и  н е м ъ  к а р а -  
у л ь н ы м ъ  с о л д а т о м ъ , д а  и у д а л о с ь  е м у  п р о б р а т ь ­
ся  къ  рЪкЪ И р г и з у , к о то р а я  в п а д а е т ъ  п р о т и в ъ  
сел а  М ал ы к овк и  в ъ  В о л г у , в ер ш и н ы  ж ъ  св о и  
и м Ъ етъ  о н а  въ  п р едЪ л а х ъ  Я и ц к и х ъ  к а за к о в ъ . C ia  
рЪка и зд а в н а  у ж ъ  сл а в и т ся  у х о д о м ъ  и  у к р ы в а -  
т ел ь ств о м ъ  п о  н ей  бЪ глы хъ  л ю д ей , а  о со б л и в о  
р а ск о л ь н и к о в ъ , д а  и  п о с е л е н о  у ж е  п о  н е й  нЪ - 
ск ольк о с л о б о д ъ  в ы ш е д ш и х ъ  и з ъ  П о л ь ш и  р а с ­
к ол ь н и к ов ъ , п о  с о с т о я в ш е м у с я  в ъ  1 7 6 2  г о д у  у к а з у .
9 ) С л ы ш н о б ы л о , ч т о  К а з а н с к ш  Г у б е р н а т о р ъ  
Г. Г е н е р а л ъ -А н ш е ф ъ  и  К а в а л ер ъ  Я к о в ъ  Л а р ю п о -  
впч ъ  Б р а н т ъ  о побЪ гЪ  о з н а ч е н н а г о  н ем а л о в а ж -  
н а го  к ол одн и к а  П у г а ч е в а  к у да  н а д л е ж а л о  п и с а л ъ , 
да  и п о и ск ъ  съ  с в о е й  с т о р о н ы  п р о и зв о д и л ъ : н о  
ч т о б ъ  о с с м ъ  с о о б щ е н о  о т ъ  н ег о  бы л о  Г . О р е н ­
б у р г с к о м у  Г у б е р н а т о р у , т о г о  зд Ъ ш н ей  ст о р о п Ъ  
въ эк стр ак тЪ  ***) .и зъ  дЪ лъ о б ъ  о н о м ъ  П у га ч ев Ъ ,
*) 0  сей кончин* Императора П е т р а  III напечатан­
ный и всенародно публикованный Манифеста 7 числа 1юля 
17 6 2  года.
**) 0  родин* и о разныхъ приклочеиш хъ сего бро­
дяги, сколько возможно было собрать, сочиняется особое 
изсЬсйе.
*’ *) Къ еочиненш  сего описашя употреблены иною три 
сл*дующ1я: 1) помянутый экетрактъ , при Канцелярш Г. 
Губернатора содержанный, съ коего но дозволенйо Его Пре­
восходительства списалъ я  себ* кошю; а  какъ оный ве- 
денъ по чпеламъ, то я въ  посл’Ьдстми сего и буду назы ­
вать его журналоиъ Губернской Канцелярш. 2 ) Заппскн, 
во время злодейской осады содержанныя, къ чеиу служили 
очевидиыя гр и и Ь ч а н т , городш я обстоятельства и разныя 
приватпыя взв*ст1я . 3 )  Походный журналъ Г -в а  Генералъ- 
Maiopa и К авалера К нязя Петра Михайловича Голицына, 
съ котораА имею я у себя кошю жъ; но сей по порядку 
его вм *щ асмъ быть имеетъ подъ чертою въ конце сего 
года н въ будущеиъ 1 7 7 4  году. Я , какъ  еаиовидецъ п 
елышатель многаго, оные трп источника въ посл*детвш 
сего описашя буду, по приличности случаевъ, соединять 
и , сколько возможно будетъ, приводить пхъ въ одно тече­
т е ,  дабы чрезъ то сделать его иолнейшииъ и обетоятсль- 
пынъ.
п р о и с х о д и в ш и х ъ в ъ О р е н б у р г ’Ъ, п е з н а ч и т с я ;  а н а ч и ­
н а е т с я  о н ъ  тЪ м ъ , ч т о  в ъ  С ен тя бр Ъ  м Ъ слцЪ  у к а з о м ъ  
Е я  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  и з ъ  Г о с у ­
д а р с т в е н н о й  В о е н н о й  К о л л е г ш , о т ъ  14  А в г у с т а  
1 7 7 2  г о да , п овел 'Ь н о е м у , Г . Г у б е р н а т о р у , о н а г о  
П у г а ч е в а , б Ъ ж а в ш а г о  и з ъ -н о д ъ  к а р а у л а  в ъ  К а ­
з а н и , о б щ е  с ъ  б ы в ш и м ь  п р и  п е м ъ  н а  ч а с а х ъ  с о л ­
д а т о м ъ , в ъ  с е л с ш я х ъ  О р е н б у р г с к о й  г у б е р ш и , а 
о с о б л и в о  вт> ж и л и щ а х ъ  в о й с к а  Я и ц к а г о , ч р е з ъ  н а -  
д е ж п ы х ъ  л ю д е й  р а з п ы м ъ  с е к р е т н ы м ъ  о б р а з о м ъ  
с ы с к и в а т ь , и  к а к ъ  ск о р о  о н и  с ы с к а н ы  и  п о й м а н ы  
б у д у т ъ , т о , з а к о в а в ъ  п х ъ  в ъ  крЪ пш я к а н д а л ы , 
з а  о с о б л и в ы м и  к о н в о е м ъ  о т п р а в и т ь  в ъ  К а за н ь  
к ъ  п о м я н у т о м у  Г. т а м о ш н е м у  Г у б е р н а т о р у ;  н о  
в ъ  с а м о е -д е  п о ч т и  т о  в р ем я , к а к ъ  о  сы ск Ь  е г о  
П у г а ч е в а , к у д а  н а д л е ж а л о , п у б л п к а ф я  у ч и н е н а ,  
т о  е с т ь  15  ч и сл а  С ен т я б р я  1 7 7 3  го д а , н а х о д я -  
ц п й сл  н а  ЯикТ> въ  к о м е н д а н т с к о й  д о л ж н о с т и  
П од п о л к о в ы и к ъ  С н м о н о в ъ  у в Ъ д о м л е н ъ  т а м о ш н и х ъ  
к а за к о в ъ  о т ъ  о т с т а в п а г о  С о т н и к а  Л и н и л и н а , и  
р а н о р т о в а л ъ , ч т о  п о м я н у т ы й  с а м о з в а н с ц ъ  П у г а ­
ч ев  ь ш а т а е т с я  п о  с т е п и  н а  до р о гЪ , л е ж а щ е й  о т ъ  
Я п ц к а г о  го р о д к а  к ъ  С ы зр а н и , о т ъ  Я и ц к а г о  г о ­
р о д к а  в е р с т а х ъ  во стЪ , къ  к о т о р о м у -д е  о н ъ  Л и -  
п и л и н ъ  н а з а д ъ  т о м у  н сдЪ л и  с ъ  двЪ  п р и  у м е т Ъ , 
н а з ы в а е м о м ъ  Т а л о в сш я  В и л ь н и , с ъ Ь х а в ш и с ь , р а з -  
г о в а р и в а л ь  и  п о  в о з в р а щ е ш и  в ъ  г о р о д о к ъ  м н о-  
ги м ъ  л ю д я м ъ  с к а зы в а л ъ , а  ч е р е з ъ  т о  в ъ  ж и т е ­
л я х ], Я и ц к а г о  г о р о д к а  и  н а в е л ъ  о н ъ  со м н Ъ ш е  *).
10) П о  р а з н ы м ъ  н р и в а т н ы м т . изв Ъ ст!Я м ъ, я к о  
бы  о н ъ  П у г а ч е в ъ  е щ е  в ъ  т о  с а м о е  в р ем я , к о гд а  
п о  В ы с о ч а й ш е й  к о м ф и р м а ц ш , з а  у б ш е т в о  Г е н е -  
р а л ъ -M a io p a  Т р а у б е н б е р г а  и  з а  п р е д н и с а н н ы я  
З л од Ъ й ств а , з а ч и н щ и к а м ь  ч и н е н о  и а к а за н 1 е , б ы л ь  
н а  Я икЪ  и  ш а т а л с я  м е ж д у  д в о р о в ъ  в ъ  к р а й н ей  
б Ъ д н о ст н , а н а к о н е ц ъ  ж и л ъ  о н ъ  в ъ  р а б о т н и к а х ъ  
н а  х у т о р а х ъ  т а м о ш н л г о  к а за к а  Д а н и л ы  Ш о л у д я -  
к о в а , ч р е з ъ  к о т о р а г о , н р ш б щ а я  к ъ  п ам 'Ь р еш ю  
с в о е м у  з л о м ы с л е н н ы х ъ  к а за к о в ъ , н а ч а л ъ  с ъ  н им и  
с о в Ъ т о в а т ь  о  н о в о м ъ  в о зм у щ ен 1 и ; в н а ч а д Ъ  с ъ  к а­
за ц к о й  с т о р о н ы , к а к ъ  ск а зы в а л и  п р е д с т а в л е н о  
б ы л о  п е р в о е  и х ъ  п а и  Б р е ш е  о побЪ гЪ  к ъ  K a c n iii-  
ск о м у  м о р ю , ч т о б ы  т а м ъ  и м ъ  у г н Ь зд н т ь с я  и  сдЪ - 
л а т ь  се б я  н еза п н с я щ и м и ; п о  П у г а ч е в ъ  в есь м а  
х и т р о  и  к о в а р н о  в н у ш а л и  и м ь  о  себ Ъ , ч т о  о н ъ  
е с т ь  И м п е р а т о р ]. II е т р ъ  111, с п а с с я  о т ъ  п о г и б е л и  
с в о е й  у х о д о м ъ , и  б ы л ъ  м е ж д у  т Б м ь  в ъ  р а з п ы х ъ  
Г о с у д а р с т в а х ъ , ск л о н я я , ч т о б ы  о н и , н р н зн а п ъ  е г о  
з а  з а к о н н а г о  с в о е г о  Г о с у д а р я , къ д о с т у н л е ш ю  на  
п р е с т о л ъ  е м у  п о м о г а л и ; а о н ъ  б у д е т ъ  и х ъ  н р е д -  
в о д и т е л е м ъ  и  в ъ  с в о е  в р ем я  н а г р а д и т ь  и х ъ  м н о ­
ги м и  м и л о стя м и , и п р о ч ., п ъ  ч е м ъ  и х ъ  н а  т о м ъ  
ж е  Ш о л у д я к о в а  х у т о р Б  в ъ А в г у с т Ь  мЪ слцЪ  и  у т -  
в е р д и л ъ , д а  н н а б р а л ъ  о н ъ  т а м ъ  в о  в р ем я  с'Бно- 
к о с н о е  в ъ  с о о б щ е с т в о  с в о е  Я и ц к и х ъ  к а за к о в ъ  и 
р а з н а г о  с б р о д а  д о  т р е х ъ  с о т ъ  ч ел оп Ъ к ъ , с ъ  к о т о ­
р ы м и  н а ч а л ъ  п р и б л и ж а т ь с я  к ъ  Я и ц к о м у  г о р о д к у .
11 ) В ъ  п о м я н у т о м ь  г о р о д к Б  о т ъ  с а м а го  т о г о  
в р е м е н и , к а к ъ  о т л у ч и л с я  о т т о л ь  в ъ  М о с к в у  в ы ш е ­
*) Г. Подполаопникъ и быпшШ ЯицкШ Войсковой Ата-
манъ Бородннъ находился во время осады въ Оренбурге, 
словесно объявлял ь, что отъ понолзновенпыхъ Япцкпхъ ка­
заковъ на первый случай поеланъ былъ къ нему лзъ та- 
мошнихъ же казаковъ , ио прозвашю (Чика) ииеноваишШся 
(о коемъ ниже значится, что назы вали его наконецъ Гра- 
фомъ Чернышевымъ) въ семи человЬкахъ, котолый-де на- 
шедъ его П угачева на И рги зе, нроиелъ па хуторъ казака 
Ш олудякова, а  отъ Япцкаго городка на ннзъ по р*в*  вер­
с т ,п ъ  въ 8 0 ,  где и начались у нихъ зл одей ств  совещ г- 
Н1Я къ бунту.
15 6 Приложенш к ъ  И с т о р ш  П у г а ч е в с к а г о  Б у н т а .
о з н а ч е н н ы й  Г е н е р а л ъ -М а ю р ъ  Ф р е й м а н ъ , н а х о ­
д и л ся  К о м а н д и р о м ь  П о д п о л к о в н и к ъ  С и м о н о в ъ  с ъ  
д в у м я  л егк и м и  н о л е в ы м и  к о м а н д а м и , п р и  н е м ъ  
ж е  б ы л о  н и ск о л ь к о  и  О р е н б у р г с к и х ъ  к а за к о в ъ , и  
в о й ск о  Я и ц к о е  у п р а в л я е м о  б ы л о  о т ъ  н е г о  С и м о­
н о в а  п о д ъ  и м е н е м ъ  Я и ц к о й  К о м е н д а н т с к о й  К а н ­
целярит в ъ  к о т о р о й  и  и з ъ  В о й с к о в ы х ъ  С т а р ш и н ъ  
о б щ е  с ъ  н и м ъ  С и м о н о в ы м !, п р и с у т с т в о в а л и  в о й ­
с к о в о й  С т а р ш и н а  М а р т е м ь я н ъ  Б о р о д и н ъ , д а  п р о ­
с т о й  т а м о ш ш й  ж е  С т а р ш и н а  М о с т о в щ и к о в ъ .
12 ) В ъ  эк ст р а к тЪ  Г . О р е н б у р г с к а г о  Г у б е р н а ­
т о р а  к р а т к о  ж ъ  о з н а ч е н о , ч т о  п о  п р е д п и с а н ш  
е г о  дл я  с ы с к а  о н а г о  П у г а ч е в а  о т п р а в л е н ы  бы л и  
о т ъ  П о д п о л к о в н и к а  С и м о н о в а  в ъ  р а з н ы я  м Ъ ста  
п р и с т о й н ы й  к о м а н д ы , т о л ь к о  и м и  нигдЪ  о н ы й  
П у г а ч е в ь н е  н а й д е н ъ ;  а ч р е з ъ  н Ъ к о т о р о е -д е в р е м я ,  
т о  е с т ь  18  С е н т я б р я , о к а за л с я  о н ъ  П у г а ч е в ъ  
с ъ  п р и с т а в ш и м и  къ  н е м у  и з ъ  бЪ гл ы х ъ  м я т е ж н и -  
к о в ъ  и  с ъ  н а б р а н н ы м и  п а  х у т о р а х ъ  и  н а  б л и ж -  
н и х ъ  ф о р п о с т а х ъ  л ю дь м и , бол Ъ е н е ж е л и  в ъ  т р е х ъ  
с т а х ъ  ч ел о в Ъ к а х ъ , въ  б л и з о с т и  Я и ц к а г о  г о р о д к а ,  
к о т о р а г о  у с м о т р и  т у т о ш н ш  к а за к и  м я т е ж н и ч е ­
с к о й  с т о р о н ы , всЪ  п о ч т и  п р и ш л и  в ъ  K0.ie6anie и  
н а ч а л и  в ъ  т о л п у  е г о  зл о д Ъ й с к у ю  п а р и я м и  п р и ­
с т а в а т ь , п о т о м у  н а и п а ч е , ч т о  о н ъ  о т в а ж и л с я  
н а зв а т ь  с е б я  л о ж н о  п о к о й н ы м ъ  Г о с у д а р е м ъ  И м п е -  
р а т о р о м ъ  II е  т  р  о  м ъ  Ш ; о д н а к о -д е  о н ъ  П у г а ч е в ъ  
с ъ  в о р о в с к о ю  е г о  п а р  Н ею  д о б р ы м ъ  р а с п о р я ж е -  
н ш м ъ  С и м о н о в а  н е  т о л ь к о  в ъ  г о р о д о к ъ  н е  д о п у -  
щ е н ъ , н о  и  п р о г н а н ъ ;  а  р а з с ы п а в ш и с ь -д е  п о  с т е п и ,  
п о ш е л ъ  о п ъ  далТ)е п о  в ер х н и м ъ  Я п ц к и м ъ  ф о р -  
п о с т а м ъ  и  за б и р а л ъ  в ъ  о п ы х ъ  л ю дей  и  п у ш к и , 
п р и  ч е м ъ -д е  и з ъ  н е п р и с т а в ш н х ъ  к ъ  н е м у  в Ъ р п ы хъ  
С т а р ш и н ъ  и  к а за к о в ъ  п е р е л о в л е н о  и  п о в Б ш е н о  
о т ъ  н е г о  д в е н а д ц а т ь  ч ел овЪ к ъ ; а  м е ж д у  тЪ м ъ  
о т п р а в и л ъ  о н ъ  П у г а ч е в ъ  о т ъ  с е б я  л и с т ъ  и  к ъ  
К и р г и з ъ -К а й с а ц к о м у  Н у р а л и - Х а п у , о б ь я в я  е м у  
с е б я  И м п е р а т о р о м ь  П е т р о м ъ  I I I ,  и  т р е б у я  о т ъ  
н е г о , ч т о б ъ  о н ъ  п р и с л а л а  къ н е м у  с в о е г о  с ы н а  
и  с т о  К и р г и зо в ъ ; н о  т о т ъ  е г о  П у г а ч е в а  в о з м у т и ­
т е л ь н ы й  л и с т ъ  п е р е х в а ч е н ъ  н а  ф о р п о с т а х ъ , а  к ъ  
Х а н у -д е  п и с а н о  с ъ  д о в о л ь н ы м ъ  у в Ъ р е ш е м ъ , ч то  
о н ъ  П у г а ч е в ъ  бЪ глы й Д о н с к о й  к а за к ъ  и  зл одЪ й , 
и ч т о б ъ  е м у  П у г а ч е в у  н и  в ъ  ч ем ъ  н е  вЪ рить; ко  
у ч и н е ш ю  ж е -д е  з а  н и м ъ  П у г а ч е в ы м ъ  п о и с к а  с о ­
с т о я щ и м и  т а м ъ  в о и н ск и м и  к о м а н д а м и  п о м я н у т ы й  
П о д п о л к о в н и к ъ  С и м о н о в ъ  п р и з н а л ъ  н е у д о б н о с т ь ,  
п о т о м у -д е , ч т о  п р и н у ж д е н о  о н ы м и  к о м а н д а м и  
о к а за в ш и х с я  в ъ  к о л е б а н ш  к а за к о в ъ  у д е р ж и в а т ь ,  
д а  и , с в е р х ъ  т о г о , для  за щ и щ е ш я  Я и ц к а г о  г о ­
р о д к а  т р е б о в а н о  и з ъ  С т а в р о п о л я  к р е щ е н ы х ъ  К а л ­
м ы к ов  ь д о  п я т и  с о т ъ  ч ел ов Ъ к ъ , о  ч е м ъ -д е , п о  
р а п о р т у  е г о  С и м о н о в а , и  о т ъ  Г . Г у б е р н а т о р а  т у д а  
п о д т в е р ж д е н о :  к о т о р ы е  х о т я  т у д а  и  к о м а н д и р о ­
в а н ы  б ы л и , н о  и з ъ  н и х ъ -д е  3 1 6  ч ел овЪ к ъ  с ъ  д о ­
р о г и  в ъ  д о м ы  св о и  у б Ъ ж а л и . А  о т ъ  2 2  ч и сл а  
и  п о л у ч е н ъ  б ы л ъ  р а п о р т ъ  Н и ж н е й  Я и ц к о й  д и -  
с т а н ц ш  о т ъ  К о м е н д а н т а  П о л к о в н и к а  Е л а г и н а , п о  
р а п о р т у  Р а з с ы п н о й  к р Ъ п о ст и  о т ъ  К о м е н д а н т а  ж ъ  
M a io p a  В е л о в с к а г о , ч т о  о н ы й  зл одЪ й , у м н о ж а  
с в о ю  п а р т ш  д о  т ы с я ч и  ч ел ов Ъ к ъ , п р и с т у п и л ъ  к ъ  
И л е ц к о м у  г о р о д к у  *) и  р а з н ы м и  у г р о з а м и  т р е б о -  
в ал ъ  сд а ч и , ч р е з ъ  ч то  в о з м у т я  т а м о и ш и х ъ  к а за -
*) Плецвш казачШ городокъ я станица (а  не З ащ вта  
Илецкая, гдЫ соль добываютъ) разстояш емъ отъ Яицкаго 
казачьяго городка 1 4 5 , а  отъ Оренбурга 124: версты; к а ­
заковъ въ  таиошней станицы счислялось болЫе 4 0 0  чело- 
вЫкъ. Она всё  при пачалб Оренбургской экспедицш н а­
браны и въ  казаки  определены изъ разиыхъ людей, а  по- 
тоиъ, въ бытность Командиромъ Г. Тайнаго Советника Т а ­
тищ ева, прюбщены они къ корпусу Яицкаго Войска.
к о в ъ , п р е к л о п и л ъ  и х ъ  к ъ  себЪ , к о т о р ы е  А т а м а н а  
с в о е г о  П о р т н о в а  ев л за в ъ  е м у  о т д а л и , и о н ъ  ег о  
т у т ъ  ж е  п о в Ъ си л ъ , а  с а м ъ , у с и л я с ь  с ъ  к а за к а м и , 
о т ъ  с е г о  м Ъ ста  в о зн а м Ъ р и л ся  и т т и  к ъ  О р е н б у р г у .
1 3 )  В ы ш е о п и с а н н ы й  в ъ  эк(1грактЪ  Г . Г у б е р н а ­
т о р а  в м Ъ щ ен н ы я  о б с т о я т е л ь с т в а  о б ъ я с н я ю т с я  нЪ- 
ск ол ьк о  за п и с к а м и  м о и м и , у ч и н е н н ы м и  с ъ  сл о-  
в е с н а г о  о б ъ я в л е н ы  ш е с т о й  л егк о й  п о л ев о й  к о м а н ­
д ы  Г. П о д п о л к о в н и к а  Н а у м о в а , в ъ  т о  ж ъ  с а м о е  
в р е м я  в ъ  Я и ц к о м ъ  городк Ъ  п р и  к ом ан дЪ  б ы в -  
ш а г о . П о  ег о  с к а з а ш ю , П о д п о л к о в н и к ъ  С и м о н о в ъ , 
у в Ъ д о м я сь  о  с б о р и щ а х ъ  П у г а ч е в а , в ъ  тЪ  м Ъ ста , 
гдЪ о н ъ  н а х о д и л ся , х о т я  и  п о с ы л а л ъ  н е  о д и н ъ  
р а з ъ  к о м а н д ы , п о  со г л а сн и к и  е г о , н а х о д и в н н еся  
в ъ  Я и ц к о м ъ  городк Ъ , у зн а в а я  о  т о м ъ  в с е г д а  н а п е -  
р е д ъ , ув Ъ дом л я л и  е г о  о  тЪ хъ  п о с ы л к а х ъ , а п о ­
т о м у  о н ъ  к ъ  у х о д у  с ъ  о н ы х ъ  м Ъ стъ  и  к ъ  у к р ы ­
в а т е л ь с т в у  с в о е м у  и  н а х о д и л ъ  в р ем я  и  с п о со б ы :  
а  к ак ъ  о н ъ  с ъ  т о л п о ю  с в о е ю , в ъ  т р е х ъ  с т а х ъ  ч е-  
л овЪ к ахъ  с о с т о я щ е ю , 18  ч и сл а  С ен т я б р я  п р и -  
б л и ж и л ся  к ъ  Я и ц к о м у  г о р о д к у , т о  П о д п о л к о в н и к ъ  
С и м о н о в ъ , дл я  р а з б н п я  и  п о и м к и  е г о , к о м а н д и -  
р о в а л ъ  п о м я н у т а г о  Н а у м о в а , б ы в ш е г о  т о г д а  П р е -  
Miep'b-М а ю р о м ь , с ъ  т р е м я  р о т а м и  и з ъ  л егк о й  п о ­
л ев о й  к о м а н д ы , п р и д а в ъ  е щ е  пЪ ск ольк о Я и ц к и х ъ  
и  О р е н б у р г с к и х ъ  к а за к о в ъ . Н а у м о в ъ  к ак ъ  ск о р о  
п р и б л и ж и л с я  к ъ  тол п Ъ  с а м о зв а и ц о в о й , т о  в ы -  
Ъ хал о и з ъ  о н о й  нЪ ск ольк о ч ел овЪ к ъ  п о д ъ  в и д о м ъ  
п е р е г о в о р а , и з ъ  к о и х ъ  о д и н ъ  н а  головЪ  с в о е й  д ер -  
ж а л ъ  б у м а г у , ск а зы в а я , я к о б ы  т о  г р а м о т а  о т ъ  Г о ­
с у д а р я  П е т р а  О е д о р о в и ч а ,  к о т о р у ю -д е в е л Ъ п о  
е м у  о т д а т ь  Я и ц к а г о  в о й с к а  С та р ш и н Ъ  А к у т и н у ;  
н о  П о д п о л к о в н и к ъ  Н а у м о в ъ , о т н я в ъ  т у  б у м а г у ,  
у д е р ж а л ъ  у  себ я ; а  п о т о м ъ  о т ъ  С и м о н о в а  о т п р а ­
в л ен а  о н а  п р и  р а п о р т Ъ  и  к ъ  Г у б е р н а т о р у .
1 4 )  П осл Ъ  с е г о  о н ы е  о т ъ  зл одЪ я  П у г а ч е в а  н а -  
п е р е д ъ  в ы с л а н н ы е  т р е б о в а л и  дл я  п е р е г о в о р у  съ  
н и м и  х о р о ш и х ъ  л ю д ей , и  к а к ъ  нЪ ск ольк о ч е л о ­
вЪ къ б ы л о  к ъ  н и м ъ  в ы с л а н о , и  в с т у п и л и  о н и  въ  
р а з г о в о р ъ , т о  м е ж д у  н и м и  б ы в п п е  з л о м ы с л е н н ы е  
к а за к и  у  т Ъ х ъ , к то  и м ъ  б ы л ъ  н а д о б е н ъ , п о д х в а т а  
з а  у з д ы  л о ш а д е й , п о г п а л и  и х ъ  к ъ  с а м о з в а н ц у , а 
о н ъ  п р и к а за л ъ  в сЪ хъ  н а  д р у г о й  д е н ь , т о  ес т ь  
19  ч и сл а  С е н т я б р я , п ер ев Ъ ш а ть ; *) а эа т Ъ м ъ  съ  
в о р о в ск и м ъ  с в о и м ъ  с о б р а ш е м ъ  п о д о ш е д ъ  к ъ  г о ­
р о д у , о с т а н о в и л с я  о п ъ  м е ж д у  рЪ к ам и  Я и к о м ъ  и 
Ч а г а н о м ъ . С и м о н о в ъ , п о д с т у п а  с о  в с е ю  с в о ею  
к о м а н д о ю  (к о и  сб о р и щ а  П у г а ч е в а  л ю д ст в о м ъ  р е-  
г у л я р н ы х ъ  и  н е р е г у л я р н ы х ъ  л ю д ей  в есь м а  п р е ­
в о сх о д и л и ), х о т я  и  у ч и н и л ъ  в ъ  т о т ъ  зл о д Ъ й ск ш  
с к о п ъ  пЪ ск ольк о п у ш е ч н ы х ъ  в ы ст р Ъ л о в ъ , н о  н и ­
к ак ого  в р е д а  п р и ч и н и т ь  н е  м о г ъ , я к о  б ы  п о т о м у ,  
ч т о  всЪ о н и  Ъ здп ли  в р о з н ь , п р и б л и ж а я с ь  к ъ  рЪ- 
к а м ъ , и н о г д а  к ъ  Я и к у , а  и н о г д а  к ъ  Ч а г а н у , и бо -  
д е  к о н н ы х ъ  л ю д ей  у  н е г о  С и м о н о в а  н е  б ы л о , а 
Я и ц к и х ъ  к а за к о в ъ , п о  т о г д а ш н е й  н а  н и х ъ  б е з н а ­
д е ж н о с т и , к ъ  р а з б и т ю  о п ы х ъ  зл о д Ъ ев ъ  у п о т р е ­
б и ть  б ы л о  с о м н и т е л ь н о , тЪ м ъ  н а и п а ч е , ч т о  пам Ъ - 
p e u ie  зл о д Ъ й с к о е  в ъ  т о м ъ  бол Ъ е и  со с т о я л о , д а б ы  
в о р в а в ш и сь  в ь  г о р о д ъ , в с е  в о й с к о  Я и ц к о е  в о з м у ­
т и т ь  и , п р ек л о п я  и х ъ  в ъ  с в о е  с о г л а ы е , о п ы м ъ  
у с и л и т ь с я .
*) Сш несчастливые и отъ злодея Пугачева прежде 
другихъ повышенные люди были изъ Сотниковъ: Яковъ В и- 
тошновъ, Н етръ Черторогивъ, ведоръ  Р я в н ев ъ , И ванъ Ко- 
иоваловъ, да изъ пятидесятниковъ: И ванъ Руж ениковъ, 
Яковъ Толстовъ. К озла Иодъячевъ, И ван ъ  Колпаковъ; ря­
довые казаки : ВасилШ  Сидоровкинъ, И в ан ъ  Ларзяновъ, 
Нетръ Чукалинъ; сверхъ сихъ. будучи ужо оный злодЫй 
ниже Яицкаго городка, въ хуторахъ Сластпновыхъ ноьЫ- 
силъ казака  Андрея Скворкина.
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15) П у г а ч е в ъ , у с м о т р и , ч т о  е м у  в ъ  Я и ц к о й  
г о р о д о к  ь в о р в а т ь ся  и , п р и  н а х о д н щ е й с я  т у т ъ  
в ои н ск ой  к ом ан дЪ  м н о г а г о  ч и сл а  и з ъ  т а м о ш н и х ъ  
к азак ов  ь ск л он и ть  н е  м о ж п о , н а  д р у г о й  д е н ь , т о  
ест ь  19  ч и сл а , п о в Ь ся  в ы ш е о з п а ч е н н ы х ъ  з а -  
х в а ч ен п ы х ъ  к ъ  н е м у  л ю дей , п о ш е л ъ  п о  п р я м о й  
дорогЪ  к ъ  И л е ц к о м у  г о р о д к у , и  и д у ч и  т у д а , з а -  
бнра.гь  съ  со б о й  н а х о д и в ш и х ся  п о  ф о р п о с т а м ъ  
Я и ц к и хъ  к а за к о в ъ , д а  и п у ш к и  с ъ  с п а р я д а м и , гдЬ  
и хъ  н а х о д и л ъ , с ъ  с о б о ю  ж ъ  б р а л ъ ; а  к акъ  п р и -  
бл и ж и л ся  о н ъ  къ  И л е ц к о м у  г о р о д к у , т о  т а м о ш ш е  
С тар ш и н ы  и  к азак и  сдЬ лал и  ем у  в с т р е ч у  и  о т д а ­
л ись  в ъ  ег о  в л асть  б е з ъ  в ся к а го  со п р о т и в л е ш я ;  
в с т у п я  в ъ  г о р о д о к  ь, с п р а ш н в а л ъ  и хъ : д о в о л ь н ы  
ли о н и  св о и м ъ  А т а м а н о м ъ  и  н Ь т ъ  л и  о т ъ  н ег о  
о б и д ъ ; а  к акъ  о н ъ  б ы л ъ  ч ел овЪ к ъ  х о р о ш ш  и  п о ­
р я до ч н ы й  и  н е  дЬ л алъ  и м ъ  въ  х у д ы х ъ  д Ь л а х ъ  
п о т а ч к и , т о  п р и н о си л и  он и  н а  н ег о  р а зн ы л  ж а ­
л обы , п о ч е м у  о п ъ  и п р и к а за л ъ  его  т у т ъ  ж е  п о ­
вы сить, *} а ч е р е з ъ  т о  у го д я  и м ъ  и п р и в е д ш и  и х ъ  
в сЬ хъ  въ  с в о е  с о г л а ы е , в елЬ лъ  и м ъ  себ'Ь, т а к ъ  
какъ  Г о су д а р ю , п р и ся г а т ь , и  тЪ м ъ о н ъ  у си л и л ъ  
себ я  зд Ь сь  с о т ъ  д о  сем и  ч ел овЬ к ъ  или  и  бол Ъ е, 
т у т ъ  ж е  и  п у ш е к ь  съ  п о т р е б н ы м и  к ъ  н и м ъ  з а ­
ря дам и  и  п о р о х о м ъ  п р о б а  п иль себ'Ь н е  м ал о . —  
Т е п ер ь  в н е с у  я зд Ь сь  н Ь ск ол ьк о и з ъ  э к с т р а к т а  
или ж у р н а л а , с о д е р ж а н н а г о  п р и  К а н ц е л я р ш  Г. Г у ­
б ер н а т о р а  и зъ  п р о и с х о д н в ш и х ъ  в ъ  т о й  К а н ц е л я -  
piH п и с ь м с н н ы х ъ  дЬлъ; а  п о т о м ъ  в м Ь щ у  и  п р и -  
в атн ы я  и зв Ь ст !я , въ  т Ь  ж ъ  сам ы я  ч и сл а  въ  О р ен -  
бу р гЬ  бы в н п я , н  т а к ъ  о д н о  д р у г о м у  б у д е т ъ  с л у ­
ж и ть  д о п о л н е ш е м ь  н  и з ъ я с н е ш е м ъ .
16) К а к ъ  ск о р о  в ъ  в ы ш е о з н а ч е н н о м ъ  п р и к л ю -  
ч ен ш  Г. Г е н е р а л ъ -Н о р у ч и к ъ , Г у б е р н а т о р ъ  п  К а в а -  
л ер ъ  и зв Ь ст и л ся , т о т ч а с ъ  п е  п р е м и н у л ъ  о н ъ  о т ­
п р а в и ть  и зъ  О р ен б у р г а  къ  Я и ц к о м у  г о р о д к у  с ъ  
Б р и г а д и р о м ъ  Ь а р о н о м ъ  Б и л о в ы м ъ  к о р п у с ъ  в о е п -  
н ы х ъ  л ю д ей , состоя щ и й  в ъ  ч п сл Ь  4 1 0  ч еловЪ къ  
р ег у л я р н ы х ъ  и н е р е г у л я р н ы х ъ  л ю д ей  и 6  о р у д ш  
а р т и л л ер ш , д а в ъ  е м у  Б и л о в у  о т к р ы т ы й  о т ъ  с е б я  
о р д е р ъ , ч т о б ъ  о н ъ , и д у ч и  т у д а , въ  п о д к р Ь п л е ш е  
о н о й  к ом ан ды  в ъ  к а ж д о й  к р Ь п о ст и  о т ъ  К о м е н -  
д а н т о в ъ  т р еб о в а л ъ  и  за б н р а л ъ  съ  с о б о ю  л ю д ей , 
ск ольк о о п ъ  з а б л а г о р а з е у д и т ъ . Е м у  п р е д п и с а н о  
бы л о , ч т о б ъ  о н ъ  ст а р а л ся  т у  зл о д Ь й с к у ю  т о л п у  
и сем Ь р но д о гн а т ь , р а зб и т ь  и  зл о д Ь ев ъ  п е р е л о в и т ь ,  
а о со б л и в о  у н о м я п у т а г о  П у г а ч е в а , о б Ь щ а я  в ъ  н а -  
г р а ж д е ш е , к то  ег о  ж и в а г о  п о й м а е т ъ , о т ъ  к а зн ы  
500 , а  з а  м е р т в а го  2 5 0  р у б . П о д п о л к о в н и к у  С и­
м о н о в у  п р е д л о ж е н о  бы л о , д а б ы  о н ъ  и з ъ  н а х о д я ­
щ ей ся  въ  Я и ц к о м ъ  гор одк Ь  к о м а н д и р о в а л ъ  л егк ой  
п о л ев о й  к о м а н д ы  M a io p a  Н а у м о в а  съ  п р и с т о й -  
н ы м ь  ч п ел о м ъ  и зъ  о б Ь и х ъ  т а м о ш н и х ъ  л егк и х ъ  
к ом ап дъ  и и з ъ  О р с и б у р г с к и х ъ  к а за к о в ъ , для  п р е -  
сл Ь д ов аш я  п о и я н у т а г о  П у г а ч е в а  къ  И л е ц к о м у  
г о р о д к у  с ъ  р а в н о м Ъ р н ы м ъ  п р е д п и с а ш е м ъ , к а к о ­
в ое  Б р и г а д и р у  бы л о  ж ъ  д а н о ; а  с в е р х ъ  т о г о , о н ъ  
ж е Г у б е р н а т о р ъ  к ъ  т о м у  ж ъ  к о м а н д и р о в а л ъ  и  
у п о т р е б и т ь  р а з е у д и л ъ  и з ъ  С т а в р о п о л я  п р и  5 0 0  ч е -  
л овЬ кахъ  К а л м ы к о в ь  и з ъ  б л и ж а й ш и х ъ  ж и л и щ ъ , 
Б а ш к и р ц ев ъ  ст о л ь к о  ж ъ , д а  и з ъ  С е и т о в с к и х ъ  Т а ­
тар  ь 3 0 0  чел .
17) 2 5  ч и сла  Н и ж н е -О з е р н о й  к р Ь п о ст и  К о -  
м е н д а п т ъ  М а ш р ъ  Х а р л о в ъ  к ъ  Б р и г а д и р у  Б и л о в у  
р а и о р т о г а л ъ , ч т о  Р а з с ы п н а я  к р Ь п о ст ь , в ъ  к о ей  
бы ла о Хна т о л ь к о  г а р н и з о н н а я  р о т а  и  5 0  ч ел о -  
вЬкъ к а за к о в ъ , о п ы м ъ  з л о д Ь е м ъ  П у г а ч е в ы м ъ
*) Сказывали, что оаъ Пугачевъ, повАся сего Атаиана. 
самое луч.иее его платье взялъ себ'Ь и сталь въ него оде­
ваться. А ирежде никакой хорошей одежды у него не было-
в зя т а  и  т а м о ш ш й  К о м е н д а н т ъ  М а ш р ъ  В е л о в с ю й  
с ъ  ж е н о ю  е г о  п о в Ь ш е н ы ; а  п р и т о м ь и  п о с л а н н а я  
к ъ  н е м у  В е д о в с к о м у  о т ъ  Х а р л о в а  п Ь х о т а  и  с т о  
ч ел овЪ к ъ  к а за к о в ъ  в ъ  т у  з л о д Ь й с к у ю  т о л п у  з а ­
х в а ч ен ы . А  Б р и г а д и р ъ  Б и д о в ъ  о т ъ  2 6  ч и сл а  р а ­
п о р т о в а л а  ч т о  о н ъ , сл Ъ дуя  с ъ  тЪ м ъ  в в Ь р е н н ы м ъ  
е м у  к о р п у с о м ъ  и з ъ  Т а т и щ е в о й  в ъ  Н и ж н ю ю  О з е р ­
н у ю  к р Ь п о ст ь , б ы л ъ  в ъ  1 8 -т и  в е р с т а х ъ  о т ъ  Т а ­
т и щ е в о й  и  и зв Ь ст и л ся , я к о  б ы  п о м я н у т ы й  зл о д Ь й  
сл Ъ д у ет ъ  къ  Н и ж н е -О з е р н о й  к р Ь п о с т и  у ж е  в ъ  
т р е х ъ  т ы с я ч а х ъ ;  за ч Ъ м ъ  и  и а ш е л ъ  о н ъ  с е б я  п р и -  
н у ж д е н и ы м ъ  в о зв р а т и т ь с я  п а к и  в ъ  Т а т и щ е в у  
к р Ь п о ст ь ; к ъ  н е м у  о т ъ  Г . Г у б е р н а т о р а  т о г о  ж ъ  
ч и сла п р е д л о ж е н о , ч т о б ъ  о н ъ  п е о т м Ь н н о  и  н е ­
м е д л е н н о  сл Ь д о в а л ъ  к ъ  О з е р н о й  к р Ь п о с т и  и  н а д ъ  
ЗлодЬ ям и ч и н и л ъ  п о н с к ъ , а  м е ж д у  т Ь м ъ  в ск о р Ь  
и  с ъ  т о ю  О зе р н о ю  к р Ь п о ст ь ю , с ъ  К о м е н д а н т о м ъ  
Х а р л о в ы м ъ  и  с ъ  т а м о ш н и м и  о ф и ц е р а м и  зл о д Ь й  
р а в н ы м ь  о б р а з о м ъ  п о с т у п и л и , к а к ъ  и  в ъ  п р е д у -  
п о м я п у т о й  Р а з с ы п н о й  к р Ь п о ст и ; п о  с и м ъ  о б с т о я -  
т е л ь с т в а м ъ  п о с л а н ъ  б ы л ъ  у к а з ь  У ф и м с к а г о  у Ь з -  
да  Н а г а н ск о й  д о р о г и  в ъ  б л и ж а й н п я  к ъ  О р е н б у р г у  
Б а ш к и р сш я  в о л о с т и , ч т о б ъ  для  п о и с к у  н а д ъ  п о -  
к а за н п ы м ъ  зл о д Ь е м ъ  П у г а ч е в ы м ъ  н а р я ж е н о  б ы л о  
Б а ш к и р ц е в ъ  с ъ  и х ъ  С т а р ш и н а м и , с ъ  и с п р а в н ы м и  
р у ж ь я м и  и н а  д о б р ы х ъ  к о н я х ъ , д о  т ы с я ч и  ч е л о ­
в Ь к ъ , и  о т п р а в и т ь  б ы  и х ъ  с ъ  н а р о ч н о  п о с л а н -  
н ы м ъ  и з ъ  О р е н б у р г а  с т а р ш и н о ю  и  П о ч т ъ -К о м м и -  
с а р о м ъ  М е н д е е м ъ  Т у л с е в ы м ъ  п р я м Ь й ш и м ъ  т р а к -  
т о м ъ  к ъ  И л е ц к о м у  г о р о д к у , з а  ч то  о б Ь щ а п о  и м ъ  
Б а ш к и р ц а м ъ  н а г р а ж д е н а .  А  м е ж д у  т Ь м ъ т о г о  ж ъ  
2 6  ч и сл а  о т п р а в л е н о  б ы л о  к ъ  р Ь ч е н н о м у  Б р и г а ­
д и р у  Б и л о в у  в ъ  п р и б а в о к ъ  е г о  к о р п у с а  С еи т о в ­
ск и х ъ  Т а т а р ъ  с ъ  и х ъ  с т а р ш и н о ю  3 0 0  ч ел о в Ь к ъ  *).
18) М е ж д у  т Ь м ь  р е к о м е н д о в а н о  б ы л о  о т ъ  
Г. Г у б е р н а т о р а  Г -н у  О б е р ъ -К о м е н д а н т у  Г е н е р а л ъ -  
Maiopy В ал л ен  Ш т ер н у  п о  г о р о д у  О р е н б у р г у  п р и ­
н я т ь  и п р о д о л ж а т ь  к р Ь п к у ю  п р е д о с т о р о ж н о с т ь ,  
а  н а  н е п р е д в и д и м ы й  с л у ч а й  сд Ь л а т ь  р а с п о р я ж е -  
Hie, к о т о р о м у  б а т а л ш н у  в ъ  н у ж н о м ъ  с л у ч а Ь  н о  
у ч п п е н н о м у  с и г н а л у  с о б и р а т ь с я , а  п р и  т о м ъ  с о -  
в сЬ м ъ  о п у щ е н н у ю  д о с е л Ь  О р е н б у р г с к у ю  к р Ь ­
п о с т ь  с т а р а т ь с я  ч р е з ъ  И н ж е н е р н у ю  к о м а н д у  га р  
н и з о н и ы м и  с л у ж и т е л я м и  п р и в е с т ь  в ъ  н а д л е ж а щ е е  
о б о р о н и т е л ь н о е  с о с т о л ш е ;  а  о  п р и н я т ш  т а к о в о й  
ж е  п р е д о с т о р о ж н о с т и  и  п о  в сей  зд Ъ ш п ей  г у б е р -  
Н1И п у б л и к о в а н о ; а  к ъ  Г у б е р н а т о р а м ь  К а з а н с к а м у .  
С и м б и р ск о м у  и  А с т р а х а н с к о м у  с о о б щ е н о ;  в ъ  О р е н ­
б у р г с к о е  ж ъ  Г о р н о е  Н а ч а л ь с т в о  о  т а к о в о й  ж е  
о с т о р о ж н о с т и  п о сл Ь  п р е д л о ж е н о , с п е р в а  о т ъ  1 9 -г о  
О к тя б р я , а  п о т о м ъ  16  Н о я б р я . С в ер х ъ  в с е г о  
т о г о , н о  м а л о н м Ъ ш ю  в ъ  О р е н б у р г Ь  з а  р а зн ы м и  
о т л у ч к а м и  г а р н и з о п а , п о с л а н ъ  о р д е р ъ  В е р х н е й  
О зе р н о й  д и с т а н ц ш  к ъ  К о м е н д а н т у  Б р и г а д и р у  
К о р ф у , ч т о б ъ  о н ъ  к о м а н д и р о в а л ъ  д и с т а н ц ш  св о ей  
с ъ  п я т и  к р Ь п о с т е й  п о  2 0 , й т о г о  1 0 0  ч еловЪ къ; а 
О б е р ъ -К о м е н д а н т у  п о д т в е р ж д е н о , ч т о б ъ  д з ъ  б л н ж -  
н и х ъ  о т л у ч е к ъ  в с Ь х ъ  с о л д а т ъ  н е м е д л е н н о  с о б р а л ъ  
в ъ  г о р о д ъ .
19 ) 2 7  ч и сл а  С ен т я б р я  Ч е р н о р Ь ч е н с к о й  
к р Ь п о с т и  к о м е н д а н т ъ  М а ш р ъ  К р а у з е  р а п о р т о ­
в а л а  п о  п о л у ч е н н о м у  и з ъ  Т а т и щ е в о й  к р Ь п о ст и  
и зв Ь ст1ю , ч т о  оп ап  к р Ь п о с т ь  зл о д Ь я м и  а т а к о в а н а  
и п р о и с х о д и т ъ -д е  т а м ъ  с р а ж ы п е , а  д а б ы  и т а  
Ч е р н о р Ь ч е н с к а я  к р Ь п о с т ь  н е с ч а с т л и в о м у  ж р еб 1 ю  
п о д в е р ж е н а  н е  б ы л а , т о  п о с л а п н ы м ъ  о т ъ  Г . Г у ­
б е р н а т о р а  к ъ  н е м у  К р а у з у  о р д е р о м ъ  в ел Ь н о
*) Изъ всЪхъ вышеозначенныхъ въ прибавокъ Брига 
дира Белова команды, къ корпусу его Бялова никто № 
дишелъ.
158 И р и л о ж е ш я  к ъ  И с т о р ш  П у г а ч е в с к а г о  Б у н т а .
д а б ы  о н ъ  в ъ  р а з с у ж д е ш и  м а л о н м Б ш и  в о и н с к и х ъ  
л ю д ей  и а р т и л л е р ш , е с л и  п р е д у с м о т р и т ъ  н е м и ­
н у е м у ю  о п а с н о с т ь , с о  в сБ м н  т а м о ш н и м и  с л у ж а ­
щ и м и  и  п е с л у ж а щ и м и  л ю дь м и  п с р е ш е л ъ  п о  б л и ­
з о с т и  п о д ъ  з а щ и щ с ш е  О р е н б у р г с к о й  а р т и л л е р ш , 
ч т о  и м ъ  К р а у з о м ъ  и  у ч и н е н о . * А  2 8  ч и сл а  
п о л у ч е н о  и зв Ъ ст1е , ч то  и Т а т и щ е в а  крТ лю сть  
ЗЛО дБйскою  т о л п о ю  в зя т а  и  п о л о в и н а  е я  в ы ж  
ж е н а , а  и м Б в н п й ся  в ъ  о н о й  К о м е н д а н т ъ  П о л к о в -  
н и к ъ  Е л а п ш ъ  с ъ  ж е н о ю  и  д р у п е  о ф и ц е р ы , т а к ж е  
и Б р и г а д и р ь  Б н л о в ъ  с ъ  е г о  о ф и ц е р а м и , п о  п р и -  
ч и н Б  у ч и н е н н о й  н е к о т о р ы м и  р е г у л я р н ы м и  и  н е ­
р е г у л я р н ы м и  л ю дь м и  и зм Б н ы , п о  р а з б и т ш  к а ­
р а у л а  п е р е в Б ш а н ы ; а  с о л д а т ы , п о  о с т р и ж е н ш  у  
у  н и х ъ  в о л о с о в ъ , в ъ  т у  з л о д Б й с к у ю  т о л п у  з а х в а ­
ч е н ы  и  в ъ  к а з а ц к у ю  с л у ж б у  п о в е р с т а н ы , а  
т а к ж е  и  с ъ  к а за к а м и  и с ъ  К а л м ы к а м и  п о с т у -  
п л е и о . CeiiTOBCuie ж ъ  Т а т а р ы  (о  к о и х ъ  в ы ш е  
с е г о  в ъ  п . 16  о з н а ч е н о ) , н е  д о х о д я  е щ е  д о  
Б р и г а д и р а  Б н л о в а , у с л ы ш а в ъ  о  р а з б п т ш  к о р п у с а  
е г о , п р и н у ж д е н ы  в о з в р а т и т ь с я  и  п р и б ы т ь  сю да  
в ъ  г о р о д ъ , а  Б а ш к и р ц ы  н и  т у д а  н и  сю д а  н е  
б ы в а л и .
20 ) В ы ш е о з н а ч е н н ы е  1 6 , 1 7 , 1 8  и  19  п у н к т ы  
в н е с ъ  я п о ч т и  т о ч н о  т а к ъ , к а к ъ  о н и  в ъ  эк ст р а к тЪ , 
с о ч и н я с м о м ъ  и з ъ  д Б л ъ , н р о и с х о д и в ш и х ъ  п о  Г у ­
б е р н а т о р с к о й  К а н ц е л я р ш , н а х о д я т с я , а  за т Б м ъ  
в ъ  о н о м ъ  ж е  эк ст р а к т Ъ  с л Б д у е т ъ , к а к ъ  ск о р о  
у в Б д о м л е н н о с т ь , ч т о  зл одЪ й  П у га ч ев !»  с ъ  т о л п о ю  
е г о  с ю д а  п р и б л и ж а е т с я , т о  п о  с е й  п р и ч и и Ъ  с о -  
б р а н н ы м ъ  г е и е р а л н т е т о м ъ  и  Ш т а б ъ -о ф и ц е р а м и  
у ч и н е н ъ  о б щ ш  с о в Б т ъ , н а  к о е м ъ  п о л о ж е н о :  
1) И м е ю щ и х с я  в ь  О р е н б у р г !)  П о л ь с к и х ъ  к о н ф е -  
д е р а т о в ъ , п р и м Б ч а л  в ъ  н и х ъ  к о л е б л е м о с т ь  и 
з н а к и  з л о д Б й с т в а , о т о б р а в ъ  у  н и х ъ  р у ж ь я  и  в сю  
а м м у н п ц 1 ю , о т п р а в и т ь  за  к о н в о ем ъ  о т ъ  м Ь ст а  д о  
м Б ст а  п о  л н н ш  д а ж е  д о  Т р о и ц к о !! к р Б п о ст и . 2 )  В сБ  
м о с т ы  ч р е з ъ  С а к м а р у  р Б к у , р а зл о м а в ъ , с ж е ч ь .
3 )  З д Б ш и н м ъ  р а з п о ч и н ц а м ъ  р а с п о л о ж и т ь с я , п м Б ю -  
щ и м ъ  р у ж ь е , о к о л о  г о р о д а  п о  в а л у , а н ен м Б ю -  
щ и м ь  о н а г о , для  н о т у ш е ш я  в н е з а н п а г о  п о ж а р а ,  
в н у т р и  г о р о д а  в ъ  н а з н а ч е н н ы х ъ  м Б с т а х ъ  и о дг , 
н р е д в о д и т е л ь с т в о м ъ  п р и с т а в л е н н ы х ъ  к ъ  н и м ъ  
р а з н ы х ъ  П р и с у т с т в е п н ы х ъ  м Б ст ъ  ч и н о в ъ . 4) А р -  
т и л л ер !ю , к ъ  п р и в е д е ш ю  е я  в ъ  и с п р а в н о е  с о ­
с т о и т е ,  п о р у ч и т ь  в ъ  п о л н у ю  д и с п о з и ц 1Ю Г у б е р ­
н а т о р с к о м у  т о в а р и щ у , Г. Д Б й с т в и т е л ы ю м у  С т а т ­
с к о м у  С о в е т н и к у  С т а р о в у -М и л ю к о в у . 5 ) С еи т о в -  
с к и х ъ  Т а т а р ъ  в с Б х ъ  в зя ть  с ю д а  в ъ  г о р о д ъ  п о д ъ  
з а щ и щ е ш е .— Н а  c ie  п о л о ж е ш е  С ов Б та в ъ  в ы ш е -  
о з н а ч е н н о м ъ  ж у р н а л Ь  у ч и н е н ы  п р и м Б ч а ш я , а  
и м ен н о : н а  3 -й  п у н к т ъ , в ъ  сл Ъ д ст в ю -д е  с е г о  о б -  
щ а г о  С ов Ь та , в о к р у г ъ  г о р о д а  п о  в а л у  р а с п о л о ­
ж е н о  р е г у л я р н ы х ъ  А л е к с Б е в с к а г о  п о л к а  134; 
г а р н и з о н н ы х ъ  с ъ  ч и н а м и  8 4 8 , п р и  о р у д ш х ъ  а р -  
т и л л е р ш с к и х ъ  с л у ж и т е л е й  6 9 , и н ж е п е р н ы х ъ  13, 
г а р н и з о н н ы х ъ  с л у ж и т е л е й  4 6 6 , к ъ  н и м ъ  п о  н е ­
с п о с о б н о с т и  п р и н у ж д е н о  б ы л о  п р и с о в о к у п и т ь  
о т с т а в н ы х ъ  4 1 , н е п р и в е р с т п ы х ь  р е к р у т ъ  1 0 3 , 
к а за к о в ъ  28; д а  п о  в а л у  ж ъ  п р и б ы в ш п х ъ  и зъ  
А р х а н г е л о г о р о д с к о й  г у б е р н ш  с ъ  к ол о д н и к а м и  р е -  
г у л я р п ы х ъ  4 0 , к а за к о в ъ  4 3 9 , С еи т о в ск и х ъ  Т а т а р ъ  
3 5 0 , о т с т а в н ы х ъ  с о л д а т ъ , к у п ц о в  л, и д р у г и х ъ  р а з -  
н о ч и н ц с в ъ  4 5 5 , и т о г о  в сБ х ъ  2  9 8 8  ч ел о в Б к ъ .— Н а  
4-й: п о  с е м у  п у н к т у  в к р у г ъ  г о р о д а  п о  в а л у  р а з -  
с т а в л е н о  в ъ  д е с я т и  б а с т ю н а х ъ  и въ  д в у х ъ  н о л у -  
б а с т ш п а х ъ , д а  во р в у  п о д ъ  ст Б н о й  и в ъ  я р у
*) Черпор'Ьчевская крбписть отъ Оренбурга разетоя- 
в!еиъ по прямой дорогЬ только 18  верстъ, а  Т атящ евская  
по той же с иоё дорогЬ 6 4  версты.
п р о т и в ъ  Г у б е р н а т о р с к а г о  д о м а  а р т и л л ер ш : п у -  
ш е к ъ  р а з н ы х ъ  к а л и б р о в ъ  6 8 , м о р т и р а  1, г а у б и ц а  1, 
а  в с е г о  7 0  о р у д ш .— Н а  5-й : и з ъ  о п ы х ъ -д е  С еи т о в ­
с к и х ъ  Т а т а р ъ  со  в сБ м и  и х ъ  с е м е й с т в а м и  прН>хало  
в ъ  г о р о д ъ  н е б о л ь ш о е  к о л и ч ест в о ; а  п р оч |‘е -д е , 
б о л ь ш е ю  ч а е т ш  н е  и си о л и я  c ie  п овел Ъ н 1е, о с т а ­
л и сь  в ъ  с в о е м ъ  ж ительствТ ).
2 1 )  3 0  ч и сл а , п о  изв1)ст1ю , ч т о  в ъ  городБ  
О р ен б у р г Ъ  в ъ  р е г у л я р н ы х ъ  и  н е р е г у л я р н ы х ъ  лю - 
д я х ъ  и  м е ж д у  о б ы в а т ел я м и  н о с и т с я  л о ж н ы й  
с л у х ъ , я к о  бы  зл о д Б й  Н у г а ч е в ъ  д р у г а г о  с о с т о я ш я , 
к а к ъ  о н ъ  е с т ь , т о  с в е р х ъ  п р е ж и я г о  п у б л и к о в а ш я  
всЪ м ъ  в о и н ск и м ъ  с л у ж и т е л я м ъ  ч р е з ъ  О б е р ъ -К о -  
м е н д а н т а  в ел Б н о  о б ъ я в и т ь , ч т о  о н ъ  Н у г а ч е в ъ  въ  
с а м о м ъ  дЪлЪ е с т ь  б'Бглой Д о н с к о й  к а за к ъ  и  р ас- 
к о л ь н и к ъ , и  п р и  т о м ъ  п о д т в е р д и т ь , д а б ы  к а ж д ы й  
в о  в р ем я  н а с т у п л е ш я  е г о  зл о д Б й ск о й  т о л п ы  с т а ­
р а л ся  п р и с я ж н у ю  с в о ю  д о л ж н о с т ь  д о к а з а т ь  и съ  
м Б ст а  с в о е г о  д о  п о сл Ъ д н ей  к ап л и  к р ов и  н е  о т ­
с т у п а л а  с ъ  о б Б щ а ш е м ъ , е ж е л и  к т о  в ъ  т о м ъ  х р а б ­
р о с т и  с е б я  о т л и ч и т ь , в ы с о ч а й ш е й  Е  я П и п е р а -  
т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  м и л о ст и , о ч е м ъ  и 
З д Б ш н и м ъ  о б ы в ател я м !»  о т ъ  Г у б е р н с к о й  К а н ц ел я -  
p iu  п у б л и к о в а н о  ж ъ . С его  ж ъ  3 0  ч и сл а  п о  п р и ­
с л а н н о м у  О зе р н о й  д и с т а и ц ш  о т ъ  К о м е н д а н т а  
Б р и г а д и р а  К о р ф а  р а п о р т у , о за м В ш а т ел ь ст в Ъ  
с о с т о я щ и х ъ  в ъ  е г о  д и с т а н ц ш  н а  ф о р п о с т а х ъ  
К а л м ы к о в ъ  и  с ъ  о п о й  о  с а м о в о л ь н о й  и х ъ  о т л у ч к Б , 
п о с л а н н ы м ъ  к ъ  н е м у  К о р ф у  о р д е р о м ъ  п р е д л о ­
ж е н о  с о  в сБ х ъ  ф о р п о с т о в ъ  л ю д ей  и  ар ти л л ер и и  
в зя т ь  в ъ  к р Ъ п о сть  п о д ъ  т а к и м ъ  п р е т е к с т о м ъ ,  
яко б ы  о н и  п о т р е б н ы  для  за щ и щ е ш я  о н ы х ъ  о т ъ  
К и р г и з ъ -К а й с а к о в ъ ;  о д н а к о ж ъ  о б ы к н о в е н н ы е р а з ъ -  
Б зд ы  п р о и зв о д и т ь ;  а  и м Б ю щ и м ся  т а м ъ  к о н ф е д е  
р а т а м ъ  в ел Б н о  т о л к о в а т ь , е сл и  о н и  п р о т и в ъ  н е- 
п р 1я т е л /1 с ъ  р ев н о ет ч ю  п о с т у п а т ь  б у д у т ъ  и  д о к а -  
ж у т ъ  св о е  у сер д 1 е  к ъ  в Б р н о с т и , т о  о б ъ  о т п у с к Б  
и х ъ  въ  о т е ч е с т в о  о т ъ  Г е н е р а л ъ -П о р у ч и к а , Г у б е р ­
н а т о р а  и К а в а л ер а  в с е п о д д а н н Б й ш е  п р е д с т а в л е н о  
б у д е т ъ  Е я  И м п е р а т о р с к о м у  В е л и ч е с т в у :  
и м В ю щ ей с я  ж е  в ъ  П р е ч и с т е н с к о й  к р Б п о ст и  всей  
о с т а в ш е й с я  к ом ан дЪ  о п р е д Б л е н о  б ы т ь  в ъ  О р ен ­
б у р г у  с ъ  т а к и м ъ  п р е д п и с а ш е м ъ , есл и  ч ег о  и зъ  
к а з е н н ы х ъ  п р и п а с о в ! , п о  т я ж е л о с т и  с ъ  с о б о ю  
в зя т ь  б у д е т ъ  н е  м о ж н о , в ь  т а к о м ъ  с л у ч а Б  о н ы е  
ск р ы т !, в ъ  зем л Б , и ли  гдБ  з а  с п о с о б н о  п р и зн а ет ся ;  
а  С ак м ар ск ю  к а за к и  в сБ  в ы сл а н ы  п о  б л и зо с т и  
н а О з е р н у ю  д и с т а н ц ш ), в м Б сто  ж ъ  и х ъ  в зя ты  
с ю д а  б ы в и п е  н а  о р д и н а р н о й  с л у ж б Б  К ал м ы к и .
2 2 )  И з ъ  п р и в а т н ы х ъ  з а п и с о к ъ  и и зв Б ст1й , в ь 
npo6aB.ieiiie къ  п о с л Б д н и м ь  ш е с т и  п у п к т а м ъ , н е  
и з л и ш н е е  б у д е т ъ  в н е с т ь  cie, ч т о  о  в ы ш е п и с а и -  
н ы х ъ  upoiiciuecTBiax I» м е ж д у  г о р о д ск и м и  ж и т е ­
лям и н и ч е г о  п о ч т и  н е  б ы л о  и зв Б с т н о , н о  все  
о н о е  с о д е р ж а н о  б ы л о  с к р ы т н о , а  п р о н е с с я  с л у х ъ  
2 2  ч и сл а  С ен т я б р я , т о  е с т ь  в ъ  д е н ь  Е  я И м п  е-  
р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  р о ж д е ш я , в ъ  т о  са м о е  
в р ем я , к огд а  у  Г. Г у б е р н а т о р а , н о  н р п ч и п Б  сег о  
в ы с о к о т о р ж е с т в е н н о г о  д н я , б ы л ъ  б а л ъ  и м н о г о ­
ч и с л е н н о е  о б о е г о  п о л а  з н а т н ы х ъ  л ю дей  с о б р а т е :  
и б о  тотъ са м ы й  в е ч е р ъ  и р 1 Б х :и ь  н а р о ч н ы й  съ  
и зв !ю т !е м ъ  о  за в л а д Б н ш  ч а с т о  у п о м я н у т ы м ъ  
ЗЛОдБемъ И л е ц к и м ъ  г о р о д к о м ъ  и о  п р е ic.ioы еиi и 
к ъ  н е м у  т а м о ш п п х ъ  к а за к о в ъ ; м е ж д у  т Б м ъ  н е  
т о л ь к о  п о  cie ч и сл о , н о  и п о сл Б  т о г о  н Б ск ол ько  
д н е й , к а к ъ  щ н Б з д ъ  в ъ  г о р о д ъ  с ъ  х л Б б о м ъ  и  со  
в ся к и м ъ  х а р ч е м ъ , т а к ъ  и  в ы Б зд ъ  и з ъ  о н а г о  бы л ъ  
е щ е  с в о б о д е н ъ  и  б е з о п а с е н ъ , д а  и ц Б п а  н а  в се  
бы л а  о б ы к н о в е н н а я , к о т о р а я  с ъ  т о г о  в р ем ен и  
н а ч а л а  п о д н и м а т ь с я , к ак ъ  зл о д Б и  г о р о д ъ  у ж е  
о са д и л и , п р о Б з д ы  и в ы Б зд ы  въ  н е г о  за п е р л и ;  но
П р и л о ж е н ы  к ъ  И с т о р ш  П у г а ч е в с к а г о  Б у н т а . 159
изв Ъ стнЪ е с т а л о  о  т о м ъ  с т а н о в и т ь с я  о т ъ  в ы с т у ­
п а в ш и  и з ъ  го р о д а  с ъ  к о м а н д о ю  Б р и г а д и р а  Б и л ов а;  
н о c ie  в ъ  г о р о д ск и х ъ  ж и т е л я х ъ  з а  н еи зв Ъ ст1ем ъ  
н ем а л о е  в р ем я  с о п р я ж е н о  б ы л о  с ъ  н а д е ж д о ю  о  
р а зб и т ш  о н ы х ъ  зл о д Ъ ев ъ , а  п о т о м у  в ъ  c ie  с в о ­
б о д н о е  в р ем я  разв Ъ  н е м н о п е ,  и т о  о ч е н ь  м ал о , 
п о за п а с л и с ь  н у ж н Ъ й ш и м ъ  к ь  и х ъ  с о д е р ж а ш ю .
2 3 )  Злод'Б и, п р и б ы в ъ  к ъ  Т а т и щ е в о й  к р Ъ п о ст и , 
на д р у г о й  д е н ь  у с т р е м и л и с ь  н а п а с т ь  н а  о н у ю ;  
им ъ сдЪ л анъ  б ы л ъ  т а к о й  о т п о р ъ , ч т о  н е  в о зм о г ш и  
о н о ю  ов дадЪ ть , о т с т у п и л и  б ы л о  н а за д ъ ; н о  у с м о ­
три м е ж д у  тЪ м ъ , ч т о  п оддЪ  с а м а го  к р Ъ п о ст н а го  
о п л о т а  н а в о ж е н о  и  л е ж а л о  м н о г о  с т а р а г о  и  н о ­
ва го сЪ н а, п о д к р а в ш и с ь  в ъ  н о ч н о е  в р ем я , з а ­
ж гл и  о н о е , а  ч р е зъ  т о  сдЪ л авъ  п о ж а р ъ , и в о  в р ем я  
н а р о д н о й  т р е в о г и  в о р в ал и сь  в ъ  к р Ь п о ст ь , у ч и н и л и  
т у т ъ  у ж а с н о е  к р о в о п р о л и т1 с , м е ж д у  к о т о р ы м ъ  
у м ер т в и л и  о н и  у п о м я н у т а г о  Б р и г а д и р а  Б и л о в а  и  
П ол к ов н и к а  Е л а ги н а  с ъ  ж е н о ю  его ; а  д о ч ь  о н а го  
п ол к ов н и к а , к о т о р а я  в ъ  н ы н'Ъ ш ием ъ г о д у  в ы д а н а  
бы л а  з а  в ы ш е о з н а ч е н н а г о  M a io p a  Х а р л о в а  и  для  
с п а с е ш я  с в о е г о , о ст а в я  м у ж а  с в о е г о  в ъ  Р а з с ы п -  
ной к р Ъ п ости , прГЪхала къ  о т ц у  с в о е м у  в ъ  Т а т и ­
щ ев у  к р Ъ п ость , с а м о зв а н е ц ъ  П у г а ч е в ъ  в зя л ъ  к ъ  
себЪ  и с ъ  б р а т о м ъ  ея , с ы н о м ъ  П о л к о в н и к а  Е л а ­
гин а, к о е м у  о т ъ  р о д у  с ч и т а л и  н е  бол Ъ е 10  
лЪ тъ ...' К о м а н д у  ж ъ , б ы в ш у ю  т а м ъ  в м е с т о  г а р ­
н и зо н а , и  в сю  т у , к о т о р а я  н а х о д и л а с ь  п р и  б р и ­
гадир®  Б илов® , з а х в а т а , п р и н у д и л ъ  о н ъ  зл одЪ й  
п р и ся га ть  себЪ ; а к а за к и  и ж и т е л и  т а м о ш ш с  всЪ  
п о дд а в а л и сь  е м у  о х о т н о . З д Ъ сь  н о л у ч и л ъ  о н ъ  
П у г а ч е в ъ  в ъ  д о б ы ч у  с в о ю  н е м а л о е  ч и сл о  п о л к о ­
вой, к а б а ц к и х ъ  и  со л л н ы х ъ  с б о р о в ъ  д е н е ж н о й  
к а зн ы , м н о г о е  ч и сл о  в о е н н о й  а м м у п и ц ш . п р овг-  
а н т а , со л и  и в и н а , д а  и  с а м у ю  л у ч ш у ю  а р т и л л е -  
p iio , съ  ея  п р и п а са м и  и  сл у ж и т ел я м и ; си м ъ  ст о л ь к о  
у ж е  у си л и л ся , ч т о  о д п и х ъ  в о е н н ы х ъ  л ю дей  р е г у -  
л л р н ы х ъ  и  н е р е г у л я р н ы х ъ  сч и т а л о сь  у  н е г о  ок ол о  
30(Ю ч ел овЪ к ъ .
24 ) П осл Ъ  т о г о  п о г р о м у  п р о д о л ж а л ся  о н ъ  эл о -  
дТ>й с ъ  со о б щ н и к а м и  св о и м и  в ъ  о н о й  к р Ъ п ости  
д н я  с ъ  ч е т ы р е , п ь я н с т в у я  и дЪля м е ж д у  со о б щ н и -  
к овъ  с в о и х ъ  п о л у ч е н н о е  и м ъ  т у т ъ  в ъ  д о б ы ч у , а  
п о т о м ъ  со  в с е ю  си л о ю  и  съ  а р т и л л ер п о  п о д н я ­
л и сь  о н и  к ъ  О р е н б у р г у , б у д у ч и  н а  п ол ов и н Ъ  п у т и  
о т ъ  Т а т и щ ев о й  и Ч ер н о р Ъ ч еп ск о й  к р Ъ п о сти , о с т а ­
н ов и л и сь  о н и  для  обЪ да  н а  х у т о р Ъ  С т а т ск а г о  С о-  
вЪ тника Р ы ч к о в а , гдЪ  в сю  е г о  к р е с т ь я н с к у ю  ск о ­
т и н у  и ж и в н о с т ь  п ер ер Ъ за л и , а л о ш а д е й  и  л ю дей  
съ  со б о й  за б р а л и , а п о т о м ъ  и с т р о е ш е  в се  в ы ­
ж гли. В ъ  Ч ер н ор Ъ ч ьЪ  *) * К о м е н д а п т ъ  н а х о д и л ся  
П р е м ь е р ъ -М а ю р ъ  К р а у з е , ч ел овЪ к ъ  п р ест а р Ъ л ы й , 
а р ег у л я р н о й  к о м а н д ы , за  в зя т1ем ъ  с ъ  с о б о ю  Б р и -  
г а ди р о м ъ  Б и л о в ы м ъ , н е  б ы л о  п р и  н ем ъ  и  1 3 0  ч е -
*) С!ю несчастливую молодую н, какъ слышно было, 
хорошаго вида женщину и съ братомъ ея захвати, держалъ 
онъ, злодЪй, нри себЪ и ночевалъ съ  нею всегда въ одной 
квбвткЪ; а  потомъ, осердясь на нее по навЪтамъ его лю - 
бпмцевъ, отоелалъ отъ себя въ Бердсаую слободу, гдЪ на- 
конецъ приказалъ ее убить и съ братомъ ея. Сказывали, 
что некоторые тЪло ея видели въ кустарник^ брошенное 
въ такоиъ ноложеши, что малолЪтнШ ея брать лежалъ у 
нея на рукЪ.
**) Cia крЪпость отъ Оренбурга прямо но луговой до-
p o r t  только 18  верстъ. Въ ней было наличнаго нроднанта, 
по свазкЪ помянутого Maiopa: муки болЪе 9 0 , а  овса до 
5 0 0  четвертей. Сожалвтельно, что оный хлЪбъ в овееъ не 
перевезенъ въ Оренбургъ тогда, какъ  злодЪй еще въ Т а ­
тищевой крЪпости находились; но все оное досталось въ 
руки м польау алодЪевъ.
л овЪ к ъ , в ъ  т о м ъ  чнслТ) н а х о д и л и сь  б о л ь н ы е  и  къ  
сл у ж б ®  н е с п о с о б н ы е . А  к р Ъ п о ст ь  в ъ  т а к о м ъ  х у -  
д о м ъ  с о с т о я н ш , ч т о  в ъ  н Ъ к о т о р ы х ъ  м Ъ ста х ъ  и 
о п л о т у  н е  бы л о; с е м у  К о м е н д а н т у  о т ъ  Г у б е р н а ­
т о р а  д а н ъ  б ы л ъ  о р д е р ъ , ч т о б ъ  о н ъ  о т т о л ь  со  
всЪ м и сл у ж и л ы м и  л ю дь м и  и з ъ  о н о й  к р Ъ п о ст и  в ь  
О р е н б у р г ъ  в ы ш е л ъ , о с т а в я  в ъ  н ей  о д п и х ъ  п р е -  
ст а р Ъ л ы х ъ  и  н е в о з м о ж н ы х !,, ч т о  о н ъ  в ъ  са м ы й  
т о т ъ  д е н ь , к ак ъ  зл одЪ й  с ю д а  п р и ш л и , у ч и н и л ъ ;  
н о  и з ъ  к а за к о в ъ  в е с ь м а  н е м н о п е  в ы й т и  с ъ  н и м ъ  
со гл а си л и сь : б о л ь ш а я  ч а с т ь  о с т а л а с ь  и х ъ  т а м ъ  и 
ЗлодЪ ю  п о д ч и н и л а с ь . З д Ъ сь , б у д у ч и  о д п н ъ  или  
два  д н я , п р и к а за л ъ  о н ъ  зл одЪ й  LnoB®ciiTb К а п и ­
т а н а  Н е ч а е в а , з а х в а ч е н п а г о  и м ъ  и з ъ  о с т а в ш е й с я  
п осл Ъ  Б р и г а д и р а  Б и л о в а  к о м а н д ы , з а  т о , я к о  бы  
о н ъ  н ам Ъ р св ал ся  к ъ  п о б Ъ гу  в ъ  О р е н б у р г ъ , а 
д р у п е  ск а зы в а л и , ч т о  ж а л о в а л а с ь  н а  н е г о  д в о р о ­
вая  е г о  дЪ вка в ъ  ж е с т о к о м ъ  ея  со д ер ж а н и и . П р и ­
зн а в а л и , ч т о  о н ъ  о т с ю д а  п о й д е т ъ  п р я м о  к ъ  О р е н ­
б у р г у  б л и ж а й ш е ю  д о р о г о ю ; н о  о н ъ  в озн ам Ъ р и л ся  
п р есЪ ч ь  н а п е р е д ъ  о т в с ю д у  с ъ  си м ъ  г о р о д о м ъ  
к о м м у н и к а ц п о ; в ы ш е д ъ  и з ъ  Ч ер н о р Ъ ч ь я  и  о ст а в я  
О р е н б у р г ъ  впр ав Ъ , п о в о р о т и л ъ  в ъ  л Ъ вую  с т о р о н у ,  
р а зг р а б и л ъ  им 'Ъ вннеся т у т ъ  х у т о р ы , в ъ  т о м ъ  чи- 
слЪ и Г у б е р н а т о р с к и  ’ , п р о ш е л ъ  в ъ  С е и т о в у  Т а ­
т а р с к у ю  с л о б о д у  ” , к о т о р а я  н а з ы в а е т с я  и К а р г а -  
л и н ск о ю  и и м Ъ ю щ и м ся  в ъ  н ей  д в о р о в ы м ъ  ч и сл о м ъ  
р а в н я е т с я  с ъ  О р е н б у р г о м ъ . Т а т а р ы  т у т о ш ш е , о п а ­
с а я с ь  о т ъ  н е г о  р а з о р е н а  и  п о г и б е л и  с в о е й , всЪ  
е м у  п о д в е р г н у л и с ь . О т т о л ь  п р о ш е л ъ  о н ъ  в ъ  С ак- 
м а р ск ш  г о р о д о к ъ  к о т о р ы й  п р и н а д л е ж и т ъ  къ  
к о р п у с у  Я и ц к а г о  в о й с к а ;з д п ш ш й  А т а м а н ь  Д а н и л а  
Д м и т р 1 ев ъ  с ы н ъ  Д о н с к о й , е щ е  д о  п р и х о д у  т у д а  
о н ы х ъ  зл о д Ъ ев ъ , с ъ  д о м а ш н и м и  св о и м и  и  съ  
м н о ги м и  и з ъ  т а м о ш н и х ъ  к а за к о в ъ  в ы Ъ хал ъ  
в ъ  О р е н б у р г ъ ;  о с т а в н п е с я  ж ъ  т а м ъ  к а за к и  
всЪ п р и н я л и  е г о  зл о д Ъ й с к у ю  с т о р о н у  и  т а к и м ъ  
о б р а з о м ъ  о к р у ж а  о н ъ  О р е н б у р г ъ , п о ч т и  о т в с ю д у  
п р есЪ к ъ  к о м м у н и к а ц т ,  кром Ъ  о д н о й  К и р г и зъ -  
К а й с а ц к о й  с т е п и , ч р е з ъ  к о т о р у ю  и  к у р ь е р о в ъ  п о ­
с ы л а т ь  б ы л о  п р и н у ж д е н о , д а  п т о  с ъ  в ел и к о ю  
о п а с н о с т т  ***".
*) Сей хуторъ отъ Оренбурга 12  верстъ, имЪлъ 
изрядно выстроенный доиъ, а  притомъ и церковь съ хоро- 
шииъ украшешемъ. ЗлодЪй ие только вс ё  вн утрен н е сего 
дома уборы взлоиалн, но и церковь Бож ш  разорили, такъ 
что послЪ у пойнанныхъ водны были образа, писанные на 
холстЪ, подъ сЬдламн на потникахъ, а у Расиятш  Господня, 
которое надъ Царскими дверьми стоящ , усмотрЪнъ гвоздь 
въ уста пробитый.
**) До сей слободы отъ Оренбурга считается 1 8  верстъ; 
изъ нея для службы нри спхъ обстоятельствахъ самовольно 
выЪхало Т атаръ  до 3 0 0  человЪкъ; прочее всЪ остались въ 
ней и принуждены были топу злодЪю покориться и испол­
нять псе по его волЪ.
***) СакиарскШ  городокъ отъ Оренбурга но Большой 
Московской дорог! въ 2 9  верстохъ; казаковъ въ немъ счи­
сляется ирвнадлежащ ихъ въ  войску Яицкопу до 2 5 0  че­
ловЪкъ.
*«**) r JaBHoe наиЪрсюе злодЪя, при семь съ прямой 
дороги отетуплеши, какъ  видно, было то, чтобъ окруживши 
Оренбургъ, такииъ образомъ не пропускать ему въ городъ 
никакой ожидаемой туда помощи а  притомъ пресЪчь и 
привозъ хлЪбный и харчевой, въ чемъ и уепЪхъ они имЪли; 
ибо елЪдовавшихъ въ Оренбургъ изъ ближннхъ жительетвъ 
Баш кврцевъ, болЪе 4 0 0  человЪкъ, перехватя у Сакмарскаго 
городка, къ себЪ идти принудили, и обольстя ихъ у себя, 
на предъ городу употребляли, а  нрочн1 ъ приготовившихся 
слЪдовать въ Оренбургъ такъ  поколебали, что они, оставя 
тотъ свой поход ь, разъЪхались по домамъ. РанпонЪрно
160 П р и л о ж е ш я  к ъ  И с т о р ш  П у г а ч е в с к а г о  К у н т а .
2 5 ) П р и  с и х ъ  о б с т о я т е л ь с т в а х ъ , 2 8  ч и сл а  
С ен т я б р я , б ы л ъ  к о н с и л у м ъ  в ъ  дом Ъ  Г е н е р а л ъ -  
M a io p a  и  О б е р ъ -К о м е н д а н т а  В а л л е н ш т е р н а ;  и  о  
т о м ъ  о д н о м ъ , к а к о м у  о б р а з о м ъ  в н у т р ь  г о р о д а  п р и  
сл у ч а Ъ  зл о д Ъ й ск а го  н а п а д е ш я  и  в о  в р ем я  п о ж а р -  
н а го  сл у ч а я  о с т о р о ж н о с т ь  и  о т п о р ъ  ч и н и т ь . Н а д ъ  
ар т и л л ер 1 ею  ж ъ  к о м а н д у  и м Ъ ть Д е й с т в и т е л ь н о м у  
С т а т ск о м у  С о в е т н и к у  С т а р о в у -М и л ю к о в у , п о т о м у  
ч то  о н ъ  п р е ж д е  б ы л ъ  П о л к о в н и к о м ъ  а р т и л л е р ш . 
Н о  о б ъ  у к р Ъ п л ен ш  г о р о д а  и  о  в н Ъ ш п н х ъ  з а  о н ы м ъ  
р а с п о р я ж е н ш х ъ  н и ч е г о  е щ е  р а з с у ж д е н о  т о г д а  н е  
б ы л о  \  А  к ак ъ  о б ъ  о н о м ъ  з л о д е е  м е ж д у  н Б к о -  
т о р ы х ъ  г о р о д с к и х ъ  ж и т е л е й  п р и м е ч е н ы  бы л и  
п у с т ы е  т о л к и  и  р а з м ы ш л е ш я , т о  п о  с е й  п р и -  
ч и п е  3 0 -г о  ч и сл а  С еп т я б р я  в ъ  С о б о р н о й  ц ер к в и  
п е с л В  л п т у р г ш  ч и т а н а  б ы л а  о т ъ  и м ен и  Г у б е р н ­
ск о й  К а н ц е л я р ш  п у б л и к а ц ш , а  т а к а я  ж ъ , к а к ъ  
в ы ш е  о з н а ч е н о , и  в ъ  г о р о д е  п о  к о м а н д а м ъ  п у б ­
л и к о в а н а ; и е р а з с м о т р н т е л ь н о  в м Ъ щ еп о  б ы л о  в ъ  
о н у ю , я к о  бы  с а м о з в а н е ц ъ  П у г а ч е в ъ , п о  н а к а з а -  
ш и  к и у т о м ъ , н а к а з а н ъ  е щ е  и  н а  л и ц е  п о с т а в л е -  
ш е м ъ  з л о д е й с к и х ъ  зн а к о в ъ ;  о н ъ , п о  у в Б р е ш ю  
м п о г и х ъ , в и д е в ш и х ъ  е г о , т Б х ъ  з н а к о в ъ  н а  л и ц е  
с в о с м ъ  н е  и м е л ъ :  и  т а к ъ  о н ъ , у з н а в ъ  о н ы я  п у б -  
л и к а ц ш  и  п о л у ч а  и х ъ  в ъ  св о и  р у к и , и м е л ъ  с л у ­
ч ай  с о о б щ н и к а м ъ  с в о и м ъ , п о к а з ы в а я  л и ц е  с в о е ,  
т о л к о в а т ь , ск ол ь  з л о б н о  и  н а п р а с н о  н а  н е г о  з а -  
т е в а ю т ъ  и  к л е в е щ у т ъ , а  ч р е з ъ  т о  у в е р я я  о  с е б е  
м н о г н х ъ , и м о г ъ  о н ъ  е щ е  б о л ь ш е  у си л и в а т ь  с в о ю  
n a p T iio  **.
учинили они и съ Ставропольскими крещеными Калмыками, 
посылав!, къ нииъ отъ себя нарочнмхъ; но ежели бъ оный 
злодей, не мЬшкавъ въ Татищевой и Черноречепской кре- 
ноетяхъ, прямо на Оренбургу устремился, то бъ ему вор­
ваться въ городъ никакой трудности не было; ибо городсше 
валы п рвы въ такомъ сосТоянш были, что во многихъ 
мЬстахъ безъ веякаго затруднения на лошааяхъ верхомъ 
вы езж ать было иожво.
* ) Отъ сего cauaro  числа во всему городскому валу 
разетавлены были находяпцеся въ городе гарнвзонные и 
друпе служвлые люда, а  къ нвмъ въ прибавокъ употре- 
блепы еще и разночинцы, изъ вупцовъ в другнхъ чиновъ 
я слугъ, коииъ руж ья, пороху и свииецъ розданы; а  город­
с к и  ворота не только завнрать, но и навозомъ заваливать 
стали: для чего у каж дыхъ воротъ нарочно навозъ былъ за- 
готовленъ; но eie завали ваш е чрезъ нисколько времени от­
менено, ибо признано ненужными и затруднительными.
** ) Для свЪ дещ я въ точному содержаши оной публика- 
щи прилагается съ нея cia следую щая Eonia: « По указу Е я  
И и п е р а т о р е к а г о  В е л и ч е е т в а ,  изъ Оренбургской 
Губернской Канцеляр1и публикацш. Известно учинилось, что 
о злодействующему съ Яицкои стороны въ здешнихъ обывате- 
ляхъ, по легком ы слш  некоторыхъ разгласителей, носится 
слули, яко бы онъ другаго еостоянш, нежели какъ есть: но 
онъ злодействующШ иъ самому д ел е  беглый ДонскШ к а­
заки  Емельявъ Пугачевъ, который за  его злодейст: а  нака­
зан ъ  кнутомъ съ постановлешеиъ на лице его знаковъ; но 
чтобъ онъ въ томъ позванъ не былъ, для того предь пред­
водительствуемыми ими никогда шавки не снииаетъ, чему 
некоторые нзъ здеш нихъ бывшихъ у него въ рукахъ с а ­
мовидцы, пзъ которыхъ одинъ создать Деиидъ Куликову, 
вчера выбежавш Ш , точно завидетельствовать можетъ; а 
какъ онъ Пугачевъ съ изменническою его толпою, по учи- 
ненш некоторыми крепостями вреда, еюда идетъ, то по 
причине того ложнаго разглаш еш я, всеми здешними обы­
вателями объявляется, что всякъ сами нзъ ноетупковъ его 
можетъ понять, что онъ П угачевъ злодей и какъ извер­
женный отъ честнаго общества, старается верноподданныхъ
2 6 )  З-ю Д ’й и , п е р е ш е д ъ  С ак м ар у р Б к у ч р езъ  
м о с т ъ , и м Б в ш ш ся  п о д ъ  С ак м ар ск и м ъ  гор о д к о м ъ , 
всЪ м ъ св о и м ъ  л ю д с т в о м ъ  с ъ  a p T iu jep ie io  и  со  
в сБ м ъ  о б о з о м ъ  О к тя бр я  с ъ  1 -го  ч и сл а  н ач али  
п о к а з ы в а т ь с я  н а  с е й  с т о р о н Ъ  п о м я н у т о й  рЪки 
о к о л о  Б е р д с к о й  сл о б о д ы  и  в ъ  д р у г и х ъ  м Ъ стахъ  V 
М е ж д у  т Б м ъ  4  ч и сл а  п р и б ы л а  в ъ  О р е н б у р г ъ  и зъ  
М и цк аго г о р о д к а  ч а ст ь  ш е с т о й  л егк о й  п о л ев о й  
к о м а н д ы  п о д ъ  п р е д в о д и т е л ь с т в о м ъ  в ы ш е о з н а -  
ч е н н а г о  П р е м ь е р ъ -M a io p a  Н а у м о в а  и  с ъ  н н м ъ  
т а м о ш п и х ъ  д о б р о ж е л а т е л ь н ы х ъ  С т а р ш и н ъ  и  к аза-  
к о в ъ  4 2 0  ч е л о в о к ъ , у  к о и х ъ  п а ч а л ы ш к о м ъ  б ы л ь  
в о й ск о в о й  и х ъ  С т а р ш и н а  М а р т е м ь я н ъ  Б о р о д и н у ,  
п р и с у т с т в о в а в ш и !  в ъ  т а м о ш н е й  К а н ц е л я р ш  о б щ е  
с ъ  П о д п о л к о в н и к о м ъ  С и м о п о в ы м ъ . С его  ж ъ  ч и сла  
п о с л а н ы  в ъ  з л о д е й с к о й  л а гер ь  к ъ  н а х о дя щ и м и ся  
т а м ъ  Я и ц к и м ъ  и  И л е ц к и м ъ  к а за к а м ъ , за  п о д п и с а -  
ш е м ъ  Г е н е р а л и т е т а  и  зн а т п Ъ й ш и х ъ  Ш т а б ъ -о ф и -  
ц е р о в ъ , у в Б щ е в а т е л ь н ы я  п и сь м а  с ъ  п о д т в е р ж д е -  
ш е м ъ , ч т о б ъ  о н и , н е  в д а в а я  се б я  бол Ъ е в ъ  о б м а н у  
и  н е  в в ер г а я сь  в ъ  в п щ ш у ю  св о ю  п о ги б ел ь , о т ъ  
о н а г о  зл одЪ я  о т с т а л и , и п р о ч . *  *)’ .
Е я  И и п е р а т о р е к а г о  В е л и ч е с т в а  честныхъ ра- 
бовъ поколебать и ввергнуть въ бездну погибели, а притоми 
имЬшеиъ ихъ обогатиться, какъ  то онъ въ разоренныхъ мЬ­
стахъ в дЪлаеть. Въ предварение чего, всякШ увещ евается, 
во время наступлешя его еъ изменническою толпою, ста­
раться, для сохранеш я общества, дому п MMbnia своего, сто­
ять противъ толпы его до последней капли крови своея, 
такъ  какъ верноподданными Е я  П м н е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а  рабамъ надлежптъ и присяжная каждого 
должность обязуетъ, и отнюдь никакими ложными разглаше- 
ш янъ не верить. Сентября 3 0  дня 1 7 7 3  г.» .
*) Ноже сего Сакмарскаго моста чрезъ Сакмару реку 
еще два моста были: одинъ около Бердской елободы по 
дороге на ГубернаторскШ хуторъ и въ городу Самару, и 
другой подъ Маячною горою, но прежде прихода злодей­
ского разобраны.
**) Между тем и великая ошибка учинена, что по со­
вету  нёкоторыхъ сеобъ для отвоза н раздачи оныхъ пи- 
сеиъ помянутыми въ злодейскими сообщ естве находящимся 
казаками, избрани ссыльный, нрозеашеиъ Хлооуша, вреве- 
лвк1Й злодей и воръ, который около 2 0  л етъ  по Оренбург­
ской губернш воровали и разбойничали, и все места где, 
что есть, совершенно знали, да и въ Сибирь трижды былъ 
посыланъ; н оттоль бегали и содержался наконецъ, по ру­
ками и по ногами скованъ, въ  Оренбургскому остроге. Сей 
илутъ (которому наконецъ, но поимке его, какъ  ниже озна­
чится, отсечена голова), нолуча себ е  свободу, вмеето того, 
чтобъ оныя публикацш скрытно тем и казакам ъ роздать, 
npiexaoy въ злодЬйскШ лагерь, явился прямо къ самозванцу 
н оныя публикацш отдали ему самому, а  чревъ то м сде­
лался его любимцеиъ, орудшиъ и иредподителемъ къ  разо- 
ренш  многихъ мЬетъ п къ его усиловашю, какъ  то ниже 
означится; по поимке казненъ онъ при Оренбурге отсече- 
шемъ головы въ 1юнЬ м есяц е  1 7 7 4  года.
Приближившись къ Оренбургу, самозванецъ Пугачевъ 
переслали въ городи письма, названный указами, изъ коидь 
одно следовало къ Губернатору, а  другое къ Оренбургскому 
Атаману Подполковнику Могутову. Содержите ихъ состояло 
въ томъ, чтобъ городи О ренбург ему злодею сдать, ожи­
дая отъ него милости, а  въ противному случае его гнева; 
но оба оныя письма сочинены были въ самыхъ глупей- 
шихъ вы раж еш яхъ, писаны и подписаны письмомъ самыми 
худыми и ребячьими, а  особливо въ надлежащему къ Мо­
гутову смеха доетойное было обнадеживаше теми, что онъ 
за  верность п службу награждать будетъ кафтанами, ре ­
ками ■ озерами н морями, бородами и крестами.
Л  JhrrjcA & xJi& pryZ ancter Ju  Л -о у , С оцг i/u  J ffa /ie y e  aujc I'/u u /fen 'ex  .
ПУГАЧЕВ Ь ПО ПОРТРЕТУ МАЛЬИ.
Рисованъ съ натуры въ 1775 г. Одинъ изъ самыхъ достовщныхъ.
!
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Часть II. — Начало и продолженге Оренбургской
осады, бывгигя на злодпевъ изъ юрода вылазки, 
приступы ни самозванца Пугачева къ Оренбургу, 
усиловатя его и другт приключенгя Октября
съ 3 [ 5 ]  Ноября по 1 число 1773 года.
27) О начал ьпыхь злодЪйствахъ Япцкихъ ка- 
заковъ и самозванца Пугачева выше сего въ первой 
части показано. ЗдЪсь слЪдуетъ описаше Орен­
бургской осады, начавшейся Октября 5 числа
1773 года и продолжавшейся <какъ ниже въ седь­
мой части показано будетъ> по 23 число Марта
1774 года *.
Предозначеннаго, то есть 5 числа Октября, 
по полуночи въ 11 часу Одень сей былъ Суб- 
ботшй>, злодЪй Пугачевъ со всЪмъ своимь бун- 
товщичьимъ скопищемъ поднялся отъ Бердов- 
ской слободы и отъ рЪки Сакмары, и пере- 
шедъ въ виду изъ города въ рВкЪ СакмарЪ на 
казачьи луга, расположился опъ подлЪ имЪюща- 
гося тутъ озера лагеремъ <разстояшемъ отъ го­
рода въ 5 всрстахъ или и меньше>. Довольно 
примЪтно было, что намЪреше злодЪево стреми­
лось завладеть имевшеюся за городомь Егорьев­
скою казачьем» слободою, которой жило подошло 
съ правой стороны на выЪздъ изъ города почти 
къ самому городскому валу и къ главной Собор­
ной церкви, что было 6ъ къ великой опасности 
города; но въ разсуждепш того, жителямъ оной 
слободы до прихода еще злодЪйскаго, приказано 
со всЪми ихъ пожитками перебраться въ городъ, 
а въ приближете злодЪевъ, чтобъ они въ сихъ 
пустыхъ домахъ засЪсться и укрепиться не мо­
гли, по совЪту лучшихъ городскихъ жителей, все 
оное жило выжжено, а чрезъ то и сдЪлаца съ сей 
стороны свободная оборона пушкамъ; а дабы 
злодЪй въ близость города не шли, для того вы­
палено въ нихъ съ городскаго отсель вала изъ пу- 
шекъ ядрами и картечами 88 зарядовъ и брошены 
три бомбы тридцати-фунтовыя, изъ-за чего они 
переходомъ своимъ чрезъ Сырть и стали отъ го­
рода пЪсколько отдаляться, да и спустились 
ущельями па луга, о коихъ выше сего означено **.
28) Въ Воскресенье, то-есть 6 числа, по 
полуночи въ 12 часу, въ разсуждепш того, 
что самозванецъ Пугачевъ началъ заготовленный 
около города Оренбурга къ наступающей зимЪ 
с'Ьна жечь, выслаиъ былъ, къ отвращешю того, 
для атаки его Пугачева, корпусъ, состоящш въ 
1,300 человЪкъ регулярныхъ и нерегулярныхъ 
людей съ пристойнымъ числомъ артиллерш, подъ 
предводительствомъ легкой полевой команды Пре- 
мьеръ-Maiopa Наумова, который, будучи въ виду
*) Можно оную осаду города считать и по 2 9  чнсло 
Марта: ибо влодМ Пугачевъ, но разбитЫ его въ Татищевой 
врЪиоети, не возмогши продраться аъ Яицку, возвратился 
назадъ въ Каргалинеаую слободу, и 2 8  числа бывъ еще 
въ БердЪ, причияилъ некоторый мадЪЁетва, о чеиъ въ 
свой время будет» означено.
’ *) Коварное наиЬреню Пугачева при заняли здЬсь 
лагеря видно было то, чтобъ завладйевъ имеющимися по 
Яиау крЬоостьии и по СакиарЪ рЪае ближними жилами, 
ежели не возиожетъ онъ чрезъ приступы свои завладеть 
городомь, облежать или въ блокаде содержать оный, и пре­
секши всякой проездъ и провозъ въ него, чрезъ голодъ 
принудить его къ сдаче, въ чемъ ему едва не удалось; ибо 
всякую коимунивацш такъ темь нресекъ, что чрезъ долгое 
время никакого проезда быть не могло. Саиыхъ курьеровъ 
принуждено было чрезъ Киргизскую етепь посылать, и то 
съ великою трудности и опасности.
у непр1ятеля, перестраивался часа съ два, а на- 
послЪдокъ, яко бы увидя онъ, Наумово,, въ под- 
чиненныхъ своихъ робость и страхъ, принужденъ 
ретироваться въ городъ безъ всякаго урона. Съ 
городской стЪны выпалено против ь злодЪевъ 
ядрами и картечами 13, да въ полЪ па сраженш 
(которое происходило въ виду съ городскаго 
вала) 43, и того 38 зарядовъ; тридцати-фупто- 
выхъ бомбъ брошено 5. Причемъ изъ злодЪй- 
ской толпы убитъ выстрЪломъ одипъ вахмистръ. 
7 числа, вь 11 и 12 часахъ по полудни, зло- 
дЪйскою Пугачева толпою городъ, а днемъ сего 
жъ числа, посланныл изъ города за фуражемъ 
комапды были атакованы; однако та толпа воз­
вратилась въ лагерь свои съ неудачею. Выпа­
лено было по пей съ городовой стЪны 234 
заряда. Сего жъ 7 числа, въ разсуждепш Henpin- 
тельскпхъ дЪйствш, находящимся въ Киргизъ- 
Кайсацкой степи по тракту изъ Оренбурга къ 
Илсцкой ЗащитЪ на Донгузскомъ и -Элшанскомъ 
уметахъ Командирам ь предложено, чтобъ они со 
всею ихъ командою и артиллер1ею переЪхали въ 
ту Защиту, а къ Киргизъ-Кайсацкому Айчувакъ- 
Салтану, который находился отъ Оренбурга въ 
близости, писано, чтобъ онъ, по обЪщашю своему, 
людьми своими учинилъ помощь; но онъ не только 
не исполнилъ, но и отвЪту не даль.
29) На 8 число ночью, въ 11 часу послЪ 
полудня, былъ ОТЪ ЗЛОДЕЙСКОЙ толпы къ городу 
приступъ, но возвратились они назадъ съ неуда­
чею. Выпалено въ нихъ съ городскихъ валовъ 
ядрами и картечами 30 зарядовъ; а ночью ата­
кованы были посланныя за фуражемъ команды, 
но безъ удачи жъ. Сего жъ числа поутру по­
сланною изъ города командою, состоящею изъ 
полевыхъ драгуновъ, здЪшнихъ и Яицкихъ каза- 
ковъ въ числе 300 человЪкъ, поймано па той 
сторонЪ Яика около МЪноваго двора и въ немъ 
самомъ изъ показанной злодЪйской толпы разъ- 
Ъзжавшихъ тамъ для грабежа оставшихъ на МЪ- 
новомъ дворЪ купеческихъ вещей, отъ Япцкихъ 
и Илецкихъ казаковъ сущихъ злодЪевъ 7 чело­
вЪкъ, взятыхъ въ Татищевой крЪпости по разби- 
тш оной и имЪвшагося тамъ воинскаго корпуса 
гарнизонныхъ солдатъ 41, здЪшннхъ и крЪпост- 
ныхъ казаковъ и послЪ захваченныхъ въ раз- 
ныхъ мЪстахъ разночинцевъ 68, и того 116 чело­
вЪкъ. На 9 число въ ночи было спокойно, а 
поутру подъЪзжали изъ измЪнничсской толпы 
по той сторонЪ Яика рЪки къ мосту; а послЪ 
половипы дня съ той стороны, гдЪ форштатъ 
(то есть вышеозначепная казацкая слобода), было 
изъ оной толпы не малое людство, подъЪзжало 
къ городу, но ни съ чЪмь отъЪхало. Выпалено 
въ нихъ съ городской стЪны изъ пушекъ ядрами 
и картечами 53 заряда; хотя сего 9 числа, по 
причинЪ усмотрЪнпаго во время бывшей 8 чи­
сла выключки авантажа и точно открывшегося 
намЪрешя Пугачева, и разсуждено было сей 
день, предписанный корпусу для атаки злодЪевъ, 
выЪхать; но, къ крайнему-де сожалЪшю, отъ 
Оберъ-Коменданта Г. Губернатору рапортовано: 
яко бы всЪхъ командированныхъ въ томъ кор- 
пусЪ регулярныхъ и нерегулярныхъ командъ Ко­
мандиры, пришедъ къ нему, представили; будто 
бы они въ подчпненныхъ своихъ слышатъ ропта- 
nie и великую робость и страхъ, и къ выходу-де 
противъ измЪнпической толпы отзывъ невозмож- 
ност1ю, зачЪмъ-де и принуждепо было въ раз- 
сужденш могущихъ произойти вредныхъ слЪд- 
ствш остановиться въ городЪ въ одномъ оборони-
Пушкинъ, т. V. 11
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тельномъ состоянш, — и того жъ 9 числа, чрезъ 
нарочпаго курьера, Государственной Военной Кол- 
легш донесть, съ испрошешемъ, какъ возможно 
скорЪе, о присылкЪ войска и хорошихъ Коман- 
дировъ въ предвареше дальнЪйшаго вреда и Го- 
сударствепнаго предосуждешя.
30) На 10-е число въ ночи сперва въ исходЪ 
8-го, а потомъ въ 12 часу по полудни, городъ 
со всЪхъ сторонъ злодЪйскою толпою былъ окру- 
женъ; но какъ въ той толпЪ люди были боль- 
днею частью изъ разныхъ народовъ и въ такомъ 
количествЪ, что здЪшнш корпусъ людствомъ 
хотя и меньше, но качествомъ военныхъ людей 
превосходилъ, то, не упуская возможныхъ спо- 
еобовъ, Командиры предписаннаго корпуса до­
вольно были увЪщаемы, дабы они постарались 
ту толпу атаковать и разбить, по которому увЪ- 
щеванпо, яко-бы одумавшись, они и представили 
себя готовыми къ той атакЪ; а какимъ образомъ 
оную учинить, о томъ Предводителю сего кор­
пуса Maiopy Наумову предписаше учинено, съ 
тЪмъ, чтобъ по оному поступить. 12 числа 
поутру между тЪмъ же Озерной дистанцш Ко­
менданту Бригадиру Корфу предложено, дабы 
онъ, собравъ всЪхъ на его дистанцш находящихся 
регулярныхъ и нерегулярныхъ людей, артиллерш 
съ ея припасами и денежную казну въ одпу 
Озерную крЪпость, а прочую тягость оставя въ 
крЪпостяхъ подъ смотрЪшемъ нЪкотораго числа 
вЪрныхъ людей, самъ съ собранпымъ имъ до 
того корпусомъ, взявъ съ собою артиллерш съ 
ея припасами надлежащее число, въ самоскорЪй- 
шемъ времени шелъ для поисковъ сюда.
31) Вышеозначенный 5, 6, 7, 8, 9 и 10 число 
внесены къ журналу Г. Губернатора, не перемЪ- 
няя нигдЪ существа онаго; но они могутъ еще 
нЪсколько изъяснены и пополнены быть приват­
ными по очевидному примЪчашю и по вЪроят- 
пымъ извЪст1ямъ учиненнымъ, и былъ журналъ 
Его Превосходительства, какъ то и въ немъ са- 
момъ значится, учиненъ по однимъ происходив- 
шимъ въ Канцелярш его письменнымъ дЪламъ, 
въ которыя многихъ нужныхъ примЪчанш не 
вошло, употребляя оный журналъ основашемъ, 
каждое число, или какъ къ лучшему признается, 
намЪренъ и впредь приличное изъ оныхъ запи- 
сокъ вносить, дабы черезъ то описаше cie для 
будущихъ временъ сдЪлать полнЪе.
Вышепоказанную загородную казачью сло­
боду еще до прихода самозванца Пугачева уп­
разднить разсуждено и строеше оной со всЪми 
тамошпихъ жителей пожитками въ городъ пере­
возить велЪно, и хотя нЪсколько дворовъ было 
уже сломано, но обыватели бывнне тутъ по­
житки своп всЪ вывезли сами и въ городЪ уже 
жили. Но сломка дворовъ невЪдомо за какимъ 
обстоятельствомъ была остановлена. А какъ 
5 числа злодЪй Пугачевъ съ толпою своею по­
казался противъ города и стремился къ сему 
валу, откуда, ежели бъ онъ или часть его сообщ- 
пичествъ тутъ засЪли, опасно было великаго 
вреда, ибо оная слобода, съ выЪзда изъ города 
къ Самарскому городу на правой сторопЪ имЪв- 
шаяся, была почти подлЪ самаго городскаго вала: 
того ради, по многомъ представлены Г. Губерна­
тору, она зажжена, и часа чрезъ три, кромЪ не- 
мпогихъ дворовъ, вся въ пепелъ обращена, оста­
лось малое число избъ, но и тЪ, кромЪ одного 
двора (противъ самой Егорьевской церкви), выж­
жены, чрезъ что съ сей стороны и сдЪлана сво­
бодная оборона городу; еъ того жъ самаго вре­
мени и весь уже валъ съ наружной стороны рва 
начали обносить рогатками, коихъ прежде не 
было, и ровъ, вкругъ города имЪвнпйся, начали 
вычищать, ибо оный такъ заваленъ былъ пес- 
комъ и глиною, что кромЪ тЪхъ мЪстъ, гдЪ ка­
менная стЪна, вездЪ на верховыхъ лошадяхъ въ 
самый городъ вьЪзжать было можно; располо­
жись же оный злодЪй въ томъ своемъ лагерЪ, 
каждый день, вмЪсто утренней и вечерней такты, 
дЪлалъ по одному пушечному выстрЪлу.
32) 6 числа высланная съ Маюромъ Наумо- 
вымъ команда артиллерш имЪла при себЪ только 
двЪ или три легшя и небольшш пушки. ЗлодЪй, 
уемотря на нихъ высылку, всЪ начали изъ лагеря 
своего выЪзжать противъ оной команды, оставя 
въ лагерЪ плЪнныхъ и безоружныхъ людей за 
небольшимъ присмотромъ. Вывезли они съ собою 
8 пушекъ, въ томъ числЪ, по примЪчашю, были 
у нихъ два единорога, изъ коихъ 4 оруд1я по­
ставили они на Сырту близъ одной лощипы, ко­
торая служила къ защищешю бывшихъ у пушекъ 
людей, а остальныя имЪли они въ долу подъ Сыр- 
томъ, гдЪ былъ у нихъ фронтъ; казалось, что 
всЪхъ во фронтЪ стоявшихъ и разъЪзжавшихъ по 
степи было около 2000 человЪкъ. Они въ исходЪ 
предполудня 11 часа напередъ начали пушечную 
свою пальбу гранатами изъ единороговъ, а изъ 
пушекъ ядрами и картечами которая продолжа­
лась съ часъ. ВсЪхъ ихъ выстрЪловъ сочтено 
(ибо то происходило въ виду съ городскаго вала) 
185. Отъ команды, высланной изъ города въ тЪ 
мЪста, гдЪ злодЪйсшя пушки и толпы были, проис­
ходила частая жъ пальба изъ имЪвшихся при ней 
пушекъ; но видя, что злодЪй имЪли при себЪ 
больше пушекъ, а при командЪ заряды всЪ стали 
быть разстрЪлены; то, не вступая вдаль къ ихъ ла­
герю, по приказу Губернаторскому вся оная ко­
манда возвращена въ городъ. Убитъ при семъ 
случаЪ, какъ выше значится, легкой полевой ко­
манды сержантъ Шкапскш выстрЪленною изъ 
единорога гранатою, да рапено одинъ солдатъ и 
нЪсколько казаковъ. Выходцы отъ злодЪевъ ска­
зывали: ежели бы-де отъ выслапной каманды 
еще нЪсколько продолжена была пушечная паль­
ба, то бъ они, оставя пушки свои на мЪстЪ, 
побЪжали въ лагерь, ибо-де зарядовъ, а особливо 
ядеръ, у пихъ оставалось уже малое число. Сего 
жъ числа по полудни въ исходЪ И часа, когда 
была великая ночная темнота, подтаща они въ 
близость города одну или двЪ пушки, сдЪлали 
нЪсколько выстрЪловъ, такъ что ядра ихъ по 
срединЪ города ложились. А между тЪмъ отважнЪй- 
uiie, подъЪзжая близко къ городскимъ валамъ, 
палили изъ ружьевъ и причинили тревогу; но 
какъ съ городскихъ валовъ стали пушечную и 
ружейную пальбу производить, то въ исходЪ 12 
часа перестали они изъ пушекъ своихъ стрЪлять 
и отдалились отъ города, не сдЪлавъ никакого 
вреда, кромЪ безпокойства тревогою. ВыбЪжавнпе 
отъ нихъ сказывали, яко бы чаяше ихъ было 
во время тревоги быть въ городЪ пожару, а ме­
жду тЪмъ бы врываться имъ на валъ и въ го- 
родЪ; но сего по ихъ желашю не сдЪлалось
33) Въ журналЪ Губернатора показано, что 
7 числа сего созвапы были къ нему въ домъ 
находящ1еся въ ОренбургЪ Генералитетсше чины 
и нЪкоторые Штабъ-офицеры для совЪта <межту 
коихъ и я находился)>. Г. Губернаторъ отъ каж- 
даго требовалъ мнЪшя и особыя подписки: атако­
вать ли еще злодЪя, или только оборонительно 
поступать, пока воинскш команды будутъ умно-
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жены? ВсЪ <кромЪ одного Губернаторскаго това­
рища, Г. ДЪйствительнаго Статскаго Советника 
Старова-Милюкова>, разсуждая усмотрЪнпое у 
ЗлодЪевъ людство, имеющуюся у него сильную ар- 
тиллерпо и дабы внредь могущею быть неудачею 
и утратою не привесть городскихъ жителей въ 
уиын1е и колебаше, дали и подписали такое мнЪше, 
что до собран1я командъ и пока городъ по наруж­
ности его приведенъ будеть въ надлежащую без­
опасность, поступать оборонительно, чему тогда и 
самь Губернаторъ согласовался. ПослЪ полудня 
въ 5 часу была съ города пушечная пальба, по той 
прнчинЪ, что нЪкоторыя злодЪйсшя партш устре­
мились было на поЪхавшихъ за сЪномъ въ числЪ 
1108 подводъ: при нихъбыла регулярная и нере­
гулярная команда съ одною пушкою, изъ-за чего 
всЪ безъ урона и возвратились въ городъ. Въ 
ночи жъ, около 11 и 12 часовъ подбЪгали злодЪи 
къ Яицкимъ воротамъ, отчего еще была тре­
вога и пальба изъ нушекъ и изъ мелкихъ ору­
дие Между тЪмъ во весь сей день и въ ночи 
шелъ дождь.—8 числа въ ночи около 11 и 12 ча­
совъ, небольшое число злодЪевъ подкрадывалось 
къ валу близъ теплой соборной церкви, для чего 
и была нерестрЪлка оружейная, а подъ горой, 
нодлЪ самой рЪки Яика, гдЪ во время злод'Ьй- 
скаго уже прихода сдЪлана батарея съ четырьмя 
пушками, выпалено было изъ двухъ пушекъ.
34) Поутру 9 числа высланы были чрезъ 
мостъ за рЪку Яикъ фуражиры, изъ коихъ на 
поЪхавшихъ впередъ закравннеся ночью на МЪ- 
новомь дворЪ злодЪи напавъ, отхватили три или 
четыре телЪги съ людьми, между которыми уве- 
зенъ быль Солянаго Правлешя писарь Полуворо- 
товъ, который и находился въ злодЪйскомъ лагерЪ 
Октября по 21 число. А того числа, какъ ниже 
означено будетъ, спасся онъ уходомъ оттоль въ 
городъ. Выше сего хотя и означено, что по со- 
держаниому въ дом Б Губернаторскомъ 7 числа 
консил1уму положено: дабы для показапныхъ тутъ 
резоповъ поступать оборонительно, что и изъ 
журнала Губернатора подъ симъ числомь < ji. 33)> 
усмотрЪть можно, но слышно было, что былъ 
отъ него Губернатора еще вчера нарядъ къ вы- 
ступлешю для атаковашя злодЪевъ въ числЪ ре- 
гулярныхъ и нерегулярныхъ людей 2000 чело- 
вЪкъ; но поутру сей нарядъ невЪдомо для чего 
отмбненъ, а учиненъ онъ слЪдующаго 12 числа, 
какъ о томъ подъ симъ числомъ означено быть 
имЪетъ. Того жъ 9 числа, послЪ полудня, по 
ложному разглашешю, яко бы за рЪкою Яикомъ 
идетъ изъ Красногорской крЪности *) съ коман­
дою Иригадиръ Корфъ, или слЪдуютъ наряжен­
ные въ Ореибургъ Башкирцы, и будто останови 
на дорогЪ, атаковали ихъ злодЪи. Наряжено и 
выслано было подъ видомъ встрЪчи нЪсколько 
Яицкихъ и Оренбургскихъ казаковъ съ Каргалин- 
скими Татарами; но узнавъ, что оное разглашеше 
несправедливо, приказано было оной команлЪ на­
пасть на одну толпу злодЪевъ, усмотрЪнную 
протпвъ Егорьевской церкви; но какъ при всей 
той изъ города высланной командЪ ни одной
*) С1я крепость отъ Оренбурга вверхъ по Яику 
75  верстъ. Между ею в Оренбургом! два редута: НЬжин- 
сий и Вязивскш. Сими местами злодей в еаиозванецъ Пу­
гачев!, но приходе ею  въ Оренбург!, скоро завладели. 
Достойно сожалешя, что ииЪвннйся въ помянутой кре­
пости npoBiaHT!, так! как! в бывппа въ ЧернорЪченской 
в Пречистенской крЪиостяхъ, заранее былъ не вывезенъ 
въ города; но весь оный достался во власть еавозванцу.
пушки отправлено не было, а злодЪи, скопясь, 
великимъ и едва не всЪмъ своимь людствомъ, 
вступили было съ нею въ сражеше, имЪя при 
себЪ и пушки; а хотя по требовашю изъ оной 
партш и посланы были туда двЪ пушки, но такъ 
медлительно, что она принуждена была, не до­
ждавшись пушекъ, отступить къ городу, да и зло­
дЪи между тЪмъ разъЪхались къ своему лагерю. 
При семъ случаЪ отхвачено отъ злодЪевъ 5 че- 
ловЪкъ, да столько жъ убито на мЪстЪ. Съ нашей 
стороны изъ Каргалинскихъ Татаръ отхвачено 3 
человЪка и немнопе были ранены. На 10-е число 
послЪ полудня въ 8 часу, въ самую темноту, 
подбЪгали нЪкоторые изъ злодЪевъ къ валу, и 
подтаща пушку къ Егорьевской церкви, сдЪлали 
изъ нея выстрЪлъ, отчего съ валу пушечная и 
ружейная пальба началась и продолжалась съ 
четверть часа; хотя и позатихло, по въ полночь 
еще, по прнчинЪ небольшаго побЪга къ валу, у 
теплой соборной церкви изъ двухъ пушекъ вы­
палено и нЪсколько ружейныхъ выстрЪловь учи­
нено, а во всю ночь изъ пушекъ было 83 выстрЪ- 
ловъ. Еще вчера отъ Губернатора данъ былъ 
ордеръ, чтобъ къ 5 часу сего утра приготовить 
легкую полевую команду, прнкомандировавъ къ 
ней изъ гарнизонныхъ солдатъ, дабы всЪхъ регу- 
лярныхъ было до семи-сотъ, а съ нерегулярными 
до двухъ тысячъ человЪкъ и девять орудш артил- 
лерш, въ томъ числЪ два единорога и одна мор­
тира, что все около 10 часа и было къ выстунле- 
Н1Ю въ совершенной готовности; но вся та ко­
манда, простоявъ въ парадЪ па сборномь мЪстЪ 
до 3 часа по полудни, паки распущена съ при- 
казомъ: завтра, то есть 11 числа, къ выступлешю 
быть въ готовности; но и сего числа никакой вы­
сылки не было. Въ ночи хотя н было спокойно, 
однако жъ сожжено злодЪями нЪсколько кирнич- 
ныхъ сараевъ казенныхъ и иартикулярныхъ, между 
городомъ и Маячною горою, отъ города въ 2-хъ 
или 3 верстахъ; имЪвшихся въ лагерЪ злодЪйскомъ 
примЪчено нротивъ нрежпяго меньше людства, а 
потому и догадывались, что разосланы отъ нихъ 
куда нибудь для добычи разный партш *).
3 5 ) 1 2  ч и сл а , в слЪ дств1е у ч и н е н н а г о  м а ш р у  
Н а у м о в у  1 0  ч и сл а  п р е д н и с а н 1 я , п о у т р у ,  ввЪ- 
р е н н ы й  е м у  к о р п у с ъ  с ъ  п р и н а д л е ж а щ и м  ь ч и ­
*) Вышееозначенный съ публикацшми въ злодййсый 
лагерь посланный ссыльный Хлоиушя, какъ велишй злодей, 
плуть в прошлецъ, сделавшись самизванцевымъ любим­
це мъ, разсказалъ ему и сообщники* ь его все места ■ 
способы, откуда что получить ииъ можно; а потому и ио- 
еланъ былъ отъ него съ немалолюдными парпяим сперва 
въ Тимошенскш села, въ Ннкольское и Ташлу, н въ жи­
тельства по р ек е  Сакмаре, на соляныя пристани Богуль- 
чвнеяую и Стерлитимацкую, на Твердышевеме и друг!* 
заводы, где оный Хлонуша, съ приданными ему людьми бынъ, 
прнчмнялъ велвкш грабительства я разорены; важнее жъ 
всего, переслалъ онъ къ нему немалое число имевшихся 
на заводахъ пушекъ, ядеръ и пороху, да и людей, годвыхъ 
къ употреблон1ю еъ лопатками, кирками и другими горными 
инструментами, къ великому того вю дея уеиловиино. При- 
Menauia достойно и eie, что въ селе Никольском! у Совет­
ника таиошняго находился садовникъ, изъ людей Генералъ- 
Фельдмаршала и Кавалера Графа Александра Ивановича 
Шувалова, который сказалъ о себ е  злодею, что онъ по­
койного Императора Петра III довольно зналъ и ныне уз­
нать, подлинно ли называвшийся его ииененъ Царь ихъ 
есть, онъ уверить ихъ можетъ. Они, будто бы для того, 
взяли его съ собою; по отвезши недалеко отъ села Ни- 
кольскаго повесили.
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сл о м ъ  а р т и д л е р ш  в ы с л а н ъ  б ы л ъ  и  п р о д о л ж а л с я  
в ъ  п о л е  п р и  п р о и з в е д е н ы  с ъ  обТш хъ с т о р о н ъ  
к а н о н а д ы  д о  п о л о в и н ы  д п я , т о  е с т ь  бол Ъ е ч е т ы ­
р е х ъ  ч а с о в ъ , н о  п о  п р и ч и н Ъ  т о й , ч т о  н е р е г у л я р ­
н ы е , н а х о д я  с е б я  в ъ  р о б о с т и  п р о т и в ъ  а р т и л л е р ш  
з л о д б й с к о й  т о л п ы , п о ч т и  н и  ч ег о  н е  д е й с т в о в а л и ,  
а ст о я л и  б о л ь ш е  п о д ъ  з а щ и т о ю  зд Ъ ш н и х ъ  п у ш е к ъ ,  
и  ч т о  т а  т о л п а , р а зсЪ я в ш и сь  п о  с т е п и  к у ч а м и ,  
в е с ь  т о т ъ  к о р п у с ъ  о к р у ж и л а  б ы л о , сдЪ л авъ  и з ъ  
р е г у л я р н ы х ъ  к а р е , в о зв р а т и л ся  в ъ  г о р о д ъ .
В ъ  отм Ъ ткЪ  н а  c ie  ч и сл о  п о к а з а н о , ч т о  п р и  
с е й  атакЪ  с ъ  г о р о д о в о й  стТш ы  в ы п а л е н о  и з ъ  п у ­
ш е к ъ  я д р а м и  и  к а р т е ч а м и  1 3 4 , н а  п о л е в о м ъ  с р а ­
ж е н ы  4 9 9 , и т о г о  6 3 3  з а р я д а , д а  б о м б ъ  б р о ш е н о  5; 
а  и з ъ  зл о д Ъ й ск о й  т о л п ы  р а з с е я в ш и х с я  в ъ  р а з -  
н ы х ъ  м е с т а х ъ  п у ш е ч н ы х ъ  в ы ст р Ъ л о в ъ  н е  т о л ь к о  
н е  м е н ь ш е , н о  г о р а з д о  е щ е  б о л ь ш е  б ы л о , п р и -  
ч е м ъ  к а к о в ъ  с о  з д е ш п е й  с т о р о н ы  у р о н ъ  п р и к л ю ­
ч и л ся , о  т о м ъ  п р и л о ж е н ъ  в ъ  к о н ц е  ж у р н а л а  р е -  
е с т р ъ  < Т н а п р о т и в ъ -д е  т о г о , и  в ъ  и з м е н н и ч е с к о й  
т о л п е  в ы х о д ц ы  и з ъ  о н о й  з д Ъ ш ш е  л ю ди  и  п л е н ­
н и к и  г о р а з д о  б о л ь ш е , н е ж е л и  з д е ш ш й  у р о н ъ ,  
с в и д е т е л ь с т в у е т ъ  N N . >  П о  о н о м у  р е е с т р у  п о к а ­
з а н о :  п о б и т ы х ъ  р е г у л я р н ы х ъ  и  н е р е г у л я р н ы х ъ  
2 2 , р а н е н о  3 1 , з л о д е я м и  з а х в а ч е н о  6 , б е з ъ и з -  
в е с т н о  п р о п а л о  6 4 .
К ъ  д о п о л н е н и е  с е г о  ч и сл а , и з ъ  п р и в а т н ы х ъ  
з а п и с о к ъ  и  и зв Ъ ст ш  м о ж е т ъ  в м е щ е н о  б ы т ь  сле­
д у ю щ е е :
В ы ш е о з н а ч е н н а я  к о м а н д а , в ы с т у п я  и з ъ  г о ­
р о д а  п о у т р у  в ъ  9  ч а с у , в ъ  1 0 -м ъ  за н я л а  о н а  
п р о т и в ъ  г о р о д а  т е  в ы с о т ы , к о и  к ъ  с п о с о б н е й ­
ш е м у  д е й с т в и е  з а с т у п и т ь  е й  н а д л е ж а л о . Н о  
з л о д ё и ,  в а к ъ  и з ъ  п р и г о т о в л е н ы  и  р а с п о л о ж е н ы  
и х ъ  п р и м е ч е н о , о  с е й  и з ъ  г о р о д а  в ы с ы л к е  з а р а ­
нее б ы л и  у в е д о м л е н ы ;  и б о  и м е л и  у ж е  л ю д ей  
с в о и х ъ  в ъ  н е к о т о р ы х ъ  б у е р а к а х ъ  и  д о л и н а х ъ ,  
т а к ъ  ч т о  г о р о д с к о й  к о м а н д е  у с м о т р е т ь  и х ъ  б ы л о  
н е  м о ж н о . П у ш е ч н а я  п а л ь б а  с ъ  н а ш е й  с т о р о н ы  
в ъ  т о м ъ  ж е  1 0  ч а с у  н а ч а л а с ь  с ъ  х о р о ш и м ъ  
у с п е х о м ъ ,  и б о  з л о д е и  п р и н у ж д е н ы  бы л и  з а н я т ь  
с е б е  м е с т о  в н и з у  п о д ъ  в ал ом ъ ; н о  м е ж д у  тЪ м ъ  
н и зк и м и  л о щ и н а м и  в та щ и л и  о н и  н е с к о л ь к о  п у ­
ш е к ъ  и  н а  С ы р т ъ , с в е р х ъ  т о г о  з а в е з е н о  у  н и х ъ  
б ы л о  н е с к о л ь к о  и х ъ  и  к ъ  с т о р о н е  Б е р д с к о й  сл о ­
б о д ы , ч е г о  въ  г о р о д е  п р е ж д е  н е  зн а л и , с ъ  н ам Ъ -  
р е ш е м ъ , д а б ы  п у ш е ч н у ю  п а л ь б у  с п е р е д и  и  съ  
т ы л у  п р о и з в о д и т ь , н о  сЫ  о с т а н о в л е н ы  и  н е  д о ­
п у щ е н ы  б ы л и  в ъ  б л и зо с т ь  в ы с л а н н о й  и з ъ  г о р о д а  
к о м а н д ы  п у ш е ч н ы м и  в ы с т р е л а м и  с ъ  г о р о д с к и х ъ  
в а л о в ъ . С ъ  н а ш е й  с т о р о н ы  в ъ  к о р о т к о м ъ  в р е м е н и  
о к о л о  5 0 0  п у ш е ч н ы х ъ  в ы с т р е л о в ъ  у ч и н е н о , и  
г о т о в ы е  п р и  т о й  к о м а н д е  о т п у щ е н н ы е  за р я д ы  
в с е  бы л и  у п о т р е б л е н ы , а  за т Ъ м ъ  в ъ  п а л ь б е  и з ъ  
п у ш е к ъ  и  с д е л а л а с ь  п е р е м е ж к а . П о  д о к л а д у  о  
т о м ъ  г у б е р н а т о р у  х о т я  и  о т п у щ е н о  б ы л о  и з ъ  г о ­
р о д а  е щ е  п о т р е б н о е  ч и сл о  за р я д о в ъ ;  ’  н о  к а к ъ  
м е ж д у  т е м ь  с д е л а л а с ь  д о ж д л и в а я  с ъ  с н е г о м ъ  п о ­
г о д а , и  з а т е м ъ  п е х о т н о й  к о м а н д е  и  з л о д е й с к о м у
*) ВыбВжавшШ изъ злодВйскаго лагеря Солянаго 
П равлены  писарь, о коенъ выше сего подъ 9 , а  ниже 21 
числомъ упомянуто, сказы валъ, что онъ, будучи въ злодей­
ском!. лагере, о тъ  тоношнихъ каиоаировъ слыпшдъ, яко 
бы после сего д В й с ш я  у злод1;евъ не оставалось более 
3 0  ядеръ и ежелибъ-де еще немного вреиенп продолжалась 
отъ городской команды пушечная пальба, то бъ они, оставя 
пушки и лагерь свой, в се  разбеж ались врознь. Но потомъ 
скоро вышеозначенный ссыльный Хлопуша переслалъ съ 
заводовъ какъ  ядеръ, такъ  и веякихъ снарядовъ множество.
л а г е р ю  п о д в и г а т ь с я  б ы л о  н е у д о б н о , ч е г о  р а д и  и 
п о с л а н ъ  о т ъ  г у б е р н а т о р а  п р и к а зъ  в о зв р а щ а ть ся  
вс'Ьмъ в ъ  г о р о д ъ . Б ъ  р у к и  зл о д Ъ й сш я  д о ст а л а сь  
о д н а  тел Ъ га , в ъ  к о т о р о й  л е ж а л о  17  за р я ж е п н ы х ъ  
б о м б ъ , п о  т о м у  я к о  б ы  с л у ч а ю , ч т о  в о  в р ем я  о т ­
с т у п а в ш и  к ъ  г о р о д у  п о д ъ  о н о ю  тел Ъ гою  зам я л и сь  
л о ш а д и .
36) Н а  13  ч и сл о  в ъ  н о ч и  и  д е н ь  с е й  бы ло  
с п о к о й н о ;  н а  1 4 -е  н о ч ь ю  б ы л о  с п о к о й н о  ж ъ ; а 
д н е м ъ  в ъ  в и д у  и з ъ  г о р о д а  р а зъ Ъ ж а л о  и з ъ  з л о д е й ­
ск о й  т о л п ы  т о л ь к о  4  человЪ к а, и з ъ  к о и х ъ  о д и н ъ  
я д р о м ъ  с ъ  в а л у  у б и т ъ .— 1 5 -го  и  16  ч и сл а  бы ло  
с п о к о й н о . Н о  к ак ъ  з л о д е й с к о ю  т о л п о ю  з а г о т о ­
в л ен н ы й  о к о л о  О р е н б у р г а  с е н а  п о ч т и  всЪ  у ж е  
б е з ъ  о с т а т к а  бы л и  п о ж ж е н ы , т о  и м В ю ц р я ся  з д е с ь  у  
в о и н с к и х ъ  р е г у л я р н ы х ъ  и  н е р е г у л я р н ы х ъ  с л у ж и ­
т е л е й  и  у  п р о ч и х ъ  о б ы в а т е л е й  х у д ы я  и  в п р ед ь  
к ъ  р а б о т е  н е н а д е ж н ы й  л о ш а д и , дл я  п р о к о р м л ен ы  
и х ъ , п е к о т о р ы я  в ъ  У ф и м ск о й  у В з д ъ , а  д р у п я  
н а  в е р х н ю ю  Я и ц к у ю  д и е т а н ц п о  и  в ъ  И л е ц к у ю  
З а щ и т у  з а  н а д л е ж а щ и м ъ  п р е п р о в о ж д е ш е м ь  о т ­
п р а в л е н ы  *, А  о  р о г а т о м ъ  и  м ел к о м ъ  с к о т !)  об ы -  
в а т е л я м ъ  о т д а н о  н а  в о л ю , д е р ж а т ь  л и  е г о , или  
у п о т р е б л я т ь  в ъ  п и щ у .— 17  ч и сл а  п о сл В  п о л у ­
д н я  р а з ъ е з ж а л и  зл одЪ и  о к о л о  г о р о д а  к у ч а м и  и за  
п о с ы л а н н ы м и  и з ъ  г о р о д а  ф у р а ж и р а м и  гон я л и сь . 
В ъ  н и х ъ  в ы с т р В л е н о  с ъ  г о р о д о в о й  с т В н ы  съ  
я д р а м и  1 2  за р я д о в ъ .
К ъ  д о п о л н е н и е  и з ъ  п р и в а т н ы х ъ  з а п и с о к ъ  и  
и зв В с т ш  н е  п р и н а д л е ж и т ъ  зд В с ь  б о л В е , какъ  
т о л ь к о  c ie ,  ч т о  13  ч и сл а  п о с ы л а н н ы е  ф у р а ж и р ы  
в ъ  ч и сл В  2 0 0 0  п о д в о д ъ  в сВ  в о зв р а т и л и с ь  с ъ  сВ - 
н о м ъ . 1 4  ч и сл а  у  С а к м а р ск и х ъ  в о р о т ъ , п о  п р и ­
ч и н е  в ъ  м а л о м ъ  л ю д ст в В  п о я в и в ш и х с я  зл о д В е в ъ , 
у ч и н е н ъ  б ы л ъ  п у ш е ч н ы й  в ы с т р В л ъ , и  в и д н о  б ы ­
л о , ч т о  о д и н ъ  и з ъ  н и х ъ  у б и т ъ , а б ы в ш у ю  п о д ъ  
н и м ъ  л о ш а д ь  п о д х в а т я , т о в а р и щ и  е г о  у ск а к а л и .— 
1 5 -г о  п о с л а н ы  б ы л и  к о м а н д ы  за  л В со м ъ  и  з а  л у б ­
к а м и , ч т о б ъ  зем л я н к и , п о д л В  с а м а г о  в ал а  д л я  во- 
е н н ы х ъ  л ю д е й  н а  в а л у  р а с п о л о ж е н н ы х ъ  и  в сегд а  
т у т ъ  н а х о д я щ и х с я , сд В л а т ь  п о к р ь г п е ;  и б о  какъ  
с е й , т а к ъ  и  в ч е р а ш н ш  д е н ь  бы л и  н а р о ч и т ы е  у ж е  
м о р о з ы  и  н а  р В к В  Я и к В  п о я в и л и сь  л ед я н ы я  з а ­
к р а и н ы . Н а  16  ч и сл о  с ъ  в е ч е р а  п о ш е л ъ  сн В гъ , 
а  к ъ  у т р у  н е н е с л о  е г о  ст о л ь к о , ч т о  н а ч а л и  п а  
с а н я х ъ  В э д и т ь . С его  ж ъ  ч и сл а  в ы б В ж а л и  и з ъ  зл о-  
д В й ск а го  л а гер я  ч е т ы р е  ч ел овВ к а  и з ъ  за х в а ч е н -  
н ы х ъ  к а за к о в ъ , и  о д н а  к а н о н е р с к а я  ж е н а  о с т а ­
в и л а т а м ъ  м а л о л В т н я го  с в о е г о  с ы н а . К а з а к и  о б ъ ­
я ви л и , ч т о  зл о д В и  н а м е р е н ы  с т о я т ь  п о д ъ  г о р о -  
д о м ъ  д о  т о г о  в р е м ен и , к а к ъ  б у д е т ъ  в ъ  н е м ъ  о ск у -  
д В ш е  в ъ  хл В бВ  и  в ъ  п р о п и т а н ш , и  т Б м ъ  п р и н у ­
д и т ь  ж и т е л е й  к ъ  сд а ч В  о н а г о  **. 1 7 -го  зл одВ и  
о т в а ж и л и с ь  б ы л о  н а п а д а т ь  н а  б ы в ш ш  в ъ  п р и -  
к р ы т ш  ф у р а ж и р о в ъ  к о н в о й ; н о  к ак ъ  п р и  о н о м ъ
*) B e t оныя партикулярный лошади, въ  показанный 
н !с т а  посланный (кромВ отправленны х! въ Илецкую З а ­
щ иту), злодЬями перехвачены и остались въ мхъ рукахъ; 
а  носланныя въ  Илецкую Защ иту, хотя и немалое время 
находились тамъ н а  корму, но тогда, какъ и cie мЬсто за­
владели злодВи, достались о н ! въ ихъ ж е руки.
**) Сего числа отъ нЪкоторыхъ недоброжелательных! 
людей пропущено было въ город!, яно бы въ казенвыхъ 
м агази н ах! н !т ъ  соли, и народъ претерпЪваетъ уже въ ней 
нужду. Губернатор!, услышавъ о томъ, присылал! нарочнаго 
къ главному правителю ихъ д !лъ  осведомиться, сколько ея 
въ  валичиости; но какъ ему донесено было, что наличной 
соли противъ преж них! расходов! будетъ еще на годъ и 
больше, т !м ъ  оное пустое разглашенш и опровергнуто.
П р и л о ж е н ы  к ъ  И с т о р ш  П у г а ч е в с к а г о  б у н т а 165
были двЪ п у ш к и , т о  п о  н Ъ ск ол ьк и хъ  в ы ст р Ъ л а х ъ  
и зъ  о н ы х ъ  и съ  го р о д ск и х ъ  в а л о в ъ , о т в а л и л и  о н и  
п рочь и о ст а н о в и л и сь  п р о т и в ъ  г о р о д а  н а  М а я ч ­
ной г о р е . З а х в а ч е н о  и м и  п р и  с е м ь  сл у ч а Б  и з ъ  
гор одск и хь  л ю дей  4  ч е л о в е к а , в ъ  т о м ъ  ч и с л е ,  
какъ ск азы в ал и , 1 и з ъ  л у ч ш и х ъ  к а н о н е р о в ъ . С ъ  
городов аго  в ал а  п р о т и в ъ  зл о д Ъ ев ъ  в ы с т р е л е н о  
ядрам и 12 за р я д о в ъ .
37) 18  числа вся  з л о д е й с к а я  т о л п а  с о  всЪ ми  
т я гостя м и  о т ъ  рЪки Я и к а  п ер есл Ъ д о в а л а  ч р е з ъ  
С ы р тъ  къ  р'БнЪ С акмарЪ  и  р а с п о л о ж и л а с ь  п о д ъ  
Б ер дск ою  сл о б о д о ю  б л и зъ  л Ъ тн ей  С ак м ар ск ой  д о ­
р оги , и  п р и  с а м о м ъ  т о м ъ  п ер есл Ъ д о в а н ш  л а гер ь  
св ой  со ж гл а , а п р и т о м ъ  ж е  и  к ъ  г о р о д у  н ем а л ы ­
ми к у ч а м и  п о дб Ъ гъ  чинили; н о  к акъ  п о д ъ  г о р о -  
д о м ъ  н и ч ег о  с д е л а т ь  и м ъ  н е  у д а л о с ь , т о  обЪ ж ав ъ  
о н и  го р о д ъ  п ер ек и н у л и сь  п а  т у  с т о р о н у  рЪки  
Я ика п  т а м ъ  н а п а л и  н а  п о Ъ х а в ш и х ъ  и зъ  го р о д а  
для ф у р а ж и р о в а ш я  р а зн а г о  зв а ш я  л ю д ей , и з ъ  к о-  
т о р ы х ъ  въ  г о р о д ъ  н е  я в и л ось , в и д н о , ч то  п о  п р и ­
ч и н е  о п л о ш н о с т и  к о н в о й н а г о  о ф и ц е р а ;  зл о д е я м и  
у б и т о  и  за х в а ч е н о  р а зн о ч и н ц е в ъ  н е к о т о р о е  ч и ­
сло, да  б ы в ш и х ъ  в ъ  к о н в о е  С т а в р о п о л ь ск и х ъ  
К алм ы ков!, 1 2 0  человЪ к ъ , а о  к о ей  о п л о ш н о с т и  
н адъ  к о н в о й н ы м ъ  о ф п ц е р о м ъ  о п р е д е л е н о  и зсл Ъ -  
довать  и  с у д ъ  у ч и н и т ь . П р о т и в ъ  о н о й  з л о д е й ­
ской  то л п ы  в ы с т р е л е н о  с ъ  г о р о д с к и х ь  в а л о в ъ  
ядрам и и к а р теч а м и  40  за р я д о в ъ , да  4  б о м б ы  
к и н уто .
Cie число по приватнымъ запискамъ и из- 
вЪспямъ можетъ еще дополнено быть следую­
щим ь прнмЪчашемъ:
П о у т р у  п о сл а н о  бы л о  з а  р е к у  Я и к ъ  ф у р а -  
ж и р ов ъ  б о л е е  т ы ся ч и  п о д в о д ъ  п о д ъ  п р и к р ь т е м ъ  
р егу л я р н о й  и  н ер ег у л я р н о й  к о м а н д ы  съ  п у ш к о ю , 
к о то р а я  к ом ан да  р а с п о л о ж е н а  бы л а  п р о т и в ъ  М е -  
п о в а г о  д в о р а , б л и зъ  р е к и  Я и к а , въ  в и ду  с ъ  го -  
р о д ск а го  в ал а , в ъ  т о м ъ  м е с т е ,  гдЪ п р е ж д е  ф о р -  
п о с т ъ  ст о я л ъ , а в ъ  д е с я т о м ъ  ч а с у  п р е д ъ  п о л у -  
д п ем ъ  в ы сл ан а  бы л а и зъ  г о р о д а  к а за ч ь я  к ом ан да  
д о  3 0 0  чел овБ къ  с ъ  п у ш к а м и  и  съ  о д н о ю  
г а у б и ц е ю , съ  т е м ъ  тол ьк о  н а м е р е ш е м ъ , ч т о б ъ  
з л о д е е в ъ  п о т р ев о ж и т ь , о т ъ  к о то р о й  п р о т и в ъ  и хъ  
л а гер я  и п р о ти в ъ  о т в о д н ы х ъ  и х ъ  к а р а у л о в ъ  у ч и -  
п е н о  бы ло н еск о л ь к о  п у ш е ч п ы х ъ  в ы стр Ъ лов ъ , 
и зъ -за  ч его в с е  о н и  и  н ач ал и  и з ъ  л агер я  с в о е г о  
в ы би раться , а м е ж д у  т е м ъ  за ж гл и  е г о  в ъ  р а з -  
н ы хъ  м б с т а х ъ . И  к акъ  т у т ъ  н а в о ж е н о  бы л о  и м и  
сБ н а  н е м ало, и п м е в и п е с я  у  н и х ъ  ш а л а ш и  и  б а ­
л аганы  для т еп л а  п о к р ы т ы  бы л и  сБ н о м ъ  ж е , т о  въ  
сам ом ъ  ск о р о м ь  в р ем ен и  в сл и к ш  п о ж а р ъ  и  д ы м ъ  
т у т ъ  сд ел а л ся . М е ж д у  т е м ъ  о б о з ы  св о и  и  а р т и л -  
лерно н ачали  о н и  п ер еп р а в л я т ь  ч р е зъ  С ы р тъ , 
отдаляясь о т ъ  го р о д а  къ  К а р г а л и н ск о й  сл ободБ ;  
по п одн я в ш и сь  на С ы р тъ  в ъ  т а к о й  д и с т а н ц ш ,  
чтобъ  гор о д сш я  п у ш к и  д о с т а в а т ь  и х ъ  н е  м огли , 
п отя н ули сь  о н и  п р я м о  к ъ  Б е р д с к о й  с л о б о д е , д а  и  
р асп ол ож и л и сь  о н и  в н ов ь  л а г е р е м ъ  м е ж д у  т о ю  
слободою  и М а я ч н о ю  г о р о ю  п о д ъ  С ы р т о м ъ  р а з -  
стоя ш ем ъ  о т ъ  го р о д а  п я т ь  и ли  ш е с т ь  в ер ст ъ ; н о  
такъ , что за  го р к о ю  им Т ж щ пися т у т ъ  л а гер ь  и х ъ  
изъ города ст а л ъ  б ы т ь  н е в и д е н ъ . В и д я  c iio  въ  
п олож ен ш  и хъ  з л о д е й с к о м ъ  п е р е м е н у ,  н а д л е ж а л о  
было и о т п р а в л ен н о й  для  п р и к р ы т !я  ф у р а ж и р о в ъ  
ком анде за н я т о е  п р о т и в ъ  п р е ж н я г о  п о л о ж е н ы  
мБсто п е р е м е н и т ь  и  п о д а т ь с я  в п е р е д ъ , т а к ъ  
чтобъ ф у р а ж и р о в ъ  за к р ы т ь  и  з а щ и щ а т ь  б ы л о  
можно; но сего  н е  с д е л а н о . А  з л о д е и ,  п е р е б и ­
раясь въ он ы й  св ой  л а гер ь  и  у с м о т р и  п о с л а н -  
ны хъ за  с е н о м ъ , и  ч т о  и а х о дя щ 1 еся  в п е р е д и  л ю ди  
не им Б ю тъ п р и к р ы т ы , о т р я д и л и  м н о г п х ъ  для  з а -
х в а ч и в а н ш  и х ъ , к о т о р ы е  п ер ел Ъ зш и  ч р е з ъ  Я и к ъ  
з а  М а я ч н о ю  г о р о ю  б р о д о м ъ , м н о г и м ъ  п е р е с В к л и  
д о р о г у . Н е к о т о р ы е , в п е р е д и  н а х о д и в н й е с я , у в и д я , 
ч т о  н е т ъ  с п о с о б а  в о зв р а щ а т ь с я  и м ъ  в ъ  г о р о д ъ ,  
м и н о в а т ь  т Б х ъ  зл о д Б е в ъ , в ы п р я г ш и  л о ш а д е й  и  
о с т а в я  с ъ  сЪ н о м ъ  т ел Б г и , п о ск а к а л и  в ер х а м и  о т ъ  
г о р о д а  вдаль  к ъ  Ч е р н о р В ч е н с к о й  к р е п о с т и , и 
б ы в ъ  у ж е  п р о т и в ъ  о н о й , п о в о р о т и л и  в ъ  К и р г и з ­
с к у ю  с т е п ь , и  о н о ю  за Ъ х а в ъ  в дал ь , п о д ъ  у т р о  
у ж е  в о зв р а т и л и сь  в ъ  г о р о д ъ ; д р у п е ,  с д е л а в ъ  и з ъ  
т е л е г ъ ,  н а в ь ю ч е н н ы х ъ  с е н о м ъ , г о р о д о к ъ , х о т е л и  
б ы л о  т у т ъ  о т с т р е л я т ь с я ;  н о  зл о д Ъ и , п р и т а щ а  
п у ш к у , н а ч а л и  п о  н и х ъ  с т р е л я т ь  и  м п о г и х ъ , к ои  
н е  х о т е л и  и м ъ  с д а т ь с я , н а  с е м ъ  м е с т е  у м е р т в и л и , 
а  м н о г и х ъ  з а х в а т а , у в е зл и  в ъ  св о й  з л о д е й с к ш  
л а гер ь . А  в с е х ъ  н а  в с е  у б и т ы х ъ  и  у в е з е н н ы х ъ  
въ  зл одЪ й ск ш  л а г е р ь  и  б е зъ и зв Ъ с т п о  п р о н а в ш и х ъ  
сч и т а л и  б л и зъ  т р е х ъ -с о т ъ  ч с л о в е к ъ . Н з ъ  з л о д е ­
е в ъ  п о й м а н о  п р и  с е м ъ  с л у ч а е  3  ч е л о в е к а , в ъ  
т о м ъ  ч и с л е  о д н н ъ  Я и ц к ш  к а за к ъ , и з ъ  с а м ы х ъ  
глав ны  хъ  з л о д е е в ъ , к о т о р ы й  б ы л ъ  в е с ь м а  п ь я п ъ :  
п р о з в а н ь е  е г о  И з ю м н и н ъ . О б ъ  н е м ъ  с к а зы в а л и ,  
ч т о  в о  в р ем я  п е р е е з д а  з л о д е й с к а г о  в н о в ь  в ъ  л а ­
г ер ь , п о д ъ е з ж а л ъ  о н ъ  б л и ж е  д р у г и х ъ  к ъ  г о р о д у  
т и х о ю  е з д о ю ,  а  п о т о м у  и  п р и з н а в а е м ъ  б ы л ъ  з а  
в ы б е г ш а г о  и з ъ  р у к ъ  зл о д Ь й с к н х ъ . П о д ъ Ъ х а в ъ  ж е  
з а  п о л в е р с т ы  и  п о д н я в ъ  с в о ю  ш а п к у  н а  к о ш й -  
н о е  д р ев к о , с т а л ь  к р и ч а т ь : « Г о с п о д а  Я и ц к ш  к а­
за к и , п о р а  в а м ъ  о д у м а т ь с я  и  с л у ж и т ь  Г о с у д а р ю  
П е т р у  (Ф едоровичу!»  и  c ie  п о к р и ч а в ъ , о п а с а я с ь ,  
ч т о б ъ  ег о  и з ъ  п у ш к и  п е  у б и л и , с т а л ъ  с к а к а т ь  к ъ  
р о г а т к е , и  т а к ъ  о т д а л и л ся  о н ъ  т о г д а  к ъ  с в о и м ъ  
с о о б щ н и к а м и
38) Н а  1 9 -е  в ъ  н о ч и  и  с е г о  ч и сл а  б ы л о  с п о ­
к ой н о; 2 0  ч и сл а  п о у т р у ,  о к о л о  г о р о д а  м е ж д у  
О р ск и х ъ  и  Ч е р н о р е ч е н с к и х ъ  в о р о т ъ  и  п о  с т е п и ,  
р а з с е я в ш и с ь , р а з ъ е з ж а л и  зл о д Б и  к у ч а м и . С ъ  г о ­
р о д о в о г о  в ал а  в ы п а л е н о  п о  н и х ъ  я д р а м и  7  з а ­
р я д о в ъ . Н а  2 1 -е  ч и сл о  н о ч ь ю  и  с е й  д е н ь  б ы л о  
с п о к о й н о .
Н а  2 2 -е  в ъ  п о ч и  б ы л о  с п о к о й н о ;  а  д н е м ъ  
с ъ  н а ч а л а  1 2  ч а са  п о  п о л у н о ч и  в ся  з л о д е й ­
ск ая  т о л п а  у с и л ь н ы м ъ  о б р а з о м ъ  к ъ  г о р о д у ,  
с п е р в а  м е ж д у  в о р о т ъ  Ч е р н о р е ч е н с к и х ъ  и  С ак- 
м а р ск и х ъ  с з а д и  и  подЪ лав  ь б а т а р е и , с ъ  о н ы х ъ  
б е з п р е р ы в н о  п р о и зв о д и л а  к а н о н а д у , и  к а к ъ  съ  
т о г о  м ё с т а  и м е ю щ и м и с я  зд Б с ь  н а  г о р о д о в о й  с т е н е  
п у ш к а м и  и  б р о с а ш е м ъ  б о м б ъ  с б и т о , т о  з а ш е д ъ  
у ж е  с ъ  д р у г о й  с т о р о н ы  и  р а с п о л о ж и л а с ь  м е ж д у  
С ак м ар ск и хъ  и  О р ск и х ъ  в о р о т ъ , и  с д е л а в ъ  п о д ъ  
в а л о м ъ  б а т а р е и , п р о и зв о д и л и  б е з п р е р ы в н о  ж ь  
к а н о н а д у , п р и ч е м ъ  и  с ъ  т р е т ь е й  с т о р о н ы , т о  
е с т ь  м е ж д у  О р ск и х ъ  в о р о т ъ  и  с о б о р н о й  ц ер к в и ,  
н ем а л ы м и  к у ч а м и  з а б е г а я ,  и з ъ  п у ш е к ъ  ж е  в ъ  
г о р о д ъ  ст р Б л я л и , н о  и  со  о н ы х ъ  с т о р о н ъ  и м е ю ­
щ е ю с я  н а  г о р о д о в о й  с т е н Б  а р ти л л ер 1ею  х о р о ш и м ъ  
и  а р т и л л е р ш ск и х ъ  с л у ж и т е л е й  с т а р а ш е м ъ  с ъ  б о л ь -  
ш и м ъ  у р о н о м ъ  о п р о к и н у т ы . П р о т и в ъ  о п о й  з л о ­
д е й с к о й  т о л п ы  с ъ  г о р о д с к о й  с т е п ы  и з ъ  п у ш е к ъ  
с ъ  я д р а м и  и  к а р т е ч а м и  в ы с т р е л е н о  5 8 0  з а р я ­
д о в ъ , д а  б о м б ъ  б р о ш е н о  п у д о в ы х ъ  4 , т р и д ц а т и -  
ф у н т о в ы х ъ  2 4 , и  о н а я  к а н о н а д а  п р о д о л ж а л а с ь  
б е з ъ  м ал а 5  ч а со в ъ ; а  о т ъ  т о г о  зл одЪ я , п о  
п р и м е ч а н !ю , п у ш е ч н ы х ъ  в ы с т р Б л о в ъ  б ы л о  о к о л о  
т ы с я ч и , к о и м и  у б и т ы х ъ  о к а за л о с ь  н а  г о р о д о ­
в ой  с т е н е  Т а т а р и н ъ  1 , д а  р а н е н ъ  с о л д а т ъ  1; 
а  с в е р х ъ  т о г о , о т ъ  м н о г и х ъ  в ы с т р Б л о в ъ  у 
1 2 -ф у н т о в о й  п у ш к и  к а з е н н у ю  ч а с т ь  р а зо р в а л о  
и  л а ф е т ъ  р а с ш и б л о , о т ъ  ч е г о  у  б ы в ш е г о  п р и  
о н о й  А р т и л л е р ш  П о д п о р у ч и к а  С ы с о ев а  и  к а-  
н о н е р а  П р о к о ф ь я  И в а н о в а  л е в ы я  н о г и  п о п о л а м ъ
166 П р и л о ж е н ! я  к ъ  И с г о р ш  П у г а ч е  и с к а  г о  б у н т а .
п е р е ш и б л о , а к а н о н е р а  П л о т н и к о в а  д о  с м ер т и  
у б и л о .
39 ) К ъ  в ы ш е о п и с а н н ы м ъ  18 , 1 9 , 2 0 , 21 и  
2 2 -м у  ч и сл а м ъ  и з ъ  и р и в а т н ы х ъ  з а п и с о к ъ  бол Ъ е  
н е  с л у ж и т ъ , к а к ъ  с л е д у ю щ е е :
19  ч и с л а  п о у т р у  и з ъ  а т а к о в а н н ы х ъ  зл одЪ -  
ям и  ф у р а ж и р о в ъ , к о и х ъ  с ч и т а л и  у ж е  п р о п а в ­
ш и м и , в ы ш л о  б л и зъ  5 0  ч е л о в е к ъ . С л ы ш н о б ы л о , 
ч т о  с а м о з в а н е ц ъ  П у г а ч е в ъ , р а с п о л о ж и с ь  о к о л о  
К е р д с к о й  с л о б о д ы , с о о б щ н и к а м ъ  с в о и м ъ  дл я  зи м о -  
в а н ь я  п р и к а за  л ь  дЪ лать  зем л я н к и . С л ы ш н а б ы л а  
в ъ  з -ю д В й ск о м ъ  л а г е р е  п у ш е ч н а я  п а л ь б а , в ы -  
ст р Ъ л о в ъ  д о  с т а , а  м е ж д у  т'Гшъ б ы л а  и  р у ж е й ­
н ая; н о  дл я  ч е г о , о  т о м ъ  и зв ест н а  н е  п о л у ч е н о :  
и б о  п о с ы л а п н ы е  з а  н и м ъ , з а  р а зс т а в л е н и ы м и  
о к о л о  зд о д Ъ й ск а г о  л а г е р я  ф о р п о с т а м и , б л и зк о  и  
п о д ъ е х а т ь  н е  м о гл и .— 2 0 -г о  ч и сл а  п о у т р у  п р е ж д е  
о б Ъ д ен ъ  н а ч а л и  б ы л о  з л о д е и  и з ъ -п о д ъ  М а я ч н о й  
г о р ы  п ы Ъ зж а т ь  п а р т !я м и  в ъ  н е м а л о м ъ  л ю дств Ъ  
и  п р и б л и ж а л и с ь  к ъ  г о р о д у , н о  к а к ъ  с д е л а н о  
с ъ  в ала  в ы ст р Ъ л о в ъ  д о  6  и з ъ  п у ш е к ъ , т о  всЪ  
о н и  р а зб и л и с ь  в р о з н ь . Н е к о т о р ы е  о т в а ж и Ь ш ш е  
и з ъ  н и х ъ , с к а ч а  н а  л о ш а д я х ъ  и  п о д ъ е з ж а я  б л и ж е  
к ъ  г о р о д у , к р и ч а л и  с ъ  в и з г о м ъ , ч т о б ъ  в ы  д а н ь  
и м ъ  б ы л ъ  М а р т ю ш к а , т о  е с т ь  Я и ц к и ! С т а р ш и н а  
М а р т е м ь я н ъ  К о р о л и п ъ ; д р у п е ,  н о  всЪ б у д у ч и  
м е р т в е ц к и  п ь я н ы , к р и ч а л и , ч т о б ъ  н а х о д я ц р е с я  въ  
г о р о д Ъ  Я и ц к ш  к а за к и  е х а л и  к ъ  н и м ъ  в и н а  п и т ь ,  
с к а зы в а я  п р и  т о м ъ : « у  н а ш е г о -д е  Ц а р я  в и н а  
м н о г о ;»  н а н р о т и в ъ  т о г о , г о р о д ск ш  к а за к и  к р и ­
ч а л и  и м ъ , п р и м а н и в а я  и х ъ  б л и ж е  к ъ  п у ш к а м ъ ,  
ч т о б ъ  о н и  и  с ъ  Ц а р е м ъ  св о и м ъ  прйЪ зж али  въ  
г о р о д ъ  о б е д а т ь ,  а  в и н а -д е  в ъ  г о р о д е  б о л ь ш е . 
О д н а к о  п е р е д ъ  п о л у д н е м ъ  в ъ  11 ч а с у  п е р е ­
с т а л и  о н и  р а з ъ е з ж а т ь  и  к р и ч а т ь , а  п о т о м ъ  
о т ъ Ъ х а л и  к ъ  с в о е м у  л а г е р ю . П о  п р и м е ч е н н о м у  
в ъ  н и х ъ  с е г о д н и ш н е м у  п ь я н с т в у , д о г а д ы в а л и сь  
в ъ  гор о д Ъ , ч т о  в ч ер а ш н я я  п у ш е ч н а я  и  р у ж е й н а я  
п а л ь б а  н е  дл я  ч е г о  д р у г а г о , к ак ъ  т о л ь к о  въ  
п ь я н с т в е  и  с у м а с б р о д с т в е  б ы л а , ч т о  п о с л е  и  в ы -  
б е ж а в н п е  п л е н н и к и  п о д т в е р д и л и .
Н а  2 1  ч и с л о  п е р е д ъ  у т р о м ъ  в ы б е ж а л и  и зъ  
з л о д е й с к а г о  л а гер я  С о л я н а г о  П р а в л е ш я  п и с а р ь  
П о л у в о р о т о в ъ , за х в а ч е н н ы й  т у д а  9  ч и сл а  < о  к о ем ъ  
в ы ш е  с е г о  у п о м я н у т о ^ - ;  а Т а м о ж е н н ы й  к о ш -  
и с т ъ  П е т р ъ  К а д а н ц о в ъ , з а х в а ч е н н ы й  с ъ  п р о ­
ч и м и  19  ч и сл а; и з ъ  к о и х ъ  п и с а р ь  П о л у в о р о ­
т о в ъ  о б ъ я в и л ъ  с л е д у ю щ е е :  б у д у ч и  о н ъ  в ъ  зл о -  
д Ъ й ск о м ъ  л а г е р е ,  о т ъ  н а х о д я щ и х с я  в ъ  о н о м ъ  к а-  
н о н е р о в ъ  за в Ъ р п о  с л ы ш а л ъ , ч т о  в ъ  б ы в ш е е  
1 2  ч и сл а  с р а ж е ш е  у  з л о д е е  в ъ  о с т а л о с ь  н е  б о ­
лее 3 0  п у ш е ч п ы х ъ  я д е р ъ , и  е ж е л и  6 ъ  д е  о т ъ  
в ы с л а н н о й  п а р т ш  е щ е  х о т я  н е м н о г о  п р о д о л ж е н а  
б ы л а  п а л ь б а  и з ъ  п у ш е к ъ , т о  6 ъ  о н и  п р и н у ж д е н ы  
б ы л и  н е  т о л ь к о  п а л ь б у , н о  и  в ы в е з е н н ы я  п у ш к и  
п о к и н у т ь ;  с ъ  я д р а м и -д е  с т р е л а л и  о н и  т о л ь к о  с б о к у  
о т ъ  у р о ч и щ а , н а з ы в а е м а г о  К р а с н а я  Г л и н а , а  и з ъ  
п о с т а в л е н п ы х ъ  в ъ  д о л у  п у ш е к ъ  п а л и л и  у ж е  о н и  
х о л о с т ы м и  за р я д а м и  для  о д н о г о  в и д а . И з ъ  Б а ш -  
к и р ц е в ъ -д е  п р и  н е м ъ  з л о д е е  н а х о д и т с я  с т а  т р и  
и л и  ч е т ы р е , а  ч е л о в е к ъ  с ъ  т р и д ц а т ь  л у ч ш и х ъ  
о т п у с т и л ъ  о н ъ  в ъ  Б а ш к и р ц е , яко б ы  дл я  у г о в о р а  
и  п р и в о д а  е щ е  Б а ш к и р ц е в ъ ;  и  х о т я -д е  о н ъ  н а ­
к р е п к о  п о д т в е р ж д а л ъ , ч т о б ъ  о н и  к ак ъ  м о ж н о  
с к о р е е  к ъ  н е м у  б ы л и , н о  о н и  п р е д с т а в л я л и  е м у  
н е в о з м о ж н о с т ь , с к а зы в а я , ч т о  Б а ш к и р ц ы  и х ъ  ж и -  
в у т ъ  в ъ  р а з н о т Б  и  с к о р о  с о б р а т ь  и м ъ  и х ъ  н е  
м о ж н о . А  К а л м ы к о в ъ  п р и  н е м ъ  н е б о л ь ш о е  
ч и сл о; д Б й с т в у ю т ъ  и  о з о р н и ч а ю т ъ  у  н е г о  б о л ь ш е  
Я и ц ш е  и  И л е ц к )е  к а за к и . А  е с т ь - д е  н е с к о л ь к о  
и и з ъ  О р е н б у р г с к и х ъ  т а к и х ъ , к ои  п о ч и т а ю т ъ
е г о  з а  Ц а р я  и  е м у  с ъ  о х о т о ю  с л у ж а т ъ . В с е х ъ  
ж е  н а  в с е  д е л ь н ы х ъ  и  о р у ж е й н ы х ъ  л ю дей , 
п р и з н а е т ъ  о н ъ , б ы л о  д о  2 0 0 0  ч е л о в е к ъ ;  а есл и  
с ч и т а т ь  б е з о р у ж е й н ы х ъ  и  н е в о л ь н о  у  п е г о  н а х о ­
д я щ и х с я , т о  н а б е р е т с я  о к о л о  4 0 0 0  или и  б о ­
л е е .  С п о с о б с т в у ю щ и х ъ  е м у  в о  в с е х ъ  е г о  с о в е -  
т а х ъ  д в о е , и з ъ  Н и ц к и хъ  к а за к о в ъ , и з ъ  к о и х ъ -д е  
о д н о м у  Я и ц к о е  п р о з в а н ь е  Ч и к а , а  д р у г о м у  и м ен и  
о н ъ  н е  з н а е т ъ . Т р е т и !  б ы л ъ  Я и ц к ш  ж е  к а за к ъ  
И зю м к п н ъ ; н о  т о т ъ , к ак ъ  в ы ш е  з н а ч и т ъ , п о й -  
м а н ъ  и  н а х о д и т с я  з д е с ь  в ъ  О р е н б у р г е  п о д ъ  ка- 
р а у л о м ъ  Н е д а в н о -д е  в зд у м а л ъ  о н ъ  н а б и р а т ь  
с е б е ,  п о д ъ  и м е н е м ъ  г в а р д ш , о т б о р н ы х ъ  л ю дей  
и з ъ  Я и ц к и х ъ  к а за к о в ъ , ч т о б ъ  и х ъ  б ы л о  д о  1 0 0  
ч е л о в е к ъ , и  н а м ё р е н ъ - д е  в с е м ъ  и м ъ  с д е л а т ь  з е ­
л е н ы е  п о  к а за ч ь ю  п о к р о ю  к а ф т а н ы ; н е  в есь м а  
д а в н о  с о б р а в ъ  о н ъ  с а м ы х ъ  л у ч ш и х ъ  л ю д е й  и  л о ­
ш а д е й , в ел В л ъ  и м ъ  ск а к а т ь  в з а п у с к и , и  к ои  ло­
ш а д и  в ы п е р е д и л и  д р у г и х ъ , и з ъ  т е х ъ  с а м ы х ъ  
л у ч ш и х ъ  и  р В зв ы х ъ  в ы б р а л ъ  о н ъ  3 0  л о ш а ­
д е й , и  н е в е д о м о -д е  дл я  ч е г о , в с е г д а  с о д е р ж и т ъ  
и х ъ  н а  х о р о ш е м ъ  к о р м у  у  с е б я . Н е к о т о р ы е -д е  
и з ъ  е г о  с о о б щ н и к о в ъ  р а з г л а ш а ю т ъ , я к о  б ы  Ц е с а р е -  
в и ч ъ  П а в е л ъ  П е т р о в и ч ъ  для  е г о  в с т р е ч и  е д е т ъ  
к ъ  н е м у  и  б у д т о  6 ъ  у ж е  въ  К а за н ь  с ъ  в о е н н ы м и  
л ю дь м и  (сч и т а я  и х ъ  2 0 0 0 )  С ам ъ  О н ъ  п р и б ы л ъ . А  
п о т о м у  и  п р о г о в а р и в а е т ъ  и н о г д а  о н ы й  с а м о зв а ­
н е ц ъ , ч т о б ъ  е м у  н а с к о р о  для  в с т р е ч и  Ц е с а р е в и ч а  
с ъ е з д и т ь ;  п р о в 1а н т ъ - д е  н а  в с е  е г о  с о б р а ш е  п о д -  
в о з я т ъ  к ъ  н е м у  и з ъ  тЪ хъ  м е с т ъ , к ои м и  о н ъ  з а -  
в л а д е л ъ , д а  и  п р о д а в а т ь  в ъ  л а г е р е  у  се б я  п е  з а -  
п р е щ а е т ъ ;  с к о т и н ы  ж е  о т о г н а н н о й  и зъ  р а з н ы х ъ  
м е с т ъ  в есь м а  у  н е г о  м н о г о , к о т о р а я -д е  в ся  с о ­
д е р ж и т с я  в ъ  Б е р д с к о й  с л о б о д е . Д в а ж д ы  п р е д с т а в -  
л е н ъ  б ы л ъ  о н ъ  П о л у в о р о т о в ъ  о н о м у  с а м о з в а н ц у ;  
п р и  п е р в о м ъ  с л у ч а е  с п р а ш и в а л ъ  о н ъ  ег о :  к а к о е  
у к р е п л е т е  и м е е т ъ  г о р о д ъ , м н о г о  л и  п о р о х у  и 
с н а р я д о в ъ ? — О н ъ  е м у  о т в е т с т в о в а л ъ :  ч т о  го р о д ъ  
в е с ь м а  н ы н е  у к р е п л е н ъ , п у ш е к ъ  и  с н а р я д о в ъ ,  
т а к ж е  и  в о е н н ы х ъ  л ю д е й  т у т ъ  м н о г о . Ч т о -д е  
в ы с л у ш а в ъ , ск а за л ъ  о н ъ  е м у  с ш  сл ов а: п о д и ,  
Б о г ъ  и  Г о с у д а р ь  т е б я  п р о щ а е т ъ . И  п р и к а за л ъ  
е м у  о с т р и ч ь  в о л о с ы  п о  к а за ч ь и , п о ч е м у  и  о б р е ­
за л и  и х ъ  е м у  т о т ъ  ж е  ч а с ъ  н о ж е м ъ . И  т а к ъ  о н ъ  
о т д а н ъ  б ы л ъ  в ъ  д е с я т о к ъ  н а х о д я щ е м у с я  у  н е г о  
у р я д н и к у  К о л е с о в у , к о т о р ы й  п р е ж д е  б ы в а л ъ  Г у -  
б е р н с к и м ъ  п о д ъ я ч и м ъ , а з а  п р о д е р з о с т ь  н а п и -  
с а н ъ  в ъ  с о л д а т ы , и  е м у  П о л у в о р о т о в у  б ы л ъ  з н а -  
к о м ъ , п о ч е м у  о н ъ  и  с о д е р ж а л ъ  е г о  п р о т и в ъ  д р у ­
г и х ъ  з а х в а ч е н н ы х ъ  л ю д е й  п о в ы г о д н е е ;  д а  и  са м ъ  
с ъ  н и м ъ  к ъ  у х о д у  со г л а ш а л ся . Д л я  н о ч л е г а  и м е ­
е т ъ  о н ъ  з л о д е й  п а л а т к у  и  к и б и т к у , с ъ  х у т о р а  
С о в е т н и к а  М я с о е д о в а  у в е з е н н у ю , в ъ  к о т о р у ю -д е  
н и к т о  к ъ  н е м у  н е  в х о д и т ь ,к р о м е  в ы ш е о з н а ч е н н ы х ъ  
п е р в е н с т в у ю щ и х ъ  у  н е г о  д в у х ъ  ч е л о в е к ъ  д а  ж е н ы  
п о к о й н а г о  M a io p a  Х а р л о в а , к о т о р у ю  о н ъ  за х в а т я  
в ъ  Т а т и щ е в о й  к р е п о с т и , п р и  себЪ  д е р ж и т ъ . К о г д а  
в ы х о д и т ь  и з ъ  к и б и т к и , т о  в ы н о с я т ъ  е м у  и з ъ  о н о й  
к р есл а , в зя т ы я  и з ъ  Г у б е р п а т о р с к а г о , х у т о р а  н а  к о­
т о р ы й  о н ъ  с а д и т с я , в ы с л у ш и в а е т ъ  и  р а с п о р я -  
ж а е т ъ  в ся к ш  д е л а . П р и х о д я ц р е  к ъ  н е м у  к л а н я ­
л и сь  е м у  в ъ  зе м л ю , ц е л о в а л и  у  н е г о  р у к у  и  п а -
*) ЯицкШ казакъ изъ Татаръ по прозван!ю Мустаевъ 
<"еынъ таношняго богата го Татарина Муетая-Муллы^> ека- 
зывалъ, что у выпи’означбннаго злод4я чиновными людьми 
ииЪютея Яшине казаки: Овчинниковъ Атаманоиъ, Лысовъ 
Полкивниконъ; помянут. й Чика прозваиъ у него Черныше- 
вынъ, нЪкто Чумаковъ лазвввъ Ордовымъ, Макснмъ Ш и- 
гаевъ отъ злодЪя врозванъ Воронцовымъ.
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зы в а л и  е г о  и н о г д а  В а ш е  В е л и ч е с т в о , а  п р о с т о  б а ­
т ю ш к е , з а о ч н о  ж ъ  о т ц о м ъ . Р о с т ъ  е г о  н е б о л ь ш о й ,  
л и ц о и м Ъ етъ  с м у г л о е  и  с у х о щ а в о е , н о с ъ  с ъ  гор ­
бом  ь; а  з п а к о в ъ  о н ъ  П о л у в о р о т о в ъ  н а  диц Ъ  н е  
п р и м Ъ ти л ъ , кром Ъ  с е г о , ч т о  л’Ь вы й г л а зъ  щ у р и т ъ  
и ч а с т о  и м ъ  м н г а е т ъ . В о л о с ы  н а  головЪ  ч е р н ы е ,  
б о р о д а  ч ер н а я  ж ъ , н о  с ъ  н е б о л ь ш о ю  сЪ д и н о ю . 
П л а т ь е  и м Ъ етъ : ш у б у  п л и с о в у ю  м а л и п о в у ю , д а  
и ш а р о в а р ы  т а ш е  ж ъ ;  ш а п к у  к а за ч ь ю . РЪ чь е г о  
са м а я  п р о с т а я  и  нарЪ ч1я Д о п с к и х ъ  к а за к о в ъ ; г р а -  
мотЪ  или  о ч е н ь  м а л о , и ли  н и ч е г о  н е  з и а е т ъ .  П у -  
ш е ч н а я -д е  и  р у ж е й н а я  п а л ь б а , т р е т ь я г о  д н я  п р о ­
и сх о д и в ш а я , б ы л а  п о  п р и ч и и Ъ  м о л е б н а , п р и  в е -  
л и к о м ъ  п ь п и ст в Ъ . П о п о в с к у ю  ж ъ  д о л ж н о с т ь  о т -  
п р а в л я е т ъ  у  н е г о  п ев Ъ до м о  к а к о й  д ь я к о н ъ , в зя ­
т ы й  с ъ  за в о д о в ъ ; н о  с а м ь -д е  о н ъ  въ  ц е р к о в ь  н и ­
к огд а  н е  х о д и т ъ .
40 ) Н а  2 2  ч и сл о  в ъ  н о ч и , п осл Ъ  п о л у д н я  
во 2 -м ъ  ч а с у , въ  Н и к о л ь ск о м ъ  п р и х о д Ъ  сдЪ л ался  
б ы л о  п о ж а р ъ , н о  в ъ -с к о р о с т и  у т у ш е н ъ  р а зл о м а -  
ш е м ъ  з а г о р а в ш е й с я  б а н и . С ъ в е ч е р а  ж ъ  в ы п у ­
щ е н о  и з ъ  г о р о д а  о к о л ь н ы м и  д о р о г а м и  н Ъ ск ольк о  
у Ъ зд п ы х ъ  ж и т е л е й , к ои  з а  с к о р с с т ш  н и  к ъ  ч е м у  
у п о т р е б л е н ы  б ы т ь  н е  м огли , и  с ъ  н и м и , з а  н е -  
д о с т а т к о м ъ  сЬ н а , о т п у щ е н о  д о  1 0 0 0  л о ш а д е й ,  
к ои м ъ  с п е р в а  в елЪ н о п р о б и р а т ь с я  к ъ  Р у с с к и м ъ  
ж и т е л ь с т в а м ъ  п о  за -Я и ц к о й  с т е п и  ’ ) . О к ол о  
п о л у д н я , в ъ  началЪ  12  ч а с а , в о  в р ем я  б ы в ­
ш его  в ъ  с е й  д е н ь  в ел и к а го  т у м а н а , п о д в е з е н о  
бы л о  о т ъ  зл о д В е в ъ  к ъ  к и р п и ч н ы м ъ  с а р а я м ъ  нЪ ­
ск ол ьк о  п у ш е к ъ , и  н а ч а л и  о н и  с ъ  с е й  с т о р о н ы  
п а л ь б у  д Ъ л ать , к о т о р у ю  о н и  п е п р е с т а н п о  п о ч т и  
п р о и зв о д и л и  о т сел Ъ  д о  3 -г о  ч а с а  п о  п о л у д н и ;  
а м е ж д у  тЪ м ъ стрЪ ляли  о н и  и  п р о т и в ъ  О р ск и х ъ  
в о р о т ъ , т а к ъ  ч т о  о д н а  г р а н а т а , б р о ш е н н а я  о т ъ  
н и х ъ  и з ъ  е д и н о р о г а , п а л а  п о с р е д и н Ъ  А р т и л л е р ш -  
ск а го  д в о р а , н о  б е з ъ  д Ъ й ств а , и б о  з а м е т а н а  б ы л а  
зе м л е ю  и д о  р а зр ы в а  н е  д о п у щ е н а . С ъ г о р о д ск и х ъ  
в ал ов ъ  в стр Ъ ч ал и  и х ъ  т а к ж е  ч а с т ы м и  в ы стр Ъ -  
лами; а  к ак ъ  о н и  у  к и р п и ч н ы х ъ  с а р а е в ъ  (и зъ  к о- 
и х ъ  н е  всЪ е щ е  бы л и  с л о м а н ы ) н а ч а л и  ск о п ­
л я т ь ся  к у ч а м и  и  у си л и в а т ь с я , т о  в ъ  тЪ  м Ъ ста , 
гдЪ о н и  и п у ш к и  и х ъ  ст о я л и , к и н у л и  3  и ли  
4  б о м б ы , о т ъ  к о т о р ы х ъ  с ъ  н Ъ к о т о р ы м ъ  у р о -  
н о м ъ  всЪ о н и  р а зб Ъ ж а л и сь  в р о зн ь , о с т а в я  т у т ъ  
п у ш к и , т а к ъ  ч то  с ъ  п о л ч а с а  н и к о г о  л ю дей  
п р и  н и х ъ  н е  бы л о; п о т о м ъ  п о д ъ Ъ х а в ъ  н Ъ ск ольк о  
с ъ  телЪ гам и  и в ер ев к а м и , ст а щ и л и  о н ы я  п у ш к и  
п о д ъ  в ал ъ  и  у в е зл и . А  за т Ъ м ъ  н и к о г о  у ж е  у  тЪ хъ  
к и р п и ч н ы х ъ  с а р а е в ъ  и х ъ  н е  о ст а л о с ь ; о ст а в я  ж ъ  
о н о е  м Ъ сто , с о  всЪ м и п у ш к а м и  н а ч а л и  п о д в и ­
га ть ся  к ъ  С ак м ар ск и м ъ  в о р о т а м ъ , п р о и з в о д я  н е ­
п р е с т а н н у ю  п а л ь б у  т а к ъ , ч т о  н Ъ ск ольк о я д е р ъ  
п о с р е д и  г о р о д а  и  далЪ е п о  д в о р а м ъ  и у л и ц а м ъ  
л о ж и л о сь  (и зъ  к о и х ъ  о д н о  3 - х ъ - ф у н т о в о е  и  у  м ен я  
п о с р е д и  д в о р а  п о д п я т о ) , а  у  П е т р о п а в л о в с к о й  
ц ер к в и  б л и зъ  о н ы х ъ  в о р о т ъ  и м Ъ ю ц п еся  в ъ  у г л а х ъ  
н е  в ъ  о д н о м ъ  мЪ стЪ  к и р п и ч и  бы л и  в ы б и ты ; н е  
м е н ь ш е  т о г о  п али ли  и  п о  н и х ъ  с ъ  к р Ъ п о ст и . 
П р и ч ем ъ  у б и т ы х ъ  у  н и х ъ  л ю д е й  и  у б Ъ г а ю -  
щ и хъ  п о р о ж н и х ъ  л о ш а д е й  н ем а л о  б ы л о  п р и м Ъ -  
ч ен о . Н а к о н е ц ъ , въ  и сх о д Ъ  4 -го  ч а с а  п о  п о л у д н и ,  
п о д в и н у л и сь  о н и  к ъ  Е г о р ь ев ск о й  ц е р к в и  и  т у т ъ  
е щ е  н а ч а л и  с и л ь н у ю  п а л ь б у  и з ъ  п у ш е к ъ  с в о и х ъ  
п р о и зв о д и т ь , к у д а , дл я  р а з о г н а ш я  и х ъ  к у ч ъ  и  
ск о п о в ъ , и з ъ  г о р о д а  и з ъ  п у ш е к ъ  стр Ъ лял и; а  
к акъ  к и н у л и  т у д а  т р и  б о м б ы , т о  о с т а в я  о н и  и
*) B e t  оныя лошади, такъ какъ ■ прежде выслан­
ные, достались въ руки и въ пользу здодЪяиъ.
c ie  м Ъ сто , всЪ р а зъ Ъ х а л н с ь  в р о з н ь . П р и м Ъ т н о  
б ы л о , ч т о  т у т ъ  п о д ъ  д в у м я  и х ъ  п у ш к а м и  р а з ­
б и т ы  бы л и  л а ф е т ы , а п осл Ъ  св Ъ д а н о  б ы л о , ч т о  
и  о д и н ъ  п о р о х о в о й  и х ъ  я щ и к ъ  р а з б и т ъ , о т ъ  ч е г о  
всЪ  о н и  о т в а л и л и  в ъ  Б е р д у . C ie  и х ъ  у с т р е м л е ш е  
п р о д о л ж а л о с ь  к ъ  г о р о д у  б л и зъ  п я т и  ч а с о в ъ , н о  
в с е  в ъ  о т д а л е н ш , т а к ъ  ч т о б ъ  я д р а , г о р и зо н т а л ь н о  
и з ъ  г о р о д а  п у щ а е м ы я , д о с т а в а т ь  и х ъ  н е  м огл и , 
и  о н и  всЪ  с в о и  в ы стр Ъ л ы  съ  н и з к и х ъ  м Ъ стъ  д а ­
в ал и  в в е р х ъ , п о ч е м у  о н и  с т о л ь  д а л е к о , к а к ъ  в ы ш е  
з н а ч и т ъ , и  п а д а л и . П р и  п о с л Ъ д н и х ъ  с в о и х ъ  в ы -  
ст р Ъ л а х ъ  о с т а в л е н ы  зл од Ъ я м и  тЪ ла д в у х ъ  к а н о -  
н е р о в ъ , к о и  п о т о м ъ  п о с л а н н ы м и  и з ъ  г о р о д а  п о д ­
н я т ы  и  п о г р е б е н ы . С к а зы в а л и , ч т о  б ы л и  о п и  у  
н и х ъ  п о д ъ  н е в о л е ю  и з ъ  з а х в а ч е н н ы х ъ  и м и  л ю ден ;  
н о  с ш  тЪ ла о т ъ  г о р о д с к и х ъ  п у ш е ч н ы х ъ  в ы стр Ъ -  
л о в ъ  н а й д е н ы  б е з ъ  г о л о в ъ , а  п р и з н а н ы  з а  к а н о -  
н е р о в ъ  п о т о м у , ч т о  о н и  бы л и  в ъ  а р т и л л е р ш е к п х ъ  
м у н д и р а х ъ . П о  м н о г о ч и с л е н н о й  стр Ъ льбЪ  п у ш е ч ­
н о й  и  п о  л ю д с т в у  б ы в ш и х ъ  п р и т о м ъ  зл о д Ъ ев ъ , 
р а з е у ж д а е м о  б ы л о , ч т о  c ie  с а м о з в а н ц е в о  н а  го -  
р о д ъ  у с т р е м л е ш е  б ы л о  т а к ъ  в ел и к о , к а к о в о  р н ъ  
с о  в с е ю  с и л о ю  сдЪ л ать  м о г ъ  ’ ).
4 1 ) 2 2 -г о , п ослЪ  п о л о в и н ы  д н я , о к о л о  в е ­
ч е р а , и з ъ  з л о д е й с к о й  т о л п ы  н е м а л о е  ч и сл о  п р о -  
Ъ хал о зл о д Ъ ев ъ  б л и зъ  г о р о д а  п р о т и в ъ  б ы в ш а г о  
ф о р ш т а т а  н а  т о  м Ъ сто , гдЪ  с т а р ы й  л а гер ь  
б ы л ъ . В ы п а л е н о  п о  н и х ъ  с ъ  г о р о д с к а г о  вала  
2  з а р я д а . —  2 4 , 2 5  и  2 6 -г о , кром Ъ  п р о и с х о д и в -  
ш и х ъ  м е ж д у  р а зъ Ъ зд н ы м и  с т ы ч е к ъ , к а к ъ  в ъ  
н о ч н о е , т а к ъ  и  в ъ  д е н н о е  в р ем я  б ы л о  с п о к о й ­
н о .— 2 7 -г о  п о у т р у ,  в ы Ъ х а в ъ  и з ъ  о н о й  и зм Ъ ш ш -  
ч е с к о й  т о л п ы  в ел и к о е  ч и сл о  к о н н и ц ы  и  р а з с ы -  
п а в ш и с ь  п о  с т е п и  с ъ  т о й  с т о р о н ы , гдЪ  к и р п и ч ­
н ы е  с а р а и  и  к л а д б и щ а  и м Ъ ю т ся , п о д б Ъ га л и  къ  
г о р о д у  и  с ъ  в ы с л а н н ы м и  и з ъ  г о р о д а  к а за к а м и  
п е р е с т р е л и в а л и с ь . С ъ  г о р о д о в а г о  в ала  в ы п а л е н о  
в ъ  н и х ъ  и з ъ  п у ш е к ъ  с ъ  я д р а м и  15  з а р я д о в ъ .—  
2 8  ч и сл а , п осл Ъ  п о л о в и н ы  д п я , у с м о т р я  тЪ  з л о -  
дЪ и н а  ст о р о н Ъ  в ы Ъ х а в ш п х ъ  и з ъ  г о р о д а  ф у -  
р а ж и р о в ъ , п р о ш л и  м и м о  г о р о д а  с ъ  т о й  с т о р о н ы ,  
н а  к о т о р о й  ф о р ш т а т ъ  б ы л ъ , н а  с т а р ы й  с в о й  л а ­
г ер ь  и  за  рЪ к у Я п к ъ , о т к у д а  ск о р о  в о зв р а т и л и с ь  
с ъ  н е у д а ч е ю . С ъ  г о р о д о в о й  ст Ъ н ы  в ы п а л е н о  въ  
н и х ъ  с ъ  я д р а м и  и к а р т е ч а м и  3 4  з а р я д а .— Н а  2 9 -е  
в ъ  н о ч и  и  д е н ь  с е й  б ы л о  с п о к о й н о .— 3 0 -г о , п о ­
у т р у  о к о л о  обЪ да , и з ъ  зл о д Ъ й с к о й  т о л п ы  м п о п н  
n a p r in  р а зъ Ъ зж а л и  б л и зъ  г о р о д а  п о  т о й  ж е  с т о ­
ронЪ , гдЪ ф о р ш т а т ъ  б ы л ъ . —  31 ч и сл а  б ы л о  
с п о к о й н о . *)
*) Выше сего сказано, что злодЪи въ ядрахъ ниЪлн 
уже крайнШ недоетатокъ и 6 o j te  30-ти  у нихъ не оста­
валось, a c e l  день рааетрЪляли они fin ite  тысячи, да и 
поднято ихъ внутри города и за городоиъ больше 3 0 0 . 
Сказывали, что посланные на ТвердышевскШ заводъ безъ 
веяк&го танъ еоаротивлеюя получили и прислали къ нему 
влодЪю O oite  3 0 0 0  зарядовъ съ ядрами, и эаряды-де 
были все изъ еаиаго лучшаго пороха, и немалое число 
ружей. Тутъ же взяли они къ c e o t  изъ заводскихъ иного 
служителей, въ томъ числЪ нЪсколько довольно обученыхъ 
пушечной пальбЪ, о коихъ сказывали: яко бы они добро­
вольно склонились. Но иожно ли такииъ партикулярным!, лю- 
дянъ дозволять артиллерш и снаряды, я не иогугъ ли не 
только государственные злодЪи, но н проч!э разбойники, 
отнимая ихъ на заводахъ, усиливаться и причинять так!я 
велико вредности, кои съ заводаии и ваводчиками по 
■ногииъ обстоятельетвамъ никакого сравнена ииЪть ие 
иогутъ: cie зависятъ отъ разсиотрЪн!я высшяхъ Право 
тельствъ.
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4 2 )  К ъ  д о п о л н е ш ю  в ы ш е о з н а ч е п ы ы х ъ  п о  
ж у р н а л у  Г у б е р н а т о р с к о й  К к а н ц е л я р ш  о п и с а н н ы х ъ  
д е в я т и  ч и с е д ъ , т о  е с т ь  о т ъ  2 3  О к тя б р я  п о  1 -е  
ч и сл о  Н о я б р я , и з ъ  п р и в а т н ы х ъ  з а п и с о к ъ  м о ж е т ъ  
в м Ъ щ ен о  б ы т ь  с л е д у ю щ е е :
2 3  ч и сл а  п е р е д ъ  у т р о м ъ  в ы б Ъ ж а л ъ  и з ъ  зл о -  
дЪ й ск а го  л а г ер я  з а х в а ч е н н ы й  т у д а  в ъ  п осл Ъ д -  
н е м ъ  ф у р а ж и р о в а н ш  С о б о р н ы й  с т а р о с т а ;  п е р е д ъ  
в е ч е р о м ъ  ж е  с л ы ш н а  б ы л а  в ъ  л агер Ъ  р у ж е й н а я  
с т р е л ь б а .— Н а  2 4  ч и сл о  н о ч ь ю  н е б о л ь ш о е  ч и сл о  
ЗЛОдБевъ п о д к р а д ы в а л и с ь  к ъ  с д е л а н н о м у  ч р е з ъ  
р Ъ к у  Я и к ъ  м о с т у , в ъ  н а м Б р е ш и , ч т о б ъ  о н ы й  
р а з о р в а т ь , и д в а  я к о р я , коими б у д а р ы  п р и к р е ­
п л е н ы , д е й с т в и т е л ь н о  о т р у б и л и , д а  и  д о с о к ъ  н е ­
ск о л ь к о  р а зб р о са л и ; н о , с о в е р ш е н н а г о  у с п е х а  н е  
п о л у ч а , к а к ъ  ст а л и  о к л и к а ть , ск р ы л и сь . П р е д ъ  
п о л у д н е м ъ  р а з ъ е з д н ы м и  и з ъ  г о р о д а  к а за к а м и  
п о й м а н ъ  б ы в и п й  в ъ  о б щ е с т в е  с ъ  з л о д е я м и  Ч е р -  
н о р Ъ ч еп с к ш  к а за к ъ , к о т о р ы й  м е ж д у  п р о ч е г о  
о б ъ я в и л ъ , ч т о  п о л о ж е н о  у  н и х ъ  за в т р а ш н и ! д е н ь  
е щ е  н о к у ш е ш е  с д е л а т ь  н а  г о р о д ъ . П р е д ъ  в е ч е ­
р о м ъ  ж е  о к а за л о с ь : б ы л о  о н ы х ъ  з л о д е е в ъ  н е м а ­
л о е  ч и сл о , с к о п л я ю щ и х с я  о к о л о  М а я ч н о й  г о р ы ,  
а  п о т о м у  и  п р и зн а в а л и  н а м е р е ш е  и х ъ  в ъ  н о ч ­
н у ю  т е м н о т у  п р и б л и ж и т ь с я  к ъ  г о р о д у ; н о  с ъ е х а в ­
ш и с ь  о н и  в ъ  о д н у  к у ч у  и  п о с т о я в ъ  н е м н о г о , н е ­
в е д о м о  з а ч е м ъ ,  в с е  р а з ъ е х а л и с ь  о н и  о п я т ь  къ  
с в о е м у  л а г е р ю , о с т а в я  п о  в ы со к и м ъ  м Ъ стам ъ  
о б ы к н о в е н н ы е  св о и  к а р а у л ы .— П а  2 3  ч и сл о  въ  
н о ч и  х о т я  и  ч а я т е л ь п о  б ы л о  п о д б е г у  и х ъ  н а  го ­
р о д ъ , о д н а к о ж ъ  о н а г о  н е  б ы л о .— 2 6  ч и сл а  п о ­
у т р у  н а ч а л и  б ы л о  з л о д е и  е щ е  п р и б л и ж а т ь с я  къ  
г о р о д у  в ел п к и м ъ  л ю д с т в о м ъ  и  с ъ  п у ш к а м и , въ  
т о м ъ  н а м Б р е ш и , п о  с к а з к е  в ы б е ж а в ш и х ъ , ч т о б ъ  
в с е м и  си л а м и  д о м о г а т ь с я  в зя т ь  г о р о д ъ  и  и д т и  б ы  
п р я м о  къ  в а л у , и м е я  в п е р е д и  себ я  з а х в а ч е н н ы х ъ  
и м и  л ю д е й  п е ш и м и , и  х о т я  о н и  н а р о ч и т о  у ж е  
б л и зк о  к ъ  г о р о д у  п о д о ш л и , н о  н е  в идя  н и к а к о й  
п а л ь б ы  и з ъ  г о р о д а  < к о е й  в ъ  т о м ъ  н а м е р е ш и  н е  
п р о и зв о д и л и , ч т о б ъ  п о д п у с т и т ь  и х ъ  б л и ж е  к ъ  
п у ш к а м ь >  и  п о с т о я в ъ  в ъ  о д н о й  к у ч е  с ъ  ч е т ­
в ер т ь  ч а с а , п о в о р о т и л и  в с е  н а з а д ъ .-  2 7  ч и сл а , 
п о у т р у  в ъ  9 -м ъ  ч а с у , в ы ш л и  о н и  п -> ь с в о е г о  
л а г е р я , п р о б и р а я с ь  к ъ  к и р п и ч н ы м ъ  с а р а л м ъ  в ъ  
и е м а л о м ъ  л ю д с т в е , н о  б е з ъ  п у ш е к ъ , д а  и  н а ч а л и  
б ы л о  д е л а т ь  с т р е м и т е л ь с т в о  с в о е  к ъ  г о р о д у ;  н о  
к а к ъ  в ы п а л и л и  п о  н и х ъ  и з ъ  п у ш е к ъ  д о  1 0 -т и  
р а з ъ , о т ъ  ч е г о  н е с к о л ь к о  у п а л о  и х ъ  с ъ  л о ш а ­
д е й , т о  в ъ  1 0 -м ъ  ч а с у  п р е д ъ  п о л у д н е м ъ  о п я т ь  
о т о ш л и  о н и  въ  св о й  л а гер ь . М е ж д у  т е м ь  п о й ­
м а т ь  п р и с т а в ш и ! к ъ  н и м ъ  в ъ  Н и ж н е й  О зе р н о й  
к р е п о с т и  и з ъ  П о л я к о в ъ  в е с ь м а  п ь я н ы й  с о л д а т ъ ,  
к о т о р ы й  м е ж д у  п р о ч а г о  с к а зы в а л ъ , б у д т о  б ы  
о н и  в ъ  п р е д б у д у щ у ю  н о ч ь  н а м е р е н ы  с д е л а т ь  к ъ  
г о р о д у  н а п а д е т е  в с е м и  св о и м и  си л а м и , а для  
т о г о  и  п р и г о т о в и л и -д е  о н и  т р и  в о за  л о п а т ъ  и  
н е з н а е м о  к а ш е  щ и т ы . С его  ч и сл а  п р |Б х а л и  и з ъ  
О з е р н о й  к р е п о с т и  о т ъ  Б р и г а д и р а  К о р ф а  1 0  ч е -  
л о в ё к ъ  т а м о ш н и х ъ  к а за к о в ъ , д а  о д и н ъ  Б а ш к и -  
р е ц ъ , с ъ  т Ь м ъ  извТ )ст1ем ъ, ч т о  о п ъ  К о р ф ъ  с е ­
г о д н я , а к о н е ч н о  з а в т р а , с ъ  к о м а н д о ю  с в о е ю  о т ­
т у д а  в ы с т у п и т ь  *).
' )  Сего чиела ввечеру впущ енъ въ городъ Хивинек1Й 
караваяъ , еостоящШ въ 3 0  верблюдахъ <"E uie 6  верблю- 
довъ, по ск азав  Хиш .нцевъ, блязъ Илсдкой Защ иты  отболи 
у нихъ К вргв зьГ > . Тутъ же вы везенъ Хивинцами и одинъ 
солдатъ, съ три года назадъ захваченны й Киргизцвми съ 
Сибирский лиш и, и запроданъ отъ нихъ былъ въ Хиву.
4 3 ) Х о т я  п о  о б ъ я в л е ш ю  в ы ш е о з н а ч е н п а г о  
с о л д а т а  в ъ  н о ч и  н а  2 8 -е  ч и сл о  и  о ж и д а л и  о т ъ  
з л о д е е в ъ  с и л ь н а г о  н а  г о р о д ъ  п р и с т у п а , къ  ч ем у  
я к о  б ы  г о т о в и л и  о н и  у  се б я  и  т у р ы  н а  п одо61е  
щ и т о в ъ , и з ъ -з а  к о и х ъ  б ы  и м ъ  б е з о п а с н е е  с т р е ­
л я т ь , и  и м е л и  у  с е б я * д о  3 0 0  ж е л е з н ы х ъ  л о п а -  
т о к ъ , к о и  д о с т а л и  о н и  с ъ  Т в е р д ы ш е в а  зав ода;  
о д н а к о ж ъ  о н а г о  н е  бы л о; м о ж е т ъ  б ы т ь  бы ла  
т о м у  п р и ч и н о ю  в ел и к а я  в ъ  c iio  н о ч ь  т е м н о т а , а 
с ъ  в е ч е р а  н е б о л ь ш о й  б ы л ъ  и  д о ж д и к ъ . П о с л е  ж ъ  
п о л у д н я , ч а с у  в о  2 -м ъ  у с м о т р и  о н и , з л о д е и ,  
ч т о  п р о п у щ е н о  б ы л о  и з ъ  г о р о д а  н е с к о л ь к о  сл у -  
ж и в ы х ъ  л ю д е й  и  с л у г ъ  для  ф у р а ж и р о в а ш я , б р о ­
си л и сь  т у д а  ч р е з ъ  б р о д ъ  п о з а д ь  п р е ж н я г о  и хъ  
л а гер я  и  н а ч а л и  т у д а  с к о п л я т ь с я , т а к ъ  ч т о  н а-  
к о н е ц ъ  п е р е б е ж а л о  и х ъ  т у д а  к ъ  М е н о в о м у  д в о р у  
д о  7 0 0  ч ел о в Б к ъ , в ъ  н а м е р е н ш , ч т о б ъ  и з ъ  т е х ъ  
ф у р а ж и р о в ъ  с к о л ь к о -н и б у д ь  о т х в а т и т ь , д а  и  г н а ­
л и сь  з а  н и м и  м н о г о л ю д н о ; н о  к а к ъ  за ч а л и  въ  
т о л п у  и х ъ  п а л и т ь  и з ъ  п у ш е к ъ  и  у б и л и  и з ъ  н ихъ  
я д р ам и  д в у х ъ  ч е л о в е к ъ , д а  л о ш а д ь  р а н и л и , то  
ст а л и  о н и  о т д а л я т ь ся ; а  п о т о м ъ , в ъ  и с х о д е  
5 -г о  ч а са , н а  т о м ъ  ж е  б р о д у  п е р е ш е д ъ  Я и к ъ , 
о т о ш л а  к ъ  с в о е м у  л а г е р ю , с л е д у я  в ъ  в и д у  и зъ  
г о р о д а , н о  т а к ъ  д а л е к о , ч т о  п у ш е ч н ы е  в ы с т р е л ы  
д о с т а в а т ь  и х ъ  н е  м огл и . С к а зы в а л и , ч т о  и з ъ  К а р -  
г а л и н с к и х ъ  Т а т а р ъ  п р и  с е м ъ  с л у ч а е  о т л у ч и л о с ь  
к ъ  з л о д е ю  4 4  ч е л о в е к а . Б ы в н п е  дл я  с е н а  и 
т р а в ы  з а  р е к о ю  Я и к о м ъ  о б ъ я в л я л и , я к о  б ы  н е ­
к о т о р ы е  и з ъ  з л о д е е в ъ , п о д б Б г а я  б л и ж е  к ъ  го р о д -  
ск и м ъ  л ю д я м ъ , к р ич ал и: д о л г о  л и  в а м ъ  в о е в а т ь  
и  н е  сд а в а ть ся ?  З а в т р а -д е  б у д е т ъ  к ъ  п а м ъ  П а -  
в ел ъ  П е т р о в и ч ъ , а  б а т ю ш к о -д е  (т о  е с т ь  с а м о з в а -  
н е ц ъ  и х ъ ) н ы н е  б о л ен ъ .— 2 9  ч и сл а  п о с л е  п о ­
л у д н я  ч е л о в е к ъ  с ъ  3 0 0 , в ы ш е д ъ  и з ъ  с в о е г о  л а ­
г ер я , п е р е ш л и  в ы ш е го р о д а  ч р е зъ  р е к у  Я и к ъ  
в ч е р а ш н и м ъ  ж е  б р о д о м ъ , и  з а  р е ч к о ю  с т е п н о ю  
с т о р о н о ю  п о ш л и  н а  С ы р т ъ , а  к у д а  и  для  ч ег о , 
н е и з в е с т н о ;  т о л ь к о  д о г а д ы в а л и с ь , ч т о  п а м Б р е ш е  
и х ъ  с т р е м и л о с ь  н а п а с т ь  н а  Б и р г и з с ш я  к о ш и , п о ­
т о м у  ч т о  в ч е р а  з а х в а т и л и  о н и  6  или 8  ч е л о в е к ъ  
К и р г и з ц е в ъ , е х а в ш и х ъ  в ъ  г о р о д ъ  для  м е н ы , к о и х ъ  
м о ж е т ъ  б ы т ь  п р и н у д и л и  о н и  у к а з а т ь  о с т а в ш и х ъ  
п о з а д и  и х ъ  с о  ск о т о м ъ  К и р г и з ц е в ъ . П е р е д ъ  в е ч е ­
р о м ъ  ж е  ч е л о в е к ъ  д о  1 0 0  в ы Б зж а л о  и х ъ  и з ъ  л а гер я  
к ъ  к и р п и ч н ы м ъ  с а р а я м ъ , о т к у д а  н е с к о л ь к о  о т в а ж -  
н Б й ш и х ъ , н о  в есь м а  п ь я н ы х ъ , о т д Б л я с ь , п о д ъ Б зж а л и  
б л и ж е  к ъ  г о р о д у  и  и м е л и  о н и  с ъ  н е м н о г и м и к а за к а м и ,  
в ы сл а н н ы м и  и з ъ  г о р о д а , н е б о л ь ш у ю  п е р е с т р е л к у ,  
н о  б е з ъ  в ся к а г о  в р е д а . М е ж д у  о н ы м и  в ы Ъ зж а л ъ  
з а  г о р о д ъ  о д и н ъ  К у р с к ш  к у п е ц ъ , п о  п р о з в а ш ю  
П о л у е х т о в ъ , к о т о р ы й , н а д е я с ь  н а  с в о ю  в есь м а  
р е з в у ю  л о ш а д ь  и  ж е л а я  о н ы х ъ  з л о д е е в ъ  в ъ  
б о л ы н е м ъ  ч и с л е  п р и м а н и т ь  к ъ  г о р о д у , в ъ  с а -  
м о м ъ  б л и зк о м ъ  р а з с т о я ш и  п о д ъ Б з ж а л ъ  к ъ  н и м ъ  
и с н о в а  о т д а л я л с я  к ъ  г о р о д у , в ъ  в и д у  м п о г и х ъ  
з р и т е л е й , н а  в а л у  ст о я в ш и х ъ ; о д п а к о ж ъ  о п ы е  
ЗЛОдБи п р е д о с т е р е г л и с ь , а  п о т о м у  и  о н ы й  к у ­
п е ц ъ  з а  н а с т у п и в ш и м ъ  в е ч е р о м ъ  с ъ  к а за к а м и  
в о зв р а т и л ся  в ъ  г о р о д ъ . —  3 0  ч и с л а  в ъ  н о ч и  
б ы л о  с п о к о й н о ;  т о л ь к о  с ъ  в е ч е р а  и  п о д ъ  у т р о  
с л ы ш н ы  б ы л и  въ  з л о д е й с к о м ъ  л а г е р е  дв а  п у ­
ш е ч н ы е  в ы с т р е л а ;  а п о у т р у ,  в ъ  н а ч а л е  9  ч а са , 
б ы л а  и з ъ  го р о д а  п у ш е ч н а я  п а л ь б а  в ы стр Ъ -  
л о в ъ  д о  1 0 -т и , п о  т о й  п р и ч и н Б , ч т о  н ем а л ы м ъ  
л ю д с т в о м ъ  п о ш л и  о н и  е щ е , в ъ  в и д у  и  в ъ  н е -  
д а л ь н е м ъ  р а з с т о я н ш  о т ъ  г о р о д а , к ъ  с т а р о м у  
с в о е м у  л а г е р ю , н а  т о т ъ  б р о д ъ , о  к о ем ъ  в ы ш е  
с е г о  у п о м я н у т о , и т у т ъ  п е р е ш л и  Я и к ъ ; н е к о т о ­
р ы е  х о д и л и  п о  с т е п и . А  о к о л о  п о л у д н я  п р и ш л и  
о н и  н а з а д ъ  в ъ  в и д у  г о р о д а  и  гн а л и  с ъ  с о б о ю
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б а р а  н о в ь , н о  в и д и м о м у , о т ъ  4 -х ъ  д о  5 0 0 0 . И  т а  къ  
в ч е р а ш н я я  д о г а д к а  б ы л а  с п р а в е д л и в а , ч т о  о н и  
Ъ зди л и  р а з б и в а т ь  К и р г и з ц е в ъ , Ъ х а в ш и х ъ  в ъ  г о -  
р о д ъ  для м Ъ ны  б а р а  н о в ь , ч т о  о н и , п о  сл о в а м ъ  
з а х в а ч е н н ы х ъ  и м и  К и р г и з ц е в ъ , и  у ч и н и л и . М е ­
ж д у  тЪ м ъ  с о ж г л и  о н и  н и с к о л ь к о  с т о г о в ъ  сЪ н а, 
к о и  б ы л о  о т ъ  п р е ж н и х ъ  и х ъ  п о ж е г о в ъ  уц Ъ -  
лЪ ли.— 31 ч и сл а  н и ч е г о  н е  п р о и с х о д и л о .
Часть III.— Продолжены Оренбургской осади, быв- 
гигя на злодпевъ изъ города вылазки,  приступи 
самозванца Пугачева къ Оренбургу, усилованге 
его и другйг приключены, Ноября съ 1 Декабря 
по 1 число 1773 года.
4 4 )  1 ч и сл о  Н о я б р я , к а к ъ  в ъ  д е н н о е ,  т а к ъ  
и  в ъ  н о ч н о е  в р ем я , б ы л о  сп о к о й н о ; н а  2 -е  в ъ  
н о ч и  б ы л о  с п о к о й н о  ж ъ ; а  д н е м ъ  с ъ  н а ч а л а  
8  ч а с а  п о  п о л у н о ч и  п р е д п и с а н н ы й  зл одЪ й  I I у -  
г а ч е в ъ  с о  в с е ю  е г о  зл о д Ъ й с к о ю  т о л п о ю  в ы -  
ш е д ъ  и з ъ  л а г ер я  и  п о с т р о я  в к р у г ъ  в с е г о  зд'Ьш - 
н я г о  г о р о д а  б а т а р е и , п р о и зв о д и л ъ  б е з н р е р ы в н о  
д о  с а м о й  н о ч и  с и л ь н у ю  к а н о н а д у , и  о к о л о  п о л о ­
в и н ы  д н я  и з ъ  т о л п ы  е г о  1 0 0 0  ч ел ов Ъ к ъ  пЪ - 
ш и х ь  п о д ъ  п у ш е ч н ы м и  в ы стр Ъ л ам и  за к р а в ш и с ь  
с ъ  б е р е г а  рЪ ки Я и к а  в ъ  и м Ъ ю ц р еся  в ъ  ф о р -  
ш татЪ  п о г р е б а , п о ч т и  к ъ  с а м о м у  в а л у  и  р о г а т -  
к ам ъ  стр Ъ лял и  и з ъ  р у ж е й  и  и з ъ  с а й д а к о в ъ . Н о  
н а п о сл Ъ д о к ъ  в ы сл а н н ы м и  и з ъ  г о р о д а  з а  Я и к ъ  
рЪ ку ш е с т о й  л егк о й  п о л е в о й  к о м а н д ы  е г е р я м и  
н е  т о л ь к о  и з ъ  тЪ хъ  м Ъ стъ  р у ж е й н ы м и  в ы ст р Ъ ­
л ам и  в ы гн а н ы , н о  п р и т о м ъ  м н о г о  и з ъ  н и х ъ  
п о б и т о , а  4  ч еловЪ к а ж и в ы х ъ  з а х в а ч е н о . П р о -  
т и в ъ  о н ы х ъ  зл о д Ъ ев ъ  с ъ  г о р о д о в о й  стЪ н ы  в о -  
к р у г ъ  г о р о д а  в ы п а л е н о  и з ъ  п у ш е к ъ  я д р а м и  
1 6 4 3 , к а р т еч а м и  71  з а р я д ъ , д а  б о м б ъ  б р о ш е н о  
п у д о в ы х ъ  4 0 , 3 0 -т и  ф у н т о в ы х ъ  3 4 , п р и ч е м ъ  12­
ф у н т о в у ю  п у ш к у  в ъ  к а зе н н о й  ч а с т и  р а зо р в а л о  
и  о т р ы в к а м и  и зъ  и м Ъ ю щ и хся  п р и  н ей  с л у ж и ­
т е л е й  и з ъ  б а т а л ш н н ы х ъ  с о л д а т ъ  р а н и л о  2 , у  
н Ъ д н о й  6 -ф у н т о в о й  з а п а л ъ  в ы р в а л о , п о ч е м у  и  
к ъ  д Ъ й ств !ю  ст а л а  н е с п о с о б н а . Д а  с ъ  н еп р 1 я т ел ь -  
с к о й  с т о р о н ы  п у ш е ч н ы м и  я д р а м и  р а н и л о  со л д а т а  
о д н о г о , р е к р у т а  о д н о г о , д а  в н у т р и  г о р о д а  у  здЪ ш -  
п я г о  к у п ц а  К о ч н е в а  р у к у  о т о р в а л о , о т ъ  ч е г о  о н ъ  
в скор Ъ  и  у м е р ъ .
4 5 )  C ie  2 - е  ч и сл о  и з ъ  п р и в а т н ы х ъ  з а п и с о к ъ  
и  и зв Ъ ст ш  м о ж е т ъ  е щ е  д о п о л н е н о  б ы т ь  сл Ъ д у ю -  
щ и м ъ :
К а к ъ  н и  си л ь н о  б ы л о  о з н а ч е н п о е  п о  2 2  ч и ­
сл о  О к тя бр я  зл о д Ъ й с к о е  у с т р е м л е ш е  к ъ  г о р о д у ,  
н о  с е г о  2  ч и сл а  Н о я б р я  п р о и з в е д е н н о е  и м и  
н е с р а в н е н н о  б ы л о  си л ь н Ъ е и  о т в а ж н Ъ е .
Е щ е  п р е ж д е  д н е в п а г о  р а зсв Ъ т а  п о д т а щ и л и  
о н и  к ъ  г о р о д у  и м Ъ в ш у ю ся  у  н и х ъ  а р т и л л е р п о , и  
к а к ъ  с т о я п р с  н а  в а л у  к а р а у л ы  н а  р азсв Ъ тЪ  дня  
ст а л и  ок ли к ать: ч т о  т у т ъ  з а  лю ди? о н и  в м Ъ сто  
о т з ы в а  в ъ  т р е х ъ  м Ъ ста х ъ  в ы п а л и л и  и з ъ  с в о и х ъ  
п у ш е к ъ , а  п о т о м у , в ъ  и сх о д Ъ  7  ч а с а  п о у т р у ,  
к ак ъ  и з ъ  г о р о д а , т а к ъ  и  о т ъ  н и х ъ  н а ч а ­
л а сь  си л ь н а я  и  в е с ь м а  ч а с т а я  п у ш е ч н а я  п а л ь б а :  
с п е р в а  п р о и з в е д е н а  о н а  б ы л а  зл одЪ я м и  у  к и р -  
н и ч н ы х ъ  с а р а е в ъ  и  п р о т и в ъ  Б е р д с к и х ъ  в о р о т ъ ,  
гдЪ о н и  им Ъ ли с в о и  п у ш к и . А  к а к ъ  г о р о д ск и м и  
вы стр Ъ лам и  о т т у д а  сб и в а т ь  и х ъ  н а ч а л и , т о  о с т а в я  
о н и  c i i i  м Ъ ста , н а ч а л и  п о д в и г а т ь с я  к ъ  О р ск и м ъ  
в о р о т а м ъ  и  п о д а в а л и с ь  к ъ  м и ш е н и  * ) , к о т о р а я
*) 0  сей мишени, которая немалое помешательство 
дЪлала пушечной пальбе нзъ города по злодеяиъ, хотя и
о т ъ  г о р о д а  в ъ  в ер ст Ъ  и ли  н е м н о г о  б о л ь ш е  с д е ­
л а н а  б ы л а  и з ъ  д е р н у  н а р о ч и т о й  в ы ш и н ы  и  т о л ­
щ и н ы , для  о б у ч е ш я  а р т и л л е р ш с к и х ъ  с л у ж и т е л е й  
и  стр Ъ л я ш ю  в ъ  ц Ъ ль, к ъ  к о т о р о й  м и ш е н и  з л о -  
дЪ и во в ч е р а ш н е е  н о ч н о е  в р ем я  п р и д Ъ л а в ъ  с ъ  
об Ъ и х ъ  с т о р о н ъ  н е б о л ы ш е  в ал ы , о с т а в я  т у т ъ  
для  п у ш е к ъ  м а л ы е  п р о м е ж у т к и , н а ч а л и  ч а с т у ю  
и  с и л ь н у ю  п у ш е ч н у ю  п а л ь б у  п р о и з в о д и т ь  п о  
г о р о д у . С в ер х ъ  т о г о  п о з а д ь  ч а с о в н и , гдЪ у б о г и !  
д о м ъ , сдЪ л ал и  в ъ  т у  ж ъ  н о ч ь  б а т а р е и  и , п о с т а в я  
н а  н и х ъ  п у ш к и , н е п р е с т а н н о  стр Ъ ля л и  в ъ  г о -  
р о д ъ , н е  в зи р а я  н а  т о , ч т о  с ъ  г о р о д с к и х ъ  в а -  
л о в ъ  р а в н о м е р н о  в ъ  тЪ  м Ъ ста  стр Ъ л я л и  ж ъ , и  
к ак ъ  о н ы я  и х ъ  зл о д Ъ й сш я  м Ъ ста  к ъ  г о р о д у  г о ­
р а зд о  у ж е  ст а л и  б ы т ь  б л и ж е  п р е ж н и х ъ , т о  всЪ  
и х ъ  я д р а  в н у т р и  г о р о д а  п а д а л и , к ъ  н е м а л о й  о п а с ­
н о с т и  г о р о д с к и х ъ  с л у ж и т е л е й  *); о д н о  т а к о е  
я д р о , п у щ е н н о е  зл од Ъ я м и  о т ъ  в ы ш е о з н а ч е н н о й  
м и ш ен и , т р а ф и л о  в ъ  о к н о  п е р в е н с т в у ю щ е г о  и  
к а п и т а л ь н а г о  О р е н б у р г с к а г о  к у п ц а  И л ь и  Л у к ь я ­
н о в а  с ы н а  К о ч н е в а  ^ к о т о р ы й  о т ъ  О р е н б у р г с к а г о  
к у п е ч е с т в а  б ы л ъ  и  Д е п у т а т ъ > ,  в ъ  т о  с а м о е  в р ем я , 
к о гд а  в о  в р ем я  о б Ъ д е н н о е  с в я щ е п н и к ъ  с л у ж и л ъ  
у  н е г о  м о л е б е н ъ , а  с а м ъ  о н ъ  К о ч н е в ъ  с т о я л ъ  у  
о к н а , нмЪ я п р а в у ю  р у к у  п р и ж а т у  к ъ  лЪ вой; 
я д р о , п р о б и в ъ  с т е к л о , т р а ф и л о  е г о  н а п е р е д ъ  въ  
п р а в у ю  р у к у  и  о т о р в а л о  у  с е й  р у к и  с р е д ш й  
п е р с т ъ , а  п о т о м ъ  р а з б и л о  к о ст ь  у  лЪ вой  р у к и  
в ы ш е л о к т я  т а к ъ  си л ь н о , ч т о  р у к а  о с т а л а с ь  н а  
о д н о й  т о л ь к о  м я с н о й  ч а ст и : дл я  ч е г о , п о  р а з с у -  
ж д е ш ю  Д о к т о р а  и л е к а р е й , п р и н у ж д е н о  б ы л о  
т о г д а  ж ъ  дЪ л ать  н а д ъ  н и м ь  о п е р а ц и и  и  р у к у  е г о  
п р о ч ь  о т н я т ь ; и  т а к ъ  о н ъ  К о ч н е в ъ  с е й  ж е  д е н ь  
к ъ  в е ч е р у  ск о н ч а л ся . С и м ъ  н е  у д о в о л ь с т в у я с ь ,  
е щ е  о н ы е  зл одЪ и  з а в е з л и  н Ъ ск ольк о п у ш е к ъ  
с в о и х ъ  к ъ  с а м о й  Е г о р ь е в с к о й  ц ер к в и  < к о т о р а я  
о т ъ  г о р о д с к а г о  в а л а  н е  дал Ъ е д в у х ъ - с о т ъ  с а -  
ж е н ъ ^ > . И з ъ  и м Ъ в ш а г о ся  т у т ъ  п о д ъ  г о р о ю  т е с а -  
н а го  п л и т н а г о  к ам н я , н а  о б Ъ и х ъ  с т о р о н а х ъ  сей  
ц ер к в и  о ч е н ь  ск о р о  сдЪ л али  о н и  т у т ъ  дл я  с е б я  
з а щ и т у , о с т а в я  в ъ  н ей  у з ю е  п р о м е ж у т к и , ч т о б ъ  
и м ъ  п у ш к а м и  св о и м и  о т ъ  г о р о д с к и х ъ  в ы ст р Ъ л о в ъ  
б е з о п а с н о  б ы л о  д Ъ й ст в о в а т ь , и  н а ч а л и  о т с е л ь  
б е з п р е с т а н н о  ст р Ъ л я т ь  в ъ  г о р о д ъ  м и м о  л Ъ тн ей  
С о б о р н о й  ц ер к в и ; а  н Ъ ск ол ь к о  с о т ъ ,  сп Ъ ш и в ш и сь  
у  т о й  ж е  Е г о р ь е в с к о й  ц е р к в и  п о д ъ  г о р о ю , п о ­
ш л и  п о  п о д г о р ь ю  и  п одл Ъ  рЪ ки Я и к а, с ъ  тЪ м ъ  
н а м Ъ р еш ем ъ , ч т о б ъ  и м ъ , п р и б л и ж а с ь  к ъ  г о р о д у
неоднократно говорено было, чтобъ ее какъ  вредную раз­
нимать, а  около Георпевской церкви, для недопущеюя 
злодЪевъ въ  близость къ городу, въ  пристойныхъ мЪстахъ 
сдЪлать батареи и поставить на нихъ пушки, но cle не 
учинено, ди и въ  казачьей  бы вш ей слободЪ противъ самой 
Соборной церкви отъ пожара одна оставш аяся изба не 
сломана и не сожжена, что, какъ  ниже зн ачи тся, зло- 
дЪямъ служило къ немалому ихъ пособш  и закры тие 
оными.
*) Оными ядрами, кроиЪ купца К очнева, побито до 
смерти 5  или 6  человЪкъ и 7 человЪкъ ранено; 2  ядра 
трафили внутрь Губернаторскихъ покоевъ, одно 6  или 
8  фунтовое пало въ двери палатки, гдЪ Соляного П равле­
н ы  денеж ная казн а хранится, и  часть двери выломало; 
другое ударило въ  сгЬну сего Прапленш, гдЪ Судейская 
камора, и отскоча отъ егбн ы , отлегЬло вдаль; а  еще одно 
трафило передней каморы онаго ж ъ нравден1я въ окно, и 
ударивъ въ  дверной Архивный косякъ, въ томъ косяк!, и 
осталось; еще одно поднято на моемъ дворЪ, отъ коего 
едва спасся идущШ ко мнЪ того ж ъ Правлеп1я Протоко- 
листъ Ерш овъ.
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и п зо ш ед ъ  н а  г о р у  о д н о ю  и м е ю щ е ю с я  т у т ъ  л о ­
щ и н о ю , в о р и а т ь ся  в ъ  г о р о д ъ , н е  с м о т р я  н а  п у ­
ш е ч н у ю  п а л ь б у . Т у т ъ  п о д н я в ш и с ь  о н и  к ъ  в е р х у  
и н е  в х о д я  е щ е  н а  в е р х ъ , за ч а л и  п а л и т ь  и з ъ  р у ­
ж е й , а  б ы в п п е  с ь  н и м и  в ь  со о б щ е с т в Ъ  Б а ш к и р ц ы  
м е т а т ь  с т р е л ы . 11а в а л у  бы в н Н е л ю ди  т о т ъ  ж е  
ч а с ъ  н а ч а л и  с т р е л я т ь  п о  н и х ъ  и з ъ  р у ж е й ;  п о  
к а к ъ  и х ъ , т у т ъ  л е ж а щ и х ъ  з а  г о р о ю , р у ж е й н о ю  
п а л ь б о ю  в р е д и т ь  б ы л о  н е  с п о с о б н о , т о  н и ск о л ь к о  
е г е р е й  л егк о й  п о л е в о й  к о м а н д ы  о т в а ж и л и с ь  рЪ ку  
Я и к ъ  п е р е й т и  п о  л ь д у , а  н е к о т о р ы е , п р о б и в ъ  
л е д ъ , п ер еЪ х а л п  рЪ к у и , б у д у ч и  н а  т о й  сто р о н ? ), 
н а ч а л и  п о  л е ж а в ш и м ъ  н а  горЪ  зл о д Ъ я м ъ , п а л и т ь  
и з ъ  р у ж е й  и  тЪ м ъ  п р и н у д и л и  и х ъ  с п у щ а т ь с я  въ  
в ел и к ой  р о б о с т и  о п я т ь  п о д ъ  г о р у , ч т о  у з н а в ъ  
б ы в н п е  н а  в а л у  со л д а т ы  к и н у л и сь  ч р е з ъ  р о в ъ  и  
ч р е зъ  р о г а т к и , и  п р е с е к ш и  н е к о т о р ы м  ь с п о с о б ъ  
к ъ  п о б е г у ,  п о р у б и л и  и  п о к о л о л и  и з ъ  н и х ъ  ч ел о ­
в е к ъ  д о  30; м н о п е  х о т е л и  б ы л о , п е р е ш е д ъ  Я и к ъ , 
у к р ы т ь с я  н а  т о й  с т о р о н е ,  н о  з а  т о н к о с т ш  л ь да , 
п р о л о м и в ш и сь , у т о н у л и . О д н а к о  ж ъ  ч е т ы р е  ч е ­
л о в е к а  ж и в ы е  п о й м а н ы ; и э ъ -з а  с е г о  о н ы е  зл одЪ и  
в ъ  б л и з о с т ь  г о р о д с к а г о  в ал а  п Ъ н п е  с т р е м и т ь с я  
у ж е  и  п е р е с т а л и , а  о т д а л и л и сь  к ъ  Е г о р ь ев ск о й  
ц ер к в и  и  к ъ  с в о и м ъ  п у ш к а м ъ ; н о  б о л ь ш а я  и х ъ  
ч а с т ь  б ы л а  у  т о й  ц ер к в и  п о д ъ  г о р о ю . П у ш е ч н а я  
п а л ь б а  и  в с е  в ы ш е о з н а ч е н н о е  н ы н е ш н е е  дТ)й- 
CTnie п р о д о л ж а л о с ь , к а к ъ  в ы ш е  з н а ч и т ь , о т ъ  с а ­
м а го у т р а  и  д о  6  ч а с а  п о п о л у д н и , н о  и  в ъ  н о ч ь  
д о  1 2  ч а са  и з р е д к а  с ъ  о б е и х ъ  с т о р о н ъ  п у ш е ч ­
н а я  п а л ь б а  б ы л а  ж ъ . О с т а в н п е  ж ъ  п о д л е  Е г о р ь ­
е в с к о й  ц ер к в и  з л о д е и  в ъ  т о  н о ч н о е  в р ем я , к а к ъ  
н а  С о б о р н о й  ц ер к в и  би ли  ч а с ы , н а  к а ж д ы й  ч а с ъ  
дЪ лали  п о  в ы с т р е л у  и з ъ  п у ш к и ; н а п р о т и в ъ  ч е г о  
и з ъ  г о р о д а  о т ъ  С о б о р н о й  б а т а р е и  т о  ж ъ  ч и н е п о .  
С ъ н а ш е й  с т о р о н ы  п р и  с е м ь  с л у ч а й  сч и т а л и  
у б и т ы х ъ , к р о м е  п ы ш е о з п а ч е н н а г о  к у п ц а  К о ч и е в а , 
6  ч е л о в е к ъ , в ъ  т о м ъ  ч и с л е  о д и н ъ  Х и в и п е ц ъ  и  
'Г а т а р и н ъ , д а  о д н а  б а б а , к о т о р а я , х о д я  п о  в о д у ,  
с м о т р е л а ;  р а н е н ы х ъ  н ач л и  7  ч е л о в е к ъ .
4 6 )  Н а  3 -е  ч и сл о  в ъ  н о ч и  и  д н е м ъ  и з ъ  с д е ­
л а н н о й  и м и  з л о д е я м и , в ъ  и м е ю щ е й с я  н а  т о м ъ  
м е с т е ,  г д е  ф о р ш т а т ъ  б ы л ъ , о к о л о  к а м е н н о й  Г е -  
о р п е в с к о й  ц е р к в и , т а к ж е  и  д н е м ъ  т о г о  3  ч и сл а  
п р о и зв о д и л а с ь  и  и з ъ -п о д ъ  г о р ы  с ъ  б а т а р е и  си л ь ­
н ая  к а н о н а д а . О д н а к о  о т с е л и  с о о т в е т с т в у ю щ е ю  
п а л ь б о ю  о т б и т ы  в ъ  св о й  л а гер ь  в о зв р а т и т ь с я . Съ  
г о р о д о в о й  с т е н ы  п ы п а л е н о  и з ъ  п у ш е к ъ  с ъ  я д­
р а м и  и  к а р т е ч а м и  1 2 6  з а р я д о в ъ , д а  б о м б ъ  б р о ­
ш е н о  п у д о в ы х ъ  5 , 3 0 -т и -ф у н т о в ы х ъ  3 .— 4 -г о  ч и ­
сл а  п о м я н у т ы е  з л о д е и  р а з ъ е з ж а л и  п а р т !я м и  в о -  
к р у г ъ  г о р о д а ; в ъ  н и х ъ  с ъ  г о р о д о в о й  с т е н ы  в ы ­
п а л е н о  и з ъ  п у ш е к ъ  с ъ  я д р а м и  дв а  за р я д а .
К ъ  с и м ъ  3  и 4  ч и сл а м ъ  в ъ  д о п о л н е ш е  и зъ  
п р и в а т н ы х ъ  з а п и с о к ъ  в н о с и т с я , ч т о  в ы ш е  с е г о  
о з н а ч е н о  у ж е ,  ч т о  н а  3  ч и сл о  д о  п о л у н о ч и  и з ­
р е д к а  с ъ  о б е и х ъ  с т о р о н ъ  п у ш е ч н а я  п а л ь б а  п р о и с ­
х о д и л а ; н о  о т ъ  з л о д е й с к о й  н и к а к о го  в р е д а  н е  
бы л о : п о у т р у  н а ч а л а сь , н о  в ъ  8  ч а с у  о д н а к о ж ъ  
н е  т а к ъ  б ы л а  м н о г о ч и с л е н н а , к ак ъ  в о  в ч е р а ш -  
н!й  д е н ь ;  н о  к ъ  в е ч е р у  п р о и з в е д е н а  б ы л а  г о ­
р а з д о  ч а щ е . З л о д е и  в о  2  ч а с у  п о с л е  п о л у д н я  
х о т я  и  п о к у с и л и с ь  б ы л о  е щ е  в ъ  т о м ъ  с а м о м ъ  
м е с т е ,  г д е  о н и  в ч е р а  п е п л е  къ  в а л у  п р и б л и -  
ж а с ь , р у ж е й н у ю  п а л ь б у  п р о и зв о д и л и , и  с е г о д н я  
д о  т о г о  д о ш л и , ч т о  с ъ  ст о я щ и м и  н а  в а л у  п е р е ­
с т р е л к у  и з ъ  р у ж е й  н а ч а л и  п о  н и х ъ  с т р е л я т ь ;  н о  
к ак ъ  и з ъ  п о с т а в л е н н ы х ъ  н а  т о й  с т о р о н е  Я и к а  
д в у х ъ  у ж е  п у ш е к ъ  (д р у г а я  с е й  д е н ь  т у д а  п е р е ­
в е з е н а ) , в ы с т р е л а  ч е т ы р е  п о  н и х ъ  с д е л а л и , т о  
в с е  о н и  п о к и д а л и сь  в н и зъ  г о р ы  к ъ  б е р е г у  и
у б р а л и с ь  о п я т ь  к ъ  Е г о р ь е в с к о й  ц ер к в и , в ъ  к о то ­
р у ю  в та щ и л и  о н и  д в е  п у ш к и , г д е  з а р я ж а я , в ы ­
т а ск и в а л и  и х ъ  в ъ  д в е р и  и п о д ъ  к ол о к о л ь н ю  на  
п а п е р т ь , с п е р в а  и з ъ  о б е и х ъ , а  п о т о м ъ  у ж е  и зъ  
о д н о й  п а ч а л и  о т с е л ь  с т р е л я т ь  в ъ  г о р о д ъ ; а н е ­
к о т о р ы е  в з о ш е д ъ  н а  к о л о к о л ь н ю , с т р е л я л и  въ 
г о р о д ъ  с в и н ц о в ы м и  ж е р е б ь я м и  и  п у л я м и , и  к акъ  
в ъ  с е й  д е н ь  бы л а  си л ь н а я  в ь ю га  и с т у ж а , т о  
о н ы е  з л о д е и  в ъ  с а м о й  ц ер к в и  р а зк л а л и  в ед  и к ш  
о г о н ь  и  т у т ъ  г р е л и с ь , и  т а к п м ъ  о б р а з о м ъ  и зъ  
х р а м а  Б о ж !я  и  с в я т и л и щ а  Е г о  с д е л а л и  о н и  т е ­
п е р ь  б а т а р е ю  и  в е р т е п ъ  св о й  р азбой н и ч Ш ; д р у п е ,  
н а т о п я  о с т а в ш у ю с я  о т ъ  п о ж а р а  п р о т и в ъ  сам ой  
т о й  ц ер к в и  и з б у  < о  к оей  в ы ш е у п о м я н у т о )> , г р е ­
л и сь  и  в ъ  т о й  и з б е ;  и  х о т я  в в е ч е р у  в с е  м е р ы  
у п о т р е б л я е м ы  б ы л и  к ъ  т о м у , ч т о б ъ  c iio  и з б у ,  
з л о д е я м ъ  дл я  у б е ж и щ а  и  с о г р е в а н ш  с л у ж а ­
щ у ю , п у ш е ч н ы м и  я д р а м и  р а з б и т ь , о д н а к о  с е г о  
н а м е р е ш я  с е г о д н я  о д е р ж а т ь  б ы л о  н е м о ж н о . О тъ  
з л о д е й с к и х ъ  ж е  с е г о д н я ш н и х ъ  в ы с т р е л о в ъ , к акъ  
с л ы ш н о  б ы л о , р а п е н ъ  въ  н о г у  и з ъ  н а х о д и в ш и х ся  
н а в а л у  о д и н ъ  т о л ь к о  с о л д а т ъ .— Н а  4 -е  число  
в ъ  н о ч и  н и к а к о й  т р е в о г и  н е  б ы л о , м о ж е т ъ  б ы т ь , 
п о  п р и ч и н е  сл у ч и в ш а г о с я  си л ь п а г о  м о р о за ; м е ­
ж д у  т е м ъ  в ы б е ж а л и  и з ъ  л а г ер я  5  ч е л о в е к ъ  
и з ъ  з а х в а ч е н п ы х ъ  и м и , к о т о р ы е  м е ж д у  п р о ч а г о  
п о к а за л и , ч т о  в ъ  п о с л е д ш е  дв а  п р и с т у п а  к ъ  го ­
р о д у  р а з с т р е л я л и  о н и  я д е р ъ  ст о л ь к о , ч т о  о с т а ­
л о сь  у  н и х ъ  у ж е  м а л о е  ч и сл о , а  п о т о м у  и  з а г о -  
т о в и л и -д е  о н и  т р и  т е л е г и  ч у г у н н а г о  ч е р е п ь я ,  
у п о т р е б я  н а  т о  и м е в н п е с я  у  н и х ъ  и  у в е з е н н ы е  
с ъ  М е н о в а г о  д в о р а  к отл ы ; а  в ъ  т р е т ь я г о д н я ш -  
ш й -д е  п р и с т у п ъ  у  п е ш и х ъ  л ю д ей , к ои  о т в а ж и ­
л и сь  п о д х о д и т ь  к ъ  в а л у , п р е л в о д и т е л е м ъ  б ы л ъ  
в ы ш е у п о м я н у т ы й  с а м о з в а н е ц ъ  с а м ъ , и  к а к ъ -д е  
в ы л а зк а  с д е л а н а  и з ъ  г о р о д а , т о  ед в а  с п а с с я  о н ъ  
п о д ъ  г о р о ю  о т ъ  п ои м к и ; н а м е р е ш е  ж ъ  о н ъ  и м е -  
е т ъ ,  п р е ж д е  н е ж е л и  с б е р у т с я  к о м а н д ы , за в л а ­
д е т ь  г о р о д о м  ь и  к ъ  т о м у  у п о т р е б и т ь  в с е  св о и  
си л ы , д а  и  о б б щ а л ъ -д е  н а х о д я щ и м с я  п р и  н ем ъ  
л ю д я м ъ , с в е р х ъ  т о г о , ч т о  о н и  г р а б е ж е м ъ  м о г у т ъ  
п о л у ч и т ь , п о  1 0  р у б . н а  ч е л о в е к а  д е н ь г а м и  и  
п о  х о р о ш е м у  к а ф т а н у , а  п о т о м ъ  о т п у с т и т ь  и х ъ  
н а  в о л ю  к у д а  к т о  ж е л а е т ъ . П о у т р у ,  н е  видя  
о н ы х ъ  зл о д Ъ ев ъ  о к о л о  Е г о р ь е в с к о й  ц ер к в и  и  б а ­
т а р е и  и х ъ , п о с л а н о  б ы л о  н е с к о л ь к о  е г е р е й  и  ка- 
за к о в ъ  о с м о т р е т ь  о н у ю  ц ер к о в ь : е с т ь  л и  т у т ъ  и  
о к о л о  е я  зл о д В и , или  п е т ъ ; — р а п о р т о в а л и , что  
н и к о г о  и х ъ  т а м ъ  и  п р и  б а т а р е я х ъ  н е т ъ ,  д а  и  
п у ш к и -д е  о т в е з е н ы  в ъ  л а гер ь , а  в н у т р и  ц ер к в и  
у с м о т р е н а  в ъ  р а з н ы х ъ  м е с т а х ъ  к р о в ь  <  м о ж е т ъ  
б ы т ь  о т ъ  р а н е и ы х ъ  л ю д е й > ,  а н а п р е с т о л ь н о е  
о д е я ш е  в с е  и зо р в а н о  в ъ  л о с к у т ь я , и о к л а д ы  съ  
о б р а з о в ъ  о б о д р а н ы . У з н а в ъ  у ж е  п о  са м и м ъ  дЬ й -  
ств 1ям ъ , ск ол ь  в ы ш е о з н а ч е н н а я  м и ш е н ь  п у ш е ч -  
п ы м ъ  и з ъ  г о р о д а  в ы с т р е л а м ъ  д е л а л а  м н о г о  п о ­
м е ш а т е л ь с т в а , а  з л о д е я м ъ  п р и к р ь п ч е  и  с п о с о б ­
н о с т ь , н е  см о т р я  н а  си л ь н ы й  с е г о д н я ш ш й  м о-  
р о з ъ , п о д ъ  п р и к р ь г п е м ъ  к а з а к о м , п о с л а н о  бы л о  
н е с к о л ь н о  с с ы л ь н ы х ъ , ч т о б ъ  о н у ю  м и ш ен ь  и  
п р и д е л а н н ы я  к ъ  н ей  и  д р у п я  в ъ  б л и зо с т и  г о р о д а  
у с т р о е п н ы я  з л о д е я м и  б а т а р е и  и с п о р т и т ь , а  о с т а в ­
ш у ю с я  н а  п о ж а р и щ е  и з б у  < г д е  в ч ер а  з л о д е и  
у б е ж и щ е  и со гр Ъ п а н ь е  и м е л и )>  р а зл о м а т ь — ч т о  и  
у ч и н е н о  < к р о м е  м и ш ен и , к о т о р у ю , з а  е я  в ы ш и ­
н о ю  и  т о л щ и н о ю , и  ч т о  зем л я  в е с ь м а  у ж е  п р о ­
м е р з л а , с ъ  в ел и к о ю  н у ж д о ю  п о с л е  ч р е з ъ  н е ­
ск ол ь к о  д п е й  р а з б р о с а л и ^ -. З л о д е и ,  у с м о т р я  о н у ю  
в ы сы л к у , х о т я  и  п о ш л и  б ы л о  и з ъ  л а г е р и  с в о ег о  
м н о г о л ю д с т в о м ъ  и  с ъ  п у ш к а м и , ч т о б ъ  о н о й  р а­
б о т е  в о с п р е п я т с т в о в а т ь , а  м о ж е т ъ  б ы т ь  и  къ
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го р о д у  е щ е  п р и с т у п ъ  сдЪ лать; н о  к а к ъ  съ  
к рТ ш остнаго в ала  сдЪ л ан о  в ъ  и п х ъ  в ы стр Ъ л о в ъ  
до  5 0 , и о д н а  г р а н а т а , и з ъ  е д и н о р о г а  б р о ­
ш ен н а я , н а д ъ  т о л п о ю  и х ъ  р а зо р в а л а с ь , т о  c ia  
т о л п а , сдЪ л авъ  н ем а л ы й  в и з г ъ  и  к р и к ъ , р а з с ы -  
п ал ась  в р о зн ь , а  п о т о м ъ , н е  п о д х о д я  у ж е  к ъ  г о ­
р о д у , о б о р о т и л а сь  н а з а д ъ  к ъ  с в о е м у  л а г е р ю , и  
во в есь  д е н ь  т® х ъ  зл о д Ъ ев ъ  б ы л о  н е  в и д н о .
47 ) 5 и  6  ч и с е л ъ  б ы л о  с п о к о й н о . М е ж д у  
тЪ мъ зл одЪ й  П у г а ч е в ъ , в о зв р а т а  4 -х ъ  к а за ч ь -  
и хъ  ж е н о к ъ , з а х в а ч е н н ы х ъ  1 8  ч и сл а  О к тя бр я  
съ  ф у р а ж и р а м и , п р и сл а л ъ  къ' Г у б е р н а т о р у  
л и ст ъ , д а в ъ  с р о к у  н а  4  д н и  с ъ  т Ъ м ъ , ч т о б ъ  
в ы й ти  и з ъ  г о р о д а  в о н ъ , в ы н е с т и  з н а м е н а  и  о р у -  
Ж1е и  п р и к л о н и ть  б ы  и м ъ  зл одЪ я м ъ , т и т у л у я  
себ я  В ел и к и м ъ  Г о с у д а р е м ъ , съ  п р о щ е ш е м ъ , е ж е л и  
т о г о  и с п о л н е н о  н е  б у д е т ъ , е г о  гнЪ ва; к о т о р ы е  
л и ст ы , т а к ж е  и  къ  Я и ц к о м у  в е р н о м у  С тар ш и н®  
М а р т ем ь я н у  Б о р о д и н у  п р и с л а н н ы е , о т п р а в л е н ы  
п р и  р а п о р т ®  в ъ  Г о с у д а р с т в е н н у ю  В о е н н у ю  К о л -  
л е п ю .— Н а  7 -е  ч и сл о  в ъ  н о ч и  б ы л о  с п о к о й н о , а  
д н е м ъ  п о у т р у  въ  8  ч а с о в ъ  и з ъ  о з н а ч е н н о й  
зл одЪ й ск ой  т о л п ы  ч ел овЪ к ъ  со  1 5 0 , п ср еЪ х а в ъ  
в ы ш е О р е н б у р г а  в е р с т а х ъ  в ъ  ч е т ы р е х ъ  ч р е з ъ  
рЪ ку Я и к ъ  < п о  объ яв л ен и ю  п л Ъ н н ы х ъ , для  о с м о ­
тр а  слЪ довъ , н е  и д у т ъ  ли о т к у д а  к о м а н д ы > , п р и ­
б л и ж а л и сь  к ъ  М Б н о в о м у  д в о р у , гд®  в ы с л а н н о ю  
и зъ  го р о д а  п е р е г у л я р п о ю  к о м а н д о ю  р а зб и т ы ; и з ъ  
к о и х ъ  п о й м а н о  зл одЪ ев ъ : и з ъ  Я и ц к и х ъ  к а за к о в ъ  
7 , в ь  т о м ъ  числ®  х о р у н ж и х ъ  2 , и зъ  И л е ц к и х ь  12 , 
Б а ш к и р ц ев ъ  3 , и з ъ  р а з н ы х ъ  к р е п о с т е й  з а х в а ч е н ­
н ы х ъ  им и злодЪ лм и к а за к о в ъ , за в о д с к и х ъ  к р е-  
ст ь я н ъ  и  С еи т о в ск и х ъ  Т а т а р ъ  3 8 , и т о г о  5 7 , д а  н а  
мЪстЪ п о б и т о  д о  7 0  ч ел овЪ к ъ , n p o o ie  ж ъ  с п а ­
сл и сь  бЪ гств ом ъ , а  и з ъ  в ы сл а н н ы х ъ  о т с е л ь  н и ­
к о м у  в р е д а  н е  сдЪ лалось .
Н о  п р и в а т н о й  за п и си ® , 5 -го  ч и сл а , п о у т р у  
в ъ  1 0  ч а с у , в ы ш е го р о д а  п е р е ш л о  зл о д Ъ ев ъ  
ч р е з ъ  рЪ ку Я и к ъ  в ы ш е о з н а ч е н н ы м ъ  ж е  б р о -  
д о м ъ  ч ел овЪ к ъ  д о  3 0 0  и  ст а л и  къ  М Б н о в о м у  
д в о р у  п р я м о , гд®  п о з а д и  о н а го  д в о р а  п о с т о я в ъ  
н е м н о г о , п о ш л и  т и х о ю  Ъ здою  в и и зъ  п о  рЪк®  
Я и к у  с т е н н о ю  ст о р о н о ю ; а  п оел ®  п о л у д н я  е щ е  
т а к а я  ж ъ  napTifl, в ы ш е д ъ  и з ъ  л а гер я , п о ш л а  
ЗдЪ ш н ею  с т о р о н о ю , н и ж е  Я и к а , а  за ч Б м ъ , т о г о  
у з н а т ь  б ы л о  н е  м о ж п о . М е ж д у  т® м ъ  п о у т р у  
п р и м Ъ ч еп ъ  бы л ъ  в ъ  зл од Ъ й ск ом ъ  л агер ®  нелик in  
д ы м ъ , н а  п о д о б ю  п о ж а р а :  ск а зы в а л и , яко б ы  о н ъ ,  
о ст а в я  л а гер ь  п о  п р и ч и н ®  б ы в ш а г о  ж е с т о к а г о  
м о р о за , со  вс® м и св о и м и  л ю дь м и  п е р е б р а л с я  в ъ  
са м у ю  Б е р д с к у ю  сл о б о д у  и  п р и к а за л ъ  п одл ®  ея  
и  н а  д в о р а х ъ  дБ л а т ь  зем л я н к и ; а  в ъ  о с т а в ш е м ъ  
о т ъ  п о ж а р а  л агер ®  п о зв о л и л ъ  о н ъ  б ы т ь  Б а ш к и р ­
ца м ъ  и К ал м ы к ам ъ .— Н а  6 -е  ч и сл о  в ъ  н о ч и  н е  
бы л о н и к ак ой  т р е в о г и , а  в ъ  д е н ь  п р е ж д е  п о ­
л у дн я  п ер еЪ х а л о  е щ е  н Ъ ск ольк о зл о д Ъ ев ъ  н а  т у  
с т о р о н у  Я и к а , и  п о д ь Ъ зж а л и  о н и  к ъ  М Ъ п о в о м у  
дв о р у ; н о  н е  ® здя  о т т у д а  в и и зъ  п о  Я и к у , в о з в р а ­
т и л и сь  поел®  п о л у д н я  в ъ  св о й  л а гер ь , д а  и  ч и сл о  
и хъ  бы л о  н е  ст о л ь  л ю д н о , к а к ъ  в ч е р а .— 7 -г о  ч и ­
сл а  п о у т р у , в ъ  т о м ъ  ч а я н ш , ч т о  зл о д Ъ и  н а  М Ъ - 
н ов ой  д в о р ъ  п р и д у т ъ  п о  в ч е р а ш н е м у , е щ е  д о  
свЪ та в ы сл а н о  б ы л о  и з ъ  Я и ц к и х ъ  к а за к о в ъ  2 7 0  
ч еловЪ къ, с ъ  тЪ м ъ  п р и к а зо м ъ , д а б ы  о н и  р а с п о ­
л ож и л и сь  п р о т и в ъ  г о р о д а  п о д ъ  з а к р ь т е м ъ  им Ъ в- 
ш агося  т у т ъ  з а  рЪ кою  Я и к о м ъ  л®са; а  е щ е  н® - 
сколько и з ъ  н и х ъ  ж е  п р и г о т о в л е н о  б ы л о  н а  т а ­
кой сл у ч а й : к огд а  в ы ш е о з н а ч е н н ы е  к а за к и  съ  
ЗлодЪ ями в с т у п я т ъ  в ъ  с р а ж с ш е , т о  б ъ  и х ъ  си м и  
у си л и т ь , в ъ  ч ем ъ  и  о ш и б к и  н е  б ы л о . З л о д Ъ и  е щ е  
р ан Ъ е о б ы к н о в е н н а г о  о к а за л и сь  н а  С ы р т у  п р о ­
т и в ъ  Е г о р ь е в с к о й  ц ер к в и , и  х о т я  н е  с т о л ь  у ж е  
л ю д н о , н ак ъ  в ч ер а , о д н а к о ж ъ  н о  п р и м Ъ р у  бы л о  
и х ъ  о к о л о  1 0 0  ч ел овЪ к ъ . Ш л и  о н и  п о  С ы р т у  и  
къ  с т а р о м у  с в о е м у  л а г е р ю , о т т у д а  н а  б р о д ъ  къ  
Я и к у  р®к® н есн Ъ ш н о , п е р е ш е д ъ  ч р е з ъ  Я и к ъ , 
п р е ж н е ю  с в о е ю  т р о п о ю  п о т я н у л и с ь  н а  М Ъ н ов ой  
д в о р ъ ; к а к ъ  с к о р о  п р и б л и ж и л и сь  о н и  к ъ  н е м у  я 
за Ъ х а л и  п о з а д ь  о н а г о , т о  б ы в н п е  в ъ  за с а д ®  к а­
за к и  п у с т и л и с ь  н а  н и х ъ  в о  в е с ь  о п о р ъ , а  м е ж д у  
тЪ м ъ  и  п р и г о т о в л е н н ы е  в ъ  г о р о д ®  дл я  с и к у р с у  
т у д а  ж ъ  н а ск а к а л и  и  с к о р о  н а ч а л и  п ер е с т р Ъ л к у .  
З л о д Ъ и , в и д я , ч т о  п у т ь  и м ъ  къ  л а г е р ю  и х ъ  съ  
о бЪ и хъ  с т о р о н ъ  п р е с Ъ ч е н ъ , и н а д Б л сь  н а  р® з- 
в о с т ь  с в о и х ъ  л о ш а д е й , п о  п е д о л г о м ъ  с о п р о т и в л е -  
ш и  п о ск а к а л и  б ы л о  вс®  п р я м о  в ъ  с т е п ь , у д а л я с ь  
в ъ  л Ъ вую  с т о р о н у  о т ъ  М Ъ п о в а го  дв о р а ; н о  ск о л ь  
н и  сл а б ы  бы л и  у  г о р о д с к и х ъ  к а за к о в ъ  о т ъ  б е з -  
к ор м и ц ы  л о ш а д и , о д н а к о  м огл и  о н и  и  т а м ъ  и х ъ  
д о г о н я т ь , м н о г и х ъ  п ер ек о л о л и  о н и  т у т ъ  с р а ж а ю ­
щ и х ся  с ъ  н и м и , а  д р у г и х ъ  п ер ест р Ъ л я л и  и з ъ  р у ­
ж ей ; н о  н е  м е н ь ш е , п е р е х в а т а в ъ , п е р е с л а л и  в ъ  
г о р о д ъ , о  ч е м ъ  в ы ш е  с е г о  п о  ж у р н а л у  Г у б е р н а ­
т о р с к о й  Б а н ц е л я р ш  л в с т в у е т ъ .
48 ) 8  и  9  ч и сл а  б ы л и  с п о к о й н ы . —  1 0 -г о  
ч и сл а  в ъ  в и д у  и з ъ  г о р о д а  р а з ъ Ъ з ж а л а  зл о д Ъ й ск а я  
п а р т !я  и  и з ъ  н е я  н Ъ к о т о р о е  ч и с л о  п о дб Ъ га л о  къ  
г о р о д о в о й  ст® н® . В ъ  н и х ъ  с ъ  в ал а  в ы п а л е н о  и зъ  
п у ш е к ъ  4 з а р я д а .— 1 1 -г о  ч и сл а  д н е м ъ  и  н о ч ь ю  
б ы л о  с п о к о й н о .— 12  го  ч и сл а  и з ъ  зл о д Ъ й с к о й  т о л ­
п ы  п р о т и в ъ  п а р т ш  ч и н е н а  б ы л а  и з ъ  г о р о д а  в ы ­
л а зк а , со с т а в л я ю щ а я  н е р е г у л я р н ы х ъ  к о м а н д ъ  3 0 0 , 
д а  п Ъ х о т ы  1 0 0  ч ел о в Ъ к ъ , к о т о р ы м и  и з ъ  т о й  п а р ­
т ш  п е р е л о в л е н о  р а з н а г о  зв а н ш  з а х в а ч е н н ы х ъ  
л ю д ей  13  ч ел ов Ъ к ъ , д а  у б и т о  и  р а п е н о  д о  2 0  ч е -  
л овЪ к ъ , в ъ  т о м ъ  числ®  о д и н ъ  зл о д Ъ й с к ш  п о л к о в -  
н и к ъ , а  п р о ч 1 е  вс®  в о зв р а т и л и с ь  в ъ  св о й  л а гер ь . 
Н а  п о л е в о м ъ  с р а ж е н ш  в ы п а л е н о  и з ъ  п у ш е к ъ  
я д р а м и  1 7 , д а  с ъ  г о р о д с к о й  ст ® п ы  1, и т о г о  18  
за р я д о в ъ .
И з ъ  п р и в а т н ы х ъ  з а п и с о к ъ  м о г у т ъ  о н ы я  п я т ь  
ч и сел ъ  д о п о л н е н ы  б ы т ь  с л ® д у ю щ и м ъ . Н а  8  
ч и сл о  в ъ  н о ч и  б ы л о  с п о к о й н о , а  п о у т р у ,  к ак ъ  
т р е т ь я г о -д н я  и в ч е р а , т а к ъ  и  с е г о д н я  п о с л а н ы  
бы л и  з а  г о р о д ъ  с с ы л о ч н ы е  п о д ъ  п р и к р ь т е м ъ  
в о е н п ы х ъ  л ю д ей , в ы ш е о з н а ч е н н у ю  м и ш ен ь , н е  
см о т р я  н а  т о , ч т о  зем л я  к рЪ пко у ж е  з а м е р з л а ,  
ср ы т ь  д о  о с н о в а ш я ; н о  к ак ъ  c ie  зл о д ® и  у с м о -  
трЪ ли и з ъ  л а гер я  с в о е г о  н е м а л о е  л ю д с т в о , а  п о ­
т о м у  и  р а з е у ж д е н о  б ы л о  о н ы х ъ  л ю д е й  в с® хъ  
в о зв р а т и т ь  в ъ  г о р о д ъ ;  о д н а к о  п оел ®  п о л у д н я  е щ е  
б ы л а  т у д а  в ы сы л к а , и о н у ю  м и ш е н ь  у ж е  б е з ъ  
п р еп я т ст в 1 я  о т ъ  зл о д ® ев ъ  р а зр ы в а л и ; н о  и  с е ­
г о д н я , з а  в ел и к и м ъ  м о р о зо м ъ  и  ч т о  к ъ  т о м у  
у п о т р е б л е н ы  б ы л и  К а р г а л и н с ш е  Т а т а р ы , к ои  м ал о  
к ъ  т а к о й  р а б о т ®  п р и в ы к ш и , и  н а  о д н у  ч ет в е р т ь  
е е  н е  р Я зр ы н ъ , в в е ч е р у  п р и н у ж д е н ы  бы л и  ciro 
р а б о т у  п о к и н у т ь ,— 9  ч и сл а , к а к ъ  в ъ  н о ч и , т а к ъ  
и  д п е м ъ , о т ъ  зл о д Ъ ев ъ  н и ч е г о  н е  в и д н о  бы л о;  
т о л ь к о  о к о л о  п о л у д н я  с л ы ш н ы  б ы л и  в ъ  л агер ®  
и х ъ  т р и  в ы ст р ® л а  п у ш е ч н ы х ъ  для  ч е г о — п е и з -  
в ® ст н о . В в е ч е р у  п р и к а з ъ  д а н ъ  П о л и ц ш , з а  п о д -  
п и с а ш е м ъ  Г у б е р н а т о р с к и м ъ , ч т о б ъ , п о  с л у ч а ю  
н е д о с т а т к а  в ъ  с® н®  *), к а ж д ы й  ж и т е л ь  о б ъ я в и л ъ .
*) Ежели бъ о чаето-поиянутоиъ злодЪЪ городекимъ 
житрляиъ заблаговременно дано было звать и къ пере­
возка заготовленныхъ сЬ н овъ  сделан а  была повестка з а ­
р ан ее , то бъ сего недостатка совсЪмъ не было: ибо у 
каждаго жителя и во всякой коиандЪ e tn a  заготовлено 
было весьма довольно; во злодЪи скоропостижно прибли-
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ск ол ь к о  и м Б е т ъ  у  с е б я  н а  двор'Ь сБ н а , и  о н о е  б ъ  
б е з ъ  в ся к о й  у т а й к и  о т д а в а л ъ  н а  к о м а н д у  Я и ц -  
к и х ъ  к а за к о в ъ , дл я  з а щ и щ е ш я  г о р о д а  н а х о д я ­
щ и х ся .
Н а  1 0 -е  ч и сл о  в ъ  н о ч и  п о й м а н ъ  н а  рТжЪ 
Я икЪ  к р е щ е н ы й  К а л м ы к ъ , у  н е г о  н а й д е н о  7  и ли  
8  ф у н т о в ъ  п о р о х а  и  ф и ти л ь ; к о т о р ы й  в ъ  д о п р о с Ь  
м е ж д у  п р о ч а г о  п о к а з а л ъ , ч т о  о н ъ  о т ъ  зл о д Ъ ев ъ  
с ъ  тЪ м ъ  и  п о с л а н  ь в ъ  г о р о д ъ , д а б ы  в ъ  т б х ъ  
м Ъ ста х ъ , гдЪ б о л ь ш е  и  ч а щ е  с т р о е н ь е , з а ж е ч ь  и  
п р и ч и н и т ь  п о ж а р ь , а  в ъ  т о -д е  в р ем я  зл одЪ и  х о -  
т Ь л и  п р и с т у п ъ  сдЪ л ать  к ъ  г о р о д у . П о у т р у  х о т ь  
и у ч и н е н а  б ы л а  з а  г о р о д о м ъ  в ы сы л к а , ч т о б ъ  
с х в а т и т ь  н е к о т о р ы е  зл о д Ъ й с ш е  р а зъ Ъ зд ы ; н о  з а  
в ел и к и м ъ  м о р о з о м !, и  в Ъ тр о м ъ  в о з в р а щ е н а  б ы л а  
в ъ  г о р о д ъ . А  п осл Ъ  п о л у д н я  е щ е  б ы л а  в ы сы л к а , 
в ъ  к о т о р у ю  к о м а н д и р о в а н о  б ы л о  Я и ц к и х ъ  к а з а ­
к о в ъ  д о  3 0 0  ч ел овЪ к ъ ; зл о д Ъ и , у с м о т р и  о н у ю  
к о м а н д у , н а ч а л и  п р о т и в ъ  е е  в ы Ъ зж а т ь  и з ъ  с в о е г о  
л а г е р я , и  в ы Ъ хал о и х ъ  т ы с я ч и  с ъ  п о л т о р ы  ч е л о ­
вЪ къ, н р и ч е м ъ  им Ъ лн о н и  у  себ я  п у ш к и , н а  д р о в -  
н я х ъ  у к р Ъ н л ен н ы я , и з ъ  к о и х ъ  сдЪ л авъ  4  в ы -  
ст р Ъ л а , п р и н у д и л и  о з н а ч е н н о й  н е б о л ь ш о й  к о-  
и а н д Ъ , н е  и м Ъ в ш ей  н и  о д н о й  п у ш к и , в о зв р а ­
т и т ь с я  в ъ  г о р о д ъ ; а  к а н ь  п о  о н ы м ъ  зл одЪ я м ъ  
в ы п а л е н о  и з ъ  г о р о д а  и з ъ  т р е х ъ  п у ш е к ъ , т о  о н и  
о т д а л я с ь , в о зв р а т и л и сь  в ъ  св о й  л а гер ь . Я и ц ш е  
к а за к и  ск а зы в а л и , ч то  п р и  п е р в о м ъ  н а  зл од Ъ ев ъ  
н а п а д ен и е , п о к а  о н и  е щ е  н е  у м н о ж и л и с ь , з а к о ­
л о л и  у  н и х ъ  о д н о г о  чел овЪ к а, н а  к о т о р о м ъ -д е  
б ы л ъ  к р а сн ы й  к а ф т а н ъ  с ъ  з о л о т ы м и  ш и р о к и м и  
г а л у н а м и , и  ч е р е з ъ  с ъ  д е н ь г а м и  -Д о к а зы в а л и , ч то  
о н ъ  б ы л ъ  и з ъ  Я и ц к и х ъ  к а за к о в ъ  п о  п р о зв а ш ю  
С е р е б е р ц о в ъ , и  з а  е г о  н а Ъ зд н и ч е с т в о  о т ъ  злодЪ я  
сд Ъ л а н ъ  с т а р ш и н о к Г > , д а  о д н о м у  Я и ц к о м у  к а за к у  
о т р у б и л и  р у к у , а б о л п е -д е  з а  в ел и к и м ъ  и х ъ  л ю д -  
с т в о м ъ  д Ъ й ст в о в а т ь  и м ъ  б ы л о  н е  м о ж н о . С ъ н а ­
ш ей  с т о р о н ы  р а н е н ъ  о д и н ъ  Я и ц ш й  к а за к ъ  
в ск о л ь зь  в ъ  р у к у .
49 ) 1 1 -го  ч и сл а  п о у т р у  х о т я  и  н а р я ж а е м а  
б ы л а  к о м а н д а  к ъ  л а г е р ю  зл о д Ъ й с к о м у  и  к ъ  Б е р ­
л и н ск о й  сл ободЪ , н о  ,п р е ж д е  н е ж е л и  о н а  в ы с т у ­
п и л а , о к а за л о с ь  т ы с я ч и  с ъ  п о л т о р ы  и ли  с ъ  двЪ  
зл о д Ъ ев ъ , Ъ х а в ш н х ъ  ч р е з ъ  М а я ч н у ю  г о р у  за  рЪ ку  
Я и к ъ , а дл я  ч е г о , т о г о  п о з н а т ь  б ы л о  н е  м о ж н о ;  
к а ж е т с я , с ъ  тЪ м ъ  н а м Ъ р е ш е м ъ , ч т о б ъ  ч р е з ъ  т о  
в ы м а н и т ь  и з ъ  г о р о д а  в ы сы л к у  и  о к р у ж и т ь  б ы  
о н у ю  к о м а н д у  с о  всЪ хъ  с т о р о н ъ . П ер еЪ х а в ш и  
Miiorie з а  р Ъ к у  Я и к ъ  < а  д р у п е ,  к а к ъ  в и д н о , 
ст о я л и  н о д ъ  г о р о й  в ъ  з а с а д Ъ |>  и  п о с т о я в ъ  т а м ъ  
н е м н о г о , в ъ  и сх о д Ъ  1 2  ч а с а  всЪ  о п я т ь  в о з ­
в р а т и л и сь  в ъ  Б е р л и н с к у ю  с л о б о д у , п р е д ъ  к о­
т о р о й  и  н а  с т е п и  п о  у в а л у  в о  в е с ь  д е н ь  н и к о го  
у ж е  б ы л о  и х ъ  н е  в и д н о .— 1 2 -г о  ч и сл а  п о  у т р у  
б ы л и  пр1Ъ зж 1е о т ъ  Б р и г а д и р а  К о р ф а  с ъ  р а п о р ­
т а м и , в ъ  к о и х ъ  о н ъ  д о н о с и л ъ , ч т о  о н ъ  с ъ  к о ­
м а н д о ю  с в о е ю  п р и б ы л ъ  у ж е  в ъ  К р а с н о г о р с к ъ ;  
2 - е ,  м е д л е н н о с т ь  в ъ  в ы с т у п л е ш и  е г о  и з ъ  
О з е р н о й  к р Ъ п о ст и  п р о и с х о д и л а  о т ъ  т о г о , ч т о  о н ъ  
дЪ лал ъ  п р и г о т о в л е н а  к ъ  з и м н е м у  п о х о д у  для  
б е з о д е ж п ы х ъ  л ю д е й , и  ч т о  б ы в н п е  в ъ  ком андЪ  
е г о  Б а ш к и р ц ы , п о к о л е б а в ш и с ь  в ъ  в Ъ р и о ст и  св о е й , 
всЪ бЪ ж а л и , а  п о т о м у -д е  и  в ы с т у п а т ь  е м у  н е  
о с м о т р я с ь  | б ы л о  н е  м о ж н о ; 3 -е ,  и з ъ  В е р х о я и ц -  
к ой  к р Ъ п о ст и  о т ъ  П о д п о л к о в н и к а  С т у п и ш п н а  з а
жась къ городу, не только веб  ближш я еб н а  потравили и 
пожгли, но и путь въ оныиъ тавъ  пресекли, что съ ве­
ликою опасностно и потерянГемъ неиадаго числа людей и 
лошадей за  ниии бздели, а  наконецъ и совсбмъ уже ихъ 
не стало.
к о н в о е м ъ  п р и сл а н ы  к ъ  н е м у  К а б и н е т с к о й  и  В о-  
I е н н о й  К о л л е п и  к у р ь е р ы , к о и х ъ , з а  о п а сн о стт ю  
о т ъ  зл о д Ъ ев ъ , с ъ  и м Ъ в ш и м и ся  п р и  н и х ъ  у к а за м и , 
у д е р ж а л ъ  у  с е б я , а  н о л к о в н и к ъ -д е  К о л ы в а н о в ъ  
н а х о д и т с я  п р и  н е м ъ . П о у т р у ,  ч т о б ъ  зл о д Ъ ев ъ , 
н а х о д я щ и х с я , к ак ъ  в ы ш е я в с т в у е т ъ , в ъ  Б ер л и н ­
с к о й  сл о б о д Ъ , п о т р е в о ж и т ь , а  ч р е з ъ  т о  б ъ  и  о  
л ю дств Ъ  и х ъ  у з н а т ь , в ы с л а н а  б ы л а  з а  го р о д ъ  
к о м а н д а , с о с т о я щ а я  в ъ  числЪ , р е г у л я р н ы х ъ  и 
н е р е г у л я р н ы х ъ , 4 5 0  ч ел овЪ к ъ  с ъ  2 -м я  п у ш к а м и , 
к о е ю  п р е д в о д и т е л ь с т в о в а л ъ  са м ъ  Г . Г е н е р а л ъ -  
M a io p i ,  и  О б е р ъ -К о м е н д а н т ъ ;  н е м н о п е  и з ъ  Я и ц ­
к и х ъ  и  О р е н б у р г с к и х ъ  к а за к о в ъ  п о д ъ Ъ зж а л и  п о ч ти  
к ъ  с а м о й  Б е р л и н с к о й  сл ободЪ , в ы м а н и в а я  о т т у д а  
зл о д Ъ ев ъ , н о  о н и , н еи зв Ъ с т п о  с ъ  к а к и м ъ  нам Ъ ­
р е ш е м ъ , д о л г о  н е  являлись: а  п о т о м ъ  х о т я  и  н а ­
ч а л и  п о к а з ы в а т ь с я , н о  м а л о л ю д н о : ч ел ов Ъ к ъ  п о  
1 0  и  п о  2 0 , з н а т н о  о н и  бы л и  в ъ  р а зб р о д Ъ , н ак о­
н е ц ъ  ж е  ст а л и  я в л я ть ся  н а  С ы р т у  м н о го л ю д н Ъ е, 
а  н Ъ к отор ы я  п а р т ш  п р и б Ъ ж а л и  к ъ  п и м ъ  и зъ  
К а р г а л и н с к о й  с л о б о д ы  и  и з ъ  Ч ер н о р Ъ ч ь я  (къ  
ч е м у -д е , к а к ъ  ск а зы в а л и , сдЪ л ан ъ  и м ъ  зн а к ъ  
з а ж ж е ш е м ъ  н а р о ч н о  п р и г о т о в л е н н ы х ъ  у  н и хъ  
м а я к о в ъ ) . И  т а к ъ , ск о п и в ш и с ь  с о т ъ  д о  п я т и  и 
имЪ я п р и  себЪ  3  и ли  4  п у ш к и  з а  С ы р т о м ъ , в с т у ­
п и л и  б ы л о  с ъ  к а за к а м и  в ъ  с р а ж е т е ,  п р и ч е м ъ  и 
и з ъ  п у ш е к ъ  с ъ  о бЪ и хъ  с т о р о н ъ  сдЪ л ан о  бы л о  
н Ъ ск ольк о в ы ст р Ъ л о в ъ , п р и т о м ъ  п о й м а н о  и зъ  
с о о б щ н и к о в ъ  и х ъ  18  ч ел овЪ к ъ , п о  б о л ь ш ей  ч асти  
з а в о д с ю е  к р е с т ь я н е  и  р а б о т н и к и , д а  о д и н ъ  к о н -  
т о р щ и к ъ  К а н о н и к о л ь ск а г о  з а в о д а  * ), и  Б а ш к и р -  
сш й  С о т п и к ъ , д а  в ы бЪ ж ал ъ  о т ъ  зл о д Ъ ев ъ  п р и  
с е м ь  сл уч аЪ  Я н ц к а го  д о б р о ж е л а т е л ь н а г о  к а за к а  
Б о п Ъ е ч к и н а  **) с ы н ъ . Я и ц ш е  С т а р ш и н ы , б ы в н п е  
в ъ  т о й  п а р т ш , ув Ъ р я л и , ч т о  п р и  с е м ъ  сл уч аЪ  
е д в а  са м ы й  т о т ъ  г л а в н ы й  зл одЪ й  и  с а м о зв а н е ц ъ  
н е  п о п а л с я  и м ъ  в ъ  р ук и ; н о  у в е р н у л с я  и  у ск а -  
к а л ъ  о н ъ  о т ъ  н и х ъ , имЪ я п о д ъ  с о б о ю  са м у ю  
р Ъ зв у ю  л о ш а д ь ; а  и з ъ  л ю б и м ц е в ъ -д е  е г о  р а н е н ъ  
д в у м я  р а н а м и  в ы ш е о з н а ч е н н ы й  П о л к о в н и к ъ  Л ы -  
со в ъ ; у б и т ы х ъ  ж е  и м и  о с т а л о с ь  н а  мЪ стЪ  сра- 
ж е ш я  о к о л о  4 0  ч ел ов Ъ к ъ , п ослЪ  к о т о р ы х ъ  и  ло­
ш а д е й  к а за к и  в ъ  г о р о д ъ  с ъ  с о б о ю  п р и в ел и . Съ  
н а ш е й  с т о р о н ы  р а н е н о  п у л я м и  3  человЪ ка и  пЪ- 
ск ол ь к о  л о ш а д е й , н о  н е  с м е р т е л ь н о . П о  д о п р о ­
са м и  п о й м а н н ы х ъ  в ъ  с е й  д е н ь  зл о д Ъ ев ъ , и зв Ъ ст н о  
с т а л о , ч т о  в ы ш е о з н а ч е н н ы й  ссы л ь н ы й  Х л о п у ш к а ,  
о  к о е м ь  б ы л ъ  с л у х ъ , я к о  б ы  о н ъ  п о й м а н ъ  и
*) Конторщикъ показывать, что отъ сам озванца ири- 
сланъ бьмъ на заводь ихъ указъ, дабы  они признавали 
его за  Государя и служили бъ еиу вбрно, съ такпмъ вы - 
раж еню иъ, что онъ будегъ жаловать ихъ бородами и кре­
стами, то есть позволешемъ носить бороду и креститься 
какъ они обыкли, а  сихъ онъ въ указахъ  своихъ къ  вой­
ску Яицкому выключалъ < з н а я  ихъ склонность къ  расколу^-, 
порохомъ и свинцомъ и увольнешемъ отъ подушныхъ по­
датей  и отъ рекрутъ.
**) Оный Копбечкинъ, какъ вбрны й и въ  елужбб 
усердный человбкъ, отправленъ былъ въ  Оренбургъ изъ 
Янцкаго городка съ  рапортами и по неечветш  попался въ 
руки злодбяыъ. Они, приведши его предъ своего началь­
ника и самозванца, вообще веб  жаловались на него, что 
онъ всегда имь былъ злодбемъ. и просили, дабы его, какъ 
нсвЬрнаго имъ человбка, приказалъ пятерить, что онъ 
учинить еъ нимъ и велблъ. С казы ваю тъ, что сей несча­
стный и вбрный человбкъ при отебчеши рукъ и ногъ 
кричалъ, н азы вая  воромъ самозванца, бунтовщикомъ, Госу- 
дарствениымъ злодбемъ и тираномъ, и продолжить cle но 
самое то время, какъ ему отебчена была голова.
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убптъ, дня съ три назадъ возвратился въ зло- 
д1*искIи лагерь и привелъ съ собою Башкирцевъ 
сотъ до пяти и столько жъ заводскихъ крестьянъ, 
склона ихъ на сторону злодВевъ; привезъ нВ- 
сколько денегъ и другихъ вещей; чрезъ тВхъ же 
захваченныхъ въ сей день пронесся слухъ, яко бы 
посланная отъ злодВя на Большую Московскую 
дорогу въ осьми стахъ пария захватила и въ 
ЗЛОдВйскш лагерь привела одного или двухъ офи- 
церовъ и 170 человЬкъ рядовыхъ, кои будто бъ 
впередъ отправлены были для заготовлешя фу­
ража.
50) 13 -го  ч и сл а  о т ъ  ш е д ш е г о  в ъ  О р е н б у р г ъ  п о  о р ­
д е р у  Г. Г е н е р а л  ь -А н ш е ф а  и  К а за н с к о г о  Г у б е р н а ­
т о р а  ф о п ъ -Б р а н т а  с ъ  к о р п у с о м ъ  П о л к о в н и к а  и  
С и м би р ск аго  К о м е н д а н т а  Ч е р н ы ш е в а , п о  п о л у ­
н о ч и  в ъ  3  ч а с у  п о л у ч е н ъ  р а п о р т ъ  о т ъ  Р ы ч к о в -  
ск а го  х у т о р а , н е  д о В х а в ъ  О р е н б у р г а  3 5  в е р с т ъ ,  
съ  п р е д ъ я в л е ш е м ъ , ч т о  о н ъ  Ч е р н ы ш е в ъ  н ам В -  
р е п ъ  о т т у д а  в ы с т у п и т ь  п о  п о л у д н и  в ъ  7  ч а с у , къ  
к о ем у  о т ъ  р В ч еп н а г о  Г е н е р а л ъ -Н о р у ч и к а  и  К а ­
в ал ер а  Р е й н с д о р п а  т о г о  ж ъ  ч а с а  п р е д л о ж е н о ,  
ч т о б ъ  о н ъ  къ  О р е н б у р г у  сл В д о в а л ъ , к ак ъ  е м у  
за б л а г о р а з с у д и т с я , т о  е с т ь  за -Я и ц к о ю  ль с т о р о ­
н о ю  или в н у т р е н н е ю , и  сл у ш а л ъ  б ы  п у ш е ч н у ю  
п ал ь бу; а  к огда  о н у ю  у с л ы ш п т ъ , т о г д а  б ъ  м ар -  
ш ем ъ  св о и м ъ  у ск о р я л ъ , и б о -д е  и  б р и г а д и р ь  Б о р ф ъ  
съ  со б р а н н ы м ъ  и м ъ  с ъ  в е р х н и х ъ  Я и ц к и х ъ  к р е п о ­
с т е й  к о р п у с о м ъ  *), с о с т о я щ и м ъ  и з ъ  р е г у д л р н ы х ъ  
1 4 1 8 , Н ер ег у л я р н ы х ъ  1 0 7 7 , и т о г о  2 4 9 5  ч ел о в В к ъ , 
и  п р и  2 2  о р уд 1я хъ  а р т и л л ер ш , п р и б ы т ь  с ю д а  н а -  
и В р е н ъ  б ы л ь , т ол ь к о  за т В м ъ  в ск ор В  и  п р е ж д е  
н е ж е л и  т о  п р е д л о ж е ш е  д о  н е г о  Ч е р н ы ш е в а  д о й  ти 
м огл о , в ъ  8  ч а с у  по п о л у н о ч и , у с л ы ш а н ъ  бы ль 
ЗдВ сь с ъ  т о й  с т о р о н ы , съ  к о т о р о й  о н ъ  Ч е р ­
н ы ш ев ъ  ш ел ъ , п у ш е ч н о й  и  р у ж е й н о й  ст р В .и .б ы  
г у л ъ , к о то р ы й  н е  б о л В е п р о д о л ж а л ся , к а к ъ  ч е т ­
в ер т ь  ч а са  и  т о т ч а с ъ  п р есЪ к оя . О н ъ , Г е н е р а  ь- 
П о р у ч п к ъ  и  К а в а л ер ъ  х о т я  и  ст а р а л ся  с ъ  а  «ой 
с т о р о н ы  у ч и н и т ь  е м у  Ч е р н ы ш е в у  н а зн а ч е н н ы м и  
к ъ  в ы сы л к В  к ом ан д ам и  с и к у р с ъ , т о л ь к о  п о л у ч а  
с о ж а л н т ел ь н ы й  о с у д ь б и н В  е г о  р а п о р т  ь, ч т о  о н ъ  
Ч е р н ы ш е в ъ  с о  в с ё м ъ  к о р п у с о м ъ  б е з ъ  в ся к ого  
с о н р о т и в л еш я  в ед е т с я  в ъ  л а гер ь  зл о д В й ск о й , н р н -  
н у ж д е н ъ  б ы л ъ  т В  зд В ш ш я  к о м а н д ы , н е  п р е д а в ъ  
р а в н о м е р н о м у  ж р е б н о , в о зв р а т и т ь  в ъ  к р В п о сть . 
А  какъ  т о г о  ж ъ  13  ч и сл а  п о  п о л у д н и  в ъ  
4  ч а с у , р В ч ен н ы й  Б р и г а д и р ъ  К о р ф ъ  с ъ  к о р ­
п у с о м ъ  ег о  сю д а  п р и б ы л ь , т а к ъ  н е  п р е м и н у л и  
он и  зл од В и  в о  м п о г о л ю д ст в В  и  е г о  в с т р е т и т ь , съ  
коим и сей  к о р п у с ъ  к у п н о  с ъ  в ы сл а н н ы м и  о т сел ь  
н ер егу л я р н ы м и  с д е л а л и  и м ъ  о т р а ж е ш е . П р и ч е м ъ  
и зъ  н и х ъ  з л о д е е в ъ  п о б и т о  ч е л о в е к ъ  д о  5 , а  
зд е ш ш я  к о м а н д ы  в ъ  г о р о д ъ  в в е д е н ы  б е з ъ  в с я ­
каго у р о н а . С ъ г о р о д о в о й  с т е н ы  п р и  с е м ъ  с л у ­
ч а е  в ы п а л ен о  и зъ  п у ш е к ъ  я д р а м и  5  за р я -  
довъ ; м е ж д у  т В м ъ  ч р е з ъ  п о й м а н н а г о  С и м би р -  
ск аго  б а т а л ю н а  с о л д а т а  п о л у ч е н о  т о ч н о е  и з в ё -  
CTie, ч то  о н ъ  Ч е р н ы ш е в ъ  съ  к о р п у с о м ъ  е г о  о б м а ­
н у т ь  в о ж а к о м ъ  и з ъ  к а за к о в ъ , в ъ  к о м а н д е  ег о  
бы в ш и м ъ , к о т о р ы й  о б В щ а л ъ  п р о в е с т и  е г о  м и м о  
тол п ы  з л о д е й с к о й  н о ч ь ю , в м В ст о  т о г о  п р и в ел ъ  
п о у т р у  у в а л о м ъ  къ  с а м о м у  с е й  з л о д е й с к о й  т о л п ы  
л агер ю , въ  к о ем ъ  о н и  зл о д В и  у ж е  п р о т и в ъ  н ег о  
npiyroTOBH.incb, и  к ак ъ  ск о р о  е г о  Ч е р н ы ш е в а  съ  
к о р п у со м ъ  у с м о т р е л и , т а к ъ  и  в с т р е т и л и , н е  д а в ъ
*) Въ оноиъ корпусЪ состояло гарнизонныхъ 6 0 0 , Ста- 
вропольсквхъ Кадиыковъ 5 0 0 , да крЪпостныхъ казаковъ 
100 , итого 1 2 0 0  человекъ.
е щ е  ч р е з ъ  С ак м а р у  р е к у  п е р е п р а в и т ь с я , и н а ­
ч ал и  в ъ  н е г о  с т р е л я т ь  и з ъ  п у ш е к ъ , и  х о т я  о н ъ  
Ч е р н ы ш е в ъ  с о о т в е т с т в о в а т ь  с т а р а л с я , т о л ь к о  п о  
в ел и к о м у  т е х ъ  р а зб о й н и к о в ъ  к о л и ч е с т в у  и  ч т о  
б ы в н н е  с ъ  н и м ъ  к а за к и  и К ал м ы к и  п р и  с а м о м ъ  
т е х ъ  з л о д е е в ъ  п р и с т у п е  и з м е н я , п е р е д а л и с ь . Р е ­
г у л я р н ы е  ж ъ , б у д у ч и  о т ъ  д а л ь н я го  м а р ш а  и  о т ъ  
в ел и к ой  с т у ж и  у т о м л е н ы , у с т о я т ь  н е  м о гл и  —  и  
т а к ъ  в с е  со л д а т ы  т е м и  з л о д е я м и  в ъ  т о л п у  и х ъ  
з а х в а ч е н ы , г д е  о н ъ  Ч е р н ы ш е в ъ  и  в сВ  Ш т а б ъ  и  
О б е р ъ -о ф и ц е р ы  и  К а л м ы ц к и ! Н о л к о в н и к ъ , д а  В х а в -  
ш а я  в ъ  т о м ъ  к о р п у с е  П р а п о р щ и ц а , в с е г о  3 5  ч е л о ­
в е к ъ , п о в е ш е н ы , а с о л д а т ы , п о  п р и в о д е  к ъ  п р и ­
с я г е  и  п о  о б р е з а н ш  в о л о с о в ъ , в ъ  к а за к и  п о в е р ­
с т а н ы , д а  и п о д ъ  о т п р а в л е п н у ю -д е  о т ъ  в ы ш е п о м я -  
п у т а г о  Г . Г е н е р а л ъ -А п ш е ф а , Г у б е р н а т о р а  и  К а в а ­
л ер а  п о  Н о в о й  М о ск о в ск о й  д о р о г ё ,  п о д ъ  п р е д в о -  
д и т е л ь с т в о м ъ  M a io p a  В а р н с т п да , к о м а н д у  н е  м а л у ю  
п а р т ш  с ъ  а р т и л л е р !е ю  о н ы й  з л о д е й  п о с л а л ъ  и , 
к ак ъ  ч р е зъ  в ы х о д ц е м , сл ы ш н о , ч е л о в е к ъ  о к о л о  
2 0 0  с о л д а т ъ  за х в а т и л  ь, п о ч е м у  т а  к о м а н д а , о б о ­
р о н я я сь , н е с к о л ь к о  е 1з а д ъ  о т с т у п и л а .
К ъ  д о п о л н е н и е  се  о  1 3 -г о  ч и сл а  и з ъ  п р и в а т -  
н ы х ъ  з .ш и с о к ъ  и  г з в В с т ш  м о ж е т ъ  з д е с ь  c ie  
т о л ь к о  п р и б а в л е н о  б ы т ь , ч т о  п е р е д ъ  з а р е ю  с е г о ­
д н я  n p iB x a x i. в ъ  г о р о д ъ  о т ъ  п о м я н у т а г о  н е с ч а с т -  
л и в а го  П о л к о в н и к а  Ч е р н ы ш е в а  к о м а н д ы  е г о  К а п и -  
т а н ъ  Р у ж е в с к ш  с ъ  р а н о р т о м ъ  и  с ъ  и м е ю щ е ю с я  
п р и  н е м ъ  к о м а н д о ю  п о д ъ  М а я ч н у ю  г о р у , к ъ  рВ кВ  
С ак м арВ , ч т о  о т ъ  О р е н б у р г а  в ъ  в и д у  п е  д а л е е  
5  в е р с т ъ , п р и б ы л ь  и  т р е б о в а л ъ , д а б ы  п р и  п е ­
р е х о д е  е г о  ч р е з ъ  о н у ю  г о р у , дл я  о п а с н о с т и  о т ъ  
з л о д е е в ъ , в ы с л а н ъ  б ы л ъ  к ъ  н е м у  и з ъ  г о р о д а  с и ­
к у р с ъ , к о т о р ы й , к а к ъ  с л ы ш н о  б ы л о , и  с о б и р а т ь  
б ы л о  у ж е  ст а л и , н о  в ъ  и с х о д е  8  и  в ъ  н а ­
ч а л е  9  ч а с а  п о з а д и  т о й  г о р ы  в д р у г ъ  п р о ­
и зо ш л а  с к о р о с т р е л ь н а я  п у ш е ч н а я  п а л ь б а , а  м е ­
ж д у  т е м ъ  с л ы ш н а  б ы л а  и р у ж е й н а я , ч т о  п р о ­
д о л ж а л о с ь  с ъ  п о л ч а с а , а п о т о м ъ  и  за т и х л а . И  
о б ъ  о н о м ъ  П о л к о в н и к а  Ч е р н ы ш е в а  к о р п у с е  с е й  
д ен ь  в ъ  г о р о д е  р а з н о  п р и зн а в а л и : н е к о т о р ы е  
п р о го в а р и в а л и , я к о  б ы  в е с ь  о н ъ  з а х в а ч е н ъ  и 
у в е з е н ъ  зл о д е я м и ; а  д р у п е  ск а зы в а л и , ч т о  о н ъ  
о т ъ  р е к и  С ак м ар ы  р е т и р о в а л с я  и  р а с п о л о ж и л с я  
л а г е р е м ъ  ок ол о  х у т о р а  п р е ж д е  б ы в ш а г о  О б е р ъ -  
К о м е н д а н т а , а п о с л е  н а ч а л ъ  п о я в л я т ь ся  о т ъ  с т о ­
р о н ы  Н е ж и п с к а г о  р е д у т а  и  к о р п у с ъ  Г . Б р и г а ­
д и р а  К о р ф а . Б ъ  р а з е у ж д е н ш  о п а г о  в ы с л а н а  б ы л а  
к о м а н д а  е щ е  з а  г о р о д ъ , и  н а х о д и л а с ь  о н а  т а м ъ  
п о ч т и  д о  с а м а го  в е ч е р а , т о  е с т ь  д о  т Ъ х ъ  п о р ъ ,  
п о к а  о п ы й  Б р и г а д и р ъ  со  в с е ю  с в о е ю  к о м а н д о ю  
со б р а л ся  в ъ  г о р о д ъ ; н о  ч а с у  в ъ  5  п о  п о л у д н и  
к о гд а  у ж е  в ся  в ы ш е о з н а ч е н н а я  К о р ф о в а  к о м а н д а  
в б и р а л а сь  в ъ  г о р о д ъ , о к а за л о с ь  з л о д е е в ъ  с о  с т о ­
р о н ы  Б е р л и н с к о й  с л о б о д ы  с о т ъ  д о  п я т и  или  и  
б о л е е  ч е л о в е к ъ  и  е щ е  и х ъ  к ъ  н и м ъ  п р и б ы в а л о , 
м о ж е т ъ  б ы т ь  дл я  т о г о , ч т о б ъ  о н о й  к о м а н д е  на  
п р и х о д е  къ  г о р о д у  с д ё л а т ь  п о м е ш а т е л ь с т в о , или  
о т х в а т и т ь  н е с к о л ь к о  в ъ  л у г а  з а  с е н о м ъ  и со л о ­
м о ю  п о е х а в ш и х ъ  к а за к о в ъ , а п о т о м у  г о р о д е ш е  
к а за к и  и  д о л ж н ы  б ы л и  п р о т и в ъ  о н ы х ъ  з л о д е е в ъ  
е щ е  п а  с т е п ь  в ы е з ж а т ь ,  и  т а к ъ  с д е л а л а с ь  м е ж д у  
и м и  р у ж е й н а я  п е р е с т р В л к а . С к азы в ал и , ч то  и з ъ  
з л о д е е в ъ  3  ч е л о в е к а  у б и т о , д в о е  Я и ц к и х ъ  ка­
за к о в ъ , и з ъ  к о и х ъ  о д и п ъ , п о  п р о з в а ш ю  С а м о д у р ъ , 
п ели к ш  п л у т ъ  и  н а В зд н и к ъ , а  у  с а м о зв а н ц а  въ  
п ем а л о м ъ  л ю б л ен ш  н а х о д и в н п й с я , д а  о д и н ъ  Б а ш ­
к и р ец !,. А  к а к ъ  и з ъ  г о р о д а  въ  к у ч и  зл о д В е в ъ  
с д ё л а н о  б ы л о  н В ск о л ь к о  п у ш е ч п ы х ъ  в ы ст р В л о в ъ , 
т о  в сВ  о н и  о б р а т н о  и  р а з б е ж а л и с ь . И з ъ  г о р о д -  
ск и х ъ  к а за к о в ъ  р а н е н о  п р и  с е м ъ  с л у ч а й  3  че-
174 П р и л о ж е н ш  к ъ  И с т о р ш  П у г а ч е в с к а г о  б у н т а .
л овЪ к а. И з ъ  Б у г у л ь м ы , н а х о д я ц р й с я  т а м ъ  в ъ  
п р а в л е ш и  В о е в о д с к о й  д о л ж н о с т и  С е к у н д ъ -М а ш р ъ  
Х и р ь я к о в ъ  д о ц о с и л ъ  Г . Г у б е р н а т о р у , о т ъ  5  
ч и сл а  с е г о  н о я б р я , ч т о  с .-п е т е р б у р г с к а г о  л е п о н а  
Г . Г е н е р а л ъ -М а ю р ъ  и  К а в а л е р  ь Карт» к ъ  О р е н ­
б у р г у  о т т у д а  о т п р а в и л с я , а т о г о  ж ъ  ч и сл а  о ж и -  
д а л ъ  о н ъ  Х и р ь я к о в ъ  в ъ  Б у г у л ь м у  и  Г . Г е н е р а л ъ -  
M a io p a  ф о н ъ -Ф р е й м а н а .
5 1 ) 11а 1 4 -е  ч и сл о  н о ч ь ю  б ы л о  с п о к о й н о , а  
д н е м ъ  в ъ  п е р в о м ъ  ч а с у  п о  п о л у д н и , к ак ъ  здЪ сь  
с о б р а н н ы й , т а к ъ  и  с ъ  п р е д п и с а н н ы м ъ  Б р и г а д и -  
р о м ъ  К о р ф о м ъ  п р и б ы в ш и ! к о р п у с ъ  в ъ  числЪ  
‘2 4 0 0  ч ел ов Ъ к ъ  с ъ  2 2  о р уд1я м и , п о д ъ  п р е д в о д и -  
т е л ь с т в о м ъ  зд Ъ ш н л го  О б е р ъ -К о м е н д а н т а  Г . Г е ­
н е р а л  ь-M a io p a  В а л л е н с т е р н а , в ы с л а н ъ  б ы л ъ  дл я  
п о и с к а  ы адъ т о ю  зл о д Ъ й с к о ю  т о л п о ю  к ъ  с о с т о я ­
щ е м у  о т ъ  г о р о д а  в ъ  Б е р д с к о й  сл ободЪ  в ъ  сем и  
в е р с т а х ъ  с б о р и щ у , гдЪ , п о  в ы ходЪ  зл о д Ъ ев ъ , и  
у ч и н е н о  с ъ  н и м и  с и л ь н о е  с р а ж е ш е ;  н о  к ак ъ  сш  
зл о д Ъ и , всЪ б у д у ч и  п р о т и в ъ  здЪ ш ы ихъ  д о б р о к о п -  
и ы м и  и  о б ы к н о в е н н о  р а з ъ Ъ з ж а ю т ъ  р а зсЪ я н н о , 
о т д а л я я сь  о т ъ  к а р т е ч н а г о  и  р у ж е й н а г о  в ы с т р ’Б- 
л о в ъ , п р о и зв о д и л и  е д и н с т в е н н о  и з ъ  м н о г о ч и с л е н -  
н ы х ъ  о р у д ш  н а л ь б у , т о  с о в е р ш е н н а г о  у с н Ъ х а  и  
о д е р ж а т ь  н а д ъ  н и м и  б ы л о  н е  м о ж н о , а  п р и н у ­
ж д е н о  п р и  н а с т у п а в ш и  н о ч и , сдЪ л авъ  н Ъ х о т о ю  
б а т а л ю н ъ -к а р е , в ъ  г о р о д ъ  в о зв р а т и т с я . Н а  п о л е -  
в о м ъ  с р а ж е ш п  зд Ъ ш и я го  О р с и б у р г с к а г о  к о р п у с а  
в ы п а л е н о  и з ъ  п у ш е к ъ  я д р а м и  и  к а р т еч а м и  2 7 1 ,  
д а  и з ъ  п р и б ы в ш и х ъ  с ъ  Б р и г а д и р о м ъ  К о р ф о м ъ  
1 9 8 , а с в е р х ъ  т о г о  с ъ  г о р о д о в о й  стЪ н ы  4 , и т о г о  
4 7 3  в ы стр Ъ л а . П р и ч е м ъ  с о  зд Ъ ш п ей  с т о р о н ы  п о  
в е д о м о с т и  О б е р ъ -К о м е н д а н т а , у р о н у  бы л о: п о б и -  
т ы х ъ  р е г у л я р н ы х ъ  и  н е р е г у л я р н ы х ъ  д ю д е й  3 2 . д а  
р а н е н ы х ъ  9 3  человЪ ка; а  в ъ  зл одЪ й ск ой  тол п Ъ  б о -  
лЪ е н е ж е л и  в ъ  ч е т в е р о .— 1 5 -го  с ъ  у т р а  х о т я  вся  
ЗЛОдЪйская т о л п а , р а зсЪ в а я сь  п о о д а л ь  г о р о д а , в ъ  
в и д у  р а зъ Ъ зж а л а , п р и ч е м ъ  и артиллерйя  у  н и х ъ  
б ы л а , т о л ь к о  вскорЪ  в о зв р а т и л а сь  в ъ  св о й  л а гер ь .  
С ъ  г о р о д с к о й  ст Ъ н ы  и з ъ  п у ш е к ъ  в ы п а л е н о  в ъ  
н и х ъ  я д р а м и  2  з а р я д а .— 16, 17  и  1 8 -го  в ъ  н о ч н о е  
и  д е н н о е  в р ем я  б ы л о  с п о к о й н о .
5 2 )  И з ъ  н р и в а т н ы х ъ  з а п и с о к ъ  в ъ  п р н б а в л е -  
u ie  къ  в ы ш е о з н а ч е н н ы м ъ  п о сл Ъ д н и м ъ  ч и сл а м ъ  
сл Ъ д у е т ъ  c ie ,  ч т о  1 4  ч и сл а  п о у т р у  о  С и м би р -  
ск о м ъ  К о м е н д а н т Ъ  Ч е р н ы ш е в Ъ  е щ е  н о си л ся  в ъ  
гор одЪ  с л у х ъ , я к о  б ы  о н ъ  о т ъ  зл о д Ъ ев ъ  р е т и р о ­
в ал ся  и  р а с п о л о ж и л с я , у к р Ъ п я сь  о к о л о  рЪ ки С ак- 
м ар ы ; а  д р у п е  г о в о р и л и , ч т о  о н ъ  с т о и т ь  н а  х у -  
тор Ъ  б ы в ш е г о  О б е р ъ -К о м е н д а н т а  Л а н о д а  (к о т о ­
р ы й  н ы н Ъ  з а  д в о р я н и н о м ъ  С у к и н м м ъ ); м е ж д у  
тЪ м ъ  ж е  и  п у ш е ч н а я  п а л ь б а  и зр Ъ дк а  б ы л а  в ъ  
т а м о ш н е й  с т о р о н Ъ  с л ы ш н а . П р о н е с с я  у ж е  о  и ем ъ  
Ч е р н ы ш е в Ъ  и  о  к ом ан дЪ  е г о  с л у х ъ , о  к о ем ъ , 
в ы ш е  с е г о  п о к а з а н о  *). С его  ж ъ  у т р а  х о т я  и  б ы л ъ
’ ) Между офицерами умерщвленными отъ здодЪя Пу­
гачева  находился С тавропольская гарнизона Капитанъ Кал- 
мы ковь, человЪкъ твердого духа, о коемъ сказывали, что 
яко бы онъ нредъ кончиною своею предводителя злодЪевъ 
публично, предъ всЪмъ сиотрЪвшимъ на с ш  казнь наро- 
домъ, ругалъ, н азы вая  его влодЪенъ, вороиъ, тиравомъ, из- 
мЪнникомъ, и увЪщевая народъ, чтобъ ему не вЪрили, но, 
отставъ отъ него, служили бъ законной своей Государынь. 
Огорчась тЪмъ, велЪлъ его пятерить; однакожъ онъ, при 
отсЪченш рукъ и ногь, то жъ все кричалъ; а  какъ  изъ-за 
сего самозванецъ еще больше озлобился и нриказалъ, 
прежде нежели голова ему отрублена, вспороть ему грудь, 
то онъ и между тЪмъ выговаривалъ, что онъ уиираетъ, 
какъ вЪрный Ёя И м ператорская Величества рабъ.
н р и к а зъ  ч т о б ъ  к а к ъ  м о ж н о  п о р а н Ъ е  с о б р а т ь  к о­
м а н д ы  к ъ  в ы с т у п л е ш ю  н а  зл о д Ъ й ск ш  л а гер ь , но  
c ie  с о б р а т е  и  р а с п о л о ж е ш е  п р о д о л ж а л о с ь  до  
3 -г о  ч а са  п о  п о л у д н и , т о г д а  в ы с т у п и л а  к ом ан да  
ч р е з ъ  О р ск 1я и  Б е р д с к ш  в о р о т а  з а  г о р о д ъ  п о д ъ  
п р е д в о д и т е л ь с т в о м ъ  Г е н е р а л ъ -M a io p a  и  О б с р ъ -К о -  
и е н д а н т а  В а л л е н ст ер н а ; и  х о т я  у п о в а т е л ь н о  бы л о, 
ч т о  c ia  в ы сы л к а  с о с т а в и т ъ  л ю д ст в а  п о  м ен ь ш ей  
мЪрЪ д о  ч е т ы р е х ъ  т ы ся ч ь , н о  о н а  с ъ  п еб о л ь ш и м ъ  
двЪ  т ы с я ч и  ч ел овЪ к ъ  со ст а в л я л а . П р е д ь  иослЪ д- 
н е ю  в ы сы л к о ю , о з н а ч е н н о ю  п о д ъ  2 2  ч и сл ом ъ  
О к тя б р я , имЪ ла о н а  т о л ь к о  т о  п р е и м у щ е с т в о , ч то  
р е г у л я р н о й  п Ъ х о т ы  б ы л о  т ы с я ч а  ч ел овЪ к ъ , п р о ­
ч е е  л ю д ст в о  с о ст а в л я л и  н е р е г у л я р н ы е  ж ъ  л ю ди , 
в ы б р а н ы  и з ъ  п р и б ы в ш и х ъ  с ъ  К о р ф о м ъ  тЪ , кои  
п о с п о с о б н Ъ е  и п о д ъ  с о б о ю  имЪ ли п о л у ч ш е  л о ш а ­
д е й . А р т и л л е р ш  б ы л о  о т п р а в л е п о  с ъ  с е ю  к о м а н ­
д о ю  2 6  о р у д ш , в ъ  т о м ъ  числЪ  4  ед и н о р о г а ; о н ая  
к о м а н д а  п о ш е д ъ  о т ъ  г о р о д а  в ъ  х о р о ш е м ъ  п о -  
рядкЪ , б е з ъ  в ся к а го  о т ъ  зл о д Ъ ев ъ  п р еп я т ст в 1 я  з а ­
н ял а тЪ  в ы сок ш  м Ъ ста , гдЪ п р е ж д е  зл одЪ и  имЪли  
в с е г д а  п е р е д о в ы е  св о и  к а р а у л ы ; а  к ак ъ  ст а л а  о и а  
п о д в и г а т ь с я  н а  с к а т ъ , ск л о и я ю щ ш ся  къ  Б е р д с к о й  
сл о б о д Ъ , о ст а в л я я  о н у ю  с л о б о д у  в ъ  лЪ вой с т о -  
р ои Ъ , т о г д а  п а ч а л и  о н и  зл одЪ и  ск о п л я т ь ся , п о д ­
в о зи т ь  и  р а с п о л а г а т ь  св о и  п у ш к и . П а л ь б а  н а ч а т а  
с ъ  о бЪ и хъ  с т о р о н ъ  (н о  п р е ж д е  с ъ  н а ш е й )  в ъ  п о -  
лови нЪ  4 -го  и  п р о д о л ж а л а с ь  д о  п о л о в и н ы  6  
ч а с а  н е п р е с т а н н о ;  н о  зл одЪ и  им Ъ ли у  с е б я  п у ­
ш е к ъ  г о р а з д о  б о л ь ш е , д а  и л ю д ст в о  и х ъ  бы л о  
п р е в о с х о д и Ъ е  *), т о  п о  сей  п р и ч и н Ъ  и  ч т о  у ж е  
н о ч н а я  п о р а  ст а л а  н а х о д и т ь , г о р о д ск а я  к о м а н д а , 
сдЪ л авъ  б а т а л т н ъ - к а р е ,  н а ч а л а  с ъ  п у ш е ч н о ю  п а л ь ­
б о ю  п о д а в а т ь с я  н а з а д ъ  к ъ  г о р о д у . В с е  c ie  в ъ  т а -  
к о м ъ  п ор ядк Ъ  п р о и с х о д и л о , ч т о  зл одЪ и  х о т я  и 
п о к у ш а л и с ь  б ы л о  р а зо р в а т ь  с е й  п о р я д о к ъ  и  о т ­
х в а т и т ь  ск ол ьк о  н и б у д ь  о т ъ  п Ъ х о т н о й  к ом ан ды  
и  д р у г и х ъ  л ю д ей , о д н а к о  д о ш л а  о н а  к ъ  г о р о д у  
св о б о д н о ;  а  к а к ъ  з а с т у п и л и  м Ъ сто  ея  н е  в ъ  даль-  
н е м ъ  у ж е  р а з с т о я н ш  о т ъ  г о р о д а  Я и ц к ш  С т а р ш и н а  
М а р т е м ь л н ъ  Б о р о д и н ъ  с ъ  св о и м и  к а за к а м и , т о  
т у т ъ  о т ъ  ст р е м и в ш и х с я  к ъ  г о р о д у  зл о д Ъ ев ъ  и  
сдЪ л али сь  съ  н и м и  р у ж е й н а я  п ер ест р Ъ л к а  и р у ч ­
н о й  б о й  к о п ь я м и , чЪ мъ о н и  тЪ хъ  зл о д Ъ ев ъ  о т ъ  
г о р о д а  и  о т о г н а л и . В о  в р ем я  с е г о  с р а ж е ш л  о т ­
х в а ч е н о  и п о й м а н о  и з ъ  зл о д Ъ й ск и х ъ  с о о б щ н и к о в ъ  
7  ч ел ов Ъ к ъ , в ъ  т о м ъ  числЪ  о д и н ъ  Я и ц к ш  к а- 
з а к ъ  и з ъ  п е р в Ъ й ш и х ъ  с о о б щ н и к о в ъ  с а м о зв а н ц а , 
п р о з в а н ю м ъ  Ш е л у д я к о в ъ  *"). 1 5 -го  ч и сл а  п о у т р у ,  *I
’ ) Однакожъ по првиЪчаш яиъ сказы вали , что ихъ но 
было тутъ I олЬе 3 0 0 0  человЪкъ.
*’ ) Оный Яицщй казакъ есть тотъ самый, у кото- 
раго еамъ Пуг&чевъ, какъ сказы вали, напредъ сего 
въ работникахъ былъ и у коего потомъ на хую рахъ до 
| бунта сборища в еивГщашя происходили, да и условлснось, 
| какъ выше значить, чтобъ его, н азвавъ Царемъ, подъ симъ 
I именеиъ умножить бунтовщичью парню  свою. Поимка его 
( Ш елудякова сопряжена была съ  удивительными елучаомъ, 
I ибо онъ, признавъ городскую парию  за  свою, прискакавъ, 
кричалъ, чтобъ какъ  можно скорее сделали они ударъ въ 
I правую сторону, по позади городской ЪхавшШ за  нимъ 
1 казакъ , иаскакавъ, ухватилъ его за  воротъ и заврвчалъ, 
| чтобъ его ловили или убили, еказы вая , что онъ сеть Ш е-
I лудяковъ изъ самыхъ главныхъ злодЪевъ, и такъ онъ и 
| поймапъ. При допрос! сперва хотя ви на что отвЪтство- 
I вить онъ не хотЪлъ и ничего не говорилъ, но по долгомъ 
истязанж, в саи ь въ томъ признался, особливо когда Вой- 
сковый Старш ина Бородинъ былъ къ тому призванъ, сталь 
его уличать, слагая всю виву на дьявола, что онъ его ва-
П р и л о ж е н ш  к ъ  И с т о р ш  П у г а ч е в с к а г о  б у н т а . 175
въ началЪ  10  ч а са , п о к а за л и сь  зл одЪ и  в ел и -  
ким ь св о и м ъ  л ю д ст в о м ъ , и д у щ ю  к ъ  г о р о д у , а  
п о т о н у  и сдЪ лана бы л а ч р е зъ  б а р а б а н н ы й  б о й  
повЪ стка, ч т о б ъ  всЪ к ъ  о п р ед Ъ л сн н ы м ъ  п о  в а л у  
мЪ стам ь ш ли и  т а м ъ  бы л и  6 ъ  к ъ  о т п о р у  к ъ  г о ­
т о в н о ст и . Т р и  человЪ ка, о т в а ж а с ь  б л и ж е  п о д ъ -  
Ъ хать къ  Б ер д с к и м ъ  в о р о т а н ъ , (кричали:) д о л г о  
ли н е  б у д у т ъ  о т в о р я т ь  и м ъ  в о р о т а  и  н е  с т а н у т ъ  
в н у ш а т ь  и х ъ  въ  г о р о д ъ , ч ер н ь  б ы  н и к а к о го  о п а -  
с с н 1я н е  имЪла, и з ъ  п ея  н и к о м у  в р е д а  сдЪ л ан о  
н е б у д е т ъ , или 6 ъ  вы сл али  н а  н и х ъ  в ы сы л к у;  
н а п р о т и в ъ  т о г о , н Ъ к о т о р ы е , н а  в алу  б ы в н н е , к р и ­
чали им ъ в ъ  о тв Ъ тъ , д а б ы  о н и  сам и  б л и ж е  п о д ­
ходи л и  къ  г о р о д у  и н осм отр Ъ ли  6 ъ , чЪ мъ и х ъ  с т а ­
н у т ъ  п одч и в ать ; н о  к акъ  сдЪ лали п о  о н ы м ъ  зл о -  
д и я н ъ  д в а  вы стрЪ ла, т о  о н и  у ск а к а л и  к ъ  с т о я в -  
ш и м ъ  н а  Сы ртЪ  зл одЪ ям ъ. Т а м ъ  б ы в и н е  л ю ди  
ск а зы в а л и , ч т о  в ч ер а  о см о тр я  у б и ты я  тЪ ла, и  нЪ- 
к отор ы я  п р и в я за в ъ  к ъ  л о ш а д и н ы м ъ  х в о ст а м ъ ,  
у т а щ и л и  к ъ  себТ> въ  л агер ь , а  с ъ  д р у г и х ъ  сн я в ъ  
о д е ж д у , наги м и  оставил и; в В р о я тн о  к а за л о сь , ч то  
о н и  м е ж д у  у б и т ы м и  см отрЪ ли и  и ск ал и  в ы ш е о -  
зн а ч е н н а г о  в ч ер а  п о й м а п н а г о  к а за к а  Ш е л у д я к о в а ,  
н ач ал ь н и к у  зл од Ъ ев ъ  ст о л ь  н а д о б н а г о . Г о в о р и л и  
е щ е , я к обы  н е к о т о р ы е , п о л ъ Ъ зж а п  б л и ж е  к ъ  го ­
р о д у , к р и ч ал и , ч т о б ъ  о н ы й  Ш е л у д я к о в ъ  о т д а н ъ  
Ьылъ им ъ; в п р о ч е м ъ  п о с т о я в ъ  о н ы е  зл одЪ и  н а  
С ы р тахъ  п р о т и в ъ  г о р о д а , и  д о  п е р в а г о  ч а с а  п о  
п о л у д н и  н е  сдЪ лавъ  н и  о д н о г о  в ы стр Ъ л а  и з ъ  п у -  
ш ек ъ  св о и х ъ , в о зв р а т и л и сь  о п я т ь  в ъ  св о й  л а гер ь .—  
16-го  ч и сл а , к акъ  в ъ  н о ч и , т а к ъ  и  д н е м ъ , н и ч ег о  
о с о б е п н а г о  н е  п р о и зо ш л о , т ол ь к о  нЪ сколько п о д -  
в о д ь  и в ср х о в ы х ъ  л о ш а д ей , п о с л а н н ы х ъ  в в е р х ъ  
п о  П и к у за  сЪ н ом ъ , в о зв р а т и л о сь  о т т у д а  съ  сЪ - 
н о м ъ .— 1 7 -го  ч и сла  н о ч ь ю  н и ч ег о  ж ъ  н е  б ы л о , а  
п р е д ъ  св Ъ том ъ , к ак ъ  сл ы ш н о  б ы л о , п одбЪ гал и  къ  
Б ер д с к и м ъ  в о р о т а м ъ  т р и  человЪ ка и зъ  зл о д Ъ ев ъ  
и к р и ч ал и , ч т о б ъ  в ы д а и ъ  б ы л ъ  и м ъ  в ы ш е о з н а ­
ч ен н ы й  за х в а ч е н н ы й  злодЪ й Ш е л у д я к о в ъ . С л у-  
ч и в п п еся  т у т ъ  н а  в алу  Н и ц ш е к а за к и  к р и ч ал и  ж ъ ,  
о т в Ъ т ст в у я , ч т о б ъ  о н и  п р и в ел и  въ  г о р о д ъ  сы н а  
е г о  < т о  е с т ь , п р ед в о д и тел я  с в о е г о ^ ,  за  ч т о  д а н о  
и м ъ  б у д е т ъ  н а г р а ж д е ш я  5 0 0  р у б .;  ч т о  о н и  зл о ­
дЪ и, в ы сл у ш а , н и ч ег о  болЪ е н е  го в о р я , п оЪ хал и  
н а за д ъ . П о у т р у  в ы бЪ ж ал о  и з ъ  з л о д о й с к а г о  л а ­
гер я  т р о е  О р е н б у р г с к и х ъ  к а за к о в ъ , о д и н ъ  за х в а ­
ч ен н ы й  и з ъ  к о м а н д ы , б ы в ш ей  п р и  Б р н га дн р Ъ  
К ор ф Ъ , а д в о е  Ъ зд и в н п с  с ъ  со л ь ю  п о  н а й м у  о т ъ  
Соля н аго  П р а в л е ш я , к ои  п о  отд а ч Ъ  т а м ъ  со л и , 
в о зв р а щ а я сь  н а за д ъ  с ъ  С ак м ар ск и м ъ  п о п о м ъ , к о­
то р ы й  о т ъ  зл о д Ъ ев ъ  в ъ  С акм арскЪ  о п р ед Ъ л ен ъ  
бы л ъ  К о м е н д а н т о м ъ , а  п о с л а н ы  бы л и  в ъ  зл о д Ъ й -  
скш  л а гер ь . И з ъ  д о п р о с о в ъ  и х ъ  и зв Ъ ст н о  б ы л о , 
яко бы  н Ъ к о т о р ы е зл одЪ и  з а  т Ъ с н о т о ю  в ъ  Б е р д -  
ской сл ободЪ  н а м Ъ р еп ы  п е р е б р а т ь с я  в ъ  С е и т о в у  
К а р г а л и н ск у ю  с л о б о д у . Н а ч а л ь н и к ъ -д е  и х ъ  съ  
е д и н о м ы ш л ен н и к а м и  св о и м и  г о в о р и л ъ , со ж а л Ъ я , 
ч т о  о н ъ  н а  п р и с т у п а х ъ  с в о и х ъ  к ъ  г о р о д у  м н о г о  
у ж е  п о т е р я л ъ  л ю д ей  х о р о ш и х ъ , и  ск о л ь к о -д е  о н ъ  
г о р о д о в ъ  н и  п р о ш е л ъ  < ск а зы в а я , я к о  б ы  о н ъ  б ы -  
валъ  в ъ  1 ер у са л п м Ъ , в ъ  Ц ар Ъ гр адЪ  и  в ъ  Н Ъ м ец -  
к и хъ  г о р о д а х ъ > ,  н о  ст о л ь  к р Ъ п к аго  г о р о д а , к а к о в ъ  
е с т ь  О р е н б у р г ъ , н е  в и д а л ъ  и  з а  т Ъ м ъ -д е  бол Ъ е  
п р и с т у п о в ъ  дЪ лать  к ъ  г о р о д у  н е  н а м Ъ р е н ъ , а  
х о ч е т ъ  о с а д о ю  д о  т о г о  д о в е с т и , ч т о б ъ  у  ж и т е л е й  
н е  ст а л о  п р о п и т а ш я , а  т о г д а -д е  и  г о р о д ъ  сд а т ь с я
учялъ. Сей алодЬй наконецъ у х е  былъ въ раекаян1и ■ о 
веемъ подробно п о к азы в ал , но послЪ дней черезъ пять, 
овдя въ тюрьмЪ, умеръ.
е м у  б у д е т ъ  п р и н у ж д е н ъ .— Н а  1 8 -е  ч и сл о  в ъ  н о ч ­
н о е  в р ем я  и д н е м ъ  т р е в о г и  н е  бы л о; п о у т р у  ж ъ  
х о т я  и в ы сл а н о  б ы л о  з а  г о р о д ъ  Я и ц к и х ъ  к а за к о в ъ  
д о  3 0 0  ч ел ов Ъ к ъ , ч т о б ъ  зл о д Ъ ев ъ  п о т р е в о я ш т ь  и  
н е  у д а с т с я  ль к о го  н и б у д ь  и з ъ  н и х ъ  с х в а т и т ь , 
к о т о р а я  к о м а н д а  и  с т о я л а  д о л г о  з а  г о р о д о м ъ  н а  
С ы р т а х ъ , н о  и х ъ , кром Ъ  н е б о л ь ш о г о  о б ы к н о в е н ­
н а™  н а  ф о р п о с т а х ъ  и х ъ  л ю д с т в а , б л и зъ  л а г ер я  
и х ъ  и м Ъ в ш а го ся , н и к о г о  б ы л о  н е  в и д н о , а  п осл Ъ  
п о л у д н я  п о с ы л а н ы  б ы л и  р а з н ы х ъ  ч и н о в ъ  л ю д и  
з а  сЪ н ом ъ  в в е р х ъ  п о  Я и к у  к ъ  Н Ъ ж и н с к о м у  р е ­
д у т у ,  о т к у д а  в ъ  н о ч и  и  в о зв р а т и л и с ь  о н и  с ъ  сЪ ­
н о м ъ ; н о  м е ж д у  т Ъ м ъ , к а к ъ  с л ы ш н о  б ы л о , 5  и ли  
6  ч ел овЪ к ъ  и з ъ  К а р г а л и н с к и х ъ  Т а т а р ъ  о б р а т н о  
н е  прГЪхали. П р и з н а в а л и , ч т о  о н и  в ъ  зл о д Ъ й с ш й  
л а гер ь  и ли  в ъ  К а р г а л и н с к у ю  с в о ю  с л о б о д у  у ш л и .
[5 3 ] Н а  1 9 -е  ч и сл о  в ъ  н о ч и  б ы л о  с п о к о й н о ,  
а  д н е м ъ  п о  п о л у н о ч и  в ъ  11 ч а с у  и з ъ  зл о -  
дЪ й ской  т о л п ы  въ  м н о г о л ю д с т в е  н н о м ъ  числЪ  
< ^ в и дн о, ч т о  у с м о т р и  п о с л а н н ы х ъ  и з ъ  г о р о д а  ф у р а -  
ж и р о в ъ >  п р о Ъ х а л а в ъ т у  с т о р о н у ,  гдЪ  ф у р а ж и р о -  
e a i i i e  бы л о , н е м а л о е  л ю дст в о ; о д н а к о , п о  у ч и ­
н е н н о м у  и з ъ  г о р о д а  и з ъ  в Ъ ст о в о й  п у ш к и  с и г ­
н а л у , тЪ ф у р а ж и р ы  п р и н у ж д е н ы , б р о с и в  ь н Ъ к о­
т о р ы е  в о зы , в о зв р а т и т ь с я  в ъ  г о р о д ъ , а  п ослЪ  
т о г о  вскорЪ  о з н а ч е н н ы е  п о  д о р о гЪ  ф у р а ж и р а м и  
о с т а в л е н н ы е  с ъ  сЪ н о м ъ  в о за  о т ъ  зл о д Ъ ев ъ  п о ж ­
ж е н ы , а  п о т о м ъ  о н и  в ъ  л а г е р ь  св о й  п р о Ъ х а л и .
Примгъчате. П о д ъ  с и м ъ  ч и с л о м ъ  в ъ  
ж у р п а л Ъ  Г у б е р н а т о р с к о й  К а н ц е л я р ш  вмЪ - 
щ е и ы  р а з н ы я  е г о  Г . Г у б е р н а т о р а  п р и м Ъ ч а -  
Н1я и  р а з с у ж д е ш я ;  а  п о н е ж е  о н ы н  п р и н а д ­
л е ж а т ь  и  к ъ  п р о ш е д ш е м у  и  к ъ  сл Ъ д у ю -  
щ е м у  в п р е д ь  в р е м е н и , т о г о  р а д и  для  н о л -  
н о с т и  и  п р е и м у щ е с т в а  о н а г о  ж у р н а л а ,  
в к л ю ч а ю т ся  о н и  и  зд Ъ сь  т о ч н о  т а к ъ , к ак ъ  
о н и  в ъ  н е м ь  н а п и с а н ы .
И  т а к ъ  зл о д Ъ й ств о  е г о  П у г а ч е в а , ч т о  дал Ъ е, 
т о  болЪ е у м н о ж а е т с я , к о е м у  с п о с п Ъ ш е с т в у е т ъ  
в ы ш е и з о б р а ж е н н о е  к о в а р н о е  е г о  с е б я  сп я щ ен н Ъ й -  
ш и м ъ  и м я н е м ъ  в ъ  Б о зЪ  п о ч и в а ю щ а г о  И м п е р а т о р а  
П е т р а  111 р а з г л а ш е ш е , с ъ  п о з в о л е ш е м ъ  п р и т о м ъ  
Б а ш к и р ц а м ъ  г р а б е ж а  за в о д о в ъ  и  п о м Ъ щ н к о в ъ , 
к ои м и  м н о п е  у ж е  з а в о д ы  и  п о г р а б л е н ы , к р ест ь я -  
н а м ъ  б о я р ск и м ъ  и  з а в о д с к и м ъ  с ъ  о б Ъ щ а ш е м ъ  
н а л о ж е н ы  п о д у ш н а г о  о к л а д а  т о л ь к о  п о  т р и  к о-  
пЪ йки с ъ  д у ш и , п р о ч и м ъ  л ю д я м ъ , к а к ъ  р а в н о  и  
всЪ м ъ , в о л ь н о ст и , ч е м у  о б и т а ю щ ш  в ъ  О р е н б у р г ­
ск о й  Г у б е р н ш  р а з н ы х ъ  вЪ ръ в ъ  н ев Ъ ж ест в Ъ  п о ­
г р у ж е н н ы й  п о д л ы й  н а р о д ъ , н е  в зи р а я  н а  у ч и -  
н е н н ы я  о т ъ  Г е н е р а л ъ -П о р у ч и к а  и  К а в а л е р а  н е о д ­
н о к р а т н ы й  у в Ъ щ ев а ш я , б е з ъ  со м н Ъ ш я  и  в Ъ р и тъ , 
и  ч р е з ъ  р а з с ы л а е м ы х ъ  о т ъ  н е г о  зл одЪ я  с ъ  к о ­
в а р н о  с о с т а в л е н н ы м и  л о ж н ы м и  у к а за м и  л ю д ей  в ъ  
т о л п у  е г о  с о б и р а е т с я , а  н Ъ к о т о р ы е  п р и  с о б р а ш и  
с ю д а  с и л о ю  з а х в а ч е н ы . И  т а к ъ  т е п е р ь , к ак ъ  п о  
ск а зк а м ъ  в ы х о д ц е в ъ  и з ъ  з а х в а ч е н н ы х ъ  зл о д Ъ ев ъ , 
к о и х ъ  п о д ъ  к р Ъ н к и м ъ  к а р а у л о м ъ  с о д е р ж и т с я  
1 8 2  ч ел овЪ к а , и зв Ъ с т н о , c ia  е г о  т о л п а  с о с т о и т ъ  
в ъ  т ы с я ч а х ъ  о к о л о  д е с я т и , в ъ  т о м ъ  числЪ  Я и ц ­
к и х ъ  к а за к о в ъ  с ъ  п р 1Ъ хавш и м и  в н о в ь  с ъ  1 0 0 0 , 
И л е ц к и х ъ  с ъ  4 0 0 , Б а ш к и р ц е в ъ  с ъ  5 0 0 0 , К а л м ы к о в ъ  
с т а в р о п о л ь с к и х ъ  с ъ  7 0 0 , с о л д а т ъ  и  зд Ъ ш н и х ъ  к а ­
з а к о в ъ , Т а т а р ъ  и  за в о д с к и х ъ  к р е с т ь я н ъ  о к о л о  3 0 0 0 , 
и з ъ  к о т о р ы х ъ  з а в о д с ш е  к р е с т ь я н е , п о  в з б у п т о в а -  
n in  Б а ш к и р ц е в ъ , п р и ш е д ъ  в ъ  в о з м у щ е ш е  и  п о -  
б и в ъ  п р и к а зч и к о в ь  с в о и х ъ , в ъ  т у  т о л п у  п р и ш л и , 
д а  п у ш е к ъ , за б р а н н ы х ъ  и м ъ  зл о д Ъ ем ъ  и з ъ  р а з о -  
р е н н ы х ъ  к р Ъ п о ст ей  и  з а в о д о в ъ , с ъ  8 0 . Н о  е щ е  
к ак ъ  л ю д ей  у м н о ж а с т ъ , т а к ъ  ч р е з ъ  н и х ъ  т и р а н -
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с т в а  и  г р а б и т е л ь с т в а  п р о и з в о д и т ъ , п о с ы л а я  и х ъ  
в о  в сБ  з д Б ш н е й  г у б е р н ш  м Б с т а  п а р и я м и , д а в а я  
и м ъ  в я щ ш е е  п о о щ р е ш е  и з ъ  п о г р а б л е н н ы х »  в ъ  
к р Б п о с т я х ъ , к а з е н н ы х ъ  и  п а р т и к у л я р п ы х ъ , а  п а ч е  
з а в о д с к и х ъ  д е н е г ъ  д о в о л ь н о е  н а г р а ж д е ш е  и  п р о -  
B ia iiT b  и ч р е з ъ  н и х ъ  о т п р а в л я е м ы х  ь о т с ю д а  и  
и з ъ  п р о ч и х ъ  м Б с т ъ  к у р ь е р а м и  и  з а  р а зн ы м и  д Б -  
л ам и  л ю д е й  л о в и т ь  и  т и р а н с к и  г у б и т ь . Н е  о с т а ­
в и л »  о н ъ  зл о д Б й  и  к ъ  К и р г и з ъ -К а й с а ц к о м у  Н у -  
р а л и -Х а н у  ч р е з ъ  н а р о ч н ы х ъ  п и с а т ь , о б Б щ а я  о т ­
д а ч е ю  е м у  Х а н у ,  е с л и  о н ъ  т р е б о в а ш е  е г о  и с п о л -  
н и т ъ , Я и ц к и х ъ  к а за ц к и х ъ  ж е н ъ  и  д Б т е й  в о  в л а-  
дБш 'е; п о ч е м у  о н ъ  Х а н ь ,  к ак ъ  т о  П о д п о л к о в н и к ъ  
С и м о н о в ъ  о т ъ  9  ч и сл а  с е г о  р а п о р т у е т ъ  *), 
д Б т е й  с в о и х ъ  И ш и м а  и  Пилар'ш С а л та н о в ъ  с ъ  
К и р г и з ц а м и  и  н а р я ж а е т ъ ;  и  х о т я -д е  о н ъ  Х а н ъ  к ъ  
н е м у  С и м о н о в у  с о о б щ и л ъ , я к о  б ы  о т п р а в л я е т е  
и х ъ  с ю д а  н а  п о м о щ ь , о д н а к о -д е  к о н ь ю к т о р ы  в ъ  
п о н я т 1 е  п р и в о д и т е , ч т о  для  с о д Б й ст в !я  п о м я н у т о м у  
ЗЛ одБ ю , б у д у ч и  п о б у ж д а е м »  о б Б щ а е м о ю  к о р ы с н ю ,  
н а м  Б р е ш е  о н ъ  зл о д Б й  и м Б л ъ , к а к ъ  в сБ  в ы х о д ц ы  
и  п л Б п н и к и  с в и д Б т е л ь с т в у ю т ъ , д о т о л Б  зд Ъ сь  п о д ъ  
г о р о д о м ъ  н а х о д и т ь с я , д о к о л Б  о н ы й  в о з ь м е т е ,  а  
к ак ъ  г о р о д е  р е г у л я р н ы й  и  п р и в е д е н ъ  в ъ  б о л ь ш у ю  
о с т о р о ж н о с т ь , т о  с т а р а е т с я  сдЪ л ать  в н у т р е н н е е  
в о з м у щ е ш е  с о б л а з н о м ъ  п о д л ы х ъ  л ю д ей  и  п о ж а -  
р о м ъ , дл я  ч е г о  у ж е  и  п о д с ы л а л ъ  н е о д н о к р а т н о , 
и з ъ  к о и х ъ  п о д с ы л ь н ы х ъ  п Б к о т о р ы е  с ъ  п о р о х о м ъ  
и  ф и т и л я м и  п е р е л о в л е н ы . Ч т о  ж е  п р и н а д л е ж и т е  
д о  у ч и н е ш я  н а д ъ  н и м ъ  П у г а ч е в ы м ъ  п о и с к а , т о  
о д н л м и  в ы ш е о з н а ч е н н ы м и  зд Б ш п и м и  и  с о б р а н ­
н ы м и  с ъ  к р Т ш остей  р е г у л я р н ы м и  и  н е р е г у л я р ­
н ы м и  к о м а н д а м и , п о  п р е в о с х о д с т в у  и зм Б н н и ч е-  
с к о й  т о л п ы , у ч и н и т ь  о н а г о  в е с ь м а  н е  м о ж н о , п о ­
т о м у  н а и п а ч е , ч т о  б о л ь ш о е  к о л и ч ест в о  и з ъ  п р и -  
в е д е н н ы х ъ  Г . Б р и г а д и р о м ъ  К о р ф о м ъ  и  зд Б с ь  н а ­
х о д я щ и х с я  к о н н ы х ъ , з а т Б м ъ , ч т о  о н и  в ъ  п о л Б  
л Б т о  о б р а щ а л и сь , п о  л ни  in  н а  с л у ж б Б  к ъ  у п о -  
т р е б л е ш ю  в ъ  п о л Б  п о  р а з б и р а т е л ь с т в у  о к а за л и сь  
н е с п о с о б н ы м и ; л о ш а д и  ж ъ  р е г у л я р н ы х ъ  к о м а н д е ,  
з а  п о ж ж е ш е м ъ  зл о д Б я м и  в с е г о  зд Б ш н я г о  сЪ н а, 
п р и в е д е н ы  в ъ  к р а й н е е  и з н е м о ж е т е ,  а  п а в р о т и в ъ  
т о г о , у  н и х ъ  з л о д Б е в ъ  в ъ  д о б р о м ъ  к а ч ест в Б , к о -  
т о р ы х ъ  о н и  в о  в с Б х ъ  м Б с т а х ъ  н а х в а т а л и , и  с о ­
д е р ж а  н а  д о б р о м ъ  к о р м у , п р и  в ы сы л к а х ъ  ст о л ь  
п р о в о р н о  о б р а щ а ю т с я , ч т о  о т ъ  п Ъ ш и х ъ  и х ъ  до  
к о н н ы х ъ  д о с т и г а т ь  т р у д н о , и б о  о н и  в о  в р ем я  н а -  
с т у п л е ш я  о т ъ  к а р т е ч н а г о  и  р у ж е й н а г о  в ы ст р Б -  
л о в ъ  о т д а л я ю т с я , а  п р о и з в о д я  е д и н с т в е н н о  и з ъ  
м н о г о ч и с л е н н ы х ъ  о р у д ш  п а л ь б у , р а з с ы п а ю т с я  
т а к ъ , ч т о  п Б х о т Б  н и  н а  к а р т е ч н ы й , н и  н а  р у ж е й ­
н ы й  в ы ст р Б л ы  с и х ъ  в Б т р е н ы х ъ  зл о д Б е в ъ  д о с т и ч ь ,  
с л Б д о в а т е л ы ю  п о и с к а  н а д ъ  н и м и  н и к а к о го  у ч и ­
н и т ь  н е  м о ж н о , к а к ъ  с о о б р а з н ы м ъ  и м ъ  к о н н ы м ъ  
в о й с к о м ъ , к о е г о , за  п о к о л е б а ш е м ъ  Б а ш к и р ск а го  
и С т а в р о п о л ь ск а г о  К а л м ы ц к о г о  н а р о д о в »  и  д р у -  
г и х ъ  л ю д ей , с о б р а т ь  н Б т ъ  с р е д с т в е . П о  п о сл Б д -  
п е й  м Б р Б  х о т я  б ъ  и  п Б х о т о ю  а т а к о в а т ь  и х ъ  р а з ­
н ы м и  к о л о н н а м и , к о и х ъ  т а к ж е  п о  к о л и ч е с т в у  
с и л е  з д Б ш н и х ъ  с о с т а в и т ь  н е  и з ъ  ч его ; а  х о т я  п о  
зд Б ш н и м ъ  с о о б щ е ш я м ъ  о т ъ  Г . Г е н е р а л ъ -П о р у ч и к а  
и  К а в а л е р а  Д е к а л о н г а  с ъ  С и б и р ск и х ъ  л и ш й  т р и  
л егш я  п о л ев ы я  к о м а н д ы  и  4 0 0  т а м о ш н и х ъ  К аза­
к о в е , п о д ъ  п р с д в о д и т е л ь с т в о м ъ  Г . Г е н е р а л ъ -M a io p a  
С т а н и сл а в с к а г о , д а  о т ъ  С и м б и р ск а г о  Г у б е р н а т о р а
*) Сей Подполковника Симонова рапортъ за  справе­
дливость невозможно почесть, потону что пом янутая Х ан- 
ек1я д4ти у П угачева никогда не бывали, да и самъ Ханъ 
наклоннымъ въ сторонЪ его никогда не оказы вался.
Г . Г е н е р а л ъ -П о р у ч и к а  и  К а в а л е р а  Ч и ч е р и н а  одна  
р о т а  г р е п а д е р с к а я  и  дв Б  м у ш к е т е р с ю я  н а  здБ ш - 
ш я  л и ш и  о т к о м а н д и р о в а н ы , т о л ь к о  п о  н ео б х о д и ­
м о с т и  ч а с т о -р е ч е н н ы й  Г е н е р а л ъ -П о р у ч и к ъ  и  К ава­
л е р е  Р е й н с д о р п ъ  р а з с у д и л ь  *), п о м я н у т о м у  Г. Г е- 
н е р а л ъ - M a io p y  С т а н и сл а в с к о м у  с ъ  д в у м я  легким и  
п о л ев ы м и  к о м а н д а м и  и д т и  и р а с п о л о ж и т ь с я  въ  
З е л а и р с к о й  к р Б п о ст и , в ъ  ц е н т р Б  в сея  Б а ш к и р ш  
с о с т о я щ е й , с ъ  т а к и м ъ  е м у  п р е д п и с а ш е м ъ :  1-е, 
ч т о б ъ  о н ъ  С т а н и сл а в с к ш , п о  с н о ш е ш ю  с ъ  У ф и м ­
с к о ю  П р о п и н ц 1а л ы ю ю  К а н ц ел я р 1 ею , п р о ч и х ъ  в н у-  
т р е н н и х ъ  Б а ш к и р ц е в е  о т ъ  х у д ы х ъ  И хъ п р ед п р Б  
ятгй у д е р ж и в а л ъ ;  2 -е , п р и л е ж а ц р е  к ъ  о н о й  за в о д ы  
п р е д о х р а н и л ъ : 3 -е , е ж е л и  б ъ  п о м я н у т ы й  зл одБ й  
о б р а т и л с я  в н у т р ь  Б а ш к и р ш , ч т о б ъ  н а д ъ  пим ъ  
у ч и н и л ъ  п о и с к е ,  а  м е ж д у  т Б м ъ  н а х о д я щ и х ся  въ  
т о л п Б  зл о д Б й ск о й  Б а ш к и р ц е в е , ж е н ъ  и  д Б т е й  въ  
ж и л и щ а х ъ  и х ъ  т р е в о ж и л ъ , д а б ы , у с л ы ш а  о  т ом ъ , 
м у ж ь я  и х ъ  м огл и  о т ъ  зл о д Б н ст в а  и х ъ  в о зв р а ­
т и т ь ся ; а  т р е т ь ю  б ъ  л е г к у ю  п о л е в у ю  к о м а н д у  съ  
к аза к а м и  и  С и б и р сш я  р о т ы  п р и б л и ж и л ъ  к ъ  О р е н ­
б у р г у , и  д о  у с м о т р Б ш я  б у д у щ и х ъ  о б с т о я т е л ь с т в е ,  
р а с п о л о ж и л ъ  б ы  С и би р сш я  р о т ы  в ъ  б л и ж а й ш и х ъ  
о т ъ  О р ск ой  к р Б п о ст я х ъ , а  л е г к у ю  п о л е в у ю  к о ­
м а н д у  с ъ  к а за к а м и  в ъ  О зе р н о й  к р Б п о ст и , в ъ  
Н О в е р с т а х ъ  о т ъ  О р е н б у р г а  о т с т о я щ е й , дл я  п р е д ъ -  
у д е р ж а ш я  е г о  зл о д Б я  о т ъ  в п а д е ш я  н а  о н ы я . И  
т а к ъ  т е п е р ь  р е ч е н н ы й  Г е н е р а л ъ -П о р у ч и к ъ  и  К а ­
в а л е р е  в о  о ж и д а н ш  о с т а л с я  о т п р а в л е н н ы х »  о т ъ  
Г о с у д а р с т в е н н о й  В о е н н о й  К о л л е п и , п о  В ы с о ч а й ­
ш е м у  Е я  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  у к а з у , Г г. Г е-  
н е р а л ъ -М а ю р о в ъ  К а р а  и  Ф р е й м а н а  с ъ  в о й ск о м ъ . 
к ъ  к о и м ъ , п о  у в Б д о м л е н ш  о  п р и б л и ж е ш и  и хъ  
о т ъ  13  ч и сл а , н а с т о я ц р я  зд Б ш ш я  о б ст о я т е л ь ст в а  
с о о б щ е п ы ; н о  к ак ъ  о н ы я  д о  н и х ъ  Г г. Г е п е р а л ъ -  
М а ю р о в ъ  н е  д о ш л и , и б о  н а р о ч н о  п о с ы л а н н ы я  в о з­
в р а т я с ь  о б ъ я в и л и , ч т о  п е р в ы й  и з ъ  н и х ъ , п о  п р и-  
ч и н Б  н а п а  деш я  зл о д Б й с к а г о , н а за д ъ  о т с т у п и л ъ , 
к а к ъ  ч а я т е л ь н о , дл я  с о е д и н е ш я  с ъ  н а х о дя щ и м и ся  
п о з а д и  е г о  с г Б д у ю щ и м и  в ой ск ам и : т о  п о  п о в о д у  
п о л у ч е н н а г о  ч р е з ъ  в ы х о д ц е в ъ  и з ъ  зл од Б й ск ой  
т о л п ы  извБсч '.я, ч т о  о н и  Г г . Г е н е р а л ъ -M a io p b i оп я т ь  
с ю д а  п р и б л и ж а ю т с я , о т ъ  17  ч и сл а  с е г о  и  ещ е  
к ъ  н и м ъ  в т о р и ч н ы е  п о с л а н ы  с о  и зъ я в л е ш е м ъ  
в ы ш е о п и с а н н а г о  н а д ъ  к о р п у с о м ъ  П о л к о в п и к а  Ч е р ­
н ы ш е в а  с о ж а л Б ш я  д о с т о й п а г о  п р и к л ю ч ен гя  и 
З д Б ш п я го  со ст о я н 1 я , а  н а п р о т и в ъ  т о г о , о  зл о д Б й ­
ск ой  си лБ , с ъ  т р е б о в а ш е м ъ  п р и  т о м ъ  о т ъ  н и х ъ  
у в Б д о м л еш л , гдБ  о н и  Г г . Г е н е р а л ъ -М а ю р ы  и  в ъ  
к а к о м ъ  к о л и ч ест в Б  в о й ск а  н а х о д я т с я , к а к о е  к ъ  
п о и с к у  н а д ъ  зл о д Б я м и  п р е д п р 1 я й е  п р и н я л и  и  р а с -  
п о л о ж е ш е  у ч и п и л и , и  в ъ  к о т о р о е  т о ч н о  в р ем я  
с ю д а  п р и б у д у т ъ , д а б ы  м о ж н о  б ы л о , для  со д Б й -  
ств1я и м ъ  со  с т о р о н ы  е г о  Г е н е р а л ъ -П о р у ч и к а  и  К а ­
в а л ер а , п р и н я в ъ  п р и с т о й н ы й  м Б р ы , п р е д у г о т о -  
в и т ь ся , к о е г о  и з в Б с н я  е ж е ч а с н о  и  о ж и д а ю т с я ;  а 
к а к ъ  ск о р о  о  п р и б ы й и  и х ъ  и з в Б с й е  п о л у ч и т с я ,  
т о т ч а с ъ  и  о т с ю д а  к о р п у с ъ  в ы с л а н ъ  б ы т ь  м о ж е т ъ ,  
к о т о р ы й  с о с т а в л е н ъ  б ы т ь  м о ж е т ъ  и з ъ  р е г у л я р -  
н ы х ъ  и  ск ол ь к о  н а б е р е т с я  г о д н ы х ъ  л о ш а д е й , т о  
и  к о н н ы х ъ  р е г у л я р н ы х ъ  и  н е р е г у л я р н ы х »  и з ъ  
2 0 0 0  ч ел ов Б к ъ  с ъ  2 2  ор у д гя м и  а р т и л л е р ш .
5 4 )  2 0 -г о  ч и сл а  в и д н а  б ы л а  б л и з »  г о р о д а  и з ъ  
зл о д Б й ск о й  т о л п ы  в о  м н о г о м ъ  ч и сл Б  п а р и я ,  к о­
т о р а я  р а з с ы п а в ш и с ь  п о  с т е п и  р а з ъ Б з ж а л а , с ъ  к о-
*) Cie Г. Губернатора опредЪлейе о 1дЪдован1е  Гене- 
ралъ-Maiopy Станиславскому къ Зелаирекой крепости ниъ 
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т о р о ю  в ы с л а н н ы е  о т с ю д а  Я и ц м е  к а за к и  с ъ  д в у м я  
п у ш к а м и  п р о и зв о д и л и  п ер ест р Ъ л к у ; и  х о т я  н а  
н и х ъ  зл одЪ и  п о  п р е в о с х о д с т в у  и х ъ  дЪ лали  си л ь ­
н о е  н а п а д е т е ,  о д н а к о ж ъ  п у ш е ч н ы м и  в ы стр Ъ л ам и  
о т р а ж е н ы . В ъ  н и х ъ  н а  п о л е в о м ъ  с р а ж е н ш  с в е р х ъ  
р у ж е й н ы х ъ  в ы стр Ъ л о в ъ  в ы п а л е н о  и з ъ  п у ш е к ъ  
ядрам и 4  за р я д а , а  н р и т о м ъ  н а й д е н о  в ъ  п р е ж д е  
б ы в ш и х ъ  зл о д Ъ й ск и х ъ  б а т а р е я х ъ  п у ш е ч н ы х ъ  
за р я д о в ъ  3 -ф у н т о в ы х ъ  с ъ  я д р а м и  3 , съ  к а р -  
т еч а м и  1, к а р ш я р м у с ъ  б о ч е н о ч н ы й , о б и т ы й  к о ­
ж е ю  1, в ъ  н е м ъ  п о р о х у  р у ч н а г о  1 ф у н .,  я д е р ъ  
б -ф у н т о в ы х ъ  3 .— 2 1 -г о  б ы л о  ф у р а ж и в а ш е , а  2 2  
и 2 3 -го , кром Ъ  о б ы к н о в е п н ы х ъ  в ы сы л о к ъ  и  п о д -  
з о р н ы х ъ  п а т р у л е й , б ы л о  с п о к о й н о .
К ъ  в ы ш е о н и с а н н ы м ъ  п о сл Ъ д н и м ъ  п я т и  ч и с-  
л ам ъ  Г у б е р н а т о р с к а г о  ж у р н а л а , и з ъ  п р и п а т н ы х ъ  
за п и с о к ъ  м о ж е т ъ  е щ е  с л у ж и т ь  къ  н р и б а в л еш ю  
cie:
Н а  1 9 -е  ч и сл о  съ  в е ч е р а  п о т р е в о ж и л и  бы л о  
с т о я ц р е  н а  в а л у  ч а с о в ы е , у с м о т р я  я к о  б ы  зл о ­
дЪ ев ъ , н о  т о  бы л а ош и бк а; в п р о ч ем ъ , н о ч ь  х о т я  
бы л а и  с п о к о й н а , н о  к а к ъ  н е к о т о р ы е  и з ъ  Я и ц -  
к и хъ  к а за к о в ъ  и  г о р о д ск и х ъ  ж и т е л е й , в ч ер а  n p i-  
Ъ хав н н е с ъ  сЪ н ом ъ , с л о ж а  о н о е  в в е ч е р у  и п о ч ь ю , 
в т о р и ч н о  п оЪ хал и , а д р у п е ,  н е  у сн Ъ в ь  в о зв р а ­
т и т ь ся , въ  л у г а х ъ  и  за н о ч ев а л и ; в ы ш е о з н а ч е н н ы е  
ж ъ  о т л у ч и в н н е с я  К а р г а л и н с ы е  Т а т а р ы  о т Ъ х ъ  п о -  
Ъ здк ахъ  зл одЪ ям ъ  д а л и  з н а т ь , т о  в ъ  1 0  ч а с у  
у т р а  н а ч а л и  о н и  н а  С ы р т ъ  в ы Ъ зж а т ь  и  ск о ­
п л я ться  н ем а л ы м ъ  л ю д ст в о м ъ ; п р и ч е м ъ  п рим Ъ -  
ч ен ы  бы л и  у н и х ъ  и  п у ш к и : т о г д а  д а н ъ  б ы л ъ  с и г ­
н а л ь  и з ъ  г о р о д а  в ы стр Ъ л о м ъ  и з ъ  д в у х ъ  п у ш е к ъ ,  
ч т о б ъ  о н ы е  ф у р а ж и р ы  ск ор Ъ е в о зв р а щ а л и сь  въ  
гор о д ъ ; а  п о т о м у  м н о п е  п о т о р о п я с ь  и  прГЪхали  
въ  г о р о д ъ , п р и в е зш и  сЪ н а н ем ал о; п о  зл одЪ и , 
о п у с т я с ь  в ъ  д у г а  в о  стЪ  или  д в у х ъ  с т а х ъ  ч ел о -  
вЪ кахъ , н а ш л и  с п о с о б ъ  и з ъ  б ы в ш и х ъ  в ъ  о т д а л е -  
Hin з а х в а т и т ь  п я т ь  ч ел овЪ к ъ . К о гд а  ж ъ  о н ы е  
зл одЪ и  ст о я л и  н а  Сырт’й х ъ , т о  в ы п а л е н о  о т ъ  
О р ск н х ъ  в о р о т ъ  п р о ти в ъ  и х ъ  и з ъ  т р е х ъ  или  ч е ­
т ы р е х ъ  п у ш е к ъ , д а  и о н и  съ  с в о е й  с т о р о н ы  два  
в ы стр Ъ л а  сдЪ лали  н а  г о р о д ъ , н о  б е з в р е д н о .—  
2 0  ч и сл а , о т ъ  с а м а го  т о г о  в р е м ен и , к ак ъ  з л о ­
дЪи о к р у ж и л и  г о р о д ъ , п е р в ы е  н о л у ч е н ы  бы л и  
р а п о р т ы  и з ъ  И л ец к о й  З а щ и т ы  о т ъ  н а х о д я щ а г о с я  
т а м ъ  п р и  д о б ы в а п ш  со л и  К а п и т а н а  Я д р и н ц о в а ,  
в ъ  к о т о р ы х ъ  о н ъ  о б ъ я в и л ъ , ч т о  т а м ъ  б л а г о п о ­
л у ч н о  и о т ъ  зл о д Ъ ев ъ  н и к а к о й  п о д сы л к и  т у д а  н е  
бы ло; р а б о т ы  т а м о ш ш я  в н у т р и  к р Ъ п о ст и  и  д о -  
б ы в а ш е  сол и  п р о и с х о д и л и  с ъ  н а д л е ж а щ и м ъ  у с -  
иЪ хом ь; со л и  г о т о в о  в ъ  н а л и ч н о с т и  т а м ъ  о к о л о  
3 0 0 ,0 0 0  п у д ъ ;  т о л ь к о -д е  за  к р Ъ н о ст ь  для  лЪ са и  
ни  з а  чЪ м ь для о п а с н о с т и  о т ъ  К и р г и з ц е в ъ  в ы ­
п у с к а  н е  б ы л о , и о д и н ъ  ч ел овЪ к ъ  п р и  н и х ъ  о т ъ  
к о ч ев а н ш  у в е з е п ъ  и м и , а н а п р о т и в ъ  т о г о , д в о е  
К у н д р о в с к и х ъ  Т а т а р ъ  о т ъ  н и х ъ  в ы б Ъ ж а л о . П р е д ъ  
п о л у д н е м  ь в ы сл а н а  б ы л а  з а  г о р о д ъ  п а р т ш  Я и ц -  
ких'ь к а за к о в ъ  с ъ  д в у м я  п у ш к а м и , с ъ  тЪ м ъ  н а -  
м Ъ р еш ем ъ , ч т о б ъ  зл од Ъ ев ъ  п о т р е в о ж и т ь  и  н е ­
в о зм о ж н о  ль б у д е т ъ  к о го  н и б у д ь  о т ъ  н и х ъ  о т о ­
рвать; п а р п я ,  д о л г о  с т о я в ъ  п а  С ы ртЪ , н и к о г о  н е  
видала; п о  во 2  ч а с у  н а ч а л и  о н и  и з ъ  л а ­
гер я  св о его  н еб о л ь ш и м и  ст а я м и  п о к а з ы в а т ь с я , да  
и  ск о п и л о сь  бы л о  и х ъ  н ем а л о  (п р и ч е м ъ -д е  и  са м ъ  
и х ъ  п р ед в о д и т ел ь  б ы л ъ ), н о  к ъ  г о р о д у  н и к а к о го  
у с т р е м л е ш я  о н и  н е  сдЪ лали . М е ж д у  тЪ м ъ  о д и н ъ  
и зъ  Я и ц к н х ъ  к а за к о в ъ , за х в а ч е н н ы й  зл о д Ъ ем ъ  съ  
н и ж н н х ъ  Я и ц к и х ъ  ф о р н о с т о в ъ , В о й с к о в о м у  С тар -  
ш инЪ  М а р т ем ь я п у  Б о р о д и н у  р о д с т в е ш ш к ъ , н а -  
ш ел ъ  сл у ч а й  в ы б Ъ ж а ть  к ъ  б Ъ ж а п ш и м ъ  и з ъ  го­
р о д а  к а за к а м ъ , к о н м ъ  п р е д в о д и т е л е м ъ  б ы л ъ  п о ­
м я н у т ы й  Б о р о д и н ъ ;  а  п е р е д ъ  в е ч е р о м ъ , к огд а  
о н а я  в ы сы л к а  в ъ  г о р о д ъ  у ж е  в о зв р а т и л а с ь , и  
д р у г о й  т а к о й  ж е  Я и ц к ш  к а за к ъ , о н о м у  Б о р о д и н у  
с в о й с т в е н н и к ъ  ж е  в ы б Ъ ж а л ъ . И з ъ  зл о д Ъ е в ъ  о д и н ъ  
и ли  д в а , в б .ш зо с т ь  к ъ  н а ш и м ъ  к а за к а м ъ  н о д ъ -  
Ъ х а в ъ , т р е б о в а л и , ч т о б ъ  д а н ь  и м ъ  б ы л ъ  п е ч а т ­
н ы й  м а н и ф е с т ъ , и б о -д е  н а  п н с ь м е н н о м ъ , к о т о р ы й  
п р е ж д е  к ъ  п и м ъ  п о с л а н ъ , н е  у т в е р ж д а ю т с я , м о -  
г у г ъ -д е  т а к !е  м а н и ф е с т ы  и в ъ  гор одЪ  с о ч и н я е м ы  
бы т ь ; п о ч е м у  н п о с л а н  ь б ы л  ь о т ъ  Г . Г у б е р н а т о р а  
в ъ  т у  и з ъ  го р о д а  в ы с л а н н у ю  п а р т ш ) п е ч а т н ы й  
эк зе м н л я р ъ , д а  д в а  с ъ  п е г о  п е р е в о д а :  о д и н ъ  н а  
Т а т а р с к ш , д р у г о й  н а  К алм ы ц к Ш  я зы к и ; в бл и -  
з о с т ь  с ъ Ъ х а в и й еся  к а за к и  у  д р у г и х ъ  т р е б о в а л и ,  
ч тобъ - в п л о т ь  с ъ Ъ х а т ь ся  и  и з ъ  р у к ъ  в ъ  р у к и  о н ы й  
м а н и ф е с т ъ  п р и н я ть ; п о  к а к ъ  с ъ  з л о д ’Б й ск ой  с т о ­
р о н ы  н е  хотЪ ли  щ й Ъ х а т ь  к ъ  г о р о д с к и м ъ , а  г о -  
р о д с ш е  к ъ  т а м о ш н е м у , т о  н а к о н о ц ъ  с о г л а с и л и с ь , 
ч т о б ъ  в ы Ъ х а в ш ем у  и з ъ  г о р о д а , п о л о ж а  н а  з е м л ю ,  
о т ъ Ъ х а т ь  п р о ч ь ; и  к а к ъ  о п ъ  c ie  сдЪ лал  ь и  о т ъ -  
Ъ хал ъ  п а  н е б о л ь ш о е  р а з с т о я ш е , т о  о д и н ъ  и з ъ  
зл о д Ъ ев ъ  прГ Ьхалъ и  п о д и  я в ь  о н ы е  л и с т ы  к о п ь е м ъ , 
в о зв р а т и л ся  т у д а ;  ч т о  и з ъ -з а  с е г о  п р о и с х о д и л о  у  
н и х ъ , т о  б ы л о  н еи зв Ъ с т н о ; c ie  т о л ь к о  б ы л о  п р и -  
м Ъ ч еп о , ч т о  о н и  п о  щ н Ъ здЪ  прГ Ъ хавш аго с ъ  тЪ м и  
л и ст а м и  с ъ Ъ зж а л и с ь  в ъ  к у ч у , а  н о т о м ъ  и в о зв р а ­
т и л и сь  о н и  в ъ  св о й  л а гер ь . Е щ е  ск а зы в а л и , яко  
б ы  с а м о з в а н е ц ъ  П у г а ч е в ъ  о т п р а в и л ъ  о т ъ  с е б я  
5 0 0  ч ел ов Ъ к ъ  к о п н ы х ъ  и  ст о л ь к о  ж ъ  п Ъ ш и х ъ  
в в е р х ъ  п о  рЪкЪ С акм арЪ , а  к у д а  и  за ч Ъ м ъ , н е  
з н а ю т ъ , а  н а ч а л ь н и к а м и  д е  п р и  с е й  к ом ан дЪ  сдЪ -  
л а л ъ  в ы ш е о з н а ч е н н а г о  П о д п о л к о в н и к а  и  А т а м а н а  
Б о р о д и н а  к р Ъ п о с т н о г о  ч ел овЪ к а а т а м а н о м ъ , а  
п р е д ъ у п о м я н у т а г о  с с ы л о ч н а г о  Х л о п у ш у  Е с а у -  
л ом ъ .
55 ) 2 1 -г о  ч и с л а  п р е д ъ  п о л у д н е м ъ  сл ы ш а л и  въ  
З л одЪ й ск ом ъ  л агер Ъ  н Ъ ск ол ьк о  п у ш е ч н ы х ъ  в ы ­
стр Ъ л ов ъ ; г о в о р и л и , ч т о  п р и ч и н о ю  т о м у  п р и в е з е -  
н о е  и з ъ  Т а т и щ е в о й  к р Ъ п о ст и  в и н о , о т ъ  к о его  н а ­
ч а л ь н и к и  зл о д Ъ ев ъ  б ы л и  п ь я н ы . П осл Ъ  п о л у д н я  
х о т я  и в ы сл а н а  б ы л а  и з ъ  г о р о д а  н е б о л ь ш а я  п а р -  
Tia, н о  и з ъ  зл о д Ъ ев ъ  н и к т о  н е  о к а зы в а л с я ; п р и -  
м Ъ тп о б ы л о , ч т о  м н о п е  и з ъ  н и х ъ  Ъ зди л и  з а  сЪ - 
н о м ъ , к о т о р о е  б р а л и  з а  Ч е р н о р Ъ ч е н с к о й  у ж е  
к р Ъ п о ст ь ю , и т о  н а  З а н и ц к о й  ст о р о н Ъ , и б о -д е  н о  
ciro с т о р о н у  о н о й  к р Ъ п о ст и  всЪ б ы в п п я  сЪ н а  и м и  
ЗЛОдЪями п о т р а в л е н ы .— 2 2 -г о  ч и сл а  п о у т р у  в ы ­
сл а н ы  бы л и  з а  г о р о д ъ  Я и ц ш е  к а за к и  и ш е с т о й  
п о л е в о й  к о м а н д ы  д р а г у н ы , и з ъ  к о и х ъ  Я и ц ш е  к а­
за к и  п о д ъ Ъ зж а л и  б л и зк о  зл о д Ъ й ск а го  л а гер я ; п о  
о т т у д а  б о л ь ш о го  л ю д ст в а  б ы л о  н е  в и д н о , а  в ы Ъ з-  
ж а л и  т о л ь к о  ч ел овЪ к а д в а , т р и , и  с ъ  т о л и к и м ъ  
ж е  ч и сл о м ъ  г о р о д с к и х ъ  к а за к о в ъ  им Ъ ли о н и  п е ­
р ек л и ч к у . С к а зы в а ю т ъ , ч т о  о н и  к р и ч ал и : н е  с т а -  
п е м ъ -д е  у ж е  м ы  б о л ь ш е  в ъ  б л и з о с т ь  г о р о д а  п о д ъ -  
Ъ зж а т ь  и  в ъ  о б м а н ъ  в да в а т ь ся : к о гд а  в ъ  городЪ  
н е  с т а п е т ъ  хлЪ ба, т о  п о  н ев о л Ъ  с д а д у т с я ;  м ы -д е  
г о т о в ы  п я т ь  л Ъ тъ  с т о я т ь  здЪ сь , а  н е  в зя в ъ  г о ­
р о д а , н е  у с т у п и м ъ , а е ж е л и  н а д о б е п ъ  б о й , т о  б ъ  
г о р о д с ш е  л ю д и  п о д ъ Ъ зж а л и  б л и ж е  к ъ  и х ъ  л а гер ю . 
И  т а к ъ  в ся  о н а я  в ы сы л к а  в ъ  п о л о в и н Ъ  д н я  въ  
го р о д ъ  в о зв р а т и л а с ь . —  2 3  ч и сл а  п о у т р у  б ы л а  
н еб о л ь ш а я  в ы сы л к а  и з ъ  гор о д а ; н о  зл одЪ и , о к а ­
з а в ш и с ь  в ъ  м а л о м ъ  числЪ  п а  горЪ  б л и зъ  с в о е г о  
л а гер я , и  п о с т о я в ъ  т у т ъ ,  дал Ъ е н е  п о ш л и .
56) 2 4 -г о , в ъ  д е н ь  т е з о и м е н и т с т в а  Е я  И м п е -  
р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  зл одЪ и , к а к ъ  в и д н о , 
для р а зв Ъ д ы в а ш н  о  с е м ь , н е  с в е д е н ы  ли зд Ъ п п п е  
в о е н н ы е  с л у ж и т е л и , в ъ  р а з с у ж д е н 1и т о г д а ш п я г о  
в ы с о ч а й ш а г о  т о р ж е с т в а , с о  стЪ н ы  въ  о б ы к н о ­
в е н н ы й  ц е р к о в н ы й  п а р а д ъ , в ъ  с а м о й  б л и зо с т и
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в о к р у г ъ  г о р о д а  к у ч а м и  р а з ъ Ъ з ж а л и . В ъ  н и х ъ  съ  
г о р о д о в о й  ст Ъ п ы  и з ъ  п у ш е к ъ  в ы п а л е н о  с ъ  я д ­
р а м и  3 з а р я д а , а  п о  о к о п ч а н ш  м о л е б н а  о к о л о  
в а л а  д л я  т о р ж е с т в а  п о л о ж е н н о е  ч и сл о  х о л о с т ы м и  
з а р я д а м и  в ы п а л е п о . С его  ж ъ  ч и сл а  и з ъ  В е р х н е й  
О з е р н о й  к р Ъ п о ст и  П о л к о в н и к  ь Д е м а р и н ъ  р а п о р -  
т о в а л ъ , ч т о  2 3  ч и сл а  п р е д ъ  св Ъ т о м ъ  ч а с а  з а  
д в а , п о с л а н н а я  и з ъ  зл о д Ъ й ск о й  т о л п ы  п а р Н я ,  
а т а к о в а в ъ  т у  О з е р н у ю  к р Ъ п о ст ь  в о к р у г ъ , п р о ­
и зв о д и л а  п о ч т и  д о  с а м а г о  в е ч е р а  п у ш е ч н у ю  п а л ь ­
б у ,  и  п о д ъ Ъ з ж а в ъ -д е  и з ъ  о п о й  т о л п ы  зл одЪ и  к р и ­
ч а л и  к а за к а м ъ , ч т о б ъ  о н и  н е  стр Ъ ля л и  и  н а  о ф и ц е -  
р о в ъ  н е  см отр Ъ л и , о б ъ я в л я я , ч т о  Г о с у д а р ь  П е т р ъ  
в е д о р о в и ч ъ  и д е т ъ ;  с о  в с Ь м ъ -д е  тЪ м ъ , н и к а к о й  
у д а ч и  и м и  зл одЪ я м и  н е  п о л у ч е н о ;  т о л ь к о  со  
З д Ъ ш н ей  с т о р о н ы  у б и т ъ  Б а ш к и р е ц ъ  1 , р а н е н ъ  
К а л м ы к ъ  1 , д а  н Ъ ск ольк о л о ш а д е й  з а с т р Ъ л е н о . 
Х р а б р о с т ь ю  и  н е у с т р а ш и м о с т ь ю  е г о  Г . П о л к о в ­
н и к а  т а  т о л п а  с ъ  у р о н о м ъ  о т р а ж е н а . А  т о г о  ж ъ  
ч и сл а  и  о т ъ  сл Ъ д у ю щ а го  с ъ  С и б и р ск и х ъ  л и ш и  
с ъ  к о м а н д а м и  Г -н а  Г е н е р а л ъ -M a io p a  С т а н и сл а в -  
с к а го  п о л у ч е н ъ  зд Ъ сь  р а п о р т ъ , к о и м ъ  о н ъ  С та-  
н и с л а в с к ш  п р е д с т а в л я я  б е з п о л е з н о с т ь  к ъ  р а с п о -  
л о ж е ш ю  в ъ  п р е д п и с а н н о м ъ  е м у  мЪ стЪ , т о  е с т ь  
в ъ  З е л а и р с к о й  к р Ъ п о с т и , и  т р у д н о с т ь  къ  о н о й  
т р а к т а , и  ч т о  о н ъ  н а х о д и т с я  у ж е  с ъ  о д н о ю  п о ­
л е в о ю  к о м а н д о ю  и  с ъ  к а за к а м и  в о  о ж и д а н ш  п р и  
М а ш р Ъ  З а е в Ъ  Т о б о л ь с к и х ъ  р о т ъ  в ъ  О р ск о й  крЪ­
п о с т и , н а м Ъ р еш е  п о л а г а л ъ  п у с т и т ь  для с и к у р с а  
П о л к о в н и к а  Д е м а р и н а  в ъ  О з е р н у ю ;  т о  к ъ  н е м у  
С т а н и с л а в с к о м у  2 5  ч и сл а  о т ъ  Г у б е р н а т о р а  и  
п р е д л о ж е н о , к о гд а  о п ъ  п о  п р е д п и с а н и е  е г о  с ъ  
л егк и м и  п о л е в ы м и  к о м а н д а м и  в ъ  З с л а и р с к у ю  крЪ­
п о с т ь  и д т и  н е  р а з с у д и л ъ , т о  б ъ  б л а го в о л и л ъ  с ъ  
С и б и р ск и м и  р о т а м и  н е п р о д о л ж и т е л ь н о  в ъ  п о м я ­
н у т у ю  О з е р н у ю  к р Ъ п о ст ь  п о с п Ъ ш и т ь , и  б у д у ч и  
в ъ  о н о й , и ли  н а  д о р о гЪ , с т а р а л с я , в о -п е р в ы х ъ , т у  
З л о д Ъ й ск у ю  н а р т ш , к о т о р а я  к р Ъ п о ст ь  а т а к о в а л а , 
в сем Ъ р н о  р а зб и т ь  и  зл о д Ъ ев ъ  п ер е л о в и т ь ;  а  к ак ъ  
и зв Ъ ст н о  б ы л о , ч т о  и  к ъ  З е л а и р с к о й  к р Ъ п о ст и  
о т п р а в л е н ы  о т ъ  н е г о  зл одЪ я  Б а ш к и р ск ш  п а р т ш ,  
ч т о б ъ  дл я  с и к у р с у  т а м о ш н е м у  г а р н и з о н у  д о с т а -  
в и л ъ  о н ъ  т у д а  х о т я  о д н у  р о т у  и  н Ъ ск ольк о к а- 
з а к о в ъ , и  р а зсЪ в а я  ч р е з ь  Б а ш к и р ц е в ъ  в ъ  н а р о дЪ  
и х ъ  с о с т о я щ и м и с я  о  злодЪ Ъ  са м о зв а п ц Ъ  м а н и ­
ф е с т а м и , е ж е л и  с п о с о б ы  н а й д у т с я , и  о н ь  Г -н ъ  Г е -  
н е р а л ъ -М а ш р ъ  в ъ  с о с т о я ш и  б у д е т ъ , Б а ш к и р сш я  
napTiu р а зб и в а л  ь и  д о  д а л ь н Ъ й ш а г о  в р е д а  н е  д о -  
п у с к а л ъ , ч е г о  б ъ  р а д и  и  д р у г у ю  н а з а д и  е г о  о с т а ­
в ш у ю с я  л е г к у ю  н о л е в у ю  к о м а н д у  к ъ  себЪ  п р и -  
б л и ж и л ъ .— 2 5 -г о  ч и сл а  д н е м ъ  и  н о ч ь ю  б ы л о  с п о ­
к о й н о .
5 7 ) К ъ  п о сл Ъ д н и м ъ  д в у м ъ  ч и сл а м ъ , т о  е с т ь  
к ъ  2 4  и  2 5 -м у  м о ж е т ъ  п р ш б щ е н о  б ы т ь , ч т о  
н а  2 4  ч и сл о  в ъ  н о ч и  п р и м Ъ ч ед ъ  б ы л ъ  в ъ  с т а -  
р о м ъ  зл о д Ъ й ск о м ъ  л агер Ъ  п р о т и в ъ  Е г о р ь е в с к о й  
ц е р к в и  р а зк л а д е н н ы й  о го н ь ; д о г а д ы в а л и сь , ч т о  
ЗлодЪ и им Ъ ли т у т ъ  с в о и х ъ  л ю д е й , а  в ъ  п о л н о ч ь  
с л ы ш н ы  б ы л и  в ъ  л агер Ъ  и х ъ  п о д ъ  Б е р д с к о ю  
с л о б о д о ю  п у ш е ч н ы е  вы стр Ъ лы ; п о у т р у  ж ъ  в ъ  
н а ч а л Ъ  9  ч а с а  у см о т р Ъ н ы  о н и  в ел и к и м и  
т о л п а м и  и  н ем а л ы  м ь  л ю д с т в о м ъ  в ы х о д я ц р е  и з ъ  
л а г е р я  с в о е г о  п р я м о  к ъ  г о р о д у ;  н а и б о л ь ш а я  и х ъ  
ч а с т ь  о ст а н а в л и в а л а с ь  и  р а зъ Ъ зж а л а  п р о т и в ъ  г о ­
р о д а  н а  С ы ртЪ  к ъ  С а к м а р ск о и  ст о р о п Ъ , и н ы е  п о  
л у г а м ъ  п е р е б и р а л и с ь  и  р а зъ Ъ зж а л и  з а  рЪ кой  
Я н к о м ъ ; а  е щ е  о к о л о  т р е х ъ  и ли  ч е т ы р е х ъ  с о т ъ  
ч ел о в Ъ к ъ , п е р е Ъ х а в ъ  р Ъ к у Я и к ъ  о к о л о  М а я ч н о й  
г о р ы  и  в ы Ъ х а в ъ  н а  т у  д о р о г у , п о  к о т о р о й  Ъ зд я тъ  
в ъ  И л е ц к у ю  З а щ и т у ,  п о ш л и  б ы л о  в дал ь  п о  с е й  
дор огЪ ; всЪ  м н и л и , ч т о  о н и  п о й д у т ъ  к ъ  т о й  З а -
щ и тЪ , п о  п р и ч и н Ъ  в ч е р а ш н я г о  т у д а  отп р ав л еш я  
и  дл я  р а з о р е ш л  о н о й  З а щ и т ы ;  н о  в ъ  1 часу  
п о сл Ъ  п о л у д н я , с о  с т о р о н ы  Н Ъ ж и н ск а го  р ед у т а  
о к а за л с я  н а  т а м о ш н и х ъ  г о р а х ъ  о б о зъ ;  сп ер в а  д у ­
м ал и , ч т о  сл Ъ д у е т ъ  в ъ  О р е н б у р г а  к ак ая  н и будь  
к о м а н д а ,—т о л ь к о  о т к р ы л о с ь  н а к о н е ц ъ , ч то  т о  по- 
с ы л а н н ы е  о т ъ  зл одЪ я  в ъ  т у  с т о р о н у  з а  сЪ номъ  
в о зв р а щ а ю т с я ;  о н и , н е  с п у щ а я с ь  в ъ  д о л ъ , п р о ­
ш л и , к а к ъ  ч а я т е л ь н о , о п а с а я с ь  п у ш е ч н ы х ъ  вы- 
ст р Ъ л о в ъ , п о  г о р а м ъ ; а  к а к ъ  ск о р о  с е й  и х ъ  обозъ  
< к о й  со с т а в л я л ъ  о к о л о  1 0 0 0  п о д в о д ъ >  п о  С ы рту  
м и н о в а л ъ  г о р о д ъ , т о  и  всЪ зл одЪ и  н а ч а л и  у б и ­
р а т ь с я  в ъ  св о й  л а г е р ь , в ъ  т о м ъ  числЪ  и  тЪ , кои, 
п е р е Ъ х а в ъ , п о ш л и -б ы л о  п о  И л е ц к о й  дорогЬ ; но  
п о с л Б д ш е  всЪ  ль  в о зв р а т и л и с ь  и  н е  уст р ем и л и сь  
л и  п Ъ к о т о р ы е и з ъ  н и х ъ  дл я  зл о д Ъ й с т в ъ  въ  п о ­
м я н у т у ю  З а щ и т у ,  с е г о  п о з н а т ь  б ы л о  н е  м ож но; 
я в н о  и з ъ  т о г о , ч т о  всЪ о п и  в ы Ъ зж а л и  для при- 
к р ы т ш  с в о и х ъ  ф у р а ж и р о в ъ , о п а с а я с ь  гор одск ого  
н а  н и х ъ  н а п а д е н ш . П р и  с е м ъ  сл у ч а Ъ  п о й м а н о  
в ы с л а н н о ю  о т ъ  г о р о д а  н е б о л ь ш о ю  Я и ц к и х ъ  каза-  
к о в ъ  к о м а н д о ю  д в а  Б а ш к и р ц а , д а  о д и н ъ  Б а ш к и ­
р е ц ъ  ж е  и с к о л о т ь  к опьям и ; е щ е  о д и н ъ  зл одЬ й , 
к о т о р ы й  п р о т и в ъ  О р ск и х ъ  в о р о т ъ  б л и ж е  д р у г и х ъ  
о т в а ж и л с я  к ъ  г о р о д у  н о д ъ Ъ зж а т ь , у б и т ъ  я д р о м ъ , 
в ы ст р Ъ л ен н ы м ъ  о т ъ  тЪ хъ  в о р о т ъ ; с ъ  н а ш е й  с т о ­
р о н ы  у д а л о с ь  о н ы м ъ  зл одЪ я м ъ  о т х в а т и т ь  б ы в -  
ш и х ъ  н а  р ы б н о й  ловлЪ  д в у х ъ  ч ел ов Ъ к ъ .— Н а  
2 5  ч и сл о  п р е д ъ  у т р о м ъ  п о л у ч е н о  б ы л о  и зв Ъ ст!е  
и з ъ  В е р х н е й  О зе р н о й  к р Ъ п о ст и  <^въ к о ей  к ом ан -  
д и р о м ъ  о с т а в л е н ъ  П о л к о в п и к ъ  Д е м а р и п ъ > ,  что  
зл одЪ и , п р и ш е д ъ  в ъ  о п у ю  к р Ъ п о ст ь  в ъ  числЪ  
о к о л о  т ы ся ч и  ч ел ов Ъ к ъ , имЪ я п р и  себЪ  о т ъ  8  до  
1 0  [п у ш е к ъ ] , дЪ лали  п р и с т у п ъ , и  п а л ь б а -д е  п р о ­
д о л ж а л а с ь  с ъ  о б Ъ и х ъ  с т о р о н ъ  8  ч а с о в ъ , и  и зъ  
ЗЛ О дЪ евъ-де м н о ы е  п о б и т ы , и  о н и  п р и н у ж д е н ы  
б ы л и  о т д а л и т ь с я  в ъ  К у н д р о в с к у ю  с л о б о д у , отъ  
О з е р н о й  в ъ  1 2  в е р с т а х ъ  п о  рЪкЪ С ак м арЬ  имЪ- 
ю щ у ю с я . С его  ж ъ  ч и сл а  о т п р а в л е н ъ  ч е р е з ъ  Я иц- 
ю й  г о р о д ъ  п р и с л а н н ы й  о т ъ  Г о с у д а р с т в е н н о й  В о ­
е н н о й  К оллеги и  к у р ь е р ъ  в ъ  С .-П е т е р б у р г ъ .
5 8 )  2 6 -г о  ч и сл а , п о  п р и ч и н Ъ  п о л у ч е н н а г о  отъ  
П о л к о в н и к а  Д е м а р и н а  р а п о р т а  и  о т к р ы в ш его ся  
ч р е з ъ  в ы х о д ц е в ъ  и з ъ  зл о д Ъ й ск о й  т о л п ы  извЪсгчя, 
ч т о  р е ч е н н ы й  с а м о з в а н е ц ъ  П у г а ч е в ъ  с ъ  со о б щ н и ­
к ам и  св о и м и  с а м ъ  п о ш е л ъ  дл я  а т а к и  и  вуптш  
О зе р н о й  к р Ъ п о ст и  в ъ  п о л у т о р а  т ы с я ч а х ъ  чел о-  
в Ъ к ахъ , а  с в е р х ъ  т о г о  и з ъ  т о й  т о л п ы  в о  м н о -  
г о м ъ  числЪ  п оЪ хал и  и  з а  сЪ н о м ъ , и м Ъ ю щ и м ся  
о к о л о  Н Ъ ж и н ск а г о  р е д у т а , с о с т о я щ а г о  в ы ш е  
О р е н б у р г а  н а  рЪкЪ Я икЪ  р а з с т о я ш е м ъ  в ъ  18  
в е р с т а х ъ ;  к ъ  п е р е х в а ч е ш ю  т о г о  сЪ н а, а  п а ч е  къ  
у д е р ж а ш ю  зл одЪ я  о т ъ  п р е д щ п я т ш  е г о , в ы сл а п ъ  
б ы л ъ  о т с ю д а  к о р п у с ъ  и з ъ  р е г у л я р н ы х ъ  и  н е р е -  
г у л я р н ы х ъ  о к о л о  1 0 0 0  ч ел о в Ъ к ъ , к о т о р ы й  х о т я  
н еп р 1 я т ел я  и  о т р а ж а л ъ , н о  в ъ  р а з с у ж д е н ш  п р е ­
в о с х о д с т в а  зл о д Б й с к и х ъ  с и л ъ , п о  у ч и н е ш и  д о ­
в о л ь н о й  п ер ест р Ъ л к и , в о зв р а т и л с я  в ъ  г о р о д ъ  б е зъ  
в ся к а г о  у р о н а . Н а  о н о м ь  п о л е в о м ъ  с р а ж е н ш  в ы ­
п а л е н о  и з ъ  п у ш е к ъ  с ъ  я д р а м и  5 1 , д а  с ъ  к а р те-  
ч ам и  3 , и т о г о  5 4  за р я д а ; п р и ч е м ъ  р а н е н о  и з ъ  вы -  
с л а н н ы х ъ  о т с е л ь  и з ъ  г о р о д а  к а за к о в ъ  8 , а  зл о ­
д Ъ ев ъ  д Ъ й ст в и т ел ь н о  за с т р Ъ л е н о  и  за к о л о т о  1 0  ч е ­
л овЪ к ъ , в ъ  т о м ъ  числЪ  о д и н ъ  н а х о д и в ш ш с я  въ  
зл о д Ъ й ск о й  т о л п Ъ  п р о в 1 а н т м е й с т е р о м ъ .— 2 7 -г о  и 
2 8 ]  ч и с е л ъ , к ак ъ  в ъ  д е н н о е , т а к ъ  и  в ъ  н о ч п о е  
в р ем я  б ы л о  с п о к о й н о , а  2 9 -г о  б ы л о  ф у р а ж и р о в а -  
ш е .— 3 0 -г о , н е  п о л у ч а  о ж и д а е м ы х ъ  с ю д а  н и  съ  
к о т о р о й  с т о р о н ы  в ъ  с и к у р с ъ  к о м а н д ъ , а  увЪ до- 
м л е н о с ь  м е ж д у  тЪ м ъ  о т ъ  К а р г а л и н с к а г о  Т а т а р и н а  
о  р азсы л к Ъ  зл о д Ъ ем ъ  в ъ  р а зн ы й  м Ъ ста  л ю дей ;
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св ер хъ  то го  Г. Г у б ер п а т о р ъ , п р и м еч а я , п р и  н е о д -  
н ок р ати ы хъ  с р а ж с ш я х ъ , ч то  въ  р а з с у ж д е ш и  п р е ­
в осходн ой  зл о д ей ск о й  ком ан ды , а  н а п р о т и в ъ  т о го  
п зн у р сш я  здЪ ш п и хъ  к азач ьи хъ  л о ш а д ей , и что  
о т ъ  лагеря злодЪ йскаго до  са.чаго го р о д а  п р о с т и ­
р ается  степ ь , со в ср ш еи н а го  уси Ъ ха о д е р ж а т ь  б е зъ  
си к ур са  н адеж ды  н е предвидЪ лось, с ъ  Гг. О б ер ъ -К о -  
м ен дан том ь  Г ен ер ал ъ -М аш р ом ъ  Н ел л ен ст ер н о м ь , 
Ш т а б ь и  О бер ъ -оф и ц ер ам и  имЪлъ обц пй С ов 'Б тъ , и  
сд ел а н а  имъ Г у б ер н а т о р о м ъ  так ая  сек р ет н а я  д и с -  
познц1я, ч тобъ , со бр ав ъ  т о т ъ  к о р п у съ  до  р азсв Ъ та, 
идти въ т о т ъ  злодЪйск1и лагер ь  н о ч ь ю  и  п еч а я п -  
нм ы ъ о бр азом ъ  си льн о его  атак ов ать , въ  п а д е ж д Б  
того , н е п о л у ч ен о  ль б у д е т ъ  п р и т о м ъ  так ого  у с ­
п е х а , ч т о б ъ  приведя  его  злодЪ я со  всЪми въ  т о м ъ  
л а г е р е  въ  стр ахъ  и к о н ф у зн о , за х в а ч ен н ы х ъ  и  у  
н его  злодБя въ н ев о л е  со д ер ж а щ и х ся  с о з д а т ь  и  
п р оч и хъ  в ы р уч ить  и всю  его  зл о д е й с к у ю  ш ап к у  
р азр уш и ть; п о  коей  д и с п о зи ц ш  хотя  т о т ъ  к о р п у с ъ  
■ собрался и за  гор одъ  вы ш ел ъ  бы л о, тольк о къ  
н е с ч а с т ш  п о  сп р а в к е  ок азал ось , ч т о  п а з п а ч е н -  
ны хъ н о д ъ  а р т и л л е р ш  к ав ал ер ш ск и хъ  л о ш а д ей  
30  въ т у  п оч ь  о т ъ  безк ор м и ц ы  п ал о, а у  о б ы в а ­
тел ей  въ ск ор ости  со б р а т ь  врем я п е  д о ст а в а л о , а  
м еж д у  тЪ мъ и разсв Ъ тало, и д а б ы  п а  разсв Ъ тВ  
о т ъ  о н ой  зл о д ей с к о й  то л п ы  п о  п р ед в о д и т ел ь ст в у  
ея зд еш н я я  к ом ан да  ко в р е д у  п о д в е р ж е н а  н е  
бы ла, и что п р и т о м ъ  сл уч и л и сь  и д е зе р т и р ы , т о го  
ради  п р и н у ж д ен о  он ы й  к о р п у съ  в о зв р а т и т ь , о т -  
л ож а то  н ам Ъ р еш е до  у д о б н а г о  в р ем ен и .
К ъ  в ы ш ео зн а ч еп н ы м ъ  п ослЪ дн и м ъ  с е г о  мЪ- 
снца числам ъ п о  п р и в атн ы м ъ  за п и ск а м и  м о ж е т ъ  
ещ е въ д о п о л н е т е  сл у ж и т ь  c ie , ч то  н а  26  число  
въ н очи  п о й м а н ъ  за  рЪ кою  Я и к ом ъ  ок оло М е н о ­
вого двора о ди н ъ  М ул ла и зъ  Н а г а й ц ев ъ , ж и в у -  
щ и хъ  въ  К ун др ов ск ой  с л о б о д е , ч р е з ъ  к о то р а го  
увЪ дом ленось, ч то  п р едв о д и тел ь  зл одЪ евъ  сам ъ  
еъ  ты ся ч ь ю  человЪ камн отл уч и л ся  къ п р е д у п о м я -  
и у т о й  О зер н ой  к р е п о с т и , въ  п ом ощ ь  т у д а  о т ъ  
н его  п о сл а н н о м у  ссы л ьн ом у  Х л о п у ш Ъ , и  яко бы  
о п ъ  п ом ы ш л я етъ  и дти  о т сю д а  для зи м о в а ш я  
въ  ЯицкШ к азач ш  городок ъ . П о у т р у  въ  9  
ч а су  усм отр Ъ н ы  зл о д е и , въ  вели к ом ъ  л ю д с т в е  
п одн я в п п еся  и зъ  св оего  л агер я  и В д у ц р е  п о  С ы р- 
та м ъ  къ с т о р о н е  Н е ж и п с к а г о  р е д у т а . П р и з н а ­
вали, ч то  они ш ли з а  с е н о м ъ , къ т е м ъ  ж е  м е -  
стам ъ , о т к у д а  он и  2 4  ч и сла  п р и в езл и  с е п о ;  а  
д р у п е  мнили, что в с е  о н и . или н е к о т о р ы е  и зъ  
н нхъ  и д у т ъ  къ  в ы ш ео зн а ч ен н о й  О зер н о й  к р е ­
п о ст и  для у си л о в а ш я  п о д ш ед ш и м ъ  т у д а  п р е ж д е .  
П р изнавая , ч то  за  та к и м ъ  н ем ал ы м ъ  в ы ё з д о м ъ  
въ зл о д ей ск о м ъ  л а г е р е  о ст а л о сь  л ю д ст в о  н е б о л ь ­
ш ое, и с д е л а т ь  бы  о б о р о т ъ  т у д а  п о е х а в ш и м ъ ,  
у ч и н ен а  о т ъ  го р о д у  вы сы л к а в ъ  ч и с л е  ок оло  т ы ­
сячи ч ел о в ек ъ  р ег у л я р н ы х ъ  и  н е р е г у л я р н ы х ъ  л ю ­
дей , к оею  п р ед в о д и т ел ь ст в о в а л ъ  Г -н ъ  О б е р ъ -К о -  
м ен д а п тъ , а  п р и  р ег у л я р н ы х ъ  б ы л ъ  о сь м о й  л ег ­
кой ком анды  С ек у п д ъ -М а ш р ъ  З у б о в ъ . П р и  с е й  к о­
м а н д е  о т п р а в л ен о  бы л о 8  а р т и л л е р ш ск н х ъ  о р у -  
дш , въ т о м ъ  ч и с л е  3  е д и н о р о г а . О т о ш е д ъ  о н а  
отъ  города  в ер ст ы  съ  2  или  съ  3 , о ст а н о в и л а с ь  
на вы сокихъ  м Ъ стахъ , п о д в и га я сь  т о  в ъ  п р а в у ю , 
т о  въ л е в у ю  с т о р о н ы , а  б о л е е  ск л о н я я сь  в ъ  л е ­
в ую , п одав ая  в и д ь , яко б ы  къ  н а с т у п л е ш ю  н а  
зл о д ей сш й  л агер ь . М е ж д у  т е м ъ  и з ъ  п у ш е к ъ  в ы ­
п ален о бы ло р а зо в ъ  д о  п я т и д е с я т и , и  о т ъ  зл о -  
д е с в ъ  стольк о ж ъ , а  к а за к и  с ъ  п о к а з а в ш и м и с я  
зл одея м и  и м ел и  и  п е р е с т р е л к у ;  к о гд а  ж ъ  д о ш л а  
о том ъ  в ед о м о ст ь  д о  о т ъ п х а в ш и х ъ  у ж е  з а  Н е -  
ж ин ск ш  р е д у т ъ  з л о д е е в ъ , т о  в с е  о п и , о ст а в я  
п редпр1ятое св о е  н а м е р е ш е , п о в о р о т и л и  н а з а д ъ
к ъ  л а гер ю , п р и ч е м ъ  и  с е н а  п р и  н и х ъ  б ы л о  п е  
в и д н о . Г о р о д ск а я  ж ъ  к о м а н д а  п р о т и в ъ  зл о д Ъ й -  
ск а го  л ю д ст в а  б у д у ч и  г о р а з д о  м е н ь ш е , н е  в с т у ­
п ая  у ж е  с ъ  н и м и  н и  в ъ  к а к о е  д е л о , в о з в р а т и л а с ь  
вся в ъ  г о р о д ъ . С его  ч и сл а  в ы б е ж а л ъ  и з ъ  з л о д Ь й -  
ск а го  л а гер я  о д и н ъ  А л ек с Ъ ев с к ш  к а за к ъ , з а х в а ­
ч ен н ы й  в ъ  к о м а н д е  П о л к о в н и к а  Ч е р н ы ш е в а  ’ ), 
д а  п о  о б ъ я в л е н и е  Я и ц к и х ъ  к а за к о в  ь п а  п е р е ­
с т р е л к е  у б и т ъ  о д и н ъ  з л о д е й ;  с ъ  н а ш е й  с т о р о н ы  
р а н е н о  д в а  к а за к а  и  о д и п ъ  Т а т а р и н ъ , д а  б е ж а л и  
къ  з л о д ё я м ъ  о д и н ъ  К а л м ы к ъ  и  о д и н ъ  К а р г о -  
п о л ь ск ш  [К а р г а л и п с к ш ] Т а т а р и н ъ .
59) Н а  2 7 -е  ч и сл о  в ъ  н о ч и  з л о д ё й с к и х ъ  п о д -  
б ё г о в ъ  н е  б ы в а л о , а  в ъ  д е н ь  х о т я  и  г о в о р и л и , ч т о  
б у д е т ъ  в ы сы л к а  к ъ  з л о д е й с к о м у  л а г е р ю , н о  о н о й  
н е  у ч и н е н о , м о ж е т ъ  б ы т ь  з а  т е м ъ ,  ч т о  п о у т р у  
к а за л о с ь  н е с к о л ь к о  т у м а н н о  и  с ы р о в а т а я  п о г о д а ;  
о д н а к о  о к о л о  п о л о в и н ы  д н я  р а зв е д р и л о ;  и з ъ  з л о -  
д ё й с к а г о  ж ъ  л а гер я  и  с е г о д н я  п р и м е ч е н а  б ы л а  
н ем а л о л ю д н а я  п о с ы л к а  к ъ  Н е ж и н с к о м у  р е д у т у  
з а  с е н о м ъ , о т к у д а  M iiorie и з ъ  н и х ъ  с ъ  с е н о м ъ  и  
в о зв р а т и л и сь . С ъ в е ч е р а  ж ъ  н а  2 8  ч п ел о , х о т я  
и  с к а з а н о  б ы л о , ч т о б ъ  с е й  д е н ь  б ы т ь  б о л ь ш о й  
в ы с ы л к е  с ъ  си л ь н о ю  а р ти л л ер й ею  п р я м о  к ъ  Б е р д -  
ск ой  с л о б о д е , т о л ь к о , н е  и з в е с т н о ,  з а ч ё м ъ ,  о н о й  
в ы сы л к и  н е  бы л о; а  в в е ч е р у  с е г о  ж ъ  ч и с л а  б ы л а  
в ы сы л к а  н а  р е к у  Я и к ъ , п о  п р и ч и н е ,  я к о  б ы  з л о ­
д е и  н а п а л и  н а  п о е х а в и ш х ъ  т у д а  з а  с е н о м ъ ,  н о  
у з н а в ъ , н а к о н е ц ъ , ч т о  т о  п р о и з о ш л о  п о  в ы с т р е л у  
и зъ  р у ж ь я , н е н а р о ч н о  о д н и м ъ  д р а г у н о м ъ  у ч и н е н ­
н о м у , в о зв р а т и л и с ь  в с е  в ъ  г о р о д ъ . —  2 9  ч и сл а  
д о  р а з е в е т а  в ы с л а н о  б ы л о  Я и ц к и х ь  к а з а к о в ъ  ч е ­
л о в е к ъ  д о  5 0  к ъ  М а я ч н о й  г о р е ,  с ъ  т е м ъ ,  п е  
у д а с т с я  л и  с х в а т и т ь  и з ъ  к о г о -н и б у д ь  с ъ  о б ы к н о ­
в е н н о г о  т у т ъ  з л о д ё й с к а г о  к а р а у л а ; н о  о н и  н и к а ­
к ого  к а р а у л а  т а м ъ  н с  и з в е д а л и , з а х в а т и л и  т о л ь к о  
о д н о г о  о т с т а в н а г о  с о л д а т а , дл я  з л о д е е в ъ  п а  р ё к е  
С а к м а р е  л о в и в ш а го  р ы б у ;  н а  р а з е в е т е  ж ъ  в ы ­
сл а н ы  бы л и  и в с е  Я и ц ш е  к а за к и , к о и х ъ  у с м о т р и ,  
з л о д е и  н а ч а л и  б ы л о  в ы е з ж а т ь  и з ъ  с в о е г о  л а г е р я , 
и  ск о п я сь  с о т ъ  д о  п я т и  и  б о л е е ,  с т о я л и  о  т р е х ъ  
к у ч а х ъ  н е п о д в и ж н о , а р а з ъ е з ж а л и  п е м н о п е :  н о  
к ак ъ  у  в ы с л а н н ы х ъ  и з ъ  г о р о д а  п и  о д н о й  п у ш к и  
н е  б ы л о , и п о к а  п о  т р с б о в а ш ю  и х ъ  о н ы й  с б и р а л и  
и о т п р а в л я л и  п р и  д р а г у н с к о й  к о м а н д е , м е ж д у  
т е м ъ  в с е  о н и  п о е х а л и  в ъ  с в о й  л а г е р ь , а  г о р о д -  
c i;ie  в о зв р а т и л и сь  н а з а д ъ ;  и  с л ы ш н о  б ы л о , я к о  б ы  
п р е д в о д и т е л ь  з л о д е е в ъ  и з ъ -п о д ъ  О з е р н о й  к р е п о ­
с т и  в ч ер а  в в е ч е р у  с ъ  н е м н о г и м и  л ю д ь м и  в о з в р а ­
ти л ся  и  к а к ъ -д е  с о о б щ н и к и  е г о  с п р а ш и в а л и  п р о  
п о е х а в и ш х ъ  с ъ  п и м ъ  л ю д е й , о т в ё т с т в о в а л ъ , ч т о  
в с е  о н и  о т п р а в л е н ы  о т ъ  п е г о  в ъ  д р у г о е  м ё с т о ;  
в п р о ч е м ъ  п р и м е ч е н о  б ы л о , ч т о  п з ъ -з а  Н е ж и н -  
ск а го  р е д у т а  п о  с а м о й  п о в е р х н о с т и  С ы р т о в ъ  в е -  
з е н о  б ы л о  з л о д е я м и  м н о ж е с т в о  с е н а ,  к о т о р о е  
п р и к р ы в а л и  д о  с а м а г о  в е ч е р а  р а з с т а в л е п н ы е  о т ъ  
н и х ъ  в ъ  н е м а л о м ъ  ч и с л е  ф о р п о с т ы , —  Н а  3 0 -е  
ч и сл о  в ъ  н о ч и  п р е д ъ  у т р о м ъ  п о д ъ е з ж а л ъ  к ъ  г о ­
р о д с к о м у  в а л у  о д и н ъ  и з ъ  з л о д е е в ъ ,  с ъ  т е м ъ ,  
ч т о б ъ  дл я  п е р е г о в о р а  с ъ  н и м ъ  в ы с л а н ъ  б ы л ъ  
к т о -н и б у д ь  и з ъ  г о р о д а , а  п о у т р у  в ы б е ж а л ъ  и з ъ  
з л о д е й с к а г о  л а г е р я  о д и н ъ  К а р г а л и н с ш й  Т а т а р и н ъ , 
за х в а ч е н н ы й  з л о д е я м и  е щ е  п р и  п е р в о м ъ  и х ъ  п р и -  
б л и ж е н ш  к ъ  г о р о д у . П о у т р у  в ы с л а н о  б ы л о  и з ъ
*) Сей казакъ  в ы б еж ал ъ  еще прежде выетуплен!я ко­
манды за  городъ и объявилъ, что еаиого злодФя въ  л а ­
гер* нЪтъ, I  за  выЪздоиъ ивогихъ, весьм а тамъ мало­
людно, а  потому и былъ самый свособнЪйппй случай прм- 
етупить къ оному лагерю , ежели бъ команда вы слана была 
не меньше учиненной сего м есяца 1 4  числа выеылни.
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180 П р и л о ж е ш я  к ъ  И с т о м и  П у г а ч е в с к а г о  б у н т а .
г о р о д а  О р е н б у р г с к и х ъ  к а за к о в ъ  ч ел овЪ к ъ  д о  5 0 , 
д а  2 0  Я п ц к и х ъ , с ъ  тЪ м ъ  н а м Ъ р е ш е м ъ , н е  у д а с т с я  ль 
к о го  о т х в а т и т ь  и з ъ  п о 'Б х а в ш и х ъ  за  сЪ н о м ъ  зло- 
дЪ ев ъ ; к а к ъ  о н и , в ъ  б л и з о с т ь  к ъ  н и м ъ  п о д ъ Ъ х а в ъ ,  
ст а л и  т р е б о в а т ь , ч т о б ъ  о н и  н о  у т р е н н е м у  с в о е м у  
т р е б о в а ш ю  для  п е р е г о в о р а  к о г о  х о т я т ъ  в ы сл а л и , 
а п о т о м у  о  и х ъ  н а д о б н о с т и  и  Г у б е р н а т о р у  б у -  
д е т ъ  д о л о ж е н о ;  т о  вм'Бсто о т в Б т а  сдБ л ал и  о н и  
в ы ст р Ъ л ъ  и з ъ  р у ж ь я :  ч е г о  р а д и  и н а ч а л а с ь  м е ж д у  
н и м и  п ер ест р Ъ л к а ; н о  к а к ъ  п р и  г о р о д с к и х ъ  п е  
б ы л о  н и  о д н о й  п у ш к и , а зл одЪ и  и м Б ли  и х ъ  у  
се б я  т р и , т о  п о  т р е б о в а ш ю  п у ш е к ъ  и  п о м о г и , 
в ы сл а н ы  б ы л и  за  г о р о д ъ  всЪ Я и ц ш е  и  О р е н б у р г -  
CKie к а за к и  и  н а х о дя щ и еся  в ъ  г о р о д Б  К а л м ы к и , 
т а к ж е  и  д р а г у н ы  л егк и х ъ  к о м а н д ъ  и  п р и  н и х ъ  
5  п у ш е к ъ . П а л ь б а  п у ш е ч н а я  н а ч а л а сь  с ъ  обЪ - 
и х ъ  с т о р о н ъ  в ь  и сх о д Ъ  в т о р а г о  ч а са  п о п о л у д н и  
< н о  зл одЪ и , имЪ я у  с е б я  т о л ь к о  т р и  п у ш к и , п а ­
л и л и  и з ъ  н и х ъ  р Ъ ж е > ,  а  м е ж д у  тЪ м ъ  у  н е р е г у -  
л я р н ы х ъ  р у ч н о й  б о й  п р о и с х о д и л ъ , ч т о  в се  п р о ­
д о л ж а л о с ь  д о  п я т а г о  ч а са  п о  п о л у д н и . З л о д Ъ и , 
н е  видя  себЪ  у с и л о в а ш я  и з ъ  л а г е р я , п р и н у ж д е н ы  
б ы л и  о т д а л и т ь с я  к ъ  С ы р т а м ъ , гдЪ у  н и х ъ  сЪ н - 
н ы е  в о зы  н а х о д и л и с ь , а  и з ъ -з а  с е г о  у ж е  и  г о р о д ­
ск ая  в ы сы л к а  в о зв р а т и л а с ь  в ся  н а з а д ъ . С ъ н а ш е й  
с т о р о н ы  р а н е н о  3  к а за к а  и  д о  1 0  л о ш а д е й , а  
н а  зл о д Ъ й ск о й  ст о р о н Ъ  сч и сл я л и  у б и т ы х ъ  д о  2 0 , 
в ъ  т о м ъ  числЪ  о д и н ъ  с о  з н а ч к о ю , к о т о р у ю  и  п р и ­
в е зл и  в ъ  г о р о д ъ , д а  о д н о г о  И л е ц к а го  к а за к а  п о й ­
м ал и  и  п р и в е зл и  в ъ  г о р о д ъ . О с о б л и в о е  п р п м Ъ ч а-  
Hie б ы л о  с е г о  ч и сл а  т о , ч т о  м е ж д у  всЪ м и зл о -  
дЪ ям и , н а  с р а ж е ш е  в ы Ъ зж а в ш и м и , Я и ц к и х ъ  к а з а ­
к о в ъ  б ы л о  в е с ь м а  м а л о , а  н а и б о л ь ш а я -д е  ч а с т ь  
с о с т о я л а  и з ъ  Б а ш к н р ц е в ъ , д а  и  р а н е н ы е  и з ъ  го­
р о д с к о й  в ы сы л к и  л ю ди  и  л о ш а д и  р а п е н м  бы л и  
стр Ъ л ам и , к о т о р ы х ъ , кром Ъ  Б а ш к н р ц е в ъ , у  з л о -  
дЪ ев ъ  н и к т о  п е  и м Ъ ет ъ .
Часть IV. —  Продолжете Оренбургской осады, 
бывш1я на злодгьевъ изъ города вылазки, приступы 
самозванца Пугачева къ Оренбургу, усилованге 
его и другш приключетя Декабря съ 1-го Января 
по 1-е число 1774 года.
6 0 )  Д е к а б р я  1 ч и сл а , ч р е з ъ  н а р о ч н о  н р и -  
с л а н н ы х ъ  п о л у ч е п ъ  р а п о р т ъ  о т ъ  н а х о д я щ е г о с я  
в ь Я п ц к о м ъ  гор о д к Ъ  в ъ  К о м е н д а н т с к о й  д о л ж н о с т и  
П о д п о л к о в н и к а  С и м о н о в а  о т ъ  2 5  ч и сл а  О к тя б р я , 
к о и м ъ  о н ъ , п о  о б ъ я в л е ш ю  п о с ы л а н н а г о  о т ъ  н е г о  
п о  о р д е р у  Г у б е р н а т о р с к о м у  к ъ  к ом ан дЪ  С о т н и к а  
П е т р а  К о п Ъ е ч к и н а  в ъ  числЪ  с т а  ч ел овЪ к ъ  п о с л у ш ­
н о й  и  н е п о с л у ш н о й  с т о р о н ы  к а за к о в ъ  для  п о и м к и  
н а х о д я щ и х с я  п р и  у р о ч и щ Ъ  Р а н п и х ъ  Х у т о р а х ъ ,  
п о с л а н н ы х ъ  и зъ  зл о д Ъ й ск о й  т о л п ы  с ъ  в о з м у т и ­
т е л ь н ы м и  к ъ  Я и ц к и м ъ  к а за к а м ъ  п и сь м а м и  к а за ­
к о в ъ  ж е  Д м итр1н  С л ом и хи н а  с ъ  т о в а р и щ и  п о с л у ш ­
н о й  с т о р о н ы  к а за к а  Б о р и с а  Ч е б о т а р е в а , д о п о с и л ъ ,  
ч т о  п о  п р 1ВздЪ  в ъ  тЪ х у т о р а  о з н а ч е н н о й  к о м а н д ы  
о т ъ  н а х о д я щ и х с я  т у т ъ  В я т с к и х ъ  к а за к о в ъ  п я т и  
ч ел овЪ к ъ  о з н а ч е н н о й  С о т н и к ъ  К о п Ъ еч к и н ъ  с о г л а с ­
н о й  с т о р о н ы , с ъ  к а за к а м и  н е с о г л а с н ы м и  п о й м а н ы  
и  в ъ  зл о д Ъ й с к у ю  т о л п у  у в е з е н ы . II  К о п Ъ еч к и н ъ ,  
к а к ъ  о т ъ  н е г о  С и м о н о в а  о т ъ  2 9  Н о я б р я  п о  о б ъ ­
я в л еш ю  в ы ш е д ш и х ъ  и з ъ  т о й  т о л п ы  и з ъ  К а л м ы -  
к о в ъ  к а за к о в ъ  р а п о р т о в а н о , п я т е р е н ъ ;  а  о н ъ -д е  
Ч е б о т а р е в ъ  с п а с с я  о т ъ  н и х ъ  б ’Ь гом ъ . Т о г о  ж ъ  
1 ч и сл а  и з ъ  В е р х н е й  О зе р н о й  к р Ъ п о ст и  о т ъ  
Г . П о л к о в н и к а  Д е м а р и н а  р а п о р т о в а н о , ч т о  зл о -  
дЪ й ская  п а р ™ ,  п о  р а з б и т ш  и  р а з о р е н о ;  И л ь и н ­
ск ой  к р Ъ п о ст и  и  п о  в з я т 1и р а с п о л о ж е н н ы х ! . Г . Г е -
н е р а л ъ -М а ш р о м ъ  С т а н и сл а в с к и м ъ  т р е х ъ  С ибир- 
ск и х ъ  р о т ъ , в т о р и т е л ь н о , т о -е с т ь  2 6  ч. Н о я ­
б р я , о н у ю  к р Ъ п о ст ь  а т а к о в а л а  в о к р у г ъ  и  п р о ­
и зв о д и л а  н е м о л к н у ю  п у ш е ч н у ю  п а л ь б у . П о  п о л у ­
н о ч и  с ъ  9 -г о  ч а с а , а  съ  обЪ да, сп Ъ ш а сь , сп ер в а  
с ъ  о д н о й  с т о р о н ы  в ъ  оврагЪ  н а м Ъ р ен ы  бы ли  
ш т у р м о в а т ь , н о  п о  н еу д а ч Ъ , за й д я  в ъ  д р у г о й  гл у­
бок и ! о в р а г ъ  о т ъ  г у м е н ъ  ч ел ов Ъ к ъ  д о  4 0 0 , съ  
к о и м и  бы л и  и всЪ  о т п р а в л е н н ы е  о т с е л ь  въ  дом ы  
з а  х у д о б о ю  л о ш а д и  и  зл одЪ ям н  н а  д ор огЪ  н ер е -  
х в а ч е п н ы я ; и  с ъ  Я и ц к п м и  к а за к а м и  п р о д о л ж а л и  
н е у г а с и м ы й  о р у ж е й н ы й  п р и  п у ш е ч н ы х ъ  вы стрЪ -  
л а х ъ  о г о н ь , т а к ж е  и  и з ъ  с а й д а к о в ъ  стрЪ ляли  и 
н е о д н о к р а т н о  в зв и зги в а л и , н а м Ъ р ев а я сь  у д а р и т ь  
к о п ь я м и , к р и ч а  к а за к а м ъ  и  п р о ч и м ъ  н ер егу л я р -  
н ы м ъ , ч т о б ъ  о н и , н е с м о т р я  п а  Б о я р ъ , в ы ш л и  изъ  
к р Ъ п о ст и  в ъ  т о л п у  и х ъ , к о т о р ы й -д е  о г о н ь  с ъ  тЪ хъ  
п о л у д е п ь  п р о д о л ж а л с я  б е з п р е р ы в н о  д о  д еся т а го  
ч а са  н оч и ; о д н а к о ж ъ  б л а г о р а зу м н ы м ъ  р а с п о р я ж е -  
ш е м ъ  и  н е у с т р а ш и м о с т ь ю  е г о  Д е м а р и н а , о н и  зл о ­
дЪ и съ  у р о н о м ъ  о т б и т ы . П р и  ч ем ъ  о н ъ  Д ем а -  
р и н ъ , для  п о д а ч и  п р и м Ъ р а п о д ч и н е н н ы м ъ  сво- 
и м ъ , и з ъ  к о и х ъ  б ы л о  р е г у л я р н ы х ъ  г а р н н зо н н ы х ъ  
с ъ  ч и п ам и  т о л ь к о  3 6 9  человЪ к ъ , к ъ  н е у с т р а ш и ­
м о с т и , п р и н у я :д е н н ы м ъ  н а ш е л с я  са м ъ  стрЪ лять  
и з ъ  п у ш е к ъ , а  о н и , о б о д р я с ь  си м ъ , д о л ж н ы й  о т -  
п о р ъ  ч и н и л и  х р а б р о  и  н е у с т р а ш и м о ; о со б л и в о  ж ъ  
п о х в а л я л ъ  р н ъ  Д е м а р и н ъ  о т м Ъ н н у ю  п р и л е ж н о с т ь  
и  м у ж е с т в о  II р а п о р щ и к о в ъ  Л о п а т и н а  и  Е н а п е ч н и -  
к о в а , с е р ж а н т а  П о л я к о в а  и  П р о в 1 а н т м ей ст ер а  К о ­
к у р и н а , п р о с я , ч т о б ъ  о н и  з а  т о  б е з ъ  н а г р а ж д е н ы  
о с т а в л е н ы  н е  бы л и , и  о б ъ я в л я я , ч т о  п р и  т о м ъ  
с р а ж е н ш  со  зл о д Ъ й ск о й  с т о р о н ы , п о  види м ой  
к р ов и , у б и т о  н е м а л о е  ч и сл о , к о и х ъ -д е  о н и , кромЪ  
о с т а в ш и х с я  т р е х ъ  м е р т в ы х ъ , в и д н о  и з ъ  п р ед в о ­
д и т е л е й  и х ъ , тЪ хъ  с ъ  с о б о й  у в езл и ; а съ  н аш ей  
с т о р о н ы  у б и т о :  с о з д а т ь  5 , д е н щ и к ъ  1, п еп р и в ер -  
с т а н н ы й  в ъ  с л у ж б у  со л д а т ск и ! с ы п ь  1, Б аш к и р -  
ц е в ъ  2; р а н е н о :  к а п р а л ъ  1 , с о л д а т ъ  2 , о т ст а в н о й  
с о л д а т ъ  1, к а за к ъ  1; у б и т о  ж ъ  л о ш а д ей  8 . П о  
п р и ч и н Ъ  ч ег о , о т ъ  2 -г о  ч и сла  к ъ  Г . Г ен ер а л ъ -  
M a io p y  С т а н и сл а в с к о м у , в ъ  ч а я н ш  т о м ъ , ч т о  о н ъ  
н а  с и к у р с ъ  в ъ  О з е р н у ю  к р Ъ п о ст ь  у ж е  п р и б ы л ь , 
п р е ж н е е  Г у б е р н а т о р с к о е  о т ъ  2 5  ч и сла  Н оя бр я  
п р е д п и с а ш е  п о д т в е р ж д е н о , съ  тЪ м ъ , ч т о б ъ  какъ  
о т ъ  злодЪ я н ер Ъ дк о в ъ  о к о л ь н ы я  ж и т е л ь с т в а  р аз-  
с ы л а ю т с я  п ар тги  для  зл о д Ъ й ств а  в ъ  н еб о л ь ш о м ъ  
к ол и ч еств Ъ , а и м ен н о : с т а х ъ  в ъ  д в у х ъ , и  т р е х ъ ,  
б л а го в о л и л ъ  б ы  с т а р а ш е  п р и л а га т ь  о б ъ  о н ы х ъ  
дЪ лать  р а зв Ъ д а ш е  и , ч р е з ъ  в ы сы л к у  и з ъ  к о р п у са  
е г о  н р и с т о й н а г о  к о л и ч ест в а  л ю д ей , о н ы я  р а зб и ­
в а т ь , а п р н т о м ъ  и  в ъ  б л и ж а и н ш х ъ  Б а ш к и р ск и х ъ  
ж и т е л ь с т в а х ъ , и з ъ  к о и х ъ  Б а ш к и р ц ы  в ъ  т о й  зл о ­
дЪ й ск ой  тол н Ъ  н а х о д я т с я , е ж е л и  в о зм о ж н о  б у -  
д е т ъ , дЪ лать  ш к о д у , д о зв о л я я  и м у щ е с т в о  и х ъ  р а з­
б и р а т ь , а ж е н ъ  и  дЪ тей  т р е в о ж и т ь ;  н о  д а б ы  п о  
п р и ч и н Ъ  с е й  н е  б ы л ъ  о н ъ  Г . Г е н е р а л ъ -М а ю р ъ  о т ъ  
н и х ъ  Б а ш к н р ц е в ъ  и ли  о т ъ  и зв Ъ ст н а г о  злодЪ я п од-  
в е р ж е н ъ  о п а с н о с т и , т о  б ъ  и  н а х о д я щ у ю с я  в ъ  В ер- 
х о -Я и ц к о й  к р Ъ п о ст и  л е г к у ю  п о л е в у ю  к о м а н д у  къ 
себЪ  п р и б л и з и л о , а т р е т ь ю  в ъ  Б ер х о -Я и ц к у ю  
в зя л ъ , и  о т ъ  п е г о  зл одЪ я  им Ъ лъ б ы  в сю  крайн ю ю  
п р е д о с т о р о ж н о с т ь , ч т о б ъ  о н ъ  к ов а р н ы м и  ег о  п о ­
с т у п к а м и  н е  м о г ъ  п р и ч и н и т ь  е м у  н еч а я н н а го  
б е зн о к о й с т в а ;  а д а б ы  о н ъ  Г . Г е н е р а л ъ -М а ш р ъ  c ie  
п р е д п и с а ш е  с ъ  т о ч н о е т ч ю  и с п о л н и л ъ , т о  о  уч и -  
н е н ш  е м у  п о д т в е р ж д е н !я , т о г о  ж ъ  ч и сл а  и  къ  
Г . Г е н е р а л ъ -П о р у ч и к у  и  К а в а л е р у  Д е к а л о п г у  со о б ­
щ е н о ;  И с е т с к о й  ж е  п р о в и н ц ш  къ  В о ев о д Ъ  Г . С тат­
с к о м у  С ов Ъ тпи к у В е р е в к и н у , п о  п о в о д у  п о п а в ­
ш и х ся  к ъ  зл одЪ ю  т а м о ш н и х ъ  к а за к о в ъ  и п о л у ч ен -
П р н л о ж е ш я  к ъ  И с т о р ш  П у г а ч е в с к а г о  б у ы т а . 181
н аго  извВст1я, я к обы  и зъ  т а м о ш н е й  п р о в н н ц ш  
Б а ш к и р ц ев ъ  ч ел ов В к ъ  6 0 0  в ъ  з л о д е й с к у ю  т о л п у  
п р и ш л о, и д а б ы  п о  п о сл Ъ д н ей  м В рВ , iipoo ie  о т ъ  
т о го  п р ед в а р ен ы  б ы л и , п р е д л о ж е н о  н е у с ы п н о  
стар ать ся , д а б ы  н а х о д я п р е с я  в ъ  д о м а х ъ  к а за к и , а  
особливо Б а ш к и р ц ы , въ  в В р н о ст и  и х ъ  к о л еб а т ь ся  
и  въ в я щ ш ее  себ Ь  п р е д о с у ж д е ш е  н а  з л о д е й с т в о  
п одв и зать ся  н е  м огли , в н у ш а я  и м ъ  о  с о с т о я н ш  
п о м я н у т а го  злодЪ я с о ст о я в ш и м и ся  о  т о м ь  м а н и ­
ф ест а м и , а е ж е л и  п а ч е  ч а я ш я  c ie  с р е д с т в о  у с н В -  
хом ъ  б ы ть  м о я !ет ъ , т о  ст а р а т ь с я  ч р е зъ  в Ъ р и ы хъ  
дВ лать т Ь м ь  к о л еб л ю щ и м ся , а о со б л и в о  в ъ  то л п Ь  
его  зл о д В й ск о й  н а х о д я щ и м с я  Б а ш к и р ц а м ъ  ш к о д у ,  
п озв ол я я  и м у щ е с т в о  и х ъ  в ъ  д о б ы ч у , а п р п т о м ъ  
и ж е н ъ  и х ъ  и дЪ тей  р а зб и р а т ь  п о  себВ ; а  какъ  
ЗД'Ьсь, н о  м н о г о л ю д ст в у  и за  н е п р о п у с к о м ъ  зл о ­
д е я м и  и з ъ  в н у т 1)еп н и х ъ  ж и л и щ ъ  с ъ В с т н ы х ъ  п р и -  
п а с о в ъ  и хлЪ ба, въ  npoBiairrB н а с т у п а е т ъ  б ол ь ­
ш ая  н у ж д а , т о  ем у  Б е р е в к и н у  р е к о м е н д о в а н о  
в ъ  н р е д в а р е ш е  т о й  н у ж д ы  п р и л о ж и т ь  c T a p a n ie  
и зъ  со б и р а ем а г о  съ  к р ест ь я н ъ  в ъ  к а зн у  хлЪ ба, 
м уки и к р у п ъ  о б о е г о  р о д а  д о  1 0 ,0 0 0 , д а  о в с а  до  
5 0 0  ч ет в е р т ей  въ  б л и зо с т ь  къ  О р е н б у р г у , а  и м ен н о , 
е ж ел и  дал В с н е  м о ж н о , т о  х о т я  до  О р ск ой  крВ- 
п о с т и  п о  л и ш и  д о с т а в и т ь  н а  к р е с т ь я н с к и х ъ  п о д -  
в о да х ъ , или  п о д р я д о м ъ , н а б л ю д а я  в ы со к о й  и н т е ­
р е с а  Е ж ел и  о н а го  в д р у г ъ  д о с т а в и т ь  н е  м о ж н о , 
т о  н о  т а к о м у  ч и сл у , п о  к а к о м у  за б л а г о р а з с у -
ДИТЪ *)
6 1 ) Д ек а б р я  н а  1 -е  ч и сло  б ы л ъ  н р и к а зъ ,  
ч т о б ъ  всВ м ъ  к о м а н д а м ъ  п р и г о т о в и т ь ся  к ъ  в ы с т у -  
п л ен п о  д о  р а зсв В т а  д н я  н а  з л о д е й с к о й  л а гер ь  
п о д ъ  Б е р д с к у ю  сл о б о д у , да и в ы в ед е н ы  о н и  
бы ли  з а  г о р о д ъ  в ъ  4  ч а с у  п о  п о л у н о ч и , п р и -  
т о м ъ  г о то в ы  ж ъ  бы л и  2 8  а р т и л л ер ш ск и х ъ  о р у -  
Д1И, ч т о б ъ  с ъ  т р е х ъ  с т о р о н ъ  т о т ъ  зл о д В й ск ш  л а­
гер ь  ата к о в а т ь . В сВ  к о м а н д ы  с ъ  р адост1ю  т о г о  
ж ел а л и , а о со б л и в о  в о е н н ы е  л ю ди  къ  н а с т у п л е -  
ш ю  н а зл о д В ев ъ  п о к а зы в а л и  в ел и к у ю  о х о т н о с т ь ;  
д а  п р и сем ъ  и п о го д а  бы л а  сам ая  у м е р е н н а я —  
свВ тлаи  и тихая; н о  т а к и м ъ  п о р я д к о м ъ  з а  го р о д ъ  
у ж е  в ы в ед е н н а я  к ом ан да , н о с т р о я с ь  т а м ъ  ч аса  
т р и , в ъ  началЪ  8  ч аса  о п я т ь  в о зв р а щ е н а  въ  
в ъ  г о р о д ъ ; п р и ч и н а  т о г о  бы л а н еи зв В ст п а , а п осл В  
ск а зы в а л и , ч то  и зъ  ст о я в ш и х ъ  н а  в а л у  ч а со в ы х ъ  
д в о е  бВ ж ал и  къ  зл одЪ ям ъ , и з ъ  к о и х ъ  о д и н ъ  п о й -  
м ан ъ  р а з ъ е з д н ы м и  к азак ам и , а д р у г о й  т у д а  у ш е л ъ ,  
п о ч е м у  яко бы  и р а з с у ж д е н о  о н о й  вы лазкЪ  и  
атак В  сей  д ен ь  б ы т ь  н е с х о д н о , н о  с у щ е с т в и т е л ь ­
ная п р и ч и н а  п о сл В  о т к р ы л а сь  т а , ч т о  п о д ъ  п р и ­
г о т о в л е н н у ю  артиллер!Ю  н е д о с т а л о  н ем а л а го  ч и ­
сла л о ш а д ей , о  ч ем ъ  п р е ж д е  б ы л о  и зв В с т н о . В о  
врем я о б В д ен н а го  б л а г о в е с т а  сл ы ш н а  б ы л а  въ  
З л одЕ й ск ом ъ  л а гер Б  п у ш е ч н а я  п а л ь б а  р а з ъ  д о  15, 
а п о т о м ъ  и  е щ е  о н а  бы л а  и  п р о д о л ж а л а с ь  ед в а  
н е  до  са м а го  в е ч е р а .— 2 , 3 , 4 , 5  и  6  ч к сел ъ , 
к акъ  в ъ  д е н н о е , т а к ъ  и  в ъ  н о ч н о е  в р ем я , бы л о  
сп о к о й н о .
62 ) П р е д ъ о з н а ч е н н ы я  п о с л В д ш я  ч и сл а  м о г у т ъ  
д о п о л н ен ы  б ы т ь  и зъ  п р п в а т п ы х ъ  з а п и с о к ъ  слВ -  
д у ю щ и м ъ . Н а  2 -е  ч и сл о  в ъ  н о ч и  в ы ш ел ъ  и з ъ  зл о -  
д ёй с к а г о  л а гер я  о д и н ъ  за х в а ч е н н ы й  т у д а , н е д а в н о  
о п р е д е л е н н ы й  и з ъ  р е к р у т ъ , с о з д а т ь ,  д а  и  п р о ­
н есся  с л у х ъ , яко б ы  в ч ер а ш н я я  у  з л о д е е в ъ  п а л ь б а  
бы л а п о  п р и ч и н е  м е ж д о у со б ]'я  и х ъ  с ъ  Б а ш к и р ­
цам и, к о т о р ы х ъ  б у д т о  б ъ  н е м а л о е  ч и сл о  о т о ш л о  
въ  св ои  ж и л и щ а , для  т о г о , ч т о  с а м о з в а н е ц ъ  п р и ­
*) Пров1авта еъ вей стороны въ Оренбургъ не только
въ текущенъ году, но и по самой отъ Оренбурга злодей­
ской поб£гъ ничего въ привозе не было.
к а за л ъ , н ев Ъ до м о  з а  ч т о , п о в В с и т ь  о д н о г о  n x ii  
С т а р ш и н у . В о  в р ем я  п е р в а г о  п р и с т у п а  зл о д Ь й -  
ск а го  к ъ  О зе р н о й  к р е п о с т и  с м е р т е л ь н о  р а н е н ъ  
б ы л ъ  б ы в н п и  т у т ъ  п р е д в о д и т е л ь  з л о д В е в ъ , в о с п и ­
т а н н и к !, П о д п о л к о в н и к а  н  А т а м а н а  Б о р о д и н а , к о ­
ег о  н а зы в а л и  Б о р о д и н ы м ъ  ж е . О н ъ  н о  н р и в о зЪ  
в ъ  к р Б п о ст ь  п о  с р е д и н !)  е г о  д о п р о с а  и  у м е р ъ ;  
у д а л о с ь  т о л ь к о  о н ы м ъ  зл о д В я м ъ  р а з г р а б и т ь  Б у -  
х а р с к ш  к а р а в а н ъ , н а х о д и в и п и с я  в ъ  И л ь и н ск о й  
к р е п о с т и . А  Г е н с р а л ъ -д е  М а ю р ъ  С т а п и сл а в с к ш  
в ъ  О з е р н у ю  к р е п о с т ь  п р и  о т п р а в л е ш и  тЪ хъ  р а -  
п о р т о в ъ  е щ е  н е  б ы в а л ъ , а с т о я л ъ  въ  О р ск В . С ъ  
в е ч е р а  х о т я  и  б ы л ь  н р и к а з ъ , ч т о б ъ  в сВ м ъ  к о-  
м а п д а м ъ  в ъ  5  ч а с у  н о  п о л у н о ч и  б ы т ь  г о -  
т о в ы м ъ  к ъ  в ы с т у п л е ш ю  п а  з л о д В е в ъ , н о  п о у т р у  
в се  т о  о т м е н е н о ;  а п о т о м ъ  н р е д ъ  п о л у д н е м ъ  в ъ  
1 0  ч а с у  р а з с у ж д е н о  б ы л о  о п я т ь  с б и р а т ь с я  
и  г о т о в и т ь  для т о г о  ж ъ  к о м а н д ы  с ъ  apTH.i.iepicio, 
ч то  в се  п р о д о л ж а л о с ь  д о  п о л о в и н ы  п е р в а г о  ч аса ;  
а  п о т о м ъ  в ся  о н а я  к о м а п д а  (и зъ  к о ей  ч а с т ь  и з ъ  
г о р о д а  у ж е  б ы л а  в ы в е д е н а  с ъ  ч а с т н о  а р т и л л е -  
р ш ), н е и з в е с т н о  для  ч ег о , р а с п у щ е н а  п о  к в а р т и -  
р а м ъ  ’ ). Н а  3 -е  ч и сл о  с ъ  в е ч е р а  у  з л о д е я ,  н р о -  
т и в ъ  о б ы к н о в е и ш  е г о , в м е с т о  о д н о г о , с д е л а н ы  
бы л и  т р и  в ы с т р е л а  п у ш е ч н ы х ъ , а для  ч е г о , н е ­
и з в е с т н о ;  п о с л е  л и т у р г ш  в ъ  С о б о р н о й  ц ер к в и  
ч и т а н о  б ы л о  ч р е з ъ  П р о т о п о п а  п р и с л а н н о е  о т ъ  
П р е о с в я щ е п н а г о  В е н ш м и н а , ApxienucKona К а з а н -  
ск а го , г е н е р а л ь н о е  для  в сЪ хъ  у в Ь щ а ш е , п о  п р и ­
ч и н е  о к а за в ш а г о с я  с а м о зв а н ц а , в ъ  п р е и з р я д н ы х ъ  
и з ъ я с н е н iax  ь и  д о к а з а т е л ь с т в а х ъ  с о с т о я щ е е . П о с л е  
ж ъ  т о г о  б ы л ъ  б л а г о д а р н ы й  м о л е б е н ъ  для  б р а к о -  
с о ч е т а ш я  Е г о  И м п е р а т о р с к а г о В ы с о ч е с т в а .  
Я и ц к и х ъ  к а за к о в ъ  н е б о л ь ш о е  ч и сл о  в ы сл а н о  б ы л о  
з а  г о р о д ъ  к ъ  М а я ч н о й  г о р е ,  a iipooie з а в е д е н ы  
бы л и  в ъ  н и з к 1я м е с т а ,  н а  т а к о й  с л у ч а й , е ж е л и  
п о я в я т с я  з л о д е и  и  с п о с о б н о с т ь  о к а ж е т с я , с д е л а т ь  
н а  н и х ъ  у д а р ъ  и  к о го  б ы  н и б у д ь  о т х в а т и т ь  и з ъ  
н и хъ ; н о  к р о м е  с а м а г о  м а л а го  ч и сл а , н и к т о  о т ъ  
н и х ъ  н е  в ы е з ж а л ъ ;  и  т а к ъ  в с е  о н ы е  к а за к и  
ок ол о  п о л у д н я  в о зв р а т и л и сь  в ъ  г о р о д ъ .— 4  ч и ­
сла н и ч е г о  о со б л и в а г о  н е  бы л о; т о к м о  п о с л е  п о ­
л у д н и  п р о н е с с я  с л у х ъ , я к о  б ы  и з ъ  н а х о д я щ и х с я  
в ъ  г о р о д е  Я и ц к и х ъ  к а за к о в ъ , п о е х а в ъ  з а  с е н о м ъ ,  
н а за д ъ  о д и н ъ  н е  в о зв р а т и л ся . В в е ч е р у  о т п р а в ­
л ен ы  п и с ь м а  ч р е з ъ  К и р г и з с к у ю  с т е п ь  в ъ  Я и ц к ш  
г о р о д о к ъ , а  о т т у д а  в ел В н о  и х ъ  о т п р а в и т ь  П о д ­
п о л к о в н и к у  С и м о н о в у  с ъ  н а р о ч н ы м ъ  д о  К а з а н и .—  
Н а  5 -е  ч и сл о , к а к ъ  в в е ч е р у , т а к ъ  и  п о у т р у ,  
о б ы к н о в е н н ы х ъ  в ъ  зл о д В й ск о м ъ  л а гер В  п у ш е ч ­
н ы х ъ  в ы ст р В л о в ъ  б ы л о  н е  с л ы ш н о . В ъ  11  
ч а с у  у т р а  х о т я  и  с о б р а н ы  б ы л и  в о е н н ы е  
р е г у л я р н ы е  и  н е р е г у л я р н ы е  л ю ди , а  п о т о м у  и  
н а д е я л и с ь  и з ъ  г о р о д а  б ы т ь  в ы л азк В , о д п а к о  ж ъ  
ея  н е  б ы л о , и  т В  л ю д и  р а с п у щ е н ы  б ы л и  о п я т ь  
п о  к в а р т и р а м ъ . М е ж д у  т В м ь  с к а зы в а л и , ч т о  
о к о л о  п о л у д н и  с л ы ш н а  б ы л а  в ъ  зл о д В й с к о м ъ  л а­
г ер В  р у ж е й н а я  п а л ь б а  и  д в а  в ы ст р В л а  и з ъ  п у -  
ш е к ъ , а  п о  к ак ой  п р и ч и н е , н е и з в е с т н о .  Н е с к о л ь к о  
Я и ц к и х ъ  к а за к о в ъ  в ы с ы л а н о  б ы л о  з а  г о р о д ъ ; за  
б ы в ш и м ъ  т у м а н о м ъ  н и к о г о  о н и  зл о д В е в ъ  н е  ви ­
д а л и , а  п р и в е л и  т о л ь к о  д в у х ъ  л о ш а д е й  с ъ  у з д а м и ,  
о т л у ч и в ш и х с я  и з ъ  зл о д В й ск а г о  л а г е р я . П осл В  п о ­
л у д н и  Miiorie В зд и л и  к ъ  Н В ж и н с к о м у  р е д у т у  з а  
с В н о м ъ  и  п р и в е зл и  о н а г о  д о в о л ь н о .— 6 -г о  ч и сл а  
н и ч е г о  о с о б л и в а г о  п р и м В ч е н о  и  с л ы ш н о  н е  б ы л о , 
к р ом В  т о г о , ч т о  о к о л о  п о л у д н я  б ы л а  в ъ  зл о д В й -
’ ) На е и ъ д н я х ъ  была еще самая умеренная осенняя 
вогода, енЪгь былъ еще весьма мелкШ, а  потому аъ  н а- 
ступлешю н а  злодЪевъ еще удобное н способное время.
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скомгь л агер Ъ  е щ е  р у ж е й н а я  п а л ь б а , а  м е ж д у  тЪ м ъ  
и з ъ  п у ш е к ъ  п я т ь  р а з ъ  в ы п а л е н о ,— в Ъ р о я т н о , ч т о  
т о  б ы л о  у  н и х ъ  п о  п р и ч и н Ъ  п ь я н с т в а , к а к ъ  т о  
и  п р е ж д е  сл у ч а л о с ь .
6 3 )  7 -г о  ч и сл а  дл я  п о и м к и  и з ъ  зл о д Ъ й ск о й  
т о л п ы  я зы к а  в ы с л а н о  б ы л о  и з ъ  г о р о д а  О р е н б у р г -  
с к и х ъ  и  Я и ц к и х ъ  к а за к о в ъ  с ъ  п р и к о м а н д и р о в а н ­
н ы м и  к ъ  ш ш ъ  д в у м я  п у ш к а м и  в с е г о  с ъ  5 0 0  ч е -  
л овЪ к ъ , к о т о р ы м и  х о т я  с ъ  в ы Ъ х а в ш и м и  зл одЪ нм и  
п р и  п у ш е ч п ы х ъ  в ы ст р Ъ л а х ъ  и  п р о и зв о д и л а с ь  п е -  
р ест р Ъ л к а , т о к м о  я зы к а , з а  п р е в о с х о д с т в о м ъ  з л о -  
д Ъ й ск и х ъ  с п л ъ , п о й м а т ь  н е  у д а л о с ь ;  н а  о н о м ъ  
п о л е в о м ъ  с р а ж е н ш  и з ъ  п у ш е к ъ  в ы п а л е н о  бы л о  
с ъ  я д р а м и  2 4  з а р я д а .— 8 -г о  б ы л о  с п о к о й н о . —  
9  ч и сл а  о к а за л и с ь  и  р а зъ Ъ зж а л и  зл о д Ъ й ск о й  
т о л п ы  в о  м п о г о м ъ  ч и слЪ  п а р т ш , п е  т о л ь к о  в ъ  
в и д у , п о  и  в ъ  с а м о й  б л и з о с т и  г о р о д а , с ъ  т о й  с т о ­
р о н ы , гдЪ ф о р ш т а т ъ  б ы л ъ , п р о т и в ъ  к о т о р ы х ъ  
р а з с у ж д е н о  л егк и м и  в о й с к а м и  к а ж д о -д н е в н о  п р о ­
и зв о д и т ь  ш ер м и ц ш ; н о  д а б ы  о н ы я , б у д у ч и  п о д -  
к р Ъ п л еп ы  р е г у л я р н ы м и , сл у ч и в ш и м с я  у сп Ъ х о м ъ  
с т а р а л и с ь  в р е д и т ь  и  л о в и т ь  н е п р !я т е л я , для т о г о  
Г . О б е р ъ -К о м е н д а н т у  д а н ъ  о р д е р ъ , ч т о б ъ  с о с т о я ­
н ия  в ъ  р е зе р в Ъ  к о м а н д ы  р а с ч и с л и т ь  н а  т р и  
ч а с т и , п о р у ч а  к а ж д у ю  н а д е ж н о м у  Ш т а б ъ - о ф и -  
ц е р у  с ъ  п о т р е б н ы м ъ  ч и с л о м ъ  О б е р ъ  и  у п т е р ъ -  
о ф п ц е р о в ъ , и  п р и к а за т ь  к а ж д о й  ч а с т и  с о с т о я т ь  
в ъ  е ж е ч а с н о й  г о т о в н о с т и , и з ъ  к о т о р ы х ъ  п о  о д ­
н о й  п р и  к а ж д о й  вы сы л к Ъ  и  в ы х о д и т ь  п о  о ч е ­
р ед и  з а  г о р о д ъ  п р и  ш е с т и  о р у д 1я х ъ , р а с п о л а г а я  
о н у ю  п о  в ы с о т а м ъ  з а  б ы в ш и м и  зл о д Ъ й ск и м и  б а ­
т а р е я м и , с ъ  т а к и м ъ  п р и  т о м ъ  у ч р е ж д е ш е м ъ ,  
ч т о б ъ  о н и , к ак ъ  л егк и м ъ  в о й ск а м ъ  в ъ  п о дк р Ъ -  
п л е ш е  с л у ж и л и , т а к ъ  зл о д Ъ я м ъ , у с м а т р и в а я  с п о ­
с о б ы , в р е д и л и . С ъ г о р о д о в о й  стЪ н ы  и з ъ  п у ш е к ъ  
в ы п а л е н о  с ъ  я д р а м и  6  за р я д о в ъ ;  т о г о  ж ъ  ч и сл а  
о т ъ  Г е н е р а л ъ -П о р у ч и к а  и  К а в а л е р а  Д е к а л о н г а  и  
Г е н е р а л ъ -M a io p a  С т а н н сл а в с к а г о  п о л у ч е н ы , о т ъ  
п е р в а г о  с о о б щ е ш е  о т ъ  2 4  Н о я б р я , а о т ъ  в т о -  
р а г о  р а п о р т ъ  о т ъ  4  Д е к а б р я , п у щ е н н ы е  съ  
н и м и . Д е к а л о н г ъ , п о  п о в о д у  п о л у ч е н н а г о  и м ъ  
о т с ю д а  о т ъ У ф и м с к а г о  В о е в о д ы  извЪ ст1я  о  п о сл Ъ -  
д о в а о ш е м ъ  о т ъ  зл одЪ я  н а д ъ  П о д п о л к о в н и к о м ъ  и  
С и м б п р ск и м ъ  К о м е н д а н т о м ъ  Ч е р н ы ш е в ы м ъ  п р и -  
к л ю ч еш п , и  о  за х в а т Ъ  и з ъ  сл Ъ д о в а в ш ей  и з ъ  К а з а н и  
в ъ  к ом ан дЪ  M a io p a  В е р н и п е д а  [В е р н с т е д а ]  к о м а н д ы  
с о л д а т ъ , и  ч т о  Г . Г е н е р а .г ь -М а ю р ъ  К а р о  [К а р ь ]  съ  
к о р п у с о м ъ , п о  п р н ч и н Ъ  зл о д Ъ й ск а г о  н а п а л е н ш , о т -  
с т у п и л ъ  п о  Н о в о й  М о с к о в с к о й  д о р о гЪ  н а з а д ъ , д а  и  
О зер н а я  к р Ъ п о ст ь  а т а к о в а н а , с о в Ъ т о в а л ъ , ч т о б ъ  
С пбирск1я в о й ск а  р а з д р о б л е н н о  н е  п о с ы л а т ь , а  
с о е д и н я , п р о б р а т ь с я  б ъ  и м ъ  к ъ  О р е н б у р г у , и  
т у т ъ ,  п р ш б щ а  к ъ  н и м ъ  н а х о д я д п я с я  в ъ  о н о м ъ  
с о в о к у п н ы м и  си л а м и  у д а р и т ь  н а  т о л п у  зл о д Ъ й -  
с к у ю  и  с т а р а т ь с я  о н у ю  и с т р е б и т ь ;  а  с ъ  д р у г о й  
с т о р о н ы  п о и е ч и т е л ь н о  н а б л ю д а т ь  и  т о , ч т о б ъ  тЪ  
ЗлодЪ и н е  п р о р в а л и с ь  во в н у т р е н ш л  О р е н б у р г ­
ск о й  г у б е р ш и  Б а ш к и р сш я  и  за в о д ск и ; с е л е ш я .  
ч р е з ъ  ч то  и  н е  п р и ч и н и л и  б ъ  н а и в я щ ш а г о  и н т е ­
р е с у  у б ы т к а , а  о б и т а т е л я м ъ  р а з о р е ш я . С т а н и -  
с л а в ск ш  р а п о р т о в а л ! ., ч т о  И л ь и н ск а я  к р Ъ п о сть  
2 9  ч и сл а  Н о я б р я  п о у т р у  зл о д Ъ я м ъ  п о  си л ь н о м ъ , 
б ы в ш е г о  въ  о н о й , сл Ъ д о в а в ш а го  о т ъ  н е г о  в п е ­
р е д и  к ъ  О з е р н о й  к р Ъ п о ст и , M a io p a  Д а е в а  с ъ  Т о ­
б о л ь ск и м и  Г у б е р н с к о ю , г р е н а д е р с к о ю  и  д р у г и м и  
м у ш к е т е р с к и м и  р о т а м и  и  д е в я н о с т о  д в у м я  ч ел о -  
вЪ кам и к а за к о в ъ , с о п р о т и в л е н ш , в зя т а , н Ъ к ото-  
р ы е  с о л д а т ы  и  к а за к и  п о р у б л е н ы  и  п о к о л о т ы ,  
д а  и  с ъ  М а ю р о м ъ  Д а ев ы м  ь и  с ъ  о ф и ц е р а м и  т о  
ж ъ  у ч и н е п о , а д в о е  о ф и ц е р о в ъ , К а п и т а н ъ  и  П р а -  
п о р щ и к ъ , п о в Ъ ш ен ы , n p o ' i ie  ж ъ  с о л д а т ы  и  к а­
з а к и  зл о д Ъ ем ъ  за х в а ч е н ы ; в ъ  к р Ъ п о ст и  ж ъ , какъ  
д е н е ж н а я  к а зн а , т а к ъ  р а в н о  и  оО ы в ател ь ск ое  имЪ- 
Hie в се  б е з ъ  о с т а т к у  п о р а з г р а б л е н о , а ц ер к о в ь  и 
д в о р ъ  с о ж ж е н ы ;  в ъ  р а з е у ж д е н ш  ч е г о , и  д а б ы  ем у  
С т а н и сл а в с к о м у  п о сл Ъ д н ей  м ал ой  к о м а н д ы  н е  п о ­
т е р я т ь  и  н е  о т к р ы т ь  б ы  тЪ м ъ  в сей  л и ш и  зл о ­
дЪ я м ъ  н а  п о х и щ ен и е , в о зв р а т и л ся  о н ъ  в ъ  крЪ­
п о с т ь  О р с к у ю , дл я  о ж и д а ш я  и з ъ  к р Ъ п о ст и  В е р х о -  
Я п ц к о й  1 0 -й  л егк о й  к о м а н д ы  и  г а р н и з о н н о й  р о т ы . 
П о  п о л у ч е н ш  с е г о , со ж а л Ъ ш я  д о с т о й п а г о  и з-  
вЪ ст!я , и  ч то  о т п р а в л е н н ы х ъ  о т ъ  Г о с у д а р с т в е н ­
н о й  В о е п и о й  К о л л е г ш  Г г. Г е н е р а л ъ -М а ш р о в ъ  К а р а  
и  Ф р е й м а н а  п о н ы н Ъ  с ю д а  д о ж д а т ь с я , и  п о  н со д -  
н о к р а т н ы м ъ  о т ъ  Г у б е р н а т о р а  ч р е з ъ  н а р о ч н ы х ъ  
п р е д л о ж е н !я м ъ , у в Ъ д о м л е ш я  п о л у ч и т ь  о т ъ  н и хъ  
п е  м о ж н о , гдЪ о н и  и  в ъ  к а к о м ъ  с о с т о я н ш  н а х о ­
д я т с я , и  к аш я  св о и  п р едп р 1я т1я  д Ъ л а ю т ъ , и  что  
Г -н ъ  ж е  Г е н е р а л ъ -М а ю р ъ  С т а н и сл а в с к ш , б у д у ч и  
п о р у ч е н ъ  в ъ  п о л н у ю  Г у б е р н а т о р а  к о м а н д у , д в у х ъ  
е г о  п р е д л о ж е т й ,  о  сл Ъ д о в а ш и  с ъ  к о м а н д а м и  въ  
Д е л а и р ъ , и  п о  о т з ы в у  е г о , ч т о  е м у  т у д а  и дти  
н е в о з м о ж н о , т о  б ъ  п о  с л у ч а ю  а т а к и  О зе р н о й  крЪ­
п о с т и , в ъ  о н у ю  п о с п Ъ ш а т ь  н е  и с п о л н я л ъ , н а ­
х о д я  о н ъ  Г у б е р н а т о р ъ  с ъ  м н Ъ ш ем ъ  Г . Г е п е р а л ъ -  
П о р у ч и к а  и  К а в а л е р а  Д е к а л о н г а  с о г л а с н ы м ъ , о т ъ  
1 0  ч и сл а  со о б щ и л ъ  к ъ  н е м у , ч т о б ъ  о н ъ  для  
содЪ й ств1я  зд Ъ ш н и м ъ  в о й ск а м ъ  к о р п у с ъ  с ъ  Е г о  
П р е в о с х о д и т е л ь с т в о м ъ  п о м я н у т а г о  Г . Г е н е р а л ъ - 
M a io p a  С т а н н сл а в с к а г о , и ли  д р у г а г о , к о го  р а з е у -  
д и т ь  и зв о л и т ъ , о т п р а в и л ъ  с ю д а  в е с ь  со в о к у п н о ;  
и б о  о т п р а в л е ш е  р а з д р о б л е н н о е  п о д в е р г а е т с я  к р ай ­
н е м у  п р е д о с у ж д е ш ю , к а к ъ  т о  с ъ  в ы ш е о п и с а н ­
н ы м и  С и би р ск и м и  к о м а н д а м и  и  п р и к л ю ч и л о сь ; но  
к а к ъ  п о  л и ш и , з а  п е м а л ы м ъ  п р о Ъ зд о м ъ  к о м а н д ъ  
и  з а  п о ж ж е ш е м ъ  зл о д Ъ ем ъ  сЪ н ъ , в ъ  ф у р а ж Ъ  ве-  
ликШ  н е д о с т а т о к ъ  н а х о д и т с я , т о  б ъ  велЪ лъ о п ъ  
е м у  г. г е п е р а л ъ -M aiop y  всЪ м и  к о м а н д а м и , отколЪ  
п р я м Ъ е, в зл в ъ  с ъ  лиши х о р о ш и х ъ  и  н а д е ж н ы х ъ  
в о ж а т ы х ъ , сл Ъ д ов ать  с ю д а , м и н у я  З е л а * ф ск ую  
к р Ъ п о ст ь , о к о л о  Н е т р о в с к а г о  з а в о д а  и ли  какъ  
б л и ж е  и  с п о с о б н Ъ е  п р и з н а е т с я . А  п р и т о м ъ  о н ъ  
Г . Г е н е р а л ъ -П о р у ч и к ъ  и  к а в а л ер ъ  п о с т а р а л с я  въ  
р а з е у ж д е н ш  н е д о с т а т к а  зд Ъ сь  n p o B ia iiT a  и  что  
е г о  н е  бол Ъ е с т а т ь  м о ж е т ъ , к а к ъ  п а  м Ъ ся ц ъ , и  
о н а г о  п о  б л и зо с т и  и з ъ  И с е т с к о й  п р о в и н ц ш  о т ­
п р а в и т ь  с ю д а  д о с т а т о ч н о е  к о л и ч ест в о  п о д р я д о м ъ , 
и л и  н а  к р е с т ь я н с к и х ъ  п о д в о д а х ъ ;  о  ч ем ъ  к ъ  н е м у  
Г . Г е н е р а л ъ -П о р у ч и к у  и  К а в а л е р у  о т ъ  18  ч и сла  
с е г о  и  е щ е  п о в т о р е н о .
К ъ  в ы ш е о з н а ч е н п ы м ъ  ч и сл а м ъ  в ъ  д о п о л н е -  
ш е  с о о б щ а е т с я  е щ е , ч т о  7  ч и сл а  п о у т р у  в ъ  
9  ч а с у  о к а за л и сь  зл одЪ и , н ем а л ы м и  т о л п а м и  
в ы х о д я н п е  и з ъ  с в о е г о  л а гер я , и з ъ  к о и х ъ  ч ел о -  
вЪ къ с т о  с п у с т и л и с ь  в ъ  д о л ъ , гдЪ и х ъ  п р е ж ш й  
л а гер ь  б ы л ъ , и  п е р е б р а л и с ь  н а  с т е п н у ю  с т о р о н у  
рЪ ки Я н н а , м о ж е т ъ  б ы т ь , в ъ  ч а я ш и , д а б ы  о т х в а ­
т и т ь  к о г о -н и б у д ь  и з ъ  п о Ъ х а в ш и х ъ  з а  сЪ н ом ъ ; въ  
п р е д о с т о р о ж н о с т ь  и х ъ , в ы п а л е н о  б ы л о  у  с о б о р ­
н о й  ц ер к в и  и з ъ  д в у х ъ  п у ш е к ъ , п о ч е м у  и  в о б р а ­
л и сь  всЪ  б ы в н п е  т а м ъ  дл я  сЪ н а  в ъ  г о р о д ъ . П р о -  
4 ie  зл одЪ и  р а зъ Ъ зж а л и  п о  С ы р т у  о к о л о  У б о г а г о  
д о м а  и  п а  т а м о ш н и х ъ  в ы с о т а х ъ . П о  с е й  п р ич и пЪ  
в ы с л а н ы  б ы л и  и з ъ  г о р о д а  Я п ц ш е  и  О р е н б у р г с ш е  
к а за к и  и  К а л м ы к и  с ъ  д в у м я  п у ш к а м и . О н и , п о д ъ -  
Ъ х а в ъ  к ъ  зл о д Ъ я м ъ  н а  п у ш е ч н ы й  в ы стр Ъ л ъ , н а ­
ч а л и  п а л и т ь  и з ъ  п у ш е к ъ  и  п е р е с т р а и в а т ь с я  и зъ  
р у ж е й ;  н а п р о т и в ъ  ч е г о  зл одЪ и  н а ч а л и  с в о ю  п у ­
ш е ч н у ю  п а л ь б у , а  н а к о н е ц ъ , в ы п а л л  о д п и м ъ  р а-  
з о м ъ  и з ъ  п я т и  п у ш е к ъ , ст а л и  о т д а л я т ь с я , и  х отя  
г о р о д с к а я  в ы сы л к а , н а п и р а я  п а  н и х ъ  з а  са м ы е  
С ы р т ы , сл Ъ довал а к ъ  н и м ъ , н о  зл о д Ъ и , нигдЪ  п е
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о ст а н а в л и в а я сь , о тд а л я л и сь  къ  с в о е м у  л а гер ю . 
В ч е р а ш н е е  и х ъ  п ь я н ст в о  п о д т в е р ж д а л о с ь  и  тЪ м ъ , 
ч т о  и  сег о д н я  Miiorie и з ъ  н и х ъ  б е з о б р а з н о  с к а ­
к али  н а  св о и х ъ  л о ш а д я х ъ , и ск р и в л я я сь  т о  в ъ  т у ,  
т о  в ъ  д р у г у ю  с т о р о н у ;  н аЪ здн и к и  п о д ъ е з ж а л и  
п о  м ал ом у ч и сл у  в р о зн ь , к р и ч ал и  и  зв а л и  къ  
себЪ  въ гости ; р а в н о м е р н о  о т в е т с т в о в а л и  и м ъ  
го р о д сю е; м е ж д у  т о г о  и з ъ  зл о д В е в ъ  н Ъ к о т о р ы е  
ск азы в ал и , яко бы  за в т р а ш н и ) д е н ь  б у д е т ъ  къ  
нпм ъ и зъ  М оск в ы  В ел и к ш  К н я зь  П а в е л  ь П е т р о ­
в и ч  ъ  съ  т р и д ц а т ь ю  т ы ся ч а м и  в о й ск ъ  и  с ъ  т р ем я  
Г ен ер а л а м и , а  в ъ  п о н ед Ъ л ь н и к ъ -д е  сд Ъ л а ю тъ  о н и  
къ  г о р о д у  т а к о й  п р и с т у п ъ , ч т о  в сем у  у ж е  г о р о д у  
ж а р к о  б у д е т ъ ;  а  п о т о м ъ  у б р а л и сь  о н и  в ъ  св ой  
ЗлодЪ йскш  лагер ь; н о  о б ы к п о в е п н а г о  у  н и х ъ  в е-  
ч ер н я г о  в ы стрЪ ла и зъ  п у ш к и  сей  д е н ь  сл ы ш н о  
н е  бы л о . Н а  8  ч и сл о  в ъ  н о ч и  и  в ъ  д е н ь  н и ч ег о  
о со б л и в а г о  н е  п р о и сх о д и л о . З а н о ч е в а л о  б ы л о  н е ­
ск ольк о К а р га л и н ск и х ъ  Т а т а р ъ , п о е х а в ш и х ъ  з а  
сВ п о м ъ , а  п о т о м у  и д у м а л и , ч то  о т л у ч и л и сь  къ  
зл о д ея м ъ ; и о  п о у т р у  в с е  о н и  в о зв р а т и л и сь  въ  
г о р о д ъ  с ъ  с е н о м ъ . —  9  ч и сла  п о у т р у  ч а с у  в ъ  
9 -м ъ , з л о д е и  н ач ал и  п о к а зы в а т ь ся  и з ъ  с в о е г о  
л агер я  н ем ал ы м и  т о л п а м и , с л е д у я  к ъ  т В м ъ  с а -  
м ы м ъ  в ы со т а м ъ , к о то р ы я  п р е ж д е  г о р о д ск а я  
к ом ан да  за н и м а л а . Л ю д ст в о  и х ъ  к а за л о с ь  х о т я  и  
п е  в есь м а  вели к о, о д н а к о  н ео б ы к н о в е н н о  у м н о ­
ж е н о  бы л о зн ач к ам и ; п о с е м у  в ы сл а н о  бы л о  з а  
г о р о д ъ  н еск о л ь к о  Я и ц к и х ъ  к азак ов ъ ; н е к о т о р ы е  
и зъ  н и х ъ  и м е л и  с ъ  зл о д е я м и  п е р е с т р е л к у ;  н о  
к р о м е  п у с т ы х ъ  сл о в ъ  и  у г р о з ъ  н и ч е г о  о т ъ  з л о ­
д ё е в ъ  п е  бы л о . М е ж д у  п р о ч и м ъ  п о к а зы в а л ся  
т у т ъ  и  б е ж а в ш и ! п о д ъ  4  ч и сл о м ъ  Я и ц к ш  к а-  
за к ъ , о б ъ я в л я я  п а  с е б е  к р а сн ы й  к а ф т а н ъ  и  в ы ­
гов ар и в ая , ч то  о н ъ  ем у  о т ъ  Ц а р я  п о ж а л о в а н ъ ,  
ск л он я я , д а б ы  и  д р у п е ,  см о т р я  н а  т о , к ъ  н е м у  
в ъ  с л у ж б у  прГВзж али; н о  к ак ъ  о т ъ  го р о д ск и х ъ  
в о р о т ь  въ  о д н у  ск о п и в ш у ю ся  н а  С ы р т у  к у ч у  
с д ё л а н ъ  б ы л ъ  п у ш е ч н ы й  в ы с т р е л ъ , т о  в с е  п е ­
р ев а л и л и  о и и  з а  С ы р тъ ; а  п о т о м ъ  п  в ъ  л а гер ь  
св о й  о т о ш л и , и з ъ -з а  ч его  и  г о р о д с ш е  в о зв р а т и ­
л и сь  н а за д ъ , м е ж д у  т е м ъ  з л о д е и  н е м а л о е  ч и сл о  
н о д в о д ъ  о т п р а в и л и  п о  С ы р там ъ  з а  Н ё ж и н с ш й  
р е д у т ъ  дли  с е н а ,  д а  и  п р о в езл и  о н а г о  в ъ  л а гер ь  
св ой  в есь м а  м н о го .
64 ) 10 -го  ч и сл а , з а  б ы в ш и м ъ  н е п а с т ь е м ъ , в ы ­
сы лки н а  з л о д е е в ъ  н е  бы л о , и  о т ъ  н и х ъ  бы л о  
сп о к о й н о ; а  11 ч и сл а , в сл В д ст1н е  в ы ш е п и с а н -  
н аго  9  числа у ч и н е н н а г о  п р е д п и с а ш я , для  п о -  
р а ж е т я  п р е д п и с а н н ы х ъ  з л о д ё е в ъ  и  п о и м к и  и зъ  
н и х ъ  я зы к а , с п е р в а  Я и ц к и х ъ  и  зд В ш н и х ъ  к а за -  
к овъ  с ъ  п е р в о ю  ч а ст !ю  р е г у л я р н ы х ъ , п о д ъ  п р е д -  
в о д и т ел ь ств о м ъ  П р е м ь е р ъ -M a io p a  Н а у м о в а , в ы ш л о  
ок оло д ев я т и  с о т ъ , у  к о т о р ы х ъ  с ъ  з л о д е я м и  п е ­
р е с т р е л к а  бы ла; н о  к ак ъ  з л о д е й с к а я  т о л п а  у м п о -  
яш лась , т о  п р и н у ж д е н о  б ы л о  п р о т и в ъ  и х ъ  и  в т о ­
р у ю  ч а ст ь  р е г у л я р н ы х ъ  с ъ  д р у г о й  с т о р о н ы , п о д ъ  
н р ед в о д и т ел ь ст в о м ъ  л егк о й  о сь м о й  п о л е в о й  к о ­
м а н д ы  к о м а н д и р а  M a io p a  З у б о в а ,  со  в с е м ъ  н а -  
зп а ч е н н ы м ъ  к ъ  в ы х о д у  ч и сл ом ъ  а р т и л л е р ш , в ы ­
слать; о д н а к о  з л о д е и , у с м о т р и  о н у ю , т о т ч а с ъ  р е ­
т и р ов ал и сь  в ъ  св о и  ям ы ; п р и ч е м ъ  и з ъ  н и х ъ  д в о е  
за х в а ч ен ы , Н а  о н о м ъ  п о л е в о м ъ  с р а ж е н ш  и з ъ  
п у ш е к ъ  в ы п а л е н о  с ъ  я д р ам и  13 7  з а р я д о в ъ .— 12 , 
13  и  1 4 -го , з а  б ы в ш и м ъ  в ел и к и м ъ  н е п а с т ь е м ъ ,  
в ы сы лк и  и з ъ  г о р о д а  н е  б ы л о , и  о т ъ  з л о д е я  бы л о  
сп о к о й н о . —  Н а  15  ч и сл о  в ъ  р а з с у ж д е н ш  т о г о  
у п о м н н у т а г о  з л о д е я  п р и м е ч а л о с ь  в ъ  а р т и л л е р ш -  
ск н хъ  п р и п а с а х ъ  п е д о с т а т о к ъ . Г . О б е р ъ -К о м е н -  
д а и т у  р е к о м е н д о в а н о , ч то  16  ч и сл а  т а к ъ  ск о р о , 
какъ  р а з с в е т а е т ъ , Я и ц к и м ъ  и  О р е п б у р г с к и м ъ  к а-
за к а м ъ  с о  в с е м и  и х ъ  С т а р ш и н а м и , а  з а  н и м и  
р е з е р в н ы и ъ  в т о р о й  и  т р е т ь е й  ч а ст я м ъ , к а ж д о й  
п р и  ш е с т и  о р у д ш х ъ , в ы с т у п я  н о  п р е ж д е  у ч и ­
н е н н о м у  н р е д п и с а ш ю  з а  г о р о д ъ , з л о д е е в ъ  т р е в о ­
ж и т ь  и  ч р е з ъ  т о  в ы зы в а т ь  и х ъ  к ъ  б л и ж а й ш е м у  
н а д ъ  н и м и  п о с т у п л е н и е .  П о ч е м у  о з н а ч е н н ы е  
Я и ц ы е  и  О р е н б у р г с м е  к а за к и , а з а  н и м и  и  р е ­
зе р в н ы й  дв'Б ч а с т и  н о д ъ  п р е д в о д и т е л ь с т в о м ъ  Г. 
Б р и г а д и р а  К о р ф а  и  в ы х о д и л и , и  п о  у ч и н е ш и  п е ­
р е д о в ы м и  к а за к а м и  о д н е х ъ  п е р е с т р е л о к ъ , з а  п о ­
я в и в ш и м ся  в д р у г ъ  в ел и к и м ъ  т у м а н о м ъ , п о д ъ  у м н о -  
ж е ш е м ъ  к о т о р а г о  з л о д е и  п а з а д ъ  о т с т у п и л и , в о з ­
в р а т и л и сь  в ъ  г о р о д ъ . —  1 7  ч и сл а , з л о д е и  в дал и  
и  б л и зъ  г о р о д а  р а з ъ е з ж а л и , т о л ь к о  п о  п р и ч и н е  
н а с т а в ш а г о  х о л о д а  в ы сы л к и  н е  бы л о ; в ъ  н и х ъ  
с ъ  г о р о д о в о й  с т е н ы  в ы п а л е н о  и з ъ  п у ш е к ъ  я д р а ­
м и  д в а  за р я д а .
В ъ  д о п о л н е ш е  къ  п о с л е д н и м ъ , т о  е с т ь  о т ъ  
10  п о  18  ч и сл о , и з ъ  п р п в а т п ы х ъ  з а п и с о к ъ  
м о ж е т ъ  п р и б а в л е н о  б ы т ь  c ie , ч то  1 0  ч и сл а  в в е ­
ч е р у  и з ъ  п о е х а в ш и х ъ  з а  с е н о м ъ  н е  я в и л о сь , и з ъ  
б ы в ш и х ъ  в ъ  г о р о д е  д в у х ъ  Б е р д с к и х ъ  Б а з а к о в ъ ;  
з н а т н о  у ш л и  о н и  в ъ  с в о ю  с л о б о д у .— 11 ч и сл а  
д о  р а зс в Б т а  прГВхали и з ъ  Н л е ц к о й  З а щ и т ы  с ъ  
с Б н о н ъ  и  с ъ  р а п о р т а м и , ч т о  т а м ъ  о б с т о и т ъ  б л а ­
г о п о л у ч н о . П о д ъ  у т р о  в ы е з ж а л а  о т ъ  з л о д е е в ъ  
о  д в у  к о н я х ъ  О р е н б у р г с к ш  к а з а к ъ , а  в ъ  
8  ч а с у  у ч и н е н а  в ы сы л к а  п о д ъ  к о м а н д о ю  ш е ­
с т о й  л егк о й  к о м а н д ы  П р е м ь е р ъ -M a io p a  Н а у м о в а ,  
п р и ч е м ъ  и в с е  н е р е г у л я р н ы е  н а х о д и л и с ь , и  б ы л о  
6  а р т и л л е р ш с к и х ъ  о р у д ш . З л о д е и ,  у с м о т р и  е е ,  
в с е м ъ  с в о и м ъ  л ю д с т в о м ъ , к о н н ы е  и  п Б м п е , н а ­
ч а л и  в ы б и р а т ь с я  и з ъ  с в о е г о  л а г е р я , и  в ы ш л о  
и х ъ  п о  п р и м е р у  о к о л о  т р е х ъ  т ы с я ч ъ  ч ел ов Б к ъ ;  
к о н н ы е  р а з ъ е з ж а л и  н а п е р е д и , а  п е н и е  п о с т а в ­
л е н ы  б ы л и  у  н и х ъ  н а  с а м ы х ъ  д а л ь н и х ъ  С ы р т а х ъ  
•« ^ п р и м ет н о  б ы л о , ч т о  о н и  н и к а к о г о  о р у ж !я , к р о м е  
п а л о к ъ , н е  и м е л и  и  с о с т а в л я л и  б о л ь ш о е  л ю д с т в о ,  
п о  п р и з н а н н о  ж ъ  бы л и  п л1ш н и ки ^ > . В ъ  9  
ч а с у  н а ч а л а с ь  с ъ  о б В п х ъ  с т о р о н ъ  п у ш е ч п а я  
п а л ь б а  и п р о д о л ж а л а с ь  ч а с т ы м и  в ы с т р е л а м и  ч а са  
с ъ  п о л т о р а : н о  к а к ъ  г о р о д с к и х ъ  л ю д е й  ч и сл о  б ы л о  
н ев е л и к о , т о  и  р а з с у ж д е н о  в ъ  п о д к р е п л е ш е  и х ъ  
в ы в ест ь  з а  г о р о д ъ  о с ь м у ю  л е г к у ю  к о м а н д у  и  
у м н о ж и т ь  а р т и л л е р п о , и з ъ -з а  ч е г о  з л о д е и ,  н е  
ч и н я  н и к а к о го  п р и б л и ж е ш я  и  у с т р е м л е ш я  к ъ  
г о р о д у , ст о я л и  н а  С ы р т а х ъ , п о д а в а я с ь  т о  в ъ  
п р а в у ю , т о  в ъ  л е в у ю  с т о р о н у , а  н е к о т о р ы е  и з ъ  
Я и ц к и х ъ  к а за к о в ъ  и  и з ъ  з л о д ё е в ъ  м е ж д у  т В м ъ  
в с т у п а л и  в ъ  р у ч н о е  с р а ж е ш е , п р и ч е м ъ  г о р о д ­
ск им и  п о й м а н о  с ъ  з л о д е й с к о й  с т о р о н ы  т р и , а  
у б и т о  д о  д е с я т и  ч е л о в е к ъ . О д и н ъ  Я и ц к ш  к а за к ъ  
с к а зы в а л ъ , ч т о  н е  зн а я  в ъ  л и ц о  п р е д в о д и т е л я  
з л о д е е в ъ , и е н а р о ч н ы м ь  с л у ч а е м ь  о ч е н ь  б л и зк о  
к ъ  н е м у  с а м о м у  п о д ъ е х а л ъ  п р е ж д е ;  х о т я  в с ё  у  
н е г о  н а х о дя щ и еся  Я п ц ш е  к а за к и  В о й с к о в а г о  С тар ­
ш и н у  М а р т е м ь я н а  Б о р о д и н а  о б ы к н о в е н н о  М а р ­
т ы ш к о й  н а зы в а л и ; н о  т о т ъ  г л а в н ы й  и х ъ  п р е д в о ­
д и т е л ь  к р и ч а л ъ  ем у : с к а ж и т е , ч т о б ъ  М а р т е м ь я н ъ  
М и х а й л о в и ч ъ  Б о р о д и н ъ  в ы б х а л ъ  о д и н ъ  с ъ  п н м ъ  
дл я  п е р е г о в о р а ;  a  c ie  в ы го в о р и  и п о с к а к а л ъ  о н ъ  
н а з а д ъ  *). И  х о т я  с е й  С т а р ш и н а  с к о р о  п о с л е  т о г о
*) Говорили, яко бы въ сей д иь къ поиикЪ самого 
означеннаго злодЬя былъ весьма хорошШ случай; и ежели бъ 
Яицкш Войсковый Старш ина М артемьянъ Бородинъ съ быв­
шею при неиъ командою напередъ не возвратился въ  го­
родъ, донести стоявшему тогда на валу Г . Губернатору, что 
то принуждена онъ учинить за  усталью  лошадей, отъ 
углубивш агоея снЪгу, и такъ  оставалась тогда на нолб 
одна регулярная команда съ артиллершю. Немного нобывъ
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выЪзжалъ п искалъ случая, чтобъ ему съ тЪмъ 
ЗЛОдЪемь говорить, и разставя людей своихъ въ 
отдаленш, требовалъ его злодЪева выЪзда, но 
его-де уже тутъ не было, изъ-за чего всЪ и 
разъЪхались злодЪи. Съ нашей стороны убитыхъ 
и раненыхъ не было: три только лошади ранено. 
Съ нашей стороны было до 170, а отъ злодЪевъ 
до 150 выстрЪловъ; но злодЪи били больше кар­
течными зарядами.
6 5 )  1 2 -г о  ч и сл а  п о у т р у  х о т я  и  н а з н а ч е н о  
б ы т ь  е щ е  вы сы л к Ъ , н о , з а  сл у ч и в ш и м ся  в ел и к и м ъ  
м о к р ы м ъ  сп Ъ го м ъ , о н а я  о т м Ъ н ен а ; бол Ъ е о с о б л и -  
в а го  н и ч е г о  н е  б ы л о , кром Ъ  сег о : ч то  п р и м Ъ ч ен о  
н а  С ы р т а х ъ  н е м а л о е  ч и сл о  зл о д Ъ ев ъ , Ъ д у щ и х ъ  
и з ъ -з а  Н Ъ ж и н ск а го  р е д у т а  с ъ  сЪ н о м ъ . П осл Ъ  
п о л у д н я  в ъ  7  ч а с у  о т и р а в л е п ъ  в ъ  И л е ц к у ю  
З а щ и т у  с ъ  у к а з а м и  с е р ж а п т ъ  Т е л е н к о в ъ  и  
п Ъ ск ольк о к а за к о в ъ  и  л о ш а д е й , п р Г Ъ зж ав ш и хъ  съ  
сЪ н ом ъ ; н а  13  ч и сл о , с ъ  в е ч е р а , т а к ж е  н а з н а ­
ч е н о  б ы л о  б ы т ь  в ы сы л к Ъ  п о д ъ  п р е д в о д и т е л ь -  
с т в о м ъ  Б р и г а д и р а  К о р ф а ;  н о  з а  б ы в ш и м ъ  н о ч ь ю  
и  в ъ  д е н ь  с е й  си л ь н ы  м ъ  д о ж д е м ъ , о н а я  в ы сы л к а  
о т м Ъ н ен а . Н а  1 4  ч и сл о  с ъ  в е ч е р а  п о в Ъ щ ен о  
б ы л о  к о м а н д а м ъ , в ъ  п е р в о м ъ  ч а с у  п о  п о л у н о ч и  
б ы т ь  г о т о в ы м ъ  к ъ  в ы с т у п л е н и е  н а  зл о д Ъ ев ъ , къ  
ч е м у  о н и  с ъ  о х о т о ю  и  г о т о в и л и сь ; н о  в ъ  4  
ч а с у  п осл Ъ  п о л у н о ч и  о н о е  п а к и  о т м Ъ н ен о , 
н о  т о й  н р и ч и н Ъ , б у д т о  6 ъ  дл я  а р т н л л е р ш  п о д ъ -  
е м н ы я  л о ш а д и  н е  всЪ б ы л и  п о д к о в а н ы , а д о р о г а , 
н о  п р и ч и н Ъ  в ч е р а  б ы в ш е г о  д о ж д я , сдЪ л алась  
л е д о в и т а  и  ск ол ь зк а; с е г о д н я  ж ъ  п р о н е с с я  с л у х ъ ,  
я к о б ы  п а ч а л ы ш к ъ  зл о д Ъ ев ъ  п о с л а л ъ  о т ъ  себ я  
к ъ  г о р о д у  У ф Ъ  и  в ъ  т а м о ш н ш  у Ъ зд ъ  в о р о в с к у ю  
с в о ю  napTiro, а в ъ  к а к о м ъ  числЪ , т о  н еи зв Ъ с т н о . 
В ъ  н о ч и  и п о у т р у  15  ч и сл а  в о зв р а т и л и сь  нЪ- 
ск о л ь к о  и з ъ -з а  Н Ъ ж и н с к а г о  р е д у т а  Ъ зд и в н п е  
т у д а  з а  сЪ н о м ъ  и  п р и в е зл и  о н а г о  б о л ь ш е  с т а  
возовъ ,- н о  п я т и  и ли  ш е с т и  ч ел овЪ к ъ  и з ъ  с л у г ъ  
но» я в и л о сь , з н а т ь  з а х в а ч е н ы  злодЪ ям и : и б о п р е д ъ  
в е ч е р о м  ь п р и м Ъ ч ен о  б ы л о , ч т о  и  о н и  п о  С ы р-  
т а м ъ  б л и зъ  с т а  в о з о в ъ  п р о в е з л и  к ъ  себЪ  сЪ на  
о т т у д а  ж ъ .— Н а  16  ч и сл о  с ъ  в е ч е р а  б ы л ъ  п р и -  
к а зъ  в о и н ск и м  ь к о м а н д а м ъ  г о т о в и т ь с я  к ъ  в ы с т у -  
п л е ш ю  н а  зл о д Ъ ев ъ  п р е ж д е  у т р е н н е й  зо р и , (л я  
в ы сы л к а  б ы л а  п о д ъ  п р е д в о д и т е л ь с т в о м ъ  Б р и г а ­
д и р а  К о р ф а  и  в ъ  ч и слЪ  р е г у л я р п ы х ъ  и  н е р е г у -  
л я р н ы х ъ  п р е в о с х о д и л а  п р е ж ш я . А р т и л л е р ш с к и х ъ  
о р у д ш  б ы л о  п р и  н е й  2 4 , в ъ  т о м ъ  числЪ  6  е д и -  
н о р о г о в ъ . Б е я  о н а я  к о м а н д а  р а зд Ъ л еп а  б ы л а  н а  
т р и  ч а ст и : о д н о ю  к о м а н д о в а л ъ  Г . К о р ф ъ , д р у г о ю  
ш е с т о й  л егк о й  п о л е в о й  к о м а н д ы  П р е м ь е р  ь -М а ю р ъ  
Н а у м о в ъ , а  т р ет ь ег о  б а т а л ю н н ы й  к о м а н д и р ъ  
П р е м ь е р ъ -М а г о р ъ  Н а н о в ъ . И з ъ  г о р о д а  в ы с т у ­
п и л и  о н и  в ъ  и сх о д Ъ  9  ч а са  п о у т р у  и  за н я л и  
н а  С ы р т а х ъ  с п о с о б н о е  п о л о ж е ш е , о т ъ  г о р о д а  
р а з с т о я ш е м ъ  в е р с т ы  с ъ  п о л т о р ы . Я и ц ш е  и  д р у -  
r ie  н е р е г у л я р н ы е  л ю ди  < j i p n  к о и х ъ  о с о б ы х ъ  п у -  
ш е к ъ  с е й  д е н ь  н е  б ы л о >  б ы л и  у  п п х ъ  в п е р е д и  
н а  т а к о е  ж ъ  р а з с т о я ш е . В сЪ  м н и л и , ч т о  о и ы я  
т р и  к о м а н д ы  п о в е д е н ы  б у д у т ъ  п р я м о  к ъ  Б е р д -  
ск о й  сл ободЪ , ч т о б ъ , сб и в ъ  зл о д Ъ ев ъ , ов ладЪ ть  
и х ъ  л а г е р е м ъ . З ю д Ъ и  д о л г о  н е  о к а зы в а л и с ь  п р о -  
т и в ъ  с е й  в ы сы л к и , и  у ж ъ  в ъ  11 ч а с у  н а ­
ч а л и  о н и  п о я в л я т ь ся  п а  с а м ы х ъ  з а д н и х ъ  С ы р ­
т а х ъ  и , в ы Ъ х а в ъ  и х ъ  н е м а л о е  ч и сл о , с т о я л и  т а м ъ
въ городЪ, хотя онъ Бородвнъ со всею своею командою и 
еще туда выЪзжалъ, ко злодЪи тогда стали уже разъез­
жаться въ свой лагерь, а потону вторичный его Бородина 
выЪздъ и былъ уже безплодеяъ. Погода быда тогда теп­
лая и тихая.
п о ч т и  н е п о д в и ж н о , а  п а к о н е ц ъ , сдЪ л авъ  п у ш е ч -  
п ы х ъ  в ы ст р Ъ л о в ъ  д о  п я т и д е с я т и  Д о к а з ы в а л и , яко  
б ы  всЪ тЪ  в ы стр Ъ л ы  бы л и  п у с т ы е  б е з ъ  я д е р ъ > ,  
п о в о р о т и л и  н а з а д ъ  в ъ  св о й  л а гер ь . Г о р о д ск а я  р е ­
г у л я р н а я  к о м а н д а , п о с т о я в ъ  н а  з а н я т ы х ъ  е ю  мЪ- 
с т а х ъ  с ъ  п о л ч а с а , о б р а т и л а с ь  т а к ж е  н а з а д ъ  и 
в о ш л а  в ъ  г о р о д ъ  в ъ  и сх о д Ъ  1 2  ч а са , не 
сдЪ л авъ  с ъ  с в о е й  с т о р о н ы  н и  о д н о г о  вы стрЪ - 
ла *). М е ж д у  тЪ м ъ п е р е д о в ы е  Я и щ н е  к азак и  
им Ъ ли съ  зл одЪ ям и  п е р е к л и ч к у , н о  в ъ  п у с т ы х ъ  
с л о в а х ъ  с о с т о я щ у ю : г о р о д ы п е  в ы зы в а л и  зл о д Ъ ев ъ  
н а  с р а ж е ш е  к ъ  г о р о д у , а  зл одЪ и  к р и ч ал и , что  
о н и  т о г о  н е  сд Ъ д а ю т ъ , а  п о д ъ Ъ зж а л и  б ъ  всЪ го- 
р о д е ш е  к ъ  и х ъ  л а гер ю . П р и  с е м ь  сл у ч а Ъ  о т х в а -  
ч е н ъ  зл од Ъ я м и  б ы в ш ш  в ъ  числЪ  Я н ц к и х ъ  к а за ­
к о в ъ  Б а л м ы к ъ , и м е п е м ъ  Д у р т я , к о т о р ы й  бы лъ  
С о т н и к о м ъ  и  п о ч п т а е м ъ  б ы л ъ  з а  х о р о ш а г о  н а-  
Ъ здн и к а; н а п р о т и в  ь т о г о , г о р о д ск и м и  Я и ц к п м н  
к а за к а м и  у б и т ъ  о д и н ъ  зл одЪ й , а  д р у г о й  Я и ц к ш  ж е  
к а за к ъ  п о й м а н ъ  и  п р и с л а н ъ  в ъ  г о р о д ъ ; д р у п е  
м н и л и , ч т о  п о м я н у т ы й  К а л м ы к ъ  в ъ  зл о д Ъ й ск у ю  
т о л п у  са м о в о л ь н о  за б Ъ ж а л ъ , и  б у д т о  б ъ  о н ъ  п р е ­
ж д е  п р о г о в а р и в а л ъ , ч т о  е м у  х о ч е т с я  с а м о м у  у  
зл о д Ъ ев ъ  п о б ы в а т ь  и  о т т у д а  о п я т ь  в ъ  г о р о д ъ  
в о зв р а т и т ь с я  н е  с ъ  п у с т ы м и  р у к а м и  ** *).
6 6 )  1 7 -го  ч и сл а  п о у т р у , в ъ  1 0  ч а с у , п о я ­
в и л о сь  зл о д Ъ ев ъ  н е м а л о е  ч и сл о , Ъ д у щ и х ъ  и з ъ  
л а г ер я  с в о е г о  п р я м о  к ъ  г о р о д у ;  т р и  т о л п ы , в ы ­
Ъ х а в ъ  о т ъ  Б е р д с к о й  с л о б о д ы , о с т а н о в и л и с ь  на  
С ы р т а х ъ , в ъ  о т д а л е н ш  о т ъ  г о р о д а , а ч еловЪ къ  
д о  п я т и д е с я т и  п о д ъ Ъ зж а л о  и з ъ  н и х ъ  к ъ  т о м у  с а ­
м о м у  м Ъ с т у , гдЪ о б ы к н о в е н н о  и з ъ  г о р о д ск и х ъ  
к о н ю ш е н ь  н а в о з ъ  в ы в о зя т ъ  и  б р о с а ю т ъ . П р ед в о -  
д и т е л е м ъ  у  н и х ъ  п р и м Ъ ч ен ъ  о д и н ъ , в ъ  к р а сн о м  ь 
к а ф г а н Ъ  р а зъ Ъ зж а в ш ш ; и з ъ  с и х ъ  п е р е д о в ы х ъ  нЪ- 
к о т о р ы е  г о р а з д о  б л и ж е  п о д ъ Ъ зж а л и  къ  г о р о д у , 
м е ж ъ  к о т о р ы м и  б ы в ш ш  О р е н б у р г с к ш  к а за к ъ  К а -  
р н н ц о в ъ  т р е б о в а л ъ , ч т о б ъ  для  п е р е г о в о р а  съ  
н н м ъ  в ы сл а л и  б р а т а  е г о , в ъ  го р одЪ  н а х о д я щ е г о ся , 
и  п о к а за л и  б ъ  и м ъ  т Ъ х ъ  О р е н б у р г с к и х ъ  к а за к о в ъ , 
к ои  о т ъ  н и х ъ  в ъ  г о р о д ъ  уш л и ; н о  и х ъ  в ъ  с к о р о ­
с т и  н а й д т и  б ы л о  н е  м о ж н о ; и б о  т у т ъ  н а  в ал у , 
кром Ъ  о д н и х ъ  ч а с о в ы х ъ , н и к о г о  н е  б ы л о  *’ *); д р у -  
r ie  к р и ч ал и , для  ч е г о  н е  с д а е т с я  г о р о д ъ , и  б о ж и ­
л и сь , ч т о  н а ч а л ь н и к ъ  и х ъ  е с т ь  п р я м о й  Ц ар ь;  
в ъ  и сх о д Ъ  ж ъ  11 ч а са  п о п о л у д н и , к а к ъ  сш  
п е р е д о в ы е , т а к ъ  и  н а за д и  в ъ  к у ч а х ъ  ст о я в -  
iu ie ,  всЪ  о п я т ь  в ъ  с в о й  л е г е р ь  уЪ хал и . П р и  н а ­
*) Сегодняшнее ва три чаетн паздЪлеше команды 
мнопе признавали за  способное и предъ прежними за 
лучшее, а потому в надеялись, что злодЪевъ нзъ Бердсвой 
слободы выгонять и имЬющуюеа у нихъ артиллерш отни- 
Н7тъ. Что ж ъ до возвращены оной команды назадъ при­
надлежать, то говорили, яко бы то учинено съ приказу 
Губернаторекаго, по причинЪ оказавшагося предъ полудненъ 
великого тумана; но нослЪ вскорЪ воздухъ прочистился ■ 
погода была тихая и нарочито ясная,
**) Что оный Калмыцый Сотникъ прямое намЪреже 
имЪлъ къ истреблешю злодЪевъ, c ie  послЪ разными извЪ- 
СТ1ЯМИ подтверждаемо было, а наипаче всЪ увЪрилиеь 
тЪмъ, что онъ Дуртя, по доносу Пугачевыхъ сообщниковъ, 
въ томъ, что онъ ищетъ случая его умертвить, и повЪ- 
шенъ отъ него въ ночное время.
***) Хотя съ самаго начала злодЪйекойо сады во время 
выеылокъ никому не возбранено было всходить на валъ и 
смотрЪть на сражешя, чрезъ что въ сихъ случаяхъ на го­
родскихъ валахъ представлялось всегда великое людство; 
но 1 0  чнела отданъ отъ Г-на Губернатора приназъ, чтобъ 
при такихъ случаяхъ на городской валъ смотрителей ни­
кого не впущать.
Н р и л о ж е н ш  к ъ  И с т о р ш  П у г а ч е в с к а г о  б у н т а . 185
чал'Ь, к о гд а  о н ы е  п е р е д о в ы е  ок ол о  го р о д а  п о ­
я вл я ться  ст а л и , в ы п а л ен о  б ы л о  с ъ  в алу  п р о т и в ъ  
а р т н л л ер ш ск а го  д в о р а  и зъ  д в у х ъ  п у ш е к ъ . П о сл Ь  
п о л у д н я  в ы сл а н о  бы л о  и з ъ  г о р о д а  Я и ц к и х ъ  К аза­
к о в а  человЪ къ д о  30 , для  п р и с м о т р а . Со з л о д е й ­
ск ой  ст о р о н ы  в ы е з ж а л и  ч еловЪ къ д о  3 0  ж ъ , въ  
т о м ъ  ч и с л е  яко бы  и  у ш е д ш ш  в ч ер а ш н я г о  ч и сл а  
К алм ы къ  Д у р т я , и м е я  н а  с е б е  к р а сн ы й  к а ф т а н ъ . 
П а п ер его в о р Ъ  з л о д е и  к р и ч ал и , ч т о б ъ  в с е  Я и ц м е  
казак и  и з ъ  го р о д а  п р бБ зж ал и  к ъ  п и п ,  а  о з н а ­
ч ен н ы й  Д у р т я  д в а ж д ы  п р и м е р и в а л с я  п а л и т ь  и з ъ  
св о ей  т у р к и , о д н а к о ж ъ -д е  в ы с т р е л о в ъ  н е  сдЪ - 
л алъ , а  и з ъ -з а  т о г о  в с е  о н и  и  р а з ъ е х а л и с ь .
67) 18 -го  ч и сла  б ы л о  с п о к о й н о , т ол ь к о  о т ъ  
н а х о д я щ е г о с я  в ъ  Я и ц к о м ъ  г о р о д к е  П о д п о л к о в н и к а  
С и м он ов а  п о л у ч е н ы  н еп р й я тн ы е р а п о р т ы : 1 -е , д о -  
н о си л ъ  о н ъ , ч т о  и з ъ  Я и ц к и х ъ  к а за к о в ъ , ск ольк о  
з а  ним и ни  н а б л ю д а ет ся , в ъ  з л о д е й с к у ю  т о л п у  
о т ъ  р а зн ы х ъ  м В ст ъ  с ъ  к а р а у л о в ъ  б е ж а л о  ч ел о -  
в е к ъ  сл и ш к ом ъ  с ъ  3 0 .— 2 -е , К и р г и з ъ -К а й с а к и -д е  
М ен ь ш о й  О р ды  в л а д е н ш  И г р а л и  Х а в а  и  б р а т ь е в ъ  
е г о  А й ч у в а н ъ  и  Д у с а л и  С а л та н о в ъ , р а з ъ е з ж а я  
ок оло н и ж н и х ъ  Я и ц к и х ъ  к р е п о с т е й  п о  о б е  с т о ­
р о н ы , ч и н я т ъ  в ел и ю я  з л о д е й с т в а , т о  е с т ь  с к о т ъ  
в есь  о т г о н я ю т ъ , л ю д ей  у б и в а ю т ъ  и , з а х в а т ы в а я , 
у в о зя т ъ , ф о р п о с т ы  ж г у т ъ , и  к ъ  к р Ъ п о ст я м ъ  дВ - 
л а ю тъ  п р и с т у п ы , и  н а м В р е ш е -д е  и м В ю т ъ , к ак ъ  
ч р е зъ  д о б р о ж е л а т е л ь н ы х ъ  с е к р е т н о  у в В д о м и л ся  *), 
ост а в я  зд В ш н е е  к о ч ев ь е , и д т и  в ъ  п о д д а н с т в о  Т у ­
р ец к о е  в ъ  К р ы м ск у ю  зем л ю , к ъ  ч е м у -д е  и О блай  
С ал тан ъ  с ъ  е г о  О р д о ю  с о г л а с е н ъ  и , к а к ъ -д е  
сл ы ш н о , съ  м В ст а  с в о е г о  п о д н я л с я , и  Х а н ъ - д е  
к р В н о сти  и ф о р п о с т ы  ч р е зъ  п о д ч и н е н н ы х ъ  св о -  
и х ъ  р а зб и в а т ь  н а м В р ен ъ , к а к ъ -д е  т о  и  п о д ъ  о с т а в -  
ш и х ъ  В о л гск и х ъ  К а л м ы к о в е  и  Н а г а й ц е в ъ , п о д ъ  
п р ед в о д и т ел ь ст в о м ъ  н Ъ ск ол ьк и хъ  С т а р ш и н е , д о ­
в о л ь н о е  ч и сл о  и х ъ  о т п р а в и л о сь ; о д н а к о ж ъ -д е  о т ъ  
п е г о  С и м о н о в а  в ъ  А с т р а х а н с к у ю  Г у б е р н с к у ю  К а н -  
ц сл я р п о  р а п о р т о в а н о  и , в ъ  п о д к р В п л е ш е  с и х ъ  
к р В п о ст е й  о т ъ  т а к о в о  К и р г и з ъ -К а й с а ц к а г о  п р е д -  
n p ia r in , в ел В н о  с ъ  ф о р п о с т о в ъ  к а за к о в ъ  сн я т ь  
в ъ  тВ  к р В п о сти , а  п р и т о м ъ -д е  для т о г о  ж ъ  к о-  
м а н д и р о в а п ъ  и з ъ  г о р о д а  съ  д в у х с о т н о ю  к о м а н д о ю  
Я и ц к и х ъ  к а за к о в ъ  С отн и к  ь Д м и т р ш  Л о г и н о в ъ , к о­
им  ь В зд и в ш и х ъ  для з л о д е й с т в а  н а  в н у т р е н н е й  
ст о р о н В  К и р г и з ц о в ъ  ч ел ов В к ъ  д о  с т а  у ж е  п р о ­
г н а н о , д а  е щ е , с в е р х ъ  т о й  д в у х с о т н о й , и з ъ  н и х ъ  
ж е  я и ц к и х ъ  к а за к о в ъ  п р и с т о й н у ю  к о м а н д у  о т п р а ­
в и т ь  р а з е у ж д е н о , п р и ч е м ъ  п р е д с т а в л е н ы  п о л у -  
ч ен н ы я  ч р е з ъ  п о д а р к и  с ъ  п о с л а и н ы х ъ  о т ъ  н его  
Х а н а  и  Д у с а л и  С а л та н а  к ъ  с а м о з в а н ц у  л и ст о в ъ  
н а Т а т а р ск о м ъ  д]'алектВ к о ш и . Н а  c ie  е м у  С и м о-
*) Cie упЬдоилеше не только достовЬрныиъ, но и 
вЪроятныиъ Г-ну Подполковнику Симонову почитать было 
не можно. Кнргизъ-кайсацкоиу пароду нпиалаго сходства 
нбтъ, чтобъ желать Турецкого подданства, а  особливо пере­
селяться иыъ изъ нынЪшнихъ степныхъ и весьма приволь- 
ныхъ для нихъ ийстъ въ Крымскую землю, которая и безъ 
нихъ наполнена жителяии, да Н доказывается оное тЪнъ, 
что Х анъ и a c t  К и рги зш е Салтаны понынЪ на своихъ 
обыкновенныхъ мЪстахъ находятся; а  что Киргизцы въ раз­
ныхъ мбетахъ причиняютъ воровства и грабительства, то 
cie отъ нихъ, по ихъ къ тоиу склонности, ежегодно слу­
чается; а  бы ваетъ многажды, что Яишйе казаки , задирая 
ихъ разными образами, и сами ихъ въ  тому привлекали, 
какъ то и въ ныпЪшнихъ обетоятельствахъ было небезъ- 
извЪстно; а  потому вышеозначенное о Киргизсвомъ Xairb и 
Салтанахъ извЪспе вЬроятныиъ образомъ можно почесть за 
клевету Яицкихъ казаковъ , которые по разнымъ причинамъ 
часто на нихъ и н ав есь  народъ затЪваютъ и клевещутъ.
п о в у  о т ъ  Г . Г у б е р н а т о р а  п р е д л о ж е н о , ч т о  у ч и н е н ­
н ы й  и м ъ , в ъ  о т в р а щ е ш е  К и р г и з ъ -К а й с а ц к и х ъ  б е з  
п о к о й с т в ъ  и  ш а л о с т е й , р а с п о р я ж е ш я  о п р о б у ю т с я  
и  в п р ед ь  с о в е р ш е н н у ю  п р е д о с т о р о ж н о с т ь  п р о д о л ­
ж а т ь  р ек о м е н д о в а н о ;  а  д а б ы  о н и  К и р г и з ъ -К а й с а к п  
о т ъ  т о г о  в о з д е р ж а н ы  б ы л и , о  т о м ъ  б ы  къ  в ла- 
дЪ льцам ъ  и х ъ  п о ч а с т у  б ы л о  н а п о м и н а е м о ;  о  ч ем ъ  
о д н а к о ж ъ  и  о т ъ  Г у б е р н а т о р а  к ъ  Х а н у , А й ч у в а н ъ  
и  Д у с а л и  С а л т а п а м ъ  п и с а п о , с ъ  тЪ м ъ , ч т о б ъ  о н и ,  
им'Вя в ъ  п р ед м ет Ъ  у ч и н е н н у ю  и м и  в ъ  в Ъ р н о ст н  
Е я  И м п е р а т о р с к о м у  В е л и ч е с т в у  п р и ­
с я г у , с т а р а л и с ь  п р о д е р з а ю щ и х ъ  К и р г и з ъ -К а й с а -  
к о в ъ  о т ъ  тЪ хъ  и х ъ  п р и  Я и ц к и х ъ  ф о р н о с т а х ъ  ч н -  
н и м ы х ъ  ш а л о с т е й  в сем Ъ р п о  в о з д е р ж и в а т ь  и  о т ­
в р а щ а т ь  и  в ъ  п ок оЪ  с о д е р ж а т ь . —  1 9  ч и сл а  
б ы л о  с п о к о й н о ; к ъ  ч ем у  и з ъ  п р и в а т н ы х ъ  з а п и -  
с о к ъ  п р ю б щ и т ь  бол'Ье н е  н а х о д и т с я , к а к ъ  разв'Ь  
c ie ,  ч т о  18  ч и сл а , з а  в ел и к и м ь  т у м а н о м ь , с о  
с т о р о н ы  зл одЪ й ск ой  н и ч ег о  н р и м Ь ч е н о  н е  бы л о;  
а  19  ч и сл а  Ъ зди в и п я  къ  Н Ъ ж н п с к о м у  р е д у т у  
з а  сЪ н ом ъ  п о д в о д ы  в о зв р а т и л и сь , н а  в ь ю ч а  в о зы  
и з ъ  о с т а в ш и х ъ  о т ъ  сЪ н н ы х ъ  с т о г о в ъ  п о д о н к о в ъ .
6 8 )  2 0  ч и сл а  зл о д Ъ й с и я  н а р т ш  в о  м н о г о м ъ  
числТ) н е  т о л ь к о  в ъ  в и д у , н о  и  в ъ  с а м о й  б л и зо с т и  
г о р о д а , п р о т и в ъ  С а к м а р ск и х ъ  в о р о т ъ  и П у ш е ч -  
н а г о  д в о р а  р а зъ Ъ зж а л и  дл я  ш е р м и ц ш , п р о т и в ъ  
к о и х ъ  с п е р в а  л егк ш  в о й ск а , а  п о т о м ъ  и з ъ  р а з -  
ч и с л е н н а г о  в ой ск а  п е р в а я  ч асть^  п о д ъ  п р е д в о д и ­
т е л ь с т в о м ъ  Г г . В а л л е н с т е р н а  и  Б р и г а д и р а  К о р ф а  
в ы с т у п и л и  и  дЪ лали  п ер ест р Ъ л к у ; н о  к а к ъ  и зъ  
З лодЪ й ск ой  т о л п ы  въ  к о л и ч ест в !)  л ю д е й  сдЪ л ал ось  
п р е в о с х о д с т в о , т о  для  п одк р Т ш л еш я  зд Ъ ш н и х ъ  
си л ъ  и  в т о р а я  ч а с т ь  в ы с л а н а , к ои м и  с ъ  т о ю  з л о -  
дЪ й ск ою  т о л п о ю  п р и зв о д и м о  б ы л о  с р а ж е ш е ;  п р и ­
ч ем ъ  с ъ  зд Ъ ш н ей  с т о р о н ы  у б и т ъ  Я и ц к ш  казакч. 1, 
р а н е н ъ  1; а  с ъ  и х ъ  зл о д Ъ й с к о й  с т о р о н ы  у б и т ы х ъ  
тЪ лъ н а й д е н о  с ъ  12; а  п у ш е ч н ы м и  в ы стр Ъ л ам и  
в дал и  у б и т о  ж ъ , к ои  п о в и д и м о м у  зл одЪ я м и  у в е ­
з е н ы , н е м а л о е  ч и сл о . П р и  с е м ь  с р а ж е н ш  и  п р и  
п е р е г о в о р Ъ  зд Ъ ш н и х ъ  л е г к и х ъ  в о й с к ъ  п е р е д а н о  
о т ъ  зл одЪ я  т р и  с о б л а з н и т е л ь н ы е  л и с т а , и х ъ  к о­
и х ъ  п ер в ы й  н а  Р о с с ш с к о м ъ , д р у г о й  н а  Н Ъ м ец -  
к о м ъ  .п ал ск тЪ , а  т р е т и ) , в и д н о , са м и м ъ  и м ъ  в о -  
р о м ъ  П у г а ч е в ы м ъ , для  у в Ъ р еш я  н аходя щ и хся ^  в ъ  
тол п Ъ  е г о , н а м а р а н н ы й  и  н е и з ъ я в л я ю щ ш  н й к а -  
к и хъ  л и т е р ъ . —  21 ч и сл а  п о м я н у т а я  зл о д Ъ й ск а я  
т о л п а  в ъ  б о л ь ш о м ъ  к ол и ч еств Ъ  п о д х о д и л а  к ъ  г о ­
р о д у ;  п о  п р и ч и н Ъ  ч ег о  и  ч т о  п р е д ъ  т Ъ м ъ , п р и  
сл уч аЪ  в ы сы л о к ъ  ч а с т п ы х ъ  к о м а н д ъ , зл одЪ и , н о  
в с т у п а я  в ъ  с р а ж е ш е , о т д а л я л и сь  в ъ  св о и  ям ы , 
в ы сл а н ы  бы л и  т о л ь к о  о д н и  к а за к и , а р е г у л я р н ы е  
в ъ  гор одЪ  п р е д у г о т о в л е н ы , и к а к ъ  ск о р о  к ъ  н и м ъ  
З лодЪ ям ъ  п р и б л и ж а т ь с я  н а ч а л и , т о  о н и , н е  дЪ лая  
б о ю , п о д к и н у л и  т о л ь к о  д в а  с о б л а з н п т е л ь н ы х ъ  л и ­
с т а , п е р в о й  к ъ  Г . К о л л е ж с к о м у  С ов Ъ тн и к у  Т и м а -  
ш е в у , а д р у г о й  к ъ  Я и ц к о м у  в Ъ р н о м у  С тар ш и н Ъ  
М а р т е м ь я н у  Б о р о д и н у , а  са м и  т о т ч а с ъ  в о з в р а т и ­
л и сь  б е з ъ  в с е г о  в ъ  и х ъ  я м ы . С ш  п о сл Ъ д ш я  д в а  
ч и сл а , т о  е с т ь  1 9  и  2 0  м о г у т ъ  е щ е  п р и п о л -  
н е н ы  б ы т ь  и з ъ  п р и в а т н ы х ъ  з а п и с о к ъ  сл Ъ д у ю -  
щ и м ъ :
2 0  ч и сл а  в и д н о  б ы л о  зл о д Ъ й с к о е  н а м Ъ р еш е  
всЪ м и е г о  си л а м и  п р и с т у п и т ь  къ  г о р о д у  и  ш т у р ­
м о в а т ь . В ъ  нач алЪ  9  ч а с а  у т р а  н а ч а л и  о н и  
в ы б и р а т ь ся  и з ъ  с в о е г о  л а г е р я  с о  всЪ м ъ св о и м ъ  
л ю д ст в о м ъ . Н а  с р е д н и х ъ  С ы р т а х ъ , о т ъ  г о р о д а  
п у ш е ч н ы х ъ  в ы ст р Ъ л о в ъ  н а  д в а  и ли  и  бол Ъ е, п о -  
ст а в и л ъ  п р е д в о д и т е л ь  и х ъ  в сЪ хъ  с в о и х ъ  к о н н ы х ъ  
л ю д ей  < [ к о и х ъ  п о  н р и м Ъ р у  к а за л о с ь  т ы с я ч и  д в Ъ )> , 
а  п Ъ ш и х ъ  в ъ  т а к о м ъ  ж е  р а з с т о я ш и  п о с т а в и л ъ  
о н ъ  ф р о н т о м ъ  н а  д а л ь н о м ъ  С ы р т у  < jio  в и д и м о м у
186 П р и л о ж е н ы  к ъ  И с т о р ш  П у г а ч е в с к а г о  б у н т а .
б ы л о  и х ъ  с т о л ь к о  ж ъ , ск о л ь к о  и  к о н н ы х ъ , н о  
всЪ  б е з о р у ж н ы е ^ ,  а  н а Ъ зд п и к н  ч ел ов Ъ к ъ  д о  5 0  
р а зъ Ъ зж а л и  г о р а з д о  б л и ж е  к ъ  г о р о д ск и м ъ  в а-  
л а м ъ . И з ъ  г о р о д а , н е  п р е д п о л а г а я  б ы т ь  с е г о  ч и сл а  
с т о л ь  м н о г о ч и с л е н н о м у  п р и с т у п у ,  п о у т р у  в ы ­
сл а н о  б ы л о  Я и ц к п х ъ  к а за к о в ъ  ч ел овЪ к ъ  д о  30; н о  
зл о д Ъ и  у с м о т р е н ы  в ъ  ст о л ь  п е м а л о м ъ  л ю дств Ъ , 
ч т о  в ъ  1 0  ч а с у  н а ч а л и  с б и р а т ь  и  о т п р а ­
в л я т ь  за  г о р о д ъ  к о м а н д ы  и  а р т и л л е р н о . О д п а  
ч а с т ь  п р я м о  ш л а  п р о т и в ъ  зл о д Ъ ев ъ , и  за п я в ъ  
б л и ж ш е  С ы р т ы , н а ч а л а  т а м ъ  п у ш е ч н у ю  св о ю  
п а л ь б у ;  н о  Я и ц ш е  к а за к и , имЪ я п р и  себЪ  двЪ  
п у ш к и , и  п р е ж д е  съ  н и м и  п е р е с т р е л и в а л и с ь  ’ ). 
Д р у г а я  ч а с т ь  н о  с о б р а н ы  о т п р а в л е н а  б ы л а  в ъ  
п о д к р Ъ п л е ш е  п е р в о й  и  ш л а  о т ъ  О р ск и х ъ  в о р о т ъ ,  
п о д а в а я с ь  в ъ  п р а в у ю  с т о р о н у , т а к ъ  ч т о  зл одЪ -  
я м ъ  н е в о з м о ж н о  б ы л о  е е  у с м о т р е т ь ,  и  за н я в ъ  
п о д ъ  в ы с о т о ю  с п о с о б н о е  для  с е б я  м Ъ сто , ст а л и  
в ъ  п р и к р ы т ы . П а л ь б а  п у ш е ч н а я , к а к ъ  о т ъ  п е р ­
в ой  к о м а н д ы , т а к ъ  и  о т ъ  зл о д Ъ ев ъ , в е с ь м а  у с и ­
л е н н о  п р о и з в о д и м а  б ы л а , а к а к ъ  'зл о д Ъ и  о т ъ  
Б е р д с к и х ъ  в о р о т ъ  п о д а л и с ь  в п р а в о , т о  и  в т о р а я , 
в ъ  п р и к р ы т ы  б ы в ш а я  к о м а н д а  н а ч а л а  п о  п и х ъ  
п у ш е ч н у ю  п а л ь б у  п р о и з в о д и т ь . П р и  с е й  к ом ан дЪ  
н а х о д и л и с ь  ч е т ы р е х ъ  и  п я т и -ф у п т о в ы н  п у ш к и ,  
и з ъ  к о и х ъ , т а к ж е  и  и з ъ  е д и п о г о р о в ъ , ч а ст ы м и  
в ы ст р Ъ л а м и  п р и н у ж д е н ы  б ы л и  зл одЪ и  с т р е м и ­
т е л ь н о с т ь  с в о ю  у д е р ж а т ь  и , о с т а н о в и с ь  н а  н и ­
ск о л ь к о  в р е м е н и , н а ч а л и  п о д а в а т ь с я  н а з а д ъ . Б р и ­
г а д и р ь  К о р ф ъ , и м Ъ ш ш й  т у т ъ  к о м а н д у , п р и с ы -  
л а л ъ  к ъ  Г . Г у б е р н а т о р у , с т о я в ш е м у  т о г д а  н а  г о -  
р о д с к о м ъ  в а л у , с ъ  у в Ъ д о м л е ш е м ъ , ч т о  зл одЪ и  
н а ч а л и  о т с т у п а т ь , и  е ж е л и  п о в е л и т ъ  о н ъ  з а  п и м и  
сл Ъ д о в а т ь  да л Ъ е, т о  т р е б о в а л ъ  к ъ  е д и н о р о г а м ъ  
е щ е  з а р я д о в ъ , к о и х ъ -д е  о с т а л о с ь  у  н е г о  у ж е  
н е м н о г о . Г у б е р н а т о р ъ  п р и к а за л ъ  е м у , п о д о ж д а в ъ  
н а  з а н я т ы х ъ  м Ъ с т а х ъ , п о к а  зл одЪ и  г о р а з д о  далЪ е  
о т о й д у т ъ , в о зв р а щ а т ь с я  в ъ  г о р о д ъ , а  п о д ъ  л а ­
г е р ь  и х ъ  к ъ  Б ер д Ъ  н е  х о д и т ь ; а  п о т о м у  и  н е  
п р и к а з а л ъ  о п ъ  т р е т ь е й  т а к о й  ж е  е щ е  п р и г о т о в ­
л е н н о й  к ом ап дЪ  (коя  и  с ъ  а р т и л л ер 1 ею  к ъ  са м ы м ъ  
у ж е  Б е р д с к и м ъ  в о р о т а м ъ  п р и в е д е н а  б ы л а ) в ы х о ­
д и т ь  з а  г о р о д ъ . И т а к ъ  в ъ  п ач алЪ  в т о р а г о  ч а с а  
всЪ  к о м а н д ы  в о зв р а т и л и с ь  в ъ  г о р о д ъ . П р и  с е м ъ  
ЗЛОдЪйскомъ н а с т у п а в ш и  у б и т ы х ъ  у  н е г о  п у ш е ч ­
н ы м и  в ы ст р Ъ л а м и  с ч и т а л и  г о р а з д о  бол Ъ е с т а  
ч ел ов Ъ к ъ , а  д о  д е с я т и  пам Ъ стЪ  п о к о л о т о  Я и ц к и -  
м и  к а за к а м и , д а  о д и н ъ  Р у с с к ы  р а б о т н и к !, о т х в а -  
ч е н ъ . С ъ  н а ш е й  с т о р о н ы  у б и т ъ  д в у м я  п у л я м и  
о д и н ъ  Я и ц к ы  к а за к ъ , а  д р у г о й  р а н е н ъ  к о п ь е м ъ  
в ъ  с п и н у ,  д а  о д п а  л о ш а д ь  р а н е н а  стр Ъ л ою . Н Ъ -  
к о т о р ы е  и з ъ  Я и ц к и х ъ  к а за к о в ъ , к а к ъ  сл ы ш н о  
б ы л о , им Ъ ли с ъ  са м и м ъ  зл о д Ъ ем ъ  п е р е г о в о р ъ ;  
о н ъ , з а п р е щ а я  б ы в ш и м ъ  п р и  н е м ъ  стр Ъ л я ть  и  
п р и к а зы в а л  и м ъ  о т д а л и т ь с я , г о в о р и л ъ  и м ъ , ч т о
*) При первоиъ и еще малочисленной! приближены 
влод'Ьевъ немнопе го р о д ш е казаки инЪли съ  некоторыми 
наЬздниками ихъ переговоръ, при которой! п ер е д а л  они 
злодЪевы три письма, изъ коихъ, какъ слышно, одно па 
Русском ! я зы к е , указомъ къ  Губернатору, но самымъ глу- 
пымъ стилемъ о сдаче города писанное; другое на Немец­
ком ! я зы к е, но самой худой перевод! изъ того указа; 
т р е п е , ничего не значущ ес, но въ однехъ только черточ­
к а х !  (н а  иодоб5е того какъ незнаюнйе грамоте дети  ино­
гда пишутъ) сосгоящее, и таким и ж ъ  пустыми чертами не 
въ  одном! м есте  поднисанноа письмо, видно, самимъ зло ■ 
деем ъ, как ъ  не знаю щ ииъ грамоте, для обмана находя­
щ ихся при пемъ простаковъ писанное, въ  томъ виде, яко 
бы опъ знаетъ грамоте п самъ отъ себя партикулярно къ 
Губернатору п и с а л .
о п ъ  дл я  с п а с с ш я  и х ъ  н р о л и л ъ  у ж е  м п ого  чело- 
в Ъ ч еск ой  к р о в и , и  для  т о г о  п о р а  у ж е  им ъ  оду­
м а т ь ся  и  п е р е с т а т ь  п р о т и в ъ  е г о  в о ев а т ь . Н о  тЪ 
б ы в н п е  в ъ  п е р е г о в о р Ъ  с ъ  н и м ъ  Я ицки; казаки, 
в ы б р а н а  и  н а зы в а я  е г о  с а м о г о  изм Ъ ш ы ком ь, 
п р о ч ь  о т ъ  н е г о  уЪ хал и , а  д р у г1 е  и з ъ  сообщ ии- 
к о в ъ  е г о , б у д у ч и  в есь м а  п ь я н ы , к р и ч ал и , чтобъ  
н е  о ж и д а л и  в ъ  г о р о д ъ  п о м о щ и  и в о й ск ъ , немно- 
r ie - д е  д н и  о с т а в а л о с ь  в а м ъ  ж и т ь  п ослЪ  праздника, 
ск а зы в а я  п р и  т о м ъ , ч т о  къ  н а м ъ  ск о р о  будетъ  
с ъ  п о л к а м и  Г е п е р а л ъ -М а ш р ъ  Ф р е й м а н ъ , а ваш ъ-де  
Г е н е р а л ъ -М а ш р ъ  К а р ъ  и  т е п е р ь  л ея ш т ъ  у  насъ  
п о д ъ  г о р о й . —  21  ч и сл а  п о у т р у ,  в ъ  9  часу  
ч а с у ,  в ы ш л и  зл одЪ и  и з ъ  л а г ер я  с в о е г о  такъ  же, 
к а к ъ  и  в ч е р а с ь  всЪ м ъ л ю д с т в о м ъ , н о  р асп ол ож и ­
л и сь  у ж е  о н и  и н а ч е , сдЪ л авъ  н а  С ы р тахъ  ни­
ск о л ь к о  н е б о л ь ш и х ! , п а р т ы  и  п о к а зы в а я  ими 
т о т ъ  в и д ъ , я к о  б ы  к а ж д а я  и з ъ  о н ы х ъ  составля- 
е т ъ  б а т а р е ю  с ъ  п у ш к а м и ; т а к и м  ь п ол ож еш ем ъ  
о т ъ  с а м о й  п о ч т и  М а я ч н о й  г о р ы  в ъ  п р а в у ю  сто­
р о н у  за н и м а л и  о н и  н е м а л о е  п р о с т р а н с т в о  и стоя­
ли н е п о д в и ж н о  о т ъ  г о р о д с к и х ъ  в ал ов ъ  н а  два 
и л и  б о л ь ш е  п у ш е ч н ы х ъ  в ы стр Ъ л а . П р о т и в ъ  ихъ  
х о т я  и  ст а л и  б ы л о  в ъ  гор одЪ  н а р я ж а т ь  команды  
и  а р т и л л е р н о , и  н Ъ к о т о р ы я  к ъ  в ы с т у п л е ш ю  за  
г о р о д ъ  у  с а м ы х ъ  у ж е  в о р о т ъ  н а х о д и л и сь , да м 
с а м ъ  Г -н ъ  Г у б е р н а т о р ъ , О б е р ъ -К о м е н д а н т ъ  и дру- 
r ie  ч и н о в н ы е  л ю д и  и  в ел и к о е  м н о ж е с т в о  см отри ­
т е л е й  н а  г о р о д ск и х ъ  в а л а х ъ  н а х о д и л и сь  *); но 
зл одЪ и , в ъ  в ы ш е о з н а ч е н н о м ъ  п ор я дк Ъ  постояв ъ  
д о  11  ч а с у ,  со  всЪ м ъ св о и м ъ  лю дством ъ  
о т в а л и л и  н а з а д ъ , а  п о т о м у  и  и з ъ  города  
в ы сы л к и  и  с ъ  г о р о д с к и х ъ  в а л о в ъ  н и  одного  
п у ш е ч н а г о  в ы стр Ъ л а  н е  б ы л о . И з ъ  в ы ш еозн а-  
ч е н н ы х ъ  ж е  зл о д Ъ й ск и х ъ  п а р т ы  о д н а  п о д ъ  са­
м у ю  М а я ч н у ю  г о р у , в ъ  числЪ  о к о л о  с т а  чело­
вЪ къ б ы в ш а я , е щ е  т о г д а , к о гд а  n p o o ie  въ  виду 
и з ъ  г о р о д а  н а  С ы р т а х ъ  ст о я л и , сп у сти в ш и сь  
п о д ъ  т о ю  г о р о ю  н а  н и з ъ  п о ш л и , л у га м и  за  рЪку 
Я и к ъ , н о  к у д а , т о г о  з а  сл у ч и в ш и м ся  тум ан ом ъ  
р а зс м о т р Ъ т ь  б ы л о  н е  м о ж н о ; а  п о т о м у  послЪ  
п о л у д н я  и  в ы сл а н о  б ы л о  т у д а  Я и ц к и х ъ  казаковъ  
с ъ  В о й с к о в ы м ъ  и х ъ  С т а р ш и н о ю  М ар тем ья н ом ъ  
Б о р о д и н ы м ъ  2 5 0  ч ел ов Ъ к ъ , с ъ  тЪ м ъ , ч т о б ъ  шля­
х и  о н и  зл о д Ъ й ск о й  п а р т ы  р а зсм о тр Ъ д и , и  еж ели  
о н и  у с т р е м и л и с ь  к ъ  И л е ц к о й  З а щ и т Ъ  для  овла-
*) 1 0  числа сего ийсяца хотя и итданъ былъ 
привизъ за  рукою еубериаторскою, чтобъ впредь во время 
будущ их! взъ  города высылокъ коиандъ н сражены оныхъ 
съ злодеями, никому ни иодъ какимъ видомъ праздноша­
тающ ийся подлыиъ людямъ, а  наипаче женскому полу, не 
только на валу, ниже близко онаго но быть, а  единственно 
оставаться каждому, буде кто определен! в ь  какую либо 
службу, то при оной, ирочпмъ же при своитъ домахъ без­
отлучно; а  ежели кто за  сииъ подтиерждешемъ праздно 
шатающейся будетъ на валъ  преходить, а  псобливо жен- 
сн!й ноль, таковыхъ за  первый разъ ш трафовать, мужескШ 
ноль употреблешемъ во время етрЬльбы изъ иушекь въ 
помощь канокераиъ, а  когда стрфльбы не случится, то 
держать оныхъ при нушкахъ же подъ караулонъ, который 
штрафъ за  вторы й и тротШ разъ удвоивать; и то дла 
исполненш но воинской команд! подтверждено Г. Оберъ- 
Коиенданту, а  обывателям! вовелЪно объявить съ подпи­
скою чрезъ Плацъ-Маюрскш д !л а ; почему нисколько вре­
мени и наблюдаемо было; но вчера и сегодня во время 
бы вш их! восылокъ во вебхъ мбстахъ на валахъ всякаго 
зван1я смотрителей, въ присутствен самого Г-на Губерна­
тора, какъ  выше зн ачи т!, было великое множество. Видно, 
что тоть прежшй проказь по какимъ вибудЬ друг имъ ре- 
зонамъ н ы н ! отменить разеуждено.
П р и л о ж е ш я  к ъ  И с т о р ш  П у г а ч е в с к а г о  б у н т а . 187
дТнпя о н о ю  и ди  для р а зб и т 1Я о ж и д а е м а г о  о т т у д а  
о б о з а , въ т о м ъ  бы  и м ъ  в о с п р е п я т с т в о в а т ь . О н и , 
о т д а л я я сь  о т ъ  го р о д а  п о  л е ж а щ е й  в ъ  И л е ц к у ю  
З а щ и т у  дорогЪ  в ер ст ъ  п а  д е с я т ь  д о  с а м ы х ъ  
д а л ы ш х ъ  С ы р тов ъ , у с м о т р е л и , ч т о  о н ы е  зл о д Б и ,  
н е  н а ш ед ъ  т у д а  л е ж а щ и х ъ  ш л я х о в ъ , п о в о р о т и л и  
въ  п р а в у ю  с т о р о н у  къ  рЪкТ> Д а н г у з у ,  а  п о  н ей  
н а за д ъ  къ  рБкЪ Я и к у , п о ч е м у  и  тЪ г о р о д с ш е  
Я и ц ы е  к азак и  в озв р а т и л и сь ; м е ж д у  о н ы х ъ  п р и ­
м е ч е н о  бы л о , ч т о  зл одБ и , для д о с т а в л е ш л  и  п р и ­
в о за  сБ и а , н е м а л о е  ч и сл о  п о д в о д ъ  п о сл а л и  з а  
Н Б ж и н ск ш  р е д у т ъ , к о т о р ы е  в сБ  е х а л и  п о  д а л ь -  
н и м ъ  С ы р та м ъ , для о п а с н о с т и  п у ш е ч н ы х ъ  в ы -  
стр Б л ов ъ  и з ъ  г о р о д а .
69) 2 2 -г о  ч и сл а  зл о д е й с к а я  т о л п а  в ъ  бол ь -  
ш ом ъ  к о л и ч е с т в е  в ы ш ед ъ  и з ъ  я м ъ  с в о и х ъ , п р и  
Б е р д с к о й  сл ободЪ  и м е ю щ и х с я , и  п о к а з а л а с ь  п р о -  
т и в ь  г о р о д ск и х ъ  С ак м ар ск и хъ  в о р о т ъ , въ  б л и зо ­
сти , п о т я н у л а с ь  н и ж е  го р о д а  к ъ  М а я ч н о й  г о р Б ,  
а  съ  о н о й  о д н а  п а р и я , п е р е ш е д ъ  л у г а м и  з а  рЪ ку  
И лпкъ, т а м ъ  р а з ъ е з ж а л а , а  н а п о с л ё д о к ъ  в сБ  в о з ­
в р ати л и сь  о б р а т н о  в ъ  п о м я н у т ы й  св о и  я м ы . В ъ  
н и х ъ  съ  го р о д о в о й  стЪ н ы  в ы п а л е н о  и з ъ  п у ш е к ъ  
съ  я драм и  4  за р я д а . —  2 3  и  2 4  ч и сел ъ  х о т я  
и зъ  н и х ъ  зл о д Б ев ъ  н с б о д ы ш я  п а р т ш  в ъ  в и д у  
города  и р а з ъ е з ж а л и , т о л ь к о  н и к а к о го  д Ъ й ст в 1я 
»тъ  н и хъ  н е  бы л о . —  Н а  2 5  ч и сл о  в ъ  н о ч ь  и з ъ  
в ы Б хав ш и хъ  и зъ  г о р о д а  в в ер х ъ  п о  Я и к у  рЪкЪ  
къ Н е ж и н с к о м у  р е д у т у  ф у р а ж и р о в ъ  С еи т о в ск н х ъ  
и п р о ч и х ъ  Т а т а р ъ  н е  я в и л о сь  в ъ  г о р о д ъ  6 9  ч е -  
л о в ё к ъ , о  к о и х ъ  о т ъ  в ы б Ъ ж а в ш и х ь  и з ъ  н и х ъ  ж е  
Т а т а р ъ  о б ъ я в л ен о , яко б ы  о н и  з а х в а ч е н ы  з л о д е я ­
ми и  в ъ  т о л п у  и х ъ  у в е з е н ы .
К ъ  о п ы м ъ  ч и сл ам ъ  в ъ  д о п о л п е н ю  п р и н а д л е -  
ж и т ъ  е щ е  c ie , ч то  н а  2 2  ч и сл о  в ъ  н о ч и  в о зв р а ­
т и л и сь  и з ъ  И л ец к о й  З а щ и т ы  п о с ы л а н н ы е  т у д а  
для  п р и в о за  хлЪ ба, к о его  н е с к о л ь к о  ч е т в е р т е й  
о т т у д а  и  п р и в е зе н о . Д о  п о л у д н я  со  с т о р о н ы  зл о -  
д Б ев ъ  н и ч ег о  бы л о  н е  в и д н о  п н е  сл ы ш н о , а  
п о с л е  п о л о в п п ы  д н я  п о с л а н о  б ы л о  о т ъ  л егк и х ъ  
н о л е в ы х ъ  к о м а п д ъ  съ  п о д в о д а м и  и в ер х а м и  для  
п р и в о за  та л ь н и к а  и  к у ги  < ч т о  з н а ч и т ь  зд Б сь  
т р а в у , о со к о й  н а з ы в а е м у ю ^ , н а  ф у р а ж и р о в а ш я  
н о  н у ж д Б  д р а г у н с к и х ъ  л о ш а д ей ; зл одБ й ск Ш  к а­
р а у л ь , н а  М а я ч п о й  гор Б  и м ё в н п й с я , у с м о т р я  и х ъ , 
д а л ъ  з н а т ь  в ъ  л а гер ь , а  п о т о м у  и  н а ч а л и  о н и  
в ы б и р а т ь ся  и з ъ  о н а г о  в ъ  н ем а л о м ъ  л ю дст в Ь . В ся  
о н а я  гора  ск о р о  н а п о л н е н а  б ы л а  зл о д е я м и , а  
д р у п е  п о ч т и  д о  са м а го  и х ъ  л а гер я  в за д ъ  и  в п е ­
р е д и  р а з ъ е з ж а л и . Ч а с т ь  н ем а л а я , с п у с т и в ш и с ь  
п о д ь  т у  г о р у , р а з ъ е з ж а л а  п о  и м е ю щ е м у с я  н а  
сей  и н а  т о й  с т о р о н е  к у с т а р н и к у , и  н ем а л о  в ы ­
х о д и л о  и х ъ  и  н а  с т е п ь  н а  з а р ё ч н о й  с т о р о н е ,  
в и д н о , ч то  в ъ  т о м ъ  н а м Б р е н ш , д а б ы  к о го  н и б у д ь  
и з ъ  го р о д ск и х ъ  л ю д ей  о т х в а т и т ь ; п е м н о п е ,  ч е л о ­
в е к а  н о  т р и  и  п о  ч е т ы р е , ст а л и  б ы л о  п о д ъ е з ­
ж а т ь  б л и ж е  к ъ  г о р о д у : п о  к а к ъ  в ы п а л е н о  б ы л о  
в ъ  н и х ъ  и з ъ  т р е х ъ  п у ш е к ъ , и  в ы с т р е л е н н ы й  
я д р а  х о т я  и х ъ  н е  т р а ф и л и , н о  о ч е н ь  б л и зк о  п о д л е  
и х ъ  п р о л е т е л и , т о  о н и  п о ск а к а л и  п р о ч ь , а  п о -  
т о м ъ  ск о р о , з а  н а с т у п и в ш е ю  т е м н о т о ю , и  всЪ  
о н и  з л о д ё и  в о зв р а т и л и сь  в ъ  л а гер ь  св о й . С л ы ш н о  
бы л о , ч то  п р и  с е м ь  с л у ч а е  у д а л о с ь  и м ъ  о т х в а ­
т и т ь  о сь м о й  п о л ев о й  к о м а н д ы  о д н о г о  п о г о н щ и к а  
и  т р е х ъ  л о ш а д е й , a  n p o o ie  в с ё  в ъ  г о р о д ъ  
п рГ бхали . —  2 3  ч и сл а  Б з д и в н н е  в в е р х ъ  Я и к а  
Я и ц ы е  к азак и  з а  сВ п п ы м и  п о д о н к а м и  и  з а  с о л о ­
м ою  в о зв р а т и л и сь  о т т у д а , н е  в и д а в ъ  о т ъ  з л о д е е в ъ  
п о м ё ш а т е л ь с т в а . В п р о ч е м ъ  с ъ  с т о р о н ы  зл о д Б ев ъ  
сей  д е н ь  н и ч ег о ; в в е ч е р у , с в е р х ъ  и х ъ  о б ы к н о в е -  
ш я , в м е с т о  о д н о й , в ы п а л е н о  б ы л о  v  н и х ъ  и з ъ
т р е х ъ  п у ш е к ъ . —  2 4  ч и сл а  со  с т о р о п ы  з л о д е й ­
ск о й , к р о м е  о б ы к н о в е н н а г о  у  н и х ъ  ф о р п о с т а  и 
н е б о л ь ш а г о  н а  С ы р т ъ  и ы ё з ж а в ш а г о  .п о д с т в а ,  
н и ч е г о  б ы л о  н е  в и д н о  ж ъ . П е р е д ъ  в е ч е р о м ь  ж ь  
в ы п у щ е н о  з а  г о р о д ъ  К а р г а л и н с к н х ъ  Т а т а р ъ , со -  
с т о я щ и х ъ  в ъ  в е д о м с т в е  К о л л е ж с к о ю  С о в е т н и к а  
Т и м а ш ев а , ч ел о в Б к ъ  д о  8 0  и  с ъ  н и м и  н е с к о л ь к о  
с л у г ъ  и  р а б о ч и х ъ  л ю д е й  для  п р и в о з у  е й  н а  и з ъ -з а  
В я зо в с к а г о  р е д у т а  < ч т о  о т ъ  О р е н б у р г а  с ч и т а е т с я  
д о  3 0  в е р с т ъ > ,  з н а т ь , ч т о  в сБ  о н и  п о с л а н ы  бы л и  
б е з ъ  п р е д в о д и т е л я  п  н а ч а л ь н и к а , д а  н е и з в е с т н о ,  
б ы л о  ль  и м ъ  д а н о  к а к о е  н и б у д ь  н а с т а в л е ш е  для  
п р е д о с т о р о я ш о с т и ;  а  з л о д ё и ,  к а к ъ  ч а я т е л ь н о , у  
н а х о д я щ и х с я  т а м ъ  сБ н ъ  для  п р и с м о т р а  и м е л и  
с в о и х ъ  с о о б щ н и к о в ъ , и  т а к ъ  ед в а  н е  в сВ  т Б  п о -  
е х а в ш ш  з а  с В н о м ъ , в с е г о  п о  ск а зк а м ъ  о к о л о  с т а  
ч е л о в е к ъ , о т х в а ч е н ы  и  о т в е д е н ы  в ъ  и х ъ  зл о д Б й -  
ск ш  л а гер ь ; д р у п е  п р и зн а в а л и , ч т о  и  с т а т ь с я  
м о гл о , я к о  б ы  о н ы е  к о л е б л ю ц ц е с я  К а р г а л и н с ы е  
Т а т а р ы , п о  п р и м е р у  п р е ж н н х ъ  т а м о ш н и х ъ  ж е  
т а т а р ъ , и  са м и  п е р е д а л и с ь  к ъ  т В м ъ  зл о д Б я м ъ .—  
2 5  ч и сл а , т о  е с т ь  в ъ  д е н ь  Р о ж д е с т в а  Х р и ­
с т о в а , со  с т о р о н ы  з л о д ё е в ъ  н и ч е г о  п р и м В ч ен о  
н е  бы л о; т о л ь к о  в о  в р ем я  з а у т р е н и  с л ы ш н ы  бы л и  
у  н и х ъ  в ъ  л агер Ъ  т р и  в ы с т р в л а  п у ш е ч н ы х ъ , а  
ч е т в е р т ы й  о б ы к н о в е н н ы й  н а  у т р е н н е й  зар В ; п е ­
р е д ъ  о б е д н е ю  ж ъ  н а  ф о р п о с т ы , п е р е д ъ  Б е р д с к о ю  
с л о б о д о ю  и м Б ю щ д еся , х о т я  и  н а ч а л и  б ы л о , в ы Б з-  
ж а т ь  п р и б а в о ч н ы е  л ю ди , н о , п о с т о я в ъ  т у т ъ  н е ­
м н о г о  н а  С ы р т у , о п я т ь  с п у с т и л и с ь  н а  н и з ъ  къ  
с в о е м у  л а гер ю .
7 0 ) 2 6  ч и сл а  б ы л о  с п о к о й н о , а  2 7 -г о  н о л у -  
ч е п ъ  о т ъ  Г -н а  Г е н е р а л ъ -M a io p a  С т а н и сл а в с к о г о  
р а п о р т ъ , с ъ  п р и л о ж е ш е м ъ  Koniii с ъ  п р и с л а н н о г о  
к ъ  н е м у  н а Н Б м е ц к о м ъ  я з ы к е  о т ъ  Г -н а  Г е н е р а л ъ -  
П о р у ч и к а  и  К а в а л е р а  Д е к а л о н г а  о р д е р а , к о и м ь  
Г . Г е н е р а л ъ -П о р у ч н к ъ  и  е м у  С т а н и сл а в с к о м у  н а  
р а п о р т ъ  е г о , к о и м ь  п р е д с т а в л я л ъ  о н ъ , ч т о  е м у  
С т а н и сл а в с к о м у  о д н о ю  н а х о д я щ е ю с я  п р и  н е м ъ  
л егк о ю  п о л е в о ю  к о м а н д о ю , п р и  м а с т о я щ н х ъ  о б -  
с т о я т е л ь с т в а х ъ , О р с к у ю , Т а н а л и ц к у ю , У р д а з ы м -  
с к у ю , К и зи л ь с к у ю  и  М а г н и т н у ю  к р В п о с т и  п р и ­
к р ы в а т ь  н е  м о ж н о , п р е д п и с а л ъ , к а к ъ -д е  Б а ш к и р -  
сш й  н а р о д ъ  в е с ь  г е н с р а л ь н о  в з б у н т о в а л с я , и  б у н ­
т у я , я в н ы м ъ  о б р а з о м ъ  ч и н я т ъ  п а  к р е п о с т и  н а н а -  
д е ш я , т о б ъ  о н ъ  С т а н и сл а в с к ш  у ч и н н л ъ  с л е д у ю ­
щ ее : 1 -е , за б р а в ъ  с ъ  с о б о ю  и з ъ  в сБ х ъ  т Б х ъ  к р е ­
п о с т е й  г а р и и з о н ъ  и  т Б х ъ  о б ы в а т е л е й , к о и  и д т и  
п о ж е л а ю т ъ , р е т и р о в а л с я  к ъ  В е р х о -Я и ц к о й  к р е п о ­
с т и , а  п р о ч и х ъ  б ы , к оп  п о ж е л а ю т ъ , с ъ  н а д д е ж а -  
щ и м ъ  к а зе н н ы м ъ  с н а б ж е ш е м ь , о с т а в и л ъ  б ы  т а м о  
в ъ  к р Б п о ст я х ъ ; 2 - е ,  д е н е ж н у ю 6 ъ  к а зн у  и а м м у н п ц й о  
в сю , т а к ж е  и  л е г к у ю  а р т и л л е р д а  взял  ь б ы  с ъ  с о б о ю ,  
а  т я ж е л у ю , к о ю  в е з т и  б у д е т ъ  н е м о ж н о , за г в о з д и л ъ  и  
у н и ч т о  ж и л ъ , и ли  б ъ  в ъ  в о д у  п о б р о с а л ъ , и  п р о ч . П о  
п р и ч и н е  ч е г о  о т ъ  Г у б е р н а т о р а  к ъ  н ем у  Г . Г е н е -  
р а л ъ -П о р у ч и к у  и  К а в а л е р у  о т ъ  2 9  ч и сл а  с о о б ­
щ ен о : ч т о  к а с а е т с я  д о  Б а ш к п р ш , т о  з д ё с ь  и з в е с т н о ,  
ч т о  и з ъ  о н о й  н е к о т о р а я  т о л ь к о  ч а с т ь , п р и л е ж а ­
щ а я  п о  Я и к у  р Б к Б , п о к о л е б а л а с ь  и  к ъ  з л о д е й с т в у  
у к л о н и л а сь , a  n p o n ie  н а х о д я т с я  в ъ  н е п р е м е н н о м  ь 
с о с т о я н ш ; н а  к р ё п о с т и  ж ъ  х о т я  б ъ  о н и  н а п а с т ь  
и  п о к у ш а л и с ь , т о л ь к о  к а к ъ  Б а ш к и р ц ы  н и  бол ь -  
ш и х ъ  о р у д ш , н и ж е  р у ж е й , к р ом Б  ст р Б л ъ  н е  и м Б ю т ъ , 
с л Б д о в а т е л ь н о  к р Б п о с т н о м у  г а р н и з о н у , и с п р а в н о  
в о о р у ж е н н о м у  и  ар т и л л ер 1 ею  с н а б ж е н н о м у , н и ч е г о  
у ч и н и т ь  н е  м о г у т ъ , к а к ъ  т о  о н и  н а п р е д ь  с е г о  и  
п р и  г е и е р а л ы ю м ъ  и х ъ  б у н т Б  к р е п о с т я м ъ  н и к а ­
к о го  в р е д а  д е л а т ь  б ы л и  н е  в ъ  с о с т о я н ш ; д а  и  
са м ъ  и зв Б ст н ы й  г о с у д а р с т в е н н ы й  зл о д Б й  П у г а ч е в ъ ,  
о т л у ч а я с ь  о т с е л ь  в ъ  н е к о т о р о й  н а р т ш , п о д ъ  О зер -
188 П р и л о ж е ш я  к ъ  И с т о р ш  П у г а ч е в с к а г о  б у н т а .
в о ю  к р Б и о ст ь ю  и  с ъ  п у ш к а м и  п о  д в о е к р а т н о й  
а т а к !) н и ч е г о  сд В л а т ь  н е  м о г ъ , и б о  д е  о т ъ  о н о й  
х о р о ш н м ь  р а с н о р я ж е ш е м ь  и  д о с т о х п а .п .н о ю  х р а б -  
p o cT iio  Г. П о л к о в н и к а  Д е м а р и н а  си л ь н о  о т р а ж е н а ;  
а х о т а  с о с т о я щ у ю  за  н е ю  И л ь и н с к у ю  к р В п о с т ь  
в зя ть  е м у  зл о д Б ю  и  у д а л о с ь , и т о  п о  п р и ч и н !)  н е -  
п с п о л н е ш я  Г. Г е п е р а л ъ -M aiop oM ’b С т а н н сл а в с к и м ъ  
п р е д п и с а н ы  Г у б е р п а т о р с к а г о , о д н а к о , н о  п зв В м ч ю  
о  н р и б л и ж е н ш с ю д а Г е н е р а л ъ - М а ю р а Ф р е й м а н а  с ъ  
п о л к а м и , п а к и  о т л у ч и т ь с я  о н ъ  з л о д М  у ж е  н е  
м о ж е т ъ . II т а к ъ  о н ъ  Г у б е р н а т о р ъ  н а х о д я  се б я  
с ъ  н р е д п и с а ш е м ъ  е г о  Г. Г е п е р а л ъ -Н о р у ч и к а  и  К а ­
в а л ер а  н е с о г л а с н ы м ъ , и  д а б ы  в м Б ст о  о ж и д а е м а г о  
З дВ сь  с ъ  С и б и р ск и х ъ  л и ш и  с и к у р с а , В ы со ч а й н п й  
Е я  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  и н т е р е с ъ  
н е  п р е т е р п В л ъ  и л и ш л  н е  п о д в е р ж е н а  6 ъ  б ы л а  
р а з о р е н ™ , т р е б о в а л ъ  о т ъ  п е г о  Г . Г е н е р а л ъ -П о р у -  
ч и к а и К а в а л е р а , ч т о б ъ  о н ъ  п р е д м е т а  с е г о , п р е д ъ ­
я в л ен н о г о  в ъ  со д Ъ й с т в 1е  з д Б ш н и м ъ  в о й ск а м ъ , д е р ­
ж а л ся  н  н а в Б щ а л ъ , а  п о  п о с л е д н е й  б ы  м В рБ  р е ч е н -  
н о м у  С т а н и сл а в с к о м у  п р и к а за л ъ  б ы т ь  в ъ  О р ск о й  
к р В п о с т и  н е о т л у ч н у ;  и б о  к ак ъ  о н а я  к р В п о ст ь  з е м ­
л я н ая  и  п р о т и в ъ  п р о ч и х ъ  л у ч ш а я , т о  е м у  б ы т ь  
т а м ъ  в е с ь м а  н е о п а с н о ;  а б у д е  п о  к ак и м ъ  л и б о  
в а ж н ы м ъ  о б с т о я т е л ь с т в а м !!  н е о т м Б н н о  в зя т ь  е г о  
р а з с у д и т ъ , т о  б ъ  п о  к р а й н е й  м В р Б  п р и к а за л ъ  н а ­
х о д я щ у ю с я  п р и  н е м ъ  г а р н и з о н н у ю  р о т у  в ъ  п р и -  
б а в о к ъ  т а м о ш н е й  о с т а в и т ь , д а  и  и зъ  п р о ч и х ъ  
в ы ш е у п о м я н у т ы х ъ  к р е п о с т е й  г а р н п з о н и ы х ъ  с л у ­
ж и т е л е й  б е з ъ  к р а й н е й  н у ж д ы  н е  в ы в о д и т ь , а  
о с о б л и в о  с ъ  о с т а п л е ш е м ъ  о т с т а в н ы х ъ , к о т о р ы е  
н а и п а ч е  н о д ъ  и х ъ  з а щ и щ е ш е м ъ  т а м о  и  о п р е д В -  
л ен ы ; а б у д е  б ъ  б о л ь ш а я  о п а с н о с т ь  п р е д у с м о ­
т р и т  б ы л а , т о  м о ж н о  и з ъ  о д н о й  и ли  и зъ  д в у х ъ  
к р Б н о с т е й  с о е д и н и т ь  в ъ  о д н у  х о р о ш у ю , п е р е в е д я  
с о  в сБ м и  о б ы в а т е л я м и . К ъ  т о м у  .ж ь  Г. Г е н е р а л ъ -  
M a io p y  С т а н и сл а в с к о м у  п р е д л о ж е н о , ч т о б ъ  о н ъ ,  
д о  н о л у ч е ш я  о т ъ  н е г о  Г. Г е н е р а л ъ -П о р у ч и к а  и К а ­
в а л е р а  Д е к а л о н г а  в н о в ь  о р д е р а , и з ъ  О р ск о й  к р е ­
п о с т и  с ъ  и м Ъ ю щ ею ся  п р и  н е м ъ  к о м а н д о ю  н е  
в ы б з ж а л ъ :  а п р и  т о м ъ  б ы , п о  п р е ж н е м у  н р е д л о -  
ж е н п о , к ъ  Г . П о л к о в н и к у  Д е м а р и н у  дл я  г а р н и з о н а  
е г о , к о т о р ы й  п р и  а т а к е  з л о д е я м и  х р а б р о  и  н е ­
у с т р а ш и м о  п о с т у п а л ъ , о  д о с т а в л е п ш  u p o e ia iiT a  и з ъ  
И л ь и н ск о й  к р В п о с т и  в сВ  т В  с р е д с т в а  у п о т р е б и л ъ ,  
к ъ  к о т о р ы м ъ  о н ъ  в ъ  с о с т о я н ш  с е б я  н а й д ет ъ ; а  
к ъ  р е ч е н н о м у  П о л к о в н и к у  Д е м а р и н у  п о с л а н ъ  о р -  
д е р ъ , ч т о  о к а за н н а я  о т ъ  н е г о , п р и  д в о е к р а т н о й  
о т ъ  и зв В с т н а г о  г о с у д а р с т в е н н а г о  зл о д В я  О зе р н о й  
к р В п о с т и  а т а к В , д о с т о х в а л ь н а я  х р а б р о с т ь  и  н е ­
у с т р а ш и м о с т ь  к у д а  н а д л е ж и т ъ  о т ъ  Г у б е р н а т о р а  
з а с в и д е т е л ь с т в о в а н а ;  т о г о  б ъ  р а д и  о н ъ  Д е м а р и и ъ  
б е з ъ  к р а й н ей  н у ж д ы  О з е р н о й  к р В п о с т и  н е  о с т а в -  
л ял ь; а  ч т о  п р и н а д л е ж и т ъ  д о  н о т р е б н а г о  для  у д о -  
в о л ь ст в ш  н а х о д я щ и х ся  у  н е г о  г а р н и з о н н ы х ъ  со л -  
д а т ъ  и  п р о ч и х ъ  с л у ж и т е л е й  п р о в 1 а н т а , т о , с с ы ­
л а я сь  Г у б е р н а т о р ъ  н а  п е р в ы й  е г о  о т ъ  19  ч и сл а  
с е г о  ж ъ  Д е к а б р я  о т п р а в л е н н ы й  о р д е р ъ , к о т о р ы м ъ  
р е к о м е н д о в а л ъ  е м у , п р е в о з м о г а я  в сВ  п р е п я т с т в !я ,  
с т а р а т ь с я  к а к ъ  в о з м о ж н о  д о с т а т ь  о н а г о  и з ъ  б л и ­
ж а й ш и е  к р В п о с т е й  ч р е з ъ  к а за к о в ъ  и  т а м о ш н и х ъ  
о б ы в а т е л е й , к о т о р ы е  п о  п р и ч и н е  м н и м о й  о т ъ  
Б а ш к и р ц е в ъ  о п а с н о с т и  м о г у т ъ  т у д а  з а  н и м ъ  с ъ Б -  
х а т ь  н о ч ь ю , а  и  о т т о л ь  с ъ  п р о в 1а н т о м ъ  в ы В х а т ь  
и  в ъ  к р В п о с т ь  n p iB xaT b  п о  с т е п и  н о ч ь ю  ж ъ , к ъ  
ч е м у  о н и  т о л ь  о х о т н В е  в зя т ь с я  н е  о с т а в я т ъ , к огд а  
и м ъ  з а  т о  о б В щ а н а  б у д е т ъ  д о в о л ь н а я  и з ъ  к а зн ы  
п л а т а , к о т о р у ю  и м ъ  и  д а т ь  п о л н у ю ; е ж е л и  ж ъ  си м ъ  
с р е д с т в о м ъ  д о с т а т ь  е г о  б у д е т ъ  н е  м о я ш о , т о  б ъ , 
к а к ъ  и зв В с т н о , ч т о  у  т а м о ш н и х ъ  о б ы в а т е л е й  
с о б с т в е н н а г о  хл В ба  е с т ь  д о в о л ь н о , с т а р а т ь с я  для
солдатъ онаго у нихъ искупить и давать по 
четверику на мБсяцъ, да мяса надлежащую про- 
порцпо, отбирая лишнш скотъ у обывателей и 
давая за оный надлежащую жъ плату, какъ то и 
ЗдВсь по нуждВ производится; но буде ни то, ни 
другое средство не поможетъ, то по крайней уже 
необходимости, забравъ все возможное, купно со 
всВмп обывателями съ надлежащею осторожностью 
ретироваться въ Орскую крВпость, а далБе оной 
ни подъ какимъ видомъ не проходить подъ она- 
сешемъ отвЪта.—28 числа было спокойно.
К ъ  с и м ъ  д в у м ъ  п о сл Б д н и м ъ  ч и сл а м ъ  и зъ  
п р п в а т н ы х ъ  з а п п с о к ъ  в ъ  п р и б а в л е ш е  н и ч е г о  н е  
н а х о д и т с я , к ак ъ  т о л ь к о  c ie ,  ч т о  2 6  ч и сл а  п о у т р у  
сл ы ш н а  б ы л а  в ъ  зл о д Б й ск о м ъ  л агер Ъ  р у ж е й н а я  
п а л ь б а  р а з а  д в а  за л п а м и , д а  п р о н е с с я  с л у х ъ , б у д т о  
б ъ  п р е д в о д и т е л ь  зл о д Ъ ев ъ , о с т а в я  л а гер ь , в ы б х а л ъ  
к ъ  С а к м а р ск у . —  2 7  ч и сл а  *) п р е д ъ  у т р о м ъ  
прГ Ьхалъ и зъ  В е р х н е й -О з е р н о й  к р В п о ст и  т р и  че- 
л овВ к а к а за к о в ъ  с ъ  р а п о р т а м и , и  с л ы ш н о  бы ло  
п о сл В , ч т о  в ъ  т о й  к р В п о ст и  б л а г о п о л у ч н о , кром В  
с е г о , ч т о  с о о б щ н и к и  зл о д Б я м ъ  Б а ш к и р ц ы , н а п а в ь  
н а  в ы Б х а в ш и х ъ  и з ъ  о н о й  к р В п о с т и  н а  н о л е , для  
о с м о т р а  х л В б о в ъ  и  с В н н ы х ъ  с т о г о в ъ , д е с я т ь  че- 
л о в Б к ъ  т а м о ш н и х ъ  к а за к о в ъ  п о к о л о л и ; в п р о ч ем ъ  
с о  с т о р о н ы  зл о д В й ск а г о  л а гер я  п о ч т и  в о  весь  
д е н ь , к р ом В  о д н о г о  и х ъ  ф о р п о с т а , и  т о  в ъ  м а- 
л о м ъ  л ю д ст в Б  с о с т о я щ е г о , р а з ъ В з ж а ю щ и х ъ  п о  
С ы р т а м ъ  н и к о г о  б ы л о  н е  в и д н о , ч т о  и  сл у ж и л о  
м н о г и м ъ  в ъ  п о д т в е р ж д е ш е  о б ъ  о т л у ч к В  и з ъ  т о г о  
л а г ер я  п р е д в о д и т е л я  зл о д Б е в ъ . —  2 8  ч и сл а  н и ­
ч е г о  н е  б ы л о , и  зл о д В е в ъ  н е  в ы д а л и  н е  т о л ь к о  
со  с т о р о н ы  и х ъ  л а гер я  и  н а  т а м о ш н и х ъ  С ы р-  
т а х ъ , н о  и  н а  ф о р п о с т а х ъ  н и к о г о  н е  б ы л о  н е  
в и дн о; о д н а к о  ж ъ  б ы л ъ  с л у х ъ , яко б ы  и х ъ  п р ед в о ­
д и т е л ь  и з ъ  о т л у ч к и  с в о е й  в о зв р а т и л с я .
7 1 )  2 9  ч и сл а , п о  п р и ч и н В  в ы Б зд а  зд Б ш н и х ъ  
О р е н б у р г с к и х ъ  к а за к о в ъ  з а  г о р о д ъ  дл я  со б р а ш я  
к ъ  к о р м л е ш ю  л о ш а д е й , п р е ж д е  в ы в о ж е н н ы е  на- 
з а д ъ , у в и д я  зл о д В и , в ъ  н В к о т о р о м ъ  ч и сл В  и зъ  
я м ъ  с в о и х ъ  в ъ  б л и зо с т ь  к ъ  н и м ъ  п о д б В га л и , од-  
н а к о ж ъ  н а п о с л В д о к ъ , п о  п р и н я т о й  к а за к а м и  о с т о ­
р о ж н о с т и , н е  дВ л ая  с р а ж е н ы  в о зв р а т и л и сь , н 
к а к ъ  о т ъ  в ы б В г ш и х ъ  и зъ  т о й  зл о д Б й ск о й  толп ы  
Я и ц к и х ъ  к а за к о в ъ  н е в о л е ю  п р и  С отн и к Б  К о н В еч -  
н и к В  з а х в а ч е н н ы х ъ  у в В д о м л ен о сь , ч т о  о н и  з л о ­
д В и  и н а  г о р о д ъ  съ  п у ш к а м и  в ъ  н о ч ь  н а  2 8  
ч и сл о  п р и с т у п ъ  сд В л а т ь  п о к у ш а л и с ь , и  для  т о г о  
в ъ  б л и зо с т ь  к и р п и ч н ы х ъ  с а р а е в ъ  п о д ъ Б зж а л и ,  
т о л ь к о , п о  п р и ч и н В  б ы в ш ей  в ъ  т у  н о ч ь  с ъ  н е -  
м а л ы м ъ  в В т р о м ъ  н е п о г о д ы , н и ч е г о  сд В л а т ь  н е  
м ол л и , т о  п о  п о в о д у  е г о  зд В с ь  п о  в с е м у  в алу  
п р и к а з а н о  б ы л о  п р о д о л ж а т ь  о с т о р о ж н о с т ь ;  со  
в сВ м ъ  т Б м ъ  о н и  зл о д В и  н а  3 0  ч и сл о  в ъ  н о ч ь  ж е , 
п р о к р а в ш и с ь  с ъ  п у ш к а м и  к ъ  п о м я н у т ы м ъ  кир- 
п и ч н ы м ь  с а р а я м ъ , н а ч а л и  и з ъ  о п ы х ъ  стрВ лять;  
о д н а к о  ж ъ  в ск о р В  зд Б ш н е ю  а р т и л л е р п о  о т р а ж е н ы , 
и  п а к и  в ъ  я м ы  с в о и  в о зв р а т и л и с ь .— 3 0 -г о , в ъ  р а з-  
с у ж д е н ш  п р о и с х о д и м ы х ъ  о т ъ  зл о д В я  т а к о в ы х ъ  
ж е  п о д б В г о в ъ , а  о с о б л и в о  для  у с м о т р Б ш я , н В ть  
ли у  н е г о  в ъ  в о е н н о м ъ  п р и п а с В , п о  с л а б ы м ъ  его  
п о к у ш е ш я м ь , н е д о с т а т к а , п р и к а з а н о  о т ъ  Г у б е р ­
* ) Сего числа прибыль въ Казань Ёго Высокопревос­
ходительства Генералъ-Аншефъ, Лейбъ-Гвардш преиьеръ- 
Машръ и разныхъ орденовъ Кавалеръ Алексаидръ Ильичь 
Бибиковъ со всЪмъ для усмирешя оныхъ злодЪевъ коман- 
дированвымъ войскоиъ главныиъ Коиандироиь, съ какою 
полною властш, о томъ яветвуетъ Е я  И м п е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а  ВсемилостивЪбинб н увещательный мани- 
фестъ, состоявпнйся Ноября 2 9  дня 1 7 7 3  года.
П р и л о ж е н а  к ъ  И с т о р ш  П у г а ч е в с к а г о  b j h t a . 189
н а то р а  в ы с т у п и т ь  для  ш е р м и ц ш  и з ъ  г о р о д а , 
сп ер в а  к а зак ам ъ , а п о т о м ъ  р е г у л я р н ы м ъ  п е р в о й  
и в тор ой  ч а ст л м ъ , и  х о т я  к а за к и  п о  в ы с т у п л е н ш  
вы Ъ зж али  з а  сам ы я  бы в ш и ! у  н е г о  зл одЪ я  б а т а ­
реи , да  и  тЪ зл одЪ и  к ъ  н и м ъ  п р и б л и ж а л и с ь ,  
тольк о, н е  в с т у п а я  в ъ  б о й , в о зв р а т и л и с ь  в ъ  и х ъ  
ям ы . П о ч е м у , а  о с о б л и в о  п о  б ы в ш е й  т о г д а  в е л и ­
кой стуж Ъ , т о т ъ  п о х о д ъ  и  о с т а в л е н ъ . —  31 ч и ­
сла, какъ  д н е м ъ , т а к ъ  и  н о ч ь ю , б ы л о  с п о к о й н о .
В ъ  д о п о л н е ш е  с и х ъ  п о сл Ъ д н и х ь  ч и с е л ъ , и з ъ  
п р и в а т п ы х ъ  з а п и с о к ъ  и  изв'Ъ стш  м о ж е т ъ  е щ е  
вм Ъ щ ено б ы т ь , ч т о  2 9  ч и сл а  п о у т р у  в ы ш л и  
и зъ  зл одЪ й ск аго  л а гер я  4  ч ел овЪ к а Я и ц к и х ъ  к а-  
за к о в ъ , к ои  п о к а за л и , яко бы  о н и  за х в а ч е н ы  бы л и  
п р е д в о д и т е л е м ъ  зл о д Ъ ев ъ , о б щ е  съ  Ъ ха в ш и м ъ  съ  
р а п о р т а м и  и з ъ  Я и ц к а г о  г о р о д к а  к а за к о м ъ  К о п Ъ еч -  
к и н ы м ъ  < о  к о ем ъ  в ы ш е у п о м я н у т о ^ ,  и бы л и  о н и  
с ъ  т о г о  са м а го  в р е м ен и  у  н е г о , н е  н а х о д я  п о  н ы -  
н'Ъ ш нее врем я  с п о с о б а  къ  у х о д у , а  в ч е р а -д е , п о -  
Ъ хав ъ  з а  сЪ н ом ъ  с ъ  п р о ч и м и  в о  м н о г о м ъ  числЪ  
п о д в о д ъ , н а ш л и  с п о с о б ъ  о т л у ч и т ь ся  о т ъ  н и х ъ  и  
в ы й ти  къ г о р о д у  п о  за -Я и ц к о й  ст о р о н Ъ . О т ъ  н и х ъ  
ув Ъ д о м л ен о сь , ч т о  п а  д р у г о й  д е н ь  п р а зд н и к а , т о  
е с т ь  2 6  ч и сл а , н о ч ь ю , в о  в р ем я  б ы в ш е г о  т о г д а  
си л ь н аго  б у р а н а  < с н Ъ ж н о й  б у р и  и  н е п о г о д и ^  п р е д ­
в оди тел ь  зл о д Ъ ев ъ  с о  всЪ мя е г о  си л ам и  и  н ем а л о ю  
a p m ix e p ie io  п о д х о д и л ъ  к ъ  к у зн и ц а м ъ  < о т ъ  г о р о д а  
н е  далЪ е 3 0 0  с а ж е н ъ ) >  с ъ  тЪ м ъ  н а м Ъ р еш ем ъ , д а б ы  
ем у  съ  со о б щ н и к а м и  е г о  в о  в р ем я  н о ч н о й  т е м ­
н о т ы  к а к ъ -н и б у д ь  в о р в а т ь ся  в ъ  г о р о д ъ  и  о з л а -  
дЪ ть о н ы м ъ , за  ч т о  всЪ м ъ б ы в ш и м ъ  с ъ  н и м ъ  
обЪ щ ал ъ  в ел и к о е  н а г р а ж д е н а ,  и  х о т я  c ie  е г о  п о -  
K ynieH ie т о л ь  у х и щ р е н н о  и  т и х о  б ы л о  и м ъ  п р о ­
и з в е д е н о , ч т о  с т о я ц р е  н а  в а л у  ч а с о в ы е  н и к т о  
о н а го  у см о тр Ъ т ь  и у с л ы ш а т ь  н е  м огъ ; н о  са м ъ  
о н ъ , п о д о ш е д ъ  в ъ  т а к у ю  б л и зо с т ь  к ъ  г о р о д у ,  
у з н а л ъ , ч т о  п р и  т о л ь  в ел и к ой  б ы в ш ей  н е п о г о д и  
н и ч ег о  зн а т н а г о  въ  дЪ й ство  п р о и зв е с т ь  е м у  б у -  
д е т ъ  н е  м о ж н о , за сх о д н Ъ е  р а зс у д и л ъ  о т о й т и  п р о ч ь , 
и  о т е ш е л ъ  т а к ъ  т и х о , ч то  и зъ  г о р о д а  н и к т о  о н а г о  
н р и м Ъ ти ть  н е  м о г ъ , а п у ш к и -д е , бы в и п я  с ъ  н и м ъ , 
\  ж е  и р е д ъ  св Ъ том ъ  св Ъ том ъ  н а з а д ъ  о т т а ск и в а л и . 
| |п р о ч е м ъ  сл ы ш н о  бы л о , ч т о  с е й  д е н ь  и з ъ  с о д е р ­
ж а в ш и х ся  п р и  О р ен б у р г ск о й  Г у б е р н с к о й  К а н ц е -  
л яр ш  н о д ъ  к а р а у л о м ъ  к р Ъ п о ст п ы х ъ  к а за к о в ъ  т р и  
человЪ ка н о ч ь ю  бЪ ж али  к ъ  зл одЪ я м ъ , п о д г о в о р и  
с ъ  с о б о ю  съ  в а л у  д в у х ъ  ч а со в ы х ъ . И р е д ъ  в е ч е -  
р о м ъ , п р и  с а м о м ъ  у ж е  з а х о ж д е ш и  со л н ц а , о к а за ­
л и сь  злодЪ и, идуЩ  iе  в ел и к и м ъ  л ю д ст в о м ъ  къ  
г о р о д у , имЪ я п р и  себЪ  и  п у ш к и  и  п Ъ х о т у , п о ч е м у  
и н ач ал и  г о р о д с ю я  к о м а н д ы  с б и р а т ь с я  всЪ къ  
Б ер д с к и м ъ  в о р о т а м ъ , в ъ  ч а я н ш , ч т о  о т в а ж а т с я  
он и  а т а к о в а т ь  г о р о д ъ . П е р е д о в ы е  и х ъ  п р и б л н ж и -  
л и сь  бы л о  н а  п у ш е ч н ы й  у ж е  в ы ст р Ъ л ъ  к ъ  г о р о д ­
ск о м у  валу; н о  к ак ъ  о т ъ  д е р е в я п п ы х ъ  м а г а з е й -  
н о в ъ  сдЪ лали с ъ  в а л у  д в а  п у ш е ч н ы е  в ы стр Ъ л а , 
и зъ  к о и х ъ  о д н о  я дро  т р а ф и л о  в ъ  с р е д и н у  и х ъ  
т о л п ы , п е  б е з ъ  у р о н а  зл о д Ъ ев ъ , т о  всЪ о н и  р а з -  
б’Ъ ж али сь  в р о зн ь , а  п о т о м ъ  о т в о р о т и л и  н а з а д ъ  и  
у б р а л и с ь  бы л о  в ъ  св ой  л а гер ь . Н о  с и м ъ  н е  у д о -  
в о л ь о г в у я сь , в ъ  7  ч а со в ъ  в е ч е р а , в о  в р ем я  
н о ч н о й  т е м н о т ы , отвЪ ды вал и  о н и  зл одЪ и  е щ е  н а  
г о р о д ъ  у с т р е м и т ь с я , и  и з ъ  и м Ъ в ш и хся  у  н и х ъ  
п у ш е к ъ  < Д ;о т о р ы я , к ак ъ  в и д н о , п о к и н у т ы  у  н и х ъ  
бы л и  у  к и р п и ч н ы х ъ  с а р а е в ъ >  сдЪ л али  н а  г о р о д ъ  
в ы стр Ъ л ов ъ  д о  д е с я т и , и з ъ  к о и х ъ  нЪ ск ольк о гр а -  
н а т ъ  р а зо р в а л о  н а  в о зд у х Ъ  н а д ъ  с а м ы м ь  г о р о -  
д о м ъ  и  в н у т р и  о н а го ; с ъ  в а л у  о т ъ  м а г а зе н н о в ъ  
д о  т о л и к а го  ж ъ  ч и сл а  в ы ст р Ъ л о в ъ  в ъ  т о  м Ъ сто , 
о т к у д а  о н и  н ал и л и , п р о и з в е д е н о  д а  и  к о м а н д ы  
къ  за щ и щ е н н о  г о р о д а  б ы л и  п р и г о т о в л е н ы ; н о
о н ы е  зл одЪ и , н е  дЪ лая б о л ь ш е  п р и б л и ж е ш я  къ  
г о р о д у , о т о ш л и  о п я т ь  н а з а д ъ , и  во в сю  у ж е  н оч ь  
н и ч е г о  о т ъ  н и х ъ  н е  п р о и с х о д и л о . —  3 0  ч и сл а  
п о у т р у  с к а з а н о  в о  всЪ к о м а н д ы , ч т о б ъ  б ы т ь  го -  
т о в ы м ъ  к ъ  вы сы л к Ъ  н а  зл о д Ъ ев ъ , и  всЪ  с о ­
б р а н ы  бы л и  къ  в ы с т у п л е н ш  з а  г о р о д ъ , с ъ  н е м а -  
л ы м ъ  ч и сл о м ъ  а р т и л л е р ш , н о  п о  п р и ч и н Ъ  б ы в ­
ш е г о  в ъ  с е й  д е н ь  м о р о з а  всЪ в о зв р а щ е н ы  н а за д ъ  
в ъ  г о р о д ъ ; зл о д Ъ ев ъ  ж е  в о  в е с ь  д е н ь , кром Ъ  н еб о л ь -  
ш а г о  ч и сл а  н а  и х ъ  ф о р п о с т Ъ  и н а  С ы т а х ъ , бы л о  
н е в и д н о . П р е д ъ  в е ч е р о м ъ  б ы л ь  о т ъ  Г у б е р н а т о р а  
п о  д в о р а м ъ  н р и к а зъ , д а б ы  тЪ  х о з я е в а , к ои  д а -  
ю т ъ  л о ш а д е й  с в о и х ъ  п о д ъ  а р т и л л е р ш , имЪ ли и х ъ  
у  с е б я  н а  д в о р а х ъ  г о т о в ы м и  н а  т а к о й  с л у ч а й , 
е ж е л и  он Ъ  е щ е  н о д ъ  а р т и л л е р ш  п о н а д о б я т с я ;  
о д н а к о  ж ъ  т р е б о в а н ы  он Ъ  б ы л и  31 ч и сла; х о т я  
и  н а з н а ч е н а  бы л а  в ы сы л к а , н о  п е  б ы л о , д а  и  
п о г о д а  к ъ  т о м у  с е й  д е н ь  з а  в Ъ тр ом ъ  и  сн Ъ гом ъ  
бы л а  н е с п о с о б н а я . В п р о ч е м ъ  п р и  о к о н ч а н ш  с е г о  
м Ъ сяц а и  1 7 7 3  г о д а , н е  и з л и ш н е  б у д е т ъ  о б ъ я в и т ь  
ЗдЪ сь и  c ie ,  ч т о  д о  п р и х о д а  зл о д Ъ ев ъ  к ъ  О р е н ­
б у р г у  хл Ъ бны я ц Ъ пы  со ст о я л и : м у к и  р ж а п о й  о т ъ  
12  д о  1 5  к оп Ъ ек ъ ; п ш е н и ч н о й  с а м о й  л у ч ш е й  о т ъ  
25  д о  3 0  к о п Ъ ек ъ  п у д ъ ;  м я с а  в сн к а го  н е  с в ы ш е  
о д н о й  к опЪ й к и  ф у п т ъ . D p o n ie  с ъ Ъ с т н ы е  п р и п а с ы  
п р о д а в а л и с ь  в ъ  п р о п о р щ ю  о н а г о . Н о  к а к ъ  в ъ  
н а р о дЪ  о  п р и б л и ж е ш и  зл о д Ъ й ск о м ъ  д о л г о е  в р ем я  
б ы л о  н е и з в Ъ с т н о , к о р ы с т о л ю б н ы е  ж ъ  л ю д и , ч р е з ъ  
св о и  п р о н ы р с т в а  у з н а в ъ  п р о  о н о е , в есь  п р и в о ­
зи м о й  н а  б а з а р ь  хл Ъ бъ  и  х а р ч ъ  н а п е р е р ы в ъ  с к у ­
п а л и , а  п о т о м ъ , к а к ъ  в о сп о с л Ъ д о в а л а  о с а д а  г о ­
р о д у , п о  с в о е й  цЪнЪ н а  в с е  о п о е  п о д н и м а т ь  н а ­
чали, а  н а к о н е ц ъ  и  д о в е л и  д о  т о г о , ч т о  п о  н е д о ­
с т а т к у  хл Ъ б н о м у  в ъ  н а р о дЪ  п р и н у ж д е п ы  бы л и  
г о р о д с ы е  ж и т е л и  п о к у п а т ь  у  н и х ъ  р ж а н о й  м ук и  
ч е т в е р т ь  о т ъ  12  д о  1 5 , а п ш е н и ч н о й  о т ъ  15  д о  
2 0  р у б л е й , п р о ч е е  ж ъ  в с е  в з д о р о ж а л о  в ъ  п р о п о р -  
ц ш  о н а г о . Н а п р о т и в ъ  т о г о , в ъ  зл о д Ъ й с к о м ъ  л а-  
герЪ , к а к ъ  о т ъ  в ы х о д я щ и х ъ  с л ы ш н о  б ы л о , р ж а ­
н о й  м у к и , п р и в о зи м о й  и з ъ  у Ъ зд а  и  и з ъ  К а р г а -  
л п н ск о й  с л о б о д ы , с в ы ш е  2 5  к о п Ъ ек ъ  п у д ъ  п р о ­
д а в а т ь  б ы л о  н е  в ел Ъ н о, и яко б ы  с в ы ш е  с е й  ц Ъ н ы  
н и к о г д а  о н а  п е  п р о д а в а л а с ь .
Ч асть  V. —  Продолженье Оренбургской осады; 
бывгтя на злодгъевъ изъ юрода вылазки; присту­
пы самозванца Пугачева и сообщниковъ его къ. 
Оренбургу; усиловате его и друггя приключетя, 
Января съ 1-го февраля по 1-е число 1774 года.
7 2 )  Я н в а р я  1 ч и сл а  б ы л о  сп о к о й н о :  м е ж д у  
тЪ м ъ  ж е  о т ъ  П о л к о в н и к а  С и м о н о в а , в ъ  Я и ц к о м ъ  
городк Ъ  п а х о д я щ а г о с я , п о л у ч е н ы  р а п о р т ы , к оим и  
о н ъ  д о н о с и л ъ :  п е р в ы м ъ , о т ъ  2 3  Д е к а б р я , п о  
о б ъ я в л е ш ю  п р Г Ь хав ш аго  с ъ  М е р г е п е в с к а г о  ф о р ­
п о с т а , о т с т о я щ е г о  в н и з ъ  п о  рЪк'Ь Я и к у  о т ъ  
Я и ц к а г о  г о р о д к а  в ъ  1 4 4  в е р с т а х ъ , Е с а у л а  К о ч е -  
м а с о в а , ч т о  1 6 -го  п о й м а л ъ  б ы л о  о н ъ  сл Ъ д у ю щ и х ъ  
и з ъ  зл о д Ъ и ск о й  т о л п ы  к ъ  К и р г и з ъ -К а й с а ц к и м ъ  
Н у р а л и  Х а н у  и  Д у с а л и  С а л т а н у  с ъ  п и с ь м а м и  ") 
Я и ц к а г о  Т а т а р и н а  А п т у ш а  Т а н г а е в а  и  о д н о г о  
К и р г и з ц а , и  н а м Ъ р ен ъ  б ы л ь  в е с т и  и х ъ  н о д ъ  к а­
р а у л о м ъ  в ъ  г о р о д о к ъ , н о  т о л ь к о -д е  к о м а н д ы  ег о  
К о ч е м а с о в а  к а за к а м и  2 3  ч ел ов Ъ к ам и , п о к о л е б а в ­
ш и м и ся  о т ъ  в о з м у щ е ш я  т о г о  Т а т а р и н а , н е  д о п у -
*) Что d a  посылка въ  Киргизъ-Кайсацкоиу Н у р и и  
Х ану не что другое, какъ  выдумка, утверж дается и по- 
слЪдующимъ о в з я т а  Оренбурга и о проченъ ложныиъ 
оваго Т атарина с к а з а т е л ь  и ркзглаш ешемъ.
190 П р и л о ж е ш я  к ъ  И с т о р ш  П у г а ч е в с к а г о  б у н т а .
щ е н ы , к о т о р ы й -д е  и м ъ  с к а з ы в а л ,,  я к о  б ы  О р е н ­
б у р г а  зл одЪ я м и  в з я т ъ  и  сл Ъ д у ю т ъ  о н и  в ъ  ЯиЦК1Й 
г о р о д о к ъ , а  о н ъ - д е  с ъ  К и р г и з ц е м ъ  и з ъ  т о л п ы  и х ъ  
п о с л а н ъ  с т е п н о ю  с т о р о н о ю  в ъ  ч и сл и  д в у х ъ  т ы -  
ся ч ъ  ч ел ов Ъ к ъ , п о д ъ  п р е д в о д и т е л ь с т в о м ъ  к а за к а , 
н а з ы в а е м а г о  и м и  а т а м а н о м ъ , Т о л к а ч ев а , н а  н и ж -  
Hie Я и ц к ю  ф о р п о с т ы , дл я  з а б р а ш я  с ъ  н и х ъ  
т у т о ш н и х ъ  к а за к о в  ь ж е  и  н а х о д я щ и х с я  н а  о н ы х ъ  
п о х о д п ы х ъ  к а за ч ь и х ъ  А т а м а н а  Б о р о д и н а  и  П о д ­
п о л к о в н и к а  П р и к а зч и к о в а  и  д р у г и х ъ , а  к ои  въ  
т о м ъ  б у д у т ъ  п р е п я т с т в о в а т ь , н е р е к а з п и т ь . П о -  
ч е м у -д е  о н и  к а за к и  е г о  о т н я л и  и  дал Ъ е о т п р а в и л и , 
д а  и  и з ъ  н о с л а н н ы х ъ -д е  о т ъ  н е г о  С и м о н о в а , п о  
п о в о д у  с е г о , для  у г о в а р и в а ш я  и х ъ , и з ъ  в Ъ р п ы хъ  
к а за к о в ъ  т р е х ъ  ч ел ов Ъ к ъ  у т о п и л и  и  с ъ  д р у г и м и  
т о  ж ъ  сдЪ л ать  н а м Ъ р ев а л и сь , а  с в е р х ъ  т о г о  и  
н а х о д я щ и х с я  в ъ  К а л м ы к о в о й  к р Ъ п о ст и  р е ч е н -  
н а го  П о л к о в н и к а  П р и к а щ н к о в а  и  св я щ ен н и к а  
Д а в ы д а  И в а н о в а , к а к ъ  и з в В с т н о  п р и б р а л и  къ  
м Ъ сту  ж ъ , т о  е с т ь  п о т е р я л и , к о и х ъ -д е  со б р а л о с ь  
с ъ  ф о р п о с т о в ъ  п р и  у р о ч и щ Ъ  У ч у ж н а я  Я р у  
б л и зъ  д в у х ъ  с о т ъ  ч ел ов Ъ к ъ , и  хотЪ л и  б ы т ь  н а  
С у н д о в с к ш  ф о р н о с т ъ  и  с т о я т ь  т у т ъ  д о  прГЪзда 
я к о  б ы  с ъ  н и ж н и х ъ  Я и ц к и х ъ  ф о р п о с т о в ъ  п р о -  
Ъ х а в ш а го  т у д а  с т е п н о ю  д о р о г о ю  и з ъ  с а м о з в а н -  
ц е в о й  т о л п ы  к а за к а  Т о л к а ч е в а , и  п р и  т о м ъ  у ч р е ­
д и т ь  з а с т а в у  к ъ  н е п р о п у с к у  в ъ  Я и ц к ш  г о р о д о к ъ  
н и к о г о , ч т о б ъ  о  т о м ъ  б ы л о  н еи зв Ъ с т н о ; а к а к ъ -д е  
т о т ь  к а за к ъ  Т о л к а ч е в ъ  в о зв р а т и т с я , т о г д а -д е  
п о ш л ю т ъ  к ъ  с а м о з в а н ц у  дл я  и с п р о ш е ш я  о т ъ  
н е г о  к ъ  п о д с т у п л е ш ю  п о д ъ  Я и ц к ш  г о р о д о к ъ  п о ­
м о щ и . В т о р ы м ъ , о т ъ  2 4 -г о , д о н о с и т ъ  о н ъ  С и м о- 
п о в ъ , п о  ск а зк а м ъ  п о с ы л а н н ы х ъ  о т ъ  н ег о  н а  п о ­
м я н у т ы е  н и ж ш е  Я и ц к ю  ф о р п о с т ы  в о й ск а  яиц-, 
к а го  к а за к о в ъ  А л ек сЪ я  С т а р ц о в а  с ъ  т о в а р и щ и ,  
ч т о  о н и  Ъ здп ли  д о  К а р т а ш е в с к и х ъ  х у т о р о в ъ ,  
б л и з ъ  Б у д о р и н с к а г о  ф о р п о с т а  ^ к о т о р ы й  о т ъ  
Я и ц к а г о  г о р о д к а  в ь  7 6  в е р с т а х ъ >  с о с т о я щ и х ъ ,  
д л я  п о л у ч е ш я  о т ъ  п а х о д п щ а г о с я  в ъ  о н ы х ъ  х у т о -  
р а х ъ  зн а к о м а г о  и м ъ  к а за к а  К о з ь м ы  М ер к у л о в а  
д о с т о в Ъ р н а г о  о  п о к о л е б а в ш и х с я  к а за к а х ъ  извЪ - 
ст1я; н о  в м Ъ ст о -д е  т о г о , о к а за л и с ь  т у т ъ  т р о е  
п ев Ъ д о м ы е  и м ъ  С а х а р н о й  к р Ъ п о ст и  к а за к и , к о и -д е  
н а  в о п р о с ъ  и х ъ  С т а р ц о в а  с ъ  т о в а р и щ и , п о д ъ  в и-  
д о м ъ  о к а з у е м о й  яко б ы  к ъ  с а м о з в а н ц у  ск л о п н о -  
с т и , о б ъ я в и л и  и м ъ , ч т о  О р е п б у р г ъ  тЪ м ъ  с а м о  
з в а н ц е м ъ  в з я т ь , и  н а  т а м о ш ш е  ф о р п о с т ы  п р и ­
сл а н о  о т ъ  н е г о  с т е п н о ю  с т о р о н о ю , п о д ъ  п р е д в о ­
д и т е л ь с т в о м ъ  к а за к о в ъ  С т е п а н а  Т о л к а ч ев а  и  
Е м е л ь я н а  С у д о ч и х и н а , Я и ц к и х ъ  к а за к о в ъ , Б а ш -  
к и р ц ев ъ  п К а л м ы к о в !, 2 0 0 0 , и зъ  к о и х ъ -д е  п о л о ­
в и н н о е  ч и сл о  п о Ъ хал и  н а  н п з ъ  з а  т а м о ш н и м и  
ф о р п о с т н ы м и  к о м а н д а м и , з а  с т а р ш и н о ю  и  п о -  
х о д н ы м ъ  А т а м а н о м ъ  Н и к и т о ю  Б о р о д и н ы м ъ , а  
д р у п е - д е  1 0 0 0  с т о я т ъ  п о  т у  с т о р о н у  К а ж е х а р о в -  
с к а г о  ф о р п о с т а , к у д а -д е  и  к о м а н д и р о в а н н ы й  и з ъ  
Я и ц к а г о  г о р о д к а  с ъ  д в у х с о т н о ю  к о м а н д о ю  С от-  
н и к ъ  Л о г и н о в ъ  в о зв р а щ е н ъ ; а  о н и  д е  к а за к и  въ  
ч и слЪ  п я т и д е с я т и  ч ел овЪ к ъ  прйЪ хали в ъ  гЪ и  въ  
n p o 4 ie  х у т о р а  для  з а б р а ш я  п о с л у ш н о й  с т о р о н ы  
к а за ч ь я г о  ск о та ; и з ъ  н и х ъ  ж е -д е  и  у  Б у д о р и н ­
с к а г о  г о р о д и щ а  з а с т а в а  в ъ  6 0  ч ел ов Ъ к ъ  с т о и т ъ ;  
а  к а к ъ -д е  п о с л а н н а я  н а  н и з ъ  т ы с я ч н а я  к о м а н д а  
в о з в р а т и т с я , т о -д е  п осл Ъ  п р а зд н и к а  Р о ж д е с т в а  
Х р и с т о в а , с о в о к у н л с ь , п о й д у т ъ  дл я  п о д с т у п л е ш я  
к ъ  Я и ц к о м у  г о р о д к у ; н а  ч т о  к ъ  н ем у  С и м о н о в у  
о т ъ  4 -г о  ч и сл а  Я н в а р я  о т ъ  Г. Г у б е р н а т о р а  п р е д ­
л о ж е н о :  ч т о  к а с а е т с я  д о  п р о и с х о д я щ е г о  п о  Я и ц -  
к н м ъ  ф о р п о с т а м ъ  ч р е з ъ  о т п р а в л е н н ы х ъ  о т ъ  и з-  
в'Ъ стнаго злодЪ л П у г а ч е в а  за м Ъ ш а т ел ь с т в а , т о  въ  
р а з с у ж д е ш и  н а с т о я щ а г о  е г о  С и м о н о в а  с о с т о я ш я ,
и н а г о  дЪ лать  н е  о с т а е т с я , к а к ъ  т о л ь к о  в сем Ъ рн о  
с т а р а т ь с я  т о  за м Ъ ш а т ел ь с т в о  у н и ч т о ж и т ь  и п о ­
к ой  в о зс т а п о в и т ь , т а к и м ь  о б р а зо м ъ ; 1 ) б е зп о к о н -  
с т в у ю щ и х ъ  к а за к о в ъ  ч р е з ъ  в Ъ р н ы хъ  и  н а д е ж -  
н ы х ъ  и х ъ  С т а р ш н и ъ , с п е р в а  л а ск а т е л ь с т в о м ъ  съ  
н а п о м и н а ш е м ъ  в т о р о г о  м а н и ф е с т а , а п о т о м ъ  и  
с т р а х о м ъ  у в Ъ щ ев а ть , ч т о б ы  о н и  о т ъ  т о г о  зл а го  
n p e ,in p if lT ia  в сем Ъ р н о  о т с т а л и  и  н а х о д и л и с ь  въ  
п о к о Ъ , в н у ш а я , е ж е л и  о н и  т о г о  н е  и с п о л н я т ь ,  
т о  м о г у т ъ  с е б я  с ъ  ж е н а м и  и дЪ тьм и  и х ъ  н е в о з ­
в р а т н о м у  р а з о р е н и е  и  п о г и б е л и  п о д в е р г н у т ь ;  ибо  
п о  В ы с о ч а й ш е м у  Е я  И м п е р а т о р с к а г о  В е ­
л и ч е с т в а  и зв о л е ш ю  о т п р а в л е н н ы е  с ю д а  п о д ъ  
п р е д в о д и т е л ь с т в о м ъ  Г г. Г е н е р а л о в ъ  м н о г о ч и с л е н ­
н ы й  в о й ск и  н а  с и х ъ  д н я х ъ  у ж е  о ж и д а ю т с я , и  что  
о н и  к а за к и  са м и  д о в о л ь н о  з н а ю т ъ , д а  и  и зъ  
м а н и ф е с т о в ъ  у в Ъ д о м л е н ы , я к о  п о м я н у т ы й  зл о-  
дЪ й П у г а ч е в ъ  т а к о г о  с о с т о я ш я , ч т о  о н ъ , 
б у д у ч и  и з ъ  ч е с т н а г о  о б щ е с т в а  и з в е р ж е н ъ , с т а ­
р а е т с я  с о ч и н и т ь  р а з в р а т ъ  и  сдЪ л ать  м н о ги х ъ  
себЪ  п о д о б н ы м и , и  тЪ м ъ  ч е с т н о е  о б щ е с т в о  п о к о ­
л е б а т ь  и  п р и в е с т и  в ъ  б е зп о к о й с т в о ;  сл Ъ довател ь-  
п о  б ъ  о н и  п р е ж д е , н е ж е л и  тЪ  в о й ск и  н р и б л и -  
ж а т с я  и  в ъ  д Ъ й ст в о  в с т у п я т ъ , п р и зн а л и с ь  и  к о ­
н е ч н о  о т ъ  т о г о  за м Ъ ш а т ел ь с т в а  о т с т а л и  и  п о  
п р е ж н е м у  в ъ  д о л ж н о й  п о  з в а ш ю  с в о е м у  сл у ж б Ъ  
н а х о д и л и сь , д о ст а в л я я  ж е н а м ъ  св о и м ъ  и  м алолЪ т-  
н и м ъ  д Ъ тя м ъ  п о к о й  и  б л а г о д е н с т в ю , а  и н а к о в о -д е  
и м Ъ ю щ ее  п о сл Ъ д о в а т ь  и м ъ  р а з о р е ш е  и  п о ги б ел ь  
м о г у т ъ  о н и  п р и п и с а т ь  с в о е м у  у п р я м с т в у  и п е -  
п о в и н о в е н ш . 2 ) Д л я  л у ч ш а г о -ж ъ  с п о с п Ъ ш е с т в о -  
в а ш я  и  с е г о  зл а  п р е к р а щ е ш я , с т а р а л ся  б ъ  о н ъ  
С и м о н о в ъ  и з ъ  в Ъ р н ы х ъ  с о б р а т ь  ск о л ь к о  м о ж н о  
б о л ь ш у ю  п а р т1 ю , к о т о р у ю , к а к ъ  п о  о б с т о я т е л ь -  
с т в а м ъ  з а  л у ч ш е е  р а з с у д п т ь , с т е п н о ю  и ли  в н у ­
т р е н н е ю  с т о р о н о ю  о т п р а в я  н а  ф о р п о с т ы , п р е д ­
п и с а т ь  н а ч а л ь н и к у  о н о й  в сЪ хъ  ф о р п о с т н ы х ъ  н о  
в ы ш е п и с а н н о м у  у в Ъ щ ев а т ь  и  в ъ  п ок оЪ  у т в е р ­
ж д а т ь , а р а зв р а т н и к о в ъ  с о в о к у п н ы м и  си л а м и  л о ­
в и т ь  и  и с к о р е н я т ь . 3 ) К а к ъ  в ъ  Г ур ьев Ъ  городкЪ  
и м Ъ ет ся  а р т и л л е р ш  с ъ  с н а р я д а м и  о ч е н ь  н ем а л о е  
ч и сл о , т о  б ъ  п р е д в а р и л ъ , д а б ы  о н а  в ъ  зл од Ъ й сю я  
р у к и  н е  п о п а л а , ч ег о  б ъ  р а д и  п о  с п о с о б н о с т и  
п и с а л ъ  и  т р е б о в а л ь  ск о р о й  п о м о щ и  о т ъ  Г . А с т р а ­
х а н с к а я  Г у б е р н а т о р а  к ъ  К а з а н с к о м у  ж ъ  Г у б е р ­
н а т о р у , Г . Г е п е р а л ъ -А н ш е ф у  и К а в а л е р у  ф о н ъ -  
Б р а н т у , т о г о  ж ъ  ч и сл а  ч р е з ъ  н е г о  С и м о н о в а  с о ­
о б щ е н о , ч т о  х о т я  с ъ  и зв Ъ ст н ы м ъ  зл о д Ъ ем ъ  и  г о -  
с у д а р с т в е н н ы м ъ  в р е д и т е л е м ъ  П у г а ч е в ы м ъ  п о ч т и  
к а ж д о -д н е в н о  у  зд Ъ ш н и х ъ  к о м а п д ъ  ш е р м и ц ш  и  
д р а к и  п р о и с х о д я т ъ , о д н а к о  п о  б л а г о с т и  Б о ж 1 ей  
З д Ъ ш н ее  о б щ е с т в о  в ъ  гор одЪ  н а х о д и т с я  б л а г о п о ­
л у ч н о , т о л ь к о  к р а й н е  б е з п о к о и т ъ  б Ъ д с т в е н н о е  
с т р а д а ш е  г р а ж д а н ъ  о  хлЪбЪ, к о т о р ы й  д а в н о  у  
в ся к а го  и з о ш е л ъ , п  за т Ъ м ъ  п р и н у ж д е н о  и х ъ , 
кром Ъ  с л у ж и в ы х ъ , т ы с я ч ъ  д о  ч е т ы р е х ъ  д у ш ъ  
и з ъ  к а з е н н а я  д о в о л ь ст в о в а т ь ; н о  е ж е л и  б ъ  о н а го  
б ы л о  д о с т а т о ч н о , т о  б ъ  о б о й т и с ь  б ы л о  м о ж н о , а 
т о  и  к а з е н н ы й  в е с ь  б е з ъ  о с т а т к а  в ъ  р а сх о д ъ  
в ы ш ел ъ , с л Ъ д о в а т ел ь н о  н е м и н у е м ы й  н а с т у п а е т ъ  
г о л о д ъ . В ъ  с и х ъ  к р а й н и х ъ  о б с т о я т е л ь с т в а х ъ  б у ­
д у ч и  Г у б е р н а т о р ъ  б е з п о к о й с т в у е м ъ , п р и н у ж д е н ь  
в ъ  слЪ дств1е п р е ж н я г о  е г о  о т ъ  2 8  ч и сл а  Д ек а б р я , 
п р и л е ж н о  п р о с и т ь , д а б ы  о н ъ  б л а го в о л и л ъ , п р и н я в ъ  
в о  у в а ж е ш е  н а с т о я щ у ю  зд Ъ ш п ю ю  н у ж д у  и  с т р а ­
д а ш е , п р и л о ж и т ъ  о с о б л и в о е  п о п е ч е ш е , ч т о б ъ  ыя  
н у ж д а  к о н е ч н о  п р е д в а р е н а  б ы л а  д о с т а в л е ш е м ъ  
с ю д а , п о к у п к о ю  и л и  п о д р я д о м ъ , п р о в 1 а и т а  и  на  
п и щ у  с к о т а , а  п а ч е  б ъ  к ъ  Г . Г е н е р а л ъ -M a io p y  
Ф р е й м а н у , в ъ  сл'Вдъ е г о  ч р е зъ  н а р о ч н у ю  н а д е ж н у ю  
п е р с о н у  п р е д л о ж и л ъ , д а б ы  о н ъ  с ъ  о п р ед Ь л ен н ы м и
П р и л о ж е ш я  к ъ  И с т о р ш  П у г а ч е в с к о г о  б у н т а . 191
для п о и ск а  н а д ъ  тТш ъ зл о д Ъ ем ъ  в о й ск а м и , к акъ  
в о зм о ж н о  н аи ск ор Ъ е с ю д а  п о сп Т л и а л ъ , в зя в ъ  в ъ  
р а з с у ж д е ш е , ч т о  г р а ж д а н с т в о  п р и н у ж д е н о  о т ъ  
н ег о  злодЪ я ч ет в е р т ы й  у ж е  м Ъ ся ц ъ  в сю  т я г о с т ь  
н ест и , а и н а к о в о  к р а й н е  о п а с н о  х у д ы х ъ  слЪ д- 
ств ш  и  в н у т р е н н я г о  з а м е ш а т е л ь с т в а ;  а  п р и  т а -  
к овы хъ  о б с т о я т е л ь с т в а х ъ  о т ъ  п о м я н у т а г о  цлод’Бя 
м о г у т ь , к р о м в  зд Ь ш н е й , К а за н с к а я , С и м би р ск ая  
и  А ст р а х а н ск а я  г у б е р н ш  б о л ь ш о м у  р а з о р е н и е  
п о д в е р ж е н ы  б ы т ь . И  т а к ъ  Г у б е р н а т о р ъ  с ъ  к р а й ­
н ею  ег о  н ет ер п Ъ л и в о ст п о  в ъ  о ж и д а н ш  о ст а л с я  
о б с т о я т е л ь н а г о  н а  c ie  е г о  npomeHie для  п р и н я т !я  
п р и с т о й н ы х ъ  м В р ъ  у в Ъ д о м л еш я . К ъ  т о м у  и зъ  
п р и в а т н ы х ъ  за п и с о к ъ  и и зв В с т ш  п р и н а д л е ж и т ъ ,  
п о  б ы  о н о е  н а  Я икЪ  в о з м у щ е ш е  х о т я  и  п р е с е ­
ч е н о , н о  в ъ  Г у р ь е в В  д е  гор о д к В  и  н а  н и ж н и х ъ  
Я и ц к и х ъ  ф о р п о с т а х ъ  б ы в п п е  к а за к и , п р ек л о н я сь  
к ъ  п о м я н у т о м у  зл о д В ю , п р и ш л и  в ъ  с м я т е ш е , и  
т а м о ш н я г о  к а за ч ь я го  П о л к о в н и к а  и  н Ъ ск ольк о  
д р у г и х ъ  н а ч а л ь н и к о в !, д а  о д н о г о  С в я щ ен н и к а , 
у т о п и л и  в ъ  рВкВ ЯикЪ . В о  в р ем я  обЪ да в ы бВ -  
ж а л ъ  и зъ  зл о д Ъ й ск а го  л а гер я , за х в а ч е н н ы й  въ  
п р о ш е д ш у ю  н едЪ лю , с ъ  К а р г а л и н ск и м и  Т а т а р а м и , 
Т у л ь ск а го  к у п ц а  Л у г и п и н а  л а в о ч н ы й  т о л м а ч ъ , 
и зъ  К а за н с к п х ъ  Т а т а р ъ , к о т о р ы й  м е ж д у  п р о ч а г о  
Г. Г у б е р н а т о р у  о б ъ я в и л ъ , ч т о  с е г о  ч и сл а  п о у т р у  
< п е  см о т р я  н а  в ел и к ш  бы в п н п  б у р а н ъ ^ >  п о м я н у ­
ты й  п а ч а л ь н и к ъ  зл о д Ъ ев ъ , п о  з в у  К а р г а л и н ск и х ъ  
Т а т а р ъ , для ч е г о -д е  н а р о ч н о  п я т ь  ч ел овЪ к ъ  
п р !Ъ зж ал и  к ъ  н е м у  с ъ  г о ст и н ц а м и , п оЪ хал ъ  
къ  н и м ъ  въ  г о с т и  н а  с а н я х ъ  < и  н р н в я з а л ь ­
д е  к ъ  дугЪ  к ол ок ол ь ч и к ъ , т а к ъ  к ак ъ  к у р ь е р ы  
Ъ э д я т ъ > .
7 3 )  2  ч и сл а  зл одЪ и , у см о т р и  л ю д ей , в ы В з-  
ж а в ш и х ъ  и зъ  го р о д а  н и ж е  о н а г о  в ъ  л у г а  для  
р у б л е н ш  х в о р о с т а  н а  к о р м л е ш е , з а  н еи м В ш е м ъ  
сВ н а , л о ш а д ей , р а д и  за х в а т а  о н ы х ъ , с ъ  в сл и к и м ъ  
с т р е м л е ш е м  ь в ъ  б о л ы п о м ъ  к о л и ч е с т в е  б р о си л и сь , 
о д н а к о  ж ъ  н и ч ег о  и м ъ  сдЪ л ать  н е  у д а л о с ь ; и б о , 
п о  у ч и н е н ш  съ  н им и  в ы е х а в ш и м и  п р о т и в ъ  н и х ъ  
к а за к а м и  д о в о л ь н о й  и з ъ  п у ш е к ъ  и  р у ж е й  п е р е -  
стрЪ лк и , н а п осл Ъ д ок ъ  у ч и н ен н ы м и  с ъ  г о р о д о в о й  
с т о н ы  и зъ  п у ш е к ъ  ж е  в ы ст р ел а м и , всЪ р а зс ы -  
п а п ы  и  п р о г н а т ы  в ъ  я м ы  и х ъ  с ъ  у р о н о м ъ . В ъ  
н и х ъ  с ъ  г о р о д о в о й  ст В н ы  и з ъ  п у ш е к ъ  в ы п а л е н о  
съ  я драм и  5 , д а  н а  в ы л а з к е  к а за к а м и  с ъ  я д р ам и  ж ъ  
8 , и  т о г о  13  за р я д о в ъ .
И з ъ  п р и в а т н ы х ъ  за п и с о к ъ  и  и зв В ст ш  к ъ  д о ­
п о л н е н и е  с е г о  ч и сл а  м о ж е т ъ  п р и б а в л е н о  б ы т ь , 
ч т о  п о с л е  п о л у д н я  в ъ  3  ч а с у , у с м о т р я  зл о -  
АБи н е б о л ь ш о е  ч и сл о  г о р о д с к и х ъ  л ю д ей , в ы -  
е х а в ш и х ъ  в ъ  т у  с т о р о н у , г д е  бы л и  к и р п и ч н ы е  
са р а и , для  к о р м а  л о ш а д е й  з а  т а л ь н и к о м ъ  и  з а  
о с о к о ю , у ст р ем и л и сь  б ы л о  для  за х в а т а  и х ъ  ч ел о -  
в е к ъ  д о  т р е х ъ  с о т ъ , в ъ  з а щ н щ е ш е  к о т о р ы х ъ  в ы ­
сл а н ы  бы л и  з а  г о р о д ъ  в с е  к о н н ы е  к азак и ; н о  
к а к ъ  в с е  о н и  в д р у г ъ  и  ск о р о  н е  м огл и  в ы е х а т ь ,  
а  п р и  в ы е х а п ш и х ъ  н а п е р е д ъ  н и  о д н о й  п у ш к и  н е  
б ы л о , и  в ъ  ск о р о м ъ  в р е м е н и  о т п р а в и т ь  и х ъ  н е  
м огли , т о , с д е л а в ъ  с ъ  з л о д е я м и  у  к и р п и ч н ы х ъ  
с а р а е в ъ  р у ж е й н у ю  п е р е с т р е л к у , о т о г н а л и  п х ъ  
о т ъ  т е х ъ  с а р а е в ъ . П о с л е  с е г о , х о т я  л ю д ст в о  и х ъ  
и  ст а л о  б ы л о  у м н о ж а т ь с я , и  с к о п и л о с ь  и х ъ  с о т ъ  
д о  сем и , н о  к а к ъ  с ъ  в а л у  в ъ  т о л п ы  и х ъ  в ы с т р е ­
л или  д в а  р а з а  и з ъ  п у ш к и , а  м е ж д у  т е м ъ  и  къ  
к а за к а м ъ  в ы в езл и  и з ъ  г о р о д а  д в е  п у ш к и  н  в ы п а ­
л или  в ъ  н и х ъ  я д р а м и  ч е т ы р е  р а з а , т о  в с е  о н и  
о тв ал и л и  н а з а д ъ  и , п о с т о я в ъ  н е с к о л ь к о  у  с в о е г о  
ф о р п о с т а , с п у с т и л и с ь  в ъ  св о й  л а гер ь ; а  е ж е л и  6 ъ  
Я и ц к ая  к о м а н д а , п р и  п е р в о й  б ы в ш е й  с ъ  зл о д е я м и  
п е р е с т р е л к е ,  и м е л а  п р и  с е б е  х о т я  о д н у  п у ш к у ,
и ли  б ъ  о н ы я  н е  ст о л ь  п р о д о л ж и т е л ь н о  б ы л и  в ы ­
в е з е н ы , т о  б ъ  м о ж н о  б ы л о  п р и  с е м ъ  с л у ч а е  н е ­
м а л о е  ч и сл о  и х ъ  о т х в а т и т ь , или п о б и т ь , и б о  п р и  
н и х ъ  н е  б ы л о  н и  о д н о й  п у ш к и . С колько ж ъ  п х ъ  
п о б и т о , с е г о  у с м о т р е т ь  б ы л о  н е в о з м о ж н о ;  т о л ь к о  
и з в е с т н о ,  ч т о  д в о е  п а  м е с т е  у б и т ы , в ъ  т о м ъ  ч и ­
с л е  о д и н ъ  з н а т н ы й  н а е з д н и к ъ ;  а  съ  н а ш е й  с т о ­
р о н ы  р а н е н ъ  о д и н ъ  к а за к ъ , т о т ъ  са м ы й , к о т о р ы й  
в ы ш е о з н а ч е н н а г о  н а е з д н и к а  у б и л ъ  и  е г о  л о ­
ш а д ь ю  с ъ  х о р о ш и м ъ  п р и б о р о м ъ  з а в л а д е л ъ , д а  
о д н а  л о ш а д ь  р а н е н а . В п р о ч е м ъ  е щ е  п о у т р у  в ъ  
8  ч а с у  в и д н о  б ы л о , ч т о  зл о д В и  н е м а л о е  ч и ­
сл о  п о д в о д ъ  п о с ы л а л и  с е г о -д н я  дл я  с е н а  з а  
Н е ж и н с к ш  р е д у т ъ . Е щ е  о с о б л и в о м у  п р и м В ч а н п о  
п о д л е ж а л о  и  т о , ч т о  у ж е  т р и  и л и  ч е т ы р е  д н я  
п р о ш л о  б е з ъ  о б ы к н о в е н н ы х !  у  н и х ъ  п о  за р я м ъ  
в ы ст р В л о в ъ .
7 4 )  С ъ 3  п о  9  ч и сл о  *) х о т я  о н и  з л о д е и  
в ы б и р а л и сь  и з ъ  я м ъ  и  р а з ъ е з ж а л и , т о л ь к о  о т ъ  
г о р о д а  в ъ  д а л ь н е м ъ  р а зс т о я ш и ; ч е г о  р а д и  п р о ­
т и в ъ  н и х ъ , о с о б л и в о  з а  х у д о б о ю  и  н е д о с т а т к о м !  
л о ш а д е й , в ы сы л о к ъ  н е  б ы л о , и  б ы л о  сп о к о й н о ;  а  
м е ж д у  т е м ъ  о т ъ  Г г . Г е н е р а л ъ -П о р у ч и к а  и  К а в а ­
л ер а  Д е к а л о н г а  и  Г е н е р а л ъ -M a io p a  С т а н и сл а в с к о г о , 
д а  о т ъ  П о л к о в н и к а  Д е м а р и н а  п о л у ч е н ы , о т ъ  п е р -  
в а го  с о о б щ е ш е , а о т ъ  п о с л е д н и х !  р а п о р т ы , к о­
и м и  о н и  м е ж д у  п р о ч и м ъ  о б ъ я в и л и : Д е к а л о н г ъ ,  
о т ъ  2 3  Д е к а б р я , ч т о  о б е и х ъ ,  т о  е с т ь  У ф и м ск о й  
и  И с е т с к о й  п р о в и н ц ш , Б а ш к и р ск ш  н а р о д ъ  г е н е -  
р а л ь н о  б у н т у ю т ъ , и  н е д о в о л ь н о -д е , ч т о  м н о г о  
Р у с с к и х !  л ю д е й  п о  д и н ш  п о б и л и , к р е п о с т и  и  ф о р ­
п о с т ы  ж г у т ъ , н о  и  в ъ  с а м о й  И с е т с к о й  п р о в и н ц ш  
н е к о т о р ы й  в н у т р е н н ш  ж и т е л ь с т в а  р а зо р и л и , а 
п о т о м ъ  н е  о с т а в и л и  н а п а с т ь  и  н а  с л е д у ю щ у ю  с ъ  
С и м б и р ск и х ъ  л и ш и  1 1 -ю  л е г к у ю  п о л е в у ю  к о м а н д у , 
в ъ  к о т о р о й -д е  н е с к о л ь к о  и  у р о н у  п р и ч и н и л и ; п о -  
ч е м у -д е  в с е  т а м о ш ш я  в н у т р е н н ш  и с е л е н н ы я  
ж и т е л ь с т в а , п о д в е р ж е н ы  в ел и к о й  о п а с н о с т и , а  
е м у -д е  Г е п е р а л ъ -П о р у ч и к у  и  К а в а л е р у  с ъ  н е б о л ь ­
ш и м !  ег о  в о й ск о м ъ  в с е х ъ  о б н я т ь  и  о т ъ  о п а с н о ­
с т и  о с в о б о д и т ь  н и  к о и м ъ  о б р а з о м ъ , р а в н о  и  т р е -  
б у е м а г о  Г у б е р н а т о р о м !  п р о в 1а н т а  н е  т о л ь к о  и з ъ  
И с е т с к о й  п р о в и н ц ш , п о  и  и з ъ  О р ск о й  к р е п о с т и  
д о с т а в и т ь , п о  м а л о с т и  си л ъ  и  п о  п е и м е ш ю  в ъ  
к р Б п о ст я х ъ  п о д в о д ъ , н е в о з м о ж н о :  а  е с л и -д е  с о ­
с т о я щ и м !  в ъ  К а р г а л и н ск о й  и  В е р х о -Я и ц к о й  к р е п о ­
с т я х !  д в у м ъ  С и м б и р ск п м ъ  л е г к и м !  п о л е в ы м ъ  к о ­
м а н д а м !  с л е д о в а т ь  к ъ  О з е р н о й  к р е п о с т и , т о -д е  
у ж е  в есь  т а м о ш ш й  к р а й  с ъ  в н у т р е п п е ю  И с е т -  
ск о ю  п р о в и н ц и ю  и  Е к а т е р и н б у р г с к и м и  и  п р о ­
ч и м и  з а в о д а м и  о с т а н е т с я  о т ъ  Б а ш к и р с к и х !  з д о -  
д В я н ш  б е з ъ  в ся к а г о  з а щ и щ е н ы  и  о б о р о н ы ; ч ег о -
*) А по ж урналу его еш тельетва  К н язя  П етра Ми­
хайловича Голицына, 7 числа Я нваря прибыли въ  К а­
зань остальные гусарек1е гарнизоны < " а  3  эскадрона гу­
сарь  и баталш нъ гренадеръ вступили туда еще 29-го  Де­
кабря 1 7 7 3  г .]> .  —  9  числа выетупилъ еще гренадерекШ 
баталш нъ, срочш жъ команды за  ниии во всевозможной 
скорости сбирались, и оные полки командированы б ы ­
ли изъ Санктпетербурга вторый гренадерскШ и Володи- 
шрскШ пахотные полки, да гусарекШ ИзюмскШ, изъ 
Кекегольиа карабинерный АрхангелогородскШ, изъ Польши 
Санктпетербургск1й карабинерный и Ч у гуевш й  казачШ 
полки. Весь сей корпусъ Главнокомандуюпйй Генералъ-А н- 
шефъ за  потребно разсудилъ поручить в ъ  командова- 
н1е его с1ятельству, въ томъ числЪ и отдЪленныхъ Гг. 
Генералъ-Ма1оровъ Фреймана и Мансурова, исключая тЪ 
только войска, кои нужны были для п р и к р ы т  города 
К азани.
192 Приложенш к ъ  И с т о р ш  П у г а ч е в с к а г о  б у н т а .
д е  р а д и , н о  н а х о д я  о н ъ  к ъ  о х р а н е н ш  В ы с о ч а й ­
ш е г о  Е я  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  
и н т е р е с а  д р у г а г о  и  л е г ч а й ш а г о  с п о с о б а , к ъ  Г . Г е ­
н е р а л ъ -M a io p y  С т а н и сл а в с к о м у  п р е д л о ж и л ъ , ч т о б ъ  
о н ъ  с о с т о я щ у ю  п р и  н е м ъ  л е г к у ю  п о л е в у ю  к о ­
м а н д у  и  с ъ  к а за к а м и , н а ч и н а я  с ъ  с а м о й  О зе р н о й  
к р Ъ и о ст и , и з ъ  о н о й  и  и з ъ  п р о ч и х ъ  в в е р х ъ  п о  
Я и к у  л е ж а щ и х ъ  к р Ъ п о ст ей  г а р н и зо н ъ , д е н е ж н у ю  
к а з н у  и  ск ол ь к о  в о з м о ж н о  ар ти л л ер 1ю , а  н е в о з ­
м о ж н у ю  з а г в о з д я  и  сдЪ л авъ  к ъ  дЪ йств1ю  н е с п о ­
с о б н о ю , ск р ы т ь  в ъ  водЪ  и л и  зем л Ъ , п о р о х ъ  ж е  и  
с в и п е ц ъ  в есь  б е з ъ  о с т а т к у , р а в н о  и  ж и т е л е й , к о ­
т о р ы е  са м и  п о ж е л а ю т ъ , з а б и р а т ь  с ъ  с о б о ю  и  слЪ- 
д о в а т ь  д о  к р Ъ и о ст и  В е р х о -Я и ц к о й  к ъ  с о е д и н е ш ю  
с ъ  в о й ск а м и , ел и к о  в о з м о ж н о , с ъ  к р а й н и м ъ  п о -  
с п Ъ ш е ш е м ъ  в о  в с е м ъ  в о и н с к о м ъ  о п о л ч е н ш , имЪя  
в с с н а п с т р о ж а й ш у ю  о т ъ  зл о д Ъ й ск а го  ы ап ад еш я  
п р е д о с т о р о ж н о с т ь , а  с о с т о я щ ш  в ъ  т Ъ х ъ  к р Ъ по-  
с т я х ь  к а зе н н ы й  п р о в 1 а н т ь  и  ф у р а ж ъ , д а б ы  и м ъ  
зл одЪ и  н е  в о с п о л ь зо в а л с я , ск ол ь к о  з а  у д о в о л ь -  
cToieMi. о с т а в ш и х ъ  в ъ  т Ъ х ъ  к р Ъ п о ст я х ъ  о б ы в а ­
т е л е й  о с т а н е т с я , е ж е л и  в е з т и  б у д е т ъ  н е  н а  ч ем ъ ,  
в есь  с ж е ч ь  б е з ъ  о с т а т к а . С т а н и сл а в с ш й , п р о п и ­
сы в а я  р е ч е н н а г о  Г е н е р а л ъ -П о р у ч и к а  и  К а в а л ер а  
п р с д л о ж е ш я , д о н о с и л ъ , ч т о  к ъ  д о с т а в л е н и е  в ъ  
к р Ъ п о ст ь  О з е р н у ю  и з ъ  И л ь и н ск о й  н р о в 1 а н т а  н и ­
к а к о г о  с п о с о б а  н е  п а х о д и т ъ , и б о -д е  к ъ  о н о м у  н а -  
д л е ж и т ъ  к а к ъ  п о д в о д ъ , т а к ъ  и  в ъ  к о н в о й  л ег-  
к и х ъ  в о й ск ъ  н е м а л о е  ч и сл о , и  в ъ  к ом ан дЪ  ег о  и  
в ъ  к р Ъ п о ст и  О р ск о й  о н ы х ъ  с о с т о и т ъ  н е д о с т а ­
т о ч н о , а  с ъ  м а л ы м  ь -де  ч и сл о м ъ  к о н в о я  п о сы л а т ь , 
в ъ  р а з с у ж д е н ш  н е ч а я н н о г о  зл о д Ъ й ск а го  н а п а д е -  
i i ia , о п а с н о ;  а  Д е м а р и н ъ , п р е д с т а в л я я  к р а й н ш  въ  
п р о ш а н т Ъ  н е д о с т а т о к ъ  и  ч т о  о н а г о  в ъ  О з е р н у ю  
и з ъ  И л ь и н ск о й  п и к а к и м ъ  с п о с о б о м ь  д о с т а т ь  е м у  
н е  м о ж н о , п р о с и л ъ  о  т о м ъ  п р е д л о ж е н ш  к ъ  п о м я ­
н у т о м у  Г. Г е н е р а л ъ - M a io p y  С т а н и сл а в с к о м у . Н а  
ч т о  к ъ  н и м ъ  о т ъ  Г у б е р н а т о р а , о т ъ  10  Я н в а р я , 
и  п и с а н о  к ъ  Г . Г е н е р а л ъ -П о р у ч и к у  Д е к а л о и г у ,  
с с ы л а я с ь  н а  п р е ж д е  о т п р а в л е н н о е  о т ъ  2 9  Д е ­
к абр я , ч т о б ъ  о н ъ  для  о х р а н е ш я  зд Ъ ш н ей  л и ш и  и 
В ы с о ч а й ш е г о  Е я  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ­
ч е с т в а  и н т е р е с а , п о  п о сл Ъ д н ей  мЪрЪ Г . Г е н е ­
р а л ъ -M a io p y  С т а н и сл а в с к о м у  п р и к а за л ъ , с ъ  им Ъ ю -  
щ е ю с я  п р и  н е м ъ  к о м а н д о ю  б ы т ь  в ъ  О р ск о й  крЪ- 
п о с т п  н е о т л у ч н у , а  б у д е  н ео т м Ъ п н о  в зя ть  е г о  къ  
себЪ  р а з с у д и т ъ , т о  п о  к р а й н е й  мЪрЪ н е  с о г л а ­
с и т с я  ли  п р и к а за т ь  н а х о д я щ у ю с я  п р и  п е м ъ  С та-  
н и сл а в ск о м ъ  г а р н и з о н н у ю  р о т у  о с т а в и т ь , а  т а -  
м о ш н н х ъ  д а  и  п р о ч и х ъ  к р Ъ п о ст ей  г а р н и зо н н ы х ъ  
з а б и р а т ь  н е  велЪ ть, к о т о р ы е , к у п н о  с ъ  о с т а в л е н ­
н ы м и  д а  и  п р о ч и м и  к р Ъ п о ст н ы м и  ж и т ел я м и , д о л ­
ж н ы  о с т а т ь с я  п о  п р е ж н е м у :  р азв Ъ  для  б о л ь ш о й  
о п а с н о с т и  п р и к а з а т ь  с о е д и н и т ь с я  и з ъ  д в у х ъ  крЪ ­
п о с т е й  в ъ  о д н у  к р Ъ п к у ю , т а к ъ  к а к ъ  и  о т ъ  п о м я -  
н у т а г о  Г е н е р а л ъ -M a io p a  С т а н и сл а в с к а г о  п р е д ­
с т а в л е н о , к о т о р ы е  о т ъ  н а с т у п а ю щ и х ъ  Б а ш к и р ­
ц е в ъ  и м о г у т ъ  в сем Ъ р н о  о б о р о н я т ь с я ;  а  к ак ъ  
о н и  Б а ш к и р ц ы  ни  б о л ы п и х ъ  о р у д ш , н и ж е  р у ж е й ,  
кром Ъ  стр Ъ л ъ  н е  и м Ъ ю т ъ , сл Ъ д о в а т ел ь н о  крЪ- 
н о с т н о м у  г а р н и з о н у  н и ч е г о  у ч и н и т ь  н е  м о г у т ъ ,  
о  ч е м ъ  и  к ъ  р е ч е н н о м у  Г . Г е н е р а л ъ -M a io p y  С та­
н и с л а в с к о м у  в ъ  р а в н о й  силЪ  с ъ  п о д т в е р ж д е ш е м ъ  
н р с ж н я г о  о р д е р а  п р е д л о ж е н о , д а  и  П о л к о в н и к у  
Д е м а р н н у  в сл Ъ д ств !е  п р е ж н и х ъ  о т ъ  19  и  2 9  
ч и с.ть  Д е к а б р я  п р е д п и с а н ш , о  д о с т а в л е н !и  n p o e i -  
а н т а , п р е в о з м о г а я  всЪ п р еп я т ст в 1 я  и з ъ  И л ь и н ­
с к о й  и  о  н е о с т а в л е н ш  О з е р н о й  к р Ъ п о ст и , п о д ­
т в е р ж д е н о .
75) К ъ  в ы ш е п п с а н н ы м ъ  ч и сл а м ъ , с ъ  3  п о  
9  Я н в а р я  в ъ  д о п о л н е ш е  м о ж е т ъ  е щ е  n p io 6 -
щ е н о  б ы т ь  сл Ъ д у ю щ ее: 3  ч и сл а  Я н вар я  п рсдъ  
у т р о м ъ  п р и в е з е н о  и з ъ  И л е ц к о й  З а щ и т ы  нЪсколько 
ч е т в е р т е й  р ж а н а г о  хлЪ ба и  о в са , заготов л ен н аго  
т а м ъ  о т ъ  Г л а в н а го  П р а в л ен ш  О р ен б у р г ск и х ъ  Со- 
л я н ы х ъ  дЪ лъ; п р и  т о м ъ  п о л у ч е н ы  р а п о р т ы , что 
т а м ъ  о б с т о и т ъ  б л а г о п о л у ч н о  и  д о б ы в а ш е  соли 
п р о и с х о д и т ь  с ъ  у с п Ъ х о м ъ . С его  ж ъ  числа, п о  не­
д а в н о  п о л у ч е н п ы м ъ  ч р е з ъ  Я и к ъ  о т ъ  К азан ск аго  
Г у б е р н а т о р а  и зв Ъ ст 1я м ъ , в ъ  о д е р ж а н н о й  надъ  
Т у р е ц к и м и  в о й ск а м и  ч р е з ъ  Г ен ер а л ъ -П о р у ч и к а  
ф о н ъ -У н г е р н а  з а  рЪ к ою  Д у п а е м ъ  побЪ дЪ , о взя- 
Tin в ъ  п л Ъ н ъ  т р е х ъ -б у н ч у ж н а г о  П а ш и  с о  многими  
Т у р к а м и , и  Т у р е ц к и х ъ  г о р о д о в ъ  Б азар ч и к а  и 
В а р н ы , р а з с у ж д е н о  в ъ  о б о д р е ш е  н а р о д а  учинить, 
и  б ы л ъ , в ъ  С о б о р н о й  ц ер к в и  бл агодар ствен н ы й  
м о л е б е н ъ , а  ч т о б ъ  н а х о д я щ и х с я  п о д ъ  Б ерлинскою  
с л о б о д о ю  зл о д Ъ ев ъ  п р и в е с т ь  в ъ  р а зм ы ш л еш е, то 
в ы п а л е н о  с ъ  в а л у  о т ъ  Б е р д и н с к и х ь  и  Орскихъ  
в о р о т ъ  и з ъ  31 п у ш к и . —  4  ч и сл а  злодЪ и н е  вы­
к а зы в а л и сь ; c ie  т о л ь к о  сл ы ш н о  бы л о , якобы  
п р е д в о д и т е л ь  з л о д Ъ е в ъ ,П у г а ч е в ъ , п о д сы л а л ъ  трехъ  
ч ел ов Ъ к ъ  к ъ  г о р о д у , о с в е д о м и т ь с я :  п о  к акой  нри- 
чинЪ  в ч е р а ш н я г о  ч и сла  п р о и з в е д е н а  бы л а п у ­
ш е ч н а я  п а л ь б а  и з ъ  г о р о д а . —  5  ч и сла  для при­
с м о т р а  зл о д Ъ ев ъ , в ы сл а н о  бы л о  з а  г о р о д ъ  казаковъ  
д о  2 5  человЪ къ; о н и , у см о т р и  и х ъ , х о т я  и на­
ч а л и  б ы л о  в ы х о л и т ь  н а  С ы р т ь , н о  в ы ш л о ихъ  
л ю д ст в о м ъ  н е  бол Ъ е 5 0 0  ч ел овЪ к ъ , к о т о р ы е , по- 
с т о я в ъ  п а  п е р е д н е м ъ  и х ъ  С ы р т у  и  у в и д я , что  
и з ъ  го р о д а  н а ч а л и  е щ е  в ы б и р а т ь ся  съ  п уш к ам и , 
н е  п р и б л и ж а я сь  к ъ  г о р о д у , в о зв р а т и л и сь  всЪ въ 
св ой  зл одЪ й ск ш  л а гер ь , и з ъ -з а  ч ег о  и  гор одсы с  
н а з а д ъ  ж е  в ъ  г о р о д ъ  прГЬхали, и в ы ш ео зн а ч ен ­
н ы е  в п е р е д ъ  п о с л а н н ы е  к а за к и  всЪ сей  день  
п о д в е р ж е н ы  бы л и  н ем а л о й  о п а с н о с т и , тЪ м ъ, что 
б у д у ч и  с ъ  зл одЪ я м и  н а  п ер его в о р Ъ  и  н е  надЪясь 
о т ъ  н и х ъ  п а п а д е ш я  н е ч а я н н о , п р и н у ж д е н ы  были 
о н о е  в ы д е р ж а т ь , а  м е ж д у  тЪ м ъ  бы внЛ е въ  пота- 
е н н о м ъ  мЪ стЪ  ч ел овЪ к ъ  д о  7 0 , в ы ш ед ъ  и зъ  за ­
с а д ы , н а  н и х ъ  п о ск а к а л и , и  т а к ъ  ед в а  он и  могли 
у б р а т ь с я  къ  г о р о д у , п р и  ч ем ъ  о д н о г о  хор ош его  
н а Ъ зд н и к а , Я и ц к а го  к а за к а  С о л одов н и к ов а , оны е  
ЗлодЪ и р а н и л и  п у л е ю  н а  п р о л е т ъ  в ъ  р у к у . Впро- 
ч е м ъ , х о т я  и  б ы л а  м е ж д у  м н оги м и  до га д к а  объ  
о т л у ч к Ъ  п р е д в о д и т е л я  зл о д Ъ ев ъ , п о  т о й  причинЪ , 
ч т о  всЪ и х ъ  п о сл Ъ д ш е  вы Ъ зды  к а за л и сь  н ем н о­
г о л ю д н ы  и  б е з ъ  п у ш е к ъ , н е  в и д н о  бы л о т у т ъ  
Б а ш к и р ц е в ъ , и  ч т о  нЪ сколько у ж е  д н е й  п р ош л о, 
в ъ  к о и х ъ  п о  о б ы к н о в еш ю  и х ъ  н и  в еч ер н и х ъ , ии  
у т р е н н и х ъ  п у ш е ч н ы х ъ  вы стр Ъ ловъ  бы л о  н е­
сл ы ш н о ; о д н а к о , в ы ш е о з н а ч е н н ы е  в ъ  с р а ж е н ы  
б ы т и ю  к азак и  увЪ ряли , ч т о  о н ъ  са м ъ  т у т ъ  бы лъ, 
н о  в есь м а  п ь я н ы й  и  б е з ъ  ш а п к и , ск а ч а  п а  своей  
л о ш а д и , б е з о б р а з н о  ш а т а л ся , и  я к обы  нЪ которы е  
и з ъ  е г о  с о о б щ н и к о в ъ , о к р у ж а  е г о , взяли  за  у зд у  
л о ш а д ь  е г о  и  о т в е л и  е г о  о т ъ  т о й  о п а сн о с т и , въ 
к о т о р у ю  о н ъ  са м ъ  с е б я  п р и  т о м ъ  сл уч аЪ  п о п у -  
щ а л ъ . —  6  ч и сл а  п р с д ъ  у т р о м ъ  прШ хали изъ  
В е р х н е й  О зе р н о й  к р Ъ п ости  съ  р а п о р т а м и  отъ  
П о л к о в н и к а  Д е м а р и н а , к о то р ы м и  Г. Г у б ер н а т о р у  
о б ъ я в л я л ъ , ч т о  Г е н е р а л ъ -М а ш р ь  С таниславскш  
н а х о д и т с я  е щ е  въ О рскЪ , а Г ен ер а л ъ -Н о р у ч и к ъ  
Д е к а л о н г ъ  в ъ  В е р х о -Я и ц к о й  к р Ъ и ости , и  об а  она  
н а ч а л и  у ж е  д Ъ й ст в о в а ть  о р у ж 1 е м ъ  въ  ж плищ ахъ  
п р и с т а в ш и х ъ  к ъ  зл одЪ я м ъ  Б а ш к и р ц ев ъ , и что по 
н ы н Ъ ш н и м ъ  эдЪ ш н и м ъ  за м Ъ ш а т ел ь ств а м ъ , ко 
всЪ м ъ в ъ  О р е н б у р г с к у ю  г у б е р н н о  отпр ав ленн ы м ъ  
и  со б и р а ю щ и м ся  в о й ск а м ъ  гл ав н ы м ъ  комапди- 
р о м ъ  оп р ед'Ъ лен ъ  Е г о  В ы со к о п р ев о сх о д и т ел ь ст в о  
Г. Г е н е р а л ъ -А н ш е ф ъ  и  Л ей б ъ -г в а р д ш  П одпол-  
к о в н и к ъ  А л е к с а н р ъ  И л ь и ч ъ  Б и б п к о в ъ  и ещ е  три
П о д л и н н о е  и з  об  р а ж е н  re
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Г ен ер ал а  *); а Г ен ер а л  ь -М а ю р ъ  Ф р е й м а н ъ  п н -  
са л ь  иль Б у гу л ь м ы  о т ъ  8  Н о я б р я , ч то  н а х о д и т ся  
о н ъ  там ъ  в ъ  о ж и д а н ш  сл Ъ д у ю щ и х ъ  к ъ  н е м у  
в о ен н ы х ъ  лю ден .
Для с ег о д н я ш н я го  п р а зд н и к а  Б о го я в л еш я  Г о ­
сп о д н я  в ы в еден ы  бы ли  па р'Ьку Я и къ  в о е н н ы е  
р ег у л я р н ы е и н е р е г у л я р н ы е  л ю ди , и  с о б р а л и сь  
т у д а  м н о ж е с т в о  о б о е г о  п о л а  л ю д ен , гдЪ п о  о т -  
п р а в л ен ш  Б о ж ю й  с л у ж б ы  и  в о д о о с в я щ с ш и  у ч и ­
н ен а  бы ла т р о е к р а т н а я  р у ж е й н а я  п а л ь б а , а ск а ­
зы вал и , ч то  и  у  п р ед в о д и т ел я  зл о д Ъ ев ъ  **) въ  
Б ер дя н ск ом  сл ободкЪ  сл ы ш н о  б ы л о  в о  врем я  
обЬ дн и  нЪ сколько п у ш е ч и ы х ъ  в ы с т р е л о в  ь. В п р о -  
ч ем ъ  сей  д ен ь  н ик ак ой  т р ев о г и  о т ъ  н и х ъ  н е  
бы л о и н р е н р о н о ж д е н ъ  с п о к о й н о .— 7  ч и сла  во  
в е с ь  д е н ь  н и ч его  н е  п р о и с х о д и л о , и н а  С ы р т а х ъ  
и зъ  зл о д Ъ ев ъ  ни  о д н о г о  человЪ ка б ы л о  н е  в и дн о;  
т ол ь к о  н р е д ъ  в е ч е р о м ъ  сл ы ш н а  бы л а  в ъ  Б ер л и н ­
ск ой  сл ободЪ  п у ш е ч н а я  п а л ь б а  в ы стр Ъ л ов ъ  до  
1 0  и  нЪ сколько р у ж е й н о й , з н а т ь  п о  п р и ч и н Ъ  
в ел и к аго  и х ъ  п ь я н с т в а , к о т о р о е  о б ы к н о в е н н о  у  
Я н ц к и хъ  к а за к о в ъ  в ъ  К р е щ е ш е  и п ослЪ  т о г о  
д н я  дв а  с л у ч а е т с я , а у  зл о д Ъ ев ъ  у ж е  и  д а в н о  
о н о е  п р о д о л ж а е т с я .— 8  ч и сл а  д о  п о л у д н я , ч а с у  
въ  т р е т ь е м ъ  в ы ш ел ъ  о т ъ  зл о д Ъ ев ъ  О р е н б у р г с к а -  
го  г а р н и зо н а  т р е т ь я г о  б а т а л ю н а  с о л д а т ъ  < у  к о-  
т о р а г о  ж е н а  и дЪ ти  въ г о р о д Ъ > , б ы в ш ш  п о  у в о л ь -  
н еш ю  о т ъ  к о м а н д ы  для  дЪ лан ш  п е ч е й  в ъ  д е -  
ревнЪ  л екар я  Ф ал к а , п о  рЪкЪ С акм арЪ , м е ж д у  
П р еч и ст е н ск о й  и  В о з д в и ж е н с к о й  к р 'Ь п остей  им Ъ ю - 
щ ей ся , о т к у д а  з а х в а ч е н ъ  зл одЪ ям и  и  н а х о д и л ся  
у  н и х ъ  в ъ  Б е р л и н с к о й  сл обод Ъ  с ъ  нед'Ьлю . И з ъ -з а  
с е г о  п р и м Ъ ч а л о сь  в ъ  го р о д Ъ  п звЪ ст1е, ч то  п р е д ­
в о ди тел ь  зл о д Ъ ев ъ , в зя в ъ  с ъ  с о б о ю  д о  5 0 0  ч ел о -  
в'Ькъ о т б о р н ы х ъ  л ю д ей  и з ъ  Я и ц к и х ъ  к а за к о в ъ  и  
а р т и л л е р ш ск и х ъ  о р у д ш , и з ъ  т о й  с л о б о д ы  о т ­
л у ч и л ся , а п р и з н а ю т ъ -д е , ч то  о н ъ  п о ш е л ъ  въ  
Я и ц к ш  г о р о д о к ъ  для  зав л адЪ н ш  о н ы м ъ , ск а за в ъ  
о ст а в ш и м ся  в ъ  Б ер дЪ , ч то  о н ъ  ч р е з ъ  м Ъ сяц ъ  
п а к и  сю д а  в о зв р а т и т с я , а  т о г д а -д е  е м у , п о  н е д о ­
с т а т к у  хл Ъ б н о м у  в ъ  О р ен б у р г Ъ , ов ладЪ ть  си м ъ  
г о р о д о м ъ  т р у д а  и у р о н у  въ  л ю д я х ъ  н е  б у д е т ъ .  
В ъ  Б ер д Ъ  п р и  л агер Ъ  с в о е м ъ  н а ч а л ь н и к о м ъ  о с т а -  
в и л ъ  о н ъ  ч а с т о  у п о м и н а с м а г о  ссы л ь н о го  Х л о -  
н у ш у , д а  и м Ъ ю щ а го ся  у  н е г о  О р е н б у р г с к а г о  к а-  
з а ч ь я г о  С о тн и к а  П о д у р о в а ;  а  в ч е р а ш н ш -д е  д е н ь  
п у ш е ч н а я  п а л ь б а  б ы л а  п о  с е и  п р и ч и н Ъ , ч т о  о н ы й  
Х л о п у ш а , б у д у ч и  п ь я н ъ , в зд у м а л ъ  о б у ч а т ь  к а н о -  
п е р о в ъ  ст р Ъ л я н ь ем ъ  и з ъ  п у ш е к ъ  в ъ  цЪ ль.
7 6 )  9  ч и сл а , п о  п о л у ч е н н о м у , ч р е з ъ  вы бЪ - 
ж а в ш а г о  и з ъ  зл о д Ъ й ск о й  т о л п ы  зд Ъ ш и я го  г а р н и ­
з о н а  т р е т ь я г о  б а т а л ю н а  с о л д а т а  Н о с о в а , извЪ - 
cTiio, ч т о  г о с у д а р с т в е н н ы й  в р е д и т ел ь  и  в о р ъ  
П у г а ч е в ъ  с ъ  н ем а л о ю  ч аст1ю  и з ъ  п о м я н у т о й
’ ) Выше сего изъ журнала его ыятельетва К нязя 
П етра М ихайловича Голицына объявлено, что его высоко­
превосходительство въ Казань прибыль Декабря 27  дня 
1 7 7 3  года, а  его сытедьство туда жъ прибыль сего Я н­
варя 8  числа.
** ) Пронесся слухъ, что оный злодей, для облегчены 
своего, учредили недавно письиенныхъ д4лъ правлешо и 
н азаалъ его Военною Коллепею, и туть-де присутствуютъ 
у него главными Яицшй казакь Овчинниковъ, коего на­
зы вании Войсковьшъ Полксвпвкомъ, да ссылочный Х ло­
пуша, посланный туда, какъ выше значить, изъ Оренбурга 
съ публикациями для народа, чтобъ оному самозванцу не 
верили, и онъ сделался ему великимъ любамценъ и но- 
ишцникомъ, а  Бердиисную слободу, не 6oif,c 5 0  дворовъ 
имеющую, вел-Ьль онъ назынать Москвло.
т о л п ы  и с ъ  4  о р уд 1я м и  а р т и л л е р ш  п о ш е л ъ  для  
в зя ть я  Я и ц к а г о  г о р о д к а , и  ч то  о с т а в л е н н ы е  о т ъ  
н е г о  въ  т о й  толп'Ъ н а ч а л ь н и к а м и  и з ъ  Я и ц к и х ъ  
к а за к о в ъ  А т а м а н ъ  Л ы с о в ъ , д а  и з ъ  зд Ъ ш н и х ъ  
к а за к о в ъ  С о т н н к ъ  П о д у р о в ъ , и  ссы л ь н ы й  н а з ы ­
в а ем ы й  Х л о п у ш а , н а м Ъ р св а ю т ся  в ъ  н о ч н о е  
в р ем я  н а п а с т ь  н а  г о р о д ъ , т о  Г . Г у б е р н а т о р а  
п о  п р и ч и н Ъ  т о й  е г о  зл о д Ъ й ск о й  о т л у ч к и  и  в ъ  
о т в р а щ е н  ie  и х ъ  п р едп р 1я т1я , п р и к а за  л ъ  и з ъ  
г о р о д а , для ирим 'Ъ чаш л н х ъ  зл о д Ъ й ск а го  с о с т о я -  
н1я и ув Ъ р еш н  о б ъ  о т л у ч к Ъ  зл одЪ я  П у г а ч е в а ,  
в ы с т у п и т ь  о д н о й  ч а с т и  зд Ъ ш н и х ъ  к о м а н д ъ  с ъ  
к азак ам и ; н о  к ак ъ  зл о д Ъ и , у с м о т р я  c ie ,  и з ъ  я м ъ  
и х ъ  о т ъ  Б е р л и н с к о й  сл о б о д ы  в ы ш л и  в ъ  б о л ь -  
ш о м ъ  к о л и ч ест в Ъ  и  с о  м н о г и м и  п у ш к а м и , т о  о т ъ  
Г у б е р н а т о р а  и  д р у г и м ъ  д в у м ъ  ч а с т я м и  с ъ  д о ­
в о л ь н о ю  ар ти л л ер 1ею  в ы с т у п и т ь  п р и к а з а н о , к о ­
т о р ы й , п о  в ы с т у н л е н ш , с ъ  зл о д Ъ я м и  п р о и з в о ­
дил и  п р и  н е м а л ы х ъ  п у ш е ч и ы х ъ  в ы ст р Ъ л а х ъ , с ъ  
11 ч а с а  п о  п о л у н о ч и , д а ж е  д о  с а м а г о  и о ч т и  в е ­
ч ер а , с и л ь н о е  с р а ж е ш е , т а к ъ  ч т о  зл одЪ и , о т ъ  
в ы ст р Ъ л о в ъ  и з ъ  п у ш е к ъ  и х ъ , о с т а л и с ь  в ъ  м о л -  
ч а ш и  и п р е т е р п я  н ем а л ы й  у р о н ъ , с ъ  в ел и к о ю  
т о р о п л и в о с т п о  в ъ  я м ы  и х ъ  о т о ш л и , а  зд Ъ ш ш я  
в о й ск а  з а  п а с т у п и в ш и м ъ  в е ч е р о м ъ  в ъ  г о р о д ъ  
в о зв р а т и л и сь . С ъ г о р о д с к о й  стЪ н ы  в ы п а л е н о  с е г о  
ч и сл а  и з ъ  п у ш е к ъ  с ъ  я д р а м и  15 , д а  н а  вы лазкЪ  
с ъ  я д р а м и  ж ъ  4 6 1 , г р а н а т ъ  ч и п е и ы х ъ  и з ъ  е д и н о -  
р о г о в ъ  2 0 1 , и  т о г о  6 7 7  з а р я д о в ъ . — 1 0  и  11 
ч и сл а  б ы л о  с п о к о й н о .
К ъ  д о п о л н е ш ю  с и х ъ  ч и с е л ъ , и з ъ  п р и в а т н ы х ъ  
з а п и с о к ъ  и  и зв Ъ ст ш  м о ж е т ъ  е щ е  п р и б а в л е н о  
б ы т ь , ч т о  9  ч и сл а  п о у т р у  в о зв р а т и л и с ь  п о с ы -  
л а и н ы е  о т ъ  Г . Г у б е р н а т о р а  д о  Я и ц к а г о  г о р о д к а  
т а м о ш ш е  к а за к и  для  о т в о з а  п и с е м ъ  к ъ  н а х о д я ­
щ е м у с я  т а м ъ  П о л к о в н и к у  С и м о н о в у  и  с ъ  р а п о р ­
т а м и  в ъ  р а зн ы я  м Ъ ста  < к о и  С и м о н о в у  с ъ  Я и ка  
ч р е з ъ  С а м а р у  о т п р а в и т ь  б ы л о  в е л Ъ н о > . О н и , 
прТЪхавъ н а  п о сл Ъ д ш й  к ъ  п о м я н у т о м у  го р о д к у  
ф о р п о с т ъ  (о т ъ  г о р о д к а  в ъ  2 0  т о л ь к о  в е р с т а х ъ ) ,  
у з н а в ъ  т у т ъ , яко б ы  п о м я н у т ы й  С п м о н о в ъ  для  
б е з о п а с н о с т и  с в о е й  о т ъ  зл о д Ъ ев ъ  о н ы й  г о р о д о к ъ  
в ы ж е г ъ , и п р о Ъ зд ъ  к ъ  н е м у  о п а с е н ъ , п р и н у ж д е н ы  
н а ш л и сь , н е  Ъ здя  т у д а , в о зв р а щ а т ь с я  в ъ  О р ен -  
б у р г ъ  н а з а д ъ  с о  всЪ м и д а н н ы м и  и м ъ  о т ъ  Г . Г у ­
б е р н а т о р а  д е п е ш а м и , и  Ъ хали  о н и  с ю д а  ч р е з ъ  
И л е ц к у ю  З а щ и т у ,  ч т о б ъ  у в Ъ р и т ь ся , п о д л и н н о  ли  
п р е д в о д и т е л ь  зл о д Ъ ев ъ  и з ъ  Б е р д ы  н а  Я и к ъ  
у ш ел ъ ; е щ е  в ч ер а  в в е ч е р у  н а з н а ч е н о  б ы т ь  в ы -  
сылк'Ъ,— п ер в ы я  двЪ  к о м а н д ы , о д н а  г а р н и з о н ­
н а я , п р е д в о д и т е л ь с т в у е м а я  1 1 р ем 1 ер ъ -М а ю р о м ъ  
П а н о в ы м ь , д р у г а я  л егк а я  п о л е в а я  С е к у н д ъ -M a io -  
р о м ъ  З у б о в ы м ъ ;  Я н ц к 1е  и  д р у п е  н е р е г у л я р н ы е  
л ю ди  в ы с т у п и л и  и з ъ  г о р о д а  п о у т р у  ч а с у  в ъ  10, 
и  за н я в ъ  н а д о б н ы я  м Ъ ста , н а ч а л и  дЪ лать  
ст р Ъ л ь б у  и з ъ  п у ш е к ъ  в ъ  н ач ал Ъ  1 2  ч а с а ,  
а м е ж д у  тЪ м ъ  у  к а за к о в ъ  и  у  р е г у л я р н ы х ъ  
б ы л о  нЪ ск ольк о и  р у ж е й н о й  п а л ь б ы ; п о  к а н ь  
зл одЪ и  н а ч а л и  б ы л о  о тд Ъ л я ть ся  к ъ  М а я ч н о й  
горЪ , в ъ  н а м Ъ р еш п  о т х в а т и т ь  к о м а н д у  M a io p a  
П а н о в а , т о  в о  2  ч а с у  п ослЪ  п о л у д н я  в ы ­
в е д е н а  б ы л а  е щ е  л егк а я  п о л ев а я  к о м а н д а  п о д ъ  
п р е д в о д н т е л ь с т в о м ъ  П р е м 1 е р ъ -М а ю р а  Н а у м о в а ,  
и з ъ -з а  ч е г о , а п р и т о м ъ  п о  п Ъ ск ол ь к и м ъ  п у -  
ш е ч п ы м ъ  в ы ст р Ъ л а м ъ  с ъ  в а л у  о т ъ  Б е р д и н -  
ск и х ъ  в о р о т ъ , и  н а ч а л и  о н и  зл одЪ и  п о д а в а т ь с я  
н а з а д ъ . В ы в е з е н о  б ы л о  а р т п л л е р ш  п р и  о н ы х ъ  
т р е х ъ  к о м а н д а х ъ  д о  3 0  р а з н ы х ъ  о р у д ш , и зъ  
вс'Ъхъ у ч и н е н о  б ы л о  п о  зл одЪ н м ъ  н е м а л о е  ч и сл о  
в ы ст р Ъ л о в ъ , а  м е ж д у  тЪ м ъ  ж е , к ак ъ  в ы ш е  з н а ­
ч и т ь , нЪ ск ольк о б ы л о  и  р у ж е й н о й  п е р е с т р Ъ .1-
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194 П р и л о ж е ш я  к ъ  И с т о р ш  Н у г а ч е н с к а г о  б у н та
ки. 3 -ю д Ъ и  п о  п р и м е ч а ш л м ъ  и м е л и  п р и  с е б е  
в ъ  р а з н ы х ъ  м Ъ с та х ъ  п у ш е к ъ  о к о л о  д в а д ц а т и , н о  
п а л ь б ы  и з ъ  н и х ъ  п р о т и в ъ  г о р о д с к и х ъ  к о м а п д ъ  и  
п о л о в и н ы  н е  б ы л о , а  п р и т о м ъ  у в е р я л и , ч т о  нЪ- 
к о т о р ы е  в ы с т р е л ы  и х ъ  б ы л и  и  б е з ъ  я д е р ъ . В п р о -  
ч е м ъ  л ю д ст в о  и х ъ  к а за л о с ь  х о т я  и  н ем а л о , о д ­
н а к о  в е с ь м а  у ж е  н е  с т о л ь  в ел и к о , к а к ъ  п р е ж д е ;  
а  п о т о м у  и  в е р о я т н о  с т а л о , ч т о  о н ы й  п р е д в о д и ­
т е л ь  и х ъ  у ш е л ъ  с ъ  н е м н о г и м и  л ю дьм и . О п о б н -  
т ы х ъ  п о  п р и м Ъ ч а ш я м ъ  го в о р и л и , ч т о  н а  з л о д е й ­
с к о й  с т о р о н Ъ  в е с ь м а  б ы л о  и х ъ  м н о г о . Я и ц к и м ъ  
к а за к а м ъ  у д а л о с ь  с ъ  у б и т ы х ъ  Б а ш к и р ц е в ъ  и  К а р -  
г а л и н с к и х ъ  Т а т а р ъ  < и з ъ  к о и х ъ  п о с л Б д ш е  н ы н е ,  
к а к ъ  cy ijy ie  у ж е  з л о д е и ,  в е с ь м а  о т в а ж н о  н а п у -  
щ а л и , у б и т ы  бы л и  н а  м е с т е  с р а ж е ш я >  н е с к о л ь к о  
х о р о ш е й  о д е ж д ы  с н я т ь . С ъ  н а ш е й  с т о р о н ы  р а ­
н е н ы х  ь, ск а зы в а л и , ч е л о в е к ъ  д о  ш е с т и , а  у б и ­
т ы х ъ  н и к о го ; и  зл о д Ъ ев ъ  р а н е н о  т р и  и ли  ч ет ы р е;  
х о т я  и всЪ м ъ бы в ш и м ч , с м о т р и т е л я м ъ  н а  в а л у  
о ч е в и д н о  б ы л о , ч т о  с н а ч а л а  н а  с т о р о н е  з л о д е й ­
ск ой  б ы л ъ  р Ъ дк ш , о д н а к о ж ъ  д л и н н ы й  ф р о н т ъ ,  
и з ъ  р а з н ы х ъ  л ю д е й  с о с т о я н и й : н о  п р е д ъ  в е ч е ­
р о м  ь, о т ъ  г о р о д с к и х ъ  п у ш е к ъ , в с е  у ж е  о н и  н а ­
х о д и л и с ь  в ъ  р а з с т р о й с т в е  и п о  С ы р т а м ъ  р а з -  
сЪ я н ы , а  н а к о н е ц ъ  и  п р и н у ж д е н ы  о н и  бы л и  у х о ­
д и т ь  в ъ  Б е р л и н с к у ю  с л о б о д у , к у д а  з а  н и м и  
г н а т ь с я  з а  н а с т у п и в ш е ю  т е м н о т о ю  б ы л о  у ж е  
н е  м о ж н о . И  т а к ъ  в с е  в ы сл а н н ы я  к о м а н д ы  в о зв р а ­
т и л и с ь  в ъ  г о р о д ъ . Gin в ы сы л к а  б ы л а  д р у г а я , о т ъ  
к о т о р о й  зл о д Ь и  б ы л и  п р о г н а т ы , а  п е р в а я  п о т о м у ,  
ч т о  у  о сь м о й  л егк о й  к о м а н д ы , к о т о р а я  за н и м а л а  
п р а в о е  к р ы л о  дл я  з а щ и щ е ш я  Я и ц к и х ъ  к а за к о в ъ  
о т ъ  у с т р е м и в ш и х с я  н а  н и х ъ  з л о д е е в ъ , и  р у ж е й ­
н а я  п а л ь б а  б ы л а  с ъ  п е м а л ы м ъ  у р о н о м ъ  з л о д е е в ъ ,  
ч р е з ъ  ч т о  о н и  и  о т б и т ы . —  1 0  ч и сл а  н и ч ег о  
о со б л и в а г о  н е  бы л о : о д и н ъ  т о л ь к о  Т а т а р и н ъ  К а -  
з а н с к а г о  у е з д а ,  б ы в п п й  в ъ  р а б о т н и к а х ъ  у  Б у х а р -  
ц е в ъ , о т в а ж и л с я  б ы л о  б е ж а т ь  и з ъ  г о р о д а  к ъ  
з л о д ё я м ъ ;  н о  б у д у ч и  у с м о т р е н ъ  п о д н и м а ю щ и м с я  
о т ъ  р е к и  Я и к а  к ъ  Е г о р ь е в с к о й  ц ер к в и , с ъ  н а -  
и е р е ш е м ъ  т у д а  п р о б р а т ь с я , п о й м а н ъ  к а за к а м и  
и п о  п р и в о д Ъ  в ъ  г о р о д ъ , о т д а н ъ  п о д ъ  к а р а у л ъ . 
Н а  11 ч и сл о  с ъ  в е ч е р а , х о т я  и  н а з н а ч е н о  б ы т ь  
в ы с ы л к е , н о  я к о  б ы , з а  н е к о т о р ы м и  н е и с п р а в н о ­
с т я м и  п о  а р т и л л е р ш , о н а я  о т м е н е н а .  П о у т р у  
в ы ш л о  8  ч е л о в е к ъ  и з ъ  о т с т а в н ы х ъ  с о л д а т ъ , о  
к о и х ъ  с к а зы в а л и , я к о  б ы  о н и  е щ е  сн а ч а л а  
з л о д е й с к а г о  н р и б ы т ш  къ  О р е н б у р г у  н а х о д и л и сь  
в в е р х у  Я и к а  р е к и  з а  В я зо в ск и м ъ  р е д у т о м ъ , и  
ж и л и  т а м ъ  в ь  з е м л я н к а х ъ , п р о и зв о д я  р ы б о л о в ­
с т в о  для з л о д е е в ъ , к ъ  к о т о р ы м ъ  у с л о в л е н н у ю  и м и  
р ы б у  о т сы л а л и , а  и н о г д а  и  са м и  к ъ  н и м ъ  о т в о ­
зи л и , а  к а к ъ -д е  о н и  н ь ш б  с п р о ш е н ы  б ы л и  в ъ  
з л о д ё й с ш й  л а г е р ь , и  т а м ъ  у з н а в ъ  о б ъ  у х о д е  
п р е д в о д и т е л и  и х ъ  н а  Я и к ъ , р а з е у д и л и  за  л у ч ш е е  
е х а т ь  и  я в и т ь ся  в ъ  г о р о д ъ . С его  ж ъ  ч и сл а  п р е д ъ  
у т р о м ъ  вы и ю л  ь о т ъ  з л о д е е в ъ  С и м би р ск аго  г а р ­
н и з о н а  П о д н р а п о р щ и к ъ , за х в а ч е н н ы й  т у д а  с ъ  
П о л к о в н и к о м ь  Ч е р н ы ш е в ы м ъ :  п о  е г о  о б ъ я в л е н и е  
п о д т в е р д и л и с ь  п р е ж ш я  и зв В с И я , ч т о  гл ав н ы й  
з л о д е й  П у г а ч е в ъ  п о д л и н н о  у ш е л ъ  к ъ  Я и ц к о м у  
г о р о д к у , в зп в ъ  с ъ  с о б о ю  н а д е ж н ы х ъ  е м у  л ю дей  
т о л ь к о  1 7 0  ч е л о в е к ъ  и  з а б р а в ъ  л у ч и н е  св о и  
п о ж и т к и  и  к о р м н ы х ъ  л о ш а д е й , а  и з ъ  п у ш е к ъ -д е  
в зя т о  н м ъ  т р и  и ли  ч е т ы р е  ор у д 1 я , к о т о р ы й  о н ъ
’ ) С казы вали, что злод®й П угачевъ, будучи въ Я вц- 
коиъ городкЪ, д'Ьлалъ разны я иокушен1я къ  овладение сей 
крепости, въ  которой находится Полковвикъ Сиионовъ; 
между прочаго вел1иъ онъ сделать два подкопа, въ томъ 
намЪреши, чтобъ оную крепостцу подорвать. Первой такъ
с а м ъ  в и д В л ъ , а  б о л ь ш е  в зя т о  ль, н е  з н а е т ъ . В ъ  
п о с л е д н ю ю -д е  в ы сы л к у , е ж е л и  б ы  г о р о д е ш я  к о­
м а н д ы  х о т я  н е м н о г о  в п е р е д ъ  п о д в и п у л и с ь , т о  б ь 
в с е  з л о д е и  п о ш л и  на п о б б г ъ  к ъ  ч е м у -д е  о н и  у ж е  
и  г о т о в и л и сь , а  и л е н н ы е -д е , с о д е р ж а ц п е с я  у  н и х ъ , 
в с е  х о т е л и  о т д а т ь с я  о н ы м ъ  к о м а н д а м  ь. П о р о х у -д е ,  
п у ш е ч н ы х ъ  и р у ж е й н ы х ъ  с н а р я д о в ъ  о ст а л о с ь  
у  н и х ъ  о ч е н ь  н е м н о г о , а з а  т е м ъ - д е  и  п али ли  
о п и  и з ъ  п у ш е к ъ  с в о и х ъ  р е д к о , д а  и  т о  п о  бол ь ­
ш ой  ч а с т и  б е з ъ  я д е р ъ , для  о д н о г о  т о л ь к о  в и д у .
7 7 )  1 2  ч и сл а  Г . Г е н е р а л ъ -П о р у ч и к ъ , Г у б е р -  
н а т о р ъ  и К а в а л е р ъ  Р е й н с д о р п ъ  в р а з е у ж д е ш и  
в ы ш е п и с а н н ы х ъ  и зв Ъ ст ш , н о л у ч е н н ы х ъ  ч р езъ  
в ы ш е д ш и х ъ  и з ъ  з л о д е й с к о й  т о л п ы , ч т о  г о с у д а р ­
с т в е н н ы й  з л о д е й  П у г а ч е в ъ  с ъ  н е к о т о р о ю  ч а с т н о  
и з ъ  т о л п ы  св о е й  о т л у ч и л с я  к ъ  Я и ц к о м у  го р о д к у , 
о ст а п я  о н у ю  х о т я  и  в ъ  м а л о л ю д с т в е , о д н а к о  ж ъ  
для  о р у д ш  в ъ  м а л о м ъ  ч и с л е  з а р я д о в ъ , к а к ъ -то  
п р и  в ы с т у п а в ш и  9  ч и сл а  и  в и д и м о  б ы л о , т о  
ск ол ь к о  для  т о г о , ч т о б ъ  д о  в о зв р а щ е ш я  е г о  П у ­
г а ч е в а  и з ъ  п о м я н у т а г о  го р о д к а , а н е  м е н е е  и  въ  
р а з е у ж д е п ш  н е д о с т а т к а  з д е с ь  в ъ  n p o e ia ir r e ,  и 
ч т о  н а р я ж е н н ы х ъ  в ъ  с и к у р с ъ  к о м а н д ъ  в ъ  б л и ­
з о с т и  е щ е  н е т ъ ,  п о  н е о т с т у п н о й  п р о с ь б е  в с е г о  
з д е ш н я г о  о б щ е с т в а , в есь м а  с т р а ж д у щ е г о  в ъ  н р о -  
п и т а н ш , с ъ  о б щ а г о  с ъ  Г. Г е н е р а л ъ -М а ю р о м ъ  и 
О б е р ъ -К о м е н д а н т о м ъ  В а л л е н с т е р н о м ъ  и  Б р и га -  
д и р о м ъ  К о р ф о м ъ  с о в е т а  р а з е у д и л ъ , с о б р а в ъ  в с е  
си л ы , с д е л а т ь  н а  т у  з л о д е й с к у ю  т о л п у  в ы сы л к у . 
В сл ед ст в и е  с е г о , 13  ч и сл а  п о у т р у  в ъ  5  ч а с у  
в с е  з д е ш ш я  к о м а н д ы  и з ъ  г о р о д а  и  в ы с т у ­
п и л и , а и м е н н о  в ъ  О р сш я  в о р о т а  н а п е р е д ъ  Я и ц -  
Kie к а за к и  с ъ  4  п у ш к а м и  и в ъ  п о д к р е п л е н  ie  и х ъ  
е г е р с к а я  к о м а н д а , з а  н и м и  в то р а я  ч а ст ь  п о д ъ  
п р е д в о д и т е л ь с т в о м ъ  Г . Г ен ер а л ъ -М  a io p a  и О б ер ъ -  
К о м е н д а н т а , в ъ  ч и с л е  р е г у л я р н ы х ъ  7 0 0  ч е л о в ё к ъ  
с ъ  10  о р у д !я м и , к о т о р о й  о п р е д е л е н о  сл В довать  
п о  в ы с о т а м ъ  к ъ  Б е р д с к о й  с л о б о д е , с т а р а я с ь  з а ­
н и м а т ь  с а м у ю  т у  г о р у , п о  к о т о р о й  о б ы к н о в ен н о  
и з ъ  т о й  с л о б о д ы  т р а к т ъ  в ъ  К а р г а л у  л е ж и т ъ  въ  
С ак м ар сш я  в о р о т а ; в т о р а я  и т р е т ь я  ч а ст и , и зъ  
к о т о р ы х ъ  т р е т ь е й  ч а ст и  п о д ъ  к о м а н д о ю  Г. Б р и ­
г а д и р а  К о р ф а , в ъ  ч и с л е  6 0 0  ч е л о в е к ъ  п В х о т ы  съ  
9 -ю  о р уд1я м и , п р е д п и с а н о  с л е д о в а т ь  п р я м о  на  
т е  в ы с о т ы , г д и  1 4  ч и сл а  Н о я б р я  с р а ж е ш е  
б ы л о , и  с т а р а т ь с я  за н я т ь  в с е  п р о х о д ы  з л о д е й ­
ск а го  д в и ж е ш я ; а  п е р в о й  ч а ст и  п о д ъ  к о м а н д о ю  
П р е м ь е р ъ -M a io p a  Н а у м о в а  с ъ  4 0 0  ч ел ои Б к ам и  
п ё х о т ы , с ъ  п р и с о в о к у п л е ш е м ъ  О р е н б у р г с к и х !  
к о н н ы х ъ  к а за к о в ъ , ск ол ьк о  н а б р а т ь ся  м огл о , п р и ­
к а за н о  м а р ш и р о в а ть , п р и н я в ъ  в л ё в о  о т ъ  ср е д н е й  
к о л о н н ы  и  за н я т ь  в ы с о т у , п о  к о т о р о й  с т о л и ц е  
п о  т у  с т о р о н у  С ак м ар ы  в ъ  ч и с л е  з л о д е й с к о й  
т о л п ы  Б а ш к и р ц ы  и  К ал м ы к и  и з ъ  о в р а г а  в ы б и ­
р а ю т ся ; а  д а б ы  н еп р 1 я т ел ь  н е  и м е л ъ  с п о с о б а  
п р о р в а в ш и с ь  и н о г д а  с к в о зь  п о м я н у т ы х ъ  ч а ст ей , 
о н ы м ъ  с д е л а т ь  к о н ф у з ш , т о  п о з а д и  и х ъ  п о  в ы ­
с о т а м ъ  ж е ,  п о д л е  с а м ы х ъ  б ы в ш и х ъ  н епр 1я тел ь-  
ск и х ъ  б а т а р е й , в ы в е д е н о  и з ъ  г о р о д а  и п о ст а в л ен о  
п е ш и х ъ  О р е н б у р г с к и х ъ  к а за к о в ъ , К ал м ы к ов ъ  и 
р а з и о ч и п ц е в ъ , п о д ъ  к о м а н д о ю  П одп ол к ов н и к а  
М о г у т о в а , с ъ  2  п у ш к а м и  д о  4 0 0  ч ел о в ек ъ . К а к о е  
ж е  п р и  с е й  в ы с ы л к е  д е й с т в 1 е  п р о и зо ш л о , о том ъ  
я в с т в у е т ъ  в ъ  п р ш б щ е н н ы х ъ  п р и  с е м ь  кош 'яхъ  
с ъ  р а п о р т о в ъ  п о м я н у т а г о  Г . Г е н е р а л ъ -M a io p a  и
бы лъ неудаченъ, что отъ онаго немалое число ?лод4евъ 
убито, а  другимъ, въ котороиъ большее число пороху было 
положено, хотя и повалило внутрь той крепостцы нахо­
дившуюся каменную голоаольню, но отъ того въ осад® 
бывшей команд® большого вреда не было.
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О б с р ъ -К о м е н д а п т а  В а л л е н ш [с]т ер п а . Н а  п о л е в о м ъ  
с р а ж е ш и  в ы п а л ен о  и зъ  е д и н о р о г о в ъ  и п у ш е к ъ  
г р а н а т ь  ч и н сн ы х ъ  2 5 4 , за р я л о в ъ  с ъ  я др ам и  1769, 
с ъ  к ар теч ам п  172, и т о г о  2 1 9 5 . З а  уб н тт ем ъ  л о­
ш адей  о ст а в л ен о  на мЪстЪ ср аж ен 1я  ар ти л л ер ш :  
п у ш ек ъ  3 -ф у н т о в ы х ъ  2 , ч у г у н н ы х ъ  5 , 2 -ф у н т о -  
В1.1хъ  м б д н ы х ъ  2 , е д и н о р о г о в ъ  п о л ев ы х ъ  к о м а н д ъ  
6 -ф у н т о в ы х ъ  1, 8 -ф у н т о в ы х ъ  3 , и т о г о  13  о р у д ш ;  
у т р а ч е н о  ящ и к ов ъ  о т ъ  ед и н о р о г о в ъ  2 , с о ж ж е н о  2; 
въ н н хъ  за р я л о в ъ  бы л о  с ъ  гр а н а т а м и  6 0 , съ  к ар­
тон ам и  14, с о ж ж е н о  с ъ  гр а н а т а м и  3 0 , съ  к а р те-  
чам и 10 , н у ш е ч н ы х ъ  у т р а ч е н о  с ъ  я др ам и  8 0 , съ  
к а р теч а м п  10; а  ск ольк о у б и т о  и р а н е н о  л ю дей , 
о  т о м ъ  въ  ж у р н а л ъ  н е  в кл ю ч ен о; со г л а сн о  съ  
п р и л о ж е н н о ю  п р и  с е м ъ  в е д о м о с т ь ю , п о  к о т о р о й  
з н а ч и т ь  у б и т ы х ъ  К а п и т а н о в ъ  и Н о р у ч и к о в ъ  5, 
П р а п о р щ и к ъ  1 ,д а  К о п д у к т о р ъ  П р а п о р щ п ч ь я  ч и н а , 
и т о г о  7  человЪ къ, а  всЪ хъ н а -в се  у б и т ы х ъ  и  р а ­
н ен ы х  ь 4 0 4  ч ел о в ек а .
78) К ъ  в ы ш ео зн а ч ен н ы м ъ  о б о и м ъ  ч и сл ам ъ  
и зъ  п р и в а т н ы х ъ  за п и с о к ъ  п р ю б щ а е т с я  з д е с ь  
с л е д у ю щ е е :  н а  1 2  ч и сло  е щ е  с ъ  в е ч е р а  г о в о -  
р е н о , ч то  б у д е т ъ  г ен е р а л ь н а я  в ы сы л к а , п р я м о  
на Б е р д с к у ю  с л о б о д у , и  для т о г о  в о  в с е  к о м а н д ы  
о т д а п ъ  б ы д ъ  п р и к а зъ , ч т о б ъ  к ъ  в ы с т у п л е ш ю  
б ы т ь  во всяк ой  и с п р а в н о с т и  г о т о в ы м ъ , ч ег о  в с е  
в есь м а  ж елал и; н о  п о у т р у , н е в е д о м о  для  ч е г о , и  
ci я в ы сы л к а о т м е н е н а  П р е д ъ  п о л у д п е м ъ  х о т я  
и е щ е  о б ъ  п ей  ск а зы в а л и , о д п а к о  ж ъ  ел  н е  б ы л о . 
П о у т р у  n p ie x a .n i  и зъ  Я и ц к а го  г о р о д к а  5  ч е -  
л о в ек ъ  к а за к о в ъ  съ  р а п о р т а м и  о т ъ  П о д п о л к о в ­
н ик а С и м он ова, п о  к о т о р ы м ъ  и з в е с т н о  ст а л о , ч т о  
Я и ц ш е к азак и , н а х о д и ш ш еся  н а  и х ъ  ф о р п о с т а х ъ ,  
д о  са м а го  Г у р ь е в а  г о р о д к а , п р и л о ж а с ь  в сБ  к ъ  
зл о д е й с к о й  п а р т ш , о т в а ж и л и с ь  б ы л о  о п а г о  С и м о ­
н о в а  а т а к о в а т ь , и  в о ш е д ъ  в ъ  ж и л о  Я и ц к и х ъ  к а­
за к о в ъ , в с е х ъ  т е х ъ ,  к о т о р ы е  н а к л о п н ы  б ы л и  къ  
в о зм у щ е ш ю , п р 1общ ил и  к ъ  с е б е ,  и  т а к ъ  н а ч а л и  
еъ  д в о р о в ъ  и  и зъ  и зб ъ  п а л ь б у  п р о и зв о д и т ь  в ъ  п о ­
с т р о е н н у ю  С и м он ов ы м ъ  в н у т р и  ж и л а  и х ъ  кре­
п о с т ц у , ч р е зъ  ч т о  п б ск о л ь к о  и з ъ  к о м а н д ы  ег о  
С и м он ова п о б и л и  и  р ан и л и , а т Б м ъ  и  п р и н у д и л и  
е г о , п о  с и л е  п р е ж д е  д а н н а г о  е м у  о р д е р а , для  л у ч ­
ш ей  о б о р о п ы  и б е з о п а с н о с т и , б ы в ш е е  б л и зъ  т о й  
п овой  к р е п о с т ц ы  ж и л о  (с о б р а в ъ  н а п е р е д ъ  в ъ  
о н у ю  в с ё х ъ  д о б р о ж е л а т с л ь н ы х ъ  с ъ  и х ъ  ж е н а м и  
и  д е т ь м и  и  п о ж и т к а м и ) з а ж е ч ь , в ъ  к о т о р о м ъ -д е  
п о ж а р е  з л о д е е в ъ  п о б и т о  и  п о г о р е л о  в е с ь м а  м н о г о , 
а тВ м ъ  ср е д с т в о м ъ  о н ъ  С и м о н о в ъ  о т ъ  п о м я н у -  
т ы х ъ  з л о д е е в ъ  съ  к о м а н д о ю  с в о е ю  с п а с л и с ь , и 
о н у ю  к р е п о с т ц у  сдВ л ал ъ  с в о б о д н о ю  п р о т и в ъ  з л о ­
д е е в ъ  о б о р о н о ю , а  п р е д в о д и т е л ь -д е  п р и  о н о м ъ  
с л у ч а е  т а м ъ  е щ е  н е  б ы л ъ . О  н а х о д я щ и х с я  въ  
Б ер дск о й  сл о б о д В  зл о д В я х ъ  п р о н е с с я  с л у х ъ , я к о ­
бы  о ст а в н п есл  п р и  н и х ъ  н а ч а л ь н и к и  п о ж и т к и  
св ои  у б и р а л и  в ъ  з а п а с ъ , н а  т а к о й  с л у ч а й , е ж е л и  
н е в о з м о ж н о  и м ъ  б у д е т ъ  о б о р о н я т ь с я , т о  б ъ  въ  
т а к о м ъ  с л у ч а е  в о зм о ж н о  б ы л о  ск о р В е  и д т и  н а  
п о б В гъ . В в е ч е р у  о т д а н ы  бы л и  п р и к а зы  во всВ  
к ом ан ды , ч т о б ъ  в ъ  н о ч ь  г о т о в ы  бы л и  к ъ  в ы с т у ­
п л еш ю  па зл о д В е в ъ . —  13 ч и сл а  н а зн а ч е н н ы й  
къ в ы с т у п л е ш ю  к ом ан ды  н а ч а л и  сб и р а т ь с я  в ск о р В  
п осл В  п о л у н о ч и , д а  и  в ы с т у п и л и  он В  з а  г о р о д ъ  
въ  5  ч а су , р аздВ л я сь  н а  т р и  ч а с т и ,— п е р в о ю ,  
к отор ая  состав л я л а  п р а в о е  к р ы ло и  за н и м а л а  
м е с т а  п р ям о  п р о т и в ъ  О р ск и х ъ  в о р о т ъ , к о м а н д о ­
*) Слухъ носнлея, ако бы Яацше Старшины предста­
вляли, что по ихъ обыкнпвешю, ила по првнЪчашяиъ пхъ, 
после праздника Богоявлешя Господня въ первое Воскре­
сенье въ кровоиролипо вступать не надлежнтъ.
в ал ъ  Г . Г е н е р а л ъ -М а ю р ъ  и  О б е р ъ -К о м е п д а н т ъ  В ал -  
л е н с т е р н ь :  б ы л а  о н а  в ъ  ч и сл В  о д н и х ъ  р е г у л я р -  
н м х ъ  7 0 0  ч ел о в Б к ъ , п р и  н е й  ж е  н а х о д и л и с ь  и 
в сВ  Я и ц ю е  к а за к и  и 1 4  а р т и л л е р ш с к и х ъ  ор удШ ;  
с р е д н е ю  к о м а н д о в а л и  Б р и г а д и р ъ  К о р ф ъ  и II р е -  
м ь е р ъ -М а ю р ъ  П а н о в ъ :  р е г у л я р н ы х ъ  с ч и т а л и  т у т ъ  
6 0 0  ч ел ов В к ъ  и  9  о р у д ш ;  т р е т ь я  к о м а н д а  о б в е ­
д е н а  б ы л а  о к о л о  к и р п и ч н ы х ъ  с а р а е в ъ  и  М а я ч н о й  
г о р ы , а  о т т у д а  ш л а  о н а  п о  С ы р т у  п р я м о  къ  
Б ер д с к о й  с л о б о д В , и  с о с т о я л а  в ъ  ч и сл В  О б е р ъ  п  
у н т е р ъ -о ф и ц е р о в ъ  и  р я д о в ы х ъ  4 0 0  ч ел о в В к ъ : п р и  
н ей  ж е  н а х о д и л о с ь  к о н н ы х ъ  О р е н б у р г с к и х ъ  к а ­
за к о в ъ  д о  6 0  ч ел о в В к ъ ; к о м а н д и р ъ  у  н ей  б ы л ъ , 
ш е с т о й  п о л е в о й  к о м а н д ы  Л р е м ь е р ъ -М а ю р ъ  Н а -  
у м о в ъ . С в ер х ъ  о н ы х ъ  к о м а н д ъ  в ъ  з а п а с ъ  е щ е  в ы ­
в ед ен ы  бы л и  з а  г о р о д ъ  б е з л о ш а д н ы е  О р е н б у р г -  
с м е  к а за к и , и п о с т а в л е н ы  о н и  б ы л и  н а  С ы р т у , 
п о за д и  У б о г а г о  д о м а , п о д ъ  к о м а н д о ю  П о д п о л к о в ­
н и к а  и А т а м а н а  М о г у т о в а , с ъ  о д н о ю  п у ш к о ю  *). 
В сВ  о н ы я  т р и  к о м а н д ы  за н я л и  н е  т о л ь к о  с а м ы е  
С ы р ты , о т к у д а  с к а т ъ  д В л а е т с я  к ъ  Б е р д с к о й  сл о-  
б о д В , д а  и  п р и б л и зи л и сь  к ъ  н е й  п а  р а зсв В т В  
д н я  т а к ъ  х о р о ш о , ч т о  зл о д В и  п о ч т и  п р и м е т и т ь  
и х ъ  н е  м огли; а  о со б л и в о  М а ю р ъ  Н а у м о в ъ  у п р е -  
д и л ъ  д р у г и х ъ , и  п о д о ш е д ъ  к ъ  н ей  б л и ж е  п о л у ­
в е р с т ы , з а н я л ъ  т у т ъ  с а м о е  в ы г о д н о е  м В с т о , да  
и н а ч а л ъ  п о  н е й  п а л и т ь  и з ъ  е д и н о р о г о в ъ  г р а н а ­
т а м и , к о т о р ы й  в сВ  л о ж и л и с ь  и  р а зр ы в а л о  и х ъ  
в ъ  с а м о м ъ  ж и л В , о т ч е г о  н В к о т о р ы я  в ъ  н е й  м В ст а  
и  за г о р В л и сь . З л о д В и , б ы в н п е  т у т ъ ,  х о т я  т а к ж е  
п а л и л и  п р о т и в ъ  е г о  Н а у м о в а  к о м а н д ы  и з ъ  св о -  
и х ъ  п у ш е к ъ , н о  п о л о ж ев й е  е г о  б ы л о  п р и к р ы т о  
б у е р а к о м ъ , т а к ъ  ч т о  я д р а  н и к о г о  н е  в р е д и л и , д а  
и л егк о  б ъ  б ы л о  в с е ю  о п о ю  с л о б о д о ю  о т с ю д а  
з а в л а д е т ь , е ж е л и  б ъ  п р о ч !я  к о м а н д ы  к ъ  н е м у  
Н а у м о в у  м огл и  п о д в и н у т ь с я , и  с о е д и н я  в сю  а р ­
т и л л е р ш , о т с ю д а  с т а л и  д е й с т в о в а т ь ;  н о  в м В сто  
т о г о  п р и с л а л ъ  Б р и г а д и р ъ  К о р ф ъ , ч т о  о н ъ  о п а ­
са л ся , д а б ы  зл о д В и  е г о  Н а у м о в а  н е  о т р В за л и , ш ел ъ  
б ы  о н ъ  н е м е д л е н н о  к ъ  н е м у  в ъ  с о е д ч н е ш е ;  а 
м е ж д у  т В м ъ , к а к ъ  о н ъ  К о р ф ъ , т а к ъ  и  п р е д ъ у п о -  
м я н у т ы й  О б е р ъ -К о м е н д а н т ъ  п р и к а за л и  к о м а н д а м ъ  
св о и м ъ  п о в о р о т и т ь  к ъ  г о р о д у , ч р е з ъ  ч т о  в сВ  
л ю д и  п р и в е д е н ы  б ы л и  в ъ  р а з с т р о й к у  и  з а ­
м е ш а т е л ь с т в о ;  зл о д В и  ж ъ , у с м о т р и  о н о е  и  с т а ­
ли с б и р а т ь с я  н а  са м ы я  т В  у ж е  о т в о р ен н ы м  
м В ст а , гдВ о н ы я  к о м а н д ы  ст о я л и , п р о и зв о д я  и м ъ  
в ъ  т ы л ъ  н а и с и л ь н В й ш у ю  п у ш е ч н у ю  и  р у ж е й н у ю  
п а л ь б у , а  д р у п е  в ъ  в ел и к ой  о т в а ж н о с т и  с ь  
к о п ь я м и  н а 6 В га л и , и  п р и  т о м ъ  п о ч т и  б е з ъ в с я к а г о  
у ж е  п о р я д к а  и  б е з ъ  п р е д в о д и т е л е й  о т с т у н л е -  
н ш , у д а л о с ь  и м ъ  зл о д В я м ъ  м н о г и х ъ  п о б и т ь  и р а ­
н и т ь , и  о т х в а т и т ь , з а  у с т а л ь ю  л о ш а д е й , о с т а н о -  
в п в и п еся  в ъ  г л у б о к о м ъ  с н В г у  т р и  е д и н о р о г а  д а  
д е в я т ь  п у ш е к ъ  б е з ъ  с н а р я д о в ъ , (к о т о р ы е  п р и  
т о м ъ  з а х в а т В  с о ж ж е н ы ) . У б и л и  о н и  т у т ъ  А л е -  
к сВ ев ск а го  п В х о т н а г о  п о л к а  К а п и т а н а  Н е р е в о -  
л о д с к а г о , д а  и з ъ  г а р н и з о н н ы х ъ  К а п и т а н о в ъ  ж е  
Б у й н а к о в а  и  П у ш к а р е в а , д а  П о р у ч и к а  0 е д о р а  
Р а к о в а , П р а п о р щ и к о в ъ  М В ш к о в а  и  С ем ен о в а , да  
К о н д у к т о р а  п е р в а г о  к л а сса  З а м о ш н и к о в а , к о т о р ы й  
в ъ  к о м а н д е  у  Н а у м о в а  у п о т р е б л е п ъ  б ы л ъ  п р и  
а р т и л л е р ш . Р а н и л и  о сь м о й  л егк о й  к о м а н д ы  К а п и ­
т а н а  У н г е р а  т я ж е л о ю  р а п о ю , п у ш е ч н ы м ъ  я д р о м ъ  
< о т ъ  к о т о р о й  о н ъ  н а  д р у г о й  д е н ь  и  у м е р ъ > ,  
ш е с т о й  н о л е в о й  ж е  к о м а н д ы  П о р у ч и к а  С п ы т к о в а ,
*) Слышно было, что для сей высылки въ доме у 
Г. Губернатора нарочный былъ сопеть и учинена къ тому 
особливая диенозищя письменно, кому съ которой стороны 
и какъ действовать.
1 9 6 П р п л о ж е н ш  к ъ  И с т о р ш  П у г а ч е в с к а г о  б у н т а .
д а  б а т а л ю п н а г о  Л ек а р я , б ы в ш а г о  п р и  с е й  в ы -  
сы лкЪ , Щ е г л о в с к а г о , у н т е р ъ -о ф и ц е р о в ъ , р я д о ­
в ы х !  и  р а з н о ч и н ц е в ъ  д о  8 0  ч ел ов Ъ к ъ , а всЪ хъ  
у б п т ы х ъ  и  з а х в а ч е н н ы х !  злод'Ьям и с ч и т а л о с ь  
бол Ъ е 4 0 0  ч ел овЪ к ъ . И  т а к ъ  всЪ  о н ы я  к о м а н д ы , 
и м Ъ в ъ  т р у д п а г о  п о  г л у б о к о м у  сн Ъ гу х о д у  о к о л о  
2 0  в е р с т ъ  б е з ъ  в ся к а го  о т д ы х а , съ  н ем а л ы м ъ  
и з н у р е ш е м ъ  б л и з ь  п о л у д н я  в о зв р а т и л и сь  в ъ  г о -  
р о д ъ , о с т а в я  в сЪ хъ  у б и т ы х ъ  н а  мЪ стЪ  *). Н а п р о ­
т и в !  т о г о , увЪ р ял и  и  о  с е м ъ , я к о  б ы  у  зл о д Ъ ев ъ  
п о б и т о  и  р а н е н о  м н о г и м ъ  б о л ь ш е  о н а г о  чи сла;  
м е ж д у  у н т е р ъ -о ф и ц е р а м и  з а к о л о т ъ  зл о д Ъ ем ъ  
ш е с т о й  п о л е в о й  к о м а н д ы  а р т и л л е р ш с ш й  сер -  
ж а н т ъ  С а х а р о в ъ  ^ б ы в ш ш  п р е ж д е  и  о ф и ц е р о м ъ > ,  
к о т о р ы й  п о  и с к у с с т в у  е г о  въ а р т и л л е р ш ск о й  
н аук Ъ  во в р ем я  н ы н Ъ ш н ей  о с а д ы  г о р о д у  н ем а л о  
у с л у г и , а зл о д Ь я м ъ  в р е д а  дЪ лалъ . В п р о ч е м !  п р и -  
м Б ч ен о  б ы л о  п р и  с е й  вы сы л к Ъ , я к о б ы  л ю д сг в о  
зл о д Ъ ев ъ  н Ъ ск ольк о к а за л о с ь  у м н о ж е н н Ъ е ;  о к а-  
зы в а л и с ь -д е  т у т ъ  н е в и д а н н ы е  п р е ж д е  Я и ц ш е  к а ­
за к и , и з ъ  к о и х ъ  н Ъ к о т о р ы е , п о д ь Ъ з ж а я  б л и ж е  
д р у г и х ! ,  к р и ч ал и  г о р о д с к и м !:  н е  ум Ъ л и :д е  вы  
н а с ъ  п р е ж д е  в зя т ь , к о гд а  у  н а с ъ  х о зя и н а  н е  
б ы л о , а  т е п е р ь -д е  б а т ю ш к а  н а ш !  о п я т ь  к ъ  н а м ъ  
п р П эхал ъ , и  в а м ъ  у ж ъ  н а с ъ  в зя т ь  н е  м о ж н о ;  
д о л г о  л и -д е  в а м ъ , д у р а к а м ъ , с л у ж и т ь  ж ен щ и н Ъ , 
п о р а  о д у м а т ь с я  и  с л у ж и т ь  Г о с у д а р ю  **).
О т ъ  1 4  п о  21  ч и сл о  ***), о т ъ  зл о д Ъ ев ъ  б е з -  
п о к о й с т в а  н е  бы л о; м е ж д у  тЪ м ъ  о т ъ  15  ч и сла  
с ъ  н а р о ч н о  в ы п у щ е н н ы м !  о т с ю д а  и з ъ  г о р о д а , 
О р е н б у р г с к а г о  у Ъ зд а  д е р е в н и  Я л а н к у л ь , Т а т а р и ­
н о м !  А б д у с а л я н о м ъ  Б а к и р е в ы м ъ  с о о б щ е н о  о т ъ  
Г . Г у б е р н а т о р а  къ  Г . Г е н е р а л ъ -M a io p y  Ф р е й м а н у , 
ч т о  о н ъ  Г у б е р н а т о р ъ  н е  о с т а в и л !  к ъ  и зв Ъ ст н ы м ъ  
г о с у д а р с т в е н н ы м !  зл о д Ъ я м ъ , здЪ сь  п о д ъ  г о р о ­
д о м !  с ъ  с о б р а н н о ю  и м и  и зм Ъ н н и ч ес к о ю  т о л п о ю  
п р о д о л ж а ю щ и м с я , дЪ лать  р а з ъ  д о  д е с я т и  в ы сы л к и , 
и  х о т я  п р и  о н ы х ъ  п о ч т и  в с е г д а  зд Ъ ш ш е с ъ  у д а ­
ч е ю  в о зв р а щ а л и сь , о д н а к о  ж ъ  с о в е р ш е н н о  ег о  
ЗлодЪ я, п о  н е д о с т а т к у  к о м а н д ы  о т ъ  п р е в о с х о д ­
* )  Cia неудачная на злодЪевъ высылка предъ всЪмв 
прежними была люднейшая, въ надеждЪ освобождены го­
рода; а потону не только на городскомъ валу, но и на 
кровляхъ и на всЪхъ высокихъ нЪстахъ обоего пола ве­
ликое множество было смотрителей, въ томъ числЪ и 
знатный дамы находились, ибо все оное д1.йств!е происхо­
дило въ виду изъ города. Не была бы cia высылка столь 
несчастлива, ежели бъ городская артиллерш поставлена 
была на зимнШ ходъ, такъ какъ онаа учреждена была при 
корпус!. его Ыятельства Князя Петра Михайловича Голи­
цына, и употреблена была во всЪхъ оборотахъ весьма 
иоспЪвшо. Лошади подъ нея браты были изъ гоеподекихъ 
домовъ, но большой части корнныя и хороппя.
**) Хота и говорили, яко бы самозванецъ Пугачевъ 
вчера около полуночи возвратился съ Явка, но въ самомъ 
дЪлЪ онъ не былъ, а прибыль спустя нЪсколько дней.
***) ЗдЪсь ко внесешю изъ журнала его «ятельства 
Князя Петра Михайловича принаддежптъ то, что изъ по­
рученного ему корпуса 1 4  числа командированы, на 
появившихся около Вятки рЪки злодЪевъ два деташемента, 
первый нодъ командою Г. Полковника и Кавалера Х ор ­
вата, а другой подъ командою Г. Подполковника и Кава­
лера Филиеоаа; a 16  числа командированъ и третШ 
деташементъ къ пригородку Билярску, подъ командою Во- 
лодишрекаго полка Премьеръ-Maiopa Елагина; а 1 8  
числа и самъ его ыятельство со всЪми войсками и съ 
казаками выступилъ и на короткое время остался въ селЪ 
ШуранскЪ на самой рЪкЪ КамЪ, и былъ онъ здЪсь по 
25  число Января, дЪлая къ дальнЪйшимь движешямъ 
и къ неискамъ надъ злодЪяни разный распоряжешя.
с т в а  зл о д Ъ й ск о й  си л ы , и  ч т о  къ  н е м у  н е п р е ­
с т а н н о  н а  св Ъ ж и х ъ  л о ш а д л х ъ  п р и б ы в а ю т ъ , о т р а ­
зи т ь  о н ъ  Г у б е р н а т о р ъ  н е  в о зм о г ъ ; а  13  числа  
н а с т о я щ е г о  в о  у д о в о л ь с т в !е  п р о с ь б ы  зд Ъ ш а и х ъ  
ж и т е л е й , п р е т е р п Ъ в а ю щ и х ъ  в ъ  п р о п и т а н ш  св о­
е м !  н е м а л у ю  с к у д н о с т ь , п р и н у ж д е н ъ  о н ъ  Г у б е р ­
н а т о р ъ  сдЪ л ать  е щ е  си л ь н у ю  а т а к у , п р и  к о т о ­
р о й  х о т я  н а  ст о р о н Ъ  е г о  зл одЪ я  ч ел овЪ к ъ  д о  50 0  
у р о н а  п р и ч и н е н о , т о л ь к о  н а п р о т и в !  т о г о  и  здЪ ш - 
ш й  к о р п у с ъ  б е з ъ  в р е д а  н е  о ст а л с я ; п р и ч и н о ю  ж ъ  
т о м у  в ы ш е п и с а н н о е , т о  е с т ь  м а л о ст ь  здЪ ш н ей  
к о н н и ц ы , а  у м н о ж е ш е  зл одЪ ев ъ ; со  всЪ м ъ тЪ м ъ  
п е  в ъ  с о с т о я н ш  б у д у ч и  н а с т о я щ а г о  п о л у ч и т ь  
усп'Ъ ха, у б Ъ ж д е н н ы м ъ  о н ы й  к о р п у с ъ  н а ш ел ся  
р е т и р о в а т ь с я  в ъ  г о р о д ъ . И  т а к ъ  Г у б е р п а т о р ъ  б е зъ  
о с о б л и в о й  п о м о щ и , з а  у м а л е ш е м ъ  п р и  в ы ш еп и -  
с а п н ы х ъ  в ы с а д к а х ъ  л ю д е й  п р о т и в ъ  н е г о  злодЪ я  
и з ъ  г о р о д а , в ы сы л к и  дЪ лать  у ж е  н а ш ел ся  п е  въ  
с о с т о я н ш , а п о  п р и ч и н Ъ  о ск у д Ъ ш я  здЪ ш н я го  
н ем а л о л ю д н а г о  о б щ е с т в а  и  с т р а д а ш я  в ъ  п р о п и -  
т а н ш , б у д у ч и  о н ъ  в ъ  к р а й н о с т и , и  ч то  о п р и-  
б л и ж е н ш  н а  с п к у р с ъ  в о й с к ъ  п и м а л а г о  увЪ.к м г е-  
ш я  н Ъ тъ , п р и л е ж н о  п р о с и л ъ  ег о  Г . Г ен ер а л ъ -  
M a io p a , ч т о б ы  о н ъ  в ъ  с о х р а н е ш е  о б щ е с т в а  о т ъ  
к о л еб а ш я  и  о т ъ  т о г о  п о сл Ъ д о в а т ь  м о г у щ а г о  В ы с о ­
ч а й ш и м !  Е я  П м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е ­
с т в а  и н т е р е с а м !  п р е д о с у ж д е ш я , а  д а б ы  и  о т ­
п р а в л е н н ы м !  п о  В ы с о ч а й ш е м у  Е  я И  м п е  р а- 
т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  с о и зв о л е н п о  сю да  
н а  с и к у р с ъ  в о й ск а м ъ  в р е д а  н е  п осл Ъ дов ал о , б л а ­
г о в о л и л ! , дл я  и с т р е б л е ш я  с е г о  в р е д н а г о  злодЪ я  
и  и зб а в л еш я  н ем а л о в р е м е н н о  с т р а ж д у щ е г о  здЪ ш -  
н я го  о б щ е с т в а , съ  о п р ед Ъ л еп н ы м и  н а  си к у р съ  
в о й ск а м и , к ак ъ  в о з м о ж н о  н а и ск о р Ъ е п р и б ь т е м ъ  
с ю д а  п о сп Ъ ш и т ъ , и  тЪ м ъ  зд Ъ ш н ю ю  к р а й н о ст ь  
о т в о р е ш е м ь  д о р о г ъ  п р е д в а р и т ь  и  о б щ у ю  о п а с ­
н о с т ь  п р ек р а т и т ь ; а  в ъ  к а к о м ъ  о н ъ  Г. Г ен ер а л ъ -  
М а ш р ъ  и р е д п р 1я т 1и  н а й д е т с я , о  т о м ъ  бы  Г у б е р ­
н а т о р а  в с е в о з м о ж н о  у в Ъ дом и л ъ , д а б ы  о п ъ  и зъ  
т о г о  видЪ ть м о г ъ , к акш  с ъ  с в о е й  с т о р о н ы  п р и н я ть  
м Ъ р ы ;о ч е м ъ к ъ  н е м у  Г. Г е н е р а л ъ -M a io p y  и  къ  о т ­
п р а в л е н н о м у  с ъ  в о й ск а м и  Г л а в н о к о м а н д у ю щ ем у  Г е­
н е р а л у  о т ъ  2 3 -г о  с ъ  н а р о ч н ы м и  д р у г о ю  д о р о го ю  
п о д т в е р ж д е н о , д а  и  Г. К а з а н с к о м у  Г у б е р н а т о р у  
ч р е з ъ  Г. Г е н е р а л ъ -П о р у ч и к а  и  К а в а л ер а  Д ек а  
л о н г а  о т ъ  2 4 -г о  с е г о  ж ъ  Я н в а р я  с о о б щ е н о ;  а  въ  
Г о с у д а р с т в е н н у ю  В о е н н у ю  К о л л е п ю  о т ъ  2 5 -г о  ж ъ  
в ъ  п р и с т о й н ы х !  т е р м и н а х !  д о н е с е н о , и  п р о ш е н о  
о ск о р Ъ й ш ем ъ  п р и б ы т ш  с ю д а  в о й ск ъ  к ъ  к о м а н ­
д у ю щ и м !  о н ы м и  п о д т в е р ж д е ш я .
79 ) И з ъ  п р и в а т н ы х !  за и и с о к ъ  к ъ  д о п о л н е ш ю  
с и х ъ  ч и сел ъ  п р ю б щ е н о  м о ж е т ъ  б ы т ь  т о , ч то  
1 4  ч и сл а  п о у т р у  п р и м Ъ ч еп о  б ы л о  н е б о л ь ш о е  
ч и сл о  зл о д Ъ ев ъ  н а  С ы ртЪ . Д о г а д ы в а л и с ь , ч т о  c ie  
дЪ лали  о н и  для о с м о т р а  о с т а в л е н н ы х !  т а м ъ  у б и ­
т ы х ъ  л ю д е й  и  для  сп и м а н ш  с ъ  н и х ъ  о д еж д ы ; а 
п ослЪ  п о л у д н я , ч а с у  в о  в т о р о м ъ , п о д ъ Ъ зж а л и  къ  
в а л у  д в а  человЪ ка и , п р и в я за в ъ  к ъ  к оп ья м ъ , 
о с т а в и л и  д в а  п и сь м а , и з ъ  к о и х ъ  о б ъ  о д н о м ъ  ска­
зы в а л и , ч т о  о т ъ  н а х о д я щ е г о с я  у  зл о д Ъ ев ъ  С от­
н и к а  П о д у р о в а  к ъ  ж ен Ъ  е г о , а  д р у г о е , о т ъ  к ого  
и  к ъ  к о м у  п и с а н о , т о  б ы л о  н еи зв Ъ с т н о . В в е ­
ч е р у  ж ъ  п о т р е в о ж и л и с ь  б ы л о  в ъ  гор одЪ , п о  той  
п р и ч и н Ъ , ч т о  н а  с т е п и  со  с т о р о н ы  Б ер д с к о й  сл о­
б о д ы , в е р с т а х ъ  в ъ  д в у х ъ  о т ъ  г о р о д а , о к а за л о с ь  н е ­
б о л ь ш о е  ч и сл о  зл о д Ъ ев ъ , и з ъ  к о и х ъ  н Ъ к отор ы е, 
к а к ъ  с л ы ш н о  б ы л о , к р ич ал и: здЪ сь , д е р ж и , лови, 
к ол и , сл о в н о  к а ш е  н и б у д ь  бы л и  о т ъ  н и х ъ  у ходц ы :  
м е ж д у  тЪ м ъ  ж е  и  с л ы ш н а  б ы л а  в ъ  п о м я н у т о й  
сл обод Ъ  и  п у ш е ч н а я  п а л ь б а  в ы стр Ъ л о в ъ  д о  пя­
т и д е с я т и ;  п о  к ъ  г о р о д у  о т ъ  о н ы х ъ  зл одЪ ев ъ  н и-
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какого у ст р ем л еш я  н е  бы л о .— 15 -го  ч и сла  н и ч ег о  
особл ив аго  п еб ы л о , и  зл о д Ъ ев ъ  п о  С ы р та м ъ , 
кромЪ о д н ого  и хъ  ф о р п о с т а , л ю д ст в о м ъ  н Ъ ск оль- 
ко у м н о ж ен н а г о , бы л о н е  в и д н о .— 16-го  ж ъ  н и ­
чего видн о н е  бы л о , а  к ъ  в е ч е р у  сдЪ лалася  п р е ­
сильная бу р я , к о то р а я  п р о д о л ж а л а ся  д о  п о л у ­
н очи.— 17-го числа и зъ  п оЪ х а в ш и х ъ  в ч ер а  в в е ч е р у  за  
сЪ ном ь в озв р ати л и сь , нЪ сколько п р и в е зш и  о н а г о , 
кромЪ д в у х ъ  Я и ц к и х ъ  к а за к о в ъ , о к о и х ъ  н Ъ кото-  
р ы е говор и ли , я к обы  о н и  п о п а л и сь  в ъ  зл одЪ й-  
с ю я  р ук и , а д р у п е  м нили , ч т о  о н и  са м о в о л ь н о  
уш л и  къ зл одЪ ям ъ . Д о  п о л у д н и  в и д н ы  о н и  бы л и  
р а зъ Ъ зж а ю ц р е  п о  С ы р там ъ , н о  всЪ п о р о з н ь — ч е ­
л о в ек а  п о  т р и , ч еты р е; а п е р е д ъ  в еч ер о м ъ  в ы - 
Ъ хало и х ъ  ст а  два  и б ол ь ш е, м е ж д у  к о то р ы м и  ж ъ  
бы л ъ  О р ен б у р гск и ! сотники П о д у р о в ъ , со о б щ п и -  
ком ъ  злодЪ ям ъ уч и н и в и п н ся ; н о  всЪ о н и  н а х о ­
дил и сь  весьм а п ьян ы е; н а п р о т и в ъ  т о г о , вы Ъ з- 
ж ало и зъ  города  Я и ц к и хъ  к а за к о в ъ  ок оло ст а  ч е-  
лопТжъ и имЪли съ  н им и  н еб о л ь ш у ю  р у ж е й н у ю  
пер естр Ъ лк у. П о  п р а в у ю  с т о р о н у  Б ер д с к и х ъ  во-  
р отъ , о т ъ  города  в ер ст а х ъ  въ  д в у х ъ  с ъ  н еб о л ь ­
ш им и, на п ер его в о р а х ъ  зл одЪ и  п р и зы в а л и  г о р о д -  
ск и хъ , дабы  он и  е щ е  ' бл и ж е  къ сл ободЪ  и хъ  
подъЪ зж али, к оим ъ отв Ъ тств овал и , ч т о б ъ  он и  
п одъ Ъ зж али  бл и ж е къ  г о р о д у ; н а  т о  го в о р и л и  
злодЪи: н е  для ч ег о -д е  п а м ъ  къ  в ам ъ  п о д х о д и т ь , 
когда у  в асъ  н е  с т а н е т ъ  хлЪ ба, т о  всЪ вы  н а ш и  
б у д ет е;— м е ж д у  тЪ м ъ п р о  о д н о г о  С ак м ар ск аго  
казака, котор ы й  р о д н о й  б р а т ъ  н а х о д я щ е м у ся  въ  
городЪ  С акм арском у А т а м а н у  Д о н с к о м у , с к а зы ­
вали, яко бы  о н ъ , о т д а л я сь  о т ъ  д р у г и х ъ , г о в о -  
рилъ: н е см о т р и т е -д е  вы  н а  н а ш и х ъ  п ь я н и ц ъ  и  
н е т р а т ь т е -д с  св о и х ъ  л ю дей  п о н а п р а с н у ;  о ж и ­
д а й т е  п ом ощ и  о т ъ  Б ога: б е з ъ  в а ш и х ъ -д е  в ы л а-  
зок ъ  съ  эти м и  п ья н и ц ам и  у п р а в я т ся  и ду ц й я  на  
п ом ощ ь вам ъ в ойск а , о ч ем ъ -д е  у  н а с ъ  е с т ь  вЪр- 
ны я извЪ стиь— Н а  18 -е  ч и сло  въ  н о ч и , для  сб е -  
р еж еш я  хлЪ бнаго, в ы п у щ ен о  и зъ  го р о д а  п о  ж е -  
л аш ям ъ  нЪ сколько и  п р а зд н о  н а х о дя щ и х ся  и н о -  
ст р а н ц ев ъ , съ  тЪ м ъ, ч т о б ъ  о н и , к акъ  м о г у т ъ , 
п робирал ись  въ  св ои  ж и тел ь ств а; а п о у т р у  п р и -  
ш елъ н ебольш ой  о б о зъ  и зъ  И л ец к ой  З а щ и т ы  съ  
хдЪ бомъ < д тр и в езеп о  о т т у д а  р ж а н о й  м ук и  ч ет -  
sepTeii д о  100, а  к р у п ъ  д о  1 0  ч е т в е р т е й > , в ъ т о м ъ  
числЪ п олов ин а в зя таго  и з ъ  за г о т о в л е н н а г о  п о  
С оляном у П р ав л еш ю , и  п р и т о м ъ  п о л у ч е н ы  р а ­
п ор ты , что там ъ  о б с т о и т ъ  в се  б л а го п о л у ч н о , и  
р аботы  б езо с т а н о в о ч н о  п р о и с х о д и т ь . Съ зл одЪ й -  
ской ст о р о н ы  сей  д ен ь  н и ч его  п р и м Ъ ч ен о  н е  
бы ло.— 10-го  числа п о у т р у  человЪ къ д о  п я т и д е ­
сяти  злодЪ евъ  п о к азы в ал и сь  за  рЪ кою  Я и к ом ъ , 
Ъ хавппе къ М Ъ п овом у д в о р у , в и д н о  для о см о т р а  
ш ляховъ, а послЪ  обЪ да стол ьк о  ж ъ  п р и м Ъ ч ен о  
ихъ  бы ло съ  ст о р о н ы  Б ер д с к о й  сл о б о д ы , Ъ зди в-  
ш ихъ п о  С ы р ту, а бол ьш е н и ч ег о  н е  бы л о  у с м о -  
трЪ но, да  и ф о р п о с т ъ  и х ъ , п р о т и в ъ  т о й  с л о б о д ы  
о бы к н овен н о  со д ер ж а н н ы й , к азал ся  с е г о д н я  о ч е н ь  
м ал олю ден ъ .— 20-го  н и ч его  ж ъ  н е  бы л о , кромЪ  
сего , что послЪ  п ол удн я  человЪ къ д о  5 0  п о к а з ы ­
валось н а  С ы рту, о т ъ  гор ода  в е р с т а х ъ  в ъ  ч е т ы ­
р ехъ , к отор ы е, п оЪ зди въ  т у т ъ  н ем н о го , в о зв р а ­
тились н азад и  къ Б ер д у . В в еч ер у  с е г о  ж ъ  ч и сл а  
о т п у щ ен ы  въ И л ец к ую  З а щ и т у  п р и б ы в н п я  о т ­
т у д а  съ  хлЪ бомъ п о дв о д ы  и  л ю ди .— 2 1 -г о  ч и сл а  
ничего не происходи ло; ск азы в ал и  тол ь к о  н а х о -  
дящ ю ся на в алу  въ  к а р а у л а х ъ , что у  зл о д Ъ ев ъ , 
какъ вчера, такъ  и сего д н я , сл ы ш п о бы л о  п о  д в а  
п у ш еч н ы х ъ  вы стрЪ ла.
80) 22-го  числа и зъ  зл одЪ йской  т о л п ы , н е м а ­
л ое  число вы бравш ись к он н и ц ы , п о д ъ Ъ зж а л и
б л п зъ  г о р о д а , т о л ь к о  б е з ъ  в ся к о й  у д а ч и , н о  и  с ъ  
у р о н о м ъ , п р и ч и н е н н ы м и  и м ъ  с ъ  г о р о д о в о й  с т о ­
р о н ы  и зъ  п у ш е к ъ  в ы стр Ъ л а м и , в о зв р а т и л и с ь  въ  
св о й  с т а н ъ . В ъ  н и х ъ  и з ъ  п у ш е к ъ  с ъ  я д р а м и  и 
к а р т еч а м и  в ы п а л е н о  31  з а р я д ъ , Т о г о  ч и сл а  о т ъ  
н а х о д я щ и х ся  в ъ  В е р х н е й  О з е р н о й  и  О р ск о й  крЪ- 
п о с т я х ъ  Г г. Г е н е р а л ъ -M a io p a  С т а н и сл а в с к а г о  и  
П о л к о в н и к а  Д е м а р и н а  п о л у ч е н ы  р а п о р т ы , к о ­
и м и  о н и  д о н е сл и ; П о л к о в н и к ъ  Д е м а р и н ъ , ч т о  
И л ь и н ск а я  к р Ъ п о ст ь  зл о д Ъ я м и  в ся  в ы ж ж е ­
н а , и  о б ы в а т е л и , к а к ъ  о н и  зл одЪ и  п о с т у ­
п и л и , п е  и зв Ъ с т е о , и  ч т о  о н ъ  т о г д а , к огда  
б л а г о п о л у ч н о  л р и б у д е т ъ  к ъ  н е м у  и з ъ  О р ск о й  
к р Ъ п ости  с ъ  п р о в 1'а н т о м ъ  к о м а н д а , н а м Ъ р е н ъ , съ  
п о м о щ 1ю Б о ж 1е ю , и з ъ  п о д ъ Ъ з ж а ю щ е й  е ж е д н е в н о  
къ  О зер н о й  к р Ъ п о ст и  зл о д Ъ й ск о й  п а р т ш  з а х в а ­
т и т ь , и  п о  р а зв Ъ д а н ш  о  н е о п а с н о с т и , сдЪ л ать  въ  
б л и ж н п х ъ  и х ъ  ж и л и щ а х ъ  о т м щ ен ш ; н а  ч т о  е м у  
Д е м а р и н у  о т ъ  Г. Г у б е р н а т о р а  и  п о з в о л е н о , о д н а ­
ко ж ъ  н е  и н а ч е , к ак ъ  с ъ  к р а й н и м ъ  р а зсм о т р Ъ -  
ш е м ъ , ч т о б ъ , в м Ъ сто п о л ь з ы , п е  п о д в е р г н у т ь  
себ я  п р е д о с у ж д е ш ю . Г . Г е н е р а л ъ -М а ш р ъ  С т а н п -  
сл ав ск ш , п о  о р д е р у  Г . Г е н е р а л ъ -П о р у ч и к а  и  К а ­
в а л ер а  Д ек а л о н г а , д о н о с и т ъ :  ч т о  2 6 -г о  ч и сл а  м и ­
н у в ш е г о  Д е к а б р я  Б а ш к и р ц ы , с о б р а в ш и с ь  в ъ  н е ­
м ал ой  толп Ъ , п о к а з а л и с ь  б л и зъ  В е р х о -Я и ц к о й  
к р Ъ п о сти , и  н а  с п р о с ъ  о т ъ  н е г о  Г. Г е н е р а л ъ -П о ­
р у ч и к а  и  К а в а л е р а  о б ъ я в и л и , ч т о  о н и  Б а ш к и р ц ы  
и М ещ е р я к и  бол Ъ е б у н т о в а т ь  н е  н а м Ъ р ен ы , а 
ж е л а ю т ъ -д е  о с т а т ь с я  в ъ  п р е ж н е м ъ  п о в и н о в е н ш ,  
ти ш и н Ъ  и  с п о к о й с т в ш , с ъ  ч Ъ м ъ -д е  и  к ъ  н е м у  
Г. Г е п е р а л ъ -П о р у ч и к у  и  К а в а л е р у  о д н о г о  С т а р ­
ш и н у  с ъ  н Ъ ск ольк им и  С о т н и к а м и  и  Б а ш к и р ц а м и  
п р и сы л а л и , о б ъ я в л я я  п р и  т о м ъ , ч т о  ч р е з ъ  н е д о л ­
г о е  в р ем я  и  к о гд а  в сЪ хъ  в о л о с т е й  С т а р ш и н ы  къ  
Б а и м ъ -Т а р х а н у  с б е р у т с я , т о -д е  о н и , прГЪ хавъ къ  
н е м у  Г е н е р а л ъ -П о р у ч и к у  и  К а в а л е р у , в ъ  в Ъ р но-  
с т и  св о ей  д а д у т ъ  п о д п и с к и  и  п о д т в е р д я т ъ  и х ъ  
п р и ся г о ю ; ч т о -д е , к а ж е т с я , и  с б у д е т с я , и б о -д е  и зъ  
д о х о д я щ и х ъ  со  в сЪ хъ  с т о р о н ъ  р а п о р т о в ъ  в и д и т ся , 
ч т о  у ж е  бол Ъ е о т ъ  н и х ъ  Б а ш к и р ц е в ъ  и  М е щ е -  
р я к о в ъ  н игдЪ  и  н и к а к и х ъ  зл о д Ъ й с т в ъ  н е  п р о и с -  
х о д и т ъ ;  п о  к а к о в ы м ъ -д е  о б с т о я т е л ь с т в а м ъ  и л и-  
н ей н ы я  к р Ъ п о ст и , д о  у см о т р Ъ ш л  б у Д у щ и х ъ  о б -  
с т о я т е л ь с т в ъ , в п у ст Ъ  о ст а в л я т ь  и  г а р н и з о н ъ  и 
ж и т е л е й  и з ъ  о п ы х ъ  в ы в о д и т ь  н е  дл я  ч е г о . Н а  
c ie  к ъ  н е м у  Г. Г е н е р а л ъ -M a io p y  о т ъ  2 4 -г о  ч и сл а  
Я н в а р я  о т ъ  Г у б е р н а т о р а  п р е д л о ж е н о , ч т о  б л а го -  
с л о в е ш е м ъ  Б о ж ш м ъ , а  с т а р а ш е м ъ  р е ч е п н а г о  
Г . Г е н е р а л ъ -П о р у ч и к а  и  К а в а л е р а  Д е к а л о н г а ,  
И с е т с ш е  Б а ш к и р ц ы  и  М е щ е р я к и  п р и в о д я т с я  в ъ  
п р е ж н е е  п о в и н о в е н ш , т о  и  н е  и н а ч е , к а к ъ  съ  
о со б л и в ы м ъ  у д о в о л ь ст в 1 ем ъ  п р 1ем л ется ; и  к ак ъ  
ч р е з ъ  т о  в ъ  т а м о ш н е м ъ  к р а ю  п у т ь  у ж е  и м Ъ ет ъ  
б ы т ь  с в о б о д н ы й , т о  п о  у в Ъ д о м л е н ш  о  зд Ъ ш н и х ъ  
о б с т о я т е л ь с т в а х ъ  и  к ъ  н е м у  Г . Г е н е р а л ъ -П о р у ­
ч и к у  и  К а в а л е р у  с о о б щ е н о , и  т р е б о в а н о , д а б ы  
о н ъ  б л а го в о л и л ъ  п о с т а р а т ь с я  ч р е з ъ  И сет ск у ю -  
П р о в и п щ а л ь н у ю  К а н ц е л я р п о  д о с т а в и т ь  с ю д а  п о  
л и н ш , п о д р я д о м ъ  и л и  н а  к р е с т ь я н с к и х ъ  п о д в о -  
д а х ъ , п р ов 1ан та: м у к и  д о  1 0 .0 0 0  ч е т в е р т е й , д а  
к р у п ъ  п о  п р о п о р ц ш , и б о  зд Ъ сь  в ъ  н е м ъ  н а с т о и т ъ  
к р а й н о с т ь , я к о  и м Ъ в ш ш ся  в ъ  к а з е н н ы х ъ  м а г а зи -  
н а х ъ  в есь  в ъ  р а с х о д ъ  и зо ш е л ъ ; и  е ж е л и  о н а г о  
н и  о т к у д а  ч р е з ъ  ч е т ы р е  н едЪ л и  п о д у ч е н о  н е  б у -  
д е т ъ , т о  в е с ь м а  о п а с н о , д а б ы  з д Ъ ш н е е  н е м а л о ­
л ю д н о е  о б щ е с т в о , п о  п р и ч и н Ъ  г о л о д а , н е  п р и ш л о  
в ъ  ко л ева  ш е , а  о т ъ  т о г о  и  В ы с о ч а й ш и м и  Е я  И м -  
п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  и н т е р е с а м и  
п е  п р и к л ю ч и л о сь  б ы  б е з в о з в р а т н а г о  в р ед а ; в ъ  
п р е д в а р е ш е  с е г о , и  о т ъ  п о м я н у т а г о  Г . Г е н е р а л ъ -
198 Ш ’ИЛОЖЕШЯ к ъ  И с т о р ш  П у г а ч е в с к а г о  б у н т а .
M a io p a  С т а н и сл а в с к а г о  т р е б о в а н о , д а б ы  о н ъ  м е ­
ж д у  т Ь м ъ  и з ъ  и м Ъ ю щ а го ся  в ъ  О р ск и х ь  м а г а зи -  
н а х ъ  iipoeiaH Ta с ъ  т ы с я ч у  ч е т в е р т е й , во ч т о б ы  
н и  с т а л о  и  к аш я  6 ъ  л у ч 1ш я  с р е д с т в а  н и  н а ш л и сь , 
в с е в о з м о ж н о  п  н е п р о д о л ж и т е л ь н о  п о с т а р а л с я  
с ю д а  д о с т а в и т ь . —  С ъ 2 3  п о  31 ч и сл о  х о т я  
зл одЪ и  в ъ  б л и з о с т ь  г о р о д а  р а з с ы п а н н о  и  п о дб Ъ -  
га л и , т о л ь к о  н а  п р и с т у п ъ  н о к у ш е ш я  н е  дЪ лали, 
а б ы л и  с п о к о й н ы .
8 1 )  В ъ  д о п о л н е ш е  в ы ш е о з н а ч е н п ы х ъ  ч и сел ъ  
и з ъ  п р и в а т н ы х ъ  з а п и с о к ъ  и  и зв Ъ ст ш  c ie  п р и -  
н а д л е ж и т ъ , ч т о  2 2  ч и сл а  п о у т р у  с л ы ш п о  бы л о  
о т ъ  зл о д Ъ ев ъ  в ы ст р Ъ л о в ъ  д о  1 2 -т и , а п осл Ъ  п о ­
л у д н я  ч а с у  во 2 -м ъ  и  в ъ  3 -м ъ  п о к а з а л о с ь  н х ъ  
с т а  д в а , п о д ъ Ъ з ж а в ш и х ъ  к ъ  г о р о д у  с т о л ь  б л и зк о  
и  о т в а ж н о  к ъ  г о р о д с к и м ъ  в а л а м ъ , ч т о  п р е ж д е  
н и к о г д а  о н и  т а к ъ  н е  п одбЪ гал и ; н о  к а к ъ  п р о т и в ъ  
и х ъ  в ы с л а н о  б ы л о  ч ел ов Ъ к ъ  со  с т о  Я и ц к и х ъ  
ка за  к о п ь  и  сд Ъ л а н о  п о  н и х ъ  с ъ  в а л у  в ы стр Ъ -  
л о в ъ  д о  п я т и д е с я т и  п у ш е ч н ы х ъ , и з ъ  к о и х ъ  п о д ъ  
о д н и м ъ  Б а ш к и р ц е м ъ  п о д б и т а  б ы л а  л о ш а д ь , т о  
всЪ о н и  и  о т д а л и л и сь . Н е к о т о р ы е  го в о р и л и ,  
б у д т о  б ъ  п р е д в о д и т е л ь  и х ъ  П у г а ч е в ь  с е г о д н я  
о п я т ь  м е ж д у  н и м и  о к а зы в а л с я , и  я к о  б ы  зд Ъ ш -  
Hie е г о  в ъ  л и ц е  п о д л и н н о  видЪ л и.— 2 3 -г о  ч и сл а  
д о  п о л у д н я  н и ч е г о  б ы л о  н е  в и д н о , а  п е р е д ъ  
в е ч е р о м ъ  у с м о т р Ъ н о  б ы л о  зл о д Ъ ев ъ  ч ел овЪ к ъ  
с о  с т о , р а з ъ Ъ з ж а в ш и х ъ  п о р о з н ь , о т ъ  г о р о д а  
в е р с т а х ъ  в ъ  т р е х ъ , п р о т и в ъ  О р ск и х ъ  в о р о т ъ ,  
и з ъ  к о и х ъ  н Ъ ск ол ьк о  u p iT ix a e i, н а  у в а л ъ  п р о ­
т и в ъ  б ы в ш а г о  и х ъ  п р е ж н я г о  л а гер я  и  п о с т о я в  ь 
т у т ъ  н е м н о г о , в о зв р а т и л и с ь  н а з а д ъ  в ъ  Б е р д у :  
з н а т н о  п р и м Ъ ч ал и  п о Ъ х а в ш и х ъ  и з ъ  г о р о д а  за  
сЪ н о м ъ . —  2 4 -г о  н о  п о л у д н и  н и ч е г о  ж ъ  п р им Ъ  
ч е н о  н е  б ы л о , а  в ъ  п о л д е н ь  сл ы ш н а  б ы л а  въ  
ЗЛ О дЪ йскомъ л агер Ъ  п у ш е ч н а я  п а л ь б а  в ы стр Ъ л ов ъ  
д о  1 0 , а  н Ъ ск ол ьк о  и  р у ж е й н о й . Е щ е  с к а з ы ­
в а л и , ч т о  з а  С а к м а р о ю  р Ъ к ою  о к о л о  С ы р т о в ъ  
в и д н о  б ы л о  р а з ъ Ъ з ж а ю щ и х ъ  зл о д Ъ ев ъ  ч ел о в Ъ к ъ  
д о  3 0 , и  я к о б ы  п о  С ак м ар ск ой  д о р о гЪ  п р о -  
ш ел ъ  к ъ  Б е р д у  н ев Ъ до м о  к ак ой  о б о з ъ , м о ж е т ъ  
б ы т ь  с ъ  п е ч е н ы м ъ  т а м ъ  хл Ъ б о м ъ , а  в в е ч е р у  нЪ ­
ск ол ь к о  зл о д Ъ е в ъ , прГЪ хавъ б л и ж е  к ъ  г о р о д у ,  
п о д б р о с и л и  п и с ь м а , с к а з а в ъ , ч т о б ъ  и х ъ  в зя л и , 
о п и -д е  о т ъ  н а ш е г о  б а т ю ш к и , т о  е с т ь  о т ъ  с а м а г о  
С а м о зв а н ц а  и  н а ч а л ь н и к а  и х ъ .— 2 3 -г о  ч и сл а  с ъ  
зл о д Ъ й ск о й  с т о р о н ы  н и ч е г о  н е  б ы л о , кром Ъ  с е г о ,  
чтю п о у т р у  н Ъ ск о л ь к о  п р о Ъ х а л о  и х ъ  п о  С ы р т а м ъ  
о т ъ  Н Ъ ж и н с к а г о  р е д у т а  с ъ  д р о в а м и  и  сЪ н о м ъ , а  
п осл Ъ  п о л у д н я  ч ел ов Ъ к ъ  д о  3 0  и з ъ  г о р о д с к и х ъ  
Я и ц к и х ъ  к а за к о в ъ  в ы п у щ е н ы  б ы л и  з а  г о р о д ъ ,  
к о т о р ы е  с ъ  зл одЪ я м и  п о  в ч е р а ш н е м у  усл ов1ю  
им Ъ ли п е р е г о в о р ы , д а  и  п р о н е с с я  п осл Ъ  т о г о  
с л у х ъ , я к о б ы  о н ы е  и х ъ  п е р е г о в о р ы  к а са л и сь  д о  
н Ъ к о т о р а г о  о к а зы в а ю щ а г о с н  м е ж д у  зл одЪ я м и  р а с -  
к а я ш я . —  Н а  2 6  ч и сл о  в ъ  н о ч и  б Ъ ж а л о  к ъ  зл о -  
дЪ л м ъ  и з ъ  н а х о д я щ и х с я  н а  в а л у  п о  д и с т а н ц ш  
С е к у н д ъ -M a io p a  Д е м и д о в а  К а р г а л и н с к и х ъ  Т а т а р ъ  
д е с я т ь  ч ел о в Ъ к ъ , а  п о  с е й  п р и ч и н Ъ  и  в ы сл а н о  
и з ъ  г о р о д а  и з ъ  т Ъ х ъ  ж е  К а р г а л и н с к и х ъ  п р а з д н о  
б ы в ш и х ъ  в ъ  го р о д Ъ  Т а т а р ъ  с ъ  ж е н а м и  и  съ  
дЪ ть м и  6 1  ч ел ов Ъ к ъ , к о и  всЪ  и  п о ш л и  п р я м о  
въ  зл о д Ъ й ск ш  л а г е р ь  *). П осл Ъ  п о л у д н я  в ы -  
Ъ зж а л о  и з ъ  Б е р д с к о й  сл о б о д ы  зл о д Ъ ев ъ  ч е л о ­*) Ежели прежде еьтаковыми безполсвными и праздно 
находившимися въ городЪ лодьии сииъ образоиъ поступ- лено было, то бъ чрезъ cie нЪсколько сотъ четвертей хлЪба убережено было па расходъ для нужнЪйшихъ людей; но овыхъ и послЪ въ городЪ не нало еще находилось къ умно- жешю хгЬбнаго недостатка.
вЪ къ д о  3 0 -ти ; н е  п одъ 'Ъ зж ая  в ъ  б л и зо с т ь  г о р о д а ,  
в о зв р а т и л и сь  н а з а д ъ , а п е р е д ъ  в е ч е р о м ъ  н е к о т о ­
р ы е  и з ъ  н и х ъ  им Ъ ли п е р е г о в о р и  с ъ  в ы сы л а н н ы м и  
и з ъ  г о р о д а  Я и ц к н м и  к а за к а м и . О т ъ  н и х ъ  сл ы ш н о  
б ы л о , я к о б ы  у  зл о д Ъ ев ъ  р а с к а я ш е  у м н о я са ет ся , 
и  м е ж д у  п р о ч е г о  г о в о р и л и -д е  о н и , н е  б у д у т ъ  ли 
о н и  з а  в и н ы  и х ъ  всЪ и с к о р е н е н ы , и  п о л у ч а т ъ  
ли в ъ  в и н а х ъ  с в о и х ъ  п р о щ е ш е , в ъ  т а к о м ь -д е  
сл у ч а Ъ , о н и  и  С а м о з в а н ц а  с в о е г о  с в я ж у т ъ  и  от- 
д а д у т ъ  р у к а м и . О т ъ  н и х ъ  ж е  с л ы ш н о  б ы л о , ч то  
н а  с и х ъ  д н я х ъ  в ъ  Б е р д с к о й  сл ободЪ  п о в Ъ ш ен ы  
у  н и х ъ  т р и  г у с а р а , д а  о д и н ъ  О р е н б у р г с к и !  к азак и: 
г у с а р ы  з а  т о , ч т о  о н и  Г о с у д а р ю  и х ъ  н е  сдЪ лали  
н а д л е ж а щ е й  ч е с т и , а к а за к ъ  з а  c ie ,  ч т о  о н ъ  т ак ъ  
ск о р о , к а к ъ  в о й ск а  п р и б л и з я т с я , х отЪ л ъ  у ч и н и т ь  
и звЪ ст1е в ъ  г о р о д ъ . М е ж д у  тЪ м ъ  н Ъ к о т о р ы е  увЪ - 
р я л и  е щ е , ч т о  т о г о  С а м о зв а н ц а  н ы н Ъ  н е  тол ьк о  
в ъ  т о й  сл обод Ъ  н Ъ т ь , п о  к у д а  и  дЪ вался , о н и  н е  
з н а ю т ъ . —  2 7 -г о  ч и сл а  н и ч е г о  н о в а г о  б ы л о  н е ­
в и д н о  и  н е  с л ы ш н о . —  2 8 -г о  ч и сл а  п ослЪ  п о л у ­
д н я , ч а с у  в ъ  4 -м ъ  в ы Ъ зж а л о  зл о д Ъ ев ъ  человЪ къ  
д о  6 0 -т п , и з ъ  к о и х ъ  н е м н о п е  п о д ъ Ъ зж а л и  б л и зь  
г о р о д а , дЪ лая зн а к и , ч т о б ъ  в ы сл а н ы  бы л и  къ  
н и м ъ  для  п е р е г о в о р а  л ю ди ; н о  к ак ъ , п о  о с о б л и ­
в о м у  о т ъ  Г у б е р н а т о р а  п р и к а зу , н а  п е р е г о в о р ы  
с ъ  н и м и , для  н Ъ к о т о р ы х ъ  п р и м Ъ ч ен н ы х ъ  с о -  
м н Ъ ш й , в ы сы л а т ь  ч а с т о  н е  р а з е у ж д е н о , н и к т о  
н а  с е й  с л у ч а й  з а  г о р о д ъ  в ы п у щ е н ъ  н е  б ы л ъ , т о  
о н ы е  зл одЪ и , п о Ъ зд я  к р у га м и , и в о зв р а т и л и сь  п а-  
з а д ъ .— 2 9 -г о  ч и сл а  п ослЪ  п о л у д п я , ч а с у  в ъ  3 -м ъ  
е щ е  п о к а з ы в а л о с ь  и х ъ  п о з а д и  н а в о з н ы х ъ  к у ч ъ  
ч ел ов Ъ к ъ  д о  3 0  съ  о д н о ю  зн а ч к о ю , и з ъ  к о и х ъ  
ч еловЪ к а д в а -т р и  н о ч ь ю  б л и зк о  к ъ  г о р о д у  п о д ъ ­
Ъ зж а л и , а  е щ е  т о л п а  и х ъ , н о  г о р а з д о  л ю дн Ъ е, и  
т а к ж е  с ъ  о д н о ю  зн а ч к о ю , с т о я л а  в ъ  о т д а л ен ш ;  
п е р е д о в ы е  зл одЪ и  к р и ч а л и , ч т о б ъ  в ы сл а н ы  бы ли  
к ъ  н и м ъ  для  п е р е г о в о р а  Я и ц ш е  и  О р е н б у р г с ю е  
к а за к и ; о с о б л и в о  т р е б о в а л и  о н и  Я и ц к а г о  В о й ск о -  
в а го  С т а р ш и н у  М а р т е м ь я н а  Б о р о д и н а  или  Сак- 
м а р ск а г о  А т а м а н а  Д о н с к а г о , о б ъ я в л я я , ч т о  т о  въ  
п о л ь з у  Г о с у д а р ы н и ; н о  к ак ъ  и м ъ  в ъ  т о м ъ  о т к а ­
з а н о , а  о т в Ъ т ст в о в а л н , к р и ч а  с ъ  в а л у , ч т о б ъ  он и  
са м и  б л и ж е  п о д ъ Ъ зж а л и  к ъ  г о р о д у , т о  о н и , н е  
ск л о н я сь  н а  c ie ,  и  о т ъ Ъ х а л п  всЪ  п р о ч ь . Е щ е  
с л ы ш н о  б ы л о , ч т о  дв а  Я и ц ш е  к а за к а  и з ъ  н а х о ­
д и в ш и х с я  в ъ  гор одЪ , п р Ш х а в ь  къ  Я и ц к и м ъ  в о-  
р о т а м ъ  н а  о д н о й  л о ш а д и , з а п р я ж е н н о й  в ъ  д р о в н и ,  
и з ъ  к о и х ъ  о д и н ъ  си дЪ лъ  н а  л о ш а д и  в ер х о м ъ , а 
д р у г о й  с т о я л ъ  н а  д р о в н я х ъ  у  м а л ен ь к о й  к адоч к и , 
п о к р ы т о й  р о г о ж е ю , и  т р е б о в а л и  у с и л ь н о  п р о ­
п у с к а  з а  г о р о д ъ , я к о б ы  з а  в о д о ю , с ъ  п р о ч и м и ;  
н о  к а к ъ  б ы в н н й  т у т ъ  о ф и ц е р ъ  и  к а р а у л ь н ы е , п о  
и х ъ  с к о р о п о с т и ж н о с т и  и у с и л ь с т в у , у с у м н и л и с ь  
о б ъ  н и х ъ , и о с м о т р я  м а л ен ь к у ю  и х ъ  к а д о ч к у , н а ­
ш л и , ч т о  о н а  н е  и м Ъ ет ъ  д н а  и  п о с т а в л е н а  т ол ь к о  
н а  р о г о ж у  дл я  о д н о г о  в и д у , т о  о н ы е  к а за к и , о б о ­
р о т а  л о ш а д ь  с в о ю , п о ск а к а л и  н а з а д ъ , и  п о в о р о т а  
в ъ  п е р е у л о к ъ  уЪ х а л и  и з ъ  в и ду; а  п о т о м у  и  з а ­
к лю ч и ли , ч т о  н а м Ъ р е ш е  и х ъ  б ы л о  бЪ ж а ть  къ  
ЗЛОдЪямъ. С его  ч и сл а  Ъ зд и в н п е  з а  сЪ н о м ъ  в ъ  НЪ - 
ж и н с к о м у  р е д у т у ,  в о зв р а т и л и сь , н а в ь ю ч а  о н а г о  на 
в о з а  д о в о л ь н о  ’ ). 3 0 -г о  ч и сл а  в ъ  п о л д е н ь  в ы п у ­
щ е н о  з а  г о р о д ъ  п р а з д н о  н а х о д и в ш и х с я  Б е р д с к и х ъ*) НЪкоторые Ъздиввие за сЪномъ сказывали, якобы они еъ з юдЪяим вмЪстЪ изъ однихъ стоговъ сЪно брали, ■  будто бъ оные говорили: полно-де наиъ пполивать человЪче- скую кровь, батюпи;а-де нашъ есть Самозванецъ> оное ииь воспретнлъ; но друпе заподлинно увЪряли, что тотъ ихъ Саиозванецъ, забравъ свои пожитки, уЪхалъ, а куда в гдЪ онъ нынЪ находится, неизвЪстно.
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л Ч ер нор Ъ ч ен ск и хъ  ж и тел ем  ж е н е н а  п о л а  ок оло  
60 человЪкъ, д а  тр и  ст а р и к а  и зъ  о т с т а в н ы х ъ , 
кои п о  вы ходЪ  за  г о р о д ъ  в ер ст а х ъ  в ъ  т р е х ъ  всЪ  
п рин яты  бы ли злодЪ ям и и  о т в е д е н ы  в ъ  Б е р д с к у ю  
слободу .— 31-го  числа съ  с т о р о н ы  зл одЪ й ск ой , за  
бы вш имъ сег о  у т р а  б у р а п о м ъ , н и ч ег о  бы л о  н е  
видно, а послЪ  п о л у д н я , к огд а  п о в ед р и л о , нрим Ъ -  
чены  одни  и хъ  я р та у л ы , н е  в ъ  б о л ы н о м ъ  лю дствЪ  
н аходпвнпеся; ск азы в ал и , якобы  два человЪ ка  
отдалились о т ъ  я р та у л а  и в о т к н у в ъ  ш ап к и  н а  к о-  
ш йны я древк и , давал и  зн а к ъ , ч т о б ъ  к то  н и б у д ь  
вы слан ь бы л ъ  къ  н и м ъ  для п ер его в о р а ; н о  какъ  
они стоя ли  о т ъ  г о р о д а  в ъ  о т д а л ен ш , т о  н и к то  
къ ним ъ в ы сл ан ъ  и н е  бы л ъ , и  н ик ак им ъ  з н а ­
к ом ь н е  отвЪ тств ован о. Е щ е и зв Ъ стн о бы л о, ч то  
о д и н ъ  со л д а тъ , н аходи в н п и ся  въ  к араулЪ  н а  в а л у , 
ук р авъ  два хлЪба и двЪ ш у б ы  у  т о в а р и щ ей  с в о ­
их ь, у ш ел ъ  къ к и р п и ч н ы м ъ  са р а я м ъ , а о т т у д а  
п робрался  къ злодЪ ям ъ въ  Б е р д у . Ъ зд и в н н е  с е г о  
числа къ Н Ъ ж ин ск ом у р е д у т у  за  сЪ п ом ъ , и ав ь ю ч а  
оп аго  б е з ъ  всяк аго  о т ъ  зл одЪ евъ  п р ен н т ет ш я , 
возвратились съ  сЪ ном ъ.
Часть VI. —  Продолжете Оренбургской осады; 
бивгигя на злодпевъ изъ города вылазки-, при­
ступы Самозванца Пугачева и сообщниковъ его 
къ Оренбургу; усиловапге его и друггя приключе- 
нгя Февраля съ1-го, Марта по 1-е число 1774 г.
82; 1 -го , 2 -го  и  3 -го  чи сла Ф ев р аля , к акъ  д н е м ъ , 
так ъ  и н оч ью  бы л о сп ок ой н о; а м е ж д у  тЪ м ъ о т ъ  
1-го чи сла къ  Гг. П о л к о в н и к у  Д е м а р и н у  и  Г ен е -  
р ал ъ -M a io p y  С тан и сл авск ом у , п о  п р и ч и н Ъ  б ы в ш ей  
въ О рен бургЪ  к р ай н ей  н у ж д ы  въ  п р о п и т а н ш  
в о и н ск и х ъ  сл у ж и т ел ей  и  гр а ж д а н ъ , и  д а б ы  о т ъ  
н и х ъ  х у д ы х ъ  в н у т р ен н и х ъ  слЪ дствш  и  В ы со ч а й ­
ш им ь Е я  11 м ц  е  р а  т о  р  с  к а  г о В е л и ч е с т в а  
и н т ер еса м ъ  п ев о зв р а т и а го  в р еда  н е  п р о и зо ш л о , 
п р ед л о ж ен о , ч тобъ  С тан исл авскш  съ  п о ср ед ст в а  
Д ем а р и и а  и зъ  им Ъ ю щ агося въ  О р ск и хъ  м ага-  
зей н а х ъ  u pouiaiiT a м ук и , х о т я  съ  в о сем ь -со т ъ  
ч ет в ер т ей , да  к р у н ъ  н а  т о  п о  п р о п о р ц ш , во что  
бы  ни стал о  и каш я б ъ  л у ч ш ш  ср ед ст в а  ни  
наш лись, в сев о зм о ж н о  о б щ е п о ст а р а л и сь  въ  О р ен -  
б у р гъ  д о став и ть . —  4-го  ч и сла  злодЪ и в ы бр ався  
п о у т р у  и зъ  ям ъ  св о и х ъ , въ  н ем ал ом ъ  к ол и ч е­
ств!) п ок азал и сь  бл и зъ  го р о д а  н р о т и в ъ  П у ш е ч н а г о  
двор а на п р е ж н е й  и х ъ  б а т а р е й , и  х о т я  п р о -  
тив ъ  н и хъ , въ  р а з е у ж д е н ш  т о г о , ч т о  о н и  т а к о ­
вы ми п о д ъ е з д а м и  д'Влади тол ьк о  о д и н ъ  о б м а н ъ  и  
въ вы сы лкахъ  з а т р у д н е ш е , и зъ  го р о д а  в ы сы л к и  
н е бы ло; однак о ж ъ , въ  о т в р а щ е ш с  и х ъ , в ы п а ­
лено въ  т о л п у  и хъ  и зъ  п у ш е к ъ  о д и н ъ  з а р я д ъ .—  
5-го , 6 -го  и 7 -го  ч и сел ъ  бы л о сп о к о й н о ; тол ьк о  
послЪ дняго числа Г у б е р н а т о р ъ , ж ел а я  п о б у д и т ь  
н аходя щ и хся  въ  злодЪ йской  толнЪ  р а зн а г о  зв а -  
ш я  лю дей  о т ъ  за б л у ж д еш я  и х ъ  к ъ  р а ск а я н и е , 
съ  и стол к ов аш ем ъ  у ч и п ен н а го  им и п р о т и в у  д о л -  
ж н а го  Е я  И м п е р а т о р с к о м у  В е л и ч е с т в у  
р абск аго  п о в и н о в еш я , за с л у ж и в а е м а г о  н е п р о щ а е ­
мой казни  злодЪ йства, п о сл а н о  в ъ  т о л п у  и  ув Ъ щ а-  
n ie , дабы  о н и , р а зем о тр я  св о ю  сов Ъ сть , к о н еч н о  
приш ли въ р а ск а я ш е и  в о зв р а ти л и сь  в ъ  п р е ж н е е  
со ст о л ш е, надЪ ялись бы  В с ем и л о ст и в Ъ й ш а го  Е я  
И м н е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  п о  п р и р о д н о м у  
Ея в ел н к о ду ш ш  п р о щ ен ы ; п р и  ч е м ъ  со с т о я в -  
ш агося  15 числа О ктября п р о ш л а г о  г о д а  м а н и ­
ф ест а  п еч атн ы й  эк зем п л я р ъ , и для Б а ш к и р ц ев  ь 
и  п р оч и хъ  и нов Ъ р ц евъ  и  н а  Т а т а р с к о м ъ  д1алектЪ  
п ер ев о д ъ  п р п л о ж ен ъ ; н о  о н и  злодЪ и н е  тол ь к о
н а т о  у в Ъ щ ев а ш е  н е  ск л о н и л и сь , н о  с ъ  б о л ы н и м ъ  
р у г а т е л ь с т в о м ъ  о н о е  в о зв р а т и л и . К ъ  т о м у  в ъ  
д о п о л н е ш е  и з ъ  п р и в а т н ы х ъ  з а п и с о к ъ  с л Ъ д у е т ъ  
c ie ,  ч то  Ф ев р а л я  1 ч и сл а  п р е д ъ  п о д у д н е м ъ  
с л у х ъ  п р о н е с с я , я к о б ы  е щ е  в о  в р ем я  б ы в ш е г о  
п о у т р у  т у м а н а  з а  Ч е р н о р Ъ ч ь е м ъ  сл ы ш а л и  п у ­
ш е ч н у ю  п а л ь б у  в ы ст р Ъ л о в ъ  д о  1 2 -т и , а  п ослЪ  
п о л у д н я  видЪ ли т о л п ы  Ъ х а в ш и х ъ  в ер х а м и  л ю дей  
къ  Б ер дЪ , а  к т о  о н и  б ы л и , в ъ  д о с т о в Ъ р н о с т ь  н и ­
к то  н е  м о г ъ  с к а за т ь . Е щ е  г о в о р и л и , б у д т о  б ъ  съ  
С о б о р н о й  к о л о к о л ь н и  видЪ ли зл о д Ъ е в ъ  с т а  д в а  
и ли  болЪ е, Ъ х а в ш и х ъ  и з ъ  Б е р д ы  в ъ  К а р г а л и н -  
с к у ю  с л о б о д у .— 2 -г о  ч и сл а , к ром Ъ  п о д т в е р д и в ш и  
в ч ер а ш н и х ъ  п р и м Ъ ч а ш и , н и ч е г о  сл ы ш н о  и  в и д н о  
н е  бы ло: т о л ь к о  го в о р и л и  е щ е , ч т о  о д и н ъ  и з ъ  
О р ен б у р г ск и х ъ  к а за к о в ъ , о т п р а в л е н н ы й  в ч е р а ш ш и  
д ен ь  съ  т о в а р и щ е м ъ  о т ъ  О з е р н о й  к р Ъ п о ст и  с ъ  
д е п е ш а м и  к ъ  Г е н е р а л ъ -П о р у ч и к у  Д е к а л о н г у  и  к ъ  
Г е н е р а л ъ -M a io p y  С т а н и сл а в с к о м у , в о зв р а т и л с я  н а -  
з а д ъ , а  о  то в а р и щ Ъ  с в о е м ъ  о б ъ я в и л ъ , я к о б ы  о н ъ ,  
имЪя у  се б я  всЪ тЪ  д е п е ш и , п о о т с т а л ъ  о т ъ  н е г о  
для т Ъ л есн о й  н у ж д ы , и  х о т я  о н ъ  в ъ  н о ч н о е  в р ем я  
ст а р а л ся  е г о  сы с к и в а т ь , н о  н е  н а ш е л ъ , и  к у д а  
о н ъ  о т л у ч и л с я , т о г о  н е  з н а е т ъ .— 3 -г о  ч и сл а  б ы л а  
б у р я  и  п олн ы й  сн Ъ гъ  д о  с а м а г о  п о л у д н я , а  з а  тЪ м ь 
н и ч ег о  бы л о  н е  в и д н о  и  н е  с л ы ш н о .— 4 -г о  ч и сл а  
в ы Ъ зж а л о  и з ъ  Б е р д ы  зл о д Ъ ев ъ  ч ел овЪ к ъ  о к о л о  2 0 ,  
к ои  всЪ бы л и  О р е н б у р г с ш е , Б е р д с ю е  и  Ч е р н о р Ъ -  
ч е н е ш е  к а за к и , а  Я и ц к и х ъ  н и  о д н о г о  т у т ъ  н е  
бы л о . О н и , н о д ъ Ъ х а в ъ  б л и ж е  к ъ  г о р о д у , к р и ч а л и , 
ч т о б ъ  в ы сл а н ы  бы л и  д л я  п е р е г о в о р а  с ъ  н и м и  л ю ди ;  
н о  п о н е ж е  в ъ  с л о в а х ъ  и х ъ  н и  с к р о м н о с т и , ни  
у м Ъ р ен н о ст и  н е  б ы л о , а  с л ы ш н ы  б ы л и  однЪ  т о л ь к о  
у г р о з ы , о н и  ж ъ  и  б л и ж е  к ъ  г о р о д у  п о д ъ Ъ з ж а т ь  
н е  хотЪ ли , а  п о т о м у  и  в ы ст р Ъ л ен о  п о  н и х ъ  и з ъ  
о д н о й  п у ш к и  о т ъ  Б е р д с к и х ъ  в о р о т ъ , о т ъ  ч е г о  о н и  
и  уЪ хал и  н а за д ъ . П о сл Ъ  п о л у д н я , для с б е р е ж е ш я  
хлЪ ба в ъ  гор о д Ъ , в ы п у щ е н о  Б е р д с к и х ъ  и  Ч е р н о ­
р Ъ ч ен ск и х ъ  к а за к о в ъ , ж е н ъ  и  д Ъ т ей  4 6  д у ш ъ , к о ­
т о р ы е  всЪ и  п р и ш л и  п р я м о  в ъ  Б е р д с к у ю  с л о б о д у  
п о  п р о л о ж е н н о й  зл одЪ я м и  д о р о гЪ .— 5 -г о  ч и сл а  н и ­
ч его  п р и м Ъ ч аш я  д о с т о й н а г о  б ы л о  н е  в и д н о  и  н е  
сл ы ш п о , т о л ь к о  Ъ зд и в н п е  дл я  сЪ н а  з а  Н Ъ ж и н ск ш  
р е д у т ъ , х о т я  и  съ  в ел и к и м ъ  т р у д о м ъ  о т ъ  б е з д о -  
р о ж и ц ы , о д н а к о ж ъ  всЪ  н а в ь ю ч а  о н а г о , в о з в р а т и ­
л и сь  и з ъ  зл о д Ъ й ск и х ъ  ш л я г о в ъ , н и  гдЪ т а м ъ  н е  
в и ди м ы . —  6 -г о  ч и сл а  п о у т р у ,  о к о л о  9  ч а са , 
п о  п р и ч и н Ъ  м н о г о ч и с л е н н о й  п у ш е ч н о й  п а л ь б ы , 
б ы в ш ей  в ъ  Б е р д с к о й  сл ободЪ  и  о к о л о  о н о й , в е с ь  
го р о д ъ  б ы л ъ  в с т р е в о ж е н ъ . С1я п а л ь б а  п р о и с х о ­
д и л а  за л п а м и  и з ъ  3 , 4  и  5  п у ш е к ъ  *) р а з о м ъ , а  
и н о г д а  и  п о р о з н ь , т а к ъ  ч т о  в сЪ хъ  в ы ст р Ъ л о в ъ  
сч и т а л и  бол Ъ е 5 0 . М н о п е  п р и зн а в а л и , ч т о  т о  п р о ­
и зо ш л о  у  зл о д Ъ ев ъ  о т ъ  п р и х о д а  к ъ  о н о й  сл о б о д Ъ  
о ж и д а е м ы х ъ  для о с в о б о ж д е н !я  г о р о д а  о т ъ  о с а д ы  
в о й с к ъ , а  п о т о м у  м н о ж е с т в о  н а р о д а  н а  в ы с о к и х ъ  
м Ъ ста х ъ  и  н а  г о р о д с к и х ъ  в а л а х ъ  сд Ъ л а л и сь  з р и ­
т ел я м и , о ж и д а я  с ъ  в ел и к о ю  р а д о с т н о  с в о е г о  и з-  
б а в л еш я , д а  и с а м ъ  Г . Г у б е р н а т о р ъ  с о  всЪ м и  
ч и н о в н ы м и  л ю дь м и , ст о л  н а  в а л у  у  Б е р д с к и х ъ  
в о р о т ъ , т о  ж ъ  см отр Ъ л и , н о , б ы в ъ  т у т ъ  д о  1 2 -го  
ч а с а , р а зъ Ъ х а л и сь . П о сл Ъ  п о л у д н я , ч а с у  в ъ  1 -м ъ  
и  в ъ  3 -м ъ , с л ы ш а н ъ  б ы л ъ  н а  Б ер дЪ  ч а с т ы й  
з в о н ъ  в ъ  о д и н ъ  к о л о к о л ъ  н а  п о д о б 1 е  н а б а т а , и  
д о га д ы в а л и сь , ч т о  т о  дЪ лали  зл одЪ и  п о  к а за -’ ) ПослЬ чего былъ слухъ, яко бы злодМ Пугачеиъ, бывъ въ Яицкомъ городкВ, женился на одной казачьей дВвк1;, о чеиъ сообщники его, получа отъ него изв^спе, праздновали, стреляли изъ пушекъ, и весьма много пьян­ствовали, что наконецъ и занодлинно подтверждено.
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ч ь ем у  о б ы к н о в е ш ю  для с б о р а  л ю ден ; а  п о т о м ъ  
в ы Ъ зж а л о  о т т у д а  ч е л о в Ь к ь  д о  1 5 -т и , и  д ав ал и  
з н а к ь  ш а п к а м и , ч т о б ъ  в ы сл а н ы  бы л и  и зъ  г о р о д а  
л ю ди  для  п е р е г о в о р а , и  х о т я  с е й  д е н ь  р а з с у ж д е н о  
для  т а к о г о  п е р р г о в о р а  в ы с л а т ь  н е б о л ь ш о е  ч и сло  
л ю д ен , и  н а з н а ч е н ы  б ы л и  к ъ  т о м у :  С ак м ар ск ш  
А т а м а н ъ  Д о н с к о й  и  Т а м о ж е н н ы й  И н с п е к т о р ъ  
< Д 1 р а п о р щ и ч ь я г о  ч и н а > ,  н о в о к р е щ е н ы й , д а  к а за ­
ков ь ч ел овЪ к ъ  д о  1 0  < а  е щ е  в ъ  з а и а с ъ  д о  2 0  ч ел о -  
вЪкъ б ы л о  п р и г о т о в л е н о  у  в о р о т ъ > ;  н о  п о н е ж е  
всЪ о н и  н е  ск о р о  с о б р а л и с ь  и  з а  г о р о д ъ  в ы Ь хал н , 
о т ъ  зл одЪ я  м е ж д у  т Ъ м ь  о т д а л и л и с ь  к ъ  Б ер дЪ , а 
иосл'Ь х о т я  ч е л о в е к а  дв а  и  в ъ  дал ь  з а  н и м и  Ъ зди ли , 
т о л ь к о  о н и  съ Ъ х а т ь ся  с ъ  н и м и  н е  о т в а ж и л и сь .
8 3 )  С ъ 7 -го  п о  2 ‘2 - е  ч и сл о  б ы л о  с п о к о й н о .—  
2 2 -г о  зл одЪ и  в о  м н о го л ю д ст в Ъ , в ы б р а в ся  и з ъ  я м ъ  
с в о и х ъ  п о д ъ  п р е д в о д и т е л ь с т в о м ъ  с а м о г о  в о р а  П у ­
г а ч ев а  и  п е р е ш е д ъ  в н и з ъ  п о  С акм арЪ  л е ж а щ у ю  
д о р о г у , гдЪ м ая к ъ  н и ж е  О р е н б у р г а , п о д ъ Ъ зж а л и  
въ  б л и зо с т ь  г о р о д а , дл я  ч и п еш н  съ  к ои м и  п е р е -  
стрЪ лки в ы п у щ е н ы  б ы л и  с ъ  д в у м я  п у ш к а м и  в е р ­
н ы е  Н и ц ш е и  з д Ъ ш ш с  к а за к и , к ои  съ  п и м ъ  з л о -  
д Ъ ем ъ  р у ж е й н ы й  о г о н ь  и п р о и зв о д и л и , п о  п р и -  
чинЪ  ч е г о  о н ы е  зл одЪ и  и  у б Ъ ж д е н ы , с ъ  у р о н о м ъ  
о т ъ  у ч и н е н н ы х ъ  с ъ  г о р о д о в о й  стЪ и ы  п у ш е ч н ы х ъ  
п ы ст р Ъ л о в ъ , в о зв р а т и т ь с я  в ъ  св о и  я м ы . П о  п р и ­
б л и ж е н о !  и х ъ , в ы п а л е н о  с ъ  г о р о д о в а г о  в ал а  и зъ  
п у ш е к ъ  с ъ  я д р а м и  16  за р я д о в ъ .
О п ы я  ч и сл а  с ъ  7 -г о  н о  2 -е  [2 2 -е ]  д о п о л н я ю т с я  
и з ъ  п р и в а т н ы х ъ  з а п и с о к ъ  и  и зв Ъ ст ш  н и ж есл Ъ -  
д у ю щ и м ъ : 7 -г о  ч и сл а  б ы л о  сп о к о й н о ;  н а  8 -е  ч и сл о  
в ъ  н о ч и  п р и б ы л ь  и з ъ  Н л е ц к о й  З а щ и т ы  п о с ы л а н -  
н ы й  т у д а  с е р ж а н т ъ  Т у л е н к о в ъ , с ъ  н и м ъ  и з ъ  т а -  
м о ш н и х ъ  н о  С о л я н о м у  П р а в л е ш ю  и п о  Г р а д ск о й  
к ом ан дЪ  м а г а з е й н о в ъ  п р о в е з е н о  п р ов 1ан та  ок ол о  
3 0  ч е т в е р т е й , въ  т о м ъ  числЪ  з а г о т о в л е н н а г о  п о -  
м я н у т ы м ъ  П р а в л е ш е м ъ  6 0  ч е т в е р т е й , д а  в ъ  п о д ­
с п о р ь е  хл'Ьба п о к у п н о й  т а м ъ  п о  С о л я н о м у  П р а ­
в л еш ю  р ы б ы  16  п у д ъ . С ей п р и в е з е н н ы й  хлЪ бъ  
м н о г и х ъ  ч р е зв ы ч а й н о  о б р а д о в а л ъ :  и б о  д о  п р и ­
в о за  о н а г о , н о  к р а й н ей  н у ж д Ъ , y 6 o r ie  и  м а л о ж а -  
л о в а п п ы е  л ю ди  п о к у п а л и  у ж е  п о  6  и  п о  7  р у б .  
о д и н ъ  п у д ъ , д а  и п о  т о й  м а л о сл ы х а н н о й  цЪнЪ  
с ь  в ел и к о ю  т р у д н о с т ь ю  н а х о д и л и . ПослТ) п о л у д н я  
ч а с у  в ъ  4 -м ъ  о к а за л о с ь  зл о д Ъ ев ъ  н а  с т е п и  
до  1 5 0  ч ел о п Ь к ъ , и з ъ  к о и х ъ  б о л ь ш о е  л ю д ст в о  
р а з ъ е з ж а л о  в ъ  т р е х ъ , ч ел овЪ к ъ  д о  3 0 -т и  в ъ  о д ­
н ой  в е р с т а х ъ , 3  ч е л о в е к а , с а м ы е  о т в а ж н Ъ й п и е , 
п о д ъ Ъ зж а л и  к ъ  г о р о д у  с а ж е н ъ  н а  с т о , н о  всЪ , п о  
н р и м 'Ь ч аш я м ъ , в ъ  п р е б е зм Ъ р н о м ъ  бы л и  п ь я н ств Ъ , 
а о с о б л и в о  п о сл Ъ д ш е , с т о л ь  б л и зк о  и  о т в а ж н о  
н о д ъ Ъ з ж а в п п е , с к а ч а  н а  л о ш а д я х ъ  с в о и х ъ  и  к р и ­
в л я я сь  н а  обЪ  с т о р о н ы , к р и ч ал и , ч т о б ъ  в ы сл а н ъ  
къ  н и м ъ  б ы л ъ  для  п е р е г о в о р а  Я и ц к ш  С т а р ш и н а  
Б о р о д и н  ь , о б ъ я в л я л  п р и  т о м ъ , я к обы  о н и  Я и ц -  
к и м ъ  г о р о д о м ъ  у ж е  зав л адЪ л и , и  д о л ю  л и -д е  в а м ъ , 
Я и ц к и м ъ  к а за к а м ъ , в ъ  гор одЪ  п о м и р а т ь  гол одом ъ ;  
м ы -д е  х о т я  в зя т ь  е г о  и  н е  м о ж е м ъ , н о  ск о р о  го -  
л о д ъ  п р и н у д и т ь  в а с ъ  к ъ  сдач Ъ . К о м у -д е  в ы  с л у ­
ж и т е , Г у б е р н а т о р у  и л и  Т и м а ш е в у , б р а н я  и х ъ  о б о -  
н х ъ  ск в е р н о ю  б р а н ь ю .— 9 -г о  ч и сл а  н и ч е г о  бы л о  
н е  в и д н о , а  х о т я  м а л о е  ч и сл о  зл о д Ъ ев ъ  и  п о я в и ­
л о сь  б ы л о  н а  С ы р т а х ъ , н о  п е  п о д ъ Ъ зж а я  к ъ  г о ­
р о д у , н о с т о я в ъ  т а м ъ  н е м н о г о , в о зв р а т и л и с ь  о п я т ь  
въ  Б е р д у . —  1 0 -г о  ч и сл а  в ы п у щ е н о  з а  г о р о д ъ  
7 8  ч ел о п Ь к ъ  Б а р г а л п н с к и х ъ  Т а т а р ъ , а п ослЪ  п о ­
л у д н я  в ы Ъ зж а л ъ  и з ъ  Б е р д ы  с о о б щ и в ш и е ся  с ъ  
ЗЛОдЪями о р е н б у р г с к и х ъ  к а з а к о в ь  с о т н и к ъ  П о д у -  
р о в ъ , нмЪ я п р и  себ Ъ  зл о д Ъ ев ъ  ч ел ов Ъ к ъ  д о  30 , 
и з ъ  к о и х ъ  о т в а ж н Ъ й ш  е  в ы ск а к и в а я  н а п е р е д ъ ,  
кричали: д о л г о  л н -д е  в ам  ь г о р о д ск и м ъ  Ъ сть  к о б ы ­
л я т и н у , п о р а  у ж ъ  г о р о д ъ  сд а в а ть ; у  н а с ъ  хлЪба  
д о в о л ь н о ,— в ы го в а р и в а л  п р и  т о м ъ  и д р у п я ,  н о в е е  
с у м а с б р о д н ы я  и  н ь я н ы я  р Ъ ч и .— 1 1 -г о  ч и сла  вы ­
п у щ е н о  з а  г о р о д ъ , для  с б е р е ж е ш я  хлЪ ба, и зъ  
с в о е к о ш т н ы х ъ  п р ест а р Ъ л ы х ъ  и  п р а з д н о  н а х о д я ­
щ и х ся  л ю д е й  ч ел овЪ к ъ  д о  3 0 -т и , да  ж е н с к а г о  и ола  
ч ел овЪ к ъ  д о  1 0 -т и , к ои  всЪ п о ш л и  ч р е зъ  Б е р д у ,  
т о  е с т ь  ч р е з ъ  ж и л и щ е  зл о д Ъ й с к о е , с ъ  н ам Ъ ре-  
ш е м ъ , н е  м о г у т ъ  л и  о н и  п р о б р а т ь с я  в о  в н у т -  
р е н ш я  р о с с ш с ш я  ж и л и щ а  "). П осл Ъ  п о л у д п я  
н о д ъ Ъ зж а л о  к ъ  г о р о д у  и з ъ  зл о д Ъ ев ъ  ч ел овЪ к ъ  д о  
1 0 -т и  с ъ  т а к и м и  ж ъ  р Ъ ч ам и , к ак ъ  в ы ш е о з н а ­
ч е н о . С его  ж ъ  ч и сл а  о т п у щ е н ы  бы л и  в ъ  И л ец -  
к у ю  З а щ и т у  п р Г Ь зж ав и п е о т т у д а  с ъ  х л Ъ бом ъ .—  
1 2 -г о , з а  б ы в ш е ю  в ъ  c iio  н о ч ь  в ел и к ою  б у р е ю , 
в о зв р а т и л и сь  н а з а д ъ  в ъ  г о р о д ъ  п о Ъ х а в п л е  въ  
И л е ц к у ю  З а щ и т у .  С ъ  зл о д Ъ й ск о й  с т о р о н ы  н и ч его  
о с о б л и в а г о  п р и м Ъ ч ен о  н е  б ы л о  *’ ). З а  го р одъ  
х о т я  и  в ы с л а н о  б ы л о  и зъ  Я и ц к п х ъ  к а за к о в  ь ч е ­
ловЪ къ д о  2 0 , в ъ  н а м Ъ р еп ш , н е  у д а с т с я  ли  
к ого  н и б у д ь  за х в а т и т ь  и з ъ  зл о д Ъ ев ъ , н о  и з ъ  н и х ъ  
н и к то  н е  в ы Ъ зж а л ъ . —  Н а  1 3  ч и сл о  в ъ  н оч и  
в ы ш л о  и з ъ  зл о д Ъ й ск а го  л а г ер я  5  ч еловЪ къ: вах- 
м и с т р ъ  и  г р е н а д е р ъ  к о м а н д ы  Г. Г е н е р а л ъ -М а -  
io p a  С т а н и сл а в с к а г о , з а х в а ч е н н ы е  зл одЪ ям и  около  
Г у б е р л и н с к о й  к р Ъ н ости , и  с о л д а т ъ  Г у б е р н с к о е  
р о т ы , е щ е  с о л д а т ъ , п о с ы л а и п ы й  о т с е л ь  к ъ  С и би р ­
с к о м у  Г у б е р н а т о р у , д о  п р и х о д а  е щ е  зл о д Ъ ев ъ  и 
н а  в о зв р а тЪ  о т т у д а  д а в н о  у ж е  и м и  за х в а ч е н н ы й :  
о н и , п о  у в о л ь п е ш ю  зл о д Ъ й ск и х ъ  н а ч а л ь н и к о в  ь, 
о т п у щ е н ы  бы л и  в ъ  Ч ер н о р Ъ ч ен ск у ю  к р Ъ п ость  
для п о к у п к и  хлЪ ба, о т к у д а , в о зв р а щ а я сь , в о зн а -  
м Ъ ри л ись  о н и  п о  З а я и ц к о й  ст о р о н Ъ  и т т и  в ъ  г о ­
р о д ъ , и  п р и ш л и  с ю д а  н а  т р е т  in  д е н ь , п р е т е р п Ъ в ь  
в ел и к у ю  т р у д н о с т ь  в ъ  п у т и  о т ъ  б е зд о р о ж и ц ы  
и  о т ъ  х у д о й  п о г о д ы , во в р ем я  си л ь н а го  б у р а н а . 
Ч р е з ъ  с и х ъ  в ы х о д ц е в ъ  сл Ъ д у ю ц п я  и зв Ь стш  
п р о и зо ш л и : 1) ч т о  Г л а в н о к о м а н д у ю щ ш  в ой ск ам и  
Г. Г е н е р а л ъ -А н ш е ф ъ  А л е к с а н д р ъ  П л ь и ч ъ  Б и бн к ов ъ  
н а х о д и т с я  у ж е  в ъ  К а за н и ;  2 ) в п е р е д ъ  п о  О р ен ­
б у р г с к о й  о т т у д а  д о р о гЪ  о т п р а в л е н ъ  о т ъ  п ег о  съ  
к о р п у с о м ъ  в о е н н ы х ъ  л ю д ей  Г. Г ен ср а л ъ -М а ш р ъ  
М а н с у р о в ъ ,к о т о р ы й -д е  п р о ш е д ъ  Б о р с к у  ю к р Ъ пость , 
в ст р Ъ ч е н ъ  б ы л ъ  зл одЪ ям и  и , нм Ъ въ с ъ  н и м и  ср а-  
ж е ш е , п р и ч и н и л ъ  и м ъ  н ем а л о  в р е д а , о т б и в ъ  у
*) Слышно было, яко бы злодеи всЪхъ изъ городовъ выпущепныхъ, ие державъ у себя, распустили, куда они желали. Объ одной женкЪ сказывали, что она при выходЪ своеиъ изъ города, купила небольшой печеный хлЪбъ, за который дала 40 копЪекъ <дюи побольше, тЪ продавали по рублю и свьш е[> , одну коври!у вЪсомь фунтовъ въ 9. О семь предводители злодЪевъ узнавъ отъ вея, публи­ковали о томъ всему народу и тотъ хлЪбъ показывали съ расто :коввн1еиъ, до какой уже крайности приведепъ ими городъ.**) По совЪту Г . Советника Тимашева "для поимки злодЪевъ поставлено сего числа за городоиъ въ разпыдъ иЪстахъ 27 капкановъ «семантики желЪзныя. коиии въ здЪшпей сторонЪ обыкновенно ловятъ волковъ, лисицъ, бо- бровъ и другихъ звЪрей]>, въ томъ намЪренш, чтобъ вы- Ъхавъ за городъ Яицкинъ казакамъ заманить злодЪевъ на tie мЪсто, и когда оныиъ инструментами подъ кЪмъ изъ нихъ уязвлена и подшибена будетъ лошадь, чтобъ, наска- кавъ, подхватить его было удобнЪе. (ля выдумка, хотя и казалася вЪкоторыиъ нужною п полезною, однако не только никакой пользы и успЪха отъ того нс произошло, но и оные капканы, какъ послЪ слышпо было, кромЪ нехногихъ, нсвЪ- домыми людьми раскрадены, а зюдЪи, узнавъ, прямо дЪ- лали разныя о сей выдумкЪ насиЪшкп.
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нихъ  8  п у ш ек ъ , въ  т о й ь  числВ о д и н ь  е д и и о р о г ъ ;
3) ещ е  один ь так ов ой  ж е  к о р п у с ъ  я к обы  н а х о ди л ся  
на р бк В  СокБ въ  К р а сн о я р ск о й  к р Б п о ст п , съ  
тВ м ъ, ч тобъ  усм и р я  сб у н т о в а в ш и х ся  т а м ъ  к р е-  
щ ен ы хъ  К алм ы ков ъ , къ О р е н б у р г у  ж ъ  сл Б дов алъ ;
4) Г. Г ен ер а л ъ -М а ю р ъ  Ф р ей м а н ъ  н а х о ди л ся  съ  
таков ою  ж е  к ом ан дою  въ  Б у гу л ь м Б , и  с л В д у е т ъ  
о т т у д а  къ О р ен б у р г у  ж ъ . С ей Г е н е р а д ъ  т а к ж е  
нмБлъ с р а ж е н ie  со  в стр Б ч ав ш и м н ся  с ъ  п и м ъ  з л о ­
д ея м и , и о т б и л ъ  у  н и х ъ  3  или 4  п у ш к и ; 5 ) съ  
bn рекой и  Б аш к и р ск ой  с т о р о н ъ  д Б й с т в у е т ъ  н а дъ  
ЗЛОдЪями и и х ъ  со о б щ н и к а м и  Г. Г е н е р а л ъ -П о р у -  
чикъ Д ек ал он гъ ; а хо т я -д е  он и  и  п о к у ш а л и сь  у ж е  
п р и ст у п а т ь  къ  го р оду  У ф Б , п о  т у т ь -д е  и м ъ  у д а ч и  
не бы ло: о т б и т ы  он и  съ  н ем ал ы м ъ  у р о н о м ъ , и  
п отер я л и  3  или 4  п у ш к и . В с е  о н о е  тВ  в ы х о д ц ы  
слы нш лн в о -н ер в ы х ъ  о т ъ  т р е х ъ  г у с а р ь , о т х в а ч ен -  
п ы хъ  зд о д В я м н  о т ъ  к ом ан ды  Г. 1’ен ер а л ъ -М а ш р а  
М а н су р о в а , к о и х ъ -де  о н и  зл одВ и , за  т о , ч т о  он и  
м н оги хь  и зъ  н и х ъ  ум ер тв и л и , повБ сили; и е щ е  
его  ж ъ  М а н су р о в а  к ом ан ды  о т ъ  со л д а т ъ , к ои  о т ­
возили въ го р одъ  С ам ар у о т б и т у ю  у  зл о д В ев ъ  
ар тнллерж ) и  о т т у д а  о б р а т н о  в о зв р а щ а я сь  къ  
командЪ  св оей  в ъ  Б о р с к у ю  к р е п о с т ь , п е р е х в а ч е н ы  
К алмы кам и и п р и в е зе н ы  въ  Б е р д у , к о и -д е  и н ы н В  
т у т ъ  н а х о дя т ся , в с е х ъ  и х ъ  10  ч ел о в ек ъ . С ам ого­
де п р едв оди тел я  и хъ  и С а м о зв а н ц а  П у г а ч е в а  ны н Б  
въ Б ер дск ой  с л о б о д е  н Б тъ ; а х о т я -д е  п осл В  п о ­
сл ед н ей  и зъ  го р ода  в ы сы л к и , д ен ь  и ли  два с п у с т я ,  
и n p iB x a .ib  о н ъ  къ  с в о и м ъ с о о б щ н и к а м ъ  въ  Б е р д у ,  
но н обы в ъ  т у т ъ  од н и  и ди  д в о е  с у т к и , н о ч н о ю  
п о р о ю  н е и з в е с т н о  к у да  у В х а л ъ , взнвъ с ъ  с о б о ю  
дв’Ь бочки  п о р о х у ; а д р у п е - д е  д у м а ю т ъ , ч то  о н ъ  
н асы н ал ъ  въ н и хъ  для л о ш а д ей  св о и х ъ  о в е с ъ .  
Д о га д ы в а ю тся , якобы  о н ъ  н о Б хал ъ  п о  С акм ар- 
ской  д о р о г е  или къ  Н и цк ом у г о р о д к у , к у д а -д е  п о  
т р еб о в а ш я м ъ  ег о  и к о н н ы е л ю ди  е ж е д н е в н о  къ  
н ем у  о т ъ Б зж а ю т ъ . П ри  Б ер д Ь  н ал и ч н ой  а р т и л -  
л ер ш  н а х о ди т ся  н ы н В  д о  7 0  ор уд1й , к о то р а я  вся  
ок оло т а м о ш н ей  ц ер к в и  р а зст а в л ен а ; ск ольк о для  
он ой  е с т ь  п о р о х а  и сн а р я д а , т о  и м ъ  н е и з в е с т н о ;  
н о за  неликим ъ р а сх о д о м ъ  м н о г о м у  ч и сл у  б ы т ь  
н е  ч а ю т ъ . В ъ  н е б ы т н о с т ь -д е  П у г а ч е в а  н ач ал ь-  
с т в у ю т ъ  т а м ъ  и зъ  Я и ц к и хъ  к а за к о в ъ  в ы ш е о з н а ­
ч ен н ы е: К о ж ев н и к о в ъ , Л ы к ов ъ  и  Ш и г а е в ъ , О р ен ­
бур гск и ! С отн ик ъ  П о д у р о в ъ , д а  ссы л о ч н ы й  Х л о -  
п у ш а , о к осм ъ  п р е ж д е  н ео д н о к р а т н о  у п о м я н у т о  
и у  к о его -д е  всВ  заводские м у ж и к и  в ъ  к ом ан дБ ; 
м е ж д у  н ач альн и кам и  ж ъ  п о ч и т а е т с я  о д и н ь  И л ец -  
к1н к азак ъ , к о его  им я о н и  н е  з н а ю т ъ , и  и зъ  
си х ъ -д е  л ю дей  с о с т о и т ъ  у  н и х ъ  п ы н В  п р а в л е ш е , 
к отор ое  н а зы в а ю т ъ  В о е н н о й  K o .i.ier ie ii;  Б е р д с к у ю  
сл ободу  и м е н у ю т ъ  о н и  М оск в ой , К а р г а л у  П е т е р -  
б ур гом ъ , С ак м ар у К левом ъ , а  Ч е р н о р Б ч е н с к у ю  
к р еп о ст ь  п р о в и н ц 1е ю .— 6) В ъ  п р о п и т а н ш -д е  м н о -  
rie и м еж д у  им и ч у в с т в у ю т ъ  н у ж д у ,  и т е р п я т ъ  
н едостаток ъ ; и б о -д с  за п а с н а г о  н и ч е г о  н Б т ъ , а ч то  
откуда  п р и в е з у т ъ , т е м ь  и  п и т а ю т с я ;  а  х о т я -д е  
изъ  с ъ е з д а  для п р о д а ж и  къ  н и м ъ  и н о г д а  и  п р и -  
в озя тъ , н о  п о  в ел и к о м у -д е  и х ъ  л ю д ст в у , о н а г о  н е  
довольно, а за т В м ъ -д е  и  в ы сы л а ем ы х ъ  и з ъ  г о р о д а  
лю дей о т п у щ а ю т ъ  о н и  о т ъ  себ я  к у д а  к то  х о ч е т ъ .  
Н ам В р еш е-де и х ъ , к ак ъ  с л ы ш н о , с о с т о и т ъ  б о л В е  
въ т ом ъ , ч тобъ  е щ е  е д и н о ж д ы  и со  в сВ м и  у ж е  
силами сд ел а т ь  п р и с т у п ъ  к ъ  г о р о д у , и  е ж е л и  c ie  
п о с л е д н е е  и хъ  п о к у ш е ш е  н е  у д а с т с я  и м ъ , т о  
всВмъ р а сх о д и т ь ся  и м ъ  в р озн ь ; н о  б о л ы п а я -д е  
часть н ам В р ен а п р о б и р а т ь с я  ч р е зъ  К и р г и з с к у ю  
ст еп ь  къ рБкБ Я н к у , а т у т ъ  п е р е ш е д ъ  р ё к у  н и ж е  
Яицкаго гор одк а , и т т и  б ы  и м ъ  з а  В о л г у  дл я  о в л а -  
дВш я т а м ош н и м и  м В стам и .
8 4 ) В н р о ч е м ъ  х о т я  сей  д е н ь  и  в ы с л а н о  б ы л о  
за  го р о д ъ  Я и ц к и х ъ  к а за к о в ъ  о к о л о  2 0  ч ел о в В к ъ  
с ъ  тВ м ъ , ч т о б ъ  с ъ е х а т ь с я  и г о в о р и т ь  с ъ  зл о д Б н м и , 
а  б у д е  в о зм о ж н о , т о б ъ  и х ъ  и  о т х в а т и т ь ;  н о  и з ъ  
н и х ъ  н и к т о  н с  в ы Б з ж а л ъ .— Н а  1 4  ч и сл о  в ъ  н о ч и  
п о д ъ 6 з ж а л и  к ъ  г о р о д у  зл о д В и  ч ел о в В к ъ  д о  1 0 -т и ,  
и  т р еб о в а л и , ч т о б ъ  дл я  н с р е г о в о р а  с ъ  н и м и  в ы ­
сл а н ы  бы л и  к ъ  п и м ъ  Я п цк 1е к азак и ; н о  с е г о  н е  
у ч и н е н о ;  а п о сл В  п о л у д н я  в ы В з ж а л о  и х ъ  и зъ  
Б е р д ы  ч ел ов В к ъ  д о  100 , и з ъ  к о и х ъ  о т в а ж н е й ш и е ,  
д в а  или  т р и  ч ел ов В к а , п о д ъ Б х а в ъ  б л и ж е  к ъ  г о р о д у  
и  п р и в я за в ъ  н а  к ол ъ  м В ш е ч е к ъ , о ст а в и л и ; п о  п р и ­
в о з е  е г о  в ъ  г о р о д ъ : о к а за л и с ь  т у т ъ  р а з н ы я  р а с -  
п е ч а т а н п ы л  п и сь м а  и з ъ  г о р о д а  и в ъ  г о р о д ъ , и зъ  
р а зн ы х ъ  м В ст ъ  п о с ы л а н н ы л . О н о е  зл о д В и , к акъ  
в и д н о , в ъ  зн а к ъ  с е г о  у ч и н и л и , д а б ы  д а т ь  з н а т ь  
ч т о  о т сел ь  п о с л а н н ы е  и  сю д а  В х а п н п е  к у р ь е р ы  
пли п е р е х в а ч е н ы  или  с а м о с в о е в о л ы ю  у  н и х ъ  я в и ­
л и сь , д а  и сл ы ш н о  б ы л о , ч т о  для п е р е х в а т а  и х ъ  
з а  И я зо в ск и м ъ  р е д у т о м ъ  н а  р у д н и к а х ъ  п о с т а в л е н а  
у  н и х ъ  з а с т а в а , гдВ  для п р и с м о т р а  т а к и х ъ  Б д у -  
щ и х ъ  съ  д е п е ш а м и  с о д е р ж и т с я  у  н и х ъ  к а р а у л ь .  
С л ы ш н о б ы л о  е щ е , ч то  о д и н ъ  О р е н б у р г с к и !  к а ­
за к ъ , п р 1Б зж ап п п й  и з ъ  П л е ц к о й  З а щ и т ы  с ъ  п р о -  
BiaHTOMb, и в ч ер а  т у д а  о б р а т н о  с ъ  д р у г и м и  о т ­
п р а в л ен н ы й , б В ж а л ъ  к ъ  зл о д В я м ъ , о  к о е м ъ  и з ­
в е с т н о  б ы л о , ч то  о н ъ  с ъ  б р а т ь я м и  св о и м и  н о  и х ъ  
п о с т у п к а м ъ  п р и з н а в а е м ъ  б ы л о  з а  в есь м а  х у д а г о  
ч ел ов В к а . П о у т р у  п р и м Ъ ч ен о  б ы л о  н В ск о л ь к о  
ЗЛОдВевъ, Ъ х а в ш и х ъ  и з ъ  Б е р д ы  т о л п а м и  к ъ  Ч е р -  
н о р В ч ен ск о й  к р В п о с т и , а п о т о м ъ  у с м о т р В н ъ  п о  
п р а в у ю  с т о р о н у  Б е р д ы , б л и зъ  М а я ч н о й  г о р ы , н о ­
в ы й  у  н и х ъ  ф о р п о с т ъ , н а  к о е м ъ  в о  в е с ь  д е н ь  
ст о я л о  к о н н ы х ъ  л ю д е й  ч ел о в В к ъ  д о  1 0 0 , а  н а  с а ­
м ой  в ы с о т В  т о й  г о р ы  п о с т а в л е н ъ  б ы л ъ  к а р а у л ь  
ч ел овВ к ъ  д о  п я т и ; с л ы ш н о  б ы л о , ч т о  т о  сдВ л ал и  
о н и  для  п р е д о с т о р о ж н о с т и  и  для  к а к о г о  н н б у д ь  
о ж и д а ш я ; и н ы е  го в о р и л и , я к о б ы  в и дВ л и  н В ск о л ь к о  
ш л я х о в ъ  и х ъ  п о  д о р о г В  к ъ  П л е ц к о й  З а щ п т Б , и  
п о у т р у  б у д т о  б ъ  с л ы ш н а  б ы л а  в ъ  Б е р д с к о й  сл о -  
бо д В  п у ш е ч н а я  и р у ж е й н а я  п а л ь б а .— 16 ч и сл а  
н и ч ег о  о с о б л и в а г о  б ы л о  н е  в и д н о , к р о м Б  т о г о , ч то  
н а  в ы ш е о з н а ч е н н о м ъ  н о в о м ъ  зл о д Б й с к о м ъ  ф о р -  
п о с т В  и  с е г о -д н я  н а х о д и л о с ь  ч ел о в В к ъ  д о  7 0 . П о  
с в и д е т е л ь с т в у  ж ъ  н а р о ч н о  п о с л а н н ы х ъ  з а  р В к у  
Я и к ь  Я и ц к и х ъ  к а за к о в ъ  н а й д с н ъ  зл о д В й с к ш  
сл В д ъ  п р я м о  к ъ  П л е ц к о й  З а щ и т Б , п о  к о е м у -д е  
ш ло и х ъ  ч ел о в В к ъ  д о  4 0 0 , и л и  и  б о л В е , п р и  ч ем ъ  
им В ли о н и  и  с а н и , а  п о т о м у  и  д о зн а в а л и с ь , яко  
бы  в езл и  о н и  и  п у ш к и ; н о  н е  п о в о р о т и л и с ь  л и  
о н и  о т о ш е д ъ  з а  С ы р т ъ  в п р а в о  к ъ  Н л е ц к о м у  г о ­
р о д к у , и ли  у с т р е м и л и с ь  н а  И л е ц к у ю  З а щ и т у ,— c ie  
о с т а л о с ь  в ъ  н е и з в В с т н о с т и .— 17 ч и сл а  н и ч е г о  н е ­
в о зм о ж н о  б ы л о  у с м о т р В т ь  з а  б ы в ш е ю  в ел и к о ю  
н е п о г о д ь ю .— 1 8  ч и сл а  н и ч е г о  о с о б л и в а г о  к р ом В  
д в у х ъ  зл о д Б й с к и х ъ  ф о р п о с т о в ъ , п р п м В ч е п о  н е  
б ы л о . Н з ъ  го р о д а  в ы с л а н о  б ы л о  з а  р Б к у  Я и к ъ  
к а за к о в ъ  дл я  о с м о т р а  в о р о в с к и х ъ  ш л я х о в ъ , к о ­
т о р ы е , в о зв р а т я с ь , ск а зы в а л и , ч т о  п р е ж д е  у с м о -  
т р Б н п ы й  в ъ  И л е ц к у ю  З а щ и т у  ш л я х ъ  н а з а д ъ  е щ е  
н е  п р и ш е л ъ .— 19  ч и сл а  н и ч е г о  н р п м Б ч е н о  н е  
б ы л о , к р ом В  с е г о , ч т о  и о в о у ч р е ж д е н н ы й  зл о д Б й -  
CKiii н а  М а я ч н о й  го р В  ф о р п о с т ъ  с е г о -д н я  к а за л ся  
н е  ст о л ь к о  м н о г о л ю д е н ъ , к а к ъ  п р е ж д е . О д и н ъ  
Я и ц к ш  к а за к ъ , в ч е р а  з а  с Б н о м ъ  н о В х а в н п н , н е  
в о зв р а т и л ся , а  п о т о м у  и  у з н а л и , ч т о  о н ъ  у ш е л ъ  
къ  зл о д В я м ъ  в ъ  Б е р д у .— 2 0  ч и сл а  п о у т р у  о к а ­
за л о с ь  зл о д В е в ъ  н е м а л о е  ч и сл о  Б х а в ш и х ъ  н а  М а ­
я ч н о й  гор В , п о д ъ  к о т о р у ю  о н и  и с п у с т и л и с ь .  
Л ю д с т в о  в се  и х ъ  б ы л о , п о  п р и м В ч а ш ю , т ы с я ч и  
п о л т о р ы ; н о  к ъ  о б В д у  в сВ  в о зв р а т и л и с ь  о н и  в ъ
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Б е р д у . IIoc.iT) п о л у д н я , ч а с у  в о  2 -м ъ  и  въ  
3 -м  ь е щ е  о н и  н а  т у  ж ь  г о р у  п ош л и ; н а  к а ­
за л о с ь , ч т о  л ю д ст в о  и х ъ  б ы л о  бол Ъ е, u MHorie и зъ  
н и х ъ , с п у с т и с ь  п о д ъ  г о р у , п е р е ш л и  ч р е з ъ  рЪ ку  
Я и к ъ  и  т а м ъ  о с т а н о в и л и с ь , б у д т о  6 м  в ъ  о ж и д а н ш  
ч е г о  н н б у д ь , т р е м я  т о л п а м и  п р о т и в ъ  М а я ч н о й  
г о р ы . М е ж д у  т ё м ъ  с о  с т о р о н ы  И л е ц к о й  З а щ и т ы  
п о к а з а л а с ь  ч ер н ь  с л ё д у ю щ и х ъ  о т т о л ь  л ю д ей , к о ю  
п р и зн а в а л и  з а  л ю д е й , с п у щ а ю щ и х с я  с ъ  т а м о ш н и х ъ  
в ы с о т ъ , н о  т о ч н о  р а зсм о т р Ъ т ь  и  у з н а т ь  б ы л о  н е  
м о ж н о :  с п е р в а  з а  д а л ь н о с и ю , а  п о т о м ъ  з а  в ел и -  
к и м ъ  сн Ъ го м ъ  и б у р а н о н ъ . З л о д ё и  в ь  в ы ш е о з н а -  
ч е н н ы х ъ  т о л п а х ъ  з а  р ’б к о ю  Я п к о м ъ  с т о я л и  д о  с а ­
м о й  т е м н о й  н оч и; п осл Ъ  ск а зы в а л и , яко б ы  ч а с у  
в ъ  8 -м ъ  и ли  9 -м ъ  в е ч е р а  с л ы ш н ы  бы л и  
т а м ъ  н а  с т е п и  т р и  и ли  ч е т ы р е  в ы с т р е л а  и з ъ  п у -  
ш ек ъ ; н о  и з ъ  г о р о д а  н о  с и м ъ  п р и м Ъ ч еп н ы м ъ  
о б с т о я т е л ь с т в а м ъ  н и к а к о й  в ы сы л к и  и п р о в ё д ы -  
в а н ш  у ч и н е н о  н е  б ы л о .— 21 ч и сл а , з а  в ел и к и м ъ  
с е г о  ч и сл а  б ы в ш и м ъ  т у м а н о м ъ , с ъ  зл о д е й с к о й  
с т о р о н ы  н и ч е г о  у с м о т р е т ь  б ы л о  н е  м о ж н о ; т о л ь к о  
с л у х ъ  п р о н е с с я  в ъ  г о р о д ё ,  яко б ы  в ч ер а  з а  Я и к ъ  
в ы Ъ зж а в п п е  зл одЪ и  Ъ зди л и  для  в стр Ъ ч и  п о с л а н -  
н ы х ъ  в ъ  И л е ц к у ю  З а щ и т у  с в о и х ъ  с о о б щ н и к о в ъ , 
и  б у д т о  б ъ  о н ы е , б ы в ш и  т а м ъ , т о ю  З а щ и т о ю  
п о д л и н н о  о в л а д е л и , а  п р е д в о д и т е л е м ъ -д е  б ы л ъ  у  
н и х ъ  в ы ш е у п о м я н у т ы й  с с ы л о ч н ы й  Х л о п у ш а .
8 5 )  С ъ  2 2  п о  2 7  ч и сл о  б ы л о  с п о к о й н о , а  т о г о  
ч и сл а  зл одЪ и  в ъ  н ем а л о й  п а р т ш  п о д б е г а л и  к ъ  
г о р о д у , н о  н е  п о л у ч а  н и к а к о й  у д а ч и , п у ш е ч н ы м и  
с ъ  в ал а  в ы с т р е л а м и  о т р а ж е н ы  и  в о зв р а т и л и сь  
в ъ  г н е з д о  и х ъ . С ъ  г о р о д о в о й  с т е н ы  в ы п а л ен о  
в ь  н и х ъ  и з ъ  п у ш е к ъ  с ъ  я д р а м и  1 , д а  с ъ  к а р т е -  
ч а м и  1 за р я д ъ ;  а  2 8 -г о  и  2 9  б ы л о  с п о к о й н о .
К ъ  т ё м ъ  с ъ  2 2 -г о  п о  2 9  е  ч и сл о  и з ъ  п р и в а т ­
н ы  х ъ  з а п и с о к ъ  в ъ  п р и б а в л е ш е  п р и н а д л е ж и т ъ  c ie ,  
ч т о  2 2  ч и сл а , п о у т р у  ч а с у  в ъ  6 -м ъ , сл ы ш н ы  
бы л и  в ъ  Б е р д с к о й  с л о б о д е  т р и  в ы с т р е л а  п у ш е ч -  
н ы х ъ , и з ъ -з а  ч е г о  и  п р и зн а в а л и : н е  б у д е т ь  ли  в ъ  
с е й  д е н ь  о т ъ  з л о д е е в ъ  д в о е к р а т н о е  у ст р ем л ен и е  
к ъ  г о р о д у , к о т о р о е  и  б ы л о  с п е р в а  п о у т р у  ч а с у  
в ъ  10; л ю д ст в а  и х ъ  б ы л о  т у т ъ  д о  100; п о д ъ -  
е х а в ъ  о н и  к ъ  т о м у  м е с т у ,  г д е  н а в о з ъ  в ы в а л и ­
в а ю т ! ., о с т а н о в и л и с ь , и  ч е л о в е к а  д в а -т р и  п о е х а в ъ  
б л и ж е  к ъ  г о р о д у , п о в е с и л и  н а  п а л к е  м е ш е ч е к ъ  
с ъ  п и сь м а м и : т у т ъ  бы л и  п а р т и к у л я р н ы я  п и сь м а , 
в с е  р а с п е ч а т а н н ы й , и  н е с к о л ь к о  п у с т ы х ъ  р а с н е -  
ч а т а п н ы х ъ  п а к е т о в ъ , п о д п и с а н н ы х ъ  р а п о р т а м и  и  
с о о б щ е ш н м и , з н а т ь  в ъ  т о м ъ  в и д е , д а б ы  зн а л и  в ъ  
г о р о д е ,  ч т о  о н и  и м ё ю т ъ  с п о с о б ы  в с ё х ъ  о т п р а в л е н -  
н ы х ъ  о т с ю д а  и  с ю д а  к у р ь е р о в ъ  п е р е х в а т ы в а т ь , 
М е ж д у  о н ы м и  н а й д е н о  е щ е  з л о д е й с к о е  п и с ь м о , 
н а п о л н е н н о е  с а м ы х ъ  р у г а т е л ь н ы х ъ  и  п ь я н ы х ъ  
в ы р а ж е ш й , с ъ  у г р о з а м и  Г у б е р н а т о р у , е ж е л и  го -  
р о д ъ  в ъ  и х ъ  р у к и  н е  б у д е т ъ  о т д а н ъ . П о с л е  п о л у ­
д н я  ч а с у  в о  2 -м ъ  е щ е  о к а за л и сь  о н и  з л о д е и ,  
в ы Ь з ж а ю ц и е  и з ъ -з а  М а я ч н о й  г о р ы  к ъ  к и р п и ч -  
н ы м ъ  са р а я м ъ ; б ы л о  и х ъ  в с е х ъ  в ъ  р а з н ы х ъ  н е-  
б о л ь ш и х ъ  т о л п а х ъ  о т ъ  7 0  д о  8 0  ч е л о в е к ъ , и з ъ  
к о и х ъ  ч е л о в е к ъ  д о  1 0  т и  в ы е з ж а л и  б л и ж е  к ъ  г о ­
р о д у , а  п о т о м у  для  н е р е г о в о р а  с ъ  н и м и  и  в ы сл а н о  
б ы л о  и з ъ  н е р е г у л я р н ы х ъ  л ю д ей  ч е л о в е к ъ  д о  20 -ти ;  
н о  к ак ъ  в ъ  т о л п ы  и х ъ  с ъ  в ала  о т ъ  В о д л н ы х ъ  в о -  
р о т ъ  с д е л а л и  в ы с т р е л о в ъ  д о  5 0 -т и , и  о д н о  я др о  
л егл о  п о д ъ  с а м о й  т о л п о й  и  с и ё г ъ  си л ь н о  в зб р о ­
си л о  - ^ н е к о т о р ы е  ск а зы в а л и , ч то  у б и т о  и м ъ  о д и н ъ  
и ли  д в а , а  д р у п е  c ie  о т р и ц а л и > ,  т о  в с е  о н и  и  н а ­
ч ал и  о т д а л я т ь с я , а  п о т о м ъ , н е м н о г о  п о с т о я в ъ  н а  
о д н о м ъ  м е с т е ,  и  о т ъ е х а л и  в ъ  Б е р д у . В ы ё х а в п п е  
и з ъ  г о р о д а  у в е р я л и , ч т о  п р и  с е м ъ  с л у ч а е  п р е д ­
в о д и т ел ь  зл о л Г е в ъ  П у г а ч е в ъ  с а м ъ  б ы л ь , и  я к о
б ы  о н ъ  в ч е р а ш н я г о  ч и сл а  с ъ  м а л ы м ъ  л ю дст в о м ъ  
в о зв р а т и л с я  в ъ  Б е р д у . В в е ч е р у  и н о ч ь ю  р а зъ -  
ё з ж а в н н е  н а  т о й  с т о р о н е  р е к и  Я ика Б а ш к и р ц ы  
и Т а т а р ы , со о б щ н и к и  з л о д ё е в ъ , н а ё х а л и  п а  бы в- 
ш и х ъ  т а м ъ  г о р о д с к и х ъ  р ы б о л о в о в ъ , к о и х ъ  он и  
х о т ё л и  з а б р а т ь  и  у в е с т и  в ъ  Б е р д у ;  р ы б а к и , для  
с н а с е ш я  с в о е г о , ск а за л и  и м ъ , ч т о  о н и  са м и  д авн о  
ж е л а ю т ъ  т а м ъ  б ы т ь , и  с о в е т о в а л и , ч т о б ъ  за б р а т ь  
е щ е  н е п о д а л е к у  о т ъ  н и х ъ  н а х о д я щ и х ся  р ы б а к о в ъ  
ж е . И  к а к ъ  з л о д е и  з а  о н ы м и  в ь  н о ч н у ю  т е м н о т у  
п о е х а л и , а п р и  с и х ъ  о ст а в и л и  о д н о г о  я са ч н а го  
Т а т а р и н а , с ъ  т е м ъ ,  ч т о б ъ  о н ъ  гп а л ъ  и х ъ  в ъ  Б е р д у ,  
и б о  т Б  р ы б а к и  с т а р ы е  и  м а л о л е т н ы е :  т о  б у д у ч и  
о н и  с ъ  т е м ъ  Т а т а р и н о м ъ  н а  д о р о г е  и  у с м о т р я , 
ч то  о п ъ , с л е з ш и  с ъ  л о ш а д и , за  у с т а л о с т н о  ея, 
ш ел ъ  и ё ш к о м ъ  и  б ы л ъ  т о л ь к о  о д и н ъ , т о  давъ  
е м у  у д а р ъ  п е ш н е ю  и  св я за в  ь е г о , п р и в ел и  в ь  го- 
р о д ъ  с ъ  и м е ю щ е ю с я  п р и  н е м ъ  л о ш а д ь ю  и  отдал и  
п о д ъ  к а р а у л ъ  в ъ  Г у б е р н с к у ю  К а н ц е л я р н о .— 2 3 -го  
ч р е з ъ  д о п р о с ъ  в ы ш е о з н а ч е н н а г о  я с а ч н а г о  Т а т а ­
р и н а  у в е д о м л е н о  в ъ  г о р о д е ,  ч т о  п р ед в о д и т ел ь  
з л о д е е в ъ  П у г а ч е в ъ  к ъ  н а х о д я щ и м с я  в ъ  Б е р д е  
с о о б щ п и к а м ъ  е г о  п о д л и н н о  п р 1 ёх а л ъ , н о  в ъ  та -  
к о м ъ  м а л о л ю д с т в е , ч т о  в о зв р а т и л о сь  с ъ  н и м ъ  н е  
б о л е е  1 0 -т и  ч е л о в е к ъ ;  б ы л ъ -д е  о н ъ  п о д ъ  Б у з у -  
л у ц к о ю  к р е п о с т ь ю , для в о с п р е н я т с т в о в а ш я  п о х о д у  
с л е д у ю щ и х ъ  к ъ  О р е н б у р г у  к о м а п д ъ , о т ъ  к о и х ъ  
о н ъ  п р и  н е о д н о к р а т н ы х ъ  с р а ж е ш я х ъ  р а з б и т ь , и 
и м е в ш а я с я  п р и  н е м ъ  а р т и л л е р 1л о т н я т а , д а  и  сам ъ  
о н ь  яко б ы  ед в а  с п а с с я . С л у х ъ  о  з а в л а д е л и  И л е ц ­
к ой  З а щ и т ы  х о д и в ш и м и  т у т ъ  з л о д е я м и , и  ч то  у  
н и х ъ  п р е д в о д и т е л е м ъ  т у т ъ  б ы л ъ  ч а с т о  у п о м я н у ­
т ы й  ссы л о ч н ы й  Х л о п у ш а , к а к ъ  о н ы м ъ  Т а т а р и ­
н о м ъ , т а к ъ  и  о т ъ  м н о г и х ъ  е щ е  п о д т в е р ж д е н ъ :  по  
з а в л а д ё ш и -д е  с е ю  З а щ и т о ю , в с ё м ъ  и м ъ  зл о-  
д ё я м ъ  т а м о ш ш е  с с ы л о ч н ы е  н ем а л о  с п о с о б с т в о ­
в али , о ст а в и л и  о н и  з л о д ё и  св о й  т а м ъ  к а р а у л ъ , 
о ф и ц е р о в ъ -д е  т а м о ш н и х ъ  о н и  п о б и л и , к р о м ё  о д н о го  
< к о е г о  и м ен и  о н ъ  Т а т а р и и ъ  н е  з н а л ъ  п о к а з а т ь )> , 
д а  и  с е г о  о ст а в и л и  о н и  в ж и в ё  п о  п р о с ь б е  т а ­
м о ш н и х ъ  р а б о ч и х ъ  с с ы л ь н ы х !.. И з ъ  п о ё х а в ш и х ъ  
с е г о  ч и сл а  з а  с ё н о м ъ  с л у г ъ  н е с к о л ь к о  ч е л о в ё к ъ  
п о з а д и  Н ё ж и н с к а г о  р е д у т а  зл о д ё я м и  з а х в а ч е н о  и 
у в е з е н о .
8 6 )  Н а  2 4 -е  ч и сл о  в ъ  н о ч и  б ё ж а л ъ  в ъ  з л о д ё й -  
ск ш  л а гер ь  о д и н ъ  Я и ц к ш  к а за к ъ , а п о у т р у  в ы ­
б е ж а л  ь о т ъ  з л о д ё е в ъ  к а н о н е р ъ , п о  п р о зв а н ь ю  
М а к а р о в ъ , и м ё в ш ш  в ъ  г о р о д ё  ж е н у  и  д ё т е й .  О п ъ  
к о м а н д и р о в а н ъ  б ы л ъ  о т с е л ь  с ъ  Б р и г а д и р о м ъ  Б Ь -  
л о в ы м ъ , и  п о  р а з б п т ш  е г о  Б ё л о в а  с ъ  к о м а н д о ю  
з а х в а ч е н ъ  з л о д ё я м и , и  н а х о д и л ся  у  н и х ъ  в сегд а  
п р и  п у ш к а х ъ . Ч р е з ъ  д о п р о с ъ  е г о  и з в е с т н о  ст а л о , 
ч т о  з л о д ё и  П у г а ч е в ъ  в о зв р а т и л с я  в ъ  Б е р д у  въ  
п р е д в а р и в ш у ю  П я т н и ц у  т о л ь к о  в ъ  10  ч е л о в ё -  
к а х ъ ; х о д и л ъ  о н ъ  с ъ  с о о б щ н и к а м и  своими ты ся- 
ч а х ъ  в ъ  т р е х ъ  и  б о л ё е  н а в с т р е ч у  с л ё д у ю щ и х ъ  в ь  
О р е н б у р г ъ  к о м а н д ъ , и з ъ  к о и х ъ  с ъ  о д н о ю , и д у щ е ю  
с ю д а  п о д ъ  к о м а н д о ю  Г . Г е н е р а л ъ -M a io p a  М а н с у ­
р о в а , и м ё л ъ  о н ъ  с р а ж е ш е  м е ж д у  Б у з у л у ц к о ю  и 
Т о ц к о ю  к р ё п о с т я м и . Слл-де к о м а н д а , и м ё я  н ем а л о е  
ч и сл о  в о е н н ы х ъ  л ю д е й  н а  л ы ж а х ъ , за в е л а  и хъ  
н и зк и м и  м е с т а м и  т а к ъ , ч т о  о н и , з а ш е д ъ  с ъ  т ы л у  
з л о д ё е в ъ , и  п р о ч и х ъ , т а к ъ  и х ъ  п р и т ё с н и л и , что  
е д в а  н е  в с ё  о н и  о с т а л и с ь  или  п о б и т ы м и  и ли  п е р е ­
л о в л ен н ы м и ; с а м ь -д е  П у г а ч е в ъ  с п а с с я  у х о д о м ъ ,  
к ак ъ  в ы ш е  з н а ч и т ь ,  с ъ  м а л о л ю д ст в о м ъ ; о  ч ем ъ -д е  
о н ъ  М а к а р о в ъ  и з в ё с т е п ъ  о т ъ  т ё х ъ  п р и б ы в ш и х ъ  
с ъ  н и м ъ  л ю дей ; т р е т ь я г о  ж е  д н я , т о  е с т ь  в ъ  С у б ­
б о т у , в ы ё з ж а л ъ  о н ъ  П у г а ч е в ъ  с ъ  со о б щ н и к а м и  
св о и м и  са м ъ  дл я  о с м о т р а  м ё с т ъ , г д ё  ем у  в о  врем я  
п р и с т у п а  к ъ  г о р о д у  с д е л а т ь  св о и  б а т а р е и , и  н а-
П р и л о ж е н а  к ъ  И с т о р ш  П у г а ч е в с к о г о  б у н т а . 203
м Ъ р еш е-де п о л а га л ъ  в ь  с е г о д н я ш н ю ю  и л и  въ  
за в т р а ш н ю ю  н о ч ь , а  к о н е ч н о  у ж е  н а  с е й  недЪ лЪ , 
всЪмее ньеееЪ п р и  н ем ъ  имЪюещимися си л а м и  п р и ­
с т у п а т ь  къ  г о р о д у ; о б ъ  И л ец к о й  З а щ и т Ъ  п о д т в е р -  
дилъ о н ъ  М а к а р о в ъ  п о ч т и  в се  т о  ж ъ , ч т о  в ч ер а  
п ой м ан н ы й  Т а т а р и п ъ  в ъ  д о п р о сЪ  с в о е м ъ  п о к а з а л ъ . 
llp o B ia irra -д е  п р ед в о д и т ел ь  зл о д Ъ ев ъ  Х л о п у ш а  н и ­
ч его съ  с о б о ю  о т т у д а  н е  п р и в езъ ; за б р а л  ь -де  
только тЪ хъ л ю д ей , к о и х ъ  о н и  в ъ  с в о и х ъ  зл одЪ й-  
ств ахъ  у п о т р е б л я т ь  м о г у т ъ , а п р о ч и х ъ  в сЪ хъ , 
т а к ж е  и с т а р и к о в ь , о ст а в и л ъ  о п ъ  Х л о п у ш а  там ъ ;  
но П у г а ч е в ъ  я к о б ы  в есь м а  зл о б и л ся  з а  т о , для  
ч его  б е з ъ  вЪ дом а и  б е з ъ  п р и к а за  е г о  c ie  м'Ьсто 
р а зо р и л и , к ъ  ч е м у  о н ъ  н и к о г д а  н а м Ь р еш я  п е  имЪ лъ, 
п о ч и т а я  е г о  н у ж н ы м ъ  г о с у д а р с т в е н н ы м ъ  дЪ лом ъ. 
П о им 'Ь ю щ им ся-де у  зл одЪ ев ъ  извЪ ст1ям ъ, Г е н е ­
рал ь -М а ю р ъ  Ф р ей м а н ъ  я к обы  и н он ы н Ъ  н а х о ­
д и т ся  е щ е  въ  Б угул ьм Ъ  для п рик ры т1я  т а м о ш н ей  
с т о р о н ы , а в ы ш е о з н а ч е н н а я -д е  п о  С акм арЪ  рЪкЪ 
слЪ дую щ ая к о м а н д а , у  к оей  к о м а п д и р о м ъ  Г е н е ­
рал ь -М а ю р ь  М а н с у р о в ъ , м о ж е т ъ  с ю д а  п р и б ы т ь  н е  
п р е ж д е , к акъ  развЪ  п а  п ер в о й  недЪ лЪ  п о с т а ;  с о -  
о бщ н и к н -д е  е г о  П у г а ч е в а  болЪ е с о в Ъ т у ю т ъ  е м у ,  
ч тобъ  и дти  п р о т и в  ь о н о й  к ом ан ды  е щ е , н о  о н ъ ,  
н е со г л а су я сь , у в Ъ р я ет ъ  и х ъ , ч т о  о н а  и  б е з ъ  т о г о  
въ  р ук и  е м у  д о с т а н е т с я . П р о в 1 а н т а -д е  з а п а с е н н а г о  
н и ч его  у  н и х ъ  н Ъ тъ , а д о в о л ь с т в у ю т с я  б о л ь ш е  
н р и в озн м ы м ъ  с ъ  н о в о й  М о ск о в ск о й  д о р о г и  и з ъ  
у Ь зд а , к о то р ы й  в ы сы л а ю т ъ  о т т у д а  н а р о ч н о  п о ­
сл а н н ы е т у д а  злодЪ и, а  для в ол ь н ой  п р о д а ж и , п о  
причинЪ  м н о ги х ъ  г р а б и т ел ь ст в ъ , в есь м а -д е  у ж е  
м ало н р и в о зя т ъ . Н у ш е к ъ  р а з н ы х ь  к а л и б р о в ъ  за  
у т р а т о ю  п он ы н Ъ  е щ е  и м Ъ ется  у  н и х ъ  в ъ  Б ер дЪ  д о  
7 0 -т и , н о  в ъ  т о м ъ  числЪ  н е  м ал ая  ч а ст ь  м а л ы х ъ  и  
н е с п о с о б н ы х ъ , в зя т ы х ъ  съ  за в о д о в ъ ; п о р о х ъ  и  я др а  
им Ъ ю тъ о н и  з а б р а н н ы е  с ъ  р а зн ы х ъ  за в о д о в ъ , и 
въ  т о м ъ  о н ъ  М а к а р о в ъ  п е  п р и з н а е т ъ  е щ е  б ы т ь  
о ск у д Ъ н 1ю . С п о со б ъ  къ у х о д у  с в о е м у  н а ш ел ъ  о н ъ  
ч р е зъ  c ie ,  ч то  в ы п р о си л ся  яко б ы  для  п е ч е ш я  
хлЪ бовъ  въ  Ч ер и о р Ъ ч ь е , а о т т у д а  и п р о б р а л ся  о н ъ  
сю д а , и д у ч и  н о ч н о ю  п о р о ю , н и зм ен н ы м и  м Ъ стам и, 
н о съ  п р ев ел и к и м  ь з а т р у д н е ш е м ъ .
8 7 ) 11а 25  ч и сл о  в ъ  н о ч и  х о т я  и о ж и д а л и  
зл одЪ й ск аго  п р и с т у п а  къ  г о р о д у , н о  о н а г о  н е  бы л о, 
д а  и ч р езъ  в есь  д е н ь  с о  ст о р о н ы  и х ъ  н и ч ег о  п е  
п р и м Ъ ч ен о . С ам ы й и х ъ  гл ав н ы й  е р т а у л ъ  или  ф о р -  
п о с т ъ  ст о л ь  м а л о л ю д ен ъ  к азал ся , ч т о  н е  болЪ е  
т р е х ъ  или ч е т ы р е х ъ  ч еловЪ къ п р и  о н о м ъ  н а х о д и ­
л о сь .— 2 6  ч и сл а  со  ст о р о н ы  зл о д Ъ ев ъ  н и ч е г о  ж ъ  
бы л о н е  в и д н о  и п е  с л ы ш н о , а  2 7  ч и сл а  п о  
р езо л ю ц ш  Г . Г у б е р н а т о р а  в ы п у щ е н ы  за  г о р о д ъ  
Б а й р ск и п ск ш  т о р го в ы й  Т а т а р и н ъ  А и т ъ  У с е е в ъ  
< и р о в 1 а п т с к ш  со л я н о й  п о д р я д ч и к ъ >  с ъ  с ы н о м ъ  
ег о  А б са л о м о м ъ  и  с ъ  и х ъ  с е м е й с т в о м ъ , д а  бы в н й й  
п ер ев о д ч и к ъ  М а н с у р ъ , и  е щ е  р а з н ы е  Т а т а р ы , 
всЪ хъ н а  в се  д о  4 0  ч еловЪ к ъ . п о  и х ъ  п р о ш е ш я м ъ ,  
ч т о б ъ  и м ъ  к акъ  н и б у д ь  п р о б и р а т ь с я  в ъ  и х ъ  ж и ­
т ел ь ств а  ч р е зъ  Б е р д с к у ю  с л о б о д у ;  о н и  п о д ъ  о н о ю  
сл о б о д о ю  в ст р Ъ ч ен ы  бы л и  зл одЪ ям и , к о и х ъ  п р и ­
м Ъ чено бы л о  ч ел овЪ к ъ  д о  3 0 -т и , к о и , о к р у ж а  и х ъ , 
сп у ст и л и сь  с ъ  н и м и  с ъ  т о й  сл о б о д ы ; т р о е  и зъ  
о н ы х ъ  зл одЪ ев ъ , п о Ъ х а в ъ  б л и ж е  къ  г о р о д у , к р и ­
чали, ч т о б ъ  в ы сл а ть  к ъ  н и м ъ  и з ъ  г о р о д а  т о р г о -  
в ы хъ  л ю дей  бо л ь ш е: о н и -д е  н а м ь  н а д о б н ы , у г р о ж а я  
ц р и с т у п о м ъ  к ъ  г о р о д у , а п р и т о м ъ  р у г а я с ь , к р и ­
чали, ч т о -д е  г о р о д с к и х ъ  м ы  в а и ш х ъ  к а п к а н о в ъ  < о  
к о и х ъ  в ы ш е с е г о  у п о м я н у т о >  н е  бо и м ся : о н и -д е  
н ам ъ  в р еди т ь  н е  м о г у т ъ , ск о л ь к о  б ъ  и х ъ  р а з с т а -  
в л ен о  пи  бы л о . Ч а с у  в ъ  9 -м ъ  п осл Ъ  п о л у д н я  
уш л и  съ  в ала  к ъ  зл од Ъ я м ъ  о д и н ъ  с о л д а т ъ , д а  Т а -  
т а р п и ъ , п о ч е м у  и  в ы п а л е н о  б ы л о  с ъ  в ал а  р а за
т р и  и з ъ  п у ш е з ъ ,  а  ч р е з ъ  т о  в ъ  го р одЪ  Muorie 
бы л и  п о т р е в о ж е н ы ;  в ъ  1 2  ч а с у  п осл Ъ  п о л у ­
д н я  я к о б ы  п р и м Ъ ч ен ы  бы л и  п о з а д ь  Ч е р н о -  
рЪ чья р а к е т ы , п о  д о г а д к а м ъ  п р и зн а в а л и  о н ы я  п у ­
щ ен н ы м и  о т ъ  сл Ъ д у ю щ и х ъ  к ъ  О р е н б у р г у  к о м а н д ъ , 
ч то  я к о б ы  и  в ч е р а ш н я г о  ч и сл а  н о ч ь ю  п р им Ъ ­
ч е н о . 2 8  ч и сл а  п о сл Ъ  п о л у д н я  в ы Ъ зж а л о  з л о ­
дЪ ев ъ  н а  с т е п ь  ч ел ов Ъ к ъ  д о  2 0 -т и , и з ъ  к о и х ъ  д в о е , 
п р и б л и ж а с ь  п Ъ ск ол ьк о  к ъ  г о р о д у , нов'Ъ сили на  
палкЪ  м Ъ ш еч ек ъ , в ъ  к о т о р о м ъ , ск а зы в а л и , ч то  
п о л о ж е н ы  б ы л и  п и сь м а ; о н и  п о т о м ъ  х о т я  и в зя т ы  
бы л и  в ъ  г о р о д ъ , н о  с о д е р ж а n ie  и х ъ  б ы л о  н е и з -  
в Ъ стн о . А  ч т о б ъ  зл одЪ и  п у с т ы м и  и  в о з м у щ а ю ­
щ и м и  н а р о д  ь у г р о з а м и  б л и зк о  к ъ  г о р о д у  н е  н о д ъ -  
Ъ зж а л и , дл я  т о г о  в ы п а л е н о  п о  н и х ъ  и з ъ  д в у х ъ  
п у ш е к ъ , п о ч е м у  всЪ  о н и  н а з а д ъ  и о т в о р о т и л и . 
П осл Ъ  п о л у д н я  в ы б Ъ ж а л ъ  о т ъ  зл о д Ъ ев ъ  О р е н ­
бургский к а за к ъ  Ж м у р к г ш ъ , з а х в а ч е н н ы й  и м и  в ь  
И л е ц к о й  З а щ п т Ъ , г д п  со л ь  д о б ы в а ю т ъ , к о т о р ы й  
с е г о  ж ъ  в е ч е р а  в ъ  Г у б е р н а т о р с к о й  К а н ц е л я р ш  и 
д о п р а ш и в а н ъ . Ч а с у  в ъ  1 0 -м ъ  в е ч е р а  п о з а д и  Ч е р -  
п ор Ъ ч ья  я к о б ы  е щ е  п р и м Ъ ч сп о  б ы л о  п у щ е н н ы х ъ  
р а к е т ъ  д о  5 0 -т и , а  п р и т о м ъ  го в о р и л и  е щ е , ч т о  
ЗлодЪ и, у с м о т р я  р а к е т ы , п у щ е н н ы й  с е й  н о ч и  в ъ  г о -  
родЪ , и  у  с е б я  в ь  Б ер д Ъ  б р о с а л и  го л о в н и , в ъ  т о м ъ  
видЪ , ч т о б ъ  о н ы я  п о ч т е н ы  бы л и  з а  и х ъ  р а к е т ы .
Часть VII — Нродолжен1е Оренбургской осади, бие­
ния на злодгъевъ изъ юрода вылазки, приступы 
самозванца Пугачева и сообщниковъ ею къ Орен­
бургу гг друггя прик гюченгя. Марта съ 1 Апргъ- 
ля по 7 число 1774 года.
N B . П о н е ж е  э к с т р а к т ъ  и ли  ж у р н а л ъ  Г у б е р ­
н а т о р ск о й  К а н ц е л я р ш  ч р е з ъ  в е с ь  с е й  М а р т ъ  в есь м а  
у ж е  к р а тк о  с о ч и н е п ъ  и  с о с т о и т ъ  т о л ь к о  в ъ  т р е х ъ  
л и с т а х ъ , т о г о  р а д и  р а з е у д п л ъ  я  в е с ь  о н ы й  в н е с т ь  
ЗдЪсь н а п е р е д и , н е  р аздЪ л я я  п о к а з а н н ы х ъ  в ь  
н е м ъ  ч и с е л ъ , в н е с е ш е м ъ  п о д ъ  о н ы я  д о н о л н е ш я  
и з ъ  п р и в а т н ы х ъ  з а п и с о к ъ  и  и зв Ъ ст ш , к а к ъ  т о  
в ы ш е с е г о  ч и н ен о ; а п о д ъ  т Ъ м ъ  в н е с е н ы  б у д у т ъ  
ср я д у  и  о н ы я  за п и с к и , п р о д о л ж е н н ы й  п о  6  ч и сл о  
А п р Ъ л я , к о т о р ы м ъ  О р е н б у р г с к о е  о с а д п о е  в р ем я  
к о н ч и л о с ь .
88 ) 1 ч и сл а  М а р т а  зл одЪ и  в ъ  б л и з о с т ь  г о р о д а  
н р о т и в ъ  п у ш е ч н а г о  д в о р а  в ъ  н Ъ к о т о р о м ъ  к оли- 
честв Ъ  для  п е р е г о в о р к и  п о д ъ Ъ зж а л н , н о  у ч и н е н ­
н ы м и  с ъ  г о р о д о в о й  стЪ и ы  в ы стр Ъ л ам и  и з ъ  п у ­
ш е к ъ  п р о г н а н ы .— С о 2 -г о  и  п о  7  ч и сл о  б ы л о  с п о ­
к ой н о; т о л ь к о  м е ж д у  тЪ м ъ  п о  п о л у ч е н н о м у  о т ъ  
Г. П о л к о в н и к а  Д е м а р и н а  р а п о р т у  о  м е д л и т ел ь -  
н о м ъ  д о с т а в л е н ы  в ъ  О з е р н у ю  к р Ъ п о ст ь  Г . Г е н е -  
р а л ъ -М а ш р о м ъ  С т а н и сл а в с к н м ъ  дл я  о т п р а в л е ш я  
в ъ  г о р о д ъ  О р е н б у р г ъ  u p o B ia in a , п р е д л о ж е н о  къ  
п о м я н у т о м у  Г е н е р а л ъ -M a io p y  и  к ъ  н е м у  Д е м а -  
р и н у : п е р в о м у , ч т о б ъ  о п ъ  и з ъ  т о г о  npoB iairra  д о ­
ст а л ь н о й , к а к ъ  в о з м о ж н о , с т а р а л с я  о т п р а в и т ь  и 
тЪ м ъ  зд Ъ ш и у ю  к р а й н о с т ь  у м е н ь ш и т ь ;  а Д е м а -  
р и н у , ч т о б ъ  и  о н ъ  ск о р Ъ й ш и м ь  т о г о  npooianT a 
до ст а в л еЕ п ем ъ  со д Ъ й ст в о в а л ъ ; п р и ч е м ъ  и  к ъ  Г . Г е -  
н е р а л ъ -П о р у ч и к у  и  К а в а л е р у  Д е к а л о п г у , в ъ  слЪ д- 
cTBie п р е ж н и х ъ  н е о д н о к р а т п ы х ъ  о  д о с т а в л е н ы  
с ю д а  и з ъ  И с е т с к о й  провшЕцш п р оВ 1ан та  е ж е л и  
дал Ъ е н е  м о ж н о , т о  х о т я  д о  О р ск о й  к р Ъ п ости  
с о о б щ е н о . *)*) Не только во все осадное время, но ее чрезъ вое еего года лЪтнее время съ сей стороны и отъ помяиутыхъ Генераловъ, равно жъ и отъ Полковника ДеЕЕармна, про- вЁанта ничего въ ирнповЬ не иыло.
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С ъ 7 -г о  н о  2 3  ч и сл а  М а р т а  б ы л о  с п о к о й н о , а  п о -  
сл Ъ дня го  ч и сл а , ч р е з ъ  в ы бЪ я :ав ш аго  и з ъ  зл о д Ь и -  
ск о й  т о л п ы  Я и ц к п х ъ  к а за к о в ъ  С от н и к а  Л о г и н о в а  
у в Ъ д о м л е н о сь , ч т о  к о р п у с о м ъ  в о й ск ъ  Е й  И м п н -  
р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а , подъ п р е д в о д и т е л ь -  
с т в о м ъ Г .Г е н е р а л ъ -М а ш р а К н я з я Г о л и ц ы п а ,п а и с к о -  
p e n p ii ie  с е й  з л о д е й с к о й  т о л п ы  сл 'Ь дов авш и м ъ , са м ъ  
ЗЛОд’Ьй, т ы с я ч а х ъ  в ъ  д ев я т и , в ъ  Т а т и щ е в о й  к р е ­
п о с т и  зас.Т)вш!й, р а з б и т ь  и т о л ь к о  с а м ъ -п я т ъ  съ  
и и м ъ  Л о г и н о в ы м ъ  н а ш е л ъ  с л у ч а й  у б е ж а т ь  въ  
гн Ъ здо  с в о е , в ъ  Б е р д с к у ю  с л о б о д у , с т а р а я с ь  п р и ­
т о м ! ,, к ак ъ  с в е р х ъ  е г о  Л о г и н о в а , и в ы б Ъ ж а в п п е  
ув Ъ р я л и , с о  в с е ю  с в о е ю  к у ч е ю  п р и н я т ь  д р у п я  
к ъ  у к р ы в а т е л ь с т в у  с в о м у  м е р ы ; о д н а к о  ж ъ , ч р е зъ  
в ы с л а н н у ю  о т ъ  Г у б е р н а т о р а  в ъ  Б е р д у , з а  н еим Ъ -  
ш е м ъ  к о н н и ц ы  п Ъ х о т н у ю , ч ел о в Ъ к а х ъ  в ъ  6 0 0  к о ­
м а н д у  б у д у ч и  н р п в е д е н ъ  в ъ  к р а й н ее  з а м е ш а т е л ь ­
с т в о , е д и н с т в е н н о  с ъ  в е р н ы м и  е м у  ч е л о в е к а м и  
в ъ  д в у х ъ  т ы с я ч а х ъ , з а б р а в ъ  л у ч ш е е  и м у щ е с т в о  
и  д е с я т ь  п у ш е к ъ , б е ж а л ъ  ч р е з ъ  н а зы в а е м ы й  
О б щ ш  С ы р т ъ , и  ш а т а е т с я  в ъ  ст е п и ;  а м е ж д у  
т е м  ь о б ъ я в л е н н а я  з д е ш н я я  к о м а н д а , за н я в ъ  Б е р д ­
с к у ю  с л о б о д у , т о т ч а с ъ  п о л у ч и л а  о с т а в ш и х с я  о т ъ  
н е г о  р а з н а г о  с о р т а , в ъ  т о м ъ  ч и с л е  и в н о в ь  н а  
з а в о д а х ъ  и м ъ  П у г а ч е в ы м ъ  п о  с в о е й  м о д е  н ал и -  
т ы х ъ , с ъ  н я т ь д е с я т ъ  а р т и л л е р ш с к и х ъ  о р у д i й с ъ  
п р и п а с а м и , д а  н е с к о л ь к о  п р о !п а п т а , к о т о р ы м ъ  
к а к ъ  и  п о д в о з н ы м ъ  п р и  к о р п у с е  г а р н и з о п ъ  и  
г р а ж д а н с т в о  в о зъ и м е л и  н е к о т о р о е  у д о в о л ь ст в 1 е , 
д а  и  и л е и н п к о в ь  р а з н а г о  зв а ш я  л ю д ей , о с т а в ш и х с я  
о т ъ  н е г о  зл о д й я , к ъ  т о й  з д е ш н е й  к о м а н д е  п р и ш л о  
и я в и л о сь  д о  1 0 0 0  ч е л о в ё к ъ ;  а  н а  2 1  ч и сл о  и  о т ъ  
Г . Г е п е р а л ъ -M a io p a  и  К а в а л е р а  К н я зя  Г о л и ц ы н а  
п о л у ч е н о  с о о б щ е ш е , ч т о  о и ъ  с ъ  в в е р е н н ы м ъ  е м у  
к о р п у с о м ъ  д о с т и г ъ  д о  Т а т и щ е в о й  к р е п о с т и  и  
в ы ш е о п и с а н н о е  з л о д е й с к о й  т о л п е  н о р а ж е ш е  у ч и -  
н и л ъ , в ъ  к о е й -д е , п о  о б ъ я в л е ш ю  п лГ ш н ы хъ , б ы л о  
н е  м е н е е  д е в я т и  т ы с я ч ь  в ы б р а н н ы х ъ  и  о т ч а я н -  
п ы х ъ  з л о д Б е в ъ , п р и  ч е м ъ -д е  и х ъ  п о б и т о  д о  д в у х ъ  
т ы с я ч ь , д а  и  в ъ  плЪ н ъ  в зя т о  3 0 0 0  ч е л о в е к ъ , и  
3 6  о р у д ш  в ъ  д о б ы ч у  п о л у ч е н о , т о л ь к о -д е  са м ъ  
з л о д е й  П у г а ч е в ъ  м о г ъ  о г ъ  т о г о  у й т и , п о т о м у  
ч то  к авалер1я , з а  у с т а л о с п ю  л о ш а д е й  и  о т ъ  ф о р -  
с и р о п а н н а г о  м а р ш а  и  г л у б о к и х ъ  с н е г о в ъ , к ак ъ  и 
п р о д о л ж и т е л ь н а  го с р а ж е ш я , н е  м о г л а  с е г о  б е г ­
л е ц а  д о с т и ч ь , х о т я  п р е с л е д о в а ш е  б ы л о  2 0 в е р с т ъ .  
Н о л у ч а  c ie  у в е д о м л е ш е , Г у б е р н а т о р ъ  т о т ч а с ъ  н е  
о с т а в и л ъ  д л я  с в е д е ш я  с о о б щ и т ь  к ъ  Г г. Г е н е р а л ъ -  
П о р у ч и к у  и  К а в а л е р у  Д е к а л о н г у  и  Г е п е р а л ъ -  
M a io p y  С т а н и сл а в с к о м у , д а  и  к ъ  П о л к о в н и к у  Д е -  
м а р и н у , р а в н о  и  в ъ  д р у п я  м е с т а  п р е д л о ж и л ъ , а  
п р п т о м ъ , н о  т р е б о в а н 1ю  о з н а ч е н н а г о  Г. Г е н е р а л ъ -  
M a io p a  К н я з я  Г о л и ц ы н а , для  н р и м е ч а ш я  и  п р е ­
г р а д ы  п у т и  е г о  зл о д Б я , у ч р е ж д е н ы  о т ъ  О р е н б у р г а  
д о  Р ы ч к о в с к а г о  х у т о р а , б л и зъ  Т а т и щ е в о й  к р е ­
п о с т и  и м е ю щ а г о с я , и  м е ж д у  С еи т о в о й  с л о б о д ы , 
Б е р д ы  и  С а к м а р ск а го  г о р о д к а , д а л е е  ж ъ  и п о  
н о в о й  М о ск о в ск о й  д о р о г е  д о  д е р е в н и  Б е к к у л о в о й , 
и з ъ  к а за к о в ъ  и  С еи т о в ск и х ъ  Т а т а р ъ  р а з ъ е з д ы ;  
с в е р х ъ  т о г о  о  п о и м к е  е г о  з л о д е я , с ъ  о б Ь щ а ш е м ъ  
о т ъ  е г о  Ы я тел ьств а  Г. Г е н е р а л ъ -Ф е л ь д м а р ш а л а  и  
К а в а л е р а  Г р а ф а  З а х а р а  Г р и го р ь ев и ч а  Ч е р н ы ­
ш е в а , к то  о н о е  у ч и п п т ъ , д а ч и  в ъ  н а г р а ж д е ш е  
1 0 ,0 0 0  р у б л е й , в о  в с е х ъ  м е с т а х ъ  п у б л и к о в а н о , и  
х о т я  Г у б е р н а т о р ъ , к ъ  п р е с Б ч е ш ю  з л о д е й с к и х ъ  
п р ед п р 1 я т ш , в ы ш е п н с а н н у ю  п р е г р а д у  ч р е зъ  р а з о -  
с л а н п ы х ъ , ск ол ь к о  с о б р а т ь с я  м огл о , к о н н ы х ъ  н е -  
р е г у л я р н ы х ъ  с ъ  н е с к о л ь к и м и  п у ш к а м и  у ч р е д и л ъ , 
н о , къ  к р а й н е м у  п р и ск ор б)'ю , у с л ы ш а л ъ  ч р е з ъ  
п о с л а п н а г о  о т ъ  н е г о  к ъ  С е и т о в о й  Т а т а р с к о й  
сл о б о д Ь  к ъ  п р и в о з у  в ъ  г о р о д ъ  пр ош 'анта  н а р о ч -
н а г о  Т а т а р с к а г о  С т а р ш и н у , п о м я н у т ы й  з л о д е й  со  
в с е ю  т о л п о ю , к о т о р а я  с л е д о в а л а , ш е д ш и  во всю  
н о ч ь  ц е л и к о м ъ , м и н о в а в ъ  н о в о р а з о с л а н н ы с  п и ­
к е т ы , п р и ш л и  в ъ  т у  С е п т о в у  с л о б о д у , о т ъ  к о т о ­
р о й  в и д е н ъ  б ы л ь  м е с т а х ъ  в ъ  т р е х ъ  п о ж а р ъ ; с л е ­
д о в а т е л ь н о  и за к л ю ч а е т с я , ч т о  б о л е е  с т р е м л е ш е  
с е г о  з л о д е я  к л о н и л о сь  в н у т р ь  Б а ш к и р и и  а к ак ъ , 
п о  неим Ъ ндю  к о н н ы х ъ  в о й ск ъ  и  п о  о сл а б л ен  in  
о т ъ  п р о д о л ж а в ш и х с я  б л о к а д ы  и  г о л о д а  п Б х о т ы , 
п о и м к у  у ч и н и т ь  б ы л ъ  о т с ю д а  н е  въ  с о с т о я н и и  
н а и п а ч е  ж ъ , ч т о  и  в н у т р и  б ы л о  н е  б е з ъ  о п а с н о ­
с т и , т о  р е ч е н н о м у  Г . Г е н е р а л ъ -M a io p y  и  К а в а ­
л е р у  о т ъ  2 7  М а р т а  с о о б щ е н о  и  п р о ш е н о , д а б ы  
б л а го в о л и л ъ  о н ъ  к ъ  п р е с л б д о в а ш ю  т о г о  з л о д е я  
п о с п е ш е с т в о в а ш е м ъ  в и Ь р е н и ы х ь  е м у  в о й ск ъ  н е  
о ст а в и т ь ; м е ж д у  ч е м ъ  п о м я н у т ы й  з л о д е й ,  н е  н а ­
х о д я  къ  у к р ы в а т е л ь с т в у  с в о е м у  п р и б е ж и щ а  и 
у ч и н я  в ъ  С еи т о в о й  с л о б о д е  Т а т а р а м ъ  р а зн а г о  
р о д а  з л о д е й с т в а  и н а б р а в ъ  т о т ч а с ъ  и з ъ  ок оль- 
н ы х ъ  м е с т ъ  в ъ  т о л п у  с в о ю  р а з н а г о  зв а ш я  л ю дей , 
т о  е с т ь , Б а ш к и р ц е в ъ , за в о д с к и х ъ  и  п о м е щ и ч ь и х ъ  
к р е с т ь я н ъ  и  п р о ч и х ъ  т ы с я ч и  с ъ  ч е т ы р е , з а с е л ъ  
б ы л о  в ъ  С ак м ар ск ш  к а за ч ш  г о р о д о к ъ : о д н а к о  въ  
о н о м ь  п о с п е ш и в ш и м ъ  п о  в ы ш е п и с а п н о м у  с о о б -  
m en iro  в ъ  к о м а н д е  р е ч е н н а г о  Г. Г е п е р а л ъ -M a io p a  
и  К а в а л ер а  д е т а ш а м е н т о м ъ  *) а т а к о в а н ъ  и  с о ­
в е р ш е н н о  р а з б и т ь . И т а к ъ  вся  е г о  и з м е н н и ч е с к а я  
т о л п а  ск ол ь к о  за х в а т о м ъ  ж п в ы х ъ , а н е  м е н е е  и 
п о б и т 1 ем ъ , с о в с е м ъ  и с т р е б л е н а :  т о л ь к о  с а м ъ  о н ъ  
з л о д е й  с ъ  м а л ы м ъ  ч и ел о м ъ  со о б щ н и к о в  ь его  
п а к и  у к р ы л ся  и  б е ж а л ъ  в ъ  Б аш к и р ш ), г д е  о д н а ­
ко ж ъ  о т п р а в л е н н ы м и  з а  н и м ъ  л егк и м и  в ойск ам и  
п р е с л е д у е т с я ;  а к ъ  т о м у  и  п р и ш е л н н е  в ъ  р аск а-  
я ш е  С т а р ш и н ы  к ъ  п о и м к е  е г о  о б щ и м ъ  у в е щ а -  
н ю м ъ  п о б у ж д а ю т с я , и  у п о в а т е л ь н о  и м и  у п у щ о н ъ  
н е  б у д е т ъ , а  ч р е з ъ  т о  и  п р е ж н е е  н а р о д н о е  сп о -  
KoHcTBie и  т и ш и н а  с о в е р ш е н н о  в о зст а н о в и т ь ся  
м о ж е т ъ , в ъ  р а з с у ж д е ш и  к о т о р о й  Г у б е р н а т о р ъ  
п о  д о л ж н о с т и  с в о е й  в с е в о з м о ж н о  у п р а ж н я е т с я .  
И  т а к ъ  т е п е р ь  г о р о д ъ  О р е н б у р г ъ , п о  о д е р ж а н н о й  
п о д ъ  п р е д в о д и т е л ь с т в о м ъ  п о м н н у т а г о  Г. Г е п е р а л ъ - 
M a io p a  и К а в а л е р а  в о й ск о м ъ  н а д ъ  з л о д е е м ъ  с о ­
в е р ш е н н о й  п о б е д В , о т ъ  у г р о ж а е м о й  о п а с н о с т и  и 
т е с н о т ы  п о л у ч и л ъ  с в о б о д у , и  г р а ж д а н е  тВ м ъ  
в я щ ш е  о б р а д о в а н ы , ч т о  о т ъ  ш е с т и -м е с я ч н а г о  ст р а -  
д а ш я  в ъ  п р о п и т а н ш , д о ст и г л и  в д р у г ъ  с т а р а ш е м ъ  
е г о  Г. Г е п е р а л ъ -M a io p a  и  К а в а л ер а , х л е б н а г о ,  
х о т я  н е  и зо б и л ь н о , н о  н е к о т о р а г о  у д о в о л ь с т в 1я, а  
г а р н и з о н ъ  п о д н а г о  т р а к т а м е п т а . C ie  е с т ь  в с е  т о , 
ч т о  в ъ  ж у р н а л е  Г у б е р н а т о р с к о й  К а н ц е л я р ш  в н е ­
с е н о ;  з д е с ь  в ъ  д о п о л н е ш е  е г о  в н о с я т с я  б е з п р е -  
р ы в н о  у ж е  п р и в а т н ы я  за п и с к и  и  и з в е с т 1я, п о  с а ­
м о е  о к о н ч а ш е  о н ы х ъ , с л е д о в а т е л ь н о  и  О р е н б у р г ­
ск о й  о с а д ы .
8 9 ) Н а  1 ч и сл о  М а р т а  с ъ  в е ч е р а  сл ы ш н ы  
бы л и  в ъ  з л о д е й с к о м ъ  л а г е р е  т р и  и ли  ч е т ы р е  в ы ­
с т р е л а  п у ш е ч н ы х ъ . И з ъ  д о п р о с а  в ы ш е о з п а ч е н -  
н а г о  к а за к а  Ж м у р к и и а  с л ы ш н о  б ы л о  с л е д у ю щ е е :  
з л о д е и  въ  И л е ц к о й  З а щ и т е  п р и с т у п ъ  с д е л а л и  
н а  р а з с в е т е  дня ; в о  в р ем я  у т р е н и  п о д о ш л и  он и  
с ъ  т о й  с т о р о н ы , г д е  л о б ы в а ш е  с о л и  п р о и с х о д и т ь ,  
о в л а д е в ъ  в с е м и  д в о р а м и , в ъ  к о т о р ы х ъ  ж и в у т ъ
*) Н и ж е  сего взъ  прив&тныхъ записокъ и изпЪетШ, 
o6cToaTejbHte жъ изъ прпбавлен1я къ сему опнсанио, учи- 
неннаго изъ ж урнала его С1ятельетва Г. Генералъ-Moiopa 
и К авалера К нязя Петра М яхайловвча Голицына, яветву- 
етъ, что при сем ь послЪднеиь поражен1и злодЪя Пугачева 
былъ саиъ его ш тельств о , также и Г. Гснералъ-Иаюръ 
Фрейианъ, и вроч.
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СВОРКОШТПЫР, к ои  п о д о ш л и  п о ч т и  к ъ  с а м о м у  
оп л оту  тон  З а щ и т ы , о т ъ  к о т о р а г о  о н и  въ  З а ­
щ и ту, и зъ  и м ев ш и х ся  п р и  н и х ъ  п у ш е к ъ  и  р у -  
iitpii стрЪ лять стал и . Н а х о д и в ш а л сп  т а м ъ  р е г у -  
лприап и н ер егу л я р н а я  к о м а н д а , х о т я  н и ск ол ь к о  
и стала бы л о о б о р о н я т ь ся , н о  п р е в о с х о д н о м у  
злодЪ евъ л ю дств у  дол го  п р о т и в и т ь ся  н е  м огла , а 
особливо к огда со д с р ж а в н п е с я  в ъ  к о м а н д а х ъ  ск о-  
ваны е ссы л о ч н ы е в ы в оди л и сь , к о м а н д о в а в и п й -д е  
там ъ К а н и т а н ъ  В и р а ч ев ъ  ск о р о  б ы л ъ  р а н е н ъ  въ  
ногу и о т л уч и л ся  в ъ  к в а р т и р у , а злодЪ и, с о о б ­
щись съ  тЪ ми ссы л о ч н ы м и  и в о р в а в ш и сь  в ъ  З а ­
щ и ту, о в л а д ел и  всЪ мъ; п о м я н у т а г о  К а п и т а н а  
В п р ач ева и бы в ш а го  въ  команд?) его  П о д п о р у ­
чика уби ли  до см ер ти , а н а х о д и в ш ег о ся  с ъ  с т о ­
рон ы  С ол ян аго  П р ав л ен ы  п р и  д о б ы в а ш и  сол и  
К а п и т а н а  Н дрпн ц ова, х о т л -д е  и н ам Ъ р ен ы  он и  
бы ли новТ)сить, но т а м о ш ш е  св о е к о ш т н ы е  п р е д ­
водителя и хъ  ссы л о ч н а го  Х л о п у ш у  у п р о си л и , а 
особливо уговор и л и  ег о  къ т о м у  ж е н а  и с ы п ь  
он аго  Х л о н у ш и , д ав н о  у ж е  въ  т о н  З ащ и т?) ж и в -  
iiiie , ост а в и т ь  его  ж н в ы м ъ , п о ч е м у  о н ъ  и  н е  
у м ср щ вл ен ъ , а п о т о м ъ  о ст р и г ш и  ем у  Я д р и н ц о -  
ву полосы  н о  к азац к и , велЪ лъ-де о н ъ  Х л о и у ш а  
бы ть ем у та м ъ  А т а м а н о м ъ  или С отн и к ом ъ . Х л Ъ бъ , 
ниЪ ш ш йся въ  т а м о н ш и х ъ  м а г а зи н а х ь , р о зд а л и  
он и  в есь  ссы лочны м и,, а  ч асть  я к обы  в зя л и  и зъ  
н его и съ  со б о ю . Т а м о ш н ю ю  р е г у л я р н у ю  к о м а н д у , 
Koeii бы ло н е  6ол?)е 70 -ти  да к а зак ов ъ  о к ол о  1 20  
человЪ кь, забр ал и  о н и  злодЪ и и п р и в ел и  въ  
Б ер ду , а и зъ  ссы л ь н ы х !, взя ли  о д н и х ъ  т Ъ х х , кои  
м ол ож е, крЪ нче и н ам Ъ р еш я м ъ  и х ъ  н а д о б н ы ,  
и р естар Ь л ы хъ  ж е  и д р я хл ы хъ  всЪ хъ ост а в и л и  
там ъ ; и зъ  п у ш е к ъ  у в езл и  т р и  или  ч е т ы р е , да  
п о р о х у  около 2 0  п у д ъ . ВсЪ хъ зл одЪ евъ  в ъ  n p i-  
ЪздЪ т у д а  бы л о о т ъ  6 -ти  д о  7 -м и  с о т ъ  человЪ кь. 
П о д о п р о с у  т о го  ж ъ  к азак а  Ж м у р к и н а , сл ы ш н о  
бы л о, якобы  п р едв о д и тел ь  зл одЪ евъ  нам?>реш е  
св о е  п р и ст у п и т ь  къ  г о р о д у  отм Ъ н и лъ , а вм Ъ сто  
т о г о  п о л о ж и т ь  о т п р а в и ть  и зъ  н а х о дя щ и х ся  п р и  
н ем ь  л ю ден  р а зн ы я  п а р т ш  п р о ти в ъ  и д у щ и х ъ  къ  
О р ен б у р г у  войскъ; д а  и п р им Ъ ч ено бы л о, якобы  
дв1) злод?)йск1я то л п ы  п ош л и  к ъ  Ч ер п ор Ъ ч ь ю , 
к аж дая  л ю дств ом ъ  со т ъ  п о  п я т и  человЪ къ; в п р о -  
ч ем ъ  н еи звЪ стн о , п о  к аком у су м н и т е л ь с т в у  или  
п одозр Ъ ш ю  он ы й  казак  ь Ж м у р к и н ъ  н е  о св о б о -  
ж д ен ъ  и в ъ  д о м ь  ег о  н е  о т п у щ е н ъ , н о  у д е р ­
ж а т .  бы л ъ  п р и  Г у б ер н ск о й  К а н ц е л я р ш  п о д ъ  ка- 
р аул ом ъ .
90) 2 -го  чи сла в ы ш ли о т ъ  зл о д Ъ ев ъ  о д и н ъ  с е р -  
ж а н т ъ  Б и р ск а го  б а т а л ю н а , о ст а в ш ш ся  нослЪ  
П олковника и К о м е н д а н т а  Ч е р н ы ш е в а , д а  д в о е  
га р н и зон н ы хъ  со л д а т ),, в ъ  т о м ъ  числЪ  о д и н ъ  з а ­
хв ач ен н ы й  п р и  п осл Ъ дн ей  и зъ  го р о д а  вы сы лкЪ ; 
о т ъ  н и хъ  сл ы ш н о  бы л о, ч т о  п р ед в о д и т ел ь  зл о ­
дЪ евъ о т п р а в и л ъ  п ем ал ы й  о б о з ъ  п а  н и з ъ  съ  
р азн ы м и  св ои м и  и  со о б щ н и к о в ъ  с в о и х ъ  п о ж и т ­
ками, а к у да , н е  з н а ю т ъ , а  в ч ер а -д е  п ослЪ  п о ­
лудн я  п р и бы л о  къ  н и м ъ  и з ъ  Я и ц к а го  гор од к а  
т а м он ш и хъ  к а зак ов ъ  и  К а л м ы к о в ъ  с ъ  и х ъ  ж е ­
нами и съ  дЪ тьм и ок ол о  т ы ся ч и  ч еловЪ к ъ , я к обы  
для то го  б о л ь ш е, ч то , з а  н е п р н в о зо м ъ  т у д а  хлЪ ба, 
не стало у  н и х ъ  п р о в )а н т а . ВсЪ  о н и  ш л и  п о  
за-Я ицкой  с т е п и  и р Ъ к у-де  Я и к ъ  п е р е ш л и  б л и зъ  
Ч ернорЪ чья. Е щ е  ск а зы в а л и  о н и , я к о б ы  и  въ  
Б ер дск ую  с л о б о д у  п о д в о за  хл Ъ бн аго  ны н Ъ  н Ъ тъ . 
Ч асу  во в тор ом ъ  п о  п о л у д н и  в ы Ъ зж а л о  зл о д Ъ ев ъ  
около ст а  человЪ къ н а  М а я ч н у ю  г о р у , гдЪ  п о ­
стоя въ  он и  н е д о л го , в о зв р а т и л и сь  о п я т ь  въ  
Б ерду; с е г о  ж ъ  чи сла поел?) п о л у д н я  в ы п у щ е н о  
за  городъ  для с б с р е ж е н ш  хлЪ ба в о с е м ь  ч ел овЪ к ь
К а с и м о п с к и х ъ  и  д р у г и х ъ  Т а т а р ы  ск а зы в а л и , ч т о  
п о с л а н о  с ъ  н и м и  к ъ  злод'Ь ям ъ о т ъ  Г. Г у б е р н а ­
т о р а  у в Ъ щ а т е л ы ю е  п и сь м о . Е щ е  н о с и л с я  с л у х ъ ,  
б у д т о  6 ъ  т р о е  п л и  ч е т в е р о  Я н ц к и х ъ  к а за к о в ъ , 
х о д я  п о  в а л у , с ч и т а л и  р а з с т а в л е н н ы я  о к о л о  г о ­
р о д а  п у ш к и : п о ч е м у , к а к ъ  п о д о з р и т е л ь н ы е , о т ­
д а н ы  о н и  п о д ъ  к а р а у л ы — 3  ч и сл а  н и ч е г о  осо б л и -  
в а го  п р и м Ъ ч ен о  н е  б ы л о , и  зл о д Ъ ев ъ , кром Ъ  м а-  
л аго  ч и сл а , н а  и х ъ  е р т а у л Ъ  б ы л о  н е  видн о: т о л ь ­
ко увЪ р нл и  з а  п о д л и н н о , ч т о  п р е д в о д и т е л ь  з л о ­
дЪ евъ  П у г а ч е в ы  б у д у ч и  в ъ  Я и ц к о м ъ  городк Ъ , 
ж е н и л с я  н а  о д н о й  дЪвкЪ, д о ч е р и  т а м о ш н л г о  к а ­
за к а  и  к у з н е ц а , н а зы в а е м о й  У с т и н ь е й  П е т р о в о й ,  
к о т о р у ю  зн а ю щ 1 е  л ю ди  п о ч и т а л и  з а  в е л и к у ю  т а ­
м о ш н ю ю  в о л о к и т у  *), и для  с е г о -д е  у  всЪ хъ  е г о  
с о о б щ н и к о в ъ  в ел и к ая  б ы л а  т а м ъ  п о п о й к а  с ъ  п у ­
ш еч н о ю  п а л ь б о ю , а т о  ж ъ  дЪ лали  и з д Ъ н п п е  з л о ­
дЪи п о  п о л у ч е н ш  о б ъ  о п о м ъ  п Ъ д о м о сти . Е щ е  г о ­
в ор и л и , якобы  в ъ  п р о ш е д ш у ю  н о ч ь  сл ы ш н о  бы ло, 
въ  Б ер д с к о й  слобод'Ь  п Ъ ск ольк о н у ш е ч н ы х ъ  в ы -  
стр Ъ лов ъ , б у д т о  б ы  в и д н ы  бы л и  з а  Ч е р н о р Ъ ч е н -  
ск у ю  к р Ъ п ость  п у ш е ч н ы е  р а к ет ы ; в ъ  со о т в Ъ г -  
с т в о в а ш е  ч ег о  зд Ъ сь  в ъ  гор одЪ  п у щ е н о  б ы л о  
н х ъ  6  р а к е т ь .— 4  ч и сл а  п о у т р у  в и д н о  б ы л о  Ъ д у -  
щ и х ъ  к ъ  г о р о д у  о т ъ  Б е р д с к о й  с л о б о д ы  ч ел овЪ к ъ  
д о  п я т и д еся т и ; н о  о н и , н е  н о д ъ Ъ зж а я  б л и зк о  к ъ  
г о р о д у , п о с т о я в ъ  н а  с т е п и  н е м н о г о , в о зв р а т и л и с ь  
н а за д ъ . Е щ е  ск а зы в а л и , я к обы  т р и  зл о д Ъ й ск ш  
т о л п ы  B H ih .in  Ъ д у щ и х ъ  о д н а  къ  Ч ер п о р Ъ ч ь ю , а 
д р у г а я  к ъ  Г у б е р н а т о р с к о м у  х у т о р у  и  н а  т а м о ш ­
ш е  С ы р ты , а т р е т ь я  б у д т о  б ы  ш л а к ъ  С ак м ар -  
ск у  ч р е зъ  С ы р т ъ  и  п р о б и р а л а с ь  к ъ  К р а с н о г о р ­
ск ой  к р Ъ пости ; д а  и  б ы л а  м ол в а  в ъ  гор о д Ъ , ч т о  
п р е д в о д и т е л ь  зл о д Ъ ев ъ  и з ъ  Б е р д ы  о т л у ч и л с я  к ъ  
Я н ц к о м у  г о р о д к у , или  н а в ст р Ъ ч у  с л Ъ д у ю щ и х ъ  
къ  О р е н б у р г у  к о м а н д ъ , а н а п е р е д ъ - д е  с е б я  о т ­
п р ави л  ь о н ъ -с в о й  б а г а ж ъ  в ъ  п о м я н у т ы й  г о р о -  
д о к ъ . В ъ  9 -м ъ  ч а с у  в е ч е р а  п у щ е н о  б ы л о  4  р а ­
к ет ы , а п о т о м ъ  в о  2 -м ъ  ч а с у  п о  п о л у н о ч и  я к о  
бы  п р и м Ъ ч ен ы  б ы л и  и  п о з а д и  Ч ер н о р Ъ ч ь я  ч е ­
т ы р е  ж ъ  р а к ет ы .
9 1 ) 5 ч и сла  н и ч е г о  о с о б л и в а г о  н е  п р и м Ъ ч ен о , 
кромЪ с е г о , ч т о  о д н а  т о л п а  зл о д Ъ ев ъ , в ъ  д в у х ъ  
или  т р е х ъ  с т а х ъ  ч ел о в Ъ к а х ъ , в о  2  ч а с у  п о  п о л у ­
д н и , ш ла п о  т о й  с т о р о н Ъ  С ак м ар ы  рЪки к ъ  К а р -  
гал и н ск ой  сл ободЪ ,— д о г а д ы в а л и сь , н е  б ы л и  ль  
т о  Б а ш к и р ц ы , п о ш е д и п е  о т ъ  зл о д Ъ ев ъ  в ъ  св о и  
дом ы ; о  п р ед в о д и т ел Ъ  зл о д Ъ ев ъ  п о д т в е р ж д а л и  и  
с е г о д н я , ч т о  о н ъ  и зъ  Б е р д ы  о т л у ч и л с я , д а  и 
е р т а у л ъ  т а м о ш ш й  п о у т р у  т о л ь к о  в ъ  т р е х ъ  и л и  
в ъ  ч е т ы р е х ъ  ч ел овЪ к ахъ  к а за л с я .— 6  ч и сл а  п о ­
у т р у  в ы Ъ зж а л о  зл о д Ъ ев ъ  н а  М а я ч н у ю  г о р у  ч е л о ­
вЪ къ ок ол о  ст а ; н о  всЪ о н и , п о с т о я в ъ  т у т ъ  н е ­
м н о г о , в о зв р а т и л и сь  н а з а д ъ  к ъ  Б ер д Ъ .— 7 -г о  ч и сла  
п о у т р у  и  д о  п о л у д н я , з а  б ы в ш е ю  н е п о г о д ь ю ,  
н и ч ег о  у см о т р Ъ н о  н е  бы л о; а п ослЪ  п о л у д н я  в ъ  
4 -м ъ  ч а с у  п р и ш л и  н а  л ь п к а х ъ  и з ъ  В е р х -  
н е й -О зе р н о й  к р Ъ п о ст и  4  к а за к а ; п о  прГЪздЪ и х ъ  
у в Ъ д о м л е н о сь , к ъ  в ел и к о м у  о б р а д о в а н н о  г о р о д -  
ск и х ъ  ж и т е л е й , ч т о  п р и б ы л о  у ж е  в ъ  т у  кр?)- 
п о с т ь  и з ъ  О р ск о й  к р Ъ п о ст и  д в а  о б о з а , з а  п р о -  
в о ж а ш е м ъ  л егк и х ъ  к о м а н д ъ , и  е щ е  о б о з ъ  о т т у д а  
о ж и д а е т с я , и к ак ъ  п р и д е т ъ  и  н е п о г о д ь  п о з а т и х -  
н е т ъ , т о  с т а н у т ъ  о т т у д а  о т п р а в л я т ь  п р о в !а н т ъ  и
*) Cia самозванца Пугачева женитьба изъ-за живой жены, на которой оно жевался еще до побЪга своего съ Дону, которая поныпЪ жива и находится съ прижитым i отъ него Пугачева сыномь, для облегчены его, въ Кц зани.
2 0 6 П р н л о ж е ш я  к ъ  И с т о р ш  П у г а ч е в с к а г о  б у н т а .
в ъ  О р е н б у р г ъ  *).— 8 -г о  ч и сл а  п осл Ъ  п о л у д н я , п о  
п р и ч и н !) хл Ъ бнаго  н е д о с т а т к а , в ы п у щ е н о  з а  го -  
р о д ъ  Т а т а р ъ  и  р а з н ы х ъ  р а б о ч и х ъ  л ю д ей  151  ч е-  
л опЪ к ъ , к ои  всЪ п о ш л и  п р я м о  к ъ  Б ер дЪ ; н а -  
в ст р Ъ ч у  и м ъ  вы Ъ хал о зл о д Ъ ев ь  ч ел овЪ к ъ  со  100 , 
м е ж д у  и м и  ж ъ  н а х о д и л с я  о д и н ъ  О р е п б у р г с к ш  
к а за к ъ , за х в а ч е н н ы й  в ъ  И л е ц к о й  З а щ и т Ъ . С ей , 
о тд Ъ л я сь  о т ъ  зл о д Ъ ев ь , в озн а м Ъ р и л ся  6 В ж ать  въ  
г о р о д ъ , з а  к о т о р ы м ъ  п о г н а л с я  б ы л о  о д и н ъ  зл о -  
дЪй и з ъ  Я и ц к и х ъ  к а за к о в ъ , к о т о р ы й  п о ч и т а л с я  
з а  н а Ъ зд н и к а  и  б ы л ь  с в о й с т в е н н ы й  н а х о д я щ е ­
м у с я  в ъ  г о р о д Ъ  В о й с к о в о м у  С т а р ш и н Ь  М а р т ем ь я -  
н у  Б о р о д и н у ;  н о  п о т о м у , ч т о  о н ъ  б ы л ъ  о ч е н ь  
п ь я н ъ , и з ъ  г о р о д а  ж ъ  в ы п у щ е н ы  б ы л и , в ъ  числЪ  
в ы ш е о з н а ч е н н ы х ъ  л ю д ей , два  О р е н б у р г с ю е  к а ­
з а к а , с ъ  тЪ м ъ  ч т о б ъ  и м ъ  п о б ы в а т ь  у  зл о д Ъ ев ъ  
в ъ  Б ер дЪ , а о т т у д а  в ы д т и  в ъ  г о р о д ъ  с ъ  н а д о б ­
н ы м и  о б ъ  н и х ъ  извЪ ст1ям н; к о т о р ы е , у с м о т р я  
у д о б п ы й  с л у ч а й  к ъ  п оим кЪ  о н а г о  зл одЪ я , и  с о ­
е д и н я с ь  с ъ  тЪ м ъ  б Ъ ж а в ш и м ъ  в ъ  г о р о д ъ  О р е н б у р г -  
ск и м ъ  к а за к о м ъ , е г о  п о й м а л и  и  п р и в е зл и  в ъ  го  
р о д ъ ; ч р е з ъ  с е г о  в ы б Ъ ж а в ш а г о  и  т о г о  п о й м а н -  
н а г о  зл одЪ я  з а п о д л и н н о  ув'Ъ дом ились, ч т о  н а ­
ч а л ь н и к а  зл о д Ъ ев ъ  в ъ  Б ер дЪ  н Ъ т ь , а  у Ъ х а л ъ -д е  
о н ъ  н а  п и з ъ . Н о  к а к ъ  о н ы й  Я и ц к ш  к а за к ъ  б е з -  
м Ъ р п о б ы л ъ  п ь я н ъ , т о  за т Ъ м ъ  с е г о  ч и сл а  и  н е  
д о п р а ш и в а н ъ .— 9 -г о  ч и сл а  п о у т р у  в ы ш л о  и з ъ  зл о -  
дЪ й ск а го  л а г ер я  5  ч ел овЪ к ъ , в ъ  т о м ъ  числЪ  о д и н ъ  
О р е н б у р г с к а г о  г а р н и зо н а  к а п р а л ъ  Д о б р ы н и н ъ ,  
б ы в ш ш  в ъ  к ом ан дЪ  Б р и г а д и р а  Б и л о в а ; ч р е з ъ  
н и х ъ  и ч р е зъ  д о п р о с ы  в ы ш е о з н а ч е н н ы х ъ  сл ы ш н о  
ст а л о  въ гор о д Ъ , ч т о  н а ч а л ы ш к ъ  зл о д Ъ ев ъ , в зя в ъ  
с ъ  с о б о ю  о т б о р н ы х ъ  л ю д ей  о к о л о  2 0 0 0  ч ел овЪ к ъ  
и 1 0  л у ч ш и х ъ  а р т и л л е р ш с к и х ъ  о р у д ш , и з ъ  Б е р д ы  
у Ъ х а л ъ , а к у д а , о т о м ъ  т о ч н о  н е  зн а ю т ъ ;  нЪ ко- 
т о р ы е -д е  п р и з н а ю т ъ , ч т о  о н ъ  п о ш е л ъ  н а  в стр Ъ ч у  
сл Ъ д у ю щ и м ъ  к ъ  О р е н б у р г у  в о й ск а м ъ ; д р у п е  д у -  
м а ю т ъ , ч т о  п о ш е л ъ  в ъ  И л е ц к ш  г о р о д о к ъ , к у д а -д е  
о н ъ  всЪ с в о и  п о ж и т к и  н а п е р е д ъ  п о сл а л ъ ; а и н ы е  
е щ е  м н и л и , яко б ы  о н ъ  со в сЪ м ъ  н а  у т е к ъ  п о ш е л ъ ,  
а к у д а , н еи зв Ъ с т н о . П р е д ъ  о т б ы т а ем ъ -д е  с в о и м ъ ,  
в ъ  п о ч н о е  в р ем я , п р и к а за л ъ  о н ъ  за д а в и т ь  и зъ  
г л а в н ы х ъ  и  в о й ск о п ы х ъ  с в о и х ъ  н а ч а л ь н и к о в ъ  П о л ­
к ов н и к а  Л ы с о в а , к о т о р ы й  е г о  зл одЪ й  п р и  раздЪ лЪ  
д о б ы ч и , п о м я н у т ы й  Л ы с о в ъ  т о т ъ  са м ы й , к о т о р ы й  
п р и  н е м ъ  и  б е з ъ  н е г о  всЪ  в о и п с ш е  н а р я д ы  и  
р а с п о р я ж е ш я  дЪ лал ъ , д а  и  в ъ  войскЪ  Я и ц к о м ъ  
б ы л ъ  о н ъ  н е  б е з ъ  з н а т и , за т Ъ м ъ -д е  д н е м ъ  и  п у б ­
л и ч н о  у м е р т в и т ь  о н ъ  е г о  н е  о т в а ж и л с я  **); м е ж д у  
в сЪ м и -де в ъ  Б ер дЪ  н а х о д я щ и м и ся  зл одЪ ям и , яко  
б ы  н а ч а л о с ь  и  п р о и с х о д и т ъ  н е с о г л а й е ;  ч а с т о  с л у ­
ч а ю т с я  с м е р т о у б ш с т в а , а  с у д а  и  р а с п р а в ы  з а  т о  
н и к а к о й  н Ъ тъ . П осл Ъ  п о л у д н я , ч а с у  в ъ  3 -м ъ , 
в ы б Ъ ж а л ъ  е щ е  о т ъ  зл о д Ъ ев ъ  О р е н б у р г с к ш  к а за к ъ , 
п р о з в а ш е м ъ  П ер м я к о в ъ ; о н ъ  п о с л а н ъ  б ы л ъ  о т ъ  
Г. Г у б е р н а т о р а  в ъ  В е р х н ю ю -О з е р н у ю  к р Ъ п о ст ь  съ  
п и сь м а м и , и  з а х в а ч е н ъ  б ы л ъ  зл одЪ ям и  н а з а д ъ  т о м у  
н едЪ ль  ш е с т ь , с к а зы в а л ъ , ч т о  с ъ  н и м ъ  с е г о д н я
*) Н о  оттуда и ии откуда съ сей стороны, кроме 
одной Илецкой Защ иты , съ тем ъ выше сего упомянуто, не 
только пров1антскихъ обозОЕЪ, ио и ни малаго числа хлеб­
ного привоза не было.
**) 0  семь Л ы сове сказы вали еще, яко бы онъ и Ну- 
тачевъ ехали  изъ Каргалинсксй слободы пьяные самъ-тре- 
тей, и тутъ разбранись, другъ друга ругали, изъ-за чего 
Лысовъ, поотставъ и васкакавъ , ударилъ Пугачева копьемъ 
въ спину, и хотя-де онъ сшибъ его съ лошади, но пора- 
яить-де его не иогъ, затби ъ  что онъ былъ въ панцырЪ; 
потомъ П угачевъ притворно съ нимъ помирился, вм есте 
ещ е пили, а  ночью яко  бы и приказалъ онъ его удавить.
п о сл Ь  обЪ да б Ъ ж а л о -б ы л о  е щ е  п я т ь  человЪ к ъ , но  
о п ы х ъ , н а г н а в ъ , зл одЪ й  в о зв р а т и л и  п а з а д ъ , а о п ъ ‘ 
им Ъ въ п о д ъ  с о б о ю  л о ш а д ь  п о -л у ч ш е , уЪ хал ъ  в пе-  
р е д ъ  и  с п а с с я  о т ъ  и х ъ  п ои м к и ; бол Ъ е н и ч ег о  н е­
в о з м о ж н о  б ы л о  ув и дЪ ть , п о т о м у  ч т о  д о п р о с ы  вы- 
6 Ъ г а ю щ и х ъ [о т ъ  зл о д Ъ ев ъ , п о й м а н н ы х ъ , со  в ч ер аш -  
н я го  д н я  н а ч а л и  п р о и зв о д и т ь , и  о н ы х ъ  л ю д ей  с о д ер ­
ж а т ь  в ъ  Г у б е р н а т о р с к о м ъ  дом Ъ , а  н е  пъ Г у б ер п  
ск о й  К а н ц е л я р ш  * ).— 1 0 -го  ч и сл а , кром Ъ  м ал олю д- 
н а г о  зл о д Ъ й ск а го  е р т а у л а , п о д ъ  Б е р д о ю  н и ч его  
п р и м Ъ ч ен о  н е  бы л о; ч р е з ъ  в ы ш е о з н а ч е н п ы х ъ  ж е  
в ы х о д ц е в ъ  и  п о й м а н н а г о  злодЪ я п р о н е с с я  ч удн ы й  
с л у х ъ , я к обы  в ъ  п о м я н у т о й  сл ободЪ , п р и  к о то ­
р о й  в ъ  б у е р а к а х ъ  п а х о д и т с я  в ел и к о е  м н о ж ест в о  
м е р т в ы х ъ  тЪ л ъ , п о б и т ы х ъ  и  у д а в л е н н ы х ъ  зло- 
д Ъ ем ъ , о к а зы в а ю т с я  ч а с т ы я  п р и в и д Ъ ш я , и  тр ево-  
ж а т ъ  и х ъ  о б л и ч е ш е м ъ  о  с в о е й  н е в и п н о с т и  и о 
и х ъ  в а р в а р с т в а х ъ , д а  и  т р е б у ю т ъ  п о г р е б е ш я  тЪлъ  
с в о и х ъ  в ъ  зем л ю ; а  за т Ъ м ъ -д е  зл одЪ й  в ъ  п о ч н о е  
в р ем я  и  з а  в о д о ю  н а  р Ъ к у С ак м ар у  н е  тол ьк о по  
о ди н оч к Ъ , п о  и  м а л о л ю д н о  у ж е  н е  х о д я т ъ , д а  и 
в о  с п а х ъ -д е  о н ы м ъ  зл одЪ я м ъ  с ъ  т а к и м и  п р е д с т а -  
в л еш я м и  к а ж у т с я . О д н а ж д ы , я к о б ы , т а к ъ  он и  въ  
н о ч н о е  в р ем я  ч р е з ъ  т о  в с т р е в о ж и л и с ь , ч т о  воз- 
м е ч т а в ъ , б у д т о  н а с т у п а ю т ъ  н а  н и х ъ  в о е н н ы е  лю ди , 
стрЪ ляли  и з ъ  п у ш е к ъ . Е ж е л и  c ie  сп р а в ед л и в о , т о  
б е з ъ  со м н Ъ ш я  п р о и с х о д и л о  в ъ  н и х ъ  о т ъ  в о о б р а -  
ж е ш я , в ъ  р а з е у ж д е н ш  м н о г и х ъ  и х ъ  зл од Ъ й ств ъ , 
ч ем у  д в и ж е т е  и х ъ  со в Ъ ст и  и  в с е г д а ш н е е  п ь я н ­
ст в о  н а и б о л ь ш е ю  м огл о  б ы т ь  п р и ч и н о ю . —  11-го  
ч и сл а  д о  п о л у д н я  н и ч е г о  о с о б л и в а г о  н е  прим Ъ ­
ч е н о , а п ослЪ  п о л у д н я  н Ъ ск ольк о зл о д Ъ ев ь  n p i-  
Ъ хал о в ъ  р а з н ы х ъ  т о л п а х ъ  о т ъ  Ч ер н о р Ъ ч ен ск о й  
к р Ъ п о ст и  в ъ  Б е р д с к у ю  с л о б о д у ;  н о  всЪ хъ  и х ъ  п р и ­
зн а в а л и  н е  бол Ъ е т р е х ъ  и ли  ч е т ы р е х ъ  с о т ъ  чело­
вЪкъ; п р и т о м ъ  ск а зы в а л и , я к о б ы  е щ е  и  в ч ер а  таю я  
ж ъ  т о л п ы  и  о т т у д а  ж ъ  Ъ д у щ ш  бы л и  видны ; д о ­
га ды в а л и сь , н е  п осл Ъ  ль с р а ж е ш я  с ъ  и ду щ и м и  къ  
г о р о д у  к о м а н д а м и  о н ы я  т о л п ы  в о зв р а щ а л и сь  н а ­
з а д ъ , и ли  т о  бы л и  Б а ш к и р ц ы , в о зв р а щ а ю ц р есл  въ  
д о м ы  св о и .
9 2 ) 1 2 -г о  ч и с л а  н и ч е г о  б ы л о  н е  в и д н о ,  кром Ъ  
с е г о , ч т о  с о  с т о р о н ы  Ч е р н о р Ъ ч е н с к о й  к р Ъ п о с т и  и 
с е г о д н я  о т ъ  5 0 -т и  д о  6 0  ч е л о в Ъ к ъ  п р и м Б ч е н ы  
Ъ д у ц п е  в ъ  Б е р д у .— 1 3 -г о  ч и с л а  т о  т о л ь к о  с л ы ш н о  
б ы л о ,  ч т о  в ы Ъ з ж а л о  з л о д Ъ е в ъ  н а  М а я ч н у ю  го р у  
о т ъ  10  д о  1 5  ч е л о в Ъ к ъ , и  т у т ъ  п о с т о я в ъ  н е м н о г о , 
в о з в р а т и л и с ь  н а з а д ъ  в ъ  Б е р д с к у ю  с л о б о д у .— 1 4 -го  
ч и с л а , з а  б ы в ш и м ъ  с н Ъ г о м ь ,  в и д Ъ т ь  н и ч е г о  б ы л о  
н е  м о ж н о . Н а  1 5 -е  ч и с л о  в ъ  н о ч и  в ы ш л и  о т ъ  
з л о д Ъ е в ъ  о д и н ъ  А р т и л л е р ш с к ш  к а п р а л ъ  д а  к а п о  
п е р ъ ,  з а х в а ч е н н ы е  к ъ  н и м ъ  в ъ  к о м а н д Ъ  п о к о й ­
*) Былъ въ сей день письменный прнказъ отъ Г. Гу­
бернатора, для опубликовашя въ городЪ, что корыстолюбные 
лихоимцы, ин1.я у себя хлЪбъ и не взирая н а  великую на­
родную нужду, вродаютъ печенаго хлЪба одинъ фунтъ по 
3 0  и по 4 0  коп. О  что четверть муки уж е выше ста рублей 
сочиняется^», съ наикрЪпчайшимн увЬщ аш яии и подтвержде- 
шями, дабы оные корыстолюбцы отъ столь безсовЪстныхъ 
продажъ воздержались, и продавали бъ хлЪбъ цЪною уме­
ренною; при такой чрезвычайной дороговнзаЪ на хлЪбъ въ 
поспорь^ онаго промышленъ былъ способъ отъ одного на- 
ходящагося въ Оренбурге Вольнаго Вкономическаго [Обще­
ства] члена, какъ употреблять въ пищу, то есть въ печенье 
и варенье говяжьи и бараньи кожи, да и довелъ онъ до 
того, что на базарахъ Ыю новую пищу продавать стали про- 
тивъ  хлеба гораздо меньшею ценою; о которомъ способе 
здесь для того не распространяется, что онъ по представле- 
нно того члена напачатанъ уже въ издан!и поиянутаго 
Общества.
П г и л о ж е ш я  к ъ  И с т о р ш  П у г а ч е в с к а г о  б у н т а . 207
н а го  Б р и га ди р а  В и д о в а , д а  4  человЪ ка и з ъ  д в о р о -  
в ы хъ  лю дей; ч р е з ъ  н и х ъ  сл ы ш н о  ст а л о  въ город'!); 
якобы  п р едв о д и тел ь  зл о д Ъ ев ъ  им Ъ лъ д в о е к р а т и о е  
е р а ж е ш с  с ъ  и ду щ и м и  к ъ  О р е н б у р г у  п е р е д о в ы м и  
к ом андам и, р а з б и т ъ , и п о ш е л ъ -б ы л о  н а  у т е к ъ  къ  
И л ец к ом у  г о р о д к у , съ  н а м Ъ р еш ем ъ  п р о б р а т ь с я  
о т т у д а  на Н икъ , н о  н а  п е р ех о д Ъ -д е  е г о  о т п р а в л е н а  
одн а  к ом ан да  и зъ  Н о в о -С ер г1 ев ск о й  к р Ъ п ости  п р я ­
м ою  д о р о го ю  къ  т о м у  г о р о д к у , к о т о р а я  е г о  въ  
он ом ъ  ат а к о в а л а , и  д е р ж и т ъ  т у т ъ  в ъ  осадЪ  до  
п р и б ь т л  д р у г о й  к о м а п д ы . т у д а  ж ъ  сл Ъ дую щ ей  
и зъ  Я и ц к аго  го р о д к а , а  п е р е д о в ы я -д е  в ой ск а  в с т у ­
пили я к обы  у ж е  в ъ  Т а т и щ е в у , в ъ  Н и ж н ю ю  О зе р ­
н у ю  и в ъ  Р а з с ы п н у ю  к р Ъ п ости , и т а к ъ  о н ы й  зл о -  
дЪй со  всЪ хъ  с т о р о н ъ  ст а л ъ  о к р у ж е н ъ ; о т сю д а  
и зъ  Б е р д ы  х о т я -д е  о н ъ  и  т р е б о в а д ъ  в ъ  п о д м о г у  
а р т и л л е р ш , н о  о н а я -д е  къ  н ем у  н е  п о с л а н а , з а -  
тЬ м ъ , ч т о  д о р о га  у ж е  з а п е р т а  и п р о Ъ х а ть  н е  м о ж н о ;  
въ  л агер Ъ -де зл одЪ й ск ом ъ , т о  е с т ь  въ  Б ер дЪ , въ  
п р о п и т а ш и  всЪ л ю ди  п р ет е р п Ъ в а ю т ъ  к р а й н ю ю  
у ж е  н у ж д у , и  п о д в о з у  хл Ъ бнаго н и  о т к у д а  нЪ тъ. 
П р ед ъ  п о л у д н е м ъ  в и д н о  бы л о и д у щ и х ъ  и з ъ  Б е р д -  
ск ой  къ  К ар га л и н ск о й  сл ободЪ  ч еловЪ къ д о  500;  
п р и зн ав ал и  и х ъ  з а  Б а ш к и р ц ев ъ , п о ш е д ш и х ъ  въ  
Б а ш к и р ш , в ъ  св ои  дом ы . Н а  М а я ч н о й  горЪ  п о ­
явилось зл одЪ евъ  человЪ къ о т ъ  1 0 -т и  д о  1 5 -ти , съ  
о д н о ю  зн а ч к о ю , к о т о р ы е  н е м н о г о  п о с т о я в ъ  т у т ъ  
и вы п ала нЪ сколько и зъ  р у ж е й , у Ъ х а л и в ъ  Б е р д у .  
Д ога д ы в а л и сь , ч то  о н и  в ы Ъ зж али  для  к а к о го  н и -  
б у д ь  п р и см отр а; е щ е  ск а зы в а л и , ч т о  в ъ  Б ер д с к о й  
слободЪ  сл ы ш н о  бы л о  нЪ сколько п у ш е ч н ы х ъ  в ы -  
стрЪ ловъ: п р и зн а в а л и , ч т о  т о  ч и н ен о  зл одЪ ям и  п о  
причинЪ  в ели к аго  и м Ъ ю щ агося  у  н и х ъ  п ь я н с т в а .—  
16-го  ч и сл а , п е р е д ъ  у т р о м ъ , вы Ъ хал ъ  и з ъ  зл одЪ й -  
ск и х ъ  р у к ъ  М о ск о в ск а го  л е п о н а  К о р н е т ъ  П у с т о -  
валовъ; о н ъ  и е щ е  дв а  о ф и ц е р а  о т п у щ е н ы  бы ли  
и зъ  о н а го  л е п о н а , п о  и х ъ  п р о ш е ш ю , в ъ  д о м ы  и х ъ , 
и Ъ дуч и  и зъ  С и м бирска къ  К и ч у й с к о м у  ф ел ь д ъ -  
ш а н ц у , б л и зь  о н а го  п е р е х в а ч е н ы  в ъ  Б е р д у  1-го  
чи сла Я н вар я ; п р ед в о д и тел ь  зл о д Ъ ев ъ  с п е р в а  в е-  
лЪлъ бы л о  и х ъ  у м е р т в и т ь , н о  о т в е д е н ъ  о т ъ  т о го  
ег о  сообщ н и к ам и , и  т а к ъ -д е  о н ъ  п р и к а за л ъ  и хъ  
о ст р и ч ь , ск а за в  ь, ч т о б ъ , о н и  сл у ж и л и  е м у  вЪ рою  
и п р ав дою ; то в а р и щ и -д е  ег о  н а х о д я т ся  в ъ  П р е ч и ­
ст ен ск о й  к р Ъ пости  въ  вЪ домствЪ  П о р у ч и к а  Ш в а н -  
вича, к отор ы й  о п р ед Ъ л ен ъ  т а м ъ  о т ъ  злодЪ я а т а -  
м а н о м ь , а о н ъ  П у с т о в а л о в ъ  н а х о ди л ся  в ъ  Б ер дЪ , 
и н а  си х ъ  д п я х ъ  п о с л а н ъ  б ы л ъ  в ъ  Ч ер н о р Ъ ч ен -  
ек у ю  к р Ъ ность  для  п е ч е ш я  хл Ъ бовъ , к о т о р ы е  и с ­
п ек ш и  т а м ъ , у м ы сл и л ъ  съ  и м Ъ в ш и м и ся  п р и  н ем ъ  
д вум я  со л д а та м и  и  о д н и м ъ  с л у г о ю  уЪ х а т ь  в ъ  О р е н ­
б у р г ! ,  да  и прГЬхали к ъ  г о р о д у  н а  д в у х ъ  л о ш а -  
д я х ъ  съ  тЪ мъ хлЪ бом ъ , к о т о р ы й  о н и , б у д у ч и  в ъ  
БердЪ , заготов и л и . П о у т р у  в ы ш л и  е щ е  о т т у д а  
к а за ч ш  к а п р а л ъ , за х в а ч е н н ы й  зл одЪ ям и  в ъ  И л е ц -  
кой З а щ и т Ъ  са м ъ -т р е т ш ; бы л и  о н и  т а м ъ  дл я  п е ­
ч еш я  ж ъ  хлЪ бовъ , к о т о р ы е  с ъ  с о б о ю  ж ъ  н а  са -  
л азк ахъ  и  п р и в езл и ; ч р е з ъ  н и х ъ  п о д т в е р д и л о с ь  
в ч ер а ш п е е  о П у га ч ев Ъ  извЪ ст1е, ч то  е г о  въ  Б ер дЪ  
п одл и н н о  нЪ тъ, и  ч т о  о н ъ , п о  р а з б и т ш  е г о  о т ъ  
сл'Ъ дую щ ихъ къ  О р е н б у р г у  к о м а н д ъ , у ш е л ъ  къ  
И л ец к ом у  г о р о д к у  и  т а м ъ  а т а к о в а н ъ . В ъ  Б е р д ­
ской слободЪ  гл ав н ы м и  и м Ъ ю тся  Я и ц к ш  к а за к ъ  
Ш и г а е в ъ , в ы ш е у п о м я н у т ы й  ссы л о ч н ы й  Х л о п у ш а ,  
О р ен б у р гск и х !, к а за к о в ъ  С от п и к ъ  П о д у р о в ъ , к о т о ­
ры й  у зл одЪ евъ  п р о и зв е д с н ъ  П о л к о в н и к о м ь , д а  
О р ен б у р г ск и х ь  ж е  к а за к о в ъ  н е д а в н о  бЪ ж ав и п й  
т у д а  и зъ  п осл Ъ дн ей  в ъ  И л е ц к у ю  З а щ и т у  п о сы л к и  
к а за к ъ  С см ьян ов ъ , в е .ш к ш  в о р ъ  и  к о н о к р а д ъ ; о н и , 
п о л у ч а  вЪ дом ость о п р и б л и ж е н ш  в о й ск ъ  < к о т о -  
р ы я -д е  сего д н я  или  за в т р а  з а с т у п я т ъ  в ъ  Т а т и ­
щ е в у  к р Т ш о ст ь |> , п о сл а л и  о т ъ  се б я  в ъ  Ч ер н о р Ъ -  
ч е н с к у ю  к р Ъ п о ст ь , ч т о б ъ  т а м о ш ш е  и х ъ  со о б щ н и к и  
всЪ п р Г Ъ зж а л и к ъ  н и м ъ , д а  и  в и д н о  б ы л о  с е г о  ч и сл а , 
ч т о  о т т у д а  в ъ  Б е р д у  н е м а л ы е  о б о з ы  ш ли; в ч е-  
р а ш п я я -д с  п у ш е ч н а я  п а л ь б а , с л ы ш а н н а я  в ъ  Б ер дЪ , 
б ы л а  у  зл о д Ъ ев ъ  дл я  п р о б ы  п о л у ч е н н ы х ъ  и м и  съ  
з а в о д а  н о в ы х ъ  п у ш е к ъ , и  х о т я -д е  у н и х ъ  п у ш е к ъ  
е щ е  н е  м ал о , н о  п о р о х у  и  сн а р я д о в ъ  н е  д ов ол ь н о;  
п р и б л и ж е ш е  в о й ск ъ  сл ы ш а , х о т я  о н и  и  б о я т ся  и 
н а м Ъ р ен ы  со п р о т и в л я т ь с я  д о  п о сл Ъ д н ей  с в о е й  п о ­
ги бел и , н о  м е ж д у  т Ъ м ъ -д е , имЪ я у  с е б я  м н о г о  
в и н а , н а х о д я т с я  о н и  во в с е г д а ш п е м ъ  и  безм Ъ р -  
н о м ъ  п ь я н ств Ъ . С его  ж ъ  ч и сл а  н а  б а за р Ъ  н а ч а л и  
п р о д а в а т ь  п е ч е н ы й  хлЪ бъ  в ъ  2 5  и  2 0  к о п . ф у н т ъ ,  
а п р е ж д е , к ак ъ  в ы ш е п о д ъ  9 -м ъ  ч и сл о м ъ  с е г о  мЪ- 
ся ц а  и з ъ  п р и к а за  Г . Г у б е р н а т о р а  з н а ч я т ъ , п р о ­
д ав ал и  е г о  о т ъ  3 0  д о  4 0  к о п . ф у н т ъ  *).
1 7 -го  ч и сл а , за  в ел и к о ю  н е п о г о д ь ю , н и ч е г о  
видЪ ть п  сл ы ш а т ь  б ы л о  н е м о ж н о ;  а  в в е ч е р у  в ы -  
бЪ ж али  о т ъ  зл о д Ъ ев ъ  д в а  ч ел овЪ к а О р е н б у р г ­
с к и х !  к а за к о в ъ , н о  ч т о  о н и  п о к а з ы в а л и , т о г о  
у з н а т ь  б ы л о  н е  м о ж н о ; c ie  т о л ь к о  с л ы ш н о  б ы л о , 
ч т о  о н и  и з ъ  т Ъ х ъ  ч е т ы р е х ъ  ч ел овЪ к ъ , к о т о р ы е  
п о с ы л а н ы  бы л и  о т ъ  Г . Г у б е р н а т о р а  для  п р ов Ъ ды -  
в а ш я  сл Ъ д у ю щ и х ъ  к ъ  О р е н б у р г у  в о й с к ъ , и  п е ­
р е х в а ч е н ы  бы л и  зл одЪ ям и  п о д ъ  Б у з у л у ц к о ю  крЪ- 
п о с т ь ю , н е  д о ш е д ш и  д о  о н ы х ъ  в о й с к ъ  в е р с т ъ  за  
1 0 .— 1 8 -го  ч и сл а  п о у т р у  в ы ш л о  и з ъ  зл одЪ И ск аго  
л а гер я  т р и  ч ел овЪ к а с о л д а т ъ , о д и н ъ  г у б е р н с к о й  
Т о б о л ь ск о й  р о т ы , д р у г о й  зд Ъ н ш я го  и т р е т ш  В е р -  
х о я и ц к а го  б а т а л ю н о в ъ :  о т ъ  н и х ъ  и о т ъ  в ч е р а ш -  
н и х ъ  в ы х о д ц е в ъ  п о д т в е р ж д е н о , я к о б ы  п е р е д о в ы я  
сл Ъ д у ю ц р я  с ю д а  в о й ск а  п р и б л и ж а ю т с я , или  у ж е  
и  в с т у п и л и  в ъ  Т а т и щ е в у  к р Ъ п о ст ь  **).— 1 9 -г о  ч и ­
сл а  п о у т р у  в ы Ъ зж а л о  зл о д Ъ ев ъ  и з ъ  Б ер д ы  ч е л о ­
вЪ къ с ъ  1 5 , и з ъ  к о и х ъ  о д и н ъ , п о д ъ Ъ х а в ъ  б л и ж е  
ко г о р о д у  и  п о в Ъ ся  н а  п ал оч к Ъ  м Ъ ш еч ек ъ , в о з ­
в р а т и л ся  к ъ  св о н м ъ  т о в а р и щ а м ъ , а  п о т о м ъ  и  всЪ
*) C ia  сбавка цбны на продажный хлЪбъ не отъ чего 
инаго ироизошла, какъ  отъ сего, что торгующ1е инъ коры­
столюбцы и лихоницы заподлннно уже узнали приближеше 
войскъ, и что при оныхъ upoeiauTa везутъ довольно, и до 
того начали етаратьея, чтобъ еще у нихъ ииЪющшса за­
пасный или паче утаенный хлЪбъ какъ  иожно скорее и съ 
лучшею для себя прибылью допродать, и что и нижеозна­
ченными почти со дня на день уменыпавшвнися цЪшши 
доказы вается, и 2 4  числа сего М арта въ  3  коп. фунтъ уже 
продавали, хотя еще и никакого хлЪбпаго привоза въ городъ 
не было.
**) Cie подтверждалъ и выш еозначенный Корнетъ Пу- 
стоваловъ; между прочего сказы валъ  онъ: въ  Бердской 
слободЪ повседневно бы ваетъ заутреня, обЪдня и вечерня, 
и отправляютъ-де оную службу три находяпйеся тутъ свя­
щенника; на выноеЪ и эктенш хъ, вместо Е я  В е л и ч в - 
ства  Го с у д а р ын и  Имп е р а т р и ц ы , упоиипаютъ-до 
они имя поконнаго И мпе р ат ор а  П е т р а  I I I ,  а  потомъ 
Н а с л ъ д н ик а  его, Государ я  Ц е с а р е в и ч а  
П а в л а  П е т р о в и ч а ; предводитель -  де злодЪевъ 
хотя и ж елалъ, дабы выш еозначенная ж ена его, 
Устинья Петрова дочь, упоминаема была, но спященннки- 
де отреклись, сказавъ  ему, что они того безъ указа Синод­
ского исполнять не могутъ, а  погоиу-де онъ ихъ и не при- 
нуждалъ; самъ онъ въ церковь никогда не ходить; лице 
имЪетъ онъ смуглое, но чистое, глаза острые и взоръ 
етраю впты й; борода и волосы на головЪ черные; ростъ 
его среднШ или и меньше; въ плечахъ хота и широкъ, но 
въ полсницЪ очень тонокъ; когда случается онъ въ БердЪ, 
то все раепоряжаетъ самъ и за  всЪмъ снотритъ не только 
днемъ, но и по ночамъ; съ сообщниками своими, которыхъ 
онъ лю бить, псрЪдко виЪсгЬ обЪдаетъ и напивается до-
2 0 8 Ш - и л о ж е н ш  к ъ  И с т о п и  П у г а ч е в с к а г о  б у н т а .
о н и  н а з а д ъ  у ® х а л и . П р и з н а в а л и , ч т о  в ъ  о н о м ь  
м йш е.чк®  п о л о ж е н ы  б ы л и  к а к ш -н и б у д ь  п и сь м а , п о  
о  с о д е р ж а н т  н и ч е г о  б ы л о  н е  с л ы ш н о  * ). П осл'Ь  
п о л у д н я  ч а с у  в ъ  3 -м ъ  в ы бЪ ж ал и  и з ъ  Б е р д ы  
с е р ж а н т ъ  С и м б и р ск о й  г у б е р н с к о й  р о т ы , с е р ж а н т ъ  
С п м б и р ск а го  б а т а л ю н а  и  о д и н ъ  со л д а т ъ ; о н ы х ъ , 
н е  вЪ дая и х ъ , н и ч е г о  и  н и  с ъ  кТъхгь го в о р и т ]., 
о т в е л и  п р я м о  в ъ  Г у б е р н а т о р с к и !  д о м ъ  для  д о -  
н р о с о в ъ ;  о д н а к о  ж ъ  п р о н е с с я  с л у х ъ  в ъ  гор од® , 
я к о б ы  п р е д в о д и т е л ь  зл о д Ъ ев ъ , п о  в т о р и ч и о м ъ  
р а з б н т ш  с л е д у ю щ и м и  в ъ  О р е н б у р г а  к о м а н д а м и , 
т о л ь к о  в ъ  сем и  или  о сь м и  ч е л о в е к а  хъ  в ч ер а  в о з ­
в р а т и л с я  в ъ  Б е р д у , и  б ы в ш а я -д е  п р и  о н о м ь  ар -  
т и л л ер ш  в ся  у  н е г о  о т б и т а , а  о н ы я -д е  к о м а н д ы  
вс®  и с о  в с® хъ  с т о р о н ъ  п р и б л и ж а ю т с я  къ  О р е н -  
б у р г у .— 2 0 -г о  ч и сл а  п о у т р у  у с м о т р ® н ы  бы л и  т р и  
е р т а у л а  зл о д ® й ск 1е , о д и н ъ  о б ы к н о в е н н ы й  п р и  
Б е р д с к о й  сл о б о д ®  н а  С ы р т у , д р у г о й  н а  М а я ч н о й  
гор® , а  т р е т ш  з а  С ак м а р о ю  р ® к ою  н а  С ы р т а х ъ , 
и  с л ы ш н ы  я к о б ы  б ы л и  в ъ  п о м я н у т о й  сл обод®  
т р и  п у ш е ч н ы е  в ы ст р ® л а , а  з а  т® м ъ  в ъ  1 0 -м ь  
ч а с у  п о у т р у  п о ш л и  велик1я т о л п ы  и  о б о з ы  зл о -  
д ® и сы е к ъ  Ч е р н о р ® ч е н с к о й  и  дал ® е з а  о н у ю  
к р Ь п о ст ь ; д о г а д ы в а л и с ь , ч то  п р е д в о д и т е л ь  зл о -  
д Ь е в ъ  съ  л у ч ш и м и  св о и м и  с о о б щ н и к а м и  п о ш е л ъ  
е щ е  п а в ст р ® ч у  и д у щ и м ъ  к ъ  О р е н б у р г у  к о м а н ­
д а м  ь, и ли  у ж е  и  в о в с е  н а  у т е к ъ .— 2 1 -г о  ч и сл а , 
для  узн а ш 'я  о  числ®  о с т а в ш и х с я  в ъ  Б ер д®  зл о -  
д ® е в ъ , бы л а и з ъ  г о р о д а  в ы сы л к а  Я и ц к и х ъ  и  
О р е п б у р г с к и х ъ  к а за к о в ъ  и  К а л м ы к о в ы  в с® хъ  и х ъ  
б ы л о  д о  6 0 0  ч ел ов ® к ъ  п ® ш и х ъ , и  п р и  н и х ъ  с е м ь  
н у ш е к ъ , к о т о р ы я  в е з е н ы  б ы л и  н а  са н я х ъ  п® - 
ш и м п  ж ъ  л ю дьм и , (л я  в ы сы л к а  в ы с т у п и л а  и з ъ  
г о р о д а  ч а с у  в ъ  1 0 -м ъ  п о у т р у ,  и  о т о ш е д ъ  
в е р с т ы  с ъ  п о л т о р ы , о ст а н о в и л а с ь ; зл о д Ь и  д о л го  
н е  о к а зы в а л и сь , а н а к о п е ц ъ , в ы ш л о  и х ъ  и з ъ  
Б е р д ы  о к о л о  2 0 0 0  ч ел ов® къ  н а  т о  м ® ст о , гд®  у  
н и х ъ  о б ы к н о в е н н ы й  е р т а у л ъ ;  н о  к а к ъ  и м ® в н п еся  
п р и  г о р о д с к о й  к ом ан д®  л ы ж н и к и , ч ел ов ® к ъ  о к о л о  
2 0 -т и  п о ш л и  к ъ  н и м ъ  и  п ® н и е  вс®  п о  н е м н о г у  
т у д а  ж ъ  ст а л и  п о д в и г а т ь с я , т о  вс®  зл од® и  с п у -  
ст и л и съ  н а з а д ъ  къ  Б ер д® , а п о т о м у  и  гор одск и -  
в о зв р а т и л и с ь  н а з а д ъ .— 2 2 -г о  ч и сл а  н и ч е г о  о с о б л и в а -  
10 н е  п р о и с х о д и л о ;  н о си л ся  т о л ь к о  с л у х ъ , я к о ­
б ы  в ч е р а ш н я г о  ч и сла  п оел ®  п о л у д н я  б ы в ш и м и  
н а р ы б о л о в с т в ®  л ю дь м и  сл ы ш н а  б ы л а  о к о л о  
Т а т и щ е в о й  к р ® п о ст и  п у ш е ч н а я  п а л ь б а  и  б у д т о  б ъ  
о к о л о  п о л у н о ч и  вид® ли в ъ  т о й  с т о р о н ®  п у щ е н ­
н у ю  р а к е т у , ч е м у  в ъ  с о о т в ® т с т в о в а ш е  и  в ъ  г о ­
р од®  т р и  р а к е т ы  п у щ е н ы . Е щ е  п р о н е с с я  с л у х ъ ,  
я к о б ы  с е г о  ч и сл а  в ы ш е л ъ  о т ъ  зл о д ® ев ъ  о д и н ъ  
к а за к ъ : н о  п о д л и н н о  п р о  т о  у з н а т ь  б ы л о  н е  
м о ж н о .
9 3 ) 2 3 -г о  ч и сл а , с е й  в о с к р е с н ы й  д е н ь , и з ъ  
всЪ хъ  б ы в ш и х ъ  в о  в р ем я  зл о д Ь й ск о й  о с а д ы  з н а -  
м е н и т ® е  и  6 л а г о п о л у ч н ® е  б ы л ъ  сл ® д у ю щ и м ъ
пьяна, которые обще съ нимъ сидятъ въ ш анвагъ, а  ино- 
гда-дс и въ  рубахахъ и ноютъ бурлаявш н4спи безъ вся- 
каго ему почтешл; во когда-де выходить онъ на базаръ, 
тогда снимаютъ шапки и ходятъ за  нимъ безъ шапокъ, а 
онъ еамъ, когда публично ходить, то почти всегда бросае1ъ 
въ  народъ и'Ьдныя деньги.
*) Вчерашняго числа ввечеру былъ отъ Г. Губерна­
тора письменный нриказъ, чтобъ выбЪгающпхъ отъ зло­
дЪевъ, кто бъ какого зв ан ы  ни былъ, не только обстоя­
тельно, но и (б ъ  именахъ ихъ не спраш ивать, и тотъ 
самый часъ, какъ они вы дутъ отъ воровъ скрытныиъ 
образомъ, для надлеж ащ их! допросовъ прямо къ нему от­
сылать, и нроч.
п р о и сш ест г н ем ъ : п о у т р у  и з ъ  Б е р д ы  п р о® хал ъ  
Haxo.uiBUiiHcH м е ж ъ  зл о д Ь я м и  б ы в ш е г о  Я и ц к а го  
в о й ск а  С т а р ш и н ы  с ы н ъ , С от н и к ъ  Л о г и н о в ъ , съ  
4  Я и ц к и м п  ж ъ  к а за к а м и , н р е б ы в а ю щ ш  в сегд а  
п р и  Г. Г у б е р н а т о р ®  и  у п о т р е б л я е м ы й  и м ъ  п р и  
р а з н ы х ъ  е г о  р а с и о р я я !е ш я х ъ  О р е н б у р г с к ш  к у -  
п е ц ъ  Г ав р и л а  К р е с т о в н и к о в ъ  ск а зы в а л ъ , ч т о  о н ъ  
Л о г и н о в ъ  п р и с л а н ъ  о т ъ  н а х о д я щ а г о с я  у  п р е д в о ­
д и т ел я  зл о д ® ев ъ  п е р в ы м ъ  н ы н ®  н а ч а л ь н п к о м ъ , 
С т а р ш и н ы  Ш и г а е в а , с ъ  т® м ъ  у в ® д о м л еш ем  ь, 
ч т о  П у г а ч е в ъ , н о  р азби т® ! е г о  Г е н е р а л о м !. К н я -  
з е м ъ  Г о л и ц ы н ы м !, в ч ер а  в в е ч е р у  т о л ь к о  са м ь -  
ч е т в е р т ъ  npibxa.ii, в ъ  Б е р д у , и  с е й  д е н ь  о б ъ я ­
вил  ь е щ е  п о х о д ъ , а  п о т о м у  и  с т а л и -д е  у ж е  вс®  
со о б щ н и к и  е г о  у б и р а т ь с я  н а  в о за , а  о н ъ  IIIм - 
г а е в ъ  со г л а си л ся  у ж е  с ъ  н ® к о т о р ы м и  л ю дьм и , 
ч т о б ъ , м е ж д у  т® м ъ , св я з а в ъ  е г о  П у г а ч е в а , nj н- 
в е с т и  в ъ  г о р о д ъ , и для т о г о  б ъ  т а к ъ  ск о р о , какъ  
о н ъ  Л о г и н о в ъ  прП >детъ  в ъ  г о р о д ъ , п о т о м ъ  д о н с -  
с е т ъ , д а т ь  б ы  к ъ  н и м ъ  в ъ  Б е р д у  си гн а л ъ  тр ем я  
п у ш е ч н ы м и  в ы стр Ъ л ам и , н е  м ® ш к авъ ; п о ч ем у  
о н ъ  к ъ  т о м у  с в о е м у  н а м б р е ш ю  и  п р и с т у п и т ь ;  
с е й  с и г н а л ъ , п о  пр1®зд®  о н а г о  Л о г и н о в а  въ  го ­
р о д ъ , н е  п р е ж д е , к а к ъ  ч а са  ч р е з ъ  д в а , и  у ч и -  
н е н ъ , а  с ъ  т о й  п о р ы  и  н а ч а л ся  в ы х о д ъ  н а х о д и в ­
ш и х ся  т а м ъ  л ю д ей  в ел и к и м и  т о л п а м и  н а  л о ш а -  
д я х ъ  в ер х а м и , н а  с а н я х ъ  и  н а  д р о в н я х ъ , с ъ  р а з ­
н ы м и  и х ъ  и м у щ е с т в о м ъ , а  м н о п е  в езл и  с ъ  с о б о ю  
х л Ь б ъ  и  с® но, б о л ь ш а я  ж ъ  ч а с т ь  ш л а о т т у д а  
n i iu iie ,  в ъ  т о м ъ  числ®  бы л и  ж е н щ и н ы  и  р еб я т а , 
в с® хъ  н а  в с е  ч р е з ъ  в е с ь  д е н ь  в ы ш л о  о т т у д а  до  
8 0 0  ч ел о в ® к ъ . Д л я  зан я т1я  о н о й  сл о б о д ы  поел®  
п о л у д н я  к о м а н д и р о в а н ъ  б ы л ъ  т у д а  о сь м о й  л егк ой  
п о л е в о й  к о м а н д ы  к о м а н д и р ъ  С е к у н д ъ -М а ю р ъ  
З у б о в ъ , с ъ  н ® ск ол ьк и м ъ  ч и сл о м ъ  е г е р е й , Я и ц к и хъ  
и  О р е н б у р г с к и х ъ  к а за к о в ъ , к о т о р ы е  в ъ  т у  сл о­
б о д у  б е з ъ  в ся к а го  с о п р о т и в л е ш я  и в ст у п и л и ; он ъ  
н ы н ® ш н ш  д е н ь  в ы сл а л ъ  о т т у д а  п у ш е к ъ  р а зн ы х  ь 
к а л и б р о в ъ ъ  1 8 , с ъ  п р и н а д л е ж а щ и м и  к ъ  н и м ъ  п о ­
р о х о в ы м и  я щ и к а м и , в ъ  т о м ъ  числ®  о д и н ъ  е д и н о ­
р о г а  и  о д и н ъ  д р о б о в и к ъ , д а  д е н е г ъ  н а й д е н н ы х ъ  
в ъ  двор ®  П у г а ч е в а , с е м н а д ц а т ь  б о ч е к ъ  м® дною  
м о н е т о ю , н а  п е р е ч е т ъ  п о  о б ъ я в л е ш ю  п о м я н у т а г о  
З у б о в а  н е м н о г о  б о л ь ш е  1 7 0 0  р у б л е й ; о п р едв одн -  
тел®  ж ъ  зл о д ® ев ъ  н о си л ся  с л у х ъ , я к обы  о н ъ  и 
ссы л о ч н ы й  Х л о п у ш а , к о т о р а г о  о н ъ  н а зв а л ъ  у  себя  
Н о л к о в н и к о м ъ , бы л и  с в я з а н ы  в ъ  т о м ъ  н ам ® р еш и , 
ч т о б ъ  в е с т и  и х ъ  в ъ  г о р о д ъ , н о  с о о б щ н и к и -д е  его  
Я и н ю е  к а за к и  и  з а в о д е ш е  к р е с т ь я н е , б у д т о  бъ  
у с и л я с ь , о б о и х ъ  и х ъ  р а зв я за л и , и  о н ъ -д е  П у г а ­
ч е в ъ , в зя в ъ  с ъ  с о б о ю  10  са м ы х ъ  л у ч ш и х ъ  ар ти л -  
л е р ш с к и х ъ  о р у д ш  п о ш е л ъ  н а  у т е к ъ , им ® я при  
себ®  л ю д е й  ок ол о  2 0 0 0  челов® къ; н а м ® р е ш е -д е  п о -  
л о ж п л ъ  с п е р в а  и д т и  н а  О бщ ]и  С ы р т ъ , а  п о то м ъ  
го р а м и  п р о б р а т ь с я  б ъ  е м у  н а  С а м а р у  р ® к у, а о т ­
т у д а  к ъ  В олг®  и ли  н а  Я и к ъ , о д н а к о  ж ъ - д е  б ы в ­
ш е г о  А т а м а н а  П о д п о л к о в н и к а  Б о р о д и н а  зя т ь , на- 
х о д и в н п й ся  в ъ  р у к а х ъ  зл о д ® й ск и х ъ , са м ъ -ч е т в е р т ъ  
п о ск а к а л ъ  о  д в у х ъ  к о н я х ъ  к ъ  н а х о д я щ и м с я  въ  
Т а т и щ е в о й  к р ® п о ст и  Г е н е р а л а м ъ , ч т о б ъ  и х ъ  об ъ  
у х о д ®  е г о  П у г а ч е в а  и з ъ  Б е р д ы  ув ® дом и ть; о  ч а ст о  
п о м я н у т о м ъ  ж е  с с ы л о ч н о м ъ  Х л о п у ш ®  ск азы в ал и , 
я к о  б ъ  о н ъ . в м ® сто  т о г о , ч т о б ъ  с ъ  п р е д в о д и т е л е м ъ  
З л од® ев ъ  н е р а з л у ч н о  и т т и , п о в о р о т и л ъ  с ъ  д ор оги  
н а  К а р г а л и н с к у ю  с л о б о д у , гд®  у  н е г о  б ы л а  ж ен а  
и  н а в о р о в а н н ы е  и м ъ  в ъ  р а з н ы х ъ  м ® ст а х ъ  п о ж и т к и , 
н о  т а м о ш ш е -д е  Т а т а р ы , п о й м а в ъ  и  св я за в ъ  его , 
п о с а д и л и  п о д ъ  кр Ъ пк ш  к а р а у л ъ  въ  н о г р е б ъ , и что  
с ъ  н и м ъ  у ч и й и т ь , о  т о м ъ  т р е б о в а л и  о т ъ  Г. Г у ­
б е р н а т о р а  п ов ел ® ш я : а п о т о м у  и  п о с л а н ы  т у д а  
с е г о д н я  ж ъ  н а д е ж , ы е  л ю ди , д а б ы  ег о  п о д ъ  кр®п-
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чайш им ъ к а р а у л о м ъ  п р и в е зл и  в ъ  О р е н б у р г ъ  *). 
Н нрочем ъ о со б л и в а г о  п р и м Ъ ч аш л  с т о и т ь  и c ie ,  
что ceii д ен ь  п о у т р у  р ж а п ы й  п е ч е н ы й  хлЪ бъ  п р о ­
давали на б азар Ъ  п о  2 5  к о п Ъ ек ъ  ф у н т ъ , и б о  п р о ­
давцы  в ы ш е о з н а ч е н н у ю  ц Ъ н у  о т ъ  3 0  д о  4 0  к оп . 
ф у н т ъ  п о н и ж а т ь  ст а л и , у з н а в ъ  п р о  и д у ц р я  сю д а  
команды , п р и  к о и х ъ . к ак ъ  г о в о р и л и , о ч е н ь  д о в о л ь п о  
и рош анта; н о  в идя  о н о е  б л а г о п о л у ч н о е  п р о п с ш е -  
crBie, сей  ж е  д е н ь  к ъ  в е ч е р у  в ъ  д е с я т ь , в ъ  в о сем ь  
н въ сем ь  к о п Ъ ек ъ  п р о д а в а т ь  н а ч а л и .
94) 2 4 -го  ч и сл а  п р и в езеш ь  и з ъ  К а р г а л и н ск о й  
слободы  о б ъ я в л ен н ы й  злодЪ й ссы л о ч н ы й  Х л о п у ш а ,  
и съ  н п м ъ  с о о б щ н и к о в ъ  н зъ  Я и ц к и х ъ  К азакова, 
пять ч ел овЪ к ъ , д а  К ар гал и н ск 1й  Т а т а р и н ъ  в ъ  п о ­
м я н утой  сл ободЪ  о т ъ  злодЪ я П у г а ч е в а  гл а в н ы м ъ  
у ч р сд и т ел ем ъ ; т у т ъ  ж е  n p ib x a .io  о т т у д а  нЪ сколько  
и зъ  т а м о ш н и х ъ  л у ч ш и х ъ  Т а т а р ъ , ч т о б ъ  тЪ м ъ  д о ­
к а за т ь  ны н Ъ  св о ю  в Ъ р н ость  и  y c e p j ie .  О т т у д а  ж ъ  
и и зъ  С ак м ар ск а п р и в е з е н о  бы л о  п е м а л о е  ч и сло  
К а ш к и р ц св ъ  и  за в о д с к и х ъ  к р е с т ь я н ъ , б ы в ш и х ъ  въ  
соо б щ о ств Ъ  с ъ  Л у г а ч е в ы м ъ , а и з ъ  Б е р д ы  п о с ы -  
л апо 20  а р т и л л е р ш ск и х ъ  о р у д ш , въ  к о т о р у ю  н а  
сей  д ен ь , я к обы  дл я  н а б л ю д еш я  п о р я д к а , п о с л а н ъ  
бы л ъ  с ъ  к о м а н д о ю  С е к у п д ъ -М а ю р ъ  Д е м и д о в ъ , а 
бы ш пп м ъ  т а м ъ  Я н ц к и м ъ  к а за к а м ъ  п р и к а за н о  п е р е -  
Ъ хать въ  К а р г а л и н ск у ю  с л о б о д у . М е ж д у  тЪ м ъ  н о ­
сился в ъ  городЪ  с л у х ъ , ч т о  в ъ  Б ер дЪ  гор о д ск и м и  
лю дьм и у ч и н е н ы  бы л и  в ел и ю я  г р а б и т ел ь ст в а  и 
хи щ еш я , н якобы  м н о п е  п о ж и т к и , в ъ  р у к а х ъ  зл о -  
дЪ евъ н а х о д п в н и еся , р а зн ы м и  л ю дьм и  в ы в е зе н ы  
въ г о р о д ъ . Н а  б а за р Ъ  п о у т р у  п р о д а в а л и  хлЪ бъ  
пъ 10, а  в в е ч е р у  б ы л ъ  у ж е  и в ъ  3  копЪ йки  
«фунтъ **). О тъ  к о м а н д у ю щ е г о  Г е н е р а л а  К н я зя  Г о ­
л и ц ы н а  прГ Бзж али с е й  д ен ь  н а р о ч н ы е  с ъ  извЪ - 
с т 1е м ъ , ч т о  о н ъ , п о  р а з б и т ш  зл о д Ъ ев ъ , в с т у п и л ъ
*) Оный великШ влпдйй Хлопуша есть тотъ самый, о 
котором! въ запискахъ прошлаго 1 7 7 3  года подъ 4  иъ числомъ 
Октября упомянуто; воруя нисколько лйтъ подъ Оренбургом! 
■ бывъ въ разныхъ мйстахъ сей губерши, зи алъ овъ  вей мЬста 
в заводы, откуда что влодйямъ получать; безъ оиаго бъ одни 
Яицме казаки , а  паче самозванец! ихъ П угачев!, не зная 
заводов! и многих! ж ительству о дальнейш их! свои х! пред- 
iipiHTiax! никогда бъ можетъ быть и не подумали; —  сло­
вом!: къ усилешю предводителя злодее въ, былъ онъ Хло­
пуша всегда главнымъ оруд1еиъ; ибо ездя по заводаиъ, при­
возил! къ нимъ пушки, ядра, порохъ и великое число де­
нег!, вы сы лал! хлебъ и множество разн ы х! пожитковъ, а 
свсрхъ того вылилъ и переслплъ къ нему Пугачеву мор­
т и р ! и болбъ и немалое число Баш кирцев!, за  что и данъ 
еиу былъ у него чинъ Полковника; онъ же Хлопуша до 
прихода Пугачева подъ Озерную крепость командовал! всею 
бывшею подъ ней злодейскою толпою, потоиь обще съ Пу­
гачевым! разорил! Исецкую крепость и захвати л! въ Гу- 
бердипскихъ горахъ команду, следовавшую отъ Г. Генералъ- 
Malopa Ставиславсваго, а  наконец!, какъ выше з'на 1итъ, 
былъ онъ одинъ предводителем!, завлад ел ! ж граби л! Илец- 
кую Защиту ео всёми бывшими тутъ людьми. Вотъ сколь 
важны злодейства сего разбойника и сколь волика ошибка 
произошла отъ оевобождешя его и отъ посылки къ оному 
предводителю злодеевъ!
**) Не явно ли здесь оныхъ продавцевъ ненасытное 
‘мрыетолюбге: они, им ея у себя на р укахъ  потаенный хлебъ, 
старались наконец! всячески, чтобъ сколь возможно подо­
роже оный допродать прежде привоза еъ  идущими сюда 
командами. Впредь для зиаш я и памяти прилагается при 
сеиъ особый р еестр у  почему въ осадное время хлебъ  и не­
которые харчевые припасы продавали, и какъ цЪна на все 
то время отъ времени повышалась; явно изъ сого, какой 
великой трудности городъ Оренбургъ въ cie бедственное 
время подвержен! былъ.
в ъ  Т а т и щ е в у  к р Ъ н о ст ь  с ъ  н а х о д я щ и м и ся  п р и  
н ем ъ  в о ен н ы м и  л ю дь м и , а  п о т о м ъ  с ъ  тЪ м ъ , ч т о б ъ  
з а  б Ъ ж а в ш и м ъ  и з ъ  Б е р д ы  зл о д Ъ ем ъ  в ъ  п о г о н ю  и  
дл я  п с р е с Ъ ч е ш я  ем у  д о р о г и  о т п р а в л е н ы  о т ъ  п е г о  
р а зн ы я  к о м а н д ы .— 2 5 -г о  ч и сл а  п о у т р у  п р и с л а н о  
к ъ  Г. Г у б е р н а т о р у  о т ъ  Е г о  (Л н тел ь ств а  Г ен ер а л а  
К н я з я  Г о л и ц ы н а  с ъ  н а р о ч н ы м и  к а за к а м и  с о о б щ е -  
iiie, и  с л ы ш н о  б ы л о  о т ъ  т Ъ х ъ  К азак о в у  ч т о  зл о ­
дЪй П у г а ч е в ъ  п р о б р а л ся  к ъ  в е р ш и н а м ъ  рЪ ки С ак- 
м а р ы  н а  х у т о р ъ  н а х о д я щ а г о с я  п р и  н е м ъ  злодЪ я  
О р е н б у р г с к и х ъ  к а за к о в ъ  С о т н и к а  П о д у р о в а , к о т о ­
р ы й  о т ъ  н е г о  н а з ы в а е т с я  П о л к о в н и к о м ъ , и  нам Ъ - 
р е н ъ -д е  о н ъ  о т т у д а  п р о б р а т ь с я , о с т а в я  П е р е в о -  
л о ц к у ю  к р Ъ н о ст ь  в ъ  лЪ вой ст о р о н Ъ , н а  Н о в о -С е р -  
п е в с к у ю  к р Ъ п о ст ь , в ъ  ч а я н ш  п р о й т п  и з ъ  о п о й  в ъ  
П л ец к ш  г о р о д о к ъ , а с т е п ь ю  п р о б и р а т ь с я  н а  н п ж -  
ш е  Я н ц т е  ф о р п о с т ы  в ъ  К у л а г и н у  к р Ъ н ость; л ю д-  
ст в а  ж ъ  п р и  н е м ъ  о к о л о  1 0 0 0  чел овЪ к ъ ; н о  ло- 
ш а д и -д е , о т ъ  г л у б о к и х ъ  сн Ъ го в ъ  и  б е з д о р о ж ь я , у  
всЪ хъ  у ж е  n p iy ст а л и , для  т о г о  и  п р и н у ж д е н ы  в сю  
н м Ъ ю щ у ю ся  п р и  п и х ъ  а р т и л л е р п о  б р о с и т ь  н а  д о -  
рогЪ . З а  н и м ъ  о т ъ  п о м я н у т а г о  Г . Г е н е р а л а  п о ­
сл а н ъ  в ъ  п о г о н ю  г у с а р с к ш  П о л к о в н и к !  с ъ  к о м а н ­
д о ю , к о т о р ы й  и в с т у п и л ъ  у ж е  в ъ  П е р е в о л о ц к у ю к р Ъ ­
н о с т ь , о т к у д а  п о  изнЪ стдям д, да л Ъ е б у д е т ъ  слЪ до- 
в а ть . С ей  д е н ь , п осл Ъ  л и т у р г ш , б ы л ь  в ъ  С о б о р н о й  
ц ер к в и  б л а г о д а р н ы й  м о л е б е н ъ , дл я  о е в о б о ж д е ш я  
г о р о д а  о т ъ  зл о д Ъ й ск о й  о с а д ы , п р и  к о е м ъ  и  Г . Г у -  
б е р н а т о р ъ  н а х о д и л ся . Н а  б а за р Ъ  п р о д а в а л и  п е ч е ­
н ы й  хлЪ бъ  о т ъ  п я т и  д о  т р е х ъ  к оп Ъ ек ъ  ф у н т ъ .
95 ) 2 6 -г о  ч и сл а  п о л у ч е н о  б ы л о  о т ъ  е г о  си ятел ь­
с т в а  с о о б щ е ш е , ч то  для  п р есл Ъ д о в а ш я  зл одЪ я  и 
для  п о и м к и  е г о , в о  всЪ  с т о р о н ы  о т п р а в л е н ы  у ж е  
о т ъ  н е г о  к о м а н д ы ; а д а б ы  о н ъ , о б р а т я с ь , н е  п р о ­
к р ал ся  в ъ  Б а ш к и р 1ю , т о  т р е б о в а л ъ , д а б ы  с ъ  зд Ъ ш -  
н ей  с т о р о п ы  о п о е  п р е д о с т е р е ч ь ;  п о ч е м у  и  к о ­
м а н д и р о в а н о  б ы л о  н Ъ ск ол ь к о  к а за к о в ъ  и  К а р г а -  
л и н ск и х ъ  Т а т а р ъ  н а  Г у б е р н а т о р с к и  х у т о р ъ  < о т ъ  
го р о д а  т о л ь к о  12  в е р с т ъ >  дл я  п р и м Ъ ч а ш я  п а  т а ­
м о ш н и х ъ  в ы с о к и х ъ  м Ъ с т а х ъ . С его  ж е  д н я  о т п р а ­
в л ен ы  о т ъ  Г. Г у б е р н а т о р а  в ъ  р а зн ы я  м Ъ ста  н а ­
р о ч н ы е , в ъ  т о м ъ  ч и слЪ  п о  М о с к о в с к о м у  и  У ф и м ­
ск о м у  т р а к т а м ъ , с ъ  у в Ъ д о м л е ш е м ъ , ч т о  п р е д в о ­
д и т ел ь  зл о д Ъ ев ъ  р а з б и т ь  и  п о ш е л ъ  н а -у т е к ъ , и 
ч т о б ъ  п о ч т о в ы й  с т а н ц ш  п о  о б о и м ъ  о п ы м ъ  т р а к ­
т а м ъ  в о зс т а п о в и т ь . Д л я  о с м о т р а  п о л о ж е ш я  Б е р д -  
ск о й  с л о б о д ы  и  для  р а з н ы х ъ  р а с п о р я ж е ш й  Ъ здн л ъ  
в ъ  о н у ю  с л о б о д у  Г. Г е н е р а л ъ -М а ю р ъ  и О б е р ъ -  
К о м е н д а н т ъ  В а л л е н с т е р н ъ  с ъ  Ш т а б ъ  и  О б е р ъ -  
о ф н ц ер а м и ; и з ъ  о н о й  т а к ж е  и и з ъ  К а р г а л и н ск о й  
с л о б о д ы  и  и з ъ  С а к м а р ск а го  г о р о д к а  в ы ш л о  сей  
д ен ь  н Ъ ск ольк о с с ы л ь н ы х ъ , с в о е к о ш т н ы х ъ  и  р а -  
б о ч и х ъ  л ю д ей  1 7  ч ел ов Ъ к ъ , к о т о р ы е  и з ъ  у ч р е ­
ж д е н н о й  дл я  с и х ъ  дЪ лъ у  Г . Г у б е р н а т о р а  п а  
двор Ъ  о с о б о й  KoMMuciii н  п р и с л а н ы  п р и  би летЪ  
для с о д е р ж а ш я  в ъ  Г л а в н о е  П р а в л е ш е  О р е н б у р г ­
ск и х ъ  С о л я н ы х ъ  дЪ лъ . И а  2 7 - е  ч и сл о  о т ъ  к о м а н д у ­
ю щ е г о  Г е н е р а л а  К н я з я  Г о л и ц ы н а  п р П )хал о  д в о е  
к у р ь е р о в ъ , о д и н ъ  в ъ  н о ч и , а  д р у г о й  п о у т р у ;  о  
с о д е р ж а ш и  п и с е м ъ  е г о  т о  т о л ь к о  с л ы ш н о  б ы л о , 
ч т о б ъ  с ъ  зд Ъ ш н ей  с т о р о н ы , для  п р е с Ъ ч е ш я  з л о -  
дЪ ю  к ъ  у х о д у  в ъ  Б а ш к и р и и  и  далЪ е,' п р и к р ы т ь  
к о м а н д а м и  м Ъ ста  о т ъ  Ч с р н о р Ъ ч е н с к о й  к р Ъ н о ст и  
к ъ  С а к м а р ск у  и  д а л ь ш е  п о  б о л ь ш о й  М о ск о в ск о й  
до р о гЪ . П осл Ъ  п о л у д н я  п о т р е в о ж е н ы  б ы л и  в ъ  го -  
р одЪ , а о с о б л и в о  п о Ъ х а в н п е  и з ъ  г о р о д а  в ъ  Б е р д -  
с к у ю  с л о б о д у  т Ъ м ъ , яко б ы  п р е д в о д и т е л ь  з л о ­
дЪ ев ъ  П у г а ч е в ъ  с ъ  х у т о р о в ъ  Е п а н е ч к и н ы х ъ  в о з ­
в р а т и л ся  в ъ  К а р г а л и н с к у ю  с л о б о д у , и  у ч и н я  т а м ъ  
л у ч ш и м ъ  л ю д я м ъ  у б !й с т в о , т р и  или ч е т ы р е  д в о р а  
в ъ  о п о й  сл обод Ъ  в ы ж е г ъ ;  т о ж ъ  я к о  б ы  н р и ч и -
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210 П р и л о ж е н а  к ъ  И с т о р ш  П у г а ч е в с к а г о  в у и т а ,
н е н о  и м ъ  н а д ъ  н е к о т о р ы м и  и  в ъ  С а к м а р ск о н ъ  
городк Ъ . Х л Ъ бъ  п р о д а в а л и  н а  б а за р Ъ  м у к о ю  о т ь  
1 р у б .  и  д о  8 0  к о п . п у д ъ , а  п е ч е н ы й  п р о д а в а л и  
с п е р в а  п о  3 , а  п о т о м ъ  п о  4 . к о п .; н о  к ъ  в е ч е р у ,  
п о  п р и ч и н е  в ы ш е о з н а ч е н н ы х ъ  извЪ стШ , п р о д а в ц ы  
е г о  е щ е  в зд о р о ж а л и  и  п р о д а в а л и  у ж е  п о  7  к о п . 
ф у н т ъ .
9 6 ) Н а  2 8 - е  ч и сл о  н о ч ь ю , прГБхавъ и з ъ  С ак- 
м а р с к а г о  г о р о д к а  т ам ош н Ш  А т а м а н ъ  Д о н с к ш  съ  
и м Б в ш и м и ся  п р и  н е м ъ  к а за к а м и , к о и х ъ  п о с л а н о  
б ы л о  т у д а  и з ъ  г о р о д а  5 0  ч ел овЪ к ъ ; о н ъ  о т п р а в -  
л е н ъ  б ы л ъ  з а п я т ь  c ie  м Ъ сто  и  им Ъ ть т а м ъ  п р е д о ­
с т о р о ж н о с т ь , д а б ы  п р е д в о д и т е л ь  зл о д Ъ ев ъ  н е  п р о ­
к р а л ся  т а м о ш н е ю  с т о р о н о ю  в ъ  Б а ш к и р ц е; п о  
в ы ш е о з н а ч е н н о м у  е г о  ы я т е л ь с т в а  с о о б щ е н и е  с е й  
А т а м а н ъ  с а м ъ  ск а зы в а л ъ , ч т о  п о с л а н н ы е  о т ъ  
н е г о  п о  б о л ь ш о й  М о ск о в ск о й  д о р о гЪ  д о  М у с т а ­
ф и н о й  д е р е в н и , т о  е с т ь  к ъ  с а м о м у  У р а л у  < с о  
1 5 0  в е р с т ъ  о т ъ  О р е н б у р г а ^ ,  н и к о г о  и з ъ  зл о д Ъ ев ъ  
н е  в и д а в ъ , в о зв р а т и л и с ь  к ъ  н ем у ; а  в ч е р а ш п я г о -д е  
ч и сл а  п о с л а л ъ  о н ъ  Д о н с к ш  в ъ  К а р г а л и н с к у ю  
сл о б о д у  р о д н о г о  с в о е г о  б р а т а  с ъ  о д н и м ъ  к а за к о м ъ ,  
для  р а зв Ъ д ы в а ш я , ч т о  т а м ъ  д Ъ л а ется , к о т о р ы е  
о б а  n p il ix a .m  т у д а  в ъ  с а м о е  т о  в р ем я , к а к ъ  о т ъ  
зл о д Ъ ев ъ  п е р е д о в ы е  л ю д и , ч ел ов Ъ к ъ  д о  8 0  или  
о к о л о  1 0 0 , с ъ  ч е т ы р ь м я  зн а ч к а м и  пр1Ъ хали в ъ  т у  
с л о б о д у  < п о  т у т ъ  ли б ы л ъ  п р е д в о д и т е л ь  и х ъ  П у -  
г а ч е в ъ , о н а г о  о н и  у з н а т ь  н е  м огл и  > ,  и  сдЪ л авъ  
в ъ  о н о й  сл ободЪ  т р е в о г у , н а ч а л и -д е  п о  в сЪ м ъ  у л и -  
ц а м ъ  р а з ъ Ъ з ж а т ь , и  и з ъ  л у ч ш и х ъ -д е  т а м о ш п и х ъ  
б о г а т ы х ъ  Т а т а р ъ  за к о л о л и  к о п ь я м и  4 -х ъ  ч ел овЪ к ъ , 
и  д в о р ы  и х ъ  за ж г л и , и м Ъ в ш а г о ся -д е  п р и  бр атЪ  е г о  
к а за к а  р а н и л и  к о п ь е м ъ , а  б р а т ъ  е г о  Д о н с к а г о , п о в я -  
з а в ъ  л и ц е  себ Ъ  п л а т к о м ъ , ч т о б ъ  н е  у зн а л и  и  п р и ­
т в о р и с ь , яко б ы  о п ъ  и з ъ  т о й - ж е  зл о д Ъ й ск о й  т о л п ы , 
н а ч а л ъ  с ъ  п р о ч и м и  ск а к а т ь  и  к р и ч а т ь  п о  у л и ц а м ъ , 
а м е ж д у  тЪ м ъ  и н а ш е л ъ  с л у ч а й  с п у с т и т ь с я  н а  
р Ъ к у  С а к м а р у , п о  к о т о р о й  п р и ск а к а в ъ  в ъ  С ак м ар -  
с к ш  г о р о д о к ъ , п о д а л ъ  е м у  А т а м а н у  о  в с е м ъ  т о м ъ  
и зв Ъ ст !е . Д о н с к ш  к о м а н д у  с в о ю  им Ъ лъ у ж е  го -  
т о в у  н а  о сЪ д л а н н ы х ъ  л о ш а д я х ъ , и  у к р ы в а я  о н ы й  
с л у ч а й , с к а за л ъ  т а м о ш н и м ъ  к а за к а м ъ  дл я  в и д а , 
ч т о  о н ъ  с п Ъ ш и т ъ  для  в с т р Ъ ч и |и д у щ а г о  с ъ  в о й ск о м ъ  
Г е н е р а л а , к ъ  ч е м у  б ъ  и  о н и  всЪ и зго т о в и л и сь ;  
в ы Ъ хав ъ  ж е  и з ъ  г о р о д а , п о ск а к а л ъ  о н ъ  н е п р я ­
м о ю  д о р о г о ю  к ъ  О р е н б у р г у , а  к ъ  Ч е р н о р Ъ ч е н с к о й  
к р Ъ п о ст и , а  о т т у д а  н а  М о с о л о в с м е  р у д н и к и , и  
п о д ъ Ъ з ж а я  к ъ  о н ы м ъ , у с м о т р Ъ л ъ  з а  с о б о ю  з л о -  
д Ъ й ск у ю  п о г о н ю , ч ел ов Ъ к ъ  д о  2 0 0 ; н о  к а к ъ -д е  о н ъ  
с п у с т и л с я  т а м ъ  н а  р Ъ к у  Я и к ъ , т о -д е  о н а я  зл о д Ъ й -  
ск а я  т о л п а , п о с т о я в ъ  н а  р у д п и к а х ъ  н е д о л г о , д а -  
лЪ е з а  н и м и  н е  п о г п а л а с ь  и  в о зв р а т и л а сь  н а з а д ъ ,  
м о ж е т ъ  б ы т ь , з а  у с т а л ь ю  л о ш а д е й , а о н ъ  Д о н ­
ск ш  р Ъ к ою  Я и к о м ъ  б е з о п а с н о  у ж е  прГ Б халъ к ъ  
О р е н б у р г у . Е щ е  с к а зы в а л ъ  о п ъ , ч т о  в ъ  селЪ  С о­
в е т н и к а  Т и м а ш е в а , н а з ы в а е м о м ъ  Т а ш л о й , с т о и т ъ  
т ы с я ч и  п о л т о р ы  и ли  двЪ  Б а ш к и р ц е в ъ , к о т о р ы е -д е  
т у т ъ  о ж и д а ю т ъ  п р е д в о д и т е л я  зл о д Ъ ев ъ , и ли  ч т о  
с ъ  н и м ъ  сд Ъ л а ет ся ; п о  е г о  Д о н с к а г о  п р и з н а н н о ,  
ЗлодЪ И ское н а м Ъ р е ш е  с о с т о и т ъ  в ъ  т о м ъ , ч т о б ъ  
п е р е ш е д ъ  р Ъ к у Б Ъ л у ю , у б р а т ь с я  н а  за в о д ы , и л и , 
п е р е п р а в я с ь  ч р е з ъ  Я и к ъ , и т г и  в ъ  К и р г и з с к у ю  
с т е п ь , к у д а  п о  н ы н Ъ ш н ей  р а с п у т и ц Ъ , а  п о т о м ъ ,  
з а  в ел и к и м ъ  р а зл и т ш м ъ  в о д ъ , в о и н ск и м ъ  к о м а н -  
д а м ъ  г н а т ь с я  з а  н и м ъ  б у д е т ъ  н е  м о ж н о . П осл Ъ  
п о л у д н я  всЪ  л ю ди  в ъ  гор одЪ  бы л и  в с т р е в о ж е н ы  
тЪ м ъ , ч т о  о к о л о  Б е р д с к о й  с л о б о д ы , для  п р е д о с т о ­
р о ж н о с т и  и  п р и м Ъ ч а н ш , н е  я в и т ся  л и  гдЪ зл одЪ й , 
н и к а к и х ъ  к а р а у л о в ъ  и  р а зъ Ъ зд о в ъ  у ч р е ж д е н о  н е  
б ы л о , а  п о т о м ъ  и з ъ  в о зв р а т и в ш и х ся  в ъ  К а р г а л и н ­
с к у ю  с л о б о д у  зл о д Ъ ев ъ , к ак ъ  ск а зы в а л и , ч ел овЪ к ъ
д о  8 0 0  и ли  1000  н е ч а я н н о  в ор в ал и сь  и  п р и ч и н и л и  
т а м ъ  м п о г и м ъ  с м е р т о у б ш с т в о , а  м н о г и х ъ  у в езл и  
с ъ  с о б о ю  в ъ  п о м я н у т у ю  Т а т а р с к у ю  сл о б о д у ; б ы в ­
ш ая  т у т ъ  с ъ  К а п и т а п о м ъ  н еб о л ь ш а я  р ег у л я р н а я  
и  н е р е г у л я р н а я  к о м а н д а , х о т я  б ы л о  и  в ы ш л а  къ  
г о р о д у , н о  зл одЪ й , п е р е х в а т я  о н у ю  н а  дор огЪ , 
с ъ  с о б о й  ж ъ  у гн а л и : с п а с с я  т о л ь к о  у х о д о м ъ  н а-  
п е р е д ъ  н а ч а л ь н и к ъ  о н о й  к о м а н д ы , К а п и т а н ъ  С у- 
р и н ъ ; п р и  с е м ъ  с а м о м ъ  сл уч аЪ  т у т ъ  ж е  б ы л и  и  
Ъ х а в н п е  в ъ  О р е н б у р г а  о т ъ  е г о  ж и т е л ь с т в а  для  
зан я т1я  к в а р т и р ъ  и  для  с в о и х ъ  н а д о б н о с т е й  К а-  
п и т а н ь  и  с ъ  н и м ъ  1 2  ч ел овЪ к ъ  г у с а р ъ , е щ е  К а ­
п и т а н ъ  ж е  Г р и го р ш  П ы х а ч е в ъ  и з ъ  о т с т а в н ы х ъ  
о т ъ  с л у ж б ы , в зя т ы й  в ъ  к о м а н д у  Г . Г е п е р а л ъ -  
M a io p a  М а н с у р о в а , о т ст а в н ы м  ж е  п ер ев о д ч и к ъ  
М атв Ъ й  А р а п о в ъ ;  зл одЪ я м ъ  у д а л о с ь  т у т ъ  о п а го  
А р а п о в а  т я ж к о  и зр а н и т ь , о т ъ  ч ег о  о н ъ  п о  п р и -  
в озЪ  в ъ  г о р о д ъ , ск о р о  и  у м е р ъ ;  ')  о д н о г о  г у са р а , 
за к о л о л и , а  д в о е  о с т а л и с ь  т а м ъ  въ  н еи зв Ъ стн о ст н ;  
п о м я н у т ы е  К а п и т а н ы  и  9  ч ел овЪ к ъ  г у с а р ъ  в ъ  го ­
р о д ъ  прГБхали б л а г о п о л у ч н о : ск а зы в а л и , я к обы  
с а м ъ  п р е д в о д и т е л ь  зл о д Ъ ев ъ  П у г а ч е в ъ  т у д а  n p i-  
Ъ зж а л ъ , д а  Я и ц к и х ъ -д е  к а за к о в ъ  б ы л о  н ем н о го , 
б о л ь ш о е  ч и сл о  с о с т о я л о  и з ъ  К а р г а л и п ск и х ъ  
Т а т а р ъ  и  Б а ш к и р ц е в ъ , д а  и  С а к м а р сш е к а за к и  и  
н Ъ ск ольк о К а л м ы к о в ъ : к а к о е  ж ъ  ч и сл о  п о б и т о  
т у т ъ  л ю д ей  и  ск о л ь к о  зл одЪ я м и  у в е з е н о , т о  
у з н а т ь  б ы л о  н е  м о ж н о . В в е ч е р у  ж е  о т ъ  Г у б е р н а ­
т о р а  о т д а н ъ  б ы л ъ  и м е н н ы й  п р и к а зъ , ч т о  он ы й  
п р е д в о д и т е л ь  зл о д Ъ ев ъ  п р о к р а л ся  н а з а д ъ  в ъ  К а р ­
г а л и н с к у ю  с л о б о д у , и  т а м ъ  п о б и л ъ  и  р а зг р а б и л ъ  
л у ч ш и х ъ  л ю д е й , а  о т т у д а - д е  у с т р е м я с ь  и  въ  
Б е р д с к у ю  с л о б о д у , п о д к р а л ся  о н ы й  к ъ  н ей  н е ­
ч а я н н о  в о  в р ем я  т у м а н а ;  м о гл о  с т а т ь с я , ч т о  в ь  
о н о й  сл ободЪ  б ы л ь  т у м а н ъ . н о  в ъ  гор одЪ  во в есь  
с е й  д е н ь  н и к а к о го  т у м а н а  н е  б ы л о .
9 7 )  2 9 -г о  ч и сл а , и зв Ъ ст я сь , ч т о  зл одЪ й  е щ е  
в ч ер а  Б е р д с к у ю  с л о б о д у  о ст а в и л и  п у с т у ю , за б р а в  ь 
в сЪ хъ  б ы в ш и х ъ  т а м ъ  л ю д ей  в ъ  К а р г а л у , к о м а н ­
д и р о в а н о  т у д а  н Ъ ск ол ьк о  в о е н п ы х ъ  л ю д е й  с ъ  
о д н о ю  п у ш к о ю , а  п р и т о м ъ  п о с л а н о  б ы л о  нЪ­
ск ол ь к о  п о д в о д ъ  дл я  з а б р а ш я  сЪ на и  дл я  п р и в о за  
о с т а в ш е г о с я  т а м ъ  хл Ъ ба, ч т о  б е з п р е п я т с т в е н н о  
и  у ч и н е н о ;  в ъ  о н о й  ж е  сл ободЪ  н а й д е н ы  ск р ы т н о  
н а х о д и в п н е с я  Я и ц ш е  к а за к и , с ъ  тЪ м ъ  н ам Ъ р е-  
ш е м ъ , ч т о б ы  к о г о  н и б у д ь  и з ъ  г о р о д с к и х ъ  о т х в а ­
т и т ь  и  у в е с т и  к ъ  п р е д в о д и т е л ю  и х ъ , в ъ  К а р г а л у , 
и з ъ  к о и х ъ  зл о д Ъ ев ъ  3  п о й м а н ы  и  в ъ  г о р о д ъ  п р и ­
в е зе н ы ; о  п р е д в о д и т е л ь  зл о д Ъ ев ъ  с л ы ш п о  б ы л о  
я к о б ы  о н ъ  и з ъ  К а р г а л и н с к о й  с л о б о д ы  п оЪ хал ъ  
с е й  д е н ь  в ъ  С а к м а р ск ъ , н о  н о ч е в а т ь -д е  х отЪ л ъ  
б ы т ь  в ъ  К а р г а л у ;  м е ж д у  тЪ м ъ  м н о п е  з а п о д л и н н о  
ув Ъ р ял и , ч т о  д о  п о л у д н я  и  п осл Ъ  п о л о в и н ы  д н я  
п р и м Ъ ч ен ы  за Ч е р н о р Ъ ч е н с к о ю  к р Ъ п о ст ь ю  и д у щ ш  
т у д а  к о м а н д ы , и з ъ  к о и х ъ  в в е ч е р у  н Ъ ск ольк о г у ­  *)
*) Сей переводчикъ инЪлъ офицерскШ чвяъ, о кото­
рой! тЪмъ больше сожалеть надлежит!, что овъ съ еаиаго 
начала Оренбургской »кспедиц1и употребляет, былъ въ еа- 
иыя нужнЪвшш посылки, какъ въ Киргизъ-КайсвфОя орды, 
гакъ и въ друпя тамопшя кЬета, и всегда порученное ену 
дЪло етаратслыю и съ хорошииъ успЪхонъ отправлялъ; 
звалъ достаточно веЪ здЬшн1е Татарсие дшлекты и Кал- 
мыцвШ языкъ,— словомъ, такой великШ знатокъ и прошлецъ 
онъ былъ въ тЪхъ дЪлахъ и мфстахъ, равно жъ и въ Баш- 
кир1н, какого уж е зд’Ьсь не осталось, и скоро возъии'Ьть не 
ножно: а потону, при возетановленш здЪшнихъ порядковъ, 
< к ъ  чему необходимо нужны знаннще прежнш зд!.шн!я дЪла 
н производства^ и могъ бы онъ Араповъ съ немалою поль­
зою въ разнымъ дЪламъ н освЬдомлен1ямъ употребляеиъ 
быть.
Ш ' и л и ж к т я  к ъ  И с т о р ш  И у г а ч е в с к а г о  б у н т а . 211
са р ъ  и въ  Б е р д с к у ю  сл о б о д у  в с т у п и л о . В о  в ч е-  
p a im iiii зл одЪ й ск ш  въ  п о м я н у т у ю  с л о б о д у  н абЪ гъ  
п оби ты х ь и  у в е з е н н ы х ъ  зл одЪ я м и  сл у ж и в ы х ъ  
л ю дей  сч и сл я л и  д о  6 0 -т и  ч ел овЪ к ъ . —  3 0 -г о  ч и сла  
п ер ед о в а я  а р м ей ск а я  к о м а н д а  с ъ  Г . П о л к о в н и к о м ъ  
Х о р в а т о м ъ  Б е р д с к у ю  с л о б о д у  за н я л а , с ъ  тЪ м ъ , 
ч т о б ъ  о т с ю д а  и т т и  к ъ  К а р га л и п ск о й  сл ободЪ ;  
п о м я н у т ы й  П о л к о в н и к а  к ъ  Г. Г у б е р н а т о р у  п р и -  
сы л ал ъ  о т ъ  с е б я  M a io p a , для и з ъ я с н е ш я  п о т р е б -  
н ы хъ  е м у  о б с т о я т е л ь с т в ъ , а о  сл Ъ д у ю щ и х ъ  сю д а  
Г ен ер а л и т ет а х ъ  бы л о  и зв Б ст1е , ч т о  о н и  н о ч ев а т ь  
б у д у т ъ  въ  Ч ер н о р Ъ ч ен ск о й  к рЪ пости ; п е р е д о в ы я  
ж ъ  и хъ  в ой ск а  въ  о н у ю  к р Ъ пость  и  в ст у п и л и . 
О ста в н п й ся  в ъ  И л ец к о й  З а щ и т Ъ  К а п и т а н ъ  Я др и н -  
ц е в ъ , ув Ъ дом я сь  ч р е зъ  в ы х о д ц е в ъ , ч то  п р е д в о ­
д и т ел ь  зл о д Ъ ев ъ  П у г а ч е в ъ  с ъ  с о о б щ н и к а м и  е г о  
въ  Т а т и щ ев о й  к р Ъ п ости  р а зб и т ъ , п р и сл а л ъ  о т ъ  
с е б я  въ  О р е н б у р г ъ  и з ъ  н а х о д я щ и х ся  в ъ  о н о й  
З а щ и т Ъ  н а  г о д о в о й  сл у ж б Ъ  д в у х ъ  к а за к о в ъ  н а  
л ы ж а х ъ , к ои м и , к ак ъ  Г. Г у б е р н а т о р у  и  в ъ  С оля­
н о е  П р а в л е ш е  о  о б с т о я т е л ь с т в а х ъ , к о гд а  и к акъ  
он а я  З а щ и т а  п о п а л а с ь  въ  зл одЪ й сш я  р у к и , к р атк о  
р а п о р г о в а л ъ , ч е м у  в ъ  д о п о л н е ш е  о т ъ  о н ы х ъ  к а ­
за к о в ъ  в ъ  п о м я н у т о м ъ  П р а в л е н ш  в зя т а  ск а зк а , 
и п р и  р а п о р тЪ  С т а т ск а го  С овЪ тни к а Р ы ч к о в а  
п р ед с т а в л ен а  Г. Г у б е р н а т о р у , с ъ  т р е б о в а ш е м ъ  
о т ъ  н его  п овел Ъ ш я  о  в о зс т а н о в л е н ш  т а м о ш н и х ъ  
со л я н ы х ъ  р а б о т ъ ; съ  о н ы м и  ж ъ  к а за к а м и  п р и -  
6ы в ш 1и о т т у д а  С в я щ ен н и к ъ , с л о в е с н о  о б ъ н в и л ъ , 
что къ  с о п р о т и в л еш ю  зл о д Ъ ев ъ  у п о т р е б и л и  себ я  
и зъ  н а х о дя щ и х ся  т а м ъ  с л у ж и в ы х ъ  р е г у л я р н ы х ъ  
и н е р е г у л я р н ы х ъ  л ю д ей  т о л ь к о  15 чел овЪ к ъ , а  
п р о ч 1е -д е  всЪ , п о  п р и б л и ж е н ш  и х ъ  к ъ  о н о й  З а ­
щ итЪ , п ер ед а л и сь  къ  зл одЪ я м ъ , и  т а к ъ -д е  о н у ю  
З а щ и т у  с п а с т и , п о  в ел и к о м у  ч и сл у  зл о д Ъ ев ъ , 
никаким и м Ъ рам и бы л о н е  м о ж н о .— 3 1 -го  ч и сл а  ег о  
Ж и тел ьство , к о м а н д у ю щ ш  Г еи ер а л ъ  и  к а в а л ер ъ  
К н я зь  П е т р ъ  М и х а й л о в и ч ъ  Г о л и ц ы н ъ , о б щ е  съ  
Г е н е р а л ъ -М а ю р о м ъ  Ф р ей м а н о м ъ , с ъ  П о л к о в н и ­
кам и К н я зе м ъ  Д о л го р у к о в ы м ъ  и  Б и б и к о в ы м ъ , и  
е щ е  нЪ ск ольк им и  ш т а б ъ  и  о б е р ъ -о ф и  д е р а м и , къ  
в ел и к ом у  о б р а д о в а ш ю  всЪ хъ  г о р о д ск и х ъ  ж и т е л е й , 
п р1Ъ зж алъ  в ъ  О р е н б у р г ъ  налегкЪ , и  о т о б Ъ д а в ъ  
въ н а зн а ч е н н о й  е м у  к вар ти рЪ , въ  дом Ъ  Д и р е к т о р а  
Т в ер д ы ш ев а , с ъ  Г Г у б е р н а т о р о м ъ , п ослЪ  ст о л а ,  
пом Ъ ш кавъ  т у т ъ  н е м н о г о  о т п р а в и л ся  н а з а д ъ  в ъ  
Б ер д у , съ  тЪ м ъ н а м Ъ р е ш е м ъ , ч т о б ъ  з а в т р а , ни  
м ало н е  у п у щ а я  в р е м ен и , для  п р есл Ъ д о в а ш я  п р е д ­
в оди тел я  зл о д Ъ ев ъ , П у г а ч е в а , сл Ъ дов ать  е м у  съ  
ком ан дам и  св о и м и  къ  К а р г а л и н ск о й  сл ободЪ  и  
къ С ак м ар ск у, гдЪ о н ы й  зл одЪ й  с ъ  со о б щ н и к а м и  
его  н а х о ди т ся .
А прЪ ля 1 -го  ч и сл а  в ы бЪ ж ал о  и з ъ  С а к м а р ск а го  
городк а д в о е  Б а ш к и р ц е в ъ , д а  о д и н ъ  к а за к ъ , ч р е зъ  
к о то р ы х ъ  и зв Ъ ст н о  ст а л о , ч т о  п р е д в о д и т е л ь  зл о ­
дЪ евъ П у г а ч е в ъ  с ъ  со о б щ н и к а м и  св о и м и  за сЪ л ъ  
въ ст а р о м ъ  С ак м ар ск ом ъ  городк Ъ , а н а м Ъ р ен ъ -д е ,  
еж ел и  н е  у с т о и т ъ  п р о т и в ъ  а т а к у ю щ и х ъ  е г о  
вой ск ъ , п р о б и р а т ь ся  в ъ  Б а ш к и р ш , к у д а -д е  о т ъ  
н его  и у к а зы  р а з о с л а н ы  у ж е ,  ч т о б ъ  Б а ш к и р ц ы  
сби р ал и сь  к ъ  н е м у , а  в ъ  К а р г а л и н с к о й -д е  сл ободЪ  
о ст а в л ен о  о т ъ  н е г о  н е б о л ь ш о е  л ю д ст в о . В ъ  Б е р д -  
ской сл ободЪ  п о й м а н ы  3  человЪ ка Б а ш к и р ц е в ъ , 
Ъ хавнп е къ  зл одЪ я м ъ  и з ъ  И л е ц к а го  г о р о д к а . О к оло  
п о л у д н я  и п ослЪ  п о л у д н я  ч а с у  в ъ  п е р в о м ъ  сл ы ш н а  
бы л а  со  с т о р о н ы  С а к м а р ск а го  г о р о д к а  си л ь н а я  
к ан о н а д а , ч т о  п р и зн а в а л и  з а  п р о и с х о д и в ш е е  т а м ъ  
съ  злодЪ ям и с р а ж е ш е , а в в е ч е р у  и  п о л у ч е н о  и з -  
вЪ ст)е, ч т о  зл одЪ й , к ак ъ  в ъ  К а р г а л и н с к о й  сл ободЪ , 
т ак ъ  и  в ъ  С а к м а р ск о м ъ  гор одк Ъ , с о в е р ш е н н о  
р а зб и т ы , и  п о й м а н ы -д е  т у т ъ  г л а в н ы е  П у г а ч е в а
со о б щ н и к и , н а з ы в а е м ы е  у  н е г о  П о л к о в н и к а м и ,  
и з ъ  Я и ц к и х ъ  к а за к о в ъ  Ш и г а е в ъ , д а  О р е н б у р г с к ш  
С от н и к ъ  Н о д у р о в ъ , а  с а м ъ -д е  о н ъ  П у г а ч е в ъ  въ  
4 0  ч ел овЪ к ахъ  у ш е л ъ  н а -у т с к ъ  к ъ  П р е ч и с т е н с к о й  
к р Ъ п о сти , н а  с а м ы х ъ  х о р о ш и х ъ  и  св Ъ ж и х ъ  л о ш а -  
дя х ъ ; о д н а к о -д е  в ъ  п о г о н ю  з а  п и м ъ  п о с л а н а  о т ъ  
ег о  Ж и тел ьств а  г у с а р с к а я  к о м а н д а . —  2 -г о  ч и сл а , 
ч р е з ъ  п р и с л а н н а г о  о т ъ  Г . Г е и е р а л ъ -M a io p a  О е д о р а  
Ю р ь ев и ч а  ф о н ъ -Ф р е й м а н а  и зв Ъ с т 1е  п о л у ч е н о  о  
сл Ъ д у ю щ ем ъ : п р е д в о д и т е л ь  зл о д Ъ ев ъ , П у г а ч е в ъ ,  
н а х о д я сь  в ъ  С акм арскЪ  и  б у д у ч и  о т ъ  с о о б щ н и к о в ъ  
с в о и х ъ  у в Ъ д о м л е н ъ , ч т о  п е р е д о в ы я  к о м а н д ы  и д у т ъ  
у ж е  въ  К а р г а л и н с к у ю  с л о б о д у , н и м а л о  н е  мЪ ш - 
к а в ъ , и  всЪ ми св о и м и  си л а м и  и  с ъ  ар т и л л ер 1 ею  
п о ш е л ъ  и з ъ  С а к м а р ск а го  г о р о д к а  к ъ  т о й  сл ободЪ . 
Е м у  с к а за н о  б ы л о , ч то  о н ы я  к о м а н д ы  с о ч и н я ю т ъ  
н е б о л ь ш о е  т о л ь к о ] л ю д ст в о ; н о  к а к ъ  о н ъ  са м ъ  
у см о тр Ъ л ъ , ч т о  тЪ к о м а н д ы , с о б р а в ш и с ь , п р е в о с ­
х о д н о е  л ю д с т в о  с о ч и н я ю т ъ , д а  и  р а с п о р л ж е н ы  
у ж е  в ъ  п о р я д о к ъ , т о , н е  в х о д я  о н ъ  в ъ  с л о б о д у , з а ­
сЪ лъ  б ы л о  б л и зъ  е я  в ъ  о д н о м ъ  к р Ъ п к ом ъ  м п стЪ . 
и  н а ч а л ъ  п у ш е ч н у ю  п а л ь б у , к у д а  п о д в е з е н ы  бы л и  
д в а  е д и н о р о г а , т о  о н ъ  и  с т а л ь  п о д в и г а т ь с я  в в е р х ъ  
п о  С акмарЪ  рЪкЪ, о с т а н а в л и в а я с ь  в о  в сЪ хъ  у зк и х ъ  
м Ъ стахъ  и  п р о и зв о д я  п у ш е ч н у ю  п а л ь б у  < в ъ  т о т ъ  
в и д ъ , ч т о б ъ  м е ж д у  тЪ м ъ  д а т ь  в р ем я  с о о б щ н н к а м ъ  
е г о  у  п и л ь н о й  м е л ь н и ц ы  п о с т р о и т ь с я  к ъ  6о ю > .  
К а к ъ  п о д о ш л и  к о м а н д ы  к ъ  т о й  м ел ь и и ц Ъ , т о  и  
н а й д е н о  у ж е  у  н е г о  т а м ъ  в о  ф р о н т Ъ  н е м а л о е  
ч и сл о  е г о  с о о б щ н и к о в ъ : н о  и т у т ъ ,  п о  н е д о л г о м ъ  
со п р о ти в л ен и и , всЪ о н и  б ы л и  с б и т ы , п о б Ъ ж а л и  
дал Ь е; с а м ъ  о н ъ , к а к ъ  с к а зы в а л и , н е  за Ъ з ж а я  у ж е  
въ  С а к м а р ск ъ , п о б Ъ ж а л ъ  т о л п о ю  с ъ  н еб о л ь ш и м и  
л ю дь м и  в в е р х ъ  п о  С акм арЪ  рЪкЪ, к у д а  з а  н и м ъ  
в ъ  п о г о н ю  т о т ъ  ж е  са м ы й  ч а с ъ  о т п р а в л е н а  бы л а  
г у с а р с к а я  к о м а н д а . К р ом Ъ  н е м а л а г о  ч и сл а  п о б и -  
т ы х ъ  е г о  л ю д ей , в зя т о  п р и  с е и ъ  с р а ж е ш и  в ъ  
п л Ъ п ъ  бол Ъ е д в у х ъ  т ы с я ч ъ  ч ел ов Ъ к ъ , и  м н о п е  
е г о  г л а в н ы е с о о б щ н и к и , в ъ  т о м ъ  ч и слЪ  н а з в а н н ы е  
о т ъ  н е г е  П о л к о в н и к и  Я и ц к ш  к а за к ъ  Ш и г а е в ъ  и 
О р ен б у р г ск и ! С о т н и к ъ  П о д у р о в ъ , п и с а р ь  и ли  с е ­
к р ет а р ь  е г о  Г о р ш к о в ъ  и  д р у п е ;  н о  п е р в ы й , к ак ъ  
ск а зы в а л и , п р и  п оим кЪ  о г р а б л е н ъ  и  у б и т ъ  г у с а ­
р ам и . Т е п е р ь  о с т а л о с ь  о ж и д а т ь  о д н о й  п о и м к и  
п о м я н у т а г о  зл одЪ я  П у г а ч е в а . П о сл Ъ  п о л у д н я  п р и ­
сл а н о  в ъ  г о р о д ъ  и з ъ  Ч ер н о р Ъ ч ь я  Р у с с к и х ъ  л ю ­
д е й  и и н о в Ъ р ц ев ъ  т р и д ц а т ь  ч ел о в Ъ к ъ , и  всЪ  о н и  
бы л и  в ъ  зл о д Ъ й ск о й  тол п Ъ  и  н а х о д и л и сь  в ъ  Н и ж -  
н е й -О зе р н о й  и  в ъ  Р а з с ы п н о й  к р Ъ п о ст я х ъ ; у ш е д ъ  
п ослЪ  с р а ж е ш я , б ы в ш е г о  в ъ  Т а т и щ е в о й  к р Ъ п о сти , 
п е р е х в а ч е н ы  о н ы е  р а зъ Ъ зд о м ъ  н а  рЪкЪ Д о н г у зЪ , 
и п о к а зы в а л и , я к о б ы  п р о б и р а л и с ь  в ъ е в о и  д о м ы .—  
3 -го  ч и сл а  н и ч е г о  о со б л и в а г о  с л ы ш н о  н е  бы л о;  
к ъ  в е ч е р у  т о л ь к о  п р о н е с с я  с л у х ъ  в ъ  гор одЪ , 
я к о  б ы  гл ав н Ъ й п и й  с о о б щ н и к ъ  П у г а ч е в а , Ч и к а, 
н а х о д и в п п й ся  с ъ  с о о б щ н и к а м и  е г о  п о д ъ  г о р о д о м ъ  
У ф о ю , р а з б и т ъ , и  с п а с а я  се б я  о т ъ  п о и м к и , у д а ­
в ил ся . О  п р ед в о д и т ел Ъ  и х ъ , ч а с т о  п о м я н у т о м ъ  
П у г а ч е в Ъ , ск а зы в а л и , я к о б ы  о н ъ  за сЪ л ъ  в ъ  о д п о й  
Б а ш к и р с к о й  д ер ев н Ъ , з а  П р е ч и с т е н с к о ю  крЪ- 
п о с т ь ю , и  т у т ъ  п о с л а н н ы м и  з а  н и м ъ  в ъ  п о г о н ю  
к о м а н д а м и  а т а к о в а н ъ .— 4 -г о  ч и сл а , п о д ъ  к о н в о е м ъ  
л егк о й  к о м а н д ы  Г . П р е м ь е р ъ -M a io p a  Н а у м о в а ,  
п р и в е д е н о  в ъ  г о р о д ъ  и з ъ  С ак м ар ы  о т б и т ы х ъ  п р и  
п о сл Ъ д н ем ъ  р а з б и т ш  зл о д Ъ ев ъ  двЪ т ы с я ч и  т р и с т а  
ч ел овЪ к ъ  п л Ъ н н ы х ъ  л ю д е й , в ъ  т о м ъ  числЪ  и  в ы ­
ш е о з н а ч е н н ы й  зл одЪ й , С о т н и к ъ  П о д у р о в ъ , о т ­
ст а в н ы м  с о л д а т ъ  Ж и л к и н ъ , к о т о р ы й  у  злодЪ я  
н а зв а н ъ  П о л к о в н и к о м ъ  и  п о сы л а  н ъ  б ы л ь  о т ъ  
н е г о  для  взят1я  г о р о д а  С а м а р ы , и з ъ  Я и ц к и х ъ  к а­
за к о в ъ  Г о р ш к о в ъ , к о е г о  П у г а ч е в ъ  у п о т р е б л я л ъ
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212 П р и л о ж е н а  и  П р и б а в л е н ы  к ъ  И с т о м и  П у г а ч е в с к а г о  б у н т а ,
к ъ  п и с ь м е п н ы м ъ  с в о и м ъ  дЪ л ам ъ  в м Ъ сто  с е к р е ­
т а р я , а  о Ш и г а е в Ъ  Г . М а т р ъ  Н а у м о в ъ  ск а зы в а л ъ ,  
ч т о  п р и  н ои м к Ъ  е г о  з а к о л о т ъ  г у с а р а м и .— 5 -го  ч и сл а  
н и ч е г о  о с о б л и в а г о  н е  б ы л о , кром Ъ  с е г о , ч т о  о т ъ  
е г о  ж и т е л ь с т в а  К н я з я  П е т р а  М и х а й л о в и ч а  Г о л и ­
ц ы н а  п р и с л а н о  и з ъ  С а к м а р ск а го  г о р о д к а  в ы р у -  
ч е н н ы х ъ  и м ъ  и з ъ  зл о д Ъ й с к о й  т о л п ы  с о л д а т ъ  и  
д р у г и х ъ  л ю д е й  д о  д в у х ъ  с о т ъ  ч ел овЪ к ъ . С ей  д е н ь  
о т п р а в л е н ы  и з ъ  С о л я н о г о  П р а в л е ш я  в ъ  И л е ц к у ю  
З а щ и т у  прГ Ъ хавнпе о т т у д а  к а за к и  и  С в я щ ен н и к ъ  
с ъ  у к а з о м ъ , п о  п р е д л о ж е н ™  Г . Г у б е р н а т о р а , н а  
п р е д с т а в л е н !е  о н а г о  П р а в л е н ш  о  в о з с т а н о в л е н ш  
т а м о ш п и х ъ  с о л я н ы х ъ  р а б о т ъ . В п р о ч е м ъ  п о  С ак- 
м а р с к о й  д и с т а н ц ш  п р и в е з е н ъ  н а  с е й  недЪ лЪ  з а ­
г о т о в л е н н ы й  т а м ъ  е г о  ж л т е л ь с т в о м ъ  в ъ  Б у э у л у ц -  
к о й  и  в ъ  С о р о ч и н ск о й  к р Ъ п о ст я х ъ  n p o e ia iiT  b, д о  
т ы с я ч и  ч е т в е р т е й , ч р е з ъ  ч т о  и  г о л о д ъ , к о т о р ы й  
п о ч т и  всЪ г о р о д с м е  ж и т е л и  н е м а л о е  в р е м я  т е р -  
пЪ ли, с т а р а ш с м ъ  е г о  ж ъ  ж и т е л ь с т в а  м и н о в а л ся .  
Ч р е з ъ  н а х о д я щ е г о с я  п р и  е г о  ж я т ел ь ст в Ъ  О б е р ъ -  
К в а р т и р м е й с т е р а  и з в е с т н о  ст а л о , ч т о  к ъ  г о р о д у  
У ф Ъ  д е т а ш и р о в а н ъ  о т ъ  е г о  ж и т е л ь с т в а  с ъ  к о ­
м а н д о ю  Г . Г е н е р а л ъ -М а ю р ъ  Ф р е й м а н ъ , а  п о  
б о л ь ш о й  М о с к о в с к о й  д о р о гЪ  г у с а р с к ш  П о л к о в н и к ъ
Х о р в а т ъ , д а  П о л к о в н и к ъ  ж е ........................................... ...
а  в в е ч е р у  и  са м ъ  е г о  ж и т е л ь с т в о  в ъ  О р ен б у р г ъ  
п р и б ы т ь  и зв о л и л ъ . —  6 -го  ч и сл а  п р и с л а н о  изъ  
С а к м ар ск аго  г о р о д к а  о т б и т ы х ъ  у  зл одЪ я  К и р ги з-  
ц е в ъ  ч ел ов Ъ к ъ  д о  т р и д ц а т и ; х о т я  о н и  и  п о к а з ы ­
в ал и , ч т о  з а х в а ч е н ы  зл одЪ ям и  е щ е  в ъ  о с е н ь , но  
п р а в д а  л и , у з н а т ь  б ы л о  н е  м о ж н о . О  п р ед в о д и -  
тел Ъ  зл о д Ъ ев ъ  сл ы ш н о  б ы л о , ч т о  и з ъ  Т и м а ш ев -  
ск а го  с е л а  Т а г и л ы , н о ч е в а в ъ  т а м ъ , п о б Ъ ж а л ъ  он ъ  
н а  К а н о н и к о л ь с ш й  з а в о д ъ , а  о т т у д а -д е  хотЪ лъ  
п р о б р а т ь с я  н а  Д е м и д о в с ю й  А в з я н о -П е т р о в с ш й  
з а в о д ъ , и  Б а ш к и р ц ы -д е , 6b iB iu ie  в ъ  е г о  со о б щ е -  
ствЪ , з а г л а ж и в а я  св о и  в и н ы , п о сл а л и  для  п оим ки  
е г о  с в о и х ъ  л ю д ей . Е щ е  н о си л ся  с л у х ъ , я к о  бы  
п р е д в о д и т е л ь  зл о д Ъ ев ъ  е ж е л и  б ъ  н а  д в у х ъ  п о-  
сл Ъ д н и х ъ  с р а ж е ш я х ъ  с о в е р ш е н н о  р а з б и т ъ  не  
б ы л ъ  и  п о л у ч и л ъ  бы  т у т ъ  н о в о е  у с и л е ш е , то  
н а м Ъ р ев а л ся  о н ъ , п о д ъ  и м е н е м ъ  Е г о  В ы с о ч е с т в а  
Г о с у д а р я  Ц е с а р е в и ч а  П а в л а  П е т р о в и ч а , 
с о о б щ н и к а м ъ  св о и м ъ  п р е д с т а в и т ь  н еи зв Ъ стн а го  
к а к о г о -т о  м о л о д а го  ч е л о в е к а  и  н а зы в а т ь  е г о  св о ­
и м ъ  с ы н о м ъ , с ъ  т Ъ м ъ , ч т о б ъ  о н ы м ъ  п одк р Ъ п и ть  
е щ е  у  п о д л а г о  н а р о д а  всЪ св о и  зл о д Ъ й с ш е вы­
м ы сл ы .
ПРИБАВЛЕН1Е ПЕРВОЕ,
къ описапт шести-мпслчной Оренбургской осады отъ самозванца и Государственного злодпя Емельяна 
Пугачева, со времени поражетя онаго злодпя подъ Татищевскою крппостъю по то число, какъ по­
мянутый злодгьй совершенно разбитъ подъ Каргалинскою слободою и подъ Сакмарскимъ городкомъ, 
и изъ тою и освобождете города Оренбурга отъ вышеозначенной осады послпдовало.
2 2  ч и сл а  М а р т а  < " 1 7 7 4  г о д а >  п о  п о л у н о ч и  в ъ  
5 -м ъ  ч а с у  к о р п у с ъ  е г о  ж и т е л ь с т в а  Г . Г е н е р а л ъ -  
M a io p a  К н я зя  Г о л и ц ы н а  в ы с т у п и л ъ  в е с ь  и з ъ  П е -  
р е в о л о ц к о й  к р Ъ п о ст и , о с т а в я  о б о з ъ  и  п о д в и ж н о й  
м а г а з е й н ъ  с ъ  н а д л е ж а щ и м ъ  п р и к р ь т е м ъ  в ъ  т о й  
к р Ъ п о ст и  < о т ъ  Т а т и щ е в о й , гдЪ  Н у г а ч е в ъ  за сЪ л ъ  
с ъ  св о и м и  со о б щ н и к а м и , 1 8  в е р с т ъ > .
К ъ  с е м у  м а р ш у  у ч и н е н ы  бы л и  н и ж е с л Ъ д у ю -  
Щ1Я р а с п о р я ж е ш я :  с ъ  п о л у н о ч и  о т п р а в л е н ы  бы л и  
п о д з о р н ы я  м ал ы я  п а р т ш , а  а в а н г а р д ъ  з а  ч а с ъ  
п р е ж д е  к о р п у с а  о т р я ж е н ъ  бы л ъ ; о н ы й  с о с т о я л ъ  
и з ъ  б а т а л ю н о в ъ  г р е н а д е р с к а г о  и е г е р ь с к а г о  2 0 0  ч е ­
ловЪ къ л ы ж н и к о в ъ , д а  3  э с к а д р о н а  п о д ъ  п р е д в о -  
д и т е л ь с т в о м ъ  Г . П о л к о в н и к а  Б и б и к о в а . З а  г л у б о -  
к и м ъ  сн Ъ го м ъ , к о р п у с ъ  о т ъ  м Ъ стъ , т о  е с т ь  о т ъ  
п е р в о й  к о л о н н ы , н е  и н а ч е  м о г ъ  сл Ъ д о в а т ь , к а к ъ  
в ъ  о д н у  к о л о н н у ; м а р ш ъ  о т к р ы в а л и  д в а  б а т а л ш н а  
г р е н а д е р ъ , п о т о м ъ  к авал ер1я  п о  ч а с т я м ъ  св о и м ъ  
см Ъ ш а н а  б ы л а  с ъ  п Ъ х о т о ю ; к ъ  с о е д и н е н ™  а в а н ­
г а р д а  у ч р е ж д е н ы  б ы л и  л егш я  к о н н ы я  п а р т ш , а 
в ы ш и н ы , п о  с т о р о н а м ъ  л е ж а ц р я , о х р а н я е м ы  бы л и  
л ы ж н и к а м и . А в а н г а р д ъ , н е  д о ш е д ъ  д о  Т а т и щ е в о й  
к р Ъ п о ст и  в е р с т ъ  з а  8 , п о с л а л ъ  о т ъ  с е б я  п а р т ™  
дл я  т о ч н а г о  п р и м Ъ ч а ш я  зл о д Ъ ев ъ ; о н и  ciro п а р п ю  
п о д п у с т и л и  п о ч т и  к ъ  с а м о й  к р Ъ п о ст и , а  т у т ъ  
в д р у г ъ  к и н у л и сь  и з ъ  н и х ъ  н а  н е е  3 0 0  Я и ц к й х ъ  
к а за к о в ъ . П а р т ш  н а ш а  у сп Ъ л а  о т с т у п и т ь , б ы в ъ  
н е м е д л е н н о  п о д к р Ъ п л ен а  д в у м я  э с к а д р о н а м и  д р а -  
г у н ъ  с ъ  п у ш к а м и , чЪ м ъ б у н т о в щ и к и  б ы л и  у д е р ­
ж а н ы  и  н е  м о гл и  в да л ь  п р есл Ъ д о в а т ь . П о л к о в н и к ъ  
Б и б и к о в ъ , к а к ъ  с к о р о  у з н а л ъ  о т о м ъ , т о  п о д о -
ш е л ъ  к ъ  к о н ц у  г о р ы , с ъ  к о т о р о й  вся  к рЪ пость  
о т к р ы в а л а сь  в ъ  р а з с т о я н ш  5 -т и  в е р с т ъ . К ом ан ­
д у  ю щ ш  к о р п у с о м ъ  Г . Г е н е р а л ъ -М а ш р ъ , б у д у ч и  о 
с е м ъ  у в Ъ д о м л е н ъ , п р и к азал а , к о р п у с у  п осп Ъ ш ать  
в ъ  м арш Ъ ; а  м е ж д у  тЪ м ъ о б о зр Ъ в а л ъ  о н ъ  мЪ сто- 
п о л о ж е ш я , гдЪ б ъ  у д о б н Ъ е  п р е д п р и н я т ь  м Ъ ры  къ 
атакЪ  н е п р ш т е л я , к о т о р ы й , за б р а в ш и с ь  в ъ  крЪ­
п о с т ь , н е  п о к а з ы в а л ъ  н и  м ал Ъ й ш аго в и д а  в ъ  дви- 
ж е ш я х ъ  с в о и х ъ . П о  д о в о л ь н о м у  ж ъ  п р и м Ъ ч аш ю  
си т у а ц 1 и , е г о  ж и т е л ь с т в о  п р и к а за л ъ  к о р п у с у  м ар­
ш и р о в а т ь  в ъ  двЪ к ол о н н ы ; п р а в а я  б ы л а  п одъ  
п р е д в о д и т е л ь с т в о м ъ  Г . Г е н е р а л ъ -M a io p a  Ф рей-  
м а н а , п е р е д о в о й  д е т а ш е м е н т ъ  со ст а в л я л ъ  особл и -  
в о с т и , и  к о л о н н а  п о д а в а л а с ь  к ъ  п р а в о й  сторонЪ  
И л е ц к о й  д о р о ги ; с и м ъ  п о р я д к о м ъ  в о й ск а  п о дош л и  
к ъ  атакЪ , ег е р я м и  и  л ы ж н и к а м и  з а н я т ы  г о р ы  къ 
п р и к р ы т ™  в с е г о  м а р ш а ; зл одЪ и  п р о д о л ж а л и  п р еж -  
н ш  е щ е  в и д ъ , ч т о б ъ  ск р ы т ь  с в о е  д в и ж е ш е , не  
в ы сл а в ъ  и з ъ  к р Ъ п о ст и  н и к о го . М е ж д у  тЪ м ъ  его  
ж и т е л ь с т в о  п р и к а за л ъ  за н я т ь  у д о б н ы я  м Ъ ста  для 
г л а в н ы х ъ  д в у х ъ  б а т а р е й , а  Г . П о л к о в н и к ъ  К н я зь  
О д о ев с к ш  о т п р а в л е н ъ  б ы л ъ  к ъ  с в о и м ъ  б а т а л ш н а м ъ  
н а  л Ъ вую  в ы ш и н у , к о т о р о й , е сл и  б ъ  н е  п р е д у п р е ­
ж д е н о  б ы л о  ов л адЪ ть , т о  б ъ  зл одЪ и  м о гл и  п р и ч и ­
н я т ь  о т т у д а  к р а й ш й  в р ед ъ ; м е ж д у  тЪ м ъ  ф ор м и -  
р о в а н ъ  б ы л ъ  и з ъ  к о л о н н ъ  ф р о н т ъ , п Ъ х о т а  п о ст а ­
в л ен а  б ы л а  в ъ  п е р в у ю  л и н ш , им Ъ въ р е зе р в ы , а 
к а в а л ер ш  со ст а в л я л а  д р у г у ю ;  н о  з а  гл убок и м ъ  
сн Ъ го м ъ  п о ч т и  н е в о з м о ж н о  б ы л о  е й  дЪ й ствов ать . 
А  к ак ъ  р а з с т о я ш е  д о зв о л и л о  у ж е  о т к р ы т ь  б а т а ­
р е и , т о  о п о е  и  р Ъ ш и ло т е р п Ъ ш е  б у н т о в щ и к о в ъ ,
П р и б а в л е ш е  п е р в о е  к ъ  И с т о р ш  П у г а ч е в с к а г о  б у н т а . 2 1 3
к оторы е п р ои зв ел и  си л ь н у ю  к а в о н а д у  и з ъ  3 0  б о л ь -  
ш ихь своихъ  о р у д ш . Ж е с т о к о с т ь  с е г о  о гн я  п р о ­
долж алась н е м енЪ е 2 -х ъ  ч а со в ъ .
Н о  какъ его  ш я т ел ь ств о  п р и м Ъ ти л ъ , ч т о  о т -  
чаяины хъ б у н то в ш и к о в ъ  и  зл о д Ъ ев ъ  и з ъ  гн Ъ зда  
ихъ н евозм ож но б у д е т ъ  в ы гн а т ь  о д н о ю  к а н о н а ­
дою , то  и рЪ ш ился н а к о н е ц ъ  ш т у р м о в а т ь  крЪ - 
пость, у  к отор ой  п р е ж ш я  у к р Ъ п л ен ш  х о т я  и  р а ­
зорены  бы ли, н о  С а м о зв а н ец ъ  п о п р а в и л ъ  и х ъ  
сдЪланнымъ и зъ  снЪ га в а л о м ъ . Ш т у р м о в а ш е  н а ­
чато на п р авы й  ея  ф л а н г ъ , к у д а  Г . Г е н е р а л ъ -  
М аю ръ Ф р ей м ап ъ  п о д в ел ъ  с п е р в а  б а т а л ю н ъ  Г. 
Полковника К н я зя  О д о ев ск а го ; к о м а н д о в а л ъ  си м ъ  
баталю ном ъ 2-го  г р е п а д е р с к а г о  п о л к а  П о д п о л к о в -  
никъ и к авал еръ  Ф и л и со в ъ ; а  м е ж д у  тЪ м ъ  к о р -  
п усъ  п р одол ж ал ь  св ой  м а р ш ъ , дЪ л ав ъ  к о с у ю  ли- 
ш ю , а тЪмъ и о к р о п и л и сь  н а р я ж е н н ы я  к ъ  атакЪ  
войска. С тр ем л еш е зл о д Ъ ев ъ  в е с ь м а  б ы л о  н а  н и х ъ  
усильно, да  и в ы в езл и  о н и  и з ъ  к р Ъ п о ст и  17  п у -  
ш екъ, п оставя  и х ъ  п а  о д н о м ъ  п р и го р к Ъ , к о т о р ы й  
былъ п р оти в у  б а т а л ю н а  а т а к у ю щ и х ъ ; н о  с ъ  н а -  
шихъ батар ей  о н ы я  бы л и  с б и т ы , и  c ie  м Ъ сто  з а -  
нялъ Г. Г ен ер а л ъ -М а ш р ъ  Ф р е й м а н ъ . Е г о  с ш т ел ь -  
ство хотя  и о т п р а в и л ъ  е щ е  к ъ  п о м я н у т о м у  Г . Г е -  
нералъ-M a io p y  П о л к о в н и к а  и  к а в а л ер а  К н я зя  
Долгорукаго съ  б а т а .п о н о м ъ , н о  п р и м Ъ тя , ч т о  къ  
сов ер ш ен ном у п о р а ж е ш ю  зл о д Ъ ев ъ  и  с и х ъ  о т р я -  
ж енны хъ в ойск ъ  б у д е т ъ  н е  д о в о л ь н о , п р и н у ж д е н -  
нымъ наш ел ся  б о л ь ш у ю  ч а с т ь  в зя т ь  и з ъ  б р и га д ы  
Г. Г ен ер адъ -M a io p a  и  к а в а л ер а  М а н с у р о в а , къ  
подкрЪ плеш ю  п р е д р е ч е н н а г о  Г е н е р а л ъ -M a io p a . 
К омандиры  п р и  т о м ъ  бы ли: П о л к о в н и к ъ  А р ш е -  
иевскш  и Л ей б ъ -г в а р д ш  К а п и т а н ъ -П о р у ч и к ъ  Т о л ­
стой, и  б а т а р еи  о б р а щ е н ы  б ы л и  н а  а т а к у е м ы й  
мЪста. Г. Г е н е р а л ъ -M a io p y  Ф р е й м а н у  п р и к а за д ъ  
его ы ятельство у с и л и т ь  с в о е  с т р е м л е ш е , а  Г . П о л ­
ковнику Б и б и к о в у  с ъ  ег е р я м и  и  л ы ж н и к а м и  в е -  
лЪно бы ло т р е в о ж и т ь  п р а в о е  зл о д Ъ й с к о е  к р ы л о . 
Г. Г ен ер а д ъ -М а ю р ъ  и  к а в а л ер ъ  М а н с у р о в ъ , у с т р о я  
кавалерно, п о д в и н у л ъ  н Ъ ск ольк о э с к а д р о н о в ъ  п о  
дорогЪ, л еж а щ ей  к ъ  к р Ъ п о ст и , а  двЪ  Ч у г у е в с ш я  
роты  съ  п о дк р Ъ п л еш ем ъ  д в у х ъ  э с к а д р о н о в ъ  Б а х -  
и утскихъ  г у с а р о в ъ  о б р а т и л ъ  для  зан и т1я  б о л ь ш о й  
О ренбургской  д о р о ги . В о  в с е  c ie  в р ем я  к а н о н а д а  
безп реры вн о п р о д о л ж а л а сь ; н о  ч т о б ъ  п р и  н а с т у -  
паю щ ем ъ у ж е  в еч ер Ъ  дЪ ло к а к ъ  м о ж н о  ск ор Ъ е  
докончить, т о  са м ъ  е г о  ш я т ел ь с т в о  с в о е ю  о с о б о ю  
п р едв оди тел ьств овал ъ  и  п о б у ж д а л ъ  п Ъ х о т у  к ъ  
уст р ем л ен ш  н а  к р Ъ п ость: п о ч е м у  т р и  б а т а .и о н а  
и сп устил и сь  с ъ  п р и го р к а ; и  х о т я  в ст р Ъ ч е н ы  о н и  
были бол ьш ою  в ы сы л к о ю  и з ъ  к р Ъ п о ст и , и  п р о и с ­
ходило т у т ъ  ж е с т о к о е  с р а ж е ш е , н о  зл одЪ и  с ъ  в е -  
ликимъ и хъ  у р о н о м ъ  п р о г н а т ь ;  б ы л и . М е ж д у  тЪ м ъ , 
не взирая н а  т о , ч т о  и з ъ  к р Ъ п о ст и  п р о и зв о д и л и  
у ж е п у ш е ч н у ю  к а р т е ч н у ю  п а л ь б у , а т а к у ю щ |я  
войска, п о д ъ  п р е д в о д и т е л ь с т в о м ъ  х р а б р а г о  Г е н е ­
ралъ-M aiop a  Ф р ей м а н а , к и н у л и с ь  н а  в ал ъ : зл одЪ и  
хотя и увидЪ ли т у т ъ  н е м и н у е м у ю  св о ю  п о г и б е л ь , 
но ещ е, да  и о т ч а я н н Ъ е п р е ж н я г о , о б о р о н я л и с ь .  
П ервы е в зош л и  н а  б а т а р е ю  2 -г о  г р е н а д е р с к а г о  
полка баталш п ы  с ъ  св о и м ъ  П о л к о в н и к о м ъ  и  к ав а-  
леромъ К н я зем  ь Д о л г о р у к и м ъ , а  съ  лЪ вой  с т о ­
роны  батал ш н ъ  К н я зя  О д о ев с к а г о . В ъ  т о  ж е  с а м о е  
время п одосп Ъ л и  б а т а л ш н ы , с о с т а в л е н н ы е  и з ъ  
24-й полев ой  л егк о й  к о м а н д ы  с ъ  Л о д п о л к о в н и к о м ъ  
А р ш ен ев ск и м ъ , р а в н о м Ъ р н о  и  с о ч и н е н н о й  и з ъ  
В ятскаго и  Т о м ск а го  п о л к о в ъ  Л е й б ъ -г в а р д ш  съ  
К ап и тан ом ъ  Т о л ст ы м ъ . Г . П о л к о в н и к ъ  Б и б и к о в ъ  
съ  св оей  с т о р о н ы  н е  у п у с т и л ъ  т а к ж е  п р и б л и -  
ж иться къ  лЪ вой к р Ъ п о ст н о н  б а т а р еЪ , и  в зо ш е л ъ  
на он ую , а  к о м а н д ы  е г о  л ы ж н и к и  п р и т о м ъ  имЪ ли
си л ь н ы й  б о й  н а  И л е ц к о и  д о р о гЪ  с ъ  п р е ж д е у ш е д -  
ш и м и  и з ъ  к р Ъ п о ст и  к о н н ы м и  и  п Ъ ш и м п  зл одЪ ям и . 
П о л к о в н и к ъ  Б и б и к о в ъ  н е  о с т а в и л ъ  всЪ  с п о с о б ы  
у п о т р е б и т ь — р а з о г н а т ь  о н ы х ъ  зл о д Ъ ев ъ , п о с л а в ъ  
т у д а  н а  п о д к р Ъ п л е ш е  е г е р е й , к у д а  и  к ав ал ер ш  
б ы л а  п о д в е д е н а .
К о г д а  в ал ъ  и  в о р о т а  з а н я т ы  б ы л и , т о  к и н у ­
л и сь  в ъ  т р и  в ы Ъ зда  всЪ , д а  и  п е р е д ш е  эс к а д р о н ы  
т у д а  ж ъ  в ы Ъ хал и  с ъ  П о д п о л к о в н и к о м ъ  и  к а в а л е-  
р о м ъ  Б е д р я г о ю . З л о д Ъ и  х о т я  и  е щ е  п о у д е р ж а л и с ь  
б ы л о , в ъ  у л и ц а х ъ  и  в ъ  д о м а х ъ  за сЪ в ш и  и  имЪя  
в ъ  с в о и х ъ  е щ е  р у к а х ъ  п у ш к и , н о  в о й ск а  Е  я И  м- 
п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  съ н е о п и с а н н о ю  
х р а б р о ст ь ю , б у д у ч и  п р е д в о д и м ы  д о с т о й н ы м и  и  н е ­
у с т р а ш и м ы м и  к о м а н д и р а м и , п о р а ж а л и  и х ъ  в ездЪ , 
и  о д е р ж а л и  с е й  д е н ь  с о в е р ш е н н у ю  и  в а ж н у ю  п о -  
б Ъ д у . К ъ  п р есл Ъ д о в а ш ю  зл одЪ я  о т р я ж е н а  б ы л а  
п о  всЪ м ъ  д о р о г а м ъ  кавал ер 1я , п о д ъ  п р е д в о д и т е л ь ­
с т в о м ъ  Г . Г е н е р а л ъ -M a io p a  и  к а в а л ер а  М а н с у р о в а .  
З л о д Ъ й ск а я  т о л п а  н а х о д и л а с ь  зд Ъ сь  л ю д с т в о м ъ  
бол Ъ е 9 .0 0 0  ч ел ов Ъ к ъ , в ъ  т о м ъ  числЪ  б ы л о  н е  
м е н ь ш е  2 .0 0 0  в ы б р а н н ы х ъ  с а м ы х ъ  о т ч а я н н ы х ъ  
б у н т о в щ и к о в ъ  и з ъ  Я и ц к и х ъ  и И л е ц к и х ъ  к а за к о в ъ ;  
И с е т с к и х ъ  и  О р е н б у р г с к и х ъ  н а х о д и л о с ь  д о  3 .0 0 0  
п Ъ х о т ы , и з ъ  за в о д с к и х ъ  м у ж и к о в ъ  2 .0 0 0 , в ъ  т о м ъ  
числЪ  б ы л и  и  с с ы л о ч н ы е , в зя т ы е  зл одЪ я м и  въ  
И л е ц к о й  З а щ и т Ъ , n p o n ie  всЪ  и з ъ  Т а т а р ъ , К а л н ы -  
к о в ъ  и  Б а ш к и р ц е в у  а н е б о л ь ш а я  ч а с т ь  б ы л а  и 
К и р г и з ц е в ъ . П у ш е к ъ  н а х о д и л о с ь  п р и  н и х ъ  36; 
п р е д в о д и т е л ь с т в о в а л ъ  и м и  гл а в н ы й  б у н т о в щ и к ъ  и 
с а м о з в а н е ц ъ  П у г а ч е в ъ  са м ъ . Д е р з о с т ь  и д е п а р а т -  
н о с т ь  б ы л а  и х ъ  ст о л ь  в ел и к а , ч т о  с в е р х ъ  в ся к а го  
ч а я ш я  в ъ  о д н о й  к р Ъ п о ст и  н а ш л о с ь  у б и т ы х ъ  зл о -  
д Ъ й ск и х ъ  тЪ лъ  1 .3 1 5 , в ъ  п р е с л Ъ д о в а ш и  н а  15  в ер -  
стЪ  н а й д е н о  у б и т ы х ъ  ж е  8 3 0 , в ъ  л Ъ сахъ  и  с у г р о -  
б а х ъ  п о к о л о т о  л ы ж н и к а м и  д о  3 5 0  ч ел ов Ъ к ъ , в ъ  
п л Ъ н ъ  в зя т о  Я и ц к и х ъ  и  И л е ц к и х ъ  к а за к о в ъ  290;  
п р о ч и х ъ  в ъ  п л Ъ н ъ  ж е  в з я т ы х ъ  ч и сл о  п р е в о с х о -  
д и т ъ  3 .0 0 0 ; п у ш е к ъ  п о л у ч е н о  в ъ  д о б ы ч у  с ъ  с н а ­
р я д а м и  3 6 . С ъ н а ш е й  с т о р о н ы  у б и т ы  здЪ сь: Т о м ­
ск а го  п о л к а  К а п и т а н ъ  О а д д е е в ъ , Н о р у ч и к ъ  Ш м а -  
к о в ъ , 2 4 -й  л егк о й  п о л е в о й  к о м а н д ы  А д ъ ю т а н т ъ  
Л ю д в и гъ ; т я ж е л о  р а н е н ы : 2 -г о  г р е н а д е р с к а г о  п ол к а  
К а п и т а н ъ  А л с у ф ь е в ъ , к о т о р ы й  ч р е зъ  н Ъ ск ольк о  
д н е й  и у м е р ъ , 2 4 -й  л ег к о й  п о л е в о й  к о м а н д ы  К а ­
п и т а н ъ  С т а н к е в и ч у  2 -г о  г р е н а д е р с к а г о  п о л к а  
Н о р у ч и к ъ  К н я з ь  П у т я т и н ъ , к о т о р ы е  о т ъ  т я ж е -  
л ы х ъ  р а н ъ  и  у м ер л и ; Н о р у ч и к ъ  А л е к с а н д р ъ  Ч и -  
р и к о в ъ , и н ж е н е р н ы й  П о д п о р у  ч и к ъ  К у р ч е е в ъ , 5 -й  
л егк о й  п о л е в о й  к о м а н д ы  П о д п о р у ч и к ъ  Н и к о л а й  
Ш и п о в ъ , 2 5 -й  ж е  л егк о й  п о л е в о й  к о м а н д ы  П р а ­
п о р щ и к у  д а  2 -г о  г р е н а д е р с к а г о  п о л к а  Н р а п о р -  
щ и к ъ  ж е  У гл а н о в ъ ; л егк и м и  р а н а м и  р а н ен ы : 2 -г о  
г р е н а д е р с к а г о  п о л к а  П о д п о л к о в н и к ъ  и  к а в а л ер ъ  
Ф и л и с о в ъ , Л е й б ъ -г в а р д ш  А д ъ ю т а н т ъ  К о ш е л е в ъ ,  
К а п и т а н ъ  В а с и л ш  С у м а р о к о в ъ , И в а н ъ  К а р т а ш е в ъ ,  
Б л а д ш п р ск а г о  п о л к а  К а п и т а н ъ  М и х а и л а  В о р о н и н  ь, 
Т о м ск а го  п о л к а  К а п и т а н ъ  ж е  И в а н ъ  В и н к л е р ъ , 
П о р у ч и к и : 2 5 -й  л егк о й  п о л е в о й  к о м а н д ы  А н т о н ъ  
Ш в е й к о в с к ш , 2 -г о  г р е н а д е р с к а г о  п о л к а  Д м и т р ш  
Г о л е н и щ е в ъ , А л ек сЪ й  Ф и л и с о в ъ , П о д п о р у ч и к ъ  
Н и к о л а й  В е р д е р е в с к ш , П р а п о р щ и к ъ  А н д р е й  К а -  
р о в ъ . У б и т о  и з ъ  н и ж н и х ъ  ч и н о в ъ : 2 -г о  г р е н а д е р ­
ск а го  п о л к а  г р е н а д е р о в ъ  5 1 , Т о м с к а г о  п о л к а  г р е -  
н а д е р о в ъ  16, В л ади м 1р ск аго  8 , В я т с к а г о  1 9  ч ел о -  
вЪ къ, и з ъ  л егк и х ъ  п о л е в ы х ъ  к о м а н д ъ  р я д о в ы х ъ  2 7 , 
Ч у г у е в с к ш  к а за к ъ  1; т я ж е л ы м и  р а н а м и  р а н ен о :
2 -г о  г р е н а д е р с к а г о  п о л к а  г р е н а д е р о в ъ  2 13; т о г о  ж ъ  
п о л к а  л егк и м и  р а н а м и  р а н е н о  26 ; и з ъ  Т о м ск а го  
п о л к а  т я ж е л о  р а н е н ы х ъ  1 6 , л егк о  3 7  ч еловЪ къ;  
В л ади м 1р ск аго  п о л к а  т я ж е л о  р а н е н ы х ъ  9 , л егк о
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р а н е н ы х ъ  26; Б я т с к а г о  п о л к а  т я ж е л о  р а н е н ы х ъ  15 , 
л егк о  2 7  ч ел овЪ к ъ ; и з ъ  л егк о й  п о л е в о й  к о м а н д ы  
т я ж е л о  р а н е н ы х ъ  5 4 , л егк и м и  р а н а м и  31 ч ел овЪ к ъ ; 
и з ъ  п о л е в о й  а р т и л л е р ш  т я ж е л о  р а п е п ы х ъ  2 , А р -  
х а н г е л о г о р о д с к а г о  п о л к а  т я ж е л о  р а н е н ы й  1 , л егк о  
р а н е н ы х ъ  7  чел овЪ к ъ ; И зю м с к а г о  п о л к а  т я ж е л о  
р а н е н ы й  1; а  в с е г о  в сЪ хъ  ч и н о в ъ  у б и т о  1 3 2 , т я ­
ж е л о  р а н е н ы х ъ  3 3 0 , л егк о  р а н е н ы х ъ  1 6 7  ч ел ов Ъ к ъ . 
Л о ш а д е й  у б и т о  3 5 .
П р и  с е м ъ  в а ж н о м ъ  и  р Ъ ш и т ел ь н о м ъ  с р а ж е ш и  
о т л и ч и л и  с е б я , в о -п е р в ы х ъ : Г . Г ен ер а л ъ -М а 1 о р ъ  
Ф р е й м а н ъ , б у д у ч и  п р е д в о д и т е л е м ъ  г л а в н о й  а т а к и , 
с ъ  н е о п и с а н н о ю  х р а б р о с т ш  в с е г д а  и  в ездЪ  в о з с т а -  
н о в л я л ъ  п о р я д о к ъ , и , н е  см о т р я  н а  о т ч а я н н о е  с о -  
п р о т и в л е ш е  б у н т о в щ и к о в ъ , д о с т и г ъ  д о  с в о е г о  
п р е д м е т а , и  ов л адЪ в ъ  к р Ъ п о ст н ы м ъ  в а л о м ъ , с п о -  
с о б с т в о в а л ъ  к ъ  п обЪ дЪ .
Г . П о л к о в н и к ъ  и  к а в а л е р ъ  К н я з ь  Д о л г о р у к ш ,  
о т р я ж е н н ы й  к ъ  п р 1 у м н о ж е ш ю  и  у с и л о в а ш ю  а т а -  
к у ю щ и х ъ , с ъ  н е у с т р а ш и м о ю  х р а б р о с т ш  у п р а в л я л ъ  
св о й  б а т а л ю н ъ , и  в ы д е р ж и в а я  о т ъ  о с а ж д е н н ы х ъ  
З лодЪ евъ  ж е с т о ч а й ш у ю  к а н о н а д у , о б о д р я л ъ  св о и м ъ  
п р и м Ъ р о м ъ  п о д ч и н е н н ы х ъ , и  д о с т и г н у в ъ  д о  с в о е г о  
н а м Ъ р еш я , в з о ш е л ъ  н а  в а л ъ .
Г . П о л к о в н и к ъ  К н я з ь  О д о е в с ш й  с ъ  П о д п о л -  
к о в н н к о м ъ  и  к а в а л ер о м ъ  Ф и л и с о в ы м ъ , б у д у ч и  
н а п е р е д ъ  о т р я ж е н ы  к ъ  атакЪ , н е  о ст а в и л и  у п о ­
т р е б л я т ь  всЪ  с п о с о б ы  п р е в о з м о ч ь  и  од о л Ъ т ь  у п о р ­
с т в о  о б о р о н я в ш и х с я  б у н т о в щ и к о в ъ , п о о щ р я я  п р и -  
м Ъ рам и  св о и м и , гдЪ Г . Н о д п о л к о в н и к ъ  Ф и л и со в ъ  
и  р а н у  п о л у ч и л ъ  в ъ  ш е ю . Н о д п о л к о в н и к ъ  А р ш е -  
н е в с к ш , п о  о т р я ж е н ш  е г о , ч т о б ъ  ск ор Ъ е д о с т а ­
в и т ь  п о д к р Ъ п л е ш е  к ъ  атакЪ  Г е н е р а л ъ -M a io p y  
Ф р е й м а н у , в ъ  т о  с а м о е  в р ем я , к о гд а  н а  о н у ю  ж е -  
с т о ш я  н а п а д е н 1я сдЪ лали  зл одЪ и  < ч е м у  е г о  Ы ятель- 
с т в о  с а м ъ  б ы л ъ  св и д Ъ т ел ем ъ ^ > , п о  п о в е л Ъ н ш  е г о ,  
к и н у л с я  н а п е р е д ъ  с ъ  б а т а л ю н о м ъ , и з ъ  л егк и х ъ  
п о л е в ы х ъ  к о м а н д ъ  с о с т а в л е н н ы м ^  т о  ж ъ  у ч и н и л ъ  
и  Л е й б ъ -г в а р д ш  К а п и т а н ъ -П о р у ч и к ъ  Т о л с т о й , 
сл Ъ дуя  т о м у  д о с т о х в а л ь н о м у  п р и м Ъ р у; и  т а к ъ  о б а  
о н и  в зо ш л и  н а  в а л ъ , д о к а з а в ъ  о т м Ъ н н у ю  х р а ­
б р о с т ь . Г . П о л к о в н и к ъ  Б и б и к о в ъ , б у д у ч и  н а  п р а -  
в о м ъ  ф л а н гЪ , н е  у п у с т и л ъ  н и ч е г о  с о  с т о р о н ы  
с в о е й  к ъ  у д е р ж а  н ш  зл о д Ъ ев ъ , п о с ы л а я  н а  н и х ъ  
л ы ж н и к о в ъ  и  е г е р е й  т р е в о ж и т ь  и х ъ  лЪ вы й  
ф л а н г ъ :  а  п о т о м у  н е  о см Ъ л и л и сь  о н и  в сЪ хъ  с в о -  
и х ъ  си л ъ  о б р а т и т ь  н а  а т а к у  Г . Г е н е р а л ъ -M a io p a  
Ф р ей м а н а ; п о сл Ъ  ч е г о  н е  у п у с т и л ъ  о н ъ  о т ъ  св о ей  
с т о р о н ы  в зо й т и  и  н а  в а л ъ  к р Ъ п о ст и .
Г . Г е н е р а л ъ -М а ю р ъ  и  к а в а л е р ъ  М а н с у р о в ъ ,  
п р е д в о д и т е л ь с т в у я  б р и г а д о ю  с в о е ю  с ъ  п р а в а  го  
ф л а н г а , в ъ  п р о д о л ж е ш е  с р а ж е ш я  с о  в с е у с е р д н о ю  
к ъ  сл у ж б Ъ  Е  я  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч в -  
с т в а  р ев н о ст 1 ю , п р и л а г а л ъ  с т а р а ш е  и  у п о т р е -  
бл я л ъ  всЪ с п о с о б ы  п р ш б р Ъ ст ь  сл а в у ; п о с т а в я  св о и  
б а т а р е и , сдЪ л алъ  зл одЪ я м ъ  н ем а л ы й  у р о н ъ  и  в ъ  
п р е с л Ъ д о в а н ш  и х ъ  у ч р е ж д е ш я м и  св о и м и  у м н о -  
ж и л ъ  п о р а ж е ш е . —  П о д п о л к о в н и к ъ  и  к а в а л ер ъ  
Б е д р я г а , в ъ  са м ы й  т о т ъ  м о м е н т ъ , к ак ъ  п Ъ х о т а  
о ч и с т и л а  в а л ъ , п е р в ы й  и з ъ  к а в а л ер ш  с ъ  д в у м я  
э с к а д р о н а м и  И зю м с к и х ъ  г у с а р о в ъ  в ск а к а л ъ  в ъ  
к р Ъ п о ст ь  и  п р и ч и н и л ъ  т а м ъ  зл одЪ я м ъ  си л ь н о е  
п о р а ж е ш е  и  к р о в о п р о л и т ш , д а  и  вслЪ дъ  з а  н и м и  
п р о д о л ж а л ъ  п о г о н ю .— П о л к о в н и к ъ  и  к а в а л ер ъ  Х о р -  
в а т ъ , п р и м Ъ тя  к ол ебан и е зл о д Ъ ев ъ , х р а б р а г о  с в о ­
е г о  п о л к а  с ъ  д в у м я  эс к а д р о н а м и , п р и с о е д и н и  к ъ  
себ Ъ  Ч у г у е в с ш я  р о т ы , о б ъ Ъ х а л ъ  О р е н б у р г с к о ю  
д о р о г о ю , и  о б р а т я  б Ъ г у щ и х ъ  п о  о н о й  д о р о гЪ  н а -  
з а д ъ , г н а л ся  з а  н и м и  п о  д о р о гЪ  к ъ  И л е ц к о м у  г о ­
р о д к у  бол Ъ е 1 7  в е р с т ъ , и  в ъ  с е м ъ  п р есл Ъ д о в а н ш  
п о б и л ъ  м н о ж е с т в о  зл о д Ъ ев ъ . —  Г . П о л к о в н и к ъ
И л ь и н ъ  с ъ  с в о и м ъ  п о л к о м ъ  в ъ Ъ хал ъ  в ъ  к р Ъ п ост-  
н ы я  в о р о т а , зл о д Ъ ев ъ  т а к ж е  п р есл Ъ д о в а л ъ , и п р и -  
в е л ъ  п л Ъ н н ы х ъ  3 0 0  ч ел ов Ъ к ъ . П а х о д и в н н е с я  при  
к о р п у сЪ  в о л о н т е р ы , Л е й б ъ -г в а р д ш  к о н н а г о  полк а  
П о р у ч и к ъ  К н я з ь  В о л к о н с к ж  и  А д ъ ю т а н т ъ  К о ш е -  
л е в ъ  в с е г д а  б ы л и  п р и  е г о  ш я тел ь ств Ъ  н е о т л у ч н ы ,  
и  п о с ы л а л и с ь  о т ъ  н е г о  в ъ  н у ж н ы я  м Ъ ста , ч то  
о б а  о н и  и сп о л н я л и  с ъ  б е з с т р а п п е м ъ  и  с ъ  отм Ъ н - 
н о ю  х р а б р о с т ш , п р и  ч е м ъ  А д ъ ю т а н т ъ  К о ш е л е в ъ  
п р е д ъ  к о н ц о м ъ  с р а ж е ш я  и  р а н у  п о л у ч и л ъ  в ъ  н о г у  
п у л е ю . Т а к у ю  ж ъ  д о к а зы в а л ъ  п р и  в ся к о м ъ  с л у ч а й  
к ъ  сл у ж б Ъ  Е я  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е ­
с т в а  р е в н о с т ь  и  д е ж у р н ы й  п р и  к о р п у сЪ  П р е м ь е р ъ -  
М а ю р ъ  и  к а в а л ер ъ  М у ф е л ь , н е  о ст а в л я я  вездЪ  
б ы т ь , к у д а  т о л ь к о  сл Ъ довал и  п р и к а з а н ы . Н а х о ­
д и в ш а я  п р и  е г о  Ы ятельствЪ  в ъ  д о л ж н о с т и  Д е ж у р ъ -  
M a io p a  У гл и ц к а го  п ол к а  К в а р т и р м и с т р ъ  Р о м а н о в ъ ,  
ч р е з ъ  y c e p j i e  с в о е  к ъ  с л у ж б Ъ , м н о г о к р а т н о  ока- 
зы в а л ъ  х о р о и п я  з а с л у г и , и  в ъ  п р о д о л ж е ш е  сей  
э к с п е д и ц ш  у п о т р е б л я л с я  с ъ  х о р о ш е ю  п о л ь зо ю ; а  
ЗдЪ сь с н а ч а л а  с р а ж е н !  я с ъ  н е б о л ь ш о ю  к ом а н д о ю  
п о с л а н ъ  б ы л ъ  дл я  п р и м Ъ ч а ш я  зл о д Ъ й с к и х ъ  б а т а ­
р е й  к ъ  с а м о м у  в а л у , и  о б о зр Ъ в ш и  о н ы й , п о д а л ъ  
о б о  в с е м ъ  т о м ъ  н а с т о я щ е е  свЪ дЪ ш е; р а в н о  ж ъ  и  
д и в и з ю н н ы й  К в а р т и р м и с т р ъ  Г е р м а н ъ  в ъ  п р о до л -  
ж е ш е  с е й  м н о г о т р у д н о й  э к с п е д и ц ш  д о л ж н о с т ь  
с в о ю  н е у с ы п н о  и сп р а в л я л ъ , д о к а з ы в а я  п о  з в а н ш  
с в о е м у  д о в о л ь н о е  в ъ  н е й  и с к у с с т в о ;  а  здЪ сь  ж е ,  
в ъ  п о р а ж е н ш  п р и  Т а т и щ е в о й  к р Ъ п о ст и  зл о д Ъ ев ъ , 
у п о т р е б л е н ъ  б ы л ъ  с ъ  ег е р я м и  и  о с в о б о д и л ъ  о к р у -  
ж е н н ы х ъ  зл од Ъ я м и  л ы ж н и к о в ъ .—  2 4 -й  л егк о й  п о ­
л ев о й  к о м а н д ы  П р е м ь е р ъ -М а ю р ъ  Ш в е й к о в с к ш  и  
2 -г о  г р е н а д е р с к а г о  п о л к а  С е к у н д ъ -М а ш р ъ  П у ш к и н ъ  
бы л и  в ъ  н а с т о я щ е й  атакЪ  и  в ъ  ш т у р м о в а ш и  крЪ­
п о с т и , гдЪ , п о  з а с в и д Ъ т е л ь с т в о в а н ш  Б р и г а д н а г о  
К о м а н д и р а  Г . Г е н е р а л ъ -M a io p a  Ф р е й м а н а , о т л и ­
ч или  с е б я  д о в о л ь н о  х р а б р о с т ш .
Н е у с т р а ш и м о с т ь  и  х р а б р о с т ь  Е я  Импера- 
т  о  р с  к а г о  В е л и ч е с т в а  войскъ и зв Ъ стн ы  
у ж е  в с е м у  св Ъ т у , а  п о т о м у  и  п р и  с е м ъ  в а ж н о м ъ  
и  р Ъ ш и т ел ь н о м ъ  с р а ж е ш и , к ъ  п р е о д о л Ъ н ш  всЪ хъ  
у п о р с т в ъ  о т ъ  б ы в ш и х ъ  в ъ  к р а й н е м ъ  о т ч а я н ш  
зл о д Ъ ев ъ  и  б у н т о в щ и к о в ъ , всЪ м и в о ен п ы м и  лю дьм и  
о к а з а н н а я  р е в н о с т ь  з а с л у ж и в а е т ъ  г е н е р а л ь н о  им я  
д о с т о й н ы х ъ  и  н е у с т р а ш и м ы х ъ  в о и н о в ъ , а  о со б л и в о  
гг . ш т а б ъ -  и  о б е р ъ -о ф и ц е р ы , п р е д в о д и т е л ь с т в у я  
св о и м и  п о д ч и н е н н ы м и , п р и  в ся к о м ъ  в ст р Ъ ч н о м ъ  
сл у ч а Ъ  в с е у с е р д н о  и  р е в н о с т н о  и сп о л н я л и  св о и  
д о л ж н о с т и .
2 3 -г о  ч и сл а  ч р е з ъ  р а зо с л а н н ы й  п а р т ш  п р и в е ­
з е н о  п л Ъ н н ы х ъ  д о  4 0 0  ч ел ов Ъ к ъ , д а  я в и л о сь  д е з е р -  
т и р о в ъ  и з ъ  Б е р л и н с к о й  с л о б о д ы  1 0  ч ел ов Ъ к ъ  О р ен -  
б у р г с к и х ъ  к а за к о в ъ : п о сл Ъ д ш е  о б ъ я в и л и , ч т о  п о  
р а з б и т ш  зл о д Ъ ев ъ  в ъ  гл а в н о й  и х ъ  т о л п Ъ , т о  ест ь  
в ъ  Б е р л и н с к о й  сл о б о д Ъ , сдЪ л ал ось  м е ж д у  н и м и  
за м Ъ ш а т е л ь с т в о , и  ч т о  с а м ъ  и зм Ъ н н и к ъ  П у г а ч е в ъ ,  
п р и б р а в ъ  к ъ  себ Ъ  Я и ц к и х ъ  к а за к о в ъ , ч а с т ь  ссы -  
л о ч н ы х ъ  и  за в о д с к и х ъ  л ю д е й , о д н а к о ж ъ  всЪ хъ  на  
в с е  н е  бол Ъ е 2 .0 0 0  ч ел ов Ъ к ъ , в озн а м Ъ р и л ся  с п а ­
с а т ь  с е б я  б Ъ г ст в о м ъ  и  п р о б р а т ь с я  п р я м о  с т е п ь ю  
к ъ  Я и ц к о м у  г о р о д к у , т а к ъ , ч т о б ъ  п р о й т и  е м у  д о  
П е р е в о л о ц к о й  к р Ъ п о ст и , о ст а в л я я  зд Ъ ш н ю ю  д о ­
р о г у  ъ ь  лЪ вой с т о р о н Ъ , и  а р т и л л е р ш -д е  в зя л ъ  о н ъ  
с ъ  с о б о ю  т о л ь к о  1 0  п у ш е к ъ ;  о с т а л ь н а я -д е  ч а ст ь  
б у н т о в щ и к о в ъ , к а к ъ  Б а ш к и р ц ы  и  n p o n ie , отдЪ - 
л и л и сь  о т ъ  н е г о  и  п о ш л и  к ъ  Н о в о -М о с к о в с к о й  
д о р о гЪ . П о  с и м ъ  изиЪ слчям ъ, ч т о б ъ  п р есЪ ч ь  о н о м у  
ЗЛОдЪю д о р о г у , в ъ  т о т ъ  м о м е н т ъ  п р и к а за л ъ  его  
ы я т е л ь с т в о  о т р я д и т ь  к ъ  с о в е р ш е н н о м у  и с т р е б л е -  
н1ю о п а г о  зл одЪ я  си л ь н ы й  д е т а ш е м е н т ъ  с ъ  П о д -  
п о л к о в н и к о м ъ  и к а в а л ер о м ъ  Б е д р л г о ю , д а  в ъ  ко-
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н а п д о в а ш е ег о  два б а т а л ю н а  п Ъ х о т ы , д в а  э с к а ­
дрона г у са р о в ъ  и  к а р а б и н ер ъ  с ъ  10-ю  о р у д ;я м и , 
подтверди накрЪ пко, ч т о б ъ  о п ъ  к ак ъ  в о зм о ж н о  
нанскорЪ е з а ш и ъ  П е р с в о д о ц к у ю  к р Ъ п о ст ь  и  
нмЪлъ бы п р и м Ъ ч аш е п а  всЪ д в и ж е ш я  п о р а ж е н -  
ны хъ и бЪ гущ и хъ  зл одЪ ев ъ .
25- го чи сла ув Ъ дом л ен о, ч т о  с а м о зв а н е ц ъ  П у г а ­
чевъ съ  сообщ н и к ам и  св ои м и  о ст а н о в и л с я  в ъ  х у -  
торахъ  о т ъ  П ер ев о л о ц к о й  к р Ъ п ости  в с р с т а х ъ  въ  
30-ти , и с т а р а е т с я  п р о б р а т ь ся  о т т у д а  п р я м о  къ  
Н ов о -С ер п ев ск о й  к р Ъ пости , а  п о т о м у  и  о т р я д и л ъ  
его  сй1т ел ь ств о  Г . П олк ов н и к а И л ь и н а  с ъ  д в у м я  
эск ад р он ам и , п р и д а в ъ  е м у  10 0  ч еловЪ къ е г е р е й  и 
100  л ы ж н и к о в ъ , с ъ  тЪ м ъ, ч т о б ъ  за п я л ъ  о н ъ  П е -  
р ев о л о ц к у ю  крЪ пость; а П о д п о л к о в н и к у  Б едрягЪ , 
в ы ш ед ъ  и зъ  о н о й , велЪ но м а р ш и р о в а ть  къ  Н о в о -  
CcprieBCKy, и та к ъ  сдЪ лать св я зь  о т ъ  Т а т и щ ев о й  
до Н о в о -С ер п ев ск о й  крЪ пости . С его ж ъ  ч и сл а  
явилось д езер т н р о в ъ  67  человЪ к ъ .
2 6 -  го числа п о л у ч и л ъ  е г о  ш я тел ь ств о  с о о б щ е ш е  
о т ъ  О р ен б у р гск а го  Г у б е р н а т о р а  Г. Г е н е р а л ъ -П о -  
р уч ик а и  к авал ер а  Р е й п с д о р п а , ч то  о н ъ , б у д у ч и  
о т ъ  д езер т и р о в ъ  ув Ъ дом л ен ъ  о побЪ дЪ , о д е р ж а н ­
ной въ Т а т и щ ев о й  к р Ъ п ости  п а д ъ  и зв Ъ ст н ы м ъ  
ЗлодЪ ем ъ П у га ч е в ы м ъ , и  зн а я  о  побЪ гЪ  е г о  П у ­
гачева, н е  п р ем и н у л ъ  в зя ть  с ъ  св о е й  с т о р о н ы  
н адл еж ац р я  м Ъ ры , д а  и п о сл а л ъ  вслЪ дъ  о н а г о  
часть войска; т а к ж е  о т р я д и л ъ  н Ъ к о т о р у ю  ч а ст ь  
и къ з а н я т ш  Ч ер н о р Ъ ч ен ск о й  к р Ъ п о ст и  и  Б е р ­
линской сл ободы , о ст а в л ен н о й  зл одЪ ям и , гдЪ п о ­
к и н уто  о т ъ  н и хъ  ок оло 6 0  п у ш е к ъ , з н а т н о е  ч и сл о  
npoeiaiiTa и  ф у р а ж а ;  ч то  в се  п р и к а за л ъ  о н ъ  п е ­
р ев ози ть  въ  О р е н б у р г а . Т а к и м ь  о б р а з о м ъ , къ  
нреградЪ  и  п р ссЪ ч ен н о  зл одЪ й ск аго  п обЪ га , у ч р е ­
ж ден а  п о  о зн а ч еп н ы м ъ  м Ъ стам ъ  св я зь  о т ъ  са м а го  
О р ен бур га  д а ж е  до  кр Ъ пости  Н о в о -С е р п е в с к о й ,  
а о т ъ  он ой  и  д о  С ор оч и н ск ой  к р Ъ п о ст и  в елЪ н о  
имЪть ч а ст ы е р азъ Ъ зды . В ъ  сей  п о з и ц ш  н а х о д и ­
лись войска д о  3 0  числа; зл одЪ и  ж ъ , у с м о т р я , ч т о  
им ъ здЪ сь п р егр ад а  и  н а м Ъ р еш е с в о е  с д е р ж а т ь  
никоим ъ о б р а зо м ъ  н е  м о ж н о , о ст а в я  о п о е , о б р а ­
тились н а за д ъ , и п о ш л и  о п я т ь  к ъ  К а р г а л и н ск о й  
слободЪ .
М еж д у  тЪ м ъ к о м а н д у ю щ 1Й Г. Г е н е р а л ъ -М а 1о р ъ  
уп р аж н ял ся  въ  т о м ъ , ч т о б ъ  и з ъ  г о т о в л е н н а г о  в ъ  
С орочинской к р Ъ п ости  м а г а зе и п а , к а к ъ  м о ж н о  
скорЪе, до ст а в и т ь  в ъ  О р е н б у р г ъ  д о в о л ь п о е  ч и сл о  
пров1анта и  ф у р а ж а , к у д а  всЪ н а з н а ч е н н ы е  
т р ан сп ор ты  бы ли  у ж е  д о с т а в л е н ы .
29-го  числа в зя т ы е  в ъ  плЪ н ъ  в ъ  т е ч е т е  в ы ш е-  
о зн а ч ен н ы х ъ  ч и с е л ъ , п р и  д о с т а т о ч п о м ъ  к он в оЪ , 
отпр ав лены  бы ли  п о  С ак м ар ск ой  л и ш и ; а в а ж -  
ны хъ а р ест а н т о в ъ  д о  6 0 0  ч ел овЪ к ъ  о т п р а в л е н о  
при  корпусЪ .
С его ж ъ  ч и сла  п о л у ч и л ъ  е г о  ы я т е л ь с т в о  п о ­
дли н ное извЪстйе, ч т о  зл одЪ й  П у г а ч е в ъ , у з н а в ъ ,  
что со  всЪ хъ с т о р о н ъ  к ъ  п р е с Ъ ч е ш ю  п о б Ъ га  е г о  
на Я икъ  в зя ты  м Ъ ры , со  в сею  с в о е ю  т о л п о ю  
обратился н а за д ъ  ч р е з ъ  Общ Ш  С ы р т ъ , с ъ  нам Ъ - 
р еш ем ъ  за н я т ь  К а р г а л и н ск у ю  с л о б о д у ;  п о ч е м у  въ  
сам ой ск о р о ст и  и  о т п р а в л е н ы  т у д а  п е р е д о в ы я  
войска, п о д ъ  к о м а н д о ю  Г . П о л к о в н и к а  и  к а в а л ер а  
Х ор в ата . В ъ  т у  ж ъ  с а м у ю  н о ч ь  п о л у ч е н ы  п о д ­
тверди тельн ы й  изв Ъ ст!я  и з ъ  Ч е р н о р Ъ ч е н с к о й  крЪ ­
п о сти  о  н а ст о я щ и х ъ  д в и ж е ш я х ъ  зл о д Ъ й с к и х ъ , и  
что са м о зв а н ец ъ  П у г а ч е в ъ  п р я м о  с т р е м и т с я  къ  
п ом я н утой  сл ободЪ , в идя  вездЪ  п у т ь  себ Ъ  п р е ­
гр а ж д ен н ы й , а п о т о м у  и  о бн адЪ я л ся  в ъ  о н о й  сл о ­
бодЪ н ай ти  е щ е  св о е  уб Ъ ж и щ е; а  х о т я  обЪ  о н ы я  
п одгор одн ы й  сл о б о д ы , т о  е с т ь  К а р г а л и н с к а я  и  
Б ер ли нская , и  за н я т ы  б ы л и  н еб о л ь ш и м и  п а р 'л л м и
о т ъ  л егк и х ъ  в о й с к ъ , в ы с л а н н ы х ъ  и з ъ  г о р о д а  О р е н ­
б у р г а , н о  о н ы я  п а р т ш , н а х о д я  с е б я  н е  в ъ  с о ­
ст о я  ш и  со п р о т и в л я т ь с я  зл о д Ъ й ск и м ъ  с и л а м ъ , п р и ­
н у ж д е н ы  б ы л и  р ет и р о в а т ь с я ;  к ъ  т о м у  ж е  б ы л о  
н е  б е з ъ и з в Ъ с т н о , ч т о  б у н т о в щ и к и  у с и л и в ш и с ь , 
за н я л и  б ы л о  н е м а л ы м ъ  с в о и м ъ  ч и сл о м ъ  Б е р д у ,  
да  и  н а м Ъ р ев а л и сь  т у т ъ ,  к а к ъ  в ъ  п р е ж н е м ъ  с в о е м ъ  
гнЪ здЪ , с о н м и щ е  с в о е  е щ е  сдЪ л ать; а  п о т о м у  к о- 
м а н д у ю щ ш  Г . Г е н е р а л ъ -М а ю р ъ  К н я з ь  Г о л и ц ы н ъ  
п р и к а за л ъ  П о л к о в н и к у  Х о р в а т у  с ъ  к р а й н е ю  п о -  
сп Ъ ш н о ст ь ю  сл Ъ д о в а т ь  к ъ  О р е н б у р г у , д а  и  в с е м у  
к о р п у с у  п а зн а ч и л ъ  п о х о д ъ  с ъ  п о л у н о ч и ;  Г е н е ­
р ал а  ж ъ  M a io p a  М а н с у р о в а  о с т а в и л ъ  в ъ  п р е ж н е й  
п о з и ц ш , для  о х р а н е ш я  к р Ъ п о с т е й  Н о в о -С е р п е в ­
ск о й , П е р е в о л о ц к о й  и  Т а т и щ е в о й , в ъ  т о м ъ  р а з -  
с у ж д е н ш , ч т о б ъ  тЪ м ъ  п о д в о з ъ  п р о в 1 а н т а  и  ф у ­
р а ж а  и з ъ  С о р о ч и н ск о й  к р Ъ п о ст и  м о г ъ  б ы т ь  б е з -  
п р е п я т с т в е н н о  п р о д о л ж а е м ъ , д а  и  к о м м у п и к а -  
щ ю  б ъ  о т н я т ь  у  б у н т о в щ и к о в ъ  с ъ  Я п ц к и м ъ  го -  
р о д к о м ъ . В ъ  к о м а н д у  п о м я н у т о м у  Г . Г е н е р а л ъ -  
M a io p y  п о р у ч е н о  в о й ск о : т р и  б а т а л ю н а  п Ъ х о т ы ,  
в ъ  т о м ъ  ч и слЪ  о д и н ъ  е г е р ь с к 1Й и  п я т ь  э с к а д р о -  
н о в ъ  к о н н ы х ъ  с ъ  д о с т а т о ч н ы м ъ  ч и сл о м ъ  а р т и л -  
л ер ш . .
3 0 -  го  ч и сл а  к о р п у с ъ  сдЪ л алъ  ф о р с и р о в а н н ы й  
м а р ш ъ  д о  Ч е р н о р Ъ ч е н с к о й  к р Ъ п о ст и , гдЪ  п о л у -  
ч е н ъ  р а п о р т ъ  о т ъ  Г . П о л к о в н и к а  Х о р в а т а , ч т о  
о н ъ  за н я л ъ  у ж е  Б е р л и н с к у ю  с л о б о д у , а  зл одЪ й  
в ъ  К ар га л Ъ  и  в ъ  С а к м а р ск о м ъ  гор одк Ъ , и  ч т о  о н ъ  
п о  в Ъ р н ы м ъ  и з в Ъ с л я м ъ  у з н а л ъ , я к о  б ы  с о с т о я п ш  
б у н т о в щ и к о в ъ  п е р е м Ъ н и л о с ь , и  п р е д в о д и т е л ь  и х ъ  
п о л у ч и л ъ  к ъ  себ Ъ  ш а й к у  бол Ъ е 2 .0 0 0  Б а ш к и р ц е  въ , 
д а  и з ъ  р а з н о й  св о л о ч и  о б р а т н о  к ъ  н е м у  ж ъ  n p io 6- 
щ п л и сь  н е  м а л о , т а к ъ  ч т о  ч и сл о  в сЪ хъ  о н ы х ъ  
п р о с т и р а е т с я  д о  5 .0 0 0  ч ел ов Ъ к ъ , а  п о т о м у  и  п р и -  
зн а л ъ  о н ъ  Г . П о л к о в н и к ъ  з а  л у ч ш е е  о б о ж д а т ь  
т у т ъ  п р и б ь т я  к о р п у с а .
3 1 -  г о  к о р п у с ъ  сл Ъ дов ал ъ  д о  с л о б о д ы  Б е р л и н ­
ск о й , к о т о р а я  р а з с т о я ш е м ъ  о т ъ  Ч ер н о р Ъ ч ь я  
1 7  в е р с т ъ . М а р ш ъ  с е й  п р о д о л ж а л с я  л у г а м и  и  п о  
рЪкЪ С акм арЪ , а  ч а с т 1ю  о з е р а м и . П о  п р и б ы т ш  
в ъ  о н у ю  с л о б о д у , с о е д и н и л с я  к о р п у с ъ  с ъ  п е р е д о -  
в ы м ъ  д е т а ш е м е н т о м ъ , гдЪ  е г о  ш я т е л ь с т в о  п о л у ­
ч и л ъ  в Ъ р н о е и зв Ъ ст ю , ч т о  с а м о з в а н е ц ъ  П у г а ч е в ъ  
п о л о ж и л ъ  н а м Ъ р еш е  т у т ъ  о с т а т ь с я  и  п р 1 у м п о ж и т ь  
с в о и  си л ы , за г о т о в л я я  т у т ъ  д о в о л ь п о е  себ Ъ  п р о -  
п и т а н 1 е . С его  ж ъ  ч и сл а  о т п р а в и л ся  е г о  Ы ятел ь- 
ст в о  с ъ  о д н и м ъ  л егк и м ъ  к о н в о е м ъ  в ъ  г о р о д ъ  О р е н ­
б у р г а ,  д о  к о т о р а г о  о т ъ  Б е р л и н с к о й  сл о б о д ы  с ч и ­
т а е т с я  7  в е р с т ъ , к у д а  п р и б ы в ъ , о т ъ  Г . Г е н е р а л ъ -  
П о р у ч и к а  и  к а в а л ер а , О р е н б у р г с к а г о  Г у б е р н а т о р а  
Р е й п с д о р п а  в ст р Ъ ч е н ъ  и  п р и н я т ъ  о н ъ  б ы л ъ  съ  
о т м Ъ н н о ю  р а д о с т н о , п р и  о б щ е м ъ  в о ск л и ц а п ш  
всЪ хъ  г о р о д с к и х ъ  ж и т е л е й , к о т о р ы е , з а  неим Ъ - 
ш е м ъ  п и щ и , н а х о д и л и с ь  в ъ  в ел и к о й  у ж е  сл а б о ст и ;  
р а д о с т ь  с в о ю  о к а зы в а л и  о н и , п р о л и в а я  с л е з ы  и  
п р о сл а в л я я  М о н а р ш у ю  к ъ  н и м ъ  м и л о ст ь  д о с т а -  
в л е ш е м ъ  и з б а в л е н ы  с е г о  б л и зъ  с а м о й  п о г и б е л и  
б ы в ш а г о  г о р о д а , к о т о р ы й , б у д у ч и  у т Ъ с п е н ъ  н е -  
с н о с н ы м ъ  г л а д о м ъ , в ъ  с к о р о м ъ  в р е м е н и  п ем и -  
н у е м о  и  с о в е р ш е н н о  п о г и б ъ  б ы  с о  всЪ м и е г о  
ж и т ел я м и ; а к а к ъ  с к о р о  п о л у ч и л ъ  е г о  ш я т ел ь с тв о  
о т ъ  зд Ъ ш н я го  Г. Г у б е р н а т о р а  о б о  в сЪ хъ  о б с т о я -  
т е л ь с т в а х ъ  св Ъ д Ъ ш е, т о , н и  м ал о н е  м Ъ ш к ав ъ , и  
в ы Ъ хал ъ  и з ъ  г о р о д а  в ъ  т о т ъ  ж е  са м ы й  д ен ь , 
в зя в ъ  в ъ  п р и б а в о к ъ  в о й с к ъ  н Ъ ск ол ьк о  п Ъ х о т ы  и  
о д и н ъ  э с к а д р о н ъ  л егк и х ъ  д р а г у н о в ъ , д а  к а за к о в ъ  
Я и ц к и х ъ  и  О р е н б у р г с к п х ъ  д о  3 0 0  ч ел овЪ к ъ ; н о  
п о н е ж е  о н ы е  к а за к и  « ^ б у д у ч и  в ъ  ш сст и м Ъ с я ч н о й  
о с а д Ъ >  п о т е р я л и  в сЪ хъ  с в о и х ъ  л о ш а д е й , т о  е г о  
ш я т ел ь с т в о  и а ш е л ъ  с п о с о б ъ  с н а б д и т ь  и х ъ  о н ы м и .
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со б р а в ъ  о т ъ  в с е г о  с в о е г о  к о р п у с а  и  и с т р е б о в а в ъ  
у  ш т а б ъ  и  о б е р ъ -о ф и ц е р о в ъ , к о и , у с е р д с т в у я  къ  
с л у ж б е  В с е м и л о с т и в е й  ш ей  св о е й  М о н а р х и н ё , п о -  
с л ё д н и х ъ  л о ш а д е й  с в о и х ъ  о х о т н о  о т д а л и . Т а к и м ъ  
о б р а з о м ъ  п р и зн а л ъ  е г о  Ы я тел ь ств о  з а  са м у ю  
н у ж н о с т ь , ч т о б ъ  н и м а л о  н е  т е р я я  в р е м е н и  и  н е  
д а в а л  ск о п л я т ь ся  и  у с и л и в а т ь с я  в ы ш е о з н а ч е н н о м у  
зл о д Ъ ю , а т а к о в а т ь  е г о  всБ м и  си л ам и  в ъ  п о м я ­
н у т о й  К а р г а л и и с к о й  сл ободЪ .
1 -го  ч и сл а  А п р е л я  п о  п о л у н о ч и  у ч р е ж д е н ъ  
б ы л ь  м а р ш ъ  в ъ  т р и  к о л о н н ы ; а в а п г а р д ъ  б ы л ъ  п о д ъ  
к о м а н д о ю  Г. П о л к о в н и к а  Б и б и к о в а , к о т о р о й  п е-  
р е д о в ы я  в о й ск а  п р и б л и ж а с ь  к ъ  К а р га л Б , п р и м Б -  
ти л и , ч то  зл одЪ п  н а х о д я т с я  в ъ  о н о й  с л о б о д !)  яко  
б ы  н е  с ъ  б о л ь ш и м ъ  ч и сл ом ъ ; н о  с а м о з в а н е ц ъ  
П у г а ч е в ъ  в ъ  с а м о е  п р и б л и ж е ш е  к о р п у с а  п р и б ы л ъ  
т у д а  с о  в с е ю  е г о  т о л п о ю , в ъ  н а м Б р е н ш , ч т о б ъ  
п р о б р а т ь с я  е м у  о т т у д а  в ъ  Б е р л и н с к у ю  с л о б о д у ,  
д у м а я , ч то  в о й с к а  п р о д о л ж а ю т с я  е щ е  в ъ  Т а т и ­
щ ев о й  к р Ъ п о ст и , и ли  н е  п р и ш л и  е щ е  в ъ  ciro  
с л о б о д у . М Б с т о п о л о ж е ш е  о к о л о  К а р г а л ы  п р и м е ­
ч е н о  в есь м а  н е с п о с о б н ы м ъ  и  н а п о л н е н о  р в ам и  и  
д е ф и л е я м и ; о д и н ъ  т о л ь к о  п р о х о д ъ  б ы л ъ  к ъ  н е й , 
д а  и  т о т ъ  с а м ы й  н у ж н ы й ;  п о ч е м у  и н е  м о ж п о  
б ы л о  и н а ч е  з д Б с ь  д е й с т в о в а т ь , к ак ъ  т о л ь к о  о д н о ю  
м а л о ю  ч а с т 1ю  в о й ск а . З л о д е и  п р о т и в ъ  с а м о й  д о ­
р о г и  п о с т а в и л и  с в о ю  б а т а р е ю  и з ъ  сем и  п у ш е к ъ  
и  с т р е м и л и с ь  у д е р ж а т ь  б а т а л ю и ы  К а п и т а н ъ -П о -  
р у ч и к а  Т о л с т о в а  и п о л е в ы х ъ  л егк и х ъ  к о м а н д ъ  
П о д п о л к о в н и к а  А р ш е н е в с к а г о , к о т о р ы е  о т р я ж е н ы  
б ы л и  к ъ  а т а к е ;  п о  н а с т у п а в ш и  о п ы х ъ , э л о д е и  
н а ш л и  се б я  н е д о с т а т о ч н ы м и  в с т у п и т ь  в ъ  с р а ж е -  
n ie ,  и за т Ъ м ъ , в ы ш е д ш и  и з ъ  с л о б о д ы , с п у с т и л и с ь  
п а  р е к у  С а к м а р у , п о к р ы в а я  с в о ю  р е т и р а д у  п у ш ­
к ам и  и  п а л Б я сь  д о й т и  д о  С а к м а р ск а го  го р о д к а . 
Е г о  ш л т ел ь ст в о , к а к ъ  ск о р о  у в е д о м л е н ъ  б ы л ъ  о  
и х ъ  в ы с т у п л е н ш  и з ъ  К а р г а л ы , о т р я д и л ъ  т о т ч а с ъ  
П о л к о в н и к а  и  к а в а л ер а  Х о р в а т а  с ъ  3  э с к а д р о ­
н а м и  г у с а р о в ъ  и  о д и н ъ  э с к а д р о н ъ  к а р а б и н е р ъ  
А р х а н г е л о г о р о д с к и х ъ , д а б ы  н а  п е р в ы й  сл у ч а й  
н ё с к о л ь к о  и х ъ  п о у д е р ж а т ь ;  а м е ж д у  т е м ъ  т о г д а  
ж е  п о с л а н ъ  б а т а л ь о н ъ  К а п и т а н ъ -П о р у ч и к а  Т о л ­
ст о в а ; н о  з л о д е и  е щ е  п о с п е ш н е е  р е т и р а д у  св о ю  
п р о д о л ж а т ь  н а ч а л и , за н и м а я  д е ф и л е и . К авал ер 1я , 
к а к ъ  п и  с т р е м и л а с ь  и х ъ  с б и т ь , н о  си л ь н о ю  и х ъ  
к а н о н а д о ю  у д е р ж и в а н а  б ы л а , п р о д о л ж а я  св ой  
п у т ь  б о л е е  3  в е р с т ъ ;  н о  к ак ъ  н а к о н е ц ъ  п о д о ­
с п е л и  н а ш и  п у ш к и , и  и з ъ  п о с л Б д н я г о  д е ф и л е я  
з л о д е е в ъ  в ы б и л и , т о  б е з ъ  п о м е ш а т е л ь с т в а  у ж е  
с л е д о в а л и , п о л ь з у я с ь  в е с ь м а  т е с п ы м ъ  п р о х о д о м ъ .  
В ъ  п р о д о л ж е ш е  о н а г о  Г. П о л к о в п п к у  Б и б и к о в у  
с ъ  б а т а л ь о н о м ъ  в ел Б н о  б ы л о  з а н я т ь  г о р у , к о т о р а я  
б ы л а  н а  лЪ вой н а ш е й  с т о р о н е .  Х р а б р ы й  и  д о с т о й ­
н ы й  п о х в а л ы  Х о р в а т ъ  п р и м Б т и л ъ , ч т о  е м у  д о зв о -  
л я е т ъ  м Б ст о  у д а р и т ь  п а  б у н т о в щ п к о в ъ , с ъ  о т ­
м е н н о ю  н е у с т р а ш и м о с т п о  а т а к о в а л ъ  и х ъ ; н е  в зи ­
р а я  н а  п р е в о с х о д н о е  ч и сл о  т о л п ы  и х ъ , о т б и л ъ  
п у ш к и , о б р а т и л ъ  и х ъ  в ъ  н а гл ы й  бБ гъ  и  п р есл Б -  
д о в а л ъ  з а  н и м и  8  в е р с т ъ . С а м о з в а н е ц ъ  с п е р в а  
п о к у ш а л с я  б ы л о  у д е р ж а т ь с я  н а  С ак м арБ , гдБ  
с о б р а в ъ  о ст а л ь н ы я  с в о и  си л ы  и  и зг о т о в и л с я  к ъ  
о б о р о п Б ; н о  х р а б р ы е  г у с а р ы  п р е с л е д о в а л и  и х ъ  
ст о л ь  ж е с т о к о , ч т о  с ъ  б е г у щ и м и  в ск ак ал и  в ъ  с а ­
м ы й  г о р о д о к ъ . С а м о з в а н е ц ъ  П у г а ч е в ъ , к ак ъ  в с е г д а , 
и м Б л ъ  г о т о в ы х ъ  к ъ  п о б Б г у  б е р е ж е п ы х ъ  л о ш а д е й ,  
п о д х в а т я  т у т ъ  ч е т ы р е  за в о д п ы я  л о ш а д и , б Ь ж а л ъ  
о т т о л ь  д а л ё е  п о  д о р о г Б  п а  П р е ч и с т е н с к у ю  к р е ­
п о с т ь . П о л к о в п и к ъ  Х о р в а т ъ  н е  у п у с т и л ъ  д о г о н я т ь  
е г о  е щ е  ст о л ь к о , ск о л ь к о  д о зв о л я л и  си л ы , н а  
у с т а л ы х ъ  л о ш а д я х ъ ; н о  н е  м о г ъ  е г о  д о с т и г н у т ь ,  
за  к р а и н и м ъ  у т о м л е ш е м ъ  л о ш а д е й  с в о и х ъ . П р и
с е м ъ  р Б ш и т е л ь н о м ъ  с р а ж е ш и  б у н т о в щ и к ъ  П у г а ­
ч ев ъ  п о т е р я л ъ  б е з ъ  о с т а т к а  в сБ  св о и  си лы ; п лБ н-  
н ы х ъ  в зя т о  2 ,8 0 0  ч ел о в Б к ъ , у б и т о  4 0 0 , м е ж д у  
п е р в ы м и  н а й д е н ы  всБ  п е р в ы е  с а м о з в а н ц е в м  
с т а р ш и н ы , а  и м ен н о ; П о д у р о в ъ , Г о р ш к о в ъ , Ж и л -  
к и н ъ  и  п р о 'й е ;  в ъ  д о б ы ч у  п о л у ч е н о  д е в я т ь  п у ­
ш е к ъ , о д н о  зн а м я  С и м б и р ск а го  б а т а л ш н а , в з я т о е  
ЗлодБ ям и  у  П о л к о в н и к а  Ч е р н ы ш е в а , и  н Б ск ол ьк о  
и х ъ  зл о д Б й с к и х ъ  з н а ч к о в ъ , в е с ь  и х ъ  о б о з ъ , з а г о ­
т о в л е н н ы й  n p o a ia m T . и  ф у р а ж ъ ;  с л о в о м ъ , ч а ст о  
п о м я н у т ы й  б у н т о в щ и к ъ  и с а м о з в а н е ц ъ  т а к ъ  зд Б с ь  
п о р а ж е н ъ , ч т о  п р и  с е м ь  с л у ч а й  п о т е р я л ъ  о п ъ  
в с ё  св о и  си л ы .
П р и  с е м ъ  в а ж н о м ъ  и з н а м е н и т о м ъ  с р а ж е ш и  
о т м Б н п о  п р о т и в ъ  п р о ч и х ъ  о т л и ч и  л ь  с е б я  Г. П ол -  
к о в н и к ъ  и  к а в а л ер ъ  Х о р в а т ъ :  б ы в ъ  п ер в ы м ъ  
у ч а с т н и к о м ъ  в ъ  с р а ж е ш и  зл о д Б е в ъ , с ъ  св о и м ъ  
п о л к о м ъ  о т б и л ъ  у  зл о д Б е в ъ  в сБ  п у ш к и  и  н е  д а л ъ  
и м ъ  з а с Б с т ь  въ  С ак м ар ск ш  г о р о д о к ъ , а т а к о в а л ъ  
и х ъ  т у т ъ ,  и  п р е с л Б д о в а ш е  сд Б л а л ъ  ст о л ь  си л ь н о е , 
ч т о  в ъ  с к о р о с т и  и  п о с л е д о в а л о  с о в е р ш е н н о е  р а з -  
б и т 1е  и п о р а ж е ш е  и х ъ , п р и ч е м ъ  д о к а з а л ъ  о н ъ  
в сБ  к а ч е с т в а  н е у с т р а ш и м а г о  и х р а б р а г о  н а ­
ч а л ь н и к а .
Г в а р д ш  К а п и т а н ъ -П о р у ч и к ъ  Т о л с т о й  б ы л ъ  
о т р я ж е н ъ  с ъ  б а т а л ь о н о м ъ  п а  п о д к р Б н л е ш е  к ав а-  
.le p in , к о т о р ы й  п о с п Б ш н о  сл Б д о в а л ъ , п о д о с п Б в а я  
в с е г д а  о б л ег ч а т ь  о н у ю  въ  с в о и х ъ  о б о р о т а х ъ , и 
ч р е з ъ  п о с т а в л е н н ы я  о т ъ  н е г о  п у ш к и  п р и п у д и л ъ  
З л о д Б ев ъ  р ет и р о в а т ь ся ; о б ъ  о т л и ч и в ш и х ся  ж е  п р и  
с е м ъ  п о р а ж е н ы  о б е р ъ -о ф и ц е р а х ъ  И зю м с к а г о  г у -  
са р с к а г о  п о л к а  п р е д с т а в л е н ъ  о со б л и в ы й  с п и с о к ъ .
П р и м Б ч е п о  т а к ж е , ч т о  с о г л а с н ы е  Я ицьче к а­
за к и , б у д у ч и  п р е д в о д и м ы  С т а р ш и н о ю  и х ъ  Б о р о ­
д и н ы м и  д о к а за л и  с в о ю  х р а б р о с т ь  и  усерд'ш  къ  
с л у ж б е  Е я  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е ­
с т в а ,  н а х о д я с ь  в с е г д а  в п е р е д и  в ъ  п р е с л Б д о -  
в а н ш  з л о д Б е в ъ . Ч у г у е в с к а г о  к а за ц к а г о  п о л к а  Р о т -  
м и с т р ъ  Т у т о л м и н ъ  и  Г о н ч а р о в ъ , к о т о р ы е  о т р я ­
ж е н ы  б у д у ч и  с ъ  о д н и м и  к а за к а м и , е щ е  д о  п р и -  
б л и ж е ш я  к о р п у с а  к ъ  К а р г а л и и ск о й  сл о б о д Б  х р а б р о  
у д е р ж и в а л и  з л о д Б е в ъ , д а в ъ  в р ем я  м е ж д у  т Б м ъ  
п о д о й т и  п Б х о т Б , и  п р и  п о р а ж е н ш  зл о д Б е в ъ  о б щ е  
с ъ  к а в а л ер 1е ю  в с е г д а  бы л и  н а п е р е д и .
И з ъ -з а  с е г о  в т о р и ч н а г о  п о р а ж е ш н  с а м о зв а н ц а  
и  в о з м у т и т е л я  П у г а ч е в а  с ъ  е г о  с о о б щ н и к а м и , 
п р и з п а в ъ  е г о  ы я т е л ь с т в о , ч т о  Г . Г е н е р а л ъ -M a io p y  
и  к а в а л е р у  М а н с у р о в у  в ъ  п р е ж н е м ъ  п о л о ж е н ш  
о с т а т ь с я  у ж е  н Б т ъ  н а д о б н о с т и , п о с л а л ъ  к ъ  н е м у  
о р д е р ъ , д а в ъ  з н а т ь  о  в ы ш е о з н а ч е н н о й  о д е р ж а н н о й  
н а д ъ  зл о д Б я м и  в т о р и т е л ь н о й  п обБ д Б ; о п р ед Б л и л ъ ,  
ч т о б ъ  о н ъ  и з ъ  Т а т и щ е в о й  к р е п о с т и  сл Б д о в а л ъ  къ  
И л е ц к о м у  г о р о д к у , дл я  и с т р е б л е ш я  н а х о д и в ш и х с я  
в ъ  с и х ъ  м Б ст а х ъ  зл о д Б е в ъ .
3 -го  ч и сл а  о т р я ж е н ы  в о й ск а  в н у т р ь  Б а ш к и р ш ,  
для  у с м и р е ш я  н а х о д я щ и х с я  п о  р Б к а м ъ  Д е м ё  и  
Б Б л о й  с о о б щ н и к о в ъ  П у г а ч е в а . И м ъ  х о т я  в ел Б н о  
б ы л о  с л Б д о в а т ь  д о  с а м а г о  ю р о д а  У ф ы , н о  к акъ  
п о  п о л у ч е н н ы м ъ  ч р е з ъ  п л Б н н ы х ъ  и зв Б с т 1я м ъ  
у в Б д о м л е н о , ч т о  т Б  б у н т о в щ и к и  п р о б и р а ю т с я  въ  
У р а л ь ск ш  г о р ы , с ъ  н а м Б р е ш е м ъ  п р о й т и  о т т у д а  
в ъ  И с е т с к у ю  п р о в и н ц п о  и  в о з м у т и т ь  т а м о ш н и х ъ  
ж и т е л е й , т о  п о  с е м у  и  о т р я ж е н ы  д в а  д е т а ш а -  
м ен т а ; с ъ  п е р в ы м ъ  о т п р а в л е н ъ  Г. Г е н е р а л ъ -М а -  
ш р ъ  Ф р е й м а н ъ  п о  У ф и м с к о й  д о р о г Б , п а  Б у г у л ь -  
ч а н с к у ю  и  С т ер л и т а м а ц к у ю  со л л н ы я  п р и с т а н и  и  
к ъ  п р и г о р о д у  Т а б ы н с к у , гдБ  б у д у ч и , о б о р о т ы  
св о и  в ел Б н о  и м Б ть  е м у  п о  о б с т о я т е л ь с т в а м ъ . И з ъ  
в о й ск а  ж ъ  в ъ  к о м а н д у  е г о  д а н о  6 0 0  ч ел о в Б к ъ  
п Б х о т ы  и 8  о р у д ш , 3  э с к а д р о н а  г у с а р ъ , р о т а  Ч у -  
г у е в с к и х ъ  и  1 0 0  ч ел о в Б к ъ  Я и ц к и х ъ  к а за к о в !,;
УРАЛЬСКШ КАЗАКЪ.
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П р и б а в л е н и е  в т о р о е  к ъ  И с т о р ш  П у г а ч е в с к а г о  б у н т а . 217
со 2-мъ дет а ш ем ен т о м ъ  о т р я ж е н ъ  л е г к и х ь  п о л е -  
выть комаыдъ Н одп ол к ов н и к ъ  А р ш е н е в с к ш ; е м у  
вел?ио сл едов ать  п о  М о ск ов ск ой  д о р о г ?  и  б ы т ь  
въ точной команд?) у п о м я н у т а г о  Г. Г е н е р а л ъ -  
Maiopa. Съ пнм ъ к ом а н д и р о в а н ы  б а т а л ь о н ь  п ? -  
хоты съ 4  п уш к ам и , эс к а д р о н ъ  М зю м ск и х ъ  г у с а -  
ровъ и эскадр он ъ  Б а х м у т ск а г о  п о л к а , д а  5 0  ч ел о -  
вВкъ О репбургскихъ  к азак ов ъ .
При всем ъ  т о м ь  н е  о ст а в и л ъ  е г о  ы я т ел ь ст в о  
разослать отъ  себя  во в сю  Б аш к и р и и  о б ъ я в л е н ы , 
что возм утитель и  с а м о зв а н е ц ъ  П у г а ч е в ъ  с е г о  
мВсяца первого числа с о в е р ш е н н о  р а з б и т ъ  и  и с -  
треблснъ, съ крТшкимъ п о д т в е р ж д е ш е м ъ , д а б ы  
вс? зараж енн ы е ск а р ед н ы м ъ  д у х о м ъ  в о з м у щ е н ы  
его, пришли въ р а ск а я ш е , и  в о зв р а т я с ь  в ъ  св о и  
жилища, нрибЪ гиули 6ъ  съ  п о в и н н о ю  к ъ  с т о п а м ъ  
законной и м и л осер дой  с в о е й  М о н а р х и н и , и з ъ ­
ясняя имъ, что c ie  е с т ь  о д н о  о с т а в ш е е  и м ъ  с р е д ­
ство умилостивить Е я  И м п е р а т о р с к о е  В е ­
л и ч е с т в о ,  а п а ч е  к огд а  о н и  с а м а го  т о г о  с а ­
мозванца и злодБя П у г а ч е в а  п о й м а в ъ , п р и в е д у т ъ  
къ команд?, ч р езъ  ч то  в о зс т а н о в я т ъ  о н и  п р е ж ш й  
свой покой и 6л а го д еп ст в 1е; в ъ  п р о т и в н о м ъ  ж е  
случай вс? они п о д в е р г н у т с я  н е м и н у е м о й  и  к о ­
нечной уж е поги бел и .
4-го числа увЪ дом лено и зъ  д о п р о с о в ъ  г л а в н ы х ъ  
бунтовщиковъ, что с а м о зв а н е ц ъ  П у г а ч е в ъ  н а м ? -  
ренъ вс?ми сп особам и  п р о б и р а т ь ся  к ъ  Я п ц к о м у  
городку, гд? у  н его  о ст а л и сь  е щ е  со о б щ н и к и ; а 
потому и оп р ед?л и лъ  ег о  ы я т ел ь ст в о  Г . Г е н е р а л ъ -  
Maiopy и кавалеру М а н с у р о в у , п о  з а н я т ы  И л е ц -  
каго городка, н ем ед л ен н о  т у д а  сл Ъ дов ать  к ъ  о с в о -  
бождеш ю о са ж д е н н ы х ъ  и  к р а й н ю ю  у ж е  н у ж д у  
претерп?ваю щ ей т а м ъ  к о м а н д ы . С его  ж ъ  ч и сл а  
послана парт!л, п р и  К а п и т а н ?  И в а н о в и ч ? , с о ­
с т о я щ а я  в ъ  о д н о м ъ  э с к а д р о н ?  И зю м с к а г о  п о л к а  
г у с а р о в ъ  с ъ  п р п б а г л е ш е м ъ  о д н о й  р о т ы  Ч у г у е в -  
с к и х ъ  и  10 ч е л о в ? к ь  Я и ц к и х ъ  к а за к о в ъ ; ей  в е л ? н о  
и т т и  к ъ  П р е ч и с т е н с к о й , а о т т у д а , е ж е л и  н а д о б н о  
б у д с т ъ , и  д о  К р а с н о г о р с к о й  к р п п о с т и , р а з в ? д ы в а я  
в ъ  т а м о ш н и х ъ  м ? с т а х ъ , н е  п о я в я т с я  л и  г д ?  в ъ  
о н ы х ъ  з л о д ? и , с ъ  н а м Ъ р е ш е м ъ , ч т о б ъ  си м и  м ? -  
с т а м и  п р о к р а с т ь с я  к ъ  И л е ц к о й  с о л я н о й  З а щ и т ? ,  
а  о т т у д а  6ъ  с т е п ь ю  п р о й т и  и  в ъ  Я и ц к ш  г о р о д о к ъ .
5 -г о  ч и сл а  в ъ  С а к м а р ск о м ъ  г о р о д к ?  п о с т а в л е н ъ  
о б с е р в а ц ю н н ы й  д е т а ш е м е н т ъ  с ъ  П о л к о в н и к о м ъ  
К н я з е м ъ  О д о е в с к и м ъ , в ъ  т о м ь  п а м Ъ р ен ш , ч т о б ъ  
в ъ  н у ж н о м ъ  с л у ч а ?  у д о б н ? е  б ы л о  д о с т а в и т ь  си -  
к у р с ъ  о т п р а в л е н н ы м ъ  в н у т р ь  Б а ш к и р ш  в о й с к а м ъ , 
р а в н о м Б р н о  ж ъ  и  о б ?  п р е д у п о м я н у т ы я  п о д г о -  
р о д н ы я  сл о б о д ы : К а р г а л а  и  Б е р д а , в о й ск а м и  з а ­
н я т ы ; с а м ъ  е г о  ы я т е л ь с т в о  с е г о  ж е  ч и сл а  о т п р а ­
в и л ся  в ъ  О р е н б у р г ь , к у д а  п о  п р и б ь п ч и  о т р я ж е н а  
о со б л и в а я  п р и с т о й н а я  n a p r ia  л егк о й  п о л е в о й  к о ­
м а н д ы  с ъ  М а ш р о м ъ  Н а у м о в ы м !, в в ер х ъ  п о  р ? к ?  
С а к м а р ? , для  п р и м Ъ ч а ш л  н а д ъ  ж и в у щ и м и  в ъ  т а -  
м о ш п и х ъ  м ? с т а х ъ  о б ы в а т е л я м и , к о т о р о й  в е л ? н о ,  
е сл и  з л о д ? й  П у г а ч е в ъ  и л и  с о о б щ н и к и  е г о  б у д у т ъ  
т а м ъ  п р о к р а д ы в а т ь с я  к ъ  Я и к у , т о  б ъ  и х ъ  н е  
п р о п у щ а т ь  и  и с т р е б л я т ь .
В п р о ч е м ъ  ж е  c ie  6-т и -м ? с я ч н а г о  в р е м е н и  
о п и с а т е  н е  м о ж е т ъ  л у ч ш е  и  п р е и м у щ е с т в е н н ? е  
о к о н ч е н о  б ы т ь , к ак ъ  п р и л о ж е н !е м ъ  к о ш и  съ  
В ы с о ч а й ш а г о  и  В с е м и л о с т и в ? й ш а г о  Е  я 
И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  И м е н -  
н а г о  у к а з а , п о  о к о н ч а н ш  у ж е  о н а г о  б Ъ д с т в е п н а г о  
в р е м е н и , т о  е с т ь , М а я  1 -г о  д н я  1 7 7 4  го д а , с о с т о -  
я в ш а г о с я , з а  с о б с т в е н н о р у ч н ы м ъ  Е  я В е л и ч е ­
с т в а  п о д п и с а ш е м ъ , к о т о р а г о  т о ч н о е  с о д е р ж а щ е  
е с т ь  с л ? д у ю щ е е .  (См. Приложетя, I).
ПРИБАВЛЕНИЕ ВТОРОЕ,
и  которомъ содержится краткое извгъстге о злодгьйствахъ самозванца и бунтовщика Пуга­
чева., учииенпыхъ отъ него и отъ сообщниковъ его въ разныхъ мгъстахъ послгъ поражетя ихъ подъ 
Сакмарски.чъ городкомъ, по поимкп его Пугачева, то есть Сентября по 18 число 1774 года.
П ораж ены , п о м я н у т о м у  зл о д ? ю  и  с о о б щ н и ­
кам!, его у ч и н ен н о е п о д ъ  п р е д в о д и т е л ь с т в о м ъ  
Г. Гснсралъ-M aiop a  и  к а в ал ер а  К н я зя  П е т р а  М и ­
хайловича Г олицы на б л и зъ  С а к м ар ск аго  г о р о д к а , 
столь было велико и си л ь н о , ч т о  о н ъ , о с т а в я  
вс?хъ своихъ со о б щ н и к о в ъ  в ъ  р а з б и т ы  и  р а з -  
с?яш и, сам ъ -третш  или  с а м ъ -ч е т в е р т ъ  т о г о  ж ъ ,  
т. е. 1 числа А п р ? л я , м ал ы м и  и  ск р ы т н ы м и  т р о ­
пами п риб?ж алъ  въ  сел о  Г. К о л л е ж с к о г о  С о в е т ­
ника Тимаш ева, н а зы в а е м о е  Н и к о л ь ск и м ъ , о т ъ  
Сакмарскаго городк а 2 0 , а  о т ъ  О р ен б у р г а  5 0  в е р с т ъ ,  
гд? онъ ыю п ер в у ю  н о ч ь  и  н о ч ев а л ъ . *) Н а  д р у ­
*) Злодейства поиянутаго бунтовщика, поел? того, какъ  
онъ совершенно здесь разбитъ, п вринуждевъ былъ беж ать 
отъ Оренбурга вдаль, оставя осаду и добываше онаго, пре- 
восходатъ все те , кон лрнчинялъ онъ, приближаясь къ Орен­
бургу, и во время шеств-несячной осады сего города; но 
какъ они чинены ииъ и въ разныхъ отдаленныхъ отъ 
Оренбурга нестахъ, то во обстоятельному описание оныхъ 
■ бывшихъ между тбиъ ирнключенМ, необходимо надлеж ать 
со нногиии командаии, креностьии и городами, где что 
провзошло, иметь справки, которыхъ въ  скорости собрать 
ве «окно; а  дабы между темъ им?ть хотя некоторое и 
общее объ нахъ сведены, для сего предварительно и при-
г о й  д е н ь  с ъ ? х а л о с ь  к ъ  н е м у  т у д а  и з ъ  р а з с ? я н -  
и ы х ъ  з л о д ? е в ъ  п Ъ ск ольк о ч е л о в ? к ъ , с ъ  к о т о р ы м и  
о н ъ  п о ? х а в ъ  о т с е л ь , т р а ф и л ъ  н а  о д н у  т о л п у  
Б а ш к и р ц е в ъ , к о т о р у ю  у д а л о с ь  е м у  е щ е  п р е к л о ­
н и т ь  в ъ  с в о е  со г л а ы е ;  н о т о м ъ  п р о б р а л с я  о н ъ  съ  
п и м и  н а  К о н а н и к о л ь с к ш  б ы в н п и  М о с о л о в а  з а ­
в о д ь , г д ?  в с ?  п а х о д и в п п е с я  к р е с т ь я н е  и  p aG on ie  
л ю д и  ск л о н и л и сь  в ъ  е г о  с т о р о н у . Т у т ъ , б у д у ч и  
в о  в р ем я  в е ш н е й  р а с п у т и ц ы  о к р у ж е н ъ  р а зл и -  
т 1 ем ъ  в о д ъ , н а ч а л ъ  о н ъ  б о л ь ш е  п р е ж н я г о  Б а ш -  
к и р ск ш  н а р о д ъ  в о з м у щ а т ь  и  у с и л и в а т ь с я  с н о в а .
М е ж д у  т ? м ъ  с к о р о  п о е л ?  С а к м а р ск а го  п о р а -  
ж е ш я , о т ъ  е г о  ы я т е л ь с т в а , в ы ш е п о м я н у т а г о  
Г . Г е н е р а л ъ -M a io p a  и  к а в а л ер а  К н я зя  Г о л и ц ы н а  
к о м а н д и р о в а н ъ  б ы л ъ  в ъ  Б а ш к и р д а  Г . Г е н е р а д ъ -  
M a io p b  и  к а в а л е р ъ  Ф р е й м а н ъ  с ъ  д о в о л ь н о ю  
к о м а н д о ю ; н о  о н ъ , д о ш е д ъ  с п е р в а  д о  Б у г у л ь ч а н -  
ск о й  п р и с т а н и , а  п о т о м ъ  д о  п р и г о р о д а  Т а б ы н с к а ,  
з а  в ел и к и м ъ  р а з л п т 1е м ъ  т а м о ш н и х ъ  р ? к ъ , н е  м о г ъ
лягается здесь подъ ниенеиъ вторяго прибаплен1я  cie крат­
кое изв'Ьспе, въ  несомнеииой надеж де, что обстоятельное 
onHCBHie для иотомственнаго знанш  отъ искусвыхъ и ев? - 
дущихъ людей, все вм есте, или хотя по частямъ и по и е -  
стаиъ, впредь сочинено и въ публнку издано быть инеетъ .
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□ о и с к о в ъ  сдЪ л ать  н а д ъ  зл одЪ я м и , и  п р и н у ж д е н ъ  
б ы л  ь о ж и д а т ь  с п о с о б н а  го л Ъ тн я го  п у т и , п о  к о ­
т о р о м у  о н ъ  в н у т р ь  Б а ш к и р ш  с о  в с е ю  с в о е ю  
к о м а н д о ю  н е м е д л е н н о  и  п о ш е л ъ . П о т о м ъ  ск о р о , 
с ъ  о с о б л и в ы м ъ  д е т а ш е м е н т о м ъ , в ъ  к о е м ъ  н е р е -  
г у д я р н ы х ъ  л ю д е й  б ы л о  д о  5 0 0  ч ел овЪ к ъ , о т п р а -  
в л е н ъ  б ы л ъ  в в е р х ъ  п о  рЪкЪ С акм арЪ  и з ъ  о т с т а в -  
н ы х ъ  о т ъ  с л у ж б ы  п р е д у п о м я н у т ы н  К о л л е ж с к ш  
С о в Ъ т н и к ъ  Т и м а ш е в ъ , б ы в ш и ! п р е ж д е  Т а м о ж е н -  
п ы м ъ  Д и р е к т о р о м ъ . О  н е м ъ  д у м а л и , ч т о  о н ъ , п о  
и м Ъ ю щ е м у с я  в ъ  зд Ъ ш и и х ъ  з а -У р а л ь с к и х ъ  Б а ш -  
к и р ц а х ъ  к р е д и т у , н е  т о л ь к о  о т в р а т и т ъ  и х ъ  о т ъ  
с о о б щ е ш я  с ъ  П у г а ч е в ы м ъ , п о  и  с а м о г о  е г о  в ъ  
с о с т о я н ш  б у д е т ъ  п о й м а т ь ; ч е г о  о д н а к о ж ъ  у ч и ­
н и т ь  о н ъ  н е  м о г ъ , т о л ь к о  с ъ  У ф и м с к о й  с т о р о н ы  
о т ъ  о с а д ы  г о р о д а  У ф ы , в ъ  к о т о р о й  с е й  г о р о д ъ  
н е  м а л о в р е м е н н о  б ы л ъ  с о д е р ж а н ъ , п о  п р и б л и ж е -  
Н1И т у д а  а р м е й с к п х ъ  к о м а н д ъ , зл одЪ и  о т р а ж е н ы ,  
и  х о т я  п ослЪ  т о г о  и  за сЪ л и  б ы л о  о н и  в ъ  п р и г о -  
кодкЪ  Т а б ы п ск Ъ , о т ъ  У ф ы  в в е р х ъ  п о  рЪкЪ Б Ъ лой  
о к о л о  1 0 0  в е р с т ъ , н о  и т у т ъ  н а п а в ъ  н а  т о  з л о -  
д Ъ й ск о е  с к о п и щ е  П о д п о л к о в н н к ъ  М и х е л ь с о н ъ  съ  
к о м а н д о ю , в сЪ хъ  и х ъ  р а з б и л ъ , д а  и  с а м о г о  и х ъ  
п р е д в о д и т е л я , Я и ц к а г о  к а за к а , н а  Я икЪ  Ч и к о ю  
н а з ы в а в ш а г о с я , а  п осл Ъ  о т ъ  П у г а ч е в а  Г р а ф о м ъ  
Ч е р н ы ш е в ы м ъ  п р о з в а и н а г о , п о й м а в ъ , в ъ  г о р о д ъ  
У ф у  о т в е з ъ , гдЪ  о н ъ  п Ъ ск ольк о в р е м е н и  с о д е р ­
ж а н ъ  б ы л ъ  п о д ъ  к р Ъ п к и м ъ  к а р а у л о м ъ , а  п о т о м ъ ,  
к а к ъ  в ел и к ш  зл одЪ й  и  г л а в н ы й  П у г а ч е в а  с о о б щ -  
н и к ъ , о т о с л а н ъ  о н ъ  в ъ  К а з а н ь .— 1 8 -го  ч и сл а  М ая  
п р и б ы л ь  и з ъ  К а з а н и  в ъ  О р е н б у р г ъ  е г о  ы я т ел ь -  
с т в о  Г . Г е н е р а л ъ -П о р у ч и к ъ  и  к а в а л ер ъ  К н я з ь  
в е д о р ъ  в е д о р о в и ч ъ  Щ е р б а т о в ъ , и  в с т у п и л ъ  въ  
г л а в н о е  к о м а н д о в а ш е  всЪ м и в ъ  О р е н б у р г с к о й  г у -  
б е р н ш  н а х о д я щ и м и с я  в о й ск а м и , о т ъ  к о т о р а г о  ег о  
си я тел ь ст в о , в ы ш е р е ч е н н ы й  Г . Г е н е р а л ъ - М а т р ъ  
и  к а в а л ер ъ  К н я зь  П е т р ъ  М и х а й л о в и ч ъ  Г о л и ц ы н ь  
о т п р а в л е п ъ  б ы л ъ  в ъ  Б а ш к и р ш  с а м ъ , дл я  у с м и -  
p e n if l  п р ш б щ и в ш и х с я  в ъ  с о г л а ы е  к ъ  П у г а ч е в у  
Б а ш к и р ц е в ъ , с ъ  к о р п у с о м ъ  р е г у л я р н ы х ъ  и  н е р е -  
г у л я р н ы х ъ  л ю д е й  и  с ъ  п о т р е б н о ю  ар ти л л ер 1ею ;  
в ы с т у п и л ъ  о н ъ  и з ъ  О р е н б у р г а  17  1ю ля и  н а  н и ­
ск о л ь к о  в р е м е н и  о с т а н о в и л с я  н а  Б у г у л ь ч а н с к о й  
и  С т ер л и т а м а ц к о й  с о л я н ы х ъ  п р и с т а н я х ъ , и з ъ  к о-  
т о р ы х ъ , н е п о д а л е к у  о т ъ  п о сл Ъ д п ей , п а  рЪчкЪ  
А к ш а д а р Ъ , им Ъ лъ с р э ж е ш е  с ъ  Б а ш к и р ц а м и , к о и х ъ  
р а з б и в ъ  и  р а зс Ъ я в ъ , п р о ш е л ъ  о т т у д а  в ъ  г о р о д ъ  
У ф у , и  т а м ъ , дл я  в о з д е р ж а ш я  Б а ш к и р с к а г о  н а ­
р о д а , о с т а н о в и л с я ;  а  м е ж д у  тЪ м ъ  и  Г . Г е н е р а л ъ -  
М а ю р ъ  и  к а в а л е р ъ  Ф р е й м а н ъ , в ъ  к о м а н д у  к о т о ­
р а г о  и  в ы ш е о з н а ч е н н ы й  С ов Ъ тни к ъ  Т и м а ш е в ъ  
с ъ  д е т а ш е м е н т о м ъ  е г о  п р ш б щ е н ъ , н а д ъ  зл одЪ ям и  
у ч и н и л ъ  п Ъ ск ол ьк о  п о и с к о в ъ , р а зб и в ъ  и х ъ  с к о ­
п и щ а  в ъ  р а з н ы х ъ  м Ъ с т а х ъ  с ъ  п е м а л ы м ъ  и х ъ  
у р о н о м ъ ;  н о  с о  в сЪ м ъ  тЪ м ъ  с о в е р ш е н н о  у с м и р и т ь  
и х ъ  и  о н ы я  за м Ъ ш а т е л ь с т в а  п р е к р а т и т ь  б ы л о  е щ е  
н е  м о ж н о . О н и , с б и р а я с ь  к у ч а м и , в ъ  р а з н ы х ъ  
м Ъ ста х ъ  н а п а д е ш я м и  св о и м и  н а  р а зн ы л  н е б о л ы ш я  
к о м а н д ы , п а  Ъ д у н п е  п о  б о л ь ш и м ъ  д о р о г а м ъ  о б о з ы ,  
н а  м Ъ д н ы е и  ж е л Ъ з н ы е  з а в о д ы , и  н а  м н о п я  ж и ­
т е л ь с т в а  п р и ч и н я л и  м н о ж е с т в о  с м е р т н ы х ъ  
у б ш с т в ъ , г р а б и т е л ь с т в ъ , п о ж е г о в ъ  и р а з о р е ш я .
С ам ъ  зл одЪ й  и  с а м о з в а н е ц ъ  П у г а ч е в ъ , во  
в р ем я  в е ш н е й  р а с п у т и ц ы  и  р а зл и П я  в о д ъ , н а х о ­
д я с ь  н а  К а н о п и к о л ь с к о м ъ  М о с о л о в а  за в о д Ъ , п о ­
т о м ъ  н а  А в з я н о -П е т р о в с к и х ъ  Д ем и д о в с к и х ъ  з а в о -  
д а х ъ  п о  п Ъ ск ол ь к у  д н е й , а  о т т у д а  п р о б р а в с я  па  
БЪ лорЪ цкШ  Т в е р д ы ш е в а  з а в о д ъ , н е  т о л ь к о  всЪ хъ  
т а м о ш н и х ъ  к р е с т ь л н ъ  п р п н у д и л ъ  б ы т ь  в ъ  с в о е м ъ  
с о г л а с ш  и  о н ы е  з а в о д ы  о п у с т о ш и л ъ , н о  и  в сю  
Б а ш к и р ш , н а и п а ч е  ж ъ  ж и в у щ и х ъ  о к о л о  В е р х о -
Я п ц к о й  п р и с т а н и  и  к ъ  ст о р о н Ъ  И с е т с к о й  п р о-  
в и н ц 1и в о з м у т и л ъ  т а к ъ , ч т о  в е с ь  с е й  н а р о д ъ  
с т а л ъ  б ы т ь  е г о  с о о б щ н и к а м и  и  г о с у д а р с т в е н н ы м и  
зл од Ъ я м и  * *). Н е  м о ж н о  д о в о л ь н о  н а д и в и т ь ся , съ  
к а к о ю  с к о р о п о с т и ж п о с т ш  и  у д а ч е ю  п о м я н у т ы й  
зл одЪ й  и  в о з м у т и т е л ь , б у д у ч и  в ъ  зд Ъ ш н ей  с т о ­
р он Ъ , зл о д Ъ й с м я  св о п  н а м Ъ р еш я  п р о и зв о д и л ъ  въ  
дЪ йств1е; а  к а к ъ  с к о р о  б ы в а е м о е  в ъ  т а м о ш н и х ъ  
м Ъ ста х ъ  в ел и к о е  р а зл и Н е  в о д ъ  п о у м е н ы п и л о с ь ,—  
в о -п е р в ы х ъ ; н а п а л ъ  о н ъ  н а  М а г н и т н у ю  в в е р х у  
Я и к а  и м Ъ в ш у ю ся  к р Ъ п о ст ь , к о е ю  о в л адЪ в ъ  и  р а -  
з о р и в ъ  е е ,  у с т р е м и л с я  о н ъ , м и н о в а в ъ  В е р х о -Я и ц -  
к у ю  к р Ъ п о ст ь , н а  У й с к у ю  л и н ш . З д Ъ сь  ов л а-  
дЪ лъ о н ъ  У л ы к а р а г а й с к у ю  с т е п н у ю  П е т р о ­
п а в л о в с к у ю , а  и а п о сл Ъ д о к ъ  2 0  М а я  зав ладЪ л ъ  
о н ъ  и  г л а в н у ю  т а м ъ  Т р о и ц к у ю  к р Ъ п ость , гдЪ, 
т а к ъ  к а к ъ  и  в ъ  О р ен б у р г Ъ , в ъ  л Ъ тн ее  врем я  
т о р г ъ  и  м Ъ на с ъ  А з1 а т ск и м и  к у п ц а м и  и  н а р о да м и  
п р о и с х о д и т ъ  и  б ы в а е т ъ  т а м ъ  в ели к и! к у п е ч е с к и !  
с ъ Ъ зд ъ  и  с в о з ъ  м н о г и х ъ  т о в а р о в ъ .
Ж а л к о  и  п о ч т и  н е  м о ж н о  о п и с а т ь  к р о в о п р о -  
ЛИТ1Я и  зл о д Ъ й с т в ъ  о н а г о  с а м о з в а н ц а  и  со о б щ и и -  
к о в ъ  е г о  в ъ  п о м я н у т ы х ъ  и  д р у г и х ъ  м Ъ с т а х ъ , съ  
с е й  с т о р о н ы  п р и ч и н е н п ы х ъ ; сл о в о м ъ , всЪ ш т а б ъ  
и  о б е р ъ -о ф и ц е р ы , в ъ  о н ы х ъ  к р Ъ п о ст я х ъ  н а х о д и в -  
m iec fl, у м е р щ в л е н ы , ж е п ы  и х ъ  и дЪ ти  с ъ  сам ы м и  
п р о с т ы м и  ж е н щ и н а м и  о г р а б л ен н ы й  и  б о сы я , 
г н а т ы  б ы л и  п Ъ ш к о м ъ  д о  с а м о й  Т р о и ц к о й  крЪ- 
п о с т и  *’ ). Б ы в ш ш  зд Ъ сь  К о м е н д а н т ъ , Г . Б р и га -  
д и р ъ  Ф е й е р в а р ъ , к о т о р ы й  н а  с е й  б Ъ д ст в е н н ы й  
с л у ч а й  н а х о д я с ь  б о л е н ъ  и  в о зи м ъ  б ы л ъ  в ъ  к о-  
ляскЪ , за к о л о т ъ  к о п ь я м и . Г -ж а  Б р и г а д и р ш а , ж е н а  
е г о , п о  ж а л о б Ъ  н а  н е е  о д н о г о  с л у г и , и ли  с л у ­
ж а н к и , я к о  б ы  в ъ  ж е с т о к о м ъ  с о д е р ж а н ш , п р и ­
в я з а л а  б ы л а  к ъ  л о ш а д и н о м у  х в о с т у , и  т а ск а л и  е е  
ж и в у ю  е щ е  п о  у л и ц а м ъ , а  н а к о н е ц ъ  о н ы е  злодЪ и  
т и р а н с к и  е е  у м е р т в и л и . В с е  c ie  в ъ  Т р о и ц к о й  крЪ- 
п о с т и  б ы в ш е е  к р о в о п р о л и Н е  п р о и с х о д и л о  2 0  М ая  
и м Ъ ш е ж ъ  в сЪ хъ , а р а в н о  и н а х о д и в н п е с я  т а м ъ  
т о в а р ы  с о б р а н ы  и р а ск л а д ен ы  бы л и  в е р с т а х ъ  въ  
т р е х ъ  о т ъ  к р Ъ п о ст и , п о  к у ч а м ъ , с ъ  т Ъ м ъ , дабы  
н а  з а в т р а ш ш й  д е н ь  м е ж д у  зл од Ъ я м и  б ы т ь  р а з-  
дЪ л у , д а  и  всЪ  в ъ  ж и в ы х ъ  т у т ъ  о с т а в и н е с я  на 
д р у г о й  д е н ь  о ж и д а л и  с в о е й  су д ь б и н ы ; ч е г о  р ади  
и  в ы в е д е н ы  о н и  б ы л и  в ъ  зл о д Ъ й ск ш  л а гер ь , о т ъ  
к р Ъ п о ст и  в е р с т а х ъ  в ъ  т р е х ъ  и м Ъ в п п й ся . Н о  сей  
д е н ь  б ы л ъ  д н е м ъ  и х ъ  с п а с е ш я :  и б о  Г . Г е н е р а л ъ -  
П о р у ч и к ъ  Д е к а л о н г ъ  с ъ  к о м а н д о ю  с в о е ю  х о т я  и 
к р а й н е  н о сп Ъ ш а л ъ  н а г н а т ь  зл о д Ъ ев ъ , о д н а к о ж ъ  
п р е ж д е  н е  м о г ъ  п о сп Ъ т ь  т у д а ,  к ак ъ  21 ч и сл а  М а я , 
т о  е с т ь , п а  д р у г о й  д е н ь  п осл Ъ  в зя Н я  1 р о н ц к о й  
к р Ъ п о ст и . З л о д Ъ и  в стр Ъ ти л и  е г о  в е р с т а х ъ  ь ъ  8-м и  
о т ъ  к р Ъ п ости ; п о  о п ъ  с ъ  к о р п у с о м ъ  с в о и м ъ  н а ­
п а в ъ  н а  н и х ъ , в сЪ хъ  и х ъ  р а зб и л ъ  и  разсЪ я л ъ  
п р е ж д е , н е ж е л и  о н и  к ъ  в ы ш е о з н а ч е н н о м у  дЪ .теж у  
п р и с т у п и л и , и  п о б и в ъ  и з ъ  н и х ъ  м н о г и х ъ  н а  мЪ стЪ
*) Изъ п о х о д я щ и м  въ Исетской провинцю Бошкир- 
ски п . старшинъ, Кубелицкой волости старшина Баииъ-Т ар- 
ханъ есть зиатн4йш1й и исЬхъ другвхъ богатое; ибо у него 
у одного въ коясконъ его заводЪ счисляли лошадей отъ 5 
до 6  тысяч!,. Сей старш ина, приклонившись *ъ Пугачеву, 
былъ сну таиъ  глапныиъ сообщников!, и повощникоиъ.
**) С казываю тъ, что самозванецъ Пугачевъ, нрпшедъ 
на Уйскую лишю, поеылалъ отъ себя въ средиюю Киргязъ- 
Байсацкую Орду къ Облаю Салтаяу и къ таиош нииъ стар- 
шинамъ съ требованщиъ, чтобъ она ему къ овладЪнш Тро­
ицкой крепости помогли, обещ ая имъ за  то всЪхъ плйн- 
ныхъ людей отдать въ свойство; но ови отъ еего отрек­
лись, и никто къ нему изъ нихъ для оиаго не бывалъ.
IIp iI liA B JE H lE  в т о р о е  к ъ  И с т о п и  П у г а ч е в с к а г о  б у н т а . 21!)
сражены, спасъ  ж и зн ь  м н о ги х ъ , б ы в ш и х ъ  в ъ  р у -  
кяхь уж е злодБ евъ , о т ъ  п о ги б ел и .
Сказывали зав Б р н о б ы в н н е  п р и  т о м ъ  и  см о -  
грБвпнс на о н о е  п о б о и щ е , ч т о  са м ъ  П у г а ч е в ъ  
■ъ cie вреия н е в ы Б зж ал ь  н а  с р а ж е н !е , н о  л е -  
жалъ въ палаткБ, имТшъ у  себ я  р у к у  п о д в я з а н у ,  
да и видБли его Б хавш аго  в ер х о м ъ  н а  л о ш а д и , 
п  подвязанпою ж ъ  р у к о ю  *). А  к а к ъ -д е  е м у  ск а ­
зало было отъ  одн ого  к азак а , ч т о  с р а ж е ш е  для  
нихъ несчастливо, и о н ъ  бы  п о ск о р Б с  у б и р а л ся ,  
то онъ, сБвь па л ош адь и п о Б х а л ъ  н о т и х о п ь к у  
за увалъ вдаль о т ъ  к р е п о с т и , а  т Б м ъ  и  с п а с с я  
отъ поимки; къ ч ем у , ск азы в ал и , я к о  б ы  б ы л ъ  
тутъ весьма хоронпи  сл уч ай; н о  н е  м н о п е -д е  т о  
видБли и знали. К оль ж е  ск о р о  п ер ев а л и л ся  о н ъ  
опять въ Б а ш к и р т , т о  б у д у ч и  зд Б с ь , и  у м н о ж и л ъ  
онъ себБ снова со о б щ н п к о в ъ , д а  и  о с т а в н п е с я  
отъ разбшчя злодБй т у д а  ж ъ  къ  н е м у  съ Ъ хал и сь ;  
а хотя ещ е послБ в ы ш е о з н а ч е н н а г о  р а зб и т ш  и  
были на него н а п а д еш я  с ъ  н ем а л ы м ъ  е м у  у р о -  
помъ, однакож ъ н аходи л ъ  о н ъ  в с е г д а  с п о с о б ы  
совокуплять и у м н о ж а ть  св о и  си л ы . И  т а к ъ  о н ъ  
отсюда въ н ев ер о я т н о й  п о ч т и  с к о р о с т и  п р о ш е л ъ  
чрезъ всю Б а ш к и р т  къ рБкБ К а м Б , и  т а м ъ  б у ­
дучи, завладБлъ близъ  п р и г о р о д к а  М е н зе л и н с к а  
большнмъ дворцовы м ъ сел о м ъ  К а р а к у л и н ы м ъ ,  
нотомъ пригородом ъ О сою  и  д р у г и м и  м н о ги м и  
тамошними ж ител ьствам и, у м н о ж и в ъ  с е б Б  с о о б щ -  
никовъ ещ е гораздо б о л ь ш е п р е ж н я г о , д а  и  а р -  
тиллерш въ разн ы хъ  м Б ст а х ъ  п а х в а т а л ъ  н е м а л о е  
число; оттоль п ош ел ъ  о н ъ  к ъ  рБ кБ  В я т к Б , в зя в ъ  
намВреше итти о т сю д а  п р я м о  к ъ  К а з а н о , для  
овладБшя симъ зн а т н ы м ъ  и  б о г а т ы м ъ  г о р о д о м ъ .  
знавъ, что т у т ъ  н ебол ь ш ая  в о и н ск а я  к о м а н д а  
находится.
По первымъ и зв Б с п я м ъ , ч т о  о н ы й  велик; й 
злодБй и сам озван ец ъ  п е р е ш е д ъ  и з ъ  Б а ш к и р ш  
къ рБкБ КамБ, стр ем и лся  у ж е  и  к ъ  г о р о д у  К а ­
зани, вы ш еозначенны е Г г. Г е н е р а л ы , ч т о б ъ  у д е р ­
жать с т р е и л е т е  он а го  зл о д Б я , х о т я  и  п о ш л и  
туда ж е, а именно: К н я зь  Г о л и ц ы  н ъ  и з ъ  У ф ы  
къ пригороду З& яику, б л и зъ  К а м ы  р Б к и  и  п о  
пути къ К азани  л еж а щ е м у  с ъ  н ем а л ы м ъ  к о р п у -  
сомъ, а Г ен ер а л ъ -П о р у ч и к ъ  К н я з ь  Г Ц е р б а т о в ъ  
прямо на К азань  и зъ  Б у г у л ь м ы  < д л 6 о  о н ъ  и з ъ  
Оренбурга вы Бхалъ т у д а  е щ е  в ъ  п е р в ы х ъ  ч и сл а х ъ  
1юля нвслца, въ т о м ъ  р а з е у ж д е н ш , ч т о  е м у , к а к ъ  
главному ком андиру, б ы ть  зд Б с ь  п о с р е д и н Б > ;  о д -  
яакожъ не могли он и  п о м я н у т о м у  г о р о д у  п о д а т ь  
помощи. ЗлодБй П у г а ч е в ъ , п р и ш е д ъ  с ю д а  11 ч и сл а  
1юля съ м н огочислен ною  с в о е ю  т о л п о ю , сдЪ л алъ  
ударъ, имБя при  себБ  и  а р т и л л ер п о ; м а л а я , н а х о ­
дившаяся здБ сь вои н ск ая  к о м а н д а , в ы в е д е п а  внБ  
жила къ рогаткам ъ и  къ  н е б о л ь ш о м у  р в у , с к о р о ­
постижно на сей  сл у ч а й  с д Б л а н н о м у , н е  м о г л а  
удержать злодБМское ст р ем л еш е: о н и , в о р в а в ш и сь  
въ жило, б езъ  всякой за щ и т ы  б ы в ш е е , з а ж г л и  
оное въ разн ы хъ  м Б ст а х ъ , сдБ лал и  н е  т о л ь к о  в е -  
лик;е пож ары , но и г р а б и т ел ь ств а  д о м о в ъ , а  п р и -  
томъ захватили в еликое ч и сл о  о б о е г о  п о л а  л ю д ей  
и отослали въ свой  зл одБ й сш й  л а гер ь , гдБ  у м е р щ ­
влены были отъ  н и хъ  MHorie. О н и  с е й  ж е  д е н ь  
порывались бы ло и  н а  са м у ю  к р Б п о ст ь , в н у т р и  
города им Б ю щ ую ся, гдБ  н а х о д и л и сь  т а м о ш ш е  
Арх1епископъ, Г у б е р н а т о р !  < в ъ  к р а й н ей  б о л Б зн и  
находившшея, о т ъ  к отор ой  о н ъ  ск о р о  п о сл Б  с е г о
*) Говорили, что онъ былъ тогда рапонъ выетр'Ьлоиъ 
■>ъ ружья при Магиктной крепости; но спиъ, по иоиикЪ, 
содержавшем въ СиибирскЪ, онъ, Пугачевъ. объявклъ, что 
раненъ былъ изъ пушки картечью.
п о г р о м у  и  у м е р ъ >  и  д р у п я  зн а т п Б й н п я  о с о б ы ; д а  
и  в ел и к о е  м н о ж е с т в о  н а р о д а , для  с п а с е ш я  с в о е г о  
с ъ Б х а в н п е с я ;  н о  п р е с т а р Б л ы й  Г . Г е п е р а л ъ -М а ш р ъ  
К у д р я в ц е в !  и з ъ  д о м а  с в о е г о  п е р е Б х а т ь  т у д а  о т ­
р е к с я , а  п о т о м у  и  у б и т ъ  о н ъ  в о р в а в ш и м и ся  в ъ  
д о м ъ  е г о  зл о д Б я м и . П у г а ч е в ъ , п р и м Б т я , ч т о  в ы ш е ­
о з н а ч е н н о ю  к р Б п о с т ь ю  и ли  з а м к о м ъ  ск о р о  о в л а -  
д Б т ь  е м у  н е  м о ж п о , о т л о ж и л ъ  н а п а д е н и е  н а  о н ы й  
д о  д р у г а г о  д н я , а  с а м ъ  с ъ  с о о б щ н и к а м и  св о и м и , 
о с т а в я  п Б ск о л ь к и х ъ  п р и  п о ж а р и щ а х ъ  в ъ  г о р о д Б  
для  н о ч л е г а , о т ъ Б х а л ъ  в ъ  св о й  л а г е р ь , и  т а м ъ  
б у д у ч и , к а к ъ  в ы ш е  з н а ч и т ь ,  м н о г и х ъ  и з ъ  з а х в а ­
ч е н н ы х !  в ъ  г о р о д Б  п о г у б и л ъ ;  о т ъ  в ы ш ^ о з н а ч е н -  
п а г о  ж ъ  зл о д Б я м и  п р и ч и н е н п а г о  п о ж а р а  сл а в п ы й  
К а з а н с к о й  Б о г о м а т е р и  м о н а с т ы р ь , м н о п я  ц ер к в и , 
г о с т и н ы е  д в о р ы  и  п о ч т и  в сБ  с л о б о д ы  д о  о с н о в а -  
ш я  сгор Б л и ; у ц Б л Б л и  т о л ь к о  ч е т ы р е  п р е д м Б с т ь я ,  
т о  е с т ь  А р х а н г е л ь с к о е  и  С у к о н н о е , д а  д в Б  Т а т а р -  
ск!я  с л о б о д ы .
Т о т ъ  ж е  д е п ь  в в е ч е р у , к о гд а  с а м о з в а н е ц ъ  
П у г а ч е в ъ  с ъ  с о о б щ н и к а м и  св о и м и  н а м Б р ев а л ся  
е щ е  б ы т ь  в ъ  г о р о д ъ  и  п р и с т у п а т ь  к ъ  з а м к у , п р и ­
б ы л ь  т у д а  н а  с п а с е т е  в с Б х ъ  о с т а в ш и х с я  т а м ъ  
х р а б р ы й  П о д п о л к о в н и к !  М и х е л ь с о н ъ  с ъ  и м Б в ш и -  
м и ся  п р и  н е м ъ  д е т а ш е м е н т а м и , и  н и м а л о  н е  
м Б ш к а в ъ , а п р и т о м !  и  н е  в зи р а я  н а  м н о г о ч и с л е н ­
н у ю  з л о д Б й с к у ю  т о л п у ,  в с т у п и л ъ  в ъ  с р а ж е ш е , и 
т а к ъ  и х ъ  п о р а з и л ъ , ч т о  о н и , о с т а в я  н а  м Б ст Б  
м н о ж е с т в о  у б и т ы х ъ , р а зб Б ж а л и с ь  в сБ  в р о зп ь : д у ­
м а л и , ч т о  с и м ъ  о д н и м ъ  п о р а ж е ш е м ъ  о с т а п и в н п е  
г о р о д ъ  ж и т е л и  с п а с л и с ь  о т ъ  у г р о ж а е м о й  к р а й н ей  
и х ъ  п о ги б ел и ; н о  т Б м ъ  в с е  д Б л о  н е  б ы л о  е щ е  
о к о н ч ен о ; с а м о з в а н е ц ъ  П у г а ч е в ъ , б у д у ч и  п о р а ­
ж е н ! ,  к и н у л ся  и  р а з о с л а л !  о т ъ  с е б я  с о о б щ н и к а м !  
св о и м  ь в ъ  б л и зъ  г о р о д а  л е ж а ц р я  сел а  и  д е р е в н и ,  
и  о б Б щ а я  в ел и ю я  н а гр а ж д е н ы :, с о б р а л ъ  р а зн о й  
с в о л о ч и , а  б о л ь ш е  Т а т а р ъ  и  н о в о к р е щ е п ы х ъ  Ч у -  
в а ш ъ , с т о л ь  м н о г о , ч т о  л ю д с т в о  е г о  с о с т а в и л о  
б о л Б е  2 5 .0 0 0 , с ъ  к о т о р ы м !  в о зн а м Б р е н о  п а п е р е д ъ  
а т а к о в а т ь  и  р а зб и т ь  у п о м л н у т а г о  П о д п о л к о в н и к а  
М и х е л ь с о н а , а  н о т о м ъ  с н о в а  п р и с т у п а т ь  к ъ  г о р о д ­
с к о м у  за м к у  в сБ м и  си л а м и  и  с о в е р ш е н н о  о в л а д Б т ь  
е м у  с и м ъ  г о р о д о м ъ .
В ъ  д Б я ш я х ъ  д р е в н и х ъ  в Б к о в ъ  и  в ъ  н о в Б й -  
ш и х ъ  И ст о р 1 я х ъ  е д в а  н а й д у т с я -л и  п р и м Б р ы , ч т о б ы  
с т о л ь  о т в а ж н ы й  и  м н о г о л ю д н ы й  зл о д Б й  п о б Б -  
ж д е н ъ  и  с о в е р ш е н н о  п р о г н а т ь  б ы л ъ  о т ъ  г о р о д а ,  
п о ч т и  с о  в сБ м ъ , в ъ  р у к а х ъ  е г о  и м Б в ш и м ся , т а ­
к о ю  м а л о ю  к о м а н д о ю  и  о т в а ж н о с т п о , к а к о в у  
и м Б л ъ  зд Б с ь  Г . М и х е л ь с о н ъ ;  н о  к а к ъ  c ie ,  т а к ъ  и 
в с е  в ы ш е о з н а ч е н н о е  т р е б у е т ъ  п о д р о б н а г о  и  о б -  
с т о я т е л ь н а г о  о п и с а ш я , а  я п р е д в а р и т е л ь н о  с о о б ­
щ а ю  о д и н ъ  т о л ь к о  п е р е ч е н ь ;  а  п о т о м у , п е  р а с ­
п р о с т р а н я я с ь  з д Б с ь  о б ъ  о н о м ъ , з а  н е и м Б ш е м ъ  у  
м е н я  в Б р н ы х ъ  н а  в с е  з а п и с о к ъ  и  д о к а з а т е л ь с т в ! ,  
в н е с у  зд Б сь  т о ч н у ю  к о ш ю  с ъ  р а п о р т а  п о м я н у т а г о  
Г . М и х е л ь с о н а  о  с е м ь  х р а б р о м ъ  е г о  п о с т у п к Б ,  
с ъ  в ел и к о ю  о т в а г о ю  и  б е з с т р а н н е м ъ  у ч и н е н н о м ъ .  
C m  к о ш ю  и м Б ю  я и з ъ  р у к ъ  м о и х ъ  п р 1 я т ел ей . 
Р а п о р т ъ  е г о  п и с а н ъ  о т ъ  н е г о  к ъ  Г . Г е п е р а л ъ -  
П о р у ч и к у  и  к а в а л е р у  К н я зю  Щ е р б а т о в у ,  о т ъ  
1 6  1ю ля 1 7 7 4  г о д а  с л Б д у ю щ а г о  с о д е р ж а ш я :
«Я , н е  б у д у ч и  в ъ  с о с т о я н ш , з а  и з н у р е н н ы м и  
м о и м и  л о ш а д ь м и , д о в о л ь н о  п о л ь з о в а т ь с я  д в о е -  
к р а т н ы м и  п о б Б д а м и  12  и  13  ч и с е л ъ  н а д ъ  г о с у -  
д а р с т в е н н ы м ъ  зл о д Б е м ъ , в о р о м ъ  П у г а ч е в ы м ! ,  
д о л ж е н ъ  б ы л ъ  о с т а н о в и т ь с я  н а  А р с к о м ъ  п о л Б . 
1 4 -г о  п о л у ч и л ъ  и з в Б т е ,  ч т о  зл о д Б й , в е р с т а х ъ  
в ъ  2 0 -т и  о т ъ  К а з а н и , у с и л и в а е т !  с в о ю  т о л п у ,  
к о ю  о п ъ  и  д Б й с т в и т е л ы ю  с о в о к у п я  к ъ  с е б Б  б о ­
л Б е 10  к у ч ъ , н а б р а н н ы х !  е г о  с о о б щ н и к а м и , у м н о -
220 П р и б а в л е ш е  в т о р о е  к ъ  И с т о р ш  П у г а ч е в с к о г о  б у н т а ,.
ж и л ъ  и  сдЪ л алсл  б о л ь ш е , к ак ъ  в ъ  2 5 .0 0 0  ч ел о ­
вЪ къ, с ъ  к ои м и  в ч е р а ш н я г о  ч и сл а  и  с т а л ъ  п о ­
д в и г а т ь с я  дл я  н а п а д е ш я  н а  м е н я , с ъ  тЪ м ъ , ч т о б ъ  
р а зб и т ь  м е н я , в зя т ь  К а з а н ь  и  п р о с т и р а т ь  б ы  д а -  
лЪ е св о и  в а р в а р с т в а  и  з л о с т и . Я , к а к ъ  ск о р о  
у з п а л ъ  о  п р и б л и ж е н ш  зл о д Ъ е в ъ , б у д у ч и  н о д -  
к р Ъ п л ен ъ  п о л у ч е ш е м ъ  о т ъ  е г о  п р е в о с х о д и т е л ь ­
с т в а  Г . Г е н е р а л ъ -M a io p a  и  к а в а л ер а  П о т е м к и н а  
п о л у т о р а с т а  п Ъ х о т ы , п о ш е л ъ  к ъ  н и м ъ  н а  в стр Ъ ч у  
к ъ  т о м у  м 'Ь сту, гдЪ  им Ъ лъ с р а ж е ш е  1 2 -г о  ч и сл а . 
З л о д Ъ и  н а  м е н я  н а с т у п и л и  с ъ  т а к о ю  п у ш е ч н о ю  
и р у ж е й н о ю  п а л ь б о ю , и с ъ  т а к и м ъ  о т ч а я ш е м ъ ,  
к о е г о  т о л ь к о  в ъ  л у ч ш и х ъ  в о й с к а х ъ  н а й т и  н а -  
дЪ я лся , и  м а л о е  м о е  ч и сл о  к о н е ч н о  б ъ  д о л ж н о  
б ы л о  у с т у п и т ь  м н о г о л ю д с т в у  зл о д Ъ ев ъ , е ж е л и  б ы  
н е  б ы л и  п о д к р Ъ п л ен ы  н а д е ж д о ю  н а  Б о г а , у с е р -  
Д1е м ъ  к ъ  Е я  И м п е р а т о р с к о м у  Б е л и - 
ч е с  т  в у , н а ш е й  В с ем и л о ст и в Ъ й ш е й  Г  о  с  у  д  а- 
р ы е и  и у т в е р ж д е н ы  н е  б ы л и  со  м н о ю  у м е р е т ь  
или  п о б Ъ д и т ь  с т р е м л е ш н  зл о д Ъ й ск ш . В ъ  п р о д о л -  
ж е ш е  ч е т ы р е х ъ  ч а с о в ъ  с р а ж е ш е , н е  у с т у п а я  н и  
с ъ  к о т о р о й  с т о р о н ы , с р а ж а я с ь  с н а ч а л а  стр Ъ л ь-  
б о ю , а п о т о м ъ  у ж е  ш т ы к а м и  и  к о п ь я м и , ск ол ь  
н и  о п а с н ы й  в зя л о  в и д ъ , о д н а к о  п о м о ц р ю  Б о ж р ею  
п ер ем Ъ н и л о сь :— я , в зя в ъ  с ъ  с о б о ю  п о сл Ъ д н ш  м ой  
р е з е р в ъ  в ъ  4 0  ч ел ов Ъ к ахъ  к а р а б и н е р о в ъ , у д а р и л ъ  
в ъ  т о  м Ъ с то , гдЪ п о д к р б п л е ш е  б ы л о  н у ж н Ъ е , и  
зл о д Ъ и , ск ол ь к о  н и  у си л и в а л и сь , п о м о п р ю  Б о ж 1 ею  
и х р а б р о с т н о  в о й ск ъ  Е я  И м п е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а  б ы л и  о б р а щ е н ы  в ъ  бЪ гъ с ъ  п о ­
т е р е ю  в сей  а р т и л л е р ш  и  д о  2 ,0 0 0  р а з н ы х ъ  н а р о -  
д о в ъ , п о  б о л ь ш е й  ч а ст и  и н о в Ъ р ц ев ъ  у б и т ы х ъ ;  
ж и в ы х ъ  в зя т о  д о  5 ,0 0 0  ч ел ов Ъ к ъ , з н а м е н ъ  17 , п у -  
ш е к ъ  м Ъ д н ы хъ  3 , ч у г у н н ы х ъ  6 , я щ и к о в ъ  с ъ  с н а ­
р я д а м и  9  и  н е м а л о е  ч и сл о  п о р о х а . С коль м ои  
к о н и  у т о м л е н ы  н и  бы л и , я , н е  о ст а в л я я  н и  е д и -  
н а г о  ч ел овЪ к а , гн а л ся  з а  зл о д Ъ ем ъ , и  п р е п о р у ч а  
в сю  к а в а л е р ш  M a io p y  Х а р и н у , н е  велЪ лъ  о н а г о  
с п у с к а т ь  с ъ  г л а з ъ . З л о д Ъ и , и м Ъ въ  л а г е р и  в ъ  
д в у х ъ  м Ъ с т а х ъ , в ъ  к о и х ъ  о с т а в а л и с ь  н е с ч а с т н ы е  
К а з а н с ш е  ж и т е л и , д о Ъ зж а я  к а к ъ  д о  п е р в а г о , т а к ъ  
и д о  в т о р а г о , о с т а н а в л и в а я с ь , ст а р а л и с я  у д е р ж и ­
в а т ь  с т р е м л е ш е :  о д п а к о  н а ш и  х р а б р ы е  в о и н ы  н е  
д а в а л и  зл о д Ъ я м ъ  сп р а в л я т ь ся . В о р ъ  П у г а ч е в ъ  
и з ъ  в т о р а г о  е г о  л а г ер я  е д в а  у с к а к а л ъ  и з ъ  р у к ъ  
н а ш и х ъ , и  б ы в ъ  п р есл Ъ д о в а н ъ  болЪ е 3 0 -т и  в е р с т ъ ,  
у д а р и л с я  о н ъ  в ъ  л Ъ съ , а  н а ш и  к о н и  б ы л и  н е  въ  
с о с т о я н ш  дал Ъ е и т т и . К а з а н с ш е  ж и т е л и , ж е н ы  и  
дЪ ти  и х ъ , к ои  зл о д Ъ ем ъ  б ы л и  з а х в а ч е н ы  д о  1 0 ,0 0 0  
и  бол Ъ е д у ш ъ , и з ъ  р у к ъ  в а р в а р ск и х ъ  о с в о б о ж д е н ы ,  
и  п о л у ч е н а  с о в е р ш е н н а я  п о б Ъ д а . Я  н е  о ст а в л ю , 
к а к ь  с к о р о  у з н а ю , к у д а  зл одЪ й  п о в е р н у л с я , у п о ­
т р е б и т ь  всЪ  в о з м о ж н о с т и  к ъ  и с т р е б л е н и е  с е г о  
в о р а . З а  д о л г ъ  м о й  с ч и т а ю  о т д а т ь  сп р а в е д л и ­
в у ю  п о х в а л у , в о -п е р в ы х ъ , M a io p y  Д у в е  с ъ  ег о  
к о л о н н о ю , в ъ  к о т о р о й  б ы л ъ  Б а п и т а н ъ  О л с у ф ь е в ъ :  
c if l  к о л о н н а  б ы л а  е д и н а я , к о т о р у ю  зл одЪ и  н е  
м огл и  н р н в е с т ь  к ъ  к о л е б а ш ю . Р а в н ом Ъ р н о  ж ъ  
с е б я  о т л и ч и л и , к а к ъ  п р е д ъ  си м ъ , т а к ъ  и  и ы нЪ , 
М а ш р ъ  Х а р и н ъ , Р о т м и с т р ъ  Ч у г у е в с к а г о  п ол к а  
Д е м ь я н о в ъ , А р х а н г е л о г о р о д с к а г о  К н я зь  Е н г а л ы -  
ч е в ъ , С .-П е т е р б у р г с к а г о  Д о м о г а ц к ш , И зю м с к а г о  
г у с а р с к а г о  К а п н т а н ъ  К а р д а ш е в с к ш , П о р у ч и к и :
С .-П е т е р б у р г с к а г о  М а т и с ъ  ф о н ъ - Ф у с к ъ , Т у т о л -  
м и н ъ , Б а р о н ъ  И г е л ь с т р о м ъ , А р х а н г е л о г о р о д с к а г о  
Б а р о н ъ  Д е л ь в и г ь , И зю м с к а г о  г у с а р с к а г о  З е л и п -  
ск ш , Т о м с к а г о  п Ъ х о т н а г о  В е н г е р с к ш , Ч у г у е в с к а г о  
К в а р т и р м и с т р ъ  Я к о в л ев ъ , К а з а н с к о г о  г у с а р с к а г о  
п о л у э с к а д р о н а  С к у п и н ск ш , А р т и л л е р ш  Н о д п о р у -  
ч и к ъ  А м б р а ц 1 еп ъ , Т о м с к а г о  Б л о х и н ъ , 2 -г о  г р е н а -  
д е р с к а г о  Б ы к о в ъ , и з ъ  К о р н е т о в ъ -  С .-П е т е р б у р г ­
ск а г о  С ел и в а н о в ъ , П я ти ш ь , Н е й м а п ъ , И зю м ск а г о  
П р а п о р щ и к ъ  Р ы к о в ъ , К а з а н с к о г о  п о л у э с к а д р о н а  
З в Ъ р и н с к ш , Т о м с к а г о  Р ж ев ск 1 й , Ч у г у е в с к а г о  И в а-  
н о в ъ  и  А д ь ю т а п т ъ  Т а р е е в ъ , в а х м и ст р ы : С .-И ет ер -  
б у р г с к а г о  Р ы л Ъ е в ъ , А р х а н г е л о г о р о д с к а г о  Л а р ю -  
н о в ъ , с е р ж а н т ы : Т о м ск а го  С а п о ж н и к о в ъ , П о п у -  
л о в ъ  и  Н а р м у ц к ш , В о л о д и м 1 р ск а го  А л е к и н ъ , М а- 
л ы г и н ъ  и  К у р о Ъ д о в ъ .»
Съ н а ш е й  с т о р о н ы  у б и т о  р а з н ы х ъ  к о м а н д ъ  
3 5 , т я ж е л о  р а н е н ы х ъ  6 3 , л егк о  р а н е н ы х ъ  5 8 , л о ­
ш а д е й  у б и т ы х ъ  4 6 , р а н е н ы х ъ  6 8 . П о сл Ъ  сег о  
зл одЪ й  П у г а ч е в ъ  н е  о т в а ж и л с я  у ж е  зд Ъ сь  со в о ­
к у п л я т ь  и  у м н о ж а т ь  себЪ  с о о б щ п и к о в ъ , п о ш е л ъ  
о н ъ  с ъ  в ст а в ш и м и  п р и  н е м ъ  зл одЪ ям и  п о  л у ­
г о в о й  ст о р о н Ъ  В о л г и  в в е р х ъ  и  п е р е п р а в и л с я  на  
н а г о р н у ю  п о д ъ  К у з ь м о д е м ь я н с к и м ъ , ч р е з ъ  В а- 
с и л ь е в ск ш  п е р е в о з ъ ,  а  е щ е  о д н а  и л и  двЪ  то л п ы  
зл о д Ъ ев ъ , м е ж д у  к ои м и  б ы л и  и  Б а ш к и р ц ы , н е  
х о т я  и т т и  з а  В о л г у , п о ш л и  п о  л у г о в о й  стор он Ъ . 
К а ж д а я  т о л п а  ск а зы в а л а , ч т о  п р е д в о д и т е л ь  у  н ея  
с а м о з в а н е ц ъ  П у г а ч е в ъ , м о ж е т ъ  б ы т ь , для  т о го ,  
д а б ы  л у ч ш е  у т а и т ь , гдЪ о н ъ  са м ъ  н а х о д и т с я  п 
к у д а  е г о  н а м Ъ р е ш е  к л он и тся ; н о  ск о р о  о т к р ы л о сь , 
ч т о  о н ъ  з а  В о л г о ю  в о зм у щ а л ъ  и  р а зо р я л ъ  ж и ­
т е л ь с т в а ;  п р о б и р а л с я  о н ъ  к ъ  г о р о д у  Н и ж н е м у ,  
н а дЪ я сь  т а м ъ  и з ъ  м н о ж е с т в а  б у р л а к о в ъ  н ем а-  
л ы м ь  ч и сл о м ъ  у м н о ж и т ь  себЪ  с о о б щ н и к о в ъ . Ска­
зы в а л и , я к о  б ы  и з ъ  н а х о д и в ш и х с я  п р и  н е м ъ  Я и ц -  
к и х ъ  к а за к о в ъ  п о с л а л ъ  о н ъ  о т ъ  с е б я  н Ъ ск ольк ихъ  
н а п е р е д ъ  в ъ  с е л о  Ф о к и н о , н а  б е р е г у  В о л ги  л е­
ж а щ е е  < н и ж е  г о р о д а  Н и ж н я г о  о к о л о  3 0  в е р с т ъ >  
с ъ  т Ъ м ъ , ч т о б ъ  т у т о ш н и х ъ  к р е с т ь я н ъ , п р и н а д -  
л е ж а щ и х ъ  д в о р я н и н у  Д е м и д о в у , п р е ж д е  д р у г и х ъ  
в о з м у т и т ь  и  п р и в л еч ь  в ъ  с в о е  с о г л а й с ;  н о  о н ы е ,  
н е  о т д а в ш и с ь  в ъ  о б м а н ъ , п о й м а в ъ  о н ы х ъ  в о з м у ­
т и т е л е й  и  с в я з а в ъ , о т в е зл и  в ъ  Н и ж н ш , к о т о р ы х !, 
т а м о ш ш й  Г . Г у б е р н а т о р ъ , Г е н е р а л ъ -П о р у ч и к ъ  и 
к а в а л ер ъ  С т у п и ш и н ъ  п ов Ъ ся , п у с т и л ъ  н а  п л о т а х ъ  
н а  н и з ъ  В о л г о ю  р Ъ к ою , а  с е ю  с т р о г о с т и  т а м о ш -  
н и х ъ  ж и т е л е й  и  у с п о к о и л ъ , д а  и  с а м ъ  П у г а ч е в ъ  
у з н а в ъ , ч т о  е м у  в ъ  Н и ж н е м ъ  у д а ч н о  б ы т ь  не  
м о ж е т ъ , н а м Ъ р еш е  с в о е  и т т и  т у д а  отм Ъ н и л ъ , и 
о б р а т и л с я  в м Ъ сто  т о г о  к ъ  г о р о д у  А л а т ы р ю .
И д у ч и  с ю д а  с п о п у т н о ,  в о зм у щ а л ъ  в ездЪ  п о д ­
л ы й  н а р о д ъ , и  за в л а д Ъ в ъ  г о р о д а м и  А л а т ы р ем ъ , 
С а р а н ск о м ъ , П е н з о ю  и  С а р а т о в о м ъ , п р и ч и п и л ъ  
в ъ  н и х ъ  у ж а с н ы я  к р о в о п р о л н т ш  и  г р а б и т ел ь ст в а ,  
у м е р т в и л ъ  т а м о ш н и х ъ  н а ч а л ь н и к о в ъ  и  м н о ж е с т в о  
н а х о д и в ш и х с я  в ъ  тЪ хъ  г о р о д а х ъ  и  у Ъ зд а х ъ  д в о -  
р я н ъ , к ои  е м у  и  с о о б щ п п к а м ъ  е г о  в ъ  р у к и  п о ­
п а л и сь . И з ъ  С а р а т о в а  ж ъ  с о  в с е ю  зл о д Ъ й ск о ю  
т о л п о ю  п о ш е л ъ  о н ъ  п р я м о  к ъ  Ц а р и ц ы н у , к о т о -  
р ы м ь  г о р о д о м ъ  т а к ж е  м о г ъ  б ы  ов л адЪ ть , есл и  
б ъ  н е  д о ш л а  д о  н е г о  вЪ сть, ч т о  г о н и т с я  з а  ним ъ  
б л и зк о  п р е д ъ у п о м я н у т ы й  х р а б р ы й  П олковнике 
М и х е л ь с о н ъ . C ie  п о с л ы ш а  и  о с т а в я  о с а д у  Ц а р и ­
ц ы н а , п о ш е л ъ  о н ъ  н а  у т е к ъ  в н и зъ  п о  В олгЪ  да-  
лЪе; н о  п о м я н у т ы й  П о л к о в и и к ъ  с ъ  п е р е д о в о ю  
с в о е ю  к о м а н д о ю  н а г н а в ъ  с е г о  зл одЪ я  н и ж е  Ц а ­
р и ц ы н а  в е р с т а х ъ  в о  стЪ , 2 5  А в г у с т а  сдЪ л авъ  съ  
н и м ъ  с р а ж е ш е , р а зб и л ъ  е г о  д о  о с п о в а ш я  и  в сю  
н а х о д и в ш у ю с я  п р и  н е м ъ  а р т и л л е р ш , а и м ен н о  
19  п у ш е к ъ , 4  е д и н о р о г а , д а  п у д о в у ю  м о р т и р у , от -  
б и л ъ  и  в е с ь  ег о  о б о з ъ  п о л у ч и л ъ  в ъ  д о б ы ч у . П р и  сем ъ  
с р а ж е н ш  у б и т о  б ы л о  зл о д Ъ ев ъ  н а  м Ъ стЪ  болЪ е  
2 0 0 0 , а  в ъ  п л Ъ н ъ  в зя т о  6 0 0 0  ч ел овЪ к ъ : тольк о  
с а м ъ  о н ъ  П у г а ч е в ъ  и  зд Ъ сь  е щ е  у в е р н у л с я  и 
о б р а т и л ъ  св о й  бЪ гъ  н а  л у г о в у ю  с т о р о н у ;  н о  для 
и с т р е б л е ш я  е г о  о т р я ж е н ы  б ы л и  о т ъ  Г. Г е н е р а л ъ - 
M a io p a  М а н с у р о в а  и  Ц а р и ц ы н с к а г о  К о м е н д а н т а  
Г . П о л к о в н и к а  Ц ы п л е т е в а  2 0 0  Я и ц к и х ъ  к а за к о в ъ
П р и ь л в л е ш е  в т о р о е  к ъ  И с т о р ш  П у г а ч е в с к а г о  б у н т а . 221
п о д ъ  к о м а н д о ю  M a io p a  Б о р о д и н а , и  Д о н с к о й  
П о л к о в н и к ! Т аш ш ск Ш  с ъ  е г о  п о л к о м ъ , к о т о р ы м ъ  
н а и ст р о ж а й ш е  п о д т в е р ж д е н о  в с ю д у  з а  н и м ъ  слЪ- 
довать , и  а т а к о в а в ъ , п о й м а т ь  и д и  сов сЪ м ъ  и с т р е ­
бить; а св е р х ъ  т о г о  и  к о м а н д у ю ц н е  Г .г . Г е н е -  
р а л ъ -П о р у ч и к ъ  и  к а в а л ер ъ  С у в о р о в ъ  и  п р е д ъ -  
у п о м я н у т ы й  Г е н е р а л ь -М а ю р ъ  К н я з ь  Г о л и ц ы н ъ , 
п е р е ш е д ь  В о л г у  с ъ  и х ъ  к о м а н д а м и , дл я  п р есл Ъ д о -  
ваш я и  п ои м к и  е г о  П у г а ч е в а  т у д а  ж ъ  у с т р е м и л и с ь .
О ст а ш ш еся  о т ъ  р азби тия  с о о б щ н и к и  е г о  П у ­
гачева, у з н а в ъ ,ч т о  с о  в сЪ хъ  с т о р о н ъ  с ъ  к р а й н ей  
поспЪ ш носттю  г о н я т с я  з а  п и м и  с и л ь н ы е  д е т а ш е -  
м енты , о т ъ  к о т о р ы х ъ  о н и  н е м и н у е м о  о к р у ж е н ы  
и стЪ сн ен ы  б ы т ь  и м Ъ ю тъ  к ъ  н е и з б е ж н о й  и х ъ  
п огибели, н а ч а л и  дл я  с п а с е ш я  с в о е г о  п о м ы ш л я т ь  
о поимкЪ  п о м я н у т а г о  с а м о зв а н ц а , д а б ы , и  о т д а ­
чею  о н а го  о т ъ  с е б я , ск ол ь к о  н и б у д ь  о б л егч и т ь  
своп в и н н о ст и , к ои  ск а зы в а л и , ч т о  c ie  н а м Ъ р еш е  
м еж ду  с о о б щ н и к а м и  П у г а ч е в а  в ъ  побЪ гЪ  и х ъ  о т ъ  
Волги п р о д о л ж а л о с ь  н и ск о л ь к о  в р е м ен и ; а  к ак ъ  
они прП>хади н а  У з е п и , к о т о р ы й  м Ъ ста  п о д о ш л и  
къ Я и ц к ом у  г о р о д к у , и  П у г а ч е в ъ  с т а л ь  и м ъ  п р е д ­
ставлять, ч т о  л у ч ш е  и  б е з о п а с н е е  для  н и х ъ  и т т и  
имъ н а  в зм о р ь е  к ъ  Г у р ь е в у  г о р о д к у  и  о т т о л ь  
п р обр ать ся  в ъ  П ерси ю  < к ъ  ч е м у  н а п р е д ъ  с е г о  и  
Я ицкихъ к а за к о в ъ  ск л о н и л о сь  п а м Ъ р е ш е ]> , т о  всЬ  
они о т ъ  с е г о  п о х о д а  о т р е к л и с ь , и  п о с с о р я с ь  с ъ  
ним ъ я в н о , ск а за л и  е м у , ч т о  о н и  м н о г о  з а  н и м ъ  
Ъздили, а т е п е р ь  у ж е  о н ъ  б ы  з а  п и м и  е х а л ъ ;  
и зъ -за  ч е г о , св я з а в ъ  е г о , и  п о сл а л и  о т ъ  с е б я  въ  
Яицкш  г о р о д о к ъ  с ъ  и зв Ъ сттем ъ , ч т о  о н и  ег о  с в я ­
зали, и к огд а  п р и в е з у т ъ  е г о , т о  б у д у т ъ  л и  п р о ­
щ ены . В ъ  Я и ц к о м ъ  г о р о д к е  н а х о д и л ся  т о г д а  для  
сл ед ст в ен н ы  х ъ  д б л ъ  п о  С ек р ет н о й  Б о м м и с ш  
Г вардш  К а п и т а н ъ -П о р у ч и к ъ  М а н р и н ъ , п о ч е м у  
отъ  н а х о д я щ а г о с я  т а м ъ  в ъ  К о м е н д а н т с к о й  д о л ж ­
ности  П о л к о в н и к а  С и м о н о в а , дл я  п р и в о з а  и  n p i-  
ем а е г о , и к о м а н д и р о в а н ъ  б ы л ъ  С е р ж а н т ъ  Б о р -  
довскш , к о т о р о м у  о н ъ  П у г а ч е в ъ  о т ъ  тЪ хъ  е г о  
со общ н и к ов ъ  и  о т д а н ъ  б ы л ъ  с в я з а н н ы й . Q  т а к ъ  
привезеш ь о н ъ  в ъ  Яицк1й г о р о д о к ъ  и  п о с а ж е н ъ  
т у т ъ  н о д ъ  к р е п к и !  к а р а у л ъ . В с е  c ie  п р о и з о ш л о  
въ т е  сам ы я  ч и сл а , в ъ  к о т о р ы й  о н ъ  в ел и к ш  г о ­
су д а р ст в ен н ы й  з л о д е й  п р о ш л а г о  1 7 7 3  г о д а  о к а ­
зался въ  т е х ъ  ж е  м е с т а х ъ  п а  Я и ц к и х ъ  к а за ч ь и х ъ  
х у т о р а х ъ  и  п о д ъ  Я и ц к и м ъ  г о р о д к о м ъ , о  ч ем ъ  в ъ  
о п и сан ш  О р е н б у р г с к а г о  о с а д н а г о  в р е м е н и  о б с т о я ­
т ел ь н ее  з н а ч и т ъ .
П о  п р и в о з е  П у г а ч е в а  в ъ  Я ицкШ  г о р о д о к ъ ,  
не только в ы ш е о з н а ч е н н ы е  о т ъ  Ц а р и ц ы н а  для  
п оиск у и  п о и м к и  е г о  о т п р а в л е н н ы е  д е т а ш е м е н т ы ,  
но и в ы ш е у п о м я н у т ы е  Г е н е р а л ы  в ъ  с а м о м ъ  к о -  
ротком ъ в р е м ен и  в ъ  Я и ц к ш  г о р о д о к ъ  п р и б ы л и , 
а тБм ъ и  п о д т в е р ж д а е т с я , ч т о  о з н а ч е н н ы е  с о ­
общ ники П у г а ч е в а  в ъ  п о и м к е  и  п р и в о з у  в ъ  п о ­
м я н уты й  г о р о д о к ъ  т о г о  с а м о зв а н ц а  и  п р е д в о д и ­
теля св о его  н и  ч е м ъ  б о л ь ш е , к ак ъ  с т р а х о м ъ  о т ъ  
п р и бл и ж и вш и хся  к ъ  н и м ъ  СО в с е х ъ  с т о р о н ъ  
войскъ  бы ли  п о д в и г н у т ы  и  п р и н у ж д е н ы :  са м о -  
зв а н ец ъ  ж е  с ей , п о  у ч и н е н ш  е м у  ч р е з ъ  в ы ш е р е -  
ч ен н аго  Г в ар дш  К а п и т а н а  М а в р и н а  н а д л е ж а щ а г о  
д о п р о са , в зя т ь  Г . Г е н е р а л ъ -П о р у ч и к о м ъ  и  к а в а -  
л ер ом ъ  С у в о р о в ы м ъ  и  п о в е з е н ъ  к ъ  Г л а в н о к о м а н ­
д у ю щ ем у , Г е н е р а л ъ -А п ш е ф у  Г р а ф у  П е т р у  И в а ­
н ов и ч у  П а н и н у  п о д ъ  п а и к р е п ч а й ш и м ъ  к а р а у л о м ъ , 
для к о то р а го  е г о  о т в о з а  с д е л а н а  бы л а  H a -n o ,io 6 ie  
к л етк и  о собл и в ая  н а  д в у х ъ  к о л е с а х ъ  т е л е г а ,  к у д а  
о н ъ  п о с а ж е н ъ , п о  р у к а м ъ  и п о  н о г а м ъ  с к о ­
в ан н ы й  *).
находящейся, сообщ и и  въ Оренбург! нзвЬстш <[пущ епное 
оттоль 3 0  С ен тября^- какъ о побеге часто поиянутаго злодея 
отъ Царицына, такъ и о поимке онаго сообщниками его, 
кое разсудилось мнё здЁеь вместить такъ, какъ оно есть:
Когда сей извергъ въ нослЪдше разбитъ ниже Ц ари­
цына, то бросился опрометью съ вставшими при нсиъ чрезъ 
Волгу вплавь, а  на другом! берегу въ безопасное! и будучи, 
едЁлалъ сиветь, куда бы имъ следовать и что далее пред­
принять; санъ онъ злодей намеревался, чтобъ итти въ Кир­
гизскую орду, чгобъ какъ  оную, такъ  и друпе смежные къ 
нимъ народы въ помощь свою привлечь, и тем ъ  усилясь, 
вновь т е  ж ъ самыя, кам я  уже злодейства чинили, распро­
странить; но его сообщники < ^ в се  они были до одного чело­
в е к а  изъ Яицкихъ к а з а к о в ъ > , на Tania предложены не со­
глашались, а  едали его, чтобь ех ать  на У з е н ж ^ Ы е  такое 
место, въ котором! наплучшее для беглыхъ воровъ убе­
жище, состоящее отъ Яицкаго городка верстъ ста съ д в а > .  
Злодей должен! былъ совету ихъ последовать, ибо, кроме 
еихъ, никого уже при себ е  не имелъ, а  казаки предста­
вляли, что нробывъ тутъ, будутъ они снова разиыш лять и 
придумывать, куда бъ лучше ех ать , и такъ на Узсни по­
ех ал а . Между темъ Я | цк!б бунтовщики видя, что во веехъ 
местахъ удачи имъ больше не было: какъ ни повстреча­
ются съ войсками, отъ оныхъ всегда въ нрахъ были р а з ­
биваемы, зная ж ъ, что везде следуютъ за  ними парты  и 
что далее  злодейства евои продолжать способов! больше 
уж е не ииею ть, да и самимъ приходить конецъ,—  поло­
жили, въ померены, чтобъ всё свои варварсио поступки 
поимкою П угачева загладить, надеясь, что за  cie конечно 
нхъ всёхъ проетягь. Въ такомъ нанЁренш  пр!Ъхавъ на 
Узени м отманя Пугачева отъ ирочихъ далее, арестовали, 
а  потомъ увезли уже до еаныхъ форпоетовъ водъ карауломъ, 
однако жъ не связаннаго, ибо де онъ проговаривал!, что, 
за  такое безчеепе ему, безъ н аказаны  оставлены они не 
будутъ, и яко бы НаслЁдникъ за  него конечно вступится. 
Прибывъ иа лин1Ю, то есть между четверты м ! и третьим! 
отъ Я вк а  форпостами, послали изъ толпы своей двухъ че­
л о век ! съ извеспем ъ, и чтобъ нроведать, будетъ ли имъ 
прощеше симъ, какъ  были они увЁрены, то помянутаго из­
верга высланному пятидесятнику Харчеву и отдали, а  онъ 
его носадя въ колоду и привезъ на Я икъ . Драки и несо- 
глаеш при заарестованы  сего чудовища у его партизановъ 
не было; а  хотя онъ въ одномъ и Ё ете , сказы ваю тъ, и 
схватилъ было у казака  саблю и пистолетъ, приказы вая 
главн ы х! предводителей ловить и вязать, только ни кто уже 
его не елушалъ, и смотрели накрепко, чтобъ онъ какпм ъ- 
лябо образоиъ не ушелъ.
Ёсть еще и другое съ Я ика и звЁ сп е, отъ офпцеровъ 
въ Оренбург! сообщенное, въ коемъ значится, что онъ 
Пугачевъ въ Яицшй городокъ прпвезенъ былъ ннеющШ на 
себе хорошее шелковое платье <^г,ое иосле съ него снято н 
отдано тому, кто его п р и в е з ъ ^ ,  и когда-де предупомянутый 
Гвардш Канитанъ Мавринъ спроеилъ во-первыхъ: кто онъ 
таковъ, тогда ответстповалъ онъ безъ всякаго заяинан1я, 
что онъ Донской казакъ Ёиельянъ И вановъ сынъ Пугачевъ; 
а  какъ спрошенъ былъ ещ е, съ чего онъ отважился при­
нять на себя Высочайшее зваш е, то сперва сдЁлалъ от- 
зы въ , всеиъ такимъ злодёяиъ свойственный: Богу нзволившу 
наказать Poceiio чрезъ его окаянство, и нроч. Когда жъ 
онъ отъ реченнаго К апитана вы веден! былъ н а  площадь 
для показаш я содержавшимся тамъ подъ карауломъ его со­
общ никам! и народу, то все  его сообщники, посмотрЁвь 
на него и признавъ его свомиъ бывшимъ предводителей!, 
потупили глаза свои въ землю, а  онъ П угачевъ публична 
уличалъ ихъ, что они упрашивали его несколько дней при­
нять на себя вышеозначенное зваш е и быть бы ихъ пред­
водителем!, отъ чего онъ сперва отрицался, а  наконец! 
хотя къ тому и склонился, однако жъ все свои поступки и 
злодейства производил! онъ по нхъ воле, а  инопя де зло­
действа и сами они, не сказы вая ему, делала , н нроч.
*) Одинъ К ааитанъ въ Яицкомъ городкЁ при команде
2 2  2 П р и б л в д е ш е  t p e t i e  к ъ  Н с т о р ш  Н у г а ч е в с к а г о  б у н т а
ПРИБАВЛ EHIE TPETIE,
въ которомъ содержится краткое mencmie о томъ, что по привозгь онаго злодгья Пугачева въ 
Симдирскъ, а оттуда по отвозп его въ Москву происходило, и какая сему врагу отечества казнь
учинегга.
П о  п р и в о з!)  п о м я н у т а г о  П у г а ч е в а  в ъ  С пм- 
б и р с к ъ , к о гд а  о н ъ  п р е д с т а в л е н ъ  б ы л ъ  Г л а в н о к о ­
м а н д у ю щ е м у  Г е н е р а л у , е г о  ы я т е л ь с т в у  Г р а ф у  
П е т р у  И в а н о в и ч у  П а н и н у , п р и  м п о г о л ю д н о м ъ  
с о б р а ш и  н а р о д а  н а  д в о р е  е г о  си я тел ь ств а , т о  х о т я  
о н ъ  и  п р и зн а в а л с я  т у т ъ  п у б л и ч н о , ч т о  о н ъ  Д о н ­
ск о й  к а за к ъ  Е м е л ь я н ъ  П у г а ч е в  ь, и  к а к ъ  п р е д ъ  
Б о г о м ъ , т а к ъ  и  п р е д ъ  Е  я  В е л и ч е с т в о м !  
в а ж н ы я  п р е с т у п л е ш я  ч и н и л ъ  и  п р е д ъ  в сЪ м ъ  г о -  
с у д а р с т в о м ъ  в и н о в а т ъ ;  н о , м о ж е т ъ  б ы т ь , п о  п р и ­
в ы ч к е  с в о е й , и ли  п о  з л о й  с в о е й  н а т у р !) , отвЪ т-  
с т в о в а л ъ  н а  в о п р о с ы  е г о  ы я т е л ь с т в а  о ч е н ь  см Ъ ло  
и  д е р з н о в е н н о , т о  р а з д р а ж а  тЪ м ъ  е г о  Ы я тел ь ств о , 
т у т ъ  ж е  п р е д ъ  всЪ м ъ  н а р о д о м ъ  п о л у ч и л ъ  о т ъ  
с о б с т в е н н ы х ъ  е г о  р у к ъ  н Б ск ол ь к о  п о щ е ч и н ъ  и  
у д а р о в ъ , и з ъ -з а  ч е г о  и  п а ч а л ъ  у ж е  б ы т ь  к р о т о к ъ , 
и  с т а в ъ  п а  к о л е н а , п р о с и л ъ  у  е г о  Ы я тел ьств а  
п о м и л о в а н и и  П о с л е  ч е г о  п о с а ж е н ъ  о н ъ  б ы л ъ  
п о д ъ  к р Ъ пк ш  г в а р д е й с к ш  к а р а у л ъ , ск о в а н н ы й  п о  
р у к а м ъ  и  п о  н о г а м ъ  ж ел Ъ за м и , а  с в е р х ъ  т о г о  
о к о л о  п о я с н и ц ы  е г о  п о л о ж е н ъ  б ы л ъ  ж е л е з н ы й  
о б р у ч ъ  с ъ  ж ел Ъ з п о ю  ж ъ  ц Ь и ь ю , к о т о р а я  в в е р х у  
п р и б и т а  б ы л а  в ъ  ст Ъ н у ; т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  с о д е р ­
ж а л ся  в ъ  С им бирскЪ .
1 7 7 4  г о д а  с е г о  ч и сл а  з а  д о в о л ь н ы м ъ  к о н в о е м ъ  
и  о т п р а в л е н ъ  б ы л ъ  н а  п е р е м Ъ н н ы х ъ  п о д в о д а х ъ  
въ  М о с к в у , дл я  о к о н ч а т е л ь н а г о  слЪ дств1я и  рЪ- 
ш е ш я  *).
*) Въ бытность иою въ СимбирскЪ, по повелЪвно его 
«ятельства , для н екоторы х! изьяснеш й, касающ ихся до 
Оренбургской губерны дЬдъ, еамъ его сш тельетво изволилъ 
меня спраш ивать, желаю ль я  онаго злодбя видйть, и какъ 
я донееъ, чго не иалое имЪю къ тоиу любопытство, то 
нриг.пзалъ онъ меня препроводить на ту квартиру, гдЪ по­
мянутый П угачевъ содержался; чтобъ подать вдЪеь о сны-
слЪ и состоянш его некоторую идею, то нарочно вношу 
здЪсь краткШ мой съ оныиъ влодЪемъ бывплй разговоръ. 
Вошедъ въ нему въ такое вреия, когда онъ сид^лъ и Ълъ 
щербу, налитую на деревянное блюдо, первое его слово 
было ко ннЪ: «добро пожаловать» съ просьбою —  съ нииъ 
обЬдать, a  cie онъ не только удвоилъ, но и утроилъ. Я  нзъ 
сего познавъ подлый духъ а  помолчавъ немного, еталъ ему 
говорить: К акъ онъ отважиться могъ на такш  злодейства 
и продерзости? На cie онъ отвЪтствовалъ, что виноватъ 
передъ Богомъ и Е я  В в л и ч в с т в о м ъ ,  и будетъ ста­
раться все оное заслуживать, что онъ по своей подлосги и 
божбою неоднократно подтверждалъ. После того спросилъ 
онъ у неня, кто я; и какъ я  ему отвйчалъ о моеиъ зваши, 
въ ответь  сказавъ при тоиъ, что я  отъ него и его со- 
общниковъ еовсЪмъ разоренъ, а  тягчЬе всего, что лишился 
моего сы на, бывшаго въ  Симбирске Еомендантонъ и Пол­
ковником!, который убить недавно подъ пригородомъ па 
сраж ены  съ его сообщниками, то онъ ответствовал! на cie, 
яко бы все то дйлано безъ его ведома, ибо-до сообщники 
его, что ви похотели, то, не спрашиваясь его, сами де­
лали. А какъ я , выговоря объ моеиъ покойном! сы н е, сму­
тился и отъ слезъ удержаться не иогь, тогда яко бы и 
онъ Пугачевъ, какъ то бывппе со иною штабъ и оберъ- 
офицеры уверяли, заплакалъ же: но cie было въ  немъ отъ 
его великаго притворства, къ которому, какъ отъ иногихъ 
слышно было, такъ  онъ пр!учился, что, когда бъ ни ва- 
хотелъ, могъ действительно плакать. Впрочемъ изъ лица и 
речи его Пугачева приметно мне было, что онъ самый извергь 
натуры и ко всякому злому предпрш тш  склонный человекъ; 
глаза у него чрезвычайно быстры, волосы ■ борода черные, 
pociy небольшого, но широкъ въ йлечахъ, и весьма екоръ 
въ поворотахъ къ вовнекииъ дЬламъ по казацкимъ обыкно- 
вещ ямъ, и при многих! случаях! оказы валъ онъ великую 
склонность и проворность. Личина его, напереди сего опи­
сан ы  приложенная, съ подо61емъ лица н стана его наро­
чито сходствуетъ.
12) Экстракта изъ журнала Командуюгцаго войсками я ,я  п м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а , 
Г. Генералъ-Магора и кавалера Князя Петра Михайловича Голицына, о деташементахъ, команди- 
рованпыхъ въ разныя мпста для поиска и истребленгя злодгъевъ, и как1я гдгъ отъ нихъ дгъйств1я
и устъхи были.
1. В о е н н о е  д Ъ й ств ш  б ы л о  о т ъ  рЪки В о л ги , 
гдЪ п р е ж д е  б ы в ш ш  К а за н с к о й , а  н ы н Ъ  О р е н ­
б у р г с к о й  г у б е р н ш , г о р о д ъ  С ак м ар а и  п р и г о р о д ъ  
А л ек с Ъ ев с к ъ , н а  С ак н ар Ъ  ж е  р Ь к Б  л е ж а щ ш , з а ­
н я т ы  у ж е  б ы л н  п о с л а н н ы м и  о т ъ  С а м о зв а н ц а  П у ­
г а ч е в а  с о о б щ н и к а м и  е г о  к о м а н д и р о в а н н ы м ъ  о т ъ  
Г . Г е н е р а л ъ -M a io p a  и  к а в а л ер а  М а н с у р о в а  д е т а -  
ш е м е н т о м ъ , о б а  о н ы я  м е с т а  и з ъ  з л о д е й с к и х ъ  р у к ъ  
о с в о б о ж д е н ы , д а  и  в ъ  д р у г и х ъ , гдЪ о н ы е  зл одЪ и  
в с т р е ч а л и с ь , п о с ы л а н н ы м н  о т ъ  н е г о  п а р т ш м и  съ  
н е м а л ы м ъ  и х ъ  у р о н о м ъ  бы л и  р а з с ы п а н ы .
2 . В ъ  п е р в ы х ъ  ч и сл а х ъ  Я н в а р я  к о м а н д и р о -  
в а н ъ  бы л ь  о т ъ  Г . Г е н е р а л ъ -А н ш е ф а  и  к а в а л ер а  
А л е к с а н д р а  И л ь и ч а  Б и б и к о в а  с ъ  о со б л и в ы м ъ  д е -  
т а ш е м е н т о м ъ  в в е р х ъ  п о  К а м Ь  рЪк'Ь д о  п р и г о р о д а
М е н зе л и н с к а  р о д н о й  е г о  п л е м я н п и к ъ , Г . П олк ов -  
н и к ъ  Б и б и к о в ъ , к о е м у  о т д е л е н о  б ы л о  б а т а л ю и ъ  
г р е н а д е р ъ  и  д в а  э с к а д р о н а  к о н н ы х ъ . О н ъ , г д е  ни  
в с т р е ч а л и с ь  е м у  зл о д е й с к и )  т о л п ы , в е з д е  и х ъ  п о-  
р а ж а л ъ  с ъ  в ел и к и м ъ  и х ъ  у р о н о м ъ ;  а  м е ж д у  тВм ъ  
о н ъ  ж е  и  п р и г о р о д ъ  З а и н с к ъ , в ъ  р у к а х ъ  у ж е  
з л о д е й с к и х ъ  б ы в ш ш , в ъ  к о т о р ы й  о н и  з а с е в ъ  и 
п р ек л о н и  т а м о ш н и х ъ  ж и т е л е й  н а  с в о ю  с т о р о н у , 
п р о т и в и т ь с я  б ы л о  т у т ъ  с т а л и , и з ъ  зл о д е й с к и х ъ  
р у к ъ  в ы р в а л ъ , в ы г н а в ъ  и з ъ  н е г о  о н ы х ъ  з л о д е е  въ, 
п о б и л ъ  и х ъ  д о  4 0 0  ч ел о в Б к ъ , и  в ъ  п л е н ъ  взялъ  
н е м а л о е  ч и сл о , о т н я в ъ  у  н и х ъ  п у ш к к , а  т у т о ш -  
н и х ъ  ж и т е л е й  у с м и р и л ъ . П о т о м ъ  1 0  числа  
Ф ев р а л я  1 7 7 4  г о д а  п р и б ы л ъ  в ъ  Н а г а й б а ц к у ю  к р е ­
п о с т ь , и  у з н а в ъ  о т ъ  т а м о ш н и х ъ  о б ы в а т е л е й , что
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въ крЪпостцЪ, н азы в аем ой  Б ак ал ы  < о т ъ  Н а г а й -  
бака въ 37 в е р с т а х ъ > , с т о и т ъ  зл одЪ й ск ая  т о л п а  
въ 4000 человЪкахъ, н ем ед л ен н о  т у д а  в ы с т у п и л ъ ,  
взявъ съ  собою  300 человЪ къ п Ъ хоты , 12 0  г у с а р о в ъ  
н 50 казаковъ, да  4  п у ш к и , 1 1 -го  ч и сл а  п о у т р у  
оную  крЪпость атаков ал ъ , и  в ы гп а л ъ  и з ъ  н е е  зл о -  
дЪепъ; слЪдуя ж ъ  за  ним и нЪ сколько в е р с т ъ , п о ­
бить изъ нихъ до 400  человЪ къ, а о т т у д а  в о зв р а т я с ь  
въ Нагайбакъ, п ош ел ъ  ч р езъ  Б у г у л ь м у , дл я  с о -  
e.unieiiln съ к ор пусом ъ  его  ы я т ел ь ств а .
3. Г. Полковникъ Х о р в а т ъ  ок ол о  рЪ ки В я т к и  
пагнавъ скопляю ш ихся т у т ъ  зл о д Ъ ев ъ , всЪ хъ  р а з ­
б и л , н разсЪялъ, да  и п р ед в о д и тел я  и х ъ , к о т о р ы й  
возмущалъ там ъ н ар о дъ , п о й м а в ъ , н а  с т р а х ъ  т а -  
мошнихь ж ителей, уч и п и л ъ  е м у  п р е д ъ  н а р о д о м ъ  
достойное н аказаш е.
4. К апитанъ б а д д е е в ъ , ок оло  Ч е р с м ш а н а  рЪ ки, 
подъ деревнями А ео п к и н о п  и  Т у а р м о й , н а гн а в ъ  
злодЪевъ до 20 0  человЪ къ, у б и л ъ  и х ъ  н а  мЪ стЪ , 
да 25 человЪкъ въ плЪ нъ взял о . О н ъ  ж е  б а д д е е в ъ  
узпалъ, что въ деревнЪ  С ол ен к и н ой  н а х о д и т с я  
около 3000 человЪкъ Б а ш к и р ц е в ! , п р и с т а в ш и х ъ  
къ сам озвапду и  злодЪ ю  П у г а ч е в у , в зя л ъ  н а д л е -  
жащш мЪры къ и хъ  атакЪ , п р и  к о т о р о й  с ъ  обЪ - 
ихъ сторонъ продол ж ал ась  п у ш е ч н а я  п а л ь б а , а 
наконецъ всЪ он ы е злодЪ и бы ли  о т ъ  н е г о  о п р о ­
кинуты и устрем ились н а  п обЪ гъ , о ст а в я  н а  мЪ- 
стЪ убиты хъ до 300  человЪ къ, в ъ  т о м ъ  числЪ  и 
главпый ихъ иачальникъ, да  двЪ  ч у г у н н ы я  п у ш к и .
5. П оручнкъ К пя зь  У р а к о в ъ , о т р а ж е н н ы й  о т ъ  
номянутаго ж ъ  К а п и та н а  б а д д е е в а  н а  зл о д Ъ ев ъ , 
коихъ было до 300  человЪ къ, н а п а в ъ  н а  н и х ъ , 
побилъ изъ нихъ 50, д а  въ  п лЪ н ъ  в зя л ъ  7  ч е ­
ловЪкъ.
6. К апнтапъ К в а ш н и н ъ -С а м а р и н ъ , п р и  д е ­
ревнЪ СентемирЪ, напавъ  п а  со б р а в ш и х с я  т у т ъ  
злодЪевъ, коихъ было д о  8 0 0  ч ел ов Ъ к ъ , с о в е р ­
шенно ихъ р а з б и л , и взялъ  и з ъ  н и х ъ  в ъ  плЪ нъ  
не малое число.
7. К ом андированны й о т ъ  Г. Г е н е р а л ъ -M a io p a  
и кавалера Ф рейм ана М а ю р ъ  В а л л е н ш т е й н ъ ,  
■мЪвъ сраж ены  съ  злодЪ ям и н а  б о л ь ш о й  М о ­
сковской дорогЪ, въ селЪ С п а ск о м ъ , к о т о р о е  п о  
помЪщикЪ и Ры чковы м ъ н а зы в а е т с я , гдЪ о н ы е  
злодЪи не малое врем я имЪли св о й  с т а н ъ  и  ф о р ­
поста, всЪхъ ихъ р азби л ъ  и  и з ъ  т о г о  сел а  в ы ­
гпалъ, а сверхъ  т о го , п о л у ч и л ъ  о н ъ  т у т ъ  в ъ  д о ­
бычу награбленпаго здЪ сь о н ы м и  зл одЪ ям и  п р о -  
Biama и ф у р а ж а  2 8 0  п о д в о д ъ , д а  2 5 0  р о г а т о й  
скотины, что р о зд а н о  п о  к о м а н д а м ъ .
8. Г. П одполковник!, и к а в а л ер ъ  Б е д р я г а , к о ­
мандированный о т ъ  Г. П о л к о в п и к а  Б и б и к о в а , 
сперва при деревнЪ  Ч о л п а х ъ  имЪ лъ с р а ж е н ы  съ  
злодЪями, оставилъ  и х ъ  н а  мЪ стЪ  у б и т ы м и  до  
100, да въ плЪнъ взялъ  2 5  человЪ къ; п о т о м ъ  о н ъ  
ж е отъ н ом янутаго Г. П о л к ов н и к а  к о м а н д и р о в а н ъ  
былъ съ 300-ми пЪ хоты , съ  о д н и м ъ  э с к а д р о н о м ъ  
гусаръ и съ  4-мя п уш к ам и , за сЪ в ш и х ъ  и  укрЪ -  
пнвшихся засЪ кою  въ  селЪ  П ь я н о м ъ  Б о р у  в ъ  
немаломъ людствЪ зл одЪ евъ , н е  т ол ь к о  в сЪ хъ  и зъ  
той ихъ засЪки вы гн ал ъ , н о  и  п о б и л ъ  и з ъ  н и х ъ  
до 400 человЪкъ, да  въ  плЪ нъ в зя л ъ  6 0 , а  к ои  
засЪли было въ и зб а х ъ  и  о т стр Ъ л и в ал и сь , тЪ хъ  
разълрепны е в о ен н ы е лю ди  всЪ хъ  п ер ер Ъ за л и  и  
перекололи.
9. Г. П о д п о л к о в н и к ! Г р и н ев ъ , п ослЪ  за в л а -  
дЪшя злодЪями С тавр оп ол ьской  к р Ъ п ости , н а п а в ъ  
на тЪхъ злодЪ евъ ок оло К р а с н о я р ск о й  к р Ъ п ости , 
с ш  злодЪ йскую  т о л п у  р а зб и л ъ , и  в зя т ы я  им и  
въ СтаврополЪ п уш к и  и п о р о х ъ  с ъ  сн а р я д а м и  у  
нихъ отбилъ.
10 . Н а р в с к а г о  п Ъ х о т н а г о  п о л к а  П р е м ь е р ъ -  
М а ю р ъ  и  к а в а л ер ъ  Г а г р и н ъ  о т п р а в л е н !  б ы л ъ  о т ъ  
с а м о г о  в ы ш е у п о м я н у т о г о  Г. Г е н е р а л ъ -А н ш е ф а  и 
к а в а л ер а  в ъ  К у н г у р ъ , и  у з н а в ъ  т а м ъ  зл о д Ъ й ск ш  
с к о п ъ , п р о ст и р а в ш и е ся  д о  2 0 0 0  ч ел ов Ъ к ъ , н е  с м о ­
т р я  н а  и х ъ  м н о г о л ю д с т в о , н е б о л ь ш о ю  с в о е ю  к о­
м а н д о ю  о т в а ж и л с я  и х ъ  а т а к о в а т ь , в сЪ хъ  и х ъ  р а з ­
б и л ъ , и  о т п я л ъ  у  зл о д Ъ ев ъ  1 8  п у ш е к ъ . У б и т ы х ъ  
н а  мЪ стЪ  с о ч т е н о  и м ъ  5 0 , д а  в ъ  п л Ъ н ъ  в зя то  60  
ч ел ов Ъ к ъ , п р и  ч ем ъ  с а м ъ  о н ъ  р а н е н ъ  в ъ  н о г у , н о  
н е  о п а с н о ;  у б и т ы х ъ  у  н е г о  б ы л о  3 , д а  р а н е н ы х ъ ,  
кром Ъ  е г о  с а м о г о , 5  ч ел ов Ъ к ъ .
11 . Г . П о л к о в н и к ъ  и  к а в а л ер ъ  [И л ь и н ъ ] , к о ­
м а н д и р о в а н н ы й  о т ъ  Г . Г е н е р а л ъ -M a io p a  Ф р ен -  
м а н а , н а ш е д ъ  т о л п у  зл о д Ъ ев ъ  о к о л о  7 0 0  человЪ к ъ 
п о д ъ  д е р е в н е ю  А к б а ш а м и  < " о т ъ  Б у г у л ь м ы  в ъ  30  
в е р с т а х ъ > ,  а т а к о в а л ъ  о н у ю ; зл о д Ъ и  в стр Ъ ти л и  ег о  
с ъ  н е о б ы к н о в е н н ы м !  к р п к о м ъ , дЪ лая с о  всЪ хъ  
с т о р о н ъ  у с т р е м л е ш е ;  н а к о н е ц !  всЪ о н и , у б о я в ­
ш и сь  п у ш е ч н о й  п а л ь б ы  и  р а зд Ъ д я сь  н а  п я т ь  к у ч ъ ,  
у д а р и л и сь  н а  п о б Ъ г ъ , з а  к о т о р ы м и  к о м а н д и р о ­
в а н !  о т ъ  н е г о  б ы л ъ  Г в а р д ш  К а п и т а п ъ  Т о л с т о й .  
П р и  с е м ъ  сл уч аЪ  п о б и т о  зл о д Ъ ев ъ  3 5  ч ел овЪ к ъ , 
в ъ  д о б ы ч у  п о л у ч е н о  2 0 0  п и к ъ , д о в о л ь н о е  ч и сл о  
р о г а т а г о  с к о т а , п р о в 1 а н т а  и  ф у р а ж а .
1 2 . К о м а н д ы  Г. П о л к о в н и к а  Х о р в а т а  К а п и ­
т а н !  В о р о н и н !  к о м а н д и р о в а н ъ  б ы л ъ  о т ъ  M a io p a  
Е л а г и н а , дл я  зан я т1я  к в а р т и р ъ , въ  д е р е в н ю  З а ­
х а р к и н у ; в о е н н ы х !  л ю д е й  б ы л о  п р и  н е м ъ  т о л ь к о  
3 0  ч ел овЪ к ъ  г у с а р о в ъ , 5 6  е г е р е й  и  5 0  г р е н а д е -  
р о в ъ , с ъ  о д н и м ъ  о р у ,п е м ъ . Н о д о ш е д ъ  о н ъ  В о р о -  
п и н ъ  к ъ  п о м я н у т о й  д ер ев н Ъ , и  у с м о т р Ъ в ъ  ок ол о  
ея  н а  в ы с о т а х !  зл о д Ъ ев ъ  о к о л о  1 0 0 0  ч ел ов Ъ к ъ , 
д а л ъ  з н а т ь  о  т о м ъ  к ом ан дЪ , а  м е ж д у  тЪ м ъ  зл одЪ и  
и  н а ч а л и  п о  к ом ан дЪ  е г о  стр Ъ л я ть  и з ъ  п у ш е к ъ  
и  о к р у ж а т ь  е г о  н е б о л ь ш о е  л ю д с т в о . О н ъ , сдЪ л авъ  
б а т а л ь о н ъ -к а р е , со  в сЪ хъ  ф а с о в ъ  п р о и з в о д и л !  
п а л ь б у , и  о п о ю  о т ъ  тЪ хъ  зл о д Ъ ев ъ  о б о р о н я л с я . 
П о м я н у т ы й  П о л к о в н и к ъ , у в Ъ д о м я сь  о  т о м ъ , о т р я ­
д и л !  к ъ  н е м у  M a io p a  Е л а г и н а  с ъ  н е м а л ы м !  ч и с ­
л о м !  г р е н а д е р о в ъ , и э с к а д р о н ъ  с ъ  д в у м я  оруд1ям и; 
п о  п р и х о д Ъ  ж ъ  к ъ  н е м у  В о р о н и н у  и з ъ  с е й  к о ­
м а н д ы  а в а н г а р д а , у с т р е м и л и с ь  о н и  н а  зл о д Ъ ев ъ . 
в ы Ъ зж а я  в ъ  с а м у ю  и х ъ  т о л п у . З л о д Ъ и , у с м о т р и  
c ie  и  у з н а в ъ , ч т о  и  Г . П о л к о в н и к ъ  с а м ъ  т у д а  въ  
с и к у р с ъ  сл Ъ довал ъ , п о ш л и  всЪ н а  п о б Ъ гъ . У б и ­
т ы х ъ  зл о д Ъ ев ъ  н а й д е н о  н а  м Ъ стЪ  о к о л о  2 0 0  ч е ­
л овЪ к ъ , д а  о т н я т а  у  н и х ъ  о д н а  п у ш к а ;  в ъ  п лЪ н ъ  
в зя т о  т о л ь к о  1 2  ч ел овЪ к ъ : и б о  р а з ъ я р е п н о е  в о й ­
ск о  в сЪ хъ  к олол о; о н и  б е з ъ  о с т а т к а  б ъ  бы л и  здЪ сь  
и с т р е б л е н ы , е с л и  б ъ  г л у б о ш е  сн Ъ га  п о м я н у ­
т о м у  Г . П о л к о в н и к у  н е  в о с п р е п я т с т в о в а л и  п о д о -  
сп Ъ ть  к ъ  с а м о м у  т о м у  п р о и с х о д и в ш е м у  с р а ж е -  
П1Ю.
13 . К а з а н с к и х !  б а т а л ш н о в ъ  С е к у н д ъ -М а ш р ъ  
П о п о в ъ , п р и сл а н н ы й  К а з а н с к о й  г у б е р ш и  в ъ  п р о -  
в и н ц ш л ь н ы й  г о р о д ъ  К у н г у р ъ  с ъ  р е к р у т а м и , п о  
у с м о т р Ъ ш ю  Г л а в н о к о м а н д у ю щ е г о  Г е н е р а л ъ -А н ­
ш е ф а , т а к о е  сдЪ л алъ  т а м ъ  б л а г о р а з у м н о е  и  п о ­
р я д о ч н о е  р а с п о р я ж е ш е  и  о б о р о н у  с е м у  г о р о д у ,  
ч т о  о н ъ  им Ъ въ н е о д н о к р а т н ы й  с р а ж е ш я  с ъ  з л о ­
дЪ ям и, о т ъ  к о т о р ы х !  п о м я н у т ы й  г о р о д ъ  о б л о ж е н !  
б ы л ъ , у д е р ж а л ъ  е г о  о т ъ  п о ги б ел и ; а  за  т у  ег о  
р е в н о с т н у ю  с л у ж б у , п о  р е к о м е н д а ц ш  о н а г о  Г . Г е-  
н е р а л ъ -А п ш е ф а , И м е н н ы м ъ  Е  я II м  п  е р а т о р - 
с к а  г о  В е л и ч е с т в а  у к а з о м ъ  и  п о ж а л о в а н !  
о н ъ  П о п о в ъ  в ъ  П о д п о л к о в н и к и .
14 . П р е д у п о м я т у т ы й  Г . Г е н е р а л ъ -М а ш р ъ  и 
к а в а л ер ъ  М а н с у р о в ъ  1 4  Ф ев р а л я  п р и б л и ж а с ь  
с ъ  к о м а н д о ю  с в о е ю  к ъ  Б у з у л у ц к о й  к р Ъ п о сти , 
в ст р Ъ ч е п ъ  б ы л ъ  зл о д Ъ й ск о ю  т о л п о ю , к о т о р а я
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имЪ ла о к о л о  2 0 0 0  ч ел о в Б к ъ  с ъ  15  п у ш к а м и ; о н ъ  
т о т ч а с ъ  сдЪ л ал ъ  у ч р е ж д е ш е  к ъ  с р а ж е т ю  с ъ  з л о ­
д е я м и  и , о т р я д и  ч а с т ь  в о й с к ъ  н а  д р у г у ю  с т о р о н у  
с ъ  П о д п о л к о в н и к о м ъ  Г р и п е в ы м ъ , п р и к а за л ъ  и м ъ  
з а й т и  п  н а п а с т ь  н а  зл од 'В ев ъ  о т ъ  д е р е в н и  М а л а ­
х о в о й . З л о д Ъ и  н а ч а л и  п р о и зв о д и т ь  п о  е г о  к о м а н д !)  
ж е с т о к у ю  п у ш е ч н у ю  п а л ь б у ; н о , н е  у в а ж а я  с е г о ,  
о т р я ж е н ъ  б ы л ъ  к ъ  а т а к е  съ  д р а г у н с к о ю  р о т о ю  
П о р у ч и к ъ  Н ж о в с к ш . к о т о р ы й  т о т ч а с ъ  о т б и л ъ  
п о с т а в л е н н ы й  у  з л о д Б е в ъ  н а п е р е д и  2  п у ш к и , и  
х о т я  п р о г н а л ъ  и х ъ  са б л я м и  д о  с а м о й  к р Ъ п о сти , 
н о  о с т а н о в л е н ъ  т у т ъ  б ы л ъ  к а р т е ч н о ю  и з ъ  и х ъ  п у -  
ш е к ъ  стр 'Ь л ьбою . С ъ  д р у г о й  с т о р о н ы  П о д п о л к о в -  
н и к ъ  Г р и н е в ъ , п р о ш е д ъ  у зк и м ъ  п р о х о д о м ъ , в ъ  
к о т о р о м ъ  с о с т о я л о  6  п у ш е к ъ , п р е о д о л Б л ъ  и х ъ  
м у ж е с т в е н н о  < г д Б  и  л о ш а д ь  п о д ъ  н и м ъ  у б и т а > ,  а  
п о т о м ъ  в о р в а л ся  в ъ  к р е п о с т ь ;  м е ж д у  т Б м ъ  ж е  
о т ъ  с т о р о н ы  е г о  п р е в о с х о д и т е л ь с т в а  о т р я ж е н ы  
бы л и  к ъ  п р е с Б ч е т ю  п о б Б г а  и  к ъ  за н я т1 ю  д о р о г и  
М а ю р ъ  С о л о в ь ев ъ , с ъ  д в у м я  р о т а м и  г у с а р ъ , и  
л егк ш  п о л ев ы я  к о м а н д ы , д а  П о р у ч и к ъ  Г а р с т е й н ъ  
съ  о д н о ю  р о т о ю  д р а г у н ъ , и  т а к ъ  г н а л и сь  з а  з л о ­
д е я м и  о к о л о  7  в е р с т ъ . П л е н н ы е  о б ъ я в и л и , ч т о  
п р и с л а н о  б ы л о  к ъ  н и м ъ  о т ъ  з л о д е я  П у г а ч е в а  въ  
с и к у р с ъ  Я и ц к и х ъ  к а за к о в ъ  5 0 , а в с е г о  д о  1 0 0 0  
ч е л о в е к ъ ;  н а ч а л ь н и к и  у  н и х ъ  б ы л и  з д е с ь :  А р а -  
п о в ъ , Ч у л о ч н и к о в ъ  и  К а ю к о в ъ , к он  в сБ  р а зо г н а т ы ,  
П о  з а н я т ш  к р е п о с т е й , в зя т о  т у т ъ  о т ъ  зл о д Б ев ъ  
п у ш е к ъ  м Б д н ы х ъ  7 , в ъ  т о м ъ  ч и с л е  о д и н ъ  12  
ф у н т о в о й  е д и н о р о г ъ , ч у г у н н ы х ъ  п у ш е к ъ  8 , я щ и -  
к о в ъ  9 ,  5  с а н е й  с ъ  с н а р я д а м и , 3 зн а м я , д р о т и к о в ъ  
к а за ц к и х ъ  7 23; у б и т ы х ъ  с о ч т е н о  2 7 0 , в ъ  п л Б н ъ  
в зя т о  2 8 6 , д а  я в и л и сь  с о б о ю  16 5  ч е л о в е к ъ .
15 . М а ш р ъ  Е л а г и и ъ , н а х о д я с ь  в ъ  д е р е в и Б  
П р о н к и и о й  с ъ  п е р е д о в ы м ъ  д е т а ш е м е н т о м ъ , въ
к о е м ъ  н а х о д и л о с ь  п 'Ьхоты  и  к а в а л ер ш  6 о л Б е  5 0 0  
ч ел о в Б к ъ  и  4  о р у д !я , в ъ  с а м у ю  н о ч н у ю  т е м н о т у  
и  в о  в р ем я  си л ь н а г о  б у р а н а , п р и н у ж д е н ъ  бы л ъ  
в ы д е р ж а т ь  н е ч а я н н о е  о т ъ  зл о д Б ев ъ  н а п а д е т е ;  
о н ъ  н е м е д л е н н о  у ч р е д и л ъ  т у т ъ  п о р л д о к ъ , и  го- 
т о в ъ  б ы л ъ  к ъ  о б о р о н е ,  н о , п о  н е с ч а с т н о  е г о , п р и  
п е р в о й  а т а к е , с е й  д о с т о й н ы й  и х р а б р ы й  о ф и ц е р ъ  
у б и т ъ ;  п о т о м ъ  п о д о с н Б л ъ  т у д а :  В л ади м 1р ск аго  
п о л к а  К а н и т а н ъ  С а м а р и н ъ  с ъ  г р е н а д е р а м и  и съ  
п о д к р Б п л ен  1е м ъ  р о т ы  2 -г о  г р е п а д е р с к а г о  п ол к а  съ  
К а п и т а н о м ъ  О л с у ф ь е в ы м  ь , к ои  с ъ  о т м Б н н о ю  н е-  
у с т р а ш и м о с т и о  б у н т о в щ и к о в ъ  о т б и л и  с ъ  и х ъ  у р о -  
н о м ъ , в зя в ъ  о т ъ  н и х ъ  и  п у ш к и ; и  х о т я  в ъ  п р о ­
д о л ж и т е  с е г о  б о я  п о к у ш а л и с ь  б у н т о в щ и к и  е щ е  
т у  д е р е в н ю  а т а к о в а т ь  с о  в сБ х ъ  с т о р о н ъ , н о  какъ  
п о к о й н а г о  Г е н е р а л ъ -M a io p a  Е л а г и н а  к о м а н д а  п о  
с т а р ш и н с т в у  д о с т а л а с ь  С е к у н д ъ -M a io p y  П у ш к и н у ,  
т о  и  н е  у п у с т и л ъ  о н ъ  д о к а з а т ь  с в о е г о  усер ди я  къ  
с л у ж б е  х р а б р ы м ъ и  х о р о ш и м ъ  п р ед в о д и т ел ь ст в о м ъ :  
у с т р о и л ъ  с ъ  св о ей  с т о р о н ы  т а к о й  п о р я д о к ъ  къ  
а т а к е , ч т о  зл о д Б и  з а  и х ъ  п р о д е р з о с т ь  д о в о л ь н о  
бы л и  н а к а з а н ы . П о т о м ъ  в ы ш ел ъ  о н ъ  и з ъ  д е ­
р е в н и  для  п р е с л Б д о в а ш я  и х ъ , ск ол ь к о  п о  т е м н о т Б  
н о ч и  о с т о р о ж н о с т ь  д о зв о л я л а . C ie  ср а ж ен и е  п р о ­
д о л ж а л о с ь  б о л Б е  3 -х ъ  ч а со в ъ ; н а к о н е ц ! . зл одБ и  
у ш л и  с ъ  б о л ь ш е ю  и х ъ  п о т е р е ю ;  м е ж д у  у б и т ы м и  
н а й д е н ъ  т у т ъ  гл а в н ы й  и х ъ  н а ч а л ь н и к ъ  Т о л к а ч ев ъ  
и н Б ск о л ь к о  ст а р ш и н ъ ; в ъ  п л Б н ъ  в зя т о  3 6  ч ел о ­
в е к ъ . С ъ  н а ш е й  с т о р о н ы  гл а в н ы й  у р о н ъ  с о ст о -  
я л ъ  зд Б с ь  в ъ  п о т е р Б  в ы ш е о з н а ч е н н а г о  M aiop a  
Е л а ги н а ; у б и т о  ж е :  Ч у г у е в с к а г о  к а за ц к о г о  п ол к а  
П р а п о р щ и к ъ  о т ъ  к а р а б и н е р ъ , у н т е р ъ -о ф и ц е р ъ ,  
к а р а б и н е р о в ъ  2 , г р е н а д е р ъ  1; т я ж е л о  р а н ен ы :  
2 -го  г р е н а д е р с к а г о  п о л к а  П о р у ч и к ъ , к а р а б и н е р ъ  
1, г у с а р ъ  1, г р е н а д е р о в ъ  2  и  к а н о н е р ъ  1 .
3) Краткое mencmie о злодпйскихъ на Казань дгьйствгяхъ вора, измгьнника и бунтовщика Емельки 
Пугачева, собранное Платономъ Любарскимъ, Архимандритомъ Unaco -  Казанским*, 1774 года
Августа 24 дня.
Л ю б е з н ы й  д р у г ъ !
О зл о д Б й с к и х ъ  н а  К а з а н ь  д Б й ств 1я хъ  в о р а , 
и зм Б н н и к а  и  б у н т о в щ и к а  Е м ел ь к и  П у г а ч е в а , 1 7 7 4  г. 
п р е д п р ш т ы х ъ , к р а т к о е  п о с ы л а ю  в а м ъ  и зв Б ст1е , 
с о б р а н н о е  и з ъ  с л о в е с н ы х ъ  р а з с к а з а н ш  т а к и х ъ  л ю ­
д е й , к о и  са м и , и ли  в ъ  р а з н ы х ъ  п р о т и в ъ  е г о  э к с п е -  
д и ц ы х ъ  б у д у ч и , и ли  п о  п есч а ст 1 ю  в ъ  зл о д Б й сш я  
е г о  р у к и  п о п а в ш и с ь  и  м н о г о  п р е т е р п Б в ъ , в сБ х ъ  
д е р з к и х ъ  и  б е зч е л о в Б ч н ы х ъ  с е г о  у р о д а  эл о -  
дБ И ств ъ  зр и т ел я м и  бы л и . Я  о  и с т и н е  и  т о ч н о с т и  
в сБ х ъ  о б с т о я т е л ь с т в ъ  н е  р у ч а ю с ь ;  п о  к р а й н ей  
м Б р Б  б о л ь ш а я  и  с у щ е с т в е н н е й ш а я  о н ы х ъ  ч а с т ь  
д о с т о в е р н а .
П р а в д а , м н о п е  м н о г о  и  с ъ  н ем а л о ю  п р о т и в ъ  
м о е г о  о п и с а н ы  о т м Г ш н о с п ю  р а зс к а зы в а ю т ъ ; н о  
c i i i ,  ск о л ь к о  я и х ъ  з н а ю , н и  в ъ  к а к и х ъ  с е г о  
б у н т а  с л у ч а я х ъ  н е  б ы в а в ъ , б о л Б е  о п р о в е р г а т ь  
ч у ж о е , н е ж е л и  о  с е б е  ч т о  л и б о  п р а в д е  п о д о б ­
н о е  о б ъ я в и т ь  ск л о н н ы . М н е  к а ж е т с я , с е г о  в ор а  
в с Б х ъ  за м ы с л о в ъ  и  п о х о ж д е н ш  н е  т о л ь к о  п о с р е д ­
с т в е н н о м у , н о  н и ж е  с а м о м у  п р е в о с х о д н е й ш е м у  
и с т о р и к у  п о р я д о ч н о  о п и с а т ь  е д в а  ль  б ы  у д а л о сь ;  
к о е г о  в сБ  за т Б и  н е  о т ъ  р а з у м а  и  в о и и с к а г о  р а с ­
п о р я д к а , н о  о т ъ  д е р з о с т и  сл у ч а я  и  у д а ч и  з а в и ­
с е л и ;  п о ч е м у  и  са м ъ  П у г а ч е п ъ , д у м а ю , п о д р о б ­
н о с т и  о н ы х ъ  н е  т о л ь к о  р а з с к а з а т ь , н о  и  н а р о ч и ­
т о й  ч а с т и  п р и п о м п и т ь  н е  в ъ  с о с т о я н ш , п о ел и к у  
н е  о т ъ  е г о  о д н о г о  н е п о с р е д с т в е н н о , н о  о т ъ  м н о -  
г и х ъ  е г о  с о о б щ н и к о в ъ  п о л н о й  в оли  и у д а л ь с т в а  
в ъ  р а з н ы х ъ  в д р у г ъ  м Б с т а х ъ  п р о и сх о д и л и .
Д л я  т о г о , д р у ж е !  и  в а м ъ  о т ъ  м е н я  с о в е р ш е н ­
н о й  о  с и х ъ  п р и к л ю ч е ш я х ъ  н е с ч а с т л и в ы х ъ  и с т о ­
р ш  о ж и д а т ь  н е  м о ж н о  бы л о; б у д ь т е  и  с и м ъ  г р у -  
б ы м ъ  н а ч е р т а ш е м ъ  д о в о л ь н ы . П р и т о м ъ  ж е  ч р езъ  
c ie ,  н е  и ст о р и к а  п о д р о б н а г о  с в о й с т в о , н о  у с е р д н а г о  
д р у г а  п о с л у ш а ш е  о к а за т ь  ст а р а л ся .
И  т а к ъ  п р и с т у п а ю  к ъ  у д о в о л ь с т в о в а ш ю  ва­
ш ег о  л ю б о п ы т с т в а .
Н о сл Б  ч а с т ы х ъ  п о р а ж е н ы  в ъ  о к р е с т н о с т я х ъ  
О р е н б у р г а , зл о д Б и  П у г а ч е в ъ , ск р ы в ъ  н а  н Б ск ол ько  
в р е м е н и  св о й  п о б Б г ъ , п о к у с и л с я  ч р е з ъ  н ем а л о -  
л ю д н ы я  св о и  т о л п ы , п о д ъ  п р е д в о д и т е л ь с т в о м ъ  
н Б к о т о р ы х ъ  с в о и х ъ  с о о б щ н и к о в ъ , у ч и н и т ь  в т о ­
р и ч н о е  н а п а д е т е  н а  г о р о д ъ  К у н г у р ъ ;  н о , п о  и з-  
р я д н о м ъ  п р и м Б р н ы м и  си м и  в ъ  в е р н о с т и  к ъ  п р а ­
в и т е л ь с т в у  ж и т ел я м и  с д Б л а н н о м ъ  о т п о р Б , видя  
с л а б у ю  н а д е ж д у  к ъ  о д о л Б ш ю , о б р а т я  с т р е м л е ш е  
с в о е  к ъ  рБ кБ  К а м Б , п о к а з а л с я  с а м ъ  съ  н е с к о л ь ­
ким и т ы с я ч а м и  в ся к а го  с б р о д а , а п а ч е  Б а ш к и р -  
ц е в ъ  и  Т а т а р ъ , п р и  г о р о д к Б  О сБ ; т о г д а , п о  мБрБ  
п р и б л и ж е н ы  к ъ  К а з а н и  П у г а ч е в а , у м н о ж и л а сь  
в ъ  К а з а н с к п х ъ  ж и т е л я х ъ  р о б о ст ь ; и б о  я в н ы е


П р и л о ж е н и я  к ъ  И с т о р ш  П у г а ч е в с к а г о  б у п т а . 225
в ездБ  р а с п р о с т р а н я я с ь  с л у х и , ч т о  о н ъ  п р я м о  
ст р ем и т ся  н а  К а з а н ь , п р и в о д и л и  и  н е р о б ю я  
сер д ц а  в ъ  с м у щ е ш е ;  н о  т о л ь к о  и  бы л о: в сБ  б о я ­
лись; а о  н е в р е д и м о с т и  о б щ е с т в а  н и к т о  н е  п о м ы -  
ш лялъ: в сяк ш  д у м а л ъ  с п а с т и  с е б я , н е  п о м ы ш л я я  
о п р о ч и х ъ  с о ч л е н а х ъ . П о сл Б , к ак ъ  у в Б д о м и л и сь , 
что п о сл а н н ы й  н а  з а щ и щ е ш е  О сы  б а т а л ю н н ы й  
M a io p b  С к р и п и ц ы н ъ  с ъ  К а п и т а н о м ъ  С м и р н о в ы м ъ  
и П о д п о р у ч и к о м ъ  М и н Б ев ы м ъ , п о  и з д е р ж а н ш  
в сего  в о е н п а г о  з а п а с а  с ъ  со г л а ш я  ж и т е л е й , для  
с п а с е ш я  се б я  и  г о р о д а  с и б о  зл о д Б й  п р и к а за л ъ  
у ж ь  бы л о к р Б п о ст ь , к о т о р а я  в ся  д е р е в я н н а я , о б ­
валить с о л о м о ю , н а м е р е в а я с ь  е е  с ж е ч ь > ,  сд а л ся  
со  в сею  п р и  н е м ъ  б ы в ш е ю  а р т и л л ер 1 ею , т о г д а  
н е п р е м и н у л и  м н о п е ,  ск р ы в ъ  им  В ш е с в о е  в ъ  б е з ­
оп а сн ы й  м Б ст а  и  н и к о м у  н е  с к а за в ш и с ь , у д а ­
л и ть ся  с ъ  ш > сп Б ш н ост1ю  и з ъ  К а з а н и .
Н е с ч а с т н ы й  о н ы й  п р е д в о д и т е л ь  д у м а л ъ  с д а ­
ч ею  с в о е ю  п р и  с п о с о б н о м ь  в р е м е н и  у с л у ж и т ь  | 
о т е ч е с т в у , о т к р ы в а я  п р а в и т е л ь с т в у  зл о д Б е в ы  
преднр1ят1я; в ъ  сл Б дств 1е ч е г о , с о г л а с я с ь  с ъ  К а п и ­
т а н о м ъ  и  П о д п о р у ч и к о м ъ , к о т о р а г о  и з м Б н н и ч е -  
ск!я м ы сл и  е щ е  н е  и зв Б с т н ы  б ы л и , н а п и с а в ъ  в ъ  
К а за н ь  п и с ь м о , и зы ск и в а я  н а д е ж н ы е  с п о с о б ы  къ  
п ер есы л к Б , н о с и л ъ  о н о е  в ъ  к а р м а н Б . П зм Б н п и к ъ , 
в еи м Б в ш ш  н и к о г д а  б л а г о р о д н ы х ъ  м ы сл ей , М и -  
н Б е е в ъ , с л у ч а й  с е й  у п о т р е б и л ъ  в ъ  м н и м у ю  с в о ю  
п о л ь з у , ск а за в ъ  о  т о м ъ  П у г а ч е в у ,  з а  ч т о  е г о  з л о ­
дЪй н а и м е н о в а л ъ  П о л к о в п и к о м ъ ; н а п р о т и в ъ , тЪ  
н е с ч а с т н ы е , б е з ъ  д а л ь н я г о  п о  о б ы к н о в е н н о  е г о  
р а зсм о т р Б ш я , б ы л и  п о в Ъ ш ен ы . В о з г о р д я с ь  н е ­
б о л ь ш о ю  с е ю  п р и  О сЪ  у д а ч е ю , П у г а ч е в ъ  о т в а ­
ж и л ся , п е р е п р а в я с ь  ч р е з ъ  К а м у , п о й т и  н а  П ж о р -  
cKitt и  В о т к и н с т и  к а з е н н ы е  з а в о д ы , гдЪ  с б у н т о -  
в а в ш и сь  е г о  п р и х о д о м ъ  р а б о т н и к и , г л а в н а г о  п а д ъ  
тБ м и  за в о д а м и  к о м а н д и р а  В е н ц е л я  и  д р у г и х ъ ,  
п р и  д о л ж н о с т я х ъ  н а х о д и в ш и х с я , т щ е т н о  с о п р о ­
тивлени е ч и н и в ш и х ъ , п р е д а л и  зл о д Ъ ю , к о т о р ы е  
р а в н у ю  с ъ  п р о ч и м и  т а к о в ы м и , в ъ  в а р в а р с м я  е г о  
р у к и  п о п а д а ю щ и м и с я , им Ъ ли у ч а с т ь . З а в о д ы  р а з ­
г р а б л ен ы  и  п о ч т и  д о  о с н о в а ш я  р а з о р е н ы , а  р а -  
б о т н и к о в ъ  н а и б о л ь ш а я  ч а ст ь  п о  с в о е м у  п р о и з в о ­
лен) ю  з а п и с а л и с ь  зл одЪ ю  н а  с л у ж б у . П о сл Ъ  с и х ъ  
л егк и х ъ  у д а ч ь , н е с м ы с л е н н ы й  М и н Б е в ъ  п о д у -  
м а л ъ , ч т о  м о ж н о  п р е д п р и н я т ь  ч т о  н и б у д ь  и  в а ж ­
н о е , и  б у д у ч и  в ъ  тЪ хъ  м ы сл я х ъ , ч т о  е ж е л и  н а -  
м Б р еш е  е г о  со о т в Ъ т с т в о в а т ь  б у д е т ъ  о к о н ч а н и е  
дЪ ла, м о ж е т ъ  о н ъ  б ы т ь  у  П у г а ч е в а  п е р в ы м ъ  Ми­
н и ст р о м ), и  в о л ь н Ъ е н а с ы т и т ь  св о и  н е о б у з д а н -  
н ы я  с т р а с т и , с т а л ъ  п о м ы ш л я т ь  о  п о к у ш е н ш  н а  
К а за н ь . CiH ст о л ь  дер зк ая  м е ч т ы  т а к ъ  зл о д Б й -  
ск и м ъ  е г о  сер д ц е м ъ  овладЪ л и, ч т о , н е  в н ем л я  н и  
г л а с у  сов Ъ сти , н и  с т р а х у  н а к а з а ш я  о т ъ  Б о г а  и  
в л а ст и , н а ч а л ъ  в о з б у ж д а т ь , и л и , л у ч ш е  с к а за т ь ,  
у б Ъ ж д а т ь  П у г а ч е в а  и т т и  п р я м о  к ъ  с в о е м у  о т е ­
ч е с т в у , К а з а н и , гдЪ о т е ц ъ  е г о , в е с ь  р о д ъ , n p i-  
я т е л и  и  зн а к о м ы е , за к л и н а я сь  п а к о с т н о ю  с в о е ю  
ж и з ш ю , ч т о  о н ъ , п о  п р и ч и н Ъ  р а зв а л и в ш е г о с я  
к р Ъ п о ст н а го  с т р о е ш я  и  и зв Ъ ст н ы х ъ  е м у  с л а б ы х ъ  
р а с п о л о ж е н !!!  у д о б н о  о н о ю  ов ладЪ ть м о ж е т ъ . Н а  
ч т о , п о  п Ъ ск ол ь к и хъ  н е у д о б с т в а х ъ  н е с о п р о т и в л е -  
Н)'я, к о то р ы й  М и н Ъ ев ъ  р Ъ ш и ть  и  о п р о в е р г а т ь  
с т а р а л с я , зл одЪ й  и  ск л о н и л ся . К а к ъ  c ie  в ъ  д е р з -  
к о м ъ  и х ъ  совЪ тЪ  з а к л ю ч е н о  б ы л о , т о  н а ч а л и , 
п р и л е ж н о  за п а с а я с ь  всЪ м и в о ен н ы м и , к акъ  о р у -  
Д1лми, т а к ъ  и  д р у г и м и  п о т р е б н о с т я м и , к о и х ъ  н е  
м ал о  в зя т о  б ы л о  н а  в ы ш е о б ъ я в л е н н ы х ъ  з а в о д а х ъ ,  
и  с ъ  п о с н Б ш н о с п ю  у д а л я я с ь  о т ъ  П о л к о в н и к а  
Г . М и х ел ь со н а , к о т о р ы й  и х ъ  п р есл Ъ д о в а л ъ , п р и ­
б л и ж а т ь с я  к ъ  К а за н и ;  т о г д а  б о л ь ш а я  ч а с т ь  с е г о  
г о р о д а  ж и т е л е й , у д о с т о в Ъ р я с ь  о п о д л и н н о с т и  |
г р о з я щ а г о  и м ъ  п е е ч а с т ш , а б о л ь ш е  к о гд а  у с л ы ­
ш а л и , ч т о  в ы с л а н н ы й  и з ъ  К а з а н и  с ъ  н Ъ ск ольк пм и  
п о л ев ы м и  с о л д а т а м и , для  в о с п р е п я т с т в о в а ш я ,  
П о л к о в н и к ъ  Н и к о л а й  В а с и л ь е в и ч ъ  Т о л с т о й  р а з ­
б и т ь  и  у б и т ъ  < н е  в зи р а я , ч т о  г о р о д ъ  с о  всЪ м и  
п р ед м Ъ ст  1м и , р о г а т к а м и  и  в ъ  п а д л е ж а щ е м ъ  р а з -  
с т о я ш и  б а т а р е я м и  у к р Б п л ен ъ ^ > , к о й -к у д а  бЪ ж ал и  
с п а с а т ь с я , м н о п е  в ъ  М о с к в у , и н ы е  в ъ  С и м б и р ск ъ , 
в ъ  П е н з у  и  проч>я м Ъ ста .
Н а к о н е ц ъ  П у г а ч е в ъ , п р е д ъ  р о к о в ы м ъ  д н е м ъ ,  
в ъ  к о т о р ы й , с у ж д е н о  п о  н е о с т о р о ж н о с т и  о т ъ  зл о -  
д Б я ш я  е г о  р у к и  К а з а н и  п о г и б н у т ь , т о  е с т ь  11 ч и сл а  
1ю л я, в ъ  са м ы й  н о л д е н ь , з а  сем ь  в е р с т ъ  в ы ш е  К а ­
з а н и , н а  п о д д у ж н о й  лЪ во й  ст о р о н Ъ  К а з а н к и  рЪ ки  
п р и  м ел ь н и ц Ъ , Т р о и ц к о й  н а з ы в а е м о й , в ъ  в и д у  
в с е г о  г о р о д а  л а г е р е м ъ  б е з б о я з п е н н о  р а с п о л о ж а с ь  
и  дЪ лая п о д ъ  в е ч е р ъ  р а зн ы й  д в и ж е ш я , п о д с ы л а л ъ  
к ъ  г о р о д у  с о  с т о р о н ы  А р с к а г о  н о л и  п а р т ш , въ  
к о и х ъ , к а к ъ  с к а з ы в а ю т ъ , и  са м ъ  н а х о д и л с я , н о  н с  
п р е д п р и н и м а я  в ъ  т о т ъ  в е ч е р ъ  н и ч е г о , в о з в р а ­
т и л ся  в ъ  с в о е  с т а н о в и щ е , гдБ  д о  у т р а  п р е б ы в а л ъ  
с п о к о й н о .
С в олоч ь е г о  с о с т о я л а  т о г д а  п о  у в Б р е ш ю  6 о -  
л Б е  н е ж е л и  и з ъ  2 0 .0 0 0  р а з л и ч н ы х ъ  л ю д е й , я к о  
то: Я и ц к и х ъ  к а за к о в ъ , Б а ш к и р ц е в ъ  и  Т а т а р ъ ,  
в о о р у ж е н н ы х ъ  са б л я м и , л у к а м и  и  о г н ес т р Ъ л ь -  
н ы м ъ  о р у ж 1 е м ъ , б о л ь ш а я  ч а с т ь  и з ъ  м у ж п к о в ъ  
з а в о д с к и х ъ  и  с о б р а н п ы х ъ  в ъ  о к о л о -л е ж а щ и х ъ  п о  
д о р о г Б  д е р е в н я х ъ , у  к о и х ъ  н и к а к о г о  б о л Б е  о р у -  
ж 1я, к р ом Б  к о л ь е в ъ , д у б и п ъ  и  з а в о с т р е н н ы х ъ  
ш е с т и к о в ъ , в ъ  р у к а х ъ  н е  бы л о .
Н а  д р у г о й  д е н ь , т о  е с т ь  1 2  1ю л я, п о у т р у ,  
с е й  зл о б н ы й  б у я н ъ  п о в е л ъ  н а  г о р Б  а т а к у  сл Б -  
д у ю щ и м ъ  о б р а зо м ъ : в ся  м н о г о ч и с л е н н а а  о н а я  
т о л п а , п о д ъ  п р е д в о д и т е л ь с т в о м ъ  с а м а г о  о н а г о  
у р о д а  и  Я и ц к и х ъ  к а за к о в ъ , в ъ  н е м а л о м ь  п р о т я -  
ж е н ш  п р я м о  о т ъ  с е л а  Ц а р и ц ы н а  п о  А р с к о м у  
п о л ю  с т р е м и л а с ь  к ъ  г о р о д у , и м Б я  п р е д ъ  с о б о ю  
дл я  з а щ и т ы  и  в м Б ст о  п о д в и ж н ы х ъ  б а т а р е й  н Б - 
ск ол ь к о  в о з о в ъ  со л о м ы , м е ж д у  к о и м и  р а з с т а в -  
л е н ы  б ы л и  п у ш к и  в ъ  у д и в и т е л ь н о й  ск о р о ст и ;  
З д о д Б я м и  н а п о л н и л и с ь  ст о я щ ее  в ъ  б л и з о с т и  о т ъ  
д о р о г и  п о  п р а в у ю  с т о р о н у  к а з е н н ы е  к и р п и ч н ы е  
с а р а и , а п о  л Б в у ю  з а б о р о м ъ  о г о р о ж е н н ы е  п о м Б -  
щ и ц ы  Н е Б л о в о й  р о щ а  и  Г е н е р а л а  К у д р я в ц е в а  
д о м ъ ; и з ъ  в с Б х ъ  с и х ъ  з а с а д ъ  с и л ь н о ю  ст р Б л ь б о ю  
о х р а н я в ш у ю  п е р е р ы г ь  д о р о г и  н е б о л ь ш у ю  п р и  
о д н о й  п у ш к Б  к о м а н д у  сб и л и  с ъ  м Б ст а , и  я в н о  
н а п а д а т ь  с т а л и , к о т о р а я  в и дя  в о к р у г ъ  с е б я  в ел и ­
к о е  м н о ж е с т в о  зл о д Б е в ъ , и н ы х ъ  п о ч т и  в н у т р ь  
у к р Б п л е ш я  у ж е  в о р в а в ш и х с я , и  о п а с а я с ь , д а б ы  н е  
б ы т ь  о т р Б з а н н о й , п о с т р о и в ш и с ь  к а р е е м ъ , р е т и ­
р о в а л а с ь  з а  р о г а т к и ;  м е ж д у  т Б м ъ  зл о л Б й  П у г а ­
ч е в ъ  < п р и м Б т и в ъ  е щ е  н а к а н у н Б , ч т о  п р я м о  п о  
о т к р ы т о м у  А р с к о м у  п о л ю  п о к у ш е ш е  е г о  н а  г о ­
р о д ъ , п о  п р и ч и н Б  п о с т а в л е н н о й  н р о т и в ъ  о н а г о  
г л а в н о й  б а т а р е и , и м Б е т ъ  б ы т ь  т щ е т н ы м ъ ^ >  о т р я -  
д и л ъ  с ъ  п р а в а г о  с в о е г о  к р ы л а  н е  м а л о е  ч и с л о  
п Б ш е й  ч е р н и , п о  б о л ь ш е й  ч а с т и  б е з ъ  в ся к а г о  
о р у ж 1 я , с ъ  о д п и м и  к у л а к а м и , к ъ  р Б ч к Б  К а за н к Б ,  
п р и к а за л ъ  б е р е г о м ъ  п о  п о д г о р ь ю  п о д х о д и т ь  к ъ  
п р е д м Б с т ш ;  п о ч е м у  м а л о с м ы с л е н н ы я  с ш  т в а р и , 
о т ъ  к о н н ы х ъ  Я и ц к и х ъ  к а з а к о в ъ  с з а д и  п л ет ь м и  
п о г о н я е м ы й , п е р е б Б г а я  в е с ь м а  п р о в о р н о  и з ъ  б у е ­
р а к а  в ъ  б у е р а к ъ , и з ъ  л о щ и н ы  в ъ  л о щ и н у  и  п е -  
р е п о л зы в а п , п о  п р е д п и с а ш ю  М и н Б е в а , п о  е г е р с к и  
н а  б р ю х а х ъ  ч р е з ъ  в ы ш и н ы , к о и  п у ш е ч н ы м ъ  н а -  
ш и м ъ  в ы ст р Б л а м ъ  н Б ск о л ь к о  о т к р ы т ы  б ы л и , н а ­
к о н е ц ъ  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  в ъ  с а м ы е  к р а й ш е  къ  
ж и л у  д в а  б у е р а к а  в ы б р а л и с ь  с в о б о д н о . И  х о т я  
п о с т а в л е н н о ю  н а  с е м ъ  о н а с н о м ъ  м Б стБ  о д н о ю
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н е б о л ь ш о ю  п у ш к о ю  и  п р о и зв о д и м а  б ы л а  п о  п и х ъ  
п а л ь б а , о д н а к о  о н и , и с п р а в н о  н а б л ю д а я  в ы ш е ­
у п о м я н у т о е  у ч р е ж д е ш е , с н и з у  К а за н к и  п о д ­
п о л зш и , п у ш к у  о т б и л и , и  в з л е з ш и  в ъ  Г у б е р н а -  
т о р с к ш  л Ъ тп ш  д о м ъ , м е ж д у  д в у м я  о н ы м и  б у е р а ­
к ам и  ст о я щ и ! и с ъ  пр едм Т ю тш м п  с о е д и н я ю щ ш с я ,  
к ак ъ  и з ъ  в о р о т ъ , т а к ъ  и  и з ъ -з а  з а б о р о в ь  о н а г о  
д о м а  п о  с т р о ю , п р я м о  в дол ь  з а  р о га т к а м и  с т о я ­
щ е м у , н а ч а л и  п а л и т ь  и з ъ  р у ж е й ;  п р и  т о м ъ  н е  
т о л ь к о  у ж е  п о з а д и  о н а г о  с т р о я  о к а за л и с ь , н о  в ъ  
т о  ж ъ  с а м о е  в р ем я  б л и ж а ш ш я  у л и ц ы  н а п о л н и л и ,  
чЪ м ъ в о -п е р в ы х ъ  п а  гл а в н о й  б а т а р е й  п р и ч и н и л и  
в ел и к о е  с м я т е ш е ;  с ъ  д р у г о й  с т о р о н ы , л Ъ вое зл о -  
дЪ й ск о е  к р ы л о  ч а с т н о  п о  за к п р п и ч н ы м ъ  с а р а я м ъ , 
ч а ст н о  п р о с т р а н н ы м !. б у е р а к о м ъ  къ  С у к о н н о й  
сл ободЪ , с о б с т в е н н о м у  з а щ н щ е ш ю  о с т а в л е н н о й ,  
п р о б р а в ш и с ь , к а р а у л ы  п о  гор'Ъ и  н а р о д ъ , и з ъ -з а  
р о г а т о к ъ  н Ъ к о т о р о е  с у п р о т и в л е ш е  ч и н п в ш ш , 
сб и л и , и  н е м е д л е н н о  о н у ю  з а ж е г ш и , у с т р е м и л и с ь  
п о  у л и ц а м ъ . C ie  у с л ы ш а в ъ , а  б о л ь ш е  у в и д я  п л а ­
м е н ь , и з ъ  зл о д Ъ ев ъ , в н у т р ь  п р едм Ъ ст ь я  с ъ  д в у х ъ  
с т о р о н ъ  в о р в а в ш и х с я , всТ) и  н а  п р о ч и х ъ  б а т а р е -  
я х ъ  б ы п п п е , н е  в и д а в ъ  н и  м ал Ъ н ш а го  н ап а д еш 'я , 
съ  о д н о й  р о б о с т и  о с т а в и п ъ  н еп р 1 я т ел ю  п у ш к и  и  
в е с ь  с н а р я д ъ , б е з ъ  в ся к а г о  п о р я д к а  о п р о м е т ь ю  
в ъ  к р Ъ п о ст ь  п о б Ъ ж а л и .
Т о г д а -т о  c in  к р о в о ж а ж д у и р е  зв Ъ р и  всЪ хъ  п о ­
п а д а ю щ и х с я  и м ъ  в ъ  н Ъ м ец к о м ъ  п латьЪ , яко, п о  
м н Ъ ш ю и х ъ , в ь  б о г о п р о т и в н о м ъ , д у м а я  б ы т ь  д в о -  
р я н ъ  и ч и п о в н ы х ъ , к о и х ъ , б у д т о  н а р о д н ы х ъ  м у ­
ч и т е л ей , п р е д п р 1яли и с т р е б и т ь , и п ы х ъ  к ол ол и , а 
и н ы х ъ  в ъ  с в о е  с т а н о в и щ е  о т в о зи л и , гдЪ б е з ч е л о -  
вТ)чнТ)йшимъ о б р а з о м ъ  п л ет ь м и  з а м у ч е н ы ; и з ъ  
з а х в а ч е н н ы х ъ  ж е  и м и  с о л д а т ъ  п и  о д и н ъ  п о ч т и  
н е  у м е р щ в л е н ъ , а  т о л ь к о  у  в сЪ хъ  к о сы  о б р Ъ за п ы  
б ы л и . В с я к о г о  с о с т о н ш я , п о л а  и  в о з р а с т а  ж и т е л е й  
в ъ  п о л о п ъ  в е р с т ъ  з а  7 -м ь  о т гон я л и : у к р ы в п п е с я  
ж е  в ъ  ц е р к в а х ъ , в идя  о т т у д а  т е р з а е м ы х ъ  и  з а -  
к л а н н м х ъ  с в о и х ъ  р о д с т в е н н и к о в ъ  и  зн а к о м ы х ъ ,  
н е  см Ъ ли р ы д а т ь , н о , т р е п е щ а , р а п п о й  себТ) о ж и ­
д а л и  с у д ь б и н ы . А л ч н ы е  зл одЪ и  н е  у с т р а ш и л и с ь  
р а зб и в а т ь , р а зг р а б л я т ь , с о ж и г а т ь  и  са м ы я  св я т ы я  
ц ер к в и ; и з ъ  к о и х ъ  л ю д е й  б е з ч и н н о  бЪ гая с ъ  о р у -  
ж н 'м ъ  и в ъ Ъ зж а я  п а  л о ш а д я х ъ , в ы го н я л и  в ъ  п л Ъ н ъ , 
м н о г и х ъ  т у т ъ  ж е  у м е р щ в л я я .
К а к ъ  c ie  м Ъ с т н и ч ест в о  п о  г о р о д у  п р о и с х о ­
ди л о , П у г а ч е в ъ  с ъ  б л и ж н и м и  св о и м и , о т б и в ъ  в ъ  
г о с т и п о м ъ  дв ор Ъ , н р о т и в ъ  к р Ъ п о ст и , н е  болЪ е  
к а к ъ  н а  2 0  с а ж е п ь  о т с т о н щ е м ъ , п о р о т а , и  в ъ  н а ­
х о д я щ е м с я  п р и  о н ы х ъ  тр а к т и р Ъ  за сЪ в ъ  с ъ  д в у м я  
п у ш к а м и , д р у п е  и з ъ  т р 1 у м ф а л ь п ы х ъ  в о р о т ъ  ц е р к ­
ви и и з ъ -з а  п и т е й н а г о  б о л ь ш е г о  д о м а  и  в п н п ы х ъ  
п о гр еб о в т . к а м е н н ы х ъ , к ои  в н и з у  с ъ  п р а в о й  с т о ­
р о н ы  с ъ  к р Ь н о с т и , и з ъ  р у ж е й  н е п р е с т а н н о  п а ­
л или  н о  г о р о д у , о т к у д а  р а в н ы м ъ  о б р а з о м ъ  о т в е ­
ч а е м о  б ы л о . С ей  ш т у р м ъ  у с т р е м л е н ъ  б ы л ъ  п о  
б о л ь ш ей  ч а с т и  н а  С п а сш и  м о н а с т ы р ь , к о т о р ы й  
з а н и м а е т ъ  п р а в ы й  у г о л ъ  к р Ъ п о ст и  и  к о т о р а г о  
ю ж н о й  г о р о д о в о й  ст Ъ н ы  ф а с ъ , а о со б л и в о  н а ­
у г о л ь н а я  б а ш н я  о т ъ  в е т х о с т и  п о ч т и  д о  п о л о в и н ы  
р а зв а л и л а с ь . П о д о б н ы й  П у г а ч е в у , п о м я н у т ы й  и з-  
м Ъ н н ик ъ  М и н Ъ ев ъ , с ъ  д р у г о й  с т о р о н ы , п о с т а п я  
т а к ж е  н а  с в я т ы х ъ  в о р о т а х ъ  К а з а н с к а г о  Д Ъ п и ч ьяго  
м о н а с т ы р я  сд Ъ л а н п о й  ц ер к в и  н а  п а п е р т и  двЪ  
п у ш к и , ст р Ь л я л ъ  в ъ  к р Ъ п о ст ь  п о  с а м о м у  о п а с н о м у  
р а зв а л и в ш е м у с я  м Ъ сту . C in  зл одЪ и  н е  б е з ъ  усп Ъ -  
х а  м огл и  б ы  п р о д о л ж а т ь  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  а т а к у ;  
н о  в идя  с в о и х ъ  п а ч е  н а  гр абл еш ’е у с т р е м и в ш и х с я ,  
б р о д я щ и х ъ  п о  д о м а м ъ , о б р е м е н е н н ы х ъ  д о б ы ч е ю ,  
р а зъ Ъ зж а ю щ и х ъ  п ь я н ы х ъ  п о  у л и ц а м ъ  и  м н о г и х ъ  
о д Ъ т ы х ъ  в ъ  р а зл и ч н ы й  о д е ж д ы , яко то : в ъ  с т и ­
х а р и , п о д р и зн и к и , въ  ж е н с к о е  п л а т ь е  и  п р .; та к ж е  
н е  с т е р п я  ж а р а  о т ъ  п л а м ен и  з а ж ж е н н ы х ъ  около  
к р Ъ п о ст и  п у б л и ч н ы х ъ  и  п р и в а т н ы х ь  зд а ш й , а 
п р и  т о м ъ  н а и п а ч е  о п а с а я с ь  о х в а ч е н н ы м и  бы ть  
с з а д и  п о ж а р о м ъ  и  п р и б л и ж а ю щ и м ся  н а  п ом ощ ь  
о с а ж д е н п ы м ъ , п о д ъ  к о м а н д о ю  П од п о л к о в н и к а  
М и х е л ь с о н а , в о й ск о м ъ , н е  осм Ъ л и л и сь  бол Ъ е ш т у р ­
м о в а т ь  к р Ъ п о ст ь , х о т я  во м н о г и х ъ  м Ъ ста х ъ  отъ  
д р е в н о с т и  и р а зв а л и в ш у ю с я , н о  о т с т у п я  въ л а ­
гер ь , с ъ  д о с а д ы  в о  м н о г и х ъ  м Ъ ста х ъ  за ж г л и  го- 
р о д ъ .
З а  н Ъ ск ольк о ч а с о в ъ  п р е д ъ  тЪ м ъ  г р о зн ы  яъ  
в р е м е н е м ъ , сб Ъ ж а ш ш еся  в ъ  к р Ъ п о ст и , т о  отъ  
с т р а х а  о ч ев и д н о й  см е р т и , т о  о т ъ  ж а р а  бы п ш аго  
в ъ  к р Ъ п о ст и  у ж а с п а г о  п л а м ен и , д а  и в н у т р и  въ 
р а зн ы х ъ  м Ъ ста х ъ  в о зж и г а п ш а г о с я , т а к ж е  о т ъ  пы ли  
и д ы м а , си л ь н ы м ъ  в п х р ем ъ  и  б у р е ю  н а н о си м ы х !.,  
п о ч т и  за д ы х а л и сь , н а и п а ч е  ж е н щ и н ы  и  м алолЪ т- 
н ы я , т Ъ сн я ц р я ся  в ъ  ц е р к в а х ъ , з д а ш я х ъ  и  п о дъ  
о н ы м и , п о  у г л а м ъ , к о п у р а м ъ  и  гдЪ т о л ь к о  м о ж н о  
б ы л о , п о д н я л и  в оп л ь , к р и к ъ , с т о и ъ  и  р ы д а ш е , д у ­
м а я , ч т о  у ж е  злодЪи вломились въ к р Ъ п ость . Н е ­
у т о м и м ы й  п а с т ы р ь  В е ш а м н н ъ , А р х 1 еп и с к о п ъ , во 
в с е  т о  в р ем я  п р о д о л ж а в ш а г о с я  ш т у р м а , н е  вы ­
х о д я  и з ъ  С о б о р н о й  Б л а г о в Ъ щ еш я  П р есв я т ы я  Б о ­
г о р о д и ц ы  ц ер к в и , к о л Ъ н о п р ек л о н н о  м ол и л ъ  Г о ­
сп о д а  о н и с п о с л а н ш  ск о р о й  на н е ч е с т и в ы х ъ  п о ­
м о щ и , а п о  у т и ш е ш и  п а л ь б ы , н е  в зи р а я  н а  ж а р ъ , 
д ы м ъ  и  к о п о т ь , в зя в ъ  ч е с т н ы я  и к о н ы , со  всЪмъ  
б ы в ш и м ъ  п р и  н ем ъ  Д у х о в е н с т в о м !.,  в н у т р ь  крЪ­
п о с т и  о б о ш е л ъ  в о к р у г ъ  с ъ  у м и л е н н ы м ъ  п Ъ н 1ем ъ  
м о л е б с т в у я  к о  Б с е в ы ш н е м у . В ск ор Ъ  п о т о м ъ  чув  
ст в о в а л и  о т ъ  ж а р а  н е  м а л у ю  п р о х л а д у , а о т ъ  
б у р и , д ы м у  и п ы л и  с в о б о д у , т а к ъ  ч т о  к ъ  в е ч е р у  
г л у б о к о е  н а с т а л о  м о л ч а ш е , к о т о р о е  и  в сю  ночь  
п р о д о л ж а л о с ь . В с я к ш  о ж и д а л ъ  з а у т р а  п е с ч а с т п а г о  
к о н ц а  с в о е й  ж и зн и ; в ся к ш , п р о щ а я с ь  съ  бл и ж ­
н и м и , в ъ  б дЪ н ш  н р е б ы в а л ъ  д о  у т р а , в зи р а я  на 
б е з п р е п я т с т в е н н о  о б р а щ а е м ы й  в ъ  п е п е л ъ  го р одъ  
и  го р ь к и м и  сл еза м и  о п л ак и в ал  к р о в п ы х ъ  и со гр а -  
ж д а н ъ  с в о и х ъ , п о ч и т а я  и х ъ  о т ъ  р у к ъ  зл одЪ й ск п хъ  
и ли  о т ъ  п л а м е н и  п о г и б ш и м и , о т ч е г о  и  сам ы е  
б ы в н п е  н а  б о л ь ш и х ъ  с р а ж е н !я х ъ  п р и х о д и л и  въ  
у н ы ш е .
П о  р а зсв Ъ т а н п 1, в з о ш е д ъ  п а  в ы сп п я  здап|'я, 
о б р а щ а л и  в зо р ъ  св о й  в ъ  т у  с т о р о н у , о т к у д а  па- 
с т у п л е ш я  в ч е р а ш н е й  б о я л и сь  у я !а с н о й  т у ч и , раз- 
р у ш ег п е м ъ  к р Ъ п о ст и  и  п о г у б л е ш е м ъ  в сЪ хъ  в ъ  ней  
н а х о д и в ш и х с я  г р о з я щ е й , н е  вЪ дая, ч т о  в ч ер а  ещ е  
п о п о л у д н и  в ъ  6 -м ъ  ч а с у  н ет ер и Ъ .ш в о  о ж и д а ем ы й  
Г . М и х е л ь с о н ъ  п е о б ы к н о в е н н ы м ь  м а р ш е м ъ , п р е-  
одол Ъ в ъ  н ев Ъ р о я т н ы я  т р у д н о с т и , с ъ  м а л о ч и сл ен ­
н о ю  с в о е ю  к о м а н д о ю  п о д о с п Ъ в ш и , н а  А р ск о м ъ  
полЪ  б е з ъ  о т д о х н о в е ш я  им Ъ лъ у д а ч н о е  дЪ ло со  
З л одЪ ем ъ , и  н а  м Ъ стЪ  с р а ж е ш я  п р о в о д и л ъ  ночь, 
н е  р а зо р у ж и в а я с ь ;  н о  к ъ  п р е в е л и к о м у  о б р а д о в а -  
н !ю , вскорЪ  за п о д л и н н о  и зв Ъ ст и л и сь  о  в с е м ъ  том ъ  
б л а г о п о л у ч н о м ъ  б ы в ш е м ъ  п р о и с х о ж д е н 1 и , и что  
п р е в о ж д е л Ъ н н у ю  вЪ сть  c iio  п р и сл а н н ы й  т у д а  ж ъ  
о т ъ  Г . М и х е л ь с о н а  ш т а б ъ -о ф и ц е р ъ  п р и н о с и т ь .  
В о о б р а з и т ь  н е  м о ж н о , к оль  п е о п и с а н н а я  р а д о сть  
в ъ  т о т ъ  ч а с ъ  о б ъ я л а  н е с ч а с т н ы х ъ :  в ся к ш  п р е д у -  
п р е ж д а е т ъ  д р у г ъ  д р у г а , с т р е м и т с я  в бЪ ж ать  на 
к р Ъ п о с т н у ю  ст Ъ н у , ч т о б ъ  в о ззр Ъ т ь  н а  с е г о  а н ­
г ел а  Б о ж 1 я , ж е л а я  ув Ъ р и ть ся  с о б с т в е н н ы м и  гла­
за м и , и  х о т я  м а л о е  в ъ  о т я г ч е н н о м ъ  п еч ал п о  
сер д ц Ъ  п о л у ч и т ь  о б л е г ч е ш е . У з н а в ъ  ж е  и ст и н у , 
с ъ  в оздЪ л н 1ем ъ  н а  н е б о  р у к ъ  п р и н о си л и  благо- 
. la p e n ie  В ы ш п е м у , п е  б е з ъ  со ж а л Ъ ш я  н б к о т о р а г о  
н а  сп о ю  с у д ь б и н у , ч то  и и зб а в и т е л ь  М и хел ь сон ъ  
н ем н о ги м и  т о л ь к о  ч а са м и  о п о зд а л ъ  в се  К а за н и
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случившееся отвратить н е с ч а с й е :  н о  и  т о  з а  н е ­
исповедимое милоссрд1е къ с е б е  Б о ж ю  п о ч и т а л и ,  
что хотя безь  дом овъ, б е з ъ  имТлпя и  л и ш а сь  н Б -  
сколькихъ согр аж дап ъ , а н е к о т о р ы е  и  к р о в п ы х ъ , 
сами живы остались.
Н еутру.ш мы п .гер ой  и и зб а в и т ел ь  К а за н и , н е  
трогаясь съ побЪ днтельпаго с в о е г о  м В ст а , д а в а я  
болБс по толикимъ п одв н гам ъ  л ю дя м ъ  и  л о ш а д я м ъ  
своим ь розды хъ, сам ъ  п р и л еж н о  н а б л ю д а л ъ  зл о -  
дБискш движ еш я. П у га ч е в ъ , к акъ  с к а зы в а ю т ъ  
плБнпмс, и о р а ж е т е  св о е  п о  н ев В д В ш ю  н р и п и -  
сывалъ Князю  Г олицы ну; н о  и зв В ст л сь , ч т о  н о -  
разитель его Г. М н хел ь сон ъ , а  н е Г о л и ц ы н ъ , 
нрсдпр1ялъ, п овп дим ом у, и сп р а в и т ь  в ч ер а ш н ю ю  
свою ошибку и заглади ть  п р ед ъ  св о и м и  ст ы д ъ ;  
почему на другой  ден ь , т о  е с т ь  13 -го  ч и сл а , р а н о  
отправилъ назадъ  п о да л ь ш е в ъ  б е з о п а с н о е  м В ст о  
всЬ тягости и п.ГБнныхъ к а за н ск и х ъ , с ъ  т о л п о ю  
двинулся прямо на М и хел ь сон а, и п р и к аза .ть  ч ер н и  
своей, нодпявъ п о  обы ч аю  у ж а с н ы й  в и згъ  и  
крикъ, стремиться б езъ  п ор я дк а  н а  к ого  п о п а л о ,  
думая тБмь п р иведш и  н е у с т р а ш и м ы х ъ  в ъ  р о ­
бость и зам еш ательств о , с а м о м у  съ  о т б о р н ы м и  ' 
своими напасть съ  бок овъ  н еч а л и п о , и  ч р е з ъ  т о  
съ мепыиимь тр удом ъ  в ы и гр ать  н о б В д у ; п о  м е ч -  
танюмь симь обм анулся: и бо  М и х е л ь с о н ъ , л и ш ь  
только движ еш е б е зр а з с у д н а г о  м н о г о л ю д ст в а  п р и -  
мБтилъ, тотчасъ  п р едв ар и л ъ  са м ъ  а т а к о в а т ь , и  
безъ дальняго соп р отп в л еш я  см я л ъ  и  п р о г н а л о  
къ селу Савинову; но, за  у с т а л о с т ь ю  св о е й  о т ъ  
толь чрезмБрныхъ т р у д о в ъ  к о м а н д ы , п е  м о г ъ  
лалВе преследовать, а п р и  т о м ъ  д а б ы  и  г о р о д а  
безъ нрикрьпчя п е ост а в и т ь , в о зв р а т я сь  в ъ  ла­
герь, отды хать т о т ъ  д ен ь  и с л В д у ю щ ш  с п о к о й н о ,  
пе впдавъ отъ  П угач ев а  н и к ак и хъ  п о к у ш е ш й :  
ибо онъ въ оба тВ дни , п е р е х о д я  съ  п л е н н ы м и  
и добычею съ мБста н а  м Б сто , р а зг л а ш а л и  ч р е зъ  
своихъ едпном ы сленны хъ л о ж н у ю  н а д ъ  М и х ел ь -  
сономъ побБду, в з я й е  к р Ъ п ости  и  д р у п я  для  о б ­
мана бредни; м еж ду тВ м ъ  п р и г о т о в л я л ся  н е п р и -  
мВтпымъ народу о б р а зо м ъ  к ъ  р Ъ ш и т ел ь п о м у  н а  
Михельсона и К азань  п о к у ш е ш ю , о т в а ж и в а я с ь  
вь нослВдше и сп ы тать  св о е  с ч а с й е ;  п о ч е м у  б е з ъ  
всякаго отлагательства со  в ся к а го  зв а ш я  л ю д ей , 
съ разныхъ м В сть и и зъ  К а з а н и  п р и в е д е н н ы х ъ ,  
учреждалъ подъ  р азн ы м и  н а зв а и ш м и  п ол к и , и с ­
правляя и зап асая  вслш я п о т р е б н о с т и ;  а  д а б ы  
въ семь у п р а ж п ен ш  н е  и м В ть  о т ъ  М и х е л ь с о н а  
помГипательства, т о  удали л ся  о т ъ  г о р о д а  п о  Г а­
лицкой дорогБ за сел о , С ухая  Р Б ка н а зы в а е м о е ,  
верстъ за 15.
Какъ все бы ло къ  и с п о л н е ш ю  е г о  п а м В р еш я  
готово, то 15 числа п а  р а зсв В г В  т о л н Б  св о е й , 
подъ знамена р азст а в л еп н о й , и п р о ч е м у  в ъ  п л Б н у  
у него н аходи вш ем уся  б е зч и с л е н н о м у  н а р о д у  
вслухъ велБ.П) п р оч и тать  б езт о л к о в ы й  св ой  м а н и ­
ф ест ь, конмъ далч. зн а т ь , ч т о  п о  в ш е с т в ш  съ  
торжествомъ въ К а за н ь , п р едп р 1я л ъ  п о с п е ш а т ь  
въ столичный свой гор одъ  М оск в у; п о т о м ъ  п р и ­
к а з а т ь  п л В н н ы м ъ  сл В д о в а т ь  з а  с о б о ю ; с а м ъ  съ  
н о в о у к о м п л е к т о в а н н ы м и  к о н н ы м и  и и В ш и м и  с в о ­
и м и , т а к ь  н а зы в а е м ы м и , п о л к а м и  и  с о  в сВ м ъ  в о-  
е п п ы м ъ  п р и б о р о м ъ  в есь м а  с н В ш н о  п о ш е л ъ  на  
М и х е л ь с о н а  т о ю  ж е  д о р о г о ю , к о ею  и  о т ъ  н е г о  
у д а л я л ся . М о ж н о  б ы л о , п о  г у с т о й  п р ев ел и к о й  
п ы л и , и з ъ -з а  л В со в ъ  н а -п о д о б г е  д ы м а  и ли  ч ер -  
и ы х ъ  о б л а к о в ъ  н а  в о з д у х ъ  п о д ы м а ю щ е й с я , в сем у  
г о р о д у  и зд а л и  я в н о  в и д В т ь  злод'БИ ское т р е т и ч н о е  
д е р з н о в е ш е , ч т о  в с В х ъ  п р и в о д и л о  в ъ  с т р а х ъ  и  
т р е п е т ъ , о со б л и в о  п р е д с т а в л я ю щ и х ъ  с е б В  н е с р а в ­
н е н н о  п р е в о с х о д н е й ш е е  с в о л о ч и  е г о  ч и сл о  н р о -  
т и в у , т а к ъ  с к а за т ь , г о р с т и  за щ н т и т е л ь н а г о  с в о е г о  
• ^ к о т о р о е  н е  б о л В е  к ак ъ  и з ъ  8 0 0  к а р а б и н е р о в ъ , 
г у с а р о в ъ  и  Ч у г у е в с к и х ъ  к а за к о в ъ  с о с т о я л о ^  х р а б -  
р а го  в о й ск а , х о т я  м у ж е с т в о  и  и с к у с с т в о  п р е д в о ­
д и т е л я  о т ч а и в а т ь ся  въ  побБдТ» и  н е  д о зв о л я л о .
К а к ъ  т о л ь к о  сей  о т ъ  Б о г а  н и с п о с л а н н ы й  
К а з а н и  за щ и т п и к ъ  у в и д В л ъ  п р о т и в у  с е б я  и д у щ а г о  
и з ъ -з а  К а за н к и  п р я м о  н а  А р с к о е  п о л е  злод'Вя, в е -  
л и к и м ъ  п р о т я ж е ш е м ъ  м н о г о т ы с я ч н у ю  т о л п у  за  
с о б о ю  в л ек у щ а г о , т о т ч а с ъ  п р о т и в ъ  н е г о  о т п р а ­
вился  с ъ  н е м н о г о ч и с л е н н ы м и  с в о и м и , п р и в ы к ­
ш и м и  у ж е  с и х ъ  б у я п о в ъ  п о р а ж а т ь , в о и н а м и , и 
п о  з а н я т ш  в ы го д н Ъ й ш а го  м е с т а , н е  д а в ъ  в р е м ен и  
е м у , к ак ъ  и г д е  х о т е л о с ь , п о с т р о и т ь с я  в ъ  б о ев о й  
п о р я д о к ъ , в с е м и  си л а м и , п р и  п о м о щ и  и сп р а в н о й  
с в о е й  а р т и л л с р ш , н а  н е г о  с ъ  т а к о ю  н е у с т р а ш и -  
м о с т п о  у д а р п л ъ , ч т о  з л о д е й ,  п о  в е с ь м а  сл а б о м ъ  
и к о р о т к о м ъ  с о п р о т и в л е н и е  о с т а в и в ъ  в с е  св о и  
т я г о с т и  в о е н н ы й , м н о г о л ю д с т в о  и  в ел и к и м ъ  х и щ е -  
ш е м ъ  с о б р а н н о е  б о г а т с т в о , о п р о м е т ь ю , к а к ъ  е м у  
о б ы к н о в е н н о , п о б е ж а л ъ  с ъ  в е с ь м а  м а л ы м ъ  ч и сл о м ъ  
с е б Б  в е р н ы х ъ , п о  т о й  ж е  Г ал и ц к ой  к ъ  К о к ш а й с к у  
д о р о г е ,  з а  к о и м ъ  о т р я ж е н н а я  к о м а н д а  г н а л а сь  
о к о л о  3 0  в ер ст ъ ; н о  в и д я , ч т о  з л о д е й ,  б у д у ч и  
в п е р е д и , в е з д е  б е р е т ъ  п е р е м В н п ы х ъ  н е у с т а л ы х ъ  
л о ш а д е й , з а  у с т а л о с т ь ю  с в о и х ъ , в о зв р а т и л а с ь .
Н осл В  ч е г о  в ъ  к р е п о с т и  т о р ж е с т в е н н о  б л а ­
г о д а р н ы й  м о л е б е н ъ  о т п р а в л я л с я , и М и х е л ь с о н ъ  
п р и  у м и л е н н В й ш е м ъ  в с е г о  п а р о д а  з р В н ш  и з а -  
св и д В т е л ь с т в о в а п ш  р а д о с т н е й ш и м и  в о ск л п ц а ш я м и  
у р а ! и  д р у г и м и  зн а к а м и  н а и ч у в с т в и т е л ь н е й ш е й  
с е м у  и зб а в и т е л ю  с в о е м у  б л а г о д а р н о с т и , Г е н е р а л и -  
т е т о м ъ  и  з н а т н е й ш и м и  п е р с о н а м и , за  к р е п о с т ­
н ы м и  в о р о т а м и  б ы л ъ  в с т р В ч е н ъ  и п о зд р а в л е н ъ ;  
м е ж д у  т Ь м ъ  п о б е д и т е л ь н о е  е г о  в о й ск о  о т н я т о ю  о т ъ  
ЗлодВ я д о б ы ч е ю  п о д в и г и  с в о и  с ъ  и зл и ш е с т в о м ъ  
н а гр а д и л о . В с к о р е  п о т о м ъ  р а з с В я н н ы е  п о  р а з н ы м ъ  
м В ст а м ъ  з л о д В й с м е  о с т а т к и  и с т р е б л е н ы  бы л и .
Ч т о  п о с л е  в В р н В е и ли  о б с т о я т е л ь н е е  к ъ  с е м у  
у з н а ю , для  п о п р а в д е ш я  и ли  п о п о л н е ш я , со о б щ и т ь  
в а м ъ  н е  о ст а в л ю .
Г о с у д а р ь  м ой!
В а ш ъ  с л у г а  и  б о г о м о л е ц ь  
Платонъ, А р х и м а н д р и т ъ  С п а с о -К а з а н с ю й .
Ко н е ц ъ.
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954. [О СОЧИНЕНШХЪ П. А. КАТЕНИНА].
На днлхъ вышли въ свгьтъ Сочинен!» и 
переводы въ стихахъ Павла Катенина.
Издатель <г. Бахтинъ> въ началЪ преди- 
слов1я, весьма замЪчательнаго, упомянулъ 
о томъ, что П. А. Катенинъ почти при 
вступлеши на поприще словесности былъ 
встр’Ьченъ самыми несправедливыми и са­
мыми неумЪренными критиками.
Намъ кажется, что г. Катенинъ <какъ 
и всЪ наши писатели вообще> скорЪе могъ 
бы жаловаться на 6езмолв1е критики, чЪмъ 
на ея строгость или пристрастную привяз­
чивость. Критики, по настоящему, у насъ 
еще не существуешь: несправедливо было 
бы намъ и требовать оной. У насъ и лите­
ратура едва ли существуетъ, а на нЪтъ 
суда нЪтъ, говоришь неоспоримая пословица. 
Если публика можетъ довольствоваться 
тЪмъ, что называется у наел, критикой, то 
это доказываешь, что мы еще не имЪемъ 
нужды ни въ Шлегеляхъ, пи даже въ 
Лагарпахъ.
Что же касается до несправедливой хо­
лодности, оказываемой публикой сочинс- 
шямъ г. Катенина, то во всЪхъ отноше- i 
Н1яхъ она дЪлаетъ ему честь: во-первыхъ, 
она доказываешь отвращен1е поэта отъ 
мелочныхъ способовъ добывать успЪхи, а 
во-вторыхъ, и его самостоятельность. Ни­
когда не старался онъ угождать господ­
ствующему вкусу въ публикЪ; напротивъ: 
шелъ всегда своимъ путемъ, творя для 
самого себя, чтб и какъ ему было угодно. 
Онъ даже до того простеръ свою гордую 
независимость, что оставлялъ одну отрасль 
поэзии, какъ скоро становилась она модною, 
и удалялся туда, куда не сопровождало его 
ни пристраст1е толпы, ни образцы какого- 
нибудь писателя, увлекающаго за собою 
другихъ. Такимъ образомъ, бывъ одинъ изъ 
первыхъ Апостоловъ романтизма, и пер­
вый введши въ кругъ возвышенной поэзш 
языкъ и предметы простонародные, онъ 
первый отрекся отъ романтизма, и обра­
тился къ классическимъ идеаламъ, когда 
читающей публикЪ начала нравиться но­
визна литературнаго преобразована.
Первымъ замЪчательнымъ произведе- 
шемъ г. Катенина былъ переводъ славной
Биргеровой Леноры. Она была уже из- 
вЪстна у насъ по невЪрному и прелестному 
подражанш Жуковскаго, который сдЪлалъ 
изъ нее то же, что Байронъ въ своемъ 
МанфредЪ сдЪлалъ изъ Фауста: ослабилъ 
духъ и формы своего образца. Катенинъ 
Это чувствовалъ и вздумалъ показать намъ 
Ленору въ энергической красотЪ ея перво- 
бытнаго создашя: онъ написалъ Ольгу. Но 
« я  простота и даже грубость выраженш, 
шя сволочь, замЪнившая воздушную цгъпъ 
тгъней, шя висЪлица вмЪсто сельскихъ кар- 
тинъ, озаренныхъ лЪтнею луною, непр1ятно 
поразили ненривычныхъ читателей, и ГнЪ- 
дичь взялся высказать ихъ мнЪшя въ 
статьЪ, коей несправедливость обличена 
была Грибогьдовымъ. ПослЪ Ольги явился 
Убгйца, лучшая, можетъ быть, изъ балладъ 
Катенина. ВпечатлЪше, имъ произведенное, 
было и того хуже: убтца, въ припадкЪ сума- 
сшеств1я, бранилъ мЪсяцъ, свидЪтеля его 
ЗлодЪяшя, плгъигивымъ! Читатели, воспитан­
ные на Флор1амь и Парни, расхохотались 
и почли балладу ниже всякой критики.
Таковы были первыя неудачи Катенина; 
онЪ имЪли в.плше и па слЪдующ1я его 
произведешя. На театрЪ имЪлъ онъ рЪши- 
тельные успЪхи. Отъ времени до времени 
въ журналахъ и альманахахъ появлялись 
его стих«творешя, коимъ наконецъ начали 
отдавать справедливость и то скупо и не­
охотно. Между ими отличаются Мстиславъ 
Мстиславичъ, стихотвореше, исполненное 
огня и двнжешя, и Вторая быль, гдЪ 
столько простодуппя и истинной ПОЭ3 1И.
Въ книгЪ, нынЪ изданной, просвЪщен- 
ные читатели замЪтятъ идиллйо, гдЪ съ 
такою прелестною вЪрностш постигнута 
буколическая природа, не Геснеровская, 
чопорная и манерная, но древняя—простая, 
широкая, свободная; меланхолическую эле- 
гш, мастерской переводъ трехъ пЪсенъ изъ 
Inferno и собраше романсовъ о Сиди, ciic 
простонародную хронику, столь любо­
пытную и поэтическую. Знатоки отдадутъ 
справедливость ученой отдЪлкЪ и звучности 
гекзаметра и вообще механизму стиха г. Ка­
тенина, слишкомъ пренебрегаемому луч­
шими нашими стихотворцами.
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О ПОЭТИЧЕСКОМЪ ЯЗЫК* ПУШКИНА.
Въ новейшее время HCTopifl литературы 
все болЪе и болЪе становится ucmopieй 
идей, которыя разсматриваются въ связи 
съ личностью ихъ творцовъ, а эти послЪд- 
Hie—въ связи съ обществомъ и средой, 
окружавшими того или другого творца. 
Творецъ-художникъ, писатель, поэтъ, музы- 
капть, ученый, философъ и т. д.—возстаетъ 
предъ нами во всЪ моменты своей жизни и 
деятельности. Онъ рисуется намъ какъ 
общественный деятель, обнаруживается и 
въ самой интимной средЪ и жизни, и все 
это достигается мало-по-малу, благодаря на­
шей уверенности, что всякШ человЪкъ, съ 
одной стороны, силенъ своей индивидуаль­
ностью, которая тЪмъ менЪе подавляется, 
чЪмь болЬе выдаются даровашя человЪка,— 
съ другой стороны, — всякдй человЪкъ, не 
исключая творца-гешя, является до извЪст- 
ной степени продуктомъ общественныхъ 
условм, среды и времени. Въ цЪляхъ осу- 
ществлешя крупнейшей задачи, которая 
ставится исторической наукой,—возеоздать 
и воспроизвести прошедгшя эпохи во всей 
ихъ полноте, со всеми факторами ихъ на- 
правлешй,—въ последнее время издаются 
мемуары, воспоминашя, переписка круп- 
ныхъ деятелей, разрабатывается ихъ 6io- 
граф1я, изучается ихъ психолоп'я въ связи 
съ психолопей современнаго имъ обще­
ства и въ связи съ общими и личными 
услов1ями ихъ жизни и проч.
Нельзя отрицать того, что одной изъ 
самыхъ крЪпкихъ и важныхъ связей лич­
ности съ современнымъ ей обществомъ 
служитъ языкг, которымъ говоритъ писа­
тель съ современнымъ ему обществомъ. 
Читая писателя прошлаго века, напримеръ, 
Ломоносова, Державина, Карамзина, Жу- 
ковскаго, мы теперь уже не способны на­
ходить музыки въ ихъ стихахъ: мы нередко 
уже снисходительно улыбаемся при чтенш 
стиховъ Державина и Ломоносова, даже 
отворачиваемся отъ этой старины; языкъ 
Карамзина насъ только утомляетъ, а Жу- 
ковскш уже въ массе своихъ стихотворе-
« Н о  д а  н е  б у д е т ъ  в о с к р е с е н ь я  
У с о п ш е й  п р о з ы  и  с т и х о в ъ » .
Пуш кинъ. Ж еланге. 1 8 1 6  г.
шй давно пересталъ «пленять» насъ «сла­
достью» своей речи. Однако, при ПушкинЪ 
еще не было такъ: еще самъ Пушкинъ 
увлекался стихомъ Жуковскаго, признавалъ 
его своимъ учителемъ и образцомъ, хотя 
въ то же время сознавалъ разницу между 
Державинымъ и Жуковскимъ. Изъ этого 
мы видимъ, что литературный языкъ но- 
ситъ отпечатокъ своего времени, отражаетъ 
состояше современнаго ему общества, 
господствующее въ немъ интересы, степень 
его образовашя и проч. По словамъ, т.-е. 
по лексикологш автора, можно судить о 
средЪ, въ которой онъ вращается, о кни- 
гахъ и темахъ, которыя его интересуютъ, 
какъ объ этомъ замечательно вЪрно судила 
еще Пушкинская Татьяна. ВеликШ поэтъ 
отправилъ ее въ кабинетъ ОнЪгина въ его 
отсутств1е, чтобы тамъ посмотрЪть на книги 
ОнЪгина и тЪ отмЪтки, которыя на кни- 
гахъ дЪлалъ ОнЪгинъ:
« Х р а н и л и  м н о п я  с т р а н и ц ы  
О тм Ъ тк у  р Ъ зк у ю  н о г т е й .
Г л а за  в н и м а т е л ь н о й  дЪ в и ц ы  
У с т р е м л е н ы  н а  н и х ъ  ж и в Ъ й .
Т а т ь я н а  в и д и т ъ . е ъ  т р е п е т а н ь е м ъ ,
К а к о ю  м ы сл ь ю , за м Ъ ч а н ь е м ъ ,
Б ы в а л ъ  О н Ъ ги н ъ  п о р а ж е н ъ ,
С ъ ч Ъ м ъ  м о л ч а  с о г л а ш а л с я  о н ъ .
Н а  и х ъ  п о л я х ъ  о н а  в ст р Ъ ч а с т ъ  
Ч е р т ы  е г о  к а р а н д а ш а :
В езд Ъ  О н Ъ ги н а  д у ш а
С ебя  н е в о л ь н о  в ы р а ж а е т ъ
Т о  к р а т к и м ъ  сл о в о м ъ , т о  к р е с т о м ъ ,
Т о  в о п р о с и т е л ь н ы м ъ  к р ю ч к о м ъ .
И  н а ч и н а е т ъ  п о н е м н о г у  
М о я  Т а т ь я н а  п о н и м а т ь  
Т е п е р ь  я сн Ъ е, сл а в а  Б о г у ,
Т о г о , п о  к о м ъ  о н а  в зд ы х а т ь  
О с у ж д е н а  с у д ь б о ю  в л а с т н о й ...
Е вг. Он. Г л а в а  V II. Ст роф ы  X X I I I — X X I V .
Но не только по лексикологш (по со­
ставу словъ) языка опредЪляемъ мы до из- 
вЪстной степени кругъ интересовъ гово- 
рящаго, его среду, его воспиташе и обра-
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зоваше, наконецъ сослов1е, къ которому 
онъ принадлежит!,. Для того времени, въ 
которое жилъ Пушкинъ, въ особенности 
для начала Х1Х-го вЪка, когда Пушкинъ 
былъ въ лицеЪ, наши свЪдЪшя о степени 
образовашя, о сословш и окружающей 
Пушкина средЪ получаются нами еще изъ 
подробнаго анализа его рЪчи съ точки 
зрЪшя тонической и фонетической, т.-е. съ 
точки зрЪшя его произношешя русскихъ 
и иностранныхъ словъ и анализа состава 
звуковъ, словъ и ударешй.
Для того, чтобы понять, какъ можно 
судить по произношешю говорящаго о той 
средЪ и обстановкЪ, въ которыхъ онъ жилъ, 
о томъ времени и о той мЪстности, когда 
и гдЪ слагалась его рЪчь, мы должны поль­
зоваться нашими спещальными свЪдЪшями 
по наукЪ о языкЪ и его дiaлeктoлoгiи.
Прежде всего примемъ во внимаше то 
положеше, которое совершенно понятно и 
всякому неспещалисту, именно, что рЪчь 
каждаго человека слагается въ псрюдъ его 
дЪтскаго возраста, и что ребенокъ, подра­
жая окружающимъ его взрослымъ, начи- 
наетъ мало-по-малу говорить языкомъ 
своей семьи и своего общества: если семья 
живетъ среди того общества, гдЪ говорятъ 
по-французски, то ребенокъ усваиваетъ 
французскую рЪчь и французское произно- 
liiciiie. И въ такой обстановкЪ жилъ ма- 
ленькш Пушкинъ, который прежде началъ 
писать по-французски, чЪмъ выучился и 
сталъ писать стихи по-русски. Если ребе­
нокъ слышитъ рЪчь окружающихъ, гово- 
рящихъ по-новгородски (т.-е. на—«о»), онъ 
самъ начпнаетъ «окать»; если складывается 
рЪчь человЪка въ то время, когда вмЪсто 
«на земл’Ь» говорятъ окружающ1е «на 
землй», то и рЪчь молодого члена семьи 
будетъ отличаться такимъ же оборотомъ. 
Такъ, напримЪръ, Ломоносовъ еще часто 
употреблялъ обороты «дательнаго самосто- 
ятельнаго», т.-е. въ родЪ: «солнцу взо- 
шедшу», «утру наставшу», вм. «когда 
солнце взошло», «когда утро настало» и 
проч. ВсЪ наши писатели прошлаго XVIII 
и XIX вЪка употребляли формы: рекъ,реку, 
рекла, возлещи, возстани и проч., но нынЪ 
мы уже этого не встрЪчаемъ: слЪдовательно, 
такая рЪчь мало-по-малу выходитъ изъ упо- 
треблешя и дЪлается старою. Итакъ, мы 
можемъ судить о мпстности, т.-е. о д1алектЪ, 
о говорИ даннаго лица; о времени его рЪчи 
по остаткамъ старины въ рЪчи; объ ино­
странныхъ элементахъ въ рЪчи мы мо­
жемъ судить по лексикологш и по произ­
ношешю иностраннныхъ звуковъ. Такъ, 
напримЪръ, мы и до сихъ поръ не­
редко можемъ встрЪтить лицъ, говоря- 
щихъ по-русски совершенно чисто, но пе- 
редающихъ французсшя слова, вошедппя 
въ pyccitin языкъ, съ французскимъ п, въ 
носъ, напримЪръ, въ словахъ: финансы, 
авансы, шансы и под. Само собой разу- 
мЪется, что такъ не произнесетъ этихъ 
словъ тотъ человЪкъ, которые впервые 
ихъ услышалъ отъ русскаго, совершенно 
не владЪющаго французскимъ языкомъ и 
никогда его не слыхавшаго: въ рЪчи 
такого человЪка неоткуда взяться фран­
цузскому носовому w, и онъ произне­
сетъ эти слова съ русскимъ зубно-носо- 
вымъ и: финансы и проч. ЧеловЪкъ, кото­
рый кругомъ себя слышалъ французское 
произношеше musique, невольно станетъ 
произносить «мюзйк» или «музыка» и под. 
Слыша удареше «Вольтёръ» (Voltaire), че­
ловЪкъ усваиваетъ это удареше и произно­
шеше въ этомъ словЪ т твердаго—Воль­
тер. Наоборотъ, въ средЪ, гдЪ не слы­
шится французская рЪчь, а читаются книги 
на русскомъ языкЪ съ иностранными 
(французскими) словами, возможны произ­
ношешя: Вольт’ёр (т—мягкое) и даже 
Вдльтер. Таково произношеше нашихъ 
семинаристовъ, хотя нерЪдко /л очень на- 
читанныхъ и образованных!,, но не зна- 
комыхъ съ иностранными языками прак­
тически и съ иностраннымъ чистымъ про- 
изношешемъ. Наши художники—поэты и 
писатели, характеризуя отдЪльныхъ лицъ— 
героевъ и типы, не упускали изъ виду и 
особенностей рЪчи своихъ героевъ, желая 
обрисовать полнЪе ихъ личность. Такъ, у 
Тургенева въ романЪ «Отцы и дЪти» мы 
читаемъ слЪдующее: «Мы люди стараго 
вЪка, мы полагаемъ, что безч, нринейповъ... 
(Павелъ Петровичъ выговаривалъ это слово 
мягко, на французстй манеръ, АркадШ, 
напротивъ, произноситъ ипрынципъ)), на­
легая на первый слогъ) безъ принсиповъ, 
принлгыхъ, какъ ты говоришь, на вЪру, 
шагу ступить, дохнуть нельзя. Vous avez 
сЬапдё tons cela, дай Вамъ Богъ здоровья и 
генеральскШ чинъ, а мы только любоваться 
будемъ, господа»... и проч. (Соч. Тургенева. 
Изд. Маркса. 1898 г. Т. II, Стр. 24).
Остановимся нЪсколько подробнЪе на 
этой мЪткой характеристикЪ рЪчи Павла 
Петровича Кирсанова у Тургенева. Павелъ 
Петровичъ Кирсановъ—дворянинъ стараго 
покроя и такого же воспиташя, какъ Пуга- 
кипъ, какъ его герой Гриневъ, Евгешй
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Онегин* и проч. Это хорошо намъ зна­
комая по литературным* художественным* 
произведешемъ и по историческим* запис­
кам* барская среда, съ ея домашней об­
становкой, съ ея воспиташемъ, съ ея при­
слугой, к* которой почти всегда относи­
лись «господами» и домашше учителя рус- 
сшхъ предметов*, т.-е. русской грамоты, 
армеметики, географш и проч. Для этих* 
предметов* обыкновенно приглашались 
«Цмфнркины» и «Кутейкины»—семинари­
сты, которые, хотя и сообщали своим* 
питомцамт> «здравый понят1я», но в* такой 
формЪ, какая совершенно не согласовалась 
съ традищями барской среды и получалась 
только в* той общественной средЪ, кото­
рая, съ одной стороны, была близка к* 
простому народу, а съ другой,—к* цер­
ковной книг!), со всЪми особенностями 
цсрковнаго произношеш'я. КромЪ того, 
«Цыфиркины» и «Кутейкины» находились 
под* постоянным* контролем* «барина» 
или барыни, которые старались взять от* 
домашних* учителей все, что было нужно, 
цоми1>шн> барской среды, а сами им* платили 
жалованье деньгами и относились к* ним*, 
далеко не стараясь своим* отношешемъ 
к* учителям* внушить их* ученику довЪ- 
pie или уважеше к* ним*. Зато для фран­
цузского языка в* этой средЪ наших* ста­
рых* дворян* брали в* дом* настоящих* 
французов*, которые пр1Ъзжали в* Pocciio 
«pour etre outchitel» и для получешя де­
нег*, не им'бя никакой подготовки для пе­
дагогической деятельности и занимая у 
себя на родинЪ нерЪдко доляшости настоя­
щей прислуги. ВсЪ эти М-r Трике, М-те 
Розье, М-r Г АЬЬё, М-r Бопрэ и проч., имя 
которым*—легши*, поучали своих* пи­
томцев*, хотя сами были и «убогими»:
«M on sieur 1’АЪЬё, ф р а н ц у з *  у б о г ш ,
Ч т о б *  н е и зм уч и л ось  д и т я ,
Учил* его всему шутя,
Н е  д о к у ч а л *  м оралью  ст р о г о й ,
Слегка за  ш ал ости  б р а н и л * ,
Ц в* Л Ь тш й  с а д *  гул я ть  в о д и л * » .
(Евг. Он. Гл. I, строфа III). Зато выходили 
из* барской среды баричи с* таким* фран­
цузским* языком*, про который мы хо­
рошо знаем* из* тех* же указашй наших* 
выдающихся писателей. Про князя Васил1я 
Курагина гр. Л. П. Толстой в* «Войне и 
Мирб» (Изд. Ю. Т. V*. Стр. 6.33.34) гово­
рит* так*: «Он* говорил* на томъ изы- 
сканномъ французскомъ языкгъ, на которо.чъ 
не только гоиорили, но и думали наши дгъды».
Татьяна Ларина, хотя и жила в* глуши, 
но в* своей помещичьей среде не выучи­
лась даже написать любовнаго письма по- 
русски: у нея не хватало для этого подхо­
дящих* слов*, хотя и были мысли. Пуш­
кин* сам* пересыпал* свою речь фран­
цузскими словами и выражешями и нередко 
писал* письма своим* близким* друзьям* 
и даже жене своей по-французски. Пуш­
кин* даже затруднялся перевести на русскШ 
язык* французское письмо Татьяны, жа­
луясь на состояше нашего русскаго языка 
того времени:
« Е щ е  п р е д в и ж у  з а т р у д н е н ь е :
Р о д н о й  зе м л и  с п а с а я  ч е с т ь ,
Я д о л ж е н *  б у д у ,  б е з *  сом н Ъ п ь я ,
П и с ь м о  Т а т ь я н ы  п е р е в е с т ь .
О н а  п о - р у с с к и  п л о х о  з н а л а ,  
Ж у р н а л о в *  н а ш и х *  н е  ч и тал а  
И  в ы р а ж а л а с я  с ъ  т р у д о м *
Н а  я з ы к Ъ  с в о е м *  р о д н о м * ,
И  т а к * ,  п и с а л а  п  о  - ф р  а п  ц  у  з с  к и »...
Е. О. I I I .  Стр. X X  VI.
« Н е  п р а в д а -л ь : м и л ы е п р е д м е т ы ,
К о т о р ы м *  з а  с в о и  грЪ хи  
П и са л и  в тай н Ъ  вы  с т и х и ,
К о т о р ы м *  с е р д ц е  п о с в я щ а л и ,
Не  в с е  ли,  р у с с к и м *  я з ы к о м *  
В л а д е л  с л а б о  и  с ъ  т р у д о м * ,
Е г о  т а к *  м и л о  и с к а ж а л и ,
II в ъ  и х *  у с т а х *  я з ы к *  ч у ж о й  
Н е  о б р а т и л ся  ли в ъ  р одн ой ?»
Ibid. X X  VII.
При таком* положеши дЪла не мудрено, 
что и Пушкину приходилось за русскими 
словами нерЪдко обращаться к* «Академиче­
скому Словарю», въ особенности въ первое 
время его писательской деятельности, въ 
«ЛицсйскШ першдъ», который продолжался 
от* 1812 года по 9-е iioufl 1817-го года. 
За это время Пушкин* написал* (по край­
ней мЪрЪ, пока дошло до нас*) 131 ети- 
xoTBopeuie, и язык* этихъ-то стихотворе- 
шй, вплоть до стихотворешя «БезвЪр1е», 
которое Пушкин* читал* въ день выпуска 
из* лицея 9-го iiOHH 1817 года, суще­
ственно отличается от* болЪе поздних* его 
стихотворешй. Сам* Пушкин* о себе го­
ворит*:
« Н о  п а н т а л о н ы ,  ф р а к * ,  at и л е т * —  .
В с е х *  э т и х *  с л о в *  н а  р у с с к о м *  н е т * .
А  в и ж у  я , в и н ю с ь  п р е д *  в а м и ,
Ч т о  у ж *  и  т а к *  м о й  б е д н ы й  с л о г *  
П е с т р е т ь  г о р а з д о  м е н ь ш е  6 *  м о г *  
И н о п л е м е н н ы м и  словами,
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Х о т ь  и  з а г л я д ы в а л ъ  я в с т а р ь  
В ъ  А  к а  д  е  м  и  ч е  с к i й С л о в а р ь » .
Е . О. I. С т р. X X V I .
Это Пушкинъ писалъ въ 1822 году и го- 
воритъ, что онъ нестары» заглядывалъ въ 
Словарь; слЪдовательно, въ 1822 году это 
время ему казалось уже старымъ, и онъ 
уже пересталъ заглядывать въ Словарь. Въ 
1824 году Пушкинъ въ числЪ причинъ, 
замедлявшихъ ходъ нашей словесности, 
указываешь «общее употреблеше француз­
ского языка и пренебрежете русского» 
(sic!) и заключаешь: «у насъ нВтъ еще ни 
словесности, ни книгъ»... «мы привыкли 
мыслить на чужомъ языкЪ...» «Проза наша 
еще такъ мало обработана, что даже въ 
простой перепискЪ мы принуждены созда­
вать обороты для понятШ самыхъ обыкно- 
венныхъ»... (Соч. Пушкина. Изд. Литер. 
Фонда. Спб. 1887 г. Т. V. Стр. 19). То же 
Пушкинъ говоришь въ «АльбомЪ ОнЪгина» 
въ 1827—1828 году (Соч. III. 416.417). 
Объ исключительномъ употреблеши фран- 
цузскаго языка въ образованномъ кругу въ 
началЪ XIX вЪка и о состоянш русскаго 
языка этого времени Пушкинъ не разъ 
говоришь и въ другихъ мЪстахъ своихъ 
сочинешй (См. У. 28. 29. Письмо къ П. А. 
Вяземскому 1825-го года. Т. VII. № 126 
и др.).
Само собой разумЪется, что въ самомъ 
же скоромъ времени послЪ выхода изъ 
лицея Пушкинъ уже зналъ надлежащую 
цЪну тому воспиташю, которое онъ полу- 
чилъ въ своей средЪ, охарактеризованной 
всЪми нашими писателями, вышедшими 
изъ этой же среды, но духовно одаренными 
болЪе богато, чЪмъ ихъ родные. Такъ, 
Пушкипъ уже въ октябрЪ 1824 года пи- 
шетъ своему брату, Л. С. Пушкину, изъ 
Михайловскаго следующее:... «вечеромъ 
слушаю сказки—и вознаграждаю тЪмъ недо­
статки проклятого своею воспитатя. Что 
за прелесть эти сказки! каждая есть поэма». 
(VII. № 75). Въ 1830-мъ году по поводу 
стиха изъ Ев. Он. «Людскую молвь и кон- 
ск1й топъ» Пушкинъ пишешь: «Изучеше 
старинныхъ пЪсенъ, сказокъ и т. п. необ­
ходимо для совершениаго знашя свойствъ 
русскаго языка; критики наши напрасно 
ими (sic!) презираютъ» (V. 128). Въ этомъ 
же году (ib. 136) Пушкинъ рЪшительно 
говорить: «Разговорный языкъ простого 
народа (не читающаго иностранныхъ книгъ 
и, слава Богу, не искажающаго, какъ мы, 
своихъ мыслей на французскомъ языкЪ)
достоинъ также глубочайшихъ изслЪдова- 
нШ. Альф1ери изучалъ итальянсшй языкъ 
на флорентинскомъ базарЪ. Не худо намъ 
иногда прислушиваться къ московскимъ 
просвирнямъ: онЪ говорятъ удивительно 
чистымъ и правильнымъ языкомъ».
Такимъ образомъ, рЪшительный пово- 
ротъ въ писательской дЪятельности знаме- 
нитаго поэта указанъ намъ самой хронолопей 
его жизни и смЪны взглядовъ. Воспитан- 
никъ французскихъ романистовъ и лири- 
ковъ, начитанный въ книгахъ библютеки 
своего отца, Пушкинъ-мальчикъ лепечетъ 
свои дЪтсюя рЪчи и пишетъ дЪтсше сти­
хи на французскомъ языкЬ, а къ 24 го- 
дамъ предаетъ проклят1ю свое воспиташе, 
начинаетъ учиться русскому языку по 
сказкамъ няни, понимаетъ глубоко состоя- 
Hie русскаго литературнаго языка того 
времени, предается изучешю стара го рус­
скаго языка и хочетъ толкаться среди про­
стого русскаго народа, чтобы уловить 
свойства русскаго языка. Пушкинъ-ари- 
стократъ дЪлается демократомъ! А какъ 
далеко стояли отъ русскаго народа эти 
Павлы Петровичи Кирсановы, которые 
сами признаются у Тургенева, что они 
«люди стараго вЪка» съ ихъ «принсйпами»...
Такимъ образомъ, мы довольно легко 
можемъ подмЪтить три различныхъ струи, 
который питали нашъ русскг', литератур­
ный языкъ къ началу X IX  вгъка: струя ли- 
гераторовъ—дворянъ, дворянская струя съ 
ея особенностями въ произношеши и лск- 
сикЪ; струя народная, еще только проби­
вавшая себЪ русло въ «низкомъ штилВ» 
Ломоносова и въ искусственныхъ подра- 
жашяхъ народному языку у Державина, такъ 
хорошо оцЪненнаго Пушкинымъ; третья 
струя—церковно-книжная, сочившаяся все 
время нашей письменности въ языкЪ и питав­
шаяся семинаристами-учителями, духовен- 
ствомъ и самимъ историческимъ ходомъ 
нашей литературы, восходящей къ простой 
церковной письменности на языкЪ цер- 
ковныхъ книгъ съ примЪсью русскихъ 
д!алектическихъ особенностей и чертъ про­
стонародного русскаго разговорнаго языка, 
бывшаго когда-то единственнымъ все- 
сословнымъ нарЪч1емъ въ древней Россш.
Къ началу XIX-го столТЫя въ Россш 
накопилось много новаго: Екатерининсюя 
традицш и льстивый языкъ поэтовъ ея 
времени едва успЪли замолкнуть, оставивъ 
въ наслЪдство апоееозъ «вельможъ» съ ихъ 
домами и пирами, да память о придвор- 
ныхъ пштахъ. Воаны съ французами при-
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песли Россш въ культурном* отношенш 
много новаго и хорошего: сблизили ду­
ховные интересы французов* съ русскими, 
а русская умственная жизнь закипЪла въ 
эпоху «дней Александровыхъ прекраснаго 
начала»; умственное пробужден1е вырази­
лось въ основанш многихъ литературныхъ 
обществъ и кружковъ; дворянство, въ осо­
бенности военное, стало значительно куль­
турнее, произошла естественная диффе­
рентами общества, стали образовываться 
литературные вкусы и школы съ ихъ пред­
ставителями, наступилъ чередъ и для рус- 
скаго литсратурпаго языка. Журналы этого 
времени уже являются представителями раз- 
личныхъ литературныхъ партШ и взгля- 
довъ; словомъ, русская литература и языкъ 
переживали ломку и, какъ всегда, всЪ при­
знаки переходнаго времени. Въ это время 
Карамзпнъ, уже отдавшШ формальную дань 
демократизму, пролилъ слезу надъ своей 
«бедной» Лизой, указавъ въ ней, что и 
мЪщанки достойны сожалЪшя со стороны 
литератора изъ барской среды, но поза- 
бывъ, что у мВщанок* и языкъ свой, не 
барской среды.
Отъ лирики Карамзпнъ перешелъ къ 
«патрютичсскому» д’блу и остановилъ свое 
ппимаше на «Исторш Государства Poccifi- 
скаго», въ которой показалъ намъ впервые 
пешодическую р1)чь русской прозы, со 
всЬми особенностями «элегантнаго» языка, 
нинЪ уже отошедшаго въ область предашй. 
Карамзпнъ, однако, составилъ свою школу 
и сгруппировалъ около себя сотрудниковъ, 
последователей и единомышленниковъ, от- 
стаивавшихъ въ русскомъ литературномъ 
языке аристократическую тенденщю и пре­
небрежете къ языку «подлой черни».
Шишковъ, наоборотъ, къ этому вре­
мени призывалъ держаться въ русскомъ 
литературномъ языкВ церковно-книжной 
старины и искусственной народности. Кры­
лов* же съ своими журналами ретиво на­
пал* па новшества Карамзина, хотя своими 
баснями безсознательно продолжал* вели­
кое дВло Ломоносова, образовавшего въ 
своем* «низком* штиле» отдушину, че­
рез* которую узаконено было проникно- 
выпе свежей струи народнаго начала въ 
напыщенный церковно-книжный литера­
турный языкъ хвалебной оды и ложно­
классической трагедш или тяжелых* раз- 
суждсшй о «важных* матер1яхъ». Разба­
вленный галлицизмами церковно-книжный 
языкъ продолжал* еще звучать въ рус­
ской литературБ и при молодом* Пуш­
кине, котораго Державин* «благогловилъ^ 
сходя въ гробъ».
По всему этому мы видимъ, что Пушкину 
досталось далеко не богатое наследство въ 
русскомъ языкЬ нашей изящной литературы, 
и тЪмъ рельефнее и удивительнее высту­
пает* крупное значеше Пушкина въ исторш 
нашего литературнаго языка съ 20-хъ годов* 
XIX столет1я. Языка «Руслана и Людмилы» 
еще не знала наша литература до Пушкина, 
не говоря уже о языке «Евгешя Онегина». 
Грибоедов* со своим* языком* будущих* 
«пословиц*», какъ выразился объ этом* 
языке комедш «Горе отъ ума» Пушкин*, 
еще не выступал* на литературное поприще.
Во всяком* случае, хотя «РоссШсюй 
Геликон*» и был* почти сплошь населен* 
дворянством*, хотя наша литература этого 
времени была по преимуществу дворянская, 
тем* не менее, это же литературное дво­
рянство, исключая аристократа до мозга 
костей Карамзина, дало ход* на п р акт ике  Ло- 
моновсовской идее о (шизкомъ штилгъъ. Тор­
жество нацюнальнаго элемента въ русской 
литературной речи пророчески предсказал* 
тот* же Пушкин*: въ 1834 году он* пи­
сал*: «Даже теперь наши писатели, не при- 
надлежацуе къ дворянскому сослов1ю, весьма 
малочисленны. Несмотря на то, ихъ дея­
тельность овладела всеми отраслями лите­
ратуры, у насъ существующими. Это есть 
важный признакъ и  непременно будешь 
им ет ь важныя последствгя. Писатели-дво­
ряне (или те, которые почитают* себя к 
tort ou a raison членами высшаго общества) 
постепенно начинают* отъ нихъ удаляться 
под* предлогом* какого-то неприлич1я». 
(Соч. V. Стр. 227 примЪч. **). несколько 
выше Пушкин* говорит*: «У насъ въ 
Россш, какъ заметила m-me de Stael, сло­
весностью занимались большею частью 
дворяне. Это дало особенную физшномпо 
нашей литературе» (ib V. 227. Въ тексте). 
Важныя последств!я того, что «всеми 
отраслями литературы нашей овладели пи­
сатели не дворянского сослов1я», уже ска­
зались, и Пушкин* оказался прав*: наша 
литература во второй половине Х1Х-го 
века начала прюбретать европейское зна­
чеше, а теперь она принадлежит* къ числу 
литератур*, имеющих* Mipoeoe значеше и 
переводимых* на самые различные ино­
странные языки. Само собой разумеется, 
что литература, претендующая на м1ровое 
Значеше, потому и становится действи­
тельно предметом* интереса культурных* 
народов*, что она сохраняет* нацюпаль-
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ный характеръ и попшбъ, что она отражаетъ 
м1ровыя, общечеловЪчесшя черты всЪмн 
силами, присущ ими данной нацгоналъности.
Въ этой особенности отражетя  Mipo- 
выхъ культурныхъ интересовъ вся сила, и 
надо признать, что однимъизъ крупн’Ьйшихъ 
факторовъ этой силы является литератур­
ный языкъ.
Окинемъ, въ самомъ дЪлЪ, взоромъ пе- 
рюдъ времени отъ начала 19 в.—когда наша 
литература подъ давлешемъ новыхъ культур- 
ныхъ задачъ, внесенныхъ въ русскую жизнь 
войной 12-го года и царствовашемъ Але­
ксандра 1-го, искала формы выражешя 
этихъ культурныхъ задачъ — до конца 
XIX вЪка, когда эти формы, впервые ука­
занный Пушкинымъ въ «Евгенш ОнЪгинЪ», 
получили полное развит1е въ произведеншхъ 
послЪдующихъ писателей, давшихъ въ лицЪ 
Тургенева и нацшнальный образецъ изящ­
ной прозы. Придется тогда съ удивлешемъ 
признать, что менЪе чЪмъ въ столТте, 
выработался нашъ литературный языкъ 
на основахъ, который были пророчески и 
, геншльно указаны Ломоносовымъ и Пуш­
кинымъ.
Если ознакомиться съ нашими журна­
лами начала XIX вЪка, съ автографами писа­
телей этого времени, то сразу становится 
очевидпымъ, что этотъ першдъ долженъ 
быть отмЪченъ, какъ пергодъ формировангя 
наш ею нацюнальнаго литературного языка. 
Въ журналахъ этого времени («Московскш 
Меркурт» Макарова, «Пантеонъ россшскихъ 
авторовъ», «СЪверный ВЪстникъ» Марты­
нова, «Вбстникъ Европы» Карамзина и друг., 
не говоря уже о журналахъ самаго конца 
XVIII вЪка) мы видимъ полное отражеше 
письма и языка отдЪльныхъ авторовъ: не- 
рПдко ороограф1я одной и той же книжки 
журнала нЪсколько разъ меняется, смотря 
по тому, какому автору статья принадле- 
житъ, и какъ этотъ авторъ самъ пишетъ. 
Поэтому изучеше автографовъ и нашихъ 
старыхъ журналовъ першда формировашя 
языка и неустановившейся ореографш осо­
бенно важно для воспроизведешя личности 
писателя и его участ1я въ исторш литера- 
гурнаго языка. Начиная съ Ломоносова и 
кончая современными писателями, намъ 
въ литературномъ язык'*' безпрерывно по­
падаются элементы языка той мЪстности, 
изъ которой происходилъ писатель—формы 
сЪверно-великорусской рЪчи: краснйе, глу- 
пйе, умнйе въ сравнит, степени перестали 
существовать въ языкЪ литературы лишь 
въ 30-хъ годахъ XIX вЪка; формы сЪв.-
великорусскаго нарЪч1я: дольный, пбздный 
и под. есть и у Пушкина, есть онЪ и 
донынЪ въ примЪрахъ булочная  (въ ста­
рыхъ журналахъ: булошпан) вмЪсто южно­
великорусской — булочняя. А правописаше 
нашихъ писателей переходнаго времени, 
когда Пушкинъ учился въ лицеЪ, проникло 
и въ печатные журналы того времени 
и пестрить фактами то д1алектическаго 
произношенш, въ родЪ: «лавошникъ», 
«табашникъ», «овошная лавка», «корета», 
то фактами церковнаго произношешя, при- 
нятаго и въ литературно - образованную 
дворянскую среду, которая училась у се­
ми нар и стовъ и вырабатывала подъ ихъ 
руководствомъ тотъ «руссюй языкъ», ко­
торый оффищально былъ еще издавна 
признанъ «литературнымъ», отличающимъ 
языкъ интеллигенцш отъ языка «подлой 
черни». Наши «языковЪды» и «грамма­
тисты» конца XVIII вЪка, Сумароковъ и 
Тредьяковсшй, особенно заботивпнеся о 
чистотВ литературной русской рЪчи, напали 
на «холмогорскаго крестьянина» Ломоно­
сова за то, что онъ «московское нарЪч1е 
въ холмогорское превратилъ». Сумароковъ— 
московски! баринъ—особенно боялся «опу­
ститься въ подлость» въ языкЪ. ЭТУ «по­
длость» русской народной рЪчи презиралъ 
еще и Карамзинъ, несмотря на то, что 
его собственная рЪчь, въ его письмахъ 
къ брату, въ Симбирскъ (см. автографы 
Карамзина въ Имп. Публ. БиблштекЪ), 
изобиловала оборотами, переведенными съ 
французскаго и уже нынЪ отжившими, а 
«подлость» русской рЪчи нынЪ красуется 
на страницахъ Тургенева, Гоголя, Остров- 
скаго, Л. Толстого, А. Толстого, Достоев- 
скаго, Печерскаго, Мамина-Сибиряка, Коро- 
ленка, Чехова, Горькаго и другихъ. По 
свидЪтельству Тредьяковскаго и Сумарокова, 
произношеше ударяемаго ё передъ твердымъ 
согласнымъ или въ концЪ слова служило 
въ ихъ время признакомъ простой рЪчи, 
и очень понятно, что церковныя произно­
шенш: пойдёшь, а ее пойдёшь, л1ётъ, а не 
льёшь, надёж ный, а не надёжный, полётъ, 
а не полётъ, алтарёмъ, а не алтарёмъ, 
прельщённый, а не прельщённый, и под. 
должны были отличать собой рЪчь лите- 
ратурно-образованнаго человЪка отъ рЪчи 
простого неграмотнаго народа и, входя въ 
письменность, обусловливать риему въ 
стихахъ. Въ старыхъ журналахъ начала 
XIX вЪка нерЪдко мы видимъ въ такихъ 
случаяхъ нанисаше гь вм. е, для предупре-
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ждсшя читателей, чтобы они не ударились 
«въ подлость» при чтенш «парнасскихъ 
жителей». Вотъ почему не только изучеше 
орвографгщ по и изучеше риемы временъ 
Пушкина лицейскаго перюда сравнительно 
сьриемами его позднВйшихъ произведешй, 
въ которыхъ все рВже и рЪже встречаются 
старыя риемы со звуками той рВчи, кото­
рою говорилъ еще въ своей семье
В. К. Тредьяковсюй, т.-е. риемы церковно- 
русскаго языка въ его особенностяхъ про- 
изношешя интеллигентной среды, очень 
поучительно. Эт0 изучеше риемы необ­
ходимо для возстановлешя тогдашняго про- 
ИЗН0ШСН1Я русской интеллигенции. Само 
собой разумЪется, что въ то время, когда 
ривма была предметомъ особенной заботы 
нашихъ писателей-эстетовъ, Пушкинъ не 
могъупотреблять риемъ «полётъ»—«идётъ», 
не имбя на это законнаго основашя въ 
нроизпошеши окружавшей его среды; онъ 
должевъ былъ риемовать звукъ е этого 
слова («.полетъу>) со звукомъ е (е) въ слове 
«л»т». И такая риема у Пушкина стала 
встречаться значительно реже лишь после 
того, какъ онъ дополнилъ свое «проклятое» 
воспиташс съ его французскими «принсй- 
пами», посредствомъ изучешя русской на­
родной речи. Чуткая, изящная, поэтиче­
ская натура Пушкина никогда не прими­
рилась бы съ такими риемами и со своими 
«лицейскими» стихотворешями, если бы 
Эта натура во-время получила духовное 
удовлетвореше на жизненныхъ основахъ 
действительности, а не на иллюзш ото­
рванной отъ жизни дворянской поэтиче­
ской тсорш.
А пока Пушкинъ не призналъ необ­
ходимость жизненной программы: «будь 
всякш при своемъ» (1815), пока онъ не 
услышалъ той речи, которую онъ могъ 
использовать для своей поэтической души, 
до техъ иоръ онъ развивался въ грани- 
цахъ и на основахъ той сферы, которая 
его окружала. Вотъ почему языкъ Пушкина 
«лицейскаго перюда» всецело примыкаетъ 
къ своему времени и къ языку тогдаш- 
пихъ корифеевъ литературы — Державина,
В. Л. Пушкина, отчасти Жуковскаго (ко­
торый все таки остался одинокпмъ, потому 
что онъ пе былъ оригиналенъ въ выраженш 
мыслей и чувствъ и потому всегда зави- 
сЪлъ отъ своихъ оригиналовъ).
Однако уже въ 18^5 году Пушкинъ пи- 
шетъ Дельвигу: «Державинъ не зналъ ни 
русской грамоты, ни духа русскаго языка», 
«вотъ почему онъ и ниже Ломоносова»
(Соч. Пушкина VII. Стр. 133). Тогда какъ 
о Ломоносове Пушкинъ пишетъ Бесту­
жеву: «Ломоносовъ понялъ истинный ис- 
точникъ русскаго языка и красоты онаго» 
(ibid. VII. 116. Въ 1825 году). Такимъ 
образомъ, на основанш предыдущего мы 
можемъ усмотреть въ литературномъ языке 
Пушкина даннаго перюда те же элементы, 
которые вообще были известны литера­
турному языку этого времени, т.-е. цер­
ковно-книжный э-Дементъ, иностранный 
французсюй и проблески чисто-народнаго.
Итакъ Пушкинъ лицейскаго перюда есть 
дитя своего времени по языку и, еще более, 
по содержашю своихъ стихотворении Но 
уже приблизительно съ 1823—24-го года, 
какъ видно и по приведенному выше 
письму Пушкина къ своему брату, и по 
стихотворешямъ, Пушкинъ уже не можетъ 
считаться сыномъ своего времени: его языкъ 
нашелъ для себя коррективы въ народной 
русской речи, и это обстоятельство, со­
знательно  использованное великимъ худож- 
никомъ слова, сделало изъ Пушкина истин- 
наго родоначальника русскаго поэтическаго 
языка, съ которымъ мы не разстаемся и 
поныть. Въ самомъ дВле, если еще въ 
поэмВ «Нусланъ и Людмила» мы встреча­
емся и со старыми ударешями, напр. «при- 
зракъ» (II. 260), и со старой конструкц1ей: 
«воследъ ему» (II. 261), «внимала раз- 
говоръ» — ibidem, то уже после поэмы 
«Русланъ и Людмила»,начинаясь! 824-гогода 
приблизительно, Пушкинъ, если и сохра- 
няетъ слова и обороты своего или преж- 
няго времени, то совершенно сознательно 
и намеренно тамъ, где того требовало 
художественное чутье поэта, напр., въ тра- 
гедш «Борись Годуновъ», въ балладе 
«Песнь о вещемъ Олеге», въ стих. «Про- 
рокъ» и под. Само собой разумеется, что 
въ языке Пушкина до конца его жизни 
остаются те старыя слова и произношешя, 
которыя пережили и Пушкина, и бытуютъ 
доныне въ инвентаре современнаго намъ 
русскаго литературнаго языка, напр., формы 
церковно-книжнаго строешя вместо рус- 
скихъ народных!» полиогласиыхг: «брегъ»— 
1835 г. («Вновь я посетилъ»), «предъ»—ib. 
«младая»—ib., «глава»—ib., и под. Встре­
чаются также те образовашя и конструкцш, 
которыя. напоминая молодость Пушкина, 
въ то же время служатъ цгъллмъ ригпма, 
удобнее входятъ въ стихъ, въ размеръ 
его, какъ, напр., «.въ равны годы» —1835 г. 
(«Вновь я посётилъ»), «щ п яли» вм. «прй- 
няли»—ib., «боитесяу!—1836 г., «дхнулъ'и —
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1836 («Подражаше итальянскому»), «глад- 
ный» — ib., предлогъ «межъ» и «между» съ 
двумя падежами: «между вами» — 1821 г. 
(I. 263) и «между шести» — 1825 (I. 377), 
«межъ нивъ» — 1835 г. («Вновь я посЪ- 
тилъ»), «межъ гостей»— 1836 г. ВстрЪ- 
чаются и нынЪ устарЪлыя суффиксальный 
образовашя, какъ наир., «трепетанье» въ 
смыслЪ современнаго «трепетъ» — Ев. Он. 
Глава VII. Строфа XXIII. Или: «пренебре­
ж ете русскаго языка» — 1824 г., «прези- 
раютъ сказками»—1830 г., и друг. под.
Но нельзя этого сказать про слова и 
пыражешя, внушенныя поэту современной 
ему живой рЪчью разговорнаго языка 
или художественнымъ чувствомъ; напр., 
«грустенъ гуляю»—1836 (II. 186), «задум- 
чивъ я брожу» — 1836 года. Или: «меч­
тались тебЪ» — 1825 (I. 357), «сущШ
языкъ» — 1836 («Памятникъ»), «животво­
ряща древа»— род. ед. — 1836 г. и др. 
Равнымъ образомъ: насколько и худо­
жественно и лингвистически безупреченъ 
Пушкинъ въ своихъ ударешяхъ: «г^ба», 
«губу»—1830 г. (II. 107), «легокъ»— 1822 
(«ПЪснь о вЪщемъ ОлегЪ». I. 276), срв. 
«легокъ»—1836 г. «На статуи» II. (II. 191) 
и под., или: «красот&мъ»— 1836 г. (Изъ 
Пиндемонте) и др., настолько же онъ дЪ- 
лаетъ уступку своему времени, употребляя 
безъ особой надобности слово «шитъ» вм. 
«поэтъ» — 1836 г. («Памятникъ»), «пени» 
вм. «сожалЪше», «сострадаше» — 1826 г. 
(II. 2. Э-*ег1я) и под. Изъ этихъ и подоб- 
ныхъ примЪровъ, которыхъ можно бы было 
привести множество, мы ясно видимъ, что 
сила Пушкина заключается не въ тЪхъ 
элементахъ языка и стиля, въ которыхъ 
онъ уступалъ своему времени или подчи­
нялся требовашямъ возникавшаго при его 
творческомъ процсссЪ ритма, но въ томъ, 
чтЬ Пушкинъ выбиралъ изъ языка созна­
тельно по требовашю художественна го 
чувства, пользуясь для такого выбора бо- 
гатствомъ русскаго народнаго языка, а не 
наслТшемъ отечественной письменности и 
образцами корифеевъ старой русской стихо­
творной литературы. Эти элементы, эти 
выборы Пушкина въ его языкЪ живутъ и 
донытъ съ нами, и въ этихъ элементахъ 
Пушкинъ значительно переросъ свое время 
и свое поколЪше.
Однимъ изъ главныхъ доказательствъ 
только что приведеннаго положешя служитъ 
то, что можно заметить въ языкЪ Пушкина 
на всемъ пространств!} его литературной 
дЪятельности, — это, именно, что онъ не
вводилъ искусственныхь  формъ и искус- 
ствепно-образованныхъ формъ въ свой языкъ. 
Если онъ пишетъ даже въ «Евг. Он.» и въ 
письмахъ «обойтиться», «разойтиться» и т. 
под., то это не «народничанье» въ родЪ 
Державина, а настоящей фактъ  тогдашнего 
разговорнаго языка интеллигенцш, такъ какъ 
Эта форма извЪстна и въ письмахъ аристо­
крата по языку и взглядамъ Карамзина. Если 
Пушкинъ риемуетъ твор. п. ед. ч. именъ 
сущ. жен. рода твердаго склонешя на ой 
(женой, думой...) съ именит, падежомъ ед. ч. 
муж. рода именъ прилагательныхъ твердаго 
склонешя при неударяемомъ окопчаши, какъ 
и при  ударяемомъ, то это не поддЪлка 
риемы путемъ ореографическаго отожде- 
ствлешя окончашй въ цЪляхъ ихъ созвуч1я, 
а живое произношенге, вопреки указашямъ 
многихъ старыхъ комментаторовъ Пушкина, 
желавшпхъ примЪнить свои теоретичесюя 
положешя «языка боговъ» къ естественному 
выражение души Пушкина въ музыкЪ рус- 
скихъ звуковъ рЪчи. Напр., см. автографъ 
Пушкина, приложенный къ 82 страницЬ 
I тома сочинешй автора въ академическомъ 
второмъ издапш 1900 г.: стройной—именит, 
падежъ ед. ч. муж. р. и мн. др. — въ сере- 
динЪ стиха.
КромЪ перечисленныхъ уже элементовъ 
въ языкЪ Пушкина, мы замЪчаемъ во все 
время его писательской дЪятельности въ 
языкЪ его стихотворешй явные признаки 
московскаго произногиенгя, господствовавшаго 
въ интеллигентныхъ кругахъ уже съ 
XVIII вЪка и такъ тщательно оберсгав- 
шагося москвичемъ Сумароковыми Хотя 
московсшй говоръ легъ въ основаше рус­
скаго письменнаго и литературнаго языка 
еще съ XIV вЪка, но лишь съ XVIII вЪка 
явились у насъ первые примЪры «изящной» 
свЪтской литературы, а потому мы въ дан- 
номъ случаЪ имЪемъ въ виду лишь русскую 
лит ерат уру, но отнюдь не «письменность», 
уступившую свое мЪсто только въ XVIII вЪкЪ 
«литературЪ».
Для того, чтобы яснЪе выдЪлить Пуш­
кина въ языкЪ его молодости сравнительно 
съ Пушкинымъ зрЪлаго першда, послЪ 
1823—24 года, мы представимъ опытъ 
классификацш языковыхъ элементовъ у 
Пушкина въ разные першды его жизни. 
Подробности же лингвистическаго характера 
изложены нами въ спещальныхъ статьяхъ, 
указанныхъ ниже. Весь матер!алъ Пушкин- 
скаго языка ранпяго пер1ода мы распредЪ- 
лимъ по группамъ, на которыя этотъ ма- 
тер!алъ естественно раздЪляется.
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Къ первой группИ явлешй языка Пуш­
кина пъ интересуюцрй насъ перюдъ мы 
относимъ фопетичесшя и формальный осо­
бенности церковно-книжнаго языка (въ 
основв своей старославянскаго), а также 
лексику этого языка. Среди фонетическихъ 
явлешй, вошедшихъ въ языкъ Пушкина 
нзъ языка церковно-книжнаго, мыотмЪтимъ:
1) Неполногласный сочеташя вмЪсто рус- 
скихъ полногласныхъ: весь языкъ лицей - 
скаго першда переполненъ такими словами, 
какъ: хладъ, хладный , злато, гласъ, глава, 
власы, младой, драгой, грады, врата, брега, 
даже: брегитесъ («Сонъ». 1816 г. Соч. Пуш- 
кипа. Академия, изд. 1900 года, 2-е, стр. 195). 
Подобныя сочеташя звуковъ въ словахъ 
представляютъ остатки до-Пушкинскаго 
литературпаго языка и сближаютъ языкъ 
Пушкина этой эпохи съ языкомъ Держа­
вина н прочихъ писателей конца XVIII и 
начала XIX вЪка. Выше мы видЪли, что 
Эти элементы языка Пушкина сохранились 
и въ позднемъ перюдЪ его творчества, 
однако изъ всЪхъ словъ этой категорш 
наибольшей устойчивостью оказались тЪ, 
въ которыя Пушкинъ вкладывалъ особый 
слыслъ, и которыя, благодаря этому, со­
хранились и донынЪ. Въ особенности до­
стойно впимашя то, что старославянсшя 
■ сполногласныя сочеташя, въ родЪ: брегъ, 
злато, градг и под., вошедши въ нашъ 
церковно-книжный языкъ еще въ первые 
вЪка нашей письменности и уживаясь въ 
языкЪ параллельно съ чисто-русскими фор­
мами, въ родЪ: берегъ, золото, городъ и под., 
прштились, однако, по преимуществу въ 
церковномъ языкЪ и въ книгахъ духовного 
содержашя, сохраняя въ то же время об­
личье формъ, извЪстныхъ изъ церковныхъ 
кпигъ. Въ литературЪ же XVIII вЪка эти 
и подобныя слова стали употребляться 
писателями въ такихъ грамматическихъ 
формахъ, которыя не были известны въ 
старыхъ церковныхъ книгахъ, и получилось 
новое образоваше формъ склонешя и спря- 
жешя по типу русскаго словоизмЪнешя, но 
съ церковно-славянской огласовкой въ ко- 
рспнмхъ частяхъ словъ. Такъ получились 
въ язык!) нашихъ писателей XVIII вЪка, 
и у Пушкина въ лицсйсшй першдъ, формы 
пеполногласныхъ сочетан!Й въ родЪ слЪ- 
дующихъ: пренеслйсъ — Къ сестрЪ 1814 г. 
(Академия. 2-е издаше 1-го тома 1900 г. 
Стр. 12. Бсп вообще ссылки на соч. Пушки/на
I.
будутъ едгъланы нами по этому издангю). 
Въ примЪрЪ:
« Т ы  пренесласъ м е ч т о й
В ъ  п о л я »  ...
ВмЪсто современной формы перенеслась. 
Такт, получилась форма: озлатясь— наше 
дЪепричаст1е— стр. 27: «Бросали тусклый 
лучъ, луною озлатясьу» (Осгаръ. 1814 г.). 
Срв. въ стих. «Мое завЪщаше друзьямъ» 
1815 г.: «Когда жь i) востокъ озолотится»— 
ib. стр. 112.
Такъ получились формы у Пушкина и 
старыхъ писателей (Державина, Жуковскаго 
и др.): влаей—стр. 27. 129 («Валится снЪгъ, 
власы въ туманЪ леденЪютъ». Осгаръ. 
1814 г.); или «Играетъ локономъ влас6вьу> 
(«Послаше къ Юдину». 1815 г.). Выдержан­
ной формой нашихъ старыхъ церковныхъ 
книгъ была бы форма им. п. мн. ч. власы, 
а не влаей, въ которой удареше подра- 
жаетъ русской формЪ; а также форма род.
п. мн. ч. — власъ, а не власбвъ. Равнымъ 
образомъ форма брегй тоже представляетъ 
собой смЪшеше старой церковной огла­
совки въ корнЪ и сравнительно новой 
формы д1алекти ческой, южновеликорусской, 
для им. п. мн. ч. Старой формой была бы 
брёзи или уже брёги, а не брела, которая 
образована по образцу русской берегА и 
под. «Не блёщутъ ужь въ огняхъ брегА и 
светлы рощи». (Воспоминашя въ Царскомъ 
СелЪ. 1814 г. Стр. 81). Срв. «СмотрЪть, 
какъ плещетъ въ брегъ струя» (Вода и 
вино. 1815 г. Стр. 114). Сюда же относятся 
ташя формы, какъ: младбго— род. п. ед. ч.;
')  Ч т о  к а с а е т с я  о р е о г р а ф ш  жь в м Ъ сто  жъ, 
т о  м ы  п е  м о ж е м ъ  р Ъ ш и ть , к о м у  о н а  п р п н а д л е -  
ж и т ъ : П у ш к и н у  л и , и л и  р е д а к ц ш  е г о  с о ч и п е п ш .  
В ъ  р т о м ъ  о т н о ш е н ш  и  А к а д е м и ч е с к о е  и з д а ш е  н е  
с т о и т ь  н а  в ы со т Ъ  с о в р е м е н н ы х ъ  т р е б о в а ш й  н а ­
у к и , и  т о л ь к о  р е д а к щ я  г . С а и т о в а , в ы п у с т и в ш а я
1-й  т о м ъ  п е р е п и с к и  П у ш к и н а  (С п б . 1 9 0 6  г .)  п р и ­
н я л а  в о  в н и н а н 1 е  н у ж д ы  н а у к и  о  я зы к Ъ , с о г л а с н о  
п о с т а н о в л е ш ю  П у ш к и н с к о й  к о м м и с с ш  п р и  в т о -  
р о м ъ  о т д Ъ л ен ш  а к а д е м ш  п а у к ъ  в ъ  з а с Ъ д а ш я х ъ
12-го  м а р т а  и  6 -г о  д е к а б р я  190 1  г о д а . См к н и гу:  
« П у ш к и н ъ  и  е г о  со в р е м е н н и к и .»  М а т ер 1 а л ы  и  
и зсл Ъ д о в а ш я . В ы п . 1. С п б. 1 9 0 3  г. С тр . I X ,  X I .  
А т а к ж е  П р ед и с л о в 1 е  к ъ  I -м у т о м у  п е р е п и с к и  
П у ш к и н а  в ъ  и зд . а к а д е м ш  н а у к ъ  (С п б . 1 9 0 6  г. 
С тр. 1 1 1 ). О р ео гр а ф 1 я  П у ш к и н а  в о  м н о г о м ъ  п р о ­
лил а св Ъ тъ  н а  п р о и з н о ш е н !е  с а м о г о  п о р та : н а ­
ск ол ь к о  м о ж н о  с у д и т ь  п о  а в т о г р а ф а м ъ , П у ш к и н ъ  
н е  п р о и з н о с и л ъ  ш и  ж м ягко; п о э т о м у  н е и з -  
в Ъ ст н о , к а к ъ  п о н и м а т ь  жь в ъ  А к а д е м и ч е с к о м ъ  
и зд а ш и . См. н а ш ъ  т р у д ъ :  « О п ы т ъ  гр а м м а т и к и  
я зы к а  А . С. П у ш к и н а » . В ы п . I. С п б . 1 9 0 1 . П р е ­
д и с л о т е  и  В в е д е т е .  С тр . 15  и  слЪ д. и  п р им Ъ -  
ч а ш е . Т а к ж е  с т р . 2 3  и  слЪ д. и  Ж . М . Н . Н р . 
1901 г: №  2 . С тр . 3 8 8 — 417 .
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старой формой церковнаго языка была бы 
форма: младаю. Напр. «Изъ рукъ младого 
Купидона». (Князю А. М. Горчакову. 1815 г. 
Стр. 146). При извИстеомъ состолнш нашей 
образованности, при сословномъ характерЪ 
нашей старой литературы, о чемъ мы го­
ворили выше, ташя формы языка литера­
туры, въ особенности стихотворной, счи­
тались признакомъ и вкуса и хорошего 
тона, хотя по услов1ямъ ритма стиха такихъ 
формъ часто можно было бы и избЪжать. 
Срв. также страницы 194 и 253, гдЪ мы 
читаемъ: «Журчатъ ручьи, блестятъ брега 
безмолвны.» (Сонъ. 1816 г. Стр. 194). Все 
эго напоминаетъ языкъ Державина, кото­
рому вслЪдъ не хотЪлъ однако Пушкинъ 
«парить» 1). Пли: «При мирныхъ ли брегйхг 
родимаго ручья». (Разлука. 1817 г. Стр. 253).
Такими формами изобилуетъ языкъ 
Пушкина этого периода, и изъ 131 сти- 
хотворешя, написанныхъ за время отъ 
1812 года до 9 iiOHa 1817 года, нбтъ 
ни одного, въ которомъ бы не было по- 
добныхъ формъ; поэтому мы не приводимъ 
болЪе такихъ формъ, но долясны отмЪтить, 
что рядомъ съ ними у Пушкина есть и 
руссшя современныя формы, не отяго- 
щаюцря литературнаго языка отжитыми и 
старыми элементами. Такъ, у Пушкина 
есть: сребря— 44, сребрила— 75. 75, по и: 
осеребренною — 129; есть гладный  — 105, 
брегитесь — 195, но и голодный,  берегитесь 
и проч.; есть злагпой  — 122. 136 и проч., 
но и зологпой... Формы перваго ряда (брега, 
озлатясь, брегитесь и под.) къ 1824-му году 
почти вымираютъ у Пушкина, а формы 
второго ряда (златой, гл'ава, младость, градъ 
и под.) продолжаютъ жить до его смерти 
и живутъ понынЪ, находя поддержку въ 
такихъ образовашяхъ, какъ: «злато», «глав­
ный», «младенецъ», «ограда», «Петроградъ», 
«прибрежный», «безбрежный» и под.
2) ОтмЪтимъ произношеше церковное ё 
вм. ё, какъ видно изъ риемующихся словъ 
у Пушкина. Этотъ церковный звукъ осо­
бенно распространенъ у Пушкина въ раз- 1
1) « Ч т о  п р и б ы л и  с о в а т ь с я  въ  в о д у ,
С н а ч а л а  н е  с п р о с и в ш и с ь  б р о д у ,
И  в ъ  сл Ъ дъ  Д е р ж а в и н у  п ар ить?»
(К н я з ю  А . М . Г о р ч а к о в у . 1 8 1 5  г. С тр . 14 5 ). Э т о  
б ы л о  с к а з а н о , н е с м о т р я  н а  т о , ч т о  Д е р ж а в и н !,  
«въ  г р о б ъ  с х о д я , б л а го сл о в и л ъ »  П у ш к и н а  и  с ч и ­
т а л с я  к о р п ф е е м ъ  л и т е р а т у р ы ;  « Д е р ж а в и н ъ  и  П с -  
т р о в ъ  г е р о я м ъ  п й с н ь  б р я ц а л и  с т р у н а м и  г р о м о -  
з в у ч н ы х ъ  л и р ъ .»  В о с п о м и н а н ш  в ъ  Ц а р с к о м ъ  селЪ  
1 8 1 4  г. С тр . 7 9 . С м. т а к ж е  Е в . О н . (И з д . 1 8 8 7  г. 
Л и т е р . Ф о н д а . Т . Ш . С тр. 382 ).
сматриваемый перюдъ въ формахъ прич. 
нрош. вр. страд, залога на нный, а затЪмъ 
и въ 3 л. ед. ч. глаголовъ на ётъ, и въ 
пменахъ. Такое произношеше было въ 
употребленш у нашей интеллигенцш въ 
силу выше описанныхъ услов1Й въ XVTTI 
и началЪ XIX вЪка. О немъ говорятъ Тре­
дьяковский и Сумароковъ, считая произпо- 
шеше съ ё признакомъ простой рЪчи (См. 
мою статью въ Журн. Мин. Нар. Проев. 
1901 г. № 2. «Изъ исторш русскаго лите­
ратурнаго языка конца XYJ1I и начала 
XIX вЙка.» Стр. 404). У Пушкина въ раз- 
сматриваемое время это явлеше очень часто. 
Напр., Пушкинъ риомуетъ постоянно: на­
дёжный съ нгъжный и под. «Такъ, этодругъ 
надежной 1). Ужь начались восторги страсти 
нужной, И поцЪлуй любовью возгоритъ.» 
(Эвлега 1814 г. Стр. 24). Срв. также: «Въ 
безмолвш временъ онъ созерцалъ полётъу> 
въ риомЪ съ «лЪтъ» (Осгаръ 1814 г. 
Стр. 26). «Безтрепетнымъ полёте мъ^ въ 
риом’Ь съ «свЪтомъ» (Городокъ. 1814 г. 
Стр. 68). «Въ колчанахъ скрытыя, забудутъ 
свой полёпшг въ риомЬ съ «бЪдъ» (На 
возвращен1е Государя Императора изъ Па­
рижа въ 1815 году. 1815 г. Стр. 154). Срв. 
также:
« У т и х л а  б р а н ь  п л е м е п ъ ;  в ъ  п р едЪ л а х ъ  
отдалёппыхо
Н е  с л ы ш е н ъ  б и т в ы  ш у м ъ  и  г о л о съ  
т р у б ъ  воённыхъ» ib . 152
Или:
«Л и д а , д р у г ъ  м о й  п еи зм Ъ н н ы й !
П о ч е м у  с к в о зь  т о н к ш  с о п ъ ,
Н а с л а ж д е н ь е м ъ  утомлённый,
С л ы ш у  я т в о й  ТИХ1Й стон ъ ?»
«Къ молодой вдовЪ». 1816. Стр. 226.
Или:
« Р а н о  д р у г ъ  т в о й  н е з а б в е н н ы й  
В з д о х о м ъ  в с т р Ь т п т ъ  с м е р т н ы й  ч а съ ,
И  б л а ж е п с т в о м ъ  упоённый,
Н а  г р у д и  т в о е й  п о г а с ъ ...»  ib . 127.
Пушкинъ риомуетъ слово: «раецвЪлъ»— 
69 («Въ юдбли, гдЪ расцвЪлъ, — Мой го-
J) О б ь  о к о н ч а ш я х ъ  —  ой вм . —  ый у  П у ш ­
к и н а , в ъ  и м . п . е д . ч . и м е н ъ  п р п л ., м ы  говор и л и  
в ъ  д р у г о м ъ  т р у д Ъ  (С м . « О н ы т ъ  гр ам м ати к и » . 
В ы п . 11 и  у п о м я н у т у ю  с т а т ь ю  в ъ  Ж у р н . М ин. 
Н а р . П р о е в . Т а к ж е  в ы п . 1 « О п ы т а  гр ам м ати к и » . 
В в е д е т е ) .  П о  а в г о г р а ф а м ъ  в и д н о , ч т о  П у ш к и н ъ  
въ  э т о м ъ  с л у ч а й  сл Ь д о в а л ъ  произнтиешю, а не  
ж е л а ш ю  о т о ж д е с т в и т ь  в ъ  о р е о г р а ф ш  ок о н ч а н ш  
р и е м у ю щ и х с я  с л о в ъ . П р а в о и и с а ш е  —  ой в ъ  то  
в р ем я  б ы л о  п о ч т и  о б щ и м ъ .
О п о э т и ч е с к о м ъ  язык-ii П у ш к и н а . 23!)
рестный удЪлъ))? Городокъ. 1814 г. Стр. 69) 
со словомъ «удБлъ», и изъ этого видно 
какъ этимологическое произношеше слова 
«расцвБлъ», совпадающее съ церковнымъ 
и семииарскимъ произношешемъ, согла­
сующимся съ правописашемъ, такъ и не- 
сочуBCTiiie Пушкина къ народиымъ произ- 
ношешямъ «расцвёлъ», которое подпало 
подъ аналогш такихъ произношешй, какъ: 
мёлъ, брёлъ, вёлъ и проч. формъ прош. 
времени. Само собой разумеется, что языкъ 
въ данномъ случаВ забылъ старую, истин­
ную форму этого слова: росцньлй, запо­
мнивши лишь ближайпля по времени ана­
логш, которыя заставили эту форму ассо- 
цшроваться съ формами отъ этого же гла­
гола, но съ силънымъ видомъ корня , гдВ 
было этимологическое В: цвптгу,  цвгьтъ и 
под. Эти ассоцшцш приняты были уже въ 
старыхъ церковныхъ книгахъ и вошли въ 
обиходъ литературнаго языка, гдЪ мы 
имВемъ уже вторичное цвёлъ (въ написаши: 
«цвВлъ») по аналогш съ плёлъ и под. Срв. 
наше звёзды, по въ народ!) еще: звпзды , 
хотя уже большею частью: «цвёлъ». ДалБе 
у Пушкина мы имВемъ: зелёну,—32; т ол­
чёный— 33; хотя рядомъ: поётъ въ ривмВ 
съ тотъ—40. Срв. 68. поднёсъ—45, весёлой—  
51. Срв. 61, 65; тёмиы—61; принесённый—  
60; лъетъ—166; идёшь  — 93; совъётъ — 130; 
рёвомъ—142 (Срв и въ «ПолтавВ» « ревъ» 
въ риомЪ съ «присмиргъвъ»); алтарёмъ  — 
152 (въ риемВ съ «гилемъ»); протёкъ—187; 
омрачёнъ—223 и мн. др. ВсВ эти особен­
ности языка роднятъ Пушкина со старой 
эпохой его учителей и уже почти не встре­
чаются после 1824 года, когда онъ обра­
тился къ русскому языку не своего обще­
ства и литературы, а къ языку народа.
3) Отметимъ звукъ о въ предлогахъ-пре- 
фиксахъ такихъ глаголовъ, какъ: сокрылся 
вм. русскаго скрылся ,  воздохнуть вм. вздох­
нуть,  воспомнишъ вм. вспомнишь ,  сожигай 
вм. сжигай и проч. Или: сопутникъ  вм. 
спутникъ и под. См. страницы 1-го тома 
Акад. издашя соч. Пушкина: 27, 105, 106, 
30, 48, 55, 72, 93, 68, 103, 69, 122, 204, 
167, 168, 171, 172, 197, 209, 224 и др. 
Здесь мы найдемъ примеры и церковно- 
книжныхъ не русскихъ формъ и рус- 
скихъ. Напр.:
« З а  ч а ш ей  п у н ш а  к р у г о в о ю
П о д ъ  ч а съ  воспомнишъ о б о  мнЪ .»
Еъ Н. Г. Ломоносову. 1814 г.
* Воспомнишъ ту баталью»... Городокъ. 
1814 г. «Воспомнивъ старину за дедовскнмъ
ф1аломъ». Лицинио. 1815 г. стр. 94 и др. 
«Одну тебя везде воспоминаю». Уныше. 
1816 г. 209. «Сокрой отъ памяти унылой». 
Къ Морфею. 1816 г. 204. Или: «Не сожигай 
души моей». Элепя. 1816 г. Стр. 224 и мн. др. 
Подобный образовашя, какъ мы видели выше, 
въ позднейнлй перюдъ творчества Пуш­
кина встречаются лишь въ тВхъ случаяхъ, 
гдБ они подсказаны требовашемъ рит м а.
4) Часто въ раннее время Пушкинъ 
употребляетъ церк. формы: нощи  вм. ночи 
въ разныхъ падежахъ. См. напр. страницы: 
44, 67, 77, 81, 105, 135 или полнощной  вм. 
полночный—стр. 78.
« Н е  с е  ль Э л и з> ум ъ  полнощный».
Восп. въ Цар. Селе. 1814 г. Стр, 78 и др.
Но ташя образовашя въ позднейшее 
время уже не встречаются.
5) Употребляетъ также Пушкинъ формы
провоэюдать вм. русской провожать'. 
« М и н у т ы  провождать»—
Послаше къ А. И. Галичу. 1815 г. 140. 
Подобный образовашя встречаются и позже 
и дожили до нашихъ дней, хотя и не въ 
техъ словахъ, въ которыхъ Пушкипъ поль­
зовался ими. Но уже и самъ Пушкинъ, 
сохранивъ эту фонетическую особенность 
церковнаго языка вообще, сталъ впослВд- 
ствш употреблять ее не въ слове «про­
вождать», а въ другихъ, какъ: «побеждать» 
и под., где мы имеемъ ее и поныне.
6) ОтмВтимъ еще и формы склонешя 
и спряжешя, при надлежащ in пе русскому 
языку: словеса—84; одгъянна — 28 и под. 
Но главное: форма род. п. ед. ч. имснъ 
прил. твердого и мягкаго окончашя жен. 
рода съ полнымъ склонешемъ—на ыя и— 
гя вм. русскихъ ой  и— ей. Это формы 
только  книжныя, церковно-слав. книжнаго 
языка. Напр., «Онъ первыя стрелы съ ве- 
сельемъ ожидалъ»—Осгаръ. 1814 г. Стр. 27. 
«Когда подъ скипетромъ Б еликгя  Жены»— 
Восп. въ Цар. селБ. 1814 г. Стр. 78. «11а- 
детъ, падетъ во прахъ вселенныл вЬнецъ»— 
Лицишю. 1815 г. Стр. 94. «Съ болтупомъ 
страны Е ллинскгя»  — Бова. 1815 г. 95. 
«Повеситъ мечъ войны средь отческгя 
кущи».—ЭпигРамма< 1815 г. 120. «На верхъ 
вессальстя  горы». — Моему Аристарху. 
1815 г. 150.
« Н о  сл о в о  милым м о ей
И р ел е ст н Ъ й  т о м п ы х ъ  и Ъ с е н ъ  Л и л ы » —
Слово милой. 1816. 225.
Этихъ формъ современный языкъ уже
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совсЪмъ не знаетъ, если не считать формы 
мЪстоимЪшя ел, которая и то сохранилась 
только въ ореографш; въ живомъ же п р о -  
изношеыш — её  изъ русской формы — ешь. 
Срв. ю.-великор. н а р о д н у ю  форму её—вин. п. 
Отъ такихъ формъ П у ш к и н ъ  послЪ 
1824-го г о д а  совсгьмъ отказался: и нынЪ 
ихъ тьтъ.
7) Лексика книжной славянщины и 
устарЪлаго русскаго языка, извЪстнаго изъ 
«высокаго штиля» для «важныхъ матерш», 
по теорш Ломоносова, сохранилась и у 
Пушкина, особенно въ раншй першдъ. 
Такъ, Пушкинъ въ это время часто упо- 
требляетъ слова: зриш ь—24; узргьлъ—25; 
зргьлъ—27, 199. воззргьвъ—78; зргьлася—106; 
узргьлъ—79, 189, 238; узриш ь—80, 106; воз­
зри—81; зритъ—215; озргьться— 81; я  зрю— 
82. Срв. 191, 261, 184. Особенно интере- 
сенъ своей искусственностью и 
лостью оборотъ:
« И  зргьлася л а дь я , б е г у щ а я  в ъ  т у м а и Ъ
П о д ъ  с в о д о м ъ  эл ь б с к и х ъ  г р о э п ы х ъ  ск а л ъ » .
Наполеонъ на ЭльбЪ, 1815 г. Стр. 106. 
ВездЪ этотъ глаголъ употребленъ вмЪсто 
позднЪйшаго видгьть, увидгътъ, виднгьться 
и под. ДалЪе, Пушкинъ употребляетъ слова: 
впщай—24; отвгьтствуй—25; втьщалъ—26; 
речь—27, 44; рекла—102; грядешь—82. Все 
это напоминаетъ «штиль» Ломоносова, 
Державина, Жуковскаго и др. старыхъ 
поэтовъ. Также: объемлетъ — 24, 180; объ- 
емля — 260; подъемлегпся — 99, 141; сргь- 
гпаюгпъ—81; снйдешь—53; зракг ( =  видъ)— 
81; выя—81; трикраты (три раза) — 78; 
ирглло (=приняла)—235; вотще—69, 81,152; 
пттг—50, 68; мЪстоимеше се, сей во всЪхъ 
формахъ: 78, 80, 53, 56, 41, 42, 198 и 
друг, вгьжды (=глаза)—187; единый — 215 
и мн. др. Эти лексичесше элементы со­
хранены Пушкинымъ въ позднЪйшемъ 
языкЪ лишь по соображешямъ, изложея- 
нымъ выше.
П .
Ко второй группЪ явлешй языка Пуш­
кина ранняго перюда мы отнессмъ слова 
и формы устарЪлаго русскаго языка, из­
вЪстнаго ранЪе Пушкина и въ современ- 
ныхъ Пушкину литературныхъ журналахъ, 
и у писателей начала XIX вЪка. Сюда от­
носятся Пушкинсшя формы: 1) громадное 
обил1е формъ именъ прилагательныхъ 
краткаго окопчатя въ качествЪ граммати- 
ческихъ опредплетй при именахъ существи-
тельныхъ по преимуществу въ падежахъ: 
вин. ед. ж. р., им. ед. ж. р., им. мн. всЪхъ 
родовъ, им. ед. ср. р. и очень ргьдко род. 
ед. всЪхъ родовъ. Напр., тёмну  —  27; 
снгьэ'сна —  29; зелёну  —  32; женски  —  37; 
л с « ы — 42; зв у ч н ы -  51; кроваву— 51; ползу- 
щ у  —  52; ш умящ и  —  54; трепещуща  —  57; 
воспитанны  —  64, 79; школьнически  —  64; 
пот аённу— 65; легкокрыло— 69; вечерню— 70; 
чёрна— 74; дальни— 75; красна— 107; рос- 
ски— 79; воённы —  79; многомыслящи  —  99; 
лаконически— 1 0 0 ;  шёлково— 1 0 0 ;  чиста  —  
род. п. ед. ч. ср. р. 145; минувш и  —  239; 
увядш и— 240. и мн. др. Особенно харак­
терны слЪдующ1е примЪры:
« В о з с т а в ш ш  р я д ъ  т Ъ п ей  главы  окро- 
вавлённы
С ъ  у л ы б к о й  г о р д о ю  п а  ст р а н н и к а  ск лон я лъ . 
« Ч е й  г р о б ъ  я в и ж у  та м ь ? »  вЪ щ алъ  и н о ­
п л ем ен н ы й
И  б а р д у  посохомъ на берегъ указал**. 
Осгаръ. 1814 г. Стр. 26.
«Окровавлённый» извЪстно у Пушкина 
и позже съ такимъ ё,  не ё,  въ «РусланЪ 
и ЛюдмилЪ».
« В ъ  женски п р е л е с т и  в л ю б л ен * ...»
Къ НатальЪ. 1814 г. Стр. 37.
«С к а ж и , п о  м и л о с т и  Г р а ф о н у ,
П о л з к о м *  ползущу к ъ  Г е л и к о н у » ...
Къ Батюшкову. 1814. 52.
« П р е д ъ  ч е л н о к о м ъ  шумящи в оды ...»
Къ Н. Г. Ломоносову. 1814. 54.
«Б л Ъ дн а , трепещуща, у н ы л а ,
К ъ  д в е р я м *  п р и б л и зи л а сь  о н а » .
Романсъ. 1814 г. 57.
« К л а д б и щ е  обрЪ ли  
Н а  с а м о й  н и ж н е й  полкЪ  
В сЪ  школьнически т о л к и ,
Л е ж а ц р е  в ъ  п ы л и ...»
Городокъ. 1814 г. 64—65.
« Н о  и м и  огражденну 
(Т ы  д о л ж е н *  э т о  зн а т ь )
Я  с п р я т а л *  потаенну ■
С а ф ь я н н у ю  т е т р а д ы , ib . 65 . 
« Н е о п ы т н о с т ь  д р у г и х *  в ъ  наемну л о в и т ь
сЪ ть».
Лицинио. 1815 г. Стр. 93.
« Х р а б р ы й  в и д н т ъ  краску дЪ в у ...»
Казакъ. 1814 г. 75.
«С ъ  г о с п о ж и  с н я в *  платье шёлково».
Бова. 1815 г. 100. и мн. друг. Тавдя формы 
мы встрЪчаемъ и позже у Пушкина, но не
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по тЪмъ же основашямъ: прежде онЪ были 
признакомъ состояшя языка, еще близкаго 
къ языку церковной книги, а позже Пуш- 
кинъ сталъ пользоваться ими по требовашю 
ритма или смысла художественнаго произ­
ведена. Изъ другихъ формъ и словъ уста- 
рЪлаго русскаго литературнаго языка мы 
видимъ у Пушкина за это время обычное 
употреблеше формы лилёя—32, 37, 77 вм. 
лплгя (Впервые въ стих. «Фавнъ и Па­
стушка». 1816 г. «Какъ лилгл съ зарею, 
Красавица цвЪтетъ». Стр. 165). Влгялъ въ 
значенш вливалъ:
«... П Ъ в ец ъ  Т 1ИССКШ
В ъ  т еб я  влгялъ св о й  н Ъ ж н ы й  д у х ъ ...»
Къ Батюшкову. 1814 г. 50.
«О, есл и  б ъ  А п о д л о н ъ  пгитовъ д а р ъ  
ч у д е с н о й
Вл1ллъ мнЪ  н ы н Ъ  в ъ  г р у д ь ...»
Восп. въ Цар. селЪ. 1814 г. Стр. 82.
«О, м илы й д р у г ъ , и  мнТ) б о г и н и
п Ъ сн о н В н ь я
Е щ е въ  м л а д е н ч е с к у ю  г р у д ь  
Вм яли  и с к р у  в д о х н о в ен ь я  
И  т а й н ы й  у к а за л и  п у т ь ...»
Дельвигу. 1817 г. Стр. 250.
Снгог?ш=улицы:
« Н о  стошамъ ш у м ь , вездЪ  С1яетъ 
т о р ж е с т в о .. .» .
На возвращение Государя Императора изъ 
Парижа въ 1815 г. 1815 г. Стр. 154. 
Сыкы=сыновья:
« И  ю н ы е  сыны в о и н с т в е н н ы х ъ  сл а в я н ъ ...»  
ib., 154 и др.
Пачто=$ачЪг&ъ, отчего и под.
«... почто н е  м о ж н о  мнЪ ,
С т р а ст ей  б у н т у ю щ и х ъ  в ъ  см и р ен н о й  
т и ш и н Ъ ,
З а б ы в ъ  о  р азу м ? ) и  н е м о щ н о м » , и  
с т р о г о  м ъ ,
Съ о д н о й  л и ш ь  вЪ р ою  п о в е р г н у т ь с я  
п р е д ъ  Б о го м ь ? » .
Безв’Вр1е. 1817 г. Стр. 261. Срв. въ другихъ 
мЪстахъ на стр. 50, 68, 153, 208.
Омь рядомъ съ огонь—69, 82, 155; угль, 
угли рядомъ съ уголь — 195, 81. Форма 
угль встрЪчается у Пушкина и позднЪе, въ 
стих. «Пророкъ» 1826 года:
«И  угль, п ы л а ю щ ш  о г п е м ъ ,
В о  г р у д ь  о т в е р с т у ю  в о д в и п у л ъ » .
ЗдИсь, именно, пророкъ - поэтъ изобра- 
женъ въ библейскихъ чертахъ и языкомъ 
библш или наноминающимъ библш.
Въ это же время у Пушкина мы видимъ 
формы: мрачится вм. омрачается — 106; 
почгепгъ—наст. вр.—109; страждешь и проч. 
вм. страдаешь и проч. 170, 259; покорствую 
съ дат. пад, вм. покоряюсь, подчиняюсь—32, 
40, 102, 218. Это слово извЪстно у Пуш­
кина и позже, но оно же известно и Ка­
рамзину и старымъ журналамъ. ДалЪе: при- 
ближъсл вм. современнаго приблизься—48, 
111, 203. И позже, какъ и въ языкЪ со- 
временниковъ, но теперь уже нВтъ. По- 
бгьгли—вм. побгъжали—28, 106. На берет— 
26. Срв. на берегу—позже. Бъ строп,—27;— 
въ боп. Бъ ихъ круггь—235; вихорь—54; про- 
гпиву—84; предстоягпъ (кому, т.-е. стоятъ 
передъ кЪмъ)—63, 261; несомнительны—39 
(несомнЪнны). На крылахъ и на крылъяхъ— 
см. стр. 30, 37, 69, 78, 224, 41, 143 и даже 
крилъ (какъ у Жуковскаго и Ломоносова)— 
95, 141, 154, 202 и производный. Ясмигговъ 
(жасминовъ, франц. j)—32. Россъ, росской— 
78; ггламень—81; днесь—81.
ОтмЪтимъ также обороты съ книжнымъ 
повелительнымъ наклонешемъ и звательные 
падежи съ междомеНемъ «о»!: «Да не бу- 
детъ»—164. «Да пролетятъ»—253. «О, рос- 
ски исполины»...— 79. «О грозны време­
на»—81; или такъ: «О сколь поносенъ»... 
стр. 78, 81, 153. Эт° выражеше «О сколь» 
и проч. обычно въ многошумящихъ одахъ 
ХУЧН-го столЬт1я.
Сюда же относятся слова и формы, 
отнесенный нами въ седьмой отдЪлъ первой 
группы, общ1Я церковно-славянскому и 
старому русскому языку, какъ напр., зрю, 
отвгьтствуй. рекъ, гряду, объемлю и под., а 
также: всЪ формы мЪстоимешя сей. Срв. 
современное: сейчасъ, сгю минуту, вчерась 
(откуда: «вчерашшй») и под. Слово пгитъ— 
по новогреческому произиотешю (по семи­
нарскому), кажется, спешально принад- 
лежитъ обществу XY1II вЪка, когда это 
слово употребляли почти постоянно вмЪсто 
совремепнаго поэтъ, которое, однако, есть 
уже у Пушкина и въ лицейсшй перюдъ. 
Пгитъ и даже гггигпа въ им. пад. ед. ч. 
казалось даже важнпе, чЪмъ обыденное 
поэтъ. Съ течешемъ времени, однако, у 
Пушкина все р'Ьже встрЪчаются слова н 
обороты этой группы.
III.
Въ третью группу мы отнесемъ тотъ 
матс[иалъ языка Пушкина ранняго перюда, 
который выражаетъ народный, общеруссшя 
слова и произношешя и извЪсгенъ Пуш
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кину во все протяжеше его творчества, въ 
родЪ: вечбръ—24. (И позже даже въ «Ру­
салке»); выдъ—75; не босъ—75; цыгарой— 
128; колтьни, на колпняхъ, въ колгъни и 
проч.—69, 101, 196 при колгьна и проч.— 
153, 260. Зат^ мъ произношешя съ ё: сте­
зёй— 217; поётъ, несётъ и проч.—225. Эт0 
ё гораздо рЪже встречается въ формахъ 
прич. прош. вр. стр. залога на— нный.
Къ типу литературнаго произношешя 
прошлаго вЪка, какъ и теперь, слЪдуетъ 
отнести произношеше им. пад. ед. ч. именъ 
прилагательныхъ полной формы въ муж. 
родЪ съ неударяемымъ окончашемъ твер- 
даго различ1я на — ой съ неяснымъ звукомъ 
о, почти иногда — звукомъ глухимъ. Такое 
произношеше породило собой и орвографш 
въ старыхъ журналахъ и у нашихъ ста- 
рыхъ писателей на — ой вмЪсто церковной 
ореографш— ый: пещерной—25; глубо­
кой—37; шумной—41; которой—48 (авто- 
графъ); забавной—48; юной—50; ужасной— 
57; стройной—82 (автографъ) и мн. др. 
Срв. произношеше въ род. п. ед. ч муж. р. 
младбва—107; лихбва—162. ЗдЪсь мы имЪемъ 
типичное южновеликорусское (литературное) 
произношеше въ окончанш — два, но съ 
кореннымъ слогомъ церковно славянскимъ 
въ словЪ младбва вм. русскаго молодбва.
Д1алектичесшя произношешя южно-ве- 
ликоруссшя (литературныя) мы будемъ отли­
чать отъ д1алектическихъ произношешй 
сЪверно-великорусскихъ, который отнесемъ 
въ следующую группу явлешй Пушкин- 
скаго языка разсматриваемаго першда и 
именно потому, что сЪверно-великоруссте 
элементы въ старомъ литературномъ на- 
шемъ языке, въ перюдъ его неустановив- 
шагося состояшя, встречаются гораздо 
чаще, чЪмъ нынЪ. Къ южно-великорусскимъ 
относятся: кблъцы—30; лгьты — 66; крйлы— 
137. чёлы—150—153; повиликой—44; сра- 
женъи—им. п. мн. ч. 66. Все это произно­
шешя такъ называемаго акающаго (москов- 
скаго) говора. Сюда же нужно отнести 
чехлй вм. этимологическаго чахлй, какъ 
Это слово значится въ изд. Литер, фонда 
1887 г. въ стих. «Послаше къ Юдину» 
1815 г. «И пышные чехлы Лшна» (I. 98). 
Въ Академии. 2-мъ изданш I тома: чахлы 
(стр. 125). Въ 1-мъ изданш Академш 1899 
года—тоже чахлы (стр. 129). См. мою статью 
въ «Журн. Мин. Нар. Проев.» 1901 г. № 2. 
Стр. 410—411).
До какой степени важна ороограф!я пи­
сателя переходной эпохи языка и правопи-
сашя, видно изъ того, что MHorie вопросы 
о составЪ нашего литературнаго языка, 
напр., вопросъ о степени учаепя въ лите­
ратурномъ произношенги акающаго или окаю- 
щаго говора (южно-великорусскаго или се- 
верно-великорусскаго) въ отношенш глас­
ныйтъ звуковъ можетъ быть решенъ только 
подлинной ореограф1ей, передающей, въ 
Эпоху неустановившагося правописашя, не­
редко живое произношеше писателя, вл1яв- 
шаго въ той или иной мере на обликъ 
нашего литературнаго языка. Такъ, въ авто­
графе стоитъ: пишешь—48, какъ и вообще 
въ старыхъ журналахъ начала XIX века, а 
въ изданш Академш—пишешь—48, и мн. 
др. подобныхъ разпогласш. Сюда же отно­
сятся сомнительные случаи написашя въ 
Академии, изданш слова: покампстъ — 52. 
65. 141 — везде съ ь на конце. Если это 
правописаше принадлежитъ Пушкину, то 
оно также свидетельствуетъ о южно-велико- 
русекомъ произношенш его и его среды. О 
томъ же свидВтельствуетъ риема словъ: 
мохъ и рогъ — 155, такъ какъ слова татя, 
какъ: рогъ, другъ и проч., съ последнймъ 
звукомъ г только въ южно-великорусскомъ 
говоре произносятся со звукомъ х вместо 
ореографическаго и этимологическаго г. 
Типичное семинарское произношеше (хотя 
очень редкое) выразилось у Пушкина въ 
произношенш слова: язйкомъ—129 съ та- 
кимъ ударешемъ вм. языкбмъ, которое позже 
у Пушкина встречается исключительно. 
Кивбтъ— 135—прежнее литературное произ­
ношеше.
Къ третьей группе отнесемъ мы д1алек- 
тичесшя сгъверно-великорусскья произноше­
шя въ словахъ: бальной — 51; спальной — 
125; дальный — 185; Срв. 129; недавной — 
186; днёвный— 217, рбзный — 186 и под. 
Вместо этихъ произношешй южно-велико- 
руссшя были бы: дальшй, спальня, недавшй 
и под., каковыя тоже есть и у Пушкина.
I V .
Къ четвертой группе явлешй языка 
Пушкина за это время мы отнесемъ те 
слова и обороты, которыми Пушкинъ от­
личается отъ большинства своихъ совре- 
менниковъ, хотя отдельные примеры мо- 
гутъ быть указаны и въ журналахъ, у дру- 
гихъ писателей его времени. Эт0 формы: 
род. п. вельможей—81 и вельможъ—93; бу­
рей—105; ггустыней—197. Род. падежи: у 
порогу—122; 254; но: у порога—211. Им. 
пад. роги—172. 236. Но: рогй—вин.—257.
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Им. пад. завись—129 и завгьса—211, 260. 
писари— 255; но: кивера, ассесора—255. Да- 
л1)е формы: померкнулъ—152; утихпулъ— 
175; исчезнулъ—205- погаснули—217; умолк- 
нуль—223; проникнулъ—260; хотя рядомъ 
съ этими и: погасло—223; умолкла, поникъ, 
утихг и проч! Слова и обороты: скни- 
стыхг—81 (срв. тгьнйстыхъ и под.), фило­
софической—126. (Обычно въ старомъ язык’Ь 
вы. философскгй), миновался— 128 вм. ми­
новал?, («прошелъ»), увлйженный — 155; 
устаньте (=встаньте, установитесь)—194. 
усердствуй Вакху—247, стремить (взглядъ, 
очи) 92 207. Чуждый къ умиленью — 261. 
Скокъ лётомъ на холмь — 156 и мн. друг. 
Характерно выражеше: «Крутыхъ холмовъ 
устаньте на вершить». Сонъ. 1816 г. 
Стр. 194.
V.
Въ особую группу мы отнесемъ ино- 




Городокъ. 1814 г. Стр. 66. Очевидно, 
вместо «скомпануетъ». Слово эполётъ, какъ 
и слово нйшъ, Пушкинъ оставляетъ во 
французской форм®: эполётовъ — род. мн. 
133. нишъ—192. Въ одномъ мЪстЪ (стр. 
75) кохйпечка, а въ другомъ — коханочка 
на той же страниц!! Академии, изданш. 
Первое произношеше польское, второе — 
русское. Автографа опять не приложено.
VI
Наконецъ, необходимо остановиться на 
синтаксист и ударенгяхъ Пушкина. Въ син- 
таксисЪ этого времени у Пушкина инте­
ресно управлеше предлоговъ: межъ и сквозь. 
Срв. межь перстами — 236. — друзьями — 
220; — собой—98;—розами—221;—ними — 
30;—Пиндомъ и Цитерой—220;—цвЪтами— 
167;-рядами—185; Но: МежьдЪтей—57;— 
кустовъ—30;—кудрей—50; —межь нихъ— 
127;—межь лЪни и Морфея—90. Срв. 146 
Межь сабли и сЪдла — 258. Срв. въ «Ев. 
Он.» — Межъ волка и собаки — глава IV. 
Строфа XLVII.
Сквозь туманъ—74;—слезы—219;—толку 
—93;—пучины—104. Но: сквозь окна—208.
Вин. падежъ одинаково употребителенъ 
при глаголЪ съ отрицашемъ, какъ и безъ 
отрнцашя: любви не зная бремя — 36; ты 
узкась не видалъ—54; не кроютъ паркетъ—
61; не слышитъ стукъ—61;—плачъ—70; не 
слушая ее — 71; не жажду горы — 124; не 
зрЪли вы забаву — 199; голосъ не забыла — 
209. Но, конечно, есть и род. п. Упра- 
влеше глагола внимать и видпть то съ 
дат. п., то съ вин. п. Напр., внимать 
стонъ—207; внимаю шумъ—199, 259, 136, 
210; внимаетъ звону—126; вняли клятвп— 
153; внемлите стихамъ—192, 253; внимая 
звуку — 250; внимаетъ моленью — 261. Срв.: 
не внемлетъ онъ привгьта—260. Род. при 
отрицанш вм. вин. п. безъ отрицашя. Срв. 
даже: на ривмы я внималъ — 71. Двойной 
именительный падежъ: лира стала мой 
удЪлъ—250. О сколь величественъ явился— 
153; брожу унылъ и мраченъ — 199. Дгьй- 
ствующее лице при страд, залот съ предло- 
гомъ о тъ въ род. п.: Отданы отъ музы — 
150. Дано отъ боговъ—188.
Управленге слова вдали гг далече съ род. 
гг.: вдали станицъ — 125, 126, 193, 258; — 
полей— 141;-— громовъ— 153; далече сто­
лицы—141. 1акое же управленге гл. бпэвать: 
6Ъги столицы—143. 250. грома бЪжитъ— 
181. Управлете слова велгьдъ кому и 3d 
кгьмъ: вслЪдъ знаменамъ— 105; ему во 
слЪдъ—152; въ слЪдъ за тобою—146, 235. 
Но: въ слЪдъ отгга—153; «летЪли въ слЪдъ 
отца» — На возвр. Государя Имп. изъ Па­
рижа въ 1815 г.; 1815 года.
Употреблеше частицы (пов. накл.) пусть 
и пускай не только въ 3 л. ед. ч. и мн. 
ч., но и со 2 лицомъ: «пусть не емпйел»— 
41; срв. пусть кричатъ—178 и др.; пускай 
увижу—204.
Гл. трепетать съ род. п. чего: которыхъ 
трепетали—81. Срв. позже въ «БорисЪ Го- 
дуновЪ»: все предъ тобой трепещетъ.
Гл. коснуться и касаться въ раннюю 
Эпоху управляетъ у Пушкина дат. паде- 
жемъ съ предлогомъ къ: къ ней коснется— 
199. Позже и род. п. и дат. пад. безъ 
предлога и старая конструкщя. Срв. груди 
коснется—206, уже въ 1816 году.
Дательный ггадежъ интереса: мечамъ до­
бычи ищутъ—80; юноши насталъ послЪд- 
шй часъ — 27. Но: вечеръ горести для 
юноши насталъ—ibid.
На встрпчу съ род. п.: на встрЪчу 
славы—72.
Полный и полонъ чЪмъ и чего: полна 
думой—187.
Отпадшгй чего: отпадпий вгьры—259.
Сроденъ чему: поклону не ероденъ—142.
Научиться чЪмъ: примгьромъ на­
учиться — 93.
Одно отрицате вм. двухъ (какъ и въ
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старыхъ журналахъ): я недругъ никому= 
я врагъ никому=я никому не врагъ—83.
Склонять съ особой конструкщей дат. 
лица и вин. вещи въ значенш «предоста­
влять»: склоняя вЪтрамъ слухъ—78.
Отяготить—лечь тяжестью, бременемъ: 
отяготВла на ихъ надменны выи (вин. над. 
мн. ч.)—81.
Покорствовать съ дат. н.=подчиняться: 
покорствуя судьбине—32, 40.
Род. п. прямого дополнешя при глаголЪ 
дЪйств. залога неодушевл. предмета:
« ...В м Ъ ст о  р о з ъ , А м у р о м ъ  н а с а ж д е н н ы х ъ ,  
Т ю л ь п а н о в ъ , г о р д о  н а к л о н е п н ы х ъ , 
Д у ш и с т ы х  ь л а н д ы ш е й , я с м и н о в ъ  и  л ил ей , 
Которыхъ т ы  в с е г д а  л ю б и л а ...»
К р а с а в и ц е , к о т о р а я  н ю х а л а  т а б а к ь .
1 8 1 4 , 33 .
Торжествовать кЪмъ: мною торже­
ствуй—24.
Льститься (слово старой литературы)= 
обольщаться:
« Н о  м н В  ль б е з с м е р т ь е м ь  л ьсти ть ся ?» ...
Г о р о д о к ъ . 1 8 1 4 , 68 .
Слушать чего:
«С л уш а.гь  шьсеики ночной,
В ъ  л а д ь  к ач ая  г о л о в о й » .
Б л а ж е н с т в о . 1 8 1 4 , 43 .
Синтаксисъ Пушкина довольно устой- 
чивъ за все время, и таше обороты мы 
найдемъ и въ поздшй перюдъ (см. выше).
VII.
Наконецъ, я обращу внимаше на уда- 
ренгя ранней поэзш Пушкина. Предвари­
тельно, однако, замЪчу, что раншя произ- 
ведешя Пушкина допускаютъ лишь болТ)е 
удобную классификащю формъ по ударе- 
шямъ, но так1я ударенш встречаются у 
Пушкина и позже, такъ какъ они поддер­
живаются примерами живого разговорнаго 
языка (Срв. выше).
1) ЗдЪсь я остановлюсь, прежде всего, 
на именахъ сущ. ж. р. н а— а (я) съ уда- 
решемъ на окончанш въ им. п. ед. ч. 
БсЪ ташя имена въ большинствп случасвъ 
у Пушкина сохраняютъ удареше на мЪстЪ, 
гдЪ оно стояло въ им. п. ед. ч.: по стру- 
намъ—50; красотамъ—174, 259; струнами— 
79, 191; судъбймг—217; судьбами—185; вол­
нами, щеками —194.
2) Удареше въ падежахъ именъ сущ. 
жен. р. на— ъ: къ груди — 57; по груди—163.
Но: къ груди— 56; ко грг)ди—70; по груди— 
170; на груди—предл. п.—112.
3) Удареше въ падежахъ именъ сущ. 
муж. р. на — ь: коня. Но кдню—75.
4) Удареше заимствованныхъ изъ франц. 
языка словъ сохраняетъ за собой мЪсто 
ударешя въ им. п. ед. числа и въ прочихъ 
падежахъ:
на балахг—36; баловъ—157; на балгъ— 
192; пажа—101.
5) Колеблющееся ударенш въ именахъ 
сущ. муж. р. на — ъ и ср. р.




























к) прйзракъ — 195; прпзракомъ— 202. Но 
въ I-й разъ:
призраками—192. Сонъ. 1816 г.
Въ словахъ средняго рода: 
утра—204 (всегда); по утру—205; 
лгьта—им. и вин. мн. ч.—157,186,253,
57. Это удареше Сумароковъ считаетъ про- 
винщальнымъ. Срв. литы у Пушкина; 
позже и люта.
ОтмЪтимъ въ именахъ существительныхъ 
и прилагательныхъ отдЪльные варьянты 
въ ударешяхъ: кудрей — 50; симвблъ — 236; 
въ безмолв1и ночи—80; изъ дбму—75, но: 
йзъ лгъсу. Пустынь и пустыня', стр. 11 и 
28; нужда— 125; дг'ьвица— 100, 103; дп- 
вйца—101; знамёна и знамена—153. Срв. 
«БЪдой шумЪли знаменй», въ стих. «Напо- 
леонъ»—1821 года и «Вновь наши втор­
глись знамена» въ стих. «Бородинская го­
довщина 1831 года.
ЗамЪтнмъ, что большинство этихъ 
варьянтовъ встречается и у другихъ 
старыхъ писателей и въ нашихъ ста­
рыхъ журналахъ, о чемъ подробнее мы 
говорпмъ въ «IlcTopin р. литературного
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языка XVII—XIX в.», отпечатанной въ 
ХН-мъ выпускЪ Академическаго издашя 
«Славянской ЭнЦиклопеД1и»•
Въ именахъ прилагательныхъ особен­
ности Пушкинскаго ударешя этого перюда, 
какъ и другихъ, встрЪчаются въ:
а) счастливый — 113, 212, 187, 191;
счастливый — 124, 86, 206, 50;
б) водяными — 220;
в) искривленной—43;
г) дневпдй—192 и днёвный—217;
д) грошсвйхъ—116, 229; почтовйхъ—122;
е) конюшгй—148.
Въ глаголахъ интересъ представляютъ 
глаголы на — итъ: тужить — 232; изсу- 
шйтъ—256; катится—193, 196; валится— 
196; крутишь—162; тащится—144; ста­
новится—37, 144. Но: различить—248. Срв. 
разлука. Такъ и въ мЪщанской пЪснЪ.
Въ глаголахъ съ примЪтою — ну:
прыгнулъ—-174; зачерпнуть — 175, 179.
Срв. также: крйдетъ—110, 135, 192. 
Найдется—103. дбняла—28.
Глаголы съ примЪтой—ну у Пушкина 
впослЪдствш постоянно мЪняютъ удареше 
въ прошл. времени: прыгнулъ и прыгнулъ 
и под. Вообще, всЪ ударешя, которыми 
пользуется Пушкинъ съ ранняго времени, 
основаны на живомъ употребленш русскихъ 
словъ, чего нельзя сказать, конечно, о сло- 
вахъ, заимствованныхъ изъ иностранпыхъ 
лзыковъ. Срв. символъ, балы, бйловъ и 
и проч.
Мы старались въ самыхъ общихъ чер- 
тахъ дать представлеше о русскомъ языкЪ 
П0Э31И Пушкина, указывая на тЪ связи, 
которыми онъ тЪсно прикованъ въ ран­
нюю пору къ языку своихъ старыхъ учи­
телей и тогдашнихъ корифеевъ, но отъ 
которыхъ онъ началъ отдЪлываться лишь 
къ 1824-му году. Желающш ближе позна­
комиться съ языкомъ Пушкина могутъ это 
сделать по спещальнымъ моимъ работамъ:
1) Опытъ грамматики языка А. С. 
Пушкина. Вып. I. Спб. 1901. Вып. И. Спб. 
1902 г. Вып. III. Спб. 1904 г.
2) «Изъ исторш русскаго литератур- 
наго языка конца XVIII и начала XIX нТжа» 
Ж. М. Н. Пр. 1901 г. № 2.
3) «НЪсколько замЪтокъ изъ исторш 
русскаго языка» Ж. М. Н. Пр. 1898 г. 
№ 3 и 1899 JVs 5.
4) «Литературныя мнЪнш Пушкина». 
Воронежъ. 1896 г.
Подробности произношешя Пушкина, 
поскольку онЪ выясняются путемъ изуче- 
шя его автографовъ параллельно съ авто­
графами его современниковъ и съ ороо- 
граф1ей напшхъ журналовъ конца XVIII-ro 
вТжа и начала XlX-ro вЪка, а также со­
словный элементъ стараго дворянскаго про- 
пзношешя и npoeifl составныя части на­
шего стараго литературнаго говора въ раз- 
личныхъ слояхъ общества изложены нами 
въ указанной выше монографш нашей, 
представляющей ХП-й выпускъ «Славянской 
Энциклопед1и» въ изд. Императ. Акад. Наукъ. 
Въ частности, по отношешю къ произноше­
нию франц. звука «п», здВсь припомнимъ 
сказанное Пушкинымъ про мать Татьяны, 
« З в а л а  П о л и в о ю  П р а с к о в ь ю  
П  го в о р и л а  н а р а с п е в  ъ ;
К о р с е т ъ  н о с и л а  о ч е н ь  у з к ш ,
И  p y c c s i B  « ,  к а к ъ  н ф р а н ц у з с к 1Й 
П р о и з н о с и т ь  у м Ъ л а  в ъ  н о с ъ » .
Е . О . I I . С т р о ф а  X X X I I I .
Конечно, отчасти такимъ семейнымъ 
произношешемъ въ домЪ Пушкиныхъ объ­
ясняется то, что Пушкинъ въ раннюю пору, 
пока не привыкъ произносить русскш н 
по-русски, избЪгалъ риемъ съ француз- 
скимъ носовымъ гласнымъ въ концЪ словъ, 
не находя для нихъ риемъ въ окружавшемъ 
его русскомъ говорЪ и не рискуя въ то же 
время исказить чистое французское произно- 
шеше. Отголоски этого мы находимъ еще и 
въ «Евгенш ОнЪгинЪ», хотя въ послЪднемъ 
чаще сохраняется иностранное е (картель— 
дуэль), чЪмъ иностранное и , и всЪ эти: Gran- 
disson и Ричардсоны произносятся уже по- 
русски, какъ видно изъ тЪхъ же риомъ.
Евг. Будде.
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955. [ШАЙЛОКЪ, АНДЖЕЛО и ФАЛЬСТАФЪ ШЕКСПИРА].
Лица, созданный Шекспиромъ, не суть, 
какъ у Мольера, типы такой-то страсти, 
такого-то порока, но существа живыя, ис­
полненный многихъ страстей, многихъ 
пороковъ; обстоятельства развивають пе- 
редъ зрителемъ ихъ разнообразные, много­
сложные характеры. У Мольера скупой 
скупъ—и только; у Шекспира Шайлокъ 
скупъ, смЪтливъ, мстителенъ, чадолюбивъ, 
остроуменъ. У Мольера лицемЪръ воло­
чится за женою своего благодЪтеля, лицс- 
мЪря; принимаетъ имЪше подъ хранеше, 
лицемЪря; спрашиваетъ стаканъ воды, лице- 
мЪря. У Шекспира лицемЪръ произносить 
судебный приговоръ съ тщеславною стро­
гости, но справедливо; онъ оправдываетъ 
свою жестокость глубокомысленнымъ с.уж- 
дешемъ государственна го человЪка; онъ 
обольщаетъ невинность сильными, увлека­
тельными софизмами, не смЪшною смЪсыо 
набожности и волокитства. Анджело лице­
мЪръ, потому что его гласныя дЪйств]я 
противорЪчатъ тайнымъ страстямъ! А ка­
кая глубина въ этомъ характерЪ!
Но нигдЪ, можетъ быть, многостороннш 
гешй Шекспира не отразился съ такимъ 
многообраз1емъ, какъ въ ФальстафЪ, коего 
пороки, одинъ съ другимъ связанные, со- 
ставляютъ забавную, уродливую цЪпь, по­
добную древней вакханалш. Разбирая ха- 
рактеръ Фальстафа, мы видимъ, что глав­
ная черта его есть сластолюб1е. Смолоду, 
вЪроятно, грубое, дешевое волокитство было 
первою для него заботою; но ему уже за 
пятьдесятъ. Онъ растолстЪлъ, одряхъ; об­
жорство и вино взяли верхъ надъ Вене­
рою. Во-вторыхъ, онъ трусъ; но, проведя 
свою жизнь съ молодыми повЪсами, по­
минутно подверженный ихъ насмЪшкамъ 
и проказамъ, онъ прикрываетъ свою тру­
сость дерзостью уклончивой и насмЪшли­
вой; онъ хвастливъ по привычкЪ и по рас­
чету. Фальстафъ совсЪмъ не глупъ; на- 
противъ, онъ имЪетъ и нЪкоторыя при­
вычки человЪка, нерЪдко видавшаго хо­
рошее общество. Правилъ нЪтъ у него 
никакихъ. Онъ слабъ какъ баба. Ему нужно 
крЪпкое Испанское вино (the sack), жирный 
обЪдъ и деньги для своихъ любовницъ; 
чтобъ достать ихъ, онъ готовъ на все, 
только бъ не на явную опасность.
Въ молодости моей случай сблизилъ 
меня съ человЪкомъ, въ коемъ природа, 
желая подражать Шекспиру, повторила его 
гешальное создаше. *** былъ второй Фаль­
стафъ: сластолюбивъ, трусъ, хвастливъ, не 
глупъ, забавенъ, безъ всякихъ правилъ, 
слезливъ и толстъ. Одно обстоятельство 
придавало ему прелесть оригинальную. Онъ 
былъ женатъ. Шекспиръ не успЪлъ женить 
своего холостяка. Фальстафъ умеръ у свс- 
ихъ пр1ятельницъ, не успЪвъ быть ни ро- 
гатымъ супругомъ, ни отцомъ семейства. 
Сколько сценъ, потерянныхъ для кисти 
Шекспира!
Вотъ черта изъ домашней жизни моего 
почтеннаго друга. Четырехъ лЪтшй сынокъ 
его, вылитый отецъ, маленьшй Фаль­
стафъ III, однажды, въ его отсутствш, по- 
вторялъ про себя: «какой папенька хлаблш! 
какъ папеньку Госудаль любить!» Мальчика 
подслушали и кликнули. «Кто тебЪ это 
сказалъ, Володя?» — Папенька, отвЪчалъ 
Володя.
956. [МОЦАРТЪ И САЛЬЕРИ].
Въ первое представлеше Дот-Жуана, 
въ то время, когда весь театръ безмолвно 
упивался гармошей Моцарта, раздался свистъ: 
всЪ обратились съ изумлешемъ и негодо- 
вашемъ, и знаменитый Сальери вышелъ 
изъ залы въ бЪшенствЪ, снЪдаемый зави­
саю.—Сальери умеръ лЪтъ 8 тому назадъ. * 
НЪкоторые нЪмецше журналы говорили, 
что на одрЪ смерти признался онъ, будто 
бы, въ ужасномъ преступлена, въ отра- 
влеши великаго Моцарта. Завистникъ, 
который могъ освистать Донъ-Жуапа, могъ 
отравить его творца.
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957. [МЫСЛИ
[I. Ш оссе].
Узнавъ, что новая Московская дорога 
совсЪмъ окончена, я вздумалъ съЪздить 
въ Петербургъ, гдЪ не бывалъ болЪе пят­
надцати лЪтъ. Я записался въ конторЪ По- 
спЪшныхъ Дилижансовъ ^которые показа­
лись мнЪ спокойнЪе прежнихъ почтовыхъ 
каретъ>, и 15-го Октября, въ десять часовъ 
утра, выЪхалъ изъ Тверской заставы.
Катясь по гладкому шоссе, въ спокой- 
номъ экипажЪ, не заботясь ни о его проч­
ности, ни о прогонахъ, ни о лошадяхъ, я 
вспомнилъ о послЪднемъ своемъ путеше- 
ствш въ Петербургъ по старой дорогЪ. Не 
рЪшившись скакать на перекладныхъ, я 
купилъ тогда дешевую коляску, и съ однимъ 
слугою отправился въ путь. Не знаю, кто 
изъ насъ, Иванъ или я, согрЪшили передъ 
выЪздомъ, но путешеств1е наше было не­
благополучно. Проклятая коляска требовала 
поминутно починки. Кузнецы меня притЪс- 
няди; рытвины и, мЪстами, деревянная 
мостовая совершенно измучили. ЦЪлые 
шесть дней тащился я по несносной до- 
рогЪ и пр1Ъхалъ въ Петербургъ полумерт­
вый. Мои пр1ятели смЪялись надъ моей 
изнЪженностш, но я не имЪю и притяза- 
шй на фельдъегерское геройство, и, по 
зимнему пути возвратясь въ Москву, съ 
той поры уже никуда не выЪзжалъ.
Вообще, дороги въ Россш <благодаря 
пространству> хороши, и были бы еще 
лучше, если бы Губернаторы менЪе объ 
нихъ заботились. НапримЪръ, дернъ есть 
уже природная мостовая; зачЪмъ его сди­
рать и заменять наносной землею, которая, 
при первомъ дождикЪ, обращается въ сля­
коть? Поправка дорогъ, одна изъ самыхъ 
тяжелыхъ повинностей, не приноситъ почти 
никакой пользы и есть большею частью 
предлогъ къ утЪснешю и взяткамъ. Возь­
мите перваго мужика, хотя крошечку смыш- 
ленаго, и заставьте его провести новую до­
рогу: онъ начнетъ, вЪроятно, съ того, что 
пророетъ два параллельные рва для стече- 
Н1я дождевой воды. ЛЪтъ 40 тому на- 
задъ, одинъ воевода вмЪсто рвовъ подЪлалъ 
парапеты, такъ что дороги сдЪлались ящи­
ками для грязи. ЛЪтомъ дороги прекрасны; 
но весной и осенью путешественники при­
нуждены Ъздить по пашнямъ и полямъ,
НА ДОРОГЪ].
потому что экипажи вязнутъ и тонутъ на 
большой дорогЪ, между тЪмъ какъ пЪше- 
ходы, гуляя по парапетамъ, благославляютъ 
память мудраго воеводы. Такихъ воеводъ 
на Руси весьма довольно.
ВеликолЪпное Московское шоссе начато 
по повелЪшю И м ператора Александра; 
Дилижансы учреждены обществомъ част- 
ныхъ людей. Такъ должно быть и во всемъ: 
Правительство открываетъ дорогу, частпые 
люди находятъ удобнЪйппя способы ею 
пользоваться.
Не могу не замЪтить, что со времени 
восшествш на престолъ Дома Романовыхъ, 
Правительство у насъ всегда впереди на 
поприщЪ образована и просвЪщешя. На- 
родъ слЪдуетъ за нимъ всегда лЪниво, а 
иногда и неохотно.
Собравшись въ дорогу, вмЪсто пироговъ 
и холодной телятины я хотЪлъ запастись 
книгою, понадЪясь довольно легкомысленно 
на трактиры и боясь разговоровъ съ поч­
товыми товарищами. Въ тюрьмЪ и въ пу- 
тешествш всякая книга есть Бож1й даръ, 
и та, которую не рЪшитесь вы и разкрыть, 
возвращаясь изъ АнглШскаго Клоба или со­
бираясь на балъ, покажется вамъ занима­
тельна, какъ Арабская сказка, если попа­
дется вамъ въ казематЪ или въ ПоспЪш- 
номъ ДилижансЪ. Скажу болЪе: въ такихъ 
случаяхъ чЪмъ книга скучнЪе, тЪмъ она 
предпочтительнЪе. Книгу занимательную 
вы проглотите слишкомъ скоро, она слиш- 
комъ врЪжется въ вашу память и вообра- 
жеше; перечесть ее уже невозможно. Книга 
скучная, напротивъ, читается съ разта- 
новкою, съ отдохновешсмъ; оставляетъ вамъ 
способность позабыться, мечтать; опомнив­
шись, вы опять за нее принимаетесь, пе­
речитываете мЪста, вами пропущенный безъ 
внимашя, и проч. Книга скучная предста- 
вляетъ болЪе развлечешя. Понят1е о скукЪ 
[весьма] относительное. Книга скучная мо- 
жетъ быть очень хороша; не говорю о кни- 
гахъ ученыхъ, но и о книгахъ писанныхъ 
съ цЪл1ю просто литературною. Мноше 
читатели согласятся со мною, что Елариса 
очень утомительна и скучна, но со всЪмъ 
тЪмъ романъ Ричардсоновъ имЪетъ необы­
кновенное достоинство.
Вотъ на что хороши путешествгя.
И такъ, собравшись въ дорогу, зашелъ я
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къ старому моему пр1ятелю** [Соболевскому], 
коего библютекой привыкъ я пользоваться. 
Я просилъ у него книгу скучную, но любо­
пытную, въ какомъ бы то ни было отно- 
шенш. Пр1ятель мой хотЪлъ было мнТ) дать 
нравственно-сатиричесшй романъ, утвер ■ 
ждая, что скучнЪе ничего быть не можетъ, 
а что книга очень любопытна въ отноше- 
н1и участи ея въ публикЪ; но я его благо- 
дарилъ, зная уже по опыту непреодолимость 
нравственно-сатирическихъ романовъ. По­
стой, сказалъ мнЪ** [Соболевсшй]: есть у меня 
для тебя книжка. Съ этимъ словомъ вы- 
нулъ онъ изъ-за полнаго собрашя сочине- 
шй Александра Сумарокова и Михайла Хера­
скова книгу, невидимому, изданную въ концЪ 
прошлаго стол1тя. Прошу беречь ее, ска­
залъ онъ таинственнымъ голосомъ. НадЪ- 
юсь, что ты вполне оцЪнишь и оправдаешь 
мою доверенность. Я разкрылъ ее и про- 
челъ заглав1с: Путешсстте изъ Петербурга 
въ Москву. Спб. 1790, съ эпиграфомъ:
« Ч у д и щ е  о б л о , о з о р н о , о г р о м н о , ст о зЪ в н о  и
.та ян']).
Тилимахида. К н и г а  Х У Ш , ст . 5 1 4 .
Книга, некогда прошумевшая соблаз- 
иомъ и навлекшая на сочинителягневъ Ека­
т е р и н ы,  смертный приговоръ и ссылку 
въ Сибирь, ныне тупографическая редкость, 
потерявшая свою заманчивость, случайно 
встречаемая на пыльной полке библшмана, 
или въ мешке брадатаго разнощика.
Я искренно благодарилъ** [Соболевскаго] 
и взялъ съ собою Путешеств1е. Содер- 
жаше его всемъ известно. Радищевъ напи- 
салъ несколько отрывковъ, давъ каждому 
въ заглав1е назваше одной изъ станщй, на­
ходящихся на дороге изъ Петербурга въ 
Москву. Въ нихъ излилъ онъ свои мысли 
безъ всякой связи и порядка. Въ Черной 
Грязи, пока переменяли лошадей, я началъ 
книгу съ последней главы и такимъ обра- 
зомъ заставил, Радищева путешествовать 
со мною изъ Москвы въ Петербургъ.
[II. Москва].
«Москва! Москва! возклицаетъ Радищевъ 
на последней странице своей книги, и бро- 
саетъ желчью напитанное перо, какъ будто 
мрачныя картины его воображешя разсея- 
лись при взгляде на золотыя маковки Мо­
сквы белокаменной. Вотъ уже Всесвятское... 
Онъ прощается съ утомленнымъ читате- 
лемъ; онъ проситъ своего спутника подо­
ждать его у околицы; на возвратномъ пути
онъ примется опять за свои горьшя полу­
истины, за свои дерзшя мечташя... Теперь 
ему некогда: опъ скачетъ успокоиться въ 
семье родныхъ, позабыться въ вихре Мо- 
( ковскихъ забавъ. До свиданья, читатель! 
Ямщикъ, погоняй!.. Москва, Москва!...
Многое переменилось со временъ Ради­
щева... ныне покидая смиренную Москву 
и готовясь увидеть блестящШ Петербургъ, 
я заранее встревоженъ при мысли пере­
менить мой тих1Й образъ жизни на вихрь 
и шумъ, ожидающш меня; голова моя за­
ранее кружится...
Fmt Troja fuimus Trojani. Некогда со­
перничество между Москвой и Петербур- 
гомъ действительно существовало. Некогда 
въ Москве пребывало богатое неслужащее 
Боярство, Вельможи,оставивппе Дворъ, люди 
независимые, безпечные, страстные къ 
безвредному злоречш и къ дешевому хле­
босольству. Некогда Москва была сборнымъ 
местомъ для всего Русскаго Дворянства, 
которое изо всехъ провинцш съезжалось 
въ нее на зиму. Блестящая Гвардейская 
молодежь налетала туда жь изъ Петербурга. 
Во всехъ концахъ древней столицы гремела 
музыка и везде была толпа. Въ зале Бла- 
городнаго Собрашя, два раза въ неделю, 
было до пяти тысячь народу. Тутъ молодые 
люди знакомились между собою; улажива­
лись свадьбы. Москва славилась невестами, 
какъ Вязьма пряниками. Московсше обеды 
•<такъ оригинально описанные Князем ь 
Долгорукимъ> вошли въ пословицу. Непин- 
ныя странности Москвичей были призна- 
комъ ихъ независимости. Они жили по- 
своему, забавлялись, какъ хотели, мало 
заботясь о мненш ближняго. Бывало, 
богатый чудакъ выстроитъ себе на одной 
изъ главныхъ улицъ китайсшй домикъ съ 
зелеными драконами, съ деревянными 
мандаринами подъ золочеными зонтиками. 
Другой выедетъ въ Марьину Рощу въ ка­
рете изъ кованаго серебра 84-й пробы. 
Трет1й на запятки четвероместныхъ саней 
поставитъ человекъ пять араповъ, егерей 
и скороходовъ — и цугомъ тащится по 
летней мостовой. Щеголихи, перенимая 
петербургсюя моды, налагали и на наряды 
неизгладимую печать. Надменный Петер­
бургъ издали смеялся и не вмешивался въ 
затеи старушки Москвы. Куда дКвалась эта 
шумная, праздная, беззаботная жизнь? Куда 
дКвались балы,пиры,чудаки и проказники?— 
Все изчезло! Остались одне невесты, къ 
которымъ нельзя, по крайней мере, при­
менить грубую пословицу: vieilles comme
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les rues. Московсшя улицы, благодаря 1812 
году, моложе московскихъ красавицъ, все 
еще ц в Ъ т у щ и х ъ  розами!  НынЪ вт> 
присмирЪвшей МосквЪ огромные боярсюе 
дома стоятъ печально между широкимъ дво- 
ромъ заросшимъ травою, и садомъ, запущен- 
нымъ и одичалымъ. Подъ вызолоченнымъ 
Гербоыъ торчитъ вывЪска портнаго, кото­
рый платитъ хозяину 30 рублей въ мЪ- 
сяцъ за квартиру; великолепный бель- 
этажъ нанятъ мадамой для панс1она—и то 
слава Богу! На всЪхъ воротахъ прибито 
объявлеше, что домъ продается и отдается 
въ наймы—и никто его не покупастъ, и 
никто его не нанимаетъ. Улицы мертвы; 
рЪдко по мостовой раздается стукъ кареты; 
барышни бЪгутъ къ окошкамъ, когда Ъдетъ 
одинъ изъ Полицмейстеровъ со своими 
казаками. Подмосковныя деревни также 
пусты и печальны: роговая музыка не гре- 
митъ въ рощахъ Свирлова и Останкина; 
плошки и цвЪтные фонари не освЪщаютъ 
Лнг.ойскихъ дорожекъ, нынЪ заросшихъ 
травок), а бывало уставленныхъ миртовыми 
и померанцовыми деревьями. Пыльныя 
кулисы домашняго театра тлЪютъ въ залЪ, 
оставленной послЪ послЪдняго представле- 
шя Французской комедш. Барскш домъ 
дряхлЪстъ. Во флигелЪ живетъ НЪмецъ- 
управитель и хлопочетъ о проволочномъ 
заводТ). ОбЪды даются уже не хлЪбосолами 
стариннаго покроя въ день хозяйскихъ 
именинъ, или въ угоду веселыхъ обжоръ, 
въ честь вельможи, удалившагося отъ Двора, 
по обществомъ игроковъ, задумавшихъ 
обобрать навЪрное юношу, вышедшаго 
изъ-подъ опеки, или Саратовскаго откуп­
щика. MocKOBCKie балы... Увы! Посмотрите 
на эти домашшя прически, на эти бЪлые 
башмачки, искусно забЪленные мЪломъ... 
Кавалеры набраны кое-гдЪ—и что за кава­
леры! Горе о т ъ  ума есть картина обвет­
шалая, печальный анахронизмъ. Вы въ 
МосквЪ уже не найдете ни Фамусова, ко­
торый всякому, ты знаешь, радъ; и князю 
Петру Ильичу, и Французу изъ Бордо, и 
ЗагорБцкому, и Скалозубу, и Чацкому; ни 
Татьяны Юрьевны, которая
Б алы  д а е т ъ  н ел ь зя  б о г а ч е ,
О тъ  Р о ж д е с т в а  и  д о  п о с т а ,
А  лЪ том ъ п р а зд н и к и  н а  дачЪ .
Хлёстова въ могилЪ; Репетиловъ въ де- 
ревнЪ. БЪдная Москва!...
Петръ 1-й не любилъ Москвы, гдЪ на 
каждомь шагу встрЪчалъ воспоминашя
мятежей и казней, закоренЪлую старину и 
упрямое сопротивлеше суевЪргя и предраз- 
судковъ. Онъ оставилъ Кремль, гдЪ ему 
было не душно, но тЪсно, и на дальнемъ 
берегу Балтшскаго моря искалъ досуга, 
простора и свободы для своей мощной и 
безпокойной дЪятельности. ПослЪ него, 
когда старая Аристокрапя возымЪла преж­
нюю силу и вл1ян1е, Дoлгopyкie чуть было 
не возвратили МосквЪ своихъ Государей; 
но смерть молодаго Петра II-го снова 
утвердила за Петербургомъ его недавшя 
права.
Упадокъ Москвы есть неминуемое слЪд- 
CTBie возвышен1я Петербурга. ДвЪ столицы 
не могутъ въ равной степени процвЪтать 
въ одномъ и томъ же ГосударствЪ, какъ 
два сердца не существуютъ въ тЪлЪ чело- 
вЪческомъ. Но обЪднЪше Москвы доказы­
ваешь и другое: обЪднЪше Русскаго дво­
рянства, происшедшее ч ас  Tiro отъ раз- 
дроблешя имЪшй, исчезают 1хъ съ ужасной 
быстротою, част1 ю отъ другихъ причинъ, 
о которыхъ успЪемъ еще потолковать.
Но Москва, утративши свой блескъ 
аристократически, процвЪтаетъ въ другихъ 
отношешяхъ: промышленность, сильно по­
кровительствуемая, въ ней оживилась и 
развилась съ необыкновенной силою. Купе­
чество богатЪетъ и начинаетъ селиться въ 
палатахъ, покидаемыхъ дворянствомъ. Съ 
другой стороны, просвЪщеше любитъ го- 
родъ, гдЪ Шуваловъ основалъ университетъ 
по предначерташю Ломоносова.
(Московская словесность выше петер­
бургской). Литераторы петербургсше по 
большей части не литераторы, но пред- 
пршмчивые и смышленные литературные 
откупщики. Ученость, любовь къ искусству 
и таланты, неоспоримо на сторонЪ Москвы.
Московскш журнализмъ убьетъ Петер- 
бургсшй. Московская критика съ чест1ю 
отличается отъ петербургской. Шевыревъ, 
Г{ирЪевск1й, Погодинъ и друше писатели 
написали нЪсколько опытовъ, достойныхъ 
стать наряду съ лучшими статьями Англ1й- 
скихъ Reviews; между тЪмъ какъ Петер- 
бургсше журналы судятъ о литературЪ, какъ 
о музыкЪ, о музыкЪ, какъ о политической 
экономш, то есть наобумъ и какъ-нибудь, 
иногда впопадъ и остроумно, но большею 
част1Ю неосновательно и поверхностно.
Философ1я НЪмецкая, которая нашла въ 
МосквЪ, можетъ быть, слишкомъ много 
молодыхъ послЪдователей, кажется, начи­
наетъ уступать духу болЪе практическому. 
ТЪмъ не менЪе, вл!яшеея было благотворно:
250 1833. Мысли н а  д о р о г ь . 1835.
она спасла нашу молодежь отъ холоднаго 
скептицизма Французской философш и 
удалила ее отъ упоительныхъ и вредныхъ 
мечташй, который имЬли столь ужасное 
вл1яше на лучппй цвЪтъ предшествовав- 
шаго поколЪшя.
Кстати я отыскалъ въ моихъ бумагахъ 
любопытное сравнеше между обЪими столи­
цами; оно написано однимъ изъ моихъ npi- 
нтелей, великимъ меланхоликомъ,имЪющимъ 
иногда свои свЪтлыя минуты веселости:
М О С К В А
и
П Е Т Е Р Б У Р Г !» .
[III. Ломоносовъ].
Въ концЪ книги своей Радищевъ по- 
мЪстилъ слово о ЛомоносовЪ. Оно напи­
сано слогомъ надутымъ и тяжелымъ. 
Радищевъ имЪлъ тайное намЪреше нанести 
ударъ неприкосновенной славЪ Р ос с к а г о  
П и н д ар а .  Достойно замЪчашя и то, что 
Радищевъ тщательно прикрылъ это нам1«- 
реше уловками уважешя и обошелся со 
славою Ломоносова гораздо осторожнЪе, 
нежели съ верховной власт!ю, на которую 
напалъ съ такой безумной дерзостт. Онъ 
болЪе тридцати страпицъ наполнилъ пош­
лыми похвалами Стихотворцу, Ритору и 
Грамматику, чтобы въ концЪ своего слова 
поместить слЪдуюцря мятежныя строки:
« М ы  ж е л а е м ъ  п о к а з а т ь , ч т о  в ъ  о т н о ш е н ш  
« Р о с с ш с к о й  с л о в е с н о с т и , т о т ъ ,  к то  п у т ь  к о  х р а м у  
« сл а в ы  п р о л о ж и л ъ , е с т ь  п е р в о й  в и н о в н и к ъ  в ъ  u p i-  
« о б р Ъ т ен ш  сл а в ы , х о т я  б ы  о н ъ  в о й т и  в о  х р а м ъ  н с  
« м о г ъ . Б а к о н ъ  В е р у л а м с к ш  н е д о с т о и н ъ  р азв Ъ  н а-  
« п о м и н о в е ш я , ч т о  м о г ъ  т о к м о  с к а з а т ь , к ак ъ  м о ж н о  
« р а зм н о ж а т ь  н аук и ?  Н е д о с т о й н ы  р азв Ъ  п р и зн а -  
« т е л ь н о с т и  м у ж е с т в е н н ы е  п и с а т е л и , в о з с т а ю ц н е  н а  
« г у б и т е л ь с т в о  и  в с е с и .п е , для  т о г о , ч то  н е  м огли  
« и зб а в и т ь  ч ел о в Ъ ч ес т в а  и з ъ  о к о в ъ  и  п л Ъ н еш я ? II  
«м ы  н е  п о ч т е м ъ  Л о м о н с о п а  для  т о г о , ч т о  м е ра- 
«зумилъ правилъ позорищнаго стихотворетя и 
«томился въ эпопеи, что чуждъ былъ въ стихахъ 
«чувствительности, ч»мо не всегда проницателенъ 
«въ суждетяхъ, и что въ самыхъ одахъ своихъ 
«вмтцалъ иногда болгъе словъ, нежели мыслей».
Ломоносовъ былъ великШ челов’Ъкъ. 
Между Петромъ I и Екатериною II онъ 
одинъ является самобытнымъ сподвижни- 
комъ просвЪщешя. Онъ создалъ первый 
Университетъ; онъ, лучше сказать, самъ 
былъ первымъ нашимъ Университетомъ. 
Но въ семъ Университет!) Профессоръ 
Поэзш и Элоквенцш ни что иное, какъ
исправный чиновникъ, а не Поэтъ, вдохно­
венный свыше, не Ораторъ, мощно увле­
кательный.
Однообразный и стЪснительныя формы, 
въ кои отливалъ онъ свои мысли, даютъ его 
прозЪ ходъ утомительный и тяжелый. Эта 
схоластическая величавость, полуславенская, 
полулатинская, сдЪлалась было необходи- 
мостш; къ щастш, Карамзинъ освободилъ 
языкъ отъ чуждаго ига, и возвратилъ ему 
свободу, обративъ его къ живымъ источ- 
никамъ народнаго слова.
Въ Ломоносов!) нЬтъ ни чувства, ни 
воображешя. Оды его, писанныя по образцу 
тогдашнихъ нЪмецкихъ стихотворцевъ, 
давно уже забытыхъ въ самой Гермаши, 
утомительны и надуты. Его вл1яше на 
словесность было вредное и до сихъ поръ 
въ ней отзывается. Высокопарность, изы­
сканность, отвращеше отъ простоты и точ­
ности, отсутств1е всякой народности и 
оригинальности—вотъ слЪды, оставленные 
Ломоносовымъ. Ломоносовъ самъ не доро- 
жилъ своею поэз^ею и гораздо болЪе забо­
тился о своихъ химическихъ опытахъ, 
нежели о должностныхъ одахъ на высоко­
торжественный день тезоименитства и проч. 
Съ какимъ презрЪшемъ говорить онъ о 
СумароковЪ, страстномъ къ своему искус­
ству, оба этомъ человгъкгь, который ни о 
чемъ, кромгъ какъ о бгъдномъ своемъ ривми- 
чествп, не думаешь... З а т °  съ какимъ жа- 
ромъ говорить онъ о наукахъ, о просвЪ- 
щенш. Смотрите письма его къ Шувалову, 
къ Воронцову и проч.
Ничто не можетъ дать лучшаго понят1я 
о ЛомоносовЪ, какъ слЪдуюпцй рапортъ, 
поданный имъ Шувалову о своихъ упраж- 
нешяхъ съ 1751 года по 1757:
« П о  о р д е р у  В а ш е г о  С 1я тельств а  в елЪ н о всЪ мъ  
А к а д е м и ч е с к и м ь  П р о ф е с с о р а м ъ  и  А д ъ ю н к т а м ъ , 
ч т о б ы  р а п о р т о в а л и  В а ш е м у  О я т е л ь с т в у  о  св о и х ъ  
т р у д а х ъ  и  у п р а ж н е ш я х ъ  в ъ  н а у к а х ъ  с ъ  1751  года  
п о  н ы н Ъ . В ъ  с и л у  о н а г о  р а п о р т у ю , ч т о  с ъ  то го  
в р е м е н и  д о  н ы п Ъ ш н я г о  ч и сл а  п о  м о е й  п р о ф е с с ш  
и в ъ  д р у г и х ъ  н а у к а х ъ  я у ч и н и л ъ  п о г о д н о .
В ъ  1751  г о д у .
В ъ  Химш , 1) П р о и з в е д е н ы  м н о п е  о п ы т ы  хи- 
м и ч е с ю е , п о  б о л ь ш о й  ч а с т и  о г н е м ъ , для  и зсл Ъ дова-  
difl н а т у р ы  ц в Ъ т о в ъ , ч т о  з н а ч и т ъ  т о г о  ж ъ  го ду  
ж у р н а л ъ  Л а б о р а т о р ш  н а  12  л и с т а х ъ  и  д р у г !я  з а ­
п и с к и . 2 )  Г о в о р и л ъ  с о ч и н е н н у ю  с в о ю  Р Ъ чь о  п ольз!)  
х и м ш  н а  Р о с с ш с к о м ъ  язы к Ъ . 3) В ы м ы сл и л ъ  нЪко- 
т о р ы е  н о в ы е  и н с т р у м е н т ы  дл я  ф и зи ч е с к о й  Х и м ш .
В ъ  Физики. 1) Д Ъ лалъ  о п ы т ы  в ъ  б о л ы ш е  
м о р о з ы , дл я  и зы ск а н ] я, к ак ою  п р о п о р щ е ю  в о зд у х ъ  
с ж и м а е т с я  и  р а с ш и р я е т с я  п о  в с!)м ъ  г р а д у с а м ъ  
т е р м о м е т р а . 2 )  Л Ъ т о м ъ  дЪ л ан ы  о п ы т ы  за ж и т а -
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тельнымъ стсклом ъ и т е р м о м е т р о м ь , коль в ы со к о  
втекаетъ р туть  въ  р а зн ы х ъ  р а з с т о я ш я х ъ  о т ъ  
зажигательной точки . 3) С дЪ ланы  о п ы т ы , к ак ъ  
разделять олово о т ъ  св и н ц а  о д н и м ь  п л а в л е ш е м ъ , 
безъ всякихъ п о ст о р о н н и х ъ  м а т ер ш  п р о с т о ю  м е ­
ханикою, что и зрядн ой  усп Ъ х ъ  и м Ъ етъ , и  в есь м а  
дешево становится.
Вь llcmopiu. Ч италъ  к ни ги  для  с о б р а ш я  м а­
терш къ соч и неш ю  Р о ссш ск о й  llcTopin: Н е с т о р а ,  
за иимъ П рнславдн [?] Б о л ь ш о й  л Ъ т о п и сец ъ  Т а т и ­
щева первой т ом ъ , К р а м ер а , В е й с е л я , Г ел м о л да , 
Арсолда и д р у п я , и зъ  к о т о р ы х ъ  б р а л ъ  н у ж н ы л  
ексцериты или в ы п и ск и  и п р н м Ъ ч а ш я , всЪ хъ  
числомь 633 статьи , н а  13  л и ст а х ъ .
Въ Словесныхъ наукахъ. 1) С оч и н и л ъ  Т р а г е ­
дии, Д ем оф оитъ  н а зы в а ем у ю . 2 ) С оч и п я л ъ  С ти хи  
на иллюминации 3) С обр ан ны й  п р е ж д е  с е г о  м а -  
Tcpin къ сочи ненн о Г р ам м ати к и  з а ч а л ь  п р и в о д и т ь  
въ порядокъ. Д авалъ  п р и в а т н ы я  л ек ц ш  С т у д е н т а м ъ  
въ Россш скомъ С тихотворствЪ , и  о со б л и в о  П о п о в ­
скому, которы й нынЪ И р о ф е с с о р о м ъ . 4 )  Д и к т о в а л ъ  
Студентамъ со ч и н ен н о е  м н о ю  н а ч а л о  т р е т ь е й  
книги lipaciioplioin о С ти хотв ор ств Ъ  в о о б щ е .
В ъ  1732  го д у .
Въ Химш. 1) Д Ъ ланы  м н о п е  х и м и ч еск ю  
опыты для теор ш  цвЪ товъ , о ч е м ъ  я в с т в у е т ъ  въ  
журналЪ сего года, н а  2 3  л и с т а х ъ . 2) П о к а зы в а л и  
Студентамъ хи м и ч есы е о п ы т ы  тЪ м ъ  к у р с о м ъ , к акъ  
сами учился у  Геккеля. 3 )  Д л я  я с н а г о  п о н я т ы  и  
краткаго нозиаш я всей  Х и м ш  д и к т о в а л ъ  с т у д е н ­
тами, толковадъ со ч и н е н н ы е  м н о ю  в ъ  Ф и зи ч е с к о й  
Xirniu пролегомены  п а  Л а т и н с к о м ъ  лзы к Ъ , к о т о ­
рые содерж атся на 13  л и ст а х ъ  в ъ  1 5 0 -т и  п а р а ­
граф ах^  со многими ф и г у р а м и  н а  ш е с т и  п о л у -  
лнетахь. 4) И зы скали  с п о с о б ы  и  п р а к т и к о ю  д о к а ­
зали, какъ составлять м у с п о . 5 ) П о  к а н ц е л я р с к о м у  
указу обучали со ст а в л ен и е  р азн оц в 'Ъ тн ы хъ  с т е -  
колъ нрнсланнаго и зъ  к а н ц ел я р ш  с т р о е н ш  у ч е н и к а  
Друж инина для здЪ ш н и хъ  с т е к л я н н ы х ъ  з а в о д о в ъ .
В ь  Физиш. 1) Ч и н и л и  эл е к т р н ч е е к ы  в о з д у ш -  
ныя наблю дены  съ  н ем а л о ю  о п а с п о с т д а . 2 ) З и м о ю  
повторяли оп ы ты  о р а зн о м ъ  п р о т я ж е н ш  в о з д у х а  
по градусам и т ер м о м етр а .
В ь  Исторт. Д ля со б р а н ! я м а т е р ы  л о в и  къ  
Россшской HcTopin ч и тал ъ  К р а н ц а , IlpeTopia, М у -  
paTopia, 1орнанда, П р о к о п ы , П ав л а  Д ь я к о н а , 
Зонара, О еоф ан а  И сп ов Ъ дн и к а , Л е о н а  Г р а м м а ти к а  
и ннм хъ ек сц ер п то в ъ  н у ж н ы х ъ , н а  5  л и ст а х ъ  
въ 161 статьЪ.
Въ Словесныхъ наукахъ. 1) С оч и н и л ъ  О д у  н а  
BociuecTBie на П р ест о л ъ  Е я  И мператорскаго Вели­
чества. 2) П и сьм о о п ользЪ  ст ек л а . 3) И зо б р Ъ -  
талъ нллю минацш  и  со ч и н я л и  къ  н и м и  ст и х и : на  
25 АнрЪля, на 5 С ен тябр я , н а  25 Н о я б р я . 4) О р а т о р ш  
второй части краснорЪ чгя со ч и н и л ъ  1 0  л и ст о в ъ .
В ъ  1753  г о д у .
В ъ  Химш. 1) П р о д о л ж а л и сь  о п ы т ы  для  и з-  
слЪдовашя н а т у р ы  ц вЪ тов ъ , ч т о  п о к а з ы в а е т ъ  
ж урналъ того  ж е  года , н а  5 6  л и с т а х ъ . 2 ) Н о  о к о н -  
чаши лекцш  дЪ лалъ н о в ы е  х и м и к о ф и зи ч еск ш  
опы ты , дабы  п р и в ест и  Химш >, ск ол ьк о  м о ж н о ,  
къ ф и лософ ск ом у п о зн а ш ю  и сдЪ л ать  ч а с т ь ю  о с н о ­
вательной Ф изики: и з ъ  о н ы х ъ  м н о г о ч и с л е н н ы х ъ  
опы товъ, гдЪ мЪра, вЪ съ и и х ъ  п р о п о р ц ш  п о к а ­
заны , соч и н ен ы  м н о п я  ц ы ф и р н ы я  т а б л и ц ы  н а
2 4  п о л у л и с т о в ы х ъ  с т р а н и ц а х ъ , гдЪ к а ж д а я  ст р о к а  
цЪ лы й о п ы т ъ  с о д е р ж и т  ь.
В ь  Физики.. 1) С ъ  п о к о й н ы м и  п р о ф е с с о р о м ъ  
Р и х м а н о м ъ  дЪ лал ъ  Х и м и к о -ф и з и ч е с ш е  о п ы т ы  в ъ  
л а б о р а т о р ш  для  п зсл Ъ д о в а ш н  г р а д у с а  т е п л о т ы ,  
к о т о р ы й  н а  с е б я  в о да  п р и н и м а е т !, о т ъ  п о г а ш е п -  
н ы х ъ  в ъ  н ей  м п н е р а л о в ъ , п р е ж д е  р а с к а л е н п ы х ъ .
2 ) Ч и н и л и  н а б л ю д е н ы  э л е к т р и ч е с к о й  си л ы  въ  
в о зд у х Ъ  с ъ  в ел и к о ю  о п а с н о с т и .  3) Г о в о р и л и  въ  
п у б л н ч н о м ъ  с о б р а н 1'п Р Ъ чь о  я в л е н ы х ъ  в о з д у ш  
н ы х ъ , о т ъ  э л е к т р и ч е с к о й  си л ы  п р о и с х о д я щ и х ъ , 
с ъ  и с т о л к о в а ш е м ъ  м н о г и х ъ  д р у г и х ъ  с в о й с т в ь  
н а т у р ы . 4 )  Д Ъ л ал ъ  о п ы т ы , к ои м и  о к а за л о с ь , ч т о  
ц в Ъ ты , а о со б л и в о  к р а сн ы й , н а  м о р о зЪ  я р ч Ъ е, 
н е ж е л и  в ъ  т еп л о т Ъ .
В ъ  Исторги. 1) З а п и с к и  и з ъ  у п о м я п у т ы х ъ  
п р е ж д е  А в т о р о в ъ  п р и в о д и л и  п о д и  с т а т ь и  ч и сл ам и .
2 )  Ч и т а л ъ  P o c c iiic K ie  А к а д е м и ч е с к и  Л Ъ т о п и сц ы , 
б е з ъ  з а п и с о к ъ , ч т о б ы  о б щ е е  п о н я ти е п м Ъ ть п р о ­
с т р а н н о  о  д Ъ л ш я х ъ  Р о с с ш с к и х ъ .
В ь  Словесныхъ наукахъ. 1) Д л я  PoccincKoii 
Г р а м м а ти к и  п р и в е л и  гл а го л ы  в ъ  п о р я д о к ъ . 2 )  П я т ь  
п р о е к т о в ъ  с о  ст и х а м и  н а  и л л ю м п п а ц ш  и  ф е й е р ­
вер к и : н а  1 Я н в а р я , н а  2 5  А н р Ъ л я , н а  5  С ен т я б р я  
п а  2 5  Н о я б р я  и  н а  18  Д е к а б р я .
В ъ  1 7 5 4  г о д у .
В ъ  Химги. 1) С дЪ ланы  р а з н ы е  о п ы т ы  хи м и -  
ч е с ш е , к о т о р ы е  с о д е р ж а т с я  в ъ  ж у р н а л Ъ  с е г о  г о д а , 
н а  4 6  л и с т а х ъ . 2 ) П о в т о р е ш е м ъ  п о в Ъ р ен ы  ф и з и к о -  
х и м и ч е е к ы  т а б л и ц ы , п р о ш л а г о  г о д а  с о ч и н е н н ы й .
В ъ  Физиш. 1) И зо б р Ъ т е н ы  н Ъ к о т о р ы с  с п о ­
с о б ы  к ъ  сы с к а н п о  д о л г о т ы  и  ш и р и н ы  н а  м о р Ъ  
п р и  м р а ч н о м ъ  н ебЪ .
В ъ  п р а к т и к Ъ  и зсл Ъ д о в а т ь  с е г о  б е з ъ  А д м и ­
р а л т е й с т в а  н е в о з м о ж н о . 2 )  Д Ъ л а н ы  о п ы т ы  м е т е о ­
р о л о г и ч е с к и  н а д ъ  в о д о ю , и з ъ  С Ъ в ер н аго  о к е а н а  
п р и в е з е н н о ю , въ  к а к о м ъ  г р а д у сЪ  м о р о з а  о н а  з а ­
м е р з н у т ь  м о ж е т ъ . П р и т о м и  бы л и  р а з н ы е  х и м н ч е -  
cKie р а с т в о р ы  м о р о ж е н ы , для  с р а в н е ш я . 3) Д Ъ л ан ы  
о п ы т ы  п р и  п и л ь н о й  м Ъ лы ш цЪ  в ъ  д ер ев н Ъ : к ак ъ  
т е к у щ а я  п о  н а к л о н е н ш  в о д а  т е ч е ш е  с в о е  у с к о -  
р я е т ъ , и  к а к о ю  си л о ю  б ь е т ъ . 4 ) Д Ъ л ал ъ  о п ы т ъ  
м а ш и н ы , к о т о р а я  б ы , п о д ы м а я с ь  к ъ  в е р х у  сам а*  
м огл а  п о д н я т ь  с ъ  с о б о ю  м а л ен ь к о й  т е р м о м е т р ъ ,  
д а б ы  у з н а т ь  г р а д у с ъ  т е п л о т ы  н а  в ы ш и н Ъ , к о т о ­
р а я  х о т я  сл и ш к о м ъ  на два  зо л о т н и к а  обл егч а л а сь *  
о д н а к о  к ъ  ж е л а е м о м у  к о н ц у  н е  п р и в е д е н а .
В ъ  Исторт. С о ч н н е н ъ  о п ы т ъ  И с т о р ш  С л а-  
в я н ск а го  н а р о д а  д о  Р ю р и к а : Д е д и к а щ я , В с т у п л е -  
n ie ;  гл а в а  1 , о  с т а р о б ы т н ы х ъ  ж и т е л я х ъ  в ъ Р о с с ш ;  
гл а в а  2 , о в ел и ч ест в Ъ  и  п ок ол Ъ н 1яхъ  С л а в я н ск а гп  
п а р о д а ; гл ав а  3 , о д р е в н о с т и  С л а в я н ск а го  н а р о д а ;  
в с е г о  8  л и ст о в ъ .
В ъ  Словесныхъ науказвъ. 1) С о ч и н и л ъ  О д у  н а  
р о ж д е ш е  Г о с у д а р я  В е л и к а г о  К н я з я  П а в л а  П е т р о ­
в и ч а . 2 )  И зо б р Ъ л ъ  ф е й е р в е р к и , к о т о р ы й  б ы л ь  
п р е д с т а в л е п ъ  в ъ  н ов ы й  1 7 5 4  г о д ъ  и С ти хи  сдЪ - 
л а л ъ . Т а к ж е  дЪ лалъ  п р о э к т ы  н а  и л л ю м и н ац ш ) и 
ф е й е р в е р к и  к ъ  2 5  А п р Ъ л я , к ъ  5 С ен т я б р я , к ъ
2 5  Н о я б р я .
В ъ  1 7 5 5  г о д у .
В ъ  Химги. Д Ъ л а н ы  р а з н ы е  ф н з и к о -х и м и ч е с ю е  
о п ы т ы , ч т о  я в с т в у е т ъ  в ъ  ж у р н а л Ъ  т о г о  ясе го д а , 
н а  1 4  л и с т а х ъ .
В ъ  Физиш. 1 ) С о ч и н и л ъ  д и с с е р т а щ ю  о д о л ж ­
н о с т и  ж у р ц а л и с т о в ъ , в ъ  к о т о р о й  о п р о в е р г н у т ы
252 1833. Мысли н а  д о р о г и .  1835.
в сЬ  к р и ти к и , у ч н м с н п ы я  в ъ  Г е р м а н ш  п р о т и в ь  
д и с сер т а ц и й , в ъ  к о м м еп т а р 1 я х ъ  н а и е ч а т а н и ы х ъ ;  
а о с о б л и в о  п р о т и в ь  н о в ы х  ь Teopin о  т еп л о т Ъ  и  
с т у ж Ъ , о  х п м и ч е с к и х ъ  р а с т в о р а х ъ  и  у п р у г о с т и  
в о з д у х а . О н ая  д и с с е р т а ц ш , п е р е в е д е н н а я  Г о с п о д и -  
н о м ь  Ф о р м е е м ъ  н а  ф р а н ц у з с к и !  я зы к ъ , и в ъ  ж у р ­
нал'!), п а зы  в аем о м ъ : Н Ъ м ец к а я  б и б л ю т е к а  (Biblio- 
th e q u e  g e r m a n iq u e ) ,  н а  о н о м ъ  л зы к Ь  н а п е ч а т а н а .
2 )  С о ч и н и л ъ  п и с ь м о  о С Ъ в ер н ом ъ  х о д у  в ъ  О ст ъ -  
Л н дш » С и б и р ск и м и  о к е а н о м ъ .
В ъ  Исторги. С дЪ ланъ  о н ы т ъ  о п и с а ш е м ъ  
в л адЪ н н ! п е р в ы х ь  Н ел и к п хъ  К н я зе й  Р о с с ш с к и х ъ  
Р у р н к а , О л е га , И го р я .
В ъ  Словесныхъ наукахъ. 1) С о ч и н и л ъ  и  г о в о -  
р н л ъ  в ъ  п у б л и ч п о м ъ  С о б р а н ш  С лово п о х в а л ь н о е  
б л а ж е н н ы я  п а м я т и  Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у  П е т р у  
В е л и к о м у . 2 )  С о ч н н и в ъ  б о л ь ш у ю  ч а ст ь  Г р а м м а ­
т и к и , п р и в е л ъ  к ъ  к о н ц у , к о т о р а я  в ъ  н ы и Ъ ш н ем ъ  
г о д у  п е ч а т ь ю  къ  к о н ц у  п р и х о д и т ъ . 3) С оч и н и л ъ  
П и сь м о  о с х о д с т в !)  и н е р е м Ъ н а х ъ  я зы к о в ь .
В ъ  1 7 5 6  г о д у .
В ъ  Химш. 1) М е ж д у  р а зн ы м и  х и м и ч еск и м и  
о п ы т а м и , к о т о р ы х ъ  ж у р и а л ъ  н а  13 л и с т а х ъ , дЪ лан ы  
о п ы т ы  въ  з а п л а в л е п н ы х ъ  н ак р Ъ п к о  с т е к л я п н ы х ъ  
с о с у д а х ъ , ч т о б ы  н зсл 'Ь довать , н р и б ы в а е т ъ  ли вЪ съ  
м е т а л л о в ъ  о т ъ  ч и с т а г о  ж а р у . О н ы м и  о п ы т а м и  
н а ш л о с ь , ч т о  с л а в н а г о  Р о б е р т а  Б н ц !я  м н Ъ ш е  
л о ж н о , и б о  б е з ъ  н р о п у щ е ш я  в н Ъ ш н я го  в о з д у х а  
вТ)сь с о ж ж е н н а г о  м е т а л л а  о с т а е т с я  въ  о д н о й  мЪрТ). 
2 1 У ч и н с и ы  о п ы т ы  х и м и ч е с ы е  со  в сп о м о ж ен 1 ем ъ  
в о з д у ш н а г о  н а с о с а , гдЪ в ъ  с о с у д а х ъ  х п м и ч еск и х ъ , 
и з ъ  к о т о р ы х ъ  б ы л ъ  в о з д у х ъ  в ы т я н у т ъ , п о к а з ы ­
в ал и  н а  огнЪ  м и н е р а л ы  так1е ф е н о м е н ы , к аш е  
Х и м и к а м ъ  е щ е  н е и з в е с т н ы . 3 ) Н ы н Ъ  л а б о р а т о р ъ  
К л с м е н т ь е в ъ , п о д ъ  м о и м ъ  с м о г р Ъ ш е м ъ , и зы с к и -  
в а е т ъ , п о  м о е м у  у к а з а ш ю , к ак ъ  б ы  сдЪ л ать  для  
ф е и е р в е р к о в ъ  в е р х о в ы я  зе л е н ы я  зв Ъ здк и .
В ъ  Физикгъ. 1) И з о б р Ъ т е н ъ  м н о ю  н ов ы й  
о п т и ч е с к ш  и н с т р у м е н т у  к о т о р ы й  я п а зв а л ъ  
н и к т о п т и ч е с к о ю  т р у б о ю , tu b u s n y c to p t ic u s ;  о н ы й  
д о л ж е н ъ  с л у ж и т ь  к ъ  т о м у , ч т о б ы  н о ч ь ю  вид'Бть 
м о ж н о  б ы л о . П е р в ы й  о п ы т ъ  п о к а з ы в а с т ъ  н а  с у -  
м е р к а х ъ  я с н о  тЪ  в е щ и , к о т о р ы я  п р о с т ы м и  гл а-  
з о м ъ  н е  в и д н ы , и  в е с ь м а  н а д е я т ь с я  м о ж н о , ч то  
с т а р а ш е м ь  и с к у с н ы х ъ  м а с т е р о в ъ  м о ж е т ъ  п р о с т е ­
р е т ь с я  д о  т а к о г о  с о в е р ш е н с т в а , к а к о го  н ы н Ъ  д о ­
ст и гл и  т е л е с к о п ы  и  м и к р о ск о п ы  о т ъ  м а л а го  н а ­
ч а л а . 2 ) С дЪ лалъ ч е т ы р е  н е в о и з о б р Ъ т е н н ы е  м н о ю  
п е н д у л а , и з ъ  к о т о р ы х ъ  о д и н ъ  м Ъ ди ы й , д л и н о ю  въ  
с а ж е н ь , о д н а к о  с л у ж и т ь  ч р е з ъ  м е х а н и ч е с к ш  
стр Ъ лк и  н р о т и в ъ  т а к о г о , к о т о р о й  б ы  б ы л ъ  в ы ­
ш и н о ю  съ  ч е т в е р т ь ю  н а  в е р с т у . У п о т р е б л я е т с я  
к ь т о м у , ч т о б ы  у з н а т ь , в с е г д а  ли  с ъ  зем л и  ц е н т р ъ  
п р и т я г а ю щ ш  к ъ  с е б ’Ь тяж к 1я  т'Ьла с т о и т ъ  н е п о ­
д в и ж н о , и ли  н е р е м Ъ н я е т ъ  м Ъ сто . 3) Г о в о р и л и  въ  
п у б л и ч п о м ъ  с о б р а ш и  с о ч и н е н н у ю  м н о ю  Р В ч ь  о  
ц в Ъ т а х ъ .
В ъ  Ecmopiu. С о б р а н н ы й  м н о ю  в ъ  н ы н Ъ н ш ем ъ  
г о д у  PocciiicKie И с т о р и ч е с ю е  м а н у с к р и п т ы  для  
м о е й  б и б л ш т ек н , п я т н а д ц а т ь  к н и г ь , сл и ч а л ъ  м е ж д у  
с о б о ю  дл я  н а б л ю д е ш я  с х о д с т в ъ  в ъ  дЪ я ш н х ъ  Р о с -  
с1 й ск и х ъ .
В ъ  Словесныхъ наукахъ. 1 )  С о ч и н я ю  Г е р о и ч е ­
с к у ю  п о э м у , и м е н у е м у ю  П е т р ъ  В е л п к ш . 2 )  СдЪ- 
л ал ъ  п р о э к т ъ  с о  ст и х а м и  для  ф е й е р в е р к а  к ъ  
1 8  Д е к а б р я  с е г о  го д а .
С в ер хъ  с е г о  в ъ  р а з н ы е  г о д ы  з а ч а т ы  дЪ дать  
д и с с е р т а ц и и  1) О  л у ч ш е м ъ  и  у ч е н о м ъ  м о р е п л а в а -
ш и . 2 ) О т в е р д о м ъ  т е р м о м е т р !) . 3) О ip flc e n in  
зем л и . 4 )  О н е р в о н а ч а л ь н ы х ъ  ч а с т и ц а х ъ , тЪ ла со- 
с т а в л я ю щ п х ъ . 5) О г р а д у с а х ъ  т е п л о т ы  и ст у ж и , 
к ак ъ  и х ъ  о п р е д е л и т ь  о с н о в а т е л ь н о , со  мн'Ьш емъ  
о у м Ъ р е н н о с т и  р а с т в о р е ш я  в о з д у х а  н а  п л а н ет а х ъ . 
К ъ  с о в е р ш е ш ю  н р н в е с т ь  о т ч а с т и  п р е п я т с т в у ю т ъ  
д р у п я  д е л а ,  о т ч а с т и  п р о т я ж н ы м ъ  п еч атан 1ем ъ  
к о м м ен т а р 1 ев ъ  о х о т а  о т н и м а е т с я .»
Сумароковъ былъ шутомъ у всВхъ 
тогдашнихъ вельможъ: у Шувалова, у Па­
нина; его дразнили, подстрекали и заба­
влялись его выходками.
Фонъ-Визинъ, коего характеръ имЪетъ 
нужду въ оправдаши, забавлялъ знатныхъ, 
передразнивая Александра Петровича въ 
совершенствЪ. Державинъ изъ-подъ-тишка 
писалъ сатиры на Сумарокова и пр1Ъзжалъ, 
какъ ни въ чемъ не бывало, наслаждаться 
его бЪшенствомъ. Ломоносовъ былъ инаго 
покроя. Съ нимъ шутить было накладно. 
Онъ везде былъ тотъ же: дома, где все 
его трепетали; во дворце, где онъ диралт> 
За уши пажей; въ Академш, где, по свиде­
тельству Шлецера, не сиВли при немъ 
пикнуть. Немногимъ известна стихотворная 
перепалка его съ Димитр1емъ Сеченовымъ, 
по случаю Г и м н а  Б о р о д е ,  не напеча­
танного ни въ одномъ собранш его со'чи- 
нешй. Она можетъ дать понят1е о занос­
чивости поэта, какъ и о нетерпимости 
проповедника. Со всемъ темъ Ломоносовъ 
былъ добродушенъ. Какъ хорошо его 
письмо о семействе нещастнаго Рихыана! 
Въ отношенш къ самому себе онъ былъ 
очень безпечепъ, и, кажется, жена его, 
хоть была и немка, но мало смыслила въ 
хозяйстве. Вдова одного стараго Профес­
сора, услыша, что рВчь идетъ о Ломоно­
сове, спросила: «О какомъ Ломоносове гово­
рите вы? Не о Михайле ли Васильевиче? 
То-то былъ пустой человекъ! Бывало, отъ 
него всегда бёгали къ намъ за кофейни- 
комъ. Вотъ ТредьяковскШ, ВасилШ Кири- 
ловичь, вотъ этотъ былъ почтенный и 
порядочный человекъ!» Тредьяковсшйбылъ, 
конечно, почтенный и порядочный чело­
векъ. Его филологичесюя и грамматичесшя 
изъяснешя очень замечательны. Онъ имелъ 
о Русскомъ стихосложенш обширнейшее 
понят1е, нежели Ломоносовъ и Сумароковъ. 
Любовь его къ Фенелонову эпосу делаетъ 
ему честь, а мысль перевести его стихами 
и самый выборъ стиха доказывают!, не­
обыкновенное чувство изящнаго. Въ Тиле- 
махидВ находится много хорошихъ стихопъ 
и щастливыхъ оборотовъ. Радищевъ напи- 
салъ о нихъ целую статью. <См. Собраше 
Сочиненш Н. Радищева>. Дельвигъ при-
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водилъ часто слЪдующ!й стихъ въ примЪръ 
прскрасиаго гекзаметра:
К о р а б л ь  О д и с с е с в ъ ,
БЪгомь волны  дТ)ля, и зъ  о ч ей  ун гел ъ  и  со к р ы л ся .
Вообще, изучеше Тредьяковскаго при- 
носитъ болИо пользы, нежели изучеше 
прочихъ нашихъ старыхъ писателей. Сума- 
роковъ и Херасковъ вЪрно не стоятъ 
Тредьяковскаго—habent sua fata libelli.
Радищевъ укоряетъ Ломоносова въ лести 
и тутъ же извиняетъ его. Ломоносовъ на- 
нолпилъ торжественныя свои оды высоко­
парною хвалою; онъ безъ обиняковъ назы- 
ваетъ благодетеля своего, Графа Шувалова, 
своимъ благодЪтелемъ; онъ въ какой-то 
придворной Идиллш воспЪваетъ Графа j 
К. Разумовскаго подъ именемъ Полидора; 
онъ стихами поздравляетъ Графа Орлова 
съ возвращешемъ его изъ Финляндш; онъ 
пишетъ: «Его с 1 я т е л ь с т в о  г р а ф ъ
М. Л. В о р о н ц о в ъ ,  по с в о е й  в ы с о ­
кой ко мнЪ милости ,  и з воли лъ  
взять отъ меня пробы мозаиче-  
скихъ составовъ  для показан1я  Ея 
Величеству.» НынЪ все это вывелось 
изъ обыкновешя. ДЪло въ томъ, что раз- 
стояше одного сослов1я до другого въ то 
время еще существовало. Ломоносовъ, ро­
жденный въ низкомъ сословш, не думалъ 
возвысить себя наглостт и запанибрат- 
ствомъ съ людьми высшаго состояшя <хотя, 
впрочемъ, по чину, онъ могъ быть имъ и 
равный>. Но зато умЪлъ онъ за себя по­
стоять, и не дорожилъ ни покровитель- 
ствомъ своихъ Меценатовъ, ни своимъ 
благосостояшемъ, когда дЪло шло о его 
чести или о торжестве его любимыхъ идей. 
Послушайте, какъ пишетъ онъ этому самому 
Шувалову, предстателю Музъ,  высо­
кому своему патрону ,  который взду- 
малъ было надъ нимъ пошутить: «Л, Ваше 
Высокопревосходительство, не только у 
вельможъ, но ниже у Господа моего Бога 
дуракомъ быть не хочу». *)
Въ другой разъ, заспоря съ тЪмъ же 
Вельможею, Ломоносовъ такъ его разсер- 
дилъ, что Шуваловъ закричалъ: «Я отставлю 
тебя отъ Академш.» — НЪтъ, возразилъ
1-ордо Ломоносовъ: разве Академ1ю отъ 
меня отставятъ. Вотъ каковъ былъ этотъ 
униженный сочинитель похвальныхъ одъ 
и придворныхъ идиллШ!
Patronage <покровительстпо> до сей 
поры сохраняется въ обычаяхъ Англшской 
литературы. Почтенный Креббъ, умерилй 
въ прошломъ году, поднесъ всВ свои пре­
красный поэмы to his Crace the Duke etc. 
Въ своихъ смиренныхъ посвящешяхъ онъ 
почтительно упоминаетъ о милостяхъ и 
высокомъ покровительства, коихъ онъ 
удостоился, и проч. Въ Россш вы не 
встретите ничего подобнаго. У насъ, какъ 
замЪтила m-me de Stael, словесности 
Занимались большею част1ю дворяне <еп 
Russie quelques gentils-hommes se sont 
occupes de littdrature>. Эт° дало особенную 
физшном1ю нашей литературе; у насъ 
писатели не могутъ изыскивать милостей 
и покровительства у людей, которыхъ почн- 
таютъ себЪ равными, и подносить свои 
сочинешя ВельможЪ или богачу, въ на- 
деждВ получить отъ него 500 рублей 
или перстень, украшенный драгоценными 
каменьями. Что жъ изъ этого слЪдуетъ?1 
Что нынЪшше писатели благороднее мыс- 
лятъ и чувствуютъ, нежели мыслили и 
чувствовали Ломоносовъ и Костровъ? Поз­
вольте въ томъ усомниться.
Нынче писатель, краснЪющй! при одной 
мысли посвятить книгу свою человеку, 
который выше его двумя или тремя чи^ 
нами, не стыдится публично жать руку жур­
налисту, ошельмованному въ общемъ миё- 
н1и, но который можетъ повредить про­
даже книги, или хвалебнымъ объявлешемъ. 
заманить покупщиковъ. Ныне последшй 
изъ писакъ, готовый на всякую приватную 
подлость, громко проповедуетъ независи­
мость и пишетъ безыменныя пасквили на 
людей, передъ которыми растилается вн 
ихъ кабинете.
Къ тому ate съ некоторыхъ поръ Лите-, 
ратура стала у насъ ремесло выгодное, и, 
публика въ состоянш дать более денегъ, 
нежели Его Высокопревосходительство та­
кой-то. Какъ бы то ни было, повторяю* 
что формы ничего не значатъ. Ломоносовъ. 
и Креббъ достойны уважешя всехъ чест- 
ныхъ людей, не смотря на ихъ смиренныя. 
посвящешя; а Господа N.N. все-таки презри­
тельны, не смотря на то, что въ своихъ кнпж- 
кахъ они проповедуютъ независимость, и что 
они свои сочинешя посвящаютъ не доброму 
и умному Вельможе, а какому-нибудь шельме, 
и вралю, подобному имъ.
*) См. его  п и сь м о  к ъ  Г. I I I . [Г р а ф у  Ш у в а л о в у ] .
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[IV. Ч ерпая Грязь].
[З д Б с ь  я видЪ лъ т а к ъ  ж е  и зр я д н о й  о п ы т ъ  
с а м о в л а с т ш  д в о р я н с к а г о  н а д ъ  к р ест ь я н а м и . П р о ­
е з ж а л а  т у т ъ  с в а д ь б а . Н о  в м Ъ сто  р а д о с т н а г о  н о -  
Ъ зд а  и  с л е з ъ  б о я зл и в о й  н ев Ъ ст ы , ск о р о  в ъ  р а д о с т ь  
п р е т в о р и т ь с я  о п р е д Ъ л е н н ы х ъ , зр Ъ л и сь  н а  челЪ  
о п р е д Ъ л е н н ы х ъ  в с т у п и т ь  в ъ  с у п р у ж е с т в о  п еч а л ь  
н у н ы ш е . О н и  д р у г ъ  д р у г а  н е н а в и д я т ъ  и  власт1ю  
г о с п о д и н а  с в о е г о  в л е к у т с я  н а  к а зн ь , к ъ  а л т а р ю  
о т ц а  в сЪ х ъ , п о д а т е л я  н Ъ ж н ы х ъ  ч у в с т в о в а н ш  и  
в е с е л  hi, з и ж д и т е л я  и с т и н н а г о  б л а ж е н с т в а , Т в о р ц а  
в с е л е н н ы я . II с л у ж и т е л ь  е г о  п р ш м е т ъ  и с т о р г н у т у ю  
в л а с т ш  к л я т в у  и  у т в е р д и т ъ  бр а к ъ ! И  c ie  н а з о ­
в е т с я  с о ю з о м ъ  б о я .е с т в е п н ы м ъ !  II  б о г о х у л е ш е  
c i e  о с т а н е т с я  н а  п р и м Ъ р ъ  д р у г и м ъ ! II  н е у с т р о й ­
с т в о  c ie  в ъ  за к о н Ъ  о с т а н е т с я  н с п а к а за н н ы м ъ !...  
П о ч т о  у д и в л я т ь ся  сем у ?  Б л а г о с л о в л я е т ъ  б р а к ъ —  
п а е м н и к ъ ; г р а д о д е р ж а т е д ь . дл я  о х р а н е ш я  за к о н а  
о п р е д е л е н н ы й — д в о р л н и н ъ . Т о т ъ  и д р у г о й  и м Ъ ю тъ  
в ъ  с е м ь  с в о ю  п о л ь з у . П е р в о й , р а д и  п о л у ч е ш я  
м зды ; д р у г о й , д а б ы  и ст р е б л я я  п о н о с и т е л ь н о е  ч с-  
л о в Ъ ч ес т в у  н а си .ю е , н е  л и ш и т ь ся  с а м о м у  л е с т н а г о  
п р е и м у щ е с т в а — у п р а в л я т ь  себЪ  п о д о б н ы м !, с а м о ­
в л а ст н о .— О! г о р е с т н а я  у ч а с т ь  м н о г и х ъ  м и л л ю н о в ъ '  
к о н е ц ъ  т в о й  с о к р ы т ъ  е щ е  о т ъ  в зо р а  и в н у ч а т ъ  
м о и х ъ ...» ].
Черная Грязь. Браки.-—Радищевъ во 
главЪ: Черная Грязь говоритъ о бракахъ 
поневолЪ, и горько порицаетъ еамовласт1е 
господъ и потворство Градодержателей 
<городничихъ>. Вообще, несчаст1е жизни 
семейственной есть отличительная черта въ 
нравахъ Русскаго народа. Шлюсь на Рус- 
ск1я пЪсни: обыкновенное ихъ содержаше— 
или жалобы красавицы, выданной замужъ 
насильно, или упреки молодаго мужа по­
стылой женВ. Свадебныя пЪсни наши унылы, 
какъ вой похоронный. Спрашивали однажды 
у старой крестьянки: по страсти ли вышла 
юна замужъ? По страсти, отвЪчала старуха: 
я было заупрямилась, да староста грозилъ 
меня высВчь. Таковыя страсти обыкно­
венны. Неволя браковъ давнее зло. Недавно 
Правительство обратило внимаше на лЪта 
вступающихъ въ супружество: это уже 
шагъ къ улучшешю. ОсмЪливаюсь замЪтить 
одно: возрастъ, назначенный законнымъ 
-срокомъ для вступлешя въ бракъ, могъ бы 
для женскаго пола быть уменьшенъ. Пятна- 
дцатилЪтняя дЪвка, и въ нашемъ климатЪ, 
уже на выдатиу а крестьянсшя семейства 
нуждаются въ работницахъ.
[V]. Рекрутство. Городпя.
« Н ъ Ъ зж а я  в ъ  ciro д е р е в н ю , н е  с т и х о т в о р ч е -  
•ским ъ пЪ ш 'ем ъ  с л у х ъ  м ой  б ы л ъ  у д а р я е м ъ , н о  
п р о н з а ю щ и м ъ  с е р д ц а  в о п л е м ъ  ж е н ъ , д Ъ т ей  и  
с т а р ц е в ъ . В с т а в ъ  и з ъ  м о е й  к и б и т к и , о т п у с т и л ъ  я 
е е  к ъ  п о ч т о в о м у  д в о р у , л ю б о п ы т с т в у я  у з н а т ь  
ю р н ч и н у  п р и м Ъ т н а г о  н а  ул н ц Ъ  с м я т е ш я .
П о д о ш е д ъ  къ  о д н о й  кучЪ , у зн а л ъ  я, что 
р е к р у т с к о й  н а б о р ъ  б ы л ъ  п р и ч и н о ю  р ы д а ш я  и 
с л е з ъ  м н о г и х ъ  т о л п я щ и х с я . И з ъ  м н о г и х ъ  селеш й  
к а з е н н ы х !, и  п о м Ъ щ и ч ь и х ъ  с о ш л и ся  отп р ав л я ем ы е  
н а о т д а ч у  р е к р у т ы .
В ъ  о д н о й  тол п Ъ  с т а р у х а  лЪ тъ  5 0 -т и , дер ж а  
з а  г о л о в у  д в а д ц а т и л Ъ т н я г о  п а р н я , в оп и ла: Л ю б езн о е  
м о е  д и т я т к о , н а  к о го  т ы  м е н я  п о к и д а еш ь ?  К ом у  
т ы  п о р у ч а е ш ь  д о м ъ  р о д и т ел ь ск о й ?  П оля  наш и  
п о р а с т у т ъ  т р а в о й ; м о х о м ъ  н а ш а  х и ж и н а . Я , бЪд- 
н а я , п р ест а р Ъ л а я  м а т ь  т в о я , с к и т а т ь с я  долж н а  
п о  Mipy. К т о  со г р Ъ с т ъ  м о ю  д р я х л о с т ь  о т ъ  холода, 
к то  у к р о е т ъ  е е  о т ъ  зп о я ?  К т о  н а п о и т ъ  м еня  и 
п а к о р м и т ъ ?  Д а  в с е  т о  н е  ст о л ь  с е р д ц у  тя гостн о:  
к то  з а к р о е т ъ  м о и  о ч и  п р и  и зд ы х а ш и ?  К т о  п р и м етъ  
м о е  р о д и т е л ь с к о е  б л а го сл о в е ш е?  К т о  тЪ ло нре- 
д а с т ъ  о б щ е й  н а ш е й  м а т е р и  с ы р о й  землЪ ? К то  
п р и д е т ъ  в с п о м я н у т ь  м ен я  н а д ъ  м оги лою ? Н е  ка- 
н е т ъ  н а  п е е  т в о я  г о р я ч а я  сл еза ;  н е  б у д е т ъ  мпЪ 
о т р а д ы  т о й .
П одлЪ  с т а р у х и  с т о я л а  дЪ вка у ж е  взр ослая . 
О н а т а к ж е  в о п и л а . П р о с т и , м о й  д р у г ъ  сер д еч н ы й , 
п р о с т и , м о е  к р а с н о е  со л н ы ш к о ! М пЪ  т в о ей  не- 
вЪ стЪ  н а р е ч е н н о й , н е  б у д е т ъ  б о л ь ш е  утЪ хи , ни 
в есел ь я . l i e  п о з а в и д у ю т ъ  м нЪ  п о д р у г и  м ои . Н е  
в з о й д е т ъ  н а д о  м н о ю  с о л н ц е  для р а д о с т и . Г ор ев ать  
т ы  м е н я  п о к и д а е ш ь , п и  в д о в о ю , н и  м у ж н е ю  ж е ­
н о ю . Х о т я  бы  б е зч ел о в Ъ ч н ы е  н а ш и  с т а р о с т ы , хоть  
да л и  б ъ  н а м ъ  обв Ъ н ч ати ся ; х о т я  б ы  т ы , мой  
м и л ы й  д р у г ъ , х о т я  б ы  у с н у л ъ  о д н у  п о ч е п ь к у , 
у с п у л ъ  б ы  н а  бЪ лой м о ей  г р у д и . А в о сь  ли б ы  К о п ,  
м ен я  п о м и л о в а л ъ , и д а л ъ  бы  мнЪ п а р ен ь к а  на  
у т Ъ ш е н ь е .
П а р е н ь  и м ъ  го в о р и л ъ : п е р е с т а н ь т е  плак ать , 
п е р е с т а н ь т е  р в а т ь  м о е  с е р д ц е . З о в е т ъ  н а с ъ  Г о с у ­
д а р ь  н а  с л у ж б у . Н а  м е н я  п а л ь  ж е р е б ш . Воля  
Б oж iя ! К о м у  н е  у м и р а т ь , т о т ъ  ж и в ъ  б у д е т ъ . А в ось  
л и б о  я с ъ  п о л к о м ъ  к ъ  в а м ъ  п р п д у . А в о сь  либо  
д о с л у ж у с л  д о  ч и н а . Н е  к р у ш и с я , м оя  м атуш к а  
р о д и м а я . Б е р е г и  для  м ен я  П р а с к о в ь ю ш к у .— Р ек р у т а  
с е г о  о т д а в а л и  и з ъ  эк о н о м и ч е с к а г о  с е л е н ш .
С овсЪ м ъ  д р у г а г о  р о д а  сл о в а  в н я л ъ  с л у х ъ  мой 
в ъ  б л и зъ  с т о я щ е й  то л п Ъ . С р еди  о н о й  я увидЪ лъ  
ч ел овЪ к а л Ъ тъ  3 0 , п о с р е д с т в е н н е й )  р о с т а , ст о ­
я щ ег о  б о д р о , и  в е с е л о  н а  о к р е с т ъ  с т о я щ и х ъ  взи­
р а ю щ е г о .
У с л ы ш а л ъ  Г о с п о д ь  м о л и т в у  м о ю , вЪ щ алъ о п ъ . 
Д о с т и г л и  с л езы  н е щ а с т н а г о  д о  У тЪ ш и тел я  всЪ хъ. 
Т е п е р ь  б у д у  х о т я  зн а т ь , ч т о  ж р е б ш  м ой  зав и сЪ ть  
м о ж е т ъ  о т ъ  д о б р а г о  и ли  х у д а г о  м о е г о  п о в е д е ш я . 
Д о сел Ъ  за в п сЪ л ъ  о н ъ  о т ъ  св о е п р а ш я  ж е н с к а г о . 
О д н а  м ы сл ь  у т Ъ ш а е т ъ , ч т о  б е з ъ  с у д а  б а т о ж ь е м ъ  
н а к а з а н ъ  н е  б у д у !
У з п а в ъ  и з ъ  р Ъ ч ей  е г о , ч то  о п ъ  г о сп о д ск ш  
б ы л ъ  ч ел ов Ъ к ъ , л ю б о п ы т с т в о в а л ъ  о т ъ  н е г о  у зн а т ь  
п р и ч и н у  н е о б ы к н о в е н п а г о  уд о в о л ь ст в 1 я . Н а  во- 
п р о с ъ  м о й  о  с е м ъ  о н ъ  от в Ъ т ст в о в а л ъ : Е сл и  бы , 
Г о с у д а р ь  м о й , с ъ  о д н о й  с т о р о н ы  п о с т а в л е н а  бы ла  
в и сЪ ли ц а, а с ъ  д р у г о й  гл у б о к а я  рЪ ка, и  с т о я  м е ж д у  
д в у х ъ  г и б ел ей  н е м и н у е м о  б ы  д о л ж н о  б ы л о  идти  
н а п р а в о  и л и  н алЪ во, в ъ  п е т л ю  п ли  в ъ  в о д у , что  
и зб р а л и  б ы  в ы , ч е г о  б ы  за с т а в и л ъ  ж е л а т ь  р а зс у д о к ъ  
и ч у в с т в и т е л ь н о с т ь ?  Я  д у м а ю , д а  и в ся к о й  д р у го й  
и зб р а л ъ  б ы  б р о с и т ь с я  в ъ  р Ъ к у , в ъ  н а д е ж д Ъ , что, 
п р е п л ы в ъ  н а  д р у г о й  б р е г ъ , о п а с н о с т ь  у ж е  ми- 
п е т с я . Н и к т о  н е  со г л а си л ся  б ы  и с п ы т а т ь , твер да  
ли п е т л я , с в о е й  ш е е ю . Т а к о в ъ  м о й  б ы л ъ  сл уч ай . 
Т р у д н а  со л д а т с к а я  ж и з н ь , н о  л у ч ш е  п е т л и . Х о ­
р о ш о  б ы  и  т о , к о г д а  б ы  тЪ м ъ  и  к о н е ц ъ  бы лъ: 
н о  у м и р а т ь  т о м н о ю  с м е р я ю , п о д ъ  б а т о ж ь е м ъ , 
п о д ъ  к о ш к а м и , в ъ  к а н д а л а х ъ , в ъ  п о гр еб Ъ , п агу ,
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босу , ал ч ущ у, ж а ж д у щ у , п р и  в с е г д а ш н е м *  п о р у -  
ганш; Г осудар ь  м ои , хотя х о л о и ей  с ч и т а е т е  в ы  
своим* и м Ь ш ем ъ, нерЪ дко х у ж е  с к о т о в * , н о  к *  
пещаст1к> и х *  го р ч а й ш ем у , о н и  ч у в с т в и т е л ь н о с т и  
не лиш ены . В а м *  у д и в и т ел ь н о , в и ж у  я , сл ы ш а т ь  
таковыя слова в *  у с т а х *  к р ест ь я н и н а ; н о  с л ы ­
ш ав* и х* , для ч его н е у д и в л я е т ес ь  ж е с т о к о с е р .н ю  
своей собр атш  дворян*?»
Самая необходимая и тягчайшая изъ 
повинностей народных* есть рекрутсшй 
набор*. Образ* набора вездЪ различе­
ствует* и вездЪ влечет* за собою велишя 
неудобства. АнглШскш п р е с с *  подвер­
гается ежедневно горьким* выходкам* 
оппозиц1и и со всЪмъ тЪм* существует* 
во всей силЪ. Прусское L a n d w e h r —система 
сильная и искусно приноровленная к* 
Государству, но еще не оправданная опы­
том*, возбуждает* уже ропот* в* терпЪ- 
ливыхъ Пруссаках*. Наполеоновская кон- 
скрипщя производилась при громких* 
рыдашяхъ и проклят1яхъ всей Франщи.— 
«Чудовище, склонясь на колыбель дЪтей, 
считало годы их* кровавыми перстами, 
сыны в* дому отцов* минутными гостями 
являлись...» и пр.
Рекрутство наше тяжело, лицемЪрить 
нечего. Довольно упомянуть о законах* 
противу крестьян*, изувЪчивающихся во 
изб'Ьжашс солдатства. Сколько труда стоило 
Петру Великому, чтобы пр1учить народ* 
к* рекрутству! Но может* ли Государство 
обойтиться без* постояннаго войска? 
ПолумЪры ни к* чему доброму не ведут*. 
Конскрипщя, по кратковременности службы, 
в* течете 15 лЪтъ дЪлаетъ изо всего на­
рода одних* солдат*. В* случаЪ народных* 
мятежей, мЪщане бьются как* солдаты, 
солдаты плачут* и толкуют* как* мЪщане, 
обнимаются, и обращаются против* пра­
вительства. ОбЪ стороны одна съ другой 
тЬсно связаны. Руссшй солдат*, на 24 года 
отторженный от* среды своих* сограждан*, 
дЪлается чужд* всему, кромЪ своего долга. 
Он* возвращается на родину уж* в* ста­
рости. Самое его возвращете есть уже 
порука за его добрую нравственность; ибо 
отставка дается только за безпорочную 
службу. Он* жаждет* одного спокойств1я. 
На родинЪ находит* он* только нисколь­
ких* знакомых* стариков*. Новое поко- 
лЪше его не знает* и съ ним* не бра­
тается.
Класть помЪщиковъ, в* том* видЪ, 
как* опа теперь существует*, необходима 
для рекрутскаго набора. Без* нея правитель­
ство в* губершяхъ не могло бы собрать 
и десятой доли требуемаго числа рекрут*.
Вот* одна из* тысячи причин*, повелЬ- 
вающихъ нам* присутствовать в* наших* 
помЪстьяхъ, а не разоряться в* столицах* 
под* предлогом* усерд1я к* службЪ, но 
в* самом* дЪлЬ из* единой любви к* 
разсЪянности и чинам*.
Очередь, к* которой придерживаются 
нЪкоторые помЪщики филантропы, не 
должна существовать, пока существуют* 
паши Дворянсшя права. Лучше употребить 
cin права на пользу наших* крестьян* и, 
удаляя из* среды их* вредных* негодяев*, 
людей, заслуживших* тяжкое наказаше и 
проч., дЪлать из* них* полезных* членов* 
обществу. Безразсудно жертвовать полез­
ным* крестьянином*, трудолюбивым*, 
добрым* отцом* семейства, а щадить вора 
и пьяницу обнищалаго, из* уважешя к* 
какому-то правилу, самовольно нами при­
знанному. И что значит* эта жалкая па­
роды законности! Радищев* сильно напа­
дает* на продажу рекрут* и друпя зло- 
употреблешя. Продажа рекрут* была в* то 
время уже запрещена, но производилась 
еще под* рукою. Простодумъ в* комедпг 
Княжнина говорит*, что:
Т р и  т ы ся ч и  с к о п и л *  о н *  д о м а  л Ъ тъ  в ъ  д е с я т о к * ,
Н е  хл Ъ бом ъ , н е  с к о т о м * , н е  в ы в о д о м *  т е л я т о к ь ,
Н о  к с т а т и  в ъ  р е к р у т ы  т о р г у ю ч и  л ю дьм и!
Но запрещеше cie имЪло невыгодную 
сторону: богатый крестьянин* лишился 
возможности избавиться рекрутства, а 
судьба бЪдняковъ, коими торговал* безжа­
лостный помЪщикъ, вряд* ли через* то 
улучшилась.
[VI. Клин*]. Сл-ьпой.
СлЪпой старик* поет* стих* об* 
АлексЪи, Божьем* человЪкЪ; крестья­
не плачут*; Радищев* р ы д а е т *  в с л ’Ьд* 
За я мс к им*  собран1ем*. . .  «О п ри­
рода! колико  ты властительна!»  
Крестьяне дают* старику милостыню. Ра­
дищев* дрожащею рукою дает* ему рубль. 
Старик* отказывается от* него, потому 
что Радищев* Дворянин*! Он* разсказы- 
ваетъ, что въ молодости лишился он* 
глаз* па войнЪ за свои жестокости. Между 
тЪм* баба подносит* ему пирог*. Старик* 
принимает* его съ восторгом*. Вот *  
и с ти н н а я  б л а г о с т ын я ,  возклицает* 
он*. Радищев* наконец* дарит* ему шей­
ный платок* и извЪщаетъ нас*, что ста­
рик* умер* нисколько дней послЪ и похо-
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ронен* съ этим* платкомъ на шеЪ. Имя 
Вертера, встречаемое въ началЪ главы, 
иоясняетъ загадку.
ВмЪсто всего сего пустослов1я, лучше 
было бы, если бы Радищев*, къ стати о 
старом* и всЪмъ извЪстномъ Стихи, пого­
ворил* нам* о наших* народных* пЪсняхъ, 
которыя до сих* пор* еще не напечатаны, 
и которыя заключают* въ себЪ столь 
много истинной поэз1и. Н. М. Языков* и
II. В. КирЪевскш сообщили их* нЪсколько.
[VII. Т в е р ь ].
[С т и х о т в о р с т в о  у  н а с * ,  г о в о р и л *  т о в а р и щ и  
Moii т р а к т и р н а г о  об'Ьда, в ъ  р а з н ы х *  с м ы с л а х * ,  
к а к *  о н о  п р ш м л е т с я , д а л е к о  е щ е  о т с т о и т *  в ел п -  
ч i я . П о эз1 я  б ы л о  п р о б у д и л а с ь , н о  н ы н И  п а к и  
д р е м л е т * , а с т и х о с л о ж е ш е  ш а г н у л о  о д и н *  р а з *  
и с т а л о  в ъ  п е н ь .
Л о м о н о с о в * , у р а зу м Ъ в ъ  см Ъ ш н о е  в ъ  П о л ь ­
с к о м *  о д Ъ я н ш  н а ш и х *  с т и х о в * , с н я л *  с ъ  н и х *  
н е с р о д н о е  и м *  п о л у к а ф т а н ь е . П о д а в *  х о р о ш ie  
п р и м е р ы  н о в ы х ь  с т и х о в * ,  н а дБ л ъ  н а  п о с л е д о в а ­
т е л е й  с в о и х *  у з д у  в ел и к а го  п р и м Ъ р а , и  н и к т о  
д о с е л Ь  о т ш а т н у т ь с я  о т *  н е г о  н е  д е р з н у л * .  Н о  
н е щ а с т ш ) с л у ч и л о с я , ч т о  С у м а р о к о в ь  в ъ  т о  ж е  
в р ем я  б ы л * , и б ы л *  о т м е н н о й  с т и х о т в о р е ц * . О н *  
у п о т р е б л я л *  с т и х и  п о  п рим 'Ь ру Л о м о н о с о в а , и 
ны н1) всЪ всл'Ьд* з а  н и м и  н е  в о о б р а ж а ю т * , ч т о б ы  
д р у п е  с т и х и  б ы т ь  м о гл и , к а к *  Я м б ы , к а к *  т а ю е ,  
к ак и м и  п и са л и  c in  о б а  з н а м е н и т ы е  м у ж и . Х о т я  
о б а  c in  с т и х о т в о р ц ы  п р е п о д а в а л и  п р а в и л а  д р у ­
г и х *  с т и х о с л о ж е ш й , а С у м а р о к о в *  и  в о  вс'Ьхь  
р о д а х *  о с т а в и л *  п р и м е р ы , н о  о н и  с т о л ь  м а л о ­
в а ж н ы , ч то  н и  о т *  к о го  п о д р а ж а н ш  н е  з а с л у ­
ж и л и . Е с л и  б ы  Л о м о н о с о в *  п р е л о ж и л *  1ов а  или  
Н са л м о н Ъ в ц а  Д а к т и л я м и , или  е сл и  б ы  С у м а р о к о в *  
С ем н р у  и ли  Д и м н тр 1я  н а п и с а л *  Х о р е я м и , т о  и 
Х е р а с к о в *  в з д у м а л *  б ы , ч т о  м о ж н о  п и с а т ь  д р у ­
гим и  ст и х а м и  о н р и ч ь  Я м б о в * , и бол Ъ е б ы  сл а в ы  
вт. о сь м и л Ъ т н ем ь  с в о е м *  п р и о б р Ъ л *  т р у д Ъ ,о п и с а в *  
в з я т 1е  К а з а н и  с в о й с т в е н н ы м *  Е н о н е и  с т и х о с л о -  
ж е ш е м ь . Н е  д и в л ю сь , ч т о  д р е в н ш  т р е у х *  н а  
В и р ги л 1и н адЪ тъ  Л о м о н о с о в с к и м *  п о к р о е м * , н о  
ж е л а л *  б ы  я , ч т о б ы  О м и р ъ  м е ж д у  н а м и  п е  в *  
Я м б а х *  я в и л ся , н о  в ъ  с т и х а х * , п о д о б н ы х *  е г о ,  
Е к з а м е т р а х ъ , и К о с т р о в * , х о т я  н е  с т и х о т в о р е ц * ,  
а  п е р е в о д ч и к * , сдЪ л алъ  б ы  Е п о х у  в ъ  н а ш е м *  
с т н х о с л о ж е н ш , у с к о р и в *  u iecT B ie са м о й  П о э з ш  
ц Ъ лы м  ь п о к о л е н и е м * .
Н о  н е  о д н и  Л о м о н о с о в *  и  С у м а р о к о в  ь о с т а ­
н о в и л и  Р о с с ш с к о е  с т и х о с л о ж е ш е . Н е у т о м и м о й  
в о зо в и к *  Т р едй я к ов ск ш  н ем а л о  к *  т о м у  с п о с о б ­
с т в о в а л *  с в о е ю  Т е л е м а х и д о ю . Т е п е р ь  д а т ь  п р и ­
м е р *  н о в а г о  с т и х о с л о ж е ш я  о ч е н ь  т р у д н о , и б о  
н р и м Ъ р ы  в ъ  д о б р о м *  и  х у д о м *  с т н х о с л о ж е н ш  
г л у б о к ш  п у с т и л и  к о р ен ь . П а р н а с е *  о к р у ж е н *  
Я м б а м и , и Р и ф м ы  с т о я т *  вездТ» п а  к ар аул Ъ . К т о  
б ы  ни  з а д у м а л *  п и с а т ь  Д а к т и л я м и , т о м у  т о т ч а с *  
Т р е .н а к о в с к а г о  п р и с т а в а т ь  д я д ь к о ю , и  п р е к р а с -  
н 'Ь й ш ее д и т я  д о л г о  к а за т ь с я  б у д е т *  у р о д о м * , д о -  
колЪ  н е  р о д и т с я  М и л ь т о н а , Ш е к е с п и р а  и ли  В о л ь ­
т е р а . Т о г д а  и Т р е .п я к о в с к а г о  в ы р о ю т *  и з *  п о р о с ­
ш ей  м х о м *  з а б в е ш я  м о ги л ы , в *  Т ел ем а х и д Ъ  н а й ­
д у т с я  д о б р ы е  с т и х и , и  б у д у т *  в ъ  н р и м б р ь  п о ­
ст а в л я ем ы .
Д о л г о  б л а го й  п е р е м Ь н б  в ъ  ст и х о сл о ж еп ш  
п р е п я т с т в о в а т ь  б у д е т *  п р и в ы к ш е е  у х о  ко крае­
сл о в н о . С л ы ш а в *  д о л г о е  в р ем я  е д и н о г л а с н о е  в* 
с т и х а х *  о к о н ч а ш е , б е зр и ф м 1 е  п о к а ж е т с я  грубо, 
н ег л а д к о  и  н е с т р о й н о . Т а к о в о  о н о  и б у д е т * ,  до- 
кол I) Ф р а н ц у з с к о й  я з ы к *  б у д е т *  в *  P o c c in  боль­
ш е  д р у г и х *  я зы к о в *  в *  у п о т р е б л е ш и . Ч увств а  
н а ш и , к а к *  г и б к о е  и  м о л о д о е  д е р е в о , м о ж н о  вы- 
р о с т и т ь  п р я м о  и к р и в о , н о  п р о и з в о л е ш ю . С верх*  
ж е  т о г о  въ  с т и х о т в о р е н ш  т а к * ,  к а к *  и  во всЪхъ 
в е щ а х * , м о ж е т *  г о с п о д с т в о в а т ь  м о д а , и  есл и  ома 
х о т я  н и ск о л ь к о  и м Ъ е т *  в ъ  себЪ  е с т е с т в е н н а !* ,  
т о  п р и н я т а  б у д е т *  б е з *  и р с к о с л о в ы . Н о  в се  мод­
н о е  м г н о в ен н о ; а о со б л и в о  въ  стихотворстиТ ). 
Б л е с к *  н а р у ж н ы й  м о ж е т *  зар ж ав 'Ь ть , н о  и сти н ­
н ая  к р а с о т а  н е  п о б л е к н е т *  н и к о г д а . О м и р ь , Вир- 
ги.п'й, М и л ь т о н * , Р а с и н * ,  В о л т е р * , Ш е к е с п и р ь ,  
Т а с с о  и м н о Н е  д р у п е  ч и т а н ы  б у д у т * ,  доколЪ  не 
и с т р е б и т с я  р о д *  ч ел о в ’Ь ч еск ш .
И зл и ш н и м *  п о ч и т а ю  я б е с е д о в а т ь  с ъ  вами 
о  р а з н ы х *  с т и х а х * , Р о с с ш с к о м у  я зы к у  св о й с т в ен ­
н ы х * . Ч т о  т а к о е  Я м б ъ , Х о р е й , Д а к т и л ь , и ди  А н а­
п е с т * — в с я к *  з н а е т *  е сл и  н е м н о г о  к то  р азум 'Ь еть  
п р а в и л а  с т и х о с л о ж е ш я . Н о  т о  б ы ’бы л о  н си зл и ш н ее , 
есл и  б ы  я м о г *  д а т ь  п р н м Ъ р ы  в ъ  р а з н ы х *  р о д а х *  
д о с т а т о ч н ы е . Н о  си л ы  м о и  и  р а зу м Ъ ш е  коротк и . 
Е с л и  сов 'Ь ть  м о й  м о ж е т *  ч т о  л и б о  сд'Ьлать, то  
я б ы  с к а з а л * , ч т о  Р о с с ш с к о е  с т и х о т в о р с т в о , да  и 
с а м *  Р о с с ш с к ш  я з ы к * , г о р а з д о  о б о г а т и л и с ь  бы, 
есл и  б ы  п е р е в о д ы  с т и х о т в о р н ы х *  с о ч и н е ш й  дй- 
лали  н е  в с е г д а  Я м б а м и . Г о р а зд о  б ы  Е п и ч еск о и  
н оэм Ъ  с в о й с т в е н н е е  б ы л о , е сл и  б ы  п е р е в о д *  
Г е щ л а д ы  н е  б ы л ь  в *  Я м б а х * , а  Я м бы  н ек р а ес л о в -  
н ы е  х у ж е  п р о зы ]. [ Ilymeuiecmeie, с т р . 3 5 0 — 351].
Радищев*, будучи нововводитедемъ въ 
душЪ, силился перемЪнить и русское 
стихосложеше. Его изучешя Тилимахиды 
замЪчательны. Он* первый писал* у насъ 
древними лирическими размЪрами. Стихи 
его лучше его прозы. Прочитайте его: 
О с ь мн а д ц а то е  сто л В Tie,  Сафиче- 
ск1я строфы,  басню или вЪрнЪе элегпо 
Ж у р а в л и —все это имЪет* достоинство. 
Въ главЪ, из* которой выписал* я приве­
денный отрывок*, помЪщена его известная 
Ода (на Вольность) ;  въ ней много силь­
ных* стихов*.
Обращаюсь къ Русскому стихосложение. 
Думаю, что совремснемъ мы обратимся къ 
бЪлому стиху. Риемъ въ русском* языкЪ 
слишком* мало. Одна вызывает* другую. 
Пламень  неминуемо тащит* за собою 
камень.  Из*-за чувства  выгллдываегь 
непремЪнно искусство.  Кому не надоЪли 
любовь  и кровь  (и вновь),  трудной 
и чудной (и безразеудной) ,  вЪрной 
и лицемЪрной  и проч.
Много говорили о настоящем* русском* 
стихЪ. А. X. Востоков* определил* его 
съ большою ученоетш и см’Втливостпо. 
ВЪроятно, будущ!Й наш* рпическш порть 
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[VIII. М-ьдное].
[В о  п о л Б  б е р е з а  ст о я л а , в о  п о л Б  к у д р я в а я  
ст о я л а , ой  лю ли , л ю ди , л ю л и , л ю л и ... Х о р о в о д ъ  
ы ол оды хъ  б а б ъ  и  д Б в о к ъ — п л я ш у т ъ — п о д о й д е м ъ  
п о б л и ж е , г о в о р и л ъ  я  с а м ъ  себ'Ь, р а зв е р т ы в а я  
н а й д ен н ы я  б у м а г и  м о е г о  п р 1я тел я ... Н о  я ч и т а л ъ  
сл Б д у ю щ Б е. Н е  м о г ъ  д о й т и  д о  х о р о в о д а . У ш и  
м ои  за д е р н у л и с ь  и еч ал1ю , и  р а д о с т н ы й  г л а съ  н е -  
х и т р о с т н а г о  в е с е л ы  д о  с е р д ц а  м о е г о  н е  п р о н и к ъ . 
О м ой  д р у г ъ !  гдБ  б ы  т ы  н и  б ы л ъ , в н ем л и  и  с у д и .
К а ж д у ю  н ед Б л ю  д в а  р а з а  в ся  Р о с с ш с к а я  
И м 11 е  р i я и зв Б щ а е т с и , ч т о  Н . Н . или Б . Б . в ъ  н е -  
с о с т о я н ш  и л и  н е  х о ч е т ъ  п л а т и т ь  т о г о , ч т о  за н я л ъ ,  
или в зя л ъ , и ли  ч е г о  о т ъ  н е г о  т р е б у ю т ъ . З а н я т о е  
л ибо п р о и г р а н о , п р о Б з ж а н о , п р о ж и т о , п р о Б д е н о ,  
я р о п и т о , п р о ...  и ли  р а з д а р е н о , п о т е р я н о  в ъ о г н Б  или  
водБ , и ли  Н . Н . и ли  Б . Б . д р у г и м и  к ак и м и  л и б о  
сл у ч а я м и  в о ш е л ъ  в ъ  д о л г ъ  или  п о д ъ  в зы с к а н ы . Т о  
и д р у г о е  н а  р а в н Б  в ъ  в Б д о м о с т я х ъ  п р ы м л е т с я ...  
П у б л и к у е т с я :  « С ег о ... д н я , п о  п о л у н о ч и  в ъ  1 0  ч а -  
со в ъ , п о  о п р е д Б л е ш ю  у Б з д н а г о  с у д а ,  или  г о р о д о -  
в аго м а г и с т р а т а , п р о д а в а т ь с я  б у д е т ъ  с ъ  п у б л и ч -  
н а го  т о р г а  о т с т а в н а г о  К а п и т а н а  Г ... н е д в и ж и м о е  
п м Б ш е: д о м ъ , с о с т о я ц р и  в ъ  ... ч а с т и , п о д ъ  Н о  ... 
и п р и  н е м ъ  ш е с т ь  д у ш ъ  м у ж е с к а г о  и  ж е н с к а г о  
и ол у; п р о д а ж а  б у д е т ъ  п р и  о н о м ъ  дом Ь . Ж е л а ю ц р е  
м о г у т ъ  о с м о т р Б т ь  з а б л а г о в р е м е н н о .»  [Иутеше- 
cmeie, ст р . 3 4 1 — 3 4 2 ].
СлЪдуетъ картина, ужасная тЪмъ, что 
она правдоподобна. Не стану теряться 
вслЪдъ за Радищевымъ въ его надутыхъ, 
но искреннихъ мечташяхъ... съ которыми 
на сей разъ соглашаюсь ноневолЪ.
[IX. Вышн1Й Волочокъ].
Въ Вышнемъ ВолочкЪ Радищевъ лю­
буется шлюзами и благословляетъ память 
того, кто, уподобясь природЪ въ ея благо- 
дБяшяхъ, сдЪлалъ рЪку рукодгълъною—и itch 
концы единой области привелъ въ сообще- 
Hie. Съ наслаждешемъ смотрБлъ онъ на 
каналъ, наполненный нагруженными бар­
ками; онъ видЪлъ тутъ истинное земли изо- 
6ил1е, избытки земледЪльчества, и во всемъ 
его блескБ мощнаго пробудителя человБ- 
ческихъ дЪяшй—корыстолюб1е. Но вскорЪ 
мысли его принимаютъ обыкновенное свое 
наиравлеше. Мрачными красками рисуетъ 
онъ состоите Русскаго зсмледЪльца и раз- 
сказываетъ следующее:
«Н Т ж то, н е  н а ш е д ъ  в ъ  с л у ж б Б , к а к ъ  т о  п о  
п р о с т о р н о ю  н а з ы в а ю т ъ , щ аст1я , и ли  н е  ж ел а я  
о н а го  в ъ  н е й  с н и с к а т ь , у д а л и л с я  и з ъ  ст о л и ц ы ,  
п р и о б р Б л ъ  н е б о л ь ш у ю  д е р е в н ю , н а п р и м Б р ъ  в о  с т о  
или в ъ  д в Б ст и  д у ш ъ , о п р ед Б л и л ъ  се б я  и ск а т ь  
п р и б ы т к а  в ъ  зе м л ед Б л ш . Н е  с а м ъ  о н ъ  с е б я  о п р е -  
дБ лялъ к ъ  со х Б , н е  в о зн а м Б р и л ся  н а и д Б й с т в и т ел ь -  
н Б й ш и м ъ  о б р а з о м ъ  в с е в о з м о ж н о е  сд Б л а т ь  у п о -  
т р е б л е ш е  е с т с с т в е н н ы х ъ  си л ъ  с в о и х ъ  к р е с т ь я н ъ ,  
прил агал  о н ы я  к ъ  о б р а б о т ы в а ш ю  зем л и . С п о с о -  
бом ъ  к ъ  с е м у  н а д е ж н Б й ш и м ъ  п о ч е л ъ  о н ъ  у п о д о ­
б и т ь  к р е с т ь я н ъ  с в о и х ъ  о р у .н я м ъ , н и  в оли , н и  п о -  
б у ж д с ш я  н е  и м Б ю щ и м ъ , и  у н о д о б н л ъ  ихт. д Б й -  
с т в и т е л ь н о  в ъ  н Б к о т о р о м ъ  о т н о ш е н ш  н ы н Б ш н я го  
вБ ка в о и н а м ъ , у п р а в л я е м ы м ъ  г р у д о ю , у с т р е м л я ю ­
щ и м ся  н а  б о ю  г р у д о ю , а  в ъ  е д и н с т в е н н о с т и  н и ­
ч е г о  н е  з н а ч у щ и м ъ . Д л я  д о с т и ж е ш я  св о е я  ц Б л и , 
о н ъ  о т н я л ъ  у  н и х ъ  м а л о й  у д Б л ъ  п а ш н и  и  сБ н -  
н ы х ъ  п о к о с о в ъ , к о т о р ы е  и м ъ  н а  н е о б х о д и м о е  
п р о п и т а ш е  д а ю т ъ  о б ы к н о в е н н о  д в о р я н е , я к о  въ  
в о з д а я ш е  з а  в сБ  п р и н у ж д е н н ы й  р а б о т ы , к о т о р ы я  
о н и  о т ъ  к р е с т ь я н ъ  т р е б у ю т ъ . С л ов ом ъ , с е й  д в о -  
р я н и н ъ  н Б к т о  в с Б х ъ  к р е с т ь я н ъ , ж е н ъ  и х ъ  и  
д Б т е й  за с т а в и л ъ  в о  в сБ  д и и  го д а  р а б о т а т ь  п а  
с е б я . А  д а б ы  о н и  н е  у м и р а л и  с ъ  г о л о д у , т о  в ы д а -  
в а л ъ  о н ъ  и м ъ  о п р е д Б л е н н о е  к о л и ч е с т в о  хл Б ба , 
п о д ъ  и м е н е м ъ  м Б сл ч п н ы  и з в Б с т н о е . Т Б , к о т о р ы е  
н е  и м Б ли  с е м е й с т в ъ , м Б ся ч и п ы  н е  п о л у ч а л и , а  п о  
о б ы к н о в е н н о  Л а к е д е м о н а  н ъ  п и р о в а л и  в м Б стБ  н а  
г о с п о д с к о м ъ  д в о р Б , у п о т р е б л я я , для  с о б л ю д е н а  
ж е л у д к а , в ъ  м я с о Б д ъ  п у с т ы я  ш т и , а  в ъ  п о с т ы  
и  п о с т н ы е  д н и  х л Б б ъ  с ъ  к в а с о м ъ . И с т и н н ы е  р о з -  
г о в и п ы  б ы в а л и  р а зв Б  н а  сп я т  о ii н едБ л Б .
Т а к о в о м ъ  у р я д н и к а м ъ  п р о и зв о д и л а с ь  т а к ъ  ж е  
п р и л и ч н а я  и  со р а зм Б р п а л  и х ъ  с о с т о я !п ю  о д Б ж д а . 
О б у в ь  для зи м ы , т о  е с т ь  л а п т и , д Ь л а .ш  о н и  са м и , 
о н у ч и  п о л у ч а л и  о т ъ  г о с п о д и н а  с в о е г о , а  л Б т о м ъ  
х о д и л и  б о с ы . С л Б д ст в еп н о , у  т а к о в ы х ъ  у зн и к о в ъ  
н е  б ы л о  н и  к о р о в ы , н и  л о ш а д и , н и  о в ц ы , н и  б а ­
р а н а . Д о з в о л е ш е  д е р ж а т ь  и х ъ  г о с п о д и н ъ  у  н и х ъ  
н е  о т ы м а л ъ , н о  с п о с о б ы  к ъ  т о м у . К т о  б ы л ъ  
п о з а ж и т о ч н Б е , к то  б ы л ъ  у м Б р е н н Б с  в ъ  п и щ Б , 
т о т ь  д е р ж а л ъ  н Б ск о л ь к о  п т и ц ъ , к о т о р ы х ъ  г о с п о ­
д и н ъ  и н о г д а  б и р а л ъ  с е б Б , п л а т я  за  н и х ъ  ц Б н у  п о  
с в о е й  в олБ .
П р и  т а к о в о м ъ  з а в е д Б ш и  н е у д и в и т е л ь н о , ч то  
зем л ед Б л ш  в ъ  д е р е в н Б  Г. н Б к т о  б ы л о  в ъ  ц в Б т у -  
щ е м ъ  с о с т о я ш и . К о г д а  у  в с Б х ъ  х у д о й  б ы л ъ  у р о ­
ж а й , у  н е г о  р о д и л ся  х л Б б ъ  с а м ъ  ч е т в е р т ь ;  к огда  
у  д р у г и х ъ  х о р о ш е й  б ы л ъ  у р о ж а й , т о  у  н е г о  п р и -  
х о д и л ъ  хл Б бъ  с а м ъ -д Б с я т ъ  и  б о л Б е . В ъ  н е д о л г о м ъ  
в р е м е н и  к ъ  д в у м ъ  с т а м ъ  д у ш а м ъ  о н ъ  е щ е  к у н и л ъ  
д в Б ст и  ж е р т в ъ  с в о е м у  к ор ы сто л ю б 1 ю ; и  п о с т у п а я  
с ъ  си м и  р а в н о  к ак ъ  и  с ъ  п е р в ы м и , г о д ъ  о т ъ  г о д у  
у м н о ж а л ъ  с в о е  и м Б ш е , у с у г у б л я я  ч и сл о  с т е н я щ и х ъ  
н а  е г о  н и п а х ъ . Т е п е р ь  о н ъ  с ч и т а е т ъ  и х ъ  у ж е  
т ы с я ч а м и  и  сл а в и т ся  к ак ъ  з н а м е н и т ы й  зе м л е д Б -  
л ец ъ .»  [Uymetuecmeie, с т р . 2 7 2 — 2 7 5 ].
ПомЪщикъ, описанный Радищевымъ, 
привелъ мнЪ на память другова, бывшего 
мнЪ знакомаго лЪтъ 15 тому назадъ. Мо­
лодой образъ мыслей и пылкость тогдаш- 
нихъ чувствован1й отвратили меня отъ него 
и помешали мнЪ изучить одинъ изъ са- 
мыхъ замЪчательныхъ характеровъ, кото­
рые удалось мнЪ встрЪтить. Этотъ помБ- 
щикъ былъ родъ маленькаго Людовика XI. 
Онъ былъ тиранъ, но тиранъ по системЪ 
и по убЪжденпо, съ цЪлью, къ которой 
двигался онъ съ силою души необыкновен­
ной и съ презрБтемъ къ человЪчеству, 
котораго онъ не думалъ и скрывать. Сделав­
шись помБщикомъ двухъ тысячъ душъ, онъ 
нашелъ своихъ крестьянъ, какъ говорится, 
избалованными слабымъ и безпечнымъ сво- 
имъ предшественникомъ. Первымъ стара- 
н1емъ его было общее и совершенное ра-
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зорете. Онъ немедленно приступил* къ 
совершешю своего предположена и въ 
3 года привел* крестьян* въ жестокое поло- 
жеше. Крестьянин* не имЪлъ никакой соб­
ственности; он* пахал* барскою сохою, за­
пряженной барской клячею; скот* его был* 
весь продан*; онъ садился за спартанскую 
трапезу на барском* дворЪ; дома не имЪлъ 
онъ ни штей, ни хлЪба. Одежда, обувь вы­
давалась ему от* господина. Словом*, статья 
Радищева кажется картиною хозяйства мо­
его помЪщика.—Как* бы вы думали? Му­
читель имЪлъ виды филантропичесше. При­
учив* своих* крестьян* къ нуждЪ, терпЪ- 
шю и труду, онъ думал* постепенно их* 
обогатить, возвратить им* собственность, 
даровать им* права! Судьба не позволила 
ему исполнить его предначерташя. Он* 
был* убит* своими крестьянами во время 
пожара.
[X. Торжок*].
Разположась обЪдать въ славном* трак- 
тирЪ П[ожарскаго], я прочел* статью под* 
заглав!емъ Торжок*. Въ ней дЪло идет* 
о свободгь книгопечатания. Любопытно ви- 
дЪть разсуждеше о сем* предметЪ чело- 
вЪка, вполнЪ разрЪшившаго самому себЪ 
ciio свободу, напечатав* въ собственной 
типографш книгу, въ которой дерзость мы­
слей и выражений выходит* изо всЪхъ пре- 
дЪловъ
Приступая къ разсмотрЪшю сей статьи, 
долгом* почитаю сказать, что я убЪжденъ 
въ необходимости цензуры в* образован­
ном*, нравственном* и хрисюанскомъ обще- 
ствЪ, [замЪчу] под* какими бы законами 
и правлешем* оно бы ни находилось.
Мысль—великое слово! Что ж* и соста­
вляет* велич1е человЪка, как* не мысль? 
Да будет* же она свободна, как* должен* 
быт> свободен* человЪкъ: въ предплахъ 
закона, при полномъ соблюденш условш, на- 
лагаемыхъ обществомъ.
Мы въ том* и не спорим*, говорят* 
противники цензуры. Но книги, как* и 
граждане, отвЪтствуютъ за себя — есть за­
коны для тЪхъ и других*. Къ чему же 
предварительная цензура? Пускай книга сна­
чала выйдет* из* тупографш, и тогда, 
если найдете ее преступною, вы можете ее 
ловить, хватать и казнить, а сочинителя 
или издателя присудить к* заключенш.
Мысль уже стала гражданином*, отвЪт- 
ствуетъ за себя, как* скоро она родилась
и выразилась. РазвЪ Ргъчъ и Рукопись 
не подлежат* закону? Всякое правитель­
ство въ правЪ не позволять проповЪды- 
вать на площадях*, что кому въ голову 
придет*, и может* остановить раздачу руко­
писи, хотя строки оной начертаны пером*, 
а не тиснуты станком* тупографическим*. 
Закон* не только наказывает*, но и преду­
преждает*. Это даже его благодЪтельная 
сторона.
ДЪйств1е человЪка мгновенно и одно 
(isole); дЪйств1е книги множественно и по- 
всемЪстно. Законы противу злоупотребле- 
шй книгопечаташя не достигают* цЪли 
закона: не предупреждают* зла, рЪдко его 
пресЪкая. Одна цензура может* исполнить 
то и другое.
Один* из* французских* публицистов* 
остроумным* софизмом* захотЪл* дока­
зать незаконность и безразсудность цен­
зуры. Если, говорит* онъ, способность 
говорить была бы новЪйшимъ изобрЪте- 
шемъ, то нЪтъ сомнЪшя, что правитель­
ство не замедлило бы установить цензуру 
и на язык*; издали бы извЪстныя правила, 
и два человЪка, чтоб* поговорить между 
собою о погодЪ, должны были бы получить 
предварительное на то дозволеше.
Конечно, если бы слово не было общею 
принадлежностью всего человЪческаго рода, 
а только миллюнной части онаго, то пра­
вительства необходимо должны были бы 
ограничить законами права мощнаго со- 
слов1я людей говорящих*. Но грамота не 
есть естественная способность, дарованная 
Богом* всему человЪчеству, как* язык* 
или зрЪше. ЧеловЪкъ безграмотный не есть 
урод* и не находится внЪ вЪчныхъ зако­
нов* природы. И между грамотеями не всЪ 
равно обладают* возможности и самою 
способносппю писать книги или журналь­
ный статьи. Писатели во всЪхъ странах* 
Mipa суть класс* самый малочисленный 
из* всего народонаселешя. Печатный лист* 
обходится около 35 рублей, бумага также 
чего-нибудь да стоит*. СлЪдовательно, пе­
чать доступна не всякому <не говоря уже 
о талантЪ etc.>. Противники всякой Аристо- 
крацш, развЪ не видите вы, что Аристо- 
крац1я самая мощная, самая опасная, есть 
Аристократа людей, которые на цЪлыя по- 
колЪшя, на цЪлыя столЪНя налагают* свой 
образ* мыслей, свои страсти, свои пред- 
разсудки. Что значит* Аристокращя породы 
и богатства в* сравненш с* Аристокращей 
пишущих* талантов*? Никакое богатство 
не может* перекупить вл!яше обнародо-
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ванной мысли. Никакая власть, никакое пра- 
влеше не можетъ устоять противу всераз- 
рушительнаго дЪйств1я тгпографскаго сна­
ряда. Уважайте классъ писателей но не до­
пускайте же его овладеть вами совершенно.
Взгляните на нынешнюю Францию: Лю- 
[довикъ] Ф[илиппъ], царствующШ милостгю 
свободнаго книгопечаташя, принужден* уже 
обуздывать ciio свободу, не смотря на от­
чаянные крики оппозицш.
Я сказал* откровенно и по чистой со- 
вВсти мнЬше мое о свободе книгопечата­
шя, столь же откровенно буду говорить и 
о цензур!).
Высипй присутственный приказ* в* го­
сударстве есть тот*, который вЪдаетъ дЪла 
ума человЪческаго. Уставь, коим* судш 
должны руководствоваться, должен* быть 
священ* и непреложен* *). Книга, являю­
щаяся перед* его судом*, должна быть 
принята не как* извощикъ, пришедпий за 
нумером*, дающим* ему право из* платы 
рыскать по городу, но съ уважешемъ 
и снисходительностт. Цензор* есть важ­
ное лице в* ГосударствЪ, сан* его имЪетъ 
нВчто священное. Место cie должен* за­
нимать гражданин*, известный своим* 
умом* и познашями, а не первый коллеж- 
сшй ассесоръ, который, по свидетельству 
формуляра учился в* университетЪ. Раз- 
смотрЪвъ книгу и дав* оной права граж­
данства, он* уже за нее отвечает*, ибо 
слишком* было бы жестоко подвергать 
писателя, честно соблюдающего узаконен- 
ныя правила, двойной и тройной ответ­
ственности под* предлогом* злоумышлешя, 
Бог* вЪдаетъ какого. Но и цензора не 
должно запугивать, придираясь къ нему за 
мВлочи, неумышленно пропущенный им*, 
и дЪлая из* него уже не стража Государ- 
ственнаго Благоденств1я, но грубаго буточ- 
ника, поставленнаго на перекресткЪ съ 
тБмъ, чтоб* не пропускать народа за веревку. 
Большая часть писателей руководствуется 
двумя сильными пружинами, одна другой 
противодействующими: тщеславгемъ и коры- 
столюбгемъ. Если запретительною системою 
будете вы мешать словесности в* ея тор­
говой промышленности, то она предастся 
в* глухую рукописную опозицш, всегда 
заманчивую, и успехами тщеслав1я легко 
утешится о денежных* убытках*.
Земская Цензурная Управа тщательно 
должна быть отделена от* цензуры духов­
*) Н е с о с т о я т е л ь н о с т ь  з а к о н а  с т о л ь -ж е  в р е д и т ь  
п р ави тел ьств у  < ^ В л а с т и > , к а к *  н  н е с о с т о я т е л ь ­
н ость  д е н е ж п а г о  о б я за т е л ь с т в а .
ной, как* было доныне в* Россш. Цензор* 
духовнаго звашя не может* иногда без* 
явнаго неприлич!я позволить то, что в* 
светском* писателе не подлежит* ни ма­
лейшей укоризне. Например* — божбу, 
призыв* Имени Бож!я в* суе, шутки над* 
некоторыми грехами и т. д. Что было бы 
верьхомъ неприлич!я в* книге веологи- 
ческой, то развВ лицемЬръ или глупец* 
можетъ осудить в* комедш или в* романе.
Нравственность <какъ и РелиНя> дол­
жна быть уважаема писателями. Безнрав­
ственный книги суть те, который потря­
сают* первыя основашя гражданскаго обще­
ства; те, которыя проповедуют* разврат*, 
разсЬваютъ личную клевету, или кои целш 
имеют* разпалеше чувственности npiann- 
ческими изображешями. Тут* необходим* 
в* цензоре здравый ум* и чувство приличш, 
ибо решеше его зависит* от* сих* двух* 
качеств*. Не должен* он* забывать, что 
большая часть мыслей не подлежит* ответ­
ственности, как* те дела человечесюя, 
которыя закон* оставляет* каждому па 
произвол* его совести.
Было время <Сслава Богу, что оно уже 
прошло и, вероятно, уже не возвратится>, 
что наши писатели были преданы на произ­
вол* цензуры самой безсмысленной. Не­
который из* тогдашних* решешй могут* 
показаться выдумкой и клеветою. Напри­
мер*, какой-то стихотворец* говорит* 
о небесныхъ глазах* своей возлюбленной. 
Цензор* велел* ему, вопреки просодш, 
поставить вместо небесныхъ — голубые, 
ибо слово Небо принимается иногда в* 
смысле Высшего Промысла. В* славной 
балладе Жуковскаго назначается свида- 
ше накануне Иванова дня; цензор* на­
шел*, что в* такой велишй праздник* 
грешить неприлично, и не хотел* пропу­
стить баллады. Некто критиковал* траге- 
д1ю Сумарокова; цензор* вымарал* всю 
статью, и написал* на поле: перемгьнитъ, 
соображаясь съ мнпнгемъ публики. Ода 
Похвала водкгь была запрещена, потому что 
пьянство запрещено божескими и челове­
ческими законами. Спрашивается, каков* 
был* цензор*, и каково было писателям*?
Радищев* в* статье своей поместил*: 
Историческое повтъствовате о происхождети 
цензуры. Если бы вся книга была напи­
сана, как* этот* отрывок*, то вероятно 
она бы не навлекла грозы на Автора. В* сей 
статье Радищев* говорит*, что цензура 
была в* первый раз* установлена инкви- 
зищей. Радищев* не знал*, что новейшее
17*
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судопроизводство установлено во всей 
ЕвропЬ по образу и по системЪ судопроиз­
водства инквизицюннаго <пытка, разу­
меется, въ сторону>. Инквизицш была по­
требностью вЪка; HCTopifl ея мало извЪстна 
и ожидаетъ еще безпристрастнаго изслЪдо- 
ван1я. То, что въ ней отвратительно, есть не­
обходимое слЪдств!е духа кроваваго времени.
[XI]. Р усская изба.
Въ Пешкахъ <Сна станцш, нынЪ уничто­
женной> Радищевъ съЪлъ кусокъ говядины 
и выпилъ чашку кофею. Онъ пользуется 
симъ случаемъ, дабы упомянуть о несча- 
стныхъ Африканскихъ невольникахъ, и ту- 
житъ о судьбЪ Русскаго крестьянина, не 
употребляющего сахара. Все это было то- 
гдашнимъ моднымъ краснослов1емъ. Но за­
мечательно описаше Русской избы:
« Ч е т ы р е  с т е н ы , д о  п о л о в и н ы  п о к р ы т ы й , т а к ъ  
к а к ъ  и  в е с ь  п о т о л о к ъ , с а ж е ю ;  п о л ъ  в ъ  щ е -  
л я х ъ , п а  в е р ш о к ъ  п о  к р а й н ей  мЪрЪ п о р о з ш е й  
гр я зь ю ; п е ч ь  б е з ъ  т р у б ы , н о  л у ч ш а я  з а щ и т а  о т ъ  
х о л о д а ; и  д ы м ъ , в ся к о е  у т р о  зи м о ю  и  л Ъ том ъ  н а -  
1Ю.1НЯЮЩ1И и зб у ; о к о н ч и ц ы , в ъ  к о и х ъ  н а т я н у т о й  
п у з ы р ь  см 'Ь р каю щ ш ся  в ъ  п о л д е н ь  п р о н у с к а л ъ  
св'Ьтъ; го р ш к а  д в а  и ли  т р и  (щ а ст л и в а  и з б а , к оли  
в ъ  о д н о м ъ  и з ъ  п и х ъ  в ся к о й  д е н ь  е с т ь  п у с т ы я  
ш ти !). Д е р е в я н н а я  ч аш к а  и  к р у ш к и , т а р ел к а м и  
н а зы в а е м ы е ;  с т о л ъ , т о п о р о м ъ  с р у б л е н н о й , к о т о р о й  
ск о б л я т ъ  ск р е б к о м ъ  п о  и р а зд н и к а м ъ . К о р ы т о  
к о р м и т ь  св и н ей  и ли  т Ъ л я т ъ , б у д е  е с т ь , с п а т ь  съ  
н и м и  вм Ъ стЪ , г л о т а я  в о з д у х * ,  в ъ  к о е м ъ  г о р я щ а я  
свЪ ча к ак ъ  б у д т о  в ъ  т у м а п Ъ  и л и  за  за в Ъ со ю  к а ­
ж е т с я . К ъ  щ а с ы ю  к а дк а  с ъ  к в а с о м ъ , н а  у к с у с ъ  
п о х о ж и м *  и  н а  двор Ъ  б а н я , в ъ  к о ей  коли н е  п а ­
р я т с я , т о  с п и т ь  с к о т и н а . П о с к о н н а я  р у б а х а , о б у в ь  
д а н н а я  п р и р о д о ю , о н у ч к и  с ъ  л а п т я м и  для  в ы х о д а .»  
[llymeiuecmeie, ст р . 4 1 1 — 4 1 3 ].
Наружный видъ русской избы мало 
переменился со временъ Мейерберга. По­
смотрите на рисунки, присовокупленные 
къ его Путешеств1ю. Ничто такъ не похоже 
на Русскую деревню въ 16 [столЪтш], какъ 
русская деревня въ 1833 году. Изба, мель­
ница, заборъ, — даже эта елка, это печаль­
ное тавро Северной природы — ничто, ка- 
ягется, не изменилось. Одиако, произошли 
улучшешя, по крайней мере на больших* 
дорогахъ; труба въ каждой изб'Ь; стекла 
заменили натянутый пузырь; вообще более 
чистоты, удобства, того, что англичане 
называютъ comfort. Очевидно, что Радищевъ 
начерталъ карикатуру, но онъ упоминаетъ 
о бане и о квасе, какъ о пеобходимостяхъ 
русскаго быта. Эт0 уже признакъ доволь­
ства. Замечательно, что Радищевъ, заста- 
вивъ свою хозяйку жаловаться на голодъ
и неурожай, окончиваетъ картину нужды 
и бедеппл сею чертою: и начала сажать 
хлгьбы въ печь.
Фонъ-Визинъ, летъ за пятнадцать пе- 
редъ темъ путешествовавппй по Францш, 
говоритъ, что, по чистой совести, судьба 
Русскаго крестьянина показалась ему ща- 
стливее судьбы Французскаго земледельца. 
Верю. Вспомнимъ описаше Лабрюера*), слова 
госпожи Севинье еще сильнее темъ, что 
она говоритъ безъ негодованш и горечи, 
а просто разсказываетъ что видитъ и къ 
чему привыкла. Судьба Французскаго кре­
стьянина не улучшилась въ царствоваше 
Людовика ХУ* и его преемника...
Прочтите жалобы Ашхпяскихъ фабрич- 
ныхъ работниковъ: волоса встанутъ ды- 
бомъ отъ ужаса. Сколько отвратительных* 
изтязашй, непонятных* мучешй! какое хо­
лодное варварство съ одной стороны, съ 
другой—какая страшная бедность! Вы ду­
маете, что дело идет* о строенш Фарао­
новых* пирамид*, о Евреях*, работающих* 
под* бичами Египтянъ. Совсем* нЪтъ: 
дело идет* о сукнах* Г-на Смидта или объ 
иголках* Г-на Джексона. И заметьте, что 
все это есть не злоупотреблеше, не пре- 
ступлеше, но происходит* въ строгих* 
пределах* закона. Кажется, что нЪтъ въ 
Mipe нещастнее Англшскаго работника; но 
посмотрите, что делается там* при изобрВ- 
тенш новой машины, избавляющей вдруг* 
отъ каторжной работы тысяч* пять или 
шесть народу и лишающей их* послВд- 
няго средства къ пропиташю... У нас* 
нет* ничего подобного. Повинности во­
обще не тягостны. Подушная платится M i- 
ромъ, барщина определена законом*; об- . 
рокъ неразорителенъ <кроме какъ въ бли­
зости Москвы и Петербурга, где разнообра­
зие оборотов* промышленности усиливает* 
и раздражает* корыстолюб1е владельцевъ>. 
Помещик*, наложив* оброкъ, оставляет* 
на произвол* своего крестьянина доста­
вать оный, какъ и где онъ хочет*. Кре-
*) L ’on  v o it  c e r ta in s  a n im a u x  fa r o u c h e s , d e s  
m a le s  e t  d e s  f e m e lle s ,  r e p a n d u s  p a r  la  com p agn o , 
n o ir s , l iv id e s  e t  to u t b ru ld s du s o le i l ,  a t ta c h e s  к la  
te r r e  q u ’i l s  f o u i l le n t  e t  q u ’i l s  r em u en t a v e c  u n e  
o p in ia tre td  in v in c ib le :  i l s  o n t co m m e u n e  v o ix  arti-  
c u le e ,  e t  q u a n d  i l s  s e  le v e n t  su r  le u r s  p ie d s , ils  
m o n tr e n t  u n e  fa ce  h u m a in e  e t  on  e ffe t  i l s  so n t  d es  
h o m in es . I l s  s e  r e t ir e n t  la  n u it  d a n s  d e s  ta n ie r e s  oil 
i ls  v iv e n t  d e  p a in  n o ir , d ’e a u  e t  d o  ra c in e s :  ils  
e p a r g n e n t  a u x  a u tr e s  h o m m o s la  p e in e  d o  se m er , d e  
la b o u rer  e t  d e  r e c u e i l l ir  p o u r  v iv r e , e t  m d r iten t a in si 
d e  n e  p a s  m a n g e r  d e  c e  p a in  q u ’i l s  o n t s e m e . Les 
caracteres.
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стьянинъ промыгаляетъ, чЪмъ онъ взду- 
маетъ, и уходитъ иногда за 2,000 верстъ 
выработывать себЪ деньгу... Злоупотребле- 
uiii вездЪ много; у.’оловныя дЪла вездЪ 
ужаснц.
Взгляните на Русскаго крестьянина: есть 
ли и тЪнь рабскаго уничижешя въ его по­
ступи и рЪчи? О его смЪлоетя и смышле­
ности говорить нечего. Переимчивость его 
извЪстна. Проворство и ловкость удиви­
тельны. Путешественникъ Ъздитъ изъ края 
въ край но Росши, не зная ни одного 
слова по-Русски, и вездЪ его понимаютъ, 
исполняютъ его требовашя, заключаютъ 
съ нимъ услов1я. Никогда не встрЪтите вы 
въ нашемъ народЪ того, что Французы 
называютъ un badaud; никогда не замЪтите 
въ немъ ни грубаго удивлешя, ни невЪ- 
жественнаго презрЪшя къ чужому. Въ Рос- 
cin нВтъ человЪка, который бы не имЪлъ 
собственнаго своего жилища. НищШ, 
уходя скитаться no-Mipy, оставляетъ свою 
избу. Этого нЪтъ въ чужихъ краяхъ. 
ИмЪть корову вездЬ въ ЕвропЪ есть знакъ 
роскоши; у насъ не имЪть коровы есть 
знакъ ужасной бЪдности. Нашъ крестья- 
нинъ опрятенъ по привычкЪ и по пра­
вилу: каждую субботу ходитъ онъ въ 
баню; умывается по нЪскольку разъ въ 
день.,. Судьба крестьянина улучшается со 
дня на день, по мЪрЪ разпространешя 
иросвЪщешя. Избави меня Боже быть 
поборникомъ и проповЪдникомъ рабства; 
я говорю только, что благосостояше 
крестьянъ тЪсно связано съ пользою по- 
мЪщиковъ; и это очевидно для всякаго. 
Злоупотреблешя встрЪчаются вездЪ. Ко­
нечно, должны еще произойти мелшя пе- 
ремЪны; но не должно торопить времени, 
и безъ того уже довольно дЪятельнаго. 
Лучнпя и прочнЪйппя измЪнешя суть тЪ, 
который происходятъ отъ одного улучше­
ны нравовъ, безъ насильственныхъ потря- 
сешй политическихъ, страшныхъ для чело- 
вЪчества...
[XII]. Этикетъ*
Власть и свободу сочетать должно на 
всеобщую пользу.
Истина неоспоримая, коею Радищевъ 
Заключаетъ начерташе объ уничтоженш 
иридворныхъ чиновъ, исполненное мыслей 
большею частью ложныхъ, хотя и пошлыхъ.
Предполагать унижеше въ обрядахъ, 
установленныхъ этикетомъ, есть просто
глупость. АнглШсшй Лордъ, представляясь 
своему королю, становится на колЪна и 
цЪлуетъ ему руку. Это не мЪшаетъ ему 
быть въ оппозицш, если онъ того хочетъ. 
Мы всякой день подписываемся покор- 
нЪ йш ими слугам и  — и, кажется, никто 
изъ этого еще пе заключалъ, чтобъ мы 
просились въ камердинеры.
Придворные обычаи, соблюдаемые нЪ- 
когда при Дворахъ нашихъ Царей, уничто­
жены Петромъ Великимъ привсеобщемъ 
переворотЪ. Екатерина II занялась и симъ 
уложетемъ, и установила новый этикетъ. 
Онъ имЪлъ передъ этикетомъ, паблюдае- 
мымъ въ другихъ державахъ, то преиму­
щество, что былъ основанъ на правилахъ 
Здраваго смысла и вЪжливости общепонят­
ной, а не на забытыхъ предашяхъ, давно из- 
мЪнившихся. Покойный Государь любилъ 
простоту и непринужденность. Онъ осла- 
билъ снова этикетъ, который, во всякомъ 
случаЪ, не худо возобновить. Конечно 
Государи не имЪютъ нужды въ обрядахъ, 
часто для нихъ утомительныхъ; но этикетъ 
есть также законъ; къ тому лке, онъ при 
ДворЪ пеобходимъ, ибо всякому, имЪющему 
честь приближаться къ Царскимъ особамъ, 
необходимо знать свою обязанность и гра­
ницы службы. ГдЪ нЪтъ этикета, тамъ 
придворные въ поминутномъ опасенш сдЪ- 
лать что-нибудь неприличное. Нехорошо 
прослыть невЪжею, непр!ятно казаться и 
подслужливымъ выскочкою.
[XIII. Р азговоръ съ А нгличаниномъ].
Клинъ, выписываю главу.
Одиако, строки Радищева навели на меня 
уныше. Я думалъ о судьбЪ Русскаго кре­
стьянина:
К ъ  т о м у  ж ъ  п о д у ш н ы м , б о я р щ и н а , о б р о к ъ !
И  в и д а н о -л ь  к о гд а  н а  св'ЬтЪ
Х о т я  .................................................................................
ПодлЪ меня въ каретЪ сидЪлъ Англича- 
нинъ, человЪкъ лЪтъ 36. Я обратился къ 
нему съ вопросомъ: что можетъ быть не- 
щастнЪе Русскаго крестьянина?
а н г л и ч а н и н ъ . —  АнглшскШ кресть- 
янинъ.
я. — Какъ! свободный Англичанинъ, по 
вашему мнЪнт, нещастнЬе Русскаго раба?
он ъ . — Что такое свобода?
я. — Свобода есть возможность посту­
пать по своей волЪ.
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онъ.—Следственно, свободы нЪтъ нигдЪ; 
ибо везде есть или законы, или естествен­
ный препятств1я.
я.—Такъ; но разница: покоряться пред- 
писаннымъ нами самими законамъ, или 
повиноваться чужой волЪ.
о н ъ . — Ваша правда. Но разве народъ 
Лиглтскш участвуетъ въ законодательстве? 
Разве власть не въ рукахъ малаго числа? 
Разве требовашя народа могутъ быть 
исполнены его поверенными?
я. — Въ чемъ вы полагаете народное 
благо получ1е?
он ъ . — Въ умеренности и соразмер­
ности податей, 
я. — Какъ?
онъ. — Вообще повинности въ Россш 
не очень тягостны для народа: подушныя 
платятся MipoMb, оброкъ не разорителенъ 
<кромВ въ близости Москвы и Петербурга, 
гдВ разнообразие оборотовъ промышленника 
умножаетъ корыстолюб1е владельцевъ>. Во 
всей Россш помещикъ, наложивъ оброкъ, 
оставляетъ на произволъ своему крестья­
нину доставать оный, какъ и гдВ онъ 
хочет*. Крестьянинъ промышляетъ, чВмъ 
вздумаетъ и уходитъ иногда за 2,000 
верстъ выработать себВ деньгу. И это на 
зываете вы рабствомъ? Я не знаю во всей 
Европе народа, которому было бы дано 
более простора действовать.
я. — Но злоупотреблешя частныя... 
о н ъ .— Злоупотреблешй везде много. 
Прочтите жалобы Англ1Йскихъ фабричныхъ 
работниковъ—волоса встанутъ дыбомъ; вы 
подумаете, что дело идетъ о строенш Фа- 
раоновыхъ пирамидъ, о Евреяхъ, работаю- 
щихъ подъ бичами Египтянъ. Совсемъ 
нетъ: дело идетъ о сукнахъ Г-на Шмидта 
или объ иголкахъ Г-на Томпсона. Сколько 
отвратительныхъ истязаш i, непонятныхъ 
мучен1й! Какое холодное варварство съ 
одной стороны, съ другой—какая страшная 
бедность! Въ Россш нВтъ ничего подобнаго.
я .—Вы не читали нашихъ уголовныхъ 
дВлъ.
онъ . — Уголовный дВла везде ужасны. 
Я говорю вамъ о томъ, что въ Англш 
происходитъ въ строгихъ пределахъ за­
кона, не о злоупотреблешяхъ, не о престу- 
плешяхъ: [кажется?] нВтъ въ Mipe нещастнее 
АнглШскаго работника; что хуже его жизни...
Но посмотрите, что делается у пасъ при 
изобрВтенш новой машины, вдругъ изба­
вляющей отъ каторжной работы тысячъ 
пять или десять народу, по лишающей ихъ 
последняго средства къ пропиташю...
я .— Живали вы въ нашихъ дерепняхъ? 
онъ. — Я видалъ ихъ проездомъ и 
жалею, что не успелъ изучить нравы 
любопытнаго вашего народа.
я. — Что поразило васъ более всего въ 
Русскомъ крестьянине?
о н ъ . — Его опрятность и свобода, 
я. — Какъ это?
онъ. — Вашъ крестьянинъ каждую суб­
боту ходитъ въ баню; умывается каждое 
утро, сверхъ того несколько разъ въ день 
моетъ себе руки. О его смышленности го­
ворить нечего: путешественники ездятъ 
изъ края въ край по Россш, не зная ни 
одного слова вашего языка, и везде ихъ 
понимаютъ, исполняютъ ихъ требовашя, 
заключаютъ услов1я; никогда не встречал* 
я между ними то, что соседи называют* 
ип badaud, никогда не замечал* въ нихъ 
ни грубаго удивлешя, ни невежественнаго 
презрёшя къ чужому. Переимчивость ихъ 
всем* известна; проворство и ловкость 
удивительны.
я. — Справедливо. Но свобода? Неужто 
вы Русскаго крестьянина почитаете сво­
бодным*?
онъ. — Взгляните на него: что может* 
быть свободнее его обращешя съ вами? 
Есть ли и тень рабскаго унижешя въ его 
поступи и речи? Вы не были въ Англш? 
я. — Не удалось.
онъ. — То-то! Вы не видали оттВнковъ 
подлости, отличающей у нас* один* класс* 
отъ другаго; вы не видали раболВпнаго 
[mointain?] нижней палаты перед* верхней, 
Джентльмена перед* Аристократ1ею, купе­
чества перед* джентльменством*, бедности 
перед* богатством*, повиновешя пред* 
властт, а [правила?] нашего [conv. crim.?] 
А продажные голоса, а уловки министер­
ства, а поведете наше въ Индш, а отно- 
шешя наши со всеми другими народами!
Англичанин* мой разгорячился и со­
всем* отдалился отъ предмета нашего 
разговора. Я продолжал* следовать за его 
мыслями, и мы пр1ехали въ Клинъ,
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958. К И Р Д Ж А Л И .
П о в Ъ ст ь .
Кирджали былъ родомъ Булгаръ. Кир- 
джали на Турецкомъ языке значить витязь, 
удалецъ. Настоящаго его имени я не знаю.
Кирджали своими разбоями наводилъ 
ужасъ на всю Молдавш. Чтобъ дать объ 
немъ некоторое понят1е, разскажу одинъ 
изъ его подвиговъ. Однажды ночью онъ и 
Арнаутъ Михайлаки напали вдвоемъ на 
Булгарское селеше. Они зажгли его съ 
двухъ концовъ и стали переходить изъ 
хижины въ хижину. Кирджали рЪзалъ, а 
Михайлаки несъ добычу. Оба кричали: 
Кирджали! Кирджали! Все селеше разбе­
жалось.
Когда Александръ Ипсиланти обнаро- 
довалъ возмущеше и началъ набирать себе 
войска, Кирджали привелъ къ нему не­
сколько старыхъ своихъ товарищей. На­
стоящая цель ЭтеР1и была имъ худо из­
вестна, но война представляла случай 
обогатиться на счетъ Турковъ, а можетъ 
быть и Молдаванъ—и это казалось имъ 
очевидно.
Александръ Ипсиланти былъ лично 
храбръ, но не имелъ свойствъ, нужныхъ 
для роли, за которую взялся такъ горячо 
и такъ неосторожно. Онъ не умВлъ сла­
дить съ людьми, которыми принужденъ 
былъ предводительствовать. Они не имели 
къ нему ни уважешя, ни доверенности. 
После несчастнаго сражешя, где погибъ 
цветъ Греческаго юношества, 1ордаки Олим- 
бшти присоветовалъ ему удалиться и самъ 
заступилъ его мБсто. Ипсиланти ускакалъ 
къ границамъ Австрш и оттуда послалъ 
свое проклят1е людямъ, которыхъ назы- 
валъ ослушниками, трусами и негодяями. 
Эти трусы и негодяи, большею частт, 
погибли въ стенахъ монастыря Секу или 
па берегахъ Прута, отчаянно защищаясь 
противу непр1ятеля вдесятеро сильнейшаго.
Кирджали находился въ отряде Георпя 
Кантакузина, о которомъ можно повторить 
то же самое, что сказано объ Ипсиланти. 
Накануне сражешя подъ Скулянами, Кан- 
такузинъ просилъ у Русскаго начальства 
позволеше вступить въ пашъ карантинъ. 
Отрядъ остался безъ предводителя; но Кир- 
джали, Сафшносъ, Кантагони и друпе не 
находили никакой нужды въ предводителе.
Сраженш подъ Скулянами, кажется, ни-
кемъ не описано во всей его трогатель­
ной истине. Вообразите себе 700 чело- 
ьЪкъ Арнаутовъ, Албанцевъ, Грековъ, 
Булгаръ и всякаго сброду, не имеющихъ 
понят1я о военномъ искусстве и отступаю- 
щихъ въ виду пятнадцати тысячъ Турецкой 
конницы. Этотъ отрядъ прижался къ берегу 
Прута, и выставилъ передъ собою две ма- 
леньшя пушечки, найденныя въ Яссахъ на 
дворе Господаря, и изъ которыхъ, бывало, 
палили во время именинныхъ обЪдовъ. 
Турки рады были бы действовать картечью, 
но не смели безъ позволешя Русскаго на­
чальства: картечь непременно перелетела бы 
на нашъ берегъ. Началышкъ карантина 
<ныне уже покойникъ>, сорокъ летъ 
служившШ на военной службе, отроду не 
слыхивалъ свиста пуль; но тутъ Богъ при­
велъ услышать. Несколько ихъ прожуж­
жали мимо его ушей. Старичекъ ужасно 
разсердился, и разбранилъ за то машра 
Охотскаго пехотнаго полка, находившагося 
при карантине. Машръ, не зная, что де­
лать, побежалъ къ реке, за которой гар- 
цовали Делибаши, и погрозилъ имъ паль- 
цемъ. Делибаши, увидя это, повернулись 
и ускакали, а за ними и весь Турецюй 
отрядъ. Машръ, погрозпвпнй пальцемъ, 
назывался Хорчевсшй. Не знаю, что съ 
нимъ сделалось.
На другой день, однако жъ, Турки ата­
ковали Э т е Р и с т 0 В Ъ - Не смея употреблять 
ни картечи, ни ядеръ, они решились, во­
преки своему обыкновешю, действовать 
холоднымъ оруж1емъ. Сражеше было же­
стокое. Резались ятаганами. Со стороны 
Турковъ замечены были копья, дотоле у 
нихъ небывалыя; эти копья были Руссшя: 
Некрасовцы сражались въ ихъ рядахъ. 
Этеристы, съ разрешешя нашего Государя, 
могли перейти Арутъ и скрыться въ на- 
шемъ карантине. Они начали перепра­
вляться. Кантагони и Сафьяносъ остались 
последше на Турецкомъ берегу. Кирджали, 
раненый накануне, лежалъ уже въ каран­
тине. Сафьяносъ былъ убитъ. Кантагони, 
человекъ очень толстый, раненъ былъ 
копьемъ въ брюхо. Онъ одной рукою под- 
нялъ саблю, другою схватился за враже­
ское копье, всадилъ его въ себя глубже 
и такимъ образомъ могъ достать саблею
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своего убшцу, съ которымъ вмЪстЪ и по­
валился.
Все было кончено. Турки остались по­
бедителями. Молдав1я была очищена. Около 
шестисотъ Арнаутовъ разсыпались по Бес- 
сарабш; не вЪдая, чЪмъ себя прокормить, 
они все жъ были благодарны Россш за ея 
покровительство. Они вели жизнь праздную, 
но не безпутную. Ихъ можно всегда было 
видЪть въ кофейняхъ полу-турецкой Бес- 
сарабш, съ длинными чубуками во рту, 
прихлебывающихъ кофейную гущу изъ 
маленькихъ чашечекъ. Ихъ узорныя куртки 
и красный востроносыя туфли начинали 
уже изнашиваться, но хохлатая скуфейка 
все-же еще надЪта была на-бекрень, а ата- 
ганы и пистолеты все еще торчали изъ-за 
широкихъ поясовъ. Никто на нихъ не жа­
ловался. Нельзя было и подумать, чтобы 
Эти мирные бЪдняки были извЪстнЪйпйе 
Клефты Молдавш, товарищи грознаго Кир- 
джали, и чтобъ онъ самъ находился между 
ними.
Паша, начальствовавшш въ Яссахъ, о 
томъ узналъ, и на основанш мирныхъ до- 
говоровъ потребовалъ отъ русскаго на­
чальства выдачи разбойника.
Полиц1я стала доискиваться. Узнали, 
что Кирджали въ самомъ дЪлЪ находится 
въ КишеневЪ. Его поймали въ домЪ бЪг- 
лаго монаха, вечеромъ, когда онъ ужи- 
налъ, сидя въ потемкахъ съ семью то­
варищами.
Кирджали засадили подъ караулъ. Онъ 
не сталъ скрывать истины и признался, 
что онъ Кирджали. «Но, прибавилъ онъ: 
«съ тЪхъ поръ, какъ я перешелъ за Прутъ, 
«я не тронулъ ни волоса чужаго добра, не 
«обидЪлъ и послЪдняго Цыгана. Для Тур- 
«ковъ, для Молдаванъ, для Валаховъ я, ко- 
«нечно, разбойникъ, но для Русскихъ я 
«гость. Когда Саф1аносъ, разстрЪлявъ всю 
«свою картечь, пришелъ къ намъ въ каран- 
«тинъ, отбирая у раненыхъ для послЪднихъ 
«Зарядовъ пуговицы, гвозди, цЪпочки и на- 
«балда пшики съ атагановъ, я отдалъ ему 
«двадцать бешлыковъ и остался безъ денегъ. 
«Богъ видитъ, что я, Кирджали, жилъ подая- 
«шемъ! За что же теперь PyccKie выдаютъ 
«меня моимъ врагамъ?» ПослЪ того Кир­
джали замолчалъ и спокойно сталъ ожидать 
разрЪшешя своей участи.
Онъ дожидался недолго. Начальство, не 
обязанное смотрЪть на разбойниковъ съ 
ихъ романтической стороны, и убЪжденное 
въ справедливости требовашя, повелЪло 
отправить Кирджали въ Яссы.
ЧеловЪкъ съ умомъ и сердцемъ, въ то 
время неизвЪстный молодой чиновникъ, 
нынЪ занимающШ важное мЪсто, живо 
описывалъ мнЪ его отъЪздъ.
У воротъ острога стояла почтовая ка- 
руца... <Можетъ быть, вы не знаете, что 
такое каруца. Это низенькая плетеная те- 
лЪжка, въ которую еще недавно впрягались 
обыкновенно шесть или восемь кляченокъ. 
Молдаванъ въ усахъ и въ бараньей шапкЪ, 
сидя верхомъ на одной изъ нихъ, поми­
нутно кричалъ и хлопалъ бичемъ, и кля- 
ченки его бЪжали рысью довольно круп­
ной. Если одна изъ нихъ начинала при­
ставать, то онъ отпрягалъ ее съ ужасными 
прокляиями и бросалъ на дорогЪ, не за­
ботясь объ ея участи. На обратномъ пути 
онъ увЪренъ былъ найти ее на томъ же 
мЪстЪ, спокойно пасущуюся на зеленой 
степи. НерЪдко случалось, что путеше- 
ственникъ, выЪхавпий изъ одной станцш 
на осьми лошадяхъ, прП»зжалъ на другую 
на парЪ. Такъ было лЪтъ пятнадцать тому 
назадъ. НынЪ въ обрусЪвшей Бессарабш пе­
реняли Русскую упряжь и Русскую телЪгу>.
Такая каруца стояла у воротъ острога 
въ 1821 году, въ одно изъ послЪднихъ 
чиселъ Сентября мЪсяца. Жидовки, спустя 
рукава и шлепая туфлями, Арнауты въ 
своемъ оборваномъ и живописномъ на- 
рядЪ, стройныя Молдаванки съ черногла­
зыми ребятами на рукахъ окружали ка- 
руцу. Мужчины хранили молчаше, жен­
щины съ жаромъ чего-то ожидали.
Ворота отворились, и нЪсколько поли- 
цейскихъ офицеровъ вышли на улицу; за 
ними двое солдатъ вывели скованнаго 
Кирджали.
Онъ казался лЪтъ тридцати. Черты 
смуглаго лица его были правильны и су­
ровы. Онъ былъ высокаго росту, широко- 
плечъ, и вообще въ немъ изображалась 
необыкновенная физическая сила. Пестрая 
чалма наискось покрывала его голову, ши- 
рокш поясъ обхватывалъ тонкую поясницу; 
долиманъ изъ толстаго синяго сукна, широ- 
шя складки рубахи, падаюпця выше колЪнъ, 
и красивыя туфли составляли остальной 
нарядъ. Видъ его былъ гордъ и спокоенъ.
Одинъ изъ чиновниковъ, краснорожШ 
старичекъ, въ полиняломъ мундирЪ, на 
которомъ болтались три пуговицы, при- 
щемилъ оловянными очками багровую 
шишку, замЪнявшую у него носъ, развер- 
нулъ бумагу, и, гнуся, началъ читать па 
Молдавскомъ языкЪ. Время отъ времени 
онъ надменно взглядывалъ на скованнаго
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Кирджали, къ которому, по-видимому, отно­
силась бумага. Кирджали слушалъ его со 
внимашемъ. Чиновникъ кончилъ свое чте- 
ше, сложилъ бумагу, грозно нрикрикнулъ 
на народъ, приказалъ ему раздаться—и 
велЪлъ подвезти каруцу. Тогда Кирджали 
обратился къ нему и сказалъ ему нЪ- 
сколько словъ на Молдавскомъ языкЬ; го- 
лосъ его дрожалъ, лицо изменилось; онъ 
за плана лъ и повалился въ ноги полицей- 
скаго чиновника, загремЪвъ своими цЪ- 
пями. Полицейскщ чиновникъ, испугав­
шись, отскочилъ, солдаты хотЪли-было при­
поднять Кирджали, но онъ всталъ самъ, 
подобралъ свои кандалы, шагнулъ въ ка­
руцу и закричалъ: Гайда! Жандармъ сЪлъ 
подле него; Молдаванъ хлопнулъ бичемъ, 
и каруца покатилась.
Что это говорилъ вамъ Кирджали? 
сиросилъ молодой чиновникъ у полицей- 
скаго.
Онъ, <видите-съ> просилъ меня, от- 
вЪчалъ, смЪясь, полицейсшй: чтобъ я по­
заботился о его женЪ и ребенке, которые 
живутъ недалече отъ Килш, въ булгар- 
ской деревнЪ: онъ боится, чтобъ и они 
изъ-за него не пострадали. Народъ глу- 
пый-съ.
Разсказъ молодаго чиновника сильно 
меня тронулъ. МнЪ было жаль бЪднаго 
Кирджали. Долго не зналъ я ничего объ 
его участи. Нисколько лЪтъ ужъ спустя, 
встрЪтился я съ молодымъ чиновникомъ. 
Мы разговорились о прошедшемъ.
А что вашъ пр1ятель Кирджали? спро- 
силъ я: не знаете ли, что съ нимъ сде­
лалось?
Какъ не знать, отвЪчалъ онъ и раз- 
сказалъ мнЪ следующее:
Кирджали, привезенный въ Яссы, лред- 
ставленъ былъ паше, который присудилъ 
его быть посажену на колъ. Казнь отсро­
чили до какого-то праздника. ПокамЪстъ 
Заключили его въ тюрьму.
Невольника стерегли семеро Турокъ 
<люди простые и въ душЪ TaKie же раз­
бойники, какъ и Кирджали>; они уважали 
его и съ жадност1ю, общею всему Востоку, 
слушали его чудные разсказы.
Между стражами и невольникомъ за­
велась тЪсная связь. Однажды Кирджали 
сказалъ имъ: Братья! часъ мой близокъ. 
Никто своей судьбы не избЪжитъ. Скоро 
я съ вами разстанусь. МнЪ хотЪлось бы 
вамъ оставить что-нибудь на память.
Турки развЪсили уши.
Братья, продолжалъ Кирджали: три года
тому назадъ, какъ я разбойничалъ съ 
покойнь!мъ Михайлаки, мы зарыли въ 
степи, недалече отъ Яссъ, котелъ съ Галъ- 
бинами. Видно, ни мнЪ, ни ему не владЪть 
Этимъ кладомъ. Такъ и быть: возьмите его 
себе и раздЪлите полюбовно.
Турки чуть съ ума пе сошли. Пошли 
толки, какъ имъ будетъ найти завЪтное 
мЪсто? Думали, думали и положили, чтобы 
Кирджали самъ ихъ повелъ.
Настала ночь. Турки сняли оковы съ 
ногъ невольника, связали ему руки верев­
кою и съ нимъ отправились изъ города 
въ степь.
Кирджали ихъ повелъ, держась одного 
направлешя, отъ одного кургана къ дру­
гому. Они шли долго. Наконецъ Кирджали 
остановился близъ широкаго камня, отмЪ- 
рилъ двенадцать шаговъ на полдень, топ- 
нуль и сказалъ: здтьсъ.
Турки распорядились. Четверо вынули 
свои атаганы и начали копать землю, 
трое остались на стражЪ. Кирджали с’Ълъ 
на камень и сталъ смотрЪть на ихъ работу.
Ну, что? скоро ли? спрашивалъ онъ: 
«дорылись ли?
НЪтъ еще, отвечали турки, и работали 
такъ, что потъ лилъ съ нихъ градомъ.
Кирджали сталъ оказывать нетерпЪше.
Экой народъ, говорилъ онъ. И землю то 
копать порядочно не умЪютъ. Да у меня 
дЪло было бы кончено въ двЪ ми­
нуты. ДЪти! развяжите мнЪ руки, дайте 
атаганъ.
Турки призадумались и стали совЪто- 
ваться. Что же? <рЪшили они> развяжемъ 
ему руки, дадимъ атаганъ. Что за бЪда? 
Онъ одинъ, насъ семеро. И Турки развя­
зали ему руки и дали ему атаганъ.
Наконецъ Кирджали былъ свободенъ и 
вооруженъ. Что-тодолженъ онъ былъ почув­
ствовать!.. Онъ сталъ проворно копать, 
сторожа ему помогали... Вдругъ онъ въ 
одного изъ нихъ вонзилъ свой атаганъ и, 
оставя булатъ въ его груди, выхватилъ 
изъ-за его пояса два пистолета.
Остальные шесть, увидя Кирджали во- 
оруженнаго двумя пистолетами, разбежа­
лись.
Кирджали нынЪ разбойничаетъ около 
Яссъ. Недавно писалъ онъ Господарю, 
требуя отъ него пяти тысячъ левовъ, и 
грозясь, въ случаЪ неисправности въ пла­
теже, зажечь Яссы и добраться до самого 
Господаря. Пять тысячъ левовъ были ему 
доставлены.
Каковъ Кирджали?
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959. [МАТЕР1АЛЫ ДЛЯ ПЕРВОЙ ГЛАВЫ ИСТОРШ ПЕТРА ВЕЛИКАГО].
Петръ родился въ МосквВ въ 7180 году 
хМая 30 (1672).
Рождеше Царевича праздновали трех- 
дневнымъ торжествомъ при колокольномъ 
ЗвонЪ и пушечной пальбЪ. Царь въ знакъ 
своей радости даровалъ прощеше осу- 
жденпымъ на смерть, возвратилъ изъ ссылки 
преступниковъ, роздалъ богатую мило­
стыню, простилъ народу долги и недоимки, 
искупилъ невольниковъ, заключенныхъ за 
долги.
Царевичъ былъ окрещенъ 1юня 29, въ 
субботу, иа праздникъ Верховныхъ Апосто- 
ловъ Петра и Павла, въ Чудовомъ мона­
стыре, отъ Патр1арха 1оакима. BocnpieMHH- 
ками были братъ его Царевичь Оеодоръ 
АлексВевичъ и тетка его царевна Ирина 
Михаиловна. Разсказываютъ, будто бы на 
третьемъ году его возраста, когда, въ день 
имянипъ его, между прочими подарками, 
одинъ купецъ подалъ ему дВтскую саблю, 
Петръ такъ ей обрадовался, что оставя всВ 
nponie подарки, съ нею не хотВлъ даже 
разставаться ни днемъ, ни ночью. Къ купцу 
же пошелъ на руки, поцЪловалъ его въ 
голову, и сказалъ, что его не забудетъ. 
Царь пожаловалъ купца гостемъ, а Петра 
при прочтенш молитвы духовникомъ, самъ 
тою саблею опоясалъ. При семъ случаВ 
были заведены потпшные. Передъ своею 
кончиною Царь назначилъ приставниками 
къ Царевичу Боярина Кириллу Полуехто- 
вича Нарышкина и при немъ окольничихъ 
К. Петра Ивановича Йрозоровскаго, бедора 
Алексеевича Головина и Гаврила Ивано­
вича Головкина. Царь АлексВй Михайло- 
вичъ скончался 30 января 1676 года, оставя 
Петра трехъ лВтъ и осьми мВсяцевъ.
Царь 0еодоръ АлексВевичъ оставилъ 
при вдовствующей ЦарицВ весь ея штатъ. 
Въ 1677 г. она имВла при себВ 102 столь- 
никовъ. ПотВшные, большею часпю, были 
д'Вти ихъ. Петръ началъ учиться грамотВ 
12 Марта 1677 года, по благословешю Свя- 
тВйшаго Пат{парха. Учителемъ его былъ 
Челобитнаго Приказа Дьякъ Никита Мои- 
сеевичь Зотовъ, бывш1Й знакомый Боярину
0. Соковнину, который и привелъ его во 
дворецъ ко вдовствующей ЦарицВ. Зотовъ,
по утрамъ обучалъ Царевича грамотВ и За­
кону, а послВ обВда разсказывалъ ему 
Росшйскую Исторш. Покои дворца были 
расписаны картинами, изображавшими глав­
ный черты изъ Исторш, главные Европей- 
CKie города, здашя, корабли и проч. Ино­
земцы, приставленные также къ Царевичу: 
Лефортъ и Тимерманъ учили его Геометрш 
и Фортификацш.
Милославсте, во время царствовашя 
0еодора, утЪсняли Нарышкиныхъ; изъ 
нихъ ни одинъ не былъ произведенъ въ 
больппе чины. ДВдъ Царевича, Кириллъ 
Полуехтовичъ, определенный АлексВемъ 
Михайловичемъ главнымъ Суд1ею въ При­
казе Большего Дворца, былъ отставленъ.
Бояринъ Иванъ Максимовичъ Языковъ 
предложилъ однажды вдовствующей Царице, 
подъ предлогомъ тесноты, перебраться въ 
другой дворецъ, отдаленный отъ Царскаго 
Двора. Царица не захотела, и подослала 
Петра съ своимъ учителемъ къ Царю 0ео- 
дору. Петръ поцёловалъ его руку и по­
жаловался на Языкова, сравнивая себя съ 
Царевичемъ Димитр1емъ, а Боярина съ 
Годуновымъ. Царь извинился передъ На­
тальей Кирилловной и отдалъ ей Языкова 
головою. Языковъ былъ на время отдаленъ.
Царица жила обыкновенно въ ПотБш- 
номъ Дворце Царя Алексея Михайловича, 
отъ чего и Петръ его предпочиталъ.
15 Августа 1680 г. Зотовъ былъ отъ 
него удаленъ по навгьташъ. Онъ былъ по- 
сланъ съ Полковникомъ СтрВлецкимъ, 
стольникомъ Васил1емъ Тяпкинымъ, въ 
Крымъ, для заключешя мирнаго договора 
на 20 лВтъ, что и случилось 15 Января 
1681 года. 3°товъ воротился 8 1юня. Не­
известно, продолжалъ ли онъ учить Ца­
ревича.
Страленбергъ и «Рукопись о зачатш» 
повВствуетъ, что Царица, Вдучи однажды 
весною въ одинъ монастырь, при пере- 
правВ черезъ разливппйся ручей, испуга­
лась и криками своими разбудила Петра, 
спавшаго у ней на рукахъ. Петръ до 14 лВтъ 
боялся воды. Князь Борисъ АлексВевичъ 
Голицынъ, его Оберъ-Гофмейстеръ, излВ- 
чилъ его. Миллеръ тому не вВритъ.
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Когда слабому здрав1емъ веодору совЪ- 
товали вступить во второй бракъ, тогда 
отвЪтствовалъ онъ: «Отецъ мой имЪлъ 
намЪреше нарЪщи на престолъ брата моего, 
Царевича Петра, тоже сдЪлать намЪренъ 
и Я». Сказываютъ, что беодоръ то же го- 
ворилъ и Языкову, который ему сперва 
противорЪчилъ и наконецъ отвратилъ раз- 
говоръ въ другую сторону, и уговорилъ 
его на второй бракъ. Въ самомъ дЪлЪ, 
1682 года Февраля 16, беодоръ женился 
на МареЪ МатпЪевнЪ Апраксиной, но въ 
тотъ же годъ АпрЪля 27 скончался, наиме- 
новавъ Петра въ преемники престола (въ 
чемъ не согласенъ Миллеръ. См. On. Тр. 
Ак. Ч. F, стр. 20). Царевичу 1оанну было 
16 лЪтъ, а Петру 10 лЪтъ.
О избрати см. Оп. Тр. Ак. Ч. У, 
стр. 123.
ВсЪ государственные чины собрались 
передъ Дворцомъ. Патр1архъ съ Духовен- 
ствомъ предложилъ имъ избраше, и Столь- 
пики, и Стряпч1е, и Дьяки, и жильцы, и го­
родовые Дворяне, и дЪти Боярсшя, и гости, 
и гостиной и черныхъ сотенъ и иныхъ 
именъ люди единогласно избрали Царемъ 
Петра.
Патр1архъ говорилъ потомъ Боярамъ и 
Окольничимъ и Думнымъ и ближнимъ лю- 
дямъ, и они были того же мнЪшя.
Петръ избранъ былъ 10 Мая 1682 года, 
и въ тотъ же день ему присягнули; Царица 
Наталья Кирилловна нарЪчена была Прави­
тельницею, но чрезъ три недЪли все ру­
шилось. Бояринъ Милославсшй и Царевна 
Соф1я произвели возмущеше. Планъ ихъ 
былъ:
1) Истребить приверженцевъ Петра.
2) Возвести Царемъ 1оанна.
3) Царя Петра лишить престола. < ?>
Сумароковъ и Князь Хилковъ утвер-
ждаютъ,что Милославсшй удержалъ СтрЪль- 
цевъ отъ присяги, — Голиковъ, дабы согла­
сить ихъ съ лЪтописью, говоритъ: многихъ 
СтрЪльцевъ.
Главные сообщники Милославскаго 
были племянникъ его Александръ Ще­
гловитой, Цыклеръ, Иванъ и Петръ Тол­
стые, Озеровъ, Санбуловъ и главные изъ 
СтрЪлецкихъ начальниковъ: Петровъ, Чер- 
мновъ, Озеровъ и проч. Сумароковъ въ 
числЪ приверженцевъ Софт именуетъ и 
1оакима.
Сапбуловъ началъ возмущеше. Онъ за- 
кричалъ въ толпЪ СтрЪльцевъ, что Бояре 
отняли престолъ у законнаго Царя и отдали 
его меньшому брату, слабому отроку. Але­
ксандръ Милославсшй и Петръ Толстой 
разсЪяли слухи, что 1оаннъ уже убитъ, и 
роздали СтрЪльцамъ письменный списокъ 
мнимыми убшцамъ, приверженцами Царицы 
Натальи Кирилловны.
Мая 15. СтрЪльцы, отпЪвъ въ Знамен- 
скомъ монастырЪ молебенъ съ водосвятшмъ, 
берутъ чашу святой воды и образъ Б. Ма­
тери, предшествуемые попами, при коло- 
кольномъ звонЪ и барабанномъ боЪ, втор­
гаются въ Кремль.
ДЪда Петра Кирилла Полуехтовича при­
нудили постричься, а сына его Ивана при 
его глазахъ изрубили.
Убиты въ сей день братья Натальи Ки­
рилловны, Иванъ и Aoanaciii, Князья Ми- 
хайло Алегумовичъ Черкасской, Долгоруше 
ЮрШ АлексЪевичъ и сынъ его Михайло, 
Ромодановсше ГригорШ и Андрей Гри­
горьевичи, Боярипъ Артемонъ СергЪевичъ 
МатвЪевъ, Салтыковы, Бояринъ Петръ 
Михайловичъ и сынъ его стольнпкъ Оео- 
доръ, Иванъ Максимовичъ Языковъ <7>, 
Стольникъ Васил1Й Ивановъ, Думные люди 
Ивапъ и Авершй Кирилловы, Иларюнъ 
Ивановъ съ сыиомъ, Подполковники: Го- 
рюшкинъ, Юреневъ, Даниловъ и Яновъ; 
Медики Ф. Гаденъ и Гутменшъ, Стрельцы, 
разбивъ холошй приказъ, разломали сун­
дуки, разорвали крЪпости и провозгласили 
свободу господскимъ людямъ. — Но дворо­
вые къ нимъ не пристали.
Мая 18. СтрЪльцы вручили ЦаревнЪ 
Софш правлеше, потомъ возвели въ соцар- 
ств1е Петру брата его 1оанна. 25 Мая Ца­
ревна Правительница короновала обоихъ 
братьевъ. Соф1я уже чсрезъ два года при­
няла титло Самодержицы-Царевны <иногда 
и Царицы>, называя себя во всЪхъ дЪлахъ 
послЪ обоихъ Царей. Др. Вивл. Ч. VII, 
стр. 400.
СтрЪльцы получили денежныя награ- 
ждешя, право имЪть выборныхъ, имТио- 
щихъ свободный въЪздъ къ Великимъ Го- 
су дарямъ, позволеше воздвигнуть памят- 
никъ на Красной площади, похвальный 
грамоты за государственными печатьми, 
переименоваше изъ СтрЪльцевъ въ Надвор­
ную пЪхоту. Выборные несли сш грамоты 
на головЪ до своихъ СъЪзжихъ избъ и 
полки встрЪтили ихъ съ колокольиымъ 
звономъ, барабаннымъ боемъ и съ восхи- 
щешемъ. Сухаревъ полкъ одинъ не при­
няли участия въ бунтЪ.
Царевна поручила СтрЪлецшй Приказъ 
Боярамъ Князьямъ Хованскими, Ивану 
Андреевичу и сыну его Оеодору, любя-
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щимъ СтрВльцевъ и тайнымъ раскольни­
кам!. Аввакумовской и Никитской ереси.
Вскоре послЬ того < ?>  СтрЪльцы подъ 
предводительствомъ растриги попа Никиты 
производить новый мптежъ, вторгаются въ 
Соборную церковь во время служешя, из­
гоняюсь Патр1арха и духовенство—которое 
скрывается въ Грановитую Палату. Старый 
Хованской представляетъ Патр1арху и Ца- 
рямъ требовашя мятежниковъ о словопре- 
ши съ Никитой СтрЪльцы входятъ съ на- 
лоемъ и свЪчами и съ каменьями за пазу­
хой, подаютъ Царямъ челобитную. Начи­
нается словопреше. Патр1архъ и Холмогор- 
ск!й ApxienucKonb Аванаст < 6ывш т нЪ- 
когда раскольникомъ> вступаютъ въ оеоло- 
гическт споръ. Настаетъ шумъ летятъ 
каменья <сказка о Петре, будто бы усми- 
рившемъ смятеше>. Бояре при помощи 
СтрЪльцевъ-нераскольниковъ изгоняютъ на- 
конецъ бЪшеныхъ оеологовъ. Никита и 
главные мятежники схвачены и казнены 
6 1юня. Царица Наталья Кирилловна, по 
свидетельству Венещанскаго историка, уда­
лилась съ обоими Царями въ Троицкт мо­
настырь.—ПослВ того Петръ удалился въ 
село Преображенское и тамъ умножаетъ 
число потЪшныхъ <вЪроятно безъ разбору: 
отселе товарищество его съ людьми ииз- 
каго происхождешя>. Старый Хованскш 
угождалъ всячески Стр'Ьльцамъ. Онъ роз­
дал!. имъ имЪше побитыхъ Бояръ. Прини- 
малъ отъ нихь жалобы и доносы на мни- 
мыя взятки и удержаше поможиыхъ денегъ. 
Хопаисше взыскивали, не пр1емля оправда- 
шй и не слушая отвЪтчиковъ.
Соф1я возвела любимца своего Князя 
Голицына на степень великаго Канцлера. 
Онъ заключилъ съ Карломъ XI <1683> 
мнръ, на тЪхъ же услов1яхъ, на коихъ 
былъ онъ заключенъ 20 лЪтъ прежде. 
Poccia была въ миру со всКми державами, 
кроме Китая, съ которымъ были неважныя 
ссоры за городъ Албазинъ при рЪкЪ 
АмурЪ.
Бояре, приверженные къ Петру, назна­
чили ему въ Оберъ-Гофмейстеры Князя 
Бориса Алексеевича Голицына. Онъ овла­
дели. доверенности молодаго Царя и дЪ- 
лалъ перевКсъ на его сторону. Mtiorie 
Бояре, а особливо дКти ихъ, перешли на 
сторону Петра.
Царевна въ cie время женила брата 
своего 1оанна на Прасковье ОедоровнЪ 
Салтыковой <1684 года Января 9>. 
Петру I, бывшему по 12 году, дана была 
полная свобода. Онъ подружился съ ино­
странцами. Женевецъ Лефортъ <23 <?> 
годами старше его> научилъ его Гол. <?> 
языку. Онъ одКлъ роту потЪшную по-не­
мецки. Петръ былъ въ ней барабанщикомъ 
и за отлич1е произведенъ въ сержанты. 
Такъ начался важный переворотъ, впо- 
следствш имъ совершенный: истреблешс 
дворянства и введеше чиновъ. Въ cie время 
Князь ВасилШ Голицынъ, бывш1й главнымъ 
въ KoMMHCcin о разобрапш дворянскихъ 
родовъ и о составленш родословной книги, 
думалъ возобновить местничество, уни­
чтоженное Царемъ Оеодоромъ въ 1681 г. 
Коммисшя была учреждена подъ началь- 
ствомъ Боярина Князя Владим1ра Дмитр1е- 
вича Долгорукова и Окольничаго Чаадаева.
Бояре съ неудовольств1емъ смотрели на 
потехи Петра и предвидели нововведешя. 
По ихъ наущешю сама Царица и Патр1архъ 
увещевали молодаго Царя оставить упражне- 
шя, неприличныя сану его. Петръ отве- 
чалъ съ досадою, что во всей Европе 
Царсшя дети такъ воспитаны, что и такъ 
много времени тратитъ онъ въ пустыхъ 
забавахъ, въ которыхъ ему однакожъ никто 
не мешаетъ, и что оставить свои заняыя 
онъ не намеренъ. Бояре хотели внушить 
ему любовь къ другимъ забавамъ и при­
гласили его на охоту. Петръ, самъ ли отъ 
себя или по совету своихъ любимцевъ, но 
вздумалъ пошутить надъ ними: онъ при­
творно согласился; назначилъ охоту, но 
прлФхавъ объявилъ, что съ холопями те­
шиться не намеренъ, а хочетъ, чтобъ 
господа одни участвовали въ Царскомъ 
увеселенш. Псари отъехали, отдавъ псовъ 
въ распоряжеше господь, которые не 
умели съ ними справиться. Произошло 
разстройство. Собаки пугали лошадей; ло­
шади несли, седоки падали, собаки тянули 
снуры, надетые на руки неопытныхъ охот- 
никовъ. Петръ былъ чрезвычайно дово- 
ленъ—и на другой день, когда на пригла­
шена его ехать на соколиную охоту го­
спода отказались, онъ сказалъ имъ: «знайте, 
что Царю подобаетъ быть воиномъ, а охота 
есть занят!е холопское.»
Въ день Преполовешя <того жъ 1684 г.> 
оба Царя были на крестномъ ходу по го­
родской стене и потомъ обедали у Па- 
Tpiapxa. Петръ распрашивалъ naTpiapxa объ 
установивши сего хода и о другихъ цер- 
ковныхъ обрядахъ. После обеда npiexanb 
онъ съ Боярами на Пушечный дворъ и 
повелелъ бомбами и ядрами стрелять въ
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цЪль. Онъ самъ, не смотря на представле­
н а  Бояръ, запалилъ пушку—и узнавъ, что 
Поручикъ Францъ Тимерманъ хорошо знаетъ 
науку Артиллершскуго, повелЪлъ его къ 
себЪ прислать и уЪхалъ въ Преобра- 
женское.
На другой день Тимерманъ былъ ему 
представленъ. Петръ взялъ его къ себЪ въ 
учителя—велЪлъ отвести ему комнату подлЪ 
своей, и съ той поры по нисколько часовъ 
въ день обучался Геометрш и Фортифи- 
кацш. Онъ въ рощахъ Преображенскаго, 
на берегу Яузы, повелЪлъ выстроить пра­
вильную маленькую крЪпость, самъ рабо- 
талъ, помогалъ Тимсрману разставлять 
пушки и назвалъ крЪпость Презбургомъ. 
Онъ самъ ее атаковалъ и взялъ присту- 
помъ. Потомъ въ присутствш Бояръ сдЪ- 
лалъ ученье СтрЪлецкому ТарбЪева полку. 
Онъ осуждалъ многое въ артикулЪ Царя 
АлексЪя Михайловича (См. т. 1., стр. 179). 
Въ доказательство онъ одному капральству 
пелЪлъ выстроиться и самъ скомандовалъ 
по-своему. Съ той поры старый артикулъ 
былъ отмЪненъ и новый введенъ въ упо- 
треблеше.
<Крекшинъ>.
Лиллеръ относитъ учреждеше потЪш- 
наго войска къ 1687 году, потому что въ 
разрядныхъ книгахъ продолжительное пре- 
бываше Царя въ Преображенскомъ начи­
нается съ того году. Но наборы начались 
уже въ 84. Заиления книги доказываюсь, 
что въ 87 увеличилось число потЪшныхъ, 
ибо Царь уже началъ набирать изъ при- 
дворныхъ и конюшенныхъ служителей, и 
вскорЪ ихъ прибавилось такъ много, что 
уже должно было часть оныхъ поселить 
въ селЪ Семеновскомъ. ОтселЪ Сем. и 
Преобр. Петръ изъ Бутырскаго полка 
взялъ 15 барабанщиковъ <въ 1687 г.>  
Лефортъ <въ томъ же году> произведенъ 
въ Полковники. Учреждена конница. On. 
Тр. Ч. IV. *0 пачалп гвардт>. Петръ, 
находясь однажды на Сокольпичьемъ дворЪ, 
узналъ, что всЪхъ охотниковъ до 300 че- 
ловЪкъ. Съ согланя брата, взялъ изъ нихъ 
молодыхъ въ потЪшные.
1684 г. Мая 14-го. Посольство отъ Це­
саря Леопольда.
ЦЬлыо онаго было склонить Pocciro на 
войну съ Турц1ей. ОтвЪчали, что заклю- 
ченнаго Царемъ 0еодоромъ 20 лЪтняго 
мира нельзя нарушить и что Росня ни­
чего не можетъ предпринять, пока Польша 
не отречется отъ своихъ притязашй на 
Смоленскъ, Шевъ и всю Украйну и не 
Заключит!. вЪчнаго мира.
1684 г. 1юня 1-го и 2-го Петръ осма- 
тривалъ Патр1аршую библштеку. Нашедъ 
оную въ большомъ безпорядкЪ, онъ про- 
гнЪвался на Патр1арха и вышелъ отъ него, 
не сказавъ ему ни слова.
Патр'трхъ прибЪгнулъ къ посредни­
честву Царя Ioauna. Петръ повелЪлъ би- 
блютеку привести въ порядокъ и отдалъ 
ее, сдЪлавъ ей опись, на хранеше 3°тову, 
за Царской печатью.
СтрЪльцы между тЪмъ продолжали свое­
вольничать. Они самовольно схватили 
Стольника А. 0. Барсукова, и Солдатскаго 
Полковника Мат. Кравкова, мучили ихъ на 
правежЪ за мнимые долги, и домы ихъ ра­
зорили. Своего заслуженнаго Полковника 
Янова, негодуя на его строгость, они съ 
похода вытребовали въ Москву и казнили. 
У Хованскихъ съ Милославскимъ завяза­
лась ссора. Милославсмй принужденъ былъ 
скрываться по своимъ деревнямъ и оттолЪ 
посылать Царямъ и ПравительницЪ доносы 
на Хованскихъ, обвиняя ихъ въ потворствЪ 
СтрЪльцамъ, у коихъ, говорилъ онъ, гото­
вится новый бунтъ противъ обоихъ Царей, 
Патр1арха и ближнихъ Бояръ. Онъ доно- 
ситъ, что 0. Хованскш, хвастая своею по­
родою, происшедшей отъ королей Поль- 
скихъ Ягелловъ, похваляется бракомъ со­
четаться съ Царевной Екатериной АлексЪев- 
ной. Правительница повЪрила Милослав­
скому. Государи укрылись въ С. Коломен­
ское. 1685 г. Марта 2 найдено прибитое 
къ дворцовымъ дверямъ письмо, въ коемъ 
объявлено было намЪреше Хованскихъ 
истребить весь ЦарскШ Домъ и овлаЦ)ть 
Государствомъ. Государи уЪхали въ Сав- 
винъ монастырь—-послали оттуда грамоты 
въ Москву и во всЪ города, повелЪвая 
войску и пахотнымъ людямъ <и всякаго 
звашя> быть какъ можно скорЪе въ село 
Воздвижепское, куда они и отправились. 
Все cie сдЪлано было въ величайшей 
тайнЪ. Хованскому послана была особая 
похвальная грамота, въ коей повел'Ввалось 
ему и сыну немедленно для нужныхъ со- 
вЪтовъ отправиться къ Государямъ <куда?>. 
0еофанъ говоритъ, что Ховансюй не хо- 
тЪлъ прежде сего отлучиться отъ СтрЪль- 
цевъ, подозревая недоброжелательство 
Двора. 17 Сентября <въ день св. Софш>
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Бояринъ Ко. Мих. Иван. Лыковъ схватилъ 
стараго Хованскаго на дорогЪ въ селЪ 
Пушки нЪ и сына его на рЪкЪ КлязьмЪ въ 
его отчинЪ—и прнвелъ обоихъ въ оковахъ 
въ село Воздвижепское, гдЪ, прочтя имъ 
указъ, безъ всякаго слЪдтйя, имъ и 
СгрЪльцамъ Одинцову съ товарищами отру­
били головы.
Между тЪмъ оба Царя прибыли въ 
ТроицкШ монастырь. Туда собралось и 
множество войскъ изо всЪхъ городовъ 
<иные говорятъ до 30, а друпе до 100.000>. 
Данъ Указъ Боярину К. Петру Семеновичу 
Урусову идти съ замосковскими городовыми 
Дворянами въ Переяславль-ЗалЪсскш. Бояр. 
АлексЪю Сем. Шеину съ Коломенс., Ря- 
занск., Путивл. и Каширскими Дворянами— 
въ Коломну. Бояр. Княз. Влад. Дмит. Дол­
горукову съ Серпухов., Алексинск.Дарузск., 
Оболенск. и Калужск.—въ Серпуховъ; а 
Новгородскому Дворянству послана по­
хвальная грамота.
Сынъ Хованскаго, комнатный Стольникъ 
Царя Петра, прибЪжалъ въ Москву и объ- 
явилъ СтрЪльцамъ о казняхъ Воздвижен- 
скихъ; СтрЪльцы взбунтовались. Они овла- 
дЪли Царскою пушечною, ружейной и по­
роховой казною, укрЪпились въ МосквЪ, 
разставили всюду караулы и никого не 
стали пускать ни въ городъ, ни вонъ изъ 
города. Они громко грозились пойти къ 
Тр., иэвЪстясь о томъ, Дворъ укрЪпился 
въ монастырЪ. Въ cie самое время, пишугъ 
лЪтописцы, дана Петру отрава, отъ которой 
страдалъ онъ цЪлую жизнь. Царевна не 
знала что дЪлать. По совЪту Голицына, 
она думала употребить противу СтрЪльцовъ 
поселепиый въ особой слободЪ <при ЦарЪ 
АлексЪЪ МихайловичЪ> иностранный полкъ 
и послала офицеровъ онаго въ монастырь 
дляполучешя о томъ Указа отъ Государей.
18 Сентября изъ Троицка прибылъ 
къ Патр1арху Стольникъ Зиновьевъ съ гра­
мотою о винахъ и казняхъ Хованскихъ. 
СтрЪльцы потребовали, чтобы грамота была 
имъ прочтена, и чуть было не убили Зи­
новьева—крича: пойдемъ къ ТроицЪ и всЪхъ 
побьемъ. Услышавъ, однако, что Государи 
повелЪваютъ забрать и другихъ Князей Хо­
ванскихъ, именно: двухъ Петровъ и Ивана, 
да спальниковъ беодора и Ивана, дабы, 
снявъ съ нихъ Боярство и Дворянство, со­
слать—пришли въ робость. И Бояринъ Ми- 
хайло Петр. Головинъ, прибывпий изъ Тр. 
для приняия Москвы въ свое вЪдеше— 
успЪлъ ихъ укротить. Патр1архъ, по просьбЪ 
ихъ, за нихъ заступился. Имъ прислано
было повелЪше выдать зачинщиковъ бунта. 
Они ихъ перехватали и сверхъ того отря­
дили изъ всЪхъ полковъ для того на казнь. 
Выборные шли, двое неся плаху, а третш 
топоръ. Милославскш остановилъ слЪдстте 
и судъ. Государи простили виновниковь. 
Хованскаго привели въ монастырь. Онъсо- 
сланъ был ь въ Сибирь и 30 человЪкъ каз­
нены.
Началась реакщя. Головинъ собралъ про­
данные СтрЪльцами пожитки Бояръ, уби- 
тыхъ въ первомъ бунтЪ, и возвратилъ ихъ 
наслЪднпкамъ.
Государи наградили войско и чииовни- 
ковъ за ихъ вЪрность и усерд!е.
Передъ выЪздомъ, повелЪновсЪмъ, кромЪ 
СтрЪльцевъ, быть вооруженнымъ. Госу­
дари остановились въ С. АлексЪевскомъ. 
СтрЪльцы прибЪгнули опять къ Патр1арху 
и онъ съ Выборными пр!Ъхалъ умолять 
Государей. Выборные просили позволенiл 
столбъ сломать и жалованныя грамоты 
возвратить.
Тогда Дворъ поднялся въ Москву. Отъ 
самаго села до Москвы СтрЪльцы стояли 
по обЪимъ сторонамъ дороги, падая ницъ 
передъ Государями—1оаннъ оказывалъ ту­
пое равнодуппе; но Петръ быстро смотрЪлъ 
на всЪ стороны, оказывая живое любопыт­
ство. У самой Москвы СтрЪлецше началь­
ники поднесли Государямъ хлЪбъ-соль и 
отдали пожалованныя грамоты.
Петръ уЪхалъ въ Преображенское.
Сос{пя же повелЪла Голицыну произве­
сти новое слЪдст1не. НЪсколько ихъ были 
казнены. Четыре полка посланы служить 
на границахъ.Приближеннымъ своимъ <пе 
изъ знатныхъ> роздала мЪсга. СтрЪлецкш 
Приказъ поручила въ вЪдеше Щеглови­
тому; а молодаго Князя Голицына, двою- 
роднаго брата любимца, пожаловала Глав- 
нымъ Судьей Казанскаго Дворца.
Китайсшй Императоръ Канъ-Xitt при- 
слалъ Государямъ грамоту съ мирными пред- 
ложешями. Назначенъ Посольсюй съЪздъ 
и главнымъ выбранъ Окольничт веодоръ 
АлексЪевичъ Головинъ (ЕжемЪс. Соч. 1757г. 
Ч. II—206).
Во Франщю отправленъ Посланникъ 
Стольникъ Семенъ Алмазовъ, съ Дьякомъ 
Дмитр1евымъ. Датскому Резиденту дозво­
лено купить и вывезти изъ Россш хлЪба 
100.000 четвертей.
1686 г. Австр1йскШ Императоръ, пе 
успЪвъ заключить союзъ съ Pocciей, обра­
тился къ СобЪскому, который въ 1676 г. 
принужденъ былъ уступить Каменецъ и
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З ак лю ч и ть съ Портою невыгодный миръ. 
Негоцыцш сш имБли успБхъ и были 
весьма выгодны для Россш, ибо 26 АпрЪля 
10S6 г. Польша утвердила вЪчно за Рос- 
С1ей  Смоленскъ, К1евъ, Новгородъ-СЪвер- 
ской и всю по сей сторонЪ ДнТшра лежа­
щую Украину.
По словамъ же «Поденной записки»: 
Смол., Шее. и Спверск. Мал. Рос. областей 
57 городовъ по Черный лгъсъ и по Черное 
море.
Росшей заплачено ПолынЪ 1.500.000 
польскихъ злотыхъ <или 187.500рублей> и 
Заключенъ въ пользу Австрш оборонитель­
ный и наступательный союзъ. Poccia обя­
залась также чрезъ посольство предложить 
о встунленш въ сей же союзъ Англш, 
Францш, Испан1и, Голландш и Даши.
Миръ сей утвержденъ присягою въ От- 
вгьтной <Посольской палатЪ>. ПослЪ того 
Послы и Бояре вошли въ Грановитую па­
лату, гдЪ сидБли на тронахъ оба Царя—а 
передъ ними былъ налой съ Евангел1емъ. 
Дьякъ Емельянъ Украинцевъ принялъ Еван- 
re.iic изъ рукъ Царскаго Духовника, и По?лы 
вторично присягнули. ПослЪ того оба Го­
сударя говорили рЪчь и дали обБгцаше 
хранить тотъ миръ ненарушимо. Вельможи, 
Заключивине услов1я,съ нашей стороны были 
Бояре: Князь Вас. Вас. Голицынъ, Бор. Петр. 
Шереметевъ, Ив. Ив. Бутурлинъ, Окольни- 
aie: Скуратовъ и Чаадаевъ и Думный Дьякъ 
Украинцевъ. Голицынъ получилъ золотую 
чашу вБсомъ въ 9 фунтовъ, кафтанъ въ 
500 рублей, да въ Нижн. Новг. волость 
Богородицкую <3.000 дв.>.
Въ слБдств1е сего, въ слЪдующемъ 1687г. 
были отправлены Послами: въ Англ1ю—Ва- 
сил1й Семеновичъ Подсвинковъ, во Фран- 
цпо и Испанно—Стольникъ ближнШ Князь 
Лковъ беодоровичъ Долгорушй и Столь­
никъ Князь МышецкШ, къ Голл. штатамъ— 
Дьякъ ВасилШ Постниковъ, въ Дашю— 
Дьякъ ЛюбимъДомнинъ, въ Ш вецт и Бран- 
денбурпю—Дьякъ Борисъ Протасовъ {«.Под. 
записки»). Посольства сш не имЪлиуспЪха. 
Папа объявленъ былъ отъ Авст. Ими. по- 
кровителемъ и защитникомъ союза.
Петръ продолжалъ между тЪмъ свои 
изучешя и потЪхи. Одно изъ нихъ про­
исходило на ПрЪснЪ. Петръ стрЪлялъ изъ
вс1ъхъ п уш екь.
Петръ занимался строешемъ крЪпостей 
и учешями. 1оапнъ, слабый здрав1емъ и
духомъ, ни въ как1я дЪла не входилъ. 
Вельможи, страшась отвЪтственности въ по- 
слЪдствш времени, уклонились отъ правлс- 
шя — и Царевна Соф1я правила государ- 
ствомъ самовластно и безъ противорБч1я.
Въ СовЪтЪ Царскомъ положено было: 
когда Венещя нападетъ на Морею, Поляки 
на границы Подолш, Волыни, а Цесарцы 
въ Венгрш и Трансильванш вооружатся— 
тогда наиъ идти въ Крымъ. Тутъ же объ­
явленъ былъ отъ Петра Главнокомандую- 
щимъ Князь Голицынъ. Въ Болыиомъ полку 
назначенъ пачальникомъ сей же Голицынъ, 
<? бояр> Князь Константинъ Щербатовъ, 
ОкольничШ Аггей Шепелевъ и Думный 
Дьякъ Украинцевъ. Въ Ноегор. полкахъ: Боя- 
ринъ АлексБй Шеинъ, Окольничш Князь 
Данило Борятинстй. Въ Рязапскомъ раз­
ряды.: Бояринъ Князь Влад. Долгорукш, 
Окольнич1й Петръ Скуратовъ. Въ Сгьвскихъ 
полкахъ, Окольнич. Леонт1й Неплюевъ. Въ 
Низовыхъ полкахъ: Стольникъ Ив. Леонтьевъ 
и Вас. Дмитр1евъ Мамоновъ <Кн.?> Въ Бп- 
логородскихъ: Бояр. Борисъ Шереметевъ и 
Малоросшйсшй Гетманъ Ив. Самойловичъ. 
Генералу Гордону <подъ ыач. Голицына> 
порученъ былъ отъ Петра особый отрядъ 
<Ссколько?>, изъ лучшаго войска состоявппй. 
Государь осмотрБлъ его самъ, и изъявилъ 
Гордону свое благоволеше. Арм1я состояла 
<по мнБшю нБк.> изъ 400.000 < а по 
свидБтельству двухъ лБтописей, извБст- 
ныхъ Голикову, изъ 200.000>.
Крымск1Й походъ былъ безполезенъ 
для Россш. Войско возвратилось пи съ 
чБмъ, ибо степи на 200 верстъ были вы­
жжены Татарами. Обвиняли Самойловича въ 
тайномъ согласш съ Татарами. Онъ былъ 
лишенъ Гетманства и сосланъ съ сыномъ 
своимь сперва въ Нижшй, а потомъ въ 
Сибирь. Старпий сынъ его казненъ въ СевскЪ 
За возмущеше. Генеральный Есаулъ < ?>  Ив. 
Мазепа избранъ Мал. Гетманомъ <1687г.>. 
Царевна наградила щедро Князя Голицына, 
всБхъ начальниковъ и даже простыхъ вои- 
новъ. Первый получилъ 1.000 дворовъ 
крестьянъ и золотую братину; всБ офи­
церы получили золотыя медали <каждая 
была въ 300 черв, и осыпана алмазами>; 
простые солдаты получили медали, старые 
по золотой, молодые по вызолоченой.
Сей походъ принесъ большую пользу 
Австрш, ибо разрушилъ союзъ, заключен­
ный въ Адр1анополБ между Крымскимъ 
Ханомъ, Французскимъ Посломъ и славнымъ
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Трансильванскимъ Принцемъ Текелп. По 
сему союзу Ханъ долженъ былъ дать 
30.000 войска въ помощь Верховному Ви­
зирю при вступленш его въ Венгрш; самъже 
Ханъ съ таковымъ же числомъ долженъ 
былъ вмЪстЪ съ Текели напасть на Тран- 
сильван1ю. Франц1я обязывалась помогать 
Текели деньгами и дать ему искусныхъ 
офицеровъ.
Въ лЪтописи: Исторш царя Михаила 
Оеодоровича и его преемниковъ сказано, что 
Петръ былъ недоволенъ походомъ, и упре- 
калъ Князя Голицына въ томъ, что онъ 
только что раздражилъ Татаръ, а отсту- 
плешемъ обнажилъ границы. Тогда нове- 
лЪно тремъ полкамъ < 3 0 .0 0 0  стать по 
Бгьлоюродской чертть, подъ начальствомъ 
Боярина Князя Михайла Ромодановскаго и 
Думнаго Дьяка Авраама Хитрово.
Между тЪмъ <1688 г.>  Янычары свергли 
Магомета и возвели Солимана II. Но какъ 
Польша не воспользовалась внутренними 
смятешями для начат!я войны, то и Росшя 
оставалась въ покоЪ.
Ханъ собралъ межъ тЪмъ войско съ 
намЪрешемъ вторгнуться въ Pocciro. 25 
Января 1689 года*) въ Царскомъ СовЪтЪ 
положено его предупредить. Князь Голицынъ 
опять выступилъ въ походъ, и при впаде- 
ши Самары въ ДнЪпръ заложилъ крЪпость 
Богородицкую, по плану Голландца архи­
тектора <?> . Петръ въ сей походъ посы- 
лалъ своего любимца Дефорта, дабы, гово- 
ритъ Голиковъ, вЪдать поведете началь- 
никовъ. Передъ его отъЪздомъ взялъ онъ 
себЪ въ лакеи <несправедливо>Менщикова 
и записалъ въ потЪшные (см. Гол. часть I, 
стран. 205).
Супруга Царя 1оапна сдЪлалась бере­
менна: cie побудило Царицу Наталью Ки­
рилловну и приближенныхъ бояръ скло­
нить и Петра къ избрашю себЪ супруги. 
Петръ 27 Янв. (по друг. 17) 1689 г. же­
нился на Евдокш ©еодоровнЪ Лопухиной, 
и въ слЪдующемъ 1690 году родился не­
счастный АлексЪй.
Бракъ сей совершился противу воли 
Правительницы. Петръ уже 9 чувствовалъ 
свои силы и начиналъ освобождаться отъ 
опеки. Прибывшего изъ похода Князя Го­
лицына онъ къ себЪ не допустилъ. Царевна 
употребила ласки и просьбы, дабы умило­
стивить молодаго Государя, который хотя, 
иаконецъ, и допустилъ Голицына къ рукЪ 
своей, но сдЪлалъ ему строгШ выговоръ,
*) Г о д ъ  н а ч и н а л с я  в ъ  С ен т я б р и .
за вторичную неудачу. Царевна скрыла 
свое неудовольств1е, ибо видЪла уже необ­
ходимость угождать юному Царю. Молва 
обвиняла Голицына <анЪкоторые говорятъ, 
что доносы офицеровъ подтвердили обви- 
нешя>, будто бы онъ былъ подкуплепъ 
Ханомъ. Царевна успЪла выпросить у Петра 
соглаше на награды, коими осыпала она 
своего любимца.
Бояре, угадывая причину сихъ щедротъ, 
и видя опасность прямо приступить къ 
удаленш Голицына и къ лишенш власти 
Правительницы, избрали <говоритъ Гол.> 
дальнЪйшую, но безполезпую къ тому до­
рогу. Царевна стала помышлять о брато- 
убШствЪ. Она стала совЪтоваться съ Кня- 
земъ Голицынымъ <раскольникомъ, замЪ- 
чаетъ Гол.>, открыла ему намЪреше Петра 
Заключить ее въ монастырь <?>. Голицынъ, 
помышлявнпй уже о престолЪ, съ нею со­
гласился во всемъ и на всякШ случай ото- 
слалъ сына своего въ Польшу съ частш 
своего имЪшя.
Но гроза уже готовилась. 8 1юля 
<?689 г.>  во время соборнаго крестнаго 
хода въ Церковь Казанской Богородицы, 
когда Государи вышли изъ собора за кре­
стами, тогда Правительница пошла вмЪст'Ь 
съ ними. Петръ съ гнЪвомъ сказалъ ей, 
что она, какъ женщина, не можетъ быть 
въ томъ ходу безъ неприлич1я и позора. 
Царевна его не послушалась, и Петръ, не 
дошедъ еще отъ Успенскаго до Архангель­
ская  собора, оставилъ торжество и уЪхалъ 
въ село Коломенское, а оттолЪ въ Преоб- 
раженское.
Царевна приступила къ исполнешю сво­
его умысла. Она снеслась съ Щеглови- 
тымъ и предначертала съ нимъ новый 
мятежъ. Щегловитый въ ночь на 5 <по 
др. на 97> Августа собираетъ до 600 СтрЪль- 
цевъ на Лыковъ дворъ <гдЪ нынЪ арсеналъ> 
и дерзкой рЪчью пр!уготовляетъ ихъ къ 
бунту противъ Петра, который вводить 
Нтьмецте обычаи, одЪваетъ войско въ Не­
мецкое платье, имЪетъ намЪреше истре­
бить православие, а съ тЪмъ и Царя 1оанна 
и всЪхъ Бояръ и проч. Разъяренные 
СтрЪльцы требуютъ, чтобъ ихъ вели въ 
Преображенское; но двое изъ нихъ, Мих. 
Оеоктистовъ и Дм. Мельновъ, успЪли при- 
бЪжать прежде, и черезъ Князя Бориса 
АлексЪевича Голицына открыли Петру весь 
Заговоръ. Петръ съ обЪими Царицами, съ 
Царевной Натал1ей АлексЪевной, съ нЪко- 
торыми Боярами, съГордономъ, Лефортомъ 
и немногими потЪшными убЪжалъ въ
I\лкопа ьцрскомъ Ani^ bJ npiMpcmu. сиаетп*  .
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Троицшй монастырь. Передъ восходомъ 
солнца прискакалъ Щегловитый съ y6itt- 
цами, но узнавъ объ отсутствш Царя, ска­
зал, что будто пр1Ъзжалъ онъ для смЪны 
стражи и поспЪшилъ обо всемъ уведомить 
Царевяу. Она не смутилась и не согласи­
лась послЪдовать совЪту Князя Голицына, 
предлагавшего ей бЪжать въ Польшу.
Скоро всЪ приближенныя къ Государю 
особы пр1Ьхали къ нему въ Троицкт мо­
настырь. Оттуда послалъ онъ въ Москву 
Указъ къ своимъ Боярамъ и иностранцамъ, 
быть немедленно къ нему съ ихъ полками. 
10 явились къ Петру Стремяннаго полка 
Полковникъ Цыклеръ и Пятисотный Ла- 
рюнъ Ульфовъ, да Пятидесятникъ Ипатъ 
Ульфовъ, да съ ними 5 СтрЪльцовъ съ 
доносомъ на Щегловитова.
Царевна, притворяясь ужаснувшеюся но­
вому мятежу, въ тайнЪ однакожъ старалась 
разжечь оный черезъ Щегловитова. Она 
нменемъ Царя 1оанна не допустила испол­
нить требовашя Петра, приславшего къ 
1оанну Стольника Ив. Велико-Гагина, чтобъ 
позволила Царь 1оаннъ быть изо вспхъ пол­
нот, тборнымъ Стрплъцамц такъ и отъ 
себя Йетръ посылалъ въ стрЪлецше полки 
свой Государевъ Указа, чтобъ были къ нему 
выборные для подлинного розыску, и съ 
ними Полковники, такожде и гостямъ и 
истиной сотни посадскцмъ людямъ и чер- 
нослободцамъ (Поденная записка). Царь 
1оаннъ (говоритъ Венец. Ист.) далъ Указъ 
подъ смертною казшю не отлучаться изъ 
Москвы. Мятежа однакожъ не было. Ца­
ревна, видя, что приверженцы Петра часъ 
отъ часу становятся сильнЪе, прибЪгнула 
къ посредничеству тетки своей Царевны 
Татьяны Михайловны и сестеръ своихъ 
Царевенъ Мареы и Марш, дабы прими­
риться съ Петромъ. ОнЪ прибыли къ 
Троиц б и пали къ стопамъ Государевымъ, 
повторяя затверженное оправдаше. Петръ, 
ихъ выслушавъ, сталъ доказывать престу- 
плеше Правительницы. Царевна Татьяна 
осталась съ нимъ въ монастырЪ, а друпя 
двб Царевны, возвратясь къ Правительниц!), 
объявили о неудачЪ своего посредничества.
Со<}ня прибЪгнула къ Патр1арху; старецъ 
отправился къ ТроицЪ. Но Петръ не только 
его не послушалъ, но и далъ ему знать, 
что самъ онъ долженъ быть лишенъ сво­
его сана и на мЪсто его уже назначенъ 
Архимандритъ Сильвестръ. Патр1архъ за- 
держанъ былъ въ монастырЪ. Царевна въ 
ужасЪ поЪхала сама, въ сопровожденш 
знатныхъ особъ, держа въ рукахъ Икону
Спасителеву. Но Петръ узналъ, что опа 
остановилась въ селЪ Воздвиженскомъ, по­
слалъ къ ней Стольника Ив. Ив. Бутурлина 
сказать, что въ монастырь се не впустятъ, 
и чтобъ она поЪхала назадъ. Царевна 
упорствовала, говоря, что она нспремЪнно 
хочетъ увидЪть своего брата. Петръ по­
слалъ ей Князя Ив. Бор. Троекурова съ 
послЪднимъ словомъ, что буде она не по­
винуется, то поступлено будетъ съ нею 
нечестно. Царевна въ отчаянш возврати­
лась въ Москву.
Петръ вторично писалъ брату своему 
о присылкЪ къ нему выборныхъ, а имъ 
послалъ опять Указъ, и 5 Сентября всЪ 
прибыли въ монастырь. Петръ вышелъ 
предъ нихъ на крыльцо съ Царицей На­
тальей Кирилловной, съ теткою Царевной 
Татьяной и съ Патр1архомъ, и приказал, 
вслухъ читать доносы стрЪлецюе о зло- 
дЪйскихъ умыслахъ Щегловитова и глав- 
ныхъ его соучастниковъ: Полковника Се­
мена Резанова и выборныхъ СтрЪльцовъ 
Обросима и Никиты Гладковыхъ, Козьмы 
Чернаго и друг. По прочтенш, всЪ пред­
стоящ^ приговорили казнить осужденныхъ.
Петръ благодарилъ за усерд1е, и поло­
вину къ нему прибывшихъ послалъ въ 
Москву съ двумя стами солдатъ <потЪш- 
ныхъ?> при Б. П. ШереметевЪ и Полков- 
никЪ НечаевЪ, съ повелЪшемъ схватить 
преступниковъ, а Боярамъ послалъ Указъ 
явиться къ нему. Бояре поспЪшили пови­
новаться. Князь Голицынъ и сынъ его, 
ЛеонтШ Неплюевъ и восемь Окольничихъ 
были въ томъ же числЪ, но ихъ не впустили, 
а велЪли стать на постоялыхъ дворахъ и 
дожидаться Указа. Посланные въ Москву 
не могли отыскать Щегловитова, сокры- 
таго самою Царевною въ ея теремЪ. Они 
возвратились съ прочими его сообщниками. 
Петръ послалъ опять за Щегловитымъ 
Полковника СергЪева со ста выборными и 
писалъ брату, жалуясь на покровительство, 
оказываемое злодЪю. Царевна, видя гибель 
несчастнаго ея сообщника, велЪла ему въ 
з а п а с ъ  пршбщиться Св. Таинъ. СергЬевъ 
прибылъ и требовалъ отъ нея выдачи из- 
мЪнника. Правительница старалась еще его 
спасти, но СергЪевъ объявилъ ей, что по 
указу Петра будетъ онъ принужденъ обы­
скивать ея покои, а Царь 1оаннъ черезъ 
П. Ив. Прозоровскаго прислалъ сказать ей, 
что онъ не только за вора Щегловитова, 
но и за нее съ братомъ своимъ ссориться
Пушкинъ, Т .  V. 18
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не намБренъ, и приказывалъ ей выдать 
Щегловитова. Соф1я въ слезахъ повинова­
лась, ивмЪстЪ съ измБнникомъ<гов. Гол.> 
выдала безпрекословное свидетельство соб­
ственной вины своей.
Щегловитый и его сообщники отданы 
были Боярамъ на судъ <Кн. Троекурову, 
Бутурлину и друг.> <?>. Четыре дня онъ 
ни въ чемъ не признавался. Стали его 
пытать голоднаго, нЪ сколько дней не 
Бвшаго. Щегловитый послЪ нБсколькихъ 
ударовъ кнутомъ во всемъ признался и 
подалъ свои показашя на писъмгь за своею 
рукою. Предъ симъ признашемъ просилъ 
онъ, чтобъ велЪли его накормить. Онъ 
и двое изъ его сообщниковъ < ?>  были 
колесованы; прочимъ отрезали языкъ, 
другихъ ссылали. Изъ нихъ Обросимъ 
Петровъ, когда вели его на казнь, громко 
винился передъ народомъ, увЪщевая всБхъ 
научиться отъ его примЪра.
Князь Троекуровъ, человБкъ умный, 
ярый и стропи, принялъ въ вЪдеше 
свое СтрБлецкШ приказъ. А Розыскныя 
дБла поручены Боярину Тихону Никитичу 
СтрЪшневу.
ВскорЪ казнснъ монахъ Сильвестръ 
Медведевъ, бывппй въ приказгь татей- 
ныхъ дгьлъ подъячимъ. Онъ пойманъ былъ 
близъ Смоленска, въ Еизюкове мона­
стыре.
Князь Голицынъ приведенъ былъ въ 
Троицкш монастырь. Его не допустили до 
Царя. На крыльце, въ присуствш Боярина 
Стрешнева, прочтены ему его вины, за 
которыя онъ и сынъ его лишены Боярства 
и имБшя и сосланы въ недальные города. 
ПослБ, однако, сосланы они въ Сибирь, въ 
Пустозерскъ, потомъ переведены на Ме­
зень, после же на Пинегъ, где старый 
Князь умеръ, а сынъ его наконецъ про- 
щенъ. Бояр. Леоный Роман. Неплюевъ 
осужденъ былъ точно такъ же.
Голиковъ прибавляетъ следующая по­
дробности и объяснешя:
8 1юня <въ день крест. хода> Голова 
Стрелецкаго приказа ОкольничШ съ СтрБл. 
Полковниками и другими чиновниками— 
Оброською Петровымъ, Кузькою Чернымъ, 
Сенькою Рязановымъ, Ивашкою Муромце- 
вымъ, Демкою Лаврентьевымъ, Мишкою 
Чечеткою, Микиткою Евдокимовымъ, Егор­
кою Ромаповымъ— собрались и начали 
заговоръ.
Дабы озлобить СтрБльцовъ, избрали 
они иБкоего подъячаго Шошина, станомъ 
и дицомъ схожаго съ Бояр. Л. К. 11а-
рышкинымъ. Нарядивъ его въ Боярское 
платье < ?>  и придавъ ему свиту, заставили 
его разъБзжать по карауламъ, нападать на 
СтрБльцовъ, бить ихъ и мучить. Шошинъ 
ломалъ имъ суставы, отсБкалъ пальцы и, 
нападая въ рощахъ на простой народъ, 
многихъ билъ кнутьями и палками и инымъ 
рБзалъ языки, приговаривая, что онъ Бо- 
яринъ Нарышкинъ и что онъ, мстя за 
братьевъ, шелъ ихъ истребить, а сестра-де 
моя <Нат. Кир.> и Петръ меня послу- 
птаютъ. Стрельцы, приходя въ приказы, 
являли свои раны и записывали.
ЗлодБи думали умертвить Государя во 
время пожара. Щегловитый и Обр. Петровъ 
на то и покусились. Первый прГЬхалъ въ 
Преображенское <когда?>, разставилъ въ 
тайныхъ муьстахг и въ буеракахъ стражу, и 
самъ <по праву звашя своего> явился къ 
Государю и прошедши до спальни вышелъ. 
Въ полночь загорБлось одно строеше, но 
вскорБ было утушено; въ ту же ночь по- 
жаръ возобновился и снова былъ утушенъ. 
Люди придворные и народъ возъимели по- 
дозрБше, целую ночь стерегли и не рас­
ходились. Заговорщики, видя свою неудачу, 
разпустили сокрытую стражу и отправи­
лись въ Москву до разсвБту.
Поутру донесено о пожарахъЦарю. Петръ, 
еще не подозревая истины, но полагая за- 
жигателей ворами, велБлъ всюду разста- 
вить СтрБльцовъ Сухарева полка. Щегло­
витый представлялъ ему, что надежнее и 
удобнБе стражу составить изо всБхъ пол- 
ковъ стрелецкихъ. Но <N B > Петръ на то 
не согласился. ПослБ были еще разный 
покушешя. Заговорщики думали совершить 
ЦареубШство въ Др. ДворцБ, или на до- 
рогБ изъ Преображенск., стерегли его на 
пути, въ Кремль вводили ночью СтрБль- 
цовъ, которые должны были дожидаться 
на Лыковомъ и на Нитеномъ дворБ.
Самъ Щегловитый забирался иногда на 
верхъ Грановитой палаты, а друПе пре­
провождали ночи на верху церкви Рас- 
пят1я Христова.
Когда Петръ, извБстясь (8 Августа) 
о злоумышленш, скрылся въ Тр. мон., 
тогда бывш1е на сторожБ вБстники дали 
знать о томъ Соковнину <?>. Заговорщики, 
устрашась, распустили всБхъ СтрБльцовъ 
по домамъ.
Петръ повелБлъ: имена пр1Бзжающихъ 
Бояръ <въ мон.> записывать, благодаря 
ихъ за усерд1е, и они разставили около 
монастыря и по Москов. дорогБ стражу.
Царь 1оаннъ призывалъ <получивь
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письмо отъ Петра> къ себЪ Щегл. 
и его сообщниковъ, распрашивая ихъ о 
смятенш. Они во всемъ отперлись, а доно­
сили о злодЪйствахъ Нарышкина. 1оаннъ 
имъ повЪрилъ, и тогда они купно съ Ца­
ревною просили его: да единъ онъ цар­
ствуешь. Царь съ гнЪвомъ отвЪтствовалъ, 
что онъ брату, яко достойнейшему, само­
вольно уступаетъ престолъ. Вы же всуе 
мятетесь... и повелЪлъ ихъ, сковавъ, ото­
слать въ монастырь.
По привезеши ихъ, Петръ повелЪлъ naTpiapxy допросить ихъ до духовенству. 
Они принесли повинную и отдали напи­
санную къ Софш челобитную отъ имени 
всЪхъ СтрЪльцовъ о принятш ею едино- 
властнаго правлешя. Петръ сш  чело­
битную и разпросныя рЪчи за Патр1ар- 
шимъ свидЪтельствомъ отослалъ въ Москву 
кт> 1оанну.
Вины Кн. Голицыныхъ сказаны были, 
что они безъ Указу Великихъ Государей 
имя Сестры ихъ Царевны Софш АлексЪевны 
во всЪхъ дЪлахъ и посольскихъ грамотахъ 
установили обще съ именами Государей 
писать Самодержицею, и что въ Крымскомъ 
походЪ пользы никакой не учинили <тутъ 
есть несообразность>.
Оставалась ненаказанной главная ви­
новница смятешй, Сестра обоихъ Царей, 
Правительница Соф1я. Петръ послалъ ей 
приказъ добровольно удалиться въ мона­
стырь. Царевна отклонилась отъ исполне- 
Н1я воли своего брата и готовилась бЪжать 
въ Польшу. Тогда Петръ послалъ Троеку­
рова въ Москву съ повелЪшемъ взять Ца­
ревну и, не говоря ни слова, заключить ее 
въ НоводЪвичШ монастырь. Троекуровъ въ 
точности исполнилъ приказаше Петра; для 
виду предварительно отнеслись о томъ къ 
1оанну.
Царевна Самодержавно правительство­
вала 7 лЪтъ съ половиною. На монстахъ 
и медаляхъ изображалась она <но дру­
гую сторону Царей> въ коронЪ, порфирЪ 
и со скипетромъ съ надписью: Бож. Мил.
B. Г. Цари и В. Кн. I. А. II. А. и Благов. 
Гос. Цар. < а  иногда и Царица> и В. Кн.
C. А. вс. Вел., Мал. и БЪл. Россш Само­
держцы. Титулъ сей давался ей во всЪхъ 
грамотахъ,указахъ и письменныхъ дЪлахъ.
Изданы во время ея Правлешя Пище­
вой наказъ о межеванш земель, о раз- 
борахъ по сортамъ людей и войска, о 
распредЪленш Дворцовыхъ Чернослобод- 
скихъ мЪстъ и бЪломЪстныхъ дворовъ, 
Корчемный Уставъ и до 150 Указовъ. 
Между сими Указъ, повелЪвающШ казнить 
смерПю лЪкаря, уморившего своего боль­
ного.
7 Сентября, отъ имени обоихъ Царей 
состоялся Указъ, чтобъ ни въ какихъ дЪ­
лахъ имени бывшей Правительницы не 
упоминать.
Петръ выЪхалъ изъ монастыря и отпра­
вился въ Москву: Въ с. АлексЪевскомъ 
встрЪтили его всЪ чины Московсше при 
безчисленномъ множествЪ народа. СтрЪльцы 
отъ самаго села до Москвы лежали по до- 
рогЪ на плахахъ, въ коихъ воткнуты были 
топоры, и громко умоляли о помилованш. 
Петръ въЪхалъ въ Москву 10 Сентября 
и прямо прибылъ къ Собору. Отъ заставы 
до самаго Собора стояло войско въ ружьЪ. 
Петръ за спасеше свое отслужилъ благо­
дарственное молеше. Передъ Ц. домомъ 
встр'Ьтилъ его 1оаннъ. Оба брата обнялись 
и старппй въ доказательство своей невин­
ности, уступилъ меньшому все правлеше, 
и до самой кончины своей (1696 г.) велъ 
жизнь мирную и уединенную.
ОтселЪ Царствоваше Петра единовла­
стное и самодержавное.
[ДВА ОТРЫВКА ИЗЪ ДРУГИХЪ ГЛАВЪ].
[1 7 0 3 . (O cu oB aH ie  П е т е р б у р г а ) ] .
Посреди самаго пылу войны, Петръ Ве- 
ЛИК1Й думалъ объ основаши гавани, кото­
рая открыла бы ходъ торговлЪ съ сЪверо- 
занадною Европою и сообщеше съ образо- 
ванностно. Карлъ XII былъ на высотЪ 
своей славы; удержать завоеванныя мЪста, 
по мнЪнш всей Европы, казалось невоз­
можно. Но Петръ ВеликШ положнлъ испол­
нить великое намЪреше, и на островЪ, на­
ходящемся близъ моря, на НевЪ, 16 Мая 
заложилъ крЪпость С.-Петербургъ < одн ой  
рукою залож ивъ крЪпость, а другой ее 
защ ищ ая. Голик.>. Онъ раздЪлилъ и тутъ 
работу. Первый болверкъ взялъ самъ на себя, 
другой поручилъ Меншикову, 3-й Графу Го­
ловину, 4-й Зотову <? Канцлеру, пиш. Го­
л и к ^ , 5-й Князю Трубецкому, 6-й кравчему 
Нарышкину. Болверки были прозваны ихъ
18*
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именами. Въ крЪпости построена деревян­
ная церковь во имя Петра и Павла, а близь 
оной, на мЪстЪ, гдЪ стояла рыбачья хи­
жина, деревянный же дворецъ на 9 саже- 
пяхъ въ длину и 3-хъ въ ширину, о 2-хъ 
покояхъ съ сЪнями и кухнею, съ холстин­
ными выбеленными обоями, съ простой 
мебелью и кроватью. Домикъ Петра въ семъ 
видЪ сохраняется и поныне.
Въ крЪпости опредЪленъ Комендантомъ 
Полковникъ Ренъ. Меншикову, какъ Гене- 
ралъ-Губернатору завоеванных!, городовъ и 
земель, поручено надзираше надъ новона- 
чинавшимся городомъ. Отведено мЪсто для 
Гостинаго двора, пристани, присутствен- 
ныхъ мЪстъ, Адмиралтейства, Государева 
дворца, сада и домовъ знатныхъ господъ. 
Городъ Н е й ш а н ц ъ  былъ упраздненъ и 
жители онаго переведены, и были первые 
петербургсюе поселенцы.
Петръ послалъ Шереметева взять кре­
пость Копорье, а Генералъ-Maiopa Ф. Вер­
дена подъ Ямы. ОбЪ крепости вскоре сда­
лись на капитуляцт; гарнизоны выпущены 
въ Нарву.
Когда народъ встречался съ Царемъ, то 
по древнему обычаю падалъ предъ нимъ на 
колена. Петръ Велишй въ Петербурге, 
коего грязныя и болотистыя улицы не были 
вымощены, запретилъ коленопреклонеше, 
а какъ народъ его не слушался, то Петръ 
Вслпюй запретилъ уже c ie  подъ  жес то-  
к и м ъ  н а к азан !е м ъ , дабы,  пишетъ Ште- 
линъ, народъ ради его  не марался  
въ грязи.
Петръ ездилъ въ Ямы и Копорье, на- 
именовалъ первый Ямбургомъ, и повелелъ 
его укрепить. Тамъ узналъ онъ, что Кро- 
нюртъ идетъ изъ Лпфляндш съ 12.000 ч , 
въ намеренш напасть на Петербургъ. Петръ 
его предупредилъ съ полками своей гвар- 
дш и 4 драгунскими, и нашедъ его въ креп- 
кихъ местахъ у реки Сестры, прогналъ его 
до Выборга, положивъ 2.000. Въ то же время 
подъ Ямбургъ подступилъ Нарвск. Ком. Ге- 
нералъ-Маюръ Горнъ, но прогнанъ съ уро- 
номъ отъ Шереметева; въ разныхъ местахъ 
сверхъ того Шведы были побиваемы.
Вследъ за симъ на Олонецкой верфи, въ 
присутствш Петра, заложены 6 фрегатовъ; 
отправлено къ Шереметеву четыре наста- 
влсшя, между прочимъ о вымеренш Ла- 
дожскаго устья и какъ подымается полая 
вода, пониже згъло нужны и тамъ нгъко- 
торыя суда. Къ Апраксину писалъ онъ, 
чтобы по весне исправлялся пушками и
заготовлялъ c ie  для кораблей, но не за- 
| чиналъ ихъ строить.
Изъ Олонца прибылъ Государь на но- 
вопостроенномъ фрегате Штандартъ съ 
; 6-ю л а сто  вы ми судами въ Петербургъ, 
куда вскоре пришелъ первый корабль 1'ол- 
ландск1Й съ товарами, напитками и солью. 
Обрадованный Петръ велелъ отвести шхи- 
перу и матросамъ постой въ доме Менши- 
кова; они обедали за его столомъ, и Петръ 
сиделъ съ ними (С.-П е т е р б у р г с к 1 я  Ве­
домости ,  1703 года, Декабря 15), подарилъ 
шхиперу 500 черв., а каждому матросу 
300 ефим.; второму кораблю впередъ обе­
щано тоже (300 черв, шхиперу). Товары, 
по приказашю Государя, тотчасъ были рас­
куплены.
Петръ всегда посВщалъ корабельщиковъ 
на ихъ судахъ. Они угощали его водкой, 
сыромъ и сухарями. Онъ обходился съ 
ними дружески. Ониявлялись при его Дворе, 
угощаемы были за его столомъ... Ихъ ува­
жали и вероятно не любили. <Анекдотъ объ 
аладьяхъ. Кухмистеръ Государевъ звался 
Фелтенъ. ЛЪтшй дворецъ. См. Шт е л и н а  
и Голикова> .
1-го Октября въ третш разъ Петръ за- 
ключилъ услов1ясъ Августомъ, обязавшись 
усилить его Саксонцевъ 12.000 пехоты, да 
дать 300.000 руб. Все было исполнено. 
Деньги посланы съ Оберъ-Комиссаромъ Кн. 
Дм. Голицинымъ.
Петръ видВлъ еще нужду въ простран­
ной гавани, въ кою могли бы входить 
болыше корабли, и крепости для прикры- 
т1я Петербурга. Въ Октябре, когда шелъ 
уже ледъ, онъ ездилъ осматривать островъ 
Котлинъ, лежащш въ Финскомъ заливе, 
въ 30 верстахъ отъ Петербурга. Онъ вы- 
м Ьрилъ фарватеръ между симъ островомъ 
и мелью, противъ него находившеюся; на 
той мели въ море, определилъ построить 
крепость, а на острове сделать гавани и 
оныя укрепить, и самъ делалъ тому п л а н ъ 
п п р о с п е к т ъ .
Потомъ Государь съ Шереметевымъ 
отправился въ Москву, оставя у Ямбурга 
Окольничаго П. Апраксина съ 5-ю полками.
Въ Москву въехалъ онъ торжественно. 
По указу его сделаны были трои тр1ум- 
фальныхъ воротъ. Четвертый выстроилъ 
Меншиковъ. Потомъ занялся гражданскимъ 
устройствомъ Государства, особенно фи­
нансами. Д о х о д ы  не с о с т а в л я л и  и 6 
или 7 м и л л 1 о н о в ъ  <?> . Б е е р ъ  и 
f lpyrie < ?> , Щ е р б а т о в ъ .
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1-го Января беофанъ говорилъ пропо­
ведь въ присутствии Петра Великаго.
1-го же изданъ Указъ о снятш лишнихъ 
карауловъ.
Король Яспанскш ФилиппъУ заключилъ 
торговый союзъ съ Императоромъ Австр1й- 
скимь Карломъ VT и женилъ Дона-Карлоса 
на ЭрЦгерцогинЪ Марш-Терез1и.
Теорий I былъ недоволенъ. Онъ подо- 
дрЪвалъ тайныя статьи въ пользу претен­
дента. Франщя завидовала выгодамъ тор- 
говымъ Австрш.
Фридерикъ Вильгельмъ неохотно пла- 
тилъ Австр1и Магдебургск1я пошлины. 
ОтеелЪ Ганноверсшй договоръ, оборони­
тельный.
Фрапщя и Англия обязывались подер- 
живать права на Б е р г с к о е  наслЪдство 
Короля Прусскаго.
Швещя, Дан1я и Голланд1я приступили 
къ тому же союзу.
Австр1я вступила въ союзъ съ Poccieto. 
Петръ началъ переговоры съ Прусшей...
Петръ послалъ въ Архангельскъ кора­
бельному мастеру Баженову приказъ строить 
три корабля Г р у л а ндс к их ъ, 3 бота и 
18 шлюбокъ.
Онъ назпачилъ Б е р и н г а  <капитана> 
для открыпя пути въ Восточную ИнД1Ю 
черезъ Ледовитый океанъ. Петръ получилъ 
извЪст!е отъ Матюшкина.
Шамхалъ, собравъ 30.000 войска, оса- 
дилъ крепость Св. Креста. Генералъ-Маюръ 
Кропотовъ его разбилъ и землю его разо- 
рилъ. Петръ Велиюй уничтожилъ зваше 
шамхала <см. Ежем. Сочин. 1760, II—38 
и проч.>.
Петръ <по свидетельству Катифоро> на 
1орданЪ простудился и занемогъ горячкою.
Петръ повелЪлъ сало, юфть, воскъ и 
проч. въ чуж!я края сухимъ путемъ не 
возить.
Изданъ полицейский указъ о продажЪ 
съЪстныхъ припасовъ.
0 размЪщеши солдатъ, гдЪ есть пустыя 
строенш въ городахъ.
Объясненъ Указъ о утайкЪ душъ.
О сборахъ.
16-го Января Петръ началъ чувствовать 
прсдсмертныя муки. Онъ кричалъ отърЪзи.
Онъ близъ своей спальни повелЪлъ по­
ставить церковь походную.
22-го исповЪдывался и причастился.
ВсЪ Петербургсше врачи собрались у 
Государя. Они молчали; но всЪ видЪли
отчаянное состояше Петра. Онъ уже не 
имЪлъ силы кричать и только стоналъ...
При немъ дежурили три-четыре Се­
натора.
25- го сошлись во дворецъ весь Сенатъ, 
| весь Генералитетъ, члены всЪхъ Коллсгш,
всЪ гвардейсше и MopcKie офицеры, весь 
Сунодъ и  знатное духовенство.
Церкви были отворены: въ нихъ моли­
лись за 3Apaeie умирающего Государя, на- 
родъ толпился передъ Дворцомъ.
Екатерина то рыдала, то вздыхала, то 
падала въ обморокъ; она не отходила отъ 
постели Петра, и не шла спать, какъ только 
по его приказашю.
Петръ Царевенъ не пустилъ къ ссбЪ.
26- го утромъ Петръ повелЪлъ освобо­
дить всЪхъ преступниковъ, сосланныхъ на 
каторгу <СкромЪ 2-хъ первыхъ пунктовъ и 
уб1йцъ>, для з д р а в 1 я  Го с уда ря .
Тогда же данъ имъ Указъ о рыбЪ и 
клеЪ < к  азе  и н ы е  т о в а р ы > .
Къ вечеру ему стало хуже, его миро­
помазали.
27- го данъУказъопрощенш неявившимся 
Дворяиамъ на смотръ. Осужденныхъ на 
смерть по Артикулу по дЪламъ Военной 
колле пи <к  р о м Ъ и пр.> просить—дабы 
молили они о здравш Государевомъ.
Тогда-то Петръ потребовалъ бумаги и 
перо и иачерталъ нЪсколько словъ неяв- 
ственныхъ, изъ коихъ разобрать можно 
было только cie: отдайте  все... перо вы­
пало изъ рукъ его. Онъ велЪлъ призвать 
къ себЪ Царевну Анну, дабы ей продикто­
вать... Она вошла—но онъ уже не могъ 
ничего говорить.
Apxiepen Псковскш и Тверской и Архи- 
мандритъ Чудова монастыря стали его 
увЪщевать. Петръ оживился — показалъ 
знакъ, чтобъ они его приподняли, и воз­
ведши очи вверхъ, произнесъ засохлымъ 
языкомъ и невнятнымъ голосомъ: c ie  
едино  жажду мою утоляетъ;  c i e  
едино у с л а ж д а е т ъ  меня.
УвЪщевающШ сталъ говорить ему о 
милосердш Бож1емъ безпредЪльномъ. Петръ 
повторилъ нЪсколько разъ: в Ъ р у ю и 
у п о в а ю .
УвЪщевающШ прочелъ надъ нимъ при­
частную молитву: вЪрую, Господи, и испо- 
вЪдую, яко Ты еси и прочее. Петръ про­
изнесъ: вЪрую, Господи, и исповЪдую; 
вЪрую, Господи: помози моему невЪрш и 
c ie  все,  что весьма дивно <сказано въ 
рукописи свидЪтеля>, съ  у м и л е ы г е м ъ ,  
л и ц о  к ъ  п е с е л i ю е л и к о  м о г ъ
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у с т р о е в а я ,  г о в о р и л  ъ; по с е м ъ  
з а м о л к  ъ...
Присутствующее начали съ нимъ про­
щаться. Онъ привЪтствовалъ всЪхъ пло- 
химъ взоромъ; потомъ произнесъ съ уси- 
л1емъ послЪ. . .  ВсЪ вышли, повинуясь въ 
послЪдшй разъ его волЪ.
Онъ уже не сказалъ ничего. 15 часовъ 
мучился онъ, стоналъ, безпрестанно дергая 
правую свою руку—лЪвая была уже въ па- 
раличЪ. УвЪщевающШ отъ него не отхо- 
дилъ. Петръ слушалъ его и нЪсколько разъ 
силился перекреститься.
Троицшй Архимандритъ предложилъ ему 
еще разъ причаститься. Петръ въ знакъ 
соглашя приподнялъ руку, его причастили 
опять. Петръ казался въ памяти до 4 часа 
ночи. Тогда началъ онъ охладЪвать и не 
показывалъ уже признаковъ жизни. Твер­
ской Apxiepefi на ухо ему продолжалъ свои 
увЪщевашя и молитвы объ отходящихъ. 
Петръ пересталъ стонать, дыхаше остано­
вилось; въ 6 часовъ утра, 28-го Января, 
Петръ умеръ на рукахъ Екатерины. Екате­
рина провозглашена Императрицей.
Въ тотъ же день обнародованъ мани­
фест!..
Полкамъ въ ПетербургЪ роздано жало­
ванье. Генералъ-Маюръ Дмитр1евъ-Мамо- 
новъ посланъ въ Москву къ Сенатору 
Графу МатвЪеву.
2-го Февраля напечатана присяга и ра­
зослана по всему Государству.
ТЪло Государя вскрыли и бальзамиро­
вали. Сняли съ него гипсовую маску.
ТЪло положено въ меньшую залу. 30-го 
Января народъ допущенъ къ его рукЪ.
4-го Марта скончалась 6-ти-лЪтняя Ца­
ревна Натал1я Петровна. Гробъ ея поста- 
вленъ въ той же залЪ.
8-го Марта возвЪщено народу погребе­
т е . Черезъ два дня оное совершилось <сы. 
Голикова>.
[НЕСКОЛЬКО ВЫПИСОКЪ ИЗЪ МАТЕЫАЛОВЪ ДЛЯ ИСТОРШ ПЕТРА ВЕЛИКАГО].
[1672—1689].
1. 1еромонахъ Симеонъ Полоцшй и 
1еромонахъ же ДимитрШ (впослЪдствш Св. 
РостовскШ Митрополитъ) занимались при 
ДворЪ Алексея Михайловича астрологиче­
скими наблюдешями и предсказашями.
2. Петръ съ немногими потЪшными 
убЪжалъ въ Троицкую Лавру. Гордонъ го­
ворить: безъ штановъ.
1697.
3. Во время путешеств1я Петра въ Бер- 
линъ съ посольствомъ, государь однажды 
въ пьянствЪ выхватилъ шпагу противъ 
Лефорта и просилъ потомъ у него про- 
щешя.
4. Въ АмстердамЪ посЪтилъ онъ и за­
зорные дома (...................) съ ихъ садами.
1698.
5. Петръ, отправляяся въ Англш, Ле­
форта оставилъ въ АмстердамЪ и, разста- 
ваясь съ нимъ, плакалъ, вЪроятно, будучи 
пьянъ.
1698—1700.
6. Петръ въ началЪ своего путешествия 
узналъ о неспокойствш СтрЪльцовъ, но 
онъ продолжалъ свой путь, готовясь къ 
ужасному предпр1ят1ю.
Генералы, думая устрашить СтрЪльцовъ, 
повелЪли стрЪлять выше головы; попы за­
кричали, что самъ Богъ не допускаетъ 
оружио еретическому вредить православ- 
нммъ. Начались казни... Лефортъ старался 
укротить разсвирЪпЪвшаго Царя.
[Тогда же <1б99> состоялся указъ, всЪмъ 
Русскимъ подданнымъ, кромЪ крестьянъ и 
духовныхъ, брить бороду и носить платье 
НЪмецкое: сперва Венгерское, а потомъ 
мужескому полу верхнее — Саксонское и 
Французское, а нижнее и камзолы—НЪмец- 
Kie <съ 6отфортами>, женскому полу— 
<НЪмецкое>. Съ ослуганыхъ брать пеню въ 
воротахъ <Московскихъ улицъ> съ пЪшихъ 
40 к., съ конныхъ 2 р. Запрещено было 
купцамъ продавать, а портнымъ шить Рус­
ское платье, подъ наказашемъ <какимъ?>].
1706.
7. Петръ Меньшикову писалъ, что въ 
ПетербургЪ было наводнеше и проч. Кла­
няется всЪмъ, какъ opymie носящимъ, 
такъ и иглу имЪющимъ <ЕкатеринЪ>.
1707.
8. Петръ въ ПетербургЪ женился въ
НоябрЪ въ соборной церкви св. Троицы 
на КатеринЪ, Мар1енбургской............ , быв-
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шей замужемъ за Шведскимъ трубачемъ, 
потомъ . . . .  [не разобрано] Шереметева 
и Меншикова.
Екатерина родилась 16 АпрВля 1688 года. 
ВарварскШ Указъ о недерзанш бить че- 
ломъ—отмБненъ.
1709.
9. BbMapieH... Петръ видВлся съ Прус- 
скимъ Королемъ. Петръ не пьянствовалъ, 
умТ|лъ себя воздержать.
1711.
10. У Князя Меншикова на фейерверкВ 
на щитЪ надпись: «ИдВ же правда, тамъ и 
помощь Бояия», однако Богъ помогъ не 
наыъ.
1713.
11. ПовелВлъ Новгородскому Губерна­
тору Корсакову, чтобы всВ Дворяне были 
къ 1-му Декабря къ смотру, подъ опасе- 
шенъ лишены чести и живота. Съ по­
хмелья видно.
1714.
12. Въ РигВ: смотри истинный анекдотъ 
о мощахъ дВвицы Ф. Гротъ.
13. Въ cie же время изданъ тирансшй 
Указъ о запрещенш во всемъ Государстве 
каменнаго строена подъ страхомъ конфи­
ската и ссылки.
1715.
14. Петръ опять издалъ одинъ изъ 
своихъ жестокихъ Указовъ; онъ повелВлъ 
приготовлять юфть новымъ способомъ, по 
обыкновенш своему за ослушаше угрожая 
кнутомъ и каторгою.
Въ Хиву посланцемъ и шшономъ по- 
сланъ былъ Бековичъ.
1718.
15. Приказываетъ юфть для обуви дВ- 
лать не съ дегтемъ, а съ ворваннымъ са- 
ломъ, подъ страхомъ конфискацш и галеръ, 
какъ обыкновенно кончаются хозяйствен­
ные Указы Петра.
16. а) Царевича женилъ на ПринцессВ 
Вольфенбительской. Она, кажется, измВ- 
нила мужу съ молодымъ Левенвольдомъ. 
Царевичъ ее разлюбилъ и взялъ себВ въ 
наложницы Чухонку.
Ь) Оппозищя вся была на сторонВ Ца­
ревича; духовенство, гонимое протестан- 
томъ-Царемъ, обращало на него всВ свои 
надежды. Петръ ненавидВлъ сына, какъ
препятств1е настоящее и будущего разру­
шителя его создаю я.
c) Царевна запутываетъ Дубровскаго и 
Нарышкина.
d) Другое дВло озлобило Петра: супруга 
его Евдошя въ связи съ ГлВбовымъ.
e) Царица высВчена и отвезена въ Но­
вую Ладогу.
f) Петръ хвастался своею жестокости.
д) Царевичъ отпирался; пытка развязала
ему языкъ; онъ показалъ на себя новыя 
вины и наговаривалъ, устрашенный силь- 
нымъ отцомъ и изнеможенный истяза- 
шями.
h) При приговорВ духовенство, какъ 
бабушка, сказало на-двое.
i) Царевичъ умеръ отравленный.
k) Есть предате: въ день смерти Царе­
вича, торжествующ^ Меншиковъ увезъ 
Царя въ Орашенбаумъ и тамъ возобновилъ 
оргш страшна го 1о98 года.
l) Указъ—запрещается бВднымъ про­
сить милостыню—жестошй, тирансшй, какъ 
обыкновенно.
1719.
17. а) Скончался Царевичъ и наслВд- 
никъ Петръ Петровичъ: смерть шя сломила 
наконецъ желВзную душу Петра.
Ь) 1-го 1юня Петръ занемогъ <съ по­
хмелья>.
1721.
18. Достойна удивлешя разность между 
государственными учреждешями Петра Ве­
ликаго и временными его Указами. Первыя 
суть плоды ума обширнаго, исполненнаго 
доброжелательства и мудрости, вторые не- 
рВдко жестоки, своенравны и, кажется, 
писаны кнутомъ. Первыя были для вВч- 
ности, или по крайней мВрВ для буду­
щего,—вторые вырвались у нетерпелива го 
самовластнаго помВщика. NB <это внести 
въ Исторш Петра, обдумавъ>.
19. По учрежденш Сгнода, духовенство 
поднесло Петру просьбу о назначенш Па- 
Tpiapxa, тогда-то <по свидетельству совре- 
менниковъ Графа Бестужева и Барона Чер­
касова> Петръ, ударивъ себя въ грудь и 
обнаживъ кортикъ, сказалъ: «вотъ вамъ 
Патр1архъ!»
20. Сенатъ и Сунодъ подносятъ ему 
титулъ: Отца Отечества, Всеросшйскаго 
Императора и Петра Великаго. Петръ не­
долго церемонился и принялъ ихъ.
21. Сенатъ <т.-е. 8 стариковъ> прокри­
чали vivat—Петръ отвВчалъ рВчью гораздо
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болЪе приличной и разсудительной, чЪмъ 
Это все торжество.
22. Указъ о возвращенш родителямъ 
деревень и проч., принадлежащихъ ииъ и 
невиынымъ ихъ дЪтямъ, также и о пла- 
тежЪ заимодавцамъ. NB. Сей законъ спра- 
ведливъ и милостивъ, но фактъ, изъ коего 
онъ проистекаетъ, самъ по себе неспра- 
ведливъ и жестокъ. Отъ гнилаго корня 
отпрыскъ живой.
1722.
23. Петръ былъ гнЪвенъ. Дворяне не 
явились на смотръ. Издалъ Указъ, превос- 
ходящШ варварствомъ всЪ прежше.
24. Манифестъ о праве наследства, 
т.-е. уничтожилъ всякую законность въ 
порядкЬ наследства, а отдалъ престолъ на 
произволеше самодержца.
25. Указъ: предоставляется на волю 
помещиковъ строить новыя усадьбы для 
солдатъ или разместить ихъ по избамъ. 
Но и тутъ закорючка своевольства и вар­
варства.
26. Петръ обрезалъ волосы, изъ нихъ 
сдЪлалъ парикъ, ныне видимый на его 
статуе.
1723.
27. Петръ предалъ суду Меншикова и 
Шафирова; последняго за то, что при
всемъ Сенате разругалъ.................... оберъ-
прокурора.
28. Малоросйяне, оскорбленные въ сво- 
ихъ правахъ учреждешемъ МалороссШской 
канцелярш, прислали къ Петру денутатовъ. 
Петръ посадилъ ихъ въ крепость.
29. Указъ: въ церквахъ деньги собирать 
въ два кошелька въ разныя п'Ьшя: для 
Царя и для богадельни.
1724.
30. При установленш Сунода <для за- 
добрешя монаховъ> возвратилъ опъ духо­
венству управлеше имЪмиши.
31. Указъ Суноду о монашестве; Петръ 
симъ указомъ превратилъ монастыри муж- 
сше въ военные госпитали, монаховъ въ 
лазаретныхъ служителей, а монахинь въ 
прядильщицъ, швей и кружевницъ.
<Выписалъ для нихъ мастерицъ изъ 
Брабанта>.
32. 1 -го Мая назначено торжество коро- 
нацш <Екатерины>. Накануне Меншиковъ 
□одалъ просьбу Государю, о отпуске повин- 
ныхъ штрафовъ, чрезъруки <Екатерины>. 
Петръ согласился на все.
33. Камергеръ Монсъ де Лакроа и се­
стра его Балкъ были казнены. Монсъ по- 
терялъ голову, сестра его высечена кну- 
томъ, два ея сына камергеръ и пажъ раз­
жалованы въ солдаты. Императрица, бывшая 
въ тайной связи съ Монсомъ, не смела за 
Монса просить; она просила за его сестру. 
Петръ былъ неумолимъ. Оправдалась ли 
Екатерина въ глазахъ грознаго супруга? 
По крайней мере ревность и подозрёше 
терзали его. Опъ повезъ ее около эшафота, 
на которомъ торчала голова несчастнаго; 
онъ пересталъ съ нею говорить— доступъ 
къ нему былъ ей запрещенъ; одинъ только 
разъ, по просьбе любимой его дочери 
Елисаветы, согласился отобедать съ той, 
которая въ течете 20 лЪтъ была нераз­
лучною его подругою.
1725.
34. 22-го Января Петръ на смертномъ 
одре не имЬлъ силы кричать, а только 
стоналъ, испуская мочу.
35. Петръ Царевенъ не пустилъ къ себЪ; 
j кажется, при смерти помирился онъ съ 
I виновною супругою.
[КАМЧАТСК1Я Д'ЬЛА]. 
[О т ъ  1 6 9 4  д о  1 7 4 0  г о д а ].
§ I. Сибирь была уже населена отъ Лены 
къ востоку до Анадырска по рекамъ, впа- 
дающимъ въ Ледовитое море.
П р и к а щ и к и  имели поручеше прове- 
довать о новыхъ народахъ и земляхъ, и при­
водить ихъ въ подданство.
Пенжинсюе и Олюторсше Коряки были 
объясачепы <Скемъ?>. Отъ нихъ узнали о
существовали Камчатки. Олснные Коряки 
п а ч е  о т о м ъ  и з в е с т и л и .
§ 2. Первый изъ Русскихъ, посетившихъ 
Камчатку, былъ Оедотъ Алексеевъ; по его 
имени Накулъ р. называется ©едотовщиною.
Онъ пошелъ изъ устья К о л ы м ы  Ле- 
довитымъ моремъ въ 7 Кочахъ; занесенъ 
былъ на реку Камчатку, где онъ и зимо-
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валъ; иа другое <?> лЪто обошелъ онъ < ?>  
Курильскую Лопатку, и на рЪкЪ ТигилЪ 
убитъ отъ Корякъ.
§ 3. Служивый Семенъ Дежневъ въ отпи- 
скЪ своей подтверждаетъ cie съ нЪкото- 
рыми измЪненшми: онъ покаэываетъ, что 
всдотъ, будучи разнесенъ съ нимъ погодою, 
выброшенъ на б е р е г ъ  въ п е р е д н 1й 
конецъ за рЪку  Ана дырь .  Въэтойот- 
пискЪ сказано, что въ 7162 <1654> ходилъ 
онъ возлЪ моря въ походъ, и отбилъ у Ко­
рякъ Якутскихъ бывшую любовницу 0 едо- 
та, которая сказывала, что 0 едотъ съ однимъ 
служивымъ умеръ отъ цынги, что това­
рищи его побиты, друНе спаслись въ лодкЪ 
и уплыли невЪдомо куда. Развалины зи­
мовья на р. НикулЪ видимы еще были въ 
1730 году.
§4. К р а ш е н и н н и к о в ъ  полагаетъ, 
что 0едотъ погибъ не на ТигилЪ, а межъ 
Анадыромъ и Олюторскимъ, слЪдуя отъ Ти- 
гиля обратно къ Анадырску моремъ или 
сушею по Олюторскому берегу.
§ 5. Въ 7203 <1695> Владиинръ Атла- 
совъ присланъ былъ отъ Якутскаго прп- 
кащика <изъ Якутска^- въ Анадырскш 
острогъ сбирать ясакъ съ присудныхъ 
<нриписныхъ> къ Анадырску Корякъ и 
Юкагирей.
§ 6. Въ слЪдующШ 204 годъ Атласовъ 
послалъ къ Апутскимъ Корякамъ Лу к у  
Морозку съ 16 человЪками за ясакомъ. 
Оный Морозко не дошелъ до Камчатки 
токмо 4 днями. Взялъ онъ между тЪмъ 
Камчатск i острожекъ и въ ПогромЪ 
получилъ невЪдомо какш письма, которыя 
н представилъ Атласову.
§ 7. Атласовъ, взявъ съ собою 60 че- 
лолЪкъ служивыхъ, да столько жъ Юка­
гирей, отправился на слЪдующШ 1697 г., 
послЪ ясачнаго сбору, на Камчатку. Онъ 
оставилъ въ АпадырскЪ 38 человЪкъ ка- 
заковъ <съ нимъ слЪдственно было всего 
100 человЪкъ казаковъ>.
§ 8. Атласовъ ла с кою склонилъ къ 
ясачному платежу АкланскШ, Каменной и 
Усть-Таловской острожки—да одинъ взялъ 
съ бою и потомъ <пишетъ онъ> 1 Фе­
враля 1697 г. пошелъ въ Олюторскую землю.
§ 9. Словесное предаше гласитъ, что 
онъ раздЪлилъ свой отрядъ на-двое—Мо­
розку послалъ на Восточное море, а самъ 
пошелъ къ Пепжинскому.
§ 10. Юкагиры <60 человЪкъ> измЪ- 
иили ему на ПоланЪ. Произошло сражеше. 
Три казака были убиты. Атласовъ и еще 
16 человЪкъ ранены. Казаки ихъ отбили
и безъ нихъ продолжали свой походъ къ 
югу.
§ 11. Оба отряда соединились на Ти­
гилЪ и собрали ясакъ съ народовъ, живу- 
щихъ по рЪкамъ: НапанЪ, Тигилю, ИчЪ, 
СлунчЪ и Харыузовой. До Каланской < ?>  
не дошли за три дня. По словесному преда- 
шю, Атласовъ дошелъ до рЪки Пынгучу 
<Голыгиной> за 3 дня отъ рЪки Игдыгъ 
<Озерной>.—NB. Бобры звались Ка ла ­
н а ми  и на той рЪкЪ промышлялись.
§ 12. На рЪкЪ ИчЪ Атласовъ взялъ у 
Камчадаловъ плЪнника Японца <Узакин- 
скаго Государства^
§ 13. Отъ рЪки Голыгиной Атласовъ 
пошелъ обратно тою же дорогою до рЪки 
И ч и, потомъ перешелъ на Камчатку, по- 
строилъ Верхшн Камчатскш острогъ—и 
оставя въ немъ казака Потапа Серюкова, 
отправился въ Якутскъ, куда и прибылъ 
въ 7208 году <1700> 1юля 2.
§ 14. Изъ Якутска отправился онъ въ 
Москву съ Япоыскимъ плЪнникомъ и съ 
ясачной казною, собранной имъ на Кам- 
чаткЪ <см. IV—194>.
§ 15. Атласовъ за свою службу пожа- 
лованъ въ МосквЪ К а з а ч ь и м ъ  г о л о ­
вою по городу Якутску,  и велЪно ему 
снова Ъхать на Камчатку, набравъ на ка­
зачью службу 100 человЪкъ въ ТобольскЪ, 
въ ЕнисейскЪ и въ ЯкутскЪ изъ казацкихъ 
дЪтей. Сверхъ того снабженъ онъ въ Мо­
сквЪ и ТобольскЪ малыми пушками, пи­
щалями, свинцомъ и порохомъ. Въ Тоболь­
скЪ дано ему полковое знамя, барабанщикъ 
и сиповщикъ.
§ 16. Но въ слЪдующемъ 1701 году 
Атласовъ, Ъдучи изъ Тобольска по рЪкЪ 
ТунгускЪ, разбилъ д о щ а н и к ъ  съ Китай­
скими товарами гостя Логина Добрынина. 
По его челобитью, Атласовъ съ 10 това­
рищами посаженъ въ тюрьму; а на его 
мЪсто въ Камчатку отправленъ казакъ Ми- 
хайло Зиновьевъ, бывалый на КамчаткЪ 
<сказано въ отпискЪ> еще прежде Атла- 
сова <съ Морозкою?>.
§ 17. Три года спустя, послЪ выЪзда 
Атласова на Камчатку, пр1Ъхалъ сынъ бояр- 
ск1й Тимофей Кобелевъ, первый Камчат- 
стй  п р и к а з щ и к ъ .  Потапъ Серюковъ, 
оставленный Атласовымъ въ Верхнемъ 
ОстрогЪ, не сбиралъ ясаку и торговалъ 
мирно съ Камчадалами. По прибытш Ко­
белева сдалъ онъ ему начальство и со 
своими людьми отправился обратно въ Ана- 
дырскъ; но Коряки ихъ не допустили и 
умертвили всЪхъ.
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§ 18. Въ бытность свою на КамчаткЪ 
Т. Кобелевъ перенесъ Верхшй Острогъ на 
рЪку Кали-Кыгъ, да построилъ зимовье на 
ЕлавкЪ. Ясакъ же сбиралъ н е в о л ь н ы й  по 
рЪкЪ КамчаткЪ и по морямъ Пенжинскому 
и Бобровому и въ 1704 году прибыль съ 
ясачною казною въ Якутскъ.
19. Кобелева смЪнилъ Зиновьевъ и пра- 
вилъ Камчаткою съ 1703 до 1704 г. Онъ 
первый завелъ ясачныя книги и поименно 
сталъ вписывать Камчадалъ. Зимовья Ниж- 
IIiя Камчатсшя перенесъ на Ключи; по­
строилъ острогъ на Большой рЪкЪ; пере- 
велъ служивыхъ людей <по ихъ прось6К> 
изъ Укинскихъ ЗимовШ на Камчатку и, 
учредя во всемъ нЪкоторый порядокъ, воз­
вратился въ Якутскъ съ ясакомъ.
§ 20. Осенью 1704 года пргЪхалъ его 
смЪнить пятидесятникъ Василш Колесовъ. 
Онъ сидЪлъ на приказЪ по АпрЪль 
1706 года. При немъ былъ первый походъ 
въ Курильскую землицу,  и человЪкъ 
двадцать курильцевъ о б ъ я с а ч е н ы ,  проч1е 
разбЪжались.
§ 21. На смЪну ему посланъ былъ еще 
въ 1704 г. Якутсшй сынъ Боярсшй Вас. 
Протопоповъ, да казакъ Вас. Шелковни- 
ковъ; но не доЪхали и отъ Олюторовъ убиты 
на пути съ 10 человЪками служивыхъ.
§ 22. Въ концЪ Августа 1706 года си­
дяч ie Коря ки <около рЪки Ненжины> 
Косухина Острожка, близъ Усть-Таловки 
умышляли нападете на Колесова; но онъ 
о томъ былъ увЪдомленъ отъ сидячихъ  
же К о р я к о в ъ  другаго <Акланскаго> 
острожка, имъ сосЪдняго.—И онъ прибыль 
въ Якутскъ благополучно.
§ 23. На Акланскомъ острожкЪ жилъ 
онъ 15 недЪль, ожидая зиыняго пути. 
ЗдЪсь засталъ онъ 7 казаковъ, остав­
шихся послЪ Шелковникоца съ подароч­
ной и пороховою казною, посланной въ 
Камчатсте остроги. Колесовъ отправилъ 
ихъ туда, далъ имъ двадцать одного чело- 
пЪка изъ своего отряда и назначилъ имъ 
въ начальники Семена Ломаева, которому 
поручилъ онъ и сборъ ясака во всЪхъ 
трехъ острогахъ.
§ 24. Косухинсте Коряки и нЪкоторые 
друпе покушались паки напасть на Коле­
сова, но до того не допущены.
§ 25. ПослЪ Колесова были Закащи-  
к а м и на КамчаткЪ въ Верхнемъ ОстрогЪ— 
0 едоръ Анкудимовъ, въ Нижнемъ—ведоръ 
Ярыгинъ, а въ БолыперЪцкомъ—ДмитрШ 
Ярыгинъ. При нихъ взбунтовались Боль- 
шерЪцвде Камчадалы. Острогъ казачШ со­
жгли, а казаковъ всЪхъ побили. На Бобро- 
вомъ морЪ тогда же убитъ ясачный сбор- 
щикъ съ 5 человЪками.
§ 26. Причиною возмущешя полагаетъ 
Крашенинниковъ притЪснешя отъ Каза­
ковъ, мысль, что P yc c K ie  люди бЪглые 
<jsoli>, коихъ легко перевесть, и надежда 
на Коряковъ и Олюторовъ въ непропускЪ 
Русскихъ изъ Анадырска, ибо смерть Про­
топопова и Шелковникова до нихъ дошла.
§ 27. Казаки были въ малолюдствЪ и 
принуждены были быть осторожны. Они 
до времени оставили измЪнниковъ въ по- 
коЪ. Они дали знать о томъ однакожь въ 
Якутскъ <?>. Печальныя сш извЪстш за­
ставили правительство вспомнить объ Атла- 
совЪ; онъ былъ освобожденъ и отправленъ 
на Камчатку. Ему возвратили преимущества, 
данныя ему въ МосквЪ отъ Сибирского 
приказа въ 1701 году. Ему дана полная 
власть надъ казаками <кнутъ и батожье>. 
ВелЪно прежшя вины заслуживать; обидъ 
никому не чинить, а противу инозем-  
ц е в ъ  строгости не употреблять, коли 
можно обойтись ласково. За преступлеше 
наказа объявлена ему смертная казнь.
§ 28. Но Атласовъ не доЪхалъ еще и 
до Анадырска, какъ уже всЪ почти казаки 
послали на него челобитныя, выведенные 
изъ терпЪшя его самовласт1емъ и жесто­
кости. Однакожь онъ благополучно при­
быль въ Камчатку въ 1юлЪ 1707 года и 
отъ з а к а щи к о в ъ  вмЪстЪ съ ясачной каз­
ною принялъ и начальство надъ Остро­
гами.
§ 29. Немедленно <въ АвгустЪ того же 
года> Атласовъ отправилъ на Бобровое 
море 70 человЪкъ казаковъ, подъ на- 
чальствомъ Ивана Таратина, для наказашя 
убШцъ ясачныхъ сборщиковъ. Походъ ихъ 
продолжался до 27 Ноября. Отъ Верхи. 
Острога до Авачи они шли безъ сопроти- 
влешя; но близъ Авачинской губы, на 
ночлегЪ, встрЪтили ихъ Камчадалы. Вра- 
говъ было до 800. Произошло сражеше. 
Камчадалы были разсЪяны; у казаковъ убито 
6 человЪкъ. Камчадаловъ въ плЪнъ взято 
3 человЪка; чрезъ нихъ собранъ ясакъ 
<ГУ—200>. ПослЪ того Таратинъ возвра­
тился въ Верхи. Острогъ съ ясакомъ и съ 
Заложниками.
§ 30. Избалованные погворствомъ сво- 
ихъ начальниковъ, казаки не могли вы­
нести суроваго управлешя Атласова. Въ 
ДекабрЪ 1707 года они взбунтовались, от- 
рЪшили его отъ начальства, и въ оправда- 
ше свое написали въ Якутскъ длинныя
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жалобы на обиды и преступлешя, учинен- 
ныя Атласовымъ <IV —201>.
§ 31. Бунтовщики на мВсто Атласова 
выбрали Верхи. Острога прикащика Сем. 
Ломаева <см. выше>. Атласовъ посаженъ 
въ казенку <въ тюрьму> и пожитки его 
взяты ими въ казну <см. 203>.
§ 32. Атласовъ бВжалъ изъ тюрьмы и 
явился въ Нижи. Камч. ОстрогВ. Онъ по- 
требовалъ отъ з а к а щ и к а  0еод. Ярыга- 
кина сдачи начальства; тотъ не согласился; 
но оставилъ Атласова на волВ.
§33. Якутская канцеляр1я < ?>  между 
тВмъ, получа еще съ дороги посланныя 
челобитныя, отправила обо всемъ донесе- 
нш въ Москву, а на мВ сто Атласова по­
слала въ Камчатку нрикащикомъ сына 
Боярскаго Петра Чирикова съ 50 чело- 
вВками рядовыхъ, при пятидесятникВ и 
съ четырьмя десятниками. Снаряду дано 
ему 2 пушки мЪдныя, 100 ядеръ, 5 пудъ 
свинцу, 8 пудъ пороху.—Между тВмъ, въ 
ЯнварВ 1709 г. въ канцелярш получено 
извВспе о самовольномъ отрВшенш Атла­
сова отъ начальства. Изъ Якутска, вслВдъ 
За Чириковымъ, отправлена У к а з н а я  
Память,  чтобы онъ по дВлу сему учинилъ 
слВдств1е и прислалъ оное на разсмотрВше 
въ Якутскъ съ в ы б о р н ы м ъ  Сем. Ломае- 
вымъ; также и сборную казну за 1707, 
708 и 709 годы.
§ 34. Оная Указная Память въ АнадырскВ 
Чирикова уже не застала и за малолюд- 
ствомъ къ нему оттуда не отправлена.
§ 35. Дорога была не безопасна. По 
Олюторскому и Пенжинскому морю пути 
были заняты. 20 1юля 1709 г. Олюторы 
дерзнули днемъ напасть на Чирикова, убили 
10 человВкъ служивыхъ и бывшего 
при казнВ сына Боярскаго Ив. Панютина, 
казну и воен. запасы разграбили и осталь- 
ныхъ держали 3 дня въ осадВ, на пу- 
стомъ мВстВ. Наконсцъ, 24 1юля, Чири- 
ковъ пробился и разсВялъ дикарей, поте- 
рявъ двухъ человВкъ.
§ 36. Чириковъ, прибывъ на Камчатку, 
принялъ начальство; онъ отрядилъ на 
Большую рВку пятидесятника Ив. Хари­
тонова съ 40 казаками для усмирешя 
дикарей. Но оные собрались въ великомъ 
множествВ, напали на казаковъ, 8 че­
ловВкъ убили, почти всВхъ остальныхъ 
переранили; четыре недВли держали ихъ 
въ осадВ, отъ которой спаслись они бВг- 
ствомъ.
§ 37. Чириковъ самъ съ 50 казаками 
ходилъ къ Бобровому морю, къ Японской
БусВ <С?>. Японцы полонены были мир­
ными Камчадалами, жившими близъ той 
Бусы. Дикари, увидВвъ казаковъ, разбВжа- 
лись по лВсу, оставя Японцевъ, которые 
имъ и выручены. Въ томъ походВ усми- 
рилъ онъ дикарей отъ Жупановой рВкн 
до Островской и наложилъ снова на нихъ 
ясакъ.
§ 38. Въ АпгустВ (?) прибылъ на смВну 
Чирикова пятидесятникъ Осипъ Мироновъ, 
отправленный по в ы б о р у  изъ Якутска 
съ 40 человВками. Такимъ образомъ собра­
лись на КамчаткВ 3 прикащика: Атласовъ, 
Законно не отрВшенный, Чириковъ и Ми­
роновъ <онъ же и Липинъ>.
§ 39. Чириковъ сдалъ Миронову Верхи. 
Камч. Острогъ, а самъ въ ОктябрВ поплылъ 
въ Нижнш Камчатгкш—ботами со своими 
служивыми. Онъ намВревался тамъ пере­
зимовать и оттолВ отправился съ казною 
Пенжинскимъ моремъ. Мироновъ 6 Де­
кабря отправился изъ Верхи. Острога въ 
Нижшй для наряду казаковъ къ судовому 
строешю и препровождешя ясачной казны.
§ 40. Исправя свое дВло, Мироновъ 
обратно Вхалъ въ Верхшй Острогъ, вмВстВ 
съ Чириковымъ. 23 Января 1711 г. на 
дорогВ былъ онъ зарВзанъ отъ казаковъ. 
ЗлодВи думали убить и Чирикова, но по 
просьбВ его дали ему время покаяться, а 
сами, въ числВ 31 человВка, поВхали 
обратно въ Нижн. Камч. Острогъ, дабы 
убить Атласова. Не доВхавъ за полверсты, 
отправили они трехъ казаковъ къ нему 
съ письмомъ, предписавъ имъ убить его, 
когда станетъ онъ его читать. Но они 
Застали его спящимъ и зарБзали. Такъ по- 
гибъ Камчатсшй Ермакъ!
§ 41. Бунтовщики вступили въ Острогъ 
и, раздВлясь ел трое, стали на три двора, 
по десяти человВкъ вмВстВ. Главные изъ 
нихъ были: Д а н и л ъ  А н ц ы ф о р о в ъ  да 
Ив.  К о з ы р е в с к 1 й .  Бунтовщики рас­
хитили пожитки убитыхъ прикащиковъ, 
завели к р у г и ,  стали выносить знамя, 
умножились до 75 человВкъ, выбрали 
Атаманомъ Анцыфорова, Козыревскаго 
Есауломъ; съ Тигиля привезли пожитки 
Атласова, имъ отправленные туда, дабы 
везти ихъ Пенжинскимъ моремъ; разхитили 
съВстные припасы, парусы и снасти, заго­
товленные для морского пути отъ Миро­
нова, и уВхали въ Верхи. Острогъ, а Чи­
рикова бросили скованнаго въ прорубь, 
Марта 20 1711 г.
§ 42. 17 АпрВля 1711 года подали 
они въ Верхн. ОстрогВ для отсылки въ
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Якутскъ п о в и н н у ю  ч е л о б и т н ю ,  въ 
которой объ АтласовЪ умолчено, а Чири- 
ковъ и Мироновъ обвинены обыкновеннымъ 
образомъ <см. IV — 207>. Бунтовщики 
извинялись дальнимъ разстоян1емъ и что-де 
прикащики не допустили бы челобитчиковъ 
до Якутска. Опись взятаго добра на артель 
представили тутъ же съ большою наив- 
Hocriio.
§ 43. Между тЪмъ думали они заслу­
жить свои вины. Весною отправились они 
изъ Верхи. Остр, на Большую рЪку. Въ 
началЪ АпрЪля они взяли КамчатскШ 
Острожекъ, между рЪками Быстрою и 
Гольцовскою <гдЪ нынЪ Русск. БольшерЪц- 
К1Й Остр.>. Они тамъ и засЪли, и жили до 
конца Мая.
§ 44. 22 Мая приплыло къ оному
Острожку множество Камча да ловъ и Ку- 
рильцевъ и осадили казаковъ съ крикомъ 
и угрозами. 23 казаки отслужили моле- 
бенъ <Ссъ ними былъ Архимандритъ Мар- 
т!анъ отъ Филоеея, Митрополита Тоболь- 
скаго и Сибирскаго, въ 1705 году отпра­
вленный въ Камчатку, для проповЪдашя 
Слова Божш>, выслали половину своихъ 
людей на вылазку. Сражеше продолжа­
лось до вечера Казаки одолЪли, потерявъ 
3 человЪка убитыми. Дикарей убито и по­
топлено столько, что Большая рЪка запру­
дилась ихъ трупами. ПослЪ сей побЪды 
всЪ БолыиерЪцше Острожки покорились 
и стали ясакъ платить по прежнему.
§ 45. ПослЪ того ходили бунтовщики 
въ Курильскую землицу и были за проли- 
вомъ на первомъ Кур. Острову и жителей 
обложили впервые ясакомъ.
§ 46. Въ томъ же 1711 году прП1халъ 
на Камчатку Василш Севастьяновъ <онъ же 
и Щепеткой> на смЪну Миронова, не вЪ- 
дая ничего о у61‘енш трехъ прикащиковъ. 
Севастьяновъ сталъ собирать ясакъ въ 
Нижн. и Верхи. ОстрогЪ. Бунтовщикъ Ан­
цыфоровъ, узнавъ о его прибытш, самъ 
пргЪхалъ къ нему въ Нижнш Острогъ, съ 
ясачной казною, собранной имъ въ Боль- 
шерЪцкомъ. Севастьяновъ не осмЪлился 
ни посадить его въ тюрьму, ни чинить 
надъ нимъ слЪдств1е. Онъ отправилъ его 
сборщикомъ на Большую рЪку. Анцыфо- 
ровъ на обратномъ пути привелъ въ по- 
иинонеше дикарей, жпвущихъ по Пенжин­
скому морю и рЪкамъ Кондаковой и Во­
ровской.
§ 47. Въ ФевралВ 1712 года Анцыфоровъ 
былъ убитъ отъ Авач. Камчадаловъ. Узнавъ 
о его скоромъ прибытш на Авачу, устроили
они пространный балаганъ съ тайпыми 
подъемными дверями. Они приняли его съ 
честш, лаской и обЪщашями; дали ему 
нЪсколько аманатовъ изъ лучшихъ своихъ 
людей и отвели ему балаганъ. На другую 
ночь они сожгли его. Передъ сожжешемъ 
балагана, они приподняли двери и звали 
своихъ аманатовъ, дабы тЪ скорЪе побро- 
сались вонъ. Несчастные отвЪчали, что 
они сковавы и не могутъ тронуться, но 
приказывали своимъ товарищамъ жечь ба­
лаганъ и ихъ не щадить, только бы его- 
рЪли казаки.
Такъ погибъ храбрый Анцыфоровъ, 
можетъ быть предупредя заслуженную 
казнь и оставя по себЪ громкую память и 
пословицу (см. IV—210): «На Камчатка 
проживешь здорово семь лЪтъ, что ни сде­
лаешь; а семь лЪтъ проживетъ тотъ, кому 
Богъ велитъ.»
§ 48. Ободренный смертью Анцыфо- 
рова, Щепеткой послалъ нарочныхъ въ 
Верхнш Острогъ,чтобъ словить убШцъ трехъ 
прикащиковъ. Одинъ былъ схваченъ, при- 
везенъ въ НижнШ Острогъ и въ пыткЪ 
показалъ, что Анцыфоровъ имЪлъ намЪ- 
реше умертвить Щепеткого, разбить оба 
Острога, разграбить казну и бЪжать на 
острова, гдЪ и хотЪлъ поселиться со своими 
единомышленниками. Анцыфоровъ думалъ 
привести въ дЪйств!е свое намЪреше, когда 
пр1Ъзжалъ въ Нижшй Острогъ съ ясачнымъ 
сборомъ, но отложилъ оное, бывъ слиш- 
комъ въ малолюдствЪ.
§ 49. Въ 1712 году 1юня 8 Щепет­
кой, оставя въ Верх. Остр, закащикомъ 
Козырева, а въ Нижнемъ 0ед. Ярыгина, 
отправился по Олюторскому морю до Олю- 
торской рЪки. Не дошедъ за два дня до 
Г л о т о в а  ж и л ь я ,  по причинЪ мел­
кости и быстроты рЪкъ, оградился онъ, 
по недостатку въ лЪсЪ, земляными юр­
тами. Олюторы ежедневно на него на­
падали. Онъ послалъ въ Анадырскъ, тре­
буя подводъ и помощи; а самъ съ 84 че- 
ловЪками оставался въ своемъ острогВ 
до 9 Января 1713 года. 60 человЪкъ 
и нЪсколько оленныхъ подводъ, нако- 
нецъ, къ нему прибыли, и ясачный 
сборъ довезенъ до Якутска въ ЯнварЪ 
1714 г. Онаго сбора казна не получала съ 
самаго 1707 г. Онъ состоялъ въ 332 со- 
роковъ соболей, 3289 лисицъ красныхъ, 
7 бурыхъ, 41 сиводущетыхъ, да 259 мор- 
скихъ бобровъ.
§ 50. ВскорЪ послЪ отъЪзда Щепеткова, 
закащикъ Верхи. Острога, Киргызовъ <Ко-
1834. К а м ч а т с к 1я  д и л а . 1835. 285
зыревъ?> приплылъ на ботахъ въ Нижшй 
Остр., онладАлъ онымъ, мучилъ вед. Яры­
гина свинцовыми кистенями, да к л ю ч е м ъ  
вертАлъ ему голову, а другихъ людей на 
дыбу подымалъ <также и тамошняго попа>. 
Ярыгина принудилъ п о с т р и ч ь с я  въ 
монахи, сдалъ острогъ казаку Богдану 
Канашеву, а самъ, подговоря 18 человАкъ 
Нижне-Шанчальцевъ, возвратился въ Верх. 
Острогъ.
§ 51. 10-го Сентября 1712 г. прибылъ 
въ Камчатку Вас. Колесовъ, уже бывппй 
тамъ прикащикомъ, и изъ казацкихъ пяти- 
десятниковъ пожалованный Дворяниномъ 
по Московскому списку. Онъ изъ Якутска 
отправленъ былъ на смЪну Севастьянову 
въ 1711, и дорогою получилъ указъ о 
розыскЪ надъ убШцами трехъ прикащиковъ. 
По прибытш своемъ, онъ казнилъ двухъ 
человАкъ смерпю, другихъ торговою каз- 
Hiio. Ив. Козыревсшй, по смерти Анцыфо- 
рова, бывппй въ БольшерАцкомъ Остр, 
прикащикомъ, высАченъ плетьми; но Кир- 
гызовъ не пошелъ подъ судъ къ Колесову, 
острога своего ему не сдалъ и съ 90 че- 
ловАками, при пушкахъ, прГЬхалъ къ Нижн. 
Острогу, грозясь его разорить; въ это самое 
время БолынерАцюе казаки пр1Ахали туда 
съ повинною.
§ 52. Колесовъ, опасаясь, чтобъ обА 
ели стороны не соединились, запретилъ 
было Ахать всАмъ имъ въ острогъ; но 
Киргызовъ не послушался, въАхалъ со 
всАми своими людьми, сталъ содержать 
крАпкШ караулъ днемъ и ночью. Онъ тре- 
бовалъ отъ Колесова, чтобъ сей далъ ему 
}казъ идти на провАдывашя острова Кара- 
гинскаго, а между тАмъ подговаривалъ 
Пижне-Шанчальскихъ казаковъ. Не успАвь 
ни въ томъ, ни въ другомъ, возвратился 
онъ въ Верх. Острогъ. Казаки его раздА- 
лились на двА стороны и, не видя надежды 
сдАлать суда и мимо Нижняго Острога 
проплыть въ море, Киргызова посадили въ 
казенку. Колесовъ <въ 1713> принялъ 
Верхи. Острогъ; Киргызова съ главными 
сообщниками казнилъ смеряю, другихъ 
кнутомъ, послушные служивые пожалованы 
въ к о н н ые  к а з а к и ,  а закащики въ 
дАти Боярсше. Козыревскаго, съ 55 каза­
ками и двумя пушками, послалъ Колесовъ 
на Большую рАку строить суда, заслужи­
вать свои вины, п р о в А д ы в а я  морскихъ 
острововъ и Японскаго царства.
§ 53. КозыревскШ исполнилъ cie пору- 
чеше. Онъ привелъ въ ясакъ жителей Ку­
рильской Лопатки, покорилъ первые два
Курильсше острова и привезъ Колесову 
извАсие о торговлА сихъ острововъ съ 
купцами города Матмая <CIV—214>.
§ 54. Колесова въ 1713 смАнилъ Дво- 
рянинъ Иванъ Енисейск^. Онъ заложилъ 
церковь на Ключахъ. Туда перенесъ и 
Нижн. Острогъ, ибо прежнее мАсто окру­
жено болотами, и водою понимается. Новый 
сей Острогъ и съ церковью сожженъ въ 
1731 году, во время Камчатскаго бунта.
§ 55. При немъ былъ походъ на Ава- 
чинскихъ дикарей, нАкогда измАною убив- 
шихъ Анцыфорова. Ихъ осадили въ ихъ 
острогА и двА недАли держали въ осадА. 
Камчадалы отразили храбро два приступа. 
Наконецъ были сожжены и перерАзаны. 
Противу нихъ было 120 казаковъ, до 150 
покоренныхъ дикарей. Также взятъ былъ 
приступомъ КамчатскШ острожекъ Пара- 
тунъ. Съ того времени Авачинсше Камча­
далы стали платить ясакъ еже годный, а не 
повольный, какъ то было прежде.
§ 56. Енисейсшй весною 1714 г. отпра­
вился вмАстА съ Колесовымъ на судахъ 
по Олюторскому морю. Въ АвгустА дошли 
они до рАки Олюторской благополучно. 
Тамъ встрАтили они Дворянина Aoanacin 
Петрова, который разбилъ Олюторовъ и, 
разоря ихъ острогъ Б о л ь ш о й  По с а д ъ ,  
строилъ Олюторскш острогъ. При немъ 
было много Анадырскихъ казаковъ и Юка- 
гирей. ЗдАсь они осеневали, и зимнимъ 
нутемъ всА три Дворяне отправились въ 
Якутскъ <см. ясакъ ихъ IV"—216>.
§ 57. Юкагиры, бывппе при Ае. Пе­
тровА, сильно на него негодовали за обиды 
и притАснешя. Онъ ихъ не отпускалъ 
на ихъ промыслы, бралъ ихъ подводы 
подъ Камчатскую казну, хотя по указу 
долженъ былъ брать Коряцшя подводы и 
проч. Декабря 2, не доходя до Акланск. 
Острога, они его убили на Таловской 
вершинА и казну разграбили. Колесовъ 
и ЕнисейскШ спаслись въ Аклансшй ост­
рогъ и 16 человАкъ. Но Юкагиры ихъ 
осадили и угрозами принудили Коряковъ 
ихъ умертвить. Казна досталась не токмо 
дикарямъ, но и нашимъ казакамъ, ибо 
Юкагиры торговали съ ними, мАняя со­
болей и лисицъ на Китайсшй табакъ. 
Такимъ образомъ пятидесятникъ АлексАй 
Петриковскт намАнялъ, между ирочимъ, 
20 сороковъ соболей <которые съ него 
въ казну и отправлены, когда стали доиски­
вать разграбленный ясакъ>.
§ 58. Коряки Пенжинскаго моря у г о ­
в о р е н ы  и въ ясакъ приведены уже въ
286 1834. К а м ч а т с к ш  д ь л л .  1835.
1720 г. Якутскимъ Дворяниыомъ Степаномъ 
Трифоновым*.. По у61енш же 3 Дворянъ, 
намБрены они были напасть на Анадырскъ 
и подговаривали къ тому Чукчей.
§ 59. ПослБ того казну черезъ Ана­
дырскъ уже не высылали, а провБданъ 
морской путь въ Охотскъ, а путь черезъ 
Анадырскъ совсБмъ оставленъ, кромБ по- 
сылокъ съ письмами. На той дорогБ съ 
1703 г. погибло до 200 Русскихъ. Мор­
ской путь открытъ въ 1715 г. Якутскимъ 
казакомъ Козьмою Соколовымъ, отправлен- 
нымъ отъ Полковника Якова Елчина, при 
управленш АлексБя Петриковскаго.
§ 60. ПетриковскШ, назначенный въ 
прикащики, превзошелъ всБхъ своихъ пред- 
шественниковъ въ жадности и лютости. 
Одинъ изъ казаковь замученъ имъ въ ви- 
лахъ до смерти. Казаки, по наущешю 
Козьмы Соколова, посадили его въ тюрьму 
и взяли пожитки его въ казну. Она пре­
восходили казну, собранную въ два года 
со всей Камчатки <IY*—219>.
§ 61. Безпокойства между туземцами 
были незначительны <IY —220>.
§ 62. Петриковскаго смБнилъ Коз. Веж- 
ливцовъ, послБ сего пр1Бхалъ изъ Анадыр- 
ска въ прикащики Коз. Григ. Камкинъ. 
Въ 1718 изъ Якутска прибыли три при- 
кащика: Ив. Уваровсшй <въ Нижн,>, Ив. 
Поротовъ <въ Верхи.>  и Вас. Кочановъ 
<въ  БолынерБцкой Остроги>. Сей послБд- 
Н1Й сверженъ былъ казаками и на полгода 
иосаженъ въ тюрьму. Онъ бБжалъ. Мятеж­
ники взяты въ Тобольскъ и наказаны.
§ 63. Прикащиковъ смБнилъ 1719 г. 
Двор. Ив. Харитоновъ. Онъ ходилъ на си- 
дячихъ Коряковъ, на Палланъ рБку и тамъ 
убитъ измБнннчески. Казаки его успБли 
спастись и сожгли уб^цъ въ ихъ юртЪ.
§ 64. Прикащики пр1Бзжали ежегодно; 
возмущенШ отъ дикарей важныхъ нс было. 
Камчадалы били по 2, по 3 человЪка сбор- 
щиковъ въ Курилахъ и на АвачБ.
§ 65. Въ 1720 году списывали Куриль- 
CKie острова Навигаторы Ив. Еврейновъ 
и 0ед. Лузинъ и доБзжали почти до Матмая.
§ 66. Въ 1728 была первая Кимчатская 
Экспедищя и возвратилась въ П. Б. въ 1730.
§ 67. Наконецъ въ 1729 прибыла въ 
Камчатку П а р т 1 я  при КапитанБ Дм. Па- 
влуцкомъ и Якутск, казач. головБ Ао. Ше- 
стаковБ <убитомъ отъ Чукочь въ 1730> 
<Ссмотри наказъ имъ данный IV—222>.
§ 68. Въ томъ же 1729 пятидесятникъ 
Штинниковъ взятъ подъ стражу за y6ieme 
Японцевъ, бурею занесенныхъ на Камчат-
CKie берега <см. пространную повБсть о 
томъ IV-—222 въ прим.>.
§ 69. Въ 1730 сбирали ясакъ на Кам­
чатки служивый Ив. Новогородовъ, а въ 
1731 пятидесятникъ Мих. Шехурдинъ, глав­
ный причины бунта Камчатскаго.
§ 70. Открьте пути черезъ Пенжинское 
море имБло важное слБдств1е для Кам­
чатки. Суда съ казаками приходили еже­
годно; экспедицш слБдовали одна за дру­
гою. Дикари не смБли возмущаться. Когда 
же Капитанъ Берингъ отбылъ въ Охотскъ, 
а парт1я поплыла къ Анадырю, дабы со­
единиться тамъ съ Павлуцкимъ и идти на 
немирныхъ Чукчей, тогда Камчадалы рБ- 
шились исполнить давше свои замыслы.
§ 71. Во всю зиму Нижнешапчальсше, 
Ключевск1е и Еловсше Камчадалы разъБз- 
жали будто бы въ гости по всей КамчаткБ, 
уговаривая и пр1уготовляя всБхъ къ об­
щему возмущешю. По у61ешю Шестакова 
распустили они слухъ, что Чукчи идутъ 
на Камчатку войною, усыпляя тБмъ подо- 
зрБше казаковъ. Они намБрсны были у 
морскихъ гаваней учредить караулы, пр1Бз- 
жихъ служивыхъ принимать ласково, а до­
рогою убивать измБннически, и всБмн мБ- 
рами до Анадырска извБспй не допускать.
§ 72. Главный начальникъ бунта былъ 
Еловсый TaioHb вед. Харчипъ да дядя его 
Голгочь, Ключевской Ташнъ.
§ 73. ПослБднш прикащикъ Камчатсюй 
Шехурдинъ выБхалъ съ ясакомъ благопо­
лучно; пария близъ устья Камчатки сгру­
зилась на судно и вышла въ море для по­
хода къ Анадырску. Камчадалы, быв пне у 
ней въ подводахъ, не дождавшись оя от­
бытая, поспБшили дать знать бунтующимъ 
Таюнамъ, дожидавшимъ на Ключахъ. 
20 1юня 1731 г. Камчадалы на ботахъ 
устремились вверхъ по КамчаткБ, 61я ка- 
Заковъ, зажигая лБтовья, забирая бабъ и 
дБтей и проч. Харчинъ и Голгочь прибыли 
немедленно въ острогъ <Нижн.> и зажгли 
поповъ дворъ, съ намБрешемъ приманить 
на пожаръ казаковъ, какъ охотниковъ, что 
имъ и удалось. ВсБ казаки съ женами и 
дБтьми были перерБзаны. ВсБ домы со­
жжены, кромБ церкви и крБпости, гдБ 
хранилось имБше Русскихъ; немнопе спа­
слись и щнБхали на устье Камчатки.
§ 74. Къ счасию пария еще стояла, за 
нечаянно возставшимъ противнымъ вБ- 
тромъ. Походъ къ Анадырску былъ оста- 
новленъ. Надлежало удержать завоеванное, 
прежде нежели думать о новыхъ завое- 
вашяхъ.
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§ 75. Между тЪмъ, КлючевскШ Есаулъ 
Чегечь, оставппйся у моря, узнавъ отъ 
Русскихъ бЪглецовъ о взятш острога, по- 
спГлиилъ туда со своими людьми, побивая 
всТ)хъ встрЪчныхъ казаковъ, и объявилъ 
Харчину, что пария въ море еще не ушла. 
Мятежники испугались; они засЪли во взя- 
томъ острогЬ и дали знать вверхъ по Кам­
чатка, чтобы всЪ жители съезжались къ 
нимъ въ завоеванный острогъ. Но они 
сделать того не успЪли.
§ 76. Они вкругъ Острога сделали ка­
менную стЪну, разобравъ церковную тра­
пезу, разделили между собою казачьи по­
житки, нарядились въ ихъ платья, иные 
въ женск1я, друОе въ поповсшя. Стали 
плясать, шаманить и объедаться. Ново- 
окрещеной 0ед. Харчинъ призвалъ Савина, 
новокрещенаго грамотея, надЪлъ на него 
поповск1я ризы и велЪлъ ему пЪть моле- 
бснъ, за что и подарилъ ему 30 лисицъ 
(см. IV—220).
§ 77. Командиръ парии, Штурманъ 
Як. Генсъ, отправилъ 21 1юля 60 чело- 
вЪкъ къ взятому Острогу, обЪщая проще- 
nie и приказывая покориться. Бунтовщики 
не послушались. Харчинъ кричалъ имъ 
со стЪны «я здЪсь прикащикъ, я самъ 
буду ясакъ собирать; вы, казаки, здЪсь не 
нужны.»
§ 78. Казаки послали къ Генсу за пуш­
ками. Получивъ оныя, 26 Тюля начали они 
стрелять по Острогу; вскоре оказались 
проломы; осажденные стали робЪть и плЪн- 
ныя казачки начали убЪгать изъ Острога. 
Харчинъ, видя невозможность защищаться, 
од’Ьлся въ женское платье и бЪжалъ.
§ 79. За нимъ пустилась погоня; но 
онъ такъ р!)зво бЪгалъ, что могъ дости­
гать оленей. Его не догнали.
§ 80. После того человЬкъ 30 сда­
лись. Ilponie были перестрЪлены. Чегечь 
оборонялся храбро. Отъ стрельбы во время 
приступа загорЪлась пороховая казна; 
Острогъ, кроме одной церкви, обращенъ 
былъ въ пепелъ. Все Камчадалы погибли, 
не спаслись и тЪ, которые сдались. Оже­
сточенные казаки вс11хъ перекололи. Рус­
скихъ убито 4 человека на приступе. 
Церковь, по отбытш русскихъ, сожжена 
Камчадалами.
§ 81. Камчадалы Камакова острожка 
готовы были пристать къ Харчину <всего 
100 человЪкъ>; късчастш, пария не дала 
имъ на то времени. Малолюдные острожки 
непременно последовали бы ихъ при­
меру-
§ 82. Харчинъ соединился съ другими 
Ташнами и былъ готовъ плыть къ морю, 
дать бой со с л у ж и в ы м и .  Но при рЪкЪ 
К л ю ч е в к Ъ ,  при самомъ его выступленш 
встрВченъ онъ былъ п а р т i е ю. Произо­
шло сражеше. Онъ отступилъ на высокое 
мБсто по лЪвую сторону Ключевки. Казаки 
стали по правой.
§ 83. Харчинъ думалъ сперва угрозами 
принудить парию возвратиться въ море, 
но потомъ, стоя у рЪки, пустился въ пе­
реговоры. Харчинъ истребовалъ одного 
аманата и пошелъ въ станъ казачш. Онъ 
обещался привести въ повиновеше сродни- 
ковъ своихъ и подчиненныхъ. Его обла­
скали и отпустили назадъ. Но онъ при- 
слалъ сказать, что сродники его на то пе 
согласились. Братъ Харчина и Ташнъ Та- 
вачь остались съ казаками.
§ 84. На другой день Харчинъ, пришедъ 
къ реке, потребовалъ аманатовъ и допу- 
щешя къ новымъ переговорамъ. Казаки 
на то согласились. Но когда онъ пере- 
ехалъ къ нимъ^ они его схватили, а спо- 
имъ аманатамъ, плывшимъ съ Камчадалами 
въ лодке, закричали, чтобъ они побро- 
сались въ реку; между темъ, чтобъ ихъ 
не закололи, прицелились къ Камчадаламъ 
ружьями. Тб разбежались. Аманаты спас­
лись. Камчадаловъ разсеяли двумя пушеч­
ными выстрелами. ВерхоеловскШ Ташнъ 
Тигиль побежалъ со своимъ родомъ къ 
вершинамъ Еловскимъ; Ключевской Ташнъ 
Голгочь вверхъ по Камчатке, проч1е— по 
другимъ местамъ, но казаки ихъ пресле­
довали и всехъ истребили. Тигиль долго 
сопротивлялся, перскололъ своихъ женъ и 
детей и самъ себя умертвилъ. Голгочь 
убитъ отъ своихъ за то, что онъ разорялъ 
ихъ острожки на рекахъ Шаниной и Ко- 
зыревской, когда они не хотели пристать 
къ его бунту.
§ 85. Между темъ вся Камчатка воз- 
стала. Дикари стали соединяться, убивать 
повсюду Русскихъ, лаской и угрозой во­
влекая въ возмущеше соседей. Казаки 
Остроговъ Верхняго и Большерецкаго хо­
дили по Пенжинскому морю, поражая всюду 
мятежниковъ. Наконецъ соединилась съ 
ними команда изъ Нижняго острога. Они 
пошли на Авачу противу 300 тамош- 
нихъ мятежниковъ и разоря ихъ укре­
пленные острожки, насытясь убШствомъ, 
обремененные добычею, возвратились на 
свои места.
§ 86. Якутскаго полка Машръ Мерлинъ 
прибылъ вскоре на Камчатку. Онъ и Па-
влуцкШ жили тамъ до 1739 года. Они по­
строили Нижн. Камчат. острогъ ниже 
устья Ратуги. Имъ поручено слЪдств1е. 
Ив. Новогородовъ, Андр. Штинниковъ и 
Саножниковъ повЪшены, также и человЪкъ 
шесть Камчадаловъ. Ilponie Казаки высе­
чены кто кнутомъ, кто плетьми. Камчадалы,
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б ы в ш i е у н и х ъ въ к р В п о с г п о й  
не в о л Ъ,  отпущены на волю и впредь 
запрещено ихъ кабалить.
§ 87. До царствовашя Императрицы 
Елизаветы Петровны не было и ста чело- 
вЪкъ крещеиыхъ.
О книг* Д м и т п е в а . 1831).
961. ПУТЕШЕСТВ1Е В. Л. П.
[О книгЪ И. И. Дмитр1ева: Путешеств1е N. N. въ Парижъ и Лондопъ].
П у т е ш е с т в 1 е  etc. К а р т и н к а  пред- 
ставляетъ etc. Эта книжка драгоценная для 
МСНЯ ВО многихъ о т -  
ношешяхъ никогда 
не была въ продажЪ.
НЪсколько экземпля- 
ровъ розданы были 
приятелямъ Автора, 
отъ котораго имелъ 
я щаст1е получить 
и свой <чуть ли не 
послЪдшй>. Я храню 
его, какъ памятникъ 
благосклонности, для 
меня драгоценной...
П ут еш ест вге  есть 
веселая, незлобная 





рижъ, и его младен- 
чесюй восторгъ по- 
далъ поводъ къ со- 
чинешю маленькой 
поэмы, въ которой 
съудивительноюточ- 
ност1Ю изображенъ 
весь Васил1й Льво- 
вичъ. Эт° образецъ 
игривой легкости и 
шутки живой и не­
злобной.
Для тВхъ, кото­
рые ЛюбяТЪ ПОЭ31Ю 
не только въ ея лирическихъ порывахъ или 
въ дивномъ вдохновенш Элег1и> не только 
въ обширныхъ создашяхъ драмы и Эпопеи, 
но и въ <младенческой>, живой игривости 
шутки и въ забавахъ ума, вдохновеннаго 
веселостью... Виноватъ: я бы отдалъ все, 
что было писано у насъ въ подражаше
лорду Байрону, за слВдующ1е незадумчивые 




<П оэ31Я, какъ 
природа>. <Естьлю- 
ди, которые не по- 
нимаютъ Байрона>; 
есть люди, которые 




такъ ли?>. Пусть 
такъ; но жаль было 
бы, если не суще­
ствовали прелестныя 
Оды, которымъ по- 
дражалъ и нашъ Дер- 
жавинъ. Для тЪхъ, 
которые любятъ Ка­
тулла, Грессета и 
Вольтера, для тЪхъ 
etc. искренность дра- 
гоцЪнна въ поэтЪ. 
Намъ пр1ятно видЪть 
поэта во вс’Ьхъ со- 
стоятяхъ и измЪ- 
неншхъ его живой 
и творческой души: 
и въ печали, и 
въ радости, и въ 
порывахъ восторга, 
и въ отдохновенш 
чувствъ, и въ Ювенальскомъ негодо- 
ваши, и въ маленькой досадЪ на скучнаго 
сосЪда.
БлагоговЪю передъ coздaнieмъ Фауста, 
но люблю и ЭпигРаммы е1с- Есть люди, 
которые не признаютъ иной поэзн!, кромЪ 
выспренней (или passionnde)...
ПУТЕ111ЕСТВ1Е
Л Г .Л Г .
ВЪ ПАРИЖЪ и дондонъ.
1 6 0 7
Съ рпдчайтто экземпляра брошюры Дмитргева, 
припадл. Публич. Вибл'ютеюь.
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962. ЗАМ’ЪЧАШЯ НА ПЪСНЬ О ПОЛКУ ИГОРЕВЬ.
Ппспь о П о л к у  И горевы  найдена была 
въ библштекТ) Графа А. Ив. Мусина-Пуш­
кина и издана въ 1800 году. Рукопись сго- 
])1)ла въ 1812 году. Знатоки, видЪвпме 
ее, сказываюсь, что почеркъ ея былъ по- 
ду-уставъ ХУ вЪка. Первые издатели при­
ложили къ ней переводъ, вообще удовле­
творительный, хотя нЪкоторыя мЪста оста­
лись темны или вовсе невразумительны. 
Miiorie послЪ того силились ихъ объяснить. 
Но хотя въ изыскатяхъ таковаго рода по- 
слЪдше бываютъ первыми <ибо ошибки и 
открыт!я предшественниковъ открываютъ 
и очищаютъ дорогу послЪдователямъ>, пер­
вый переводъ, въ которомъ участвовали 
люди истинно ученые, все еще остается 
лучшимъ. Проч1е толкователи наперерывъ 
затмевали неясный выражешя своеволь­
ными поправками и догадками, ни на чемъ 
не основанными. Объяснешями важнЪй- 
шими обязаны мы Карамзину, который въ 
своей исторш, мимоходомъ, разрЪшилъ нЪ- 
которыя загадочный мЪста.
Некоторые писатели усомнились въ по­
длинности древняго памятника нашей поэ31И 
и возбудили жаршя возражешя. Щастли- 
вая поддЪлка можетъ ввести въ заблу- 
ждеше людей не знающихъ, но не мо- 
кетъ укрыться отъ взоровъ истиннаго 
знатока. Вальполь не вдался въ обманъ, 
когда Чаттертонъ прислалъ ему стихо- 
гворешя стараго монаха Cowlay; Джон- 
сонъ тотчасъ уличилъ Макферсона. Но ни 
Карамзинъ, ни Ермолаевъ, ни А. X. Восто- 
ковь, ни Ходаковсшй никогда не сомнЪва- 
лись въ подлинности ПЪсни о Полку Иго- 
ревТ). Велишй скептикъ Шлецеръ, не ви- 
дЪвъ еще Слова о П о л к у  И горевы , рЪзко 
назва.гь оное подлогомъ; но, прочитавъ, 
иризналъ подлинно древнее произведете, 
и не почелъ даже за нужное приводить 
тому доказательства: такъ очевидна каза­
лась ему истина!
Другаго доказательства нЪтъ, какъ слова 
самого стихотворца. Подлинность же самой 
1ГЙспи доказывается духомъ древности, подъ 
который невозможно поддЪлаться. Кто изъ 
нашихъ писателей въ 18 вЪкЪ могъ имЪть 
на то довольно таланта? Карамзинъ? Но 
Карамзинъ не поэтъ. Державинъ? Но Дер- 
жавинъ не зпалъ и русскаго языка, не 
только языка ПЪсни о Полку ИгоревЪ.
Проч1е не имЪли нсЪ вмЪстЪ столько поэзии, 
сколько находится оной въ планЪ ея, въ 
описаши битвы и бЪгства. Кому пришло бы 
въ голову взять въ предметъ ПЪсни темный 
походъ неизвЪстнаго Князя?— Кто съ такимъ 
искусством!, могъ затмить нЪкоторыя мЪста 
изъ своей ПЪсни словами, открытыми въ 
нашихъ старыхъ лЪтописяхъ, или отыскан­
ными въ другихъ славянскихъ нарЪч^яхъ, 
гдЪ еще сохранились они во всей свЪжести 
употреблешя? Это предполагало бы знаше 
в с Ъ х ъ  нарЪчш славянскихъ. Положимъ, 
онъ ими бы и обладалъ — неужто таковая 
смЪсь естественная? Гомеръ, если и суще- 
ствовалъ, искаженъ рапсодами.
Ломоносовъ жилъ не въ XII столЪтш. 
Ломоносовсюя оды писаны на русскомъ 
языкЪ съ примЪсью нЪкоторыхъ выраже- 
фй, взятыхъ имъ изъ Библш, которая ле­
жала передъ нимъ..., но въ Ломоновскихъ 
[одахъ?] не найдете пи Польскихъ, ни Серб- 
скихъ, ни ИллирШскихъ, ни Болгарскихъ, 
ни Богемскихъ, ни Малорусскихъ и другихъ 
нарЪчШ Славянскихъ.
§ 1. Слово о Плъку ИгоревЪ, 
сына Святъславля, внука Ольгова.
Не лЪпо ли ны бяшетъ, брат1е,
Начати старыми словесы 
Трудныхъ повЪстей о нлъку 
ИгоревЪ Игоря Святъславлича 
Начатися же тъй пЪсни 
По былинамъ сего времени,
А не по замышлешю БояннЛ
ВсЪ, занимавпнеся толкован1емъ Слова о 
Полку ИгоревЪ, перевели: Не прилично ли 
будетъ намъ, Не лучше ли намъ, не при­
стойно ли бы намъ, не славно ли, други, 
братья, братцы —  воспЪть древнимъ скла- 
домъ, старымъ слогомъ, древнимъ языкомъ 
трудную, печальную пЪень о Полку Иго­
ревЪ, Игоря Святославича?— Но въ древ- 
немъ Славянскомъ языкЪ частица л и  не 
всегда даетъ смыслъ вопросительный, по­
добно латинскому пе. Иногда л и  значитъ. 
т о л ь к о , иногда бы, иногда же; донынЪ въ 
Сербскомъ языкЪ сохргГняетъ она сш зна- 
меноватя. Въ Русскомъ, частица л и  есть 
или союзъ раздЪлительный, или вопроситель­
ный, если управляетъ ею отрицательное не. 
Въ пЪсняхъ не имЪетъ она иногда никакого 
смысла и вставляется для мЪры, такъ же
1»Пушкгнъ, т . V
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какъ и частицы: и, что, а, какъ ужъ, ужъ 
какъ < за м гь ч а т е  Т редьяковскаго> .
Въ другомъ мЪстЪ Слова о Полку Иго- 
ревЪ л и  поставлено такъ же, но всЪ пе­
реводчики рЪшили, что это есть ошибка 
переписчика, и перевели не вопросомъ, а 
утвердительно. То же надлежало бы сдЪ- 
лать и здЪсь.
Во-первыхъ, разсмотримъ смыслъ рЪчи. 
По мнЪнш переводчиковъ, поэтъ говоритъ: 
«Не воспЪть ли намъ объ ИгорЪ по-ста­
рому? Начнемъ же пЪть по былинамъ сего 
времени <т. е. по новому>, а не по за- 
мышленио Бояню < т . е. не по старому...> .  
Явное противорЪч1е *). Если же признаемъ, 
что частица ли смысла вопросительнаго не 
даетъ, то выйдетъ: Неприлично, братья, 
начать стариннымъ слогомъ печальную 
пЪспь объ ИгорЪ СвятославичЪ. Начаться 
же пЪсни по былинамъ сего времени, а не 
по вымысламъ Бояна.
Стихотворцы никогда не любили упрека 
въ подражанш, и неизвЪстный творецъ 
Слова о Полку ИгоревЪ не преминулъ 
объявить въ началЪ своей поэмы, что онъ 
будетъ пЪть по-своему, а не тащиться по 
слЪдамъ стараго Бояна. Глаголъ б я ш е т ь  
подтверждаетъ замЪчаше мое: онъ упо- 
требленъ въ прошедшемъ времени < съ  не- 
правильностш въ склоненш, коему при­
меры встречаются въ лЪтописяхъ^> и пред- 
полагаетъ Сопс1Шональную частицу «Непри­
лично было бы ». Вопросъ же требовалъ бы 
настоящаго или будущего.
§ 2. «Боянъ бо вЪщШ аще кому хо- 
тяше пЪснь творити, то растекашется мы- 
СЛ1Ю по древу, сЪрымъ волкомъ по земли, 
шизымъ орломъ подъ облакы».
Не рЪшу, упрекаютъ ли здЪсь Бояна 
или хвалятъ, но во всякомъ случаЪ поэтъ 
приводить cie мЪсто въ примЪръ того, ка- 
кимъ образомъ слагали пЪсни въ старину. 
ЗдЪсь полагаю описку, или даже поправку, 
впрочемъ незначительную: растекашется 
мыслш по древу — тутъ пропущено слово 
славгемъ, которое довершаетъ уподоблеше. 
Ниже cie выражеше употреблено **).
*) Очень понимаемъ, почему А. С. Шишковъ 
не отступил отъ того же мнЪшя. Ему, сочинителю 
«Разсуждешя о старомъ и новомъ слогЪ», было бы 
непр1Ятно видЪть, что и во времена сочинителя 
Слова о Полку Игорев!) предпочитали былины 
своего времени старымъ словесамъ.
” ) Г. Всльгмаиъ перевелъ это мЪсто: былое 
воспгътъ, а не вымыслъ Бонна, коею мысли текли 
въ вышину, какъ соки по древу Удивительно! Но 
что есть общаго между манерною прозою Госп. 
Геснера и поэз>ей пБсни объ ИгорЪ?
§ 3. «Помняшетъ бо речь первыхъ врс- 
менъ усобщЪ, тогда пущашетъ i соколовь 
на стадо лебедей и т. д.
Ни одинъ изъ толкователей не пере­
велъ сего мЪста удовлетворительно. ДЪло 
ЗдЪсь идетъ о БоянЪ; все это продолжеше 
прежней мысли: Поминая предаше о преж- 
нихъ браняхъ <усобица значитъ ополчеше, 
брань, а не междоусоб!е, какъ перевели 
нЪкоторые. Между-усобге есть уже слово 
составленное>, напускалъ онъ и проч. 
Поэтъ изъясняетъ иносказательный языкъ 
Соловья стараго времени, и изъяснеше 
столь же великолЪпно, какъ и блестящая 
аллегор1я, приведенная имъ въ примЪръ: 
10 соколовъ, напущенныхъ на стадо лебе­
дей, значили 10 пальцевъ, напущенныхъ, 
возложенныхъ на струны. А. С. Шишковъ 
сравниваетъ это мЪсто съ началомъ поэмы. 
Толковаше Ал. Сем. любопытно <томъ 7, 
стр. 43>: И  т а к ъ , п адлеж ит ъ  п а ч е  думать 
и  т . д ., [что въ древшя времена соколиная 
охота служила не къ одному удовольсттю, 
но тако жъ и къ нЪкоторому прославленш 
героевъ, или къ рЪшешю спора, кому изъ 
нихъ отдать преимущество. Можетъ быть, 
отличивниеся въ сражешяхъ военачальники 
или князья состязавпиеся въ славЪ—выЪз- 
жали на поле каждый съ соколомъ своимъ, 
и пускали на стадо лебединое съ тЪмъ, что 
чей соколъ удалЪе и скорЪе долетитъ, тому 
прежде и приносить общее поздравлеше въ 
одержанш преимущества предъ прочими].
Г. ПожарскШ съ симъ мнЪшемъ не со­
гласуется. Ему кажется неприличнымъ для 
Русскихъ Князей доказы ват ь первенство 
свое, кровгю пргоб рпт енн ое. полетомъ со­
коловъ. Онъ полагаетъ, что не князья, а 
стихотворцы напускали соколовъ—а при­
чина такого древняго обряда, думаетъ онъ, 
была скромность стихотворцевъ, не хо- 
тЪвшихъ выставлять себя передъ товари­
щами. А. С. Шишковъ, въ свою очередь, 
видитъ въ мнЪнш Я. Пожарскаго крайню ю  
неосноват ельност ь и  нещ аст н ое самолюбье 
<томъ II, стр. 388> . Къ крайнему сожа- 
лЪшю, Г. Пожарскт не возразилъ.
«Почнемъ же, 6paTie, повЪсть ciio 
отъ стараго Владимера до нынТнпняго 
Игоря». ЗДВсь опредЪляется эпоха, въ ко­
торую написано Слово о Полку ИгоревЪ.
«Иже истягнулъ умь крЪпостш своею». 
Истягнулъ— вытянулъ, натянулъ, извЪдалъ, 
испробовалъ <Пожарсюй: препоясалъ умъ 
крЪпостно; первые толкователи: напрягши 
умъ крЪпостш своею>. «Натянулъ какъ
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лукъ, изострилъ какъ мечъ —  метафоры, 
заимствованныя изъ одного источника.
«Наплънився ратнаго духа, наведе своя 
храбрыя полны на землю Половецькую 
За землю Русскую. Тогда Игорь възрВ на 
свБтлос солнце и видВ отъ него тьмою 
вся своя воя прикрыты, и рече Игорь къ 
дружинБ своей: Братке и дружино! луце жъ 
бы потяту быти, неже полонену быти.» 
<Лучгае быть убиту, нежели полонену. Въ 
Русскомъ языкЬ сохранилось одно слово, 
гдЪ ли  послВ не—не имЪетъ силы вопро­
сительной: Н еж ели. Слово неж е употребля­
лось во всВхъ славянскихъ нарВч1яхъ и 
встречается и въ С л о вп  о П о л к у  И горевп:  
луце-жъ и т. д.>.
«А всядемъ, 6paTie, на свои бързые 
комони, да позримъ синяго Дону.»
СуевЪр1е, полагавшее затмБше солнеч­
ное бБдственнымъ знаменовашемъ, было 
нТжогда общимъ.
«Спала Князю умъ похоти, и жалость 
ему знамеше заступи, искусити Дону Ве- 
ликаго.» Слова запутаны. 1-ые издатели 
перевели: «Пришло Князю на мысль пре­
небречь < х\дое>  предвБщаше и извБдать 
<щаст1я на> Дону великомъ.» (Жалость) 
печаль ему «заступить» (lumen impedio) 
имВетъ нБсколько значешй—омрачить, по- 
мБшать, удержать. Пришлась Князю мысль
и .......... желавie ему омрачило, удержало.
«Спали Князю <въ умъ>, духъ, желаше и 
печаль. Ему знамен1е мБшало <запрещало> 
искусити Дону великаго. <СГакъ хочу же, 
сказалъ> хощу бо, рече, Konie преломити 
конець поля Половецкаго, а любо испити 
шеломомъ Дону.
«О Бояне, солов1ю стараго времени! абы 
ты cia пълкы ущекоталъ, скача слав1ю 
по мыслену древу, летая умомъ подъ об­
лаками, свивая «сплетая хвалы на всБ сто­
роны сего времени.» <ГЕсли не ошибаюсь, 
ирошя пробивается сквозь пышную хвалу>.
«Рища въ тропу Трояню чресъ поля 
па горы.»
<« Четыре раза упоминается въ сей пВснВ 
о ТроянБ... но кто сей Троянъ—догадаться 
ни по чему невозможно», говорятъ первые 
издатели... 5 стр. изд. Шишкова.> Проч1е 
толкователи не послВдовали скромному 
примВру. Они не хотВли оставить безъ 
рВшешя то, чего не понимали.
Чрезъ всю Бессарабт проходитъ рядъ 
кургановъ, памятникъ Римскихъ укрВпле- 
шй, извВстпый подъ назвашемъ Т р о лн о ва  
ва ла . Вотъ куда обратились толкователи и 
утвердили, что неизвВстный Троянъ, о 
коемъ 4 раза упоминаетъ Слово о Полку 
ИгоревВ, есть не кто иной, какъ Римсшй 
императоръ. Должно ли не шутя опровер­
гать такое легкомысленное объяснеше? 
Но и тропа Троянова можетъ ли быть при­
нята за Трояновъ валъ, когда нВсколько 
ниже опредВляется <стр. 14, изд. Шиш­
кова^ «вступилъ ДВвою на землю Трояню... 
на синемъ морВ, у Дону». ГдВ же тутъ 
Бессараб1я? «СлБды Трояна въ Дакш и 
т. д. [видимые по cie время, должны были 
быть извБстны потомкамъ дунайскихъ сла- 
вянъ», говоритъ] <Вельтманъ.> Почему же?
«ПВти было пВснь Игореви, того Олга 
внуку и т. д. [Не буря соколы занесе чрезъ 
поля широкая»], etc. Поэтъ повторяетъ 
опять изображешя Бояновы и, обращаясь 
къ Бояну, вопрошаетъ: или не такъ ли 
пВть было, вВщ1й Бояне, Велесовъ внуче: 
<комони ржутъ и т. д — брата Всеволода>.
Теперь поэтъ говоритъ самъ отъ себя— 
не по вымыслу Бояню, по былинамъ сего 
времени. Должно признаться, что это живое 
и быстрое описаше стбитъ иносказашй 
Соловья стараго времени!
«И рече ему Буй-Туръ Всеволодъ: 
одинъ братъ, одинъ свВтъ свВтлый ты 
Игорю. Оба есвВ Святославличи: сВдлай, 
брате, свои борзый комони, а мои ти го- 
тови.» Го то вы значитъздВсь из вБс т ны;  
значеше cie сохранилось въ ИллирШскомъ 
славянскомъ нарБчш. Ниже мы увидимъ, 
что Половцы бВгутъ негот овы м и  <неиз- 
вВстными> дорогами. Если же негот овы м и  
Значило бы нем ощ енн ы м и , то что же бы 
значило: гот овые к о н и — осВдлани у Курска 
на переди?
А мои ти Куряни свВдоми. <C ie повто- 
решс того же понят1я другими выражешями 
подтверждаетъ предыдунря мои показашя. 
Это одна изъ древнВйшихъ формъ поэзии. 
Смотри Священное Писаше.>
«Кмети подъ трубами повити. <СГ-нъ 
Вельтманъ [говоритъ, что] «кметь» значитъ 
вообще крестьянинъ, мужикъ: Kar gosp6da 
stori krivo, kmeti morjo pl&zhat shivo.>
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963. [О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРА,
Наши критики не согласились еще въ 
ясномъ различш между родами классиче- 
скимъ и романтическимъ. Сбивчивымъ по- 
няНемъ о семъ предметЪ обязаны мы 
Французскимъ журналистамъ, которые обы­
кновенно относятъ къ романтизму все, что 
ииъ кажется ознаменованнымъ печатью 
мечтательности и Германскаго идеологизма, 
или основаннымъ на предразсудкахъ и пре- 
дашяхъ простонародны дъ. ОпредЪлеше са­
мое неточное. Стихотворея1е можетъ являть 
всЪ С1и признаки, а между тЪмъ принадле­
жать къ роду классическому. Къ сему роду 
должны относиться тЪ стихотворешя, коихъ 
ф о р м ы  извЪстны были Грекамъ и Римля- 
намъ, или коихъ образцы они намъ оста­
вили. СлЪдственно, сюда принадлежатъ: 
эпопея, поэма дидактическая, трагед1я, ко- 
мед1я, ода, сатира, послаше, ироида, эклога, 
элешя, эпиграмма и баснь. Если же вмЪсто 
формы стнхотворешя будемъ брать за 
основаше только д у х ъ ,  въ которомъ оно 
написано, то никогда не выпутаемся изъ 
опредЪленш. Гимнъ Пиндара духомъ своимъ, 
конечно, отличается отъ оды Анакреона, 
сатира Ювенала отъ сатиры Горац1я, 
«Освобожденный 1ерусалимъ» отъ «Эне­
иды»— всЪ они однакожъ принадлежатъ къ 
роду классическому. Каше же роды стихо- 
творенШ должно отнести къ поэзии роман­
тической? ТЪ, которые не были извЪстны 
древнимъ, и тЪ въ коихъ прежшя формы 
измЪнились или замЪнены другими.
Не считаю за нужное говорить о поэзии 
Грековъ и Римлянъ. Каждый образованный 
Европеецъ долженъ имЪть достаточное по- 
нят1е о безсмертныхъ создашяхъ величавой 
древности. Взглянемъ на происхождеше и 
постепенное развипе поэзии новыхъ на- 
родовъ.
Западная Импер1я клонилась къ паде- 
шю, а съ нею—науки, словесность и ху­
дожества. Наконецъ она пала, просвЪщеше 
погасло, невЪжество омрачило Европу. 
Едва спаслась латинская грамота въ пыли 
книгохранилищъ монастырскихъ: монахи 
соскобляли съ пергамента стихи Лукрец1я, 
Виргил1я, и вмЪсто ннхъ писали на немъ 
увои хроники и легенды.
Поэзия проснулась подъ небомъ полу­
денной Францш; риема, новое украшеше 
стиха, съ перваго взгляда столь мало зна-
СЪ ОЧЕРКОМЪ ФРАНЦУЗСКОЙ].
чущее, отозвалась въ романскомъ языкЪ,— 
имЪла сильное вл1яше на словесность но- 
вЪйшихъ народовъ. ПобЪжденная трудность 
всегда приноситъ намъ удовольсттпе; лю­
бить соотвЪтственность (summetria), размЪ- 
ренность—свойственно уху человЪческому; 
ухо обрадовалось ударешямъ звуковъ. Тру­
бадуры играли риемою, изобрЪтали для 
нея всевозможный измЪнешя стиховъ, при­
думывали самыя затруднительный формы; 
явились трюлетъ, баллада, рондо, сонетъ 
и пр. Отъ сего произошла необходимая 
натяжка выражешя, какое:то жеманство, 
вовсе неизвЪстное древнимъ; мелочное 
ocTpoyMie замЪнило чувство, которое не 
можетъ выражаться въ тршлетахъ. Мы 
находимъ несчастные сш слЪды въ вели- 
чайшихъ гешяхъ новЪйшихъ временъ.
Но умъ не можетъ довольствоваться 
однЪми игрушками гармонш. Воображеше 
требуетъ картипъ и разсказовъ; трубадуры 
обратились къ новымъ источникамъ вдох- 
новенш, воспЪли любовь и войну, оживили 
народный предашя; родились ле, романъ и 
фаблю.
Темныя поняпя о древней трагед1и и 
церковныя празднества подали поводъ къ 
сочинешю таинствъ (mysteres). Почти всЪ 
писаны на одинъ образецъ и подходятъ 
подъ одно у с л о в i е, но въ то время не 
было Аристотеля для установлешя непре- 
ложныхъ законовъ мистической дрматургш.
ВСТУПЛЕН1Е.
I. Отчуждеше Росши отъ  Е вропы.
Долго Росшя была совершенно отдЪлена 
отъ судебъ Европы. Ея широшя равнины 
поглотили безчисленныя толпы Монголовъ 
и остановили ихъ разрушительное наше­
ствие. Варвары не осмЪлились оставить у 
себя въ тылу порабощенную Русь и воз­
вратились въ степи своего Востока. Хри- 
сНанское просвЪщеше было спасено истер­
занной и издыхающей Росшей, а не Поль­
шей, какъ еще недавно утверждали Евро- 
пейсше журналы; но Европа, въ отношенш 
Росши, всегда была столь же невЪже- 
ственна, какъ и неблагодарна.
Духовенство, пощаженное удивительною 
смЪтливостш Татаръ, одно, въ течете
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двухъ столетШ, питало искры блЪдной 
Визант1йской образованности. Въ безмолвш 
KC.iiti иноки вели свои безпрерывныя лВ- 
тописи; Apxiepen въ послашяхъ своихъ 
беседовали съ Князьями и Боярами въ 
тяжюя времена искушешй и безнадеж­
ности. Но духовная жизнь порабощеннаго 
народа не развивалась. Великая эпоха Воз- 
рождешя не имВла на него никакого вл1я- 
н1я, рыцарство не одушевляло его девствен­
ными восторгами и благодВтельныя потря- 
сен1я крестовыхъ походовъ не отозвались 
въ краяхъ печальнаго СВвера. Нашеств1е 
Татаръ не было, подобно наводнешю Мав- 
ровъ, плодотворнымъ: Татары не принесли 
намъ ни алгебры, ни поэзии. НВсколько 
сказокъ и пВсенъ, безпрестанно поновляе- 
мыхъ изустнымъ преданшмъ, сохранили 
драгоценный, полуизглаженныя черты на­
родности, и С л о в о  о П о л к у  И г о р е в е  
возвышается уединеннымъ памятникомъ 
въ пустыне нашей словесности.
II. Ничтожество древнихъ нашихъ 
памятниковъ.
Боярство домогалось Аристократш. <Два 
великана—1оаннъ III и 1оаннъ IV. Едва 
Poccifl успела свергнуть съ себя иго Та­
тарское, и уже ей были нужны все воз­
рождающаяся ея силы, дабы противобор­
ствовать ПолыпВ>. Царская власть ополчи­
лась на Боярство; вожди сихъ различныхъ 
усилШ, Цари и Бояре, согласны были въ 
одномъ: въ необходимости сблизить Pocciio 
съ Европой; отселе сношешя Ивана Ва­
сильевича съ Англ1ей, переписка Годунова 
съ [Дашей], услов!я, подписанный Польскимъ 
Королевичемъ Аристократш XVII столВт1я, 
посольства Алексея Михайловича (воФран- 
Ц1Ю, къ Людовику XIV*). Наконецъ— крутой 
и кровавый переворотъ, произведенный 
мощпымъ самодержав1емъ Петра.
Poccifl вошла въ Европу, какъ спущен­
ный корабль, при стуке топора и при 
громе пушекъ. Предпринятый Петромъ 
войны были благодетельны и плодотворны 
какъ для Россш, такъ и для человечества. 
УспВхъ петровскаго преобразовашя былъ 
следств1емъ Полтавской битвы, и Европей­
ское просвВщеше причалило къ берегамъ 
завоеванной Невы.
Петръ не успелъ довершить начатое 
имъ. Онъ умеръ въ полную пору мужества, 
во всей силе своей творческой деятель­
ности, еще только въ полъ-ножны вложивъ
победительный свой мечъ. Онъ умеръ, но 
движете, переданное мощною его рукою, 
долго продолжалось въ огромныхъ соста- 
вахъ государства. Даже мБры револю цгон-  
ньил, предпринятый имъ по необходимости
въ м и нуту..............и которыя потомъ не
успелъ онъ отменить, надолго еще возы­
мели силу закона. Напримеръ: дворянство, 
дарумое порядкомъ службы, мимо верховной 
власти; преимущества, данный чиновникам!. 
•^Замечательный неуспехъ онъ . . . . > .
Петръ Велишй бросилъ на словесность 
взоръ разсЪяпный, но проницательный. 
Онъ возвысилъ Оеофапа, ободрилъ Konie- 
вича, (побранилъ) Татищева, угадалъ Тредья­
ковскому, вечному труженику, печальную 
его участь, безсил!е и трудолюб1е.
Наследники Великаго пошли суеверно 
по его следамъ. Но интриги Меншикова, 
пронырство Долгорукихъ, тайный заговоръ 
стариннаго боярства, притесненнаго мощ­
ною рукою Бирона, слишкомъ занимали 
русское дворянство Наконецъ, воцарилась 
Елизавета. При ней рождается Русская 
словесность.
III. Просв-Ьщеше Россш.
Крутой переворотъ, произведенный мощ- 
пымъ самодержшпемъ Петра, низпроверг- 
нулъ все старое, и Европейское влглнге  
разлилось по всей Россш. Голланд1я и 
Англ1я образовали наши флоты, Прусшя— 
наши войска. Лейбницъ начерталъ планъ 
гражданскихъ учреждешй.
Но с е м е н а  п р о с в е щ е н 1 я  б ы л и  
п о с е я н ы .
Петръ Первый былъ нетерпеливъ: ставъ 
главою новы хъ и д ей , онъ, можетъ быть, далъ 
слишкомъ крутой оборотъ огромнымъ ко- 
лесамъ Государства.
Въ общемъ презрВнш ко всему народ­
ному включена и народная поэзия, столь 
живо проявившаяся въ грустныхъ народ- 
ныхъ песняхъ, въ сказкахъ и несколько 
въ летописяхъ.
Новая словесность— отголосокъ ново- 
образованнаго общества. Сынъ Молдавскаго 
Господаря, юноша, обрусВвппй въ лучшихъ 
..............и въ походахъ Петровыхъ, въ Па­
риже перекладывалъ стихи Горащя и пи- 
салъ сатиры по образцу, данному придвор- 
нымъ поэтомъ Людовика XIV, между тВмъ 
какъ сынъ Холмогорскаго рыбака скитался 
по Германскимъ университетамъ, вслуши­
вался въ уроки Готшеда и (передавалъ)
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звучному Русскому языку [отголоски НЪмец- 
кой поэзш]. (Тредьяковскш трудно учился).
Ио, приступая къ описашю словесности 
Русской, мы должны будемъ изслЪдовать 
и ту словесность иноземную, которая 
имЪла на нее долгое, рЪшительное вл1яше.
Два обстоятельства имЪли рЪшительное 
дЪйств1е на духъ Европейской поэзш: на- 
шеств1е Мавровъ и крестовые походы.
Мавры внушили ей изступлеше и нЪж- 
ность любви, приверженность къ чудесному, 
роскошное краснорЪч1е Востока. Рыцари 
сообщили ей свою набожность и просто- 
дуние, новыя шшяыя о геройствЪ и воль­
ность нравовъ походныхъ становъ Годфрида 
и Ричарда.
Таково было смиренное начало роман­
тической поэзш.
Отрасли романтической поэзш пышно 
процвЪли въ Италш и Гишпанш. Ита.пя 
присвоила себЪ эпопею; полуафриканская 
Гишпанш завладЪла трагед1ей и романомъ; 
Анг.пя противу именъ Данте, Арюста, 
Кальдерона съ гордостш выставила имена 
Спенсера, Мильтона, Шекспира; въ Гер- 
маши <что довольно странной отличилась 
новая сатира, Ъдкая, шутливая. Во Францш 
тогда no3 3 in все еще младенчествовала. 
Лучппй стихотворецъ Вильонъ воспЪвалъ 
въ площадныхъ куплетахъ кабаки и почи­
тался народнымъ поэтомъ. НаслЪдникъ его 
Маротъ, живгшй въ одно время съ Apio- 
стомъ и Камоэнсомъ, rima des triolets, fit 
fleurir la ballade. Проза имЪла уже сильный 
перевЪсъ: скептикъ Монтань, циникъ Раблэ 
были современниками Тассу.
Въ Италш и Гишпанш народная поэ31я 
уже существовала прежде появлешя ея ге- 
н1евъ. Они пошли по дорогЪ, уже проло­
женной. Были поэмы прежде Аршстова 
Orlando, были трагедш прежде создашй de 
Vega и Кальдерона. Во Францш просвЪще- 
Hie застало поэзию въ ребячествЪ, безъ 
всякаго направленш, безъ всякой силы. 
Образованные умы вЪка Людовика XIV 
справедливо презрЪли ея ничтожность и 
обратились къ древнимъ образцамъ. Буало, 
человЪкъ, одаренный умомъ рЪзкимъ и 
здравымъ и мощнымъ талантомъ, обнаро- 
довалъ свой коранъ, и Французская сло­
весность ему покорилась.
Р. S. Не должно думать, однакожь, 
чтобъ и во Францш не остались никаше 
памятники чистой романтической поэзш: 
С к а з к и  Лафонтена и Вольтера и Д Ъ в а 
сего послЪдняго носятъ на себЪ ея клеймо. 
Не говорю ужъ о многочисленныхъ подра-
жашяхъ, по большей части посредствси- 
иыхъ: легче превзойти гешевъ въ забвепш 
всЪхъ прилич1Й, нежели въ поэтическомъ 
достоинствЪ.
*
Люди, одаренные талантами, будучи по­
ражены н и ч т о ж н о с т ь ю  Французскаго 
стихотворства, думали, что скудость языка 
была тому виною и стали стараться пере­
создать его по образцу древняго Грече- 
скаго. Образовалась новая школа, коей 
мнЪшя, цЪль и усил1я напоминаютъ школу 
нашихъ Славяно-руссовъ, между коими 
также были люди съ даровашями. Но труды 
Ронсари, Жоделя и Дюбелле остались тщет­
ными. Языкъ отказался отъ исправлены, 
ему чуждаго, и пошелъ опять своею доро­
гой. Наконецъ пришелъ Малербъ, съ такой 
строгой справедливостью оцЪненный вели- 
кимъ критикомъ Буало:
Enfiu Malhorbe vint et le premior en France 
Fit seutir dans los vers une juste cadence... etc.
Но Малербъ нынЪ забытъ подобно Рон- 
сару. Cih два таланта истощили силы свои 
въ боренш съ механизмомъ языка, въ 
усовершенствованш стиха. Такова участь, 
ожидающая писателей, которые пекутся 
болЪе о наружныхъ формахъ слова, нежели 
о мысли—истинной жизни его, не завися­
щей отъ употреблешя!
*
Какимъ чудомъ, посреди общаго паденш 
вкуса, вдругъ явилась толпа истинно ве- 
ликихъ писателей, покрывшихъ такимъ 
блескомъ конецъ XVII вЪка! Политическая 
ли щедрость кардинала Ришелье, покрови­
тельство ли Людовика XIV—причиною та­
кого феномена, или каждому народу пред­
назначена судьбою эпоха, въ которой со- 
ЗвЪзд^е гешевъ вдругъ является, блеститъ 
и исчезаетъ. Какъ бы то ни было, вслЪдъ 
за толпой бездарныхъ или несчастныхъ 
стихотворцевъ, заключающихъ першдъ ста­
ринной Французской поэзш, тотчасъ вы- 
ступаютъ Корнель, Буало, Расинъ, Мольеръ 
и Лафонтенъ. И владычество ихъ надъ 
умами просвЪщеннаго Mipa гораздо легче 
можетъ объясниться, нежели ихъ неожи­
данное пришествие.
*
НЪкто у насъ сказалъ, что Французская 
словесность родилась въ передней etc. Эт0 
слово было повторено и во Французскихъ 
журналахъ и замЪчено, какъ жалкое мнЪ- 
H i ! (opinion deplorable). Эт0 не мнЪше, но 
истина историческая, буквально выражен­
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ная: М арот ъ  былъ камердинеромъ Фран­
циска 1-го <valet de chambre>, Moliere—  
камеръ-Динеромъ Людовика XIV; Буало, 
Расинъ и Вольтеръ <особенно Вольтеръ>, 
конечно, дошли до гостиной, но все-таки 
через* переднюю. Объ новейших* поэтах* 
говорить нечего: они, конечно, на пло­
щади, съ чЪмъ ихъ и поздравляем*.
Вл1яше, которое Французсше писатели 
произвели на общество, должно приписать 
ихъ старант приноравливаться к* господ­
ствующему вкусу, къ мнВшямъ публики. 
ЗаиВчательно, что ни один* из* извЪст- 
ныхъ Французских* поэтов* был* [?] из* 
Парижа. Вольтеръ, изгнанный из* столицы 
тайным* указом* Людовика XV, полу­
шутливым*, полу-важнымъ тоном* сове­
тует* писателям* оставаться в* Париже, 
если дорожат* они покровительством* 
Аполлона и бога вкуса.
Ни один* из* Французских* поэтов* 
не дерзнул* быть самобытным*, ни один*, 
подобно Мильтону, не отрекся от* совре­
менной славы.
Расинъ перестал* писать, увидя не- 
успбхъ своей Г о е о л i и. Публика < о  ко­
торой Шамфоръ спрашивал* так* забавно: 
сколько нужно глупцов*, чтобы составить 
публику?>—легкомысленная, невЪжествен- 
ная публика была единственною руководи­
тельницею и образовательницею писателей. 
Когда писатели перестали толпиться по 
передним* вельмож*, о н и ....................обра­
тились къ народу, лаская его любимыя 
мнЪшя или фиглярствуя независимостью и 
странностями, но съ одною цЪл1ю: выма­
нить себе (репутацпо) или деньги. В* них* 
нЪтъ и не было безкорыстной любви къ 
искусству и къ изящному: жалк1й народ*! 
*
Не смотря на ея видимую ничтожность, 
Ришелье чувствовал* важность литературы. 
Велиюй человЪкъ, унизивппй во Францш 
феодализм*, захотВлъ также связать и 
литературу. Писатели, класс* бВдный и
................... , были призваны ко Двору и
задарены, как* и дворяне. Людовик* XIV 
следовал* системе кардинала. Вскоре сло­
весность сосредоточилась около его трона. 
Веб писатели получили <придворную> дол­
жность. Корнель, Расинъ тбшили короля
.............трагсд1ями; Буало воспЪвалъ его
победы и назначал* ему писателей, до­
стойных* его внимашя; Боссюрт* и Флешье 
проповедовали слово Бож1е в* его при­
дворной капеллЪ; камердинер* Мольер* 
при ДворЪ смЪялся над* придворными.
Академ1я хвастливо первым* правилом* 
своего устава положила хвалу Беликаго 
Короля. Были изключешя: б'Ьдныя дво­
рянин* Лафонтен*, не смотря на го­
сподствующую набожность, печатал* в* 
Голландш свои веселыя сказки о монахи­
нях*, а сладкоречивый епископ*, в* книге, 
наполненной смЪлою философ1ею, помЪ- 
щалъ язвительную сатиру на прославленное 
царствоваше; зато Лафонтен* умер* без* 
пенеш, а Фенелонъ — в* своей епар- 
хш, отдаленный от* Двора за мистическую 
ересь. —  ОтселЪ вЪжливая, тонкая сло­
весность, блестящая, Аристократическая, 
немного жеманная, но тЪмъ самым* по­
нятная для вебхъ Дворов* Европы, ибо 
высшее общество, как* справедливо замТ>- 
тил* один* из* новейших* писателей, 
составляет* во всей Европе одно се­
мейство.
Между тЪмъ дух* изслЪдовашя и порица - 
шя начинал* проявляться во Францш. Ни­
что не могло быть противоположное поэзш, 
как* та философ!я, которой XVIII вЪкъ 
дал* свое имя. Она была направлена про­
тив* Господствующей Религш, вОчнаго 
источника поэзш у всЪх* народов*, и лю­
бимым* оруд1емъ ея была ирошя, хододная 
и осторожная, и насмЪшка, бОшеная и 
площадная. Вольтеръ, великан* сей эпохи, 
овладЪлъ и стихами, как* важной отрасл1ю 
умственной деятельности человека. Он*
написал* ........................  съ намЪрешем*
очернить каоолицизмъ. Он* 60 лЪтъ на­
полнял* театр* трагед1ями, в* которых*, 
не заботясь ни о правдоподобш характе- 
ровъ, ни о законности средств*, заставил* 
он* свои лица, къ стати и не къ стати, 
выражать правила своей философш. Он* 
наводнил* Париж* прелестными бездел­
ками, в* которых* философ1я говорила 
общепонятным* и шутливым* языком*, 
одною риемою и метром* отличавшимся 
от* прозы. И  эта личность не в лад В л а 
верхом* поэзш; наконец*, и он* однажды, 
в* своей старости, становится истинным* 
поэтом*, когда весь его разрушительный 
гешй со всею свободою излился в* ци­
ничной поэмВ, гдЪ всЪ высоюя чувства, 
драгоцЪнныя человЪчеству, были прине­
сены к* жертву Демону смеха и иронш. 
Вл1яше Вольтера было неимоверно. Около 
великаго копошились пигмеи, стараясь 
привлечь его внимаше. Умы возвышенные 
следуют* за ним*. Задумчивый Руссо про­
возглашает* себя его учеником*; пылшй 
Дидротъ есть самый ревностный пз* его
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Апостоловъ. Англия, въ лицЪ Юма, Гиб­
бона и Вальполя привЪтствуетъ эпциклопе- 
д1ю. Екатерина вступаетъ съ нимъ въ дру­
жескую переписку; Фридрихъ съ нимъ ссо­
рится и мирится; общество ему покорно. 
Европа Ъдетъ въ Ферней на поклонъ. 
Вольтеръ умираетъ, благословивъ внука 
Франклина и привБтствуя Новый СвЪтъ 
словами, дотолЪ неслыханными.
Общество созрЪло для великаго разру- 
шешя. Все еще спокойно, но уже голосъ 
молодаго Мирабо, подобно отдаленной 
бурЪ, глухо гремитъ изъ глубины темницъ, 
по которымъ онъ скитается.
Смерть Вольтера не останавливаетъ по­
тока. Бомарше влечетъ на сцену и терзаетъ 
все, что еще почитается неприкосновен- 
нымъ. Министры Людовика XVI низходятъ 
въ арену спорить съ писателями. Старая 
[Академ1я?] созданная Людовикомъ XIV, 
хохочетъ и рукоплещетъ. СлЪды великаго 
вВка <какъ называли Французы вЪкъ Лю­
довика X IV > исчезаютъ. Древность осмЪяна, 
обругана; поэзия Свящ. Книгъ обругана; 
no3 3 ifl истощается, превращается въ мЪлоч- 
ныя игрушки остроум1я; романъ дЪлается 
скучною проповЪдью или галереею соблаз- 
нительныхъ картинъ...
Европа, оглушенная, очарованная сла­
вою Французскихъ писателей, преклоняетъ 
къ нимъ подобострастное внимаше. Гер- 
MaHcitie профессора съ высоты каведры 
провозглашаютъ правила Французской кри­
тики. Англ1я слЪдуетъ за Франщей на по- 
нрищЪ философт; поэзия въ отечеств!) 
Шекспира и Мильтона становится суха и 
ничтожна, какъ и во Францш; Ричардсонъ, 
Фильдингъ и Стернъ поддерживаютъ славу 
прозаическихъ сочинешй; Ита.Ся отре­
кается отъ Данте; Metastasio подражаетъ 
Расину.
Обратимся къ Россш.
Приступая къ изучешю нашей словес­
ности, мы хотЪли бы обратиться назадъ и
взглянуть съ любопытствомъ и благоговБ- 
шемъ на ея старинные памятники, сравнить 
ихъ съ этою бездной поэмъ, романсовъ 
ироическихъ, и любовныхъ, и простодуш- 
ныхъ, и сатирическихъ, коими наводнены 
Европейскш литературы средпихъ вЪковъ. 
Въ сихъ первоначальныхъ искрахъ творче- 
скаго духа намъ npiaTHO было бы наблю­
дать HCTopiro нашего народа, сравнить 
вл1яше завоеван1я Скандинавскаго съ завое- 
ван1емъ Мавровъ. Мы бы увидТии разницу 
между простодушною сатирою Французскаго 
грувёра и лукавой насмЪшливостш скомо­
роха, между площадной, полудуховной ми- 
CTepiefl и затЪями нашей старой комедш. 
Но, къ сожал’Ьшю, старой словесности у 
насъ не существуетъ, за нами степь—и 
на ней возвышается единственный памят- 
никъ: Пгъснъ о П о л к у  Игоревгь.
Кантемиръ. Ломоносовъ. Тредьяковсюй. 
В л т т е  Кантемира уничтожается Ломоно- 
совымъ. Вл1яше Тредьяковскаго уничто­
жается его бездарностью. Постоянное бо­
р ет е  Тредьяковскаго. Онъ побЪжденъ. Су­
марокова Екатерина. <Вольтеръ>. Фонъ- 
Визинъ. Державин*.
Начало русской словесности; Кантемиръ 
въ Париж!) обдумываетъ свои сатиры, пс- 
реводитъ Горащя, умираетъ 28-ми лЪтъ. 
Ломоносовъ, плЪненный гармошею риемы, 
пишетъ въ первой своей молодости оду, 
исполненную живости etc., и обращается 
къ точнымъ наукамъ, <1едо1Цё славою Су­
марокова. Сумароковъ въ cie время. Тре- 
дьяковешй— о д и н ъ ,  понимающ)й свое 
дЪло...
Ничтожество общее. Французская об­
мельчавшая словесность envahit tout. Зна­
менитые писатели не имЪютъ ни одного 
послЪдователя въ Россш, но бездарные 
писаки, грибы, выроспне у корней дубовъ: 
Доратъ, Флор1анъ, Мармонтель, Гимаръ, 
М-me Жанлисъ овладЪваютъ Русской сло- 
eeCHOCTiio...
964. ЛОРДЪ БАИРОНЪ.
Родъ Байроновъ, одинъ изъ самыхъ 
старинныхъ въ АнглШской Аристокрацш, 
младшей между Европейскими, произошелъ 
отъ Нормандца Ральфа де Бюронъ <или Би­
рона>, одного изъ сподвижниковъ Виль­
гельма-Завоевателя. Имя Байроновъ съ 
4ecT iio упоминается въ Англшскихъ лЪто-
писяхъ. Лордство дано ихъ фамилш въ 
1643 г. Говорятъ, что Байронъ своею ро­
дословною дорожилъ болЪе, нежели своими 
творешями. Чувство весьма понятное! 
Блескъ его предковъ и почести, которыя 
наследовал* онъ отъ нихъ, возвышали 
поэта; напротивъ того, слава, имъ самимъ
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прюбрЪтснная, принесла ему мЪлочныя 
огкорблешн, часто унижавпия благородного 
Байрона, предавая имя его на произполъ 
молвБ, <ко всему равнодушной и ничЪмъ 
не уважающей>.
Капитанъ Байронъ, сынъ знаменитаго 
адмирала и отецъ великаго поэта, навлекъ 
на себя соблазнительную славу. Онъ увезъ 
супругу лорда Cormorthen и женился на 
ней тотчасъ послЪ ея развода. ВскорЪ по- 
томъ она умерла, въ 1784 году, оставя ему 
одну дочь. На другой годъ разсчетливый 
вдовецъ, для поправлешя своего разстроен- 
наго состояшя, женился на миссъ Gordon, 
единственной дочери и наслЪдницЪ Георшя 
Gordon, Владельца Гайфскаго. Бракъ сей 
былъ нещастливъ: 23,500 фунт, стерл. 
<587,500 руб.> были разточены въ два 
года — и Mistress Байронъ осталась при 
150 фунт, стерл. годоваго дохода. Въ 
1786 году мужъ и жена отправились во 
Франщю и возвратились въ Лондонъ въ 
концЪ 1787 года.
Въ слЪдующемъ году, 22-го Января, 
Леди Байронъ родила единственнаго своего 
сына, Георпя Гордона Байрона. <ВслЪдств1е 
распоряжешй фамильныхъ, НаслЪдница 
Гайфская должна была сыну своему пере­
дать имя Гордона>. Новорожденнаго кре­
стили герцогъ Гордонъ и полковникъ Дофъ. 
При его рожденш повредили ему ногу и 
Лордъ Байронъ полагалъ тому причиною 
стыдливость или упрямство своей матери.
Въ 1790 году, Леди Байронъ удалилась 
въ Абердинъ, и мужъ ея за нею послЪдо 
валъ. НЪсколько времени жили они вмЪстЪ; 
но характеры были слишкомъ несовмЪстны; 
вскорЪ потомъ они разошлись. Мужъ 
уЪхалъ во Францш, выманивъ прежде у 
бЪдной жены своей деньги, нужныя ему 
на дорогу. Онъ умеръ въ ВалансьенЪ, въ 
слЪдующемъ 1791 году.
Во время краткаго пребывашя своего 
въ АбердинЪ, онъ однажды взялъ къ себЪ 
маленькаго сына, который у него и ноче- 
валъ, но на другой же день онъ отослалъ 
неугомоннаго ребенка къ его матери, и 
съ тЪхъ поръ уже его не приглашалъ.
Мистриссъ Байронъ была проста,вспыль­
чива и во многихъ отношешяхъ безраз- 
судпа; но твердость, съ которою она умЪла 
перенести бЪдность, дЪлаетъ честь ея пра­
вилами Она держала одну только служанку, 
и когда, въ 1798 году, повезла она моло­
дого Байрона вступать во владЪше Нью- 
Стида, долги ея не превышали 60 фунтовъ 
стерли нговъ.
Достойно замЪчашя и то, что Байронъ 
никогда не упоминалъ о домашнихъ об- 
стоятсльствахъ своего дЪтства, находя ихъ 
унизительными.
Маленьшй Байронъ выучился читать и 
писать въ Абердинской школЪ. Въ классахъ 
онъ былъ изъ послЪднихъ учениковъ и 
болЪе отличался въ играхъ. По свидЪтель- 
ству его товарищей, онъ былъ рЪзвый, 
вспыльчивый и злопамятный мальчикъ, 
всегда готовый подраться и отплатить ста­
рую обиду.
НЪкто Питерсонъ, строгш пресвитер1а- 
иецъ, но тих1й и ученый, былъ потомъ его 
наставникомъ, и Байронъ сохранилъ о немъ 
благодарное воспоминаше.
Въ 1796 году Леди Байронъ повезла 
его въ горы , для поправлешя его здоровья 
послЪ скарлатины. Она поселилась близъ 
Бематера.
Суровыя красоты Шотландской природы 
глубоко впечатлЪлись въ воображенш от­
рока.
Около того же времени осьмилЪтшй 
Байронъ влюбился въ Mapiio Дофъ. 17 лЪтъ 
послБ того, въ одномъ изъ своихъ журна- 
ловъ, онъ описалъ свою раннюю любовь. 
<Memoires 31 — 33, quelques mots>.
Въ 1798 году умеръ въ НьюстидЪ ста­
рый Лордъ Вильгельмъ Байронъ. Четыре 
года передъ симъ родной внукъ его скон­
чался въ КорсикЪ, и маленьшй ГеоргШ 
Байронъ остался единственнымъ наслЪдни- 
комъ имЪшй и титула своего рода. Какъ 
несовершеннолЪтшй, онъ отданъ былъ въ 
опеку Лорду Карлилю, дальнему его род­
ственнику, и восхищенная Mistress Байронъ 
осенью того ясе года оставила Абердинъ и 
отправилась въ древшй Ньюстидъ съ един­
ственнымъ своимъ сыномъ и вЪрною слу­
жанкою Мери Гре.
Лордъ Вильгельмъ, братъ Адмирала Бай­
рона, родного дИда его, былъ человЪкъ 
странный и нещастный. НЪкогда на по- 
единкЪ закололъ онъ своего родственника 
и сосЪда, г. Hawort’a. Они дрались безъ 
свидЪтелей, въ трактирЪ, при свЪчкЪ. ДЪло 
Это произвело много шуму, и палата пе- 
ровъ признала уб1йцу впновнымъ. Онъ 
былъ однакожъ освобожденъ отъ паказашя; 
съ тЪхъ поръ жилъ въ НьюстидЪ, гдЪ его 
причуды, скупость и мрачный характеръ 
сдЪлали его предметомъ сплетенъ и кле­
веты. Носились самые нелЪпые слухи о 
причинЪ развода его съ женою. УвЪряли, 
что опъ однажды покусился ее утопить въ 
Ньюстидскомъ пруду.
298 1835. Л о р д ъ  Б а й р о н ъ . 1835.
Онъ старался разорить свои владЪн1я 
изъ ненависти къ своимъ наслЪдникамъ. 
Единственные собеседники (его) были ста­
рый слуга и ключница, занимавшая при 
немъ и другое мВсто. Сверхъ того домъ 
былъ иолонъ сверчками, которыхъ Лордъ 
Вильгельмъ кормилъ и воспитывалъ. Не 
смотря на свою скупость, старый Лордъ 
имЪлъ часто нужду въ деньгахъ и доста- 
валъ ихъ способами, иногда весьма предо­
судительными. Такимъ образомъ продалъ 
онъ Рочдаль, родовое владЪше, безъ вся- 
каго на то права <что знали и покупщики, 
но они надЪялись выручить себЪ выгоды 
прежде, нежели наследники успЪютъ уни­
чтожить незаконную куплю>.
Лордъ Вильгельмъ никогда не входилъ 
въ сношешя съ молодымъ своимъ наслЪд- 
никомъ, котораго звадъ не иначе, какъ 
м а лъ чи къ , ч т о  ж ивет ъ въ А б ер д к т ъ .
Первые годы, проведенные Лордомъ 
Байрономъ въ состоянш бЪдномъ, не со­
ответствовав шемъ его рождешю, подъ над- 
зоромъ пылкой матери, столь же безраз- 
судной въ своихъ ласкахъ, какъ и въ по- 
рывахъ гнЪва, имЪли сильное, продолжи­
тельное вл1яше на всю его жизнь. Уязвлен­
ное самолюб1е, поминутно потрясаемая 
чувственность, оставили въ сердце его эту 
горечь, эту раздражительность, которыя по- 
томъ сдЪлались главными признаками его 
характера.
C m p a tm o c m u  л о р д а  Б а й р о н а  —  [частно
врожденный, частно] заимствованы. Муръ 
справедливо замЪчаетъ, что въ характере 
Байрона ясно отразились и достоинства и 
пороки многихъ изъ его предковъ: съ од­
ной стороны —  смЪлая предпршмчивость, 
великодуппе, благородство чувствъ; съ дру­
гой— необузданныя страсти, причуды и 
дерзкое презрЪше къ общему мнЪшю. Со- 
мнТппя нЪтъ, что память, оставленная по 
себЪ Лордомъ Вильгельмомъ, сильно дей­
ствовала на воображеше его наследника— 
многое перенялъ онъ у своего страннаго 
деда въ его обычаяхъ; и нельзя не согла­
ситься въ томъ, что Манфредъ и Лара 
напоминаютъ уединеннаго ньюстидскаго 
барона.
Обстоятельство, повидимому маловажное, 
имело столь же сильное вл1яше на его 
душу. Въ самую минуту его рождешя нога 
его была повреждена, и Байронъ остался 
хромъ на всю свою жизнь. Физичесюй 
недостатокъ оскорблялъ его самолюб1е. 
Онъ воображалъ себя уродомъ. Ничто не 
могло сравниться съ его бешенствомъ, 
когда однажды Мистриссъ Байронъ выбра­
нила его х р о м ы м ъ  м а л ь ч и ш к о ю .  
Онъ, будучи собою красавецъ, воображалъ 
себя уродомъ и дичился общества людей, 
мало ему знакомыхъ, опасаясь ихъ на- 
смВшливаго взгляда. Самый сей недоста- 
тотъ усиливалъ въ немъ желаше отли­
читься во всВхъ упражнешяхъ, требующихъ 
силы физической и проворства.
ОБЪ ИСТОРШ ПУГАЧЕВСКАГО БУНТА.
<Разборъ статьи, напечатанной въ «СынЪ Отечества» въ январе 1835 года>.
Несколько дней после выхода изъ пе­
чати «Исторш Пугачевскаго бунта» явился 
въ «Сыне Отечества» разборъ этой книги. 
Я почелъ за долгъ прочитать его со вни- 
машемъ, надеясь воспользоваться замеча- 
шями неизвестнаго критика. Въ самомъ 
деле, онъ указалъ мне на о д н у  ошибку 
и на тр и  важныя опечатки. Статья вообще 
показалась мне произведешемъ человека, 
имеющего мало сведешй о предмете, мною 
описанномъ. Я собирался при другомъ изда- 
нш исправить замеченный погрешности, 
оправдаться въ несправедливыхъ обвине- 
шяхъ и принести изъявлеше искренней 
моей благодарности рецензенту, темъ 6о-
лВе, что его разборъ написанъ со всевоз­
можной умеренностш и благосклонностно.
Недавно въ «Северной Пчеле» сказано 
было, что сей разборъ составленъ покой- 
нымъ Броневскимъ, авторомъ «Исторш 
Донскаго Войска». Эт0 заставило меня пе­
речесть его критику и возразить на оную 
въ моемъ журнале, темъ более, что «Исто- 
pia Пугачевскаго бунта», не имВвъ въ 
публике никакого успеха, вероятно, не 
будетъ иметь и новаго издашя.
Въ начале своей статьи, критикъ, изъ­
являя сожалеше о томъ, что «Истор1я Пу­
гачевскаго бунта» писана вяло, холодно, 
сухо, а не пламенной кистш Байрона и
1835. О б ъ  и с т о р ш  П у г а ч е в с к а г о  б у н т а . 1835. 29»
проч., признаетъ, что эта книга «есть дра­
гоценный матер1алъ, и что будущему исто­
рику, и безъ noco6ia нераспечатаннаго еще 
дТ)ла о ПугачевЪ, не трудно будетъ испра­
вить нЪ к о тор  ы е п о э т и ч е с к 1 е вымы­
слы,  н е з н а ч а щ 1 е  н е д о с м о т р ы ,  и 
дать сему мертвому матер1алу жизнь новую 
и блистательную». За симъ г. Броневскш 
отмечаетъ сш поэтичесше вымыслы и не­
досмотры «не въ судъ и осуждеше автору, 
единственно для пользы наукъ, для его и 
общей пользы». Будемъ следовать за ка- 
ждымъ шагомъ нашего рецензента.
К р и т и к а  г. Б рон евскаю .
«На сей-то реке <Я икВ >, говоритъ 
г. Пушкинъ, въ XV* столВтш явились Дон- 
cKie казаки».
Выписанное въ подтверждешесего факта 
изъ Исторш Уральскихъ Казаковъ г. Лев- 
шина <см. Прим. 1.3—8 стр.>  должен­
ствовало бы убедить автора, что Донсше 
Казаки пришли на Яикъ въ XVI, а не въ
XV столВтш, и именно около 1584 года.
О бъяснет е.
Есть разница между п о я в л е ше м ъ  Ка­
заковъ на Яике и п о с е л е н 1 е м ъ  ихъ на 
сей реке. Въ Русскихъ летописяхъ упоми­
нается о Казакахъ не прежде какъ въ XVI сто­
лВтш; но предаше могло сохранить то, о 
чемъ умалчивала хроника. Наша летопись 
въ первый разъ о Татарахъ упоминаетъ въ 
XIII столетш, но Татаре существовали и 
прежде. Г. Левшинъ неоспоримо доказалъ, 
что Казаки поселились на ЯикВ не прежде
XVI столВт1я. Къ сему же времени должно 
отнести и существоваше полубаснословной 
Гугнихи. Г. Левшинъ, опровергая Рычкова, 
спрашиваетъ какъ могла она <Гугниха> по­
мнить npoHCinecTBifl, которыя были п о ч т и  
за сто летъ до ея рождешя? Отвечаю: такъ же, 
какъ и мы помнимъ происшеств1я временъ 
Императрицы Анны 1оанновны — по пре- 
данш.
К р и т и к а  г. Б ро н евск а ю .
Вся первая глава, служащая введешемъ 
къ «Ист. Пуг. Бун.», какъ краткая выписка 
изъ сочинешя г. Левшина, не имела, какъ 
думаемъ, никакой нужды въ огромномъ при- 
мВчанш къ сей главе < 2 6  стр. мелкой пе­
чати^ которое составляетъ почти всю не­
большую книжку г. Левшина. Книжка эта 
не есть древность или такая рЪдкость, ко­
торой за деньги купить не льзя; посему 
почтенный авторъ могъ и долженъ былъ
ограничить себя однимъ указашемъ, откуда 
первая глава имъ заимствована.
О бъяснет е.
Полное понят1е о внутреннемъ управле- 
нш Яицкихъ Казаковъ, объ образе жизни 
ихъ и проч. необходимо для совершениаго 
объяснена Пугачевскаго бунта; и потому 
необходимо и о г р о мн о е  < т . е. простран­
ное>  примВчаше къ 1-й главе моей книги. 
Я не видалъ никакой нужды пересказывать 
то, что было уже сказано какъ не льзя лучше 
г. Левшинымъ, который, по своей благо­
склонной снисходительности, не только 
дозволилъ мне воспользоваться его трудомъ, 
но еще доставилъ м н е  свою книжку, с д е ­
лавшуюся довольно редкою.
К р и т и к а  г. Б р о н евск а ю .
«Известно, говоритъ авторъ, что въ 
«царствоваше Анны 1оанновны Игнатш Не- 
«красовъ успелъ увлечь за собою множество 
«Донскихъ Казаковъ въ Турщю». Стр. 16.
Некрасовцы бежали съ Дона на Кубань 
въ царствоваше Петра Великаго, во время 
Булавинскаго бунта, въ 1708 году. См. Исто- 
piio Д. Войска, Исторш Петра Великаго 
и друпя.
О бъяснет е.
Что Булавинъ и Некрасовъ бунтовали 
въ 1708 году, это неоспоримо. Неоспоримо 
и то, что въ слВдующемъ сей послВдшй 
оставилъ Донъ и поселился на Кубани. Но 
изъ сего не следуетъ, чтобы при Импера­
трице Анне 1оанновне не могъ онъ съ 
своими единомышленниками перейти на 
Турецюе берега Дуная, где ныне находятся 
селешя Некрасовцевъ. Въ Исторш Петра 1-го 
въ послВдшй разъ объ нихъ упоминается въ 
1711 году, во время переговоровъ при ПрутВ. 
Некрасовцы поручены покровительству  
К р ы м с к а г о  х а н а  <къ великой досадВ 
Петра 1-го, требовавшего возвращешя 6В- 
глецовъ и наказашя ихъ предводителя>. 
Положившись на показашя рукописнаго 
Историческаго Словаря, составленнаго уче­
ными и трудолюбивыми издателями «Сло­
варя о с вятыхъ угодникахъ»,  я повВ- 
рилъ, что Некрасовцы перешли съ Кубани 
на Дунай во время походовъ Графа Миниха, 
въ то время, какъ Запорожцы признали 
снова владычество Русскихъ Государей*). Но 
это показан1е несправедливо:  Некра-
*) ЦзмБннпкь Орликъ, сподвижникь Мазепы, 
современникъ Некрасова, былъ тогда еще живъ 
п прГЬзжалъ изъ Бендеръ уговаривать старин- 
пыхъ своихъ товарищей.
3 0 0 1835. Овъ и с т о п и  П у г а ч е в с к а г о  б у н т а . 1835.
«овцы оставили Кубань гораздо позже,именно 
въ 1775 году. Г. Броневсшй (авторъ «Исто- 
piu Донскаго Войска») и самъ не зналъ сихъ 
подробностей; но тЪмъ не менЪе благода- 
репъ я ему за дЪльное замЪчаше, заста­
вившее меня сдЪлать новый успЪшныя 
изсл'Ьдовашя.
К р и т и к а  г. Б р о п евска ю .
«Атаманъ Ефремовъ былъ смЪненъ, а на 
«его мТ)сто избранъ Се мена  Силинъ.  По- 
«слано повелЪн1е въ Черкаскъ сжечь домъ 
«Пугачева... Государыня не согласилась по 
«просьбЪ начальства перенесть станицу на 
«другое мЪсто, хотя бы и м е н Ъ е в ыг о д -  
«ное; она согласилась только переимено- 
«вать ЗимопИйскую станицу Потемкинскою». 
Стр. 199.
Въ 1772 году войсковой атаманъ Сте- 
панъ Ефремовъ, за недоставлеше отчетовъ 
объ израсходованныхъ суммахъ, былъ аре­
стовать и посаженъ въ крЪпость; вмЪсто 
его пожалованъ изъ старшинъ въ наказ­
ные атаманы АлексЪй Иловайскш. Силинъ 
не былъ Донскимъ войсковымъ атаманомъ. 
Пзъ Донской UcTopin не видно, чтобы 
правительство приказало сжечь домъ Пу­
гачева; а видно только, что, по прошешю 
Донскаго начальства, ЗимовЪйская станица 
перенесена на в ы г о д н е й ш е е  м Ъ с т о и  
названа Потемкинскою. См. «HcTopiro Д. 
Войска» стр. 88 и 124 части I.
О бъяснет е.
Въ 1773 и 74 войсковымъ атаманомъ 
Донскаго войска б ылъ Се менъ Сулинъ,  
< а  не Силинъ>. Иловайскш былъ избранъ 
уже на его мЪсто. У меня было въ рукахъ 
болЪе пятнадцати указовъ на имя войсковаго 
атамана Семена Сулина. Въ «Русскомъ Инпа­
ли дЪ», въ нынЬшнемъ 1836 году, напеча­
тано нисколько донесешй отъ полковника 
Платова къ войсковому атаману Семену Ни­
китичу Сулину во время осады Силистрш 
иъ 1773 году. Правда, что въ «Исторш 
Донскаго Войска» (сочипенш моего рецен­
зента) не упомянуто о Семен!} СулинЪ. 
Это пропускъ важный и, къ сожалЪшю, не 
единственный въ его книгЪ.
Г. Броневск1Й также несправедливо оспо- 
рнваетъ мое показаше, что послано было 
изъ Петербурга повелЪше сжечь домъ и 
имущество Пугачева, ссылаясь опять на 
свою «И сторт Донскаго Войска», гдЪ о 
семъ обстоятельств!} опять не упомянуто. 
Указъ о томъ, писанный на имя атамана 
Сулина, состоялся 1774 года Января 10
<N B  казнь Пугачева совершилась ровно 
черезъ годъ, 1775 года 10 Января>. Вотъ 
собственный слова указа:
«Дворъ Емельки Пугачева, въ какомъ 
бы онъ худомъ илилучшемъ состоянш ни 
находился, и хотя бы состоялъ онъ въ 
развалившихся токмо хижинахъ, имЪетъ 
Донское войско, при присланномъ отъ 
оберъ-коменданта КрЪпости Св. Дмитры 
штабъ-офицерЪ, собравъ священный той 
станицы чинъ, старбйшинъ и прочихъ 
оной жителей, при всЪхъ ихъ сжечь, и на 
томъ мЪстЪ черезъ палача или профоса пе- 
пелъ развЪять; потомъ это м!}сто огородить 
надолбами, или рвомъ окопать, оставя на 
вЪчныя времена безъ поселешя, какъ осквер­
ненное жительствомъ на немъ всЪ казни 
лютыя и истязашя дЪлами своими превос- 
шедшаго злодЪя, котораго имя останется 
мерзост1ю навЪки, а особливо для Донскаго 
общества, яко оскорбленнаго ношешемъ 
тЪмъ злодЪемъ казацкаго на себЪ имени— 
хотя отнюдь такимъ богомерзкимъ чудо- 
вищемъ ни слава войска Донскаго, ни усерд1е 
онаго, ни ревность къ Намъ и Отечеству 
помрачаться и пи малЪйшаго нарекашя 
претерпЪть не можетъ.»
Я имЪлъ въ рукахъ донесете Сулина 
о точномъ исполненш указа <иначе и быть 
не могло>. Въ семъ-то донесенш Сулинъ 
отъ имени жителей З им°вЪйской станицы 
проситъ о дозволенш перенести ихъ жи­
лища съ земли, оскверненной пребывашемъ 
ЗлодЪя, на другое мЪсто, х о т я  бы и мс- 
н Ъе  у д о б н о е .  ОтвЪта я не нашелъ; но 
по всЪмъ новЪйшимъ картамъ видно, что 
Потемкинская Станица стоитъ на томъ са- 
момъ мЪстЪ, гдЪ на старинныхъ означена 
ЗимовЪйская. Изъ сего я вывелъ заклю- 
чеше, что Государыня не согласилась на 
столь убыточное доказательство усерд1я, и 
только переименовала ЗимовЪйскую станицу 
въ Потемкинскую.
К р и т и к а  г. Броневскаго.
Авторъ не сличилъ показаны жены Пу­
гачева съ его собственнымъ показашемъ; 
явно, что свидЪтельство жены не могло быть 
вЪрно: она, конечно, не могла знать всего 
и, конечно, пе все высказала, что знала. 
Собственное же признаше Пугачева, что онъ 
скрывался въ ПольшЪ, должно предпочесть 
показашю станичнаго атамана Троф) ма 
0омина, въ которомъ сказано, что будто бы 
Пугачевъ, отлучаясь изъ дому въ разное 
время, кормился м и л о с т и н о ю ! !  и въ 
1771 году былъ на КумЪ.— Но Пугачевъ
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въ начал!) 1772 года явился на Яикъ съ 
Нольскимъ фальшинымъ паспортомъ, кото- 
раго онъ на Кум!) достать не могъ.
На Дону по предашю известно, что 
Пугачевъ до Семил’Втней Войны промы- 
шлялъ, по обычаю предковъ, на ВолгЪ, на 
КумВ и около Кизляра; послЪ первой Ту­
рецкой войны скрывался между Польскими 
и Глуховскими раскольниками. Словомъ, въ 
мирное время иногда приходилъ въ домъ 
свой на короткое время; а постоянно за­
нимался воровствомъ и разбоемъ въ окре- 
стностяхъ Донской Земли, около Данкова, 
Таганрога и Острожска.
О бълсненге.
Показашя мои извлечены изъ оффищаль- 
ныхь, неоспоримыхъ документовъ. Рецен- 
зентъ мой, укоряя меня въ несообразностяхъ, 
нс показываетъ, въ чемъ оныя состоятъ. 
Изъ показашй жены щ  гачева, станичнаго 
атамана Оомина и наконецъ самого само­
званца, въ к о н ц Ъ  < а  не въ началЪ> 
1772 года приведеннаго въ Малыковскую 
Канцелярии, видно, что онъ въ 1771 году 
отпущенъ изъ армш на Донъ, по причин!) 
болезни; что въ концЪ того же года, ули­
ченный въ возмутительпыхъ рЪчахъ, онъ 
успЪлъ убВжать, и тайно возвратясь домой 
въ начал!) 1772 года, былъ схваченъ, и бЪ- 
жалъ опять. ЗдЪсь прекращаются свЪдЪшя, 
собранныя правительствомъ на Дону. Самъ 
Пугачевъ показалъ, что весь 1772 годъ ски­
тался онъ за Польской границею и пришелъ 
оттуда на Яикъ,кормясь милостынею < о  чемъ 
воминъ не упоминаетъ ни слова>. Г. Бро- 
невскш, выписывая cie послЪднее пока­
зание, подчеркиваетъ слово милостыня и 
ставитъ нисколько знаковъ удивлешя <!!>; 
но что жъ удивительнаго въ томъ, что 
нищ!й бродяга питается милостынею? 
1’. Вроневскш, не взявъ на себя труда сли­
чить мои показашя съ документами, при­
ложенными къ «Исторш Пугачевскаго 
бунта», кажется, не читалъ и манифеста о 
п р е с т у п л е н 1 я х ъ  Ка з а ка  П у г а ч е в а ,  
въ которомъ именно сказано, что онъ 
кормился о т ъ  п о д  а ян 1 я <ССм. мани- 
фестъ отъ 19-го Декабря 1774 года, въ «При- 
ложсши къ Исторш Пугачевскаго бунта»>.
Г. Броневск1Й, опровергая свидЪтельство 
жены Пугачева, показашя станичнаго ата­
мана 0омина и оффицшльно обнародован­
ное извЪст, пишетъ, что П у г а ч е в ъ  въ  
начал!)  1772 г о д а  явился на ЯикЪ съ 
Но ль с кимъ ф а л ь ш и в  ы м ъ  п а с п о р ­
те мъ, к о т о р а г о о н ъ  на  Ку м! )  д о ­
с т а т ь  не  м о гъ.  Пугачевъ въ начал!) 
1772 года быль на Кубани и на Дону; онъ 
явился на Яикъ въ к о н ц Ъ  того же года, 
не съ Польскимъ ф а л ь ш и в  ы м ъ  пас­
портомъ, но съ Русскимъ, даннымъ ему 
отъ начальства, имъ обманутаго, съ До- 
брянскаго Форпоста. Предаше, слышанное 
г. Броневскимъ, будто бы Пугачевъ, по. 
о б ы ч а ю  п р е д к о в ъ  (!), промышлялъ. 
разбоями на ВолгЪ, на КумЪ и около Киз­
ляра, ни на чемъ не основано и опровер­
гнуто оффицтальными, достовЪрнЪйшими до­
кументами. Пугачевъ былъ подоз рЪваемъ  
въ воровствЪ <см. показаше 0омина>; не 
до самого возмущешя Яицкаго Войска н и 
въ  к а к и х ъ  р а з б о я х ъ  не  б ы в а л ъ .
Г. Броневсшй, оспоривая достовЪрность 
неоспоримыхъ документовъ, имЪлъ, ка­
жется, въ виду оправдать собственный свои 
показашя. помЪщенныя имъ въ «Исторш 
Донскаго Войска». Тамъ сказано, что при­
рода одарила Пугачева ч р е з в ы ч а й н о й  
ж и в о с т i ю, и с ъ н е у с т р а ш и м ы м ъ. 
м у ж е с т в о м ъ  д а л а  е м у  и с и л у  тЪ- 
л е с н у ю  и т в е р д о с т ь  д у ш е в н у ю ;  но. 
что, къ  н е щ а с Н ю ,  е му  н е д о с т а ­
в а л о  с а м о й  л у ч ш е й  и н у ж н Ъ й ш е й  
п р и к р а с ы —д о б р о д Ъ т е л и ;  что отецъ 
его былъ убитъ въ 1738 году; что двЪ- 
надцатилЪтнш Пугачевъ, гордясь с в о и м ъ  
о д и н о ч е с т в о м  ъ,  с в о е ю  с в о б о д о ю ,  
с ъ  д е р з о с т ) ю  и с а м о н а д Ъ я н 1 е м ъ  
в ы з ы в а л ъ  д Ъ т е й  р а в н ы х ъ е ъ  н и м ъ  
л Ъ т ъ  на б о й ,  н а п а д а л ъ  х р а б р о ,  
б и л ъ  и х ъ  в с е г д а ;  что въ одной изъ 
такихъ забавь убилъ онъ предводителя 
противной стороны; что по пятнадцатому; 
году о н ъ  у ж е  н е т е р п Ъ л ъ  н и к а к о й  
в л а с т и;  что на двадцатомъ году ем у  
с т а л о  т Ъ с н о  и д у ш н о  на р о д н о й  
з е млЪ;  что честолюб1е мучило его; что 
вслЪдств1е того онъ сЪлъ однажды на 
коня и п у с т и л с я  и с к а т ь  п р и к л ю ­
ч е н ^  въ ч и с т о е  по ле ;  что онъ по- 
Ъхалъ на востокъ, д о с т и г н у л ъ  В о л г и  
и у в и д Ъ л ъ  б о л ь ш у ю  д о р о г у ;  что 
встрЪтивъ четырехъ удальцевъ, началъ онъ 
съ ними грабить и разбойничать; что, вЪ- 
р о я т н о ,  онъ занимался разбоями только 
во время мира, а во время войны служилъ 
въ казачьихъ полкахъ; что Генералъ Тот- 
лебенъ, во время Прусской войны, увидЪвъ 
однажды Пугачева, сказалъ окружавшимъ 
его чиновникамъ: «чЪмъ болЪе с мо т р ю  
на с е г о  К а з а к а ,  т Ъ м ъ б о л Ъ е  п о ­
р а ж а ю с ь  с х о д с т в о м  ъ е г о  съ Вели-  
к и м ъ  К н я з е м ъ »  и проч. и проч. <См
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Все это ни на чемъ не основано и заим­
ствовано г. Броневскимъ изъ пустаго НЪ- 
мецкаго романа «Ложный Петръ III», не 
заслуживающего никакого внимашя. Г. Бро- 
HCBCKiii, укорякищй меня въ какихъ-то 
п о э т и ч е с к и х ъ  в ы м ы с л а х ъ ,  самъ 
поступилъ неосмотрительно, повторивъ въ 
своей «Исторш» вымыслы столь нелЪпые.
К р и т и к а  г. Броневскаго.
«Шигаевъ, думая заслужить себЪ про- 
щеше, задержалъ Пугачева и Хлопушу, и 
нослалъ къ Оренбургскому Губернатору сот­
ника Лонгинова съ предложешемъ о выдачЪ 
самозванца.» Но въ поставленномъ тутъ 
же подъ №  12 примЪчаши авторъ гово­
рить, что cie показаше Рычкова невЪроятно: 
ибо Пугачевъ и Шигаевъ, послЪ бЪгства 
ихъ изъ-подъ Оренбурга, продолжали дЪй- 
ствовать заодно.
Если показаше Рычкова невЪроятно, то 
въ текстъ и не должно было его ставить; 
если же Шигаевъ только въ крайнемъ 
случаЪ въ самомъ дЪлЪ думалъ предать 
Пугачева, то это обстоятельство не мЪшало 
продолжать дЪйствовать заодно съ Пуга- 
чевымъ: ибо бЪда еще не наступила. Исто­
рику, конечно, показалось труднымъ сли­
чать противорЪчагщя показашя и выводить 
изъ нихъ слЪдств!я; но это его обязан­
ность, а не читателей.
Объясненге.
Выписываю точныя слова текста и при- 
мЪчаше на оный:
«ПослЪ сражешя подъ Татищевой, Пу­
гачевъ съ 60 Казаками пробился сквозь 
непр1ятельское войско и прискакалъ самъ- 
пятъ въ Бердскую Слободу съ извЪсиемъ 
■о своемъ поражеши. Бунтовщики начали 
выбираться изъ Берды, кто верхомъ, кто 
на саняхъ. На воза громоздили заграблен­
ное имущество. Женщины и дЪти шли 
пЪппя. Пугачевъ велЪлъ разбить бочки 
вина, стоявпня у его избы, опасаясь пьян­
ства и смятешя. Вино хлынуло по улицЪ. 
Между тЪмъ Шигаевъ, видя, что все про­
пало, думалъ заслужить себЪ прощеше, и 
задержавъ Пугачева и Хлопушу, послалъ 
отъ себя къ Оренбургскому Гу бернатору съ 
предложешемъ о выдачЪ ему самозванца, 
и прося дать ему сигналъ двумя пушеч­
ными выстрЪлами.
« Пр и м Ъч а н 1 е .  Рычковъ пишетъ, что 
Шигаевъ велЪлъ связать Пугачева. Пока­
заше невЪроятное. Увидимъ, что Пугачевъ
и Шигаевъ дЪйствовали заодно нЪсколько 
времени послЪ бЪгства ихъ изъ-подъ 
Оренбурга.»
Шигаевъ человЪкъ лукавый и смышлен- 
ный, могъ подъ какимъ ни есть предло- 
гомъ з а д е р ж а т ь  нехитраго самозванца; 
но не думаю, чтобъ опъ его с в я з а л  ь: 
Пугачевъ этого ему бы не простилъ.
К р и т и к а  г. Б роневскаго .
Стр. 97. «Уфа была освобождена. Ми- 
хельсонъ, нигдЪ не останавливаясь, пошелъ 
на Тибинскъ, куда послЪ Чесноковскаго 
дЪла прискакали Ульяновъ и Чика. Тамъ 
они были схвачены К а з а к а м и  и выданы 
побЪдителю, который отослалъ ихъ скован- 
ныхъ въ Уфу.» Въ примЪчаши же 51-мъ 
(стр. 16), принадлежащемъ къ сей У  главЪ, 
сказано совсЪмъ другое, именно: «По своемъ 
разбитш, Чика съ Ульяновымъ останови- 
лися ночевать въ Богоявленскомъ МЪдно- 
плавильномъ заводЪ. Прикащикъ угостилъ 
ихъ, и напоивъ до пьяна, ночью связалъ и 
представилъ въ Т о б о л ь с к ъ .  Михельсонъ 
подарилъ 500 руб. прикащиковой женЪ, 
подавшей совЪтъ напоить бЪглецовъ.»
МЪсто дЪ й стя  находилась въ окрест- 
ностяхъ Уфы а потому прикащикъ не 
имЪлъ нужды отсылать преступниковъ въ 
Тобольскъ, паходящ!пся отъ Уфы въ 
1145 верстахъ.
Объясненге.
Если бы г. Броневсшй потрудился взгля­
нуть на текстъ, то онъ тотчасъ исправилъ бы 
опечатку, находящуюся въ примЪчаши. Въ 
текстЪ сказано, что Ульяновъ и Чика были 
выданы Михельсону въ Та б и нс к Ъ (а не 
въ Т о б о л ь с к Ъ ,  который слишкомъ да­
леко отстоитъ отъ Уфы, и не въ Ти- 
б и н с к Ъ ,  который не существуетъ).
К р и т и к а  г. Броневскаго.
«Солдатамъ начали выдавать въ сутки 
по четыре фунта муки, т. е. десятую часть 
мЪры обыкновенной.» Стр. 100.
Солдатъ получаетъ въ сутки два фунта 
муки, или по три фунта печенаго хлЪба. 
По означенной выше мЪрЪ выйдетъ, что сол­
даты во время осады получали двойную пор- 
щю, или что весь гарнизонъ состоялъ изъ 20 
только человЪкъ. Тутъ что нибудь да не такъ.
Объясненге.
Очевидная опечатка: в м Ъ с т о  четыре  
фу нт а ,  должно читать четверть фунта,  
что составитъ о коло  де с я т о й  части
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мЪры обыкновенной, т. е. двухъ фунтовъ 
печенаго хлЪба. Смотри статью «Объ осадЪ 
Яицкой КрЪпости», откуда заимствовано 
cie показаше. Вотъ собственный слова 
нсизвЪстнаго повЪствователя: «Солдатамъ 
стали выдавать въ сутки только по четверти 
фунта муки, что составляетъ десятую часть 
обыкновенной порцш.»
К р и т и к а  г. Б р о н евск а ю .
Въ примЪчанш 18, стр. 52, сказано, что 
оборона Яицкой КрЪпости составлена по 
статьЪ, напечатанной въ «Отечественныхъ 
Запискахъ» и по журналу Полковника Симо­
нова. Какъ автор ь принялъ уже за правило 
помЪщать вполнЪ всЪ акты, изъ которыхъ 
онъ что-либо заимствовалъ, то журналъ 
Симонова, нигдЪ до сего ненапечатанный, 
Заслуживалъ быть помЪщеннымъ въ при- 
нЪчашяхъ такъ же вполнЪ, какъ Рычкова—  
объ осадЪ Оренбурга и Архимандрита Пла­
тона—о сожженш Казани.
О бъяснит е.
Я не могъ помЪстить в с Ъ а кт ы,  изъ 
коихъ заимствовалъ свои свЪдЪшя. Это со­
ставило бы болЪе десяти томовъ: я долженъ 
былъ ограничиться любопытнЪйшими.
К р и т и к а  г. Б р о н евск а ю .
Стр. 29. «Михельсонъ, оставя Пугачева 
вправЪ, пошелъ прямо на Казань, и 11 1юля 
вечеромъ былъ уже въ 15 верстахъ отъ 
нея.— Ночью отрядъ его тронулся съ мЪста. 
Поутру, въ 45 верстахъ отъ Казани, услы- 
шалъ пушечную пальбу!...» МаленькШ не- 
досмотръ!
Объяснен1е.
Важный недосмотръ: вмЪсто въ п я т ­
н а д ц а т и  в е р с т а х ъ ,  должно читать въ 
п я т и д е с я т и .
К р и т и к а  г. Б р о н евск а ю .
«Пугачевъ отдыхалъ сутки въ СарептЪ, 
оттуда пустился внизъ къ Черному Яру. 
Михельсонъ шелъ по его пятамъ. Наконецъ, 
25 Августа на разсвЪтЪ, онъ насти гнулъ 
Пугачева в ъ с т а  п я т и  верстахъ отъ Ца­
рицына. ЗдЪсь Пугачевъ, разбитый въ по- 
слЪдшй разъ, бЪжалъ, и въ семидесяти 
верстахъ отъ мЪста сражешя переплылъ 
Волгу в ы ш е  Черноярска.» Стр. 155— 156.
Изъ сего описашя видно, что Пугачевъ 
переплылъ Волгу въ 175 верстахъ н и ж е  
Царицына; а какъ между симъ городомъ и 
и Чернояромъ считается только 155 верстъ,
то изъ сего выходитъ, что онъ перепра­
вился черезъ Волгу н и ж е  Чернояра въ 
20 верстахъ.— По другимъ извЪст1ямъ, Пу­
гачеву панесенъ послЪдшй ударъ подъ са- 
мымъ Царицынымъ, откуда онъ бЪжалъ по 
дорогЪ къ Чернояру, И въ сорока верстахъ 
отъ Царицына переправился черезъ Волгу, 
то есть верстахъ въ десяти ниже Сарепты.
О бъяснепге.
Выписываю точныя слова текста:
«Пугачевъ стоялъ на высотЪ между 
двумя дорогами. Михельсонъ н о ч ь ю  об о -  
ш е л ъ  е г о  и сталъ противу мятежниковъ. 
Утромъ Пугачевъ опять увидЪлъ предъ 
собою своего грознаго гонителя, но не 
смутился, а смЪло пошелъ на Михельсона, 
отрядивъ свою пЪшую сволочь противу 
Донскихъ и Чугуевскихъ Казаковъ, стоя- 
щихъ по обоимъ крыламъ отряда. Сраже- 
ше продолжалось недолго. Нисколько пу- 
шечныхъ выстрЪловъ разстроили мятежни­
ковъ. Михельсонъ на нихъ ударилъ. Они 
бЪжали, брося пушки и весь обозт». Пуга­
чевъ, переправясь черезъ мостъ, напрасно 
старался ихъ удержать; онъ бЪжалъ вмЪстЪ 
съ ними. Ихъ били и преслЪдовали сорокъ 
верстъ. Пугачевъ потерялъ до четырехъ 
тысячъ убитыми и до семи тысячъ взятыми 
въ плЪнъ. Остальные разсЪялись. Пугачевъ 
въ семидесяти верстахъ отъ мЪста сраже­
шя переплылъ Волгу выше Черноярска на 
четырехъ лодкахъ и ушелъ на луговую 
сторону не болЪе какъ съ тридцатью Каза­
ками. ЙреслЪдовавшая его конница опо­
здала четвертью часа. БЪглецы, не успЪвппе 
переправиться на лодкахъ, бросились вплавь 
и перетонули.»
Рецензентъ пропустилъ безъ внимашя 
главное обстоятельство, поясняющее дЪй- 
ств1е Михельсона, который н о ч ь ю  о б о -  
ш е л ъ  П у г а ч е в а  и, слЪдственно, раз- 
бивъ его, погналъ н е  в н и з ъ ,  а в в е р х ъ  
по ВолгЪ, къ Царицыну. Такимъ образомъ 
мнимая нелЪпость моего разсказа исчезаетъ. 
Не понимаю, какимъ образомъ военный 
человЪкъ и военный писатель <ибо г. Бро- 
невскш писалъ военныя книги> могъ сдЪ- 
лать столь опрометчивую критику на мЪсто 
столь ясное само по себЪ!
К р и т и к а  г. Б рон евскаю .
Къ VI главЪ 6 примЪчашя не достаетъ. 
См. 123 и 55 стр.
На картЪ не означено многихъ мЪстъ, 
и даже городовъ и крЪпостей. Это чрезвы­
чайно затрудняетъ читателя.
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О бъяснет е.
Цыфръ, означающие ссылку на замВча- 
nic, есть опечатка.
Карта далеко не полна; но оная была 
необходима, и я не имБлъ возможности 
составить другую, болВе совершенную.
Г. Броневскш заключаетъ свою статью 
следующими словами: «Gin немнопе недо­
статки ни мало не уменьшаютъ внутренняго 
достоинства книги, и если бы нашлось и 
еще нисколько ошибокъ, книга, по содер- 
жашю своему, всегда останется достойною 
внимашя публики.»
Если бы всВ замВчашя моего критика 
были справедливы, то врядъ ли книга 
моя была бы достойна внимашя публики, 
которая въ правВ требовать отъ историка 
если не таланта, то добросовестности въ 
трудахъ и осмотрительности въ показашяхъ. 
Знаю, что оправдываться опечатками легко; 
но, надеюсь, читатели согласятся, что Т о- 
б о л ь с к ъ  вместо Т а б и н с к ъ ,  въ п я т ­
н а д ц а т и  в е р с т а х ъ  вместо въ п я т и ­
д е с я т и  в е р с т а х ъ ,  и наконецъ четыре  
ф у н т а  вместо ч е т в е р т и  ф у н т а  болВе 
походятъ на опечатки, нежели слВдующгя 
errata, когорыя где-то мы видели: М и т ­
р о н о л ит  ъ— читай: п р о с т о й  с в я щ е н ­
н а  к ъ,  д у х о в н и к ъ  ца рс к1 й;  з а л а  въ  
т р и д ц а т ь  с а ж е н е й  в ы ш и н ы — читан: 
з а л а  в ъ  п я т н а д ц а т ь  а р ш и н ъ  в ы­
ши н ы ;  П е т р ъ  I и з ъ  В е н ы  о т п р а ­
в и л с я  въ В е н е ц ш о — читай: П е т р ъ  I 
и з ъ  В е н ы  п о с п е ш н о  в о з в р а т и л с я  
в ъ  М о с к в у .
Рецензенту, наскоро набрасывающему 
беглыя замВчашя на книгу, бегло прочи­
танную, очень извинительно ошибаться; но 
автору, посвятившему два года на соста- 
влеше ста шестидесяти осьми страничекъ, 
таковое пренебрежете и легкомысл1е были 
бы непростительны. Я долженъ былъ по­
ступать темъ съ большею осмотрительно- 
стпо, что въ изложенш военныхъ дВйствШ 
<Л1редметВ для меня совершенно новомъ> 
не имВлъ я тутъ никакого руководства, 
кроме донесент частныхъ начальниковъ, 
ноказашй Казаковъ, беглыхъ крестьянъ и 
тому подобнаго — показашй, часто другъ 
другу противоречащихъ, преувеличенныхъ, 
иногда совершенно ложныхъ. Я прочелъ 
со внимашемъ все, что было напечатано 
о Пугачеве, и сверхъ того 18 толстыхъ 
томовъ in-folio разныхъ рукописей, ука- 
зовъ, донесенш и проч. Я посетилъ места, 
гдВ произошли главныя собыыя эпохи
мною описанной, поверяя мертвые доку­
менты словами еще живыхъ, но уже пре- 
старВлыхъ очевидцевъ, и вновь поверяя 
ихъ дряхлеющую память историческою 
критикою.
Сказано было, что «Истор1я Пугачев- 
скаго бунта» не открыла ничего новаго, 
неизвестнаго. Но вся эта эпоха была худо 
известна. Военная часть оной никемъ не 
была обработана; многое даже могло быть 
обнародовано только съ В ы с о ч а й ш е г о  
соизволенгя. Взглянувъ на «Приложешя къ 
Исторш Пугачевскаго бунта», составляю­
щая весь второй томъ, всякт легко удо­
стоверится во множестве важныхъ исто- 
рическихъ документовъ, въ первый разъ 
обнародованныхъ. Стоитъ упомянуть о соб- 
ственноручныхъ указахъ Екатерины II, о 
несколькихъ ея письмахъ, о любопытной 
летописи нашего славнаго академика Рыч­
кова, коего труды ознаменованы истинной 
ученост1ю и добросовестности—достоин­
ствами столь редкими въ наше время, о 
множестве писемъ знаменитыхъ особъ, 
окружавшихъ Екатерину: Панина, Румян­
цева, Бибикова, Державина и другихъ... 
Признаюсь, я полагалъ себя въ праве ожи­
дать отъ публики благосклоннаго iipiena, 
конечно, не за самую « И с т о р 1 ю  П у г а ­
ч е в с к а г о  б у н т а » ,  но за историчесюя 
сокровища, къ ней приложенный. Сказано 
было, что историческая достоверность мо­
его труда поколебалась отъ разбора г. Бро- 
невскаго. Вотъ доказательство, какое вл1я- 
ше имВетъ у насъ критика, какъ бы по­
верхностна и неосновательна она ни была!
Теперь обращаюсь къ г. Броневскому, 
I уже не какъ къ рецензенту, но какъ къ 
историку.
Въ своей « И с т о р i n Д о н с к а г о  Вой­
ска» онъ поместилъ краткое и з в е т е  о 
Пугачевскомъ бунтВ. Источниками служили 
ему: вышеупомянутый романъ «Ложный 
Петръ III», «Жизнь А. И. Бибикова», и, 
наконецъ, преданш, слышанный имъ на 
Дону. О романВ мы уже сказали наше мнВ- 
ше. «Записки о жизни и службе А. И. Би­
бикова» по всВмъ отношешямъ очень за­
мечательная книга, а въ нВкоторыхъ — и 
авторитетъ. Что касается до предашй, то 
если оныя съ одной стороны драгоценны 
и незаменимы, то съ другой я по опыту 
знаю, сколь много требуютъ они строгой 
проверки и осмотрительности. Г. Бронев- 
ск т  не умВлъ ими пользоваться. Предашя, 
собранный имъ, не даютъ его разсказу пе­
чати живой современности, а показашя, па
I
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нихъ основапныя, сбивчивы, темны, а ино­
гда и совершенно ложны.
Укажемъ и мы на н Ъ к о т о р ы е  вы­
мыс л ы <къ сожалЪнно, не поэтические^, 
на некоторые н е д о с м о т р ы  и явныя не­
сообразности.
Приводя вышеупомянутый анекдотъ о 
ТотлебенЪ, будто бы замЪтившемъ сходство 
между Петромъ III и Пугачевымъ, г. Бро- 
невскШ пишетъ: «Если анекдотъ сей спра- 
ведливъ, то можно согласиться, что слова 
сш, просто сказанный, хотя въ то время 
не сдЪлали на умъ Пугачева большего впе- 
чаглЪшя, но въ поелЪдствш могли подать 
ему мысль называться Императоромъ». А 
черезъ нисколько страницъ г. Броневсшй 
пишетъ: «Пугачевъ принллъ предложение 
Лнцкаго Казака Ивана Чикн, болЪе его 
дерзновеннаго, называться Петромъ III».—  
ПротиворЪч1е!
Анекдотъ оТотлебенЪ есть вздорная вы­
думка. Историку не слЪдовало о немъ и 
упоминать и того менЪс — выводить изъ 
него какое бы то ни было заключеше. Го­
сударь Петръ III былъ дороденъ, бЪлокуръ, 
имЪлъ голубые глаза; самозваиецъ былъ 
смуглъ,сухощавъ, малорослъ; словомъ, ни въ 
одной чертЪ не сходствовалъ съ Государемъ.
С т р а н и ц а  98. «12 Генваря 1773, рас­
кольники <въ Яицкомъ ГородкЪ> взбунто­
вались и убили какъ Генерала <Траубен- 
берга> такъ и своего Атамана.
Не въ 1773, но въ 1771. См. Левшина, 
Рычкова, Ист. Пугачевскаго Бунта и пр.
Стран.  102. «Полковникъ Чернышевъ 
прибылъ на освобождеше Оренбурга, и 
29 АпрЪля 1774 года сражался съ мятеж­
никами; Губернаторъ не подалъ ему ника­
кой помощи» и проч.
Не 29 АпрЪля 1774, а 13 Ноября 1773; 
въ АпрЪлЪ 1774 года разбитый Пугачевъ 
скитался въ Уральскихъ Горахъ, собирая 
новую шайку.
Г. Броневсшй, опнсавъ прибьте Биби­
кова въ Казань, пишетъ, что въ то время 
<въ ЯнварЪ 1774>  с а м о з в а н е ц ъ  въ  
С а м а р Ъ и П е н з Ъ б ы л ъ  п р и н я т ъ  
н а р о д о м ъ  с ъ  х л Ъ б о м ъ  и с о л ь ю.
Самозванецъ въ ЯнварЪ 1774 года на­
ходился подъ Оренбургомъ, и разъЪзжалъ 
по окрестностямъ онаго. Въ Са ма р Ъ о н ъ  
н и к о г д а  не  б ы в а л ъ ,  а П е н з у  в з я л ъ  
уже п о с л Ъ  с о ж ж е н ! я  К а з а н и ,  во 
время своего страшна го бЪгства, за нЪ- 
сколько дней до своей собственной погибели.
Описывая первыя дЪйств1я Генерала Би­
бикова и медленное движете войскъ, иду-
щихъ на поражеше самозванца къ Open 
бургу, г. Броневскш пишетъ: «Пугачевъ, 
умЪя грабить и рЪзать, не умЪлъ восполь­
зоваться симъ выгоднымъ для него поло- 
жешемъ. ПовЪривъ распущеннымъ нарочно 
слухамъ, что будто отъ Астрахани идетъ 
для нападешя на него нЪсколько гусар- 
скихъ полковъ съ Донскими Казаками, ош  
долго простоялъ на мЪстЪ, потомъ обра­
тился къ низовью Волги, и чрезъ то упу- 
стилъ время, чтобы стать на угрожаемомъ 
нападешемъ мЪстЪ».
Показаше ложное. Пугачевъ все стоялъ 
подъ Оренбургомъ и не думалъ обращаться 
къ н и з о в ь ю  В о л г и .
Г. Броневсшй пишетъ: «Новый главно- 
начальствующш, Графъ Панинъ, не нашелъ 
на мЪстЪ <на какомъ мЪстЪ>? всЪхъ нуж- 
ныхъ средствъ, чтобы утишить пожаръ 
мгновенно, и не допустить распростране- 
н стя  онаго за Волгою».
Графъ П. И. Панинъ назначенъ главно- 
пачальствующимъ, когда уже пу гачевъ 
переправился черезъ Волгу и когда пожаръ 
уже распространился отъ Нижняго-Нова- 
города до Астрахани. Графъ прибылъ изъ 
Москвы въ Керенскъ, когда уже Пугачевъ 
разбитъ былъ окончательно Полковникомъ 
Михельсономъ.
Умалчиваю о нЪсколькихъ незначущихь 
ошибкахъ, но не могу не замЪтить важ- 
ныхъ пропусковъ. Г. БроневскШ не гово- 
ритъ ничего о Генералъ-МайорЪ КарЪ, 
игравшемъ столь замЪчательную и рЪши- 
тельную роль въ ту несчастную эпоху. Не 
сказываетъ, кто былъ назначенъ главно- 
начальствующимъ по смерти А. И. Биби­
кова. ДЪйств1я Михельсона въ Уральскихъ 
Горахъ, его быстрое неутомимое преслЪдо- 
ваше мятежниковъ оставлены безъ внима- 
шя. Ни слова не сказано о ДержавинЪ, ни 
слова о Всеволожскомъ. Осада Яицкаго 
Городка описана въ трехъ слЪдующихъ 
строкахъ: «Онъ <М ансуровъ> освободили. 
Яицк1Й Городокъ отъ осады и избавилъ 
жителей отъ голодной смерти: ибоониуя;е 
употребляли въ пищу землю.»
Политичесшя и нравоучительныя раз- 
мышлрн1я *), коими г. БроневскШ украсилъ
*) НапрнмЪръ: «Нравственный лн'ръ, такъ же 
какъ и физически!, имЪетъ своп феномены, спо­
собные устрашить всякаго любопыгнаго, дерзаю- 
щаго разематрпвать оные. Если вЪрить филосо- 
фамъ, что человТжъ состоить пзъ двухъ стихШ, 
добра и зла: то Емелька Пугачевъ безспорно при- 
надлежалъ къ рЬдкимъ лвлешямъ, къ извергамъ, 
внБ законовъ природы рождеппымъ; ибо въ 
естествЪ его не было и малЪйшен искры добра,
П уш кинъ , т . V . 20
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свое повВствоваше, слабы и пошлы, и не 
иознаграждаютъ читателей за недостатокъ 
фактовъ, точныхъ извВстШ и яснаго изло- 
жсшя происшествш.
Я не имВлъ случая изучать и стор т  
Дона, и потому не могу судить о степени 
достоинства книги г. Броневскаго; прочи- 
тавъ ее, я не нашелъ ничего новаго, мнВ 
неизвВстнаго; замВтилъ нВкоторыя ошибки, 
а въ описан.н эпохи, мнВ знакомой,— не­
простительную опрометчивость. Кажется, 
г. Броневсшй ие имВлъ ни средствъ, ни 
времени совершить истинно историческШ 
памятникъ. «Тяжкая болВзнь»— говоритъ 
онъ въ началВ «Исторш Донскаго Вой­
ска»— «принудила меня отправиться на 
Кавказъ. Первый курсъ лечешя Пятигор­
скими минеральными водами, хотя не ока- 
залъ большего дЪйств1я  ^ но, по совВту 
медиковъ, я рЪшился взять другой курсъ. 
Бхать въ Петербургъ и къ веснВ назадъ 
возвращаться было слишкомъ далеко и 
убыточно; оставаться на зиму въ горахъ—  
слишкомъ холодно и скучно; и такъ
15 Сентября 1831 года отправился я въ 
Новочеркаскъ, гдВ родной мой брагъ жилъ 
по службВ съ своимъ семействомъ. Осьми- 
мВсячное мое пребываше въ городВ Дон­
скаго войска доставило мнВ случай позна­
комиться со многими почтенными особами 
Донскаго края» и проч. «Въ послВдствш, 
увВрившись, что въ словесности нашей 
недостаетъ исторш Донскаго войска, имВя 
досугъ и добрую волю, я рВшился попол­
нить этотъ недостатокъ» и проч.
Читатели г. Броневскаго могли, конечно, 
удивиться, увидя вмВсто статистическихъ 
и хронологическихъ изслВдованш о Каза- 
кахъ, подробный отчетъ о леченш автора; 
но кто не знаетъ, что для больнаго чело­
века здоровье его не въ примВръ занима­
тельнее и любопытнее всевозможныхъ 
историческихъ изыскашй и предположена! 
Изъ добродушныхъ показанШ г. Бронев­
скаго видно, что онъ въ своихъ историче­
скихъ заняияхъ искалъ только невиннаго 
развлечешя. Эт0 лучшее оправдаше недо- 
статкамъ его книги.
966. ЗАПИСКИ БРИГАДИРА МОРО-ДЕ-БРАЗЕ О ПОХОДФ 1711 ГОДА.
Съ предислов1емъ и  п р и м п ч а т я м и  А .  С. П уш кина.
Въ числе иноземцевъ, писавшихъ о 
Poccin, Моро-де-Бразе заслуживаетъ осо­
бенное внимаше. Онъ принадлежалъ къ 
толпе техъ наемныхъ храбрецовъ, кото­
рыми Европа была наводнена еще въ на­
чале XVIII столВыя и которыхъ Вальтеръ- 
Скоттъ такъ гешальпо изобразил!» въ лице 
своего капитана Dalgetty.
Моро былъ родомъ ФранцузскШ дворя- 
нинъ. ВслВдсппе какой-то ссоры прину- 
ждепъ онъ былъ оставить полкъ, въ кото- 
ромъ служилъ офицеромъ, и искать фор­
туны въ чужихт. государствахъ. Въ началЬ 
1711 года, услыша о выгодахъ, доставляе­
мых!» П е т р о м ъ  I инострапнымъ офице- 
рамъ, пр1Вхалъ онъ въ Pocciio, и принятъ 
былъ въ службу Полковником!». Онъ былъ 
свидетелемъ несчастному походу въ Молда- 
niю, и послВ Прутскаго мира былъ отстав-
того благаго начала, той духовной части, которыя 
разумное TBopenie отъ бсзсмыслсннаго животнаго 
отлпчаютъ. llcTopiji сего злодЪя можеть изумить 
порочнаго н вселить отвращеше даже въ самыхъ 
разбойникахъ н убшцахъ. Она вмЪстЪ съ тТшъ 
доказываетъ, какъ низко можеть падать человТжъ, 
и какою адскою злобою можетъ быть преиспол­
нено его сердце. Если бы дЪяшя Пугачева под­
вержены были малЬйшему сомпЪшю, я съ ра- 
кхупю вырвалъ бы страницу сно изъ труда моего.»
ленъ отъ службы съ чиномъ Бригадира. Опъ 
скитался потомъ по Европё, предлагалъ 
свои услуги то Австрш, то Саксонш, то 
Венещанской Республике, получалъ отказы 
и вспоможешя; сиделъ въ тюрьме и проч.
Онъ былъ женатъ на вдове, женщин!) 
хорошей дворянской фамилш, и которая 
для него переменила свое вВроисповВдаше. 
Она, какъ кажется, была то, что Французы 
называютъ une aventuriere. Въ 1714 году, 
г-жа Моро-де-Бразе была при дворВ Госу­
дарыни Великой Княгини, супруги несчаст- 
наго Царевича, но не ужилась съ молодымь 
Графомъ Левенвольдомъ, и была выслана 
изъ Петербурга.
Въ 1735 году, Моро издалъ свои записки 
подъ заглав1емъ: Mdmoires politiques, amu- 
sans et satiriques de messire J. M. D. В., C. 
de Lion, colonel du regiment de dragons de 
Casanski et brigadier des armdes de Sa M. 
Czarienne, k  Vdritopolis chez Jean Disant- 
vrai 3 volumes. Въ сихъ запнскахъ слишкомъ 
часто припуждеиъ онъ оправдывать то себя, 
то свою жену. ОнВ не имВютъ ни прелести 
Гамельтона, ни оригинальности Казановы; 
слогъ ихъ столь же тяжелъ, какъ и нс- 
правиленъ. Впрочемъ, Моро писалъ своп 
сочинешя съ небрежной увВренностпо
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дворянина, а смотрЪлъ на ихъ успЪхъ съ 
философ!ей человека, знающаго цИну славВ 
и деньгамъ. «Qui que vous soyez, ami lec- 
teur», говоритъ онъ въ своеиъ предисловин 
«quelque ё1еуё que soitvotre дёше, quelques 
supdrieures que soient vos lumieres, quelque 
ddlicate enfin que soit votre maniere de par- 
ler et d'dcrire, je ne vous demande point 
de grace et vous pouvez vous ёдауег en 
critiquant ces amusements, que je laisse 
a la censure publique; mais en vous dcn- 
nant carriere 4 mes ddpens et aux votres, 
car il vous en ccutera votre argent pour lire 
mes ouvrages, souvenez-vous qu’un galant 
homme qui se trouve au fond du nord, avec 
des gens la plupart barbares dont il n’entend 
pas la langue seroit bien к  plaindre, s’il ne 
savoit pas se servir d’une plume pour se 
desennuyer en dcrivant tout ce qui se passe 
sous ses yeux. Vous savez qu’il n’est pas donnd 
к tout le monde de penser et d’dcrire fine- 
ment. Sur ce pied vous m’excuserez, s’il 
vous plait, s’entend, par la raison qu’il у 
auroit bien des gens inutiles, s’il n’y avoit 
que ceux qui pensent et qui dcrivent dans 
le goiit rafind qui s'en melessent; vous у 
perdriez les nouvelles de ces pays perdus 
que je vous donne, oil les bonnes plumes 
ne sont pas familidres. Adieu, lecteur mon 
ami, critiquez; plus il у aura des censeurs, 
mieux mon libraire s’en trouvera. Ce sera 
une marque qu’il ddbitera mon livre et qu’il 
retirera les fruits de son travail.
Sunt sanis omnia sana».
Записки Моро перемешаны съ разными 
стихотворешями, иногда чрезвычайно воль­
ными, большею частш собранными имъ; 
ибо онъ, вероятно, по своей драгунской 
привычке, располагалъ иногда чужою 
литературной собствен ност1ю, какъ не- 
пр1ятельскою.
Впрочемъ, онъ и самъ нанисалъ мно­
жество стиховъ. Вынишемъ несколько 
строфъ изъ его оды къ королю Августу, 
какъ образецъ его поэтическаго таланта. 
En quiltant le Brabent j’epousai la querelle 
Du Czar votre allie, je cru le bien servir,
J’ai тёше cru longtems pouvoir lui convenir- 
Et quoiqu’il agrda mon zele,
Je fus contraint de revenir.
*
Le sang que j’ai verse, les pertes que j’ai faite8 
D’un equipage entier que je u’ai poini gagne, 
Qui ful par lo Turban dans le combat pille, 
Eurent les tristes interpretes 
Qui m’annoncerent mon conge.
Kenvoye sans argent du fond de la Russio, 
Etrangar, sans patron et loujours malheureux,
Je cberche le secours d’un prince gdnereux 
A qui je viens offrir mi vie 
Egalement comme mes voeux.
*
Ne croyez pas, grand Roi, qu’urdont en
esperance.
J’ose vons demandor plus que mon entretien, 
Dans mon etat present, que jo ne me sais rien. 
Un peu d’honneur pour та naissance,
Un peu de bien pour mon soutien.
Э т и  с т и х и  доказываютъ, что финансы 
отставного Бригадира находились не въ 
цвЪтущемъ состояши. Впрочемъ, Августъ 
велЪлъ выдать ему триста гульденовъ, и 
Моро былъ очень доволенъ; должно при­
знаться, что ода и того не стоила
Разсказъ Моро-де-Бразе о походЪ 1711 г., 
лучшее мЪсто изо всей книги, отличается 
умомъ и веселостью беззаботнаго бродяги; 
онъ заключаетъ въ себе множество любо- 
пытныхъ подробностей и неожиданныхъ 
откровешй, которыя можно подмЪтить 
только въ пристрастныхъ и вмЪстЪ искрен- 
нихъ сказашяхъ современника и свидетеля.
Renvoye sans argent du fond de la Russie,
Моро не любитъ Русскихъ и недово- 
ленъ II е т р о м ъ; тЪмъ зам’ЬчательнЪе сви­
детельства, которыя вырываются у него 
по-неволЪ. Съ какой простодушной досадою 
жалуется онъ на Пе тра ,  предпочигающаго 
свонхъ нолудикихъ подданпыхъ храбрыми 
и образованным!, ииоземцамъ! Какъ живо 
описанъ П е т р ъ  во время сражешя при 
ПрутЪ! Съ какой забавной в'Ьтреиност1ю 
говоритъ Моро о нашихъ гренадерах!,, 
qui, quoique Russes, c’est к  dire peu pitoyables, 
voulaient monter к  cheval pour sdcourir ces 
braves Hongrois *), на что чувствительные 
НВмцы, ихъ начальники, не хотЪли однако 
согласиться. Мы не хотЪли скрыть или 
ослабить и норицашя, и вольпыя сужден1я 
нашего автора, будучи увЪрены, что тако- 
выя нападентя не могутъ повредить ни 
славЪ П е т р а  В е д и к а г о ,  ни чести Рус- 
скаго народа. Предлагаемъ «Записки Бри­
гадира Мороя, какъ важный историчесшй 
документъ, который не должно смГннивать 
съ нелЪпыми повЪствован1ями иностран- 
цевъ о нашемъ отечестве.
*) Тринадцать Вепгерцевъ, кипувшихся въ сре­
дину Турецкой копивцы.
[ЗАПИСКИ МОРО-ДЕ-БРАЗЕ].
Начинаю съ замЕчательнЕйшаго и самаго бле- 
стящаго изъ событш, коимъ былъ я свидЕтель 
вь этой глухой сторонЕ: именно съ войны, объ­
явленной султаномь П е т р у  А л е к с е е в и ч у ,  
Императору Неликой н Малой Россш. Но, дабы 
представить ее въ истиниомъ вндЕ, мнЕ должно бу- 
детъ описать предшествовавнпя обстоятельства. 
Позвольте мнЕ *) обратиться къ тому времени, 
какъ Шведскш король Карлъ ХП, восторжество- 
вавъ падъ Фридорнкомъ-Августомъ <^королемъ 
Польскимъ и курфпрстомъ Саксонскимъ> п надъ 
Его Царскимь Велнчествомъ **) бросился въ Саксо- 
1пю, возвелъ на Польски! Престолъ Станислава, и 
принудилъ Августа отказаться отъ короны съ 
сохранешемъ едннаго королевскаго титула. Вь 
это время 1Нведскш король могъ заключить чест­
ный и выгодный миръ, предлагаемый ему Царемъ. 
Ноложеше его было самое счастливое: у него 
было до 40.000 прекраснаго войска, обыкшаго къ 
боямъ, и цТ>лыя десять лЕтъ избалованна! о побе­
дами; у BoiicKa всего было вдоволь: оно обогати­
лось въ Саксонш, не безъ обиды и притеснен!п 
обывателямь. Главная цель Шведскаго короля 
была имъ достигнута. Фрпдерикъ-Августъ быль 
пнзвсрженъ. Онъ могъ отделаться отъ нрочихъ 
своихъ непр1нтслей мнромъ, котораго они домо­
гались. Вспомннмъ, что Карлъ ХП былъглавнымъ 
посреднпкомъ при заключен!» Ризвицкаго мира. 
Онъ могъ обезоружить Европу, воюющую за 
Испанское наследство, если бы только объявилъ 
себя противнпкомъ стороне несогласной на об­
щи! миръ. Даже было о томъ и предположен»;, 
устроенное г-мь де Бонакомъ.Французскимъ чрез- 
вмчайиымъ посломь при его ДворЕ; но герцогъ 
Марлборугъ отвратилъ ударь, ирибывъ въ Саксо- 
шю и успевъ задарить г-на Пипера Англ1нскимь 
н Голландскимь золотом ь ***). Сей министръ нзъ 
благодарности разрушилъ мЕры, уже прпнятыя 
для утверяиешя общаго мира, и завлекъ Карла ХП 
въ npe:'.rh.ioi)anie П е т р а  въ предЕлы областей 
Ею Царскаго Величества-роковое предпр1ят1е, 
дорого ему стоившее!
Шведскш король вышелъ нзъ CaKcoHiu со 
всеми своими полками. Онъоставиль въ Польше,
*) Моро де-Вразз относятся въ свояхь запяскахъ кь 
неизвестной даме.—П рим . А . С. П уш кина.
**) Должно быю прибавить: и падъ Датским, королем 
Фрпдернкомь IV, который панам Северную войну и пер­
вый почувствовал!. вопя Шведскаго льва. П рим . А . С .П .
***) 7’акъ вообще думал и въ Европе. Вольтеръ съ этвмъ 
1 с еогласовъ: II est certain que Charles 6tait infle­
xible dans le dessein d’aller ddtroner l'Empereur 
des Russes, qu’il ne recevoit alors conseil de per- 
sonne et qu’il n'avoit pas besoin des avis dn comte 
Riper pour prendre de Pierre Alexiewitz une ven­
geance qu’il cherchoit depuis longtems. - Histoire 
de Charles Х П .- П р и м .  А . С. II.
для ноддержашя Станислава, имъ коронован паю,
20,000 войска (въ томъ числе 9,000 новоприбыв­
шею изъ Швецш) подъ начальством» генерала 
графа Крассау, а самъ ношелъ къ ДнБпру, пере­
правился черезъ него, не смотря на всЕ препят- 
стitiн, и приблнжился къ caMoii Полтаве, гдЕ Его 
Царское Величество остановился и укрепился, 
предавъ огню и разорешю собственную землю, 
дабы отпять у неир1ятеля способы къ прониташю.
Вся Европа вндЬла конець несчастнаго похо­
да и падеше короля, дотолЕ ненобедимаго. Вой­
ско его было упичтояшно или захвачено въ 
плепъ. Его советь, чиновники, за нимъ нослЕдо- 
напшн; имели ту же участь; самъ король, дабы 
не попасться въ руки своимъ врагамъ, бросился 
съ тремя стами конныхъ въ Турецкую землю, за 
ДнЕстръ, въ сосЬдство Куджнцкнхъ Татаръ, и 
искал ь убежища въ Бендерахъ.
Это удивительное пораиачйе изменило всЕ его 
дЕла не только въ Польше, но п въ собствеп- 
номъ его государстве. Крассау, получивъ о томъ 
пзвЕстте и не будучи въ состояши держаться до­
лЬе въ Польше, поспЕшио удалился пь Помера- 
1Йю. Станиславъ за нимъ послЕдовалъ, страшась 
попасться вь руки нриверженцамъ Августовымь.
Польски! король обпародовалъ манифесть, въ 
котором» отказывался отъ мира, имъ заключен- 
наго съ Карломъ XII, объявляя, что принужденъ 
быль на оный согласиться, дабы избавить свои 
наследственный области отъ насилт Шведских» 
войскъ, разорявшихъ Саксошю, и что министры, 
имъ употребленные для нереговоровъ, некстати 
обязали его и преступили его предпнсашя. По- 
томъ явился онъ въ Польше и, поддерживаемый 
великимъ гетманомъ Синявским», имЕя въ своей 
власти коронное войско и множество нривержеп- 
цевъ, онъ снова вступилъ на престолъ и но 
прежнему признанъ королем».
Съ другой стороны король Датсши, видя, что 
Карлъ въ Гурцш, а что войско его уничтожено, и 
полагая, что ему легко будетъ завоевать Скашю *) 
и далЕе вступить въ Швещю, обратил» туда свои 
войска. Генералы его вторгнулдсь въ ciio сосЕд- 
ствепную область, предмет». всегдашней его за­
висти. Но Шведы, большею частно кое-какъ и 
кое-гдЕ набранные люди разбили ихъ на-голову. 
Датское войско бежало, иодрЕзавъ жилы ногъ у 
лошадей, дабы не могли онЕ служить ueiipiareaio 
и бросивъ казну, обозъ и артиллер1ю.
Его Царское Величество, пользуясь разбитюмъ 
пенр/ятеля, м ш пулъ посиЪчшо полки свои въ  
Лифляпдйо. Между тЕмъ короли Датскш н Поль­
ски! должны были въ одно время войти вь По- 
мерашю, дабы произвести днверыю и облегчить 
Царю завоеваше провинцш, которой онъ давно 
добивался н отъ которой онъ уже успЕль отлу-
*) Ш оны. [ПрпмЬчаше род. «Современ.» 1 8 3 7  г.].
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пить *) Нарву, дабы защищать Петербургь — 
noiibiii, укрепленный городокъ, выстроенный имъ 
на рЬкЪ II е р в Ъ (Nerva) въ началЬ ооНыы.
Сего не довольно: повое 6Ъдств1е поразило 
Швец1ю, гдЪ въ отсутств1е короля учрежденъ 
былъ совЪть нзъ лучшнхъ н благоразумнейших ь 
головь всего государства: явилась чума въ Сток­
гольме, въ Скаши, въ Помераыш и во всей ,1н- 
(Juiuuiu, где свирепствовала во всей своей силе. 
Иъ cie-то время Его Царское Величество возна­
мерился овладВть Лнфлян.ией и началъ свои за- 
uoenaiiia осадою Риги. Городъ принуждень быль 
къ сдачВ болЬе, чумою, нежели силою оруж!л н 
бомбами, которыя. безъ сего Божьяго паказашя, 
не принесли бы Царю великой пользы.
Около сего времени прибыль я въ Ригу про­
ситься вь службу къ Его Царскому Величеству, 
твердо рЬшнвшись скорВе умереть съ голоду, 
нежели воевать иротиву отечества моего и вре­
дить его пользе.
Царь, иослВ взятш Риги, поручилъ князю 
Меньшикову взять Ревель и Пернау, города укре­
пленные, нмВюцре гавани въ БалтШскомъ МорВ.
Княдь Меныииковъ завоевалъ ихъ тВмь же 
средствомъ, какимъ взята была Рига: чума пре­
дала ихъ въ его руки и увВнчала его лаврами, 
межъ тВмь какъ осыпала кииарисомъ несчастную 
Лнфляндпо, Курлян.ию, Литву и Ilpycciio.
ПослВ Ревеля и Пернау князь Меньшиковъ, нс 
нашедъ Выборга достойнымъ своего личнаго при- 
сутстгнл, отрядилъ къ оному генералъ-лейтенанта 
Ирекольса (Breeds) **) съ достаточнымъ числом i> 
войска, а самъ отправился въ Петербурга отдать 
во всемъ отчетъ Его Царскому Величеству '"**). 
Онъ принять быль какъ побВдитель; его пожа­
ловали губернаторомъ Лифляидш <^Онь уже быль 
гсрцогомъ 11нгермапландскимъ>.
Порта испугалась быстроты сихъ завоевании 
Судтапъ и его сановники предвидВли, что сосВдь 
ихъ, если усилится, то нанесетъ имъ современемъ 
болышн огорчении Завоеваше Азова ****) лежало 
у ннхъпа сердцВ, тВмъ болВе, что Царь въ укрВ- 
luenin онаго сдВлалъ значительный улучшешя 
и содержал ь въ немъ морское войско, нритБснля 
тВмъ Турецкую торговлю на Черномъ морВ, если 
ужъ не вовсе ее уничтожая. Сверхъ того, для за­
щиты Азова и окрестностей онаго, II е т р ъ вы-" 
строилъ новыя крВности. Все это, при помощи про- 
исковъ Шведского короля, понудило Порту объ­
явить войну Его Царскому Величеству. Царь полу- 
чидъ о томъ извВст1е но прибытш князя Мень­
шикова и по распредВлеиш войскъ по квартн- 
рамъ нослВ столь многотрудной камнанш. Онъ 
сталь не-на-шутку заботиться о приготовлешнхъ 
къ будущему походу, дабы предупредить, буде 
возможно, оиаснаго непр1лтеля, который на него 
навязывался.
Генералы лейтенантъ Беркгольцъ взядъ Вы­
борга, но не безъ потери и не безъ труда. Царь
*) Dout il avait d6j4 ёсогапё Narva.—Прим. 
А. С. II.
**) Беркгольцъ, гонералъ-мааоръ.—Прим. А . С. П.
***) Вес эго писано наобуиъ. Выборга взять былъ не 
Берк:ольцемъ, но сдался генералъ-адниралу графу Апрак­
сину, сирисутствиг самого Царя, 11 1юля IV10 года. 
Пернау изять 14 Августа того же года но княземъ Мень­
шиковым!,, а генералоиъ Боур>мъ, отряженньшъ язь-водо 
осажденной Риги. Ревель взять иль же, Воуроиъ, 29 
Сентиора и ироч.—Прим А. С. П.
****) Asof, sur la Mer-Noire, вишегъ Моро.—Прим. 
А. С. И.
однакожь, въ зпакъ бдаговолешя, прнслалъ ему 
свой иоргретъ, осыпанный алмазами, н нове­
л В л ь войска, осаждавши! Выборга, Ревель н 
НерновъОромЪ коиннцыО распределить по симъ 
городамъ. Всей же коннице, кроме нескольким, 
драгунъ, приказано идти въ Верхнюю-Полыпу 
и въ Польскую-Росс1ю<йапз la Haute-Pologne et 
dans la Russie Polonaise>, гдЪ легче было ее про­
довольствовать, нежели въ Лифляндш, коей исТ) 
почти селешя опустошены были чумою *).
Около Ноября мбсяца куррьеръ отъ князя Мень­
шикова нрнвезъ уполномоченному геиералъ-ко- 
миссару Лифляидскому, барону Левенвольду, при 
казаш'е собрать Рижскихъ дворянъ и объявить 
имъ, что киязь черезъ месяцъ прибудетъ вь 
Ригу для приняНя отъ нихъ присяги ВЬ вер­
ности и подданстве Его Царскому Величеству, 
Между разными новостями, князь прнслалъ Левен­
вольду и услов!я, недавно предложенный Портою 
Царю, во избБжаше войны, неминуемой въ случаи 
ьесоглаыя съ его стороны. Я жплъ у Левепвольда. 
Мы прооожали вмЬстЪ часы весел1я на досуг!). 
Онъ показалъ мне эти услошя; они состояли изь 
семи статей:
I. Возвратить Азовъ, а укрЬнлешя, вновь прн- 
ложенныя къ ирежнимъ, также и новыя крепости, 
выстроенный по берегамь Чернаго Моря, разорить.
II. Расторгнуть совершенно союзъ, заключен 
ный съ Фридернкомъ-Августомъ, курфпрстомъ 
Саксонскимъ, и принять Станислава королем!. 
Польскимъ.
III. Возвратить всю Лифляндш и вообще 
все завоеванное Русскими Шведскому королю, а 
Петербурга разорить и срыть до основашл.
IV. Заключить наступательный союзъ съ 
королями Карломъ XII и Станиславомъ иротиву 
Фридерика-Августа, курфирста Саксонскаго, если 
курфистъ возобповцтъ притязанш свои иа Поль- 
ск1Й престо.п., имъ уступленный Станиславу.
V. Казакамъ возвратить прежнюю вольность 
и преимущества.
VI. Возвратить н а т у р о й  и д и  и н а ч е  все, 
что король Шведскш потерялъ черезъ Полтавское 
сражен ie.
VII. Морское войско и флотъ отвести кь 
Воронежу и съ нимъ къ Черному Морю не при­
ближаться.
Если бъ Его Царское Величество находился въ 
положены Шведскаго короля, то и туга Порта 
не могла бы предложить ему услошл болЪе нрп- 
тЪснительныя. За то ихъ и не приняли. Стали 
сильно готовиться къ войнЪ, дабы доказать ПортБ, 
что Его Величество не дошелъ еще до того, что­
бы могъ выслушивать таковыя предложены.
Между тЪмъ, какъ Царь созываль совЬть за 
совЪтомъ для опредЪлешя мЪръ, нужныхъ иротиву 
столь оиаснаго непр1нтеля, иовсюду приготовляли 
войско къ выстунлешю въ походъ, по первому 
прнказанш. Посреди сихъ пр1уготовлен1й и въ самое 
то время, какъ государь болЪе всего казался 
озабоченпымъ, Курляндсшй герцога женился въ 
ПетербургЪ на ндемлииицБ государя. Бракъ сей, 
праздновалъ князь Меньшнковъ и праздновали 
но царски. Но молодой герцога такъ былъ непоз- 
держанъ на пирахъ, даиныхъ по тому случаю, 
и такъ много ннль Венгерскаго <^къ чему Pyccaie 
прнвыкли^>, что черезъ шесть дней послЪ свадьбы
*) 0 rc e if . разсказъ  Миро становится доетивЬриииь.—
Прим. A. G. II.
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опъ занемогь на обратномъ пути въ свои вла- 
дЪшя, на первомъ ночлегЪ, и умеръ черезъ 
пять дней. Обь немъ очень жалЪли его поддан­
ные и всЪ тЪ, которые имЪли честь быть съ нимъ 
знакомы.—Герцогъ былъ любезный молодой чело- 
вЪкъ и много об'Ъщалъ.
НЪсколько времени спустя послЪ погребаль- 
наго его шестши чрезъ Ригу въ Митаву, столицу 
Курляндскаго Герцогства, г дБ долженъ былъ опъ 
быть похоронено между гробами герцоговъ, своихъ 
предковъ, князь Меньшиковъ изъ Ревеля и Пернова, 
гдЪ приннмалъ онъ присягу дворянства, прибылъ 
въ Ригу для той же церемонии Въ три дня князь 
привелъ къ концу препоручеше, на него возло­
женное, и возвратился въ Петербургъ.
Его Царское Величество отправплъ изъ Петер­
бурга своихъ генераловъ, каждаго къ своей дивизш, 
и повелЪлъ генерал ь-фельдмаршалу графу Шере­
метеву вывести въ поле полки, назначенные къ 
походу, и самому слЪдовать за ними къ ДнЪстру, 
гдЪ вся арм'ш должна была собраться.
Съ другой стороны повелЪлъ онъ адмиралу п 
вице-адмиралу, находившимся при его особЪ, 
Ъхать въ Азовъ, а самъ отправился въ Москву. 
Тамъ осмотрЪлъ опъ рекрутовъ, набранныхъ по 
его повелЪшю, и отправилъ ихъ къ Смоленску, 
гдЪ ихъ ожидалъ отрядъ, дабы препроводить въ 
Подол1ю для раснредЪленш по полкам ь. Царь 
потомъ занялся послЪдними щнугото клешами, 
отправплъ казну и самъ наконецъ поЪхалъ въ 
Польшу, поручивъ князю Меньшикову надзоръ 
надъ непр1лтелемь въ Лифляндш.
24 Февраля 1711 года дивиз1я князя РЪпнипа, 
стоявшая около Ревеля и Пернова, выступила въ 
походъ къ Подолш, назначенной сборнымъ 
мЪстомъ для всЪхъ войскъ. Баронъ Аллартъ, 
одинъ изъ искуснЪйпшхъ генераловъ Его Царскаго 
Величества, выступилъ изъ Литвы съ своею 
дивизшй; то же сдЪлали генералы Вейде и баронъ 
д’Энгобергъ.
ПмЪвъ честь быть приняту полковникомъ 
Казанскаго драгунскаго полка и бригадиромъ вой­
ска Его Царскаго Величества, получилъ я при- 
казаше Ъхать въ свой полкъ и къ своей бригадЪ, 
находившейся въ Польской Poccin на зимнихъ 
квартирахъ. Я имЪлъ дозволеше взять изъ Курлян- 
дш драгуновъ, сколько мнЪ ихъ понадобится, для 
поставлешя всего нужнаго мнЪ и людямъ монмъ 
во время столь долгаго пути: отъ Риги до Сороки, 
что на ДнЪстрЪ, къ сторонЪ Молдавш, гдЪ соеди­
нилась apMia, считается 266 НЪмецкихъ миль, или 
532 Французскпхъ льё. Я повиновался данному миЪ 
прнказашю и отправился въ эту дальнюю дорогу 
съ двадцатью только драгунами. Я Ъхалъ въ 
Мнтаву, Вильну, Новогрудскъ, Слуцкъ, Давидо- 
градскъ <[отъ коего въ шести Французскпхъ льё 
переправился черезъ ДнЪпръ, рЪку опасную, не 
нмЪющую береговъ, и разлившуюся направо и 
налЪво, на разстояши нЪсколькихъ льё>, потомъ 
па Полосъ, Острогъ, Мазнбушь, Леополь, Замосцъ, 
Тарнополь, Сатонопъ и Шарградъ <Фазградъ?>, 
гдЪ настигъ я армпо. Сен послЪднш городъ былъ 
нЪкогда обширенъ и имЪлъ знатную торговлю. Но 
во время войнъ Польши съ Портою, Турки его 
опустошили; теперь однЪ развалины свидЪтель- 
ствуютъ о томъ. чЪмъ былъ онъ прежде.
Гснералъ-фельдмаршалъ графъ Шереметевъ, 
вслЪдств1е своихъ повелЪшй, нашелъ въ Бродахъ 
всю свою кавалерш, собранную начальникомъ 
оной, генераломъ Янусомъ. Фельдмаршалъ пошелъ 
къ Могилеву съ нею и пЪхотиымн полками Пигер-
мапландскимъ и Астраханскимъ, сопровождавшими 
его отъ самой Риги. Тутъ и переправился онъ 
черезъ ДнЪстръ въ трехъ разпыхъ мЪстахъ и 
занялъ Молдавии. Господарь отложился отъ 
Порты, передался фельдмаршалу п привелъ къ 
нему до шести тысячь плохой Молдавской конницы; 
ихъ всадники большею частью вооружены стрЪ- 
ламн пли полупиками, подобно казакамъ; всЪ они 
ужасные воры.
Дивиз1я генерала Алларта достигла ДнЪстра, 
первая изъ всей нБхоты. ВслЪдъ за нимъ при­
были въ тотъ же день генералы Брюсъ и Гинтеръ 
со всею артиллер1сй и своими полками. Баронъ 
Аллартъ переправился черезъ ДнЪстръ на нон- 
тонахъ, и поспЪшилъ занять укрЪнлеше въ Со- 
рокЪ, чему никто и не думллъ воспротивиться.
Сорокъ пять лЪтъ передъ тЪмъ, крЪпость 
Эта выдержала славную осаду. 40,000 Турокъ и
40,000 Татаръ, подъ предводптельствомъ сераскира, 
принуждены были послЪ шестимЪсячныхъ тщет- 
пыхъ усилш, со стыдомъ отступить, покинувъ 
лагерь и всю артиллерно, за что сераскиръ за- 
платилъ своею головою.
Генералъ Аллартъ нашелъ xoponiic подземсль- 
Hi.ie погреба, нЪсколько сабель, нЪсколько бочен- 
ковь пороху, но мало съЪстныхъ иринасовъ.
11 у ordonna dcs ouvrages exterieurs, qu’il traja 
lui-шёше, ct uu pont sur le Niester qui eut pour 
tete le chateau fort bon pour le pays, et deux 
doubles tenailles cn queue.
Генералъ Аллартъ, сверхъ другихъ досто- 
инствъ, есть одинъ изъ лучшихъ инжеперовъ 
своего времени. Онъ умЪетъ искусно развЪдать 
мЪстныя обстоятельства, расположиться лагеремъ 
и начертать вЪрную карту театру войны.
ПокамЪстъ, по его приказашю, войско за­
нималось работами, генералъ-лейтенаптъ Брюсъ 
переправилъ артиллерЁю подъ прикрьтемъ нераз- 
лу чпыхъ съ нею полковъ канонерскихъ и бомбардир- 
скихъ; онъ расиоложилъ свой паркъ влЪво отъ 
укрЪплешя, на полуостровЪ, образуемомъ рЪкою.
30 Мая дпвизёя генерала Адама Вейде за­
няла ДнЪстровскЕя высоты въ получасЪ отъ 
Сороки, въ прекрасной долинЪ, куда прибылъ въ 
тотъ же день генералъ баронъ Денсбергъ. На 
другой день, 31 Мая, генералъ князь РЪппинъ 
сталъ тамъ же, на лЪвой сторонЪ лиши.
Его Царское Величество изъ Москвы отпра­
вился въ Нольскш Ярославъ, гдЪ, по просьбЪ его, 
собраны были королемъ Нольскш сенаторы, съ 
тЪмъ, чтобы принудить, если возможно, республику 
соединиться съ Poccieio противу непЪрныхъ. Но 
сенаторы рЪшили иначе: положено было респу- 
бликЪ, держась услов1н Карловицкаго мира, нн- 
какимъ образомъ не мЪшаться въ эту новую 
войну, ибо довольно было ей и своихъ междо­
усобии
Не успЪвъ въ своемъ намЪрепш, государь 
отправился въ армпо въ сопровождено! генерала 
Репе, оставшагося въ окрсстностяхъ Ярослава съ 
чаетш конницы для охранешя особы Его Вели­
чества.
12 поня *) < с т . стиля >  государь прибылъ
*) У Моро поставлено здЬеь 2 иопя: ошибка иля опечатка. 
Въ журнал!; П е т р а  В е л и к о г о  сказано: «во 12  день 
< ш н я >  прибыли < 1 1  хъ Величества]> съ гвард1ей къ рЪкЪ 
ДиЪстру, гдб случились съ нЪхотнынн дисиз'шни генерала 
В еб ;е  и А ллартал; отсолЪ и отъ того жо числа П е т р ъ  
наиисалъ нЪсколько нисень.— Прим. A. G. Д .
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па берегъ ДпЪстра съ Императрицею, съ своими 
министрами, съ казною, Преображенцами и Семе- 
новцами (los Breobrasenski et Simonovski), своею 
гвард1ею; полки сш, хота пЪхотные, но въ походЪ 
садятся на копь и идутъ съ литаврами, штандар­
тами и трубами (тожь и Ингермандландскш и 
Астраханскш). Въ лагерЪ или въ городЬ имъ воз- 
вращаютъ барабаны.
13 ]юня, по утру, Его Величество дЪ- 
лалъ смотръ пЪхотЪ; послЪ обЪда посЪтилъ опъ 
мостъ, уже оконченный попечешями генерала 
Алларта, также и новыя укрЪплешя Сороки. Го­
сударь былъ очень доволенъ. Потомъ осмотрЪлъ 
онъ артиллер1ю и возвратился въ лагерь.
14-го былъ у Его Величества большой воен­
ный совЪтъ; на немъ присутствовали всЪ гене­
ралы, которые могли только прШхать. II на семъ- 
то совЪтЪ предприняты были государемъ, по вну- 
шешю его мннистровъ и Русскихъ генераловъ, 
мЪры, произведнпя 6Ъдств1я, которыя можно было 
изОЪжать, если бъ обратили порядочное внимаше 
па положеше, въ коемъ находилось войско, на 
мЪстныя обстоятельства и на состояше земли, въ 
которую готовились вступить; одпимъ словомъ, 
если бы Его Величество согласился съ мнЪшемъ 
своихъ II1) м е ц к и х ъ генераловъ, *) которые, 
кромТ) его славы и пользы, ничего въ виду не 
имЪли.
Прежде нежели опишу то, что произошло на 
знаменитомъ этомъ совЪтЪ, я долженъ дать вамъ 
понли'е о состоянш армш. Войско не имЪло 
съЪстныхъ запасовъ и на восемь дней, и могло, 
если опыхъ не находилось въ Молдавш, быть 
уничтожено не непр1ятелемъ, а голодомъ. Эт0 за­
труднительное положеше известно было всЪмъ; 
генералы, министры, самъ государь это зналъ, 
комиссары посланы были имъ въ Венгрно для 
закупки быковъ, а въ Украину для забрашя 6а- 
рановъ и муки.
СовЪтъ, собранный Его Величествомъ на бе­
регу ДпЪпра, [ДпЪстра?] и который рЪшилъ всю 
судьбу всей кампаши,составляли: великш канцлеръ 
графъ Головкинъ, баронъ Шафировъ и господинъ 
Сава <Рагузинскш>—всЪ трое тайные совЪтпини 
<тоже, что во Францш министры^, генералъ 
Рене, князь РЪпнннъ, Адамъ Вейде, князь Долго- 
рукШ и Брюсъ < все генералы или лейтснаптъ- 
генсралы>. Они составляли нартпо Русскихъ. 11ар- 
тпо НЪмцевъ составляли генералы: баропъ Аллартъ 
и баронъ Денсбергъ и лейтенантъ-генералы ба- 
ронъ Остепъ и Беркгольцъ. Это раздЪлен1е на 
двЪ партш въ Poccin признано всЪми.
Стали разеуждать о томъ, что надобно было 
дЪлать. Войско было собрано, а о Туркахъ было 
не слыхать, какъ будто въ мирное время. Правда, 
нЪсколько тысячъ Буджацкихъ Татаръ нЪсколько 
времени предъ-симъ учинили набЪгъ на Русскую 
Украйну и на землю казаковъ (en Cozaquie), гдЪ 
они пожгли и ограбили селешя, отогнали скотъ и 
захватили людей; но при приближеши нашихъ 
полковъ они уже не смЪли показываться, и лагерь 
нашъ былъ въ совершепиомъ спокойствии Гене- 
ралъ-фельдмаршалъ графъ Шереметевъ, стояшшй 
близъ Яссъ, въ самой Молдавш, былъ точно въ 
томъ же положении
СовЪтъ начался. НЪмешйе генералы первые 
имЪли честь предложить свое мнЪше. Они пола­
*) Пноетр&ннып,. Си. далЬс объяснена самого Моро 
Прим. А. С. П. Какъ заметно, что зд^ сь говоритъ ино- 
странець, приверженный къ своей парни. Прим. А. С. Л.
гали нужнымъ оставаться на берегахъ ДпЪстра, 
по двумъ важпымъ причинамъ: во-первыхъ, для 
узнашя непр1ятельскихъ намЪрешй; во-вторыхъ, 
дать apMiu отдохнуть послЪ долгаго похода. Они 
представили, что и съЪстные запасы, безъ кото- 
рыхъ никакая арм1я не можетъ существовать, 
могутъ быть безъ болынихъ расходовъ доставляемы 
по ДнЪстру; что можно будетъ устроить магазины 
въ ПольшЪ; что, занимая берегъ ДпЪстра, не 
должно, однако, оставаться въ бездЪИствш, но что, 
напротивъ того, надобно идти къ Бендерамъ, ко­
торыя взять можно въ скоромь времепн, укр'Б- 
пнть и сдЪлать изъ ннхъ и крЪпость, и военный 
магазинъ еп у etablissant un pont < 7 >  de communica­
tion; что Сорока, находясь уже во власти Его 
Величества и будучи укрЪплена, есть также крЪ­
пость и магазинъ; что то же самое можно сдЪлать 
и въ МогилевЪ < н а  ДпЪстрЪ^>, и что такимъ 
образомъ Его Величество будетъ имЪть три входа 
въ Молдавпо, при всЪхъ трехъ переправахъ черезъ 
ДнЪстръ, и три магазина для своихъ войскъ; что 
Турки, будучи принуждены проходить степью, по- 
теряютъ лошадей, прежде нежели до насъ дости­
гнуть; что имъ почти невозможно будетъ взять 
наши крЪпости, защищаемый многочлеленнымъ 
и исправпымъ войскомъ; что вЪроятно не рЪ- 
шатся они ихъ осадить, и того менЪс пере­
правляться черезъ ДнЪстръ и строить мосты въ 
присутствш войскъ Его Величества; что если 
Его Величество въ настоящихъ обстоятельствах ь 
захочетъ ввести армпо свою въ Молдав1ю, то онъ 
можетъ ея лишиться и помрачить славу свою; 
что, по показанш Сорокинскихъ жителей, должно, 
по крайней мЪрЪ, пять дней проходить необитае­
мую степь, гдЪ нельзя найти пи воды, ни хдЪба; 
что сторона, находящаяся за степью, не изоби­
лует. хлЪбомъ, ибо онаго недостаточно даже иа 
продовольсыне жителей, хотя та часть Молдавш 
мало заселена; что если въ Яссахъ и по ту сто­
рону сего города, и было чЪмъ продовольство­
ваться, то наша конница, стоящая тамъ, въ три 
недЪли, вЪроятно, все уже потребила; что нри- 
мЪръ Шведскаго короля слишкомъ еще свЪжъ, и 
что не должно отважиться сдЪлать ошибку еще 
важнЪйшую, углубляясь въ незнакомую землю, о 
коей всЪ доселЪ получаемыя свЪдЪшя ничего 
благощнятпаго не иредвЪщаютъ.
Въ заключеше, НЪмцы просили Его Величе­
ство быть увЪрену, что, представляя ему дЪ.ю, 
каково оно есть, они не имЪли ничего въ виду, 
кромЪ его собственной славы; что когда займемъ 
мы берега ДнЪстра и устронмъ магазины, Турки, 
покусясь на что бы то ни было, утратятъ 
свои силы всЪ или отчасти, между-тЪмъ какъ 
Его Величество, имЪл тылъ свой свободным!,, 
усилитъ свои войска, будетъ въ состоянш съ поль­
зою употребить полки, оставленные въ ПольшЪ, 
и послЪ кампаши уже безъ всякаго нрепятств1я 
проводить пепрштеля въ его собственную землю, 
и тамъ расположиться по своей волЪ и пригото­
виться къ завоевашямъ, прежде нежели Турки 
успЪютъ выдти изъ зпмнихъ своихъ квартиръ.
МнЪше cie было самое здравое; но I'yccKie- 
ему воспротивились. Генералъ Рене, хотя родомъ 
и Курллндецъ, по по положешю своему придержи- 
вающшел стороны мппистровъ, возразилъ, что 
неприлично было бы Его Величеству защищать 
рЪку съ такими прекрасными войсками; что въ 
случаЪ истощен!я запасовъ, должно будетъ ихъ 
достать въ самой непр1ятельской землЪ; что об­
ласти Гречесшя, по примЪру Молдавскаго госпо-
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дарн, готовы были возмутиться при первомъ всту- 
плеши пашихъ полковъ въ Турецшя границы; что, 
по допесешямъ генералъ-фельдмаршала графа 
Шереметева, за степью до Дуная apMiio можно 
будетъ продовольствовать; что стыдно было бы 
тратить деньги на построеше магазином., когда 
можно дТмать это па счетъ непр1ятеля; что па- 
добно войти и углубиться въ Турецшя земли; что 
Турки будутъ полу-унпчтожены уже и тЪмъ, что 
увпдятъ сильное войско Его Величества посреди 
пхъ областей, готовое предписывать имъ законы; 
что примЪръ Шведскаго короля здЪсь вовсе ней- 
детъ; что полки паши тЪ я;е самые, которые раз­
били его и готовы разбить Турковъ; что таково 
его мнЪше, и что славнЪйшаго и полезнЪйшаго 
способа Его Царскому Величеству избЪгать не воз­
можно.
Съ спмь мнТлпемъ согласились PyccKie ми­
нистры, и генералы охотно ему посдЪдовали, п 
попреки благоразумному мнЪнпо НЪмцевъ поло­
жено было переправиться черезъ ДнБстръи вопти 
въ степи.
Раэсуждая о семъ движенш, всЪ мы сильно 
обвиняли тЪхъ, которые его посоветовали Его 
Величеству. Ясно было, что государь принужденъ 
будетъ отступиться отъ своихъ намЪрешй. Но, 
зная, что Руссшй народъ склонспъ къ спокойст1Йк), 
лЪнивъ и не любить военныхъ трудовъ, мы увЪ- 
ренм были, что царскче министры, опасаясь слнш- 
комъ продолжительной войны, нарочно завлекли 
государя въ неудачу, дабы уменьшить въ немъ 
пылъ воинскш и принудить его къ покою. * *) Та­
ково было, по-крайнен-мЪрЪ, мнЪше почти всЪхъ 
иностранцев!..
16 iioim рано утромъ, дивпзш генераловъ 
Ллларта и Депсберга выступили въ походъ; 
17, Его Ведичестпо, съ Преображепцами, Семенов- 
цами, своими министрами и всею свитою, по- 
шелъ въ авангардъ и вступпдъ въ степи. З а 
нимъ слЪдовалъ генералъ-норучикъ Брюсъ съ 
apTii.i.iepieii. Аррьергардъ составляли дншкйя гене­
рала Вейде и конница, приведенная изъ Ярослава 
генераломь Рене и которую Его Величество по- 
ручплъ въ мое начальство, приклзапъ мнЪслЪдо- 
вать за ппмъ. Дивизш князя РТшнина осталась 
въ СорокЪ для окончашя работъ и для приняия 
запасовъ, которые, по приказание Его Величества, 
должны были быть туда доставлены ’*).
Генералы Аллартъ н Денсбергъ, вышедъ изъ 
степей, прибыли въ лагерь генералъ-фельмаршала, 
который находился въ трехъ миляхъ отъ Яссъ, 
на выгодпомь мЪстоположешп.
Его Величество не долго томился въ пусты­
нях!.; маршируя дпемъ и ночью, достигнулъ онъ 
прекрасной долшпл, орошаемой Прутомъ, гдЪ н 
расположил!, свой лагерь тыломъ къ рЪкЪ. Онъ 
тотчасъ отправилъ бочки съ водою, на собствен­
ный. нодводахъ и на лошадяхъ свиты своей, 
полкамъ, пдущимъ по степямъ. Но cie noco6ie 
принесло имъ болЪе вреда, нежели пользы.
*) Иапоминаенъ читателю сказанное въ преднеловю: 
нереводчикъ не хотЪлъ ни скрыть, ни ослабить порицашя и 
вольный суждешя автора, будучи увЪрзнъ, что они не мо- 
гутъ вредить ни П е т р у  Великому, ни Русскому народу: Лоро 
не любалъ Русскпхъ и былъ иедоволенъ Петромъ. Редакцгя. 
[Современника средины 1 8 3 7  г., значить посл-Ь смерти 
Пушкина].
**) Въ журиалЪ П е т р а  Великаго сказано: «и стояли 
тутъ < 7 'р и  городкЪ Сорок-Ь]> Аллартсва днвиз1я до 20-го  ш н я , 
а  Вейдова и князя РЬинина до 2 2 -го » .— Прим. А. С. II.
Солдаты бросились пить съ такою жадности, что 
Miiorie перемерли. Мы лишились множества людей 
отъ безводицы. Жары нестерпимы въ сихъ ме­
стах ь, гдЪ видно только небо да горы раскален­
ней) песку, безъ деревьевъ, безъ жителей и безъ 
воды ").
Дш!из!я Вейдова и артиллерйя, нослЪ шести- 
дневнаго перехода чрезъ ужасный cin пустыни, 
соединилась съ лагеремъ Его Величества. 23 iraiia 
государь Ьздилъ осматривать лагерь генералъ- 
фельдмаршала, и нринялъ въ подданство Моддав- 
скаго господаря. Съ нпмъ было только триста рей- 
таровъ. Онъ пожаловалъ господарю свои портретъ, 
осыпанный алмазами <что впослЪдствш времени 
пригодилось сему Турецкому даннпку]>. Въ тотъ 
же вечеръ Его Величество возвратился въ своп 
лагерь, а на другой день нриказалъ наводить два 
моста на ПрутЪ.
ЗдЪсь спокойно оставались мы отъ 22 до 
29 1юня, какъ-будто въ самое мирное время, 
ожидая запасовъ, которые князь РЪпшшъ долженъ 
былъ доставить и привезти. 26 фельдмарша.гь 
и господарь посЪтнли Его Императорское Вели­
чество. Войско стояло въ строю. Имъ отдали 
честь по всему фрупту, и самъ государь салю- 
товалъ саблею, стоя передъ Преображепсьимъ 
полкомъ, какъ генералъ-поручикъ своей армш.
Они приглашены были на торжество, праз­
днуемое ежегодно Его Велпчествомъ въ намять 
Полтавскаго сражешя, случившагося 27 ноня, 
по старому стилю.
ВсЪ генералы съ утра явились къ Его Вели­
честву, дабы вслЪдъ за нимъ отправиться въ 
артиллерШскую церковь, гдЪ отслушалъ онъ 
обЬдню и гдЪ придворный священникъ “*) цЪлыхъ 
полтора часа говорилъ проновЪдь, имъ сочинен­
ную на случай сего счастливаго дня.
Полки выстроены были въ боевомъ порядк!) 
и составляли три фаса одного каррея; артиллерй! 
занимала четвертый. ПослЪ обЪдни стрЪдьба на­
чалась съ правой стороны артиллерш и про­
должалась по всЪмъ фасамъ; полки стрЪляли но 
мЪр! приблпжешя къ нимъ огня. ПослЪ того всЪ 
генералы слЪдовали за Его Велпчествомъ къ его 
палаткам!., гдЪ, въ землЪ, быль утвержденъ 
столъ необыкновенной длины, и за которымъ на- 
считалъ я До ста-десяти кувертовъ съ каждой 
стороны.
Его Величество находился въ центрЪ стола. 
Но правую руку паходился молдавскш господарь, 
по лЪвую графъ Головкинъ, Министры: баронъ 
Шафировъ и Сава <Ч1ава Владиславъ Рагузин- 
CKiii > ; на углахъ стола генералы, генералъ-пору- 
чнки, генералъ-майоры, бригадиры и полковники 
и npouie, каждый по своему чину, помЪстплись 
за этимъ же столомъ. ЕромЪ Венгерскаго вина, 
ничто мнЪ не понравилось. Оно было отличное, 
то есть то, которое доходило до меня, ибо полков­
ники, сидЪшше ниже, пили другое, а подиолков- 
никамъ подносили особливое, капитанамъ еще 
хуже, и такь далЪе. Капитаны Преображенскш и 
Семеновсше разносили вина: каждый прислужнвалъ 
шести персонамъ, нмЪя въ своемъ расноряжснш
* ) Степи Буджацкш  не иеечаныя: он4 мелятся 
злачной, зеленой равниною, усЪянною курганаии. Коро 
здЪсь пользуется правомь разскащ ика. П равда, что въ 
171 1  году эти степи были голы: тр ав а  съЪдена была 
саранчею . Прим. А. С. П.
**) бсофанъ Нрокоповичь. Прим. А. С. П.
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трехъ с.гугъ для персмТты стакановъ и бутьиокъ. 
Тутъ-то, мнлостипая государыня, шшо льется 
пакт, вода; тутъ-то заставллютъ бЬднаго чело­
века, за трёхи его, напипаться до чрезмер­
ности |).
Императрица, съ своей стороны, угощала 
армейскихь дамъ. Почти всё иностранные гене­
ралы имЪлн съ собою своихъ женъ и дЬтей, по 
тон причинЪ, что въ случаЪ разлуки срокъ1свида- 
1Й11 неизвЬстенъ, и что, по недостатку почты, 
никто отъ своихъ не получаетъ и зв е д я . Если 
же и придутъ письма, то генералы и министры 
iimIikiti. похвальную привычку никогда ихъ не 
отдавать. Можно переписываться только чрезъ 
мшшстровъ иностранныхъ, но не всегда можно 
быть съ ними съ сношенш. Я говорю по собствен­
ному опыту; въ течеше четырнадцати меслцевъ 
я только могъ однажды писать къ моей милой 
графине (которая оставалась въ Данциге), и то 
черезъ барона Лоца, посланника короля Польскаго 
при дворе Его Царскаго Величества.
Мало дамъ явилось къ ИмнератрицЪ. Гене­
ральша Алларть и генералъ-манорша Гинтеръ одне 
представились къ Ея Величеству и были милостиво 
приняты.
(Шит, государя продолжался полный день, и 
никому не позволено было выдти изъ-за стола 
прежде одиннадцатого часа вечера. Пили, такъ ужь 
вили (on у but се qui s’appelle boire). Всякое 
другое вино наверно меня убило бы, но я пилъ 
настоящее Токайское, то же самое, какое по­
давали и государю, и оно дало мне жизнь.
Около пяти часовъ вечера одинъ изъ адъ- 
ютантовъ князя Репнина привезъ письма къ Его 
Ислнчеству. Генералъ давалъ знать, что 4,000 6ы- 
кипь, 8,000 барановъ и 300 маленькпхъ Польскихъ 
тЬлежекъ съ рожью, мукою (et de grit) отправ­
лены были къ намъ. Государь тутъ же распре­
делил!,, что куда доставить, и приказалъ тотъ 
иге часъ отправить часть въ лагерь генералъ- 
фельдмаршалу.
28 iioiifl мосты были готовы. Артиллер1я 
потянулась черезъ Прутъ по мосту, назначенному 
для двора. Вейдова ди1ш;йя переправилась по 
другому, назначенному для войскъ, и располо­
жилась лагеремъ въ Ясской долине, въ двухъ 
мнляхъ отъ прежилго лагеря.
29 шня <"по нашему приходится 10 iroan. 
ибо PyccKie держатся еще стараго стиля> въ день 
сватаю Петра, въ именины Его Царскаго Вели­
чества, я, следуя обычаю, со всеми генералами 
пршнслъ поздравить государя. Онъ принялъ 
милостиво наши приветств1я и всЪхъ насъ оста- 
ви.1ъ у себя обедать. Государь празднуетъ и этотъ 
день, и оведаетъ съ своими министрами и офице­
рами, когда находится въ своей армш.
Около пяти часовъ генералъ-фельдмаршалъ 
графь Шереметевъ приказалъ мне, чтобы я 
нослалъ моего адъютанта, стоявшаго за мною, по­
садить кавалерш) моюна-конь и велелъ ей идти впе­
ред!, къ своему лагерю съ моимъ экипажемъ. Фельд­
маршал!, сказаль мне, что мнЪ нужны будутъ 
только мои лошади, что я останусь при немь и 
что онъ берется быть моимъ вожатымъ. Я отдалъ
*) Иъ старину вили не го нашему. Предки наши 
говорили: ньянъ да уменъ—два угодья въ немъ. Впрочсмъ, 
пьянство никогда достовпствоиъ не почиталось. Нетръ I, 
ушавъ со «ржать при монастырнхъ офицеровъ, отставлен- 
иыхъ за болЪзняии, именно исключаетъ больиыхъ одъ
пшата и распутства. Прим. А. С. 11.
приказа, адъютанту, /«авалер/я быта въ порпдкЬ, 
а экипажъ мойзаложенъ. У 1’усскихъ обыкновенно 
употребляются тЬлеги, ибо вьючный лошадп п 
лошаки не могли бы выдержать обыкновенные 
походы ихъ войскъ < 5  А С00 Неих>.
Накануне знали, что близь лагеря фельд- 
маршальскаго произошло маленькое сражеше.
20,000 Татаръ показались на утренней заре и 
ударили <(въ разсыпную, по своему обычаю^ на 
передовой пикетъ, составленный изъ 600 чело- 
векъ конницы, подъ пачальствомъ подполковника 
Ропа < d e  R oop> конно-гренадерскаго полка моей 
бригады. Непр1ятель пробился сквозь отрядъ, не 
смотря на всё старашл командира. Число превоз­
могло, отрядъ быль окруженъ отовсюду. Одинъ 
капитанъ, родомъ изъ Лотарингш, падёладъ тутъ 
чудеса ибылъ убитъ, къ сожалешю всБхъ офн- 
церовъ, занвшихъ его. Подполкоппнкъ взять быль 
въ плёнъ, и убито 230 рядовыхъ. Ясс это про­
изошло въ виду бригадира Шенсова *) (Cbonsof), 
родомъ Русскаго, который быль отряжен!, съ 
2,500 человекъ конницы на подкреплеше Ропа и 
не сдёлалъ ни малёйшаго движешя.
Генералъ Янусъ, начальствующ|й въ отсут- 
CTBie фельдмаршала, при семь случае сделалъ 
все, что только было возможно, чтобъ исправить 
ciio неудачу и предупредить большее несчаст1е. 
Онъ велелъ выехать четыремъ конно-гренадер- 
скимъ полкамъ и всячески старался уговорит!, 
бригадира Шенсова, чтобъ онъ, по-крайней-мерТ>, 
хоть показался непр1ятелю. Но офнцеръ сей 
отвечалъ, что онъ получнлъ приказаше охранят!, 
лагерь, а не искать непрп1телен. Наши копно­
гренадеры разсЬяли эту сволочь и освободили 
лагерь <1о front du camp.>.
Никогда генералъ Янусъ не гопорилъ мне 
безъ бешенства объ этомъ upoiiciiiecTBiii и о ма­
невре бригадира Шенсова. А еще должно глотать 
так1Я пилюли не морщась и не жалуясь, потому 
что Его Величество и фельдмаршалъ неохотно 
выслушиваютъ жалобы и нс любягъ видеть ясныя 
доказательства, чтобы у кого пибудь нзь Русских ь 
недоставало ума или храбрости **).
Какъ войска скоро соединятся, то позвольте, 
милостивая государыня, исчислить вамъ ихъ силы 
и познакомить васъ съ генералами, которые на­
чальствовали полками.
Глапнокомандующш—генералъ-фельдмаршалъ 
графъ Шереметевъ <[Его Величество во время дЪла 
занимаетъ мбсто генералъ-лейтенанта)>.
Дивиз1я Вейдова состояла изъ 8 нёхотныхъ 
полковъ, каждый изъ 1.400 человёкъ состоя­
нии. Всего 11.200 человекъ. Начальниками опой 
были: генералъ Вейде, генералъ-лейтенаптъ Берк- 
гольцъ (Breeds), генералъ-машры Голосипъ (Goloc- 
cin) и де-Бушъ, и бригадиры графь Ламбертн и Боэ.
Дишц-йя Рёпнина, состоящая изъ такого же 
числа полковъ и людей. Начальники опой: гепе- 
ралъ-лейтенантъ князь Долгорукш, генерал ь- 
. майоры Альфендель и Бомъ и бригадиры Бушъ и 
Голицынъ.
*) Таков й фамилш н4тъ ии въ впитать нашего 
дворянства <Гстариннаго(>, ни въ спнекахъ офицеровъ тоги 
времени. Кажется, дЪло идетъ о ШиевищевЪ, одиомъ взъ 
начальнвковъ драгунскихъ полковъ, набрапныхъ г.ъ 
1699 году.—Прим. А. С. П.
**) Благодаримъ иашего автора за драгоценное нока- 
заше. Намъ iipiiiTHO впдДть удостоверена даже отъ ино­
странца, что и Петръ ВеликШ п фелдмаршалъ Шереиетенъ 
прииадлежаля къ парии Русской.—Прим. А. С. II.
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Дшшз1я барона А.иарта, во всемъ равная 
двумь первымъ, была подъ начадьствомъ гене­
рала Алларта, генералъ-лейтенанта барона Остена 
н бригадиров ь Стафа и Лессе.
Дивиз1я барона Деисберга, также равная дру- 
гпиъ, находилась въ команд!! генерала барона 
Деисберга и бригадира барона Ремкинга (Кет- 
quinguo), его зятя.
Не худо замЪтить, что PyccKie дивизюнные 
начальники имЬли комплектное число подчинен- 
ныхъ имъ генералов ь; НЬмцы же онаго не имЪли; 
особенно баронъ Денсбергъ, у котораго не было 
ни генералъ-лейтенанта, ни гепералъ-майоровъ, а 
только одинъ бригадирь, зять его. Эт0 происхо­
дило отъ генералъ-фельдмаршала, не любившаго 
нностранцевъ, какой бы пацш ни были, и не по- 
дававшаго имъ никакой помощи, нарочно для 
того, чтобъ вводить ихъ въ ошибки *). Однакожь 
баронъ Денсбергъ есть тотъ самый, который съ 
такимь великодунпемъ и храбростш защищать 
Кольскую крЪпость, осаждаемую герцогомъ Вил- 
леромь въ пачалЪ прошедшей войны. Онъ дока­
зать, что быль достоишь начальствовать не только 
двЪпадцатитысячнымь отрядомъ, но и целыми 
армшмн.
Полки Цреображенскш, Семеновскш, Ингер- 
манландскш и Астраханскш составляли 15 бата- 
люновъ, всего 15.000 человЪкъ, и были подъ на- 
чальствомъ самого Его Царскаго Величества, гене- 
ралъ-лейтенапта князя Голицына и бригадира графа 
Шереметева <[сына фельдмаршала^; сюда же 
принадлежали полки канонерскш и бомбардирскш, 
каждый нзъ 1.500 человЪкъ состолвш1й.
Дивиз1л генерала Януса, состоявшая изъ 8 
□олковъ, каждый изъ 1.000 человЪкъ, была подъ 
начальствомъ помянутаго генерала, гепералъ-майо- 
ровъ Болконскаго и Вейсбаха и бригаднровъ Моро- 
де-Бразе, графа Люискаго и Шенсова.
Дивизшй Рене, равной по числу полновъ и 
людей, начальствовали генералъ Репе, генералъ- 
майоры Витманъ и Шарпковъ (Chericofj, самый 
образованный и любезный изо вс'Бхъ мнЪ знако- 
мыхъ Русскихъ, и два бригадира.
Еще одинъ драгунскш полкъ, составлявнпй 
гпардпо князя Меньшикова, не соединился съ ар- 
M icii и остался въ Яссахь съ 2.000 избранныхъ 
фузнляровь, между тЪмь какъ войско двинулось 
въ Молдавш.
Гвардейскш эскадронъ Его Царскаго Величе­
ства, состоящш нзъ 300 рейтаровъ (iraitres, reitres?), 
сопровождать государя въ его поЪздкахъ и дру­
гой службы не несъ.
ВсЪ cin отряды составляли на ДпЪстрЪ 79.800 
налпчнаго войска. Каждый нолкъ былъ укомпле- 
ктопапъ npii3ii[B ?]ainibiM ii рекрутами.
ApTii.i.icpia состояла изъ 60 пушекъ разпаго 
калибра, отъ двадцати до четырехъ-фунтовыхъ, 
изъ 16-ти понтоновъ на тЪлегахъ и изъ 200 под- 
водъ съ ящиками пороховыми, не считая тЪлегъ, 
нагруженныхъ бомбами и ядрами.
КромЪ ceii артиллерш, въ каждомъ полку 
нЪхотномъ и конномъ находились четыре малыя 
оруд1я двухъ и трехъ-фунтовыя. Они всегда слЪ- 
дуютъ за полкомъ съ малыми своими ящиками и 
съ нужными офицерами. Ихъ зовутъ корпусными 
дЪтьми < с е  qu’ils appellent lcs cnfants des corps> 
<кадеты?>>.
При каждомъ полкЪ находятся также малыя
*) С», выше врни. редакцы [ирииЬч. ред. «Совре­
менника» 1 8 3 7  r.J.
тБлеги съ аммунидоей, которая, въ случаЪ нужды, 
всегда подъ рукою, чтб очень хорошо придумано 
и достойно похвалы.
Таковы были силы Его Царскаго Величества. 
ЗдЬсь не считаю 10,000 казаковъ и 6,000 Молда- 
ванъ, годныхъ только для ouycTomeiiin земли, какъ 
и Татаре. Сей армш было бы весьма достаточно, 
чтобы управиться съ Турками, если 6ъ вовремя 
ввели ее въ непр1ятельск1я земли и если бъ ее 
не разделили, какь вы впослЪдствш увидите.
20 iroHfl Его Царское Величество сидЪлЪ за 
столомъ до семи часовъ вечера. Вставь изо 
стола, держалъ онъ совЪтъ. Генералъ Гене иред- 
ложилъ отрядить 15,000 человЪкъ въ Jiajaxiio, 
хорошую сторону, въ которой всего было много 
и которая могла продовольствовать армш. Оиъ 
утверждалъ, что Валахскш воевода, будучи одной 
нацш и одного исповЪдашл съ Молдавскпмь го- 
сподаремъ, не замедлить покориться, соединить 
войско свое съ войсками Его Величества и до­
ставить намъ жизненные запасы.
Генералъ-поручикъ Беркгольцъ былъ един­
ственный НЪмецъ на семь совЪтЪ. Онъ сильно вос­
противился предложение генерала Рене, по нри- 
чинЪ той, что Турки побЪждали нсикш разъ, какъ 
□ротивъ нихъ войска дЪйствовали отдЪльно. Онъ 
прицель въ примЪръ принца Карла У <Лотаринг- 
скаго>, который во второй поход ь, иослЪ спя™ 
ВЪнской осады, раздЪлилъ на четыре отряда свое 
войско, дабы удобнЪе оное продовольствовать, и 
видЪлъ, какъ Турки разбили всЪ четыре отряда 
одинъ за другимъ, не могши подать имъ никакой 
помощи. Но всЪ его разеуждешн пропали втунЪ. 
Было положено отрядить войско, а начальство 
поручено генералу Рене, какъ подавшему первый 
на то совЪтъ. КромЪ сихъ 15,000 отряженныхъ 
въ Валахш, *) 4,000 должны были оставаться въ 
СорокЪ, дабы сберегать намъ отступлешя и для 
сопровожден!!! провшнта, въ случаЪ, если бъ мы 
остались въ Молдавш; 2,000 въ МогилевЪ, черезъ 
который можно было бы воротиться въ случай 
неудачи, да въ Яссахъ, для oxpaiieiiiii Молдавш 
и для удержашя жителей въ повиновенш.
Фельдмаршалъ съ 9-ти часовъ вечера сЪ.гь 
верхомъ, и я, вслЪдъ за нимъ прибыль въ его ла­
герь. Господарь остался съ Его Царскимъ Ве.шче- 
ствомъ. Онъ былъ средняго роста, сложенъ уди­
вительно стройно, прекрасенъ собою, паженъ и 
съ самой счастливой физшном1ей. Онъ былъ 
учтпвъ и ласковъ; разговоръ его былъ вЪжлнвъ 
и свободенъ. Онъ очень хорошо изъяснялся на 
Латинскомъ языкЪ, чтб было весьма npiaTiio для 
тЪхъ, которые его разумЪли.
Мы догнали мою конницу въ всрстЪ отъ 
фельдмаршальс.каго лагеря, куда и прибыли въ 
4 часа утра. Тутъ увидЬлъ я въ первый разъ 
летучихъ кузнечиковъ <^саранчу>. Воздухъ былъ 
ими омраченъ: такъ густо летали они. Не 
удивляюсь, что они разоряютъ земли, черезъ ко­
торый проходятъ, ибо въ Молдавш вид'Блъ я из- 
сохшее болото, покрытое высокимъ тростникомъ, 
который съЪденъ былъ ими на два вершка отъ 
земли.
Остальной лагерь Его Величества перешелъ 
черезъ Прутъ 30 1юяя. Мостъ, черезъ который 
переправился государь, со своею свитою, быль 
тотчасъ разобран ь; другой оставлепъ подъ охра-
*) У Репе было восемь драгунсвяхъ яолковъ < 5 , 0 5 6 > ,  
баталюнъ 11нгерманлаидцевъ, да 5 ,0 0 0  Молдававъ. Прим.л. а и.
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шчнсмь 500 гренадеръ для дивизш князя 
РГшнпна, которую ожидали.
Фельдмаршалъ, возвратясь въ свой лагерь, 
велВл ь призвать бригадира Шенсова и высказала, 
ему все, что заслуживало его гнусное поведете, 
о которомъ донесено ему было при его пр1ЕздВ 
одипмъ драгунским ь полковникомъ моей бригады. 
Она. приказала, бригадными, маюрама. отрядить 
по 20 человВкъ съ каждой бригады для устрое­
ны двухъ мостовъ, находившихся въ тылу 
нашего лагеря, дабы ему безнрепятственио можно 
было, въ случай нужды, идти соединиться съ Его 
Нелнчествомъ. Это стоило труда, потому что мосты 
наведены были на малыхъ челнахъ, изъ выдолб- 
ленныхъ пней, кое какъ собранныхъ по берегами 
Прута. МЕдные понтоны оставались при Его Ве- 
лпчествВ для надобностей его собствеппыха.. Того 
же самаго числа < 3 0  поня> генералъ Рене при­
была. къ фельдмаршальскому лагерю н собрала, 
полки, долженствовавпие идти въ Иалах1ю подъ 
его начальствомъ. Онъ выступилъ па другой день 
по утру и уже въ армпо не возвращался. Онъ со­
единился съ капалер1ей уже въ Польской Pocciu, 
поел!) кампаши, когда арм>я тамъ отдыхала.
Въ лагерВ Его Царскаго Величества н въ 
фельдмаршальскомъ оставались въ бездВйстнш до 
самаго 7 шля. Въ сей день фельдмаршалъ по­
лумиль отъ государя приказаше оставлять посте­
пенно лагерь и перевести свою малочисленную 
арм1ю за р’Вку, находившуюся у пего въ тылу. 
Фельдмаршалъ Взди.гь осматривать долину, на­
значенную имъ для новаго лагеря, и возвратясь, 
въ тотъ же день отдалъ въ приказ’!), что полки 
станутъ переправляться одинъ послЪ дру гаго во из- 
бВжашс смятешя, могущаго произойти на мостахъ, 
въ случаТ), если войска выступить въ одно время.
Генералъ Янусъ, на котораго возложено было 
нсполнеше сего, взялъ съ собою бригадира Шен­
сова, дабы въ случаТ) пападешя отъ непр1ятеля 
во время переправы, имТлъ достаточную причину 
не употреблять офицера столь пенадежнаго. Онъ 
остапнлъ его у моста, съ двумя майорами и 20-ю 
драгунами, для надзирашя за исправностда въ 
исполнит! нриказовъ.
8 ]юля, на утренней зарВ, экипажи барона 
Денсбсрга, съ пЪсколышми полками, переправи­
лись по мосту, назначенному для пВхоты. Между 
тТягь, экипажи генерала Януса потянулись было 
по мосту, назначенному для кавалерш. Но фельд- 
маршадъ, самъ заблагоразеудивъ оставить лагерь, 
нрпказал ь переправить прежде свои, а остальнымъ 
ркииажамъ генерала Януса не позволили пере­
правиться прежде полковъ Астрахаискаго и Ипгер- 
манландскаго съ ихъ обозами. Фельдмаршалъ во 
всякомъ случаВ радъ былъ дВлать ненр1ятность 
иностранными гёнераламъ.
9 1юля съ утра войско и обозы потянулись, 
и только малая часть успВла переправиться, какъ 
болЪе 30,000 Татаръ явились передъ лаге- 
рсмъ. Войско остановили и тотчасъ выстроили 
въ боевомъ норядкЕ, подъ прикрьтемъ рогатокъ. 
Ннкетъ отозвали; но приказашю генерала Януса, 
два баталюна гренадеръ поставлены были на оба 
фланга, и въ семь расположена! стали ожидать 
нриб.пшешя Татаръ, дабы угостить ихъ картечью 
изъ тридцати орудии Фельдмаршалъ, генералъ 
баронъ Денсбергъ, генералъ-лейтенантъ баронъ 
Остспъ и бригадирь баронъ Ремкингъ npiBxaan 
изъ новаго лагеря, гдВ они находились съ про- 
ше.нпаго дня. Фельдмаршалъ былъ очень доволенъ 
мЕрами, нрннятыми генераломъ Янусомъ для за-
щищенш стараго лагеря въ случаи нечаяннаго 
пападен1я. Онъ отослалъ генерала Денсберга съ 
его бригадиромь къ новому лагерю, для охраиешя 
онаго, а въ старомъ оставилъ только генералъ- 
лейтенанта Остена подъ пачальствомъ генерала 
Януса, съ полками, не успВвшими еще перепра­
виться. Ихъ было довольно противъ и вдвое-боль- 
шаго числа Татаръ.
Но какъ они часъ-отъ-часу умножались, то 
фельдмаршалъ нриказалъ казаками и Молдаванам ь 
(находившимся въ новомъ лагерВ) прогнать и пре- 
слВдовать ненр1ятеля. Они пустились съ быстро­
тою неимовВрною, но которая часъ отъ часу 
болВе и болВе ослабВвала. Съ обВнхъ сторонъ все 
кончилось скакаш’емь, да кружешемъ.
Одинъ канитапъ, родомъ Венгерецъ, вступив- 
miri въ службу Его Царскаго Величества, такъ же, 
какъ и Miiorie нзъ его соотечествепниковъ, послВ 
паден!я его свВтлостп принца Рогоци, находился 
въ лагерВ съ нисколькими Венгерцами, въ надеждЬ 
быть употребленнымь въ дВло. Онъ уговорнль 
отряд ь казачш поддержать его, обВщаясь дока­
зать, что не такъ-то мудрено управиться съ Та­
тарами. Казаки обЕщались отъ него не отставать. 
Онъ бросился съ своими двенадцатью Венгерцами 
въ толпу Татаръ [н множество ихъ перерубили, 
пробиваясь сквозь ихъ кучи и разсЕвал кругомъ 
ужасъ н смерть. Но казаки ихъ не поддержали, 
и они уступили множеству. Татары ихъ окру­
жили, и всВ тринадцать пали тутъ же, дорого про­
дави свою жизнь; около ихъ легло G5 Татаръ, изъ 
коихъ 14 были обезглавлены. ВсВхъ менВе ране­
ный изъ сихъ храбрыхъ Венгерцевъ имЕлъ 14 ранч. 
ВсЕ бывмие, какъ и я, свидетелями ихъ пеумЕстной 
храбрости, сожалЕли о нихъ. Даже наши конные 
гренадеры, хотя и Руссше, т. е. хоть и нс очень 
жалостливыя сердца, однакожь просились на ко­
ней, дабы ихъ выручить; но генералъ Янусъ не 
хотЕлъ взять на себя ответственности и завязать 
дЕло съ непр1ятелемь.
Пока Татаре привлекали на себя наше внн 
маше, генералъ Янусъ, предвидя, что наше от­
ступаете могло быть обезпокоепо еще большим ь 
чнеломъ Татаръ п даже самими Турками, нрика­
залъ переправить всВ корпусные экипажи, всВхъ 
лошадей драгунскихъ и прочей кавалерш и осталь­
ные экипажи офнцеровъ, дабы тЕмъ удобнЕе от 
ступить до новаго лагеря тВснипами, ведущими 
къ мостамъ, что и производилось во весь тотъ 
день и въ ночи.
Между тЕмъ Татаре, не видя никакого двн- 
жешя въ лагерВ, гдЕ полки паши стояли все еще 
въ боевомъ порядкЕ за рогатками, ожидал смЕло 
нхъ нападешя, около третьяго часа пополудни 
отступили, наскакавшись вдоволь, и, такимъ обра- 
зомъ, дали генералу Янусу возможность безопасно 
переправиться въ новый лагерь, куда вступила, 
онъ самый послВдшй (10 поля).
Онъ приказалъ разобрать оба моста и карау­
лить лодки. По нашу сторону рЕки онВ могли 
пригодиться. Къ ннмъ нарядили капитана съ 
двумя-стами гренадеръ. .
Того же дня фельдмаршалъ отдалъ приказъ 
отрядить по 200 человЕкъ съ бригады для дВ- 
лашя фашпиныхъ мостовъ черезъ большой и глу­
боки! ручей, называемый Малымъ-Прутомъ, и 
протекавши! во ста шагахъ отъ нашего лагеря, 
дабы въ случаВ нужды можно было тотчасъ вы­
ступить.
Мосты поспВлн къ полудню 11 шля. Въ 
5 часовъ вечера, одинъ изъ генералъ-адъютан-
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товъ Его Царскаго Величества привезъ фельдмар­
шалу нрнказъ, вслБдсппе коего мы 12 поли 
оставили лагерь, и въ одной милБ отъ оиаго нашли 
Его Царское Величество. Всп арм1я тамъ соедини­
лась н такими образомъ расположилась вся по 
одной лиши. Царь съ полками Преображепскимъ, 
Семеновскимъ, Астраханскимь п Пнгермаплапд- 
скнмъ стоялъ но лБвую сторону, и слБдственпо въ 
авангардБ. Дивнзш Алларта, Депсберга, Януса со 
всею остальною кавалер1ей,Брюсъ съ артиллер1ей и 
Вейде стояли на правой рукБ, лицомъ къ гор!) и 
пмБн Црутъ у себя въ тылу.
13- го арм1н пошла въ походъ, принимая влБво. 
Экипажи составляли вдоль Прута вторую колонну. 
Мы прошли три мили до ночи п расположились 
лагеремъ, принявъ вправо <enfaisant a droito>. 
Пространство между рБкою н горами не позво­
ляло намъ расшириться н составить двБ лип in. 
Мы стали въ томъ порядкБ, кань стояли нака- 
нуп’Б н какъ цБлый день маршировали <^т. е. въ 
одну линпор..
14- го мы подвинулись еще на три мили, не ви- 
давъ ни города, ни деревни, но кое-гдЬ вблизи лБсовъ 
разсБянныя лачужки, которыя показались намъ 
жалкими обителями. Это насъ удивило, тБмъ болБе, 
что на нашихъ картахъ, по берегамъ Прута, назначе­
но было множество городовъ и деревень. Мы стали 
лагеремъ такъ же, какъ и въ прсдыду щ!е два дня.
15- го ар.хпя прошла еще три мили; но пере- 
ходъ черезъ крутую гору, находящуюся на са­
мими берегу рБкп, остановить войско. Мы достигли 
мБста, назиаченнаго для лагеря, не прежде какъ 
въ три часа пополуночи. Мы въ тотъ же день 
видБли за сей горою старинную могилу одного 
Молдавскаго государя. Она имБла видь четверо- 
уголыюй пирамиды, 6уд)чи гораздо шире въ 
основанш, нежели въ высотБ.
Молдаване, слБдовавнпе за арм!ею, пзъ коихъ 
многие хорошо говорили по-Латынн, разсказали 
намъ о ней слБдующее npe.ianie:
Государь, ноколщшся въ сей могилБ, былъ 
вс.шкш вошгь, но несчастный во всБхъ свсихъ 
предпр1ят1яхъ. Учшшвъ нападете на земли одного 
пзъ своихъ сосБдей, онъ привлеки его въ свои 
собственный владБшя. Оба войска сошлись н сра­
зились въ той долинБ. Кровопролитная битва 
длилась два дин. Молдавски! государь остался 
нобБдителемъ; нещплтельское войско было истре­
блено или захвачено пъ нлБнъ, а нротнвнпкъ его 
напдснъ быль между мертвыхъ тБ.гь, пронзенный 
одиннадцатью стрБламп. Но иобБднтель, въ то же 
самое время, какъ приносиль Богу благодарешя, 
умерь отъ раны, полученной имъ въ томъ же 
сражснш, и которой онъ сгоряча не почувство- 
валъ. Онъ не имБлъ дБтей, и войско избрало себБ 
въ государи одного пзъ своихъ началышковъ. 
Первым ь повелБшемъ нова го государя было ка­
ждому воину, каждому Молдавскому жителю и 
каждому рабу принести на три фуга земли па 
cie мБсто. Онъ послБ того поздвигнуль эту зем­
ляную пирамиду, въ срединБ коей находится ком­
ната со сводомъ. Тамъ похоронено тЬло его пред­
шественника, а комната наполнена сокровищами, 
принадлежавшими его врагу.—Потомъ входъ въ 
комнату быль задБланъ и пирамида окончена. 
На вершинБ ея находилась площадка, сохранив­
шаяся донынБ; на ней возвышался трофей изъ 
оруж1я убитыхъ, нынБ уже не существующий 
НовБствователь присовокупил!., что всБ изъ го­
сударей, властвовавших'!, потомъ, которые хотБли 
проникнуть въ сокровенную комнату, умерли
прежде, нежели могли вынуть хоть одпнь камень 
заграждавшаго входа. Курганъ показался намъ 
тщательно покрытымъ дерномь. Мы спросили у 
нашего Молдаванина: кто смотритъ за могилою? 
Онъ отвБчалъ, что жители, поселенные кругомъ, 
въ трехъ мпляхъ огселБ, ежегодно въ МартБ и 
въ СентябрБ мБсяцБ нриходятъ стричь могилу 
ножницами, подобно тБмъ, кои употребляются 
нашими садовниками. Онъ прибавили, что когда 
того не дБлаютъ, тогда бываетъ неурожай. II ь 
зэключешс, онъ насъ увБрялъ, что съ гБхь порт., 
какъ саранча напала на ихъ землю, все было ею 
разорено, кромБ пространства, заключенпаго въ 
этихъ трехъ мпляхъ окружности, куда она нс за­
летала, хотя была вездБ, и съ боковъ, и сзади.
Этой iicTopin и ея нослБдств1ямъ мы новБрили 
только отчасти, хотя новБствователь и хвалился 
быть дворянином'!, ц военным ь человБкомь.
16- го Его Царское Величество приказалъ вы­
слать 1.000 человБкъ кониыхъ гренадеръ, под ь 
начальствомъ г. полковника Ропа, сь двумя во­
жатыми, данными Царю самимъ госнодаремъ, 
слБдовавшнмъ за Его Величествомъ со всБмъ свонмъ 
Молдавскимъ дворомъ. Полковпикъ 1'опъ имБль 
повелБн1е нзъБздить всю сторону, находившуюся 
влБво отъ армш, вдоль Прута, дабы удостовБ- 
ригься, возмояшо ли непр1ягелю напасть на насъ 
стыла. Онъ возвратился вскорБ и объявила 
намъ, что капитанъ, наряженный съ двумя-стами 
гренадеръ для охраненш лодокъ, составлявших], 
мосты фельдмаршальскаго лагеря, и который по­
двигался вмБстБ съ apMieii, быль убить, а съ нимь 
и всБ его люди. Жители, бывнне при полковник!), 
видБли его за двБ мили отъ лагеря н показали 
ему побоище. Они сказывали, что Татаре, въ чнслБ 
20.000, переправились чрезъ рБку, каждый дер­
жась за хвостъ своей лошади, и неожиданно на­
пали на капитана въ одной тБсппнБ, гдБ онъ и 
погибъ съ свонмъ отрядомъ.
Это заставило Его Царское Величество распо­
ложить вдоль рБки гренадерск1е взводы въ пБко 
торомъ разстоянш одпнь отъ другаго, нмБвнпе 
между собою коммуннкац‘|ю и начальствуемыс 
одинмъ подполковипкомъ, двумя капитанами н 
четырьмя поручиками.
Въ тотъ же день генералъ князь РБшшпъ, 
сдБлавъ усиленный переходъ, сталь па той же 
лини! и заиялъ правую руку или арьергардъ.
Арм1я наша, вся вмБстБ состоявшая нзъ 
79.800 человБкъ, не считая казаковъ и Молдаванъ, 
и по отряженш войскъ въ Валахш и на охраие- 
nie Сороки, Могилева и Яссъ, все еще составляв­
шая 55.000, уже не составляла и 47.0(H), какъ то 
оказалось на смотру сдБланномъ 17 подл по 
приказашю государя; сл Бдение безнрестаиныхь 
трудовъ, перенесенныхъ полками, изъ коихъ нБ- 
хотные шли безъ отдыха отъ самаго 24 Фе­
врали <дшв. ст.> . По счаст!ю, смертность пала но 
большей части на однихъ рекруть, которые ви­
димо таяли. Это могу я доказать моими табелями, 
которыя я сохранилъ. Пзъ всБхъ четырехъ нол- 
ковь моей бригады, состаплявшихъ 4.000 человБкъ, 
на ссмъ смотру 724 оказались убывшими, изъ ко- 
пхъ только 56 убиты въ номянутомъ сражснш 
при ппкетБ.
17- го генералу Янусу повелБно быть готову 
выступить рано утромь со всею нашею конницею 
и съ генералами, ею начальствовавшими, и явиться 
за часъ передъ свБтомъ въ палатки Его Царскаго 
Величества, дабы получить отъ него приказами! 
касательно того похода. Какъ я имБлъ честь при-
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носить е м у  п р и к а зы  и  в ся к ш  д е н ь  п р и х о д и т ь  
узн ав ать  о т ъ  н е г о , н е  бы л о  ли ч е г о  п р и б а в и т ь  
для б р и га д ы , т о  я яви л ся  к ъ  н е м у , О н ъ  п р осил а, 
меня щ н Б х а т ь  з а  н и м ъ  н а  д р у г о й  д ен ь  з а  п о л т о р а  
часа д о  с в Б т у  и с о п р о в о д и т ь  е г о  къ  Ц а р ю , к ъ  
чему я с ъ  о х о т о ю  и п р и г о т о в и л ся . И  т а к ь  18 -го  
п ср едъ  св Ь т о м ъ  я в и л и сь  м ы  к ъ  Е г о  Ц а р с к о м у  В е ­
лич еству .
Г о су д а р ь  о т д а л ъ  г е н е р а л у  св о и  иовелТ нпя, и 
какъ ни  о н ъ , н и  я п о -Р у с с к и  н е  р а зу м Б л и , т о  Е г о  
В ел и ч еств о  и о в ел Б л ъ  и х ъ  о б ъ я с н и т ь  н а  Ф р а н ц у з -  
скомъ и  Н Б м ец к о м ъ  язы кЪ , и в р у ч и л ъ  н а м ъ  т о т ъ  
ж е п р и к а зъ , п и с а н н ы й  п о -Р у с с к и  с ъ  Л а т и н с к и м ъ  
п ер ев о д о м ь  н а  о б о р о т !) .
П р и к а зъ  с о с т о я л ъ  в ъ  т о м ъ , ч т о б ы  н а м ъ  и д т и  
н ор Б к Б  П р у т у  в о сем ь  м и л ь или  < 4 6  льё^> д о  т о г о  
мБста, гдБ  Т у р к и , п о  д о н е с е ш я м ъ  ск о р о х о д о в ъ  
или ш ш о н о в ъ  < c o u r e u r s  он  e s p i o n s > ,  д о л ж н ы  
были н а в о д и т ь  св о и  м о с т ы . Е с л и  бы  г с п е р а л ъ  и х ъ  
н аш ел ъ , т о  д о л ж е н ъ  о н ъ  б ы л ь  на п н х ъ  у д а р и т ь  
п у н и ч т о ж и т ь  и х ъ  р а б о т у , к оли  т о л ь к о  м о с т ы  н е  
могли н а м ъ  п р и г о д и т ь с я  и  к о т о р ы е  в ъ  н а ш и х ъ  
р ук ахъ . В о  в ся к о м ъ  сл у ч а Б  о н ъ  д о л ж е н ъ  б ы л ь  
и зв ест и т ь  о б о  в сем ъ  г о с у д а р я  ч е р е з ъ  ч е т ы р е х ъ  
д р а гу п о в ъ , п о сл а н н ы х '!, ч е р е з ъ  п о л ч а с а  о д н и ъ  
послБ д р у г о г о . В ъ  сл у ч а Б  ж е , е сл и  Т у р к о в ъ  н е  
в етрБ ти м ъ , т о  и д т и  к ъ  Д у н а ю  и т а м ъ  о с т а н о в и т ь с я , 
о ч ем ь  такя5е д о н е с т и .
В ы с л у ш а в ъ  п р и к а зъ  и х о р о ш о  е г о  п о н я в ъ , 
мы п р и с т у п и л и  к ъ  и с п о л н е н 1ю о п а го ; в ы с т у п и л и  
изъ л а гер я  в ъ  5 ч а со в ъ  и п о ш л и  п о  о д п о й  л и ­
ш и, э с к а д р о н ъ  з а  э с к а д р о н о м ъ . Э к и п а ж и  н а ш и  т я ­
нулись в ъ  д р у г у ю  л и ш ю  в дол ь  б е р е г а  П р у т а , в о  
п зб Б ж а ш е н е ч а я н н а г о  н а н а д е н 1я. М ы  о т р я д и л и  
в н ер едъ  н а  д о в о л ь н о  б о л ь ш о е  р а з с т о я ш е  д в у х ъ  
к онн ы хъ  г р е н а д е р ъ  с ъ  о б н а ж е н н ы м и  п а л а ш а м и , 
за ним и ш е с т е р о  д р у г и х ъ  с ъ  о д н н м ъ  у н т е р ъ -о ф и -  
ц ер ом ь , и п о д к р Б п и л и  и х ъ  д в у м я  ст а м и  р е й т а -  
ровъ < m a l l r e s ? > ,  д а б ы  м огли  о н и  в ы д е р ж а т ь  п е р ­
вые в ы с т р е л ы  и д а т ь  н а м ъ  в р ем я  съ  в ы го д о ю  
аттак ов ать  н еп р 1я тел я . В ъ  т а к о м  ъ п о р я д к Б  к ак ъ  
мы, т а к ъ  и н а ш ъ  о б о з ъ , ш ли  б е з ъ  п о м Б ш а т ел ь -  
ства и д о в о л ь н о  ск о р о . О к оло 1 1 -ти ч а с о в ъ  у т р а ,  
н р о ш ед ъ  н е  б о л Б е  к а к ъ  2  м или  < и л и  4  Ф р а н ц у з -  
скихъ л ь ё ]> , в д р у г ъ  о ч у т и л и с ь  м ы , со в сБ м ъ  н е о ж и ­
данно в ъ  т Б сн и н Б  в е с ь м а  у зк о й , и б о  рБ к а п р о ­
текала б л и ж е  к ъ  г о р б , о к о л о  к о т о р о й  м ы  в с е  е щ е  
тя нул ись . Г е н е р а л ъ  Я н у с ъ , г. В и д м а н ъ  < 4  е н е р а л ъ -  
м а ю р ъ >  и  я п о Б х а .ш  к ъ  п е р е д о в о м у  о т р я д у  г р е ­
н адеръ , к о т о р ы е  о с т а н о в и л и с ь  и д а л и  н а м ъ  з н а т ь ,  
что чБ м ъ д а л ь ш е  о н и  Б х а л п , тБ м  ь у ж е  с т а н о в и ­
лась д о р о га .
Г е н е р а л ъ  Я н у с ъ  п р и к а за л ъ  в о й с к у  о с т а н о ­
виться для о т д ы х а , и м ы  о т п р а в и л и сь  в ы см а т р и ­
вать м Б с т о п о л о ж е ш е . З е м л я , и е п р и м Б т н о  в о зв ы ­
ш аясь, за к р ы в а л а  о т ъ  н а с ъ  с т о р о н у , н а х о д и в ­
ш ую ся н е р е д ъ  н а м и . К о г д а  д о ст и г л и  м ы  п о сл Б д -  
ней т о ч к и  с е г о  в о з в ы ш е ш я , у в н д Б л и  м ы  н е р е д ъ  
собою  ш и р о к у ю  д о л и н у  и , к а за л о с ь , в есь м а  гл а д ­
кую, а вдали  м н о ж е с т в о  б Б л ы х ъ  го л о в ъ , с к а ч у -  
щ нхъ н о  д о л и н Б  с ъ  б о л ь ш о ю  л о в к о е т ш  и  б ы с т р о ­
тою. М ы  т о т ч а с ъ  съ Б х а л и  влБ во, в ь  г у с т о т у  д е ­
рев ь, р а с т у щ и х ъ  н а  б е р е г у  П р у т а . М ы  п о д ъ Б х а л п  
какъ м о ж н о  б л и ж е  к ъ  н е п р ш т е л ю  и  н а к о н е ц ъ  
усм отрБ лн д в а  у к р Б п л еш я  < d e u x  te te s -d e -p o n ts  
fraisees c t  p a l is s a d c e s  en  fo rm e d e  d e m i - lu n e >  з а -  
щ ищ асм ы я м н о ж е с т в о м ъ  п Б х о т ы , к о т о р у ю  п р и ­
знали м ы  в н о сл Б д ст в ш , п о  ея  к о л п а к а м ъ , з а  я и ы -  
чаровъ. З а  н и м и  ув н дБ л и  м ы  д в а  г о т о в ы е  м о с т а ,  
чрезъ к о т о р ы е  к р у п н о ю  р ы с ь ю  п е р е п р а в л я л а с ь  
конница и с о е д и н я л а с ь  с ъ  т о ю , к о т о р а я  н а х о д и ­
лась у ж е  в ъ  долинЪ .
В ы см о т р Б в ъ  в с е  д о б р ы м ъ  п о р я д к о м ъ , в сБ  
в м Ь стБ  и  к а ж д ы й  о со б о : г е н е р а л ъ  Я н у с ъ , В и д ­
м а н ъ  и  я, в о зв р а т и л и сь  р ы с ь ю  т о ю -ж е  д о р о г о ю  
и  со е д и н и л и с ь  с ъ  н а ш и м и  п о л к а м и . Т у т ъ  м ы  д е р ­
ж а л и  со в Ъ тъ  в сБ  т р о е  м е ж д у  с о б о ю , и б о  г е н е р а л ъ  
н е  и м Б л ъ  н и к а к о й  д о в Б р е н н о с т и  к ъ  к н я зю  В о л ­
к о н с к о м у  и  к ъ  В е й с б а х у  < ^ г е н е р а л ъ -м а й о р а м ъ ]> , а  
т о г о  м е н Б е  к ъ  б р и г а д и р у  Ш е н с о в у .
Н е ч е г о  б ы л о  т е р я т ь  в р е м ен и . М ы  р Б ш и л и сь  сп Б -  
ш и т ь  н а ш у  к о н н и ц у  и  в ы с т р о и т ь  е е  в ъ  к а р р е , н о -  
ст а в я  э к и п а ж и  в ъ  с е р е д и н Б . Г е н е р а л ъ  н а н н с а л ъ  
п и с ь м о  к ъ  г о с у д а р ю . М ы  п е р е н е с л и  н а ш у  м а л ен ь ­
к у ю  а р т и л л е р п о  в ъ  а р ь е р г а р д ъ  и  н а  о б а  ф л а н г а , 
м е ж д у  т р е т ь и м ъ  и ч е т в е р т ы м ъ  р я д о м ъ  < в о й ск о  вы  • 
с т р о е н о  бы л о  в ъ  ч е т ы р е  ш е р е н п О > . М ы  п р и к а за л и  
а р т н л л е р ш ек п м ъ  о ф н ц е р а м ъ  з а р я д и т ь  п у ш к и  к ар ­
т е ч ь ю , а к о н н ы м ъ  г р е н а д е р а м ъ , с о с т а в л я в ш и м ь  
н а ш ъ  а р ь е р г а р д ъ  < 4 ia i i  ф р о н т ъ  к а р р е я  с о  с т о р о н ы  
Т у р о к ь > ,  н е  стр Ъ л я ть , б е з ъ  п р и к а за ш я , ч то  б ы  ни  
сл у ч и л о с ь  и л еч ь  п а  б р ю х о  п р и  н е р п о й  к ом ан дБ . 
К о г д а  н а ш и  3 2  ор уд1я  бы л и  у с т а в л е н ы , т о г д а  м ы  
в ы в ел и  и з ъ  р я д о в ъ  с л а б ы х ъ  и  б о л ь н ы х ъ  с о л д а т ъ , 
б о л ь ш е ю  ч а ст н о  р е к р у т ъ , и п р и к а за л и  и м ъ  д е р ­
ж а т ь  л о ш а д е й , н а х о д и в ш и х с я , к ак ъ  и э к и п а ж и , в ъ  
ц е н т р Ь  к а р р ея . М ы  п р е п о р у ч и л и  а в а н г а р д а  к н я зю  
В о л к о н с к о м у , п р а в ы й  ф л а п г ъ  а в а н г а р д а  В е й с б а х у ,  
в е л и ч а й ш е м у  т р у с у  в о  в сей  Г е р м а н ш , а лБ вы й  
б р и г а д и р у  Ш е н с о в у . В и д м а н ъ  и  я , п о  волЪ  г е н е ­
р а л а , о с т а л и с ь  п р и  е г о  о со б Б .
О т р о д у  м ы  н е  в и д ы в а л и  о ф и ц е р о в ъ  ст о л ь  
с м у щ е н н ы х ь , к ак ъ  н а ш и х ъ  т р е х ъ  а в а н г а р д н ы х ъ  
г е н е р а л о в ъ . Б е з п о к о й с т в о  и х ъ  о ч е н ь  за б а в л я л о  
н а с ъ  в ъ  а р ь ер га р д Б  и  в сел я л о  в ъ  н а с ъ  и с т и н н у ю  
къ  н и м ъ  ж а л о с т ь .
В ъ  с е м ь  и о р я д к Б  м ы  д в и н у л и с ь , д а б ы  в о з ­
в р а т и т ь ся  т у д а , отколЪ  м ы  п р и ш л и  < 7 > .  Г е н е р а л ъ  
Я н у с ъ , В и д м а н ъ  и  я д и в и л и сь  и с п р а в н о с т и  св Б -  
д Б ш й , д о с т а в л я е м ы х ъ  Е г о  Ц а р с к о м у  В е л и ч е с т в у  
е г о  ш п ю н а м и : в ъ  д в у х ъ  м и л л хъ  о т ъ  л а гер я  н а ­
х о д и л и  м ы  два м о с т а , н а в е д е н н ы е  и  у к р Ъ и л еп н ы е ,  
к о гд а  п р е д п о л а г а л и  н а й т и  и х ъ  е щ е  т о л ь к о  н а ч а ­
т ы м и  в ъ  8 -м и  м и л я х ъ , и т о  н е  н а в Б р и о е . В д р у г ъ  
д р а г у н ъ , о с т а в л е н н ы й  н ам и  в ъ  т ы л у , в ы ст р Б л и л ъ  
в м Б сто  с и г н а л а  и  п р и ск а к а л  ь к ъ  н а м ъ . М ы  с к о м а н ­
д о в а л и  п о л у о б о р о т ъ  н а п р а в о  а р ь е р г а р д у , н о л у -  
о б о р о т ъ  в п р а в о  и  влБ во ф л а и г а м ъ , и  т а к н м ъ  
о б р а з о м ъ  с о с т а в и л и  ф р о н т ъ  с о  всЪ хъ  ч е т ы р е х ъ  
с т о р о н ъ . Т о л ь к о -ч т о  у с п Б л и  в ы с т р о и т ь с я , к а к ъ  
у в н д Б л и  м ы  двБ  т о л п ы  в ъ  ч а л м а х ъ , ск а ч у ц р я  
т р е у г о л ы ш к о м ъ  и  р е в у ц р я  во в с е  г о р л о , к ак ъ  
б Б ш ен ы я , д у м а я  н а с ъ  у н и ч т о ж и т ь . Н о  к акъ  
ск о р о  о н и  п р и б л и зи л и сь , п е р в ы й  р я д ъ  н а ш и х ъ  
г р е н а д е р о в ъ  л е г ъ  н а  зе м ь , и  м ы  в ст р Б т и л и  и х ъ  
за л п о м ъ  и з ъ  12  о р у д ш  м и ш а т ю р н о й  н а ш ей  
а р т и л л е р ш , ч т о  у д е р ж а л о  и х ъ  с т р е м л е ш е , о х л а ди л о  
н х ъ  п ы л к о ст ь  и  лишило и х ъ  о ч е н ь  м н о г и х ъ  т о в а ­
р и щ е й . О д н а к о ж ь  э т о  н е  п о м Б ш а л о  и м ъ  н а с ъ  
о к р у ж и т ь . Н о , в ст р Б т я  со  в с Б х ъ  с т о р о н ъ  о т п о р  ь 
п  видя , ч т о  н а п а д а т ь  п а  н а с ъ  о п а с н о , о н и  д о в о л ь ­
с т в о в а л и с ь  т Ъ м ь , ч т о  и зд а л и  д осая сдал и  н а м ъ  
и  о г н е с т р Б л ь н ы м ъ  о р у ж 1 е м ъ , и  св о и м и  стр Ъ лам и.
З д Б с ь , м и л о ст и в а я  г о с у д а р ы н я , д о л ж е н ъ  я 
в а м ъ  ч и с т о с е р д е ч н о  п р и з н а т ь с я , ч т о , б у д у ч и  n p i-  
у ч е н ъ  к ъ  о г н ю  ш е с т ь ю  г е н е р а л ь н ы м и  с р а ж е ш я м п  
и  ч е т ы р н а д ц а т ь ю  о с а д а м и , п р и  к о и х ъ  п р и с у т с т в о ­
в а л а  я с ъ  т Б х ъ  п о р ъ , к а к ъ  с л у ж у , м е ж д у  п р о -  
ч и м ъ  п р и  о с а д Ь  М он .м е.п я н а в ъ  169 1  и  Н а м у р а  
в ъ  1 6 9 2 , я ст о л ь к о  о п а с а ю с ь  о г н я , ск ол ь к о  т о  н а д -  
л е ж и т ъ  ч ел о в Б к у  д о б р о м у  и т в е р д о м у ;  н о  м ы сль  
о  ст р Ь л а х ъ  б ы л а  для  м е н я  с т о л ь  у ж а с п а , ч то  я 
в н у т р е н н е  бо я л ся  и х ъ , т о г о  н е  п о к а з ы в а я . О д н а -
318 1835. Записки Моро-де-Бразе. 1835.
к о ж ъ , к о гд а  я ув и дЪ л ъ  и х ъ  м а л о е  д Ъ и ст ш е , я 
к ъ  н н м ъ  п р и в ы к ъ  и  с т а л ъ  см о тр Ъ т ь  н а  ш ить, 
к а к ъ  н а  ч у ч е л а , с т ы д я с ь  м о е г о  п а н и ч е с к о г о  
с т р а х а .
Б ы л о  д в а  ч а с а  п о -п о л у д н и  н а  н а ш п х ъ  ч а с а х ъ , 
к а к ь  Т у р и н  к ъ  н а м ъ  п р и б л ш к и л н сь  и  с ъ  н ам и  
п о зд р а в с т в о в а л и с ь . С ъ  т о й  п о р ы  д о  д е с я т и  ч а со в  ь 
в е ч е р а  б о л Б е  п я т и д е с я т и  т ы с я ч ь  и х ъ  сидЪ лп у  
н а с ъ  н а  ш еЪ , н е  см Б я  н и  у д а р и т ь  н а  н а с ъ , пи  
р а з с т р о и т ь  н а с ъ . Е д и н с т в е н н ы й  у сн Ъ х ъ  со ст о я л а , 
в ъ  за м е д л е п ш  н а ш е г о  м а р ш а . О н и  т а к ъ  ч а с т о  
н а с ъ  о ст а н а в л и в а л и , ч то  о т ъ  д в у х ъ  ч а с о в ъ  д о  
д е с я т и  п р о ш л и  м ы  н е  б о л Ь с  к ак ъ  ч е т в е р т ь  м или. 
Н о ч ь ю , о д н а к о , гдЪ лали  о н и  в а ж н у ю  о ш и б к у ,  
к о т о р о ю  м ы  и  в о с п о л ь зо в а л и с ь , н е  пмЪн н и к ак ой  
о х о т ы  п р о п у с т и т ь  с л у ч а й  с о е д и н и т ь с я  с ъ  н а ш и м ъ  
ц е н т р о м  ь , т .-е . с о  в с е ю  apM ieii: о н и  всЪ, б е з ъ  
и з ъ я и я , п р и  н а с т у п а в ш и  н оч и  р е т и р о в а л и с ь  въ  
т у  с т о р о н у , о т к у д а  я в и л и сь . З а м Ь т и в ь  c ie ,  г е н е -  
р а л ъ  о т п р а в и л ъ  а д ъ ю т а н т а  п а  л у ч ш е й  с в о е й  
л о ш а д и  с ъ  д о н е с е ш е м ъ  г о с у д а р ю  о б о  в с е м ъ , ч то  
п р о и з о ш л о  с ъ  тЪ хъ  п о р ъ , к а к ь  н м б л ъ  о и ъ  ч е с т ь  
п и с а т ь  Е г о  В е л и ч е с т в у . О н ъ  р Ъ ш и лся  и д т и  н о ч ь ю , 
к ак ъ  м о ж н о  п о си Ъ ш н Й е, и  м ы  п р о ш л и  болЪ е  
м и л и  д о в о л ь н о  ск о р о  и  б е з ъ  в ся к а го  п р еп я т ст в 1 я ,  
Т е п е р ь  п р и з н а ю с ь , ч то  е сл и  бы  г о с п о д а  бТы ы е 
к о л п а к и  о т р Ъ за л и  н а м ъ  д о р о г у , в ы ст а в я  п р е д ъ  
н а м и  т о л п у  с в о е й  к о н н и ц ы  и  о ст а в я  т а к о в у ю  ж е  
у  н а с ъ  в ъ  т ы л у , т о  м ы  п р и н у ж д е н ы  б ы л и  б ы  
н о ч ь ю  с т о я т ь  и , м о ж е т ъ -б ы т ь , н е  у сн Ъ л и  бы  н а  
д р у г о й  д е н ь  с о е д и н и т ь с я  с ъ  н а ш е ю  a p n ie i i  и  
б ы л и  б ы  п р и н у ж д е н ы  у с т у п и т ь  у с т а л о с т и , е сл и  
у ж ь  н е  снлБ .
Т у р к и  д о г н а л и  н а с ъ  н а  разсвЪ тЪ  в ъ  б о л ь ш ей  
силЪ , н е ж е л и  н а к а н у п Ъ , н о  в се  б е з ъ  п Ъ х о т ы  и  
б е з ъ  а р т и л л е р ш . О н и  б е зп о к о и л и  н а с ъ  стр Ъ л ь бою  
б е з п р е р ы в н о . О к ол о  5  ч а со в ъ  у т р а  увидЪ ли  
м ы  п И х о т у , п р и б л и ж а ю щ у ю с я  к ъ  п а м ъ  н а  п о м о щ ь  
и  к о т о р а я  г о р д ы м ъ  и  м е д л е н н ы м !, с в о и м ъ  д в и ж е -  
ш е м ъ  в сел и л а  р о б о с т ь  в ъ  с к а к у п а х ъ  и  наТ>зд- 
н и к а х ъ . Г е н е р а л ъ  б а р о н ъ  Д е н с б е р г ъ  с о  в с е ю д и в и -  
3 ie ii  ш е л ъ  н а  о б е з п е ч е ш е  н а ш е г о  о т с т у п а в ш и .  
К о р п у с ъ  е г о  со е д и н и л с я  с ъ  н а ш и м ъ ; о и ъ  см Ъ ни лъ  
н а ш и х ъ  к о н н ы х ъ  г р е н а д е р ъ , н а х о д и в ш и х с я  б е з -  
н р е с т а н н о  в ъ  а р р ь ер га р д Ъ , д в у м я  св о и м и  г р е н а ­
д е р с к и м и , б а т а л ь о н а м и  и д а л ь  п о ч у в с т в о в а т ь  н с -  
п р гя т ел ю  б е з п р е р ы в н ы м ъ  и си л ь н Ъ й ш н м ъ  о г н е м ъ . 
ч т о  н е  т а к ъ -т о  л егк о  б ы л о  н а с ъ  см я т ь  и п о м Б ш а т ь  
п а м ъ  с о е д и н и т ь с я  с ъ  apM ieio *).
А р м 1и Е г о  Ц а р с к а г о  В е л и ч е с т в а  н е  о ж и д а л а , 
к о гд а  м ы  в ы с т у п а л и , ч т о б ы  м ы  к ъ  н ей  в о зв р а ­
т и л и сь  съ  т а к и м ъ  п р е к р а с н ы м ъ  и  м п о г о ч и с л е н -  
н ы м ъ  о б щ е с т в о м ъ . О д н а к о  т а к ъ  с л у ч и л о с ь , ка> 
в е л и ч а й ш е м у  н а ш е м у  со ж а л Ъ ш ю , и  ед в а  в с т у п и л и  
м ы  в ъ  л а г е р ь , к а к ъ  у в и д б л и  п р о т и в о п о л о ж н у ю  
г о р у  п о к р ы т о ю  н ещ н я т ел ь ск и м п  п ол к ам и .
Г е н е р а л ъ -ф е л ь д м а р ш а л ъ  т р ем я  п у ш е ч н ы м и  
в ы стр Ъ л ам и  д а л ъ  с и г н а л ь  в с е й  л и ш и  в ы с т р о и т ь с я  
в ъ  б о е в о м ъ  порлдкТ), ч т о  и  б ы л о  т о т ч а с ъ  и с п о л ­
н е н о . К а к ъ  Т у р к и  п о д с т у п а л и  с ъ  лЪ вой с т о р о н ы ,  
т о  Л р е о б р а ж е н ц ы , С ем ен о в ц ы  и  п ол к и  П н г е р м а н -  
л а н д ск ш  и  А ст р а х а н ск и й  в ы тер п Ъ л н  п о  б о л ь ш ей
*) Петръ негодовалъ н а  генерала Януса; въ журнал!! 
его сказано: с в  конечно иогъ оный Ямусъ ихъ задержать 
< Т у р к о в ъ > ,  ежели бы сдЪлалъ такъ  какъ доброму чело­
веку  надл ж ить». Но, какъ зам'Ьчаетъ генералъ Бутурлинъ 
въ  кеторш Русски хъ походовъ, ничто не могло номбшать 
визирю  перейти Нпутъ повыше т о м  мЪста и стать втылъ 
Русской ари ш .— Прим. А. С. П.
ч а с т и  о г о н ь  н ен р 1 я т ел ь ск ш  и  во в е с ь  т о т ъ  ден ь  
п о ч т и  н е  имЪ ли п о к о я .
Я  н е  гов ор и л а ,, м и л о сти в а я  г о су д а р ы н я , о 
п о т е р Ъ , п р е т е р н Ъ н и о й  н ам и  во в р ем я  о т ст у и л еш и , 
и , м о я ;ет ъ  б ы т ь , п о л а г а е т е  в ы , ч т о  м ы  н ик ого  цс 
п о т е р я л и . Э т о  б ы л о  б ы  сл и ш к о м ъ  сч астл иво. 
Д о в о л ь н о  у ж ъ  и т о г о , ч т о  м ы  н е  п оги бл и  нодъ  
yciM iiiM ii п я т и д е с я т и  т ы ся ч ь  человЪ къ, ср аж ав ­
ш и х ся  п р о т и в у  8  и  м еи Ъ е. М ы  лиш ились  
о д н о г о  н о д п о л к о в и и к а , д в у х ъ  к а п н т а н о в ъ , трехъ  
п о р у ч и к о в ъ . Р а н е н ы  бы ли : п о д и о л к о в н и к ъ  моего  
п о л к а , дв а  п о р у ч и к а  и  т р и с т а  с ъ  ч Ъ м ъ -то  др а гу и о в ь  
и д р у г п х ъ  к о н н ы х ъ  р я д о в ы х ъ ; р а н ы  больш ею  
ч аст1ю  бы л и  легк1л. Г е н е р а л ъ  б а р о н ъ  Д ен сб ер гъ  
п о т е р я л ъ  о д н о г о  п Ъ х о т н а г о  п ол к о в н и к а , о  кото- 
р о м ъ  в есь м а  сож ал Ъ л и , сем ь  и ли  в о сем ь  р аи ен ы хъ  
о ф н ц е р о в ъ , 1 6 0  р я д о в ы х ъ  у б и т ы м и  и  2 4 6  р ан е­
н ы м и ; в с е  э т о  м ен Й е н е ж е л и  в ъ  д в а  ч а са  съ  п о­
л о в и н о ю  в р е м ен и . Н Б т ъ  сом н Ъ ш н , ч то  в есь  наш ъ  
о т р я д ъ  б ы л ъ  б ы  и с т р е б л е н ъ , е сл и  бы  н ещ и ятел ь  
р а н Ъ е м о г ъ  н а с ъ  з а м е т и т ь . Н о  о и ъ  да л ъ  намъ  
в р ем я  в ы с т р о и т ь с я  в ъ  к а р р е , ч т о  и  сп о со б ст в о в а л о  
н а м ъ  у д е р ж а т ь с я  и с п а с л о  п а с ъ  о т ъ  см ер ти  или 
р а б с т в а .
О к оло п я т и  ч а с о в ъ  в е ч е р а , 19  ш л я , Его  
Ц а р с к о е  В е л и ч е с т в о  п р и к а за л ъ  п р и зв а т ь  своихъ  
г е н с р а л о в ъ , д а б ы  со в Ъ т о в а т ь ся  с ъ  н и м и  о том ъ , 
п а  ч т о  н а д л е ж а л о  р е ш и т ь с я . Г ен ер а л ы ; Я н у съ ,  
А л л а р т ъ , Д е н с б е р г ъ , г е н е р а л ъ  п о р у ч и к и  О стеи ъ  
и  Б е р к г о л ь ц ъ  я в и л и сь , н о  п и  о д и н ь  и з ъ  гене-  
р а л о в ъ  Р у с с к и х ъ , ни  и з ъ  м и н и с т р о в ъ  Е г о  В ели ­
ч е с т в а  н е  п о к а з а л и с ь . Д а ж е  и  г ен е р а л ъ -ф ел ь д м а р -  
ш а л а  т у т ъ  н е  б ы л о . Г е н е р а л ъ  Я н у с ъ  в зл л ъ  меня  
с ъ  с о б о ю , и  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  бы л  ь я свид'Бтелемъ  
в с е г о , ч то  н и  п р о и с х о д и л о . Н а  с е м ь -т о  совЪтЪ  
г е н е р а л ъ  Я н у с ъ  п р е д с т а в и л ъ  Е г о  В е л и ч ест в у  о 
н е б р е ж е ш и , о к а зы в а е м о м ъ  и н о с т р а н н ы м ъ  его 
г е н е р а л а м ъ , к ъ  к о т о р ы м ъ  п р и б е г а л и  тол ь к о  тогда, 
к а к ъ  дЪ ла бы л и  у ж е  въ  о т ч а я н н о м ъ  н оло;кенш . 
О н ъ  ск а за л а ,, ч т о  о н ъ , б у д у ч и  н а ч а л ь н и к о м ъ  всем 
к а в а л ер ш  и  п е р в ы м ъ  г е н е р а л о м ъ  а р м ш , н е  бы лъ  
за р а н Ь е  у в Ъ д о м л е н ъ  о  п р е д п о л о ж е ш я х ъ  в сего  п о ­
х о д а . О н ъ  ж а л о в а л ся  п о т о м ъ  н а  н е у в а ж е ш е  
м и н и с т р о в ъ  и  Р у с с к и х ъ  г е н е р а л о в ъ  и  взаклю- 
ч е ш е  с к а за л ъ  Е г о  Ц а р с к о м у  В е л и ч е с т в у , что тТ) 
с а м ы е  л ю ди , к о т о р ы е  за в л ек л и  арм1ю  в ъ  л аби р и н тъ , 
д о л ж н ы  бы л и  и  в ы в е с т и  е е . В с Б  и н о ст р а н н ы е  
г е н е р а л ы  с ъ  б о л ы и и м ъ  удов ол ь ств и ем  ь слуш али  
г е н е р а л а  Я н у с а . Ц а р ь  в ся ч е ск и  о б л а ск а л ъ  ег о , и 
всЪ  ст а л и  д у м а т ь  о б ъ  и си р а в л ен й г  за п у т а н н а г о  
п о л о ж е н ы , в ъ  к о т о р о м ъ  н а х о д и л а с ь  арм1н.
Т у р о к ъ , сл и ш к о м ъ  п р и б л и ж и в п п й с я  к ъ  н аш ем у  
лЪ вом у ф л а н г у  во в р ем я  н а ш е г о  о т ст у п а в ш и , 
с х в а ч е н ъ  б ы л ь  ш е с т ь ю  н а ш и м и  к он н ы м и  гр ен а ­
д е р а м и  и  п р п в е д е н ъ  к ъ  г е н е р а л у  Я н у с у , к оторы й  
п р и с т а в и л ъ  к ъ  н е м у  с т р о п й  к а р а у л ь  и  тот ч а съ  
п о  в с т у п л е ш и  в ъ  л а г е р ь  о т о с д а л ъ  е г о  к ъ  г о су ­
д а р ю .
Н л Ъ н н а го  д о п р о с и л и . О н ъ  п ок а за л а ,, что 
Т у р е ц к а я  арм1я с о с т о я л а  и з ъ  ст а -п я т и д еся т и  
т ы с я ч ь , т .-е .  и з ъ  1 0 0 ,0 0 0  к о н н и ц ы  и 5 0 ,0 0 0  пЬ хоты , 
ч то  вся  к о н н и ц а  д о л ж н а  б ы л а  к ъ  в е ч е р у  со ед и ­
н и т ь ся , н о  ч то  п Ъ х о т а , п р и  к о т о р о й  находи л ось  
1 6 0  а р т и л л е р ш с к и х ъ  о р у д ш  н е  м огл а  п р ибы ть  
п р е ж д е , к а к ъ  к ь  з а в т р а ш н е м у  д н ю  ок оло п о ­
л у д н я .
П о  си м ъ  и з в Ь с п я м ъ , п ослЪ  ок а за в ш и м ся  до- 
ст о в Ь р и ы м н , п р и н я т ы  б ы л и  в ъ  сов'Ьт'1) слЪ дую цря  
мЪры :
П о л о ж е н о  б ы л о  а р м ш  в о р о т и т ь ся  н азадъ , 
у с т р о я с ь  в ъ  к а р р е  и  о г р а д л сь  р ога т к а м и : эк и п аж и ,
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конница и а р т и л л е р 1я д о л ж н ы  бы л и  о с т а п а т ь с я  
въ ц ентр!), и  в ъ  т а к о м ъ  п о р я д к е  н а д л е ж а л о  с т а ­
раться н о  в о з м о ж н о с т и  с о в е р ш и т ь  п е б е з с л а в н о е  
отступ л еш е. Н е д о с т а т о к ъ  к о н н и ц ы  бол Ъ е в сего  
могъ пам ъ  п о в р ед и т ь . Н а ш и  л о ш а д и  б ы л и  со в сБ м ъ  
изнурены , а Т у р е ц ш я  св Ъ ж и  и  си л ь н ы .
О тданъ  б ы л ь  п р н к а з ъ  всл  tu cT B ie  с и х ъ  н о л о -  
ж еш и. А р м ш  в се  е щ е  н а х о д и л а сь  в ъ  б о е в о м ъ  п о -  
рядкТ), на о д н о й  л ш п и , с ъ  св о и м и  р о га т к а м и  н е -  
рсдъ собою . П о в ел Б н о  б ы л о  в сБ м и  г е н е р а л а м и  и  
оф и церам ъ  у м е н ь ш и т ь , п о  - в о з м о ж н о с т и , св о и  
Экипажи и ж е ч ь  в с е  и м и  б р о с а е м о е .
При н а с т у п л е ш и  н о ч и  г о с у д а р ь , г о с у д а р ы н я  
И м п ератриц а, м и н и с т р ы  и  в е с ь  д в о р ъ  п е р е н е с л и с ь  
на п р ав ую  с т о р о н у  с ъ  лФ вой, к о т о р а я  ст а л а  а в а н -  
гардомъ. М е ж д у -т Б м ъ , го т о в и л и сь  у с т р о и т ь  б а -  
тальонъ -карре, ч т о  п  сдЪ л ан о  б ы л о  в ъ  н о ч ь . Г ор а , 
по которой р а зс Б л н а  б ы л а  Т у р е ц к а я  к о н н и ц а , я в и ­
лась нам ъ в ся  в ъ  о г п я х ъ , р а з л о ж е н н ы х ъ  n e n p i-  
ятелемъ.
Н е н у ж н о  ск а зы в а т ь  в а м ъ , ч то  н о ч ь  э т а  п р о ­
шла въ с м я т е н ш  и  б е зп о р я д к Б . М ы  видЪ лп, ч т о  
Турки на горЪ  т о  д в и г а л и сь  в п е р е д ъ , т о  ш л и  н а -  
задъ, и н е  м огл и  с у д и т ь  о  и х ъ  н а м Б р е н ш  и н а ч е , 
какъ п а у га д ъ . Г е н е р а л ъ  б а р о н ъ  А л л а р т ъ , г е н е -  
ралъ б а р о н ъ  О с т е н ъ  и  я за н и м а л и  т о т ъ  ж е  п о с т ъ  
и находились б л и зк о  д р у г ъ  о т ъ  д р у г а . И  к ак ъ  
главнымъ п р е д м е т о м ъ  б ы л а  для н а с ъ  г о р а , з а н и ­
маемая и еп р 1 я т ел ем ъ , т о  м ы  т о л ь к о  и  с т а р а л и сь  
понять, ч то  п р о и с х о д и л о  т а м ъ  и  к ъ  ч е м у  к л о н и ­
лись эти  м а р ш и  и  к о н т р ъ -м а р ш и , з а м е ч е н н ы е  
нами п ер ед ъ  п а с т у п л е ш е м ъ  н о ч и . М ы  п о д у м а л и ,  
что н а м п р еш е  н е н р 1я тел я  б ы л о  о к р у ж и т ь  н а ш у  
армпо и н а п а с т ь  н а  н е е  с о  в сВ х ъ  с т о р о н ъ . Э т о  
казалось н ам ъ  о ч е в и д н о  п о  д в п ж е ш ю  п о л к о в ъ , 
которы е в о зв р а щ а л и сь  к ъ  т о м у  м В ст у , о т к у д а  
пришли, д а б ы  о б о й т и  лЪ вы й н а ш ъ  ф л а н г ъ  и  р а с ­
тянуться вдоль  б е р е г а  П р у т а , с ъ  к о его  имЪ ли  
п р ед о с т о р о ж н о с т ь  с н я т ь  в сВ  н а ш и  п о с т ы .
IlenpiaTC.iю л е г ч е  б ы л о  с у д и т ь  о  н а ш п х ъ  д ви -  
жегпяхъ. О н ь  с т о я л ъ  п а д ъ  н а м и  н а  в ы с о т В  и  л а ­
герь н аш ъ  б ы л ъ  о с в В щ е н ъ , к а к ъ  с р е д и  б В л аго  
дня, б с зч и сл ен н ы м ъ  м н о ж е с т в о м !, ф у р ъ  и т В л е г ъ , 
сож и гаем ы хъ  в сл В дств !е  п овелТ ния.
В ъ  э т у  н о ч ь  н е  п р о ш л и  м ы  ч е т в е р т и  м или. 
Мы о см отр Б л и сь  у ж е  н а  р а зсв В т В , и т о г д а  тол ь к о  
увидели о п а с н о с т ь , в ъ  к о т о р о й  н а х о д и л и а ь . П о ­
старались и с п р а в и т ь с я , к а ж д ы й  п а  с в о е м ъ  п о с т у .  
Одной тол ьк о  в а ж н о й  о ш и б к и , с д е л а н н о й  к н я зем ъ  
П ш н и н ы м ъ , н е  м о гл и  и с п р а в и т ь  п р е ж д е  ц В л ы х ъ  
ш ести ч асов ъ .
Г ен ер а л ъ  с е й  н а ч а л ь ст в о в а л ъ  п р а в ы м ъ  ф л а н -  
гомъ н а ш его  к а р р е  и  н е  р а з с у д и л ъ , ч т о , к а к ъ  ни  
м едленно п о д в и га л а сь  г о л о в а  о т р я д а , х в о с т ъ  е г о  
н еп р ем ен н о  д о л ж е н ъ  с л е д о в а т ь  з а  н ею  р ы с ь ю  и  
вскачь, дабы  н е  о т с т а в а т ь ;  о н ь  п р о ш е л ъ  у с и л е н ­
ными м а р ш ем ъ , д у м а я , ч т о  в се  д ё л о  с о с т о я л о  въ  
том ъ, ч т о б ъ  у й д и  к а к ъ  м о ж н о  д а л е е .  Т а к и м ъ  
обр азом ь р а зр В за л ъ  о н ъ  ф л а п г ъ , и  ч Б м ъ  д а л е е  
подвигался, т Б м ъ  ш и р е  ст а н о в и л с я  п р о м е ж у т о к ъ ,  
имъ остав л ен н ы й .
Эк1П1а ж и , з а к л ю ч е н н ы е  в ъ  ц е н т р е ,  р а с т я н у ­
лись на п р о с т о р е , п о л а г а я  с е б я  о г р а ж д е н н ы м и  
рогатками, и т а к ъ -т о  р а с т я н у л и с ь , ч т о  б о л ь ш а я  
часть о т д ел и л а с ь  о т ъ  б а т а л ь о н а -к а р р е  и  ш л а  в ъ  
степи б е зъ  в ся к аго  п р и к р ы т о е  Т у р к и , за м В т н в ъ  
оп лош н ость  и видя, ч т о  э к и п а ж и  со ст а в л я л и  у г о л ь ,  
н езащ и щ ен н ы й  н и к а к и м и  о т р я д о м ъ , с к о л ь зн у л и  
вдоль п р аваго  ф л а н г а  п о д ъ  н а ш и м и  о г н е м ъ , о т -  
рбзали всБ  э к и п а ж и , в ы ш е д п п е  и з ъ  б а т а л ь о н а , и  
захватили и х ъ . Э к и п а ж е й  б ы л о  т у т ъ  д о в о л ь н о :
б о л Б е  д в у х ъ  т ы с я ч ь  п и т и -с о т ъ  к а р е т ъ , к о л л со к ъ , 
т Б л ег ъ  м а л ы х ъ  и б о л ь ш п х ъ  п о п а л и с ь  в ъ  р у к и  н е -  
п р]'ятелю . З д Б с ь -т о , м и л о сти в а я  г о с у д а р ы н я , н о -  
т е р я л ъ  я с в о ю  к а р е т у  и в есь  св о й  о б о з ъ . >1 у с п Б л ъ  
с п а с т и  т о л ь к о  u n e  p e t i t e  p a lo u b e  с ъ  м о и м ъ  бВ л ь ем ъ  
и  п л а т ь е м ъ , д о в о л ь н о  н о р л д о ч н ы м ъ .
Ы Б ск ольк о д а м ъ  бы л и  у м е р щ в л е н ы  с ъ  дБ тьм и  
св о и м и  в ъ  к а р е т а х ъ . Ж е н а  п о л к о в н и к а  Р о п а , взл -  
т а г о  в ъ  п л Б п ь  в ъ  с р а ж е н о !  п р и  п и к е т е ,  п о ги б л а  
с ъ  т р ем я  св о и м и  д Б т ь м н . П о ч т и  в сБ  с л у г и , у п р а -  
в л я в п п е  э к и п а ж а м и  или т у т ь  ж е  за м В ш а в н н еся , 
и м Б .ш  т у  ж е  у ч а с т ь .
О ш и б к а  к н я зя  Р е п н и н а  б ы л а  з а м е ч е н а ,  н о  
сл и ш к о м ъ  п о з д н о . П о с л а н ъ  б ы л ь  к ъ  н е м у  о д и н  ь 
и з ъ  а д ъ ю т а н т о в ъ  Е г о  В е л и ч е с т в а  с ъ  п о в е л Б ш е м  ь 
о с т а н о в и т ь с я . М е ж д у -т Б м ъ  в ы ст а в и л и  н е с к о л ь к о  
а р т и л л е р ш с к и х ъ  о р у д ш  в ъ  п р о м е ж у т о к ! , п р а в а г о  
ф л а н г а , д а б ы  о т о г н а т ь  н е п р !я т е л я  и  в о с п р е п я т ­
с т в о в а т ь  е м у  п р о р в а т ь с я . Ц Б л ы х ъ  п я т ь  ч а с о в ъ  
у п о т р е б л е н о  б ы л о  н а  и е н р а в л е ш е  о ш и б к и , н е п р о ­
с т и т е л ь н о й  для г е н е р а л а . Т у р к и , о к р у ж а в п п е  н а с ъ  
со  в сБ х ъ  с т о р о н ъ , с ъ  у т р а  с а м а г о  н е  о став л я л и  
н а с ъ  в ъ  п о к о Б , у с и л и в а я  о г о н ь .
Э т о  б ы л о  п р и ч и н о ю  т о м у , ч т о  Т у р е ц к а я  пе­
х о т а  и а р т и л л е р ш  в ъ  т е ч е т е  д п я  у с п Б л а  н а с ъ  
д о г н а т ь .
Г е н е р а л ъ  б а р о н ъ  А л л а р т ъ  б ы л ъ  л егк о  р а н е н  ь 
в ъ  р у к у ; з я т ь  е г о  п о д п о л к о в н и к и  J i e n p o  (L io n ro t)  
р а н е н ъ  б ы л ъ  с м е р т е л ь н о  б л и зь  н е г о , г е н е р а л ъ -  
м а й о р ъ  В о л к о н ск ш  т а к ж е . В с Б  т р о е  бы л и  н а  лБ- 
в о м ъ  ф л а н г е , п а  у г л у  ф р о н т а  а р р ь е р г а р д а  (p r e s  do 
T a n g le  du f r o n t  d e T a r r ie r e -g a r d e ) . Г е н е р а л ъ -л е н -  
т е н а н т ъ  б а р о н ъ  О с т е н ъ  р а н е н ъ  б ы л ъ  в ъ  п р а в о е  
п л е ч о , ч то  н е  п о м Б ш а л о  е м у  н а д з и р а т ь  з а  б е з ­
о п а с н о с т и  с в о е г о  п о с т а , гдБ  ч р е зв ы ч а й н о  ст а л о  
ж а р к о , к о гд а  д о г н а л а  н а с ъ  Т у р е ц к а я  п Б х о т а .
О к ол о  п я т и  ч а с о в ъ  в е ч е р а  ф р о н т ъ  н а ш е г о  
б а т а л ь о и ъ -к а р р е  д о ш е л ъ  д о  р Б к и  П р у т а . Е г о  В е ­
л и ч е с т в о  п р и к а за л и  о с т а н о в и т ь с я  и  в ы ст р о и т ь ся . 
А р р ь е р г а р д ъ , сд Б л а в ъ  п о л у о б о р о т ь  н а п р а в о , ст а л и  
н а ш и м и  п р а в ы м ъ  ф л а п г о м ъ , а  п р а в ы й  ф л а н г ъ  
л е в ы м и . Е д в а  у с п Б л и  м ы  п р о и з в е с т и  cie н у ж н о е  
д в и ж е т е ,  к ак ъ  Т у р к и  у п е р л и с ь  св о и м и  о бои м и  
ф л а н г а м и  к ъ  р Б к ё  и  за к л ю ч и л и  н а с ъ  с ъ  т р е х ъ  
с т о р о п ъ  д в о й н о ю  л и ш е й , р а с п о л о ж е н н о й  н о л у к р у -  
ж 1ем ъ . Н Б с к о л ь к о  в р е м е н и  с п у с т я , го р ы , н а х о д я -  
ц р я ся  п о  т о й  с т о р о н Б  рБ к и , за н я т ы  бы л и  Ш в е ­
д а м и , П о л я к а м и  KieecKaro П а л и [а ? ]т и н а  и Б у д ж а ц -  
ким и Т а т а р а м и .
В ы с т р о е н н ы е  в ъ  б а т а л ь о н ъ -к а р р е  и с о  в сБ х ъ  
с т о р о н ъ  о б р а щ е н н ы е  л и ц о м ъ  к ъ  н ен р 1 я т ел ю , м ы  
за в а л и л и  зе м л е ю  н а ш и  р о га т к и , и  п о к а  ч а ст ь  н о л -  
к о в ъ  п о г р е б а л а  н а с ъ , о с т а л ь н а я  п р о и зв о д и л а  б е з -  
п р е с т а н н ы й  о г о н ь  н а  н е п р 1я тел я , к о т о р ы й  съ  
с в о е й  с т о р о н ы  т а к ж е  у к р е п л я л с я .
О к оло сем и  ч а с о в ъ , к ак ъ  я в о зв р а щ а л ся  къ  
г е н е р а л у  Я н у с у , н а ч а л ь с т в о в а в ш е м у  н а  п р а в о м  ь 
ф л а н г Б , г д е  н а х о д и л с я  и  м о й  п о с т ъ , и с п о л н и в 1!, 
д а н н о е  и м ъ  п о р у ч е ш е , я б ы л ъ  р а н е н ъ  п у л е ю  въ  
п р а в у ю  р у к у , п о  д о в о л ь н о  л егк о , и  м о г ъ  о с т а т ь с я  
н а  с в о е м ъ  м Б стБ , гдБ  л ю ди  п а д а л и  в ъ  ч и сл В  н е-  
о б ы к н о в е н н о м ъ , и б о  н еп р 1 я т ел ь ск а я  арт n .i.iep iii 
п о ч т и  н е  д а в а л а  п р о м а х а . В ъ  в о с е м ь  ч а с о в ъ  в е­
ч е р а  т р и  ор уд1я  бы л и  у  м ен я  с б и т ы . Е г о  В е л и ч е ­
с т в о , п о с Б т и в п п й  м о й  п о с т ъ , к а к ъ  н  n p o o ie ,  п р и ­
к а за л и  и х ъ  и с п р а в и т ь  в ъ  н о ч ь  и  п р и с о в о к у п и т ь  
д в Б н а д ц а т п -ф у н т о в о е  о р у .п е .
М о г у  з а с в и д е т е л ь с т в о в а т ь , ч т о  Ц а р ь н е  бол Б е  
себ я  б е р е г и , к ак ъ  и  х р а б р ей ш 1 й  и з ъ  е г о  в о и н о в ъ .  
О н ъ  и е р е п о с и л с я  п о в с ю д у , г о в о р и л и  съ  г ен е р а л а м и  
о ф и ц е р а м и  и  р я д о в ы м и  н Б ж и о  и  д р у ж е л ю б н о
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( a v e c  t e n d r e s s e  e t  a m itie ) , ч а с т о  и х ъ  р а зс п р а ш и в а я  
о  т о м ъ , ч т о  п р о и с х о д и л о  н а  и х ъ  п о с т а х ъ .
I lp n  п а с т у п л с н ш  н о ч и  р о зд а л и  п а м ъ , п о  8 0 0  
на к а ж д ы й  п о л к ъ , н о в о и зо б р Ъ т еш т ы х ъ  н о ж е й , съ  
т р е х ъ  с т о р о п ъ  о с т р ы х ъ  к ак ъ  б р и т в ы , к о т о р ы е ,  
б у д у ч и  си л ь н о  б р о ш е н ы , в ты к а л и сь  в ъ  зем л ю ;  
п а м ъ  п о в ел Б л н  и х ъ  б р о с а т ь  н е  п р е ж д е , к а к ъ  к огда  
н е п р ш т е л ь  в з д у м а е т ъ  н а с ъ  а т а к о в а т ь . Л ь  э т у  н о ч ь  
н е н р ш т е л ь  сд Б л а л ъ  т о л ь к о  дв а  п о к у ш е н ш : о д н о , 
п р и  св Б тБ  ф е й е р в е р к а , п а  п о с т ъ , за н и м а е м ы й  г е -  
н е р а л ъ -п о р у ч и к о м ъ  О с т е н ъ -С а к е п о м ъ , а д р у г о е  
н а  п о с т ъ  г е п е р а л ъ -м а й о р а  Б у ш а . И х ъ  о т р а зи л и  
с ъ  т о н  и  д р у г о й  с т о р о н ы . О н и  п р и б л н ж и л и сь  с н о в а  
у ж е  н а  р а зсв Б т Б  и  да л и  з н а т ь  о  се б Б  б е з п р е р ы в -  
н ы м ъ  о г н е м ъ  и з ъ  с т а -ш е с т и д е с я т и  п у ш е к ъ , п о д -  
д е р ж а н н ы х ъ  б е з п р е с т а н н о й  п а л ь б о ю  и х ъ  к о н н и ц ы  
и  н Б х о т ы .
Б у д е м ъ  сп р а в ед л и в ы ; г е н е р а л ы Я н у с ъ , А л л а р т ъ  
и Д е н с б с р г ъ , г е н е р а л ъ -п о р у ч и к и  О с т е н ъ  и  Б е р к ­
г о л ь ц ъ , г е н е р а л ъ -м а й о р ы  Б и д м а н ъ  и Б у ш ъ  и  бр и -  
г а д н р ъ  Р е м к п н г ъ  сдБ л ал и  б о л Б е , н е ж е л и  м о а ;н о  
п е р е с к а з а т ь . М е ж д у -т Б м ъ , к ак ъ  Р у с с ш е  н а ч а л ь ­
н и к и  п о к а з ы в а л и с ь  т о л ь к о  н о ч ь ю , а  д н е м ъ  л еж а л и  
п о д ъ  св о и м и  э к и п а ж а м и , г е н е р а л ы  и н о с т р а н н ы е  
б ы л и  в ъ  б е з п р е с т а и и о м ъ  д в и ж е ш и , д н е м ъ  п о д д е р ­
ж и в а я  п о л к и  в ъ  и х ъ  п о с т а х ъ , и сп р а в л я я  у р о н ъ ,  
н а н е с е н н ы й  н е щ н я т е л е м ъ , д а в а я  о т д ы х а т ь  со л д а -  
т а м ъ  и а и б о л Б е  у с т а л ы м ъ  и  см Б н я я  и х ъ  д р у ги м и , 
н а х о д и в ш и м и ся  п р и  п о с т а х ъ , м е н Б е  п о д в е р ж е н -  
и ы х ъ  п а н а д е ш ю  н еп р 1я тел я .
К о л и  н о ч ь  п о к а з а л а с ь  н а м ъ  к о р о т к а , п о т о м у  
ч т о  н е  бы л и  м ы  о б е з п о к о е н ы , т о  у т р о  за  т о  п о ­
к а за л о с ь  н а м ъ  о ч е н ь  д о л г и м ъ , п о  п р и ч и н Б  б ы с т ­
р о г о  и  б е з п р е с т а н п а г о  н е п р ш т е л ь с к а г о  о г н я , о т ъ  
к о т о р о г о  м ы  т е р п Б л и , п о  к р а й н ей  м Б р Б , н а  н р а -  
в о м ъ  н а ш е м ъ  ф л а н гБ , с о  с т о р о н ы  ф р о н т а . В о й с к о  
п р и б л и ж е н н о е  к ъ  рБ кБ , б ы л о  с о в сБ м ъ  б е з о п а с н о .
О к ол о  д е в я т и  ч а с о в ъ  у т р а  Е г о  В е л и ч е с т в о , к о е м у  
и е б е з ъ и з п Б с т н о  б ы л о , ч т о  и н о с т р а н н ы е  г е н е р а л ы  
о д н и  м огл и  с п а с т и  е г о  арм 1ю , п р н к а за л ъ  п о з в а т ь  
и х ъ  в ъ  ц с н т р ъ  э к и п а ж е й , гдБ  н а х о д и л а с ь  е г о  п а ­
л а тк а . Г е н е р а л ъ  Я н у с ъ , к о т о р а г о  Ц а р ь  п р и г л а ш а л а  
о с о б е н н о  в м Б стБ  с ъ  б а р о н о м ъ  О с т е н о м ъ , в зя л ъ  
м ен я  с ъ  с о б о ю  к ъ  Е г о  В е л и ч е с т в у . Г о с у д а р ь  м и ­
л о с т и в о  о св Б д о м и л ся  о м о е й  р а н Б , к о т о р а я  о ч е н ь  
м е н я  б е зп о к о и л а , п о т о м у  ч т о  я т о л ь к о  е щ е  п р о ­
м ы в а л а  е е  в п н о м ъ , д а н н ы м ъ  м н Б  г е н е р а л ъ -м а ю -  
р о м ъ  Б у ш е м ъ . У  м е н я  н е  б ы л о  н и  к ап л и . Т Б л е ги  
м ои  б ы л и  в ъ  чи слБ  т Б х ъ , к о т о р ы м и  ов л адБ л и  
'1'урки.
Г о с у д а р ь , г е н е р а л ъ  Я н у с ъ , г е н е р а л ъ -п о р у ч п к ъ  
О с т е н ъ  и  ф е л ь д м а р ш а л ъ  д е р ж а л и  д о л г о е  в р ем я  
т а й н о е  с о в Б щ а ш е . П о т о м ъ  о н и  п о д о ш л и  к ъ  г е н е ­
р а л у  б а р о н у  А л л а р т у , л е ж а в ш е м у  в ъ  к а р ет Б  п о  
п р и ч и н Б  р а н ы , и м ъ  п о л у ч е н н о й , и  т у т ъ ,  м е ж д у  
к а р е т о ю  с е г о  г е н е р а л а  и  к а р е т о ю  б а р о н е с с ы  О с-  
т е п ъ , в ъ  к о т о р о й  н а х о д и л а с ь  г -ж а  Б у ш ъ ,  п о л о ­
ж е н о  б ы л о , ч то  ф е л ь д м а р ш а л ъ  б у д е т ъ  п и с а т ь  к ъ  
в ел и к о м у  в и зи р ю , п р о с я  о т ъ  н е г о  n ep eM iip ia , д а б ы  
б е з о п а с н о  п р и с т у п и т ь  к ъ  п р п м и р е ш ю  о б о и х ъ  г о ­
с у д а р е й .
Т р у б а ч ь  г е н е р а л а  Я н у с а  о т п р а в и л с я  с ъ  п и сь -  
м о м ъ , и  м ы  о ж и д а л и  о т в Б т а , к а ж д ы й  н а  с в о е м ъ  
п о с т у ,  к а к ъ  о б ъ я в и л и  п а м ъ  о с м е р т и  г е н е р а л а -  
м а и о р а  В н д м а н а .
Э т о  б ы л а  н е в о з в р а т н а я  п о т е р я  дл я  Ц а р я . В и д -  
м а н ъ  б ы л ъ  ч ел о в Б к ъ  д о с т о й н ы й  и  ч е с т н ы й , п р я ­
м ой , п р а в д и в ы й , д о б р ы й  т о в а р и щ а  и  х о р о п п й  ка- 
в а л е р ш с к ш  о ф и ц е р ъ , о с н о в а т е л ь н о  з н а в ш ш  с в о е  
дБ л о. В сБ  о б ъ  н е м ъ  со ж а л Б л и , т Б м ъ  б о л Б е , ч т о  
о и ъ  н а х о д и л с я  н е  н а  с в о е м ъ  п о с т у :  о п ъ  с л у ж и л ъ
в ъ  д и в и зш  г е н е р а л а  Р е н е  и  д о л ж е н ъ  б ы л ъ  бы  съ  
п и м ъ  о т п р а в и т ь с я  в ъ  B a .ia x iio , е сл и  б ъ  Е г о  Ц а р ­
с к о е  В е л и ч ест в о  п е  о ст а в и л ъ  е г о  в ъ  св о е й  ар м ш , 
и з ъ  у в а ж е ш я  к ъ  н е м у .
Н е  п р о ш л о  и  д в у х ъ  ч а с о в ъ  п о  от ъ Б зд Б  
т р у б а ч а , к ак ъ  у в и д Б л и  м ы , ч т о  о п ъ  в о зв р а щ а ет с я  
с ъ  а г о ю  Я н ы ч а р о в ь . Т у р о к ъ  п р и б ы л ъ  н а  п о с т ъ ,  
гдБ  н а х о д и л с я  г е н е р а л ъ -п о р у ч п к ъ  Б ер к г о л ь ц ъ  и 
ск а за л ъ  е м у  п а  А р а б с к о м ь  я зы к Б , н а  к о то р о м ъ  
Б е р к г о л ь ц ъ  и зъ я с н я л с я  х о р о ш о , ч т о  в ел и к ш  ви ­
зи р ь  со г л а ш а л ся  н а  т р е б у е м о е  n ep eM n p ie  и давал ъ  
н а м ъ  з н а т ь , ч т о б ы  м ы  п р ек р а т и л и  н а ш ъ  огон ь  
< ч т о  и  съ  и х ъ  с т о р о н ы  б у д е т ъ  у ч и п е н о > ,  и  ч т о б ъ  
м ы  п р и сы л а л и  к о м и с с а р о в ъ  для  н е р е г о в о р о в ъ  о 
м и р Б .
М ы  н е  д о ж д а л и с ь  п о в е л Б н ш  геп е р а л а -ф е л ь д -  
м а р ш а л а  и  о ст а н о в и л и  о г о н ь , к а ж д ы й  н а  св оем ъ  
п о с т у ,  и  в ъ  м и н у т у  н а  т о й  и  д р у г о й  ст о р о н Б  
в о д в о р и л о сь  с п о к о й м ч н е .
Н е  п р о ш л о  д в у х ъ  ч а с о в ъ  с о  в р е м е н и , что  
nepeMnpie б ы л о  о б ъ я в л е н о  н ч т о  б а р о н ъ  Ш а ф н -  
р о в ъ  о т п р а в и л с я  в ъ  л а гер ь  в ел и к а го  в и зи р я  въ 
к а ч е с т в Б  к о м и с с а р а  с ъ  н р е п о р у ч е ш е м ъ  т р а к т о ­
в а т ь  о  м и р Б , к а к ъ  у в и д Б л и  м ы  в сю  Т у р е ц к у ю  ар- 
Miro ок ол о  н а ш и х ъ  р о га т о к ъ : Т у р к и  щ н Б х а л и  насъ  
н а в Б ст и т ь  и п о л ю б о в а т ь с я  н ам и  в ъ  н а ш е й  клБткБ. 
Н а к о п е ц ъ  о н и  т а к ъ  п р и б л н ж и л и сь , ч т о  ген ер ал ы  
н а ш и  в о з ы ш Б л и  п о д о з р Б ш е , о с о б е н н о  ген ер а л ъ  
Я н у с ъ , к о т о р ы й  п о с л а л ъ  г. Б ер к г о л ь ц а  к ъ  ве­
л и к о м у  в и зи р ю , п р о с я  е г о  п р и к а за т ь  в о й ск у  св о ем у  
в о зв р а т и т ь с я  в ъ  о к о п ы  и  у ч р е д и т ь  к а р а у л ы  для  
у д е р ж а н ш  Т у р о к ъ  в ъ  п о в и и о в е ш е , ч то  с ъ  н аш ей  
с т о р о н ы , д о л ж н ы  бы л и  сд Б л а т ь  и  м ы .
Г е н е р а л ъ -л е й т с н а н т ъ  Б е р к г о л ь ц ъ  в озвр ати л ся  
с ъ  т Б м ъ  ж е  Я п ы ч а р ск и м ъ  а г о ю , к о т о р ы й  одним ъ  
сл о в о м ъ  п о г н а л ъ  в сю  Т у р е ц к у ю  apMiio в ъ  ея  окопы . 
О п ъ  р а зс т а в и л ъ  п о т о м ъ  к а р а у л ы  -^ v e d e t te s ^ >  со  
с т о р о н ы  и х ъ , а  м ы  с ъ  н а ш е й .
П р и з н а ю с ь , м и л о сти в а я  г о с у д а р ы н я , и з о  всБ хь  
а р  Mi и, к о т о р ы й  у д а л о с ь  м н Б  т о л ь к о  в и дБ ть , ни ­
к о гд а  п е  в и д ы в а л ъ  л п и  о д н о й  п р е к р а с н Б е , велн- 
ч е с т в е н н Б е  и  в ел и к о л Б п п Б е  а р м ш  Т у р е ц к о й . Э тн  
р а з н о ц в Б т н ы я о д е ж д ы , я р к о  о с в Б щ е н н ы я с о л н ц е м ъ , 
б л еск ъ  оруж 1Я , с в е р к а ю щ а г о  н а  п о до б 1 е  б езч и сл ен -  
п ы х ъ  а л м а зо в ъ , в е л и ч а в о е  о д н о о б р а з1 е  голов н аго  
у б о р а ,  э т и  л е г ю е , н о  з а в и д н ы е  к о н и , в се  э т о  на 
гл адк ой  с т е п и , о к р у ж а я  п а с ъ  п о л у м Б с я ц е м ъ , с о ­
ст а в л я л о  к а р т и н у  н е в ы р а зи м у ю , о  к о т о р о й , н е  
с м о т р я  н а  в с е  м о е  ж с л а ш е , я м о г у  в а м ъ  да т ь  
т ол ь к о  с л а б о е  п о ш т е .
К о г д а  у в и д Б л и , ч то  дБ л о  к л о н и л о сь  к ъ  м и р у  
н е  н а  ш у т к у , м ы  о т д о х н у л и , п е р е м Б н и л и  бБ лье и 
п л а т ь е . В с я  п а ш а  арм1я п о х о д и л а  н а  т р у б о ч и ст о в ъ :  
п о т ъ , п ы л ь  и п о р о х ъ  т а к ъ  п о к р ы в а л и  н а с ъ , что  
м ы  д р у г ъ  д р у г а  у ж ь  н е  у зн а в а л и . М ен Б е  н еж ел и  
ч е р е з ъ  т р и  ч а с а  в сБ  я в и л и сь  в ъ  зо л о т Б . всякш  
о д Б л ся  к ак ъ  м о ж н о  в ел и к о л Б п п Б е .
2 2 -г о  в е ч е р о м ъ  у з н а л и  ч е р е з ъ  б а р о н а  Ш а ф и -  
р о в а , п р н б ы в ш а г о  и з ъ  Т у р е ц к а г о  л а гер я  для объ -  
я с н е н ш  с ъ  Е г о  В е л п ч е с т в о м ъ  о  н Б к о т о р ы х ъ  сн ор -  
н ы х ъ  п у п к т а х ъ  и  ч е р е з ъ  ч а с ъ  у Б х а в ш а г о  о б р а т н о , 
ч т о  в с е  ш л о  х о р о ш о , п  ч то  к о н е ч н о  м и р ъ  б у д е т ъ  
за к л ю ч е н ы
Н е  м о г у , м и л о ст и в а я  г о с у д а р ы н я , зд Б сь  н е  
у п о м я н у т ь  о  б л а г о р а з у м н о м ъ  п о с т у н к Б , к отор ы й  
з а с т а в и л ъ  п а с ъ  у в а ж а т ь  Т у р е ц к ш  н а р о д ъ . К а к о й -т о  
с п а г и , и л и , ч т о  в с е  р а в н о , в са д н и к ъ , п е р е ш е л ъ  за  
у к а з п у ю  ч е р т у  и  яви л ся  б л и зъ  м о е г о  п о с т а , гдБ  
п р о г у л и в а л с я  я с ъ  с ы п о м ъ  б а р о н а  Д е н с б е р г а , п од-  
п о л к о в н и к о м ъ  в ъ  Б Б л о зе р с к о м ъ  п о л к у , и съ  геи с -  
р а л ъ -м а й о р о м ъ  В е й с б а х о м ь .
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Э т о т ъ  сп а ги  г о в о р и л ъ  ч т о -т о  н а ш и м ъ  д р а г у -  
пам ь, н а х о ди в ш и м ся  з а  р о г а т к а м и , р а зм а х и в а я  
своею  са б л ею  и и о л а  гая, ч т о  м ы  п о н и м а л и  ег о  
нарВчйе. О ф и ц е р ъ , р а зъ Ъ зж а в ш ш  о к о л о  и х ъ  л а­
геря, за м Б ти л ъ , ч т о  с п а г и  п е р е ш е л ъ  з а  п о л о ж е н ­
ную ч ер т у , и , д а в а я  з п а к ъ  в о зв р а т и т ь с я  в ъ  л а ­
герь, съ  т в е р д о с т ш ! в ы ги в а р н в а л ъ  е м у . С п аги  е г о  
не п осл уш ал ся ; о ф и ц е р ъ , п о сл В  д в у к р а т н а г о  т р е -  
боваш я, н р и б л и ж и л ся  к ъ  н е м у  м о л ч а  ц  м а х о м ъ  
своей сабл и  ч и ст о  о т р у б и л ъ  р у к у , к о т о р а я  у п а л а  
съ саблею  к ъ  н а ш и м ъ  н о га м ъ ; п о т о м ь , п р о д о л ж а я  
путь свой  с ъ  тЪ м ъ  ж е  х л а д н о к р о в )е м ъ , п р о с т и л с я  
съ нам и, к о с н у в ш и с ь  р у к о ю  ч ал м ы  с в о е й . С п аги  
не ст а л ь  т р а т и т ь  в р е м е н и  и  у с к а к а л ъ  в о  в е с ь  
опоръ, о ст а в я  р у к у  и  са б л ю  у  н о г ъ  м о л о д о г о  
Д ен сбер га . С ей  п о с т у п о к ъ  н е в В р н а г о  с л у ж и т ь  
урокомъ для  х р и с т ш п ъ , с ъ  к а к о ю  с т р о г о с т п о  
долж но х р а н и т ь  . с в о е  сл о в о , д а н н о е  и  н е щ н -  
ятелямъ.
‘22-с и 2 3 -е  ч и сл а  п р о ш л и  в ъ  н е т е р п В л и в о м ъ  
ож идаш и  ст о л ь  н у ж н а г о  и с т о л ь  ж е л а е м а г о  м и р а . 
И о л о ж еш е, в ъ  к о т о р о м ъ  м ы  н е д а в н о  н а х о д и л и с ь , 
того т р еб о в а л о . О н о  б ы л о  у ж а с н о . С м ер ть  и ли  
рабство— н е  б ы л о  с р е д и н ы . Н а м ъ  д о л ж н о  бы л о  
вы брать и з ъ  д в у х ъ  о д н о , е сл и  б ъ  в ел и к ш  в и зи р ь  
сдБлалъ с в о е  дЪ ло и  с л у ж и л ъ  с ъ  у с е р .п е м ъ  г о с у ­
дарю с в о е м у . Н а д л е ж а л о  е м у  т о л ь к о  б ы т ь  о с т о -  
рож н ы м ъ , у к р В п л я т ь сл  въ  о к о п а х ъ  и  о с т а в а т ь с я  
въ б езд В й ст в ш . А р м ш  н а ш а  н е  п м В л а  п р о в ш п т а ;  
пяты й д е н ь  б о л ь ш а я  ч а с т ь  о ф и ц е р о в ъ  н е  Вли  
хл'Ьба; т В м ь -п а ч е  с о л д а т ы , к о т о р ы е  п о л ь з у ю т с я  
м еньш им и у д о б н о с т я м и . Л о ш а д и  бы л и  и з н у р е н ы  
(e to ien t d e p u is  1е т ё ш е  tern s a n  file t); н е к о т о р ы е  
генералы  имЪ ли п р и  с е б В  н В ск ол ь к о  к у л е й  о в са  
п к ое-к ак ъ  п о д д е р ж и в а л и  л о ш а д ей ; о с т а л ь н ы е  ж е  
кони л и за л и  зе м л ю  и бы л и  т а к ъ  и з н у р е н ы , ч то  
когда п р и ш л о с ь  у п о т р е б и т ь  и хъ - в ъ  д ё л о ,  т о  н е  
звали, сВ дл а т ь  л и , з а п р я г а т ь  л и , и ли  н В т ъ .
В е ч е р о м ъ  2 3  к оля  < п о  с т а р о м у  с т и л ю >  б р и ­
гадиры  п о л у ч и л и  п р и к а з  ь о т о б р а т ь  р о з д а н н ы е  н о ж и , 
по 8 0 0  н а  к а ж д ы й  п о л к ъ , и  п о б р о с а т ь  и х ъ  н о ч ь ю  
въ р Б к у ч е р е з ъ  н а д е ж н ы х ! , о ф и ц е р о в ъ . У зн а л и  
так ж е, ч т о  в ъ  а р т и л л е р ш ск о м ъ  п а р к В  з а р ы т о  
было м н о ж е с т в о  п о р о х у , б о м б ъ , г р а н а т ъ  и  я д е р ъ ,  
такж е и о р у ж 1я, п р е д в а р и т е л ь н о  с л о м а н н а г о , чтб  
п р ед в ещ а л о  н а м ъ  к о н е ц ъ  н а ш и м ъ  б Б дств 1я м ь .
Н а к о н е ц ъ , м и л о ст и в а я  г о с у д а р ы н я , 2 4 -г о  у в и -  
дБли м ы  о д н у  и з ъ  п р и д в о р н ы х ъ  п о в о з о к ъ  (p a lo u b e ), 
въ к о то р о й  в езл и  н а  2 0 0 .0 0 0  ч е р в о н ц е в ъ  зо л о т а  и  
вещ ей , о б В щ а н н ы х ъ  б а р о н о м ъ  Ш а ф и р о в ы м ъ  въ  
н одар ок ъ  в ел и к о м у  в и з и р ю . В ъ  п о л д е н ь , Е г о  Ц а р ­
ское В е л и ч е с т в о  ч р е з ъ  с в о е г о  г е н е р а л ъ -а д ъ ю т а н т а  
объ яви лъ  в сВ м ъ  г е н е р а л а м ъ , ч т о  о п ъ  за к л ю ч и л ъ  
съ П о р т о ю  т в е р д ы й , н е к о л е б и м ы й  и в В ч и ы й  
миръ, и  п р и к а за л и  д а т ь  з н а т ь  о  т о м ъ  в сВ м ъ  о ф и ­
ц ер ам и  и р я д о в ы м и  с в о е й  а р м ш .
Е сл и  б ы  ск а за л и  н а м ъ  2 2 -г о  к ол я  у т р о м ъ ,  
что м и р ъ  за к л ю ч е н ъ  б у д е т ъ  т а к и м и  о б р а зо м ъ  
24-го, т о  всякий п о ч е л ъ  б ы , к о н е ч н о , м е ч т а т е л с м ъ  
и с у м а с ш е д ш и м и  т о г о , к т о  б ъ  о с м е л и л с я  л а ск а т ь  
насъ  н а д е ж д о ю  н а  т а к о е  н е с б ы т о ч н о е  с ч а с т !е ,  
Я п о м н ю , ч т о  к о гд а  т р у б а ч ь  г е н е р а л а  Я н у с а  о т ­
правился с ъ  п и сь м о м ъ  ф е л ь д м а р ш а л а , в ъ  к о т о р о м ъ  
п р оси л и  о н и  п ер ем и р 1 я , г е н е р а л ъ  с к а за л и  н а м ъ , 
в озвр ащ аясь  къ  н а ш и м ъ  п о с т а м и , ч т о  т о т ъ , к то  
завели  Е г о  Ц а р с к о е  В е л и ч е с т в о  в ъ  э т о  п о л о ж е ш е ,  
д ол ж ен ъ  б ы л и  б ы т ь  в ел и ч а й ш и м и  б е з у м ц е м ъ  в с е г о  
свВта; н о  ч т о  есл и  в ел и к ш  в и зи р ь  п р и м е т *  н а ш е  
п р ед л о ж еш е  в ъ  н а с т о я щ и х ъ  о б с т о я т е л ь с т в а х -^  
то э т о  п е р в е н с т в о  п р и н а д л е ж и т ъ  е м у . Б о г у  у г о д н о  
бы ло, ч т о б ъ  г е н е р а л ъ  и е в Б р н ы х ъ  о с л В п л е н ъ  б ы л и
б л е с к о м ъ  д в у х ъ - с о т ъ - т ы с я ч ь  ч е р в о п ц е в ъ , для  с п а -  
с е ш я  в е л и к а г о  м н о ж е с т в а  ч е с т н ы х ъ  л ю д е й , к о т о ­
р ы е , и о и с т и н В , н а х о д и л и с ь  в ъ  р у к а х ъ  Т у р к о в ъ .
В ъ  ч а с ъ  п о п о л у д н и  О т т о м а н ы  о б н а р о д о в а л и  
м и р ъ , и  п о ч т и  в ъ  т о  ж е  в р ем я  ф е л ь д м а р ш а л ъ  
о т д а л и  н р п к а з ъ  а р м ш  в ы с т у п и т ь  в ъ  п о х о д и  в ъ  
ш е с т ь  ч а с о в ъ  в е ч е р а , в ъ  н о в о м ъ  б о е в о м ъ  п о р я д к В , 
к о е г о  п л а н ъ  р о з д а н ъ  б ы л и  в сВ м ъ  г е н е р а л а м ъ , 
д а б ы  к а ж д ы й  и з ъ  н и х ъ  з а н я л и  с в о е  м Ъ сто . В о й с к о  
д о л ж н о  б ы л о  в ы с т у п и т ь  и з ъ  л а г ер я  с ъ  р а с п у щ е н ­
н ы м и  зн а м е н а м и , с ъ  б а р а б а н н ы м и  б о е м ъ  и  съ  
ф л е й т а м и  п е р е д ъ  к а ж д ы м и  п о л к о м ъ .
Н е  н у ж н о  б ы л о  п р и к а зы в а т ь  о ф и ц е р а м и , у  
к о и х ъ  о с т а в а л и с ь  е щ е  э к и п а ж и , и х ъ  о б л егч и т ь :  
н е о б х о д и м о с т ь  и  т а к ъ  у ж ъ  т о г о  т р е б о в а л а . М н о ­
ж е с т в о  д о б р а  п о б р о с а л и  в ъ  л а г е р  ё , и б о  л о ш а д и  
ед в а  т а с к а л и с ь , и з н у р е н н ы я  и  ч у т ь  ж и в ы я .
П р е ж д е  н е ж е л и  о с т а в и м ъ  л а гер ь , в ы  п о з в о ­
л и т е , м и л о сти в а я  г о с у д а р ы н я , и с ч и с л и т ь  в а м и  
п о т е р ю  о б В и х ъ  а р м ш  в ъ  э т и  ч е т ы р е  д н я . Д о с т о ­
в е р н о , ч т о  Е г о  Ц а р с к о е  В е л и ч е с т в о  лишился н е  
бол Ъ е, к а к ъ  8 .8 0 0  ч ел о в В к ъ  у б и т ы м и . И з ъ  г е н е -  
р а л о в ъ  у б и т ь  о д и н ъ  г. В и д м а н ъ ; д в а  п о л к о в н и к а , 
п я т ь  п о д п о л к о в н н к о в ъ , 1 8  к а п и т а н о в ъ  и  2 6  н и ж -  
н и х ъ  ч и н о в ъ  р а зд е л и л и  с ъ  н и м и  т у  ж е  у ч а с т ь .  
Т у р к и  ч и с т о с е р д е ч н о  п р и зн а л и с ь  н а м ъ , ч т о  о н и  
п о т е р я л и  у б и т ы м и  8 .9 0 0  ч е л о в е к ъ , м е ж д у  п р о ч и м ъ ,  
о д н о г о  л ю б и м ц а  и х ъ  с у л т а н а  и  м н о ж е с т в о  о ф и ­
ц е р о в ъ .
2 4 -г о , в ъ  6  ч а с о в ъ  в е ч е р а , арм1я в ы с т у п и л а  
в ъ  п о х о д ъ  ц е н т р о м  ь п р а в а г о  ф л а н г а . Ч е т ы р е  
б а т а л ь о н а , в ъ  п е м ъ  н а х о д н в и н е с я , с о с т а в л я л и  
ф р о н т ъ  п о д ъ  к о м а н д о ю  г е н е р а л а  б а р о н а  Д е н с б е р г а ,  
г е н е р а л ъ -м а й о р а  А л ь ф е н д е л я  и  б р и г а д и р а  М о р о -  
д е - Б р а з е  (M o r e a u  d e  B r a s e y . C o m te  d e  L io n  en  
B e a n c e ) .  l lp o u ie  г е н е р а л ы  с л е д о в а л и  п о  с т а р ш и н ­
ст в у ; А д а м ъ  В е й д е  и  к н я зь  Г о л и ц ы п ъ  с о ст а в л я л и  
а р р ь е р г а р д ъ , а  со л д а т ы  н есл и  р о г а т к и , к а к ъ  и  во  
в р е м я  с р а ж е ш я . А рм 1я, с о с т а в л я я  б а т а л ь о н ъ -к а р р е ,  
г о р д о  п р о ш л а  м и м о  Т у р к о в ъ , в ы с т р о е н н ы х ъ  въ  
о д н у  л и ш ю  п о  д о л и н е , в ъ  л е в у ю  н а ш у  р у к у . М ы  
ш л и  д о  с а м о й  н о ч и  п о  б е р е г у  П р у т а , к о т о р ы й  
б ы л ъ  о т ъ  н а с ъ  в п р а в о , а  г о р ы  в л ё в о .
О д и н ъ  Ф р а н ц у з с к ш  и н ж е н е р ъ , п о  и м ен и  
Т е р с о н ъ , ч е л о в е к ъ  са м ы й  ч е с т н ы й , у в а ж а е м ы й  
Ц а р е м ъ  и  Р у с с к и м и , н р 1я тел ь  в с е г о  с в е т а ,  у д о с т о -  
н б р и л ь  м е н я , ч т о  е с т ь  л ю ди , и м Б ю щ ш  в е р н ы  я 
н р ед ч у в ст в 1 я  о  с в о е й  с м е р т и . С ей  Ф р а н ц у з ъ  п о ­
д р у ж и л с я  с о  м н о й  в ъ  Р и г е ,  г д е  я у з н а л ъ  ег о ;  и  
к о гд а  ч е р е з ъ  ш е с т ь  м В с я ц е в ь  п о с л е ,  в с т р е т и л и с ь  
м ы  в ъ  т о й  ж е  а р м ш , о н ъ  ч а с т о  д е л а л ъ  м н е  ч ест ь  
н а в е щ а т ь  м е н я  и  д о в о л ь с т в о в а т ь с я  м о е й  х л е б ъ -  
с о л ь ю . В ъ  т о т ъ  д е н ь , к а к ъ  в о зв р а т и л и с ь  м ы  въ  
л а г е р ь , в с о п р о в о ж д е н ш  н е п р 1я т е л е й , о н ъ  ко  
м н е  п р и ш е л ъ  п о з д р а в и т ь  м е н я  с ъ  д о с т о с л а в н ы м ъ  
н а ш и м ъ  о т с т у п л е ш е м ъ  и с ъ  т е м ъ ,  ч т о  г е н е р а л ъ  
Я н у с ъ  б л а го ск л о н н о  о т зы в а л с я  е м у  о б о  м н е ,  
р а д у я с ь , ч т о  в ъ  с е м ъ  с л у ч а е  и м В л ъ  м е н я  п р и  
с е б ё .  Я  о т в е ч а л ъ , ч т о  г е н е р а л ъ  Я н у с ъ  о т д а в а л ъ  
с в о и  п р и к а з а н ы  с ъ  т а к о ю  я с н о с т ь ю , ч т о  о ф и ц е р у ,  
к ак ъ  б ы  т у п о  ни  б ы л о  е г о  п о н я т 1 е , н е в о з м о ж н о  
б ы л о  и х ъ  н е  в ы п о л н и т ь . У м и р а я  с ъ  г о л о д у , я 
В лъ с ъ  б о л ы п и м ъ  а п п е т и т о м ъ  т о ,  ч т о  м о г ъ  е щ е  
н а й т и  г о д н а г о  в ъ  м о и х ъ  з а п а с а х ъ , и  Т е р с о н ъ  н о -  
сл В д о в а л ъ  м о е м у  п р и м е р у . Т у т ъ  о т к р ы л ъ  о н ъ  м н е  
з а  т а й н у , ч т о  е м у  и з ъ  М о л д а в ш  н е  в ы д т и  и ч то  
о н ъ  о с т а в и т ь  в ъ  н е й  св о и  к о с т и . Я  в ся ч е ск и  
с т а р а л с я  р а зс В я т ь  е г о  м р а ч н о е  п р е д ч у в с т в 1 е , но  
т щ е т н о . З а к л ю ч и л и  м и р ъ ; арм1я в ы с т у п и л а . Т е р ­
с о н ъ  п р и б ы л ь  к ъ  м о е м у  п о с т у  и  д о в о л ь н о  д о л г о  
с о  м н о ю  р а з г о в а р и в а л а  Я  с т а л ъ  с м Ь я т ь с а  н а д ъ
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е г о  п р е д ч у в с т ш е м ъ , д о к а з ы в а я  е г о  л о ж н о с т ь , и б о  
м и р ъ  б ы л ъ  з а к л ю ч е н ъ . О н ъ  о т в Ъ ч а л ъ , ч т о  г е н е ­
р а л !  Я н у с ъ , к о т о р о м у  т а к ж е  о н ъ  .о т к р ы л с я , 
дЪ лал ъ  е м у  т о  ж е  р а з с у ж д е ш е ,  н о  ч т о  о н ъ  и  мнЪ  
д а с т ъ  т о т ъ  ж е  о т в Ъ т ъ , к а к ъ  и  г е н е р а л у , и м е н н о  
ч т о  о н ъ  и з ъ  М ол  да  Bin е щ е  н е  в ы ш е л ъ , и  ч т о  
м ы  у с п Ъ е м ъ  н а д  ь н п м ъ  п осм 'Ь яться , к о гд а  в о й ск о  
п е р е й д е т ъ  з а  Д н Ъ с т р ъ . Н Ъ ск ол ь к о  в р е м е н и  с п у с т я ,  
о н ъ  м е н я  о с т а в и л ъ  и  п оЪ ха .гь  к ъ  г е н е р а л у  Я н у с у ,  
к о т о р ы й , с т р а д а я  п о д а г р о й , Ъ хал ъ  в ъ  к ар етЪ  
в до л ь  п р а в а г о  ф л а н г а  во ст а  ш а г а х ъ  о т ъ  ф р о н т а .  
Ц о г о в о р и в ъ  с ъ  н и м ъ  н е м н о г о , о н ъ  о ст а в и л ъ  е г о  
п о  н Ъ к о т о р о й  н у ж д Ъ . О д и н ъ  и з ъ  Т а т а р ъ , сл Ъ до-  
в а в ш п х ъ  з а  н а ш е й  арм 1ей , в ъ  н а м Ъ р ен ш  ч т о -  
н и б у д ь  п о д ц Ъ п и т ь , п р о с к а к а в ъ  м и м о  е г о , в о т к н у л ъ  
в ъ  н е г о  к о п ь е  и  о с т а в и л ъ  е г о  м е р т в ы м ъ , н е  
с н я в ъ  д а ж е  с ъ  н е г о  ш л я п ы . Г е н е р а л ъ  Я н у с ъ  
п о с л а л ъ  з а  м н о ю  с в о е г о  а д ъ ю т а н т а  и  п о к а з а л ъ  
мнЪ  е г о  т б л о , п р и н е с е н н о е  к ъ  б а т а л ь о н у  г р е н а ­
д е р а м и , и  к о т о р о е  б ы л о  е щ е  т е п л о . М ы  ж алЪ ли  
о б ъ  п е м ъ  о т ъ  в с е г о  с е р д ц а  и  д и в и л и сь , м е ж д у  
тЪ м ъ , п р ед ч у в ст в 1 я м ъ , к о т о р ы й  я о с п о р и в а л ъ  съ  
у п р я м с т в о м ъ . Ф е л ь д м а р ш а л ъ  п о с л а л ъ  т р у б а ч а  к ъ  
в ел и к о м у  в и з и р ю  с ъ  ж а л о б о ю  н а  н а р у ш е ш е  у с л о ­
в и й  Т р у б а ч ъ  в о зв р а т и л с я  н о ч ь ю  с ъ  п р е д н и с а ш е м ъ  
в Ъ ш ать  в сЪ хъ  Т а т а р ъ , к о т о р ы е  п о п а д у т с я  н а м ъ  въ  
р у к и , г о н я я с ь  з а  н а ш е й  арм 1ей .
П р и  с о в е р ш е н п о м ъ  н а с т у п л е н ш  н о ч и , Е г о  
Ц а р с к о е  В е л и ч е с т в о  велЪ лъ  о с т а н о в и т ь с я  6 а -  
т а л ь о п у -к а р р с . М ы  в ы с т р о и л и с ь  к ак ъ  м о ж н о  
и с п р а в н Ъ с . М ы  р а с п о л о ж и л и с ь  н а  б и в а к а х ъ . Н о ч -  
л е г ъ  б ы л ъ  к р а т о к ъ  и  н о ч ь  ч р е зв ы ч а й н о  д о ж д л и в а .
Н е  п р а в д а  л и , ч т о  н а х о д и т е  м е н я  н е ч у в с т в и -  
т е л ь н ы м ъ  в ъ  о т п о ш е н ш  к ъ  в а ш е м у  п о л у , и б о  д о -  
с и х ъ - п о р ъ  н е  г о в о р и л ъ  я в а м ъ  о  в сем ъ , ч то  п р е -  
терп'Ъ ли д а м ы , п a x o д и в ш iя c я  в ъ  п а ш е й  а р м ш ?  
В о о б р а з и т е  п х ъ  себЪ , м и л о ст и в а я  г о с у д а р ы н я , п о ­
с р е д и  у ж а с о в ъ  ч е т ы р е -д н е в н а г о  с р а ж е н ы , п о д -  
в е р ж е п н ы х ъ  тЪ м ъ  ж е  о п а с н о с т я м ъ , к а к ъ  и  мы; 
к а р е т ы  и х ъ  п р о ст р Ъ л ен ы  бы л и  п у л я м и , р а з б и т ы  
п у ш е ч н ы м и  я д р а м и , и  э т и  м и л ы я  д а м ы  д о л ж н ы  
бы л и  п о п а с т ь с я  в ъ  п л Ъ н ъ , есл и  н е  п о г и б н у т ь  в ъ  
н е ч а я п н о м ъ н а п а д е н ш , к о е г о  м ы  т о л ь к о  и о п а с а л и с ь .  
Н е  з н а ю , бол Ъ е л и  он Ъ  с т р а д а л и  в о  в р ем я  б и т в ы , 
н е ж е л и  р а д о в а л и с ь  о  с в о е м ъ  и зб а в л ен ; и; н о  зп а ю ,  
ч т о  г е н с р а л ъ -м а й о р ш а  Б у ш ъ , т р и  н едЪ ли  п ослЪ , 
н е  м о г л а  е щ е  о п р а в и т ь с я  о т ъ  с т р а х а , е ю  п р е -  
т с р п Ъ н н а г о  в ъ  тЪ  ч е т ы р е  д н я , к а к ъ  м ы  пмЪ ли  
дЪ ло с ъ  Т у р к а м и .
К а к ъ  о б ъ  у сл о в !я х ъ  м и р а  х р а н и л и  г л у б о к о е  
м о л ч а ш е , т о  м ы  < п н о с т р а н ц ы >  н и к о го  и  н е  р а с -  
п р а ш и в а л п , и  р а з е у ж д а л и  о  н и х ъ  м е ж д у  с о б о ю , н е  
со м н Ъ в а я сь , ч т о б ъ  о н и  н е  бы л и  в е с ь м а  т я г о с т н ы  
дл я  Е г о  Ц а р с к а г о  В е л и ч е с т в а . О д н а к о  м ы  у зн а л и  
о б о  в с е м ъ  в ъ  п о х о д Ъ  < 2 5  1ю л я >  и  со в сЪ м ъ  н е -  
о ж и д а н п ы м ъ  для  н а с ъ  о б р а з о м ъ .
А р м ш  в ы с т у п и л а  в ъ  п о х о д ъ  н а  р азсв Ъ тЪ  съ  
э к н п а ж е м ъ , у м е н ь ш е н н ы м ! ,  п о  кра й п ей  мЪрЪ, 
д в у м я  т р е т я м и . В ъ  п о л д е н ь  п р и ш л и  м ы  въ  
т Ъ с ш ш у , гдЪ  м ы  т а к ъ  д о л г о  п р о с т о я л и  в ъ  н ач ал !)  
н а ;и е г о  п о х о д а . Я  б ы л ъ  о д и н ъ  и з ъ  н а ч а л ь н и к о в !  
а в а н г а р д а  п ли  ф р о н т а  н а ш е г о  б о т а л ь о н ъ -к а р р е ,  
к о т о р ы й , д л я  б о л ь ш ей  у д о б н о с т и  э к и п а ж е й , р а з -  
дЪ лнлся  п р и  в ход!) в ъ  т Ъ с н и н у . М ы  п е р в ы е  п р и ­
б ы л и  в ъ  д о л и н у , н а х о д я щ у ю с я  з а  т Ъ сн п н о ю : mTjcto 
п р 1 я т н о е , о к р у ж е н н о е  г у с т ы м и  д е р е в ь я м и  и  
о г р а ж д е н н о е  слТша в ы со к и м и , л е с и с т ы м и  г о р а м и , 
а с п р а в а  рЪ к ою  П р у т о м ъ , р а зл и п а ю щ и м ь  н а  св о и  
б е р е г а  п р о х л а д у , к о т о р о й  м ы  и  в о сп о л ь зо в а л и сь .  
Т а м ъ  н а ст и г л и  м е н я  с н а ч а л а  г е п е р а л ъ -м а й о р ъ  
Б у ш ъ , а вслЪ дъ  за  н и м ъ  г е н е р а л ъ  б а р о н ъ  О с т е н ъ .
В сЪ  т р о е  м ы  п р о г о л о д а л и с ь . К а р е т а  госпож и  
Б у ш ъ  Ъ хала н ев дал ек Ъ . М у ж ъ  ея  п о сл а л ъ  спро­
си т ь , н Ъ тъ  ли у  н е й , чЪ м ъ бы  н а м ъ  пообЪ дать. 
Э т а  м и л ая  д а м а  п р и сл а л а  н а м ъ  б у т ы л к у  В епгср- 
ск а го  в и н а , ч е т ы р е  х о л о д н ы х ъ  ц ы п л ен к а , хлЪба 
д о в о л ь н о  ч е р с т в а г о , н о  в с е  ж ь  хл Ь ба, а  мы , при 
п р и б л и ж е ш и  т а к о г о  си л ь н а г о  с и к у р с а , избрали  
м Ь с т о п о л о ж е ш е  и  ст а л и  р а б о т а т ь  с ъ  одинаковою  
ж а д н о с и ю . Б у т ы л к а  н а ш л а с ь  н е д о с т а т о ч н о й  для 
у т о л е ш я  н а ш е й  ;к аж ды : м ы  п о сл а л и  за  подкрЪн- 
л е н ш м ъ , к о т о р о е  и  бы л о  н а м ъ  д о с т а в л е н о  съ  тою  
ж е  л ю б е з н о с т ь ю . Т о л ь к о -ч т о  м ы  к онч и ли  наш ъ  
обЪ дъ , ф е л ь д м а р ш а л ъ  н а  н а с ъ  паЪ халъ  и но- 
п р о с и л ъ  н а с ъ  у г о с т и т ь  т р е х ъ  п а ш е й , п р и сл а н н ы х !  
о т ъ  в ел и к а го  в и зи р я  к ъ  Е г о  Ц а р с к о м у  В еличеству, 
п о к а м Ъ ст ь  г о с у д а р ь  н е  д а с т ъ  о т в б т а . М ы  къ нимъ  
о т п р а в и л и с ь . О д и н ъ  и з ъ  н и х ъ  го в о р и л ъ  хорош о  
п о -Ц Б м е ц к и  и  е щ е  л у ч ш е  п о -Л а т и н Ъ . О н ъ  достался  
н а  м о ю  д ол ю ; д р у з ь я  м ои  д о в о л ь ст в о в а л и сь  оба 
о д н и м ъ  и з ъ  о с т а л ь п ы х ъ , г о в о р и в ш и м !  только по- 
Н Ъ м ец к и . В ъ  м и н у т ы  п е р в ы х ъ  п р и в Ъ тств ш  слугн 
ф ел ь д м а р ш а л ь с к ш  р а зб и л и  ш а т е р ъ , п остл ал и  на­
зе м ь  к о в е р ъ  Т у р с ц к ш , н а  к о т о р ы й  у сади л и  мы 
н а ш и х ъ  т р е х ъ  п а ш е й . О н и  сЪ ли, сл о ж н в ъ  ноги 
к р е с т о м ъ , и  вслЪ ли п р и н е с т я  себ'Б т р у б к и , конхъ  
ч у б у к и  ст о л ь  бы л и  д л и н н ы , ч то  го л о в к и  и хъ  ле­
ж а л и  п а  зем лЪ .
С н ач ал а  р а з г о в о р ъ  н а ш ъ  б ы л ъ  о б щ ш . Они 
ск а за л и  н а м ъ , ч т о  в ед ш и  и в и зи р ь  п о сл а л ъ  ихъ 
п р е д л о ж и т ь  Е г о  Ц а р с к о м у  В е л и ч е с т в у  2 .0 0 0  чело- 
вЪ къ с п а г о в ъ  для  O TO rnaiiia Т а т а р ъ , н а с ъ  преслб- 
д у ю щ п х ъ , и  и з ъ  к о и х ъ  ш е с т е р о  н о ч ь ю  бы ли  пой­
м а н ы , н е  сч и т а я  т р и д ц а т и , у б и т ы х ъ  н а ш и м и  кон­
н ы м и  г р е н а д е р а м и . Н а к о н е ц ъ , п а ш а , говоривннн  
п о -Л а т и н В , к о л ь -ск о р о  у з н а л ъ , ч т о  я Ф р ан ц узъ , 
п о д о з в а л ъ  м е н я  к ъ  себЪ  и  г р о м к о  о б ъ я в и л ъ , что 
Ф р а н ц у з ы  бы л и  п р 1я т ел и  Т у р к а м ъ . Т о г д а , всту- 
п и в ъ  в ъ  ч а с т н ы я  р а з с у ж д е н 1 я , я с п р о с и л ъ  у  него, 
п о  к ак ой  п р и ч и н Ъ  и  н а  к а к и х ъ  у сл ов 1я хъ  заклю ­
ч или  о н и  м и р ъ . О н ъ  отв Ъ ч а л ъ , ч т о  твердость  
н а ш а  п х ъ  и зу м и л а , ч т о  о н и  н е  д у м а л и  н ай ти  вт 
н а с ъ  с т о л ь  у ж а с п ы х ъ  п р о т и в н и к о в !;  ч т о , су д я  по 
п о л о ж е н н о , в ъ  к о т о р о м ъ  м ы  н а х о д и л и сь , и по 
о т с т у п л е н и е , н а м и  с о в е р ш е н н о м у , о н и  видЪли, 
ч т о  ж и зн ь  н а ш а  д о р о г о  б у д е т ъ  и м ъ  ст о и ть , и 
р Ъ ш и л и сь , н е  у п у с к а я  в р е м е н и , п р и н я т ь  наш е  
п р е д л о ж е ш е  о  п ер ем и р и и , д а б ы  н а с ъ  удалить. 
О н ъ  о б ъ я в и л ъ , ч т о  в ъ  п е р в ы е  т р и  д н я  артиллер1я  
н а ш а  и с т р е б и л а  и  и зу в Ъ ч и л а  м н о ж е с т в о  и зъ  ихъ 
е д и п о з е м ц е в ъ , ч т о  у  н и х ъ  б ы л о  8 .0 0 0  у б и т ы х ъ  и 
8 .0 0 0  р а н е н ы х ъ , и  ч то  о н и  п о с т у п и л и  благо­
р а з у м н о , за к л ю ч и в ъ  м и р ъ  н а  у сл о в 1 я х ъ , почет-  
н ы х ъ  дл я  с у л т а н а  и  бы годны хъ  для е г о  н ар ода .
В ы  ч у в с т в у е т е , м и л о сти в а я  г о с у д а р ы н я , что, 
у в и д я  с л у ч а й  о т о з в а т ь с я  с ъ  п о х в а л о ю  о наш ей  
а р м ш , я н е  с т а л ъ  ск р о м н и ч а т ь  и , п р и зн а ю с ь , от­
роду' н е  х в а с т а л ъ  я с ъ  т а к и м ъ  у с е р д 1е м ъ  и нс 
в стр Ъ ч ал ъ  п о д о б н о й  д о в Ъ р е н н о ст и . П о т о м ъ  я екп- 
з а л ъ  е м у , ч т о , б у д у ч и  д о в о л е н ъ  и з ъ л е н е ш е м ъ  прн- 
ч и п ъ , п о  к о т о р ы м ъ  за к л ю ч и л и  о н и  м и р ъ , я хотЪлъ  
б ы  з н а т ь  и  у с л о в 1л о п а го ; о н ъ  о х о т н о  и сп о л н и л !  
м о е  ж е л а ш е , в ы п и в а я  к о ф е , к о т о р ы й  м еж ду-тЪ м ъ  
и м ъ  п о д н о с и л и . И в о т ъ  о н и , с ш  услов1н , которы я  
тЪ м ъ  бол Ъ е и зу м и л и  м е н я , ч т о , о сн о в ы в а я сь  на 
н р е д л о ж е ш я х ъ , п о к а з а н н ы х !  мнЪ в ъ  РигЪ  Л евен- 
в о л ь д о м ъ , я п о л а г а л ъ  к ор ол я  Ш в е д с к а г о  и стин н ою  
п р и ч и н о ю  в о й н ы .
1) Е г о  Ц а р с к о е  В е л и ч е с т в о  в о зв р а т и т ь  Т ур ­
к а м ъ  А з о в ъ , с р ы в ъ  н о в ы я  ук р Ъ п л ш п я  о п а го , такж е  
п  к р Ъ н о ст и , в ы с т р о е н н ы й  и м ъ  п о  б е р е г у .
2 ) Ф л о т ъ  св ой  и  м о р с к о е  в о й ск о  п ер ев е д е т ь
1835. З а п и с к и  М о р о - д е - Б р а з е .  1835. 323
онъ въ В о р о н еж ъ  и  н е  б у д е т ъ  им Ъ ть д р у г о й , бл п -  
жапшем п р истан и  къ  Ч е р н о м у  М о р ю , к р ом Б  В о ­
ронежской.
3) К азакам ъ в о зв р а т н т ъ  и х ъ  с т а р и н н у ю  в ол ь ­
ность, а П одм и Б  У к р а и н у  П о л ь с к у ю , т а к ъ  ж е  
какъ и ЭльО нпп. и  другие г о р о д а , и м ъ  з а х в а ­
ченные.
4) В ы ведетъ  без'ь -и зъ я  г in в сБ  п о л к и , н а х о д я -  
цреся въ р азн ы хъ  ч а ст п х ъ  П о л ь ш и , и  в п р е д ь  н и  
нодъ какимь п р едл о го м ъ  и  н и  в ъ  к а к о м ъ  с л у ч а й  
не введстъ ихъ о б р а т н о  са м ъ  и ли  ч е р е з  ь с в о и х ъ  
генера.ювъ.
5) П ак онец ъ  Е г о  Ц а р с к о е  В е л и ч е с т в о  д а с т ъ  
королю Ш в едск ом у  с в о б о д н ы й  п р о п у с к ъ  в ъ  е г о  
государство, д а ж е , въ с л у ч а й  н у ж д ы , и  ч е р е з ь  
свои владБшя, съ  к о н в о ем ъ , к о т о р ы й  д а н ъ  б у д е т ъ  
отъ султана; т а к ж е  н е  с т а н е т ъ  п н к а к п м ъ  о б р а -  
зомъ тревож ить к ор оля  в о  в р ем я  п р о Ъ зд а  ег о  ч е р е з ъ  
Польсюя владБ ш я, о б я зу я с ь , в ъ  т о  ж е  в р ем я , 
удержать и Ф р и дер и к а  А в г у с т а , к у р ф п р с т а  С ак- 
сонскаго, о т ь  всякаго п е п р ш з н е н н а г о  п о к у ш е ш я ,  
какъ на осо б у  к ор ол я , т а к ъ  и  н а  к о н в о й , е г о  с о ­
провождающ ий
Таковы бы ли у с .ю ш н  м и р а , ст о л ь  п о л е з н а г о  
и столь н у ж н а го  для сл ав ы  Е г о  Ц а р с к а г о  В е л и ч е ­
ства. П рибавьте къ  т о м у  и  2 0 0 .0 0 0  ч е р в о н ц е в ъ ,  
нодарепны хъ в ел и к ом у  в и зи р ю  (ч т о  п о д т в е р ж д е н о  
мнЬ было м оим ъ п а ш о ю ).
Онъ сказалъ м нБ , ч т о  с п у с т я  ч а с ъ  п о  о т с т у -  
нлеши армш  н а ш ей , Ш в е д с ю й  к о р о л ь  п е р е Б х а л ь  
черезъ П р утъ  н а  ч ел н ок Б , с д Б л а н н о м ъ  и з ъ  в ы -  
лолблешшго пня , п у с т и в ъ  л о ш а д ь  с в о ю  в п л ав ь , и 
сам ъ-ш ёсть п р и ск ак ал ь  в ъ  л а г е р ь  в ел и к а го  в и зи р я ;  
что король говор и л ъ  е м у  с ъ  у д и в и т е л ь н о ю  г о р д о ­
сти ) и м еж ду п р о ч и м ъ  с к а за л ъ , ч т о , « есл и  о д и н ъ  
пзъ его геп ер ал ов ъ  в зд у м а л ъ  б ы  т о л ь к о  за к л ю ­
чить таковой м и р ъ , т о  о н ъ  о т р у б и л ъ  б ы  е м у  г о ­
лову, и что ем у , в и зи р ю , д о л ж н о  т о г о  ж е  о ж и ­
дать отъ  су л та н а » . Н а  в сю  э т у  б р а н ь  в ел и к ш  
впзнрь отвБчалъ тол ьк о  т о , ч т о  о н ъ  им Ъ лъ о т ъ  
султана приказан ie , и ч т о  о н ъ  н и ч е г о  н е  дЪ лалъ  
безъ соглаы я о д н о г о  м и н и ст р а  (d e  S a  H a u te s s e ) ,  
натодящагося въ  е г о  л агер Ъ , и  с в о е г о  в о е п п а г о  
совБта.
Мы р азговар и вал и  о б о  в с е м ъ  э т о м ъ , к ак ъ  
фельдмарш алъ п р и ш е л ъ  и м ъ  о б ъ я в и т ь , ч т о  Е г о  
Величество п р и н и м а ет !. у ч т и в о е  п р е д л о ж е ш е  в е-  
лпкаго визиря. П аш и  от к л а н я л и сь , в зя в ъ  с ъ  со б о й  
ш естеры хъ  Т а т а р ъ , с х в а ч е н п ы х ъ  н а м и  н о ч ь ю , и 
отослали ихъ  св я за н н ы х ъ  к ъ  в ел и к о м у  в и зи р ю  
для нрим Брнаго н а к а за ш я .
Я всегда в о о б р а ж а л ъ  себЪ  Т у р к о в ъ  л ю дь м и  
необы кновенны ми; н о  м о е  д о б р о е  о н и х ъ  м н Б ш е  
усилилось с ъ -т Б х ъ -п о р ъ , к а к ъ  я н а  н и х ъ  н а с м о -  
трБлся. О ни бо л ь ш ею  ч а с т ™  к р а си в ы , п о с я т ъ  
бороду, п е столь д л и н н у ю , к а к ъ  у  к а п у ц и п о в ъ ,  
но снизу ч е т ы р еу г о л ь н у ю , и  х о л я т ъ  е е , к а к ъ  м ы  
холимъ л ош адей . Э ти  п а ш и , х о т я  в сБ  т р о е  р а з н а г о  
цвБта, нмБли к р аси в Б й ш ш  л и ц а . Т о т ъ , с ъ  к о т о -  
рымъ я разговар и вал  ь, п р и зн а л с я  мнЪ , е м у  бы л о  
63 года, а на в згл я дъ  н ел ь зя  б ы л о  е м у  д а т ь  и  
сорока пяти.
Армш п аш а, р а зст р о и в ш а я  б а т а л ь о н ъ -к а р р е  
при входБ въ т Б сн и п у , р а зд Б л и л а сь  в ъ  д о л и н Б , 
находящейся п р и  вы ходЪ  и з ъ  о н о й . Е г о  Ц а р с к о е  
Величество съ  П р е о б р а ж е н ц а м и , С ем ен о в ц а м и , 
Астраханцам и и  И н гер м а п л а н д ц а м и  с т а л ъ  в ъ  а в а н -  
гардБ, въ д в у х ъ  м и л яхъ  о т ъ  т Б с н и н ы . Г е н е р а л ъ -  
лейтенаптъ Б р ю съ  с ъ  ар тп л л ср 1ей  и  диви;йя  к н я зя  
РБшшна слБ довалн з а  Е г о  В е л п ч е с т в о м ъ  и  р а с п о ­
ложились л агер ем ъ  в ъ  п о л у т о р Б  м или; г е н е р а л ъ
б а р о н ъ  Д е н с б е р г ъ  въ  о д н о й  м или; г е н е р а л ъ  б а р о н ъ  
А л л а р т ъ  в ъ  п о л у -м и д и  с ъ  к ав ал ер 1ей , к о т о р о ю  к о-  
м а н д о в а л ъ  о н ъ  п о  п р и к а з а ш ю  Е г о  В е л и ч е с т в а , и б о  
Г. Я н у с ъ  с т р а д а л ъ  в ъ  э т о  в р ем я  п о д а г р о ю . 
ДивизТя ж е  А д а м а  В е й д е  о с т а л а с ь  п р и  в ы х о д Б  
и з ъ  т Б с н и н ы . Д в у х -т ы с я ч н ы й  Т у р е ц к ш  о т р я д ъ  
р а зд Б л п л ся  н а  т р и  ч а ст и : о д н а  о с т а л а с ь  в ъ  т ы л у  
а р м ш , а двБ  д р у п я  р а с п о л о ж и л и с ь  п о  е я  ф л а н ­
га м ъ . В ъ  т а к о м ъ  р а с п о л о ж е н о !  и  н а б л ю д а я  в се  
т Б  ж е  д и с т а н ц ш , м ы  п о ш л и  н а  Я с с ы , гдБ  н адБ н -  
л и сь  н а й т и  в сБ  з а п а с ы , н у ж н ы е  для  о б р а т н а г о  
н а ш е г о  п о х о д а  ч е р е з ъ  с т е п и . М ы  д о ст и г л и  с е г о  
г о р о д а  в ъ  ш е с т ь  п е р е х о д о в ъ , к а ж д ы й  в ъ  ч е т ы ­
р е х ъ  м и л я х ъ  с о с т о я в ш ш . Т а м ъ  о с т а в а л и с ь  м ы  
ч е т ы р е  д н я  и  з а п а с л и с ь  в сБ м ъ , ч тб  м огл и  т о л ь к о  
н а й т и .
М н о г о  п р е т е р п Б л ъ  б ы  я во в р ем я  с е г о  п е р е ­
х о д а , е с л и  б ы  г е н е р а л ъ  б а р о н ъ  А л л а р т ъ , з н а я , ч т о  
я п о т е р я л ъ  в есь  м о й  э к и п а ж ъ , н е  сн а б д и л ъ  м ен я  
в е л и к о д у ш н о  п о в о з к о ю , ч е т в е р к о ю  л о ш а д е й  и  п р е ­
к р а с н о ю  п а л а т к о й  с ъ  е я  м а р к и зо ю . А  к а к ъ  в ъ  
н о в о з о ч к Б  м о ей  < p a l o u b e > -  с ъ  о д е ж д о й  и  б Б л ь ем ъ  
н а х о д и л а с ь  и п о с т е л я , т о  я в ъ  с в о е м ъ  н е с ч а с т ш  
п о ч и т а д ъ  се б я  сч а ст л и в Б й ш и м ъ  и з ъ  с м е р т п ы х ъ .
Д а в ъ  ч е т ы р е х д н е в н ы й  о т д ы х ъ  с в о е й  а р м ш  
и с о б р а в ъ  з а п а с ы  дл я  п е р е х о д а  ч е р е з ъ  с т е п и , Е г о  
Ц а р с к о е  В е л и ч е с т в о  п о в е л ъ  н а с ъ  в до л ь  П р у т а  д о  
С т а н о п а  (S ta n o p e ) , п о  д о р о г Б  н е  с т о л ь  т р у д н о й  и 
д а л ь н е й , к ак ъ  С о р о ц к а я . В ъ  С т а н о п Б  м ы  ст о я л и  
о п я т ь  ч е т ы р е  д н я , п о  т о й  п р и ч и п Б , ч т о  Е г о  В е ­
л и ч е с т в о  п р и к а за л ъ  н а в е с т и  о д и н ъ  т о л ь к о  м о с т ъ  
для  п е р е п р а в ы  в сей  а р м ш .
З д Б с ь  р а зс т а л и с ь  м ы  с ъ  т р е м я  п а ш а м и  и  съ  
и х ъ  о т р я д о м ъ . Д о р о г о й  и м Б л ъ  я ч е с т ь  п Б ск ол ь к о  
р а з ъ  с ъ  н и м и  р а зг о в а р и в а т ь , а  о д н а ж д ы  и  о б Б -  
д а т ь  в м Б стЬ  у  г е н е р а л ъ -л е й т е н а н т а  б а р о н а  О с т е н а .  
О н и  п о п р о с и л и  р и с у , в а р е н а г о  н а  м о л о к Б , и  н а -  
Б л и сь  е г о , н а с ы п а в ъ  к у ч у  с а х а р у . М ы  н и к а к ъ  н е  
м огл и  з а с т а в и т ь  и х ъ  п и т ь  В е н г е р с к а г о  в и н а , к ак ъ  
н и  п р о си л и ; о н и  п р е д п о ч и т а л и  к о ф е , с в а р е н ы й  
п о  и х ъ  о б ы ч а ю , и  к о т о р ы й 'п и л и  о н и  ц Б л ы й  д е н ь .
О т ъ  С т а п о п а  ар м !я  в ъ  ч е т ы р е  д н я  п р и ш л а  
к ъ  М о г и л ев у  н а  Д н Б с т р Б , к у д а  п р и б ы л ъ  у ж ъ  
С о р о ц к ш  г а р п и з о н ъ . и с т р е б и в ъ  м о с т ъ  и  н а р у ж н ы й  
у к р Б п л е ш я  г о р о д а . Н о в ы й  м о с т ъ , к о т о р ы й  д о л ж н о  
б ы л о  н а в е с т и  н а  Д н Б с т р Б , з а д е р ж а л ъ  н а с ъ  т у т ъ  
е щ е  в о с е м ь  д н е й . Б у д ж а ц ю е  Т а т а р е  в зд у м а л и  
б ы л о  н а с ъ  б е з п о к о н т ь . К а за ч ш  п о л к о в п и к ъ  з а м а -  
н и л ь  и х ъ  п о -с в о е м у  в ъ  з а с а д у .  1 6 0  бы л и  у б и т ы ,  
ш е с т е р о  в зя т ы  в ъ  п л Б н ъ , и  ф е л ь д м а р ш а л ъ  в ел Б л ъ  
и х ъ  п о в Б с и т ь  в с Б х ъ  н а  о д н о м ъ  д е р е в Б , п а  с а м о й  
в ы со к о й  и з ъ  с о с Б д н и х ъ  г о р ъ , д а б ы  у с т р а ш и т ь  
т Б х ъ , к о т о р ы е  в зд у м а л и  б ы  о п я т ь  н а с ъ  б е з п о к о и т ь  
в ъ  н а ш е м  ь л а гер Б  и л и  ф у р а ж и р о в к Б , ч т о  н е  п е р е ­
ст а в а л и  о н и  ч и н и т ь  с ъ  н а м и  о т ъ  с а м а г о  С т а н о п а .
М о с т ъ  б ы л ъ  г о т о в ъ , и арм1я с п о к о й н о  п е р е ­
п р а в и л а с ь  в ъ  т р о е  с у т о к ъ . Ш е с т ь  б а т а л ь о н о в ъ  
г р е н а д е р ъ  о с т а л и с ь  в ъ  а р р 1 ер га р д Б  л а гер я , и з ъ  
о п а с е ш я , ч т о б ъ  Т а т а р е , к р о ю ц р е с я  в ъ  г о р а х ъ , н е  
п о т р е в о ж и л и  п е р е п р а в ы  н а ш и х ъ  п о с л Б д н и х ъ  п о л -  
к о в ъ . Н о  о н и  о к а за л и с ь  б о л Б е  б л а го р а зу м н ы м и , 
н е ж е л и  м ы  п р е д п о л а г а л и ;  п р о у ч е н п ы е  п о с д Б д н е ю  
с в о е ю  н е у д а ч е й , о н и  у ж е  н е  п о к а з ы в а л и с ь , и  о т ­
с т у п а е т е  н а ш е  с о в е р ш и л о с ь  со  в с е в о з м о ж н ы м ъ  
сп о к о й ст в 1 ем ъ .
В о  в р ем я  н а ш е г о  п р е б ы в а ш я  в ъ  л а гер Б  за  
Д п Б с т р о м ъ , в ъ  П о д о л iu , Е г о  Ц а р с к о е  В е л и ч е с т в о  
п о ж е л а л ъ  у з н а т ь  в ъ  т о ч н о с т и  п о т е р ю , и м ъ  п о н е ­
с е н н у ю  в ъ  с е й  к р а тк и !, н о  т р у д н ы й  п о х о д ъ . П р и ­
к а з а н о  б ы л о  к а ж д о м у  б р и г а д и р у  п р е д с т а в и т ь  к ъ  
с л Б д у ю щ е м у  у т р у  п о д р о б н у ю  о п и с ь  с в о е й  бр н -
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гадВ , о п р е д В л и в ъ  с о с т о и т е  о н о й  в ъ  п е р в ы й  д е н ь  
в с т у п л е ш я  н а ш е г о  в ъ  М о л д а в ш  и  т о , в ъ  кото-  
р о м ъ  н а х о д и л а с ь  о н а  в ъ  д е н ь  о т д а я н а г о  п р и к а за . 
В о л я  Е г о  Ц а р с к а г о  В е л и ч е с т в а  б ы л а  и с п о л н е н а :  
и з ъ  7 9 .8 0 0  л ю д е й , с о с т о я в ш и х ъ  н а  л и ц о  п р и  в с т у -  
п л е ш и  н а ш е м ъ  в ъ  М о л д а в ш , е сл и  в ы ч е с т ь  1 5 .0 0 0 ,  
н а х о д я щ и х с я  в ъ  В а л а х ш  съ  г е н е р а л о м ъ  Р е н е ,  
о с т а в а т ь с я  н а д л е ж а л о  6 4 .8 0 0 , н о  о к а за л о с ь  т о л ь к о  
3 7 .3 1 5 . В о т ъ  в с е , ч т о  в ы ш л о  и з ъ  М о л д а в ш . I lp o o ie  
о с т а л и с ь  н а  у д о б р е ш е  с е й  б е з п л о д н о й  зем л и , о т ­
ч а с т и  и с т р е б л е н н ы е  о г н е м ъ  н е п р !я т е л ь с к и м ъ , н о  
е щ е  б о л В е  п о н о с о м ъ  и  г о л о д о м ъ .
Н а  т р е т ш  д е н ь  н а ш е г о  п р е б ы в а ш я  в ъ  н о в о м ъ  
л а гер Ъ , к у д а  п р и п а с ы  ст е к а л и с ь  и зо б и л ь н о  и з ъ  
К а м е н ц а  и  д р у г и х ъ  г о р о д о в ъ  П о д о л ь с к и х ъ , г о с у ­
д а р ь , И м п е р а т р и ц а , с в и т а  и х ъ  и  м и н и с т р ы  < з а  
и с к л ю ч е ш е м ъ  б а р о н а  Ш а ф и р о в а  и  г р а ф а  Ш е р е ­
м е т е в а , о с т а в л е н н ы х ъ  в ъ  л а гер В  Т у р е ц к о м ъ  з а ­
л о ж н и к а м и  м и р а ]>  о т п р а в и л и с ь  in c o g n ito  в ъ  д е с я т ь  
ч а с о в ъ  в е ч е р а , п о д ъ  п р и к р ы м е м ъ  о д н о г о  т о л ь к о  
г в а р д е й с к а г о  э с к а д р о н а , к ъ  Я р о с л а в у . Т а м ъ , п о  
п р и к а з а ш ю  г о с у д а р я , п р и г о т о в л е н ы  б ы л и  с у д а ,  
н а к о т о р ы х ъ  о н ъ  В и с л о ю  о т п р а в и л с я  в ъ  Т о р н ъ ,  
гдВ  И м п е р а т р и ц а , в ъ  т о  в р ем я  б е р е м е н н а я  на  
седьдоом ъ  мЪ сяц'Б, р а с п о л а г а л а с ь  р о д и т ь . Э т о  б ы л ъ  
п е р в ы й  е я  р е б е н о к ъ  с ъ  т о г о  в р е м е н и , к о гд а  о н а  
п р и з н а н а  б ы л а  И м п е р а т р и ц е й :  ч е с т ь , к о ей  о н а  д о ­
с т о й н а  б о л В е  м н о г и х ъ  п р и н ц е с с ъ , к о т о р ы й  д о л ж н ы  
б ы  к р а с н В т ь  о т ъ  с т ы д а , в и д я , ч т о  ж е н щ и н а  н и -  
ч т о ж н а г о  п р о и с х о ж д е ш я  (u n e  fem m e d e  r ie n ) ,  б е з о  
в ся к а г о  о б р а з о в а н ы , н е  в о с п и т а н н а я  в ъ  ч у в с т в а х ъ  
в ед ш и й  и д у ш е в н о й  в о з в ы ш е н н о с т и , с в о й с т в е н -  
п ы х ъ  в ы с о к о м у  р о ж д е н ш , п о д д е р ж и в а е т ъ  с а н ъ  
П м п е р а т о р с к ш  со  в с е ю  ч е с т ш , в ели ч 1ем ъ  и у м о м ъ , 
к а к и х ъ  м о ж н о  б ы л о  б ы  т о л ь к о  о ж и д а т ь  о т ъ  са м о й  
з н а т н е й ш е й  к р о в и .
Н а  д р у г о й  д е н ь  о т ъ В з д а  Е г о  В е л и ч е с т в а , 
ф е л ь д м а р ш а л ъ  с ъ  в с е ю  арм 1ей  в ы с т у п и л ъ  в ъ  п о -  
х о д ъ  и  о с т а н о в и л с я  л а г е р е м ъ  в ъ  Ш а р г р а д В , к у д а , 
н о  е г о  п р и к а з а н и е , съ В х а л и сь  в сВ  г е н е р а л ы  и з ъ  
р а з п ы х ъ  м В ст ъ , гдЪ о н и  н а х о д и л и сь ; и б о  арм1я  
б ы л а  р а с п р е д е л е н а  п о  р а з н ы м ъ  н а п р а в л е н н о г о  
для  у д о б с т в а  п р о д о в о л ь с п н я  и  ф у р а ж и р о в к и .
К о г д а  г е н е р а л ы  с о б р а л и с ь  в ъ  п а л а т к а х ъ  ф е л ь д ­
м а р ш а л а , о н ъ  о б ъ я в и л ъ  и м ъ , ч т о  Е г о  Ц а р с к о е  В е ­
л и ч е с т в о , за к л ю ч и в ъ  м и р ъ  с ъ  Т у р к а м и , н е  и м е .г ь  
у ж е  н а д о б н о с т и  в ъ  ст о л ь  в ел и к о м ъ  ч и с л е  г е н е -  
р а л о в ъ , ч т о  о н ъ  и м е л ъ  п о в е л В ш е  г о с у д а р я  о т п у ­
с т и т ь  т е х ъ  и з ъ  н и х ъ , к о т о р ы е , п о  и х ъ  б о л ь ш о м у  
ж а л о в а н ь ю , н а и б о л е е  б ы л и  е м у  т я г о с т н ы , ч т о  о н ъ  
п м е н е м ъ  Е г о  Ц а р с к а г о  В е л и ч е с т в а  б л а г о д а р и т ! ,  
и х ъ  з а  у с л у г и , и м и  о к а за н н ы я , о с о б е н н о  в ъ  сей  
п о с л е д и  i й п о х о д ъ ;  п о т о м ъ  о н ъ  ф о з д а л ъ  а б ш и д ы  
г е н е р а л а м ъ , к о и м ъ  п р и л а г а ю  зд В с ь  с п и с о к ъ , вкл ю ­
чая  в ъ  т о м ъ  ч и с л е  т е х ъ ,  к о т о р ы е  о ст а в и л и  с л у ж б у  
Е г о  В е л и ч е с т в а  с ъ  1 Я н в а р я  1 7 1 1  го д а .
С п и с о к ъ  генераламъ , отпущ енны м ъ  Е г о  Ц арскимъ 
В еличествомъ или оставившимъ его службу безъ
ОТПУСКА.
Ф е л ь д м а р ш а л ъ  г е н е р а л ъ -л е й т е н а н т ъ  Г о л ь ц ъ  
о т о ш е л ъ  б е з ъ  о т п у с к у , н е  п о л у ч и в ъ  6 0 .0 0 0  эк ю  и  
б о л В е  д о л ж н а г о  е м у  ж а л о в а н ь я .
Г е н е р а л ъ  Я н у с ъ  о т о ш е л ъ  б е з ъ  о т п у с к у  п о  
т о й  ж е  п р и ч и н В .
Г е н е р а л ъ  б а р о н ъ  Д е н с б е р г ъ  о т п у щ е н ъ  съ  
а б ш и д о м ъ .
Г е н е р а л ъ -л е й т е н а н т ъ  б а р о н ъ  О с т е н ъ  о т п у ­
щ е н ъ  с ъ  а б ш и д о м ъ .
Г е н е р а л ъ -л е й т е н а н т ъ  Б е р к г о л ь ц ъ  о т п у щ е н ъ  
с ъ  а б ш и д о м ъ .
Г е н е р а л ъ -л е й т е н а н т ъ  Н о с т и ц ь , Э л ь би н гск ш  
к о м е н д а н т ъ , о т о ш е л ъ  б е з ъ  а б ш и д а , сам овол ьн о  
у д о в л е т в о р и в ъ  с е б я  5 0 .0 0 0  эк ю , к о т о р ы е  сч и талъ  
з а  г о с у д а р е м ъ .
Б р и г а д и р ь  г р а ф ъ  д е -Ф р и з ъ  о т о ш е л ъ  б езъ  
о т п у с к у .
Б р и г а д и р ь  М о р о -д е -Б р а з е  (co m te  d o L ion  en  
B e a n c e )  о т п у щ е н ъ  съ  а б ш и д о м ъ .
Б р и г а д и р ь  Б о э  о т п у щ е н ъ  с ъ  а б ш и д о м ъ .
Б р и г а д и р ь  б а р о н ъ  Р е м к и н г ъ  о т п у щ е н ъ  съ  
а б ш и д о м ъ .
Б р и г а д и р ь  г р а ф ъ  Л а м б е р т и  о т п у щ е н ъ  съ  
а б ш и д о м ъ .
Б а р о н ъ  Д е н с б е р г ъ , к а в а л е р ш с к ш  п ол к ов н и к ъ , 
о т п у щ е н ъ  т а к ж е  с ъ  а б ш и д о м ъ .
П о л к о в н и к ъ  о т ъ  и н ф а н т е р ш  М и р о п с ъ  о т п у ­
щ е н ъ  т а к ж е  с ъ  а б ш и д о м ъ .
Н а  с л В д у ю щ ш  ж е  1 7 1 2  г . о т п у щ е н ы  с ъ  аб-  
ш п д о м ъ  г е н е р а л ъ  б а р о н ъ  А л л а р т ъ  и  г ен е р а л ъ -  
л е й т е н а н т ъ  Ф л ю гел ь .
14  и н о с т р а н н ы х ъ  п о л к о в н и к о в ъ  о т п у щ е н о  съ  
а б ш и д о м ъ ; н е к о т о р ы е  ж е  о т о ш л и  са м и .
2 2  п о л к о в н и к а  о т п у щ е н ы  с ъ  а б ш и д о м ъ , о т ­
ч а ст и  о т о ш л и .
15 6  к а п и т а н о в ъ  о т п у щ е н ы  и ли  о т о ш л и  сам и .
Ф ел ь д м а р ш а л ъ  н е  сл и ш к о м ъ  м н о г о  и с т р а т и л ъ  
д е н е г ъ ,  о т п у с к а я  в сВ х ъ  с и х ъ  о ф и ц е р о в ъ , и б о  н и ­
к о м у  н и ч е г о  н е  за п л а т и т ь :  и  д о -с и х ъ -п о р ъ  за  
н и м ъ  п р о п а д а е т ъ  ж а л о в а н ь я  м о е г о  з а  т р и н а д ц а т ь  
м В ся ц ев ъ  *), п о  1 3 0  р у б . н а  м В сл ц ъ  < ф у б л ь  ст о и л ъ  
5  ф р а н ц . л и в р о в ъ > :  я п о л у ч а л ъ  7 0  р у б л е й  какъ  
б р и г а д и р ь , 4 0  к а к ъ  п о л к о в н и к ъ  и  2 0  к ак ъ  ка- 
п и т а н ъ .
Г е н е р а л ъ  б а р о н ъ  Д е н с б е р г ъ  и м В л ъ  у ж а с н у ю  
с х в а т к у  с ъ  ф е л ь д м а р ш а л о м ъ  к а с а т е л ь н о  д ен егъ ;  
н о  э т о  н и  к ъ  ч е м у  н е  п о с л у ж и л о . Д В л а т ь  бы ло  
н еч ег о ; м ы  р е ш и л и с ь  т е р п В т ь . Г е н е р а л ъ  б а р о н ъ  
Д е н с б е р г ъ , г е н е р а л ъ  б а р о н ъ  О с т е н ъ  и я о т п р а ­
в и л и сь  в м В стВ  ч е р е з ъ  S a ta n o p e  < " Т а р н о п о л ь >  
< 1 \д В  м ы  в с т р е т и л и  п о л к и  г е н е р а л а  Р е н е ,  в о зв р а ­
щ а ю щ е еся  и з ъ  В а л а х ш , и  к о т о р ы е  т а м ъ  о б о га ти л и сь  
в ъ  т о й  ж е  м В р В , к а к ъ  м ы  о б н и щ а л и ^  и  п о т о м ъ , 
ч е р е з ъ  З а м о с ц ъ , в ъ  Л е о п о л ь , гдВ  ц В л ы й  м В ся ц ъ  
о т д ы х а л и  о т ъ  т р у д о в ъ  н а ш е г о  с у м а с б р о д п а г о  п о ­
х о д а . В ъ  с е м ъ -т о  г о р о д В  п о зн а к о м и л с я  я с ъ  го сп о -  
ж е ю  к о р о н н о ю  С т а р о ст и н о й  и  ея  с е с т р о ю , го сп о -  
ж е ю  в ел и к о й  х о р у н ж и х о ю . О бВ  он В  с е с т р ы  вели ­
к о м у  к о р о н н о м у  г е т м а н у  С и н я в ск о м у . С1и дам ы  
о к а за л и  м н В  м н о ж е с т в о  в е ж л и в о с т е й ;  м е ж д у  п р о -  
ч и м ъ  п о л у ч и л ъ  я о т ъ  С т а р о ст и н ы  п р е к р а с н а г о  
И с п а н с к а г о  т а б а к у , к о т о р ы й  о ж и в и л ъ  м о й  н о с ъ , 
со в сВ м ъ  и з н е м о г ш ш  б е з ъ  сей  б л а г о д е т е л ь н о й  п о ­
м о щ и , для  м е н я  н е о б х о д и м о й .
И з ъ  Л е о п о л я  м ы  п р1В хали  в ъ  В а р ш а в у , гдВ  
о т д ы х а л и  е щ е  о д и н ъ  м В сл ц ъ . О т т у д а  В и сл о ю  о т ­
п р а в и л ся  я с ъ  б а р о н о м ъ  О с т е н о м ъ  и  ег о  с у п р у ­
г о ю  в ъ  Д а п ц и г ъ , гдВ  н а ш е л ъ  я с в о ю  ж е н у  и  с е ­
м е й с т в о  с в о е , у м н о ж е н н о е  о д н о ю  н а с л е д н и ц е ю ,  
м и л ы м ъ  и  п р е к р а с н ы м ъ  р е б е н к о м ъ .
*) Кажется, слышишь храбраго капитана D a lg e t ty ,  
жалую щагося на недоимки и неисправность в ъ  платежЪ 
ж алованья. Прим. А. С. П.
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967., [О «ТРЕХЪ ПОВЪСТЯХЪ» ПАВЛОВА].
«Три повЪсти» г. Павлова очень заме­
чательны и нмЪли успЪхъ вполне заслу­
женный. ОнЪ разсказаны съ большимъ 
искусствомъ, слогомъ, къ которому не 
пр1учили насъ записные наши романисты. 
ПовЪсть Именины, не смотря на свою 
занимательность, представляетъ некоторый 
несообразности. Идеализированное лакей­
ство имЪетъ въ себЪ что-то неестествен­
ное, непр1ятное для здраваго вкуса. Можетъ 
быть, это же самое происшеств1е пред­
ставляло въ разительной простоте своей 
снльнейнпя краски и положешя более 
драматичесвдя, но требовало и кисти более 
сильной и более глубины въ знанш чело- 
веческаго сердца.—А у к ц i о н ъ есть очень 
милая шутка, легкая картинка, въ которой 
оригинально помещены три или четыре 
лица. А я на а у к ц 10нъ,  а я съ аук- 
ц1она—черта истинно комическая.
Объ Ятагане скажемъ то же, что и 
объ Именинахъ. Занимательность этой 
повести не извиняетъ несообразности. 
Развязка несбыточна, или, по крайней мере,
есть анахроннзмъ. Зато все лица живы и 
действуютъ и говорятъ каждый, какъ ему 
свойственно и говорить, и действовать. Въ 
слоге г. Павлова, чистомъ и свободномъ, 
из р е  дк а отзывается м а н е р ноет ь; въ опи- 
сашяхъ, близорукая мелочность нынеш- 
нихъ Французскихъ романистовъ. Г. Пав­
лова такъ расхвалили въ Мо с к о в с к о мъ  
Наблюдателе ,  что мы въ сихъ строкахъ 
хотели ограничить наши замечашя одними 
порицашями, но въ заключеше должны 
сказать, что г. Павловъ первый у насъ на- 
писалъ истинно-занимательные разсказы. 
Книга его принадлежитъ къ числу техъ, 
отъ которыхъ, по выражешю одной дамы, 
забываютъ даже обедать.
Талантъ г. Павлова выше его произве- 
дешй. Въ доказательство привожу одно ме­
сто, где чувство истины увлекло автора 
даже противу его воли. Въ И м е н и н а х ъ ,  
не смотря на то, что выслуживпийся офи- 
церъ видимо герой, авторъ далъ ему черты, 
обнаруживающая холопа: <.выписки>.
968. [ОБЪ ИСТОРШ
И сто p i я п о э з и и — явлеше утеши­
тельное, книга важная!
Poccifl, по своему положешю географи­
ческому и политическому etc., есть суди­
лище, приказъ Европы. Nous sommes les 
grands jugeurs. Безпристраст1е и здравый 
смыслъ нашихъ суждешй касательно того, 
что делается не у насъ, удивительны. При­
меры тому.
Критика литературная у насъ ничтожна: 
по чему? потому что въ ней требуется не 
одного здраваго смысла, но и любви къ 
науке.—Взглядъ на нашу критику; Мерзля- 
ковъ, Шишковъ, Дашковъ etc.
Шевыревъ при самомъ вступленш 
своемъ обещаетъ не следовать ни эмпири­
ческой системе Французской критики, ни 
отвлеченной философш немцевъ <стр. > . 
Опъ избираетъ способъ изложены истори- 
чесшй — и поделомъ: такимъ образомъ 
придаетъ онъ науке заманчивость разсказа.
Критикъ приступаетъ къ исторш Запад­
ной Словесности.
ПОЭ31И ШЕВЫРЕВА ]
Въ Италш видитъ онъ чувственность Рим­
скую, побежденную Христ1анствомъ, обре­
тающую покровительство религш, воскрес­
шую въ художествахъ, покорившую своему 
роскошному вл1яшю стропй каеолицизмъ 
и снова овладевшую своей отчизною.
Въ Испанш признастъ то же начало, 
но встречаетъ Мавровъ и видитъ въ ней 
магометанское направлеше <? не магоме­
танское, а...>
Оставляя роскошный Югъ, Шевыревъ 
переходитъ къ севернымъ народамъ, рабамъ 
нужды, пасынкамъ природы.
Въ туманной Англш видитъ онъ нужду, 
развивающую богатство, промышленность, 
трудъ, изучеше, литературу безъ преданы, 
вещественность.
Въ Германскихъ священныхъ лесахъ 
открываетъ онъ уже то стремлеше къ 
отвлеченности, къ уединешю, къ феодаль­
ному разъединешю, которыя и доныне 
господствуютъ въ политической системе 
Гермаши и въ системахъ ея мыслителей,
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п при дворахъ ея князей, и па каведрахъ 
ел профессоров!».
Франтя, с р е д о т о ч 1 е  Е в р о п ы ,  
представительница жизни общественной, 
жизни — все вмЪстЪ—эгоистической и на­
родной. Въ ней науки и поэ31я — пе цЪлп,
а средства. Народъ <der Herr Omnis> власт- 
вуетъ въ ней отвратительною властью 
демокрацш. Въ немъ всЪ признаки неве­
жества, презрВн1е къ чужому, une marque 
petulante et tranchante, etc.
Девизъ Poccin—S u u m  cuique. . .







мужъ конскаго чина <всадникъ>.
Вложи <д1аволъ> убо ему мысль о ро- 
дителехъ, яко жалост1ю сокрушатися сердцу 
его, воспоминающе велш отца и матере 
любовь, юже къ нему имЪша. И глаголаша 
ему помыслы: что нынЪ творятъ родители 
твои безъ тебя, колико многую имутъ скорбь 
и тугу и плачу о тебЪ, яко не вЪдущимъ 
пмъ отшелъ еси. Отецъ плачетъ, мать ры- 
даетъ, братья сЪтуютъ, сродницы и ближ- 
шя жалЪютъ по тебЪ, и весь домъ отца 
твоего въ печали есть тебе ради. Еще же 
вспоминаше ему лукавый богатство и славу 
родителей, и пять братШ его, и различная 
лпрская суетств1я во умъ его привождаше. 
День же и пощь непрестанно таковыми по­
мыслами смущаше его, яко уже изнемощп 
ему тЪломъ, и ели живу быти; ово бо ото» 
великаго воздержашя и ипоческихъ подви- 
говъ, ово яге отъ смущешя помысловъ,
изсше яко скудель крТзпость его, и плоть 
его бЪ яко трость вЪтромъ колеблема.
< З К и т 1 я  п р е п о д о б н а г о  о т ц а  н а ш е г о  
1 о а н п а  К у щ н и к а , I a in iy a p ia  1 5 > .
рубо—рубище
дельва—<бочка или ящикъ?> 
и дубраву всякаго древа своею ру­
кою насади <Ч.-М., Жит1е Св. Ора черно­
ризца>.
Куколь <Ccapuchon> cuculum 
убрусъ
съ путемъ <съ жаловашемъ>
Пршдоша къ прельщенному преподоб- 
пыя отцы Никонъ игуменъ и 1оаннъ, иже 
по немъ бысть игуменъ, Пименъ постникъ, 
llcaifl, иже бысть Еп. Ростовскш, Матеей 
прозорливый, Иса1я затворникъ печсрскш, 
Агаттъ врачь, ГригорШ Чуд., Никола, иже 
бысть Еп. Тмут., Песторъ лЪтописецъ; 
Григор1й творецъ каноповъ, 0соктистъ, 
иже бысть Еп. Черниг., Онисйфоръ про­
зорливый: сш вси въ добродЪтелЪхъ шяю- 
щш пришедше молитву творяху къ Ногу 
о НикитЪ.
< Ж «T ic п р е н . Н и к и т ы  З а т в о р н и к а  
Н е ч е р с к а г о ]> .
970. [ПРЕПОДОБНЫЙ САВВА СТОРОЖЕВСК1Й].
Д е к а б р я  3. Преставлеше преподоб­
наго отца нашего Саввы, игумена святыя 
обители Пресвятой Богородицы, что на 
СторожЪхъ, новаго чудотворца.
[Из ъ  п р о ло г а ] .  Преподобный отецъ 
нашъ Савва отъ юности своей Христа воз- 
любилъ, а М1ръ возненавидЪлъ, и, пришедъ 
къ преподобному Серпю, пр1ялъ Ангельскш 
образъ и сталъ подвизаться, угождая Богу 
постомъ, бдЪшемъ, молитвами, смиренно- 
мудр1емъ и всЪми добродЪтельми, желая 
небесная блага пр1ять отъ Господа. Мног1я 
искушешя прегерпЪлъ онъ огъ бЪсовъ, по
побЪдилъ ихъ пом()Щ1Ю Вышняго и надъ 
страстями воцарился. Тогда, по наставление 
учителя своего, великаго Серпя, отошелъ 
онъ отъ обители Святыя Троицы и посе­
лился въ пустынЪ на горЪ, называемой 
Сторожи, въ верху Москвы-рЪки, въ раз- 
стоянш одного поприща отъ Звенигорода 
и сорока отъ града Москвы. Тамъ святый 
иночествовалъ въ безмолвш, терпя ночные- 
морозы и тяготу ягара дневнаго.—Услыша 
о добродЪтельномъ жигш его, мнопе иноки 
и люди MipcKie отъ различныхъ мЪстъ 
начали къ нему приходить, дабы жить при
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немъ и отъ него пользоваться. И при- 
нималъ онъ всЪхъ съ любовт, и былъ 
имъ образецъ смирешя и иноческихт. 
трудовъ, самъ черпая и нося воду и друпя 
потребности правя, научая тЪмъ братио 
не лЪниться и нс губить дней своихъ 
праздности, изобрЪтательнипею всего злаго. 
Нотомъ пГж1И христолюбивый князь, при- 
шедъ къ блаженному Отцу СаввЪ, умолилъ 
его построить храмъ на томъ мЪстЪ и 
<Злато> сумму, нужную на создаше онаго, 
далъ святому. И святой прошеше князя 
исполнилъ и построилъ храмъ честнаго и 
славнаго Рождества Пречистой Богоматери 
и обитель пречудную и великую для душе- 
епасительнаго пребывашя въ ней иноковъ. 
Тамъ онъ добре пасъ во имя Христа со­
бранное стадо, водя оное на пажить ду­
ховную, и бывъ нЪкогда единожителемъ 
божественному Cepriio, сотворилъ мнопя 
добрыя дЪла о ГосподЪ. Въ поздней ста­
рости впалъ онъ въ болЪзнь тЪлесную и, 
недолго пострадавъ, призвалъ братш н 
ноучилъ ихъ божественнымъ писашямъ, 
наказывающимъ хранить чистоту тЪлесную,
имЪть братолюб!е, украшаться смирешемъ 
и прилежать посту и молитвЪ. Тогда по- 
ставилъ имъ въ игумены одного изъ уче- 
никовъ своихъ и всЪмъ брапямъ заповЪ- 
далъ пребывать у игумена въ послушаши 
и въ повиновенш. Наконецъ, давъ имъ 
всЪмъ миръ и послЪднее цЪлоиаше, въ 
добромъ исповЪданш предалъ душу свою 
въ руци Бож1и декабря 3-го дня, во всемъ 
благоугодивъ владыкЪ своему, Христу. 
Услышавъ о преставленш Святаго, Князья 
и Бояре, и окрестъ живущ1е, и всЪ христо­
любивые граждане Звенигорода стеклись 
съ великой любов1ю на погребете Отца, 
принесши съ собою больпыхъ своихъ, и, 
проводивъ его псалмопЪшемъ надгробнымъ, 
положили его съ чеспю въ имъ постро­
енной церкви Пресвятой Богородицы, на 
правой сторонЪ. Честныя его мощи и до 
нынЪшняго дня мнопя и различный изцЪ- 
ленш источаютъ приходящимъ съ вЪрою, 
во славу Христа, Бога нашего, угодниками 
своими и по преставленш мнопя чудеса 
творящаго, ему же слава нынЪ, и присно, 
и во вЪки вЪковъ, Аминь.
971. COBPAHIE СОЧИНЕШЙ 
Г Е О Р П Я  К О Н И С К А Г О ,  
Арх1епнснопа Б-Ьлорусскаго,
изд. npomoiepeeMb 1оанномъ Григоровичемъ. С.Л.б. 1835.
Георпй Конискш извЪстенъ у насъ 
краткой рЪчью, которую произнесъ онъ 
въ МстиславлЬ ИмператрицЪ ЕкатеринЪ во 
время Ея путешеств1я въ 1787 году: «Оста- 
вимъ Астрономамъ...» и проч. РЪчь cia, 
прославленная во всЪхъ шин ихъ ретори- 
кахъ, не что иное, какъ остроумное при- 
вЪтств1е и заключаетъ въ себЪ игру выра- 
жешй, можетъ быть, слишкомъ затЪйливую: 
по нашему мнЪшю, привЪтств1е, коимъ 
высокопреосвященный Филаретъ встрЪтилъ 
Государя Императора,  пргЬхавшаго въ 
Москву въ концЪ 1830 года, въ своей умили­
тельной простотЪ заключаетъ гораздо болЪе 
истинною краснорЪч1я. Впрочемъ различ1е 
обстоятельствъ изъясняегъ и различ1е 
чувствъ, выражаемыхъ обоими ораторами. 
Императрица путешествовала, окруженная 
всею пышноспю Двора Своего, встрЪчаемая 
всюду торжествами и празднествами; Госу­
дарь посЪтилъ Москву, опустошаемую зара­
зой, пораженную скорбью и ужасомъ.
Но Георпй есть одинъ изъ самыхъ 
достопамятныхъ Мужей минувшаго столЪпя. 
Жизнь его принадлежитъ Исторш. Онъ 
вступилъ въ управлеше своею Enapxieio, 
когда БЪлоруспя находилась еще подъ 
игомъ Польши. Православ1е было гонимо 
Католическимъ фанатизмомъ. Церкви наши 
стояли пусты, или отданы были Ушятамъ. 
Миссюнеры насильно гнали пародъ въ 
Ушятск'е костёлы, ругались надъ ослуш­
никами, сЪкли ихъ, заключали въ темницы, 
томили голодомъ, отымали у и ихъ дЪтей, 
дабы воспитывать ихъ въ своей вЪрЪ, 
уничтожали браки, совершенные по обря- 
дамъ нашей Церкви, ругались надъ моги­
лами православныхъ. Георпй искалъ за­
щиты у Русскаго Правительства; онъ до- 
носилъ обо всемъ Св. суноду и жаловался 
нашему Посланнику, находившемуся въ 
ВаршавЪ. Ревность его пуще озлобила 
гонителей. Доминикапецъ Овлачинскш, 
прославившшся ненавистно къ нашей
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Церкви, замыслилъ принести Георпя въ 
жертву своему изувЪрству. Въ 1759 году 
Георпй, презирая опасности, ему угрожаю- 
ijjifl, поЪхалъ обозрЪвать сЪтующую свою 
enapxiio. Овлачинсюй и миссюнеры воз­
мутили въ ОршЪ шляхту и жолнеровъ. 
Они разогнали народъ, вышедппй съ хо­
ругвями навстрЪчу своему архипастырю, 
остановили колокольный звонъ и съ во- 
племъ ворвались въ церковь, гдЪ Георгт 
священподЪйствовалъ. Преосвященный едва 
успЪлъ спастись отъ ихъ сабель въ стЪнахъ 
Кутеинскаго монастыря, откуда тайно вы­
везли его въ телегЪ, прнкрывъ навозомъ. 
Другой изувЪръ, свирЪпый Зеновичь, 
предводительствуя Езуитскими воспитанни­
ками, ночью въ МогилевЪ напалъ на Apxi- 
ерейскш домъ. Буйные молодые люди 
вломились въ ворота, перебили окна, ранили 
нЪсколько монаховъ, семинаристовъ и слу гъ; 
но къ счаспю не нашли Георпя, скрыв­
шегося въ подвалахъ своего дома.
Дерзость гонителей часъ отъ часу уси­
ливалась. Польское Правительство имъ 
потворствовало. Миссюнеры своевольни­
чали, поносили Православную Церковь, 
лестью и угрозами преклоняли къ Уши не 
только простой народъ, но и священниковъ. 
Георпй снова жаловался Poccin. Импера­
трица Елисавета Петровна, передъ самой 
Своей кончиною, и Государь Петръ III, при 
Своемъ восшествш на престолъ, требовали 
отъ Польскаго Двора, чтобы гонешя надъ 
нашими единовЪрцами были прекращены; 
но избавлеше православ1я предоставлено 
было ЕкатеринЪ II.
Георпй предсталъ передъ Нею въ 
1762 году въ МосквЪ, когда Она коронова­
лась, и вслЪдъ за Русскимъ духовенствомъ 
принесъ Ей, вмЪстЪ съ поздравлешями, 
тих1я сЪтовашя народа, издревле намъ 
роднаго, но отчужденнаго отъ Россш жре- 
б1ями войны. Екатерина съ глубокимъ 
внимашемъ выслушала печальную рЪчь 
представителя будущихъ Ея подданныхъ, и 
когда, нЪсколько времени спустя, Св. сунодъ 
думалъ вызвать Георпя и поручить въ его 
управлсше Псковскую Enapxiro, Импера­
трица на то не согласилась и сказала: 
«Георпй нуженъ въ ПольшЪ».
Въ 1765 году Георпй явился въ Вар- 
шавЪ и предъ трономъ Станислава съ жа- 
ромъ заступился за тЪхъ, которые имено­
вались еще подданными Польши, Король 
пораженъ былъ его словами. Онъ обЪщалъ 
свое покровительство диссидентамъ, и въ 
слЪдующемъ году дЪйствительно повелЪлъ
«Ушятскимъ Арх1ереямъ, изъ среды своей 
пзбравъ одного Епископа, прислать въ 
Варшаву, для изыскашя и постановлена 
надлежащихъ мЪръ ко взаимному успокое- 
нпо враждующихъ». Но гордые Польсюе 
Магнаты, презрЪвъ посредничество Poccin 
и Пруссш, отвергли справсдливыя требо- 
вашя диссидентовъ. ВслЪдств1е сего Екате­
рина повелЪла Своимъ войскамъ двинуться 
къ ВаршавЪ. Тамъ, за. оградою Русскихъ 
штыковъ, созванъ былъ Сеймъ, учреждена 
согласительная Коммийя, и диссидентамъ 
возвращены ихъ прежшя права.
Георпй, одинъ изъ первыхъ членовъ 
Слуцкой конфедерацш, опредЪленъ былъ 
въ члены сей Коммисш. Онъ опять отпра­
вился въ Варшаву и дЪятельно занялся 
объяснешемъ древнихъ грамотъ, на коихъ 
основаны были права диссидентовъ. Онъ 
умЪлъ пршбрЪсти уважеше своихъ про- 
тивниковъ и даже ихъ довЪренность. «Мы 
за вами еще живемъ, сказалъ однажды 
ему Ушятскш Епископъ Шептицкш, а 
когда католики васъ догрызутъ, то при­
мутся и за насъ». Ушяты втайнЪ готовы 
были отложиться отъ Папы и снова соеди­
ниться съ Греко-Россшскою Церковью. 
Между тЪмъ Барская конфедеращя, поддер­
живаемая политикою Шуазёля, воспламе­
нила новую войну. СлЪдств1емъ оной былъ 
первый раздЪлъ Польши. Семь областей, 
древнее достояше нашего отечества, были 
ему возврашены—и въ 1773 году Георпй 
явился предъ Екатериною, уже какъ под­
данный, радостно привЪтствуя Избавитель­
ницу и законную Владычицу БЪлоруссш.
Съ тЪхъ поръ Георпй могъ спокойно 
посвятить себя на управлеше своею Епар- 
xiero. ПросвЪщеше Духовенства, ему под- 
властнаго, было главною его заботою. Онъ 
учреждалъ училища, безпрестанно поучалъ 
свою паству, а часы досуга посвящалъ 
ученымъ заш тямъ. Онъ умеръ въ 1795 году, 
будучи 77 лЪтъ отроду.
НынЪ Прото1ерей I. Григоровичъ издалъ 
собрате сочинетй Георпя Конискаго, 
присовокупивъ къ книгЪ своей любопытное 
и прекрасно изложенное жизнеописаше 
Георпя Конискаго.
ПроповЪди Георпя просты, и даже нЪ­
сколько грубы, какъ поучешя старцевъ 
первоначальныхъ; но ихъ искренность 
увлекательна. Политичесюя рЪчи его 
имЪютъ большое достоинство. Лучшая изъ 
нихъ произнесена ЕкатеринЪ, по соверше- 
ши Ея короновашя. ПомЪщаемъ здЪсь 
нЪсколько изъ его отдЪльныхъ мыслен.
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«Для молитвы постъ есть тоже, что лля 
птицы крылья.
*
Когда грЪшникъ, не хотящШ покаяться 
. въ беззакошяхъ своихъ, молится Богоро- 
дицЪ и вошетъ Ей: радуйся,! то привЪтств1е 
cie столько же оскорбляетъ Ее, какъ и то 
1удейское радуйся, когда распинатели Хри­
стовы, ударяя въ ланиту Божественнаго 
Сыпа Ея, приглашали: радуйся, Царю Тудей- 
скш/*) Ибо нераскаянный грЪшникъ есть 
новый раопинатель Христовъ **). Да ищемъ 
убо заступлешя и покрова Ея, но оставимъ 
напередъ грЪхи свои: ибо съ грЪхами и 
изъ-подъ ризы Своея изринстъ насъ.
*
«Душа безсмертная, отъ бреннаго тЪла, 
какъ птица изъ разтерзанной сЪти, весело 
взлетЪвши, воспаряетъ въ рай Богонаса- 
жденный, гдЪ вЪчно цвЪтетъ древо жизни, 
гдЪ жилище Самому Христу и Избран- 
нымъ Его.
*
ТЪлеса наши, въ гробахъ согнивш1я 
и въ ирахъ разсыпавппяся, возникнутъ отъ 
земли, какъ трава весною, и по сосдинеши 
съ душами востанутъ, и укажутся всему 
небу, предъ очами Ангеловъ и человЪковъ, 
предъ очами предковъ нашихъ и потом- 
ковъ, одни яко пшеница, другая же яко 
плевелы, ожидая серповъ Ангельскихъ, и 
того мЪста, которое назначено, особо для 
пшеницы, и особо для плевелъ.
*
Вниди въ клгыпъ твою и помолися ***). 
Такая уединенная молитва и въ соборЪ мо- 
жетъ имЪть мЪсто, если молящШся уеди­
нился отъ всЪхъ заботъ и попечешй, и 
пребываетъ безмолвенъ среди молвы, его 
окружающей; если онъ, отрясши отъ 
чувствъ своихъ всЪ страсти и вожделЪшя, 
единъ съ единымъ Богомъ бесЪдуетъ. 
Авраамъ, ведя сына своего Исаака на за- 
клаше, говоритъ сопровождающимъ: сгъдите 
здп со осллтемъ; азъ же и дптищъ поидемъ 
до онъде, и поклонившеся, возвратимся къ 
«шг¥¥¥¥).Такъ истинно молящшся, страстямъ 
своимъ, аки рабамъ, повелЪваетъ оставить 
его и ожидать, пока онъ молитву свою 
Богу, аки Исаака, въ жертву принесетъ. О, 
сколь отличны отъ сего молитвы наши! Мы 
и въ уединенш цЪлое торжище вкругъ себя 
собираемъ. Молясь, и покупаемъ, и про­
*) Мате. 27. 22.
“”) Е в р . 6 , 6.
М а т е . 6 , 6.
**” ) Быт. 22, 5.
I даемъ, и хозяйствомъ управляемъ, и о ли- 
хоимствЪ заботимся, и друзьямъ ласкатель- 
ствуемъ, и на враговъ вооружаемся, и о 
сластяхъ помышляемъ, и о сундукахъ своихъ 
трепещемъ. Подлинно, се ли молитва, и не 
паче ли торжище, молвы преисполненное? 
ГдЪ тутъ умъ, разумЪющдй глаголы свои? 
ГдЪ сердце, долженствующее -прилЪпиться 
къ Богу? Одни уста трубятъ и языкъ какъ 
кимвалъ звяцаетъ; а мысли какъ птицы 
въ воздухЪ, по всЪмъ странамъ носятся, 
а сердце хладно, какъ бездушный трупъ, 
закрытый вмЪстЪ съ сокровищемъ на- 
шимъ.
*
1осифъ, проданный брат1ями своими 
во Египетъ, содЪлавшись правителемъ цар­
ства, далъ имъ въ удЪлъ самую богатую 
землю, Гесемъ именуемую ¥). Сынъ Божш, 
по безмЪрной благости Своей, соединивнпйсл 
съ нашею природою, и такимъ образомъ 
содЪлавппйся Братомъ нашимъ, даетъ ыамъ, 
не часть нЪкую области небесной, но все 
царство Свое нераздЪльне. Небо отверсто 
для насъ; престолы уготованы; объят1я Бо­
жественнаго Брата нашего ждутъ насъ. Пой- 
демъ, полетимъкъ Небу: но прежде должны 
мы сбросить съ себя всю тяготу м1рскую, 
влекущую насъ къ землЪ.
*
НевЪрующему чудесамъ мы смЪло мо- 
жемъ сказать съ блаженнымъ Августиномъ: 
«Большее изъ всЪхъ чудесъ чудо есть то, 
что дванадесять человЪкъ, безкнижныхъ, 
безоружныхъ, нищихъ, проповЪдывавшихъ 
крестъ, побЪдили, не только Владыкъ и 
сильныхъ земли, но и самихъ боговъ язы- 
ческихъ, и цЪлый свЪтъ Христу покорили». 
Ты возразишь мнЪ на cie, что сшпобЪди- 
тели Mipa сами были умерщвлены, и ни 
одинъ почти изъ нихъ не кончилъ жизни 
безъ мучешй, безъ креста, меча и огня. 
Но вотъ мой кратюй отвЪтъ: на то и по­
сланы были сш побЪдители своимъ Вое­
водою: Се азъ посылаю васъ, яко овцы по­
среди волковъ: предадятъ вы на сонмы, и на 
соборищахъ избгютъ васъ¥¥). Особое убо чудо 
Mipy и печать истины Евангельской есть 
страдальческая смерть посланниковъ-побЪ- 
дителей. Но посмотри, что съ сими y6ieH- 
ными послЪдовало? Цари персть ихъ почи- 
таютъ, и отложивъ порфиру и вЪнецъ, 
благоговЪйно преклоняютъ колЪна предъ 
гробами ихъ.
*) Б ы т . 4 7 . 6  п .
**) М а т е . 10 , 16 , 17.
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НигдЪ не читаемъ, чтобы язычники 
страдали такъ за своихъ идоловъ, какъ му­
ченики Христ1анск1е за вВру Христову. Да 
и въ нынЪшнихъ богоборныхъ сонмищахъ 
атеистовъ и натуралистовъ, въ главныхъ 
гнВздахъ ихъ, во Францш и Англш, на­
шелся ли хотя одинъ такой ревнитель, ко­
торый бы за безбояйе свое или натура- 
лизмъ произвольно на муки дерзнулъ? У 
насъ, въ Россш, за нисколько предъ симъ 
лЪтъ, известный боляринъ, уличенный въ 
безбожш, однимъ показашемъ кнута от­
рекся того.
«
Говорятъ MHorie: почему молитвы 
наши ни чудесъ не творятъ, ни лучшей 
перемЪны въ насъ не производятъ. Ахъ, 
стыдно и воспоминать молитвы наши! Объ 
нихъ можно то же сказать, что сказалъ 
кормчт одному бывшему на корабле без- 
законнику. Когда, во время сильной и опас­
ной бури, всЪ плаватели обратились къ 
молитвЪ, и вмЪстЪ съ ними и оный без- 
законникъ нЪчто промолвилъ; то KopMniii 
остановил ь его сими словами: «ты, иожи- 
«луй, молчи; не знаетъ Богь, что и ты съ 
«нами, и потому еще между отчаяшемъ и 
«надеждою находимся; а какъ услышитъ 
«твою святую молитву, такъ мы и погибли». 
Достойна ли молитва имени своего, когда 
она въ однихъ устахъ обращается, а умъ 
не помнитъ и не знаетъ того, что болтаетъ 
языкъ? Читаемъ: глаголы моя внуши, Го­
споди, разумней звагпе люе*); асами ни гла- 
головъ не впушаемъ, ни звашя нашего не 
разумЪемъ. Такая молитва перемЪнитъ ли 
насъ, окаянныхъ и грЪшныхъ, въ добрыхъ 
п богоугодныхъ? ГрЪшными въ церковь 
приходимъ, грЪшнЪйшими выходимъ.
*
Радость плотская ограничивается на- 
слаждешемъ; по мТ)рЪ, какъ загихаетъ ве­
селый гудокъ, затихаетъ и веселость. Но 
радость духовная есть радость вЪчная; она 
не умаляется въ бЪдахъ, не кончается при 
смерти, но переходить и по ту сторону гроба. 
*
Важны ли добрыя дЪла наши въ дЪлЪ 
спасешя? Я объясню тебЪ вопросъ сей по- 
доб1емъ. Возьми небольшой кусокъ мЪдп, 
и понеси его на торжище; тамъ за него 
ты ничего не купишь; всякой съ насмЪш- 
кою скажетъ тебЪ извЪстную пословицу: 
«приложи копЪйку, то купишь калачь». 
Но ежели тотъ самый металлъ будетъ имЪть
изображеше Государя твоего, или другой 
знакъ Его монеты; то купишь за него что 
тебЪ надобно. Такъ точно и дЪла наши. 
Ежели ты нс имЪсшь вЪры и уповашя на 
Христа Спасителя, не сомнЪвайся признать, 
что они суетны. Но тЪ самыя дЪла сово­
купи съ ВЪрою и уповашемъ на Него, тогда 
они будутъ важны; и если потребно тебЪ 
откупиться отъ грЪховъ, или купить небес­
ный вЪчныя утЪхи, купишь ими несомиЪнно. 
*
Мы познаемъ разумомъ души; а тЪ- 
лесныя очи суть какъ бы очки, чрезъ кои 
душевныя очи смотрятъ.
*
Чуж1й грЪхъ на мнЪ не лежитъ. Но 
если чужШ грЪхъ содЪвается моимъ совЪ- 
томъ, соглашемъ или неосторожны мъ при- 
мЪромъ; тогда онъ не только лежить на 
мнЪ, но какъ жерновъ тяготитъ душу мою. 
Горе человЪку тому, говоритъ Самъ Спа­
ситель, имъ же содлазнъ приходитъ *). Дей­
ствительно, грЪхъ соблазна прежде меня, 
прежде моей смерти, предшествуетъ на 
Судъ Богат, и уже по кончинЪ моей слЪ- 
дуетъ туда же за мною. Скажу тоже иными 
словами. ВсЪ соблазненные примЪромъ 
моимъ, и прежде меня позванные на Судъ 
БожШ, уже понесли туда грЪхи мои. Убо 
уже готовы для меня муки. Но тутъ еще 
не все. Я умеръ, и пересталъ грЪшить: но 
всЪ соблазненные мною, и притомъ всЪ, 
отъ соблазненныхъ мною вновь соблазняе­
мые, оставаясь еще въ сей жизни, посы- 
лаютъ, вслЪдъ за мною, безчисленныя без- 
закошя, отъ единаго примЪра моего, яко 
отъ единаго блата, истекаюцпя. Убо готовы 
для меня новыя, сугубыя мучешя! Вотъ 
какъ ужасенъ грЪхъ соблазна, ужаснЪе мно­
гоглавой Лернейской гидры!»
Конискш написалъ также иЪсколько 
стихотворешй Русскихъ, Польскихъ и Ла- 
тинскихъ. Въ художественномъ orHOiueniii 
они имЪютъ мало достоинства, хотя въ 
нихъ и виденъ духъ мысиящш. СлЪдующая 
элегия показалась намъ достопримЪчательна:
С ер п а  о ж и д а ю т ъ  с о з р е л ы е  класы ;
А  н а м ъ  в Ъ стн и к и  с м е р т и — сЪ ды е в л асы ,
О! с м е р т н ы й , б е з п е ч н ы й , п о с м о т р и  въ
зер ц а л о :
Т ы  сЪ дъ , к а к ъ  н я т ь д е с я т ъ  лЪ тъ  тебЪ  м и ­
н ов ал о .
К а к ъ  ж е  т ы  со б р а л с я  в ъ  с м е р т н у ю  д о р о гу ?
С ъ чЪ мъ т ы  п р е д с т а н е ш ь  П р а в о с у д н о м у
Б огу?
1 II сил. 5, 2. ") М а т о . 18, 7.
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П у т ь  с м ер т н ы й  б е зв Ъ с т е н ъ , н  п о л о п ъ  р а зб о я :  
П с к у с с н а г о , х р а б р а г о  т р е б у е т ъ  к о н в о я .
К то  ж ъ  т е б я  п о в е д е т ь ,  и з а  т е б я  ср а зи т ся ?  
Д р у г ъ , п р о в о д и в ъ  т е б я  к ъ  г р о б у , в ъ  д о м ъ
в о зв р а т и т с я .
И зн е м о ж е ш ь  п И п л и , т а щ а  гр Ъ ховъ  н о ш у !
А х ъ ! т у т ь - т о  н у ж н о  и м Ь ть  п о д м о г у  х о -
р о ш у ,
П о д м о г у , к а к а я  д а н а  С и к ео ту :
Н о  т а  д а н а  с л е з а м ъ , к р о в а в о м у  п о т у .
А  т ы  м н о г о  л и  п л а к а д ъ  з а  гр'Вхи? С ч и та й ся . 
Н е  в е с ь  лп  вЪ къ т в о й  е с т ь  ц Ъ пь грЪ ховъ?
П р и з н а й с я .
А х ъ ! в и ж у , т ы  н а г ъ , к а к ъ  р о д и л а  м ать;
И и  л о с к у т а  н а  д у ш Ъ  т в о е й  н е  сы с к а т ь !
П ов Б р ь  ж е , н е  п н и д еш ь  в ъ  н е б е с н ы  ч ер т о ги :  
В ъ  а д ъ  т е б я  н и з р и н у т ь , с в я з а в ъ  р у к и , н о г и .
К езъ  м а с л а  дЪ лъ  б л а ги х ъ  г а с н е т ъ  свЪ ч а
В Ь р ы ;
З а т в о р я т с я  б р а ч н ы я  б у и м ъ  д Ъ в а м ь  д в ер и ;
М о ж е т ъ  б ы т ь , п р и  с м е р т и , « п о м я н и  м я» с к а ­
ж е ш ь ,
И  т Ъ м ь  у с т а  св о и  н а в с е г д а  з а в я ж е ш ь .
И  т а к ъ , докол Ъ  д р е в а  т о п о р ъ  н е  к о с н е т с я ,  
П л о д ъ  д о б р ы х ъ  дЪ лъ  т еб Ъ  н р и н е с т ь
о с т а е т с я .
Но главное произведете Конискаго 
остается до сихъ поръ неизданиьшъ: 
Нсторгл Малороссги извЪстна только въ 
рукописи. Георгш написалъ ее съ цЪ лт 
Государственною. Когда Императрица Ека­
терина учредила Комисшю о составленш 
новаго Уложешя, тогда депутатъ Малорос- 
сШскаго Шляхетства Андрей Григорьевичь 
Полетика обратился къ Георгпо, какъ къ че- 
ловЪку, свЪдущему въ старинныхъ правахъ 
и постановлешяхъ сего края. Конисшй, 
справедливо полагая, что одна только Исто- 
piH народа можетъ объяснить истинныя 
требовашя онаго, принялся за свой важный 
трудъ и совершилъ его съ удивительнымъ 
успЪхомъ. Онъ сочеталъ поэтическую свЪ- 
жесть лЪтописи съ критикой, необходимой 
въ Исторш. Не говорю зд'Бсь о нЪкоторыхъ 
Этнографическихъ и этимологическихъ объ- 
яспешяхъ, помЪщенныхъ имъ въ начал!) 
его книги, которыя перенесъ онъ въ Исто- 
pi ю изъ хроники, не видя въ нихъ ника­
кой существенной важности и не находя 
нужнымъ противорЪчить общепринятымъ 
въ то время понят1ямъ. Подъ словомъ 
критики я разумею глубокое изучен1е 
достовЪрныхъ событш и ясное, остроумное 
изложен1е ихъ истинныхъ причинъ и по- 
слЪдствш.
СмЬлый и добросовЪстный въ своихъ 
показашяхъ, Конискш не чуягдъ нЪкото-
раго невольнаго пристраепя. Ненависть къ 
изувЪрству Католическому и угнетешямъ, 
коимъ онъ самъ такъ дЪятельно проти­
вился, отзывается въ краснорЪчивыхъ его 
повЪствовашяхъ. Любовь къ родинЪ часто 
увлекаетъ его за предЪлы строгой спра­
ведливости. Должно замбтить, что чЪмъ 
ближе подходитъ онъ къ настоящему вре­
мени, тЪмъ искреннее, небрежнЪе и силь­
нее становится его разсказъ. Онъ любитъ 
говорить о подробностяхъ войны, и опи- 
сываетъ битвы съ удивительною точности. 
Видно, что сердце дворянина еще бьется 
въ немъ подъ иноческою рясою <Конискш 
цроисходилъ отъ стариннаго шляхетскаго 
роду, и этимъ вовсе не пренебрегалъ, какъ 
видно даже изъ эпитафш, вырЪзанной надъ 
его гробомъ и сочиненной имъ самимъ>. 
Множество мБстъ въ Исторш Малороссш 
суть картины, начертанный кистш великаго 
живописца. Дабы дать о немъ некоторое 
поняие тЪмъ, которые еще не читали его, 
помЪщаемъ здЪсь дпа отрывка изъ его 
рукописи.
ВВЕДЕН1Е Ун1и.
«По истребленш Гетмана Наливайки 
такимъ неслыханнымъ варварствомъ, вы- 
шелъ отъ сейму или отъ вельможъ, имъ 
управлявшихъ, таковъ же варварскш при- 
говоръ и на весь народъ Русской. Въ немъ 
объявленъ онъ отступнымъ, вЪроломнымъ 
и бунтливымъ и осужденъ въ рабство, 
преслЪдоваше и всемирное roHeHie. СлЪд- 
ств1емъ сего Нероновскаго приговора было 
отлучеше навсегда депутатовъ Русскихъ 
отъ сейма нащональнаго и всего Рыцарства, 
отъ выборовъ и доляшостей правительствен- 
ныхъ и судебныхъ, отборъ староствъ, де­
ревень и другихъ ранговыхъ имЪнш отъ 
всЪхъ чиновниковъ и урядников ь Русскихъ, 
и самихъ ихъ уничтожеше. Рыцарство Рус­
ское названо хлопами, а народъ, отвергав- 
шш Ушю, схизматиками. Во всЪ правитель­
ственные и судебные уряды Малороссш- 
ск1е посланы Поляки съ многочисленными 
штатами; города заняты Польскими гарни­
зонами, а друпя селешя ихъ же войсками; 
имъ дана власть все то дЪлать народу Рус­
скому, что сами захотятъ и придумаютъ, 
а они исполняли сей наказъ съ лихвою, и 
что только замыслить можетъ своевольное, 
надменное и пьяное человЪчество, дБлали 
то надъ несчастнымъ народомъ Русскимъ 
безъ угрызешя совЪсти; грабительства, на- 
cn.iie яшищинъ и самыхъ дЬтей, побои, му-
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чительства и убШства превзошли мЪру са- 
мыхъ непросвЪщенныхъ варнаровъ. Они, 
почитая и называя народъ невольниками, 
или ясыромъ Польскимъ, все его имЪше 
призиавали своимъ. Собиравшихся вмЪстЪ 
нЪсколькихъ человЪкъ для обыкновенныхъ 
хозяпскихъ работъ или праздпествъ, тот- 
часъ съ побоями разгоняли, на разгово- 
рахъ ихъ пытками изтязывали, запрещая 
навсегда собираться и разговаривать вмЪстЪ. 
Церкви Русскы силою и гвалтомъ обра­
щали на У н т . Духовенство Римское, разъ- 
Ъзжавшее съ тр1умфомъ по Малой Россш 
для надсмотра и понуждешя къ Ушятству, 
вожено было отъ церкви до церкви людьми, 
запряженными въ ихъ длинныя повозки по 
двенадцати человЪкъ и болЪе. На прислугу 
сему духовенству выбираемы были Поляками 
самыя красивЪйппя изъ дЪвицъ. Руссюя 
церкви несогласовавшихся на У н т  прихо- 
жанъ отданы Жидшъ въ аренду, и полу­
чена за всякую въ ннхъ отправку денежная 
плата отъ одного до пяти талеровъ, а за 
крещеше младенцевъ и похороны мертвыхъ 
отъ одного до четырехъ талеровъ. Жиды, 
яко непримиримые враги Хриспанства, cin 
вселенсюе бродяги и притча въ человЪче- 
ствЪ, съ восхищешемъ принялись за такое 
надежное для нихъ скверноприбытчество, 
и тотчасъ ключи церковные и веревки ко­
локольный отобрали къ себЪ въ корчмы. 
При всякой требЪ Христ1анской повиненъ 
ктиторъидти къ Жиду торжиться съ нимъ, 
н по важности отправы, платить за нее и 
выпросить ключи; а Жидъ нритомъ,насмЪяв- 
шись довольно богослужент Христ1анскому 
и прехуливши все Христанами чинимое, 
называя его языческимъ или, по ихъ, Гой- 
скимъ, приказывалъ ктитору возвращать 
ему ключи, съ клятвою, что ничего въ за­
пись не отказано.
«Страдаше и отчаяше народа увеличи­
лось новымъ приключешемъ, сдЪлавшимъ 
еще замЪчательную въ сей землЪ эпоху. 
Чиновное шляхетство МалороссШское, быв­
шее въ воинскихъ должностяхъ, не стерпя 
гонешй отъ Поляковъ и не могши пере- 
несть лишешя мЪстъ своихъ, а паче по- 
терян1я ранговыхъ и нажитыхъ имЪшй, 
отложилось отъ народа своего и разными 
происками, посулами и дарами закупало 
ЗпатнЪйшихъ урядниковъ Римскихъ, сла­
дило и задружило съ ними, и мало-по-малу 
согласилось первЪе на У н т , потомъ обра­
тилось совсЪмъ въ Католичество Римское. 
Въ послЪдствш, cie шляхетство, соединяясь 
съ Польскимъ шляхетствомъ свойствомъ,
сродствомъ и другими обязанностями, от­
реклось и отъ самой природы Русской, и 
всемЪрно старалось изуродовать природныя 
названы свои, пршскать и придумать къ 
нимъ Польское произношеше и назвать 
себя природными Поляками. Почему и до­
днесь между ними видны фамилш совсЪмъ 
Русскаго названы, каковыхъ у Поляковъ 
не бывало, и въ ихъ нарЪчш быть не 
могло, напримЪръ: Проскура, Чернецшй, 
Кисель, Воловичь, Сокирка, Комаръ, Жу- 
панъ и преиногы друНя, а съ прежняго 
Чаплина назвашя Чаплинскш. съ Ходуна 
ХодневскШ, съ Бурки Бурковсшй и такъ 
далЪе. СлЪдств1емъ переворота сего было 
то, что имЪшя сему шляхетству и должно­
сти ихъ возвращены, а ранговыя утвер­
ждены имъ въ вЪчность и во всемъ срав­
нены съ Польскимъ шляхетствомъ. Въ 
благодарность за то приняли и они въ раз- 
сужденш народа Русскаго всю систему по­
литики Польской, а подражая имъ, гнали 
преизлиха сей несчастный народъ. Главное 
политическое намЪреше состояло въ томъ, 
чтобы ослабить войска Малоросшйсшя и 
разрушить ихъ полки, состояцце изъ рс- 
естровыхъ казаковъ: въ семъ они и успЪли. 
Полки сш, претерпЪвъ въ послЪднюю 
войну немалую убыль, не были дополнены 
другими отъ скарбу и шилищъ казаковъ. 
Запрещено чинить всякое въ полки вспо­
можете. Главные чиновники воинсше, пе­
ревернувшись въ Поляки, сдЪлали въ пол- 
кахъ неликы ваканцш. Дисциплина военная 
и весь порядокъ опущены и казаки реестро­
вые стали нЪчто пресмыкающееся безъ 
пастырей и вождей. Самые курепи казацше, 
бывнне ближе къ границамъ Польскимъ, 
то отъ гонешя, то отъ ласкательствъ Поль- 
скихъ, послЪдуя знатной шляхтЪ своей, 
обратились въ Поляки и въ ихъ вЪру, и 
составили извЪстныя и попынЪ околицы 
шляхетсшя. Недостаточные реестровые ка­
заки, а паче холостые и мало привязанные 
къ своимъ жительствамъ, а съ ними и всЪ 
почти Охочекомонные, перешли въ СЪчь 
Запорожскую и тЪмъ ее знатно увеличили 
и усилили, сдЪлавъ съ тЪхъ поръ, такъ 
сказать, сборнымъ мЪстомъ для всЪхъ ка­
заковъ, въ отечествЪ гонимыхъ; а напро- 
тивъ того, знатнЪйппе Запорожсше казаки 
перешли въ полки Малоросшйсше и стали 
у нихъ чиновниками, но безъ дисциплины 
и регулы: отъ чего въ полкахъ ихъ ви­
димая сдЪлалась перемЪна.
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«На мЪсто замученнаго Павлюги, вы- 
бранъ 1638 году Гетманомъ Полковникъ 
НЪжинскш Стефанъ Остраница, а къ нему 
приданъ въ Советники изъ стараго и за- 
служеннаго товариства Леонъ Гуна, коего 
6лагоразум1е въ войскЪ отмЪнно уважаемо 
было. Коронный Гетманъ Лянцкоронскш 
съ войсками своими Польскими не преста- 
валъ нападать на города и селешя Мало- 
россшсше и на войска, ихъ защищавппя, 
и мападешя его сопровождаемы были гра- 
бежемъ, контрибущями, убшствами и всЪхъ 
родовъ безчинствами и наси.пяыи. Гетману 
ОстраницЪ великаго исЕусства надобно было 
собрать свои войска, вездЪ разсЪянныя и 
всегда преслЪдуемыя Поляками и ихъ 
шшонами; наконецъ собрались они скры­
тыми путями и по ночамъ къ городу Пе­
реяславлю, и первое предпр'ят1е ихъ было 
очистить отъ войскъ Польскихъ ПриднЪпр- 
CKie города, на обоихъ берегахъ сея рЪки 
имЪюцреся, и возстановить безопасное со- 
общеше жителей и войскъ обЪихъ сторонъ. 
УспЪхъ соотвЪтствовалъ предпр1ят1ю весьма 
удачно. Войска Польсшя, при городахъ и 
внутри ихъ бывппя, не ожидая никакъ 
предпр1ят1й казацкихъ, по причинЪ наве- 
денныхъ имъ страховъ последнею зрадою 
и лютостш, надъ Павлюгою и другими чи­
пами произведенною, ликовали въ совер­
шенной безпечности, и потому они вездЪ 
были разбиты; а упорно защищавпнеся 
истреблены до послЪдняго. Аммупицш ихъ 
и артиллер1я достались казакамъ, и они, 
собравшись въ одно мЪсто, вооруженные 
панлучшимъ образомъ, пошли искать Гет­
мана Лянцкоронскаго, который съ глав- 
нымъ войскомъ Польскимъ собрался и 
укрЪпился въ станЪ при рЪкЪ СтарицЪ. 
Гетманъ Остраница тутъ его засталъ и 
атаковалъ своимъ войскомъ. Нападеше и 
отпоръ были жестоше и превосходящее 
всякое воображеше. Лянцкоронсшй зналъ, 
какому онъ подвержеиъ мщешю отъ каза- 
ковъ за злодЪйство, его вЪроломствомъ и 
зрадою произведенное надъ Гетманомъ ихъ 
Павлюгою и Старшинами, и для того за­
щищался до отчаян!я; а казаки, имЪя 
всегда въ памяти недавно видЪнныя ими 
на позорищЪ въ городахъ отрубленный 
головы ихъ собратШ, злобились на Лянц­
коронскаго и Йоляковъ до остервенЪшя, 
и потому вели атаку свою съ жестокостш, 
похожею на нЪчто чудовищное; и нако­
нец!., сдЪлавши залпъ со всЪхъ ружей и 
пушекъ и произведши дымъ почти непро­
ницаемый, пошли и поползли на Польскш 
укрЪплешя съ удивительною отвагою и 
опрометчивости, и вломясь въ нихъ, уда­
рили на копья и сабли съ слЪпымъ раз- 
махомъ. Крики и стонъ народный, трескъ 
и звукъ оруж1я уподоблялись грозной тучЪ, 
все повергающей. Поражеше Поляковъ было 
повсемЪстно и самое губительное. Они 
оборонялись ” одпЪми саблями, не успЪвая 
заряжать ружьевъ и пистолетовъ, и шли 
задомъ до рЪки Старицы, а тутъ, повер­
гаясь въ нее въ безиамятствЪ, перетопились 
и загрязли цЪлыми толпами. Гетманъ ихъ 
Лянцкоронскш, съ лучшею немногою кон­
ницею, завременно бросился въ рЪку, и 
переправившись черезъ нее, пустился въ 
б'Ьгъ, не осматриваясь и куда лошади несли. 
Стаиъ Польскш, наполненный мертвецами, 
достался казакамъ съ превеликою добычею, 
состоящею въ артиллерш и всякаго рода 
оружш и запасахъ. Казаки по сей славной 
побЪдЪ, воздЪвши руки къ Небесамъ, бла­
годарили за нее Бога, поборающаго за не- 
винныхъ и неправедно гонимыхъ. Потомъ, 
отдавая долгъ человЪчеству, погребли тЪла 
уб1епныхъ и сочли Польскихъ мертвецовъ 
11,317, а своихъ 4727 человЪкъ, и въ 
томъ числЪ СовЪтника Гуню. Управившись 
съ похоронами и корыстьми, погнались за 
Гетманомъ Лянцкоронскимъ, и настигнувъ 
его въ мЪстечкЪ Полонномъ ожидающаго 
помощи изъ Польши, тутъ атаковали его, 
запершагося въ замкЪ. Онъ, не допустивъ 
казаковъ штурмовать замка, выслалъ про- 
тивъ нихъ на встрЪчу церковную процес- 
ciro съ крестами, хоругвями и духовен- 
ствомъ Русскимъ, кои, предлагая миръ отъ 
Гетмана и отъ всея Польши, молили и за­
клинали Богомъ Гетмана Остраницу и его 
войска, чтобы преклонились они на мирныя 
предложена. По долгомъ совЪщанш и учи- 
ненныхъ съ обЪихъ сторонъ клятвахъ, 
собрались въ церковь высланные отъ обоихъ 
Гетмановъ чиновники, и написавши тутъ 
трактатъ вЪчнаго мира и полной амнистш, 
предающей забвенпо все прошедшее, под­
писали его съ присягою на Евангелш о 
вЪчномъ хранен in написанныхъ артикуловъ 
и всЪхъ правъ и привиллепй казацкихъ и 
общенародныхъ. За симъ разошлись войска 
во свояси.
«Гетманъ Остраница, разославъ свои 
войска, иныя по городамъ въ гарнизоны, 
а друпя въ ихъ жилища, самъ, и со Стар­
шинами Генеральными и со многими Пол­
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ковниками и Сотпиками, заЪхалъ въ городъ 
Каневъ для принесешя Богу благодарствен- 
ныхъ молешй въ монастырЪ тамошнемъ. 
Поляки, отличавипеся всегда въ услов1яхъ 
и клятвахъ непостоянными и вЪроломпыми, 
держали трактатъ съ присягою, въ Полон- 
«омъ заключенный, наровнЪ со всЪми 
прежними услов1ями и трактатами, у каза- 
ковъ съ ними бывшими, то есть, въ одиомъ 
вЪроломствЪ и презорствЪ; а духовенство ихъ, 
присвоивъ себТ) непонятную власть на дЪла 
Божесшя и человЪчесшя, опредЪляло хране­
ние клятвъ между одними только Католиками 
своими, а съ другими народами бывпия у нихъ 
^клятвы и услов1я всегда имъ разрЪшало и 
отметало, яко схизматицюя и суду Бож1ю 
неподлежацря. По симъ страннымъ прави- 
ламъ, подлымъ коварствомъ сопровождае- 
мммъ, свЪдавши Поляки чрезъ шшоновъ 
своихъ, Жидовъ, о поЪздкЪ Гетмана Остра- 
Ш1ЦЫ съ штатомъ своимъ безъ нарочитой 
стражи въ Каневъ, тутъ его въ монастырЪ 
окружили немноголюдною толпою войскъ 
своихъ, прошедшихъ по ночамъ и байра- 
камъ до самаго монастыря Каневскаго, ко­
торый стоялъ внЪ города. Гетманъ не 
прежде узналъ о семъ предательствЪ, какъ 
уже монастырь наполнепъ былъ войсками 
Польскими, и потому сдался имъ безъ со- 
противлешя. Они перевязавъ весь штатъ 
Гетмансюй и самаго Гетмана, всего три­
дцать семь человЪкъ, положили ихъ на 
нростыя телеги, а монастырь и церковь 
тамошше разграбили допослЪдка, зажгли со 
всЪхъ сторонъ и сами съ узниками скоро­
постижно убрались и прошли въ Польшу 
•скрытыми дорогами, боясь погони и напа- 
дешя отъ городовъ. Приближаясь къ Вар- 
шав'Ь, построили они узниковъ своихъ 
пЪшо по два, вмЪстЪ связанныхъ, а ка­
ждому изъ нихъ накинули на шею веревку 
съ петлею, за которую ведены они конни­
цею по городу съ тр1умфомъ и барабан- 
нымъ боемъ, проповЪдуя въ народ'Б, что 
схизматики йи пойманы на сраженш, надъ 
ними одержанномъ; а потомъ заперты они 
въ подземныя тюрьмы и въ оковы. Жены 
многихъ захваченныхъ въ неволю чинов- 
никовъ, забравши съ собою малолЪтныхъ 
дЪтей своихъ, отправились въ Варшаву, 
надЪясь умилостить и подвигнуть на жа­
лость знатность тамошнюю трогательнымъ 
нредстательствомъ дЪтей ихъ за своихъ 
отцевъ. Но они симъ пищу только крово- 
жадиымъ тиранамъ умножили и отнюдь 
имъ не помогли; и чиновники йи, по нЪ- 
•сколькихъ дняхъ своего заключешя, повле­
чены на казиь безъ всякихъ разбира- 
тельствъ и отвЪтовъ.
Казнь оная была еще первая въ м1рЪ 
и въ своемъ родЪ, и неслыханная въ че- 
ловЪчествЪ по лютости своей и коварству, 
и потомство едва ли повЪрнтъ сему собы­
тии, ибо никакому дикому, и самому спи- 
рЪпому Японцу, не придетъ въ голову ея 
изобретете; а произведете въ дЪйство 
устрашило бы самыхъ звЪрей и чудовищъ.
ЗрЪлище оное открывало процеейя 
Римская со множествомъ Ксендзовъ ихъ, 
которые уговаривали ведомыхъ на жертву 
Малоросс1япъ, чтобы они приняли законъ 
ихъ на избавлете свое въ чистцу; но cin, 
ничего имъ не отвЪчая, молились Богу по 
своей вЪрЪ. МЪсто казпи наполнено было 
народомъ, войскомъ и палачами съ ихъ 
оруд1ями. Гетманъ Остраница, Обозный 
Генеральный Сурмила и Полковники Пе- 
дригайло, Боюнъ и Риндичь были колесо­
ваны и имъ переломали поминутно руки 
и ноги, тянули съ нихъ по колесу жилы, 
пока они скончались; Полковники Гайда- 
ревскш, Бутримъ, ЗапалЪй и Обозные Ки- 
зимъ и Сучевсшй пробиты желЪзнымн 
спицами насквозь и подняты живые на 
сваи; Есаулы Полковые: Постыличь, Га- 
рунъ, Сутяга, Подобай, Харчевичь, Чуданъ, 
Чурай, и Сотники: Чуприна, Околовичь, 
Сокальскш, Мировичь и Ворожбитъ при­
биты гвоздями стояч1е къ доскамх, обли- 
тымъ смолою, и сожжены медленно огнемъ; 
Хорунж1е: Могилянсшй, Загреба, Скребило, 
Ахтырка, Потурай, БурлЪй н ЗагнибЪда 
разтерзаны железными когтями, похожими 
на медвЪжью лапу; Старшины: Ментяй, Ду- 
наевск1й, СкубрЪй, Глянск1й, Завезунъ, 
Кусырь, Гуртовый, Тумаръ и Тугай четвер­
тованы по частямъ. Жепы и дЪти стра- 
дальцевъ оныхъ, увидя первоначальную 
казнь, наполняли воздухъ воплями своими 
и рыдашемъ, но скоро замолкли... Остав­
шихся же по матерямъ дЪтей, бродивших ь 
и ползавшихъ около ихъ труповъ, пережгли 
всЪхъ въ виду своихъ отцевъ на желЪз- 
ныхъ рЪшеткахъ, подъ кои подкидывали 
уголь и раздували шапками и метлами.
«Главные члены человЪчесше, отру­
бленные у означенныхъ чйновниковъ Ма- 
лороссШскихъ, какъ-то: головы, руки и 
ноги, развезены по всей Малороссш и раз- 
вЪшены на сваяхъ по городамъ. РазъЪз- 
жавипя притомъ войска Польск1я, напол- 
нивипя всю Малоросйю, дЪлали все то 
надъ Малоросйянами, что только хотЪли 
и придумать могли: всЪхъ родовъ безчии-
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стпа, наеи.пя, грабежи и тиранства, пре- 
восходяцря всякое понят1е и описаше. Они 
между прочимъ нЪсколькО разъ повторяли 
произведенныя въ ВаршавЪ лютости надъ 
несчастными Малоросшянами, нЪсколько 
разъ варили въ котлахъ и сожигали на 
угольяхъ дЪтей ихъ въ виду родителей, 
предавая самыхъ отцевъ лютЪйшимъ каз- 
нямъ. Наконецъ, ограбивъ всЪ церкви бла- 
гочестивыя Руссшя, отдали ихъ въ аренду 
Жидамъ, и утварь церковную, какъ-то: по­
тиры, дискосы, ризы, стихари и всЪ друпя 
вещи, распродали и пропили тЪмъ же Жи­
дамъ, кои изъ серебра церковнаго подЪлали 
себЪ посуду и убранство, а ризы и стихари 
перешили на платье Жидовкамъ; а сш тЪмъ 
передъ XpiiCTiauaMii хвастались, показывая 
нагрудники, на коихъ видны знаки наши- 
тыхъ крестовъ, ими сорванныхъ. И такимъ 
образомъ Малоросшя доведена была Поля­
ками до послЪдняго разорешя и изнемо- 
жешя, и все въ ней подобилось тогда нЪ- 
коему хаосу или смЪшешю, грозящему по-
слЪднимъ разрушешемъ. Никто изъ жите­
лей не зналъ и не былъ обнадеженъ, кому 
принадлежитъ имЪше его, семейство и 
самое б ь те  ихъ, и долго ли оно про­
длится? Всякой съ потрясешемъ имущества 
своего искалъ покровительства то у по- 
повъ Римскихъ и Ушятскихъ, то у Жидовъ, 
ихъ единомышленниковъ, а своихъ непрн- 
миримыхъ враговъ, и не могъ придумать, 
За что схватиться.»
Какъ Историкъ, Георгш Конисшй еще 
не оцЬненъ по достоинству, ибо счастли­
вый мадригалъ приноситъ иногда болЪе 
славы, нежели создаше истинно высокое, 
рЪдко понятное для записныхъ цЪнителей 
ума человЪчесйаго и мало доступное для 
большего числа читателей.
Прото1ерей I. Григоровичь, издавъ со- 
чинешя великаго ApxienncKona БЪлоруссш, 
оказалъ обществу великую услугу. Вудемъ 
надЪяться, что и великий Историкъ Мало- 
россш найдетъ себЪ наконецъ столь же 
достойнаго издателя.
972. ВАСТОЛА, ИЛИ ЖЕЛАН1Я.
П о в Ъ ст ь  в ъ  с т и х а х ъ , с о ч и н е ш е  В и л а н д а , и зд а л ъ  А . П у ш к и н ъ . С П б. в ъ  т и п . Д е п . В н Ъ ш н . Т о р г .,
1 8 3 6 , в ъ  8 , ст р . 96.
Въ одномъ изъ нашихъ Журналовъ 
дано было почувствовать, что издатель 
Вастолы хотЪлъ присвоить себЪ чужое 
произведен) е, вы ставя свое имя на книгЪ, 
имъ изданной. Обвинеше несправедли­
вое: печатать чуж1я произведешя съ со- 
глашя или по просьбЪ автора до сихъ 
поръ никому не воспрещалось. Это на­
зывается издавать; слово ясно, по край­
ней мЪрЪ, до сихъ поръ другаго не при­
думано.
Въ томъ же журнал!) сказано было, что 
«Вастола переведена какимъ-то бЪднымъ 
литераторомъ, что А. С. П. только далъ ему 
на прокатъ свое имя, и что лучше бы сдЪ-
лалъ, давъ ему изъ своего кармана тысячу 
рублей».
Переводчикъ Виландовой поэмы, гражда- 
нинъ и литераторъ заслуженный, почтен­
ный отецъ семейства, не могъ ожидать на- 
падешя столь жестокаго. Онъ человЪкъ не­
богатый, но честный и благородный. Онъ 
могъ поручить другому пр1ятный труда, 
издать свою поэму, но конечно бы не при- 
нялъ милостыни, отъ кого бы то ни было.
ПослЪ таковаго объяснешя не можемъ 
рЪшпться здЪсь наименовать настоящего 
переводчика. ЖалЪемъ, что искреннее же- 
лаше ему услужить могло подать поводъ 
къ намекамъ, столь оскорбительными
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Читатели наши, конечно, помнятъ впе- 
чатлЪше, произведенное надъ ними появле- 
шемъ «Вечеровъ на хуторЪ»: всЪ обрадо­
вались этому живому описашю племени пою- 
щаго и пляшущаго, этимъ свЪжимъ карти- 
намъ МалороссШской природы, этой весе­
лости, простодушной и вмЪстЪ лукавой. 
Какъ изумились мы Русской книгЪ, кото­
рая заставляла насъ смЪяться, мы, не 
смЪявппеся со временъ Фонвизина! Мы 
такъ были благодарны молодому Автору, 
что охотно простили ему неровность и не­
правильность его слога, безсвязность и не- 
правдоподоб1е нЪкоторыхъ разсказовъ, пре- 
доставя сш недостатки на поживу критики. 
А втор ь оправдалъ таковое снисхождеше. 
Онъ съ тЪхъ поръ непрестанно развивался
и совершенствовался. Онъ издалъ Ара­
бески, гдЪ находится его Невсшй про- 
спектъ, самое полное изъ его произведе­
н а . Въ слЪдъ за тЪмъ явился Миргород*, 
гдЪ съ жадностт всЪ прочли и Старо- 
свЪтскихъ помЪщиковъ, эту шутливую, 
трогательную идиллш, которая заставляет* 
вас* смЪяться сквозь слезы грусти и уми- 
лешя, и Тараса Бульбу, коего начало 
достойно Вальтеръ-Скотта. Г. Гоголь идет* 
еще вперед*. Желаем* и надЪемся имЪть 
часто случай говорить о нем* въ нашем* 
журналЪ *).
*) Н а -д н я х ъ  б у д е т *  п р е д с т а в л е н а  в ъ  зд Б ш н е м ъ  
т еа т р Ъ  е г о  к онедй я  Р е в и з о р * .
974. [ПРИМЕЧАНИЕ КЪ РАДСКАЗУ СУЛТАНЪ КАЗЫ-ГИРЕЯ: «ДОЛИНА АЖИТУГАЙ»].
Вот* явлеше, неожиданное въ нашей 
литературЪ! Сын* полудикаго Кавказа ста­
новится въ ряды наших* писателей; Чер­
кес* изъясняется на Русском* языкЪ сво­
бодно, сильно и живописно. Мы ни одного 
слова не хотЪли перемЪнить въ предлагае­
мом* отрывкЪ; любопытно видЪть, какъ 
Султан* Казы-Гирей (потомок* Крым­
ских* Гиреев*), видЪвппй вблизи роскош­
ную образованность, остался вЪренъ при­
вычкам* и предашямъ наслЪдственнымъ, 
какъ Русской офицер* помнит* чувства 
ненависти к* Россш, волновавпйя его отро­
ческое сердце; какъ, наконец*, Магомета­
нин* съ глубокой думою смотрит* на 
крест*, эту хоругвь Европы и просвпщетл.— 
Издатель.
975. АЛЕКСАНДРЪ РАДИЩЕВЪ.
И n e f a u t  p a s  q u ’un h o n n S te  h o m m e  
m e r ite  d ’g tre  p en d u .
Слова Карамзина въ 1819 году.
Въ концЪ перваго десятилЪия царство- 
вашя Екатерины II, нЪсколько молодых* 
людей, едва вышедших* из* отрочества, 
отправлены были, по Ея повелЪшю, въ 
Лейпцигскш Университет*, под* надзором* 
одного наставника и в* сопровожденш Ду­
ховника. .Учете пошло им* не въ прок*: 
Надзиратель думал* только о своих* выго­
дах*; Духовник*, монах* добродушный, но 
необразованный, не имЪлъ никакого вл1яшя
на их* ум* и нравственность. Молодые 
люди проказничали и вольнодумствовали. 
Они возвратились въ Pocciio, гдЪ служба 
и заботы семейственныя замЪнили для них* 
лекцш Геллерта и студенчесшя шалости. 
Большая часть из* них* исчезла, не оста­
вив* по себЪ слЪдовъ; двое сдЪлались из- 
вЪстны: один* на чредЪ замЪтной обнару­
жил* совершенное безсил1е и несчастную 
посредственность, другой прославился со- 
всЪмъ иначе.
Александр* Радищев* родился около 
1750-го года. Онъ обучался сперва въ Паже­
ском* корпусЪ и обратил* на себя внима-
А. Н. РА Д И  1Ц К И Ь.
Гравюра Веидрамини.
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sie начальства, какъ молодой человЪкъ, 
подаю mi й о себе велишя надежды. Универ­
ситетская жизнь принесла ему мало пользы. 
Опъ не нзялъ даже на себя труда выучиться 
порядочно Латинскому и Немецкому языку, 
дабы по крайней м'ЬрЪ быть въ состоянш 
понимать своихъ профессоровъ. Безпокой- 
ное любопытство, болЪе нежели жажда по- 
Знан1Й, была отличительная черта \ма его. 
Онъ былъ кротокъ и задумчивъ. ТЪсная 
связь съ молодымъ Ушаковымъ имЪла на 
всю жизнь вл1яше решительное и глубокое. 
У шаковъ былъ немногимъ старше Радищева, 
но имВлъ опытность свЪтскаго человека. 
Онъ уже служилъ секретаремъ при Тайномъ 
СовЪтникЪ ТепловЪ, и его честолюбш от­
крыто было блестящее поприще, какъ оста- 
вилъ онъ службу изъ любви къ познашямъ 
я вместЪ съ молодыми студентами отпра­
вился въ Лейпцигъ. Сходство умовъ и за- 
Ш1Т1Й сблизили съ нимъ Радищева. Имъ 
попался въ руки Гельвец1й. Они жадно 
изучили начала его пошлой и безплодной ме­
тафизики. Гриммъ, странствующШ агентъ 
Французской философш, въ Лейпциге за- 
сталъ Русскихъ студентовъ за книгою О 
разуме,  и привезъ Гельвецш известае, ле­
стное для его тщеславхя и радостное для 
всей братш. Теперь было бы для насъ не­
понятно, какимъ образомъ холодный и су­
хой Гельвещй могъ сделаться любимцемъ 
молодыхъ людей пылкихъ и чувствитель- 
ныхъ, если бы мы, по несчаст1ю, не знали, 
какъ соблазнительны д.гя развивающихся 
умовъ мысли и правила новыя, отвергаемыя 
закономъ и предашями. Намъ уже слиш- 
комъ известна Французская философ!я 
18 столБия, она разсмотрена со всехъ 
сторонъ и оценена. То, что некогда слыло 
скрытнымъ учешемъ Перофантовъ, было 
потомъ обнародовано, проповедано на пло- 
щадяхъ, и навекъ утратило прелесть таин­
ственности и новизны. Друюя мысли, столь 
же детсшя, друшя мечты, столь же несбы­
точный, заменили мысли и мечты учени- 
ковъ Дидрота и Руссо, и легкомысленный 
поклонпикъ Молвы виднтъ въ нихъ опять 
и цель человечества, и разрешешя вечной 
загадки, не воображая, что въ свою оче­
редь one заменятся другими.
Радищевъ написалъ Ж ит1е 0.  В. У т а ­
кова.  Изъ этого отрывка видно, что У ша­
ковъ былъ отъ природы остроуменъ, кра- 
сноречпвъ и имелъ даръ привлекать къ 
себё сердца. Опъ умеръ на 21-мъ году сво­
его возраста отъ следствй! невоздержанной 
жизни; но па смертномъ одре онъ еще
успелъ преподать Радищеву ужасный урокъ. 
Осужденный врачами на смерть, онъ равно­
душно услышалъ свой прпговоръ; вскоре 
муки его сделались нестерпимы, и онъ по- 
требовалъ яду отъ одного изъ своихъ то­
варищей *). Радищевъ тому воспротивился, 
но съ тВхъ поръ самоубШство сделалось 
однимъ изъ любимыхъ предметовъ его раз- 
мышлешй.
Возвратясь въ Петербургъ, Радищевъ 
вступилъ въ гражданскую службу, не пере­
ставая между темъ заниматься и словесно- 
ст1ю. Онъ женился. Состоите его было для 
него достаточно. Въ обществе онъ былъ 
уважаемъ, какъ с о ч и н и т е л ь .  Графъ Во- 
ронцевъ ему покровительствовалъ. Госу­
дарын я  знала его лично и определила въ 
собственную Свою Канцеляр1ю. Следуя обык­
новенному ходу вещей, Радищевъ долженъ 
былъ достигнуть одной изъ первыхъ сте­
пеней Государственныхъ. Но судьба гото­
вила ему иное.
Въ то время существовали въ Россш 
люди, известные подъ именемъ М а р т  и- 
нистовъ .  Мы еще застали несколько ста- 
риковъ, принадлежавшихъ этому полу-поли- 
тическому, полу-религюзному обществу. 
Странная смесь мистической набожности 
и философическаго вольнодумства, безко- 
рыстная любовь къ просвещешю, практи­
ческая филантрошя ярко отличали ихъ 
отъ поколешя, которому они принадлежали. 
Люди, находивпие свою выгоду въ ковар- 
номъ злословш, старались представить Мар- 
тинистовъ заговорщиками и приписывали 
имъ преступные политичесше виды. Импе­
ратрица,  долго смотревшая на усил!я Фран- 
цузскихъ философовъ, какъ на игры искус- 
ныхъ бойцевъ, и Сама ихъ ободрявшая 
Своимъ Царскимъ рукоплескашемъ, съ без- 
покойствомъ видела ихъ торжество, и съ 
подозрешемъ обратила вниманхе на Рус­
скихъ Мартинистовъ, которыхъ считала про­
поведниками безначал1я и адептами энци- 
клопедистовъ. Нельзя отрицать,чтобы мнопе 
изъ нихъ не принадлежали къ числу недо- 
вольвыхъ; но ихъ недоброжелательство огра­
ничивалось брюзгливымъ порицашемъ на- 
стоящаго, невинными надеждами на будущее 
и двусмысленными тостами на фран-ма- 
сонскихъ ужинахъ. Радищевъ попалъ въ ихъ 
общество. Таинственность ихъ бсседъ вос­
пламенила его воображен1е. Онъ напн- 
салъ свое Путешсств1е изъ Петербург
’ ) А. М . К у т у з о в а ,  к о т о р о м у  Р а д и щ е в ъ  и  п о  
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въ Москву, сатирическое воззваше къ воз- 
мущешю, напечаталъ въ домашней тупо- 
графш и спокойно пустилъ его въ продажу.
Если мысленно перенесемся мы къ 
1791 году, если вспомнимъ тогдашшя по­
литически обстоятельства, если предста- 
вимъ себе силу нашего Правительства, 
наши законы, не измЪнивпйеся со времени 
Петра I, ихъ строгость, въ то время еще 
не смягченную двадцати-пятилЪтнимъ Цар- 
ствовашемъ А л е к с а н д р а ,  Самодержца, 
умЪвшаго уважать человечество; если поду- 
маемъ, каше суровые люди окружали пре- 
столъ Ек а те р и н ы,  то преступлеше Ради­
щева покажется намъ дЪйств!емъ сумасшед­
шего. МВлкШ чиновникъ, человЪкъ безъ вся­
кой власти, безъ всякой опоры, дерзаетъ во­
оружаться противу общаго порядка, противу 
Самодсржав1я, противу Ека терины!  И за­
метьте: заговорщикъ надЪится на соединен­
ный силы своихъ товарищей; членъ тайнаго 
общества, въ случае неудачи, или готовится 
извЪтомъ заслужить себе помиловаше или, 
смотря на многочисленность своихъсоумыш- 
ленниковъ, полагается на безнаказанность. 
Но Радищевъ одинъ. У него нЪтъ ни то­
варищей, ни соумышленниковъ. Въ случае 
неуспеха — а какого успеха можетъ онъ 
ожидать? — онъ одинъ отвечаетъ за все, 
онъ одинъ представляется жертвой закону. 
Мы никогда не почитали Радищева вели- 
кимъ человекомъ. Поступокъ его всегда 
казался намъ преступлешемъ, ничемъ не 
извиняемымъ, а «Путе ш е с т в i е в ъ  Мо­
скву» весьма посредственною книгою; но 
со всемъ темъ не можемъ въ немъ не при­
знать преступника съ духомъ необыкновен- 
нымъ; политическаго фанатика, заблуждаю­
щегося, конечно, но действующего съ уди- 
вительнымъ самоотвержешемъ и съ какою- 
то рыцарскою совВстливостаю.
Но можетъ быть самъ Радищевъ не 
понялъ всей важности своихъ безумныхъ 
заблуждений. Какъ иначе объяснить его 
безпечность и странную мысль -разослать 
свою книгу ко всЪмъ своимъ знакомымъ, 
между прочимъ, къ Державину, котораго 
поставилъ онъ въ затруднительное положе- 
ше! Какъ бы то ни было, книга его, сна­
чала не замЪченная, вероятно потому, что 
первыя страницы чрезвычайно скучны и 
утомительны, вскоре произвела шумъ. Она 
дошла до Государыни.  Екатерина сильно 
была поражена. Несколько дней сряду чи­
тала она эти горьшя, возмутительный са­
тиры. О н ъ  М а р т и н и с т ъ ,  говорила она 
Храповицкому <смотри его записки>. О нъ
хуже Пугачева :  онъ  х вали тъ  Фран­
к л ин а .  Слово глубоко замечательное: 
Монархиня, стремившаяся къ соединешю 
во-едино всехъ разнородныхъ частей Госу­
дарства, не могла равнодушно видеть от- 
торжеше колошй отъ владычества Англш. 
Радищевъ преданъ былъ суду. Сенатъ осу- 
дилъ его на смерть <см. Полное co6panie 
законовъ>. Государыня смягчила приго- 
воръ. Преступника лишили чиновъ и дво­
рянства и въ оковахъ сослали въ Сибирь.
Въ Иле[и]мгке Радищевъ предался мир- 
нымъ литературнымъ занят1ямъ. Здесь на- 
писалъ онъ большую часть своихъ сочиненш; 
М1ЮГ1Я изъ нихъ относятся къ статистике 
Сибири, къ Китайской торговле и проч. 
Сохранилась его переписка съ однимъ изъ 
тогдашнихъ вельможъ, который, можетъ 
быть, не вовсе былъ чуждъ издан iro П у- 
TeniecTBifl .  Радищевъ былъ тогда ндов- 
цомъ. Къ нему поехала его свояченица, 
дабы разделить съ изгнанникомъ грустное 
его уединеше. Онъ въ одномъ изъ своихъ 
стихотворешй упоминаетъ о семъ трога- 
телыюмъ обстоятельстве:
В о з д о х н у  н а  т о м ъ  я мЪ стЪ ,
ГдЪ  Е р м а к ъ  с ъ  с в о е й  д р у ж и н о й ,
С ад я сь  в ъ  л о дк и , у с т р е м л я л с я  
В ъ  т у  с т р а н у  у ж а с н у ,  х л а д н у ,
В ъ  т у  с т р а н у , гдЪ  я с р е д ь  бЪ дств ш  —
Н о  п а  лонЪ  ж а р к о й  д р у ж б ы  
Б ы л ъ  б л а ж е п ъ , и  гдЪ  о ст а в и л ъ  
Д у ш и  н Ъ ж н о й  п о л о в и н у .
Бова. Вступлете.
И м п е р а т о р ъ  П авелъ  I, взошедъ на 
престолъ, вызвалъ Радищева изъ ссылки, 
возвратилъ ему чины и дворянство, обошелся 
съ нимъ милостиво и взялъ съ него обе- 
щаше не писать ничего противнаго духу 
Правительства. Радищевъ сдержалъ свое 
слово. Онъ во все время царствовашя Импе­
ратора Павла I не писалъ ни одной строки. 
Онъ жилъ въ Петербурге, удаленный отъ 
Делъ и занимаясь воспиташемъ своихъ 
детей. Смирённый опытносИю и годами, 
онъ даже переменилъ образъ мыслей, озна- 
меновавппй его бурную и кичливую моло­
дость. Онъ не питалъ въ сердце своемъ 
никакой злобы къ прошедшему и поми­
рился съ славной памят1ю Великой Царицы.
Не станемъ укорять Радищева въ сла­
бости и непостоянстве характера. Время 
измВняетъ человека какъ въ физическомъ, 
такъ и въ духовномъ отношенш. Мужъ со 
вздохомъ иль съ улыбкою отвергаетъ мечты,
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волновавппя юпошу. Моложавый мысли, 
какт. и моложавое лице, всегда имТштъ 
что-то странное и смЪшное. Глупецъ одинъ 
не изменяется, ибо время не приноситъ 
ему разиит1я, а опыты для него не суще­
ствуют!.. Могъ ли чувствительный и пылшй 
Радищевъ не содрогнуться при видЪ того, 
что происходило во Францш во время 
Ужаса? Могъ ли онъ безъ омерзБшя глу- 
бокаго слышать пЪкогда любимыя свои 
мысли, проповедуемый съ высоты гиль­
отины, при гнусныхъ рукоплескашяхъ 
черни? Увлеченный однажды львинымъ ре- 
вомъ колоссальнаго Мирабо, онъ уже не 
хотблъ сделаться поклопникомъ Робеспьера, 
Этого сантиментальнаго тигра.
Императоръ Александръ,  вступивъ 
на престолъ, вспомнилъ о Радищеве, и из­
виняя въ пемъ то, что можно было при­
писать пылкости молодыхъ летъ и заблу- 
ждеч1ямъ века, увиделъ въ сочинителе Пу- 
тешетня отвращеше отъ многихъ зло- 
употреблешй и некоторые благонамеренные 
виды. Онъ определилъ Радищева въ комис- 
Ою Составлешя Законовъ, и приказалъ ему 
изложить свои мысли касательно нЪкото- 
рыхъ гражданскихъ постановленш. Бедный 
Радищевъ, увлеченный предметомъ некогда 
Слизкимъ къ его умозрительнымъ занят1ямъ, 
вспомнилъ старину и въ проекте, предста- 
вленномъ начальству, предался своимъ преж- 
иимъ мечташямъ. Графъ 3[авадовскШ] уди­
вился молодости его седннъ и сказалъ ему
съ дружескимъупрекомъ: «Эхъ, Александръ 
Николаевичъ, охота тебЪ пустословить по 
прежнему! или мало тебе было Сибири?» 
Въ этихъ словахъ Радищевъ увиделъ у грозу. 
Огорченный и испуганный, онъ возвратился 
домой, вспомнилъ о друге своей молодости, 
объ Лейпцигскомъ студенте, подавшемъ 
ему нЪкогда первую мысль о самоубШствВ... 
и отравился. Конецъ, имъ давно предвиден­
ный, и который онъ самъ себе давно на- 
пророчилъ!
Сочинешя Радищева, въ стихахъ и прозе 
<кроме Путешсств{я>, изданы были въ 
1807 году. Самое пространное изъ его со- 
чиненш есть философское разсуждеше О 
ч е л о в е к е  и его  с м е р т н о с т и  и б е з- 
смертЛи.  Умствовашя онаго пошлы и 
не оживлены слогомъ. Радищевъ хотя и 
вооружается противу матер1ализма, но въ 
пемъ все еще виденъ ученикъ Гельвещя. 
Онъ охотн'Ье излагаетъ, нежели опровер- 
гаетъ доводы чистаго аоеизма. Между 
статьями литературными замечательно его 
суждеше о ТилимахидЪ, и о Тредьяков- 
скомъ, котораго онъ любилъ по тому же 
самому чувству, которое заставило его бра­
нить Ломоносова: изъ отпращешя отъ обще- 
принятыхъ мнЪнш. Въ стихахъ лучшее 
произведете его есть О с ь м н а д ц а т ы й 
в е  к ъ — лирическое стихотвореше, писан­
ное древнимъ элегическимъ размеромъ, где 
находятся следующее стихи, столь замеча­
тельные подъ его перомъ:
ОСЬМНАДЦАТОЕ СТОЛЪИЕ.
У р п а  п р е м е и ъ  ч а с ы  и зл и в а е т ъ  к а п л я м ъ  п о д о б н о ;
К а п л и  в ъ  р у ч ь и  с о б р а л и сь ; в ъ  р Б к у  р у ч ь и  в о зр а с л и ,
II  н а  д а л ь н М ш е м ъ  б р е г у  и зл и в а ю т ъ  п Ъ н й ст ы я  в ол п ы  
В Ъ ч н о ст и  в ъ  м о р е; а  т а м ъ  н Ъ тъ  н и  п р едЪ л ъ  н и  б р е г о п ъ ... 
Н е  в о зв ы ш а е т с я  о ст р о в ъ , н и  д н а  т а м ъ  л о т ъ  н е  н а х о д и т ъ :  
В Б к н  в ъ  п е г о  п р о т е к л и , в ъ  н е м ъ  и з ч е з а е т ъ  и х ъ  слЪ дъ;
Н о  з н а м е н и т о  в овЪ ки, с в о е ю  к р о в а в о й  с т р у е ю  
С ъ зв у к а м и  гр о м а  т е ч е т ъ  н а ш е  С тол Ъ ть е т у д а ;
И  с о к р у ш е п ъ  п а к о н е ц ъ  к о р а б л ь , н а д е ж д ы  п е с у щ ш !  
П р и с т а н и  б л и зо к ъ  у ж е ,  в ъ  в о д о в о р о т ъ  п о г л о щ е н  ь.
С ч а с Н е  и  д о б р о д Ъ т е л ь  и  в о л ь н о с т ь  п о ж р а л ъ  о м у т ъ  я р о й . 
З р и :  в о с п л ы в а ю т ъ  е щ е  с т р а ш н ы  о б л о м к и  в ъ  стр уЪ .
Н Б т ъ ! т ы  н е  б у д е ш ь  з а б в е н н о , ст о л Ъ т ь е  б е з у м н о  и  м у д р о !  
Б у д е ш ь  п р о к л й т о  вовЪ к ъ , в ъ  вЪ къ у д и в л е ш е м ъ  в сЪ хъ . 
Б р о в ь  —  в ъ  т в о е й  к о л ы б ел и , п р и п Ъ в а ш е —  г р о м ы  ср аж ени й ;  
А х ъ , о м о ч е н н о й  в ъ  к р о в и  т ы  н и з п а д а е ш ь  во гр о б ъ !..
Н о  зр и : двВ  в з н е с л и с я  ск а л ы  в о  ср ед Ъ  с т р у й  к р о в а в ы х ъ  — 
Е к а т е р и п а  и  П е т р ъ , в Ъ ч н о ст и  чада! и  Р о с с ъ
Первая пЪснь Бовы имЪетъ также до­
стоинства. Характеръ Бовы обрисованъ ори­
гинально, и разговоръ его съ Каргою за- 
бавенъ. Жаль, что въ БовЪ,  какъ и въ
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АлёшЪ ПоповичЪ,  другой его поэмЪ, 
не включенной, не знаемъ почему, въ еобра- 
нш его сочинетй, нЪтъ и тЪни народно­
сти, необходимой въ творетяхъ такого 
рода; но Радищевъ думалъ подражать Воль­
теру, потому что онъ вЪчно кому-нибудь 
да подражалъ. Вообще Радищевъ писалъ 
лучше стихами, нежели прозою. Въ ней не 
им’Ьлъ онъ образца, а Ломоносо^ъ, Хера- 
сковъ, Державинъ и Костровъ успЪли уже 
обработать нашъ стихотворный языкъ.
Путешеств1е въ Москву, причина его 
несчатчя и славы, есть, какъ уже мы ска­
зали, очень посредственное произведете, 
нс говоря уже о варварскомъ слогЪ. СЪто- 
вашя на несчастное состоите народа, на 
насил1е вельможъ и проч. преувеличены 
и пошлы. Порывы чувствительности, же­
манной и надутой, иногда чрезвычайно 
смЪшны. Мы бы могли подтвердить сужде- 
nie наше множествомъ выписокъ. Но чи­
тателю стоить открыть его книгу наудачу, 
чтобъ удостовериться въ истинЪ нами ска- 
заннаго.
Въ Радищеве отразилась вся Француз­
ская философ1я его вЪка: скептицизмъ 
Вольтера, филантротя Руссо, политически! 
цинизмъ Дидрота и Реналя; но все въ не- 
складномъ и искаженномъ виде, какъ всЪ 
предметы криво отражаются въ кривомъ 
зеркалЪ. Онъ есть истинный представитель 
полупросвЪщетя. Невежественное презрЪ- 
nie ко всему прошедшему, слабоумное изумле- 
Hie передъ своимъ вЪкомъ, слЪпое при- 
страст1е къ новизне, частныя, поверхност- 
ныя свВдЪтя, наобумъ приноровленный 
ко всему—вотъ что мы видимъ въ Ради­
щеве. Онъ какъ будто старается раздра­
жить Верховную власть своимъ горькимъ 
ЗлорВч1емъ: не лучше ли было бы указать 
на благо, которое она въ состоянш сотво­
рить? Онъ поноситъ власть господъ, какъ 
явное беззакоте: не лучше ли было пред­
ставить Правительству и умнымъ помещи- 
камъ способы къ постепенному улучшешю 
состоятя крестьянъ; онъ злится на цен­
зуру; не лучше ли было потолковать о 
нравилахъ, коими долженъ руководство­
ваться законодатель, дабы съ одной стороны 
сослов1е писателей не было притеснено и 
Мысль, священный даръ Боной, не была 
рабой и жертвой безсмысленной и свое­
нравной Управы; а съ другой—чтобъ пи­
сатель не употреблялъ сего божественнаго 
оруд!я къ достпжетю цели низкой или 
преступной? Но все это было бы просто 
полезно и не произвело бы ни шума, ни
соблазна; ибо Правительство не только не 
пренебрегало писателями и ихъ не прите­
сняло, но еще требовало ихъ соучаст!я, 
вызывало на деятельность, вслушивалось 
въ ихъ суждетя, принимало ихъ советы, 
чувствовало нужду въ содействш людей 
просвещенныхъ и мыслящихъ, не пугаясь 
ихъ смелости и не оскорбляясь ихъ искрен­
ностью.
Какую цель имелъ Радищевъ? Что 
именно желалъ онъ? На сш вопросы врядъ 
ли могъ онъ самъ отвечать удовлетвори­
тельно. ILiiame его было ничтожно. Все 
прочли его книгу и забыли ее, не смотря 
на то, что въ ней есть несколько благора- 
Зумныхъ мыслей, несколько благонамерен- 
ныхъ предположен^, которыя не имбли 
никакой нужды быть облечены въ бран- 
чивыя и напыщенныя выражешя и неза­
конно тиснуты въ станкахъ тайной тупо- 
графш, съ примесью пошлаго и преступ­
н а я  пустослов1я. Оне принесли бы истин­
ную пользу, будучи представлены съ боль­
шей искренностпо и благоволешемъ; ибо 
нетъ убедительности въ поношешяхъ, и 
нбтъ истины, гдб Н'йтъ любви.
ПРИБАВЛЕНЫ.
1.  Отъ Императрицы , Главнокомандовавшему въ 
Санктъ-Петербурга Генералъ-Аншефу Брюсу.
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и з ъ  П е т е р б у р г а  в ъ  М о с к в у ,  н а п о л н ен ­
н ая  са м ы м и  в р е д н ы м и  у м с т в о в а ш я м и , р а зр у ш а ю ­
щ и м и  п о к о й  о б щ е с т в е н н ы й , у м а л я ю щ и м и  д о л ж н о е  
ко в л а ст я м ъ  у в а ж е ш е , ст р ем я щ и м и ся  к ъ  том у , 
ч т о б ъ  п р о и з в е с т ь  в ъ  н ар одЪ  н е г о д о в а ш е  п р оти в у  
н а ч а л ь н и к о в ъ  и  н а ч а л ь ст в а , н а к о н е ц ъ  оск о р б и т ел ь ­
н ы м и  и з р а ж е ш я м и  п р о т и в у  С ан а и  в л а ст и  Ц а р ­
ск о й . С о ч и н и т ел ем  ь сей  к н и ги  о к а за л с я  К ол л еж ск ш  
С овЪ тни к ъ  А л е к с а н д р ъ  Р а д и щ е в ъ , к о т о р ы й  сам ъ  
у ч ш ш л ъ  въ  т о м ь  п р и з н а ш е , п р и с о в о к у п и в ъ  къ 
с е м у , ч т о  п осл Ъ  ц е н с у р ы  У п р а в ы  Б лагоч иш я  
в з п е с ъ  о н ъ  м н о п е  л и с т ы  в ъ  п о м я н у т у ю  книгу, 
в ъ  с о б с т в е н н о й  е г о  т у п о г р а ф ш  н а п е ч а т а н н у ю , и 
п о т о м у  в з я т ъ  п о д ъ  с т р а ж у . Т а к о в о е  е г о  п р е с т у п ­
а е т е  п о в е л Ь в а е м ъ  р а зсм о т р Ъ т ь  и с у д и т ь  уза к о н ен -  
н ы м ъ  п о р я д к о м ъ  в ъ  П а л а тЪ  У г о л о в н а г о  суда  
С а н к т п е т е р б у р г с к о й  г у б е р н ш , г д е  зак л ю ч а  нриго- 
в о р ъ , в зн е с т ь  о н ы й  в ъ  С ен а т ъ  н а ш ъ . П р ебы в аем ъ  
в а м ъ  б л а г о ск л о н н ы . Е к а т е р и н а .
II . Изъ записокъ Храповицкаю.
2 6 - г о  ш л я  [1 7 9 0 ]. Г о в о р е н о  [Г о су д а р ы п я ]  
о  к н и г е  IJyTcuiecTBie о т ъ  П е т е р б у р г а  
д о  М о с к в ы .  « Т у т ъ  р а з с е в а н 1с  Ф р а н ц у зск о й  
з а р а з ы . А в т о р ъ  М а р т и н и с т ъ . Я п р о ч л а  тр идц ать  
с т р а н и ц ъ » . П о сы л к а  з а  Р ы л е е в ы м ъ . О ткры вается  
п о д о з р е ш е  н а  Р а д и щ е в а .
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2 -г о  i ю л л. П р о д о д ж а ю т ъ  п и с а т ь  прим Ъ - 
чашл на к ни гу Р а д и щ е в а . А  о и ъ , с к а з ы в а ю т » ,  
п рспоручеп ъ  Ш е ш к о в ск о м у  н с н д н т ъ  в ъ  к р Ъ п о ст п .
7 -г о  i ю л л. «Н р и м Ъ ч аш я  н а  к н и г у  Р а д и щ е в а  
послать къ Ш еш к о в с к о м у » . С к а за т ь  и зв о л и л и , 
что онъ б у н т о в щ и к » , х у ж е  П у г а ч е в а , п о к а з а в  ь 
мпБ, что пъ конц Б  х в а л п т ъ  Ф р а н к л и н а  п  се б я  
такимъ ж е  п р ед с т а в л я ет ъ . Г о в о р и л и  с ъ  ж а р о м ъ  
и чув ств и тельн остно .
И -г  о а в г у с т а .  Д о к л а д ъ  о  Р а д и щ ев !); с ъ  
примТггпою ч у в с т в и т е л ь н о с т и )  п р и к а за н о  р а з -  
смогрБть въ СовЪтТ) « ч т о б ъ  н е  б ы т ь  п р и с т р а с т н о ю ,  
п объявить, дабы  н с  у в а ж и л и  д о  м е н я  к а с а ю щ е е с я ,  
понеж е я п р ези р а ю » .
[ I I I ] .
О тр ы вок ъ  и зъ  к н и ги  Р [а д и щ ев а ]
К линь.
К акъ бы л о во гор одЪ  во Р и м Б , т а м ъ  ж и л ъ  
да бы ль Е вф и м 1ан ъ  К н я зь ... П о ю щ ш  c iio  н а р о д ­
ную нБсиь, н а з ы в а е м у ю  А л ек си ем »  Б о ж ш м ъ  ч е л о ­
веком », бы лъ  сл Б п о й  с т а р и к ъ , с Б д я щ ш  у  в о р о т ъ  
почтоваго дв о р а , о к р у ж е н н ы й  т о л п о ю  п о  б о л ь ш ей  
частя ребя тъ  и  ю н о ш е й . С р еб р о в и д н а я  е г о  глава , 
зам кнуты е оч и , в и д ъ  сп о к о й ст в 1 я , в ъ  лицЪ  е г о  зр и -  
иаго, заставляли  в зи р а ю щ и х ъ  н а  п Б в ц а  п р е д с т о я т ь  
ему со бл агогов Ъ ш ем ъ . Н е и с к у с т н ы й  х о т я  е г о  н а-  
пЪвъ, но н Б ж н ост1ю  и з р е ч е ш я  с о п р о в о ж д а е м ы й ,  
проницалъ в ъ  с е р д ц а  е г о  с л у ш а т е л е й , л у ч ш е  п р и ­
род!) в н ем лю щ и х», н е ж е л и  в з р о щ е н н ы е  во б л а го гл а -  
С1И уш и ж и т ел ей  М о ск в ы  и  П е т е р б у р г а  в н ем л ю т ъ  
кудрявому н а п Б в у  Г а б р 1ел л и , М а р к е зи  и ли  Т о д и . 
Никто и зъ  п р е д с т о л щ и х ъ  н е  о с т а л с я  б е з ъ  зы б л е н  in 
внутрь гл убок аго , к о гд а  К л и н с ш й  п Ъ в ец ъ  д о ш е д ъ  
до разлуки с в о е г о  И р о я , ед в а  п р е р ы в а ю щ и м с я  
еж ем гновенно г л а со м ъ , и зр ек а л ъ  с в о е  п о в Б с т в о -  
Banie. М Б сто, н а  к о е м ъ  бы л и  е г о  о ч и . и с п о л н и л и ся  
и зстунаю щ ихъ  и з ъ  ч у в с т в и т е л ь н о й  о т ъ  бЪ дъ  
души сл езъ , и  п о т о к и  о н ы х ъ  п р о л и л и ся  п о  л а н и ­
там» в о сп Ь в аю щ аго . О п р и р о д а , к ол и к о  т ы  в л а с т и ­
тельна! В зи р ая  н а  п л а ч у щ а г о  с т а р ц а , ж е н ы  в о з ­
рыдали; со  у с т ъ  ю н о с т и  от л ет Ъ л а  с о п у т п и ц а  ея , 
улыбка; на лицЪ  о т р о ч е с т в а  я в и л а сь  р о б о с т ь , н е ­
ложный зп а к ъ  б о л Ъ зн ен н а г о , п о  н е п з в Б с т н а г о  
чупстповаш я; д а ж е  м у ж е с т в е н н ы й  в о зв р а с т ъ , к ъ  
ж естокости  то л и к о  п р и в ы к ш и ), в и д ъ  в осп р 1я л ь  
важ ности. О п р и р ода! в о зо п и л ъ  я п а к и ....
Сколь сл адк о  н е я з в и т е л ь н о е  ч у в с т в о в а ш е  
скорби! К ол и к о с е р д ц е  о н о  о б н о в л я е т ъ  и о н а г о  
чувствительность! Я  р ы д а л ъ  в ъ  с л Ъ д ъ з а  я м ск н м ь  
собраш ем ъ, и с л езы  м о и  б ы л и  с т о л ь  ж е  для м ен я  
сладостны , к акъ  и с т о р г н у т ы л  и з ъ  с е р д ц а  В е р т е -  
ромъ... О м ой  д р у г ъ , м ой  д р у г ъ !  п о ч т о  н  т ы  н е  
ЗрБлъ сея  к ар ти н ы ? т ы  бы  п р о с л е з и л с я  с о  м н о ю , 
и сладость в за н м п а го  ч у в с т в о в а ш я  б ы л а  бы  
гораздо у сл а д и тел ь н Ъ е.
По о к о н ч а н ш  п Б с н о с л о в ш , в сБ  п р е д с т о я п р е  
давали ст а р и к у , к акъ  б у д т о  б ы  н а г р а д у  з а  ег о  
тр уд» . О нъ н р п н и м а л ъ  всЪ д е н е ж к и  и  п о л у ш к и ,  
вс» куски и  к р аю хи  хлЪ ба д о в о л ь н о  р а в н о д у ш н о ,  
по всегда со п р о в о ж д а я  б л а г о д а р н о с т ь  с в о ю  п о к л о -  
помъ, к р естя ся  п г о в о р я  к ъ  п о д а ю щ е м у ; «дай  
Вог'ь тебБ  зд о р о в ь я » . Я  н е  х о т Б л ъ  о т ь Б х а т ь , н е  
бывъ с о п р о в о ж д а е м ъ  м о л и т в о ю  с е г о  к о н е ч н о  
npiiiTiiaro н е б у  с т а р ц а . Ж е л а л ъ  е г о  б л а го сл о в е н ш  
на co n ep u ien ie  п у т и  и  ж е л а ш я  м о е г о . К а за л о с л  
мпТ), да и в сегд а  c ie  м е ч т а ю , к акъ  б у д т о  со б л а г о -  
c.ioiienie ч у в ст в н т ел ь н ы х ъ  д у ш ъ  о б л е г ч а е т ъ  с т е з ю  
пъ ш сствш  и о т ъ е м л е т ъ  т е р ш е  с о м н и т е л ь н о с т и .  
Я одош едъ  къ н е м у , я въ  д р о ж а щ у ю  е г о  р у к у ,
т о л и к о  ж е  д р о ж а щ е ю  о т ъ  б о я з н и , н е  Tijjec.ianiii 
ли р а д и  т о  д Б л а ю , п о л о ж и л ъ  е м у  р у б л ь . П е р е ­
к р ест я сь , н е  у с п Б л ъ  о н ъ  и з р е щ и  о б ы к н о в е н н о ю  
с в о е г о  6 л а г о сл о в е н !я  п о д а ю щ е м у , о т в л е ч е н ъ  о т ъ  
т о г о  н е о б ы к н о в е н н о с т и  о щ у щ е ш я , л е ж а щ а г о  в ъ  
е г о  г о р с т и . И  c ie  у я зв и л о  м о е  с е р д ц е . К о л и к о  iipiaT- 
н Б е  е м у , в Б щ а л ъ  я с а м ъ  себ'Ь , п о д а в а е м а я  е м у  
п о л у ш к а ! О н ъ  ч у в с т в у е т ъ  в ъ  н ей  о б ы к н о в е н н о е  
к ъ  61 )дств !ям ъ  с о б о л Ъ зн о в а ш е  ч ел о в Ъ ч еств а ; в ъ  
м о е м »  р у б л Б  о щ у щ а е т ъ , м о ж е т ъ  б ы т ь , м о ю  
г о р д о с т ь . О н ъ  н е  с о п р о в о ж д а е м  е г о  с в о и м ъ  
б л а г о с л о в е н i eM i> .  О! к ол и к о  м ал ъ  я с а м ъ  с е б ’Ь т о г д а  
к а за л ся , к оли к о за в и д о в а л ъ  д а в ш и м ъ  п о л у ш к у  и  
к р а ю ш к у  хл Ь ба  п Б в ш е м у  с т а р ц у . — Н е  п я т а к ь л и ?  
с к а з а л »  о н ъ , о б р а щ а я  р Б ч ь  с в о ю  н е о п р е д Ъ л е н н о  
к а к ъ  и  в ся к о е  св о е  с л о в о ,—Н Ъ т ъ , д'Бду ш к а р у б л е в и к ъ , 
с к а з а л »  б л и з »  с т о я щ и ! е г о  м а л ь ч и к ъ .— П о ч т о  
т а к а я  м и л о сты н я ?  ск а за л ъ  сл Ъ п ой , о п у с к а я  м Б- 
с т а  с в о и х ъ  о ч е й  и  и щ а , к а за л о с я , м ы с л е н н о  
в о о б р а з и т и  с е б Ь  т о , ч т о  в ъ  г о р с т и  е г о  л е ж а л о .  
П о ч т о  о н а  п е  м о г у щ е м у  е ю  п о л ь зо в а т ь ся ! Е сл и  
б ы  я н е  л и ш е н ъ  б ы л ь  зр Б ш я , ск ол ь  б ы  в ели к а  
м о я  б ы л а  з а  н е г о  б л а г о д а р н о с т ь . Н е  имЪл в ъ  
н е м ъ  н у ж д ы , я м о г ъ  б ы  с н а б д и т ь  и м ъ  н е и м у щ е г о .  
А х ъ ! есл и  б ы  о п ъ  б ы л ъ  у  м е н я  п о сд Ъ  б ы в ш а г о  
ЗдЬсь п о ж а р а , у м о л к ъ  б ы  х о т я  н а  одпЪ  с у т к и  
в о п л ь  а л ч у щ и х ъ  п т е н ц о в ъ  м о е г о  с о с Б д а . Н о  н а  
ч т о  о н ъ  мнЪ  т е п е р ь ?  н е  в и ж у , к у д а  е г о  и п о л о ­
ж и т ь ; п о д а с т ъ  о н ъ , м о ж е т ъ  б ы т ь , с л у ч а и  к ъ  п р е ­
с т у п л е н !  ю . П о л у ш к у  н е м н о г о  п р и б ы л и  у к р а с т ь , 
п о  за  р у б л е м ъ  о х о т н о  м н о п е  п р о т я н у т ь  р у к у .  
В о з ь м и  е г о  н а з а д ъ , д о б р о й  г о с п о д и н ъ , и  т ы  и  я 
с ъ  т в о и м ъ  р у б л е м ъ  м о ж е м ъ  сд Ь л а т ь  в о р а . О  
и ст и н а ! к ол и к о  т ы  т я ж к а  ч у в с т в и т е л ь н о м у  с е р д ц у ,  
к о гд а  т ы  б ы в а е ш ь  в ъ  у к о р и з н у .— В о з ь м и  е г о  н а ­
з а д ъ , м нЪ  п р а в о  о н ъ  н е н а д о б е н ъ , да  и  я у ж е  е г о  
н е  с т о ю , и б о  н е  с л у ж и л ъ  и з о б р а ж е н н о м у  н а  н е м ъ  
Г о с у д а р ю . У г о д н о  б ы л о  С о зд а т ел ю , ч т о б ы  е щ е  въ  
б о д р ы х ъ  м о и х ъ  л Ъ та х ъ  л и ш е н ъ  я  б ы л ъ  в Ь ж д е й  
м о и х ъ . Т ер п Ъ л и в о  с н о ш у  е г о  п р е щ е ш е . З а  грЬ хи  
м ои  о н ъ  м ен я  п о с Ь т и л ъ ... Я  б ы л ъ  в о и н ъ ; н а  м н о -  
г и х ъ  б ы в а л »  б и т в а х ъ  с ъ  н еп р 1 я т ел я м и  о т е ч е с т в а ;  
ср а ж а л с я  в с е г д а  н е р о б к о . Н о  в о и н у  в сегд а  д о л ж н о  
б ы т ь  п о  н у ж д Ъ . Я р о с т ь  и с п о л н я л а  в с е г д а  м о е  
с е р д ц е  п р и  н а ч а т ш  с р а ж е н !» ;  я н е  щ а д и л ъ  н и ­
к о гд а  у  н о г ъ  м о и х ъ  л е ж а щ а г о  н е п р 1я т ел я , и п р о ­
с я щ е г о  б е з о р у ж е н н о м у  п о м и л о в а ш я  п е  д а р п л ъ . 
В о з н е с е н н ы й  п о б Ь д о ю  о р у ж 1я н а ш е г о , к о гд а  у с т р е ­
м л ялся  н а  к а р а ш е  и  д о б ы ч у , п а л ь  я н и ц ъ , л и ш е н ­
н ы й  зр!)Н1Я и  ч у в с т в ъ  п р о л ет Ъ в ш и м ъ  м и м о  о ч ей  
в ъ  си л!) с в о е й  п у ш е ч н ы м ъ  я д р о м  ь. О  в ы , п о с л Ь -  
д у ю щ !е  м н Ь , б у д ь т е  м у ж е с т в е н н ы , н о  п о м н и т е  
ч е л о в Ь ч е с т в о .— В о з в р а т и л ъ  о н ъ  мнЪ  м о й  р у б л ь , 
и  сЪ лъ  о п я т ь  н а  м Ъ сто  с в о е  п о к о й н о .
П р и м и  св о й  п р а з д н и ч н ы й  п и р о г ъ , д Ь д у ш к а , 
г о в о р и л а  с л Ь п о м у  п о д о ш е д ш а я  ж е н щ и н а  л Ъ тъ п я т и ­
д е с я т и ...  С ъ к а к и м »  в о с т о р г о м »  о н ъ  п р и н я л »  е г о  
о б Ь и м п  р у к а м и ... В о т »  и с т и н н о е  б л а г о д Б я ш е , в о т ь  
и с т и н н а я  м и л о ст ы н я . Т р и д ц а т ь  д Б т ъ  с р я д у  Ъ м ъ  
я с е й  п и р о г ъ  п о  п р а з д н и к а м »  и  п о  в о с к р е с е н ь я м !) . 
Н е  за б ы л а  т ы  с в о е г о  о б Б щ а н ш , ч то  т ы  сдБ лал а  
в о  м л а д ен ч е ст в !)  с в о е м » . II  с т о и т »  ли  т о , ч т о  я 
сдБ л ал ъ  для  п о к о й н а г о  т в о е г о  о т ц а , ч т о б ы  т ы  д о  
г р о б а  м о е г о  м ен я  н е  за б ы в а л а ?  Я , д р у з ь я  м ои , и з б а ­
в и л »  о т ц а  ея  о т ъ  о б ы к н о в е н н ы х »  н ер Б д к о  п о б о и  
к р е с т ь я н а м »  о т ъ  п р о х о д я щ и х »  с о л д а т » . С о л да т ы  
х о т Б л и  ч т о -т о  у  н е г о  о т н я т ь ; о н ъ  с ъ  н и м и  з а ­
с п о р и л » . Д Ь л о  б ы л о  з а  гу м н а м и . С о л да т ы  н а ч а л и  
м у ж и к а  би ть; я б ы л ъ  с е р ж а н т о м »  т о й  р о т ы , к о т о ­
р о й  бы л и  со л д а т ы , п р и л у н и л ся  т у т » ,  п р и б ’Ь ж ал ъ  
н а  к р и к »  м у ж и к а  и  е г о  и зб а в и л »  о т ъ  п о б о и ,
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м о ж е т ъ  б ы т ь  ч е г о  и  б о л ь ш е , н о  в п е р е д ъ  о т г а д ы ­
в а ть  н е л ь з я . В о т ъ  ч т о  в сп о м н и л а  к о р м и л и ц а  м оя  
н ы п Ъ ш н я я , к о гд а  у в п д Ь л а  м ен я  зд Ь с ь  в ь  н и щ е н -  
ск о м ъ  с о с т о я н ш , В о т ъ  ч е г о  н е  п о з а б ы в а е т ъ  о н а  
к а ж д о й  д е н ь  и  к а ж д о й  п р а з д н и к ъ . Д Б л о  м о е  б ы л о  
н е в е л и к о е , н о  д о б р о е . А  д о б р о е  п р 1я тн о  Г о с п о д у ;  
з а  н и м ъ  н и к о г д а  н и ч т о  н е  г .р о п а д а е т ъ .
Н е у ж е л и  т ы  м е н я  с т о л ь к о  п е р е д ъ  всЪ м н о б и ­
д и ш ь , с т а р и ч е к ъ , ск а д а л ъ  я е м у , и  о д н о  м о е  
о т в е р г н е ш ь  п о д а я ш е ?  Н е у ж е л и  м оя  м и л о ст ы н я  
е с т ь  м и л о ст ы н я  грЪ ш ника? Д а  и  т а  б ы в а е т ъ  е м у  
н а  п о л ь з у , е сл и  с л у ж и т ь  к ъ  у м я г ч е ш ю  е г о  о ж е с т о ­
ч е н н о г о  с е р д ц а .— Т ы  о г о р ч а е ш ь  д а в н о  у ж е  о г о р ч е н ­
н о е  с е р д ц е  е с т е с т в е н н о ю  к а з ш ю , г о в о р и л ъ  с т а р е ц ъ ;  
н е  в Ъ дал ь  я , ч т о  м о г ъ  т е б я  о б и д е т ь , н е  п р1ем ля  
н а  в р е д ъ  п о с л у ж и т ь  м о г у щ а г о  п о д а я ш я ; п р о с т и  
м н Ь  м о й  грЪ хъ , н о  д а й  мн'В, к ол и  х о ч е ш ь  мнЪ  
ч т о  д а т ь , д а й , ч т о  м о ж е т ъ  б ы т ь  мнТ) п о л е з н о ...  
Х о л о д н а я  у  н а с ъ  б ы л а  в е с н а , у  м е н я  болЪ ло г о р л о —
п л а т ч и ш к а  н е  б ы л о , чЪ м ъ п о в я з а т ь  ш е и — Ъ огъ  
п о м и л о в а л ъ , бол Ъ зн ь  м и н о в а л а сь ... Н Ъ тъ  ли  
с т а р е н ь к а г о  у  т е б я  платк а?  К о г д а  у  м е н я  за б о л и т  ь 
г о р л о , т о  я  ег о  п о в я ж у ;  о н ъ  м о ю  со гр Ъ ет ъ  ш ею ; 
г о р л о  бол Ъ ть  п е р е с т а н е т ъ , я  т е б я  в сп о м и н а т ь  
б у д у ,  е сл и  т е б е  н у ж н о  в о с п о м и н о в е ш е  п и щ а го ... 
Я  сн я л ъ  п л а т о к ъ  с ъ  м о е й  ш е и , п о в я за л ъ  п а  ш ею  
с л В п а г о ... I I  р а д ст а л ся  с ъ  п и м ъ .
В о з в р а щ а я с ь  ч р е з ъ  К л п н ъ , я у ж е  н е  н а ш ел ъ  
с.дЪ паго п е в ц а .  О н ъ  з а  т р и  д н я  м о е г о  п р ^ з д а  
у м е р ъ . Н о  п л а т о к ъ  м о й , ск а зы в а л а  мнЪ  т а , к о т о ­
р а я  е м у  п р и н о с и л а  п и р о г ъ  п о  п р а зд н п к а м ъ , п а -  
дЪ лъ , за б о л Ъ в ъ , п е р е д ъ  CM epTiio н а  ш е ю , и  с ь  
н и м ъ  п о л о ж и л и  е г о  в о  г р о б ь . О! е с л и  к то  ч у в -  
с т в у е т ъ  п Ъ н у  с е г о  п л а т к а , т о т ь  ч у в с т в у е т ъ  и  т о , 
ч т о  во мнЪ  п р о и с х о д и л о  сл у ш а в  ь c ie .—
Вотъ какнмъ сдогомъ написана вся 
книга!
976. РОССШСКАЯ АКАДЕМЫ.
48-го Января нынЪшняго года Poccift- 
ская Академ1я была удостоена присутств1я 
Его СвЪтлости Принца Петра Ольденбург- 
скаго, избраннаго ею въ Почетные Члены. 
НепремЪнный Секретарь, Д. И. Языковъ, 
открылъ засЪдаше чтетемъ краткой исторш 
Академш.
Екатерина II основала Росшйскую Ака- 
дем т въ 1783 году и повелЪла КнягинЪ 
Дашковой быть ПредсЪдателемъ оной.
Е к а т е р и н а ,  стремившаяся во всемъ 
установить законъ и незыблемый порядокъ, 
хот'Вла дать Уложеше и Русскому языку. 
Академ1я, повинуясь Ея наказу, тотчасъ 
приступила къ составлешю Словаря. Импе­
ратрица приняла въ немъ учагте не только 
словомъ, но и дЪломъ. Часто освЪдомлялась 
Она объ успКхЪ начатаго труда, и ни­
сколько разъ слыша, что Словарь доведенъ 
до буквы I I , сказала однажды съ видомъ 
нЪкотораго нетерпВшя: все Н а ш ъ  да 
Нашъ!  когда же вы мнЪ скажете: Вашъ? 
Академ4я удвоила стараше. Черезъ нЪ- 
сколько времени на вопросъ Императрицынъ: 
что Словарь? отвЪчали Ей, что Академ4я 
дошла до буквы П. Императрица улыбну­
лась и замЪтила, что Академш пора бы 
Покой,  оставить.
Не смотря на сш шутки, Академ1я 
должна была изумить Государыню посп'Ьш- 
нымъ исполнешемъ Ея воли: Словарь окон- 
ченъ былъ въ течеше шести лЪтъ *). Ка-
’ ) Ф р а н ц у з с к а я  А к а д ем 1 я , о с н о в а н н а я  в ъ  
1 6 3 4  г о д у , и  с ъ  т Ъ х ъ  п о р ъ  б е з п р е р ы в н о  з а н и м а в ­
ш а я с я  с о с т а в л е ш е м ъ  с в о е г о  С л овар я , и зд а л а  о н ы й  
н е  п р е н и е ,  к а к ъ  в ь  1 6 9 4  г о д у . С л овар ь о б в е т ш а д ъ ,  
п о к а  е щ е  н а д ъ  н и м ъ  т р у д и л и с ь , г о в о р и т ь  В и л ь -
рамзинъ справедливо удивляется таковому 
подвигу. «Полный Словарь, изданный Ака- 
дем1ей, говоритъ онъ, принадлежишь къ 
числу феноменовъ, коими Poccia удивляешь 
внимательныхъ иноземцевъ; наша, безъ 
сомнЪшя, счастливая судьба во всЪхъ от- 
ношешяхъ есть какая-то необыкновенная 
скорость: мы зрЪемъ не вТжа чи, а десяти- 
лЪыями. Итал1я, Франщя, Англ1я, Гермашя 
славились уже многими великими писате­
лями, еще не имЪя Словаря: мы имЪлн 
церковный, духовныя книги; имЪли стихо- 
творцевъ, писателей, но только одного 
истинно классическаго <Ломоносова>, и 
представили систему языка, которая можетъ 
равняться съ знаменитыми творешями Ака­
демш Флорентийской и Парижской.»
МноНе изъ членовъ Академш участво­
вали въ изданш СобесЪдпика Любителей 
Росшйскаго Слова. Следующее nponcm ccT B ie, 
говоритъ г. Языковъ, достойно быть со­
хранено въ памяти: Фонвизинъ доставилъ 
въ СобесЪдникъ статью подъ пазвашемъ: 
« Н и с к о л ь к о  в о п р о с о в ъ ,  м о г у щ и х ъ  
в о з б у д и т ь  в ъ  у м н ы х ъ  и ч е с т н ы х ъ
м е н ъ . С тали  е г о  п е р е д е л ы в а т ь . П р о ш л о  н е с к о л ь к о  
л Ъ тъ , и  в с е  е щ е  А к а д ем  in п е р е с м а т р и в а л а  б у к в у  А. 
Д Ъ я т ел ь н ы й  К о л ь б е р ъ , у д и в л л в ш ш ся  т а к о й  м е ­
д л е н н о с т и , прГ Ьхалъ о д н а ж д ы  в ъ  с о б р а т е  А к а д е ­
м ш . Р а зб и р а л и  сл о в о  A m i .  Н о  бы л и  т а ш е  с п о р ы  
о  т о ч н о м ъ  о п р е д е л е н ы  о н а го ; р а з с у ж д а л и  съ  т а ­
к о ю  у т о н ч е н н о с т ш  о  т о м ъ , ч т о  в ъ  с л о в е  a m i  
п р е д п о л а г а е т с я  ли  с в е т с к а я  о б я з а н н о с т ь , и л и  с е р ­
д е ч н о е  о т н о ш е ш е , ч у в с т в о  р а з д е л е н н о е , или о д н о  
н а р у ж н о е  и з ъ я в л е ш е , и л и  y c e p y ie  б е з ъ  в о зн а г р а -  
ж д е ш я , ч т о  М ш ш с т р ъ , у  к о е г о  п р и  Д в о р е  бы л о  
т а к ъ  м н о г о  д р у з е й ,  п р и зн а л с я , ч т о  о н ъ  б о л е е  
у ж ь  н е  у д и в л я е т с я  м е д л е н н о с т и  и  р а т р у д н е ш я м ъ  
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л юдя хъ  о с о б л и в о е  вниман1е.» 
Вопросы явились въ СобесЪдникЪ съ весьма 
остроумными отв'Ьтами. Приведемъ здЪсь 
некоторые.
И. О т ч его  вс®  в ъ  до л га х ъ ?
О. О т т о г о , ч т о  п р о ж и в а ю т !  бол ® е, н е ж е л и  
д о х о д а  и м Б ю тъ .
В . О т ч его  н е  т о л ь к о  в ъ  П е т е р б у р г ® , н о  п  въ  
сам ой  М оскв® , п е р е в е л и с ь  о б щ е с т в а  м е ж д у  бл а­
городны м и?
О. О тъ  р а з м н о ж е ш я  к л у б о в ъ .
В . О т ч его  г л а в н о е  с т а р а ш е  б о л ь ш е й  ч а ст и  
двор я п ъ  с о с т о и т ъ  н е  в ъ  т о м ъ , ч т о б ы  п о с к о р В е  
сдБ лать дЪ теи  с в о и х ъ  л ю дь м и , а  в ъ  т о м ъ , ч т о б ы  
п о с к о р е е  сдЪ л ать  и х ъ  г в а р д ы  у н т е р ъ -о ф и ц е р а м и ?
О. О т т о г о , ч т о  о д н о  л е г ч е  д р у г а г о .
В . О т ч его  в ъ  в® къ за к о н о д а т е л ь н ы й  н и к т о  
въ  сей  ч а ст и  н е  н о м ы ш л я е т ъ  от л и ч и ть ся ?
О. О т т о г о , ч т о  c ie  н е  е с т ь  д® ло в ся к а г о .
В . О т ч ег о  у  н а с ъ  н е  с т ы д н о  н е  дЪ лать  н и ч его ?
О. C ie  н е  я сн о : с т ы д н о  дЪ лать  д у р н о е , а в ъ  
общ еств ®  ж и т ь  н е  е с т ь  н е  д® л ать  н и ч е г о .
В . О т ч ег о  у  н а с ъ  н а ч и н а ю т с я  д® ла с ъ  в ел и -  
ким ъ ж а р о м ъ  и  п ы л к о с т ж ), п о т о м ъ  о ст а в л я ю т ся ,  
а н ер® дк о и со в с® м ъ  за б ы в а ю т ся ?
О . Н о  т о й  ж е  п р и ч и н ® , п о  к о т о р о й  ч ел ов ® к ъ  
ста р ® ется .
В . В ъ  ч ем ъ  с о с т о и т !  п а ш ъ  н а ц ю н а л ь н ы й  
х а р а к т е р !?
О . В ъ  о с т р о м !  И с к о р о м !  ПОНЯТЫ в с е г о , в ъ  
о б р а зн о в о м ъ  п о с л у ШЭ1ПИ и  в ъ  к ор н ®  в с® хъ  д о б р о -  
д ® тел ей , о т ъ  Т в о р ц а  ч ел ов® к у  д а н н ы х ъ .
В . О т ч ег о  в ъ  п р е ж ш я  в р е м е н а  ш у т ы , ш п ы н и  
и б а л а гу р ы  ч и п о в ъ  н е  им ® ли, а  н ы н ®  и м ® ю тъ , 
и в есь м а  б о л ь н о е?
О . П р е д к и  н а ш и  н е  вс®  гр а м о т ®  ум ® лп.
N B . С ей  в о п р о с ъ  р о д и л ся  о т ъ  с в о б о д е -  
а  з  ы  'I i л , к о т о р а  го п р е д к и  н а ш и  н е  им ® ли.
Сш отвЪты писаны самой И м п е р а ­
т р и ц е й .
Подъ предсЪдательствомъ А .  А .  Нартова 
<1802—1813> Академ1я издала:
1) Грамматику Россшскую. 2) Сочинешя 
и переводы Академш. 3) Словарь, располо­
женный по азбучному порядку. 4) Пере- 
водъ ЛЪтописи Тацитовой. 5) Переводъ 
IlyTeniecTBifl Младшаго Анахарсиса.
Въ 1813 году, по смерти Нартова,
А. С. Шишковъ, бывпий въ то время за 
границей съ Г о с у д а р е м ъ  И м п е р а т о ­
ром ъ, назначен!. ПредсЪдателемъ РоссШ- 
ской Академш. Подъ его руководствомъ 
Академ1я издала слЪдуюцпя книги:
1) ИзвЪс^я Академш, 11 книжекъ (1815— 
1823). 2) Повременное издаше, 4 части 
(1829—1832). 3) Кратшя записки, 3 книжки 
(1834—1836). 4) Квинтил1ановы Критичесюя 
Наставлешя (1834). 5) Собрате сочинешй 
и переводовъ А. С. Шишкова, 16 частей.
НынЪ Академ1я приготовляетъ третье 
издаше своего Словаря, коего распростра- 
neiiie часъ отъ часу становится необхо­
димее. Прекрасный нашъ языкъ, подъ
перомъ писателей неучепыхъ п неискус- 
ныхъ, быстро клонится къ падет ю. Слова 
искажаются, Грамматика колеблется. Орво- 
гра(]ия, сгя Геральдика языка, измЪняется 
по произволу всЪхъ и каждаго.
ВслЪдъ за НепремЪннымъ Секретаремъ, 
Преосвященный Филаретъ представилъ от- 
рывокъ изъ рукописи 1073 года, писанной 
для Великаго Князя Святослава и храня­
щейся нынЪ въ Московской Синодальной 
БиблютекЪ.
« Р у к о п и с ь  н а з ы в а е т с я  И з б о р н и к ъ ,  т . е .  
и з в л е ч е ш е  и з б р а н н ы х !  м ® ст ъ  и з ъ  р а з н ы х ъ  п и с а ­
т е л е й .— О н а  с о д е р ж и т !  н а и б о л ® е п р е д м е т ы , о т н о -  
с я ц р е с я  д о  Х р и с т ]а н с к а г о  у ч е ш я , п о  ч аст1ю  и  
м е т а ф и з и ч е с ю е  п о  р а з у м у  т о г о  в® ка, н а п р и м В р ъ :  
о  е с т е с т в ® ,  о  с о б с т в ® ,  о  л п ц и ,  о  р а з -  
л н ч  in, о  с л у ч а н 1и,  о  с у п р о т и в н ы х ! ,  
о  о  г л  а г  о  л е  м  ы  и  х  ъ .— Н а  о б о р о т ®  л и с т а  237 
н а ч и н а е т с я  175 с т а т ь я  к н и ги , к о т о р а я  г о в о р и т ь  
о  т р о п а х !  и  ф и г у р а х ъ . В о т ъ  е я  н а ч а л о : Г ео р ь г и я  
Х о у р о в ь с к а  о  о б р а з® х ъ . Т в о р ь ч ь с т и и  о б р а з а  с у т ь  
27 < к з > :  1. П п о с л о в 1е .  2. М р Ь водъ  (metapliora). 
3. Н а п о т р е б ш е . 4. IIpiflTHie. 5. П р ® х о д ь н Ы е. 
6. В ъ з б р а т ъ . 7. CbnpiflTHie. 8. С ъ н я т н ы . 9. И м е-  
н о т в о р н 1 е  (onomatopeia). 10. С ь т в о р е н ш е .  
11. В ъ и м е н о м ® с т ь с т в о . 12. О т ъ и м е н ш е  (metonymia). 
13. В ъ с п я т о с л о в ш е . 14. О к р о у г о с л о в ш е . 15. Н е -  
с т а т ъ к ъ . 16. И з р я д ш е . 17. Л и х о р ® ч ь п е . 18. П р и т ъ ч а .  
19. П р и к л а д ъ . 20. О т ъ д а н ш е . 21. Л и ц е т в о р !е  (о л и -  
ц е т в о р е ш е ) . 22. С ъ л о г ъ . 23. П о р у г а ш е  (ironia). 
24. В и д ъ . 25. Л о с л ® д о с л о в ш е .— И н о с л о в н ы  о у б о  
iecTb и н о  н ® ч то  г л а г о л ю ш т и , а  и н ъ  р а з о у м ъ  
о у к а з а ш ш т и , я к о ж е  1 еж е  ie  р е ч е н о  о т ъ  Б о г а  къ  
зм л и  п р о к л я т а  т ы  и  о т ъ  в с® х ъ  зв ® р и й  сл о в о  бо  
а к ы  3Min iecTb н а д н а в о л а  ж е , и н о  р® чь н® 
зм и е м ъ  и а р и ц а 1 ем а  р а зо у м ® в а 1 ем ъ .— Д а л ® е сл® - 
д у ю т ъ  п о д о б н ы й  с е м у  о п р е д В л е н ш  и  н р о ч и х ъ  
в ы ш е и с ч и с л е н н ы х ъ  н а и м е н о в а н ы , н о  н е  д о в о л ь н о  
п о н я т н ы я  для  ч и т а т е л я , м о ж е т ъ  б ы т ь  и  п о т о м у ,  
ч т о  н е  д о в о л ь н о  п о н и м а е м ы  б ы л и  п р е д м е т ы  с о ­
с т а в и т е л е м !  и ли  п е р е в о д ч и к о м ! ,  и зд а т е л я м и  Р у с ­
ск о й  Э н ц и к л о п е д ш  X I  в® ка.»
НепремЪнный Секретарь прочелъ Главу II 
изъ Устава Академ in о должностяхъ и обя- 
занностяхъ Академш и слЪдуюннй отрывокъ 
изъ всеподданнЪйшаго доклада Президента 
Академш, при поднесеши на Высочайшее 
усмотрЪте проекта Устава:
«А к адем 1я  е с т ь  с т р а ж ъ  я зы к а ; и  п о т о м у  
д о л ж н о  е й  с о  в с е в о з м о ж н о ю  к ъ  о б щ е й  п ол ьз®  
р е в н о с т н о  в о о р у ж а т ь с я  п р о т и в !  в с е г о  н е с в о н -  
с т в е н н а г о , ч у ж д а г о , н е в р а з у м и т з л ь н а г о , т е м п а г о ,  
н е  н р а в с т в е н  н а г о  в ъ  язы к ® . Н о  c i e  в о о р у ­
ж е н ы  е я  д о л ж е н с т в у е т !  б ы т ь  н а  е д и н о й  п ольз®  
С л о в е с н о с т и  о с н о в а н н о е , к р о т к о е , п р а в д и в о е , б е з ъ  
л н ц е п р Ь т л ,  б е з ъ  н а п а д е н ы  и  п о т в о р с т в а , н е п о ­
х о ж е е  н а  т®  п р е д о с у д и т е л ь н ы й  с о ч и н е ш я , в ъ  
к о т о р ы х ! ,  п о д ъ  м н и м ы м ъ  р а з б о р о м ъ , п р и с т р а с т н о е  
н е в Ь ж е с т в о  и ли  з л о с т ь  р а с т о ч а ю т !  н е д о с т о й н ы й  
п о х в а л ы  и ли  я зв и т ел ь н ы я  х у л ы  б е з ъ  в ся к ой  и с т и н ы  
и  д о к а з а т е л ь с т в ! ,  в ъ  к о и х ъ  о д н и х ъ  за к л ю ч а е т с я  
д о с т о и н с т в о  и  п о л ь з а  с е г о  р о д а  п и с а н ы .»
Засимъ Действительный Членъ М. Е. Ло-
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бановъ запялъ собрате чтешемъ мнБшя 
своего: О духБ Словесности  какъ  
иностранной,  такъ  и отечественной.  
МпБше cie заслуживаете особеннаго раз­
бора какъ по своей сущности, такъ и по 
важности мБста, гдБ оно было произнесено.
В. А. ПолБновъ прочелъ Краткое 
жизнеописан1е И. И. Лепехина,  пер- 
ваго непремБннаго секретаря Россмской 
Академш: статью дЪльную, полную, пре­
красно изложенную, словомъ, истинно ака­
демическую.
ПослЪ сего ДБйствительные Члены: 
М. Е. Лобановъ, Князь П. А. Ширинсшй- 
Шихматовъ и Б. М. Федоровъ читали, 
одинъ послБ другаго, сочинешя своего стихи.
Наконецъ, Князь Ширинсюй-Шихматовъ 
прочелъ написанную Г. Президентомъ 
краткую статью подъ заглав1емъ: НБчто  
о КарамзинБ.
Невозможно было безъ особеннаго чув­
ства слышать искреншя, простыя похвалы, 
воздаваемыя почтеннымъ старцемъ великому
писателю..... При семъ случаБ А. С. Шиш-
ковъ упомянулъ о пребыван1и Карамзина въ 
Твери въ 1811 году, при ДворБ блаженной 
памяти Государыни Великой Княгини Ека­
терины Павловны,  матери Его СвБтлости 
принца Петра Ольденбургскаго. ИзвБстно,
что Карамзинъ читалъ тогда въ присут- 
ствш покойнаго Государя и Августейшей 
Сестры Его нБкоторыя главы Исторш Госу­
дарства Росшйскаго. «Вы слушали», пишетъ 
Истортграфъ въ своемъ посвященш, «съ 
восхитительнымъ для меня внимашемъ; 
сравнивали давно минувшее съ настоящимъ, 
и не завидовали славнымъ опасностямъ 
Димитр1я, ибо предвидели для себя еще 
славнБйппя».
Пребываше Карамзина въ Твери ознаме­
новано еще однимъ обстоятельствомъ, важ- 
нымъ для друзей его славной памяти, не- 
извБстнымъ еще для современниковъ. По 
вызову Государыни Великой Княгини, Жен­
щины съ умомъ необыкновенно возвышен- 
нымъ, Карамзинъ написалъ свои мысли 
О древней и новой Росс in, со всею 
искренностью прекрасной души, со всею 
смЪлост!ю убБждешя сильнаго и глубокаго. 
Государь прочелъ эти краснорБчивыя стра­
ницы... прочелъ, и остался по прежнему 
милостивъ и благосклоненъ къ прямодуш­
ному Своему подданному. Когда-нибудь 
потомство оцВнитъ и ведшие Государя, и 
благородство патршта...
ЗасБдаше 18 Января 1836 года будетъ 
памятно въ лБтописяхъ РоссШской Ака­
демии
977. ЗАПИСКИ Н. А. ДУРОВОЙ.
И з д а в а е м ы й  А . П у ш к и н ы м ъ .
M o d o  v ir , m o d o  foem in a . —  0  у .
Въ 1808 году молодой мальчикъ, по 
имени Александровъ, вступилъ рядовымъ 
въ Конно-Польсшй Уланскш полкъ, отли­
чился, получилъ за храбрость солдатстй 
ГеорНевстй крестъ, и въ томъ же году 
произведенъ былъ въ офицеры въ Mapiy- 
польскш Гусарсшй полкъ. ВопослБдствш пе- 
решелъ онъ въ Литовстй Уланск1Й и про- 
должалъ свою службу столь же ревностно, 
какъ и началъ.
Повидимому, все это въ порядкБ вещей 
и довольно обыкновенно; однакожъ это 
самое надБлало много шуму, породило много 
толковъ и произвело сильное впечатлБше, 
отъ одного нечаянно открывшегося обстоя­
тельства: корнетъ Александровъ былъ дБ- 
вица Надежда Дурова.
Катя причины заставили молодую дБ- 
вушку хорошей дворянской фамилш оста­
вить отечесюй домъ, отречься отъ своего 
пола, принять на себя труды и обязанности,
который пугаютъ и мущинъ, и явиться на 
полЪ сражешй—и какихъ еще? Наполеонов- 
скихъ! Что побудило ее? Тайныя семейныя 
огорчешя? Воспаленное воображеше? Вро­
жденная,неукротимая склонность? Любовь?.., 
Вотъ вопросы, нынБ забытые, но которые 
въ то время сильно занимали общество.
НынБ Н. А. Дурова сама разрЪшаетъ 
свою тайну. Удостоенные ея довБренности, 
мы будемъ издателями ея любопытвыхъ 
записокъ. Съ неизъяснимымъ участьемъ 
прочли мы признашя женщины, столь не­
обыкновенной; съ изумлешемъ увидБли, 
что нБжные пальчики, нБкогда сжимавпйе 
окровавленную рукоять уланской сабли, 
владБютъ и перомъ быстрымъ, живопис- 
нымъ и пламеннымъ. Надежда Андреевна 
позволила намъ украсить страницы Со в р е ­
м е н н и к а  отрывками изъ журнала, веден- 
наго ею въ 1812—13 году. Съ глубочай­
шей благодарностью спБшимъ воспользо­
ваться ея позволешемъ.
Изд.
ДЪВИЦА-КАВАЛЕРИСТЪ Н. А. ДУРОВА.
1. В ъ  в о зр а ст Ъ  1 3 — 1 4  а Ъ т ъ ,— 2. В ъ  1 8 1 0  г.— 3. В ъ  1 8 3 9  г .— 4. В ъ  с т а р о с т и .
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1836. Отъ Р е д а к ц ш . М н ё ш е  М .  Е. Л о в а н о в а . 183b. 345
978. [О ХРОНИКЕ РУССКАГО А. И. ТУРГЕНЕВА].
Отъ Р е д а к ц ш .
I .
Для очистки совЪсги нашей и для пре­
дупреждена всЪхъ возможныхъ толкопъ и 
недоразумЪшй вольныхъ и невольныхъ, 
почитаемъ обязанностью сознаться, что 
напечаташе въ 1-й книжкЪ журнала на­
шего Хроники Р у с с к а г о  въ ПарижЪ 
есть не что иное, какъ слЪдств!е нашей 
нескромности; что сш отрывки изъ друже- 
скихъ писемъ, или лучше сказать домаш- 
няго журнала, никогда не были предназна­
чены къ печати, особенно въ томъ видЪ, 
въ какомъ они представлены публикЪ. Глу- 
6окомысл1е, остроум1е, вЪрность и тонкая 
наблюдательность, оригинальность и инди­
видуальность слога, полнаго жизни и дви- 
жешя, которыя вездЪ пробиваются сквозь 
небрежность и бЪглость выражена, служатъ 
лучшимъ доказательствомъ того, чего можно 
было бы ожидать отъ пера, писавшаго та- 
кимъ образомъ п р о  себя ,  когда слЪдовало 
бы ему писать про д р у г и х ъ .  Мы имЪли 
случай стороною подслушать этотъ aparte,  
подсмотрЪть эти ежедневпыя, ежеминутныя 
ОтмЪтки, и поторопились, какъ водится 
нынЪ, въ эпоху разоблачешя всЪхъ тайнъ, 
подЪлиться удовольств1емъ и свЪжими со­
временными новинками съ читателями 
«Современника». Можно было бы, и по 
нТжоторымъ отношешямъ слЪдовало бы, 
для порядка, дать этимъ разбросаннымъ 
чертамъ стройное единство, облачить въ 
литературную форму. Но мы предпочли со­
хранить въ немъ живой, теплый, внезапный 
отпечатокъ мыслей, чувствъ, впечатлЪшй,
городскихъ вЪстей, булеварпыхъ, академп- 
ческихъ, салонныхъ, кабинетныхъ движе- 
нш,—такъ сказать, с т е н о г р а ф и р о в а т ь  
эти горяч1е слЪды, эту лихорадку Париж­
ской жизни; впрочемъ, кажется, мы и не 
ошиблись въевоемъ предпочтенш. ПовсЪмъ 
отзывамъ образованныхъ и просвЪщенныхъ 
людей, Парижская Хроника возбудила жи- 
вЪйшее любопытство и внимаше. Даже и 
тупыя печатныя замЪчашя подтвердили насъ 
въ убЪжденш, что способъ, нами избран­
ный, едва ли не лучппй. Вкусъ иныхъ лю­
дей можетъ служить всегда надежнымъ и 
неизмЪннымъ руководствомъ: стоитъ только 
выворотить вкусъ ихъ на-изнанку. То, чего 
они оцЪнить не могли, чтб показалось имъ 
неприличнымъ, неумЪстнымъ, то, безъ со- 
мнЪшя, имЪетъ внутреннее многоцЪнное 
достоинство; слЪдовательно, не ихъ имЪемъ 
въ виду въ настоящемъ объясненш. Но мы 
желали только, по обязанности редактор­
ской, принявъ на себя всю отвЪтственность 
за произвольное напечаташе помянутыхъ 
выписокъ, отклонить ее отъ того, который 
писалъ ихъ, забывая, что есть книгопеча- 
таше на бЪломъ свЪтЪ.
II.
979. О СТАТЬЯХЪ А. Б. И КОСИЧКИНА].
Статья, присланная намъ изъ Твери съ 
подписью А. Б[езсоновъ] не могла быть напе­
чатана въ сей книжкЪ по недостатку времени.
Мы получили также статью Г. Коснч-  
кина.  Но, къ сожалЪнт, и эта статья доста­
влена поздно, и мы, боясь замедлить выходъ 
Этой книжки, отлагаемъ ее до слЪдующей.
980. MH'BHIE М. Е. ЛОБАНОВА
О ДУХВ СЛОВЕСНОСТИ К А КЪ  И Н О СТ РА Н Н О Й , Т А К Ъ  И О ТЕ Ч Е СТ ВЕ Н Н О Й .
< Ч п т а н о  1 8  Я н в а р я  1 8 3 6  г. в ъ  И м п е р а т о р с к о й  Р осси й ск ой  А к а д е м ш > .
Г. Лобановъ заблагоразеудилъ дать своему 
мнЪшю форму неопредЪленную, вовсе не­
академическую: это краткая статья, въ родЪ 
ж у р п а л ь н ы х ъ  о т м Ъ т о к ъ ,  помЪщае- 
мыхъ въ Л и т т е р а т у р н ы х ъ  Прибавле-  
нйяхъ къ Р у с с к о му  Инв а л и ду .  Мо­
жетъ статься, то, что хорошо въ журналЪ, 
□окажется слишкомъ легковЪснымъ, если 
будетъ произнесено въ присутствш всей 
Академш и торжественно потомъ обнаро­
довано. Какъ бы то ни было, мнЪше г. Ло­
банова заслуживаетъ и даже требуетъ са- 
маго внимательнаго разсмотрЪшя.
« Л ю б о в ь  к ъ  чтенйю  и  ж ел ан й ю  о б р а зо в а н ы  
< т а к ъ  н а ч и н а е т с я  с т а т ь я  Г . Л о 6 а н о в а ]>  си л ь н о  у в е ­
л и ч и л и сь  в ъ  н а ш е м ъ  О т еч ест в Ъ  в ъ  п о сл Ъ д ш е  г о д ы . 
У м н о ж и л и с ь  т и п о г р а ф а ! , у м н о ж и л о с ь  ч и сл о  к п и гъ ;  
ж у р н а л ы  р а с х о д я т с я  в ъ  б о л ш е м ъ  к оли ч еств!»: 
к н и ж н а я  т о р го в л я  р а с п р о с т р а н я е т с я .»
Находя событ1е cie пр 1 я т н ымъ  для 
наблюдателя  успЪховъ  словесности 
въ н а ш е м ъ  О т е ч е с т в Ъ,  г. Лобановъ 
изрекаетъ неожиданное обвннеше:
346 1836. М н ь ш е  M. E. Л о б а н о в а . 1836.
« Б е з п р и с т р а с т п ы е  н а б л ю д а т е л и » , г о в о р и т ъ  
о н ъ , « п о сн ц п е  в ъ  с е р д ц а х ъ  с в о и х ъ  л ю б о в ь  ко  
в с е м у , ч то  к л о н и т с я  к ъ  б л а г у  О т е ч е с т в а , п р е х о д я  
в ъ  п а м я т и  с в о е й  в с е , в ъ  п о сл Ъ д ш я  в р е м е н а  и м и  
ч и т а н н о е , н е  б е з ъ  с о д р о г а ш я  м о г у т ъ  ск а за т ь : е с т ь  
и  в ъ  н а ш е й  с л о в е с н о с т и  н Ъ к о т о р ы й  о т г о л о с о к ъ  
б с з н р а в 1я и  п е л Ъ п о с т е й , п о р о ж д е п н ы х ъ  и н о с т р а н ­
н ы м и  п и с а т е л я м и .»
Г. Лобановъ, не входя въ объяспеше 
того, что разумеешь онъ подъ словами без- 
n pa i i i e  и н е л е п о с т ь ,  продолжаетъ:
« Н а р о д ъ  з а и м с т в у е т ъ  у  н а р о д а , и  з а и м с т в о ­
в а т ь  п о л е з н о е , п о д р а ж а т ь  и з я щ н о м у  —  п р е д п и с ы ­
ваеш ь 6 л а го р а зу м 1 е . Н о  ч т о  ж ъ  з а и м с т в о в а т ь  ны н Ъ  
-С г о в о р ю  о  ч и с т о й  с л о в е с н о с т и ]>  у  н ов Ъ й ш и х ъ  
п и с а т е л е й  и н о с т р а н н ы х ъ ?  О н и  ч а с т о  о б н а ж а ю т ъ  
т а ю я  н ел Ъ п ы я , г р у с т н ы я  и  ч у д о в п щ и ы я  я в л ен ы  
р а с п р о с т р а н я ю с ь  т а к ш  п а г у б н ы я  и  р а зр у ш и т е л ь -  
н ы я  м ы сл и , о  к о т о р ы х ъ  ч и т а т е л ь  д о  т в х ъ  п о р ъ  
н е  и м Ъ дъ  н и  м ал Ъ й ш а го  и о ш т п ,  и  к о т о р ы я  н а ­
с и л ь с т в е н н о  в л а г а ю т ъ  в ъ  д у ш у  е г о  з а р о д ы ш ъ  
6 ези р а в 1 я , 6езвЪ р1я и , с л Ъ д о в а т ел ь н о , б у д у щ и х ъ  
з а б д у ж д е ш й  и  п р е с т у п л е ш и .
« У ж е  ли ж и з н ь  и  к р о в а в ы й  дЪ ла р а з б о й н п к о в ъ ,  
п а л а ч е й  и  и м ъ  н о д о б н ы х ъ , н а в о д н я ю щ и х ъ  ны нЪ  
с л о в е с н о с т ь  в ъ  п о в Ъ с т я х ъ , р о м а н а х ъ , в ъ  с т и х а х ъ  
и  п р о з  б, и  п и т а ю щ и х ъ  о д н о  т о л ь к о  л ю б о п ы т с т в о ,  
п р е д с т а в л я ю т с я  в ъ  о б р а з е ц ъ  для  п о д р а ж а ш я ?  
У ж е л и  о т в р а т и т е л ь н Ъ й н п я  зр Ъ л и щ а , в н у ш а ю ц р я  
н е  н а з и д а т е л ь н ы й  у ж а с ъ ,  а  о м е р з Ъ ш е , в о з м у щ а ю ­
щ е е  д у ш у ,  с л у ж а т ъ  в ъ  п о л ь з у  ч ел о в Ъ ч еств у ?  
У ж е  ли и с т о щ и л о с ь  н е о б ъ я т н о е  п о п р и щ е  б л а го -  
р о д п а г о , н а з и д а т е л ь п а г о , д о б р а г о  и  в о зв ы ш е н н а г о ,  
ч т о  о б р а т и л и с ь  к ъ  н ел Ъ п о м у , о т в р а т н о м у  < ? ^ > ,  
о м е р з и т е л ь н о м у  и  д а ж е  н е н а в и с т н о м у ? »
Въ подтверждеше сихъ обвинешй г. Ло­
бановъ приводитъ извЪстное мнЪн1е Эдим- 
бургскихъ журналистовъ о н ы н Ъ ш н е м ъ  
с о с т о я л и  Ф р а н ц у з с к о й  Сл о в е с н о ­
сти.  При семъ случае своды Академш огла­
сились собственными именами Жюль-Жа- 
нена, Евгешя Сю и прочихъ; имена сш 
снабжены были странными прилагатель­
ными... Но что, если <паче всякаго чаяшя> 
статья г. Лобанова будетъ переведена, и 
сш господа увидятъ имена свои, напечатан­
ными въ отчете Императорской РоссШ- 
ской Академш? Не пропадетъ ли втуне все 
краснорЪч1е нашего оратора? Не въ праве ли 
будутъ они гордиться такой честт, неожи­
данной, неслыханной въ лЪтописяхъ Евро- 
пейскихъ АкадемШ, гдЪ доселе произноси­
лись имена только тЪхъ изъ живыхъ лю­
дей, которые воздвигнули себЪ вЪковЪчные 
памятники своими талантами, заслугами и 
трудами? <Академш безмолвствовали о дру- 
гихъ>. Критическая статья Англ1йскаго ари­
старха напечатана была въ журналЪ; тамъ 
она заняла ей приличное мЪсто и произ­
вела свое дгВйств!е. У насъ Б и б л 1 о т е к а  
перевела ее, и хорошо сдЪлала. Но тутъ и 
надлежало остановиться.
«Д л я Ф р а н ц ш » ,— п и ш е т ъ  г. Л о б а н о в ъ ,— «для 
н а р о д о в ъ  о т у м а п е н н ы х ъ  г и б ел ь н о ю  для  чело оте­
ч е с т в а  н о в Ъ й ш ею  ф н л о со ф ^ е ю , огр у б Ъ л ы х ъ  въ 
к р о в а в ы х ъ  я в л е ш я х ъ  р е в о л ю ц ш , и  у п а в ш и х ъ  въ 
о м у т ъ  д у ш е в н а г о  и  у м с т в е н н а г о  р а зв р а т а , самы й  
о т в р а т и т е л ь н Ъ й и п я  зр Ъ л и щ а, п ап р и м Ъ р ъ : гн ус-  
п Ъ й ш ая  и з ъ  д р а м ъ , о м е р зи т ел ь н Ъ й и й й  х а о съ  ме- 
н а в п с т н а г о  б е з с т ы д с т в а  и  к р о в о см Ъ ш еш я , .1 у- 
к р е ц 1 я  Б о р д ж 1 а ,  н е  к а ж у т с я  и м ъ  таковы м и; 
са м ы й  р а зр у ш и т е л ь н Ъ и н п я  м ы сл и  для  н н хъ  не 
с т о л ь  з а р а з и т е л ь н ы , и б о  о н п  д а в н о  озн ак ом и л и сь  
п , т а к ъ  с к а з а т ь , с р о с л и с ь  с ъ  н и м и , в ъ  у ж а са х ъ  
р е в о .п о ц ш .»
Спрашиваю: можно ли на цЪлый народъ 
изрекать такую страшную анаеему? Народъ, 
который произвелъ Фенелона, Расина, Бос- 
сюэта, Паскаля и Монтескьё; который и ныпЪ 
гордится Шатобр'шномъ и Балланшемъ; на­
родъ, который Ламартина призналъ пер­
вым!, изъ своихъ поэтовъ, который Нибуру 
иГалламу противупоставилъ Баранта, обоихъ 
Тьерри и Гизо; народъ, который оказы- 
ваетъ столь сильное религшзное стремле- 
nie, который такъ торжественно отре­
кается отъ жалкихъ скептическихъ умство- 
вашй минувшаго столЪт1я,—ужели весь сей 
народъ долженъ ответствовать за произве- 
дешя нЪсколькихъ писателей, большею 
частчю молодыхъ людей, употребляющихъ 
во зло свои таланты, и основывающихъ 
корыстные расчеты на любопытстве и нерв­
ной раздражительности читателей? Для удо- 
влетворешя публики, всегда требующей но­
визны и сильныхъ впечатлЪнШ, MHorie пи­
сатели обратились къ изображешямъ отвра- 
тительнымъ, мало заботясь объ изящномъ, 
объ истине, о собственномъ убЪждеши. Но 
нравственное чувство, какъ и талантъ, 
дается пе всякому. Нельзя требовать отъ 
всЪхъ писателей стремлешя къ одной цБли. 
Никакой законъ не можетъ сказать: пишите 
именно о такихъ-то предметахъ, а пе о 
другихъ. Мысли, какъ и д1}йств1я, разде­
ляются на п р е с т у п н ы  я и на  непод­
л е ж а щ i я н и к а к о й  о т в е т с т в е н н о ­
сти.  Законъ не вмешивается въ привычки 
частнаго человека, не требуетъ отчета о 
его обБде, о его прогулкахъ и тому по- 
добномъ: законъ также не вмешивается въ 
предметы, избираемые писателемъ, не тре­
буетъ, чтобъ опъ описывалъ нравы Женев- 
скаго пастора, а не "приключешя разбой­
ника или палача, выхвалялъ счапте супру­
жеское, а не смеялся надъ невзгодами брака. 
Требовать отъ всехъ произведет, словес­
ности изящности или нравственной цели 
было бы то же, что требовать отъ всякаго 
гражданина безпорочнаго житья и образо­
ванности. Законъ постигаетъ одни преступ-
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лешя, оставдя слабости и пороки на со­
весть каждаго. Вопреки мнБшю г. Лоба­
нова, мы не думаемъ, чтобъ ш.шЪшше пи­
сатели пр е д с т а в л я л и  р а з б о й н и к о в ъ  
и палачей въ  о б р а з е ц ъ  д ля  подра -  
жан1я. Лесажъ, написавъ «Жил б лаза» и 
«Гусмана д’Альфарашъ», конечно, не имЪлъ 
наиЪрешя преподавать уроки въ воровствЪ 
н въ плутняхъ. Шиллеръ сочииилъ своихъ 
«Разбойниковъ» вЪроятно не съ тою цЪлш, 
чтобъ молодыхъ людей вызвать изъ уни- 
верситстовъ на болышя дороги. ЗачЪмъ же 
н въ ныыЪшпихъ писателяхъ предполагать 
преступные замыслы, когда ихъ произведе­
на просто изъясняются желашемъ занять 
н поразить воображеше читателя? Приклю- 
чешя ловкихъ плутовъ, страшныя исторш 
о разбойникахъ, о мертвецахъ и пр. всегда 
занимали любопытство не только дЪтей, но 
и взрослыхъ ребятъ; а разскащики и сти­
хотворцы изстари пользовались этой на- 
клонностш души нашей.
Мы не полагаемъ, чтобы нынЪшняя 
раздражительная, о п р о м е т ч и в а я ,  без- 
связная Ф р а н ц у з с к а я  Словесность  
была слЪдств1емъ п о л и т и ч е с к и х ъ  
волнеши *). Въ Словесности Французской 
совершилась своя рсволющя, чуждая поли­
тическому перевороту, низпровергшему ста­
ринную MOHapxiio Людовика XIV. Въ самое 
ырачноевремя революцш, литтература произ­
водила приторныя, сентиментальныя, право- 
учительныя книжки. Литтературныя чудо­
вища начали появляться уже въ послЪдшя 
времена кроткаго и благочестиваго «Воз- 
становлен1я» <Restauration>. Начало сему 
явленш должно искать въ самой литтера- 
турЪ. Долгое время покорствовавъ своенрав- 
нымъ уставамъ, давшимъ ей слишкомъ стЪ- 
снитсльныя формы, она ударилась въ край­
нюю сторону, и забвеше всякихъ правилъ 
стала почитать законной свободой. Мелоч­
ная и ложная Teopifl, утвержденная старин­
ными риторами, будто бы п о л ь з а  есть 
услов1е и цЪль изящной словесности, сама 
собой уничтожилась. Почувствовали, что 
цЪль художества есть и д с а л ъ, а не н р а- 
воучен1е.  Но писатели Французск1е по­
няли одну только половину истины неоспо­
римой, и положили, что и нравственное 
безобраз1е можетъ быть цЪл1ю поэзш, т. е. 
идеаломъ! Прежше романисты представляли 
человЪческую природу въ какой-то жеман­
ной напыщенности; награда добродЪтели и
*) С о п р ем ен н и к ъ  №  1: «О д в п ж е н ш  Ж у р н а л ь ­
ной Л и т т ер а т у р ы » .
наказаше порока были непрсмЪннымъ усло- 
в1емъ всякаго ихъ вымысла: нынЪшше, 
напротивъ, любятъ выставлять порокъ все­
гда и вездТ) торжествующимъ, и въ сердцЬ 
человЪческомъ обрЪтаютъ только двЪ стру­
ны: эгоизмъ и тщеслав1е. Таковой поверх­
ностный взглядъ на природу человЪческую 
обличаетъ, конечно, легкомысл1е, и вскорЪ 
такъ же будетъ смЪшонъ и приторенъ, 
какъ чопорность и торжественность рома- 
новъ Арно и г-жи Котенъ. ПокамЪстъ онъ 
еще новъ, и публика, т. е. большинство 
читателей, съ непривычки, видитъ въ ны< 
нЪшнихъ романистахъ глубочайшихъ зна- 
токовъ природы человВческой. Но уже «сло­
весность отчаяшя» <какъ назвалъее Гёте>, 
«словесность сатаническая» <какъ говоритъ 
Соутей>, словесность гальваническая, ка­
торжная, пуншевая, кровавая, цыгарочная 
и пр.—эта словесность, давно уже осужден­
ная высшею критикою, начинаетъ упадать 
даже и во мнЪнш публики.
Французская Словесность, со временъ 
Кантемира имЪвшая всегда прямое или 
косвенное вл1яше на рождающуюся пашу 
литтературу, должна была отозваться и въ 
нашу эпоху. Но нынЪ вл1яшс ея было 
слабо. Оно ограничилось только перево­
дами и кой-какими подражашями, не имЪв- 
шими большего успЪха. Журналы наши, 
которые, какъ и вездЪ, правильно и непра­
вильно управляютъ общимъ мнЪшемъ, во­
обще оказались противниками повой рома­
нической школы. Оригинальные романы, 
имЪвппе у насъ наиболЪе успЪха, принад- 
лежатъ роду нравоописательныхъ и исто- 
рическихъ. Лесажъ и Вальтеръ-Скоттъ слу­
жили имъ образцами, а не Бальзакъ и не 
Жюль-Жаненъ. Поэз1я осталась чужда вл!я- 
шю Французскому: она болЪе и болЪс дру­
жится съ Поэ31ей Германскою, и гордо со- 
храняетъ свою независимость отъ вкусовъ 
и требованш публики.
« О ст а н а в л и в а я сь  н а  д у х Ъ  и  н а п р а в л е ш и  н а ш е й  
с л о в е с н о с т и » , п р о д о л ж а е т ъ  г . Л о б а н о в ъ , «в ся к ш  
п р о с в Б щ е н н ы й  ч ел о в Ъ к ъ , в ся к ш  б л а го м ы сл я щ и !  
PyccKiii видитъ: въ  т ео р 1 я х ъ  н а у к ъ — с б и в ч и в о с т ь , 
п е п р о п п ц а е м у ю  т ь м у  и  х а о с ъ  н е с в я з н ы х ъ  м ы сл ей ;  
в ъ  п р и г о в о р а х ъ  л п т т е р а т у р н ы х ъ  —  с о в е р ш е н н у ю  
б е з о т ч е т н о с т ь , б е з с о в Б с т н о с т ь , н а г л о с т ь  и  д а ж е  
б у й с т в о . Г1р и л и ч 1е , у в а ж е ш е , з д р а в ы й  у м ъ  о т в е р ­
г н у т ы , з а б ы т ы , у н и ч т о ж е н ы . Р о м а н т и з м ъ , сл о в о  
д о  с и х ъ  п о р ъ  н е о п р е д Б л е н н о е , п о  сл о в о  м а г и ч е ­
с к о е , сдЪ л ался  дл я  м н о г и х ъ  э г и д о ю  с о в е р ш е н н о й  
б е з о т ч е т л и в о с т и  и  л и т т е р а т у р н а г о  с у м а с б р о д с т в а .  
К р и т и к а , c ia  к р о тк а я  н а с т а в н и ц а  н  д о б р о с о в Б с т н а я  
п о д р у г а  с л о в е с н о с т и , н ы н Ъ  о б р а т и л а с ь  в ъ  п л о ­
щ а д н о е  г а е р с т в о , в ъ  л и т т е р а т у р н о е  п и р а т с т в о , в ъ  
с п о с о б ъ  д о б ы в а т ь  себЪ  п о ж и в у  и з ъ  к а р м а н а  сл а -  
б о у м !я  д ер зк и м и  и  б у й н ы м и  в ы х о д к а м и , н с  р Б дк о
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д а ж е  п р о т л в ъ  м у ж е й  г о с у д а р с т в е н н ы х ъ , з н а м е н и ­
т ы х  ь и  г р а ж д а н с к и м и , и  л и т т е р а т у р н ы м и  з а с л у ­
га м и . П и  с а н ъ , п и  у м ь , ыи т а л а н т ъ , н и  лЪ та, н и ­
ч т о  н е  у в а ж а е т с я . Л о м о н о с о в ъ  с л ы в е т ъ  п е д а н т о м ъ .  
В е л п ч а й и п й  r e n in , о с т а в и в ш и ! въ  д о с т о я н а  Р о с с ы  
в ы с о к у ю  п Ъ сн ь  Б о г у , н Ъ сн ь , к о т о р о й  н Ъ тъ  р а в н о й  
н и  н а  о д н о м ъ  я зы к Ъ  н а р о д о в ъ  в с е л е н н о й , к а к ъ  
б ы  н е  г ,  щ е с т в у е т ъ  для н а ш е й  с л о в е с н о с т и :  о н ъ ,  
к ак ъ  б ы б е з т а л а н  н ы й  < г .  Л о б а н о в ъ , в е р о я т н о ,  
х о т Ъ л ъ с к а з а т ь б е з т а д а н т н ы  й > ,о с т а в л е н ъ б е з ъ  
в н н м а ш я . И м я  К а р а м з и н а , м у д р е ц а  г л у б о к а г о , 
п и с а т е л я  д о б р о с о в Ъ с т н а г о , м у ж а  ч и с т а г о  с е р д ц е м ъ ,  
п р е д а н о  г л у м л е ш ю ....»
Конечно, критика находится у насъ еще 
въ младенческомъ соетоянш. Она рЪдко 
сохраняетъ важность и прилшпе, ей свой- 
ственныя; можетъ быть, ея рЪшешя часто 
внушены расчетами, а не убЪждешемъ. Не- 
уважен'е къ именамъ, освященнымъ славою 
<нервый признакъ невежества и слабомы- 
сл1я>, къ нещ атю , почитается у насъ не 
только дозволеннымъ, но еще и похваль- 
ныиъ удальствомъ. Но и тутъ г. Лобановъ 
сдЪлалъ несправедливыя указаны: у Ломо- 
носоваоспоривали <весьма неосновательно> 
титло поэта, но никто, нигдЪ, сколько я 
помню, не называлъ его педантомъ: напро- 
тивъ, нынЪ вошло въ обыкновеше хвалить 
въ немъ мужа ученаго, унижая стихотворца. 
Имя великаго Державина всегда произно­
сится съ чувствомъ пристрасия, даже суе- 
вЪрнаго. Чистая, высокая слава Карамзина 
принадлежитъ Россш, и ни одинъ писатель 
съ истиннымъ талантомъ, ни одинъ истинно 
ученый человЪкъ, даже изъ бывшихъ ему 
противниками, не отказалъ ему въ дани 
уважешя глубокаго и благодарности.
Мы не принадлежимъ къ числу подобо- 
страстныхъ поклонниковъ нашего вЪка, но 
должны признаться, что науки сдЪлали шагъ 
впередъ. Умствовашя великихъ Европей- 
скихъ мыслителей не были тщетны и для 
насъ. Teopifl наукъ освободилась отъ эмпи­
ризма, возымЪла видъ болЪе обппй, оказала 
болЪе стремлешя къ единству. Германская 
Философ1я, особенно въ МосквЪ, нашла 
много молодыхъ, пылкихъ, добросовЪстныхъ 
послЪдователей, и хотя говорили они язы- 
комъ мало понятнымъ для непосвященныхъ, 
но тЪмъ не менЪе ихъ н.пяше было бла­
готворно и часъ отъ часу становится болЪе 
ощутительно.
« Н е  с т а н у  г о в о р и т ь  н и  о  г о с п о д с т в у ю щ е м ъ  
в к усЪ , н и  о  п о н я т !  я х ъ  и  у ч е н г я х ъ  о б ъ  и зя щ н о м ъ . 
П е р в ы й  я в н о  в езд Ъ  и  в о  в с е м ъ  о б н а р у ж и в а е т с я  и  
в с я к о м у  и зв Ъ с т е н ъ ;  а п о с л б д ш я  т а к ъ  с б и в ч и в ы  
и  п р е в р а т н ы  в ъ  н о в Ъ й ш н х ъ  э ф е м е р н ы х ъ  и  р а з -  
р у ш а ю щ н х ъ  о д н а  д р у г у ю  с и с т е м а х ъ , или  т а к ъ  
с п у т а н ы  в ъ  с у е с л о в н ы х ъ  м у д р о в а ш я х ъ , ч то  о н и  
н е п р о н и ц а е м ы  для  зд р а в а г о  р а з у м а . Н ы н Ъ  ед в а
ли в Ъ р я тъ , ч т о  и зя щ н о е , п р и  п Ъ к о т о р ы х ъ  тол ьк о  
и зм Ъ н еш 'я хъ  ф о р м ъ , б ы л о  и  е с т ь  о д н о  и т о  ж е  
для  в с Ь х ъ  нТж опъ и  н а р о д о в ъ ; ч то  Г о м е р ы , Д а н т ы ,  
С о ф о к л ы , Ш е к с п и р ы , Ш и л л е р ы , Р а с и н ы , Д е р ж а ­
в и н ы , н е  см о т р я  н а  р а зл ш п е  и х ъ  ф о р м ъ , р о д а , 
вЪ ры  и  н р а в о в ъ , всЪ с о зи д а л и  и з я щ н о е  и  для  
вс'Ьхъ вЪ ковъ; ч т о  п и с а т е л и , р о м а н т и к и  ли он и  
или к л а сси к и , д о л ж н ы  у д о в л е т в о р я т ь  у м ь , в о о б р а -  
ж е ш с  и  с е р д ц е  о б р а з о в а н н ы х ъ  и  п р о с в ’Ъ щ ен н ы хъ  
л ю д е й , а  н е  о д н о й  т о л н ы  н е с м ы с л е н н о й , п л е щ у ­
щ е й  б е з ъ  р а зб о р а  и  г а е р а м ъ  п о д к а ч ел ь н ы м  ь. 
Н Ъ т ъ , н ы н Ъ  п р о п о в Ъ д у ю т ъ , ч т о  у м ъ  ч ел о в Ъ ч еск ы  
д а л е к о  у ш е л ъ  в п е р е д ъ , ч т о  о н ъ  м о ж е т ъ  о ст а в и т ь  
в ъ  п ок оЪ  д р е в н и х ъ  и  д а ж е  н о в Ъ й ш н х ъ  зн а м е -  
н и т ы х ъ  п и с а т е л е й , ч т о  е м у  н е  н у ж н ы  р у к о в о д и ­
т е л и  и  о б р а зц ы , ч т о  н ы н Ъ  в ся к ш  п и ш у щ ш  ест ь  
с а м о б ы т н ы й  г е н ы — и п о д ъ  зн а м е н е м ъ  с е г о  л о ж -  
н а г о  у ч е н ш , п о р а ж а я  в ел и к и х ъ  п и с а т е л е й  д р ев ­
н о с т и  и м е н е м ъ  т я ж е л ы х ъ  и  п р и т о р н ы х  ь к л асси -  
к о в ъ  < [к о т о р ы е  о д н а к о ж ь  з а  т ы с я ч и  л Ъ тъ  плЪ нлли  
с в о и х ъ  с о г р а ж д а н ъ , и  в сег д а  б у д у т ъ  д а в а т ь  м н о го  
в о зв ы ш е н н ы х ъ  н а с л а ж д е н ы  с в о е м у  ч и т а т е л ю ^ ,  
п о д ъ  з н а м е н е м ъ  с е г о  л о ж н а г о  у ч с ш я , н о в Ъ й н п е  
п и с а т е л и  б е з о т ч е т н о  о м р а ч а ю т ъ  р а з у м ь  н е о п ы т н о й  
ю н о с т и  и  в е д у т ъ  к ъ  с о в е р ш е н н о м у  у п а д к у  н р ав ­
с т в е н н о с т ь  и с л о в ес н о ст ь .»
Оставляя безъ возражешя ciio филип­
пику, не могу не остановиться на заклю- 
ченш, выведенномъ г. Лобановымъ изо 
всего пмъ сказаннаго:
« П о  м н о ж е с т в у  с о ч и н я е м ы х ъ  н ы н Ъ  б езн р а в -  
с т в е н н ы х ъ  к н и г ъ , Ц е н с у р Ъ  п р е д с т о и т ъ  н е п р е ­
о д о л и м ы й  т р у д ъ  п р о п и к н у т ь  всЪ у х и щ р е ш я  п и ш у -  
щ и х ъ . Н е  л егк о  р а з р у ш и т ь  п р е в р а т н о с т ь  м нЪ ш й  
в ъ  с л о в е с н о с т и  и  о б у з д а т ь  д е р з о с т ь  я зы к а , есл и  
о н ъ , д в и ж и м ы й  з л о н а м Ъ р е н н о с т ш , б у д е т ъ  п р о в о з ­
г л а ш а т ь  н ел Ъ п о е  и  д а ж е  в р е д н о е . К т о  ж ъ  д о л ж е н ъ  
с о д Ъ й ст в о в а т ь  в ъ  с е м ъ  т р у д н о м ъ  подвигЪ ? К а ж д ы й  
д о б р о с о в Ъ с т н ы й  Р у с с к ы  п и с а т е л ь , к а ж д ы й  и р о-  
св Ъ щ ен н ы й  о т е ц ъ  с е м е й с т в а , а  в с е г о  болЪ е Ака-  
д ем !н , для  с е г о  с а м а г о  у ч р е ж д е н н а я . О н а , д в и ж и ­
м а я  л ю б о в ш  к ъ  Г о с у д а р ю  и  О т е ч е с т в у , и м Ъ етъ  
п р а в о , н а  н ей  л е ж и т ъ  д о л г ъ  н е о с л а б н о  о б н а р у ­
ж и в а т ь , п о р а ж а т ь  и  р а з р у ш а т ь  з л о , гдЪ б ы  он о  
н и  в ст р Ъ т п л о сь  п а  п о п р и щ Ъ  с л о в е с н о с т и . А к а ­
д е м  i  я -^ с к а з а н о  в ъ  сн  У став Ъ , гл. 1Н , § 2  и  в оп се-  
п о д д а н н Ъ и ш ем ъ  Д ок л адЪ , § Ш > ,  я к о  c o c . i o e i e ,  
у ч р е ж д е н н о е  д л я  н а б л ю д е н  i n  н р а в ­
с т в е н н о с т и ,  ц Ъ д о м у д р ! Я  и ч и с т о т ы  
я з ы к а ,  р а з б о р а  к н и г ъ ,  и л и  к р и т и к е  c u i  я 
с  у  ж  д  е  и i я,  д  о  л  ж  е  п  с  т  в у  е  т  ъ  п о ч и т а т ь  
о д н о ю  и з ъ  г л а в н  Ъ н ш  и  х  ъ  с в о и х ъ  о б я ­
з а н н о с т е й .  И т а к ъ , м и л о с т и в ы е  г о с у д а р и , ка­
ж д ы й  и з ъ  п о ч т е н н ы х ъ  с о ч л е н о в ъ  м о н х ъ  д а  н р ед-  
с т а в л я е т ъ  для  р а зсм о т р Ъ ш я  и  н а н е ч а т а ш я  въ 
со б р а ш л  с е й  А к а д е м ш , с о г л а с н о  с ъ  ея  У с т а в о м  ь, 
р а з б о р ы  с о ч и н е н ы  и с у ж д е ш я  о  к н и г а х ъ  и ж у р н а -  
л а х ъ  н о в Ъ й ш ей  n a iiie i i  с л о в е с н о с т и , и тЪ м ъ содЪ п- 
с т в у я  о б щ е й  п ол ь зЪ , д а  и с п о л п я е т ъ  и ст и н н о е  
н а з н а ч е н ы  с е г о  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н а г о  со- 
слов1я.»
Но гдЪ же у насъ это множество без- 
нравственныхъ книгъ? Кто сш дерзюе, 
ЗЛОнамЪренные писатели, ухищряющн'ся 
низпровергать законы, на коихъ основана 
благоденств!е общества. И можно ли укорять
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у насъ Ценсуру въ неосмотрительности и 
поелабленш? Вопреки мнЪшю г. Лобанова, 
Ценсура не должна п р о н и к а т ь  в с Ъ 
ухищре н  in пишущихъ. «Ценсура дол- 
женствуетъ обращать особенное внимаше 
на духъ разсматриваемой книги, на види­
мую цВль и намбреше автора, и въ суж-  
ден1яхъ с в оихъ  п р и н и м а т ь  всегда  
за основа  и i e  я в н ы й  с м ы с л ъ  рЪчи,  
пс д о з в о л я я  себЪ пр о и з в о л ь н а г о 
т о л к о в а  н in о н о й  въ  д у р н у ю  с т о ­
рону» (Уставъ о Ценсур15, § 6). Такова 
была Высочайшая  воля,даровавшая намъ 
литтературную собственность и законную 
свободу мысли! Если съ перваго взгляда 
cie основное правило нашей Ценсуры и мо- 
жетъ показаться льготою чрезвычайною, то 
по внимательнЪйшемъ разсмотрЪнш уви- 
дпмъ, что безъ того не было бы возмож­
ности напечатать ни одной строчки, ибо 
всякое слово можетъ быть перетолковано 
въ худую сторону. Н е л е п о е ,  если оно 
просто нелЪпо, и не заключаетъ въ себЪ 
ничего противнаго вЪрЪ, правительству, 
нравственности и чести личной, не подле- 
житъ уничтоженш Ценсуры. НелТшость,
какъ и глупость, подлежитъ осмЪяшю об­
щества, а не вызываетъ на себя дЪйств1я 
Закона. ПросвЪщенный отецъ семейства не 
дастъ въ руки своимъ дЪтямъ многихъ 
книгъ, дозволенныхъ Ценсурою; книги пи­
шутся не для всЪхъ возрастовъ одинаково. 
НЪкоторые моралисты утверждаютъ, что и 
восьмпадцатилЪтней дЪвушкЪ нельзя поз­
волить чтеше романовъ: изъ того еще не 
слЪдуетъ, чтобъ Ценсура должна была за­
прещать всЪ романы. Ценсура есть уста­
новлена благодЪтельное, а не притЪсни- 
тельное; она есть вЪрный стражъ благоден- 
ств1я частнаго и государственнаго, а не 
докучливая нянька, следующая по пятамъ 
шаловливыхъ ребятъ.
Заключимъ искреннимъ желашемъ, чтобы 
Россшская Академ1я, уже принесшая истин­
ную пользу нашему прекрасному языку и 
совершившая столь много знаменнтыхъ 
подвиговъ, ободрила, оживила отечествен­
ную словесность, награждая достойныхъ 
писателей дЪятельнымъ своимъ покрови- 
тельствомъ, а недостойныхъ — наказывая 
однимъ невпнмашемъ.
981. ВОЛЬТЕРЪ.
< C o r r e s p o n d a n c e  in e d it e  d e  V o lta ir e  a v e c
Недавно издана въ ПарижЪ переписка 
Вольтера съ президентомъ де Броссомъ. Она 
касается покупки земли, совершенной Воль- 
теромъ въ 1758 году.
Всякая строчка велнкаго писателя ста­
новится драгоцВнной для потомства. Мы 
съ любопытствомъ разематриваемъ авто­
графы, хотя бы они были не что иное, 
какъ отрывокъ изъ расходной тетради или 
записки къ портному объ отсрочкЪ пла­
тежа. Насъ невольно поражаетъ мысль, что 
рука, начертавшая эти смиренныя цифры, 
Эти незначуцря слова, тТшъ же самымъ 
почеркомъ и, можетъ быть, тТшъ же самымъ 
перомъ написала и велишя творешя, пред- 
метъ нашихъ изучешй и восторговъ. Но, 
кажется, одному Вольтеру предоставлено 
было составить изъ дЪловой переписки о 
покупкЪ земли книгу, на каждой страницЪ 
Заставляющую васъ смЪяться, и передать 
сдЪлкамъ и купчаямъ всю заманчивость 
остроумнаго памфлета. Судьба на столь за- 
ба внаго покупщика послала продавца не менЪс 
за 6 л в на го: Президента де Броссъ есть одпнъ 
изъ замЪчательнЪйшихъ писателей прошед-
l e  p r e s id e n t  d e  B r o s s e s ,  e t c .  P a r is  1 8 3 6 > .  
шаго столЪЦя. Онъ извЪстенъ многими 
учеными сочинешями, * но лучшимъ изъ 
его произведет» мы почитаемъ письма, имъ 
написанныя изъ Италш въ 1730—i 740, и 
недавно вновь изданныя подъ заглав1емъ: 
« L ’ l t a l i e  И у  a  c e n t  a n s » .  Въ этихъ друже- 
скихъ письмахъ де Броссъ обнаружилъ не­
обыкновенный таланта. Ученость истинная, 
но никогда не отягощенная педантизмомъ, 
глубокомыоапе, шутливая острота, картины, 
набросанный съ небрежешемъ, но живо и 
смЪло, ставятъ его книгу выше всего, чтб 
писано было въ томъ же родЪ.
Вольтеръ, изгнанный изъ Парижа, при­
нужденный бЪжать изъ Берлина, пскалъ 
убЪжища на берегу Женевскаго Озера. 
Слава не спасала его отъ безпокойствъ. 
Личная свобода его была не безопасна; онъ 
дрожалъ за свои капиталы, розданные имъ 
въ разныя руки. Покровительство малень-
*) H is t o ir e  d e s  n a v ig a t io n s  a u x  te r r e s  a u s tr a le s -. 
T r a ite  d e  la  fo rm a tio n  in d ca n iq u e  d o s  la n g u e s ;  H i  
s t o ir e  d u  V I I  s ie c le  d e  la  lte p u b liq u e  R o m a in c .  
T r a ite  du  c u lte  d e s  d ie u x  f e t i c h e s ,  и ироч.
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кой, мещанской республики не слишкомъ 
его ободряло. Онъ хотЪлъ на всякий слу­
чай помириться съ своимъ отечеством!) и 
желалъ<пншетъопъ самъ>имЪть одну ногу 
въ монархш, другую въ республикЪ—дабы 
перешагнуть туда и сюда, смотря по об- 
стоятельствамъ. МЪстечко Турне <Т o u r n o y > ,  
принадлежавшее президенту де Броссъ, 
обратило на себя его впимаше. Онъ зпалъ 
президента за человТжа безпечнаго, расто- 
чительнаго, вЪчно имЪющаго нужду въ 
деньгахъ, и вступилъ съ пимъ въ перего­
воры слЪдующимъ пис.ьмомъ:
«Я  п р о ч е л ъ  с ъ  в е л и ч а й ш п м ь  у д о в о л ы л ж е м ъ  т о ,  
ч т о  в ы  п и ш е т е  о б ъ  А в с т р а л п ;  п о  п о зв о л ь т е  
сдТ ы ать в а м ъ  п р е д л о ж е ш е , к а с а ю щ е е с я  т в е р д о й  
з е м л и . 1!ы н е  т а к о й  ч ел оп Ъ к ъ , ч т о б ъ  Т у р н е  м огло  
п 1>11Н оси ть  в а м ъ  д о х о д ъ . Ш у э ,  в а ш ъ  а р е н д а т о р ъ ,  
д у м а с т ъ  у н и ч т о ж и т ь  св о й  к о н т р а к т ъ . Х о т и т е  ли  
п р о д а т ь  мпЪ  зе м л ю  в а ш у  п о ж и з н е н н о ?  Я  с т а р ь  
п  х в о р ъ . Я  з н а ю , ч т о  дЪ ло э т о  для  м е н я  н е ­
в ы го д н о ; н о  в а м ъ  о н о  б у д е т ъ  п о л е з н о , а  мнЪ  
upiaT iio— и  в о т ъ  y c a o e in ,  к о т о р ы я  в зд у м а л о с ь  м пЬ  
п о в е р г н у т ь  в а ш е м у  б л а г о у с м о т р Ь ш ю .
« О б я зу ю ся  и з ъ  м а т ер 1 а л о в ъ  в а ш ег о  п р е -  
г а д к а г о  за м к а  в ы с т р о и т ь  х о р о ш е н ь к ш  д о м и к ъ . 
Д у м а ю  н а  т о  у п о т р е б и т ь  2 5 ,0 0 0  л н в р о в ъ . Д р у r ie  
2 5  0 0 0  л п п р о в ъ  з а п л а ч у  в а м ъ  ч и ст ы м и  д ен ь га м и .
« Н ее, чЪ мъ у к р а ш у  зе м л ю , в есь  с к о т ъ , вс'Ь 
зем л едЪ л ьч есьч я  ор уд1я , к ои м и  с н а б ж у  х о з я й с т в о ,  
б у д у т ъ  в а м ъ  п р и н а д л е ж а т ь . Е с л и  у м р у , н е  у сп Ъ в ъ  
в ы ст р о и т ь  д о м ъ , т о  у  в а с ъ  о с т а н у т с я  в ъ  р у к а х ъ  
2 5 ,0 0 0  л и в р ов !), и  в ы  д о с т р о е т е  е г о , к оли  в а м ъ  
б у д е т ъ  у г о д н о . Н о  я  п о с т а р а ю с ь  п р о ж и т ь  е щ е  д в а  
г о д а , и т о г д а  вы  б у д е т е  д а р о м ъ  и м б т ь  о ч е н ь  
п о р я д о ч н ы й  д о м и к ъ .
« С в ер х ъ  с е г о  о б я з у ю с ь  п р о ж и т ь  н е  болЪ е  
ч е т ы р е х ъ  и ли  п я т и  л Ъ тъ .
« В ъ  за м Б н ъ  с и х ъ  ч е с т н ы х ъ  п р е д л о ж е н и е  
т р е б у ю  в с т у п и т ь  в ъ  п о л н о е  в л ад Ъ ш е в а ш н м ъ  
д в и ж и м ы м  I, и  н ед в и я ш м ы м ъ  и м Б ш е м ъ , п р а в а м и , 
л Ъ сом ъ  и  д а ж е  к а н о н п к о м ъ , д о  с а м а г о  т о г о  в р е ­
м е н и , к а к ъ  о н ъ  м е н я  п о х о р о н и т ъ . Е с л и  э т о т ъ  
за б а в н ы й  т о р г ъ  п о к а ж е т с я  в а м ъ  в ы г о д п ы м ъ , т о  
в ы  о д н и м ъ  сл о в о м ъ  м о ж е т е  у т в е р д и т ь  е г о  н е  н а  
ш у т к у . Ж и з н ь  сл и ш к о м ъ  к о р о тк а : дЪ ла н е  д о л ж н ы  
д л и т ь ся .
« П р и б а в л ю  е щ е  с л о в о . Я  у к р а с и л ъ  м о ю  н о р к у , 
п р о з в а н н у ю  l e s  D e l ic e s ;  я  у к р а с и л ъ  д о м ъ  в ъ  Л о -  
за п Ь ; т о  и  д р у г о е  т е п е р ь  с т б и т ъ  в д в о е  п р о т и в ь  
п р е ж н е й  цЪ ны : т о  ж е  сд Ь л а ю  и  с ъ  в а ш е ю  зе м л е ю .  
В ъ  т е п е р е ш н е м ъ  е я  п о л о ж е н ы , в ы  н и к о г д а  е е  
с ъ  р у к ъ  н е  с б у д е т е .
« В о  в ся к о м ъ  сл у ч а Ъ , п р о ш у  в а с ъ  со х р а н и т ь  
в се  э т о  в ъ  т а й н В , и  ч е с т ь  и м Б ю » , и  п р о ч .
Де Броссъ не замедлилъ своимъ отвЪ- 
томъ. Письмо его, какъ и Вольтерово, ис­
полнено ума и веселости.
« Е сл и  б ы  я б ы л ъ  в ъ  в а ш е м ъ  сосЪ дств Ъ  < А ш -  
ш е т ъ  о н ъ >  в ъ  т о  в р ем я , к а к ъ  в ы  р о с е л и л и с ь  т а к ъ  
б л и зк о  к ъ  г о р о д у , * т о , в о с х и щ а я с ь  вмЪ стЪ  съ  
в ам и  ф и з и ч е с к о ю  к р а с о т о ю  б е р е г о в ъ  в а ш е г о  
о з е р а , я б ы  им Ъ лъ ч е с т ь  ш е п н у т ь  в а м ъ  н а  у х о ,
') В о л ь т е р ъ  в ъ  1 7 5 5  г о д у  к у п и л ъ  l e s  D e l i c e s  
s u r  S t .  J e a n ,  б л и зъ  с а м о й  Ж е н е в ы .
ч то  н р а в с т в е н н ы й  х а р а к т е р ъ  ж и т е л е й  тр ебов ал ъ , 
ч т о б ы  вы  п о с е л и л и с ь  во Ф р а н ц ш , п о  дв ум ь  
в а ж н ы м ъ  п р и ч и н а м ь : в о -п е р в ы х ъ , п о т о м у  что на­
д о б н о  ж и т ь  у  се б я  д о м а , в о -в т о р ы х ъ , п отом у, 
ч т о  н е  н а д о б н о  я ш т ь  у  ч у ж и х ъ , В ы  н е  м о ж ет е  
в о о б р а з и т ь , д о  к а к о й  с т е п е н и  э т а  р есп у б л и к а  за-  
ст а в л л е т ъ  м ен я  л ю б и т ь  м о н а р х ш ... Я  бы  вам ъ и 
т о г д а  п р е д л о ж и л ъ  св о й  за м о к ъ , е сл и  б ъ  о п ъ  бы ль  
в а с ъ  д о с т о и н ъ ; н о  за м о к ъ  м ой  н е  н м Ъ етъ  д а ж е  
ч е с т и  б ы т ь  д р е в н о с т ь ю : э т о  п р о с т о  в Ъ т  о ш ь. 
В ы  в зд у м а л и  в о зв р а т и т ь  е м у  ю н о с т ь , к ак ъ  М ем- 
н о н у : я о ч е н ь  о д о б р я ю  в а ш е  п р е д п о л о ж е ш е . Вы  
н е  з н а е т е ,  м о ж е т ъ  б ы т ь , ч то  г . д ’А р ж ан тал ь  
и м Ь лъ  для  в а с ъ  т о  ж е  н а м Ъ р е ш е .— Ц р и с т у ш ш ъ  
къ  дЪ лу.»
Тутъ де Броссъ разбираетъ одно за 
другимъ всТ) услов!я, предлагасмыя Воль- 
теромъ; съ иными соглашается, другимъ 
противоречить, обнаруживая смЪтливость 
и тонкость, которыхъ Вольтеръ отъ прези­
дента, кажется, не ожидалъ. Это подстрек­
нуло его самолюб1с. Оиъ началъ хитрить; 
переписка завязалась живЪе. Наконецъ, 
15 Декабря купчая была совершена.
Эти письма, заключающая въ себЪ пере­
говоры торгующихся, и нисколько другихъ, 
писанныхъ по заключенш торга, соста- 
иляютъ лучшую часть переписки Вольтера 
съ де Броссомъ. Оба другъ передъ другомъ 
кокетничаютъ; оба поминутно оставляютъ 
дЪловые запросы для шутокъ самыхъ нс- 
ожиданиыхъ, для суждешй самыхъ искрен- 
пихъ о людяхъ и происшеств!яхъ совре- 
мепныхъ. Въ этихъ письмахъ Вольтеръ 
является Вольтеромъ, т. е. любезн’Мшимъ 
нзъ собесЪдниковъ; де Броссъ — тЪмъ 
острымъ писателемъ, который такъ ориги­
нально описалъ Итал1ю въ ея правлеши и 
привычкахъ, въ ея жизни художественной 
и сладострастной.
Но вскорЪ соглаше между иовымъ 
хозяииомъ земли и прежнимъ ея владЪль- 
цемъ было прервано. Война, какъ и мнопя 
друпя войны, началась отъ причинъ мало- 
важныхъ. Срубленный деревья осердили 
иетерпЪливаго Вольтера; онъ поссорился 
съ президентомъ, не менЪе его раздражи­
тельными Надобно видЪть, что такое 
гнЪвъ Вольтера! Онъ уже смотритъ на 
де Бросса какъ на врага, какъ на Фреропа, 
какъ на великаго инквизитора. Оиъ соби­
рается его погубить «qu’il tremble!»—вос- 
клицаетъ онъ въ бТннепствЪ—«il ne s’agit 
pas de le rendre ridicule; il s’agit de le des- 
honorer!» Онъ жалуется, онъ плачетъ, онъ 
скрежещетъ... а все дЪло въ двухъ стахъ 
фрапкахъ. Де Броссъ съ своей стороны 
не хочетъ уступить вспыльчивому фило­
софу; въ отвЪтъ на его жалобы, онъ пи-
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гаетъ знаменитому старцу надменное письмо, 
укоряетъ его въ природной дерзости, совВ- 
туетъ ему въ минуты сумасшеств1я воз­
держиваться отъ пера, чтобы не краснВть 
опомнившись потомъ, и оканчиваетъ 
письмо желашемъ Ювенала:
«Mens sana in corpore sano».
Посторонше вмВшиваются въ распрю 
сосВдей. Обцйй ихъ пр1ятель, г. Рюфе, 
старается усовВстить Вольтера и пишетъ 
къ нему Вдкое письмо <которое, вВроятно, 
диктовано самимъ де Броссомъ>: «Вы бо­
итесь быть обманутымъ», говоритъг. Рюфе, 
«но изъ двухъ ролей это лучшая... Вы не 
пмВлп никогда тяжебъ: онВ разорительны, 
даже когда ихъ и выигрываемъ... Вспо­
мните устрицу Лафонтена, и пятую сцену 
втораго дМсийя въ С к а п и н о в ы х ъ  06-  
манахъ.  * Сверхъ адвокатовъ, вы должны 
еще опасаться и литературной черни, ко­
торая рада будетъ на васъ броситься...»
Вольтеръ первый утомился и уступилъ. 
Онъ долго дулся на упрямаго президента, 
и былъ причиною тому, что де Броссъ 
пе попалъ въ Академпо <что въ то время 
много значило>. Сверхъ того Вольтеръ 
имВлъ удовольств!е его пережить: де Броссъ, 
младнпй изъ двухъ пятнадцатью годами, 
умсръ въ 1777 году, годомъ прежде 
Вольтера.
Не смотря на множество матер!аловъ, 
собранныхъ для исторш Вольтера <ихъ цВ- 
лая библттека>, какъ человВкъ дВловой, 
капиталистъ и владВлецъ, онъ еще весьма 
мало извВстенъ. НынЪ изданная переписка 
открываетъ многое. «Надобно видВть», пи­
шетъ издатель въ своемъ предисловш, 
«какъ баловень Европы, собесВдникъ Ека­
терины Великой и Фридерика II, занимается 
последними мелочами для поддержашя своей 
мВстной важности; надобно видВть, какъ 
онъ въ праздничномъ кафтанВ въВзжаетъ 
въ свое графство, сопровождаемый своими 
обеими племянницами <Скоторыя всЪ въ 
брилл1антахъ>;  какъ выслушиваетъ онъ 
речь своего священника, и какъ новые 
подданные привВтствуютъ его пальбой изъ 
пугаекъ, взятыхъ на-прокатъ у Женевской 
Республики.—Онъ въ вЪчной распрВ со 
всемъ местнымъ духовенствомъ. Та бе ль  
<налогъ па соль> находитъ въ немъ тонкаго 
и деятельнаго противника. Онъ хочетъ 
быть банкиромъ своей провинцш. Вотъ
’ ) С цену, въ  к о то р о й  Л е а н д р ъ  за с т а в л я е т ъ  
Скапипа на колЪ няхъ п р и зн а в а т ь с я  в о  в сЪ хъ  с в о ­
их ь плутпяхъ.
онъ пускается въ спекуляцш. У пего свои 
дворяне: онъ шлетъ ихъ посланниками въ 
Шпейцарш. И все это его ворочаетъ; онъ 
искренно тревожится обо всемъ, съ этой 
раздражительности) страстей, исключи­
тельно ему свойственной. Онъ расточаетъ 
то искусныя разсуждешя адвоката, то при­
цепки прокурора, то хитрости купца, то 
гиперболы стихотворца, то порывы истин­
на го краснорЪч1я. Письмо его къ прези­
денту о дракВ въ кабакЪ, право, нэпом и- 
наетъ его заступлеше за семейство Каласа.
Въ одномъ изъ этихъ писемъ встретили 
мы неизвестные стихи Вольтера. На нихъ 
легкая печать его пеподражаемаго таланта. 
Они писаны сосВду, который прислалъ 
ему розаны:
V o s  r o s ie r s  s o r t  d a n s  m e s  ja r d in s  
E t  le u r s  f len rs  v o n t  M e n to t  r& ra itre .
D o u x  a s i le  o il j e  s u is  m on  m a itre !
J e  r e n o n c e  a u x  la u r ie r s  s i  v a in s ,
Q u’d P a r is  j ’a im a is  tro p  p eu t-§ tr o :
J e  m e  s u is  trop  p iq u e  l e s  m a in s  
A u x  e p in e s  q u ’i l s  o n t  f a i t  n a itr e .
Признаемся въ r o c o c o  нашего за- 
поздалаго вкуса: въ этихъ семи стихахъ 
мы находимъ болВе с лог а ,  болВе жизни, 
болВе мысли, нежели въ полдюжинВ длин- 
ныхъ Французскихъ стихотворен1й, писан- 
ныхъ въ нынВшнемъ вкусВ, гдВ мысль 
замВняется исковерканнымъ выражен1емъ, 
ясный языкъ Вольтера — напыщсннымъ 
языкомъ Ронсара, живость его — неснос- 
нымъ однообраз1емъ, а остроум1е—площад- 
нымъ цинизмомъ или вялой меланхол1ей.
Вообще переписка Вольтера съ де Брос- 
сомъ представляв гъ намъ творца Меропы 
и Кандида съ его милой стороны. Его при- 
тязашя, его слабости, его дВтская раздра­
жительность—все это не вредитъ ему въ 
нашемъ воображенш. Мы охотно изви- 
няемъ его, и готовы слВдовать за всВми 
движешями пылкой его души и безпокой- 
ной чувствительности. Но не такое чувство 
рождается при чтенш писемъ, приложен- 
ныхъ издателемъ къ концу книги, нами 
разбираемой. Эти повыл письма найдены 
вт. бумагахъ г. де ла Туша, бывшаго Фран- 
цузскимъ посланникомъ при ДворВ Фри­
дерика II (въ 1752 году).
Въ это время Вольтеръ не ладилъ съ 
С В в е р н ы м ъ  С о л о м о н о м  ъ, * своимъ 
прежнимъ ученикомъ. Мопертюи, прези-
’ ) Т а к ъ  н а зы в а л ъ  В о л ь т е р ъ  Ф р и д е р и к а  I I  в ъ  
х в а л е б п ы х ъ  п о с л а ш я х ъ .
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дентъ Берлинской Академш, поссорился съ 
профсссоромъ Кёнигомъ. Король взялъ 
сторону своего президента; Вольтеръ за­
ступился за профессора. Явилось сочинеше 
безъ имени автора, подъ заглав!емъ: 
П и с ь м о  к ъ  ПубликЪ.  Въ немъ осу­
ждали Кёнига и задЪвали Вольтера. Воль­
теръ возразилъ, и напечаталъ свой колкш 
отвЪтъ въ НЪмецкихъ журналахъ. Спустя 
нЪсколько времени «Письмо къ ПубликЪ» 
было перепечатано въ БерлинЪ съ изобра- 
жешемъ короны, скнптра и Прусскаго орла 
на заглавномъ листЪ. Вольтеръ только 
тогда догадался, съ кЪмъ имЪлъ онъ не­
осторожность состязаться, и сталъ помы­
шлять о благоразумномъ отступленш. Онъ 
видЪлъ въ поступкахъ Короля явное къ 
нему охлаждеше и предчувствовалъ опалу. 
«Я стараюсь тому не вЪрить»—писалъ онъ 
въ Парижъ къ д’Аржанталю—«но боюсь 
быть подобну рогатымъ мужьямъ, которые 
силятся увЪрить себя въ вЪрности своихъ 
женъ. БЪдняжки втайнЪ чувствуютъ свое 
горе!» Не смотря на свое уныше, онъ 
однакожъ не могъ удержаться, чтобъ еще 
разъ не задЪть своихъ противниковъ. Онъ 
написалъ самую язвительную изъ своихъ 
сатиръ <La Diatribe du Dr. Akakia> и напе­
чаталъ ее, выманивъ обмапомъ позволены 
на то отъ самого Короля.
СлЪдств1я извЪстны. Сатира, по пове- 
лЪшю Фридерика, сожжена была рукою 
палача. Вольтеръ уЪхалъ изъ Берлина, за- 
держанъ былъ во ФранкфуртЪ Прусскими 
приставами, нЪсколько дней находился подъ 
арестомъ и прннуждеыъ былъ выдать сти- 
хотворешя Фридерика, напечатанныя для 
нсмногихъ, и между коими находилась са­
тирическая поэма противъ Людовика XV и 
его Двора.—
Вся эта жалкая истор1я мало приноситъ 
чести философы. Вольтеръ, во все течете 
долгой своей жизни, никогда не умЪлъ со­
хранить своего собственнаго достоинства. 
Въ его молодости заключеше въ Бастилш, 
изгнаше и преслЪдоваше не могли при­
влечь па его особу сострадашя и сочув- 
CTeifl, въ которыхъ почти никогда не отка­
зывали страждущему таланту. Нанерсникъ 
Государей, идолъ Европы, первый писатель 
своего вЪка, предводитель умовъ и совре- 
меннаго мнЪшя, Вольтеръ и въ старости 
не привлекалъ уважены къ своимъ сЪди- 
намъ: лавры, ихъ покрываюцре, были об­
рызганы грязью. Клевета, преслЪдуюшая 
Знаменитость, но всегда уничтожающаяся 
передъ лицомъ истины, вопреки общему 
закону, для него не исчезала, ибо была 
всегда правдоподобна. Онъ не имЪлъ са- 
моуважены и не чувствовалъ необходимости 
въ уваженш людей. Что влекло его въ Бер- 
линъ? Да чЪмъ ему было промЪнивать свою 
независимость на милости Государя, ему 
чужаго, не имЪвшаго никакого права его 
къ тому принудить?...
Къ чести Фридерика II скажемъ, что 
самъ отъ себя Король, вопреки природной 
своей насмЪшливости, не сталъ бы унижать 
своего стараго учителя, не надЪлъ бы на 
перваго изъ Французскихъ поэтовъ шу- 
товскаго кафтана, не предалъ бы его на 
посмЪяше свЪта, если бы самъ Вольтеръ 
не напрашивался на такое жалкое посра- 
млеше.
До сихъ по'ръ полагали, что Вольтеръ 
самъ отъ себя, въ порывЪ благороднаго 
огорчешя, отослалъ Фридерику каммергер- 
скш ключь и Пруссшй орденъ, знаки непо- 
стоянныхъ его милостей; но теперь откры­
вается, что Король самъ ихъ потребовалъ 
обратно. Роль перемЪнена: Фридерикъ не- 
годуетъ и грозитъ, Вольтеръ плачетъ и 
умоляетъ...
Что изъ этого заключить? Что гешй 
имЪетъ свои слабости, которыя утЪшаютъ 
посредственность, но печалятъ благородный 
сердца, напоминая имъ о несовершенствЪ 
человЪчества; что настоящее мЪсто писа­
теля есть его ученый кабинетъ, и что на- 
конецъ независимость и самоуважеше однЪ 
могутъ насъ возвысить надъ мелочами жизни 
и надъ бурями судьбы.
982. ДЖОНЪ ТЕННЕРЪ.
Съ нЪкотораго времени СЪверо-Амери- 
канск(с Штаты обращаютъ на себя въ 
ЕвропЪ внимаше людей наиболЪе мысля- 
щихъ. Не нолитическ1я происшествгя тому 
виною: Америка спокойно совершаетъ свое 
поприще, донынЪ безопасная и цвЪтущая, 
сильная миромъ, упроченнымъ ей геогра-
фическимъ ея положегпемъ, гордая своими 
учреждешями. Но нЪсколько глубокихъ 
умовъ въ недавнее время занялись изслЪ- 
довашемъ нравовъ п постановлен1й Амери- 
канскихъ, и ихъ наблюден1я возбудили 
снова вопросы, которые полагали давпо 
уже рЪшепными. Уважеше къ сему новому
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народу и къ его уложешю, плоду новЪй- 
шаго просвЪщен1Я, сильно поколебалось. 
Съ изумлетемъ увидЪли демократт въ ея 
отвратительномъ ципизмВ, въ ея жесто- 
кихъ предразсудкахъ, въ ея нестерпимомъ 
тиранстве. Все благородное, безкорыстпое, 
все возвышающее душу человеческую, по­
давленное неумолимымъ згоизмомъ и стра­
стно къ довольству (comfort); большинство, 
нагло притЪсняющее общество; рабство 
Негровъ посреди образованности и свободы; 
родословный гонешя въ народе, не имВю- 
щемъ дворянства; со стороны избирателей— 
алчность и зависть; со стороны управляю- 
щихъ—робость и подобостраст!е; талаытъ, 
изъ уважешя къ равенству, принужденный 
къ добровольному остракизму; богачъ, одЪ- 
вающш оборванный кафтанъ, дабы на 
улице не оскорбить надменной нищеты, 
имъ втайне презираемой: такова картина 
Амернканскихъ Штатовъ, недавно выста­
вленная передъ нами.
Отношешя Штатовъ къ ИндШскимъ 
племенамъ, древнимъ владЪльцамъ земли, 
нынЬ заселенной Европейскими выходцами, 
подверглись также строгому разбору но- 
выхъ наблюдателей. Явная несправедливость, 
ябеда и безчеловЪч!е Американскаго Кон­
гресса осуждены съ негодовашемъ; такъ 
или иначе, чрезъ мечь и огонь, или отъ 
рома и ябеды, или средствами болЪе нрав­
ственными, но дикость должна исчезнуть 
при приближенш цивилизацш. Таковъ 
неизбежный законъ. Остатки древнихъ 
обитателей Америки скоро совершенно 
истребятся; и пространный степи, необо­
зримый рЪки, на которыхъ сЪтьми и стрЪ- 
лами добывали они себе пищу, обратятся 
въ обработанныя поля, усВянныя деревнями, 
и въ торговый гавани, гдЪ задымятся пи­
роскафы и разовьется флагъ Американскш.
Нравы СЪверо- Амернканскихъ дикарей 
знакомы намъ по описашю зпаменитыхъ 
романистовъ. Но Шатобр1апъ и Куперъ оба 
представили намъ ИндШцевъ съ ихъ по­
этической стороны, и закрасили истину 
красками своего воображешя. «Дикари, вы­
ставленные въ романахъ» ,пишетъ Вашинг- 
тонъ-Ирвингъ, «также похожи на настоя- 
щихъ дикарей, какъ идилличесюе пастухи 
на пастуховъ обыкновенныхъ». Это еамое 
подозревали и читатели; и недовЪрчивость 
къ словамъ зпаменитыхъ повествователей 
уменьшала удовольств1е, доставляемое ихъ 
блестящими произведешями.
Въ Нью-Йорке недавно изданы «За­
писки Джона Теннера», проведшего три­
дцать лЪтъ въ пустыняхъ СЪверной Аме­
рики, между дикими ея обитателями. Эти 
«Записки» драгоценны во всехъ отноше- 
шяхъ. Оне самый полный, и вероятно 
последшй, документъ быт1я народа, коего 
скоро не останется и слВдовъ. Летописи 
племенъ безграмотныхъ, онВ разливаютъ 
истинный светъ на то, чтб некоторые 
философы называютъ естественнымъ со- 
стояшемъ человека; показашя просто­
душный и безстрастныя, оне наконецъ 
будутъ свидетельствовать передъ све- 
томъ о средствахъ, который Американ- 
ск1е Штаты употребляли въ XIX столе™ и 
къ распространена своего владычества и 
Хриепанской цивилизацш. Достоверность 
сихъ «Записокъ» не подлежитъ никакому 
сомпенш. Джонъ Теннеръ еще живъ; мно- 
шя особы <между прочими Токвиль, авторъ 
славной книги: ,,De la dёmocratie еп Атё- 
rique“>  видели его, и купили отъ него 
самого его книгу. По ихъ мнешю, под­
лога тутъ быть не можетъ. Да и стоитъ 
прочитать несколько страпицъ, чтобы въ 
томъ удостовериться: отсутств1е всякаго 
искусства и смиренная простота повество- 
вашя ручаются за истину.
Отецъ Джона Теннера, выходецъ изъ 
Виргинш, былъ священиикомъ. По смерти 
жены своей онъ поселился въ одномъ 
мВсте, называемомъ Элькъ'Горнъ, въ не- 
дальнемъ разстояши отъ Цинциннати.
Элькъ-Горнъ былъ подверженъ напа- 
дешямъ Индшцевъ. Дядя Джона Теннера 
однажды, ночью, сговорясь съ своими со­
седями, приближился къ стану ИндШцевъ, 
и застрВлилъ одного изъ нихъ. Проч1& 
бросились въ реку и уплыли...
Отецъ Теннера, отправляясь однажды 
утромъ въ дальнее селеше, нриказалъ 
своимъ обеимъ дочерямъ отослать малень- 
каго Джона въ школу. Оне вспомнили о 
томъ уже после обеда. Но шелъ дождь, и 
Джонъ остался дома. Вечеромъ отецъ воз­
вратился, и узнавъ, что онъ въ школу не 
ходилъ, послалъ его самого за тростиикомъ, 
и больно его высекъ. Съ той поры оте- 
чесшй домъ опостылелъ маленькому Тен­
неру; онъ часто думалъ и говаривалъ: 
«Мне бы хотелось уйти къ дикимъ!»
« О т е ц ъ  м о й » , п и ш е т ъ  Т е п н е р ъ , « о ст а в п л ъ  
Э л ь к ъ -Г о р н ъ  и  о т п р а в и л с я  к ъ  у с т ь ю  Б и гъ -М 1ам и , 
гдЪ  о н ъ  д о л ж е н ъ  б ы л ъ  з а в е с т и  н о в о е  п о с е л е ш е .  
Т а м ъ  н а  б е р е г у  н а ш л и  м ы  о б р а б о т а н н у ю  зе м л ю  
и н и ск о л ь к о  х и ж и н ъ , п о к и п у т ы х ъ  п о с е л е н ц а м и  
и з ъ  о п а с е ш я  д и к и х ъ . О т е ц ъ  м о й  и сп р а в и л ъ  х и ­
ж и н ы  и о к р у ж и л ъ  и х ъ  з а б о р о м ъ . Э т о  б ы л о  в е с ­
н о ю . О п ъ  за н я л с я  х л Ъ б о п а ш е с т в о м ъ . Д н е й  д е с я т ь
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с п у с т я  п о  с в о е м ъ  п р п б ы т ш  н а  м Ъ сто , онъ ск а-  
з а л ъ  н а м ъ , ч т о  л о ш а д и  е г о  б е з и о к о я т с я , ч у я  б л и ­
з о с т ь  И н д ш ц е в ъ , к о т о р ы е  в Ъ р о я т н о  р ы щ у т ъ  п о  
л Ъ су . « Д ж о н ъ » , -  п р и б а в и л ъ  о н ъ , о б р а щ а я с ь  ко  
м н Ъ ,— «ты  с е г о д н я  с и д и  д о м а » . П о т о м ъ  п о ш е д ъ  
о н ъ  за сЪ в а т ь  п о л е  с ъ  св о и м и  Н е г р а м и  и  с т а р -  
ш и м ъ  м о и м ъ  б .р атом ъ .
« Н а с ъ  о с т а л о с ь  д о м а  ч е т в е р о  д Ъ т ей . М а ч и х а , 
ч т о б ъ  вЪ рнЪ е м е н я  у д е р ж а т ь , п о р у ч и л а  мпЪ  см о -  
т р Ъ т ь  з а  м л а д ш и м ъ , к о т о р о м у  н е  б ы л о  е щ е  г о д у .  
Я с к о р о  с о с к у ч и л с я , и  с т а л ъ  щ и п а т ь  е г о , ч т о б ъ  
з а с т а в и т ь  к р и ч а т ь . М а ч и х а  в едЪ л а мнЪ  в зя т ь  е г о  
н а  р у к и  и  с ъ  н и м ъ  г у л я т ь  п о  к о м н а т а м ъ . Я  п о ­
с л у ш а л с я , н о  н е  п е р е с т а л ъ  е г о  щ и п а т ь . Н а к о -  
н е ц ъ  о н а  ст а л а  е г о  к о р м и т ь  г р у д ь ю ; а  я п о б Ъ -  
ж а л ъ  п р о в о р н о  н а  д в о р ъ  и  у с к о л ь з н у л ъ  в ъ  к а ­
л и т к у , о т т у д а  в ъ  п о л е . Н е  в ъ  д а л е к о м ъ  р а з с т о я -  
и in  о т ъ  д о м а , и  б л и зъ  с а м а г о  п о л я , с т о я л о  о р Ъ хо-  
в о е  д е р е в о , п о д ъ  к о т о р ы м ъ  бЪ гал ъ  я с о б и р а т ь  
п р о ш л о г о д н е е  о р Ъ хи . Я  о с т о р о ж н о  д о  н е г о  д о ­
б р а л с я , ч т о б ъ  н е  б ы т ь  за м Ъ ч е н у  н и  о т ц о м ъ , ни  
е г о  р а б о т н и к а м и ... К а к ъ  т е п е р ь  в и ж у  о т ц а  м о е г о ,  
с т о я щ а г о  с ъ  р у ж ь е м ъ  н а  ст р а ж Ъ  п о с р е д и  п о л я . 
Я с п р я т а л с я  з а  д е р е в о  и  д у м а л ъ  п р о  себя : «М нЪ  
б ы  о ч е н ь  х о т Ъ л о с ь  у в и д Ъ т ь  И н д ш ц е в ъ » !
« У ж ъ  м оя  с о л о м е н н а я  ш л я п а  б ы л а  п о ч т и  
п о л н а  о р Ъ хам и , к а к ъ  в д р у г ъ  я у с л ы ш а л ъ  ш о -  
р о х ъ . Я о г л я н у л ся : И н д ш ц ы ! С тар и к ъ  и м о л о д о й  
ч ел о в Ъ к ъ  с х в а т и л и  м е н я  и  п о т а щ и л и . О д и н ъ  и з ъ  
н и х ъ  в ы б р о с и л ъ  и з ъ  м о е й  ш л я п ы  ор Ъ хи  и  н а -  
дЪ лъ  м нЪ  е е  п а  г о л о в у . П о сл Ъ  т о г о  н и ч е г о  н е  
п о м н ю . В Ъ р о я т н о  я у и а л ъ  в ъ  о б м о р о к ъ , п о т о м у  
ч т о  н е  за к р и ч а л ъ . Н а к о н е ц ъ  я о ч н у л с я  п о д ъ  
в ы с о к и м ъ  д е р е в о м ъ . С т а р и к а  н е  б ы л о . Я  н а х о ­
д и л ся  м е ж д у  м о л о д ы м ъ  ч ел ов Ъ к ом ъ  и  д р у г и м ъ  
Н н д ш ц е м ъ , ш и р о к о п л е ч и м ъ  и  м а л о р о сл ы м ъ . ВЪ ­
р о я т н о , я е г о  ч Ъ м ъ -н п б у д ь  д а  р а з с е р д и л ъ , п о ­
т о м у  ч т о  о н ъ  п о т а щ и л ъ  м ен я  в ъ  с т о р о н у , сх в а -  
т и л ъ  св о й  т о м а г а у к ъ  < д у б п н у ^ >  и  зн а к а м и  в е -  
лЪ лъ м нЪ  глядЪ ть в в е р х ъ . Я  п о н я л ъ , ч т о  о п ъ  
м нЪ  п р и к а зы в а л ъ  в ъ  п о сл Ъ д н ш  р а з ъ  в зг л я н у т ь  на  
н е б о , п о т о м у  ч т о  г о т о в и л ся  м е н я  у б и т ь . Я  п о в и ­
н о в а л ся ; н о  м о л о д о й  И н д 1 е ц ъ , п о х и т и в ш ей  м е н я , 
у д е р ж а л ъ  у д а р ъ , в з н е с е н н ы й  н а д ъ  м о е й  го л о в о ю . 
О б а  з а с п о р и л и  с ъ  ж и в о ст 1 ю . П о к р о в и т е л ь  м ой  
за к р и ч а л ъ . Н Ъ ск о л ь к о  г о л о с о в ъ  е м у  отв Ъ ч ал о . 
С т а р и к ъ  и  ч е т ы р е  д р у п 'е  И н д ш ц а  п р п б Ъ ж а л и  
н о с п Ъ ш н о . С т а р ы й  н а ч а л ь н и к ъ , к а за л о с ь , с т р о г о  
г о в о р и л ъ  т о м у , к то  у г р о ж а л ъ  м нЪ  с м е р Н ю . П о ­
т о м ъ  о н ъ  и  м о л о д о й  ч ел овЪ к ъ  в зя л и  м е н я , к а ­
ж д ы й  з а  р у к у , и  п о т а щ и л и  о п я т ь . М е ж д у  тЪ м ъ  
у ж а с н ы й  Н н д е ец ъ  ш е л ъ  з а  н а м и . Я  за м ед л я л ъ  
н х ъ  о т с т у п а е т е ,  и  за м Ъ т н о  б ы л о , ч т о  о н и  б о я ­
л и сь  б ы т ь  н а с т и г н у т ы .
« В ъ  р а з с т о я ш и  о д н о й  м или  о т ъ  н а ш е г о  д о м а , 
у  б е р е г а  рЪ ки, в ъ  к у с т а х ъ , с п р я т а т ь  б ы л ъ  и м и  
ч е л н о к ъ  и з ъ  д р е в е с н о й  к о р ы . О н и  сЪ ди в ъ  н ег о  
всЪ  с е м е р о , в зя л и  м е н я  с ъ  с о б о ю , и  п е р е п р а в и ­
л и сь  н а  д р у г о й  б е р е г ъ , у  с а м а г о  у с т ь я  Б и г ъ -  
MiaMii. Ч е л н о к ъ  о с т а н о в и л и . В ъ  л Ъ су  с п р я т а н ы  
бы л и  одЪ я ла < к о ж а н ы я >  и  з а п а с ы ; о н и  п р е д л о ­
ж и л и  м нЪ  д и ч и н ы  и  м ед в Ъ ж ь я г о  ж и р у .' Н о  я н е  
м о г ъ  Ъ сть . П а ш ъ  д о м ъ  о т сел Ъ  б ы л ъ  е щ е  видЪ нъ;  
о н и  см о тр Ъ л и  н а  н е г о , и  п о т о м ъ  о б р а щ а л и с ь  ко  
м нЪ  с о  см Ъ х о м ъ . Н е  з н а ю , ч т б  о н и  го в о р и л и .
« О т о б Ъ д а в ъ , о н и  п о ш л и  в в е р х ъ  н о  б е р е г у ,  
т а щ а  м е н я  с ъ  с о б о ю  п о  п р е ж н е м у , и  сн я л и  с ъ  
м е п я  б а ш м а к и , п о л а г а я , ч т о  о н и  м Ъ ш алп  б Ъ ж а ть . 
Я н е  т е р я л ъ  е щ е  н а д е ж д ы  о т ъ  н и х ъ  и зб а в и т ь с я ,  
н е  см о т р я  н а  н а д з о р ъ , и  за м Ъ ч а л ъ  всЪ  п р е д м е т ы ,  
д а б ы  п о  н и м ъ  н а п р а в и т ь  с в о й  о б р а т н ы й  п обЪ гъ ;
у п и р а л с я  т а к ж е  н о га м и  о  в ы с о к у ю  т р а в у  и о 
м я г к у ю  зе м л ю , д а б ы  о с т а в и т ь  слЪ ды . Я  надЪялся 
у б Ъ ж а т ь  в о  в р ем я  и х ъ  с н а . Н а с т а л а  н о ч ь ; . ста­
р и к ъ  и  м о л о д о й  И н .н е ц ъ  л егл и  с о  м н о ю  подъ  
о д н о  одЪ яло и  к рЪ пко п р и ж а л и  м ен я . Я такъ  
у с т а л ъ , ч т о  т о т ч а с ъ  з а с н у л ъ . Н а  д р у го й  деп ь  я 
п р о с н у л с я  н а  зар Ъ . И н д ш ц ы  у ж е  в стали  и го­
т о в ы  бы л и  в ъ  п у т ь . Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  ш ли мы 
ч е т ы р е  д н я . М е н я  к ор м и л и  с к у д н о ;  я в се  надЪ­
я лся  у б Ъ ж а т ь , н о  п р и  п а с т у н л е н ш  н оч и  сон ь  
к а ж д ы й  р а з ъ  м н о ю  ов л адЪ в ал ъ  с о в е р ш е н н о . H orn  
м о и  р а с п у х л и  и  бы л и  всЪ в ъ  р а и а х ъ  и  въ  зано- 
з а х ъ .  С т а р и к ъ  м нЪ  п о м о г ъ  к о е -к а к ъ  и дал ъ  мнЪ 
п а р у  м о к а с и н о в ъ  < р о д ъ  к о ж а п ы х ъ  л а н т е й > ,  
к о т о р ы е  о б л егч и л и  м е н я  н е м н о г о .
«Я  ш е л ъ  о б ы к н о в е н н о  м е ж д у  стар и к ом ъ  и 
м о л о д ы м ъ  И н д ш ц е м ъ . Ч а с т о  за ст а в л я л и  он и  меня 
бЪ гать  д о  у п а д у .  Н Ъ ск ол ь к о  д н е й  я п о ч т и  ничего  
н е  Ъ лъ. М ы  в стр Ъ тн л и  ш и р о к у ю  р Ъ к у, в падаю ­
щ у ю  < д у м а к \ >  в ъ  MiaMii. О н а  б ы л а  т а к ъ  глубока, 
ч т о  мнЪ  н ел ь зя  б ы л о  е я  п е р е й т и . С тар и к ъ  взялъ  
м е н я  к ъ  себЪ  п а  п л е ч и  и  п е р е н е с ъ  н а  другой  
б е р е г ъ . В о д а  д о х о д и л а  е м у  п о д ъ  м ы ш к и; л уви- 
дЪ лъ , ч т о  о д н о м у  мпЪ  п е р е й т и  э т у  рЪ ку было 
н е в о з м о ж н о  и  п о т е р я л ъ  в сю  н а д е ж д у  н а  скорое  
и з б а в л е ш е . Я п р о в о р н о  в ск а р а б к а л с я  на бер егъ , 
с т а л ъ  бЪ гать  н о  л Ъ су , и  с п у г н у л ъ  с ъ  гнЪ зда ди­
к у ю  п т и ц у . Г н Ъ зд о  п о л н о  б ы л о  я и ц ъ ; я взялъ  
и х ъ  в ъ  п л а т о к ъ  и  в о р о т и л с я  к ъ  рЪкЪ. И ндш цы  
ст а л и  см Ъ яться , у в и д Ъ в ъ  м е п я  с ъ  м о е ю  добы чею , 
р а зл о ж и л и  о г о н ь  и  ст а л и  в а р и т ь  я й ц а  въ  малеиь- 
к о м ъ  котлЪ . Я  б ы л ъ  о ч е н ь  г о л о д е н ъ , и  ж адно  
см о тр Ъ л ъ  н а  э т и  п р и г о т о в л е ш я . В д р у г ъ  прнбЪ- 
ж а л ъ  с т а р и к ъ , сх в а т и л ъ  к о т е л ъ  и  вы лп лъ  воду 
н а  о г о н ь  вм Ъ стЪ  с ъ  я п ц а м и . О н ъ  н а с к о р о  что-то  
ш е п н у л ъ  м о л о д о м у  ч ел о в Ъ к у . И п д ш ц ы  поспЪ ш но  
п о д о б р а л и  я й ц а  и  р а зсЪ я л и сь  п о  лЪ сам ъ . Д вое  
и з ъ  н и х ъ  у м ч а л и  м е н я  с о  в с е в о з м о ж н о ю  бы стр о­
т о ю . Я  д у м а л ъ , ч т о  з а  н а м и  гн ал и сь , и  в ъ  послЪд- 
ctbih у з н а л ъ , ч т о  н е  о ш и б с я . В Ъ р о я тн о , меня  
и ск а л и  н а  т о м ъ  б е р е г у  рЪ ки...
« Д в а  и л и  т р и  д н я  п ослЪ  т о г о , встрЪ тили мы 
о т р я д ъ  И н д ш ц е в ъ , с о с т о я в ш и ! и з ъ  д в а д ц а т и  или 
т р и д ц а т и  ч ел ов Ъ к ъ . О н и  ш л и  в ъ  Е в р оп ей ск ая  се- 
л е ш я . С т а р и к ъ  д о л г о  с ъ  н и м и  р а зг о в а р и в а л а  
У зн а в ъ  < к а к ъ  п осл Ъ  м нЪ  с к а з а л и ^ ,  ч т о  бЪлые 
л ю д и  з а  н а м и  г н а л и сь , о н и  п о ш л и  и м ъ  п а  встрЪ чу. 
П р о и з о ш л о  ж а р к о е  с р а ж е ш е , и  с ъ  обЪ и хъ  сто- 
р о п ъ  л егл о  м н о г о  м е р т в ы х ъ .
« П о х о д ъ  п а ш ъ  с к в о зь  лЪ са б ы л ъ  т р у д е н ъ  и 
с к у ч е п ъ . Ч е р е з ъ  д е с я т ь  д н е й  п р и ш л и  м ы  на бе­
р е г ъ  MiaMH. И н д ш ц ы  р а з с ы п а л и с ь  п б  лЪсу и 
с т а л и  о с м а т р и в а т ь  д е р е в ь я , п ер ек л и к а я сь  м еж ду  
с о б о ю . В ы б р а л и  о д н о  о р Ъ х о в о е  д е р е в о  < Д п с к о г у > ,  
с р у б и л и  е г о , сн я л и  к о р у  и  сш и л и  и зъ  н ея  чел­
н о к ъ , в ъ  к о т о р о м ъ  м ы  всЪ  п ом Ъ сти л и сь; поплы ли  
п о  т е ч е ш ю  рЪ ки, и  в ы ш л и  н а  б е р е г ъ  у  больш ой  
и н д ш е к о й  д е р е в н и , в ы с т р о е н н о й  б л и зъ  устья  
д р у г о й  к а к о й -т о  рЪ ки. Ж и т е л и  в ы бЪ ж ал п  къ памъ  
н а в ст р Ъ ч у . М о л о д а я  ж е н щ и н а  съ  кр ик ом ъ  кину­
л а сь  н а  м ен я  и  би л а  п о  головЪ . К а за л о сь , Miiorie 
и з ъ  ж и т е л е й  хотЪ л и  м ен я  у б и т ь ; о д н а к о  старикъ  
и  м о л о д о й  ч ел ов Ъ к ъ  у г о в о р и л и  и х ъ  м ен я  оста ­
в и т ь . Н е в и д и м о м у , я  ч а с т о  б ы в а л ъ  п р едм етом ъ  
р а з г о в о р о в ъ , н о  н е  п о н и м а л ъ  и х ъ  я зы к а . Старикъ  
зн а л ъ  н Ъ ск ольк о А н г л ш с к и х ъ  с л о в ъ . О н ъ  иногда 
п р и к а зы в а л ъ  м нЪ  с х о д и т ь  з а  в о д о ю , р азлож и ть  
о г о н ь  и  т о м у  п о д о б н о е , н а ч и н а я  т а к и м ъ  обр азом ъ  
т р е б о в а т ь  о т ъ  м ен я  р а зл и ч н ы х ъ  у с л у г ъ .
« М ы  о т п р а в и л и с ь  далЪ е. В ъ  нЪ котором ъ  
р а з с т о я ш и  о т ъ  И н д ш е к о й  д е р е в н и  находилась
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А м ериканская к о н т о р а . Т у т ъ  н и ск о л ь к о  к у п ц о в ъ  
со мною  долго р а зг о в а р и в а л и . О н и  х о гЪ .ш  м е н я  
выкупить; п о  ст а р и к ъ  н а  т о  н е  со г л а си л ся . О н и  
объяснили мнЪ, ч то  я у  с т а р и к а  з а с т у п л ю  м Ъ сто  
его сы на, у м ер ш а го  п ед а в н о ; о б о ш л и с ь  с о  м н о ю  
ласково, и  х о р о ш о  м ен я  к ор м и л и  в о  в с е  в р ем я  
наш его п р еб ы в а ш я . К о г д а  м ы  р а зс т а л и с ь , я ст а л ъ  
кричать— въ п ер в ы й  р а з ъ  п ослЪ  м о е г о  п о х и щ е -  
Н1Я и зъ  д о м у  р о д и т ел ь ск а го . К у п ц ы  у т Ъ ш а л и  
меня, об'Ьщавъ ч е р е з ъ  д е с я т ь  д н е й  в ы к у п и т ь  и з ъ  
неволи».
Наконецъ челнокъ причалилъ къ мЪсту, 
гдЪ обитали похитители бЪднаго Джона. 
Старуха вышла изъ деревяннаго шалаша, и 
побЪжала къ нимъ на встрЪчу. Старикъ 
сказалъ ей нисколько словъ; она закри­
чала, обняла, прижала къ сердцу своего 
малеиькаго плТшнпка и потащила въ ша- 
лашъ.
Похититель Джона Теннера назывался 
Монито-о-гезикъ. Младппй изъ его сыно­
вей умеръ незадолго передъ происше- 
еттйемъ, здЪсь опнсаннымъ. Жена его объ­
явила, что не будетъ жива, если ей не 
отыщутъ ея сына. То есть, она требовала 
молодаго невольника, съ тЪмъ, чтобы его 
усыновить. Старый Монито-о-гезикъ съ 
сыномъ своимъ Кишъ-кау-ко и съ двумя 
единоплеменниками, жителями Гуронскаго 
озера, тотчасъ отправились въ путь, чтобы 
только удовлетворить желаше старухи. 
Трое молодыхъ людей, родственники ста­
рика, присоединились къ нему. ВсЪ семеро 
пришли къ селешямъ, расположеннымъ 
на берегахъ Oio. НаканунЪ похищешя 
Индшцы переправились черезъ рЪку и 
спрятались близъ Теннерова дома. Молодые 
люди съ нетерпЪшемъ ожидали появлешя 
ребенка, и нЪсколько разъ готовы были 
выстрЪлить по работникамъ. Старикъ на­
силу могъ ихъ удержать.
Возвратясь благополучно домой съ 
своею добычею, старый Монито-о-гезикъ 
на другой же день созвалъ своихъ родныхъ 
и  знакомыхъ, и Джонъ Теннеръ былъ тор­
жественно усыновленъ на самой могил Б 
малеиькаго дикаря.
Была весна. Индшцы оставили свои се- 
лешя и всЪ отправились на ловлю звЪрей. 
Выбравъ себЪ удобное мЪсто, они стали 
ограждать его заборомъ изъ зеленыхъ 
вБтвей и молодыхъ деревъ, изъ-за кото- 
рыхъ должны были стрЪлять. Джону по­
ручили обламывать cyxifl вЪточки и обры­
вать листья съ той стороны, гдЪ скрылись 
охотники. Маленьшй плЪнникъ, утомлен­
ный зноемъ и трудомъ, всегда голодный 
и грустный, лБниво исполнялъ свою долж­
ность. Старый Монито-о-гезикъ, заставъ 
однажды его спящимъ, ударилъ мальчика 
по головЪ своимъ томагаукомъ и бросилъ 
За-мертво въ кусты. Возвратясь въ таборъ, 
старикъ сказалъ женЪ своей: «Старуха! 
мальчикъ, котораго я тебЪ привелъ, ни 
къ чему негоденъ; я его убилъ. Ты най­
дешь его тамъ-то». Старуха съ дочерью 
побЪжали, нашли Теннера еще живаго, п 
привели его въ чувства.
Жизнь малеиькаго npieMbima была са­
мая горестная. Его заставляли работать 
сверхъ силъ; старикъ и сыновья его били 
бЪднаго мальчика поминутно. "Ьсть ему 
почти ничего не давали; ночью онъ спалъ 
обыкновенно между дверью и очагомъ, и 
всякШ, входя и выходя, непремЪнпо давалъ 
ему ногою толчекъ. Старикъ возненави- 
дЪлъ его, и обходился съ нимъ съ удиви­
тельной жестокосию. Теннеръ никогда не 
могъ забыть слЪдующаго происшеств1я.
Однажды Монито-о-гезикъ, вышедъизъ 
своей хижины, вдругъ возвратился, схва- 
тилъ мальчика за волосы, потащилъ маль­
чика за дверь, и уткнулъ «какъ кошку» 
лицомъ въ навозную кучу. «Подобно всЪмъ 
Индшцамъ», говоритъ АмериканскШ изда­
тель его Записокъ, «Теннеръ имВетъ при­
вычку скрывать свои ощущешя. Но когда 
разсказывалъ онъ мнЪ cie приключеше, 
блескъ его взгляда и судорожный трепетъ 
верхней губы доказывали, что жажда 
мщешя—отличительное свойство людей, 
съ которыми провелъ онъ свою жизнь—не 
была чужда и ему. Тридцать лЪтъ спустя, 
желалъ онъ еще омыть обиду, претерпЪн- 
ную имъ на двЪнадцатомъ году!»
Зимою начались военныя приготовле- 
шя. Монито-о-гезикъ, отправляясь въ по- 
ходъ, сказалъ Теннеру: «Иду убить твоего 
отца, братьевъ и всЪхъ родственниковъ...» 
Черезъ нЪсколько дней онъ возвратился, и 
показалъ Джону бЪлую, старую шляпу, ко­
торую онъ тотчасъ узналъ: она принадле­
жала брату его. Старикъ увЪрилъ его, что 
сдержалъ свое слово, и никто изъ его 
родныхъ уже болЪе не существуетъ.
Время шло, и Джонъ Теннеръ началъ 
привыкать къ судьбЪ своей. Хотя Монито-
о-гезикъ все обходился съ нимъ сурово, 
но старуха его любила искренно и стара­
лась облегчать его участь. — Черезъ два 
года произошла важная перемЪна. Началь­
ница племени Отавуавовъ, Нетъ-но-куа, 
родственница стараго Индшца, похитителя 
Джона Теннера, купила его, чтобъ замЪ- 
нить себЪ потерю сына. Джонъ Теннеръ
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былъ вммЪпепъ на боченокъ водки и на 
нЪсколько фунтовъ табаку.
Вторично усыновленный, Теннеръ на- 
шелъ въ новой матери своей ласковую и 
добрую покровительницу. Онъ искренно 
къ ней привязался; вскорЪ отвыкъ отъ 
привычекъ своей дЪтской образованности 
и сделался совершеннымъ ИндШцемъ — и 
теперь, когда судьба привела его снова въ 
общество, отъ коего былъ онъ отторгнутъ 
въ младенчествЪ, Джонъ Теннеръ сохра- 
нилъ видъ, характеръ и предразсудки ди­
карей, его усыновившихъ.
«Записки» Теннера представляютъ жи­
вую и грустную картину. Въ нихъ есть 
какое-то однообраз1е, какая-то сонная без- 
связность и OTcyTCTBie мысли, дающ1я не­
которое noiiHTie о жизни Американскихъ 
дикарей. Это длинная повЪсть о застрЪ- 
ленныхъ звВряхъ, о мятеляхъ, о голод- 
ныхъ, далышхъ шеств!яхъ, объ охотникахъ, 
замерзшихъ на пути, о скотскихъ орпяхъ, 
о ссора хъ, о враждЪ, о жизни бедной и 
трудной, о нуждахъ, непонятныхъ для чадъ 
образованности.
Американсше дикари все вообще зверо­
ловы. Цивилизащя Европейская, вытеснивъ 
ихъ изъ наследственныхъ пустынь, пода­
вила имъ порохъ и свинецъ: темъ и огра­
ничилось ея благодЪтельное вл!яше. Искус- 
пый стрВлокъ почитается ими за великаго 
человВка. Теннеръ разсказываетъ первый 
свой опытъ на поприще, на которомъ по- 
томъ прославился.
«Я  о т р о д у  е щ е  н е  стр Ъ л я л ъ . М а т ь  м о я  < Н е т ъ -  
н о - к у а ^  т о л ь к о  ч т о  к у п и л а  б о ч е н о к ъ  п о р о х у . О б о ­
д р е н н ы й  е я  с н и с х о д и т е л ь н о с т и ,  я п о п р о с и л ъ  у  
н е й  п и с т о л е т ъ , ч т о б ы  и д т и  в ъ  лЪ съ  стр Ъ л я ть  г о ­
л у б е й . ;,М ать м оя  со г л а с и л а с ь , го в о р я : « П о р а  тебЪ  
б ы т ь  о х о т н п к о м ъ » . М н В  д а л и  з а р я ж е н н ы й  п и с т о ­
л е т ъ , и  ск а за л и , ч т о  е сл и  у д а с т с я  за ст р Ъ л и т ь  
п т и ц у , т о  д а д у т ъ  р у ж ь е  и  с т а н у т ъ  у ч и т ь  охотЪ .
«С ъ т о г о  в р е м е н и  я  в о зм у ж а л ъ , и  н Ъ ск ольк о  
р а з ъ  н а х о д и л ся  в ъ  з а т р у д н и т е л ь н о м ъ  п о л о ж е ш и ;  
н о  н и к о г д а  ж а ж д а  у с п Ъ х а  н е  б ы л а  в о  мнЪ  ст о л ь  
п л а м е н н а . Е д в а  в ы ш ел ъ  я и з ъ  т а б о р а , к а к ъ  у в и ­
дЪ лъ  г о л у б е й  въ  б л и зк о м ъ  р а з с т о я н ш . Я в зв ел ъ  
к у р о к ъ  и  п о д н я л ъ  п и с т о л е т ъ  п о ч т и  к ъ  с а м о м у  
н о с у ;  п р и ц Ъ л п л ся  и  в ы ст р Ъ л и л ъ . В ъ  т о  ж е  в р ем я  
мпЪ  п о с л ы ш а л о с ь  ж у ж ж а ш е , п о д о б н о е  с в и с т у  б р о -  
ш е н н а г о  к ам н я; п и с т о л е т ъ  п о л ет Ъ л ъ  ч е р е з ъ  м о ю  
г о л о в у , а  г о л у б ь  л е ж а л ъ  п о д ъ  д е р е в о м ъ , н а  к о т о ­
р о м ъ  сидЪ лъ.
« Н е  з а б о т я с ь  о  м о е м ъ  и з р а н е н н о м ъ  л и ц В , я 
п о б Ъ ж а л ъ  в ъ  т а б о р ъ  с ъ  з а с т р Ъ л е п п ы м ъ г о л у б е м ъ .  
Р а н ы  м о и  осм отр Ъ л и ; м нЪ  да л и  р у ж ь е , п о р о х ъ  и 
д р о б ь , и  п о зв о л и л и  стр Ъ л я ть  п о  п т и ц а м ъ . С ъ  т о й  
п о р ы  ст а л и  со  м н о й  о б х о д и т ь с я  с ъ  у в а ж е ш е м ъ » .
Вскоре после того молодой охотникъ 
отличился новымъ подвигомъ.
« Д и ч ь  ст а н о в и л а с ь  р Ъ дка, т о л п а  н а ш а  < о т р я д ъ
о х о т н п к о в ъ  с ъ  ж е н а м и  и д Ъ т ь м п >  г о л о д а л а . П р ед ­
в о д и т ел ь  н а ш ъ  со в Ъ т о в а л ъ  п е р е н е с т и  т а б о р ъ  па 
д р у г о е  м Ъ сто . Н а к а н у н Ъ  н а з н а ч е н н о г о  д н я  для 
п о х о д у , м а т ь  м о я  д о л г о  г о в о р и л а  о н а ш и х ъ  п еу д а -  
ч а х ъ  и  о б ъ  у ж а с н о й  с к у д н о с т и , н а с ъ  п о ст и г ш ей . 
Я  л е г ъ  с п а т ь ; н о  ея  п Ъ сн и  и м ол и тв ы  р а зб у д и л и  
м е н я . С т а р у х а  гр о м к о  м о л и л а сь  б о л ь ш у ю  часть  
н о ч и .
« Н а  д р у г о й  д е н ь , р а н о  у т р о м ъ , о н а  р а зб у д и л а  
н а съ ; велЪ ла о б у в а т ь с я  и  б ы т ь  г о т о в ы м ъ  в ъ  п о-  
х о д ъ . П о т о м ъ  п р и зв а л а  с в о е г о  с ы н а  У а -м с -г о н ъ -  
е -б ь ю , и  ск а за л а  ем у : «С ы н ъ  м о й , въ  н ы н Ъ ш н ю ю  
н о ч ь  я м о л и л а сь  В е л и к о м у  Д у х у .  О н ъ  яви л ся  мнЪ  
в ъ  о б р а зЪ  ч ел о в Ъ ч еск о м ъ , и  ск а за л ъ : Н е т ъ -н о -  
к уа! з а в т р а  б у д е т ъ  в а м ъ  м едв Ъ дь для  обЪ да. Вы  
в ст р Ъ т и т е  н а  п у т и  в а ш е м ъ  < Т ю  т а к о м у -т о  н а п р а -  
в л е ш ю >  к р у г л у ю  д о л и н у , и н а  дол п н Ъ  т р о п и н к у :  
м едв Ъ дь н а х о д и т с я  н а  т о й  т р о п и н к Ъ » .
« Н о  м о л о д о й  ч ел о в Ъ к ь , н е  в с е г д а  у в а ж а в п п й  
сл о в а  с в о е й  м а т е р и , в ы ш ел ъ  и з ъ  х и ж и н ы  и р а з-  
ск а за л ъ  с о н ъ  е я  д р у г и м ъ  И н д ш ц а м ь . « С тар уха  
у в Ъ р я е т ъ , ск а за л ъ  о н ъ  см Ъ ясь , ч т о  м ы  сег о д н я  
б у д е м ъ  Ъ сть  м едв Ъ дя , н о  н е  з н а ю , к т о -т о  его  
у б ь е т ъ » .— Н е т ъ - н о - к у а е г о  з а т о  п о б р а н и л а , н о  н е  
м о гл а  у г о в о р и т ь  и д т и  н а  м едвЪ дя.
«М ы  п о ш л и  в ъ  п о х о д ъ . М у ж ч и н ы  ш ли в п е-  
р е д а  и  н есл и  н а ш и  п о ж и т к и . П р и ш е д ъ  н а  м Ъ сто, 
о н и  о т п р а в и л и сь  п а  л овл ю , а  д'Ьти о с т а л и с ь  с т е ­
р е ч ь  п о к л а ж у  д о  п р и б ы т ш  ж е н щ ш г ь . Я  бы л ь  
т у т ъ  ж е; р у ж ь е  б ы л о  п р и  мпЪ . Я  в с е  д у м а л ъ  о 
т о м ъ , ч т о  г о в о р и л а  с т а р у х а , и  р Ъ ш и лся  и д т и  о т ы ­
ск и в а т ь  д о л и н у , п р и с н и в ш у ю с я  ей ; за р я д и л ъ  р у ж ь е  
п у л е й , и  н е  г о в о р я  н и к о м у  н и  сл о в а , в ор оти л ся  
н а з а д ъ .
«Я  п р и б ы л ъ  к ъ  о д н о м у  м Ъ с ту , гдЪ вЪ р оятн о  
н Ъ к огда  н а х о д и л ся  п р у д ъ , и  ув и д Ъ л ъ  к р у гл о е , м а­
л о е  п р о с т р а н с т в о  п о с р е д и  лЪ са. В о т ъ , п о д у м а л  ь 
я , д о л и н а , н а з н а ч е н н а я  с т а р у х о ю . В ск о р Ъ  н а ш ел ъ  
р о д ъ  т р о п и н к и , в Ъ р о я тн о  р у с л о  и з с о х ш а г о  р у ­
ч ей к а , В с е  п о к р ы т о  б ы л о  г л у б о к и м ъ  сн Ъ гом ъ .
« М а т ь  ск а зы в а л а  т а к ж е , ч т о  в о  сн Ъ в н дЪ л а  он а  
д ы м ъ  п а  т о м ъ  мЪстЪ , гдЪ н а х о д и л ся  м едвЪ дь. Я 
б ы л ъ  у в Ъ р е н ъ , ч т о  н а ш е л ъ  д о л и н у , е ю  о п и с а н ­
н у ю , и  д о л г о  ж д а л ъ  п о я в л ен ш  д ы м а . О д н а к о ж ь  
•ды м ъ  н е  п о к а зы в а л ся . Н а с к у ч а  о ж и д а ш е м ъ , сдЪ - 
л а л ъ  я н Ь ск ол ь к о  ш а г о в ъ  т а м ъ , гдЪ , к а за л о сь , 
ш л а  т р о п и н к а , и  в д р у г ъ  у в я з ъ  п о  п о я с ъ  в ъ  с п й г у .
« В ы к а р а б к а в ш и сь  п р о в о р н о , п р о ш е л ъ  я ещ е  
н Ъ ск ольк о ш а г о в ъ , к а к ъ  в с п о м п и л ъ  в д р у г ъ  р а з-  
с к а зы  И н д ш ц е в ъ  о  м едв Ъ дя хъ , и  мнЪ  п р и ш л о  въ  
г о л о в у , ч т о , м о ж е т ъ  б ы т ь , м Ъ сто , к у д а  я п р о в а ­
л и л ся , бы л а  м едв Ъ ж ья  б ер л о га . Я в о р о т и л с я  и  въ  
гл уби н Ъ  в п а д и н ы  ув и дЪ л ъ  г о л о в у  м едвЪ ля, п р п -  
ст а в и л ъ  е м у  д у л о  р у ж ь я  м е ж д у  г л а за м и , и  в ы ­
стр Ъ ли л ъ . К о л ь  ск о р о  д ы м ъ  р а з о ш е л с я , я взялъ  
п а л к у  и  н Ъ ск ольк о р а з ъ  в о т к н у л ъ  ея  к о н е ц ъ  въ  
г л а за  и  р а н у ;  п о т о м ъ , у д о ст о в Ъ р я сь , ч т о  м едвЪ дь  
у б и т ъ , с т а л ъ  е г о  т а щ и т ь  и з ъ  б ер л о ги , н о  н е  с м о г а , 
и  в о зв р а т и л ся  в ъ  т а б о р ъ  п о  с в о и м ъ  сл Ъ дам ъ .
« В о ш е л ъ  в ъ  ш а л а ш ъ  м о е й  м а т ер и . С т а р у х а  
ск а за л а  мпЪ: «С ы н ъ  м ой , в ы н ь  и з ъ  к отл а  к у со к ъ  
б о б р о в а г о  м я са , к о т о р о е  мнЪ  д а л и  сег о д н я ; да  
о с т а в ь  п о л о в и н у  б р а т у , к о т о р ы й  с ъ  о х о т ы  ещ е  
н е  в о р о т и л с я , и  с е г о д н я  н и ч е г о  п е Ъ л ь ...»  Я  съЪ лъ  
св о й  к у с о к ъ , и  в и дя , ч т о  с т а р у х а  о д н а , п о д о ш е л ъ  
к ъ  н е й , и  ск а за л ъ  е й  н а  у х о : «М ать! я у б и л ъ  
м едв Ъ дя !»— Ч т о  т ы  говор и ш ь?  «Я у б и л ъ  м едвЪ дя!»—  
Т о ч п о  л и  о н ъ  у б и т ъ ?  « Т о ч н о » . О н а  нЪ сколько  
в р е м е н и  глядЪ ла н а  м е н я  н е п о д в и ж н о ;  п о т о м ъ  
о б н я л а  м ен я  съ  н Ъ ж н о ст ш ) и  д о л г о  л аск ал а . П о ­
ш л и  з а  у б и т ы м ъ  м едв Ъ дем ъ ; и к ак ъ  э т о  б ы л ъ  ещ е
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первы й, то , п о  о б ы ч а ю  И п д ш ц е в ъ , е г о  и зж а р и л и  
цБльнаго, и в сБ о х о т н и к и  п р и г л а ш е н ы  б ы л и  съ Б ст ь  
его вмБстЪ съ  н ам и ».
Описаше различиыхъ охотъ и приклю- 
чешн во время преслЪдовашя звБрей за- 
нимаетъ много мЪста въ «Запискахъ» 
Джона Теннера. Исторш объ однихъ уби- 
тыхъ медвБдяхъ составляютъ цБлый ро- 
манъ. То, что онъ говоритъ о музп, 
Аысрикаыскомъ оленБ <cervus alces>, до- 
CToiiiio изслЪдовашя натуралистовъ.
«И н дш цы  у в Б р ен ы  б ы л и , ч т о  м у з ъ , м е ж д у  
прочим ь, о д а р ен ъ  с п о с о б н о с т 1ю  д о л г о  о с т а в а т ь с я  
поль водою . Д в о е  и з ъ  м о и х ъ  з н а к о м ы х ъ , л ю ди  н е  
лживы е, в озв р а т и л и сь  о д н а ж д ы  в е ч е р о м ъ  с ъ  о х о т ы ,  
и разсказали н а м ъ , ч т о  м о л о д о й  м у з ъ , з а г н а н н ы й  
ими въ м ал ен ькш  п р у д ъ , н ы р н у л ъ  в ъ  с р е д и н у .  
Они до в еч ер а  с т е р е г л и  е г о  н а  б е р е г у , к у р я  т а ­
бань; во в се врем я  н е  в и дал и  о н и  н и  м а л Б й ш а го  
движ еш я в оды , ни  д р у г о й  к ак ой  л и б о  п р и м Б т ы  
скры вш агося м у з а  и , п о т е р я в ъ  н а д е ж д у  н а  у с п Б х ъ ,  
накопецъ в озв р а т и л и сь .
«Н Бсколько м и п у т ъ  п о  и х ъ  п р и б ы л и , яви л ся  
одинокш  о х о т н и к ь  съ  с в Б ж е ю  д о б ы ч е ю . О н ъ  р а з -  
сказалъ, ч то  зв Б р и н ы й  сл Б д ъ  п р и в е л ъ  е г о  к ъ  6 е -  
регамъ п р у д а , гдЪ н а ш е л ъ  сл Б д ы  д в у х ъ  ч ел о в Б к ъ , 
н овидим ом у, п р и б ы в ш и х ъ  т у д а  с ъ  м у з о м ъ  п о ч т и  
въ одно время. О н ъ  за к л ю ч и л ъ , ч т о  м у з ъ  б ы л ъ  
ими уби тъ , сБ лъ  н а  б е р е г ъ , и  в ск о р Б  ув и д Б л ъ  
муза, п р и ст а в ш а го  т и х о  н а д ъ  н е г л у б о к о ю  в о д о ю , 
и застрЪ лилъ его  в ъ  п р у д у .
«И н дш ц ы  п о л а г а ю т ъ , ч т о  м у з ъ  я ш в о т н о е  с а ­
мое о ст о р о ж н о е  и ч т о  д о с т а т ь  е г о  в есь м а  т р у д н о .  
Онъ бдител ьн Б е, н е ж е л и  д и к ш  б у й в о л ъ  < b i s o n ,  b os  
а т е п с а ш 18> и К а н а д с к ш о л е н ь < Т к а п Ъ о п > ,и и м Ъ с т ъ  
болБе о ст р о е  ч у т ь е . О н ъ  б ы с т р Ь е  л о ся , о с т о р о ж -  
нЪе и хи тр Б е дик ой  к о зы  < T a n t i l o p e > .  В ъ  с а м у ю  
стр аш н ую  б у р ю , к огд а  в Б т ср ъ  и  г р о м ъ  с л и в а ю т ъ  
свой п р о до л ж и т ел ь н ы й  р е в ъ  с ъ  б е з п р е с т а и п ы м ъ  
ш ум ом ь п р ол и в и а го  д о ж д я , е сл и  с у х о й  п р у т и к ъ  
х р у стн етъ  въ  л Б су  п о д ъ  н о го й  и ли  р у к о й  ч ел о в Б -  
ческой, м у зъ  у ж е  с л ы ш и т ъ . О н ъ  н е  в с е г д а  у б Б -  
гаетъ , но н е р е с т а е т ъ  Ь сть , и  в с л у ш и в а е т с я  во всБ  
звуки. Е сли  въ  т е ч е н ш  ц Б л а го  ч а са  ч ел овЪ к ъ  н е  
п р ои зв едетъ  н и к ак ого  ш у м а , т о  м у з ъ  н а ч и н а е т ъ  
Ъсть оп ять , н о  у ж ь  н е  з а б ы в а е т ъ  з в у к а , и м ъ  
усл ы ш ан н аго , и  н а  н Б ск ол ьк о ч а с о в ъ  о с т о р о ж н о с т ь  
его о ст а ет ся  дБ я т ел ь н Б е» .
Легкость и неутомимость ИндШцевъ въ 
преслЪдованш зверей почти неимовЪрны. 
Вотъ какъ Тениеръ описываетъ охоту за 
лосями:
«Х ол одн ая  п о г о д а  т о л ь к о  ч т о  н а ч и н а л а с ь . С н Б гъ  
былъ ещ е  н е г л у б ж е  о д н о г о  ф у т а ;  а м ы  у ж е  ч у в ­
ствовали гол од ъ . Н а м ъ  в ст р Б т и л а сь  т о л п а  л о сей , 
и мы уби ли  ч ет ы р ех ъ  в ъ  о д и н ъ  д е н ь .
« В отъ  к акъ  И н д ш ц ы  т р а в я т ъ  л о с е й . С п у -  
гнувъ съ  м Б ст а , о н и  п р е с л Б д у ю т ъ  и х ъ  р о в -  
ны мъ ш агом ъ , в ъ  т е ч е н ш  н Б ск о л ь к и х ъ  ч а со в ъ . 
И сп у га н н ы е зв Б р и  сг о р я ч а  о п е р е ж а ю т ъ  и х ъ  н а  
нБсколько миль; н о  И н д ш ц ы , сл Б д у я  з а  н и м и  
все тБ м ъ яге ш а г о м ъ , н а к о п е ц ъ  н а с т и г а ю т ъ  
ихъ; тол п а  л о сей , за в и д я  и х ъ , б Б ж и т ъ  съ  н о -  
вымъ у си .п е м ъ , и  и с ч е з а е т ъ  о п я т ь  н а  ч а съ  
или на дна. О хотн и к и  н а ч н п а ю т ъ  о т к р ы в а т ь  и х ъ
с к о р Б е  и  ск о р ’Бе, и  л о с и  в се  д о л Б е  и д о л Б е  о с т а ю т с я  
в ъ  и х ъ  в и ду; н а к о п е ц ъ  о х о т н и к и  у ж ъ  н и  н а  м и ­
н у т у  п е  т е р я ю т ъ  и х ъ  и з ъ  г л а зъ . У с т а л ы е  л о си  
б Б г у т ъ  т и х о й  р ы сь ю ; в ск о р Б  и д у т ъ  ш а г о м ъ . Т о г д а  
и  о х о т н и к и  н а х о д я т с я  п о ч т и  в ъ  с о в е р ш е н н о м  ь 
и з н е м о ж е ш п . О д н а к о ж ъ  о н и  о б ы к н о в е н н о  м о г у т ь  
е щ е  д а т ь  з а л п ъ  и з ъ  р у ж е й  п о  с т а д у  л о сей ; п о  в ы -  
ст р Б л ы  п р и д а ю т ъ  зв Б р я м ъ  н о в у ю  си л у ; а о х о т н и к и ,  
е ж е л и  сп Б г ъ  н е  г л у б о к ъ , р Б д к о  и м Б ю т ъ  д у х ъ  и 
в о з м о ж н о с т ь  в ы ст р Б л и т ь  б о л Б е  о д н о г о  и ли  д в у х ъ  
р а з ъ . В ъ  п р о д о л ж и т е л ь п о м ъ  б Б гст в Б  л о сь  н е  л егк о  
в ы с в о б о ж д а е т ь  к о п ы т о  св о е ;  в ъ  г л у б о к и х ъ  сн Б -  
г а х ъ  е г о  д о с т и г н у т ь  л егк о . Е с т ь  И н д ш ц ы , к о т о ­
р ы е  м о г у т ъ  п р е с л Б д о в а т ь  л о с е й  п о  с т е п и  и  б е з -  
сп Б ж п о й ; н о  т а к и х ъ  м ал о» .
Препятств1я,нужды, встрЪчаемыя Индий­
цами въ сихъ предпр1ят1яхъ, превосходятъ 
все, что можно себЪ вообразить. Находясь 
въ безпрестанномъ движенш, они не Ъдятъ 
по цЪлымъ суткамъ и принуждены иногда, 
посдЪ такого насильственнаго поста, до­
вольствоваться вареной кожаной обувью. 
Проваливаясь въ пропасти, покрытыя снЪ- 
гомъ, переправляясь черезъ бурныя рТжи 
на легкой древесной корЪ, они находятся 
въ ежеминутной опасности потерять или 
жизнь, или средства къ ея поддержание. 
Подмочивъ гнилое дерево, изъ коего до­
бываюсь себЪ огонь, часто охотники за- 
мерзаютъ въ снЪговой степи. Самъ Теннеръ 
нБсколько разъ чувствовалъ приближеше 
ледяной смерти.
« О д н а ж д ы , р а н о  у т р о м ъ » , г о в о р и т ъ  о н ъ , «я  
п о г н а л ъ  л о ся  и  п р е с л Б д о в а л ъ  е г о  д о  н оч и ; у ж е  г о -  
т о в ъ  б ы л ъ  е г о  д о с т и г н у т ь , н о  в д р у г ъ  л и ш и л ся  и  
с и л ъ , и  н а д е ж д ы . О д е ж д а  м о я , в о п р ек и  м о р о з у ,  
б ы л а  в ся  м ок р а . В с к о р Б  о н а  о л ед ен Ь л а . М о и  с у -  
к о н п ы я  м и  т а  с  с  ы  < п о р т ы >  и зо р в а л и сь  в ъ  клочки  
в о  в р е м я  бБ га  ск в о зь  к у с т а р н и к и . Я  н о ч у в с т в о -  
в а л ъ , ч т о  з а м е р з а ю ... О к ол о  п о л у н о ч и  д о с т и г ъ  
м Б ст а , гдБ  ст о я л а  н а ш а  х и ж и н а ;  е я  у ж е  т а м ъ  н е  
бы л о: с т а р у х а  п е р е н е с л а  е е  н а  д р у г о е  м Б с т о ... Я 
п о ш е л ъ  п о  сл Б д а м ъ  м о ей  сем ь и , и в ск ор Б  х о л о д ъ  
с т а л ъ  н е ч у в с т в п т е л е н ъ ;  м н о ю  ов л адБ л о у с ы п л е ­
т е ,  о б ы к н о в е н н ы й  п р и з н а к и , п р е д ш е с т в у ю щ !й  
с м е р т и . Я  у д в о и л ъ  у  си л  in , и  х о т я  б ы л ъ  в ъ  с о в е р ­
ш е н н о й  п а м я т и  и  п о н и м а л ъ  о ч е н ь  х о р о ш о  о п а ­
с н о с т ь  с в о е г о  п о л о ж е н ы , н о  с ъ  т р у д о м ъ  м огъ  
у д е р ж а т ь  ж е л а ш е  п р и л е ч ь  н а  зе м л ю . Н а к о п е ц ъ  
с о в е р ш е н н о  за б ы л с я , н е  з н а ю , н а д о л г о  ли , и о ч н у в ­
ш и сь  к а к ъ  о т о  с н а , у в и д Б л ъ , ч т о  к р у ж и л ся  н а  
о д н о м ъ  м Б стБ .
«Я  с т а л ъ  и с к а т ь  с в о и х ъ  сл Б д о в ъ , и  в д р у г ъ  
в дал и  у в и д Б л ъ  о го н ь ; н о  с н о в а  н о т е р я л ъ  ч у в с т в а . 
Е с л и  б ы  я у п а л ъ , т о  у ж ъ  н и к о г д а  б ы  н е  в ст а л ъ . 
Я  с т а л ъ  о п я т ь  к р у ж и т ь с я  н а  о д н о м ъ  м Б стБ ; н а -  
к о н е ц ъ  д о с т и г ъ  н а ш е й  х и ж и н ы . В о ш е д ъ  в ъ  н е е ,  
я у п а л ъ , о д п а к о ж ь  *не л и ш и л ся  ч у в с т в ь . К а к ъ  т е ­
п е р ь  в и ж у  о г о н ь , о с в Б щ а ю щ ш  я р к о  п а ш у  х и ж и н у ,  
и  л е д ъ , е е  п о к р ы в а ю щ ш ; к ак ъ  т е п е р ь  с л ы ш у  
с л о в а  с т а р у х и :  о н а  г о в о р и л а , ч т о  ж д а л и  м е н я  з а ­
д о л г о  п е р е д ъ  н а с т у п л е ш е м ъ  н о ч и , н е  п о л а г а я ,  
ч т о б ъ  я т а к ъ  д о л г о  о с т а л с я  н а  о х о т Б ... Ц Б л ы й  
м Б ся ц ъ  я н е  м о г ъ  в ы дти : л и ц о , р у к и  и  л я ж к и  бы л и  
у  м е н я  си л ь н о  о т м о р о ж е н ы ...»
358 1836. Джонъ Т е н н е р ъ . 1836.
Подвергаясь таковымъ трудамъ и опас- 
ностямъ, Индшпы имЪютъ цЪл1ю загото- 
влеше бобровыхъ мЪховъ, буйволовыхъ кожъ 
и прочего, дабы продать и вымЪнять ихъ 
купцамъ Америкапскимъ. Но рЪдко полу- 
чаютъ опи выгоду въ торговыхъ своихъ 
оборотахъ: купцы обыкновенно пользуются 
ихъ простотою и склонностью къ крЪпкимъ 
напиткамъ. ВымЪнявъ часть товаровъ на 
ромъ и водку, бЪдные ИндШцы отдаютъ и 
остальные за безцЪнокъ; за продолжитель- 
нымъ пьянствомъ слЪдуетъ голодъ и нищета, 
и нещастные дикари принуждены вскорЪ 
опять обратиться къ скудной и бЪдствениой 
своей промышленности. Джонъ Теннеръ 
слЪдующимъ образомъ описываетъ одну 
изъ этихъ оргШ:
« Т о р г ъ  н а ш ъ  к о п ч и л с я . С т а р у х а  п о д а р и л а  
к у п ц у  д е с я т ь  п р е к р а с н ы х ъ  б о б р о в ы х ъ  м Ъ хов ъ . 
В ъ  за м Ъ н у  п о д а р к а  о б ы к н о в е н н о  п о л у ч а л а  о н а  
о д н о  п л а т ь е , с е р е б р я н ы й  у к р а ш е н  in, зн а к и  ея  в ла­
д ы ч е с т в а , и  б о ч к у  р о м у . К о г д а  к у п е ц ъ  п о с л а л ь  
з а  н е ю , ч т о б ъ  в р у ч и т ь  св о й  п о д а р о к ъ , о н а  т а к ъ  
б ы л а  п ь я н а , ч т о  н е  м о гл а  д е р ж а т ь с я  п а  н о г а х ъ .  
Я  яви л ся  в м Ъ сто  ея , и  б ы л ъ  н е м н о ж к о  п авеселЪ ;  
н а р я д и л ся  в ъ  ея  п л а т ь е , надЪ лъ  н а  с е б я  и  с е р е -  
б р я н ы я  у к р а ш е ш я ; п о т о м ъ , в зп а л и в ъ  б о ч к у  н а  
п л е ч и , п р и н е с ъ  е е  в ъ  х и ж и н у . Т у т ъ  я п о с т а в и л ъ  
б о ч к у  н а з е м ь  и  п р о ш и б ъ  д н о  о б у х о м ъ . «Я  н е  и з ъ  
тЪ хъ  н а ч а л ь н и к о в !,» — с к а за л ъ  я — « к о т о р ы е  т я п у т ъ  
р о м ъ  и з ъ  д ы р о ч к и : п е й  к то  х о ч е т ъ  и  ск о л ь к о  х о -  
ч е т ъ !» — С т а р у х а  п р п б Ъ ж а л а  с ъ  т р ем я  к о т л а м и —  
и  в ъ  п я т ь  м и н у т ь  в с е  б ы л о  в ы п и т о . Я  п ь я н с т в о -  
в а л ъ  с ъ  П п д ш ц а м и  в о  в т о р о й  р а з ъ  о т р о д у ;  у  м ен я  
с п р я т а н ъ  б ы л ъ  р о м ъ ; т а й н о  х о д и л ъ  я п и т ь , и  
б ы л ъ  п ь я н ъ  дп а  д н я  с р я д у . О ст а т к и  п о ш е л ъ  д о ­
п и в а т ь  с ъ  п л е м я н н и к о м ъ  с т а р у х и ,. .  О п ъ  н е  б ы л ъ  
е щ е  п ь я н ъ ; п о  ж е н а  е г о  л е ж а л а  п е р е д ъ  о г н е м ъ  
в ъ  с о в е р ш е н п о м ъ  б е з ч у в с т в ш ...
«М ы  с’Ьли п и т ь . В ъ  э т о  п р ем н  М н .н е ц ъ , и з ъ  
п л е м е п и  О ж н б у а й , в о ш е л ъ , ш а т а я с ь , и  п о в а л и л ся  
п е р е д ъ  о г п е м ъ . У ж ъ  б ы л о  п о зд н о ;  н о  в е с ь  т а б о р ъ  
ш у м Ь л ь  и  п ь л н с т в о в а л ъ . Я  с ъ  т о в а р и щ е м ъ  в ы -  
ш сл ъ , ч т о б ъ  п о п и р о в а т ь  с ъ  т Ь м и , к о т о р ы е  з а х о -  
т я т ъ  н а с ъ  п р и г л а си т ь ; н е  б у д у ч и  е щ е  о ч е н ь  п ь я н ы , 
м ы  с п р я т а л и  к о т е л ъ  с ъ  о с т а л ь н о ю  в о д к о ю . П о г у -  
л я в ъ  н Ъ ск ол ьк о  в р е м е н и , м ы  в о р о т и л и сь . Ж е н а  
т о в а р и щ а  м о е г о  в с е  е щ е  л е ж а л а  п е р е д ъ  о г н ем ъ ;  
н о н а  н ей  у ж е  н е  б ы л о  е я  с е р е б р л н ы х ъ  у к р а ш е -  
Н1и. М ы  к и н у л и сь  к ъ  н а ш е м у  к о тл у : к о т е л ъ  и с ч е зъ ;  
Н н .п е ц ъ ,о с т а в л е н н ы й  н а м и  п е р е д ъ  о г н ем ъ ,ск р ы л ся , 
и  п о  м н о г и м ъ  п р и ч и п а м ъ  м ы  п о д о з р е в а л и  е г о  въ  
Э том ъ  в ор ов ств Ъ . Д о ш л о  д о  м е н я , ч т о  о н ъ  с к а зы -  
в а л ъ , б у д т о  б ы  я е г о  п о и д ъ . Н а  д р у г о й  д е н ь  п о ­
ш е л ъ  я в ъ  е г о  х и ж и н у  и  п о т р е б о в а л ъ  к о тл а . О н ъ  
в ел В л ъ  с в о е й  ж е н е  п р и н е с т и  е г о . Т а к и м ъ  о б р а ­
з о м ъ  в о р ъ  с ы с к а л ся , и  б р а т ъ  м ой  п о л у ч и л ъ  о б р а т н о  
с е р е б р я н ы й  у к р а ш е ш я ...»
Оставляемъ читателю судить, какое улуч- 
гаеше въ ыравахъ дикарей прииоситъ со- 
прикосновенш цивилизацш!
Легкомысленность, невоздержность, лу­
кавство и жестокость — главные пороки 
дикихъ Американцевъ. Убтство между ними
не почитается преступлешемъ; но родствен­
ники и друзья убитаго обыкновенно мстятъ 
За его смерть. Джонъ Теннеръ навлекъ на 
себя ненависть одного Индшца и нисколь­
ко разъ подвергался его удару. «Ты давио 
могъ бы меня убить, сказалъ ему однажды 
Теннеръ, но ты не мужчина, у тебя пЪтъ 
даже сердца женскаго, ни смелости собачей. 
Никогда не прощу тебЪ, что ты на меня 
замахнулся ножомъ, и не имЪлъ духа по­
разить». Храбрость почитается между Ип- 
д1йцами главною человЪческою добродЪ- 
телью; трусъ презираемъ у нихъ наравнЪ 
съ лЪнивымъ или слабымъ охотникомъ. 
Иногда, если убШство произошло въ пьян- 
ствЪ или ненарочно, родственники торже­
ственно прощаютъ душегубца. Тепнеръ 
разсказываетъ любопытный случай.
« М о л о д о й  чел овЪ к ъ , и з ъ  п л е м е п и  О т то в а у а , 
ж и в и л и  у  м е н я  во в р ем я  м о е й  б ол Ъ зн и , отл уч и л ся  
в ъ  т а б о р ъ  н о в о п р и б ы в ш п х ъ  И н д ш ц е в ъ , к отор ы е  
в ъ  т о  в р ем я  п ь я н ст в о в а л и . В ъ  п о л н о ч ь  е г о  п р и ­
в ел и  к ъ  н а м ъ  п ь я н а г о . О д и н ъ  и з ъ  п р о в о д н и к о в ъ  
в т о л к н у л ъ  е г о  в ъ  х и ж и н у , ск а за в ъ : «С м о т р и т е  за  
н и м ъ ; м о л о д о й  ч ел овЪ к ъ  п а п р о к а зи л ъ » .
« М ы  р а зл о ж и л и  о г о н ь , и  ув идЪ л и  м ол одаго  
ч ел ов Ъ к а , с т о я щ а г о  с ъ  н о ж е м ъ  в ъ  р ук Ъ , в сего  
о к р о в а в л е н н а г о . Е г о  н е  м о гл и  у л о ж и т ь ; я п рик а- 
з а л ъ  е м у  л еч ь , и  о н ъ  п о в и н о в а л ся . Я  за н р ет и л ъ  
дЪ лать  р а з ы с к а н ы  и  у п о м и н а т ь  е м у  о б ъ  ок р о- 
в а в л е н н о м ъ  н ож Ъ .
« У т р о м ъ , в с т а в ъ  о т ъ  гл у б о к а го  с н а , о н ъ  ни­
ч е г о  н е  п о м н и л ъ . М о л о д о й  ч ел овЪ к ъ  с к а за л ъ  н ам ъ , 
ч т о  н а к а н у н Ъ , к а ж е т с я , о н ъ  н а п и л ся  п ь я н ъ , что  
о ч е н ь  г о л о д е н ъ  и  х о ч е т ъ  г о т о в и т ь  себЪ  обЪ дъ. 
О н ъ  и зу м и л с я , к о гд а  я с к а за л ъ  е м у , ч т о  о н ъ  уби.гь  
ч ел овЪ к а. О н ъ  зн а л ъ  т о л ь к о , ч т о  во в р ем я  п ь я н ст в а  
к р и ч а л ъ , в сп о м н я  о б ъ  отц Ъ  с в о е м ъ , у б и т о м ъ  на  
т о м ъ  с а м о м ъ  м Ъ стЪ  бЪ лы м н л ю дь м и . О н ъ  о ч ен ь  
о п е ч а л и л с я , и  т о т ч а с ъ  п о б Ъ ж а л ъ  в зг л я н у т ь  на  
т о г о , к о го  за р Ъ за л ъ . Н е щ а с т н ы й  б ы л ь  е щ е  ж и в ъ . 
М ы  у зн а л и , ч то  к о гд а  б ы л ъ  о н ъ  п о р а ж е н ъ , т огд а  
л е ж а л ъ  п ь я н ы й  б е з ъ  п а м я т и , и  ч то  с а м ъ  у б ш ц а , 
в Ъ р о я т п о , п е  зн а л ъ , к то  б ы л а  е г о  ж е р т в а . Р о д с т в е н ­
н и к и  н е  г о в о р и л и  н и ч ег о ; н о  п е р е в о д ч и к ъ  < А м е -  
р и к а н ск а го  г у б е р н а т о р а ^ -  си л ь н о  е г о  у п р е к а л ъ .
« Я сп о  б ы л о , ч т о  р а н е н ы й  н е  м о гъ  ж и т ь , и 
ч т о  и о сл Ъ д п ш  ч а съ  е г о  б ы л ъ  у ж е  б л и зо к ъ . У б ш ц а  
в о зв р а т и л ся  к ъ  н а м ъ . М ы  п р и г о т о в и л и  зн а ч и т е л ь ­
н ы е  п о да р к и ; к то  д а л ъ  одЪ яло, к то  к у с о к ъ  су к н а , 
к то  т о , к то  д р у г о е . О н ъ  у н е с ъ  и х ъ  т о т ч а с ъ  и  п о ­
л о ж и т ь  п е р е д ъ  р а н е н ы м ъ . П о т о м ъ , о б р а т я с ь  къ  
р о д с т в е н н и к а м ъ , ск а за л ъ  и м ъ : « Д р у зь я  м ои , вы  
в и д и т е , ч т о  я у б и л ъ  в а ш ег о  б р а т а ; п о  я са м ъ  п е  
з н а л ъ , ч тб  дЪ лал ъ . Я  н е  им Ъ лъ з л а г о  н ам Ъ реш п : 
п е д а в п о  п р и х о д и л ъ  о н ъ  в ъ  н а ш ъ  т а б о р ъ , я съ  
п и м ъ  пидЪ лся д р у ж е л ю б н о ;  н о  в ъ  п ь я н ст в Ъ  я 
о б е зу м Ъ л ъ , и  ж и з н ь  м оя  в а м ъ  п р и н а д л е ж и т ъ . Я 
б Ъ д ен ъ , и  ж и в у  у  ч у ж и х ъ ;  н о  о н и  г о т о в ы  о т в е ст и  
м е н я  к ъ  м о е м у  с е м е й с т в у , и  п р и сл а л и  в а м ъ  эти  
п о д а р к и . Ж и з п ь  м оя  в ъ  в а ш и х ъ  р у к а х ъ ; п одар к и  
п е р е д ъ  вам и: в ы б и р а й т е , ч т о  х о т и т е . Д р у з ь я  м ои  
ж а л о в а т ь с я  п е  с т а н у т ъ .»
« П р и  с и х ъ  сл о в а х ъ  о н ъ  сЪ лъ , н а к л о н н в ъ  го­
л о в у  и  за к р ы в ъ  г л а за  р у к а м и  в ъ  о ж и д а н ш  см ер -  
т е л ь н а г о  у д а р а . Н о  с т а р а я  м а т ь  у б и т а г о  вы ш ла
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впередъ и ск азала ем у : « Н п  я , н и  дЪ тп  м о и  с м е р т и  
твоей н е хо тя тъ . Н е  отвЪ ч аю  за  м о е г о  м у ж а : ег о  
ЗдВсь нБтъ; о д н а к о ж ъ  п о д а р к и  т в о и  п р и н и м а ю , и  
буду стар аться  о т в р а т и т ь  о т ъ  т е б я  м щ е ш е  м у ж а .  
Это н есчастш  сл у ч и л о сь  н е  н а р о ч н о . З а  ч т о  ж е  
твоя мать б у д е т ъ  п л ак ать , к ак ъ  я?»—
«Н а др угой  д ен ь  м ол од ой  ч ел овЪ к ъ  у м е р ъ , и  
MHOric и зъ  н а съ  п ом огл и  у б ш ц Ъ  в ы р ы т ь  м о ги л у . 
Когда все бы ло г о т о в о , г у б е р н а т о р ъ  п о д а р и л ъ  
мертвецу богаты я  одЪ яла, п л а т ь я  и  п р о ч е е  < ч т о ,  
по обы чаю  И п д ш ц ев ъ , д о л ж н о  б ы л о  б ы т ь  с х о р о -  
пепо вмЪстЪ съ  т Ъ л о м ъ ]> . Э т и  п о д а р к и  п о л о ж е н ы  
были въ к у ч у  п а  к р аю  м оги л ы . Н о  с т а р у х а , вмЪ- 
сто того чтобъ  и х ъ  за к о п а т ь , п р е д л о ж и л а  м о л о ­
дым ь лю дям ъ р а зы г р а т ь  и х ъ  м е ж д у  с о б о ю .
«Разны я и гр ы  с л е д о в а л и  о д н а  з а  д р у г о ю :  
стрТмллп въ цЪль, п р ы га л и , б о р о л и с ь  и  п р . Н о  
лучшШ к усок ъ  с у к н а  б ы л ъ  н а з н а ч е п ъ  н а г р а д о ю  
побЪдителю за  бЪ гъ в ъ  з а п у с к и . С ам ъ  у б ш ц а  е г о  
выигралъ. С та р у х а  п о д о з в а л а  е г о  и  ск азал а: « М о ­
лодой человЪкъ! с ы н ь  м ой  б ы л ъ  о ч е п ь  мпЪ  д о -  
рогъ; бою сь, дол го  и  ч а с т о  б у д у  е г о  оп л а к и в а т ь ;  
я была бы  щ астл и в а , е сл и  б ы  т ы  з а с т у п и л ъ  е г о  
мЪсто, и лю билъ  и  о х р а п я л ь  м е н я , п о д о б н о  е м у .  
Боюсь только м о е го  м у ж а .»  М о л о д о й  ч ел овЪ к ъ , 
благодарны й за  ея  з а с т у п л е ш е , п р и н я л ъ  т о т ч а с ъ  
п редлож еш е. О п ъ  б ы л ъ  у с ы н о в л е н ъ , и  р о д с т в е н ­
ники убн таго  в сегд а  о б х о д и л и с ь  с ъ  н и м ъ  л а ск о в о  
и друж ел ю бн о.»
Не всЪ ссоры и убШства кончаются 
такъ миролюбиво. Джонъ Теннеръ описалъ 
одну ссору, гдЪ ужасное и смешное стран- 
нымъ образомъ перемЪшаны между собою.
«Б ратъ  м ой  У а -м е -г о н ъ -е -б ь ю  в о ш е л ъ  в ъ  ш а -  
лашъ, гдЪ м ол одой  ч ел овЪ к ъ  би л ъ  о д н у  с т а р у х у .  
Б рать у д ер ж а л ъ  е г о  з а  р у к у . В ъ  э т о  с а м о е  в р ем я  
пьяный ст а р и к ъ , п о  и м е н и  Т а -б у -ш п ш ъ , в о ш е л ъ  
туда ж е , и  в Ъ р оятн о  н е  р а з о б р а в ъ  п о р я д о ч н о , в ъ  
чемъ дЪло, с х в а т и л ъ  б р а т а  з а  в о л о сы  и  о т к у с и л ъ  
ем у п осъ . Н а р о д ъ  сбЪ ж ал сл ; п р о и зо ш л о  с м я т е ш е .  
М ногихъ и зр ан и л и . Б е г ъ - у а -и з ъ ,  о д и н ъ  и з ъ  с т а -  
рыхъ н ач ал ьн и к ов ъ , бы в ш и ! в сег д а  к ъ  н а м ъ  б л а ­
госклонен!., приб'Ъ ж алъ  н а  ш у м ъ , и  п о ч е л ъ  с в о е ю  
обязанностью  вм Ъ ш аться  в ъ  дЪ ло. М е ж д у  тЪ м ъ  
братъ м ой, зам Ъ тя св о ю  п о т е р ю , п о д п я л ъ  р у к и , 
не поды м ая г л а зъ , в ц Ъ п и л ся  в ъ  в о л о с а  п е р в о й  
попавш еНся е м у  г о л о в ы , и  р а з о м ъ  о т к у с и л ъ  ей  
носъ. Э то  бы л ъ  н о с ъ  н а ш е г о  д р у г а , с т а р а г о  Б е г ъ -  
уа-нза! У тол и въ  н е м н о г о  св о е  б Ъ ш ен ст в о , У а -м е -  
гопъ-е-бью  у з н а л ъ  е г о , и  за к р и ч а л ъ : «Д ядя! э т о  
ты!»— Б е г ъ -у а -и зъ  б ы л ь  ч ел овЪ к ъ  д о б р ы й  и  см и р ­
ный; он ъ  зн а л ъ , ч т о  б р а т ъ  о т к у с и л ъ  е м у  н о с ъ  
совсЪмъ н е у м ы ш л е н н о . О н ъ  н и  м ал о н е  о с е р д и л с я , 
н сказалъ: «Я ст а р ъ : н е  д о л г о  б у д у т ъ  см Ъ яться  
надъ п о т е р е ю  м о е г о  н о са .»
«Съ св оей  с т о р о н ы  я б ы л ъ  в ъ  си л ы ю м ъ  н е -  
годопаш и н а  ст а р и к а , о б е з о б р а з и в ш а г о  б р а т а  м о ­
его. Я в о ш ел ъ  в ъ  х и ж и н у  к ъ  У а -м е -г о н ъ -е -б ь ю  и  
сЪлъ подлЪ  п е г о . О н ъ  б ы л ъ  в е с ъ  о к р о в а в л ен а ;  
нЪсколько в р е м ен и  м о л ч а л ъ , и  к о гд а  за г о в о р ю с ь , 
я увндЪ лъ, ч то  о н ъ  б ы л ъ  в ъ  п о л н о м ъ  с в о е м ъ  
разсудкЪ . « З а в т р а ,— ск а за л ъ  о н ъ ,— я б у д у  п л а к а т ь  
съ  м оим и дЪ тьми; п осл Ъ  з а в т р а  п о й д у  к ъ  Т а -б у -  
ш нш у < в р а г у  с в о е м у > ,  и  м ы  о б а  у м р е м ъ : я н е  
хочу ж и т ь , ч т о б ъ  б ы т ь  в Ъ ч но п о с м Ъ ш и щ ем ъ .»  
Я обЪ щ ался ем у  п о м о ч ь  в ъ  е г о  п р е д п р т т ш  и  
приготовился к ъ  дЪ лу. Н о , п р о с п а в ш и с ь  и  п р о -  
плакавъ цЪ лм и д е н ь  съ  св о и м и  дЪ тьм и , о н ъ  о с т а -  
вплъ св ои  зл о б н ы я  п а м Ъ р ен !я  и  рЪ ш и лсл  к ак ъ
н и б у д ь  о б о й т и с я  б е з ъ  н о с у , т а к ъ  ж е ,  к а к ъ  и  
Б е г ъ - у а -и з ъ .
«Н Ъ ск о л ь к о  д н е й  с п у с т я  Т а - б у - ш и ш ъ о п а с н о  
з а н е м о г ъ  го р я ч к о ю . О н ъ  у ж а с н о  п о х у д Ъ л ъ , и , к а ­
за л о с ь , у м и р а л ъ . Н а к о н е ц ъ  п р и сл а л ъ  о н ъ  к ъ  У а -  
м е -г о н ъ -е -б ь ю  д в а  к о т л а  и  д р у п е  з н а ч и т е л ь н ы е  
п о д а р к и  и  велЪ лъ ск а за т ь : « Д р у г ъ  м о й , я т е б я  
о б е з о б р а з и л ъ , а  т ы  п а с л а л ъ  н а  м е н я  бол Ъ зн ь . Я  
м н о г о  с т р а д а л ъ , а к оли  у м р у , т о  дЪ ти  м о и  б у д у т ъ  
с т р а д а т ь  е щ е  бол Ъ е. П о с ы л а ю  т еб Ъ  п о д а р к и , д а б ы  
т ы  о с т а в и л ъ  м нЪ  ж и з н ь ...»  У а -м е -г о н ъ -е -б ь ю  о т -  
в Ъ ч алъ  е м у  ч е р е з ъ  п о с л а н н а г о :  « Н е  я н а сл а л ъ  
н а  т е б я  бол Ъ зн ь; в ы л е ч и т ь  т е б я  н е  м о г у , п о д а р -  
к о в ъ  т в о и х ъ  н е  х о ч у .»  Т а -б у -ш и ш ъ  т о м и л ся  ок ол о  
м Ъ сяца; в о л о сы  у  н е г о  вы лЪ злп; п о т о м ъ  о н ъ  н а -  
ч а л ъ  в ы зд о р а в л и в а т ь , и  м ы  всЪ  п о ш л и  в ъ  с т е п и  
п о  р а з н ы м ъ  н а п р а в л е ш я м ъ , у д а л я я с ь  о д и н ъ  о т ъ  
д р у г а г о  к а к ъ  м о ж н о  бол Ъ е...
« О д п а ж д ы  м ы  р а с п о л о ж и л и с ь  т а б о р о м ъ  б л и зъ  
д е р е в у ш к и , в ъ  к о т о р у ю  п е р е с е л и л с я  Т а -б у -ш и ш ъ ,  
и  г о т о в ы  б ы л и  у ж е  с н о в а  в ы с т у п и т ь , к а к ъ  в д р у г ъ  
ув и дЪ л и  е г о . О н ъ  б ы л ъ  в е с ь  г о л ы й , р а с н и с а н ъ  и  
у к р а ш е н ъ  к ак ъ  дл я  б и т в ы , и  д е р ж а л ъ  в ъ  р у к а х ъ  
о р у ж 1 е . О н ъ  м е д л е н н о  к ъ  н а м ъ  п р и б л и ж а л с я , и  
к а за л с я  г л у б о к о  р а з д р а ж е н н ы м ъ . Н о  н и к т о  и зъ  
н а с ъ  н е  п о н я л ъ  е г о  н а м Ъ р еш я  д о  с а м о й  т о й  м и ­
н у т ы , к а к ъ  о н ъ  у с т а в и л ъ  д у л о  с в о е г о  р у ж ь я  в ъ  
с п и н у  м о е м у  б р а т у . « Д р у г ъ  м о й ,— с к а за л ъ  о н ъ  е м у ,  
— м ы  д о в о л ь н о  п о ж и л и ; м ы  д о в о л ь н о  д р у г ъ  д р у г а  
п о м у ч и л и . Т е б я  п р о с и л и  о т ъ  м о е г о  и м е н и  д о в о л ь ­
с т в о в а т ь с я  тЪ м ъ , ч т о  у ж е  я в ы т е р п В л ъ ; т ы  н е  
со г л а си л ся , ч е р е з ъ  т е б я  я в с е  е щ е  ст р а д а ю ; ж и зн ь  
мнЪ  н е с н о с н а ;  н а м ъ  д о л ж н о  вмЪ стЪ  у м е р е т ь .»  
Д в а  м о л о д ы е  И н д ш ц а , в и дя  е г о  н а м Ъ р е ш е , т о т ъ  
ч а съ  н а т я н у л и  с в о и  л у к и , и  п р и ц е л и л и с ь  в ъ  н е г о  
с т р е л а м и ; н о  Т а -б у -ш и ш ъ  н е  о б р а т и л ъ  н а  н и х ъ  
н и к а к о го  в н и м а ш я . У а -м е -г о п ъ -е -б ы о  и с п у г а л с я ,  
и  н е  с м е л ъ  п р и п о д н я т ь  г о л о в у . Т а -б у -ш и ш ъ  го -  
т о в ъ  б ы л ъ  б и т ь с я  с ъ  н и м ъ  н а  см ер ть ; н о  о н ъ  н е  
п р и н я л ъ  в ы зо в а . С ъ т о й  п о р ы  я в о в с е  п е р е с т а л ъ  
е г о  у в а ж а т ь :  п о сл Ъ д н ш  И н д 1 е ц ъ  б ы л ъ  х р а б р е е  и  
в е л и к о д у ш н е е  ег о .»
Если частный распри ИндШцевъ жестоки 
и кровопролитны, то войны ихъ зато вовсе 
не губительны и ограничиваются по боль­
шей части утомительными походами. На­
чальники не пользуются никакою властпю, 
а дикари не знаютъ, чтб такое повиповеше 
воинское. Они, наскуча походомъ, оста- 
вляютъ войско одинъ за другимъ, и возвра­
щаются каждый въ свою хижину, не 
успЪвъ увидЪть непр1ятеля. Старшины 
упрямятся нЪсколько времени; но остав­
шись одни безъ воиновъ, слЪдуютъ общему 
примЪру, и война кончается безъ всякаго 
послЪдств1я.
Джонъ Теннеръ разсказываетъ съ види- 
мымъ удовольств1емъ одинъ изъ своихъ 
военныхъ подвиговъ, который немного по­
ходить на воровство, но тЪмъ не менЪе, 
доказываетъ его предпршмчивость и не­
устрашимость. Kanie-то Инд1йцы похитили 
у него лошадь. Онъ отправился съ намЪ- 
решемъ или отыскать ее, или замЪнить. 
ПосЪщая Индшсюя селешя, въ одномъ изъ
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нихъ не встрЪтилъ онъ никакого гостс- 
пршмства. Это его оскорбило, и замЪтивъ 
добрую лошадь, принадлежавшую старшинЪ. 
онъ изъ мести рЪшился присвоить ее себЪ,
«У  м е н я  п о д ъ  о д Б я л о м ъ ,» — г о в о р п т ъ  о н ъ ,—  
« с п р я т а н ъ  б ы л ъ  а р к а н ъ . Я  и с к у с н о  н а б р о си л ъ  
е г о  п а  ш е ю  л о ш а д и — и  н е  п о с к а к а л ъ , а  п о л ет Б л ъ . 
К о г д а  л о ш а д ь  н а ч а л а  з а д ы х а т ь с я , я о с т а н о в и л с я , 
ч т о б ы  о г л я н у т ь с я :  х и ж и н ы  п е г о с т е п р ш м н о й  д е ­
р ев н и  б ы л и  е д в а  в и д н ы  и  к а за л и сь  м а л ен ь к и м и  
т о ч к а м и  в ъ  д а л е к о й  д о л и н е .. .
« Т у т ъ  я п о д у м а л ъ , ч т о  п е  х о р о ш о  п о с т у п а ю ,  
п о х и щ а я  л ю б и м у ю  л о ш а д ь  ч е л о в е к а , н е  сД В лав- 
ш а г о  м н В  н и к а к о го  з л а , х о т я  и  о т к а з а в ш а г о  мнЪ  
в ь  д о л ж н о м ъ  г о с т е п р ш м с т в В . Я  с о с к о ч п л ъ  с ъ  л о ­
ш а д и  и н у с т и л ъ  е е  н а  в о л ю . Н о  в ъ  т у  ж е  м и н у т у  
у в и д В л ъ  т о л п у  И п д ш ц е в ъ , с к а ч у щ и х ъ  и з ъ -з а  в о з -  
в ы ш е н !я . Я  е д в а  у с п Ь л ъ  у б Ъ ж а т ь  в ъ  б л и ж н ш  
о р Б ш н и к ъ . О н и  и ск а л и  м е н я  н и ск о л ь к о  в р е м ен и  
п о  р а з п ы м ъ  п а п р а в л е ш я м ъ , а  я м е ж д у  тЪ м ъ  
с п р я т а л с я  с ъ  б о л ь ш о й  о с т о р о ж н о с т и ) .  О н и  р а з -  
сБ я л и сь . M iio r ie  п р о ш л и  б л и зе х о н ь к о  о т ъ  м еня ;  
н о  я б ы л ъ  т а к ъ  х о р о ш о  с п р я т а н ъ , ч т о  м о г ъ  б е з ­
о п а с н о  н а б л ю д а т ь  з а  в сВ м и  и х ъ  д в и ж е ш я м и . О д и н ъ  
м о л о д о й  ч ел ов Ъ к ъ  р а зд Ъ л ся  д о н а г а , к а к ъ  для  ср а -  
ж е н 1л, за п Ъ л ъ  с в о ю  б о е в у ю  п Ъ сн ь , б р о с и л ъ  р у ж ь е ,  
и  с ъ  п р о с т о ю  д у б и н о ю  въ  р у к а х ъ  п о ш е л ъ  п р я м о  
к ъ  м Ъ с т у , гдЪ я б ы л ъ  с п р я т а н ъ . О н ъ  у ж е  б ы л ъ  
о т ъ  м ен я  ш а г а х ъ  в ъ  д в а д ц а т и . К у р о к ъ  у  р у ж ь я  
м о е г о  б ы л ъ  в з в е д е н ъ , и я ц Б л и л ъ  в ъ  с е р д ц е .. .  Н о  
о н ъ  в о р о т и л с я . О н ъ , к о н е ч н о , н е  в и д а л ъ  м ен я ; но  
м ы сл ь  н а х о д и т ь с я  п о д ъ  н а д з о р о м ъ  н ев п д и м а го  
в р а га , в о о р у ж е н н а г о  р у ж ь е м ъ , в е р о я т н о  п о к о л е ­
б а л а  е г о . М ен я  и ск а л и  д о  н о ч и , и  т о г д а  л о ш а д ь  
у в е д е н а  б ы л а  о б р а т н о .
«Я  т о т ч а с ъ  п у с т и л с я  в ъ  о б р а т н ы й  п у т ь , р а ­
д у я с ь , *1т о  и зб а в и л ся  о т ъ  т а к о й  о п а с н о с т и ;  ш ел ъ  
д е н ь  и  н о ч ь , и н а  т р е т ь и  с у т к и  п р и б ы л ь  к ъ  рЪкЪ  
М а у з ъ . К у п ц ы  т а м о ш н е й  к о н т о р ы  п Б н я л и , ч т о  я 
у п у с т и л ъ  и з ъ  р у к ъ  п о х и щ е н н у ю  м н о ю  л о ш а д ь , и  
ск а за л и , ч т о  д а л и  б ы  з а  н е е  х о р о ш у ю  ц Ъ н у .
« В ъ  д в а д ц а т и  м и л я х ъ  о т ъ  э т о й  к о н т о р ы  ж и л ъ  
о д и н ъ  и з ъ  м о и х ъ  д р у з е й ,  п о  и м ен и  Б е -н а . Я  п р о -  
си л ъ  е г о  о с в е д о м и т ь с я  о  м о е й  л о ш а д и  и  о б ъ  ея  
п о х и т и т е л е . Б е -н а  в п у с т и л ъ  м е н я  в ъ  ш а л а ш ъ ,  
г д е  ж и л и  д в е  с т а р у х и , и  с к в о з ь  щ ел к у  у к а за л ъ  
н а т у  х и ж и н у , г д е  ж и л ъ  Б а -г и с ъ -к у п ъ -н у н г ъ  съ  
ч ет ы р ь м я  св о и м и  сы н о в ь я м и . Л о ш а д и  и х ъ  п а сл и сь  
о к о л о  х и ж и н ы . Б е -н а  у к а з а л ъ  н а  п р е к р а с н а г о  
ч е р п а г о  к оп я , п ы м е п е н п а г о  и м и  н а  м о ю  л о ш а д ь ... 
Я  т о т ч а с ъ  о т п р а в и л с я  к ъ  Б а -г и с ъ -к у н ъ -н у н г у  и  
с к а за л ъ  ем у : «М не н у ж н а  л о ш а д ь .» — У  м еп я  н'Ьтъ  
л и ш н ей  л о ш а д и .— « Т ак ъ  я  ж ъ  о д н у  у в е д у .» — А  я 
т е б я  у б ь ю .— М ы  р а з с т а л п с ь . Я  п р и г о т о в и л с я  къ  
у т р у  о т п р а в и т ь с я  в ъ  п у т ь . Б е -н а  д а л ъ  м н е  б у й ­
в о л о в у ю  к о ж у  в м е с т о  с е д л а ;  а  с т а р у х а  п р о д а л а  
м н е  р е м е н ь , в ъ  з а м е н у  а р к а н а , м н о ю  о с т а в л е н -  
н а г о  н а  ш е е  л о ш а д и  И н д ш с к а г о  с т а р ш и н ы . Р а н о  
у т р о м ъ  в о ш е л ъ  я в ъ  х и ж и н у  Б е -н а , е щ е  с п а в ш а г о , 
и  п о к р ы л ъ  е г о  т и х о н ь к о  с о в е р ш е н н о  н о в ы м ъ  
о д е я л о м ъ , м н е  н р и н д л е ж а в ш и м ъ . Н о т о м ъ  п о ш е л ъ  
д а л е е .
« П р и б л и ж а я с ь  к ъ  х и ж и н е  Б а -г и с ъ -к у н ъ -п у н г а ,  
у в и д е .г ъ  я с т а р ш е г о  е г о  с ы н а , с и д я щ а г о  н а  п о ­
р о г е .. .  З а м Ъ т и в ъ  м е н я , о н ъ  за к р и ч а л ъ  и з о  в сей  
м о ч и ... В с я  д е р е в н я  п р и ш л а  в ъ  с м я т е ш е ...  Н а р о д ъ  
со б р а л с я  о к о л о  м е н я ...  Н и к т о , к а за л о с ь , н е  х о т Б л ъ  
м е ш а т ь с я  в ь  э т о  ДБло. О д н о  с е м е й с т в о  м о е г о  
о б и д ч и к а  и зъ я в л я л о  я в н у ю  н е щ л я з н ь ...
«Я  т а к ъ  б ы л ъ  в зв о л н о в а п ъ , ч то  н е  ч у в ств о-  
в ал ъ  п о д ъ  с о б о ю  зем л и ; к а ж е т с я , о д н а к о , я не  
б ы л ъ  и с п у г а н ъ . Н а б р о с и в ъ  п е т л ю  н а  ч ер н у ю  ло­
ш адь ,- я п се  е щ е  н е  са д и л ся  в е р х о м ъ , п о т о м у  что 
э т о  д в п ж е ш е  л и ш и л о  б ы  м е н я  н а  м и н у т у  воз­
м о ж н о с т и  з а щ и щ а т ь с я — и м о ж н о  б ы л о  бы  н ап асть  
н а  м ен я  с ъ  т ы л а . П о д у м а в ъ  о д н а к о , ч т о  в и д ь  ма­
л е й ш е й  н е р е ш и т е л ь н о с т и  б ы л ъ  б ы  для  м еня  ч р ез­
в ы ч а й н о  н е в ы г о д н ы м ъ , я х отЪ л ъ  в ск оч и ть  н а  ло­
ш а д ь , н о  с д е л а в ъ  сл п ш к о м ъ  б о л ь ш о е  y c n .iie —  
п е р е п р ы г н у л ъ  ч е р е з ъ  л о ш а д ь , и  р а ст я н у л ся  по  
т о й  с т о р о н е ,  с ъ  р у ж ь е м ъ  в ъ  о д н о й  р у к е , съ  лу- 
к о м ъ  и  ст р Б л а м и  в ъ  д р у г о й . Я  в ст а л ъ , п о с п е ш н о  
о г л я д ы в а я сь  к р у г о м ъ , д а б ы  н а д з и р а т ь  п а дъ  двн- 
ж е н ш м и  м о и х ъ  н е щ н я т е л е й . В с Б  х о х о т а л и  во все  
г о р л о , к р о м е  с е м ь и  Б а -г н с ъ -к у п ъ -п у н г а . Э т о  о бод ­
р и л о  м е н я , и  я сБ л ь  в е р х о м ъ  с ъ  б о л ь ш ей  р е ш и ­
м о с т и .  Я  в и д Б л ъ , ч т о  е ж е л и  б ы  въ  са м о м ъ  дБлБ  
х о т Б л и  н а  м е н я  н а п а с т ь , т о  в о сп о л ь зо в а л и сь  бы  
м и н у т о ю  м о е го  п а д е ш я . К ъ  т о м у  ж е , веселы й  
х о х о т ъ  И н д ш ц е в ъ  д о к а з ы в а л ъ , ч т о  п р е д п р ш п е  
м о е  в о в с е  и х ъ  п е  о ск о р б л я л о .»
Джонъ Теннеръ отбился отъ погони, 
и остался спокойнымъ владЪтелемъ геройски 
похищеннаго коня.
Онъ иногда выдаетъ себя за человека 
недоступнаго предразеудкамъ; но поминутно 
обличаетъ свое ИндШское суевЪр1е. Тен­
неръ вЪритъ снамъ и предсказашямъ ста- 
рухъ: тЬ и друпя для него всегда сбы­
ваются. Когда голоденъ, ему снятся жирные 
медвЪди, вкусный рыбы, и черезъ нЪсколь- 
ко времени въ самомъ дЪлЪ удается ему 
застрЪлить дикую козу или поймать осетра. 
Въ затруднительныхъ обстоятельствахъ ему 
всегда является во снЪ какой-то молодой 
человЪкъ, который даетъ добрый совЪтъ 
или ободряетъ его. Теннеръ поэтически 
опис.ываетъ одно видЪше, которое имЪлъ 
онъ въ пустынЪ на берегу Малаго Сасъ-Кау:
« Н а  б е р е г у  э т о й  р Б к и  е с т ь  м Б ст о , н ар очн о  
с о з д а н н о е  для  И н д ш с к а г о  т а б о р а : п р ек р асн ая  
п р и с т а н ь , м а л ен ь к а я  д о л и н а , г у с т о й  л ё с ъ , при­
с л о н е н н ы й  к ъ  х о л м у ...  Н о  э т о  м Б ст о  н а п о м и н а ет ъ  
у ж а с н о е  npoiiciuecTBie: зд Б сь  с о в ер ш и л о сь  брато- 
у б ш е т в о , з л о д Б я ш е  с т о л ь  н е с л ы х а н н о е , ч т о  сам ое  
м Б ст о  п о ч и т а е т с я  п р о к л я т ы м ъ . Н и  о д и н ъ  И н .н ец ъ  
н е  п р и ч а л и т ъ  ч ел н о к а  с в о е г о  к ъ  д о л и н е  «Д вухъ  
У б и т ы х ъ » ;  н и к т о  н е  о см Б л и т ся  т а м ъ  н оч евать . 
П р е д а ш е  г л а с и т ъ , ч т о  н Б к о гд а  в ъ  И н дш ск о м ъ  та­
б о р е ,  з д Б с ь  о с т а н о в и в ш е м с я , д в а  б р а т а , имБвипе 
с о к о л а  св о и м ъ  т  о  т  е  м о  м ъ  '), п оссор ил и сь  
м е ж д у  с о б о ю , и  о д и н ъ  и з ъ  н и х ъ  у б и л ь  другаго. 
С в и д е т е л и  т а к ъ  бы л и  п о р а ж е н ы  у ж а с н ы м ъ  зло- 
д Б й с т в о м ъ , ч т о  т у т ъ  ж е  у м е р т в и л и  б р а т о у б п щ у . 
О б а  б р а т а  п о х о р о н е н ы  в м Б с т е .
« П р и б л и ж а я с ь  к ъ  с е м у  м Б с т у , я м н ого  ду-  
м а л ъ  о д в у х ъ  б р а т ь я х ъ , и м Б в ш и х ъ  о д и н ъ  со  мною  
т  о  т  е  м  ъ , и  к о т о р ы х ъ  п о ч и т а л ъ  я р од ств ен н и ­
к ам и  м а т е р и  м о е й  < 4 1 е т ъ - н о - к у а > .  Я  сл ы хал ъ , что, 
к о гд а  р а с п о л а г а л и с ь  н а  и х ъ  м оги л Б  < ч т о  не­
ск о л ь к о  р а з ъ  и  с л у ч а л о с ь ^ ,  о н и  в ы ходили  пзъ-
’ ) Р о д ь  г е р б а . С о к о л ъ  б ы л ъ  т а к ж е  т о т е -  
м о м ъ  и  Д . Т е н н е р а
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подъ  зем ли  и  в о зо б н о в л я л и  с с о р у  и  у б ш с т в о . П о  
краиней мБрБ д о с т о в е р н о , ч т о  о н и  б е зп о к о и л и  
п о сет и т ел ей  и м Б ш ал и  и м ъ  с п а т ь . Л ю б о п ы т с т в о  
м ое бы ло в с т р е в о ж е н о . М нЪ  х о т Ъ .ю сь  р а з с к а з а т ь  
ИндШ цамъ н е  т ол ь к о , ч то  я о ст а н а в л и в а л ся  в ъ э т о м ъ  
стр аш н ом ъ  м Б стБ , н о  ч т о  е щ е  т а м ъ  и  н о ч ев а л ъ .
«Солнце са д и л о сь , к о гд а  я т у д а  п р и б ы л ъ . Я  
лы тащ илъ св ой  ч ел н о к ъ  н а  б е р е г ъ , р а зл о ж и л ъ  
огонь, и о т у ж и н а в  ь, з а с н у л ъ .
«П р ош ло н е с к о л ь к о  м и н у т ъ , И Я у в и д е л  ь 
обоихъ  м е р т в ец о в ъ , в с т а ю щ и х ъ  и з ъ  м о ги л ы . О н и  
приш ли и сБ ли  у  о г н я  п р я м о  п е р е д о  м н о ю . Г л а за  
ихъ бы ли н е п о д в и ж н о  у с т р е м л е н ы  н а  м е н я . О н и  
не ул ы б н у л и сь  и  н е  ск а за л и  н е  сл о в а . Я  п р о ­
снулся. Н о ч ь  б ы л а  т е м н а я  и  б у р н а я . Я  н и к о г о  
не видБлъ, н е  у с л ы ш а л ъ  ни  о д н о г о  з в у к а , к р ом Б  
ш ума ш а т а ю щ и х ся  д е р е в ъ . В Б р о я т н о , я з а с н у л ъ  
опять, и бо  м е р т в е ц ы  о п я т ь  я в и л и сь . О н и , к а ж е т с я ,  
стояли в н и зу , н а  б е р е г у  рБ к и , п о т о м у  ч т о  гол ов ы  
ихъ бы ли н а р а в н Б  с ъ  зе м л е ю , п а  к о т о р о й  р а з л о ­
ж илъ я о г о н ь . Г л а за  и х ъ  в се  б ы л и  у с т р е м л е н ы  
на м еня. В с к о р Б  о н и  в ст а л и  о п я т ь  о д и н ъ  з а  д р у -  
гимъ, и сБли с н о в а  п р о т и в ъ  м е н я . Н о  т у т ъ  у ж е  
они см Б ялись, би л и  м е н я  т р о с т о ч к а м и  и  м у ч и л и  
р азлнчп ы м ъ  о б р а з о м ъ . Я  х о т Б л ъ  и м ъ  с к а з а т ь  
слово, н о  н е  ст а л о  г о л о с у ;  п р о б о в а л ъ  б Б ж а т ь :  
ноги н е  д в и га л и сь . Ц Ь л у ю  н о ч ь  я в о л н о в а л ся  и  
бы ль въ б е з п р е с т а н н о м ъ  с т р а х Б . О д и н ъ  и з ъ  н и х ъ  
сказалъ  м н Б , м е ж д у  п р о ч и м ъ , ч т о б ъ  я в згл я н у л ъ  
на п о д о ш в у  б л и ж н я г о  хол м а . Я  у в и д Б л ъ  с в я з а н ­
н ую  л о ш а д ь , гл я д Б в ш у ю  н а  м е н я . « В о т ъ  т еб Б , 
бр атъ »,— ск а за л ъ  м н Б  ж е б и  ") — « л о ш а д ь  н а  
за в т р а ш н ш  п у т ь . К о г д а  т ы  п о Б д е ш ь  д о м о й , т е б Б  
м ож н о б у д е т ъ  в зя т ь  е е  с н о в а , а  с ъ  н а м и  п р о ­
вести  е щ е  о д н у  н о ч ь .
« Н а к о н е ц ъ  р а зс в Б л о , и  я с ъ  б о л ы п и м ъ  у д о -  
в ольстш ем ь  за м Б т и л ъ , ч т о  э т и  с т р а ш н ы я  п р и в и -  
дБш я и сч езл и  с ъ  и о ч н ы м ъ  м р а к о м ъ . Н о , п р о б ы в ъ  
долго м е ж д у  И н д ш ц а м и , и з н а я  м н о ж е с т в о  п р и -  
м Бровъ т о м у , ч т о  сн ы  ч а с т о  с б ы в а ю т с я , я с т а л ъ  
н е на ш у т к у  п о м ы ш л я т ь  о  л о ш а д и , д а н н о й  м н Б  
м ер тв ец ом ъ ; п о ш е л ъ  к ъ  х о л м у , и  у в и д Б л ъ  к о н -  
сы е  сл Б ды  и д р у п я  н р и м Б т ы , а в ъ  н Б к о т о р о м ъ  
р а зст о я ш и  н а ш е л ъ  и  л о ш а д ь , к о т о р у ю  т о т ч а с ъ  
узн ал ь : о п а  п р и н а д л е ж а л а  к у п ц у ,  с ъ  к о т о р ы м ъ  
имБлъ я дБ л о. Д о р о г а  с у х и м ъ  п у т е м ъ  б ы л а  н Б -  
сколькими м и л ям и  к о р о ч е  п у т и  в о д л н а г о . Я  б р о -  
силъ ч ел н о к ъ , п а в ь ю ч и л ъ  л о ш а д ь  и  о т п р а в и л ся  
къ к он тор Б , к у д а  п а  д р у г о й  д е н ь  и  п р и б ы л ъ .  
Въ п о сл Б д ст в !е  в р е м е н и  я в сег д а  с т а р а л с я  м и н о в а т ь  
м огилу о б о и х ъ  б р а т ь е в ъ ;  а р а з с к а з ъ  о  м о е м ъ  ви- 
дБнш  и с т р а д а н ш х ъ  н о ч н ы х ъ  у в е л и ч и л ъ  в ъ  И н -  
д ш ц а х ъ  с у е в Б р н ы й  и х ъ  у ж а с ъ » .
Джонъ Теннеръ былъ дважды женатъ. 
OnncaHie первой его любви имЪетъ въ его 
«Запискахъ» какую-то дикую прелесть. 
Красавица его носила имя, имЪвшее очень 
поэтическое значеше, но которое съ тру- 
домъ помЪстилось бы въ элегш: она зва­
лась Мисъ-куа-бунъ-о-куа, что по-Индшски 
З н а ч и т ъ  ЗаРя-
« О д н а ж д ы  в е ч е р о м ъ ,— г о в о р и т ь  Т е н н е р ъ ,— 
сидя н е р е д ъ  н а ш е й  х и ж и н о й , у в и д а л ъ  я м о л о д у ю  
дБ вуш к у. О н а , гу л я я , к у р и л а  т а б а к ъ , и  и зр Б д к а  
на м еня  п о см а т р и в а л а ; н а к о н е ц ъ , о н а  п о д о ш л а  
ко мнБ и п р е д л о ж и л а  м н Б  к у р и т ь  и з ъ  с в о е й
’ ) М е р т в е ц ъ .
т р у б к и . Я  о т в Б ч а л ъ , ч т о  н е  к у р ю . «Т ы  о т ъ  т о г о ,  
ск а за л а  о н а , о т к а з ы в а е ш ь с я , ч т о  н е  х о ч е ш ь  к о с ­
н у т ь с я  м о ей  т р у б к и » . Я  B3ji.ii, т р у б к у  и з ъ  ея  
р у к ъ , и  п о к у р и л ъ  н е м н о г о  -  в ъ  с а м о м ъ  дБ лБ , въ  
п е р в ы й  р а з ъ  о т ъ  р о д у . О н а с о  м н о ю  р а з г о в о р и ­
л а сь , и п о н р а в и л а с ь  м п Б . С ъ  т о й  п о р ы  м ы  ч а с т о  
в и д а л и сь , и  я к ъ  н е й  п р и в я за л ся .
« В х о ж у  в ъ  э т и  п о д р о б н о с т и  п о т о м у , ч то  у  
И н д ш ц е в ъ  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  н е  з н а к о м я т с я . У  
н и х ъ  о б ы к н о в е н н о  м о л о д о й  ч ел о в Б к ъ  ж е н и т с я  на  
д Б в у ш к Б  в о в с е  е м у  н е зн а к о м о й . О н и  в идал ись;  
м о ж е т ъ  б ы т ь , в згл я н у л и  д р у г ъ  н а  д р у г а , н о , вБ - 
р о я т н о , н и к о г д а  м е ж д у  с о б о ю  н е  гов ор и л и ; св а д ь б а  
р Б ш е и а  ст а р и к а м и , и  р Б д к о  м о л о д а я  ч е т а  п р о т и ­
в и т ся  волБ  р о д и т е л ь с к о й . О б а  з н а ю т ъ , т о  есл и  
с о ю з ъ  с е й  б у д е т ъ  н е н р и г г е н ь  о д н о м у  и з ъ  д в у х ъ ,  
и ли  о б о и м ъ  в м Б стБ , т о  л егк о  б у д е т ъ  е г о  р а с ­
т о р г н у т ь .
« Р а зг о в о р ы  м о и  с ъ  М и с ъ -к у а -б у н ъ -о -к у а  
в ск о р Б  н а дБ л а л и  м н о г о  ш у м у  в ъ  п а ш е м ъ  с е л с -  
н ш . О д н а ж д ы  с т а р ы й  О ч у к ъ -к у -к о п ъ  в о ш е л ъ  ко  
м н Б  в ъ  х и ж и н у , д е р ж а  з а  р у к у  о д н у  и з ъ  м н о г о -  
ч и с л е н н ы х ъ  с в о и х ъ  в н у ч е к ъ . О н ъ , с у д я  п о  с л у -  
х а м ъ , п о л а г а л ъ , ч т о  я  х о т Б л ъ  ж е н и т ь с я . « В о т ъ  
т е б Б » ,— с к а за л ъ  о н ъ  м о е й  м а т е р и ,— «са м а я  д о б р а я  и  
с а м а я  п р е к р а с н а я  и з ъ  м о и х ъ  в н у ч е к ъ :  я о т д а ю  
е е  т в о е м у  с ы н у » . С ъ  э т и м ъ  с л о в о м ъ  о н ъ  у ш е л ъ ,  
о с т а в я  е е  у  н а с ъ  в ъ  х и ж и н Б ...
« М а т ь  м о я  в с е г д а  л ю б и л а  м о л о д у ю  д Б в у ш к у , 
к о т о р а я  с ч и т а л а с ь  к р а с а в и ц е й . О д н а к о ж ъ  с т а р у х а  
с м у т и л а с ь , и  с к а за л а  м н Б  н а ед н н Б : « С ы п ь , д Б -  
в у ш к а  п р е к р а с н а  и  д о б р а ;  н о  н е  б е р и  е е  з а  себя :  
о п а  б о л ь н а  и  ч е р е з ъ  г о д ъ  у м р е т ъ . Т е б Б  н у ж н а  
ж е н а  си л ь н а я  и  зд о р о в а я , и  т а к ъ , п р е д л о ж и м !, е й  
х о р о ш ш  п о д а р о к ъ , и  о т о ш л е м ъ  е е  к ъ  р о д и т е л я м ъ » . 
Д Б в у ш к а  в о зв р а т и л а с ь  с ъ  б о г а т ы м и  п о д а р к а м и , 
а ч е р е з ъ  г о д ъ  п р е д с к а з а ш е  с т а р у х и  сб ы л о сь .
«С ъ к а ж д ы м ъ  д н е м ъ  л ю б о в ь  п а ш а  у с и л и в а ­
л а сь . М а т ь  м о я , в Б р о я т н о , н е  о с у ж д а л а  н а ш е й  
ск л о н н о ст и . Я н и ч е г о  е й  н е  г о в о р и л ъ ; н о  о н а  
з н а л а  в с е , и  в ск ор Б  я в ъ  т о м ъ  у д о с т о в Б р и л с я . 
О д н а ж д ы  п р о в е д ш и  в ъ  п е р в ы й  р а з ъ  б о л ь ш у ю  
ч а с т ь  н о ч и  с ъ  м о е й  л ю б о в н и ц е й , я в о р о т и л с я  
п о з д н о , и  з а с н у л ъ . Н а  з а р Б  с т а р у х а  р а зб у д и л а  
м е н я , у д а р и в ъ  п р у т о м ъ  п о  го л ы м ъ  н о г а м ь .
« В с т а в а й » ,— ск а за л а  о н а , — « в ст а в а й , м о л о д о й  
ж е н и х ъ , с т у п а й  н а  о х о т у . Ж е н а  т в о я  б у д е т ъ  т е б я  
б о л Б е  п о ч и т а т ь , к о гд а  р а н о  в о р о т и ш ь с я  к ъ  н ей  
с ъ  д о б ы ч е й , н е ж е л и  к о гд а  с т а н е ш ь  в е л и ч а т ь с я , 
г у л я я  п о  с е л е н н о  в ъ  о т с у т с т в ш  л о в ц е в ъ » . Я  м ол ч а  
в зя л ъ  р у ж ь е  и  в ы ш ел ъ . В ъ  п о л д е н ь  в о р о т и л с я , н е с я  
н а  п л е ч а х ъ  ж и р и а г о  м у з а , м п о ю  з а с т р Б л е н н а г о , и 
с б р о с и л ъ  е г о  къ  н о г а м ъ  м а т е р и , с к а за в ъ  е й  г р у б ы м ъ  
г о л о со м ъ : « В о т ъ  т е б Б , с т а р у х а , ч тб  т ы  с е г о д н я  у т -  
р о м ъ  о т ъ  м е н я  т р е б о в а л а » . О н а  б ы л а  о ч е н ь  д о в о л ь н а  
и  п о х в а л и л а  м ен я . И з ъ  т о г о  я  за к л ю ч и л  !,, ч т о  св я зь  
м о я  с ъ  м о л о д о й  д Б в у ш к о й  н е  б ы л а  е й  п р о т и в н а , 
и  о ч е п ь  б ы л ъ  т о м ^  р а д ъ . M u o r ie  и з ъ  И н д ш ц е в ъ  
ч у ж д а ю т с я  с в о и х ъ  с т а р ы х ъ  р о д и т е л е й ;  н о  х о т я  
Н е т ъ - н о -к у а  б ы л а  у ж е  д р я х л а  и  н е м о щ н а , я с о -  
х р а н я л ъ  к ъ  н е й  п р е ж н е е ,  б е з у с л о в н о е  п о ч т е ш е .
«Я  с ъ  ж а р о м ъ  п р е д а в а л с я о х о т Б , и  п о ч т и  в сег д а  
в о зв р а щ а л ся  р а н о , и ли  п о  к р а й н ей  м Б р Б  за св Б т л о ,  
о б р е м е н е н н ы й  д о б ы ч е ю . Я  т щ а т е л ь н о  н а р я ж а л ся  
и  р а зг у л и в а л ъ  п о  с е л е ш ю , и гр а я  н а  И п д ш с к о й  
св и р Б л и , н а зы в а е м о й  п и -б е -г в у н ъ . В ъ  т е ч е т е  нБ- 
к о т о р а г о  в р е м е н и  М и с ъ -к у а -б у н ъ -о -к у а  п р и т в о р н о  
о т в е р г а л а  м е н я . Я  с т а л ь  охл а дБ в а ть ; т о г д а  о н а  
за б ы л а  в се  п р и т в о р с т в о ...  С ъ м о е й  с т о р о н ы  ж е -  
л а ш е  п р и в е с т и  ж е н у  к ъ  н а м ъ  в ъ  х и ж и н у  у м е н ь ­
ш и л о сь . Я  х о т Б л ъ  п р е р в а т ь  с ъ  н е ю  в еш а я  с н о -
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u ic i i io .  У в и д я  я в н о е  р а в н о д у н п е , о н а  х о т Ъ л а  т р о ­
н у т ь  м н Б  с е р д ц е  т о  сл е за м и , т о  у п р е к а м и ; н о  я  
ничего пе говорплъ о псп старухЪ, п  съ каждымъ 
д н е м ъ  о х л а ж д е ш е  м о е  с т а н о в и л о с ь  си л ьн Ъ е.
г Одою гого времедя мяЪ додадобялосв до­
бывать н а  К р а с н о й  РЪкЪ, и  я о т п р а в и л с я  съ  
о д п и м ъ  И н д ш ц е м ъ , у  к о т о р а г о  б ы л а  си л ь н а я  и  
л егк а я  л о ш а д ь . Н а м ъ  п р е д с т о я л а  д о р о г а  п а  сем ь -  
д е с я т ъ  м и л ь . М ы  п о о ч е р е д и  Ъ хали  в е р х о м ъ , а  
пГ ш пи м е ж д у  т Ь м ъ  б Ъ ж а л ъ , д е р ж а  л о ш а д ь  з а  
х в о с т ъ . М ы  б ы л и  в ъ  д ор огЪ  о д н В  с у т к и . Н а  в о з-  
в р а т н о м ъ  п у т и  я б ы л ъ  о д и н ъ , и  ш е л ъ  п Ъ ш к ом ъ . 
Т е м н о т а  н о ч и  и  у с т а л о с т ь  за с т а в и л и  м е н я  н о ч е ­
в а т ь  в ъ  д е с я т и  м и л я х ъ  о т ъ  н а ш е й  х и ж и н ы .
« И р и ш е д ъ  д о м о й  н а  д р у г о й  д е н ь , я ув и дЪ л ъ  
М и с ъ -к у а -б у н ъ -о -к у а , с и д я щ у ю  н а  м о е м ъ  мЪ стЪ .
Я  о с т а н о в и л с я  у  д в е р е й  в ъ  н е д о у м Ъ н ш . О н а  п о ­
т у п и л а  г о л о в у . « С т а р у х а  с к а за л а  мнЪ  съ  в и д о м ъ  
с е р д и т ы м ъ : « Ч т о  ж е?  р азв Ъ  о б о р о т и ш ь с я  т ы  с п и ­
н о й  к ъ  н а ш е й  х и ж и н Ъ , и  о б е з ч е с т и ш ь  э т у  бЪ д-  
н у ю  д Ъ в у ш к у , к о т о р о й  т ы  н е  ст о и ш ь ?  В с е , ч т о  
сл у ч и л о с ь  м е ж д у  в а м и , сд Ъ л ал ось  п о  т в о е й  ж е  
волЪ , п е  с ъ  м о е г о  и  н е  с ъ  е я  с о г л а ы я . Т ы  са м ъ  
з а  н е ю  бЪ гал ъ  п о в с ю д у ;  а  т е п е р ь  н е у ж т о  п р о г о ­
н и ш ь  е е ,  к а к ъ  б у д т о  о н а  п а  т е б я  н а в я за л а сь ? ..»  
У к о р и зн ы  м а т е р и  к а за л и сь  мнЪ  н е  со в сЪ м ъ  н е ­
с п р а в е д л и в ы . Я  в о ш е л ъ  и  сЪ лъ  п о дл Ь  дЪ в у ш к и ... 
Т а к н м ъ  о б р а з о м ъ  м ы  ст а л и  м у ж ъ  и  ж е н а » .—
Джонъ Теннеръ оставилъ свою жену, и 
взялъ другую, отъ которой имЪлъ троихъ 
дЪтей. Вопреки своей долговременной при- 
вычкЪ и страстной любви къ жизни охот- 
ничей, жизни трудовъ, опасностей и вос- 
хищешй непонятныхъ и неизъяснимыхъ, 
одичалый Американецъ всегда помышлялъ 
о возвращенш въ нЪдра семейства, отъ ко­
тораго такъ долго былъ насильственно от­
торгнуть. Наконецъ, рЪшился исполнить 
давнишнее свое намЪреше, и отправился 
къ берегамъ Бигъ-Мдами, къ мЪсту пребы- 
вашя прежняго своего семейства.
Пришедъ въ одно изъ тамошнихъ по- 
селешй, встрЪтилъ онъ стараго ИндШца, и 
узналъ въ немъ молодаго дикаря, нЪкогда 
его похитившаго. Они дружески обнялись. 
Теннеръ узналъ отъ него о смерти старика, 
такъ страшно съ нимъ познакомившегося. 
Инд1ецъ разсказалъ ему подробности его 
похищешя, о которыхъ Теннеръ имЪлъ 
только смутное поняые. На вопросъ его: 
правда ли, что старый Теннеръ и все его 
семейство учинились жертвою Инд1йцевъ, 
какь нЪкогда Монито-о-гезикъ увЪрялъ 
маленькаго своего плЪнника? Инд1ецъ отвЪ- 
чалъ, что старикъ солгалъ, и разсказалъ 
ему следующее:
« Г о д ъ  с п у с т я  п ослЪ  п о х и щ е ш я  Д ж о н а  Т е н ­
н е р а  М о н и т и -о -г е з и к ъ  в о р о т и л с я  к ъ  т о м у  м Ъ сту , 
гдЪ  с о в е р ш и л ъ  п е р в о е  с в о е  п р е д п р п п ч е . Т у т ъ  съ  
у т р а  д о  п о л у д н я  о н ъ  п о д с т е р е г а л ъ  с т а р а г о  Т е н ­
н е р а  и  е г о  р а б о т н и к о в ъ . О н и  всЪ вм Ъ стЪ  в о ш л и  
в ъ  д о м ъ ; в ъ  п о л б  о с т а л с я  т о л ь к о  с т а р ш ш  с ы н ъ ,  
н а х а в ш ш  зе м л ю  с о х о ю , з а п р я ж е н н о ю  л о ш а д ь м и .
И н д ш ц ы  н а  н е г о  б р о с и л и с ь ; л о ш а д и  дернули; 
б р а т ъ  Д ж о н а  Т е н н е р а  з а п у т а л с я  въ  веревкахъ , 
упа.тъ и  былъ схвачепъ. Лошадей убили стрЪ- 
л ам п . И н д ш ц ы  у т а щ и л и  м о л о д а г о  Т ен н ер а  въ 
лЪгя, переправят* до ночя черезъ O/ria ШЛвявла 
привязали къ дереву в е р е в к а м и ; н о  опъ успблъ 
п е р е г р ы с т ь  у з е л ъ , в ы с в о б о д и л ъ  р у к у , в ы п улъ  но- 
ж и ч е к ъ  и з ъ  к а р м а н а , п е р е р В з а л ъ  св о и  у зы , тот- 
ч а с ъ  п о б Ъ ж а л ь  к ъ  р ’БкЪ и  б р о с и л с я  вплавь. Ин- 
д !й ц ы , у с л ы ш а в ь  ш у м ъ , п р о с н у л и с ь , погнались  
б ы л о  з а  н и м ъ , п о  н о ч ь  б ы л а  т е м н а ,  и  о н ъ  уснЪлъ  
у б Б ж а т ь , о с т а в я  и м ъ  н а  п а м я т ь  с в о ю  ш л яп у .
Огецъ Теннера умеръ тому лЪтъ десять, 
оставя имЪте свое старшему сыну, и не 
забывъ въ своей духовной того, чья участь 
ему неизвЪстна.
Наконецъ Джонъ Теннеръ увидЪлъ 
свою семью, которая приняла егосъ великою 
радосию. Братъ его обнялъ съ восторгомъ, 
обрЪзалъ ему волосы, и употребилъ все­
возможный старашя, дабы удержать его у 
себя дома. Одичалый Американецъ, съ 
своей стороны, звалъ его къ себЪ, къ 
ЛЪсному Озеру, выхваляя ему черезъ пере­
водчика дикую жизнь и раздолье степей. 
Братья его были женаты; сестра Люси 
имЪла десять человЪкъ дЪтей. Наконецъ, 
просьбы родныхъ на него подЪйствовали: 
онъ рЪшился оставить И ндтцевъ и съ 
своими дЪтьми переселиться въ общество, 
которому принадлежалъ по праву рождешя.
Но приключешя Теннера тЪмъ еще не 
кончились. Судьба назначила ему еще 
новыя испыташя. Возвратясь къ дикимъ 
своимъ знакомцамъ и объявивъ имъ о 
своемъ намЪренш, онъ возбудилъ сильное 
негодоваше. Индшцы не соглашались выдать 
ему дЪтей. Жена отказывалась слЪдовать 
за нимъ къ людямъ чуждымъ и ненавист- 
нымъ. Власти Американсшя принуждены 
были вмЪшаться въ семейныя дЪла Джона 
Теннера. Угрозой и ласкою уговорили 
ИндШцевъ отпустить его домой со всЪмъ 
семействомъ. Онъ еще въ послЪднш разъ 
отправился съ родными къ Красной-РЪкЪ 
на охоту за буйволами, прощаясь навсегда 
съ дикою жизшю, имЪвшею для него 
столько прелести. Возвратясь, онъ сталъ 
готовиться въ дорогу.
ИндШцы простились съ нимъ друже­
любно. Сынъ его не захотЪлъ за нимъ 
слЪдовать, и остался вольнымъ дикаремъ. 
Теннеръ отправился съ двумя дочерьми п 
съ ихъ матерью, которая не хотЪла съ 
ними разстаться. Послушаемъ, какъ Теннеръ 
описываетъ свое послЪднее путеш есте.
« В ъ  о б р а т н о м ъ  п у т и  я  п р е д п о ч е л ъ  Ъхать по 
Н е д о б р о й  РЪ кЪ , ч т о  д о л ж н о  бы л о  сок р ати ть  до­
р о г у  н а  н Ъ ск ол ьк о  м и л ь . Б л и з ь  у с т ь я  рБки Осетра
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въ т о  врем я с т о я л ,  т а б о р ъ  п .ш  д е р е в н я  и з ъ  ш е с т и  
или с ел и  х и ж п н ъ . Т у т ъ  н а х о д и л ся  м о л о д о й  ч ел о -  
вЪкъ, п о  и м ен и  О м ъ -ч у -г в у т ъ -о н ъ . О п ъ  б ы л ъ  в ы -  
сЪ чснъ, п о  п р н к а за ш ю  а м е р и к а н ск а г о  н а ч а л ь ст в а , 
за  н а ст о я щ у ю  или  м н и м у ю  в и н у , и  гл у б о к о  з а  т о  
зл обствоп ал ъ . У зп а в ъ  о  м о е м ъ  п роЪ здЪ , о н ъ  n p i-  
Ъхалъ ко мнЪ н а  св о ем ъ  челпочкЪ .
«Д ов оль но ст р а н п ы м ъ  о б р а зо м ъ  ст а л ъ  о н ъ  
искать р а зг о в о р а  с о  м н о ю , и в зд у м а л ъ  ув Ъ р ять , 
что м е ж д у  н ам и с у щ ес т в о в а л и  с н о ш е ш я  се м е й -  
ственн ы я; н о ч ев а л ъ  с ъ  н а м и  вмЪ стЪ , и у т р о м ъ  
мы  съ  н и м ъ  о т п р а в и л и сь  в ъ  о д н о  в р ем я . П р и ч а л а  
къ б е р е г у , я п р и м Ъ ти л ъ , ч то  о н ъ  п ск а л ъ  сл у ч а я  
в стрЪ ти ться  въ  лЪ су съ  о д н о й  и з ъ  м о и х ъ  д о ч е -  
p e ii, к о то р а я  т о т ч а с ъ  в о р о т и л а сь , н ем н о го  в с т р е ­
в о ж ен н а я . М а т ь  ея  т а к ж е  н и ск ол ь к о  р а з ъ  в ъ  те­
чете д н я  пмЪла съ  н ею  т а й н ы е  р а зг о в о р ы , по 
дЪ почка в се  бы ла п еч а л ь н а  и пЪ сколько р а зъ  
вскрикивала.
« К ъ  н о ч и , к огда р а сп о л о ж и л и сь  м ы  н о ч ев а т ь ,  
м олодой  человТж ъ т о т ч а с ъ  у д а л и л ся . Я  п р и т в о р н о  
зан и м ался  св ои м и  р а с п о р я ж е ш н м и , а м е ж д у  тЪ м ъ  
н е в ы п у ск а л ъ  ег о  п з ъ  в и ду;— в д р у г ъ  п р и б л и ж и л ся  
къ н е м у , и увпдЪ л ъ  е г о  п о с р е д и  в сего  сн а р я д а  
охотн н ч ья го . О н ъ  о б м а т ы в а л ъ  ок ол о  п у л и  о л ен ь ю  
ж ил у, дл и н ою  о к о л о  п я т и  в ер ш к о в ъ . Я  ск а за л ъ  
ему; «Б р а т ъ  м ой» т а к ъ  н а зы в а л ъ  о н ъ  м ен я  са м ъ ,  
«если у  т еб я  н е д о с т а е т ъ  п о р о х у , п у л ь  или к р ем н ей ,  
то  позьм и у  м е н я , ск ол ьк о  т еб Ъ  п о н а д о б и т с я » 
О нъ отвЪ чалъ , ч т о  п и  в ъ  ч ем ъ  н е  н у ж д а е т с я , а  
я в ороти лся  к ъ  себЪ  н а  н о ч л ег ъ .
«П Ъ сколько в р е м ен и  я е г о  н е  в п д а л ъ . В д р у г ъ  
явился о н ъ  въ  нарлдЪ  и  у к р а ш е ш я х ъ  в о и н а , и д у ­
щ его въ с р а ж е ш с . В ъ  п е р в у ю  п о л о в и н у  н о ч и  о н ъ  
н адзпралъ  за  всЪ ми м ои м и  д в п ж еш л м и  с ъ  у д и в п -  
тельны м ъ  в н н м а ш е м ъ ; п о д о зр Ъ ш я  м ои , у ж е  и  
б езъ  т ого  си л ьн о  в о з б у ж д е н н ы й , у в ел и ч и л и сь  е щ е  
болЪе. О дн ак ож ь  о п ъ  п р о д о л ж а л ъ  с о  м н о ю  р а з ­
говаривать м н о го  п  д р у ж е л ю б н о , и  п о п р о с и л ъ  у  
м еня п ож и к ъ , ч т о б ы  н а р Ъ за т ь  т а б а к у ;  н о  в м Ъ сто  
того , ч тобъ  в о зв р а т и т ь  е г о , с у н у л ъ  себЪ  з а  п о я с ъ .  
Я п олагалъ , ч т о  о н ъ  о т д а с т ъ  мнЪ  е г о  п о у т р у .
«Я л егъ  въ  о б ы к н о в е н н ы й  ч а съ , н е  ж ел а я  
п ок азать  ем у  св о и  п о д о зр Ъ ш я . П а л а т к и  у  м ен я  
не бы ло, и я л е ж а л ъ  п о д ъ  к р а ш е н о й  х о л ст и н о й . 
Р астя н у в ш и сь  п а  зем лЪ , я в ы б р а л ъ  т а к о е  п о л о -  
ж еш с, ч то  м огъ  впдЪ ть к а ж д о е  е г о  д в и ж е т е .  Н а ­
стала гр о за . О н ъ , к а за л о с ь , с т а л ъ  е щ е  бол Ъ е б е з -  
п окоен ъ  и п ет ер п Ъ л н в ъ . П р и  п е р в ы х ъ  д о ж д е в ы х ъ  
капляхъ я н р ед л о ж и л ъ  е м у  р аздЪ л и ть  с о  м н о ю  
пр1ютъ. О п ъ  со г л а си л ся . Д о ж д ь  ш е л ъ  си л ьн о;  
о г о п ь п а ш ъ  бы л ъ  за л и т ъ ; ск о р о  п о т о м ъ  м у  с т и к н  
< р о д ъ  к о м а р о в ъ ]>  н а п а л и  н а  н а с ъ . О н ъ  о п я т ь  р а з-  
лож илъ огон ь  и с т а л ъ  о б м а х и в а т ь  м е н я  вЪ тк ою .
«Я ч у в ств о в а л ъ , ч то  мнЪ  н е  д о л ж н о  б ы л о  
засы пать; н о  у с ы п л е т е  н а ч и н а л о  ов л адЪ в ать  
мною . В д р у г ъ  р а зр а зи л а с ь  н о в а я  г р о з а , сн льн Ъ е  
первой! Я о ст а в а л ся  к а к ъ  у с ы п л е н н ы й , н е  о т к р ы ­
вал глазъ , н е  ш ев ел я сь  и  н е  т е р я я  и з ъ  в и д у  м о ­
лодого человЪ ка. О д н а ж д ы  си л ь н ы й  у д а р ь  гр о м а , 
казалось, см у тн л ъ  ег о . Я  у в п д Ъ л ъ , ч т о  о н ъ  б р о -  
силъ въ о го н ь  н е м н о г о  т а б а к у  в ъ  видЪ  п р и н о ш е -  
ш я. В ъ  д р у го й  р а з ъ , к о гд а  с о н ъ , к а за л о с ь , с о в е р ­
ш енно м н ою  овладЪ лъ, я ув п дЪ л ъ , ч т о  о н ъ  с т е -  
регъ м еня , к акъ  к о ш к а , г о т о в а я  б р о с и т ь с я  н а  
свою  ж ер тв у; о д н а к о ж ъ  я в се  п р о т и в и л ся  д р ем о т Ъ .
«П о у т р у  о н ъ  с ъ  н ам и  о т за в т р а к а л ъ , к ак ъ  
обы к н овен н о, н у ш ел ъ  в п е р е д ъ  п р е ж д е , н е ж е л и  
успЪлъ я со б р а т ь ся . Д о ч ь  м оя , с ъ  к о т о р о й  р а зг о -  
варпвалъ о н ъ  в ъ  л Ъ су , к а за л а с ь  е щ е  бол Ъ е и с п у ­
ганною , и долго  н е  хотЪ л а в о й т и  в ъ  ч ел п о к ъ ;
м а т ь  у г о в а р и в а л а  е е  п  с т а р а л а с ь  ск р ы т ь  о т ъ  
м е н я  ея  с м л т е ш е . Н а к о н е ц ъ , м ы  п оЪ хал и . М о л о ­
д о й  ч ел овЪ к ъ  п л ы л ъ  у  б е р е г а , н е  в ъ  д а л ь н с м ъ  
о т ъ  н а с ъ  р а з с т о я н ш , д о  д е с я т и  ч а с о в ъ  у т р а .  
Т о г д а , п р и  д о в о л ь н о  о п а с н о м ъ  и  б ы с т р о м ъ  п о в о -  
р отЪ , о т к у д а  в з о р у  о т к р ы в а л о с ь  д а л е к о е  п р о ­
с т р а н с т в о , о н ъ  и  ч е л п о к ъ  е г о  и с ч е зл и , ч т о  о ч е н ь  
м е н я  у д и в и л о .
« Н а  с с м ъ  м Ъ стЪ  рЪ ка и м Ъ ет ъ  д о  8 0  в е р ж е й  
ш и р и н ы , а  в ъ  д е с я т и — о т ъ  п о в о р о т а , о  к о т о р о м ъ  
я у п о м и н а л ъ  —  н а х о д и т с я  м аленький , у т е с и с т ы й  
о с т р о в ъ . Я  б ы л ъ  р а зд Ъ т ъ  и  с ъ  у с и .й е м ь  п р а в и л ъ  
ч ел п о к о м ъ  п р о т п в ъ  б у р н а  го  т е ч е т  л < ч т о  з а с т а ­
вляло м ен я  ж а т ь с я  к а к ъ  м о ж н о  б л и ж е  к ъ  б е р е г у ^ ,  
к ак ъ  в д р у г ъ  в б л и зи  р а зд а л с я  р у ж е й н ы й  в ы стр Ъ лъ ;  
п у л я  п р о с в и с т а л а  н а д ъ  м о е й  г о л о в о ю . Я  почув­
ствовать к а к ъ -б ы  у д а р ъ  п о  б о к у . В е с л о  в ы п а л о  
у  м ен я  п з ъ  п р а в о й  р у к и , к о т о р а я  с а м а  п о в и с л а . 
Д ы м ъ  в ы стр Ъ л а  за т е м н л л ъ  к у с т ы ; н о  с о  в т о р а г о  
в згл я да  я у з н а л ъ  у б Ъ г а ю щ а го  О м ъ -ч у -г в у т ъ -о н а .
« Д о ч ер и  м о и  за к р и ч а л и . Я  о б р а т и л  ь в н и м а ш с  
п а  ч ел п ок ъ ; о н ъ  б ы л ъ  в есь  о к р о в а в л е н ъ . Я с т а ­
р ал ся  лЪ вою  р у к о ю  н а п р а в и т ь  е г о  н а  б е р е г ъ ,  
ч т о б ы  п р есл Ъ д о в а т ь  м о л о д а г о  человЪ ка; н о  т е ч е ­
т е  б ы л о  сл и ш к о м ъ  си л ь н о  для м ен я ; о н о  п р и н е ­
сл о  н а с ъ  н а  у т е с и с т ы й  о с т р о в о к ъ . Я  с т у п и л ъ  на  
п е г о  и , в ы т а щ п в ъ  лЪ вою  р у к о ю  ч е л п о к ъ  н а  к а ­
м е н ь , п о п р о б о в а д ъ  з а р я д и т ь  р у ж ь е ;  н о  н е  у сп Ъ л ъ  
т о г о  сдЪ л ать , и  у п а л ъ  б е з ъ  ч у в с т в ъ . О ч п у в и ш с ь , 
я у в и д Ъ л ъ , ч т о  б ы л ъ  о д н н ъ  н а  о с т р о в у . Ч е л п о к ъ  
с ъ  м о и м и  д о ч е р ь м и  и с ч е з а л ъ  в дал и , в о зв р а щ а я с ь  
в сп я т ь  п о  т е ч е ш ю . Я  с н о в а  л и ш и л ся  ч у в с т в ъ , н о  
н а к о н е ц ъ  п р и ш е л ъ  в ъ  с е б я .
« П о л а г а я , ч т о  м ой  у б ш ц а  н а д з и р а т ь  з а  м н о ю  
и з ъ  к а к о го  н п б у д ь  с к р ы т а г о  м Ъ ста , я о см о тр Ъ л ъ  
св о и  р а н ы . П р а в а я  р у к а  б ы л а  в ъ  о ч е н ь  х у д о м ъ  
со с т о я  ш и . п у л я , в о ш е д ш а я  в ъ  б о к ъ  б л и зь  л егк а го , 
о с т а л а с ь  во мпЪ . Я  о т ч а я л ся  в ъ  ж и з н и  и  с т а л ъ  
к л и к ать  О м ъ -ч у -г в у т ъ -о н а , п р о с я  е г о  п р е к р а т и т ь  
мпЪ  и ж и з н ь  и  м у ч е ш я : «Т ы  у б и л ъ  м е н я ,— к р и ч а л ъ  
я ,— «п о  х о т я  я и  с м е р т е л ь н о  р а п е н ъ , о д н а к о , б о ю с ь  
п р о ж и т ь  п Ъ ск ольк о д н е й . П р и д и  a te , е сл и  т ы  м у ж ъ ,  
и  в ы стр Ъ л и  в ъ  м е н я  е щ е  р а з ъ » . З в а л ъ  е г о  нЪ - 
ск ол ь к о  р а з ъ , п о  н е  п о л у ч п л ъ  отв Ъ та .
«Я б ы л ъ  п о ч т и  голъ : в ъ  м и н у т у , к а к ъ  м ен я  
р а н и л и , н а  мнЪ , кром Ъ  п о р т ъ , бы л а  о д н а  р у б а ш к а ,  
и  т а  в ся  р а зо р в а н н а я  в о  в р ем я  y c i u i i i  п р и  п л а в а -  
ш и . Я  л е ж а л ъ  н а  г о л о м ъ  у т с с Ъ , н а  зн о Ъ  л Ъ тн я го  
дня ; зем л я н ы я  и  ч ер п ы я  м у х и  к у с а л и  м ен я ; въ  
б у д у щ е м ъ  впдЪ лъ я л и ш ь  м е д л е н н у ю  с м е р т ь . Н о ,  
п о  з а х о ж д е н ш  со л н ц а , си л а  и  н а д е ж д а  в о з в р а ­
ти л и сь ; я д о п л ы л ъ  д о  т о г о  б е р е г а . В ы ш е д ъ  п зъ  
в о д ы , м о г ъ  с т а т ь  п а  н о г и , и  и с п у с т и л ъ  к р и к ъ  
б р а н н ы й , н а зы в а е м ы й  с а с с а к у и ,  в ъ  з н а к ъ  р а ­
д о с т и  и  в ы зо в а . Н о  п о т е р я  к р о в и  и  у с и .п я  во  
в р ем я  п л а в а ш я  с н о в а  л и ш и л и  м е н я  ч у в с т в ъ .
« П р п ш е д ъ  в ъ  с е б я , я с п р я т а л с я  б л и з ъ б  ч е г а , 
ч т о б ъ  н а б л ю д а т ь  з а  м о и м ъ  в р а г о м ъ . В ск о р Ъ  у в и ­
дЪ лъ я О м ъ -ч у -г в у т ъ -о н а , в ы х о д я щ е г о  п з ъ  с в о е й  
з а п а д н и ;  о н ъ  н у с т и л ъ  в ъ  в о д у  с в о й  ч е л н о к ъ  п о -  
п л ы л ъ  в н и зъ  п о  рЪкЪ, и  н р о ш е л ъ  б л и зе х о н ь к о  
о т ъ  м е н я . М нЪ  си л ь н о  х о т Ъ л о с ь  к и н у т ь с я  п а  н е г о ,  
ч т о б ы  с х в а т и т ь  и  з а д а в и т ь  е г о  в ъ  водЪ ; н о  я  н е  
н адЪ ял ся  н а  св о и  си л ы , и  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  п р о -  
п у с т н л ъ  е г о , н е  о т к р ы в а я сь .
« В ск ор Ъ  п л а м е н н а я  ж а ж д а  н а ч а л а  м е н я  м у ­
ч и т ь . Б е р е г а  рЪ кн б ы л и  к р у т ы  и к а м е н и с т ы . Я  
н е  м о г ъ  л е ж а  н а п и т ь с я  о т ъ  р а н е н о й  р у к и , н а  к о ­
т о р у ю  н е  в ъ  е н л а х ъ  б ы д ъ  о п е р е т ь с я . Н а д л е ж а л о  
в о й т и  в ъ  в о д у  н о  са м ы я  г у б ы . В е ч е р ь  св'ЬжЪлъ  
бол Ъ е и бол Ъ е, и  си л ы  м о и  вмЪ стЪ  с ъ  тЪ м ъ  в о з
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о б н о в л я л и сь . К р о в ь , к а за л о с ь , л и л а сь  с в о б о д н е е ;  
я за н я л с я  с в о е ю  р а п о ю . Н е  см о т р я  н а  о п у х о л ь  
м я са , я п о с т а р а л с я  с о е д и н и т ь  р а зд р о б л е н н ы й  к о ­
ст о ч к и ; с п е р в а  р а зо р в а л ъ  н а  б и н т ы  о с т а т о к ъ  св о ей  
р у б а ш к и , п о т о м ъ  з у б а м и  и  лЪ вою  р у к о ю  ст а л ъ  
и х ъ  о б в и в а т ь  о к о л о  р у к и  с н а ч а л а  сл а б о , а п о т о м ъ  
в се  т у ж е ,  т у ж е ,  п о к а  н а к о н е ц ъ  у сп Ъ л ъ  е е  п о р я ­
д о ч н о  п е р е в я з а т ь . В м е с т о  л у б к о в ъ  п р и в я за л ъ  я 
п р у т и к и , и  п о в Ъ си л ъ  р у к у  н а  в е р е в о ч к у , н а к и н у ­
т у ю  н а  ш ею .
« П о с л е  т о г о  в зя л ъ  к о р к у  с ъ  д е р е в а , п о х о ж а г о  
н а  в и ш н е в о е  и , р а з ж е в а в ъ  е е ,  п р п л о ж и л ъ  к ъ  м о и м ъ  
р а н а м ъ , н а дЪ я сь  тЪ м ъ  о с т а н о в и т ь  т е ч е т е  к р ов и . 
К у с т ы , о т д Ъ л я в п п е  м е н я  о т ъ  рЪ ки, бы л и  всЪ о к р о ­
в а в л ен ы . Н а с т а л а  н о ч ь . Я  в ы б р а л ъ  для  н о ч л ег а  
м ш и с т о е  м е с т о .  11Ънь с л у ж и л ъ  мнЪ и зг о л о в ь ем ъ . 
Я  н е  хотЪ л ъ  у д а л и т ь с я  о т ъ  б е р е г а , д а б ы  н а б л ю ­
д а т ь  н а д ъ  всЪ м ъ , ч т о  с л у ч и т с я , и  д а б ы  в ъ  с л у ­
ч а и  ж а ж д ы  и м Ъ ть в о з м о ж н о с т ь  е е  у т о л п т ь . Я  
зн а л ъ , ч т о  л о дк а , п р и н а д л е ж а щ а я  к у п ц а м ъ , д о л ж н а  
б ы л а  о к о л о  т о г о  в р е м е н и  п р о Ъ х а ть  в ъ  э т о м ъ  с а -  
м о м ъ  мЪстЪ : ж д а л ъ  я о т ъ  н и х ъ  т о  п о м о щ и . И н д ш -  
ск и х ъ  х и ж и н ъ  н е  б ы л о  б л и ж е  т б х ъ , о т к у д а  къ  
н а м ъ  п р и с о е д и н и л с я  О м ъ -ч у -г в у т ъ -о н ъ , и я им Ъ лъ  
п р и ч и н у  д у м а т ь , ч т о  к р о м е  е г о , д о ч е р е й  м о и х ъ  и 
ж е н ы  н и к о г о  к р у г о м ъ  н е  бы л о.
« П р о с т е р т ы й  н а  землТ), я с т а л ъ  м о л и ть ся  В е ­
л и к о м у  Д у х у ,  п р о с я  е г о  с ж а л и т ь с я  н а д о  м н о ю  и  
н и с п о с л а т ь  п о м о щ ь  в ъ  ч а с ъ  ск о р б и . О к а н ч и в а я  
м о л и т в ы , я за м Ъ т и л ъ , ч т о  м у с т п к и , к о т о р ы е  р о е м ъ  
о бл Ъ н и л и  г о л о е  тЪ ло м о е , у м н о ж а я  стр адан и я , 
с т а л и  о т л е т а т ь , п о к р у ж и л и с ь  н а д о  м н ой  и , н а к о ­
н е ц ъ , и с ч е зл и . Я  н е  п р ш ш с а л ъ  э т о г о  н е п о с р е д ­
с т в е н н о м у  дЪ пств]'ю  В ел и к о го  Д у х а ; в е ч е р ъ  с т а ­
н о в и л с я  х о л о д н ы м ъ , и  сл Ъ д о в а т ел ь н о  э т о  бы л о  
вл!я1п е  в о з д у х а . Я  б ы л ъ  о д н а к о ж ъ  у в Ъ р ен ъ , к акъ  
и в с е г д а  во в р е м я  б Ъ д ст в ш  и о п а с н о с т и , ч т о  В л а ­
д ы к а  д н е й  м о и х ъ  н е в и д и м о  н а х о д и л ся  б л и зъ  м е н я ,  
м о щ н о  м нЪ  п о к р о в и т е л ь с т в у я . Я  с п а л ъ  т и х о  и  
сп о к о й н о ;  н о  ч а с т о  п р о с ы п а л с я , и в ся к о й  р а з ъ  
н о м н и л ъ , п р о с ы п а я с ь , ч то  сн и л а с ь  мнЪ  л о дк а  съ  
б е л ы м и  л ю дьм и .
«О к ол о  п о л у н о ч и  у с л ы ш а л ъ  я п а  т о й  с т о р о н е  
ж е н с к ю  г о л о с а , и  мнЪ  п о к а з а л и с ь  о н и  г о л о са м и  
м о и х ъ  д о ч е р е й . Я  п о д у м а л ъ , ч т о  О м ъ -ч у -г в у т ъ -  
о н ъ  о т к р ы л ъ  м Ъ сто , к у д а  онЪ  ск р ы л и сь , и  к а к ъ -  
п и б у д ь  и х ъ  о б и ж а л ъ , п о т о м у  ч т о  к р ик и  и х ъ  и з ъ ­
являли  с т р а д а ш е . Н о  я н е  и м Ъ л ъ  си л ы  в с т а т ь  и  
и д т и  к ъ  н и м ъ  н а  п о м о щ ь .
« Н а  д р у г о й  д е н ь , п р е ж д е  д е с я т и  ч а со в ъ  у т р а , 
у с л ы ш а л ъ  я п о  рЪкЪ ч ел о в Ъ ч ес ш е  г о л о с а , и  у в п -  
дЪ лъ л о д к у , н а п о л н е н н у ю  б е л ы м и  л ю дьм и , п о д о б ­
н у ю  т о п , к о т о р у ю  видЪ л ъ  во снЪ . Э т и  л ю ди  
в ы ш л и  н а  б е р е г ъ , н е  в ъ  д а л ь н е м ъ  р а з с т о я н ш  о т ъ  
м'Ьста, гдЪ я л е ж а л ъ , и  ст а л и  г о т о в и т ь  за в т р а к ъ .  
Я  у з н а л ъ  л о д к у  г. С т ю а р т а , Г у д з о н с к а г о  к у п ц а ,  
к о т о р а г о  ж д а л и  о к о л о  т о г о  в р е м е н и . П о л а г а я , ч то  
н о я в л е ш е  м о е  п р о и з в е д е т ъ  н а д ъ  н и м и  в п еч атл Ъ -  
n ie  H cn p ia T iio e , я д о ж д а л с я  к о н ц а  и х ъ  за в т р а к а .
« К о г д а  п р и г о т о в и л и с ь  о н и  к ъ  о т п л ь ш к ), я 
в о ш е л ъ  в ъ  б р о д ъ , д а б ы  о б р а т и т ь  н а  се б я  и х ъ  
в н и м а ш е . У в и д Ъ в ъ  м е н я , Ф р а н ц у з ы  п е р е с т а л и  
г р е с т и , и всЪ у с т р е м и л и  н а  м ен я  в зо р ъ  с ъ  в н д о м ъ  
с о м и К т я  и  у ж а с а .  Т е ч е т е  и х ъ  б ы с т р о  у н о с и л о ,  
и  з о в ъ  м ой , п р о и з н е с е н н ы й  н а  и п д ш с к о м ъ  я зы к и , 
н е  п р о и зв о д и л ъ  н и к а к о го  дЪ йств1п. Н а к о н е ц ъ , я 
с т а л ъ  зв а т ь  г . С т ю а р т а  п о  и м ен и  и , в с п о м н н в ъ  
н и ск о л ь к о  а и г л ш с к и х ь  сл о в ъ , у м о л я л ъ  п у т е ш е -  
с т п е ш ш к о в ъ  в о р о т и т ь с я  з а  м н о ю . В ъ  о д н у  м и ­
н у т у  в е с л а  о п у с т и л и с ь  и  л одк а  п о д ъ н х а л а  т а к ъ  
б л и зк о , ч то  я м о г ъ  в ъ  п е е  в о й т и .
« Н и к т о  н е  у з н а л ъ  м е п я , х о т я  гг. С тю ар тъ  и 
Г р а н т ъ  бы л и  мнЪ  о ч е н ь  зн а к о м ы . Я  бы л ъ  весь  
о к р о в а в л ен ъ , и  в е р о я т н о  с т р а д а ш я  о ч ен ь  меня  
п е р е м е н и л и . М ен я  о с ы п а л и  в о п р о с а м и . В ск ор е  
у зн а л и , к то  я т а к о в ъ  и  ч то  со  м н о ю  сл уч ил ось . 
П р и г о т о в и л и  мнЪ  п о с т е л ю  в ъ  л о д к е . Я  ум олялъ  
к у п ц о в ъ  е х а т ь  з а  м ои м и  дЪ тьм и въ  т о  н апр авле- 
Hie, о т к у д а  сл ы ш а л и с ь  и х ъ  к р и к и , и  б о я л ся  найти  
и х ъ  у м е р щ в л е н н ы м и . Н о  всЪ р а зы с к а ш я  были  
т щ е т н ы ...
« У з н а в ъ  о б ъ  и м ен и  м о е г о  у б ш ц ы , к у п ц ы  рЪ- 
ш и л и  т о т ч а с ъ  о т п р а в и т ь с я  в ъ  д е р е в н ю , гдЪ ж илъ  
О м ъ -ч у -г в у т ъ -о н ъ , и о б е щ а л и с ь  у б и т ь  ег о  на 
м е с т е ,  е сл и  у с п е ю т ъ  е г о  п о й м а т ь . М е п я  сп р я ­
т а л и  н а  с а м о е  д н о  л о дк и . К о г д а  п р и ч а л и л и  мы  
к ъ  х и ж и н а м ъ , с т а р и к ъ  в ы ш ел ъ  къ  н а м ъ  н а в с т р е ч у , 
с п р а ш и в а я :  « Ч т о  н о в аго?»— « В с е  х о р о ш о ,— о т в ё -  
ч ал ъ  Г. С т ю а р т ъ ,— д р у г о й  н о в о с т и  н е т ъ » .  « Б ел ы е  
л ю д и » ,- в о з р а з и л ъ  с т а р и к ъ ,— «н и к о гда  н а м ъ  п р авды  
н е  с к а ж у т  ь. Я  з н а ю , ч т о  в ъ  т о й  с т о р о н е ,  о тк уда  
в ы  п р и б ы л и , е с т ь  н о в о с т и . О д и п ъ  и з ъ  н а ш и х ъ  
м о л о д ы х ъ  л ю д ей , О м ъ -ч у -г в у т ъ -о н ъ , б ы л ъ  т а м ъ  и 
с к а з ы в а л ,,  ч т о  С ок олъ  < Ч 1 н д 1 и ск о е  п р о зв и щ е  Д . 
Т е н н е р а > ,  к о т о р ы й  д н е й  н е с к о л ь к о  т о м у  п а за д ъ  
п р о Ъ зж а л ъ  з д е с ь  с ъ  ж е н о ю  и д б т ь м и , в с е х ъ  ихъ  
п е р е р е з а л ъ . Н о , к а ж е т с я , О м ъ -ч у -г в у т ъ -о н ъ  с д е ­
л а л а  са м ъ  ч т о -н и б у д ь  н е д о б р о е :  о н ъ  ч т о -т о  не  
с п о к о е н ъ , а  у в и д я  в а с ъ , б е ж а л ъ » .
«Г г. С т ю а р т ъ  и Г р а н т ъ  ст а л и  о д н а к о ж ь  и ск а т ь  
О м ъ -ч у -г в у т ъ -о н а  п о  в с е м ъ  х и ж и н а м ъ  и , у д о ст о -  
в е р я с ь  в ъ  е г о  п о б е г е ,  ск а за л и  ст а р и к у : «П р ав д а , 
о н ъ  с д е л а л ъ  н е д о б р о е  д е л о ;  н о  т о т ъ , к ого  хо- 
т е л ъ  о н ъ  у б и т ь , съ  п ам п ; н е и з в е с т н о , б у д е т ъ  ли 
о н ъ  е щ е  ж и в ъ ...»  Т о г д а  п о к а з а л и  м ен я  И н д ш ц а м ъ , 
со б р а в ш и м с я  н а  б е р е г у .
« З д е с ь  м ы  н ё с к о л ь к о  в р е м е н и  от д ы х а л и . 
О с м о т р е л и  м о и  р а н ы . Я  у д о с т о в е р и л с я , ч т о  п ул я , 
р а з д р о б и в ъ  к о ст ь  р у к и , в о ш л а  в ъ  б о к ъ  бл и зъ  
р е б р а , и  п р о с и л ъ  г. Г р а н т а  в ы н у т ь  е е ;  п о  п н  о н ъ , 
н и  г. С т ю а р т ъ  н а  т о  н е  со г л а си л и сь . Я  н р н н у -  
ж д е н ъ  б ы л ъ  с а м ъ  н а ч а т ь  о п е р а щ ю  л е в о ю  р у ­
к о ю . Л а н ц е т ъ , д а н н ы й  м н е  г. Г р а н т о м ъ , п е р е л о ­
м и л ся . Я  в зя л ъ  п е р о ч и н н ы й  н о ж и ч е к ъ , и  т о т ъ  
п е р е л о м и л с я , п о т о м у  ч т о  в ъ  э т о м ъ  м е с т е  м я со  
о ч е н ь  о т в е р д е л о . Н а к о н е ц ъ , да л и  м н е  ш и р о к у ю  
б р и т в у , и я в ы н у л ъ  п у л ю ; о н а  б ы л а  о ч е н ь  сп л ю ­
щ е н а . О л ен ь я  ж и л а  и  д р у п л  с н а д о б ь я  о ст а л и сь  
в ъ  р а н е .  К ол ь  с к о р о  у в и д е л ъ  я , ч т о  п у л я  н и ж е  
р е б е р ъ  н е  о п у с т и л а с ь , с т а л ъ  н а д е я т ь с я  н а  в ы зд о-  
р о в л е ш е ;  н о  пмЪя п р и ч и н у  п о л а г а т ь , ч то  рана  
м оя б ы л а  о т р а в л е н а  я д о м ъ , п р едв и д Ъ л ъ  м е д л е н ­
н о е  в ы зд о р о в л е ш е .
« П о с л е  т о г о  о т п р а в и л и сь  м ы  в ъ  д е р е в н ю , вь  
к о т о р о й  с т а р ш и н о ю  б ы л ъ  р о д н о й  б р а т ъ  м оего  
у б ш ц ы . Т у т ъ  г. С т ю а р т ъ  п м Б л ъ  п р е д о с т о р о ж ­
н о с т ь  с п р я т а т ь  м ен я  о и я т ь . Ж и т е л и  п р и зв а н ы  
бы л и  о д и н ъ  з а  д р у ги м ъ ; и м ъ  р о зд а л и  т а б а к у . Н о  
р а з ы с к а ш я  о п я т ь  о с т а л и с ь  т щ е т н ы . Н а к о н е ц ъ  
м е н я  п о к а з а л и , и  с к а за н о  б ы л о  с т а р ш и п е , что  
м ой  у б ш ц а  б ы л ъ  р о д н о й  е г о  б р а т ъ . О н ъ  п о т у -  
п н л ъ  г о л о в у , II о т к а за л ся  о т в е ч а т ь  н а  в о п р о сы  
б е л ы х ъ  л ю д ей . Н о  м ы  у зн а л и  о т ъ  д р у г и х ъ  И н дш -  
и е в ъ  ч т о  ж е н а  м оя  с ъ  д о ч ер ь м и  о ст а н а в л и в а л и сь  
в ъ  э т о й  д е р е в н е ,  н а  п у т и  къ  Д о ж д е в о м у  о з е р у .
«М ы  т о т ч а с ъ  т у д а  о т п р а в и л и сь  и  н а ш л и  и хъ  
з а д е р ж а н п ы х ъ  в ъ  к о н т о р е . Н о д о з р е ш е  т а м о ш н и х ь  
к у п ц е в ъ  б ы л о  в о з б у ж д е н о  и х ъ  б е з п о к о и с т в о м ъ  и 
у ж а с о м ъ , т а к ж е  и м о и м ъ  о т с у т с т в ш м ъ . Б о л ь  ск оро  
м е н я  за в и д е л и , с т а р у х а  у б е ж а л а  в ъ  лБ съ; н о  к уп ц ы  
п о сл а л и  з а  н ею  п о го н ю ; е е  п о й м а л и  и  п р и в ел и .
«Г г. С т ю а р т ъ  и  Г р а н т ъ  п р е д о с т а в и л и  м нЬ  са-
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м о л у  п р о и зн е с т и  п р и г о в о р ъ  н а д ъ  ж е н о ю , я в н о  
виновной  въ  п о к у ш е н ш  н а  м о ю  ж и з н ь . О н и  о б ъ ­
явили ея  п р е с т у  п л е ш е  р а в н ы м ъ  зл о д Ъ й с т в у  О м ъ -  
ч у -гв у т ъ -о н а  и  д о с т о й н ы м ъ  с м е р т и  и ли  в ся к о й  
др угой  к азн и . Н о  я п о т р е б о в а л ъ , ч т о б ъ  е е  т о л ь к о  
прогнали  и зъ  к о н т о р ы  б е з ъ  з а п а с о в ъ  и  з а п р е ­
тили бъ  т у д а  я в л я ть ся . < О н а  б ы л а  м а т ь  м о и х ъ  
дЪтей; я н е  хотЪ л ъ , ч т о б ъ  о н а  бы л а  п о в Ъ ш ен а  
пли за б и т а  д о  см е р т и  < ^ к акъ  п р ед л а г а л и  мнЪ  
к у п ц ы н о  в и д ъ  ея  с т а н о в и л с я  мнЪ  н е с н о с е н ъ :  
по просьбЪ  м о ей , е е  п р о г н а л и  б е з ъ  н а к а з а ш я .
«Д оч ер и  ск а за л и , ч т о  в ъ  т у  м и н у т у , к ак ъ  
уп алъ  я б е з ъ  ч у в с т в ъ  п а  к а м ен ь , онЪ , п о ч и т а я  
меня м ертв ы м ъ  и  п о в и н у я с ь  п р и к а з а ш ю  м а т е р и ,  
пустил ись  въ  о б р а т н ы й  п у т ь  и  п р е д а л и с ь  6Ъ г- 
ству. В ъ  н Ъ к о т о р о м ъ  р а з с т о л н ш  о т ъ  о с т р о в к а , 
гдЪ я л еж а л ъ , с т а р у х а  п р и ч а л и л а  к ъ  к у с т а р н и к у ,  
спрятала т а м ъ  м о е  п л а т ь е , и  п осл Ъ  д о л г а г о  п е р е ­
хода ск р ы л ась  в ъ  лЪ су; н о  п о т о м ъ , р а зм ы с л и в ъ , 
что л у ч ш е бы  сдЪ лала, е сл и  б ъ  п р и св о и л а  себЪ  
мою с о б с т в е н н о с т ь , в о р о т и л а с ь . Т о г д а -т о  у с л ы ш а л ъ  
я крики д о ч е р е й , с о п р о в о ж д а в ш и х ъ  с т а р у х у , к о ­
торая п о дб и р а л а  м о е  п л а т ь е  н а  б е р е г у ...»
НывЪ Джонъ Теннеръ живетъ между 
образованными своими соотечественниками. 
Онъ въ тяжбЪ съ своею мачихою о нЪ- 
сколькихъ Неграхъ, оставленныхъ ему по 
наследству. Онъ очень выгодно продалъ 
свои любопытный «Записки», и на дняхъ 
будетъ, вЪроятпо, членомъ О б щ е с т в а  
В о з д е р ж н о с т и  ¥). Словомъ, есть на­
дежда, что Теннеръ современемъ сдЪлается 
настоящимъ yankee ¥¥), съ чВмъ и по- 
здравляемъ его отъ искренняго сердца.
The Reviewer.
’ ) О б щ е с т в о , к о е г о  цЪ ль— и с т р е б л е ш е  п ь я н ­
с т в а . Ч л е н ы  о б я зы в а ю т с я  н е  у п о т р е б л я т ь  и  н е  
п о к у п а т ь  н и к а к и х ъ  к р Ъ п к и хъ  н а п и т к о в ъ .
Йзд. [Пушкинъ].
*’ ) П р о з в и щ е , д а н п о е  А м е р и к а н ц а м ъ ; см ы сл ъ  
е г о  н а м ь  н е и з в Ъ с т е н ъ . Изд. [Пушкинъ].
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С т н х о т в о р е ш я  В и к т о р а  Т е п л я к о в а  1836 .
Въ наше время молодому человЪку, ко­
торый готовится посЪтить великолЪпный 
Востокъ, мудрено, садясь на корабль, не 
вспомнить лорда Байрона и невольнымъ 
соучасыемъ не сблизить судьбы своей съ 
судьбою Чильдъ-Гарольда. Ежели, паче чая- 
тя , молодой человЪкъ еще и поэтъ и за- 
хочетъ выразить свои чувствования, то какъ 
избЪжать ему подражашя? Можно ли за то 
его укорять? Талаптъ неволенъ, и его по- 
дражаше не есть постыдное похищеше—  
признакъ умственной скудости, но благо­
родная надежда на свои собственный силы, 
надежда открыть новые м)ры, стремясь по 
слЪдамъ гешя—или чувство, въ смиренш 
своемъ еще болЪе вызвышенное: желаше 
изучить свой образецъ и дать ему вторич­
ную жизнь.
НЪтъ сомнЪшя,что фантастическая тТзнь 
Чильдъ-Гарольда сопровождала г. Теплякова 
на кораблЪ, принесшемъ его къ Орашй- 
скимъберегамъ. Звуки прощальныхъ строфъ
A d ieu , a d ieu , m y n a t iv e  lan d !  
отзываются въ самомъ началЪ его пЪсенъ:
П лы вем ъ!.. Б л Ъ дн Ъ етъ  д ен ь ; б Ъ г у т ъ  б р е г а
р о д н ы е ;
З л а т о й  с т р у и т с я  б л е с к ъ  п о  с и н е м у  п у т и ;
П р о с т и , зем л я ! п р о с т и , Р о сы я !
П р о ст и , о  р о д и н а , п р о ст и !
Но уже съ первыхъ стиховъ поэтъ обна- 
руживаетъ самобытный талантъ:
’ ) О т п еч а т а н ы  и  н а  д н я х ъ  п о с т у п я т ъ  в ъ  п р о ­
даж у.
Б е з у м е ц ъ !  ч то  з а  гр у с т ь ?  в ъ  м и н у т у  р а зв л е -
ч еп ь я
Ч ь и  с л е з ы  т ы  л о б за л ъ  н а  б е р е г у  р о д н о м ъ ?
Ч ь и  сл ы ш а л ъ  т ы  б л а го сл о в е н ь я ?
О д н о  м и н у в ш е е  м у д р е н ы м ъ , т я ж к и м ъ  сн о м ъ  
В ъ  т о т ъ  м п г ъ  д у ш Ъ  т в о е й  м ел ь к ал о ,
И  ю н о с т и  т в о е й  и зб и т ы й  б у р е й  ч б л н ъ ,
II  б е з д н ы , п е р е д ъ  н е й  о т в е р с т ы я , к а за л о ! —  
П у с т ь  т а к ъ ! Н о  г р у с т н о  мнЪ! К а к ъ  п л е с к ъ  
у г р ю м ы х ъ  в о л н ъ  
П е ч а л ь н о  в ъ  сер д ц Ъ  р а з д а е т с я !
К а к ъ  б ы с т р о  м о й  к о р а б л ь  в ъ  ч у ж у ю  даль
н е с е т с я !
О , л ю т н я  с т р а н н и к а , с в я т о й  о т ъ  г р у с т и  щ и т ь ,  
П р ш д и , п о д р у г а  д у м ъ  за в Ъ т н ы х ъ !
П у с т ь  в ъ  к а ж д о м ъ  зв у к !)  с т р у н ъ  п р и в Ъ т-
н ы х ъ
К ъ  т еб Ъ  д у ш а  м о я , о  р о д и н а , л ст и т ъ !
I,
П у с к а й  п а  ю н о с т ь  т ы  м о ю  
В Ъ н ец ъ  т е р н о в ы й  п о л о ж и л а —
О м ать! д у ш а  н е  п о з а б ы л а  
Л ю б о в ь  с т а р и н н у ю  твою !
Т е п е р ь — с н ы  с е р д ц а  п р о ч ь  л ет и т е !
К ъ  о т ч и зн Ъ  д у ш у  н е  м а н и те !
Т а м ъ  н и к о м у  м е н я  н е  ж аль!
С ииЪ й, си н Ъ й , ч у ж а я  даль!
С Ъ ды я в о л н ы , н е  д р ем л и т е!
I I ,
К а к ъ  ж а д н о  в о л ь н о й  г р у д ь ю  я 
П ь ю  б е зп р е д Ъ л ь н о с т и  д ы х а н ь е !
Л а з у р н ы й  м1ръ! в ъ  т в о е м ъ  ы я н ь п  
С г о р а е т ъ , т о н е т ъ  м ы сл ь  м оя  
Ш у м и т е ,  п а р у с ы , ш у м и т е !
М е ч т ы  о  р оди н Ъ , м ол ч и те:
Т а м ъ  н и к о м у  м е н я  н е  ж аль!
С инЪ й, си н Ъ й , ч у ж а я  даль!
С Ъ ды я в о л н ы , н е  д р ем л и т е!
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У в и ж у  я с т р а н у  б о г о в ъ ;
К р а с н о р Ъ ч и в ы й  п р а х ъ  о т к р о ю :
И  з а ш у м и т ъ  п е р е д о  м н о ю  
Р о й  н е з а п а м я т п ы х ъ  вЪ ковъ!
Г у л я й т е  ж ь ,  в Ъ тр ы , п е  м о л ч и те!1 
У т е с ы  р о д и н ы , п р о с т и т е !
Т а м ъ  н и к о м у  м ен я  н е  ж аль!
С п н Ь й , си н Ъ й , ч у ж а я  даль!
С В ды я в о л н ы , н е  д р ем л и т е!
Тутъ есть гармошя, лирическое движе­
т е ,  истина чувствъ!
ВскорВ поэтъ плыветъ мимо береговъ, 
прославленныхъ изгнашемъ Овид1я; они 
мелькаютъ передъ нимъ на краю волнъ, 
К а к ъ  п о я с ъ  ж е л т ы й  и  с т р у и с т ы й .
Поэтъ привВтствуетъ незримою гроб­
ницу Овид1я стихами слишкомъ небрежными:
С в ятая  т и ш и н а  Н а з о п о в о й  г р о б н и ц ы  
Громка, какъ дальние шумъ побгъдной колес­
ницы!
О! к то  с р е д ь  м е р т в ы х ъ  с и х ъ  п е с к о в ъ  
М пЪ  сл а в н ы й  г р о б ъ  е г о  у к а ж е т ъ ?
К т о  п о в Ъ с т ь  м у к ъ  е г о  р а з с к а ж е т ъ —
С т е п н о й  л и  в Ъ тр ъ , и ль  п л е с к ъ  в а л о в ъ ,
И л ь  въ  ш ум Ъ  б у р и  г л а съ  в Ъ к ов ъ ...
Н о  т и ш е ...  т и ш е .. .  ч т о  з а  зв ук и ?
Ч ь я  тТш ь н а д ъ  б е з д н о ю  сЪ дой  
М е н я  м а н и т ъ , п о д ъ е м л я  р у к и ,
К а ч а я  т и х о  годов ой ?
У  н о г ъ  л е ж и т ъ  в Ъ н ец ъ  т е р н о в ы й  (!),
В ъ  л у ч а х ъ  ы я е т ъ  го л о в а ,
Б Ъ лЪ е в о л н ъ  х и т о п ъ  перловый,
Святгьй ихъ ропота слова 
И  п о д ъ  р в и р н ы м и  п е р с т а м и  
О д р е в н и х ъ  л ю д я х ь , с ъ  и х ъ  б е д а м и ,
З л а т а я  л и р а  г о в о р и т ь .
П е ч а л ь н о  с т р у н ъ  е я  б р я ц а н ь е :
Въ немъ сердцу слышится изгнанье;
Въ немъ стонъ о родить звучишь,
Какъ плачь души безъ упованья.
Тишина гробницы, громкая какъ далътй 
гиумъ колесницы; стонъ, звучащей какъ плачь 
души: слова, которыл святгье ропогпа волнъ... 
все это не точно, фальшиво, или просто 
ничего не значитъ.
Гро[е]сетъ въ одномъ изъ своихъ посла- 
шй пишетъ:
J e  c e s s e  d’e s t im e r  O v id e ,
Q u an d  i l  v ie n t  sn r  d o  fa ib le s  to n s  
M e c b a n te r , p lc u r e n r  in s ip id e ,
D e s  lo n g u e s  la m e n ta t io n s .
Книга Tristium не заслужила такого стро- 
гаго осуждешя. Она выше, по нашему мнВ- 
нш , всВхъ прочихъ сочинешй Овид1евыхъ 
(кромВ «Превращенш»). Героиды, Элегш 
любовныя, и сама поэма „Ars amandi“, мни­
мая причина его изгнашя, уступаютъ „£)ле- 
пямъ Понтшскимъ". Въ сихъ послВднихъ 
болВе истиннаго чувства, болВе простоду-
пня, болВе индивидуальности, и менВе хо- 
ходнаго остроум1л. Сколько яркости въ 
описанш чуждаго климата и чуждой земли! 
сколько живости въ подробностяхъ! и какая 
грусть о РимЪ! катя трогательныя жалобы! 
Благодаримъ г. Теплякова за то, что онъ 
не ищетъ блистать душевной твердостно 
на счетъ бЪднаго изгнанника, а съ живо- 
C T i io  заступается за него.
И  т ы  ль т ю р е м н ы й  в о п л ь , о  стр а н н и к ъ ! на­
зо в е ш ь
Л а с к а т е л ь с т в о м ъ  д у ш и  у н и ч и ж е н н о й ? —  
Н Ъ т ъ , с а м ъ  т е р н о в о ю  с т е з о ю  т ы  и деш ь ,
С лЪ пой  с у д ь б ы  п р о к л я т ь е м ъ  п ор аж ен н ы й !.. 
П о д о б н о  м нЪ  О видгю , т ы  с и р ь  п  о д н н о к ъ
м е ж ъ  всЪ хъ
И  з н а е ш ь  с а м ъ  х л а д ъ  ж и зн и  б е з ъ  отрады , 
О гн ь  с е р д ц а  б е з ъ  т е п л а , и  б е з ъ  в есел ья
см Ъ хъ,
И  п л а ч ъ  б е з ъ  с л е з ъ , и  с л е з ы  б е з ъ  услады !
ПЪснь, которую поэтъ влагаетъ въ уста 
Назоновой тЪпи, имЪла бы болВе достоин­
ства, если бы г. Тепляковъ болВе сообра­
жался съ характеромъ Овид1я, такъ искренно 
обнаруженнымъ въ его гиачгь. Онъ не ска- 
залъ бы, что при набВгахъ Гетовъ и Бессовъ, 
поэтъ
Р а д о с т н о  н а  с м е р т н ы й  м ч а л ся  б ой .
ОвидШ добродушно признается, что онъ п 
смолоду не былъ охотникъ до войны, что 
тяжело ему подъ старость покрывать сВ- 
дину свою шлемомъ, и трепетной рукою 
хвататься за мечь при первой вВсти о на- 
бВгВ. См. Trist Lib. IV. El. I.
Элепя «Томисъ» оканчивается прекрас­
ными стихами:
Н е  б у р я  ль э т о , к о р м ч ш  мой?
У ж ъ  ч е р е з ъ  м а ч т ы  м о р е  х л е щ е т ъ ,
И  п р е д ъ  ч у д о в и щ н о й  в о л н о й ,
К а к ъ  п р е д ъ  т и р а н о м ъ  р а б ъ  нЪ м ой,
К о р а б л ь  м о й  г н е т с я  и  т р е п е щ е т ъ ! .. .
« В е л и  стр Ъ лять! Б ы т ь  м о ж е т ъ , н а с ъ  
К а к о й  н и б у д ь  в ъ  с е й  с т р а ш н ы й  ч а с ъ  
К о р а б л ь  у с л ы ш и т ъ  о т д а л е н н ы й !—
И  г р я н у л ъ  з н а к ъ ...  п  в с е  м о л ч и т ъ ,
Л и ш ь  м о р е  б ь е т с я  н  к и п и т ъ ,
К а к ъ  т и г р ъ  б р о с а я с ь  р а з ъ я р е н н ы й :—  
Л и ш ь  вЪ тра св и с т ъ , л и ш ь  б у р и  в ой , 
Л и ш ь  с ъ  н е б а  г о л о с ъ  г р о м о в о й  
Т ол п Ъ  о т в Ъ т с т в у ю т ъ  с м я т е н н о й .
« М о й  к о р м ч ш , к а к ъ  т в о й  бл Ъ ден ъ  ликъ!»  
—  Н е  т ы  ль д е р з н у л ъ  б ы  в ъ  э т о т ъ  м игъ, 
О с т р а н н и к ъ , б у р В  у л ы б а т ь ся ? —
«Т ы  о т га д а л ъ !..»  Я  с е р д ц е м ъ  с ъ  н ей  
Ж е л а л ъ  б ы  к а ж д ы й  м и гъ  сл и в ать ся ;  
Ж е л а л ъ  б ы  в ъ  б о й  с т и х ш  в м В ш аться !... 
Н о  н Ъ тъ! — п  г р о м ч е , и  сильнЪ й  
С в ятой  п р и з ы в ъ  с ъ  д р у г а г о  свЪ та,
С лова п о г и б ш е г о  п о э т а  
Т е п е р ь  з в у ч а т ъ  в ъ  д у ш Ъ  м оей!
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ВскорЪ изъ глазъ поэта исчезаютъ бе­
рега, съ которыхъ низвергаются въ море 
воды семиустнаго Дуная.
К а к ъ  с т а р ъ  с е й  ш у м н ы й  И с т р ъ !  Чела ею
морщины
Спдыхъ впковъ скрываютъ рой:
Во мыгь ихъ Д а р 1 я  м е л ь к а е т ъ  ч ел н ъ н Ъ м о й , 
М ел ь к а ю т ъ  и  о р л ы  Т р а я н о в о й  д р у ж и н ы .  
С каж и, с а ф и р н ы й  б о г ъ , н а д ъ  б р е г о м ъ  ли
т в о и м ъ ,
П о  д е б р я м ъ  и  г о р а м ъ , с к в о з ь  б о р ъ  н е о б о ­
з р и м ы й ,
С редь  т у ч и  в а р в а р о в ъ , н а э т о т ъ  в Ъ ч ны й  Р и м ъ  
Л етЪ л ъ  С а т у р н  ь н ео т р а зи м ы й ?
Н е  т ы  ль  с п и р а л ь  с в о й  б ы с т р ы й  бЪ гъ  
Н а р о д о в ъ  с ъ  б у р н ы м и  в о л н а м и ,
II  т в о й  ли в ъ  и х ъ  к р о в и  не растопился  б р е г ъ ,  
П л е м е н ъ  б е з ч и с л е н и ы х ъ  у с Ъ я н н ы й  к остям и ?  
Х о т и т е  ль  з н а т ь , за ч Ъ м ъ , к у д а ,
И  и з ъ  к а к о й  г л у ш и  д а л е к о й  
Н е с л а с ь  и х ъ  б у р н а я  ч р е д а ,
К а к ъ  л а в ы  о г н е н н о й  п о то к и ?
—  С п р о с и т е  в ы , за ч Ъ м ъ  к ъ  са д а м ъ ,
К ъ  б о г а т ы м ъ  п и в а м ъ  и  л у г а м ъ  
П о  в Ъ тр у  с а в а н ъ  св о й  л е т у ч ш  
М ч а т ъ  с а р а н ч и  г о л о д н о й  т у ч и :
С п р о с и т е  м о л н 1ю , к у д а  о н а  л е т и т ъ ,
О т к у д а  у р а г а н ъ  к р у ш и т е л ь н ы й  б Ъ ж и т ъ , 
З а ч Ъ м ъ  к о ч у е т ъ  в а л ъ  р е в у ч ш !
СлЪдуетъ идиллическая, немного блЪд- 
пая картина народа кочующаго; размышле- 
шя при видЪ развалинъ Веиещанскаго замка
имЪютъ ту невыгоду, что напоминаютъ 
нЪкоторыя строфы изъ четвертой пЪсни 
Чильдъ-Гарольда, слишкомъ сильно врЪзап- 
ныя въ наше воображеше. Но вскорЪ по- 
этъ снова одушевляется.
У л е г с я  в Ъ теръ ; в о д ь  ст ек л о  
Я сн Ъ й  н е б е с ъ  л а з у р н ы х ъ  б л е щ е т ъ ;  
П о в н с и п й  п а р у с ъ  н а ш ъ , к а к ъ  л е б е д я  к р ы л о , 
С в и н ц о м ъ  о х о т н и к а  п р о н з е н н о е , т р е п е щ е т ъ .  
Н о  ч т о  з а  гул ъ ? .. К а к ъ  гр о м ъ  г л у х о й  
Н а д ъ  т и х и м ъ  м о р е м ъ  о н ъ  р а з д а л с я .—
Т о  г р о х о т ъ  п у ш к и  з а р е в о й ,
И з ъ  Р у с с к о й  В а р н ы  о н ъ  п р и м ч а л ся !
О  р а д о ст ь ?  з а в т р а  м ы  у з р и м ъ  
С т р а н у  п о к л о н н и к о в ъ  П р о р о к а ;
П о д ъ  н е б о м ъ  в Ъ ч н о -г о л у б ы м ъ  
У п ь е м с я  в о з д у х о м ъ  т в о и м ъ ,
З е м л я  р о с к о ш н а г о  В о с т о к а !
И  в ъ  т е м н ы х ъ  м и р т о в ы х ъ  с а д а х ъ ,  
Ф о н т а н о в ъ  м р а м о р п ы х ъ  п р и  м е д л е н н о м ъ
ж у р ч а н ь и ,
П р и  с о б л а з н и т е л ь н ы х ъ  л у п ы  т в о е й  л у ч а х ъ ,  
В ъ  т в о е м ъ , о  ю н а я  н е в о л ь н и ц а , л о б за н ь и  
Ц в Ъ то в ъ  р о д н о й  т в о е й  с т р а н ы , 
Ж и в ы х ъ в о с т о ч н ы х ъ  р о з ъ  о т в Ъ д а ем ъ  д ы х а н ь е  
II ж а р ъ , и  св Ъ ж е с т ь  и х ъ  в есн ы !..
Элепя «Гебеджинсшя Развалины», по 
мнЪшю нашему, лучшая изъ всЪхъ. Въ 
ней обнаруживается необыкновенное искус­
ство въ описашяхъ, яркость въ выраже- 
шяхъ и сила въ мысляхъ. Пользуясь намъ
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даннымъ позволешемъ, выписываем ь боль­
шую часть этой Элегш.
С т о л б о в ъ , п о н и к н у в ш и х ъ  сЪ ды м и  г о л о в а м и , 
С т о л б о в ъ  у  Т л Ъ н н о стн  у г р ю м о й  н а  ч а с а х ъ ,  
С т о я щ и х ъ  п а с м у р н о  н а д ъ  п а д ш и м и  ст о л б а м и —  
П о в с ю д у  с у м р а ч н ы й  д е д а л ъ  в ъ  м о и х ъ  о ч а х ъ !
Д р у ж п п ы  м е р т в е ц о в ъ  г р а н и т н ы х ъ !
Н е  в ы  л и  с т р а ж и  т Ь х ъ  с т о л б о в ъ ,
Н а  к о и х ъ  ч у д е с а  вЪ ков ъ ,
И с к у с с т в ъ  и  з н а ш и  п е р в о б ы т н ы х ъ  
Р у к о ю  С и ео в ы х ъ  н а ч е р т а н ы  сы н о в ъ ? ...
К а к ъ  зн а т ь ?  И  з д а с ь  б ы л о й  п о р о ю ,
Т в о р е н ь я , м о ж е т ъ  б ы т ь , в е с н о ю ,
Р о д ь  ч ел о в Ъ ч еск ш  б е з ъ  у м о л к у  ж у ж ж а л ъ —
В ъ  тЪ в р е м е н а , к ак ъ  н а ш и х ъ  б а ш е п ъ  
Г л а в о ю  о т р о к ъ  д о с т и г а л ъ ,
[I м а м о н т а , м о г у ч ъ  и  с т р а ш е н ъ ,
Н а  б и т в у  р а в н у ю  о х о т н и к ъ  в ы зы в а л ъ !
В ы т ь  м о ж е т ъ , н Ъ к огда  и  в ъ  э т о м ъ  з а п у с т Ъ н ь и  
Г и г а н т с к о й  р о с к о ш и  л и л о сь  о б в о р о ж е н ь е :  
В з д и м а л и с ь  п о р т и к и  б л и з ь  к е д р о в ы х ъ  п а л а т ъ ,  
К р у г о м ъ  BncHHie с а д ы  б л а го у х а л и ,
Т и с н и л и с ь  м Ъ дн ы я  ч у д о в и щ а  у  в р а т ъ ,
Н  м р а м о р ъ  з о л о т о м ъ  р а с п и с а н н ы х ! , а р к а д ъ  
С л он ы  г р а н и т н ы е  х р е б т а м и  п о дп и р а л и !
И  здЪ сь  о г р о м н ы х ъ  б а ш е п ъ  л Ъ съ ,
Д о  в Ъ к ов ы хъ  п е р е в о р о т о в ъ ,
И р о н з а л ъ , б ы т ь  м о ж е т ъ , св о д ъ  п е б е с ъ ,
И  п Ъ н а  г о р н ы х ъ  с т р у й , с р е д ь  п а л ь м о в ы х ъ  д р е в е с ъ ,  
И з ъ  п а с т и  б р о н з о в ы х ъ  св ер к а л а  б е г е м о т о в ъ !—
И  зд Ъ сь  н а  ж е р т в е н н у ю  к р овь ,
Б ы т ь  м о ж е т ъ , м и р н ы м и  в Ъ н ч а н н ы е ц вЪ там и , 
К о л о с с ы  я ш м о в ы х ъ  б о г о в ъ  
Г лядЪ ли в е с е л о  а л м а зн ы м и  о ч а м и ...
Т а к ъ , так ъ ! п о д л у н п а г о  в ел ю п я  зв Ъ здой  
И  с е й  Н и ч т о ж е с т в а  б ы л ъ  о з а р е н ъ  о б ъ Ъ д о к ъ ,—  
П а р и д ъ  у м о в ъ  н а д м Ъ н н ы х ъ  р о й ,
Цв'Ьла л ю б о в ь ... и  н а п о сл Ъ д о к ъ  —
П о в с ю д у  с м е р т ь , п о в с ю д у  п р а х ъ  
В ъ  п е ч а л ь н ы х ъ  с т р а н н и к а  о ч а х ъ !
Л и ш ь  т ы , А р м и д а  к р а с о т о ю ,
Н а д ъ  с е й  м о г и л о й  в Ъ ков ою ,
П р и р о д а -м а т ь , л и ш ь  т ы  о д н а  
Д у ш и  м а г и ч е с к о й  п ол н а!
К а к о ю  р о с к о ш ь ю  ч у д е с н о й
С ей  г р а д ъ  р а зв а л и н ъ  н е и з в е с т н ы й
П о в с ю д у  б о г а т и т ъ  о н а !—
В згл я н и т е: э т о т ъ  ст о л б ъ , г и г а н т ъ  ок ам ен Ъ л ы й , 
К а к ъ  в ъ  нолЪ  к о л о съ  п ер есп Ъ л ы й ,
К ъ  зем д Ъ  о т ,  д р е в н е ю  ск л о н и л ся  го л о в о й ;
Н о  с ъ  н и м ъ  п о д в и н у т ы й  г о да м и ,
С осЪ дъ , у в Ъ н ч а н н ы й  ц вЪ там и,
Г и р л я н д о й  с в я з а н ъ  м ол од ой ;
Н о  с ъ  го л о в ы  е г о  м а с т и т о й  
К у д р е й  з е л е н ы х ъ  в ь е т с я  р о й ,
И  н л а щ ъ  и з ъ  л и с т ь е в ъ  ш ел к о в и ст ы й , 
К о л ы ш е т ъ  в Ъ тр ъ  н а  н е м ъ  лЪ сной!
В о т ъ  с т о л б ъ  д р у г о й :  н а  д е р н ъ  к у д р я в ы й , 
К а к ъ  т р у п ъ  о п ъ  р у х н у л с я  б езгл а в ы й ;
Н о  п о  ы я ю щ н м ъ  р а зв а л и н ы  р у б ц а м ъ  
П г р а е т ъ  св Ъ ж ш  п л ю щ ъ  и  в ь е т с я  м и р т ъ  д у ш и с т ы й ,  
И  в е л и к а н а  к о р е н ь  м ш и с т ы й  
К о р з и н о й  в е ш н и м ъ  с т а л ъ  ц вЪ там ъ !
II в м Ъ сто  р у х н у в ш е й  г р о м а д ы  
У ж ь  ю н ы й  т о п о л ь  н Ъ ж и т ъ  ВЗГЛЯДЫ,
И  т и х о  в с е ...  л и ш ь  с о л о в е й ,
К а к ъ  с е р д ц е , п о л н о е  - т о  б е з н а д е ж н о й  м у к и ,
Т о  ч у д н о й  р а д о с т и — съ  г у с т ы х ъ  е г о  вЪ твей  
С вои  л ь е т ъ  п л а м е н н ы е  зв у к и ...
Л и ш ь  п о с р е д и  сЪ д ы х ъ  ст о л б о в ъ ,
Х а о с а  д и к и х ъ  т р а в ъ , о б л о м к о в ъ  и  ц в Ъ то в ъ , 
В е ч е р н и м ъ  з о л о т о м ъ  о б л и т ы х ъ  —
С ем ей с т в о  я щ е р и ц  ь о т ъ  с т р а н н и к а  б Ъ ж и т ъ ,
И  в ъ  к а м н я х ъ , з е л е н и  у з о р а м и  о б в и т ы х ъ , 
К у с т а м и  д а л ь н и м и  ш у м и т ъ !...
1 ер о г л п ф ы  вЪ ков ы е,
Былаго Mipa мавзолей!
М е ж ь  в ам и  и  д у ш о й  м о е й ,
С к а ж и т е , ч т о  з а  си м п а т!я ?  -  
Н Ъ тъ ! в ы  н е  м е р т в а я  Н и ч т о ж е с т в а  стр ок а:  
В а ш ъ  п р а х ъ — у р о к ъ  с у д ь б ы  т щ е с л а в н о  п о то м к о в ъ ;  
Ж и в Ъ й  ли г о р д ы й  л а в р ъ  с и х ъ  д р е б е з г о в ъ  цвЪтка?... 
О  д а й т е  ж ь , д а й т е  для  вЪ нка  
МнТ) л и с т ь е в ъ  с ъ  м е р т в ы х ъ  с и х ъ  обл ом к овъ !
О ст а т к и  Д р е в н о с т и  с в я т о й ,
К о г д а  б е зм о л в н о  я н а д ъ  вам п  
П а р ю  к р ы л а т о ю  м е ч т о й —
В Ъ ка с м е н я ю т с я  вЪ кам и,
К а к ъ  в о л н ы  м ор я  п р е д о  м н ой !
И  с ъ  в ел и к а н а м и  б ы л ы м и  —
Т о г д а  я б у д т о  к а к ъ  с ъ  р о д н ы м и ,
И  н е з е м н а г о  б ы т ш
П р и з ы в ъ  б л а ж е н н ы й  с л ы ш у  я!...
Н о  д е н ь  п о г а с ъ , а  я д у ш о ю  
К ъ  с и м ъ  к ам н я м ъ  б у д т о  п р и г в о ж д ё н ъ ,
И  в о т ъ  у ж ь  я х о н т о в о й  м гл ою  
О дЪ лся вЪ ч ны й  н е б о с к л о н  ь.
П о  м о р ю  си н я г о  э о п р а ,
К а к ъ  ч ел н ъ  м и с т и ч е с к а г о  Mipa,
Ц а р и ц а  н о ч и  п о п л ы л а ,
И  на ч у д е с н ы я  г р о м а д ы  
С в ои  о п а л о в ы е  в згл я д ы ,
С к возь  тЪ н ь  л Ъ сн у ю , н а в ел а .
Р у б и н ы  зв'Ьздъ н а д ъ  н е ю  б л е щ у т ъ ;
И  м е ж ь  с т о л б о в ъ  сЪ д ы х ъ  т р е н е щ у т ъ ,
И  б у д т о  д в и ж а  и х ъ , в с т а ю т ъ  
И з ъ -п о д ъ  зе м л и  б ы л а го  дЪ ти,
И  м е р т в ы й  г р а д ъ  св о й  у з н а ю т ъ ,
П а р я  во мглЪ т ы ся ч ел Ъ т ш ...
З в Ъ р е й  и  п т и ц ъ  п о ч н ы х ъ  п р п о т ъ , 
Д а в н о м и н у в ш а г о  зе р ц а л о ,
Н и ч т о ж н ы х ъ  д р е б е з г о в ъ  т в о и х ъ  
Д л я  г р а д о в ъ  н а ш и х ъ  б ы  д о ст а л о !
К ъ  о б л о м к а м ъ  г о р д ы х ъ  зд а н !й  с и х ъ ,
О , А л ь н а ск а р ы ! п р и с т у п и т е ,
С вои  и м ъ  г р е з ы  р а з с к а ж н т е ,
О т к р о й т е  им ъ: б о г о в ъ  з е м н ы х ъ  
О ч е м ъ  т щ есл а в 1 е  х л о п о ч ет ъ ?
Ч е г о  д о к у ч л и в ы й  о т ъ  н и х ъ  
Н а р о д о в ъ  м у р а в е й н и к ъ  х о ч е т ъ ? ...
Т ы  п р а в ъ , б о ж е с т в е н н ы й  п Ъ вец ъ :
Б Ъ к а — в Ъ ковъ  л и ш ь  п о в т о р е н ь е !
С п ер в а — с в о б о д ы  о б о л ь щ е н ь е ,
Г р е м у ш к и  сл а в ы  н а к о н е ц ъ ;
З а  сл а в о й — р о с к о ш и  п о т о к и ,
Б о г а т с т в а  с ъ  з о л о т ы м ъ  я р м о м ъ ,
П о т о м ъ — и з я щ н ы е  п о р о к и ,
Г л у х о е  в а р в а р с т в о  п о т о м ъ !...
Это прекрасно! Энергия послЪднихъ стиховъ 
удивительна!
Остальныя элегш <между коими шестая
1836. Объ о б я з а н н о с т я х ъ  ч е л о в е к а . 1836. 369
весьма замЪчательна> заключаютъ въ себЪ 
недостатки и красоты, уже нами указан­
ные: силу выражешя, переходящую часто 
въ надутость; яркость описашя, затемнен­
ную иногда неточности.—Вообще главныя 
достоинства «Ораюйскихъ Элег1Й)>: блескъ 
и энерпя; главные недостатки: напыщен­
ность и однообраз!е.
Къ «Оракюскимъ Элег1ямъ* присово­
куплены разныя мелк1я стихотворешя, имЪ- 
ющ1я неоспоримое достоинство: везд'Ь гар- 
мошя, вездЬмысли, изредка истина чувствъ. 
Если бы г. Тепляковъ ничего другаго не 
писалъ, кромЪ элегш Одиночество и станса 
Любовь и Ненависть, то и тутъ занялъ бы 
онъ почетное мЪсто между нашими поэтами. 
Заключимъ разборъ, выписавъ стихотворе- 
nie, которымъ заключается и книга г. Те­
плякова.
О Д И Н О Ч Е С Т В О .
I.
В ъ  д Б с у  о с е в ш и  в Ъ тр ъ  и  с т о н е т ъ , и  д р о ж и т ъ ;  
П о  м о р ю  т е м н о м у  р е в у ч ш  в а л ъ  к о ч у е т ъ ;
У н ы л о  к р у п н ы й  д о ж д ь  в ъ  о к н о  м о е  с т у ч и т ъ ;  
Р а з д у м ь е  т я ж к о е  м е ч т ы  м о и  в о л н у е т ъ .
II .
М пЪ  г р у с т н о !  Д о г о р Ъ л ъ  к а м и н ъ  т р е с к у ч и !  м ой; 
П осл Ъ днш  к р а сн ы й  б л е с к ъ  н а д ъ  у г о л ь я м и  в ь е т с я ...  
М нЪ  г р у с т н о ! Т у с к л ы й  д е н ь у ж ь  г а с н е т ъ  н а д о  м н ой ;  
У ж ь  съ  н е б а  т е м н а г о  т у м а н н ы й  в е ч е р ъ  л ь ется .
III.
К а к ъ сл а д к о  о н ъ  д л я  д в у х ъ  с у п р у г о в ъ  п р о л е т и т ъ ,  
В ъ  к р у г у , гдТ) б а б у ш к а  внучатъ с в о и х ъ  л а с к а е т ъ ,  
У  к р есел ъ  д Ъ д о в ск и х ъ  к р а с а в и ц а  с и д и т ъ —
Q  бы л я м ъ  с т а р и н ы , р а б о т а я , в н и м а ет ъ !
I V .
М еч т а  д о к у ч н а я ! за ч Ъ м ъ  п е р е д ъ  т о б о й  
С у п р у г о в ъ  д о л п я  л о б за н ь я  п л а м ен Ъ ю т ъ ?
Ч т о  в ъ  т о м ъ , к ак ъ  и х ъ  с е р д ц а , п о д ъ  р и з о ю  н о ч н о й  
С р ед ь  н е н а с ы т н ы х ъ  л а ск ъ , в ъ  п а л я щ ей  нЪгЪ
м л Ь ю т ъ .
V .
М е ж ь  тЪ м ъ  к а к ъ  о н ъ  к и п и т ъ , м о й  о д и н о к ш
у м ъ
К а к ъ  с е р д ц е  с и р о е , о б л и в ш и с ь  к р о в ь ю , р в е т с я , 
К о г д а  д у ш а  м оя , с р е д ь  в и х р я  го р ь к и х ъ  д у м ъ ,  
Н а д ъ  и х ъ  м у ч и т е л ь н о -з а в и д н о й  д о л е й  в ь ется !
V I .
Н о  есл и  для  м е н я  б е з в е с т н ы й  у г о л о к ъ  
Н е  с о з д а н ъ , т е м н ы м и  дубами о сЪ н ен н ы й , 
П о д р у г а  м и л ая  и  я р ш п  к а м ел ёк ъ ,
В ъ  ч а с ы  о с е н н и х ъ  б у р ь  д р у з ь я м и  о к р у ж е п н ы й ,-
V I I .
О  ж а р ъ  с в я т ы х ъ  м о л и т в ъ , з а ж г и с ь  в ъ  д у ш Ъ
м оей !
Л у ч ь  вЪ ры  п л а м е н н о й  б л е с н и  в ъ  е я  п у ст ы н Ъ ?  
П р о л ей ся  в ъ  г р у д ь  м о ю  ц Ъ л и т ел ь н ы й  ел ей :
П у с т ь  с н ы  в ч е р а ш ш е  н е  м у ч а т ъ  с е р д ц а  ны нЪ !
V I I I .
П у с т ь , у п о е н н а я  н а д е ж д о й  н е з е м н о й ,
С ъ  д у ш о й  в с е м 1р н о ю  м оя  с о е д и н и т с я ;
П у с к а й  с е й  м р а ч н ы й  д о л ъ  и з ч е з н е т ъ  п р е д о  м н ой ;  
О с е н ш й  в ъ  й кн а в Ъ тр ъ , б у ш у я , н е  с т у ч и т с я !
I X .
О , п у с т ь  п р е в ы ш е  зв Ъ зд ъ  м о й  в о з н е с е т с я  д у х ъ ,  
Т у д а , гдЪ  в зо р ъ  Т в о р ц а  и х ъ  с о н м ы  з а ж и г а е т ъ !
В ъ  м 1р ахъ  н а д с о л н е ч н ы х ъ  п у с к а й  м о й  ж а д н ы й
с л у х ъ
О р г а н а м ъ  а н г е л о в ъ , в о с т о р ж е н н ы й , в н и м а е т ъ ...
X .
П у с т ь  я  у в и ж у  и х ъ , в ъ  б е зм о л в ш  св я т о м ъ , 
П е р е д ъ  т р о н о м ъ  В Ъ ч н а г о , к о л Ъ п о п р ек л о п ен п ы х ъ ;  
П р о ч т у  си м в о л ы  т а й н ъ , п ы л а ю щ и х ъ  н а  н ем ъ ,
И  ю н ы м ъ  п е р в е н ц а м ъ  т в о р е н ь я  о т к р о в е н н ы х ъ ...
X I .
П у с т ь  С о л о м о н о в о й  1ш е м у д р о с т и  зв Ъ зд а  
Б л е с н е т ъ  д у ш Ъ  м о е й  в ъ  б е з о б л а ч н о м ъ  эвирЪ ; 
П о п р а в ъ  з е м н у ю  г р у с т ь , б ы т ь  м о ж е т ъ , я  т о г д а  
Н е  б у д у  тосковавь a  вругВ  в ъ  зд Ф ш н ем ъ  MipD!
984. ОБЪ ОБЯЗАННОСТЯХЪ ЧЕЛОВЕКА.
Со чинеш е  С и л ь в ю  П еллико.
На дняхъ выйдетъ изъ печати новый 
переводъ книги: Dei Doveri degli uomini, 
сочинешя славнаго Сильвю Пеллико.
Есть книга, коей каждое слово истолко­
вано, объяснено, проповЪдано во всЪхъ 
концахъ земли, примЪнено ко всевозмож- 
нымъ обстоятельствамъ жизни и происше- 
ств1ямъ Mipa; изъ коей не льзя повторить 
ни единаго выражешя, котораго не знали 
бы всЪ наизустъ, которое не было бы уже 
пословицею народовг-, она не заключаетъ уже 
для насъ ничего неизвестна го; но книга 
С1Я называется Евангел1емъ—и такова ея 
в'Ьчно новая прелесть, что если мы, пре­
сыщенные м{ромъ, или удрученные уны- 
шемъ, случайно откроемъ ее, то уже не
въ силахъ противиться ея сладостному 
увлечешю, и погружаемся духомъ въ ея 
божественное краснорЪч1е.
И не всуе, собираясь сказать нисколько 
словъ о книгЪ кроткаго страдальца, дерз­
нули мы упомянуть о божественномъ Еван- 
гелш: мало было избранныхъ <даже между 
первоначальными пастырями Церкви>, ко­
торые бы въ своихъ творешяхъ прибли- 
жились кротост1ю духа, сладостт красно­
речия и младенческою простотою сердца 
къ проповВди Небеснаго учителя.
Въ позднЪйппя времена неизвестный 
творецъ книги «О подражанш 1исусу 
Христу», Фенелонъ и Сильвю Пеллико въ 
высшей степени принадлежатъ къ симъ
Пушкинъ, Т. V. 24
370 1836. С л о в а р ь  о  с в я т ы х ъ . 1836.
избраннымъ, которыхъ Ангелъ Господшй 
привЪтствовалъ именемъ человпковъ благо- 
волетл.
Сильвш Пеллико десять лЪтъ провелъ 
въ разныхъ темницахъ, и получа свободу, 
издаль свои записки. Изумлеше было все­
общее: ждали жалобъ, напитанныхъ го­
речью,—прочли умилительныя размышлешя, 
исполыенныя ясиаго спокойств1я, любви и 
доброжелательства.
Признаемся въ нашемъ суетномъ зло- 
мыслш. Читая cin записки, гдЪ ни разу не 
вырывалося изъ-подъ пера нещастнаго 
узника выражешя нетерпЪшя, упрека или 
ненависти, мы невольно предполагали скры­
тое намЪреше въ этой ненарушимой бла­
госклонности ко всЪмъ и ко всему; эта 
умЪренность казалась намъ искусствомъ. И 
восхищаясь писателемъ, мы укоряли чело- 
вЪка въ неискренности. Книга «Dei doveri» 
устыдила насъ и разрешила намъ тайну пре­
красной души, тайну человЪка-христ1анина.
Сказавъ, какую книгу напомнило намъ 
сочинеше Сильвш Пеллико, мы ничего бо- 
лЪе не можемъ и не должны прибавить 
къ похвалЪ нашей.
Въ одномъ изъ нашихъ журналовъ, 
въ статьЪ писателя съ истинпымъ талан- 
томъ, критика, заслужившаго довЪренность 
просвЪщенныхъ читателей, съ удивлен1смъ 
прочли мы слЪдующ1я строки о книгЪ 
Сильшо Пеллико:
«Если бы книга Обязанностей не вы­
шла вслЪдъ за книгою Жизни <Мои тем­
ни ц ы ^ она показалась бы намъ общими 
мЪстами, сухимъ, произвольно догматиче- 
скимъ урокомъ, который мы бы прослушали 
безъ внимание».
Неужели Сильвш Пеллико имЪетъ нужду 
въ извиненш? Неужели его книга, вся
исполненная сердечной теплоты, прелести 
неизъяснимой, гармоническаго краснорЪ- 
ч1я, могла кому бы то ни было, и въ ка- 
комъ бы то ни было случай, показаться 
сухой и холодно-догматической? Неужели, 
если бъ она была написана въ тишинЪ 
виваиды или въ библштек'Ъ философа, а 
не въ грустномъ уединенш темницы, не­
достойна была бы обратить на себя вни- 
манш человЪка, одареннаго сердцемъ?—Не 
можемъ повЪрить, чтобы въ самомъ дЪлЪ 
такова была мысль автора «Исторш Поэзии».
Это ужъ не ново; это было уже ска­
зано—вотъ одно изъ самыхъ обыкновен- 
ныхъ обвинешй критики. Но все уже было 
сказано, всЪ поняия выражены и повто­
рены въ течете столТУпй; что жъ изъ 
Этого слЪдуетъ? Что духъ человЪческш 
уже ничего новаго не производитъ? НЪтъ, 
не станемъ на него клеветать: разумъ не- 
истощимъ въ соображены понятой, какъ 
языка неистощимъ въ соединены словъ. 
ВсЪ слова находятся въ лексиконЪ; но книги, 
поминутно ноявляющ1яся, не суть повторе- 
шя лексикона. Мысль отдельно никогда ни­
чего новаго не представляетъ; мысли же мо- 
гутъ быть разнообразны до безконечности.
Какъ лучшее опровержеше мнЪн1я г-на 
Шевырева, привожу собственныя его слова:
«Прочтите ее <книгу Пеллико> съ тою 
же вЪрою, съ какою она писана, и вы 
вступите изъ темнаго Mipa сомнЪшй, раз- 
стройства, раздора головы съ сердцемъ въ 
свЪтлый м1ръ порядка и соглашя. Задача 
жизни и щаспя вамъ покажется проста. 
Вы какъ-то соберете себя, разсЪяннаго по 
мелочамъ страстей, привычекъ и прихотей— 
и въ вашей душЪ вы ощутите два чувства, 
которыя, къ сожалЪнш, очень рЪдки въ эту 
Эпоху: чувство довольства и чувство надежды».
985. СЛОВАРЬ О СВЯТЫХЪ,
ПРОСЛАВЛЕННЫХЪ ВЪ РОССИЙСКОЙ ЦЕРКВИ, И О НЪКОТОРЫХЪ с п о д в и ж н и к а х ъ  БЛАГОЧЕСТ1Я м ъ с т н о - ч т и м ы х ъ .
1 8 3 6  г . С пв.
Въ наше время главный недостатокъ, 
отзывающейся во всЪхъ почти ученыхъ 
произведешяхъ, есть отсутств!е труда. РЪдко 
случается критикЪ указывать на плоды 
долгихъ изученш и терпЪливыхъ разыска- 
Н1Й. Что же изъ того происходитъ? Наши 
такъ называемые ученые принуждены за- 
мЪнять существенный достоинства изво­
ротами болЪе или менЪе удачными: пори- 
цашемъ предшественниковъ, новизною 
взгллдовъ, приноровлешемъ модныхъ поня- 
т!И къ старымъ, давно извЪстнымъ пред-
метамъ и пр. Таковыя средства <которыя, 
въ нЪкоторомъ смыслЪ, можно назвать 
шарлатанствомъ> не подвигаютъ науки ни 
1 на шагъ, поссляютъ жалкш духъ сомнгьтя 
и опгрицангя въ умахъ незрЪлыхъ и сла- 
| быхъ, и печалятъ людей истинно ученыхъ 
и здравомыслящихъ.
Словарь о Святыхъ не принадлежитъ къ 
числу опрометчивыхъ и скороспЪлыхъ 
произведешй, наводняющихъ наши книж- 
ныя лавки. Отчетливость въ предваритель- 
ныхъ изыскан!яхъ, полнота въ совершенёи
1836. С л о в а р ь  о  с в я т ы х ъ . 1836. 371
предпринятаго труда поставили ciro книгу 
высоко во мнТшш знающихъ людей. Изда­
тель на своемъ поприщВ имЪлъ предше- 
ственникомъ Новикова, иапечатавшаго въ 
1784 году Опытъ Исторического Словаря 
о вегъхъ въ истинной православной впргь 
святою непорочною жизтю прославившихся 
святыхъ мужахъ. Съ того времени прошло 
болЪе пятидесяти лВтъ; средства и источ­
ники умножились; для новаго издателя 
трудъ былъ облегчепъ, но, вмВстВ съ 
тЪмъ, и удвоенъ. Въ Опытп, Новикова по­
мещено 169 именъ угодниковъ, съ опи- 
сашемъ ихъ жит1я, или безо всякаго объ- 
яснешя: Словарь о Святыхъ заключаетъ въ 
себЪ 363 имени, т.-е. болЪе, нежели вдвое. 
У Новикова источники изрВдка указаны 
внизу самаго текста: въ нынВшнемъ «Сло­
варе» полный «Указатель» источникамъ 
напечатанъ особо, въ два столбца, мелкимъ 
шрифтомъ, и составляетъ цЪлый печатный 
листъ.
«Церковь Росшйская»,—сказано въ пре- 
дисловш,—■ «весьма осторожно оглашала 
святыми угодниковъ своихъ, и только по 
явиомъ открытш нетлВшя мощей, просла- 
вленныхъ чудесами, помЪщала ихъ въ 
месяцословы. Росйя къ утверждешю пра- 
вослав1я своего видЪла во многихъ мВ- 
стахъ явное знамеше благодати надъ мо­
щами техъ, кои святостш жизни, примВ- 
ромъ благочест1я, или хриспанскимъ само- 
отвержешемъ явили себя достойными по- 
читашя; но имена сихъ угодниковъ не 
были внесены въ «Общце Святцы Poccifi- 
ской Церкви»; а память ихъ совершалась 
въ тВхъ только мЪстахъ, гдВ они почи- 
ваютъ. Причиною такой мЪстности было 
отдВлеше духовной власти Новгорода отъ 
главной духовной власти Россш, и потомъ 
разделеше митрополш на Шевскую и Мо­
сковскую. Уже въ половинВ XVI вВка 
Московсшй митрополитъ MaKapiii, составляя 
«Велишя Четьи-Минеи», собралъ жит1я и 
некоторыхъ святыхъ, еще дотолВ въ Па- 
терикахъ не помВщенныхъ, и для устано- 
влешя имъ служебъ имЪлъ въ MockbB, 
1547 года, соборъ, на которомъ двенадцати 
святымъ Россшскимъ назначено повсюду 
праздноваше и службы, а девяти-—только 
въ местахъ, где мощи ихъ почиваютъ. Те 
церкви, которыя не успели на соборъ 
представить свидВтельствъ о своихъ мВст- 
ныхъ угодникахъ, после получали, по 
разсмотрВшю митрополита, дозволеше со­
вершать память ихъ, и потомъ, при патр1-
архахъ, некоторые изъ нихъ внесены въ 
o6njie месяцословы. Митрополитъ Ростов- 
сшй ДимитрШ, въ своихъ «Четьихъ-Ми- 
неяхъ» поместилъ преподобныхъ Шево- 
печерскихъ подъ числомъ совершешя ихъ 
памяти. Но и за симъ MHorie не внесены 
въ месяцословы, хотя некоторымъ сочине­
ны особыя службы, кондаки и тропари: 
таковы угодники Новгородсше, Псковсте, 
Вологодск1е и друпе.
Въ предлагаемомъ «Словаре» помещены 
жит1я святыхъ, прославленныхъ въ Poccia- 
ской Церкви; жит1я некоторыхъ другихъ 
подвижниковъ 6лагочест1я, коихъ память 
благоговейно сохраняется тамъ, где они 
жили или почили; наконецъ кратшя из- 
веейя о техъ богоугодно-пожившихъ, ко- 
торыхъ имена выписаны изъ синодиковъ, 
или древнихъ монастырскихъ записокъ. 
При описанш жизни святаго, прославлен- 
наго во всей Росшйской Церкви, обозначены 
въ «Словаре» месяцъ и число совершешя 
памяти; относительно прочихъ также озна­
чается мВсто и день, когда чтится ихъ 
память совершешемъ молебныхъ nT)iiiii 
или панихидъ, по введенному постановле- 
Н1ями или предашемъ обычаю».
Слогъ издателя долженъ будетъ служить 
образцомъ для всехъ ученыхъ словарей. 
Онъ простъ, полонъ и кратокъ. Намъ 
случилось въ «Энциклопедическомъ Лекси­
коне» <впрочемъ, книге необходимой и 
имеющей столь великое достоинство> найти 
въ описанш какого-то сражешя уподоблеше 
одного изъ корпусовъ кораблю или птице, 
не помнимъ наверное чему: таковыя рито- 
ричесюя фигуры въ какомъ нибудь иномъ 
сочнненш могутъ быть дурны или хороши, 
смотря по таланту писателя, но въ словаре 
оне во всякомъ случае нетерпимы.
Издатель «Словаря о Святыхъ» оказалъ 
важную услугу исторш. Между темъ, книга 
его имеетъ и общую занимательность: есть 
люди, не имеюцре никакого понят1я о 
житш того св. угодника, чье имя носятъ 
отъ купели до могилы, и чью память празд- 
нуютъ ежегодно. Не дозволяя себе никакой 
укоризны, не можемъ, по крайней мере, 
не дивиться крайнему ихъ нелюбопытству.
Наконецъ, и библюфилы будутъ благо­
дарны за типографическую изящность 
издашя: «Словарь» напечатанъ въ большую 
осьмушку, на лучшей веленовой бумаге, и 
есть отличное произведете типографш Вто- 
раго отдВлетя Собственной Канцелярш 
Е. И. В.
24*
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ВЗГЛЯДЪ ПУШКИНА НА СОВРЕМЕННУЮ ЕМУ ФРАНЦУЗСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ.
Шумное н грубое выступлете члена 
Росшйской Академш, М. Е. Ло б а н о в а ,  
съ рЪчью «МнЪтя о духЪ словесности, 
какъ иностранной, такъ и отечественной» 
(18 янв. 1836 г.) было типичнымъ явлешемъ 
въ исторш литературной полемики три- 
дцатыхъ годовъ XIX в. Голосъ Лобанова не 
былъ одинокимъ выкрикомъ какого-то 
изступленнаго старовЪра, а выражалъ взгля­
ды, весьма распространенные въ тогдаш- 
нихъ литературныхъ кругахъ. Довольно 
продолжительное время французсвдй ро- 
мантизмъ былъ боевымъ пунктомъ, вокругъ 
котораго сосредоточивались ropauie дебаты 
нашей журналистики. Въ виду этого, чрез­
вычайно существенное значеше пршбрЪ- 
таетъ вопросъ о томъ, какъ относился 
П у ш к и н ъ къ французскимъ романтикамъ 
и вообще къ писателямъ эпохи француз- 
скаго романтизма, завершившейся (въ про- 
изведешяхъ В. Гюго, Жоржъ Сандъ, Эж- 
Сю и Бальзака) создашемъ реальнаго и со- 
цшльнаго романа.
I .
Вообще говоря, французская литература, 
особенно ея т. наз. «юная словесность» 
(les Jeune* — France), среди нашихъ критиковъ 
двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ имЪла 
больше противниковъ, чЪмъ сторонниковъ. 
Въ сущности, одинъ только «Московскт 
Телеграфъ» Н. А. Полевого съ беззавЪт- 
нымъ увлечешемъ пропагандировалъ фран- 
цузсшй романтизмъ, особенно восторгаясь 
произведешями В. Гюго, въ которыхъ онъ 
находилъ «соединеше истины, философш 
и поэзш» !).
Въ связи съ Лобановымъ и Пушкинымъ 
остановимся нЪсколько на тЪхъ статьяхъ 
русскихъ журнале въ, которыя были на­
правлены именно противъ «юной Францщ». 
Руссюе обличители нерЪдко говорили прямо 
съ голоса французскихъ и англШскихъ жур- 
налистовъ и не всегда даже бывали искрен­
ны (какъ Сенковсшй), но все же наша жур­
нальная полемика хорошо оттЪняетъ общШ 
фонъ картины.
Недавшй сотру дникъ «ВЪстника Ев­
ропы», гдЪ онъ такъ страстно нападалъ на 
«сонмище нигилистовъ», Н а д е ж д и н ъ  и 
въ своемъ «ТелескопЪ» продолжалъ войну 
съ романтиками 2), охотно пользуясь при
>) См. г л а в у  111 в ъ  книгЪ  И . И . З а м ° т и и а  
« Р о м а н т и з м ъ  д в а д ц а т ы х ъ  г о д о в ъ  X I X  с т о л , в ъ  
р у с с к о й  л и т ер а т у р Ъ »  (В а р ш а в а , 1 9 0 3 ).
*) И . И . З а м е т и ш ь . 1Ь., гл . I V  и  V — С т а т ь и ,
Этомъ статьями иностранныхъ критиковъ 
(Ж. Жанена t), но особенно Низара 2) и 
Густава Плянша з).
Съ своей стороны, Б р а м б е у с ъ - С е н -  
к о в с к i й, не довольствуясь самостоятель­
ными вылазками противъ «юной словес­
ности», опирается на авторитетъ француз- 
скаго же критика G r a n i e r  de Ca s ­
s a g п а с, напечатавъ (правда, въ искалЪ- 
ченномъ видЪ) его статью «Jacques, par 
George Sand» 4) подъ заглав1емъ «Школы 
въ нынЪшней французской словесности» Б).
Въ статьяхъ французскихъ критиковъ, 
которые служили авторитетами для Наде­
ждина и Сенковскаго, съ полнымъ ед и по­
ду цпемъ подчеркивалась мысль объ орга­
нической связи новаго течешя во француз­
ской литературЪ съ тльской револющей: за 
политической револющей послЪдовала рево- 
лющя литературная, которая не только 
стремилась ниспровергнуть старые литера­
турные кодексы, но и продолжала разруши­
тельное дЪло революцш своими нападками 
на релиыю, семью, собственность, на всЪ 
«священныя» основы общества. Въ лучшемъ 
случаЪ новая литература распространяетъ 
заразу сомнЪшя, скептицизма и пагубнаго ин­
дивидуализма. «Sur la religion, doute; sur la 
constitution de la famille, doute; sur l’assiette 
des peuples, doute; sur les principes philoso- 
phiques, doute; sur les theories, litteraires, 
doute; doute sur tout», жаловался Гранье де 
Кассаньякъ. Скептики, отвергаюнце всяшй 
синтезъ, живутъ въ самихъ себЪ, полны ум- 
ственнаго эгоизма (se constituent en dtat d’ego- 
isme intellectuel), и въ пустынЪ, которую они 
создаютъ вокругъ себя этимъ отрицашемъ, 
возвышается одна только пирамида—le moi.
н а  к о т о р ы я  м ы  далЪ е ссы л а е м с я , о д н а к о , н е  и с ­
п о л ь з о в а н ы  г. З а м о т и н ы м ъ .
*) Т е л е с к о п ъ , 1 8 3 3 , ч . X I I I .  (« п и сь м о  к ъ  м и л эди  
Ф . Б . о  « С о с т о я ш п  и с к у с с т в а  в о  Ф р а н щ и  п ослЪ  
п о л ь ск о й  р е в о л ю ц ш » ).
2) С т а т ь я  «О  в Ъ р о я т н о ст и  б л и зк а  го  у п а д к а -  
л егк о й  л и т е р а т у р ы  в о  Ф р а н щ и »  (Т ел ., 1834 , ч. 
X I X ) .  Э т о  -  т о ч н ы й  п е р е в о д ъ  п е р в о й  п о л о в и н ы  
с т а т ь и  Н и з а р а  • D ’un c o m m e n c e m e n t  d e  re a c t io n  
c o n tr e  l a  lit te r a tu r e  f a c i le »  и з ъ  « R e v u e  d e  P a r is» , 
1 8 3 3 , t . 5 7 . Б о м к ш  и  к ол к ш  о т в Ъ т ъ  Н и з а р у  далъ  
Ж . Ж а н е н ъ  (см . е г о  « C ritiq u e . P o r tr a it s  e t  ca ra c-  
t e r e s  c o n tem p o ra in s . P a r is .  P .  17 — 4 5 ) , н о  е г о  отвЪ тъ  
в ъ  р у с с ю е  ж у р н а л ы  н е  п о п а л ъ .
8)  С тать я  « С о в р ем ен н а я  ф р а н ц у з с к а я  л и т е­
р а т у р а »  (Т ел ., 1 8 3 4 , ч . X X ) ,  о п я т ь  н е п о л н ы й  п е ­
р е в о д ъ  с т а т ь и  « L e s  r o y a u te s  lit td r a ir e s »  и з ъ  « R e v u e  
d e s  d e u x  M o n d es» , 1 8 3 4 , t . I.
*) R e v u e  d e  P a r is ,  1 8 3 4 , т. I I .
• )  Б и б л ю т е к а  дл я  Ч т е н т ,  1 8 3 4 , т . V I I ,  о т д . I I .
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Рядомъ съ французскими журналами, 
Надеждинъ и СенковскШ охотно прибЪ- 
гаютъ также къ статьямъ англшскихъ еже- 
мЪсячниковъ, особенно — Edinburgh Re­
view 1).Англ1Йск1е журналы (и «The Quarterly 
Review» даже рЪшительнЪе,чЪмъ «The Edin­
burgh Review») стремились по состояшю ли­
тературы характеризовать и весь французский 
народъ: они высказываютъ опасеше, что 
нечистый потокъ литературы смоетъ по- 
слЪдше остатки благопристойности и набож­
ности (of decency and piety) и вернетъ огру­
бевшую нацйо (the brutalized nation) ко днямъ 
первой революцш.
Въодной изъсвоихъ статей СенковскШ 
Задался цЪлью отдать себЪ и читателямъ 
систематичесшй отчетъ въ томъ, какъ онъ 
смотритъ на современныхъ французскихъ 
писателей, и въ какомъ отношенш къ нимъ 
находится онъ самъ, какъ беллетристъ 2). 
Самымъ рЪшительнымъ образомъ отвергая 
упреки въ томъ, что онъ подражаетъ 
«юной словесности», Брамбеусъ не жалЪетъ 
красокъ, чтобы очернить французскую 
литературу. «Это прямо вторая француз­
ская револющя въ священной оградЪ нрав­
ственности, затЪянная со всею легко­
мысленностью, и производимая со всЪмъ 
неистовствомъ и остервенЪшемъ, свойствен­
ными народу, который произвелъ и обо- 
жалъ Марата, Робеспьера, Сенъ-Жюста», 
писалъ Брамбеусъ: «и чернильныя тюрьмы, 
казни, эшафоты,—и это безвЪр1е, скепти- 
цизмъ, ужасъ и безстыдство въ ДрамЪ, Ро- 
манЪ и ПовЪсти,—и эта кровь и буйства 
на страницахъ легкаго и пр1ятнаго чтешя, 
происходятъ отъ того же умственнаго не­
дуга, который за сорокъ лЪтъ передъ симъ 
усЪялъ Францш политическими развали­
нами и трупами». На д е жд и н ъ  не повЪ- 
рилъ оправдашямъ Брамбеуса и съ новой 
силой повторилъ, что онъ видитъ въ баронЪ 
вЪрнаго последователя неистовой француз­
ской литературы, но къ его оцЪнкЪ «юной 
словесности» вполне присоединился 3).
*) Б ибл . для  Ч т е ш я , 1 8 3 4 , т . 1, ст а т ь я  и з ъ  
«E d in b u rgh  R e v ie w »  (1 8 3 3 , v o l .  L V I I , N  C X Y I ),  
н о ч е р е зъ  п о с р е д с т в о  ж у р н а л а  « M a g a z in  fiir d ie  
L itera tu r  d e s  A u s la n d e s » , 1 8 3 3 , N o v e m b e r , №  1 3 7 —  
139.— С татья  « М н Ъ ш е Л о н д о н с к а г о  и  В е с т м и н с т е р -  
скаго R e v ie w  о  ф р а н ц у з с к и х ъ  р о м а н и с т а х ъ  д е в я т -  
н а д ц а т а го  с т о л Ъ п я »  въ  « Т е л е с к о п Б »  з а  1 8 3 3  г ., ч. 
X X X  (п о  п о в о д у  с т а т ь и  в ъ  « T h e  Q u a r te r ly  R e ­
v iew » , 1836 , v o l. L Y I , №  C X I).
a) Б р а м б е у с ъ  и  ю н а я  с л о в е с н о с т ь . Б и б л . для  
Ч т еш я , 1 8 3 4 , т .  I l l ,  о т д . I , ст р . 3 3 — 60 .
3) З д р а в ы й  с м ы сл ъ  и  Б а р о н ъ  Б р а м б е у с ъ .  
Т е л еск о п ъ , 1 8 3 4 , ч . X X I ,  ст р . 1 3 1 — 1 7 5 , 2 4 6 — 2 7 6  
и 31 7 — 333 .
Минуя друпя статьи русскихъ журналовъ 
30-хъ годовъ, напомнимъ лишь, что на фран­
цузскую литературу нападалъ и БТ> л и иск i и, 
сначала мягко, а въ гегельянскШ перюдъ 
чрезвычайно рЪзко. Въ 1836 г. Б Ълин-  
с к i й упрекалъ Шевырева въ какомъ-то 
«безотчетномъ и безусловномъ предуб'Ьжде- 
нш противъ всей современной француз­
ской литературы», полагая, что «для на­
шей публики слишкомъ достаточно возгла- 
совъ «Библштеки для Чтешя» противъ фран­
цузской словесности». «Право, слишкомъ 
уже приторны эти безотчетные, ни на чемъ 
не основанные возгласы о безнравствен­
ности литературы цЪлаго народа, литера­
туры, которая имЪетъ Шатобр1ановъ и 
Ламартиновъ, и мы очень бы желали, 
чтобъ наши нравоучители или растолко­
вали намъ, въ чемъ именно состоитъ эта 
безнравственность, или поукротили бы свое 
негодоваше!»... Самъ БЪлинскШ того мнЬ- 
шя, что «французской литературе не 
достаетъ чистаго, свободнаго творчества, 
вслЪдств1е зависимости отъ политики, об­
щественности и вообще нацшнальнаго ха­
рактера французовъ, что ей вредитъ ско- 
рописность, духъ не столько вЪка, сколько 
дня, обаяше суетности и тщеслав1я, жажда 
успЪха во что бы то ни стало» !). Но уже 
въ 1838 г. мы читаемъ у ББлинскаго 2) 
„Все, что есть отвратительнаго въ человЪ- 
ческой природе, всЪ ея уклонешя, все, что 
есть ужаснаго въ гражданскомъ обществе, 
всБ его противорЪч!я — все это они (т.-е. 
господа н е и с т о в ые )  о т в л е к л и  отъ 
природы человека и отъ гражданскаго об­
щества, и рядъ чудовищно-нелТтыхъ рома- 
новъ, повЪстей и драмъ наводнилъ весь 
белый свЪтъ... Развратъ, кровосмЪшешо, 
разбой, отцеубШство, детоубШство, брато- 
убШство, предательство, казни, пытки, кровь, 
гной, рЪзня, тюрьмы и дома разврата,— 
сдЪлались любимыми пружинами для воз- 
буждешя эффекта».
Итакъ, ходяч1я обвинешя противъ фран­
цузской литературы 30-хъ годовъ сводились 
къ слЪдующимъ тремъ пунктамъ: 1) она— 
исчад1е шльской революцш и вообще рево- 
люцюннаго духа Францш; 2) своей безнрав­
ственностью она подрываетъ основы обще­
ственной жизни и 3) она—печальная свиде­
тельница моральнаго упадка всей Францш. *)
*) П о л н о е  с о б р а ш е  с о ч и н е н ш  Б Б л и н ск а го , 
п о д ъ  р е д . С. А . В е н г е р о в а , т .  I I ,  с т р . 4 7 5 — 8 . 
а) lb .,  т .  I l l ,  с т р , 4 0 9 .
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II.
Посмотримъ теперь, какъ реагировалъ 
на то же литературно-общественное явле- 
ше П у ш к и  нъ.
Пушкинъ обладалъ трезвой, реалисти­
ческой натурой и свЪтлымъ художествен- 
нымъ созерцашемъ. Его влекли къ себЪ 
гармонически формы классическаго искус­
ства; въ самомъ себЪ отъ носилъ апол- 
лоновск1я начала поэтическаго творчества. 
Если даже мы не пойдемъ такъ далеко, 
какъ г. A .  Mansuy ]), который утверждаетъ, 
что «tout се qu’il у a de tact.de gout, de me- 
sure, de sens artistique dans Pouchkine, il 
le doit & l’influence des classiques franqais» 
(p. 277),—то все же не можемъ отрицать 
ни вл1ян1я француэскихъ классиковъ на 
Пушкина, ни его духовнаго родства съ нЪ- 
которыми изъ нихъ. Вогюэ въ значитель­
ной степени былъ правъ, когда писалъ о 
Пушкин!): «Prds de се coeur de fou residait 
l’esprit littdraire le plus sage, clair et mesurd, 
classique dans la meilleure acception du 
terme». * 2) Въ широкой и свободной душЪ 
Пушкина нашлось мЪсто для самыхъ раз- 
нообразныхъ симпат1й; предъ нимъ были 
открыты литературный сокровища разныхъ 
рпохъ и народовъ, и во всемъ гешальный 
поэтъ умЪлъ находить живой предметъ для 
своей мысли и творчества. Но нельзя не 
видЪть того различ1я, какое обнаруживается 
въ отношенш Пушкина къ нЪмецкому 
идеализму, съ одной стороны, къ француз­
скому классицизму и англшской литературЪ, 
съ другой. Пушкинъ не могъ ассимилиро­
вать своего настроешя съ настроешемъ 
московскаго кружка любомудровъ з), тогда 
какъ его «классичесюя» симпат1и отчетливо 
сказываются и на протяжен! и. всЪхъ три- 
дцатыхъ годовъ рядомъ съ тяготЪшемъ къ 
англШской литературЪ (не только къ Шек­
спиру и Вальтеръ-Скотту, но и къ второ- 
степеннымъ ея представителямъ, въ род!) 
Barry Cornwall).
1) A . M a n s u y  (л е к т о р ъ  ф р а н ц . я зы к а  в ъ  
В а р ш а в с к о м ъ  у в и в .) .  С е  q u e  d o i t  P o u c h k in e  au x  
d c r iv a in s  fra n g a is?  R e v u e  p o lit iq u e  e t  l i t t e r a ir e . R e ­
v u e  B le u e  1 9 0 4 , 2 0  e t  2 7  a o iit .  В ъ  ст а т ь Ъ  в стр Ъ -  
ч а ю т с я  ф а к т и ч е с к ш  п о г р Ъ ш н о с т и  и п р е у в е л и ч е ш я ,  
н о  е с т ь  и  и н т е р е с н ы й  с о о б р а ж е н ы .
*) V - 1 е  Е .  М . d e  У  о  g  ii ё . L e  ro m a n  r u s s e .  
T r o is ie m e  e d it io n ,  P a r is .  1 6 9 2 . P . 4 2 . —  О  в .н я ш и  
ф р а н ц у з с к и х ъ  к л а сси к о в ъ  н а  я зы к ъ  П у ш к и н а  го-  
в о р и т ъ  0 .  Е . К о р ш ъ  в ъ  ст а т ь Ъ  « Р а з б о р ъ  в о п р о с а  
о  п о д л и н н о с т и  о к о н ч а ш я  Р у с а л к и »  (И з в . О т д .
р . я з . и  сл о в . А к а д . Н .,  1 8 9 8 , I I I ,  кн . 3 , ст р . 6 9 7 — 7 0 3 .
5) С м . в ъ  р т о м ъ  и з д а н ш  с т а т ь ю  Н . О . Л е р н е р а  
« II . в ъ  М оск в Ъ  п о сл Ъ  ссы л к и »  (т . 111).
ТЪмъ не менЪе, Пушкинъ внимательно 
слЪдилъ и за тЪмъ, что дЪлалось въ со­
временной ему французской литературЪ. 
Не только друзья, напр., А. И. Тургеневъ 
снабжали Пушкинскш кружокъ всЪми но­
востями по части французской литературы1), 
но и самъ Пушкинъ старательно пршбрЪ- 
талъ всЪ новивки2). Тоншй критикъ, 
Пушкинъ оставилъ немало отдЪльныхъ за- 
мЪтокъ о французскихъ писателяхъ эпохи 
романтизма и задумалъ было на эту тему 
цЪлую статью, отъ которой, къ сожалЪнш, 
мы имЪемъ только программу 3).
Въ то время, - какъ русская критика 
пушкинскаго перюда, за исключен!емъ 
одного БЪлинскаго, въ своихъ взглядахъ 
на французскую словесность исходила, глав- 
нымъ образомъ, изъ м о р а л ь н ы х ъ  прин- 
циповъ, въ сужден!яхъ Пушкина преобла- 
даетъ критерШ э с т е т и ч е с к и .  Онъ по- 
смотрЪлъ на вопросъ, прежде всего, какъ 
художникъ, который дорожитъ искусствомъ, 
какъ таковынъ. Но онъ не могъ оставить 
безъ внимашя и вопроса о степени «без­
нравственности» французской словесности, 
тЪмъ болЪе, что нашъ поэтъ ясно созна- 
валъ извЪстную аналопю между своимъ 
собственнымъ положешенъ и положешемъ 
французскихъ новаторовъ передъ лицомъ 
старозавЪтныхъ или, по крайней мЪрЪ, 
нечуткихъ и одностороннихъ защитниковъ 
нравственности въ поэзш.
Пушкинъ даетъ намъ отвЪты по т р е м ъ 
основнымъ пунктамъ вопроса: 1) какова 
ценность французской литературы въ ху- 
д о ж е с т в е н н о м ъ  отношеши? 2) какую 
Э т и ч е с к у ю квалификацш можно дать 
ея содержанш и 3) какое значеше имЪла 
французская словесность для р у с с к о й  
л и т е р а т у р ы  тридцатыхъ годовъ?
Пушкинъ двадцатыхъ годовъ съ инте- 
ресомъ ждалъ ф р а н ц у з с к а г о  р о м а н ­
тиз ма .  Правда, у него самого, какъ и у 
другихъ въ то время, были довольно сбив- 
чивыя представлешя о сущности ромап-
Ч С м и р н о в а , I , 2 0 3 .
2) В ъ  э т о м ъ  о т н о ш е ш и  п о у ч и т е л ь н о  взгл я­
н у т ь , н а п р .. н а  с ч е т ь  П у ш к и н у  и з ъ  к н и ж н а г о  
м а г а з и н а  B e lliz a r d  e t  С° ( о т ъ  1 8 3 6  г .)— в ъ  «ДЪлЪ  
о б ъ  у ч р е ж д е н ы  о п е к и  н а д ъ  дЪ тьм и  и и м у щ е-  
с т в о м ъ  А . С. П у ш к и н а »  (в ъ  м у з е Ъ  А . А . Б а х р у ­
ш и н а , п о ж е р т в о в а н и о м ъ  н ы н Ъ  А к а д е м ы  Н а у к ъ ) .  
См. с п и м о к ъ  в ъ  ж у р н а л !»  « И с к р ы » , 1 9 0 9 , №  4 3 .— 
« А л е к с а н д р ъ » , п и ш е т ъ  О л ьга  С ер г . П а в л и щ е в а  въ  
1 8 3 6  г ., « с н а б д и л ъ  м е н я , п о  м о е й  п р о сь б Ъ , м н о ­
ги м и  ф р а н ц у з с к и м и  и  д а ж е  а н гл ы ск и м и  а в то р а м и »  
(В о сп о м и н а н 1 я  о б ъ А .С . П у ш к и н Ъ Л .П а в л и щ е в а ,412 ).
3) П у ш к и н ъ , V I , 6 3 4 . В сЪ  ссы л к и  сдЪ л ан ы  на  
и з д а ш е  « П р о св Ъ щ еш я » , п о д ъ  р е д . I I . О . М о р о зо в а .
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тизма (надлежащимъ образомъ не освЪщен- 
наго и теперь), но Пушкинъ своимъ эсте- 
тическимъ чутьемъ вЪрно угадывалъ общш 
смыслъ новыхъ явлен id во французской 
литератур!).
Въ 1823—24 гг. онъ падЪется, что 
романтизмъ «возродитъ умершую поэзию» 
Францш. «Вспомни мое слово», пишетъ 
онъ П. А. Вяземскому: «первый Гешй въ 
Отечеств!) Расина и Буало—ударится въ 
такую бЪшеную свободу, въ такой литера­
турный Карбонаризмъ—что твои нЪмцы» 1). 
II эта перспектива, видимо, нисколько его 
не пугаетъ. Относительно будущего фран­
цузской литературы онъ, очевидно, раздЪ- 
ляетъ взгляды m-me de Сталь,  имя кото­
рой всегда произносилось имъ съ полнымъ 
уважешемъ.
Романы Сталь пользовались у насъ 
большой популярностью, и Пушкинъ кон- 
статируетъ это въ извЪстныхъ словахъ: 
«Любви насъ не природа учитъ, а Сталь 
или Шатобр1анъ» 2).
Ея произведешя были не только въ 
рукахъ Татьяны з), но и ОнЪгина 4). 
ОнВгинъ, можно думать (судя по кон­
тексту), читалъ уже не одни романы та - 
dame de Stael. Да въ одномъ вар1антЪ 
прямо сказано: «Онъ зналъ нЪмецкую сло­
весность по книгЪ г-жи de-Сталь» б). Пуш­
кинъ, во всякомъ случаЪ, видЪлъ въ ней 
умнаго и мыслящего человЪка, къ мнЪ- 
шямъ которого стоитъ прислушиваться 6). 
Вспомнимъ, съ какимъ чувствомъ увлече- 
шя говорится о Сталь въ «РославлевЪ» 
(1831 г.). Полина (этотъ новый типъ рус­
ской дЪвушки-гражданки, современницы 
Татьяны, но весьма отличной отъ нея), съ 
благоговЪшемъ смотритъ на автора «Ко- 
ринны»: «она была безъ памяти отъ слав­
ной женщины, столь же добродушной, какъ 
и гешалыюй» ?). У нея она научилась про­
тесту противъ тогдашняго положешя жен­
щины. «Я знаю», смЪло говоритъ молодая
')  С а и т о в  ь. П е р е п и с к а , I, 1 2 3  (п и сь м о  1 8 2 4  г .).
*) П у ш к и н ъ , I V , 2 9 4 . (Е в г. О н Ъ ги н ъ , 1 гл., I X  
ст р о ф а , 1 8 2 2  г ., в а р 1ан тъ ). Ср. о  р о м а н а х ъ  С таль  
и Т атьянЪ  П у ш к и н а  в ъ  оч ер к Ъ  В . В . С и п о в ск а го  
«О нЪ гинъ, Л епскШ  и  Т а т ь я н а »  (П у ш к и н ъ . С п б ., 
1907. П р и л о ж е ш е ).
*) Ib id ., 79  (гл . 111, ст р . X  « Е в г . О н Ъ ги н ъ » , 
1824).
4) Ib id ., 2 0 0  (гл . V I I I ,  с т р . X X X V  «Е в г . О н Ъ г.» , 
1830— 1).
5) П у ш к и н ъ , I V , 2 9 4 .
6) П у ш к и н ъ  н е  р а з ъ  ц и т и р у е т ъ  С таль: I V ,  
4 8  (1 8 2 2  г.); V I I ,  2 5  (182 2 ); V I ,  5 0  ( 1 8 3 0 ) ,  3 4 2  
(1 8 3 4 ).
7)  П у ш к и н ъ , V ,  2 0 3 .
дЪвушка i), «какое вл1яше женщина мо- 
жетъ имЪть на мнЪше общественное. Я 
не признаю уничижешя, къ которому при- 
суждаютъ насъ. Посмотри на М-ше de 
Stael. Наполеонъ боролся съ нею, какъ съ 
непр1ятельскою силой». Полюбила Полина 
французскую писательницу и за то, что 
она понимаетъ «нашъ добрый, простой на- 
родъ» и вЪритъ въ его будущее 2). Полина 
ненавидитъ гонителя г-жи Сталь, Наполеона, 
и Пушкинъ горячо беретъ подъ свою за­
щиту именно автора «Dix ans d’exil» про­
тивъ грубыхъ нападокъ Муханова (Сынъ 
Отечества, 1825, № 10). «Что за слогъ и 
что за тонъ!» возмущается Пушкинъ 3): 
«Какое сношеше имЪютъ двЪ страницы 
«Записокъ» съ Дельфиною, Коринною, 
Взглядомъ на французскую револющю и 
проч., и что есть общаго между щепетиль­
ными (?) 4 5) французиками и дочерью Нек- 
кера, гонимою Наполеономъ и покрови­
тельствуемою великодунпемъ русскаго им­
ператора?» 6). Когда Пушкинъ нисалъ свою 
отповЪдь, онъ еще не зналъ, съ кЪмъ 
имЪетъ дЪло, но и тогда, когда, съ по­
мощью Вяземскаго, онъ выяснилъ себК 
личность автора статьи—Муханова 6 7), не 
взялъ своихъ словъ назадъ: «М-me de Stael 
наша—не тронь ея» ?). Онъ всегда отда- 
валъ должное «уму и чувствамъ необык­
новенной женщины» 8).
ВмЪстЪ съ Сталь раздЪлялъ симпатш 
Пушкина и другой предтеча французскаго 
романтизма—III а т о б р i а н ъ. Его произ­
ведешя были не менЙе популярны, чЪмъ 
романы Сталь 9), и В. В. СиповскШ готовъ
7) lb .,  с т р . 2 0 5 .
*) lb .,  ст р . 2 0 2 — 3.— С р. о  т о м ъ  ж е  п о с Ъ щ е н ш  
Р о с с ш  г -ж е ю  С таль в ъ  п и сь м Ъ  к ъ  В я зе м с к о м у  
о т ъ  2 7  м ая  1 8 2 6  г. (С а и т о в  ь, I , 3 5 1 ) .— В о  в т о р о м ъ  
н а б р о ск Ъ  « Е г и п е т с к и х ъ  н о ч е й »  (1 8 3 5 ) in -m e d e  
S ta h l в с п о м и н а е т с я  п о  п о в о д у  в о п р о с а , к то  п е р ­
вая  ж е н щ и н а  в ъ  свЪ тЪ  (П у ш к и н ъ , V ,  5 4 0 — 1).
s) П у ш к и н ъ , V I ,  8  («О  г-ж Ъ  С таль и г. А .  
М — вЪ », 1 8 2 5  г .).
*) В о п р о с и т е л ь н ы й  з н а к ъ  п р и н а д л е ж и т ь  П у ш ­
к и н у .
5) П о  п о в о д у  п о сл Ъ д н л го  в ы р а ж е н ы  П у ш ­
к и н ъ  п и с а л ъ  В я зе м с к о м у  13  1ю ля 1 8 2 5  г. (С аи-  
т о в ъ , I, 23 6 ): « Т у т ъ  е с т ь  о д н о  В е л и к о д у п ы е  
п о с т а в л е н н о е  в о -п е р в ы х ъ  р а д и  Ц е н з у р ы  и  во-  
в т о р ы х ъ  д л я  в я щ ш а г о  а н о н и м а  (р о д ъ  о н а н и зм а  
ж у р н а л ь н а г о )» .
6) С а и т о в ъ , 1, 2 8 9 , 3 0 5 .
7) Ib id ., с т р . 2 8 9 .
8) П у ш к и н ъ , V I , 7 . С р. у  С м и р н о в о й  (I , 1 26 )  
р а з г о в о р ъ  П у ш к и н а  и  Т у р г е н е в а .
9) П у ш к и н ъ , I V ,  2 9 4  (гл . I , ст р . I X  «Е в г. 
О нЪ г.»  18 2 2  г. в ар 1ан тъ ); ib ., 1 0 6  (гл . I V ,  с т р . X X V I  
« Е в г . О н Ъ г.» , 1 8 2 5  г.); р е д . Е ф р е м о в а , V I I I ,  4 8 7  
(вар 1ан тъ : « О н а  в л ю бл я л ася  в ъ  о б м а н ы  Ш а т о -
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думать, что байронизмъ Пушкина суще­
ственно осложнился вл1яшемъШатобр1анаJ). 
Въ срединЪ тридцатыхъ годовъ Пушкинъ 
уже видитъ слабый стороны автора «Rend». 
Шатобр1анъ и Куперъ, говоритъ онъ въ 
стать!» «Джонъ Теннеръ» (1836) 2 3*5) «оба 
представили намъ ИндШцевъ съ ихъ по­
этической стороны, и закрасили истину 
красками своего воображешя... Эт0 
самое подозревали и читатели; и 
нсдовЪрчивость къ словамъ заманчивыхъ 
повествователей уменьшала удовольств1е, 
доставляемое ихъ блестящими произведе- 
шями» 3). Но Шатобр1анъ, какъ личность, 
пожалуй, еще болЪе выростаетъ въ глазахъ 
Пушкина на фонЪ общей распущенности 
и продажности. Уже Полина («Рославлевъ» 
1831 г.) придаетъ значеше тому, что Сталь 
была другомъ Шатобр1ана и Байрона 4). 
П1атобр1анъ—въ старости, Шатобр1анъ— 
переводчикъ «Потеряннаго рая» Мильтона 
умиляетъ Пушкина своимъ благородствомъ 
и своей отзывчивостью на творчество 
другихъ народовъ. ВЪдь французы, по сло­
вамъ Пушкина, какъ разъ отличались «не­
вежественной страстью къ народности»: 
«уверенные въ своемъ превосходств!! надъ 
всЪмъ человЪчествомъ», они долгое время 
«пренебрегали словесность своихъ сосЪ- 
дей» 3).
Шатобр1анъ и Сталь были некогда 
вЪстниками новаго течешя, но для тридца­
тыхъ годовъ они были уже весьма старыми 
писателями. Пушкинъ еще съ средины 
20-хъ годовъ сталъ пытливо всматриваться 
въ физюномш молодыхъ французскихъ 
писателей, стараясь найти среди нихъ давно
6piana и  Р у с с о » ) .  П у ш к и н ъ  ц и т и р у е т ъ  м ы сл и  
LlIaTo6piaiia— I V , 71  (1823); У ,  2 0 6  (1831  r.j; V I ,  
2 7 7  (1830); I V ,  3 4  (Е в г . О н ., I , с т р . I X ) .  С р. в ъ  
п и сь м Ъ  о т ъ  ок т . 1 8 2 3  г . « A ta la  H a n sk y »  р я д о м ъ  
с ъ  « L a r a  H a n sk y »  (С а и т о в ъ , I , 8 0 , 7 9 ) . С р. р а з -  
с к а зъ  С м и р н о в о й : « П у ш к и н ъ  н а х о д и т ь , ч т о  п р о з а  
Ш а т о 6 р 1 а н а  с т о и т ь  в сЪ хъ  с т и х о в ъ  м о л о д ы х ъ  
п о э т о в ъ  с ъ  1 8 1 3  г .»  (I, 1 4 0 ) .
4)  В . С и п о в ск ш . П у ш к и н ъ . С п б ., 1 9 0 7 . С тр. 
5 1 1 — 5 1 8 . С ъ  р т и м ъ  с о г л а с е н ъ  и  п р о ф . А . Н . В е -  
с е л о в с к ш  (« П у ш к и н ъ  и  е в р о п . поэзия» в ъ  « Э т ю -  
д а х ъ  и х а р а к т е р и с т и к а х ъ » , и з д . 3 -ь е , с т р . 634— 5).
а) П у ш к и н ъ , V I ,  1 2 1 .
*) « П 1а т о 6р 1а н ъ , з а  и с к л ю ч е ш е м ъ  « Р ен р » , н и  
в ъ  ч е м ъ  м е п я  н е  т р о г а е т ъ ;  д е с я т ь  с т р о к ъ  Д а н т е  
с т о ю т ъ  в сей  е г о  к н и ги »  (и м ен н о  « G en ie  du  c h r is lia -  
ш зш е » ),г о в о р и л ъ  П у ш к и н ъ , е сл и  вЪ рить С м и р н о­
в ой  (1, 15 3 ). С р. ib ., 1 4 9  (о  т о м ъ  ж е )  и  3 0 5  (с о п о -  
с т а в л е ш е  Р у с с о  с ъ  1 П а т о б р 1 а н о м ъ ).
*) П у ш к и н ъ , V ,  2 0 3 .
5) П у ш к и н ъ , V I , с т р . 1 7 4  («О  М и льтон Ъ »  
Ш а т о 6])1а н о в о м ъ  п ер ев о д Ъ  « П о т е р я н н а г о  Р а я » ). 
О т зы в ъ  о  с а м о м ъ  п ер ев о д Ъ  и  о  л и ч н о с т и  а в ­
т о р а — ib ., с т р . 1 7 5 , 1 8 0 — 3.
ожидаемаго романтика, но поиски его пока 
безуспешны. Оспаривая мнЪше Вяземскаго, 
который готовъ былъ причислить къ ро- 
мантикамъ даже Шенье, поэтъ убежденно 
и не безъ грусти заявляетъ: «вВкъ роман­
тизма не насталъ еще для Францш»; «tous 
les recueils de poesies nouvelles, dites Ro- 
mantiques, sont la honte de la litterature 
framjoise» !), да вообще «покамЪсть во 
Францш поэтовъ менЬе, чЪмъ у насъ» 2).
Кто эти прославленные п о э т ы  и осо­
бенно предполагаемые романтики? Беранже? 
Делавинь? Ламартинъ?
Но «Beranger не поэтъ», лаконически 
выразился Пушкинъ въ письме къ Пого­
дину (1832 г.) з)? и ничего, кроме шутли- 
выхъ замВчашй, мы не находимъ у него 
по адресу талантливаго пЪсенника, который 
умЪлъ такъ сильно действовать на на- 
строеше своихъ соотечественниковъ, и для 
котораго БВлинскШ даже въ перюдъ своего 
гонешя на французовъ постоянно делалъ 
исключеше. Онъ трунить по поводу пере- 
водовъ Вас. Льв. Пушкина 4). Графъ Нулинъ 
едетъ въ Петрополь «съ запасонъ фраковъ 
и жилетовъ» и т. д. и между прочимъ «съ 
последней песней Беранжера» 6). Песню 
Беранже «Soldat, t’en souviens-tu» онъ па- 
родируетъ въ своей не свободной отъ шо­
винизма «Рефутацш Беранжера», которая 
составляла одинъ изъ комическихъ номе- 
ровъ празднован1я лицейской годовщины 
19 окт. 1828 г. 6) Эту пародш, по словамъ 
Павлищева, Пушкинъ «часто произносилъ 
въ кругу друзей, заливаясь громкимъ сме- 
хомъ» 7 8).
Отрицая поэтичесюя достоинства за 
песнями Беранже, Пушкинъ на этотъ разъ 
весьма скупъ на аргументацт. Некоторое 
освещеше вопроса находимъ у Анненкова 8); 
«Онъ (т.-е. Пушкинъ) ставилъ въ упрекъ
1) С а и т о в ъ , I, 1 2 3  (п и сь м о  1 8 2 4  г .).
а) Ср. ib ., 83 .
3) С а и т о в ъ . П е р е п и с к а , I I ,  389 .
*) Ib id ., I ,  2 3 5  (1 8 2 5  г .). Ср. в ъ  « В о с п о м и н а -  
ш я х ъ >  Л . П а в л и щ ев а , ст р . 2 2 3 .
5) П у ш к и н ъ , I I I ,  3 7 1 .
е) П у ш к и н ъ  II , 4 4 9  —  4 5 1 . —  В ъ  п и сь м Ъ  къ  
П л е т н е в у  о т ъ  2 8  о к т . 1 8 3 0  г. П у ш к и н ъ  прим Ъ - 
н я е т ъ  к ъ  себЪ  сл о в а  « Р е ф у т а ц ш » :  « х о т ь  я и  н е  
и з ъ  и н ы х ъ  п р о ч и х ъ , т а к ъ  с к а за т ь » .
т) В о с п о м и н а ш я  о б ъ  А . С. П у ш к и н Ъ  А . П а ­
в л и щ ев а  (М . 1 8 9 0 ), с т р . 1 5 0 . — В ъ  о д н о й  р ед а к ц ш  
« М о е й  р о д о с л о в н о й »  (1 8 3 1  г .)  П у ш к и н ъ  в зя л ъ  
э п и г р а ф ъ  и з ъ  < L e  V ila in »  Б е р а н ж е  (П у ш к и н ъ , I I ,  
5 0 4 — 5 0 5 ). П р о ф . А . Н . В е с е л о в с к ш  (« П у ш к и н ъ  
и  е в р о п . поэз>я> в ъ  « Э т ю д а х ъ  и  х а р а к т е р и с т и к а х ъ » , 
и зд . 3 -е ,  ст р . 6 3 3 ) у с м а т р и в а е т ъ  д а ж е  сх о д ст в о  
м е ж д у  н а зв а н н ы м и  п р о и зв е д е ш я м и .
8) М а т е р iaab i (С п б . 1 8 7 3 ) , ст р . 2 8 9 , прим Ъ ч.
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веселому и остроумному пЪсеннику, про- 
изведешя котораго цЪнилъ ниже «прелест­
ны хъ шалостей Коле», особенно то обстоя­
тельство, что «не имБетъ ничего страст- 
наго, вдохновеннаго» 1).
Беранже, впрочемъ, никогда и не думалъ 
примыкать къ романтикамъ: у него была 
своя, демократическая публика н своя ма­
нера слагать летуч!я пБсенки.
Делавиня и Ламартина Вяземскт уже не 
прочь былъ зачислить въ группу роман- 
тиковъ *).
Н о и К а з и м и р ъ  Д е л а в и н  ь, авторъ 
трагедш «Les v6pres siciliennes» и другихъ 
пьесъ, справедливо кажется Пушкину скорее 
послЪдователемъ ложноклассиковъ: «Лавинь 
бьется въ старыхъ сЪтяхъ Аристотеля— онъ 
ученикъ трагика Вольтера, а не природы» з). 
Дальнейшей эволюцш творчества Делавиня, 
когда онъ болЪе или менЪе сближался съ 
романтиками, Пушкинъ не касается *).
СложнЪе обстоитъ дЪло съ Л а м ар- 
ти н о м ъ.
Первые отзывы Пушкина,относящ1есякъ 
двадцатым ь годамъ, еще сравнительно бла- 
гопрштны для Ламартина. «Первыя думы 
Ламартина», пишетъ Пушкинъ въ 1823 г. 
Вяземскому б), «въ св. родЪ едва-ли не 
лучше Думъ Рылеева; последыш прочелъ я 
недавно и еще не опомнился—такъ онъ вдру гъ 
выросъ». Речь идетъ,конечно, о «Mdditations 
poetiques» (1820). Въ слВдующемъ году Пуш­
кинъ хвалить нВкоторыя пьесы, вошеднпя
0  С м и р н о в а  ( I ,  1 3 2 , 1 3 8  и  3 2 4 )  д а е т ъ  о ч е н ь  
со б л а зн и т ел ь н ы й  свЪ дЪ ш я о  т о м ъ , ч то  б у д т о  б ы  
го в ор и л ъ  П у ш к и н ъ  о  Б е р а н ж е  («п оэзи я  м ел к ой  
б у р ж у а з ш » ) , н о , к ъ  с о ж а л ё ш ю  ея  п о к а з а ш я  здЪ сь  
болЪ е с о м н и т е л ь н ы , чЪ м ъ д а ж е  в ъ  д р у г и х ъ  мЪ - 
стахъ : в Ъ д ь  т у т ъ  ж е  и д е т ъ  рЪ чь и  о  « Т р е х ъ  
м у ш к а т е р а х ъ »  Д ю м а . А . Н . В е с е л о в с ю й  ( « П у ш -  
кинъ  и  е в р о п . П0Э31Я» в ъ  « Э т ю д а х ъ  и  х а р а к т е р и -  
сти к ахъ » , и зд . 3 -е ,  ст р . 6 3 3 )  т о г о  м н Ъ ш я , ч т о  им я  
Б е р а н ж е  « т а к ж е  п о м а н и л о  е г о  (т .-е . П у ш к и н а )  
къ  себЪ  н е  с т о л ь к о  в о з р а с т а в ш е й  си л о й  п о л и т и -  
ч еск аго  ешяшя и  з а с т у п н и ч е с т в о м ъ  з а  н а р о д н ы я  
н у ж д ы , ск ол ь к о  « ж и в о ю  п р е л е с т ь ю  с т и х а » , п о р о ю  
столь  б л и зк а го  къ п о э т и ч е с к и м ъ  ш а л о с т я м ъ  П у ш ­
кина», н о  т о т ч а с ъ  ж е  г о в о р и т ь  о  с л а б о с т и  « о т -  
го л о ск о в ъ , к а за л о с ь , с т о л ь  е с т е с т в е н н а г о  в.п'яш я  
вели к аго « п е с е н н и к а »  н а  е г о  р у с с к а г о  с о б р а т а » .
3) С а и т о в ъ , I , 8 3 .
')  С а и т о в ъ . П е р е п и с к а , I , 1 2 3 . (п и с ь м о  1 8 2 4  г .), 
ср. ib . 8 3  (п и с ь м о  1 8 2 3  г .).
4) В ъ  с т а т ь е  1 8 3 0  г . «О  э а п и с к а х ъ  В и д о к а »  
П у ш к и н ъ , в п р о ч е м ъ , п р и ч и с л я е т ъ  К а зи м и р а  д е -  
л а-В ин я  к ъ  « и з в е с т н ы м ъ  п и с а т е л я м ъ »  р я д о м ъ  съ  
Б . К о н с т а н о м ъ  (V I , 60 ).
5) С а и т о в ъ . П е р е п и с к а , I ,  8 3 . - Т а к ж е — П у ш ­
к ин ъ , V I I I ,  4 3 3 . Н о  у  Е ф р е м о п а  ( П у ш к и п ъ , V I I ,  
82), ч и т а е т с я  б е з ъ  о т р и п а ш я  « н е » , и м ен н о : « П е р ­
вый д у м ы  Л а м а р т и н а  в ъ  с в о е м ъ  р о д е  е д в а  л и  
л у ч ш е  д у м ъ  Р ы л е е в а » .
въ «Nouvelles mdditations» (1823 г.), говоря •): 
«Ламартинъхорошъ йъ НаполеонЪ, въ Уми- 
рающемъ поэтЪ—вообще хорошъ какой-то 
новой Гармошей». Но, еще не прочитавъ 
«Le dernier chant du pdlerinage d’Harold» 
(1825), Пушкинъ уже предвидитъ, что это 
будетъ «чепуха» 2), что Ламартину невоз­
можно превратиться въ Байрона. Пушкинъ 
не могъ признать въ немъ не только бай­
рониста, но и романтика вообще* 23 4*7). «Ла- 
мартинъ кажется Пушкину скорЪе клас- 
сикомъ, чЪмъ романтикомъ», категорически 
свидетельствуетъ А. О. Смирнова *). Бъ 
«ГрафЪ НулинЪ» (1825 — 1827) шутливо 
настроенный поэтъ въ числЪ модныхъ пи­
сателей рядомъ ставить «D’Arlincourt и Ла­
мартина» б). Въ 1829 г., съ «Harmonies роё- 
tiques et religieuses», въ поэзию Ламартина 
сильно вторгается религшзный элементъ, 
но это не заставило Пушкина возвысить свое 
ынЪше о французскомъ поэтЪ. Наоборотъ, 
въ его отзывахъ тридцатыхъ годовъ слы­
шится почти сплошное порицаше. Благо- 
честиваго автора «Harmonies religieuses» 
онъ называетъ «сладкозвучнымъ, но одно- 
образнымъ» 6). Иронизируя надъ превраще- 
Н1емъ Сентъ-Бева въ степеннаго и нрав- 
ственнагопоэта (въ «LesConsolations»),Пуш­
кинъ прибавляетъ: «Можно даже надеяться, 
что въ третьемъ своемъ томЪ Делормъ 
явится набожнымъ, какъ Ламартинъ, и со­
вершенно порядочнымъ человЪкомъ» ?). 
Теперь въ глазахъ Пушкина Ламартинъ 
синонимъ скуки, «тощаго однообраз1я, вя­
лой безцвЪтности». «Ламартинъ скучнЪе 
Юнга, и не имЪетъ его глубины», пишетъ 
Пушкинъ въ 1832 г. Погодину, повторяя 
мысль своей же замЪтки 1831 г .8).
‘ ) С а и т о в ъ . П е р е п и с к а , I ,  1 2 3 . В ъ  п и сь м Ъ  къ  
Л . С. П у ш к и н у  о т ъ  я н в а р я  1 8 2 4  г . П у ш к и н ъ  ц и -  
т и р у е т ъ  Л а м а р т и н а  ( ib ., 9 4 ) .
2) С а и т о в ъ . П е р е п и с к а . I ,  2 0 2  (п и с ь м о  к ъ  
Л . С. П у ш к и н у  о т ъ  а п р е л я  1 8 2 3  г .) . Т о г о  ж е  мнЪ ­
ш я  б ы л ъ  и  И . И . К о з л о в ъ . 31 м ая  1 8 2 3  г . о н ъ  
п и с а л ъ  П у ш к и н у  ( ib ., 22 1 ): « M a is  s i  v o u s  v o u le z  
d u  v e r b i a g e  f r a n g a is  d a n s  un a u tr e  g en re  l i s e z  le  
n o u v e a u  p o em e  d e  L a m a r t in e  s u r  H a r o l d ;  m a lg re  
q u e lq u e s  b e a u x  v e r s ,  e ’e s t  d e c e  g a l i m a t i a s  
d o u b le , d on t p a r le  B e a u m a r c h a is * .
3) С а и т о в ъ . П е р е п и с к а , 1 ,3 0 8  (п и с ь м о  А . А . Б е ­
с т у ж е в у  о т ъ  н о я б р я  1 8 2 5 ) . С р. ib ., 8 3 , 12 3  и  II , 
т .,  18.
4) З а п и с к и , I ,  140 ; ср . 1 9 3 — 4.
*) П у ш к и н ъ , I I I ,  3 7 2 .
®) П у ш к и н ъ , V I ,  4 3 0  («О  п р и л и ч ш  в ъ  л и т е -  
р а т у р Ъ » , 1 8 3 0  г .).
7) Н . О . Л е р н е р ъ . Н о в о о т к р ы т ы я  с т р а н и ц ы  
П у ш к и н а . О т т и с к ъ , ст р . 32 .
®) С а и т о в ъ , I I ,  3 8 9 . Ф р а за  в ъ  зам Ъ ткЪ  с ч и ­
т а е т с я , в п р о ч е м ъ , с п о р н о й . А н н е н к о в ъ  (2 8 9 , п р и м .)
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Въ одномъ наброскЪ 1835 г. Пушкинъ 
нашелъ даже возможнымъ имя Ламартина 
сочетать съ именемъ Баркова J). «Jocelyn» 
(1835) Пушкинымъ не упоминается, да онъ, 
вЪроятно, и не могъ имЪть въ виду этого 
произведешя, когда высказывалъ свои от­
рицательные отзывы о ПОЭ3 1И Ламартина 2).
ОцБнка Пушкина, какъ видимъ, касается 
эстетической стороны въ произведешяхъ 
Ламартина, и въ этомъ случаЪ къ его сло- 
вамъ новейшая критика не могла бы при­
бавить ничего особенно существеннаго.
Но вотъ является уже признанный 
глава романтиковъ В. Г ю г о. Къ 30-мъ 
годамъ въ ПушкинЪ вполнЪ созрВлъ глу- 
бокШ художник ь, съ строгими требовашями 
къ искусству, и естественно, что онъ 
далеко не въ восторгЪ отъ «новЪйшей 
вольной школы» французскихъ поэтовъ. 
Прежде всего, его не удовлетвориютъ ихъ 
нововведешя, касаюцряся самыхъ формъ 
поэ31и. «Hugo съ товарищи, друзья натуры» 
только «растрепали» александрШскШ стихъ: 
«его гулять пустили безъ цезуры» з). 
«Les Orientales» (1829) «важнаго Victor 
Hugo», правда, « б л е с т я щ ! я »  стихотво- 
решя, но « н а т я н у  ты я» * ).
ч и т а е т ъ  « Ю н г а » , М о р о з о в ъ  ( V I ,  4 3 2 )  —  сЮ м а»-  
Э т о  ч т егп е  п р и и я л ъ  б ы л о  и  Е ф р е м о в ъ  (V , 5 8 2 ), 
н о , с п р а в и в ш и с ь  в ъ  р у к о п и с ь ю , [отъ ред. Е ф р е ­
м о в ъ  д е й с т в и т е л ь н о  г о в о р и т ъ  о  « р у к о п и с и » . Н о  
э т о  н ев Ъ р н о . Е ф р е м о в ъ  н е  р а б о т а л ъ  п о  р у к о п и -  
ся м ъ , и  р у к о п и с и  э т о й  за м Ъ т к и  со в сЪ м ъ  и  н Ъ тъ . 
Е ф р е м о в ъ , г о в о р и т ъ , о ч е в и д н о , о  б ы в ш е м ъ  у  
н е г о  ц е н з у р н о м ъ  о р и ги н а л Ъ  А н н е н к о в с к а г о  и зд а -  
i i ia  С. .В .], н р е д л а г а е т ъ  ч и т а т ь  « Ю го » , т .-е . V . 
H u g o  (V 111, 5 4 4  и  5 7 6 ) . С ъ  н и м ъ  в ъ  концЪ  
к о н ц о в ъ  с о г л а си л ся  и  М о р о з о в ъ  ( V I I I ,  5 3 9 ). 
Ч т е ш е  «Ю го »  с а м о  п о  себЪ  в о з м о ж н о :  П у ш к и н ъ  
и н о г д а  п и с а л ъ  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  и м я  ф р а н ц у з с к а г о  
п о э т а  (х о т я  в ъ  э т о  в р ем я  П у ш к и н ъ  ед в а  ли  п р и -  
з н а л ъ  б ы в  ъ  Г ю го  « г л у б и н у » ) . М ы  с ч и т а е м ъ  б о -  
лЪ е в Ъ р о п т н ы м ъ  ч т е ш е  « Ю н га »  п о  сл Ъ д у ю  щ и м ъ  
с о о б р а ж е ш я м ъ :  1) въ  п и сь м Ъ  к ъ  П о г о д и н у  м ы  
и м Ъ ем ъ  с о в е р ш е н н о  т о ж е с т в е н н у ю  ф р а з у  съ  
и м е н е м ъ  Ю н га ; 2 )  е с т е с т в е н н е е  б ы л о  с р а в н и в а т ь  
а в т о р а  « H a r m o n ie s  r e l ig ie n s e s »  с ъ  а в т о р о м ъ  « Н о ­
ч е й » , ч е м ъ  с ъ  ф и л о с о ф о м ъ  Ю м о м ъ ; 3 )  в о  в сем ъ  
о т р ы в к е  п р о в о д и т с я  в о о б щ е  с р а в н е ш е  ф р а н ц у з ­
с к и х ъ  п и с а т е л е й  с ъ  а н гл ш ск и м н  и  4 ) в ъ  « Л и т е ­
р а т у р н о й  Г а з е т е » ,  к ъ  р е д а к ц ш  к о т о р о й , к ак ъ  и з ­
в е с т н о ,  П у ш к и н ъ  с т о я л ъ  в есь м а  бл и зк о , в ъ  №  47  
з а  1 8 3 0  г., в ъ  с т а т ь е  «О  Л а м а р т и н е  и  с о в р е м е н ­
н о й  ф р а н ц . п о э з ш »  ( г д е  в о о б щ е  м н о г о  с х о д н а г о  
с о  в згл я д а м и  П у ш к и н а ) , м е ж д у  п р о ч н м ъ  ч и та ем ъ :  
« Л а м а р т ш г ь  д р у г о й  Ю н г ъ » .
' )  П у ш к и н ъ , V ,  6 3 7 .
2) С м и р н о в а  у в ё р я е т ъ , ч т о  П у ш к и п ъ  в ы со к о  
с т а в и л ъ  Л а м а р т и н а , в о  в ся к о м ъ  с л у ч а е ,  в ы ш е  
Г ю го  ( I , 1 4 0  19 3 — 4 , 2 9 7 ).
8) (« Д о м и к ъ  в ъ  К о л о м н е » , 18 3 0 ).
4) lb . ,  V I ,  4 3 0  (« О  п р и л и ч ш  в ъ  л и т е р а т у р е » ,  
1 8 3 0 ). В ъ  з а п и с к а х ъ  1 8 3 4  г. П у ш к и н ъ  и р о н и ч е с к и
Не отрицая поэтическаго таланта Гюго, 
Пушкинъ постоянно подчеркивалъ въ немъ 
отсутств!е простоты, реторику: «V. Hugo 
не имЪетъ жизни, т.-е. истины» 1).
Искренность вдохновешя и художествен­
ную простоту— вотъ что выше всего цЪ- 
нилъ нашъ поэтъ. И когда онъ находилъ 
Эти качества, онъ готовъ былъ искренно 
восторгаться французской поэзгей.
Такъ, Пушкинъ живо заинтересовался 
творчествомъ Жозефа Делорма, или Сентъ-  
Бёва .  «Vie, pc^sies et репБёеэ de Joseph 
Delorme» (1829) и «Les Consolations, pc^sies, 
par Sainte-Beuve» (1830)—подали Пушкину 
поводъ написать обширную рецензш въ 
«Литературной ГазетЪ» (1831 г., №  32 2). 
Делормъ принадлежитъ къ «новой школЪ» 
и, подобно Гюго, хочетъ быть и реформато- 
ромъ стиха. Французская критика хвалила 
мнЪшя, высказанныя Делормомъ по поводу 
стихосложешя. Пушкинъ же полагаетъ, что 
«Делормъ слишкомъ много придаетъ важ­
ности нововведешямъ такъ называемой 
р о м а н т и ч е с к о й  школы французскихъ 
писателей, которые сами полагаютъ слиш­
комъ большую важность въ формЪ стиха, 
въ цезурЪ, въ рифмЪ, въ употребленш 
нЪкоторыхъ старинныхъ словъ, нЪкото- 
рыхъ старинныхъ оборотовъ и т. п. Все 
это хорошо; но слишкомъ напоминаетъ 
гремушки и пеленки младенчества» 8). 
Взглядъ въ высшей степени характерный 
для Пушкина, который никогда не ставилъ 
форму выше сущности содержашя. Что 
касается поэзш самого Делорма, то Пуш­
кинъ видитъ въ его стихахъ «необыкно­
венный талантъ, ярко освЪщенный стран- 
нымъ выборомъ предметовъ. Никогда, ни 
на какомъ языкЪ голый сплинъ не изъяс­
нялся съ такою сухою точпостт; никогда 
Заблуждешя жалкой молодости, оставленной
п е р е д а е т ъ  с о д е р ж а ш е  т о й  о д ы  Г ю г о , к о т о р а я  
б ы л а  п е р е в е д е н а  Д е л а р ю  и  н а в л ек л а  к а р у  на  
ц е н з о р а  Н и к и т е н к о  ( V I ,  5 7 1 ).
*) С а и т о в ъ . П е р е п и с к а , I I ,  3 8 9  (п и с ь м о  к ъ  
П о г о д и н у  о т ъ  с е п т . 1 8 3 2  г .). У  С м и р н о в о й  П у ш ­
к и н ъ  г о в о р и т ъ  о  Г ю г о  ( I ,  191 ): « О н ъ  о ч ен ь  
в п е ч а т л и т е л е н ъ ;  св Ъ т ъ , тЪ н и , к р аск и  в д о х н о -  
в л я ю т ъ  е г о . О н ъ  сл и ш к о м ъ  л ю б и т ъ  м е т а ф о р ы ,  
а н т и т е з ы , з в у ч н о с т ь . Э т о  п р о св Ъ ч и в а ет ъ  в ъ  е г о  
л и р и ч е с к о й  п о э з ш , о н ъ  п р и д у м ы в а е т ъ  э ф ф е к т ы  
з в у к о в ъ , и  е г о  л и р и ч еск а я  п о э з ш  п о х о ж а  н а  о д у » .  
Ср. ib ., 1 9 1 — 1 9 2 , 1 9 3 - 4 ,  1 4 0 , 2 9 5 , 2 9 7 .
*) Ч е с т ь  о т к р ы л а  э т о й  в а ж н о й  с т а т ь и  П у ш ­
к и н а  п р и н а д л е ж и т ъ  Н . О . Л е р н е р у . См. Н . О . 
Л е р н е р ъ — « Н о в о о т к р ы т ы я  с т р а н и ц ы  П у ш к и н а »  в ь  
X I I  в ы п . и зд а н  in « П у ш к и н ъ  н е г о  со в р ем ен н и к и »  
и  о т д Ъ л ь н о  (с т р . 2 3 — 3 8 ).
а)  Ib id ., с т р . 31 о т д Ъ л ь н а го  о т т и с к а .
Взглядъ П у ш ки на  на  со временную  ему ф ранцузскую  л и те ра ту ру . 379
па произволъ страстей, не были высказаны 
съ такой разочарованностью» :). Нашему 
поэту понятно такое настроеше, но онъ 
не можетъ не упрекнуть и Делорма въ 
реторикЪ, въ «безвкусномъ подражаши дав­
но оставленной поэзии стараго Ронсара», 
въ стремленш на поэтическш фонъ своихъ 
картинъ налагать мутныя пятна болЪзнен- 
ныхъ переживанш.
Общ1й характеръ содержашя въ произ- 
ведешяхъ Делорма таковъ, что онъ могъ 
подать поводъ для «нарекашй и строгости 
нравственной цензуры». Для автора «Графа 
Нулина» эта сторона дЪла имЪла, можно 
сказать, кровное значеше, и Пушкинъ съ 
полной отчетливостью высказалъ свое мнЪ- 
nie по спорному тогда вопросу: «Сохрани 
насъ Боже быть поборниками безнрав­
ственности въ Поэзш (разумЪемъ слово cie 
не въ дЪтскомъ смыслЪ, въ коемъ употреб- 
ллютъ его у насъ некоторые Журналисты)! 
Поэзия, которая по своему высшему, сво­
бодному свойству не должна имФть ника­
кой цЪли, кромЪ самой себя, кольми паче 
не должна унижаться до того, чтобъ силою 
слова потрясать вЪчныя истины, на кото- 
рыхъ основаны счасте и велич1е челове­
ческое, или превращать свой божествен­
ный нектаръ въ любострастный, возпали- 
тельный составъ. Но описывать слабости, 
заблуждешя и страсти человЪчесшя не есть 
безнравственность, такъ какъ Анатомш не 
есть убШство; и мы не видимъ безнрав­
ственности въ элешяхъ несчастнаго Делорма, 
въ признашяхъ, раздирающихъ сердце, въ 
стЬсненномъ описаши его страстей и без- 
eDpin, въ его жалобахъ на судьбу, на са­
мого себя»... * 2).
Довольно того, что Делормъ обладаетъ 
качествомъ, рЪдкимъ у новЪйшихъ фран- 
цузскихъ поэтовъ, —  « и с к р е н н о с т ! ю  
в д о х н о в е н ! я » ,  и одно это уже освя- 
щаетъ всяк1Й сюжетъ. Наоборотъ, когда 
Делормъ превратился въ Сентъ-Бева, когда 
въ «Les Consolations» онъ показалъ себя 
остепенившимся, «совершенно порядоч- 
нымъ» человЪкомъ, тутъ-то Пушкинъ и 
жалЬетъ о поэтЪ, такъ какъ онъ въ угоду 
«вкусу и нравственности» пожертвовалъ 
«истинной ПОЭ3 1СЙ» 3 *1).
’ ) Ib id ., с т р . 2 4 .
2) Ib id ., с т р . 3 3 .
3) Ср. в ъ  ст а т ь Ъ  «О  п р и л и ч ш  в ъ  л и т ер а т у р Ъ »  
(1830): -б 'Ь дны й с к е п т и к ъ  Д е л о р м ъ  в о с к р е с а л ъ  въ  
вид'Ь и сп р а в л я ю щ е г о с я  н е о ф и т а »  (П у ш к и н ъ , V I ,  
430). А н н е н к о в ъ  (М а т ер 1 а л ы , С п б ., 1 8 7 3 , с т р . 2 8 9 , 
п р и м .) т а к ж е  св и д 'Ь т е л ь ст в у ет ъ , ч т о  П у ш к и н ъ
Выше всЪхъ французскихъ поэтовъ 
молодой школы Пушкинъ ставитъ А л ь ­
ф р е д а  д е - Мю с с е .  Итальянсшя и испан- 
ск1я сказки (Les contes d’Espagne et d’ltalie, 
1830) своей «живостью необыкновенной» 
привели Пушкина въ восторгъ. «Изъ нихъ 
Portia, кажется, имЪетъ болЪе всего до­
стоинства: сцена ночного свидашя, картина 
ревнивца, посБдЪвшаго вдругъ, разговоръ 
двухъ любовниковъ на морЪ, все это пре­
лесть», говоритъ онъ J). Съ Мюссе не 
сравнится ни Ламартинъ, ни Гюго, ни 
даже Делормъ. Пушкина радуетъ, что, 
когда «строгость приличШ была объявлена 
въ приказЪ по всей французской литера­
турЪ», и Делормъ подчинился этому распо- 
ряженпо, «молодой проказникъ» смЪло по- 
шелъ противъ течешя, и его талантъ по- 
корилъ своихъ критиковъ: «Откровенная 
шалость любезнаго повЪсы такъ изумила, 
такъ понравилась, что критика не только 
его не побранила, но еще сама взялась 
его оправдать...» «Давно бы такъ, милости­
вые государи», прибавляетъ Пушкинъ 
столько же по адресу французскихъ жур- 
налистовъ, сколько своихъ собственныхъ 
судей 2).
Таковы отзывы Пушкина о француз­
скихъ лирикахъ.
Поклонникъ Шекспира, Пушкинъ лишь 
слегка останавливается на р о м а н т и ч е ­
с к о й  д р а м Ъ  французовъ, но во всякомъ 
случаЪ, не видитъ въ ней новыхъ завоева- 
шй для искусства.
ц Ъ н и л ъ  в ъ  Д ел ор м Ъ  и м е н н о  с т р а с т н о с т ь  и  в до х -  
н о в е ш е .— У  С м и р н о в о й  ( 1 ,3 2 8 — 9 )  П у ш к и н ъ  х а р а к -  
т е р и з у е т ъ  С .-Б ев а  и  к а к ъ  к р и т и к а .
1) П у ш к и н ъ , V I ,  43 1  (« О  п р и л и ч ш  в ъ  л и т е р а ­
т у р Ъ » , 1 8 3 0 ). — П о зд н Ъ е  В я зе м с к ш  п и с а л ъ  А . И. 
Т у р г е н е в у  (2 3  я н в . 1 8 3 6  г.): « А л ь ф р е д ъ  М ю с с е  
р Ъ ш и т ел ь н о  г о л о в о ю  в ы ш е  в ъ  с о в р е м е н н о й  ф а -  
л ангЪ  ф р а н ц у з с к и х ъ  л и т е р а т о р о в ъ . П о зн а к о м ь с я  
с ъ  н и м ъ  и  с к а ж и  е м у , ч т о  м ы  с ъ  П у ш к и н ы м ъ  
у г а д а л и  в ъ  н е м ъ  в ел и к а го  п о р т а , к о гд а  о н ъ  е щ е  
ш а л и л ъ  и  f a i s a i t  s e s  f a r c e s  d a n s  « L e s  c o n t e s  
e s p a g n o le s »  (О с т а ф . А р х и в ъ , I I I ,  ст р . 2 8 9 ).
*) П у ш к и н ъ , V I , 4 3 0 — 1. С р. А н н е н к о в ъ  (М а -  
T e p ia .ii .i , 1 8 7 3  г ., с т р . 2 8 7 — 8  и  п р и м .) .— И зъ  п р о ­
г р а м м ы  н е н а п и с а н н о й  с т а т ь и  (V I , 6 5 4 )  в и д н о , 
ч т о  П у ш к и н ъ  х о т Ъ л ъ  п о д в е р г н у т ь  р а з б о р у  и  « F a b ­
l e s  d e  n u it»  М ю с с е  (1 8 3 5 — 1 8 3 7  г г .) .— С т и х о т в о р е -  
H ie « И з ъ  V I  П и н д е м о н т е  . П у ш к и н ъ  с н а ч а л а  х о ­
тЪ лъ  о за гл а в и ть : « И з ъ  A lf r e d  M u ss e t»  ( I I ,  564;  
ср . и  в ъ  ст а т ь Ъ  В . И . С р е зн е в с к а г о  « П у ш к и н ск а я  
к о л л ек щ я , п р и н е с е н н а я  в ъ  д а р ъ  б и б л ю т ек Ъ  А к а -  
д е м 1и  Н а у к ъ  А . А . М а й к о в о й » — I V  в ы п . « П у ш ­
к и н а  и  е г о  с о в р е м е н н и к о в ъ » , с т р . 1 9 ) . В ъ  с т и х о -  
т в о р е н ш  « П а ж ъ , п л и  п я т н а д ц а т ы й  г о д ъ  > (18 3 0 )  
А н н е н к о в ъ  (с т р . 2 9 8 )  о т м Ъ ч а е т ъ  « а к к о р д ъ , н а п о -  
м и н а ю щ ш  А л ь ф р е д а  д е - М ю с с е » .— С р. в ъ  « З а п и с -  
к а х ъ »  С м и р н о в о й , I , 9 3 , 1 8 7 , 2 9 7  и  3 2 8 .
3 8 0 Взглядъ П у ш к и н у  н у  современную  ему фра нц узску ю  литературу .
Знаменитый «Кромвель» В. Гюго (1827) 
вызываетъ съ его стороны полное отри- 
цате.
Удивляясь успЪху своего «Бориса Году­
нова» въ Петербург!),. Пушкинъ въ письм'Ь 
къ П. А. Плетневу отъ 7 янв. 1831 г. 
иронизируетъ надъ догадкой москвичей, 
что его трагед1Я— «подражаше Кромвелю 
Виктора Гюго», и, чтобы не было ника- 
кихъ сомнВшй на счетъ его дЪйствитель- 
наго отношешя къ французамъ, тутъ же 
прибавляетъ: «Жду переводовъ и суда НЪм- 
цевъ, а о Французахъ не забочусь. Они 
будутъ искать въ БорисВ политическихъ 
иримЪнешй къ Варшавскому бунту и ска- 
жутъ мнЪ, какъ наши: «Помилуйте-съ!..» !). 
Съ годами непр1язнь къ Гюго крБпнетъ, 
и въ статьЪ 1836 г. «О МильтонЪ и Шато- 
6piaiioBOMT> перевод!) «Потеряннаго Рая» 
Пушкинъ не останавливается передъ са- 
мымъ суровымъ приговоромъ. Хотя Гюго, 
несомнЪнно, одаренъ талантомъ, но онъ 
поэтъ «второстепенный», «неровный, гру­
бый»; его драмы— «уродливы», и «однимъ 
изъ самыхъ нелЪпыхъ его произведен^» 
является именно «Кромвель», пьеса съ 
«спотыкливымъ ходомъ», «скучная и чудо­
вищная». Изображеше въ ней Мильтона 
до такой степени противорЪчитъ истори­
ческой истин!), что это— въ сущности 
оскорблеше великой тЪни. Если поэтъ 
Гюго такъ плохо нонялъ поэта Мильтона, 
«то всякъ легко себЪ вообразить, что подъ 
его перомъ стало изъ лица Кромвеля, съ 
которымъ не имЪлъ онъ ужъ ровно ника­
кого сочувств!я!» Читатели теперь едва ли 
и помнятъ драму Гюго * 2 3).
ДраматическШ очеркъ «Les marrons de 
feu» А л ь ф р е д а  д е - М ю с с е ,  думалъ 
Пушкинъ, «обЪщаетъ Францш р о м а н т и -  
ч е с к а г о  трагика» з). Нравился Пушкину 
и «Театръ Клары Газюль» Мериме (Theatre 
de Clara Gazul, comedienne espagnole, 1825) 4). 
Найдется у него еще упоминаше объ 
«Antony» Д ю м а  (1831 г.) въ наброскахъ 
«Египетскихъ ночей» (1835); хозяйка дома,
!) С а и т о в ъ , II , 2 1 1 .
3) П у ш к и н ъ , V I ,  1 7 5 — 1 7 8 ,— П о д о б н ы е  ж е  о т ­
зы в ы  П у ш к и н а  о  д р а м а х ъ  Г ю го  и  о с о б е н н о  о  
«К р о м в ел Ъ »  н е р е д а е т ъ  и  С м и р н о в а , н о  в ъ  тон Ъ  
з н а ч и т е л ь н о  бол Ъ е м я г к о м ъ , п р и ч е м ъ  п о д ч е р к и ­
в а е т с я  м ы сл ь  П у ш к и н а , ч т о  Г ю г о — д р а м а т у р г ъ ,  
въ  с у щ н о с т и , н е  и с п о л н я е т ъ  п р и н ц и п о в ъ  с в о е г о  
м а н и ф е с т а — п р е д и с л о в т  к ъ  « К р о м в ел ю »  ( I ,  2 9 7 —  8  
2 0 2 , 2 0 8 , 2 9 5 , 1 5 3 ).
3)  П у ш к и н ъ , V I ,  4 3 1 . («О  п р и л и ч ш  в ъ  л п т е -  
р а т у р Ъ » , 1 8 3 0 ).
*) П у ш к и н ъ , II , 2 1 9 .
гдЪ собираются слушать разсказъ о Клео­
патр!), относитъ пьесу Дюма къ числу 
«неблагопристойныхъ», вмЪстЪ съ «La 
physiologie du mariage» Бальзака !). Если 
бы можно было не сомнЪваться въ томъ, 
что «Записки» Смирновой нерЪдко грВшатъ 
противъ истины, то сюда слЪдовало бы 
присоединить взглядъ Пушкина на «Чаттер- 
тона» А л ь ф р е д а  де - Виньи (1835) 2) и 
общую характеристику романтической дра­
мы. Впрочемъ, по отношешю къ послЪд- 
нему пункту можно признать достовВр- 
нымъ, что Пушкинъ могъ упрекать фран- 
цузскихъ романтиковъ въ неполномъ пони- 
ман1и Шекспира, и что онъ ставилъ выше 
ихъ не только Шекспира, но и Корнеля з).
Много недостатковъ видЪлъ Пушкинъ 
также во ф р а н ц у з с к о м ъ  роман В, 
который какъ разъ съ тридцатыхъ годовъ 
получаетъ блестящее развит1е, постепенно 
переходя въ романъ реальный и соцшльный.
Какъ и вездВ, во Францш особую вВтвь 
составлялъ р о м а н ъ  и с т о р и ч е с к и  
вальтерскоттовскаго типа. На сценВ опять— 
В. Г ю г о  съ его «Notre Dame de Paris» 
и А. д е  В и н ь и ,  авторъ «Cinq-Mars». 
Пушкинъ въ 1831 г. подарилъ «Notre  
D a m e  d e  P a r i s »  своей сестрЪ, ОльгВ 
СергБевнБ Павлищевой, и она записы- 
ваетъ 4); «Объ этой книгЪ мнЪ трубили съ 
такимъ рвешемъ вездЪ, куда бы ни захо­
дила, что отбили у меня охоту не только 
прочесть, но и взглянуть даже на нее. Братъ 
сказалъ, что подноситъ мнЪ новое твореше 
Гюго, именно, чтобы меня п о д р а з н и т ь  
и разбЪсить». У самого Пушкина свВдВшй 
о романЪ Гюго не находимъ (если не от­
носить сюда общаго замВчашя, что «V. 
Hugo не имЪетъ жизни, т. е. истины» 5).
Зато Пушкинъ подробно высказался о 
произведенш A. d е В и н ь и .  Вообще онъ 
былъ того мнВшя, что «романы A. Vigny 
хуже романовъ Загоскина» 6). Онъ недо- 
умВваетъ, какъ французсше критики могли
г)  П у ш к и н ъ , V ,  5 4 1 , 5 4 3 . У  С м ирновой  есть 
р я д ъ  о т з ы в о в ъ  П у ш к и н а  о  д р а м а х ъ  Д ю м а  (I, 203, 
2 9 4 — 5 , 3 2 8 ). Н о , т а к ъ  к а к ъ  о н а  ж е  (1 5 8 , 165—7) 
з а с т а в л я е т ъ  н а ш е г о  п о э т а  б е с В д о в а т ь  и  о «Трехъ  
м у ш к е т е р а х ъ »  (1 8 4 4 ), т о  т р у д н о  о т н е ст и сь  съ 
п о л н ы м ъ  довЪ рйем ъ к ъ  д р у г и м ъ  е я  р азск азам ъ .
2) С м и р н о в а , I , 2 9 3 — 6 . С р. 3 2 9  и  сл.
8) С м и р н о в а , I, 2 9 8 , 153 .
4) Л . П а в л и щ е в ъ . В о с п о м и н а ш я  о б ъ  А . С. П уш ­
к ин !] М . 1 8 9 0 . С тр. 2 5 7 .
6) С а и т о в ъ , И , 3 8 9  (п и с ь м о  къ  П огоди н у  
1 8 3 2  г.).
6) С а и т о в ъ , I I ,  3 8 9  (п и сь м о  к ъ  П огоди н у  
1 8 3 2  г .).
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поставить «на одной доскЪ съ В. Скоттомъ»1) 
Этого «чопорнаго, манернаго гр. Виньи» 
съ его «облизаннымъ романомъ» 2), въ ко- 
торомъ Мильтонъ изображенъ съ такими 
же «педТшыми несообразностями», какъ въ 
«КромвслВ» Гюго3).
Очевидно, по мнЪшю Пушкина, фран­
цузскому историческому роману не удалось 
подняться на высоту вальтерскоттовскаго 
творчества. Такой выводъ, действительно, 
не легко оспаривать и теперь. Но Франщя 
30-хъ гг. справедливо могла гордиться 
своимъ сощальнымъ романомъ.
О б щ е с т в е н н ы й  р о м а н ъ  имЪлъ 
тамъ многихъ даровитыхъ представителей 
п распадался на нЪсколько разновидностей. 
Пушкинъ съ несомнЪннымъ сочувств1емъ 
относился къ тЪмъ сравнительно старымъ 
романамъ, въ которыхъ слышались 6лизк1е 
ему 6 а й р о н и ч е с к 1 е  мотивы, «въ кото­
рыхъ отразился вЪкъ, и современный чело- 
вТжъ изображенъ довольно вЪрно», которые 
даже ОнЪгинъ изъ опалы исключилъ.
«Таинственный Сбогаръ» (1818) Ш а р л я  
Нодье называется среди байроническихъ 
героевъ, которые «тревожатъ сонъ отро­
ковицы» 1).
К ъ  ч и с л у  л ю б и м ы х ъ  р о м а н о в ъ  П у ш ­
к ин а п р и н а д л е ж а л ъ  « А д о л ь ф ъ »  Б е н ж а -  
м е н ъ  -  К о н с т а н а .  Т а к ъ  с в и д Ъ т е л ь -  
с т в у е т ъ  к н .  П . А .  В я з е м с ю й ,  п е р е в о д -  
ч и к ъ  э т о г о  р о м а н а ,  п о с в я щ а я  с в о й  т р у д ъ  
и м ен н о  П у ш к и н у .  « С м и р е н н ы й  л и т о г р а ф ъ  
п р и н о ш у  в е л и к о м у  ж и в о п и с ц у  б л Ъ д н ы й  
с н и м о к ъ  с ъ  к а р т и н ы  в е л и к а г о  х у д о ж ­
н и к а » ,  п и ш е т ъ  В я з е м с к Ш :  « М ы  т а к ъ  ч а с т о  
г о в о р и л и  с ъ  т о б о ю  о  п р е в о с х о д с т в ! !  т в о -  
р е ш я  с е г о ,  ч т о ,  п р и н я в ш и с ь  п е р е в о д и т ь  
е г о  н а  д о с у г В  в ъ  д е р е в н Ъ ,  м ы с л е н н о  о т н о ­
си л ся  я  к ъ  с у д у  т в о е м у »  б ) .  Р у с с к 1й  п е р е ­
*) П уш к ип ъ , V I , 1 7 5  («О  М и л ь тон Ъ  и  Ш а т о -  
брыновомь п ер еводЪ  « П о т е р я н н а г о  Р а я » ) .
’ ) Ibid., стр . 178 .
*) Ibid., стр . 17 8  —  1 8 0 . П р е д п о л а г а л ъ  П у ш -  
кпнъ говорить о В и н ь и  и  в ъ  н е н а п и с а н н о й  стать Ъ  
(VI 654).— С м ирнова (I . 1 9 6 — 8 , 2 9 7 ) о ч е н ь  б л и зк о  
къ статьЪ П у ш к и н а  п е р е д а е т ъ  е г о  м н Ъ ш е о  
«Cinq-Mars», но п р и с о е д и н я е т ъ  к ъ  э т о м у  и  д р у -  
rie его отзы вы  о В и н ь и  (1 8 8  и  2 3 0 , 1 9 4  — 6 )  — Х о ­
рошо отзы в ается  П у ш к и н ъ  о  « Х р о н и к Ъ  К а р л а  I X » .  
Мериме (11, 219 ).
4) П уш кинъ, I V , 8 0  (гл. II I , ст р . X I I  «Е в г . О нЪ г.» , 
1824).—  В ъ  «Б ары ш н Ъ -к р естья н к Ъ » (1 8 3 0 )  к л и ч к у  
Сбогаръ н оси ть  со б а к а  А л ексЪ я  ( V , 1 2 7 ).
5) А дольф ъ . Р о м а н ъ  Б е н ж а м е н ъ -К о н с т а н а .  
Спб. 1831. (HocBauienie, п о д п и с а н н о е  « К . В я зе м -  
CKin», съ  датою  1829 г .). В ъ  орп ги нал Ъ : « A d o lp h e .  
Anecdote troavde d a n s  l e s  p a p ie r s  d’un in co n n u .  
Paris. 1816».
водъ появился, правду сказать, съ весьма 
болынимъ запоздашемъ (черезъ пятнадцать 
лЪтъ), но это обстоятельство не смущаетъ 
переводчика. «Характеръ Адольфа», разеу- 
ждаетъ Вяземсиш * *), «вЪрный отпечатокъ 
времени своего. Онъ прототипъ Чайльдъ 
Гарольда и многочисленныхъ его потом- 
ковъ. Въ этомъ отношен1и твореше cie не 
только романъ с е г о д н е  шн1й (roman du 
jour), подобно новЪйшимъ свЪтскимъ, или 
гостиннымъ романамъ, оно еще болЪе ро­
манъ вБка сего». Пушкинъ близко къ сердцу 
принялъ переводъ «Адольфа»: хлопоталъ 
(вмЪстЪ съ Плетневымъ) насчетъ его пе- 
чаташя и расространешя 2) и еще до вы­
хода его въ свЪтъ напечаталъ въ «Лите­
ратурной ГазетЪ» (1830, №  1) замЪтку, въ 
которой также поставилъ Б. Констана въ 
связь съ Байрономъ и предсказывалъ, что 
переводъ Вяземскаго «будетъ истиннымъ 
создан1емъ и важнымъ событ!емъ въ Исто- 
рш нашей Литературы» 8). Въ одномъ ва- 
р1антЪ къ1 главЪ «Евг. ОнЪгина» (строфа V), 
Пушкинъ заставлялъ своего байронствую- 
щаго героя, между прочимъ, вести споры 
и о Б. КонстанЪ4 *).
ВсЪ эти факты между прочимъ дока- 
Зываютъ, что «байронизмъ» Пушкина (какъ 
и Лермонтова) весьма сложнаго состава, и 
что въ немъ есть немалая нримЪсь фран- 
цузскихъ элементовъ. Недаромъ ВяземскШ 
и Пушкинъ давали такую преувеличенно 
высокую оцЪнку художественнымъ достоин- 
ствамъ «Адольфа».
Сочувственно встрЪтился Пушкинъ въ 
общемъ интерес!) къ Байрону еще съ дру- 
гимъ его любимымъ писателемъ, съ А л ь- 
ф р е д о м ъ  д е - М ю с с е .  На этотъ разъ 
рЪчь идетъ о шуточныхъ поэмахъ Байрона,
*) Ib id ., с т р . X I V — X V .
2) С а и т о в ъ , I I ,  2 1 7  —  18 , 2 5 2 , 2 5 4 , 2 6 7 , 2 9 0 , 
3 1 3 — 14.
3) П р и н а д л е ж н о с т ь  э т о й  зам Ъ тк и  П у ш к и н у  
д о к а з а н а  т а к ж е  Н . О . Л е р н е р о м ъ  в ъ  « Н о в о о т к р ы ­
т ы х  ь с т р а н и ц а х ъ  П у ш к и н а »  (о т д . о т т и с к ъ  ст р . 
6 — 8 ). - П у ш к и н ъ , в и д и м о , н е  о г р а н и ч и л с я  э т п м ъ .  
В ъ  п и сь м Ъ  к ъ  В я з е м с к о м у  о т ъ  2 0  янв . 1831 г. 
ч и т а е м  ь (С а и т о в ъ , И ,  2 1 9 ):  « О ст а в ь  А д о л ь ф а  у  
м е н я  —  н а  д н я х ъ  п р и ш л ю  т еб Ъ  н у ж н ы м  за м В ч а -
Н1Я».—
4) В ъ  э т о м ъ  в а р 1ан тЪ  г о в о р и т с я :  « И  м о г ъ  о н ъ
с ъ  н и м и  в ъ  с а м о м ъ  дТхлЪ в е с т и  и  м у ж е с т в е н н ы й
с п о р ъ  о  Б ай р он Ъ  и  B e n ja m e n , о  к а р б о н а р а х ъ , о П а р ­
н и »  (Е ф р е м о в ъ , V I I I ,  474; М о р о з о в ъ , I V ,  2 9 3 — 4.)— 
Б ъ  « О т р ы в к а х ъ  и з ъ  р о м а н а  в ъ  н и сь м а х ъ »  (1 8 3 1 )  
Л и за  с р а в н п в а е т ъ  А д о л ь ф а  с ъ  Л о в е л а с о м ъ  ( V ,  18 1 ). 
Ср. V I ,  6 0 (1 8 3 0 )  и  у  С м и р н о в о й , I ,  3 0 4 — 3 1 0 .— О  вл1я- 
IIiи « А д о л ь ф а »  н а  «О н Ъ ги н а»  г о в о р и т ь  п р о ф . Д а ш -  
к е в и ч ъ  въ  ст . «А . С. П у ш к и н ъ  в ъ  р я д у  в ел и к и х ъ  п о э -  
т о в ъ »  С б о р н и к ъ  « П а м я т и  П у ш к и н а » , Ш е в ъ , 1899 .
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о томъ литературномъ жанре, который 
столь оскорблялъ чопорный вкусъ «при­
личной» критики. Пушкинъ съ его огне­
выми порывами къ земном} рано оцЪнилъ 
этотъ жанръ, предпЪщавшт реальный ро- 
манъ, и смЪло вступилъ въ борьбу за его 
право на литературное существоваше. Есте­
ственно, что онъ приветствуешь Мюссе, 
который въ повЪсти «Mardoche» «первый 
изъ французскихъ поэтовъ умЪлъ схватить 
такъ Байрона въ его шуточныхъ произ- 
ведешяхъ, что вовсе не шутка», вЪдь «трудно 
прилично выражать обыкновенные пред­
меты» !) «Намуна» Мюссе вмЪстЬ съ «Беппо» 
Байрона подсказала нашему поэту форму 
«Домика въ Коломне» 2).
ЦЪнилъ Пушкинъ и М е р и м е ,  который 
такъ удачно мистифицировалъ его пЪснями 
западныхъ славянъ. По его мнЪшю, авторъ 
«Театра Клары Газюль, Хроники временъ 
Карла IX, Двойной Ошибки и другихъ 
произведен^, чрезвычайно замЪчательныхъ 
въ глубокомъ и жалкомъ упадке нынЪш- 
ней французской литературы»,— «острый и 
оригинальный писатель» з).
Зато Г ю г о  и въ качестве автора об- 
щественнаго романа встрЪтилъ со стороны 
Пушкина обычно суровое отпошеше.
По поводу «Записокъ Самсона, париж- 
скаго палача» Пушкинъ жалуется на « б е з ­
н р а в с т в е н н о с т ь  нашего любопытства» 
и говоритъ: «Журналы наполнились выпис­
ками изъ Видока. Поэтъ Гюго н е  п о с т ы ­
д и л с я  въ немъ искать вдохновешй для 
романа, исполненнаго о г н я  и г р я з и » * ) .  
Пушкинъ разумеешь, конечно, «Les derniers 
jours d’un condamnd» (1829). Трудно понять, 
какую «грязь» усмотрЪлъ поэтъ въ романЪ 
Гюго, изображающемъ психологио осужден- 
наго на смертную казнь и написаннаго съ 
цЪлью доказать этическую несостоятель-
’ ) П у ш к и н ъ , V I , 4 3 1 . ( - О  п р и л и ч ш  в ъ  л и т е -  
р атурЧ Ь  (1 8 3 0 ). —  Н а  за м Ъ ч а ш е  А . И . Т у р г е н е в а  
ч т о  у  М ю с с е  т о н ъ  Б а й р о н а , П у ш к и н ъ , п о  сл о в а м ъ  
С м и р н о в о й  (I , 1 8 7 ) , с к а з а т ь :  « Э т о  л егк о  п е р е н и ­
м а е т с я , Miiorie п о э т ы  у с в о и л и  е г о , н о  М ю с с е  у ж е  
о р и г и н а л е п ъ » . О  л ю б в и  П у ш к и н а  к ъ  М ю с с е  г о ­
в о р и т ь  и  Ш е в ы р е в ъ ;  п о  е г о  с л о в а м ъ , П у ш к и н у  
о с о б е н н о  н р а в и л ся  « S p e c t a c le  d a n s  un i 'a u te u il» . 
Л . H . М а й к о в ъ . П у ш к и н ъ . С тр . 332 .
2) Э т о  п р е к р а с н о  в ы я с н е н о  В . Я . Б р ю с о в ы м ъ  
в ъ  111 т . н а с т о я щ е г о  и з д а н ы .
3) П у ш к и н ъ , I I ,  2 1 9  (Н р е д и сл о в 1 е  к ъ  «П Ъ с-  
н я м ъ  з а п а д н ы х ъ  с л а в я н ъ » , 1 8 3 3 ). —  « М ер и м е  к а ­
ж е т с я  м нЪ  о ч е н ь  о р и г и н а л ь н ы м ъ , т а к ъ  к ак ъ  о н ъ  
н е  п р и н а д л еж и ш ь  н и  к ъ  к а к о й  ш к олЪ », г о в о р и т ъ  
П у ш к и н ъ  и  у  С м и р н о в о й  (1 , 323 ; ср . е щ е  3 2 1 — 2 ,  
3 2 4 ).
*) П у ш к и н ъ , V I ,  3 2  (« О  З а и и с к а х ъ  С ам ­
с о н а » ,  1 8 3 0 ).
ность института смертной казни. Можно 
находить этотъ романъ «публицистиче- 
скимъ», говорить, что «огонь» произведе- 
н!я нерЪдко переходитъ въ риторику, что 
самая психология преступника местами ка­
жется надуманной, но никакихъ этическихъ 
упрековъ великодушное произведете Гюго 
не заслуживаешь. Очевидно, подъ «грязью» 
Пушкинъ разумеешь самый характеръ сю­
жета, гдЪ дЪйств1е перенесено въ тюрьму, 
на площадь и т. п., т.-е. въ данномъ случай 
онъ какъ бы разделяешь странныя обви- 
нешя въ «безнравственности» именно за 
выборъ сюжстовъ и впадаетъ въ противо- 
pDnie съ самимъ собою.
ПротиворЪч1е это тЪмъ болЪе бросается 
въ глаза, что рядомъ мы имЪемъ весьма 
благосклонное отношеше къ «L’ane mort 
et la femme guillotinee». Ж. Ж а н е  на.
Въ 1830 г. Пушкинъ писалъ княгинТ) 
В. 0 . Вяземской !): «Vous avez raison de 
trouver l’A n e  d d l i c i e u x —  e’est un des 
ouvrages les plus marquants du moment. On 
l’attribue a V. Hugo—j’y vois plus de talent 
que dans le d e r n i e r  j o u r  o u  il у en a 
beaucoup». Романъ Жанена вышелъ безъ 
имени автора * 2) (въ 1829 г.), но уже въ 
1831 г. онъ появляется въ русскомъ пе­
реводе 3). Можно, пожалуй, согласиться съ 
Пушкинымъ, что «L’ane mort» талантливее 
«Les derniers jours». Романъ Ж. Жанена, 
действительно, поражаешь смелостью и 
оригинальностью замысла и силой психо- 
логическаго анализа, но сюжетъ его столь 
же «грязный», какъ и въ романе Гюго (на 
сцене также преступлеше и смертная казнь). 
Какъ бы то ни было, важно подчеркнуть, 
что Пушкинъ называешь это произведете 
однимъ изъ самыхъ замечательныхъ въ свое 
время. Значишь, можно думать, что Пуш­
кинъ разделялъ и те принципы, которыми 
руководился французешй авторъ въ своемъ 
творчестве. Жаненъ сознательно отмеже­
вываешь себя отъ старой сентиментальной 
литературы; онъ причисляешь себя къ «1а nou- 
velle ёсо!е poetique avec ses bourreaux et 
ses fantomes», къ школе, которая стремится 
«dtudier le monde moral dans ses plus my- 
sterieuses influences» *). Въ исторш осла, 
затравленного въ «1а Ьагпёге du combat»,
*) С а и т о в ъ , И ,  1 4 3 . -­
2) К а к ъ  в и д и м ъ , е г о  п р и п и сы в а л и  Гю го.
3) М е р т в ы й  о с е л ъ  и  о б езг л а в л ен н а я  ж енщ ина. 
П е р е в о д ъ  съ  ф р а н ц у з с к а г о . М . 1831 . 2. части.
*) L ’A n e  m ort p a r  J u le s  J a n in .  P a r is . 1842,
p . 103 .
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■ гильотинированной женщины авторъ хо- 
т1)лъ раскрыть весь трагизмъ современнаго 
культурнаго общежит1я, и такое содержаше 
Пушкинъ готовъ былъ признать ddlicieux. 
Нельзя поэтому не пожалБть, что не со­
хранилось другихъ, сколько нибудь цБль- 
выхъ суждешй Пушкина о томъ же Жа- 
ненЬ и остальныхъ, болЪе значительныхъ 
□редставителяхъ фравзузскаго романа три­
дцатыхъ годовъ.
Известно * 4*), что Пушкинъ собирался пи­
сать о «Barnave» (1831), романЪ того же 
Жанена 2)., объ E u g e n e  S u e  и Б а л ь- 
ЗакВ («Scfenes, contes drolatiques»).«La Phy- 
siologie du mariage» Бальзака упоминается 
въ наброскахъ къ «Египетскимъ ночамъ», 
гдВ хозяйка дома провозглашаетъ это про­
изведете столь же неблагопристойнымъ, 
какъ и «Antony» Дюма 3). Но изъ этого 
трудно сдВлать сколько-нибудь точный вы- 
водъ о томъ, какъ смотрБлъ Пушкинъ на 
великаго фравцузскаго романиста*). Если 
вВрить Смирновой, Пушкинъ вполнБ по- 
нималъ значеше Бальзака. Онъ ставилъ его 
выше Мерине, выше Стендаля и говорилъ: 
«Бальзакъ даже предугадалъ будущее «въ 
особенности тВмъ, что понялъ, что высшей 
властью въ обуржуазившемся обществЪ 
станутъ деньги» 5), и въ другомъ мЪстЪ 6); 
«Я также хотВлъ бы видБть Бальзака, его 
Задачи меня интересуютъ, это ихъ будущШ 
велпк1Й романистъ» 7).
Въ томъ же, если не въ худшемъ по- 
ложенш обстоитъ дВло с ъ Ж о р ж ъ  С а н д ъ .  
Ея имя проскользнуло въ разговорЪ одного 
наброска къ «Египетскимъ ночамъ» съ 
аттестаций «такой же безстыдницы, какъ 
ваша Клеопатра» 8). »
Можно опасаться, что этотъ взглядъ
*) П уш к ин ъ , V I ,  6 5 4 . (Э та  п р о гр а м м а  о т н о ­
сится ко врем ен и , н е  р а н В е  1 8 3 5  г.: M u s s e t  f a b le s  
de imit п апи сан ы  въ  1 8 3 5 — 7  гг.
а) Смирнова (I , 2 3 0  —  1 , 3 2 9 )  п р и в о д и т ь  с у -  
ждешя П уш к ин а о  ж у р н а л ь н о й  д Ъ я т е л ь н о ст и  
Ж. Ж анена.
*) П уш к ин ъ , У , 5 41  и  543 .
4) Въ п исьм В  к ъ  ж е н В  о т ъ  4  м ая  1 8 3 6  г. 
(Пуш кинъ, V I I . 6 4 0 ) п о р т ъ  м е ж д у  п р о ч и м ъ  г о в о ­
рить: «Ч адаева, О р лов а, Р а е в с к а г о  и  Н а б л ю д а т е ­
лей (которы хъ  Н а щ о к и п ъ  н а з ы в а е т ъ  le s  t r e iz e s )  
еще не успЪ лъ видЪ ть» с ъ  о ч е в и д н ы м ъ  н а м ек о м ъ  
ва «H istoire d es tr e iz e s »  Б а л ь за к а .
5) Смирнова, I, 3 2 4 .—
б) Ibid., стр . 3 2 8 .—
1) В ъ  п овЪ стяхъ  П а в л о в а  ( V I ,  3 8 7 , 1 8 3 5  г .). 
Пушкинъ м е ж д у  п р о ч и м ъ  н а х о д и л ъ —  «в ъ  о п и с а -  
uiaxb бл и зор ук ую  м е л о ч н о ст ь  н ы н Ъ ш н и х ъ  ф р а н -  
цузскихъ р о м а н и сто в ъ » . Э т о т ъ  у п р е к ъ  п р е ж д е  
всего могъ о т н о си т ь ся  и м е н н о  к ъ  Б а л ь за к у .
•) П уш к и н ъ , V ,  5 4 4  (1 8 3 5  г .).
раздЪлялъ и самъ Пушкинъ. Такъ, по край­
ней мЪрЪ, можно заключить изъ тона его 
письма къ женЪ отъ 29 сент. 1835 г.,гдЪ 
онъ говоритъ о намЪренш «дуры» т. е. 
Кернъ переводить «Занда». Отказываясь 
брать на себя посредничество между Кернъ 
и Смирдинымъ, портъ прибавляетъ: «если 
переводъ ея будетъ такъ же вЪренъ, какъ 
она сама вЪрный списокъ съ ш-ше Sand, 
то успБхъ ея несомнителенъ»7). Правда, 
въ цитированномъ письмЪ Пушкинъ ста­
рается съ излишнею демонстративностью 
афишировать передъ женой свои новыя 
отношенш къ А. П. Кернъ, все же нс вЪ- 
рится, чтобы Пушкинъ, какъ сообщаетъ 
намъ Смирнова, могъ воскликнуть: «Я бы 
хотЪлъ вид'Бть Жоржъ ЗаиДъ> вотъ это 
художница» 2).
Повидимому, взглядъ Пушкина на фран- 
цузсшй общественный романъ еще не 
успЪлъ опредЪлиться, а, можетъ быть, про­
сто поэтъ не успЪлъ высказаться на этотъ 
счетъ съ полной опредЪленностью Зато 
достаточно ясно его отношеше къ лирикЪ, 
драмЪ и историческому роману Францш. 
Драма французскихъ романтиковъ ниже 
Шекспира и даже Корнеля, историчесюй 
романъ ниже Вальтера Скотта. Среди ли- 
риковъ можно назвать нЪсколько талантли­
вы хъ именъ. Но и только.
Нелегко было французскимъ писателямъ 
удовлетворить Пушкина именно съ худо­
жественной стороны, и ко всему новому 
теченпо во французской литературЪ, если 
бы мы захотЪли теперь подвести о б  nji й 
и т о г ъ его взглядамъ, онъ относился, правда, 
не впол нЪ отри цательно, но весьма сдержанно. 
«Я въ ду шЪ увЪренъ», писалъ онъ въ началЪ 
тридцатыхъ годовъ, «что 19 вЪкъ, въ срав- 
ненш съ 18-мъ, въ грязи (разумЪю во 
Францш). П р о з а  едва-едва выкупаетъ га­
дость того, что зовутъ они поэзией» 3). Фран­
цузская литература средины тридцатыхъ 
годовъ кажется ему въ состоянш «глубо- 
каго и жалкаго у п а д к а » 1).
4) П у ш к и н ъ , V I I I ,  3 7 1 .— И з ъ  п и с ь м а  О . С. П а ­
в л и щ ев о й  в и д н о , ч т о  К е р н ъ  п е р е в о д и л а  р о м а н ъ  
« A n d re» . О льга  С ер гЪ ев н а  и  С о б о л ев ск ш  вслЪ дъ  
з а  П у ш к и н ы м ъ  п о дсм Ъ и в а л и сь  н а д ъ  п е р е в о д ч и ц е й  
(Л . П а в л и щ е в ъ , 4 0 0  и  4 1 1 ) . О К е р н ъ  и  в ъ  ч а с т н о ­
с т и  о б ъ  е я  п о п ы т к а х ъ  з а н я т ь с я  л и т е р а т у р н ы м ъ  
т р у д о м ъ  —  см . в ъ  ст а т ь !) . Б . Л . М о д за л ев ск а г о  
(111 т . н а с т о я щ е г о  и з д а н ы ).
а) У  С м и р н ов ой  П у ш к и н ъ  д о в о л ь н о  о б с т о я ­
т е л ь н о  в ы с к а зы в а е т с я  е щ е  о  С тен дал Ъ  ( I ,  3 2 2 — 5 , 
3 2 8 ).
3) С а и т о в ъ . П е р е п и с к а , II , 389 .
4) П у ш к и н ъ , II , 2 1 9 . П р ед и с л о в 1 е  к ъ  « П Ъ сн л м ъ
3 8 4 Взглядъ Пушкин4 на  со врем енну ю  ему ф ра н ц у зс к у ю  л и те ра ту ру .
Какъ видимъ, французскую прозу Пуш- 
кинъ уже въ началЪ 30-хъ гг. склоненъ 
былъ поставить выше французской поэзии.
Поэтамъ въ особенности Пушкинъ ста- 
витъ въ вину отсутств1е искренняго вдох- 
новен1я и правды.
Въ рецензии о ДелормЪ (1831 г.) Пуш­
кинъ ясно формулировалъ свое главное 
обпинеше !): «НынЪ французск1Й поэтъ 
систематически сказалъ себЪ: s o y o n s  rel i -  
g i e u x ,  s o y o n s  p o l i t i q u e s ,  а иной даже: 
s o y o n s  e x t r a v a g a n t s ,  и холодъ предна- 
черташя, натяжка, принужденность отзы­
ваются во всякомъ его творенш, гдЪ ни­
когда не видимъ движешя минутнаго воль- 
наго чувства, словомъ: гдЪ нБтъ истиннаго 
вдохновешя». Поэты грБшатъ противъ 
художественной простоты и правды: они 
сознательно стремятся къ новшествамъ въ 
формЪ, измышляютъ разные виЪшн1е 
эффекты, и эта излишняя погоня за формой 
создаетъ одну напыщенность, «преувеличе- 
Hie (exageration)» 2).
Съ другой стороны, общественная жизнь 
и даже политика вторгались во француз­
скую словесность больше, чЪмъ то хотЪлъ 
допустить Пушкинъ.
«ВсЪмъ известно», читаемъ въ его за- 
мЪткЪ 1831 г., «что французы народъ 
самый а н т и и о э т и ч е с к i й», хотя это 
народъ «остроумный и положительный» з). 
«Франщя», развиваетъ Пушкинъ ту же 
мысль въ 1835 г. *), «средоточ1е Европы, 
представительница жизни о б щ е с т в е н ­
н о й ,  жизни-—все вмБстЪ—эгоистической 
н народной. Въ ней н а у к и  и п 0 3 3 1  я— 
не цЪли, а средства. Народъ (der Herr 
Omnis) властвуетъ въ ней отвратительной 
властью д е мокрац1и» .  Въ этихъ словахъ 
одновременно сказался и художникъ и рус- 
сшй интеллигентъ дворянскаго перюда: 
Пушкину одинаково трудно примириться и 
съ превращешемъ поэзш въ сощальное *23
з а п а д н ы х ъ  сл а в я н ъ »  о т н о с и т с я  к ъ  1 8 3 5  г. —  У  
С м и р н о в о й  П у ш к и н ъ , о д н а к о , р а з с у ж д а е т ъ  ( 1 , 132): 
«М ослЪ  т р а г и ч е с к о й  э п о п е и  р е в о л ю ц ш  и  и м п е р ш  
н о э з 1я с т а л а  ч у ж д о й  для  м а с сы . З а с л у г а  р о ­
м а  н  т  и к о  в ъ  в ъ  т о м ъ , ч т о  о н и  с т а р а ю т с я  нЪ- 
ск о л ь к о  в о з с т а н о в и т ь  и д е а л ы » .
*) Н . О . Л е р н е р ъ . Н о в о о т к р ы т ы й  с т р а н и ц ы  
П у ш к и н а , ст р . 3 2 — 3 (о т т и с к ъ ) .
2) П у ш к и н ъ , V I ,  3 0 5  п  3 1 0 . (« Б а р а т ы н с ю й » ,  
1 8 3 0 ) .— « П у ш к и н ъ  с к а за л ъ , ч т о  в ъ  к оп ц Ъ  к о н ц о в ъ  
р о м а н т и ч е с к а я  ш к ол а  в ы р о д и т с я  в ъ  и зв Ъ ст н у ю  
м о д у  и  в ъ  к р у ж к о в щ и н у , а  в ся к а я  м о д а  и  в ся к ая  
к р у ж к о в щ и н а  е м у  н е н а в и с т н ы »  (С м и р н о в а , I , 2 0 3 ) .
3) П у ш к и н ъ , V I , 4 3 1 .
*) 1Ь., ст р . 4 0 4 .
средство и съ идеей народнаго суверени­
тета. Французсшй припципъ «сощальности» 
казался Пушкину, какъ и Белинскому 
тридцатыхъ годовъ, не вытекающимъ изъ 
природы искусства. Подобно ББлинскому, 
онъ протестовалъ бы противъ такихъ, напр., 
утвсрждешй, какъ въ стать!) Г. Плянша, что 
лирическая поэ31я исчерпала «l’dtude et 
l’analyse de la vie individuelle», что этотъ 
«l'dgoisme podtique» пора замЪнить новой 
ролью поэзш— «un role direct dans le renou- 
vellement social», «qu’elle doit se meler plus 
activement, qu’elle ne Га fait jusqu’ici к  la 
lutte des interets positifs et des passions pu- 
bliques» J). Мног1я явлешя французской ли­
тературы, вытекавпия изъ подобныхъ стре- 
мленш, Пушкинъ не прочь былъ квалифи­
цировать, какъ разнузданность воображешя, 
даже какъ «грязь» 2), очевидно, возставая и 
противъ знаменитаго тезиса французскаго 
романтизма: «1е beau c’est le laid».
Въ сентябрЪ 1832 г. онъ возмущается 
«всей отвратительной подлостью нынЪшней 
французской литературы» 8).
Литература Францш, по мнЪнш Пуш­
кина, сдЪлалась угодницей не только публи­
ки, но прямо черни; она дорожить мп- 
нутнымъ успБхомъ и гонится за наживой. 
Поэтамъ «новЪйшей вольной школы» онъ 
задаетъ оскорбительный вопросъ:
...........................................  чЪ м ъ д у ш а
У  в а с ъ  и с п о л н е н а — п р я м ы м ъ  ли в д о х н о в ен ь ем ъ , 
И л ь  н е о б у з д а н н ы м ъ  о д н и м ъ  п о п о л зн о в е н ь е м ъ ,  
И  ч е ш е т с я  у  в а с ъ  р у к а  п о  п у с т я к а м ъ ,
И л ь  в а м ъ  н е  в Ъ р ятъ  в ъ  д о л г ъ , а  д ен ь ги  
н у ж н ы  вам ъ? *).
«Отвратительна^ власть демокрац1и» ги­
бельно сказывается на характер!) француз­
ской литературы. Cocxoeie французскихъ 
писателей, разсуждаетъ Пушкинъ въ 
1833—4 гг. «потому только не ползаетъ
передъ министрами, что публика въ состоя- 
нш дать больше денегъ. За т0  какъ без-
*) G u s ta v e  P la n c h e ,  L e s  r o y a n te s  l i t t e r a ir e s ,  
R e v u e  d e s  D e u x  M o n d e s , 1 8 3 4 , to m e  p r e m ie r , 
p . 5 3 4 — 5.
2) В с п о м н и м ъ  о т з ы в ъ  о  « L e s  d e r n ie r s  jo u r s  
d ’uB c o n d a m n e t .-  В ъ  « П и к о в о й  дам Ь » (1 8 3 4 ) г р а ­
ф и н я  п р о с и т ь  Т о м ск а го  п р и с л а т ь  е й  к а к о й -н и б у д ь  
р о м а н ъ , н о  т о л ь к о  н е  и з ъ  н ы н Ъ ш н и х ъ , « т .-е . т а ­
к ой  р о м а н ъ , гдЪ  б ы  г е р о й  н е  д а в и л ъ  н и  о т ц а , ни  
м а т е р и , и  гдЪ б ы  н е  б ы л о  у т о п л е н н ы х ъ  тй л ъ »  
( V , 5 0 5 ).
3) С а и т о в ъ , II , 3 8 9 .
4) П у ш к и н ъ , I I , 1 8 8  (н а б р о с о к ъ  1 8 3 3  г .).
5)  П у ш к и н ъ , V I , 6 4 5  (« М ы сл и  н а  д ор огЪ »).
Взглядъ П уш ки на  на  со временную  ему ф ра нц узс ку ю  л и те ра ту ру . 385
стыдно ползаютъ они персдъ господствую­
щими людьми! Какой талантъ пынЪ не 
Запачкалъ себя грязью и кровью въ угоду 
толпы, требующей грязи и крови». Если 
старая французская словесность «родилась 
въ передней и далЪе гостиной не дохо­
дила» *), то «объ новЪйшихъ поэтахъ 
говорить нечего: они, конечно, на площади, 
съ ч'Ьмъ ихъ и поздравляемъ» 2).
Итакъ, Пушки нъ былъ достаточно 
рЪшптеленъ въ своихъ обобщающихъ вы- 
водахъ.
Но вотъ въ 1836 г. ему еще разъ 
пришлось услышать хорошо знакомыя рЪ- 
чи изъ устъ М. Е. Лобанова; поэтъ снова 
продумалъ вопросъ во всей его целост­
ности и въ зпаменитомъ отвЪтЪ академику 
какъ бы резюмировал ь свои взгляды на 
Этотъ предметъ.
III.
ПослЪ всего сказаннаго намъ нетрудно 
предугадать, какую позиц т въ данномъ 
литсратурномъ спорЪ должны были занять 
члены PoccittcKott Ак а д е м 1 и ,  почти 
сплошь закоренЪлые шишковисты.
А. С. Шишковъ, державш!Й въ своихъ 
старческихъ, но еще цЪпкихъ рукахъ всю 
академпо, попрежнему стоялъ на стражЪ 
самобытности и истиннаго литературного 
вкуса. Въ тридцатыхъ годахъ именно отъ 
Шишкова п его вЪрныхъ соратниковъ все 
еще можно было услышать убЪжденное 
слово подлиннаго «классика».
М. Д м и т р 1 е в ъ  въ статьЪ «Духъ Вре­
мени и потребность вЪка въ философиче- 
скомъ и нравственномъ ихъ значенш» 3). 
предостерегалъ отъ увлечешя «духомъ вре­
мени», который гнЪздится во Францш. 
Въ доказательство онъ ссылался и на 
ея эклектическую философш, и на ея 
литературу. Литература Франции это— 
«анатомпческш театръ, на коемъ разла- 
гаютъ живого моральнаго человЪка, и безъ 
всякой жалости, безъ малЪйшаго содрога- 
Н1Я, отдЪляютъ и обнажаютъ трепещущш 
его члены предъ взоромъ всего человЪче- 
ства». Дмитр1евъ приглашаетъ «попробо-
') lb ., стр . 2 4  (1 8 2 7 ).
J) lb ., стр . 377  (1 8 3 4 ). II дал Ъ е н а  т о й  ж е  
страницы  «К огда  п и са т ел и  п е р е с т а л и  т о л п и т ь с я  
по нсредним ь в ел ь м ож ъ , о н и  о б р а т и л и с ь  к ъ  н а ­
роду, лаская его  л ю би м ы я  м н Ъ ш я  и ли  ф и г л я р ­
ствуя н езав и си м остью  и  с т р а н н о с т я м и , п о  съ  
одною цЪлью: в ы м ан и ть  себЪ  р е п у т а ц |ю  и ли  
деньги. Въ н ихъ  н Ъ ть и п е  бы л о  б е з к о р ы с т н о й  
любви къ и ск у сст в у  и къ  и зя щ н о м у :  ж а л ю  и 
народ ь!».
*) Т ел еск оп ъ , 1833 , №  2 , ч . X I I I ,  ст р . 1 6 7 — 187 .
вать силу души нашей» надъ этимъ ковар- 
нымъ духомъ времени.
Никто лучше Ш  и ш к о в а не созна- 
валъ этой опасности, и никто не могъ 
предложить наиболЪе рацюнальпыхъ 
средствъ борьбы. Академш, дЪйствительно, 
бодрствовала. Въ 1834— 1835 г. она издала 
«Кратшя Записки, содержания въ себЪ раз­
ный примЪчашя и суждешя о языкЪ и 
словесности», гдЪ должное мЪсто отве­
дено и обличешю французскаго роман - 
тизма. Въ «предувЪдомленш» къ третьей 
книжкЪ эта задача поставлена въ самую 
тЪсную связь съ «прямымъ и существен- 
нымъ долгомъ» академш— съ «огражде- 
шемъ языка своего отъ всякихъ ложныхъ 
умствовашй, кривыхъ толковъ, нелЪпыхъ 
нововведешй, вводящихъ неопытные умы 
въ заблуждеше, и столько же вредныхъ 
для языка и словесности, сколько и для нра- 
вовъ». «ПредувЪдомлеше»съ язвительностью 
характеризуетъ разныя «лжеумствовашя» 
Францш, всего болЪе выразивнняся въ не- 
уваженш къ классическимъ писателямъ: 
къ Гомеру, Виргп.пю, Тассо, Расину, Мета- 
стазпо, Мольеру. Эти авторы новому поко- 
лЪшю кажутся уже «вялыми, сухими». 
«Что въ нихъ есть?» разеуждаетъ Шиш­
ковъ отъ лица юной Францш: «у всЪхъ 
въ виду одно только нравоучеше, благо­
родство чувствъ, ясность мыслей, выборъ 
словъ и чистота слога. То ли дЪло читать 
нынЪшнихъ Бальзаковъ, Жанепей, и дру-
ГИХЪ, ИМЪ ПОДОбнЫХЪ, КОТОрЫХЪ Н0П0СЛ01НЯ
и кудреватостей индЪ не поймешь, но за 
то всего у нихъ наслушается? или то ли 
дЪло вмЪсто прежнихъ зр1)лищъ, предста- 
вляющпхъ людей хорошихъ обществъ, смо- 
трЪть на площадныхъ ярыгъ, разбойниковъ, 
смертоубшцъ? одно такъ обыкновенно, а 
другое такъ ново! отъ подобныхъ сочине- 
Н1Й распространился новый образъ мыслей, 
новый вкусъ и новый языкъ». Юная 
нынЪшняя словесность, которая «подъ 
именемъ романтизма и другихъ назвашй 
приползла» и къ намъ, «не есть плодъ 
размышлешя и здраваго разеудка, но дЪтище 
слТшоты ума и разврата» *).
Въ помощь себЪ Шишковъ рЪшилсл 
призвать «благоразумнЪйшихъ изъ фран- 
цузовъ», но, очевидно, затруднялся въ вы 
борЪ. Въ первой книжкЪ (1834 г.) помЪ- *I
*) К р а т ю я  З а п и с к п , со д ер ж а щ 1 я  в ъ  себЪ  р а з ­
н ы я  п р и м Ъ ч а ш я  и  с у ж д е ш я  о  лзы кЪ  и  сл о в ес -  
н о с т п , и зд а в а е м ы я  о т ъ  Р о с с ш с к о й  И м п е р а т о р с к о й
I А к а д е м ш . К н и ж к а  т р е т ь я .С п б . 1 8 3 S . С тр . V I I — V I I I .
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щены (въ переводЪ самого президента ака- 
демш) «Два письма о романтической сло­
весности» изъ «Oeuvres littdraires de М. А. 
Jay» (1824)— изъ источника, по меньшей 
мЪрЪ, запоздалаго. Этотъ недостатокъ испра- 
вленъ въ третьей книжкЪ переводомъ (опять 
самого Шишкова) статьи изъ женевской 
«Bibliotheque Universelle» подъ заглашемъ 
«Противоположность романтизму», что, по 
мнЪшю переводчика, должно соотвЪтство- 
вать французскому «Reaction antiroman- 
tique* J).
Въ статьЪ «Bibliotheque Universelle» мы 
не найдемъ ничего своеобразнаго, ничего 
такого, что не было бы сказано другими 
французскими журналами или англШскими 
типа «Edinburgh Review». Но въ глазахъ 
Ш ишкова она была цЪнна уже тЪмъ, что 
романтизмъ характеризуется, какъ «скрытое 
въ шумЪ пycтocлoвie» (une bruyante mysti­
fication), и категорически предсказывается 
ему близкая и окончательная гибель. Въ 
подтверждеше цитируется рЪчь нЪкоего 
MazoTer, напечатанная въ «Recueil de ГАса- 
demie des Jeux Floraux» (1833). По убЪ- 
жденпо этого оратора, современные фран- 
цузсше. авторы потворстпуютъ «скотской 
природЪ» человека (la nature brutale), кото­
рая, «ограничиваясь грубою вещественно­
с т и , отрицается отъ той области безконеч- 
наго б ь т я , куда возносятся очищаюгщя 
себя разумный существа, поннмающ1я свое 
предопредЪлеше». «И ежели», пугаетъ Ма- 
зойеръ, «къ смятешю словесности присо­
вокупить всЪ возмущешя, произведенныя 
вт. области философш, вЪроисповЪдашя и 
политики, то какое чрезъ сорокалЪтнее 
наше время откроется зрЪлище, въ коемъ 
увидимъ, что смятен1е пришло къ намъ 
отъ тЪхъ самыхъ началъ, которыми хотЪли 
учредить лучшш порядокъ!».
18 января 1836 г. въ засЪданш Россш- 
ской Академш, происходившемъ «въ при- 
сутствш Его СвЪтлостп Прпнца Ольден- 
бургскаго», Мих. Евстаф. Лобановъ высту- 
пплъ съ боевой рЪчью, чтобы еще разъ на­
нести ударъ ненавистному противнику.
Лобановъ 2) готовъ радоваться тому, что
г) B ib l io t h e q u e  U n iv e r s e l le  d e s  s c ie n c e s ,  b e l le s -  
l e t t r e s  o t  a r t s ,  r e d ig e e  a  G en feve. 1834 . T om o L Y .  
L it te r a tu r e , p . 8 1 — 98 .
a) M . E . Л о б а н о в ъ .  М п Ъ ш я  о  д у х Ъ  с л о ­
в е с н о с т и , к а к ъ  и н о с т р а н н о й , т а к ъ  и  о т е ч е с т в е н ­
н о й . Т р у д ы  П м п ер . Р о с с . А к а д е м ш . Ч а с т ь  I I I . 
С п б. 1 8 4 0 . С тр . 8 9 — 9 7 . Э т а  рЪ чь п е р е п е ч а т а н а  в ъ  
ст а т ь Ъ  А. О . К р у г л а г о  «Л о б а н о в ъ  и  е г о  о т н о ш е -  
n ia  к ъ  Г н Ъ д п ч у  и З а г о с к и н у »  ( И с т о р . Б . 1880 , 
№ 8). '
«любовь къ чтешю и желаше образована 
сильно увеличились въ нашемъ отечеств!! 
въ послЪдше годы», но лишь въ томъ слу- 
чаЪ, если произведешя нашей печати со- 
блюдаютъ «строгую нравственность», «рас­
пространяют чистыя правила, вЪрныя 
суждешя, вкусъ и познашя, если сохра­
няется чистота и правильность языка, пи- 
таютъ священнЪйпня чувствовашя любви 
къ Государю и Отечеству, и ко всему по­
лезному, доброму, изящному». Къ сожалЪ- 
шю, «выходят я и читаемыя пынЪ книги 
и журналы» не удовлетворяютъ «симъ не- 
премЪннымъ услов!ямъ»: «есть и въ нашей 
новЪйшей словесности нЪкоторый отголо- 
сокъ безнрав1я и нелЪпостей, порожденныхъ 
иностранными писателями». И Лобановъ 
рЪзкими штрихами очерчиваетъ «безнрав1е 
и нелепость» французской словесностиJ), 
подкрЪпляя себя обильными цитатами изъ 
извЪстной уже намъ статьи «Edinburgh 
Review» въ переводЪ «Библштеки для Чте- 
шя» за 1834 годъ. «Такова нынЪ словес­
ность Францш», продолжаетъ ораторъ: 
«Но не вторгается ли она, не вторглась ли 
уже въ паше отечество, и нЪтъ ли въ на­
шей словесности нЪкотораго, х о т я  сла- 
б а г о ,  сходства съ симъ описашемъ?»... 
Французы давно уже огрубЪли въ крова- 
выхъ событшхъ революцШ, давно уже упади 
«въ омутъ душевнаго и умственнаго раз­
врата». Ихъ уже трудно испортить болЪе. 
Другое дЪло— Росшя, этотъ народъ «еще 
цЪломудренный, еще чуждый и политичс- 
скихъ и нравственныхъ заблужденш, но 
грозный страстями и силою душевною, жад­
ный познашй и впечатлЪшй». Для него фран­
цузская зараза можетъ быть весьма пагубной. 
А между тЪмъ тлетворное дЪйств!е Францш 
уже сказалось на современной русской 
литературЪ 2). Необходимо всЪми си­
лами бороться съ вреднымъ направлешемъ. 
Однимъ цензорамъ трудно «проникнуть 
всЪ ухищрешя пишущихъ ». Цензу рЪ должны 
содЪйствовать «каждый добросовЪстный 
русскШ писатель, каждый просвЪщенный 
отецъ семейства, а всего болЪе Академ1я, 
для сего самаго учрежденная» 3). Призы- 
вомъ всЪхъ, а особенно академиковъ къ *23
*) См. ц и т а т ы , п р и в о д и м ы й  П у ш к и н ы м ъ  въ 
е г о  ст а т ь Ъ  « М н Ъ ш е М . Е . Л о б а н о в а  о  духЪ  
с л о в е с н о с т и  к а к ъ  и н о с т р а н н о й , т а к ъ  и  о т еч е­
с т в е н н о й » .
2)  П у ш к н н ъ . Ib . (двЪ  б о л ь ш и х ъ  ц и т а т ы  изъ  
рЪ чп Л о б а н о в а ).
3) См. ц и т а т у , п р и в е д е н у ю  П у ш к и н ы м ъ .
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Этому добровольному цензорству и закан­
чивает!. свою рЪчь Лобановъ!).
ВсБмъ предыдущимъ достаточно опре- 
дЪляется мЪсто, какое занимаетъ рЪчь Ло­
банова въ исторш даннаго вопроса, и удЪль- 
ный в'Ьсъ высказанныхъ имъ идей.
Какъ видимъ, Лобановъ, въ качеств!) 
человека дЪла и суроваго долга, къ теоре- 
тическимъ разсужденшмъ присоединилъ и 
указашя на желательныя практически мЪ- 
ро^пямя. Но фактическое coдepжaнie его 
рЬчи и ея аргументами не блещутъ ори­
гинальностью. У  Лобанова было столько 
доблестныхъ предшественниковъ, даже среди 
ближайшихъ сотоварищей по академш, что 
ему уже не было надобности прокладывать 
новыхъ путей. Важно, однако, то, что ака- 
дем1я въ лиц!) Лобанова еще разъ подтвер­
дила фактъ вл'яшя французской литературы 
тридцатыхъ годовъ на русское просвЪщеше 
того времени, и забила по этому поводу 
шумную тревогу.
Пушкинъ самъ состоялъ членомъ Рос- 
сШской Академ in.
3 декабря 1832 г. президентъ Шишковъ 
предложилъ къ избрашю «титулярнаго со­
ветника Александра СергВевича Пушкина» 
и виВстВ съ нимъ—П. А. Катенина, М. Н. 
Загоскина, свящ. А. И. Малова и Д. И. Язы­
кова, кратко мотивируя свое предложеше 
словами: «ИзвВстныя въ словесности даро- 
вашя и сочиненш ихъ увольняютъ меня 
отъ подробнаго оныхъ исчислешя» 2). Въ 
ЗасВдаши присутствовало 14 членовъ (въ 
томъ числВиМ. Е. Лобановъ), и Пушкинъ 
былъ избранъ единогласно. Но были за­
прошены и отсутствовавппе члены. Они 
также выразили свое соглаше, за исключе- 
шемъ, однако, митрополита Серафима, ко­
торый письменно подалъ свой голосъ только 
за одного прото1ерея Малова, на избраше 
же прочихъ, писалъ владыка, «не могу 
дать соглашя своего единственно потому,
*) Б ш г р а ф и ч е с м я  св Ъ дБ ш я  и  п о д р о б н а я  би -  
6люграф1я о М . Е . Л о б а и о в В  д а н о  С. А . В е н г е -  
ровы мь въ п р и м Ъ ч ан ш  151  к о  11 т . С о ч и н е н ш  
БЪлинскаго (ст р . 5 3 7  —  5 4 0 ). П о ч т е н ы й  у ч е н ы й  
полагаетъ , ч то  « в есь  э т о т ъ  г р о з н о й  о к р и к ъ »  Л о ­
банова « отн оси л ся  и ск л ю ч и т е л ь н о  к ъ  Б Ъ л и н -  
скому». Н е  о т р и ц а я , ч т о  к р и т и к а  Б Ъ л н н ск а го  
(см., н апр ., въ  т о м ъ  ж е  < II  т . н а  ст р . 1 3 1 — 2  р а з -  
боръ т р а гед ш  Л о б а н о в а  « Б о р и с ъ  Г о д у н о в ъ » )  м огл а  
подать б л и ж а й ш ш  п о  в о д ъ  дл я  рЪ чи Л о б а н о в а ,  
считаем ъ  н есо м н Ъ н н ы м ъ , ч т о  с о д е р ж а ш е  д а н н о й  
рЪчи «отн оси тся »  к ъ  д Ъ й ст в и т ел ь н о м у  ф а к т у  ш и -  
рокаго ВЛ1ЯН1Я ф р а н ц . л и т е р а т у р ы  н а  р у с с к у ю .
2) М . И . С у х о м л и н о в ъ . H c r o p ia  Р о с с ш с к о й  
А к адем ш . В ы п . V I I ,  ст р . 7 7 — 8 .
что они мнЪ неизвЪстны» !). Окончатель­
ное избраше Пушкина состоялось на засЪ- 
даши 7 янв. 1833 года. 23 января онъ въ 
первый разъ присутствовалъ въ академш 
въ качеств!) ея члена на засЪдаши, гдЪ 
шла рЪчь о словарЪ.
Пушкинъ весьма серьезно отнесся къ 
своимъ новымъ обязанностям^ оказался 
аккуратнымъ академикомъ, и это потому, 
что онъ придавалъ серьезное значеше ра- 
ботамъ академш 2).
ЗасЪдаше 18 янв. 1836 года, въ кото- 
ромъ ораторствовалъ Лобановъ, Пушкинъ 
считалъ «памятнымъ въ лЪтописяхъ Рос- 
стской Академш». ПослЪ этого понятно, 
что онъ не могъ оставить безъ обстоятель- 
наго разсмотрЪшя рЪчь своего сочлена. 
Его отвЪтъ, который А. И. Тургеневу по­
казался «скромнымъ», но сильнымъ з), 
появился въ1т.  «Современника» за 1836 г.
Пушкинъ прежде всего сохраняетъ пол­
ный шэтетъ къ академш, на нашъ взглядъ, 
даже преувеличиваетъ «важность мЪста», 
гдЪ яко бы зазорно даже произносить 
имена какихъ-нибудь Жаненей, Сю и про­
чихъ. Для нихъ, говоритъ поэтъ, это— 
честь «неожиданная, неслыханная въ лЪто- 
писяхъ европейскихъ академш, гдЪ досел!) 
произносились имена только тЪхъ изъ жи- 
выхъ людей, которые воздвигнули себ1) 
вЪковЪчные памятники своими талантами, 
заслугами и трудами» * ). Суждешя о по- 
добныхъ писателяхъ умЪстны лишь на 
страницахъ журналовъ, а не въ стЪнахъ 
Академш: «Есть высоты, съ которыхъ не 
должны падать сатиричесшя укоризны, 
есть звашя, который налагаютъ на насъ 
обязанности умЪренности и благопрплич1я, 
независимо отъ надзора цензуры, sponte sua, 
sine lege» 6). Но и помимо того, Лоба­
новъ легкомысленно преувеличиваетъ дЪло. 
Ораторъ правъ въ констатированш отри- 
цательныхъ сторонъ французской лите­
ратуры, но нельзя обобщать такъ широко, 
какъ это дЪлаетъ онъ: отрицательный черты 
наблюдаются лишь у «нЪсколькихъ писа­
телей, большею частью молодыхъ людей»,
*) I b id .,  ст р . 8 1 .
а) С т. « Р о с с ш с к а я  А к а д е м ш » . Ср. и  за к л ю ч е -  
Н1Я в ъ  с т а т ь !)  о  Л о б а н о в !) . Э Т0МУ н е  п р о т п в о р Ъ -  
ч а т ъ  ш у т к и  П у ш к и н а  н а с ч е т ъ  « б е зч и н с т в а  за сЪ -  
д а н ш »  и  п л о х о г о  за в т р а к а , о ч е м ъ  р а з с к а з ы в а е т ъ  
В я зе м ск ш  в ъ  п и сь м Ъ  къ  Ж у к о в с к о м у  о т ъ  2 9  янв . 
1 8 3 3  г . (Р . А р х . 1 9 0 0 , I ,  ст р . 36 9 ).
*) О с т а ф . А р х . I I I .  ст р . 3 3 4 .
<) П у ш к и н ъ , V I , 102 .
*) П у ш к и н ъ , V I ,  62 1  (и з ъ  ч е р н о в о й  р у к о п и с и ).
25’
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да и они вовсе не думаютъ представлять 
разбойниковъ и палачей въ образецъ для 
подражашя. Французская литература не 
является слЪдств1емъ политическихъ вол- 
нешй, она не исчад1е революцш, а произ­
веденная ею, чисто литературная револю- 
щя есть законный, хотя и одностороншй 
протестъ противъ старой эстетики. Если 
нельзя по отдЪльпымъ фактамъ судить о 
всей французской литературЪ, то тЪмъ 
менБе позволительно распространять ихъ 
смыслъ на жизнь всей страны: «можно ли 
на цЪлый народъ изрекать такую страшную 
анаоему?»
Такимъ образомъ, Пушкинъ вноситъ 
пИсколько поправокъ въ мнВше Лобанова, 
и очевидно, что нВкоторыя изъ нихъ могли 
бы служить подходящимъ коррективомъ и 
къ его собственнымъ ранЪе высказаннымъ 
отзывамъ о французской словесности. «ВсЪ 
парнассшя секты для меня равны», какъ-то 
(въ 1827 г.) выразился Пушкинъ о себЪ !). 
Въ моменты спокойнаго анализа онъ, дей­
ствительно, былъ способенъ къ свободно­
объективной оцЪнкТ) каждаго явлешл въ 
области искусства. Тогда онъ справедливо 
возмущался огульной хулой на литературу 
цЪлаго народа, отвергалъ столь распростра­
ненную манеру прилагать къ произведе- 
шямъ искусства условные моральные прин­
ципы и рЪшительно возставалъ противъ 
всякаго рода попытокъ жандармскими мЪ- 
рами воздействовать на ходъ литературы 
(какъ того хотелъ ретивый академикъ Ло- 
баноьъ\ При говоры самого Пушкина, не 
всегда, можетъ быть, верные, всегда дела­
лись во имя святости и независимости 
искусства. Самъ художникъ-реалистъ, онъ 
не могь отрицать и принципа сближешя 
поэЗ'и съ жизпью; наоборотъ, онъ требо- 
валъ отъ литературныхъ произведенш ху­
дожественности и правды. Но, съ другой 
стороны, изъ ответа Лобанову мы видимъ, 
что Пушкинъ, подобно вообще своимъ 
современникамъ, не д о о ц е н и л ъ  значешя 
французской словесности самой по себе и 
по отношешю къ русской литератур1!}. 
Французская литература двадцатыхъ и три- 
дцатыхъ годовъ, конечно, не представляла 
такихъ перловъ художественнаго творче­
ства, которые допускали бы сравпеше съ 
произведешями Гете, Шекспира, или Бай­
рона. Но въ ней были безспорио сильные 
таланты, создавпне рядъ оригинальныхъ и 
глубокпхъ произведен^, основанныхъ на *)
*) С а и т о в ъ , II , 1 6 — 17 .
тонкомъ анализе жизни и обвеяпныхъ дыха- 
шемъ высокихъ сощальныхъ пдеаловъДСня- 
nie такой литературы на русскую не могло 
не принести положительныхъ результатовъ.
Пушкинъ признаетъ французское вл1я- 
nie, но считаетъ его «слабымъ», полагая, 
что въ области романа (нравоописательнаго 
и историческаго) большее значеше имеютъ 
Лесажъ и В. Скоттъ, чВмъ Бальзакъ и 
Жюль Жаненъ, а поэзия все «более и бо- 
лВе дружится съ поэзiefi германской», точно 
также какъ наука русская развивается подъ 
вл!яшемъ германской философш.
Заметимъ кстати, что БВлинсюй, весьма 
мягко отнеснпйся къ «почтенному акаде­
мику», въ общемъ держался того же мнЬ- 
шя !), что и Пушкинъ.
Поэтъ и критикъ, разумеется, были 
правы, когда говорили о значительномъ 
В.ИЯН1И въ 30-хъ годахъ В. Скотта, Лесажа 
и немцевъ, но они не правы, умаляя важ­
ность современной французской литературы 
(и какъ разь именно французскаго романа) 
для русской литературы.
Тридцатые годы въ исторш русской 
литературы какъ разъ представляютъ кар­
тину борьбы немецкой и французской 
стихШ. Сближеше съ последней было не­
избежно: абстрактный идеализмъ долженъ 
былъ оплодотвориться элементами обще­
ственности и реализма. Этого требовало 
все развит1е русской жизни того времени. 
Историчесюй романъ, любимый жанръ ря­
дового читателя, развивался у насъ не 
только подъ внушешемъ В. Скотта, но и 
Гюго и А. де-Виньи. Параллельно съ этимъ 
идетъ усвоен1е общественнаго романа 
Францш въ его романтической и реалисти­
ческой разновидностяхъ. Произведешя Гюго, 
Ж. Жанена, А. Дюма, Поль де-Кока, Эж- 
Сю, Ж. Сандъ, Бальзака и многихъ дру- 
гихъ авторовъ быстро появляются въ рус- 
скихъ переводахъ и, естественно, вызы- 
ваютъ подражашя со стороны нашихъ 
беллетристовъ. ББлинскт уже въ 30-хъ 
годахъ говорилъ о русскихъ „бальзачнн- 
кахъ».
Пока французская струя просачивалась 
лишь въ средше пласты нашей словесности, 
но близокъ былъ моментъ, когда вл!яше 
Бальзака, Ж. Сандъ и другихъ француз- 
скихъ писателей стапетъ крупнымъ и для 
всВхъ очевиднымъ фактомъ вашего литера­
турная разви^я. П. Санулинъ.
')  Б Ъ .ш н ск ш , т . У  (п о д ъ  р е д . С. А . В ен ге­
р о в а ) , с т р . S 2 4 — 5.
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986 [ПРИМБЧАШЕ КЪ ПОВБСТИ ГОГОЛЯ «НОСЪ»].
Н. В. Гоголь долго не соглашался 
на напечаташе этой шутки; но мы на­
шли въ ней такъ много неожиданнаго, 
фантастическаго, веселаго, оригинальнаго,
что уговорили его позволить намъ поде­
литься съ публикою удовольств1емъ, кото­
рое доставила намъ его рукопись.— И зд .
987. [НОВЫЙ РОМАНЪ].
Недавно одна рукопись, подъ заглав1емъ: 
Село М и х а й л о в с к о е , ходша въ обществЪ 
по рукамъ и произвела большое впечатлЪ- 
Hie. Это романъ, сочиненный дамою. Гово-
рятъ, въ немъ много оригинальности, много 
чувства, много живыхъ и сильныхъ изо- 
бражешй. Съ нетерпВшемъ ожпдаемъ его 
появлешя.
988. [ПРИЛТЬЧАШЕ КЪ ПИСЬМУ А. Б. О СТАТЬЪ ГОГОЛЯ].
Съ удовольств1емъ помещая здЪсь письмо 
г. А. Б.[езсонова], нахожусь въ необходи­
мости дать моимъ читателямъ нЪкоторыя 
объяснешя. Статья О двиэю ент  ж у р н а л ь ­
ной л и т е р а т у р ы  напечатана въ моемъ 
ж^риалЪ, но изъ сего еще не слЪдуетъ,
чтобы всЪ мпЪшя, въ пей выраженпыя съ 
такою юношескою живос^ю и прлмоду- 
ппемъ, были совершенно сходны съ моими 
собственными. Во всякомъ случае она не 
есть и не могла быть программою «Совре­
менника».— И зд .
989. ОТЪ
I .
«Современникъ» будетъ издаваться и 
въ слВдующемъ 1837 году.
Каждые три мЪсяца будетъ выходить 
по одному тому.
НЬна за все четыре тома, составляющее 
годовое издаше, 25 рублей асе., съ пере­
сылкою 30 рублей асе.
Подписка въ С.П.Б. принимается во всехъ 
кпижпыхъ лавкахъ. Иногородные могутъ 
адресоваться въ Газетную ЭкспеДиШю-
II.
Издатель «Современника» не печаталъ ни­
какой программы своего журнала, полагая, 
что слова: л и т т е р а т у р н ы й  ж ур п а лъ  уже за- 
ключаютъ въ себе достаточное объяснеше.
Некоторые изъ журналистовъ почли 
нужнымъ составить программу новаго жур­
нала. Одинъ изъ нихъ объявилъ, что «Со- 
пременникъ» будетъ иметь цел1ю— уронить 
«Библютеку для Чтешя», издаваемую г.Смир- 
динымъ; въ «Северной же Пчелё» сказано, 
что «Современникъ» будетъ продолжешемъ 
«Литтературной Газеты», издаваемой не­
когда покойнымъ барономъ Дельвигомъ.
РЕДАКЩИ.
Издатель «Современника» принуждепъ 
объявить, что опъ не имеетъ чести быть 
въ сношенш съ гг. журналистами, взявшими 
на себя трудъ составить за него программу, 
и что онъ никогда имъ того не поручалъ. 
Отклоняя, однакожь, отъ себя цель, недо­
стойную литтератора и несправедливо ему 
приписанную въ «Библштеке для Чтешя», 
онъ вполне признаетъ справедливость объ- 
явлешя, напечатаннаго въ «Северной 
Пчеле»: «Современникъ», по духу своей 
критики, по многимъ именамъ сотрудни- 
ковъ, въ немъ участвующихъ, по неизмен­
ному образу мнВЫя о предметахъ, подле­
жа щихъ его суду, будетъ продолжешемъ 
«Литтературной Газеты».
III.
Обстоятельства не позволили издателю 
лично заняться печаташемъ первыхъ двухъ 
нумеровъ своего журнала; вкрались неко- 
торыя ошибки, и одна довольно важная, 
происшедшая отъ недоразумешя: публике 
дано обещаше, которое издатель ни въ 
какомъ случае не можетъ и не наме- 
ренъ исполнить—сказано было въ приме-
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чанш къ статьЪ: П о в ы л  к н и г и , что книги, 
означенный звЪздочкою, будутъ совреме- 
немъ разобраны. Въ спискЪ вновь вышед- 
шимъ книгамъ звЪздочкою означены были 
у издателя тЪ, который показались ему за- 
мЪчательными, или который намЪренъ онъ 
былъ прочитать; но онъ не предполагалъ 
отдавать о всЪхъ ихъ отчетъ публикЪ: мно- 
ria не входятъ въ область литературы, о 
другихъ потребны свЪдЪшя, которыхъ онъ 
не пршбрЪлъ.
IV.
Въ первомъ томЪ «Современника», въ 
статьЪ Н овы м  к н и ги , подъ параграфомъ, 
относящимся къ Б а с т о л п ,  пропущена под­
пись издателя.
V.
Редакция «Современника» не можетъ 
принять на себя обратнаго доставлешя при- 
сылаемыхъ статей.
990. ОБЪЯСНЕНА
Одно стихотвореше, напечатанное въ 
моемъ журнал!), навлекло на меня обвинеше, 
въ которомъ долгомъ полагаю оправдаться. 
Это стихотвореше заключаешь въ себЪ нЪ- 
сколько грустныхъ размышленШ озаслужен- 
номъ полководцЪ, который въ велишй 1812 
годъ прошелъ первую половину поприща, п 
взялъ на свою долю всЪ невзгоды отступ- 
ленш, всю отвЪтственность за неизбЪжные 
уроны, предоставя своему безсмертноыу 
преемнику славу отпора, побЪдъ и полнаго 
торжества. Я не могъ подумать, чтобы тутъ 
можно было увидЪть намЪреше оскорбить 
чувство народной гордости и стараше уни­
зить священную славу Кутузова; однакожь 
меня въ томъ обвинили.
Слава Кутузова неразрывно соединена 
со славою Россш, съ памятью о величай- 
шемъ событш новЪйшей исторш. Его 
титло: спаситель Россш; его памятникъ: 
скала Святой Елены! Имя его не только 
священно для насъ, но не должны ли мы 
еще радоваться, мы Русск1е, что онъ зву- 
читъ Русскимъ звукомъ?
И могъ ли Барклай-де-Толли совершить 
нмъ начатое поприще? Могъ ли онъ оста­
новиться и предложить сражеше у курга- 
новъ Бородина? Могъ ли онъ послЪ ужас­
ной битвы, гдгъ равенъ бы лъ н е р а вн ы й  спорь, 
отдать Москву Наполеону и стать въ без- 
дЪйствш на равнинахъ Тарутинскихъ? 
НЪтъ! <Н е говорю уже о превосходствЪ 
военнаго геш я>. Одинъ Кутузовъ могъ 
предложить Бородинское сражеше; одинъ 
Кутузовъ могъ отдать Москву непр1ятелю, 
одинъ Кутузовъ могъ оставаться въ этомъ 
ыудромъ, дЪятельномъ бездЪйствш, усыпляя 
Наполеона на пожарищЪ Москвы, и выжи­
дая роковой минуты: ибо Кутузовъ одинъ 
облеченъ былъ въ народную довЪренность, 
которую такъ чудно онъ оправдалъ!
Неужели должны мы быть неблагодарны 
къ заслугамъ Барклая - де - Толли, потому 
что Кутузовъ великъ? Ужели послЪ два- 
дцати-пяти-лЪтняго 6езмолв1я, поэзш не по­
зволено произнести его имени съ уча- 
ст1емъ и умилешемъ? Вы упрекаете сти­
хотворца въ несправедливости его жалобъ; 
вы говорите, что заслуги Барклая были 
признаны, оцЪнены, награждены. Такъ, но 
кЪмъ и когда?... Конечно не народомъ, и 
не въ 1812 году. Минута, когда Барклай 
принужденъ былъ уступить начальство 
падъ войсками, была радостна для Россш, 
но тбмъ не менЪе тяжела для его стоиче- 
скаго сердца. Его отступлеше, которое нынЪ 
является яснымъ и необходимымъ дЪй- 
ств1емъ, казалось вовсе не таковымъ: не 
только ропталъ народъ ожесточенный и 
негодующШ, но даже опытные воины 
горько упрекали его и почти въ глаза на­
зывали измЪнникомъ. Барклай, не внушаю- 
щШ довЪренности войску ему подвластному, 
окруженный враждою, язвимый злорЪч1емъ, 
но убЪжденный въ самого себя, молча 
идущ1Й къ сокровенной цЪли и уступаю­
щей власть, не успЪвъ оправдать себя пе- 
редъ глазами Россш, останется въ исторш 
высоко поэтическимъ лицемъ.
Слава Кутузова не имЪетъ нужды въ 
похвалЪ чей бы то нибыло; а мнЪше сти­
хотворца не можетъ ни возвысить, ни уни­
зить того, кто низложилъ Наполеона и 
вознесъ Pocciro на ту степень, па которой 
она явилась въ 1813 году. Но не могу не 
огорчиться, когда въ смиренной хвалЪ 
моей вождю, забытому Жуковскимъ, со­
отечественники мои могли подозрЪвать 
низкую и преступную сатиру—на того, кто 
некогда внушилъ мнЪ слЪдуюцпе стихи, 
конечно недостойные великой тЪпи, но 
искренше и изл1янные изъ души.
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Передъ гробницей святой 
Стою съ поникшею главой...
Все спитъ кругомъ; однЪ лампады 
Во мракЪ храма золотятъ 
Столбовъ гранитныя громады 
И ихъ знаменъ нависпий рядъ.
Подъ ними спитъ сей властелинъ,
Сей идолъ сЪверныхъ дружинъ, 
Маститый стражъ страны державной, 
Смиритель вс'Ъхъ ея враговъ,
Сей остальной изъ стаи славной 
Екатерининскихъ орловъ.
Въ твоемъ гробу восторгъ живетъ!
Онъ Русскш гласъ намъ издаетъ;
Онъ намъ твердитъ о той годинЪ, 
Когда народной вЪры гласъ 
Воззвалъ къ святой твоей сЪдинЪ: 
«Иди, спасай!» Ты всталъ — и спасъ...
и проч.
А .  П уш к и н ъ .
991. ОТЪ РЕДАКЦ1И.
[О  сб о р н и к Ъ  к н . В я зе м с к а г о ] .
СпЪпшмъ увЪдомить публику, что въ 
началЪ будущего 1837 года выйдетъ въ 
свЪтъ: «С т а р и н а  и  Н о в и зн а , И с т о р и ч е с к ш  
и Л и т ер а т ур н ы й  С б о р н и к ъ », изданный К. 
Вяземскимъ.
Въ сей книгЪ будутъ помЪщены мно- 
rie любопытные матер1алы, относящ1еся 
до исторш нашей, извлеченные изъ бумагъ 
графа Ивана ЗахаРовича Чернышева, по- 
даренныхъ издателю сыномъ его, гр. Гри- 
горьемъ Ивановичемъ. Между прочими 
статьями упомянемъ о письмахъ и рес- 
криптахъ Царевича Алексея Петровича, 
Екатерины II, графа Чернышева, объ анек- 
дотЪ о принцЪ БиронЪ и проч., и проч.; 
почерпнутыхъ изъ другихъ достовЪрныхъ 
источниковъ. Будутъ еще письма Екатери­
ны II къ вице-адмиралу принцу Нассау- 
Зигену, отрывокъ изъ собственноручныхъ
записокъ графа Ростопчина, воспоминаше о 
графЪ Каподистрш и нЪкоторыхъ современ- 
ныхъ ему происшеств1яхъ. Литтературное 
отдЪлеше будетъ также разнообразно и со­
ставлено изъ отрывковъ изъ собственноруч­
ныхъ записокъ Ив. Ив. Дмитр1ева, нЪсколь- 
кихъ писемъ Карамзина, изъ повЪстей, 
разныхъ стихотворенш, писемъ о совре­
менной Русской ЛиттературЪ, нЪсколькихъ 
главъ изъ бюграфическихъ и литтератур- 
ныхъ записокъ о фон-ВизинЪ и временахъ 
его, извЪсИя о первыхъ трехъ пЪсняхъ 
«Потеряннаго Рая», съ Англиискаго прозою 
на Руссшй языкъ переведенныхъ нашимъ 
поэтомъ Петровымъ и ненапечатанныхъ 
въ собранш тво[>ен1П его, и проч., и проч. 
Въ концЪ книги будутъ помЪщены снимки 
съ разныхъ рукописей, вошедшихъ въ со- 
ставъ Сборника.
992. КАВАЛЕРИСТЪ-Д’ЬВИЦА,
npcmcinecTBie в ъ  Poccin, въ 2 ч а с т . И зд а л ъ  Н в а н ъ  Б у т о в с к ш . С .П .Б . П р и  п о д п и ск Ъ  1 ч . в ы д а е т с я ,
а  н а  2  б и л е т ъ .
Подъ симъ заглав1емъ вышелъ въ свЪтъ 
первый томъ записокъ Н. А. Дуровой. Чи­
татели «Современника» видЪли уже отрывки 
изъ этой книги. Они оцЪнили безъ сомнЪ- 
шя прелесть этого искренняго и небреж- 
наго разсказа, столь далекаго отъ автор- 
скихъ притязашй, и простоту, съ которою
пылкая героиня описываетъ самыя необы- 
кновенныя происшееттпя. Въ семъ первомъ 
томЪ описаны дЪтсшя лЪга, первая моло­
дость и первые походы Надежды Андреевны. 
Ожидаемъ появлешя послЪдняго тома, дабы 
подробнЪе разобрать книгу, замЪчательную 
по всЪмъ отношешямъ.
993. КЛЮЧЬ КЪ ИСТОРШ ГОСУДАРСТВА РОСС1ЙСКАГО Н. М. КАРАМЗИНА. 2 Ч. М.
Издавъ С1И два тома, Г. Строевъ оказалъ 
болЪе пользы Русской исторш, нежели всЪ 
наши историки съ высшими взглядами, 
вмЪстЪ взятые. ТЪ изъ нихъ, которые не 
суть еще закоренЪлые верхогляды, при­
нуждены будутъ въ томъ сознаться. Г. Строевъ 
облегчилъ до невЪроятной степени изуче- 
Hie русской исторш. <Кмочъ» составленъ
по вт ором у  издашю «Исторш Государства 
Росшйскаго», «сам ом у п о л н о м у  и  и сп р а в ­
н о м у пишетъ г. Строевъ. Издатели «Исто­
рш Государства Россшскаго» должны бу­
дутъ поскорЪе пршбрЪсти право на пере- 
печатан1е «Ключа», необходимаго дополненш 
къ безсмертной книгЪ Карамзина.
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994. АНЕКДОТЫ [Table Talk].
I .
Славный анекдотъ объ указе, разорвап- 
номъ княземъ Яковомъ Долгорукимъ, раз- 
сказанъ у Голикова ошибочно и не вполшб. 
Долгорукой послТ) дерзкаго своего поступка 
уВхалъ домой изъ сената. Государь, узнавъ 
обо всемъ, очень прогнЪвался и пр1Вхалъ 
къ нему. Князь Я копт, сталъ передъ нимъ 
на колБна и просилъ номилован1я. Госу­
дарь, побранивъ его, сталъ съ нимъ раз- 
суждать о сущности разорваннаго указа. 
Долгорукой изложилъ ему свое ниБше. 
«Разве ые могъ ты то же самое сказать, 
замбтилъ ему Петръ, не раздирая моего 
указа?»— Правда твоя, Государь, отвВчалъ 
Долгорукой; но я зналъ, что если я его 
раздеру, то уже впредь таковыхъ подписы­
вать не станешь, жалЪя мою старость и 
уссрд1е.— Государь съ нимъ помирился, но 
пр1Ъхавъ къ себЪ, приказалъ ЦарицВ, ко­
торая къ кпязьямъ Долгорукимъ была осо­
бенно милостива, призвать Князя Якова и 
присоветовать ему на другой день при 
всемъ сенате просить прощешя у Государя. 
Князь Яковъ начисто отказался. На другой 
день онъ, какъ ни въ чемъ не бывало, 
встрЪтилъ въ сенатЪ Государя и болбе, не­
жели когда-нибудь, его оспоривалъ. Петръ, 
видя, что съ нимъ делать нечего, оставилъ 
Э то  дЪло, и б о ле е  о томъ уже не упоми- 
налъ. (Сл. отъ Кп. Ал. Ник. Голицына).
II.
Кречетниковъ, по возвращенш своемъ 
нзъ Польши, позванъ былъ въ кабинетъ 
Императрицы. «Исполнилъ ли ты мои при- 
казашя?» спросила Императрица.— НВтъ, 
Государыня, отвечалъ Кречетниковъ. Госу­
дарыня вспыхнула. «Какъ нБтъ?» Кречетни­
ковъ сталъ изглагать причины, пе дозво- 
ливнпя ему исполнить Высочайиня повелБ- 
шя. Императрица его не слушала; въ по­
рыве величайшего гнева она осыпала его 
укоризнами и угрозами. Кречетниковъ ожи- 
далъ своей погибели. Наконецъ Императрица 
умолкла и стала ходите взадъ и впередъ 
по комнатК. Кречетниковъ стоялъ ни живъ, 
ни мертвъ. Чрезъ несколько минутъ Госу­
дарыня снова обратилась къ нему и ска­
зала уже гораздо тише: «скажите же мне, 
кашя причины помешали вамъ исполнить
мою волю?» Кречетниковъ повторилъ своп 
прежшя оправдан!л. Екатерина, чувствуя 
его справедливость, но не желая признаться 
въ своей вспыльчивости, сказала ему съ ви- 
домъ совершенно успокоеннымъ: «это дВло 
другое. ДачЪмъ же ты мнВ тотчасъ этого 
не сказалъ?» (Сл. отъ гр. Вьельг.[орскаго]).
Ж.
НЪкто кн. Мих. Вас. X. [Мих. Вас. Ховап- 
сшй], возвратясь изъ Парижа въ Москву, 
отличался невоздержностью языка и при 
всякомъ случае язвительно поносилъ Ека­
терину. Императрица велела сказать ему 
черезъ фельдмаршала графа Салтыкова, что 
за таковыя дерзости въ Париже сажаютъ 
въ Бастилш, а у насъ недавно резали 
языки; что, не будучи отъ природы жестока, 
она д л я  т акого  б е зд п л ь н и к а , каковъ X., 
нравъ свой перемКнять не намерена; 
однако, совВтуетъ ему впредь быть осто­
рожнее.
IV.
Когда графъ д’Артуа пр1езжалъ въ 
Петербургъ, то Государыня приняла его 
самымъ ласковымъ и блистательнымъ обра- 
зомъ. Онъ ей, однако, надоелъ, и она ве­
лела сказать дамамъ своимъ, чтобъ онТ> 
постарались его занять. Однажды посадила 
она графа д’Артуа въ свою карету. Графъ 
Д’Ав...., капитанъ гвардш принца, имЪя 
право повсюду следовать за нимъ, хотБлъ 
было сВсть также въ карету, но Госуда­
рыня остановила его, сказавъ: „Cette fois- 
ci e’est moi qui me charge d’etre le capi- 
taine de gardes de M-r le comte d’Artois.” 
(Сл. отъ кн. К. 0 . Долг.).
V.
Французсше припцы имВли большой 
успВхъ при всВхъ дворахъ, куда они явля­
лись. Были, однако жъ, съ ихъ стороны неко­
торые промахи. Они сыпали деньги и до- 
porie подарки. Въ Берлине старый князь 
Витгенштейнъ сказалъ Брессону, который 
хвастался ихъ расточительности: „Mais 
mon cher M-r Bresson, се n’est pas conve- 
nable du tout; vos princes sont de la mai- 
son de Bourbon et non pas de la maison 
Rotschild." (Сл. отъ гр, Вьельг., шнь 1836).
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Потемкину доложили однажды, что 
пТ1кто графъ Морелли, житель Флоренцш, 
превосходно играетъ на скрипкЪ. Потемкину 
ЗахотЪлось его послушать; онъ приказалъ 
его выписать. Одинъ изъ адъютантовъ 
отправился курьеромъ въ Итал1ю, явился 
къ графу Морелли, объявилъ ему прпказъ 
свЪтл'Ьйшаго и предложилъ тотъ же часъ 
садиться въ его тележку и скакать въ Рос- 
С1Ю. Благородный виртуозъ взбЪсилсл и 
послалъ къ чорту п Петербургъ, и курьера 
съ его тележкою. ДЪлать было нечего. Но 
какъ явиться къ князю, не исполнивъ его 
приказашя? Догадливый адъютантъ отыскалъ 
какого-то скрипача, бЪдняка не безъ та­
ланта, и легко уговорилъ его назваться гра- 
фомъ Морелли и Ъхать въ Pocciro. Его 
привезли и представили Потемкину, кото­
рый остался доволенъ его игрою. Онъ при­
нять былъ потомъ на службу подъ име- 




Одинъ изъ адъютантовъ Потемкина, 
живннй въ МосквЪ и считавппйся въ 
отпуску [Спечинсшй], получилъ приказъ 
немедленно явиться къ своей должности. 
Родственники засуетились; не знаютъ, чему 
приписать требоваше свЪтлЪйшаго. Одни 
боятся внезапной немилости, друпе видятъ 
неожиданное счасие. Молодого человека
снаряжаютъ наскоро въ путь. Онъ отправ­
ляется изъ Москвы, скачетъ день и ночь 
и пр1Взжаетъ въ лагерь свЪтл'Ьйшаго. Объ 
немъ тотчасъ докладываютъ. Потемкинъ 
приказываетъ ему явиться. Адъютантъ съ 
трепетомъ входитъ въ его палатку и па- 
ходитъ Потемкина въ постели со святцами 
въ рукахъ. Вотъ ихъ разговоръ: П о т е м ­
к и н ъ . Ты, братецъ, мой адъютантъ такой- 
то?— А д ъ ю т а н т ъ . Точно такъ, ваша 
свЪтлость.—П о т е м к и н ъ . Правда ли, что 
ты святцызнаешь наизусть?— А д ъ ю т а н т ъ . 
Точно такъ.—П о т е м к и н ъ  [см от ря въ 
свя т ц ы ]. Какого же святаго празднуюсь 
18 мая?— А д ъ ют А н т ъ. Мученика Осодота, 
ваша свЪтлость.— П о т е м к и н ъ . Такъ. А 
29 сентября?—А д ъ ю т а н т ъ . Преподобнаго 
KrpiaKa.—П о т е м к и н ъ . Точно. А 5 фе­
враля?— А д ъ ю т а н т ъ . МученицыАгаоьи.— 
П о т е м к и н ъ  < за к р ы ва л  с в я т ц ъ О .  ну,  
поЪзжай себЪ домой.
VIII.
N. N., вышедппй изъ пЪвчихъ въ дЪй- 
ствительные статскге совЪтники, былъ не- 
доволенъ обхождешемъ князя Потемкина. 
«РазвЪ не знаетъ князь, говорилъ онъ на 
своемъ нарЪчш *), что я такой же гене- 
ралъ?» Это пересказали Потемкину, кото­
рый сказалъ ему при первой встрЪчЪ: «что 
ты врешь? какой ты генералъ? ты гене- 
ралъ-басъ!»
*) Х и б а  в и п ъ  н е  т я м и т ъ  т о г о , щ о  а  т а к т  
е д и о р а л ъ , я к ъ  в я н ь  с а м ъ .
IX.
Разговоры Н. К. Загряжской.
1) 1 2  август а  1 8 3 5  г,— Вы слыхали про 
Ветошкина? Эт0 удивительно, что никто 
его не знаетъ. Надобно вамъ сказать, что 
Торжекъ былъ въ то время деревушка. 
Государыня сдЪлала изъ него порядочный 
городокъ. Жители торговали < н е знаю, 
какъ это сказать: ils faisaient le commerce 
des grains> крупами, что ли? и привозили 
на баркахъ, не помню куда. Вотъ, этотъ 
Ветошкинъ былъ прикащикомъ на этихъ 
баркахъ. Онъ былъ раскольникъ. Однажды 
онъ является къ митрополиту и проситъ 
объяснить ему догматы православ1я. Митро- 
полигъ отвЪчалъ ему, что для того нужно
быть ученымъ, знать по-Гречески, по-Енрей- 
ски и Богъ вЪдаетъ, что еще. Ветошкинъ 
уходитъ отъ него и черезъ два года 
является опять. Вообразите, что въ это 
время успЪлъ онъ выучиться всему этому. 
Онъ отрекся отъ своего раскола и принялъ 
истинную вЪру. Въ городЪ только-что про 
него и говорили. Я жила тогда на МойкЪ, 
дверь-объ-дверь съ графомъ А. С. Строгано- 
вымъ. Ромъ жилъ у нихъ въ учителяхъ, 
тотъ самый, что подписалъ потомъ опре- 
дЪлеше о казни Людовика XVI. Онъ 
очень былъ умный человЪкъ, c ’dtait une 
forte tete. un grand raisonneur, il vous eut
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rendu claire l’Apocalypse. Онъ у меня былъ 
каждый день съ своимъ питомцемъ. Я ему 
разсказываю про Ветошкина.—  „Madame, 
c’est impossible.“ — Mon cher M-r Rom; Je 
vous repfete ce que tout le monde me dit. 
Au reste si vous fetes curieux de voir Be- 
тошкинъ chez le prince Potemkine, il у 
vient tous les jours.— Madame, je n’y man- 
querai pas.* Ромъ отправился къ Потемкину 
и увидЪлся съ Ветошкинымъ. Онъ прихо­
дить ко мнЪ. Нё bien, М-г?— „Madame, je 
n’en reviens pas: c’est que vferitblement c’est 
un savant.* МнЪ очень хотЪлось встрЪтить 
Ветошкина. И. И. Шуваловъ доставилъ мнЪ 
случай увидЪть его въ своемъ домЪ. Я 
застала тамъ двухъ молодыхъ раскольни- 
ковъ, съ которыми Ветошкинъ имЪлъ une 
controverse <прЪш е>. Ветошкинъ былъ тще­
душный мужчина лЪтъ 35. ПрЪше ихъ 
очень меня занимало. ПослЪ того за ужи- 
номъ я сидЪла противъ Ветошкина. Я 
спросила его, какимъ образомъ добился 
онъ учености. «Сначала было трудно, отвЪ- 
чалъ онъ, а потомъ все легче и легче. 
Книги доставляли мнЪ добрые люди, графъ 
Т1[ванъ] Щвановичъ] да князь Г[ригор1й] 
А[лександровичъ.]»— Вамъ, думаю, скучно въ 
ТоржкЪ?— «НЪтъ, сударыня, я живу съ 
моими родителями и цЪлый день занятъ 
книгами.» Потемкинъ, страстный ко всему 
необыкновенному, наконецъ такъ полюбилъ 
Ветошкина, что не могъ съ нимъ раэ- 
статься. Онъ взялъ его съ собою въ Мол- 
д а в т , гдЪ Ветошкинъ занемогъ тамошней 
лихорадкою и умеръ почти въ одно время 
съ княземъ. Очень странный человЪкъ 
этотъ Ветошкинъ.
2) 1 2  а вгу ст а .— Эт0 было передъ са 
мымъ Петровымъ днемъ. Мы Ъхали въ 
Знаменское: матушка, сестра Елизавета 
Кириловна, я—въ одной каретЪ; батюшка, 
[гр. РазумовскШ] съ Васил1емъ Иванови- 
чемъ [Чулковымъ]— въ другой. На дорогЪ 
останавливаешь насъ курьеръ изъ Каби­
нета, подходитъ къ каретамъ и объявляетъ, 
что Государь [Петръ III] приказалъ звать 
пасъ въ Петергофъ. Батюшка велЪлъ было 
Ъхать, а БасилiH Ивановичъ сказалъ ему: 
«Полно, не слушайся; знаю, что такое. Го­
сударь сказалъ, что онъ когда-нибудь по­
шлешь за дамами, чтобъ онЪ явились во 
дворецъ, какъ ихъ застанутъ, хоть въ 
однЪхъ рубашкахъ. И охота ему проказить 
накапунЪ праздника.» Но курьеръ попро-
силъ батюшку выдти на минуту. Они по­
говорили— и батюшка велЪлъ тотчасъ Ъхать 
въ Петергофъ. ПодъЪзжаемъ ко дворцу; 
насъ не пускаютъ; часовой сунулъ намъ 
въ окошко пистолетъ или что-то эдакое. 
Я испугалась и начала плакать и кричать. 
Отецъ мнЪ сказалъ: «полно, перестань; что 
за глупость,» и потомъ, оборотясь къ ча­
совому: «мы прШхали по приказант Го­
сударя.»— «Извольте же идти въ караульню.» 
Батюшка пошелъ, а насъ отправили къ ***, 
который жилъ въ домикахъ. Насъ приняли. 
Часа черезъ два приходятъ отъ батюшки 
просить насъ на Monplaisir; всЪ поЪхали; 
матушка въ спальномъ платьЪ, какъ была, 
Пр1Ъзжаемъ въ Monplaisir; видимъ множе­
ство дамъ, разряженныхъ en robe de cour, 
а Государь со шляпою набекрень и ужасно 
сердитый. Увидя Государя, я испугалась, 
сЪла на полъ и закричала: «ни за что не 
пойду на галеру.» Насилу меня уговорили. 
Минихъ былъ съ нами. Мы пр1Ъхали въ 
Кронштадтъ. Государь первый вышелъ на 
берегъ; вс!! дамы за нимъ; матушка оста­
лась съ нами на галерЪ <мы не принадле­
жали той парт1и>. Графиня Анна Карловна 
Воронцова обЪщала прислать за нами 
шлюпку. ВмЪсто шлюпки черезъ нЪсколько 
минутъ видимъ Государя и всю его компа- 
т ю . БЪгутъ назадъ всЪ опять па галеру. 
Кричать, что сейчасъ станутъ насъ бомбар­
дировать. Государь ушелъ A fond de cale 
съ графиней Лизаветой Романовной; а Ми­
нихъ, какъ ни въ чемъ не бывало, разго­
вариваешь съ дамами, leur faisant la cour. 
Мы прП)халн въ Орашенбаумъ. Государь 
пошелъ въ крЪпость, а мы во дворецъ.— 
На другой день зовутъ насъ къ обИднИ. 
Мы знали уже все. Государь былъ очень 
жалокъ. На эктиньЪ его еще поминали. 
Мы съ нимъ простились. Онъ далъ ма­
ту шкЪ траурную свою карету съ короною. 
Мы поЪхали въ ней. Въ Петербург!! на- 
родъ принялъ насъ за Императрицу и кри- 
чалъ намъ ура. На другой день Государыня 
привезла иатушкЪ ленту.
3) 1 2  август а .— Потемкинъ очень меня 
любилъ; не знаю, что бы онъ для меня не 
сдИлалъ. У Машеньки была une maitresse 
de clavecin. Разъ она мнЪ говорить: Ma­
dame, je ne puis rester a Pfetersbourg.*— 
Pourquoi ?a? — Pendant 1’hiver je puis don- 
ner des lepons, mais en fetfe tout le monde 
est A la campagne et je ne suis pas en fetat
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de payer un dquipage, ou bien de rester 
oisive.—Mademoiselle, vous ne partirez pas; 
II faut arranger cela de maniere ou d’autire. 
ПрГВзжаетъ ко мнЪ Потемкинъ. Я говорю 
ему: «какъ ты хочешь, Потемкинъ, а мам­
зель мою пристрой куда-нибудь». — Ахъ, 
моя голубушка, сердечно радъ; да что для 
нея сдЪлать? право, не знаю.— Что же? че- 
резъ нисколько дней приписали мою мам­
зель къ какому-то полку и дали ей жало­
ванье. Нынче этого сдБлать ужъ нельзя.
4) Orloff dtait mal dleve et avait un tres 
mauvais ton. Однажды у государыни сказалъ 
онъ при насъ: по одёжкЪ держи ножки. 
Je trouvai cette expression bien triviale et 
bien inconvenante: c’dtait un homme d’esprit 
et depuis je crois qu’il s’est forme. II avait 
l'air de brigand avec sa balafre.
5) Потемкинъ, сидя у меня, сказалъ мнВ 
однажды: «Щаталья] К[ириловна], х о ч е ш ь  
ты зёмли?»—Какш земли?— «У меня тамъ 
есть, въ Крыму.»—ЗачЪмъ мнЪ брать у 
тебя земли, къ какой стати!— «Разумеется, 
Государыня подаритъ, а я только ей 
скажу.»—Сделай одолжеше. Я поговорила 
объ этомъ съ Тепловымъ, который мнЪ 
сказалъ: «спросите у князя планы, а я вамъ 
выберу земли.» Такъ и сдЪлалось. Прохо­
дить годъ, мнЪ приносятъ 80 рублей. «От­
куда, батюшки?»— Съ вашихъ новыхъ зе­
мель: тамъ ходятъ стада, и за это вотъ
вамъ деньги.— «Спасибо, батюшки.» Про- 
ходитъ еще годъ, другой, Тепловъ говорить 
мнЪ: «что же вы не думаете о заселен!и 
вашихъ земель? Десять лБтъ пройдетъ, 
такъ худо будетъ: вы заплатите большой 
штрафъ.»—Да что же мнЪ дЪлать?— «На­
пишите вашему батюшкВ письмо: онъ не 
откажетъ вамъ дать крестьянъ на заселе- 
nie.» Я такъ и сдЪлала: батюшка пожало- 
валъ мнЪ 300 душъ; я ихъ поселила; на 
другой годъ они всЪ разбЪжались, не знаю 
отчего. Въ то время сватался К. за Машу. 
Я ему и сказала: «возьми, пожалуйста, 
мои крымсшя земли, мнЪ съ ними только 
что хлопоты.» Что же? Эти земли давали 
послЪ К. 50,000 рублей доходу. Я очень 
была рада.
6) Я была очень смВшлива. Государь, 
который часто Ъзжалъ къ матушкЪ, бывало, 
нарочно смЪшилъ меня разными грима­
сами. Онъ не похожъ былъ па Государя.
7) Государь однажды объявилъ, что бу­
детъ въ нашемъ домЪ церемошявъ сЪняхъ. 
У него былъ арапъ Нарцисъ. Этотъ арапъ 
Нарцисъ подрался на улицЬ съ палачемь, 
и государь хотЪлъ снять съ него безчестье 
(il voulait le rehabiliter). Привели арапа къ 
намъ въ сЪни, принесли знамена и при. 
крыли его пми. ТБмъ дЪло и кончилось.
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8) Потемкинъ пр1Ъхалъ со мною про­
ститься. Я сказала ему: «Ты не повЪришь, 
какъ я о тебЪ грущу.»—А что такое?— 
«Не знаю, куда мнЪ будетъ тебя дЪвать.»— 
Какъ такъ?— «Ты моложе Государыни; ты 
ее переживешь; что тогда изъ тебя будетъ? 
Я знаю тебя, какъ свои руки: ты никогда 
не согласишься быть вторымъ человЪкомъ.» 
Потемкинъ задумался и сказалъ: «не без- 
покойся; я умру прежде Государыни; я 
умру скоро » И предчувств1е его сбылось. 
Уже я больше его не видала.
9) Orloff etait regicide dans l’ame; c’dtait 
comme une mauvaise habitude. Я встрЪти- 
лась съ нимъ въ ДрезденЪ, въ загородномъ 
саду. Онъ сЪлъ подлЪ меня на лавочке. 
Мы разговорились о П. «Что за уродъ! 
Какъ это его терпятъ?»— Ахъ, батюшка, 
да что же ты прикажешь дЪлать? вЪдь не 
задушить же его? «А почему же и нТ)тъ, 
матушка?»— Какъ! и ты согласился бы, 
чтобы дочь твоя Анна Алексеевна вмЪша- 
лась въ это дЪло? «Не только согласился 
бы, я былъ бы очень тому радъ.» Вотъ 
каковъ былъ человВкъ!
X .
Когда Пугачева» сидВлъ па МВновомъ 
дворЪ, праздные Москвичи, между обВдомъ 
н вечеромъ, заВзжали на него поглядЪть, 
подхватить какое-нибудь отъ него слово, 
которое спВшили потомъ развозить по го­
роду. Однажды сидВлъ онъ задумавшись. 
ПосЪтители молча окружали его, ожидая, 
чтобъ онъ заговорилъ. Пугачевъ сказалъ: 
«известно по предашямъ, что Петръ I, во 
время персидскаго похода, услыша, что 
могила Стеньки Разина находилась невда­
леке, нарочно къ ней поехалъ и велВлъ 
разметать курганъ, дабы увидеть его 
кости...» Всемъ известно, что Разинъ былъ 
четвертованъ и сожженъ въ Москве. Темъ 
не менее сказка замечательна, особенно въ 
устахъ Пугачева. Въ другой разъ некто 
* '\ симбирский дворянпнъ, бВжавшш отъ 
пего, пр1Вхалъ на него посмотреть и, видя 
его крепко привинченнаго къ цепи, сталъ 
осыпать его укоризнами. *** былъ очень 
дуренъ лицомъ, къ тому же и безъ носу. 
Пугачевъ, на него посмотревъ, сказалъ: 
«правда, много перевешалъ я вашей братш, 
по такой гнусной образины, признаюсь, не 
ппдывалъ.»
XI.
Денисъ Давыдовъ явился однажды въ 
авангардъ къ князю Багратюну и сказалъ: 
«Главнокомандующш приказалъ доложить 
вашему шятельству, что непр1ятель у насъ 
на носу, и проситъ васъ немедленно от­
ступить.» Багратшнъ *) отвечалъ: Henpi- 
ятель у насъ на носу? на чьемъ? если на 
твоемъ, такъ онъ близко; а если на моемъ, 
такъ мы успеемъ еще отобедать.
XII.
Генералъ Раевсшй былъ насмешливъ 
и жолченъ. Во время турецкой войны, 
обедая у главнокомандующего графа Ка- 
менскаго, онъ заметилъ, что кондитеръ 
вздумалъ выставить графскт вензель па 
крыльяхъ мельницы изъ сахара, и сказалъ 
графу какую-то колкую шутку. Въ тотъ же 
день Раевсшй былъ высланъ изъ главной 
квартиры. Онъ сказыиалъ мнВ, что Камен- 
сшй былъ трусъ и не могъ хладнокровно 
слышать ядра; однако, подъ какою-то кре­
постью онъ виделъ Каиенскаго вдавшагося 
въ опасность. Одинъ изъ нашихъ генера- 
ловъ, не пользующтся блистательною сла­
вой, въ 1812 году взялъ несколько пушекъ, 
брошепныхъ непр1ятелемъ, и выпроснлъ 
себе за то награждешс. Встретясь съ 
ген. Раевскимъ и боясь его шутокъ, чтобы 
ихъ предупредить, онъ бросился было его 
обнимать; Раевсшй отступилъ и сказалъ 
ему съ улыбкою: «кажется, ваше превос­
ходительство принимаете меня за пушку 
безъ прикрьтя.»
Раевсшй говорилъ объ одномъ майоре, 
жившемъ у него въ управителяхъ что онъ 
былъ заслуженный офицеръ, отставленный 
за отлич1я съ мундиромъ безъ штановъ.
XIII.
Херасковъ очень уважалъ Кострова и 
предпочиталъ его талантъ своему собствен­
ному. Эт° приноситъ большую честь и его 
сердцу, и его вкусу. Костровъ несколько 
времени жнлъ у Хераскова, который не 
давалъ ему напиваться. Эт0 наскучило 
Кострову. Онъ однажды пропалъ. Его бро­
сились искать но всей Москве и не нашли. 
Вдругъ Херасковъ получаетъ отъ него
*) М о ж с т ъ  б ы т ь , н е  в сБ м ъ  и з в е с т н о , что у  
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письмо изъ Казани. Костровъ благодарилъ 
его за всЪ его милости, «но, писалъ поэтъ, 
воля для меня всего дороже.»
Костровъ былъ отъ Императрицы Ека­
терины наименованъ уи и вер сн т ет ска м ъ  
стихотворцемъ, и въ семъ званш получалъ 
1,500 рублей жалованья.
Когда наступали торжественные дни, 
Косгрова искали по всему городу для со- 
чинегпя стиховъ и находили обыкновенно 
въ кабакЪ или у дьячка, великаго пьяницы, 
съ которымъ былъ оиъ въ тЪсной дружбЪ.
Однажды въ университетЪ сделался 
шумъ. Студенты, недовольные своимъ сто- 
ломъ, разбили нЪсколько тарелокъ и швыр­
нули въ эконома нВсколькими пирогами. 
Начальники, разбирая это дЪло, въ числЪ 
бунтовщиковъ нашли баккалапра Ермила 
Кострова. ВсЪ очень изумились. Костровъ 
былъ нрава самаго кроткаго, да ужъ и не 
въ такихъ лЪтахъ, чтобъ бить тарелки и 
швырять пирогами. Его позвали въ кон- 
ференцно. «Помилуй, Ермилъ Ивановичъ, 
сказалъ ему ректоръ, ты-то какъ сюда по­
пался?»— «Изъ сострадашя къ человЪче- 
ству,# отвЪчалъ добрый Костровъ.
XIV.
Никто такъ не умЪлъ сердить Сумаро­
кова, какъ Барковъ. Сумароковъ очень 
уважалъ Баркова, какъ ученаго и остраго 
критика, и всегда требовалъ его мнЪшя 
касательно своихъ сочинешй. Барковъ, ко­
торый обыкновенно его не баловалъ, придя 
однажды къ Сумарокову, сказалъ ему: «Су­
мароковъ велишй человЪкъ! Сумароковъ 
первый руссшй стихотворецъ!» Обрадован­
ный Сумароковъ велЪлъ тотчасъ подать 
ему водки, а Баркову только того и хотЪ- 
лось. Оиъ напился. Выходя, сказалъ онъ 
ему: «пЪтъ, Александръ Петровичъ, я тебЪ 
солгалъ: первый-то русскш стихотворецъ— 
я, второй Ломоносовъ, а ты только что 
третш.» Сумароковъ чуть его не зарЪзалъ.
XV.
Дельвигъ однажды вызвалъ на дуэль 
Булгарина. Булгаринъ отказался, сказавъ: 
«скажите барону Дельвигу, что я па своемъ 
вЪку видЪлъ болЪе крови, нежели онъ 
чернилъ.»
XVI.
Сатирикъ Милоновъ пришелъ однажды 
къ ГнЪдичу пьяный, по своему обыкпове- 
шю, оборванный и растрепанный. ГпЪдичъ
принялся увЪщевать его. Растроганный 
Милоновъ заплакалъ и, указывая на небо, 
сказалъ: «тамъ найду я награду за всЪ мои 
страдашя...»—Братецъ, возразилъ ему ГнЪ- 
дичъ, посмотри на себя въ зеркало: пустятъ 
ли тебя туда?
XVII.
У Крылова надъ диваномъ <гдЪ опъ 
обыкновенно сиживалъ>, сорвавшись съ 
одного гвоздика, висЪла наискось по стЪнЪ 
большая картина въ тяжелой рамЪ. Кто-то 
ему далъ замЪтить, что и остальной гвоздь, 
на которомъ она еще держалась, не про- 
ченъ, и что картина когда-нибудь можетъ 
упасть и убить его. «НЪтъ, отвЪчалъ Кры- 
ловъ: уголъ рамы долженъ будетъ въ та- 
комъ случаЪ непремЪнно описать косвен­
ную лишю и миновать мою голову.»
XVIII.
На Потемкина часто находила хандра. 
Онъ по цЪлымъ суткамъ спдЪлъ одинъ, 
никого къ себЪ не пуская, въ совершен- 
номъ бездЪйствш. Однажды, когда былъ 
онъ въ такомъ состоянш, множество на­
копилось бумагъ, требовавшихъ немедлен- 
наго его разрЪшешя; но никто не смЪлъ 
къ нему войти съ докладомъ. Молодой чи- 
новникъ, по имени ПЪтушковъ, подслу- 
шавъ толки, вызвался представить нужныя 
бумаги князю для подписи. Ему поручили 
ихъ съ охотою, и съ нетерпЪшемъ ожи­
дали, что изъ этого будетъ. Потемкииъ 
сидЪлъ въ халатЪ, босой, нечесаный, грызя 
ногти въ задумчивости. ПЪтушковъ смЪло 
объяснилъ ему, въ чемъ дЪло, и положилъ 
передъ нимъ бумаги. Потемкинъ, молча, 
взялъ перо и подписалъ ихъ одну за дру­
гою. ПЪтушковъ поклонился и вышелъ въ 
переднюю съ торжествующимъ лицомъ. 
«Подписалъ!...» ВсЪ къ нему кинулись, 
глядятъ: всЪ бумаги въ самомъ дЪл'Ъ под­
писаны. ПЪтушкова поздравляютъ. «Моло- 
децъ! нечего сказать.» Но кто-то всматри­
вается въ подпись— и что-же? На всЪхъ бу- 
магахъ вмЪсто: князь Потемкинъ— подпи­
сано: П п т уш к о в ъ , П гьт уш ковъ , 1 Ь ь т уш -  
ковъ...
XIX.
НадмЪнпый въ сношешяхъ своихъ съ 
вельможами, Потемкинъ былъ снисходи- 
теленъ къ низшимъ. Однажды ночью онъ 
проснулся и началъ звонить. Никто не 
шелъ. Потемкинъ соскочилъ съ постели,
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отворидъ дверь и увидВлъ ординарца своего, 
спящаго въ креслахъ. Потемкинъ сбросилъ 
съ себя туфли, и босой прошелъ въ пе­
реднюю тихонько, чтобъ не разбудить мо- 
лодаго офицера.
XX.
Молодой Ш. какъ-то напроказилъ. Князь 
Б[езбородко] собирался пожаловаться на него 
самой Г о с у д а р ы н В .  Родня перепугалась. 
Кинулись къ князю Потемкину, прося его 
Заступиться за молодаго человека Потем­
кинъ велВлъ Ш. быть на другой день у 
него и прибавилъ: «да сказать ему, чтобъ 
онъ со мною былъ посмВлВе.»— Ш. явился 
въ назначенное время. Потемкинъ вышелъ 
изъ кабинета въ обыкновенномъ нарядВ, 
не сказалъ никому ни слова и сВлъ играть 
въ карты. Въ это время прГБзжаетъ князь 
Б[езбородко]. Потемкинъ принимаетъ его 
какъ не льзя хуже и продолжаетъ играть. 
Вдругъ онъ подзываетъ къ себВШ . «Скажи, 
братъ»,— говоритъ Потемкинъ, показывая 
ему свои карты,—«какъ мнВ тутъ сыграть?»— 
Да мнВ какое дВло, ваша свВтлость,— отвВ- 
чалъ ему Ш .,—играйте, какъ умВете! «Ахъ, 
мой батюшка»— возразилъ Потемкинъ,— «и 
слова не льзя тебВ сказать; ужъ и разсер- 
дился!» Услыша таковой разговоръ, князь 
Б[езбородко] раздумалъ жаловаться.
XXI.
Графъ Румянцевъ однажды рано утромъ 
расхаживалъ по своему лагерю. Какой-то 
майоръ въ шлафрокВ и въ колпакВ стоялъ 
нередъ своею палаткою, и въ утренней 
темпотВ не узналъ приближающагося фельд­
маршала, пока не увидВлъ его нередъ со­
бою лицемъ къ лицу. Майоръ хотВлъ-было 
скрыться, но Румянцевъ взялъ его подъ- 
руку, и, дВлая ему разные вопросы, повелъ 
съ собою по лагерю, который между тВмъ 
проснулся. БВдный майоръ былъ въ от- 
чаянш. Фельдмаршалъ, разгуливая такимъ 
образомъ, возвратился въ свою ставку, 
гдВ уже вся свита ожидала его. Майоръ, 
умирая отъ стыда, очутился среди гепе- 
раловъ, одВтыхъ во всей формВ. Румян­
цевъ, тВмъ еще недовольный, имВлъ же­
стокость напоить его чаемъ и потомъ 
уже отпустилъ, не с д’В да въ никакого замВ- 
чашя.
XXII.
НВкто, отставной мичманъ, будучи еще 
ребенкомъ, представленъ былъ Пе т р у  I въ
числВ дворянъ, присланныхъ на службу. 
Государь открылъ ему лобъ, взглянулъ въ 
лицо и сказалъ: «Ну! этотъ плохъ. Однако, 
Записать его во флотъ. До мичмановъ 
авось дослужится.» Старикъ любилъ раз- 
сказывать этотъ анекдотъ и всегда при- 
бавлялъ: «Таковъ былъ пророкъ, что и въ 
мичманы-то попалъ я только при отставкВ!» 
<Сл. отъ кн. Ал. Ник. Голицына>.
XXIII.
ВсВмъизвВстны слова Петра Великаго, 
когда представили ему двВнадцатилВтняго 
школьника Василья Тредьяковскаго: впчный 
т р уж ен и к ъ !  Какой взглядъ! Какая точность 
въ опредВленш! Въ самомъ дВлВ, что былъ 
Тредьяковсшй, какъ не вВчный труженикъ?
XXIV.
Графъ Самойловъ получилъ Геория на 
шею въ чинЪ полковника. Однажды во 
дворцЪ Г о с у д а р ы н я  замЪтила его,засло- 
неннаго толпою генераловъ и придвор- 
ныхъ. «Графъ Александръ Николаевичь, 
сказала она ему, ваше мЪсто здЬсь впереди, 
какъ на войнВ.»
XXV.
Г о с у д а р ы н я  Е к а т е р и н а  II говари­
вала: «Когда хочу заняться какимъ нибудь 
новымъ установлешемъ, я приказываю по­
рыться въ архивахъ и отыскать, не гово- 
рено ли было уже о томъ при ПетрВ Ве- 
ликомъ—■ почти всегда открывается, что 
предполагаемое дВло было ужъ имъ обду- 
рано.» <Сл. отъ кн. Ал. Ник. Голицына>.
XXVI.
Петръ I говаривалъ: «Нещастья бо­
яться—щастья не видать.»
XXVII.
Любимый изъ племянниковъ князя По­
темкина былъ покойный Н. Н. Раевсшй. 
Потемкинъ для него написалъ нВсколько 
наставлешй; Н. Н. ихъ потеряль, и помнилъ 
только первыя строки: Во-первы хъ, ста­
р а й с я  и с п ы т а т ь , не  т русь  л и  ты; если 
т ьт ъ , т о ук р гъ п ля й  врож денмую смплостъ 
част ы м ъ  обхож дет емъ съ непргят елемъ.
XXVIII.
Я встрВтился съ Надеждинымъ у Пого­
дина. Онъ показался мнВ весьма просто- 
народнымь, vulgar, скученъ, заносчпвъ и
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безъ всякаго прилич1я. НапримЪръ, онъ 
поднялъ платокъ, мною уроненный. Кри­
тики его были очень глупо написаны, но 
съ живостью, а иногда и съ краснорЪч1емъ. 
Въ нихъ не было мыслей, но было дви­
жете; шутки были плоски.
XXIX.
Графа Кочубея похоронили въ Невскомъ 
ионастырЪ. Графиня выпросила у Государя 
позволеше огородить рЪшеткою часть пола, 
подъ которой онъ лежитъ. Старушка Но­
восильцева сказала: посмотримъ, каково-то 
ему будетъ въ день втораго пришеств1я; 
онъ еще будетъ карабкаться черезъ свою 
рЪшетку, а друпе давно ужъ будутъ на 
вебесахъ.
X X X .
Будри, профессоръ французской сло­
весности въ Царскосельскомъ ЛицеЪ, былъ 
родной братъ Марату. Екатерина II пере­
менила ему фамил1Ю по просьбЪ его, прп- 
давъ ему аристократическую частицу de, 
которую Будри тщательно сохранялъ. Онъ 
былъ родомъ изъ Будри. Онъ очень ува- 
жалъ память своего брата, и однажды въ 
классЪ, говоря о РобеспьерЪ, сказалъ намъ, 
какъ ни въ чемъ не бывало: „C’est lui qui 
sous main travailla l’esprit de Charlotte Corday 
et fit de cette fille un second Ravaillac.' 
Впрочемъ, Будри, не смотря на свое род­
ство, демократичесюя мысли, замасленный 
жилетъ и вообще наружность, напоминав­
шую якобинца, былъ на своихъ коротень- 
кихъ ножкахъ очень ловшй придворный. 
Будри сказывалъ, что братъ его былъ 
необыкновенно силенъ, не смотря на свою 
сухощавость и малый ростъ. Онъ разска- 
зывалъ тоже много о его добродушш, 
любви къ родственникамъ, etc. etc. Въ мо­
лодости его, чтобы отвратить брата отъ 
развратныхъ женщинъ, Марать повелъ его 
въ госпиталь, гдЪ показал ь ему ужасы ве­
нерической болЪзни.
XXXI.
Голландская королева, женщина съ умомъ 
ЗамЪчательнымъ и рЪзкимъ, сказала принцу 
Орлеанскому на балЪ: „J’avais des projets 
hostiles pour vous.“ Et quoi done, Madame?—  
,Je voulais paraitre inondee de fleurs de lis.“
Madame, отвЪчалъ принцъ, croyez que 
j’aurais donne tout mon sang pour avoir le 
droit de porter cet етЫ ёте.
XXXII.
Когда въ 1815 году дЪло шло о возста- 
новленш Польши, тогда графъ Поццо-ди- 
Борго прислалъ Государю свое мнЪшс. 
<Графъ противился всЪми силами исполне- H iro  сей великой ошибки>. Государь, про- 
читавъ его, сказалъ князю Козловскому: 
Le comte Pozzo a plus d’esprit que j’ai, je 
le lui accorde. Mais ce que je sais bien, 
c’est que j’ai plus de conscience, et vous 
pouvez le lui dire. Козловстй не преминулъ. 
Поццо отвЪчалъ: Cela peut-etre, aussi dans 
cette occasion, n’ai-je pas parle comme con­
fesses?
XXXIII.
Однажды маленьтй арапъ (Гапнибалъ), 
сопровождавши Петра I въ его прогулкЪ, 
остановился за нЪкоторой нуждой и вдругъ 
закричалъ въ испугЪ: «Государь! Государь 
изъ меня кишка лЪзетъ.» Петръ подошелъ 
къ нему и, увидя въ чемъ дЪло, сказалъ: 
«врешь, это не кишка, а глиста!» —  и 
выдернулъ глисту своими пальцами. Анек- 
дотъ довольно нечистъ, но рпсуетъ обы­
чаи Петра.
XXXIV.
Объ арапЪ гр. Строганова].— У графа 
Стр. былъ арапъ, молодой и статный муж­
чина. Дочь его отъ него родила. Въ городЪ 
о томъ узнали вотъ по какому случаю. 
У графа Стр—ва по субботамъ раздавали 
милостыню. Въ назначенный день нищ1е 
пришли по своему обыкновешю; но швей- 
царъ прогналъ ихъ, говоря сердито: «сту­
пайте прочь, не до васъ! у насъ графи- 
нюшка родила арапченка, а вы лЪзете за 
милостыней.»
XXXV.
О ПотемкинЪ.—Однажды Потемкинъ, 
недовольный запорожцами, сказалъ одному 
изъ нихъ: Знаете ли вы, хохлачи, что у 
меня въ НиколаевЪ строится такая коло­
кольня, что какъ станутъ звонить, такт» въ 
СЪчЪ будетъ слышно.»— Тутъ дива нЪтъ,
400 1830. А н е к д о т ы  и  T a b l e  T a l k . 1836.
отвЪчалъ запорожецъ: у насъ есть таше 
бандуристы, что какъ заиграютъ въ СЪчЪ, 
такъ въ Петербург!) затанцуютъ *).
XXXVI.
Князь Потемкинъ, во время очаковскаго 
похода, влюбленъ былъ въ графиню ***. 
Добившись свидашя и находясь съ нею 
наединЪ въ своей ставкЪ, онъ вдругъ дер- 
нулъ за звонокъ, и пушки кругомъ всего 
лагеря загремели. Мужъ графини ***, че- 
ловТжъ острый и безнравственный, узнавъ 
о причинЪ пальбы, сказалъ, пожимая пле­
чами: э^ое кирикуку!
XXXVII.
Зоричъ былъ очень простъ. Собираясь 
въ чуж!е края, онъ не зналъ, какъ назвать 
себя, и непремЪнно думалъ путешествовать 
подъ чужимъ именемъ, чтобъ не обезпо- 
коить Европу. Онъ былъ влюбленъ въ кн. 
Долгорукую, которая жила въ МосквЪ,гдЪ 
мужъ ея начальствовалъ дивиз1ей. У Зо­
рича былъ домашшй театръ, и княгиня 
играла въ немъ въ оперЪ Annette et Lu- 
bin. Зоричъ, не зная, какъ ее угостить, 
вздумалъ велЪть палить изъ пушекъ, когда 
Annette войдетъ хозяйкой въ свою хижину. 
Когда она бросается на колЪни передъ 
своимъ господиномъ, то изъ-за кулисъ ве- 
лТ)но было выдвинуть ей бархатную по­
душку, etc.
XXXVIII.
Государь долго не производплъ въ ге­
нералы Болдырева за карточную игру. 
Однажды, въ какой-то праздникъ, во дворцб, 
проходя мимо него въ церковь, онъ ска­
залъ: «Болдыревъ, поздравляю тебя.» Бол- 
дыревъ обрадовался; всЪ бывппе тутъ ду­
мали, какъ и онъ, и поздравляли его. Го­
сударь, вышедъ изъ церкви и проходя мимо 
Болдырева, сказалъ ему: «поздравляю тебя— 
ты, говорятъ, вчера выигралъ.»— Болды­
ревъ былъ въ отчаянш.
XXXIX.
Дельвигъ звалъ однажды РылЪева къ 
д . . . амъ. Я женатъ, отвЪчалъ РылЪевъ. 
«Такъ что же, отвЪчалъ Дельвигъ, развЪ ты 
не можешь отобЪдать въ ресторацш, потому 
только, что у тебя дома есть кухня?»
’ ) Н е  д п в о , у  н а с ъ  у  З а п о р о щ и п Ъ  е  т а ю е  к о -  
б з а р ы , щ о  я к ъ  з а г р а ю т ъ  т о  а ж ъ  у  И е т е р б у р с и  
з а т а н ц у ю т ъ .
XL.
Когда Потемкинъ вошелъ въ силу, опъ 
вспомнилъ объ одномъ изъ своихъ дере- 




ПрГЬзжай ко мнЪ 
Коли не такъ,
М ..................... растакъ
Лежи въ д е р м Ъ.
Любезный другъ поспЪшилъ предать 
на ласковое приглашеше.
XLI.
Графъ К. Разумовсшй былъ въ заго- 
ворЪ 1762 г. Исполнеше было ускорено 
измЪною одного изъ сообщниковъ. Екате­
рина уже бЪжала изъ Петергофа, а Разу­
мовсшй еще ничего не зналъ. Онъ былъ 
дома. Вдругъ слышитъ, къ нему стучатся. 
«Кто таыъ?»— «Орловъ. Отоприте.» АлексЪй 
Орловъ, котораго до тЪхъ поръ гр. Разу­
мовсшй не видывалъ, вошелъ и объявилъ, 
что Екатерина въ Измайловскомъ полку; 
но что полкъ, взволнованный двумя офи­
церами <дЪдомъ моимъ А. А. Пушкинымъ 
и не помню кЪмъ ещ е>, не хочетъ ей 
присягать. Разумовсшй взялъ пистолеты 
въ карманы, поЪхалъ въ фурБ, приго­
товленной для посуды, явился въ полкъ и 
увлекъ его. ДЪдъ мой посаженъ былъ въ 
крВпость, гдЪ и сидЪлъ два года.
XLII.
6  о к т я б р я  1 8 3 4  г.— Дмитр1евъ предла- 
галъ Императору А. Муравьева въ сенаторы. 
Царь отказалъ начисто и, помолчавъ, объ- 
яснилъ на то причину. Онъ былъ въ за- 
говорЪ Палена. Паленъ заставилъ Муравьева 
писать конституц!ю, и между тЪмъ про­
изошло— 11 марта. Муравьевъ хвастался, 
впослЪдствш времени, что будто бы онъ 
не иначе соглашался на перемБиы, какъ 
съ тЪмъ, чтобЪ наслЪдникъ подписалъ 
хартпо. Вздоръ. Планъ былъ начертапъ 
Рибасомъ и Паленомъ. Первый отсталъ, 
раскаясь и будучи осыпанъ милостями.— 
Падете Палена произошло отъ того, что 
онъ сказалъ, что все произошло по его 
плану. Слова сш были Гдоведены до госуда­
рыни Марш Оеодоровны—и Паленъ былъ 
удаленъ. <ССлышалъ отъ Дмитр!ева>.
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XLIH.
Потсмкииъ, встречаясь съ Шешков- 
скимъ (или Шишковскиыъ), обыкновенно 
говаривалъ ему: «что, Степанъ Ивановичь, 
каково кнутобойничаешь?» На что Шеш- 
ковсюй отвЪчалъ всегда съ низкимъ покло- 
номъ: «помаленьку ваша свЪтлость!»
XLIV.
Когда родился Иванъ Антоновичь, то 
Императрица Анна 1оанновна послала къ 
Эйлеру приказаше составить гороскопъ 
новорожденному. -)йлеръ сначала отказы­
вался, но принужденъ былъ повиноваться. 
Онъ занялся гороскопомъ вмЪстЪ съ дру- 
гимъ академикомъ—и, какъ добросовестные 
нЪмцы, они составили его по всемъ пра- 
виламъ астрологш, хотя и не верили ей. 
Заключеше, выведенное ими, ужаснуло 
обоихъ математиковъ— и они послали Импе­
ратрице другой гороскопъ, въ которомъ 
предсказывали новорожденному всятя бла- 
гополуч1я. Эйлеръ сохранилъ однако первый 
и показывалъ его графу К. Г. Разумовскому, 
когда судьба несчастнаго Ивана VI со­
вершилась. <Слышалъ отъ ЗагРяжской, 
Нат. Кир.>.
XLV.
Барковъ заспорилъ однажды съ Сума- 
роковымъ о томъ, кто изъ нихъ скорее 
напишетъ оду. Сумароковъ заперся въ 
своемъ кабинете, оставя Баркова въ гости­
ной. Черезъ четверть часа Сумароковъ вхо­
дить съ готовой одой и не застаетъ уже 
Баркова. Люди докладываютъ, что онъ 
ушелъ и приказалъ сказать Александру 
Петровичу, что-де его дело въ шляпе. Су­
мароковъ догадывается, что тутъ каюя ни- 
будь проказы. Въ самомъ деле, видитъ 
онъ на полу свою шляпу и въ ней.....
XL VI.
Суворовъ соблюдалъ посты. Потемкинъ 
однажды сказалъ ему, смеясь: «видно, 
графъ, хотите вы въехать въ рай верхонъ 
на осетре.» Эта шутка, разумеется, при­
нята была съ восторгомъ придворными 
свБтлкйшаго. Несколько дней после, одинъ 
изъ самыхъ низкихъ угодниковъ Потем­
кина, прозванный имъ Сенькою-Банду- 
ристомъ, вз дума ль повторить самому Су­
ворову: «правда ли, ваше шятельство, что 
вы хотите въехать въ рай на осетре?»
Суворовъ обратился къ забавнику и сказалъ 
ему холодно: «знайте, что Суворовъ иногда 
дВлаетъ вопросы, а никогда не отвечаешь.»
XL VII.
Старый генералъ Щ. представлялся 
однажды Екатерине И-й. «Я до сихъ поръ 
не зпала васъ,» сказала Императрица. «Да 
и я, матушка государыня, не зналъ васъ 
до сихъ поръ,» отвечалъ онъ простодушпо. 
«Верю, возразила она съ улыбкой: «где и 
знать меня, бедную вдову!»
XLVIII.
Шуваловъ, заспоривъ однажды съ Ло- 
моносовымъ, сказалъ ему сердито: «Мы 
отставимъ тебя отъ академш.»— Нетъ, 




Царевича Алексея Петровича положено 
было отравить ядомъ. Деньщикъ Петра 
Перваго Ведель заказалъ оный аптекарю 
Беру. Въ назначенный день онъ прибежалъ 
за нимъ, но аптекарь, узнавъ, для чего 
требуется ядъ, разбилъ склянку объ полъ. 
Деньщикъ взялъ на себя y6ieHie Царевича 
и вонзилъ ему тесакъ въ сердце. <Все это 
мало правдоподобной. Какъ бы то ни было, 
употребленный въ семъ деле деньщикъ 
былъ отправленъ въ дальнюю деревню, въ 
Смоленскую губершю. Тамъ женился онъ 
на бедной дворянке изъ роду, кажется, 
Энгельгардовыхъ. Семейство cie долго то­
милось въ бедности и неизвестности. Въ 
последствш времени Ведель умеръ, оставя 
вдову и трехъ дочерей. Объ нихъ напо­
мнили Императрице Елизавете,— она не 
знала, подъ какимъ предлогомъ вытребо­
вать ко двору молодыхъ Ведель. Князь 
Одоевсюй выдумалъ сказку о Богородице, 
будто бы явившейся къ умирающей ма­
тери и приказавшей ей надеяться на ея 
милость. Девицы призваны были ко двору 
и приняты на ноге фрейлинъ. Оне вышли 
Замужъ уже при Екатерине: одна за Па­
нина, другая за Чернышева <Анна Ро- 
дшновна, умершая въ прошломъ 1830 году>, 
третья не помню за кемъ.
L.
При Елизавете было всего три фрей­
лины. При воцаренш Екатерины сделали
П у ш к и н е , т .  V. 2fi
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новыхъ шесть—вотъ по какому случаю. 
Она, не зная какъ благодарить шестерыхъ 
заговорщиков!», возведшихъ ее на престолъ, 
заказала шесть вензелей, съ тЪмъ, чтобъ 
повысить ихъ на шею шестерыхъ избран-
ныхъ.— Но Никита Панинъ отсовЪтовалъ 
ей cie, говоря: это будетъ вывЪска. Импе­
ратрица отмЪнила свое намЪреше и отдала 
вензеля фрейлинамъ.
995. ПРИМЕЧАНИЕ КЪ «ОТРЫВКУ ИЗЪ РУКОПИСИ КАРАМЗИНА»
о  д р е в н е й  и н о в о й  Р о с с ш .
Во второмъ [третьемъ] №  «Современни­
ка» <на 1836 годъ> уже упомянуто б^ »1ло 
о неизданномъ сочиненш покойнаго Карам­
зина. Мы почитаемъ себя счастливыми, имЪя 
возможность представить нашимъ читате-
лямъ хотя отрывокъ изъ драгоцБнной ру­
кописи. Они услышатъ, если не полную 
рЪчь великаго нашего соотечественника, 
то по крайней мЪрЪ звуки его умолкнув­
шего голоса. А. Пушкинъ.
995. О МИЛЬТОНЕ И ШАТОБР1АНОВОМЪ ПЕРЕВОДЕ ПОТЕРЯН НАГО РАЯ.
Долгое время Французы пренебрегали 
словесность своихъ сосЪдей. УвЪренные въ 
своемъ превосходств^ надъ всЪмъ человЪ- 
чествомъ, они цЪнили славныхъ писателей 
иностранныхъ по мЪрЪ ихъ большего или 
меныпаго отдалешя отъ Французскихъ при- 
вычекъ и отъ правилъ, усгановленныхъ 
Французскими критиками; переводя ихъ, они 
никогда не думали быть вЪрными своимъ 
подлинникамъ, напротивъ тщательно ихъ 
преобразовывали. Во Французскихъ перево- 
дахъ, изданныхъ въ прошломъ столЪтш, 
нельзя прочесть ни одного предислов1я, 
гдЪ бы не находилась неизбЪжная фраза: 
«мы думали угодить публикЪ и съ тЪмъ 
вмЪстЪ оказать услугу и нашему автору». 
И въ увЪренности, что оказываетъ услугу 
публикЪ и самому автору, переводчикъ 
исключалъ изъ книги мЪста, который могли 
бы оскорбить вкусъ образованная Фран­
цузская читателя. Странно, когда поду­
маешь, кто, кого и передъ кЪмъ извинялъ 
такимъ образомъ! И вотъ къ чему ведетъ 
невЪжественная страсть къ народности!.. 
Наконецъ критики спохватились. Стали по- 
дозрЪвать, что гг. Летурнеры могли оши­
бочно судить о ШекспирЪ, и не совсЪмъ 
благоразумно поступили, переправляя на 
свой ладъ Гамлета, Ромео и Лира. Отъ пе- 
реводчиковъ стали требовать болЪе вЪрно- 
сти, а менЪе щекотливости и усерд1я къ 
публикЪ; пожелали видЪть Данте, Шекспира 
и Сервантеса въ ихъ собственномъ видЪ, 
въ ихъ народной одеждЪ народные недо­
статки. Даже мнЪте, утвержденное вЪками 
и принятое всЪми, что переводчикъ дол- 
жепъ старатьс я передавать духъ, а не букву,
нашло противниковъ и искусныя опровер- 
жешя.
НынЪ <примЪръ неслыханный!> первый 
изъ Французскихъ писателей переводить 
Мильтона с л о в о  в ъ  е л о в о й  объявллетъ, 
что подстрочный переводъ былъ бы вер- 
хомъ его искусства, если бъ только оный 
былъ возможенъ! Таковое смиреше во Фран- 
цузскомъ писателЪ, первомъ мастерЪ своего 
дЪла, должно было сильно изумить побор- 
никовъ и с п р а в и т е л ь ны х ъ  п е р е в о ­
д е  в ъ, и вЪроятно будетъ имЪть большое 
BxiflHie на словесность.
Изъ всЪхъ иноземныхъ писателей, Миль- 
тонъ былъ всЪхъ несчастнЪе во Францш. Не 
говоримъ о краскахъ переводовъ въ прозЪ, 
въ которыхъ онъ былъ безвинно оклевстанъ, 
не говоримъ о переводЪ въ стихахъ аббата 
Делиля, который ужасно поправилъ его 
грубые недостатки и украсилъ его безъ 
милосерд1я; но какъ-же выводили его соб­
ственное лицо въ трагед1яхъ и въ романахъ 
писатели новЪйшей романтической школы? 
Что сдЪлалъ изъ негог. Альбертъ [Альфредъ] 
де-Биньи, котораго Французсше критики 
безъ церемонш поставили на одной доскЪ 
съ В. Скоттомъ? Какъ поступилъ съ нимъ 
Викторъ Гюго, другой любимецъ Парижской 
публики? Можетъ быть, читатели забыли и 
«St. Mars», и «Кромвеля», и потому не могугь 
судить о нелЪпости вымысловъ [гг. Альфреда 
де-Виньи и] Виктора Гюго. Выведемъ того 
и другого на судъ всякаго знающего и бла­
гомыслящая человЪка.
Начнемъ съ трагедш, одного изъ самыхъ 
нелЪпыхъ произведен^ человЪка, впрочемъ, 
одареннаго талантомъ.
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Мы не станемъ следовать за спотыкли­
выми ходомъ этой драмы, скучной и чудо­
вищной; мы хотимъ только показать на­
шими читателями, въ какомъ видЪ въ ней 
представленъ Мильтонъ, еще неизвЪстный 
поэтъ, но политически писатель, уже слав­
ный въ ЕвропЪ своими гордыми и занос­
чивыми краснорЪч1емъ.
Кромвель во дворц’Ь своемъ бесЪдуетъ 
си лордомъ Рочестеромъ, переодетыми въ 
методиста, и си четырьмя шутами; тутъ же 
находится Мильтонъ си своими вожатыми 
<лицомъ довольно ненужными, ибо Миль­
тонъ ослЪпъ уже гораздо послЪ>. Протек- 
тори говоритъ Рочестеру:
«Таки к ак и  м ы  т е п е р ь  о д н и , т о  я х о ч у  п о -  
смЪяться: п р е д с т а в л я ю  в а м и  м о и х и  ш у т о в ъ . К о г д а  
мы н аходи м ся  в и  в е с е л о м и  духЪ , т о г д а  о н и  б ы ­
вают ь о ч еп ь  з а б а в н ы . М ы  всЪ п и ш е м  ь с т и х и , д а ж е  
и мой ст а р ы й  М и л ь т о н ъ .
М и л ь т о  п ъ  (съ досадою).
С тары й М и л ь т о н ъ ! И з в и н и т е , м и л о р д ъ , я д е ­
вятью годам и  м о л о ж е  в а съ .
К р о м в е л ь .
К акъ  у г о д н о .
М и л ь т о н ъ .
В ы  р о д и л и сь  в ъ  9 !)-м ъ , а  я в ъ  6 0 8 -м ъ .
К р о м в е л ь .
К а к о е  св Ъ ж е е  в осп ом и н ан и е!
М и л ь т о н ъ  (съ живоспйю).
В ы  бы  м огл и  о б х о д и т ь с я  со  м н о ю  у ч ти в Ъ е: я 
сы нъ noTapiyca, г о р о д о в а г о  а л ь д е р м а н а .
К POMB Е л ь .
Н у , н е  сер д и сь ; я з н а ю , ч т о  т ы  в ел и к ш  о е о -  
логъ и д а ж е  х о р о ш ш  с т и х о т в о р е ц ъ , х о т я  п о н и ж е  
В айверса и Д о н н а .
М и л ь т о н ъ  (говоря самъ про себя).
П о н и ж е! к а к ъ  э т о  сл о в о  ж е с т о к о !  Н о  п о г о д и м ъ . 
У видим ъ, о т к а за л о  ли  мнЪ н е б о  в ъ  с в о и х ъ  д а р а х ъ .  
П отом ство мнЪ  суд1я . О н о  п о й м е т ъ  м о ю  Е в в у , п а ­
даю щ ую  в ъ  а д с к у ю  н о ч ь , к а к ъ  сл а д к о е  сн о в и д Ъ ш е;  
А дама п р е с т у п н а г о  и  д о б р а г о , и  н е у к р о т и м а г о  д у х а ,  
ц а р ств у ю щ его  т а к ж е  н а д ъ  о д н о ю  в Ъ ч н о ст ь ю , в ы со -  
каго въ с в о е м ъ  о т ч а я ш и , г л у б о к а г о  в ъ  б е з у м !и ,  
и сходящ аго и з ъ  о г н е п н а г о  о з е р а , к о т о р о е  б ь е т ъ  
опъ о г р о м п ы м ь  св о и м ъ  к р ы л ем ъ ; и б о  п л а м ен н ы й  
renifi во мнЪ р а б о т а е т ъ . Я  о б д у м ы в а ю , м о л ч а , 
стр анп ое н а м Ъ р еш е . Я  ж и в у  в ъ  м ы сл и  м о е й , и  
ею М и л ь тон ъ  у т Ъ ш е н ъ . Т а к ъ  я х о ч у  в ъ  с в о ю  о ч е ­
редь со зд а т ь  св ой  м1ръ м е ж д у  а д о м ъ , з е м л е ю  в 
небом ъ.
Л о р д ъ  Р о Ч Е С Т Е Р Ъ  (про Себя).
Ч т о  о н ъ  т а м ъ  г о р о д и т ъ ?
О д и н ъ  и з ъ  Ш У Т О В Ъ .
С мЪ ш ной м е ч т а т ел ь ! '
К р о м в е л ь  (пожимая плечами).
Т вой  « И к о н о к л а с т ъ »  о ч е н ь  х о р о ш а я  к н и га , н о  
твой ч о р т ъ  Л а в ы е а н ъ ...  (смгьясь) о ч е н ь  п л о х ъ ...
М и л ь т о н  ъ — (сквозь зубы, съ негодовангемъ),
К ром вел ь  см Ъ ется  п а д ъ  м о и м и  са т а н о ю !
Р о ч е с т е р ъ  (подходитъ къ нему).
Г. М и л ьтон ъ !
М и л ь т о н ъ  (не слыша ею и обратясь къ Ером- 
велю).
О нъ  э т о  г о в о р и т ъ  и з ъ  за в и с т и .
РечЕСТЕРъ ( Мильтону, который слушаешь ею 
съ разспянностгю).
П о  ч е с т и , в ы  н е  п о н и м а е т е  п оэз> ю . В ы  у м н ы , 
н о  у  в а съ  н е д о с т а е т ъ  в к у са . П о с л у ш а й т е :  Ф р а н ­
ц у з ы  у ч и т е л и  н а ш и  во в сем и : и з у ч а й т е  Р а к а н а , 
ч и т а й т е  ег о  п а с т у  ш е с ю я  с т и х о т в о р е ш я . П у с т ь  
А м и н т а  и  Т и р с и с ъ  г у л я ю т ъ  у  в а с ъ  п о  л у га м и ;  
п у с т ь  о н а  в е д е т ъ  з а  с о б о ю  б а р а ш к а  н а  г о л у б о й  
ленточ к Ъ ; п о  Е в в а , А д а м ъ , а д ъ , о г н е н н о е  о зе р о !  
с а т а н а  го л ы й , съ  о п а л е н н ы м и  кр ы льям и! Д р у г о е  
дЪло: е с л и  б ы  в ы  п р и к р ы л и  е г о  щ ег о л ь с к и м ъ  
п л а т ь ем ъ ; е сл и  б ы  в ы  д а л и  е м у  о г р о м н ы й  п а р и к ъ  
и  ш л ем ъ  с ъ  з о л о т о ю  ш и ш к о ю , р о зо в ы й  к а м зо л ъ  
и м а н т п о  Ф л о р е н т и й с к у ю , к а к ъ  н е д а в п о  видЪ лъ  
я во Ф р а н ц у з с к о й  о п ер Ъ  с о л н ц е  въ  п р а зд н и ч н о м  ь 
к а ф та н Ъ .
М и л ь т о н ъ  (удивленный).
Э т о  ч т о  з а  п у ст о сл сд а е?
Р о ч е с т е р ъ  (кусая губы)).
О п я т ь  я за б ы л ся ! Я , с у д а р ь , ш у т и л ъ .
М и л ь т о н ъ  
О ч ен ь  г л у п а я  ш у т к а !»
ДадЪе Мильтонъ утверждаетъ, что пра­
вить государствомъ бездЪлица; то ли дЪло 
писать Латинсше стихи.
Спустя немного времени, Мильтонъ бро­
сается въ ноги Кромвелю, умоляя его не 
домогаться престола, на что протекторъ 
отвЪчаетъ: Мильтонъ, государственный се­
кретарь! ты шитъ, ты въ лирическомъ во- 
сторгЪ забылъ, кто я таковъ и пр.
Въ сценЪ, не имЪющей ни исторической 
истины, ни драматическаго правдоподо61я, 
въ безсмысленной парод in церемошала, на- 
блюдаемаго при коронацш АнглШскихъ ко­
ролей, Мильтонъ и одинъ изъ придворныхъ 
шутовъ играютъ главную роль. Мильтонъ 
проповЪдуетъ республику, шутъ подымаете, 
перчатку королевскаго рыцаря...
Вотъ какимъ жалкимъ безумцемъ, ка­
кими пустомелей выведенъ Мильтонъ че- 
ловЪкомъ, который, вероятно, самъ не вЪ- 
далъ, что творилъ, оскорбляя великую тЬнь! 
Въ течете всей трагедш, кромЪ насмТмпекъ 
и ругательства ничего иного Мильтонъ не 
слышитъ; правда и то, что и самъ онъ, во 
все время, ни разу не вымолвили дЪльнаго 
слова. Эт0 старый болтунъ, котораго всЪ 
презираютъ и на котораго никто не обра- 
щаетъ никакого вниматя.
НЪтъ, г. Гюго! не таковъ были Миль­
тонъ, другъ и сподвижники Кромвеля, 
суровый фанатики, стропй творецъ «Ико- 
нокласта» и книги: «Defensio populi!» lie  
такими языкомъ изъяснялся бы съ Кром- 
велемъ тотъ, который написали ему свой 
славный пророчесшй сонетъ: Cromwell, our 
chief etc.!
He моги быть посмЪшищсмъ развратнаго 
Рочестера и придворныхъ шутовъ тотъ, 
кто, въ  з л ые  дни же р т в а  з л ы х ъ  *зы -
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к о в ъ, въ бедности, въ гоненш и въ слЪ- 
потЪ сохранил* непреклонность души и 
продиктовал* «Потерянный Рай».
Если г. Гюго, будучи сам* поэт* <хотя 
и второстепенный>, так* худо понял* 
поэта Мильтона, то всякъ легко себЪ во­
образит*, чтб под* его пером* стало из* лица 
Кромвеля, съ которым* не имЪлъ он* уж* 
ровно никакого сочувств1я! Но это не ка­
сается до нашего предмета. От* неровнаго, 
грубаго Виктора Гюго и его уродливых* 
драм* перейдем* к* чопорному, манерному 
гр. Виньи и к* его облизанному роману.
Альфред* де-Виньи въ своем* «Сснъ- 
МарсБ» также выводит* перед* нами Миль­
тона, и вот* въ каких* обстоятельствах*:
У славной Марш де Лормъ, любовницы 
Кардинала Ришелье, собирается общество 
придворных* и ученых*. Скюдери толкует* 
им* свою аллегорическую каргу любви; го­
сти въ восхищенш от* крЪпости К р а ­
с о т ы ,  стоящей на рЪкЪ Г о р д о с т и ,  от* 
деревни НЪжныхъ З а п и с о ч е к * ,  от* 
гавани Р а в н о д у п ш я ,  и проч., и проч. 
ВсЪ осыпают* г. Скюдери напыщенными 
похвалами, кромЪ Мольера, Корнеля и Де­
карта, которые тут* же находятся. Вдруг* 
хозяйка представляет* обществу молодаго 
путешествующаго Англичанина, по имени 
Джона Мильтона, и заставляет* его читать 
гостям* отрывки из* «Потеряннаго Рая». 
Хорошо; да как* же Французы, не зная 
Англгйскаго языка, поймут* Мильтоновы 
стихи? Очень просто: мЪста, который он* 
будет* читать, переведены на Французскш 
язык*, переписаны на особых* листочках* 
и списки розданы гостям*. Мильтон* бу­
дет* декламировать, а гости слЪдовать за 
пимъ. Да зачЪмъ же ему безпокоиться, 
если уже стихи переведены? Стало быть, 
Мильтон* велиюй декламатор*, или звуки 
Англ1Йскаго языка чрезвычайно любопытны? 
А какое дЪло графу де Виньи до всЪхъ 
Этих* нелЪпыхъ несообразностей? Ему на­
добно, чтобы Мильтон* читал* въ Париж­
ском* обществЪ свой «Потерянный Рай», 
и чтоб* Французсше умники над* ним* 
посмБялись и не поняли духа великаго 
поэта.
М ильтонъ, не смотря на то, что назна­
ченный мЪста для чтешя переведены, и что 
он* должен* читать их* по порядку, ищет* 
въ памяти своей то, что по его мнЪшю, 
болЪе произведет* дЪйств1я на слушателей, 
не заботясь о том*, поймут* ли его или 
н'Бтъ. Но посредством* какого-то чуда<не- 
изъясненнаго г-мъ де-Виньи>всЪ его пони­
мают*. Де Барро находит* его приторным*, 
Скюдери скучным* и холодным* Mapia 
де Лормъ очень тронута описашемъ Адама 
въ первобытном* его состоянш; Мольер*, 
Корнель и Декарт* осыпают* его компли­
ментами, и пр., и пр.
Или мы очень ошибаемся или Миль­
тон*, проЪзжая через* Париж*, не стал* бы 
показывать себя как* заЪзжШ фигляр*, и 
въ домЪ непотребной женщины забавлять 
общество чтешем* стихов*, писанных* па 
языкЪ, неизвЪстномъ никому из* присут­
ствующих*, жеманясь и рисуясь, то закры­
вая глаза, то взводя их* въ потолок*. Раз­
говоры его съ де Ту, съ Корнелем* и Де­
картом* не были бъ пошлым* и изыскан­
ным* пустослов1емъ; а въ обществЪ играл* 
бы он* роль ему приличную, скромную, 
роль благороднаго, хорошо воспитаннаго 
молодаго человЪка.
ПослЪ удивительных* вымыслов* Вик­
тора Гюго и графа де-Виньи, хотите ли ви- 
дЪть картину, просто набросанную другим* 
живописцем*? Прочтите въ «ВудстокЪ» 
встрЪчу одного из* дЪйствующихъ лиц* 
съ Мильтоном*, в* кабинетЪ Кромвеля.
Французсшй романист* конечно не 
довольствовался бы таким* незначащим* и 
естественным* изображешемъ. У него Миль­
тон*, занятый государственными дЪлами, 
непремЪнно терялся бы въ шитических* 
мечташяхъ и на полях* какого нибудь 
отчета намарал* бы нЪсколько стихов* из* 
«Потеряннаго Рая»; Кромвель бы это под- 
мЪтилъ, разбранил* бы своего секретаря, 
назвал* бы его стихоплетом*, вралем* и 
пр., и из* того бы вышел* эффект*, о 
котором* бЪдный Вальтер* Скотт* и не 
подумал*!
Перевод*, изданный Шатобр!аномъ, за­
глаживает* до нЪкоторой степени презрЪ- 
ше молодых* Французских* писателей, 
так* невинно, но так* жестоко оскорбив­
ших* великую тЪнь. Мы сказали уже, что 
IIIaTo6piaH* переводил* Мильтона почти 
слово въ слово, так* близко, как* только то 
мог* позволить синтаксис* Французскаго 
языка: труд* тяжелый и неблагодарный, 
незамЪтный для большинства читателей и 
который может* быть оцЪненъ двумя, тремя 
знатоками. Но удачен* ли новый перевод*? 
П1атобр1анъ нашел* въ НизарЪ критика 
неумолимаго. Низаръ въ статьЪ, наполнен­
ной тонкой смЪтливости, сильно напал* 
и на способ* перевода, избранный Шато- 
GpiaHOM*, и на самый перевод*. НЪтъ со- 
мнЪшя, что стараясь передать Мильтона
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слово въ слово, Шато6{нанъ, однако, не могъ 
соблюсти въ своемъ преложенш вЪрности 
смысла и выpaжeнiя. Подстрочпый пере- 
водъ никогда не можетъ быть вЪренъ. 
Каждый языкъ имЪетъ свои обороты, свои 
усвоенныя выражены, которыя не могутъ 
быть переведены на другой языкъ соот- 
вЪтствующими словами. Возьмемъ первый 
фразы: Comment vous portez-vous; How do 
you do. Нопробуйте перевести ихъ слово 
въ слово на Руссшй языкъ *).
Если уже Русск1й языкъ столь гибкШ 
и мощный въ своихъ оборотахъ и сред- 
ствахъ, столь переимчивый и общежитель­
ный въ своихъ отношешяхъ къ чужимъ 
языкамъ, неспособенъ къ переводу под­
строчному, къ преложенш слово въ слово, 
то какимъ образомъ языкъ Французсюй, 
столь осторожный въ своихъ привычкахъ, 
столь пристрастный къ своимъ преданымъ, 
столь непр1язненный къ языкамъ, даже ему 
едпноплеменнымъ, выдержитъ таковой 
опытъ, особенно въ борьбЪ съ языкомъ 
Мильтона, сего поэта, вмЪстЪ, и изыскан- 
наго и простодушнаго, и темнаго, и запу- 
таннаго, и выразительнаго, и своенравнаго, 
и см'Благо даже до безсмысл1я?
Переводъ «Потеряннаго Рая» есть тор­
говая спекудяц!я. Первый изъ современныхъ 
Французскихъ писателей, учитель всего 
пишущаго поколЪшя, бывппй нЪкогда пер- 
вымъ министромъ, нЪсколько разъ послан- 
никомъ, Шатобр1анъ на старости лЪтъ 
перевелъ Мильтона д л я  к у с к а  хлгьба . Каково 
бы то ни было исполнеше труда, имъ пред- 
принятаго, но самый сей трудъ и цЬль 
онаго дЪлаютъ честь знаменитому старцу. 
Шатобр1анъ, который, поторговавшись не­
много съ самимъ собою, могъ бы спокойно
*) Кстати: недавно <въ «ТелескопЪ», ка- 
жется>,—кто-то, критикуя переводъ, хотЪлъ, вЪ- 
роятно, блеснуть знашемъ Итальянскаго изыка и 
ненялъ переводчику, зачЪмъ онъ пропустилъ въ 
своемъ переводЪ вырежете batarsi la qnancia— 
бить себя по щекамъ; batarsi la qnancia значить 
раскаяться; перевести иначе, не имЪло бы ника­
кого смысла.
пользоваться щедротами новаго правитель­
ства, властью, почестями и богатствомъ, 
предпочелъ имъ честную бЪдность и, укло­
нившись отъ палаты перовъ, гдЪ могуще­
ственно раздавался краснорЪчивый его го- 
лосъ, приходитъ въ книжную лавку съ 
продажной рукописью, но съ неподкупной 
совЪстш. ПослЪ этого, что скажетъ кри­
тика? Станетъ ли она строгости оцЪнки 
смущать благороднаго труженика и по­
добно скупому скупщику хулить его товаръ? 
Но Шатобр!анъ не имИетъ нужды въ снис- 
хождснш: къ своему переводу присовоку- 
пилъ онъ два тома, столь же блестящ!е, 
какъ и всЪ прсжны его произведешя, и 
критика можетъ оказаться строгою къ ихъ 
недостаткамъ столько, сколько ей будетъ 
угодно; несомнЪнныя красоты, страницы, 
достойный лучшихъ временъ великаго пи­
сателя, спасутъ его книгу отъ пренебре- 
жешя читателей, не смотря на всЪ ея не­
достатки.
АнглШсюе критики строго осудили 
«Опытъ объ АнглШской литературЪ». Они 
нашли его слишкомъ поверхностнымъ, 
слишкомъ недостаточнымъ; повЪривъ за- 
глав1ю, они отъ Шатобр1ана требовали уче­
ной критики и совершеннаго знашя пред- 
метовъ, близко знакомыхъ имъ самимъ; но 
совсЪмъ не того должно было искать въ 
семъ блестящемъ обозрбнш. Въ ученой 
критикЪ Шатобр1анъ не твердъ, робокъ и 
самъ не свой; онъ говоритъ о писателяхъ, 
которыхъ не читалъ; судитъ онихъ вскользь 
и по наслышкЪ, и кое-какъ отдЪлывается 
отъ скучной должности библшграфа; но 
поминутно изъ-подъ пера его вылетаютъ 
вдохновенный страницы; опъ поминутно 
забывастъ крнтическш изысканш и на сво- 
бодЪ развиваетъ свои мысли о историче- 
скихъ эпохахъ, которыя сближаетъ съ тЪми, 
коихъ самъ онъ былъ свидЪтель. Много 
искренности, много сердечиаго краснорВ- 
Ч1я, много простодуппя <иногда дЪтскаго, 
но всегда привлекательнаго> въ сихъ от- 
рывкахъ, чуждыхъ исторш Англ1йской ли­
тературы, но составляющихъ главное, бли­
стательное достоинство «Опыта».
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997. ПОСЛЪДНШ ИЗЪ РОДСТВЕННИКОВЪ ЮАННЫ Д’АРКЪ.
Въ ЛондонЪ, въ прошломъ 1836 году, 
умеръ нёкто г. Дюлисъ (Jean-Franfois- 
Philippe Dulys), потомокъ роднаго брата 
1оанны д’Аркъ, славной Орлеанской дев­
ственницы. Г. Дюлисъ переселился въ 
Анг.пю въ началЪ Французской революцш. 
Онъ былъ женатъ на АнгличанкЪ, и не 
оставилъ по себЪ д'Ьтей. По своей духовной 
назначилъ онъ по себЪ наслёдникомъ род­
ственника жены своей, Джеиса Белли, 
книгопродавца ЭдимбуРгскаго. Между его 
бумагами найдены подлинныя грамоты 
королей Карла VII, Генриха III и Людо­
вика XIII, подтверждающая дворянство роду 
господъ д’Аркъ Дюлисъ (d’Arc Dulys). Всё 
сш грамоты проданы были съ публичнаго 
торга за весьма дорогую цёну, такъ же, 
какъ и любопытный автографъ: письмо 
Вольтера къ отцу покойнаго г. Дюлиса.
Повидимому, Дюлисъ,отецъ,былъ добрый 
дворянинъ, мало занимавппйся литературою. 
Однакожъ, около 1767 года дошло до него, 
что нёкто Mr. de Voltaire издалъ какое-то 
сочинеше объ Орлеанской героинЪ. Книга 
продавалась очень дорого. Г. Дюлисъ рЪ- 
шился однакожъ ее купить, полагая найти 
въ ней достовЪрную HCTopiio славной своей 
прабабки. Онъ былъ изумленъ самымъ не- 
пр1ятнымъ образомъ, когда получилъ 
маленькую книжку, in-18, напечатанную 
въ Голландш и украшенную удивительными 
картинками. Въ первомъ пылу негодования 
написалъ онъ Вольтеру слЪдующее письмо, 
съ котораго Konia найдена также между 
бумагами покойника. <СПисьмо cie, также 
какъ и отвЪтъ Вольтера, напечатано въ 
журналЪ «Morning Chronicle»>:
« М и л о ст и в ы й  г о с у д а р ь ,  
Н е д а в н о  им Ъ лъ я с л у ч а й  п р ю б р Ъ с т и  з а  ш е с т ь  
л у и д о р о в ъ  н а п и с а н н у ю  в а м и  ncTopiro о с а д ы  О р ­
л е а н а  в ъ  1 4 2 9  г о д у . Эт° со ч и н е н 1 е  п р е и с п о л н е н о  
н е  т о л ь к о  г р у б ы х ъ  о ш и б о к ъ , н е п р о с т и т е л ь н ы х ъ  
для  ч ел овЪ к а, зн а ю щ а г о  ск о л ь к о -н и б у д ь  и стор 1ю  
Ф р а н ц ш , н о  е щ е  и  н ел Ъ п о ю  к л е в е т о ю  к а с а т е л ь н о  
к о р о л я  К а р л а  V I I ,  1 о а н н ы  д ’А р к ъ , п о  п р о з в а ш ю  
О р л еа н ск о й  д Ъ в ст в ен н и ц ы , А г н е с с ы  С о р ел ь , г о ­
с п о д ъ  Л а т р и м у л ь я , Л а г и р а , Б о д р и к у р а  и  д р у г и х ъ  
б л а г о р о д н ы х ъ  и з н а т н ы х ъ  о с о б ъ . И з ъ  п р и л о ж е н -  
н ы х ъ  к о ш й  с ъ  д о с т о в Ъ р п ы х ъ  г р а м о т ъ , к о т о р ы й  
х р а н я т с я  у  м е н я  в ъ  зам кЪ  м о е м ъ  (T o n rn eb u , b a il-  
la g e  d e  C h au m on t e n  T o n r r a in e ) , вы  я с н о  у в и д и т е ,  
ч т о  I o a n n a  д ’А р к ъ  б ы л а  р о д н а я  с е с т р а  Л укЪ  
д ’А р к ъ  д ю -Ф е р о п у  (L u c a s  d ’A r c ,  s e ig n e a r d u  F e r o n ) ,  
о т ъ  к о т о р а г о  я  п р о и с х о ж у  п о  п р я м о й  л и ш и . А  п о ­
с е м у , н е  т о л ь к о  я п о л а г а ю  с е б я  в ъ  п р ав Ъ , н о  д а ж е
и  ст а в л ю  себ Ъ  в ъ  н е п р е м Ъ п н у ю  о б я за н н о ст ь  т р е­
б о в а т ь  о т ъ  в а с ъ  у д о в л е т в о р е н ы  з а  дер зш я , зло- 
с т н ы я  и  л ж и в ы я  п о к а з а н ы , к о то р ы я  вы  себЪ 
д о зв о л и л и  н а п е ч а т а т ь  к а с а т е л ь н о  в ы ш еу п о м я н у то й  
д Ъ в ст в ен н и ц ы . И  т а к ъ , п р о ш у  в а съ , м илостивы й  
г о с у д а р ь , д а т ь  м нЪ  з н а т ь  о  мЪ стЪ  и  в р ем ен и , такж е  
и  о б ъ  о р у ж ш , в ам и  и зб и р а е м о м ъ  для н ем едлен- 
н а г о  о к о н ч а ш я  с е г о  дЪла.
Ч е с т ь  им Ъ ю » и п р о ч .
Не смотря на смёшную сторону этого 
дЪла Вольтеръ принядъ его не въ шутку. 
Онъ испугался шума, который могъ бы 
изъ того произойти, а можетъ быть и 
шпаги щекотливаго дворянина, и тотчасъ 
прислалъ слёдуюцпй отвЪтъ:
2 2  М а я  1767.
М и л о ст и в ы й  г о су д а р ь ,
П и с ь м о , к о т о р ы м ъ  в ы  м е н я  у д о ст о и л и , застало  
м е н я  в ъ  п о с т е л и , с ъ  к о т о р о й  н е  с х о ж у  в отъ  уж е  
о к о л о  о сь м и  м Ъ ся ц ев ъ . К а ж е т с я , в ы  н е  изволите  
з н а т ь , ч т о  я б Ъ д н ы й  с т а р и к ъ , у д р у ч е н п ы й  болЪз- 
н я м и  и  г о р е ст я м и , а  н е  о д и н ъ  и з ъ  тЪ хъ  храбры хъ  
р ы ц а р е й , о т ъ  к о т о р ы х ъ  в ы  п р о и зо ш л и . М огу  васъ 
ув Ъ р и т ь , ч т о  я н и к а к и м ъ  о б р а з о м ъ  н е  уч аство­
вал ь в ъ  с о с т а в л е н о !  г л у п о й  р и ем о в а н п о й  хроники  
( l ’im p e r t in e n te  c h r o n iq u e  r im e o ), о  к о т о р о й  изволите  
мнЪ  п и с а т ь . Е в р о п а  н а в о д н е н а  п е ч а т н ы м и  глупо­
ст я м и , к о т о р ы я  п у б л и к а  в ел и к о д у ш н о  мнЪ при­
п и с ы в а е т е  Л Ъ тъ  с о р о к ъ  т о м у  н а з а д ъ  случилось  
м нЪ  н а п е ч а т а т ь  п о э м у  п о д ъ  за г л а в ю м ъ  Генр1яда. 
И зч и сл я я  в ъ  н е й  г е р о е в ъ , п р о сл а в и в ш и х ъ  Фрап- 
ц ш ,  в зя л ъ  я н а  с е б я  см Ъ л ость  о б р а т и т ь ся  къ зна­
м е н и т о й  в а ш е й  р о д ст в ен н и ц Ъ  (v o tr e  i llu s tr e  cou- 
s in e )  с ъ  сл Ъ д у ю щ и м и  сл овам и:
—  E t  to i, b r a v e  A m a z o n e ,
L a  h o n te  d e s  A n g lo is  e t  lo  s o a t ie n  da trftne.
В о т ъ  е д и н с т в е н н о е  м Ъ сто  в ъ  м о и х ъ  сочине- 
ш я х ъ , гдЪ у п о м я н у т о  о б е з с м е р т н о й  героинЪ, 
к о т о р а я  с п а с л а . Ф р а п д о ю . Ж ал Ъ ю  ч т о  я н е по- 
св я т и л ъ  с л а б а го  с в о е г о  т а л а н т а  п а  п рославлеш е  
Б о ж ш х ъ  ч у д е с ъ , в м Ъ сто  т о г о , ч т о б ы  трудиться  
дл я  удо в о л ь ств 1 я  п у б л и к и  б езс м ы с л е н н о й  и не­
б л а г о д а р н о й .
Ч е с т ь  им Ъ ю  б ы т ь ,
м и л о ст и в ы й  г о с у д а р ь ,
в а ш и м ъ  п о к о р н Ъ й ш и м ъ  сл у го ю .
V o lt a ir e ,
gentilhomme de la chambre dn Roy.
Ангд1йск1й журналистъ, по поводу ня­
не чаташя сей переписки, дЪлаетъ слЪдую- 
щш замёчашя:
«Судьба 1оанны д’Аркъ, въ отношен1а 
къ ея отечеству, поистинё достойна изумле- 
Н1я: мы, конечно, должны раздёлить съ 
Французами стыдъ ея суда и казни. Но
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варварство Англичанъ можетъ еще быть 
извинено предразсудками вЪка, ожесточе- 
шемъ оскорбленной народной гордости, 
которая искренно приписала дЪйствш не­
чистой силы подвиги юной пастушки. 
Спрашивается, чЪмъ извинить малодушную 
неблагодарность Франпузовъ? Конечно не 
гтраломъ дьявола, котораго изстари не 
боялись. По крайней мЪрЪ мы хоть что- 
нибудь да сдЪлали для памяти славной 
дЪвы: нашъ Лауреата посвятилъ ей первые 
девственные порывы своего <ещ е не 
купленнаго> вдохновенш. Англ1я дала при­
станище послЪднему изъ ея сродниковъ; 
какъ же Франщя постаралась загладить 
свое кровавое пятно, замаравшее самую 
меланхолическую страницу ея хроники? 
Правда, дворянство дано было родствен- 
никамъ 1оанны д’Аркъ; но ихъ потомство 
пресмыкалось въ неизвестности. Ни одного 
д Арка или Дюлиса не видно при дворЪ 
Французскихъ королей отъ Карла VII до 
самого Карла X. Новейшая истор1я не 
представляетъ предмета болЪе трогатель- 
наго, болЪе поэтическаго—жизни и смерти 
Орлеанской героини; что же сдЪлалъ изъ 
того Вольтеръ, сей достойный представи­
тель своего народа? Разъ въ жизни случи­
лось ему быть истинно поэтомъ, и вотъ
на что онъ употребляетъ вдохновеше! Онъ 
сатаническимъ дыхашемъ раздуваетъ искры, 
тлЪвппя въ пеплЪ мучепическаго костра, и 
какъ пьяный дикарь пляшетъ около своего 
потЪшнаго огня. Онъ какъ Римск1й палачъ 
присовокупляетъ поругаше къ смертнымъ 
мучешямъ дЪвы. Поэма Лауреата не стоитъ 
конечно, поэмы Вольтера въ отношенш 
силы вымысла; но твореше Соуте есть 
подвигъ честнаго человЪка и плодъ благо- 
роднаго восторга. ЗамЪтимъ, что Вольтеръ, 
окруженный во Францш врагами и завистни­
ками, на каждомъ своемъ шагу подвергав- 
пййся самымъ ядовитымъ порицашямъ, 
почти не нашелъ обвинителей, когда яви­
лась его преступная поэма. Самые ожесто­
ченные враги его были обезоружены. ВсЪ 
съ восторгомъ приняли книгу, въ которой 
презрЪше ко всему, что почитается свя- 
щеннымъ для человЪка и гражданина до­
ведено до послЪдней степени кинизма. Никто 
не вздумалъ заступиться за честь своего 
отечества, и вызовъ добраго и честнаго 
Дюлиса, если бы сталъ тогда извЪстенъ, 
возбудилъ бы неистощимый хохота не 
только въ философическихъ гостиныхъ 
барона д’Ольбаха и M-me Jeoffrin, но и въ 
старинныхъ залахъ потомковъ Лагира и 
Латримулья. Жалкш вЪкъ! жалкш народъ!»
998. ЖЕЛ'ЬЗНАЯ-МАСКА.
Вольтеръ въ своемъ «Б1ёс1е de Louis XIV*» 
<пъ 17()0> первый сказалъ нЪсколько словъ 
о ЖелЪзной-МаскЪ: «НЪсколько времени 
нослЪ смерти кардинала Мазаринн», пишетъ 
онъ, «случилось npoHcmecTBie безпримЪрное 
и, чтб еще удивительнЪе, неизвЪстное ни 
одному историку. НЪкто, высокаго роста, 
молодыхъ лЪтъ, благородной и прекрасной 
наружности, съ величайшей тайною посланъ 
былъ въ заточеше на Островъ св. Марга­
риты. Дорогою невольникъ носилъ маску, 
коей нижняя часть была на пружинахъ, 
такъ-что онъ могъ Ъсть, не сымая ея съ 
лица. Приказано было, въ случаЪ если 6ъ 
онъ открылся, его убить. Онъ оставался 
на островЪ до 1690 году, когда Сенъ-Марсъ, 
губернаторъ Пиньерольской крЪпости, бывъ 
назначенъ губернаторомъ въ Бастилш, npi- 
Ъдалъ за нимъ и препроводилъ его въ Басти- 
лда, все такъ же маскированнаго. Передъ 
симъ маркизъ де-Лувуа посЪтилъ его на семъ 
островЪ и говорилъ съ нимъ стоя, съ видомъ 
уважешя. НеизвЪстный посаженъ былъ въ 
Бастилно, гдЪ всевозможный удобности
были ему доставляемы. Ему ни въ чемъ не 
отказывали. Онъ любилъ самое тонкое 
бЪлье и кружева. Онъ игралъ на гитарЪ. 
Столъ его былъ самый отличный. Губер­
наторъ рЪдко садился передъ нимъ. Старый 
лекарь, часто его лечивний въ различныхъ 
болЪзняхъ, сказы палъ, что никогда не ви- 
дывалъ его лица, хотя и осматривалъ его 
языкъ и друпя части тЪла. По словамъ 
лекаря, онъ былъ прекрасно сложенъ, цвЪ- 
томъ довольно смуглъ. Голосъ его былъ 
трогателенъ; онъ никогда не жаловался и 
не намекалъ о своемъ состоянш.
«НеизвЪстный умеръ въ 1703 году и 
былъ похорененъ ночью въ приходЪ св. 
Павла. Удивительно и то, что въ то время, 
когда привезенъ онъ былъ на Островъ св. 
Маргариты, никого изъ важныхъ особъ въ 
ЕвропЪ не исчезало. Невольникъ сей, безо- 
всякаго сомнЪшя, былъ особа важная. До- 
казательствомъ тому служить происшеств1е, 
случившееся въ первые дни его заточешя 
на островЪ. Самъ губернаторъ приносилъ ему 
кушанье на столъ, запиралъ дверь и уда­
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лялся. Однажды невольникъ начертилъ что- 
то ножемъ на серебряной тарелкЪ и бросилъ 
ее изъ окошка. Рыбакъ поднялъ тарелку 
ря берегу моря и принесъ ее губернатору. 
Сей изумился. «Читалъ ли ты, что тутъ 
написано», спросилъ онъ у рыбака, «и 
видЪлъ ли кто у тебя эту тарелку?»—Я не 
умЪю читать, отвЪчалъ рыбакъ: я  сейчасъ 
ее нашелъ; никто ее не видалъ. Рыбака 
задержали, пока не удостоверились, что онъ 
въ-самомъ-дЪлЪ безграмотный, в что та­
релки никто не видалъ. Губернаторъ отпу- 
стилъ его, сказавъ: «ступай; счастливъ ты, 
что не умЪешь читать...» Г. де-Шамиль- 
яръ былъ послЪдн1Й изъ министровъ, знав- 
шихъ эту странную тайну. Зять его, маршалъ 
дс-ла-Фельядъ, сказывалъ мнЪ, что при 
смерти своего тестя, онъ на колЪнахъ умо- 
лялъ его открыть, кто таковъ былъ чело- 
нТжъ въ желЪзной маскЪ, Шамильяръ от- 
вЪтствовалъ, что это государственная тайна, 
и что онъ клялся ея не открывать. Мноше 
изъ моихъ совремснниковъ подтвердятъ 
истину моихъ словъ. Я не знаю ничего ни 
удивительнее, ни достовернее.»
Сш строки произвели большое впечат- 
леше. Любопытство было сильно возбу­
ждено. Стали разыскивать, разгадывать, 
предполагать. Иные думали, что Железная- 
Маска былъ графъ de Vermandois, осужден­
ный на вечное заключеше, будто бы за 
пощечину, имъ данную дофину <Людовику 
Х1У">. 4pyrie видели въ немъ герцога де- 
Бофоръ, сего феодальнаго демагога, мятеж- 
наго любимца черни Парижской, пропав­
шего безъ вести во время осады Кандш 
въ 16..; третьи утверждали, что онъ былъ 
не кто иной, какъ герцогъ Монмуфъ, и 
проч , и проч. Самъ Вольтеръ, опровергнувъ 
все сш мнешя съ ясностью критики ему 
свойственной, романически дуыалъ или вы- 
думалъ, что славный невольникъ былъ 
старпий братъ Людовика XIV, жертва че- 
столюб1я и политики жестокосердой. Дока­
зательства Вольтера были слабы. Загедка 
оставалась неразрешенною. Взят1е Бастилш 
въ 1789 году и обнародоваше ея архива 
ничего не могло открыть касательно таин- 
ственнаго затворника.
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999. [ОТРЫВКИ ИЗЪ ЛИЦЕЙСКИХЪ ЗАПИСОКЪ].
.............. большой Грузинсшй носъ, а
партизань почти и вовсЪ былъ безъ носу. 
Д[авыдовъ] является къ Бен[игс]ену: Князь 
Б[аграт]шнъ, говорить, прислалъ меня до­
ложить вашему высокопревосходительству, 
что непр1ятель у насъ на носу...
Накакомъ носу, Д[енисъ] В[асильевичъ]? 
отвЪчаетъ генералъ. Ежели на вашемъ, такъ 
онъ ужъ близко, если же на носу князя 
Б[агратг]она, то мы успЪемъ еще отоб'Ь- 
дать...
Жуковсюй дарить мнЪ свои стихотво- 
решя.
28-го ноября.
Ш[иш]ковъ и г-жа Бу[ни]на увЪнчали 
недавно князя Шаховскаго лавровымъ вЪн- 
комъ, на этотъ случай сочинили очень 
остроумную пьесу подъ назнашемъ:
ВЪНЧАНЬЕ ШУТОВСКАГО.
(Гимнъ на юлосъ: de Buhamel).
Вчера, въ горжественномъ вЪнчаньи (со-
браньи)
Творца загтъй,
Мы зрЪли полное собранье 
БесЪды всей,
И всЪ въ одинъ крачали строй:
Хвала, хвала тебЪ, о Шутовской!
Хвала, Герой!
Хвала, Герой!
Онъ злой Карамзина гонитель,
Гроза Балладъ,
Въ бесЪдЪ добрый усыпитель,
Хлыстову брать,
И врагъ талантовъ записной!
[Хвала, хвала тебЪ, о Шутовской!]
Хвала, Герой!
Хвала, Герой!
Всей братьи даль свои онъ Шубы 
И всЪ дрожать!
Его велич1е не трубы—
Свистки гласятъ,
Онъ миль и тЪломъ и душой!
Хвала, хвала тебЪ, о Шутовской!
Хвала, Герой!
Хвала, Герой!
И вотъ подъ сЪнью обвЪтшалой 
Старикъ сЪдой!
Предъ нимъ вязанки прозы вялой, 
Псалтырь въ десной.
Кругомъ поэтовъ блЪдный строй (о Шу­
товской)
Хвала, хвала тебЪ, старикъ сЪдой!
О дЪдъ сЪдой! (bis)
Хвала, Герой!
Хвала, Герой!
И вдругъ раздался за дверями 
И скрыпъ и вой—
Идутъ сотрудники съ гудками 
И самъ Герой!
Поетъ онъ гимнъ печальный свой.
Хвала, хвала тебЪ, о Шутовской!
Хвала, Герой!
Хвала, Герой!
<с Я князь, поэтъ, директоръ, воинъ— 
«ВездЪ великъ,
«ВЪнца лавроваго достоинъ 
«Мой тучный ликъ.
«ВЪнчая, пойте всей толпой:
«Хвала, хвала тебЪ, о Шутовской!
«Хвала, Герой!
«Хвала, Герой!




«П воды я пишу водой.
«Хвала, хвала тебЪ, о Шутовской!
«Хвала, Герой!
«Хвала, Герой!
«Еврей мой написалъ Дебору,
«А я списалъ,
«Въ моихъ твореньяхъ много сору 
«Кто жъ ихъ читалъ.
«Доволень, право, я собой».
«Хвала, хвала тебЪ, о Шутовской!
«Хвала, Герой!
«Хвала, Герой!
Потомъ къ Макару и Ежевой 
Герой бЪжитъ.
«Вотъ орденъ мой—вЪнокъ лавровый.
Пусть буду битъ,
Зато увЪнчанъ красотой!





Итакъ, я счастливь былъ, итакъ, я на­
слаждался,
Отрадой тихою, восторгомъ упивался...
И гдЪ веселья быстрый день? 
Промчался лётомъ сновидЪнья,
Увяла прелесть наслажденья,
И снова вкругъ меня угрюмой скуки тЪнь!
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Я щасливъ былъ!.. нВтъ, я вчера не 
былъ щастливъ, поутру я мучился ожи- 
дашемъ, съ нсописаннымъ волненьемъ стоя 
нодъ окошкомъ, смотрЪлъ на снЪжную доро­
гу, ее невидно было! Наконецъ я потерялъ 
надежду, вдругъ нечаянно встрЪчаюсь съ 
нею на лЪстницЪ, сладкая минута!...
Овъ пЪлъ лю бовь, н о  б ы л ъ  п ё ч а л е н ъ  г л а съ .
Увы!опъ зналъ  лю бви  о д н у  л и ш ь  м ук у!
Ж у к о в ск ш !
Какъ она мила была! какъ черное 
платье пристало къ милой Бакуниной!
11о я не видЪлъ ее 18 часовъ ахъ!
Какое положенье, какая мука! Но я 
былъ щастливъ 5 минутъ.
*
10-го декабря.—Вчера написалъ я третью 
главу, Фатама или разумъ человечества: 
Право естественное. Читалъ ее С. С., и ве- 
черомъ съ товарищами тушилъ свЪчи и 
лаипы въ залЪ. Прекрасное занят1е для 
философа! Поутру читалъ Жизнь Вольтера.
Началъ я комсдш—не знаю, кончу ли ее.
Третьяго дня хотЪлъ я начать ироиче- 
скую поэму: Игорь и Ольга, а написалъ 
Эпиграму на Шах[овскаго], И1ихм[атова] и 
Шишк[ова]; вотъ она:
Угрюмыхъ тройка есть пЪвцовъ:
Шихм[атовъ], Шах[овской], Шиш [к]овъ;
Уму есть тройка супостатовъ:
Шиш[ковъ] нашъ Шах[овской], Шихма-
товъ;
Но кто глупЪй изъ тройки злой?
Шиш[ковъ], Шихматовъ, Шах[овск]ой!
ЛВтомъ напишу я Картину Царскаго 
Села.
1. Картина сада.




6. Жители Царскаго Села.
Вотъ главные предметы вседневпыхъ 
моихъ занисокъ,—но это еще будущее.
*
Вчера не тушили св1}чекъ, зато пЪли 
куплеты на голосъ: бери себЪ повЪсу.— 
Запишу, сколько могу упомнить:











Каше жъ вы лЪнивцы 
Ну на кого напасть?
Да нутека Вольховсшй,
Вы ересь понесли.
А что читаетъ Пушкинъ?
Подайте-ка сюды!
Ступай изъ класса съ Богомъ,
Назадъ не приходи.
А слышили ль вы новость?
Нашъ докторъ сталъ 1
лЪнивъ, ! И Графъ послалъ 
Или ревнивъ ! драгуна,




А Фридебургъ свалился 
И Графъ захохоталъ.
Нашъ Докторъ хромоглазой 
Въ банкъ выигралъ вчера,
А слЪдственно гоняетъ 
Онъ лошадей съ утра.
НА ШУМАХЕРА.
Скажите мнЪ шастицы 
Какъ напримЪръ: wenn so 
Geweniger und desto,
Die Sonne scheint also.
НА ГАКЕНА.
Молыпать! я самъ фидала 
Мальшать! я Гуфернеръ!













НЪтъ моченьки,мойсвЪтъ (братъ,нЪтъ)- 
Служилъ я Государю 
Одиннадцать ужъ л!1тъ.




Ужъ я тебя потЪшу 
A quand l’Equitation.
НА ВИ[ЛЬМА].
Лишь для безумцевъ, Зульма,
Вино запрещено,
А Вйльмужк!) поэту \ А не даны поэту 
Етихи писать грешно j Ни гешй, ни вино.
НА ЗАБ. И ПЕТР.
Какой столичный городъ 
Желательно бы знать?
А что такое воротъ,
Извольте инЪ сказать?
НА ИК[ОННИКОВА].
Скажите: разъ, два, три 
Тутъ скажутъ всЪ скоты:
Да гдЪ жъ ее взрасти?
Да на святой Руси!
НА КУН[ИЦЫНА].
ИзвЪстенъ третШ способъ 
Черезъ откупщиковъ,




Вчера провелъ я вечеръ съ [Иконни- 
ковымъ].
Хотите ли видЪть страшнаго человека, 
чудака—посмотрите на Ик[онникова]. По­
ступки его—поступки сумасшедшего;вы вхо­
дите въ его комнату: видите высокаго худаго 
человЪка, въ черномъ сюртукЪ, съ шеей, оку-
1000. [СПИСОКЪ ЛИЦЕЙСКИХЪ СТИХ0ТВ0РЕН1Й].
1-Я ЧАСТЬ.
Лирическш: 
Наполеонъ на ЭльбЪ. 
Боспоминашя въ Ц. С.













тайной черномъ изорванпомъ нлаткомъ. Ли­
цо блЪдное, волосы не острижены, не расче­
саны; онъ стоить задумавшись, кулакомъ 
нюхаетъ табакъ изъ коробочки—онъ дико 
смотритъ на васъ—вы ему близко знако­
мый, вы ему родственникъ или другъ—онъ 
васъ не узнаетъ—вы подходите, зовете его 
по имени, онъ вскрикиваетъ, кидается на 
шею, цЪлуетъ, жметъ руку, хохочетъ заду- 
шевнымъ голосомъ, кланяется,—садится, 
начинаетъ рЪчь, не доканчиваетъ, третъ 
себЪ лобъ, ерошитъ голову, вздыхаетъ. 
Передъ нимъ карафинъ воды; онъ наливаетъ 
стаканъ и пьетъ, наливаетъ другой, трст1й, 
четвертый—спрашиваетъ еще воды и еще 
пьетъ, говорить о своемъ бЪдномъ поло- 
ЖСН1И. Онъ не имЪетъ ни денегъ, ни мЪ- 
ста, ни покровительства—ходить пЪшкомъ 
изъ Петербурга] въ Ц[арское] С[ело], чтобы 
осведомиться о какомъ-то мЪстЪ, которое 
обЪщалъ ему какой-то шарлатань—онъ 
бЪденъ, гордъ и дерзокъ—разсыпается въ 
благодареньяхъ за ничтожную услугу или 
простую учтивость, неблагодаренъ и даже 
сердится за благодЪяше ему оказанное, — 
легкомысленъ до чрезвычайности, мните- 
ленъ, чувствителенъ, честолюбивъ. Ик[он- 
никовъ] имЪетъ дарованья, пишстъ изрядно 
стихи—и любить поэ31ю: вы читаете ему 
свою пьесу—на-отрЪзъ говорить онъ: та­
кое-то мЪсто глупо, безъ смысла, низко;— 
зато за самые посредственные стихи ки­
дается вамъ на шею и называетъ васъ ге- 
шемъ. Иногда онъ учтивъ до безконеч- 
ности, въ другое время грубъ нестерпимо— 
его любятъ иногда, смЪшитъ онъ часто, 
а жалокъ почти всегда.
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1001. [ОСТАТКИ ИЗЪ КИШИНЕВСКАГО ДНЕВНИКА].
2- го апрЪля (1821) всчеръ провелъ у
N. G. Прелестная гречанка. Говорили объ 
А. Ипсиланти; между пятью греками, я 
одинъ говорилъ какъ грекъ; всЪ отчаива­
лись въуспБхЪ нредпр1ят1я этерш. Я твердо 
увИренъ, что Грецгя восторжествуетъ, и
2.500.000 турковъ оставятъ цвЬтущую 
страну ЭллаДы законнымъ наслЪдникамъ 
Гомера и Оемистокла. Съ крайнимъ сожа- 
лЬшемъ узналъ я, что Владим1реско не 
имВетъ другаго достоинства, кромЪ храб­
рости необыкновенной — храбрости доста- 
нетъ и у Ипсиланти.
*
3- го. Третьяго дня хоронили мы здИш- 
няго митрополита; во всей церемон1и бо- 
лЪе всего понравились мнЪ жиды: они 
наполняли тамъ тЪсныя улицы, взбирались 
на кровли и составляли живописный группы. 
Гавнодунне изображалось на ихъ лицахъ; со 
всБмъ тВмъ—ни одной улыбки, ни одного 
нескромнаго движешя! Они боятся христ1анъ 
и потому во сто крагь благочестивЪе ихъ.
*
Читалъ сегодня послаше князя Вязем- 
скаго къ Жуковскому. СмЪлость, сила,
умъ и рВзкость; но что за звуки! Къ кому­
быль Фебъ изъ Рускихъ ласковъ—неожидан­
ная риема «Херасковы не примиряетъ. 
меня съ такой какафошей. Баратынскш—- 
прелесть.
*
9 апрЪля. Утро провелъ я съ Песте- 
лемъ; умный человЪкъ во всемъ смыслЬ 
этого слова. Mon cceur est matdrialiste, го- 
воритъ онъ, mais т а  raison s’y refuse. Мы 
съ нимъ имЪлн разговоръ метафизическ1й, 
политическ1й, нравственный и проч. Онъ 
одинъ изъ самыхъ оригинальныхъ умовъ, 
которыхъ я знаю...
*
18 Juillet 1821. Nouvelle de la mort de: 
Napoldon.
Bal chez l’archeveque armdnien.
*
Получилъ письмо отъ Чедаева. Другъ. 
мой, упреки твои жестоки и несправедливы; 
никогда я тебя не забуду. Твоя дружба мнЪ- 
замТшила счастье,— одного тебя можетъ 
любить холодная душа моя.—ЖалЪю, что. 
не получилъ онъ моихъ писемъ: они...
1002. [ИЗЪ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ, ТАКЪ НАЗЫВАЕМОЙ «ТАРАСЕНКОВА-
ОТРЪШКОВА»].
*
О... disait еп 1820: rdvolution en Espagne, 
Evolution en Italie, rdvoiution en Portugal, 
constitution par ci, constitution par la... Mes­
sieurs les souverains, vous avez fait une 
sottise de detroner Napoleon,
*
Le general R. disait a N. affligd d’un 
mal d’avanture: il n’y a qu’un pas du sublime 
au sublimd.
*
P., встрЪтивъ однажды человека, весьма 
услужливаго, сказалъ ему: вы простудитесь,, 
на дворЪ сыро, мокрб <maquereau>.
*
Plus ou moins j’ai dtd amoureux de tou- 
tes les jolies femmes que j’ai connues; toutes 
se sont passablement morgudes de moi; toutes, 
a l’exception d’une seule, ont fait avec mot 
les coquettes.
1003. [ОСТАТКИ ПРОГРАММЫ п о э м ы  ИЗЪ ИСТОР1И X и XI ВЪКОВЪ].
Излславг, с. РогнЬды, въ Витебской 
Губерн1и ос. гор. Изяславль. Мстиславъ, Яро- 
славъ <братья его>, двЪ дочери. Отъ Бо­
гемии <Чехини> Вл. имЪлъ Вышеслава, отъ
3-ьй Святослава и Мстислава, отъ 4-й <Бол- 
гарки>—Бориса и ГлЪба.
1000 года, XI вВкъ.










414 1821. П р о г р а м м ы  п о э м ъ . 1822.
Плат. Владилпръ, раздЪливъ на удЪлы 
Pocciio, остается въ ШевЪ; молодые бога­
тыри со скуки разъЪзжаются; съ нимъ— 
Илья Муромецъ и Добрыня.—ПеченЪги на- 
падаютъ на Шевъ. Владимфъ посылаетъ 
гонцовъ къ сыновьямъ—дЪти его соби­
раются—кромЪ Мстислава; Илья Ъдетъ за 
нимъ—встрЪчаетъ своего сына,—сражается 
съ нимъ.—Мстиславъ, при немъ молодые 
богатыри—идутъ на Косоговъ. Мстиславъ въ 
горахъ (влюбляется въ ихъ Царевну Амазонку 
Армиду); остальные богатыри разъЪзжаются; 
Илья Ъдетъ далЪе; (узнавъ о любви Мстис­
лава), находитъ его и везетъ къ отцу—Ца­
ревна за нимъ Ъдетъ — она пристаетъ къ 
ПеченЪгамъ—Сражешя, de grands combats 
et des combats encore: а) на Ыевъ нападаютъ 
соединенные народы; b) (Духи) Боги язы- 
чесме, изгнанные крЪщсшемъ, с) ихъ оду- 
шевляютъ; d) (Хозарской князь—колдунъ; 
мечъ Еруслана объ двухъ ударахъ; колдунъ 
убитъ Мстиславомъ).
*
И[лья] хочетъ представить сына Влади- 
M ip y , вмЪстЪ Ъдутъ...
*
Царевна Косоговъ влюбляется въ Мсти­
слава. Ея мать, волшебница, старается за­
манить Мстислава; Мстиславъ упорствует* 
ея прелестямъ—она въ сражены его увле- 
каетъ—подъ видомъ Косога, убившаго его 
друга; превращается вновь. Мстиславъ на 
островЪ наслаждены.—Гонецъ пр1Ъзжаетъ 
къ его дружинЪ, не застаетъ его. Влади- 
м!ръ въ отчаянш.
*
Царевна жалуется своей матери, та обЪ- 
щаетъ соединить ее съ Мстиславомъ.
*
Илья въ молодости обрюхатилъ Царевну 
Татарскую—она вышла замужъ, объявила 
сыну; сынъ Ъдетъ отыскивать отца—
*
Илья находитъ пустынника, который 
пророчествуетъ ему участь Россш.
Мстиславъ увлеченъ чародЪйствомъ въ 
горы Кавказсмя.
На Pocciio нападаютъ съ разныхъ сто- 
ронъ всЪ враги ея.
Мстиславъ по вечерамъ видитъ ладно 
и дЪву.
100*. [ПРОГРАММЫ ПОЭМЫ ИЗЪ РАЗБОЙНИЧЬЕЙ ЖИЗНИ].
Поэма.
Вечеромъ дЪвица плачетъ, подговари­
ваешь, молодцы готовы отплыть; гдЪ-то 
нашъ атаманъ — они плывутъ и поютъ...
Подъ Астраханью разбиваютъ корабль 
купеческой; онъ беретъ себЪ другую—та 
сходитъ съ ума. Нельзя не любить и уми­
раешь. Онъ пускается на всЪ зло[дЪйства]. 
Есаулъ предаетъ его.
1005. [ПРОГРАММЫ «ВАДИМА»].
Вечеръ. Руской берегъ — Ладья. Ры- 
бакъ.—Вадимъ— не спитъ. Онъ утромъ за­
сыпаешь. Рыбакъ хочетъ его убить.— Ва­
димъ видитъ во снЪ Новгородъ, Гостомысла, 
набЪгъ Рюрика, РогнЪду. Вновь онъ идешь 
къ Новгороду. (Нева).
Могила Гостомысла. Онъ находитъ тамъ 
друга. I сцена трагедш. Заговорщики со­
бираются. Клянутся умереть за свободу 
Новгорода. Тризна. Обряды. Вадимъ назна­
чаешь свидаше РогнЪдЪ.—
Свадебный пиръ. Рюрикъ выдаешь свою 
дочь заСтимида[?]—перваго полководца, го­
сти садятся за столы,—скатерти. Ихъ ви- 
дятъ. Вадимъ въ числЪ гостей. Пьютъ здо­
ровье Рюрика, братьевъ жениха и невЪсты, 
Варяговъ. Вадимъ роздарилъ все, пьетъ здо­
ровье гражданъ и Новгорода—почему?
*
Вадимъ влюбленъ. РогнЪда, дочь Госто­
мысла. Она невЪста Громвала, Славянина 
Рюрика. Вадимъ и его шайка таятся близъ 
могилы Гостомысла. Вадимъ былъ во 
дворцЪ и въ город?) и назначилъ свиданье 
РогнЪдЪ.
Рюрикъ и Громвалъ—презрЪшекъ народу 
самовласт1я. Громвалъ его защищаешь. Ро­
гнЪда, различныя ея воспоминашя. Является 
Вадимъ. РогнЪда, Рюрикъ и Громвалъ.
Вадимъ въ НовгородЪ на вЪчЪ. ВЪст- 
никъ—толпа—Рюрикъ. РогнЪда открываешь 
Заговоръ—бунтъ—бой—Вадимъ передъ Рю- 
рикомъ.
Вадимъ и Громвалъ—свиданье—друзья 
дЪтства.
*
Предатя: Славенъ оснуетъ городъ Сла- 
вянскъ. Вандалъ, сынъ его. Гардоринъ и
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Гунигаръ, завоеватели. Изборъ, Столпо- 
святъи Влад., женатый на АдвиндЪ. Сыновья 
его. Буривой, сынъ Влад., отецъ Гостомысла.
Вадимъ въ мрачную ночь, сокрытый у 
гробницы Гостомысла.
1006. [ДРЕВЕНСК1Я ВПЕЧАТЛ'ЬШЯ. ВСТРЪЧА СЪ П. А. ГАННИБАЛОМЪ].
1824 года ноября 19-го, Михайловское.— 
Вышедъ изъ Лицея, я тотчасъ почти уЪхалъ 
въ псковскую деревню моей матери. Помню, 
какъ обрадовался сельской жизни, русской 
банЬ, клубникЪ и проч. Но все это нрави­
лось мнЪ недолго. Я любилъ и донынЪ 
люблю шумъ и толпу.
[На оборотЪ того же листка:] ... попро- 
силъ водки. Подали водку. Наливъ рюмку 
себЪ, велЪлъ онъ ее и мнЪ поднести; я не 
поморщился и тЪмъ, казалось, чрезвычайно 
одолжилъ стараго арапа. Черезъ четверть 
часа онъ опять попросилъ водки, и повто- 
рилъ это разъ 5 или 6 до обЪда...
1007. [ПУШКИНЕ, КАКЪ-БЫ ПОСТОРОНН1И, ГОВОРИТЪ О СВОЕМЬ «ДЕМОНЪ»].
кМнопе были того же мнЪшя и даже ука­
зывали на лицо, которое Пушкинъ будто-бы 
хотЬлъ изобразить въэтомъ странномъ стихо- 
творепш... Кажется, они неправы; по крайней 
иЪрЪ, я вижу въ «ДемонЪ» цЪль болЪе нрав­
ственную. Не хотЪлъ ли поэтъ олицетво­
рить сомнЪше? Въ лучшее время жизни— 
сердце, не охлажденное опытомъ, доступно 
для прекраснаго. Оно легковЪрно и нЪжно. 
Мало-по-малу вЪчныя противорЪч1я суще­
ственности рождаютъ въ немъ сомнЪше:
чувство мучительное, но не продолжитель­
ное... Оно исчезаетъ, уничтоживъ наши 
лучпне и поэтичесше предразсудки души... 
Недаромъ велик1Й Гёте называетъ вЪчнаго 
врага человЪчества—духомъ отрицающимъ... 
И Пушкинъ не хотЪлъ ли въ своемъ «Де- 
монЪ» олицетворить сей духъ отрицашя или 
сомнЪп1я и начертать въ npiamuou картинЪ 
печальное вл1яше его на нравственность 
нашего вЪка?»
1008. [ВООБРАЖАЕМЫЙ РАЗГОВОРЪ СЪ АЛЕКСАНДРОМЪ 1].
Когда бы я былъ Царь то позвалъ бы 
А. П. и сказалъ ему: А. С., вы сочиняете 
(прекрасные) стихи, (я читаю съ боль- 
шимъ удовольств1емъ.) А. П. поклонился 
бы мнЪ съ нЪкоторымъ скромнымъ замЪ- 
шательствомъ, а я бы продолжалъ: Я чи- 
талъ вашу оду Свобода. (Прекрасно, хоть 
она) писана немного сбивчиво, мало обду­
манно; (вамъ в’Ьдь было 17 лЪтъ, когда вы 
написали эту оду.—В. В., я писалъ ее въ 
1817 году) — «Тутъ есть 3 строфы очень 
хороппя... (Конечно) вы поступили небла­
горазумно... Я замЪтилъ, вы старались 
очернить меня въ глазахъ народа распро- 
странешемъ нелепой клеветы; вижу, что 
вы можете имЪть мнЪшя неосновательный; 
(но вижу), что вы не уважили правду, лич­
ную честь даже въ ЦарЪ.—Ахъ, В. В., за- 
чЪмъ упоминать объ этой дЪтской одЪ? 
Лучше бы вы прочли хоть 3 или 6 пЪснь 
Рус. и Люд. ежели не всю поэму, или часть 
К. П. или Бах. Фонт. ОнЪгинъ печатается; 
буду имЪть честь отправить 2 экз. въ 6и- 
блютеку В. В., къ Ив. Андр. Кры[лову], и 
если В. В. найдете время... Помилуйте, А. С. 
(вы доставите намъ пр!ятное занят1е). Наше 
царское правило: дЪла не дЪлай, отъ дЪла 
не бЪгай. (Скажите, неужто вы все не пе­
рестаете писать на меня пасквили? Это не­
хорошо! Вы не должны на меня жаловаться; 
кажется, если я васъ не отличалъ еще, до­
жидая случая, то вамъ и жаловаться не на 
что. Признайтесь: любезнЪйпий нашъ това- 
рищъ Король Галлш или Имп. Австр. съ 
вами не такъ бы поступили. За всВ ваши 
проказы вы жили въ тепломъ климат!). 
Что вы дЪлали у Низова и Воронцова?] — 
В. В., Инзовъ меня очень любилъ, и за 
всякую ссору съ Молдаванами объявлялъ 
мнЪ комнатный арестъ и присылалъ мнЪ, 
скуки ради, французсше журналы. А Е[го] 
Сиятельство] Графъ Воронцовъ не сажали, 
меня подъ арестъ, не присылалъ мнЪ га- 
зотъ, но, зная Рус. литер, какъ Герцогъ 
Веллингтонъ, былъ ко мнЪ чрезвычайно... 
Какъ это вы могли ужиться съ Инзовымъ, 
а не ужились съ Гр. Вор.—В. В., генералъ 
Инзовъ добрый и почтенный (старикъ) онъ 
Русюй въ душЪ; онъ не предпочит. пер- 
ваго АнглШскаго шалопая вс'Ьмъ извЪ[ст- 
нымъ] и неизвЪст. своимъ соотчественни- 
камъ; онъ уже не волочится, ему не 18 лЪтъ; 
страсти если и были въ немъ, то ужъ давно 
исчезли. [Онъ] довЪряетъ благородству 
чувствъ, потому что самъ имЕетъ чувства 
благородный, не боится насмЪшекъ потому
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что выше ихъ, и никогда не подвергается 
заслуженной колкости... потому что со всЪми 
вВжливъ. [Онъ] не опрометчивъ, не вЪрить 
пасквилямъ... В. В., вспомните, что всякое 
слово вольное, всякое сочинеше возмути­
тельное приписывается мнЪ, какъ всякге 
остроумные вымыслы К. Ц. [Князю Цища- 
нову?] (Я не оправдывался никогда изъ 
пустаго вольнодум!я); отъ дурныхъ сти- 
ховъ не отказывался, надЪясь на свою доб­
рую славу, а отъ хорошихъ, признаюсь, и 
силы нЪтъ отказываться.—Слабость непро­
стительная. (Впрочемъ, хорошо, хорошо). 
Но вы же и Аеей? вотъ это ужъ никуда 
не годится. (Чемъ-же я Аеей) В. В., какъ 
можно судить человЪка по письму, писан­
ному къ товарищу, можно ли школьническую 
шутку взвЪшивать, какъ преступлеше, а двЪ
пустыя фразы судить, какъ бы всенарод­
ную проповЪдь? Я всегда почиталъ васъ, 
какъ лучшаго изъ Европейскихъ нынЪш. 
Властит. <увидимъ, однако, что будетъ изъ 
Карла Х>, но вашъ послЪдшй поступокъ со 
мною . . . .  и смЪло ссылаюсь на собствен­
ное ваше сердце—противорЪчить вашимъ 
правиламъ и проев, образу мыслей...—При­
знайтесь, вы всегда надЪялись на мое вели- 
кодупне?—(Хотя бы то была и правда) это 
не было бы оскорбительно В. В—ву: вы 
видите, что я не ошибся въ моихъ расче-
тахъ... Я бы тутъ .........  (А. Пуш.) тутъ
бы разгорячился и наговорилъ мнЪ много 
лишняго (хоть отчасти правды); я бы раз- 
сердился и сослалъ его въ Сибирь, гдЪбы 
онъ написалъ (эпич.) поэму Ермакг или 
Кочумъ, ( ..........) размЪромъ и съ риема...
1009. О МАЛОРОССИИ.
[П р о г р а м м а ].
Что нынЪ называется Малор 
Что составляло прежде Малор.
Когда отторгнулась она отъ Росст. 
Долго ли находилась подъ владыче- 
ствомъ татаръ.
Отъ Гедемина до Сагайдашн. 
Отъ Сагайд. до ХмЪ.
Отъ ХмЪль. до Мазепы.
Отъ Мазепы до Разумовскаго.
1010. [ОСТАТКИ АВТОБЮГРАФШ.)
(Б о л Ъ зн ь . К а р а м зи н ъ .)
. . .  [запечат]лЪны печатью вольномысл1я. 
БолЪзнь остановила на время образъ жизни, 
избранный мною. Я занемогъ гнилою го­
рячкою. Лейтонъ за меня не отвЪчалъ. Се­
мья моя была въ отчаянш; но черезъ шесть 
недВль я выздоровЪлъ. Cih болЪзнь оставила 
во мнЪ впечатлЪше пр1ятное. Друзья навЪ- 
щали меня довольно часто: ихъ разговоры 
сокращали скучные вечера. Чувство выздо- 
ровлешя—одно изъ самыхъ сладостныхъ. 
Помню нетерпЪше, съ которымъ ожидалъ 
я весны, хоть это время года обыкновенно 
наводитъ на меня тоску и даже вредитъ 
моему здоровью. Но душный воздухъ и за- 
крытыя окна такъ мнЪ надоЪли во время 
болЪзни моей, что весна являлась моему 
воображешю со всей поэтическою своей пре­
лестью. Эт0 было въ февралБ 1818 года. 
Первые восемь томовъ Руской Исторш 
Карамзина вышли въ свЪтъ. Я прочелъ ихъ 
въ своей постелЪ съ жадностью и со вни- 
машемъ. Появлен1е сей книги <какъ и быть 
надлежало^ надЪлало много шуму и произ­
вело сильное впечатлЪше; 3,000 экземпляровъ
разошлось въ одинъ мЪсяцъ <чего никакъ 
не ожидалъ и самъ Карамзинъ>—примЪръ 
единственный въ нашей землЪ. ВсЬ, даже 
свЪтск1я женщины, бросились читать Исто- 
piro своего отечества, дотолЪ имъ неизвЪст- 
ную. Она была для нихъ новымъ открыпемъ, 
Древняя Poccifl казалась найдена Карамзи- 
нымъ, какъ Америка Коломбомъ. НЪсколько 
времени ни о чемъ иномъ не говорили. 
Когда, по моемъ выздоровлеши, я снова 
явился въ свЪтъ, толки были во всей сил'Ь. 
Признаюсь, они были въ состоянш отучить 
всякаго отъ охоты къ славЪ. Ничего но 
могу вообразить глупЪе свЪтскихъ сужден1Й, 
которыя удалось мнЪ слышать насчетъ духа 
и слога Истор1и Карамзина. Одна дама, впро­
чемъ весьма почтенная, при мнЪ, открывъ 
вторую часть, прочла вслухъ: Владимщ 
усыновилъ Святополка, однако не любиль его... 
Однако\... зачЪмъ не но? Однако!... какъ 
Это глупо! чувствуете ли всю ничтожность 
вашего Карамзина? Однако!—Въ журпалахъ 
его не критиковали. Каченовсюй бросился 
на одно предислов!е...
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У насъ ппкто не въ состояши пзслЪдо- 
вать огромное создаше Карамзина,—зато 
никто не сказалъ спасибо человеку, уеди­
нившемуся въ (безмолвный) ученый каби­
нета во время самыхъ лестныхъ успЪховъ, 
и посвятившему цЪлыхъ 12л'Бтъ жизни^без- 
молвнымъ и неутомимымъ трудамъ. Н о т ы  
Р ус[кой] ист [орт ]  свидетельствуюсь об­
ширную ученость Карамзина, прюбрЪтен- 
ную имъ уже въ тЪхъ лЪтахъ, когда для обы- 
кновенныхъ людей кругъ образовашя ппо- 
3>ianiй давно оконченъ и хлопоты по службе 
заменяюсь уси.пя (собственно) къ просвЪ- 
щенш.—Молодые кобинцы негодовали; нЪ- 
сколько отд'Ьльныхъ размышленШ въ пользу 
самодержав1я, красноречиво опровергну- 
тыхъ вЪрнымъ разсказомъ событШ,—каза­
лись имъ верхомъ варварства н унижешя.— 
Они забывали, что Карамзинъ печаталъ Ис- 
Topiro свою въ Россш; что Государь, осво- 
бодпвъ его отъ Цензуры симъ (доказатель- 
ствомъ) знакомъ доверенности, некоторымъ 
образомъ, налагалъ на Карамзина обязан­
ность возможной скромности п умеренности. 
Онъ разсказывалъ со всею верностью ис­
торика, онъ везде ссылался на источники— 
чего жь более требовать было отъ пего? 
Повторяю, что И ст [ор(я] Г о с у д а р с т в а ]  Р ос-  
[iсгйскаю] есть не только создаше великаго 
писателя, но и подвигъ честнаго человека.
*
Шкоторые изъ людей светскихъ пись­
менно критиковали Карамзина]. Никита Му- 
равьевъ, молодой челов!)къ, умный и пыл- 
кш, разобралъ предислов1е, или введете: 
предислов!е!... Мих. Орл[овъ],въ письме къ 
Вяз[емскому], пенялъ Карамзину, зачемъ въ
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Стре[лецъ], влюбленный въ боярскую 
дочь,—отказъ — приходитъ къ другу-заго- 
ворщику—вступаетъ въ заговоръ...
*
Софья во дворце (монастыре)
Нищ1е, скоморохъ
Скоромохъ и ст[арый] раскольникъ.
Молодой стрелецъ; заговоръ.
Стрелецъ влюбляется въ Ржевскую, 
сватается, получаетъ отказъ; онъ стано­
вится унылъ, товарищъ открываетъ ему 
заговоръ, онъ объявляетъ обо всемъ пра­
вительнице. Софья принимаетъ его, какъ 
заговорщика; объяснеше, Софья сваха, ко- 
мед1я у боярина. Ржевская замужемъ.
Бунтъ стрелецкш, боярнпъ спасенъ имъ, 
обВщаетъ выдать за него дочь.
начал!) Исторш не поместилъ онъ к а к о й - 
пибудь  блест ящ ей  Г и п о т е зы  о п р о и зхо ж д ен т  
с л а в я т , т. е. требовалъ Романа въ исторш 
—ново и смело! Некоторые остряки за 
ужиномъ переложили первыя главы Тита 
.1ив1я слогомъ Карамзина. Римляне временъ 
Тарквишя, не понимающ1е сп а с и т ель н о й  
пользы  Сам одерж авгя, п Брутъ, осуждающие 
на смерть своихъ сыновъ, ибо  р п д к о  осно­
в а т е л и  р е с п у б л и к ъ  сл а вя т с я  ппэю ной ч у в -  
ст вит елъност м о, конечно были очень 
смешны. Мне приписали одну нзъ лучшихъ 
русскихъ эпиграммъ; это не лучшая черта 
моей яшзни.
*
... Кстати, замечательная черта. Однажды 
иачалъ онъ при мне излагать свои лю б и м ы е  
парадоксы . Оспоривая его, я сказалъ: Итакъ, 
вы рабство предпочитаете свободе? Ка­
рамзинъ вспыхнулъ и назвалъ меня своим ь 
клеветникомъ. Я замолчалъ, уважая самый 
гневъ прекрасной души. Разговоръ пере­
менился. Я всталъ. Карамзину стало со- 
вБстно, п прощаясь со мной, онъ ласково 
упрекалъ меня, какъ бы самъ извиняясь въ 
своей горячности: Вы сказали на меня то, 
чего ни Шаховской, ни Кутузовъ на меня не 
говорили. Въ течете шестнлВтняго знаком­
ства только въ этомъ случае упомянулъ 
онъ при мне о своихъ непр)ятеляхъ, противъ 
которыхъ не имелъ онъ, кажется, никакой 
Злобы, не говоря уже о Шишкове, котораго 
онъ просто полюбплъ. Однажды, отправляясь 
въ Павловскъ и надевая свою ленту, онъ 
посмотрелъ на меня наискось п не могъ 
удержаться отъ смеха. Я прыспулъ, и мы 
оба расхохотались...
Ь ЭПОХИ ЦАРЕВНЫ СОФЬИ].
(Мать торопится)
(Выдаетъ ее за боярина)
(думного дворянина)
Стрелецъ, сынъ ст[араго] раск[ольника], 
видитъ Ржевскую въ окошко, переодетую 
горничной дБвушкой, — сватается черезъ 
мамушку-раскольницу, — полу чаетъ отказъ.
Полковникъ стрелецкШ имеетъ боль­
шое вл!яте на своихъ; Софья хочетъ 
его къ себе переманить.—Онъ разсказы- 
ваетъ ей, какимъ образомъ онъ узналъ о 
заговоре.
С \оф ъя]. О чемъ же ты такъ печаленъ?— 
Объ отказе.
— Я сваха.
— Но будь же, etc.
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1012. [ВСТРЕЧА СЪ
15 октября 1827.—Вчерашшй день былъ 
для меня замЪчателенъ: прШхавъ въ Боро- 
вичи въ 12 чаеовъ утра, засталъ я про- 
Изжаго въ постели. Онъ металъ банкъ гу­
сарскому офицеру. Передъ тЪмъ я обЪдалъ. 
При расплатЪ недоставало мнЪ 5 рублей, 
я поставилъ ихъ на карту. Карта за кар­
той, проигралъ 1,600. Я расплатился до­
вольно сердито, взялъ взаймы 200 руб. и 
уЪхалъ очень недоволенъ самъ собой. На 
слЪдующсй станцш нашелъ я Шиллерова 
Духовидца; но едва успЪлъ я прочитать 
первыя страницы, какъ вдругъ подъЪхали 
четыре тройки съ фельдъегеремъ. ВЪроятно, 
поляки,—сказалъ я хозяйкВ,— «Да»,—отвЪ- 
чала она: «ихъ нынче отвозятъ назадъ».— 
Я вышелъ взглянуть на нихъ. Одинъ изъ 
арестантовъ стоялъ, опершись у колонны. 
Къ нему подошелъ высота, блЪдный и ху­
дой молодой человЪкъ съ черною бородою, 
во фризовой шинели, и съ виду настоящт
КЮХЕЛЬБЕКЕРОМ Б].
жидъ—и я принялъ его за жида, п нераз- 
лучныя понят1я жида п шшона произвела 
во мнЪ обыкновенное дЪпств1е; я поворо­
тился пмъ спиною, подумавъ, что онъ 
былъ потребованъ въ Петербургъ для до- 
просовъ или пояснешй... УвидЪвъ меня, 
онъ съ живостью на меня взглянулъ; я не­
вольно обратился къ нему. Мы пристально 
смотримъ другъ на друга—и я узнаю Кю­
хельбекера. Мы кинулись другъ другу въ 
объяИя. Жандармы насъ растащили.Фельдъ- 
егеръ взялъ меня за руку съ угрозами и 
ругательствомъ. Я его не слышалъ. Кю­
хельбекеру сдЪлалось дурно. Жандармы 
дали ему воды, посадили въ тЪлежку и 
ускакали.
Я поЪхалъ въ свою сторону. На сл'Ь- 
дующдй день узналъ я, что ихъ везутъ пзъ 
Шлиссельбурга, но куда же?
Луга.
ЗАМЪТКИ П УШ КИ Н А О СВОИХЪ Ш Ю ПЗВЕДЕШ ЯХЪ .
1013. [О БОРИСЬ ГОДУНОВЬ].
1. Pour une prdface.—Le public et la criti­
que ayant accueilli avec une indulgence [et 
patience] mes premiers essays [il у avoit] et 
dans un temps oil la sevdrite et la malveil- 
lance m’eussent probablement ddgoOte de la 
carriere, que j’allais embrasser,—je leur dois 
reconnaissance entidre, et je le tiens quitte en­
vers moi. Leur rigueur et leur indifference ayant 
maintenant peu d’influence sur mes travaux...
2. Je me presente ayant renonce a ma ma- 
nifere premiere. N’ayant plus a illustrer un 
nom inconnu et une premiere jeunesse, je 
n’ose plus compter sur l’indulgence avec la- 
quelle j’avais dte accueilli. Ce n’est plus le 
sourire de la mode que je brigue. Je me re­
tire volontairement du rang de ses favoris, 
en faisant mes humbles remerciements de la 
faveur, avec laquelle elle avait accueilli mes 
faibles essais pendant dix ans de ma vie.
3. Lorsque j’dcrivais cette tragedie j’dtais 
seul k la campagne ne voyant personne, ne 
lisant que les journaux, etc... d’autant plus 
volontiers qne j’ai toujours cru que le roman- 
tisme convenait seul & notre эсёпе; je vis 
que j’etais dans l’erreur; j’approuvais avec 
une grande repugnance k livrer au public ma
tragddie. Je voulais au moins la faire ргёсё- 
der d’une prdface et la faire accompagner 
de notes, mais je trouve tout cela fort inutile.
4. Съ величайшимъ отвращешемъ ре­
шаюсь я выдать въ свЪтъ Бориса Годунова. 
УспЪхъ или неудача моей трагедш будетъ 
имЪть в.пяше на преобразоваше драмати- 
тической нашей системы. Боюсь, чтобы соб­
ственные ея недостатки не были отнесены 
къ романтизму, и чтобъ она тЪмъ [самымъ] 
не замедлила хода... Что касается до слога... 
хотя успЪхъ Полтавы ободряетъ меня...
5. Съ отвращешемъ решаюсь я выдать въ
свЪтъ.....  И хоть я вообще довольно рав-
нодушенъ къ успВху или неудач!) своихъ 
сочиненш, но признаюсь неудача Бориса 
Годунова будетъ мнЪ чувствительна, а я 
въ ней почти увЪренъ. Какъ Монтань, я 
могу сказать о моемъ сочиненш: «c’estune 
oeuvre de bonne foi». Писанная мною въ 
строгомъ уединеши, вдали охлаждающаго 
свЪта, плодъ добросовЪстныхъ изучен ift, 
постояннаго труда, трагед1я cia доставила 
мнЪ все, чЪмъ писателю насладиться доз­
волено: живое заняНе вдохновешю, вну­
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были всЪ усил1я, наконецъ одобреше ма- 
лаго числа избранныхъ... Трагед1я моя уже 
известна почти всТшъ тЪмъ, мнЪшемъ ко- 
торыхъ дорожу. Одного недоставало въ 
числ! моихъ слушателей: того, кому я 
обязанъ ммсл1ю моей трагедш, чей генш 
одушевилъ и ноддержалъ меня, чье одоб- 
peuie представлялось воображение моему 
сладкою наградой и единственно развлекало 
посреди уедипенняго труда.
6. Комедгл о царгь Борисы и о Гр. От­
репьевы писана въ 1825 году и долго не 
могъ я рТшшться выдать ее въ свЪгъ. Изу- 
чеше Шекспира, Карамзина и старыхъ на- 
шихъ лЪтописей даломнЪ мысль (оживить) 
облечь въ формы драматичесшя одну изъ 
самыхъ драматическихъ эпохъ новЪйшсй 
исторш (я писалъвъ строгомъ уединеши) не 
смущаемый нпкакимъ (чуждымъ) вл1яшемъ. 
Шекспиру подражалъ я въ его вольномъ 
и широкомъ изображены! характеровъ, въ 
исобыкновенномъ составлеши типовъ и въ 
иростотЪ; Карамзину слЪдовалъ я въ свЪт- 
ломъ развитш нроисшеств1Й; въ лЪтописяхъ 
старался угадать образъ мыслей и языкъ 
тогдашняго времени. Источники богатые! 
успЪлъ ли ими воспользоваться — не знаю. 
По крайней мЪрЪ труды мои были ревно­
стны и добросовестны (находясь въ уеди- 
ueuin, не смущаемый никакимъ посторон- 
нимъ вл!яшемъ, я могъ ошибочно судить 
о вкусЪ читающей публики).
Долго не могъ я решиться напечатать 
свою драму. Хоропнй или худой успЪхъ 
моихъ стихотворсшй, благосклонное или 
строгое рЪшеше журналовъ о какой- 
нибудь стихотворной повЪсти слабо тре­
вожили мое самолюб1е. Читая разборы са­
мые оскорбительные, старался я угадать 
миЪшс критики, понять со всевозможнымъ 
хладнокро1пемъ, въ чемъ именно состоятъ 
ея обвинешя, и если никогда не отвЪчалъ 
иа оныя, то cie происходило не изъ пре- 
ЗрИшя, но единственно изъ убЪждешя, что 
для нашей литературы il est indifferent, что 
такая-то глава ОнЪгина выше или ниже 
другой. Но признаюсь искренно, неуспЪхъ 
драмы моей огорчилъ бы меня; ибо я 
твердо увЪренъ, что нашему театру при­
личны народные законы драмы Шекспи- 
ровой, а не придворный обычай трагедш 
1’асина, и что веяюй неудачный опытъ 
можетъ замедлить преобразоваше нашей 
сцены. <Ёрмакъ А. С. Хомякова есть болЪе 
произведете лирическое, чЪмъ драма. УспЪ- 
хомъ своимъ оно обязано прекраснымъ 
стпхамъ, коими оно написано>.
Приступаю къ нЪкоторымъ частнымъ 
объяснешямъ. Стихъ, употребленный мною 
(пятистопной ямбъ), принятъ обыкновенно 
англичанами и нЪмцами. У насъ первый 
примЪръ оному находимъ мы, кажется, въ 
Аргивянахъ.—А. Жандръ въ отрывкЪ своей 
прекрасной трагедш, писанной стихами 
вольными, преимущественно употребляетъ 
его. Я сохранилъ цезуру французекаго 
пентаметра на второй стопЬ и, кажется, 
въ томъ ошибся, лишивъ добровольно свой 
стихъ свойственнаго ему разнообраз1я.
Есть шутки грубыя, сцены простона­
родный. Поэту не должно быть площад- 
нымъ изъ доброй воли, если можетъ ихъ 
избежать; если жъ нЪтъ нужды стараться 
замЪнятъ ихъ чЪмъ-нибудь инымъ.
Нашедъ въ истории — одного изъ пред- 
ковъ моихъ, игравшего важную роль въ 
ciio нещастную эпоху, я вывелъ его на 
сцену, не думая о щекотливости прилич1я, 
con amore, но <безо всякой дворянской 
спЪси>. (Если бы изъ этого можно было 
заключить о моей спЪси, то я...). Изо вебхъ 
моихъ подражашй Байрону дворянскаяспЪсь 
была самое смЪшное.<Древнее русское дво­
рянство не можетъ быть уважаемо^.-—Ари- 
стокрацш нашу составляетъ дворянство 
новое, древнее же пришло въ упадокъ; [его] 
права уравнены съ правами прочихъ со- 
еловш, велиюя имЪшя давно раздроблены, 
уничтожены, и никто, даже если бы .. и 
проч. Принадлежать къ такой Аристокращи 
не представляетъ никакого преимущества 
въ глазахъ благоразумнаго человТжа, и 
уединенное почиташе къ славЪ предковъ 
можетъ только навлечь иарскашя въ страш- 
номъ безсмысл1и или подражании ино- 
сгранцамъ.
Но отъ кого бы я ни происходилъ,— 
отъ разночинцевъ, вышедшихъ въ дворяне, 
или отъ одного изъ самыхъ старинныхъ 
русскихъ родовъ, отъ предковъ, коихъ имя 
встрЪчается почти на каждой страниц!) 
исторш нашей,—образъ мыслей моихъ отъ 
этого никакъ бы не зависЪлъ. Отказываться 
отъ него я ничуть не намБренъ, хоть нн- 
гдЪ донынЪ я его не обнаруживалъ п ни­
кому до него дЪла нЪтъ...
7 (Не стану оправдывать правила, копмп 
я руководствовался въ составленш сей тра- 
гедш); духъ вЪка требуетъ великихъ пс- 
ремЪнъ и на сценЪ драматической. Можетъ 
быть н онЪ обманутъ надежды преобразо­
вателей. Поэтъ, живущгй на высотахъ со­
зданья, яснЪе вндитъ, можетъ быть, и не­
достатки привередливыхъ требовашй, и то,
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чгб скрывается отъ взоровъ волнуемой 
толпы; но напрасно было бы ему бороться... 
Такимъ образомъ Lopez de Vega и Расинъ— 
уступали потоку. Но гешй, какое направ- 
.icnic ни нзберетъ, остается всегда гешй: 
судъ потомства огдЪлитъ золото, ему при­
надлежащее, отъ примЪси.
8. ВВроятнотрагед1я моя нс будетъ имЪть 
никакого успЪха. Журналы на меня озло­
блены. Для публики я уже не имЪю глав­
ной привлекательности: молодости и но­
визны лигературнаго имени. Къ тому же 
главный сцены уже напечатаны, или иска­
жены въ подражангяхъ. Разкрывъ наудачу 
нсторическш романъ Г. Б[улгарина], нашелъ 
я что и у него о появленш самозванца при- 
ходитъ объявлять Царю Кн. В. Шуйскш. 
У меня Борисъ Год. говоритъ паедипЪ 
съ Басмановымъ объ уничтоженш местни­
чества, у Г. Б[улгарина] также. Все это— 
драматически» вымыселъ, а нс историческое 
сказаше. Одинъ у другаго .. Но это еще 
не бЪда, les beaux esprits se rencontrent.
9. MiiBnie митрополита Платона о Дмит- 
pi'b СамозваицЪ, будто бы онъ былъ вос- 
пнтанъ у езуитовъ, удивительно дЪтское и 
романтическое. Всяшй былъ годенъ, чтобы 
разыграть эту роль. Доказательство послЪ 
смерти Отрепьева: Тушинсшй воръ п проч. 
и проч. н проч.
1014. [О РУСЛАНА И ЛЮДМИЛЪ].
Руслана и Людмилу вообше приняли 
благосклонно. КромЪ одной статьи въ ВЪ- 
стннкЪ Европы въ которой побранили 
весьма неосновательно, и весьма дЪльныхъ 
вопросовъ, изобличающихъ слабость созда- 
1пя поэмы, кажется, не было объ ней ска­
зано худаго слова. Никто не замЪтилъ даже, 
что она холодна. Обвиняли ее въ безнрав­
ственности за нЪкоторыя слегка сладостраст­
ный описашя, за стихи, мною выпущен­
ные во второмъ издаши:
О  с т р а ш н ы й  видъ ! в о л ш е б н и к ъ  хи л ы й  
Л а с к а е т ъ  с м о р щ е н н о й  р у к о й  e tc .
за вступлеше, нс помню, которой пЪсни: 
Н а п р а с н о  в ы  в ъ  тЪ н и  т а и л и сь  e tc .
п за породно Двпнадцати спящихъ д)ьвг. 
За послЪднсе можно было меня пожурить 
порядкомъ, какъ за недостатокъ эстетиче­
ского чувства. Непростительно было <осо­
бенно въ мои лЪта> пародировать въ уго- 
ягдещс черни, дЪвственное поэтическое со-
здаше. Были npouie упреки, довольно пу­
стые. Есть ли въ РусланЪ хоть одно мЪсто, 
которое въ вольности шутокъ могло быть 
сравнено съ шалостями, хоть напримЪръ, 
Арюста, о которомъ поминутно твердили 
мнЪ? Да и выпущенное мною мЪсто было 
очень смягченное подражаше ApiocTy.
1015. [О КАВКАЗСКОМЪ ПЛЕННИКИ].
Кавказскт Плпнникъ—первый неудач­
ный опытъ характера, съ которымъ я на­
силу сладилъ; онъ былъ принять лучше 
всего, что я ни писалъ, благодаря нЪкото- 
рымъ элегическимъ и описательнымъ сти- 
хамъ. Но зато Николай и Александръ 
Раевсше и я, мы вдоволь надъ нимъ по- 
смЪялись.
1016. [О БАХЧИСАРАЙСКОМЪ 
ФОНТА НИ].
Бахчисарайскгй Фонтанъ слабЪе Плен­
ника и, какъ онъ, отзывается чтешемъ 
Байрона, отъ котораго я съ ума сходилъ. 
Сцена ЗаРемы съ Mapiett имЪетъ драмати­
ческое достоинство. Его, кажется, не кри­
тиковали. Ал. Раевсшй хохоталъ надъ сле­
дующими стихами.
О н ъ  ч а с т о  в ъ  сЪ ч ахъ  р о к о в ы х ъ  
П о д ъ е м л е т ъ  са б л ю — и съ  р а зм а х а  
Н е д в и ж н м ъ  о с т а е т с я  в д р у с ъ ,
Г л я д и т ъ  с ъ  б е зу м 1 е м ъ  в о к р у !ъ ,
Б л Ъ дн Ъ стъ  e t c .
Молодые писатели вообще нс умЪютъ 
изображать физичесшя движешя CTpacTeii. 
Пхъ герои всегда содрогаются, хохочутъ 
дико, скрежещутъ зубами н проч. Все это 
смЪшно, какъ мелодрама.
1017. [О БРАТЬЯХЪ РАЗБОЙНИКАХ!.).
Не помню, кто замЪтилъ мнЪ, что, не- 
вЪроятно, чтобы скованные вмЪстЪ раз­
бойники могли переплыть рЪку. Все это 
iipoHcniecTeie справедливо и случилось въ 
1820 году, въ бытность мою въ Екатерино- 
славлЪ.
1018. [О ЦЫГАНАХЪ].
О Цытиахъ одна дама замЪтпла, что во 
всей поэмЪ одипъ только честный чело- 
вЪкъ, и то медвЪдь. Покойный РылЪевъ
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негодовал!., зачЪмъ Алеко водитъ медвЪдя 
и еще собирастъ деньги съ глазеющей 
публики. Вяземсшй повторилъ то же заме­
чите. Рыл'Ьевъ просилъ меня сдЪлать изъ 
Алеко хоть кузнеца, что было не въ при- 
мТ»ръ благороднЬе. Всего бы лучше сд'В- 
лать изъ него чиновника или помещика, 
а не цыгана. Въ такомъ случае, правда, не 
было бы и всей поэмы: т а  tanto meglio.
1019. [О ГРАФЪ НУЛИНЪ].
Въ ВВстникВ Европы съ негодовашсмъ 
говорили о сравненш Нулина съ котомъ, 
цапцарапствующимъ кошку <забавный гла- 
голъ: цапцарапствую, цапцарапствуешь, 
цапцарапствуетъ>. Правда, во всемъ Графе 
НулинТ) этого сравнешя не находится, 
также какъ и глагола цапцарапствую, но 
хоть бы н было, что за бЪда?
*
Въ сиЪтЪ Трафь Нулинъ принятъ былъ 
благосклоннее чЪмъ въ журналахъ—■------
*
Графъ Нулинъ надЪлалъ мнЪ боль- 
шихъ хлопотъ. Нашли его <съ позво- 
лсшя сказать j> похабны мъ,—разумеется въ 
журпалахъ <въ свете приняли его благо­
склонной, и никто изъ журналистовъ не 
ЗахотЬлъ за него вступиться. Молодой че- 
ловВкъ ночью осмелился войти въ спальню 
молодой женщины и получилъ отъ нея 
пощечину. Какой ужасъ! Какъ смКть пи­
сать таюя отвратительный гадости? Авторъ 
спрашивалъ, что бы на месте Натальи 
Павловны сделали петербургсшя дамы? Ка­
кая дерзость!
Кстати о моей бедной сказке<]писанной, 
будь сказано мимоходомъ,самымъ трезвымъ 
и благопристоннымъ образомъ>: подняли 
противъ меня всю классическую древность 
и всю европейскую литературу! Верю стыд­
ливости моихъ критиковъ; вВрю, что Графъ 
Нулинъ точно кажется имъ предосудитель- 
нымъ. Но какъ же упоминать о древнихъ, 
когда дТ»ло идетъ о благопристойности? 
И ужели творцы шутливыхъ повестей: 
ApioCTb, Боккачьо, Лафонтенъ, Касти, Спен- 
серъ, Чаусеръ, Виландъ, Байронъ, известны 
имъ по однимъ лишь пменамъ? Ужели, по 
крайней мере, не читали они Богдановича 
и Дмиггр1ева? Какой несчастный педантъ 
осмелится укорить Душеньку въ безнрав­
ственности и неблагопристойности? Какой 
угрюмый дуракъ станетъ важно осуждать 
Модную жену, сей прелестный образецъ
легкаго и шутливаго разсказа? А эротиче- 
стя  стихотворешя Державина? Но отстра- 
нивъ неравенство поэтическаго достоин­
ства, Графъ Нулинъ доля{енъ имъ уступить 
и въ вольности, и въ живости шутокъ.
Эти гг. критики нашли странный спо- 
собъ судить о степени нравственности 
какого-нибудь стихотворешя. У одного изъ 
нихъ есть 15-тилетняя племянница, у дру- 
гаго 15-тилетняя знакомая, и все, -что по 
благоусмотренпо родителей не дозволяется 
имъ читать, провозглашено неприличпымъ, 
бсзнравственнымъ, похабнымъ! Какъ будто 
литература и существустъ только для 16-тн- 
летнихъ денушекь! Благоразумный настав- 
никъ, вероятно, не дастъ въ руки ни имъ, 
ни даже нхъ братцамъ, ни едннаго изъ 
полныхъ сочинешй классическаго поэта, 
особенно дрсвняго; на то издаются хресто- 
матш, выбранный места и т. и.; но пу­
блика не 15-тилетняя девица и не 13-ти- 
лЪтнШ мальчикъ. Она, слава Богу, можетъ 
себе прочесть безъ опасешя сказки добраго 
Лафонтена и эклогу добраго Unprii.iiii и 
все, что про себя читаютъ сами гг. кри­
тики, если критики наши что-нибудь чи­
таютъ, кроме корректурныхъ листовъ сво­
ихъ журналовъ.
Все эти господа, столь щекотливые на- 
счетъ благопристойности, напои инаютъ 
стыдливость Тартюфа, накидывающаго пла- 
токъ на открытую грудь Дорины, и заслу­
живаю т забавное возражеше горничной:
Y o u s  e t e s  d o n e  b ie n  te n d r e  й  la  t e n ta t io n  
E t  la  c lm ir  sn r  v o s  s e n s  f a i t  g r a n d e  im p r e ss io n !  
C o r te s , j e  n e  s a is  p a s  q u e l le  c h a le u r  v o u s  m o n te :  
M a is  a c o n v o ite r , m o i, j e n e  s u is  p o in t  s i  p r o m p te ,  
E t  j e  v o u s  v e r r a is  n u , d u  b a u t ju s q u e s  eu b a s , 
Q uo to u te  v o tr e  p e a u  n e  m e  t e n te r a it  p a s.
Tartufe, acte I I I , scene 2.
Безнравственное сочинсше есть то, 
коего цЪлпо или дВйств1емъ бываетъ по­
трясете правилъ, на коихъ основано обще­
ственное счаслте или достоинство челове­
ческое. Стихотворешя, коихъ цель горячить 
воображеше любострастными описан1ями, 
уния;аютъ поэзию, превращая ея боже­
ственный нектаръ въ воспалительный со- 
ставъ, а музу—въ отвратительную кол­
дунью. Но шутка, вдохновенная сердечною 
веселосию и минутною игрою воображешя, 
можетъ показаться безнравственною только 
темъ, которые о нравственности пмЪютъ 
детское или темное поняйе, смешивая ее 
съ правоучешемъ, и видятъ въ литературе 
одио педагогическое заияНе.
*
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Мы такъ привыкли читать ребячесшя 
критики, что онЪ даже пасъ и не смЪ- 
шатъ. Недавно сравнивая Шекспира съ 
Байрономъ, одинъ и31. нашихъ критиковъ 
считалъ по пальцаыъ: гдЪ болЪе мерт- 
выхъ? Но что сказали бы мы, прочитавъ, 
напримЪръ, слЪдующ1Й разборъ Федры, если 
бъ къ нещаст1ю написалъ ее руссшй и въ 
наше время.'Извольте. «НЪтъ ничего отвра­
тительнее предмета, избраинаго г-мъ сочи- 
нителемъ. Женщина замужняя, мать семей­
ства, влюблена въ молодаго олуха, побоч- 
наго сына ея мужа (!!!!). Какое неприли- 
ч!е! Она не стыдится въ глаза ему призна­
ваться въ развратной страсти своей (!!!!). 
Сего не довольно: cih фур1я, употребляя 
во зло глупую легковерность супруга сво­
его, взноситъ на невиннаго Ипполита гнус­
ную небывальщину, которую, изъ уважешя 
къ нашимъ читательницамъ, не смЪемъ 
объяснить !!!!. З-юй старичишка, не входя 
въ обстоятельства, не разобравъ дЪла, про- 
клинаетъ своего собственная сына (!!), 
нослЪ чего Ипполита разбиваютъ лошади (!!!); 
«Кедра отравливается; ея гнусная наперсница 
утопляется—и только. Вотъ что пишутъ, 
не краснЪя, писатели, которые, и проч. 
<тутъ личности и ругательства^. Вотъ до 
какого разврата дошла у насъ литература, 
кровожадная, развратная вЪдьма съ пры­
щиками на лиц’Г)!—Шлюсь на совесть са- 
михъ критиковъ!»
Но должно ли и можно ли серьезно отвЪ- 
чать на таковыя критики, хотя бъ опЪ были 
писаны н по-латыни? Не такъ ли, хотя бы 
и болЪе кудр[явымъ] слогомъ, разбираютъ 
опЪ каждый день сочинешя, конечно, не 
равны я достоинствомъ произведешямъ Ра­
сина, но вЪрно ничуть не предосудитель- 
нЪе опыхъ въ нравственномъ отношенш? 
А пр1ятели называютъ этотъ вздоръ глу- 
бокомысл1емъ.
Если бъ Недоросль, сей единственный 
памятникъ народной сатиры, еслибъ Недо­
росль] явился въ наше время, то въ на­
шихъ журналахъ, посмЪясь надъ правопи- 
сашсмъ «К. Визина, съ ужасомъ заметили 
бы, что Простакова бранитъ Палашку ка­
нальей п собачьей дочерью, а себя сравни- 
ваетъ съ сукою (!!). «Что скажутъ дамы? 
воскликпулъ бы критикъ: вЪдь эта комед1я 
можетъ попасться дамамъ!» Въ самомъ дЪлЪ 
странпо. Что за нЪжный и разборчивый 
языкъ должны употреблять господа сш съ 
дамами! ГдЪ бы, какъ бы послушать! А 
дамы наши <Богъ имь судья!> ихъ и не 
слушаютъ, п не читаютъ; а читаютъ этого
грубаго В. Скотта,который никакъ неумЪетъ 
замЪнить просторЪч!е простомысл1емъ.
Отчего происходитъ это мЪщанское, 
отвратительное жеманство, эта чопорность 
деревенской дьячихи, пришедшей въ гости 
къ Пб. 6арынЪ,засЪдательницы—въ гостяхъ 
у пр1Ъзжей горожанки?
Потому, что нашимъ литераторамъ хо­
чется доказать, что они принадлежатъ выс­
шему обществу <high life>, что имъ из- 
вЪстны его законы; не лучше ли было бы 
имъ постараться по своему тону и пове- 
дешю принадлежать къ хорошему обществу 
<bonne so ^ te > ?
Но не смЪшпо ли имъ судить о томъ, 
что принято или не принято въ свЪтЪ, что 
могутъ, чего не могутъ читать наши дамы, 
какое выражеше принадлежитъ гостиной 
(или будуару, какъ говорятъ эти господа)? 
Не забавно ли видЪть ихъ опекунами выс- 
щаго общества, куда, вЪроятно, имъ и не­
когда, и вовсе не нужно являться? Нс 
странно ли въ ученыхъ издашяхъ встре­
чать важныя разсуждешя объ отвратитель­
ной безнравственности такого-то выражены 
(Графа Нулина) и ссылки на парижскихъ 
дамъ? Не совЪстпо ли въ душЪ видЪть 
почтенныхъ профессоровъ, краснЪющихъ 
отъ свЪтской шутки? Почему имъ знать, 
что вычурное жеманство и напыщенность 
нестерпимы, еще болЪе выказываютъ мел­
кое общество, чЪмъ простонародность<vul- 
дагйё>, и что оно-то именно и обличаетъ 
свЪтъ? Почему имъ знать, что откровенный 
оригинальный выражешя простолюдиновъ 
повторяются и въ высшемъ обществЪ, не 
оскорбляя слуха, между тЪмъ какъ чопор­
ные обиняки провинщальной вЪжливости 
возбудили бы общую невольную улыбку? 
Хорошее общество можетъ существовать и 
не въ одномъ кругу, а вездЪ, гдЬ есть люди 
честные, умные и образованные.
Эта охота выдавать себя за членовъ 
высшаго общества вводила иногда нашихъ 
журпалистовъ въ забавные промахи. Одинъ 
изъ нихъ думалъ, что невозможно гово­
рить при дамахъ о блохахъ, и далъ стропи 
за то выговоръ—кому же?—одному изъ мо- 
лодыхъ блестящихъ царедворцевъ. Въ од­
номъ журналЪ сильно напали на неблаго­
пристойность поэмы, гдЪ сказано, что мо­
лодой человЪкъ осмЪлился войти ночью 
къ спящей красавицЪ; и между тЬль какъ 
стыдливый рецензентъ разбиралъ ее, какъ 
самую вольную сказку Боккачьо или Лафон 
тена, всЪ петербургсшя дамы читали ее и 
Знали цЪлые отрывки наизусть. Недавно
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|дпнъ историчесюй романъ обратилъ на 
себя внимаше всеобщее и отвлекъ на нЪ- 
сколько дней всЪхъ нашихъ дамъ отъ 
fashionable talks п историческихъ записокъ. 
Что же? Газета важно дала замЪтить автору, 
что въ простонародныхъ сценахъ находятся 
слова ужасныя: сукинъ сынъ. Возможно ли? 
Что скажутъ дамы, если, паче чаянья, взоръ 
ихъ упадетъ на это неслыханное выраже- 
nie? Что бы онЪ сказали Фонъ-Визину, ко­
торый императриц!) Екатерин!) читалъ сво­
его Недоросля, гдЪ на каждой страниц!) эта 
невежественная Простакова бранитъ Ере- 
мТ>евну собачьей дочерью? Что сказали бы 
иынЪшше блюстители нравственности и о 
чтеши Душеньки, и объ успЪхЪ сего пре- 
лестнаго произведешя? Что думаютъ они 
о шутливыхъ одахъ Державина, о преле- 
стныхъ сказкахъ Дмитр1ева? Модная жена 
не столь же ли безнравственна, какъ и 
Графъ Нулинъ?
1020. [ОБЪ ЕВГЕНШ ОН'ВГИН'В].
Наши критики долго оставляли меня въ 
покоТ). Эт0 дЪлаетъ имъ честь: я былъ да­
леко, и въ обстоятельствахъ неблагопр1ят- 
ныхъ. По привычкЪ полагали меня все еще 
очень молодымъ человЪкомъ. Первыя не- 
пр1язненныя статьи, помнится, стали по­
являться по напечатан»! четвертой и пятой 
пЪсни Евген1я ОнЪгина. Разборъ сихъ 
главъ, напечатанный въ АтенеЪ, удивилъ 
меня хорошимъ тономъ, хорошимъ слогомъ 
и странност1ю привязокъ. Самыя обыкно- 
вснныя риторическ1я фигуры и тропы оста­
навливали критика, напримЪръ: «можно ли 
сказать стаканъ шипишь, вмЪсто вино ши­
пишь въ стачать? Баминъ дымить, вмЪсто 
парь идешь изъ камина? Не слишкомъ ли 
см!)ло ревнивое подозрпте? невпрный лсдъ? 
Какъ думаете? Что бы такое значило: 
Мальчишки
Коньками звучно рпжутъ ледъ?
Критикъ догадывается, однако жъ, что 
Это значитъ: мальчишки бЪгаютъ по льду 
па копькахъ.
ВмЪсто: На красныхъ лапкахъ гусь тя­
желый
< 3адумавъ плыть по лону водъ> 
Ступаетъ бережно на ледъ.
Кригпкъ читалъ: На красныхъ лапкахъ
гусь тяжелый 
Задумалъ плыть...
и справедливо замЪчалъ, что недалеко уплы­
вешь на красныхъ лапкахъ.
*
НЪкоторыя стихотворчесюя вольности: 
послЪ отрицательной частицы не—вини­
тельный, а не родительный падежъ; времянъ 
вмЪсто временъ <Скакъ напримЪръ, у Батюш­
кова:
Т о  д р е в н ю  Р у с ь  п  н р а в ы  
В л ади м 1р а  врсмянъ^.р,
приводили критика моего въ великое не- 
доумЪше. Но болЪе всего раздражалъ его 
стихъ:
Л ю д с к у ю  МОЛВЬ II KOHCKill т о п ь .
«Такъ ли изъясняемся мы, учивпиеся 
по старымъ грамматикамъ, можно ли такъ 
коверкать Русстй языкъ?» Надъ этимъ 
стихомъ жестоко потомъ посмЪялись и въ 
В[ЪстникЪ] Евр[опы]. Молвь <СрЪчь> слово 
коренное русское. Топь вмЪсто топот?, 
<СслЪдственно, и хлопъ вмЪсто хлопате?> 
вовсе не. противно духу русскаго языка, 
какъ и шипъ вмЪсто шиптнге:
О н ъ  ш и п ь  п у с т и л ъ  п о  зм Ъ и п о м у .
Древн. Рус[скгя\ Стих о те [арен гя ].
На ту бЪду н стихъ-то весь не мой, а 
взятъ цЪликомъ изъ русской сказки:
« И  в ы ш е л ъ  о н ъ  з а  в о р о т а  г р а д с ю я , и 
у с л ы ш а л ъ  к онскШ  т о п ъ  н л ю д ск у ю  
м ол в ь».
Вова Королевичъ.
Г. Федоровъ, въ журналЪ, который на- 
чалъ было издавать разбирая довольно 
благосклонно 4 и 5 главу ОнЪгина, замЪ- 
тилъ однако жъ мнЪ, что въ описанш осени 
нЪсколько стиховъ сряду начинаются у 
меня частицею ужъ, что п назвалъ онъ 
ужами, и что въ риторикЪ зовется едино- 
HanamieMb. Осудилъ онъ также слово ко­
рова, и выговаривалъ мнЪ за то, что я ба­
рышень благородныхъ п, вЪроятно, чи- 
новныхъ, назвалъ дпвчонками <Счто ко­
нечно неучтивой, между тЪмъ какъ про­
стую деревенскую дЪвку назвалъ дгьвою:
В ь  и зб у ш к Ъ  р а зп Ъ в а я , дЪ ва п р я д е т ъ .
Стихъ: Два вЪка ссорить не хочу, кри­
тику показался неправильнымъ. Чтб гла- 
ситъ грамматика? Что дЪйствительный гла- 
голъ съ отрицательною частицею требуетъ 
не винительнаго, а родительнаго падежа, 
напримЪръ: я не пишу стиховъ. Но въ моемъ 
стихЪ глаголъ ссорить управляемъ не ча­
стицею не, а глаголомъ хочу. Ergo, правило 
сюда нейдетъ. Возьмемъ, напримЪръ, слЪ- 
дующее предложен1е: я не могу вамъ по­
зволить начать писать... стихи, а ужъ ко-
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вечно не стиховъ. Неужто электрическая 
сила отрицательной частицы должна пройти 
сквозь всю эту цЪпь глаголовъ и отозваться 
въ сущсствительномъ? Не думаю.
Къ стати о грамматикЪ. Я пишу Цыганы, 
а не Цыгане, татаре, а пе татары. По­
чему? Потому что всЪ имена существи- 
тельныя, кончаюцпяся на анинъ, янинъ, 
аринъ н лринъ, имЪютъ свой родительпый 
во множественномъ на анъ, янъ, аръ н яръ\ 
а им[енительный] мпож[ественнаго] на ане, 
яне, аре, яре. ВсЪ же существительныя, 
кончаюцпяся на анъ н янъ, аръ и яръ, имЪ­
ютъ во множественномъ именительный на 
апы, яны, ары и яры, а родительныя на 
ановъ, яновъ, аровъ, яровъ.
Единственное изключете: пмена соб- 
ственныя. Потомкя Г-на Булгарина будутъ 
гг. Булгарипы, а не Булгаре.
*
(Признаюсь хотЪлось мнЪ изобличить 
моихъ критиковъ въ иезнанш свойствъ 
нашего языка, да посовЪстился).
Изучеше старииныхъ пгъсепъ, сказокъ 
н т. п. необходимо для совершеннаго зна- 
шя свойствъ русскаго языка; критики паши 
напрасно ими презираютъ.
К
Шестой пЪсни Отъгина не разбирали, 
даже не замЪтили въ В[ЪстникЪ] Е[вропы] 
латинской опечатки. Къ стати: съ тЪхъ поръ, 
какъ вышелъ изъ Лицея, я не раскрывалъ 
лат[инской] книги и совершенно забылъ ла- 
т[инсшй] языкъ. Жизнь коротка, перечиты­
вать некогда. ЗамЪчательныя книги тЪснятся 
одна за другой, а никто нынче по-латыни 
ихъ не пишетъ. Въ 14 столЪтж, наобо- 
ротъ, латинск I языкъ былъ необходимъ и 
справедливо почитался первымъ признакомъ 
образованнаго человЪка.
*
Критику VII пЪсни въ СЪверной ПчелЪ 
пробЪжалъ я въ гостяхъ и въ такую ми­
нуту, когда было мнЪ не до ОнЪгина...
Я замЪтилъ только очень хорошо написан­
ные стихи и довольно смЪшную шутку объ 
жукгъ. У меня сказано:
Б ы л ъ  в е ч е р ъ . Н е б о  м ер к л о . В о д ы  
С т р у и л и сь  т и х о . Ж у к ъ  ж у ж ж а л ъ .
Критикъ радовался появлешю сего но- 
паго лица и ожидалъ отъ него характера, 
лучше выдержаннаго прочихъ. Кажется, 
впрочемъ, ни одного дЪльнаго замЪчашя 
или мысли критической не было. Другихъ 
критиковъ я не читалъ, ибо, право, мнЪ 
было не до нпхъ. I
NB. ЭТУ критику СЪверной Пчелы на­
прасно приписывали Булгарину: 1) стихи въ 
ней слишкомъ хороши: 2) проза слишкомъ 
слаба; 3) Г. Булгаривъ не сказалъ бы, что 
описаше Москвы взято изъ Ив..Выжигина 
<весь отрывокъ этотъ былъ напечатапъ 
въ СЪв. Пч. года два прежде появлешл 
Выжигина>, ибо Г. Булгаринъ не сказы- 
ваетъ, что трагед1я Борисъ Годуновъ взята 
изъ его романа.
Пропущенный строфы подавали неодно­
кратно поводъ къ [насмЪшкамъ] и порица- 
шю. Что есть строфы въ Евг. ОнЪгинЪ, 
которыя я не могъ, или не хотЪлъ напе­
чатать—этому дивиться нечего. Но, будучи 
выпущены, онЪ перерываютъ связь разгказа 
и поэтому означается мЪсто, гдЪ имъ быть 
надлежало. Лучше бы было замЪнять эти 
строфы другими, пли переплавлять и спла- 
лпивать мною сохраненный.
Но виноватъ, па это я слишкомъ лЪ- 
нивъ. Смиренно сознаюсь также, что въ 
Д. ЖуанЪ есть двЪ выпущенный строфы!
Между прочими литературными обви- 
нетями, укоряли меня слишкомъ дорогою 
цЪиою Евгешя ОнЪгина и видЪли въ ней 
ужасное корыстолюб1е. Эт0 хорошо гово­
рить тому, кто отроду сочиненш своихъ 
не продавалъ, или чьи сочинешя не про­
давались; но какъ могли повторять то же ми­
лое обвинеше издатели СЪв[ерной] Пч[елы]? 
ЦЪпа установляется не писателемъ, а книго­
продавцами. Въ отношенш стихотворешй 
число требовашй ограниченно. Оно со- 
стоитъ изъ тЪхъ же лицъ, которыя пла- 
тятъ по 5 рублей за мЪсто въ театрЪ. 
Книгопродавцы, купивъ, положимъ, цЪлое 
издаш’е по рб. экземпляръ, все-таки про­
давали бъ по 5 рублей. Правда, въ та- 
комъ случаЪ Авторъ могъ бы приступить 
ко второму дешевому издашю, но и книго- 
продавецъ могъ бы тогда самъ понизить 
свою цЪну, и такимъ образомъ, уронить 
новое издаше. Эти торговые обороты намъ, 
мЪщаиамъ-писателямъ, очень извЪстны.— 
Мызнаемъ, что дешевизна книги нс доказы- 
ваетъ безкорыспе Автора, но или большое 
требоваше оной, или совершенную оста­
новку опой въ продажЪ. Спрашиваю: чтй 
выгоднЪе—напечатать 20,000 экз- и продать 
по 50 коп., или напечатать 200 экзомпля- 
ровъ и продать по 50 рублей?
ЦЪна послЪдняго издашя Басенъ Кры­
лова, во всЪхъ отношешяхъ самаго народ- 
наго нашего поэта <Ie plus national et le 
plus populaire>, не противорЪчнтъ нами
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оказанному. Басни <какъ и романы> чи- 
таетъ и литераторъ, и купецъ, н свЪтстй 
человЪкъ, и дамы, н горничныя, и дЪти.
Но стихотвореше лирическое читаетъ только 
любитель поэзш. А много ли ихъ?
У насъ довольно трудно самому автору 
узнать впечатлЪше, произведенное въ пу- 
бликЪ сочинешемъ его. Отъ журналовъ 
узнаетъ онъ только мнЪше издателей, на 
которое положиться невозможно по мно- 
гимъ причинамъ. МнЪше друзей, разу­
меется, пристрастно, а незнакомые, конечно, 
не стаиутъ ему въ глаза бранить его про­
изведете, хотя бы оно того и стоило.
При появленш VII пЪспи ОнЪгпна 
журналы вообще отозвались объ ней весьма 
неблагосклонно. Я бы охотно имъ повЪ- 
рилъ, если бы пхъ приговоръ не слнш- 
комъ ужъ противорЪчилъ тому, что гово­
рили они о прежнихъ главахъ моего ро­
мана. ПослЪ неумЪренныхъ и незаслужен- 
ныхъ похвалъ, коими осыпали шесть ча­
стей одного и того же сочинешя, странно 
было мнЪ читать, напримЪръ, слЪдуюцпй 
отзывъ.
Въ одномъ изъ нашихъ журналовъ ска­
зано было, что VII глава не могла имЪть 
никакого успеха, ибо нашъ вЪкъ и Poccia 
идутъ впередъ, а стихотворецъ остается 
на прежемъ мЪстЪ. РЪшеше несправедли­
вое <т. е. въ его заключенш>. ВЪкъ мо- 
жетъ идти себЪ впередъ, и науки, фило- 
с<н}ня и гражданственность могутъ усовер­
шенствоваться н измЪняться, но поэз1я 
остается на одномъ мЪстЪ, ц'Ьль ея одна, 
средства тЪ же. Поэтическое произведете 
ыожетъ быть слабо, неудачно, ошибочно— 
виновато ужъ вЪрно дароваше стихотворца, 
а не вТжъ, ушедипй отъ него впередъ.
Произведена великихъ поэтовъ остаются 
свТ>жи и вЪчно юны—и между тЪмъ, какъ 
велите представители старинной астроно- 
Ы1И, физики, медицины и философш одинъ 
за другимъ старЪютъ и одинъ другому 
уступаютъ мЪсто, одна поэз1я остается на 
споемъ неподвижно п никогда не теряетъ 
своей младости.
Вероятно, критикъ хотЪлъ сказать, что 
Евгешй ОнЪгинъ и весь его причетъ уже 
не новость для публики, п что онъ надоЪлъ 
и ей, какъ журналистамъ.
Какъ бы то ни было, рЪшусь искусить I 
терпите. Вотъ еще двЪ главы Евгешя 
Онегина—послЪдшя, по крайней мЪрЪ для 
печати. ТЪ, которые стали бы въ нихъ 
искать занимательности происшеств1й, мо­
гутъ быть увЪрены, что въ нихъ еще мс- 
н'Ъе дЪйств1я, нежели во всЪхъ предшество- 
вавшихъ. Осьмую главу я хотЪлъ было 
вовсе уничтожить и замЪнить одной рим 
скою цифрою, но побоялся критики; къ 
тому же Muorie отрывки изъ оной были 
уже напечатаны.
Мысль, что шутливую пародт можно 
принять за неуважеше къ великой и свя­
щенной памяти, также удерживала меня. 
Но Child Charold стойтъ на такой высотЪ, 
что какимъ бы тономъ о немъ нн гово­
рили, мысль оскорбить его не могла во 
мнЪ родиться.
1021. [О ПОЛТАВА].
Habent sua fata libelli. (Самое зрЪлое изъ 
всЪхъ моихъ стихотворныхъ пов'Ъстей, то, 
въ которомъ все почти оригинально) (а мы 
изъ этого только и бьемся, хотя это еще не 
главное). Полтава не имЪла успЪха. Можетъ 
быть она и не стоила его, но я былъ избало- 
ванъ пр1емомъ, оказаннымъ моимъ преж- 
нимъ, гораздо слабЪйшимъ произведешямъ.
Журналы взялись объяснить мнЪ при­
чину моей неудачи — и вотъ какимъ обра- 
зомъ. Они, во-первыхъ, объявили мнЪ, 
что отроду никто не видывалъ, чтобы жен­
щина влюбилась въ старика, и что, слЪд- 
ственно, любовь Марш Кочубей къ старому 
гетману, NB. исторически доказанная, не 
могла существовать.
« Н у , ч т о  ж ъ , ч т о  т ы  Ч е с т о н ъ ?  х о т ь  з н а ю , да  
н е  вЪ рю ».
Этимъ я не могъ довольствоваться: лю­
бовь есть самая своенравная страсть. Не 
говоря уже о безобразии и глупости, еже­
дневно предпочитаемыхъ молодости, уму и 
красотЪ, я вспомнилъ предашя миеологичс- 
сшя, Превращешя Овид1евы, Леду, Филлиру, 
Пазифаю, Олимшю, Пигмалтна—и прину- 
жденъ былъ признаться, что всЪ сш вымыслы 
не чужды поэзии, или, справедливЪе, ей при­
надлежать А Отелло, старый негръ, плЪ- 
нивпнй Дездемону разсказами о своихъ 
странств1яхъ и битвахъ?... А Мирра, вну­
шившая итальянскому поэту одну изъ луч- 
шихъ его трагедШ?... Мар1я <Сили Матрена> 
увлечена была, говорили мнЪ, тщеслав1емъ, 
а не любовш—велика честь для дочери 
генеральнаго судш быть наложницею гет­
мана! —ДалЪе говорили мнЪ, что мой Ма­
зепа злой и глупой старичишка <старичишка 
вмЪсто старикъ—ради затЪйливости>. Что
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пзобразилъ я Мазепу злымъ, въ томъ я 
каюсь. Добрымъ я его не нахожу, особливо 
въ ту минуту, когда онъ хлопочетъ о казни 
отца дЪвушки, имъ обольщенной. Глупость 
же человЪка оказывается или изъ его дЪй- 
ств1Й, или изъ его словъ: Мазепа дЪй- 
ствуетъ въ моей поэмЪ точь-въ-точь какъ 
и въ исторш, а рЪчи его объясняютъ его 
историчесшй характеръ. Не довольно, если 
критикъ и рЪшитъ, что такое-то лицо въ 
поэмЪ глупо: нехудо, если онъ чЪмъ-ни- 
будь это и докажетъ. Потомъ заметили 
мпЪ, что Мазепа слишкомъ у меня злопа- 
мятенъ; что малоросойскш гетманъ не 
студснтъ и за пощечину или за дерганье 
усовъ мстить не захочетъ. Опять истор1я, 
опроверженпая литературной критикой, 
опять хоть знаю, да не впрю!
Мазепа, воспитанный въ ЕвропЪ въ то 
время, какъ понят1я о дворянской чести 
былина высшей степени силы, Мазепа могъ 
помнить долго обиду московскаго царя и 
отомстить ему при случаЪ. Въ этой чертЪ 
весь его характеръ, скрытый, жестошй, 
постоянный. Дернуть ляха или казака за 
усы, все равно было, что схватить росшя- 
нина за бороду. Хмельницшй за всЪ обиды, 
претерпЪнпыя имъ, помнится, отъ Чернец- 
каго [Чаплицкаго], получилъ въ возмезд1е, 
по приговору РЪчи Иосполитой, остри­
женный усъ своего непр1ятеля (см. ЛЪтоп. 
Конисскаго),
Старый гетманъ, предвидя неудачу, на- 
едннЪ съ наперсникомъ, бранитъ въ моей 
поэмЪ молодаго Карла н называетъ его, 
помнится, мальчишкой и сумасбродомъ: 
критики важно укоряли меня въ неоено- 
вательномъ мнЪши о шведскомъ королЪ. 
У меня сказано гдЪ-то, что Мазепа ни къ 
кому не былъ привязанъ; критики ссыла­
лись на собственный слова гетмана, увЪ- 
ряющаго Мар1ю,что онъ любитъ ее «больше 
славы, больше власти». Какъ отвЪчать на 
таковыя критики?
Такъ понимали они драматическое ис­
кусство!—Потомъ слЪдовала критика мЪлоч- 
ная, критика буквъ, отъ которой пора бы 
намъ отвыкнуть.
Слова: усы, визжать, вставай, разсвгь- 
тастъ, ого, пора—показались критикамъ 
низкими, бурлацкими выражешями. Какъ 
быть! (Низкими словами я почитаю тЪ, 
которыя подлымъ образомъ выражаютъ 
НИЗК1Я поият1я; напр. нализаться вмЪсто 
напиться пьянымъ и т. д.) но никогда не 
пожертвую искрснносию я точностт вы- 
ражешл ировищиалтой чопорности, изъ
| боязни казаться простонароднымъ, славяно- 
фпломъ или тому под.
Въ ВЪстникЪ Европы замЪтили, что 
заглав1е поэмы ошибочно, и что, вЪроятно, 
не назвалъ я ее Мазепой, чтобъ не на­
помнить о БайронЪ. Справедливо—но была 
тутъ и другая причина: эпиграфъ. Такъ п 
Бахчисарайсшй Фонтанъ въ рукописи на- 
званъ былъ Харемомъ: но меланхолически! 
Эпиграфъ, который конечно лучше всей 
поэмы, соблазнилъ меня.
Къ стати о ПолтавЪ: критики упомянули 
однако жъ о Байроновомъ МазепЪ. Но какъ 
они понимали его <или, справедливЪе, какъ 
не понимали!>. Байронъ зналъ Мазепу только 
по Вольтеровой исторш Карла XII. Онъ 
пораженъ былъ только картиной человЪка, 
привязанного къ дикой лошади и несуще­
гося по степямъ. Картина, конечно, поэти­
ческая, и зато, посмотрите, что онъ изъ 
нея сдЪлалъ! Но не ищите тутъ ни Мазепы, 
ни Карла, ни сего мрачнаго, ненавистнаго 
мучительнаго лица, которое проявляется 
во всЪхъ почти произведешяхъ Байрона, 
но котораго, на бЪду одному изъ моихъ 
критиковъ, какъ нарочно, въ МазепЪ именно 
и нЪтъ. Байронъ и не думалъ о немъ: онъ 
выставилъ рядъ картинъ, одна другой ра- 
ЗительнЪе—вотъ и все; но какое пламенное 
создаше! какая широкая, быстрая кисть! 
Если жъ бы ему подъ перо его попалась 
истор1я обольщенной дочери и казненнаго 
отца, то вЪроятно никто бы не осмЪлился 
послЪ него коснуться сего ужаснаго пред­
мета.
П р о ч и т а в ъ  в ъ  п е р в ы й  р а з ъ  с т и х и :  
Ж е н у  с т р а д а л ь ц а  К о ч у б е я  
И  о б о л ь щ е н н у ю  и м ъ  д о ч ь ...
я изумился, какъ могъ поэтъ пройти мимо 
столь страшнаго обстоятельства. Обреме­
нять вымышленными ужасами историчеше 
характеры—н немудрено, и невеликодушно. 
Клевета и въ поэмахъ всегда казалась мнЪ 
непохвальною. Но въ описанш Мазепы про­
пустить столь разительную черту было не­
простительно. Однако жъ какой отвра­
тительный предметъ! Ни одного добраго, 
благосклоннаго чувства! Ни одной утеши­
тельной черты! Соблазнъ, вражда, измЪна, 
лукавство, малодуппе, свирЪпость... Силь­
ные характеры и глубокая трагическая 
тЪнь, набросанная на всЪ эти ужасы,— вотъ 
что увлекло меня. Полтаву написалъ я въ 
нЪсколько дней, долЪе не могъ бы ею за­
ниматься п бросилъ бы все.
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1022. [РОДОСЛОВНАЯ ПУШКИНЫХЪ И 
ГАНИБАЛОВЪ].
Нисколько разъ принимался я за еже* 
дневвыя записки, и всегда отступался изъ 
лИностн. Въ 1821 году пачалъ я мою 6io- 
графш, и нисколько лВтъ сряду занимался 
ею. Въ конце 1825 г. при открыли нс- 
щастяаго заговора, я принужденъ былъ 
(сжечь свои тетради, который могли замЪ- 
шать имена многихъ, а можетъ быть и 
умножить число жертвъ). Не могу не со­
жалеть о ихъ потере (они были-бы любо­
пытны): я въ нихъ говорилъ о людяхъ, 
кот(орые) после сделались историческими 
лицами, съ (всей) откровеиностт дружбы или 
короткаго знакомства. Теперь некоторая 
торжественность ихъ окружаетъ, и веро­
ятно, будетъ действовать на мой слогъ и 
образъ мыслей—за то буду осмотрительнее 
въ моихъ запискахъ. Если записки будутъ 
менее живы, то более достоверны.
(Избравъ) себя лицомъ, около котораго 
постараюсь собрать друпя, более достой- 
выя замечашя, скажу несколько словъ 
о моемъ нроизхожденш.
Мы ведсмъ свой родъ отъ прусскаго 
выходца Радиш или Рачи <Смужа честна, 
говоритъ Летописецъ, т. е. знатнаго, благо- 
роднаго>, въехавшего въ Pocciro во время 
княжества Св. Александра Ярославича Нев- 
скаго. Отъ пего произошли Мусины, Бо- 
брищевы, Мятлевы, Поводовы, Каменсше, 
Вутурлипы, Кологривовы, Шеферединовы 
и Товарковы. Имя предковъ моихъ встре­
чается поминутно въ нашей исторш. Въ 
маломъ числе знатныхъ родовъ, уцелБв- 
шихъ отъ кровавыхъ опалъ царя Ивана 
Васильевича Грознаго, исторшграфъ име- 
нустъ и Пушкиныхъ. Григорш Гавриловичь 
Нушкинъ принадлежитъ къ числу самыхъ 
замечательпыхъ лицъ въ эпоху самозвап- 
цевъ. Другой Пушкинъ, во время между- 
царств1я, начальствуя отдельпымъ войскомъ, 
одинъ съ Нзмайловымъ, по словамь Ка­
рамзина, сдгьлалъ честно свое дгьло. Четверо 
Пушкиныхъ подписались подъ грамотою о 
избраши на царство Романовыхъ, а одинъ 
изъ нихъ, окольничш Матвей Степаповичь, 
подъ соборнымъ деяншмъ объ уничтоженш 
местничества <что мало делаетъ чести его 
характеру>. При ПетрВ I, сынъ его, 
стольникъ Оедоръ Матвеевичь, уличенъ 
былъ въ заговоре противу Государя и ка- 
зненъ вместе съ Цыклеромъ и Соковни- 
нымъ. Прадедъ мой Александръ Петровичи 
быль женатъ на меньшой дочери Графа
Головина, перваго Андреевскаго кавалера. 
Онъ умеръ весьма молодъ, въ припадке 
сумасшеств1я зарезавъ свою жепу, находив­
шуюся въ родахъ. Единственный сынъ его 
Лень Алексапдровичь служилъ въ артнл- 
лерш, и въ 1762 году, во время возмуще- 
шя, остался веренъ Петру III. Онъ былъ 
посаженъ въ крепость и выпущенъ черезъ 
два года. Съ техъ поръ онъ уже въ службу 
не вступалъ, а жилъ въ Москве и въ сво- 
пхъ деревняхъ.
ДеДъ мой былъ человекъ пылкш и 
жестоюй. Первая жеиа его, урожденная 
Воейкова, умерла на соломе, заключенная 
пмъ въ домашнюю тюрьму за мнимую или 
настоящую ея связь съ Французомъ, быв- 
шимъ учителемъ его сыновей, и котораго 
онъ весьма феодально повесилъ на черномъ 
дворе. Вторая жена его, урожденная Чиче­
рина, довольно отъ него натерпелась. 
Однажды онъ веле.гь ей одеться и ехать 
съ нимъ куда-то въ гости. Бабушка была 
на сносяхъ н чувствовала себя нездоровой, 
но не смела отказаться. Дорогой она по­
чувствовала муки. ДеДъ мой велелъ кучеру 
остановиться, и она въ карете разреши­
лась чуть ли не моимъ отцемъ. Родиль- 
пицу привезли домой полумертвую, и по­
ложили на постелю всю разряженную н 
въ 6рил1аптахъ. Все это знаю я довольно 
темно. Отецъ мой никогда не говорилъ о 
странностяхъ деда, а старые слуги давно 
перемерли.
Родословная матери моей еще любо­
пытнее. ДеДъ ея былъ Негръ, сынъ вла­
детельна™ князька Руссюй посланпикъ 
въ Константинополе, какъ-то досталъ его 
изъ сераля, где содержался онъ аманатомъ, 
и отослалъ его Петру Первому, вместе съ 
двумя другими арапчатами. Государь кре- 
стилъ маленькаго Ибрагима въ ВильнВ, 
въ 1707 году, съ Польскою Королевою, су­
пругою Августа, и далъ ему фамилпо Га- 
пибалъ. Въ крещенш напмепованъ онъ 
былъ Петромъ; но какъ онъ плакалъ и не 
хотелъ носить новаго имени, то до самой 
смерти назывался Абрамомъ. СтаршШ братъ 
его пр1езжалъ въ Петербургъ, предлагая 
за него выкупъ. Но Петръ оставилъ при 
себе своего крестника. До 1716 года Га- 
нибалъ находился неотлучно при особе 
Государя, спалъ въ его токарне, сопро- 
вождалъ его во всехъ походахъ, потомъ 
посланъ былъ въ Парижъ, где несколько 
времени обучался въ военномъ училищ[Ь], 
вступилъ во французскую службу, во время 
испанской войны былъ въ голову ранепъ
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въ одномъ подземномъ сражети <сказано въ 
рукописной его Бтграфш >, и возвратился 
въ Парижь, гдЪ долгое время жилъ въ 
разсЪяши большаго свЪта. Петръ I не­
однократно призывалъ его къ себё, но 
Ганибалъ не торопился, отговариваясь 
иодъ разными предлогами. Наконецъ Госу­
дарь написалъ ему, что онъ неволить его 
не намёренъ, что предоставляетъ его доб­
рой волё возвратиться въ Pocciio или 
остаться во Францш; но что во всякомъ 
случай онъ никогда не оставить прежняго 
своего питомца. Тронутый Гапибалъ не­
медленно отправился въ Петербургъ. Госу­
дарь выЙхалъ къ нему на встрЪчу и бла- 
гословилъ образомъ Петра и Павла, кото­
рый хранился у его сыновей, но котораго 
я не могъ уже отыскать. Государь пожа- 
ловалъ Ганибала въ Бомбардирскую роту 
Прсображенскаго полка капитанъ-лейтенан- 
томъ. Известно,что самъ Петръ былъ ея ка- 
питаномъ.Это (случилось)было въ 1722 году.
ПослЪ смерти Петра Великаго судьба 
его переменилась. Меншиковъ, опасаясь 
его вл1яшя на императора Петра II, 
нашелъ способъ удалить его отъ двора. 
Ганибалъ былъ переименованъ въ машры 
тобольскаго гарнизона, н послапъ въ Си­
бирь съ препоручешемъ измЪрить китай­
скую стЪну. Гапибалъ пробылъ тамъ ни­
сколько времени, и самовольно возвратился 
вь Петербургъ, узнавъ о паденш Менши- 
кова и надёясь на покровительство Князей 
Долгорукихъ, съ которыми былъ онъ свя- 
занъ. Судьба Долгорукихъ извЪстна. Ми- 
нихъ спасъ Ганибала, отправя его тайно 
въ Ревельскую деревню, гдЪ и жилъ онъ 
около десяти лётъ, въ поминутномъ без- 
покойствЙ. До самой кончины своей, онъ 
не могъ безъ трепета слышать звонъ ко­
локольчика. Когда императрица Елисавета 
взошла на престолъ, тогда Ганибалъ на­
писалъ ей Евангельсшя слова: помяни мя, 
сгда пршдеши во царств1е свое. Елисавета 
тотчасъ призвала его ко Двору, произвела 
его въ бригадиры, п вскорЪ потомъ въ Гене- 
ралъ-Машры и въ Генералъ-Аншефы, пожа­
ловала ему нЬсколько деревень въ Губер- 
шяхъ Псковской и Петербургской, въ 
первой: Зуево, Боръ, Петровское и другая; во 
второй: Кобрино, Суйду н Тайцы, также де­
ревню Р а г о л у, близъ Ревеля, въ которомъ 
нисколько времени былъ онъ оберъ-комен- 
дантомъ. При ПетрЪ III вышелъ онъ въ 
отставку и умеръ философомъ <говоритъ 
его нёмецкш бюграфъ>, въ 1781 году, на 
93-мъ году своей жизни. Онъ написалъ-
было свои записки на французскомъ язык!), 
но въ припадк!) паническаго страха, коему 
былъ подвержепъ, велВлъ ихъ при ссбЬ 
сжечь вмЪстЪ съ другими драгоценными 
бумагами.
Въ семейственной ;кизни прадёдъ мой 
Ганибалъ такъ же былъ нещаотливъ, 
какъ и прадЪдъ Пушкинъ. Первая жена 
его, красавица, родомъ Гречанка, родила 
ему бёлую дочь. Опъ съ нею развелся и 
принудилъ ее постричься въ Тихвинскомъ 
монастырЪ, а дочь ея Поликсену останилъ 
при себё, далъ ей тщательное воспиташе, 
богатое приданое, но никогда не пускалъ 
ее себе на глаза. Вторая ягена его, 
Христина-Регина фонъ-Шеберхъ, вышла 
за него въ бытность его въ Ревелё обсръ- 
комендантомъ, п родила ему множество 
черныхъ дВтей обоего пола.
Старнпй сьшъ, Иванъ Абрамовичь, 
столь же достоинъ замёчашя, какъ и его 
отецъ. Онъ пошелъ вь военную службу 
вопреки волё родителя, отличился и, пол­
зая на колВняхъ, выпросилъ отцовское 
прощеше. Подъ Чесмою онъ разпоряжалъ 
брандерами и былъ одинъ изъ тёхъ, кото­
рые спаслись съ корабля, взлетевшаго на 
воздухъ. Въ 1770 году взялъ Наваринъ: 
въ 1779 выстроилъ Херсонъ. Его поста- 
новлешя донынЙ уважаются въ полудсн- 
номъ краю Россш, гдЙ въ 1821 году ви- 
дёлъ я стариковъ, живо еще хранивншхъ 
его память. Онъ поссорился съ Потемки - 
нымъ. Государыня оправдала Ганибала и 
надёла на него Александровскую лепту; по 
онъ оставилъ службу и съ тЙхъ поръ 
жилъ по большей части въ СуйдЙ, уважае­
мый всёми замечательными людьми слав- 
наго иЙка, между прочими Суворовымь, 
который при немъ оставлялъ свои проказы, 
и котораго принималь онъ не завешивая 
зеркалъ и не наблюдая пикакихъ тому 
подобныхъ церемонШ.
ДЙдъ мой,Осипъ Абрамовичь (коего) на­
стоящее имя его было ЯнуарШ, но праба­
бушка моя (родомъ шведка) не согласилась 
Звать его этимъ именемъ, труднымъ для ея 
нёмецкаго произношешя. Шорт шортъ, го­
ворила она, дгьлатъ мюь шорнарепятъ и даетъ 
имъ шертовскъ имя. ДЙдъ мой служилъ во фло- 
тё н женился на Марьё Алексёевпё Пушки­
ной, дочери тамбовскаго воеводы, роднаго 
• брата дёду отца моего <который доводится 
внучатнымъ братомъ моей матери>; п сей 
бракъ былъ нещастливь. Ревность жены 
и непостоянство муяса были причиною не- 
удовольствШ н ссоръ, который кончились
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разводомъ. Африкансшй характеръ моего 
дТ)да, HbUKiH страсти, соединенныя съ 
ужаснымъ легкомысл1емъ, вовлекли его въ 
удивительныя заблуждешя. Онъ женился 
па другой женЪ, представя фальшивое сви­
детельство о смерти первой. Бабушка при­
нуждена была подать просьбу на имя им­
ператрицы, которая съ живостт вмЪша- 
лась въ это дЪло. Новый бракъ дЪда моего 
объявленъ былъ незаконнымъ, бабушке 
моей возвращена трехл’Ьтняя ея дочь, а 
дТцушка послапъ па службу въ черномор- 
CKiii флотъ. ЗОлЪгъ они жили розпо. ДЪдъ 
мой умеръ въ 1807 году, въ своей Псков­
ской деревиЪ, отъ слВдствШ невоздержной 
жизни. Одиннадцать лВтъ паслЪ того, ба­
бушка скончалась въ той же деревиЪ. 
Смерть соединила ихъ. Они покоятся другъ 
подл1) друга въ Святогорскомъ монастырВ. 
*
[Извлечете изъ нгъмец. записки объ Абрамп 
Ганибалгь].
I. Онъ родомъ былъ изъ Абиссинш, 
сынъ въ тогдашшя времена сильнаго вла­
дельца, столь гордаго своимъ происхожде- 
н1смъ, что выводилъ оное прямо отъ 
Анибала. Сей владВлецъ былъ вассаломъ 
Оттоманской пмперш, въ концВ XVII сто- 
летш взбунтовавппйся противъ турецкаго 
правд., вместЪ со многими князьями, ут'Бс- 
нспными налогами. ПослЪ многихъ жаркихъ 
Гштвъ сила поб'Ьдила. И сей Ганибалъ, 
8 летъ, какъ меньшой сынъ владельца, 
вместЪ съ другими знатными юношами, 
быль отвезена въ залогъ, въ Константи­
нополь. Жребш сей должспъ былъ мино­
вать отрока; но мать его была последняя 
изъ 30 женъ африканскаго владельца. Про- 
Ч1Я княгини, поддержанным своими связями, 
черезъ интриги родственниковъ, обманомъ 
посадили его на корабль, назначенный для 
отвоза залоговъ. Единственная, любимая 
сестра его, несколько его старее, имела 
столько духу, что боролась за него. Она 
уступила силе, проводила его до лодки, 
падбясь его избавить просьбами или иску­
пить жертвою всехъ своихъ драгоценно­
стей. Но видя, что все ея старашя были 
тщетны, бросилась она въ море и утонула. 
Въ самой глубокой старости текли слезы 
его въ воспоминаше любви и дружбы—и 
всегда живо н ново представлялась ему «я 
картина. Вскоре после Ганибалъ привезенъ 
былъ въ Константинополь и вместё съ дру­
гими юношами принять въ сераль султана, 
гдБ пробылъ годъ и несколько месяцевъ.
Петръ имелъ горесть видеть, что под­
данные его упорствовали просвещенно, 
желалъ показать имъ примеръ надъ совер­
шение чуждою породой людей и писалъ 
къ Шепелеву, своему посланнику, чтобы 
онъ прислалъ ему арапченка съ хорошими 
способностями. Сей <заодно съ визиремъ> 
съ немалою опасности прислалъ ему трехъ. 
Между темъ, одипъ изъ братьевъ насле­
довал ь ихъ престарелому отцу. Въ cie 
время посланникъ отправилъ къ Петру 1-му 
Ибрагима Ганибала, другаго арапа, да еще 
одного рагузипца. Императоръ былъ чрез­
вычайно доволенъ и принялся съ большими 
ипимашемъ за его воспиташе, придержи­
ваясь главной своей мысли. Петръ, по своей 
прозорливости, увидЪлъ тотчасъ раслоло- 
жешс детей: Ганибала, какъ живаго, смЪ- 
лаго, назпачилъ въ военную службу; Рагу- 
зинца, тихаго, разеудительнаго, глубоко- 
мысленпаго — въ статскую и онъ былъ 
известенъ впослВдствш подъ именемъ 
графа Рагузинскаго.
*
II. Его, по ходатайству Мипнха, опре­
делили въ Перновскш гарнизонъ инженер- 
нымъ маюромъ. Тамъ онъ женился на до, 
черн капитана Матвея фонъ-Шеберха, 
урожденнаго шведа, женатаго на лпфляндкВ 
фонъ-Альбедиль, и, вышедъ въ отставку— 
купилъ онъ себе около Ревеля деревню Кара­
куля, где онъ жнлъ съ своею фамшпею.
1022-а. [ПРОГРАММА ЗАПИСОКЪ].
Семья моего отца—его воспиташе—фра и-
цузы-учителя—(Mr.) Bous..........Mr. Mertin.
Отецъ и дядя въ гвардш. Ихъ лнтера- 
ратурныя знакомства. — (Свадьба отца).— 
Бабушка и ея мать — ихъ бедность.— 
Пи[аиъ] Абр[амовичъ]. — Свадьба отца..—• 
Смерть Екатерины — рож[деше] Ольги — 
Отецъ выходитъ въ отставку, Вдетъ въ 
Москву. — Рождеше мое.
Первыя впечатлВшя. Юсуповъ садъ— 
Землетрясеше—Няня. ОтъВздъ матери въ 
деревню—Первыя непр1ятности—гувернан­
тки. (Смерть Николая. Ранняя любовь) — 
Рожд[еше] Льва.—Мои непр1ятныя восномн- 
нанш.—Смерть Николая. Монфоръ—Русло 
—Кат. П. и Ан[па] Ива[новна]—Нетерпимое 
состоите—Охота къ чтешю—Меня везутъ 
вч. Петербургъ. Езуиты. Тургеневъ. Лицей. —
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Дядя В[асил1й] Л[ьвовичъ]—Д[митр1евъ]. 
Дашк[овъ]. Блуд[онь].—... съ н... Ан. Ник.— 
Светская жизнь.---- Ницей. Открыпе. Госу­
дарь. Малиновсшй. Куницын*. Аракчеев*.— 
Начальники наши. — Мое положеше. — 
Философич. мысли. — Мартинизм*. — Мы 




Государыня въ С[арскомъ] С[елВ]. 
Гр[афиня] Коч[убей]. Смерть (Пилецкаго) 





ИзвЪст[1е] о вз[ятш] Парижа. -— Смерть 
Малиновскаго. Безначал1е. — (ПриВзд* Ка­
рамзина—Первая любовь—Жизнь—Карам­
зин*—).—Б . . . .  Прн'Ьзд* матери. ПриВзд*




1022-6. [ЗАПИСКА ОБЪ ИЗДАНШ 
ГАЗЕТЫ].
Десять лЪтъ тому назад* литературою 
занималось у нас* весьма малое число лю­
бителей. Они видЪли в* ней пр1ятное, бла­
городное упражнеше, но еще не отрасль 
промышленности: читателей было еще мало. 
Книжная торговля ограничивалась перево­
дами кой-каких* романов* и перепечата- 
шемъ сонников* и пВсенниковъ.
(ЧеловЪкъ, нмВвннй важное вл1яше на 
русское просвВщсше, посвятивннй жизнь 
единственно на ученые труды, Карамзин* 
первый показал* опыт* торговых* оборо­
тов* в* литсратурВ. Он* и тут* <какъ и во 
вссмъ> был* исключешемъ из* всего, что 
мы привыкли видЪть у себя).
(Литераторы во время царствовашя покой- 
наго императора были оставлены на про­
извол* цензурВ своенравной и притесни­
тельной: рВдкое сочинен1е доходило до пе­
чати. Весь класс* писателей <^классъ важный 
у нас*, ибо, по крайпей мВрВ, составлен* 
из* грамотных* людей> перешел* на 
сторону недовольных*. Правительство сего 
не хотЪло замЪчать, отчасти из* великодунпл 
<къ нещасПю, мы того не понимали ила 
не хотВли понимать^, отчасти — из* нс- 
простительнаго небрежешя. Могу сказать, 
что въ послЪднее пятилВПс царствовашя 
покойнаго Государя я имВлъ на все cocaouie 
литераторов* гораздо болВе вл1яшя, чВм* 
министерство, не смотря на неизмеримое 
неравенство средств*).
Нещастныя обстоятельства, сопрово­
ждения BOcmecTeie на престол* нынТ) 
царствующего Императора, обратили вив- 
маше Его Величества на сослов1е писате­
лей. Он* нашел* cie сослов1е совершенно 
преданным* на произвол* судьбе и при­
тесненным* невежественной и своенравной 
цензурою. Не было закона касательно соб­
ственности литературной.
(За годъ предъ симь я не мог* найти 
нигде управы, лишась трехъ тысяч* рублен 
чрез* перепечаташе одного из* моих* со­
чи цент <что было еще первый пример* 
плутовства>.
Ограждеше сей собственности и цен­
зурной устав* принадлежат* к* важней­
шим* благодВяшямъ нынешняго царство­
вашя. Литература оживилась и приняла 
обыкновенное свое направлеше, т. е. тор­
говое. Ныне составляет* она отрасль про­
мышленности, покровительствуемой зако­
нами. Изо всех* родов* литературы пе- 
ршднчесшя издашя более приносят* вы­
годы и чем* разнообразнее по содержант, 
тВмъ болВе расходятся.
ИзвБсия политичесшя привлекают* 
большое число читателей, будучи любо­
пытны для всякаго.
(Ведомости С.-Петербургсшя и Москов­
ски и Северная Пчела суть единствен­
ные донынВ журналы, в* коих* поме­
щаются извВсПя политичесшя).
Скверная Пчела, издаваемая двумя 
известными литераторами, имВя около 
3000 подписчиков*, естественно должна 
имВть большое в.няше на читающую пу­
блику, следственно и на книжную торговлю.
(Таким* образом* политичесшя га­
зеты приносят* своим* издателям* до
100,000 дохода, между тВмъ как* чисто 
литературная едва ли окупает* издержки 
издашя), .
Всяшй журналист* им Tier* право гово­
рить мнВше свое о нововышедшей книгВ
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столь строго, какъ угодно ему. Северная 
Пчела пользуется енмъ правомъ—и хорошо 
дТшстъ. Закономъ требовать отъ журна­
листа благосклонности или безпристраепя 
было бы невозможно и несправедливо.
Автору осужденной книги остается ожи­
дать рЪшешя читающей публики пли искать 
управы и защиты въ другомъ журналЪ; 
но журналы чисто литературные, вмЪсто 
3000 подписчиков!., имЪютъ едва ли и 300, 
п следственно голосъ ихъ былъ бы вовсе не 
дТ)иствительнымъ.
Такимъ образомъ, литературная торговля 
находится въ рукахъ издателей Северной 
Пчелы, и критика, какъ и политика, сде­
лалась ихъ монопол1ей. Отъ сего терпятъ 
вещественный ущербъ всЪ литераторы, ко­
торые не находятся въ пр1ятельскихъ сно- 
шешяхъ съ издателями СЪвериой Пчелы: 
ни одно изъ ихъ произведенш не про­
дается, ибо никто не станетъ покупать то­
вара, охужденнаго въ самомъ газетномъ 
объл влети.
Для возстановлетя равновЪшя въ ли­
тературе иамъ пеобходимъ журналъ, коего 
средства могли бы ровняться средствамъ 
Северной Пчелы, т. е. журналъ, въ коемъ 
бы печатались политически и заграничный 
новости.
(Въ семъ-то отношети осмЪливаюсь 
просить о разрешенш печатать политиче­
ски заграничный новости въ издаваемомъ 
журнале барономъ Дельвигомъ или мною).
Напраплстс политическихъ статей за- 
впеитъ и должно зависЪть отъ правитель­
ства, и въ ссмъ случаЪ я полагаю священ­
ною обязанностт ему повиноваться и не 
только соображаться съ решешемъ цензора, 
но и самъ обязуюсь строго смотреть за 
каждой строкою моего журнала.
Злонамеренность была бы съ моей сто­
роны столь же безразеудна, какъ и небла­
годарна.
(lie въ обвинеше издателей другихъ жур- 
наловъ, по единственно для разъяснешя 
причинъ, прииуждающихъ насъ прибегнуть 
къ высочайшему покровительству, осмели­
ваемся заметить, что личная честь не 
только писателей, но и ихъ матерей и 
отцовъ находится во власти издателей по- 
лнтическаго журнала, ибо обиняки, хотя н 
явные, не могутъ быть остановлены цен­
зурою).
(Симъ разрешешемъ государь импера- 
торъ даруетъ по 40 тысячъ дохода двумъ 
семействамъ и обезпечитъ состояше не~ 
сколькихъ литераторовъ. Злонам^Ренность
или недоброжелательство было бы съ ихъ 
стороны столь же безразеудпо какъ и не­
благодарно).
1023. [ОТКЛИКИ НА СОБЫТ1Я 1831 года].
Ш- 26-го тля [1831 г,}. Вчера Гос[ударь] 
Имп[ераторъ] отправился въ военныя посе- 
лешя <въ Новгородской] Губ[ернш]> для 
усмиретя возникшихъ тамъ безпокойствъ. 
Несколько офицеровъ и лекарей убито 
бунтовщиками. Ихъ Депутаты пришли къ 
Ижору съ повинною головою и съ розпискою 
одного изъ офицеровъ, котораго передь 
смертш принудили бунтовщики письменно 
показать, будто-бы онъ и лекаря отравливалн 
людей. Государь говорилъ съ депутатами 
млтежниковъ, послалъ ихъ назадъ, прика- 
Залъ во всемъ слушаться Гр. Орлова, по- 
сланнаго въ поселешя при первомъ извЬ- 
етш о бунте, и обещалъ самъ къ нимъ 
npiexaTb. «Тогда я васъ прощу», сказали 
онъ имъ. Кажется, все усмирено, а ежели 
нЬтъ еще, то все усмирится присутств1смъ 
Государя.
Однако-же cie решительное средство, 
какъ последнее, не должно быть употре­
бляемо. Народъ не долженъ привыкать кч. 
Царскому лицу, какъ обыкновенному явле- 
шю. Газправа полицейская должна одна 
вмешиваться въ волнешя площади,—п Цар­
ской голосъ не долженъ угрожать г л кар­
течью, ни кнутомъ. Чернь перестанетъ 
скоро бояться таинственной власти, и на- 
чнетъ тщеславиться своими сношетями съ 
Государемъ. Скоро въ своихъ мятежахъ она 
будетъ требовать появлешя его, какъ не­
обходима™ обряда. Доныне Государь, обла- 
дающт даромъ слова, говорилъ одинъ; но 
можетъ найтись въ толпе голосъ для 
возражешя. Таковые разговоры неприличны, 
а претя площадныя превращаются тотчасъ 
въ ревъ и вой голоднаго зверя. Poccin 
имеетъ 12.000 верстъ въ ширину. Государь 
не можетъ явиться везде, где можетъ вспых­
нуть мятежъ.
[2]. Покаместь полагали что холера 
прилипчива какъ чума, до техъ поръ ка­
рантины были зло необходимое. Но какъ 
скоро начали замечать, что холера нахо­
дится въ воздухе, то карантины должны 
были тотчасъ быть уничтожены. 16 гу- 
бершй вдругъ не могутъ быть оцеплены, 
а карантины, не подкрепленные достаточ­
ною ценно, военною силою, — суть только 
средства къ притеснение и причины кч. 
общему неудовольствш. Вспомнимъ, что
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Турки предпочитаютъ чуму карантинамъ. 
Въ прошломъ году карантины остановили 
всю промышленность, заградили путь обо- 
замъ, привели къ нищету подрядчиковъ и 
извощиковъ и чуть не взбунтовали 16 гу- 
бершй. Злоу потреблен ia неразлучны съ 
карантинными постановлешями, которыхъ 
не попимаютъ ни употребляемые на то 
люди, пи народъ. Уничтожьте карантины, 
народъ пе будетъ отрицать существовашя 
заразы, станетъ принимать предохранитель­
ный мЪры и прибЪгнетъ къ лВкарямъ и 
правительству; но покамЪстъ карантины 
тутъ, меньшее зло будетъ предпочтено боль­
шему, и народъ будетъ болЪе безпокоиться 
о своемъ продовольствш, о угрожающей 
нищетЪ и голодЪ, нежели о болЪзни невЪ- 
домой и коей признаки такъ близки къ 
отравВ.
[3] 29-го т ля [1831 г.]. Третьяго дня Го­
сударыня родила Великаго Князя Николая. 
НаканунЪ она позволила фрейлин'Ь Россети 
выйти за Смирнова. Государь прШхалъ пе- 
редъ самыми родами Императрицы. Бунтъ 
въ Новгородскихъ колошяхъ усмиренъ его 
ирисутств1емъ. Нисколько Генераловъ, пол- 
ковниковъ и почти всЪ офицеры полковъ 
Аракчеевскаго и Короля прусскаго перерЪ- 
занм. Мятежники имВли списки мнимыхъ 
отравителей, т. е. иачальниковъ и лЪкарей. 
Генерала они засБкли на плацЪ. Надъ нВ- 
которыми жертвами уб1йцы ругались. По- 
садивъ на стулъ одного Maiopa, они под­
ходили къ нему съ шутками: Ваше Высо- 
коблагород1е, что это вы такъ поблВднВли? 
Вы сами не свои. Вы такъ смирны — и 
съ этимъ словомъ били его по лицу. ЛВ- 
карей убито 15 человВкъ, одинъ изъ нихъ 
спасенъ больными лежащими въ лазаретВ. 
Этотъ лВкарь находился 12 лЪтъ въ коло­
ши, былъ отмВнно любимъ солдатами за 
его усерд1е и добродуппе. Мятежники от­
давали ему справедливость, но хотВ.ш однако 
же его зарВзать, ибо и онъ стоялъ въ спи- 
скВ жертвъ. Больные вытребовали его изъ- 
подъ караула. Мятежники хотВлп было 
Вхать къ Аракчееву въ Грузино, чтобъ 
убить его, а домъ разграбить. 30 троскъ 
были уже готовы. Жандармсшй офицеръ, 
взято надъ ними власть 'успВлъ угово­
рить ихъ оставить это намВреше .Онъ было 
спасъ и офицеровъ полка Прусскаго ко­
роля, уговоривъ мятежниковъ содержать 
несчастныхъ подъ арестомъ, но послВ его 
отъВзда убШства совершались. Государь 
обВдалъ въ Аракчеевскомъ Полку. Солдаты 
встрВтили его съ хлВбомъ и медомъ. Арнтъ,
находивннйся при семъ, сказалъ имъ съ 
негодовашемъ: Вамъ бы должно вынести 
кутью. Государь собралъ полкъ въ ма- 
нежВ, приказалъ попу читать молитвы, 
приложился, и обратился къ мятежникамъ. 
Онъ разбранилъ ихъ, объявилъ, что не 
можетъ имъ простить и требовалъ, чтобы 
они выдали ему зачинщиковъ. Полкъ обВ- 
щался. Свидетели съ восторгомъ и изумле- 
н1емъ говорятъ о мужествВ и силВ духа 
императора.
Восемь полковъ,возмути вшихся въ Старой 
РуссВ, получили повелВше идтивъ Гатчиио.
[4] Сентября 4. Суворовъ привезъ сегодня 
извВспе о взятш Варшавы. Паскевичь ра- 
нснъ въ бокъ. Мартыновъ и Ефимовичь 
убиты. Гейсмаръ раненъ.—Нашихъ пало 
6.000. Поляки защищались отчаянно. При- 
ступъ начался 24 августа. Варшава сдалась 
безусловно 27. Раненый Паскевичь ска­
залъ: Du moins j’ai fait mon devoir. Гвард1я 
все время стояла подъ ядрами. Суворовъ 
былъ два раза на переговорах!, и въ опас­
ности быть повВшениымъ. Государь пожа- 
ловалъ его полковникомъ въ Суворовскомъ 
полку. Паскевичь сдЪланъ Княземъ СвВт- 
лВйшимъ. Скржинецкш скрывается. Леле- 
вель при Ромарино. Суворовъ видВлъ въ 
ВаршавВ Montebello (Lasne) Высоцкаго, за­
чинщика революцш, Гр. А. Потоцкаго и 
другихъ. Взят1е подъ стражу еще не нача­
лось. Государь тому удивился; мы также.
Сколько въ суворовскомъ полку осталось? 
спросилъ государь у Суворова.—300 чело­
вВкъ, В[аше] В[еличество]. НВтъ, 301: ты 
въ немъ полковникъ.
[5] . Надняхъ скончался въ П.Б. Фонъ- 
Фокъ, начальпикъ 3-го отдВлсшл Госуда­
ревой канцелярш <тайной полиц1и>, чело­
вВкъ добрый, честный и твердый. Смерть 
его есть бВдств1е общественное. Государь 
сказалъ: J’ai perdu Fock; je ne puis que le 
pleurer et me plaindre de n’avoir pas pu 
l’aimer. Вопросъ: кто будетъ на его мВстВ? 
важнВе другаго вопроса: чтб сдВлаемъ съ 
Польшей?
[6] . Мнгьте Жомини о польской кампати. 
Главная ошибка Дибича состояла въ томъ, 
что онъ, предвидя скорую оттепель, по- 
спВшилъ начать свои дВйств1я, напере- 
коръ здравому смыслу. 15 дней — разницы 
не сдВлало бы. Щастье во многомъ по­
могло Паскевичу: 1) онъ нс могъ перейти 
со всВмя силами Вислу, но па Палена 
Скржинецшй не напалъ; 2) онъ должонъ 
былъ пойти на приступъ, а изъ Варшавы 
выступило 20.000 и ушли слишкомъ далеко.
ДЕРЖАВИН!..
Гравюра Ложалостина (1880) съ портрета Василевским (1815).
(Объ этомь портретп говорить Пушкинъ въ сгпатыъ «Державши видгълъ
л  только однажды»).
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Ошибки Скржинецкаго состояли въ томъ, 
что онъ пожертвовалъ 8.000 избраннаго 
пойска понапрасну подъ Остроленкой. По­
знан его была чрезвычайно сильная, и 
Пасксвичь опасался ея. Но Скржинецкаго 
сменили недовольные его дЪйств1ямн или 
6езд'Бйств1емъ начальники мятежа, и Польша 
погибла.
1024. [О ДВОРЯНСТВА].
I. Что такое потомственное дворянство? 
Сослов1е народа высшее, т. е. награжденное 
большими преимуществами, касательно соб­
ственности и частной свободы.—КЪмъ?— 
Народомъ или его представителями.—Съ 
какою цВлш?—Съ цЪл1ю имЪть мощныхъ 
защитниковъ (народа), или близкихъ и не- 
посредственныхъ къ властямъ представи­
телей.—Каюе люди составляютъ cie сосло- 
eie?—Люди, которые имЪютъ время зани­
маться чужими дЪлами.—Кто сш люди?— 
ОтмВнные по своему богатству или образу 
жизни.— Почему такъ?—Богатство доста- 
вляетъ способъ не трудиться, а быть всегда 
готову по первому призыву du souverain; 
образъ жизни, т. е. не ремесленный или 
ЗемледЪльческШ, ибо все cie налагаетъ на 
работника или земледельца различный узы. — 
Почему такъ?—ЗемледЪлецъ зависитъ отъ 
земли, имъ обработанной, и болЪе всЪхъ 
неволенъ; ремесленникъ—отъ числа требо- 
вателей торговыхъ, отъ мастеровъ и поку­
пателей.—Нужно ли для дворянства npiyro- 
товительное воспиташе? — Нужно.— Чему 
учится дворянство?—Независимости, храб­
рости, благородству, чести вообще. — Не 
суть ли сш качества природный?—Такъ, 
но образъ жизни можетъ ихъ развить, 
усилить или задушить.—Нужны ли они въ 
народЪ, такъ же, напримеръ, какъ трудо- 
люб1е?— Нужны, и дворянство—la sauve- 
garde трудолюбиваго класса, которому не­
когда развивать сш качества.
II. Что составляетъ дворянство въ рес­
публике?—Богатые люди, которыми пародъ 
кормится.— А въ государстве?— Военные 
люди, которые составляютъ гвардт и вой- | 
ско государево.— Чемъ кончается (поги- 
баетъ) дворянство въ республике?—Ари- 
стокраИей правъ.— А въ государстве?— 
Рабствомъ народа. А =  В.
III. Наследственный преимущества выс- 
шихъ классовъ общества суть услов1я ихъ 
независимости. Въ противномъ случае 
классы эти становятся наемниками и не- 
сутъ ихъ обязанности.
IV*. Русское дворянство что ныне зна­
чить? Какими способами делаются дворяне? 
Что изъ этого следуетъ? NB. Былое пре- 
зрЪше къ сему зван1ю. Дворянинъ-помЪ- 
щикъ. Его вл!яше и важность; рекрутство; 
права. Дворянинъ въ службе. Дворянинъ 
въ деревнё. Происхождеше дворянства. 
Дворянинъ при дворе.
V. Attentat de Эеодоръ. L&chetd de la 
haute noblesse <между прочимъ и моего 
пращура Никиты Пушкина>.
Prerre I est tout k la fois Robespierre et 
Napoldon < la  revolution incarnde>. Les rangs. 
Chflte de la noblesse. Son указъ de 1714 etc...
Voila dejd. 150 ans que la табель о ран- 
гахъ balaye la noblesse et c’est l’Empereur 
actuel qui le premier a pose une digue, bien 
faible encore, contre le debordement d’une 
democratic pire que celle de l’Amdrique.— 
Уничтожеше дворянства чинами. Маюрат- 
ства, уничтоженный плутовствомъ. Падеше 
постепенное дворянства.
Opposition de Dolgorouky <Cniaise, dans le 
genre de celle des Panine>.
Pierre III. Истинная причина дворян­
ской грамоты.
Екатерина. Alexandre. Новосильцевъ. 
ЧарторижскШ. Кочубей. Speransky, роро- 
vitch turbulent et ignare.
Les moyens avec lesquelles on accom- 
plit une revolution, ne sont plus ceux qui la 
consolident.
La haute noblesse n’etant pas hdreditaire 
<de fait>, elle est done noblesse k vie. Moyens 
d’entourer le despotisme de stipendiaires dd- 
vouds et d’dtouffer toute opposition et toute 
independence.
L’herdditd de la haute noblesse est une 
garantie de son inddpendance. Le contraire 
est necessairement moyen de tyrannie ou 
plutot d’un despotisme lache et mou. Des­
potisme c’est: loix cruelles, coutumes douces.
Stabilite—premidre condition du bonheur 
public.
Comment s’accomode-t-elle avec la per- 
fectibilite indefinie?
1025. О НОВ’ЪЙШИХЪ РОМАНЛХЪ.
Barnave, Confess[ions], femme GuiIl[otinee|; 
Eugdne Sue; De Vigny; Hugo; Balzac, sce­
nes, Peau de Chagrin contes bruns droljati- 
ques?] Musset [tableaux?] de nuit. — Поэз1я 
французская. — Byron. — Муравьевъ, Поле­
вой <Полевой романистъ>, Свиньинъ, Ка- 
рамзинъ.
Пушкинъ, Т . V. 28
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1026. [ЗАМ-ЬТКА О ХОЛЕРА].
Въ концЪ 1826 года я часто видался съ 
однпмъ дерптскимъ студентомъ (нынЪ онъ 
гусарск!Й офицеръ и промЪнялъ свои НЪмец- 
К1я книги, свое пиво, свои молодые поединки 
на гнЪдую лошадь и Польскгя грязи настоя­
щую войну)—Онъ много зналъ, чему науча­
ются въ университетахъ, между тЪмъ какъ 
мы съ вами выучились танцовать. Разговоръ 
его былъ простъ и важенъ. Онъ имЪлъ обо 
всемъ затвержденпое понятое, въ ожиданш 
собственной повЪрки. Его занимали таюс 
предметы, о которыхъ я и не помышлялъ. 
Однажды, играя со мною въ шахматы и давъ 
конемъ матъ моему королю и королевЪ, онъ 
мнЪ сказалъ: холера-morbus подошла къ на- 
шимъ границамъ и черезъ пятьлЪтъ будетъ 
у насъ. (Надобно вамъ знать, что)
О холсрЪ имЪлъ я довольно темное по­
нятое, хотя въ 1822г. старая молдаванская 
княгиня,набЪленная и нарумяненная,умерла 
при мнЪ въ этой (страшной) болЪзни. Я 
(заставилъ) сталъ его разспрашивать. Сту- 
дентъ объяснилъ мнЪ, что холера есть по- 
вЪтр1е, что въ Индш она поразила не только 
людей и животныхъ, но и самыя растенш, 
что она желтой (черной) полосою стелется 
вверхъ по течешю рЪкъ,-—что по мнЪтю 
нЪкоторыхъ она зарождается отъ гнилыхъ 
плодовъ и прочее—все, чему послЪ мы 
успЪли наслыхаться.
Такимъ образомъ, въ дальнемъ уЪздЪ 
[Псковской] губернш, молодой студентъ и 
вашъ покорнЪйипй слуга, вЪроятно одни 
во всей Россш, бесЪдовали о бЪдствш, ко­
торое черезъ 5 лЪтъ сделалось мыслш 
всей Европы. (Какъ послЪ этого не полю­
бить университетскаго учетя).
Спустя (черезъ) 5 лЪтъ я былъ въ МосквЪ: 
домашшя обстоятельства требовали непре- 
мЪнпо моего присутств!я въ нижегородской 
деревнЪ. Передъ моимъ отъЪздомъ В[язем- 
скш] показалъ мнЪ письмо, только что имъ 
полученное (изъ тамошняго края. Саратов­
ской): ему писали о холерЪ, уже пере­
летавшей изъ Астраханской г. въ Сара­
товскую губершю. По всему видно было, 
что она не минуетъ и Нижегородской (о 
МосквЪ мы еще не безпокоились). Я по- 
Ъхалъ съ равнодуннемъ, коимъ былъ обя- 
занъ пребывашю моему между аз1ятцами. 
(Въ Азш мусульмане).
Они не боятся чумы, полагаясь на судьбу 
и на извЪстныя предосторожности, а въ 
моемъ воображенш холера относилась къ 
чумЪ (въ сравненш съ чумой), какъ элепя къ
(эпической) дивирамбу.—Пр1ятели, у копхъ 
дЪла были въ порядкЪ (или въ привычиоиъ 
безпорядкЪ, что совершенно одно), упрекали 
меня за то и важно говорили, что легко­
мысленное безчувств1е не есть еще истип- 
ное мужество.
На дорогЪ встрЪтилъ я Макарьевскую 
ярманку, прогнанную холерой. БЪдная яр- 
манка! Она бЪжала, какъ пойманная во­
ровка, разбросавъ половину своихъ това- 
ровъ, не успЪвъ перещитать свои барыши!
Воротиться въ Москву казалось мнЪ мало- 
дупнемъ; я поЪхалъ далВе, какъ можетъ 
быть случалось вамъ Ъхать на поединокъ, 
съ досадой и большой неохотой.
Едва успЪлъ я пр^хать, какъ узнаю, 
что около меня оцЪпляются деревни, учре­
ждаются карантины (народъ ропщетъ, не 
понимая строгой необходимости и предпо­
читая зло нсизвЪстности и загадочно-непри­
вычному своему стЪснешю, мятежи вспыхи- 
ваютъ то здЪсь, то тамъ нелЪпые). Я занялся 
моими дЪлами перечитывая Кольриджа, со­
чиняя сказочки и не Ъздя по сосЪдямъ.
Между тЪмъ начинаю думать о возвра- 
щеши и безпокоиться о карантинЪ. Вдругъ 
(2 октября) получаю извЪстое, что холера 
въ МосквЪ. (Я попался въ западню, какъ-то 
мнЪ будетъ вырваться на волю). Страхъменя 
пронялъ—въ МосквЪ... но объ этомъ когда- 
нибудь послЪ. Я тотчасъ собрался въ дорогу 
и (выЪхалъ) поскакалъ. ПроЪхавъ 20 версгь, 
ямщикъ мой останавливается: застава!
НЪсколько мужиковъ съ дубинами охра­
няли переправу черезъ какую-то рЪчку. Я 
сталъ разспрашивать ихъ (вывЪдывать о 
карантинЪ, о начальникЪ): ни они, ни л 
хорошенько не понимали, зачЪмъ они 
стояли тутъ съ дубинами и съ повелЪшемъ 
никого не пускать. Я доказывалъ имъ, что 
вЪроятно гдЪ-нибудь да учрежденъ каран­
тинЪ, что не сегодня, такъ завтра на него 
наЪду (вынести положенный срокъ), и въ 
доказательство предложилъ имъ серебряный 
рубль. Мужики со мной согласились, пере­
везли меня и пожелали мнопя лЪта.
1027. [ПРОГРАММЫ И ЗАМЪТКИ ПО 
ИЗДАН1Ю «ДНЕВНИКА»].
Что есть журналъ европейскш. Что есть 
журналъ русскш. НынЪшше pyccnie жур­
налы. Каковъ можетъ быть русскш журналъ.
Часть политическая. ВнЪшняя поли­
тика. Происшеств1я политич. Полемика.
Предварительное изъявлеше мнЪнш пра­
вительства. Внутрентя происшеств!я и
1832. П р о г р а м м а  г а з е т ы . О Д у р о в а . 1833. 435
указы. О мВрахъ правительства. Матер1алы 
отъ правительства. Корреспонденщя.
Литература. Внгьшняя литература. Лун­
ина статьи изъ журналовъ. Критика ино- 
странныхъ книгъ. Внутренняя. Истор. ма- 
тер1алы. Текущая литература. Feuilleton. 
Theatre. Библшграф1я. Объявлешя.
Пособгя: повелВшя министровъ.
Журналъ мой предлагаю правительству— 
какь opyflie его дЪйств1я на общее мнЪше.
Офищальность.
Контора подъ вЪдом. редактора. Под­
писка въ экспедищяхъ и въ почтамт!). Раз- 
сылка по домамъ.
Книги: 1) Подписная, билетовъ; 2) По- 
ступающихъ денегъ; 3) Книга прихода и 
расхода (Grossbuch); 4) ОтдЪльный счетъ 
съ бумагой; 5) Книги съ разнощ. жалобъ;
6) Сотрудники; 7) Покупки.
Исполнитель.
< 1 йнлря 1833 г. п | 1Г П М | Д 11*1 П«нед8лып1къ.
Подписка при- Д П С Ь П И П  D  Кон1ора родаЕ.нимается,. . . . . . . .  цШ 0ТКрЬ1та съ
. . . . . . . . . . . . . . . .  9 ч. утра до 9 ч.
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Политическая и литературная га зе та . Тее»»* ” '
Внутреншя извЪстЫ.
Новости заграшныя.>.
с м е с ь .
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1028. [О ДУРОВЪ].
Дуровъ—братъ той Дуровой, которая 
въ 1807 году вошла въ военную службу, 
Заслужила георНевскш крестъ и теперь 
издаетъ свои записки. Братъ въ своемъ 
родЪ не уступаетъ въ странности сестрЪ. 
Л познакомился съ нимъ на КавказЪ въ 
1829 г., возвращаясь изъ Арзрума. Онъ ле­
чился отъ какой-то удивительной болЪзни, 
въ родЪ каталепсш, и игралъ съ утра до 
ночи въ карты. Наконецъ онъ проигрался, 
и я довезъ его до Москвы въ моей ко- 
ляскЪ. Дуровъ помЪшанъ былъ на одномъ
пунктЪ: ему непременно хотелось нмЪть 
сто тысячъ рублей. Всевозможные способы 
достать ихъ были имъ придуманы и пере­
думаны. Иногда ночью, въ дорогЪ, онъ 
будилъ меня вопросомъ: «Александръ Сер- 
гЪевичь! Александръ СергЪевичь! какъ бы, 
думаете вы, достать мнЪ сто тысячъ?» 
Однажды сказалъ я ему, что на его мЪстЪ, 
если ужъ сто тысячъ были необходимы, 
то я бы ихъ укралъ. «Я объ этомъ думалъ», 
отвЪчалъ мнЪ Дуровъ.—Ну, что же? «Му­
дрено: не у всякаго въ карманЪ можно 
найти сто тысячъ, а зарезать или обокрасть 
человЪка за бездЪлипу не хочу, у меня
28*
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есть совЪсть.» Ну, такъ украдьте полковую 
казну. «Я объ этомъ думалъ.»—Что же? 
«Это можно сд’Блать лЪтомъ, когда полкъ 
въ лагерЪ, а фура съ казною стоить у 
палатки полковаго командира. Можно на­
кинуть на дышло длинную веревку и при- 
пречь издали лошадь, а тамъ на ней уска­
кать; часовой, увидя, что фура скачетъ 
безь лошадей, вероятно испугается и не 
будетъ знать что дЪлать; въ двухъ или 
трехъ верстахъ можно разбить фуру, а съ 
казною бЪжать. Но тутъ много также не­
удобства. Не знаете ли вы иного спосо­
ба?»—Просите денегъ у государя. «Я объ 
Этомъ думалъ.»—Что же? «Я даже и про- 
силъ.»—Какъ! безо всякаго права? «Я съ 
того и началъ: ваше величество! я ника­
кого права не имЪю просить у васъ то, 
что составило бы счастие моей жизни; но, 
ваше величество, на милость образца нйтъ, 
и такъ далЪе.»—Что же вамъ отвечали? 
«Ничего.»— Это удивительно. Вы бы обра­
тились къ Ротшильду. «Я объ этомъ ду­
малъ.»—Что же, за чЪмъ дЪло стало? «Да, 
видите ли: одинъ способъ выманить у Рот­
шильда сто тысячъ; это было бы такъ 
странно и забавно: надобно бы написать 
ему просьбу, чтобъ ему было весело, по- 
томъ разсказать анекдотъ, который стоилъ 
бы ста тысячъ. Но сколько трудностей!...» 
Словомъ, нельзя было придумать несообраз­
ности и нелЪпости, о которой бы Дуровъ 
уже не подумалъ. ПослЪдшй проектъ его 
былъ—выманить эти деньги у англичанъ, 
подстрекнувъ ихъ народное самолюб!е и 
въ падеждЪ на ихъ любовь къ странно- 
стямъ. Онъ хотЪлъ обратиться къ нимъ 
съ следующим® письмомъ: «Гг. англичане! 
я бился объ закладъ объ 10,000 рублей, 
что вы не откажетесь мнЪ дать взаймы
100,000 рублей. Гг. англичане, избавьте 
меня отъ проигрыша, на который навя­
зался я, въ надеждЪ на ваше всему сайту 
извЪстное великодуппе.» Дуровъ просилъ 
меня похлопотать объ этомъ въ Петср- 
бургЪ чрезъ англ1Йскаго посланника, и 
свой проектъ высказалъ мнЪ не иначе, 
какъ взявъ съ меня честное слово не вос­
пользоваться имъ. Онъ готовъ былъ всегда 
биться объ закладъ, и о чемъ бы то ни 
было. Говорили ли о женщинЪ—«хотите 
со мной биться объ закладъ, прерывалъ 
Дуровъ, что черезъ три дня она меня по- 
любитъ?» СтрЪляли ли въ цЪль изъ писто­
лета—Дуровъ предлагалъ стать въ 25-ти ша- 
гахъ и бился о 1,000 рублей, что вы въ 
пего не попадете. Страсть его къ женщи-
намъ была также замйчателъпа. Бывши 
городничимъ въ Елабугй, влюбился онъ 
въ одпу рыжую бабу, осужденную къ кнуту, 
въ ту самую минуту, какъ она уже была 
привязана къ столбу, а онъ, по должности 
своей, присутствовалъ при ея казни. Онъ 
шепнулъ палачу, чтобы онъ ее поберегъ 
и не трогалъ ея прелестей, бЪлыхъ и жир- 
ныхъ, что и было исполнено; послй чего 
Дуровъ жилъ нисколько дней съ прекрас­
ной каторжницею. Недавно получилъ я отъ 
него письмо. Онъ пишет®: истор!я моя 
коротка: я женился, а денегъ все нйтъ. Я 
отвйчалъ ему: жалйю, что изъ 100,000 спо- 
собовъ достать 100,000 рублей пи одипъ 
еще, видно, вамъ не удался.
1029. ДЕРЖАВИНА ВИДЪЛЪ Я ТОЛЬКО 
ОДНАЖДЫ.
Державина видЪлъ я только однажды 
въ жизни, но никогда того не забуду. Эт0 
было въ 1815 году, на публичном® э«за- 
менЪ въ Лицей. Какъ узнали мы, что Дер­
жавин® будетъ къ намъ, вей мы взволно­
вались. Дельвигь вышел® на лйстницу, 
чтобъ дождаться его и поцеловать ему 
руку, руку—написавшую «Водопад®». Дер­
жавин® пр)йхалъ. Онъ вошел® въ ейни, и 
Дельвиг® услышал®, какъ онъ спросил® 
у швейцара: гдй, братец®, здйсь п.,..къ? 
Этот® прозаичесшй вопрос® разочаровал® 
Дельвига, который отмЪнилъ свое намЬре- 
ше и возвратился въ залу. Дельвиг® это 
разсказывалъ мнЪ съ удивительным® про- 
стодуппемъ и веселостпю. Державин® былъ 
очень стар®. Онъ былъ въ мундирЬ и въ 
плисовых® сапогах®. Экзамен® наш® очень 
его утомилъ: онъ сидйлъ, подперши голову 
рукою; лицо его было беземысленно, глаза 
мутны, губы отвислы. Портрет® его <гдЪ 
представлен® онъ въ колпакй и халатЬ> 
очень похож®. Онъ дремал® до тЪхъ пор®, 
пока не начался экзамен® Русской словес­
ности. Тутъ онъ оживился: глаза забли­
стали, онъ преобразился весь. Разумеется, 
читаны были его стихи, разбирались его 
стихи, поминутно хвалили его стихи. Онъ 
слушал® съ живост1ю необыкновенной. 
Наконец® вызвали меня. Я прочел® мои 
Воспоминатя въ Ц. С., стоя въ двухъ ша­
гах® отъ Державина. Я не въ силах® опи­
сать состояше души моей: когда дошел® я 
до стиха, гдй упоминаю имя Державина, 
голос® мой отрочесшй зазвенЬлъ, а сердце
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забилось съ упоительнымъ восторгомъ... 
Не ионию, какъ я кончилъ свое чтеше; не 
помню, куда убЪжалъ. Державинъ былъ въ 
восхищенш: онъ меня требовалъ, хотЪлъ 
меня обнять... Меня искали, но не нашли...
1030. [ПРОГРАММА ЗАПИСОКЪ О КИ­
ШИНЕВСКОМУ ПЕРЮДЬ].
Кишиневъ.—Пр1Ъздъ мой изъ Кавказа 
и Крыму. — Орловъ. —  Ипсиланти — Ка­
менка— Фонт..— Греч[еская] Рев[олюдоя].—  
Липр. [анди].— 1 2 годъ.— mort de safemme.—  
le rdnegat—наша Арзрумской.—
1031. [ПРОГРАММА ДРАМЫ О ПАПЕССЬ 
IOAHHU].
Acte I. La papesse— fille d’un honnete 
artisan, dtonnd du son savoir. La тёге vul- 
gaire n’y voyant rien de bon. Gilbert (отецъ) 
invite un savant к venir voir sa fille— le pro- 
dige de famille. Preparatifs ou la тёге est 
seule a faire tout.
Jeanne devant St. Simon. Le savant 
<Cle demon de savoir> arrive au milieu de 
tout ce monde invitd par Gilbert. II ne parle 
qu’avec Jeanne et s’en va. С оттёгаде des 
femmes—joie du pere— soucies et orgueil de 
la fille. Elle fait tout pour aller en Angleterre 
dtudier a l’universite.
Acte I I .  Jeanne a l’universitd sous le nom 
de Jean de Mayence. Elle se lie avec un 
jeune gentilhomme espagnol <amour, jalousie, 
duel— en гёсгО . Jeanne soutient une tt^se 
et est fait docteur.
Jeanne prieur d’un couvent; гёд1е austёre 
qu’elle у dtablit. Les moines se plaignent.
Jeanne a Rome; cardinal. Le pape meurt; 
elle est faite pape.
Acte I I I .  Jeanne commence к s’ennuyer. 
Arrive l’ambassadeur d’Espagne —  son con- 
disciple; leur connaissance. Elle le тёпасе 
de l’lnquisition et lui d’un dclat. II репё1ге 
jusqu’& elle. Elle devient sa maltresse. Elle 
accouche entre le Colisde et Ie couvent de... 
Le diable l’emporte.
Si c’est un drame, il rappellera trop le 
Faust; il vaut mieux en faire un роете dans 
le styel de Christabel ou bien en octaves.
wm
[ДНЕВНИКЪ ПУШКИНА СЪ 1833— 1835 Г.].
24 ноября. ОбЪдалъ у К. А. Карам­
зиной, видЪлъ Жуковскаго. Онъ здоровъ 
и помолодЪлъ. Вечеромъ rout у Фикель- 
моитъ. Странная встрЪча: ко мнЪ подошелъ 
мущина лЪтъ 45, въ усахъ и съ просЪдью. 
Я узналъ по лиду грека и принялъ его за 
одного изъ моихъ старыхъ кишиневекихъ 
пр1ятелей. Это былъ—Суццо, бывппй мол- 
давсшй господарь. Онъ теперь посланникомъ 
въ ПарижЪ— не знаю еще, зачЪмъ здЪсь. 
Онъ напомнилъ мнЪ, что въ 1821 году 
былъ я у него въ КитиневЪ вмЪстЪ съ 
Пестелемъ. Я разсказалъ ему, какимъ 
образомъ Пестель обманулъ его и продалъ 
Этер1ю, представя ее императору Александру 
отрасли карбонаризма. Суццо не могъ 
скрыть ни своего удивлешя, ни досады— 
тонкость фанаршта была побЪждепа хи- 
T p o c T i r o  русскаго офицера. Эт°  оскорбляло 
его самолюб1е.
Государь уЪхалъ нечаянно въ Москву 
наканунЪ въ ночь.
27. — ОбЪдъ у Энгельгардта.- Говорили 
о Сухозан[етЪ], назначенномъ въ началь­
ники всЪмъ корпусамъ. C’est apparement 
pour donner une autre tournure a ces dta- 
blissements, сказалъ Энг[ельгардтъ].
Осуждаютъ очень дамсше мундиры, бар­
хатные, шитые золотомъ особенно въ на­
стоящее время, бЪдное и бЪдственное.
Вечеръ у Вяз.
28. —Роутъ у С. Салтыкова. Гр. Орл[овъ] 
говоритъ о тур[ецкомъ] послЪ.—C’est un 
animal.— II a done un seerdtaire?— Oui, un 
Phanariote et c’est tout dire.
»
29. — Три вещи осуждаются вообще и 
по справедливости: 1) выборъ Сухозанета, 
человЪка запятнаннаго, вошедшаго въ люди
черезъ Яшвиля — п е .....................и отъяв-
леннаго игрока, товарища Мартынова и 
Никитипа. Государь видЪлъ въ немъ только 
пзувЪченнаго воина и назначилъ ему важ-
нЪйппй постъ въ государствЪ, какъ спо­
койное мЪстечко въ домЪ инвалидовъ. 
2) дамеше мундиры. 3) выдача гвардейскаго 
офицера Г. Бринкена Курляндскому дво­
рянству. Бринкепъ пойманъ въ воровствЪ. 
г[осударь] не приказалъ его судить по за- 
конамъ, а отдалъ его на судъ курляндскаго 
дворянства. Эта зачЪмъ? Къ чему такое 
своенравное различ1е между дворяниномъ 
псковскимъ и курляндскимъ, между гвар- 
дейскимъ офицеромъ и другимъ чиновни- 
комъ. Прилично ли г—ю вмЪшиваться въ 
обыкновенный ходъ судопроизводства? Или 
нЪтъ у насъ законовъ на воровство? Чтб, 
если курляндцы выключатъ его изъ среды 
своего дворянства и отошлютъ его, ужъ 
какъ дворянина русскаго, къ суду обыкно­
венному? Вотъ вопросы, которые повто­
ряются вездВ. Конечно, со стороны г—я 
есть что-то рыцарское; но г[осударь] не 
рыцарь... Или хочетъ онъ сдЪлать опять 
изъ гвардш то, что была она прежде? 
Поздно!
Молодая графиня Штакельбергъ <ур. 
Тизенгаузенъ> умерла въ родахъ. Трауръ 
у Хитровой и у Фикельм[онтъ].
Вчера играли здЪсь Les Enfants d’Edouard 
и съ большимъ успЪхомъ. Трагед1я, гово- 
рятъ, будетъ запрещена. Экернъ удивляется 
смЪлости примЪнен1й. Блай ихъ не за- 
мЪтилъ. Блай, кажется, правъ.
*
30 Нояб. Вчера балъ у Бутурлина. <Ж о— 
мини> любопытный разговоръ съ Блайемъ: 
ЗачЪмъ у васъ флотъ въ БалтШскомъ морЪ? 
Для безопасности Но онъ защищенъ П. Б. 
Кронштадтомъ.— Игрушка!— Долго ли вамъ 
распространяться? <мы смотрЪли на карту 
постепеннаго распространешя Poccin, со­
ставленную Бут[урлинымъ]>. Ваше мВсто— 
Аз1я; тамъ совершите вы достойный по- 
двигъ сивилизацш, etc...
НЪсколько офицеровъ подъ судомъ за не­
исправность въ дежурствЪ. В[елик1Й] К[нязь] 
ихъ засталъ за ужиномъ, кого въ шлаф-
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оркЪ, кого безъ шарфа. Онъ пораженъ мы­
слив объ упадкЪ Гвардш. Но какими сред­
ствами думаетъ онъ возвысить ея духъ? При 
ЕкатеринЪ караульный офицеръ Ъхалъ за 
своимъ взводомъ въ возкЪ и въ лисьей 
шубЪ. Въ началЪ царствовашя А [лександра] 
офицеры были своевольны, заносчивы, не­
исправны, а гвард1я была въ своемъ цвЪ- 
тущемъ состоянш...
При открыли Александровской колонны, 
говорятъ, будетъ 100.000 гвардш подъ 
ружьемъ.
Декабрь 1833. 3 .— Вчера гос. возвра­
тился изъ Москвы.•—Онъ пр1Ъхалъ въ 38 
часовъ. Въ МосквЪ его не ожидали. Во 
дворцЬ не было ни одной топленой ком­
наты, онъ не могъ добиться чашки чаю.
Вчера Гоголь читалъ мнВ сказку: какъ 
Ив. Ив. поссорился съ Ив. Тимов. [Ники- 
форовичемъ]— очень оригинально и очень 
смЪшно.
*
4. — Вечеромъ у Загряжской <Нат. 
Кир.>. Разговоръ о ЕкатеринЪ. Нат. Кир. 
была на галерЪ выЪстЪ съ Петромъ III во 
время революцш. Только два раза видЪла 
она Екатерину сердитою и оба раза на кн. 
Дашкову. Екатерина звала ее въ Эрмитажъ. 
Кн. Дашкова спросила у придворныхъ, какъ 
ходятъ они туда. Ей отвечали: черезъ 
алтарь. Дашкова на другой день съ десяти- 
лЪтнимъ сыномъ прямо забралась въ ал­
тарь. Остановилась на минуту, поговорила 
съ сыномъ о святости того мЪста и про­
шла съ нимъ въ Эрмитажъ. На другой день 
всЪ ожидали Государыню, въ томъ числЪ 
и Дашкова. Вдругъ дверь отворилась и 
государыня влетВла и прямо къ Дашковой. 
ВсЪ замЪтили по краскЪ ея лица и по жи­
вости рЪчи, что она была сердита. Фрей- 
лены перепугались. Дашкова извинялась 
во вчерашнемъ проступкЪ, говоря, что она 
не знала, чтобы женщинЪ былъ запре- 
щенъ входъ въ алтарь. — Какъ вамъ не 
стыдно, отвВчала Екатерина.—Вы русская 
и не знаете своего закона; священникъ при- 
нужденъ на васъ мнЪ жаловаться.. — Нат. 
Кир. разсказала анекдотъ съ большой жи­
востью. Кн[ягиня] Кочубей замЪтила, что 
Дашк. вошла, вЪроятно, въ алтарь въ ка- 
чествЪ президента Русской Академш. Вто- 
раго анекдота я не выслушалъ.
Шумъ о дамскихъ мундирахъ продол­
жается. Къ б-му мало будетъ готовыхъ. 
Позволено явиться въ прежнихъ русскихъ 
платьяхъ.
ХраповицкШ <авторъ Записокъб> былъ 
нЪкогда адъютантомъ у графа Кир. Разу- 
мовскаго. У Елисаветы Петровны была одна 
побочная дочь Будакова. Это знала Нат. 
Кир. отъ прежнихъ Елисаветинскихъ фрей- 
линъ.
Государыня пишетъ свои записки... Дой- 
дутъ ли онЪ до потомства? Елисавета Алекс, 
писала свои: онЪ были сожжены ея фрей­
линою. Мар1я 0ед.—также. Государь жжегъ 
ихъ по ея приказашю. Какая потеря! Ели­
савета хотЪла завЪщать свои записки Ка­
рамзину. <Слыш. отъ Кат. Андр.>.
¥
6 Дек. Именины гос. Мартыновъ—ко- 
мендантъ. 4 полныхъ генераловъ. Перов- 
СК1Й—генералъ-лейтенантъ. Меныпиковъ—  
адмиралъ. Дамы представлялись въ русскихъ 
платьяхъ. На это нЪкоторые смотрятъ какъ 
на торжество. Скобелевъ безрукш сказалъ 
кн. В— ой: Я отдалъ бы послЪдше три 
пальца для такого торжества! В. сначала не 
могла его понять.
ОбВдалъ у графа А. Боб[ринскаго] 
Мятлевъ читалъ уморительные стихи. Мо­
лодые офицеры, которыхъ В[еликш] К[нязь] 
Засталъ ночью въ неисправности и которые 
содержались подъ арестомъ прощены.
*
14 Дек. — ОбЪдъ у Блайя. Вечеръ 
у Ст.
11-го получено мною приглашеше отъ 
Бенкендорфа] явиться’ къ нему на другой 
день утромъ. Я прШхалъ. МнЪ возвращенъ 
МЪдный Всадникъ съ замЪчашями Государя. 
Слово кумиръ не пропущено высочайшей 
цензурою. Стихи:
И передъ младшею столицей
Померкла старая Москва,
Какъ передъ новою царицей
Порфироносная вдова —
вымараны. На многихъ мЪстахъ постав- 
ленъ (?). Все это дЪлаетъ мнЪ большую 
разницу. Я принужденъ былъ перемЪнить 
услов!я со Смирдинымъ.
Кочубей и Нессельроде получили по
200.000 на прокормлеше своихъ голодныхъ 
крестьянъ.—Эти четыреста тысячъ оста­
нутся въ ихъ карманахъ. Въ голодный годъ 
должно стараться о сысканш работъ и о 
уменыненш цЪнъ на хлЪбъ; если же 
крестьяне узнаютъ, что правительство или 
помЪщики намЪрены ихъ кормить, то они 
не станутъ работать и никто не въ со- 
стожпи будетъ отвратить отъ нихъ голода. 
Все это очень соблазнительно; въ обществВ
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ропщутъ, а у Нессельроде и у Кочубей 
будутъ балы— <что также есть способъ 
льстить двору>.
15. Бчера не было обыкновеннаго бала 
при дворЪ. Императрица _была нездорова. 
Поутру, обЪдня и молебенъ.
*
15 балъ у Кочубея. Императрица должна 
была быть; но не пр1Ъхала. Она просту­
дилась. Калъ былъ очень блистателенъ. Гр. 
Шувалова удивительно была хороша.
*
17 .— Вечеръ у Жуковскаго. НЪмецкШ 
amateur, ученикъ Тиковъ, читалъ Фауста;— 
неудачно, по моему мнЪшю.
Въ городЪ говорятъ о странномъ проис- 
шествш. Въ одномъ изъ домовъ, принад- 
лежащихъ ведомству придворной конюшни, 
мебели вздумали двигаться и прыгать; дЪло 
пошло по начальству. Князь В. Долгорушй 
нарядилъ слЪдств;е. Одинъ изъ чиновни- 
ковъ призвалъ попа, но во время молебна 
стулья и столы не хотЪли стоять смирно. 
Объ этомъ идутъ разные толки. N. [На- 
рышкинъ] сказалъ, что мебель придворная 
и просится въ Аничковъ.
Улицы не безопасны. Сухтеленъ былъ 
атакованъ на дворцовой площади и ог- 
рабленъ. Полищя видно занимается поли­
тикой, а не ворами и мостовыми.
Бли[у]дова обокрали прошедшею ночью.
1834.
1 Янв. Третьяго дня я пожалованъ въ 
камеръ-юнкеры <что довольно неприлично 
моимъ лЪтамъ>. Но двору хотЪлось, чтобы 
N [Наталья] N [Николаевна] танцовала въ 
АничковЪ. Такъ я же сдЪлаюсь русскимъ 
Dangeau.
Скоро по городу разнесутся толки о 
семейныхъ ссорахъ Безобразова съ моло­
дою своей женою. Онъ ревнивъ до бе- 
зум1я. ДЪло доходило не разъ до драки 
и даже до ножа. Онъ прогналъ всЪхъ 
своихъ людей, не довЪряя никому. Третьяго 
она рЪпшлась броситься къ ногамъ Госу­
дарыни, прося развода или чего-то подобнаго. 
Государь очень сердитъ. Безобразовъ подъ 
арестомъ. Онъ, кажется, сошелъ съ ума.
Меня спрашивали: доволенъ ли я моимъ 
камеръ - юнкерствомъ? Доволенъ, потому 
что Государь имЪлъ намЪреше отличить 
меня, а не сдЪлать смЪшнымъ— а по мнЪ 
хоть въ камеръ пажи, только бъ не заста­
вили меня учиться французскимъ вокабу- 
ламъ и ариеметикЪ.
ВстрЪтилъ Новый годъ у Н[атальи] 
Кирилловны] Загряжской. Разговоръ со 
Сперанскимъ о ПугачевЪ, о Собраиш За- 
коновъ, о первомъ времени царствовашя 
Александра, о ЕрмоловЪ, etc.
*
7-го.— Вигель получилъ звЪзду и очень 
ею доволенъ. Вчера былъ онъ у меня. Я 
люблю его разговоръ—онъ занимателенъ и 
дЪленъ— но всегда кончается толками о 
м уж е..............  Вигель разсказалъ мнЪ лю­
бопытный анекдотъ. НЪкто Норманъ или 
Лехрманъ, сынъ кормилицы Екатерины II, 
умершш 96 лЪтъ, нЪкогда разсказалъ Ви- 
гелю слЪдующее: мать его жила въ Бело­
русской деревнЪ, пожалованной ей Госуда­
рыней. Однажды сказала она своему сыну: 
Запиши сегодняшнее число; я видЪла 
странный сонъ. МнЪ снилося, будто я 
держу на колЪняхъ маленькую мою Екате­
рину въ бЪломъ платьицЪ,—какъ помню 
ее 60 лЪтъ назадъ. Сынъ исполнилъ ея 
приказаше. НЪсколько времени спустя 
дошло до него извЪсие о смерти Екате­
рины. Онъ бросился къ своей запискЪ: на 
ней стояло 6 ноября 179[6?]. Старая мать 
его, узнавъ о кончинЪ Государыни, не 
оказала никакого знака горести, но замол­
чала— и уже не сказала ни слова до самой 
своей смерти, случившейся пять лЪтъ 
послЪ.
Въ свЪтЪ очень шумятъ о Безобразо- 
выхъ. Онъ еще подъ арестомъ. Жена его 
вчера ночью уЪхала къ своему брату, къ 
дивизюнному генералу. Думаютъ, что Бе­
зобразовъ не останется флигель-адъютан- 
томъ.
Гос. сказалъ княгинЪ Вяземской: <J'es- 
рёге que Pouchkine a pris en bonne part 
sa nomination. Jusqu’& p^sent il m’a tenu 
parole et j’ai etd content de lul», etc. 
ВеликШ кн. НаслЪдникъ поздравилъ меня 
въ театрЪ: покорнЪйше благодарю, Ваше 
Высочество; до сихъ поръ всЪ надо мною 
смЪялись. Вы первый меня поздравили.
*
17 балъ у Гр. Бобр, одинъ изъ самыхъ 
блистательныхъ. Гос. мнЪ о моемъ камеръ- 
юнкерствЪ не говорилъ, а я не благода­
ри лъ его. Говоря о моемъ ПугачевЪ, онъ 
сказалъ мнЪ: Жаль, что я не зналъ, что 
ты о немъ пишешь; я бы тебя познако- 
милъ съ его сестрицей, которая тому три 
недЪли умерла въ крЪпости <съ  1774 году!> 
Правда, она жила на свободЪ, въ предмЪстьЪ;
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но далеко отъ своей донской станицы, на 
чужой, холодной сторонЪ.
Государыня спросила у меня, куда Ъз- 
дилъ я лЪтомъ? Узнавъ, что въ Оренбургъ, 
осведомилась о Перовскомъ съ большимъ 
добродуппемъ.
*
26 Янв. Въ прошедпнй вторникъ 
Званъ я былъ въ Аничковъ. Пр1Ъхалъ въ 
мундирВ. МнЪ сказали, что гости во фра- 
кахъ. Я уЪхалъ, оставя N[Nathalie] Н[ико- 
лаевну] и, переодевшись, отправился на 
вечеръ къ С[ергЪю] В[асильевичу] Салты­
кову]. Гос. былъ недоволенъ и нЪсколько 
разъ принимался говорить обо мнЪ. II aurait 
pu se donner la peine d’aller se mettre en 
frac et de revenir. Faites lui des reproches.
Въ четвергъ балъ у кн. Тр[убецкого].—  
Трауръ по какомъ-то князЪ <то есть прин- 
цТ)>.Дамы въ черномъ. Гос.прП)халъ неожи­
данно. Былъ на полъ-часа, сказавъ женЪ: 
Est-ce к propos des bottes ou de boutons que 
votre mari n’est pas venu dernierement? 
<Мундирныя пуговицы>. Старуха Гр. Бобр, 
извиняла меня тВмъ, что у меня не были 
онЪ нашиты.
Баронъ д’Антесъ и маркизъ де-Пина, 
два шуана, будутъ приняты въ гвардш 
прямо офицерами. Гвард1я ропщетъ.
Безобразовъ отправленъ на Кавказъ. 
Жена его уже въ МосквЪ.
*
28 февраля. Прошедпнй мЪсяцъ былъ 
довольно шуменъ. Множество баловъ, 
роутовъ, etc. Масляница. Государыня была 
больна и около двухъ недЪль не выЪзжала. 
Я представлялся. Государь позволилъ мнЪ 
печатать Пугачева. МнВ возвращена моя 
рукопись съ его замЪчашями <очень дЪль- 
ными>. Въ Воскресенье, на балЪ въ кон­
цертной, Г[осударь] долго со мною разгова- 
ривалъ; онъ говоритъ очень хорошо, не 
смЪшивая обоихъ языковъ, не дЪлая 
обыкновенныхъ ошибокъ и употребляя 
настолщ1я выражен1я.
Вчера обЪдъ у Гр. Бобринскаго. Третьяго 
дня балъ у гр. Шувалова. На 6алЪ явился 
цареубШца Скарятинъ. В[елишй] Кн[язь] 
говорилъ множество каламбуровъ. Полицш 
много дЪла. <СТакой распутной масляницы 
я не видывалъ>.— Сегодня балъ у АвстрШ- 
скаго посла.
*
6 Марта. Слава Богу! Масляница кон­
чилась, а съ нею и балы. Описаше поглТздняго 
дня масленицы (4-го Марта) дастъ поняие 
и о прочихъ. Избранные званы были во дво-
рецъ на балъ утреншй—къ половинЪ пер- 
ваго. Друпе на вечернШ, къ половинЪ де- 
вятаго. Я прПгхалъ въ 9. Танцовали ма­
зурку, коей оканчивался утреншй балъ. 
Дамы съезжались; а тЪ, который были съ 
утра во дворцЪ, перемЪняли свой нарядъ. 
Было пропасть недовольныхъ: тЪ, которыя 
званы были на вечеръ, завидовали утрен- 
нимъ счастливцамъ. Приглашена были ра­
зосланы кое-какъ по списку баловъ князя 
Кочубей; такимъ образомъ ни Кочубей, 
ни его семейство, ни его приближенные 
не были приглашены, потому что ихъ 
имена въ спискЪ не стояли. Все это кон­
чилось тЪмъ, что жена моя выкинула. Вотъ 
до чего доплясались.
Царь далъ мнЪ взаймы 20.000 на напе- 
чаташе Пугачева. Спасибо.
Въ городЪ много говорить о связи мо­
лодой княгини С. съ графомъ В. ЗамЪтилн 
на ней новые 6рил.панты—разсказывали, 
что она приняла ихъ въ подарокъ отъ В. 
<будто бы по завЪщашю покойной его 
жены>, что С. имЪлъ за то жестокое объ- 
яснеше съ женою, etc. etc.-Все этопустыя 
сплетни. Брилл1анты принадлежали К—вой, 
ЗОловкЪ С—вой, и были присланы изъ 
Одессы для продажи. Однако, неосторожное 
поведете С— вой привлекаетъ общее вни- 
маше. Царица ее призывала къ себЪ и по­
бранила ее. Царь еще пуще. С-ва расплака­
лась: Votre Majeste je suis jeune, je suis 
heureuse, j’ai du succfes— voili pourquoi 
l’on m’envie», etc. С. очень глупа и очень 
смЪлая кокетка, если не хуже.
Соб[олевсюй] говоритъ о гр. Вел[ьегор- 
скомъ]: II est du juste milieu, car il est 
toujours entre deux vins.
3 марта былъ я вечеромъ у кн. 
Одоевскаго. Соб[олевсшй], любезничая съ 
Ланской <бывшей Полетика>, сказалъ ей 
велегласно: «1е ciel n’est pas plus pur que 
le fond de mon cub Онъ ужасно смутился. 
СвидЪтели <въ томъ числИ Ланская> не 
могли удержаться отъ смЪха. Княгиня Од. 
обратилась къ нему, позелен'Бвъ отъ злости. 
Соб. убЪжалъ.
13 шля 1826 года, въ полдень, госу­
дарь находился въ Царскомъ СелЪ. Онъ 
стоялъ надъ прудомъ, что за Кагульскимъ 
памятникомъ и бросалъ платокъ въ воду, 
Заставляя собаку свою выносить его на бе- 
регъ. Въ эту минуту слуга прибЪжалъ ска­
зать ему что-то на ухо. Царь бросилъ и 
собаку, и платокъ и побЪжалъ во дворецъ. 
Собака, выплывъ на берегъ и не вашедъ 
его, оставила платокъ и побЪжала за нимъ.
Фр[ейлина?] подняла платокъ въ память 
историческаго дня.
*
8 марта. Вчера былъ у Смирновой]. 
Ц[иц1ановск1]е анекдоты. Жуковсюй пой- 
малъ недавно на балЪ у Фикельмонъ 
<куда я не явился, потому что всЪ были 
въ мундирахъ> цареубШцу Скарятина и 
Заставилъ его разсказывать 11-е марта. 
Они сЪли. Въ эту минуту входитъ Гос. съ гр. 
Бенкенд. и застаетъ наставника своего сына 
дружелюбно бесЪдующимъ съ убШцею его 
отца. Скар. снялъ съ себя шарфъ, прекра­
тивши жизнь Павла 1-го. Княжна Турки- 
станова, фрейлина, была въ тайной связи 
съ покойнымъ Государемъ и съ княземъ 
Вл[адим1ромъ] Гол[ицинымъ], который ее 
обрюхатилъ. Княжна призналась Государю. 
Приняты были нужныя мЪры— и она ро­
дила во дворцВ такъ, что никто и не подо- 
ЗрЪвалъ. Императрица Mapia Оедоровна при­
ходила къ ней и читала ей Евангеше, въ то 
время, какъ она безъ памяти лежала въ 
постели. Ее перевели въ друпя комнаты 
н она умерла. Госуд. сердилась, узнавъ обо 
всемъ. Вл. Гол[ицынъ] разболталъ все по 
городу.
На похоропахъ Уварова пок[ойный] Го­
сударь слЪдовалъ за гробомъ. Аракчеевъ 
сказалъ громко <кажется, А. Орлову>: 
«одинъ Царь здИсь его провожаетъ, каково- 
то другой тамъ его встрЪтитъ?» <СУваровъ 
одинъ изъ цареубШцъ 11-го марта>.
Гос. не любитъ Аракчеева. Эт0 извергъ, 
говорилъ онъ въ 1825 го д у — аргёз avoir 
travaille avec lui, et en rentrant chez l’Jmp. 
dans le plus grand ddsordre de toilette.
*
17 марта. Вчера было совЪщаше лите­
ратурное у Греча объ изданш русскаго 
Conversations Lexicon. Насъ было человЪкъ 
со сто, большею часыю неизвЪстныхъ мнЪ 
русскихъ великихъ людей. Гречъ сказалъ 
мнЬ предварительно: Плюшаръ въ этомъ 
дТ)лТ) шарлатапъ, а я его пальясъ: пыо его 
лекарство и хвалю его. Такъ и вышло. Я 
подсмотрЪлъ много шарлатанства и очень 
мало толку. Предпр1ят1е въ миллшнъ, а 
выгоды не вижу. Не говорю уже о чести. 
Охота лЪзть въ омутъ, гдп полощутся 
Булгаринъ, Полевой и Свиньинъ. Гаевсюй 
подписался, но съ услов1емъ. Кн. Одо[евск1й] 
и я послЪдовали его примЪру. Вяземсшй 
не былъ приглашенъ на cie литературное 
сборище. Тутъ я встрЪтилъ добраго Га­
лича и очень ему обрадовался. Онъ былъ 
нЪкогда моимъ профессоромъ и ободрялъ
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меня на поприщ!}, мною избрапномъ. Онъ 
Заставилъ меня написать для экзамена 
1814 года мои Воспоминатя въ Ц . Семь. 
Устряловъ сказывалъ мнЪ, что издаетъ 
процессъ Никоновъ. Важная вещь!
Третьяго дня обЪдъ у Австр. послан­
ника. Я сдЪлалъ нЪсколько промаховъ: 1) 
прЦ}халъ въ 5 часовъ вмЪсто 51 /2 и ждалъ 
нисколько времени хозяйку. 2) Пр11}халъ 
въ сапогахъ, что сердило меня во все время. 
Сидя втроемъ съ посланникомъ и его же­
ною, разговаривалъ я объ 11-мъ марта. Не­
давно на балЪ у него былъ цареубШца Ска- 
рятинъ; Фикельмонтъ не зналъ за нимъ 
этого грЪха. Онъ удивляется странностямъ 
нашего общества, но пок. гос. окруженъ 
былъ цареубШцами Его отца. Вотъ при­
чина, почему при жизни его никогда не 
было суда надъ молодыми заговорщиками, 
пособниками 14 Декабря; онъ услышалъ-бы 
слишкомъ жестоюя истины.
NB. Государь, нынЪ царствуюппй, пер­
вый у насъ имЪлъ право и возможность 
казнить цареу61йцъ или помышлявшихъ о 
цареубШствЪ; его предшественники при­
нуждены были терпЪть и прощать.
Много говорятъ о балЪ, который должно 
дать Дворянство по случаю совершеннол!}- 
т1я Г. НаслЪдника. Кн. Долгорушй <оберъ- 
шталмейстеръ и ПБ. предводитель> и Г. 
Шуваловъ распоряжаютъ этимъ.-Делг. по- 
слалъ Нарышкину письмо, писанное по- 
французки, въ которомъ просилъ онъ его 
участвовать въ подпискЪ. Нар. отвЪчалъ: 
Милостивый Государь! Изъ перевода съ 
письма В. С-ва усмотрЪлъ etc.—Вероятно, 
купечество дастъ также свой балъ. Праз- 
дниковъ будетъ на полмиллюна. Что скажетъ 
народъ, умирающ1Й съ голода?
Изъ Москвы пишутъ, что Безобразова 
выкинула.
Изъ Италш пишутъ, что гр[афиня] 
П[олье?] идетъ замужъ за какого-то принца, 
вдовца и богача. Похоже на шутку, но 
З д Ъ с ь  объ этомъ смЪются—и рады вВрить.
20 .— Третьяго дня былъ у кн. Мещ[ер- 
скаго]. Изъ кареты моей украли подушки, 
но оставили медвЪжШ коверъ, вЪроятно, 
за недосугомъ.
НЪкто Карцевъ, женатый на парижской 
дЪвкЪ въ 1814 году, развелся съ нею и 
жилъ розно. На-дняхъ онъ къ ней пришелъ 
ночью и выстрЪлилъ ей въ лицо изъ писто­
лета, заряженнаго ртутью. Онъ подъ су- 
домъ, она еще жива.
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2 Апрпля. Надняхъ <прошлый чет- 
всргъ> обЪдалъ у кн. Ник. Труб, съ Вяз., 
11а|)[ышкинымъ] и съ Кук[ольникомъ], ко- 
тораго видЪлъ въ первый разъ. Онъ, ка­
жется, очень порядочный молодой человЪкъ. 
Не знаю, имЪетъ ли онъ талантъ? Я не 
дочелъ его Тасса и не видалъ его «Руки», 
etc Онъ хороппй музыкантъ. Вяз. сказалъ 
объ его игрЪ на фортепьяно: il bredouille 
en musique comme en vers. Кук. пишетъ 
Ляпунова; Хомяковъ—тоже. Ни тотъ, ни 
другой не напишутъ хорошей трагедш. Ба- 
ронъ Розенъ имЪетъ болЪе таланта.
Третьяго дня въ Англтскомъ клобЪ 
избирали новыхъ членовъ и Смирновъ 
<камеръ-юнкеръ> былъ забалотированъ. 
Иные говорятъ, потому что его записалъ 
Икскуль, друпе—потому что его смЪшали 
съ его однофамильцемъ, игрокомъ. Не­
правда. Его не хотЪли выбрать нЪкоторые 
гв. офицеры, которые, подпивъ, тутъ буя- 
пили. Однако большая часть членовъ всту­
пились за Смирнова. Говорили, что нослЪ 
такого примера ни одинъ порядочный че­
ловЪкъ не возьмется предложить новаго 
члена, что шутить общественнымъ мнЪ- 
шемъ не годится и что надлежитъ снова 
болотировать. Законъ говоритъ именно, 
что разъ заболотированный человЪкъ не 
имЪетъ уже никогда права быть избирае­
мым^ но были исключешя: гр. Чернышевъ 
<воепный министръ> и ГладкШ <об. 
полицмейстеръ>. Ихъ избрали по желашю 
правительства, хотя по первому разу они 
и были отвергнуты. Смирнова баллотиро­
вали снова и онъ былъ выбранъ. Эт0? 
впрочемъ, дЪлаетъ ему честь. Опъ не ми- 
нистръ и не оберъ-полицмейстеръ. И знакъ 
уважешя къ человЪку частному должно 
быть ему пр1ятно.
Кн. ОдоевскШ, д[окторъ] Гаевсюй, Зай- 
цепсюй и я выключены изъ числа издате­
лей Conversations Lexicon. Проч1е были 
обижепы нашей оговоркою; но честный 
человЪкъ, говоритъ Одоевсшй, можетъ быть 
однажды обманутъ,— но въ другой разъ 
обманутъ только дурака. Этотъ Lexicon бу- 
детъ не что иное, какъ Спверная Пчела и 
Библготека для Чтенгя въ новомъ порядкЪ 
и объемЪ.
Въ прошлое воскресенье обЪдалъ я у 
Сперанскаго Онъ разсказывалъ о своемъ 
изгнаши въ 1812 году. Онъ высланъ былъ 
изъ П. Т. по Тихвинской глухой до- 
рогЪ. Ему данъ былъ въ провожатые по- 
лицсйсюй чиновникъ, человЪкъ добрый и 
глупый. На одной станцш не давали ему
лошадей; чиновникъ пришелъ просить по­
кровительства у своего арестанта: Ваше Пре­
восходительство! Помилуйте! Затупитесь 
великодушно! Эти канальи лошадей намъ 
не даютъ. СперанскШ у себя очень любе- 
зенъ.—Я говорилъ ему о прекрасномъ на- 
чалЪ царствовашя Александра. В ы  и  Арак- 
чеевъ, вы стоите въ дверяхъ противуполож- 
ныхъ этою царствоватя, какъ гейт Зла и  
Блага. Онъ отвЪчалъ комплиментами и 
совЪтовалъ мнЪ писать и стор т  моего 
времени.
J *
7 апрпля. Телеграфъ запрещенъ. Ува- 
ровъ представилъ Государю выписки, ве­
денный нЪсколько мЪсяцевъ и обнару- 
живаюцря неблагонамЪренное направлена, 
данное Полевымъ его журналу. <Выписки 
ведены Бруновымъ по совЪту Блудова 1>. 
Ж[уковск1й] говоритъ: я радъ, что Тел. 
запрещенъ, хотя жалпю, что его запретили. 
Телеграфъ достоенъ былъ участи своей. 
Мудрено съ большею нагломчю проповЪ- 
дывать якобинизмъ передъ носомъ прави­
тельства; но Полевой былъ баловень полицш. 
Онъ умЪлъ увЪрить ее, что его либера- 
лизмъ пустая только маска.
Вчера rout у Фи[кельмонтъ]. [Государя?] 
не была. Впрочемъ, весь городъ.
Моя Пиковая Дама въ большой модЪ, 
игроки понтируютъ на тройку, семерку и 
туза. При дворЪ нашли сходство между 
старой графиней и княгиней Н. П. [На- 
тальй Петровной Голицыной], и, кажется, 
Не сердятся.
Гоголь, по моему совЪту, началъ исто­
р т  русской критики.
8 апрпля. Вчера rout у кн. Од[оевскаго].
Изъяснеше съ S. К. [Софьей Карамзиной?]. 
Вся семья, Гр. Л , гр. Ка...... , идеализиро­
ванная ея мать.
Сейчасъ Ъду во дворецъ, представляться 
ЦарицЪ.
2  часа. Представлялся. Ждали Царицу 
часа три. Насъ было человЪкъ 20. Братъ 
Паскевича, Шереметевъ, Болховской, два 
Корфа, Вольховсшй и друпе. Я по списку 
былъ послЪдшй. Царица подошла ко мнЪ 
смЪясь: Non, e’est unique!... Je me creusais 
ia tete pour savoir, quel P. me sera presente. 
II se trouve que e’est vous!... Comment va 
votre femme? Sa tante est bien impatiente 
de la voir en bonne santd la fille de son 
coeur sa fille d’adoption...» и перевернулась. 
Я ужасно люблю царицу, не смотря на то, 
что ей уже 35 лЪтъ и даже 36.
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Я простился съ Вольховскимъ, который 
вадняхъ Идетъ въ Груз1Ю. Б. сказывалъ 
мнЪ, что Воронцову вымыли голову по 
письму Котляревскаго <гер оя> . Онъ <т. е. 
Б,>оченьзло отзывается объ одесской жизни, 
о гр. Вор., о его соблазнительной связи съ
О. Н. etc. Хвалитъ очень графиню В.
Бринкена, сказываютъ, финляндское 
[курляндское?] дворянство повысило или 
повЪситъ.
¥
10 Апргьля. Вчера вечеръ у Ува­
рова—живыя картины. Долго сидИли въ 
тсмнотЪ. S... [Смирновой, Соллогуба?] не 
было. Скука смертная. ПослБ картинъ 
вальсъ и кадриль; ужинъ плохой.—Говоря 
о СвиньинИ, предлагающемъ P o cc ificK o tt 
Академш свои манускрипты XVI вЪка, 
Уваровъ сказалъ: Надобно будетъ удосто­
вериться, нЪтъ ли тутъ подлога. Пожалуй, 
Свиньинъ продастъ не старинныя рукописи, 
а тетрадки своихъ мальчиковъ.
Говорятъ, будто бы Полевой въ крЪ- 
пости. Какой вздоръ!
к
11-е Апргьля. Сейчасъ получаю отъ Гр. 
Строганова листокъ Франкфуртскаго жур­
нала, гдЪ напечатана следующая статья:
St. Pdtersbourg. 27 Fevrier.
Depuis la catastrophe de la revolte de 
Varsovie, les coryphees de Immigration 
Polonaise nous ont demontre trop souvent 
par leurs paroles et leurs dcrits que pour 
avancer leurs desseins et disculper leur 
conduite antdrieure, ils ne craignent pas le 
mensonge et la calomnie; aussi personne 
ne s’dtonnera des nouvelles preuves de leur 
imprudence obstinee... <ДПло идетъ о праз­
днике, даиномъ въ Брюсселе польскими 
Эмигрантами, и о рЪчахъ, произнесенныхъ 
Лелевелемъ, Пулавскимъ, Ворцелемъ и др. 
Праздникъ былъ данъ въ годовщину 14 де­
кабря>... Apres avoir faussd de la sorte l’hi- 
stoire des sidcles passds pour la faire parler 
en faveur de sa cause, Mr. Lelevel maltraite 
de meme l’histoire moderne. En ce point il 
est consequent.
11 nous retrace к sa maniere le ddvelop- 
pement progressif du principe revolutionnaire en 
Russie, il nous cite l’un des meilleurs poetes 
russes de nos jours afin de reveler par son exem - 
pie la tendance politique de la jeunesse Russe. 
Nous ignorons si A. Pouchkine a une dpo- 
que oil son talent dminent en fermentation 
ne s’etait pas debarasse encore de son dcume, 
a composd les strophes citees par Lelevel;
mais nous pouvons assurer avec conviction 
qu’il se repentira d’autant plus des premiers 
essais de sa Muse, qu’ils ont fourni a un 
ennemi de sa patrie l’occasion de lui suppo- 
ser une conformite quelconque d’idees ou 
d’intentions. Quant au jugement porte par 
Pouchkine relativement к la revolutiion Polo­
naise, il se trouve dnonce dans son poeme: 
A u x  detracteurs de la llussie qu’il a fait pa- 
raitre dans le temps. Puisque cependant le 
sr. Lelevel semble dprouver de l’interet sur 
le sort de ce pod'.e relegud aux confine recu- 
Ids de VEmprire, notre humanite nalurelle nous 
porte a l’informer de la presence de Pouch­
kine к Pdtersbourg, en remarquant qu’on le 
voit souvent к la cour et qu’il у est traite par 
son souverain avec bonte et bienveillance... 
*
14 Апргьля.— Вчера концертъ для б'Вд- 
ныхъ. Дворъ въ концертЪ— 800 мЪстъ и
2.000 билетовъ!
Ропщутъ на двухъ дамъ, выбранныхъ 
для будущаго бала въ представительницы 
П.Б-го дворянства, княгиню К. 0 . Долго­
рукую и гр. Шувалову. Первая —  налож­
ница кн. Потемкина и любовница всНхъ 
итальянскихъ кастратовъ, а вторая—кокетка 
польская, т. е. очень неблагопристойная. 
Надобно признаться, что мы въ благопри­
стойности общественной не очень тверды.
Слухъ о томъ, что Полевой былъ взять 
и привезенъ въ П. Б., подтверждается. Гово­
рятъ, кто-то его встрЪтилъ въ большомъ 
смущенш здЪсь на улицЪ, тому съ недЪлю. 
*
16-го.— Вчера проводилъ Н. Н. [Наталью 
Николаевну] до Ижоры. Возвратясь, нашелъ 
у себя на столБ приглашеше на Дворян- 
СК1Й Балъ и приказъ явиться къ графу 
ЛиттЪ. Я догадался, что дЪло идетъ о томъ, 
что я не явился въ придворную церковь 
ни къ вечернЪ въ Субботу, ни къ об'Ьдн’В 
въ вербное воскресенье. Такъ и вышло. 
Ж[уковск1й] сказалъ мнЪ, что Государь былъ 
недоволенъ отсутств1емъ многнхъ камеръ- 
геровъ и камеръ-юнкеровъ и сказалъ: 
если имъ тяжело выполнять свои обязан­
ности, то я найду средства ихъ избавить.— 
Литта, толкуя о томъ же съ К. А. Нарыш- 
кинымъ, сказалъ съ жаромъ: Mais enfin 
il у a des rdgles fixes pour les chambelans 
et les gentils-hommes de la chambre, на что 
Hap. возразилъ: pardonnez-moi, ce n’est que 
pour les demoiselles d’honneur.
Однако жъ я не поЪхалъ на голово­
мытье, а написалъ изъяснеше.
Говорятъ, будто бы надняхъ выйдетъ
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указъ о томъ, что уничтожается право 
русскимъ подданнымъ пребывать въ чу- 
жихъ краяхъ. Жаль во всЪхъ отношсшяхъ, 
если слухъ сей оправдается.
Сухт.[еленъ?] брюхата, и, кажется, не 
вовремя. Любопытные справляются въ Ин­
валиде о времени пр1Ъзда ея мужа въ П. Б. 
Она уЪхала въ Москву.
Среда на Святой недгьли. — Праздникъ 
совершеннол'бт1я совершился. Я не былъ 
свидВтелемъ. Это было вмЪстЪ торжество 
государственное и семейственное. В[елишй] 
Н[нязь] [Александръ Николаевичъ] былъ 
чрезвычайно тронутъ. Присягу произнесъ 
онъ твердымъ и веселымъ голосомъ, но, 
начавъ молитву, принужденъ былъ оста­
новиться—и залился слезами. Государь и 
Государыня плакали также. НаслЪдникъ, 
прочитавъ молитву, кинулся обнимать отца, 
который разцЪловалъ его въ лобъ и въ 
очи, и въ щеки,— и потомъ подвелъ сына 
къ ИмператрицВ. ВсЪ трое обнялись въ 
слезахъ. Присяга въ Георпевской залЪ, 
подъ знаменами, была повторешемъ первой 
я охолодила дЪйств1е. ВсЪ были въ восхи- 
щенш отт. необыкновеннаго зрВлища; 
Miiorie плакали, а кто не плакалъ, тотъ 
отиралъ cyxie глаза, силясь выжать н е­
сколько слезъ. Дворецъ былъ полонъ на­
роду. МнВ надобно было свидеться съ 
К. И. 3[агРяжской]. Я къ ней пошелъ по 
задней лестнице, надеясь никого не встре­
тить, но и тутъ была давка. Придворные 
ропщутъ: ихъ не пустили въ церковь, куда, 
говорятъ, всехъ пускали.
Всегда много смВшнаго подвернется въ 
случаи самые торжественные. Филаретъ 
сочинилъ службу на случай присяги. Онъ 
выбралъ для церемонш главу изъ Книги 
Царствъ, гдВ, между прочимъ, сказано, что 
Царь собралъ и  тысячниковъ и  сотскихъ и 
евнуховъ своихъ. К. А. Нарышкинъ сказалъ, 
что это искусное применеше къ камеръ- 
герамъ; а въ городё стали говорить, что 
во время службы будутъ молитвы за евну­
ховъ. Принуждены были слово евнухъ за­
менить другимъ. Милостей множество. Кочу­
бей сделанъГосударственнымъ канцлеромъ.
Мердеръ умеръ — человекъ добрый и 
честный—незаменимый. В[елик1й] [Князь] 
еще того не зпаетъ. Отъ него таятъ изве- 
CTie, чтобъ не отравить его радости. От- 
кроютъ ему после бала 28-го. Также умеръ 
Аракчеевъ и смерть этого самодержца не 
произвела никакого впечатлешя. Губерна- 
торъ НовгородскШ пр!ехалъ въ П Б. и 
явился къ Блудову съ извест1емъ о его бо-
ле3пп и для припяИя приказанШ насчетъ бу- 
магъ, у графа находящихся— Эт0 не мое дело, 
отвечалъ Блудовъ, отнеситесь къ Бенкен­
дорфу. Въ Грузино посланы Клейнмихель и 
Игнатьевъ.
Петербургъ полонъ вБстями и толками 
объ минувшемъ торжестве. Разговоры не­
сносны. Слышишь везде одно и то же. 
Одна См[нрнова] по прежнему мила и хо­
лодна въ окружающей суете. Дай Богъ ей 
счастливо родить; а страшно за нее.
3 мая.— Прошедшаго апреля] 28 былъ 
наконецъ балъ, данный Дворянствомъ по 
случаю совершенноле™яВ[еликаго] Кн[язя]. 
Онъ очень удался, какъ говорятъ,— не было 
суматохи при разъезде, ни несчаст1я на 
тесной улице отъ множества собравшегося 
народа.
Царь уВхалъ въ Царское Село.
Мердеръ умеръ въ Италш. —  Великому 
Князю, очень къ нему привязанному, не 
объявили о томъ до самаго бала.
Вышелъ указъ о русскихъ подданныхъ, 
пребывающихъ въ чужихъ краяхъ. Онъ 
есть явное наругпеше права, даннаго Дво­
рянству Петромъ III; но такъ какъ допу­
скаются исключешя, то и будетъ одной изъ 
безчисленныхъ пустыхъ мФръ, принимае- 
мыхъ ежедневно къ досадВ благомыслящихъ 
людей и ко вреду правительства.
Гулянье 1-го мая не удалось отъ дурной 
погоды:—было экипажей десять. Графиня 
Хреб[товичъ], однако, поплелась туда-же; 
мало ей разсВяшя. Случилось несчаепе: 
какая-то деревянная башня, памятникъ 
затВй Милорадовича въ ЕкатерингофВ, об­
рушилась и нВсколько людей, бывшихъ на 
ней ушиблось. Кстати, вотъ надпись къ 
воротамъ Екатерингофа:
Х в [остов ы м т> ] н е к о г д а  в о сп Ъ т а я  д ы р а
П р о в о з г л а ш а е ш ь  т ы  п р и р о д ы  р у с с  к ой  с к у п о с т ь  
С а м о д ер ж а в 1 е  П е т р а  
И  М и л о р а д о в и ч а  г л у п о с т ь !
Гоголь читалъ у Дашкова свою комедно. 
Дашковъ звалъ Вяземскаго на свой вечеръ, 
говоря въ своей запискВ:
М о й ё г е  a v e c  T a r tu f fe  у  d o it  j o u e r  so n  r61e.
E t  L a m b er t, q u i p lu s  e s t ,  m ’a  d o n n e  s a  p a r o le , e tc .
Вяземсшй отвечалъ:
К а к ъ , б у д е т ъ  Г р а ф ъ  Л а м б е р т ъ  и  с ъ  н и м ъ  е г о
с у п р у г а ? —
З о в и т е  ж ъ  и  Л а в а л ь .
Лифляндское [курляндское] дворянство 
отказалось судить Бринкена, потому что 
онъ воспитывался въ корпусе въ Петер­
бурге. Вотъ тебе шишъ, и подЪломъ.
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10 мая. — Нисколько дней тому по- 
лучилъ я отъ Ж[уковскаго] записку изъ 
Ц[арскаго] С [ела]. Онъ увВдомлялъ меня, что 
какое-то письмо мое ходитъ по городу и 
что Г[осударь] объ немъ ему говорилъ. Я 
вообразилъ, что дВло идетъ о скверныхъ 
стихахъ, исполненныхъ отвратительнаго 
похабства и которые публика благосклонно 
и милостиво приписывала мнЪ. Но вышло 
не то. Московская почта распечатала письмо, 
писанное мною Н. Н. [НатальВ НиколаевнВ] 
и, нашедъ въ немъ отчетъ о присягВ В[е- 
ликаго] К[нязя], писанный видно слогомъ 
неоффищальнымъ, донесла обо всемъ по- 
лиц1и. Полиц1я, не разобравъ смысла, пред­
ставила письмо Г[осударю], который сгоряча 
также его не понялъ. Къ счастью письмо 
показано было Ж[уковскому], который и 
объяснилъ его. Все успокоилось. Г[осударю] 
не угодно было, что о своемъ камеръ-юн- 
керствВ отзывался я не съ умидешемъ и 
благодарностью. Но я могу быть поддан- 
нымъ, даже рабомъ, но холопомъ и шу- 
томъ не буду и у Царя Небеснаго. Однако, 
какая глубокая безнравственность въ при- 
вычкахъ нашего правительства! Полищя 
распечатываетъ письма мужа къ женВ и 
приноситъ ихъ читать Царю <СчеловВку 
благавоспитанному и честному> и Царь 
не стыдится въ томъ признаться и давать 
ходъ интригВ, достойной Видока и Булга­
рина. Что ни говори, мудрено быть Само- 
державнымъ.
Вчера былъ парадъ, который какъ-то не 
удался. Государь посадилъ Наследника 
подъ арестъ на дворцовую гауптвахту за то, 
что онъ проскакалъ галопомъ вмВсто рыси.
12. Аракчеевъ во время прошедшаго 
царствовашя, выпросилъ машратство для 
Грузина, предоставя себВ избрать наслед­
ника, а въ случае внезапной смерти, по­
ручая то Государю. Онъ умеръ, не напи- 
савъ духовной и не причастившись, потому 
что, по его мнВшю, долженъ онъ былъ 
дожить до 30 Августа, дня открьтя Алек­
сандровской колонны. Государь назначилъ 
наследникомъ А[ракчееву] кадетсшй Нов 
городскШ корпусъ, которому и поведено 
назваться Аракчеевскимъ.
*
21. Вчера обВдалъ у См[ирновыхъ] съ 
Полетикой, съ Вельегорскимъ и съ Жу- 
к[овскимъ]. Разговоръ коснулся Екате­
рины. Полетика разсказалъ нВсколько анек- 
дотовъ. Некто Чертковъ, человекъ крутой 
• и неустойчивый [неуступчивый?] былъ од­
нажды во дворце. Зубовъ подошелъ къ
нему и обнялъ его, говоря: Ахъ ты, мой 
красавецъ!— Чертковъ былъ очень дуренъ 
лицомъ. Онъ осердился и обратясь къ 
Зубову, сказалъ ему: я, сударь, моею фи­
гурою фортуны себЬ не ищу. Все замол­
чали. Екатерина, игравшая тутъ же въ 
карты, обратилась къ Зубову и сказала: 
Вы не можете помнить такого-то (Черт­
кова по им. и отч.), а я его помню и могу 
Васъ уверить, что онъ очень былъ неду- 
ренъ ».
Конецъ ея царствовашя былъ отврати- 
теленъ. Константинъ увВрялъ, что онъ 
въ Таврическомъ дворце засталъ однажды 
свою старую Бабку съ Графомъ Зубовымъ. 
ВсБ негодовали; но воцарился Йавелъ и 
негодоваше увеличилось. Лагарпъ показы- 
валъ письма молодаго Великаго Князя <Аде- 
ксандра>, въ которыхъ сильно выражается 
Это чувство. Я виделъ письма его-же Лан- 
жерону, въ которыхъ онъ говоритъ столь 
откровенно. Одна фраза меня поразила: 
Je vous dcris peu et rarement, car je suis 
sur la hache. Ланжеромъ былъ тогда недо- 
воленъ и сказалъ мне: Voill comme il 
m’dcrivait; il me traitait de son ami, me 
confiait tout—aussi lui dtais-je devoud, mais 
a present, ma foi, je suis pret a detacher ma 
propre echarpe. Въ Александре было много 
детскаго. Онъ писалъ однажды Лагарпу, 
что, давъ свободу и конституцш землГ) 
своей, онъ отречется отъ трона и удалится 
въ Америку.Пол[етика] сказалъ :«L’Empereur 
Nicolas est plus positif; il a des idees fausses 
comme son frere, mais il est moins visionaire.» 
Кто-то сказалъ о Гос[ударе]: II у a beaucoup 
du Praporchique en lui et un peu du Pierre- 
le-Grand.
*
2 гюня. Много говорятъ въ городе объ 
Медеме, назначенномъ министромъ въ 
Лондонъ. Это динломатическ1Я суспицт, 
какъ говорятъ городничихи. Англ1я не 
посылала намъ посланника; мы отзываемъ 
Ливена. Блай недоволенъ. Онъ говоритъ: 
«mais Medeme c’est un tout jeune homme— 
c’est-a-dire un blanc-bec. Гос[ударь] не xo- 
телъ принять Каннинга <Stratford>, потому 
что, будучи Вел[икимъ] Кн[яземъ], имКлъ 
съ нимъ какую-то невнятность.
26 мая былъ я на пароходе и провожалъ 
Мещерскихъ, отправляющихся въ Итал1ю.
На другой день представлялся Вел [иной] 
Кн[ягине] [Елена Павловна]. Насъ было че- 
ловВкъ 8; между прочимъ Красовсюй 
<главный цензоръ>. В[еликая] Кн[ягиня] 
спросила его: CelA doit bien vous ennuyer
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d’etre oblige de lire tout ce qui parait.— Oui, 
Vjotre] A[ltesse] I[mperiale], — отвЪчалъ 
онъ,—la littdrature actuelle est si ddtestable 
que c'est un supplice.— В[еликая] Кн[ягиня] 
скорЪе отъ него отошла.— Говорила со 
мной о ПугачевЪ.
Вчера вечеръ у К[атерины] А[ндреевны] 
[Карамзиной]. Она Ъдетъ въ Тайцы, при- 
надлежавппя н'Ькогда Ганнибалу, моему пра- 
дЪду. У ней были: Вяз[емсшй], Жук[овсшй] 
и Политика]. Я очень люблю Полетику. 
Говорили много о ПавлЪ I-мъ, романтиче- 
скомъ няшемъ Император!!.
*
3-го гюня. ОбЪдали мы у Вяз[емскаго]: 
Жук[овсшй], Давыдовъ и Киселевъ [Павелъ 
Дмптр1евичъ]. Много говорили объ его 
правленш въ Валахш. Онъ, можетъ, самый 
замечательный изъ нашихъ государствен- 
ныхъ людей, не исключая Ермолова, вели- 
каго шарлатана.
Цари уЪхали въ Петергофъ.
Вечеръ у См.—Игралъ 1200 р.
Генералъ Волховской хотЪлъ писать 
свои записки 'Си даже началъ ихъ; нЪкогда, 
въ бытность мою въ Кишинев!!, онъ ихъ 
мнЪ читалъ>. Киселевъ сказалъ ему: По­
милуй! Да о чемъ ты будешь писать? Что 
ты видЪлъ? —  Что я видЪлъ? возразилъ 
Б[олховской]. Да я видЪлъ так1я вещи, о 
которыхъ никто и понятш не имЪетъ, на­
чиная съ того, что я видЪлъ................  Го-
сударыны <Екатерины II, въ день ея 
смерти>.
Гр. Фикельмонтъ очень боленъ. Семья 
его въ большомъ огорченш. Elisa имъ и 
живетъ.
19 числа послалъ 1000 Нащ[окину]. 
Слава Богу, слухи о смерти его сына ложны.
Тому недЪли двЪ, получено здЪсь из- 
вЪст1е о смерти кн. Кочубея. Оно произ­
вело сильное дЪйств!е. Государь былъ не- 
утЪшенъ. Новые министры повЪсили го­
лову. Казалось смерть такого ничтожнаго 
человЪка не должна была сдЪлать никакого 
переворота въ теченш дЪлъ. Но такова 
бЪдность Россш въ государственныхъ лю- 
дяхъ, что и Кочубея некЪмъ замЪнить! 
Вотъ суждеше о немъ: c’dtait un dsprit 
dminemment conciliant; nul n’excellait comme 
lui a trancher une question difficile, a amener 
les opinions k s’entendre, etc. Безъ него 
СовЪтъ иногда превращался только что не 
въ драку, такъ что принуждены были по­
сылать за нимъ больнымъ, чтобъ его при- 
сутетем ъ  усмирить волнете. ДЪло въ 
томъ, что онъ былъ человЪкъ хорошо
воспитанный—а это у насъ рЪдко. И за то 
спасибо. О КочубеЪ сказано:
П о д ъ  к а м н ем ъ  с и м ъ  л е ж и т ъ  г р а ф ъ  В и к т о р ъ
К о ч у б е й .
Ч т о  в ъ  ж и з н и  д о б р а г о  о н ъ  сдЪ лалъ  для  л ю дей ?
Н е  з н а ю — ч е р т ъ  м е н я  у б ей !
Согласенъ; но эпиграмму припишутъ 
мнЪ и правительство опять на меня на­
дуется.
ЗдЪсь Пруссшй кронъ-принцъ съ его 
женою. Ее возили по Петергофской дорогЪ 
и у ней глаза разболЪлись.
*
22 ш ля. Прошедппй мЪсяцъ былъ 
буренъ. Чуть было не поссорился я съ 
Дворомъ, но все перемололось. Однако это 
мнЪ не пройдетъ.
Маршалъ Мезонъ упалъ на маневрахъ 
съ лошади и чуть не былъ раздавленъ 
Образцовымъ полкомъ. Арндтъ объявилъ, 
что онъ внЪ опасности. Подъ Остер- 
лицемъ онъ искрошилъ кавалергардовъ. 
Долгъ платежомъ красенъ.
ПослЪдшй частный домъ въ КремлЪ 
принадлежалъ кн. Трубецкому. Екатерина 
купила его и помЪстила въ немъ Сенатъ.
*
9 Авг[уста]. —  Трощинсшй, въ концЪ 
царствовашя Павла былъ въ опалЪ. Исклю­
ченный изъ службы, просился онъ въ де­
ревню. Государь, ему на-зло, не велЪлъ 
ему выЪзжать изъ города. Трощинсшй 
остался въ П. Б. никуда не являясь, сидя 
дома, вставая рано, ложась рано. Однажды 
въ 2 часа ночи является къ его воро- 
тамъ фельдъ-егерь. Ворота заперты. Весь 
домъ спитъ. Онъ стучится, никто нейдетъ. 
Фельдъ-егерь въ протаявшемъ снЪгу оты- 
скалъ камень и пустилъ его въ окошко. 
Въ домЪ проснулись, пошли отворять во­
рота и поспЪшпо прибЪжали къ спящему 
Трощинскому объявить ему, что Государь 
его требуетъ и что фельдъ егерь за нимъ 
пр1Ъхалъ. Трощинсшй встаетъ, одВвается, 
садится въ сани и Вдетъ. Фельдъ-егерь при- 
возитъ его прямо къ Зимнему Дворцу. 
Трощинсшй не можетъ понять, что съ 
нимъ дЪлается. Наконецъ, видитъ онъ, что 
ведутъ его на половину Великаго Князя 
Александра. Тутъ только догадался онъ о 
перемВнЪ, происшедшей въ государств!!. 
У дверей кабинета встрЪтилъ его Паленъ, 
обнялъ и поздравилъ его съ новымъ Импе- 
раторомъ. Трощинсшй нашелъ Государя въ 
мундирЪ, облокотившимся на столъ и всего 
въ слезахъ. Александръ кинулся ему на 
шею и сказалъ: «будь моимъ руководите-
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лемъ.» Тутъ былъ тотчасъ же написанъ 
манифестъ и подписанъ Государемъ, не 
имЪвшимъ силы ничЪмъ заняться.
*
28 Ноября. — Я ничего не записывалъ 
въ теч ете трехъ мЪсяцевъ; я былъ въ 
отсутствш—выЪхалъ изъ П. Б. за 5 дней до 
открьгпя Александровской колонны, чтобы 
не присутствовать на церемоши вмЪстЪ 
съ камеръ-юнкерами, моими товарищами. 
Былъ въ МосквЪ нЪсколько часовъ— ви- 
дЪлъ А. Раевскаго, котораго нашелъ по- 
глупЪвшимъ отъ ревматизмовъ въ головЪ. 
Можетъ быть, это пройдетъ. Отправился 
потомъ въ Калугу на перекладныхъ, безъ 
человЪка. Въ ТарутинЪ пьяные ямщики 
чуть меня не убили, но я поставилъ на 
своемъ. К ате мы разбойники? говорили 
мнЪ они. Намъ дана вольность и постав- 
ленъ столпъ намъ въ честь. Гр[афа] 
Румянцева вообще не хвалятъ за его па- 
мягникъ и увЪряютъ, что церковь была 
бы приличнЪе. Я довольно съ этимъ со- 
гласенъ. Церковь и при ней школа полсзнЪе 
колонны съ орломъ и съ длинной надписью, 
которую безграмотный мужикъ нашъ долго 
еще не разберетъ. Въ Заводяхъ прожилъ я 
двЪ недЪли, потомъ привезъ Н[аталью Н[и- 
колаевну] въ Москву, а самъ съЪздилъ въ 
Нижегородскую деревню, гдЪ управители 
меня морочили, а я передъ ними шарлата- 
нилъ и, кажется, неудачно. Воротился я 
къ 15 Октября въ П. Б., гдЪ и проживаю. 
Пугачевъ мой отпечатанъ Мих[аилъ] Пав- 
л[овичъ] ждалъ все возвращешя Царя изъ 
Пруссш. Вечоръ онъ прГБхалъ. В[елишй] 
Кн[язь] привезъ эту новость на балъ Бу­
турлина. Балъ былъ прекрасный. Вороти­
лись въ 3 часа.
*
5 Декабря. Завтра надобно будетъ явиться 
во дворецъ. У меня еще нЪтъ мундира. 
Ни-за что не поЪду представляться съ 
моими товарищами камеръ-юнкерами—мо­
локососами 18-ти-лЪтними. Царь разсер- 
дится,—да что мнЪ дЪлать?
ПонаыЪстъ давайте злословить.
Въ бытность мою въ МосквЪ нынЪш- 
няго года много было проказъ, Москва 
хоть ужъ и не та, что прежде, но все- 
таки имЪетъ еще похоти боярсшя (des vel- 
leitds d’Aristocratie). Царь мало занимался 
старыми сенаторами, заступившими мЪсто 
Екатерининскихъ бригадировъ; они роптали, 
глядя, какъ онъ ухаживалъ за молодою 
княгинею Д[олгоруковой] <за дочерью 
Сашки Булгакова!> говорили ворчуны съ
негодовашемъ. Царь, однажды, пошелъ за 
кулисы и на сценЪ разговаривалъ съ мо­
сковскими актрисами. Эт0 еще менЪе по­
нравилось публикЪ. Въ бытность его пой­
маны зажигатели. Князь М. Голицынъ 
взялъ на себя должность полицейскаго сы­
щика— одЪвался жидомъ и проч. — Въ ка- 
комъ вЪкЪ мы живсмъ! Въ Щижнемъ] 
НовгородЪ Царь былъ очень суровъ и встрЪ- 
тилъ Дворянство очень немилостиво. Оно 
перетрусилось и не знало—за что <ни я>.
Вчера былъ у Лекса. Я зналъ его въ 
821 году въ КишиневЪ. У него не было 
кровати; онъ спалъ вмЪстЪ съ какимъ-то 
чиновникомъ подъ однимъ тулупомъ. Я 
первый открылъ Инзову, что былъ чело- 
вЪкъ умный и дЪловой.
Въ тотъ же день балъ у Салтыкова]. 
N. N. сказала: voilA М-ше Iermoloff, la sale 
<CLassale>. Ермолова и Кур[вахъ] <дочь 
Моро> хуже всЪхъ одЪваются.
—  Я все-таки не былъ 6-го во дворцЪ 
и рапортовался больнымъ. За мною Царь 
хотЪлъ послать фельдъ-егеря или Арнта.
*
18 Дек[абря]. Третьяго дня былъ я 
наконецъ въ А[ничковомъ].Опишу все въ 
подробности, въ пользу будущего Вальтеръ- 
Скотта. Придворный лакей поутру явился 
ко мнЪ съ приглашешемъ: быть въ 8°/овъ 
А [ничковомъ]: мнЪ въ мундирномъ фракЪ, 
Н[атальЪ] Н[иколаевнЪ] какъ обыкновенно. 
Въ 9 часовъ мы предали. На лЪстницЪ 
встрЪтилъ я старую Гр. Бобр[инскую], ко­
торая всегда за меня лжетъ и выводить 
меня изъ хлопотъ. Она замЪтила, что у 
меня треугольная шляпа съ плюмажемъ 
<н е по формЪ: въ А[ничковъ] Ъздятъ съ 
круглыми шляпами; но это еще новое>. 
Гостей было уже довольно, балъ начался 
контрадансами. Государыня была вся въ 
бЪломъ, съ бирюзовымъ головнымъ убо- 
ромъ, Государь въ кавалергардскомъ мун- 
дирЪ. Государыня очень похорошЪла. Гр. 
Бобр[инск1й], зам’Втя мою Л  шляпу, велЪлъ 
принести мнВ круглую. МнЪ дали одну, 
такую засаленную помадой, что перчатки у 
меня промокли и пожелтЪли. Вообще балъ 
мнЪ понравился. Государь очень простъ въ 
своемъ обращеши, совершенно по домаш­
нему. Тутъ же были молодые сыновья Кен- 
нинга и Велингтона. У Дука спросили, 
какъ находитъ онъ балъ:]е m’ennuis, отвЪ- 
чалъ онъ.— Pourquoi cela?— On est debout 
et j’aime k etre assis. Я заговорилъ съ 
Л—нскимъ о МицкевичЪ и потомъ о ПольшЪ. 
Онъ прервалъ разговоръ, сказавъ: mon cher
А. О. СМИРНОВА.
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ami, се n’est pas ici le lieu de parler de la 
Pologne. Choisissons un terrain neutre, chez 
l’Amb[assadeur] d’Aut[riche], par exemple». 
Балъ окончился въ 11 / 2.
Утромъ того же дня встрЪтилъ я въ 
Дн[орцовомъ] саду В[еликаго] К[нязя]. Что 
ты одипъздЪсь философствуешь?— Гуляю.—  
Нойдемъ вмЪстЪ. — Разговорились о плЪ- 
шиныхъ: Вы не въ родню въ вашемъ се- 
мсйствЪ мужчины молодые оплЪшивли- 
ваютъ. Государь Ал[ександръ] и К[онстап- 
тинъ] П[авловичи] оттого рано оплЪши- 
вили, что при ОтцЪ моемъ носили пудру и 
зачесывали волоса. На морозЪ сало леде­
нело и волоса лЪзли. НЪтъ ли новыхъ 
каламбуровъ?— Есть, да нехороши, не смЪю ' 
представить ихъ Вашему В[ысочеству].— У 
меня ихъ также нЪтъ; я замерзъ. Доведши 
1![еликаго] Кн[язя] до моста, я ему откла­
нялся.
Вчера (17) вечеръ у S . --------
Разговоръ съ Нордингомъ о р[усскомъ] 
дворянствЪ, о семействЪ Екатерины 1-ой, 
etc. Гербы паши всЪ весьма новы. Оттого 
въ гербЪ князей Вяземскихъ, Ржевскихъ— 
пушка. Muorie изъ нашихъ старыхъ дво- 
рянъ не имЪютъ гербовъ.
*
22 Дек[абря]. Суббота.—Въ середу былъ 
я у Хит[рово], имЪлъ долгШ разговоръ съ 
В[еликимъ] Кн[яземъ]. Началось журна­
лами: «Вообрази, какую глупость напеча­
тали въ СЪв[ерной] Пч[елЪ]. ДЪло идетъ 
о пребыванш Государя въ- МосквЪ. Пч[ела] 
говоритъ: Государь] И[мператоръ], обошедъ 
соборы, возвратился во дворецъ и съ вы­
соты Краснаго крыльца низко (низко!) по­
клонился народу». Этого недовольно. Жур- 
налистъ-дуракъ продолжаетъ: Какъ восхи­
тительно было видЪть В[еликаго] Го—ря, 
преклоняющего священную главу передъ 
гражданами московскими! Не забудь, что 
Это читаютъ лавочники. В[елишй] [К[нязь] 
правъ,а журналистъ, конечно, глупъ. По- 
томъ разговорились о дворянствЪ. В[ели- 
К1Й] К[нязь] былъ противъ постановления 
о почетномъ гражданствЪ: зачЪмъ прегра­
ждать заслугамъ высшую цЪль честолюб1я? 
ЗачЪмъ составлять tiers-dtat, ciro вЪчную 
стих1ю мятежей и оппозиц1Й? Я замЪтилъ, 
что или дворянство ненужно въ ГосударствЪ 
или должно быть ограждено и недоступно 
иначе, какъ по собственной волЪ Государя. 
Если въ дворянство можио будетъ посту­
пать пзъ другихъ состоянш, какъ изъ чина 
въ чинъ, не по исключительной волЪ Г—ря, 
а по порядку службы, то вскорЪ дворян­
ство не будетъ существовать или <что все 
равно> все будетъ дворянствомъ. Что ка­
сается до tiers etat, что же значитъ наше 
старинное дворянство, съ имЪшями, уни­
чтоженными безкопечными раздроблешями; 
съ просвЪщешемъ, съ ненавистью противу 
аристократш и со всЪми притязашями на 
власть и богатство? Эдак°й страшной сти- 
xin мятежей нЪтъ и въ ЕвропЪ. Кто были 
на площади 14 Декабря? Одни дворяне; 
сколько жъ ихъ будетъ при первомъ но- 
вомъ возмущснш? Не знаю, а кажется много. 
Говоря о старомъ дворянствЪ, я сказалъ: 
Nous qui sommes aussi bons gentits hom­
ines, que l’Empereur et Vous», etc. В[еликш] 
Кн[язь] былъ очень любезенъ и открове- 
ненъ. Vous dtes bien de Votre famille, ска­
залъ я ему, tous les Romanoffs sont revolu- 
tionnaires et niveleuis».— Спасибо. Такъ ты 
меня жалуешь въ якобинцы? Благодарю. 
Voila une reputation qui me manquait.— Раз­
говоръ обратился къ воспитанно, любимому 
предмету Его Высочества. Я успЪлъ вы­
сказать ему многое. Дай Богъ, чтобъ слова 
мои произвели хоть каплю добра!
Цензоръ Никитенко на обвахтЪ подъ 
арестомъ и вотъ по какому случаю: Деларю 
напечаталъ въ Библ. Смирдина переводъ 
оды В. Юго, въ которой находится слЪдую- 
щая глубокая мысль: Если-де я былъ бы 
Богомъ, то я бы отдалъ свой рай и сво- 
ихъ ангеловъ за поцЪлуй Милены или Хлои. 
Митрополитъ, <которому досугъ читать 
наши бредни> жаловался Государю, прося 
защитить православ1е отъ нападешй Де­
ларю и Смирдина, отсюда буря. Крыловъ 
сказалъ очень хорошо:
М о й  д р у г ъ !  к огд а  б ы  б ы л ъ  т ы  Б о г ъ ,
Т о  г л у п о с т и  т а к о й  с к а з а т ь  бы  т ы  н е  м о гъ .
Это все равно, замЪтилъ онъ мнЪ, что 
я бы написалъ: когда бы я былъ apxiepett, 
то пошелъ бы во всемъ обла чеши плясать 
французскш кадриль. А все виноватъ Глинка 
< 0едоръ > . ПослЪ его ухарскаго псалма, 
гдЪ онъ заставилъ Бога говорить языкомъ 
Дениса Давыдова, цензоръ подумалъ, что 
онъ пустился во всЪ тяжк!я...
Псаломъ Глинки уморительно смЪшонъ.
1835 г.
8 Января.— Начнемъ новый годъ злосло- 
в1емъ на счаст1е...
Брпл.папты и дороше каменья были 
еще недавно въ низкой цЪнЪ. Они никому 
не были нужны. Выкупивъ брилл!анты Н а ­
тальи] Н[иколаевны], заложенные въ Москов-
Пуш кмг.ъ, I .  V , 29
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скомъ ломбардБ, я принужденъ былъ ихъ 
перезаложить въ частный руки, не согла­
сившись продать ихъ за безцБнокъ. Нынче 
узнаю, что опять возвысились: ихъ тре- 
буютъ въ Кабинетъ и вотъ по какому.случаю.
Недавно Государь приказалъ К [нязю] В [ол- 
конскому] принести къ нему изъ Кабинета 
самую дорогую табакерку. Дороже не на­
шлось, какъ въ 9.000 рублей. К[нязь] В[ол- 
консшй] принесъ табакерку. Государю по­
казалась она бБдна.— Дороже нБтъ, отвБ- 
чалъ В[олконсшй].— Если такъ, то дБлать 
нечего, отвБчалъ Государь, я хотЪлъ тебБ 
сдБлать подарокъ: возьми ее себБ. Во­
образите себБ рожу стараго скряги. Съ 
Этой поры начали требовать брилл1анты. 
Теперь въ КабинетБ табакерки завелись 
уже въ 60.000 руб.
В[еликая] Кн[ягиня] [Елена Павловна] 
взяла у меня Записки Екатерины 11-ой и 
сходитъ отъ нихъ съ ума.
6-го умерла С. М. Смирнова, милая мо­
лодая дБвушка.
Въ концЪ прошлаго года, свояченица 
моя Бздила въ моей каретБ поздравлять 
В[еликую] Кн— ю. Ея лакей повздорилъ съ 
швейцаромъ. Комендантъ Мартыновъ по- 
садилъ его на обвахту и К[атерина] Н[и- 
колаевна] принуждена была безъ шубы ждать 
4 часа на подъБздБ. Комендантское мБсто 
около полустолБ^я занято дураками, но 
такой скотины, какъ Мартыновъ, мы еще 
не видБли.
6-го. Балъ придворный <приватный ма- 
скарадъ>. Дворъ въ мундирахъ временъ 
Павла I. Г[рафъ] Панинъ <товарищъ мини­
стра> одБтъ дитятей, Бобр[инсшй]—Брыз- 
галовымъ <кастеляномъ Мих. Замка. Поло­
умный старикъ, щеголяющШ въ шутов- 
скомъ своемъ мундирБ въ сопровожденш 
двухъ калБкъ сыновей, одБтыхъ скоморо ■ 
хами. ЗамБч[аше] для потомства>. Г осу­
дарь]—полковникомъ Измайловскаго полка, 
ect.—Въ городБ шумъ; находятъ все это 
неприличнымъ.
Февраль.
Съ Генваря очень я занятъ Петромъ. На 
балахъ былъ раза 3; уБзжалъ съ нихъ 
рано. Придворными сплетнями мало занятъ; 
шишъ потомству.
Надняхъ въ театрБ Г[рафъ] Фикель- 
монтъ, говоря, что Bertrand et Raton не были 
играны на П.Б. театрБ по представлешю 
Блума, датскаго посланника < и  нашего ста- 
риннаго m n io H a > , присовокупилъ: Je пе 
sais pourquoi? Dans la comedie il n’est seule-
ment pas question du Danemark. Я при- 
бавилъ: Pas plus qu’en Europe.
Филаретъ сдБлалъ доносъ на Павскаго, 
будто онъ— лютеранинъ. Павсшй отставленъ 
отъ В[еликаго] Князя. Митрополитъ и Онодъ 
подтвердили мнБше Филарета. Государь 
сказалъ, что въ дБлахъ духовныхъ онъ не 
суд1я, но ласково простился съ Павскимъ. 
Жаль умнаго, ученаго и добраго священ­
ника. Павскаго не любятъ. Шишковъ, ко­
торый набилъ Академии попами, никакъ 
не хотБлъ принять Павскаго въ число 
членовъ за то, что онъ, зная еврейсюй 
языкъ, доказалъ какую-то нелБпость въ 
корняхъ Президента.
Митрополитъ, на мБсто Павскаго, пред- 
лагалъ попа Кочетова, плута и сплетника. 
Государь не захотБлъ и выбралъ другаго, 
человБка, говорятъ очень порядочнаго. 
Этотъ пр1Бзжалъ къ Митрополиту, а старый 
лукавецъ сказалъ: я васъ рекомендовалъ 
Государю. Qui est-ce que Гоп trompe ici?
Въ публикБ очень бркнятъ моего Пу­
гачева, а что хуже—не покупаютъ. Ува- 
ровъ — большой подлецъ Онъ кричитъ о 
моей книгБ, какъ о возмутительномъ со- 
чиненш. Его клевретъ Дундуковъ <дуракъ 
и >  преслБдуетъ меня своимъ
цензурнымъ комитетомъ. Онъ не согла­
шается, чтобъ я нечаталъ свои сочинешя 
съ одного соглаая Государя.— Царь лю­
бить, да псарь не любитъ.— Кстати объ 
УваровБ: это большой негодяй и шарлатанъ. 
Развратъ его извБстенъ. Низость до того 
доходитъ, что онъ у дБтей Канкрина былъ 
на посылкахъ. Объ немъ сказали, что онъ
началъ тБмъ, что былъ .......... , потомъ
нянькой и попалъ въ президенты Академ in 
Наукь, какъ княгиня Дашкова въ прези­
денты Р[усской] Академш.— Онъ кралъ ка- 
зенныя дрова и до сихъ поръ на немъ 
есть счеты < у  него 11.000 душъ>. Казен- 
ныхъ слесарей употреблялъ въ собственную 
работу, etc. etc. Дашковъ <министръ>, 
который прежде былъ съ нимъ пр1ятель, 
встрБтивъ Жук[овскаго] подъ-руку съ Ува- 
ровымъ, отвелъ его въ сторону, говоря: 
Какъ тебБ не стыдно гулять публично съ 
такимъ человБкомъ!
Цензура не пропустила слБдующ1г стихи 
въ сказкБ моей о Золотомъ ПБтушкБ:
Царствуй, лежа на бону, 
и
Сказка—ложь, да въ ней иамекъ,
Добрымъ молодцамъ урокъ.
Времена Красовскаго воротились. Ни­
китенко глупБе Бирукова.
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Въ 1825 году Булгаринъ, начавннй из­
давать «Северную Пчелу», вступилъ въ 
т1кный союзъ съ Гречемъ, издававшимъ 
съ 1816 года «Сынъ Отечества». Оба из- 
дашя пошли рука объ руку, поддерживая 
другь друга, представляя нВчто единое, ц е ­
лостное. Въ 1834 году къ союзу примкнулъ 
Сенковсшй, стоявш1Й во главе редакти­
руемой имъ «Библютеки для чтешя». Эти 
три издан 1я имЪли индивидуальный черты, 
въ нЪкоторыхъ отношешяхъ были не одно­
родны, но составляли сплоченную коалицш, 
действовавшую во многихъ отношешяхъ со­
обща. Спаивающимъ элементомъ являлась 
матер1альная выгода. Была одинаковая так­
тика, но не глубокая внутренняя связь, хотя 
по своимъ душевнымъ качествамъ Булга­
ринъ, Гречъ и Сенковсшй были родственны, 
отличаясь лишь степенью таланта и обра­
зованности. Гречъ ненавидЪлъ Булгарина, 
еще при его жизни за глазами поносилъ 
своего товарища на журнальномъ поприще, 
называя его сумасшедшимъ. Въ конце жизни 
Булгарина у Греча произошелъ настоящш 
разрывъ съ нимъ. После смерти Булгарина 
Гречъ въ своихъ «Запискахъ» не пожалЪлъ 
черныхъ красокъ для обрисовки душевныхъ 
качествъ своего соратника, назвавъ его 
«польскимъ псомъ». Постоянный ссоры 
были и въ отношешяхъ Булгарина и Греча 
съ Сенковскимъ 1).
Но личная непр!язнь и раздоры не мЪ- 
шали имъ крЪпко поддерживать союзъ, бо­
роться общими силами со всякими попыт­
ками конкуренцш и ревностно стремиться 
«ообща захватить поле русской журнали­
стики.
Пушкинъ былъ не только велишй ху- 
дожникъ, но и замЪчательный для своего 
времени журналистъ. И эта журнальная 
деятельность Пушкина тЪсно связана съ 
тр1умвиратомъ, мпогш статьи Пушкина такъ 
или иначе затрагиваютъ членовъ тр1умви- 
рата, были вызваны ими. Они доста­
вили много огорчешй Пушкину. И поэтъ 
борьбЪ съ тр1умвиратомъ отдалъ не мало 
своихъ силъ и энергш. Сначала борьба ве- 1
1) О бъ  о т н о ш е ш я х ъ  Б у л г а р и н а , Г р еч а  и Сен- 
ковскаго см . Н и к и т ен к о . З а п и с к и  и  д н е в н и к ъ , т . 1, 
стр. 217, 2 7 3 , 2 7 6 , 2 7 7 , 2 7 9 , 291  и 2 9 2 . С П Б . 1905  
и ирим Ъ чаш я С. А .  В е н г е р о в а  к ъ  р е д . и м ъ . С оч и н . 
Б Ь л ш ск аго .
лась съ двумя членами тр1умвирата — Бул- 
гаринымъ и Гречемъ, а съ 1836 г. она обра­
тилась въ борьбу съ тр1умвиратомъ, какъ 
цБлымъ.
I.
Отношешя съ Гречемъ у Пушкина за­
вязались уже въ первые годы его литера­
турной деятельности. Въ 1820 году въ 
«Сыне Отечества» Греча (ч. 61, №  25 и 
№  26) появился отрывокъ изъ 3 песни 
«Руслана и Людмилы». Въ томъ же году 
въ «Сыне Отечества» были напечатаны 
прибавлешя и эпплогъ къ поэме (ч. 64), 
вошедппя во второе ея издаше 1828 года. 
24 сентября 1820 года Пушкинъ послалъ 
брату, Л. С. Пушкину, элегш «Погасло 
дневное светило» съ просьбой отослать ее 
Гречу 1). Она появилась въ ч. 65, №  46 
«Сына Отечества». О «Руслане и Людмиле» 
въ 1820 г. въ «Сыне Отечества» появилось 
несколько критическихъ заметокъ2). Ав­
торы ихъ въ общемъ доброжелательно отне­
слись къ «Руслану и Людмиле». Въ письмЬ 
къ Гнедичу отъ 4 декабря 1820 г., изъ 
Каменки, Пушкинъ высказалъ свой взглядъ 
о критике «Сына Отечества». Статьей Воей­
кова Пушкинъ остался не доволенъ, Зы­
кова онъ нашелъ «умнее», а К. Григорп! 
Б—ва «умнее всехъ» з ). Въ предисловш 
ко второму издашю «Руслана и Людмилы» 
(СПБ. 1828). Пушкинъ назвалъ отзывы 
критики «снисходительными», мнопя заме­
чания Языкова «основательными», а статью 
Б —ва «остроумной и забавной».
*) « П е р е п и с к а  П у ш к и н а »  п о д ъ  р е д . В . И . С аи ­
т о в а , и зд . А к а д е м ш  Н а у к ъ  т . I , с т р . 2 1 . В ъ  дал ь -  
н Ъ й ш ем ъ  п и сь м а  П у ш к и н а  и  к ъ  н е м у  м ы  6 у -  
д е м ъ  ц и т и р о в а т ь  п о  э т о м у  и зд а ш ю .
а) I) ...е в ъ . К ъ  и зд а т е л ю  « С ы п а  О т е ч .» — ч . 63 , 
№ 31; 2) ч. 6 3 , №  32; 3) В . (А . 0 .  В о е й к о в ъ ) ,  
ч. 6 4 , .Y .M  34-3 7 ; 4 )  N N  (Д . П . З ы к о в ъ ) , « П и сь м о  
к ъ  с о ч и н и т е л ю  к р и т и к и  н а  п о э м у  « Р у с л а п ъ  и Л ю д ­
м и л а» , ч . 6 4 , №  3 8  (о  ст а т ь Ъ  В о е й к о в а );  5 )  К. Г р и -  
г о р ш  Б — в ъ , « З а м Ъ ч а ш е  н а  п и с ь м о  к ъ  со ч и н и т е л ю  
к р и ти к и  н а  п о э м у  « Р у с л а н ъ  и  Л ю д м и л а » , ч . 65 , 
№  41 (о  ст а т ь Ъ  З ы к о в а );  6 )  II . К — в ъ  « З а м Ъ ч а ш я  
н а  р а з б о р а  п о э м ы  « Р у с л а н ъ  и  Л ю д м и л а » , ч. 6 5 , 
JVs 42): 7 )  М . К— в ъ  «С к р ом н ы й  о т в Ъ т ъ  на н е ­
с к р о м н о е  за м Ъ ч а ш е  П . К — в а » , ч. 6 5 , №  4 3 .
3) П е р е п . т . I , 2 2  - 2 3 . М . Х а л а н с к ш  (С о ч и н е-  
ш я  П у ш к и н а , п о д ъ  р е д . С. А . В е н г е р о в а , т . I , 5 7 6 )  
о ш и б а е т с я , о т н е с я  о т з ы в ъ  П у ш к и н а  н е  к ъ  Б — в у ,  
а к ъ  М . К— в у .
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Въ 1821 году, 21 сентября, въ ч. 72, 
№  35 «Сына Отечества» появилось Пу hi- 
k ii некое послаше Чаадаеву — «Въ странЪ, 
гдТ) я забылъ...».
«Кавказскаго ПлЪнника» Пушкинъ сна­
чала предложилъ издать ГнЪдичу. Не получая 
долго отъ него отвЪта и имЪя въ виду то, 
что ГпЪдичъ очень невыгодно издалъ ему 
«Руслана и Людмилу», Пушкинъ 21 сентября
1821 г. пигаетъ письмо изъ Кишинева Гречу, 
въ которомъ, называя его «любезнымъ Ари- 
стархомъ», предлагаетъ купить «Кавказскаго 
ПлЪнника» «за дешевый гонораръ» (Перен. 
т. I, стр. 35). Въ письмЪ огъ 24 января
1822 г. къ Л. С. Пушкину поэтъ объясняетъ, 
что къ Гречу онъ обратился исключительно 
изъ матер1альнаго разечета. «Ни ГнЪдичъ 
со мной, ни я съ ГнЪдичемъ не будемъ 
торговаться, и слишкомъ наблюдать каждый 
свою выгоду, а съ Гречемъ я сталъ бы без- 
совЪстно торговаться, какъ со всякимъ 
брадатымъ цЪнителемъ книжнаго ума» 
(Иереп., т. I, стр. 39). Въ концЪ концовъ, 
«КанказскШ ПлЪнникъ» былъ изданъ ГнЪ- 
дичемъ.
Въ 1822 году на аренЪ русской жур­
налистики появился Булгаринъ. Литера­
турная дЪятельность его началась ранЪе 
съ 1816 г., но съ 1822 года онъ высту- 
паетъ въ роли издателя журнала «СТ>- 
верный Архивъ». Въ 1823 г. Булгаринъ 
началъ издавать «Литературные листки». 
Онъ вращался тогда въ лучшихъ литератур- 
ныхъ кругахъ, былъ знакомъ со многими 
изъ будущихъ декабристовъ. Очевидно, че- 
резъ общихъ знакомыхъ Пушкинъ вступилъ 
въ сношешя съ Булгаринымъ. Въ письмЪ 
къ ГнЪдичу изъ Кишинева отъ 13 мая 
1822 г. Пушкинъ сообщилъ ему «Птичку». 
«Напечатаютъ ли безъ имени въ «СынЪ 
Отечества»? —  писалъ поэтъ (Переп., т. I, 
стр. 44). «Птичка» появилась въ №  2 «Ли- 
тературныхъ Листковъ» за 1823 годъ, но 
въ другой редакцш, чЪмъ та, которая со­
общена вт, письмЪ къ ГнЪдичу. Можно 
предположить, что Булгаринъ получилъ 
C T iix o T B o p en ie  не отъ ГнЪдича, а либо не­
посредственно отъ поэта, либо черезъ кого- 
нибудь другого. Такимъ образомъ, нельзя 
утвердительно сказать, вступилъ ли въ сно­
шешя къ Булгаринымъ Пушкинъ непо­
средственно, или же черезъ знакомыхъ, и 
точно опредЪлить начало этихъ сношешй. 
Но уже въ 1824 году Пушкинъ находился 
въ непосредственныхъ сношешяхъ съ Бул- 
гарииымъ.
Въ «Полярной ЗвЪздЪ» па 1824 годъ
Бестужева были напечатаны «Нереида», 
«РЪдЪетъ облаковъ летучая гряда» и «Про­
стишь ли мнЪ ревнивыя мечты» съ опе­
чатками. Пушкинъ былъ очень этимъ не 
доволенъ и послалъ «Нереиду» и «Простишь 
ли мнЪ ревнивыя мечты» Булгарину с/ь 
просьбой напечатать въ «Литературныхъ 
Листкахъ» 1). «Съ искренней благодарностью 
получилъ я 1-й нумеръ «СЪвернаго Архи­
ва»,— пишетъ ему Пушкинъ въ письмЪ отъ 
1 февраля 1824 года изъ Одессы, посылая 
стихотворешя,— полагая, что тЪмъ обязанъ 
самому почтенному издателю. Съ тЪмъ же 
чувствомъ видЪлъ я снисходительный вашъ 
отзывъ о татарской моей поэмЪ. Вы при­
надлежите къ самому малому числу тЪхъ 
литераторовъ, коихъ порицашя или похвалы 
могутъ быть и должны быть уважаемы. 
Вы очень меня обяжете, если помЪстите 
въ своихъ листкахъ здЪсь прилагаемый двЪ 
пьесы. ОнЪ были съ ошибками напечатаны 
въ Полярной ЗвЪздЪ, отчего въ нихъ и 
нЪтъ никакого смысла. Эт0 въ людяхъ 
бЪда небольшая, но стихи не люди. СвидЪ- 
тельствую вамъ искреннее почтеше» (Пе­
реписка, т. I, стр. 98).
Такимъ образомъ, въ это время Пушкинъ, 
повидимому, относился еще къ Булгарину, 
какъ и MHorie друше, хорошо. Заподозрить 
неискренность въ письмЬ нЪтъ оснований 
Но черезъ короткое время случился эпи- 
зодъ, который ясно показалъ Пушкину, что 
такое Булгаринъ.
8 февраля 1824 года Пушкинъ посылаетъ 
изъ Одессы А. А. Бестужеву извЪстное 
письмо, въ которомъ, между прочимъ, пи­
шетъ: «Радуюсь, что мой Фонтанъ шумитъ. 
Недостатокъ плана пе моя вина. Я сусвЪрно 
перекладывалъ въ стихи разсказъ молодой 
женщины
A u x  d o n e e s  lo ix  d e s  v e r s  j e  p l ia is  le s  a ccen ts
D e  s a  b o n ch e  a im a b le  e t  n a iv e .
Впрочемъ, я писалъ его единственно для 
себя и печатаю потому, что деньги были 
нужны». Письмо было адресовано Гречу 
для передачи Бестужеву (Переи., т. I, стр. 
99). Въ №  4 «Литературныхъ Листковъ» 
1824 года Булгаринъ напечаталъ при­
сланный ему Пушкинымъ стихотворе- *)
*) Н . О . Л е р н е р ъ  о ш и б ся , у к а зы в а я , ч то  П у ш ­
к и н ъ  п о с л а л ъ  Б у л г а р и н у — «Р Ъ дЪ етъ  обл аков ъ  л е­
т у ч а я  гр я д а »  и  « П р о с т и ш ь  ли мнЪ ревнивы я  
м е ч т ы »  (« Т р у д ы  и  д н и  П у ш к и н а » , 2 -е  и зд а ш е. 
С П Б . 1 9 1 0 , ст р . 9 4 ) .
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шя со своимъ примЪчашемъ *). Въ 
томъ же нумер® журнала была помЪщена 
небольшая замЪтка. «Мы получили,— пи- 
салъ Булгаринъ,—  извЪст1е изъ Москвы, 
что Бахчисарайсшй фонтапъ, поэма, соч. 
А. Пушкина, уже скоро будетъ отпечатана». 
Передавъ ея содержаше, Булгаринъ при- 
велъ цитированное мЪсто изъ письма поэта 
г;ъ А. А. Бестужеву.
Пушкинъ очень разсердился на Бесту­
жева, что онъ самовольно напечаталъ въ 
«РЪдЪетъ облаковъ летучая гряда» три по- 
слЪднихъ стиха окончашя, касающихся ин­
ти»! ной жизни:
Т а м ь  н Ъ когда в ъ  г о р а х ъ , с е р д е ч н о й  д у м ы
п о л н ы й ,
Н а д ъ  м о р е м ъ  я в л ач и л ъ  за д у м ч и в у ю  лЪ нь  
К о г д а  н а  х и ж и н ы  с х о д и л а  н о ч и  т ’Ь нь  
II дЪ ва ю н а я  в о  мглЪ т е б я  и ск а л а  
И  п м е н е м ъ  св о и м ъ  п о д р у г а м ъ  н а зы в а л а  а).
Такъ сильно разсердившись на Бестужева, 
Пушкинъ еще болЪе былъ возмущенъ по- 
ступкомъ Булгарина, самовольно напечатав- 
гааго интимныя строки частнаго письма. 
Въ письмЪ къ П. А. Вяземскому отъ на­
чала апрЪля 1824 года изъ Одессы Пуш­
кинъ пишстъ: «Каковъ Булгаринъ и вся бра- 
т’|я. Эт0 не соловьи-разбойники, а грачи- 
разбойники» (Переп. т. I, стр. 106). Поэтъ 
даже хотЪлъ напечатать въ «ВЪстникЪ 
Европы», что Булгаринъ въ своей замЪтк® 
воспользовался самовольно частною пере­
пискою, но потомъ раздумалъ з).
Поступокъ Булгарина, воэмутивинй поэта, 
однако, не повлекъ къ открытому разрыву 
его съ Булгаринымъ. Въ началЪ апрЪля 
1824 г. въ №  18 «Сына Отеч.» Пушкинъ 
напечаталъ «Письмо къ издателю по по­
воду предислов1я кн. Вяземскаго къ «Бах­
чисарайскому фонтану». Въ это время Пуш­
кинъ уже держался вполн® отрицательнаго 
взгляда на Булгарина. 13 шня 1824 года опъ 
пишетъизъ Одессы брату: «Ты спрашиваешь 
моего мнЪшя на щетъ Булгаринскаго 
вранья -  чортъ съ нимъ. Охота тебЪ связы­
ваться съ журналистами на словахъ, какъ 
Вяземскому на письмЪ. Должно имЪть ува- 
жеше къ самому себЪ. Ты, Дельвигъ и я 
можемъ всТ) трое плюнуть на сволочь на- *)
*) С о ч и н е ш я  П у ш к и н а  п о д ъ  р е д . С. А . В е н г е ­
р ов а , т . I I ,  ст р . 623 .
а) См. п и сь м а  П у ш к и н а  к ъ  Б е с т у я с е в у  и з ъ  
О д е с с ы  о т ъ  12  я н в а р я  п 2 9  1ю ня 1 8 2 4  г.— П е р е п .,  
т . I ,  с т р  9 3  н  1 2 1 — 122.
®) См. п и сь м о  П у ш к и н а  к ъ  А . А . Б е с т у ж е в у  
и зъ  О д ессы  о т ъ  2 9  iio u a  1 8 2 4  г. П е р е п . т . I , ст р . 121 .
шей литературы—вотъ тебЪ и весь мой 
совЪтъ» (Переп. т. I, стр. 117).
Въ началЪ 1824 года появился «Бахчи- 
сарайскш фонтапъ». О немъ въ «Сын® 
Отечества» и въ «Литературныхъ Листкахъ» 
1824 г. было помещено нЪсколько замЪ- 
токъ 1). ВсЪ он® въ общемъ лестно ото­
звались о Пушкин®. Лестнымъ для поэта 
было и извЪщеше объ «Евгенш ОнЪгинЪ», 
появившееся въ №  4 «Литературныхъ Лист- 
ковъ».
Въ 1825 году стала выходить «СЪвернал 
Пчела». 27 января 1825 г. въ №  12 «СЪв 
Пчелы» было напечатано «Къ чему холод­
ный сомненья» (Чаадаеву). Къ этому году 
относится рядъ отзывовъ Пушкина о Бул­
гарин®, рисующихъ вполн® опред®ленно 
отношеше поэта къ нему. Въ письмЪ изъ 
Михайловскаго въ 1825 г. (конецъ февраля— 
начало марта) Пушкинъ пишетъ брату 
Льву Серг®евичу: «Ты спрашиваешь, зачЪмъ 
пишу я Булгарину? Потому что онъ мн® 
другъ. Есть еще у меня друзья— Сабуровъ 
Яшка, Мухановъ, Давыдовъ и проч. Этп 
друзья не въ примЪръ хуже Булгарина. Они 
на дняхъ меня зарЪжутъ. ПокамЪстъ я по­
чтенному ваддею Венедиктовичу послалъ 
два отрывка изъ «ОнЪгина», которыхъ 
н®тъ ни у Дельвига, ни у Бестужева, не 
было и не будетъ...» (Переп. т. I, стр. 183). 
Въ это время Пушкинъ уже ожидалъ вра- 
ждебныхъ нападокъ Булгарина. Основашемъ 
для этого, повидимому, было то, что въ ре- 
цензш на «С®верные ЦвЪты на 1825 г.», 
въ которыхъ былъ напечатанъ первый отры- 
вокъ изъ «Евгешя Он®гина», «СЪв. Пчела» 
(1825, №  3, 6 января) ограничилась лишь 
простымъ упоминашемъ, что въ этомъ 
альманах® есть произведешя Пушкина. Въ 
письмЪ къ Л. С. Пушкину изъ Михайлов­
скаго отъ середины марта 1825 г. Пушкинъ, 
посылая свои произведешя, пишетъ: «Я бы­
ло послалъ это въ С. О., да, кажется, жур- 
налъ сей противу меня возстанетъ, судя по 
сухому объявлен! ю Пчелы. Въ такомъ слу- 
чаЪ мнЪ не годится тамъ явиться, какъ 
даннику Атамана Греча и Есаула Булг. 
Дарю отрывки тебЪ: печатай, гдЪ хочешь» 
(Переп. т. I, стр. 194). Въ март® Булга­
ринъ послалъ Пушкину изданный имъ 
альмапахъ «Талпо» съ письмомъ на оберт-
!) 1) « С ы н ь  О т е ч .» , ч .9 2 ,  №  1 2  (С о в р е м е н н а я  
р у с с к а я  б и б .н о г р а ф !я );  2 )  О л и н ъ , К р и т и ч е с к и !  
в згл я д ъ  н а  « Б а х ч и с а р а й с к ш  ф о н т а п ъ » , « Л и т ер . 
Л и с т к и » , №  7  (съ  п р и м Ъ ч а ш ем ъ  Б у л г а р и н а ):
3) Ъ й -ъ - ik , « Б а х ч и с а р а й с к ш  ф о н т а н ъ » , « С ы н ь  
О т е ч .» , ч . 9 2 , №  13 .
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кЪ J). очевидно, Булгар и нъ имЪлъ свЪдЪ- 
шя, что Пушкинъ настроенъ противъ него 
враждебно. Зная враждебное OTHOnienie къ 
себЪ друзей поэта, особенно Вяземскаго и 
Дельвига, Булгаринъ боялся ихъ вл1яшя на 
Пушкина. Съ очевидною цЪлью поддержать 
хоронпя отношенш съ Пушкинымъ Булга­
ринъ пишетъ ему 25 апрЪля 1825 г.: «Пи- 
салъ я къ вамъ на оберткЪ Талш, а, на- 
конецъ, рТ)шился написать на особой бу- 
мажкЪ и начинаю благодарностью за при­
сылку стиховъ на зубокъ ПчелЪ... На насъ 
ополчились въ МосквЪ, что мы ничего не 
сказали объ ОнЪгинЪ. Богъ видитъ душу 
мою, знаетъ, какъ я цЪню вашъ талантъ; 
вы сами могли судить, сказалъ ли я что- 
либо гдЪ-либо предосудительное или дву­
смысленное о васъ; но еслибъ вы знали 
всЪ обстоятельства бЪдныхъ журналистовъ, 
то бы пожалЪли, что они иногда должны 
промолчать. Не вЪрьте, что вамъ будутъ 
писать враги мои, хотя близше къ вашему 
сердцу, вЪрьте образцамъ чести—Бестужеву 
и РылЪеву: они знаютъ, какъ я васъ цЪню...» 
(Переп. т. I, стр. 208). Пушкинъ отвЪчалъ 
Булгарину 25 мая, но письмо это не со­
хранилось * 2).
Въ письмЪ къ П. А. Вяземскому изъ 
Михайловскаго 25 января 1825 г. Пушкинъ 
прислалъ ему съ просьбой напечатать гдЪ- 
нибудь стихотвореше «Пр1ятелямъ». Вязем- 
ск!й напечаталъ въ «Московскомъ Теле­
граф!)» (1825, ч. I, № 3), перемЪнивъ загла­
вие —  «Къ журнальнымъ пр1ятелямъ». По 
просьбЪ Пушкина въ №  52 «СЪв. Пчелы» 
1825 г. появилась такая замЪтка: «А. С. 
Пушкинъ просилъ издателей «СЪв. Пчелы» 
извЪстить публику, что стихи его сочине- 
шя, напечатанные въ №  3 «Московскаго 
Телеграфа» на стр. 215 подъ заглав1емъ: 
«Къ журнальнымъ пр1ятелямъ» должно чи­
тать просто «Къ пр1ятелямъ». Относительно 
Этой замЪтки кн. П. А. Вяземский 7 )юня пи- 
салъ поэту: «Охота тебЪ была печатать 
une r6damation на Телеграфа у подлеца 
Булгарина. Телеграфъ очень огорчился, 
а виноватъ былъ во всемъ я. МнЪ казалось 
осторожнЪе прибавить Журнальнымъ, по­
тому что у тебя рр1ятелей много и могли 
бы попасть не въ попадъ». На это Пуш­
кинъ въ началЪ 1юля отвЪчалъ: «Я послалъ
*) П и с ь м о  э т о  н е  с о х р а н и л о с ь . См. Н . О . Л ер -  
н е р ъ . Т р у д ы  и  д н и  П у ш к и н а . 2 -е  и з д . С п б. 1 9 1 0 , 
ст р . 1 1 5  и  П е р е п .,  т .  I , ст р . 1 3 9  и  2 0 2 .
2) С м. п и с ь м о  к ъ  В я з е м с к о м у  о т ъ  2 5  м ая  
1 8 2 5  г. П е р е п .  т . I ,  с т р . 2 1 9  и Н . О . Л е р п е р ъ .  
Т р у д ы  и  д н и  П у ш к и н а . 2 -е  и зд . С п б . 1 9 1 0 , ст р . 118.
въ Пчелу, а не въ Тел. мою опечатку, 
потому что въ Москву почта идетъ не­
сносно долго. Полевой напрасно огорчился 
ты не напрасно прибавилъ Журнальнымъ, 
а я не даромъ отозвался, et le diable n’y perd 
rien» (Переп. т. I, стр. 229 и 235)
Если въ началЪ своей литературной 
дЪятельности Булгаринъ считалъ для себя 
болЪе выгоднымъ вращаться въ вл1ятель- 
ныхъ тогда прогрессивныхъ кругахъ, то 
послЪ 14 декабря 1825 года Булгаринъ уви- 
дЪлъ, что надо перемЪнить фронтъ. Но 
слава Пушкина очень уже росла и Булга­
ринъ видЪлъ, что сотрудничество поэта въ 
«СЪв. ПчелЪ» будетъ выгодно. ПослЪ 1825 
года очень мнопе порвали всЪ связи съ Бул- 
гаринымъ. Пушкинъ отличался большой тер­
пимостью. Булгаринъ этимъ пользуется и 
всЪми силами старается сохранить хоропня 
отношены съ поэтомъ. Въ №  132 «СЪвер- 
ной Пчелы» на 1826 г. Булгаринъ помЪ- 
стилъ отзывъ о второй главЪ «Евгены 
ОнЪгина». «Мы восхищались въ первой 
главЪ,— пишетъ онъ,— подробностями пе­
тербургской разсЪянной жизни, а болЪе 
обращешями поэта къ самому себЪ и нЪ- 
которыми эпизодическими картинами. Пре­
лестные стихи нЪжили слухъ нашъ»... О вто­
рой главЪ Булгаринъ пишетъ: «ОтдЪльные 
портреты лицъ и по подробности деревен­
ской жизни прелестны, и по истинЪ сказать 
достойны искусной киети великаго худож­
ника». «Должно ли говорить,—заканчиваетъ 
Булгаринъ,—о стихрсложенш, о гармонш, 
о счастливыхъ оборотахъ, объ остроумш, о 
сатирическомъ, весьма пр1ятномъ духЪ сего 
отрывка?»
Въ 1827 г., когда Пушкинъ возвра­
тился въ Петербургъ, состоялось личное 
его знакомство съ Булгаринымъ. Въ ав- 
густЪ 1827 г. Бенкендорфъ получилъ три 
анонимныхъ доноса на Н. Полевого. М. К. 
Лемке считаетъ, что эти доносы—Булга­
рина. Къ этому мнЪшю присоединяется и 
Н. О. Лернеръ i). Въ одномъ изъ этихъ до- 
носовъ23 августа написано: «ИзвЪстный Со- 
болевскШ (молодой человЪкъ изъ московской 
либеральной шайки) Ъдетъ въ деревню къ 
поэту Пушкину и хочетъ уговорить его 
Ъхать съ нимъ заграницу. Было бы жаль. 
Пушкина надо беречь какъ дитя. Онъ 
поэтъ, живетъ воображешемъ и его легко
')  М . К . Л ем к е , Н и к о л а е в с ю е  ж ан дар м ы  и 
л и т е р а т у р а  1 8 2 6 — 1 8 5 5  гг. С П Б . 1908 , стр . 254— 260. 
Н . О. Л е р н е р ъ . П и с ь м а  0 .  В . Б у л г а р и н а — «1’усск. 
С т а р и н а » , 1 9 0 9 , к н . X I , ст р . 354 .
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увлечь». Такимъ образомъ, дЪлается до- 
носъ и на Пушкина и довольно серьез­
ный: Пушкинъ, живя въ Михайловскомъ, 
дЪйствительно, думалъ о побЪгЪ загра­
ницу. Какъ мы видЪли, Булгаринъ въ 
эпоху доноса не былъ еще озлобленъ про- 
тивъ Пушкина и объяснить мотивы до­
носа трудно, если онъ дЪйствительно при- 
надлежитъ Булгарину, какъ это предпола- 
гають М. К. Лемке и Н. О. Лернеръ.
Въ 1827 г. «СЪв. Пчела» (13 сентября 
As НО), говоря о работахъ О. А. Ки- 
нренскаго, замЪчаетъ о его портретЪ 
Пушкина, котораго называетъ «первымъ 
современнымъ поэтомъ русскимъ»: «Бла- 
годаримъ художника отъ имени всЪхъ 
цЪнителей даровашя Пушкина, т. е. отъ 
имени всей образованной публики, за то, 
что онъ сохранилъ драгоцЪнныя для по­
томства черты любимца Музъ».
Въ отношенш Пушкина къ Булгарину 
въ разсматриваемос нами сейчасъ время 
наблюдается двойственность. Считая его 
подлецомъ, Пушкинъ, переЪхавъ въ Петер- 
бургъ, не только, однако, вступаетъ въ лич­
ное знакомство,—этого ему избЪжать было 
трудно, онъ могъ встрЪтиться съ Булга- 
ринымъ въ литературныхъ кругахъ,— но 
даже заводитъ болЪе близкое знакомство, 
нходитъ въ его домъ. Такъ въ ноябрЪ 
1827 г. Пушкинъ выражаетъ готовность 
явиться на приглашена Булгарина отобЪ- 
дать у него. (Переп. т. II, стр. 47). По 
этому поводу 22 ноября 1827 г. кн. П. А. 
Вяземсшй писалъ Пушкину: «Не стыдно ли 
тебЪ пакостнику обЪдать у Булгарина» (Пе­
реп., т. II, стр. 50).
Въ 1827 году въ «СынЪ Отечества» и 
«СЪверной ПчелЪ» появилось нЪсколько 
критическихъ замЪтокъ о ПушкинЪ 1). 
Появлеше третьей главы «Евгешя ОнЪ- 
гина» Булгаринъ встрЪтилъ похвалами по­
эту, друпя замЪтки также наполнены 
комплиментами.
Въ «СЪверныхъ ЦвЪтахъ» на 1828 г. 
были напечатаны Пушкинсюе «Отрывки 
изъ писемъ, мысли и замЪчашя», гдЪ, 
между прочимъ, есть такое замЪчаше: 
«Путешественникъ Ансело говоритъ о ка­
кой то грамматикЪ, утвердившей правила
1) 1 ) «С Ъ вер. П ч е л а » , №  6 5  (о  « Ц ы г а н а х ъ » );
2 )  Таить ж е ,  №  101 (о  « Б р а т ь я х ъ  р а зб о и н и к а х ъ » );
3 )  Т а м ъ  ж е ,  №  1 2 4  (о  3  гл. « Е в г е ш я  О н Ъ ги н а»);
4) сС ы н ъ  О т е ч е с т в а » , ч . 1 1 3 , №  12  (о  « Ц ы г а н а х ъ » );
5 )  т а м ъ  ж е ,  ч . 1 1 4 , №  1 6  (о  « Б р а т ь я х ъ  р а з б о й -  
н и к ахъ »); 6 )  т а м ъ  ж е ,  ч . 1 1 5 , №  19  (о  3  гл . 
« Е в г еш я  О н Ъ ги н а » ),
нашего языка и еще не изданной, о ка- 
комъ то русскомъ романЪ, прославившем! 
автора и еще находившемся въ рукописи... 
Забавная словесность». Зд^сь Пушкинъ 
имЪетъ въ виду Греча и Булгарина. Ан­
село, бывшш на коронацш Николая I, из- 
далъ книгу: «Six mois en Russie, lettres 6crites 
a Mr. X.— B. Saintines en 1826» (Bruxelles. 
1827), въ которой говорится о ГречЪ: 
«ученый филологъ, авторъ грамматики, ко­
торая пользуется уже авторитетомъ въ 
Росши, хотя еще не вполнЪ издана», а о 
БулгаринЪ: «одинъ изъ замЪчательнЪй- 
шихъ по уму людей; въ настоящее 
время занятъ сочинешемъ, отрывки изъ 
котораго уже появились въ печати и имЪ- 
ли большой успЪхъ... Появлеше этого 
труда всЪ ожидаютъ съ большимъ нетер- 
пЪшемъ—и, если позволительно судить о 
книгЪ по разсказамъ ея сочинителя, то 
заранЪе можно быть увЪреннымъ, что по 
оригинальности картинъ, по тонкой наблю­
дательности и по остроумш сужденШ она 
не оставитъ желать ничего лучшего». 
Булгаринъ и Гречъ всячески льстили Ан­
село и этому обстоятельству Пушкинъ 
приписывалъ его отзывъ о нихъ. ВпослЪд- 
ств1и въ 1831 г. въ «ТоржествЪ дружбы» 
Пушкинъ опять упомянулъ объ Ансело и 
лести ему со стороны Булгарина.
Считая Булгарина прямо подлецомъ, 
Пушкинъ внЪшне не показывалъ своего 
къ нему нерасположешя и есть основашя 
предполагать, что Булгаринъ не понималъ 
вполнЪ, какъ смотритъ на него поэтъ. 
Такъ въ письмЪ къ В. А. Ушакову отъ 6 
января 1828 года Булгаринъ пишетъ: «Я 
познакомился съ Пушкинымъ. Другой че- 
ловЪкъ, какъ мнЪ его описывали и како­
вы мъ онъ былъ прежде въ самомъ дЪлЪ. 
Скроменъ въ суждешяхъ, любезенъ въ об- 
ществЪ и дитя по душЪ. Гусары испорти­
ли его въ лицеЪ, Москва подбаловала, а 
несчаст1я и тихая здЪшняя жизнь его обра­
зумили. Онъ кажется полюбилъ меня, хотя 
по правиламъ сектатора Вяземскаго меня 
не должно ему любить» ]).
Булгарину, какъ уже замЪчено, было 
выгодно участ1е Пушкина въ «СЪверной 
ПчелЪ». Это показываетъ тотъ фактъ, что 
Булгаринъ прибЪгалъ къ разнымъ уловкамъ, 
лишь бы имЪть возможность напечатать въ 
«СЪверной ПчелЪ» что либо Пушкинское. Въ 
1828 году въ «Москов. ВЪстникЪ» (I—II)
*) Н . О . Л е р н е р ъ , П и с ь м а  0 .  В . Б у л г а р и н а  — 
« Р у с с к а я  С т а р и н а » , 1 9 0 9 , к н . X I , ст р . 3 5 0 .
4 5 6 Ну in  к и н ь  и  ж у р н а л ь н ы й  тпумвиратъ 30-хъ годопъ.
Погодина были напечатаны Пупшинымъ 
отрывки изъ IV, VII и VIII главъ «Евге- 
iiia ОнЪгипа». Булгаринъ самовольно пере- 
печаталъ въ №  17 «СЪвер. Пчелы» отры- 
вокъ VII главы съ такимъ примЪчашемъ: 
«Въ одномъ журнал!) сей отрывокъ напе- 
чатанъ былъ съ непростительными ошиб­
ками. По желашю почтеннаго автора по- 
мЪщенъ оный съ поправками въ «СЪверн. 
ПчелЪ». Повтореше стиховъ А. С. Пуш­
кина никогда не можетъ быть излишпимъ». 
Опечатки были очень незначительны. По- 
годинъ возмутился, совершенно основа­
тельно находя, что Булгаринъ просто придрал­
ся къ случаю напечатать въ «СЪв. ПчелЪ» сти 
хотвореше Пушкина. По этому поводу По- 
годинъ написалъ ядовитую замЪтку и по- 
слалъ въ рукописи Пушкину въ первой 
половинЪ февраля 1828 г. 19 февраля 
Пушкинъ отвЪтилъ: «Вы всеконечно правы 
и угадали, что я въ примЪчанш Булгарина 
совсЪмъ не участвовалъ—ни дЪломъ, ни 
словомъ, ни соглашемъ, ни вЪдЪшемъ... 
Печатайте ваше возражеше, если вы ду­
маете, что СЪверная Пчела этого стоитъ 
—а я не вмЪшиваюсь, ибо мое правило: 
не трогать, чего знаете. Впрочемъ, здЪсь 
никто не замЪтилъ замЪчашя. О герой 
Шевыревъ! О Витязь великосердный, под­
визайся!.. А вы, любезный Михайло Пстро- 
вичъ, утЪшьтесь, и, какъ говоритъ Тредья- 
ковскШ, плюньте на суку «СЪв. Пчелу» 
(Переп., т. II, стр. 53—54).
10 марта въ № 3 0  «СЪв. Пчелы» по­
явилось Пушкинское «Послаше къ В., со­
чинителю сатиры на игроковъ» съ примЪ­
чашемъ Булгарина: «имени сочинителя 
сихъ стиховъ не подписываемъ: ex ungue 
leonem». Великопольскаго, къ которому это 
«Послаше» относится, оно очень задЪло. 
Онъ написалъ довольно рЪзкШ «ОтвЪтъ 
знакомому сочинителю послашя ко мнЪ» 
и послалъ его Булгарину съ просьбой на­
печатать. Булгаринъ послалъ «ОтвЪтъ» 
Пушкину, спрашивая его мпЪшя. Пуш­
кинъ протестовалъ противъ напечаташя и 
Булгаринъ не напечаталъ 1)? что служить 
доказательствомъ того, что онъ, не теряя 
надежды на сотрудничество Пушкина въ 
«СЪв. ПчелЪ», не хотЪлъ вызывать неудо- 
вольств!е поэта.
Булгаринъ относился ко всЪмъ жур- 
ыаламъ враждебно, разъ только замЪчалъ
М См. в ъ  н а с т о я щ е м ъ  и з д а н ш  п р и м Ъ ч а ш я
I I . О . Л е р н е р а — т . I V , с т р . L X I V  и  П у ш к и н ъ .  
К ъ  6 !о г р а ф ш  П у ш к и н а , т .  11, 1 8 8 5 , 1 3 2 — 137 .
въ нихъ опасныхъ конкурентовъ. Такимъ 
явился «МосковскШ ВЪстникъ», въ кото- 
ромъ сталъ печататься Пушкинъ, учатя  
котораго въ «СЪвер. ПчелЪ» такъ доби­
вался Булгаринъ. Въ №  38 «СЪвер. Пче­
лы» 1828 г. опъ помЪстилъ замЪтку, вы- 
давъ ее за переводъ съ французского, въ 
которой разсказывается, какъ нЪсколько 
молодыхъ англШскихъ писателей, видя, 
что ихъ произведенш никто не хочетъ 
печатать, стали издавать «Эдинбургски! 
ВЪстникъ» (т. е. «МосковскШ ВЪстникъ»), 
ЗамЪтка всецЪло направлена противъ 
«Московскаго ВЪстника», при чемъ, хотя 
враждебнаго отнотеш я къ Пушкину въ 
ней нЪтъ, но Булгаринъ нЪсколько разъ 
подчеркиваетъ, что «Московскш ВЪстникъ» 
отъ падешя не спасло участ1е Пушкина, 
который выведенъ подъ именемъ Байрона !)• 
Мотивы замЪтки ясны: Булгаринъ боялся 
копкуренцш «Московскаго ВЪстника» и 
особенно оттого, что въ немъ принимал!. 
участ1е Пушкинъ.
Въ 1828 году появились 4 и 5 главы 
«Евгсшя ОнЪгина». «СЪверная Пчела» 
(№ 15) и «Сынъ Отеч.» (ч. 118, № 7) 
встрЪтили ихъ похвалами. Ими наполнены 
и статьи о ПушкинЪ въ «СЪвер. ПчелЪ» 
и «СынЪ Отечсст.» и въ 1829 г. О «ГрафВ 
НулпнЪ» «Сынъ Отеч.» (№  5) писалъ, 
что «бойкость разсказа и и ивость стиховъ 
единственны», послЪ выхода «Полтавы» 
«СЪверн Пчела» (№ 39) поздравляла «съ 
новою прелсстпою поэмою, съ новымъ 
перломъ нашей словесности». Авторъ боль­
шой статьи въ «СынЪ Отечества» (JV°№ 15 
и 16), хотя и нашелъ недостатки въ по- 
ЭмЪ (напр. отсутств!е исторической правды 
въ обрисовкЪ лицъ), но писалъ о Пуш- 
кипЪ: «Давно, давно, я уже назвалъ его 
первымъ изъ современныхъ русскихъ по- 
Этовъ и нынЪ, хотя «Полтава» не нравится 
мнЪ столько, какъ «Цыганы» и «Бахчи- 
сарайск!й фонтанъ», я все остаюсь при 
томъ же мнЪнШ». О мелкихъ стихотво- 
рсшяхъ Пушкина авторъ этой статьи го­
воритъ, что «большая часть носить въ 
себЪ отпечатокъ величайшего даровашя». 
Объ изданныхъ въ 1829 году въ 2 частлхъ 
«Стихотворен1яхъ» Пушкина «СЪверная 
Пчела» (№ №  77 и 79) писала: «Стихотво- 
решя Пушкина краснорЪчиво говорятъ 
сами за себя и потому мы удерживаемся
J) В . В . К а л л а ш ъ . « П у ш к и н ъ , II . П олевок в 
Б у л г а р и н ъ » . —  « П у ш к и н ъ  н е г о  соврем енники», 
в ы н . 11, ст р . 3 8 —40.
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отъ псякихъ суждешй и похвалъ, который 
прежде и часто были повторяемы нашему 
поэту».
5 марта 1829 г. Пушкинъ, безъ разрЪ- 
шешя Бенкендорфа, получилъ отъ Петер- 
бургскаго городского головы подорожную 
въ Тифлисъ, и 9 марта выЪхалъ изъ Петер­
бурга. Бенкендорфа это очень обозлило и 
въ связи съ этимъ поэтъ имЪлъ H en p iflT - 
ности. Первое сообщеше о поЪздкЪ Пуш­
кина Бенкендорфъ получилъ 21 марта. Пе­
чатая это сообщеше, Сухомлиновъ не ука- 
зываетъ чье оно i). Ефремовъ указываетъ 
Мордвинова2 345). Лемке, не соглашаясь съ 
Ефремовымъ, предполагаетъ, что авторъ 
извЪщсшя помощникъБенкендорфа ФокъЗ). 
Лернеръ указываетъ Мордвинова съ зна- 
комъ вопроса*). Морозовъ категорически 
указываетъ Булгарина 6). Хотя возможно, 
что упомянутое сообщеше принадлежитъ 
Булгарину, но категорически сказать, что 
именно онъ его написалъ, нельзя.
Отрицательное отношеше Пушкина къ 
Булгарину все возрастало. 23 декабря 
1829 г. Пушкинъ былъ избранъ вмЪстЪ 
съ Булгарипымъ въ члены Общества лю­
бителей россшской словесности 6). Въ №  1 
«Москов. ВЪдом.» 1830 г. было объ этомъ 
сообщеше, при чемъ Пушкинъ и Булгаринъ 
были названы «корифеями словесности». 
Пушкинъ былъ очень оскорбленъ, его чув­
ства раздЪляли и его друзья. Кн. П. А. 
Вяземсшй 2 января 1830 г. писалъ Пушкину: 
«СдЪлай милость, откажись отъ постыднаго 
членства» (Переп., т. II, стр. 103). Пушкинъ 
хотЪлъ поступить такъ, какъ совЪтовалъ 
Вяземсшй, нопотомъ раздумалъ (Переп., т. II, 
стр. 124 и 128). Всю свою жизнь поэтъ 
считалъ себя оскорбленнымъ Обществомъ 
п, спустя 4 года, въ началЪ апрЪля 1834 года 
писалъ Погодину: «Общество любителей по­
ступило со мной такъ, что никакимъ обра- 
зомъ я не могу быть съ нимъ въ сношенш. 
Оно выбрало меня въ свои члены вмЪстЪ 
съ Булгаринымъ, въ то самое время какъ 
онъ единогласно былъ забаллотировать въ
*) М . Н . С у х о м л и п о п ъ . И зсл Ъ д о в а ш я  п  с т а т ь и ,  
т. I I ,  ст р . 2 1 4 — 2 1 5 . С П Б . 1889 .
а) С о ч и п е ш я  П у ш к и н а , п о д ъ  р е д . П . А . Е ф р е ­
м ов а . т .  V I I ,  С П Б . 1 9 0 4 . ст р . 3 1 7 .
3) М . К . Л ем к е . Н и к о л а е в с т е  ж а н д а р м ы  и  л и ­
т е р а т у р а  1 8 2 6 — 1 8 5 5  гг. С П Б . 1 9 0 8 , с т р . 4 9 3 .
4) II. О. Л е р н е р ъ . Т р у д ы  и  д н и  П у ш к и н а . 2 -е  
и зд. С П Б . 1 9 1 0 , с т р . 185 .
5) С о ч и н е ю я  П у ш к и н а , п о д ъ  р е д . II . О . М о ­
р о зо в а , и зд . П р о с в Ь щ е ш я , т . V I .  6 6 9 .
б) См. П у ш к и и ъ . К ъ  б ю г р а ф ш  П у ш к и н а . М . 
1885 , И , 4 0 5 - 4 0 6 .
АнглШскомъ клубЪ (NB: въ Петербург- 
скомъ), какъ шшонъ, переметчикъ и кле- 
ветникъ». Свое избраше Обществомъ въ 
этомъ письмЪ Пушкинъ называетъ «поще­
чиной» (Переп. III, стр. 93).
II.
Покровительство Бенкендорфа вполпЪ 
обезпечивало за «СЪверной Пчелой» газет­
ную монополш. И такъ какъ программа 
«СЪверной Пчелы» была шире программы 
немногихъ другихъ газетъ, то она имЪла 
и распрострапеше болЪе всЪхъ газетъ. Низ­
кая, продажная «Пчелка» возмущала лучшихъ 
представителей общества и неоднократно 
дЪлались попытки основать издашя съ цЪлью 
противодЪйствовать развращающему вл1яшю 
на общество Булгаринскаго издашя, но 
онЪ терпЪли поражешя. Мысль объ этомъ 
сильно занимала Пушкина и его друзей, 
особенно Дельвига и Вяземскаго.
Ее Пушкинъ высказываетъ въ первой 
половинЪ шня 1824 г. въ письмЪ къ П. А. 
Вяземскому, 10 августа 1825 года въ письмЪ 
къ нему же, 30 ноября 1825 г. въ письмЪ 
къ А. А. Бестужеву, въ первой половинЪ 
февраля 1826 г. въ письмЪ къ П. А. Кате­
нину, 27 мая 1826 г. въ письмЪ къ П. А. Вя­
земскому, въ письмЪ къ нему же 9 ноября 
1826 г. (Переп. т. I, стр. 116, 259, 307. 
326— 327, 351, 383). Постоянно думая объ 
издаши журнала, Пушкинъ сочувственно 
отнесся къ мысли Веневитиновскаго кружка 
издавать съ 1827 г. «Московсшй ВЪстникъ», 
старался привлечь сотрудниковъ. 1 шля 
1828 года Пушкинъ пишетъ Погодину: «На­
добно, чтобъ нашъ журналъ издавался и 
на слЪдующ1Й годъ... Должно терпЪшемъ, 
добросовЪстностью, благородствомъ и, осо­
бенно, настойчивостью оправдать ожидашя 
истинныхъ друзей словесности... Пора уму 
и знашямъ вытЪснить Булгарина и Федо­
рова»... (Переп. т. II, стр. 66—67). Въ 1828 
году Пушкинъ хотЪлъ издавать вмЪстЪ съ 
Дельвигомъ журналъ и составилъ по этому 
поводу записку !).
Въ 1830 году другъ поэта, Дельвигъ, 
получилъ разрЪшеше на издаше «Лите­
ратурной Газеты». Мечта Пушкина создать 
свой органъ осуществилась и онъ энер­
гично выступилъ на поприще жур­
налиста. Мы указали, какимъ нападкамъ 
подвергся «Московсшй ВЪстникъ» со сто-
0  I I . О . Л е р н е р ъ . Т р у д ы  и  д н и  П у ш к и н а , 2 -е  
и зд ., С п б. 1 9 1 0 , ст р . 182 .
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роны Булгарина, боявшагося всякой кон- 
куренц1и. Лишнее говорить, какъ подКй- 
ствовало на Булгарина извКспе, что съ 
1830 года будетъ выходить «Литературная 
Газета», руководимая его непримиримыми 
врагами Дельвигомъ и Вяземскимъ. Ко всему 
этому присоединялось участ1е Пушкина. 
Булгаринъ небезъ основанш увидКлъ серьез­
ную опасность своимъ доходамъ. Одной изъ 
главныхъ цКлей «Литературной Газеты» 
была вскрыть ничтожество Булгарина, па­
рализовать вредное и развращающее его 
вл1яше, положить конецъ безстыдной фаль- 
сификацш общественнаго мнКшя. И Бул­
гаринъ поспКшилъ съ ожесточешемъ на­
пасть на «Литературную Газету». РанКе 
Булгаринъ стремился привлечь Пушкина 
къ сотрудничеству въ «СКверн. ПчелК» 
поддерживалъ съ нимъ хоропия отношешя 
и въ своихъ критическихъ замКткахъ 
льстилъ ему. Но увидя, что планы его 
рушились, что Пушкинъ всталъ во главК 
«Литературной Газеты», Булгаринъ рКзко 
перемКнилъ фронтъ и съ пКною у рта 
набросился на поэта. Сотоварищъ Булга­
рина Гречъ говоритъ: «Узнавъ, что Пуш­
ки нъ намКренъ помогать Дельвигу своимъ 
содКйств1емъ, онъ (Булгаринъ) еще болКе 
испугался и, не дожидаясь перваго выстрКла 
съ непр1ятельской батареи, самъ началъ 
атаку» !).
Началась знаменитая полемика. Она не 
была исключительно полемикой «Литера­
турной Газеты» Дельвига, Вяземскаго и 
Пушкина съ «Северной Пчелой», «Сыномъ 
Отечества», Булгаринымъ и Гречемъ. Въ 
ней приняли участие и друНе журналы. 
Такъ союзнпкомъ Булгарина былъ По­
левой. Нападалъ на «Литературную Газету» 
и Надсждинъ, бывппй въ враждебныхъ отно- 
шешяхъ съ Полевымъ и Булгаринымъ. 
«Литературная Газета» была непр1ятна и 
другимъ современнымъ журналамъ, и они 
такъ или иначе задКвали ее. Особенно на- 
надалъ на «Литературную Газету» и Пуш­
кина «СКверный МеркурШ», изд. Бестуже- 
пымъ-Рюминымъ. Такимъ образомъ, поле­
мика сложно переплеталась. Обрисовать эту 
полемику въ ея цКломъ выходитъ за гра­
ницы нашей статьи. Мы коснемся этой по­
лемики лишь постольку, поскольку она свя­
зана съ нашей задачей—выяснить отноше- 
Н1я Пушкина къ Булгарину и Гречу.
Однимъ изъ сотрудниковъ «СКверной 
Пчелы» былъ О. М. Сомовъ. Передъ появле-
шемъ «Литературной Газеты» Булгаринъ 
поссорился съ нимъ. Тогда Сомовъ при- 
мкнулъ къ «Литературной ГазетЪ». Гречъ 
разсказываетъ, что, встрКтивъ послК этого 
Сомова, Булгаринъ спросилъ: «Правда ли, 
Сомычъ, что вы пристали къ Дельвигу?»— 
«Правда».— «И вы меня будете ругать?»— 
«Держись!»... Эти слова, какъ искры взо­
рвали подкопъ въ сердцК и въ головК 0ад- 
дея. Воротившись домой, онъ сКлъ за пись­
менный столъ и написалъ статью на объ- 
явлеше о «Литературной ГазетК», сталъ 
бранить и унижать ее еще до выхода пер­
ваго №  !). Но при выходК №  1 «Литера­
турной Газеты» Булгаринъ сдержался и 
даже привКтствовалъ появлеше ея. «Огра­
ничиваемся на первый случай, — писалъ 
Булгаринъ въ №  3,— изъявлешемъ искрен­
ия го пожелашя бар. Дельвигу всКхъ воз- 
можныхъ успКховъ на поприщК журнали­
ста: благоволешя публики, мира съ со­
братьями и занимательности листковъ». Въ 
слКдующемъ №  «СКверной Пчелы» Булга- 
рипъ помКстилъ рецензш о «СКверныхъ 
ЦвКтахъ на 1830 г.» О напечатанномъ 
тамъ Пушкинскомъ «ОтрывкК изъ литера­
турной лКтописи», направленномъ противъ 
Каченовскаго, Булгаринъ говоритъ: «Остро­
умно и забавно».
Булгаринъ всегда ненавидКлъ Вязем­
скаго, который очень отрицательно отно­
сился къ нему. Съ него то Булгаринъ и 
началъ походъ на «Литературную Газету, 
задКвъ его въ №JVe 11 —13 «СКверной 
Пчелы». 10 января въ № 3  «Литературной 
Газеты» была напечатана замКтка Пушкина 
«О литературной критикК», которая закан­
чивалась словами: «Литературная Газета» 
была у насъ необходима не столько для 
публики, сколько для нКкотораго числа пи­
сателей, не могшихъ по разнымъ отноше- 
шямъ являться подъ своимъ именемъ ни 
въ одномъ изъ петербургскихъ или мо- 
сковскихъ журналовъ». Это замКчаше было 
сейчасъ же подхвачено «СКверной Пчелой» 
и «Сыномъ Отечества», которые потомъ 
неоднократно кололи этимъ «Литературную 
Газету» 2).
«Литературная Газета» ставила себК 
одной изъ задачъ противодКйствовать ли- 
шеннымъ всякаго критическаго чутья оцКн- *)
*) Г р е ч ъ . З а п и с к и , ст р . 455 .
>) См ., н а п р ., «С ы н ъ  О т еч ест в а »  1830, Л1 16, 
19  ап р Ъ ля. Э т 0  за м Ъ ч а ш е  бы л о  п р едм ето м ъ  на- 
см Ъ ш ек ъ  и  «С Ъ в ер наго  М еркур1я» —  см ., напр., 
« С п л е т н и ц у » — «С Ъ вер н . М ер к ур Ш », 1830, №  49, 
2 3  ап р Ъ ля и  №  5 0 , 2 5  ап р Ъ ля .*) Г р е ч ъ . З а п и с к и , ст р . 4 5 5 . С11Б. 1886 .
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камъ Булгарина. Въ начал!) года онъ открылъ 
походъ на «lOpia Милославскаго» Загос­
кина. Въ это время Булгаринъ писалъ исто- 
ричесшй романъ «Дмитрий Самозванецъ» н, 
несомненно, въ этихъ нападкахъ играло роль 
личное чувство. Гречъ говоритъ о Булга- 
ринТ), что «досада внушена ему была не 
авторскимъ самолюб1емъ, боявшимся пре­
восходства соперника въ литератур!), а 
боязнью за коммерчесшй успЪхъ своего 
новаго произведешя» 1). РЪзкШ отзывъ 
Очкина въ № №  7— 9 «СЪверной Пчелы» 
о ЗагоскинЪ обратилъ внимаше Николая I, 
который былъ въ восторгЪ отъ «Юр1я Мило­
славскаго», и Бенкендорфу было приказано 
сделать выговоръ Булгарину 2). Пушкину 
очень нравился «ЮрШ Милославсшй» з). 
11 января 1830 года въ письме къ М. Н. 
Загоскину поэтъ очень хвалитъ романъ, 
называетъ «однимъ изъ лучшихъ романовъ 
нынешней эпохи», сообщаетъ, что въ «Лит. 
Газете будетъ о немъ статья ПогорЪль- 
скаго. Если въ ней не все будетъ выска­
зано, то постараюсь досказать». (Переп. т. II, 
стр. 107— 108). После нападокъ «Север. 
Пчелы» Пушкинъ выступилъ съ защитой 
Загоскина и 21 января въ №  5 «Лите­
ратурной Газеты» напечаталъ хвалебную 
статью—«О романе Загоскина «ЮрШ Ми­
лославсшй». Булгаринъ немедленно, не­
смотря на внушешя Бенкендорфа, помЪ- 
щаетъ ругательную статью о Загоскине, не 
называя его. Эт0 не прошло даромъ Бул­
гарину и Гречу, они даже были арестованы, 
хотя скоро и выпущены ±).
Выступивъ противъ Булгарина въ за­
щиту Загоскина, Пушкинъ затЪмъ высту­
паешь за Вяземскаго, подвергшагося, какъ 
мы указали, пападкамъ «Северной Пчелы». 
15 февраля въ №  10 «Литературной Га­
зеты» появляется заметка Пушкина — 
«О статьяхъ кн. Вяземскаго», въ которой
*) Г р еч ъ . З а п и с к и , с т р . 4 5 8 .
3) М. К . Л е й к е . Н и к о л а е в с ю е  ж а н д а р м ы  и л и ­
т ер а т у р а  1 8 2 6 — 1 8 5 5  г.г ., Г,п6. 1 9 0 8 , ст р . 2 6 8 — 2 7 3 .
3) См., н а п р ., с в и д е т е л ь с т в о  С. Т . А к с а к о в а . 
С. А к сак овъ . Б ю г р а ф ы  М . Н . З а г о с к и н а . М . 1 8 5 3 , 
стр . 22; С о ч и н еш я  А к с а к о в а , п о д ъ р е д .  А . Г .  Г о р н -  
ф ельда, С П Б . 1 9 1 0 , т .  I V ,  ст р . 1 0 6  и  Л . П а в л и -  
щевъ. И зъ  с е м е й н о й  х р о н и к и . М . 1 8 9 0 , 1 9 6 — 1 9 7 .
4) М . К . Л ем к е . Н и к о л а е в с ю е  ж а н д а р м ы  и  л и ­
т ер а т у р а  182 6 — 185 5  гг., ст р . 2 7 3 — 2 74; Г р е ч ъ . З а ­
писки, 4 5 8 — 463; Н и к и т е н к о  з а п и с а л ъ  в ъ  с в о е м ъ  
д н ев н и к е  о б ъ  а р е с т е ,  ч т о  е м у  « о ч е н ь  м н о п е  р а ­
дую тся» (« З а п и с к и  и д н е в н и к ъ » , т . I , С п б . 1 9 0 5 , 
стр . 200); « Р у с с к а я  С т а р и н а » , 1 8 7 1 , к н . X I ,  ст р . 
502— 505; М . Н . З а г о с к и н ъ . Б ш г р а ф и ч е с к ш  о ч е р к ъ  
Спб, 1889 , ст р . 6 5 — 8 0 .
поэтъ указываешь, что Вяземсшй никогда 
не былъ зачинщикомъ журнальной брани, 
причемъ отмечается его благородство. «Лич­
ность его противпиковъ,— пишетъ Пуш­
кинъ,—никогда имъ не была оскорблена: 
они же всегда преступаютъ черту литера- 
турныхъ прешй и поминутно, думая на­
пасть на писателя, вызынаютъ на себя не- 
годоваше члена общества и даже гражда­
нина. Но должно ли на нихъ негодовать? 
Не думаемъ. Въ нихъ болВе извиыитсль- 
наго незнашя приличШ, чВмъ предосуди- 
тельнаго намВрешя. Чувство прилич1я за­
висишь отъ воспиташя и другихъ обстоя- 
тельствъ». Ясно,что въ этой статьВ имеется 
въ виду Булгаринъ.
Такимъ образомъ, однЪ изъ первыхъ 
статей противъ Булгарина въ «Литератур­
ной ГазетВ» были написаны Пушкинымъ.
«Борисъ Годуновъ» вышелъ въ свЪтъ 
въ конце декабря 1830 г., но многимъ 
сделался извВстнымъ ранВе, такъ какъ 
Пушкинъ читалъ трагедт своимъ знако- 
мымъ. Въ этомъ же году появился не 
много раньше «ДмитрШ Самозванецъ» Бул-* 
гарина. Пушкинъ нашелъ, что Булгаринъ, 
который могъ имВть списокъ трагедш, за- 
имствовалъ у него. Въ замВткахъ поэта о 
«БорисВ ГодуновВ» въ его бумагахъ нахо­
дится такое замВчаше: «ВВроятно, трагед1я 
моя не будетъ имВть никакого успВха. 
Журналы на меня озлоблены. Для публики 
я уже не имВю главной привлекательности: 
молодости и новизны литературнаго имени. 
Къ тому же главныя сцены уже напеча­
таны или искажены въ подражашяхъ. Рас- 
крывъ наудачу историчесшй романъ г. 
Булгарина, нашелъ я, что у него о появле- 
нш Самозванца приходить объявлять царю 
кн. В. Шуйскш. У меня Борисъ Годуновъ 
говоритъ наединВ съ Басмановымъ объ 
уничтожеши местничества, у г. Булгарина 
также. Все это драматичесшй вымыселъ, 
а не историческое сказаше. Одинъ у дру­
гого... Но это еще не бВда, les beaux ёэ- 
prits se rencontrent» !). Въ бумагахъ Пуш­
кина сохранились замВтки 1830— 1831 г., 
которыя, очевидно, предполагались для пе­
чати и, вВроятно, въ «Литературную Га­
зету». Среди этихъ замВтокъ есть «Кигай- 
скш анекдотъ»: «Недавно въ ПекинВ слу­
чилось очень забавное происшеств1е. НВкто 
изъ класса грамотВевъ написалъ трагедт, 
долго не отдавалъ ее въ печать, но читалъ
*) С о ч и н е ш я  П у ш к и н а , п о д ъ  р ед . П . О . М о ­
р о з о в а , и эд . « Н р о сп Ъ щ еш я » , т . I l l ,  ст р . 2 2 5 .
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се неоднократно въ порядочныхъ пекин- 
скихъ общсстиахъ и даже ввЪрялъ свою 
рукопись нТжоторымъ мандаринамъ. Дру­
гой грамотЪй (слЪдуютъ китайсшя руга­
тельства) или подслушалъ трагедт изъ 
прихожей, что, говорятъ, за нимъ важива- 
лось, или тихонько взялъ рукопись изъ 
шкатулки мандарина (что въ старину также 
съ нимъ случалось) и склеилъ на скорую 
руку изъ довольно нескладной трагедш 
чрезвычайно скучный романъ»... Пушкинъ, 
очевидно, говорилъ знакомымъ, что Бул- 
гарннъ заимствовалъ у него и что онъ хо- 
четъ писать замЪтку по этому поводу. Эт(> 
дошло до Булгарина. 18 февраля онъ пи- 
шетъ письмо Пушкину, въ которомъ 
убеждаешь его, что не заимствовалъ ни­
чего изъ «Бориса Годунова». (Переп. т. II, 
отр. 118— 119) *).
Въ это время, въ феврале, появилась 
Эпиграмма Пушкина па Булгарина:
Н е  т о  б'Ьда, ч т о  т ы  п ол я к ъ :
К о с т ю ш к о — л я х ъ , М и ц к е в и ч ъ — ляхъ!
П о ж а л у й , б у д ь  себЪ  т а т а р и н ъ ,—
И  в ъ  т о м ъ  н е  в и ж у  я ст ы д а ;
Б у д ь  ж и д ъ — и э т о  н е  бЪда;
Б Ъ да , ч т о  т ы  В и д о к ъ  Ф и гл я р и н ъ  J).
Булгаринъ всегда беззастенчиво рекла- 
мировалъ свои книги. И на этотъ разъ въ 
№  22 «Северной Пчелы», 20 февраля 
появилась реклама «Дмитр)ю Самозванцу». 
Не дождавшись еще отвЪта Пушкина на 
письмо отъ 18 февраля, Булгаринъ сдЪлалъ 
выпадъ противъ Пушкина. «Благосклон­
ность, которою пользуется авторъ Дм. Са­
мозванца у русской и иностранной публи­
ки,— пишетъ «Северная Пчела»,—должна 
вознаградить его за литературный тершя. 
Духъ литературныхъ партш, существовав- 
IIIихъ и существующихъ вездЪ, и положеше *2
*) Р а зсм о т р Ъ н 1 е  в о п р о с а  о т о м ъ , н а ск о л ь к о  
« Д м и т р ш  С а м о з в а п е ц ъ »  за и м с т в о в а н ъ  у  П у ш к и н а ,  
о т к л о н и л о  б ы  н а с ъ  сл и ш к о м ъ  в ъ  с т о р о н у . С ка- 
ж е м ъ  л и ш ь , ч т о , е с л и  м о ж н о  п р и з н а т ь  з а и м с т в о -  
i ia n ie  Б у л г а р и н а  у  П у ш к и н а , т о  о н о  н е  и д е т ъ  
т а к ъ  д а л е к о , к а к ъ  э т о  н а х о д и л ъ  п о э т ъ .
2) В и д о к ъ  б ы л ъ  н а ч а л ы ш к о м ъ  п а р и ж с к о й  т а й -  
п о н  п о л и ц ш . В ъ  1 8 2 9 — 1 8 3 0  г. п о я в и л и сь  е г о  м е ­
м у а р ы , р и с у ю ц ц е  а в т о р а , к ак ъ  л и ч н о с т ь  о ч е н ь  
н и з к у ю  и п о д л у ю . М . К . Л ем к е  (« Н и к о л , ж а н ­
д а р м ы » , ст р . 2 6 6 )  у к а зы в а еш ь , ч т о  п р о зв и щ е  « Ф и г­
л я р и н ъ »  д а н о  Б у л г а р и н у  В я зе м с к н м ъ  в ъ  эп и гр а м м !)  
« Ф и гл я р и н ъ  х о ч е т ъ  сл ы т ь  х о р о ш и м ъ  ж у р н а л и -  
с т о м ъ »  (« М о ск о в . Т е л е г р а ф ъ » , 1 8 2 7 , т ,  Х У ) .  М . К .  
Л ем к е  о ш и б а е т с я :  е щ е  р а н Ъ е  п о я в л е ш я  э т о й  э п и ­
гр а м м ы  В я зе м с к а г о  п р о з в и щ е  Ф и гл я р и н ъ  м ы  
в ст р Ъ ч а е м ъ  в ъ  эп и гр а м м !) В . Е л а г и н а — « Н а  н е к о ­
т о р о е  п а д е т е  с ъ  л о ш а д и  и в ъ  о б щ е м ъ  м н Ъ н ш »  
(« Д а м с к ш  /Б у р н а л ь » ,  1 8 2 3 , №  2 6 , с т р . 13 8 ).
г. Булгарина, какъ журналиста и читаемаго 
автора, лишаютъ его удовольств1я выслу­
шать въ Россш печатный справедливый 
приговоръ своимъ трудамъ. Кроме того, 
авторъ «Дмитр)я Самозванца» не упо- 
требляетъ никакихъ извЪстныхъ м!)ръ 
для npiyroTOBjeHifl мнЪшя общества и 
большого свЪта въ свою пользу: не чи- 
таетъ предварительно своихъ сочинешй въ 
рукописи въ собрашяхъ, не задабриваетъ 
суждешя тЪхъ, которые имЪютъ у насъ въ 
обществ!) значеше, но трудится въ тишин!) 
кабинета, печатаетъ и отдаетъ свои сочи- 
нешя на судъ безпристрастной публики». 
7 марта въ №  14 «Литературной Газеты» 
появился анонимный критичесюй отзым 
о «Дмитрш СамозванцЪ», принадлежат)!! 
Дельвигу. Отзывъ отрицательный, но сдер­
жанный. Между прочимъ, въ разбор!) по­
падается такая фраза: «Мы извинимъ по­
всюду выказывающееся пристрастное пред­
почтете народа польскаго передъ русскимъ. 
Намъ ли, гордящимся веротерпимостью, 
открыть гонеше противу не нашихъ чувствъ 
и мыслей? Намъ пр1ятно видЪть въ г. Бул­
гарин!) поляка, ставящаго выше всего свою 
нащю; но чувство патрютизма заразительпо, 
и мы еще бы съ большимъ удовольств1емъ 
прочли повЪсть о тЪхъ временахъ, сочи­
ненную писателемъ русскимъ»... Булгаринъ 
отличался удивительным!» самомнёшемъ и 
всегда мстилъ за отрицательные о себе 
отзывы. Не получая ответа отъ Пушкина 
на свое письмо, сделавъ противъ него вы­
падъ, Булгаринъ ожидалъ мщешя Пушкива 
и рБшилъ, что статья написана имъ 1). 
11 марта въ №  30 «Северной Пчелы» Бул­
гаринъ напечаталъ заметку— «Анекдотъ», 
выдавъ ее за переводъ изъ англ1Йскаго 
журнала: «Известно, что въ просвещенной 
Францш иноземцы, занимаюпцеся словес­
ностью, пользуются особеннымъ уважешемъ 
туземцевъ. Мольте-Брунъ, Деппингъ, Гоф- 
манъ и друпе служатъ тому примеромъ. 
Надлежало иметь исключеше изъ правила; 
и появился какой-то стихотворецъ, кото­
рый долго морочивъ публику передразни- 
ваншмъ Байрона и Шиллера (хотя не по- 
пималъ ихъ въ подлиннике), накопецъ, 
упалъ въ общемъ мненш, отъ стиховъ 
хватился за критику и разбранилъ новое 
сочинеше Гофмана самымъ безстыдиымъ 
образомъ. Чтобъ уронить Гофмана во мие*
i )  См. п и сь м о  II . А . В я зе м с к а г о  к ъ  А . П . Т ур ­
г е н е в у  21 и  2 5  апрЪ ля 1 8 3 0  г .—  «О стаф ьевскш  
а р х и в ъ » , 111, с т р . 1 9 2  и  193 .
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ши фрапцузовъ злой человЪкъ упрекнулъ 
автора тЪмъ, что онъ не природный фран- 
цузъ п представляетъ въ комед1лхъ своихъ 
страиности французовъ съ умысломъ для 
возвышешя своихъ земляковъ-нЪмцевъ». 
ЗатЬмъ приводится письмо, будто бы на­
писанное Гофманомъ къ французскому пи­
сателю, въ которомъ о «стихотворцЪ», при- 
родномъ француз'В, говорится, что онъ 
служитъ «болЪе усердно Бахусу и Плутусу, 
нежели музамъ», что онъ «въ своихъ со- 
чинсшяхъ не обнаружилъ ни одной вы­
сокой мысли, ни одного возвышеннаго чув­
ства, ни одной полезной истины», что у 
него «сердце холодное и нЪмое существо, 
какъ устрица, а голова— родь побрякушки, 
набитой гремучими рифмами, гдЪ нс заро­
дилась ни одна идея», что онъ «подобно 
пзступленнымъ въ баси!) Пильная, бросаю- 
щимъ камнями въ небеса, бросаетъ риф­
мами во все священное, чванится предъ 
чернью вольнодумствомъ, а тишкомъ пол- 
заетъ у ногъ сильныхъ, чтобы позволили 
ему нарядиться въ шитый кафтанъ», что 
онъ «мараетъ бЪлые листы на продажу, 
чтобы спустить деньги на крапленныхъ 
листахъ» и что у него «одно господствую­
щее чувство—суетность». Для всЪхъ было 
яспо, что подъ именемъ «стихотворца» 
имеется въ виду Пушкинъ, а Гофмана— 
Булгарииъ !).
Такой подлой выходки Пушкинъ не ожи- 
далъ даже и отъ Булгарина 2). ПослЪ этого 
произошелъ открытый разрывъ между Пуш- 
кинымъ и Булгаринымъ. Поэтъ былъ оше- 
ломленъ наглой и дерзкой выходкой Бул­
гарина 3). Во второй половинЪ марта Пуш-
*) «С Ь вер н ая  П ч ел а »  н е  р а з ъ  с о п о с т а в л я л а  
Б ул гар и н а  съ  Г о ф м а н о м ъ , а т а к ж е  « С ы н ъ  О т е ­
ч ества» (см . 1 8 2 5 , X I , с т р . 2 9 4 , 2 9 6 , 3 0 3 — 3 0 5 ), 
пмЪл въ в и д у  о тм Ъ ти ть , ч т о  к ак ъ  Г о ф м а н ъ  (о ч е ­
в идн о—  F ra n co is  H offm an , 1 7 6 0 — 1 8 2 8 ), п о  п р о и с х о -  
ж д е ш ю  н Ъ м ец ъ , являлся в и д н ы м ъ  ф р а н ц у з с к и м ъ  
п и с а т е л е м ъ , т а к ъ  и  п о л ь ск о е  п р о и с х о ж д е ш е  Б у л ­
гар и н а  н е  н гр а ет ъ  н и к ак ой  р ол и  въ  ег о  д е я т е л ь ­
н о ст и  в ъ  о б л а ст и  р у с с к о й  л и т е р а т у р ы . (М . II . С у-  
х о м л и н о в ъ . И зсл Ъ д о в а ш я  и с т а т ь и , т . II , ст р . 270 ).
2) В я зе м ск ш  въ  письм Ъ  къ  А . II . Т у р г е н е в у  
25 анрЪ ли 1 8 3 0  го д а  н а зв а л ъ  э т у  за м Ъ т к у  « п а ­
к остн ой »  (О ст а ф ь ев ск Ы  А р х и в ъ , 111, 193 ).
3) Л . П а в л н щ ев ъ , р а зск а зы в а я  о поЪ здкЪ  П у ш ­
кина въ М о ск в у  я  о б ъ  е г о  п р е д л о ж е н о !  Г о н ч а р о в о й ,  
сообщ аеш ь, ч т о  п е р е д ъ  о т ъ Ъ зд о м ъ  п о э т ъ  п р о с н д ъ  
о тц а  Л. П а в л и щ ев а , I I . И . П а в л и щ ев а , ж е н а т а г о  
па сестр Ъ  П у ш к и н а , з а я в и т ь  Б у л г а р и н у , ч т о  « п о-  
слЪ днихъ с т а т е й  и  н а п а д о к ъ  «С Ъ вериой  П ч ел ы »  
А л ек са н д р ъ  С ер гЪ ев и ч ъ  е м у  н е  с п у с т и т ь ,  а  ж е -  
.la n ic  Б у л г а р и н а  н а с о л и т ь  дядЪ в ъ  к а б и н ет !)  с в о ­
его  М е ц е н а т а  о н ъ  н е  с е г о д н я — за в т р а  п р е д у п р е ­
д и т ь  т о г о  ж е  Б е н к е н д о р ф а »  (2 0 7 ). В ъ  п рим Ъ - 
чаш и П а в л н щ ев ъ  у к а зы в а еш ь , ч т о  « п о  в сей  вЪ-
кинъ пишетъ Вяземскому: «Булгаринъ из- 
умилъ меня своею выходкою, сердиться 
нельзя, но побить его можно и думаю 
должно—но распутица, лЪнь и Гончарова 
не вынускаютъ меня изъ Москвы, а ду­
бины въ 800 верстъ длины въ Россш нЪтъ, 
кромЪ гр. Панина» (Переп. т. II, стр. 120).
Итакъ, отъ похвалъ и лести Булгаринъ 
переходитъ къ ожесточеннымъ нападкамъ 
на Пушкина. Прежде каждая глава «Енге- 
шя ОнЪгина», какъ видЪли мы, была встрЪ- 
чена похвалами «СЪверной Пчелы», и вдругъ 
послЪ седьмой главы Булгаринъ провозгла- 
силъ «совершенное падете» Пушкина. «Мы 
сперва подумали, —■ пишетъ Булгаринъ 
22 марта въ №  35 «СТ>в. Пчелы»,— что это 
мистификац!я, просто шутка или парод1я 
и не прежде увЪрились, что эта глава VII 
есть произведете сочинителя Руслана и 
Людмилы, пока книгопродавцы насъ не 
убЪдили въ этомъ. Эта глава VII—два 
маленьше, печатные листика испещрена 
такими стихами и балагурствомъ, что въ 
сравнеши съ ними даже Евгешй Вельскш 
кажется чЪмъ то похожимъ на дЪло. Ни 
одной мысли въ этой водянистой VII главЪ, 
ни чувствовашй, ни одной картины достой­
ной воззрЪшл! Совершенное падете, chute 
compete». Эта наглая статья, наполнен­
ная самыхъ пошлыхъ глумлений надъ 
Пушкннымъ, произвела неожиданное для 
Булгарина впечатлЪте на Николая 1: онъ 
ею возмутился и въ тотъ же день, 22 марта, 
написалъ Бенкендорфу: «Я забылъ вамъ 
сказать, любезный другъ, что въ сегодняш- 
немъ нумерЪ «Пчелы» находится опять не- 
справедливЪйшая и пошлЪйшая статья, на­
правленная противъ Пушкина; къ этой 
статьЪ, навЪрное, будетъ продолжеше: по­
этому предлагаю вамъ призвать Булгарина 
и запретить ему отнынЪ печатать катя бы 
то ни было критики на литературный про­
изведена; и, если возможно, запретить его 
журналъ». Бенкендорфъ, конечно, высту- 
пилъ въ защиту Булгарина. Хотя онъ н 
писалъ Николаю I, что «приказатя Вашего 
Величества исполнены; Булгаринъ не бу­
детъ продолжать свою критику на ОнЪгина», 
но всЪми силами старается защитить Бул-
р о я т н о с т и  д я дя  в ъ  р а зг о в о р !)  с ъ  о т ц о м ъ  р азум Ъ л  ь 
« А н е к д о т ь »  и  к р и т и к у  сед ь м о й  гл а в ы  « Е в г е ш а  
О н Ъ ги н а» . Э т о  с о о б щ е ш е , п о д о б н о  м н о г о м у  въ  
книгЪ  П а в л и щ ев а , н е д о с т о в е р н о :  П у ш к и н ъ  вы - 
Ъ х а л ь  в ъ  М о ск в у  4  м а р т а  ( I I .  О. Л е р н е р ъ . Т ))уды  
и  д н и  П у ш к и н а , 2 - е  и з д . С п б. 1 9 1 0 , ст р . 2 0 5 ) ,  
з н а ч и т ь , р а з г о в о р ъ  б ы л  ь ран'Ъс э т о г о  д н я , м е ж д у  
тЪ м ъ « А н е к д о т ъ »  п о я в и л ся  п о з ж е  — 11 м а р т а , г* 
к р и ти к а  « Е в г е ш я  О н Ъ ги н а» —  2 2  м а р т а .
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гарипа. О его критикЪ Бенкендорфъ пи- 
шетъ: «Я нрочелъ ее, Государь, и долженъ 
сознаться, что ничего личнаго противъ 
Пушкина не нашелъ; эти два автора, кромЪ 
того, вотъ уже два года въ довольно хо- 
рошихъ отношсшяхъ между собою. При­
лагаю при семъ статью противъ «Дмитр1я 
Самозванца», чтобы Ваше Величество ви- 
дЪли, какъ нападаютъ на Булгарина. Если 
бы Ваше Величество прочли это сочине- 
uie, то вы нашли бы въ немъ много очень 
интереспаго и въ особенности монархиче- 
скаго, а также поб'Вду легитимизма. Я бы 
желалъ, чтобы авторы, нападавппе на это 
сочинеше, писали въ томъ же духЪ, такъ 
какъ сочинеше—это совЪсть писателей». 
Николай I отвЪчалъ: «Я внимательно про- 
челъ критику на «Самозванца» и долженъ 
вамъ сознаться, что такъ какъ я не могъ 
пока прочесть болЪе двухъ томовъ и только 
сегодня началъ третЫ, то про себя или въ 
себЪ размышлялъ точно также.. Въ кри­
тикЪ на ОнЪгина только факты и очень 
мало смысла» 1). Защита Бенкендорфа, од­
нако, была успЪшна: Булгарину не было 
запрещено помЪщать въ «СЪверной ПчелЪ» 
критическихъ статей.
Бдительный надзоръ Бенкендорфа былъ, 
конечно, очень тягостенъ для Пуш­
кина. Очевидно, опасаясь, что Булгаринъ, 
близко стоявпнй къ Бенкендорфу, будетъ 
мстить и наговаривать, Пушкинъ во фран- 
цузскомъ письмЪ къ Бенкендорфу изъ 
Москвы отъ 24 марта пишетъ: «Г. Булга­
ринъ, который говоритъ, что имЪетъ у 
васъ вл1яше, сталъ однимъ изъ самыхъ за- 
клятыхъ моихъ враговъ, вслЪдствЗе одной 
критики, которую онъ приписываетъ мнЪ. 
ПослЪ гнусной его статьи противъ меня я 
считаю его способнымъ на все. Я не могу 
не предупредить васъ о моихъ отношешяхъ 
къ этому человЪку, потому что онъ мо- 
жетъ мнЪ причинить безграничный вредъ» 
{Переп. т. II, стр. 127). Тутъ, собственно, 
Пушкинъ вовсе не прибЪгаетъ къ за- 
щитЪ Бенкендорфа и не думаетъ просить 
его, чтобы онъ заставилъ Булгарина замол­
чать. Это важно оттЪнить, такъ какъ въ 
Пушкинской литературЪ встрЪчается ука- 
заше, что Пушкинъ въ этомъ письмЪ про- 
силъ защиты Бенкендорфа. Такъ, Н. О. 
Лернеръ въ своей работЪ подъ 24 мартомъ 
отмЪчаетъ: «Письмо Пушкина изъ Москвы 
на французскомъ языкЪ къ А. X. Бенкен-
*) М . К . Л ем к е . Н и к о л а е п с м е  ж а н д а р м ы  и  л и ­
т е р а т у р а  1 8 2 6 — 1 8 5 5  гг. СГ1Г>. 1 9 0 8 , ст р . 4 9 8 — 5 0 0 .
дорфу съ просьбой оградить его отъ под- 
лыхъ выходокъ Булгарина» 1). Самъ Пуш­
кинъ въ статьЪ «Отрывокъ изъ литератур­
ной лЪтописи» въ «СЪверныхъ ЦвЪтахъ 
на 1830 г.» рЪзко осудилъ Каченовскаго 
За то, что тотъ, задЪтый статьями о немъ 
Полевого, подалъ въ цензурный комитетъ 
прошеше, въ которомъ просилъ оградить 
его, какъ ординарнаго профессора, стат- 
скаго совЪтника и кавалера, отъ нападокъ 
Полевого. И выходитъ, что спустя корот­
кое время поэтъ самъ якобы прибЪгъ къ 
аналогическому средству. Но на самомъ 
дЪлЪ, тутъ только самозащита, а не жела- 
ше насильственно заградить уста против­
нику.
1 апрЪля Булгаринъ напечаталъ въ№  39 
«СЪверной Пчелы» окончаше статьи объ 
«Евгенш ОнЪгинЪ», столь же злостное, 
какъ и начало. «Какъ оно прошло неза- 
мЪченнымъ Николаемъ сказать трудно: 
онъ ежедневно читалъ эту газету?»—уди­
вляется М. К. Лемке 2). Но, вЪроятно, къ 
Этому времени Бенкендорфъ уже достаточно 
настроилъ Николая въ пользу Булгарина. 
Въ своей статьЪ Булгаринъ дошелъ даже 
до того, что обвинилъ Пушкина въ заим- 
ствовашяхъ изъ «Горя отъ ума» и «Ивана 
Выжигина». «Начинается описаше Москов­
ской жизни общества,—пишетъ «СЪверная 
Пчела».— ЗдЪсь поэтъ взялъ обильную дань 
изъ «Горя отъ ума» и, просимъ не про- 
гнЪваться, изъ другой извЪстной книги...» 
Статья Булгарина возмутила даже такого 
недруга Пушкина, сильно нападавшаго на 
его поэзш , какъ Надеждина, который въ 
№  7 «Московскаго Телеграфа» за 1830 г. 
высказалъ осуждеше статьЪ Булгарина.
Въ сохранившихся въ бумагахъ поэта 
замЪткахъ, относящихся къ 1830 г. и оче­
видно предназначавшихся къ печати, Пуш­
кинъ писалъ объ этой статьЪ Булгарина: 
«Критику VII пЪсни въ «СЪв. ПчелЪ» 
пробЪжалъ я въ гостяхъ и въ такую ми­
нуту, когда мнЪ было не до «ОнЪгина»... 
Я замЪтилъ только очень хорошо написан­
ные стихи и довольно смЪшную шутку объ 
жукЪ. У меня сказано:
Б ы л ъ  в е ч е р ъ . Н е б о  м ер к л о . В о д ы
С т р у и л и сь  т и х о . Ж у к ъ  ж у ж ж а л ъ .
Критикъ радовался появлешю сего новаго 
лица и ожидалъ отъ него характера, лучше *)
*) Н . О . Л е р н е р ъ . Т р у д ы  и  д н и  П уш к ин а.
2 -е  и зд . С П Б . 1 9 1 0 , ст р . 2 0 7 .
J) М . К . Л ем к е . Н и к о л а е в с ю е  ж а н д а р м ы  и ли­
т е р а т у р а  1 8 2 6 — 1 8 5 5  гг. ст р . 5 0 0 .
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выдержаннаго прочихъ. Кажется, впрочемъ, 
ни одного дЪльнаго замЪчашя или мысли 
критической не было. Другихъ критиковъ 
я не читалъ, ибо право, мнЪ было не до 
нихъ- ЭТУ критику «СЪверной Пчелы» на­
прасно приписывали Булгарину: 1) стихи 
въ ней слишкомъ хороши; 2) проза слиш- 
комъ слаба; 3) Булгаринъ не сказалъ бы, 
что описаше Москвы взято изъ «Ивана 
Выжигина» (весь отрывокъ этотъ былъ на- 
печатанъ въ «СЪверн. ПчелЪ» года два 
прежде появлешя Выжигина), ибо г. Бул­
гаринъ не сказываетъ, что трагед1я «Б. Го­
ду новъ» взята изъ его романа» 1).
3 апрЪля Бенкендорфъ отвЪчалъ на 
письмо поэта, въ которомъ пишетъ: «Вы 
не правы, думая, что кто бы то ни было 
можетъ на меня вл1ять во вредъ вамъ, по­
тому что я знаю васъ слишкомъ хорошо. 
Что же касается г. Булгарина, то онъ ни­
когда не говорилъ мнЪ о васъ уже по той 
простой причинЪ, что я его вижу лишь 
два-три раза въ годъ и въ послЪднее время 
видЪлъ только для того, чтобы сделать ему 
выговоръ». Бенкендорфъ лгалъ самымъ 
безстыднымъ образомъ 2).
6 апрЪля «Литературная Газета» въ 
№ 20 нанесла два жестокихъ удара Булга­
рину. Появилась статья Пушкина «О за- 
пискахъ Видока», въ которой поэтъ, говоря 
якобы о ВидокЪ, говоритъ на самомъ дЪлЪ 
о БулгаринЪ. ЭТУ статью поэтъ предлагалъ 
Погодину для его «Московскаго ВЬстника», 
о чемъ записалъ Погодинъ в ъ ' своемъ 
ДневникЪ з). Очень расположенная къ 
Пушкину, Е. М. Хитрово, узнавъ, что 
Пушкинъ хочетъ напечатать эту замЪтку, 
опасалась, что это повредитъ ему и Бул­
гаринъ будетъ мстить. Хитрово обратилась 
къ П. А. Вяземскому въ апрЪлЪ съ прось­
бой подействовать на Пушкина и прежде, 
чЪмъ напечатать, посовЪтоваться съ Жу- 
ковскимъ 1). Вяземсшй, очевидно, не при- 
далъ значешя этой просьб!).
Въ своей замЪткЪ поэтъ не пожалЪлъ 
темныхъ красокъ въ обрисовкЪ Видока-
Ч С о ч и н е ш я  П у ш к и н а , п о д ъ  р е д . I I . О . М о ­
р о зо в а , и зд . « IГ р осп Ъ щ еи iя » , т . I V , ст р . 2 2 .
2) М . К . Л ем к е . Н и к о л а е в с ю е  ж а н д а р м ы  и  л и ­
т е р а т у р а  1 8 2 6 — 1 8 5 5  гг . ст р . 5 0 0 — 5 0 1 . В . В . Г и п -  
ш у с ъ . П у ш к и н ъ  и  ж у р н а л ь н а я  п о л ем и к а  его  
в р ем ен и . —  П а м я т и  П у ш к и н а . С б о р н и к ъ  с т а т е й  
п р е п о д а в а т е л е й  и  с л у ш а т е л е й  И с т .-Ф и л . Ф а к у л ь ­
т е т а  Н е т е р б . У н и в е р с и т е т а . С П Б . 1 9 0 0 , ст р . 2 6 5 .
3) Н . М . Б а р с у к о в ъ . Ж и з н ь  и  т р у д ы  М , П . 
П о го д и н а , к н . I l l ,  ст р . 17.
4) С о ч и н еш я  П . I I . В я з е м с к а г о . П у ш к и н ъ  п о  
д о к у м еп т а м ъ  О с т а ф ь е в с к а г о  А р х и в а , ст р . 5 2 1 .
Булгарина, назвавъ его «отъявленнымъ плу- 
томъ», «столь же безстыднымъ, какъ и гну- 
снымъ», «живущимъ ежедневными донесе- 
шями», «хвастающимъ дружбою умершихъ 
извЪстныхъ людей, находящихся въ сноше- 
нш съ нимъ (кто молодъ не бывалъ? а Видокъ 
человЪкъ услужливый, дЪловой)» 1). Эга 
статья Пушкина вмЪстЪ съ эпиграммой обра­
тили всеобщее внимаше, произвели такой 
шумъ, что цензура стала запрещать статьи о 
ВидокЪ, видя вездЪ намеки на Булгарина 2). 
Въ сохранившихся въ рукописяхъ замЪт- 
кахъ, относящихся къ 1830— 1831 годамъ 
и предназначавшихся, очевидно, для печати, 
Пушкинъ, говоря о необходимости отра­
жать личныя нападешя въ печати, писалъ 
объ «АнекдотЪ» Булгарина и о своемъ 
отвЪтЪ «О запискахъ Видока»: «Однажды 
(оффищально) напечаталъ кто-то, что та­
кой-то французскШ стихотворецъ, подра- 
жатель Байрону, печатакнщй критичесшя 
статьи въ «Литер. ГазетЪ»,— человЪкъ под­
лый и безнравственный, а что такой-то 
журналистъ— человЪкъ умный, скромный, 
храбрый служилъ съ честью сперва одному 
отечеству, потомъ другому. Французсшй 
стихотворецъ отвЪчалъ подлинно такъ, что 
скромный и храбрый журналистъ объ двухъ 
отечествахъ, вЪроятно долго будетъ его по­
мнить. On en rit, j’en ris moi-meme».
Другой ударъ Булгарину былъ нанесенъ 
въ томъ же №  20 «Литературной Газеты» 
Дельвигомъ. ОтвЪчая на критику VII главы 
«Евгешя ОнЪгина», Дельвигъ пишетъ: 
«Седьмая глава «Евгешя ОнЪгина» лучше 
всЪхъ защитниковъ отвЪчаетъ за себя сво­
ими красотами, и никто, кромЪ СЪв. Пчелы, 
не найдетъ въ описанш Москвы заимство- 
вашй изъ «Горя отъ ума»... Но изъ какой, 
просимъ не прогнЪваться, другой извЪст- 
ной книги Пушкинъ похитилъ? Не назы- 
ваетъ ли СЪверная Пчела извЪстною кни­
гою Ивана Выжигина, гдЪ находится стран­
ное раздЪлеше Московскаго общества на 
классы, въ числЪ коихъ одинъ составленъ
Ч Б у л г а р и н ъ  в ы ст а в л я л ъ  н а  в и д ъ  св о ю  
д р у ж б у  съ  Г р и б о Ъ д о в ы м ъ  в ъ  « А л ь бом Ъ  СЪ вер- 
н ы х ъ  М у з ъ  н а  1 8 2 8  г.» и  «С ы нЪ  О т е ч е с т в а »  
1 8 3 0  г. № №  1 — 2 . В о е й к о в ъ  в ъ  с в о е м ъ  «С л авя ­
н и н !)»  в ъ  ст а т ь Ъ  «О зн а к о м с т в !)  и зд а т е л я  «Л он -  
д о н с к а г о  Т р у т н я »  (« T h e  L o n d o n  D r o n e » )  с ъ  з н а ­
м е н и т ы м и  п о к о й н и к а м и »  (« С л а в я ш ш ъ » , 1 8 2 8 , №  39)  
зл о  в ы см Ъ я л ъ  п о  э т о м у  п о в о д у  Б у л г а р и н а  (К а л -  
л а ш ъ ,— « П у ш к и н ъ , П о л е в о й  и  Б у л г а р и н ъ »  —  « П у ш -  
к и п ъ  и  е г о  с о в р е м е н н и к и » , в ы п . I I , 3 2 — 49).
Ч М . И . С у х о м л и н о в ъ . И зсл Ъ д о в а ш я  и  с т а т ь и ,  
т . II , с т р . 2 7 4  и  Н . О . Л е р н е р ъ . Т р у д ы  и  дн и  
П у ш к и н а , 2 -е  и зд . С П Б . 1 9 1 0 , с т р . 2 3 0 , 4 6 2 , 4 6 3 .
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изъ Архивныхъ юношей? Кажется, что 
такъ; и мы также обвинимъ Пушкина, 
хотя по какой-то нгрЪ случая его описаше 
Москвы было написано прежде Ивана Вы- 
жигина и напечатано въ СЪв. ПчелЪ почти 
за годъ до появлешя сего романа. Обви­
нимъ Пушкина и въ другомъ, еще важ- 
нЪйшемъ похищенш: онъ многое заимство- 
валъ изъ романа: Дмитрш Самозванецъ, и 
сими хищениями удачно, съ искусствомъ, 
ему свойственнымъ, украсилъ свою исто­
рическую трагед!ю: Борисъ Годуновъ, хотя 
тоже, по странному стечешю обстоятельству 
имъ написанную за пять лЪтъ до рождешя 
историческаго романа Г. Булгарина». Н. О. 
Лернеръ дЪлаетъ предположеше, что зта 
замЪтка Дельвига написана «не безъ уча- 
сыя Пушкина» 1).
Эпиграмма Пушкина «Не то бЪда, что 
ты полякъ» широко распространилась. 
Булгаринъ, очевидно, желая показать свое 
благородство, напечаталъ ее 26 апрЪля въ 
ЛГ° 17 «Сына Отечества», замЪнивъ въ по- 
слЪдней строкЪ Видока Фиглярина 0ад- 
деемъ Булгаринымъ и сдЪлэвъ такое замЪ- 
чаше: «Въ МосквЪ ходитъ по рукамъи при­
шла сюда для раздачи любопытствующимъ 
Эпиграмма одного извЪстнаго поэта. Желая 
угодить нашимъ противникамъ и читате­
лями и сберечь cie драгоцЪнное произве­
д ет е  отъ искажешя при перепискЪ печа- 
таемъ оное». Въ выноск'В было сказано: 
«Правда бЪда—но кому? не литературнымъ 
ли трутнямъ, Цапхалкинымъ, Задушати- 
пымь и т. п. ПримЪчаше наборщика». 
Булгаринъ разсказывалъ, что когда Бен- 
кендорфъ обрат илъ внимаше па его посту- 
покъ Николая, то онъ написалъ: «Благород­
ное мщеше».
Подготавливая къ печати «Бориса Го­
дунова», Пушкинъ предполагалъ въ преди- 
словш задЪть Булгарина. Въ началЪ мая 
Пушкинъ пишетъ Плетневу: «Думаю напи­
сать предислов1е. Руки чешутся.— хочется 
раздавить Булгарина. Но прилично ли мнЪ, 
Лл. Пушкину, являясь передъ Росшей съ 
Борисомъ Годуновымъ, заговорить объ 0ад- 
деЪ БулгаринЪ. Кажется — неприлично. 
Какъ ты думаешь? —  рЪши. Скажи: имЪло 
ли вл1яше на расходъ ОнЪгина отзывъ СЪв. 
Пчелы? Эт° Для меня любопытно. Знаешь 
ли что? у меня есть презабавные матср1алы 
для романа: 0аддей Выжигинъ. Теперь не- 1
1) Н о в о о т к р ы т ы я  с т р а н и ц ы  П у ш к и н а .—  « П у ш -  
к п п ъ  н е г о  с о в р е м е н н и к и » , в ы п . X I I  и  о т д е л ь н о .  
С П Б . 1 9 0 9 , ст р . 11— 13.
когда, а со временемъ можно будетъ на­
писать это. Какое дЪйств1е произвела во­
обще и въ частности статья о ВидокЪ? по­
жалуйста, отпиши». (Перен. т. II, стр. 147). 
Въ огвЪтномь письмЪ отъ 21 мая Плет- 
невъ не совЪтовалъ въ предисловш писать 
о БулгаринЪ, на друг!е же вопросы не от- 
вЪчалъ. (Переп. т. И, стр. 154).
8 мая Дельвигъ пишетъ письмо Пуш­
кину о впсчатлЪнш, произведенномъ эпи­
граммой «Не то бЪда, что ты полякъ» нл 
Булгарина, и о мотивахъ, которыми онъ 
руководствовался, печатая съ своимъ име- 
немъ эпиграмму: «Булгаринъ поглупЪлъ до 
того отъ Видока, что уЪхалъ ранЪе обык- 
новеннаго въ деревню,ио подлъпопрежнему. 
Онъ напечаталъ твою эпиграмму на Видока- 
Фиглярина со своимъ именемъ не по глу­
пости, какъ читатели думаютъ, а дабы тебя 
замарать. Онъ представилъ ее Правитель­
ству, какъ пасквиль, и просилъ въ удовле- 
твореше свое позволешя ее напечатать. 
Ему позволили, какъ мнЪ объявилъ Цен- 
зоръ, похваля его благородный поступокъ, 
разумЪется не зная, что эпиграмма писана 
не съ его именемъ и что онъ поставилъ 
оное только изъ боязни, чтобы читатели 
сами не нашли ее эпиграммою на него. Не 
желая, чтобы тебя считали пасквилянтомъ, 
человЪкомъ, дЪлающимъ противозаконное, 
я подалъ въ высшую Цензуру просьбу, 
чтобы позволили это стихотвореше напе­
чатать безъ ошибокъ, а тебя прошу опра­
вдаться передъ Его Величествомъ...» (Переп. 
т. II, стр. 148 и Сочипешя Дельвига, СПБ. 
1895, стр. 168— 169). Цензура не пропускала 
Эпиграммы для напечаташя въ «Литератур­
ной ГазетЪ». Л. С Пушкинъ обращался къ 
Жуковскому, съ просьбой похлопотать о 
допущеши цензурой эпиграммы 1).
«Литературную Газету» Булгаринъ вы- 
ставлялъ какъ газету кучки аристократов!,, 
кичащихся своимъ аристократизмомъ, ко­
торая вноситъ его въ литературу, гдЪ 
главную роль играетъ талантъ, образован­
ность, а не происхождеше. «Литературная 
Газета», действительно, была въ рукахъ 
группы аристократовъ и это придавало ей 
особый характеръ. Но «Литературная Га­
зета» не переносила этого элемента въ 
литературу и не открывала гонешй на 
писателей демократического происхождс- 
шя только потому, что они такого про- 
исхождешя, какъ старался доказать Булга­
ринъ. Поэтому «Литературная Газета»
*) « Р у с с к а я  С т а р и н а » , 1903 , V III , 451— 455.
ПУШКИН!,.
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Энергично протестовала противъ обвине- 
шя. Особенно это надо сказать про Пуш­
кина. Онъ, какъ извЪстно, очень гор­
дился своимъ происхождешемъ, предками, 
слишкомъ переоцЪнивалъ значеше въ рус­
ской истор1и дворянства, наконецъ, нельзя 
отрицать, что въ его м1росозерцанш есть 
классовый налетъ. Но это, конечно, далеко 
отъ того, чтобы въ области чисто-литера­
турной руководствоваться справками о 
происхожденш писателя. 25 1юня въ №  36 
«Литературной Газеты» появилась статья 
Пушкина «О неблаговидности нападокъ на 
дворянство», отражающая обвинеше въ «ари- 
стократизмЪ».
Въ шнЪ была написана и быстро 
распространилась новая эпиграмма Пуш­
кина на Булгарина:
Н е  т о  бЪ да, Л  в д'В й Ф л ю г а р и н ъ ,
Ч т о  р о д о м ъ  т ы  н е  р у с с к ш  б а р и н ъ ,
Ч т о  н а  П а р н а с В  т ы  ц ы г а н ъ ,
Ч т о  в ъ  св В тВ  т ы — В и д о к ъ  Ф и гл я р и н ъ , 
Б Ъ да, ч т о  с к у ч е н ъ  т в о й  р о м а н ъ  ').
Булгаринъ не замедлилъ отомстить. 
7 августа въ №  94 «СЪверной Пчелы» 
было напечатано Булгаринское «Второе 
письмо изъ Карлова на Каменный Островъ», 
заключающее насмЪшки надъ «аристокра- 
тизмомъ» сотрудниковъ «Литературной Га­
зеты» и Пушкина. «Аристократизмъ,—  
указываетъ Булгаринъ,— не сдЪлаетъ глаже 
и умнЪе ни прозы, ни стиховъ». «Разска- 
зываютъ анекдотъ,— говорить, между про- 
чимъ, Булгаринъ,—-что какой-то поэтъ въ 
Испанской АмерикЪ, также подражатель 
Байрона, происходя отъ мулата или, не 
помню, отъ мулатки, сталъ доказывать, что 
одинъ изъ предковъ его негритянскт 
принцъ. Въ ратушЪ города доискались, что 
въ старину былъ процессъ между шкипе- 
ромъ и его помощникомъ за этого негра, 
котораго каждый изъ нихъ хотЪлъ при­
своить, и что шкиперъ доказывалъ, что онъ 
купилъ негра за бутылку рома»... * 2). Новый 
выпадъ Булгарина очень задЪлъ Пушкина, 
тЪмъ болне, что Булгаринъ, обвиняя те­
перь «Литературную Газету» въ «аристо-
Ч Н а п е ч а т а н а  в ъ  « Д ен н и ц Ъ »  М . М а к си м о в и ч а  
в ъ  1831 г.
2) Г р е ч ъ  р а з с к а з ы в а е т ъ , ч т о  м ы сл ь  э т о г о  в ы ­
п а д а  п о д а л ъ  Б у л г а р и н у  гр. У в а р о в ъ . В ъ  г о ст я х ъ  
у  О л ен и н о й  в ъ  п р и с у т с т в ш  Б у л г а р и н а  У в а р о в ъ  
съ  п а см Ь ш к о й  с к а за л ъ , ч т о  П у ш к и н ъ  «хв ал и тся  
св о и м ъ  п р о и с х о ж д е ш е м ъ  о т ъ  н е г р а  А н н и б а л а , к о ­
т о р а г о  п р о д а л и  в ъ  К р о н ш т а д т ^  П е т р у  В е л и к о м у  
за  б у т ы л к у  р о м а »  (« З а п и с к и »  Г р е ч а , с т р . 4 5 6 ).
кратизмЪ», самъ ранЪе въ союз’Ь съ Каче- 
новскимъ высмЪивалъ Полевого за его 
происхождеше и въ «Отрывке изъ лите- 
ратурныхъ лЪтописей», заступаясь за По­
левого, Пушкинъ протестовалъ, говоря, 
что «никто болЪе нашего не уважаетъ 
истиннаго, родового дворянства, коего су- 
ществоваше столь важно въ смысле госу- 
дарственномъ; но въ мирной республике 
наукъ —  какое намъ дбло до гербовъ и 
пыльныхъ грамотъ? Потомокъ Трувора или 
Гостомысла, трудолюбивый профессоръ, 
честный аудиторъ и странствуюцдй купецъ 
равны передъ законами критики». Это ука- 
залъ снова Пушкинъ 9 августа въ №  45 
«Литературной Газеты», отвЪчая Булгарину: 
«Новыя выходки противу такъ называемой 
литературной нашей аристократш столь же 
недобросовестны, какъ и прежшя. Ни 
одинъ изъ извЪстныхъ писателей, принад- 
лежащихъ, будто бы, этой партш, не ду- 
малъ величаться своимъ дворянскимъ зва- 
Н1емъ. Напротивъ, СЪверная Пчела по- 
мнитъ, кто упрекалъ поминутно г-на Поле­
вого тЪмъ, что онъ купецъ, кто заступился 
за него, кто осмЪлился посмеяться надъ 
феодальной нетерпимостью нЪкоторыхъ чи- 
новныхъ журналистовъ... >). Эпиграммы 
демократическихъ писателей XVIII столЪ- 
Т1Я (которыхъ, впрочемъ, ни въ какомъ 
отношенш сравнить съ нашими невоз­
можно) пр1уготовили крики: «Аристокра- 
товъ къ фонарю»; и ничуть не забавные 
куплеты съ припЪвомъ: «ПовЪсимъ ихъ, 
повЪсимъ». Avis au lecteur».
Въ томъ же №  45 9 августа «Литера­
турной Газеты» была помещена замЪтка 2), 
въ которой прямо заявлялось, что разгадка 
тому, отчего «СЪверная Пчела» въ 1830 г. 
больше всего нападаетъ на Загоскина, 
Пушкина и КирЪевскаго, заключается въ 
личныхъ мотивахъ, въ томъ, что «lOpitt 
Милославсшй» могъ вредить распростра­
н е н а  романа Булгарина, что Пушкину 
была приписана критика «Дмитр1я Само­
званца» въ №  14 «Литературной Газеты»,
1) Э т о  ж е  с а м о е  у к а з ы в а е т ъ  П у ш к и н ъ  в ъ  с о ­
х р а н и в ш и х с я  в ъ  е г о  р у к о п и с я х ъ  за м Ъ т к а х ъ , о т н о ­
ся щ и х с я  к ъ  1 8 3 0 —1831 г .г ., в ъ  к о т о р ы х ъ , м е ж д у  
п р о ч и м  ь, г о в о р я  о  р о д о в о й  ч е с т и , за м Ъ ч а е т ъ , ч т о  
о н ъ , в с е -т а к и , в ы ш е д о с т о и н с т в а  р о д а  с т а в и т ь  
д о с т о и н с т в о  л и ч н о е .
2) Н . О . Л е р п е р ъ  н а х о д и т ь , ч т о  э т а  з а м е т к а  
« ед в а  ли  м о гл а  п о я в и т ь с я  б е з ъ  у ч а с т !я  П у ш к и н а » . 
(« Н о в о о т к р ы т ы я  с т р а н и ц ы  П у ш к и н а » .—  « П у ш ­
к и н ъ  и  е г о  с о в р е м е н н и к и » , в ы п . X I I  и  о т д . 
С пб. 1 9 0 9 , с т р . 1 7 - - 2 2 ) .  П р е д п о л о ж е ш е  в Ъ р о н т н о е , 
н о  к а т е г о р и ч е с к и  г о в о р и т ь  о б ъ  у ч а с т ш  в ъ  зам Ъ ткЪ  
П у ш к и н а  н Ъ тъ  д о с т а т о ч н ы х ъ  о с н о в а н и е
П уш ки н ъ , т. V . 3 0
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газета велась плохо и выходила неакку­
ратно. Но поэту «Литературная Газета», 
все-таки, была дорога и онъ думалъ поддер­
жать ее. 13 января 1831 г. онъ писалъ 
П. А. Плетневу: «Что газета наша? Надобно 
намъ объ ней подумать. Подъ конецъ она 
была очень вяла, иначе и быть нельзя: въ 
ней отражается русская литература. Въ ней 
говорили подъ конецъ объ одномъ Булга- 
ринЪ; такъ и быть должно: въ Россш пи- 
шетъ одинъ Булгаринъ» (Переп. т. II, стр. 
212—213). Въ 1831 году Пушкинъ напе- 
чаталъ въ «Литературной Газет'Ь» лишь 
сонетъ «Мадонна» (№ 1 5 ,12  марта) и статью 
о С. БевЪ (№ 32, 5 шня) 1).
Говоря о 1830 годЪ, нужно еще приба­
вить, что въ отношешяхъ Пушкина, Бул­
гарина и Греча играло роль еще одно 
обстоятельство. До 1829 года Полевой и 
Булгаринъ враждовали. Въ 1829— 1830 гг. 
произошло примиреше и Полевой явился 
главнымъ союзникомъ Булгарина въ по­
ход!) на Пушкина. Въ 1829 году вышелъ 
первый томъ «Исторш русскаго народа» 
Полевого. Въ №  12 «Московскаго Теле­
графа» за 1829 г. Полевой помЪстилъ стро­
гую критику «Исторш» Карамзина. Булга­
ринъ еще въ 1825 г. указывалъ рядъ не- 
достатковъ «Исторш» Карамзина и отмЪ- 
тилъ, что онъ обращаетъ больше впимашя 
на внЪшнюю, чЪмъ на внутреннюю псто- 
р т  («СЪверный Архивъ, 1825, № №  1, 2, 
3, 6 и 8). Въ 1830 г. 9 января, въ №  4 
«Северной Пчелы» и 11 января въ №  2 
«Сына Отечества» появились похвалы 
«Исторш русскаго народа». Пушкинъ 
въ критикЪ Полевого видЪлъ недобро- 
совЪстность, рекламу своей Исторш.
16 января въ №  4 «Литературной
Газеты» и №  12, 25 февраля, Пушкинъ 
помбстилъ свой извЪстный отрицательный 
отзывъ объ «Исторш» Полевого. «Литера­
турная Газета» явилась выразительницей 
наиболее опредЪленнаго отрицательнаго 
взгляда на «Исторш русскаго народа», по- 
мбстивъ отрицательные отзывы въ №  31, 
31 мая, въ №  54, 23 сентября (Дельвига),
17 ноября въ №  65. Къ «Литературной 
Газет!)» присоединился Погодинъ, помЪ- 
стивнпй въ «Московскомъ ВЪстникЪ» (ч. I
*) Н а  п р и н а д л е ж н о с т ь  э т о й  с т а т ь и  П у ш к и н у  
ук азать  Н . О . Л е р н е р ъ  (« Н о в о о т к р ы т ы я  с т р а н и ц ы  
П уш к ин а».— « П у ш к и н ъ  и  е г о  с о в р е м е н н и к и » , в ы п . 
X II и отд . С пб. 1 9 0 9 ). У д а ч н ы я  с о о б р а ж е ш я  Л е р ­
нера ф а к т и ч еск и  п о д т в е р д и л и с ь  о п у б л и к о в а п и ы м ъ  
и л ь  п о то м ъ  п и сь м о м ъ  С ом ов а  къ  к н . В . 0 .  О д о е в -  
зком у (« П у ш к и н ъ  и  е г о  со в р е м е н н и к и » , в ы п . X I I I ) .
и ч. V*I) рЪзкШ отзывъ объ «Исторш» П о­
левого. «СЪверная Пчела» весь годъ хва­
лила Полевого и его «Исторш», а онъ въ 
свою очередь Булгарина. Такимъ образомъ, 
еще однимъ пунктомъ полемики былъ Карам- 
зинъ и Полевой. Вдаваться въ оцЪнку этой 
полемики, отношешй Пушкина къ Полевому 
выходитъ за границы нашей работы. ОтмЪ- 
тимъ, однако, что позднЪйшая научная 
критика признала за трудомъ Полевого зна- 
чеше. Онъ первый приложилъ новый фи- 
лософско-историчестй взглядъ къ объяс- 
ненш русской исторш. П. Н. Милюковъ 
отмЪчаетъ, что изъ современныхъ крнти- 
ковъ это оцЪнилъ одинъ лишь Булгаринъ 1).
III.
Когда «Литературная Газета» стала па­
дать и, наконецъ, въ шнЪ 1831 г. совсЪмъ 
прекратилась, Пушкинъ дЪлаетъ попытку 
издавать першдическШ органъ. Хлопоты 
о немъ продолжались полтора года а).
27 мая 1831 года Пушкинъ проситъ у 
Бенкендорфа разрИшешл и прилагаетъ по- 
луоффищальную записку, въ которой ука­
зываешь, что допущеше политическаго 
отдЪла, которымъ интересуется широкая 
публика, въ одной лишь «СВв. ПчелЪ» 
сдЪлало ее самой распространенной газе­
той, поставило въ монопольное положеше. 
«Литературная торговля,—пишетъ Пуш­
кинъ,—находится въ рукахъ издателей 
«СВверной Пчелы», и критика, какъ и по­
литика, сдЪлалась ихъ монопол1ей. Отъ 
сего терпятъ вещественный ущербъ всЪ 
литераторы, которые не находятся въ npi- 
ятельскихъсношешяхъ съ издателямиСЪвер- 
ной Пчелы... Для возстановлешя равновВшя 
въ литератур!) намъ необходимъ журналъ, 
коего средства могли бы равняться гред- 
ствамъ СТшерной Пчелы, т.-е. журналъ, въ 
коемъ бы печатались политичеоая и за­
граничный новости»... ДалЪе Пушкинъ вы­
ражаешь готовность вести журналъ въ же- 
лательномъ для правительства направленш. 
Въ начал!) шня Пушкинъ обратился за 
содЪйств!емъ къ Фоку. Поэтъ считалъ его 
человЪкомъ порядочпымъ з) И) очевидно,
*) II . Н . М и л ю к о в ъ . « Г л а в н ы я т е ч е ш я  р у с с к о й  
и с т о р и ч е с к о й  м ы сл и »  М . 1 8 9 8 . с т р .  3 4 5 .
2) В о п р о с ъ  э т о т ъ  д о  с и х ъ  п о р ъ  б ы л ъ  м ал о  
о с в Ъ щ е н ъ . Т о л ь к о  н е д а в н о  п о я в и л а с ь  ц Ъ п н ая  р а ­
б о т а  Н . К . И и к с а н о в а .— « Н е с о с т о я в ш а я с я  г а з е т а  
П у ш к и н а  « Д н е в н и к ъ » , гд'Ь э т о т ъ  в о п р о с ъ  о б с т о ­
я т е л ь н о  р а зс м о т р Ъ н ъ .— (« П у ш к и н ъ  и  е г о  с о в р е ­
м е н н и к и » , в ы п . V  и  от д Ъ л ь н о  С п б . 1 9 0 7 ).
3) П у ш к и н ъ  х о р о ш о  о т з ы в а е т с я  о  н е м ъ  в ъ  
с в о е й  з а п и с н о й  к н и ж к Ъ .
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разсчитывалъ, что поддержка помощника 
Бенкендорфа будетъ имЪть значеше. 8 iiOHK 
Фокъ въ письмо къ Пушкину отрицалъ свое 
покровительство Булгарину и совЪтовалъ 
просить Бенкендорфа (Переп. т. II, стр. 
246— 247).
Въ этомъ случаЪ поэтъ обнаружилъ 
большую недальновидность. ОпредЪливъ такъ 
точно задачи издашя, какъ противовЪса 
«СЪверной Пчелы», Пушкинъ думалъ полу­
чить разрЪшеше на першдичесшй органъ, 
который ставитъ своею цЪлью противодЪй- 
ствовать правительственной рептилш.
Во второй половинЪ шля 1831 г. (Пе­
реп. т. II, стр. 278— 279) Пушкинъ снова 
пишетъ Бенкендорфу письмо, являющееся 
однимъ изъ темныхъ пятенъ въ жизни 
поэта. Презирая Булгарина за его выпраши- 
ваше подачекъ, борясь съ «СЪверной Пче­
лой», какъ съ вредной решчьпей, Пушкинъ 
проситъ о повышении сразу на два чина и 
выражаетъ готовность въ своемъ журналЪ, 
«Если Государю Императору угодно будетъ 
употребить перо мое», «стараться съ точ­
ностью и усерд1емъ исполнить волю Его 
Величества и служить Ему по мЪрЪ спо­
собностей».
Въ мартЪ 1831 г. Булгаринъ уЪхалъ 
въ Карлово. Эт°  было истолковано, какъ 
высылка, чего на самомъ дЪлЪ не было. 
Интересно отмЪтить, что поэтъ эту 
высылку Булгарина ставилъ въ прямую 
связь со своими нападками. 1 шня Пуш­
кинъ писалъ П. А. Вяземскому о Булга- 
ринЪ: «Знаешь ли, за что его выслали изъ 
П. Б.? говорятъ, будто бы при появленш 
Эпиграммы, Фигляринъ, вотъ полякъ при- 
мЪрный, онъ такъ огорчился, что прямо 
адресовался къ Государю со слезной жало­
бой на меня, сдЪлайте-де, В. В., такую бо­
жескую милость, уймите Пушкина, который 
все меня обижаетъ своими стишками. Го­
сударю было не до стишковъ; Булгаринъ 
же не въ первый разъ надоЪдалъ ему сво­
ими жалобами и доносами. Онъ и велЪлъ 
его выслать, какъ человека безпокойнаго. 
Но каковы безстыдство и дерзость Булга­
рина? Недоволенъ онъ тЪмъ, что плутов- 
ствомъ выманилъ онъ ВысочайшШ ре­
ек риптъ Петру Ивановичу Выжигину, и что 
онъ продаетъ свои сальные пасквили изъ- 
подъ порфиры Императорской» 1).
Въ 1831 г. вышла новая книга Булга-
1) Переп. т. II, стр. 242 и М. К. Лемке. Ни-
колаевеше жандармы и литература 1826—185S гг.
стр. 281—282.
рина —  «Петръ Ивановичъ Выжигинъ». 
«Петръ Иванычъ,— пишетъ Пушкинъ П. А. 
Плетневу 11 апрЪля 1831 г.,—приплылъ и 
въ Москву, гдЪ, кажется, приняли его до­
вольно сухо. Что за дьявольщина? Не ужъ 
то мы вразумили публику? Или сама дога­
далась голубушка? А кажется Булгаринъ 
такъ для нея созданъ, а она—для него, что 
имъ вмЪстЪ жить, вмЪстЪ и умирать. На 
Выжигипа Н-го я еще не посягалъ, а какъ— 
сказываюсь — обо мнЪ въ немъ нЪтъ ни 
слова, то и не посягну. РазумЪю: не стану 
читать, а ругать всетаки буду» (Переп. т. II, 
стр. 235).
Въ серединЪ 1831 г. Пушкинъ нано­
сись два наиболЪе тяжелыхъ удара Бул­
гарину.
Во второй четверти XIX вЪка большой 
извЪстностью пользовался весьма своеоб­
разный писатель Александръ Анеимовичъ 
Орловъ, какъ авторъ цЪлаго ряда своеобраз- 
ныхъ книгъ, наполовину лубочныхъ, на­
половину полемическихъ, съ непонятными 
для неосвЪдомленныхъ съ жизнью журна­
листики намеками на журналы, писателей. 
Среди книгъ Орлова было нисколько паро- 
дШ на романы Булгарина: «Хлыновсюе степ­
няки Игнатъ и Сидоръ или дЪти Ивана 
Выжигина», «Хлыновсшя свадьбы Игната 
и Сидора, дЪтей Ивана Выжигина», «Смерть 
Ивана Выжигина», «Родословная Ивана 
Выжигина», «Церемошалъ погребешя Ива­
на Выжигина», «Федоръ Кривой или Ели­
завета Михайловна, супруга Петра Ивано­
вича Выжигина» 1).
Въ №  9 «Телескопа» былъ помЪщенъ 
отзывъ о первыхъ трехъ книгахъ Орлова 
и о «ПетрЪ ИвановичЪ ВыжигинЪ» Бул­
гарина; они разематривались, какъ одно- 
родныя произведена.
Приравниваше Булгарина къ Орлову, 
часто встрЪчаемое въ тогдашней журнали- 
стикЪ, выводило изъ себя самолюбиваго 
Булгарина. Какъ это задЪвало его, видно по 
тому, что впослЪдствш послЪ смерти Орлова 
въ маленькой некрологической замЪткЪ 
(«СЪвер. Пчела», 1840, №  124, 5 шня), 
находя, что даже нельзя назвать Орлова 
«писателемъ», и называя, «чтобы какъ- 
нибудь характеризовать», «писавшимъ»,
5)  О б ъ  О р довЪ  см . С. А .  В е н г е р о в ъ  «Л итера­
т у р н ы й  В Ъ с т н и к ъ » , 1 9 0 1 , к н . I I I ,  стр . 2 8 4 — 290 я  
С о ч и н е н ы  Б Ъ л и н ск а го . п о д ъ  р е д . С. А . В енгерова, 
т . 1 Y , с т р . 4 9 4 — 499; А . В . С м н р н о в ъ . А . А . Орловъ.— 
« Л и т ер . В Ъ стн .» , 1 9 0 1 , к н . I l l ,  ст р . 2 9 1 — 294; И . А. 
Ш л я п к и н ъ . И з ъ  н е и з д а н н ы х ъ  б у м а г ъ  П уш кина, 
ст р . 1 5 5 — 1 5 8 .
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что КирЪевсшй отрицательно отнесся къ 
«Ивану Выжигину» въ альманахЪ «Денни­
ца». О ПушкинЪ было такое замЪчаше: 
« А. С. Пушкину предлагали написать кри­
тику историческаго романа г. Булгарина. 
Опъ отказался, говоря, чтобы критиковать 
книгу, надобно ее прочесть, а я на свои 
силы не надЪюсь». Эта ЗамЪтка больно 
ударила Булгарина. Въ довершеше всего 
«Литературная Газета» перепечатала отзывъ 
КирЪевскаго. Это— одинъ изъ самыхъ не- 
лестныхъ для Булгарина отзывовъ, при­
равнивавши «Ивана Выжигпна» къ «Сон­
нику» и книгЪ «О клопахъ».
«Новыя выходки» вызвали горяч1я на­
падки Полевого («Москов. Телеграфъ», №  14, 
нольскш, 1830) на статью и на «аристо- 
кратизмъ» «Литературной Газеты». Откли- 
комъ на нападки былъ «Разговоръ А и Б», 
являющШся продолжешемъ статьи «Новыя 
выходки»... Онъ не былъ напечатанъ и со­
хранился въ рукописяхъ поэта. Пушкинъ 
подчеркиваетъ, что «Литературная Газета» 
чужда «дворянской спеси», «гонешя на 
друюя сослов1я», того узкаго сословнаго 
духа, на что нападалъ Полевой съ Булга- 
риньшъ 1).
Какъ мы указали, Пушкинъ былъ больно 
затропутъ статьей Булгарина о своемъ про- 
исхождсши. ОтвЪтомъ была «Моя родо­
словная». По словамъ Пушкина (Переп. т. И, 
стр. 346— 347), онъ отдалъ ее Дельвигу для 
напсчаташя въ «Литературной ГазетЪ», но 
тотъ ему отсовЪтовалъ, указавъ, что не 
стоить защищаться противъ подобныхъ на- 
падокъ. Кн. П. А. ВяземскШ совЪтовалъ 
Пушкипу не распространять этого стихо- 
творсп1я 2). Въ письмЪ отъ 24 ноября 
1831 г. Пушкинъ посылаетъ Бенкендорфу 
«Мою родословную» и объясняетъ, чЪмъ 
она была вызвана. «Такъ какъ мои стихи,—  
заканчиваешь Пушкинъ,—могутъ принять
J)  Э т у  с т а т ь ю  Н . О . Л е р н е р ъ  о т н о с и т ь  къ  
i t o j io  1 8 3 0  г. (Т р у д ы  и  д н и  П у ш к и н а , 2 -е  и з д . С п б. 
1 9 1 0 , с т р . 2 1 7 ) . О н а  я в и л а сь  о т к л и к о м ъ  у п о м я н у ­
т о й  зам Ъ гк и  П о л е в о г о . Ц е н з у р н о е  р а зр Ъ ш е ш е  
№  1 4 , т л ь с к а г о  « М о ск о в . Т е л е г р а ф а » , гдТ> н а п е ­
ч а т а н а  э т а  за м Ъ т к а  П о л е в о г о , б ы л о  д а н о  21  а в г у с т а .  
С л Ъ д о в а т ел ы ю , « Р а зг о в о р ъ »  о т н о с и т с я  н е  к ъ  (ю л ю , 
к а к ъ  с ч и т а е т ъ  Н . О . Л е р н е р ъ ,а  н а и и с а н ъ  н е  р а -  
нЪ е д в а д ц а т ы х ъ  ч и с е л ъ  а в г у с т а . Е с л и  ж е  п р и ­
н я т ь  д о в о л ь н о  в Ъ р о я т н о о  п р е д п о л о ж е ш с  И . О . 
М о р о з о в а  (Co4iiHeHifl П у ш к и н а , и зд . « П р о св Ъ щ е-  
1п я » , т . V I ,  с т р . 6 3 3 ) , ч т о  в ъ  « Р а зго в о р Ъ »  п о э т ъ  
г о в о р и т ь  о  с т а т ь !)  в ъ  №  1 1 0  «С Ъ в ер н ой  П ч е л ы » ,  
в ы ш е д ш е м ъ  13 с е н т я б р я , и  о  ст а т ь Ъ  в ъ  №  17  
с е н т я б р с к о м ъ  « М о ск о в ск а г о  Т е л е г р а ф а » , т о  « Р а з ­
г о в о р ъ »  н а и и с а н ъ  в ъ  с е н т я б р ь .
2) С о ч и н е ш я  II. I I . В я зе м с к а г о , с т р . 5 2 8 .
за косвенную сатиру на происхождете нЪ- 
которыхъ извЪстныхъ фамилш, не зная, 
что это лишь очень сдержанный отвЪтъ 
на вызовъ, достойный крайняго порицанш, 
я счелъ своею обязанностью дать вамъ 
откровенное объяспеше и приложить при 
семь сочинеше, о которомъ идетъ рЪчь» 
(Переп. т. II, стр. 346— 347). Когда «Мою 
родословную» Бенкендорфъ доложилъ Ни­
колаю, тотъ написалъ: «Вы можете ска­
зать отъ меня Пушкину, что я совершенно 
согласенъ съ мнЪшемъ его покойнаго 
друга Дельвига: так1я низшя и подлыя 
оскорблешя, которыми его угостили, обез- 
чещиваютъ не того, къ кому они отно­
сятся, а того, кто ихъ произпоситъ. Един­
ственное оруж1е противъ нихъ есть пре- 
зрЪше, вотъ что я сдЪладъ бы на его 
мЪсгЬ. Что касается до этихъ стиховъ, я 
нахожу ихъ остроумными, но въ нихъ 
больше злобы, чЪмъ чего-либо другого. 
Лучше было бы для чести его пера и въ 
особенности для чести его ума не распро­
странять эти стихи» •).
КромЪ Булгарина, враговъ у «Лите­
ратурной Газеты» было много, во глав'!/ съ 
Бенкендорфомъ. НесомнЪнно, въ этомъ от- 
ношенш влшлъ на него Булгаринъ. Зорко 
смотрЪлъ Бенкендорфъ за «Литературной 
Газетой», но не представлялось ни одного 
повода, чтобы можно было ее покарать: 
она не выходила изъ границъ крайней 
умЪренности. Однако, въ концЪ октября 
случай представился. 28 октября въ № 61 
«Литературная Газета» помЪстила стихи 
де-ла-Виня на памятникъ, который пред­
полагалось воздвигнуть жертвамъ 27, 28 и 
29 т л я . З а эти то стихи и ухватился Бен­
кендорфъ. Подъ в.плшемъ его Николай 
запретилъ Дельвигу издавать газету и она 
перешла къ Сомову. Пушкинъ очень со­
крушался и 9 декабря 1830 г. писалъ П. А. 
Плетневу: «И такъ русская словесность съ 
головою выдана Булгарину и Гречу! Жаль— 
но чего смотрЪлъ и Дельвигъ? Охота ему 
было печатать конфектной билетецъ этого 
несноснаго Лавинья» (Переп, т. II, стр. 
201). Борьба, предпринятая противъ «СЪвер­
ной Пчелы» «Литературной Газетой», ока­
залась ей не по силамъ, она стала падать 
уже въ концЪ 1830 г. ВмЪстЪ съ тЪмъ, 
началось и охлаждеше къ ней Пушкина. 
Когда же газета перешла къ Сомову, Пуш­
кинъ къ ней охладЪлъ совсЪмъ, такъ какъ
')  М . К . Л ем к е . Н и к о л а е в с к ю  ж а н д а р м ы  и ли 
т е р а т у р а  1 8 2 6 — 1 8 5 5  гг., ст р . 5 0 8 .
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Цортретъ, относящшся къ 1828 году.
Булгаринъ съ негодовашемъ отмЪчаетъ, 
что его считали «Литературная Газета» и 
«Отечественныя Записки» «равнымъ по ли­
тературному достоинству Орлову». Въ 
Этой же замЪткЪ указывалось, что враги 
Булгарина «подговорили г. Орлова пи­
сать пародш на сочинешя Булгарина». 
Вероятно, Булгаринъ считалъ, что и Пуш- 
кинъ принималъ въ этомъ участ1е. Въ 
предисловш къ «Воспоминашямъ», гово­
ря, что критика сочинешй была при­
страстна, Булгаринъ замЪчаетъ: «Какая бы 
нелЪпость не вышла изъ печати, господа 
журналисты всегда утверждаютъ, что все 
же она лучше, нежели мои сочинешя... 
Одинъ изъ новыхъ журналовъ простеръ 
до такой степени свою храбрость, что даже 
поставилъ меня ниже извЪстнаго москов­
ски го писателя Александра Орлова».
Конечно, упомянутая замЪтка въ №  9 
«Телескопа» взорвала Булгарина.
Въ №  27 «Сына Отечества» Гречъ 
выступилъ на защиту своего друга. Къ 
статьЪ сдЪланъ такой post scriptum: «Булга­
ринъ живетъ въ деревнЪ своей подлЪ Дерпта 
■ не читаетъ «Телескопа» (онъ просилъ не 
посылать ему вздоровъ); но я долгомъ 
почелъ вступиться за товарища. Я рЪшился 
на cie не для того, чтобы оправдывать и
защищать Булгарина, который въ этомъ 
не имЪетъ надобности, ибо у него въ 
одномъ мизинцЪ болЪе ума и таланта, не­
жели во многихъ головахъ рецензентовъ, 
а для того, чтобы сорвать личину съ шар­
латанства и показать публикЪ отечествен­
ной, кто и какъ у насъ судятъ о произве- 
дешяхъ литературы и литераторовъ». Эта 
то статья Греча и постоянный нападки 
«СЪверной Пчелы» на Орлова и вызвали 
появлеше двухъ новыхъ статей Пушкина о 
БулгаринЪ и ГречЪ, которыя были напе­
чатаны въ «ТелескопЪ» подъ псевдони- 
момъ О ео ф и л а к т ъ  К о с и ч к и н ъ . ОнЪ 
представляютъ собою мЪткую народно на 
статьи Булгарина, изумительно схваченъ 
ихъ тонъ и характерный черты. Пуш- 
кинъ обрисовывалъ Греча и Булгарина со 
всЪми ихъ душевными качествами, каж­
дая строчка заключаетъ намекъ на свой­
ства ихъ, или факты жизни. Въ первой 
статьЪ — «Торжество дружбы или оправ­
данный Александръ Анеимовичъ Орловъ», 
напечатанной въ 1юлЪ въ №  13 «Теле­
скопа», Пушкинъ указываетъ на «сходство 
душъ и за ш тй  гражданскихъ илитератур- 
ныхъ» Греча и Булгарина, ихъ рекла- 
мироваше и похвалы другъ другу, съ 
прошей говорится объ «извЬстной добро-
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совЪстности» Греча, отмЪчаегся, что «Вы- 
жигины г-на Орлова пользуются благо­
склонностью публики наравнЪ съ Выжиги- 
ными г-на Булгарина». «Согласенъ,— гово- 
ритъ Пушкинъ о БулгаринЪ,—что сей ве- 
лишй писатель, равно почтенный и даро- 
вашями и характеромъ, заслужилъ без- 
смертную себЪ славу; но произведешя г. 
Орлова ставятъ московскаго романиста, 
если не выше, то, по крайней мЪрЪ, на­
равнЪ съ петербургскимъ его соперни- 
комъ». Сравнивая «сш два блистательныя 
солнца нашей словесности», Пушкинъ го­
ворить, что не видитъ основанш ставить 
Булгарина выше Орлова. Въ одномъ только 
Булгаринъ, замЪчаетъ поэтъ, «беретъ не­
оспоримое преимущество надъ своимъ счаст- 
ливымъ соперникомъ: разумЪю нравствен­
ную цЪль его сочинешй. Въ самомъ дЪлЪ, 
любезные слушатели: что можетъ быть нрав- 
ственнЪе сочинешй г-на Булгарина?». При­
чина тому, что Орловъ «пользуется гораздо 
меньшею славою, нежели Оаддей Венедик- 
товичъ», указывается въ статьЪ, заключается 
въ рекламировали Булгаринымъ своихъ со- 
чинешй даже до выхода. Орловъ же,—гово- 
ритъ Пушкииъ,— «незадавалъ обЪдовъ ино- 
страннымъ литераторамъ, незнающимъ рус- 
скаго языка, дабы за свою хлЪбъ-соль полу­
чить мЪстечко въ ихъ дорожныхъ запискахъ. 
Онъ не хвалилъ самого себя въ журналахъ, 
имъ самимъ издаваемыхъ. Онъ не замани- 
валъ унизительными ласкательствами и пыш­
ными обЪщашями подписчиковъ и покупа­
телей. Онъ не шарлатанилъ газетными объ- 
явлешями, писанными слогомъ афишъ со­
бачьей комедш... Онъ не называлъ своихъ 
противниковъ дураками, подлецами, пьяни­
цами, и устрицами и тому под.». ЗдБсь 
выведены на чистую воду npieM bi Булга­
рина. Говоря объ обЪдахъ иностраннымъ 
литераторамъ, Пушкинъ подразумЪваетъ 
обхаживаше Булгаринымъ Ансело, о кото- 
ромъ мы уже упомянули. Устрицей и 
пьяницей Булгаринъ называлъ Пушкина 
въ статьЪ «Анекдотъ» («СЪверная Пчела», 
1830, №  30). ДалЪе Пушкинъ приводитъ 
статью объ ОрловЪ изъ №  46 «СЪверной 
Пчелы» 1831 г., гдЪ, между прочимъ, ска­
зано, что Орлову «щедро» платятъ 
издатели по двадцати рублей «за каждый 
манускриптъ», что онъ «мужъ—изъ уче- 
ныхъ, какъ видно по латинскимъ фра- 
замъ, которыми испещрены его творе- 
н!я» и, въ концЪ концовъ, съ апломбомъ 
спрашивается: «по какому праву г. Орловъ 
вздумадъ нарЪчь своихъ холопей, Хлы-
новскихъ степняковъ Игната и Сидора, 
дЪтьми Ивана Выжигина?». На это 
Пушкинъ замЪчаетъ, что Орловъ, полу- 
чивъ двадцать рублей, доставляетъ изда­
телю по двЪ тысячи, между тЪмъ, какъ 
«нЪкоторый петербургски литераторъ, 
взявъ за свою рукопись тридцать тысячъ, 
Заставилъ охать погорячившагося книго­
продавца». Пушкинъ имЪегъ въ виду слу­
чай съ книгопродавцемъ Занкинымъ: онъ 
заказалъ Булгарину «Петра Ивановича Вы­
жигина», заплативъ крупную сумму денегъ, 
а романъ не продавался и издатель потер- 
пЪлъ большой убытокъ *). По поводу за- 
мЪчашя объ учености Орлова поэтъ гово- 
ритъ, что «доказано, что Оаддей Венедикто- 
вичъ (издавппй Горация съ чужими при- 
мЪчашями) не знаетъ по латыни». ЗдЁсь 
опять намекъ на Булгарина: онъ, не зная 
самъ латинскаго языка, издалъ «Оды Гора- 
ц1я» съ комментар1ями Ежовскаго, не на- 
Звавъ его. Относительно упрека Орлову въ 
томъ, что онъ присвоилъ своимъ героямъ 
фамилии Выжигинъ, поэтъ замЪчаетъ: «Но 
развЪ А. С. Пушкинъ не дерзнулъ вы­
вести въ своемъ БорисЪ ГодуновЪ всЪ 
лица романа г-на Булгарина и даже вос­
пользоваться многими мЪстами въ своей 
трагедш (писанной, говорятъ, пятъ лЪтъ 
прежде и извЪстной публикЪ еще въ ру­
кописи)».
ПослЪ этой статьи 21 августа 1831 г. 
Гоголь давалъ мысль Пушкину новой за- 
мЪтки объ ОрловЪ и БулгаринЪ, предлагая 
поэту провести аналоюю между Булгари­
нымъ и Байрономъ, указать, что Булга­
ринъ—Байронъ. 25 августа Пушкинъ отвЪ- 
чалъ Гоголю: «Проектъ вашей ученой кри­
тики удивительно хорошъ» 2). 27 поля 
1831 г. Вяземскш въ письмЪ къ Пушкину 
обратилъ внимаше на выражеше Греча, 
что у Булгарина «въ одномъ мизинцЪ бо- 
лЪе ума и таланта, нежели во многихь го- 
ловахъ рецензентовъ», и прислалъ для пе­
чати небольшую замЪтку, въ которой при­
водились слова Греча и было сдЪлано та­
кое замЪчаше. «Жаль-же, сказалъ одииъ 
читатель, что Булгаринъ не однимъ ми- 
зинцемъ пишетъ». «Если хочешь, дай дру- 1
1) Г р е ч ъ  (« З а п и с к и » , с т р . 4 5 1 ). Н Ъ к отор ы е ком­
м е н т а т о р ы  о ш и б о ч н о  у к а з ы в а ю т !  вмЪ сто З а ­
й к и н а  -  Л и с е н к о в а  (см , н а и р ., со ч и н . П уш к и н а, 
и з д . « П р о св Ъ щ еш я »  п о д ъ  р е д . □ .  О. М ор озов а , 
т .  V I ,  ст р . 6 0 3 ),
s) П и с ь м а  Г о г о л я , п о д ъ  р е д . Ш е н р о к а , т . I, 
С П Б . 1 9 0 2 , с т р . 1 8 ; — 187 , и  П е р е п . т . II , стр. 
3 0 6  и  3 1 2 .
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гой оборотъ этому,—пишетъ ВяземскШ.— 
Во всякомъ случаЪ, на этомъ мизинцЪ 
можно погулять» .. 3 августа Пушкинъ пи- 
салъ Вяземскому: «Твое замЪчаше о ми­
зинцЪ Булгарина не пропадетъ; обЪщаюсь 
тебя насмЪшить». (Переп. т. II, стр. 290 и 
296). Откликомъ на письмо Вяземскаго 
была вторая статья Пушкина— «Нисколько 
словъ о мизинцЪ г. Булгарина и о про- 
чемъ», напечатанная въ№  15 «Телескопа». 
Перебирая рецензентовъ, поэтъ прихо- 
дитъ къ мысли, что Гречъ подразумЪ- 
ваетъ его. «Полагаю себя въ правЪ объ­
явить во всеуслышаше всей Европы, что 
я ни чьихъ мизинцевъ не убоюсь; ибо не 
входя въ разсмотрЪше головъ, увЪряю, что 
пальцы мои (каждый особо и всЪ пять въ 
совокупности) готовы воздать сторицею 
кому бы то ни было». По поводу прило- 
жсшя «СЪверной Пчелы» (№  101) къ 
Орлову эпитета «блаженный» Пушкинъ за- 
мЪчаетъ: «Если блаженство состоитъ въ 
спокойствш духа, не возмущаемаго ни за­
вистью, ни корыстолюб1емъ, въ чистой 
совЪсти, не запятненной ни плутнями, ни 
лживыми доносами; въ честномъ и благо- 
родномъ трудЪ, въ смиренномъ развитш 
даровашя, даннаго отъ Бога; то добрый и 
небогатый Орловъ блаженъ, и не станетъ 
завидовать ни богатству плута, ни чинамъ 
негодяя, ни извЪстности шарлатана». Тутъ 
же Пушкинъ указалъ на особенно отвра­
тительную черту Греча. Какъ уже отмЪ- 
чено, дЪйствуя за одно съ Булгаринымъ, 
льстя ему, Гречъ за глазами отзывался о 
немъ отрицательно, какъ о низкой въ 
нравственномъ отношенш личности. Это 
и указалъ Пушкинъ, говоря: «я не по­
хожу на того китайскаго журналиста, ко­
торый, потакая своему товарищу и въ 
глаза выхваляя его бредни, говоритъ на 
ухо всякому: «Этотъ пачкунъ и мерзавецъ 
ссоритъ меня со всЪми порядочными людьми, 
мараетъ меня своимъ товариществомъ; но 
что дЪлать? онъ человЪкъ дЪловой и расто­
ропный!» Въ заключеше Пушкинъ со- 
общаетъ программу новаго романа, кото­
рый «поступитъ въ печать или останется въ 
рукописи, смотря по обстоятельствамъ»:—  
«НастоящШ Выжигинъ. Историке - нрав- 
ственно-сатиричесюй романъ XIX вЪка». 
Программа по формЪ является подраже- 
шемъ романамъ Орлова. Въ этой программЪ 
указана вся жизнь Булгарина. Эт°  настоя­
щее его curriculum vitae. Указано даже па 
такш факты, какъ существоваше у Булга­
рина злой и своенравной тетки его жены,
отъ которой онъ много терпЪлъ. Въ 
извЪстной пЪснЪ РылЪева «Ахъ, гдЪ тЪ 
острова» есть такая строчка: «ГдЪ Булга- 
ринъ ваддей не боится когтей Танты». 
Наконецъ, Пушкинъ указалъ на такой не- 
извЪстпый фактъ, какъ кража Булгари­
нымъ въ эпоху разжаловашя его въ сол­
даты шинели у камердинера полковника 
Д. М. Спичинскаго J).
А. А. Орловъ благодарилъ Пушкина за 
его статьи. Пушкинъ послЪ этого писалъ 
Орлову 24 ноября 1831 г., совЪтуя «не при­
водить яростью пера въ отчаяше присми- 
рЪвшихъ издателей Пчелы. Оставьте меня 
впереди соглядатаемъ и стражемъ. Даю 
вамъ слово, что, если они чуть пошевель­
нуться, то 0 . Косичкинъ заваритъ такую 
кашу, или паче кутью, что они подавятся» 
(Переп. т. II, стр. 345).
IV.
Какъ только распространились въ сере- 
динЪ 1831 г. слухи о томъ, что Пушкинъ 
хлопочетъ о разрЪшеши издавать першди- 
ческШ органъ, Булгаринъ и Гречъ насто­
рожились. Но совершенно неожиданно для 
нихъ Пушкинъ, вскорЪ послЪ напечаташя въ 
«ТелескопЪ» направленныхъ противъ нихъ 
рЪзкихъ статей, входитъ въ сношешя 
съ Гречемъ. Гречъ сообщаетъ: «На меня 
Пушкинъ дулся недолго. Онъ вскорЪ убЪ- 
дился въ моей неприкосновенности къ 
штукамъ Булгарина и, какъ казалось, ста­
рался сблизиться со мною. Мы разъ какъ- 
то встрЪтились въ книжномъ магазипЪ 
Белизара. Онъ поклонился мнЪ неловко и 
принужденно; я подошелъ къ нему и ска- 
залъ, улыбаясь: «Ну, на что это походитъ, 
что мы дуемся другъ на друга? Точно 
Борька бедоровъ съ Орестомъ Сомовымъ». 
Онъ расхохотался и сказалъ: «Очень хо­
рошо!» (любимая его поговорка, когда онъ 
былъ доволенъ чЪмъ нибудь). Мы подали 
другъ другу руки'и миръ былъ возстанов- 
ленъ». ЗатЬмъ Гречъ упоминаетъ, что въ 
концЪ 1831 г. Пушкинъ предлагалъ ему 
участвовать въ предполагаемомъ имъ из- 
данш 2). Подробнее объ этомъ эпизодЪ 
Гречъ не говоритъ, и этотъ вопросъ до 
сихъ поръ оставался невыясненнымъ. Только 
недавно опубликованныя Н. К. Пиксано- *VI,
*) Э т о  р а з с к а з а л ъ  П у ш к и н у  с а м ъ  Д . М . С п и -  
ч и н ск ш  (О Б у л га р и н Ъ . П и с ь м о  П . В . Н а щ о к и н а  
к ъ  С. Д . П о л т о р а ц к о м у , — « Р у с с к . А р х н в ъ » , 1 8 8 4 .
V I ,  с т р . 3 5 2 - 3 5 3 ) .
а) Г р е ч ъ . « З а п и с к и » , ст р . 4 5 7 .
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выыъ въ указанной выше работЁ письма 
Греча къ Булгарину 1832 г. пролили на 
Этотъ эпизодъ свЁтъ.
Гречъ пошелъ навстрЁчу предложен!ю 
Пушкина и переговоры завязываются. Эт°  
сдЪлалось извЁстнымъ и въ литературныхъ 
кругахъ. Въ началЁ февраля 1832 г. Н. М. 
Языковъ сообщаетъ брату А. М. Языкову, 
какъ слухъ, что Пушкинъ примиряется съ 
Булгаринымъ *). 1 ixoHH 1832 г. Гречъ пи- 
шетъ Булгарину: «Съ Пушкинымъ мы схо­
димся довольно дружно и я надЁюсь, что сой­
демся въ дЁлЁ. Но, ради Бога, не думай, 
чтобъ я тобою пожертвовалъ. Улажу все къ 
общему удовольствт» 2). Въ письмЁ 22 ixoHH 
Гречъ выражаетъ пессимистически взглядъ 
на газету Пушкина— подорвать «СЁверную 
Пчелу», по мнЁнпо Греча, она не сможетъ. 
«Мое мнЁше такое: оставить его въ со- 
вершенномъ покоЁ, не трогать его, даже 
не говорить о немъ, какъ будто бы его 
вовсе не было. Самъ свалится, какъ «Ли­
тературная Газета». 16 !юля Гречъ опять 
пишетъ: «Журнадъ Пушкина вЁроятно не 
состоится: сказываютъ онъ расчелъ, что 
не изъ чего биться», а 30 iiexa: «О жур- 
налЁ Пушкина извЁспя затихли». Даль- 
нЁйппя сношен1я Пушкина съ Гречемъ, 
по его письмамъ къ Булгарину, слагались 
такимъ образомъ. 2 сентября Пушкинъ по- 
сЁтилъ Греча и предложилъ передать из- 
данхе «Сына Отечества» съ тЁмъ, чтобы 
онъ обратился въ еженедельный журналъ 
и Гречъ былъ бы его редакторомъ. Гречъ 
не далъ категорпческаго отвЁта и немед­
ленно паписалъ Булгарину, стараясь пока­
зать выгоду для нпхъ союза съ поэтомъ. 
«Симъ средстпомъ мы избавимся жестокой 
rivalite. И ежснедЁльная Revue не повре- 
дитъ ежедневной ПчслЁ... Къ ПчелЪ при­
бавить подписчиковъ трудно, ибо едва ли 
есть 3000 грамотпыхъ людей въ Россш, но 
къ 800экземпляровъ Сына Отечества можно. 
Вступая въ сотоварищество съ Пушкинымъ, 
я устраню всБ гадости, катя могли бы на- 
дЁлать Воейковъ, Сомовъ и проч. и пер- 
вымъ условшмъ моиыъ Пушкину было, 
чтобы ты былъ псприкосновененъ въ сей 
Revue. За право, которое ты имЁешь въ
С. О., буду я платить тсбЁ, какъ до нынЁ, 
ибо новые подписчики будутъ привлечены
’ ) « И с т о р и ч е с к и х  В Ё с т п и к ъ » , 1 8 8 2 , Х Н ;с т р .5 3 5 .
3) П и сь м а  к ъ  Б у л г а р и н у  Г р еч а  1 8 3 2  г. м ы  ц и -  
т и р у е м ъ  в е зд Ё  п о  у п о м я н у т о й  р а б о т Ё  II . К . П и -  
к са п о в а . —  « П е с о с т о я в г с а я с я  г а з е т а  П у ш к и н а  —  
« П у ш к и т >  и  е г о  с о в р е м е н н и к и » , в ы п . V  п  о т -  
д Ё д ь н о . С п б. 1907 .
Пушкинымъ. Лучше всего определить сумму, 
напримЁръ 5000 руб. въ годъ. Ты не бу­
дешь ни въ какой collision съ Пушкинымъ... 
Какъ ты думаешь объ этомъ? Дай мнЁ 
Знать. Я сказалъ только свое мнЁше, но 
ничЁмъ не обязался. ОтвЁчай поскорЁе. 
Я буду согласенъ на все, что ты рЁшишь. 
Ни за что на свЁтЁ не сдЁлаю ничего про- 
тивнаго твоей пользЁ или образу мыслей». 4 
сентября, по словамъ Греча, Пушкинъ опять 
велъ переговоры съ нимъ. Теперь Пушкинъ 
остановился на мысли издавать газету три 
раза въ недЁлю, предлагалъ Гречу войти въ 
половину и печатать газету въ его типогра- 
фш. Гречъ опять не далъ рЁшительнаго 
отвЁта и 7 сентября снова обращался къ 
Булгарину, сообщая, что поступить согласно 
его словамъ: «Мое мнЁше зачЁмъ выпу­
скать изъ рукъ Пушкина и его партш? 
Мы уничтожимъ всякое дурацкое совмЁ- 
стительство и къ 1834 году навЁрное 
соединимся въ одной газетЁ. Если мнЁ 
нельзя будетъ за это взяться, возьмется 
другой и напакостить и намъ и Пушкину». 
Греча, очевидно, привлекала мысль сойтись 
съ Пушкинымъ и онъ стремится прими­
рить Булгарина съ нимъ. 10 сентября 
Гречъ выражаетъ сожалЁше, что не сдер- 
жалъ ранЁе Булгарина. «МнЁ хотЁлось бы 
непремЁнно,— пишетъ Гречъ,—прекратить 
Эти глупые раздоры въ литературЁ, кото­
рые не ведутъ ни къ чему хорошему». 
ОтвЁтныя письма Булгарина до насъ не 
дошли, но можно предполагать, что Булга- 
ринъ отнесся отрицательно къ затЁямъ 
Греча. Сообразивъ, что измЁнить Булгарин] 
не выгодно, Гречъ уклонился отъ предложе- 
Н1я Пушкина.
Когда сношешя съ Гречемъ ни къ чему 
не привели, Пушкинъ началъ переговоры 
съ Н. И. Тарасенко-ОтрЁшковымъ и 16 сен­
тября оформилъ съ нимъ договоръ, какъ 
съ редакторомъ газеты. Въ первой поло- 
винЁ сентября былъ представленъ пробный 
нумеръ газеты «Дневникъ». За это время 
портъ энергично вербовалъ сотрудниковъ, 
но дЁло ладилось очень плохо, Пушкинъ 
оказался плохимъ организаторомъ. Эт0 
сразу понялъ Гречъ. 28 сентября онъ пи- 
салъ Булгарину: «Журнала Пушкина я не 
боюсь нимало: это будетъ хуже «СЁв. Мер- 
K ypifl». Но на дураковъ надЁйся, а самъ 
не плошай». «Пушкина журнала боюсь, 
какъ Бабочки или Литерат. Газеты»,—пи­
шетъ Гречъ Булгарину 1 октября, а 19 ок­
тября сообщаетъ: «Все обстоитъ благопо­
лучно... еще Пчелка не згинЁла».
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Выдача окончательнаго разрЪшешя на 
выпускъ газеты тормозилась и Пушкинъ, 
видя, какъ препятствуетъ ему Бенкендорфъ 
и какъ сложна организащя дЪла, оставилъ 
мысль о газетЪ. 16 ноября Гречъ писалъ 
Булгарину: «Пушкинъ образумился и ни 
журнала, ни газеты издавать не будетъ».
Есть указаше В. Д. Комовскаго, что 
Гречъ предлагалъ въ это время Пушкину 
сотрудничество въ «СЪверной ПчелЪ» и 
«СынЪ Отечества» за 1000— 1200 р. въ 
мЪсяцъ. Объ этомъ К'омовскш пишетъ 
Языкову 16 ноября 1832 г., замЪчая, что 
«несмотря на то, Пушкинъ отказался, 
дабы не Ъсть изъ одной чашки съ 0 . Бул- 
гаринымъ. Это въ немъ похвально» i). На­
сколько это вЪрно, сказать трудно.
Въ 1830 г., какъ мы видЪли, Булгаринъ 
ожесточенно нападалъ не только на личность 
Пушкина, но и провозгласилъ «совершен­
ное падеше» его, какъ поэта. Этихъ рЪз- 
кихъ нападокъ на творчество поэта въ 
1831 г. въ «СЪверной ПчелЪ» и «СынЪ 
Отечества» уже нЪтъ. Даже послЪ выхода 
въ концЪ 1830 г. «Бориса Годунова» Бул­
гаринъ удержался отъ какихъ-либо рЪз- 
кихъ выходокъ, что можно было ожи­
дать послЪ инцидента, связаннаго съ по- 
явлен1емъ «Дмитр1я Самозванца». Въ 
1831 г. въ №  133 «СЪверной Пчелы» 
(«Новыя книги») «Борисъ Годуновъ» на­
зывается «творешемъ первокласснаго по­
эта», «новымъ блистательнымъ произведе- 
шемъ» и заявляется, что разборъ трагед1и 
появится въ «СынЪ Отечества», такъ какъ 
полученную редакщей статью по ея боль­
шому размЪру не удобно напечатать въ 
«СЪверной ПчелЪ». Этой статьей явился 
обширный разборъ В. Плаксина — «ЗамЪ- 
чашя на сочинеше А. С. Пушкина: Борисъ 
Годуновъ» («Сынъ Отеч.», 1831, т. 20, ч. 
142—143, № №  24— 28). Такимъ образомъ, 
статья В. Плаксина является выражешемъ 
мнЪшя «СЪверной Пчелы» и «Сына Оте­
чества». Хотя Плаксинъ и указываетъ не­
достатки, но это не носитъ характера рЪз- 
кихъ нападокъ,и въ общемъ критикъ ставитъ 
высоко Пушкина и называетъ его «гешемъ». 
Также нЪтъ рЪзкихъ нападокъ на Пушкина 
въ статьЪ И. Камышева,хотя критикъи ука­
зываетъ недостатки «Бориса Годунова». По 
мнЪшю его, въ «БорисЪ ГодуновЪ», «изло- 
женномъ поверхностно, слегка, не раскрыта 
истинная поэзия событш, имЪющаго особен­
ное значете въ нашей исторш, но тЪмъ не 1
1) «История. ВЪстникъ», 1883, XII, стр. 535.
менЪе онъ останется изящнымъ произве- 
ден1емъ Пушкина: Борисъ Годуновъ, по 
мысли своей, стоитъ выше другихъ сочи- 
нешй Пушкина, хотя и не удовлетворяетъ 
вполнЪ разнообразно родившихся при томъ 
требован1Й относительно отдЪлки». (Еще о 
БорисЪ ГодуновЪ, стихотворенш А. С. Пуш­
кина, «Сынъ Отеч.», 1831, т. 23, ч. 145, 
№ №  40 и 41). Въ 1831 г. въ «СЪверной 
ПчелЪ» (№  255, «Новыя книги») появился 
лестный отзывъ о «ПовЪстяхъ БЪлкина».
Энергичная борьба Пушкина съ Булга- 
ринымъ и Гречемъ, достигшая чрезвычай- 
наго напряжешя въ 1830 г. и серединЪ 
1831 г., съ 1832 года входить въ перюдъ 
затишья.
Въ 1832 г. «СЪверная Пчела» (№ 51) о 8 
главЪ «Евгешя ОнЪгина» писала, что «окон- 
чаше ОнЪгина примирить всякаго съ авто- 
ромъ... Осьмая и послЪдняя глава Евгешя 
ОнЪгина показываетъ, что поэтъ писалъ ее 
въ состоянш оду шевлешя, часто вдохновешя, 
и что она принадлежитъ къ лучшимъ гла- 
вамъ сего поэтическаго романа». Компли- 
ментомъ Пушкину является и статья бар. 
Розена о 3 ч. «СтихотворенШ», появившаяся 
въ №  81 «СЪверной Пчелы» («Новыя 
книги»).
Въ 1833 г. въ «СынЪ Отечества» (т. 33, 
№  6) появляется весьма любопытная
статья Булгарина— «Письма о русской ли- 
тературЪ. О характерЪ и достоинствахъ 
Поэ31и Пушкина». Б’ЬлинскШ говорилъ 
о БулгаринЪ, что онъ «хвалилъ сегодня, 
что бранилъ вчера и что снова будетъ 
хвалить завтра». Въ этой статьЪ особенно 
ярко проявился «литературный Фигаро», 
какъ назвалъ Булгарина кн. Вяземскш. Въ 
1830 г. Булгаринъ провозгласилъ «совер­
шенное падеше» Пушкина, какъ поэта, а въ 
1833 г. пишетъ хвалебную статью. Она 
чрезвычайно интересна для характеристики 
Булгарина. Въ первыхъ же строчкахъ онъ 
заявляетъ, что Пушкинъ «составляетъ эпоху 
въ Исторш нашей Литературы», что онъ 
«заговорилъ новымъ языкомъ и предста- 
вилъ поэзию въ новыхъ формахъ, возбу- 
дилъ новыя ощущешя и новыя мысли». 
«Этого переворота, — замЪчаетъ Булга­
ринъ,—этого впечатлЪшя нельзя было про­
известь, не имЪя истиннаго гешя; а по­
тому дароваше Пушкина столь же велико, 
какъ и заслуга». ЗатЪмъ Булгаринъ го­
ворить: «Множество произведешй обык- 
новенныхъ ослабило внимаше публики 
къ Поэту, а нЪкоторые изъ недально- 
видныхъ критиковъ и недоброжелателей
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Пушкина уже провозгласили совершен­
ный упадокъ его даровашя.— Правда, что 
надобна была сильная вЪра въ cie даро- 
ваше, чтобы не усомниться въ его упадкЪ, 
послЪ такой пьесы, какова наприыЪръ: По- 
слате къ князю Юсупову. Но я, пребылъ 
вЪренъ моему мнБшю, что дароваше Пуш­
кина только сбилось съ пути, начертан- 
наго ему природою, а не погибло, и Аль- 
манахъ СЪверные ЦвЪты на 1832 годъ обра- 
довалъ меня чрезвычайно, убЪдивъ, что я не 
ошибся въ моей вЪрЪ.—Моцартъ и Сальери, 
Эхо, Анчаръ, Древо Яда, суть произведешя 
даровашя юнаго, сильна го разумомъ и ду­
шою, суть отголоски Поэзш современной, 
высокой, трогательной, томной, грустной, 
но кр'Ьпительной и неувядаемой. Звуки сш 
не гибнутъ въ воздухЪ, слова не тлЪютъ 
вм'ЬстЪ съ бумагою... И такъ, утЪшьтесь, 
любители Поэзш высокой, благородной, 
утЪшьтесь, истинные друзья таланта Пуш­
кина! Сей талантъ не упалъ: онъ еще по- 
лонъ силы и жизни»... Въ заключеше Бул- 
гарннъ говоритъ, что мЪсто Пушкина 
«между нашими современными Поэтами—  
первое, и не послЪднее въ небольшомъ 
кругу Поэтовъ всем1рныхъ».
13 марта 1833 г. Гречъ просилъ Пушкина 
оказать содЪйств1е Е. Шишковой въ изданш 
трудовъ ея умершаго мужа А. А. Шишкова. 
(Переп. т. III, стр. 14— 15). Къ нему поэтъ от­
носился очень дружелюбно и принялъ горя­
чее участ1е въ просьбЪ его жены1). 16 марта 
1834 г. Пушкинъ былъ у Греча на совЪ- 
щанш по поводу издашя ЭнВикдопеДичв~ 
скаго словаря Плюшара. Никитенко запи- 
салъ въ своемъ дневникЪ: «Пушкинъ и кн. 
В. 0 . ОдоевскШ сдЪлали маленькую нелов­
кость, которая многимъ не понравилась, 
а иныхъ и разеердила. ВсЪ присутствую- 
njie, въ знакъ соглашя, просто подписывали 
свое имя, а тЪ, которые не согласны, про­
сто не подписывали. Но князь Одоевсшй 
написалъ: «Согласенъ, если это предпр!я- 
Tie и условия онаго будутъ сообразны съ 
моими предположешями». А Пушкинъ къ 
Этому прибавилъ: «Съ тЪмъ, чтобы моего 
имени не бы до выставлено». Muorie при­
няли эту щепетильность за личное себЪ 
оскорблеше» 2). 17 марта 1834 г., записы­
вая въ своемъ дневникЪ объ этомъ совЪ- 
щаши, Пушкинъ пишетъ: «Предпр1ят1е въ 
миллшнъ, а выгоды не вижу. Не говоря
’ ) Ш д я п к и н ъ . И з ъ  н е и з д а н н ы х ъ  б у и а г ъ  П у ш ­
к и н а , с т р . 9 3 — 95 .
а) А. В. Н и к и т е н к о . « З а п и с к и  и д п е в п и к ъ » ,  
С п б. 1 9 0 5 , т . I ,  с т р . 2 3 9 — 2 4 0 .
уже о чести. Охота лЪзть въ омутъ, гдЪ по­
лощутся Булгаринъ, Полевой и Свиньинъ»... 
Также рЪзко отрицательно отзывается поэтъ 
о БулгаринЪ въ письмЪ къ Погодину въ 
началЪ апрЪля 1834 года. (Переп. т. III, 
стр. 93). 2 апрЪля 1834 года, отмЪчая 
въ дневникЪ, что В. 0 . ОдоевскШ, С. II. 
Диринъ, П. И. Гаевсшй и Е. II. Зайцев- 
скш выбыли изъ сотрудниковъ Словаря, 
Пушкинъ пишетъ: «Проч1е были обижены 
нашею оговоркою, по честный человЪкъ, 
говоритъ Одоевсшй, можетъ быть однажды 
обманутъ... Этотъ Lexicon будетъ ни что 
иное, какъ «СЪверная Пчела» и «Библютека 
для чтешя» въновомъ порядкЪ иобъемЪ» !). 
Къ апрЪлю 1834 г. относится встрЪча 
Пушкина у Греча съ Булгаринымъ, раз- 
сказанная въ крайне недостовЪрныхъ воспо- 
минашяхъ Бурнашева 2). На одно изъ сво- 
ихъ собрашй, по разсказу Бурнашева, Гречъ 
ждалъ Пушкина. Среди гостей былъ Бул­
гаринъ, и Гречъ имЪлъ иамЪреше прими­
рить его съ Пушкинымъ. Узнавъ, что ожи­
дается Пушкинъ, Булгаринъ хотЪлъ уда­
литься, но Гречъ его удержалъ. Когда во- 
шелъ Пушкинъ, Гречъ будто бы велЪлъ 
подать шампанскаго и обратился къ поэту:
— А вотъ, А. С., мой Булгаринъ взду- 
малъ было отъ васъ уходить на утечку; по 
не тутъ-то было, я его арестовалъ и ни- 
какъ не выпущу, пока не достигну того, 
чтобы Косичкинъ и Фигляринъ прекра­
тили недостойную ихъ распрю, совершае­
мую ими, право, на потЪху райка русской 
читающей публики.
«Я —  Пушкинъ, — будто бы сказалъ 
поэтъ, — а г. Булгаринъ — Булгарипъ, и 
въ частномъ быту мы ничего не имЪемъ 
общаго съ Косичкинымъ или Фигляри- 
нымъ, почему ни Пушкинъ, ни г. Бул­
гаринъ не могутъ давать, даже подъ вл1я- 
шемъ этого превосходнаго шампанскаго, 
завЪренья въ томъ, что до нихъ не ка­
сается. Mais tranchons 1&— dessus et qu’il 
n’en soit plus question, или я убЪгу. А вотъ 
что за причина, что 0аддей Венедиктовичъ 
(кажется такъ?) хотЪлъ отъ меня бЪжать? 
Я, кажется, не такъ страшенъ, особенно 
г. Булгарину; онъ, я думаю, не трусливаго 
десятка, и про то, вЪроятно, хорошо вЪ-
4) С о ч и н е н ы  П у ш к и н а , п о д ъ  р ед . П . 0 .  М о­
р о з о в а , и зд . « П р о с в Ъ щ е ш я » , т . V I ,  ст р . 55 0 — 553.
а) « И з ъ  в о сп о м и н а н и й  п е т е р б у р г с к а г о  стар о­
ж и л а . Ч е т в е р г и  у  Г р е ч а » .— « З а р я » , 1871 , кн. IV ; 
п е р е п е ч а т а н о  в ъ  « З а м Ъ т к а х ъ  о  П уш к и п Ъ » В . В. 
К а л л а ш а  —  « Р у с с к ш  А р х и в ъ » . 1901 , Y I , стр. 
2 5 1 - 2 5 4 .
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даютъ тЪ различный знамена, подъ кото­
рыми онъ восвалъ. Напротивъ, я ничего 
не имЪю къ 0аддею Венедиктовичу не- 
пр1язненнаго, доказательствомъ тому, между 
прочимъ, служитъ то, что я еще сегодня 
купилъ его портретъ, очень, очень схожш, 
продаваемый—представьте себе, господа—  
кпигопродавцемъ Лисенковымъ за портретъ 
Видока. Охъ, ужъ мнЪ эти спекуляторы 
книгопродавцы: страсть изъ всего извле­
кать какую бы то ни было выгодишку. Да 
еще я очень радъ, что повстрЪчалъ теперь 
ваддея Венедиктовича: миВ нужно нЪкото- 
рое пояснеше; я для одного новаго мо- 
сковскаго журнала принялся писать ме­
муары, въ которыхъ кое-какую роль будетъ 
играть Орестъ Михаиловичъ Сомовъ; такъ 
хотелось бы знать подробности мнимаго 
его арестовашя после 14 декабря и осво- 
бождешя. Все это, кажется, хорошо изве­
стно ваддею Венедиктовичу»...
Нужно заметить, что действительно 
Лисенковъ продавалъ портретъ Булгарина 
за портретъ Видока, а Сомовъ послВ 
14 декабря 1825 г., явившись къ Булгарину, 
заявплъ, что бБжалъ изъ Петропавловской 
крепости, и просилъ спасти. Булгаринъ 
заперъ на ключъ его въ своемъ кабинете 
и отправился заявить полицш. Мистифи- 
кац1Я выяснилась и Сомовъ за нее былъ 
посаженъ въ крепость на трое сутокъ.
Гречъ, по разсказу Бурнашева, не ожи- 
далъ такого отношешя Пушкина и поста­
рался какъ можно скорее замять инцидентъ, 
начавъ представлять Пушкину гостей. Бул­
гаринъ вскоре уехалъ. На этомъ же вечере, 
по словамъ Бурнашева, Гречъ разсказалъ, 
что на обеде у Смирдина Пушкинъ, уви- 
Девъ, что старый его товарищъ по лицею 
и цензоръ В. Н. Семеновъ сидитъ между 
Гречемъ и Булгаринымъ, громко сказалъ 
ему: «Ты, братъ Семеновъ, сегодня словно 
Христосъ на горВ Голгоее». Гречъ, по 
его словамъ, не обиделся, но Булгаринъ 
«пришелъ въ совершенное нравственное 
растройство и задыхался отъ бешенства».
Разсказъ Бурнашева мало правдоподо- 
бенъ. Пушкинъ, подробно отмечая въ своемъ 
дневнике, который велъ въ это время, 
разныя собьтя  жизни, не отметилъ этого 
Эпизода. Выдуманъ во всякомъ случае пош­
лый и суконный лзыкъ, какимъ Пушкинъ 
говоритъ у Бурнашева.
Въ 1834 г. появился въ «Северной 
Пчеле» (№ 192 «Новыя книги») отзывъ 
1\ М. о «Повестяхъ БЬлкина» и «Пиковой 
даме». Рецензентъ не хвалитъ «Повестей»,
особенно указываетъ на то, что въ нихь 
«петъ идеи». Къ «Пиковой даме» Р. М. 
относится благосклоннее, но также указы­
ваетъ «нсдостатокъ идей». Булгаринъ смяг- 
чилъ отзывъ, сделавъ примечаше: «Мы 
не знаемъ въ русской литературе повести, 
которая была бы написана такъ легко, 
np iaT H O , правильно и отчетливо, какъ Пи­
ковая Дама. Изд. С. П.».
Въ 1835 году «Сынъ Отечества» и «Се­
верная Пчела» поместили отзывы объ 
«Исторш Пугачевскаго бунта», вышедшей 
въ 1834 г.
П. К. (Бропевсшй) въ «Сыне Оте­
чества» (ч. 169, №  3) говоритъ, что
книга «мертво рожденное дитя», что въ 
ней «все такъ холодно и сухо, что тщетно 
будетъ искать въ немъ труда знаменптаго 
нашего поэта. Къ удивлешю, и признаюсь, 
къ сожалешю моему, мы не нашли въ 
немъ ни одного чувства, ни одной искры 
жизни». Но все же Броневскт называлъ 
«HcTopifo Пугачевскаго бунта» «дельнымъ 
и полезнымъ трудомъ». Пушкинъ былъ 
очень задетъ критикой Броневскаго и от- 
вечалъ ему въ №  3 «Современника» за 
1836 годъ. Указывая, что статья Бронев­
скаго написана «со всевозможною умерен­
ностью и благосклонностью», Пушкинъ 
призналъ всетаки критику Броневскаго 
«поверхностной и неосновательной», ото­
звавшись отрицательно о его историческихъ 
работахъ вообще.
Баронъ Розенъ въ «Северной Пчеле» 
(№  38, «Новыя книги») не соглашался съ 
отзывомъ Бропевскаго и хвалилъ «Исторгю 
Пугачевскаго бунта» !).
Къ 1835 г. относится черновой набро- 
сокъ замКтки поэта о Булгарине 2), въ 
которой Пушкинъ говоритъ о романе Бул­
гарина «Записки Чухина»: «Г. Булгаринъ 
въ предигловш къ одному изъ своихъ ро- 
мановъ уведомляетъ публику, что есть 
люди, не признаюнре въ немъ таланта. Это, 
повидимому, очень его удивляетъ. Онъ 
даже выразилъ свое удивлеше и знакомъ 
препинашя—(!). Съ нашей стороны, мы
’ ) Г . 0 .  Р о з е н у  П у ш к и н ъ  п о к р о в и т е л ь с т в о в а л  ь 
(В . И . С а и т о в ъ , н р и м Ъ ч а ш л  к ъ  I I I  т . О с т а ф ь е к -  
ск а го  А р х и в а , с т р . 6 6 0 — 6 6 6 ) . Р о з е н ъ  н ен а в и д Ь л ъ  
Б у л г а р и н а  (Б у р н а ш е в ъ , « З а р я » . 1 8 7 1 , I V ,  ст р . 
19 — 2 2 ).
2) II. А . Е ф р е м о в ъ  (С о ч и н е ш я  П у ш к и н а , и зд . 
1 9 0 2 — 1 9 0 3 , т .  V I I ,  №  5 4 3 )  и  П . О . М о р о з о в ъ  (С о-  
ч и н е ш я  П у ш к и н а , и зд . « П р о с в Ъ щ е ш я » , т .  V I I I ,  
c i p .  3 7 7 )  н е о с н о в а т е л ь н о  с ч и т а ю т ъ  э т о т ъ  п а б р о -  
с о к ъ  ц и с ь м о м ъ  к ъ  Г о г о л ю . См. Н . О . Л е р н е р ъ .
Т р у д ы  и  Д н и  П у ш к и н а . 2 -е  и зд . С П Б . 1 9 1 0 , ст р . 3 4 8 .
N.
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знаемъ людей, которые признаютъ талантъ 
въ г. БулгаринЪ, но и тутъ не удивляемся.. 
Новый романъ г. Булгарина ни мало не 
уступаетъ его прежнимъ...»
V.
ТретШ членъ тр1умвирата— СенковскШ- 
Брамбеусъ стоялъ въ сторонЪ отъ очер­
ченной нами борьбы Пушкина съ Булга- 
ринымъ и Гречемъ и только въ 1836 году 
нринялъ участие въ походЪ тр1умвирата 
на Пушкина. Этотъ тр1умвиратъ, какъ уже 
отмЪчено, внолнЪ съорганизовался лишь 
съ 1834 года, когда СенковскШ сталъ ре­
дактировать «Библштеку для чтешя», но- 
мииальнымъ редакторомъ которой былъ 
первое время также Гречъ. Къ «БиблштекЪ 
для чтешя» были привлечены крупныя 
литературный силы и она была поставлена 
на широкую ногу, что сразу же выдЪлило 
ее изъ бЪдныхъ матер1аломъ современ- 
ныхъ журналовъ и создало небывалую для 
того времени подписку. Такимъ образомъ 
съорганизовалась монопольная и крЪпкая 
коалицш. Но, заключивъ этотъ журнальный 
союзъ, СенковскШ держался независимо отъ 
Булгарина и Греча. Хотя по своимъ душев- 
нымъ качествамъ СенковскШ былъ родстве- 
ненъ Булгарину и Гречу, но всетаки долженъ 
быть отъ нихъ отдЪленъ: по уму, таланту 
и образованно онъ стоялъ несравненно выше 
Греча и Булгарина, не доходилъ до Булга- 
ринскихъ подлостей, наконецъ, не стоялъ 
въ такихъ отношешяхъ къ Бенкендорфу, 
какъ Булгаринъ. Только въ концЪ 30-хъ 
годовъ душевныя качества Сенковскаго и 
общественная физшном1*я его обнаружились 
въ полной мЪрЪ. Середина 30-хъ годовъ была 
эпохой его блестящего успЪха. То обстоя­
тельство, что СенковскШ независимо дер­
жался отъ Булгарина и Греча, не принималъ 
участ!я до 1836 года въ ихъ травлЪ Пуш­
кина 1)  и создавало то, что отношешя къ 
нему Пушкина слагались независимо отъ 
отношенШ къ Булгарину и Гречу, и поэтъ 
сначала относился къ Сенковскому хо­
рошо. Такъ въ письмЪ отъ 8 февраля 
1824 г. къ А. А. Бестужеву, издавшему 
альманахъ «Полярная Звезда» на 1824 г., 
Пушкинъ хвалитъ помЪщенное тамъ про­
изведете Сенковскаго— «Витязь буланнаго
*) В ъ  1 8 3 4  г о д у  « Б и б л . д л я  ч т е ш я »  (т . 6 ‘ о т д -
6 ) х в а л и л а  « П и к о в у ю  Д а м у » , в ъ  1 8 3 5  г о д у  « И с т о -  
p iio  П у г а ч е в с к а г о  б у н т а »  (т . 10} и  « П Е сн и  з а п а д -  
н ы х ъ  с л а в я н ъ »  (т . 1 2 ) .
коня», называя «прелестью». «СовЪтую 
себЪ держать за воротъ этого Сенков- 
ткаго» — пишетъ Пушкинъ (Переп. т. I, 
стр. 99). Когда СенковскШ сталъ редакти­
ровать «Библштеку для чтешя», Пушкинъ 
принялъ въ ней участие, помЪстивъ «Пи­
ковую Даму» (1834 №  2), «Сказку о 
мертвой царевнЪ» (1834, №  2), «ПЪсниза- 
падныхъ славянъ» (1835, №  2 и №  3). 
«Сказку о золотомъ пЪтушкЪ» (1835, №  4), 
«Сказку о рыбакЪ и рыбкЪ» (1835, №  5), 
СенковскШ льстилъ Пушкину. Сохранилось 
письмо Сенковскаго, относимое къ долю— 
августу 1834 г., въ которомъ СенковскШ 
расточаетъ похвалы прозаическому языку 
Пушкина, говоритъ, что поэтъ начинаетъ 
новую эпоху въ русскомъ прозаическомъ 
языкЪ (Переп. т. III, стр. 158— 160). i).
ПослЪ неудачи въ 1832 году съ изда- 
шемъ собственнаго перюдическаго органа 
Пушкинъ все время не оставлялъ мысли 
объ его изданш и въ 1836 г., какъ из- 
вЪстно, сталъ издавать «Современникъ». 
Снова это грозило опасностью издашямъ 
Булгарина и Греча, и они открыли походъ 
на Пушкина и его журналъ.
ВнолнЪ опредЪленно показываетъ, что 
новыя нападки Булгарина въ 1836 году были 
вызваны опять боязнью конку ренцШ,замЪтка 
«СЪверной Пчелы» (1836, №  162), въ ко­
торой было сказано: «Прекрасно было то 
незабвенное время нашей литературы, когда 
играла лира Пушкина, когда имя его вмЪстЪ 
съ его сладкими пЪснями, носилось по 
Poccin изъ конца въ конецъ и было у 
всякаго на языкЪ. Муза его умолкла. Поэтъ 
промЪнялъ золотую лиру свою на скри­
пучее, труженническое перо журналиста. 
Князь мысли сталъ рабомъ толпы; орелъ 
спустился съ облаковъ для того, чтобы 
крыломъ своимъ ворочать тяжелыя колеса 
мельницы. Печальная перемЪна, которой 
мы не пожелаемъ ни одному истинному 
поэту. Поэтъ опочилъ на лаврахъ слиш- 
комъ рано. ВмЪсто поэтическихъ произве-
*) К ъ  1 8 3 1 — 3 4  г г . о т н о с и т с я  о п у б л и к о в а н ­
н ы й  Ш л я п к и н ы м ъ  (« И з ъ  н е и з д а н н ы х ъ  б у м а г а  
П у ш к и н а » , с т р . 2 8  -  3 0 ) , ч е р н о в о й  н а б р о с о к ъ  «Ты  
п р о с в Ъ щ е ш е м ъ  св о й  р а з у м ъ  о св Ъ т и л ъ » , о тн о си м ы й  
и м ъ к ъ  С ен к о в ск о м у , н о  дл я  т а к о г о  у т в ер ж д ен и я  нЪтъ  
о п р е д Ъ л е н н ы х ъ  д а н н ы х ъ . См. с о ч и н е ш я  П у ш к и н а , 
п о д ъ  р е д . П . О . М о р о з о в а , и з д . « П р осв Ъ щ еш я » , 
т . И , с т р , 5 2 8 — 5 2 9 ; II . Б . « Р у с с к . А р х и в ъ » , 1903, 
■юнь, о б л о ж к а , с т р . 3; В . В . С и п о в ск ш , « Ж у р н а л ъ . 
М и н . Н а р . И р о с в Б щ .» , 1 9 0 3 , V I , 4 4 5 -  448; П . Е. 
Щ е г о л е в ъ , « И с т о р . В Ъ с т н и к ъ » , 1 9 0 4 , I ,  2 7 1 — 2 7 2  и 
Н . О . Л е р н е р ъ . Т р у д ы  и  д н и  П у ш к и н а . 2 -е  и зд . 
С П Б . 1 9 1 0 , с т р . 3 2 6 ) .
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Портретъ, относящшсл къ 1815 году.
дешй онъ выдаетъ толстыя, тяжелыя книжки 
сухого и скучнаго журнала, наполненнаго 
чужими статьями».
Особенно «Современникъ» былъ опа- 
сенъ «БиблютекЪ для чтешя», какъ жур­
налу, имЪвшему большое число подписчи- 
ковъ. «Библштека для чтешя» привлекала 
широтой своей программы и тЪмъ, что въ 
ней были сосредоточены лучпня литера­
турный силы. Въ «Современник!)» также 
предполагалась широкая программа. Сен­
ковсшй имЪлъ основаше думать, что силы 
перейдутъ отъ него въ «Современникъ», 
во главЪ котораго сталъ такой человЪкъ, 
какъ Пушкинъ. Въ октябрЪ 1835 года Пуш­
кинъ пишетъ П. В. Нащокину: «Смирдинъ 
уже предлагалъ мнЪ 15.000, чтобы я отъ 
своего предпр1ят1я отступился и сталъ бы 
снова сотрудникомъ его «Библютеки». Но 
хотя это было бы и выгодно, но не могу 
на то согласиться. Сенковсшй такая бест1я, 
а Смирдинъ такая дура, что съ ними свя­
зываться не возможно» (Переп. т. III, 
стр. 243). И Сенковсшй, не нанадая 
ран Be на порта, сразу же выступилъ съ 
нападками, какъ только Пушкинъ сталъ 
издавать «Современникъ». Уже въ первой 
книжкЪ «Библютеки для чтешя» за
1836 годъ Сенковсшй сдЪлалъ выпадч, 
противъ Пушкина 1). Поэтъ, желая помочь 
лицейскому учителю Е. П. Люценко, нахо­
дившемуся въ крайне стЪсненномъ поло- 
женш, издалъ на свой счетъ его переводъ 
«Вастолы» Виланда. Въ 1835 г. переводъ 
вышелъ въ продажу съ указашемъ, что 
его издалъ Пушкинъ, безъ указашя имени 
переводчика. Сенковсшй назвалъ «Вастолу» 
«непостижимымъ подаркомъ» поэта «до­
брой, честной русской публикЪ» на новый 
годъ. «Некоторые намекаютъ,— пишетъ 
Сенковсшй,— будто А. С. Пушкинъ никогда 
не писалъ этихъ стиховъ, что «Вастола» 
переведена какимъ-то бЪднымъ литерато- 
ромъ, что А. С. только далъ ему на прокатъ 
свое имя для того, чтобы лучше покупали 
книгу, и что онъ желаетъ ртимъ сдЪлать бла­
готворительный нОступокъ. Этого быть не 
можетъ! Мы безпредЪльно уважаемъ всякое 
благотворительное намЪреше, но такой по- 
ступокъ противился бы всЪмъ нашимъ по- 
нят1ямъ о благотворительности, и мы съ 
негодовашемъ отвергаемъ всЪ подобные 
намеки, какъ клевету завистниковъ вели­
ка го поэта. Пушкинъ не станетъ обманы­
4) « Б и б л ш т ек а  дл я  ч т ы п я » , 1 8 3 6 , т .  X V I .  
о т д . V I ,  ст р . 3 3 — 34.
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вать публику двусмысленностями, чтобы 
дЪлать кому добро. Онъ зкаетъ, что дол- 
женъ публикЪ и себЪ. Если бы въ словЪ 
«издалъ» и не было бы двусмысленности, 
если бы оно и принято было здЪсь въ са- 
момъ тЪсномъ его значенш,—онъ знаетъ, 
что человЪкъ, пользующШся литературной 
славой, отвЪчаетъ передъ публикой за при- 
мЪчательное достоинство книги, которую 
издаетъ подъ покровительствомъ своего 
имени... А. С., если бы пожелалъ быть бла­
готворителем!., написалъ бы самъ двЪ— три 
страницы стиховъ и онЪ принесли бы бо­
лЪе выгоды бЪдному, которому бы онъ 
подарилъ ихъ, чЪмъ вся эта «Вастола». 
Люди добраго сердца оказываютъ благотво­
рительность приношешемъ нищетЪ какого 
нибудь дЪйствительнаго труда, а не бросая 
въ лицо бЪдному одно свое имя для про­
дажи, что равнялось бы презрЪнш къ пу­
бликЪ, къ вамъ, ко мнЪ, ко всякому. НЪтъ, 
нЪтъ, клянусь вамъ, что это подлинные 
стихи Пушкина. И если бы они даже были 
не его, ему теперь не оставалось бы ни­
чего болЪе, какъ признать ихъ своими и 
внести въ собраше своихъ сочинешй... 
Это—его стихи. Удивительные стихи!» Та- 
кимъ образомъ, знавшш, что стихи не 
Пушкина, Сенковсшй не только нагло ли- 
цемЪрилъ, но и зло надругался надъ по- 
Этомъ, обвиняя его въ настоящей недобро­
совестности. ВполнЪ вЪрно С. А. Венгеровъ 
назвалъ эту двусмысленную, лицемЪрную 
и злую замЪтку Сенковскаго «одной изъ 
тЪхъ мефистофельскихъ реценз1й, на ко­
торый онъ былъ такой ыастеръ» J). Въ 
отвЪтъ на эту злую выходку Пушкинъ въ 
Л'“ 4 «Современника» помЪстилъ сдержан­
ную замЪтку, назвавъ лишь обвинение 
«несправедливымъ», указавъ, что дЪйстви- 
тельно «Вастола» переведена не имъ, а онъ 
лишь издалъ книгу. Пушкинъ былъ глу­
боко возмущенъ поступкомъ Сенковскаго, 
и повтореше отзыва Сенковскаго знако- 
мымъ Пушкина С. С. Хлюстинымъ повело 
къ крупному столкновенш съ нимъ поэта, 
чуть не окончившемуся дуэлью. 4 февраля 
Пушкинъ писалъ Хлюстину: «Я не сержусь 
на Сенковскаго: но мнЪ нельзя не досадо­
вать, когда порядочные люди повгоряютъ 
нелепости свиней и мерзавцевъ» (Перен. 
т. III, стр. 272). 2). Ч
Ч С о ч и н е н ы  Б Ъ л и н ск а го , п о д ъ  р е д . С. А . В е п -  
г е р о в а , т . I I ,  ст р . 5 9 7 .
2)О б ъ  и з д а н о !  П у ш к и н ы м ъ  « В а с т о д ы »  Л ю -  
ц е н к о  и о  с т о л к н о в е н ш  в ъ  с в а з и  с ъ  р ги м ъ  с ъ  С сп -
Что нападки Сенковскаго на Пушкина 
имЪли тЪ же мотивы, что и нападки Бул 
гарииа, а именно боязнь конкуренцш, 
видно по самому характеру этихъ нападокъ, 
по такому, напримЪръ, замЪчашю: «Всегда 
должно сожалЪть, когда поэтическШ генш 
перваго разряда, каковъ Александра Сер- 
гЪевича Пушкина, самъ добровольно отре­
кается отъ своего призвашя, и съ священ- 
ныхъ высотъ Геликона, гдЪ онъ прежде, 
по счастливому выражение Проперц1я, 
Musarum choris implicuit manus, постепенно 
нисходитъ къ н и ж н и м ъ  областямъ горы, 
къ литературЪ болЪе и болЪе блЪдной и 
безплодной. Это уже—затмеше одной изъ 
славъ народа. Но какъ горько, какъ при­
скорбно видЪть, когда этотъ гешй, рожден­
ный вить безсмертные вЪнки на вершннЪ 
«зелснаго Геликона», нарвавъ тамъ горсть 
колючихъ остротъ, бЪжитъ стремглавъ по 
скату горы въ объят1я собравшейся нарав- 
нинЪ толпы Вювянъ, которая обЪщаетъ,за 
подарокъ, наградить его грубымъ хохотомъ! 
Берегитесь, неосторожный генш! послЪд- 
ше слои горы обрывисты, и у самаго под- 
нож1я Геликона лежитъ Михонское болото. 
Бездонное болото, наполненное черной 
грязью! Эта грязь—журнальная полемика; 
самый низкш и отвратительный родъ прозы, 
послЪ риомованныхъ пасквилей» («Библ. 
для чтен1я», 1836, XV*, отд. V*I, 69).
Всегда думавшш о борьбБ съ «Север­
ной Пчелой» и «Сыномъ Отечества», видЪв- 
Ш1Й въ этой борьбЪ одну изъ важныхъ оче- 
редныхъ задачъ журналистики въ данный 
моментъ, Пушкинъ начавъ издавать «Со- 
времеыникъ», снова повелъ эту борьбу. 
Сначала, въ 1834— 1835 гг. Пушкинъ сотруд- 
ничалъ въ «БиблштекЪ для Чтешя», но 
какъ только сдЪлалась ясной общественная 
и литературная физшном1я этого журнала, 
какъ только не осталось сомнЪшя, что 
Сенковскш вступилъ въ союзъ съ Булга- 
ринымъ и Гречемъи создался тр1умвиратъ, 
Пушкинъ повелъ борьбу и съ «Библштекой 
дляЧтен1я». Если рапЪе Пушкинъ боролся 
только съ двумя членами тр1умвирата—Бул-
к о в ск и м ъ  и  Х л ю с т и н ы м ъ  см . Н . О. Л е р п е р ъ . Т р уды  
н д н и  П у ш к и н а . 2 -е  и зд . С П Б . 1 9 1 0 , ст р . 330 , 339, 
3 4 7 , 355; Б . Л  М о д за л ев ск ш . П у ш к и н ъ  и Л ю ц еи к о. 
« Р у с с к . С т а р и н а » , 1 8 9 8 , т . 9 4 , кн. I V , стр . 7 3 —88  
и о т д . С П Б . 1898; П у ш к и н ъ , I I , К ъ  б ю гр а ф ш  
П у ш к и н а . М . 1 8 8 5 . 7 3  84 . Н . О. Л е р п е р ъ , «Р ус-  
ск ш  А р х .» , 1 9 0 0 , I I I , 1 4 3 — 144; С о<ш неш я П у ш ­
к и н а , п о д ъ  р е д . I I . О . М о р о зо в а , т . V I , стр . 0 1 6 — 
6 1 7 , т .  V I I I ,  ст р . 3 6 6  и  379; И . А . Ш л я и к и н ъ . И зъ  
н е и з д а н н ы х ъ  б у м а г ъ  П у ш к и н а . С П Б . 1902, стр . 30.
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гаринымъ и Гречемъ, то теперь, съ 1836 г., 
началась борьба съ тр1умвиратомъ, какъ 
таковымъ, какъ съ цЪлымъ. Эт0 отношеше 
Пушкина къ «БиблютекЪ для чтешя» раз­
деляли его друзья, особенпо кн. Вяземскш, 
который въ письмЪ къ А. И. Тургеневу отъ 
23 октября 1836 г. назвалъ «Библштеку 
для Чтешя»— «свинымъ хлЪиомъ» !).
Уже въ первомъ томЪ «Современника», 
вышедшемъ 11 апрЪля, былъ нанесенъ 
больной ударъ тр1умвирату Гоголемъ въ 
большой, не подписанной статье «О дви- 
жеши журнальной литературы въ 1834 и 
1835 году», въ которой дана очень вЪрная 
оцТшка членовъ тр!умвирата и ихъ изда- 
шй, высказано по адресу Сенковскаго много 
горькой правды. Гоголь давно относился 
отрицательно къ тр!умвирату и, какъ мы 
уже отмЪтили, подавалъ въ 1831 г. Пуш­
кину мысль сопоставить Булгарина съ 
Байрономъ 2). Это— одна изъ лучшихъ жур- 
нальныхъ статей Гоголя, о которой пре­
красно отзывался БЪлинсшй. Она нанесла 
серьезный ударъ тр!умвирату и произвела 
большое впечатлЪшс въ литературныхъ 
кругахъ з).
Пушкинъ намЪревался вслЪдъ за статьей 
Гоголя нанести новый ударъ тр1умвирату. 
Во II т. «Современника», вышедшемъ въ 
шлЪ, была помещена такая замЪтка отъ 
редакцш: «Мы получили также статью г. Ко- 
сичкипа. Но, къ сожалВшю, эта статья до­
ставлена поздно, и мы, боясь замедлить 
выходъ этой книжки, отлагаемъ ее до сле­
дующей». Но замЪтка Пушкина не появи­
лась. Въ 3 т. «Современника», вышедшемъ 
въ сентябре, появилась статья А. Б. «Письмо 
къ издателю» съ нападками на Сенковскаго 
и Греча 4). *)
*) О с т а ф ь е в с к ш  А р х и в ъ , I I I ,  3 3 5 .
а) Н а п о м н н м ъ , ч т о  С ен к о в ск ш  н е  п о н и м а л ъ  
с о в е р ш е н н о  Г о го л я , и а п а д а л ъ  н а  н е г о  в ъ  «Б и бл . 
для Ч тен1я»; о т н о ш е ш е  к ъ  Г о г о л ю  я в л я ет ся  
я р к н м ъ  н р н м Ъ р ом ъ  о т су т ст в 1 я  в ъ  С ен к о в ск о и ъ  
п а с т о я щ а г о  к р и т и ч еск а г о  ч у т ь я .
*) Н а п а е в в , « Л и т е р а т у р н ы й  BocnoMimania», 
С П Б . 1 8 7 6 , с т р . 186.
*) Э т у  с т а т ь ю  II . В . А н н е н к о в ъ  (С о ч и н ен ы  
П у ш к и н а , т .  I , М а т ер (а л ы  для  6 1 о гр а ф ш  П у ш ­
к и н а. С и б . 1 8 5 5 , ст р . 4 2 4 ) , п р и п и с ы в а е т »  И . А . 
Б е зс о г -O iy . Э т <> у к а за н 1 е  п о в т о р я е т ъ  II . О . М о р о ­
з о в »  [С о ч и н ен ы  П у ш к и н а , и зд . « П р п св Ъ щ еш я » , 
т . V I , 6 2 3 ). В . С. К а р ц е в ъ  и  М . Н . М а з а е в ъ  в ъ  
« О п ы т В  сл о в а р я  п с е в д о н и м о в ъ  р у с с к и х ъ  п и с а т е ­
л ен » , (С п б . 1 8 9 1 ) р а с к р ы в а ю т ъ  э т о т ъ  п н п ц и л ъ ,  
к ак ъ  п р и н а д л е ж а щ ш  А . И . Б о л т и н у . И . А . 
Ш л я п к и н ъ  (« И з ъ  н с и з д а н н ы х ъ  б у м а г ъ  П у ш к и н а » ,  
С пб. 1 9 0 3 , ст р . 2 4 2 ) п р е д п о л а г а е т ъ , ч т о  ст а т ь я  
п р и н а д л е ж а т ь  М . П . П о г о д и н у . П и к т о  д о к а з а -  
т е л ь с т в ъ  н е  п р и в о д и т ь .
Такимъ образомъ, Пушкинъ, продолжая 
войну съ тр!умвиратомъ, остался вБрень 
темъ принципамъ, которыми руководство­
вался въ «Литературной Газете», хотя на­
падки уже не были такъ резки. После 
Замечашя «Северной Пчелы», что «Совре- 
менникъ» является продолжешемъ «Лите­
ратурной Газеты», Пушкинъ подтверждаем 
Это въ 3 книге «Современника», заявипъ, 
что «Современникъ» по духу своей критики, 
по многимъ именамъ сотрудниковъ, въ 
немъ участвующихъ, по неизменному об­
разу мнешя о предметахъ, подлежащихъ 
его суду, будетъ продолжешемъ «Литера­
турной Газеты».
Острое перо Пушкина до самыхъ по- 
слЪднихъ дней жизни не оставляло Бул­
гарина. Въ ноябре 1836 года поэтъ встре­
тился въ магазине Смпрдпна съ гр. Сол- 
логубомъ, пиеэвшимъ экспромтъ:
К о л ь  т ы  к ъ  С м и р д и н у  в о й д е ш ь  
Н и ч е г о  т а м ъ  н е  н а й д е ш ь  
Н и ч е г о  т ы  т а м ъ  н е  к у п и ш ь  
Л и ш ь  С еп к о в ск а г о  т о л к н е ш ь ...
Пушкинъ прибавилъ: «Иль въ Булга­
рина наступишь» 1).
Только съ одпимъ изъ членовъ T p i y M -  
вирата— Гречемъ въ личныхъ отношешяхъ 
у Пушкина не было открытаго разрыва. 
Гречъ всегда старался поддерживать отноше- 
Н1Я съ поэтомъ, и Пушкинъ посещалъ 
даже домъ Греча. 12 октября 1836 г. Гречъ 
по поводу «Полководца» Пушкина пи- 
салъ ему: «Вы доказали свету, что Poccia 
имеетъ въ васъ истинпаго поэта, ревни­
теля чести, жреца правды, благороднаго 
поборника добродетели, возносящегося свет- 
лымъ ликомъ и чистою душою надъ тума­
нами предразеудковъ, повВрШ и страстей, 
въ которыхъ коснеетъ пресмыкающая долу 
прозаическая чернь. Честь вамъ, слава и 
благодареше! Вы нашли истинное, действи­
тельное, единственное назпачеше поэзии» 
Пушкинъ ответилъ 13 октября сдержанной 
благодарностью (Переп. т. III, стр. 379— 
380). Пушкинъ былъ расположенъ къ 
сыну Греча Н. Н. Гречу, который очень 
любилъ поэта и котораго А. И. Тургеневъ 
въ письме къ А. И. Нефедьевой на­
зываем «прекраснымъ юношей, подаван- 
шимъ прекрасный надежды, любимаго и 
уважаемаго езоими товарищами студен-
>) В о с п о м и н а ш я  гр . В . А . С о л л о г у б а . М . 1 8 6 6 ,  
с т р . 4 6 . И . И . П а н а е в ъ . Л и т е р а т у р н ь ы  в о с п о м и ­
н а ш я , 3 -е  и зд . С п б. 1 8 8 8 , ст р . 4 0 — Я .
4 8 0 П у ш к и н ъ  и  ж у р н а л ь н ы й  т и у м в и р а т ъ  3 0  х ъ  го д о в ъ .
тами» !). Подробно о взаимномъ располо­
ж ен^ Пушкина и Н. Н. Греча разсказы- 
ваетъ В. П. Бурнашевъ, въ воспоминашяхъ 
котораго находится разсказъ о послЪднихъ 
отношешяхъ поэта къ Гречу и его сыну 
Н. Н. Гречу. 4 декабря 1836 г., по раз- 
сказу Бурнашева, Пушкинъ проЪзжалъ въ 
АнглШсшй клубъ и увидЪлъ большое освЪ- 
щ ете у Греча; думая, что у него происхо­
дить собрате сотрудниковъ Энииклопеди- 
ческаго Лексикона, онъ заЪхалъ къ Гречу. 
26 января 1837 года Гречъ-сынъ умеръ и 
въ тотъ-же день было послано Пушкину 
приглашеше на похороны. 27-го состоялись 
похороны. «МнЪ жаль,— сказалъ Гречъ, по 
словамъ Бурнашева,— что Александръ Сер- 
гЪевичъ Пушкинъ, котораго боготворилъ 
мой Коля, о которомъ онъ говорилъ въ 
послЪдше часы своей жизни, не захотЪлъ 
почтить сегодня насъ своимъ присутств1емъ. 
Но, вЪдь, всЪ эти господа-аристократы 
мнятъ о себЪ такъ много и считаютъ себя 
людьми другой кости». Въ этотъ моментъ 
было сообщено Гречу, что Пушкинъ дрался 
на дуэли и будто бы уже умеръ. «Велика, 
ужасна моя потеря,— сказалъ Гречъ по раз- 
сказу Бурнашева,—но потеря Пушкина Рос- 
cieio ни съ какою частною горестью не 
можетъ быть сравнена. Эт0—несчаспе на­
шей литературы. Это— народная утрата» * 2).
Разсказъ Бурнашева, вЪроятно, соста- 
вленъ на основанш печатныхъ источниковъ. 
ИзвЪстно, что, лежа въ мучешяхъ послЪ 
дуэли 27 января 1837 года, Пушкинъ вспо- 
мнилъ о приглашенш на похороны и ска­
залъ доктору Спасскому: «Если увидите 
Греча, поклонитесь ему и скажите, что я 
принимаю душевное участие въ его потерЪ»з).
За то Булгарина и смерть Пушкина не 
смягчила. 4 февраля 1837 года онъ писалъ 
изъ Дерпта къ А. Я. Стороженко: «У насъ 
разнесся слухъ, что Пушкинъ убитъ на дуэли 
барономъ Дантесомъ,кавалергардскимъ офи- 
церомъ, за жену. Я еще не получилъ пи- 
семъ изъ Петербурга, но Воейковъ уже 
писалъ съ проЪзжающимъ къ своей тещЪ 
Протасовой. Жаль поэта—и великаго,—а 
человЪкъ былъ дрянной. Корчилъ Бай­
рона, а пропалъ, какъ заяцъ. Жена его 
право не виновата. Ты зналъ фигуру Пуш-
*) « П у ш к и н ъ  и  е г о  с о в р е м е н н и к и » , V I ,  ст р . 47 . 
а) В . I I . Б у р н а ш е в ъ . В о с п о м и н а ш я .— « Р у с с к . 
А р х и в ы » , 1 8 7 2 , I X ,  1 7 8 7 — 1802 .
3) С о ч и н е ш я  П у ш к и н а , и зд . П . В . А н н е н к о в а ,  
т . I . М а т ер 1 а л ы  дл я  б т г р а ф ш . С п б. 1 8 5 5 , ст р . 4 4 9 , 
4 5 9  —460; « Р у с с к а я  С т а р и н а » , 1 8 8 1 , V ,  с т р . 1 5 8 — 159 .
кина: можно ли было любить, особенно 
пьянаго» J).
ПослЪ трагической кончины Пушкина у 
тр1умвирата хватило совЪсти, чтобы не 
бросить кома грязи въ могилу поэта: не­
крологи въ ихъ издашяхъ отдавали дань 
поэту. Въ замЪткЪ Л. Якубовича въ №  24
1837 г. «СЪверной Пчелы» было сказано, что 
«Росйя обязана Пушкину благодарностью за 
22-хъ-лЪтшя заслуги его на поприщЪ сло­
весности». Гречъ получилъ за эту фразу 
выговоръ Бенкендорфа 2). Отдавала- дань 
Пушкину и «Библютека для Чтешя» въ не- 
крологЪ, написанномъ Н. Полевымъ («Библ. 
для Чтешя», т. XXI, стр. 181— 198). Въ
1838 году Булгаринъ помЪстилъ въ «Се­
верной ПчелЪ» (№ 1, Русская литература) 
краткое извЪстье о выходЪ 1—2 т. «Сочи- 
ненШ Пушкина» (Спб. 1838), начавъ: «Без­
молвный привЪтъ памяти еще столь не­
давно утраченнаго нами незабвеннаго поэта!» 
Въ томъ же году въ «Библ. для Чтешя» въ 
отзывЪ о I— 3 т.т. «Сочинешй» Пушкина 
(т. 27, отд. YI, мартъ, новыя книги) ска­
зано: «Вотъ три первые тома «Сочинешй» 
Пушкина,— первые три тома всей русской 
словесности; здЪсь все, что мы любимъ, 
чВмъ восхищаемся, что повторяемъ на­
изусть». ЗамЪчая относительно эпиграммъ, 
что онъ «нелюбитъ этого рода литературы», 
критикъ говоритъ: «Пушкинъ защищается 
ими отъ враговъ своихъ, отъ своихъ зоиловъ! 
Враги Пушкина! ГдЪ же они теперь? Я вижу 
однихъ только восторженныхъ обожателей 
Пушкина. Великое дЪло смерть для чело- 
вЪка съ истиннымъ даровашемъ! Если бы 
Пушкинъ могъ встать изъ своей безсмерт- 
ной могилы, онъ, навЪрное, между этими 
восторженными обожателями своего гешя, 
съ изумлешемъ узналъ бы знакомыя лица 
ЗлВйшихъ своихъ зоиловъ прежняго вре­
мени».
VI.
Говоря о той борьбЪ, которую велъ 
Пушкинъ съ тр1умвиратомъ, нужно отмЪ- 
тить, что въ ней принялъ участ1е только 
что начавппй свою литературную дЪятель- 
ность БЪлинсшй. Восторженный энтуз1астъ, 
столь высоко ставивш1й литературу, вид'Ьв- 
шш въ ней священное служен1е, БЪлинсшй
')  С т о р о ж е н к о . Ф а м и л ь н ы й  а р х и в ъ . Ш ев ъ  1907, 
т . I I I ,  ст р . 29 .
2) А . В . Н и к и т ен к о . З а п и с к и  и д н е в н и к ъ . Спб. 
1 9 0 5 , т . I , с т р . 2 8 5 .
КНИЖНАЯ ЛАВКА СМИРДИНА.
Виньетка Сапожникова (тушью) ко I I  тому «Новоселья» (1834).
Въ правомъ углу весьма малопохожгй Луги кинь разговариваешь съ кн. Вяземскимъ. За стойкою—  
прикащикъ Ножевщиковъ и Смирдинъ; госгюдинъ въ шинели —  Сенковскгй. Носить книги —
прикагцикъ Цвгьтковъ.

съ самаго начала своей литературной дея­
тельности отнесся отрицательно къ T p i y M -  
впрату. У Пушкина сразу же явился силь­
ный союзникъ. Белинсшй, который впо- 
слЪдсгв1и далъ такое глубокое истолкова- 
Hie Пушкина, съ знаменитыми статьями ко- 
тораго началось лишь истинное понимаше 
и оцТшки поэта, уже въ первылъ свопхъ 
статьяхъ, въ пламенныхъ «Литературныхъ 
Мечташяхъ» 1834 года, высоко ставилъ 
Пушкина и выступилъ противъ травли его 
Булгаринымъ. БЪлинскш довольно опре­
деленно указалъ въ «Литературныхъ Меч 
ташяхъ» на личный характеръ нападокъ 
па Пушкина Булгарина, на его продажное 
непостоянство. «Ниодинъ поэтъ на Руси,—  
писалъ БЬлинсшй,— не пользовался такою 
народностью, такою славою при жизни, и 
ни одинъ не былъ такъ жестоко оскорбленъ.
И кемъ же? Людьми, которые сперва пре­
смыкались предъ нимъ во прахе, а потомъ 
кричали: Chute complete!» 1). Нападая на 
Булгарина въ «Литературныхъ Мечташяхъ», 
Белинсшй беретъ тотъ тонъ, который при- 
нялъ Пушкинъ въ статьяхъ 1831 г., и под­
хваты ваетъ язвительное сопоставлеше Бул­
гарина съ Орловы мъ.
Нападешя ББлинскаго на Булгарина 
сейчасъ же вызвали его ожесточенный на­
падки на критика. Тотъ отвечалъ горячей 
отповБдью въ журнальной заметке въ 
«Молве» (1835, №  46— 47), въ которой 
воздаетъ Булгарину должное и опять цити- 
руетъ его знаменитое изречете о VT1 главБ 
«Онегина»: Chute complete.
Въ начале 1836 г. БВлинсшй нанесъ 
новый сильный ударъ тр!умвирату въ статье 
«Ничто о ничемъ» («Телескопъ», 1836, 
т. XXXI). ЗдБсь Белинсшй отмечаетъ, что 
отпошешя членовъ тр1умвирата обусло­
влены нс принцишальными разногласиями, 
а личной выгодой, на что указывалъ н 
Пушкинъ * 2). Когда вышла первая книга 
«Современника», Белинсшй поместилъ о 
ней статью въ №  7 «Молвы» 1836 г. 
Бблинскаго не удовлетворило содержаше 
журнала, онъ не оценилъ вполне его. 
Указывая промахи Белинскаго, С. А. Веп- 
геровъ справедливо отмечаетъ, что статья 
«видимо писалась не въ минуту вдохнове- 
нiл и повышенной литературной проница-
П у ш к и н ъ  и  ж у р н а л ь н ы й
*) С о ч и н еш я  Б Ъ л и н ск а го , п о д ъ  р е д . С. А . В е н ­
г ер о в а , т . I, ст р . 362 .
2) Т а м ъ  ж е , т . I I , ст р . 3 7 6 .
тельпости >). Но Белинсшй все-таки го­
рячо привВтствовалъ журналъ. Особенно 
лестно отзывается критикъ объ упомяну­
той выше статье Гоголя, въ которой, какъ 
мы знасмъ, дана резкая оценка TpiyMBH- 
рата. Въ этой статье Белинсшй видитъ 
«духъ и направлеше новаго журнала». Б е­
линсшй приветствовалъ журналъ, видя въ 
немъ оппозицпо ненавистному тр1умни- 
рату. Белинсшй прямо говоритъ, что Сен- 
ковсшй «испугался» «Современника», что 
онъ, «забывъ обычное свое 6лагоразум1е, 
имелъ неосторожность сказать, что онъ 
«отдалъ бы все на свете, лишь бы только 
Пушкинъ не сдержалъ своей программы».
Пушкинъ сразу же обратилъ свое вии- 
маше на Белинскаго, но кружокъ П\ ш- 
кинск1Й былъ настроенъ противъ Белин­
скаго. 27 мая 1836 г. Пушкинъ посылалъ 
ему «Современникъ» черезъ II. В. Нащо­
кина. Но Пушкинъ, зная враждебное от- 
ношешс къ ББлинскому кружка Пого­
дина и Шевырева, скрывалъ свои сноше- 
Н 1я. Прося Нащокина передать Белинскому 
«Современникъ», Пушкинъ просилъ его въ 
письме сделать это «тихонько отъ Наблю­
дателей NB» и передать Белинскому «что 
очень жалею, что съ нимъ не успелъ 
увидеться». О печатаящемся 2 №  «Совре­
менника» Пушкинъ сообщаетъ Нащокину, 
что №  «очень хорошъ» (Нереп. т. III, стр. 
325). Но Белинскому онъ не понравился 
и онъ раскритиковалъ 2 №  «Современ­
ника» въ №  13 «Молвы», признавъ по­
пытки Пушкина издавать журналъ несо­
стоятельными. И въ этой второй статье 
Белинсшй былъ довольно несправедливы
С. А. Венгеровъ замечаетъ, что Белинсшй, 
когда говорилъ о «Современнике», «терялъ 
самообладаше, делалъ эстетичесше промахи 
и становился придирчивымъ и песправед- 
ливымъ» 2). Въ этой статье Белинсшй ясно 
подчеркиваетъ, что ему, когда онъ привет­
ствовалъ первый томъ «Современника», 
было дорого то, что онъ надеялся, что 
журналъ Пушкина будетъ прочной оппо- 
Зищей тр!умвирату. По поводу статьи Го­
голя Белинскш замечаетъ: «Резшй и бла­
городный тонъ этой статьи, смБлые и без- 
присграстные отзывы о нашихъ журна- 
лахъ, верный взглядъ на журнальное д€ло— 
все это подало было намъ надежду, что
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' )  С о ч и н е ш я  Б 'Ь л пн ск аго , н о д ъ  р е д . С. А . В е н ­
г е р о в а , т . I l l ,  ст р . 4 9 3 .
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«Совремеппикъ» будетъ ревностнымъ по- 
борыикомъ истины, искаженной и попи­
раемой ногами книжныхъ спекулянтовъ, 
что его голосъ неутомимо, громко и твердо 
будетъ раздаваться на журнальной аренЪ, 
превращенной въ рыночную площадь про- 
дажныхъ похвалъ и браней, что онъ сши- 
бетъ не съ одной пустой головы не заслу­
женные лавры, что онъ ощиплетъ не съ 
одной литературной вороны накладныя 
павлиньи перья, что онъ сорветъ маску 
мнимой учености и мнимаго таланта не 
съ одного заЪзжаго фигляра, съ барон- 
скимъ гербомъ и татарскииъ прозвищемъ, 
пускающего въ глаза простодушной публикЪ 
пыль поддЪльнаго патрютизма и лакейскаго 
остроум1я. ТЪмъ п|нятн!)е было намъ на­
деяться всего этого отъ «Современника», 
что теперь, именно теперь, наша литера­
тура особенно нуждается въ такомъ жур­
нал!)» ').
Несмотря на отрицательный отзывъ 
БЪлинскаго о второй книгЪ «Современ­
ника», поэтъ, очевидно не терялъ своего 
расположешя къ критику и имЪлъ, пови- 
димому, намЪрешя привлечь его къ своему 
журналу. ОтвЪчая на недошедшее до насъ 
письмо Пушкина, Нащокинъ писалъ въ 
начал!) октября 1836 г. поэту оБВлинскомъ: 
«Я его не видЪлъ, но его друзья, въ томъ 
числЪ Щепкинъ, говорятъ, что онъ будетъ 
очень счастливъ, если придется ему на тебя 
работать» (Переп. т. III, стр. 396). БЪлинсшй 
очень ц'Бнилъ, что Пушкинъ обратилъ на 
него внимаше. Бъ иисьмЪ къ Гоголю въ 
1842 г. БГ>линск1Й говоритъ, что несмотря 
на то, что «слышалъ похвалы себЪ отъ 
умныхъ людей», его «больше всего этого 
радуетъ доселЪ и  всегда будетъ радовать, 
какъ лучшее достояше, нисколько привЪт- 
ливыхъ словъ, сказанныхъ обо мнЪ Пуш- 
кинымъ и, къ счастью, дошедшихъ до меня 
изъ вЪрныхъ источниковъ» 2).
Такимъ образомъ, БЪлинсшй явился 
сильнымъ союзникомъ Пушкина въ его 
борьб!) съ тр1умвиратомъ. Въ немъ БЪлин- 
сшй видЪлъ тормазъ развит1ю литературы 
и общественной жизни, явлеше, съ кото- 
рымъ необходимо энергично бороться. И
*) С о ч и н е ш я  Б Б л и н с к а г о , п о д ъ  р е д . С. А . В е н ­
г е р о в а , т . Ш , с т р . 5 8 — 59.
2) « П и с ь м а  Б Б л и н с к а г о » . С о ч и н е ш я  Б Ъ ди н -  
ск а го , и зд . Ф . Ф . П а в л е п к о в а , т .  I I I ,  ст р . 1 1 9 6 . 
С П Б . 1 9 0 7 . О бъ  о т н о ш е ш я х ъ  П у ш к и н а  и  Б Ъ лнн- 
ск а го , см . А . Н . Н м п и н ъ . « Е Б л и н ск ш » , 2 -е  и зд . 
С П Б . 1 9 0 8 , с т р . 1 0 0 —1 0 2  и  Н . О . Л е р н е р ъ , « Б Б -  
л и н ск ш » . М . 1 9 1 0 , с т р . 6 5  66 .
БЪлинсшй былъ всегда непримиримымъ 
врагомъ тр1умвирата *).
Y1L
Теперь, когда передъ нами прошла фак­
тическая сторона отношешй Пушкина и 
т|нумвирата, выяснимъ мотивы борьбы.
Въ чемъ прежде всего заключалась при­
чина ненависти поэта къ Булгарину?
Прежде всего, можно думать, что Булга- 
ринъ просто былъ ненавистенъ Пушкину, 
какъ человЪкъ низшй, лишенный всякаго 
чувства чести; тутъ была со стороны Пуш­
кина прямо брезгливость; Булгаринъ былъ 
ненавистенъ, какъ определенный психиче- 
сюй типъ. Въ этой психологической области 
не малую роль играло презрЪше къ Бул­
гарину, какъ къ продажной личности, какъ 
къ человЪку, продавшемуся изъ-за выгодъ 
Бенкендорфу, какъ къ доносчику и шшону. 
Пусть Пушкинъ въ эпоху хлопотъ о газетЪ 
предлагалъ свои «услуги» правительству, 
пусть онъ пользовался «милостями» Нико­
лая I, но это были лишь уклонешя, лишь 
колебания подъ вл1яшемъ тяжелыхъ условш 
жизни, въ душ!) же поэтъ до истинно-тра- 
гическихъ страдашй тяготился «покрови- 
тельствомъ» Николая I, услов1ями своей 
жизни, той рамкой, въ которую она была 
заключена; роль прихлебателя, клеврета, 
была органически ненавистна свободной 
душ!) Пушкина. .
Но ненависть къ чисто психическому 
складу Булгарина, какъ къ продажному 
рабу и шшону, не была всей причиной не­
нависти поэта къ Булгарину. Сюда при­
соединилось, несомненно, опасеше, что 
клевретъ Бенкендорфа, подъ бдительнымъ 
надзоромъ котораго находился поэтъ, вра­
ждебно настраиваетъ шефа жандармовъ. На 
Это совершенно вЪрно указываетъ М. И. 
Сухомлиновъ * 2). Современники держались 
того взгляда, что Булгаринъ имЪетъ гро­
мадное вл1яше на Бенкендорфа, думали, что 
онъ стоитъ близко къ III отдЪлешю, смо- 
трЪли, какъ на агента Бенкендорфа. Даже 
таше близко стояние къ высшимъ адми- 
нистративнымъ сферамъ люди, какъ гр. 
Д. Н. Блудовъ, считали, что Булгаринъ 
служитъ въ тайной полищи и является на-
>) О б ъ  о т н о ш еи 1 и  Б Б л и н ск а го  к ъ  Б у л г а р и н у  
ц Б п н ы й  м атер 1ал ъ  д а ю т ъ  к о м м е н т а р ш  къ  со ч и н е -  
ш я м ъ  Б Б л и н ск а го , и зд . п о д ъ  р е д . С. А . В е н г ер о в а  
(т . 1— V I I . С П Б . 1 9 0 0 — 1904) и  п о д ъ  р е д . П в а п о в а -  
1’а зу м н и к а  (т. I — 111. С П Б . 191 1 ).
2) И зсл Б д о в а ш я  и  с т а т ь и , т . 11, ст р . 2 6 7  и 274 .
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стоящимъ сыщикомъ. Никитенко, передавая 
разговоръ съ Блудовымъ, записалъ: «Графу 
положительно известно, что Булгаринъ 
участвовалъ въ службЪ по тайной полицш 
во время Бенкендорфа» 1). Пушкинъ разд^- 
лялъ воззрБшя современниковъ на Булга­
рина, думая, что онъ играетъ видную роль 
въ III отдЪленш и имЪетъ сильное вл1яше 
на Бенкендорфа. Что Пушкинъ именно 
опасался вл1яшя Булгарина на Бенкендорфа, 
доносовъ Булгарина, хорошо видно изъ 
слЪдующаго факта. 2 мая 1830 г. Пушкинъ 
проситъ П. А. Вяземскаго позондировать 
почву относительно того, можно ли на­
деяться получить разрЪшеше на издаше 
политической газеты. «Пожалуйста,— пи- 
шетъ портъ,—поговори объ этомъ, но 
втайнЪ: если Булгаринъ будетъ это по­
дозревать, то онъ по своему обыкновешю 
пустится въ доносы и клевету—и сънимъ 
не справишься» (Переп. т. II, стр. 145).
Пушкинъ видЪлъ въ своей борьбе борьбу 
не съ частнымъ, а съ чисто оффиц1альнымъ 
издашемъ, онъ смотрЪлъ на «Северную 
Пчелу», именно какъ на чисто оффищаль- 
ный органъ. Въ сохранившихся въ рукопи- 
сяхъ критическихъ замЪткахъ 1830 —  
1831 гг. и въ «РазговорЪ А и Б» Пушкинъ 
неоднократно называетъ «Северную Пчелу» 
«оффищальной газетой» 2).
Въ настоящее время опубликоваше ряда 
историческихъ документовъ обнаружило, 
что Булгаринъ не имВлъ такого сильнаго 
ВЛ1ЯШЯ на Бенкендорфа, какъ это предпо­
лагали современники, а былъ лишь при- 
спВшникомъ шефа жандармовъ, который 
часто обращался съ нимъ, какъ съ лакеемъ, 
хотя и покровительствовалъ ему, видя въ 
немъ полезнаго себе человека. Но «Север­
ная Пчела» была, несомненно, органомъ 
Бенкендорфа, Булгаринъ выполнялъ его 
поручешя, писалъ статьи по заказу, о чемъ 
самъ говоритъ въ письме къ Дубельту отъ 
30 апреля 1844 г. 3). В. В. Гипшусъ замВ- 
чаетъ, что нВтъ данныхъ говорить, «что 
Булгаринъ достигалъ своей цВли повре­
дить Пушкину въ глазахъ Бенкендорфа» *  *).
*) А . В . Н и к и т е н к о . З а п и с к и  и  Д н е в н и к ъ . С П Б . 
1 9 0 5 , т . 1, с т р . 4 8 5 .
а) С о ч и н е ш я  П у ш к и н а , п о д ъ  р е д . П . О . М о ­
р о з о в а , и зд . « П р о с в Ъ щ е ш я » , т . V I ,  с т р . 2 7 3 , 2 7 7  
и 2 8 6 .
8) М . К . Л ем к е . Н и к о л а е в с к и  ж а н д а р м ы  и  
л и т е р а т у р а  1 8 2 6 — 1 8 5 5  гг. ст р . 2 8 9 — 2 9 0 .
*) П у ш к и н ъ  и  ж у р н а л ь н а я  п о л е м и к а  е г о  в р е ­
м е н и ,— П а м я т и  П у ш к и н а . С б о р н и к ъ  с т а т е й  п р е п о -  
д а в а т . и  с л у ш а т е л . И с т . Ф и л . Ф а к у л ь т . С нб. У н -т а , 
с т р . 2 6 6 .
На это нужно заметить, что имВющШся въ 
распоряженш историка матер!алъ не оста- 
вляетъ сомнВшя въ томъ, что Булгаринъ 
именно «достигалъ своей цВли», принесъ 
много зла поэту, и онъ имВлъ всВ осно- 
вашя опасаться Булгарина.
Въ подготовительныхъ отрывкахъ къ 
«Египетскимъ ночамъ» есть интересное, 
для насъ мВсто. Пушкинъ говоритъ о своемъ 
героВ, въ которомъ нельзя не усмотреть, 
автобшграфическихъ элементовъ, что онъ 
«не любилъ общества своей братт литера- 
торовъ... Иные казались ему скучными по 
своей глупости; друюе— несносными по 
своему тону; третьи—гадкими по своей 
подлости, четвертые—опасными по своему 
двойному ремеслу» !). Изследователи 2) осно­
вательно видятъ здВсь намекъ на Булга­
рина. И это мВсто ценно тВмъ, что Пуш- 
кннъ вполне определенно указываетъ на 
«опасность» Булгарина. И не подлежитъ 
сомпЪтю, что Пушкинъ, разделяя общее 
воззрЬше на сильное вл1яше Булгарина на 
Бенкендорфа, считалъ его «опаснымъ по 
двойному ремеслу». Пушкинъ виделъ въ 
БулгаринВ не только отвратительную лич­
ность вообще, не только питалъ ненависть, 
какъ къ определенному психическому типу, 
но и опасался его, какъ подлаго и опас- 
наго личнаго врага, имеющего твердую 
почву въ отношешяхъ къ поэту шефа 
жандармовъ.
Но было бы, по нашему мнешю, оши- 
бочнымъ видеть во вражде Пушкина къ 
Булгарину лишь ненависть, какъ къ опре­
деленному психическому типу, съ одной 
стороны, и какъ къ личному врагу «опас­
ному по двойному ремеслу», съ другой. 
Прошедпйй передъ нами фактическш ма- 
тер1алъ даетъ основашя говорить, что въ 
борьбе съ Булгаринымъ Пушкинымъ руко­
водили и друюя, более высошя побуждешя. 
Въ Булгарине поэтъ виделъ вреднаго для 
общества общественнаго и журнальнаго 
деятеля, съ которымъ надо во имя обще­
ственнаго блага бороться.
Прося у Бенкендорфа въ 1835 г. раз- 
решешя на издаше перюдическаго органа, 
Пушкинъ выставлялъ мотивомъ своей жур­
нальной деятельности чисто практически, 
говорилъ о журнале исключительно, какъ 
о средстве къ жизни. (Переп. т. III, стр. 
220—221 и 261). Даже такой близкШ къ
*) С о ч и н е ш я  П у ш к и н а , п о д ъ  р е д  П . О . М о ­
р о з о в а , и зд . « П р о с в Ъ щ е ш я » , т . V ,  ст р . 5 4 9 .
3) Н а п р и м Ъ р ъ , Д . Н . О в ся н и к о -К у л и к о в ск и й . 
« П у ш к и н ъ » , ст р . 1 5 9 .
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Пушкину человЪкъ, какъ его сестра Ольга 
СергЪевна, относясь отрицательно къ жур­
нальной деятельности поэта, смотря на нее 
очень низко, называя «оскверненЁемъ по- 
этическаго генЁя», считала, что мотивомъ 
издашя перЁодическаго органа было «удо­
влетворить насущнымъ матерЁальнымъ по­
требностям!.» '). Близки) поэту Плетневъ 
также смотрБлъ, что Пушкинъ, издавая 
журналъ, имБлъ въ виду лишь матерЁаль- 
ную выгоду. Бъ 1844 г. Плетпевъ писалъ 
о «Современники»: «Пушкипъ его началъ 
просто для 25 т. руб., которыя въ немъ 
считалъ вЪрными» 2).
Конечно, матерЁальныя соображенЁл 
играли извЬстную роль, въ изданЁи nepio- 
дическаго органа Пушкинъ видБлъ средство 
къ матерЁальному независимому положенЁво, 
но, несомненно, это не было исключитель- 
нммъ мотивомъ. Но однимъ изъ существен­
ней шихъ мотивовъ было и желаше осла­
бить влЁянЁе трЁумвЕЕрата. Это подтверждаетъ 
большой фактическш матерЁалъ, относя- 
щ ё й с я  къ мечтамъ объ изданш перЁодиче- 
склго органа, высказанныя по этому поводу 
замБчаЕЕЁя поэта въ его письмахъ; нако- 
пецъ, подтверждают!» это и отзывы совре­
менников!». Пушкинъ всеЕ'да думалъ о про- 
т н в о д Б и с т в ё и  «Северной П ч е л е » ,  имея въ 
виду именно ся отрицательное влЁяше на 
общество и общественную мысль. Необхо­
димость бороться съ «Северной Пчелой» 
именно съ такой точки зрБнЁя постоянно 
занимала и друзей поэта. Эта цВль руко­
водила Пушкинскимъ кружкомъ, когда онъ 
сталъ издавать «Литературную Газету». 25 
апреля 1830 г. ВяземскЁй писалъ А. Турге­
неву: «Пиши литературный письма для «Га­
зеты» нашей п присылай ко мне; пиши 
хотя не письма, а такъ, кидай на бумагу 
свои литературный впечатлБнЁя и пересы­
лай ко мне, а мы здесь это сошьемъ. На­
добно же оживлять «Газету», чтобы морить 
«Пчелу »-пЁявку, чтобы поддержать хотя 
одипъ честный журналъ въ Россш» 3) «Лн- 
тературЕЕая Газета» и была дорога Пуш- 
ЕсиЕЕу, какъ противовесъ «Северной Пчеле». 
2 мая 1830 г. ПуЕпкинъ пишетъ Вязем­
скому: «Газета хороша, ты много оживилъ 
ее.— Поддерживай ее, покамВсть нВтъ у 
насъ другой.— Стыдно будетъ уступить поле 
КулЕ'арнну» (Переп., т. II, 144).
1) См. е я  п и с ь м о  м у ж у , П а в л и щ е в у .— Л . 11а- 
н л н щ ев ь . И з ъ  с е м е й н о й  х р о Е ш к н ,  стр'. 283 .
П е р е п и с к а  Я . К . Г р о т а  съ  П л е т и е в ы м ъ ,  
т , 11, С и б., 1 8 9 6 , ст р . 294 .
Оегафьсвскш Архивъ, т. III, стр. 194.
Пушкина возмущала, какъ мы видБли, 
м о н о п о л ё я  «Северной Пчелы» въ сфере по­
литической. «Неужъ то кромБ «СБверЕЕ. 
Пчелы»,—пишетъ поэтъвътомъ же письме,— 
ни одинъ журналъ не смБетъ у насъ объ­
явить, что въ МексЕЕкБ было землетрясеше, 
и что Камера депутатовъ закрыта до сеЕЕ- 
тября?» (Переп. т. II, стр. 144). И поэтъ 
энергично добивался разрБшешя издавать 
не только литературное, но и политиче­
ское издаше.
Пушкину были чрезвычайно дорогЕЕ 
успБхи русской литературы. Можно ска­
зать прямо, что поэтъ жмлъ этими инте­
ресами, внимателЕ>но слБдилъ за движешемъ 
литературной жизни. Большое значешо 
поэтъ придавалъ критике. УспБхи литера­
туры, столь близкЁе и дорогЁе Пушкину, 
тормозилъ БулЕ’арЕЕНЪ, на критическую 
деятельность котораго, лишенную сколько- 
нибудь тонкаго пониманЕя, Пушкинъ еео 
только смотрБлъ очень отрицательЕЕО, но 
даже не считалъ ее и критикой. На этой 
почвБ борьба была неминуема, вытекая по 
изъ личныхъ, а изъ ЕЕдейныхъ мотивовъ.
Нельзя, конечно, отрицать того, что 
извБстную роль играли во враждБ Пуш­
кина къ Булгарину и нападки его послБ 
1830 г.: онБ раздражали поэта и, несо­
мненно, даже отразились въ п о э з ё и  его. 
Говоря о толпБ, въ сонетБ «Поэту», Пуш­
кинъ имБлъ въ виду не только великосвет­
скую чернь, но и чернь среди критики. 
Эго крайнее проявлеше отрешенности и 
презрБшя къ толпБ относится къ ёюлю 
1830 г., т. е. какъ разъ къ эпохБ травли 
Пушкина Булгаринымъ ее опа, несомнБнпо, 
влЁяла ееэ настроеЕЕЁе поэта. Анненковъ 
отмБчаетъ, что Пушкина нападки критики 
«волновали и сердили» 1 *).
И мы, действительно, видимъ, какъ 
живо реагировала Пушкинъ на нападки 
Булгарина. Въ сочиненЁяхъ ПуЕпкЕЕна мы 
находимъ цБлый рядъ замБчанЁй, посвя- 
щенныхъ отраженЁю этихъ нападокъ.
Но въ обдцемъ борьба ПуЕнкина съ 
Булгаринымъ, имБя въ извБстной степени 
лЕЕчные мотивы,—была борьбой съ вред- 
нымъ общественнымъ и журнальным!» 
дБятелемъ, съ бездарнымъ критикомъ, пре- 
тендующЕЕМЪ руководить критическою мы­
слью, съ Ефедной правительственной репти- 
лЁей, поставленной въ монопольное поло- 
жеЕЕЁе.
*) С очи 1Еенш  Пушкина, еезд. II. В . АнЕЕенкопа» 
т. I. Матер1алы для бюгЕ>аф1н Пушкина, стр. 211-
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ОСИПЪ ИВАНОВИЧЪ СЕНКОВСК1Й.
Что касается Сенковскаго, то, несо- 
мнТшно, въ отношешяхъ къ нему Пуш­
кина играли роль тЪ же самые мотивы, 
что и въ борьбе съ Булгаринымъ. Пуш- 
кпнъ не любилъ его не только, какъ лич­
ность невысокаго нравственнаго уровня, 
какъ определенный психическш типъ, бо­
ролся съ нимъ не только, какъ съ лич- 
нымъ врагомъ, но, опять-таки, какъ съ 
вреднымъ дЪятелемъ общественности, жур­
налистики и критики.
Каково же было отношешс Пушкина 
къ Гречу и почему непримиримая ненависть 
поэта къ Булгарину и Сенковскому не про­
стиралась на Греча? Разобраться въ отноше­
шяхъ Пушкина къ Гречу гораздо труднее, 
чЪмъ въ отношешяхъ къ Булгарину и Сен­
ковскому.
НТжоторые современники относились къ 
Гречу вполне отрицательно. Даже снисхо­
дительный вообще къ людямъ Никитенко 
считалъ его репутащю «двусмысленной». 
«Дружба его съ Булгаринымъ,—говорптъ 
Никитенко, — не дЪлаегъ ему чести и не 
возбуждаетъ къ нему довЪр1я» J). «Во мнЪ
*) А. В. Никитенко. Записки и лневникъ. Спб.
1905, т. I, стр. 441.
самомъ не много спмпат!й къ нему»—за- 
писалъ еще Никитенко о ГречЬ *). «Не­
смотря на нЪкоторыя черты характера н 
поступки, которые не разъ возстановлялп 
противъ пего общественное мнВшс, Г рет, 
все-таки былъ замечательный дЪлтель ли­
тературы и человЪкъ съ несомненными 
способностями и заслугами»,— иисалъ Ни­
китенко послЪ смерти Греча * 2). Такнмъ 
образомъ, Никитенко, если и цЪнилъ Греча, 
то не какъ человека, а какъ писателя. Но 
друше современники отделяли Греча отъ 
Булгарина, считали его выше въ нрав- 
ствепномъ отношеши; въ то время, какъ 
съ Булгаринымъ мнопе прервали всяюя 
сношешя, знакомство съ Гречемъ под­
держивали. Накопецъ, Гречъ былъ при- 
нятъ въ тогдашнихъ литературныхъ кру- 
гахъ въ то время, когда Булгарина туда 
не пускали.
Кн. П. П. Вяземскш (сынъ) разсказы- 
ваетъ, что когда въ 1832 г. на одномъ изъ 
литературныхъ собрашй у П. А. Вяземскаго 
обсуждался вопросъ о борьбе съ Булгари­
нымъ, «за Греча прорывались изредка п
*) Т а м ъ  ж е ,  т . I I , ст р . 155 .
2) Т ч м ъ  ж е , т . 11, ст р . 320 .
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сочувственные отзывы» !). Гречъ самъ 
всегда отдЪлялъ себя отъ Булгарина, не 
стЪснялся еще при его жизни чернить его 
за глазами; наконецъ, въ своихъ «Запис- 
кахъ» особенно подчеркнулъ свою отчу­
жденность отъ Булгарина и не пожалЪлъ 
черныхъ красокъ для обрисовки своего со­
ратника. Гречъ говорить, что сначала дур- 
пмхъ качествъ въ Булгарин!) рЪзко не 
обнаруживалось. «Признаюсь, — говорить 
Гречъ,—если бы я зналъ, каковъ Булга- 
ринъ действительно, т. е. какимъ онъ сдЪ- 
лался въ старости, я ни за что не вошелъ 
бы съ нимъ въ союзъ... Когда я убедился 
въ возрастанш недружелюб1я, зависти и 
злобы въ Булгарине, надобно было бы рас­
торгнуть нашу связь, по отъ нея зави­
село благосостояше моего семейства» * 2 345) 
М н ете , что Гречъ былъ выше въ нрав- 
ственномъ отношеши Булгарина, переда­
лось отъ современниковъ следующимъ ли- 
тературнымъ поколешямъ. Такъ вполне 
определенно это отмечаетъ Сухомлиновъ з). 
1Ншительнымъ противникомъ такого воз- 
Зреп1я на Греча выступилъ А. Н. Пыпинъ, 
который въ рецензш на «Записки» 4) ука- 
зывалъ, что Гречъ, несмотря на все его 
старашя, не отделимъ отъ Булгарина. И за 
последнее время можно встретить м н ете , 
что Гречъ въ нравственномъ отношеши 
былъ не выше Булгарина 5). Н. К.Пиксановъ 
въ упомянутой выше работе решительно 
высказывается въ томъ смысле, что Гречъ 
въ нравственномъ отношеши не стоялъ 
выше Булгарина, и доводы изследователл 
представляются вполне основательными. 
Конечно, Гречъ долженъ быть отделяемъ 
отъ Булгарина, какъ писатель; онъ былъ 
образованнее Булгарина, имеетъ извест­
ный историко-литературныя заслуги, но 
въ смысле нравственныхъ качествъ, если 
и былъ выше Булгарина, то очень не 
на много. Булгаринъ былъ экспансивнее, 
горячее, непосредственнее и выказывалъ 
себя въ полной мере. Гречъ же былъ 
человекомъ себе на уме, никогда не до-
' С о б р а ш е  с о ч и н е н ш  кн. П . П . В я зе м ск а го . 
С п б. 1 8 9 3 , ст р . 5 3 4 .
2) Г р е ч ъ . « З а п и с к и » , с т р . 4 4 8 .
3) С у х о м л и н о в ъ , « Д р ев н я я  и  Н о в а я  P o c c ia » ,  
1 8 7 6 , т . J, №  1 , ст р . 9 5 — 96.
4) «В Ъ стн . Е в р о п ы » , 1 8 8 6 , к н . V I I ,  Л и т ер а т . 
О б о з р и т е ,  ст р . 4 0 0 — 4 1 3 .
5) Н а п р и м Ъ р ъ , т а к ъ  с м о т р и т ъ  В . В . Г и п ш у с ъ .  
« П у ш к и н ъ  и  ж у р н а л ь н а я  п о л е м и к а  е г о  в р е м е н и » —  
П а м я т и  П у ш к и н а  С б о р н и к ъ  с т а т е й  п р е п о д а в а т е л е й  
п с л у ш а т е л е й  И с т .-Ф и л о л . ф а к у л ь т е т а  П е т е р б у р г .  
У н и в ер . С п б . 1 9 0 0 , с т р . 2 6 4 .
пускалъ больпшхъ резкостей, былъ урав- 
новешенъ, ужпичинъ. Открыгыхъ подло­
стей онъ не делалъ, но былъ вполне 
достойнымъ соратником!. Булгарина и санк- 
цшнировалъ его поступки. Мало-мальски 
честный и уважающей себя человекъ не 
согласился бы быть соратнпкомъ Булга­
рина. А Гречъ имъ былъ. Онъ также дея­
тельно охранялъ монопол1ю своихъ изда- 
н1й, игралъ ту же роль въ журналистике. 
Это отметилъ еще Герценъ, который въ 
написанной въ 1846 году статьб: «Умъ 
хорошо, а два лучше» («Русская Старина» 
1871, т. 4, кн. XI и Сочин., т. IV. СПБ. 
1905), назвалъ отношешя Греча къ Булга­
рину «конкубинатомъ».
Въ своихъ «Запискахъ» Гречъ гово­
рить, что онъ не принималъ участ!я въ 
нападкахъ Булгарина на Пушкина Э- Но 
онъ своимъ сотовариществомъ съ Булга- 
ринымъ прикрывалъ ихъ, не нротиводей- 
ствовалъ.
Есть отзывы Пушкина, въ которыхъ 
онъ приравниваетъ Греча къ Булгарину. 
Въ «Торжестве дружбы» это выражено 
особенно определенно, поэтъ прямо гово­
рить о «сходстве душъ и занятш граждан- 
скихъ и литературныхъ» Греча съ Булга- 
ринымъ. Но это было сказано въ мо- 
ментъ наивысшаго раздражешя. Вообще же 
Пушкинъ, хотя и былъ о Грече не осо­
бенно лестнаго мнешя, но несомненно, 
разделялъ отношешс къ Гречу многихъ 
современниковъ, находя его выше Булга­
рина въ нравственномъ отношеши, и не 
считалъ Греча столь враждебнымъ себе, 
какъ Булгарина. Этимъ и можетъ быть 
объяснено то, что съ Гречемъ поэтъ не 
прерывалъ сношешй. И если Пушкинъ 
боролся съ Гречемъ, то, главнымъ обра- 
зомъ, какъ съ общественной величиной, 
какъ съ соратникомъ Булгарина и членомъ 
тр1умвирата.
Но тВмъ труднее объяснить, почему 
после такого нелестнаго отзыва о Грече, 
какой поэтъ высказалъ въ 1831 г. въ «Тор­
жестве дружбы», и «Несколькихъ словахъо 
мизинце г. Булгарина и о прочемъ», Пуш­
кинъ черезъ некоторое время приглашаетъ 
Греча въ сотрудники своего издашя. Побуж- 
дешя Пушкина Н. К. Пиксановъ формули­
руешь такъ: «Гречъ былъ образованный, 
опытный и деловитый старый журналистъ; 
у него было много литературныхъ и обще- 
ственныхъ связей; онъ, наконецъ, владелъ
3) Гречъ. «Записки», стр. 457.
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собственной типограф1ей. Такой человЪкъ 
былъ бы, конечно, весьма полезенъ техни­
чески въ преднр1ятш Пушкина. Но, мо- 
жетъ быть, у Пушкина былъ и другой 
разсчетъ. Онъ очень боялся, что его начи- 
наше не осуществится именно въ силу 
знергичнаго противодЪйс.тв1я «монополи- 
стовъ». Переманивъ на свою сторону од­
ного изъ монополистовъ, Пушкинъ могъ 
надЪяться ослабить это противодЪйств1е и, 
быть можетъ, подорвать совсЪмъ булгарип- 
сшя издан 1Я».
По разсказамъ Греча, Пушкинъ желалъ, 
чтобы Гречъ порвалъ съ Булгаринымъ. 
Но онъ, однако, видВлъ, что осуществить 
это Гречу трудно, что и сказалъ ему !). 
Пушкинъ отлично зналъ, что его нред- 
iipiaTie не можетъ приносить такихъ 
выгодъ, чтобы можно было предло­
жить Гречу то вознаграждеше, которое 
онъ имЪлъ отъ сообщества съ Булгари­
нымъ. СлЪдовательно, едва-ли могла быть 
у Пушкина мысль о полномъ переманива- 
нш Греча, разсчетливость котораго ему 
была хорошо извВстна. А одновременное 
сотрудничество Греча въ издашяхъ Пуш­
кина и Булгарина ставило бы поэта въ 
довольно странное положеше. Стремясь из­
давать першдичесшй журналъ, Пушкинъ 
имВлъ въ виду противодВйств1е Булгарину: 
объ этомъ, какъ мы видВли, поэть гово- 
ритъ даже въ своей запискВ, иода иной 
Бенкендорфу. Пушкинъ не могъ не пони­
мать, что участче Греча одновременно въ 
его издаши и издаши Булгарина создало 
бы въ данномъ случаВ нелТшое поло­
жеше. Возможно, что Пушкинъ прини- 
малъ это совместительство лишь на первое 
время, над'Ьясь, что издаше пойдетъ такъ 
хорошо, что явится возможность предло­
жить высокое вознаграждеше Гречу и пе­
реманить его совсВмъ. Но какъ бы то ни 
было—принималъ ли Пушкинъ одновре­
менное учасые Греча въ своемъ издаши и 
издаши Булгарина вообще, или только на 
время, думая впослВдствш переманить Греча 
совсЪмъ, съ ш лнымъ его разрывомъ съ 
Булгаринымъ, накопецъ, каковы бы ни 
были нобуждешя Пушкина—тВми, что ука­
зываешь Н. К. Пиксановъ, или другими,—  
поэтъ не могъ не сознавать, что, пригла­
шая Греча, попадаетъ въ странное поло­
жеше. Онъ вступалъ въ союзъ съ соратни- 
комъ Булгарина, съ человВкомъ, съ кото- 
рымъ все время боролся, которому сказалъ
Гречъ. «Записки», стр. 437.
много горькой правды, котораго выставлялъ 
какъ сомнительную въ правственномъ отпо- 
шен1и личность. Пушкинъ не могъ не созна­
вать, что союзъ съ Гречемъ дискредитируетъ 
въ общественномъ мнВнш и поэта и его 
газету.
Въ общемъ слВдуетъ сказать, что истор!я 
переговоровъ съ Гречемъ принадлежишь 
къ числу очепь странныхъ эпизодовъ 6io- 
графш Пушкина.
VIII.
Посмотримъ теперь, каше мотивы руко­
водили Булгаринымъ, Сенковскимъ и Гре­
чемъ въ ихъ борьбВ съ Нушкинымъ.
Остановимся нВсколько на «Воспомина- 
шяхъ» Булгарина. Они были изданы въ 
1846— 1849 гг. въ шести томахъ. Своихъ 
воспоминашй Булгаринъ не докончилъ, не 
довелъ до эпохи своей литературной деятель­
ности. Такимъ образомъ, объ отношешяхъ 
къ нему современнаго общества и лите­
ратуры онъ не говоритъ и отношешй къ 
Пушкину не касается. Но Булгаринъ помВ- 
стилъ предислов1е къ первому тому, чрезвы­
чайно характерное для него. ЗдЬсь Булга­
ринъ разсказываетъ объ отношенш къ нему 
современниковъ и журналистики,указываешь 
причины вражды къ нему и касается Пуш­
кина. Вражду въ литературномъ MipB Бул­
гаринъ считаетъ неизбежной, по самому 
характеру литературной деятельности. «Не­
возможно,— говоритъ онъ,— чтобъ не было 
вражды между людьми, имеющими притя- 
зашя на умъ, на славу, или, по крайней 
мере, на известность и на все сопряжен­
ный съ ними житейсшя выгоды, и разу­
меется что, кто заграждаешь намъ путь къ 
избранной нами цели, издали столь блиста­
тельной и заманчивой, тотъ врагъ нашъ. 
А кто же можетъ более заграждать этотъ 
путь, какъ не журналистъ, непреклонный, 
неутомимый, отстраняющшся отъ всехъ 
парый, на котораго не действу ютъ ни связи, 
ни свВтсшя отношешя, ни даже собствен­
ный его выгоды». Итакъ, причина вражды 
къ Булгарину крылась въ его безнристра- 
ст1и и искренности! Что касается ближай- 
шихъ поводовъ, то Булгаринъ видитъ ихъ 
въ следующемъ: «Критика на Истор1ю 
Государства Россшскаго, сочинешя зна- 
менитаго нашего исторюграфа Н. М. Ка­
рамзина, не возбудила ненависти въ благо- 
родномъ сердце автора, который даже внесъ 
ссылки на Северный Архивъ въ примВча- 
1пя къ своей IIcTopin; но на каждомъ ве- 
ликомъ муже, какъ на вековомъ кедре,
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гнЪздятся мелюя насТжомыя, питаюнряся 
его славою и они подняли пискъ и визгъ 
противу смЪльчака, дерзнувшего очищать 
пЪковой кедръ отъ сухихъ листьевъ и гни- 
лыхъ вЪтвей... Признавая всегда гешаль- 
ность Пушкина и необыкновенный талантъ 
15. А. Жуковскаго, въ Литературныхъ Ли- 
сткахъ и въ родившейся отъ нихъ СЪвер- 
ной ПчелЪ говорено было смЪло и откро­
венно о ихъ произведешяхъ, съ указашемъ 
па слабое для возвышешя превосходнаго 
н это былъ уже послЪдшй ударъ, coup de 
grace. ЗашумЪли и загудЪли журналы, за­
вопила золотая посредственность и пошла 
потЪха...» ДалЪе Булгаринъ говоритъ о томъ, 
что критика относилась къ нему при­
страстно, была бездоказательна и не имЪла 
никакого вл1яшя на его литературную 
славу, на распространеше сочинешй; «ли­
тературная вражда не пробила стрЪлами 
критики моего литературнаго панцыря». 
Булгаринъ увЪряетъ, что нападки критики 
не производили на него сильнаго впеча- 
тлЪшя, не раздражали. Опъ говоритъ: «Вы 
думаете, что я гнЪвался или гнЪваюсь на 
журналы за эти поступки со мною? УвЪряю 
честью—нЪтъ. Все это меня нисколько не 
трогаетъ и стоитъ взглянуть на меня, что­
бы увЪриться, что желчь во мнЪ имЪетъ 
самое правильное отправлеше, и что я не 
пысохъ съ горя. Вы думаете, что я питаю 
въ сердцЪ моемъ ненависть или злобу къ 
моимъ врагамъ. Ей Богу, нЪтъ! Какъ можно 
въ сердцЪ хранить гнусныя страсти, отра- 
вляюцря все существование. Посердишься и 
забудешь...» ЗатЪмъ Булгаринъ горячо про- 
тестуетъ противъ увЪрешй враговъ, что 
онъ хвасталъ дружбою съ извЪстными пи­
сателями, съ ГрибоЪдовымъ въ особенности: 
«Я никогда не хвасталъ ничьею дружбою и 
никакими связями, никогда этимъ не гор­
дился и не буду хвастать и гордиться. Ни­
когда въ жизни я ничего не искалъ, ни­
кому и никогда не навязывался, не оби- 
валъ ни чьихъ пороговъ и не задыхался 
въ атмосферЪ переднихъ».
Какъ всЬ эти объяснения благороднаго 
0аддея Венедиктовича похожи на правду! 
Неблагодарные современники были, однако- 
же, того мнЪшя, что всЪ нападки Бул­
гарина, въ томъ числЪ и нападки на Пуш­
кина, вызваны личными мотивами. Эт0 
нужно сказать не только о лицахъ, близко 
стоявшихъ къ журнальному Mipy, но и о 
людяхъ, далекихъ отъ него. Такъ, П. А. 
К'аратыгпнъ въ письмЪ къ П. А. Кате­
нину отъ S мая 1830 г. прямо указыпаетъ,
что нападки Булгарина на Пушкина вы­
званы отзывомъ о «Дмитрш СамозванцТ)», 
приписаниомъ Булгаринымъ поэту !).
Совершенно несомнЪпно, что въ своей 
враждЪ къ Пушкину Булгаринъ руковод­
ствовался исключительно личными моти­
вами 2). Мы видЪли, что сначала Булгаринъ 
расточаетъ лесть и похвалу Пушкину, имЪя 
въ виду привлечь его къ дЪятельному 
учасНю въ «СЪверной ПчелЪ, что, ко­
нечно, сильно повысило бы доходы Булга­
рина. Но вмЪсто этого Булгаринъ сначала 
увидЪлъ Пушкина во главЪ враждебной 
ему «Литературной Газеты», а затЪмъ въ 
постоянной заботЪ о создаши органа въ 
противовЪсъ «СЪверной ПчелЪ». И Булга­
ринъ сразу же перешелъ отъ лести къ 
ожесточенному нападешю. ЗатЪмъ, нападс- 
шя и вражда Пушкина роняли оконча­
тельно и безъ того достаточно презираемаго 
Булгарина. На него нападали и раньше, 
но никто еще не велъ такой системати­
ческой войны, какую повелъ Пушкинъ, 
его удары были убШственны, били по са- 
мымъ больнымъ мЪстамъ. Булгаринъ былъ 
высокаго о себЪ мнЪшя, и самолюбивъ до 
болЪзненности. И нападешя Пушкина при­
водили его въ настоящее озлоблеше. «Въ 
самой основЪ его характера, —  говоритъ 
Гречъ,—лежало что то дикое и звЪрское. 
Иногда вдругъ онъ ни съ того, ни съ сего, 
или по самому ничтожному поводу, впа- 
далъ въ какое то изступлеше, сердился, 
бранился, обижалъ встрЪчнаго и попереч- 
наго, доходилъ до бЪшенства» 3).
Особенно, понятно, озлобляли Булгарина 
множество колкихъ и злыхъ эпиграммъ, 
напечатапныхъ и ходившнхъ по рукамъ, 
большинство которыхъ приписывалось 
Пушкину. Это отмЪтилъ еще БЪлинскш, 
который въ 1840 г. въ «Отечест. За- 
пискахъ» (№  4, Репертуаръ русскаго театра) 
писалъ объ эпиграммахъ на Булгарина: 
«Пушкинъ былъ такой мастеръ писать ихъ, 
что и чуж1я хоропня эпиграммы приписы­
вались ему... Что ни печаталось превосход- 
паго въэтомъродЪ въ «Литературной Га- 
зегЪ» барона Дельвига, если не было под­
3) « Б и б .п о г р а ф . З а п и с к и » , 1 8 6 1 , ст р . 6 0 0  в 
Н . О. Л е р н е р ъ . Т р у д ы  и  д н я  П у ш к и н а . 2 -е  изд. 
С11Ь. 1 9 1 0 , ст р . 4 6 0 .
а) Н а  л и ч н ы й  х а р а к т е р ъ  в о о б щ е  псТхт, н апа-  
д о к ъ  Б у л г а р и н а  п р а в и л ь н о  у к а з а т ь  В е с и н ъ  —  
« О ч ер к и  ncTopin р у с с к о й  ж у р н а л и с т и к и  2 0  и 
3 0  гг.» . С П Б . 1 8 8 0 . ст р . 103. *
3) « З а п и с к и » , 448 .
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писано имени автора, всегда приписывалось 
Пушкину» 1).
')  С о ч и н е ш я  Б Ъ л и н ск аго , п о д ъ  р е д . С. А . В е н ­
гер ов а , т . У , ст р . 2 4 2 —2 4 3 .
У б Ъ ж д е ш е , ч т о  м н о п я  эп и гр а м м ы  н а  Б у л г а ­
ри на п р и н а д л е ж а т ъ  П у ш к и н у  п е р е ш л о  о т ъ  со в р е -  
м ен н и к о в ъ  к ъ  и зд а т е л я м ъ  П у ш к и н а , к о т о р ы е  
вклю чили в ъ  св о и  и зд а ш я  н е  п р и н а д л е ж а ц р я  
П у ш к и н у  н п р и п и с а л и  е м у  эп и г р а м м ы  д р у г и х ъ  
л и ц ъ . Э т о  сл Ъ д у ет ъ  с к а з а т ь  д а ж е  о  п осл 'Б днн хъ  
и л у ч ш и х ъ  и з д а ш н х ь  П у ш к и н а , а т а к ж е  о б ъ  
и зсл ’Ь до в а ш я х ъ  и  к н и г а х ъ  о  П у ш к и н е . К а к ъ  б е з ­
у сл о в н о  п р и н а д л е ж а н п я  П у ш к и н у  у к а зы в а ю т с я  
сл Ъ дую цц я  эп и гр а м м ы : 1 ) «Не то бпда, что ты 
полякъ» (С о ч и н е ш я  П у ш к и н а , п о д ъ  р е д . П . О. 
М о р о зо в а , и зд . « П р о сп Ъ щ еш я » , т . II , ст р . 1 2 2  и  
4 8 2 — 483; п о д ъ  р ед . Е ф р е м о в а , т . I I ,  стр . 2 2 5  и  
т. V I I I , ст р . 317 ); 2 )  <Не то бпда, Авдгъй Флюга- 
ринъ> (С о ч и н еш я  П у ш к и н а , п о д ъ  р ед . I I . О . М о ­
р о зо в а , т .  I I , ст р . 1 2 2  и  4 84 ; п о д ъ  р е д . Е ф р е м о в а ,  
т. I I , ст р . 2 2 5  и т . V I I I ,  с т р . 317 ); 3 )  с Ты цплый 
св)ьтъ увпритъ хочешь» . (С о ч и н е ш я  П у ш к и н а , 
п о д ъ  р ед . I I . О . М о р о зо в а , т . I I , ст р  1 2 2 , 4&3— 484; 
п о д ъ  р е д . Е ф р е м о в а , т . I I ,  ст р . 2 2 5  и  т . V I I I ,  
ст р . 3 1 8 ) и  4 ) н о сл Ь д п ш  с т и х ъ  в ъ  эпиграм м Т) 
С о л л о гу б а  н а  С ен к о в ск а г о  —  <Колъ ты къ Смир- 
дину войдешь*. (В . А . С о л л о г у б ъ . В о с н о м и н а ш я .  
М . 1 8 6 6 , ст р . 46; II . О . Л е р н е р ъ . Т р у д ы  и  д н и  
П у ш к и н а . 2 -е  и зд . С П Б . 1 9 1 0 , ст р . 374; И . И . И а -  
н а ев ъ  — « Л и т е р а т у р н ы й  в о с н о м и н а ш я » , 3 -е  и зд . 
С П Б . 1 8 8 8 , ст р . 4 0 — 41 п р и п и сы в а еш ь  П у ш к и н у  
в сю  э п и г р а м м у ).
П р и п и с ы в а ю т с я  П у ш к и н у :  5 )  « Фиглярит  —  
вотъ полякъ приторный» (Ч и р и к о в ъ  у к а зы в а еш ь , 
ч то  в ся  эп и гр а м м а  п р и п и с ы в а е т с я  II . А . В я з е м ­
ск о м у  или  Е . А . Б а р а т ы н с к о м у , н о  п о сл Ъ д ш я  ч е ­
т ы р е  с т р о ч к и  « п есо м н Ъ п н о »  П у ш к и н а  (« З а м В т к н  
п а  н о в о е  н з д а ш е  с о ч и н е ш и  П у ш к и н а » — « Р у ссю Н  
А р х и в ъ »  1 8 8 1 , 1, 175); С. А . 1 $ ен гер ов ъ  (С о ч и н . 
Б Ъ л и н ск аго  т . I I , ст р . 5 8 3 )  г о в о р и т ъ , ч т о  э т а  
эп и гр а м м а  н а п и с а н а  « в е р о я т н о  Н у ш к и н ы м ъ  и  
Б а р а т ы н ск и м ъ » ; II . О . М о р о з о в ъ  г о в о р и т ъ , ч то  
э т а  э п и г р а м м а  «въ  р у к о п и с н ы х ъ  с б о р н и к а х ъ  
п стр Ъ ч а етсп  с ъ  и м е п е м ъ  П у ш к и н а »  и  ч т о  « с у щ е ­
ст в у еш ь  м н Ъ ш е, ч то  в ъ  н ей  П у ш к и н у  п р и н а д л е ж а т ъ  
т о л ь к о  п о с л Ъ д ш е  4  с т и х а , о с т а л ь н о е  ж е  н а п и с а н о  
Б а р а т ы н ск и м ъ »  (С о ч и н еш я  П у ш к и н а , т . I I ,  стр . 
4 8 4 — 485); Е ф р е м о в ъ  з а м е ч а е ш ь , ч т о  э п и г р а м м а  
э т а  « п р и п и сы в а л а сь »  П у ш к и н у  (т . V I I I ,  ст р . 318);  
6 ) «Не впрю чести игрока» (М о р о з о в ъ  г о в о р и т ъ ,  
ч т о  о н а  «въ  р у к о п и с н ы х ъ  с б о р н и к а х ъ  в с т р е ч а е т с я  
с ъ  и м е п е м ъ  П у ш к и н а »  (т . 11, 48 4 ); Е ф р е м о в ъ  ж е ,  
ч т о  « п р и п и сы в а л а сь »  (т . V I I I ,  ст р . 31 8 ); 7 )  «ваддей 
роди Ивана» (М о р о зо в ъ  г о в о р и т ъ , ч т о  е е  « и н ы е  
п р и п и сы в а л и  П у ш к и н у »  (т  V I ,  с т р . 6 0 2 ), Е ф р е ­
м о в ъ , ч то  е е  « п р и п и сы в а л и  П у ш к и н у »  (т. V I I ,  
ст р . 4 0 1 ); 8 )  «Всп говорлтъ от Вальтеръ Скотты 
(Е ф р е м о в ъ  у к а зы в а еш ь , ч т о  е е  « п р и п и сы в а л и »  
П у ш к и н у , т . V I I ,  с т р . 4 0 1 ) и  9 )  и зм Ъ н е ш е  п о -
с . ГБдняго с т и х а  в ъ  эп и гр а м м  1) Б а р а т ы н с к а г о  —
< Ловпрьте мтъ— Фиглярит моралистъ» (С о ч и ­
н е ш я  П у ш к и н а , п о д ъ  р е д . Е ф р е м о в а , и зд . 1905 ,
т . V I I I ,  ст р . 3 1 8 — 3 1 9 ).
П з ъ  в сЬ х ъ  э т и х ъ  эп и г р а м м ъ  П у ш к и н у  внЪ  
со м н Ъ ш я  п р и н а д л е ж а т ъ  л и ш ь  двБ  —«Не то бпда, 
что гпы полякъ» (см . П е р е п и с к у  П у ш к и н а , п о д ъ  
р ед . В . I I . С а и т о в а , т .  I I ,  ст р . 148; « Р у с с к . А р -  
х и в ъ » , 1 8 8 0 , 11, 507; О с т а ф ь е и с к ш  а р х п в ъ , III , 
1 93) и tile  гпо бпда, Авдпй Флюгарипы (В . Н е ­
постоянно выпрашпванпйй нодачки, 
Булгаринъ въ апрЪлТ» 1845 г. ггросплъ вы­
дать ему 25.000 р. ссуды на нздаше Исто- 
рш царствовашя Николая I. Государь от 
казалъ, по вЪрному замИчашю М. К. Лем 
ке, понимая, что «исторт свою нельзя по­
ручать человеку, имя котораго является 
притчею во языцЪхъ» 1). Булгаринъ чув- 
ствовадъ себя жестоко обижеппымъ п 23 
апрЪля писалъ по этому поводу письмо Ду ­
бельту, говоря, между прочимъ: «Если со­
чинителю «Гаврил1ады»,«Оды па вольность», 
и «Кинжала» оказано столько благодЪянш 
и милостей, если банкроту Смирдину дано 
взаймы 35.000 р. серебромъ подъ залогъ 
хлама, т. е. не продающихся книгъ, если 
Полевому, которому самъ Государь запре- 
тилъ журналъ, дана пеншя и проч. и проч., 
то почему же не дать взаймы мнЪ подъ 
вЪрный залогъ имЪшя». Эти слова даютъ 
намъ еще мотивъ вражды Булгарина къ 
Пушкину. Булгаринъ, видя, что поэту ока- 
зываютъ неоднократно денежную поддержку, 
хотя и самъ получалъ постоянно богаты» 
подачки, всетаки при своей алчности счи- 
талъ несправедливо себя обойденнымъ, какъ 
человЪка, который всегда послушно курилъ 
фшйамъ Николаю 1 и его политик!!. *IV,
у м е н к о . П о  п о в о д у  д в у х ъ  э п и г р а м м ъ  П у ш к и н а  
на Б у л г а р и н а ,— «В Ъ стн н к ъ  Е в р о п ы » , 1 8 8 7 , к н . V ,  
ст р . 4 0 8  - 4 1 0  п р и в о д и т ь  св и д Ъ т сл ь ст п о  М . А . М а к ­
си м о в и ч а , и зд а т е л я  « Д е н н и ц ы » , н а х о д я щ е е с я  в ъ  
е г о  б у м а г а х ъ ;  « П у ш к и н ъ  и  е г о  с о в р е м е н н и к и » ,
IV , 1 3 ) и  п о сл Ъ д н ш  с т и х ъ  в ъ  эп и гр а м м Ъ  С ол л о­
г у б а  н а  С ен к о в ск а г о  Д е й с т в и т е л ь н о , т а к ж е  
П у ш к и н у  н р и н а д л е ж и т ъ  и зм Т ш еш е п о с л е д н е й  
с т р о ч к и  в ъ  э п и г р а м м е  Б а р а т ы н с к а г о — «Ловпрьте 
мть—Фиглярит моралисты. В м Ъ ст о  « А  м ож еш ь  
б ы т ь  и н о в о  для н е г о »  П у ш к и н ъ  п ер ед Ъ л а л ъ : « А  
к а ж е т с я  и н о в о  для  н е г о »  (Э то  с в и д е т е л ь с т в  у е т ъ  
къ  с о х р а н и в ш и х с я  п ослЪ  н е г о  р у к о п и с я х ъ  М . А .  
М а к си м о в и ч ъ , и зд а т е л ь  а л ь м а н а х а  « Д е н н и ц а » ,  
гдЪ э п и г р а м м а  б ы л а  н а п е ч а т а н а — см . В . Н а у м е н к о .  
П о  п о в о д у  д в у х ъ  э п и г р а м м ъ  П у ш к и н а  н а  Б у л г а ­
р и н а — «В Ъ стн н к ъ  Е в р о п ы » , 1 8 8 7 , к н . V ,  с т р . 4 0 8  — 
4 1 0 ). Э п и г р а м м а  «Ты цплый евпгпъ увпритъ хо­
чешь», п о м Ъ щ ен н а я  н о  о ш и б к е  и  н а  с т р а н н ц а х ъ  
н а с т о я щ а г о  и з д а ш я  (т . I I I ,  с т р . 8 3 ) ,  к ак ъ  П у ш ­
к и н ск а я , е м у  п е  п р и н а д л е ж н т ъ , а н а п и с а н а  к н . 
И . А . В я з е м с к и м ь  ( П е р е п и с к а  П у ш к и н а , п о д ъ  
р ед . В . И . С а и т о в а , т . I I , с т р . 1 1 5 , I I . О. Л е р ­
н е р ъ . « З а м Ъ т к и  о П у ш к и н Ъ » — « Р у с с к а я  С т а р и н а » , 
кн. I , ст р . 1 1 5 — 1 1 6  и  е г о  ж е  Т р у д ы  н д н и  П у ш ­
к и н а , 2 -е  и зд . С П Б . 1 9 1 0 , ст р . 2 2 0  и 4 6 1 ). В я з е м ­
ск о м у  ж е  н р и н а д л е я ш т ъ  э п и г р а м м а  « Фиглярит , 
вотъ гголякъ примпрный» (Н е с к о л ь к о  п и с е м ъ  
к н. П . А . В я зе м с к а г о  къ  П . А . П л е т н е в у , с о о б -  
щ и л ъ  II . Я . Г р о т ъ ,— ,(11звест1я  О тд. р у с с к а г о  я з. 
н  с л о в е с н . А к а д е м ш  П а у к ъ » . 1 8 9 7 , I I , к н . I и  
о т д . С П Б . 1897; « С т а р и н а  и  Н о в и з н а » , к н . V I I I ,  
М . 1 9 0 4 , ст р . 3 8 ) .
*) М . К . Л ем к е . Н н к о л а е в с ю е  ж а н д а р м ы  и  л и ­
т е р а т у р а  1 8 2 6 — 18 5 5  гг. С п б. 1 9 0 8 , с т р . 2 9 9 .
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Тотъ личный характеръ, который являлся 
основой вражды Булгарина къ Пушкину, 
былъ и въ нападкахъ на поэта Сенковскаго.
Какъ мы видЪли, Сенковсюй шелъ на­
встречу Пушкину, заискивалъ передъ нимъ, 
имЪя въ виду, что участие Пушкина бу- 
детъ способствовать успЪху «Библютеки 
для Чтешя», но когда Пушкинъ создалъ 
свой журналъ, опасный въ смысле конку- 
ренцш «БиблютекБ для Чтешя», Сенков- 
сшй всталъ въ боевую позищю.
Что касается Греча, то той сильной вражды 
къ Пушкину, которую питали Булгаринъ 
и Сенковсшй, Гречъ къ поэту не чувство- 
валъ. Бъ своихъ «Запискахъ» онъ очень 
мало говоритъ о ПушкинЪ и своихъ от- 
ношешяхъ къ нему, но всетаки отмБчаетъ, 
что вражды къ поэту онъ не питалъ. И 
действительно, если Гречъ и воевалъ съ 
Пушкинымъ, то не столько по личной 
злобЪ, сколько потому, что нападки поэта 
грозили опасностью тр1умвирату и, слБдо- 
вательно, его личному матер1альному благо- 
состояшю. Отношешя Греча къ Пушкину 
были всец'Ьло обусловлены личными со- 
ображешями о житейской выгодЪ.
Такимъ образомъ, борьба тр1умвирата 
съ Пушкинымъ была обусловлена личнымъ 
чувствомъ, матер1альной выгодой, сохра- 
нешемъ своего житейскаго благополуч1я— и 
только. И въ этомъ коренное отлич1е борьбы 
тр1умвирата отъ борьбы, которую велъ съ 
нимъ Пушкинъ. Борьба поэта, не безъ лич- 
нмхъ мотивовъ, правда, почти идейная, а 
борьба тр1умвирата была лишена всякой 
принцишальной подкладки.
IX.
Съ чисто-литературной стороны кри- 
тичесюя статьи «ОБверной Пчелы» о Пуш­
кин!) поражаютъ своимъ убожествомъ. Въ 
замБткахъ 1830—1831 гг. поэтъ такъ го­
ворить о своихъ критикахъ. «Критики наши 
говорятъ: это хорошо, потому что прекрасно; 
а это дурно, потому что скверно» 1). Эти 
слова очень хорошо характеризуют прими­
тивность отзывовъ «СБверной Пчелы» о 
творчестве Пушкина. Это даже не критика: 
обыкновенно по существу почти ничего не 
говорилось, а высказывалась похвала или 
порицашс въ самыхъ общихъ и расплыв- 
чатыхъ выражешяхъ. Исключешя очень
)) Сочинены Пушкина, подъ ред. II. О. Мо­
розова, изд. «ПроспТщеши», т. VI, стр. 268.
рбдки. Полемичесшя яге статьи поражаютъ 
своею развязностью и низкимъ пошибомъ, 
наполнены инсинуащями, плоскими выпа­
дами, цБлымъ потокомъ грязи.
На много выше критичесшя статьи 
«Сына Отечества», особенно въ конце 30-хъ 
годовъ. Нападки сосредоточивались въ «Се­
верной ПчелБ», Гречъ оберегалъ «Сына 
Отечества» отъ резкостей и старался при­
давать журналу серьезный характеръ.
Значительно отличались отъ «Северной 
Пчелы» и «Сына Отечества» и статьи «Бн- 
блютеки для Чтешя». Въ нихъ не было 
уличнаго тона «Северной Пчелы», нападки 
Сенковскаго отличались свойственной ему 
злой ирошей и двусмысленностью.
Пушкинсшя полемичесшя статьи Аннен- 
ковъ въ «Матер1алахъ для бюграфш Пуш­
кина» *) оцБнилъ довольно низко, заявивъ, 
что «для чести его пера, а особенно для 
чести его разсудка—лучше было бы, если 
бы остались онБ въ неизвестности». Въ 
своемъ изданш Анненковъ помВстплъ только 
нВсколько полемическихъ статей Пушкина. 
Но въ седьмомъ томБ, вышедшемъ въ 
1857 г., Анненковъ помБстилъ еще не­
сколько статей и давалъ уже иную оцБнку, 
Заявивъ, что въ нихъ «заключено много 
дБльныхъ и замБчательныхъ мыслей» 1 2 3). 
Повидимому, Анненковъ первоначально 
опасался николаевской цензуры: статьи Пуш­
кина не потеряли еще тогда своей остроты 
современности, но при выходБ седьмого 
тома въ 1857 году НиколаевскШ режимъ 
былъ похороненъ и Анненковъ высказалъ 
свой настоящш взглядъ на полемическ1я 
статьи поэта. Очень высоко ставитъ ихъ 
Сухомлиновъ, называя «украшешемъ то­
гдашней журналистики» з).
Нельзя, однако, сказать, чтобы полемиче- 
сшя статьи Пушкина были оцБнены и теперь 
достодолжно и всесторонне. Въ нихъ столько 
жизни и силы, что, несомнБнно, ихъ нужно 
признать однимъ изъ лучшихъ достояшй 
пера Пушкина. Въ нихъ часто искрится вся 
полнота Пушкинскаго остроум1я. Но въ то же 
время въ нихъ ужъ слишкомъ ярко высту- 
паетъ и личный характеръ, личное раздра- 
жеше, доходящее до высшихъ предБловъ. 
Это затушевываетъ чисто идейную сторону 
нападешя, которая безусловно играла вид­
ную роль въ походБ Пушкина противъ 
тр1умвирата.
1) С о ч и н е ш я  П у ш к и н а , т . I, ст р . 2 5 2 .
Т . V I I ,  2  п а г п н а ц ш , 6 7 — 68 .
3) « И зсл Ъ д о в а ш я  и  с т а т ь и » , т . II , ст р . 2 5 0 .
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Въ статьяхъ о Пушкин!) можно часто 
встретить высокую оцЪнку эпиграммъ его 
на Булгарина, указаше на то, что онЪ на­
носили смертельные удары Булгарину. По 
этому поводу надо замЪтитъ следующее. 
Въ настоящее время, какъ мы указали, 
нужно отбросить огульное приписываше 
Пушкину чуть ли не всЪхъ современных!, 
ему эпиграммъ на Булгарина; Пушкину 
принадлежатъ вполнЪ, въ цЪломъ только 
двЪ. И сравнивая ихъ съ другими совре­
менными эпиграммами на Булгарина, изъ 
которыхъ особенно обратили на себя 
внимаше эпиграммы Елагина— «На неко­
торое падеше съ лошади и въ общемъ 
мнЪши» («Дамск. Журн.», 1825, №  26); 
Вяземскаго — «Фигляринъ хочетъ слыть 
хорошимъ журналистомъ» («Москов. Те- 
леграфъ», 1827, т. XV"), Баратынскаго— 
«Онъ вамъ знакомъ» («Литерат. Газета», 
1830, №  32, 5 шня), Вяземскаго— «ТыцЪ- 
лый свЪтъ увЪрить хочешь» («Литер. Га­
зета», 1830, №  53, 18 сентября), Вязем­
скаго— «Фигляринъ вотъ полякъ примЪр- 
ный» (1830), Баратынскаго— «ПовЪрьтемнЪ, 
Фигляринъ моралисгъ» («Денница», Аль- 
манахъ на 1831 г. изд. Максимовича), 
нуяшо сказать, что нЪкоторыя изъ этихъ 
эпиграммъ болЪе мЪтки, Булгаринъ вы- 
смЪянъ въ нихъ гораздо сильнЪе, чЪмъ 
въ Пушкинскихъ. Главное значеше нужно 
признать за статьями Пушкина о БулгаринЪ, 
но не за эпиграммами на него.
ОтмЪтимъ одну интересную сторону 
полемики. «Литературная Газета» во главЬ 
съ Пушкинымъ часто обвиняла Булгарина 
въ томъ, что онъ переходитъ всегда на 
личную почву, касается не столько писа­
теля, сколько человЪка, высказывалась про- 
тивъ рЪзкой полемики. Въ 1830 г. въ №  23 
«Литературной Газеты» 21 апрЪля, напри- 
мЪръ, категорически заявлено: «Мы не 
одобряемъ личностей и непристойных!» вы- 
ходокъ, хотя бы предметами оныхъ были 
и люди, коихъ мнЪшя и литературный дЪй- 
ств1я въ совершепиомъ протпворВчш съ 
нашими». Н. О. Лернеръ предполагаетъ, 
что эта статья написана Вяземскимъ или 
Пушкинымъ !). Оба они не разъ высту­
пали съ протестами противъ личнаго ха­
рактера полемики.
Но если критика «СЪверной Пчелы, дей­
ствительно, всегда носила личный харак- *•
0  « Н о в о о т к р ы т ы й  с т р а н и ц ы  П у ш к и н а »  —
• П у ш к и н ъ  и  е г о  с о в р е м е н н и к и » , в ы и . X I I  и о т д . 
C I1B. 1 9 0 9 , ст р . 1 4 — 15 .
тсръ, то нужно отмЪтить, что и въ статьяхъ 
«Литературной Газеты» и Пушкина ми­
шенью былъ часто Булгаринъ не какъ пи­
сатель, а именно какъ личность.
Обратимъ внимаше на то, что Булга­
ринъ постоянно указывалъ, что критика 
его сочиненш бездоказательна, не разсма- 
триваетъ по существу, а ограничивается 
не обоснованными нападками !), а самъ 
именно такъ и поступалъ, когда писалъ 
свои критичесшя статьи. То же самое 
нужно сказать, однакоже, и о Пушкин!) въ 
огношенш его къ Булгарину. Поэтъ отмЪ- 
чаль бездоказательность критики, что она 
не разбираетъ по существу, а самъ въ отно- 
шенш Булгарина поступалъ такъ же: не 
разбиралъ по существу, а остроумно и 
Бдко высмЪивалъ. Конечно, смЪшыо ду­
мать, что Пушкинъ не былъ въ состоянш 
критиковать по существу писашя Бул­
гарина; не хотимъ мы также сказать, 
что оцЪнки Пушкина были не вЪрны, 
а лишь отмЪчаемъ характеръ Пушкинскихъ 
критическихъ замЪчашй о сочинешяхъ Бул­
гарина. Этихъ замЪчашй Пушкинъ сдЪ- 
лалъ немного, обращая больше внимашя на 
Булгарина, какъ на личность, публициста 
и журналиста, чЪмъ какъ на беллетриста. 
Быть можетъ, Пушкинъ просто не нахо- 
дилъ нужнммъ обращать много внимашя 
на Булгарина, какъ на беллетриста, а лишь 
считалъ необходимымъ бороться съ его 
болЪе вредной публицистической и крити­
ческой деятельностью.
X .
ИмЪла ли борьба Пушкина съ тр1ум- 
виратомъ какое-либо общее значеше, или 
просто является интересной страничкой 
изъ бшграфш поэта, съ одной стороны, и
*) Н а п р и м Ъ р ъ , о  ст а т ь Ъ  « Л и т е р а т у р н о й  Г а ­
з е т ы »  (1 8 3 0  г ., №  4 6  и  14  а в г у с т а  и  №  4 7 , 19  
а в г у с т а ) , д а ю щ е й  о б щ у ю  оц Ъ н к у  с о ч и н е н ш  Б у л ­
г а р и н а , «С Ъ в ср ная  П ч ел а »  ( №  1 0 1 , 2 3  а в г у с т а )  
в ъ  стать Ъ  « О д и н н а д ц а т о е  п и с ь м о  с ъ  К а м е н -  
н а г о  о с т р о в а  в ъ  К а р л о в о »  го в о р и т ъ : « В ся  к р и ­
т и к а  с о с т о и т ъ  и з ъ  о б щ и х ъ  м Ъ стъ , н а т я ж е к ъ  и  
п р и д и р о к ъ . Т щ е т н о  б у д е ш ь  и ск а т ь  д о к а з а т е л ь с т в ъ ,  
д о п о д о в ъ , с с ы л о к ъ , в ы п и с о к ъ  и з ъ  к н и ги  к р и ­
т и к у е м о й . T e o p ia  с е й  с т а т ь и  з а к л ю ч а е т с я  въ  
д и н д о м а т и ч е с к о м ъ  п р и го в о р Ъ : «С аг t e l  e s t  n o tro  
bon plaisir», а  п р а к т и к а  и з ъ  Bapiauiu п а  т е м у :  м ы  
н е  л ю б и м ъ  Б у л г а р и н а , с л Ъ д ст в ен н о  о н ъ  п и ш е т  ь 
д у р н о » . В ъ  с в о п х ъ  « В о с п о м и н а н 1 я х ъ »  Б у л г а р и н ъ  
и и ш е т ъ :  «ВсЪ  м ои  с о ч и н е ш л  и  и зд а ш я  б ы л и  в с е ­
г да  р а з р у г а н ы  и  н и  о д н о  и з ъ  н и х ъ  д о  с и х ъ  п о р ъ  
н е  р а з о б р а н о  к р и т и ч е с к и , п о  н р а в и л а и ъ  н а у к и . 
Нигд'Б е щ е  н е  п р е д с т а в л е н о  д о к а з а т е л ь с т в о , п о ­
ч е м у  т а к о е -т о  и з ъ  м о и х ъ  со ч н п ен Ш  д у р н о » .. .  (т .  1).
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изъ H CTopin журналистики, съ другой? Из­
лишне говорить о томъ общественном!. 
вредВ, который приносилъ гр1умвиратъ, 
особенно «СВверная Пчела» съ ея возму­
тительной фальсификац1ей общественнаго 
мн'Ьшя. Она была достойнымъ порождешемъ 
николаевскаго времени. Вь силу сложив­
шихся условШ, монополш, вл1яше этой 
продажной газеты на общественное созпа- 
nie было громадное. ВсБхъ лучшихъ пред­
ставителей общества, всЪхъ честныхъ лю­
дей безъ различ1я политическихъ воззр'Ьшй 
«СЬверная Пчела» возмущала безгранично 
и съ нею и вообще съ тр1умвиратомъ бо­
ролись, насколько это позволяли истори- 
чесшя услов1я !). И въ этой борьба вид­
ное мЪсто занялъ Пушкинъ, въ немъ осо­
бенно было сильно сознаше необходимости 
создать прочную оппозищю отвратительной 
рептилш. Журнальной борьбЪ Пушкинъ при • 
давалъ большое общественное значеше, ви- 
дЪлъ въ ней залогъ развипя общественнаго 
мн'Ьшя. «Иападеншна писателя и оправдашя, 
къ коимъ подаютъ они поводъ,— говоритъ 
поэтъ,— суть важный шагъ къ гласности 
прешй о дЪйств1яхъ такъ называемыхъ 
общественныхъ лицъ (hommes publiques),—  
къ одному изъ главнЪйшихъ условш высоко- 
образованныхъ обществъ» 2). Это замЪча- 
nie очень цЪнно, оно показываетъ, что 
Пушкинъ прекрасно сознавалъ общ ест венное  
значеше своей борьбы съ Булгаринымъ. 
Эта упорная борьба Пушкина съ тр!у мви- 
ратомъ заслуживаетъ поэтому большого 
внимашя, его журнальная дЪятельность об- 
наруживаетъ, какъ чутокъ былъ Пушкинъ 
къ общественнымъ интересамъ, какъ сильно
] ) М о н о п о л ш  «С Ъ в ер н ой  П ч ел ы »  о с о б е н н о  в о з ­
м у щ а л а  б л и зк а г о  д р у г а  п о э т а  II . А . В я зе м ск а г о . 
С м ., н ап р ш и Ъ р ъ , е г о  п и с ь м о  к ъ  И . I I . Д м и т р 1е в у  
о т ъ  13 ап р Ъ ля 1 8 3 2  г .— «Р усск Ш  А р х и в ъ » , 1 8 6 8 , 
ст р . 6 1 6 .
2) С о ч и н е ш я  П у ш к и н а  п о д ъ  р е д . М о р о з о в а ,  
п зд . « И р о с в Ъ щ е н ш » , т . V I ,  с т р . 278 .
было въ немъ стремлеше къ общественной 
дЪятельности На журналъ Пушкинъ смо- 
трЪлъ, какъ на общественную каеедру.
Что касается успЪха своей борьбы, то 
Пушкинъ склоненъ былъ его переоцТши- 
вать. Въ статьЪ 1831 г. «ИЪсколько словъ 
о мизинцЪ г. Булгарина и о прочсмъ», 
спустя короткое время, какъ прекратилась 
«Литературная Газета», Пушкинъ писалъ: 
«кажется «Литературная Газета», совершивъ 
свой единственный подвигъ— совершенное 
уничтожение литературной славы г. Булга­
рина— поч1етъ на своихъ лаврахъ». Въ 
дЪйствительности «Литературная Газета», 
сдЪлавъ многое для дискредитирования Бул­
гарина, всетаки его не подорвала, а сама пала 
въ борьбЪ. Въ первой половинЪ сентября 
1832 года, получивъ еще предварительное 
разрЪшеше на издаше газеты, поэтъ писалъ 
Погодину: «Я хотЪлъ уничтожить монопо- 
Л1Ю и успЪлъ» (переп. т. II, стр. 388). Но 
это опять таки— не такъ. ЗавЪтной мечтЪ 
Пушкина победить Булгарина, уничтожить 
«СЪверную Пчелу» не суждено было осу­
ществиться. Не удалось Пушкину также 
создать журналъ въ противовЪсъ тр1умви- 
рату. Когда Пушкину, наконецъ, удалось 
воплотить свою всегдашнюю мысль о жур- 
налЪ, когда ему открывалось поле широкой 
журнальной работы— и сталъ выходить 
«Современникъ», ему, однако, не удалось 
убить тр1умвиратъ. Журналъ не заинтере- 
созалъ публику.
Но огромное, оздоровляющее значеше 
имЪло всетаки то, что Пушкинъ высту- 
пилъ такимъ энергичнымъ борцомъ противъ 
отвратительнаго явлешя русской жизни. 
БЪлинскШ докончилъ дЪло Пушкина, его 
старашями издашя тр1умвирата были убиты 
окончательно въ умахъ лучшей части об­






28-го ноября 1815 г. Царское Соло.
М и л о ст и в ы й  Г о с у д а р ь
И в а н ъ  И в а н о в и ч ь !
В а ш е м у  П р е в о с х о д и т е л ь с т в у  у г о д н о  бы л о  
чтобы  я н а п и с а л  ь ш э с у  н а  н р и 'й здъ  Г о с у д а р я  
И м п ер а т о р а ; и с п о л н я ю  в а ш е  п о в е л Ъ н ь е .— Е ж е л и  
ч у в ств а  л ю бви  и  б л а г о д а р н о с т и  к ъ  в ел и к о м у  М о ­
н а р х у  н а ш е м у  н а ч е р т а н н ы я  м н о ю , б у д у т ъ  н е-  
совсЪ м ъ н е д о с т о й н ы  в ы со к а го  п р е д м е т а  м о е г о , 
сколь щ а ст л и в ъ  б у д у  я е ж е л и  е г о  О я т е л ь с т в о  
Г р а ф ъ  А л е к с е й  К и р и л о в и ч ь  б л а г о в о л и т ь  п о д н е с т и  
Е го В е л и ч е с т в у  сл а б о е  п р о и з в е д е н ь е  н е о п ы т п а г о  
С т и х о т в о р ц а .
Н а д Ь я с ь  н а  к р а й н е е  В а ш е  с н и з х о ж д е н ь е ,  
ч ест ь  им Ъ ю  п р е б ы т ь  М и л о ст и в ы й  Г о с у д а р ь , В а ­
ш его  П р е в о с х о д и т е л ь с т в а  в сеп о к о р и Ъ й ш ш  сл у г а  





Князю П. А. Вяземскому.
27 марта 1816. [Царскоо Село].
К н я з ь  П е т р ъ  А н д р Ъ ев и ч ь ,
П р и з н а ю с ь  ч то  о д н а  т о л ь к о  н а д е ж д а  п о л у ­
чить п зъ  М о ск в ы  pycKie ст и х и  Ш а н е л я  и  Б у а л о  
м огла н о б Ъ д и т ь  б л а г о с л о в е н н у ю  м о ю  л Й н ость . 
Т ак ъ  и  бы ть ; у ж ъ  н е  п Ъ н я й т е  е сл и  п и с ь м о  м о е  
з а с т а в и т ь  зБ в а т ь  в а ш е  ш и т и ч е с к о е  ы л т ел ь ст в о ;  
сам и  в и н о в а ты ; за ч Ъ м ъ  д р а з н и т ь  б ы л о  н е щ а -  
с т н а г о  Ц а р с к о с е л ь с к а г о  п у с т ы н н и к а , к о т о р а г о  
у ж ъ  и б е з ь  т о г о  д е р г а е т ъ  б Ъ ш ен о й  Д е м о н ъ  б у -  
м агом ар ан 1я . С ъ м о ей  с т о р о н ы  п р я м о  о б ъ я в л я ю  
вам ъ  ч т о  я н е  н а м Ъ р ен ъ  о с т а в и т ь  в а с ь  в ъ  п ок оЪ , 
н о к а м й с т ь  х р а м о й  С оф 1и ской  п о ч т а .и о н ъ  н е  п р н -  
н е с е т ъ  м пЬ  в а ш ей  п р о зы  и  с т и х о в ъ — П о д у м а й т е
*) Письма Пушкина, находящшея въ Румянцев- 
скомъ музей, Публичной БиблштекЬ и Академш 
Наукъ, за нисколькими исключеншми, (см. въисторш 
текста) проверены мною по подлиннпкамъ. Отличш 
моего чтешя отъ чтенш другихъ нздателей будутъ 
указаны въ примйчашяхъ.
Письма, находящаяся въ частныхъ рукахъ (глав- 
нымъ образомъ у гр. С. Д. |Шореметева), воспроиз­
водятся здЬсь но превосходному академическому 
изданш переписки Пушкина, подъ редакцюй В. И. 
Саитова. Пользуюсь случаемъ выразить искренней­
шую благодарность В. И. Саитову за любезное сооб- 
щеше еще неизданныхъ имъ библшграфическихъ 
указатй къ Пушкинской переписке. Эти укаяашя 
значительн ооблегчили розыски нодлинпшеовъ. С. В.
х о р о ш е н ь к о  о б ь  э т о м ь , д'Ьланте ч т о  вам ь. 
у г о д н о — п о я у ж ъ  р е ш и л с я  и п о с т а в л ю  на  
с в о е м  ь.
Ч т о  с к а за т ь  в а м ъ  о п а ш е м ь  у е д и н е ш н ?  Н и ­
к огд а  Л и ц ей  < Ч ы и  Л н к ей , т о л ь к о  р а д и  Б о г а , н е  
л и ц е я ^ >  н е  к а за л с я  мнЪ  т а к ъ  н е с н о с н ы м ъ  к ак ъ  
в ъ  н ы н е ш н е е  в р ем я . У в Ь р н ю  в а с ь  ч т о  у е д и н е н ь е  
в ъ  с а м о м ъ  дТыЬ в ещ ь  о ч е н ь  г л у п а я , н а з л о  в сЬ м ь  
(ф и л о со ф а м и  и  п о э т а м и , к о т о р ы е  п р и т в о р я ю т с я  
б у д т о  б ы  ж и в а л и  в ъ  д е р е в н л х ъ  и  в л ю б л ен ы  въ. 
б езм о л в 1 е  и т и ш и н у ;
Б л а ж е н ь  к то  в ъ  ш у м Ь  г о р о д с к о л ъ  
М е ч т а е т ь  о б ь  у е д и н е н и и ,
Б т о  в и д н т ъ  т о л ь к о  в ъ  о т д а л е н ы !
П у с т ы н ю , с а д и к ъ , с ел ь ск о й  д о м ъ  
Х о л м ы  с ъ  б езм о л в н ы м и  л Б сам ч  
Д о л и н у  с ъ  р Ь зв ы м ъ  р у ч ей к о ы ъ  
II  д а ж е .. .  с т а д о  с ъ  п а с т у х о м ъ !
Б л а ж е н ъ , к т о  с ъ  д о б р ы м и  д р у зь я м и  
С и д и т ь  д о  н о ч и  з а  с т о л о м ъ ,
II н а д ъ  С л а в ен ск и м н  г л у п ц а м и  
С м Ъ ется  р у с к и м и  ст и х а м и ,
Б л а я ген ъ , к то  ш у м н у ю  М о ск в у
Д л я  х и ж и н к и  н е  п о к и д а е т ъ -------------
И  н е  в о  сн Ъ  а  н а  я в у  
С в ою  л ю б о в н и ц у  л а с к а е т ъ !..
П р а в д а  в р ем я  н а ш е г о  в ы п у с к а  п р и б л и ж а е т с я »  
О ст а л ся  г о д ъ  е щ е . Н о  ц В л ой  г о д ъ  е щ е  п л ю с о в ь ,  
м и н у с о в ъ , п р а в ь , н а л о г о в ь , в ы со к а го , н р е к р а с -  
н аго!.. цЪ лой г о д ъ  е щ е  д р е м а т ь  н е р е д ъ  к а о е д р о й ...  
э т о  у ж а с н о . П р а в о  с ь  р а д о с т ь ю  с о г л а си л ся  б ы  я 
д в е н а д ц а т ь  р а з ъ  п е р е ч и т а т ь  вс'Ь 12  п Б с е н ь  п р е -  
с л а в у т о й  Р о с ы а д ы , д а ж е  с ъ  п р и с о в о к у п л е н ь е м ъ  
к ъ  т о м у  и  п р е м у д р о й  к р и т и к и  М е р зл я к о в а , съ . 
т'Ьмъ т о л ь к о  ч т о б ы  Г р . Р а з у м о в с к ш  с о к р а т и л ъ  
в р ем я  м о е г о  з а т о ч е н и я . Б е з б о ж н о  м о л о д о в а  ч е л о ­
в е к а  дер я са ть  в ъ  з а п е р т и  и  н е  п о зв о л я т ь  е м у  
у ч а с т в о в а т ь  д а ж е  и в ъ  н е в и н н о м ъ  удов ол ь ств 1и . 
п о г р е б а т ь  п о к о й н у ю  А к адем 1ю  и  б е с Б д у  г у б и ­
т е л е й  Р о с с ш с к а г о  С л ова. Н о  дЪ лать  н Ъ ч его ,
Н е  всЪ м ъ б ы т ь  м о ж н о  в ъ  р о в н о й  дол  Б 
II  ж р е б ш  с ъ  ж р е 6 1 ем ъ  н е  с х о ж ъ —
О т ъ  ск у к и , ч а с т о  п и ш у  я ст и х и  д о в о л ь н о  
с к у ч н ы е  < ( а  и н о г д а  и о ч е н ь  с к у ч н ы е ^ »  ч а с т о  ч и ­
т а ю  с т и х о т в о р е н ш  к о т о р ы й  и х ъ  н е  л у ч ш е , н е д а в и о  
гов Б л ъ  и  и сп о в Б д ы в а л ся — в с е  э т о  в о  в с е  н е з а ­
б а в н о —  Л ю б е з н ы й  А р з а м а с е ц ъ !  у т Б ш ь т е  н а с ъ  
св о и м и  п о с л а ш я м п — и о б Б щ а ю  в а м ъ  е сл и  н е  вБч- 
н о е  6 л а я ;е н с т в о , т о  н о  к р а й н е й  м Ь р Ь  и с к р е н н ю ю  
б л а г о д а р н о с т ь  в с е г о  Л и ц е я —
П р о с т и т е , К н я з ь  г р о з а  в с ’Б хъ к п я зе й -с г и х о -  
т в о р ц е в ъ  (н а ) 111.— О б н и м и т е  Б а т ю ш к о в а  з а  т о г а  
б о л ь н а г о  у  к о т о р а г о , г о д ъ  т о м у  н а з а д ъ , за в о е в а л  ь 
о н ъ  Б о в у  К о р о л е в и ч а — Н е  з н а ю  у с п Б ю  ли н а п и ­
с а т ь  Б а с и л ь ю  Л ь в о в и ч у , н а  в ся к ой  с л у ч а й  о б н и ­
м и т е  и  е г о  з а  в Б т р е н н а г о  п л Б м я н н н к а . V a le a s .  
А л е к с а н д р ъ  П у ш к и н ъ .
Л о м о н о с о в  ь в а м и  к л а н я ет ся .
494 1816. П и сьма  П у ш к и н а . 1819.
В. Л. Пушкину.
[Первая половина января 1817. Царское Село].
Т еб Ъ , о Н е с т о р ъ  А р з а м а с а ,
В ь б о я х ъ  в о с п и т а н н ы й  Д о э т ъ ,
О п а с н ы й  для п Ъ в ц о в ъ  со сЪ д ъ  
Н а  с т р а ш н о й  в ы со т Ъ  П а р н а с а ,
З а щ и т п и к ъ  в к у с а , г р о з н ы й  В  о т  ъ!
Т ебЪ , м о й  д я д я , в ъ  н о в ы й  г о дъ  
В е с е л ь я  п р е я ш я г о  ж е л а н ь е ,
Н  с л а б ы й  с е р д ц а  п е р е в о д ъ —
В ъ  с т и х а х ъ  и  п р о з о ю  п о с л а н ь е .
В ъ  п и сь м Ъ  в а ш е м ъ  в ы  н а зы в а л и  м е н я  б р а -  
т о м ъ , н о  я н е  осм Ъ ли лся  н а зв а т ь  в а с ъ  э т и м ъ  и м е ­
н ем  ь , сл и ш к о м ъ  для  м е н я  л е с т н ы м ъ .
Я н е  со в сЪ м ъ  е щ е  р а з е у д о к ъ  п о т е р я л ъ ,
О т ъ  р и в м ъ  Б а к х и ч е с к и х ъ  ш а т а я с ь  п а  П егасЪ :
Я  з н а ю  с а м ъ  себ я  х о т ь  р а д ъ , х о т я  н е  р а д ъ ...
Н Ъ т ъ , н Ъ тъ , в ы  мнЪ  со в сЪ м ъ  н е  б р а т ъ :
В ы  д я д я  м о й  и  н а  П а р н а с Ъ .
И  т а к ъ , л ю б е зн Ъ й ш ш  и з ъ  в сЪ хъ  д я д е й -П о -  
Э т о в ъ зд И ш н я го  Mipa— м о ж н о  ли мнЪ  п а дЪ я т ь ся , ч т о  
в ы  п р о с т и т е  д е в я т и м Ъ с я ч н у ю  б е р е м е н н о с т ь  п е р а  
дЪ н и в Ъ й ш а го  и з ъ  П о э т о в ъ -п л е м я н п к о в ъ ?
Д а , к а ю сь  я к о н е ч н о  п е р е д ъ  вам и: 
С ов сЪ м ъ  н е  п р а в ъ  п у с т ы н н и к ъ -р п о м о п л с т ъ ;  
О н ъ  в ъ  л Ъ н о ст и  с р а в н и т с я  л и ш ь  с ъ  Б огам и ;  
О н ъ  в и п о в а т ъ  и  п р о з о й  и  сти хам и :
Н о  с т а р о е  з а б у д ь т е  в ъ  н о в  ы  й го д ъ .
К а ж е т с я , ч то  с у д ь б о ю  о п р ед Ъ л ен ы  мнЪ  тол ьк о  
д в а  р о д а  п и с е м ъ : о б Ъ щ а т е л ь н ы я  и  и з в и ­
н и  т  е  л ь н  ы  я: п е р в ы я , в ъ  нач алЪ  г о д о в о й  п е р е ­
п и ск и , а  п о с л Ъ д н т  п р и  п о сл Ъ д н ем ъ  ея  и зд ы х а -  
n in .  К ъ  т о м у  ж е  п р и м Ъ ти л ъ  я , ч т о  и всЪ о н и  
с о с т о я т ъ  и з ъ  д в у х ъ  п о с л а н ш ; э т о ,  мнЪ  к а ж е т с я ,  
н е п р о с т и т е л ь н о .
Н о  в ы , к о т о р ы е  ум Ъ ли  
П р о с т ы м и  п Ъ сн я м и  свирЪ ли  
К р а с а в и ц ъ  н а ш и х ъ  в о сп Ъ в а т ь ,
И  с ъ  гнЪ в н ой  М у з о й  Ю в ен а л а  
Г л у х а г о  в а р в а р с т в а  н а ч а л а  
С а т и р о й  г р о з н о й  осм Ъ я ть ,
Н  м у ч и т ь  б Ъ д п аго  О сл о в а  
С в я щ ен н ы м ъ  Ф е б а  я зы к о м ъ ,
И  л о б ъ  у г р ю м ы й  Ш у т о в с к о в а  
К л е й м и т ь  е д и н с т в е н н ы м ъ  с т и х о м ъ !
О в ы , к о т о р ы е  ум Ъ ли  
Л ю б и т ь , о б Ъ д а т ь  и  п и с а т ь —
С к а ж и т е  и с к р е н н о — у ж е  ли  
В ы  н е  ум 'Ь ете  п р о щ а ть ?
Н а п о м и н а ю  о  себ Ъ  м о и м ь  н е з а б в е н н ы м ъ ;  н е  
•имЪю б о л ь ш е  в р е м ен и ; п о  . . . .  н а д о б н о  л и  е щ е  обЪ - 
щ ать? П р о с т и т е , в ы  в е б , к о т о р ы х ъ  л ю б и т ъ  м о е  
•сер д ц е , и  к о т о р ы е  л ю б и т е  е щ е  м е н я . . . .
Ш о л ь ё  А н д р е е в и ч ь  к о н е ч н о  
М е н я  за б ы л ъ  д а в н ы м ъ  д а в н о ,
Н о  я  е г о  л ю б л ю  с е р д е ч н о ,
З а  т о , ч т о  л ю б и т ъ  о н ъ  б е з п е ч п о  
I I  п и т ь , и п Ъ ть  с в о е  в и н о ,
И н а д ъ  в сем 1 р п ы м и  г л у п ц а м и  
С в оим и  р Ъ зв ы м и  ст и х а м и  




[ЛЪто 1817 г. Царское Село].
Ш т а б с ъ -к а п и т а п у , Г е т е , Г р ею ,
Т о м с о н у , Ш и л л е р у  п р ив Ъ тъ!
И м ъ  п о к л о н и т ь с я  ч е с т ь  им Ъ ю ,
Н о  с е р д ц е м ъ  и с т и н н о  жалТло,
Ч т о  н и к о г д а  и х ъ  д о м а  н Ъ тъ .
4.
5.
Князю П А. Вяземскому.
[1-го сентября 1817.]. [Петербургъ].
Л ю б е з н ы й  К н я зь ,
Е с л и  у в и д е т е  в ы  Л о м о н о с о в а  т о  н а п о м н и т е  
е м у  п и сь м о  к о т о р о е  д о л ж е н ъ  б ы л ъ  о п ъ  мнЪ  в р у ­
ч и ть  и  к о т о р о е  п о т е р я л ъ  о н ъ  у  Л у и , м е ж д у  тЪ м ъ  
к ак ъ  я с к у ч а л ъ  в ъ  П с к о в с к о м ъ  м о е м ь  у е д и н е н ь и .  
Я о ч е н ь  н е д а в н о  п р и Ъ х а л ъ  в ъ  П е т е р б у р г ъ , и ж е -  
л а л ъ  бы  к а к ъ  м о ж н о  ск ор Ъ е е г о  о с т а в и т ь  для  
М о ск в ы , т о  е с т ь  для  В я зе м ск а г о ; н е  з н а ю  с б у -  
д е т с я -л и  м о е  ж е л а ш е ;  п о к а м Ъ сть  с ъ  п е т е р п Ъ ш е м ъ  
о ж и д а ю  т в о и х ъ  н о в ы х ъ  с т и х о в ъ , и  п р о ш у  у  т еб я  
т в о е г о  б л а г о с л о в е ш я .
П у ш к и н ъ .
1 Sept.
1817.
Адресъ: И х ъ  В ы с о к о п р е о с в я щ е н с т в а м ъ  В аси л ь ю  
Л ь в о в и ч у  В о т ъ  и  П е т р у  А н д р Ь ев и ч у  А см одЪ ю . 
В ъ  М осквЪ .
6.
В. А. Жуковскому.
[1юль 1819 г.]. [Царское Село].
Р а е в с ш и , м о л о д е н е ц ъ  п р е ж ш й ,
А  т а м ъ  у ж е  о т  в а ж н ы  ii с ы н ъ  
И  П у ш к и н ъ , ш к о л ь н и к ъ  н е п р и л е ж п ы й  
П а р н а с с к и х ъ  д Ъ в ст в ен н и ц ъ  Б о ги н ь ,
К ъ  т ебЪ , Ж у к о в с к ш  заЪ зя{а .ш ,
Н о  к ъ  н е о п и с а н н о й  п е ч а л и  
(Т ебЪ ) П о э т а  д о м а  н е  н а ш л и  —
И  у в Ъ н ч а в ш и сь  к и п а р и с о м ъ ,
С ъ  ф р а н ц у з к о й  п о в Ъ с ть ю  Б о р и с о м ъ  
Д о м о й  у н ы л о  п о б р е л и —
К а к о й  С в я то й , к ак ая  св о д н я  
С в е д е т ъ  Ж у к о в с к а г о  со  м н о й  
С к а ж и — н е  б у д е ш ь -л и  с е г о д н я  
С ъ К а р а м з и н ы м и  с ъ  К а р а м зи н о й ? —
Н а  в ся к о й  с л у ч а й — оя ш д а ю ;
(С к ач и м ъ  к ъ ) Т р о н и с я  п р о э ь б о ю  м о ей  
Т е б я  з о в е т ъ  п а  ч а ш к у  чая  
Р а е в с к ш — сл а в а  н а ш и х ъ  д н ей !
1819. П исьма  П у ш к и н а . 1820. 4 9 5
А. И. Тургеневу.
[9-го шля 1819 г.]. [Петербург!.]
О ч ен ь  мнЪ  ж а л ь  ч т о  я н е  п р о с т и л с я  с ъ  в ам и , 
ни  съ  о б о и м и  М и р а б о . В о т ъ  в ам ъ  н а  п а м я т ь  
п о с л а ш е  О р л ов у; п р и м и т е  е г о  в ъ  в а ш ъ  о т е ч е с к о й  
к а р м а п ъ , н а п е ч а т а й т е  в ъ  с о б с т в е н н о й  т и п о гр а ф и и  
и п о д а р и т е  о д и н ъ  э к зе м п л я р ъ  п л а м е н н о м у  п и ­
т о м ц у  Ц ел л о н ы , у  т р о н а  в Ъ р н ом у  Г р а ж д а н и н у .  
К ъ  ст а т Ъ  о  Б еллонЪ : к о гд а  вы  у в и д Ъ т е  бЪ логла-  
з а г о  К а в е л и н а , п о г о в о р и т е  е м у , х о т ь  р а д и  в а ш ег о  
Х р и с т а , з а  С о б о л ев с к а г о , в о с п . У н п в . П а н е . К а -  
в ел н н ь  п р и т Ъ с н я е г ъ  е г о з а  к а ш я -т о  Т е о л о г и ч е с ш я  
мнТнпя и  д о с т о й н а г о  во всЪ хъ  о т н о ш е ш я х ъ  м о-  
л одов а  чсловЪ ка в ы т Ъ сн я ет ъ  и з ъ  l la n c io n a ,  
о ст а в л я я  е г о  в ъ  н и ж и и х ъ  к л а с с а х ъ , н е  см о т р я  н а  
у сп Ъ х и  и  великая с п о с о б н о с т и . В ы  бы л и  п о к р о -  
в и т ел ем ъ  С о б о л ев с к а г о , в с п о м н и т е  о б ъ  н е м ъ  и, 
к акъ  К а р д и н а л ъ -п л е м я н н и к ъ , з а ж м и т е  р о т ъ  Д о ­
к т о р у  Т е о л о г ш  К а в е л и н у , к о т о р ы й  д о б и в а е т с я  
въ  И н к в и з и т о р ы . П р е п о р у ч а ю  с е б я  в а ш и м ъ  м о -  
л и т в а м ъ  и  п р о ш у  К а м е р г е р а  D o n -B a s i le  з а б ы т ь  
м ен я  п о  крайнЪ п мЪрЪ н а  т р и  м Ъ сяца.






[Вторая половина шля—начало августа 1819 г, 
Михайловское].
П о м п и ш ь -л и  т ы , ж и т е л ь  св о б о д н о й  А н гл и н  
ч т о  е с т ь  н а  свЪ тЪ  П с к о в с к а я  Г у б е р ш я  (ч т о  и зъ  
э т о г о  т о  п и ш е т ъ  т ебЪ ) т в о й  (вЪ р н ы й ) (о т к у д а  
н а к о и е ц ъ )  и л Ъ н и в сц ъ  к о т о р а г о  т ы  вЪ рно (н е  з а ­
б ы в а е ш ь ) н о м н ш н ь  (и  л ю б и ш ь ) к о т о р ы й  о  тебЪ  
к а ж д ы й  д е н ь  г р у с т и т ъ  н а  к о т о р а г о  т ы  (д о л ж е н ъ  
б ы  с ер д и т ь с я  н о  н е  з н а ю  с е р д и ш ь с я  л и) с е р ­
д и ш ь ся  и (т ы ) (я в и н о в а т ъ  п о т о м у  ч т о  у ж е  н  го -  
л о с ъ  и  я зы к ъ  н е )  я н е  л ю бл ю  п и с а т ь  п и с е м ъ  —  
(и  я зы к ъ ) я зы к ъ  и  г о л о с ъ  ед в а л и  д о с т а т о ч н ы  для  
(в ы р а ж е ш я )  н а ш и х ъ  м ы сл ей  (и  о со б л . для  ч у в -  
с т в ъ )— а  п е р о )  е щ е  гл у п Ъ е) т а к ъ  г л у п о  (бЪ дн о), 
т а к ъ  м е д л ен н о ; п и с ь м о  н е м о ж е т ъ  за м Ъ н и т ь  р а з г о ­
в о р а  (т а к ъ ) к ак ъ  б ы  т о  ни  б ы л о  я в и н о в а т ъ  —  
( б у д е  о б . з а я . н о  з н а в ш и  з н а . з н а я )  з н а в ш и  что  
м о е  п и с ь м о  (н а  п Ъ ск ольк о м и н у т ь  м о) м о ж е т ъ  
(п р и н е с т и  т еб Ъ  нЪ ск. м и н . удовол ьетш 'я ) н а  м и ­
н у т у  н а п о м н и т ь  т еб Ъ  о б ъ  п а ш е й  P o c c ib  (и  о  
Г р а  [и?] бЪ [о?] о б ъ  в е ч е р а х ъ  Т у р г е н .)  о в е ч е р а х ъ  
у  Т . и  К а р . (и  н е  и с п о л н и в ъ  д р у ж е с к а г о  до л га ).
П. Б. Мансурову.
[27-го октября 1819 г. Петербургъ].
Н а с и л у  у н р о с и л ъ  я В с е в о л о ж с к а г о , ч т о б  ь о н ъ  
п о зв о л и л ъ  мнЪ н а п и с а т ь  тебЪ  п Ъ ск ольк о с т р о к ъ ,  
л ю б е зн ы й  М а н с у р о в ъ , ч у д о -Ч е р к е с ъ !  зд о р о в ъ -л п  
т ы , м оя  р а д о ст ь ; в е с е л ъ -л и  т ы  м оя  п р е л е с т ь —  
п о м н и ш ь  ли н а с ъ , д р у з е й  т в о н х ъ  < м у ж е с к а г о  
п о л у ] > — М ы  н е  за б ы л и  т е б я  и  в ъ  7  ч а с о м , с ъ  V» 
к а ж д ы й  д е н ь  п о м и н а е м ъ  (т е б я )  в ъ  т еа т р Ъ  р у к о ­
п л еск а н ь я м и , в зд о х а м и — и г о в о р и т ь :  св Ь т ъ  т о  напгь  
П ап елъ ! ч т о -т о  д Ъ л а етъ  о н ъ  т е п е р ь  в ъ  в ел п к о м х  
Н ов гор одЪ ? з а в и д у е т ъ  н а м ъ — и п л а ч е т ъ  о  К р . . . .  
< р а з у  м Ъ ется  п и ж н и м ъ п р о х о д о м ъ ]> — К а ж д о е  у т р о  
к р ы л а т а я  дЪ ва л е т и т ъ  н а  р е п е т и ц е ю  м и м о  о к о н ь  
н а ш е г о  Н и к и т ы , п о  п р е ж н е м у  п о д ы м а ю т с я  н а  
н е е  т е л е с к о п ы  и  . . . н о  у в ы . . .  т ы  н е  в и ­
д и ш ь  е е , о н а  н е  в и д н т ъ  т е б я — О ст а в п м ъ  Э л е гп о , 
м ой  д р у г ъ . И с т о р и ч е с к и  б у д у  г о в о р и т ь  т еб Ъ  о  
н а ш и х ъ — в с е  и д е т ъ  п о  п р е ж н е м у ;  Ш а м п а н с к о е ,  
сл а в а  б о г у  з д а р о в о — А к т р и сы  т а к ж е — т о  п ь е т с я .
9.
а тЪ  ............. —  а м и н ь , а м и н ь , т а к ъ  и  д о л ж н о  —
У  Ю р ь ев а  .............., сл а в а  б о г у , з д а р о в ъ  —  у  м е н я
о т к р ы в а е т с я  м а л ен ь к о й ; и т о  х о р о ш о - В с е в о л о ж -  
ск1й N .  и г р а е т ъ :  мЪ лъ ст о л б о м ъ ! д е н ь г и  с ы п л ю т с я !  
С о сн и ц к а я  и К н . Ш а х о в с к о й  т о л ст Ъ ю т ъ  и г л у -  
п Ъ ю т ъ — а я в ъ  н и х ъ  н е  в л ю б л е н ъ — о д н а к о ж е  
е г о  в ы зы в а л ъ  з а  е г о  д у р н у ю  к о м е д ш , а е е  за  
п о с р е д с т в е н н у ю  и г р у — T o ls to y  б о л е п ъ — н е  с к а ж у
ч ем ъ  —  у  м ен я  и  т а к ъ  у ж ъ  м н о г о  ........................
въ  м о е м ъ  п и сь м Ъ — З е л е н а я  Л а м п а  н а го р Ъ л а — ка­
ж е т с я  г а с н е т ъ — а ж а л ь — м а сл о  е с т ь  (т . е . Ш а м п а н ­
ск о е  н а ш е г о  д р у г а )  п и ш е ш ь  ли т ы  м ой  с о б р а т ь —  
н а п и ш е ш ь  ли мпЪ , м о й  х о л о с е н ь к о й — п о г о в о р и  
мпЪ  о  себ Ъ — о  в о е н н ы х ъ  п о с е л е н ь я х ъ — э т о  в се  
мнЪ  н у ж н о — п о т о м у  ч т о  я л ю б л ю  т е б я — и н е н а ­
в и ж у  д с с п о т и з м ъ — п р о щ а й , л а п о ч к а . А . П у ш к и н ъ .
27 oct.
1819.
На оборонив; П а в л у  Б о р и с о в и ч у  
М а н с у р о в у .
10.
Князю П. А. Вяземскому.
[Первая половина марта 1820 г. Петербургъ].
Я  ч и та л ъ  м о е м у  П р е о б р а ж е н с к о м у  п р и я т е л ю —  
пЪ ск ольк о с т р о к ъ  т о б о ю  м пЪ  п а п и с а н н ы х ъ  въ  
п ись м Ъ  к ъ  Т у р г е н е в у — и п о зд р а в и л ъ  е г о  с ъ  щ а с т -  
л и в ы м ъ  и с п р а ж п е ш е м ъ  п и р о в ъ  Г о м е р о в ы х ъ  —
О н ъ  отв Ъ ч ал ъ  ч т о  .............  т в о е  а  н с  е г о  —  Я 1е-
л а т е л ь п о  ч т о б ъ  дЪ ло н а  э т о м ъ  о с т а н о в и л о с ь — о н ъ  
к а ж е т с я  б о и т с я  т в о е й  с а т и р и ч е с к о й  п а л и ц ы ; т в о и  
п е р в ы е  ч е т ы р е  с т и х а  п а  щ е т ъ  е г о  в ъ  п о сл а н ш  
к ъ  Д м и тр и ев у  — п р е к р а с н ы ; о с т а л ь н ы е , н у ж н ы е  
для п оя сн ен и я  л и ч н о с т и , сл а б ы  и  х о л о д н ы — и, 
д р у ж б а  в ъ  с т о р о н у , К а т е н и н ъ  с т о и т ь  ч ег о  н н б у д ь  
н о  л у ч ш е  и  п о  злЪ е. О н ъ  о п о з д а л ъ  р о д и т ь ся  —  
и  св о и м ъ  х а р а к т е р о м ъ  и  о б р а з о м ъ  м ы сл ей , в есь  
п р и н а д л е ж и т ъ  1 8  стол Ъ тп о . В ъ  н е м ь  т а -ж е  А в т о р ­
ск ая  сп Ъ сь , тЪ ж е  л и т е р а т у р п ы я  с п л е т н и  и  и н ­
т р и г и  к ак ъ  и  в ъ  п р о с л а в л е н н о м ъ  вЪкЪ ф и л о с о -  
ф !и — Т о г д а  с с о р а  Ф р е р о н а  и  В о л ь т е р а  за н и м а л а
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Е в р о п у , ПО т е п е р ь  ЭТНМЪ п о у д и в и ш ь ; ч т о  пи  
г о н о р »  вТжъ н а ш ъ  н е  вЪкъ п о э т о в ъ — ж алЪ ть  ка- 
.ж е т с н  н е ч е г о  —  а п се  т а к и  ж а л ь  —  к р у п »  п о р г о в ъ  
д Ъ л а стся  ч а с ъ  о т ъ  ч а с у  тЪ сн Ъ е— ск о р о  м ы  б у -  
д е м ъ  п р и н у ж д е н ы , н о  н е д о с т а т к у  с л у ш а т е л е й ,  
ч и т а т ь  св о и  с т и х и  д р у г ъ  д р у г у  н а  у х о — и т о  х о ­
р о ш о — П о к а м Ъ ст ь  п р и сы л а й  н а м ъ  с в о и х ъ  ст и х о п ъ ;  
о н и  ш Ъ н н т е л ь п ы  и  о ж п в и т е л ь п ы — П е р в ы й  сн Ъ гъ  
п р е л е с т ь ;  У н ы ш е — п р е л е с т н Ъ е . Ч и т а л ъ -л и  т ы  п о -  
сл Ъ дш л  п р о и з в е д е ш я  Ж у к о в с к а г о  въ  боз'Ь п о ч и -  
в а ю щ а го ?  сл ы ш а л ъ  т ы  е г о  Г о л о о ь  с ъ  т о г о  св Ъ т а —  
и  ч т о — ты  о б ъ  н ем ъ  д у м а еш ь ?  П о т е р б у р г ъ  д у -  
ш е п ъ  для  п о э т а ;  я ж а ж д у  к р а е в ъ  ч у ж и х ъ ;  а в о сь  
п о л у д е н н ы й  в о з д у х ъ  о ж и в и т ь  м о ю  д у ш у — П о э м у  
с в о ю  я кончила», и  т о л ь к о  п о сл Ъ д н ш  т . е . о к о н ч а ­
т е л ь н ы й  с т и х ъ  ея  п р и н е с ъ  м нЪ  и с т и н н о е  у д о -  
Bo.ibCTBie— Т ы  п р о ч т е ш ь  о т р ы в к и  (е я )  в ъ  ж у р н а ­
л а х ! ,— а п о л у ч е ш ь  е е  у ж е  н а п е ч а т а н н у ю — о н а  
т а к ь  мнТ) н а до Ъ л а — ч т о  н е  м о г у  р Ъ ш и ть ся  п е р е ­
п и с ы в а т ь  е е  к л оч к ам и  дл я  т е б я — П и с ь м о  м о е  
с к у ч н о — п о т о м у  ч т о  с ъ  т'Ьхь п о р ъ  к ак ъ  я сдЪ  
л ал ся  И с т о р п ч е с к и м ъ  лщ том ъ  дл я  с п л е т п п ц ъ  
С -тъ  П е т . я глуп'Ью  и  ст а р Ъ ю  н е  недЪ лл м п  а  ч а ­
са м и  —  П р о с т и  — отв Ъ ч а й  м нЪ  —  п о ж а л у й с т а  —  я 
о ч е н ь  р а д ъ  ч т о  п р и д р а л с я  к ъ  п ер еп и ск Ъ . Н у ш к и н ъ .
Черновое.
Р а д у ю с ь , м и л ы й  В я зе м с к о й , ч т о  П р е о б р а ж е н ­
ск о й  м о й  п р и я т е л ь  п о д а л ъ  мнЪ  с л у ч а й  п р и д р а т ь ся  
к ъ  п ер еп и ск Ъ . Т ы  сдЪ л ал ъ  о с т р о у м н у ю  о ш и б к у , 
N N — т е м н о е , т у п о е  и  сп р а в е д л и в о е  за м Ъ ч а н ь е . 
Ж е л а ю  ч т о б ъ  дЪ ло н а  э т о м ъ  о с т а н о в и л о с ь . Я  п о -  
зд р а в н л ъ  К а т е н и н а  о т ъ  т в о е г о  и м ен и  с ъ  щ а ст л и -  
в м м ъ  и с п р а ж н е н 1е м ъ  б а р е л ь е ф о п ъ  п и р о в ъ  Г о м е -
р о в ы х ъ . О н ъ  от в Ъ ч а л ъ , ч т о  .............  т в о е , а  н е
ег о ; н о  к а ж е т с я  с ъ  б е з п о к о й с т в о м ъ  о ж и д а е т ъ  
т в о е й  с а т и р и ч е с к о й  п а л и ц ы . П е р в ы е  т в о и  4  ст и х а  
п а  К а т е н и н а  в ъ  п о с л а и ш  к ъ  Д м и т р 1 ев у  п р ек р а сн ы ;  
сл Ъ д у к н щ с, н у ж н ы е  дл я  п о я с н е ш я  л и ч н о ст и ,  
с л а б ы  и  х о л о д н ы , и — д р у ж б а  в ъ  с т о р о н у , К а т е -  
н и п ъ  за с л у ж и в а е ш ь  ч т о  н и б у д ь  п о зл Ъ е и п о л у ч ш е .  
О н ъ  о п о з д а л ъ  р о д и т ь с я  —  н е  и д е я м и  < ( к о т о р ы х ъ  у  
н е г о  н Ъ т ъ ) >  н о  х а р а к т е р о м ъ , п р и н а д л е ж и т ъ  о н ъ  
къ  1 8  с т о .П т ю :  т а  ж е  а в т о р ск а я  м Ъ лк ость  и  г о р ­
д о с т ь , тЪ ж е  л и т е р а т у р п ы я  и н т р и г и  и  с п л е т н и .  
М ы  всЪ н о  б о л ь ш е й  ч а ст и  п р и в ы к л и  см о тр Ъ т ь  
н а  п о зд н о , к ак ъ  н а  з а п и с н у ю  п р е л е с т н и ц у  къ  
к о т о р о й  з а х о д и м ъ  и н о г д а  п о в р а т ь  и  н о п о в Ъ сн и -  
ч а т ь , б е з ъ  в ся к о й  д у ш е в н о й  п р и в я з а н н о с т и  и  в о ­
в се  н е  у в а ж а я  о п а с н ы х ъ  е я  п р е л е с т е й . К а т е н и п ъ  
н а п р о т и в ъ  т о г о  п р и Ъ з ж а е т ъ  к ъ  н ей  в ъ  б а ш м а к а х ъ  
и  н а п у д р е н н ы й  и  п р о си ж и в а еш ь  у  н е е  ц Ъ л ую  
ж и з н ь  съ  п л а т о н и ч е с к о й  л ю б о в ь ю , б л а г о г о в е н ь е м ъ  
и  в а ж н о с т ь ю . Ч т о  н и  го в о р и  вЪ къ н а ш ъ  н е  вЪ къ  
п о э з ш , у м ы  н с  к ъ  п ей  у с т р е м л е н ы ; и  н ы н ч е  
у д п о е н п ы я  р и е м ы  В о л ь т е р а  н е  м огли  б ы  п р о и з ­
в е с т ь  п р е ж н я г о  с в о е г о  дЪ й ствп !— со ж а л Ъ т ь , к а ­
ж е т с я , н е  о  ч е м ъ , а в се  т а к и  ж а л ь . В с е г о  п р и л т -  
н Ъ с — ст и х а м и  п е с т р и т ь  с к у ч н у ю  п р о з у  ж и з н и , и  
для  т о г о , р а д и  Б о г а  п р и сы л а й  н а м ъ  се б я  п о ч а щ е .  
Т ы  о ж и в л я е ш ь  о д н о о б р а з ю  н а ш и х ъ  п еч ер о в ъ . 
П е р в ы й  с  н Ъ г ъ — п р е л е с т ь , н о  У  н  ы  н i е , п о л ­
н о е  ч у в с т в а ....
Н. И. ГнЪдичу.
[К о п о ц ъ  а п р ел я — н а ч а л о  м ая 1 8 2 0  г. П о т ер б у р гъ ]  
Ч е д а е в ъ  х о т Ъ л ъ  м е н я  в и дЪ ть  н е п р е м Ъ н п о — и  
п р о с и л ъ  О т ц а  п р и с л а т ь  м е н я  к ъ  н е м у  к ак ъ  
м о ж н о  с к о р Ъ е .--------П о  щ а е т ш — т у т ъ  и  в с е .— ДЪ ­
ло ш л о о  н о в ы х ъ  с л у х а х ъ  —к о т о р ы е  н у ж н о  п р е д у ­
п р е д и т ь . Б л а г о д а р ю  з а  у ч а м ч е  и б е з п о к о й с т в о .
Н у ш к и н ъ .
Па обороттъ: Н и к о л а ю  
И в а н о в и ч у  





М о й  м и л ы й , я з а х о д и л ъ  к ъ  т ебЪ , н о  ты  





...Le seul bomme quo j ’aie vu, qui est beureux 
a force dc vanite...
14.
Л. С. Пушкину.
Кшпеновъ 24 сентября 1820.
М и л ы й  б р а т ъ , я в и н о в а т ъ  п е р е д ъ  т в о е ю  др уя ;-  
б о ю , п о с т а р а ю с ь  за г л а д и т ь  в и н у  м о ю  д л и н н ы м ъ  
п п сь м о м ъ  и  п о д р о б н ы м и  р а зк а за м и . Н а ч и н а ю  съ  
я и ц ъ  Л е д ы . П р и Ъ х а в ъ  въ  Е к а т ер и н о сл а в л ь , я с о ­
ск у ч и л ся , п о Ъ х а л ъ  к а т а т ь с я  п о  Д н Ъ п р у , в ы к у п а л ся  
и  с х в а т и л ъ  г о р я ч к у , п о  м о е м у  о б ы к н о в ен ь ю . Г е- 
н е р а л ъ  Р а е в с к о й , к о т о р ы й  Ъ халъ  н а  Б а в к а з ъ  съ  
с ы н о м ъ  и  д в у м я  д о ч ер ь м и , н а ш е л ъ  м е н я  в ъ  ж и ­
д о в с к о й  хатЪ , в ъ  б р е д у , б е з ъ  лЪ каря, з а  к р у ж к о ю  
ол ед ен Ъ л а го  л и м о н а д а . С ы н ъ  е г о  < т ы  з н а е ш ь  н а ш у  
т Ъ с н у ю  св я зь  и  в а ж н ы й  у с л у г и , для м е н я  вЪ чио  
н е з а б в е н н ы й ^ ,  с ы п ь  е г о  п р е д л о ж и л ъ  мнЪ  п у т е -  
mecTBie к ъ  К а в к а зк и м ъ  в о д а м ъ ; лЪ карь, к о то р ы й  
с ъ  н и м ъ  Ъ х а л ъ , сб Ъ щ а л ъ  м е н я  в ъ  дор огЪ  н е  у м о ­
р и ть; И н з о в ъ  б л а го сл о в и л ъ  м ен я  п а  щ а стл и п ой  
п у т ь — Я  л е г ъ  в ъ  к а л я ск у  б о л ь н о й ; ч е р е з ъ  недЪ лю  
вы лЪ ч ил ся . 2  м Ъ сяца ж и л ъ  я н а  К авк азЪ ; в оды  
м нЪ  бы л и  о ч е н ь  н у ж н ы  и  ч р е зв ы ч а й н о  п о м о гл и , 
о с о б е н н о  сЪ р н ы л  горяч1я. В п р о ч ч е м ъ  к у п а л ся  въ  
т е п л ы х ъ  к и с л о -с е р п ы х ъ , в ъ  ж ел Ъ зи ы х ъ  и  въ  
к п ел ы х ъ  х о л о д н ы х ъ . В сЪ  э т и  ц Ъ л еб н ы е клю чи  
н а х о д я т с я  п е  в ъ  д а л ь н о м ъ  р а зс т о я н ь и  д р у г ъ  о т ъ  
д р у г а , в ъ  п о сл Ъ д н и х ъ  о т р а с л я х ъ  К а в к а зк н х ь  го р ъ . 
Ж ал Ъ ю , м ои  д р у г ъ , ч то  т ы  с о  м н о ю  вмЪ стЪ  н е  
в и д а л ъ  в ел и к о л Ъ п н у ю  ц Ъ пь э т и х ъ  г о р ъ ; л ед я н ы я  
и х ъ  в е р ш и н ы , к о то р ы л  и зд а л и , п а  я сн о й  зар Ь , 
к а ж у т с я  ст р а н н ы м и  о б л а к а м и , р а зн о ц н Ъ т н ы м н  и
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н едви ж н ы м и; ж алЪ ю , ч т о  н е  в сх о д и л ъ  с о  м н о ю  
на остр ы й  в ер х ъ  п я т и х о л м н а г о  Б е ш т у , М а ш у к а ,  
Ж елЪ зн ой  гор ы , К а м е н н о й  и  З м Ъ н н о й . К а в к а зк ш  
край, зн о й н а я  гр а н и ц а  А з ш , л ю б о п ы т ен !»  в о  всЪ хъ  
(своих ь) о т н о ш е н 1я х ъ . Е р м о л о в ь  н а п о л н и л ъ  ег о  
споим ь и м ен ем  ь и б л а г о т в о р н ы м ъ  Г е ш е м ъ . Д и ш е  
Ч ер кесы  н а п у г а н ы ; д р е в н я я  д е р з о с т ь  и х ъ  и з ч е -  
заетт». Д о р о г и  с т а н о в я т с я  ч а с ъ  о т ъ  ч а с у  б е з о п а с ­
н ее , м н о г о ч и сл ен н ы е  к о н в о и  и зл и ш н и м и . Д о л ж п о  
надЪ яться, ч то  э т а  за в о е в а н н а я  с т о р о н а , д о  с и х ъ  
порт» н е  п р и н о си в ш а я  н и к а к о й  с у щ е с т в е н н о й  
пользы  Р о с с ш , ск о р о  с б л и з и т ь  н а с ъ  с ъ  П ер сл я-  
нами б е з о п а с н о ю  т о р г о в л е ю , н е  б у д е т ъ  н а м ъ  п р е ­
градою  в ъ  б у д у щ и х ъ  в о й н а х ъ ,— и м о ж е т ъ  б ы т ь , 
сбудется  для н а с ъ  х и м е р и ч е с к о й  п л а н ъ  Н а п о л е о н а  
въ р а з е у ж д е ш и  з а в о е в а н ы  И  и л и .  В и дЪ л ъ  я б е ­
рега К у б а н и  и с т о р о ж е в ы я  с т а н и ц ы — л ю б о в а л ся  
наш им и к азак ам и : В Ъ ч н о  в е р ь х о м ъ , вЪ чно г о т о в ы  
драться; в ъ  вЪ чной  п р е д о с т о р о ж н о с т и !  "Ехали въ  
виду п е п р и я з н е н п ы х ъ  п о л е й  с в о б о д н ы х ъ , го р с к и х ъ  
п ар одов ъ . В о к р у г ъ  н а с ъ  Ъ хали  6 0  к а за к о в ъ , за  
нами т а щ и л а сь  з а р я ж е н н а я  п у ш к а  с ъ  з а ж ж е н ы м ъ  
ф и ти л ем ъ . Х о т я  Ч е р к е с ы  н ы н ч е  д о в о л ь н о  см и р н ы ;  
но н ел ьзя  на н и х ъ  п о л о ж и т ь с я ;  в ъ  н а д е ж д Ъ  б о л ь -  
ш аго в ы к у п а — о н и  г о т о в ы  н а п а с т ь  п а  и зв Ъ ст п а г о  
1’уск аго  Г ен ер а л а . И  т а м ъ , гдЪ бЪ дн ы й  о ф и ц е р ъ  
б е зо п а с н о  с к а ч е т ъ  н а  п е р е к л а д н ы х ъ , т а м ъ  В ы с о ­
к о п р ев о сх о д и тел ь н ы й  л егк о  м о ж е т ъ  п о п а с т ь с я  н а  
ар к ан ъ  к а к о г о -н и б у д ь  Ч е ч е н ц а . Т ы  п о н и м а е ш ь ,  
какъ э т а  тЪ нь о п а с н о с т и  н р а в и т ь ся  м е ч т а т е л ь н о м у  
воображ ению . К о г д а -н и б у д ь  п р о ч т у  т еб Ъ  м о и  з а -  
мТ>чан1я (о б ъ ) на Ч е р н о м о р с к и х ъ  и . Д о н с к и х ъ  к а ­
за к о в ъ — т е п е р ь  т еб Ъ  н е  с к а ж у  о б ъ  н и х ъ  н и  сл о в а , 
Съ п о л у о с т р о в а  Т а м а н я , д р е в н я г о  Т м у т а р а к а н -  
скаго к н я ж е с т в а , о т к р ы л и сь  мнЪ  б е р е г а  К р ы м а . 
М ор см ъ  п р и Ъ хал и  м ы  в ъ  Керчь. З д Ъ сь  у в и ж у  я 
р азв али н ы  М и т р и д а т о в а  г р о б а , зд Ъ сь  у в и ж у  я  
слЪды I f ан ти к а  п ей , д у м а л ъ  я — н а  б л и ж н е й  горЪ  
п о с е р е д и  к л адби щ а ув и дЪ л ъ  я г р у д у  к а м н ей , у т е -  
сов ъ  г р у б о  в ы с Ъ ч е н н ы х ъ — за м Ъ т и л ъ  п Ъ ск ольк о  
с т у п е н е й , дЪ ло р у к ъ  ч сл о в Ъ ч еск и х ъ . Г р о б ъ  ли  
эт о , д р ев н ее -л и  о с н о в а ш е  б а ш н и — н е  зн а ю . З а 
н иск ол ько в е р с т ъ  о с т а н о в и л и с ь  м ы  н а  з о л о ­
т о м ! »  х о л м '1 ) .  Р я д ы  к а м н ей , р о в ъ  п о ч т и  с р а в ­
нивш ейся съ  з е м л е ю — в о т ъ  в с е , ч т о  о с т а л о с ь  о т ъ  
го р о д а  П а н т и к а п е и .  Н ’Ь тъ  с о м н Ъ т я , ч т о  м н о г о  
драгоц 'Ь н н аго ск р ы в а е т с я  п о д ъ  з е м л е ю , н а с ы п а н ­
н ой  вЪками; к а к о й -т о  Ф р а н ц у з ъ  п р и с л а н ъ  и з ъ  
П е т е р б у р г а  для р о з ы с к а ш и — н о  е м у  н е д о с т а е т ъ  
ни д е п е г ъ , ни  с в е д е н ш , к ак ъ  у  н а с ъ  о б ы к н о в е н н о  
в о ди тся . И з ъ  К е р ч а  п р и Ъ хал и  м ы  в ъ  К  е  ф  у ,  
о ст а н о в и л и сь  у  Б р о н е в с к а г о , ч ел овЪ к а п о ч т е н н а г о  
п о  н е п о р о ч н о й  сл у ж б Ъ  и  п о  б Ъ д н о ст и . Т е п е р ь  
о н ъ  п о д ъ  с у д о м ъ — и п о д о б н о  ст а р и к у  В и р ги .п я , 
р а зв о д и т ь  с а д ъ  п а  б е р е г у  м о р я , н ед а л ек о  о т ъ  г о ­
р о д а . Б и н о гр а д ъ  и м и н дал ь  с о ст а в л я ю т ъ  е г о  д о -  
х о д ъ . О н ъ  н е  ум н ы й  человЪ к ъ , н о  и м Ъ етъ  бол ь -  
н п я  с в е д е н ш  о  К ры м Ъ , ст о р о н Ъ  в а ж н о й  и  з а п р е -  
щ е н о й . О т ъ  сю д а  м о р ем ъ  о т п р а в и л и сь  м ы  м и м о  
н о л у д е н н ы х ъ  б е р е г о в ъ  Т а в р и ды  в ъ  Ю  р з  у  ф  ъ ,  
гдЪ н а х о д и л о сь  с е м е й с т в о  Р а ев ск а г о . Н о ч ь ю  н а  
к ораблЪ  н а п и с а л ъ  я э л е п ю , к о т о р у ю  тебЪ  п р и ­
сы л аю ; о т о ш л и  е е  Г р е ч у  б е з ъ  п о д п и с и . К а р а б л ь  
п л ы л и  п е р е д ъ  г о р а м и , п о к р ы т ы м и  т о п о л а м и , ви-  
н о гр а д о м ъ , л ав р ам и  и  к и п а р и са м и ; вездЪ  м ельк али  
т а т а р ск ш  сел еш я ; о н ъ  о ст а н о в и л с я  въ  в и д у  Ю р -  
з у ф а . Т а м ъ  п р о ж и л и  я  т р и  недЪ ли. М о й  д р у г ъ ,  
щ астл и в Ъ й ш ш  м и н у т ы  ж и з н и  м о е й  п р о в е л ь  я 
п о с е р е д и  с е м е й с т в а  п о ч т е н н а г о  Р а ев ск а г о . Я  н е  
видЪ лъ въ  н е м ъ  Г ер о я , сл а в у  Р у с к а г о  в о й ск а , я 
въ  н ем ъ  л ю бн л ъ  ч ел овЪ к а с ъ  я сн ы м ъ  у м о м ъ , с ъ
п р о с т о й , п р е к р а с н о й  д у ш о ю ;  с п и с х о д п т е л ь н а г о ,  
н о н е ч и т е л ь н а г о  д р у г а , в с е г д а  м и л аго , л а ск о в а г о  
х о зя и н а . С видЪ тел ь Е к а т е р и н и н с к а г о  пЪ ка, п а м я т ­
н и к и  1 2  г о д а , ч ел овЪ к ъ  б е з ъ  н р е д р а з е у д к о в ъ , с ъ  
си л ь н ы м ъ  х а р а к т е р о м ъ  и  ч у в с т в и т е л ь н ы й , о н ъ  
н е в о л ь н о  п р и в я ж е т ъ  к ъ  себЪ  в ся к о го , к то  т о л ь к о  
д о с т о и н ъ  п о н и м а т ь  и ц Ъ н и ть  е г о  в ы со ш я  к а ч е ­
ст в а . С т а р т  ш  с ы н ъ  е г о  б у д е т ъ  бол Ъ е н Ъ ж ел и  
и зв Ъ ст ен ъ . В сЪ  е г о  д о ч е р и — п р е л е с т ь , с т а р ш а я -  
ж е н щ и н а  н е о б ы к н о в е н н а я . С у д и , б ы л ъ  ли я ш а с т ­
ай  в ъ  : с в о б о д н а я , б е з п е ч н а я  ж и з н ь  в ъ  к р у г у  м и ­
л а го  с ем ей с т в а ; ж и з н ь , к о т о р у ю  я  т а к ъ  л ю бл ю  и 
к о т о р о й  н и к о г д а  н е  н а с л а ж д а л с я — щ а с т л и в о е  п о ­
л у д е н н о е  н еб о ; п р е л е с т н о й  к р ай ; п р и р о д а , у д о в л е ­
т в о р я ю щ а я  в о о б р а ж е ш е ;  г о р ы , с а д ы , м о р е; д р у г ъ  
м ой , л ю б и м а я  м оя  н а д е ж д а  ( е с т ь )— у в и д Ъ т ь  о п я т ь  
н о л у д е п н ы й  б е р е г ъ  и с е м е й с т в о  Р а е в с к а г о . Б у -  
д еш ь -л и  т ы  со  м н ой ? ск о р о  л и  со ед и н и м с я ?  Т е ­
п е р ь  я о д и н ъ  в ъ  п у с т ы н н о й  для  м ен я  М о л д а в ш . 
П ок р а й н Ъ й  мЪрЪ п и ш и  к о  м нЪ .— Б л а г о д а р ю  т е б я  
з а  ст и х и ; болЪ е б л а г о д а р и л ъ  бы  т е б я  з а  п р о з у .  
Р а д и  б о г а , п о ч и т а й  п о э з ш  - д о б р о й , у м н о й  с т а ­
р у ш к о ю — къ к о т о р о й  м о ж н о  и н о г д а  з а й т и , ч т о б ъ  
з а б ы т ь  н а  м и н у т у  с п л е т н и , г а з е т ы  и  х л о п о т ы  
ж и з н и , п о в е с е л и т ь с я  е е  м и л ы м ъ  б о л т а н ь е м ъ  и  
ск азк ам и ; н о  (н е )  в л ю б и т ь ся  в ъ  н е е — б е з р а з е у д н о .  
М и х а й л о  О р л о в ъ  с ъ  в о с т о р г о м ъ  п о в т о р я е ш ь . . .  
Р у с к и м ъ  б е  з  в Ъ с т  н  у  ю !.. я т а к ж е . П р о с т и , 
м ой  д р у г ъ !  О б н и м а ю  т еб я ! У вЪ дом ь  м ен я  о б ъ  н а-  
ш и х ъ : в се -л и  е щ е  о н и  в ъ  д ер ев н Ъ . М нЪ  д ен ь г и  
н у ж н ы , н у ж н ы ! П р о с т и . О б н и м и  ж е  з а  м ен я  К ю -  
х ел ь б . и  Д ел ь в . В и д и ш ь -л и  т ы  и н о г д а  м о л о д а г о  
М о л ч ан ов а?  П и ш и  м нЪ  о б о  в с е й  б р а т ь и .
П у ш к и н ъ .
15 .
Н. И. ГнЪдичу.
[4-го декабря 1820 г. Село Каменка].
В о т ъ  у ж е  в о с е м ь  м Ъ ся ц ев ъ  к а к ъ  я в е д у  
с т р а н н и ч е с к у ю  ж и з н ь , п о ч т е н н ы й  Н и к о л а й  И в а -  
н о в и ч ь . Б ы л ъ  я н а  К а в к а зЪ , в ъ  К р ы м у  в ъ  М о л ­
д а в ш  и  т е п е р ь  н а х о ж у с ь  в ъ  Ю ев с к о й  Г у б е р н ш ,  
в ъ  д ер ев н Ъ  Д а п ы д о в ы х ъ  м и л ы х ъ  и  у м н ы х ъ  о т -  
ш е л ы ш к о в ъ , б р а т ь е в ъ  Г е н е р а л а  Р а е в с к а г о . В р ем я  
м о е  п р о т е к а е т ъ  м е ж д у  а р и с т о к р а т и ч е с к и м и  обЪ - 
д а м и  и  д ем а г о г и ч еск и м и  сп о р а м и . О б щ е с т в о  н а ш е ,  
т е п е р ь  р а зс Ъ я н н о е , б ы л о  н е д а в н о  р а з н о о б р а з н а я  
и  в есел а я  см Ъ сь у м о в ъ  о р и г и н а л ь н ы х ъ , л ю д ей  
и зв Ъ ст н ы х ъ  в ъ  н а ш е й  Р о с с ш , л ю б о п ы т н ы х ъ  для  
н е зн а к о м а г о  н а б л ю д а т е л я .— Ж е н щ и н ъ  м а л о , м н о г о  
ш а м п а н с к а г о , м н о го  о с т р ы х ъ  сл о в ъ , м н о г о  к н и ги  
н е м н о г о  с т и х о в ъ .— В ы  п о в Ъ р и т е  л егк о , ч т о  п р е ­
д а н н ы й  м г н о в ен ь ю , м ал о за б о т и л с я  я о  т о л к а х ъ  
П е т е р б у р г с к и х ъ .— П о э м у  м о ю , н а п е ч а т а н н у ю  п о д ъ  
в а ш и м и  о т е ч е с к и м и  н а д з о р о м ъ  и  п о э т и ч е с к и м  ь 
п о к р о в и т ел ь ст в Ъ , я н е  п о л у ч и л и — н о  с е р д е ч н о  
б л а го д а р ю  в а с ъ  з а  м и л о е  в а ш е  н о п е ч е ш е . Н Ъ к о-  
т о р ы е  № -р а  С ы н а  д о х о д и л и  д о  м е н я .— В и дЪ л ъ  я 
п р е к р а с н ы й  п е р е в о д и  А н д р о м а х и , к о т о р а г о  ч и тал и  
в ы  мпЪ  в ъ  в а ш е м ъ  Э п и к у р ей ск о м !»  к а б и н етЪ , и 
в д о х н о в ен н ы й  ст р о ф ы :
У ж е  въ  п о сл ед щ й  р а зъ  п р и в ет ст в о в а т ьЯ ЫНИЛЪ, U П[)ОЧ.\
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О н и  о ж и в и л и  в о  мнЪ в о с п о м и н а н ь я  о б ъ  в а с ъ  
и ч у в с т в о  п р е к р а с н а г о , в с е г д а  д р а г о ц Ъ п н о е  для  
м о е го  с е р д ц а — н о  н е  п р и м и р и л и  м ен я  с ъ  к р и т и ­
к ам и, к о т о р ы я  н а ш е л ъ  я в ъ  т о м ъ  ж е  С ы нЪ  О т е ­
ч ест в а . К т о  т а к о й  э т о т ъ  В . к о т о р ы й  х в а л и т ъ  м о е  
ц Т )лом удр !е, у к о р я е т ъ  м е н я  в ъ  б е зс т ы д с т в Ъ , г о -  
в о р и т ъ  мнЪ  к р  а с  н Ъ й, н е щ а с т н о й ?  < ч т о  м е ж д у  
п р о ч и м ъ о ч е н ь н е у ч т и в о > ,  г о в о р и т ъ , ч т о  х а р а к ­
т е р ы  м о ей  п о э м ы  п и с а н ы  м р а ч н ы м и  к р а ск а м и  
э т а г о  п Ъ ж н а г о , ч у в с т в и т е л ь н а г о  К о р р е д ж ю  и 
с м Ъ л о ю  K i i c T i i o  О р л о в с к а г о ,  к о т о р ы й  
к и с т и  в ъ  р у к и  н е  б с р е т ъ  и  р и с у е т ъ  т о л ь к о  п о ч ­
т о в ы й  т р о й к и , д а  к и р г и зск и х ъ  л о ш а д ей ?  С о г л а се н ъ  
с о  м н Ъ ш ем ъ  н е и з в Ъ с т н а г о  э п и г р а м м и с т а — к р и т и к а  
е г о  дл я  м ен я  у ж а с н о  к а к ъ  т я ж к а .  Д о п р о -  
щ и к ъ  у м н Ъ е, а т о т ъ  к то  в зя л ъ  н а  с е б я  т р у д ъ  
о т в Ъ ч а т ь  е м у -^ б л а г о д а р н о с т ь  и  са м о л н й л е  в ъ  с т о ­
р о н у > ,  у м н Ъ е в сЪ хъ  и х ъ . В ъ  г а з е т а х ъ  ч и т а л ъ  я 
ч т о  Р у с л а н ъ  н а п е ч а т а н н ы й  дл я  п р и я т н а г о  п р е ­
п р о в о ж д е н ы ! с к у ч н а г о  в р е м е н и  п р о д а е т с я  съ  п р е ­
в о с х о д н о ю  к а р т и н к о ю ,— к о го  м нЪ  з а  н е е  б л а г о ­
д ар и ть ?  Д р у з ь я  м ои! н а дЪ ю сь  у в и д Ъ т ь  в а с ъ  п е р е д ъ  
с в о е й  с м е р я ю . П о к а м Ъ сть  у  м е н я  е щ е  п о эм а  
г о т о в а  и ли  п о ч т и  г о т о в а . П р о щ а й т е , н ю х а й т е  ги- 
н ш а н с к а г о  т а б а к у  и  ч и х а й т е  г р о м ч е , е щ е  г р о м ч е . 
П у ш к и н ъ .
К а м е н к а , 4  д ек а б р я  
1820 .
ГдЪ  Ж у к о в с к ш , у Ъ х а л ъ -л и  о н ъ  с ъ  Е я  В.? 
О б н и м а ю  с ъ  б р а т с к и м ъ  л о б з а ш е м ъ  Д ел ь в и г а  и  
К ю х е л ь б е к е р а . О б ъ  н е м ъ  н Ъ тъ  н и  сл у х а , п и  д у х а —  
ж у р н а л а  е г о  н е  в и д а л ъ ; п и с е м ъ  т а к ж е .
М о й  а д р е с ъ :  В ъ  К и ш е н е в ъ — Е г о  П р . И в а н у  




[М а р т а  1 8 2 1  г. К и ш и н ев ъ ].
У вЪ дом ля ю  т е б я  о  п р о и з ш е д с т ш я х ъ  (н а ш е г о  
к р ая . О нЪ ) к о т о р ы я  б у д у т ъ  и м Ъ ть (в а ж н ы я ) п о -  
сл 1)д с т 1п я , в а ж н ы я  н е  т о л ь к о  для  н а ш е г о  к р ая , 
н о  и  дл я  в с е й  Е в р о п ы  (— о с о б е н н о  для  Р о с с ш ) .—  
Г р е щ я  (в зб у н т а в а л а с ь )  в о зс т а л а  и  п р о в о з г л а ­
си л а  с в о ю  с в о б о д у . (Н Ъ к т о ) Т е о д о р ъ  В л ади м 1р еск о , 
сл уж и в ш и й  н е к о г д а  в ъ  войск Ъ  п о к о й н а г о  К н я зя  
И н с и л а и т и , в ъ  н ач ал Ъ  ф е в р а л я  н ы н я ш н я г о  г о д а  
в ы ш е л ъ  и з ъ  Б у х а р е с т а  с ъ  ( с ъ  т о л п о й , с ъ  н и ­
ск о л ь к и м и ) м а л ы м ъ  ч и сл о м ъ  в о о р у ж е н н ы х ъ  А р н а -  
у т о в ъ  и  о б ъ я в и л ъ  (в ъ ) ч то  (у г н Ъ т а е м ы е )  Г р ек и  
(р е ш и л и с ь )  н е  в ъ  с и л а х ъ  бол Ъ е в ы н о с и т ь  (н е ­
сп р а в е д л и в о с т и )  (угн'Ъ .) п р п т Ъ с н е н ш  и  г р а б и -  
т е л ь с т в ъ  Т у р е ц к и х ъ  (П р а в и т е л ь с т в а )  п а ч а л ь н и -  
к о в ъ , ч т о  о н и  р Ъ ш и л и сь  о с в о б о д и т ь с я  о т ъ  (н е ­
с н о с н о г о  и г а  и х ъ )  и г а  н е з а к о н н а г о , ч т о  н ам Ъ р ен ы  
п л а т и т ь  (и с п о л н я т ь )  т о л ь к о  п о д а т и , п а л о ж е н н ы я  
п р а в и т е л ь с т в о м ъ — Сля п р о к л а м а ц !я  в ст р Ъ в о ж и л а  
в сю  М о л д а в ш . (К . С у ц о )  К . С у ц о  (в ъ  з н а к ъ )  
и ... *) к о п с у л ъ ...  хотЪ л и  у д е р ж а т ь  р а с п р о с т р а н и ­
т е  б у н т а . П а н д у р ы  и  А р н а у т ы  о т о в с ю д у  бЪ ж ал и
1) П р о ж ж ен о , к а к ъ  и д а л 4 е  въ  гЬ хъ  м Ъ стахъ, 
гдЬ п о ст а в л ен о  м ноготоч 1е.
к ъ  см Ъ л ом у  В л а д и м 1р е с к о  —  и  в ъ  н Ъ ск ольк о д н е й  
о н ъ  у ж е  н а ч а л ь ст в о в а л  ь 7 0 0 0  в о й ск а .
21  ф е в р . Г е н е р а л ъ  К н я зь  А л е к с а н д р ъ  И п с и -  
л а н т и , с ъ  д в у м я  и з ъ  с в о и х ъ  б р а т ь е в ъ  и  с ъ  К н я . 
Г е о р г . К а н т а , п р и б ы л ъ  в ъ  Я с с ы  и з ъ  К и ш е н е в а ,  
гдЪ о с т а в и л ъ  о н ъ  м а т ь , с е с т е р ъ  и  д в у х ъ  б р а т ь е в ъ .  
О н ъ  б ы л ъ  (п р и н я т ъ )  в ст р Ъ ч е н ъ  3  ст а м и  А р н а у -  
т о в ъ , К н . С у . и  Р . К ., и  т о т ч а с ъ  (о б ъ я в и л ъ  себ я )  
п р и н я л ъ  н а ч а л ь ст в о  Г о р о д а . Т а м ъ  и зд а л ъ  о н ь п р о -  
к л а м а ц ш  (С...Ы  к ъ  н е м у  я ви л и сь) к о т о р ы я  б ы с т р о  
р а зл и л и ся  п о в с ю д у  (о н ъ )— в ъ  н и х ъ  с к а за н о , ч то  
(ч а с ъ  в о з .)  ф е н и к с ъ  Г р е ц ш  в о с п р я н е т ъ  и з ъ  с в о е г о  
п е п л а , ч т о  ч а с ъ  г и б ел и  для  ^ Т урцш  н а с т а л ь  и 
проч., и  ч т о  В е л и к а я  Д е р ж а в а  о д о б ­
р я в  т ъ  ( с л )  п о д в и г ъ  в е л и к о д у ш н ы й  
(ч т о  Р о с с ш с к о е )  (В о с т о р г ъ . Т р и  зн а м я )  Г р ек и  
ст а л и  с т е к а т ь с я  т о л п а м и  п о д ъ  е г о  т р о е  зн а м е н ъ  
(н а )  и з ъ  к о т о р ы х ъ  о д н о  т р е х ц в Ъ г н о е , н а  д р у г о м ъ  
р а зв Ъ в а е т ся  к р Б ст ъ , о б в и т ы й  л а в р а м и , с ъ  т ек -  
ст о м ъ : симъ зпаменемъ побтдиши; н а  т р е т ь е м ъ  
и з о б р а ж е н ъ  в о з р о ж д а ю щ ш с я  ф е н и к с ъ .-  Я  (ч и т а л ъ )  
видЪ лъ п и сь м о  о д н а г о  и п с у р г е п т а . С ъ (в о с т о р -  
г о м ъ ) ж а р о м ъ  о п и с ы в а е т ъ  о н ъ  о б р я д ъ  освЪ щ ен1я  
з н а м е н ъ  и  м е ч а  к н я зя  И и с и л а н т и — в о с т о р г ъ  Д у ­
х о в е н с т в а  и  Н а р о д а  (и )— п р е к р а с н ы й  м и н у т ы  Н а ­
д е ж д ы  и  с в о б о д ы .
В ъ  Я с с а х ъ  в с е  с п о к о й н о  —  С ем ер о  Т у р к о в ъ  
б ы л и  п р и в е д е н ы  к ъ  И п с и л а н т и  —  и  т о т ч а с ъ  к а з ­
н е н ы  ( с т р а н н о е  д Ъ й ст в )е )  с т р а н н а я  н о в о с т ь  с о  
с т о р о н ы  Е в р о п е й с к а г о  Г е н е р а л а  (с ъ  к о т о р ы м ъ  за  
н Ъ ск ольк о д н е й , ч т о ) Т у р к и , в ъ  числЪ  1 0 0  ч ел о -  
вЪ къ, б ы л и  п е р е р Ъ за н ы , т р и д ц а т ь  Г р ек о в ъ  т о ж е  
у б и т ы . И звЪ стйе о  (с е м ъ )  в о з н у щ е ш и  д о ш л о  д о  
К о п с т а н т и н о п о л я . О ж и д а ю т ъ  у ж .. . .  н о  е щ е  и х ъ  
н Ъ тъ — Т р о е  б Ъ ж а в ш и х ъ  Г р ек о в ъ  н а х о д я т с я  ( т е ­
п е р ь )  с о  в ч е р а ш н я г о  д н я  в ъ  зд Ъ ш н ем ъ  к а р а н -  
ти н Ъ — О н и  у н и ч т о ж и л и  м н о п е  л о ж н ы е  с л у х и —  
С т а р е ц ъ  А л и  п р и н я л ъ  Х р и с т т н с к у ю  В Ъ р у  и  
о к р е щ е н ъ  и м Ъ н ем ъ  К о н с т а н т и н а — Д в у х т ы с я ч н ы й  
о т р я д ъ  е г о , к о т о р ы й  ш е л ъ  н а  с о е д и н е ш е  с ъ  С у -  
л ю т а м и — У н и ч т о ж е н ъ  Т у р е ц к и м ъ  в о й ск о м ъ .
В о с т о р г ъ  у м о в ъ  д о ш с л ъ  д о  в ы с о ч а й ш е й  с т е ­
п е н и ;  (Г р е к о в ъ )  всЪ  м ы сл и  у с т р е м л е н ы  к ъ  о д н о м у  
(цЪ ли ) п р е д м Ъ т у — н а  н е з а в и с и м о с т ь  д р е в н я г о  О т е ­
ч е с т в а — В ъ  О д е с с а х ъ  я у ж е  н е  за с т а л ъ  л ю б о п ы т -  
п а г о  зр Ъ л ищ а: в ъ  л а в к а х ъ , н а  у л и ц а х ъ , в ъ  т р а к -  
т и р а х ъ  —  в ездЪ  с о б и р а л и с ь  т о л п ы  Г р ек о в ъ ; всЪ  
(п о к у п а л и )  п р о д а в а л и  з а  н и ч т б  с в о е  и м у щ е с т в о ,  
п о к у п а л и  сабл и , р у ж ь я , п и с т о л е т ы ; всЪ го в о р и л и  
о б ъ  Л ео н и д Ъ , о б ъ  О ем и сток л Ъ , всЪ ш л и  в ъ  в о й ск о  
щ а ст л и в ц а  И п с и л а н т и  (В сЪ ) Ж и з н ь , им Ъ ш н Г р е ­
к о в ъ  в ъ  е г о  (в ъ  р у к а х ъ )  р а з п о р я ж е н ш ! В ъ  н а ­
чалЪ им Ъ лъ о н ъ  д в а  м и л л ю н а — О д и н ъ  П а у л и  д а л ъ  
6 0 0  т . n ia c  , с ъ  тЪ м ъ  ч т о б ъ  е м у  и х ъ  в о зв р а т и т ь  
п о  в о з с т а н о в л е н ш  Г р е ц ш . 1 0 0 0 0  Г р е к о в ъ  за п и с а ­
л о сь  в ъ  в о й с к о  (М о й  д р у г ъ , в с е  э т о  п р е к р а с н о )  
И п с и л а н т и  и д е т ъ  н а  с о е д и н е ш е  с ъ  В л ади м 1р еск о . 
О н ъ  (п р и н я л ъ ) н а з ы в а е т с я  Г л а в н о к о м а н д у ю щ и м ъ  
сЪ в ер н ы х ъ  Г р е ч . В о й с к ъ  и  у п о л н о м о ч е н н ы м ъ  т а й -  
н а г о  п р а в и т е л ь с т в а . (Д л я  т о ч н а г о  п о н я т )я  с е г о  
т о м у )  Д о л ж н о  з н а т ь , ч т о  у ж е  т р и д ц а т ь  лЪ тъ  со ­
с о с т а в и л о с ь  и  р а з п р о с т р а и н л о с ь  т а й н о е  о б щ е с т в о
к о е г о  цЪ лью  б ы л о  о с в о б о ж д е ш е  Г р е ц ш ............ р а з-
дЪ л ен ы  н а  т р и  . . .  е н и . Н и з ш у ю  с т е п е н ь  (б ы л и  в о­
е н н ы е )  со ст а в л я л а  в о е н н а я  . . .  в т о р у ю — . . .  д а н е :  
ч л е н ы  . . .  е й  с т е п е н и  (м о гл и ) имЪ ли п р а в о  ка­
ж д ы й  п р ш с к а т ь  себЪ  т о в а р и щ е й  н о  н е  в о и н о в ъ , 
к о т о р ы х ъ  и зб и р а л а  т о л ь к о  3  в ы с ш а я  с т е п е н ь . Т ы  
в и д и ш ь  п р о с т о й  х о д ъ  и  г л а в н у ю  м ы сл ь  с е г о  о б ­
щ е с т в а , к о т о р а г о  о с н о в а т е л и  е щ е  н еи зв Ъ с т н ы . 
О тдЪ л ь н ая  Б Ъ р а , о т д Ъ л ь н ы й  Я зы к ъ , н ед а в н ей -
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м ость  к н и г о п еч а т а ш я ; с ъ  о д н о й  с т о р о н ы  п р о св Ъ -  
щ сш е, с ъ  д р у г о й  г л у б о к о е  н е в е ж е с т в о — в с е  п о ­
к р о в и т ел ь ст в о в а л о  в о л ь н о л ю б и в ы м ъ  н а т р ю т а м ь .  
(В еЬ  Г р ек и , всЪ) ( Н е  б ы л о  о д н о г о  М о н а х а )  В сЪ  
к у п ц ы , в се  д у х о в е н с т в о  д о  п о сл Ъ д н я го  м о н а х а , 
сч и тал и сь  в ъ  ( с е м ь )  о б щ ест в Ъ , к о т о р о е  н ы н Ъ  
(он о) т о р ж е с т в у е т ъ  и  к о е г о  . . . .  В о т ъ  в ъ  (к а к о м ъ  
п и л о ж ен ш  н а х о д я т с я )  т еб Ъ  п о д р о б н ы й  (к о р о т к ш )  
о т ч е т ъ  п о сл Б д н и х ъ  (н а ш и х ъ )  п р о и з ш е с т в ш  н а ш е г о  
края; к и н ем ъ  п р о р о ч е с к о й  в зо р ъ  н а  б у д у щ е е  и  
п о ст а р а е м ся  р а з г а д а т ь  с у д ь б у  (в о зо б н о в л е н н о й )  
Г р сц ш .
С т р а н н а я  к а р ти н а ! Д в а  (с о сЪ д н и х ъ  в ел и к и х ъ )  
вели к пхъ  н а р о д а  д а в н о  п а д ш и х ъ  в ъ  п р е з р и т е л ь ­
н о е  н и ч т о ж е с т в о , в ъ  о д н о  в р ем я  в о з с т а ю т ъ  и зъ  
п р аха  (о т ъ  д о л г а г о  у с ы п л е н ы )  и  в о з о б н о в л е н н ы е  
я вл яю тся  п а  п о л и т и ч е с к о м ъ  п о п р и щ е  (Е в р о п ы )  
M ipa. П е р в ы й  ш а г ъ  И п с и л а н т н  п р е к р а с е н ъ  и  б л и -  
с т а ге л ен ъ ! О н ъ  щ а ст л и в о  н а ч а л ъ — 2 8  лЪ тъ  ( з а ­
с л у ж е н н о е )  о т о р в а н н а я  р у к а , ц ^ л ь  в ел и к о д у ш н а я !  
о т н ы н е  и  м е р т в ы й  и ль п о б е д и т е л ь  о н ъ  п р и н а д -  
л е ж и т ь  и с т о р ш — З а в и д н а я  у ч а с т ь !— К и н ж а л ъ  и з ­
м е н н и к а  о п а с н е е  для  н е г о  са б л и  т у р о к ъ ;  К о н -  
ст а н т и н ъ  —  П а ш а  н есо в Ъ тн Ъ е б у д е т ъ  К л о д о в и к а  
. . . .  им1ра и  B .iia u ie  м о л о д а г о  м с т и т е л я  Г р е ц ш  е г о  
(п о д о зр и т е л ь н о )  —  (П о к а м е с т ь , м е ж ъ  н а м и ) в с т р е ­
в о ж и т ь . П р и з н а ю с ь , я б ы  п о со в Ъ т о в а л ъ  К . И п с и -  
л а н т и  п р е д у п р е д и т ь  п р е с т а р е л а г о  з л о д е я :  н р а в ы  
т о й  с т р а н ы , г д е  о н ъ  т е п е р ь  д е й с т в у е т ъ  ( б у д у т ъ  
д о с т а т о ч н ы м ъ  о п р а в д а ш е м ъ  с е г о )  о п р а в д а ю т ъ  п о ­
л и т и ч еск о е  у б ш с т в о  (у д а р ъ ) .
В а ж н ы й  в о п р о с ъ :  ч т о  с т а н е т ъ  д е л а т ь  P o c c ia ;  
за й м ем  ь ли  м ы  М олдав<'ю и  В а л а х ™  п о д ъ  в и д о м ъ  
м и р о л ю б и в ы х ъ  п о с р е д н и к о в ъ ;  п е р е й д е м ъ  ли м ы  
за  Д у н а й  (за щ и т н и к а м и ) с о ю зн и к а м и  Г р ек о в ъ  и  
в рагам и  и х ъ  в р а го в ъ ?  (В о  в ся к о м ъ  с л у ч а е  б у д у  
о ч ев и д н ы й  с в и д е т е л ь  п е р в ы х ъ )  В о  в ся к о м ъ  с л у ч а е  
(на в ся к о е  в а ж н о е )  б у д у  у в е д о м л я т ь .
17 .
Барону А. А. Дельвигу.
[23 -го  м а р т а  1821 . К и ш и н евъ .]
Д р у г ь  Д ел ь в и г ъ , м ой  п а р и а с с к ш  б р а т ь !  
Т в о ей  я п р о з о й  б ы л ъ  у т е ш е н ъ ;
Н о  п р и зн а ю с ь , б а р о н ъ , я г р е ш е н ъ :
С ти х а м ъ  я б о л ь ш е  б ы л ъ  б ы  р а д ъ ...
Т ы  зн а еш ь : я в ъ  м и н у в ш и  г о д ы ,
У  б е р е г о в ъ  к а ст а л ь ск и х ъ  в о д ъ ,
Л ю б и л ъ  м а р а т ь  п о э м ы , оды ;
Р ев н и в ы й  з р б л ъ  м е н я  н а р о д ъ  
Н а  к у к о л ь н о м ъ  т е а т р е  м оды ;
П о к л о п н и к ъ  п р а в д ы  и  с в о б о д ы ,
Б ы в а л о , ч т б  ни  н а п и ш у ,
В с е  д л я  и н ы х ъ  н е  Р у с ь ю  п а х н е т ъ ;  
О ч ем ъ  ц е н з у р у  н и  п р о ш у ,
О т о  в с е г о  Т и м к о в ск ш  а х н е т ъ .
Т е п е р ь  я, п р а в о , ч у т ь  д ы ш у ,
О т ъ  в о з д е р ж а н ь я  м у з а  ч а х н е т ъ ,
И  р Б д к о , р е д к о  с ъ  н е й  г р е ш у .
К ъ  м о л в е  б о л т л и в о й  я х л а д е ю  
И  и з ъ  у ч т и в о с т и  о д н о й  
Д о н ы н ё  в о л о ч у с ь  з а  н е ю ,
К а к ъ  м у ж ъ  л е н и в ы й  з а  ж е н о й .
Н а с к у ч а  м у з ъ  б е з п л о д н о й  с л у ж б о й ,
Д р у г о й  б о г и н е й , т и х о й  д р у ж б о й  
Я сл а в ы  з а м б н и л ь  к у м и р ъ .
Н о  в с е  л ю бл ю , м о и  п о э т ы ,
Ф а н т а з ш  в о л ш еб н ы й  м1ръ,
И  ч у ж д ы м ъ  п л а м е н е м ъ  с о г р е т ы й ,
В н и м а ю  з в у к и  в а ш и х ъ  л п р ъ ...
Т а к ъ  т о ч н о , п о з а б ы в ъ  с е г о д н я ,
П р о к а з ы , и гр ы  п р е ж н и х ъ  д н е й ,
Г л я д и т ъ  с ъ  л е ж а н к и  в а ш а  св о д н я
Н а  ш а ш н и  м о л о д ы х ъ ................
Ж а л е ю , Д е л ь в и г ъ , ч т о  д о  м е н я  д о ш л о  т о л ь к о  
о д н о  и з ъ  т в о и х ъ  п и с е м ъ , и м е н н о — т о , к о т о р о е  
м н е  д о с т а в л е н о  л ю б е з н ы м ъ  Г н е д и ч е м ъ , в м е с т е  
с ъ  д е в с т в е н н о й  Л ю д м и л о ю . Т ы  н е  д о в о л ь н о  г о ­
в о р и ш ь  о  с е б е  и  о б ъ  д р у з ь я х ъ  н а ш и х ъ .— О п у т е -  
ш ест в 1 я х ъ  К ю х е л ь б е к е р а  с л ы ш а л ъ  я у ж ъ  въ  
Kieee. Ж е л а ю  е м у  в ъ  П а р и ж е  д у х а  ц ел о м у д р и я , 
в ъ  к а н ц е л я р ш  Н а р ы ш к и н а  д у х а  с м и р ен н о м у д р 1 я  
и  т е р п е ш я ;  о б ъ  д у х е  л ю б в и  н е  б е зп о к о ю с ь :  въ  
т о м ъ  н у ж д а т ь с я  н е  б у д е т ъ ; о  п р а з д н о с л о в ш  м о л ч у —  
дал ек и ! д р у г ь  н е  м о ж е т ъ б ы т ь  и зл и ш н е  б о л тл и в ъ . 
В ъ  т в о е м ъ  о т с у т с т в ш — с е р д ц е  н а п о м и н а л о  о  т е б е ,  
о б ъ  т в о е й  м у з ё — ж у р н а л ы . Т ы  в с е  т о т ъ  ж е , т а -  
л а ц т ъ  п р е к р а с н ы й  и  л е н и в ы й . Д о л г о  л и  т е б е  
ш а л и т ь — д о л го  ли  т е б е  р а з м е н и в а т ь  св о й  ren itt  
н а  с е р е б р я н ы е  ч е т в е р т а к и  — Н а п и ш и  п о э м у  с л а в ­
н у ю , т о л ь к о  н е  ч е т ы р е  ч а с т и  д н я  и  н е  ч е т ы р е  
в р е м е н и  г о д а — н а п и ш и  с в о е г о  М о н а х а  — П оэзия  
м р а ч н а я , б о г а т ы р с к а я , си л ь н а я , Б а й р о н и ч е с к а я  —  
т в о й  и с т и н н ы й  у д Б л ъ . У м е р т в и  в ъ  с е б е  в е т х а г о  
ч е л о в е к а ,— н е  у б и в а й  в д о х н о в е н н а г о  п о э т а . Ч т о  
д о  м е н я , м оя  р а д о с т ь , с к а ж у  т е б е ,  ч т о  к о н ч и л ъ  я 
н о в у ю  п о э м у — К а в к а з с к 1 й  П л е н н и к ъ ,  к о ­
т о р у ю  н а д е ю с ь  ск о р о  в а м ъ  п р и с л а т ь ,— т ы  е ю  н е  
с о в с е м ъ  б у д е ш ь  д о в о л е н ъ ;  и  б у д е ш ь  п р а в ь . Е щ е  
с к а ж у  т е б е ,  ч т о  у  м е н я  в ъ  г о л о в е  б р о д я т ъ  е щ е  
п о э м ы — н о  ч т о  т е п е р ь  н и ч е г о  н е  п и ш у - я  п е р е ­
в а р и в а ю  в о сп о м и н а ш я ; и  н а д е ю с ь  н а б р а т ь  в с к о р е  
новы я; ч е м ъ  и а м ъ  и  ж и т ь , д у ш а  м о я , п о д ъ  с т а ­
р о с т ь  н а ш е й  м о л о д о с т и ,— к а к ъ  н е  в о сп о м и н а ш я м и ?
Н е д а в н о  п р ^ х а л ъ  въ  К и ш е н е в ъ  и  ск о р о  
о ст а в л я ю  б л а г о с л о в е н н у ю  Б е с с а р а б ™ ; е с т ь  с т р а н ы  
б л а г о с л о в е н н е е .— П р а зд н ы й  м и р ъ  н е  с а м о е  л у ч ш е е  
с о с т о я ш е  ж и з н и , д а ж е  и  С к а р м ен т а д о  к а ж е т с я  н е  
п р а в ъ :— С ам аго  л у ч ш е г о  с о с т о я ш я  н е т ъ  н а  с в е т е ;  
н о  р а зн о о б р а зи е  с п а с и т е л ь н о  для  д у ш и .
Д р у г ъ  м о й , е с т ь  у  м ен я  д о  т е б я  п р о с ь б а —  
у з н а й , н а п и ш и  м н е , ч т б  д е л а е т с я  с ъ  б р а т о м ъ .  
Т ы  е г о  л ю б и ш ь , п о т о м у  ч т о  м е н я  л ю б и ш ь . О н ъ  
ч е л о в е к ъ  у м н ы й  в о  в с е м ъ  с м ы с л е  сл о в а , и  въ  
н е м ъ  п р е к р а с н а я  д у ш а . Б о ю с ь  з а  е г о  м о л о д о ст ь ;  
б о ю с ь  в о с п и т а ш я , к о т о р о е  д а н о  б у д е т ъ  е м у  о б ­
с т о я т е л ь с т в а м и  е г о  ж и з н и  и  и м ъ  с а м и м ъ .— Д р у г а г о  
в о сп и та н ь ч  н е т ъ  для  с у щ е с т в а , о д а р е н н а г о  д у ш е ю .  
Л ю б и  его; я з н а ю , ч т о  б у д у т ъ  с т а р а т ь с я  и згл а ­
д и т ь  м ен я  и з ъ  е г о  сер д ц а ; в ъ  э т о м ъ  н а й д у т ъ  в ы го д у .  
Н о  я ч у в с т в у ю , ч т о  м ы  б у д е м ъ  д р у зь я м и  —  и 
б р а т ь я м и  н е  т о л ь к о  п о  а ф р и к а н с к о й  н а ш е й  крови . 
П р о щ а й . А . П у ш к и п ъ .
1821 г. марта 23. Кишеневъ.
18 .
Н. И. Гнедину.
[24 -го  м ар та  1821 . К и ш и н евъ .]
В ъ  с т р а н е ,  г д е  К Ы е й  в е н ч а н н ы й  
И  х и т р ы м ъ  А в г у с т о м ъ  и зг н а н н ы й  
О в ил и! м р а ч н ы  д н и  влач и лъ ;
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ГдЪ э л е г и ч е с к у ю  л и р у  
Г л у х о м у  с в о е м у  к у м и р у  
О н ъ  м а л о д у ш н о  п о св я т и л ъ ;
Д а л е ч е  сЪ в ер н о й  ст о л и ц ы  
З а б ы л ъ  я в'Вчпы и в а ш ъ  т у м а п ъ ,
И  в о л ь н о й  гл а съ  м о е й  ц Ъ в п н ц ы  
Т р е в о ж и т ь  с о н н ы х ъ  М о л д а в а н ъ .
В с е  т о т ъ  ж е  я— к ак ъ  б ы л ъ  и  п р еж т Ъ ,
С ъ п о к л о п о м ъ  н е  х о ж у  к ъ  невЪ жд'Ь,
С ъ  О р л о в ы м ъ  с п о р ю , м ал о  п ь ю ,
О к тав 1ю — в ъ  сл Ъ п ой  н а д е ж д ! )—
М о л е б н о в ъ  л е с т и  н е  п о ю .
II  Д р у ж б Ь  л е т я  п о с л а н ь я  
П и ш у  б е з ъ  с т р о г а г о  с т а р а н ь я —
Т ы , к о е м у  с у д ь б а  д а л а  
И  см Ъ лы й у м ъ  и  д у х ъ  в ы со к о й ,
И  в а ж н ы м ъ  п Ъ сн я м ъ  о б р ек л а ,
О тр а дЪ  ж и з н и  о д и н о к о й ;
О  т ы  к о т о р ы й  в о с к р е с и л ъ  
А х и л л а  п р и зр а к ъ  в ел и ч а в ы й ,
Г о м е р а  М у з у  н а м ъ  я в и л ъ  
И  см Ъ л ую  п Ъ в и ц у  сл а в ы  
О т ь  з в о н к и х ъ  у з ъ  о с в о б о д и л ) .—
Т в о й  г л а съ  д о с т и г ь  у е д и н е н ь я  
ГдЪ  я со к р ы л ся  о т ъ  г о п е  пья  
Х а н ж и  и  г о р д а  го г л у п ц а ,
II  в н о в ь  о н ъ  о ж и в и л ъ  п Ъ вц а,
К а к ъ  сл а д к ш  г о л о с ъ  в д о х н о в е н ь я  — 
И з б р а н н и к ъ  0 е б а !  т в о й  п р и в Ъ т ъ ,
Т в о и  х в а л ы  м нЪ  д р а го ц Ъ н н ы ;
Д л я  М у з ъ  и  д р у ж б ы  ж и в ъ  п о э т ъ .
Е г о  в р а г и  е м у  п р е з р е н н ы —
О н ъ  М у з у  б и т в о й  п л о щ а д н о й  
Н е  у н и ж а е т ъ  п р е д ъ  п а р о д о м ъ ;
И п о у ч и т е л ь н о й  л о зо й  
З о и л а  х л е щ е т ъ — м и м о х о д о м ъ .—
В д о х н о в и т е л ь н о е  п и с ь м о  в а ш е , п о ч т е н н ы й  
Н и к о л а й  И в а н о в и ч ь , н а ш л о  м ен я  в ъ  п у с т ы н я х ъ  
М о л д а в ш , о н о  о б р а д о в а л о  и  т р о н у л о  м ен я  д о  г л у ­
б и н ы  с е р д ц а — б л а го д а р ю  з а  в о сп о м и н а н и е , за  
д р у ж б у ,  з а  х в а л у , за  у п р е к и , з а  ф о р м а т ъ  э т а г о  
п и с ь м а — в се  п о к а з ы в а е т ъ  yuacTie, к о т о р о е  п р и -  
н и м а е т ъ  ж и в а я  д у ш а  в а ш а , в о  в с е м ъ  ч т о  к о- 
с а е т с я  д о  м е н я . П л а т ь е , с ш и т о е , п о  з а к а з у  в а ­
ш е м у , н а  Р у с л а н а  и  Л ю д м и л у , п р ек р а сн о ; и  в о т ъ  
у ж е  ч е т ы р е  д н и  к а к ъ  п е ч а т н ы е  с т и х и , В и н ь е т а ,  
и  п е р е п л е т ъ  д Ъ тск и  у т Ъ ш а ю т ъ  м е н я . Ч у в с т в и ­
т е л ь н о  б л а г о д а р ю  п о ч т е н н а г о  А . О .; э т и  ч е р т ы  
с л а д к о е  дл я  м е н я  д о к а з а т е л ь с т в о  е г о  л ю б е зн о й  
б л а г о с к л о н н о с т и .— Н е  ск о р о  у в и ж у  я в а съ ; здЪ ш -  
ш я  о б с т о я т е л ь с т в а  п а х н у т ъ  д о л г о й , д о л г о ю  р а з ­
л у к о й ! м ол ю  О е б а  и  К а з а н с к у ю  Б о г о м а т е р ь , 
ч т о б ъ  в о зв р а т и л ся  я к ъ  в а м ъ  с ъ  м о л о д о с т ь ю , в о с ­
п о м и н а н ь я м и  и  е щ е  н о в о й  п о эм о й ; т а , к о т о р у ю  
н е д а в н о  к о н ч и л ъ , ок р Ъ щ ен а  К а в к а з с к и м ъ  
п  л Ъ п  н  и  к о  м ъ . В ы  о ж и д а л и  м н о г а г о , к ак ъ  
в и д н о  и з ъ  п и с ь м а  в а ш е г о — н а й д е т е  м а л о е , о ч е н ь  
м а л о е . С ъ в е р ш и н ъ  за о б л а ч н ы х ъ  б е зс н Ъ ж н а г о  
Б е ш т у  видЪ лъ я т о л ь к о  в ъ  о т д а л е н ь и  л ед  и н ы л  
гл ав ы  К а з б е к а  и  Э л ь б р у с а .— С ц ен а  м о е й  п о эм ы  
д о л ж н а  б ы  н а х о д и т с я  н а  б е р е г а х ь  ш у м н а г о  Т е ­
р е к а , н а  Г р а п и ц а х ъ  Г р у з ш , в ъ  г л у х и х ъ  у щ е л 1-я хъ  
К а в к а з а — я п о с т а в и л ъ  м о е г о  Г ер о я  в ъ  о д н о о б р а з -  
н м х ъ  р а в н и н а х ъ , гдЪ с а м ъ  п р о ж и л ъ  (я) д в а  м е ­
с я ц а — гдЪ  в о зв ы ш а ю т с я  в ъ  д а л ь н о м ъ  р а з с т о я ш и  
д р у г ъ  о т ъ  д р у г а  4  г о р ы , о т р а с л ь  п осл Ъ дн я я  К а в ­
к а за ;— В о  в сей  п о эм Ъ  н е  бол Ъ е 7 0 0  с т и х о в ъ — въ  
с к о р о м ъ  в р е м е н и  п р и ш л ю  в а м ъ  е е — д а б ы  с о т в о ­
р и л и  в ы  с ъ  п е ю  ч т о  т о л ь к о  б у д е т ъ  у г о д н о .—  
К л а н я ю с ь  в сЪ м ъ  з н а к о м ы м ъ , к о т о р ы е  е щ е
м е н я  н е  з а б ы л и — о б н и м а ю  д р у з е й — с ъ  н ет о р -  
пТ ш ьем ъ о ж и д а ю  9  т о м а  Р у с к о й  IIcT o p in .— Ч то  
д Ъ л а етъ  11. М .? З д о р о в ы -л и  О н ъ , Ж е н а  и  дЪти? 
э т о  п о ч т е н н о е  с е м е й с т в о  у ж а с н о  н е д о с т а е т ъ  
м о е м у  с е р д ц у .— Д е л ь в и г у  п и ш у  в ъ  в а ш ем ь  
п ись м Ъ — V a le .
П у ш к н н ъ .
1821  м ар та . 2 4  
К и ш е н ев ъ .
19.
Дегильи.
[6 -го  1юня 1 8 2 1 . К п ш и н евъ ].
A v is  & m -r D e g u il ly ,  e x - o f f lc ie r  fran ga is .
II n e  s n f f it  p a s  d ’e tr e  nn  j e a n -f .  . . e , i l  fan t  
e n c o r e  l ’e t r e  fr a n c h e m e n t .
A  la  v e i l le  d ’a n  f  . . . d u e l a u  sa b re  он n ’e c r it  
p:iS so u s  l e s  y e u x  d e  s a  fem m e d e s  jd r e m ia d e s  e t  
son  te s ta m e n t;  o n  n e  fa b r iq n e  p a s  d e s  c o n te s  a  
d orm ir  d eb o u t a v e c  le s  a u to r ite s  d e  la  v il lo ,  a f in  
d’em p ech er  u n e  e g r a t ig n u r e ;  on n e  co m p ro in et  p a s  
d e u x  f o is  so n  s e c o n d , n i un  g en d ra l q u i d a ig n e  re -  
c e v o ir  un  p la t-p ie d  d a n s s a  m a iso n  г).
T o u t c e  q u i e s t  a r r iv e , j e  l ’a i p rev u , j e  su is  
fach d  d e  n ’a v o ir  p a s  р а п б . M a in te n a n t  to u t  e s t  
f in i ,  m a is  p r e n e z  g a r d e  к v o u s.
A g r e e z  l ’a s s u r a n c e  d e s  s e n t im e n ts  q u e  v o u s  
m e r ite z . P o u c h k in e . 6  ju in  21 .
N o t e z  e n c o r e  q u e  m a in te n a n t  j e  sa u r a i, en  cas  
d e  b e s o in , fa ir e  a g ir  raes d ro its  d e  g en tilh o m m e  
r u ss e , p u is q u e  v o u s  n ’e n te n d e z  r ien  au  d r o it  d e s  a rm es.
20.
Л. С. и 0. С. Пушкинымъ.
[27 -го  iioHa 1821 г. К и ш и н евъ ].
Брату.
З д р а в с т в у й , Л е в ъ , н е  б л а го д а р ю  т еб я  за  
п и сь м о  т в о е , п о т о м у  ч т о  т ы  мнЪ дЪ ль н аго  н и ­
ч е г о  н е  г о в о р и ш ь — я  н а зы в а ю  дЪ ль ны м ъ  в се  ч то  
к а с а е т с я  д о  т е б я . П и ш и  ко мнЪ  п ок ам Ъ сть  я е щ е  
въ  К и ш е н ев Ъ . Я  т еб Ъ  б у д у  отв Ъ ч ать  со  в се ­
в о зм о ж н о й  б о л т л и в о ст ь ю , и п и ш и  мнЪ п о -р у ск и , 
п о т о м у , ч т о , сл а в а  Б о г у , с ъ  м о и м и  к о н с т и т у ц ю п -  
н ы м и  д р у зь я м и  я  ск о р о  п о з а б у д у  р у с к у ю  А зб у к у . 
Е с л и  т ы  в ъ  р о д н ю , т а к ъ  т ы  л и т е р а т о р ъ  <[сдЪ лай  
м и л ость  н е  п о э т ъ > ;  п и ш и  ж е  и н Ь  о б ъ  н о в о ст я х ъ  
н а ш е й  с л о в е с н о с т и ;  ч т о  т а к о е  Сотворенге мгра 
Милонова? Ч т о  д Ъ л а е тъ  К а т е н и н ъ ?  О н ъ -л и  за д а -  
в алъ  в о п р о с ы  В о е й к о в у  в ъ  С. О . п р о ш л а г о  года? 
К т о  н а  ны ? Ч ер н а я  ш ал ь  т еб Ъ  н р а в и т с я - т ы  
п р а в ъ , н о  е е  ч о р т ъ  з п а е т ъ  к а к ъ  н а п еч а т а л и . К то  
е е  т а к ъ  н а п еч а т а л ъ ?  П а х н е т ъ  Г л и н к ой . Е сл и  ты  
е г о  у в и д и ш ь , о б н и м и  е г о  б р а т ск и , ск а ж и  ем у, 
ч то  о н ъ  сл а в н а я  д у ш а , и  ч то  я  л ю б л ю  е г о  какъ  
д о л ж н о . В о т ъ  е щ е  в аж н Ъ е: п о с т а р а й с я  св и ди ться  
с ъ  В с е в о л о ж с к и м ъ  и  в о зь м и  у  н е г о  н а  м ой
' )  Слова «n i u n  g e n d r a l.. .  s a  m a iso n »  иапчеаны
въ выноекЪ водь строкой.
1821. П и с ь м а  П у ш к и н а  . 1821. 501
щ ет ъ  ч и сл о  эк зр м н л л р о п ъ  м о и х ъ  соч и н еп Й ! < б у д е  
он и  н а п е ч а т а н ы ^ , р о з д а н н о е  м ои м и  д р у зь я м и  — 
Э к зем н л яр ов ъ  3 0 . С к аж и  е м у , ч т о  я л ю бл ю  е г о ,  
ч то  о н ъ  за б ы л ъ  м е н я , ч т о  я п о м н ю  в е ч е р а  е г о ,  
л ю б е зн о с т ь  е г о , V . С. Р . е г о , L . D . е г о , О в о ш н и -  
к ову е г о , Л а м п у  е г о — и  в се  ел и к о  д р у г а  м о е г о . 
П о ц е л у й , е сл и  у в и д и ш ь , Ю р ь ев а  и М а н с у р о в а ,  
п о ж ел а й  здр ав |'я  к ал м ы к у  и  н а п и ш и  мнЪ  о б о  
в сем ъ .
П р и ш л и  м нЪ  Т а в р и д у  Б о б р о в а . Y a le .
Т в о й  б р а т ь  А .
2 7  ш н я .
Сестрп.
E t e s -v o u s  d e  r e to u r  d e  v o tr e  v o y a g e ?  A v e z -  
v o u s v i s i l e  d e  n o u v e a u  l e s  s o u le r r a in s , l e s  c h a te a u x ,  
l e s  c a s c a d e s  d e  N a r v a ?  C e la  v o u s  a -t- ii  a m u se?  
A ira ez -v o u s  to u jo u r s  v o s  p r o m e n a d e s  s o l i ta ir e s ?  
Q u els  so n t v o s  c h ie n s  fa v o r is?  A v e z -v o u s  o u b li£  la  
m ort t r a g iq u e  d’O m p h a le  e t  d e  B iz a r r e ?  Q u’e s t - c e  
q ui v o u s  a m u se?  Q u e l i s e z  v o u s?  A v e z -v o u s  r e v u  la  
v o is in e  A n n e t e  7 o u l f ?  M o n te z  v o u s a  c h e v a l?  
Q uand r e v e n e z -v o u s  a  P e te r s b o u r g ?  Q u e fo n t  le s  
K o rf?  E te s -v o u s  m a r iee?  E t e s -v o u s  p r e te  ft, l ’e tre?  




[В то р а я  п ол ов и н а ito.ifl 1821 г. К и ш и н евъ ].
В ъ  лИ то 5  о т ъ  Л и п е ц к а г о  п о т о п а  (п р е в о с х о ­
ди т ел ь н ы й  Р е й н ъ  и п р е в о с х о д и т е л ь н о й )  ж а л о б н ы й  
св ер ч о к ъ  (си д я ) н а  л у ж и ц !)  (л уж Ъ ) го р о д а  К и -  
ш и вской , и м е н у е м о й  Б ы к о м ъ , спдЪ ли и п ла  
кали в сп о м и н а я  тебя (о) Арзамасъ (1ерусалимъ 
ума и вкуса)) б л а г о р о д н ы е  г у с и  в е л и ч е с т в е н н о  
б а р а х т а л и сь  п р е д ъ  и х ъ  г л а за м и  в ъ  м у т н ы х ъ  (п о -  
м оя хъ ) в о д а х ъ  (Б ы к а ) (в ы ш е с к а за н н о й  рЪ чки и 
съ  бр а т ск о й ) у п о м я н у т о й  (рЪ чки). Их и во п р е д с т а ­
вились (н ам ъ ) и м ъ  в а ш и  о т с у т с в у ю ц р я  п р е в о с х о ­
д и т ел ь ст в а  и (о т ъ  и зб ы т к а )  в ъ  п о л н о т !)  с е р д ц а  
(н а ш е го ) с в о е г о  (с о ст а в и л и  м ы  за сЪ д а ш я , со с т о я -  
ц р я ) положили ув Ъ д о м н ть  о себЙ  ( б р а т ш )  ч л е-  
н о в ъ  н р а в о сл а в п а г о  б р а т с т в а  (о с в я щ а ю щ и х ъ )  
у к р а ш а ю щ и х ъ  б е р е г а  М о й к и  и Ф о н т а н к и  (и  п о ­
т о м у ) . . .
22.
С . И. Тургеневу.
н е  в ы п у с к а е т ъ  м е н я , к а н ь  з а р а ж е н а г о  к а к о й  т о  
л и б ер а л ь н о ю  ч у м о ю .— С к ор о-л и  у в и д и т е  в ы  с е ­
в ер н ы й  С там бул ъ ?  о б н и м и т е  т а м ъ  з а  м ен я  м ила го  
н а ш а г о  М у ф т и  А л е к с а н д р а  И в а н о в и ч а  и м я т е ж -  
н а г о  Д р а г о м а н а  б р а т а  ег о ;  Е г о  П р е о с в я щ е н с т в у  
п и с а л ъ  я п и сь м о  н а  к о т о р о е  отв Ъ та  е щ е  н е  и м Ь ю . 
ДТ>ло ш л о  о б ъ  м о е м ъ  и з г н а н ш — н о  е сл и  е с т ь  
н а д е ж д а  н а  в о й н у , р а д и  Х р и с т а , о с т а в ь т е  м е н я  
в ъ  Б е с с а р а б ш . П р е д ъ  в ам и  я в и н о в а т ъ , п о л у ч е н ­
н о е  о т ъ  в а с ъ  п и с ь м о  я ч е р е з ъ  дв а  д н и  п е р е ч и ­
т ы в а ю — н о  д о  с и х ъ  п о р ъ  н е  о т в Ъ ч а л ъ — п а д Ь ю сь  
н а  в е л и к о д у ш н о е  п р о щ е ш е  н н а  с к о р о е  с в и д а ш с .
К л а н я ю с ь  Ч у , е сл и  Ч у  м ен я  п о м н и т ь — а  
Д о л г о р у к о й  м ен я  за б ы л ъ . П у ш к и н ъ .
2 1  авг.
На оборотгъ: С е р г е ю  И в а н о в и ч у  Т у р г е н е в у .  
2 3 .
Н. И. Гречу.
[21-го  сен т я б р я  1821 г. К и ш и н ев ъ ].
И зв и н и т е , л ю б е зн ы й  н а ш ъ  А р и и т а р х ъ , е сл и  
о п я т ь  б е з п о к о ю  в а с ъ  п и сь м а м и  и  п р о с ь б а м и . 
С дЬ л ай те о д о л ж е ш е ,-д о с т а в ь т е  п и с ь м о , здЙ сь  п р и  
л а т а ем о е , б р а т у  м о ем у ; м о л о д о й  ч ел овЪ к ъ  м ен я  
за б ы л ъ  и  н е  п р и с л а л ъ  м нЪ  д а ж е  с в о е г о  а д р е с а .
В ч е р а  видЪ лъ я в ъ  С. О . м о е  п о с л а ш е  къ  
Ч — у , у ж ь  э т а  м иЙ  ц е н з у р а !  ж а л ь  м нЙ , ч то  
с л о в о  в о л ь н о л ю б и в ы й  е й  н е  н р а в и т с я , о н о  
т а к ъ  х о р о ш о  в ы р а ж а е т ъ  н ы н й ш н е е  l i b e r a l ,  
о н о  п р я м о  р у с с к о е , и  вЙ рно п о ч т е н н ы й  А . С. 
Ш и ш к о в ъ  д а с т ъ  е м у  п р а в о  г р а ж д а н с т в а  въ  
с в о е м ъ  сл о п а р й , вмЙ стЙ  с ъ  ш а р о т ы к о м ъ  и съ  
т о п т а л и щ е м ъ . Т а м ъ  н а п е ч а т а н о  г л у п ц а  ф и ­
л о с о ф а ;  з а ч й м ъ  г л у п е ц ъ ?  с т и х и  о т н о с я т с я  к ь 
а м е р и к а н ц у  Т о л с т о м у , к о т о р ы й  в о в с е  н е  г л у п е ц ъ ;  
н о  л и ш н я я  б р а н ь  н е  бЪ да. А  с к р о м н о е  п и сь м о  
м о е  н а  с ч е т ъ  м о е г о  ж е  п и с ь м а — в и д н о  н е  л б -  
з е т ъ  ск в о зь  ц е н з у р у ?
Д е л ь в и г у  и Г н Ъ ди ч у  п р о б о в а л ъ  я б ы л о  п и ­
с а т ь , д а  о н и  и  в ъ  у с ъ  н е  д у ю т ъ . Ч т о  бы  э т о  
зн а ч и л о : есл и  п р о с т о  з а б в е ш е , т о  я и м ъ  н е  п Ъ н я ю , 
за б в е н ь е  е с т е с т в е н н ы й  удФ лъ в ся к а го  о т с у т с т в у ю ­
щ е г о  -  я б ы  и  с а м ъ  и х ъ  за б ы л ъ , е с л и б ъ  ж и л ь  съ  
э п и к у р е й ц а м и , в ъ  э п и к у р е й с к о м ъ  к а б и н ет !), и 
ум Ъ л ъ  ч и т а т ь  Г о м е р а . Н о  е сл и  о н и  н а  м е н я  с е р ­
д я т с я  или р а зо ч л и , ч т о  п и с ь м ы  и х ъ  м нЪ  н е  н у ж н ы ,  
т а к ъ  п л о х о .
Х отЪ л ъ  б ы л о  я п р и сл а т ь  в ам ъ  о т р ы в о к ъ  и зъ  
м о е г о  К а в к а зск а го  П л Ь н п п к а , д а  л1)нь п е р е п и с ы ­
вать , х о т и т е  ли  вы  у  м е н я  к у п и т ь  в е с ь  к у с о к ъ  
п оэм ы ? д л и н о ю  в ъ  8 0 0 с т и х о в ъ ;  с т и х ъ  ш и р и н о ю  — 
4  с т о п ы — р а зр Ъ за н о  н а  2  п Ъ сн и; д е ш е в о  о т д а м ь ,  
ч т о б ъ  т о в а р ъ  н е  з а л е ж а л с я . V a le .  П у ш к и н ъ .
2 1 -го  сен тя бр я  1 8 2 1 .
[21-го  а в гу ст а  1821 г. К и ш и н евъ ].
П о зд р а в л я ю  в а с ъ , п о ч т е н н ы й  С ер гей  И в а -  
н ов и ч ь , с ъ  б л а г о п о л у ч н ы м ъ  п р и б ь г п е м ъ  и зъ  Т у р -  
щ и  ч у ж д о й  в ъ  Т у р ц 1ю  р о д н у ю . Съ р адост1ю  
приЪ хал ъ  б ы  я  въ  О д е с с у  п о б есЙ д о в а т ь  с ъ  вам п, 
и п о д ы ш а т ь  ч и ст ы м ъ  Е в р о п е й с к и м ъ  в о зд у х о м ъ , 
н о я са м ъ  в ъ  к а р а н т и н Ъ , и  см о т р и т е л ь  И и зо в ъ
К и ш и н ев ъ .
502 1821. П и с ь м а  П у ш к и н а . 1822.
2 4 .
В. 6 Раевскому.
[1821  г. К и ш и н ев ъ ].
П р и ш л и  мнЪ , Р а е в с к о й , H i s t o i r e  d e  
С г i  m  6 е , к н и га  н е  м о я , и  у  м е н я  е е  т р е б у ю т ъ .  
V a le  e t  m ih i f a v e a s .
П у ш к и н ъ .
Г -н у  м а'ш ру  








[1821  - 1 Ч2 2  г. К и ш и н евъ ].
З а м Ъ ч а ш я  т в о и , м оя  р а д о с т ь , о ч е н ь  с п р а ­
в ед л и в ы  и сл и ш к о м ъ  с н и с х о д и т е л ь н ы . З а  чЪ мъ  
н е  у т о н и л с я  м ой  П л Ъ н н и к ъ  вслЪ дъ  з а  Ч е р к е -  
ш еп к о п ?  К а к ъ  ч ел ов Ъ к ъ , о н ъ  п о с т у п н л ъ  о ч е н ь  
б л а г о р а з у м н о , н о  въ  гер оЪ  п о э м ы  н е  6л а го р а зу м 1 я  
т р е б у е т с я .  Х а р а к т е р ! . П л Ъ н н и к а  н е у д а ч е н ъ ;  э т о  
д о к а зы в а еш ь , ч т о  я  н е  г о ж у с ь  в ъ  г е р о и  р о м а н т и -  
ч еск а г о  с т и х о т в о р е ш я . Я  в ъ  н е м ъ  х о т Ъ л ъ  и з о б р а ­
з и т ь  э т о  р а в и о д у н п с  in . ж и з н и  и к ъ  ея  н а с л а ж д е -  
ш я м ъ , э т у  п р е ж д е в р е м е н н у ю  с т а р о с т ь  д у ш и , к о т о ­
р ы й  сдЪ л алп сь  о т л и ч и т е л ь н ы м и  ч ер т а м и  м о л о д еж и  
1 9 -г о  вЪ ка. К о н е ч н о , п о э м у  п р и л и ч н Ъ е бы л о  бы  
и а зв а т ь  Ч с р к е ш е н к о й — я о б ъ  э т о м ъ  н е  п о -  
д у м а л ъ .
Ч е р к е с ы , и х ъ  о б ы ч а и  и  н р а в ы  з а н и м а ю т ъ  
б о л ь ш у ю  и  л у ч ш у ю  ч а с т ь  м о е й  п ов Ъ сти ; н о  в се  
э т о  н н  с ъ  чЪ м ъ н с с в я з а н о  и  е с т ь  и с т и н н ы й  h ors  
d ’o e u v r e .  В о о б щ е , я с в о е й  п о э м о й  о ч е н ь  н е д о в о -  
л е н ъ  и  п о ч и т а ю  е е  г о р а з д о  н и ж е  Р у с л а н а — х о т ь  
ст и х и  в ъ  н ей  зрЪ лЪ е. П р о щ а й , м оя  р а д о с т ь .
1822.
2 7 .
Князю П. А. Вяземскому.
[2 -го  я н в а р я  1 8 2 2 . К и ш и н ев ъ ]
П о п а н д у п о л о  п р и в е з е т ъ  т еб Ъ  м о и  ст и х и . 
Л и п р а н д и  б е р е т с я  д о с т а в и т ь  т еб Ъ  м о ю  п р о з у  —  
т ы , д у м а ю , видЪ л ъ  е г о  в ъ  В а р ш а в Ъ . О н ъ  мнЪ  
д о б р ы й  п р и я т е л ь  и  в Ъ р ная  п о р у к а  з а  ч е с т ь  и  
у м ъ  н е  л ю б и м ъ  н а ш и м ъ  п р а в и т е л ь с т в о м ъ  и  в ъ  
с в о ю  о ч е р е д ь  н е  л ю б и т ъ  е г о .— В ъ  д о л г о й  р азл ук Ъ  
н а ш е й  о д н и  д у р а ц ш е  ж у р н а л ы  и зр Ъ д к о  сб л и ж а л и
н а с ъ  д р у г ъ  с ъ  д р у г о м ъ .— Б л а г о д а р ю  т е б я  з а  всЪ  
т в о и  с а т и р и ч е с ш я , п р о р о ч ес к и ! и  в д о х н о в еп н ы я  
т в о р е н ь я — о н и  п р е л е с т н ы — б л а го д а р ю  за  всЪ в о ­
о б щ е — б р а н ю с ь  с ъ  т о б о ю  з а  о д н о  п о с л а ш е  к ъ  К а -  
ч е н о в с к о м у ;  к а к ъ  м о г ъ  т ы  с о й т и  в ъ  а р  е  н  у  вмЪ стЪ  
с ъ  э т и м ъ  х и л ы м ъ  к у л а ч н ы м ъ  б о й ц е м ъ — т ы  сб и л ъ  
е г о  с ъ  п о г ъ  н о  о н ъ  о б л и л ъ  б е зе л а в н ы й  т в о й  вЪ- 
н о к ъ  к р о в ь ю , ж е л ч ь ю  и с и в у х о й  —  К а к ъ  с ъ  н и м ъ  
с в я з ы в а т ь с я — д о в о л ь п о  б ы л о  съ  н е г о  л егк а го  
х л ы с т а  а  н е  с а т и р и ч е с к о й  т в о е й  п а л и ц ы — Е ж е л и  
я е г о  за д Ъ л ъ  в ъ  п о с л а  н ш  к ъ  Ч .— т о  э т о  н е  и з ъ  
н е н а в и с т и  к ъ  н е м у  н о  ч т о б ы  п о с т а в и т ь  с ъ  н и м ъ  
п а  о д н о м ъ  р я д у  А м е р и к а н ц а  Т о л с т о в а , к о т о р а г о  
п р е з и р а т ь  м у д р ен Ъ е . Ж у к о в с ш й  м е н я  б Ъ си т ъ —  
ч т о  е м у  п о н р а в и л о с ь  в ъ  э т о м ъ  М урЪ ? ч о п о р и о м ъ  
п о д р а ж а т е л Ъ  б е з о б р а з н о м у  в о с т о ч н о м у  в о о б р а ж е -  
н ш ?  В с я  Л  а л л а -p  у  к ъ  н е  с т о и т ъ  д е с я т и  с т р о -  
ч ек ъ  Т р и с т р а м а  Ш а н д и ;  п о р а  е м у  им Ъ ть с о б с т в е н ­
н о е  в о о б р а ж е н ь е  и  к р Ъ п о ст п ы е  в ы м ы сл ы — н о  к а-  
к о в ъ  Б а р а т ы н ск о й ?  п р и зн а й с я  ч т о  о н ъ  п р е в з о й -  
д е т ъ  и  П а р н и  и Б а т ю ш к о в а — есл и  в п р е д ь  з а ш а -  
г а е т ъ  к а к ъ  ш а г а л ъ  д о  с и х ъ  п о р ъ — вЪдь 2 3  г о д а  — 
щ а ст л и в ц у ! о с т а в и м ъ  всЪ е м у  э р о т и ч е с к о е  п о п р и щ е  
и  к и н ем с я  к а ж д ы й  в ъ  с в о ю  с т о р о н у  а  т о  с п а ­
с е н ь я  п Ъ тъ  -  К а в к а зк ш  м ои  п л Ъ н н и к ъ  к о н ч е н ъ —  
х о ч у  п а п Ъ ч а т а т ь  д а  лЪ ни м н о г о  а  д е н е г ъ  м а л о —  
и  м е р к а н т и л ь н ы й  у с п Ъ х ъ  м о ей  п р е л е с т н и ц ы  
Л ю д м и л ы  о т б и в а е т ъ  у  м е н я  о х о т у  к ъ  и з д а ш я м ъ .—  
Ж е л а ю  щ а с т !я  Д я дЪ — я н е  п и ш у  к ъ  н е м у ;  п о ­
т о м у  ч т о  о п а с а ю с ь  ж у р н а л ь н ы х ъ  п о ч е с т е й —  
ск о р о л и  в ы й д у т ъ  е г о  т в о р ен ь я ?  всЪ о н и  вмЪстЪ  
н е  с т о я т ъ  Б у я н о в а ;  а  ч т о -т о  с ъ  н и м ъ  б у д е т ъ  
в ъ  п о т о м ст в Ъ — крапнТ) о п а с а ю с ь  ч т о б ы  д в о ю р о д н ы й  
б р а т ъ  м о й  н е  п о ч е л с я  м о и м ъ  с ы п о м ъ — а  до л го -л и  
д о  грЪ ха П и ш и  мнЪ  с ъ  к Б м ъ  т ы  х о ч е ш ь  и  к акъ  
х о ч е ш ь — ст и х а м и  и л и  п р о з о й — ей  Б о г у , б у д у  о т в е ­
чать. П у ш к и н ъ .
2  я н в а р ь
1822.
П и ш у  т еб Ъ  у  Р е й н а — в с е  т о т ъ  ж е  о н ъ  н е  
и зм Ъ н и л ся , х о т ь  и  ж е н и л с я — Н а ч а л ъ  опт. тебЪ  
б ы л о  д и к т о в а т ь  п и с ь м о  в ъ  с в о е м ъ  р одЪ — н о  за б л а -  
г о р а з е у д и л ъ  и зо р в а т ь  е г о — О н ъ  тебЪ  к л а н я ет ся  и  
з а н я т ъ  у ж а с н о  с у р г у ч о м ъ .
П р и б а в л е ш е .
О р л о в ъ  велЪ лъ т еб Ъ  с к а за т ь  ч т о  о н ъ  дЪ л а етъ  
п ал к и  с у р г у ч н ы я  а  п ал к и  в ъ  д и в и зш  с в о е й  у н п ч т о -  
ж и л ъ .
2 8 .
Л. С. Пушкину.
[24 -го  я н в а р я  1 8 2 2  г. К иш и н евъ ].
С п ер в а  х о ч у  с ъ  т о б о й  п о б р а н и т ь с я ;  к ак ъ  тебЪ  
н е  с т ы д н о , м о й  м и л ы й , п и с а т ь  п о л у -р у с к о е , п о л у ­
ф р а н ц у з с к о е  п и сь м о , т ы  н е  м о ск о в ск а я  к у зи н а  
в о в т о р ы х ъ , п и с ь м а  т в о и  сл и ш к о м ъ  к о р о т к и — ты  
и ли  н е  х о ч е ш ь , и ли  н е  м о ж е ш ь  мнЪ  г о в о р и т ь  о т ­
к р ы т о  о б о  в с е м ъ — ж алЪ ю ; б о л т л и в о ст ь  б р а т ск о й  
д р у ж б ы  бы л а  б ы  м нЪ  б о л ы п и м ъ  у т Ъ ш е ш е м ъ .  
П р е д с т а в ь  себ Ъ , ч т о  д о  м о е й  п у с т ы н Ъ  н е  д о х о -  
д и т ъ  н и  о д и н ъ  д р у ж н ш  г о л о с ъ ,— ч т о  д р у з ь я  м ои
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какъ  н а р о ч н о  р е ш и л и с ь  о п р а в д а т ь  э л е г и ч е с к у ю  
м ою  м и за н т р о ш ю — и э т о  с о с т о я ш е  н е с н о с н о ,—  
П и сь м о , гдЪ г о в о р и л ъ  я тебЪ  о  Т ав р и дЪ , н е  д о ш л о  
до т е б я — э т о  м ен я  б Ъ си т ъ — я д а в а л ъ  т еб Ъ  нЪ- 
сколько п р е п о р у ч е н ш  с а м ы х ъ  в а ж н ы х ъ  в ъ  о т н о -  
o ie m ii ко мнЪ . Ч о р т ъ  с ъ  н и м и ;  п о с т а р а ю с ь  са м ъ  
бы ть  у  в а съ  п а  н Ъ ск ольк о д н е й — т о г д а  дЪ ла п о й -  
д у т ъ  и н а ч е ,— Т ы  г о в о р и ш ь , ч т о  Г н Ъ дич ь н а  м е н я  
с е р д и т ь , о п ъ  п р а в ъ — я б ы  д о л ж е н ъ  б ы л ъ  к ъ  н е м у  
п р и б е г н у т ь  с ъ  м о ей  н о в о й  п о э м о й , н о  у  м ен я  
ш ла гол ов а  к р у го м ъ . —О т ъ  н е г о  н е  п о л у ч а л ъ  я 
д авн о н и к ак ого  извЪ ст1я; Г р е ч у  д о л ж н о  б ы л о  п и ­
са т ь — и п р и  с е й  в Ъ р пой  о к а зш  п р е д л о ж и л ъ  я е м у  
П лЪ нн и ка.— К ъ  т о м у  ж е  п и  Г н Ъ ди ч ь  со  м н о й , ни  
я съ  Г н Ъ ди ч ем ъ  н е  б у д е м ъ  т о р г о в а т ь с я  и  сл и ш -  
ком ъ н а б л ю д а т ь  к а ж д ы й  с в о ю  в ы г о д у , а с ъ  Г р е -  
чем ъ  я ст а л ъ  б ы  б е зс о в Ъ с т п о  т о р г о в а т ь с я , к ак ъ  
со  в ся к и м ъ  б р а д а т ы м ъ  ц Ъ н и т ел ем ъ  к н и ж н а  го 
ум а .— С п р о си  у  Д ел ь в и га : з д о р о в ъ -л и  о н ъ , в се -л и ,  
слава Б о г у , п ь е т ъ  и  к у ш а е т ъ — к ак ов о  п а ш е л ъ  м ои  
ст и х и  къ  н ем у  и  п р . О п р о ч ч и х ъ  д о ш л и  д о  м ен я  
т ем н ы  я и з в Ъ с п я .— П о с ы л а ю  т еб Ъ  м о и  ст и х и ; н а-  
п Ъ чатай  и х ъ  в ъ  С ы пЪ  < Ъ е з ъ  п о д п и с и  и  б е з ъ  о ш и -  
б о к ь ]> . Е сл и  х о ч е ш ь  в о т ъ  т еб Ъ  е щ е  эп и г р а м м а , 
к о т о р у ю  р а д и  Х р и с т а  н е  р а з п у с к а й , в ъ  н ей  
к а ж д ы й  с т и х ъ — п р а в д а .
И н о й  им Ъ лъ м о ю  А г л а ю  
З а  св о й  м у н д и р ъ  и  ч ер н ы й  у с ъ  
Д р у г о й  з а  д ен ь ги ; п о н и м а ю .
Д р у г о й  з а  т о , ч т о  б ы л ъ  ф р а н ц у з ъ ,
К л е о н ъ — у м о м ъ  е е  ст р а щ а я ;
Д ам и съ -— з а  т о , ч т о  н Ъ ж н о  пЪ лъ:
С к аж и  т е п е р ь , м оя  А гл а я ,
З а  ч т о  т в о й  м у ж ъ  т е б я  имЪлъ?
Х о ч е ш ь  ещ е?  Н а  К а ч е н о в с к а г о :
К л ев ет н и к ъ  б е з ъ  д а р о в а н ь я , 
П а л о к ъ  и щ е т ъ  о н ъ  ч у т ь е м ъ  
А  д н е в н а г о  п р о п и т а н ь я  
Е ж ем Ъ ся ч п ы м ъ  в р а н ь ем ъ .
П о к у ш а й , п о ж а л у й с т а . П р о щ а й , Ф о к а , о б н и ­
м а ю  т еб я .
Т в о й  д р у г ъ  Д е м ь я н ъ .
2 4  Г ен в .
1 8 2 2 .
2 9 .
А. П. Полторацкому.
[Я н в ар ь  1 8 2 2  г . К н ш п н ев ъ ].
Я  ж и в ъ  
С т а р о в ъ  
З д о р о в ъ
Д у э л ь  н е к о н ч е п ъ .
3 0 .
Н. И. ГнЪдичу.
[29  а п р ел я  1 8 2 2  г. К и ш и н ев ъ ].
Р а г у е  < n e c  i n v i d e o >  s in e  m e, l ib e r , ib is  in
u rb em ,
H e u  m ih i! quo d o m in o  n o n  l i c e t  ir e  tu o .
H e  и з ъ  п р и т в о р н о й  с к р о м н о с т и  п р и бав л ю :  
v a d e , s e d  in c u ltn s  q n a lem  d e c e t  e x u l is  o sso !  н е д о ­
с т а т к и  э т о й  п о в Ъ с т и , п о э м ы  или  ч ег о  в а м ъ  у г о д н о ,  
т а к ъ  я в н ы , ч т о  я д о л г о  н е  м о г ъ  р Ъ ш и т ь ся  е е  н а -  
п Ъ ч а т а т ь . П о э т у  в о з в ы ш е н н о м у , п р о с в Ъ щ е н и о м у  
ц Ъ н и т ел ю  п о э т о в ъ , в а м ъ  п р е д а ю  м о е го  К а п к а з-  
к а го  п лЪ н н ик а; в ъ  н а г р а д у  з а  п р и сы л к у  н р е л е -  
л е с т н о й  в а ш ей  И д и л ш  <"о к о т о р о й  м ы  н о г о в о р и м ъ  
н а  д о с у г Ъ >  за в Ъ щ а ю  в а м ъ  с к у ч н ы я  з а б о т ы  н зд а -  
т я ;  н о  д р у ж б а  в а ш а  м ен я  и зб а л о в а л а . Н а з о в и т е  
э т о  с т и х о т в о р е ш е  с к а зк о й , п о в Ъ с и ю , п о эм о й  или  
в о в с е  н и к а к ъ  н е  н а з ы в а й т е , и з д а й т е  е г о  в ь д в у х ъ  
п Ъ сн я х ъ  и ли  т о л ь к о  в ъ  о д н о й , съ  п р еди сл о ш 'ем ь  
или  б е з ъ ;  о т д а ю  в а м ъ  е г о  в ъ  п о л н о е  р а з с н о р л ж е -  
H ie . V a le .
П у ш к и н ъ .
На оборотгь: Н и к о л а ю  И в а н о в и ч у
Г н Ъ д и ч у .
Черновое.
P a r v e  п е с  in v id e o  s in e  m e, l ib e r , ib is  in
u rb em
H eu  m ih i! q u o  d o m in o  n o n  l i c e t  ito  tu o .
H e  и з ъ  п р и т в о р н о й  с к р о м н о с т и  п р и б а в л ю
V a d e  s e d  in c u ltu s , q u a lem  d e c e t  e x u lis
e s s e .
(В ъ  с а м о м ъ  дЪлЪ) н е д о с т а т к и  э т о й  п о в Ъ сти  
п о эм ы  или  ч е г о  в а м ъ  у г о д н о  (ст о л ь ) т а к ъ  я вн ы  
ч то  я долго  (я) н е  м о г ъ  р Ъ ш и т ь ся  е е  н а п е ч а т а т ь .  
П р о с т о т а  п л а н а  (болЪ е) б л и зк о  п о д х о д и т ь  к ъ  6 Ъд- 
н о с т и  и з о б р е т е ш я ;  о п и с а ш е  н р а в о в ъ  ч е р к е с с к и х ъ  
(с а м о е  с н о с н о е  м Ъ сто  в о  в с е й  п о эм Ъ ), н е  с в я з а н о  
н и  с ъ  к а к и м ъ  п р о и з ш е д с т в !е м ъ  и  (е с т ь )  н и ч т о  
и н о е , к а к ъ  г е о г р а ф и ч е с к а я  (о т ч е т ъ )  ст а т ь я  или  
о т ч е т ъ  п у т е ш е с т в е н н и к а — х а р а к т е р ъ  г л а в н а го  л и ц а  
(л у ч ш е  с к а з а т ь  е д и н с т в е н п а г о  л и ц а ) (а  дЪ й ств . 
л и ц ь )  в с е г о  т о  (и х ъ )  и х ъ  (д в о е )  п р и л п ч е н ъ  бол Ъ е  
р о м а н у  н Ъ ж ел и  п о эм Ъ — д а  и  ч то  з а  х а р а к т ер ъ ?  
(м ол ) (к то  б у д е т ъ )  к о го  з а й м е т ъ  ( т р о н у т ь )  (за п )  
и з о б р а ж е ш е  м о л о д а го  чел овЪ к а, (и з т о щ и в ш а г о )  
п о т е р я в ш а г о  (в сю ) ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  (св о е г о )  с е р д ц а  
(в ъ  п е р в ы е  лЪ та с в о е й  м о л о д о с т и )  в ъ  к а к и х ъ  н е -  
щ а с Н я х ъ  н е и з в Ъ с т н ы х ъ  ч и та т ел ю ; е г о  б езд Ъ й ств 1 е , 
е г о  р а в н о д у н п е  к ъ  д и к о й  ж е с т о к о с т и  Г о р ц е в ъ  и 
к ъ  (ю н ы м ъ ) п р е л е с т я м ъ  к а в к а зск о й  дЪ вы  м о г у т ъ  
б ы т ь  о ч е н ь  е с т е с т в е н н ы — (н о  ч т о  т у т ъ  з а н и м а ­
т е л ь н о г о — ) н о  ч т о  т у т ъ  (н о ) т р о г а т е л ь н а г о  (т у т ъ  
м ал о) л егк о  б ы л о  б ы  (за  ч е м ъ  н е) о ж и в и т ь  (бы ло)  
р а з к а з а  п р о и зш ед ст в 1 я м и  к о т . са м . со б . и зт е к а л и  
( е с т е с т в е н н о )  и з ъ  (с а м ы х ъ ) п р ед м Ъ т о в ъ . Ч е р к е с ъ  
п л Ъ н и в ш ш  м о е г о  Р у с к а г о , м о г ъ  б ы т ь  л ю б о в н и -  
к о м ъ  (м о е й  т о й ) м о е й  (Ч е р к е ш е н к и )  —и з б а в и т е л ь ­
н и ц ы  (d e  lh  в о т ъ  в а м ъ  и с ц е н ы  р е в н о с т ь  и  о т ­
ч а я н ь е  п р е р в а н п ы я  св и д а н ш ) (о п а с н о с т и  дл я  св и -  
д а н ш  и п р о ч . н а ш е г о  п л Ъ н н и к а  и  п р о ч .)  м а т ь , 
о т е ц ъ  (и  п р о ч .)  и  б р а т ъ  ея  м о гл и  б ы  им Ъ ть к а ж ­
д ы й  с в о ю  (ч е р т ы )  р о л ь  св о й  х а р а к т е р ъ  —  (в с е )  
всЪ м ъ  э т и м ъ  я  п р и п е б р е г ъ  в о п е р в ы х ъ  о т ъ  (о д н о й )  
лЪ пи в о в т о р ы х ъ  ч т о  р а з у м н ы я  э т и  р а зм ы ш л е ш я  
п р и ш л и  мнЪ  н а  у м ъ  т о г д а  к а к ъ  обЪ  ч а с т и  м. п л . 
б ы л и  у ж е  (н а п и с а н ы )  к о н ч е н ы — а  с ъ и з н о в а  (п и ­
с а т ь ) н а ч а т ь  н е  им Ъ лъ и  д у х а —
ТЪ  к о т о р ы е  (п о р и ц а л и )  п о ж у р и л и  м е н я  з а т о  
ч т о  н и к а к ъ  н е н а з в а л ъ  м о е г о  ф и н н а  (н е  н а й д у т ъ )  
н е  н а ш е д ъ  здЪ сь  н и о д н а г о  им. собств., к о н е ч н о  
п о ч т у т ъ  э т о  з а  н е п р о с т и т е л ь н у ю  д е р з о с т ь — п р а в д а  
ч т о  б о л ь ш ей  ч а ст и  м о и х ъ  ч и т а т е л е й  н и к а к о й
504 1822. П и с ь м а  П у ш к и н а . 1822.
н у ж д ы  н Ъ тъ  д о  и м е н и  и  ч т о  я п е б о ю с ь  н ик ак ой  
з а п у т а н н о с т и  в ъ  (с в о е м ъ ) р а зк а зЪ
М Ь ст н ы я  к р а ск и  в Ъ р н м  н о  п о н р а в я т с я -л и  ч и - 
т а т е л я м ъ  и зб а л о в а н н ы м и  п о э т и ч е с к и м и  п о н а р а -  
м ам и  Б а й р . и  В ал . Ск.— я б о ю с ь  и  н а п о м н и т ь  о б ъ  
н и х ъ  (в о л ш е б н ы х ъ  к а р т и н а х !,)  св о и м и  бл Ъ дн ы м и  
т о щ и м и  р и с у н к а м и — с р а в н е н ы  м н Б  б у д е т ъ  (м нЪ ) 
у б ш с т в е н н о . К ъ  n jacT iio  н а ш и  А р и с т . н е  въ  со -  
СТОЯН1И (к р и т и к о в а т ь ) у н и ч т о ж и т ь  м е н я  о с н о в а -  
т е л ь н ы м ъ  о б р а зо м ъ ; (б р а  и и ) т я ж к ш  к р и т и к и  и х ъ  
м ал о  м е н я  б е з п о к о я т ъ ;  онЪ  с т о л ь -ж е  б е зв р е д н ы  
к а к ъ  и т у п ы — а ш [у т к и ] п л о х , и  п л о щ . н и ч у т ь  н е  
см Б ш н ы  и  н е  з а б а в н ы  к а к ъ  (з а м Ъ ч а е т ь )  п и ш е т ъ  
К а ч е н о в с к ш  с в о й с т в е н н ы м ъ  е м у  с л о го м  ь —
В ы  в и д и т е  ч т о  о т е ч е с к а я  н Ъ ж н о ст ь  н е  осл Ъ п -  
л я е т ъ  м е н я  н а щ е т ъ  К . II . н о  п р и з н а ю с ь  л ю бл ю  
е г о  с а м ъ  н е з п а я  з а  ч т о  в ъ  н е м ъ  е с т ь  ст и х и  м о ­
е г о  с е р д ц а — Ч е р к е ш е н к а  м оя  мнЪ  м и л а , л ю бов ь  
е е  (м ен я  т р о г а е т ъ )  т р о г а е т ъ  д у ш у — П р е л е с т н а я  
б а с н ь  о  П и гм а л ю н Ъ  о б н и м а ю щ е м ъ  х о л о д н ы й  м р а-  
м о р ъ  (пл'Бнила н Б  к огда) н р а в и л а сь  п л а м е н н о м у  
в о о б р а ж е н и е  Р у с с о  (и Ш и л л е р а )  -  П о э т у  в о зв ы ­
ш е н н о м у , п р о с в Ъ щ е н н о м у  ц Ъ н и г ел ю  п о э т о в ъ , в ам ъ  
п р е д а ю  м . К аи к . П л Ь .— п р и м и т е  е г о  п о д ъ  св о е  
п о к р о в и т е л ь с т в о ;  в ъ  н а г р а д у  з а  п р и сы л к у  п р е л е ­
с т н о й  в а ш ей  1Тд. (д о с т о й н о й  ч и с т о й  М у з ы  д р е в ­
н о с т и )  <^о к о т о р о й  м ы  п о г о в о р и м ъ  п а д о с у г Ъ >  ( п о ­
р у ч а ю )  за в Ъ щ а ю  в а м ъ  (с к у к у  и з д а ш я )  ск у ч н ы я  
з а б о т ы  н о в о г о  ( е г о )  и зд а ш я  (м о н х ъ  н о в ы х ъ . . .  
б р е д .)— (н о )  д р у ж б а  в а ш а  м е н я  и зб а л о в а л а  [м ен я ]  
(м о г у -л и  н а дЪ я т ь ся  ч т о ) н и ск о л ь к о  с т р о к ъ  п е р а  
в а ш е г о  в м Ъ сто  п р еди сл ов 1я  (и  вы  о б н а д е ж и т е  
м е н я )  (для м е н я )  и — у сп Ъ х ъ  м. п ов Ъ с. (б у д е т ъ  у ж е )  
б у д е т ъ  у ж е  н а д е ж н е е .  Б р о с ь т е  в ъ  р у ч е й  о д н у  
(и з ъ )  в'Бточку и з ъ  в а ш и х ъ  л а в р о в ъ , м у р а в е й  н е  
у т о н е т ъ — в п р о ч ч е м ъ  н а з о в и т е  м. п . ск а зк о й , п о -  
в В сИ ю , п о э м о й , и л и  (н и к .)  в о в с е  н е  н а з о в и т е , и з ­
д а й т е  е е  в ъ  д в у х ъ  к н и г а х ъ , ч . и ли  п Б с н . и ли  т . 
в ъ  о д н о й — о т д а ю  (м . П л В .)  е г о  в ъ  п о л н о е  в а ш е  
р а з п о р я ж е ш е .
Е с т ь  у  м ен я  е щ е  о т р ы в о к ъ  с т . 2 0 0 — п р и сл а т ь  




[К о н ец ъ  а п р ел я — м ай 1 8 2 2  г. К и ш п н евъ ].
..............м о ж е т ъ ................в ъ  с т и х а х ъ ................ п о м н я
..............н о м Ъ р н в ъ ..............и зв Ъ с т н ы ............................... т о в и л ъ
в ъ  за м 'Б ч а ш и ..................................... (и  ск р ы л ъ ) н е о б л з я н ъ
с в о е  и м я ................ азЪ  видЪ .гь п о э т а . Я  н е ...................
ч е с т и  б ы т ь  п о э т о м ъ  н о  э т а  (за м Ъ ч а ш е) п охвал а  
п о к а з а л а с ь  б ы  м нЪ  н е  (в е с ь м а )  о ч е н ь  л Ъ стн ою .
Т ы  д а е ш ь  м н Б  з н а т ь  [о с в о е м ъ  с у щ е с т в о ]
о  себЪ  т о л ь к о  ч е р е з ъ  ж у р н а л ы — я п р о ч е л ъ  к .........
т в о е  п и с ь м о  к ъ  Г р. (в ъ  е г о  ж у р н а л Ъ ) с ъ  бол ь-  
и ш м ъ  у д о в о л ь е т ш е м ъ , и  в о  п е р в ы х ъ  п о  т о м у  ч то  
(в ь )  ты * (во 2  ч т о ).
Н. И. ГнВдичу.
[1 3 -го  м ая 1 8 2 2  г. К и ш и н ев ъ .]
Б л а г о д а р ю  в а с ъ , л ю б е зн ы й  и п о ч т е н н ы й , за  
т о , ч то  в сп о м н и л и  вы  Б е с с а р а б с к а г о  П у с т ы н н и к а . 
О н ъ  м о л ч и т ъ , б о я с ь  н а д о Ъ д а т ь  т Б м ъ , к о т о р ы х ъ  
д ю б и т ъ , н о  о ч е н ь  р а д ъ  с л у ч а ю  п о г о в о р и т ь  съ  
в а м и  о б ъ  ч ем ъ  б ы  т о  н и  бы л о .
Е с л и  м о ж н о  п р и с т у п и т ь  ко в т о р о м у  и зд а ш ю  
Р у с л а н а  и  П л Ъ н н и к а , т о  в сего  б ы  к о р о ч е  для  м ен я  
п о л о ж и т ь с я  п а  в а ш у  д р у ж б у ,  о п ы т н о с т ь  и  п о п е -  
ч еш е; н о  в а ш и  п р е д л о ж е ш я  о с т а п а в л и в а ю т ъ  м ен я  
п о  м н о г и м ъ  и р н ч п н а м ь : 1 ) У в Ъ р ен ы -л и  в ы , ч то  
Ц е н з у р а ,  п о  н евол Ъ  п р о п у с т и в ш а я  в ъ  1-ы й  
р а з ъ  Р у с л а н а , н ы н ч е  н е о п о м н и т с я  и  н е за г р а д и т ъ  
п у т и  в т о р о м у  е г о  п р и ш едств 1ю ?  З а м Ъ н я т ь  ж е  
п р е ж н е е  н о в ы м ъ  в ъ  ея  у г о д у , я н е  в ъ  с и л а х ь  и 
н е  н а м Ъ р ен ъ . 2 )  С о г л а се н ъ  съ  в ам и  ч то  п р е д и -  
сл ов1е е с т ь  п у с т о с л о в !е  д о в о л ь н о  ск у ч н о е ;  н о  м нБ  
н и к а к ъ  н е  л ь зя  с о г л а с и т ь с я  н а  п р и с о в о к у п л е ш е  
н о в ы х ъ  б р е д н е й  м ои хъ : он Ъ  м н о ю  о б Б щ а н ы  Я к. 
Т о л с т о м у  и  д о л ж н ы  п о с т у п и т ь  в ъ  св Ъ тъ  о с о б ­
л и в о. П р а в д а  е с т ь  у  м е н я  го т о в а я  п о эм к а . да  N B  
Ц е н з у р а . T o u t  b ie n  v u , н е  к о н ч и т ь  ли дЪ ла п р е -  
д и сл о в !ем ь ?  Д а й т е  п о п р о б о в а т ь  а в о сь  н е  н а с к у ч у .  
Я ч т о  т о  в ъ  м и л о сти  у  р у с к о й  п у б л и к и .
J e  n ’a i p a s  raerite
N i  c e t  e x c e s  d ’h o n n eu r  n i c e t t e  in d ig u it e .
К а к ъ  бы  т о  н и  б ы л о , в о з п о л ь з у ю с ь  св ои м ъ  
с  л у ч  а е м ъ ,  г о в о р я  е й  п р а в д у  н е у ч т и в у ю , н о  бы ть  
м о ж е т ъ , п о л е з н у ю . Я  о ч е н ь  з н а ю  м Ъ ру п о н я т ы ,  
в к у с а  и  п р о св Ъ щ еш я  э т о й  п у б л и к и . Е с т ь  у  н а съ  
л ю ди , к о т о р ы е  в ы ш е ея; э т и х ь  о н а  н е д о с т о й п а  
ч у в ст в о в а т ь ; д р у п е  ей  п о п л е ч у ;  э т и х ъ  о н а  .п о ­
б и т ь  и п о ч и т а е т ъ . П о м н ю  ч то  Х м 'Б лы ш цкш  
ч и т а л ъ  о д н а ж д ы  мнЪ  с в о е г о  Н ер Б ш и т ел ь н а г о ;  
У с л ы ш а  с т и х ъ  И  д о л ж н о  ч е с т ь  о т д а т ь  ч т о  нЪ мцы  
а к у р а т н ы , я с к а за л ъ  ем у :  в с п о м н и т е  м о е  сл о в о , при  
э т о м ъ  с т и х и  в с е  з а х л о и а е т ъ  и  з а х о х о ч е т ъ . А  что  
т у т ъ  о с т р а г о , см Ъ пш аго? о ч е н ь  ж ел а л ъ  б ы  зн а т ь  
с б ы л о с ь  л и  м о е  п р е д с к а з а н ь е .
В ы , к о е г о  Г еп ш [й ?] и  т р у д ы  сл и ш к о м ъ  в ы сок и  
дл я  э т о й  д Ъ тск ой  п у б л и к и , ч то  в ы  д'Б лаете, ч то  
д Ъ л а етъ  Г о м е р ъ ?  д а в н о  н е  ч и та л ъ  я н и ч ег о  и р е -  
к р а с н а г о . К ю х е л ь б е к е р ъ  п и ш е т ъ  м н Б  ч е т ы р е с т о н -  
н ы м и  ст и х а л и  ч т о  о н ъ  б ы л ъ  в ъ  Г е р м а н ы , въ  П а -  
риж'Б, н а  К авк азЪ , и  ч т о  о н ъ  п а д а л ь  с ъ  л о ш а д и . 
В с е  э т о  к ъ  с т а т и  о  К авк . П лЪ пникЪ . О т ъ  б р а т а  
д а в н о  н е  п о л у ч а л ъ  и з е б е т ш , о  Д ел ьв и гЪ  о  Б о р а -  
т ы н с к о м ъ  т а к ж е — н о  я л ю бл ю  и х ъ  и  л Б п и в ы хъ . 
Y a le ,  s e d  d e le n d a  e s t  c e n s u r a .
П у ш к и н ъ .
13  мая.
К ш п ен ев ъ .
С в о его  п о р т р е т а  у  м е н я  н Ъ тъ  —  д а  на кой  
ч о р т ъ  им Ъ ть его?
З н а е т е  ли  в ы  т р о г а т е л ь н ы й  о б ы ч а й  р у ск а го  
м у ж и к а  в ъ  С вЪ тлое B o c K p e c e n ie  в ы п у с к а т ь  на  
в о л ю  п т и ч к у ?  в о т ъ  в а м ъ  ст и х и  н а  это :
В ъ  ч у ж б и н Ъ  св я т о  н а б л ю д а ю
Р о д н о й  о б ы ч а й  ст а р и н ы ;
33.
1822. П и с ь м а  П у ш к и н а .  1822. 505
Н а  в олю  п т и ч к у  о т п у с к а ю  
Н а  свЪ тлом ъ  п р аздн и к ?) в есп ы .
Я ст а л ъ  д о с т у п е н ъ  у т Ъ ш ен ы о :
З а  ч е м ь  н а  Б о г а  мнЪ  р о п т а т ь ,
К огд а  х о т ь  о д н о м у  т в о р е н ь ю  
М о г у  я в олю  да р о в а ть ?
Н а п е ч а т а ю т ъ -л и  б е з ъ  и м ен и  в ъ  С. О .?
3 4 .
А. А. Бестужеву.
[21-го  т о н я  1 8 2 2  г. К и ш и п евъ .]
М и л о ст и в ы й  Г о с у д а р ь ,
А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р о в и ч ь ,
Д а в н о  с о б и р а л ся  я н а п о м н и т ь  В . о  с в о е м ъ  
с у щ е с т в о в а ш и . П о ч и т а я  п р е л е с т н ы й  в а ш и  д а р о -  
ваш я, и , п р и зн а ю с ь , н ев о л ь н о  л ю бя  Ъ дк ость  ва­
ш ей  о с т р о т ы , х отЪ л ъ  я  св я за т ь ся  с ъ  в а м и  н а  
письм Ъ , н е  и з ъ  о д н а г о  сам олю б]'я  н о  т а к ж е  и з ъ  
лю бви  к ъ  и ст и н н Ъ . В ы  п р е д у п р е д и л и  м ен я . П и сь м о  
в аш е т а к ъ  м и л о ч то  н е в о з м о ж н о  съ  в ам и  ск р о м ­
н и ч а т ь . З н а ю  ч т о  е м у  н е  со в сЪ м ъ  б ы  д о л ж н о  вТ>- 
р и ть  н о  вЪ рю  п о н ев о л Ъ  и  б л а го д а р ю  в а с ъ  к акъ  
п р е д с т а в и т е л я  В к у с а  и  в'Ьриаго с т р а ж а  и  п о к р о ­
вителя  п а ш е й  с л о в е с н о с т и .
П о с ы л а ю  в а м ъ  м о и  Б е с с а р а б с ш я  б р е д н и  и  
ж ел а ю  ч т о б ъ  о н и  в а м ъ  п р и г о д и л и с ь . К л а н я й ­
т е с ь  о т ъ  м ен я  Ц е н з у р !) ,  с т а р и н н о й  м о е й  п р и ­
я тельн и ц!); к а ж е т с я  г о л у б у ш к а  е щ е  п оум н Ъ л а . 
Н е  п о н и м а ю  ч т о  м огл о  в с т р е в о ж и т ь  е я  ц е л о м у д ­
р е н н о с т ь  в ъ  м о и х ъ  эл е г и ч е с к и х ъ  о т р ы в к а х ъ — о д ­
нако д о л ж н о  п а м ъ  н а с т о я т ь  и з ъ  о д н а г о  ч е с т о л ю -  
6 ia — о т д а ю  и х ъ  въ  п о л н о е  в а ш е  р а з п о р я ж е ш е —- 
п р е д в и ж у  п р еп л т ст в 1 я  в ъ  н а п е ч а т а н о !  с т и х о в ъ  
къ  0 в и д |ю — но с т а р у ш к у  м о ж н о  и д о л ж н о  о б м а ­
н у ть , и б о  о н а  о ч е н ь  г л у п а — п о  в и д и м о м у  е е  н а ­
ст р а щ а л и  м о и м ъ  и м ен ем ъ ; н е  н а з ы в а й т е  м е н я , а 
п о д н е с и т е  е й  м о и  ст и х и  п о д ъ  и м е н е м ъ  к о го  в ам ъ  
у г о д н о , < н а п р и м Ъ р ъ  у с л у ж л и в а г о  П л е т н е в а  и ли  
к акого н н б у д ь  н Ъ ж н а го  п у т е ш е с т в е н н и к а , ск и т а ю -  
щ агося  п о  Т а в р и д Ъ > .  П о в т о р я ю  в а м ъ  о н а  
у ж а с н о  б е зт о л к о в а , п о  в п р о ч ч е м ъ  д о в о л ь н о  с г о ­
ворчипа. Г л а в н о е  дЪ ло в ъ т о м ъ  — ч т о б ъ  и м я  м о е  д о  
н е е  н с д о н м о  и  в с е  б у д е т ъ  с л а ж е н о .
С ъ ж и в Ъ й ш и м ь  y.ronoAbCTnieM ь увидЪ .гь я въ  
письм И  в а ш ем ъ  н и ск о л ь к о  с т р о к ъ  К . 0 .  Р ы л Ъ ева, 
онЪ п о р у к а  мнЪ в ъ  ег о  д р у ж е с т в Ъ  и  в о с п о м и н а -  
нiII. О б н и м и т е  е г о  з а  м е н я , л ю б е зн ы й  А л е к с а н д р ъ  
А л ек с а н д р о в и ч ь , к ак ъ  я в а с ъ  о б н и м у  п р и  н а ш е м ъ  
св и д а н ш . П у ш к и н  ь.
21 шня 1822.
К ш ш ш ев ъ .
35 .
Н. И. ГнЪдичу.
[27 -го  ш н я  1S 2 2  г. .К ш ш ш евъ].
П и с ь м о  в а ш е  т а к о е  с у щ е с т в и т е л ь н о е , к о т о ­
р о м у  п е  н у ж н о  б ы л о  п р и л а г а т е л ь н а г о  ч т о б ъ  м ен я  
и ск р ен н о  о б р а д о в а т ь . О т ъ  с е р д ц а  б л а го д а р ю  в а съ  
за  Б а ш е  д р у ж е с к о е  п о п е ч е ш е . Б ы  и зб а в и л и  м ен я
о т ъ  б о л ы п и х ъ  х л о п о т ъ , с о в е р ш е н н о  о б е з п е ч н в ъ  
с у д б у  К а в к а зк а го  П л Ъ н н и к а . Б а ш и  за м Ъ ч а ш я  н а  
щ е т ъ  е г о  н е д о с т а т к о в ъ  с о в е р ш е н н о  сп р а в ед л и в ы  
и сл и ш к о м ъ  с н и с х о д и т е л ь н ы ; н о  дЪ ло сдЪ л ап о . 
П о ж а л Ъ й т е  о б о  мнЪ: ж и в у  м е ж ъ  Г о т о в ъ  и  С ар - 
м а т о в ъ ; н и к т о  н е  п о н и м а е т ъ  м е н я , со  м н о ю  н Ъ тъ  
п р осв Т зщ ен н аго  А р и с т а р х а ;  п и ш у  к ак ъ  н и б у д ь ,  
н е  сл ы ш а  н и  о ж и в и т е л ь н ы х ъ  со в Ъ т о в ъ , н и  н о -  
х в а л ъ , н и  п о р и ц а н ш .— Н о  к а к о в а  н а ш а  Ц е н з у р а ?  
п р и зн а ю с ь , н и к а к ъ  н е  о ж и д а л ъ  о т ъ  н е е  т а к и х ъ  
б о л ы п и х ъ  у с п Ъ х о в ъ  в ъ  эс тетп к Ъ . Е я  к р и т и к а  п р и ­
н о с и т ь  ч е с т ь  ея  в к у с у . П р и н у ж д е н ъ  с ъ  н е ю  с о ­
гл а си т ь ся  во в сем ъ : Н е б е с н ы й  п л а м е н ь  
сл и ш к о м ъ  о б ы к н о в е н н о ;  д о л г 1 й п о ц е л у й  п о с т а ­
в л ен о  сл и ш к о м ъ  п а  в ы д е р ж к у  < t r o p  l ia z a r d e > ;  
е г о  т о м и т е л ь н у ю  н Ъ г у ,  в к у с и л а  т у т ъ  
о н а  в п о л н Ъ — д у р н о , о ч е н ь  д у р н о — и п о т о м у  
о с м е л и в а ю с ь  з а м е н и т ь  э т о т ъ  К и р г и ц ъ -К а й с а ц к ш  
с т п ш о к ъ  с л е д у ю щ и м и : к а к о й  у г о д н о
п о ц е л у й  р а зл у к и  
С о ю зъ  л ю б в и  за п еч а т л 'б л ъ .
Р у к а  с ъ  р у к о й , у н ы н ь я  п о л н ы  
С о ш л и  ко б р е г у  в ъ  т и ш и н е  
И  Р у с к о й  в ъ  ш у м н о й  г л у б и н е  
У ж е  п л ы в е т ъ  и  п Ъ н и т ъ  в о л н ы  
У ж е  п р о т и в н ы х ъ  ск а л ъ  д о с т и г ъ ,
У ж е  х в а т а е т с я  з а  н и х ъ  
В д р у г ъ  и  п р о ч .
С ъ  п о д о б о с т р а е т ч е м ъ  п р е д л а г а ю  э т и  с т и х и  п а  
р а зс м о т р Ъ ш е  Ц е н з у р ы — м е ж д у  тЪ м ъ п о з д р а в ь т е  
е е  о т ъ  м о е г о  и м е н и — к о н е ч н о  и н ы е  с к а ж у т ъ  ч то  
э с т е т и к а  н е  ея  дЪ ло; ч т о  о н а  д о л ж н а  в о зд а в а т ь  
К е с а р е в о  К е с а р ю , а Г н Ъ д и ч ев о  Г н Ь д и ч у  п о  м ал о  
ли ч т о  г о в о р я т ъ .
Я  отв Ъ ч ал ъ  Б е с т у ж е в у  и  п о с л а л ъ  е м у  к о е  
ч то . Н е  л ьзя -л и  о п я т ь  ст р а в и т ь  е г о  с ъ  К а т е н п -  
н ы м ъ ? Л ю б о п ы т н о  б ы . Г . Г р е ч ъ  р а зсм Ъ ш и л ъ  
м ен я  до  с л е з ъ  с в о е ю  с р а в н и т е л ь н о ю  с к р о м н о с т т .  
Ж у к о в с к о м у  я т а к ж е  п и с а л ъ , а  о н ъ  и  в ъ  у с ъ  п е  
д у е т ъ . Н е  л ь зя -л и  е г о  р а зш е в е л и т ь ?  Н е  л ьзя -л и  
п о т р е в о ж и т ь  и  С л ен и н а , е с л и  о н ъ  к у п и л ь  о с т а л ь ­
н ы е  эк зе м п л я р ы  Р у с л а н а . С ъ н е т е р п Ъ ш е м ъ  о ж и ­
д а ю  Ш и л ь о п с к а г о  У зн и к а ; э т о  н е  ч ет а  П ер и  и 
д о с т о й н о  т а к о в а  п е р е в о д ч и к а  к а к о в ъ  п Ъ в ец ъ  Г р о ­
м ов ой  и  С т а р у ш к и . В п р о ч ч е м ъ  мнЪ  д о с а д н о  ч то  
о н ъ  п е р е в о д и т ь , и п е р е в о д и т ь  о т р ы в к а м и — и н о е  
дЪ ло Т а с с ъ , А р ю с т ъ  и  Г о м е р ъ , и н о е  дЪ ло п Ъ сп и  
М а т т и с о н а  и  у р о д л и в ы я  п о в Ъ с т и  М у р а . К о г д а -т о  
го в о р и л ъ  о н ъ  м нЪ  о  п оэм Ъ  Р о д р и к ъ  С а у т ея ;  
п о п р о с и т е  е г о  о т ъ  м е н я  ч т о б ъ  о н ъ  о с т а в и л ъ  ег о  
в ъ  п ок оЪ , н е  см о т р я  н а  п р о с ь б у  о д н о й  п р е л е с т ­
н о й  д а м ы . А н г л ш с к а я  с л о в е с н о с т ь  н а ч и н а е т  ь 
им Ъ ть в .ш п и е  н а  Р у с к у ю . Д у м а ю  ч т о  о ь о  б у д е т ъ  
п о л езн Ъ е  в -няш л Ф р а н ц у з с к о й  п о эз1 и  р о б к о й  и  
ж е м а н н о й . Т о г д а  и  п Ъ к о т о р ы е  л ю ди  у п а д у т ъ , и  
п о с м о т р и м ъ , гдЪ о ч у т и т с я  И в . И в . Д м и т р 1 ев ъ —  
съ  св о и м и  ч у в с т в а м и  и  м ы с л я м и  в зя т ы м и  
и з ъ  Ф л ор 1ан а  и  Л е г у в е . Т а к ъ  т о  п р о р о ч у  я п е  
в ъ  св о ей  зем л Ъ  — а м е ж д у  тЪ м ъ  н е  п р е д в и ж у  
к о н ц а  н а ш е й  р а зл у к и . Зд'Ь сь  у  н а с ъ  м о л д  о-  
в а н н о  и  т о ш н о , а х ъ  б о ж е  м о й  ч т о -т о  съ  п и м ъ  
д Ъ л а ется — с у д ь б а  ег о  м е н я  б е з п о к о и т ъ  д о  к р ай ­
н о с т и — н а п и ш и т е  м нЪ  о б ъ  н е м ъ  есл и  б у д е т е  о т ­
в е ч а т ь . П у ш к и н ъ .
27 шня.
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П. А. Катенину.
[1 9 -г о  ш л я  1 8 2 2  г. К ш ш ш ев ъ ].
Т ы  у п р е к а е ш ь  м е н я  в ъ  за б ы в ч и в о с т и , м ой  
м и лы й : воля  твоя ! Д л я  м а л а го  ч и сл а  и з б р а п н ы х ъ  
ж е л а ю  е щ е  у в и д Ъ ть  П е т е р б у р г ъ . Т ы  к о н е ч н о  въ  
э т о м ь  числЪ , н о  д р у ж б а — н е  И та л 1 а н ск о й  гл а го л ъ  
рютЪаге, т ы  ея  т а к ж е  х о р о ш о  н е  п о н и м а е ш ь .  
У м а  н е  п р и л о ж у , к а к ъ  т ы  м о г ъ  в зя т ь  н а  св ой  
с ч с т ъ  ст и х ъ :
И  сплетней разбирать игривую затгью.
Э т о  п р о с т и т е л ь н о  в ся к о м у  д р у г о м у , а  н е  тебЪ . 
Р а зв Ъ  т ы  н е  з н а е ш ь  н е щ а с т н ы х ъ  с п л е т н е й , к о -  
н х ъ  я б ы л ъ  ж е р т в о ю , и н е  т в о е й  ли д р у ж б Ъ  
< п о к р а й н е й -м Ъ р Ъ  т а к ъ  п о н и м а л ъ  я т е б я >  о б я з а н ъ  
я п е р в ы м ъ  и зв Ъ ст1ем ъ  о б ъ  н и хъ ?  Я  н е  ч и та л ъ  
т в о е й  к о м е д ш , н и к т о  о б ъ  н е й  м нЪ  н е  п и са л ъ ; н е  
з н а ю , задЪ л ъ  л и  м ен я  З е л ь с к о й . М о ж е т ъ  б ы т ь  
д а , в Ъ р оя тн Ъ е — н Ъ тъ . В о  в ся к о м ъ  сл уч аЪ  н е  м о г у  
с е р д и т ь с я . Е с л и б ъ  я им Ъ лъ ч т о  н п б у д ь  н а  сер д ц Ъ , 
ст а л ъ -л и  б ы  я г о в о р и т ь  о т еб Ъ  н а  р я д у  с ъ  тЪ м и, 
о  к о т о р ы х ъ  у п о м и н а ю ?  Л и ц а  и  о т н о ш е ш я  сл и ш -  
к о м ъ  р а зл и ч н ы . Е с л и б ъ  у ж ъ  н а  т о  р Ъ ш и л ся , н а -  
п и с а л ъ -л и  с т и х ъ  с т о л ь  с л а б ы й  и  н е я с н ы й , в ы -  
б р а л ъ -л и  п р е д м е т о м ъ  эп и г р а м м ы  п р е к р а с н ы й  п е -  
р е в о д ъ  к о м ед ш , к о т о р у ю  п о ч и т а л ъ  я н е п е р е в о ­
ди м ою ? К а к ъ  дЪ ло н е  в е р т и , т ы  в се  м е н я  о б и ­
ж а е ш ь . Н а д Ъ ю сь , м о я  р а д о с т ь , ч т о  э т о  в с е  м и ­
н у т н а я  т у ч а  и ч т о  т ы  л ю б и ш ь  м е н я . И  т а к ъ ,  
о с т а в и м ъ  с п л е т н и  и  п о г о в о р п м ъ  о б ъ  д р у г о м ъ . Т ы  
п е р е в е л ъ  С ида; п о зд р а в л я ю  т е б я  и  с т а р а г о  м о е г о  
К о р н е л я . С и дъ  к а ж е т с я  m i i Tj  л у ч ш е ю  ег о  т р а г е -  
д1ею . С к аж и : и м Ъ л ъ-ли  т ы  п о х в а л ь н у ю  см Ъ л ость  
о с т а в и т ь  п о щ е ч и н у  р ы ц а р с к и х ъ  вЪ ковъ , н а  ж е ­
м а н н о й  с ц е н Б  1 9 -г о  столЪ тш ? Я  сл ы х а л ъ , ч то  о н а  
н е п р и л и ч н а , см Б ш н а , r id ic u le .  R id ic u le !  П о щ е ­
ч и н а , д а н н а я  р у к о ю  Г и ш п а н с к а г о  р ы ц а р я  в о и н у ,  
п осЪ д'Ь в ш ем у  п о д ъ  ш л ем о м ъ ! r id ic u le !  Б о ж е  м о й , 
о н а  д о л ж н а  п р о и з в е с т и  бол Ъ е у ж а с а ,  чЪ м ъ ч а ш а  
А т р е е в а . К а к ъ  б ы  т о  н и  б ы л о , н адЪ ю сь  ув и дЪ ть  
э т у  т р а г е д д а  зи м о й , п о к р а и н ей -м Ъ р Ъ  п о с т а р а ю с ь .  
Б л а г о д а р ю  з а  п о д р о б н о е  д о н е с е ш е , з н а ю , ч т о  
д о л г ъ  п л а т е ж е м ъ  к р а с е н ъ , н о  n o n  e r a t  h is  lo c u s ...  
П р о щ а й  Э с х и л ъ , о б н и м а ю  т е б я , к а к ъ  п о р т а  и  




Л. С . Пушкину.
[2 1 -го  ш л я  1 8 2 2  г. К и ш и н ев ъ ].
Т ы  н а  м е н я  д у е ш ь с я , м и лы й ; н е  х о р о ш о .  
П и ш и  м нЪ  п о ж а л у й с т а  и  к а к ъ  т еб Ъ  у г о д н о ;  х о т ь  
н а  ш е с т и  я зы к а х ъ ; н и  сл о в а  т еб Ъ  н е  с к а ж у — мнЪ  
б с з ъ  т е б я  с к у ч н о .— Ч т о  т ы  дЪ лаеш ь? В ъ  сл у ж б Ъ -  
л и  ты ? П о р а , е й  Б о г у  п о р а ! Т ы  м ен я  в ъ  п р и -  
м Ъ р ъ  н е  б е р и —е с л и  у п у с т и ш ь  в р ем я , п ослЪ  б у ­
д е ш ь  т у ж и т ь . В ъ  р у с к о й  сл у ж б Ъ  д о л ж н о  н е п р е -  
м Ъ н н о б ы т ь  2 6  л Ъ тъ  п о л к о в н и к о м ъ  есл и  х о ч е ш ь  
б ы т ь  ч ем ъ  н и б у д ь  к о гд а  н и б у д ь ; сл Ъ д ст в ен п о ,  
р а зо ч т и ;  т еб Ъ  с к а ж у т ъ :  у ч и с ь , с л у ж б а  н е  п р о п а -  
д е т ъ . А  я  тебЪ  го в о р ю : с л у ж и — у ч е т е  н е  п р о п а -  
д е т ъ . К о н е ч н о  я н е  х о ч у ,  ч т о б ъ  т ы  б ы л ъ  т а к о й -
ж е  н ев Ъ ж д а , к акъ  В , И . К о з л о в ъ , д а  т ы  и сам ъ  
н е  з а х о ч е ш ь . Ч т е ш е — в о т ъ  л у ч ш е е  у ч е т е . — З н а ю ,  
ч т о  т е п е р ь  н е  т о  у  т е б я  н а  ум Ъ  н о  в се  къ  
л у ч ш е м у . —
С к аж и  мнЪ: -  в ы р о съ -л и  ты ? Я  о с т а в и л ъ  т еб я  
р е б е н к о м ъ , н а й д у  м о л о д ы м ъ  ч ел овЪ к ом ъ ; ск а ж и , 
с ъ  кЪ мъ и з ъ  м о и х ъ  п р и я т е л е й  т ы  зн а к о м  ь болЪе? 
Ч т о  т ы  дЪ л аеш ь , ч т о  т ы  п и ш еш ь ?  Е с л и  ув и д и ш ь  
К а т е н и н а , ув Ъ р ь  е г о  р а д и  Х р и с т а , ч т о  в ъ  п о сл а -  
н ш  м о е м ъ  к ъ  Ч е д а е в у  н Ъ тъ  п и  о д н о г о  сл ов а  об ъ  
н ем ъ ; в о о б р а з и  ч т о  о н ъ  п р и н я л ъ  н а  се б я  ст и х ъ . 
И с п л е т н е й  р а з б и р а т ь  и г р и в у ю  за т Ъ ю .
Я  п о л у ч и л ъ  о т ъ  н е г о  п о л у -к и с л о е  п и сь м о  
о н ъ  ж а л у е т с я , ч т о  п и с е м ъ  о т ъ  м ен я  н е  п о л у ­
ч и лъ ; н е  м о я  в и н а .— П и ш и  мнЪ  н о в о с т и  л и т ер а ­
т у р н ы й ; ч т о  м ой  Р у с л а н ъ ?  Н е  п р о д а ет ся ?  Н е  за -  
п р е т и л а -л и  е г о  Ц е н зу р а ?  Д а й  з н а т ь . Е сл и  ж е  Сле- 
н и н ъ  к у п и л ъ  е г о , т о  гдЪ ж е  ден ьги ?  А  мпЪ въ  
н и х ъ  н у ж д а . К а к о г о  и д е т ъ  и з д а ш е  Б е с т у ж е в а ?  
Ч и т а л ъ -л и  т ы  м ои  с т и х и , е м у  п о сл а н н ы е?  Ч т о  
П л Ъ н н и к ъ  Р а д о с т ь  м о я , х о ч е т с я  мнЪ с ъ  вами  
ув и дЪ ться ; м нЪ  в ъ  П . Б . дЪ ла е с т ь . Н е  зн а ю , 
б у д у -л и  к ъ  в ам ъ  а п о с т а р а ю с ь . М нЪ  п и са л и , что  
Б а т ю ш к о в ъ  н ом Ъ ш ал ся : б ы т ь  н ел ь зя ; у н и ч т о ж ь  
Это в р а н ь е . Ч т о  Ж у к о в с к ш , и з а ч е м ъ  о н ъ  ко 
мнЪ  н е  п и ш е т ъ . Б ы в а е ш ь -л и  т ы  у  К ар ам зи н а?  
О твЪ ч ай  мнЪ  н а  всЪ в о п р о с ы  е с л и  м о ж еш ь  - и  
п о ск о р Ъ е . П р и г л а си  т а к ж е  Д ел ь в и г а  и  Б а р а т ы н -  
с к а г о .— Ч т о  В и л ьгел ьм ъ ?  Е с т ь -л и  о б ъ  н ем ъ  пз- 
вЪст1я?
П р о щ а й .
О т ц у  п и ш у  в ъ  д е р е в н ю .
21  ш л я .
Приписка О. С. Пушкиной. М а  b on n o  e t  ch ore  
a m ie  j e  n ’a i p a s  b e s o in  d e  v o s  le t t r e s  p ou r m e ras- 
su r e r  su r  v 6 tr e  a m itid  m a is  e l l e s  m e  s o n t  u n iq u e-  
m en t n e c e s s a ir e s  co m m e q u e lq u e  c h o s e  qui v ien t  
d e v o u s .— J o v o u s  e m b r a sse  e t j e  v o u s  a im e— am usez  
v o u s  e t  m a riez  v o u s .
37 .
Князю П. А. Вяземскому.
[1 сен тя бр я  1 8 2 2  г. К и ш и н евъ ].
П о с у д и  с а м ъ  ск ол ьк о  о б р а д о в а л и  м ен я  з н а к о ­
м ы й к а р а к у л к и  т в о е г о  п е р а . П о ч т и  т р и  года  
имЪ ю  п р о  т е б я  т ол ь к о  н ев Ъ р н ы я  н зв Ъ стш  с т о р о ­
н о ю - а  здЪ сь  н е  сл ы ш у  ж и в а го  сл ов а  Е в р о п ей -  
ск а го . И з в и н и  м ен я  есл и  б у д у  г о в о р и т ь  съ  т о б о ю  
п р о  Т о л с т о в а . М н Ъ ш е т в о е  мнЪ д р а го ц Ъ н н о . Ты  
г о в о р и ш ь  ч т о  с т и х и  м о и  н и к у д а  н е  годя тся . З н а ю ,  
н о  м о е  н а м Ъ р еш е  б ы л о  н е  за в о д и т ь  о ст р о у м н у ю  
л и т е р а т у р н у ю  в о й н у , н о  рЪ зк ой  о б и д о й  отп л ати ть  
за  т а й н ы н  о б и д ы  человЪ ка с ъ  к о т о р ы м ъ  р азтался  
я п р и я т е л е м ъ  и  к о т о р а г о  с ъ  ж а р о м ъ  защ и щ ал ъ  
в ся к ой  р а з ъ  к ак ъ  п р ед с т а в л я л ся  т о м у  случай. 
Е м у  п о к а з а (л о с ь )  з а б а в н о  сдЪ л ать  и зъ  м еня  н е­
п р и я т ел я  и  см Ъ ш ить н а  м о й  щ е т ъ  п и сь м ам и  чер- 
д а к ъ  К . Ш а х о в с к о в а , я у з н а л ъ  о б о  в сем ь  бу д у ч и  
у ж е  с о с л а н ъ , и  п о ч и т а я  мщ еЕпе о д н о й  и зъ  пер- 
в ы х ъ  Х р и с т 1а н с к и х ъ  д о б р о д Ъ те л ей  -  въ  безси л ш  
с в о е г о  б Ъ ш ен ст в а  за к и д а л  ь и зд а л и  Т о л ст о в а  ж у р ­
н а л ь н о й  г р я зь ю . У г о л о в н о е  о б в и н е .п е , п о  твоим ъ  
с л о в а м ъ , в ы х о д и т ь  и з ъ  п р едЪ л ов ъ  п о эзш ; я не 
с о г л а с е н ъ . К у д а  н е д о с я г а е т ъ  м еч ь  за к о н о в ъ , туда
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д о ст а ет ъ  би ч ь с а т и р ы . Г ор ац й ан ск ая  С а т и р а , т о н ­
кая, легкая и  в есел а я  н е  у с т о и т ъ  п р о т и в ъ  у г р ю ­
мой зл о ст и  т я ж е л а г о  п а ск в и л я . С ам ъ  В о л ь т е р ъ  
Это ч у в ств о в а л ъ .
Т ы  у п р е к а е ш ь  м ен я  в ъ  т о м ъ  ч т о  и з ъ  К и ш е -  
нева п о дъ  эг и д о ю  ссы л к и , п е ч а т а ю  р у г а т е л ь с т в а  
на ч ел о в ек а  ж и в у щ а г о  в ъ  М о с к в е , н о  т о г д а  я н е  
сом н ев ал ся  в ъ  с в о е м ъ  в о зв р а щ е ш и . Н ам Ъ р еш ’е  
м ое бы ло е х а т ь  в ъ  М о с к в у , гдЪ  т о л ь к о  и  м о г у  
сов ер ш ен н о  о ч и с т и т ь с я . С толь я в н о е  н а п а д е т е  
па Гр. Т ол стов а  н е  е с т ь  м а л о д у н п е . С к а зы в а ю т ъ  
что о н ъ  п а п и са л ъ  п а  м е н я  ч т о  т о  у ж а с н о е .  Ж у р ­
налисты  д о л ж н ы  бы л и  п р и н я т ь  о т з ы в ъ  ч е л о в е к а  
о б р у га н н о го  въ  и х ъ  ж у р н а л е .  М о ж н о  п о д у м а т ь  
что я съ  н им и  за  о д н о  и  э т о  м е н я  б е с и т ъ . В п р о ч -  
чем ъ я ........  д е л о  с ъ  ......  н а  б у м а г е  бол Ъ е с в я ­
зы ваться  н е  х о ч у . Я  б ы  м о г ъ  о п р а в д а т ь с я  п е р е д ъ  
тобой  с и л ь н е е  и  я с н е е ,  н о  у в а ж а ю  т в о и  св я зи  с ъ  
ч ел о в ек о м ъ , к о т о р ы й  т а к ъ  м ал о  н а  т е б я  п о х о д и т ъ .
К аченов ск 1й  п р е д с т а в и т е л ь  к а к о г о т о  мнЪ ш п! 
v o ila  d es  m ots qui h u r le n t  d e  s e  tro u v er  e n se m b le .  
М н е  ж аль  ч т о  т ы  н е  в ъ  п о л н е  ц е н и ш ь  п р е л е с т ­
ный т а л а н т ъ  Б а р а т ы н с к а г о . О н ъ  б о л е е  ч е м ъ  п о ­
др аж ател ь  п о д р а ж а т е л е й , о н ъ  п о л о н ъ  и с т и н н о й  
эл егич еской  п о э з ш . Ш и л ь о н с к а г о  У зн и к а  е щ е  н е  
чпталъ . Т о  ч т о  в и д е л ъ  в ъ  С. О . п р е л е с т н о .. .
О п ъ  н а  с т о л б е  к а к ъ  в еш н и ! ц в е т ъ
п и ей л ъ  с ъ  о п у щ е н н о й  гл ав ой .
Т ы  м еп я  сл и ш к о м ъ  о г о р ч и л ъ , п р е д п о л о ж е -  
ш ем ъ  ч т о  т в о я  ж и в а я  п оэз1я  п р и к а за л а  д о л г о  
ж ить. Е сли  п р а в д а — ж и л а  д о в о л ь н о  для  сл а в ы  
мало для о т ч и з н ы . К ъ  щ а с т ш  н е с о в с е м ъ  т е б е  
в ер ю , н о  п о н и м а ю  т е б я . Л е т а  к л о н я т ъ  к ъ  п р о з е  
и есл и  т ы  къ  н ей  п р и в я ж е ш ь с я  н е  н а  ш у т к у  т о  
н е  льзя н е  п о зд р а в и т ь  Е в р о п е й с к у ю  P o c c i io .  
В п р о ч ч ем ъ , ч ег о  т е б е  д о ж и д а т ь ся ?  н е у ж е л и  т е б я  
п л е н я е т ъ  е ж е м е с я ч н а я  сл ав а  П р а д т о в ъ ?  п р е д п р ь  
ими п о с т о я н н ы й  т р у д ъ . . . .  въ  т и ш и н е  са м о в л а -  
с п я  о б р а зу й  н а ш ъ  м е т а ф и з и ч е с к о й  я зы к ъ  з а р о ­
ж ден н ы й  в ъ  т в о и х ъ  п и съ м а х ъ  -  а  т а м ъ  ч т о  Б о г ъ  
д а ст ъ . Л ю д и  к о т о р ы я  у м Б ю т ъ  ч и т а т ь  и  п и с а т ь  
ск ор о  б у д у т ъ  н у ж н ы  в ъ  Р о с с ш , т о г д а  н а д е ю с ь  
съ  т о б о ю  б о л е е  с б л и зи т ь ся . П о к а м е с т ь  о б н и м а ю  
тебя  о т ъ  д у ш и .
П .
П о сы л а ю  тебе п о э м у  в ъ  м и с т и ч е с к о м ъ  р о д е —  
а с т а л ъ  п р и д в о р н ы м ъ —
38.
Л. С. Пушнину.
4 -го  сен т я б р я  [1 8 2 2  г . К ш п и н ев ъ ].
Н а  п р о ш е д ш е й  п о ч т е — < в и н о в а т ъ :  с ъ  Д о л -  
гор у к и м ъ ^ > — я п и с а л ъ  к ъ  О т ц у , а  к ъ  т е б ё  в е  
у с п е л ъ , а н у ж н о  с ъ  т о б о ю  п о т о л к о в а т ь  к ой  о  
ч ем ъ . В о п е р в ы х ъ , о  с л у ж б е .  Е с л и б ъ  т ы  п о ш е л ъ  
в ъ  в о е н н у ю — в о т ъ  м о й  п л а н ъ , к о т о р ы й  п р ед л а г а ю  
т е б е  н а  р а д с м о т р е ш е . В ъ  г в а р д !ю  т е б е  н е  з а
ч ем ъ ; с л у ж и т ь  4  г о д а  ю н к о р о м ъ  в о в с е  н е  з а б а в н о . 
К ъ  т о м у -ж е  т е б е  н у ж н о  ч т о б ъ  |о  т е б е  п е м н о ж к о  
п о за б ы л и . Т ы  б ы  о п р е д е л и л с я  въ  к а к о й -н и б у д ь  
п о л к ъ  к о р п у с а  Р а е в с к а г о — с к о р о  б ы л ь  б ы  т ы  
о ф и ц е р о м ъ  а п о т о м ъ  т е б я  п е р е в е л и  б ы  в ъ  Г в а р -  
д1ю — Р а е в с к о й  и ди  К и с е л е в ъ — о б а  н е  о т к а ж у т ъ .  
П о д у м а й  о б ъ  э т о м ъ , да  п о ж а л у й с т а  н е  сл егк а:  
д е л о  и д е т ъ  о  ж и д п и .— Т е п е р ь , м оя  р а д о с т ь , п о г о ­
в о р ю  о  с е б е .— Я в и с ь  о т ъ  м е н я  къ  Н и к и т е  В с е в о ­
л о ж с к о м у  - и  с к а ж и  е м у  ч т о б ъ  о н ъ  р а д и  Х р и с т а  
п о г о д и л ъ  п р о д а в а т ь  м о и  с т и х о т в о р е н ь я , д о  б у д у -  
щ а г о  г о д а ,— Е с л и  ж е  о н и  п р о л а п ы , я в и сь  с ъ  т о й  
ж е  п р о з ь б о й  к ъ  п о к у п щ и к у . В е т р е н о с т ь  м оя  и 
в е т р е н о с т ь  м о и х ъ  т о в а р и щ е й  н а д е л а л а  м н е  б е д ы .  
О к ол о  4 0  б и л е т о в ъ  р о з д а н ы  с а м о  п о  с е б е  
р а з у м е е т с я ,  ч то  з а  н и х ъ  я б у д у  д о л ж е п ъ  з а п л а ­
т и т ь . В ъ  п о с л а н ш  К ъ  О в. п е р е м е н и  т а к и м ъ  
о б р а д о м ъ :
Т ы  с а м ъ — д и в и сь , Н а з о н ъ , д и в и сь  с у д ь б е
п р е в р а т н о й ,
Т ы , с ъ  ю н ы х ъ  д н е й  п р е з р е в ъ  в о л н е н ь е  ж и зн и
р а т н о й ,
П р и в ы к и у в ъ  и проч.
К с т а т и  о б ъ  с т и х а х ъ :  т о , ч т о  я ч и т а л ъ  и з ъ  I I I .  
У з н .,  п р е л е с т ь . С ъ н е т е р п й ш е м ъ  о ж и д а ю  у с п е х а  
О р л еа н ск о й  Ц . . . . Н о  а к т е р ы , а к тер ы ! 5 -т и  
с т о п н ы е  ст и х и  б е з ъ  р и е м ъ  т р е б у ю т ъ  с о в е р ш е н н о  
н о в о й  д ек л а м а ц ш . С л ы ш у  о т с ю д а  д р а м м о -т о р ж е -  
с т в е н н ы й  р е в ъ  Г  л у х о - р е в а .  Т р агед1я  б у д е т ъ  
с ы г р а н ю [а ]  т о п о м ъ  С м ер т и  Р о л л ы . Ч т о  с д е л а е т ъ  
в е л и к о л е п н а я  С е м ен о в а , о к р у ж е п н а я  т а к ъ , к а к ъ  
о н а  о к р у ж е н а :  Г о с п о д ь , з а щ и т и  и  п о м и л у й — Н о  
б о ю с ь — Н е  з а б у д ь  у в е д о м и т ь  м е н я  о б ъ  э т о м ъ  и 
в о зь м и  о т ъ  Ж у к о в с к а г о  б и л е т ъ  дл я  1 -го  п р е д с т а -  
в л еш я  н а  м о е  и м я. Ч и т а л ъ  с т и х и  и  п р о з у  К ю ­
х е л ь б е к е р а . Ч т о  з а  ч у д а к ъ ! Т о л ь к о  в ъ  е г о  г о л о в у  
м о гл а  в о й т и  ж и д о в ск а я  м ы сл ь  в о с п е в а т ь  Г р е ц 1ю , 
в е л и к о л е п н у ю , к л а с с и ч е с к у ю , п о э т и ч е с к у ю  1'ре- 
ц1ю , Г р е ц п о  г д е  в с е  д ы ш е т ъ  м и е о л о п е й  и  г е р о и з -  
м о м ъ  с л а в я н о р у ск и м и  с т и х а м и  ц е л и к о м ъ  в зя т ы м и  
и з ъ  1ерем 1я. Ч т о  бы  ск а за л ъ  Г о м е р ъ  и  П и н д а р ъ ? — 
Н о  ч т о  г о в о р я т ъ  Д е л ь в и г ъ  и  Б а р а т ы н с к ш ?  Ода 
къ Ермолову л у ч ш е , н о  ст и х ъ :  Т а к ъ  п е л ъ  в ъ  С у ­
в о р о в а  в л ю б л ен ъ  Д е р ж а в и н ъ .. .  сл и ш к о м ъ  у ж е  
Г р е ч е с к ш .— С ти хи  к ъ  Г р и б о е д о в у  д о с т о й н ы  п о э т а  
н е к о г д а  п а п и с а в ш а г о :  « С т р а х ъ  п р и  з в о н е  м е д и  
з а с т а в л я е т ъ  н а р о д ъ  у с т р а ш е н н ы й , т о л п а м и  с т р е ­
м и т ь ся  в ъ  х р а м ъ  с в я щ е н н ы й . З р и  Б о ж е !  Ч и с л о  
велик1й, у н ы л ы х ъ , т е б я  п р о с я щ и х ъ  с о х р а н и т ь  и м ъ  
ц е л ь  т р у д ъ  м н о г и м ъ  л ю дя м ъ  —  п р и н а д л е ж а щ и й ), 
и п р о ч . С п р а в ь ся  о б ъ  э т и х ъ  с т и х а х ъ  у  Б . Д е л ь ­
в и га . Б а т ю ш к о в ъ  п р а в ь , ч т о  с е р д и т ь с я  п а  П л е т ­
н ев а ; н а  е в о  м Б с т е  я б ы  с ъ  у м а  с о ш е л ъ  со  з л о ­
с т и .— изъ Рима н е  и м е е т ъ  ч е л о в е ч е с к а г о  см ы ­
сл а , д а р о м ъ  ч т о  Н о в о с т ь  н а  О л и м п е  о ч е н ь  м и л а. 
В о о б щ е , м н е т е  м о е  ч т о  П л е т н е в у  п р и л и ч н е е  
п р о з а  н е ж е л и  с т и х и  —  о н ъ  н е  и м е е т ъ  н и к а к о го  
ч у в с т в а , н и к а к о й  ж и в о с т и — сл о г ъ  е г о  б л е д е н ъ ,  
к а к ъ  м е р т в е ц ъ . К л а н я й с я  е м у  о т ъ  м е н я  < [т о -е с т ь  
П л е т н е в у , а  н е  е г о  с л о г у >  и  у в е р ь  е г о  ч т о  о н ъ  
н а ш ъ  Г ё т е .
А . П .
M on  р ё г е  a  e u  п п е  id 6 e  ln m in e u s e ,  c ’e s t  c e l le  
d e  ш ’е п т о у е г  d e s  h a b its ;  r a p p o le z - la  lu i  d e  m a p art.
Е щ е  с л о в о . С к а ж и  С л ё н и н у , ч т о б ъ  о н ъ  м н е  
п р и с л а л ъ  с у к и н а  С ы н а  О т е ч е с т в а , 2 -ю  п о л о в и н у
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года . М о ж е т ъ  в ы ч е с т ь , ч т о  с т о и т ъ , и з ъ  с в о е г о  
д о л га .
М и л ы й  м о й , у  в а с ъ  н и ш у т ъ , ч т о  л у ч ь  д е н ­
н и ц ы  п р о н и к а л ь  в ъ  п о л д е н ь  в ъ  т е м н и ц у  Х м Ъ ль- 
н и ц к а го . Э т о  н е  Х в о с т о в ъ  н а п и с а л ъ — в о т ъ  ч т о  
м ен я  о г о р ч и л о . Ч т о  д Ъ л а етъ  Д ел ь в и гъ ?  Ч е г о  о п ъ  
см о тр и т ъ ?
3 9 .
Я. Н. Толстому.
[26 -го  сен т я б р я  1 8 2 2  г. К н ш и н овъ ].
М и л ы й  Я к о в ъ  Н и к о л а ев и ч ь ! П р и с т у п а ю  т о т -  
ч а съ  к ъ  дЪ лу. П р е д л о ж е ш е  К н я зя  Л — ва [Л о б а н о в а ]  
л ь с т и т ь  м о е м у  с а м о л ю б и е , н о  т р е б у е т ъ  с ъ  м о е й  
с т о р о н ы  н Ъ к о т о р ы х ъ  о б ъ я с н е н ^  х отЪ л ъ  с п е р в а  
п е ч а т а т ь  мЪ лкш  св о и  с о ч и н е ш я  п о  п о д п и ск Ъ  и  
б ы л о  р о з д а н о  у ж е  о к о л о  З О б и л е т о в ь , о б с т о я т е л ь ­
с т в а  п р и н у д и л и  м е н я  п р о д а т ь  с в о ю  р у к о п и с ь  Н и -  
китЪ  В с е [в о л о ж с к о ]м у , а  с а м о м у  о т с т у п и т ь с я  о т ъ  
и з д а ш я — Р а зу м Ъ е т с я  ч то  з а  р о з д а н н ы е  б и л ет ы  
д о л ж е н ъ  я з а п л а т и т ь , и э т о  п е р в о е  y c a o s ie .  В о в т о -  
р ы х ъ , п р и з н а ю с ь  т еб Ъ , ч т о  в ь  числЪ  м о и х ъ  ст и -  
х о т в о р е н ш  и н ы я  д о л ж н ы  б ы т ь  в ы к л ю ч ен ы , м н о гш  
п е р е п р а в л е н ы , для  в сЪ хъ  д о л ж е н ъ  б ы т ь  сд Ъ л а н ь  
н о в ы й  п о р я д о к ъ , и  п о т о м у  мнЪ  н е о б х о д и м о  н у ж н о  
п ер е с м о т р Ъ т ь  с в о ю  р у к о п и с ь . Т р е т ь е :  в ъ  п осл Ъ д-  
u i/i т р и  го д а  я н а п и с а л ъ  м н о г о  н о в а г о . Б л а г о д а р ­
н о с т ь  т р е б у е т ъ ,  ч т о б ъ  я  в с е  п е р е с л а л ъ  К н я зю  
А л е к с а н д р у , н о  Ц е н з у р а ,  Ц е н з у р а ! ., и т а к ъ , м и лы й  
д р у г ъ , н о д о ж д е м ъ  е щ е  д в а , т р и  м Ъ сяц а . К а к ъ  
з н а т ь ,— м о ж е т ъ  б ы т ь , к ъ  н о в о м у  г о д у  м ы  св и ­
д и м ся , и  т о г д а  дЪ ло п о й д е т ъ  н а  л а д ъ . П о к а м Ъ ст ъ  
п р и м и  м о и  сер д Ъ ч н ы я  б л а го д а р ен ь я ; т ы  о д и н ь  
и зо  вс'Ьхъ м о и х ъ  т о в а р и щ е й , м и н у т н ы х ъ  д р у з е й  
м и н у т н о й  м л а д о с т и — в сп о м н и  л ь  о б о  мнЪ . К с т а т и  
или  н е  к ъ  с т а т и , д в а  г о д а  и  ш е с т ь  м Ъ ся ц о в ъ  н е  
им Ъ ю  о т ъ  н и х ъ  н и  к а к о г о  и з в Ъ с и я , н и к т о  н и  
с т р о ч к и , н и  сл о в а ...
Г о р и ш ь -л и  т ы , л а м п а д а  н а ш а ,
П о д р у г а  б д Ъ н ш  и  п и р ов ъ ?
К и п и ш ь -л и  т ы , зл а т а я  ч а ш а ,
В ъ  р у к а х ъ  в е с е л ы х ъ  о ст р я к о в ъ ?
В с е  тЪ ж е -л ь  в ы , д р у зь я  в есел ь я ,
Д р у з ь я  К и п р и д ы  и  ст и х о в ъ ?
Ч а сы  л ю б в и , ч а сы  п охм Ъ л ья  
Н о  п р е ж н е м у  ль  л Ъ тя тъ  н а  зо в ъ  
С в о б о д ы , лЪ ни и  бездЪ лья?
В ъ  и зг н а н ы ! с к у ч н о м ъ , к а ж д ы й  ч а съ  
Г о р я  за в и с т л и в ы м ь  ж е л а н ь е м ъ ,
Я  к ъ  в а м ъ  л е ч у  в о с п о м и н а н ь е м ъ  
В о о б р а ж а ю , в и ж у  в а съ :
В о т ъ  о н ъ , щ н ю т ъ  г о с т е п р ш м н о й ,
IIp iio T b  л ю б в и  и  в о л ь н ы х ъ  м у з ъ ,
ГдЪ с ъ  н и м и  к л я тв о ю  в за и м н о й  
С крЪ пили вЪ чны й м ы  с о ю з ъ ,
ГдЪ  д р у ж б ы  зн а л и  м ы  б л а ж е н с т в о ,
ГдЪ в ъ  к олп ак Ъ  з а  к р у гл ы й  ст о л ъ  
С а д и л о сь  м и л о е  р а в е н с т в о ;
ГдЪ с в о е н р а в н ы й  п р о и зв о л ъ  
М Ъ н я л ъ  б у т ы л к и , р а зг о в о р ы ,
Р а з с к а з ы , п Ъ сн и  ш а л у н а ,
II  р а зг о р а л и с ь  н а ш и  с п о р ы  
О т ъ  и с к р ъ  и  ш у т о к ъ , и  в и н а ,—
Я  с л ы ш у  в Ъ р н ы е п о р т ы ,
В а ш ъ  о ч а р о в а н н ы й  я зы к ъ ..,.
Н а л е й т е  м нЪ  в и н а  к о м е т ы ,
Ж е л а й  м нЪ  з д р а ш а , К о л м ы к ъ !
Т ы  п и ш е ш ь  мнЪ  о  св о и х ъ  ст и х о т в о р е ц ;  я хъ , а 
я , в ъ  Б е з с а р а б с к о й  г л у ш и , н е  п о л у ч а я  ни  ж у р н а -  
л о в ъ  н и  н о в ы х ъ  к н и г ъ — н е  з н а л ъ  о б ъ  и зд а н  in 
к н и ги , к о т о р а я  у т Ъ ш и л а  б ы  м е н я  въ  м о е м ъ  у е д и -  
и е н ш . П р о с т и  м и л ой , д о  с в и д а ш я — и д о  п о сл а ш я !  
О б н и м и  н а ш и х ъ .— Ч т о  В с ев о л о ж сш я ?  ч то  М а н су -  
р овъ ?  ч т о  Б а р к о в ъ ?  ч то  С осн и цш я ? ч т о  Х мЪ ль- 
н и ц к 1Й? ч т о  К а т е н и п ъ ?  ч т о  Ш а х о в ск о й ?  ч т о  Е ж ова?  
ч т о  гр . П у ш к и н ъ ?  ч то  С ем ен ов ы ? ч т о  З ав адск ой ?  
ч т о  в е с ь  Т е а т р ъ ?  »
4 0 .
Н. И. ГнЪдичу.
[27-го  сен т я б р я  1 8 2 2  г. К и ш и н ев ъ ].
П р п Ъ хал и  п л Ъ н н и к и — и с е р д е ч н о  в а съ  бл аго­
д а р ю  м и л ы й  Н и к о л а й  И в а н о в и ч ь . П ер ем Ъ н ы , т р е ­
б у е м ы й  Ц е н з у р о ю  н о с л у ж и л и  в ъ  п о л ь з у  м оего; 
п р и зн а ю с ь  ч то  я д у м а л ъ  ув и дЪ ть  зн а к и  р о к о в ы х ь  
ея  к о гт ей  в ь  д р у г и х ъ  м Ъ ста х ъ  и  б езп о к о и л с я  н а-  
п р и м Ъ р ъ , есл и  6 ъ  о н а  п ер ем Ъ н и л а  с т и х ъ . II р о ­
с т  и  т е ,  в о л ь н ы й  с т а н и ц ы ,  т о  м нЪ  бы л о  бы  
ж а л ь . Н о , сл а в а  Б о г у !  Г о р ь к о й  п о ц е л у й  п р е­
л ест ь ; е й  д н е й  е й  ей  н е  б л а го зв у ч н Ъ е  н о ч е й ;  
у п о в а т е л ь н ы х ъ  м е ч т а ш й : у п о и т е л ь н ы х ъ ;  
н а  д о м ы  д о ж д ь  и  гр а д ъ : н а  д о л ы — в о т ъ  еди н ­
с т в е н н ы й  о ш и б к и  за м Ъ ч ен н ы л  м н о ю .
А л е к с а н д р ъ  П у ш к и н ъ , м а с т ер ск и  л и т о гр а ф и -  
р о в а н ъ — н о  н е  з н а ю  п о х о ж ъ -л и ;  п р и м Ъ ч а ш е и з­
д а т е л е й  о ч е н ь  л е с т н о — н е  з н а ю , сп р ав едл и в о-л и . 
Н е р е в о д ъ  Ж у к о в с к а г о  e s t  u n  tour d e  fo rce . 
З лодЪ й ! В ъ  б о р е н ь я х ъ  съ  т р у д н о с т ь ю  си лач ь  н е ­
о б ы ч а й н о й ! Д о л ж н о  б ы т ь  Б а й р о н о м ъ  ч т о б ъ  вы ра­
з и т ь  съ  с т о л ь  с т р а ш н о й  и с т и н н о й  п ер в ы е  п р и ­
зн а к и  с у м а с ш е с т в !я  а Ж у к о в с к п м ъ  ч т о б ъ  эт о го  
н е р е в ы р а з и т ь . М н Ъ  к а ж е т с я  ч т о  с л о г ь  Ж у к о в ­
ск а го  в ъ  п о с л Ъ д н е е  в р ем я  у ж а с н о  в о зм у ж а л ь , 
х о т я  у т р а т и л ъ  п е р в о н а ч а л ь н у ю  п р е л е с т ь . У ж ъ  
о н ъ  н е  н а п и ш е т ъ  н и  С вЪ тлан ы , ни  Л ю дм илы , 
н и  п р е л е с т н ы х ъ  3 -i e r iii 1 -й  ч а с т и  С п я щ п хъ  ДЪвъ. 
Д а й  Б о г ъ  ч т о б ъ  он ъ  н а ч а л ъ  с о зд а в а т ь .
К н я з ь  А л е к с а н д р ъ  Л о б а н о в ъ  п р е д л а г а е т ъ  мнЪ 
н а п е ч а т а т ь  м о и  м Ъ лочи  в ъ  Н а р и ж Ъ . С п аси те  
р а д и  Х р и с т а ;  у д е р ж и т е  е г о  п о  к райнЪ й мЪрЪ до  
м о е г о  п р и Ъ зд а — а  я в ы н ы р н у  и  я в л ю сь  к ъ  вамъ. 
К а т е н и н ъ  ко мнЪ  п и с а л ъ , н е з п а ю  п олуч и лъ -ли  
м о й  о т в Ъ т ъ . К а к ъ  в а ш ъ  П е т е р б у р г ъ  поглунЬ лъ! 
а  п о б ы в а т ь  т а м ъ  б ы  н у ж н о . М нЪ  б р ю х о м ъ  хо­
ч ет ся  т е а т р а  и  к о й -ч ег о  е щ е . Д ел ь в и г у  и Б а р а ­
т ы н с к о м у  б у д у  п и с а т ь . О б н и м а ю  в а с ъ  о т ъ  душ и. 
А . П у ш к и н ъ .
27  сен т .
К и ш и н евъ .
Я  п и с а л ъ  к ъ  б р а т у  ч т о б ъ  о н ъ  С л ени н а уп р о-  
си л ъ  н е  п е ч а т а т ь  м о е г о  п о р т р е т а — есл и  на то  
н у ж н о  м о е  c o r a a c ie — т о  я н е с о г л а с е п ъ .
Адресъ: Е г о  В ы со к о б л а г о р о д и е
М и л о ст и в о м у  Г о с у д а р ю
Н и к о л а ю  Н и к о л а е в и ч у  [И в а н о в и ч у ] ГнЪ дичу. 
В ъ  С .-П е т е р б у р г ь .
В ъ  И м п е р а т о р с к о й  Б и б л ю т ек Ь .
1822. П исьма  П у ш к и н а . 1822. 509
41. 42.
Л. С. Пушкину. Л. С. Пушкину.
[С ен тябрь— ок тя б р ь  1 8 2 2  г. К и ш и н ев ъ ]
V o u s e t e s  d a n s l’&ge ой  Гоп d o it  s o n g e r  a  la  
ca rr iere  q u e  Гоп d o it  p a r c o u r ir ;  j e  v o u s  a i d it  le s  
ra iso n s p o u rq u o i l ’e t a t  m ili ta ir e  m e  p a r a it  p re fd -  
rab le  a  to n s  l e s  a u tr e s . E n  to u t  c a s  v o tr e  c o n d u ite  
va  d e c id e r  p o u r  lo n g te m s  d e  v o tr e  r e p u ta t io n  e t  
p eu t-g tre  d e  v o tr e  b o n h eu r .
V ous a u rez  a f fa ir e  a u x  h o m m es q u e  v o u s  n e  
c o n n a isso z  p a s  e n c o r e . C o m m en ce z  to u jo u rs  par en  
p en ser  to u t le  m al im a g in a b le :  v o u s  n ’e n  r a b a ttre z  
p as d e  b ea u co u p . N e  le s  j u g e z  p a s  p ar v o tr o  coeur, 
que j e  c r o is  n o b le  e t  bon o t  q u i de p lu s  e s t  e n c o r e  
jeu n e ; in d p r isez  l e s  l e  p lu s  p o l im e n t  qu ’il v o u s  s e r a  
p o ss ib lo . C’e s t  l e  m o y en  d e  s e  te n ir  on  g a r d e  c o n tr e  
le s  p e t i t s  p r e ju g e s  e t  l e s  p e t i t e s  p a s s io n s , q u i v o n t  
vou s f r o is s e r  й v o tr e  e n tr e e  dan3 l e  m o n d e .
S o y e z  fr o id  a v e c  to u t le  m on d e: la  fa m ilia r ite  
n uit toujou rs; m a is  su r to u t  g a r d e z -v o u s  d e  v o u s  у 
ab an d on n er  a v e c  v o s  su p e r ie u r s , q u e lq u e s  s o ie n t  
leu rs a v a n c e s . C e u x -c i  v o u s d e p a s s e n t  b ien  v i t e  e t  
so n t b ien  a is e  d e  v o u s  a v i l ir  a u  m o m en t ой  Г оп  s ’y 
a tten d  le  m o in s .
P o in t  d e  p e t i t s  so in s , d e fle z  v o u s  d e  la  b ien -  
v e i l la n c e  d o n t v o u s  p o u v e z  e tr e  su sc e p t ib le :  l e s  
h o m m es n e  la  c o m p r e n n e n t  p a s  e t  la  p r e n n en t vo -  
lo n t ie r s  p o u r  d e  la  b a s s e s s e ,  to u jo u rs  c h a rm es  de  
ju g e r  d e s  a u tr e s  p a r  e u x -m § m e s .
N ’a c c e p t e z  ja m a is  d e  b ie n fa it s .  U n  b ie n fa it  p ou r  
la  p lu s p a r t  d e s  to n s  e s t  u n e  p er f id ie . P o in t  d e  p ro ­
te c t io n , ca r  e l l e  a s s e r v ie  e t  d e g r a d e .
J ’a u ra is  v o u lu  v o u s  p r e m u n ir  c o n tre  l e s  sd d u c-  
t io n s  d e  l ’a m itid , m a is  j e  n ’a i p a s  le  c o u r a g e  de  
vous en d u rc ir  l ’itm e d a n s  l ’flg e  d e  s e s  p lu s  d o u c e s  
i l lu s io n s . C e  q u e  j ’a i  a  v o u s  d ir e  a  l ’e g a r d  d e s  
fem m es s e r a it  p a r fa ite m e n t  in u t i le .  J e  v o u s o b ser -  
v o r a i s e u le m e n t , q u e m o in s  on  a im e u n e  fe m m e  e l  
p lu s on e s t  su r  d e  1’a v o ir . M a is  c e t t e  j o u is s a n c e  
e s t  d ig n e  d ’u n  v ie u x  sn p a jo u x  du 18  s ie c le .  A  
l’eg a rd  d e  c e l l e  q u e  v o u s a im e r e z  j e  s o u h a ite  de  
tout т о п  совиг q u e  v o u s  l ’a y o z .
N ’o u b liez  ja m a is  l ’o ffen ce  v o lo n ta ir e ;  p eu  ou  
p o in t d e  p a r o le s  e t  n e  v e n g e z  ja m a is  l’in ju re  p a r  
l’in ju re .
S i l ’d ta t d e  v o tr e  fo r tu n e  o u  b ie n  l e s  c ir c o n -  
s ta n c e s  n e  v o u s  p e r m o ite r o n t  p a s  d e  b r il le r  n e  til-  
c h e z  p a s  d e  p a i l le r  v o s  p r iv a t io n s , a if e c te z  p lu t6 t  
l ’e x c e s  co n tr a ir e :  le  c y n ism e  d a n s  so n  S p re te  e n  
im p o se  a  ia  fr iv o lite  d e l ’o p in io n , au  l i e u  q u e  l e s  
p e t ite s  f r ip o n e r ie s  d e  la  v a n itd  v o u s  r e n d e n t  r id i ­
c u le s  e t  m ep r isa b le s .
N ’em p r u n te z  ja m a is , so u ffrez  p ld t6 t  la  m isere :  
c ro y ez , q u ’e l le  n’e s t  p a s  a u ss i te r r ib le  qu’on  s e  la  
p o in t  e t  su r to u t q u e  la  c e r t itu d e  ou Гоп p e u t  s e  
v o ir  d ’e tre  m a lh o n n e te  ou d ’e tr e  p r is  p o u r  t e l .  C es  
p r in c ip e s  q u e  j o  v o u s  p r o p o se , j e  l e s  d o is  a  u n e  
d o u lo u r e u se  e x p e r ie n c e .  P u is s ie z - v o u s  l e s  a d o p ter  
sa n s ja m a is  у e tr e  c o n tra ln t. I l s  p e u v e n t  v o u s  sa u -  
v e r  d e s  jo u r s  d’a n g o is s e  e t  d e  r a g e . U n  jo u r  v o u s  
e n te n d r e z  m a c o n fe s s io n ;  e l l e  p ou rra  co u ter  a  m a  
v a n ite , m a is c e  n ’e s t  p a s  c e  q u i m ’a r r e te r a it  lo r s -  
q u ’i l  s ’a g it  d e  l ’in te r d t  d e  v o tr e  v ie .
[18 -го  о к тя б р я  1 8 2 2  г. К и ш и н ев ъ ].
Е с л и б ъ  т ы  б ы л ъ  у  м ен я  п о д ъ  р у к о й , м оя  
п р е л е с т ь , т о  я б ы  т сб Ъ  у ш и  в ы д р а л ъ . З а ч е м ъ  т ы  
п о к а з а л ъ  П л е т н е в у  п и с ь м о  м ое? В ь  д р у ж е с к о м ъ  
о б р а щ е ш и  я п р е д а ю с ь  рЪ зк и м ъ  и н е о б д у м а н н ы м !,  
с у ж д е ж я м ъ ;  о н и  д о л ж н ы  о с т а в а т ь с я  м е ж д у  н ам и . 
— в ся  м оя  с с о р а  с ъ  Т о л с т ы м ъ  п р о и з х о д и т ъ  о т ъ  н е ­
с к р о м н о с т и  К . Ш а х о в с к а г о . В п р о ч ч е м ъ , п о сл а н  ie  
П л е т н е в а , м о ж е т ъ  б ы т ь , п е р в а я  е г о  n ip c a , к о т о ­
р а я  в ы р в а л а сь  о т ъ  п о л н о т ы  ч у в ст в а ; о н а  б л е щ е т ъ  
к р а с о т а м и  и с т и н н ы м и . О н ъ  ум Ъ л ъ  в о с п о л ь з о ­
в а т ь с я  св о и м ъ  в ы г о д п ы м ъ  п р о т и в ъ  м е н я  п о л о ж е -  
н1ем ъ; т о н ь  ег о  см Ъ л ь .и  б л а г о р о д е н ъ . Н а  б у д у щ е й  
п оч тЪ  о т в Ъ ч у  е м у . С к аж и  мнЪ , м и л ы й  м о й , ш у -  
м и т ъ -л и  м ой  П лЪ нн и къ ? A-t-il produit du scan­
dal, п и ш е т ъ  мнЪ  O rlo f,— voila Vessentiel. Н а д Ъ ю сь  
ч т о  к р и т и к и  н е  о с т а в я т ъ  в ъ  п ок оЪ  х а р а к т ер а  
П л Ъ п н и к а; о н ъ  для  н и х ъ  с о з д а н ъ , д у ш а  моя: я 
ж у р н а л о в ъ  н е  п о л у ч а ю  т а к ъ  п о т р у д и с ь , н а п и ш и  
m h I) и х ъ  т о л к и — п е  р а д и  и з п р а в л е ш я  м о е г о , н о  
р а д и  с м и р е ш я  к и ч л и в о ст и  м о е й .
Я  к а р а б к а ю сь  и , м о ж е т ъ  б ы т ь  я в л ю сь  у  в а съ . 
Н о  н е  п р еж д Ъ  б у д у щ е г о  г о д а  б ы т ь  м нЪ  н а  мЪ- 
стЪ . Ж у к о в с к о м у  я п и с а л ъ , о н ъ  мнТ) н е  о т в Ъ ч а е тъ ;  
М и н и с т р у  п п и с а л ъ  —  о н ъ  и  в ъ  у с ъ  н е  д у е т ъ .—  
О д р у г и , А в г у с т у  м о л ь б ы  м о и  н е с и т е !  Н о  А в г у с т ъ  
с м о т р и т ъ  с е н т я б р е м ъ ... К ъ  с т а т и :  п о л у ч е н о -л и  м о е  
п о с л а ш е  К ъ  Овид1ю? Б у д е т ъ - л и  н а п Ъ ч а т а н о ?  Ч т о  
Б е с т у ж е в ъ ?  Ж д у  к а л ен д а р я  е г о . Я  б ы  т еб Ъ  п о -  
сл а л ъ  и  н о в ы е  с т и х и , д а  лЪ нь.
П р о щ а й , м и л ы й . 
О к т. 18 .
А . II .
К п ш ен ев ъ .
Д р у г ъ  м ой , п о п р о с и  И . В . С л ен и п а , ч т о б ъ  
о п ъ  за  в ы ч е т о м ъ  о с т а л ь н а г о  д о л г а , п р и с л а л ъ  мнЪ  
2  э к з . Людмилы, 2  э к з . Плпннш а, о д и н ъ  Шильон- 
скаго узника, к н и г у  Г р е ч а — и  Ц е р т е л е в а  д р е в н ш  




[О ктя бр ь-н оя брь 1 8 2 2  г. К и ш и н ев ъ ].
Я  долго  н ео т в Ъ ч а л ъ  тебЪ , м о й  м и л ы й  П л е т -  
п е в ъ ;  < [ х отЪ л ъ  j>  с о б и р а л с я  о т в Ъ ч а т ь  < [  т еб Ъ  j>  
с т и х а м и , д о с т о й н ы м и  т в о и х ъ  н о  о т л о ж и л ъ  п о -  
п еч ен 1 я , п о л о ж е ш е  т в о е  п р о т и в ъ  м е н я  сл и ш к о м  ь 
в ы г о д н о  и  т ы  сл и ш к о м ъ  х о р о ш о  ум Ъ ю ч и  и м ъ  
в о с п о л ь зо в а л с я . —  Е с л и  п е р в ы й  с т и х ъ  т в о е г о  
п о с л а ш я  н а п и с а н ъ  т а к ж е  о т ъ  д у ш и  к а к ъ  и  
всЪ n p o n if l, т о  я н е  р а зк а и в а ю с ь  в ъ  м и н у т н о й  
м о е й  н е с п р а в е д л и в о с т и  —  о н а  д о с т а в и л а  п р е ­
к р а сн ы й  п о д а р о к ъ  - н е о ж и д а н н о е  у к р а ш е ш е  
с л о в е с н о с т и .— Е с л и  <  н Ъ тъ  >  ж е  т ы  н а  м ен я  
с е р д и т ъ , т о  с т и х и  т в о и  к а к ъ  о н и  п и  < j  п р е ­
к р а сн ы  >  п р е л е с т н ы , н и к о г д а  н е  у т Ъ ш у т ъ
510 1822. П и сьма  П у ш к и н а . 1822.
м е н я .— Т ы  к о н е ч н о  б ъ  и зв и н н л ъ  м о и  л егк о м ы сл ен -  
н ы я  ст р о к и  е с л и б ь  з п а л ъ  к а к ъ  ч а с т о  б ы в а ю  п о д ­
в е р ж е н  ь т а к ъ -н а з ы в а е м о й  х ан др Ъ  (о  к о т о р о й  
м у д р е н о ) . В ъ  э т и  м и н у т ы  я з о л ъ  н а  ц е л ы й  св Ъ гъ  
и п и к а к а я  поэЗ 'Я  н е  ш е в е л и т ь  м о е г о  с е р д ц а . Н е  
п о д у м а й  о д н а к о  ч т о  (бы . в ъ . я  н е  у м Ъ л ъ  н е )  н е  
ум Ъ ю , ц Ъ н и ть  (т в о е г о )  н е о с п о р и м а г о  т в о е г о  д а -  
р о в а ш я  (я д о р о ж у  т в о и м ъ  м н Ъ ш ем ъ  и  н е  х о ч у ...  
я н е  со в сЪ м ъ  л и ш е н ъ ...) .  Ч у в с т в о  и з я щ н а г о  н е  
(с о в е р ш е н н о )  со в сЪ м ъ  в о  м пЪ  п р и т у п и л о с ь  < я н е  
х о ч у  п р о с т и ...  и  д о р о ж у ) , и  к о гд а  я в ъ  с о г е р ш е н -  
н о й  п а м я т и , т в о я  (ч и ст а я ) г а р м о ш я , п о э т и ч е с к а я  
т о ч н о с т ь , б л а г о р о д с т в о  в ы р а ж е ш й  с т р о й н о с т ь  
ч и с т о т а  в ъ  отдЪ лкЪ  с т и х о в ъ  п л Ъ н я ю т ъ  м е н я , к акъ  
ПОЭ31Я м о и х ъ  (л ю б и м ы х ъ  м о и х ъ  п о э т о в ъ )  л ю -  
б и м ц е в ъ .
П о  п и сь м а м ъ  м о е г о  б р а т а  в и ж у , ч т о  о н ъ  съ  
т о б о ю  д р у ж е н ъ :  з а в и д у ю  е м у  и  т еб Ъ  (и о т ъ  н а . . .  
и  н а дЪ ю сь  с о в р е м е п е м ъ ) . S in e  ir a  м и л ы й  п Ъ в ец ъ  
п о  р у к а м ъ  и  д о  с в и д а ш я —
(И з в и н и  м о е  ч и с т о с е р д е ч 1 е , я) н е  в пол нЪ  п о д ­
т в е р ж д а ю  т о , ч т о  (с к а з а л ъ )  п и с а л ъ  о т в о е й  П р  о з Ъ ,  
н о  п р и з н а ю с ь — э т о  с т и х о т . н е  д о с т о й н о  н и  т е б я ,  
ни  Б а т . (И н ы е )  м н о п е  п р и н я л и  е г о  з а  с о ч и н е ш е  
п о сл Ъ д н . О д н а к о  (ч т о  э т о  т а к а я  о ш и б к а — тебЪ  п о ­
х в а л а  и . . . )  ч т о  с ъ  (о б ы к н о в е н н ы м ъ ) п о с р е д с т в е н -  
н ы м ъ  п и с а т е л е м ъ  э т о г о  н е  с л у ч и т с я ;  н о  Б а т . ( в е ­
р о я т н о  с е р д и т с я )  н е  б у д у ч и  д о в о л е н ъ  (и м ъ ) тв . 
э л е г . (в Ъ р оя тн о) р а з с е р д и л с я  н а  т е б я  з а  о ш и б к у  
д р у г и х ъ — а я р а з с е р д и л с я  п о с л е  Б а т .
И з в и н и  м о е  ч и с т о с е р д е ч 1 е  н о  о н о  за л о г ъ  м о ­
е г о  к ъ  т е б е  у в а ж е н 1 я . [П р о с т и .]  S in e  i r a  и  п р о ч .  




[1 8 2 2  г. К и ш и н евъ ].
(С е n’e s t  p a s  p o u r  v o u s  b r a v e r  q u e  j e  v o n s  
e c r is  (p u isq u e )  j ’a i  ( la  b § tlse )  e t  l a  fa ib le s s e  [e t  la  
r id ic n le )d e  v o u s  a v o u e r  (m a) u n e  p a ss io n  r id ic u le  e t  
j e  v e u x  m ’e n  e x p liq u e r  fr a n c h e m e n t— ). N e  f e ig n e z  
r ien  (e ’e t j  c e  s e r o it  in d ig n e  d e  v o u s  (e t  d e  p lu s  
e ’e s t  p a r fa ite m e n t  in u t i le )— la  c o q u e t te r ie  (q u i v o u s  
. . . .  ta n t)  s e r o i t  u n e  ( c r u e l le )  c r u a u te  (tr e s )  (fro id e -  
m e n t v o tr e )  c o le r e  f r iv o le  e t  su r to u t  b ie n  in u t i le — , 
j e  n’y c r o ir a i p a s  p lu s — e n  q u o i p u is  j e  v o u s  o ffen -  
ser; j e  v o u s  a im e  a v e c  ta n t  d ’e la n  d e  t e n d r e s s e  s i  
p e n  d e  f r iv o l  —  ( s i  v o tr e  o r g u e i l  e s t  b le s s e )  v o tre
o r g u e i l  n iem e  n e  p e u t  e n  e tr e  b le s s e  (v o u s  a v e z ___
m ’a v ie z  d e v in e  . . . .  c o n te n t, q u e  s a v ie z  m a  h a u te , 
c o n tr e  v o u s) .
S i  j ’a v o is  d e s  e s p e r a n c e s  c e la  n e  s e r o it  p a s  la  
v e i l l e  d e  v o tr e  d e p a r t  q u e  j ’a u ra i (d e c id d ) p ou r (vous)  
m e d e c la r e r . A ttr ib u e z  m on a v eu  (k m on  em o tio n  
q u i— ) q u ’A u n e  e x h a lta t io n  (& un tro u b le )  d o n t  j e  
n ’e t o is  p lu s  l e  m a ltr e  q u i a l lo i t  j u s q u ’& la  d e f a i lla n c e  
( e t  l ’im b e c ill itd . j e  n e  v e u x  r ie n )  j e  n e  d e m a n d e  
r ie n , j e  n e  s a i s  m o i-m em e  c e  q u e  j e  v e u x — c e p e n d a n t  
j e  v o u s ...
Князю П. А. Вяземскому.
[К о н ец ъ  д е к а б р я  1 8 2 2  г .— н ач ал о  я н в ар я  18 2 3 ].
[К и ш и н ев ъ ].
Б л а г о д а р ю  т е б я  з а  н и сь м о  а  н е  з а  сти хи : мнЪ  
в ъ  н и х ъ  н е  б ы л о  н у ж д ы — П е р в ы й  с н Ъ г ъ я ч и т а л ъ  
е щ е  в ъ  2 0  г о д у  и  з н а ю  н а и з у с т ь . Н е  н а н и с а л ъ  ли  
т ы  ч е г о  н оваго?  п р и ш л и , р а д и  Б о г а  а  т о  П л е т -  
н е в ъ  и  Р ы л Ъ ев ъ  о т у ч а т ь  м е н я  о т ъ  п о э з ш . СдЪлай  
м и л о ст ь  н а п и ш и  мнЪ  о б с т о я т е л ь н Ъ е  о  т я ж б !)  св о ей  
с ъ  Ц е н з у р о ю . Э т о  к а с а е т с я  в сей  п р а в о сл а в н о й  
к у ч к и .— Т в о е  п р е д л о ж е н а  с о б р а т ь с я  н а м ъ  всЪ м ъ  
и  ж а л о в а т ь с я  н а  Б и р у к о в ы х ъ  м о ж е т ъ  им Ъ ть х у д ы я  
п о сл Ъ д ст в !я . Н а  о с н о в а н а ш и  в о е н н а г о  у с т а в а , е сл и  
бол Ъ е д в у х ъ  о ф и ц е р о в ъ  в ъ  о д н о  в р ем я  п о д а ю т ъ  
р а п о р т ъ , т а к о в о й  п о с т у п о к ъ  п р и е м л е т с я  за  б у н т ъ —  
Н е  з н а ю  п о д в е р ж е н ы -л и  п и с а т е л и  в о е н н о м у  с у д у  
н о  о б щ а я  ж а л о б а  с ъ  н а ш е й  стор ; [ы м о ж е т ъ  н а ­
в л еч ь  п а  н а с ъ  у ж а с н ы я  п о д о з р о ш я  и  п р и ч и н и т ь
б о л ь ш ш  б е з п о к о й с т в а -------------С о ед и н и т ь ся  т а й н о —
н о  я в н о  д Ъ й ст в о в а ть  в ъ  о д и н о ч к у , к а ж е т с я , вЪ р- 
нЪ е. В ъ  т а к о м ъ  сл уч аЪ  д о л ж н о  с м о т р Ь т ь  н а  п о -  
33i n ,  с ъ  п о зв о л ен 1 я  с к а з а т ь , к а к ъ  н а  р ем е сл о . 
Р у с с о  н е  в п е р в о й  с о в р а л ъ , к о гд а  у т в е р ж д а е т ъ  
q u e  e ’e s t  l e  p lu s  v i l  d e s  m e tie r s . P a s  p lu s  v i l  q u ’un  
a u tre . А р и с т о к р а т и ч е с ю я  п р е д у б Ъ ж д е ш я  п р и ст а л и  
т еб Ъ  н о  н е  м н Ъ — н а  к о н ч е н н у ю  с в о ю  п о э м у , я 
с м о т р ю  к ак ъ  с а п о ж н и к ъ  н а  п а р у  с в о и х ъ  с о п о г ъ :  
п р о д а ю  с ъ  б а р ы ш о м ъ . Ц Ъ х о в о й  с т а р ш и н а  н а х о ­
д и т ь  м о и  б о т ф о р т ы  н е  п о  ф о р м Ъ , о б р Ъ зы в а е т ъ , 
п о р т и т ь  т о в а р ъ ;  я в ъ  накладЪ ; и д у  ж а л о в а т ь с я  
ч а с т н о м у  п р и с т а в у ;  в с е  э т о  в ъ  п ор я дк Ъ  в е щ е й . 
Д у м а ю  ск о р о  с в я з а т ь с я  с ъ  Б и р у к о в ы м ъ  и с т а н у  
д о Ъ зж а т ь  е г о  в ъ  э т о м ъ  см ы сл Ъ — н о  з а  2 0 0 0  в е р с т ъ  
м у д р е н о  щ ел к а т ь  е г о  п о  н о с у . Я  б а р а х т а ю с ь  въ  
г р я зи  м о л д а в ск о й , ч о р т ъ  з н а е т ъ  к о гд а  в ы к а р а б ­
к а ю сь . Т ы  б а р а х т а й с я  в ъ  гр я зи  о т е ч е с т в е н н о й  и 
д у м а й :
О т е ч е с т в а  и  г р я зь  сл а д к а  н а м ъ  и  п р ш т н а .
Св.
В о т ъ  т еб Ъ  н Ъ ск ольк о п а к о с т е й :
Христосъ воскресъ.
Х р и с т о с ъ  в о с к р е с ъ , м оя  Р ев в ек а!  
С ег о д н я  сл Ъ дуя  д у ш о й  
З а к о н у  Б о га -ч ел о в Ъ к а ,
С ъ  т о б о й  ц а л у ю с ь , А н г е л ъ  м ой .
А  з а в т р а  к ъ  вЪрЪ М о и с е я  
З а  п о ц а л у й  я н е  робЪ я  
Г о т о в ь  Е в р е й к а  п р и с т у п и т ь —
И  д а ж е  т о  т еб Ъ  в р у ч и т ь ,
Ч е м ъ  м о ж н о  в Ъ р н аго  Е в р ея  
О т ъ  п р а в о с л а в н ы х ъ  от л и ч и ть .
45.
Эпиграмма.
К л е в е т н и к ъ  б е з ъ  д а р о в а н ь я  
П а л о к ъ  и щ е т ъ  о н ъ  ч у т ь е м ъ  
А  д н е в н а г о  п р о п и т а н ь я  
Е ж е м Ъ с я ч н ы м ъ  в р а н ь ем ъ .
1822. П и с ь м а  П у ш к и н а . 1823. 511
Л Ъ ч п сь — и ль б ы т ь  т еб Ъ  П а н г л о с о м ь  
Т ы  ж е р т в а  в р е д н о й  к р а с о т ы —
И  т о  т о , б р а т е ц ъ , б у д е ш ь  с ъ  н о с о м ъ  
К о г д а  б е з ь  н о с а  б у д е ш ь  т ы —
И н о й  им Ъ лъ м о ю  А г л а ю  
З а  св о й  м у н д и р ъ  и  ч е р н ы й  у с ъ ,
Д р у г о й  з а  д е н ь г и — п о н и м а ю ,
Д р у г о й  з а  т о  ч то  б ы л ъ  ф р а н ц у з ъ  
К л е о н ъ — у м о м ъ  е е  с т р а щ а я  
Д а м и с ъ — з а  т о  ч т о  н Ъ ж н о  п Ъ д ъ —
С к аж и  т е п е р ь , м о й  д р у г ъ  А гл а я ,
З а  ч тб  т в о й  м у ж ъ  т е б я  имЪ лъ?
¥
О ст а в я  ч е с т ь  су д ь б Ъ  н а  п р о и зв о л ъ ,  
ж и в а я  ж е р т в а  ф у р ш ,
О т ъ  м а л ы х ъ  лЪ тъ  л ю б и л а  ч у ж д ы й  п о л ъ .
И  в д р у г ъ  бЪ да! к а з н и т ь  е е  м е р к у р ш , 
Р а зк а и т ь с я  п р и х о д и т ь  ей  п о р а ,
О н а  л е ж и т ъ , г л а зъ  п у х н е т ь  п о  н е м н о г у ,  
В д р у г ъ  л о н н у л ъ  о н ъ ; ч т о -ж ъ  к . . .  а?—
«С л ава Б о гу !»
« В с е  к ъ  л у ч ш е м у :  в о т ъ  н о в а я  д ы р а ’»
*
Э т и х ъ  д в у х ъ  н е  п о к а з ы в а й  н и к о м у — н и  Д е ­




[Н а ч а л о  я н в а р я  1 8 2 3  г. К и ш и н ев ъ ].
Д у ш а  м о я , к а к ъ  п е р е в е с т и  п о  Р у с к и  bevu.es? 
Д о л ж н о  б ы  и зд а в а т ь  у  н а с ъ  ж у р н а л ъ  Revue des 
Bevues; м ы  п о м Ъ ст и л и  б ы  т а м ъ  в ы п и ск и  и з ъ  к р и ­
т и к е  В о е й к о в а , п о л у д н е в н у ю  д е н н и ц у  Р ы л Ъ ев а , 
е г о -ж е  Г е р б ъ  Р о с с ш с к о й  н а  в р а т а х ъ  В и з а н т ш -  
с к и х ъ  < Ъ о  в р ем я  О л ега  Г е р б а  р у с к а г о  н е  б ы л о , а  
д в у г л а в ы й  о р е л ъ  е с т ь  Г е р б ъ  в и з а н т ш е к о й  и  з п а -  
ч и т ъ  р а зд Ъ л е ш е  и м п е р ш  н а  З а п . и  В о е т .— у  н а с ъ  
ж е  о н ъ  н и ч е г о  н е  з н а ч и т ь ^ .  П о в Ъ р и ш ь -л и , м ой  
м и л ы й , ч т о  н ел ь зя  п р о ч е с т ь  н и  о д н о й  с т а т ь и  ва-  
ш и х ъ  ж у р н а л о в ъ , ч т о б ъ  н е  н а й т и  с ъ  д е с я т о к ъ  
э т и х ъ  bevues? П о г о в о р и  о б ъ  э т о м ъ  с ъ  н а ш и м и  
д а  п о х л о п о ч и  о  к н и г а х ъ . Т ы  ко мнЪ  со в сЪ м ъ  н е  
п и ш е ш ь , д а  и  всЪ в ы  ч т о -т о  п р и м о л к л и . С к аж и  
р а д и  Х р и с т а  Ж ., ч т о б ъ  о н ъ  п р о д и к т о в а л ъ  Я к ов у  
с т р о ч к и  т р и  н а  м о е  и м я .— Б а т ю ш к о в ь  в ъ  К р ы м у .  
О р л о в ъ  с ъ  н и м ъ  в и д а л ся  ч а с т о . К а ж е т с я  мнЪ, 
о н ъ  и з ъ  у м а  ш у т и т ъ . Д ел ь в и г у  п о к л о н ъ , Б а р а ­
т ы н с к о м у  т а к ж е . Э т о т ъ  н и ч е г о  н е  п е ч а т а е т ъ , а 
я ч и т а т ь  р а з у ч у с ь . —  В и д и ш ь -л и  т ы  Т у р г е н е в а  и 
К а р а м зи н а ?
Ч е м ъ  т е б я  п о п о д ч и в а т ь ?
В о т ъ  с т и х и  0 .  Г л  и  н к Ъ:
К о г д а  с р е д ь  о р г ш  ж и зн и  ш у м н о й  
М е н я  п о с т и г н у д ъ  о с т р а к и зм ъ ,
У в и дЪ л ъ  я т о л п ы  б е з у м н о й  
П р е зр Ъ н н ы й , р о б к ш  э г о и зм ъ  
Б е з ъ  с л е з ь  о с т а в и л ъ  я с ъ  д о с а д о й  
ВЪ нки п и р о в ъ  и  б л е с к ъ  А е и и ь ;
Н о  г о л о с ъ  т в о й  м нЪ  б ы л ь  о т р а д о й .
В е л и к о д у ш н ы й  Г р а ж д а п и н ъ !
П у с к а й  С у д ь б а  о п р едЪ л и л а  
Г о н ен ь я  г р о з н ы я  м нЪ  в н о в ь ,
П у с к а й  мпЪ  д р у ж б а  и зм Ъ н и ла,
К а к ъ  и зм Ъ н и ла мнЪ  л ю б о в ь ,—
В ъ  м о е м ъ  и зг н а н ь и  п о з а б у д у  
Н е с п р а в е д л и в о с т ь  и х ъ  о б и дъ ;
О нЪ  н и ч т о ж н ы — есл и  б у д у  
Т о б о й  о п р а в д а н ъ , А р и ст и д ъ !
Я  п о с л а л ъ  б ы л о  и х ъ  ч е р е з ъ  т е б я , н о  ты  
п и с ь м а  м о е г о  н е  п о л у ч и л ъ ; п о к а ж и  и х ъ  ГлинкЪ , 
о б н и м и  е г о  з а  м е н я  и  с к а ж и  е м у , ч т о  о н ъ — в се -  
та к и  п о ч т е н н Ъ й н п й  ч ел овЪ к ъ  зд Ъ ш н я го  Mipa.
Адресъ: Б р а т у .
4 7 .
Графу К. В. Нессельроде.
[13-го  я н в ар я  1 8 2 3  г. К ш н и н ев ъ ].
M o n sie u r  l e  C o m te ,
A t ta c h e  p a r  o rd re  d e  S a  M a je s te  a u p r e s  d e  
M o n sie u r  l e  G e n e r a l-g o u v e r n e u r  d e  la  B e s s a r a b ie ,  
j e  n e  p u is  sa n s  u n e  p e r m iss io n  e x p r e s s e  v e n ir  a 
P d te r s b o u r g , ou  m ’a p p e lle n t  l e s  a f fa ir e s  d ’u n e  fa m il e 
q u e  j e  n ’a i p a s  v u e  d e p u is  t r o is  a n s. J e  p re iid s  la  
l ib e r te  d e  m ’a d r e s se r  a  V o tr e  E x c e l le n c e  p ou r la  
su p p lie r  d e  m ’a c c o r d e r  u n  s e m e s tr e  d e  d e u x  o n  tro is  
m ois-
J ’a i l ’h o n n eu r  d ’d tre  a v e c  l e  r e s p e c t  l e  p lu s  
p ro fo n d  e t  l a  c o n s id e r a tio n  la  p in s  h a u te , M o n s ie u r  
l e  C om te , d e  V o tr e  E x c e l le n c e  le  trd s h u m b le  e t  
tr e s  o b e is s a n t  se r v ite u r  A le x a n d r e  P o u c h k in e .
13  ja n v ie r  1 8 2 3 . K ic h e n e f .
48 .
Л. С. Пушкину.
3 0 -го  я н в а р я  [1 8 2 3  г. К и ш и н евъ ].
Б л а г о р а з у м н ы й  Л ев и н ь к а!
Б л а г о д а р ю  з а  п и с ь м о — ж ал Ъ ю , ч т о  п р очч 1я  
н е  д о ш л и .— П и ш у  т еб Ъ , о к р у ж е н н ы й  д е н ь г а м и , 
а ф и ш к а м и , с т и х а м и , п р о з о й , ж у р н а л а м и , п и с ь ­
м ам и ,— И  в с е  т о  б л а г о , в с е  д о б р о .
П и ш и  мнЪ  о  Д и д л о , о б ъ  Ч е р к е ш е н к и  И с т о ­
м и н о й , з а  к о т о р о й  я к о г д а -т о  в о л о ч и л ся , п о д о б н о  
К а в к а зс к о м у  П л Ъ н н и к у .— Б е с т у ж е в ъ  п р и с л а т ь  
м н Ъ З в Б з д у — э т а  к н и га  д о с т о й н а  в ся к а г о  в н и м ан ш ;  
ж ал Ъ ю , ч т о  Б а р а т ы н с к ш  п о с к у п и л с я — я н адЪ ял ся  
н а  н е г о . К а к о в ы  с т и х и  к ъ  О в и д ш ?  Д у ш а  м ол , и 
Р у с л а н ъ  и  П л Ъ н н и к ъ  и N o d i и  в с е  д р я н ь  в ъ  ср а в -  
н е н ш  с ъ  н и м и .— Р а д и  Б о г а , л ю б и  двЪ зв Ъ здоч к и , 
онЪ  о б Ъ щ а ю т ь  д о с т о й н а г о  с о п е р н и к а  з н а м е н и ­
т о м у  Р ы л Ъ ев у  и  п р о ч и м ъ  з н а м е н и т ы м ъ  н а ш и м и  
п о э т а м ъ . Мечта воина п р и в ел а  в ъ  з а д у м ч и в о с т ь  
в о и н а , ч т о  с л у ж и т ь  в ъ  и н о с т р а н н о й  К о д л е г ш  и  
н а х о д и т с я  н ы н Ъ  в ъ  б е с с а р а б с к о й  К а н ц е л п р ш .—  
Э т а  М е ч т а  н а п е ч а т а н а  с ъ  о ш и б о ч н а г о  сп и ск а :  
п р и з в а н ь е  в м Ъ сто  в зы в а н ь е ; тревожныхъ думъ
512 1823. П и сьм а  П у ш к и н а . 1823.
сл о в о , у п о т р е б л я е м о е  з н а м е н и т ы м ъ  Р ы л В ев ы м ъ , 
п о к о т о р о е  п о -р у с с к и  н и ч е г о  н е  зн а ч и т ъ ;  В  о с-  
н  о м и н а н i е  и  б р а т а ,  и д р у з е  й — с т и х ъ  
т р о г а т е л ь н ы й , а  в ъ  Зв!ьздп п р о с т о  п л о ск ш . Н о  
в се  э т о  н е  бВ да; б ы л и  б ы  д е н ь г и .— Я  р а д ъ , ч то  
Г л пн к Б  п о л ю б и л и сь  м о и  с т и х и — э т о  б ы л а  м оя  
ц ’Ьль. В ъ  о т и о ш е н ь и  е г о  я н е  в е м и с т о к .г ь ;  
м ы  с ъ  н и м ъ  п р и я т е л и , и  е щ е  н е  ссо р и л и сь  
за  м ал ь ч и к а . Г н Б д и ч ь  у  м е н я  п е р е б и в а е т ъ  л а ­
в оч к у:
У в ы  н а п р а с н о  ж д а л ъ  т е б я  ж е п и х ъ  п е ч а л ь ­
н ы й
и п р о ч .— н е п р о с т и т е л ь н о  п р е л е с т н о . З н а л ъ  бы  
с в о е г о  Г о м е р а , а  т о  п  н а м ъ  н е  б у д е т ъ  м Ъ ста  н а  
1 1 а р н а сса [Б ].— Д е л ь в и г ъ , Д ел ь в и г ъ ! П и ш и  к о  м н Ь , 
и п р о з о й , и  ст и х а м и ; б л а го сл о в л я ю  и  п о зд р а в л я ю  
т е б я — д о б и л с я  т ы  н а к о н е ц ъ  д о  т о ч н о с т и  я зы к а —  
е д и н с т в е н н о й  в ещ и , к о т о р о й  у  т е б я  н е д о с т а в а л о .  
E n  a v a n t, m a rch e .
П р и Б х а л ъ -л и  Ц а р ь ?  В п р о ч ч е м ъ , э т о  я у з н а ю  
п р е ж д е , ч Б м ъ  т ы  м н Ь  о т в Б т и ш ь . Т ы  с о б и р а е ш ь с я  
в ъ  М о ск в у  т а м ъ  у в и д и ш ь  т ы  м о и х ъ  д р у з е й ,—  
н а п о м н и  и м ъ  о б о  м нБ ; т а к ж е  и  р о д н Б  м о е й , к о ­
т о р а я  в п р о ч ч е м ъ  м ал о  з а б о т и т ь с я  о  с у д ь б Б  п л е м я н ­
н и к а , н а х о д я щ е г о с я  в ъ  Опалп\ м о ж е т ъ  б ы т ь  
о н и  п р а в ы , д а  и я н е  в и н о в а т ъ .. .
П р о щ а й , д у ш а  м оя! Е с л и  у в и д и м с я , т о -т о  за -  
ц а л у ю , з а г о в о р ю  и  з а ч и т а ю . Я вЪ дь т е б Б  п и са л ъ , 
ч т о  К ю х е л ь б е к е р н о  м н Ь  н а  ч у ж о й  с т о р о н !) . А  гдЬ  
К ю х е л ь б ек ер ъ ?
Т ы  м н Ь  п и ш е ш ь  о б ъ  N N :  e n  v o i!a  a s s e z .  
A s s e z ,  т а к ъ  a sse z ;  а  я  в с е  п р и  с в о е м ъ  
м н В н ш .
Т ы  н е  п р и к а зы в а е ш ь  ж а л о в а т ь с я  н а  п о г о д у —  
въ  А в г у с т Ь  м Б с я ц Б .— Т а к ъ  и  б ы т ь ,— а  вВ дь н е ­
п р и я т н о  си дЪ ть  в ъ  з а п е р т а ,  к о г д а  г у л я т ь  х о ч е т с я .  
П р о щ а й , е щ е  р а з ъ .
3 0  я н в .
4 9 . .
В. П. Горчакову.
[К о н ец ъ  я н в а р я  1 8 2 3  г . К и ш и н ев ъ ].
З и м а  м н Б  р ы х л о ю  с т Б н о ю  
К ъ  в о р о т а м ъ  за г р а д и л а  п у т ь ,
П о к а  т р о п и н к и  п р е д ъ  с о б о ю  
Н е  п р о т о п ч у  я к а к ъ  н и б у д ь ,
С и ж у  я д о м а , к ак ъ  б езд Б л ь н и к ъ ;
Н о  т ы , д у ш а  д у ш и  м о е й ,
У зн а й , ч т о  б у д е т ъ  в ъ  п о н ед Б л ь н п к ъ ,
Ч т о  с к а ж е т ъ  н а ш ъ  В а р ео л о м ей .
S0.
Князю П. А. Вяземскому.
[6 ф ев р а л я  1 8 2 3  г. К и ш и н ев ъ ].
К а к ъ  т е б Б  н е  с т ы д н о  н е  п р и сл а т ь  с в о е г о  
а д р е с а ;  я б ы  д а в н о  т е б Б  п а п и с а л ъ . Б л а г о д а р ю  
т е б я , м и л ы й  В я зе м ск ш ! п у с т ь  у т Б ш и т ъ  т е б я  Б о г ъ
з а  т о  ч т о  т ы  м е н я  у т Б ш и л ъ . Т ы  н е  м о ж е ш ь  
с е б Б  п р е д с т а в и т ь  к а к ъ  п р и я т н о  ч и т а т ь  о  себ Б  
с у ж д е ш е  у м н а г о  ч ел о в Б к а — Д о  с н х ъ  п о р ъ  ч и тал  
р е ц е н з ш  В о е й к о в а , К а ч е н о в с к а г о  и  н р о ч .— м н Б  
к а за л о с ь  ч т о  п о д с л у ш и в а ю  у  к а л и тк и  л и т е р а т у р ­
н ы е  то л к и  п р и я т е л ь н и ц ъ  В а р ю ш к и  и Б у я н о в а . 
В с е  ч т о  т ы  г о в о р и ш ь  о  Р о м а н т и ч е с к о й  п о э з ш  
п р е л е с т н о , т ы  х о р о ш о  сдЪ л алъ  ч т о  п е р в ы й  в о зв ы -  
сн л ъ  з а  н е е  г о л о с ъ — Ф р а н ц у з с к а я  б о л Б зн ь  у м е р ­
т в и л а  б ъ  н а ш у  о т р о ч е с к у ю  с л о в е с п о с т ь . У н а с ъ  
н Б т ъ  т е а т р а , о п ы т ы  О зе р о в а  о зн а м е н о в а н ы  п о э т и -  
ч е с к и м ъ  с л о г о м ъ — и т о  н е  т о ч н ы м ъ  и  з а р ж а -  
в ы м ъ ; в п р о ч ч е м ъ  гдБ  о н ъ  н е  сл Б д о в а л ъ  ж е м а н -  
н ы м ъ  п р а в н л а м ъ  ф р . т еа т р а ?  з н а ю  з а  ч т о  п о л а ­
г а е ш ь  е г о  п о э т о м ъ  р о м а н т и ч е с к и м ъ : з а  м е ч т а ­
т е л ь н ы й  м о н о л о г ъ  Ф и н га л а — н Б т ъ !  п Б с н л м ъ  
н и к о г д а  н а д г р о б н ы м ъ  я н е  в н е м л ю ;  н о  
в ся  т р а г е д !я  н а п и с а н а  п о  в сБ м ъ  п р а в н л а м ъ  п а р -  
н а с с к а г о  нр аносл ав1я; а  р о м а н т и ч е с к ш  т р а ги к ъ  
п р и н и м а е т ъ  з а  п р а в и л о  о д н о  в д о х н о в е ш е — п р и ­
зн а й с я :  в с е  э т о  о д н о  у п р я м с т в о . Б л а г о д а р ю  за  
щ е л ч о к ъ  ц е н з у р !) ,  н о  о н а  и  н е  э т а г о  с т о и т ь ,  
с т ы д н о  ч т о  б л а г о р о д н Б й н п й  к л а с с ъ  н а р о д а , к л а ссъ  
м ы сл я щ ш  к а к ъ  б ы  т о  н и  б ы л о , п о д в е р ж е н ъ  са ­
м о в о л ь н о й  р а зп р а в Б  т р у с л и в а г о  д у р а к а - м ы  
см Б ем ся , а  к а ж е т с я  л у ч ш е  б ы  д Б л ь н о  п р и н я т ь с я  
з а  Б и р у к о в ы х ъ ; п о р а  д а т ь  в Б съ  с в о е м у  м н Б н н о  
и  з а с т а в и т ь  п р а в и т е л ь с т в о  у в а ж а т ь  н а ш и м ъ  (м нБ - 
ш е м ъ )  г о л о с о м ъ — п р е з р Б ш е  к ъ  Р у ск и м ъ  п и-  
с а т е л я м ъ  н е с т е р п и м о ;  п о д у м а й  о б ъ  э т о м ъ  н а  до-  
с у г Б , д а  с о е д и н и м с я — д а й т е  н а м ъ  ц е н з у р у  с т р о ­
г у ю , с о г л а с е н ъ , н о  н е  б е з с м ы с л е н и у ю — Ч и тал ъ -л и  
т ы  м о е  п о с л а ш е  Б и р у к о в у ?  е сл и  н Б т ъ , в ы т р еб у й  
е г о  о т ъ  б р а т а  и ли  о т ъ  Г н Б ди ч а; ч и тал  ь я твои  
с т и х и  в ъ  II. З в Б зд Б ;в с Б  п р е л е с т ь — д а  р а д и  Х р и с т а , 
п р о з у -т о  н е  за б ы в а й ; т ы  д а  К а р а м зи н ъ  о д п и  вла- 
д Б ю т ъ  е ю — Г л и н к а  в л а д Б ет ъ  я зы к о м ъ  ч у в с т в ъ . . .  
э т о  ч т о  т а к о е ! Б е с т у ж е в а  ст а т ь я  о б ъ  н а ш ей  
б р а т ь и  у ж а с н о  м о л о д а  - н о  у  н а с ъ  в се  ел и к о  п е ­
ч а т а н о  и м Б е т ъ  д Б й с т в !е  н а  с в я т у ю  Р у с ь :  з а  т о  
н е  д о л ж н о  б ы  н и ч ем ъ  п р е н е б р е г а т ь , и д о л ж н о  
п е ч а т а т ь  б л а го н а м Б р ен н ы я  за м Б ч а ш я  п а  в сяк ую  
с т а т ь ю — п о л и т и ч е с к у ю , л и т е р а т у р н у ю — гд!) тольк о  
е с т ь  н е м н о ж к о  см ы с л а — к о м у  к ак ъ  н е  т еб Ъ  взя ть  
н а  с е б я  с к у ч н у ю  н о  п о л е з н у ю  д о л ж н о с т ь  н а д з и ­
р а т е л я  н а ш и х ъ  п и с а т е л е й — С ти хи  м о и  и щ у т ъ  т еб я  
п о  в сей  Р о с ш и — я ж д а л ъ  т е б я  о сБ н ь ю  в ъ  О д е с с у ,  
и  к ъ  т е б Б  б ы  п р и Б х а л ъ ,— д а  м н Б  в се  и д е т ъ  на  
п е р е к о р ъ . Н е  з н а ю  н ы н Б ш н ш  г о д ъ  у п и ж у с ь -л и  
с ъ  т о б о ю . П и ш и  мнЪ  п о н а м Б ст ь , е сл и  п о  п о ч тЬ  
т а к ъ  о с т о р о ж н Б е , а п о  о к а з > и  ч т о  х о ч еш ь  
д а  н ел ь зя  ли  т в о и х ъ  ст и х о в ъ ?  м о ч и  п Б т ъ  х о ч ет ся ;  
Д я д я  п р и сл а л ъ  м н Б  св о и  с т и х о т в о р е ш я — я бы ло  
х о т Б л ъ  н а п и с а т ь  о б ъ  п и х ъ , к о е  ч т о , бол  Be для  
т о г о  ч т о б ъ  у щ и п н у т ь  Д м и тр 1ев а , н Б ж ел и  чтобъ  
п о р а д о в а т ь  н а ш е г о  с т а р о с т у ,  д а  н е  в озм ож н о;  
о н ъ  т а к ъ  г л у п ъ , ч т о  я зы к ъ  н е  п о в е р н е т с я  п ох в а ­
л и ть  е г о  и  н е  ср а в н и в а я  с ъ  э к с ъ -м и н и с т р о м ъ  Д о -  
р а т о м ъ . Б и д и ш ь  ли т ы  и н о г д а  Ч едаев а?  о н ъ  вы - 
м ы л ъ  м н Ь  г о л о в у  з а  п л Ъ н н и к а  о н ъ  н а х о д и т ь  что  
о н ъ  н е д о в о л ь н о  b l a s e ;  Ч е д а е в ъ  п о  н ещ а сН ю  
з н а т о к ъ  п о  э т о й  ч а ст и ; о ж и в и  е г о  п р ек р а сн у ю  
д у ш у , п о э т ъ !  т ы  вЪ рно е г о  л ю б и ш ь  -  я н е  м огу  
п р е д с т а в и т ь  се б Б  е г о  и н ы м ъ  ч т о  п р е ж д Б — Е щ е  
сл о в о  о б ъ  К  а в к. П л Ъ .  т ы  г о в о р и ш ь , д у ш а  м оя, 
ч т о  о н ъ  с у к и н ъ  с ы и ъ  з а  т о  ч т о  н е  г о р ю е т ъ  о  
Ч е р к е ш е н к и  — п о  ч т о  г о в о р и т ь  е м у — в с е  н  о ­
н  я л ъ  о н ъ  в ы р а ж а е т ъ  в се; м ы сл ь  о б ъ  н ей  
д о л ж н а  б ы л а  о в л а д Б т ь  е г о  д у ш о ю  и  со ед и н и т ь ся  
с о  всЪ м н е г о  м ы сл я м и — э т о  р а з у м е е т с я , и н ач е  
б ы т ь  н е  л ьзя ; н е  н а д о б н о  в с е  в ы ск а зы в а т ь — э т о
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е с т ь  т а й н а  за н и м а т е л ь н о с т и . Д р у г и м ь  д о с а д н о , 
ч т о  П л Ъ н .  н е  к и н у л ся  в ъ  рЪ ку в ы т а ск и в а т ь  
м ою  Ч е р к е ш е н к у — да, с у н ь с я -к а ;  я  п л а в а л ъ  в ь  
к а п к азк и хъ  р Ъ к а х ъ ,— т у т ь  у т о н е ш ь  с а м ъ , а  н и  
ч о р т а  н е  с ы щ еш ь ; м ой  п л Ъ н п и к ь  у м н ы й  ч ел о -  
вЪ къ, р а з е у д и т е л ь н ы й , о н ъ  н е  в л ю б л ен ъ  в ъ  Ч е р ­
к е ш е н к у — о н ъ  п р а в ъ , ч т о  н е  у т о п и л с я  -  п р о щ а й , 
м оя  р а д о с т ь —
П у ш к и н ъ .
6  ф ев р .
1 8 2 3 .
У  н а с ъ  п ослЪ  з а в т р а  б а л ъ — п р и Ъ зж а й  п о ­
т а н ц е в а т ь  П о л т о р а ц ш е  з о в у т ъ .
Щастге супружеское.
Д о м а  си д я  и  б е з ъ  дЪ ла  
Б у д у  н Ъ ж н о  г о в о р и т ь
А х ъ  м ой  д р у г ъ !  к а к ъ  т ы ................ !
П р и к а ж и т е  п о к у р и т ь .
В о т ъ  м о д н ы е  с т и х и  в ъ  К и ш е н е в Ъ —н е  м о и  
П о л т о р а ц к а г о  —  в ъ  ч е с т ь  б у д у щ е й  м о е й  ж е ­
н и т ь б ы .
51 .
Князю П. А. Вяземскому.
[5-го  а п р ел я  1 8 2 3  г. К и ш и н ев ъ ].
М о и  н а д е ж д ы  н е  сб ы л и сь ; м нЪ  н ы н Ъ ш н ш  
г о д ъ  н е  л ьзя  б у д е т ъ  п р и Ъ х а т ь  н и  в ъ  М о с к в у , н и  
в ъ  П е т е р б у р г ъ — Е с л и  л Ъ том ъ  т ы  п о й д е ш ь  в ъ  
О д е с с у , н е  за в е р н е ш ь -л и  п о  д о р о гЪ  в ъ  К и ш е п е в ъ ?  
я  п о зн а к о м л ю  т е б я  с ъ  Г ер о я м и  С к у л я н ъ  и  С ек у , 
сп о д в и ж н и к а м и  1ор даки , н  с ъ  г р е ч а н к о ю , к о т о р а я  
ц а л о в а л о сь  с ъ  Б а й р о н о м ъ .
П р а в д а  л и  ч т о  г о в о р и т ь  о  К атен и п Ъ ? мнЪ  
н и к т о  н и ч е г о  н е  п и ш е т ъ -  М о ск в а  П е т е р б у р г ъ  и  
А р з а м а с ъ  с о в е р ш е н н о  за б ы л и  м е н я —
О х о т п и к о в ъ  п р п Ъ хал ъ ? п р и в е зъ -л и  т еб Ъ  п и сь м а  
и п р о ч н е е ?
Г о в о р и т ь  ч т о  Ч е д а е в ъ  Б д е т ь  з а  г р а н и ц у  —  
д а в н о  б ы  т а к ъ ; н о  мнЪ  е г о  ж а л ь  и з ъ  э г о и зм а —  
л ю б и м а я  м о я  п а д е ж д а  бы л а  с ъ  н и м ъ  п у т е ш е ­
с т в о в а т ь — т е п е р ь  Б о г ъ  з н а е т ъ , к о гд а  св и д и м ся —
В а ж н ы й  в о п р о с ъ  и  сдЪ лай  м и л о сть : отвЪ чай : 
гдЪ M a p in  И в а н о в н а  К о р с а к о в а , ч то  ж и в е т ъ  или  
ж и л а  п р о т и в ъ  к а к о го  м о н а с т ы р я  (С т р а с т н а г о , ч т о -  
ли) ж и в а -л и  о н а , гдЪ  о н а , е сл и  у м е р л а , ч е г о  б о ж е  
у п а с и , т о  гдЪ  ея  д о ч е р и  з а м у ж е м ъ -л и  и  з а  кЪ м ъ, 
д Ъ в ст в у ю т ъ -л и  или  в д о в с т в у ю т ъ  и п р о ч . М нЪ  д о  
н и х ъ  дЪ ла н Ъ т ъ , н о  я о б Ъ щ ал ся  о б о  в с е м ъ  у з н а т ь  
п о д р о б н о .
К ъ  с т а т и , н е  з н а е ш ь -л и  м и н у л о -л и  15  лЪ тъ  
Г е н е р а л у  Орл.? и ли  н Ъ тъ  ещ е?
5  а п р ел я .
С т и х о в ъ , р а д и  б о г а , с т и х о в ъ  д а  св Ъ ж е н ь к и х ъ —
Адресъ: Е г о  С л ятел ьству  
К н я зю  П е т р у  А н д р е е в и ч у  В я з е м с к о м у .
В ъ  М оск вЪ  в ъ  Ч е р н ы ш е в с к о м ъ  п ер еу л к Ъ , 
в ъ  с о б с т в . дом Ъ .
А. А. Бестужеву.
[13-го  ш н я  1 8 2 3  г. К и ш и н ев ъ ].
М и л ы й  Б е с т у ж е в  ь, п о зв о л ь  мнЪ  п е р в о м у  п е ­
р е ш а г н у т ь  ч е р е з ъ  п р и л и ч ш  и  с е р д е ч н о  п о б л а г о ­
д а р и т ь  т е б я  з а  П о л . 3 ° Ъ з .,  з а  т в о и  п и с ь м а , з а  
с т а т ь ю  о  л и т е р а т у р Ъ , з а  О л ь гу  и о с о б е н н о  з а  
в е ч е р ъ  н а  бивакЪ .— В с е  э т о  о зн а м е н о в а н о  т в о е й  
п е ч а т ь ю  т . е . у м о м ь  п  ч у д е с н о й  ж и в о с т ь ю . О 
в з  г л я д  Ъ м о ж н о  б ы  н а м ъ  п о с п о р и т ь  н а  д о су г Ъ , 
п р и зн а ю с ь  ч т о  н и  с ъ  кЪ м ъ мнЪ т а к ъ  н е  х о ч е т с я  
с п о р и т ь  к ак ъ  съ  т о б о ю , д а  с ъ  В я зе м с к и м ъ — вы  
о д н и  м о ж е т е  р а зг о р я ч и т ь  м е н я . Н о к а м Ъ ст ь  ж а ­
л у ю с ь  т еб Ъ  о б ъ  о д н о м ъ : к а к ъ  м о ж н о  в ъ  ст а т ь Ъ  о  
Р у с к о й  с л о в е с т н о с т и  з а б ы т ь  Р а д и щ ев а ?  к о г о -ж е  м ы  
б у д е м ъ  п о м н и т ь ?  э т о  у м о л ч а ш е  н е  п р о с т и т е л ь н о  
ни  тебЪ , н и  Г р е ч у — а о т ъ  т е б я  е г о  н е  о ж и д а л ъ .  
Е щ е  сл ов о: з а  ч е м ъ  х в а л и т ь  х о л о д п а г о  о д н о о б р а з ­
н ей »  О с и п о в а , а  о б и ж а т ь  М а й к о в а . Е л и с е й  и с т и н н о  
см Ъ ш о н ъ . Н и ч е г о  н е  з н а ю  за б а в н Ъ е  о б р а щ е ш я  
п о э т а  к ъ  п о р тк а м ъ :
Я м н ю  и  о  т еб Ъ  и с п о д н я я  о д е ж д а ,
Ч т о  и  т еб Ъ  с п а с т и с ь  х у д а  б ы л а  н а д е ж д а !
А  л ю б о в н и ц а  Е л и с е я  к о т о р а я  с о ж и г а е т ъ  е г о  
ш т а н ы  в ъ  п е ч и ,
К о г д а  дл я  п и р о г о в ъ  о н а  у  н е й  т о п и л а с ь
И  тЪ м ъ  п о д о б н о ю  Д и д о н Ъ  у ч и н и л а с ь .
А  р а з ю в о р ъ  З е в е с а  с ъ  М ер к у р 1 ем ъ , а Г е р о й ,  
к о т о р ы й  у п а л ъ  в ъ  п е с о к ъ
И  в е с ь  сЪ д а л и щ а  в ъ  н е м ъ  о б р а з ъ  н а п е ч а т а л ъ .
И  с к а зы в а л и  тЪ , ч т о  х о д я т ъ  в ъ  т о т ъ  к а б а к ъ
Ч т о  в и дЪ н ъ  и  п о д н е с ь  в ъ  п еск Ъ  с е й  са м ы й
зн а к ъ
в се  э т о  у м о р и т е л ь н о . Т ебЪ  к а ж е т с я  бол Ъ е н р а  
в и тся  б л а го в Ъ щ еш е , о д н а к о  ж ъ  Е л и с е й  см Ъ ш пЪ е  
сл Ъ дств . п о л е з н Ъ е  дл я  з д о р о в ь я .
В ъ  р а з е у ж д е ш и  1 8 2 4  г о д а , п о с т а р а ю с ь  п р и ­
сл а ть  т еб Ъ  с в о и  б есса р а б ск 1 я  б р ед н и ; н о  н е  л ьзя -  
ли в н о в ь  о с а д и т ь  Ц е н з у р у ,  и  с о  в т о р а г о  п р и с т у п а ,  
о в л а д Ъ т ь м о ей  А н е о л о п е й ?  Р а з б о й н и к о в ъ  я с ж е г ъ  — 
и  п о  дЪ лом ъ. О д и н ъ  о т р ы в о к ъ  уцЪ лЪ лъ  в ъ  р у -  
к а х ъ  Н и к о л а я  Р а ев ск а г о ; е сл и  о т е ч е с т в е н н ы е  
зв у к и : х а р ч е в н я , к н у т ъ , о с т р о г ъ — н е  и с п у г а ю т ь  
н Ъ ж н ы х ъ  у ш е й  ч и т а т е л ь н и ц ъ  П о л . З в . т о  н а п е ­
ч а т а й  е г о . В п р о ч ч е м ъ  ч е г о  б о я т ь с я  ч и т а т ел ь н и ц ъ ?  
и х ъ  н Ъ тъ  и  н е  б у д е т ъ  н а  Р у с к о й  зем л Ъ , д а  и 
ж ал Ъ ть  н е  о  ч ем ъ .
Я  у в Ъ р е н ъ  ч т о  тЪ  к о т о р ы я  п р и п и с ы в а ю т  ь 
н о в у ю  с а т и р у  А р к . Р одзя н к Ъ , о ш и б а ю т с я . О н ъ  
ч ел овЪ к ъ  б л а г о р о д н ы х ъ  п р а в и л ,  и н е  с т а н е т ь  
в о с к р е ш а т ь  в р е м е н а  сл о в а  и  дЪ ла. Д о н о с ъ  на че- 
ловЪ ка с о с л а н н а г о  е с т ь  п о сл Ъ д н я я  с т е п е н ь  6Ъ- 
ш е п с т в а  и  п о д л о с т и , д а  и  ст и х и  са м и  п о  себЪ , 
н е  д о с т о й н ы  п Ъ вц а с о к р а т и ч е с к о й  л ю бви .
Д е л ь в и г ъ  мнЪ  съ  г о д ъ  у ж е  н и ч е г о  н е  п и ш е т ъ .  
П о п е н я й т е  е м у  и  о б н и м и т е  е г о  з а  м ен я ; о н ъ  
в а с ъ  т . е . т е б я  о б н и м а е т ъ  за  м е н я — п р о щ а й , до  
св и д а н ь я . А . II.
13  1ю ня.
52.
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Черновое.
М и л ы й  Б е с т . П о зв о л ь  м пЪ  п е р в о м у  п е р е ш а г ­
н у т ь  ч е р е з ъ  п р и л ш м я  и  с е р д е ч н о  п о б л а г о д а р и т ь  
т е  б и з а  П о л . З в е з д у ,  з а  т в о и  п и с ь м а , за  с т . о 
Сл., з а  О л ь г у  н о с о б е н н о  з а  в е ч е р ь  н а  бивакЪ  — 
в се  э т о  о з н а м е н о в а н о  т в о е й  п е ч а т ь ю , т . е . у м о м ь  
н ж и в о с т ь ю . О  < в т о р о й  д р у г о й ]>  В згл я дЪ  м о ж н о  
б ы  < А ю т о л к о в а т ь [>  п о с п о р и т ь  н а  д о с у г Ъ —  П р и ­
з н а ю с ь  ч т о  ни  с ъ  кЪ мъ м пЪ  -^ б о л ь ш е  с п о р и т ь >  
т а к ъ  н е  х о ч е т с я  с п о р и т ь , к ак ъ  с ъ  т о б о ю  < д ю -  
т о м у  х о т я  _> т ы  о д и н ъ  м о ж е ш ь  р а зг о р я ч и т ь  м ен я  — 
П о к а м Ъ ст ь  ж а л у ю с ь  т еб Ъ  о б ъ  о д н о м ъ : к ак ъ  м о ж н о  
в ь  о  р у с . сл . з а б ы т ь  Р а д и щ е в а — к о го  ж ъ  н а м ъ  п о ­
м н и т ь  к а к ъ  н е  е г о  —■ < ( о н ъ  д о . к а к ъ  и Г р е ч ъ  ... 
р т о ? > ?  Э т о  п р о с т и т е л ь н о  Г р е ч у  (у м н о й  головЪ ), 
н о  н е  т еб Ъ . Е щ е  сл ов о: з а  ч е м ъ  хв а л и т ь  х о л о д -  
н а г о , о д н о о б р а з п а г о  О с и п о в а , н  < [с л и ш к о м ъ >  
б р а н и т ь  М ай к ов а?  -^ М н Ъ  о ч е н ь >  Е г о  Е л и с е й  и с ­
т и н н о  с м Ъ ш о н ъ — н и ч е г о  н е  з н а ю  за б а в н Ъ е  о б р а -  
щ е ш я  п о э т а  к ъ  п о р т к а м ъ :
Я  м н ю  и о  т еб Ъ  и с п о д н я я  о д е ж д а ,
Ч т о ...................................................
(А  к р е с т ь я н е , к о т о р ы е  б ь ю т ъ ..............................)
А  л ю б о в н и ц а  Е л и с е я , к о т о р а я  с о ж и г а е т ъ  ег о  
ш т а н ы  в ъ  п е ч и ,
К о г д а  д л я ..........
II  ..........
А  г е р о й  < _ н а ]> , к о т о р ы й  у п а л ъ  в ъ  п е с о к ъ
II  в е .........
I I  ..........
Б е е  э т о  у м о р и т е л ь н о . < В а м ъ >  Т ебЪ  к а ж е т с я  
б о л ь ш е  н р а в и т с я  б л а г о в Ъ щ еш е  и  мнЪ  т а к ж е  н о  
Е л и с е й  см Ъ ш п Ъ е с л Ъ д ст в ен н о  п о л е з п Ъ е  для  з д о ­
р о в ь я .
В ъ  р а з е у ж д е н ш  1 8 2 4  г о д а  < л >  п о с т а р а ю с ь  
п р и с л а т ь  тебЪ  св о и  6е с с а р а б с к 1я б р е д н и  —  н о  н е ­
л ьзя  л и  < ^ в тор ы м ъ  п р и с т у п и т ь ^  в н о в ь  о с а д и т ь  
Ц е н з у р у  и  ов л адЪ ть  м о и м и  < Ч ю д р а .>  а н е о л о г и -  
ч еск и м и  с т и х а м и . Р а з б о й н и к о в ъ  я с ж е г ъ — О д и н ъ  
о т р ы в о к ъ  уцЪ лЪ лъ  в ъ  р у к а х ъ  Н и к . Р а е в с к . Е сл и  
о т е ч е с т . сл о в а  х а р ч е в н я , к н у т ъ , о с т р о г ъ  н е  и с п у -  
г а ю т ъ  н Ъ ж н ы х ъ  у ш е й  « С л ю б е з н ы х ъ О  ч и та т ел ь -  
н и ц ъ  П о л . З в Ъ ., т о  н а п е ч а т а й т е  е е — В п р о ч ч е м ь  
ч его  б о я т ь с я  ч и т а т ел ь н и ц ъ ?
И х ъ  н Ъ тъ  и  н е  б у ..........
д а  и ж ал Ъ ть  н е  о  ч ем ъ .
Д ел ь в и г ъ  м пЪ  с ъ  г о д ъ  [какъ?] н и ч е г о  н е  
ш и п е т ь  П о п е н я й т е  е м у .
53 .
А. А. Шишкову.
[1юль— д ек а б р ь  1 8 2 3  г. О д есса ].
С ъ  у м а  т ы  с о ш е л ъ , м и л ы й  Ш и ш к о в  ь; ты  
м н!) п и са л  ь н Ъ ск ольк о м Ъ ся ц ев ъ  т о м у  п а за д ъ  
М и л о ст и в ы й  Г о с у д а р ь , л е с т н о е  в а ш е  зн а к о м с т в о ,
ч е с т ь  и м Ь ю , п о к о р и Ъ й н п п  сл у га  .... т а к ъ  ч т о  я и н е  
у з н а л ъ  м о е г о  Ц а р с к о -с е л ь с к а г о  т о в а р и щ а — Е сть л н  
з а б л а г о р а з е у д и ш ь  п и с а т ь  ко мнЪ  в п е р е д ъ  п р о ш у  
т е б я  б ы т ь  с о  м н о ю  н а  с т а р о й  н огЪ . Н е  т о  мпЪ  
б у д е т ъ  г р у с т н о . Д о  с и х ъ  п о р ъ  ж ал Ъ ю , д у ш а  м ои, 
ч то  м ы  н е  с т о л к н у л и с ь  с ъ  т о б о ю  н а  К авказ'Ь;
I м огл и  б ы  м ы  и с т а р и н о й  т р я х н у т ь , и  п о п о п Ъ сп и -  
ч и ть  и  в ъ  я зы ч к и  п о с т у ч а т ь . В п р о ч ч е м ь  су д ь б а  
н а ш а , к а ж е т с я , о д и н а к о в а  п  р о д и л и сь  м ы  в и дн о  
п о д ъ  е д и н ы м ъ  с о з в Ъ з д !е м ь . П и ш е т ъ  л и  к ъ  тебЪ  
о б щ ш  н а ш ъ  п р и я т е л ь  К ю х е л ь б е к е р  ь? О н ъ  н а  м ен я  
н а д у л с я , Б о г ъ  вЪ сть  п о ч е м у . П о м и р и  н а с ъ .— Ч т о  
сти хи ?  к у д а  за р ы л ъ  т ы  св о й  зо л о т о й  т а л а п г ъ ?  
п о д ъ  сн Ъ га-л ь  Э л ь б р у с а , п о д ъ  Т и ф л и ск и м и -л н  ви ­
н о гр а д н и к а м и ?  Е с т ь  л и  е с т ь  у  т е б я  ч т о  н и б у д ь ,  
п р и ш л и  м нЪ — п р а в о  с е р д ц у  х о ч е т с я .
О б н и м а ю  т е б я  —  п и с ь м о  м о е  б е зт о л к о в о , да  
н Ъ к огда  м нЪ  б ы т ь  т ол к ов Ъ е. А . П .
Н е д а в н о  у з н а л ъ  я ч т о  т ы  з н а к о м е ц ъ  н  р о д -  
с т в е н н н к ъ  п о ч т е н н о м у  н а ш е м у  А л е к с а н д р у  И в а ­
н о в и ч у . О н ъ  д о с т а в л я е т ъ  мпЪ  с л у ч а й  с н е с т и с ь  съ  
т о б о ю , а са м ъ  з а в а л е п ъ  б у м а г а м и  и  дЪ лам и л ю ­
б и т ь  т е б я  е с т ь  е м у  в р е м я — а п и с а т ь  к ъ  т е б Ъ —  
н а п р я д ъ .
5 4 .
Князю П. А. Вяземскому.
[19-го  а в гу ст а  1 8 2 3  г. О десса ].
М нЪ  с к у ч н о , м и л ы й  А с м о д е й , я б о л е н ъ , п и ­
с а т ь  х о ч е т с я — д а  с а м ъ  н е  с в о й — М нЪ  д о  т е б я  дЪло 
е с т ь :  Г н Ъ ди ч ь  х о ч е т ъ  к у п и т ь  у  м е н я  В т о р о е  и з-  
д а ш е  Р у с л , и  К . П лЪ — , н о  t im e o  d a n a o s , т . е. 
б о ю с ь  ч т о б ъ  о н ъ  со  м н о й  н е  п о с т у п и л ъ  какъ  
п р е ж д Ъ — Я  об Ъ щ а л ъ  е м у  п р ед и сл о в 1 е— н о  о т ъ  
п р о з ы  м ен я  т о ш н и т ь — П е р е п и ш и с ь  съ  н н м ъ —  
в о зь м и  н а  се б я  э т о  2  и з д а ш е  и  о св я т и  е г о  св о ею  
п р о з о й  е д и н с т в е н н о ю  в ъ  н а ш е м ъ  п р о за и ч е с к о м ъ  
О т е ч е с т в Ъ — Н е  х в а л и  м е н я , н о  п о б р а н и  Р у с ь  п  
р у с к у ю  п у б л и к у  —  с т а н ь  з а  И Ъ м ц ов ъ  п А н гл и -  
ч а н ъ — у н и ч т о ж ь  э т и х ъ  М а р к и зо в ъ  к л а сси ч еск о й
П оэзи и -------- Е щ е  о д н а  п р о сь б а : е ст ь -л и  в о зм еш ь ся
з а  и з д а ш е —н е  л у к а в ь  с о  м н о ю , в о зь м и  съ  м еня  
ч то  о н о  б у д е т ъ  с т о и т ь — н е  д а р и  м е н я — я для т о г о  
т о л ь к о  д о  с и х ъ  п о р ъ  и н е  х отЪ л ъ  им Ъ ть с ъ  т о ­
б о ю  дЪ ла, м и л ы й  м ой  А р и с т о к р а т ъ — О тв Ь ч ай  мнЪ  
п о  e x tr a -почтЪ !
Я  Б р а т у  д о л ж е н ъ  п и с ь м о — Ч т о  о н ъ  з а  ч е .ю -  
вЪкъ? г о в о р я т ъ  ч т о  о н ъ  сл а в н ы й  м а л о й  и М о ­
с к о в с к и  ф р а н т ъ — п р а в д а -л и .
П р о щ а й , м оя  п р е л е с т ь — в п е р е д ъ  б у д у  п и са т ь  
т еб Ъ  то л к о в Ъ е. А  О рловъ?
19. авг,
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Л. С. Пушкину.
[25-го августа 1823 г. Одесса].
М iili  х о ч е т с я , д у ш а  м о я , н а п и с а т ь  т еб Ъ  цЪ лы й  
р о м а н ъ — т р и  п о сл Ъ д ш е  м Ъ сяц а м о е й  ж и зн и . В о т ъ  
въ ч ем ъ  дЪ ло: з д о р о в ь е  м о е  д а в н о  т р е б о в а л о  м о р -  
ск ихъ  в а н н ь , я н а с и л у  у л о м а л ъ  П н з о в а , ч т о б ъ  
0 1ь о т п у с т п л ъ  м е н я  в ь  О д е с с у — я о с т а в и л ъ  м о ю  
П о д д а в : ю  и  явился въ Е в р о п у . —  Р е с т о р а щ я  и 
11 га .п а н ск а я  О н е р а  н а п о м н и л и  м нЪ  с т а р и н у  и 
е й  б о г у  о б н о в и л и  м нЪ  д у ш у .— М е ж д у  тЪ м ъ  п р н -  
Ь з ж а е т ъ  В о р о н ц о в ъ , п р и н п м а е т ъ  м е н я  о ч е н ь  л а с ­
к ово , о б ъ я в л я ю т ъ  м нЪ , ч то  я п е р е х о ж у  п о д ъ  е г о  
н а ч а л ь ст в о , ч т о  о с т а ю с ь  въ  О д ессЪ .— К а ж е т с я  н 
х о р о ш о  —  д а  н о в а я  п е ч а л ь  мнЪ  с ж а л а  г р у д ь —  
М нЪ  ст а л о  ж а л ь  М о и х ъ  п о к и н у т ы х ъ  ц Ъ п ей . —  
П р и Ъ хал ъ  в ъ  К н ш е н е в ъ  н а  н Ъ ск ольк о д н е й , 
и р о в ел ъ  и х ъ  н еи зъ я сн и м о  э л е г и ч е с к и — и в ы Ъ хав ъ  
о т т у д а  н а в с е г д а , о  К и ш и н е в ®  я в з д о х н у т ь .  
Т е п е р ь  я о п я т ь  в ъ  О д ессЪ  и  в с е  е щ е  н е  м о г у  
п р и в ы к н у т ь  к ъ  Е в р о п е й с к о м у  о б р а з у  ж и зн и ;  
в п р о ч ч ем ъ , я н игдЪ  н е  б ы в а ю - к р о м Ъ  в ь  Т еа тр Ъ . 
З д Ъ сь  Т у м а п с к ш . О п ъ  д о б р ы й  м а л о й , да  и н о г д а  
в р е т ъ — н а п р . о н ъ  п и ш е т ъ  в ъ  П Б . п и с ь м о , гдЪ  
г о в о р и т ь  м е ж д у  п р о ч и м ъ  о б о  мнЪ: П у ш к и н  ь о т ­
к р ы т ь  мнЪ  н е м е д л е н н о  с в о е  с е р д ц е  и  p o r te - f e u i l le ,  
л ю бовь  п  н р . . . .  Ф р а з а , д о с т о й н а я  В . К о зл о в а ;  
дЪ ло в ь  т о м ъ , ч то  я п р о ч е л ъ  е м у  о т р ы в к и  и зъ  
Б а х ч и с а р а и с к а г о  ф о н т а н а  < ^ н овой  м о е й  п о р м ы )> , 
с к а за в ъ  ч т о  я н е  ж е л а л ъ  б ы  е е  н а п е ч а т а т ь , п о ­
т о м у  ч т о  м н о п я  м Ъ ста  о т н о с я т с я  к ъ  о д н о й  ж е н -  
щ инЪ , в ъ  к о т о р у ю  я б ы л ь  о ч е н ь  д о л г о  и  о ч е н ь  
г л у п о  в л ю б л ен ъ , и  ч т о  р о л ь  П е т р а р к и  м нЪ  н е  п о  
н у т р у .— Т у м а н с ш и  п р и н л л ъ  э т о  з а  с е р д е ч н у ю  д о ­
в е р е н н о с т ь  и  п о с в л щ а е т ъ  м е н я  в ъ  Ш а л и к о в ы  — 
п о м о г и т е !— З д Ъ сь  е щ е  1’а п ч ь . З н а е ш ь - .ш  т ы  его?  
Б у д е т ъ  Р о д з я н к а -п р е д а т е л ь — ж д у  е г о  с ъ  н ет ер п Ъ -  
ш е м ъ . П и ш и  ж е  мнЪ  в ь  О д е с с у , д а  п о г о в о р и м  ь 
о  дЪл'Ъ. -
И з ъ я с н и  о т ц у  м о е м у  ч т о  я б е з ъ  е г о  д е н е г ъ  j 
ж и т ь  н е  м о г у . Ж и т ь  п е р о м  ь мнЪ  н е в о з м о ж н о  ! 
п р и  н ы н Ъ ш и ей  Ц е н зу р Ъ ; р е м е с л у -ж е  с т о л я р н о м у  
я н е  о б у ч а л ся ; в ъ  у ч и т е л я  н е  м о г у  и дт и ; х о т ь  я 
з н а ю  З а к о н ъ  б о ж ш  и 4  п е р в ы й  п р а в и л а  н о  с л у ж у ,  
н н е  п о  св о е й  винЪ , - и в ь  о т с т а в к у  и д т и  н е  в о з ­
м о ж н о . В с е  и  всЪ м е н я  о б м а н ы в а ю т ъ ,— п а  п о г о ­
ж е  к а ж е т с я , н а дЪ я т ь ся , е сл и  н е  н а  б л н ж н и х ъ  и 
р о д н ы х ъ ?  Н а  хл Ъ бахъ  у  В о р о н ц о в а  я н е  с т а н у  
ж и т ь — н е  х о ч у  и  п о л н о — к р а й н о с т ь  м о ж е т ъ  д о в е ­
с т и  д о  к р а й н о с т и . —  М нЪ  б о л ь н о  видЪ ть р а в н о д у -  
u iie  о т ц а  м о е го  къ  м о е м у  с о с т о я ш ю — х о т ы ш с ь м ы  
е г о  о ч е н ь  л ю б е зн ы . Э г о  н а п о м и н а е т ъ  мнЪ  П .Б .:  
к о гд а , б о л ь н о й , в ъ  о с е н н ю ю  гр я зь  и ли  в ъ  т р е с -  
ку>пе м о р о зы  я б р а л ъ  и зв о щ и к а  о т ъ  А н и ч к о в а  
м о с т а , о н ъ  вЪ чно б р а н и л ся  з а  8 0  к о п . < ^ к ото- 
р ы х ъ  в Ъ рно б ъ  п и  т ы , н и  я н е  п о ж а л Ъ л и  для  
с л у г и ]> . П р о щ а й  д у ш а  м о я . У  м е н я  х а н д р а , и  э т о  
п и сь м о  н е  р а зв е с е л и л о  м ен я .
Одесса. 25 Авг.
Т а к ъ  и  б ы т ь  я В я зе м с к о м у  п р и ш л ю  Фонтапъ, 
в ы п у с т н в ъ  л ю б о в н ы й  б р е д ъ ,— а ж аль!
53.
Князю П. А. Вяземскому.
[14-го  октября 1 8 2 3  г. О д есса .] .
П о  т в о е м у  со в Ъ т у , м и л ы й  А с м о д е й , я дал  ь 
З н а т ь  Г п Ъ дп ч у  ч т о  п о р у ч а ю  тебЪ  и з д а н ie  Р у с л  
п  ПлТш. с л Ъ д ст в ен н о  дЪ ло сдЪ л ан о. Н е  п о м н ю  
п р о с и л ъ -л и  я т е б я  о  в с т у п л е н ш , п р е д и с л о в ш  п 
т . п о д ., но с е р д е ч н о  б л а г о д а р ю  т е б я  з а  о б Ъ щ а ш е. 
Т в о я  п р о з а  о б е з п е ч и т ъ  с у д ь б у  м о и х ъ  с т и х о в ъ .  
О к а к и х ъ  п е р е м Ъ н а х ъ  г о в о р и л ъ  тебЪ  Р аичь? л н и ­
к огд а  н е  м о г ъ  п о п р а в и т ь  р а з ъ  м н о ю  н а п и с а н н о е .  
В ъ  Р у сл а н Ъ  д о л ж н о  т о л ь к о  п р и б а в и т ь  эп и л ог-, и 
н Ъ ск ольк о с т и х о в ъ  к ъ  6 -т о й  пЪ снЪ , сл и ш к ом  ь 
п о з д н о  д о с т а в л е н н ы е  м н о ю  Ж у к о в с к о м у . Р у с л а н  ь 
н а п е ч а т а п ъ  и с п р а в н о , о ш и б о к ъ  н Б т ъ  кром Ъ  свЪ - 
ж  i й с о н ь  в ъ  са м о м  ь к опц Ъ . Н е  п о м н ю  к ак ъ  
б ы л о  в ъ  р у к о п и с и , п о  св Ъ ж ш  с о н ъ  т у т ъ  см ы сл а  
н е  и м Ъ етъ . К . П л Ъ н н и к ъ  и н о е  дЪ ло.
О с  т  а и о в л я л ъ  о н ъ  д о л г о  в з  о р ъ  —
д о л ж н о : в п ер я л ъ  о н ъ  н е п о д в и ж н ы й  в з о р ъ . Ж и в и —  
и путникъ о ж и в а е т ъ — Ж и в и — и п л Ъ н н и к ъ  о ж и -  
в а е т ъ . П е щ е р ы  т е м н а я  п р о х л а д а — в л а ж и  а я. 
И  в д р у г ъ  н а  д о м  ы  д о ж д ь  и  г р а д ъ — д  о  л ы . В ъ  
ч у ж о й  а у л ъ  ц Ъ н о ю  з л а т  а — З а  м н о г о  зл а т а ,  
(в п р о ч ч ем ъ  к а к ъ  х о ч е ш ь ) .—
Н е  м н о г о  р а д о с т н ы х ъ  е й  д н е й
С у д ь б а  п а  д о л ю  и и  з  п  о  с  л а л а.
З а р Ъ за л а  м е н я  Ц е н з у р а !  Я  н е  в л а с т е н ъ  с к а ­
з а т ь , я н е  д о л ж е н ъ  с к а з а т ь , я н е  см Ъ ю  с к а за т ь  
е й  д н е й  в ъ  к о н ц ’Б с т и х а . Н о ч е й , н о ч е й , р а д и  
Х р и с т а , н о ч е й  С у д ь б а  н а  д о л ю  е й  п о ­
с л а л а .  Т о  ли  дЪло: н о ч е й ,  и б о  д н е м ъ  о н а  съ  
н и м ъ  н е  в и д а л а сь — с м о т р и  п о э м у . И  ч е м ъ -ж е  н о ч ь  
н е б л а г о п р и с т о й н Ъ е  дня? к о т о р ы е  и з ъ  2 4  ч а с о в ъ  
п м я н н о  п р о т и в н ы  д у х у  н а ш е й  Ц е н з у р ы ?  Б и р у -  
к о в ь  д о б р ы й  м а л о й , у г о в о р и  е г о  и л и  я сл я г у .
Н а  с м е р т н о м ъ  п  о л Ъ м о й  б и в а к ъ
У  м ен я  п р е ж д е  бы л о: У  с т Ъ н ъ  П а р и ж а .  
Н е  л у ч ш е  л и  к ак ъ  д у м а е ш ь ?  в Ъ р и л ъ  я н а ­
д е ж д ®  И  у п о в а т е л ь н ы м ъ  м е ч т а м ъ . Э т о  что?  
У п о и т е л ь н ы м ъ  м е ч т а м ъ . Т в о я  о т ъ  т в о и х ъ :  
п о м н и ш ь  с в о е  п р е л е с т н о е  п о с л а ш е  Д а в ы д о в у ?  Д а  
в о т ъ  е щ е  два  за м Ъ ч а ш я , в ъ  р одЪ  А н т и -к р и т и к и .
1) П о д ъ  в л а ж н о й  б у р к о й .  Б у р к а  н е  п р о м о ­
к а ет  ь и  в л а ж н а  т о л ь к о  с в е р х у , сл Ъ д ст в ен н о , м о ж н о  
с п а т ь  п о д ъ  н е ю , к огда  н е  ч ем ъ  и н ы м ъ  н а к р ы т ь с я —  
а с у ш и т ь  нЪ ть н а д о б н о с т и . 2 ) Н а  б е р е г у  з а -  
в Ъ т н ы х ъ  в о д ъ .  К у б а н ь  г р а н и ц а . Н а  п е й  ка- 
р а н т и н ъ  и  с т р о г о  з а п р е щ а е т с я  к а за к а м ъ  п е р е Ъ з-  
ж а т ь  о б ’ о н ’ п о л ъ .  И з ъ я с н и  э т о  п о то л к о в Ъ е з а -  
б а в н и к а м ъ  ВЪ с. Е в р .— Т е п е р ь  за м Ъ ч а ш е  т и п о г р а ­
ф и ч е с к о е :  В с е п о и я л ъ о н ъ . . .  Н Ъ ск ол ьк о  т о ч е к ъ ,  
в ъ  р одЪ  Ш а л и к о в а  и  —  k l a  l ig n e . П р о щ а л  ь-  
н ы м ъ  в з о р о м ъ  и  п р .
Т е п е р ь  я  с о г л а с е н ъ  в ъ  т о м ъ  ч т о  э т о  м Ъ сто  
п и с а н о  сл и ш к о м ъ  в ъ  о б р Ъ зъ , д а  си л ы  н Ъ тъ  ни  
п о п р а в и т ь , п и  п р и б а в и т ь . S u r  с е  —  о б н и м а ю  т е б я  
съ  н а д е ж д о ю  и  б л а г о д а р н о с Н ю .
П и сь м о  т в о е  я п о л у ч и л ъ  ч е р е з ъ  Ф у р н ь е , н 
отвЪ ч ал ъ  п о  п о ч тЪ . Д р у ж б а  т в о я  съ  Ш а х о в с к и м  ь 
р а д у е т ъ  м и р о л ю б и в у ю  м о ю  д у ш у . О н ъ  п р а в о  д о б ­
р ы й  м а л о й , и зр я д н ы й  А в т о р ъ  и  о т л и ч н ы й  св о д -
56.
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п н к ъ . В о т ь  т еб Ъ  н о в о с т ь  в ъ  т о м ъ -ж е  род'Ь. Зд1*сь  
С т у р д за  м о н а р х и ч е с к о й ;  я с ъ  н и м ъ  н е  т ол ь к о  
п р и я т е л ь , н о  к ой  о  ч е м ъ  и  м ы сл и м ъ  о д и н а к о в о  
н е  л у к а в я  д р у г ъ  п е р е д ъ  д р у г о м ъ . Ч к т а л ъ -л и  т ы  
е г о  п о с л е д н ю ю  b ro ch u re  о  Г р ец ш ?  Г р . Л а н ж е р о п ъ  
у в Ъ р я е т ъ  м е н я , q u ’il  у  a  trop  do b on  D ie u . З д Ъ сь  
С Ъ в ер и н ъ , н о  я с ъ  н и м ъ  п о с с о р и л с я  п  н е  к л а ­
н я ю с ь . В п гел ь  зд Ъ сь  б ы л ъ , и  п о Ъ х а д ъ  в ь  С о д о м ъ -  
К п ш с н е в ъ , гдЪ д у м а ю , б у д е т ъ  В и ц ъ -Г у б е р н а т о -  
р о м ъ . У  п а с ъ  с к у ч н о  п х о л о д н о . Я  м е р з н у  п о д ъ  
п о б о м ъ  п о л у д е н н ы м ъ .
Л . П .
1 4  окт.
Од.
З а м Ь ч а ш я  т в о и  н а  щ е т ъ  м о и х ъ  р а з б о й н и к о в ь  
н е с п р а в е д л и в ы ; к ак ъ  с ю ж е т ъ  c ’e s t  u n  ton r  do  
f o r c e , э т о  н е  п о х в а л а , н а п р о т и в  ь; н о  к ак ъ  сл о гъ  
я н и ч е г о  л у ч ш е  н е  н а и и с а л ъ . Б а х ч и -с а р а й с к о й  
ф о п т а н ъ , м е ж д у  н а м и , д р я н ь , н о  э п и г р а ф ъ  ег о  
п р е л е с т ь . К ъ  с т а т и  о б ъ  э п и г р а ф а х ъ — зп а е ш ь -л и  
э п и г р а ф ъ  К . ПлЪ.?
Н о д ъ  б у р е й  р о к а  т в е р д ы й  к а м ен ь ,
В ъ  в о л н е н ь я х ъ  с т р а с т и — л егк о й  л и с т ъ .—
П о н и м а е ш ь  п о ч е м у  н е  о с т а в и л ъ  е г о . Н о  за  
т в о и  4  с т и х а  я б ы  о т д а л ъ  3  ч е т в е р т и  с в о е й  п о эм ы . 
A d d io —
Черновое.
......  к а к ъ  с ю ж е т ъ  c ’e s t  u n  to u r  d o fo r c e  < э т о
п е  п о х в а л ь н о , н а п р о т н в ъ ]>  н о  к ак ъ  с л о г ъ — я н и ­
ч е г о  л у ч ш е  н е  н а п н с а л ъ — < к р о м Ъ  п о е л , к ъ  О в.^>—  
Б а х ч . Ф о н . д р я н ь  (н о  э п и г р а ф ъ  е г о  п р е л е )— н е  
го в о р и  э т о  о д н а к о  н и к о м у  я ск о р о  п р и ш л ю  тебЪ
с о ч .— э п и г р а  с ъ ..............■— К ъ  с т а т и  (о б ъ )  зи а е ш ь -л и
э п и г р а ф ъ  ( ..........) м . К . И . п о д ъ  б у р е й  р о к а , т —
п о н и м а е ш ь  п о ч е м у  н е  о с т а в и л ъ  е г о — (к ъ  т о м у )  
н о  з а  э т и  ч е т ы р е  с т и х а  (л у ч ш е )  я б ы  о т д а л ъ  
3  ч е т . с в о е й  п о э м ы — a d d io .
5 7 .
А. Н. Раевскому (?).
Черновое.
[В тор ая  п о л о в и н а  ок тябр я  1 8 2 3  г . О д есса ].
J e  rd p o n d s a  v o tr e  Р .  S ., c o m m e & с е  q u i (vou s)  
in t e r e s s e  su r to u t  v o tr e  v a n ite .  C om m e L a r a  H a n sk y , 
a s s is  su r  m ou  ca n a p e , j ’a i  d d c id e  d o  n e  p lu s m e  
m g ler  d e  c e t t e  a f fa ir e - lA  1 ) M . S . n ’e s t  p a s  e n c o r e  
d e r e to u r  a  O d e ss a , j e  n ’a i d o n e  p a s  e n c o r e  pu  fa ire  
u sa g e  d e  v o tr e  le ttre ; en  2 l ie u , co m m e m a  p a ss io n  
a  b a is s e  d e  b e a u c o u p , e t  q u ’e n  a t te n d a n t  j e  s u is  
a m o u r e u x  a i l le u r s ,  j ’a i  r e t ir e d ;  c ’e s t-A d ir o , q u e  j e  
n e  m o n trer a i p a s  v o tr o  ( l e t ir e )  6p itr e  & M .-d e  S ., 
co m m e j ’e n  a v o is  d’ab ord  cu  l in t e n t io n .  en  n e  lu i  
( l is a n t)  c a c h a n t  q u e  c e  qui j e t t o i t  su r v o u s  l ’in te -  
r e t  d ’u n  c a r a c te r e  (B y r o n iq u e )  M e lm o th iq u e , e t  v o id  
c e  q u e  j e  m e s u is  p ro p o se : v o tro  le t t r e  n e  s e r a  q u e  
c i t e e  a v e c  le s  r e s tr ic t io n s  c o n v e n a b le s ;  en  r e v a n c h e  
j ’y a i р гёр а гe  (A) to u t  au Jong u n e  b e l le  r e p o n se , d a n s  
la q u e l le  j e  m e d o n n e  su r  v o u s  to u t a u ta n t d ’a v a n -
ta g e  quo v o u s  en  a v e z  p r is  su r  m oi d a n s vo tre  
le t tr e ;  j ’y c o m m e n c e  p ar v o u s  d ire: j o  n e  su is  p as
v o tr e  d u p e , a im a b le  J o b  .......; j e  v o is  v o tr e  v a n ite  e t
v o tro  fa ib lo  a  tr a v e r s  T a ffec ta tio n  d e  v o tre  cy n ism o  
e tc .;  !e r e s te  d a n s l e  m em e  g e n r e . C ro y ez  quo 5a 
f a s s e  d e  l ’effe t?  M a is  co m m e v o u s  to u jo u r s  p our m on  
m a iir e  en  fa it  d e  m o r a le , j o  v o u s  d e m a n d e  (h u m b lc -  
m en t)  p ou r to u t c e l A v o tr e  p e r m is s io n  e t  su r to u t v o s  
c o n s e i ls ;  m a is  d e p e c h e z -v o u s , car  on  a r r iv e . J ’a i eu  
d e  v o s  n o u v e l ie s  (v o tr e  frere )  on m ’a  d it  q u ’A ta la  
I la u s k y  v o u s  a v a it  r e n d u  fa t  e t  e n n u y e u x  (m a is ) v o tro  
d e r n ie r o  le t t r e  n ’e s t  p a s  en n u y e u se . J e  so u h a ito  q u e  
la  m ien n e  p u is s e  u n  m o m en t v o u s  d is tr a ir e  dan  
v o s  d o u le u r s . M -r v o tr e  o n c le ,  q u i e s t  u n  co ch o n , 
c o m m e  v o u s  s a v e z , a  e t e  iiji, a  b r o u ille  to u t le  
m on d e e t  s ’e s t  b r o u ille  a v e c  to u t l e  m o n d e . J e  lu i 
p r e p a r e  u n e  fa m e u s e  l e t t r e  en  so u s -a c c o r d  №  2 , 
m a is  c e t t e  f o is - c i  i l  au ra  d o g . j .  f. afin q u ’il s o i i  
du  s e c r e t  co m m e to u t l e  m on d e (e t  q u ’il n e  su it  p a s  
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(Я  з н а ю )  П р о к л я т ы й  г о р о д ъ  К и ш е н е в ь ,
Т е б я  б р а н и т ь  я з ы к ъ  у с т а н е т ъ !
К о г д а  н и б у д ь  н а  (гр Ъ ш н ы й ) с т а р ы й  к р о в ь  
Т в о и х ъ  з а п а ч к а н н ы х ъ  д о м о в ъ  
Н е б е с н ы й  г р о м ъ  к о н е ч н о  г р я н е т ъ  
И  н е  н а й д у  т в о и х ъ  слЪ довъ!
(И  р у х п у т ъ )  в д р у г ъ  П а д у т ъ , п о г и б н у т ъ  п лам енЬ я  
И  лавк и  гр я зн ы я  ж и д о в ъ ,
И  п е с т р ы й  д о м ъ  В а р е о л о м е я .
Т а к ъ , е сл и  вЪ рить...
; Н о г и б ъ  н е щ а с т л и в ы й  С од ом ъ .
| Н о  т о л ь к о  СЪ ЭТИМЪ (м и л ы м ъ ) го р о д к о м ъ  
! Я  К и ш е н е в ъ  р а в н я т ь  н е  смТио
(С о д о м ъ  б л и ст а л ъ  и  п р о сп Ъ щ еи ь е м ъ )
(П а р и ж ъ  б и б л е й с т й  (отл и ч ал ся ) б ы л ь  о т л п ч ен ъ )  
( Н е  т о л ь к о  в Ъ ж л п в ы м ъ )
(Г о с т е п р ш м с т в о м ъ  и  грЪ хом ъ )
Я сл и ш к о м ъ  с ъ  Б и б .п ей  з н а к о м ь  
И  к ъ  л е с т и  в о в с е  н е  н р и в ы ч е н ъ .
С о д о м ъ — т ы  з н а е ш ь — б ы л ъ  о т л п ч е н ъ  
Н е  т о л ь к о  в Ъ ж л п в ы м ъ  гр Ъ хом ъ ,
Н о  п р о с в Ъ щ е ш е м ъ  (с т и х а м и ) п и р а м и , 
(Г о с т е п р ш м с т в о м ъ  и  п и р а м и )
Г о с т е п р ш м н ы м и  д о м а м и  
II  к р а с о т о й  н е с т р о г и х ъ  дЪ въ .
(З а ч Ъ м ъ  ж е )  М нЪ  ж а л ь , ч т о  п л а м е н е м ь  (стрЪ лам и)
гр ом ам и
( Н а д ъ  н и м ъ ... б о ж ш )  Е г о  с р а зи л ъ  Е г о  вы  гнЪ въ. 
В ъ  б л а ж е н с т в Ъ , в ъ  р а зв л е ч е н ь я х ъ  св Ь та  
И зб р а н н ы й  Б о г о м ъ  ч ел овЪ к ъ
(С к а ж и , к ак ъ  т ы  п р о в о д и ш ь ) П р о в е л ъ  к акъ  ты
св о й  м и р н ы й  вЪкъ.
Н о  в ъ  К и ш е п ев Ъ , в и д и ш ь  са м ъ  
Т ы  н е  н а й д е ш ь  н и  м и л ы х ъ  д а м ъ ,
Н и  с в о д н и , ни к н и г о п р о д а в ц а .
Ж ал Ъ я  о  т в о е й  су д ь б Ъ ,
Н е  з н а ю , п р и д у т ъ  ли к ъ  тебЪ  
П о д ъ  в е ч е р ь  (м и л ы х ъ ) т р и  к р а са в ц а .
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(Н о я n p ib .x y , м и л ы й ) Н а  в ся к о й  с л у ч а й , г р у с т н ы й
,  ДР У ГЪ>л и ш ь  тол ьк о  о у д е т ъ  м пЪ  д о с у г ъ ,
П р о щ у сь  с ъ  О д е с с о ю , явлю сь:
ТебБ с л у ж и т ь  я б у д у  р а д ъ  
Своей б есЪ д о ю  ш а л ь н о ю ,
С тихам и, п р о з о ю , д у ш о ю ,
Н о  (тол ьк о) Н и гел ь , п о щ а д и  м о й ...........
Э т о — с т и х и , сл Ъ д ст в ен н о , ш у т к а — н е  с е р д и ­
т есь  и у с м Ъ х н и т е с ь , л ю б е зн ы й  Ф и л и . Ф и л .— В ы  
ск у ч а ет е  в ъ  (э т о м ь )  в е р т е п Ь , гдЪ с к у ч а л ъ  т р и  
года. Ж е л а ю  в а с ъ  (у т Ъ ш и т ь ) р а зсЪ я т ь  х о т ь  п а  
м и н у ту — и  с о о б щ а ю  в а м ъ  св Ъ д еш я , к о т о р ы х ъ  вы  
тр ебовал и  о т ъ  м е н я  в ь  п и сь м Б  к ъ  Ш в .;  п з ъ  3  ... 
(крас.) З н а .. .  д у м а ю , г о д е н ъ  н а  у п о т р е б л е ш е  в ъ  
п ол ьзу  с о б . т о л ь к о  м е н ь ш о й  ( N o te  s c a n d a le u s o ) .  
N B  О н ъ  с п и т ь  в ъ  о д н о й  к о м н а тЪ  с ъ  б р . М и х а н , 
и т р е с у т с и  н е м и л о с е р д н о — и з ъ  э т о г о  м о ж е т е  в ы ­
вести в а ж н м я  за к л ю ч е ш я ; п р е д о с т а в л я ю  и х ъ  в а ­
ш ей о п ы т н о с т и  и 6л а г о р а з у м 1ю — с т а р ш ш  б р а т ъ ,  
какъ вы  зам Ъ ти л ц  г л у п ъ , к ак ъ  ApxiepeiiCKih ж езл ъ ;
(второй) В а н ь к а — ................ — с л Ъ д ст в ен н о , ч о р т ъ  съ
н и м ъ — о б н и м и , и х ъ  о т ъ  м ен я  д р у ж е с к и — с е с т р у  
т а к ж е — и  с к а ж и т е  и м ъ , ч т о  П у ш к и н ъ  ц а л у е т ъ  
ручки М а  й г и п  ъ  и  ж е л а е т  ь е й  щ а с т ь я  н а  зем лЪ , 
ум ал ч и вал  о н е б е с а х ъ  о  к о т о р ы х ъ  н е  п о л у ч и л ь  
(объ  н и х ъ ) е щ е  д о с т а т о ч н ы х ъ  свЪдЪн!Й. I ly . ix e p in
В. о б ъ я в и т е  з а  т а й н у  ч т о  л в л ю б л ен ъ  в ъ  н е е  
б е з ъ  п а м я т и , и  б у д у  н а  д н я х ъ  э к з е к у т о р ъ  и  ка- 
м ер гер ъ  в ъ  п о д р . д р у г у  З а в а л ь е в с к о м у . П о л т о р а ц -  
кнм ъ н о к л о н ъ  и с т а р а я  д р у ж б а !  А л е к с е е в у  т о  ж е  п  
е щ е  ч т о -н и б у д ь — ГдЪ и  ч т о  Л и п р а н д и ?  М пЪ  б р ю -  
хо м ь  х о ч е т с я  видЪ ть е г о — У  н а с ъ  х о л о д н о , г р я з ­
н о -  о б Ъ д а ем ъ  (х о р о ш о )  с л а в н о — я п ь ю , к ак ъ  Л о т ъ  
со д о м ск ш , и ж ал Ъ ю , ч т о  н е  им Ъ ю  с ъ  со б о й  н и  
о д н о й  д о ч к и . Н е д а в н о  (б ы л ъ ) в ы д а л ся  н а м ъ  м о ­
лодой  д е н е к ъ — я б ы л ъ  п р е з и д . п о п о й к и  (вездЪ ), 
всЪ п е р е п и л и с ь  и п о т о м ъ  п оЪ хал и  п о ........... —
59.
Князю П. А. Вяземскому.
[4 -го  н оябя  1 8 2 3  г. О д есса ].
В о т ъ  тебЪ , м и л ы й  и  п о ч т е н н ы й  А с м о д е й ,  
послЪ дняя м оя  п о э м а . Я  в ы б р о с и л ъ  т о  ч т о  Ц е н ­
зу р а  в ы б р о сп л а б ъ  и  б е з ъ  м е н я , и т о  ч т о  н е  х о -  
тЪ лъ в ы ст а в и т ь  п е р е д ь  п у б л и к о ю . Е с л и  э т и  б е з -  
ев л зп ы е о т р ы в к и  п о к а ж у т с я  т еб Ъ  д о с т о й н ы м и  
ти сн Ъ ш л , т о  н а п е ч а т а й , д а  сдЪ лай  м и л о сть , н е  
у с т у п а й  э т о й  сук Ъ  Ц е н зу р Ъ , о т г р ы зы в а й с я  з а  
к а ж д ы й  с т и х ъ  и з а г р ы з и  е е  е сл и  в о з м о ж н о , въ  
м ое в о с п о м и н а ш е . К ром Ъ  т е б я  у  м ен я  т а м ъ  
нЪ ть п о к р о в и т ел ей ; Е щ е  п р о сь б а : п р и п и ш и  къ  
Б а х ч и са р а ю  н р е д и с л о ш е  и ли  послЪ слов!‘е , и  есл и  
н е р а д и  м е н я , т о  р а д и  т в о е й  п о х о т л и в о й  М и н е р в ы . 
С оф ьи  К и сел ев о й ; п р и л а га ю  п р и  с е м ъ  п о л и ц е й ­
ск о е  п о с л а ш е , яко м а т е р 1алъ; п о ч е р п н и  и з ъ  н ег о  
св Ъ деш я  (р а зу м Ъ ет ся , у м о л ч а в ъ  о б ъ  и х ъ  и зт о ч -  
никЪ) *). П о с м о т р и  т а к ж е  в ъ  п у т е ш е с т в ш  А п о -  
ст о л а -М у р . с т а т ь ю  Б а х ч и -с а р а й  в ы п и ш и  и з ъ  н е е  
что п о с н о с н Ъ е  а) — д а  з а в о р о ж и  в се  э т о  с в о е ю
*) Въ черноввкЪ (Русс. Муз. Л» 2 3 6 9 , л. 3 2 )  было, а 
потомъ зачеркнуто: «Т \тъ  мнё кажется можно надЁлать пре- 
лсеть.... тутъ цЁлая поэма».
2) Въ черповикЁ пространнее: «Онъ нмЪетъ па буиаЕЁ 
свое достоинство— хоть въ разговоре имъ я не.... при семъ 
ное благосдовсые — .»
п р о з о ю , б о г а т о й  н а сл Ъ д п п ц ею  т в о е й  п р е л е с т н о й  
н о э з ш , п о  к о т о р о й  н о ш у  т р а у р ъ .
П о л н о  н е  в о с к р е с н е т ъ -л и  о н а , к а к ъ  т о т ъ  к о ­
т о р ы й  п о ш у т и л ъ ?  Ч т о  т еб Ъ  п р и ш л о  в ъ  г о л о в у  
п и с а т ь  о п е р у  и п о д ч и н и т ь  п о э т а  м у з ы к а н т у .  
Ч п н ъ  ч и п а  п о ч и т а й . Я  б ы  и  для Р о с с и н и  н е  п о ­
ш ев ел и л ся . Ч т о  к а с а е т с я  д о  м о и х ъ  з а н я т ш , я т е ­
п е р ь  п и ш у  н е  р о м а н ъ , а  р о м а н ъ  в ь  с т и х а х ъ —  
д ь я в о л ь ск а я  р а з н и ц а . В ъ  родЪ  Д о п ъ -Ж у а н а .— О 
п е ч а т и  и  д у м а т ь  н е ч е г о :  п и ш у  с п у с т я  р у к а в а .  
Ц е н з у р а  н а ш а  т а к ъ  с в о е н р а в н а , ч т о  с ъ  н е ю  н е ­
в о з м о ж н о  и р а зм Ъ р и т ь  к р у г а  с в о е г о  д Ъ й ст в ш —  
л у ч ш е  о б ъ  н е й  и  н е  д у м а т ь — а  е сл и  б р а т ь  т а к ъ  
б р а т ь  н е  т о  ч то  и  к о г т е й  м а р а т ь .
Н о в о е  и з д а ш е  о ч е н ь  м и л о — съ  Б о г о м ъ — м и ­
л ы й  А н г е л ъ  и ли  А г г е л ъ  А с м о д е й .
В о о б р а з и  ч т о  я е щ е  н е  ч и т а л ъ  т в о е й  с т а т ь и  
н о б Ъ д и в ш ей  Ц е н з у р у ?  В о т ъ  к ак ов о  ж и т ь  п о  Аз>- 
а т ск и , н е  ч и та я  ж у р н а л о в ъ . О д е с а  г о р о д ъ  Е в р о ­
п е й с к о й — в о т ъ  п о ч е м у  р у с к и х ъ  к н и гъ  зд Ь сь  и  н е  
в о д и т ся  !).
А . II.
В . Л . Д я д Б  к л а н я ю сь  и  п и ш у  н а  д н я х ъ .
*) Въ черновикЁ имЁется еще длинное разеуждеше.
«Перечитывая твои письмо, беретъ мена охота спорить. 
Говоря объ РоиантизмЁ, ты гд ё-то пишешь, что даже стихи 
со времени рев. носятъ новый образъ— и упоминаешь объ 
А. Ш . Никто болЁе меня не уважаетъ, не любить этаго 
поэта, но онъ истинный Грекъ, изъ классиковъ классика. 
C’e s t  ud im ita te u r  s a v a n t  e t  n n ... Отъ него такъ u 
пашетъ Оеокритомъ и АпоолоЯей. Онъ освобожденъ отъ 
итал1анскихъ c o n c e t t i  и отъ французскихъ Анти t h e s e s  — 
но романтизма въ немъ нёть еще ни капли. Первый думы 
Ламартина въ св. родЁ едва-ли не лучше Думъ РыJt.cnа; 
пооёдпш  прочелъ я недавно и еще не опомнился— такъ 
онъ вдругъ выроеъ. Парни— древн]й, M il le v o y e  ни то, ни 
се, но хорошъ только въ мЪлочахъ элегическихъ. L a  V ig n e —  
(подражатель) шкодьникъ Вольтера— и бьется вь старыхъ 
сёгяхъ Аристотеля.— Романтизма нётъ еще во ФраЕщш.— А 
онъ то и возродить умершую ноэзш . —  Помни мое слово. 
Первый поэтичеешй Ген;й въ Отечеств^ Буало ударится въ 
такую бЁшеную свободу, что что твоп нёмцы НокамЁсть 
во Францш поэтовъ менЪе, чемъ у насъ. О Диитр'|евЁ спо­
рить съ тобою не стану, хоть всё его баепп не етоютъ 
одной хорошей басни Крыловой, всё ею  сатиры— одного 
пзъ твоихъ послашй ( всё его пёсни, мадригалы, оды, 
элепи), а  вео прочнее —  нерва го стихотворешя Жуков- 
скаго. Сказки нисаны въ дурномъ родЁ, холодны п раз- 
тянуты. Ерм, такая дрянь, что мочи нётъ . Любопытно 
видёть его жизнь не для него, а для тебя. По мнё. Дин- 
т|левъ ниже Нелединскаго и стократь ниже стихотворца 
Карамзина. Хорошъ Руссмй ноэтъ, p o e te  d e  n o tr e  c i v i ­
l is a t io n . Хороша и наша c iv i l is a t io n !  Грустно мнё вп- 
дЁть, что всо у насъ клонится богъ знаетъ куда— ты одвнъ 
бы могъ прикрикнуть на лёво п на право, поразтрясти 
старый репутацш, приструнить новыя и показать имъ часть
остины, а ты покровительствуешь старому вралю и .......
памп и, что всего хуже, бросилъ ноэзш ,— этаго я перева­
рить не въ еялахъ.— -Что тебЪ пришло въ голову оперу пи­
сать и закабалить поэз!ю МузыкЪ? Чинь чина почитай,—  
я бы и для Россини не пошевелился.
Что до монхь занят!й, пишу теперь не романъ, а ро- 
ыанъ въ стихахъ: дьявольская разница! въ родЁ Донъ- 
Жуава. Первая пЁспь. или глава кончена; я тебЪ ее доста­
влю. Пишу его съ упоеиьсмъ, что ужъ давно со мной не 
бывало. О печати и думать не льзя, но Цензура наша такъ 
своенравна, чго невозможно размЪрить кругъ своихъ д ё й - 
ств1Й; лучше не думать; а если брать, такъ брать, не 
го.........»
5)8 1823. П и с ь м а  П у ш к и н а . 1823.
СО.
Ннязю П. А. Вяземскому.
[М е и ц у  4-ы ъ и 1 1 -л ъ  н оя бр я  1 8 2 3  г. О д есса ].
К о н е ч н о  т ы  п р а в ъ  н в о т ъ  т с б б  н е р е м б н ы  —
Я зв и те л ь н ы й  л о б за н  i л н а п о м и н а ю т  ь т е б б
т в о и  .........? П о с т а в ь  п  р  о  п  з  п т  е  л ь  н  ы  х  ъ . Э т °
О удстт. н о в о 1). Д б л о  в ь  т о м ъ  ч т о  м оя  Г р у зи н к а  
к у с а е т с я , и  э т о  п е п р с м Ъ н н о  д о л ж н о  б ы т ь  и з  
л п с т н о  п убл и к Ъ . Х л а д  н а г  о с к о п ц а  у н и ­
ч т о ж а ю  2) и з ъ  у в а ж е н ы  к ъ  д а в н е й  д Ъ в ств ен -  
н о с т и  А . Л .
Н е  з р и т ъ  л и ц а  е г о  г а р е м ъ  
Т а я т ь ____
11 н с  у т б ш е н ы  н нкЪ м ъ ,
С т а р б ю т ъ  ж е н ы .
М ен я  в в ел ъ  в о  и с к у ш е ш е  Б о б р о в ъ ;  о н ъ  г о ­
в о р и т ь  в ъ  cBoeii ТапрндЪ : 1 1 о д ь  с т р а ж е ю  
с к о п ц е в ъ  Г а р е м а .  М нЪ  хот'Ъ лось ч т о -н и б у д ь  
у  н е г о  у к р а с т ь  а к ъ  т о м у - ж е  я ж е л а л ъ  бы  о с т а ­
в и т ь  р у с к о м у  я зы к у  н Ъ к о т о р у ю  б и б л е й с к у ю  п о ­
х а б н о с т ь . Я  н е  л ю б л ю  вид'бть  в ъ  3 4) п е р в о б ы т н о м !,  
н а ш е м ъ  я зы к !) сл Ъ ды  Е в р о п е й с к а г о  ж е м а н с т в а  и  
Ф р . у т о н ч е н н о с т и . Г р у б о с т ь  н п р о с т о т а  бодЪ е  
е м у  п р и с т а л и . П р о п о в Ъ д у ю  и з ъ  в н у т р е н н я г о  
у б Ъ ж д е ш я , н о  н о  п р п в ы ч к Ъ  п и ш у  и н а ч е .
Н о  вЪ рой  м а т е р и  Moeii
Н ы ла т в о я --------
Е с л и  н а й д е ш ь  у д а ч н у ю  п с р е м Ъ н у  т о  п о д а р и  
м ей л  ею ; е с л п -ж е  н Ъ тъ , о с т а в ь  т а к ъ , о н о  д о в о л ь н о  
п о н я т н о . Н Ъ т ъ  н и ч е г о  л е г ч е  п о с т а в и т ь  Р а в н а ,  
Г р у з и н к а ,  к р а с о т о ю  н о  и н к а  к р . . .  *) а  
сл о в о  Г р у зи н к а  т у т ъ  н е о б х о д и м о — в п р о ч ч е м ъ  дЪ- 
л ай  ч т о  х о ч е ш ь .
А п о с т о л ъ  н а п и с а л ъ  с в о е  п у т е ш е с т в 1 е  п о  
К р ы м у ; о н о  п е ч а т а е т с я — в п р о ч ч е м ъ , о ж и д а т ь  е г о  
н е ч е г о .
Ч т о  т а к о е  Г р и боЪ довъ ?  М нЪ  ск а зы в а л и  ч то  
о н ъ  н а п и с а л ъ  к о м е д п о  н а  Ч ед а ев а ; в ъ  т е п е р е ш -  
н н х ъ  о б с т о я т е л ь с т в а х ъ  э т о  ч р е зв ы ч а й н о  б л а г о ­
р о д н о  с ъ  е г о  с т о р о н ы .
П о с ы л а ю  р а з б о й н и к о в  ь.
К а к ъ  б и ш ь  у  м ен я ?  В п е р я л ъ  о н ъ  н е ­
п о д в и ж н ы й  н з о р ъ ?  П о с т а в ь  л ю б о п ы т -  
и ы й , а с т н х ъ  в с е -т а к и  К а л м ы ц к и ).
61 .
Князю П. А. Вяземскому.
[11-го  н о я б р я  1 8 2 3  г. О д есса ].
В о т ъ  т еб Ъ  и р а зб о й н и к и . И с т и н н о е  п р о и зш е д -  
cTiiie п о д а л о  мнЪ  п о в о д ъ  н а п и с а т ь  э т о т ъ  о т р ы -
0  В ъ черновомт: «свЪлг».
3) З ъ  черновом!: «нс столько для А. Л. какъ длят, 
но зачеркнуто.
8) Въ черновомъ: кгордомъ первобытном!».
4) Въ черновомъ прибавлено: смежно бы: 1 'аона, З а ­
рема, . . . . »
в о к ъ . В ъ  8 2 0  г о д у  в ъ  б ы т н о с т ь  м о ю  в ъ  Е к а т е р п -  
н осл ав Ъ , дв а  р а зб о й н и к а  з а к о в а н н ы е  вмЪ стЪ , п е ­
р еп л ы л и  ч е р е з ъ  Д н Ъ п р ъ  и  с п а с л и с ь . И х ъ  о т д ы х ъ  
н а  о ст р о в к Ъ , п о т о п л е ш е  о д н а г о  и з ъ  с т р а ж е й  
м н о ю  н е  в ы д у м а н ы . Н Ъ к о т о р ы е  ст и х и  н а н о м п -  
н а ю т ъ  п е р е в о д ъ  Ш и л .  У  з  н . Э т о  н с щ а с т 1е  для  
м е н я . Я  с ъ  Ж у к о в с к и м ъ  с о ш е л с я  н е ч а я н н о , о т р ы -  
в о к ъ  м ой  н а п и с а н ъ  в ъ  к он ц Ъ  821  го д а .
11  н оя бр я . '
62 .
Барону А. А. Дельвигу.
[16 -го  н оя бр я  1 8 2 3  г. О д есса ].
М о й  Д е л ь в и г ъ , я п о л у м и л ь  всЪ т в о и  п и сь м а  
и о т в Ъ ч ал ъ  п о ч т и  н а  всЪ. В ч е р а  пов'Вяло мнЪ  
ж и з ш ю  л и ц ей ск о ю ; сл ав а  и б л а г о д а р е ш е  з а  т о  
т еб Ъ  п м о е м у  П у щ и н у !  В а м ъ  с к у ч н о , н а м ъ  
ск у ч н о : с к а за т ь  ли  в а м ъ  с к а зк у  п р о  бЪ лаго бы ка?  
Д у ш а  м оя , т ы  сл и ш к о м ъ  м ал о  п и ш е ш ь , п о к р а й -  
иЪ й мЪрЪ сл и ш к о м ъ  м ал о п е ч а т а е ш ь . В п р о ч ч е м ъ  
я ж и в у  п о  А з1 а т ск и , н е  ч и та я  в а ш п х ъ  ж у р н а -  
л о в ъ . Н а д н я х ъ  п о п а л и с ь  мнЪ  т в о и  п р е л е с т н ы е  
с о н е т ы — п р о ч е л ъ  и х ъ  с ъ  л ю д н о с т ь ю , в о сх и щ е-  
!Й ем ъ и б л а г о д а р н о е т ш  з а  в д о х н о в е н н о е  в о си о -  
м п н а ш е  д р у ж б ы  н а ш е й . Р а зд Ъ л я ю  т в о и  н а д е ж д ы  
н а  Я зы к о в а  п  д а в н ю ю  л ю б о в ь  к ъ  н е п о р о ч н о й  
М у зЪ  Б а р а т ы н с к а г о . Ж д у  и  н е д о ж д у с ь  п о ш и в ш и  
в ъ  св Ъ тъ  в а ш п х ъ  ст п х о в ъ ;  т ол ь к о  и х ъ  п о л у ч у ,  
за к о л ю  а г н ц а , в о сх в а л ю  Г о с п о д а — п у к р а ш у  цнЪ- 
т а м и  св о й  ш а л а ш ъ - х о т ь  Б и р у к о в ъ  н а х о д и т ъ  э т о  
сл и ш к о м ъ  с л а д о с т р а с т н ы м ъ .— С а т и р а  къ  ГнЪ д  
мнЪ  н е  н р а в и т с я , д а р о м ъ  ч то  с т и х и  п р ек р а сн ы е;  
в ъ  н и х ъ  м ал о  п е р ц а ;  С о м о в ъ  б е  з  м  у п  д  и р- 
н  ы ii н е п р о с т и т е л ь н о . Л р о с в Ъ щ е н н о м у  ли ч ел о -  
вЪ ку, Р у с к о м у  ли с а т и р и к у  п р и с т а л о  см Ъ лться  
н а д ъ  н е з а в и с и м о с т и  п и са т ел я ?  Э т о  ш у т к а , д о ­
с т о й н а я  кол. сов Ъ т. И зм а й л о в а . Ж д у  т а к ж е  П о ­
л я р н о й  З в Ъ зд ы . Ж ал Ъ ю , ч то  м о и  у л е п и  п и с а н ы  
п р о т и в ъ  Р е л н п н  и п р а в и т ел ь ст в а : я п о л у -Х в о с т о в ъ :  
л ю бл ю  п и с а т ь  с т и х и  < н о  н е  п е р е п и с ы в а т ь ]>  и н е  
о т д а в а т ь  в ъ  п е ч а т ь  < а  впдЪ ть и х ъ  в ъ  п е ч а т и > .  
i  Т ы  п р о с и ш ь  Б а х ч и с а р а й с к а г о  Ф о н т а н а — о н ъ  на  
I д н я х ъ  о т о с л а н ъ  к ъ  В я зе м с к о м у . Э т °  б е з е в я з п ы е  
о т р ы в к и , з а  к о т о р ы е  т ы  м ен я  п о ж у р и ш ь , а в се -  
т а к и  п о х в а л и ш ь . П и ш у  т е п е р ь  н о в у ю  п о э м у , в ь  
к о т о р о й  за б а л т ы в а ю с ь  д о  н ел ь зя . Б и р у к о в ъ  е е  н е  
у в и д и т ъ , з а  т о  ч т о  о н ъ  ф и -д п т я , б л а ж н о й  ди тя . 
Б о г ъ  з н а с т ъ , к о гд а  и  м ы  п р о ч и т а е ш ь  е е  вмЪ стЪ  — 
с к у ч н о , м о я  р а д о ст ь ! в о т ъ  п р н п Ъ в ъ  м о ей  ж и зн и . 
Е с л и б ъ  х о т ь  б р а т ъ  Л е в ъ  п р и ск а к а л ъ  ко мнЪ  в ь  
О д е с с у !  гдЪ  о н ъ , ч т о  о н ъ ?  н и ч е г о  н е  з н а ю , Д р у зь я ,  
д р у з ь я , п о р а  п р ом Ъ п п ть  мнТ) п о ч е с т и  п згн а ш я  
н а  р а д о с т ь  с в и д а ш я .— П р а в д а  л и , ч т о  'б д е т ь  къ  
н а м ъ  Р о с с и н и  п  11тал1аиская о п ер а ? — б о ж е  мой! 
э т о  п р е д с т а в и т е л и  Р ая  н е б е с н а г о . У м р у  с ъ  т о ск и  
и  з а в и с т и .— А . II .
1 6  н ояб .
В е л и  п р и сл а т ь  м нЪ  н Ъ м ец к аго  11 л б  н н н к а.
1823. П исьма  П у ш к и н а . 1823. 51У
НеизвЪстнымъ дамамъ.
Черновое.
[Н оя бр ь  -  д ек а б р ь  1 8 2 3  г. О д есса ].
O ui, saDS d o u te ,j e  l c s  a i d e v in e e , l e s  d e u x  fe m m e s  
charm -tntes q u i o n t d a ig n e  s o  r e s s o u v e n ir  d e  
T h erm ite  d’ Od. c i-d e v a n t  h e r m ite  d e  K ic h c n e f .— J ’ai 
bais6 m ille  fo is  c e s  l ig n o s  q u i ui’o n t  r a p p o lle  tan t  
de fo lio , d o  to u r m o u ts , (d e  s o ir e e s )  d ’e s p r it , d e  
grace , de s o ir e e s ,  (v a lse s )  m a zo u rk a  e tc . M on  D ie u ,  
quo vou s e te s  c r u e l le ,  M a d a m e d e  c r o ir e  q u e  j e  
puis m’a m u ser  1& on j o  n e p u is  n i v o u s r a n co n trer ,  
иi v o u s  o u b lie r . H e la s , a im a b le  M a ig u in e , lo in  <le 
vou s, to u t m a la is e , to u t m a u s sa d e , ( to u le s )  m es  
l'acu ltes s ’a n e a n tis se n ! , j ’a i p erd u  jn s q u 'a u  ta le n t  d e s  
ca rr ica tu res , q u o iq u e  la  fe m m e  d u  P r . M o u ro u z i  
so it  si b ien  d ig n e  d ’en  in sp ir e r  [ le s  p lu s g r o te s q u e s ] .  
J e  n’a i q u ’u n e id e e , c e l lo  d e  re v e n ir  e n c o r e  a  v o s  
p ied s e t  d o  v o u s  co n sa c r e r , co m m e l e  d is a it  c e  bon  
hom m o d e  p o e te , le  p e t it  b ou t d e  (m oi r ie n )  q u i m e  
r e s te .  V o u s  r a p p e llo z -v o u s  d e  la  c o r r e c tio n  [Jan s  
son  liv r e . M ais] q u e  v o n s  a v e z  f a i t  d a n s le  . . . . d e  
la. . .  . M on D ie u  s i  v o u s  [ fer ie z  la  т ё т е  c h o s e  
d u n s ui.] la  r e p e l ie z  ic i!  M a is  e s t - i i  v ra i q u e  vou s  
co in p te z  v e n ir  a  O d essa ?  V e n e z  au  nom  d u  C ie l-  
n ous a u ro u s, p o u r  v o u s a tt ir e r , b a l, о р ёга  i t a lie n ,  
s o ir e e s ,  c o n c e r ts , s ig is b d e s , so u p ira n ts , to u t c e  qui 
v o u t p la ira . J e  c o n tr c fe r a i le  s in g e  . . .  o t  j e  v o u s  
d c s s in e r a i M -m o d e  W o r . d a n s l e s  8  p o stu res  de  
T A ie tin .
A  p ro p o s d e  l ’A r e t in , j e  v o u s  d ira i q u e  j e  su is  
d cv cn u  c h a s te  e t  v e r lu e u x ,  c ’e s t  & d ir e  en  p a ro le s ;  
ca r  m a c o n d u ito  a to  i j o u i s e t o i t  t e l l e .  C’e s t  un  v e r i ­
tab le  p la is ir  d e  m e  v o ir  e t  d e  m ’c n te n d r o  p a r lo r -  
ce !a  v o u s  e n g a g e r a - t - i l  a  p r c s s e r  v o ir e  a rr iv e e ?  
[V en ez] e n c o r o  u n e  f o i ,  v e n e z  au  n om  d u  C ie l  e t  
p a rd o n n ez  m oi l a  l ib e r te  a v e s  lc s q u e  l e s  j ’c c r is  a 
c e l le  qui a trop  d ’e s p r it  p o u r  d tre  p r u d e , m a is  q u e  
j ’a im e e t  q u e  j e  r e s p e c to  le  p l u s . . .
Q uand  a  v o u s, ch arm an td  b o u d e u se , d on t l ’e cr i-  
ture m ’a fa it  p a lp ite r  (q u o iq u e  p a r  g ra n d  h a za rd  
o lio  n e  fu t  p o in t  c o n t r e f a it e ) ,  n o  d ite s  p a s  q u e  vo u s  
co n n a isse z  m on c a r a c te r e ;  v o u s  n o m ’e u s s ie z  p a s  
a fd ig e  en  fa is a n t  se m b la n t  d e  d o u te r  d o m o n d e v o u e -  




[1 Д ек а б р я  1 8 2 3  г. О десса ].
В ы  п о м н и т е  К и п р е н с к а г о , к о т о р ы й  п з ъ  п о ­
э т и ч е с к о г о  Р и м а  н а п е ч а т а л ъ  в а м ь  в ъ  С. О т. п о -  
к л он ъ  и с в о е  п о ч т е ш е . Я  о б н и м а ю  в а с ъ  и з ъ  п р о ­
за и ч е с к о й  О д е с с ы  н е  б л а го д а р я  п и  з а  ч т о , но  
цТшя в ь  п о л н о й  мЬрЪ  н  в а ш е  в о с н о м п н а ш е  и 
д р у ж е с к о е  п о п е ч е ш е , к о т о р о м у  о б я з а и ъ  л п е р е -  
м Ь н ою  с в о е й  с у д ь б ы . Н а д о б н о  п о д о б н о  мп'Ь п р о ­
в ест и  3  г о д а  в ъ  д у ш н о м ъ  А з1 а т ск о м  ь з а т о ч е н ш  
ч г о б ъ  п о ч у в с т в о в а т ь  ц Ъ н у  и  н е  в о л ь н а го  Е в р о -  
uciicKaro в о з д у х а . Т е п е р ь  м пЪ  б ы л о  б ы  с о в е р ш е н н о
х о р о ш о , е с л и б ъ  н е  о т с у т с т в 1 е  к о й -к о го  >). К о гд а  
м ы  с в и д и м ся , вы  н е  у з н а е т е  м е н я , я с т а л ь  ск у -  
ч е н ъ  к а к ъ  Г р и б к о  и б л а г о р а з у м е н ь  к а к ь  Ч е б о -  
т а р е в ъ .
И з ч е з л а  н р с ж н я  ж и в о ст ь ,
П р о с т и т е л ь  и н о г д а  м ою  мнЪ м о л ч а л и в о ст ь , 
М о е  у н ы ш е ? .. т е р п и т е , о д р у зь я ,
Т е р п и т е  х о т ь  з а  т о  ч т о  к ъ  в а м ь  п р и в я ­
з а т ь  я ’ ).
К ъ  с т а т и  о  с т и х а х ъ :  вы  ж ел а л и  вид'Ьть о д у  
н а  с м е р т ь  N . о н а  н е  х о р о ш а , в о т ъ  в а м ъ  сам ы й  
с н о с н ы й  с т р о ф ы :
К о г д а  н а д е ж д о й  о за р е н н ы й  
О т ъ  р а б с т в а  п р о б у д и л с я  м1ръ,
И  Г ал лъ  д е с н и ц е й  р а з ъ я р е н н о й  
Н п з в е р г н у л ъ  BeTxiii св о й  к ум 1ръ ,
К о г д а  н а  п л о щ а д и  м я т е ж н о й  
В о  п р а х б  ц а р ск ш  т р у п ъ  л е ж а л ъ  
И  д е н ь  в ел и к ш , н е и з б е ж н о й  —
С в о б о д ы  я р к ш  д е н ь  в с т а в а л ь  —
Т о г д а  в ъ  в о л н ен ь и  б у р ь  н а р о д н ы х ъ  
П р ед в и д я  ч у д н ы й  св о й  у д Ъ д ъ ,
В ъ  е г о  н а д е ж д а х ъ  б л а г о р о д н ы х ъ  
Т ы  ч е л о в е ч е с т в о  н р езр И л ь  —
В ъ  с в о е  п о г и б е л ь н о е  щ а с т ь е  
Т ы  д е р з к о й  в Ъ р о в а л ъ  д у ш о й ,
1'ебя п лЪ н я ло са м о в л а с т ь е  
Р а з о ч а р о в а н н о й  к р а со й .
И  о б н о в л е н н а г о  п а р о д а  
Т ы  б у й н о с т ь  ю н у ю  см н р и .гь , 
Н о в о р о ж д е н н а я  с в о б о д а ,
В д р у г ъ  опТ ш Ь въ  л и ш и л а сь  с и л ь ,
С р еди  р а б о в ъ  д о  у п о е н ь я  
Т ы  ж а ж д у  в л а ст и  у т о л и л ъ  
П о м ч а л ъ  к ъ  б о я м ъ  и х ъ  о п о л ч е н ь я  
П х ъ  ц Ъ п и  л а в р а м и  о б в и л ъ .
В о т ъ  п о с л е д н я я :
Д а  б у д е т ъ  о м р а ч е н ъ  п о з о р о м ъ  
Т о т ъ  м а л о д у ш н ы й  к то  в ъ  c e ii д е н ь  
Б е з у м н ы м ъ  в о з м у т и т ь  у к о р о м ъ  
Т в о ю  р а зв Ъ н ч а н н у ю  тЪнь!
Х в ала! т ы  Р у с к о м у  н а р о д у  
В ы с о к и ! ж р е б ш  у к а з а л ъ ,
II Mipy в Ъ ч н у ю  с в о б о д у
П зъ  м р а к а  ссы л к и  з а в Ъ щ а л ъ --------
Э т а  с т р о ф а  н ы н Ъ  н е  и м Ъ ет ъ  см ы сл а , н о  о н а  
н и с а н а  в ъ  нач алЪ  1821 г о д а — в п р о ч ч е м ъ , э т о  м ой  
н осл Ъ .и п й  л и б ер а л ь н ы й  б р е д ъ , я за к а я л ся , и  н а -  
п н с а л ъ  н а  д н я х ъ  п о д р а ж а е т  б а с н и  у м Ъ р е н п а г о  
Д е м о к р а т а  I. X . < н з ы д е  сЪ я тел ь  сЪ я ти  сЪ м ен а  
св о я  * 3] > .
!) З а  этими вь  черновомъ следовало: «Пишу сш х в , 
уже не дуная о Цензур!,», но зачеркнуто.
3) З а  этими стихами въ черновомъ слбдуетъ: «Это 
единственные ж ивы е стихи покобнаго Д... — я люблю ихь 
изъ эгоизма», при чемь иос/Ъдшя пять словъ зачеркчуты.
3) Въ черновомъ: «Эго послЪднШ либеральный Средь; 
на дняхь я  закаялся и, смотря и на западъ Европы, и во­
круг! себя, обратился къ эваигельскону источнику, произ­
неси eiio притчу въ подражаше баснЪ 1исусовой .
520 1823. П и с ь м а  П у ш к и н а . 1823.
С в о б о д ы  сВ я т ел ь  п у с т ы н н ы й ,
Я в ы ш е л ъ  р а н о , д о  зв В зды ;
Р у к о ю  ч и с т о й  н  б е зв и н н о й  
В ъ  п о р а б о щ е н н ы й  б р о з д ы  
Б р о с а л ъ  ж и в и т е л ь н о е  сВ м я —
Н о  п о т е р я л ъ  я  т о л ь к о  в р ем я  
Б л а п я  м ы сл и  н  т р у д ы  . . . .
П а с и т е с ь , м и р н ы е  н а р о ды !
К ъ  ч е м у  с т а д а м ъ  д а р ы  св обод ы ?
И х ъ  д о л ж н о  р В з а т ь  и ли  ст р и ч ь .
Н а с л В д с т в о  и х ъ  и з ъ  р о д а  в ь  р о д ы  
Я р м о  с ъ  г р е м у ш к а м и  да  би ч ь .
П о к л о н ъ  б р а т ь я м ъ  и  б р а т ь В . Б л а г о д а р ю  в а съ  
з а  т о  ч т о  в ы  у с п о к о и л и  м е н я  н а  щ е т ъ  Н . М . и  
К . А . К . Н о  ч т о  д В л а е т ъ  п о э т и ч е с к а я  н е з а б в е н ­
н а я , к о п с т и т у ц ш н а л ь н а я , А н т и -п о л ь с к а я , н е б е с н а я  
К н я г и н я  Г о л и ц ы н а , в о з м о ж н о -л и  ч т о б ъ  я  е щ е  
ж а л В л ъ  о  в а ш е м ъ  П е т е р б у р г Ъ .
Ж у к о в с к о м у  г р В х ъ , ч ем ъ  я х у я ;е  п р и н ц . 
Ш а р л о т т ы — ч т о  о н ъ  м н В  н и  ст р о ч к и  в ъ  3  г о д а  
н е  н а п и ш е т ъ . П р а в д а  л и  ч т о  о н ъ  п е р е в о д и т ь  
Г я у р а ?  а я н а  д о с у г В  п и ш у  н о в у ю  п о э м у ,  
Е  в г  е  и i  й О н  В  г  и  н  ъ ,  гдВ  з а х л е б ы в а ю с ь  ж ел ч ь ю . 




[П ослЬ  8-го  Д ек а б р я  1 8 2 3  г. О д есса ].
J e  v o n s  e n v o y e , g e n e r a l ,  l e s  3  0  r o u b le s  q u e j e  
v o u s  [d e v o is ]  d o is  d e p u is  s i  lo n g tem s; v e u i l l e z  r ece -  
v o ir  rnes s in . r e m e r c ie m e n ts .  Q u a n t a u x  e x c u s e s ,  j e  
n ’a i p a s  le  c o u r a g e  de v o u s  o n  i a i r e —J e  s u is  c o u fu s  
e t  h u in ilif i d e  n ’a v o ir  p u  j u s q u ’a  p r e s e n t  v o u s p a y e r  
[m aj c e t t e  d e t te  - l a  fa u t e  e s t  q u e  j e  c r e v o is  d e  
m is e ie .  A g r e o z ,  g e n e r a l ,  l’a u ss u r a n c e  d e  m on p ro fo n d  
r e s p e c t .
66.
Князю П. А. Вяземскому.
[20 -го  д е к а б р я  1 8 2 3  г. О д есса ].
К а к а я  б ъ  ни  б ы л а  в и н а .
Т а к ъ  и  у  м е н я  н а  ч е р н о .
С у м в о л ъ  к о н е ч н о  д е р з н о в е н н ы й
Н е з н а н ь я  ж а л к а я  в и н а .
В и н а , c u lp a , fa u te . S im b o le  tem e ra ire , fa u te  
d d p lo r a b le  d e  l ’ig n o r a n c e . У  н а с ъ  сл о в о  в и н а  
п м Б е т ъ  д в а  з н а ч е н ь я ;  о д н о  и з ъ  н и х ъ  зд В с ь  н е  
нм В л о б ы  см ы с л а — О ст а в ь  э т и  ст и х и , п у с к а й  о н и
A u x  S a u m a is e  fu tu rs p r e p a r e n t  d e s  to r tu r e s .—
Я  б ы  х о т В л ъ  з н а т ь  н е  л ь зя -л и  в ь  п е р е п и с к В  
п а ш е й  и зб Б г н у т ь  к а к ъ -н и б у д ь  п о ч т ы . Я  бы  т е б В  
п е р е с л а л ъ  к о й -ч т о  сл и ш к о м  ь дл я  н е е  т я ж е л о е ,  
С х о д н В е  н а м ъ  в ь  А з ш  п и с а т ь  п о  о к а зш . Ч т о
К р и в ц о в ъ ?  Е г о  П р ев , м о г ъ  б ы  м н В  а у к н у т ь . Я 
ж д у  П о л . З в . в ъ  н а д е ж д В  в и д В т ь  т е б я  р а зп е ч а т -  
н а го . Ч т о  Ж у р н а л ъ  А н а х а р с и с а -К л о ц а -К ю х л и ?  Р и -  
с у н о к ъ  с ъ  ф о н т а н а  о с т а в и м ъ  д о  д р у г о в а  и зд а ш я . 
П е ч а т а й  ск о р В е; н е  р а д и  сл а в ы  п р о ш у , а  р ади  
М а м о н а .
2 0  д ек а б р я .
П о зд р . т е б я  с ъ  Р о ж д . С п. н а ш . Г о с п . I. X .
Т ы  к а ж е т с я  с б и р а е ш ь с я  сд В л а т ь  з а о ч н о е  о п и -  
с а ш е  Б а х ч и са р а я ?  Б р о с ь  э т о . М а д р и г а л ы  С оф ь и  
П о т о ц к о й , э т о  д В л о  д р у г о е . В р п о ч ч е м ъ  в ь  м о ем ь  
Э пилогВ  о п и с а ш е  д в о р ц а  в ъ  н ы н В ш н е м ъ  ег о  п о ­
ло ж е н  in  п о д р о б н о  и  в В р н о , и З о н т а г ъ  б о л В е м о ­
е г о  н е  з а м Б т и т ъ . Ч т о  е с л и б ъ  т ы  за В х а л ъ  к ъ  н ам ъ  
н а  Ю г ъ  н ы н ч е  в есн о ю ?  М ы  бы  п р о в ел и  л В то  въ  
К р ы м у , к у д а  с о б и р а е т с я  п р о п а с т ь  д В л ь н а го  н а р о да  
ж е н щ и н ъ  и  м у щ и н ъ . П р и В зж а й , е й  Б о г у  в есел В е  
З дВ сь  ч е м ъ  у  в а с ъ  н а  С ВверВ.
Адресъ: Е г о  О я т е л ь с т в у  к н я зю  П е т р у  А н д р е е ­
в и ч у  В я зе м с к о м у . В ъ  М  о с  к в В  в ъ  Ч е р н ы ш ев ск о м ъ  




[Н ачал о я н в а р я  1 8 2 4  г . О д есса ].
Т а к ъ  к ак ъ  я д о ж д а л с я  о к а з ш  т о  и  б у д у  п и ­
с а т ь  т е б В  с п у с т я  р у к а в а . N . Р а е в с к о й  зд В сь . О нъ  
о т е б В  п р и в е з ъ  м н В  н е д о с т а т о ч н ы й  и зв В с и я ;  за  
ч е м ъ  т ы  с ъ  н и м ъ  ч и н и л ся  и  н е  п о В х а л ъ  п о в и ­
д а т ь с я  с о  м н ою ? Д е н е г ъ  н е  бы ло? П о с л Ь  бы  с о ­
ч л и с ь — а  и н а ч е  б о г ъ  з п а е т ъ , к огда  со й д ем ся . Т ы  
з н а е ш ь , ч т о  я  д в а ж д ы  п р о с и л ъ  И в а н а  И в а н о в и ч а  
о  с в о е м ъ  о т п у с к Ъ  ч р е з ъ  е г о  м и н и с т р о в ъ  и два  
р а з а  в о с п о с л В д о в а л ъ  в с е м и л о с т и в В й ш ш  о т к а зъ . 
О с т а л о с ь  о д н о  —  п и с а т ь  п р я м о  п а  Е г о  им я —  т а ­
к о м у  т о , въ  З и м н е м ъ  д в о р ц В , ч т о  п р о т и в ъ  П е т р о ­
п а в л о в ск о й  к р В п о с т и , н е  т о  в зя ть  т и х о н ь к о  
т р о с т ь  и  ш л я п у  и  п о В х а т ь  п о см о т р В т ь  н а  К о н ­
ст а н т и н о п о л ь . С вятая  Р у с ь  м н В  с т а н о в и т ся  н е  въ  
т е р п е ж ъ . U b i b e n e , ib i  p a tr ia . А  м нВ  b e n e  т а м ъ , 
гдВ р а з с т е т ъ  т р и н ъ -т р а в а , б р а т ц ы ! Б ы л и  бы  
д е н ь г и , а гдВ  м нВ  и х ъ  взять? Ч т о  д о  сл ав ы , то  
е ю  в ъ  Р о с с ш  м у д р е н с  д о в о л ь ст в о в а т ь ся . Р у ск а я  
сл ава  л ь ст и т ь  м о ж е т ъ  к а к о м у  н и б у д ь  В . К о зл о в у , 
к о т о р о м у  л ь с т я т ъ  и П е т е р б у р г с ш я  зн а к о м ст в а , 
а ч ел ов В к ъ  н е м н о г о  п о р я д о ч н ы й  п р е з и р а е т ъ  и 
т В х ъ  п  д р у г и х ъ . M a is  p o u rq u o i ch a n to is-tu ?  Н а  
с е й  в о п р о с ъ  Л а м а р т и н а  о т в В ч а ю  —  я п В л ъ , какъ  
б у л о ч н и к ъ  п е ч е т ъ , п о р т н о й  ш ь е т ъ , К о зл о в ъ  п и -  
ш е т ъ — л В к ар ь  м о р и т ъ — з а  д е н ь г и , з а  д ен ь г и , за  
д е н ь г и . Т а к о в ъ  я в ъ  н а го т В  м о е г о  ц и н и зм а . П л с т-  
н е в ъ  п и ш е т ъ  м н В  ч т о  Б а х ч . Ф о н т , у  в сВ хъ  въ  
р у к а х ъ . Б л а г о д а р ю  в а с ъ , д р у зь я  м ои , з а  в аш е  
м и л о с т и в о е  п о п е ч е ш е  о  м о е й  С лавВ ! Б л а го да р ю  
в ъ  о с о б е н н о с т и  Т у р г е н е в а , м о е г о  бл агодВ теля; 
б л а го д а р ю  В о е й к о в а , м о е г о  в ы со к а го  п ок р ов и тел я  
и  з к а м е н н т а г о  д р у га ! О с т а е т с я  у з н а т ь , р а зк у -  
п и т с я  ли х о т ь  о д и н ъ  э к зе м п л я р ъ  п е ч а т н ы й  тВм н  
у  к о т о р ы х ъ  е с т ь  п о л н ы я  р у к о п и си ; н о  э т о  б ез-
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д б .ш ц а — п о э т ъ  п е  д о л ж е н ъ  д у м а т ь  о  с в о е м ъ  п р о -  
н и т а н ш , а д о л ж ен ъ , к ак ъ  К о р н и л о в и ч ь , п и с а т ь  
съ  н а д е ж д о ю  со р в а т ь  у л ы б к у  п р е к р а с н а г о  п о л а . 
Д у ш а  м оя , м ен я  т о ш н и т ь  с ъ  д о с а д ы — н а  ч т о  пн  
в згл я н у— в се  т а к а л  г а д о с т ь , т а к а я  п о д л о с т ь , т а к а я  
гл у п о ст ь — д о л г о  л и  э т о м у  бы ть? к ъ  с т а т и  о г а д о ­
с т и — ч и тал ъ  я Ф е д р у  Л о б а п о в а  — х о т б л ъ  п и с а т ь  
па н ее  к р и т и к у , н е  р а д и  Л о б а н о в а  а  р а д и  М а р ­
киза Р а с и н а — п е р о  в ы в а л и л о сь  и з ъ  р у к ъ .— И  о б ъ  
э т о м ь  у  в а с ъ  ш у м я т ъ , и  э т о  н а з ы в а ю т ъ  в а ш и  
ж у р н а л и ст ы  п р е к р а с н б й ш и м ъ  п е р е в о д о м ъ  и з в б с т -  
noii т р а г е д ш  Г. Р а си н а ! V o u le z -v o u s  d e c o u v r ir  la  
tr a c e  d e  s e s  p a s — н а д б е ш ь с я  н а й д т и
Т е з е я  ж а р к о й  с л б д ъ  и ли  т е м н ы е  п у т и —
М  . . . е г о  в ъ  р и ем у ! В о т ъ  к ак ъ  в се  п е р е в е ­
ден о! А  ч б м ъ -ж е  н д е р ж и т с я  И в а н ъ  И в а н о в и ч ъ  
Р а си н ъ , к а к ъ  н е  с т и х а м и  п о л н ы м и  см ы сл а , т о ч н о ­
сти  п гар м ош и ! П л а т ,  и  х а р а к т е р ы  Ф е д р ы  в ер х ъ  
г л у п о с т и  и  н и ч т о ж е с т в а  в ъ  и з о б р е т е ш и — Т е з е й  
ни ч то  и н о е , к а к ъ  п е р в ы й  М о л ь е р о в ъ  р огач ь;  
И п о л и т ъ , le  su p e r b e , le  f ie r  H y p p o ly te , e t  т ё т е  
un р еп  fa r o u c h e , И п о л и т ъ , с у р о в ы й  ск и е ск ш  в ы . . . ,  
ни ч то  и н о е  к а к ъ  б л а г о в о с п и т а н н ы й  м а л ь ч и к ъ , 
у ч т и в ы й  и п о ч т и т е л ь н ы й —
D ’un m e n so n g e  s i  n o i r . . .  и  п р о ч .
П р о ч т и  в сю  э т у  х в а л е н у ю  т и р а д у  и у д о с т о ­
в е р и ш ь с я , ч т о  Р а с и н ъ  п о и я т 1я н е  и м б .г ь  о б ъ  
с о з д а н ш  т р а г и ч е с к а г о  л и ц а — с р а в н и  е г о  с ъ  < м о н о -  
л о г о м ъ >  р Ъ чью  .м олодаго л ю б о в н и к а  П а р п з и н ы  
В а й р о н о в о й , у в и д и ш ь  р а з н и ц у  у м о в ъ . А  Т е р а -  
м е н ъ — а б б а т ъ  и  с в о д н и к ъ : V ou s т ё т е  on  s e r ie z -  
vou s e tc . —в о т ъ  г л у б и н а  г л у п о с т и !  С ъ Р ы л е е в ы м  ь 
м и р ю сь  BoiiiiapoocKiii п о л о н ъ  ж и з н и . Ч т о  К ю хл я?  
Д ел ь в и г у  б у д у  п и с а т ь , н о  е с л и  н е  у сп Ъ ю , ск а ж и  
е м у , ч т о б ъ  о н ъ  в зя л ъ  у  Т у р г е н е в а  О л ега  В б щ а г о  
и п а н б ч а т а л ъ . М о ж е т ъ  б ы т ь , я п р и ш л ю  е м у  
о тр ы в к и  н з ъ  О н е г и н а ;  э т о  л у ч ш е е  м о е  п р о и з в е ­
д е т е .  Н е  в б р ь  Н . Р а е в с к о м у , к о т о р ы й  б р а н и т ь  
е г о — о н ъ  о ж и д а д ъ  о т ъ  м ен я  Р о м а н т и з м а , п а ш е л ъ  
С ати р у и  ц и н и з м ъ  н  п о р я д о ч н о  н е  р а з ч у х а л ъ .
68.
А. А. Бестужеву.
[12-го  я н в ар я  1 8 2 4  г . О д есса ].
К о н е ч н о , я н а  т е б я  с е р д и т ь  и г о т о в ь , съ  
т в о е г о  п о зв о л е ш л , б р а н и т ь с я  х о т ь  д о  за в т р а . Т ы  
н а п е ч а т а л ъ  и м е н н о  т б  ст и х и , о б ъ  к о т о р ы х ъ  
и м н н п о  я п р о с и л ъ  т еб я : т ы  н е  з н а е ш ь , д о  к ак ой  
с т е п е н и  э т о  м н б  д о с а д н о . Т ы  п и ш е ш ь , ч т о  б е з ъ  
т р е х ъ  п о с л б д н и х ъ  с т и х о в ъ  э л е п я  н е  им Ъ ла бы  
см ы сл а . В ел и к а  в а ж н о ст ь ! А  к ак ой  ж е  см ы сл ъ  
н м б е т ъ :
К а к ъ  я с  н о it в л а г о ю  п о л у б о г и н я  г р у д ь  
-------------------------------------------------------------------- в з д ы м а л а
или
с ъ  б о л Ъ з н ь ю  и т о с к о й  
Т в о и  г л а з а ,  и  п р оч .?
Я д а в н о  у ж е  н с  с е р ж у с ь  з а  о п е ч а т к и , н о  въ
с т а р и н у  м н б  сл у ч а л о сь  з а б а л т ы в а т ь с я  с т и х а м и , 
и  м н В  г р у с т н о  видЪ ть, ч т о  со  м н о ю  п о с т у п а ю т ! ,  
к ак ъ  с ъ  у м е р ш и м ъ , н е  у в а ж а я  ни  м о ей  в ол н , н и  
6 B ,u io ii с о б с т в е н н о с т и . Э т о  п р о с т и т е л ь н о  В о е й ­
к о в у , н о  e t  tu  a n tem , B r u te !
Г н б д и ч ь  ш у т и т ь  с о  м н о й  ш у т к и  в ъ  д р у г о м ъ  
р о д б . О н ъ  р а зг л а с и л ъ , б у д т о  б ы  в е б  н о в ы е  
с т и х и , о б е щ а н н ы е  м н о ю  Я к о в у  Т о л с т о м у , п р о ­
д а н ы  у ж е  е м у , Г н б д и ч у . Т о л ст о й  н а п н с а л ъ  м нЪ  
п и с ь м о  п р е с у х о е ,  в ъ  к о т о р о м ь  о н ъ  с п р а в е д л и в о  
ж а л у е т с я  п а  м о е  л егк ом ы сл 1е, о т к а за л ся  о т ъ  
и зд а ш я  м о п х ь  с т п х о т в о р е ш й , у б х а л ъ  в ъ  П а р н ж ъ ,  
и  о б ъ  н е м ъ  п б т ъ  н и  с л у х у , н и  д у х у .  О н ъ  п е р е ­
п и с ы в а е т с я  с ъ  т о б о ю  в ъ  С ы  н б  О т е ч е с т в а :  
н а п и ш и  е м у  сл о в о  о б о  м н б , о п р а в д а й  м ен я  в ъ  
е г о  г л а з а х ь  д а  п р и ш л и  е г о  а д р е с ъ .
П о в т о р я ю  т е б б  в ъ  п о с л б д н ш  р а з ъ  м о и  п е н и  
и  п р о сь б ы  и  о б н и м а ю  т е б я  s a n s  ra n c u n e  и с ъ  б л а ­
г о д а р н о с т ь ю  з а  в с е  о с т а л ь н о е — п р о з у  и с т и х и .  
Т ы — в се  т ы , т о -е с т ь , м и л ъ , ж и в ъ , у м е н ъ . Б а р а -  
т ы н с к ш  -  п р е л е с т ь  и ч у д о ; П р и з н а н !  е — с о в е р ­
ш е н с т в о . П осл Ъ  н е г о  н и к о г д а  н е  с т а н у  п е ч а т а т ь  
с в о и х ъ  э л е г ш , х о т я  б ы  н а б о р щ п к ъ  клялся  м н б  
Е в а н гел 1 ем ъ  п о с т у п а т ь  с о  м н о ю  м и л о с т и в е е . Р ы ­
л е е в а  В о й н а р о в с к 1 й  н е с р а в н е н н о  л у ч ш е  
в с б х ъ  е г о  Д  у  м ъ , сл о г ъ  е г о  в о з м у ж а л ъ  и с т а н о ­
в и тся  и с т и н н о  п о в е с т в о в а т е л ь н ы м ь , ч е г о  у  н а с ь  
п о ч т и  е щ е  п б т ъ . Д е л ь в и г ъ — м о л о д е ц ъ . Я  б у д у  е м у  
п и с а т ь . Г о т о в ь  х р и с т о с о в а т ь с я  с ъ  т о б о й  с т и х а м и , 
н о  с д е л а й  м и л о с т ь . . .  п о щ а д и . П р о щ а й , м о й  м и ­
л ы й  W a l t e r !
Т у м а н с к а г о  в ч ер а  и с е г о д н я  н е  в и д а л ъ  н  
п и сь м а  т в о е г о  н е  о т д а в а л ъ . О н ъ  сл а в н ы й  м а л ы й , 
н о , к ак ъ  п о э т а , я н е  л ю б л ю  е г о . Д а й  Б о г ъ  е м у  
п р е м у д р о с т и !  А . II .
1 8 2 4 , янв . 1 2 . О д есса .
Адресъ: Е г о  В ы со к о б л а г о р о д 1 ю  Н и к о л а ю  И в а ­
н о в и ч у  Г р е ч у , в ъ  С .-Н е т е р б у р г ъ , в ъ  г а з е т н у ю  
эк с п е д и ц !ю . П р о ш у  д о с т а в и т ь  г. Б е с т у ж е в у .
Черновое.
К о н е ч н о  я н а  т е б я  с е р д и т ь  н г о т о в ь  с ъ  т в о е г о  
п о зв о л б ш н  б р а н и т ь с я  х о т ь  д о  з а в т р а . Т ы  н а п е ­
ч а т а л ъ  (т у  э л е г ш )  т е  с т и х и  (о б ъ )  к о т о р ы х ъ  
и м л п и о  п р о с и л ъ  т е б я  п е  в ы д а в а т ь  ( е щ е )  и х ъ  въ  
п . Т ы  п е  з н а е ш ь  д о  к а к о й  с т е п е н и  э т о  м н б  д о ­
с а д н о  (А  и  ск о л ь к о  я  ж е л а л ъ  н е  в ы д а в а т ь  въ  
п у б л и к у  п е р в а я  п р о )  (О н б  о т н о с я т с я  п и с а н ы  къ  
ж е н щ и н е  к о т о р а я  и х ъ  ч и та л а  и х ъ . я. п р о с и т с я ]  
т ы  п и ш е ш ь  ч т о  б е з ъ  3 -х ъ  п о с л б д н и х ъ  с т и х о в ъ  
Э л. н е  н и б л а  б ы  см ы с л а — В е л и к а  в а ж н о с т ь  а 
к ак ой  ж е  с м ы с л ъ  и м б е т ъ .
К а к ъ .................и ли  съ  6 о л б з н ь ю  и  м о л ь б о й —
и л и —
Я  д а в н о  у ж е  н е  с е р ж у с ь  з а  о п е ч а т к и — н о  
(и н о г д а )  м н б  в с т а р и н у  с л у ч а л о с ь  за б а л т ы в а т ь с я  
ст и х а м и  и  м н б  (б о л ь н о )  г р у с т н о  в и д б т ь  ч т о  со  
м н о ю  п о с т у п а ю т ъ  к ак ъ  с ъ  у м е р ш и м ъ , п е  у в а ж а я  
ни м о е й  в ол и  н и  (сам ол ю б!я ) б б д н о й  с о б с т в е н н о ­
с т и —э т о  п р о с т и т е л ь н о  В .— н о  e t  tu  B r u t e — Я  (п р н -  
н у ж д е н ъ )  х о т б л ъ  б ы л о  з а  в и н у  (В я зем ск а г о )  
т в о е г о  к о р р е к т о р а  и зв и н и т ь с я  в ъ  к а к о м ъ  н и б у д ь  
ж у р н а л б — [о ст а в л я ю  э т о  н а] н о  п у б л и к а  (н а ш .)  
Э того  н е  с т о и т ь — П о в т о р я ю  т е б б  в ъ  п о с л б .и п н  
р а з ъ  м ои  п б н и  и п р о с ь б ы — и о б н и м а ю  т е б я  sa n s  
ra n cu n e  и  с ъ  б л а г о д а р н о с т ь ю  (за  в се) о с т а л ь н о е  -
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сти хи  и п р о з у — т ы  в се  т ы  т . е . м и л ъ , н и т ь ,  
у м е п ъ  Б а р . п р е л е с т ь  и ч у д о —(п осл Ъ  е г о )  п р и ­
з н а н ь е  (е г о  р Ъ ш и л ь  д о  са м .)  с о в е р ш е н с т в о  (тол ьк о)  
н ослЪ  ег о  н и к о г д а  н е  с т а н у  п е ч а т а т ь  св . э л е п й  -  
< Ч о т я  бы  п а б о р щ н к ъ  и  п ок л я л ся  б ы  п е р е д ъ  н ам и  
(м ен я  н е  щ а д и т ь  м е н я ) п о с т у п а т ь  со  м н о ю  м и-  
л о с т и в Ъ с ]> —  Р ы л ’Ъ ева В о и н ,  н е с р а в н е н н о  л у ч ш е  
и сего  ч т о  о п ъ  н а п н с а л ъ — с л о г ь  ег о  и с т и н н о  
п овЪ ств  , ч его  у  п а с ъ  (ещ е) п о ч т и  е щ е  н Ъ тъ  — 
Д ел ь в н г ъ  м о л о д е ц ъ  н м ы  (я )  съ  н и м ь  (с п е с у с ь )  
с н е с е м с я . Г н Ъ дич ь ш у т н т ъ  со  м н о ю  ш у т к и  п ь 
д р у г о м ъ  р од Ъ — о н ъ  (ск а за л ъ  Я к . Т о л ) р а зг л а сн .г ь  
б у д т о  б ы  всЪ  н о в ы е  ст и х и  о б Ъ щ а н н ы я  м н о ю  Як. 
Гол., п р о д а н ы  у ж е  е м у  Г пЪ д. -  Т о л е , н а п и с а л ,  
мнЪ п и с ь м о  п р е с у х о е  в ъ  к о т о р о м ъ  о н ъ  с п р а ­
в едл и в о  ж а л у е т с я  н а  м о е  л е г к о м ы с .и е , о т к а за л ся  
о т ъ  и зд . м о и х ъ  с т и х ., у Ъ х а л ъ  в ь  И . и с ъ  тЪ хъ  
о б ь  н е м ь  ни  с л у х у  ни  д у х у — (в ъ )  я в и ж у  (и з ъ  
С. О .) ч т о  о н ъ  п е р е п и с ы в а е т с я  с ъ  т о б о ю  (ч е р е з ъ )  
въ  С. О . п а п ш н и  е м у  сл о в о  о б о  м нЪ  и о п р а в д а н  
м ен я  в ь  ег о  г л а за х ъ  д а  п е р е ш л и  е г о  а д р е с ъ ---------
6 9 .
8. В. Булгарину.
[L-ro ф ев р а л я  1 8 2 4  г. О д есса ].
С ъ ncKpeiiHcii б л а г о д а р н о с т ь ю  н о л у ч и л ь  я 
1-ii н у м е р ъ  С Ъ в ер н аго  А р х и в а , п о л а га л , ч то  тЪ м ъ  
о б п з а ш , с а м о м у  п о ч т е н н о м у  и зд а т е л ю . С ъ тЪ м ъ  
;ке ч у в с т в о м ъ  в и дЪ л ь  я с н и с х о д и т е л ь н ы й  в а ш ъ  
о т з ы в ь  о т а т а р с к о й  м о ей  п о эм Ъ . В ы  п р и ­
н а д л е ж и т е  к ъ  с а м о м у  м а л о м у  ч и с л у  тЪ хъ  л и т е -  
р а т о р о п ъ , ко и х ъ  п о р н ц а ш п  или  п о х в а л ы  м о г у т ъ  
бытЕ, и д о л ж н ы  б ы т ь  у в а ж а е м ы . В ы  о ч е н ь  м ен я  
о б я ж е т е , е сл и  п о м е с т и т е  в ъ  с в о и х ъ  л п ст к а х ъ  
зд Ъ сь  п р н л а г а см ы я  двЪ  п ь е с ы . ОнЪ  бы л и  съ  
о ш и б к а м и  н а п е ч а т а н ы  в ъ  П о  л я р  н о  и 3  в Ъ з  Д Ъ 
о т ч е г о  в ь  н и х ъ  и н Ъ тъ  н и к а к о го  см ы сл а . .Ото в ъ  
л ю д я х ъ  бЪ да н е  б о л ь ш а я , н о  ст и х и  н е  л ю ди . С ви- 
д Ъ т ел ь о т в у ю  в а м ъ  и с к р е н н е е  п о ч т е ш с .
О д е с с а . 1 ф е в р а л я  1 8 2 4 .
70 .
А. А. Бестужеву.
[8-го  ф ев р ал я  1 8 2 4  г. О д есса ].
Т ы  н е  п о л у м и л ь  в и д н о  п и сь м а  м о е го . Н е  
с т а н у  п о в т о р я т ь  т о  ч е г о  д о в о л ь н о  и н а  о д и н ъ  
р а з ъ . О т в о е й  п о в Ъ сти  в ъ  II . 3 ° .  с к а ж у  ч т о  о н а  
н е  в ъ  н р и м Ъ р ъ  л у ч ш е  < [т . е . за п н м а т ел ь н 1 )е ]>  тЪ х ь 
к о т о р ы й  б ы л и  н а п е ч а т а н ы  в ъ  п р о ш л о м ъ  годЪ  ot  
e ’e s t  b e a u c o u p  d ir e . К о р п н л о в и ч ь  сл ав н ы й  м ал ой  
п м н о г о  о б Ъ щ а е т ъ  п о  з а  ч ем ъ  п и ш е т ъ  о н ъ  д л я  
с  и и с  х  о  д  и  т  е  л ь н а г о в п  и  м а  п i я М и л .  Г о ­
с  у  д . N N . и  о ж и д а е т ъ  о б о д р и т е л ь н о й  
у л ы б к и  п  р  е  к р  а с  н а г о  п о л а  для  п р о д о л ж е ­
н ы  л ю б о п ы т н ы х ! , с в о и х ъ  т р у д о в ъ ?  В с е  э т о  с т а р о , 
н е н у ж н о  и  сл и ш к о м ъ  у ж е  п а х н е т ъ  Ш а л и к о в ск о ю  
н е в и н н о с т и ,  Б у л г а р н н ъ  г о в о р и т ъ  ч т о  Н . Б е с т у ­
ж е в е  о т л и ч а е т с я  н о в о с т и  м ы с л е й ;  м о ж н о  
б ы  с ъ  б о л ь ш и м ъ  у в а ж е ш е м ь  у п о т р е б л я т ь  сл ов о  
м ы с л и .  А р а б с к а я  с к а зк а  п р е л е с т ь ;  со в Ъ т у ю  тебЪ
д е р ж а т ь  з а  в о р о т ъ  э т а г о  С еп к о в ск а г о . М е ж д у  
п о э т а м и  н е  в и ж у  Г н Ъ ди ч а, э т о  д о с а д н о ;  нЪ тъ  и 
Я зы к о в а  — и е г о  ж ал ь . П о х а б н ы й  м адр и га .гь  А . 
Р о д зя н к и  м о ж н о  б ы  о с т а в и т ь  п о к о й н о м у  Н а х и ­
м ов у; в ч е р а ------------ л ю  б л ю  и  м ы с л ю  п о м е с т и т ь
с о в р е м е н е м ъ  в ъ  Г р а м м а т и к у  для  п р им Ъ р а б ез-  
смыслицы. П л е т н е в а  р о д и н а  х о р о ш а , Б а р а т ы н ­
с к о й — ч у д о — м ои  П1,эсы п л о х и . В о т ъ  т еб Ъ  и в се  о 
П о л я р н о й .
Р а д у ю с ь  ч то  м ой  Ф о н т а н  ь ш у м п т ъ . Н е д о с т а -  
т о к ъ  п л а н а  н е  м оя  в и н а . Я су ев Ъ р н о  п ер ек л а д ы -  
валъ  в ъ  с т и х и  р а з к а з ъ  м о л о д о й  ж е н щ и н ы
A u x  d o n e e s  lo ix  d e s  v e r s  j o  p lia is  l e s  a c c e n ts
D e  sa  b o n c h e  a im a b le  e t  n a iv e .
В п р о ч е м ь  я п и с а д ъ  е г о  е д и н с т в е н н о  для  
с е б я  а  п е ч а т а ю  п о т о м у  ч т о  д е н ь г и  бы л и  н у ж н ы .
3 п у н к т ъ  н  са м ы й  н у ж н ы й  с ъ  э п и г р а ф о м !, 
б е  з  ъ  ц  е  р  е  м о  н i и: т ы  т р е б у е ш ь  о т ъ  м ен я  д е ­
ся т к а  ш э е ъ  к ак ъ  б у д т о  у  м ен я  и х ъ  с о т н и . Е дп а-  
ли н а б е р у  и х ъ  и н я т о к ъ , д а  и  т о  н е  за б у д ь  м ои хъ  
о т н о ш е н ы  с ъ  Ц е н з у р о й . Д а р о м  ь у  т е б я  бр ать  
д е н е г ъ  н е  с т а н у ;  къ  т о м у - ж е  я обЪ щ ал ъ  К ю х е л ь ­
б е к е р у , к о т о р о м у  вЪ рно м о и  ст и х и  н уж н Т ю  нЪ- 
ж е л и  тебЪ . О б ъ  м о ей  п о эм Ъ  н е ч е г о  и д у м а т ь — 
е сл и  к о гд а  н и б у д ь  о н а  б у д с т ъ  н а п е ч а т а н а , то  
вЪ рно н е  в ъ  М осквЪ  и  н е  в ъ  П е т е р б у р г !) . П р о ­
щ а й , п о к л о н ъ  Р ы л Ъ ев у . О б н и м и  Д е л ь в ш а , б р а т а  
и б р а т ь ю .
8  ф е в р . 1824 .
На оборотп: Е г о  В ы с о к о б л а г о р о д и е  М и л ости ­
в о м у  Г о с у д а р ю  Н и к о л а ю  И в а н о в и ч у  Г р еч у . II ь
С .-П е т е р б у р г ъ . В ъ  Г а з е т н о й  Э к с  п  е  д  и п i и. 
П р . д о с т . Г -н у  Б е с т у я с е в у .
Черновое.
Т ы  е щ е  н е  п о л у ч п л ъ  [ещ е] к акъ  в и дн о , 
п и сь м а  м о е г о  [гдЪ г о в о р ю  теб1>], н е  с т а н у  п о в т о ­
р я ть  т о , ч е г о  д о в о л ь н о  и н а  о д и н ъ  р а з ъ - О т в .  
[со ч и .] п о в Ъ ст . въ  Н о л . с к а ж у , ч то  опЪ  н е  въ н р и-  
м б р ь  л у ч ш е  г. е . (за н и м а т ел ь н Ъ е) т'Ьхъ к о т .б ы л и  
н а н Ъ ч а т а н ы  в ь  п р о . г о д у , e t  e ’e s t  b e a u c e u p  d ire  -  
К о р п н л о в и ч ь — сл а в н ы й  м ал ой  и  м н . об'бщ ., н о  за  
ч ем ъ  п и ш е т ъ  о н ъ : для  [он и .] си н с х о д и т ел ь и . внн -  
м а 1н я  .' .  . М . Г о . N N  и  о ж и д а е т ъ  о б о д р и т ел ь н о й  
у л ы б к и  п р ек р . п о л а  для п р о д о л ж е н ы  [за н и м а ­
т е л е н .]  л ю б о п ы т н ы х ъ  св. т р у д , в се  э т о  с т а р о , н е  
н у ж н о  и сл и ш к о м ъ  у ж е  п а х н е т ъ  Ш а л . н ев и н ­
н о ст ь ю . Б у л г . г о в о р и т ъ , ч то  с т . Н . Б е с т , о т л и ­
ч а ю т ся  ИОВОСТ1Ю  м ы сл ей ; м о ж и о  [бы ло им!>ть б о -  
лЪе] бы  съ  б о л ь ш и м ъ  у в а ж еи 1 см ъ  у п о т р е б л я т ь  
сл о в о  [къ] мысли. А р а б с к ы  ск а зк и  п р е л е с т ь — — 
с о в Ъ т у ю  т е б Ь  д е р ж а т ь  з а  в о р о т ъ  э т а г о  С ен к ов- 
ск а го . [С ти хи  н р е и з р я д н ы е . . . ]. М е ж д у  п о э т , не  
в и ж у  Г н Ъ ди ч а и д о с а д н о ;  н Ъ тъ  и  Я зы к о в а  и его  
ж а л ь . П о х а б н ы й  м а д р . Р о д з . д о л ж п о  бы  о ст а в и т ь  
[Н а х и м о в у ]  п о к о й н о м у  Д е м о н с и  а  н е  п еч а т а т ь  
въ  Э в р . и зд .
В ч е р а --------
Л ю б л ю  н м ы с л ю --------
[О то ш л и  в ъ  к а к у ю -н и б у д ь ] п о м Ъ ст я т ъ  [когда- 
н и б у д ь ]  г р а м м а т и к у — для п р им Ъ р а я вн ой  без-  
с м ы сл и ц ы — П л е т н е в а  Р о д и н а  х о р о ш а , Б а р . ч у д о —  
м ои  П1э с ы  п л о х и — в о т ъ  т еб Ъ  и  в се  о П о л я р н о й —
Р а д у ю с ь , ч т о  м ой Ф о п т а н ъ  ш у м и г ъ . Н ед о -
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ст а т о к ъ  п л а н а  н е  м оя  в и н а — я с ъ  су ев Ъ р н о й  
точ п ост1ю  н ер ек л а д ы в а л ъ  в ъ  ст и х и  р а з к а з ъ  м о ­
л одой  ж ен щ и н ы :
Анх douces lois-----
В п р о ч ч е м ъ  я (д о в о л ь н о  е г о  л ю бл ю  е г о  для) 
н а п с ч а т а л ъ  Ф о п т а н ъ  е г о  п о т о м у  ч т о  д ен ь ги  
н у ж н 1>1 < А  н а п и с а л ъ  е г о  е д и н с т в е н н о  для  с е б я > .  i 
III н у и к т ъ и с а м .  н у ж н ы й ,с ъ  э п .б е з ъ  ц е р е .Т ы  
(п р о си ш ь ) т р е б у е ш ь  о т ъ  м ен я  д е с я т ь  ш э с ъ  какъ  
б у д т о  у  м ен я  и х ъ  с о т н и  (Н е  м о г у  п х ъ  п р о д а в а т ь  
ибо о н и  у ж е  п р о д а н ы ) . Я  о б Ъ щ а л ь  с т н х о в ъ  К ю ­
х е л ь б е к е р у , к о т о р о м у  о н и  в’Ъ рно п у ж н Ъ е , п Ъ ж ел и  
тебЪ  (п о т о . и о л о ж и м ъ  ч то) Е д в а л и  н а б е р е т с я  и хъ  
(для т е б я )  и п я т о к ъ — ты  з а б ы в а е ш ь  о т н о ш е ш я  
м ои  съ  Ц е н з у р о й — О м о е й  п оэм Ъ  н е ч е г о  и  д у м а т ь  
о н а  н и с а н а  с т р о ф а м и  ед в а л и  н е  вольн Ъ е с т р о ф ъ  
Д о н . Ж . Е сл и  (я ) к о гд а  н и б у д ь  о н а  б у д е т ъ  н а п е ­
ч а т а н а , т о  вЪ рно н е  в ъ  II . 6 . и н е  в ъ  М осквЪ .
У в а с ь  е с т ь  е щ е  н Б ск ол ь к о  м о п х ъ  с т п х о в ъ ... 
сд Ъ л а й т есь  с ъ  Ц е н з у р о й — п е р е п р а п л я й т е  и х ъ ) .
71.
Князю П. А. Вяземскому.
[8-го марта 1824 г. Одесса].
О т ъ  в с е г о  с е р д ц а  б л а го д а р ю  т е б я , м илы й  
Е в р о п е е ц ь  з а  н е о ж и д а н н о е  п о с л а ш е  и ли  п о сы л к у . 
Н а ч и н а ю  п о ч и т а т ь  н а ш п х ъ  к н и г о п р о д а в ц е в ь  и 
д у м а т ь  ч т о  р е м е с л о  н а ш е  п р а в о  н е  х у ж е  д р у г о в а . 
О д н о  м ен я  з а т р у д н я е т ъ  т ы  п р о д а л ъ  в се  и з д а ш с  
за  3 0 0 0  р ., а ск ол ь к о  ж е  с т о и л о  т еб Ъ  ег о  н а п е ч а ­
тать? Т ы  в се  т а к и  д а р и ш ь  м е н я , б езсо в Ъ ст н ы й !  
Р а д и  Х р и с т а , в ы ч т и  и з ъ  о с т а л ь н ы х ъ  д е н е г ь  что  
т еб Ъ  с л Ъ д у е т ъ , д а  п р и ш л и  и х ъ  с ю д а . Р о с т н  им ъ  
н е  за  ч ем ъ . А  у  м ен я  и м ъ  п е  з а л е ж а т ь с я  х о т ь  я 
п р а в о  п е  м о т ъ . У п л а ч у  с т а р ы е  долги  и з а с я д у  
з а  н о в у ю  п о э м у  1). Б л а г о  я н е  п р и н а д л е ж у  къ н а ­
ш им  ь п и с а т е л я м ь  1 8 -го  вЪка: я п и ш у  для с е б я  а 
п е ч а т а ю  для д е н е г ь  а  н и ч у т ь  для у л ы б к и  п р с -  
к р л ен а го  п о л а .
Ж д у  съ  н е т е р п Ъ ш е м ъ  м о е го  Ф о н т а н а  т . е . 
т в о е г о  н р еди сл ов 1я . Н е д а в н о  п р о ч е л ъ  я т в о и  д а -  
ВИШН1Л за м Ъ ч а ш л  н а  Б у л г ., э т о  л у ч ш а я  и з ъ  т в о -  
н хъ  и о л е м и ч е с к и х ъ  с т а т е й . Ж и з н и  Д м и тр 1ев а  е щ е  
н е  п и дал ъ . Н о  м и л ы й , грЪ хъ  т еб Ъ  у н и ж а т ь  н а ­
ш ег о  К р ы л о в а . Т в о е  м н Ъ ш е д о л ж н о  б ы т ь  з а к о ­
н ом  ь в ъ  н а ш ей  с л о в е с н о с т и , а т ы  п о  н е п р о с т и ­
т е л ь н о м у 2) п р и с т р а с т ш  с у д и ш ь  в о  п р е к и 3) св о ей  
со в Ъ ст и  н  п о к р о в и т е л ь с т в у е ш ь  ч о р т ъ  з п а е т ъ  
к о м у  4). И  ч т о  т а к о е  Д м итр 1ев ъ? В сЪ  е г о  б а сн и  
н с  с т о я т ъ  о д н о й  х о р о ш е й  б а с н и  К р ы л ов а; всЪ ег о  
с а т и р ы  о д н а г о  и зъ  т в о и х ъ  п о с л а н ш , а в се  п р о ч е е  
п ер в о г о  с т и х о т в о р е ш я  Ж у к о в с к а г о . Гы е г о  к о гд а -  
т о  п а зв а л ъ  L o  p o e te  d e  n o lro  c iv i l is a t io n . Б ы т ь  
т а к ъ , х о р о ш а  п а ш а  c iv i l i s a t io n !
Т в о е  п о р у ч е ш е  о т ы с к а т ь  тебЪ  д о м ъ  о б р а д о ­
вало м ен я  н е с к а за н н о . Д Ъ ло п е  к ь  сп Ъ х у , о д н а к о  
и зв ол ь  и зъ я с н и т ь  мпЪ п о то л к о в Ъ е ч т о  т а к о е  в ъ
2) Въ черновоиъ прибавлено: «потому что м н ! по­
л ю ■. и л осы-.
"‘) Тамъ же: «снисходительному».
3) Тамъ же: см в1;рно вопреки».
*) Тамъ же: • но хочу сказать кому».
н  а ч а л Ъ л Т) т  а п н е  д о р о г о .  Л ев  ъ  П а р ы ш -  
ш ш ъ  с ъ  к о то р ы м  ь я у ж е  о б ь  э т о м ъ  г о в о р и л !.. 
у Ъ з ж а е т ъ  в ъ  ч у ж !я  к р ая  в ъ  н а ч а л !  л Ъ т а .  
О н ъ  н а н и м а е т ъ  здЪ сь  д о м ъ  з а  6 0 0  р. в ъ  м Ъ слц ъ , 
н д а ч у  н е  о ч е н ь  п о м н ю  за  ск ол ьк о . Я бы  с о -  
вЪ т[ов ]ал ъ  т еб Ъ  для дЪ тей  н а п я т ь  д а ч у  п о т о м у  
ч т о  в ъ  гор одЪ  п ы л ь  н е с н о с н а  5). Б у д у  е щ е  х л о ­
п о т а т ь ; в п р о ч ч ем  ь т в о е г о  с  л и ш  к о м ъ  д о р о г о  
п е  п о н и м а ю ; т ы  д е н ь г и  в се  вЪдь и зт р а т и ш ь , есл и  
п е п а  т о  т а к ъ  н а  д р у г о е . Ж д у  отвЪ та. С. Б о л ­




Адресъ: Е г о  О я т е л ь с т в у  К н я зю  П е т р у  А н ­
д р е е в и ч у  В я з е м с к о м у .  В ъ  М оск вЪ  в ъ  Ч ер н ы -  
ш св ск о м ъ  переулк'Ъ , в ъ  с о б с т в е н н о м ъ  дом Ъ .
7 2 .
Князю П. А. Вяземскому(?).
[Первая половина марта 1824 г. Одесса].
....... Ч и т а я  Ш е к с п и р а  и Б и б л и о , С в лты й  Д у х ъ
и н о г д а  мпЪ  п о  с е р д ц у , н о  п р е д п о ч и т а ю  Г ёт е  и  
Ш е к с п и р а .— Т ы  х о ч е ш ь  з н а т ь , ч т о  я дЪ лаю :—  
п и ш у  п е с т р ы я  с т р о ф ы  р о м а н т и ч е с к о й  п о э м ы ,—  
п  б е р у  у р о к и  ч и с т а г о  А е е и з м а . З д Ъ сь  А н гл н ч а -  
п н н ъ  г л у х о й  Ф и л о с о ф ъ , е д и н с т в е н н ы й  у м н ы й  
А е е й , к о т о р а г о  я е щ е  в ст р Ъ т и л ъ . О н ъ  и зп и са л ъ  
л н е т о в ъ  1 0 0 0 , ч т о б ы  д о к а з а т ь , q u ’i l  n o  p eu t с х  ster  
d ’e tr e  in te ll ig e n t  C r e a te u r  e t  r e g u la t e n r ,— м н м о-  
х о д о м ъ  у н и ч т о ж а я  сл а б ы я  д о к а з а т е л ь с т в а  б е з -  
с м е р п я  д у ш и . С и ст ем а  н е  ст о л ь  ут Ъ ш п т ел ь н а я , 
к ак ъ  о б ы к н о в е н н о  д у м а ю т ъ , н о , к ъ  н ещ а сп 'ю , 
болЪ е в с е г о  п р а в д о п о д о б н а я .
7 3 .
Л С. Пушкину.
[1-го апреля 1824 г. Одесса].
В о т ъ  ч т о  п и ш е т ъ  ко мнЪ  В я зем ск о й :
« В ъ  Б л а г о к [а м Ъ р сн н о м ъ ] ч и та л ъ  я, ч то  в ъ  ка- 
к о м ъ -т о  у ч е п о м ъ  о б щ е с т в !)  ч и тал и  т в о й  Ф о п т а н ъ  
е щ е  д о  н а п е ч а т а ш я . Н а  ч т о  э т о  п о х о ж е ?  II въ  
II .Б . х о д я т ъ  т ы с я ч а  с п п с к о п ъ  съ  н е г о — и к то  ж е  
н ослЪ  б у д е т ъ  п о к у п а т ь ;  я н а  со в Ъ ст и  грЪ ха н е  
пм Ъ ю  н  п р о ч .»
Н и  я. Н о  м нЪ  с к а ж у т ! .:  а к а к о е  тебЪ  дЪло? 
В Ъ дь т ы  в зл л ъ  св о и  3 0 0 0  р у б ., а  т а м ъ  х о т ь  тр а в а  
н и  р а с т и . В с е  т а к ъ  н о  ж а л ь  есл и  к н и г о п р о ­
д а в ц ы , в ъ  п е р в о й  р а з ъ  п о с т у п л е н и е  п о  Е в р о п е й ­
ск и  о б д е р н у т с я  и о с т а н у т с я  в ъ  цакл адЪ — да въ  
п е р е д ъ  н е  в о з м о ж н о  и  мнЪ  б у д е т ъ  п р о д а в а т ь  
с е б я  съ  б а р ы ш е м ь .— Т а к и м ь  о б р а з о м ь  о б я за н ), я 
з а  в с е , п р о  в с е — д р у з ь я м ъ  м о е й  С л а в ы -  ч о р т  ь 
и х ъ  в о зь м и  н  с ъ  н ею ; т у т ъ  см о т р и , к ак ъ  бы  с ) .
1) Танъ же: «въ город! по причин! пьип ншть по 
сносио; стану хлопотать».
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го л о д у  н е  о к о л Ь т ь , а о н и  к р п ч а т ъ  с л а в а !  П и­
л и ш ь , д у ш а  м оя , м н Ь  п а  вс'Бхъ в а с ъ  д о са д н о ;  
т р е б у ю  о т ъ  т е б я  о д н о г о : н а п н н ш  м н Ь , к а к ъ  Ф о н -  
т а и ъ  р а з х о д и т с я — и ли  з а п и ш у с ь  в ъ  Г р . Х в о с т о в ы  
и с а м ъ  р а зк у п л ю  п о л о в и н у  и зд а ш я . Ч т о  э т о  со  
м н о ю  д Ь л а ю т ъ  ж у р н а л и с т ы ! Б у л г а р и н ъ  х у ж е  
В о е й к о в а — к ак ъ  м о ж н о  п е ч а т а т ь  п а р т и к у л я р н ы й  
п и с ь м а — М ал о-л и  ч т о  п р и х о д н т ъ  н а  у м ъ  въ  д р у ­
ж е с к о й  п е р е п и с к и , а и м ъ  б ы  в се  и п е ч а т а т ь —  
э т о  р а зб о й ;  р Ь ш ен о : п р е р ы в а ю  со  в сЬ м и  п е р е ­
п и с к у — н е  х о ч у  с ъ  н и м и  и м Ь ть  н и ч е г о  о б щ а го . 
А  о н и  г л у п о  р у г а й  и ли  г л у п о  х в а л и  м е н я — м нЬ  
в се  р ав н о; н х ъ  н и  в ъ  г р о ш ъ  н е  ст а в л ю , а п у ­
б л и к у  п о ч и т а ю  н а  р о в н Ь  съ  к н и г о п р о д а в ц а м и —  
п у с т ь  п о к у п а ю т ъ  и  в р у т ъ , ч т о  х о т я т ъ .
1 а п р ел я  
1824 .
П и с ь м о  э т о  д о с т а п и т ъ  т е б Ь  С е н я в и п ъ , а д ы о -  
т а и т ъ  Г р. Н о р о п ц о в а , с.л авн Ь йп п й  м ал ой , м ой  
п р и я тел ь ; о н ъ  д о с т а в и т ъ  т е б Ь  о б о  м н Ь  в сЬ  св Ь -  
д е ш я , к о т о р ы х ъ  т о л ь к о  п о ж е л а е ш ь . М нЪ  с к а зы ­
вали ч т о  т ы  б у д т о  с о б и р а е ш ь с я  к о  м н ’Ь; к у да  
тсбЬ ! Р а зв Ь  п а  к а з е н н о й  щ е т ъ , да  в ъ  с о п р о в о ­
ж д е н о !  Ж а н д а р м а . П и ш и  м н Ь . Н и  т ы , н и  О т е ц ъ  
пн  сл о в еч к а  н е  о т в Ъ ч а е т е  мнЪ  н а  м ои  э л е г и ч е -  
c a ie  о т р ы в к и — д е н е г ъ  н е  ш л е т е  -  а  п о д р ы в а е т е  мой  
к н и ж н ы й  т о р г ъ . К у д а  х о р о ш о !
На обороты: Л ь в у  С ер г Ь ев и ч у  П у ш к и н у .
У  О б у х о в с к а г о  м о с т у , в ъ  до м Ь  П о л т о р а ц к а г о .
7 4 .
Князю П. А. Вяземскому.
[Н а ч а л о  а п р е л я  1 8 2 4  г. О д есса ].
С ей  ч а с ъ  в о зв р а т и л ся  н з ъ  К и ш е н е в а  и  н а ­
х о ж у  п и сь м а , п о с ы л к и  и  Б а х ч и с а р а й . Н е  зн а ю  
к ак ъ  т е б я  б л а го д а р и т ь ; р а з г о в о р ъ  п р е л е с т ь , к акъ  
м ы сл и  т а к ъ  и б л и с т а т е л ь н ы й  о б р а з ъ  и х ъ  в ы р а ­
ж ен  i и. С у ж д е ш я  н е о с п о р и м ы . С л огъ  т в о й  ч у д е с н о  
ш а г н у л ъ  в н е р е д ъ . Н е д а в н о  п р о ч е л ъ  я и  ж и зн ь  
Д м и тр 1ев а; в с е  ч то  въ  н е й  р а з с у ж д е ш с — п р е ­
к р а сн о . Н о  э т а  ст а т ь я  ton r  d e  fo rce  e t  a ffa ire  d e  
p a r t i. Ч и т а я  т в о и  к р и т и ч есш л  с о ч и п е ш я  и п и сь м а , 
я и с а м ъ  со б р а л с я  с ъ  м ы сл я м и , и  д у м а ю  н а д н я х ъ  
н а п и с а т ь  к о е -ч т о  о н а ш е й  б Ь д н о й  с л о в е с н о с т и , о 
ил in ш и  Л о м о н о с о в а , К а р а м зи н а , Д м и т р 1 ев а  и  Ж у -  
к ов ск аго . А в о с ь  и  т и с н у ;  т о г д а  dn c lio c  d e s  o p i­
n io n s j a i l l ir a  d e  l ’a rg en t. З н а е ш ь  ли что? т в о й  
р а з г о в о р ъ  б о л Ь е  п и с а н ъ  для Е в р о п ы  ч ем ъ  для  
Р у с и . Т ы  п р а в ъ  въ  о т н о ш е н ш  Р о м а н т и ч е с к о й  
н о э зш ; н о  с т а р а я  ...... к л а сси ч еск а я , н а  к о т о ­
р у ю  т ы  н а п а д а е ш ь , п о л н о  с у щ е с т в у е т ъ -л и  у  н асъ?  
э т о  е щ е  в о п р о с ъ ,— П о в т о р я ю  т е б Ь  п е р е д ъ  эв а н -  
гел1ем ъ  и  св я т ы м ъ  п р и ч а с т ю м ь — ч т о  Д м и т р 1 ев ъ , 
н е  см о т р я  н а  в се  с т а р о е  с в о е  n .iin iiie , н е  и м Ь ет ъ , 
н е  д о л ж е н ъ  и м Ь ть  б о л Ь е  в'Ьсу, ч е м ъ  Х е р а с к о в ъ  
пли Д я д я  В . Л . Р а зв Ь  о н ъ  о д и н ъ  н р е д с т а в л я е т ъ  
въ  с е б Ь  к л а с с и ч е с к у ю  н а ш у  с л о в е с н о с т ь , к акъ  
М о р д в и н о в ъ  з а к л ю ч а е т ъ  в ъ  с е б Ь  о д н о м ъ  в сю  
р у с к у ю  о п о зи щ ю ?  и  ч Ь м ъ  о н ъ  к л асси к ъ ?  гдЬ  его  
т р а io . i t и, п о э м ы  д и д а к т и ч е с ш я  и ли  эп и ч еск !я ?  
р азв Ь  к л а сси к ъ  в ъ  п о с л а ш я х ъ  к ъ  С Ь в ер и н о й , да  
въ  эн и г р а м м а х ъ , п е р е в е д е н н ы х ъ  и з ъ  Г и т а р а ?  — 
М нТнпя В Ь с т н .  Е  в р . н е  м о ж н о  п о ч и т а т ь  за  
м н Ь ш я , п а  Б  л а г. с е р д и т ь с я  н е в о з м о ж н о . Г дЬ  ж е
в р а ги  р о м а н т и ч е с к о й  п о э зш ?  гдЬ  с т о л п ы  к л а ссп -  
ч ссю е?  О бо  в с е м ь  э т о м ъ  п о г о в о р и м ъ  н а  д о су г Ь .  
Т е п е р ь  п о г о в о р и м ъ  о дЬ л Ь  т . е . о  д е н ь г а х ъ . С л е­
пиш ь п р е д л а г а е т ъ  м н Ь  з а  О н Ь г и н а , ск ол ь к о  я х о ч у .  
К а к о в а  Р у с ь , д а  о н а  в ъ  с а м о м ъ  дЬ лЬ  в ъ  Е в р о п Ь —  
а я д у м а л ъ , ч т о  э т о  о ш и б к а  Г е о г р а ф о в ъ . Д Ь л о  
ст а л о  з а  Ц е н з у р о й , а  я н е  ш у ч у  п о т о м у  ч т о  д'Ьло 
и д е т ъ  о  б у д у щ е й  с у д ь б Ь  м о е й , о  н е з а в и с и м о с т и —  
м нЬ  н е о б х о д и м о й . Ч т о б ъ  н а п е ч а т а т ь  О н Ь ги н а , я
в ъ  с о с т о я н ш ------------т . е . или р ы б к у  с ъ Ь ст ь , или
н а  ... сЬ ст ь . Д а м ы  п р и н и м а ю т ъ  э т у  п о сл о в и ц у  
в ъ  о б р а т н о м ъ  см ы сл Ь . К а к ъ  б ы  т о  н и  б ы л о , го -  
т о в ъ  х о т ь  въ  п ет л ю . К ю х е л ь б е к е р у , М а т ю ш к и н у , 
В е р с т о в с к о м у  у с е р д н ы й  м ой  п о к л о п ъ ; б у д у  н е ­
м е д л е н н о  и м ъ  о т в Ь ч а т ь . Б р а т а  я п о ж у р и л ъ  за  
р у к о п и с н у ю  н зв Ь с т н о с т ь  Б а х ч и с а р а я . К а к о в ъ  Б у л ­
г а р и н ъ  и  в ся  б р а т ь я . Э т о  п е  с о л о в ь и -р а зб о й н и к и , 
а г р а ч и -р а зб о й н и к и .— П р о с т и , д у ш а —д а  п р и ш л и  
м н Ь  д е н е г ъ . А . II.
Т ы  н е  п о н я л ъ  м е н я , к о гд а  я  г о в о р и л ъ  т сб Ь  
о б ъ  о к а з ш .— П о ч т м е й с т е р ъ  м н Ь  в ъ  д о л г ъ  в Ь р н тъ , 
д а  м н Ь  н е  в Ь р и тся .
7 5 .
„Издателю Сына Отечества".
[Н ачал о ап р ел я  182 4  г. О д есса ].
В ъ  т е ч е т е  п о с л Ь д н и х ъ  ч е т ы р е х ъ  л Ь т ъ  м нЬ  
с л у ч а л о с ь  б ы т ь  п р е д м е т о м ъ  ж у р н а л ь н ы х ъ  за м Ь -  
ч а ш й . Ч а с т о  н ес п р а в е д л и в ы я , ч а с т о  н е п р н с т о й -  
н ы я , и н ы я  н е  за с л у ж и в а л и  н и к а к о го  в н и м аш я ; на  
д р у п я  и зд а л и  о т в Ь ч а т ь  б ы л о  н е в о з м о ж н о . О п р ав -  
д а ш я  о с к о р б л е н п а г о  А в т о р с к а г о  сам о.поб1я  н е  
м о гл и  б ы т ь  за н и м а т е л ь н ы  для  п у б л и к и ; я м олча  
п р е д п о л а г а л ъ  и с п р а в и т ь  в ъ  н о в о м ъ  и зд а ш и  н е д о ­
с т а т к и , у к а з а н н ы е  м н Ь  к ак и м ъ  б ы  т о  н и  бы л о  
о б р а з о м ъ , и  с ъ  ж и в Ь й ш ей  б л а г о д а р н о с т и  ч п та л ъ  
и зр Ь д к а  л с с т п ы я  п о х в а л ы  и  о д о б р е ш я , ч у в с т в у я , 
ч т о  н е  о д п о , д о в о л ь н о  сл а б о е  д о с т о и н с т в о  м о и х ъ  
с т и х о т в о р е н  iii д а в а л о  п о в о д ъ  б л а г о р о д н о м у  и зъ -  
я в л е ш ю  с н и с х о д и т е л ь н о с т и  и  др у ж ел ю б 1 я .
Н ы н Ь  н а х о ж у с ь  въ  н е о б х о д и м о с т и  п р ер в а т ь  
м о л ч а ш е . К н я зь  11. А . В я з е м с к 1Й, п р ед п р п п я в ъ  
и з ъ  д р у ж б ы  ко м нЬ  и з д а ш е  Б а х ч и с а р а н с к а г о  ф о н ­
т а н а , п р и с о е д и н и л ъ  к ъ  о н о м у  Р а з г о в о р ъ  м е ж д у  
И з д а т е л е м ъ  и  А н т и р о м а н т и к о м ъ , р а зг о в о р ъ  вЬ- 
р о я т н о  в ы м ы ш л ен н ы й : п о  к р а й н ей  м Ь р Ь , есл и  
м е ж д у  н а ш и м и  п е ч а т н ы м и  К л а сси к а м и  м н о п е  с и ­
л ою  с в о н х ъ  с у ж д е н ш  с х о д с т в у ю т ъ  с ъ  К л а сси к о м ъ  
В ы б о р г с к о й  с т о р о н ы , т о , к а ж е т с я , н и  о д и н ъ  и зъ  
н и х ъ  н е  в ы р а ж а е т с я  с ъ  е г о  о с т р о т о й  и  св Ь тск оп  
в Ь ж л и в о с т ь ю .
С ей  р а з г о в о р ъ  п е  п о н р а в и л ся  о д н о м у  и з ъ  с у ­
д е й  н а ш е й  С л о в е с н о с т и . О н ъ  н а п е ч а т а л ъ  въ  5  №  
В Ь ст н п к а  Е в р о п ы  в т о р о й  р а зг о в о р ъ  м е ж д у  П зд а -  
т е л е м ъ  и  К л а с с и к о м ъ , гдЬ  м е ж д у  п р о ч и м ъ  п р о ­
ч ел ъ  я с л Ь д у ю щ ее :
«И  з  д . И  т а к ъ  р а з г о в о р ъ  м ой  в а м ъ  н е  н р а­
вится ?— К л а с с .  П р и з н а ю е ь , ж а л ь , ч т о  вы  н а п е ­
ч а т а л и  е г о  п р и  п р е к р а с п о м ъ  с т и х о т в о р е ш и  П у ш ­
к и н а , д у м а ю  и  с а м ъ  А в т о р ъ  о б ъ  э т о м ъ  п о -  
ж а л Ь е т ъ » .
А в т о р ъ  о ч е п ь  р а д ъ , ч т о  и м Ь е т ъ  с л у ч а й  бл а­
г о д а р и т ь  К н я зя  В л зе м с к а г о  з а  п р е к р а с н ы й  ег о  
п о д а р о к ъ . Р а з г о в о р ъ  м е ж д у  И зд а т е л е м ъ  и  К л а с-  
сн к о м ъ  с ъ  В ы б о р г с к о й  с т о р о н ы  и ли  с ъ  В асп л ьеп -  
ск а го  о с т р о в а  п и с а н ъ  б о л Ь е  для  Е в р о п ы  в о о б щ е ,
1824. П и с ь м а  П у ш к и н а . 1824. 525
чЪ мъ и ск л ю ч и т е л ь н о  для P o c c in , гдЪ п р о т и в н и к и  
р о м а н т и зм а  сл и ш к о м ъ  сл а б ы  и  н е  за м Ъ т н ы , и  н е  
с т о я т ь  ст о л ь  б л и с т а т с л ь н а г о  о т р а ж е ш я .
Н е  х о ч у  и ли  н е  им Ъ ю  п р а в а  ж а л о в а т ь с я  п о  
д р у г о м у  о т п о ш е ш ю , и  с ь  и с к р е п н и м ъ  с м и р е ш е м  ь 
п р и н и м а ю  п о х в а л ы  н е и з в Ъ с т н а г о  К р и т и к а .
А л е к с а н д р ъ  П у ш к и н ъ .




[25-го  м ая  1 8 2 4  г. О д есса ].
П . [о ч тен н Ъ й ш ш ] А . И . Б у д у ч и  с о в е р ­
ш е н н о  ч у ж д ъ  х о д у  дЪ л о в ы х ъ  б у м а г ъ , н е  зн а ю  
в ь  нр авЪ -ли  о т о з в а т ь с я  на п р е д п и с а ш е  Е . С. 
К а к ъ  б ы  т о  н и б ы л о , н а дЪ ю сь  н а  в а ш у  с н и с х о д и ­
т е л ь н о с т ь  н п р и ем л ю  см Ъ л ость  о б ъ я с н и т ь с я  о т ­
к р о в е н н о  н а  щ е т ъ  м о е г о  п о л о ж е ш я .
7  лЪ тъ  я с л у ж у  с л у ж б о ю  н е  за н и м а л с я , н е  н а п и ­
са л  ь пи  о д н о й  б у м а г и , н е  б ы л ь  в ъ  с п о ш е т п  н и  съ  
о д н и м  ь н а ч а л ы 1и к (о м )ь . Э т и  (сем и л Ъ тп я я ) 7  лЪ тъ  
к а к ъ  в а м ъ  и зв Ъ ст н о , в о в с е  для м е н я  п о т е р я н ы .  
Ж а л о б ы  с ъ  м о ей  с т о р о н ы  бы л и  б ы  п е  у  м Ъ ста. 
Я с а м ъ  за г р а д и л ъ  себЪ  п у т ь  и  в ы б р а л ъ  (со в сЪ м ъ )  
д р у г у ю  цЪ ль. Р а д и  б о г а  н е  д у м а й т е  ч т о б ъ  я см о т -  
рЪ лъ н а  с т и х о т в о р с т в о  с ъ  дЪ тск и м ъ  тщ есл ав 1я м ъ  
р и ф м а ч а  и ли  к ак ъ  н а  о т д о х н о п е ш е  ч у в ст в и т ел ь -  
н а г о  человЪ ка: о н о  п р о с т о  м о е  р е м е с л о , о т р а сл ь  
ч е с т н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  д о ст а в л я ю щ а я  мнЪ  п р о -  
n u r a n ie  и  д о м а ш н ю ю  н е за в и с и м о с т ь . Д у м а ю  ч то  
Г р а ф ъ  В о р о н ц о в ъ  н е  з а х о ч е т ъ  л и ш и т ь  м ен я  ни  
т о г о , ни  д р у г а  го.
( М о ж е т ъ  б ы т ь , с к а ж е т е  в ы ) М нЪ  с к а ж у т ъ ,  
ч т о  я , п о л у ч а я  7 0 0  р у б л е й  о б я з а н ъ  с л у ж и т ь . В ы  
з н а е т е  ч т о  т о л ь к о  в ъ  М оск вЪ  и ли  II . Б . м о ж н о  
в е с т и  к н и ж н о й  т о р г ъ  и б о  т о л ь к о  т а м ь  н а х о д я т с я  
ж у р н а л и с т ы , ц е н з о р ы  и к н и г о п р о д а в ц ы ; я п о м и ­
н у т н о  д о л ж е н ъ  о т к а з ы в а т ь с я  о т ъ  са м ы х ъ  в ы го д -  
н ы х ъ  п р е д л о ж е н  in  е д и н с т в е н н о  п о  т о й  п р и ч и н Ъ  
ч то  н а х о ж у с ь  з а  2 0 0 0  в. о т ъ  с т о л и ц ъ . П р а в и т е л ь ­
с т в у  у г о д н о  (б ы л о ) в о з н а г р а ж д а т ь  н Ъ к о т о р ы м ъ  
о б р а зо м ъ  м о и  у т р а т ы  я п р и н и м а ю  э т и  7 0 0  р у б л е й  
и е  т а к ъ  к а к ъ  ж а л о в а ш е  ч и н о в н и к а  н о  к а к ъ  п а е к ъ  
с с ы л о ч н а г о  н ев о л ь н и к а . Я  г о т о в ь  о т ъ  н и х ъ  о т к а ­
за т ь с я  есл и  н е  м о г у  б ы т ь  в л а с т е н ъ  в ъ  м о е м ъ  
в р е м ен и  и  з а н я П я х ъ , (к о т о р ы я  д о с т а в л я ю т ъ  мнЪ ). 
В х о ж у  в ъ  (c iii)  э т и  п о д р о б н о с т и , п о т о м у  ч т о  д о ­
р о ж у  м п Ъ ш ем ъ  Гр. В о р о н ц о в а , т а к ж е  к а к ъ  и  ва- 
ш и м ъ , (т а к ж е) к ак ъ  и  м н Ъ ш ем ъ  в ся к а го  ч ест н .  
человЪ ка.
П о в т о р я ю  здЪ сь  т о  ч т о  у ж е  (ск а за л ) и зв Ъ ст н о  
Г р а ф у  М . С; есл и  б ы  я х отЪ л ъ  с л у ж и т ь , т о  н и ­
к огд а  б ы  н е  в ы б р а л ъ  себЪ  д р у г о в а  н а ч а л ь н и к а  
кром Ъ  е г о  ы я т ел ь ств а ; н о  ч у в с т в у я  св о ю  с о в е р ­
ш е н н у ю  н е с п о с о б н о с т ь , я у ж е  о т к а за л ся  о т ъ  
в сЪ хъ  в ы г о д ъ  с л у ж б ы  и о т ъ  в ся к о й  н а д е ж д ы  н а  
д ал ьн Ъ й н п я  у с п Ъ х и  в ъ  о н о й .
З н а ю  ч т о  д о в о л ь н о  э т о г о  п и сь м а  ч т о б ъ  м ен я , 
к а к ъ  го в о р и т с я , у н и ч т о ж и т ь . Е с л и  Г р . п р и к а ж е т ъ  
п о д а т ь  в ъ  о т с т а в к у  я г о т о в ь ; н о  ч у в с т в у ю  ч то  
п ер ем Ъ н и в ъ  м о ю  за в и с и м о с т ь  я м н о г о  п о т е р я ю  а  
н и ч е г о  в ы и гр а т ь  н е  п адЪ ю сь .
Е щ е  о д н о  сл ово: В ы  м о ж е т ъ  б ы т ь  п е  з н а е т е  
ч т о  у  м ен я  а н ев р и эм ъ . В о т ъ  у ж е  8  лЪ тъ  к ак ъ  я
н о ш у  с ъ  с о б о ю  см е р т ь . М о г у  п р е д с т о в и т ь  свндЪ - 
т е л ь с т в о  к о т о р а г о  у г о д н о  Д о к т о р а . У ж е л и  н е  льзл  
о с т а в и т ь  м е н я  в ъ  п окоЪ  н а  о с т а т о к ъ  ж и зн и  к о ­
т о р а я  в'Ърно н е  п р о д л и т с я .
С в и д Ъ т ел ь ст в у ю  в а м ъ  гл у б . п о ч т , и  с е р д . п р е д .
Черновое (п ер в ы й  н а б р о с о к ъ ) .
22 -го  м ая.
П . А . И . Б у д у ч и  с о в е р ш е н н о  ч у ж д ъ  х о д у д Ъ .ю -  
в ы х ъ  б у м а г ъ , п е  з н а ю  (к а к и м ъ ) в ъ  н р авЪ  ли о т о ­
зв а т ь с я  н а  п р е д п и с а ш е  Е. С. К а к ъ  б ы  т о  н и  б ы л ,о  
н а дЪ ю сь  н а  в а ш у  (с н и с х о ж д е ш е )  с н и с х о д и т е л ь ­
н о с т ь  и  п р и ем л ю  см Ъ л ость  о б ъ я с н и т ь с я  о т к р о ­
в е н н о  (о  с в о е м ъ  п о л о ж е н ш )  п а  щ е т ъ  м о е г о  н о -  
л ож еш 'я .
(Я  д а в н о  о т к а за л ся  о т ъ  в ся к о й  н а д е ж д ы , о т ъ  
в ся к о й  в ы го д ы ) с л у ж б а  н и к о г д а  н е  б ы л а  м о ею  
цЪ лно: 7  лЪ тъ  л е ю  н е  з а н и м а л с я , н е  н а п и са л ъ  
н и  о д н о й  б у м а г и , н е  б ы л ь  в ъ  с н о ш е ш и  н и  съ  
о д н и м ъ  н а ч а л ь н и к о м ъ ; э т и  7  лЪ тъ  к. в. и зв Ъ ­
с т н о  для  м ен я  п о т е р я н ы . Ч у в с т в у я  с о в е р ш е н н у ю  
св о ю  н е с п о с о б н о с т ь , я у ж е  о т к а з а л с я  о т ъ  в ся к о й  
н а д е ж д ы  н а  д а л ь н Ъ й н й е у сп Ъ х и  и ли  в ы го д ы  
[М о ж е т ъ  б ы т ь , я ч у в с т в у ю , бол Ъ е, чЪ мъ к т о -н и ­
б у д ь  у м Ъ р е н п о с т ь  п р а в и т е л ь с т в а , н о  н е  м о г у . . . ] ;  
я с а м ъ  за г р а д и .г ь  себЪ  п у т ь , я в ы б р а л ъ  д р у г у ю  
д о р о г у . Р а д и  Б о г а  н е  д у м а й т е , ч т о б ъ  я см отр Ъ л ъ  
н а  (ст и х и ) с т и х о т в о р с т в о , к а к ъ  н а  о т д о х и о в е ш е  
ч у п ст в и т ел ь н а г о  ч ел овЪ к а, с ъ  см Ъ ш н ы м ъ  т щ е с л а -  
в1емъ: о н о — п р о с т о  м о е  р е м е с л о , о т р а сл ь  п р о м ы ш ­
л е н н о с т и , к о т о р а я  о д н а  д о с т а в л я е т ъ  мнЪ  п р о н п -  
т а ш е  и  н е за в и с и м о с т ь . Г р а ф ъ  н е  з а х о ч е т ъ  л и ш и т ь  
п и  т о г о , н и  д р у г а г о .
М о ж е т ъ  б ы т ь , с к а ж е т е  в ы , ч т о  л п о л у ч а ю  
ж а л о в а ш е , сл Ъ д ст в ен н о , о б я з а н ъ  с л у ж и т ь ;  н о  я 
п р и н и м а ю  7 0 0  р у б л е й  н е  т а к ъ , к ак ъ  ж а л о в а ш е  
ч и н о в н и к а  Н о в . Б . г у б .,  н о  к а к ъ  (ч ел ов Ъ ч .)  
п а е к ъ  с с ы л о ч н а г о  н ев о л ь н и к а . В ы  з н а е т е ,  
ч то  т о л ь к о  (въ  P o c c in )  в ъ  М оск вЪ  и ли  П е -  
т ер б у р гЪ  (м о г у )  м о ж н о  в е с т и  к н и ж н ы й  т о р г ъ  
и б о  т о л ь к о  т а м ъ  н а х о д я т с я  ж у р н а л ы , ц е н з о р а  и  
к н и г о п р о д а в ц ы ; я п о м и н у т н о  д о л ж е н ъ  о т к а з ы ­
в а ть ся  о т ъ  са м ы х ъ  в ы г о д н ы х ъ  п р е д л о ж е н » !  т о л ь к о  
п о  т о й  п р и ч и н Ъ , ч т о  н а х о ж у с ь  за  2 0 0 0  в е р с т ъ  о т ъ  
ст о л и ц ы . П р а в и т е л ь с т в о  в о з н а г р а ж д а е т  ь п Ъ к ото-  
р ы м ъ  о б р а з о м ъ  м о и  у т р а т ы — н о  я г о т о в ь  о т к а ­
за т ь с я  о т ъ  м о е г о  ж а л о в а ш я , е сл и  п е  б у д у  в л а с т е н ъ  
в ъ  м о е м ъ  в р е м е п и  и  з а н п и я х ъ . В х о ж у  в ъ  э т о  
о б е т . ,  п о т о м у  ч т о  д о р о ж у  м п Ъ ш ем ъ  Г р . В о р ., 
т а к ж е  к ак ъ  и  в а ш и м ъ  т а к ж е  к а к ъ  и  в с я ­
к а го  ч е с т п а г о  ч ел овЪ к а. П о в т о р я ю  зд Ь сь  т о , 
ч т о  у ж е  [ч ест ь  им Ъ лъ г о в о р и ть ] с к а з а т ь  с а ­
м о м у  г р а ф у  М . С.: е сл и  б ы  я х о т Ъ л ъ  с л у ж и т ь ,  
т о  н и к о г д а  бы  н е  в ы б р а л ъ  себ Ъ  д р у г а г о  н а ­
ч а л ьн и к а , кром Ъ  Е . С.; п о  я н е  х о ч у  сл у ж и т ь , 
н и к о г д а  н и ч е г о  п о  сл у ж б Ъ  н е  п ск а л ъ  и  п р о т и в у  
в о л н -------------
Ч у в с т в у ю , ч т о  в ъ  с е м ь  [пп сьм Ъ ] д о в о л ь н о , 
ч т о б ъ  м ен я  у н и ч т о ж и т ь ;  е с л и  г р а ф ъ  п р и к а ж е т ъ  
п о д а т ь  мнЪ  в ъ  о т с т а в к у , я г о т о в ь , х о т я  с ъ  с о ж а -  
л Ъ ш ем ъ , ч у в с т в у я , ч т о  п ер ем Ъ н и в ъ  м ою  д о л ж н о с т ь  
я м н о г о  п о т е р я ю  и  н и ч е г о  н е  н а дЪ ю сь  в ы и гр а ть .
Е щ е  о д н о  сл ов о: в ы , м о ж е т ъ  б ы т ь , н е  з н а е т е ,  
ч т о  у  м е н я  а п е в р п зм ъ ; сл Ъ д ст в ен н о , в о т ъ  у ж е  
8  ^[лЪ тъ?], к а к ъ  я н о ш у  съ  с о б о ю  см ер ть ; м о г у  
п р е д с т а в и т ь  св и д Ъ т ел ь ст в о  [к ак ого  у г о д н о ]  т о г о  
д о к т о р а , к о т о р а г о  у г о д н о  в а м ъ ... К а ж е т с я , с л у ж б а  
т а к о в о  ч и н о в н и к а  н е  за в и д н а . У ж е л и  н ел ь зя  о с т а ­
в и ть  м ен я  в ь  п ок оЪ  н а  о с т а т о к ъ  ж и з н и , к о т о р а я  
вЪ рпо н е  п р о д л и тся ?
5 2 6 1 8 2 4 . П и сьм а  П у ш к и н а . 1 824 .
А. Н. Раевскому (?).
[1юнь 1 8 2 4  г. О д есса ].
(М н В ) Съ у д и в л е ш е м ь  [у с л ы ш а л ь ]  с л ы ш у  я 
ч т о  т ы  п о ч и т а е ш ь  м е н я  [в а р в а р о м  ь] в р а г о м ь  
о с в о б о ж д а ю щ е й с я  Грец'ш  и  п о б о р н и к о м ь  Т у р с ц -  
к аго р а б с т в а . (М п В  с л у ч а л о с ь  и н о г д а  г о в о р и т ь  о  
Г р е ц ш ) В и д н о  сл ов а  м о и  б ы л и  т е б Ь  с т р а н н о  п е ­
р ет о л к о в а н ы . (П о в т о р я ю  т е 6В ч т о б ъ  о п р а в д а т ь с я )  
П о  ч т о б ы  т е б Ь  н е  г о в о р и л и , т ы  н е  д о л ж е н ь б ы л ь  
в е р и т ь  ч т о б ы  к о гд а  н и б у д ь  с е р д ц е  м о е  н е д о б р о ­
ж е л а т е л ь с т в о . (о с в о б о ж д е н и е  св ободЪ ) б л а го р о д -  
н ы м ъ  у с н .н я м ъ  (с в о б о д ы )  в о зр а ж д а ю щ а г о с л  п а ­
р о д а . Ж ал Ъ я  ч т о  п р и н у ж д е н т . о п р а в д ы в а т ь ся  
п е р е д ъ  т о б о ю , п о в т о р я ю  и  зд В с ь  (т е б В ) т о  ч то  
(д у м а в )) с л у ч а л о с ь  м н В  г о в о р и т ь  к а са т ел ь н о  
Г р ек о в  ь.
(К ол ы п ая  ч а с т ь  л ю д ей ) Л ю д и  п о  б о л ь ш ей  
ч а ст и  (о г р а н и ч е н н ы ) са м о л ю б и в ы , б езп о Н я т п ы ,  
л е г к о м ы с л е н н ы , н е в е ж е с т в е н н ы , у п р я м ы ; с т а р а я  
и с т и н а  к о т о р у ю  в се  т а к и  н е  х у д о  п о в т о р и т ь —  
О н и  (н е )  рЪ дко т е р п я т ъ  (п и  р В д к аго) п р о т и в у р В -  
Miп н и к о г д а  н е  п р о щ а ю т ъ  н е у в а ж е ш я ;  о н и  л егк о  
у в л е к а ю т с я  п ы ш н ы м и  сл о в а м и , о х о т н о  п о в т о ­
р я ю т!) [ч то ] в с я к у ю  н о в о ст ь ; и  (о д н а ж д ы  п р и н я в ъ )  
к ъ  н ей  п р и в ы к н у в  ь у ж ъ  н е  м о г у т ъ  с ъ  н е ю  
р а з д а т ь с я .—
К о г д а  ч т о  н и б у д ь  я в л я ет ся  о б щ и м ь  м п В ш с м ь  
т о  (о н о  н е п р и м е т н о )  г л у п о с т ь  о б щ а я  в р е д н т ъ  е м у  
с т о л ь -ж е , ск ол ь к о  о б щ е е  (y c n a ie )  е д и н о д у п п е  *) е е  
п о д д е р ж н в а е т ь . Г р ек и  м е ж д у  Е в р о п е й ц а м и  и м е ­
ю т  ь (м н о го  г л у п ы х ъ )  г о р а з д о  б о л В е  в р е д н ы х  ь 
н о б о р н и к о в ъ , н е ж е л и  б л а г о р а з у м н ы х ъ  [п о л е зн ы х ь ]  
д р у п е .— (Н с в В ж е с т в о )  Н и ч т о  е щ е  н е  б ы л о  ст о л ь  
н а р о д н о  к ак ъ  дВ л о  Г р е к о в ь , х о т я  M iiorie въ  
и х ъ  п о л и т и ч е с к о м ъ  о т н о ш ш п п  бы л и  в а ж п В е  для  
Е в р о п ы .
77.
7 8 . %
А. Н. Раевскому (?).
[1юнь 1 8 2 4  г. О д есса ].
.... d e  C o n s ta n t in o p le — < V o i l > a  d e  g u e u x  (d e  
c o u r t ie r s . . .  d c  j u i f s ,  d o  c o u p e u r s  d e  b o u r se )  t im id e s ,  
v o le u r s  e t  v a g a b o n d e s  q u i n ’ont (n e  p o u v o ie n t)  (ja ­
m a is )  p u  m em e s o u te n ir  i e  p r e m ie r  fe u  d e  la  m au-  
v a is e  m o u s q u e t t e r ie  lu rq u e , (v o i la  c e  quo so n t  le s )  
fo r m e r o it  u n e  s in g u lie r e  tro u p e  d a n s  1’а г т ё о  (U u s s e )  
d u  C om te  V it g e n .— Q u an d  a  c e  q . r e g . l e s  o l l ic ie r s ,  
i l s  so n t  p ir e s  q u e  l e s  s o ld a t s — (O n p e u t  vo ir) N .  
a v o n s  vu  l e s  n o u v e a u x  L e o n id a s  d a n s  l e s  r u e s  
d ’O d e s s a  e t  d e  K ic h e n e v  -  (n o u s )  p lu s ie u r s  n o u s so n t  
p e r s o n n e lle m e n t  co n n u s , n o u s  c e r t i l io n s  le u r  cu m -  
p le t t e  n u ll ity — a u c u n e  id d o  d e  P art m ili ta ir e ,  n u l  
p o in t  d ’h on n eu r, n u l e n t h o u s ia s m e — (un ) i l s  ont  
tr o u v e  P art d ’e tr e  in s ip id e s ,  т ё т е  a u  m om en t ой 
le u r  c o n v e r s a t io n  d e v o it  in te r c s s e r  to u t E u r o p e e n —  
le s  (o ff lc ie r )  fra n q o is  e t  l e s  R u s s e s  q u i s e  tr o u v e n t  
i c i  ( le u r  d is e n t  d e s  g r o s s e s  in ju r e s  e n  f a c e  e t  q u e l-  
q u e fo is )  l e u r  in a rq u en t u n  m e p r is  d o n t i l s  n o  so n t  
q u e  trop  d ig n e s , i l s  su p p o r te n t  to u t, т ё т е  le s  co u p s*) Переделано взъ «единоиыслы».
d e  b a to n  a v e c  un sa n g  fro id  d ig n e  d e  T h e m is to c lc —  
J e  n e  s u i s n i  un  B a r b a r e  n i un a p o lr e  (d u  gou vcrn .)  
d e  P A lc o r a n , la  c a u s e  d e  la G reco  m ’in te r o sso  v i-  
v c m e n t, c ’e s t  p our c e la  m em o q u e  je  m ’in d ig n e  en  
v o y a n t  c e s  m is e r a b le s  r o v e tu s  du  m in is te r e  sacre  




[Н ач ал о  ш н я  1 8 2 4  г. О десса].
(V o tr e  lo ttr e  т ’а  f a i t  b io n  d e  la  p e in e )  J e  su is  
b ie n  fa c lie  q u e  nv,n c o n g 6 v o u s a it  fa it  t  in t d e pein e, 
e t  (n o tr e  d o u lcu r )  P a if l ic t io n  q u e v o u s m ’en  tem o ig n cz  
m o to u c h e  s in c e r e m e n t . Q uant a u x  c r a in te s  que vous  
(fe m o ig n e r )  a v e z  r e la t iv e m e n t  a u x  s u i t e s  q u e  c e  con ge  
p e u t  a v o ir , j e  n o  le s  v o i s p a s  fo n d e e s . Q u e rcg rc ttcra i-  
je?  E s t - c e  т а  ca rr ier e  m a n q u ee?  C’e s t  u n e id ee  a la -  
q u e lle  j ’a i  eu  le  t m p s d o m e re s ig n o r . (C ’e s t  a quoi 
j e  m ’y  s u is  r e s ig n s  d e ja ). S o n t  c e  m e s  ap p ointc-  
m en ts?  ( J e  n ’ig n o r e  p a s  qu ’a v e c  m on  m anquo de  
fortu n e  e t  m on  p e u  d o  m o y e n s  j e  n e  p u is  pas 
l e s  d e d a ig n e r )  P u is q u e  m e s  o c c u p a tio n s  litte ra ire s  
p e u v e n t  m e  p rocu rer  p lu s  d ’a r g e n t  q u e  le  i l  c s t  
to u t n a tu ie l  d c  ( le u r )  l e s  s a c r if ie r  l e s  occu p ation s  
d e  m on  s e r v ic e :  V o u s m e p a r lez  d e p ro tec tio n  et  
d ’a m itie ,— d eu x  c l o s e s  a  m on  se n s  in co m p a tib le s . J e  
ne p u is , n i  n e  v e u x  p retB n d re  it l ’a m iiie  du com to  
W o r o n z o w , e n c o r e  m o in s  a  s a  p ro tec tio n ; r ien  quo 
j e  s a c h e  n e  d e g r a d e  p lu s  q u e  le  p a tro n a g e , et 
j ’e s t im e  trop  c e t  h om m e p o u r v o u lo ir  m ’a b a isse r  de- 
v a n t lu i . L a d e s s u s  j ’a i d e s  p r e ju g e s  d 6 in ocratiqu es qui 
v a i l le n t  b ien  l e s  p r e j u g e s ( d ’o r g u e il)  d e l ’A r is to c r a tie .
(II e s t  in u t i l e ) .  J e  n ’a sp ir e  q u ’a l ’in d ep en d en cc  
< p a r d o n n s z -m o i l e  m ot en  fa v e u r  d o  la c h o s e > ;  a fo rce  
d e c o u r a g e  e t  d e  p e r s e v 6r a n c e , j e f in ir a ip a r e n  jou ir . 
J ’a i d e ja  va in cu  т а  r e p u g n a n c e |d ’e c r ir o  e t  de v en d re m es 
v e r s  p o u r  v iv re ; l e  p lu s  g r a n d  p a s  e s t  fa ll;  s i j e  
n ’e c r i s  e n co ro  q u o  so u s P in tlu en ce  c a p r ic ie u s e  do 
l ’in sp ir a t io n , l e s  v e r s  u n e  fo is  e c r it s ,  jo  n o le s  re­
g a r d e  p lu s  q u e  co m m e u n e  m a rc lia n d ise  a  tant la  
p ie c e .  J e  n e  c o n q o is  p a s la  c o n s t e r n a t i o n  de 
m es a m is  < j e  n e  s a is  p a s  trop  c e  q u e  c ’e s t  q u e  m es 
a m i s > .  J e  s u is  fa t ig u e  do d ep en d re  d e  la  d ig e st io n  
b o n n e  ou m a u v a iso  d e  te l  e t  t e l  c h e f ,  j e  s u is  сп - 
п и у ё  d ’e tr e  ir a i ie  d a n s т а  p a tr ie  a v e c  m o in s  d ’eg a r d  
q u e  le  p rem ier  im b e c i le  g a lo p in  a n g la is  qu i v ien t  
p rom en or p rm i n o u s  s a  p la titu d e  [sa  n o n ch a la n ce]  
e t  son  b a ra g o u in .
II n ’y a  pas d e  d o u te  que le  c o m te  W ., qui e st  
un h o m m e d ’e sp r it, sa u r a  (d e  m e m e ttre  d in s  mon 
to r t)  m e rionner l e  to r t  d an s l ’o p in io n  du public: 
tr io m p h e  t i e s  f la lteu r  e t  d o n t j e  lo  la is s o r a i jo u ir  
to u t a  so n  g r e , vu q u e  j e  m e  so u c ie  (tr e s  p eu ) tout 
a u ta n t  d e  l ’o p in io n  d e  c e  p u b lic  q q e  d e s  fc n illo s )  
d e l ’a d m ira tio n  d e  n os jo u r n a u x . _
80 .
Князю П. А. Вяземскому.
[П ер в а я  п ол ов и н а ш н я  1 8 2 4  г. О десса].
/К е н а  т в о я  п р и В х а л а  с е г о д н я , п р и в езл а  мнВ  
т в о и  п и сь м а  н м а д р и га л ъ  Г аси л  in Л ьв ов и ч а  въ
1 8 2 1 . П и с ь м а  П у ш к и н а . 1 8 2 4 . 527
к о то р о м ъ  о н ъ  м нБ  г о в о р и т ь : т ы  б у д е т  ь ж и т ь  
с ъ  К н я г и н е ю  п р е л е с т н о й ;  н с  вБ рь е м у ,  
ду ш а  моя н  н е  р е в н у й . П и сь м а  т в о и  о б р а д о в а л и  
меня п о  м н о г и м ь  о т н о ш е ш я м ъ : к а ж е т с я  т ы  у с п о ­
коился п оел  1) с в о е й  эп и г р а м м ы . Д а в н о  бы  т а к  ь! 
К ритики  у  н а с ь , Ч у в а ш е й , н е  с у щ е с т в у е т ь ,  палк и  
к акъ -то  н еп р и л и ч н ы ; о п о е д и н к Б  и см Б х ъ  и гр Б хъ  
бы ло н д у м а т ь : т о л п  дБ л о ц ы п ь  ц ы п ь  п л и ц ы ц ъ  
ц ы ц ъ. П р и ш л и  мн'Ь эп и г р а м м у  Г р и б о Б д о в а . К ь 
Tnoeii н е т о ч н о с т ь :  и в и э г ъ  т а к о й ; д о л ж н о  
н н с  к ъ . В п р о ч ч е м ъ , о н а  п р е л е с т н а . Т о  ч т о  т ы  
говор и ш ь н а  щ е т ъ  ж у р н а л а  д а в н о  у ж е  б р о д и т ь  
у м ен я  въ  го л о в !)— Д Б л о  в ъ  т о м ъ  ч т о  н а  В о р о н ­
цова н еч его  н а д Б я т ь ся . О н ъ  х о л о д е н  ь к о  в с е м у  
что не о н ъ ; а М е ц е н а т с т в о  в ы ш л о  и з ъ  м о д ы —  
Н и кто и зъ  н а с ь  н е  з а х о ч е т ъ  в е л и  к о  д  у ш и а г о 
п о к р о в и т е л ь с т в а  п  р  о  с  в 1) щ  е  н  н  а г о 
Б е л ь м о  ж  и. Э т о  о б в Б т ш а л о  в м Б стБ  съ  Л о м о -  
н о со в ы м ъ . Н ы н Б ш н и л  н а ш а  с л о в е с н о с т ь  е с т ь  и 
д о л ж н а  б ы т ь  б л а г о р о д н о -н е за в и с и м а . М ы  о д и н  
д о л ж н ы  в зя т ь с я  з а  дБ л о  и с о е д и н и т ь с я . Н о  бБ да! 
мы всБ  л Б н тя п  н а  л Б н тя Б  —м атер 1ал ы  е с т ь  м а т е -  
pia .iiicT i.i е с т ь , н о  ой e s t  l e  cu) d e  p lom b  q u i p o u s ­
se  a Q a ?  г дБ  н а й д е м ъ  с в о е г о  с о с т а в и т е л я , т а к ь  
ск а за т ь , с в о е г о  К а ч е н о в ск а го ?  < [ в ь  см ы слЪ  М и л о ­
н о в а — ч то для  и зд а т ел я  х о т ь  В Б ст н и к а  Е в р о п ы , 
н е  п а д о б е н ь  т у т ъ  у м ъ , п о т р е б н а  т о л ь к о  .. / > ?  
Е щ е бБ да: т ы — S  е  с t a  i  г е , а т у т ъ  б ы  н у ж н о  
м н ого  п о ч е н ь  м н о г о  т е р п и м о с т и ;  я б ы  со г л а си л ся  
видБ ть Д м и тр 1ев а  в ъ  за г л а в ш  н а ш е й  к у ч к и , а  т ы  
у с т у н п ш ь -л н  м нБ  м о е г о  К а т е н и н а ?  о т р е к а ю с ь  о т ъ  
В асн л ья  Л ь в ов и ч а; о т р е ч е ш ь с я -л и  о т ъ  В о е й к о в а  — 
Е щ е  бЪ да: м ы  вс!> п р о к л я т ы  и  р а зсБ я н ы  н о  л и ц у  
з е м л и — м е ж д у  н ам и  с н о ш е н ы  з а т р у д н и т е л ь н ы ,  
н Б тъ  ед и н о д у п п я ;  з о л о т о е  к ъ  с т а т и  п о м и н у т н о  
о т ъ  н а с ъ  в ы с к о л ь з а е т ъ — П е р в о е  дЪ ло: д о л ж н о  
п р и с т р у н и т ь  вс!) ж у р н а л ы  и  д е р ж а т ь  и х ъ  въ  
р е ш и  о к т 'В — н и ч е г о  л е г ч е  б ъ  н е  бы л о , е сл и б ъ  
мы бы л и  в м Б стБ  и п е ч а т а л и  б ы  за в т р а  ч т о  рБ -  
ш или б ы  з а  у ж н н о м ъ  в ч ер а ; а  т е п е р ь  с о о б щ а й  
и зъ  М оск в ы  въ  О д е с с у  з а м Б ч а ш е  н а  к а к у ю  н и-  
б у д ь  г л у п о с т ь  Б у л г а р и н а , о т с ы л а й  е г о  к ъ  Б и р у -  
к ову в ъ  11. Б . и п е ч а т а й  п о т о м ъ  ч е р е з ъ  2  м Б - 
ся ц а  въ  r e v u e  d e s  b e v u e s .  П Б т ъ , д у ш а  м оя  
А см о д е й  о т л о ж и м ъ  н о п е ч е ш е , д а л е к о  к у л и к у  д о  
п ет р о в а  д н я — а е щ е  дал Б  (н а м ъ )  Б а б у ш к Б  до  
Ю р ь ев а  д п я - Р а д у ю с ь ,  ч т о  м о г ь  у с л у ж и т ь  т еб Б  
св о е й  д е н е ж к о й , сд Б л а й  м и л о сть  н е  т о р о п и с ь —  
Къ ж е н о ю  о т о ш л ю  т е б Б  Б у ю  п Б сн ь  О н Б ги н а —  
А в о сь  с ъ  нерем 'Г ш ой м и н и с т е р с т в а  о н а  и н а п е ч а ­
т а е т с я — п о к а м Б ст ь  мпЪ  п р е д л а г а ю с ь  за  в т о р о е  
и здан 1е К . П лБ . 2 0 0 0  р у б л е й . К а к ъ  д у м а еш ь ?  с о ­
гласи ться ?  Т р е т ь е  вБ дь о т ъ  н а с ъ  н е  у ш л о .
П р о щ а й  м илы й; п и ш у  т е б Ь  в ъ  п о л -п ь я н а  н 
и ь  п о с т е л Б — о тв Б ч а й .
8 1 .
Л. С. Пушкину.
[13 пони  1 8 2 4  г. О д есса ].
Гы с п р а ш и в а е ш ь  м о е г о  м н Б ш я  н а  щ е т ъ  
Б у л г а р и н с к а г о  в р ан ь я  —  ч о р т ъ  с ъ  н н м ъ . О х о т а  
т е б Б  св я зы в а т ь с я  с ъ  ж у р н а л и с т а м и  н а  сл о в а х ъ , 
к акъ  В я зе м с к о м у  на н н сь м Б . Д о л ж н о  и м Б ть  у в я ­
ж е т е  к ъ  с а м о м у  себ Б . Т ы , Д е л ь в и г ъ  п  я м о ж ем  ь 
всТ) т р о е  п л ю н у т ь  н а  св о л о ч ь  н а ш ей  л н т т е р а -  
т у р ы — в о т ъ  т е б Ь  и в е с ь  м о и  с о в Б т ъ . Н а п и ш и  м нЬ  
л у ч ш е  ч т о -н и б у д ь  о  С Ъ в ер н ы х ъ  Ц в Б т а х ъ — в ы д у т ь  
ли н  к огд а  в ы д у т ь ?  С ъ  п е р е м Б н о ю  М и н и с т е р с т в а  
о ж и д а ю  и  п е р е м Б н ы  Ц е н з у р ы . А ж а л ь ... l a  c o u p e  
e t o i l  p le in e . Б и р у к о в ъ  и  К р а с о в с к ш  н е  в ъ  т е р п е л . к 
б ы л и  г л у п ы , с в о е н р а в н ы  и п р и т е с н и т е л ь н ы . Э т о  
д о л г о  н е  м о гл о  п р о д л и т ь с я . Н а  к а к о м ь  о с н о в а н m 
н а ч а л ъ  св о и  д Б й с т в 1я Д Б д у ш к а  Ш и ш к о в ъ ?  11с 
за п р е т и л ъ -л и  о н ъ  Бахч. Фоптапъ и з ъ  у в а ж е -  
п iя к ъ  с в я т ы н и  А к а д е м и ч е с к а г о  сл ов ар я  и н о- 
б л а зн о  с о с т а в л е н н о м у  сл о в у  в о  д о м е  т ъ ?  Ш у т к и  
вт> с т о р о н у , о ж и д а ю  д о б р а  дл я  л и т т е р а т у р ы  в о ­
о б щ е  н п о с ы л а ю  е м у  л о б з а ш е , н е  я к о  1у д а  А р з а -  
м а с е ц ъ  н о  я к о  Р а з б о й н и к ъ -Р о м а п т и к ъ . 11 о н ы- 
т а ю с ь  т о л к н у т ь с я  ко в р а т а м ъ  Ц е н з у р ы  с ъ  п е р ­
в ою  гл ав ой  и ли  п Ь с н ы о  О н Ь г и н а . А в о с ь  п р о л Ь -  
з е м ъ . Т ы  т р е б у е ш ь  о т ъ  м е н я  п о д р о б н о с т е й  о б ь  
О нЪ гипБ  —  с к у ч н о , д у ш а  м о я . В ъ  д р у г о й  р а з ъ  
к огда  п и б у д ь . Т е п е р ь  я н и ч е г о  н е  п и ш у ; х л о п о т ы  
д р у г о г о  р о д а . Н е п р и я т н о с т и  в ся к а го  р о д а ; с к у ч н о  
и п ы л ь н о . С ю да  п р и Ъ хал а  К н . В Б р а  В я з е м с к а я ,  
д о б р а я  и  м и л ая  б а б а  — н о  м у ж у  б ы л ь  бы  я б о л ь ш е  
р а д ъ . Ж у к о в с к а г о  я п о л у ч и л ъ . С л авн ы й  б ы л ь  п о -  
к о й п и к ъ , д а й  Б о г ъ  е м у  ц а р с т в о  н е б е с н о е !  С л у ­
ш а й , д у ш а  м оя! д ен ь г и  м н Б  н у ж н ы . П р о д а й  н а  
г о д ь  Б аш ;. П лБ н . з а  2 0 0 0  р у б л е й  к о м у  биш ь?  
В о т ъ  п ер ем Б н ы : 11 н  у  т  н и  к ъ  о ж и в а е т ъ  — и  
п л Б н н и к ь . О ст а н о в л л л ъ  о н ъ  д о л г о  в з о р ъ — В п ер я л  ь 
о н ъ  л ю б о п ы т н ы й  в з о р ъ . I I  у  п  о в а  т  е  л  ь н  ы  м ъ  
м е ч т а м ъ  II у н о и т с л ь н ы м ъ . . .  Н е  м н о г о  
......е  ii д н е  й— н о ч е й ,  р а д и  Б о г а . П р о щ а й .
На оборотп: М и л о с т и в о м у  Г о с у д а р ю  
Л ь в у  С ер г Б ев и ч у
П у ш к и н у . В ъ  С .-П е т е р б у р г ь ,
У  О б у х о в а  м о с т а , в ь  до м Б  Н о л т о р а ц к а г о .
8 2 .
Князю П. А. Вяземскому.
[С ер ед и н а  ш п я  1 8 2 4  г. О д есса ].
Я  ж д а л ъ  о т ъ Ь з д а  Т р у б е ц к о в а  ч т о б ь  п и с а т ь  
т е б Б  с п у с т я  р у к а в а . Н а ч н у  с ъ  т о г о  ч т о  в сего  
б л и ж е  к а с а е т с я  д о  м е н я . Я  п о с с о р и л с я  с ъ  В о р о п -  
ц о в ы м ъ , и  за в е л ъ  с ъ  н и м ъ  п о л е м и ч е с к у ю  п е р е ­
п и с к у , к о т о р а я  к о н ч и л а с ь  с ъ  м о е й  с т о р о н ы  п р о с ь ­
б о ю  в ь  о т с т а в к у — н о  ч е м ь  к о н ч а т ъ  В л а с т и , е щ е  
н е и з в Б с т н о . Т и в е р ш  р а д ъ  б у д е т ъ  п р и д р а т ь с я ;  а  
Е в р о п е й с к а я  м ол в а  о  Е в р о п е й с к о м ъ  о б р а з Б  м ы ­
сл ей  Г р а ф а  С ея н а  о б р а т и т ъ  в сю  о т в Б т с т в е н н о с т ь  
н а м ен я . Н о к а м Б с ть  н е  го в о р и  о б ъ  э т о м ъ  н и к о м у .  
А  у  м е н я  г о л о в а  к р у г о м ъ  и д е т ъ . П о  т в о и м ъ  
п и сь м а м ъ  к ъ  К п . В Ь р Б , в ия !у  ч то  и  т е б Б  и  К ю -  
х ел ь б ек ер н о  и  т о ш н о ;  т е б Б  г р у с т н о  п о  Б а й р о п Ь , а 
я т а к ъ  р а д ъ  (е й )  е г о  с м е р т и , к а к ъ  в ы с о к о м у  п р е д ­
м е т у  дл я  п о э з 1и . Г е н ш  Б а й р о н а  б л Б д н Б л ь  съ  ег о  
м о л о д о ст 1 ю — В ъ  с в о и х ъ  т р а гед 1 я х ъ , н е  в ы к л ю ч ая  
и К а п п а , о н ъ  у ж ъ  н е  т о т ъ  п л а м е н н ы й  Д ем ш г ь  
к о т о р ы й  с о з д а л ъ  Г я у р а  и  Ч и л ь д ъ  Г а р о л ь да . П е р ­
вы й 2  п Б с н и  Д о н  ь -Ж у а н а  в ы ш Б  с л Б д у ю щ н х ъ . 
Е го  п о э 31я в и д и м о  и зм Б н я л а сь . О н ъ  в есь  с о з д а н ъ  
б ы л ъ  н а  в ы в о р о т ъ ; п о с т е п е н н о с т и  в ъ  н е м ъ  н е  
б ы л о , о н ъ  в д р у г ъ  со зр Б л ъ  в  в о з м у ж а л ъ — п р о п Б л ъ  
и за м о л ч а л а ,, и п е р в ы е  з в у к и  е г о  у ж е  е м у  н е в о з -  
в р а т и л и сь . П о сл Ь  4 -й  п Б сн и  C h ild  H a ro ld  Б а й р о н а
5 2 8 1 8 2 4 . П и с ь м а  П у ш к и н а . 1824.
м ы  н е  сл ы х а л и , а  п п с а л ъ  к а к о н т о  д р у г о й  п о р т ь  
с ъ  в ы со к и м ъ  ч ел о в Ъ ч еск н м ъ  т а л а п т о м ь . Т в оя  
м ы сл ь  в о сп Ь т ь  е г о  с м е р т ь  в ъ  5 -й  н Ъ сн и  е г о  Г е р о а  
п р е л е с т н а — н о  мнЪ  н е  п о  си л а м ъ . Г р е щ я  мнЪ  
о га д и л а . О су д ь б Ъ  Г р е к о в ъ  п о з в о л е н о  р а з с у ж д а т ь  
к ак ъ  о  су д ь б Ъ  м о е й  б р а т ь и  Н е г р о в ъ ;  (п )  м о ж н о  
тЪ м ъ и д р у г и м ъ  ж е л а т ь  о с в о б о ж д е ш я  о т ь  р а б с т в а  
н е с т е р п и м а г о ;  н о  ч т о б ы  всЪ п р о св Ъ щ ен н ы н  Е в р о -  
н ей с к ш  н а р о д ы  б р ед и л и  Г р е щ е и  —  э т о  н е п р о с т и ­
т е л ь н о е  р е б я ч е с т в о . 1е з у и т ы  н а т о л к а в а л и  н а м ъ  о 
в с м н с т о к л Ъ  и  Н ер и кл Ъ  а  м ы  в о о б р а з и л и  ч т о  
п а к о с т н ы й  н а  р о д  ь с о с т о я щ ш  и з ъ  р а зб о й н и к о в ъ  и 
л а в о ш н н к о в ъ  е с т ь  за к о н н о р о ж д е н н ы й  и х ъ  п о т о -  
м о к ь , н  н асл Ъ д н и к ъ  и х ъ  ш к о л ь н о й  с л а в ы — Т ы  
с к а ж е ш ь  ч т о  я п ер ем Ъ н и л ъ  с в о е  м н Ъ ш е. П р и -  
Ъ хал ъ  б ы  т ы  к ъ  п а м ъ  в ъ  О д е с с у  н о см о т р Ъ т ь  н а  
с о о т е ч е с т п е н п и к о в ъ  М и л ь т 1а д а  и т ы  б ы  с о  м н о ю  
со г л а си л ся  —  Д а  п о с м о т р и  ч т о  п и с а л  ь т о м у  н и ­
ск о л ь к о  л Ъ тъ  с а м ъ  l i a б р о н ь  в ъ  за м Ъ ч а ш л х ъ  н а  
C h ild  H a r o ld — т а м ъ  гдЪ  о н ъ  с с ы л а е т с я  н а  м н Ъ ш е  
Ф о в ел я , ф р а н ц у з к о г о  к о н с у л а  п о м н и т с я , в ъ  
С м ирнЪ — О бЪ щ аю  т еб Ъ  о д н а к о ж е  К и р ш и  н а  см ер т ь  
Е г о  П р е в о с х о д и т е л ь с т в а .
Х о т Ъ л о с ь  м нЪ  с ъ  т о б о ю  п о г о в о р и т ь  о  п е р е -  
мЪ нЪ  м и н и с т е р с т в а — Ч т о  т ы  о б ъ  э т о м ъ  д у м а еш ь ?  
Я и р а д ь  и н Ъ тъ . Д а в н о  д и [е ]в и зъ  в ся к а го  р у с к а г о  
е с т ь  ч е м ъ  х у ж е  т Ъ м ъ  л у ч ш е .  О п о зи ц а Щ я  
Р у с к а я , с о с т а в и в ш а я с я , б л а го д а р я  Р у с к а г о  Б о га , 
и з ъ  н а ш и х ъ  п и с а т е л е й , к а к и х ъ  б ы  т о  н и  бы л о , 
п р и х о д и л а  у ж е  в ъ  к а к о е -т о  н е т е р п Ъ ш е , к о т о р о е  я 
и з ъ  п о д ъ  т и ш к а  п о д д р а зн и в а л а , о ж и д а я  ч е г о  н и -  
б у д ь — А  т е п е р ь  к ак ъ  п о зв о л я т ъ  Ф н тЪ  Г лпнкЪ  г о ­
в о р и т ь  с в о е й  л ю б о в н и ц !)  ч то  о н а  б о ж е с т в е н н а ,  
ч т о  у  н е й  о ч и  н е б е с н ы я , н  ч т о  л ю б о в ь  е с т ь  св я ­
щ е н н о е  ч у в с т в о , в ся  э т а  св о л о ч ь  о п я т ь  у г о м о ­
н и т ся , ж у р н а л ы  п о й д у т ъ  в р а т ь  с в о н м ъ  ч е р е д о м  ь, 
ч и п ы  св о и м ъ  ч е р е д о м ъ — В о т ъ  к а к ъ  Ш и ш к о в ъ  
сд Ъ л а ет ъ  в сю  о б Ъ д п ю ........................ С ъ д р у г о й  с т о ­
р о н ы  д е н ь г и , О п Ъ ги н ъ , с в я т а я  за п о в Ъ д ь  К о р а н а —  
в о о б щ е  м о й  э г о н з м ъ  —  Е щ е  сл ов о: я п о зв о л и д ъ  
б р а т у  п р о д а т ь  (2 )  в т о р о е  и з д а ш с  К  а  в к. П л Ъ .,  
д е н ь  ги б ы л п  н у ж н ы — А  <^какъ  я г о в о р и л  ь >  3 -е  и з-  
д а ш е  о т ъ  н а с ъ  н е  у й д е т ъ .— Д а  т ы  п а к о с т и ш ь  со  
м н о ю : д а р и ш ь  м е н я , и с в я з ы в а е ш ь с я  ч о р т ъ  з н а е т ъ  
с ъ  к Ъ м ъ — Т ы  з а д о р н ы й  и з д а т е л ь — а  Г н Ъ днч ь х о т ь  
и  н е  в ы го д н ы й  п р и я т е л ь  з а  т о  у ж ъ  к оп Ъ й к и  н е  
п о д а р и т ь  и  с м и р н о  себЪ  с и д и т ъ  н и  б р а н я с ь  н и  
с ъ  К а ч е п о в с к и м ъ  н и  с ъ  Д м и т р 1 ев ы м ъ . А . II .




[В т о р а я  п о л о в и н а  поня 1 8 2 4  г. О д есса ].
Н е  м о г у  н о в Ъ р и т ь , ч т о б ъ  т ы  за б ы л ъ  м е н я , 
м и л ы й  В с е в о л о ж с к ш ! Т ы  п о м н и ш ь  П у ш к и н а , п р о ­
в е д ш е г о  съ  т о б о ю  (п е р в ы е  го д ы ) с т о л ь к о  в е с е -  
л ы х ъ  ч а с о в ъ , П у ш к и н а , к о т о р а г о  т ы  видЪ лъ и  
п ь л н а г о , и в л ю б л ен н а г о , н е  в сег д а  в Ъ р н аго  т в о и м ъ  
с у б б о т а м ъ , п о  н е и з м Ъ н н а г о  т в о е г о  т о в а р и щ а  в ъ  
театр'Ъ , н а п е р с н и к а  т в о и х ъ  ш а л о с т е й  (к у л и с н ы х ъ  
с т р а с т е й ) , т о г о  П у ш к и н а , к о т о р ы й  о тр Ъ зв и л ъ  
т е б я  в ъ  с т р а с т н у ю  п я т н и ц у  и  п р о в о д и л а  т е б я
п о д ъ  р у к у  въ  ц ер к о в ь  т е .  Д и р е к ц ш , да  п о м о ­
л и ш ь ся  Г о с п о д у  Б о г у  и н а см о т р и ш ь ся  па г о с п о ж у  
О в о ш н и к о в у . С ен  са м ы й  П у ш к и и ъ  ч ест ь  пм'Ьетъ  
н а п о м н и т ь  т еб Ъ  н ы н Ъ  о  с в о ем ъ  с у щ е с т в о в а н ш  н 
п р и с т у п а е т ъ  к ъ  п Ъ к о т о р о м у  д'Ьлу, б л и зк о  д о  н его  
к а с а ю щ е м у с я . П о м н и ш ь  ли, ч т о  л тебЪ  п о л у н р о -  
д а л ъ , п о л у п р о и г р а л ъ  р у к о п и с ь  м о и х ъ  с т и х о т в о р с -  
niri? (О  с в я щ е н н а я  д р у ж б а !  о  п р о к л я т ы й  т и р а н ъ )
И б о  з н а е ш ь : и г р а й . . . .  р о д и т ъ  з а д о р ь ...........  Я
р а зк а я л ся , н о  п о з д н о . Н ы п Ъ  рЪ ш илсл я и сп р а в и т ь  
с в о и  п о г р Ъ ш н о с т и , н а ч и н а л  с ъ  м о и х ъ  сти х .; бол ь­
ш а я  ч а с т ь  о н ы х ъ  н и ж е  п о с р е д с т в е н н о с т и  н г о ­
д и т с я  т о л ь к о  н а  с о в е р ш е н н о е  у н и ч т о ж е ш е ;  нТжо- 
т о р ы х ъ  х о ч е т с я  м нЪ  с п а с т и . . . .  Ц а р ь  н е  бои тся  
св о б о д ы ! П р о д а й  мнЪ  н а з а д ъ  м о ю  р у к о п и сь  за  т у  
ж е  ц Ъ н у  1000  <^я з н а ю , ч т о  т ы  со  м н о ю  сп о р и т ь  
н е  с т а н е ш ь , д а р о м ъ  ж е  в зя т ь  н е  з а х о ч у ^ х  Д ен ьги  
т еб Ъ  д о с т а в л ю  с ъ  б л а г о д а р н о с т п о , к ак ъ  ск ор о  вы ­
р у ч у . Н а д Ъ ю сь , ч т о  м ои  ст и х и  (п о  м и л ости  б о ж !ей )  
у  С л ен и н а  н е  з а л е ж а т с я . П е р е д у м а й  и  дай  отвЪ тъ. 
О б н и м а ю  т е б я  м оя  р а д о с т ь , о б н и м а ю  и . . .  П р о ш у .. .  
К о г д а -т о  св и д и м ся  . . .  к о г д а -т о  . . .
8 4 .
А. А. Бестужеву.
[29-го шня 1824 г. Одесса].
М и л ы й  Б е с т у ж е в ъ , т ы  о ш и б ся  д у м а я  ч то  я 
с е р д и т ь  п а  т е б я — лЪ нь о д н а  мпЪ п ом Ъ ш ал а отвЪ- 
ч а т ь  н а  п о с л Ъ д н е е  т в о е  п и сь м о  < [д р у г о в а  я н е и о-  
л у ч а л ъ > .  Б у л г а р и н ъ  д р у г о е  дЪ ло. С ъ э т и м ь  чело- 
в'Вкомъ о п а с н о  п е р е п и с ы в а т ь с я . Г о р а зд о  веселЪ о  
е г о  ч и т а т ь . П о с у д и  сам ъ : мнЪ  сл у ч и л о сь  когда т о  
б ы т ь  в л ю б л е н у  б е з ъ  п а м я т и . Я  о б ы к н о в ен н о  (въ  
Это в р ем я ) в ъ  т а к о м ъ  сл уч аЪ  п и ш у  эл егш , какъ
д р у г о й ................................................................................
. . П о  п р и я т е л ь с к о е  ли дЪло вы вЪ пш вать
н а  п о к а з ъ  м о к р ы я  м о и  п р о сты н и ?  Б о г ь  т еб я  п р о ­
с т и т ь !  н о  т ы  о ср а м и л ъ  м ен я  въ  ны нЪ ш нен  
З в Ъ здЪ  —  н а п Ъ ч а т а в ь  3  п о сл Ъ д ш я  ст и х а  м оей  
эл еп 'и ; ч о р т ъ  д е р и у л ъ  м ен я  н а п и с а т ь  е щ е  къ  
с т а т и  о  Б а х ч . ф о н т , к а ш я -т о  ч у в ств и т ел ь п ы я  
ст р о ч к и  и  п р и п о м н и т ь  т у т ж е  эл ег и ч е ск у ю  м ою  
к р а с а в и ц у .— В о о б р а з и  м о е  о т ч а я ш е  к огда  увндЪ лъ  
и х ъ  н а п е ч а т а н н ы м и .— Ж у р н а л а , м о ж е т ъ  п о п а с т ь
въ  ея  р у к и .— Ч т о ж ъ  о н а  п о д у м а е т ь ................видя
с ъ  к акой  о х о т о ю  бес'Б дую  о б ъ  н ей  с ъ  о д н и м ъ  
и з ъ  II.  Б.  м о и х ъ  п р и я т е л е й .  О б я за н а  ли 
о н а  зн а т ь  ч т о  о н а  м н о ю  н е  н а зв а н а , ч то  п и сь м о  
р а з п е ч а т а н о  п  н а п е ч а т а н о  Б у л г а р и н ы м ь  —  что  
п р о к л я т а я  эл ег ш  д о с т а в л е н а  т еб Ъ  ч о р т ъ  зн а е т ъ  
кЪ м ъ— н ч т о  н и к т о  н е  в и н о в а т ъ . П р и з н а ю с ь , одной  
м ы сл1ю  э т о й  ж е н щ и н ы  д о р о ж у  я бол Ъ е ч ем ъ  мнЪ- 
niiiMii в сЪ хъ  ж у р н а л о в ъ  н а  свЪ тЪ  н в сей  н аш ей  
п у б л и к и . Г о л о в а  у  м ен я  з а к р у ж и л а с ь . Я  хотЪ лъ  
п р о с т о  н а п е ч а т а т ь  в ъ  В Ъ стн . Е в р . < е д и н с т в е н -  
н о м ъ  ж у р н а л Ъ  н а  к о т о р а г о  н е  им Ъ ю  п р а в а  ж а л о ­
в а т ь с я )>  ч т о  Б у л г . н е  б ы л ъ  в ъ  п р авЪ  п о л ь з о ­
в а т ь с я  п е р е п и с к о ю  д в у х ъ  ч а с т н ы х ъ  л н ц ь  ещ е  
ж и в ы х ъ  б е з ъ  с о г л а сш  и х ъ  с о б с т в е н н а г о . Н о  п е р е ­
к р е с т я с ь  п р е д а л ъ  э т о  в с е  з а б в е ш ю . О т зв о н и л ъ  и 
п с ъ  к о л о к о л ь п и  д а л о й .— М нЪ  г р у с т н о  м ой  м илы й  
ч т о  т ы  н и ч е г о  н е  п и ш е ш ь . К т о ж ъ  б у д е т ъ  п исать?  
М . Д м и т р 1 ев ъ  д а  А . П и са р ев ъ ?  х о р о ш и ! есл и  бы  
п о к о й н и к ъ  Б а й р о н ъ  с в я за л ся  б р а н и т ь ся  с ъ  п о л у -  
п о к о й н и к о м ъ  Г е т е , т о  и  т у т ь  б ы  Е в р о п а  н е  ш е-
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в ел ь п у л а сь  ч т о б ъ  и х ъ  с т р а в и т ь , п о д д р а з н и т ь  и ли  
о к а т и т ь  х о л о д н о й  в о д о й . В Б к ъ  п о л ем и к и  м и н о -  
в алсп . Д л я  к о го  ж ъ  за н и м а т е л ь н о  м н Б ш е  Д м и т -  
pieB a о  м н Б н ы  В я зе м с к а г о  и ли  м н Б ш е ...........П и с а ­
р ев а  о с а м о м ъ  с е б Б . Я  п р и н у ж д е н  ь б ы л ъ  в м Б ш а ть ся  
и б о  п р и зв а н ъ  б ы л ъ  в ъ  св и д Б т ел ь ст в о  М . Д м и т р 1 е-  
в ы м ъ . Н о  б о л ь ш е  н е  б у д у .  О н Б г и н ъ  м о й  р о с т е т ь .  
Д а  ч о р т ъ  е г о  н а п е ч а т а е т ъ . Я д у м а л ъ  ч т о  Ц е н з у р а  
в а ш а  п о у м н Б л а  п р и  Ш и ш к о в Б  —  а  в и ж у  ч т о  и  
п р и  с т а р о м ъ  п о  с т а р о м у .— Е с л и  c o r .ia c ie  м о е , н е  
ш у т я  т с б Б  н у ж н о  для  н а п е ч а т а н ы  Р а з б о й н и к о в ъ —  
т о  я и и к ак ъ  е г о  н е  д а м ъ  е с л и  н е  п р о п у с т я т  ь 
г р е з ъ  и х а р ч е в н и  < с к о т ы !  ск оты ! с к о т ы Г >  а 
п о п а  к ъ  ч о р т у  е г о . К о н ч у  д р у ж е с к о й  к о м и ы ей —  
п о с т а р а й с я  у в и д Б т ь  Н и к и т у  В с е в о л о ж с к а г о , л у ч -  
ш а го  и зъ  м и н у т н ы х ъ  д р у з е й  м о е й  м и н у т н о й  м л а­
д о с т и . Н а п о м н и  э т о м у  м и л о м у , б е з п а м я т н о м у  
э г о и с т у  ч т о  с у щ е с т в у е т ъ  н Ъ кто А . П у ш к и н ъ , т а ­
кой ж е  э г о и с т ъ  и  п р и я т н ы й  с т и х о т в о р е ц ъ . О н ы й  
П у ш к и н ъ  п р о д а л ъ  е м у  к о гд а  т о  с о б р а т е  с в о и х ъ  
с т и х о т в о р е н ы  з а  1 0 0 0  р . а с с и г н . Н ы н Б  з а  т у ж е  
ц Б н у  х о ч е т ъ  у  н е г о  и х ъ  к у п и т ь . С о гл а си т ся -л и  
А р и с т и п ъ  В с ев о л о д о в и ч ь ?  Я  б ы  в ъ  п р и д а ч у  п р е д -  
л о ж и л ъ  е м у  м о ю  д р у ж б у  m a is  i l  Г а d e p n is  lo n g -  
tem p s , d ’a ille u r s  qa n e  fa it  q u o  1000  r o u b le s . —  П о ­
к а ж и  е м у  м о е  п и сь м о . — М у ж а й с я  —  д а й  о т в Б т ъ  
ск ор Б й  к а к ъ  г о в о р и т ь  Б о г ъ  1ов а  и л и  Л о м о н о с о в а .
2 9  и он а  1824 . О д есса .
8 7 .
Князю П. А. Вяземскому (?).
Черновое.
[5 -го  ш л я  1 8 2 4  г. О д есса ].
Ф р а н ц у з ы  н и ч у т ь  н е  н и ж Б  А н г л и ч а н ъ  въ  
И с т о р ы — Е с л и  п е р в е н с т в о  ч его  н и б у д ь  д а  с т о и т ъ  
т о  в с п о м н и т е  ч т о  В о л ь т е р ъ  п е р в ы й  п о ш е л ъ  п о  
н о в о й  д о р о г Б — и  в н е с ъ  св Б т и л ь н и к ъ  Ф и л о с о ф ы  
въ  т е м н ы е  А р х и в ы ' И с т о р ш . Р о б е р т с о н ъ  с к а за л ъ  
ч то  есл и  б ы  В о л ь т е р ъ  п о т р у д и л с я  у к а з а т ь  н а  
И ст о ч н и к и  с в о и х ъ  с к а з а н ы  т о  б ы  о н ъ , Р о б е р т -  
с о п ъ , н и к о г д а  н е  н а п и с а л ъ  с в о е й  И с т о р ы — 2 -е  
Л е м о н т е  е с т ь  Г е н ы  1 9 -го  с т о л И п я — п р о ч т и  ег о  
О б о зр Б ш е  Ц а р с т в о в а ш я  Л ю д о в и к а  X I V  и  т ы  п о ­
ст а в и ш ь  ег о  в ы ш Б  Ю м а  и  Р о б е р т с о н а . Р а б о  д е  
С -тъ  Э т ь е н ь — др ян ь .
5  ш л я  1 8 2 4  О д есса .
В Б к ъ  р о м а н т и з м а  н е  н а с т а д ъ  е щ е  для  Ф р а н ­
ц ы — Л а в и н ь  б ь е т с я  в ъ  с т а р ы х ъ  с Б т я х ъ  А р и с т о ­
т е л я — О н ъ  у ч е н и к ъ  Т р а г и к а  В о л ь т е р а , а  н е  п р и ­
р о д ы — .
T o u s  le s  r e c e u i ls  d o  p o d s le s  n o u v e l le s  d lte s  
R o m a n tiq u e s  so n t  la  h o n te  d e  la  l i t te r a tu r o  fran -  
$ o is e — .
Л а м а р т и н ъ  х о р о ш ъ  в ъ  Н а п о л е о н Б , в ъ  У м и -  
р а ю щ ем ъ  п о э т Б — в о о б щ е  х о р о ш ъ  к ак ой  т о  н о в о й  
Г а р м о ш е й — .
Н и к т о  б о л Б е  м е н я  н е  л ю б и т ъ  п р е л е с т н а г о  
A n d rd  C h e n ie r .— Н о  о н ъ  и з ъ  К л а с с и к о в ъ  к л ас-  
с и к ъ -  о т ъ  н е г о  т а к ъ  и н е с е т ъ  д р е в н е й  Г р еч еск о й  
со э з1 ей ! В с п о м н и  м о е  сл ово: п е р в ы й  Г е н ы  в ъ
О т е ч е с т в !!  Р а с и н а  и  В у а л о — у д а р и т с я  в ъ  т а к у ю  
б Б ш е н у ю  с в о б о д у , в ъ  т а к о й  л и т е р а т у р н ы й  К а р б о -  
н а р и з м ъ — ч т о  т в о и  н Б м ц ы — а п о к а м Б с т ь  п о э з ы  
в о  Ф р а н ц ы  м е н Б е  ч е м ъ  у  н а с ъ —
88.
А. И. Тургеневу.
[14 -го  ш л я  1 8 2 4  г. О д есса ].
В ы  у ж ъ  у зн а л и , д у м а ю , о  п р о с ь б Б  м о е й  в ъ  
о т с т а в к у ;  с ъ  н е т е р п Б ш е м ъ  о ж и д а ю  р Б ш е ш я  с в о е й  
у ч а с т и  и  с ъ  н а д е ж д о й  п о г л я д ы в а ю  н а  в а ш ъ  сБ -  
в е р ъ . Н е  с т р а н н о -л и  ч т о  я п о л а д п л ъ  с ъ  И н з о -  
в ы м ъ , а  н е  м о г ъ  у ж и т ь с я  с ъ  В о р о н ц о в ы м ъ ; дБ л о  
в ъ  т о м ъ  ч т о  о н ъ  н а ч а л ъ  в д р у г ъ  о б х о д и т ь с я  со  
м н о ю  с ъ  н е п р о с т о й н ы м ъ  н е у в а ж е ш е м ъ , я  м о г ъ  
д о ж д а т ь с я  б о л ь н ы х ъ  н е п р и я т н о с т е й  и  с в о е й  п р о с ь ­
б о й  п р е д у п р е д и л ъ  е г о  ж е л а ш я . В о р о н ц о в ъ — В а н -  
д а л ъ , п р и д в о р н ы й  х а м ъ  и  м Б л к ы  э г о и с т ъ . О н ъ  
видЪ л ъ  в о  м нБ  к о л л еж с к а г о  с е к р е т а р я , а  я , п р и ­
з н а ю с ь , д у м а ю  о себЪ  ч т о  т о  д р у г о е .  С т а р и ч о к ь  
И н з о в ъ  с а ж а л ъ  м ен я  п о д ъ  а р е с т ъ  в еш н и  р а з ъ  
к а к ъ  м н Б  с л у ч а л о с ь  п о б и т ь  М о л д а в ск а го  Б о я р и н а . 
П р а в д а — н о  за  т о  д о б р ы й  м и ст и к ъ  в ъ  т о -ж е  в р ем я  
п р и х о д и л ь  м е н я  н а в Ъ щ а ть  и  б е с В д о в а т ь  со  м н о ю  
о б ъ  Г и ш п а н с к о й  р е в о л ю ц ы . Н е  з н а ю  В о р о н ц о в ъ  
п о с а д и л ъ -л и  бы  м е н я  п о д ъ  а р е с т ъ ,  н о  у ж ъ  в Б р н о  
н е  п р и ш е л ъ  б ы  к о  м н Б  т о л к о в а т ь  о К о н с т и т у ц ы  
К о р т е с о в ъ . У д а л я ю сь  о т ъ  з л а  и  с о т в о р ю  благо: 
б р о ш у  с л у ж б у , з а й м у с ь  р и ф м о й . З н а я  с т а р у ю  
в а ш у  п р и в я з а н н о с т ь  к ъ  ш а л о с т я м ъ  о к а я н н о й  
м у з ы , я б ы л о  х о т Б л ъ  п р и с л а т ь  в а м ъ  н Б ск о л ь к о  
с т р о ф ъ  м о е г о  О н Б г и н а , д а  л Б н ь . Н е  з н а ю  п у -  
с т я т ъ -л и  э т а г о  б Б д н а г о  О п В ги п а  в ъ  н е б е с н о е  ц а р -  
с т в 1е  п еч а т и : н а  в сяк ой  с л у ч а й , п о п р о б у ю . П о -  
сл Б д н я я  п е р е м Б н а  м и н и с т е р с т в а  о б р а д о в а л а  бы  
м е н я  в ъ  п о л н Б , е с л и б ы  в ы  о с т а л и с ь  н а  п р е ж н е м ь  
с в о е м ъ  м Б стБ . Э т о  и с т и н н а я  п о т е р я  д л я  н а с ъ ,  
п и с а т е л е й . У д а л е ш е  Г о л и ц ы н а  ед в а -л и  м о ж е т ъ  
о н у ю  в о зн а г р а д и т ь . П р о с т и т е  м и л ы й  и  п о ч т е н ­
н ы й ! Э т о  п и с ь м о  б у д е т ъ  в ам ъ  д о с т а в л е н о  К н .  
В о л к о н ск о й , к о т о р у ю  в ы  т а к ъ  л ю б и т е  и  к о т о р а я  
т а к ъ  л ю б е зн а . Е с л и  в ы  д а в н о  н е  в и д а л и сь  с ъ  ся  
д о ч е р ь ю  т о  в ы  и з у м и т е с ь  п р а в о т Б  и в Б р н о с т п  
п р е л е с т н о й  е я  г о л о в ы . О б н и м а ю  в сБ х ъ , т о  е с т ь  
в е с ь м а  п е м н о г и х ъ — ц Б л у ю  р у к у  К . А . К а р а м зи н о й  
и  К н я г и н Б  Г о л и ц ы н о й  c o n s t i t n t io n n o l le  o u  A n t i-  
c o n s t itm io n n e lle  m a is  to u jo u r s  a d o r a b le  c o m m e la  
l ib e r t e .  А. П.
1 4  j u i l l e t .
Па обороты: A . M o n sie u r  M o n s ie u r  T o u r g u o n ie f  
b. S t-P e te r s b o u r g .
8 9 .
Князю П. А. Вяземскому.
[1 5 -го  ш л я  1 8 2 4  г. О де са ].
З а  ч т о  т ы  м е н я  б р а н и ш ь  в ъ  ш  с ь м а х ъ  къ  
с в о е й  ж ен Б ?  з а  о т ст а в к у ?  т . е . з а  м о ю  н е э а в и с п -
П уш кинъ, т .  V. 34
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м ость?  З а  ч т о  т ы  к о  м нЪ  н е  п и ш еш ь ?  П р и Ъ д е ш ь -  
ли к ъ  н а м ъ  в ъ  п о л у д е н н у ю  пы ль? Д а й  Б о гъ ! П о  
п о л а д п ш ь -л и  т ы  с ъ  зд Ъ ш н и м и  В л а с т я м и  э т о  
в о п р о с ъ  н а  к о т о р ы й  о т в Б ч а т ь  мнЪ  н е х о ч е т с я  
х о т ь  и  м о ж н о  б ы . К ю х е л ь б е к е р ъ  В д е т ь  с ю д а —  
ж д у  е г о  с ъ  н е т е р п Б ш е м ъ . Д а  и о н ъ  н и ч е г о  ко  
м н Б  н е  п и ш е т ъ ;  ч т о  о н ъ  п е  о т в Ъ ч а е т ъ  н а  м о е  
п и с ь м о . Д а л ь  л и  т ы  е м у  Р а зб о й н и к о в ъ  для  М н е -  
м о зи н ы ? — Я  б ы  и  и з ъ  О н Ъ гп н а  п е р е с л а л ъ  б ы  ч то  
н п б у д ь , д а  н ел ь зя : в с е  за к л е й м е н о  п е ч а т ь ю  о т в е р -  
ж е ш я . Я  б ы л о  х о т Ъ л ъ  сб ы т ь  с ъ  р у к ъ  П л Б н н и к а , 
н о  п л у т н я  О л ь д е к о п п а  мнИ  пом 'Б ш ала. О п ъ  п е р е -  
п е ч а т а л ъ  П д Ъ н н и к а , и я д о л ж е н ъ  б у д у  х л о п о т а т ь  
о в з ы с к а н ш  п о  з я к о н а м ъ — П р о щ а й , м оя  р а д о с т ь .  
Б л а г о с л о в и , П р е о с в я щ е н н ы й  В л а д ы к о  А с м о д е й .
15  т л я .
Па оборотгь: К н я з ю  П е т р у  А н д р е е в и ч у  В я ­
зе м с к о м у .
88.
N. С. Зеновичу.
[8-го  ав гу ст а  1 8 2 4  г .].
А л е к с а н д р ъ  П у ш к и н ъ  с е р д е ч н о  б л а г о д а р и т ь  
И г н а т ы  С ем ен о в и ч а  З е н о в и ч а  за  е г о  з а о ч н о е  
г о с т е п р ш м с т в о . О н ъ  о с т а в л я е т ъ  е г о  д о м ъ  и с к р е н н о  
ж а л Б я , ч т о  н е  и м Б л ъ  с ч а и т я  п о з н а к о м и т ь с я  съ  
п о ч т е п н ы м ъ  х о з л и н о м ъ .
8 а в г у с т а  1 8 2 4 .
8 9 .
И. М. Рокотову.
[А в гу ст ъ — сен т я б р ь  1 8 2 4  г . М и х а й л о в ск о е ].
M o n sieu r ! J e  m e s e r a is  fa it  u n  d e v o ir  d e  v o u s  
e n v o y o r  m a  c a le c h e ,  m a is  p ou r !e  m o m en t j e  n ’a i 
p a s  d e  c h o v a u x  & m a  d is p o s it io n . S i  v o u s  v o u le z  
b ien  l ’e n v o y e r  c h e r c h e r , e i l e  e s t  a  v o s  o r d r e s . S i  
m o n s ie u r  v o tr e  fr e r e  m o f e s a i t  l ’h o n n eu r  d e  p a s s e r  
c h e z  m o i, j ’a u r a is  e td  e n c h a n te  d e  l e  r e c o v o ir  e t  d e  
r e n o u v c l le r  u n o  c o n n a is s a n c e  a u s s i  a im a b le . Q u a n t  
A со  q u i r e g a r d  le  p r ix , j ’a u r a is  v o u lu  la  v en d re , 
com m o j ’a i eu  1’h o n n e u r  d e  v o u s  l e  d ir e , p ou r 1 5 0 0 .  
A u  r e s te  jo  m ’e n  ra p p o r te r a i & la  d e c is io n  d e  m on ­
s ie u r  v o tr e  fr e r e .
A g r e e z  l e s  a s s u r a n c e s  d u  r e s p e c t  l e  p lu s  p ro ­
fo n d  e t  d e  la  c o n s id e r a t io n  la  p lu s  p a r fa ite ,  m on ­
s ie u r , d e  v o tr e  ir e s  h u m b le  e t  o b e is s a n t  s e r v ite u r  
A le x a n d r e  P o u c h k in e .
9 0 .
A. H- Вульфу.
[2 0 -го  сен т я б р я  1 8 2 4  г . М и х а й л о в ск о е ].
З д р а в с т в у й , В у л ь ф ъ  п р ш т е л ь  м ой !  
П рП >зж ай  с ю д а  зи м о й ,
Д а  Я зы к о в а  п о э т а  
З а т а щ и  ко м н Б  с ъ  со б о й  
П о г у л я т ь  в е р х о м ъ  п о р о й ,
П о с т р В л я т ь  и з ъ  п и с т о л е т а .
Л а й о н ъ , м о й  к у р ч а в ы й  б р а т ь  
( Н е  М и х а й д о в с к ш  п р и к а щ и к ъ ),
П р и в е з е т ъ  н а м ъ , п р а в о , к л а д ъ  . . .
Ч т о ? — б у т ы л о к ъ  п о л н ы й  я щ н к ъ . 
З а п и р у е м ъ  у ж ъ , молчи!
Ч у д о — ж и з н ь  а н а х о р е т а !
В ъ  Т р о е г о р с к о м ъ  д о  н о ч и ,
А  в ъ  М и х а й л о в ск о м ъ  д о  св Б та;
Д н и  л ю б в и  п о с в я щ е н ы ,
Н о ч ь ю  ц а р с т в у ю т ъ  с т а к а н ы  
М ы  ж е — т о  с м е р т е л ь н о  п ь я н ы ,
Т о  м е р т в е ц к и  в л ю б л ен ы .
В ъ  с а м о м ъ  дИ лВ, м и л ы й , ж д у  т е б я  с ъ  отверз-  
т ы м и  о б ъ я т ы м и  и  с ъ  о т к у п о р е н н ы м и  буты лкам и. 
У г о в о р и  Я зы к о в а  д а  о т д а й  е м у  м о е  п и сь м о; такь  
к а к ъ  я п о д ъ  ст р о г и м ъ  п р и с м о т р о м ъ , т о  есл и  вамъ 
о б о и м ъ  з а  б л а го  р а з с у д и т с я  мнЪ отвБ чать, 
п р и ш л и  п и с ь м а  п о д ъ  д в о й п ы м ъ  к о н в ер т о м ъ  на 
им я с е с т р ы  т в о е й  А . Н .




[С ен тябрь — октябрь 1 8 2 4  г. М и хай л ов ск ое]
Т ы  и з д а д ъ  д я д ю  м о е г о ,
Т в о р ц а  О п а с н а г о  сосЪ да:
Д о ст о и ш ь  о ч е н ь  б ы л ъ  т о г о ,
Х о т я  п о к о й н а я  Б есЪ д а  
Н  н е  в Б н ч ал а  л и к ъ  е г о .
Т е п е р ь  и з д а й  м е н я , п р и я т е л ь ,
П л о д ы  п у с т ы х ъ  м о и х ъ  т р у д о в ъ .
Н о  р а д и  О е б а , м о й  П л е т н е в ъ ,
К о г д а  т ы  б у д е ш ь  св о й  и зд а т е л ь ,
Б е з п е ч н о  и  р а д о с т н о  п о л а г а ю с ь  н а  тебя  въ 
о т н о ш е ш и  м о е г о  О н е г и н а . С о зо в и  м ой  ареон агъ , 
т о -е с т ь , Ж у к о в с к а г о , Г н Б д и ч а  и  Д ел ьв ига . Отъ 
в а с ъ  о ж и д а ю  с у д а  и  с ъ  п о к о р н о с т п о  п р им у его 
р Ъ ш е ш е . Ж а л Б ю , ч т о  н Б т ъ  Б а р а т ы н с к а г о , м еж ду  
т Б м ъ  г о в о р и т ь , о н ъ  п и ш е т ъ . . . .
9 2 .
Н. И. Кривцову.
[С ен т я б р ь — ок тя бр ь  1 8 2 4  г . М ихайловское].
М и л ы й  м о й  К р и в ц о в ъ , п о м н и ш ь  П уш кина?  
Н е  д у м а й  ч т о  о п ъ  в ъ  п е р в ы е  п ослЪ  р азл ук и  пи­
ш е т ъ  к ъ  т е б Б . Н о  Б о г ъ  з н а е т ъ  п о ч е м у  письма 
м о и  к ъ  т е б Б  н е  д о х о д и л и . О т еб Ъ  д о х о д я т ъ  до 
м е н я  т о л ь к о  т е м н ы е  с л у х и . А  т ы  ни  строчкой  не 
п о р а д о в а л ъ  и згн а н н и к а !— П р а в д а -л и , ч то  ты  сталь  
А р и с т о к р а т о м ъ ? — Э т о  дБ л о . Н о  н е  за бы в ай  де- 
м о к р а т и ч е с к и х ъ  д р у з е й  1 8 1 8  г о д а — В с Б  м ы  раз-
1 8 2 4 . П и с ь м а  П у ш к и н а . 1 8 2 4 . 531
бр ел ись  —  В сВ  м ы  п е р е м В н и л и с ь — А  д р у ж б а ,  
д р у ж б а -
9 3 .
Князю П. А. Вяземскому.
[10-го  ок тя бр я  1 8 2 4  г. М и х а й л о в с к о е ].
М о й  м и л ы й , н а к о н е ц ъ  т ы  п о д а л ъ  г о л о с ъ —  
дЪ ловую  з а п и с к у  т в о ю  п о л у ч и л ъ  и с п р а в н о  —в о т ъ  
тебВ  о т в В т ъ .
О л ь д ек о п ъ  у к р а л ъ  и  со в р а л ъ ! О т е ц ъ  м ой  
н икакой  сдБ лк и  с ъ  н и м ъ  н е  и м Б л ъ . Д о в е р е н н о с т ь  
а бы  т е б В  н е р е с л а л ъ ;  н о  п о го д и ; г е р б о в а я  б у м а г а  
въ городЪ , д о л ж н о  в зя т ь  к а к о е  т о  с в и д е т е л ь с т в о  
въ  г о р о д е — а я в ъ  г л у х о й  д е р е в н е .  Е с л и  м о ж н о  
б е з ъ  н е е  о б о й т и с ь , т о  н а ч н и  д В и ст в !я , е д и н с т в е н ­
н ы й, д е я т е л ь н ы й  д р у г ъ !  П о  п и с ь м у  д я д и , в и ж у  
ч то  К н . В . 0 .  к ъ  т е б В  п р и е х а л а ;  т ы  н и ч е м ъ  н е  
д о с т о и н ъ  с в о е й  ж е н ы  ( р а з в е  с т и х а м и , д а  и  тЪ хъ  
у ж е  н е  п и ш е ш ь ) . Н е м е д л е н н о  б у д у  к ъ  н ей  п и ­
сать; я в се  х о т е л ъ  н а в е р н о е  з н а т ь  м е с т о  ея  п р е -  
б ы в а ш я . E n  a t te n d a n t  rn ettez  m o i й s e s  p ie d s  c t  
d ite s  In i q u ’e l l e  e s t  u n e  Й т е  c h a r m a n te . О м о е м ъ  
ж и т ь В -б ы т ь е  н и ч е г о  т е б В  н е  с к а ж у . С к у ч н о  в о т ъ  
и  в се .
К а к о в ъ  Г р . В о р о н а о в ъ ?
П о л у -Г е р о й , п о л у - н е в е ж д а ,
К ъ  т о м у -ж ъ  е щ е  п о л у - п о д л е ц ъ ! . . .
Н о  т у т ь  о д н а к о ж ъ  е с т ь  н а д е ж д а  
Ч т о  п о л н ы й  б у д е т ъ  н а к о н е ц ъ .
К ъ  с т а т и  о  с т и х а х ъ :  с е г о д н я  к о н ч и л ъ  я  
п о э м у  Ц ы г а н е . Н е  з н а ю  ч т о  о б ъ  н е й  с к а з а т ь —  
О н а п о к а м е с т ь  м н В  о п р о т и в е л а , т о л ь к о  ч т о  к о н ­
чилъ  и  н е  у с п Б л ъ  о б м ы т ь  за п р Б в п п я  . . . . 
П о с ы л а ю  т е б е  м а л ен ь к о е  п о м и н а н ь е ц е  з а  у п о к о й  
д у ш и  р а б а  Б о ж 1п Б а й р о н а — Я  б ы л о  и ц Б л у ю  п а ­
н и х и д у  з а т е я л ъ , д а  с к у ч н о  п и с а т ь  п р о  с е б я — или  
с п р а в л я я сь  в ъ  у м Б  с ъ  т а б л и ц е й  у м н о ж е ш я  г л у ­
п о с т и  Б и р у к о в а , р а зд В л е н н а г о  н а  К р а с о в с к а г о  —  
Б р а т ъ  Л а й о н ъ  т е б В  к л а н я ет ся — п р и ш л и  м н Б  ст и -  
х о в ъ , у м и р а ю  с к у ч н о .
9 4 .
Княгине В. 6. Вяземской.
Черновое.
[П ер в а я  п о л о в и н а  октября  1 8 2 4  г. М и х а й л о в ск о е ].
B e l l e  e t  b o n n e  p r in c o s s e  V era, a m ie  c h a r m a n te  
e t  g e n e r e u s e !  J o  n e  v o u s rem er c ie r a i p as p ou r v o tro  
le ltr e :  l e s  p a r o le s  s o r a ie n t  trop  f r o id e s  e t  trop  
fa ib le s  p our v o u s  e x p r im e r  m on  a t to n d r is s e m e n t  e t  
m a  r e c o n n a is s a n c e . V o tr e  d o u c e  a m itie  su ff lra it  й 
to u te  &me m o in s  eg o i'ste  q u e  la  m ie n n e . T e l  q u e  j e  
s u is , e l l e  s e u le  m e  c o n s o le  d e  b ie n  d e c h a g r in s  e t  
s e u le  a pu c a lm e r  la  r a g e  d e  l ’e n n n i q u i co n su m e  
m a so t te  e x is ta n c e .  V ou s d e v e z  la  c o n n a itr e , c e t t e  
s o t te  e x is t e n c e .  C e q u e  j ’a v a is  p rev u  s ’e s t  trou ve
v r a i. M a  p r e s e n c e  au  m ilie u  d e  m a fa m il le  n’a  f a i t  
q u e r e d c u b le r  d e s  c h a g r in s  a s s o z  r e e ls .  ( L e  g o u v e r -  
n e in e n t  a  eu  l ’in fa m ie  d e  p r o p o se r  a  m on р ё г е  d ’e tre  
a g e n t  d e  p e r s e c u t io n ) . On m ’a  r e p r o c h e  m on e x i l ;  on  
s e  c r o it  e n lr a in e  d a n s  m on  m a lh e u r , on  p r e te n d  q u e  
j e  p r e c h e  l ’a th e is m e  к m a  so e u r , q u i e s t  u n e c r e a tu r e  
c e l e s t e ,  e t  & m on  fr e r e  q u i ( a  b e a u c o n p  d ’e s p r it )  
e s t  tr e s -d r o le  e t  t r e s - j e u n e , q u i a d m ir a it  m es v er s  
e t  q u e  j ’e u n u ie  t ie s - c e r t a in e m e n t .  D ie u  s a it ,  s i  c e  
s e r a it  v ra i. M on  p e r o  a  e u  la  fa ib le s s e  d ’a c c e p te r  un  
em p lo i q u i l e  m e t  d a n s  to u s l e s  c a s  dans u n e  fa u s se  
p o s it io n  a m on  e g a r d . C e la  fa it  q u o  j e  p a ss e  a  c h o -  
v a l e t  d a n s l e s  ch a m p s to u t  l e  tem p s q u e  j e n e  s u is  
p a s  au lit . T o u t c e  q u i m e  r a p p e lle  la  m er m ’a t tr i-  
s t e ,  l e  b r u it  d ’une fo n ta in e  m e f a i t  n ia l к la  lo t ir e ;  
j e  c r o is  q u ’uu b e a u  d e l  m e  f e r a it  p le u r e r  d e  r a g e ,  
н о  сл ав а  й D ie u :  н е б о  у  н а с ъ  с и в о е , а  л у п а —  
т о ч н а я  р Б п а . A  l ’eg a rd  d e s  m e s  v o is in s , j e  n ’a i eu  
q u e la  p e in e  d e  l e s  r eb u te r  d ’abord; ils  n e  m ’o x c e -  
d en t p a s ; j e j o u i s  p a rm i e u x  d e  la  r e p u ta tio n  d ’O n e-  
g u in e , e t  vcil&  j e  s u is  p ro p h e te  cn  m on  p a y s . P o u r  
to u te  r e s s o u r c e  j e  v o is  so u v e n t  u n e  b o n n e  v i e i l l e  
v o is in e , j ’e c o u le  s e s  c o n v e r s a t io n s  p a tr ia r c h a le s ;  c e s  
l i l ie s ,  a s s e z  m a u v a is e s  so u s  to u s l e s  r a p p o r ts , m e  
jo u e n t  d u  R o s s in i  q u i j ’a i  fa it  v e n ir . J e  s u is  d a n s la  
m e il le u r  p o s it io n  p o s s ib le  p ou r a c h e v e r  m on (p o e m e)  
rom an p o e t iq u e , m a is  l ’en n n i e s t  u n e  fr o id e  m u se , e t  
l e  p o em e n ’a v a n c e  g u ere ;  v o i l i  p o u r ta n t u n e  stro p h e  
q u e  j e  v o u s  d o it;  m o n trez  l a  a n  Pr[ince] Pierre; d ite s  
lu i  d o  n e  p a s  ju g e r  du to u t  p a s  c e t  e c h a n t illo n .
A d ie u , m a r e s p e c ta b s e  p r in c e s s o , j e  s u is  a  v o s  
p ie d s  b ie n  tr is te m e n t. N e  m o n tr e z  c e t t e  le t tr o  q u ’h 
c e u x  q u e  j ’a im e  e t  q u i p ro n n en t й m o i l ’in tb r e t  de  
l ’a m itie  e t  n on  d e  la  c u r io s it e .  A u  n om  du c ie l ,  un 
m ot d ’O d e ssa , d e  v o s  en fa n ts . A v e z -v o u s  c o n s u lt e  le  
d o c te u r  d e M im i?  Q u e  fa i t - i l ,  и  ч т о  М иши?
L e  p r in c e  a ____
Адресъ: П о к о р н о  п р о ш у  д о с т а в и т ь  е я  и л т е л ь -  
с т в у  к н я ги н В  В Б рБ  Н е д о р о в н Б  В я зе м с к о й .
9 5 .
Л. С. Пушкину.
[К о н ец ъ  ок тя бр я  1 8 2 4  г. М и х а й л о в ск о е ].
Б р а т ъ , т ы  м н В  п р и ш л е ш ь  п Б м е ц к у ю  к р и ти к у  
К а в к [а з с к а г о ]  П л [Б н н и к а ]?  < с п р о с и т ь  у  Г р е ч а > ,  
д а  к н и г ъ , р а д и  б о г а  к н и гъ ! Е с л и  Г Г . и з д а т е л и  н е  
з а х о т я т ъ  у д о с т о и т ь  м ен я  п р и с ы л к о ю  с в о и х ъ  А л ь -  
м а н а х о в ъ , т о  с к а ж и  С л ён и н у , ч т о б ъ  о н ъ  м н Б  
и х ъ  п р е п р о в о д и л ъ , в ъ  т о м ъ  чи слБ  и T a a iio  Б у л ­
г а р и н а . К с т а т и  о  т а л ш : н а  д н я х ъ  я м В р ял ся  
п о я с о м ъ  с ъ  Е в п р [а к Ы ей ], и  т а л ш  н а ш и  н а ш л и сь  
о д и н а к о в ы . С л В д [с т в ен н о ], и зъ  д в у х ъ  о д н о : или  я 
и м Б ю  т а л ь ю  15  л В т н ей  д Б в у ш к и , и ли  о н а — т а л ь ю  
2 5  л В т н я г о  м у щ и н ы . Е в п [р ак Ы я ] д у е т с я  и  о ч е н ь  
м и л а , с ъ  А н е т к о ю  б р а н ю сь ; н адоВ л а! Е щ е  к ом и сш :  
п р и ш л и  м н В  р у к о п и с н у ю  м о ю  к н и г у , д а п о р т р е т ъ  
Ч а д а е в а , д а  п е р с т е н ь  м н В  г р у с т н о  б е з ъ  н его ;  
р и ск н и  с ъ  М и х а й л о м ъ . Н а д Б ю с ь  ч т о  р а зб о й н и к и  
т е б я  н е  о г р а б и л и . N B . К а к ъ  м о ж н о  В з д и т ь  б е з ъ  
ор уж 1я! Э т о  и  в ъ  А з ш  н е  д В л а ет ся . Ч т о  О н В -  
гинъ? П е р е м е н и  ст и х ъ : 3  в о  н о  к ъ  р а з д а л с я .
П о ст а в ь : Ш в е й ц а р а  м и м о  о н ъ  стр Ъ лой .
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В ъ  Р а зг [о в о р В ] п ослВ : И ск а л ъ  в н и м а н ь я  к р а­
со т ы
н у ж н о  н е п р е м е н н о :
Г л а за  п р е л е с т н ы е  ч и т а л и  
М ен я  с ъ  у л ы б к о ю  л ю б в и ,
У с т а  в о л ш е б п ы я  ш е п т а л и  
М н В  з в у к и  с л а д ш е  м ои .
11с з а б у д ь  ф о н  ъ -В  и  з  и  н  а  п и с а т ь  Ф  о  н  в и -  
3 н  н  ъ . Ч т о  о н ъ  з а  н е х р и с т ь ?  О н ъ  р у с к о й , н зъ  
п е р е р у с к и х ъ  р у с к о й . З д В с ь  с л ы ш н о  б у д т о  Г у б е р  
п а т о р ъ  п р и г л а ш а е т ъ  м е н я  в о  П с к о в ъ . Е с л и  н е  
п о л у ч у  о с о б с н н а г о  п о в е л В н ! я ,  в В р н о  я н е  
т р о н у с ь  с ъ  м В ст а . Р а зв В  в ы г о н п т ъ  м е н я  О т е ц ъ  
н  м а т ь . В п р о ч ч е м ъ , я в с е г о  о ж и д а ю . О д н а к о  п о ­
г о в о р и . з а с т у п н и к ъ  м о й , с ъ  Ж [у к о в с к н м ъ ] и  съ  
К а р [а м з и н ы м ъ ] . Я  н е  п р о ш у  о т ъ  п р а в и т е л ь с т в а  
н о л у -м и л о с т е й ;  э т о  б ы л о  б ы  п о л у -м 'ё р а , и  сам ан  
ж а л к а я . П у с т ь  о с т а в и т ь  м е н я  т а к ъ , п о к а  Ц а р ь  
н е  р е ш и т ь  м о е й  у ч а с т и . З н а я  е г о  т в е р д о с т ь  и, 
е с л и  у г о д н о ,  у п р я м с т в о , я б ы  н е  н а д е я л с я  н а  п е ­
р е м е н у  с у д ь б ы  м о е й , н о  с о  м н о й  о н ъ  п о с т у п п л ъ  
н е  т о л ь к о  с т р о г о , п о  п н е  с п р а в е д л и в о . Н е  н а ­
д е я с ь  н а  е г о  с н и с х о ж д е ш е , н а д е ю с ь  н а  с п р а в е д ­
л и в о с т ь  е г о . К а к ъ  б ы  т о  н и  б ы л о , н е  ж е л а ю  
б ы т ь  в ъ  11 Б ., и  в е р н о ,  п о г а  м оя  д о м а  у ж е  н е  
б у д е т ъ . С е с т р у  ц а л у ю  о ч е н ь . Д р у з е й  м о и х ъ  т а к ­
ж е — т е б я  в ъ  о с о б е н н о с т и . С т и х о в ъ , с т и х о в ъ , ст и -  
х о в ъ . C o n v e r s a tio n s  d e  B yron! W a lte r  S c o tt!  Э т о  
п и щ а  д у ш и . З н а е ш ь -л п  м о и  за н я Н я ?  Д о  о б е д а  
п и ш у  за п и с к и , о б е д а ю  п о зд н о ;  п о с [л е ]  о б [В д а ]  
е з ж у  в е р ь х о м ъ , в е ч е р о м ъ  с л у ш а ю  с к а зк и — и в о з ­
н а г р а ж д а ю  т е м ъ  н е д о с т а т к и  п р о к л я т а г о  с в о е г о  
в о с п и т а ш я . Ч т о  з а  п р е л е с т ь  э т и  ск азк и! К а ж д а я  
е с т ь  п о эм а ! А х ъ , б о ж е  м о й , ч у т ь  н е  за б ы л ъ . В о т ъ  
т е б е  за д а ч а :  и с т о р и ч е с к о е , с у х о е  и з в В с и е  о 
С е н ь к е  Р а з и н е ,  е д и н с т в е н н о м ъ  п о э т и ч е с к о м  ь л и ц е  
Р у с к о й  И с т о р ш . П р о щ а й , м оя  р а д о ст ь ! Ч т о ж ъ  
ч у х о н к а  Б а р а т ы н с к а г о ?  Я  ж д у .
На оборотит: Е г о  Б л а г о р о д 1ю
М и л о с т и в о м у  Г о с у д а р ю
Л ь в у  С е р г е е в и ч у  П у ш к и н у .
В ъ  С .- И е т е р б у р г ъ  у  
О б у х о в а  м о с т а , в ъ  д о м В ]|П о л т о р а ц к а г о .
9 6 .
Б. А. Адеркасу.
[К о н ец ъ  ок тя б р я  1 8 2 4  г . М и х а й л о в ск о е ].
М и л о ст и в ы й  Г о с у д а р ь
Б о р и с ь  А л е к с а н д р о в и ч ь .
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  в ы с о ч а й ш е  со и зв о -  
л п л ъ  м е н я  п о с л а т ь  в ъ  п о м В с т ь е  м о и х ъ  р о д и т е л е й ,  
д у м а я  т В м ъ  о б л е г ч и т ь  и х ъ  г о р е с т ь  и  у ч а с т ь  с ы н а . 
П о  в а ж н ы я  о б в и н е н ы  п р а в и т е л ь с т в а  си л ь н о  п о ­
д е й с т в о в а л и  н а  с е р д ц е  м о е г о  о т ц а  и р а зд р а ж и л и  
м н и т е л ь н о с т ь , п р о с т и т е л ь н у ю  с т а р о с т и  и  н е ж н о й  
л ю б о в и  е г о  к ъ  п р о т ч и м ъ  д е т я м ъ . Р е ш а ю с ь  для  
е г о  с п о к о й с т в 1Я и  с в о е г о  с о б с т в е н н а г о  п р о с и т ь  
Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  д а  с о и з в о л и т ь  
м ен я  п е р е в е с т и  в ъ  о д п у  и з ъ  с в о и х ъ  к р е п о с т е й .  
О ж и д а ю  с е й  п о с л е д н е й  м и л о с т и  о т ъ  х о д а т а й с т в а  
в а ш е г о  п р е в о с х о д и т е л ь с т в а  п п р .
В. А. Жуковскому.
[31 -го  ок тя б р я  1 8 2 4  г. Т р и го р ск о е ]
М и л ы й , п р и б е г а ю  к ъ  т е б е .  П о с у д и  о  моглгь 
п о л о ж е н ы . П р и е х а в ъ  с ю д а  б ы л ъ  я в с е м и  встрВ -  
ч е н ъ  к ак ъ  н е  л ь зя  л у ч ш е  ' ) ,  п о  ск о р о  в се  п е р е ­
м е н и л о с ь :  о т е ц ъ , и с п у г а н н ы й  м о е ю  с сы л к о ю , б е з -  
п р е с т а н н о  т п е р д и л ъ  ч т о  и  е г о  о ж и д а е т ъ  т а  ж е  
у ч а с т ь ;  П е щ у р о в ъ , н а з н а ч е н н ы й  за  м н о ю  см о­
т р е т ь  и м е л ъ  б е з т ы д с т в о  п р е д л о ж и т ь  о т ц у  м оем у  
д о л ж н о с т ь  р а з п е ч а т ы в а т ь  м о ю  п е р е п и с к у , к о р о ч е  
б ы т ь  м о и м ъ  ш ш о н о м ъ ;  в с п ы л ь ч и в о с т ь  и р а зд р а ­
ж и т е л ь н а я  ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  о т ц а  н е  п озв ол я л и  
м н е  с ъ  н и м ъ  о б ъ я с н и т ь с я ;  я р е ш и л с я  м ол ч ать  
О т е ц ъ  н а ч а л ъ  у п р е к а т ь  б р а т а  в ъ  т о м ъ  ч т о  я п р е ­
п о д а ю  е м у  * 23) 6е ,з6ож 1е. Я  в се  м о л ч а л ъ . П о л у ч а ю т ъ  
б у м а г у  д о  м е н я  к а с а ю щ у ю с я . Н а к о н е ц ъ  ж ел ая  
в ы в е с т и  с е б я  и з ъ  т я г о с т н а г о  п о л о ж е н ы , п р и х о ж у  
к ъ  о т ц у ,  п р о ш у  е г о  п о з в о л е ш я  о б ъ я с н и т ь с я  о т ­
к р о в е н н о  . . . .  О т е ц ъ  о с е р д и л с я  8). Я  п ок л он и л ся , 
с ё л ъ  в е р ь х о м ъ  и у е х а л ъ . О т е ц ъ  п р и зы п а е т ъ  
б р а т а , и  п о в е л е в а е т ъ  е м у  н е  зн а т ь с я  a v e c  се  
m o n s tr e , с е  f i l s  d h n a tu r d .. . .  < Ж у к о в с к ы ,  д у м а й  о 
м о е м ъ  п о л о ж е н ы  4) и  су д и ^ > . Г о л о в а  м оя  за к и ­
п е л а .  И д у  к ъ  о т ц у  п а х о ж у  е г о  с ъ  м а т ер ь ю , и 
в ы с к а зы в а ю  в с е  ч т о  и м е л ъ  н а  с е р д ц е  ц е л ы х ъ  
3  м е с я ц а . К о н ч а ю  т Ь м ъ  ч т о  г о в о р ю  е м у  въ  п о -  
с л В д н ы  р а з ъ . О т е ц ъ  м о й , в о с п о л ь з у я с ь  о т с у т -  
с т в 1е м ъ  с в и д е т е л е й ,  в ы б е г а е т ъ  и в с е м у  д о м у  объ я в -  
л я е т ъ  ч т о  н е г о  б и л ъ ,  х о т е л ъ  б и т ь ,  з а м а х ­
н у л с я ,  м о г ъ  п р и б и т ь ------ П е р е д ь  т о б о ю  не
о п р а в д ы в а ю с ь . Н о  ч е г о  ж е  о н ъ  х о ч е т ъ  для м еня  
с ъ  у г о л о в н ы м ъ  с в о и м ъ  о б в н н е ш е м ъ ?  р у д п и к о в ъ  
с и б и р с к и х ъ  и  л и ш е ш я  ч е с т и  5). С п а с и  м ен я  хо т ь  
к р В п о с Н ю , х о т ь  С о л о в ец к и м ъ  м о н а с т ы р е м !.— Н е  
г о в о р ю  т е б е  о  т о м ъ  ч т о  т е р п я т ъ  з а  м ен я  Б р а т ь  
и С е с т р а - е щ е  р а з ъ  с п а с и  м е н я .
А . II .
31 О к т.
П о с п е ш и :  о б в и н е ш е  о т ц а  и з в е с т п о  в сем у  
д о м у . Н и к т о  н е  в е р и т ь ,  н о  в сВ  е г о  и о в т о р я ю т ь .  
С о сВ ди  з п а ю т ъ . Я  с ъ  н и м и  н е  х о ч у  о б ъ я с н я т ь с я —  
д о й д е т ъ  д о  П р а в и т е л ь с т в а , п о с у д и  ч т о  б у д е т ъ .  
Д о к а з ы в а т ь  п о  с у д у  к л е в е т у  о т ц а  для  м еня  
у ж а с н о ,  а  н а  м е н я  и  с у д а  н В т ъ . Я  h ors la  lo i.
Р . S . Н а д о б н о  т е б В  з н а т ь  ч т о  я у ж е  п и са л ъ  
б у м а г у  Г у б е р н а т о р у  в ъ  к о т о р о м ъ [о й ]  п р о ш у  ег о  о 
к р В п о с т и , у м а л ч и в а я  о п р и ч и н а х ъ — II. А .  О си ­
п о в а , у  к о т о р о й  п и ш у  т е б В  э т и  ст р о к и , у г о в о р и л а  
м е н я  сд В л а т ь  т е б В  и э т у  д о в е р е н н о с т ь — П р и ­
з н а ю с ь  м пВ  н е м н о г о  н а  с е б я  д о с а д н о , д а  д у ш а  




[Н оя бр ь  1 8 2 4  г. М и х а й л о в ск о е ]. 
Б р а т ъ , в о т ъ  т е б В  к а р ти н к а  для  О н В ги п а—
!) (Руи. 2 3 7 0 ,3 6 ,  3 7 ) . Въ черновик*: сиобласка  ъ>.
2) Въ черновик*: «о  есетр*».
3) Въ черновик*; « за п л а к а л , закричалъ».
*) Въ черновик* было: «изгнанш ».
5)  Въ черновик*: <в*чнаго моего безчеспя».
1 8 2 4 . П и сьм а  П у ш к и н а . 1 824 . 5 3 3
н а й д и  и с к у с н ы й  и  б ы с т р ы й  к а р а н д а ш ъ . Е с л и  и 
б у д и т ь  д р у г а я , т а к ъ  ч т о б ъ  в с е  в ъ  т о м ъ  ж е  м Ъ с т  о ­
н  о л о ж е  п i n .  Т а  ж е  с ц е н а , сл ы ш и ш ь -л и ?  Э т о  
мнЪ н у ж н о  н е п р е м Ъ н н о . Д а  п р и ш л и  мнЪ  к а л о ш и  
съ  М и х а й л о м ъ .
Подъ картинкою написано карандашемъ: 
«1 х о р о ш ъ —2  д о л ж е н ъ  б ы т ь  о н е р ш и с я  н а  
г р а н и т ь .  3 . л о дк а . 4 . К р Ъ п о с т ь  П е т р о п а в л о в ­
ск ая » . [К а р т и н к а  в о с п р о и з в е д е н а  в ъ  I I I  т .  н а ст ,  
и зд ., с т р . 2 4 5 ].
9 9 .
Л. С. Пушкину.
[Н ач ал о  н оя бр я  1 8 2 4  г. Т р и го р ск о е ].
Д Ъ ла м о и  в с е  в ъ  т о м ъ  ж е  п орядк Ъ ; я въ  
М и х а й л о в ск о м ъ  рЪ дко. A n e t te  о ч е н ь  см Ъ ш па; 
с е с т р а  р а з к а ж е т ъ  т еб Ъ  м о и  н о в ы е  ф а р с ы . ВсЪ  
т а м ъ  о тебЪ  со ж а л Ъ ю т ъ , я  р е в н у ю  и  б р а н ю  т е б я  
с к у к а  с м е р т н а я  в ездЪ .
С к аж и  о т ъ  м е н я  Ж у к о в с к о м у  ч т о б ъ  о н ъ  п о -  
м о л ч а л ъ  о  п р о и с ш е д с т в 1 я х ъ  е м у  и зв Ъ с т н ы х ъ . Я  
р Ъ ш и т ел ь н о  н е  х о ч у  в ы н о с и т ь  с о р у  и з ъ  М и х а й ­
л о в ск о й  и зб ы . И  т ы , д у ш а , д е р ж и  я зы к ъ  н а  п р и ­
в язи .
В и дЪ л ъ  т ы  в сЪ хъ  св я т ы х ъ ?  Ш у м и т ъ -л и  П и -  
т ер ъ ?  Ч т о  т в о й  п р и Ъ з д ъ  и  ч т о  О нЪ гинъ?
N B . П р и ш л и  мнЪ: 1 ) O eu v res  d e  L e b r u n , o d e s ,  
E le g ie s  e t c .— н а й д е ш ь  у  S a in t -F lo r e n t ,  2 )  сЪ рны л  
сп и ч к и , 3 ) к а р ты , т о -е с т ь , к а р т е ж н ы я  < ^ объ  зт о м ъ  
с к а ж и  М и хайлЪ : п у с т ь  о н ъ  и х ъ  и  д е р ж и т ъ  и 
п р о д а е т ъ ^ > , 3 [4 ])  ж и з н ь  Е м ел ь к и  П у г а ч е в а ;  4 [5 ])  
П у т е ш е с т в 1 е  п о  Т ав р и дЪ  М у р а в ь е в а , 5 [6 ])  г о р ­
ч и ц ы  и  с ы р у ;  н о  э т о  т ы  и  с а м ъ  мпЪ  п р и в е зе ш ь . 
Ч т о  н а ш и  л и т е р а т у р н ы е  П а н ы , и  ч т о  св олоч ь?
Я т р у ж у с ь  в о  сл а в у  К о р а н а  и  н а и и с а л ь  е щ е  
к о е-ч т о : лЪ нь п р и с л а т ь .
П р о щ а й  О т в ы к н и  с о  в р е м е н е м ъ  о т ъ  Н а щ е ­
к и н а , о т ъ  С а б у р о в а , о т ъ  в и н а  и о т ъ  В о е й к о в о й ,—  
а  т о  б у д е ш ь  ц п  fre lu q riet, ч т о  г о р а з д о  х у ж е ,  ч ем ъ  
M irtil и g o d e ln r e a u  d is s o ln .
Я зы к о в ъ  б у д е т ъ  в ъ  Д е р п т ъ  н е  п р е ж д Ъ  Я н ­
в ар я . В сЪ м ъ  п о к л о н ъ — п и ш и  ж е  ж и в Ъ е.
На обороти: М и л о с т и в о м у  Г о с у д а р ю  и  
б р а т ц у .
100.
В. А. Жуковскому.
[П е р в а я  п о л о в и н а  н оябр я  1 8 2 4  г. М и х а й л о в ск о е ].
Н е  з п а ю  п о л у ч и л ъ -л и  т ы  о ч е н ь  н у ж н о е  
п и сь м о ; п а  в ся к о й  сл у ч а й  п о в т о р ю  въ  к р атц Ъ  о  
дЪлЪ к о т о р о е  м е н я  з а д и р а е т ъ  з а  ж и в о , 8 -п  лЪ тняя  
Р о д о е с ъ  С а ф 1'а н о с ъ , д о ч ь  Г р ек а , п а д ш а г о  в ъ  С к у-  
л я н ск о й  би тв Ъ  г е р о я , в о с п и т ы в а е т с я  въ  К и ш е -  
невЪ  у  К а т е р и н ы  Х р и с т о ф о р о в н ы  К р у п е н с к о й ,  
ж е н ы  б ы в ш а г о  в и ц ъ -г у б е р н а т о р а  Б е с с а р а б ш . Н е -
л ь зя -л и  с и р о т к у  п р и ю т и ть ?  О н а  п л е м я н н и ц а  Р у с -  
к а го  п о л к о в н и к а , слЪ дств. м о ж е т ъ  о т в Ъ ч а т ь  з а  
д в о р я н к у . П о ш е в е л и  с е р д ц е  М а р ш , п о э т ъ !  и  
о п р а в д а е м ъ  п р о в и д Ъ н ь е . О  себЪ  г о в о р и т ь  н е  н а-  
м Ъ р ен ъ , я  х л а д н о к р о в н о  н е  м о г у  в сего  э т а г о  р а з ­
д у м а т ь ; м о ж е т ъ  б ы т ь  т е б я  р а з с е р ж у , в ы в а л и в ъ  
ч т о  у  м ен я  н а  сер д ц Ъ . Б р а т ь  п р и в е з е т ъ  тебЪ  м о и  
ст и х и , ж д у  т в о и х ъ  к ак ъ  у т Ъ ш е ш я . О б н и м а ю  т е б я  
г о р я ч о  х о т ь  и  г р у с т н о . В в е д и  м ен я  в ъ  с е м е й ­
ст в о  К а р а м з и н а , с к а ж и  и м ъ  ч то  я для н и х ъ т о г ъ -  
ж е . О б н и м и  и з ъ  н и х ь  к ого  м о ж н о ; п р о ч и м ъ  — в сю  
м о ю  д у ш у  —
101.
Л. С. Пушкину.
[В тор ая  п о л ов и н а  н оябр я  1 8 2 4  г. М и х а й л о в ск о е ].
С к аж и  м о е м у  Г еп 1 ю -х р а н и т е л ю , м о е м у  Ж у ­
к о в ск о м у  ч т о  сл а в а  б о г у , в с е  к о н ч е н о . П и с ь м о  
м о е  к ъ  А д е р к а с у  у  м ен я ; н а ш и , д у м а ю , доЪ хал и , 
а я ж и в ъ  и  з д о р о в ъ . Ч т о  э т о  у  васъ?  П о т о п ъ !  
Н и ч т о  п р о к л я т о м у  П е т е р б у р г у !  V o ila  u n e  b e l le  
o cca s io n  a  v o s  d a m e s  d e  fa iro  b id e t . Ж а л ь  мнЪ  
Ц в Ъ то в ъ  Д ел ь в и г а ; д а  н а  д о л го -л и  э т о  е г о  з а д е р -  
ж и т ъ  в ъ  ти н Ъ  П е т е р б у р г с к о й . Ч т о  п о гр еб а ?  П р и ­
з н а ю с ь , и  п о  н и х ъ  с е р д ц е  б о л и т ъ . Н е  н а й д е т с я  ли  
м е ж д у  в ам и  Н о я  для  н а с а ж д е ш я  в и н о г р а д а ?  Н а  
св я т о й  Р у с и  н е  ш т у к а — х о д и т ь  н а г и ш о м ъ , а х а м ы  
см Ъ ю тся . В п р о ч ч е м ъ  э т о  в се  в з д о р ъ . А  в о т ъ  
в а ж н о е :  т е т к а  у м е р л а ! В д у  за в т р а  в ъ  С в [я ты я ]  
г о р ы  и в ел ю  о т п и т ь  м о л е б е н ъ , и ли  п а н и х и д у ,  
см о т р я  п о  т о м у  ч т о  д е ш е в л е . Д у м а ю , ч т о  н а ш и  
о т п р а в я т с я  в ъ  М о ск в у ; д о б р ы й  п у т ь !  П е ч а т а й ,  
п е ч а т а й  О н Ъ ги н а  и  с ъ  Р а з г о в о р о м ъ .— О б н и м и  
П л е т н е в а  и  Г н Ъ дич а; о б о и м ъ  б у д у  п и с а т ь  н а  б у ­
д у щ е й  п о ч т !) . В о т ъ  тебЪ : А . Н . н а  т е б я  с е р д и т а .  
Р о к о т о в ъ  п е р е с к а з а л ъ  П . А .  т в о и  п и с ь м а  въ  
Лубни  и  к ъ  м а т е р и . О п я т ь  сп л ет н и ! И  т ы  х о ­
р о ш ъ . В с е -т а к и  о н а  п р и к а за л а  т е б я  пустельгу 
р а зц е л о в а т ь . Е в п р а к с е я  у м о р и т е л ь н о  см Ъ ш н а , я 
п р е д л о г а ю  е й  з а в е с т и  с ъ  т о б о ю  ф и л о с о ф и ч е с к у ю  
п е р е п и с к у . О н а  в с е  э а в и д у е т ъ  сест р Ъ  ч т о  т а  п и -  
ш е т ъ  и  п о л у ч а е т ъ  п и сь м а . О т п р а в ь  с ъ  М и х а й л о м ъ  
в се  ч т о  уцЪ лЪ ло о т ъ  А л е к с а н д р ш с к а г о  п о ж а р а ,  
д а  к н и ги  о  к о т о р ы х ъ  у п о м и н а ю  в ъ  п и сь м Ъ  съ  
с е с т р о й . Б и б л д а , би бли о! И  ф р а н ц у з с к у ю  н е п р е -  
м Ъ н п о. О б р а зъ  жизни м о е й  в с е  т о т ъ - ж е ,  с т и х о в ъ  
н е  п и ш у , п р о д о л ж а ю  с в о и  з а п и с к и  д а  ч и т а ю  К л а ­
р и ссу : м о ч и  н Ъ т ъ , к ак ая  с к у ч н а я  д у р а !  Ж д у  т в о ­
и х ъ  п и с е м ъ , ч т о  В с е в о л о ж с к о й , ч т о  м оя  р у к о п и с ь ,  
ч то  п и сь м о  м о е  к ъ  К . Е . 0 .?  Б у д е т ъ -л и  к а р ти н к а  
у  О пЪ гина? Ч т о  д Ъ л а ю т ъ  П о л я р н ы е  г о сп о д а ?  Ч т о  
К ю хл я ?— П р о щ а й , д у ш а  м о я , б у д ь  з д о р о в ъ  и  н е  
н а п е й с я  п ь я н ъ , к а к ъ  т о т ъ — п осл Ъ  с в о е г о  п о т о п а .
N B . Я  о ч е н ь  р а д ъ  э т о м у  п о т о п у ,  п о т о м у  ч то  
зо л ъ . У в а с ъ  б у д е т ъ  г о л о д ъ , сл ы ш и ш ь -л и ?  Т о р о п и  
Д ел ь в и г а , п р и сы л а й  м нЪ  ч у х о н к у  Б а р а т ы н с к а г о ,  
н е  т о  п р о к л я н у  т е б я . С к аж и  сест р Ъ  ч т о  я п о л у -  
ч и л ъ  п и сь м о  к ъ  н ей  о т ъ  м и л ой  к у зи н ы  Г р . И в ел . 
и р а з п е ч а т а л ъ  п о л а г а я  ч т о  о н о  с т о л ь к о  ж е  о т -  
вЪ тъ м нЪ , к а к ъ  и  е й . О б ъ я в л е ш е  о п о т о п Ъ , о  К о ­
л о с о в о й , у м ъ , л ю б е з н о с т ь  и  в с е  т у т ъ .  П о ц а л у й  
е е  з а  м е н я , т . е . с е с т р у  О л ь гу  а Г р . Е к а т .—  
д р у ж е с к о е  р у к о ж а т 1 е . С к аж и  С а б у р о в у  ч т о б ъ  о н ъ  
н е  д у р а ч и л с я , у со в Ъ ст и  е г о . П и ш и  ж е  ко мнЪ .
А х ъ , м и л ы й , б о г а т а я  м ы сль! Р а з п е ч а т а л ъ  н а -
53 i 1824. Письма Пушкина. 1824.
р о ч н о . В Ъ р н о е с т ь  бочки, р  f a s  e t  n e fa s  п р о -  
д а ю щ 1ясн в ъ  11Б ., к у п и , ч т о  м о ж н о  б у д е т ъ  п о д е ­
ш е в л е  и п о л у ч ш е . Э т о т ь  п о т о п ъ — о к а зш .
З а  обороты. Л ь в у  С е р г е е в и ч у  П у ш к и н у  
пъ  с о б с т в е п п ы я  л а п к и . В озлЪ  п е ч а т и , у  п р о -  
р в а н н а г о  м Ъ ста: Я  р а ск о в ы р я л ъ !
102.
Ннязю П. А. Вяземскому.
[2 9 -го  н о я б р я  1 8 2 4  г. М и х а й л о в с к о е ] .
О л ь д ек о п ъ , . . . .  е г о  в ъ  р и ф м у ; в адоЪ л ъ !  
П л ю п е м ъ  н а  н е г о  и  к в и т ъ  >). П р е д л о ж и т е  т в о е  
к о с а т е л ь н о  м о н х ъ  э л е п и  п е  с б ы т о ч н о  и  в о т ъ  п о ­
ч ем у : В ъ  1 8 2 0  г о д у  п е р е п и с а л ъ  я с в о е  в р а н ь е  и  
п а м Ъ р ен ъ  б ы л ъ  и з д а т ь  е г о  п о  п о дп и ск Ъ ; н а п е ч а -  
т а л ъ  б и л ет ы  и  р о з д а л ъ  о к о л о  с о р о к а . Я  п р о -  
и гр а л ъ  * 2)  п о т о м ъ  р у к о п и с ь  м о ю  Н и к и тЪ  В с е в о л о ж ­
с к о м у  < р а з у м Ъ е т с я ,  с ъ  и зв Ъ с т н ы м ъ  у с л о в 1е м ъ > .  
М е ж д у  тЪ м ъ  п р и н у ж д е н ъ  б ы л ъ  бЪ ж а ть  s) и зъ  
М ек к и  в ъ  М е д и н у , м о й  К о р а п ъ  п о ш е л ъ  п о  р у -  
к ам ъ  *)— и  д о н ы н Ъ  п р а в о в Ъ р н ы е  о ж и д а ю т ъ  е г о .  
Т е п е р ь  п о р у ч и л ъ  я б р а т у  о т ы с к а т ь  и п е р е к у п и т ь  
м о ю  р у к о п и с ь  и  т о г д а  п р и с т у п и м ъ  к ъ  и зд а ш ю  
Э легш , п о с л а п ш  и  см Ъ си . Д о л ж н о  б у д е т ъ  о б ъ я в и т ь  
в ъ  г а з е т а х ъ  ч то  т а к ъ  к а к ъ  р о з д а н н ы е  б и л е т ы , 
м огл и  з а т е р я т ь с я  п о  п р и ч и н Ъ  д о л г о в р е м л п н о й  
о с т а н о в к и  и зд а ш я , т о  д о в о л ь н о  б у д е т ъ , для п о л у -  
ч е ш я  эк зе м п л я р а , о д п а г о  и м е н и  с ъ  А д р е с о м ъ ,  
и б о  < [с о л ж е м ъ  п а  в ся к о й  с т р а х ъ ^ >  и м е н а  в сЪ хъ  
Г .Г . п о д п и с а в ш и х с я  н а х о д я т с я  у  И з д а т е л я . Е с л и  
п о н е с у  у б ы т о к ъ  и  п о т е р я ю  н и ск о л ь к о  э к зе м п л я -  
р о в ъ , п Ъ н л т ь  п е  н а  к о г о , с а м ъ  в и н о в а т ъ  < ]э т о  
о с т а е т с я  м е ж д у  н а м и > .  Б р а т ъ  у в е з ъ  О н е г и н а  
въ  I I . Б . и  т а м ъ  е г о  п а п е ч а т а с т ъ . Н е  с е р д и с ь ,  
м и л ы й ; ч у в с т в у ю  ч т о  в ъ  т еб Ъ  т е р я ю  вЪ рнЪ И ш аго  
п о п е ч и т е л я , н о  в ъ  н ы п Ъ ш ш я  о б с т о я т е л ь с т в а ,  
в ся к ой  д р у г о й  м о й  и з д а т е л ь , н е в о л ь н о  п р и в л е ч е т ъ  
н а  с е б я  в п н м а ш е  и  н еу д о в о л ь ст в 1 я  5)— Д и в л ю сь , 
к а к ъ  п и сь м о  Т а п и  о ч у т и л о с ь  у  т е б я  6) N B . и з-  
т о л к у й  э т о  м пЪ . О т в Ъ ч а ю  н а  т в о ю  к р и т и к у : Н  е -  
л ю д и м ъ  н е  е с т ь  м и з а н т р о п ъ , т .  е . н е н а в и д л щ ш  
л ю д е й , а  у б Б г а ю щ ш  о т ъ  л ю д е й . О н Ъ ги н ъ  н ел ю -  
д и м ъ  дл я  д е р е в е н с к и х ъ  со сЪ д ей ; Т а н я  п о л о г а е т ъ  
п р и ч и н о й  т о м у  т о  ч т о  в ъ  г л у ш и ,  в ъ  д  е -  
р е в н Ъ в с е  е м у  с к у ч н о ,  и  ч т о  б  л е  с  к ъ
о д и н ъ  м о ж е т ъ  п р и в л е ч ь  е г о ----------- е с л и  в п р о ч ч е м ъ
с м ы сл ъ  и  н е  со в сЪ м ъ  т о ч е н ъ , т о  тЪ м ъ  болЪ е  
и с т и ц ы  в ъ  п ись м Ъ ; п и с ь м о  ж е н щ и н ы , к ъ  т о м у - ж е  
1 7  л Ъ тн ей , к ъ  т о м у - ж е  в л ю б л ен н о й ! Ч т о - ж е ,д у ш а  
м о я , т в о я  п р о з а  7) о  Б ай р оп Ъ ? я ж д у ,  п е  д о ­
ж д у с ь  ®). С м е р т ь  м о е й  т е т к и  fr d t i l lo n , н е  в н у -
BapiaiiTbi черновика (« Р у и . музей», 2 3 7 0 , 4 0  - 4 2 ) :  
*) При6авк а  «Милый, я  имЪю много непр!ятностей, п 
письмо твое кетати  првшло и меня подвееелило». 
а) «продалъ».
*) «спеш ить».
*) «изъ рукъ  въ  руки».
5) Было прибавлено, но потомъ зачеркнуто: «Напишу 
брату, чтобъ онъ ирислалъ тебЬ».
°) Прибавлено «(прислали тебЬ его для Раи ча, или... 
какъ  ты захочеп!ь)».
Т) «твое поминанье». -
8) «ВЬдь я  жду,-'и’ княгин'Ь Вяземской лисалъ».
А *. * '#»' •
ш п л а-л и  к а к о г о  п и б у д ь  п е р е в о д а  В . Д -ч у ?  н Ъ тъ-ли  
х о т ь  э п и т а ф ш ?  *)
П и ш и  мнЪ: Е я  В ы с о к о р . П а р а ск о в ь Ъ  А л е-  
к са н д р о в н Ъ  О с и п о в о й , в ъ  О п о ч к у , в ъ  с е л о  Т р о е -  
г о р с к о е , дл я  достав л ен и я  А .  С. и  в с е  т у т ъ ,  да  
н а й д и  для  к о н в е р т а  р у ч к у  п о ч е т ч е  т в о е й . П р о ­
щ а й  2), д о б р ы й  сл ы ш а т ел ь ; О т в Ъ ч а й -ж е  мнЪ  па  
м о е  п о л у -с л о в о . К н я ги н Ъ  ВЪ рЪ  я п и са л ъ ; п о л у -  
ч и л а-л и  о н а  п и с ь м о  м о е . Н е  к л а н я ю сь , а  п о к л о ­
н я ю с ь  ей .
2 9  н о я б р .
З п а е ш ь -л и  т ы  м о ю  Т е л Т )  т у  ж и з н и ?
Х о т ь  т я ж е л о  п о д ъ  ч а с ъ  в ъ  н е й  б р  с, м я, 
Т елЪ га н а  х о д у  л егк а;
Я м щ и к ъ  л и х о й , сЪ д о е  в р ем я ,
В е з е т ъ ,  н е  сл Ъ зет ъ  с ъ  о б л у ч  ка.
С ъ  у т р а  с а д и м с я  м ы  в ъ  т е л Ъ г у ;
М ы  р а д ы  г о л о в у  сл о м а т ь  
II  п р е зи р а я  с т р а х ъ  и  нЪ гу  
К р и ч и м ъ : в а л я й ...........................
Н о  в ъ  п о л д е н ь  н Ъ тъ  у ж ъ  т о й  о т в а г и  
П о р а з т р е с л о  н а съ ; н а м ъ  с т р а ш н Ъ й  
И  к о с о г о р ы , и  ов р аги ;
К р и ч и м ъ :  п о л е г ч е , д у р о л е й !
К а т и т ъ  п о  п р е ж н е м у  телЪ га;
П о д ъ  в е ч е р ъ  м ы  п р и в ы к л и  к ъ  н ей  
И  д р ем л я , Ъ д ем ъ  д о  н о ч л е г а —
А  в р е м я  г о н и т ъ  л о ш а д е й .
1 8 2 3 .
М о ж н о  н а п е ч а т а т ь , п р о п у с т и в ь  р у с с ю й  т и -  
т у л ъ -----------------------  ’
На обороты  Е г о  О я т е л ь с т с у  К н я з ю  П е т р у  
А н д р е е в и ч у  В я з е м с к о м у . В ъ  М о с к в Ъ  в ъ  Ч ер -  
н ы ш е в с к о м ъ  п е р е у л к Ъ  в ъ  с о б с т в . дом Ъ .
1 0 3 .
В. А. Жуковскому.
[2 9 -го  н о я б р я  1 8 2 4  г . М и х а й л о в с к о е ] .
М нЪ  ж а л ь , м и л ы й , п о ч т е н н ы й  д р у г ъ , ч т о  
н адЪ лал ъ  э т у  в сю  т р е в о г у ;  п о  ч т о  мпЪ  б ы л о  дЪ- 
лать? Я  с о с л а н ъ  за  с т р о ч к у  г л у п о в а  п и сь м а , ч то  
б ы л о  б ы  е с л и  п р а в и т е л ь с т в о  у з н а л о  (бы ) о б в и п е-  
n ic  о тц а?  Э т о  п а х н е т ъ  п а л а ч о м ъ  и  к а то р го ю . 
О т е ц ъ  г о в о р и л ъ  п ослЪ : Э к о й  д у р а к  ъ ,  в ъ  
ч е м ъ  о п р а в д ы в а е т с я !  д а  о н ъ  б ы  е щ е  
о с м Ъ л и л с я  м е н я  б и т ь !  д а  я б ы  с в я з а т ь  
е г о  в е л Ъ л ъ ! — з а ч Ъ м ъ -ж е  о б в и н я т ь  бы л о  сы н а  
в ъ  зл одЪ й ств Ъ  н е с б ы т о ч н ы м ъ ?  д а  к а к ъ  о н ъ  
о с м Ъ л и л с я ,  г о в о р я  с ъ  о т ц о м ъ ,  п е п р и -  
с т о й н о  р а з м а х и в а т ь  р у к а м и ?  Э т о  дЪло 
д е с я т о е . Д  а  о н ъ  у б и л ъ  о т ц а  с л о в а м и ! —
>) «Написалъ ли дядя шестистопную впитофно к т а  
t a n t e  f r f i t i l lo n ?  Вотъ случай! А потопъто! Жду водяного 
псалма би ты . Перешлю брату твой поклонъ».
2)  Было: «милый e n te n d e u r » ,  во зачеркнуто.
1 8 2 4 . П и с ь м а  П у ш к и н а . 1 8 2 4 . 535
к а л а м б у р ъ  и  т о л ь к о . В ол я  т в о я , т у т ъ  и  п оэзи я  н е  
п о м о ж с т ъ .
Ч т о ж ъ , милы й? б у д е т ъ -л и  ч то  н и б у д ь  для  
м о ей  м а л ен ь к о й  Гречанк'Ь? о н а  в ъ  ж а л к о м ъ  с о -  
СТОЯ111И, а  б у д у щ е е  для  н е е  и т о г о  ж а л ч Ъ е. Д о ч ь  
гер о я , Ж у к о в с м и !  О н и  р о д н я  п о э т а м ъ  п о  п о э з ш .  
Н о  п о л у -М и л о р д ъ  В о р о н ц о в ъ , д а ж е  н е  п о л у -г е р о й .  
М нЪ  ж а л ь  ч т о  о н ъ  б е з с м е р т е н ъ  т в о и м и  с т и х а м и  
а дЪ лать  н е ч е г о . П о л у ч и л ъ  я в ч е р а  п и с ь м о  о т ъ  
И я зем ск а го , у м о р и т е л ь н о  см Ъ ш н о е . К а к ъ  м о г ъ  
о н ъ  н а  Р у с и  с о х р а н и т ь  с в о ю  в есел о ст ь ?
Т ы  у в и д и ш ь  К а р а м з и н ы х ъ — т е б я  д а  и х ъ  л ю бл ю  
с т р а с т н о . С к аж и  и м ъ  о т ъ  м е н я  ч т о  х о ч е ш ь .
2 9  Н оя б .
к а ж е т с я , р а з ъ  е е  видЪ ли; о н а — е д и н с т в е н н а я  м оя  
п о д р у г а , и  с ъ  н е ю  [о д н о ю ] т о л ь к о  мнЪ  н е  с к у ч н о . Я  
н а ч а л ъ  п е р е п и с к у  т о л ь к о  с ъ  Ж . и  В . О б ь  О д е с с Ъ ъ —  
н и  с л у х у ,  н и  д у х у .  С е р д ц е  в Ъ сти  п р о с и т ъ ,— а т о  
н е  см Ъ лъ  за т Ъ л т ь  п е р е п и с к у  с ъ  о с т а в л е н н ы м и  
т о в а р и щ а м и  (до л го  к рЪ пился; н о  н е  у т е р п Б л ъ ) .  
Р а д и  Б о г а , сл о в о  ж и в о е  о б ъ  О д ессЪ ,— с к а ж и т е  
м нЪ , ч т о  у  в а с ъ  д Ъ л а е т с я , с к а ж и т е , в о -п е р ь в ы х ъ ,  
в ы зд о р о в Ъ л а  л и  к и сл ен ь к а я  Г р . Г у р ь е в а  я с е р д е ч н о  
ж е л а ю  в с е г о , щ а с т ь я , п о ч т , и б л а г .........
105 .
На обороты: Е г о  В ы с о к о б л а г о р о д д а
М и л о с т и в о м у  Г о с у д а р ю  
В а с и л ь ю  А н д р е е в и ч у  Ж у к о в с к о м у .
В ъ  C .-I1 е т е р б у р г ъ .
В ъ  А н и ч к о в с к о м ъ  дв ор ц Ъ .
Черновое.
Т ы  п о л у ч и л ъ  м о е  п и с ь м о . Д о л г о  н е  м о г ъ  я  
р е ш и т ь с я  о т о с л а т ь  е г о , н о  ч т о  м нЪ  б ы л о  дЪ лать?  
Я с о с л а н ъ  з а  о д н у  с т р о ч к у  г л у п о г о  п и сь м а . 
Е ж е л и  (д о й д е т ъ  д о )  о б ъ я . П р а ., ч т о  я п о д н я л ъ  
р у к у  п а  о т ц а  [к а к о е  мнЪ  с п а с е ш е ] ,  п о с у д и  к ак ъ  
т а м ъ  о б р а д у ю т с я . Э т о  п а х н е т ъ  п а л а ч е м ъ  и  (Си­
б и р ь ю ) к а т о р г о й . М а т ь  с о г л а с н а  б ы л а  с ъ  о т ц о м ъ .  
[М а т ь  м оя ] Т е п е р ь  о н а  г о в о р и т ъ : д а  о н ъ  осм Ъ -  
л и л ся , г о в о р я  с ъ  о т ц о м ъ , н е п р и с т о й н о  р а зм а х и ­
в а т ь  р у к а м и — дЪ ло д е с я т о е . [Я ск а за л ъ  и м ъ , ч то ]  
Д а о н ъ  у б и л ъ  е г о  сл о в а м и . Э т о  c a le m b o u r g  и  
т о л ь к о . (М а т ь  м е н я  о б н я л а , г о в о р я , q u e  d e v ie n -  
d r o is - je , s i  tn .. .  a  la  fo r tr e s s o ) . (Я  п о к а з ы в а л ъ ).  
Я п о с ы л а л ъ  и м ъ  п и с ь м о  м о е  к ъ  т еб Ъ . О т е ц ъ  г о ­
в о р и т ъ : «эк ой  д у р а к ъ  в ъ  ч е м ъ  о п р а в д ы в а е т с я !  Д а  
о н ъ  б ы  е щ е  (б и т ь  м е н я )  п р и б и л ъ . З а ч Ъ м ъ  ж е  
б ы л о  о б в и н я т ь  [м ен я ] в ъ  зл одЪ й ств Ъ  п е с б ы т о ч -  
н о м ъ . Ч Ъ м ъ д а л В е  ж и в у , тЪ м ъ  бол Ъ е (в я зн у  в ъ )  
с т ы ж у с ь , ч то  д о с е л В  н е  им Ъ ю  д у х а  и с п о л н и т ь  
п р о р о ч е с к у ю  в Ъ сть , ч т о  р а з н е с л а с ь  н е д а в н о  о б о  
м н Ь  (и  е щ е  н е  за с т р В л .) . (У в я зъ  я в ъ ) . Г л у п о  
ч а с ъ  о т ъ  ч а с у  д а л В е  в я з н у т ь  в ъ  ж и з н е н н о й  гр я зи .
1 0 4 .
Д. М. Княжевичу (?).
Черновое.
[Н ач ал о  д е к а б р я  1 8 2 4  г. М и х а й л о в ск о е ].
Б у р я  к а ж е т с я  у с п о к о и л а с ь , осм Ъ л и в аю сь  
в ы г л я н у т ь  и з ъ  м о е г о  гн Ъ зда  и  п о д а т ь  в а м ъ  г о -  
л о с ъ , м и л ы й  Д м . М а к . В о т ъ  у ж е  ч е т ы р е  м Ъ сяц а , 
к а к ъ  н а х о ж у с ь  я в ъ  г л у х о й  д е р е в н и ,— с к у ч н о ,  
д а  н е ч е г о  дЪ л ать . З д Ъ сь  н Ъ тъ  н и  м о р я , н и  г о л у ­
б о в а  н е б а  п о л у д н я , н и  И т а л 1а н ск о й  о п е р ы  (н и  
в а с ъ , д р у з ь я  м о и ). Н о  з а  т о  н Ъ тъ  н и  с а р а н ч и , ни  
м н л о р д о в ъ  В о р . У е д и н е ш е  м о е  с о в е р ш е н н о , п р а з ­
д н о с т ь  (м оя ) т о р ж е с т в е н н а . С осЪ дей  о к о л о  м е н я  
м а л о , я з н а к о м ъ  т о л ь к о  с ъ  о д н и м ъ  с е м е й с т в о м ъ ,  
и т о  в и ж у  е г о  д о в о л ь н о  р Ъ дко [с о в е р ш е н н ы й  О нЪ - 
г и н ъ ];  цЪ лы й д е н ь  в е р ь х о м ъ , в е ч е р о м ъ  с л у ш а ю  
ск а зк и  м о е й  Н я н и , о р и г и н а л а  н я н и  Т а т ь я н ы ; в ы ,
Л. С. и 0 . С. Пушкинымъ.
[4-го  д е к а б р я  1 8 2 4  г. М и х а й л о в ск о е ].
Н е  с т ы д н о -л и  К ю хлЪ  н а п е ч а т а т ь  о ш и б о ч н о  
м о е г о  Д е м о н а !  м о е г о  Д е м о н а !  Н осл1) э т а г о  о н ъ  и  
в В р у ю  н а п е ч а т а е т ъ  о ш и б о ч н о . Н е  д а в а т ь  е м у  за  
т о  н и  м о р я , н и  к а п л и  с т и х о в ъ  о т ъ  м ен я ! N B .  
Г . и зд а т е л ь  О пЪ гипа!
С ти хи  для  в а с ъ  о д н а  за б а в а ,
Н  е  м  н  о  ж  к о с т о и т ъ  в а м ъ  п р и сЪ с т ь .
П о н и м а е т е ?  д а  н ел ь зя -л и  е щ е  п о д ъ  р а зг о в о р о м ъ  
п о с т а в и т ь  ч и сл о  1 8 2 3  г о д ъ ?  С т и х ъ ц В ся  ж и з н ь  
о д п а -л и , двЪ -ли  н о ч и
п а д о б н о  б ы  в ы к и н у т ь , д а  ж а л ь — х о р о ш ъ . Ж а л ь  
е щ е  ч т о  П о э т ъ  н е  п о б р а н и л ъ  п о т о м с т в а  в ъ  п р и -  
с у т с т в ш  с в о е г о  К н и г о п р [о д а в ц а ] . M e s  a r r ie r e  n e -  
v e n x  m e  d e v r o io n t  c e t  om b ra g e . С ъ  ж у р н а л а м и  
д В л а й  ч т о  у г о д н о ;  д а р ю  т еб Ъ  м о и  м'Ьлочи п а  
п р я н и к и , п р о д а в а й  и ли  д а р и  ч т о  у п о м н и ш ь  а 
п е р е п и с ы в а т ь  м о ч и  н Ъ т ъ . М и х . п р п в е з ъ  м нЪ  в се  
б л а г о п о л у ч н о , а Б и б л ш  н Ъ тъ . Б ибл1я дл я  х р и ст1 а -  
н и н а  т о  ж е ,  ч то  и с т о р 1я для  н а р о д а . Э т о й  ф р а ­
з о й  < [п а  о б о р о т ъ ^ >  н а ч и н а л о с ь  п р е ж д Ъ  н р е -  
ди слов 1е И с т . К а р . П р и  м нЪ  о н ъ  е е  и  п ер ем Ъ -  
н и л ъ . —  З а к р ы т ю  О е а т р а  и  з а п р е щ е н г е  б а л о в ъ —  
м Ъ ра б л а г о р а зу м н а я . Б л а г о п р и с т о й н о с т ь  т о г о  т р е ­
б о в а л а . К о н е ч н о — н а р о д ъ  н е  (у ч а с т в у е т ъ  в ъ  у в е -  
сел ег п я х ъ  в ы с ш а г о  к л а сса , н о  в о  в р ем я  о б щ е -  
с т в е н н а г о  6Ъ д ст в 1я н е  д о л ж н о  д р а з н и т ь  е г о  о б и д ­
н о й  р о ск о ш ь ю . Л а в о ш н п к и  в и дя  о св Ъ щ еш е  б ел ь ­
э т а ж а , м огл и  бы  р а з б и т ь  зе р к а л ь н ы я  о к н а  и  б ы л ъ  
б ы  у б ы т о к ъ . Т ы  в и д и ш ь , ч т о  я б е з п р и с т р а с т е я ь .  
Ж е л а л ъ  б ы  я п о х в а л и т ь  и  п р оч 1я  м Ъ ры  п р а в и ­
т е л ь с т в а , д а  г а з е т ы  г о в о р я т ъ  о б ъ  о д н о м ъ  р о з д а и -  
п о м ъ  м иллш нЪ . В е л и к о  дЪ ло м и л л ш и ъ , п о  со л ь , 
н о  хл Ъ бъ , н о  о в е с ъ , н о  вин о? о б ъ  э т о м ъ  зи м о ю  
н е  гр Ъ хъ  б ы  п о д у м а т ь  х о т ь  в ъ  о д и н о ч к у , х о т ь  
к о м и т е т о м ъ . Э т о т ъ  п о т о п ъ  с ъ  у м а  м н Ь  н е й д е т ъ ,  
о н ъ  в о в с е  н е  т а к ъ  з а б а в е н ъ  к ак ъ  с ъ  п е р в а г о  
в згл я д а  к а ж е т с я . Е с л и  тебТ) в з д у м а е т с я  п о м о ч ь  
к а к о м у -н и б у д ь  н е щ а с т н о м у , п о м о г а й  и з ъ  О н Ъ ги н -  
с к и х ъ  д е н е г ъ . Н о  п р о ш у  б е з ъ  в ся к а г о  ш у м а , н и  
с л о в е с н а г о , н и  п и с м е н н а г о . Н и  ч у т ь  п е  з а б а в н о  
с т о я т ь  в ъ  И н в а л и д !)  н а  р я д у  с ъ  и д и л и ч ес к и м ъ  
к о л л еж с к и м ъ  а с с е с с о р о м ъ  П а н а е в ы м ъ . П р и ш л и -ж е  
мнЪ  Эду Б а р а т ы н с к у ю . А х ъ  о н ъ  ч у х о н е ц ъ !  Д а  
е с л и  о н а  милТЗе м о е й  ч е р к е ш е н к и , т а к ъ  я п овЪ - 
ш у с ь  у  д в у х ъ  с о с е н ъ  и  с ъ  н и м ъ  н и к о г д а  зн а т ь с я  
н е  б у д у .  '
531) 1S24. Письма Пушкина. 1824.
М и л ая  0 1я, б л а г о д а р ю  з а  п и с ь м о , Т ы  о ч е н ь  
м ила и  я т еб я  о ч е н ь  л ю б л ю  х о т ь  э т о м у  т ы  и  н е  
вЪ рпш ь. S i  с е  q u o  v o u s  d ite s  c o n c e r n a n t  l e  t e s t a ­
m en t d’A . d .  e s t  v ra i, c ’e s t  tr e s  j o l i  d o  sa  p a r t  A u  
v ra i j ’a i  to u jo u r s  a im e  m a  p o u v re  ta n te  e t  j e  sm s  
f  iclid  q u e  C h aJ ik of a ie  p is s e  su r  so n  to m b ea u . Н я н я  
и с п о л н и л а  т в о ю  ком исйю , Ъ зди л а  в ъ  Св. г о р ы  и  
о т п р а в и л а  п а н и х и д у  и л и  ч т о  б ы л о  н у ж н о . О н а  
ц а л у е т ъ  т е б я  я т а к ж е . Т в о и  т р о е г о р с ш я  п р и ­
я т е л ь н и ц ы  н е с н о с н ы я  д у р ы , кром Ъ  м а т е р и . Я  у  
н и х ь  рЪ дко С и ж у  д о м а  да  ж д у  зи м ы .
Л ев ъ ! с о ж г и  п и с ь м о  м о е .
К л а н я й ся  В . В . Э [н г е л ь г а р д т у ]  и Г н Ъ д и ч у  и  
П л е т н е в у , и  О н Ъ ги н у , и  С л ён и н у . П р и с ы л а й  мнЪ  
С т а р и н у ;  э т о  п р и я т н а я  н о в о с т ь . Т о р о п и  Д е л ь ­
вига; н адЪ ю сь , ч т о  н е  п р е т е р п Ъ л ъ  о н ъ  у б ы т к у .  
Ч т о  К о зл о в ъ  слЪ пой? Т ы  ч и т а л ь  е м у  Он.?
На оборотп: Е я  Ж и т ел ь ст в у
М и л о ст и в о й  Г о су д а р ы н Ъ  
К а т е р и н Ъ  М ар к ов н Ъ
Г р а ф и н Ъ  И в е л и ч е в о й  
В ъ  С .-1 1 етер 6 у р гЪ ,
у  К а л и н к и н а  м о с т у , в ъ  с о б с т в е н н о м ъ  дом Ъ . 
11р. д о с т . б р а т ц у  Л ь в у  С ер г .
106 .
А. Г. РодзянкЬ.
[8-го  д ек а б р я  1 8 2 4  г. М и х а й л о в ск о е ].
М и л ы й  Р о д з я н к о , т в о й  п о к л о н ъ  м ен я  о б р а д о ­
вал ь; н е  р Ъ ш и ш ь ся -л и  т ы , т а к ъ  к а к ъ  т ы  о б о  мпЪ  
в с п о м н и л ъ , н а п и с а т ь  м нЪ  н Ъ ск ольк о ст р о ч ек ъ ?  
ОнЪ  б ы  у т Ъ ш и л и  м о е  о д и н о ч е с т в о .
О б ъ я с н и  и н Ъ ,м и л ы й , ч т о  т а к о е  А . П . К . [е р н ъ ] ,  
к о т о р а я  н а п и с а л а  м н о г о  н Ъ ж н о с т е й  о б о  мнЪ  с в о е й  
К узи н Ъ ? Г о в о р я т ъ , о н а  п р ем и л ен ь к а я  в е щ ь — н о  
с л а в н ы  Л у б н ы  з а  г о р а м и .  Н а  в ся к ой  с л у ­
чай  з н а я  т в о ю  в л ю б ч и в о с т ь  и н е о б ы к н о в е н ­
н ы е  т а л а н т ы  в о  в сЪ хъ  о т н о ш е н ш х ъ  п о л а г а ю  
дТ].ю т в о е  сд Ъ л а н н ы м ъ  пли  п о л у -сд Ъ л а н н  ы м ъ  
П о зд р а в л я ю  т е б я , м о й  м и лы й : н а п и ш и  н а  э т о  в се  
э л е п ю  и ли  х о т ь  эп и г р а м м у .
П о л н о  в р а т ь . П о г о в о р и м ъ  о  п о э з ш  т . е . о  
т в о е й . Ч т о  т в о я  р о м а н т и ч е с к а я  п о э м а  Ч  у  п  ъ?
З -ш д М !  н е  м Ъ ш ай мнЪ  в ъ  м о е м ъ  р ем есл Ъ — п и ш и  
с а т и р ы  х о т ь  н а  м ен я ; п е  п е р е б и в а й  мнЪ  м о ю  р о ­
м а н т и ч е с к у ю  л а в о ч к у . К ъ  ст а т и : Б а р а т ы н с к ш  н а-  
п н с а л ъ  п о э м у  < [н е  п р о гн Ъ в а й ся  п р о  Ч  у  х  о н  к у) 
и  э т а  ч у х о н к а  г о в о р и т ь  ч у д о  к а к ъ  м и л а . —  А  я 
п р о  Ц ы г а н к у ;  к аковъ ? п о д о в а й -ж е  н а м ъ  скорЪ й  
сп о ю  Ч у м к у — а й д а  П а р н а с с ъ !  а й  д а  Г ер о и н и !  
a ii д а  ч е с т н а я  к а м п а ш я ! В о о б р а ж а ю , А п о л л о н ъ  
с м о т р я  п а  н н х ъ  за к р и ч и т ъ : з а  ч ем ъ  в е д е т е  мнЪ  
п е  т у ?  А  к а к у ю  ж е  тебЪ  п а д о б н о , п р о к л я т ы й  
0 с 6 ъ ?  Г р еч а н к у ?  И т а .п а п к у ?  ч е м ъ  и х ъ  х у ж е  Ч у ­
х о н к а  или Ц ы г а н к а ............... о д н а — . . . !  т . е .  о ж и в и
л у ч е м ъ  в д о х н о в е ш и  и  сл ав ы .
Е с л и  А . II . т а к ъ  ж е  м и л а  к а к ъ  с к а зы в а ю т ъ , 
т о  в Ъ рно о н а  м о е г о  м н Ь ш я : с п р а в ь с я  с ъ  н е ю  о б ъ  
Э том ъ
П о к л о н ъ  П о р е и р 1ю , и  в сЪ м ъ  м о и м ъ  с т а р ы м ъ  
п р и я т ел я м ъ .
П р о с т и , у к р а и н с к о й  м у д р с ц ъ ,  
Н а м Ъ стн и к ъ  Ф е б а  и  I lp ia u a !
Т в о я  с о л о м е н н а я  ш л я п а  
П о к о й н Ъ й  чЪ мъ и н о й  в Ъ нецъ ;
Т в о й  Р и м ъ —д е р ев н я ; т ы  м ои  П а п а ,  
Б л а г о с л о в и ж ъ  м е н я , п Ъ в ец ъ !
8  д ек .




[П ер в а я  п о л о в и н а  д ек а б р я  1 8 2 4  г . М и хай л ов ск ое].
(Ч т о  ж е?  Б у д е т ъ )  ли  в и н о ,
Л а й о н ъ ?  ( Ж д у )  е г о  д а в н о  
З н а е ш ь  л и , к а к о г о  рода?
М и л ы й  м ой , мнЪ  в с е  р а в н о ,
У  м е н я  з а к о н ъ  од и н ъ :
Ж а ж д ы  п о л н а я  св о б о д а  
И  т е р п и м о с т ь  в ся к и х ъ  винъ !
(С ам ъ  себЪ  я г о с п о д и н ъ )
П о г р е б ъ  м ой  г о с т е п р е и м н ы й  
Р а д ъ  м а д ер Ь  зо л о т о й  
Ц  п о д ъ  п р о б к о й  см о л я н о й  
S t .  П е р е  буты л к Ъ  д л и н н о й .
В ъ  лЪ та ю н ы  я м ои ,
П о э т и ч е с к ш  Ли
Н р а в и л ся  мнЪ п Ъ н о й  ш у м н о й ,
С и м ъ  п о д о б 1е м ъ  л ю бви .
Н о  б у р г о н с к о е ...........
( Р е й н ъ .........................)
М нЪ  п о н р а в и л о с ь  п о т о м ъ ;
Н ы н Ъ  н Ъ тъ  во м нЪ  п р и ст р а ст ь я :
.....................З а д о р а .
Б е з ъ  р а з б о р а ...........
В и н а  о б х о ж у  к р у г о м ъ ...........
108 .
Барону А. А. Дельвигу.
Черновое.
[С ер ед и н а  д ек а б р я  1 8 2 4  г. М и х а й л о в ск о е ].
( П у т е ш е с т в 1 е  п о  Т а в р и д Ъ  п р о ч е л ъ  я 
с ъ  ч р е зв ы ч а й п ы м ъ  у д о в о л ь с т в !е м ъ . Я  б ы л ь  на  
п о л у о с т р о в Ъ  в ъ  т о т ъ - ж е  г о д ъ  и  п о ч т и  в ъ  т о -ж е  
в р ем я  к а к ъ  и  И . М . О ч еп ь  ж алЪ ю  ч т о  м ы  н е  
в ст р Ъ т и л и сь . О ст а в л я ю  в ъ  с т о р о н Ъ  о ст р о у м н ы й  
е г о  и зы ск а ш я ; дл я  п ов Ъ р к и  о н ы х ъ  п о т р е б н ы  об-  
ш и р н ы я  св Ъ д ен ш  с а м а г о  А в т о р а . Н о  зн а еш ь -л и  
ч т о  бол Ъ е в с е г о  п о р а з и л о  м е н я  в ъ  э т о й  книгЪ? 
р а зл и ч ш  н а ш и х ъ  в п еч а т л Ъ ш й . П о с у д и  са м ъ .
И з ъ  А з ш  п ер еЪ х а л и  м ы  в ъ  Е в р о п у  )) н а  ко- 
раблЪ . Я  т о т ч а с ъ  о т п р а в и л ся  н а  т а к ъ  н а зы ­
в а е м у ю  М и т р и д а т о в у  г р  о  б н  и  ц  у - ^ р а з в а ­
л и н ы  к ак ой  т о  б а ш н и ]>  т а м ъ  с о р в а л ъ  ц вЪ ток ъ  для  
п а м я т и  и  н а  д р у г о й  д е н ь  п о т е р я л ъ  (его) б е зъ  
в ся к а г о  со ж а л Ъ н ш . Р а з в а л и н ы  П а н т и к а п е и  н е  
си л ьн Ъ е п о д Ъ й ст в о в а л и  н а  м о е  в о о б р а ж е ш е . Я ви-
1)  Изъ Таиани въ Керчь. [Цримпчаше Пушкина]’
1 8 2 4 . П исьма . П у ш к и н а . 1 8 2 4 . 5 3 7
дЪ.гь слЪ ды  у л и ц ъ , п о л у з а р о с п п и  р о в ъ , с т а р ы е  
к и р п и ч и — и т о л ь к о . И з ъ  0 е о д о с 1 и  д о  с а м а г о  Ю р ­
з у ф а  Ъ хал ъ  я м о р е м ъ . В с ю  н о ч ь  н е  с п а л ъ . Л у н ы  
н е  б ы л о , зв Ъ зд ы  б л и стал и ; п е р е д о  м н о ю , в ъ  т у -  
м анЪ , т я н у л и с ь  п о л у д е н н ы я  г о р ы ... « В о т ъ  Ч а -  
т ы р д а гъ »  ск а за л  ь мнЪ  к а п и т а н ъ . Я  н е  р а зл и ч и л ъ  
е г о , д а  и  н е  л ю б о п ы т с т в о в а л ъ . П е р е д ь  сп Ъ том ъ  
я з а с н у л ъ . М е ж д у  тЪ м ъ  к а р а б л ь  о с т а н о в и л с я  въ  
в и д у  Ю р з у ф а . П р о с н у в ш и с ь , ув и дЪ л ъ  я к а р т и н у  
н л Б л и т ел ь п у ю : Р а зн о ц в Ъ т н ы я  г о р ы  с 1яли; п л о с ю я  
кровли  х и ж и н ъ  т а т а р с к и х ъ  и зд а л и  к а за л и сь  ул ь я м и  
п р и л е п л е н н ы м и  к ъ  г о р а м ъ ; т о п о л и , к ак ъ  з е л е н ы я  
к о л о н н ы , с т р о й н о  в о зв ы ш а л и сь  м е ж д у  им и; съ
п р а в а  о г р о м н ы й  А ю - Д а г ъ ........... и  к р у г о м ъ  э т о
с и н е е , ч и с т о е  н е б о , и  св Ъ тл ое м о р е , и  б л е с к ъ  и  
в о з д у х ъ  п о л у д е н н ы й ...........
(Н а  п о л у д е н н о м ъ  б е р е г у )  В ъ  Ю р з у ф Ъ  ж и л ъ  
я с и д н е м  ъ , к у п а л с я  в ъ  м орЪ  и  об ъ Ъ д а л ся  в и- 
н о гр а д о м ъ ; я т о т ч а с ъ  п р и в ы к ъ  к ъ  п о л у д е н н о й  
п р и р од Ъ  и  н а сл а ж д а л ся  е ю  со  всЪ м ъ р а в н о д у м п е м ъ  
и  б е з п е ч н о с т ш  Н е а п о л и т а н с к а г о  L a z z a r o n i. Я  л ю -  
б и л ъ , п р о с н у в ш и с ь  н о ч ь ю , с л у ш а т ь  ш у м ъ  м о р я —  
и за с л у ш и в а л с я  ц Ъ лы е ч а сы . В ъ  д в у х ъ  ш а г а х ъ  
о т ъ  д о м а  р о с ъ  м о л о д о й  к и п а р и съ ; к а ж д о е  у т р о  
я н ав Ъ щ ал ъ  е г о , и  к ъ  н е м у  п р и в я за л ся  ч у в с т в о м ъ  
п о х о ж и м и  н а  д р у ж е с т в о . В о т ъ  в се  ч т о  п р е б ы в а -  
ш е  м о е  в ъ  Ю р з у ф Ъ  о ст а в и л о  у  м е н я  в ъ  п а м я т и .
Я  объ Ъ х а л ъ  п о л у д е н н ы й  б е р е г ъ  и  п у т е ш е -  
CTBie М [у р о в ь е в а ]  о ж и в и л о  во мнЪ м н о г о  в о сп о м и -  
н а н ш ; н о  с т р а ш н ы й  п е р е х о д ъ  н о  ск а л а м ъ  К и к е н е -  
и с а , н е  о с т а в и л ъ  н и  м ал Ъ й ш аго  слЪ да в ъ  м о е й  п а ­
м я т и . П о  г о р н о й  лЪ стни ц Ъ  в зо б р а л и сь  м ы  п Ъ ш к о м ъ , 
д е р ж а  з а  х в о с т ъ  Т а т а р с к и х ъ  л о ш а д е й  н а ш и х ъ .  
Э т о  за б а в л я л о  м е н я  ч р е з в ы ч а й н о , и  к а за л о с ь  к а ­
за л о с ь  к а к и м ъ -т о  т а и н с т в е н н ы м ъ , в о с т о ч н ы м ъ  
о б р я д о м ъ . М ы  п ер еЪ х а л и  г о р ы  и  п е р в ы й  п р е д -  
м е т ъ , п о р а зи в ш и ! м ен я  б ы л а  б е р ё з а , сЪ в ер н ая  
б е р ё за !  с е р д ц е  м о е  с ж а л о с ь  я н а ч а л ъ  у ж е  т о с к о ­
в а т ь  о  м и л о м ъ  п о л у д н Ъ — х о т ь  в се  е щ е  (я) н а х о ­
ди л ся  (я )  в ъ  Т а в р и дЪ , в с е  е щ е  видЪ лъ и  т о п о л и  
и  в и н о г р а д н ы я  л о зы . Г е о р п е в с ю й  м о н а с т ы р ь  и  
е г о  к р у т а я  л Ъ ст н и ц а  к ъ  м о р ю  о с т а в и л и  во мнЪ  
с и л ь н о е  в п е ч а т л Ъ т е .  Т у т ъ  ж е  видЪ лъ я и б а с н о ­
сл о в н ы й  р а зв а л и н ы  х р а м а  .Н а н ы . В и д п о  м и е о л о -  
г и ч е с ю я  п р е д а н )я  щ а ст л и в Ъ е для  м е н я  в о с и о м и -  
н а н ш  и с т о р и ч е с к и х ъ ;  п о  к р айн Ъ й  мЪрЪ т у т ъ  п о -  
сЪ ти ли  м е н я  р и ф м ы . Я  д у м а л ъ  ст и х а м и  (о**). 
В о т ъ  о н и .
К ъ  ч е м у  х о л о д н ы я ..............
и  п р о ч .
В ъ  Б а х ч и с а р а й  п р и Ъ х а л ъ  я б о л ь н о й . Я  п р е ж д е  
сл ы х а л ь  о  с т р а н н о м ъ  п а м я т н и к !) в л ю б л ен н а г о  
х а н а . К ** п о э т и ч е с к и  о п и с ы в а л а  м нЪ  е г о , н а з ы ­
в а я  la  fo n ta in o  d e s  la r m e s . В о ш е д ъ  в о  д в о р е ц ъ ,  
ув и дЪ л ъ  я и з п о р ч е н н ы й  ф о н т а н ъ ;  и з ъ  за р ж а в о й  
ж ел Ъ зн о й  т р у б к и  п о  к а п л я м ъ  п а д а л а  в о д а . Я  о б о -  
ш е л ъ  д в о р е ц ъ  с ъ  б о л ь ш о й  д о с а д о й  н а  н е б р е ж е т е  
в ъ  к о т о р о м ь  о н ъ  и зт л Ъ в а ет ъ  и  н а  п о л у е в р о п е й -  
с ю я  п ер ед Ъ л к и  н Ъ к о т о р ы х ъ  к о м н а т ъ . N N .  п о ч т и  
н а си л ь н о  п о в е л ъ  м ен я  п о  в е т х о й  лЪ стни ц Ъ  в ъ  
р а зв а л и н ы  Г а р ем а  и  н а  х а н с к о е  к л а д б и щ е .
н о  н е  тЪ м ъ
В ъ  т о  в р ем я  с е р д ц е  п о л н о  б ы л о —
Л и х о р а д к а  м е н я  м у ч и л а .
Что касается до памятника ханской любов­
ницы, о которомъ говорить М. я (его не) объ
н е м ъ  н е  в сп о м и и л ъ  к о г д а  п и с а л ъ  с в о ю  п о э м у —  
а  т о  б ы  н е п р е м е н н о  и м ъ  в о с п о л ь зо в а л с я .
Р а з т о л к у й  мнЪ  т е п е р ь  п о ч е м у  п о л у д е н н ы й  
б е р е г ъ  и Б а х ч и с а р а й  и м Ъ ю тъ  для  м е н я  п р е л е с т ь  
н е и з ъ я с н и м у ю ?  О т ч е г о  т а к ъ  си л ь н о  во мнЪ ж с -  
л а ш е  в н ов ь  п о сЪ т и т ь  м Ъ ста о с т а в л е н н ы й  м н о ю  
с ъ  т а к и м ъ  р а в н о д у н п е м ъ ?  и л и  В о с п о м и н а ш с  с а ­
м ая  си л ь н а я  с п о с о б н о с т ь  д у ш и  н а ш е й , и  и м ъ  
о ч а р о в а н о  в с е  ч т о  п о д в л а с т н о  ем у?  и  п р о ч .
П о ж а л у й с т а  н е  п о к а з ы в а й  э т о г о  п и сь м а  н и ­
к о м у  д а ж е  и  д р у з ь я м ъ  м о и м ъ  < р а з в Ъ  п е р е н и с а в ъ  
у ж е >  а  н а ч а л а  в ъ  с а м о м ъ  дЪлЪ н е  н у ж н о .
Черновое.
(Я  п р о ч е л ъ )  П у т е ш [е с т в 1 е ]  п о  Т ав р [п дЪ ] п р о -  
ч ел ъ  я с ъ  ж а д н о с т ь ю  и ч р е з в ы ч а й н ы м ъ  у д о в о л ь -  
с т 1н е м ъ .— Я  б ы л ъ  н а  п о л у о с т р о в Ъ  в ъ  т о т ъ  ж е  г о д ], и 
п о ч т и  в ъ  т о  ж е  в р е м я ,к а к ъ  и Н [в а и ъ ]  М [а т в Б ев и ч ь ]. 
Ж а л Ъ ю  о ч е н ь , (н е  п о н и м а ю ) к а к ъ  м ы  н е  в ст р Ь т и  
л и сь . О ст а в л я ю  в ъ  ст о р о н Ъ  (гл у б о к ш ) о с т р о у м н ы я  
е г о  и зы ск а ш я ; для  п овЪ р к и  о н ы х ъ  (к о и х ъ ) п о т р е б н ы  
[г л у б о ю я ]  о б ш и р н ы я  свЪ ден1я с а м о г о  А в т о р а . 
Н о  з н а е ш ь  ли , ч т о  бол Ъ е в с е г о  п о р а з и л о  м ен я  въ  
э т о й  книгЪ? Р азл и ч 1е н а ш и х ъ  впечатл'ЬнШ . (К а ­
ж е т с я  (п о м н и т с я )  я п и с а л ъ  т е б ! )  и з ъ  К . о  К ав к азЪ  
и  Т ав р и дЪ . Е с л и  (ск ол ь к о  у п о м н ю ) п и сь м о  м о е  с о ­
х р а н и л о с ь , ж ал Ъ ю ) п о с у д и  с а м ъ .
И;зъ Т у м а н я  п р и Ъ х а л ъ  я  в ъ  К е р ч ь  н а  к ор аблЪ  
и  т о т ч а с ъ  о т п р а в и л ся  н а т [ а к ъ  н а з в а н н у ю ]  М и тр и -  
д а т о в у  г р о б н и ц у  (к а ж е т с я )  < ^ р а зв а л и п ы  к а к о й -т о  
б а ш н и ]> . В о о б р а ж е н ю  м о е  сп а л о ; х о т ь  бы  о д н о  
ч у в с т в о , н Б т ъ !— я  с о р в а л ъ  ц в Ъ то к ъ  дл я  п а м я т и  
и  н а  д р у г о й  д е н ь  п о т е р я л ъ  е г о  б е з ъ  в ся к а го  с о -  
ж а л Ъ ш я .— Р а зв а л и н ы  П а п т и к а п е и  п о д Ъ й ст в о в а л и  
н а  м о е  в о о б р а ж е ш е  е щ е  т о г о  м ен'Ье. СлЪ ды  у л н ц ъ ,  
п о л у за р о сш 1 й  р о в ъ , д а  ( с т а р ы е )  к и р п и ч и . И з ъ  
О е о д о с ш  д о  с а м а го  Ю р з у ф а  п л ы л ъ  я м о р е м ь , в сю  
н о ч ь  н е  сп а л ъ ; л у н ы  п е  бы л о ; б л е с к ъ  з в Ъ з д ъ . . .  
п е р е д о  м н о ю  в ъ  т ем н о т Ъ  ч ер н Ъ ли  п о л у д е н н ы я  
г о р ы  —  В о т ъ  Ч е т ы р д а г ъ , с к а за л ъ  мнЪ к а н и -  
т а н ъ . Н о  н е  я р а зл и ч и л ъ  е г о , д а  и  н е  л ю б о п ы т ­
ст в о в а л ъ . П е р е д ъ  св Ъ т о м ъ  я з а с н у л ъ .— М е ж д у  
тЪ м ъ  к ор абл ь  о с т а н о в и л с я  в ъ  в и д у  Ю р з у ф а . Я  
п р о с н у л с я , ув и д Ъ л ъ  к а р т и н у  о сл Ъ п и т ел ь н у ю :  
р а зн о ц в Ъ т н ы я  г о р ы  ( о з а р е н ы  б ы л и ) у т р е н -  
н и м ъ  со л н ц е м ъ  (н и ск о л ь к о  р я д о в ъ )  (п л о ск и х ъ  к р о ­
в ел ь) п л о с ю я  к р овл и  т а т а р с к и х ъ  х и ж и н ъ  и зд а л и  
к а за л и сь  (к а за л и сь  и зд а л и  р я д а м и  п р и л е п л е н н ы х ъ )  
у л ь я м и , п р и л е п л е н п ы м и  к ъ  г о р а м ъ ; т о п о л и  с т р о й ­
н ы е , к ак ъ  з е л е н ы я  к о л о н ы , в о зв ы ш а л и сь  м е ж д у  
(и м и ) м е ж д у  и х ъ  р я д а м и — с ъ  п р а в а  о г р о м н ы й  А ю -  
д а г ъ  р о з м е т а л с я  в ъ  м о р е  и  э т о  с и н е е ,  ч и с т о е  н е б о  
и  б л е с к ъ , и  в о з д у х ъ  п о л у д е н н ы й . . . .
Н а  п о л у д е н н о м ъ  б е р е г у  ж и л ъ  я с  и д  н е  м  ъ , 
к у п а л с я  в ъ  м орЪ  и  о б ъ Ъ д а л ся  п и н о г р а д о м ъ ; я 
т о т ч а с ъ  п р и в ы к ъ  к ъ  п о л у д е н н о й  п р и р о д Ъ  (и  ни  
н а  м и н у т у  е й  н е  у д и в л я л ся ) З а б ы л ъ  о с'ЪверЪ 
в о в с е  и  н а с л а ж д а л с я  е ю  к а к ъ  п р и р о д н ы й  Н е а п о -  
л и т а н е ц ъ  (х о л о д н о с т ь  м о я  п о с р е д и  п р е л е с т е й  п р и  
р о д ы  (я л ю б и л ъ ) Я  ж и л ъ )  Я  л ю б и л ъ , п р о с ы п а т ь с я  
н о ч ь ю  и  с л у ш а т ь  ш у м ъ  м о р я  и  за с л у ш и в а л с я  цЪ- 
л ы е  ч а сы . В ъ  д в у х ъ  ш а г а х ъ  о т ъ  д о м а  р о с ъ  м о ­
л о д о й  к и п а р и съ ; (Я  е г о  п о л ю б и л ъ  и  х а ж и в а л ъ )  я 
к ъ  н е м у  п р и в я за л с я . В о т ъ  в с е , ч т о  о с т а л о с ь  (в ъ  
м о е й  п а м я т и  о т ъ  п о л у д е н н а г о  б е р е г а  Т а в р и д ы ).
Я  о б ъ Ъ х а л ъ  о н ы й , п  П у т е ш е с т в 1е  М . о ж и в и л о  
в о  м нЪ  м н о г о  в о с п о м и н а н ш ; н о  с т р а ш н ы й .. .  
н е  о с т а в и л ъ  н и  м ал Ъ й ш а го  в ъ  м о е й  п а м я т и . 
Н о  г о р н о й  лЪ стни ц Ъ  м ы  в зо б р а л и сь  пЪ ш ком ъ*  
д е р ж а  з а  х в о с т ъ  н а ш и х ъ  Т а т а р с к и х ъ  л о ш а д е й ,
5 3 8 1 8 2 4 . П и и ь м а  П у ш к и н а . 1 824 .
Э т о  за б а в л я л о  м е н я  ч р е зв ы ч а й н о . П ер еЪ х а в ъ  
г о р ы .— п е р в ы й  п р е д м е т ъ , к о т о р ы й  б р о си л ся  въ  
г л а за , б ы л а  б е р е з а , с е в е р н о е  [б е р е за ]  д ер ев о !  
С е р д ц е  м о е  с ж а л о сь : я  н а ч а л ъ  т о с к о в а т ь  о м и -  
л о м ъ  п о л у д н е — х о т я  и  б ы л ъ  в с е  е щ е  в ъ  ТавридТ>, 
в с е  е щ е  видЪ л ъ  и  т о п о л и , и  в и н о г р а д н ы я  л о зы . 
Г е о р п е в с к ш  м о н а с т ы р ь  и  е г о  к р у т а я  л е с т н и ц а  
к ъ  ( б е р е г у )  (ч е р н ы я  ск а л ы ) м о р ю  о с т а в и л и  во  
м нЪ  е д и н с т в е н н о е  с и л ь н о е  в п е ч а т л Ъ ш е . Я  видЪ лъ  
р а зв а л и н ы  х р а м а  Д йаны . В и д н о , м и е о л о г и ч е с ш я  
п р е д а н ы  щ а ст л и в Ъ е дл я  м ен я  в о с п о м и н а н ш  и с т о -  
р н ч е с к и х ъ ;  п о  к р а й н е й  мЪр® т у т ъ  п о с е т и л и  м ен я  
р и ф м ы  б . . . .  н а  п а м я т н и к ъ  д р у ж б ы . Я  д у м а л ъ  
ст и х а м и  о  Ч — (В о т ъ  т е б В  э т и  ст и х и ) В о т ъ  о н и .
В ъ  Б а х ч и с а р а й  п р П эхалъ  я б о л ь н о й  (Л и х о ­
р а д к а  н а ч и н а л а  м е н я  м у ч и т ь )  (Я  сл ы ш а л ъ  о б ъ  
ф о н т а н е  К е р и м ъ -Г е р е я  в л ю б л е н н а г о  х а н а )  Я  сл ы -  
х а л ъ  о  с т р а н н о м ъ  п а м я т н и к е  в л ю б л ен н а г о  х а н а . 
(П о э т и ч е с к о е  в о о б р а ж е п ь е  К * а* н а зв а л о )  К *** п о э ­
т и ч е с к и  о п и с а л а  м н В  е г о , н а зы в а я  la  fo n ta in e  d es  
la r m e s — в о ш е д ъ  в о  д в о р е ц ъ , у в и д В л ъ  я и з п о р ч е н -  
н ы й  ф о н т а п ъ ;  (и з ъ  н е г о  к а п а л а ) и з ъ  за р ж а в о й  
ж е л В зн о й  т р у б о ч к и  п о  к а п л я м ъ  п а д а л а  в о д а .— Я  
о б о ш е л ъ  д в о р е ц ъ  с ъ  б о л ь ш о й  д о с а д о ю  н а  н е б р е ­
ж е т е ,  в ъ  к о т о р о м ъ  о н ъ  и зт л Ъ в а е т ъ , и  н а  п о л у -  
е в р о п е й с ш я  п е р е д е л к и  н В к о т о р ы х ъ  к о м н а т ъ — N N  
п о ч т и  н а с и л ь н о  п о в е л ъ  м е н я  п а  в е т х 1я р а зв а л и н ы  
Г а р е м а  и  н а  х . к л а д б и щ е. Н е  тЪ м ъ  и  
л и х о р а д к а  м е н я  м у ч и л а .
Ч т о  к а с а е т с я  д о  п а м я т н и к а  П о т о ц к о й , о к о ­
т о р о м ъ  г о в о р и т ь  М — я (Я  о б ъ  п е м ъ  н е  п о м н ю  и  н е  
зн а л ъ ]  я е г о  н е  п о м н и л ъ , к о гд а  н а д и н а л ъ  св ой  
Б а х ч и с . ф о н т , а  т о  б ы  н е п р е м е н н о  и м ъ  в о с п о л ь ­
зо в а л с я  и  н р .
Р а з т о л к у й  ж е  м нЪ  т е п е р ь :  п о ч е м у  п о л у д е н ­
н ы й  Б а х ч и с а р а й  и м В ю т ъ  дл я  м е п я  п р е л е с т ь  н е ­
и зъ я сн и м у ю ?  О т ч ег о  т а к ъ  с и л ь н о  в о  м н В  ж е л а ш е  
с н о в а  п о с В т и т ь  м В ст а , о с т а в л е н п ы я  м н о ю  с ъ  т а -  
к и м ъ  р а в н о д у ш 1ем ъ? В о с п о м и н а н 1 е  ч а р о д В й , сам ая  
си л ь н а я  (ч у в с т в о )  с п о с о б н о с т ь  д у ш и , и м ъ  о ч а р о ­
в а н о  в с е , ч т о  п о д в л а с т н о  ем у?
1 0 9 .
Л. С. Пушкину.
[В т о р а я  п о л о в и н а  д ек а б р я  1 8 2 4  г. М и х а й л о в ск о е ].
В у л ь ф ъ  зд1>сь, я е м у  н и ч е г о  е щ е  н е  г о в о р и л ъ , 
н о ж д у  т е б я — п р и е з ж а й  х о т ь  с ъ  П . А ., х о т ь  съ  
Д ел ь в и г о м ъ ; п е р е г о в о р и т ь с я  н у ж н о  н е п р е м е н н о .
С ъ Р о к о т о в ы м ъ  я п и с а л ъ  к ъ  т е б е — п о л у ч и  
Это п и с ь м о  н е п р е м е н н о . Т у т ъ  я п о  г л у п о с т и  
л В тъ  п р и с л а л ъ  т е б е  с в я т о ч н у ю  п е с е н к у .— В е т р е ­
н ы й  ю н о ш а  Р . м о ж е г ъ  п и с ь м о  з а т е р я т ь — а ни  
ч у т ь  н е  з а б а в н о  м н е  п о п а с т ь  в ъ  к р е п о с т ь  p o u r  
d e s  c h a n s o n s .
Х р и с т о м ъ  и  Б о г о м ъ  п р о ш у  с к о р е е  в ы т а щ и т ь
О н е г и н а  и з ъ - п о д ъ  Ц е н з у р ы  —  с л а в а ................  —
д е н ь г и  н у ж н ы . Д о л г о  н е  т о р г у й с я  з а  с т и х и —  
р е ж ь , р в и , к р о м са й  х о т ь  в сВ  5 4  с т р о ф ы , н о  д е -  
н е г ъ , р а д и  Б о г а  д е н е г ъ !
У  м е н я  с ъ  Т р и го р ск и м и  за в я з а л о с ь  д В л о  п р е ­
з а б а в н о е  —  н ек о г д а  т е б е  р а зк а зы в а т ь  а у м о р и ­
т е л ь н о  с м е ш н о . Б л а г о д а р ю  т е б я  з а  к н и ги  д а  п р и -  
ш л и -ж е  м н е  в с е в о з м о ж н ы е  К а л е н д а р и , к р о м е
Н р и д в о р н а г о  и  А к а д е м и ч е с к а г о . К ъ  с т а т и — н а ч а л о  
р ё ч и  ст а р и к а  Ш и ш к о в а  м ен я  т р о н у л о , д а  к о н е ц ъ  
п о д г а д и л ъ  в с е . Ч т о  н ы н е  Ц е н з у р а ?  Н а п и ш и  м н е  
н е ч т о :
о  К а р а м з и н е , о й , ы х ъ ,
Ж у к о в с к о м ъ  
Т у р г е н е в е  А .  
северине
Р ы л В е в е  и  Б е с т у ж е в е
и  в о о б щ е  о  т о л к а х ъ  п у б л и к и .— Н а с е л и -л и  н а  В о ­
р о н ц о в а ?  Ц а р ь , г о в о р я т ъ , б е с и т с я — з а  ч т о  б ы , 
к а ж е т с я  д а  л ю ди  так ов ы !
П р и ш л и  м н е  б у м а г и  п о ч т о в о й  и  п р о с т о й ,  
е с л и  в и н а  т а к ъ  и  с ы р у , н е  з а б у д ь  и  < го в ор я  п о  
Д е л и л с в с к и )>  в и т у ю  ст а л ь , п р о н з а ю щ у ю  з а с м о л е н ­
н у ю  (п р о б к у )  гл а в у  б у т ы л к и , т .-е .  ш т о п о р ъ .
М н е  д ь я в о л ь ск и  н е  н р а в я т ся  п  —  ie  т о л ­
ки  о  м о е м ъ  п о б е г е .  З а  ч ем ъ  м н В  б е ж а т ь ?  
З д е с ь  т а к ъ  х о р о ш о ! К о г д а  т ы  б у д е ш ь  у  м ен я , т о  с т а -  
н е м ъ  т р а к т о в а т ь  о  б а н к и р е ,  о  п е р е п и с к е ,  
о м е с т е  п р е б ы в а н 1я  Ч е д а е в а .  В о т ъ  
п у н к т ы , о  к о т о р ы х ъ  м о ж е ш ь  у ж е  о с в е д о м и т ь с я .
К т о  д у м а е т ъ  ко м н е  з а е х а т ь ?  И з б а в и  м е п я
О т ъ  у с ы п я т е л я  г л у п ц а ,
О т ъ  п р о б у д и т е л я  п ахал а!
В н р о ч ч е м ъ , в с е х ъ  м и л о ст и  п р о с и м ъ . С ъ п о -  
с л а п п ы м ъ  п о с ы л а й  ч т о  з а д у м а е ш ь .— A d d io !
П о л у ч и л ъ -л и  ты  п и с ь м о  м о е  о  П о т о п е ,  г д е  
я г о в о р ю  т е б е :  voilA  u n e  b e lle  o c c a s io n  p o u r  n os  
d a m e s d e fa ir e  b id e t?
N B . N B . Х о т В л ъ  п о с л а т ь  т е б е  с т и х о в ъ  д а  
л е н ь .
110.
Л. С. Пушкину.
[В то р а я  п о л о в и н а  д е к а б р я  1 8 2 4  г. М и х а й л о в ск о е].
Б р а т ъ !  З д р а с т в у й — п и с а л ъ  т е б е  н а  д н я х ъ ; съ  
т е б я  д о в о л ь н о . П о зд р а в л я ю  т е б я  съ  Р о ж е с т в о м ъ  
Г о с п о д а  н а ш е г о  и  п р о ш у  п о т о р о п и т ь  Д ел ь в и г а . 
П р и ш л и  м н е  Цвгътовъ да Эду, д а  п о е з ж а й  къ  
Э н г е л ь г а р т о в у  о б е д у .— К л а н я й ся  Г о с п о д и н у  Ж у ­
к о в ск о м у . З а е з ж а й  к ъ  П у щ и н у  и  М а л и н о в ск о м у .  
П о ц а л у й  М а т ю ш к и н а , л ю б и  и  п о ч и т а й  А л е к с а н д р а  
П у ш к и н а .
Д а  п р и ш л и  м н е  к о л ь ц о , м о й  Л а й о н ъ .
111.
К. 0. РылФеву.
[25 -го  я н в ар я  1 8 2 5  г. М и хайл ов ское].
Б л а г о д а р я  т е б я  з а  т  ы  и  з а  п и с ь м о . П у щ и н ъ  
п р и в е з е т ъ  т е б е  о т р ы в о к ъ  и з ъ  м о и х ъ  Ц ы г а н о в ъ . 
?К елаю  ч т о б ъ  о н и  т е б е  п о н р а в и л и сь . Ж д у  П ол.
1 8 2 4 . П и с ь м а  П у ш к и н а . 1 8 2 4 . 539
З в Б з. съ  н е т е р п Б н ь е м ъ  з н а е ш ь  дл я  чего? для  В о й -  
н а р о в ск а го . Э т а  п о эм а  н у ж н а  б ы л а  для н аш ем  
сл о в ес н о ст и . Б е с т , п и ш е т ъ  м н Б  м н о г о  о б ъ  О н Ь -  
гинБ— с к а ж и  е м у  ч т о  о н ъ  н е  п р а в ъ : у ж е л и  х о ч е т ъ  
о н ъ  п зл н ать  в с е  л егк о е  и  в е с е л о е  и з ъ  о б л а ст и  
п о э з 1и? К у д а  ж е  д Б н у т с я  с а т и р ы  и  к о м ед ш ?  сл Б д-  
с т в еп н о  д о л ж н о  б у д е т ъ  у н и ч т о ж и т ь  и  O rJando fu -  
r io so  и  Г у д и б р а с а  и  Р в с е И е  и  В е р ъ -В е р а  и  Р е -  
н и к е-ф у к съ  и л у ч ш у ю  ч а ст ь  Д у ш е н ь к и , и ск азк и  
Л а ф о н т е н а  и  б а с н и  К р ы л о в а  e tc . e tc . e tc . e t c .  e tc ... 
Э то н е  м п о г о  с т р о г о . К а р т и н ы  с в Б т ск о й  ж и з н и  
т а к ж е в х о д я т ъ  в ъ  о б л а с т ь  п о э з ш , н о  д о в о л ь н о  
об ъ  О н Б гин Б .
С о г л а се н ъ  с ъ  Б е с т у ж е в ы м ъ  в о  м н Б ш и  о  
к р и т и ч еск о й  с т а т ь Б  П л е т н е в а — н о  н е  со в сБ м ъ  
со г л а ш а ю с ь  с ъ  с т р о г и м ъ  п р и г о в о р о м ъ  о Ж у к о в -  
ск ом ъ . З а  ч е м ъ  к у с а т ь  н а м ъ  г р у д и  к о р м и л и ц ы  
наш ей? п о т о м у  ч т о  з у б к и  п р о р е з а л и с ь ? — Ч т о  н и  
гов о р и , Ж . и м Б лъ  р Б ш и т е л ь н о е  в л я п ю  н а  д у х ъ  
н а ш ей  с л о в е с н о с т и ;  к ъ  т о м у - ж е  п е р е в о д н ы й  сл о гъ  
е г о  о с т а н е т с я  в с е г д а  о б р а з ц о в ы м ъ — О хъ ! у ж ъ  э т а  
мпБ р е с п у б л и к а  сл о в е с н о с т и !  з а  ч т о  к а з н и т ъ , за  
ч то  в Б н ч а ет ъ ?  Ч т о  к а с а е т с я  д о  Б а т ю ш к о в а  у в а -  
ж и м ъ  в ъ  н ем ъ  п е щ а с Н я  и  н е  с о зр Б в н п я  н а ­
д е ж д ы — П р о щ а й  п о э т ъ .
2 5  Г ен в .
112.
Князю П. А. Вяземскому.
[25 -го  я н в а р я  1 8 2 5  г . М и х а й л о в ск о е ].
Ч т о  т ы  за м о л к ъ ?  п о л у ч и л ъ -л и  т ы  о т ъ  м ен я  
п и сь м о  гдБ  г о в о р и л ъ  я т е б Б  о б ъ  О л ь д ек о п Б , о  
со б р а н ш  м о и х ъ  э л е п и , о  Т а т ь я н Б , e t c .  В ъ  Ц в Б -  
т а х ъ  в с т р Б т и л ь  я т е б я , и  ч у т ь  н е  з а д о х с я  со  
см Б х у  и р о ч и т а в ъ  т в о ю  Ч е р т у  м Б с т н о с т и . Э т о  
м а л ен ь к а я  п р е л е с т ь . Ч и с т . О т в Б т ъ  р а з т я н у т ъ :  
р и ф м ы  с л ё з ы ,  р  о  з  ьг за в е л и  т е б я . К р а т к о с т ь  
о д н о  и з ъ  д о с т о и н с т в ъ  с к а зк и  э п и г р а м м а т и ч е с к о й . 
С к в о з ь  к а ш е л ь  и  с к в о з ь  с л е з ы  о ч е н ь  
за б а в н о , н о  в ся  м у ж н и н а  р Б ч ь  д о  з а  г р о б о м ъ  
е в н о с т ь  м у ч и т ъ  р а з т я н у т а  и  н а т я н у т а .  
щ е м у ч и т е л ь н Б й  в д в о й н Б  ед в а л и -л и  н е  
п л е о н а з м ъ — В о т ъ  т е б Б  к р и т и к а  д л и н н Б е  т в о е й  
ш э с ы — Д а  т ы  о д и н ъ  м о ж е ш ь  в в е с т и  и  у с о в е р ­
ш е н с т в о в а т ь  э т о т ъ  р о д ъ  с т и х о т в о р е ш я . Р у с с о  въ  
н ем ъ  о б р а з е ц ъ , и е г о  п а х а б н ы л  эп и г р а м м ы  с т о -  
к р а т ъ  в ы ш е о д ъ  и  г и м н о в ъ .— П р о ч е л ъ  я  в ъ  И н -  
в ал и дБ  о б ъ я в л е ш е  о  Т е л е г р а ф Б . Ч т о  т а м ъ  м оего?  
М о р е  и ли  т ел ега ?  Ч т о  м ой  К ю х л я , з а  к о т о р а г о  я 
с т р а ж д у  н о  в с е  лю блю ? г о в о р я т ъ , е г о  о б с т о я т е л ь ­
с т в а  н е  х о р о ш и — ч ем ъ  н е  х о р о ш и ?  Ж д у  к ъ  се б Б  
п а д н я х ъ  б р а т а  и  Д ел ь в и г а — п о к а м Б ст ь  я о д и н ъ  
о д и п е ш е н е к ъ ;  ж и в у  н е д о р о с л е м ъ , в а л я ю сь  н а  л е-  
ж а н к Б , и  с л у ш а ю  с т а р ы я  ск а зк и  д а  п Б сн и . С ти хи  
н е  л Б з у т ъ . Я к а ж е т с я  п и с а л ъ  т е б Б  ч т о  м о и  Ц ы ­
г а н е  н и  к у д а  н е  годя тся : н е  в Б р ь— я со в р а л ъ  —ты  
б у д е ш ь  и м и  о ч е н ь  д о о о л е н ъ . О н Б г и п ъ  п е ч а т а е т с я ;  
б р а т ъ  и  П л е т н е в ъ  с м о т р я т ъ  з а  и зд а ш е м ъ ; н е  
о я ш д а л ъ  я ч т о б ъ  о н ъ  п р о т е р с я  ск в о зь  Ц е н з у р у —  
ч е с т ь  и  сл а в а  Ш и ш к о в у !  З н а е ш ь т ы  м о е  В т о р о е  
п о с л а ш е  Ц е н з о р у ?  т а м ъ  м е ж д у  п р о ч ч и м ъ :
О б д у м а в ъ  п а к о н е ц ъ  н а м Б р е и ь я  б л а п я  
М и н и с т р а  ч е с т н а г о  н а ш ъ  д о б р ы й  Ц а р ь
и зб р а л ъ .
Ш и ш к о в ъ  у ж е  н а у к ъ  п р а в л е н ь е  в о с -
п р и я л ъ .
С ей  с т а р е ц ъ  д о р о г ъ  н ам ъ : О н ъ  б л е щ е т ъ  
с р е д ь  н а р о д а
С в я щ ен н о й  п а м я т ь ю  Д в Б н а т ц а т а г о  го д а , 
О д и н ъ  в ъ  т о л п Б  В е л ь м о ж ъ  о н ъ  Р у с к и х ъ  
М у з ъ  л ю б и л  ь
И х ъ  н е за м Б ч а н н ы х ъ  с о зв а л ъ , с о е д и н и л ъ  
О т ъ  х л а д а  н а ш и х ъ  д н е й  с п а с а л ъ  о н ъ  
л а в р ъ  ед и н ы й
О с и р о т Б в ш а г о  в Б н ц а  Е к а т е р и н ы  e tc .
Т а к ъ  А р з а м а с е ц ъ  г о в о р и т ъ  н ы н Б  о  дБ дБ  Ш и ш .  
tem p o ra  a ltr i!  В о т ъ  п о ч е м у  я н ер Б ш и л ся  п о  т в о ­
е м у  с о в Б т у  к ъ  н е м у  п р и б Б г н у т ь  в ъ  дБ лБ  с в о е м ъ  
съ  О л ь д ек о п о м ъ . В ъ  п о д л о с т я х ъ  н у ж н о  и Б к о т о р о е  
б л а г о р о д с т в о . Я -ж е  п о д л и ч а л ъ  б л а г о п а м Б р е п н о  
и м Б я  в ъ  в и д у  п о л ь з у  н а ш е й  с л о в е с т н о с т и  и  у с м и -  
р е н ь е  к и ч л и в а го  К р а с о в с к а г о . П р о щ а й , к л ан я й ся  
К н я г и н Б —и  д Б т е й  п о ц а л у й . Н е  п р а в д а -л и , ч т о  
п и сь м о  м о е  н а п о м и н а е т ъ  1 е  f  a  i г е  < [В а с и л ь я  
Л ь в о в и ч а ^ »  В о т ъ  т е б Б  и  ст и ш к и  в ъ  е г о  ж е  ду х Б :
Приятеллмъ.
В р а ги  м о и , п о к а м Б ст ь , я . н и  сл о в а ,
И  к а ж е т с я , м о й  б ы с т р ы й  гн Б в ъ  у г а с ъ ;
Н о  и з ъ  в и д у  н е  в ы п у с к а ю  в а с ъ  
И  в ы б е р у , к о г д а -н и б у д ь , л ю бова;
Н е  и з б Б ж и т ъ  п р о н з и т е л ь н ы х ъ  к о гт ей ,
К а к ъ  н а л е ч у  н е ж д а н ы й , б е зп о щ а д н ы й :  
Т а к ъ  в ъ  о б л а к а х ъ  к р у ж и т с я  я с т р е б ъ  ж а д н ы й  
И  ( с т е р е ж е т ъ )  с т о р о ж и т ъ  И н д Б е к ъ и Г у с е й .
25  ген в .
Н а п е ч а т а й  г д Б -н и б у д ь .
К а к ъ  т ы  н а х о д и ш ь  с т а т ь ю  ч т о  н а п н с а л ъ  
н а ш ъ  П л е т н ев ъ ?  эк а я  ер а л а ш ь ! Т ы  с п и ш ь , Б р у т ъ !  
д а  с к а ж и  м н Б  к т о  у  в а с ъ  и з ъ  М о ск в ы  т а к ъ  го ­
р я ч о  в с т у п и л с я  з а  Н Б м ц о в ъ  п р о т п в ъ  Б е с т у ж е в а  
« ^ к о т о р а го  я н е  ч и т а л ъ > .  Х о ч е ш ь  е щ е  эп и г р а м м у ?
Н а ш ъ  д р у г ъ  Оита, К у т е й к и н ъ  в ъ  э п о л е -
т а х ъ ,
Б о р м о ч и т ъ  н а м ъ  р а з т я н у т ы й  п са л о м ъ :  
П о э т ъ  0 .  п е  с т а н о в и с ь  Ф ер т о м ъ !
Д ь я ч е к ъ  0 .  т ы  У  в ъ  п о э т а х ъ !
Н е  в ы д а в а й  м е н я , м и лы й ; н е  п о к а з ы в а й  э т а г о  
н и к о м у : О и т а  б о  д р у г ъ  с е р д ц а  м о е г о , м у ж ъ  
б л а гъ , н е зл о б н в ъ , у д а л я я й сл  о т ъ  в ся ю я  с к в е р н ы .
И З .
Князю П. А. Вяземскому.
[28 -го  я н в ар я  1 8 2 5  г. Т р п го р сс к о е ].
П у щ и н ъ  п р и в е з е т ъ  т е б Б  6 0 0  р у б л е й — О т да й  
и х ъ  К н . В . Ф . и с ъ  м о е й  б л а г о д а р н о с т ш . С а в ел ов ъ  
б о л ь ш о й  п о д л е ц ъ . П о с ы л а ю  п р и  с е м ъ  к ъ  н ем у  
д р у ж е с к о е  п и с ь м о . П е р е ш л и  е г о  < в ъ  к о н в е р т Б >  
в ъ  О д е с с у  п о  о  к а з  i n ,  а  т о  п о  п о ч т Б  о н ъ  ск а-
5 4 0 1 8 2 5 . П и сьм а  П у ш к и н а . 1 8 2 5 .
ж е т ъ :  н е  п о л у ч и л ъ . О х о т н о  и зв и н я ю  н  п о н и ­
м а ю  ег о .
Н о  у м н ы й  ч ел ов Ъ к ъ  н е  м о ж е т ъ  б ы т ь  
н е  п л у т о м ъ !
A  p ro p o s. Ч и т а л ъ  я  Ч а ц к а г о — м н о г о  у м а  и  
см Ъ ш н а го  въ  с т и х а х ъ  н о  в о  в с е й  к о м е д ш  ни  
п л а н а , н и  м ы сл и  г л а в н о й , н и  и с т и н ы . Ч а ц к ш  
со в сЪ м ъ  н е  у м н ы й  ч е л о в Ъ к ъ — н о  Г р и б о Ъ д о в ъ  
о ч е н ь  у м е н ъ . П р и ш л и т е -ж е  мнЪ  В а ш ъ  Т е л е г р а ф ъ .  
Н а п е ч а т а н ъ -л и  т а м ъ  Х в о с т о в ъ ?  ч т о  з а  п р е л е с т ь  
е г о  n o c j a i i i e !  д о с т о й н о  л у ч ш и х ъ  е г о  в р е м е н ъ . А  
т о  о н ъ  б ы л о  сдЪ л ался  п о с р е д с т в е н н ы м ъ , к акъ  
В . Л ., И в .-П и с . - и  п р о ч . К а к о в ъ  Ф и л и м о н о в ъ  въ  
с в о е м ъ  И н в а л и д п о м ъ  о б ъ я в л е н ш . М и л ы й , т е п е р ь  
о д н и  г л у п о с т и  м о г у т ъ  е щ е  р а зв л е ч ь  и  р азсм Ъ -  
ш и т ь  м е н я — С л а в а -ж е  Ф и л и м о н о в у !
П и ш у  т еб Ъ  в ъ  г о с т я х ъ  с ъ  р а з б и т о й  р у к о й —  
у п а л ъ  п а  л ь д у  н е  с ъ  л о ш а д и  а  с ъ  л о ш а д ь ю : б о л ь ­
ш ая  р а з н и ц а  дл я  м о е г о  н а 'Ъ здн и ч еск аго  ч е с т о -  
x io 6 ifl.
2 8  Я н в .
1 1 4 .
Князю П. А. Вяземскому.
[К о н ец ъ  я н в а р я  1 8 2 5  г. М и х а й л о в ск о е ].
Н Ъ к огда  мнЪ  п и с а т ь  К н я г и н Ъ - б л а г о д а р и  е е  
з а  п о п е ч е ш е , з а  у к о р и з н ы  д а ж е  з а  сов Ъ ты  и б о  
в се  н о с и т ь  о т п е ч а т о к ъ  ея  д р у ж б ы , дл я  м е н я  д р а -  
г о ц Ъ н и о й .— Т ы  к о н е ч н о  п р а в ь ;  бол Ъ е, ч ем ъ  к о гд а  
н и б у д ь , о б я з а н ъ  я у в а ж а т ь  с е б я — У н и з и т ь с я  п е -  
р е д ъ  п р а в и т е л ь с т в о м ъ  б ы л о  б ы  г л у п о с т ь  —  д о ­
в о л ь н о  е м у  о д н о г о  Г р а б е .—
Я  п и с а л ъ  т еб Ъ  н а  д н я х ъ — и  п о с л а л ъ  н Ъ к ото-  
р ы е  с т и х и — Т ы  мнЪ  п и ш еш ь : п р и ш л и  в с Ъ  с т и х и . 
Л ег к о  ск а за т ь ! П у щ и н ъ  н р и в е з е т ъ  т еб Ъ  о т р ы в о к ъ  
п з ъ  Ц ы г а н о в ъ .— З а в Ъ т н ы х ъ  п о к а м Ъ ст ь  н'Ьтъ.
1 1 5 .
А. А. Бестужеву.
[К о н ец ъ  я н в а р я  1 8 2 5  г. М и х а й л о в ск о е ].
Р ы л Ъ ев ъ  д о с т а в и т ь  т еб Ъ  м о и х ъ  Ц ы г а н о в ъ .  
П о ж у р и  м о е г о  б р а т а  з а  т о  ч т о  о н ъ  н е  с д е р ж а л ъ  
с в о е г о  сл о в а — я н е  х о т Ъ л ъ  ч т о б ъ  э т а  п о э м а  и з-  
в Ъ ст н а  б ы л а  п р е ж д Ъ  в р е м е н и — т е п е р ь  н Ъ ч его  дЪ- 
л а т ь — п р и н у ж д е н ъ  е е  н а п е ч а т а т ь  (п р еж д Ъ ), п о к а  
н е  р а з т а с к а ю т ъ  е я  п о  к л о ч к а м ъ .
С л у ш а л ъ  Ч а ц к а г о , н о  т о л ь к о  о д и н ъ  р а з ъ  и  
н е  с ъ  тЪ м ъ  в н и м а ш е и ъ , к о е г о  о н ъ  д о с т о и н ъ .  
В о т ъ  ч т о  м ел ь к о м ъ  у сп Ъ л ъ  я за м Ъ т и т ь .
Д р а м а т и ч е с к о г о  п и с а т е л я  д о л ж н о  с у д и т ь  п о  
з а к о н а и ъ , и м ъ  са м и м ъ  н а д ъ  с о б о ю  п р и з н а н н ы м ъ .  
С лЪ дст. н е  о с у ж д а ю  н и  п л а н а , н и  за в я ск и , н и  п р и -  
лнм i и к о м е д ш  Г р и б о Ъ д о в а . Ц Ъ ль е г о  —х а р а к т е р ы ,  
и  рЪ зкая  к а р т и н а  н р а в о в ъ . В ъ  э т о м ъ  о т н о ш е н ш
Ф а м у с о в ъ  и  С к а л о з у б ь  п р е в о с х о д н ы . С оф ь я  н а ­
ч е р т а н а  н е  я сн о : н е  т о ....................н е  т о  м о с к о в ­
ск ая  к у зи н а . М о л ч а л и н ъ  н е  д о в о л ь н о  рЪ зко п одл ъ ;  
н е  н у ж н о  л и  б ы л о  сдЪ л ать  и з ъ  н е г о  и  т р у са ?  с т а ­
р а я  п р у ж и н а — н о  ш т а т с к о й  т р у с ъ  в ъ  б о л ь ш о м ъ  
свЪ тЪ  м е ж д у  Ч а ц к и м ъ  и  С к а л о зу б о м ъ  м о г ъ  б ы т ь  
о ч е н ь  з а б а в е н ъ . L e s  p rop os d e  b a l, с п л е т н и , р а з-  
к а зъ  Р е п е т и л о в а  о клобЪ , З а г о р е ц к ш  всЪ ми о т ъ ­
я в л ен н ы й  и  вездЪ  п р и н я т ы й — в о т ъ  ч е р т ы  и с т и н н о  
к о м и ч еск а го  r e n in .— Т е п е р ь  в о п р о с ъ :  в ъ  к о м ед ш  
Г о р е  о т ъ  у м а  к то  у м н о е  д'Ъйств. лицо? отпЪ тъ: 
Г р и боЪ д ов ъ . А  з н а е ш ь -л и  ч т о  т а к о е  Ч а ц к ш ?  П ы л -  
к!й , б л а г о р о д н ы й  и  д о б р ы й  м а л о й , п р о в е д ш ш  пЪ- 
ск ол ь к о  в р е м е н и  с ъ  о ч е н ь  у м н ы м ъ  ч ел овЪ к ом ъ  
< [и м я н н о  с ъ  Г р и б о Ъ д о в ы м ъ ]>  и  п а п и т а в ш ш с я  ег о  
м ы сл я м и , о с т р о т а м и  и  са т и р и ч е с к и м и  за м Ъ ч а ш я м и . 
В с е  ч т о  г о в о р и т ъ  о н ъ  — о ч е н ь  у м н о . Н о  к о м у  г о ­
в о р и т ь  о н ъ  в се  это?  Ф а м у с о в у ?  С к а л о зу б у ?  Н а  балЪ  
м о с к о в ск и м ъ  б а б у ш к а м ъ ?  М о л ч а л и н у ?  Э т о  н е п р о ­
с т и т е л ь н о . П е р в ы й  п р и зн а к ъ  у м н а г о  челов'Ъ ка—  
с ъ  п е р в а г о  в згл я д у  з н а т ь  с ъ  кЪ мъ и м Ъ еш ь дЪ ло и  
н е  м е т а т ь  б и с е р а  п е р е д ъ  Р е н е т и л о в ы м и  и  т о м у  
п о д о б н . ') . К ъ  с т а т и  ч т о  т а к о е  Р е п е т и л о в ъ ?  В ъ  
н е м ъ  2 , 3 , 1 0  х а р а к т е р о в ъ . З а  чЪ мъ дЪ лать  е г о  
гадк и м ъ ? д о в о л ь н о  ч т о  о н ъ  в Ъ тр ен ъ  и г л у п ъ  съ  
т а к и м ъ  п р о с т о д у н п е м ъ ;  д о в о л ь н о  ч т о б ъ  о н ъ  п р и ­
зн а в а л ся  п о м и н у т н о  в ъ  с в о е й  г л у п о с т и , а  н е  въ  
м е р з о с т я х ъ . Э т о  с м и р е ш е  ч р е зв ы ч а й н о  н о в о  па  
т еа т р Ъ , х о т ь  к о м у  и з ъ  н а с ъ  н е  с л у ч а л о с ь  к о н ­
ф у з и т ь с я ,  с л у ш а я  е м у  п о д о б н ы х ъ  к а ю щ и хся ?—  
М е ж д у  м а с т ер ск и м и  ч ер т а м и  э т о й  п р е л е с т н о й  к о ­
м е д ш — н е д о в е р ч и в о с т ь  Ч а ц к а г о  в ъ  л ю б в и  С о ф т  
к ъ  М ол ч . п р е л е с т н а !— и к ак ъ  н а т у р а л ь н о ! В о т ъ  
н а  ч ем ъ  д о л ж н а  б ы л а  в ер тЪ ть сл  вся  к ом ед1я— н о  
Г р и б о Ъ д о в ъ  в и д н о  н е  за х о т Ъ л ъ — е г о  воля  -О  с т и ­
х а х ъ  я н е  гов о р ю : п о л о в и н а — д о л ж н ы  в о й т и  въ  
п о с л о в и ц у .
П о к а ж и  э т о  Г р и б о Ъ д о в у — М о ж е т ъ  б ы т ь  я в к 
и н о м ъ  о ш и б ся . С л у ш а я  е г о  к о м е д ш  я  н е  к р и ти -  
к о в а л ъ  а  н а с л а ж д а л с я . Э т и  за м Ъ ч а ш я  п р и ш л и  
м нЪ  в ъ  г о л о в у  п осл Ъ , к о гд а  у ж ъ  н е  м о г ъ  я с п р а ­
в и ть ся . П о  к р ай н Ъ й  мЪрЪ г о в о р ю  п р я м о  б е з ъ  о б и -  
н я к о в ъ , к ак ъ  и с т и н н о м у  т а л а н т у .
Т ебЪ  к а ж е т с я  О л егъ  н е  н р а в и т ся ; н а п р а сн о . 
Т о в а р и щ е с к а я  л ю б о в ь  с т а р а г о  к н я зя  к ъ  св о ем у  
к о н ю  и  з а б о т л и в о с т ь  о  е г о  су д ь б Ъ — е с т ь  ч ер т а  
т р о г а т е л ь н а г о  п р о с т о д у н н я , д а  и п р о и з ш е с т ш е  
с а м о  п о  себЪ  в ъ  св о е й  п р о с т о т Ъ  и м Ъ етъ  м н ого  
н о э т и ч е с к а г о . Л и с т ъ  к р у г о м ъ , н а  сей  р а з ъ  п о л н о .
Я  н е  п о л у ч и л ъ  Лит. Лист. Б у л г . т о т ъ  №  гдЪ  
т в о я  к р и т и к а  н а  Б а у р и н г а . В е л и  п р и сл а т ь .
1 1 6 .
Л. С. Пушкину.
[П ер в а я  п о л о в и н а  ф ев р а л я  182 5  г. М и хай л ов ск ое].
Я  с ъ  т о б о ю  н е  б р а н ю с ь  < х о т ь  и  х о ч е т с я ^  п о  
1 8  п р и ч и н а м ъ : 1 п о т о м у , ч т о  э т о  б ы л о  бы  н а ­
п р а с н о ...  Ц ы г а н о в ъ , н е ч е г о  дЪ лать , п е р е п и ш у , и 
п р и ш л ю  к ъ  в а м ъ , а  в ы  и х ъ  т и с н и т е . Т в о и  о п а-  
се н ь я  н а  с ч е т ъ  п р и Ъ зд а  ко м нЪ  в о в се  н есн р а в ед - *)
*) C le o n  Грессетовъ не умничаегъ ни съ Жеронтоиъ 
ни съ  Хлоей.
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ливы . Я н е  в ъ  Ш л и с с е л ь б у р г !) , а  п р и  ф и з и ч е с к о й  
в о зм о ж н о с т и  с в и д а ш я  л и ш и т ь  о н а г о  д в у х ъ  б р а т ь -  
ев ъ  бы л а  б ы  ж е с т о к о с т ь  б е з ъ  цЪ ли, сл Ъ дств ., в о ­
в се н е  в ъ  д ухЪ  н а ш е г о  в р е м е н и , н и ...
Ж д у  ш у м у  о т ъ  О нЪ гина; ы окам Ъ сть м и !) д о ­
в ол ьн о  ск у ч н о ; т ы  мнЪ  н е  п р и с ы л а е ш ь  c o n s e r v a ­
tio n s d e  B y r o n , д о б р о ! н о , м и л ы й  м о й , е сл и  т о л ь к о  
в о зм о ж н о , о т ъ и щ и , к у п и , в ы п р о с и , у к р а д и  за п и с к и  
Ф у ш е , и д а в а й  мнЪ  и х ъ  сю д а ; з а  н и х ъ  о т д а л ъ -б ы  
я в с е г о  Ш е к с п и р а ;  т ы  н е  в о о б р а ж а е ш ь , ч т о  т а к о е  
F ou eh e! о н ъ , п о  м нЪ , о ч а р о в а т е л ь н Ъ е  Б а й р о н а .Э т и  
за п и ск и  д о л ж н ы  б ы т ь  с т о  р а з ъ  п о у ч и т е л ь н Ъ е , з а -  
н и м а тел ь н Ъ е, я р ч е  з а п и с о к ъ  Н а п о л е о н а , т . е . к ак ъ  
п о л и т и к а , п о т о м у  ч то  в ъ  В ой н Ъ  я н и  ч о р т а  н е  
п о н и м а ю . Н а  с в о е й  скалЪ  (п р о с т и  Б о ж е  м о е  с о -  
гр Ъ ш еш е!) Н а п о л е о н ъ  п о г л у п Ъ л ъ — в о п е р в ы х ъ  
л ж е т ъ  к а к ъ  р е б е н о к ъ  *) 2) с у д и т ъ  о т а к о м ъ -т о  н е  
к акъ  Н а п о л е о н ъ , а  к а к ъ  п а р и ж с к ш  п а м ф л е т е р ъ ,  
к ак ой  н и б у д ь  П р а д т ъ  и ли  Г и зо . М нЪ  ч т о -т о  о ч е н ь , 
о ч ен ь  к а ж е т с я , ч т о  B e r tra n d  и  M o n th a u lo n  п о д ­
к у п л ен ы ! Т Ъ м ъ  бол Ъ е, ч т о  с а м ы х ъ  в а ж н ы х ъ  свЪ- 
д и н ш  и м я н н о  и  н е  н а х о д и т с я . Ч и т а л ъ  т ы  за п и с к и  
N a p . Е с л и  н Ъ т ъ , т а к ъ  п р о ч т и . Э т о  м е ж д у  п р о -  
чим ъ п р е к р а с н ы й  р о м а н ъ , m a is  to u t с е  q u i e s t  p o ­
l i t iq u e  n ’e s t  fa it  q u e  p ou r la  c a n a il le .
Д о в о л ь н о  о в здор Ъ , п о г о в о р и м ъ  о  в а ж н о м ъ .  
М ой  К о н ш и н ъ  н а п и с а л ъ , е й -Б о г у , м и л е н ь к у ю  
п ь е с у  дЪ в. в лю бл . п о р .— кром Ъ  А в т о р а м и . А  к у д а  
о н ъ  К о н ш и н ъ ! ег о  э л е п я  в ъ  Ц в Ъ т а х ъ  какова?  
Т в о е  с у ж д е ш е  о  к о м ед ш  Г р и б о е д о в а  сл и ш к о м ъ  
с т р о г о . Б е с т у ж е в у  п и с а л ъ  я о б ъ  н ей  п о д р о б н о ;  
о н ъ  н о к а ж а е т ъ  т еб Ъ  п и с ь м о  м о е .
П о  ж у р н а л а м ъ  в и ж у  н е о б ы к н о в е н н о е  б р о ж е -  
n ie  м ы сл ей ; э т о  п р е д в Ъ щ а е т ъ  п е р е м Ъ н у  м и н и ­
с т е р с т в а  н а  П а р н а с с Ъ .Я  м и н и с т р ъ  и н о с т р а н н ы х ъ  
дЪ лъ, и  к а ж е т с я  дЪ ло д о  м е н я  н е  к а с а е т с я . Е сл и  
П алЪ й п о й д е т ъ  к а к ъ  н а ч а т ъ — Р ы л Ъ ев ъ  б у д е т ъ  м и- 
н и с т р о м ъ . П л е т н е в ъ  н е о с т о р о ж н ы м ъ  у с е р д ю и ъ  
п о в р е д и л ъ  Б а р а т ы н с к о м у ;  н о  Э д а  в с е  и с п р а в и т ь . 
Ч т о  Б а р а т ы н с м й ? ...  и  м о р а л ь , дол га-л и ? ... как], 
у зн а т ь ?  ГдЪ в Ъ стн и к ъ  и ск у п л е н ь я ?  Б Ъ дн ы й  Б а р а -  
т ы н ск ш ! к а к ъ  о б ъ  п е м ъ  п о д у м а е ш ь , т а к ъ  п о  н е -  
волЪ п о с т ы д и ш ь с я  у н ы в а т ь . П р о щ а й , с т и х о в ъ  н о -  
в ы х ъ  н Ъ т ъ — п и ш у  з а п и с к и — н о  и п р е з р Ъ н н а я  п р о з а  
мнЪ н адоЪ л а .
И р и Ъ х а л ъ  гр . В .? у з н а й  и  о т п и ш и  мнЪ к акъ  
о т о зв а л с я  о н ъ  о б о  м нЪ  в ъ  свЪ тЪ — а о  д р у г о м ъ  
мпЪ  и  з н а т ь  н е  н у ж н о .
П р и с о в Ъ т у й  Р ы л Ъ е в у  в ъ  н о в о й  е г о  п о эм Ъ  п о -  
м Ъ сти ть  в ъ  св и тЪ  П е т р а  I  н а ш е г о  д Ъ д у ш к у . Е г о  
а р а п с к а я  р о ж а  п р о и з в е д е т ъ  с т р а н н о е  дЪ й ств!е  на  
в сю  к а р т и н у  П о л т а в с к о й  б и тв ы .
117 .
Князю П. А. Вяземскому.
[1 9 -го  ф ев р ал я  1 8 2 5  г. М и х а й л о в ск о е ].
С к аж и  о т ъ  м ен я  М у х а н о в у  ч т о  е м у  грЪ хъ  
ш у т и т ь  с о  м н о ю  ш у т к и  ж у р н а л ь н ы я . О н ъ  б е з ъ  
с п р о с у  в зя л ъ  у  м ен я  н а ч а л о  Ц ы г а н о в ъ  и  р а з п у -  
ст и л ъ  е г о  п о  св Ъ т у . В а р в а р ъ !  вЪдь э т о  к р овь  м оя , 
вЪдь э т о  д ен ь ги ! т е п е р ь  я д о л ж е н ъ  и  Ц ы г а н о в ъ  
р а з н е ч а т а т ь  а в о в с е  н е  в о в р ем я .
О н Ъ ги н ъ  н а п е ч а т а н ъ , д у м а ю , у ж е  в ы с т у п и л ъ  
в ъ  св Ъ тъ . Т ы  у в и д и ш ь  в ъ  р а зг . П о э т а  и  К н и г , 
м а д р и га л ъ  К н . Ш а л и к о в у . О н ъ  м и л ы й  п о э т ъ , ч е -  
л овЪ к ъ , д о с т о й н ы й  у в а ж е ш я  и  н а дЪ ю сь  ч т о  и с ­
к р ен н я я  и  п о л н а я  п о х в а л а  съ  м о е й  с т о р о н ы  п е -  
б у д е т ъ  е м у  н е п р и я т н а . О н ъ  и м я н н о  п о э т ъ  п р е -  
к р а с н а г о  п о л а . II  a  b ie n  m e r ite  du s e x e ,  e t  j e  su is  
b ien  a is e  de m ’en  e t i e  e x p liq u e  p u b liq u em o n t.
Ч т о ж е  Т е л е г р а ф ъ  о б Ъ тов ан н ы й ?  Т ы  в ъ  са -  
м о м ъ  дЪлЪ н а п е ч а т а л ъ  т ел Ъ гу  п р а к а зн и к ъ ?  П р о ч -  
4 ie  ж у р н а л ы  всЪ  п о л у ч а ю — и болЪ е чЪ мъ к огда  
н и б у д ь  ч у в с т в у ю  н е о б х о д и м о с т ь  к акой  н и б у д ь  
E d im b o o r g  r e v ie w . Д а  в о т ъ  тЪ  Х р и с т о с ь :  л и т е р а ­
т у р а  мнЪ  н адоЪ л а  — П р о з ы  т в о е й  б р ю х о м ъ  х о ч у .  
Ч т о  и з д а ш е  Ф о н в и зи н а ?
19 ф овр .
К л а н я ю с ь  К н я ги н Ъ  и  ц а л у ю  р у к и  х о т ь  э т о  
и з ъ  м о д ы  в ы ш л о .
На оборотп: Е г о  с ш т е л ь с т в у  К н я з ю  П е т р у  
А н д р е е в и ч у  В я з е м с к о м у . В ъ  М оск в Ъ . В ъ  Ч с р п ы -  
ш е в с к о м ъ  п е р е у л к Ъ  в ъ  с о б с т в е н н о м ъ  дом Ъ .
1 1 8 .
Н. И. ГнЪдичу.
[2 3 -го  ф ев р а л я  1 8 2 5  г. М и х а й л о в с к о е ].
К а ж е т с я  В а м ъ  о б я з а н ъ  О н Ъ ги н ъ  п о к р о в и -  
т е л ь с т в о м ъ  Ш и ш к о в а  и  щ а с т л и в ы м ъ  и з б а в л е ш е м ъ  
о т ъ  Б и р у к о в а . В и ж у  ч т о  д р у ж б а  В а ш а  н е  изм Ъ -  
н и л а сь  и  э т о  м е н я  у т Ъ ш а е т ъ .
Н ы н Ъ ш н ш  м о и  о б с т о я т е л ь с т в а  н е  п о з в о л я ю т ъ  
мнЪ  и  ж е л а т ь  в а ш и х ъ  п и с е м ъ . Н о  ж д у  с т и х о в ъ  
в а ш и х ъ  х о т ь  п е ч а т н ы х ъ , х о т ь  р у к о п и с н ы х ъ .  
П Ъ сн и  Г р е ч е с и я  п р е л е с т ь  и  to u r  d e  fo r c e . О бъ  
о с т р о у м н о м ъ  п р е д и с л о в ш  м о ж н о  б ы  п о т о л к о в а т ь . 
С х о д ст в о  п Ъ с е н н о й  п о э з ш  о б о и х ъ  н а р о д о в ъ  я в н о —
н о  п р и ч и н ы ? ------------- Б р а т ъ  г о в о р и л ъ  мпЪ  о ск о -
р о м ъ  с о в е р ш е н ш  В а ш е г о  Г о м е р а . Э т о  б у д е т ъ  
п е р в ы й  к л а с с и ч е с к ш , Е в р о п е й с к о й  п о д в и г ъ  въ  
н а ш е м ъ  О т еч ест в Ъ  < ч о р т ъ  в о зь м и  э т о  О т е ч е с т в о ^ - .  
Н о  о т д о х н у в ъ  п осл Ъ  И лл1ады  ч т о  п р е д п р и м е т е  
в ы  в ъ  п о л н о м ъ  цвЪ тЪ  Г е н 1я, в о з м у ж а в ъ  во храм Ъ  
Г о м е р о в о м ъ , к а к ъ  А х и л ъ  в ъ  в ер т е п Ъ  К ен т а в р а ?  
Я  ж д у  о т ъ  в а с ъ  Э п и ч е с к о й  П о эм ы . Т Ъ н ь  С в я ­
т о с л а в а  с к и т а е т с я  н е  в о с п Ъ т а я  п и са л и  
в ы  м нЪ  к о г д а -т о . А  В л а д и м 1ръ? а  М ст и сл а в ъ ?  а  
Д о н ск о й ?  а  Е р м ак ъ ?  а  П о ж а р ск о й ?  HcTopia н а р о д а  
п р и н а д л е ж и т ъ  П о э т у .
К о г д а  В а ш ъ  к о р а б л ь  н а г р у ж е н н ы й  с о к р о в и ­
щ а м и  Г р е ц ш  в х о д и т ъ  в ъ  п р и с т а н ь  п р и  о ж и д а н ь и  
т о л п ы — с т ы ж у с ь  в а м ъ  г о в о р и т ь  о м о е й  м Ъ л оч н ой  
лавкЪ  №  1 -й . М н о г о  у  м е н я  н а ч а т о  н и ч е г о  н е к о н ­
ч е н о . С и ж у  у  м о р я , ж д у  п ер ем Ъ н ы  п о г о д ы . Н и ­
ч его  н е  п и ш у  а  ч и т а ю  м а л о , п о т о м у  ч т о  в ы  м ал о  
п е ч а т а е т е .
2 3 -г о  ф е в р . Д е н ь  о б ъ я в л е ш я  Г р е ч е с к а г о  б у н т а  
А л е к с а н д р о м ъ  И п с и л а н т и .
На оборотп: Н и к о л а ю  И в а н о в и ч у  
Г н Ъ ди ч у .
]) Т. е. за  мЪтно.
5 4 2 1 8 2 5 . Письма П у ш к и н а . 1 8 2 5 .
119.
Л. С. Пушкину.
[К о н ец ъ  ф ев р а л я — н а ч а л о  н а р т а  1 8 2 5  г. М и х а й ­
л о в ск о е].
П о л у ч и л ъ , м о й  м и л ы й , м и л о е  п и сь м о  т в о е . 
Д ел ь в и г а  с ъ  н е т е р н Ф ш е м ъ  о ж и д а ю . Ж алФ ю  о  
с т р о г п х ъ  м Ф рахъ  п р и н я т ы х ъ  в ъ  т в о е м ъ  о г н о ш е -  
Н1и .— Ч и т а л ъ  о б ъ я в л е ш я  о б ъ  ОнФ гинФ  в ъ  П челФ : 
ж д у  ш у м а . Е сл и  и з д а ш е  р а з к у п и т с я — т о  п р и с т у п и  
т о т ч а с ъ  к ъ  и з д а н и е  д р у г о м у  и ли  у с л о в ь с я  с ъ  к а-  
к и м ъ -н и б у д ь  к н и г о п р о д а в ц е м ъ .— О т п и ш и  о в п е ч а т -  
лФ нш  и м ъ  п р о и з в е д е н н о м ъ .— У  м е н я  п р о и зо ш л а  
п ер ем Ф н а  в ъ  м и н и ст ер ст в Ъ : Р о з у  Г р и г о р ь е в н у  я 
п р и н у ж д е н ъ  б ы л ъ  в ы г н а т ь  з а  н е п р и с т о й н о е  п о -  
в Ф деш е и сл о в а , к о т о р ы х ъ  н е  д о л ж е н ъ  я б ы л ь  
в ы н е с т и . А  т о  б ы  о н а  у м о р и л а  н я н ю , к о т о р а я  
н а ч а л а  о т ъ  н е е  худФ ть . Я  велЪ лъ  Р озФ  п о д а т ь  
мнФ щ е т ы . О н а  п о к а з а л а  мнФ, ч т о  з а  2  г о д а  
< 1 8 2 3  и  4 |>  е й  н и ч ег о  н е  п л о т и л и  < ? ^ > , и  с ч и т а е т ъ  
п о  2 0 0  р у б . н а  г о д ъ  и т о г о  4 0 0  р у б л е й . П о  м о е м у  
с ч е т у  е й  сл Ф д у ет ъ  1 0 0  р . П а л и ч н ы х ъ  д е н е г ь  у  
н ей  3 0 0  р.; и з ъ  о н ы х ъ  1 0 0  в ы д а м ъ  е й  а  2 0 0  п е р е ­
ш л ю  в ъ  11. Б . У з н а й  и  о т п и ш и  о б с т о я т е л ь н о  
ск ол ь к о  и м я н н о  п о л о ж е н о  е й  б л а г о с т ы н и  и  з а -  
п л а ч е н о -л и  ч т о -н и б у д ь  в ъ  э т и  2  го д а . Я  н а р я д и л ъ  
к о м и т е т ъ  с о с т а в л е н н ы й  и з ъ  Б а си л ь я , А р х и п а  и  
С т а р о с т ы — велФ лъ п ер ем Ф р и т ь  хлФ бъ, и о т к р ы л ъ  
н Ф к отор ы я  з л о у п о т р е б л е ш я  т . е . нФ сколько у т а -  
е н н ы х ъ  ч е т в е р т е й . В п р о ч ч е м ъ  о н а  м е р за в к а  и 
в о р о в к а . П ок ам Ф сть  я п р и н я л ъ  б р а з д ы  п р а в л с ш я .
Т ы  с п р а ш и в а е ш ь  з а  ч ем ъ  п и ш у  я Б у л г а р и н у ?  
П о т о м у  ч т о  о н ъ  мнФ д р у г ъ . Е с т ь  у  м е н я  е щ е  
д р у зь я :  С а б у р о в ъ  Я ш к а , М у х а н о в ъ , Д а в ы д о в ъ  и  
п р о ч .Э т и  д р у з ь я  н е в ъ  п р и м Ф р ъ  х у ж е  Б [у л г а р и н а ] .  
О н и  н а  д п н х ъ  м е н я  за р Ф ж у т ъ .— П ок ам Ф сть  я п о ­
ч т е н н о м у  О а д д е ю  В е н е д и к т о в и ч у  п о с л а л ъ  2  
о т р ы в к а  и з ъ  О н Ф ги н а, к о т о р ы х ъ  нФ тъ н и  у  Д е л ь ­
в и га , н и  у  Б е с т у ж е в а  н е  б ы л о  и  н е  б у д е т ъ .. . .  а 
к то  в и н о в а т ъ ?  В с е  д р у з ь я , в с е  т р е к л я т ы е  д р у зь я .
К л а н я й ся  м о е м у  д р у г у  В о е й к о в у . Н а д ъ  и ли  
п о д ъ  М о р е м ъ  и  зе м л е ю  д о л ж н о  б ы л о  п о с т а в и т ь  
П дилл1я М о с х а .— О т ъ  э т о г о  я б ы  н е  у д а в и л с я , а  
Б ю н ъ  с т а р и к ъ  п р и  с в о е м ъ  о с т а л с я  6ъ . Т о  ж е  и  
о б ъ  И в . И в . П а р н и — н о  т у т ъ  я с а м ъ  в и н о в а т ь .
Е с л и  п р и д е т ъ  тебФ  п а к е т ъ  н а  ищи Д е л ь в и г а , 
т о  р а з п е ч а т а й — п о зв о л я ю . П л е т н е в а  ц а л у ю  и  б у д у  
п и с а т ь .
Д а  п р и ш л и т е -ж е  мнФ С т а р и н у  и  Т а .п ю , Г о ­
с п о д и  п о м и л у й ?  н е  д о п р о с и ш ь с я . З Т В сь  п и сь м о  
к ъ  и зд . и л и ......................Н .  А .  П р о ч и т а й  е г о  д а  д о ­
с т а в ь . О н ъ , к а н а л ь я , л ж е т ъ  н а  м е н я  в ъ  а ф и ш к а х ъ ,  
да  мнФ п р и с ы л а е т ъ  с в о е  в р а н ь е — д о б р о !  Н а ч а л о  
Еота И зм а й л о в а  о ч е н ь  м и л о.
Р .  S. СлФ пой п о п ъ  п е р е в е л ъ  С и  р  а х  а  < с м о т р и  
И н в а л и д ъ  №  к а к о й - т о > ,  и з д а е т ъ  п о  п о дп и ск Ф —  
п о д п и ш и с ь  н а  нФ ск ольк о эк з .
А. Н. Вульфу.
[М ар тъ  1 8 2 5  г. Т р и го р ск о е ].
Л ю б е з н ы й  А лексФ й  Н и к о л а е в и ч ь  Б л а г о д а р ю  
В а с ъ  з а  в о с п о м и н а н ь я . О б н и м а ю  в а с ъ  бр а т ск и , 
т а к ж е  и  Я зы к о в а  — П о с л а ш е  е г о , и  ч у в с т в и т е л ь ­
н а я  Э л е п я  — п р е л е с т ь — в ъ  п о с л а н ш  послФ  т о б о й  
х р а п  и м а г о  п Ф в ц а ,  с т и х ъ  п р о п у щ е н ъ . А  
с т и х ъ  Я зы к о в а  мнФ д о р о г ъ . П е р е ш л и т е  миФ е г о .  




[14-го  м ар та  1 8 2 5  г .. Т р и го р ск о е ].
Б р а т ъ , о б н и м а ю  т е б я  и  п а д а м ъ  д о  н о г ъ . О б ­
н и м а ю  т а к ж е  и  А л ж и р ц а  В с е в о л о ж с к а г о . П е р е -  
ш л и -ж е  мнФ п р о к л я т у ю  м о ю  р у к о п и с ь — и  д ав ай  
у н и ч т о ж а т ь , п е р е п и с ы в а т ь  и  и зд а в а т ь . К а к ъ  ж ал ь  
ч то  т е б я  с о  м н о ю  н е  б у д е т ъ !  ДФ ло б ы  п о ш л о  
скорФ е и  л у ч ш е .— Д ел ь в и г а  ж д у  х о т ь  о н ъ  и  н е  
п о м о ж е т ъ . У  н е г о  т в о й  в к у с ъ  д а  н е  т в о й  п о -  
ч ер к ъ . Э л е г ш  м о и  п е р е п и с а н ы — п о т о м ъ  п о с л а н ы ,  
п о т о м ъ  см Ф сь, п о т о м ъ  б л а го сл о в я сь  и  въ  Ц е н ­
зуру-
Д у ш а  м о я , г о р ч и ц ы , р о м у , ч т о -н и б у д ь  въ  
у к су сФ — д а  к н и г ъ : C o n v e r s a t io n s  d e  B y r o n , М 6- 
m o ir e s  d e  F o u c h e , Т ал 1ю , С т а р и н у , д а  S ism o n d i  
< L i t t e r a t u r e > ,  д а  S c b le g e l  < D r a m a t n r g i e > ,  есл и  
е с т ь  у  S t-F lo r e n t .  Х о т Ф л ъ  б ы  я т а к ж е  имФ ть н о в о е  
и з д а ш е  С о  б р  [a H i я] Р у с .  С т и х . ,  д а  д о р о го  
7 5  р у б . ,  я  и  з а  в сю  Р у с ь  ст о л ь к о  н е  д а ю . П о ­
с м о т р и  о д п а к о ж ъ .
К а ч е н о в с к ш  в о з с т а л ъ  н а  м е н я .— Н а п и ш и  мнФ, 
б л а г о н р и с т о е н ъ -л и  т о н ъ  е г о  к р и т и к ъ - е с л и  нФ тъ,—  
п р и ш л ю  эп и г р а м м у .
У  в а с ъ  е р е с ь . Г о в о р я т ъ  ч то  в ъ  с т и х а х ъ —  
с т и х и  н е  г л а в н о е . Ч т о  ж е  глав ное?  п р о за ?  Д о л ж н о  
за р а н Ф е  и з т р е б и т ь  э т о  г о н е ш е м ъ , к н у т о м ъ , к олья ­
м и , п Ф сн ям и  н а  г о л о с ъ  О д и н ъ с и ж у  в о  к о м ­
п а  н  i и  и  т о м у  п о д .
А н . Н и к . тебФ  к л а н я ет ся  и  о ч е н ь  ж ал Ф етъ , 
ч т о  т е б я  здФ сь нФ тъ; п о т о м у  ч т о  я в л ю би л ся  и 
м и р т и л ь н и ч у ю . З п п е ш ь  ея  к у з и н у  А н . Н в . В.? Е с с е  
fern ina!
М о ч и  нФ тъ, х о ч е т с я  Д ел ь в и г а . П и с а л ъ  я тебФ  
о  к а л о ш а х  ь? Н е  н а д о б н о  и х ъ . Г н Ф дич а И Ф сни п о -  
л у ч и л ъ . Н а  д н я х ъ  б у д у  п и с а т ь  е м у  с ъ  п р е т е н -  
3 iflMii. П о к а м Ф сть  б л а го д а р и  е г о — д у м а ю , ч т о  эк з. 
О нФ [гина] т ы  е м у  о т ъ  м е н я  п о д н е с ъ . Ч т о  к а са ет ся  
д о  о н ы х ъ  д а м ъ , надФ ю сь, ч то  э т о  ш у т к а . А  ч его  
д о б р а го ! О д н а к о ж ъ  э т о  б ы л о  б ы  мнФ в о  в сяк ом ъ  
сл уч аФ  о ч е н ь  н е п р и я т н о .
Т р и г о р с к о е  1 4  м ар та .
Д о с т а н ь  у  Р ы л Ф ева и ли  Б е с т у ж е в а  м о и  мФл- 
к ы  с т и х о т в о р е ш я  и  п е р е ш л и  мнФ ск орФ е. « Ч т о  
ж ъ  т ы  обФ щ ался  мнФ п р и с л а т ь  П ар н и »?
1825. Письыа Пушкина. 1825. 543
На обороти,: Л ь в у  С е р г е е в и ч у  П у ш к и н у .
Приписка Айны Николаевны Вулъфъ. I  an d  
m y s is t e r  m a k e  you  ou r c o m p lim e n ts  from  ou r h ea r ts  
and  so u ls .—
122.
Л. С. Пушкину.
[1 1 -г о  м а р т а  1 8 2 5  г. М и х а й л о в ск о е ].
[п о  п о л у ч е ш ю  р у к о п и с и ]  Н а п р а с н о  в о о б р а ­
ж а е ш ь  т ы , ч т о  я н а  т е б я  с е р ж у с ь , и н е  д у м а л ъ . 
П Ь ск о л ь к о  р а з ъ  и и с а л ъ  т е б е — в и д н о , е щ е  д о  т еб я  
н е  д о ш л о . В с е в о л о ж с к о й  с о  м н о ю  ш у т и т ь :  я д о л -  
ж е н ъ  е м у  1 0 0 0  а  п е  5 0 0  п е р е г о в о р и  с ъ  н и м ъ  и 
б л а г о д а р и  о ч е н ь  з а  р у к о п и с ь . О п ъ  сл а в н ы й  ч ел о -  
вЪ къ, х о т ь  и  ж е н и т с я . Т о т ч а с ъ  за й м у с ь  н о в ы м ъ  
с о б р а ш е м ъ  и  п е р е ш л ю  т е б е .  —
Р а д и  Б о г а , п о г о д и  в ъ  р а з с у ж д е ш и  о т ст а в к и . 
М [о ж е т ъ ]  б [ы т ь ], т е б я  п р и т В с н я ю т ъ  б е з ъ  вЪ дом а  
Ц а р я .— П р о с ь б у  т в о ю  м о г у т ь  п о ч е с т ь  сл Ъ д стш ем ъ  
м о е го  в н у ш е ш я  e tc .  e t c .  e t c .—  П о г о д и  х о т ь  Д ел ь -  
в [и га [.
У вЪ дом ь о  Б а р а т ы н с к о м ъ — св Ъ ч ку п о с т а в л ю  з а  
З а к р е в с к а г о  есл и  о н ъ  е г о  в ы р у ч и т ъ .
На обороти, неизвестною рукою написано: 
« П р и х о д и  к ъ  П л е щ е е в у  в к у ш а т ь  т р а п е з у  с ъ .. .  Т а м ъ  
б у д у т  ь и н с т и т у т к и  и  в а с ъ  з о в у т ъ » .
123.
Л. С. Пушкину и П. А. Плетневу.
[15-го  м а р т а  1 8 2 5  г. М н х а й л о в ск о е ].
Б р а т ъ  Л ев ъ
и  Б р а т ъ  П л е т н е в ь !
Т р е т ь я г о  д н я  п о л у ч и л ъ  я  м о ю  р у к о п и с ь . С ег о ­
д н я  о т с ы л а ю  в с!) м ои  н о в ы е  и  с т а р ы е  с т и х и . Я  
в ы ст и р а л ъ  ч е р н о е  бЪ лье н а с к о р о , а  н о в о е  сш и л ъ  
н а  ж и в у ю  н и т к у . Н о  съ  в а ш ей  п о м о щ ш  н адЪ ю сь , 
ч то  Б а р ы н я  П у б л и к а  м е н я  п о  щ е к а м ъ  н е  п р и б ь е т ъ ,  
к ак ъ  н е п о т р е б н у ю  п р а ч к у .
О ш и бк и  п р а в о п и с а ш я , зн [а к и ] п р е п и н а н ш ,  
о п и ск и , б е зс м ы с л и ц ы — п р о ш у  са м и м ъ  и с п р а в и т ь —  
у  м ен я  н а  т о  гл адь  н е  д о с т а н е т ъ .— В ъ  п ор ядк Ъ  
ш э с ъ  д е р ж и т е с ь  т а к ж е  в а ш ег о  б л а г о у с м о т р Ъ н ш .— 
Т о л ь к о  н е  п о д р а ж а й т е  и з д а ш ю  Б а т ю ш к о в а — и зк л ю -  
ч а й т е , м а р а й т е  с ъ  п л е ч а . П о зв о л я ю  п р о ш у  д а ж е .  
Н о  дл я  с е г о  т р у д а  в о зь м и т е  себЪ  в ъ  п о м о щ н и к и  
Ж у к о в с к а г о , н е  во гнЪ въ Б у л г а р и н у , и Г н Ъ ди ч а, 
н е  в о  гнЪ въ Г р и б о Ъ д о в у . Э п и г р а ф а  и ли  н е  н а д о ,  
и ли  и з ъ  A . C h en ier . В и н ь д т к у  б ы  н е  х у д о ;  д а ж е  
м о ж н о , даж е, н у ж н о — д а ж е  р а д и  Х р и с т а , сдЪ л айте;  
н м я н н о : П с и х е я ,  к о т о р а я  з а д у м а л а с ь  
н а д ъ  ц в Ъ т к о м ъ  < к ъ  ст а т и : ч то  п р е л е с т н Ъ е  
с т р о ф ы  Ж [у к о в с к а г о ]  Онъ мнилъ, что вы съ нимъ 
однородные и  с л е д у ю щ е й . К о н ц а  н е  л ю бл к Г > . Ч т о  
е с л и б ъ  в о л ш еб н а я  к и ст ь  0 .  Т о л с т о в о ....—
Н Ъ тъ! сл и ш к о м ъ  д о р о га !
А  у ж а с т ь  к а к ъ  м ила!..
К ъ  т о м у - ж е ,  кром Ъ  У т к и н а , н и  ч ей  р Ъ зец ъ  н е  
д о с т о и н ъ  е г о  к а р а н д а ш а . В п р о ч ч е м ъ  э т о  в с е  н а ­
р у ж н о с т ь . И н о ю  п р е л е с т ь ю  п л Ъ н я е т с л -------------
Н е р е щ и т а в ъ  п о сы л а ем ы й  в ам ъ  с т и х о т в о р е ш я ,  
н а х о ж у  6 0  и ли  о к о л о  < A i6o ч а ст ь  п о д з е м и ы м ъ  
б о г а м ь  н е п р е д в и д и м а > . Б и р у к о в ъ , ч ел овЪ к ъ  п р о ­
с в е щ е н н ы й , кром Ъ  е г о , я ни  с ъ  кЪ мъ дЪ ла им Ъ ть  
н е  х о ч у . О н ъ  и  в ъ  г р о з н о е  в р е м я  б ы л ъ  м и -  
л о с т н в ъ  и  ж а л о с т л и в ы  Н ы н Ъ  п о в и п у ю с ь  е г о  п р н -  
г о в о р а м ъ  б е з у с л о в н о .—
Ч т б  с к а з а т ь  в а м ъ  о б ъ  и з д а ю  и? П е ч а т а й т е  
к а ж д у ю  ш 'эсу  п а  о с о б е н п о м ъ  л и сточ к Ъ , и с п р а в н о , 
ч и ст о , к а к ъ  п о сл Ъ д [н ее ]  и з д [а ш е ]  Ж у к [о в с к а г о ]  и
п о ж а л у й с т а  б е з ъ _______ и  б е з ъ  — с о — и беч-ь
В ся  э т а  п е с т р о т а  б е з о б р а з н а  и  н а п о м п н а е т ъ  А з1ю . 
З а гл а в 1 е  к р у п н ы м и  б у к в а м и — и  a  la  l ig n e . Н о  к а ж ­
д у ю  ш у т к у  о с о б е н н о  —  х о т ь  б ы  и з ъ  4  ст и -  
х о в ъ  с о с т о я щ у ю  < р а з в Ъ  и з ъ  д в у х ъ , т а к ъ  м о ж п о  
a  la  l ig n e  и  д р у г у ю > .  б О ш э с ъ !  Д о в о л ь н о -л и  б у д е т ъ  
для 1 том а? Н е  п р и с л а т ь  л и  в а м ъ  дл я  н а п о л н е ш я  
Царя Никиту и 40 его дочерей?
Б р а т ъ  Л ев ъ ! н е  с е р д и  ж у р п а л и с т о в ъ !  Д у р н а я  
п оли ти к а!
Б р а т ъ  П л е т н е в ъ !  н е  п и ш и  д о б р ы х ь  к р п -  
ти к ъ ! Б у д ь  з у б а с т ъ  и  б о й с я  п р и т о р п о с т и !  П р о ­
с т и т е , дЪ ти! Я  п ь я н ъ .
15  м арта.
1 2 4 .
Л. С. Пушкину.
[С р еди н а м ар та  1 8 2 5  г . М и х а й л о в ск о е ].
Я -б ы л о  п о с л а л ъ  э т о  в ъ  С. О . д а  к а ж е т с я  ж у р -  
н а л ъ  сей  п р о т и в у  м е н я  в о з с т а н е т ъ , с у д я  п о  с у ­
х о м у  о б ъ я в л е н п о  П ч ел ы . В ъ  т а к о м ъ  с л у ч а и  мнЪ  
н е г о д и т ся  т а м ъ  я в и т ь ся , к а к ъ  д а н н и к у  А т а м а н а  
Г р еч а  и  Е с а у л а  Б у л г . Д а р ю  о т р ы в к и  тебЪ : п е ч а ­
т а й  гдЪ х о ч е ш ь .
1 2 5 .
Барону А. А. Дельвигу.
[С р ед и н а  м а р т а  1 8 2 5  г. М и х а й л о в ск о е ]. 
Д ел ь в и г ъ , ж и в ъ  ли ты ?
1 2 6 .
А. А. Бестужеву.
2 1 -го  м а р т а  [1 8 2 5  г.]. М и х а й л о к ск о е .
В о п е р в ы х ъ  п р и ш л и  мнЪ  св о й  а д р е с ъ , ч т о б ъ  
я н е  д о к у ч а л ъ  Б у л г а р и н у . Р ы л Ъ ев у  н е  п и ш у . Ж д у
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с п е р в а  В о й н а р о в с к а г о . С к а ж и  е м у  ч т о  в ъ  о т н о -  
m e iiiu  м н Ъ ш я Б а й р о н а , о и ъ  п р а в ь . Я  х о т Ъ л ъ  б ы л о  
п о к р и в и т ь  д у ш о й , да  н е  у д а л о с ь . И  B o w le s  и  B y ­
ron в ъ  с в о е м ъ  сп о р Ъ  за в р а л и сь ; у  м ен я  е с т ь  н а  
т о  о ч е н ь  д Ъ л ь п о е о п р о в е р ж е ш е . Х о ч е ш ь  п е р е ­
ш лю ? п е р е п и с ы в а т ь  с к у ч н о . О т к у д а  т ы  в зя л ъ  ч то  
я л ь щ у  Ры л'Б еву? м н Ъ ш е с в о е  о  е г о  д у м а х ъ  я 
с к а за л ъ  в с л у х ъ  и  я с н о , о  п о э м а х ъ  е г о  т а к ж е . О ч ен ь  
з н а ю  ч т о  я е г о  у ч и т е л ь  в ъ  с т и х о т в . язы кЪ — н о  
о н ъ  и д е т ъ  с в о е ю  д о р о г о ю . О н ъ  в ъ  д у ш Ъ  п о э т ъ .  
Я о п а с а ю с ь  е г о  н е  н а  ш у т к у  и  ж ал Ъ ю  о ч е н ь  ч то  
е г о  н е  за ст р Ъ л и л ъ  к о гд а  им Ъ лъ т о м у  с л у ч а й — да  
ч о р т ъ  е г о  зн а л ъ . Ж д у  с ъ  н е т е р п й ш е м ъ  В о й н а ­
р о в с к а г о  и  п е р е ш л ю  е м у  всЪ  св о и  за м Ь ч а ш я . Р а д и  
Х р и с т а !  ч т о б ъ  о н ъ  п и с а л ъ — д а бол Ъ е, болЪ е!
Т в о е  п и с ь м о  о ч е н ь  у м н о , н о  в с е  т а к и  т ы  н е  
п р а в ъ , в се  т а к и  т ы  с м о т р и ш ь  н а  О н Ъ ги н а н е  съ  
т о й  т о ч к и , в с е  т а к и  о н ъ  л у ч ш е е  п р о и з в е д е т е  м о е .  
Т ы  с р а в н и в а е ш ь  п е р в у ю  гл а в у  с ъ Д [ о н ъ ] Ж ,— Н и к т о  
бол Ъ е м е н я  н е  у в а ж а е т ъ  Д . Ж [у а н о м ъ ]  < (п е р в ы я  
5  п Ъ с е н ъ — д р у г и х ъ  н е  ч и та л ъ ^ >  н о  в ъ  н е м ъ  н и ч ег о  
н Ъ тъ  о б щ е г о  с ъ  О нЪ г. Т ы  г о в о р и ш ь  о сатир?!  
а н г л и ч а н и н а  Б а й р о н а  и  с р а в н и в а е ш ь  е е  с ъ  м о е ю ,  
и  т р е б у е ш ь  о т ъ  м ен я  т а к о в о й -ж е !  Н Ъ т ъ , м оя  д у ш а ,  
м н о г а г о  х о ч е ш ь . ГдЪ у  м е н я  с а т и р а ?  о  н е й  и  
п о м и н у  н Ъ тъ  в ъ  Е в г .  О н .  У  м е н я  б ы  за т р е щ а л а  
н а б е р е ж н а я , е с л и б ъ  к о с н у л с я  я  сати рЪ . С ам ое  
сл о в о  с а т и р и ч е с к 1й н е  д о л ж н о  б ы  н а х о д и т с я  
в ъ  п р е д и с л о в и и  Д о ж д и с ь  д р у г и х ъ  п Ъ сен ъ ... А х ъ !  
е с л и б ъ  за м а н и т ь  т еб ^  в ъ  М и х а й л о в ск о е !.... т ы  у в и ­
д и ш ь  ч т о  есл и  у ж ъ  ср а в н и в а т ь  О н Ъ ги н а  с ъ  Д . Ж .  
т о  р азв Ъ  в ъ  о д н о м ъ  о т н о ш е ш и :  к т о  милЪ е и  п р е -  
л е с т н Ъ е  < g r a c i e u s e >  Т а т ь я н а  и л и  Ю .пя? 1 -а я  п Ъ сн ь  
п р о с т о  б ы с т р о е  в в е д е т е  и  я и м ъ  д о в о л е н ъ  < ^ ч то  
о ч е н ь  рЪ дко с о  м н о ю  с л у ч а е т с я ^ .  С им ъ за к л ю ­
ч а ю  п о л е м и к у  н а ш у ... Ж д у  Г Ц ол яр н ую ] 3 [в Ъ з д у ]  
Д а в а й  е е  с ю д а . П р е д в и ж у  ч т о  б у д у  с ъ  т о б о ю  с о г л а -  
с е н ъ  в ъ  т в о и х ъ  м н Ъ ш я х ъ  л и т е р а т у р н ы х ъ . Н а д Ъ ю сь , 
ч т о  н а к о н е ц ъ  о т д а ш ь  с п р а в е д л и в о с т ь  К а т е н и н у .  
Э т о  б ы л о  б ы  к ъ  с т а т и , б л а г о р о д н о , д о с т о й н о  т е б я .  
О ш и б а т ь с я  и у с о в е р ш е н с т в о в а т ь  с у ж д е ш я  (н а ш и )  
с в о и  с р о д н о  м ы сл я щ ем у  с о з д а ш ю . Б е з к о р ы с т -  
н о е  п р и з н а ш е  в ъ  о н о м ъ  т р е б у е т ъ  д у ш е в н о й  
си л ы . В п р о ч ч е м ъ  э т о м у  б у д у  р а д ъ  для  К а т е н и н а ,  
а дл я  с е б я  ж д у  т в о и х ъ  п о в Ъ стей ; д а  в о зь м и сь  з а  
Р о м а н ъ — к то  т е б я  д е р ж и т ъ . В о о б р а зи ; У  н а с ъ  т ы  
б у д е ш ь  п е р в ы й  в о  в сЪ хъ  з н а ч е т я х ъ  э т о г о  сл ова;  
В ъ  Е в р о п Ъ  т а к ж е  п о л у ч и ш ь  с в о ю  ц Ъ н у — в о п е р -  
в м х ъ  к а к ъ  и ст и н н ы й  т а л а н т ъ , в о  в т о р ы х ъ  п о  п о -  
в изнЪ  п р е д м е т о в ъ , к р а с о к ъ  e t c . . .  П о д у м а й  б р а т ь ,  
о б ъ  э т о м ъ  н а  д о с у г Ъ ... д а  т еб Ъ  х о ч е т с я  в ъ  Р о т ­
м и стр а !
2 4  м ар та . М и х а й л о в ск о е .
1 2 7 .
КнягинЪ В. 6. Вяземской.
[2 1 -го  м а р т а  1 8 2 5  г. М и х а й л о в ск о е ].
C h ere  e t  r e s p e c t a b le  P r in c e s s e ,  v o r te  le t t r e  m ’a  
n a v r e  l e  c o e u r . J e  n ’a v o is  p a s  l ’id e e  du  m a lh h e n r  
q u i v o u s  e s t  a rr iv e ; j e  n ’e s s a ir a i  p a s  d e  v o u s c o n s o ­
le r , m a is  j e  p a r ta g e  du fo n d  d e  l ’a m e  v o s  c h a g r in s  
e t  v o s  a n g o is s e s .  J ’e s p e r e  qu ’a  l’h e u r e  q u ’i l  e s t  le  
P r in c e  e t  l e s  e n fa n ts  s o n t  c o n v a le s c e n t s .  P u is q u ’ 
О п Ъ ги н ъ  p e u t  le  d is tr a ir e , j e  m ’e n  v a is  d e s  c e  m o ­
m en t m e  m e ttr e  a  l e  c o p ie r  e t  j e  lu i  e n v e r r a i.
J ’e c r ir a i a u ss i  a  m on frd re p ou r q n ’i l  lu i  e n v o y e  ce  
q u ’i l  p e u t  a v o ir  d e  m es v er s . J e  d e m a n d e  s e u le m e n t  
a n  P r in c e  q u ’i l  g a r d e  to u t cel&  p ou r s e a l ,  e t  q u ’il  
n ’e n  l i s e  r ie n  a  p e r s o n n e  ап  m ond e.
P . а en  to r t  d e  v o u s  p a r le r  d e  m es in q u ie tu d e s  
e t  d e  m e s  c o n je c tu r e s  q u i s e  s o n t  t r o u v e e s  f a u s s e s .  
J e  n ’a i a u c u n e  r e la tio n  a v e c  0 .  j ’ig n o r e  c o m p le te -  
m e n t c e  q u i s ’y  p a sse .
C h ere  P r in c e s s e ,  s o y e z  tr a n q u ille , s ’i l  e s t  p o s ­
s ib le . D o n n e z  m oi d e s  n o u v e l le s  d e  Y o tr e  f a m il le  e t  
co m p te z  m o i to n jo u r s  a u  n o m b re  d e  c e u x  q u i v o u s  
s o n t  l e  p lu s  d e v o u e s .
2 4  m a rs.
На обороти: Е я  О я т е л ь с т в у  К н я ги н Ъ  ВЪрЪ  
Ф е д о р о в н Ъ  В я з е м с к о й .  В ъ  М  о  с  к в Ъ. В ъ  Ч е р -  
н ы ш е в с к о м ъ  п ер еу л к Ъ , в ъ  с о б с т в . дом Ъ .
1 2 8 .
Л. С. Пушкину.
[27-го  м а р т а  1 8 2 5  г. М и х а й л о в ск о е ].
Д у ш а  м о я , ч т о  з а  п р е л е с т ь  б а б у ш к и н ъ  к отъ !  
Я п е р е ч е л ъ  д в а  р а з а  и  о д н и м ъ  д у х о м ъ  в сю  п о -  
в Ъ сть , т е п е р ь  т о л ь к о  и  б р е ж у  Т р . Ф а л . М у р л ы -  
к и н ы м ъ . В ы с т у п а ю  п л а в н о , з а ж м у р я  гл а за , п о ­
в е р т ы в а я  г о л о в у  и  в ы ги б а я  с п и н у .— П о го р Ъ л ь ск ш  
вЪ дь П е р о в с к ш , н е  п р а в д а  ли?
О б ъ  В я з . п о л у ч и л ъ  и зв Ъ сН е. П е р е ш л и  е м у  
д у ш а  м о я  в с е  ч то  т ы  и м Ъ еш ь н а  б ум агЪ  и  въ  
п а м я т и  и дъ  м о и х ъ  н о в ы х ъ  с о ч и н е н ш . Э т и м ъ  о ч е н ь  
о б я ж е ш ь  м е н я  и  за г л а д и ш ь  п а к о с т и  т в о е г о  ч т е н ь е -  
бЪгля.
П о л у ч и л ъ -л и  т ы  м о и  ст и х о т в о р е н ь я ?  В о т ъ  
в ъ  ч е м ъ  д о л ж н о  с о с т о я т ь  п р еди сл ов 1е: М н о п я  
и з ъ  с и х ъ  с т и х о т в о р е п ш  — д р я н ь  и  н е д о с т о й н ы  
в н и м а т я  Р о с с ш с к о й  П у б л и к и — н о  к ак ъ  о н и  ч а ст о  
б ы в а л и  п е ч а т а н ы  Б о г ъ  вЪ сть к Ъ м ъ, ч о р т ъ  з н а е т ъ  
п о д ъ  к ак и м и  за г л а в 1ям и, с ъ  п о п р а в к а м и  н а б о р ­
щ и к а  и  с ъ  о ш и б к а м и  и з д а т е л я — т а к ъ  в о т ъ  о н и ,
и з в о л ь т е -с ъ  к у ш а т ь  с ъ , х о т ь  э т о - с ъ  — ...........- с ъ
< с к а з а т ь  э т о  п о м я г ч е ^ .  М ы  <"сирЪ чь И зд а т ел и ^ »  
д о л ж н ы  б ы л и  и з ъ  п о л н а г о  с о б р а ш я  в ы б р о си т ь  
м н о п я  ш т у к и , к о т о р ы я  м огл и  б ы  п о к а з а т ь с я  т е м ­
н ы м и , б у д у ч и  н а п и с а н ы  в ъ  о б с т о я т е л ь с т в а х ъ  
н е и з в Ъ с т н ы х ъ  и ли  м а л о за н и м а т е л ь н ы х ъ  для п о -  
ч т ен н Ъ й ш ей  П у б л и к и  < ( Р о с е й с к о й > ,  или м о г у ц п я  
б ы т ь  з а н и м а т е л ь н ы м и  е д и н с т в е н н о  н Ъ к о т о р ы м ъ  
ч а с т н ы м ъ  л и ц а м ъ , и л и  сл и ш к о м ъ  н езр Ъ л ы я , и б о  
Г . П ш к . и зв о л и л ъ  п е ч а т а т ь  св о и  ст и ш к и  въ  
1 8 1 4  г о д у  < т .  е . 1 4  л Ъ т ъ > ,  и ли  к а к ъ  у г о д н о .
П о ж а л у й с т а  б е з ъ  м ал Ъ й ш ей  п о х в а л ы  мнЪ  
Это н е п р и с т о й н о с т ь , и  в ъ  Бахч. Ф. я за б ы л ъ  зам Ъ - 
т и т ь  э т о  В я з е м с к о м у . В с е  э т о  д о л ж н о  б ы т ь  в ы р а ­
ж е н о  Р о м а н т и ч е с к и , б е з ъ  б у ф о н с т в а . Н а п р о т и в ъ .  
В о  в с е м ъ  э т о м ъ  п о л а г а ю с ь  н а  П л е т н е в а . Е с л и  я  
с к а ж у , ч т о  п р о з а  е г о  л у ч ш е  м о е й , вЪ дь о п ъ  н е  
п о в Ъ р и т ъ .— Н у ,  п о  к р а й н е й  мЪрЪ ст о л ь  ж е  х о р о ш а . 
Д о в о л е н ъ -л и  о н ъ ? — Д а  п е р е ш л и  н а  в ся к о й  сл у ч а й  
э т о  п р еди сл о в 1 е  в ъ  М и х а й л о в с к о е , а  я п р и ш л ю  
в а м ъ  за м Ъ ч а н ь я  с в о и .—
К о г д а  п о ш л е ш ь  с т и х и  м о и  В. н а п и ш и  е м у  
ч т о б ъ  о н ъ  н и к о м у  н е  д а в а л ъ  п о т о м у  ч т о  э д а к ъ  
м е н я  о п я т ь  о б о к р а д у т ъ ,— а , у  м е н я  н Ъ т ъ  р о д и -
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т ел ь ск о й  д е р е в н и  с ъ  со л о в ь я м и  и  с ъ  м едвЪ дям и . 
П р о щ а й , с е с т р у  п о ц а л у й !
В е л и к а я  П я тн и ц а .
Я  Т е л е г р а ф о м !, о ч е н ь  д о в о л е п ъ — и в ы ш л ю  
или  м ы сл ю  п о д д е р ж а т ь  е г о . С к аж и  э г о  и  Ж .  
Д ел ь в и га  н Ъ тъ  ещ е!
Т а к ъ  к а к ь  В о е й к о в ъ  в е д е т ъ  себ я  х о р о ш о , т о  
д у м а ю  п р и сл а т ь  и  е м у  с т и х о в ъ — т о  ли дЪ ло н е  
к р а сть , н е  р у г а т ь с я  п о  ..............., н е  п е р е п е ч а т ы ­
в а ть , п и с е м ь  н е  п е р е х в а т ы в а т ь  и и р о ч .— Л ю д и  н е  
о с у д я т ъ  а  я с к а ж у  с п а с и б о .
Т и с н у т ь  е щ е  с т и х и  К . Г о л и ц .-С у в о р о в о й ;  
в о зь м и  и х ъ  о т ъ  н е е . Д у м а ю , ч т о  Послате Къ Ов., 
Вчера быль день и  Море м о г у т ъ  б ы т ь , р а з н о -  
о б р а зш  р а д и , п о м Ъ щ ен ы  в ъ  р л е п я х ъ , д а  и  в о о б щ е  
м о ж н о  п ер ем Ъ н и т ь  в е с ь  п о р я д о к ъ . И . S . Y .  Р .
Н е  н а п е ч а т а т ь -л и  въ  к он ц Ъ  Воспоминанья о 
Ц. С., с ъ  Х о т о й , ч то  о н и  п и с а н ы  м н о ю  1 4  л Ъ тъ , 
и  с ъ  в ы п и ск о ю  и з ъ  м о и х ъ  З а п и с о к ъ  < о б ъ  Д е р ж а -  
в и н Ъ > , ась? *).
Д а  т и с н у т ь  е щ е  м о ю  П т и ч к у  (да  ч е т ы р е  ст и х а  
о  др у ж б Ъ :
Ч т о  д р у ж б а ?  Л егК ш  п ы л ь  п о х м е л ь я ) .
129 .
Л. С. Пушкину.
[Н а ч а л о  а п р ел я  1 8 2 5  г. М и х а й л о в ск о е ].
Живъ, живъ курилка!
К а к ъ ! Ж и в ъ  е щ е  к у р и л к а  ж у р п а л и с т ъ ?
—  Ж и в ё х о н е к ъ !  в се  т а к ж е  с у х ъ  и  с к у ч е н ъ ,
II г р у б ъ , и  г л у п ъ , и  з а в и с т ь ю  р а з м у ч е н ъ ,
В с е  т и с к а е т ъ  в ъ  св о й  н е п о т р е б н ы й  л и с т ъ
II  с т а р ы й  в зд о р ъ  и  в з д о р н у ю  н о в и н к у .
—  Ф у ! п а до Ъ л ъ  к у р и л к а  ж у р п а л и с т ъ !
К а к ъ  з а г а с и т ь  в о н ю ч у ю  л у ч и н к у ?
К а к ъ  у м о р и т ь  к у р и л к у  м оего?
Д а н  мнЪ  со в Ъ т ъ !— Д а ... п л ю п у т ь  п а  н его!
В о т ъ  тебЪ  т р е б у е м а я  э п и г р а м м а  н а  К а ч е н о в -  
ск а го , п е р е ш л и  е е  В я з е м с к о м у . А  м е ж д у  тЪ м ъ  
п р и ш л и  мн1) т о т ъ  №  В. Е в р ., гдЪ  н а п е ч а т а н ъ  
2 -о й  р а зг о в о р ъ  л ж е -Д м и т р !е в а ;  э т о  мнЪ  н у ж н о  
для  п р е д и с л о в 1л къ  Б  а х ч. Ф о н т .  Н е  х у д о  бы  
м нЪ  п е р е с л а т ь  и в есь  п р о ц е с с ъ  < н  В Ъ стн . и  Д а м е . 
Ж у р . > .
П о д п и с ь  с л й н а г о  п о э т а  т р о н у л а  м ен я  н е с к а ­
з а н н о . П о в Ъ ст ь  ег о  п р е л е с т ь ;  с е р д и с ь  о н ъ , н е  
с е р д и с ь  — а х отЪ л ъ  п р о с т и т ь  —  п р о с т и т ь  н е  
м о г ъ . Д о с т о й н о  Б а й р о н а . В и д Ъ ш е, к о н е ц ъ  п р е ­
к р а с н ы .—  Н о с л а ш е , м о ж е т ъ  б ы т ь , л у ч ш е  п о э м ы — 
п о  крайн Ъ й  мЪрЪ у ж а с н о е  м Ъ сто , гдЪ н о э т ъ  о п и -  
с ы в а е т ъ  св о е  за т м Ъ ш е , о с т а н е т с я  в Ъ ч н ы м ъ  о б р а з -  
ц о м ъ  м у ч и т е л ь н о й  н о э з ш . Х о ч е т с я  о т в Ъ ч а т ь  е м у  
с т и х а м и , е с т ь - .ш  у с п Ъ ю , п о ш л ю  и х ъ  с ъ  эт и м  ь 
п и с ь м о м ъ .
г) Слова: d i e  т п е с а т а т ь -л м ...  ась?> зачеркнута!, а 
подъ п и и и Hai.ncaiio: «шМ ъ».
Г н Ъ днчь н е  п о л у ч и л ъ  м о е г о  п и сь м а?  /К а л ь  
о н о , ск ольк о п о м н ю , б ы л о  о ч е н ь  за б а в н о . В ъ  т о м ъ -  
ж е  н а к етЪ  н а х о д и л о с ь  д в а  о ч е н ь  н у ж н ы я — тебТ> 
и  П л е т н е в у .— Ч т о  Н л е т н е в ъ  ум ол к ъ ? К о н е ч н о  
б'Ъдный б о л е н ъ , и ль  В о й п а р о п ск и м ъ  н ед о в о л е н ъ ?  
К ъ  ст а т и : к а к о в ы  м о и  зам Ъ ч аш я ? Н ад'Ь ю сь н е  с к а ­
ж е ш ь  ч т о  я е м у  к а ж у — а в и н о в а т а ;  В о й п а р о в ск ш  
мнЪ  о ч е н ь  н р а в и т с я . М нЪ  д а ж е  с к у ч н о  ч т о  е г о  
здЪ сь  н Ъ тъ  у  м е н я .
Е сл и  м о ж н о  п р и ш л и  мнЪ  н о сл Ъ д н ю ю  Genlis, 
д а  C h ild -H a r o ld — L a m a r tin e  < т о  т о  ч е п у х а  д о л ж н а  
бы ть!^ > , д а  в о о б щ е  ч т о -н и б у д ь  н о в и п ь к а го , да  и  
Старину. Т а л т  п о л у ч и л ъ  и п и сь м о  о т ъ  и зд . Н е  
у сп Ъ л ъ  е щ е  п р о б Ъ ж а т ь . Ворожея п о к а з а л а с ь  м нЪ  
d u  b o n  c o m i q u e .  А  Х м Ъ л ь н п ц к ой  м оя  с т а ­
р и н н а я  л ю б о в н и ц а ; я к ъ  н е м у  им'Ъю т а к у ю  сл а ­
б о с т ь , ч т о  г о т о в ъ  п о м Ъ ст и т ь  в ъ  ч е с т ь  ег о  цЪ лы й  
к у п л е т ъ  в ъ  1 -у ю  п Ъ сн ь  О п Ъ ги и а  < д а  к ой  ч о р т ъ !  
г о в о р я т ъ , о н ъ  с е р д и т с я , е сл и  о б ъ  н е м ъ  у п о м н н а -  
ю т ъ  к ак ъ  о  д р а м м . п и с а т е л Ъ ^ . В . п р а в ь — а в с е -  
т а к и  н а  н е г о  с е р д и т ъ . П а д Ъ ю сь , ч т о  Д е л ь [в и г ъ ]  
и  Б а р [а т ы н с к |й ]  п р и в е з у т ъ  мнЪ  и  А н а х а р з и с а  
К л о ц а , к о т о р ы й  вЪ рпо с е р д и т с я  н а  м е н я , з а  т о  
ч т о  мнЪ  н е  п о  н у т р у  Р Ъ з в о с к а ч у щ а л  к р о в ь  
Г р и б .  а.
Д ел ь в и г у  объ пт1я  м ои  о т в е р с т ы . Ж д у  о т ъ  
н е г о  п и с е м ъ  и з ъ  Э г о и зм а , и з ъ  А н е в р и з м а  и  н р о ч .
П и сь м о  Ж . н а к о н е ц ! , я р а зо б р а л  ь. Ч т о  з а  
п р е л е с т ь  ч е р т о в с к а я  е г о  н е б е с н а я  д у ш а ! О н ъ  св я ­
т о й , х о т я  р о д и л ся  Р о м а н т и к о м ъ , а  н е  Г р ек о м ъ  и  
ч елов'Ь ком ъ, д а  к а к и м ъ  ещ е!
Т и с н у т ь  Сарское Село, и  с ъ  М о т о й .— Н а п р а с н о  
о б ъ я в л я л и  о  Б р [а т ь я х ъ ]-Р а з б [о й п и к а х ъ ];  и х ъ  бы  
м о ж н о  н а п е ч а т а т ь  и  в ъ  Р а д [н м х ъ ]  С т н х [о т в о р е -  
1п я х ъ ] . Б о г а т а я  м ы сл ь — н а п е ч . N a n . д а  Ц е н з у р а .. .  
Л у ч и п я  с т р о ф ы  п о т о н у т ъ .
1 3 0 .
Князю П. А. Вяземскому.
[7 а п р ел я  1 8 2 5  г. М и х а й л о в с к о е ].
Н ы н ч е  д е н ь  с м е р т и  Б а й р о н а  —  я за к а з а л ъ  
с в е ч е р а  обЪ дн ю  з а  у п о к о й  е г о  д у ш и . М о й  п о п ъ  
у д и в и л ся  м о ей  н а б о ж н о с т и  и в р у ч и л ъ  мнЪ  п р о с ­
в и р у  в ы н у т у ю  з а  у п о к о й  р а б а  Б ож 1я  б о я р и н а  
Г е о р п я . О т сы л а ю  е е  к ъ  тебЪ .
О н Ъ ги н а п е р е п и с ы в а ю . П ем Ъ д л ен н о  и о н ъ  
я в и т ь ся  къ  тебЪ .
С ей  ч а с ъ  п о л у ч и л ъ  я В о й н а р о в с к а г о  и  д у м ы , 
с ъ  п и сь м о м ъ  П у щ и н а  —  Н р е д л о ж е ш е  С ел и в а и о в -  
ск а го , з а  3  п о э м ы  12,000 р ., к а ж е т с я , д о л ж е н ъ  я 
б у д у  о т к л о н и т ь  п о  причин'Ь  н о в о й  т и п о г р а ф и ч е ­
ск о й  п л у т н и . Б а х ч . Ф . п е р е п е ч а т а н ъ .
П р о щ а й , м и л ы й , у  м е н я  х а н д р а  и п Ъ тъ  н и  
ед и н о й  м ы сл и  в ъ  голов Ъ  м о е й .— К л а н я й ся  ж ен Ъ . 
Я памт. о б о и м ъ  д у ш о ю  п р е д а н ъ . А . II .
На обороти: Е г о  (л л т е л ь с т в у  К н я зю  П е т р у  
А н д р е е в и ч у  В я з е м с к о м у .  В ъ  М осквЪ  въ  
с о б с т в . дом'Ъ в ъ  Ч е р н ы ш е в с к о м ъ  н ер еу л к Ъ .
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Л. С. Пушкину.
[Т р и го р ск о е ].
17  а п р ел я .
С ей ч а съ  п о л у ч и л ъ  о т ъ  т е б я  п и сь м о  и  п о ­
в е с т к у ,  в е р о я т н о , о т ъ  П л е т н е в а . П и с ь м о  А . Н . 
о т д а л ъ  н е  п р о ч и т а е т , и  с ж е г ъ  е г о  т о т ч а с ъ  < и з ъ  
о п а с е ш я — и ли  и з ъ  р е в н о с т и , к а к ъ  х о ч е ш ь > .  О н а  
в ъ  претен ,31и  з а  т в о и  н е ж н о с т и  и  з а  т о , ч т о  o n e  
т е б я  у с ы п и л и .— Полярную  е щ е  н е  п о л у ч и л ъ . 
— С п р а в ь ся  р а д и  Б о г а  о б ъ  Ф о н т а н е .  С ел и в а н о в ск ш  
п р е д л а г а е т ъ  м н е  12.000  р ., а я  д о л ж е н ъ  о т ъ  н и х ъ  
о т к а з а т ь с я — э д а к ъ  с ъ  г о л о д у  у м р у — с ъ  о т ц о м ъ  да  
с ъ  О л ь д е к о п о м ъ . П р о щ а й  Я  б е ш е н ъ .
Б л а г о д а р ю  о ч е н ь  з а  отр. и з ъ  п и с ь м а  Бар. 
Д е л ь в и г а  з д е с ь  е щ е  н е т ъ .
On v o u s  p e r m e t  d ’6cr ir e  d e s  l e t t r e s ,  n ia is  so u s  
l ’a d r o s s c  d e  n o t r e  s o e u r  (п о й м и ) . C’e s t  
a in s i , v o y e z -v o u s , q u e  j ’e c r is  ;i А н н а  И в . В . so n s  
le  nom  d ’E u p h r o s in e . Г о с п о д и  С у с и  Х р и с т е !  Q u e l-  
l e s  m is e r e s ! . . .  Ц а л у й  О л ьгу!
[Q u e lle  a n ia b ili t e ,  e t  d a n s  q u e l le  h u m e u r  ch a r -  
ra a n te  e s t  luil!! C o m e n t  o s e z -v o u s  m ’d cr ire  une 
le t tr e  com rae c e l l e - c i ,  c ’e s t  b ie n  q u e  v o t r e  frere  a  
p r is  la  p e in e  d e  la  b r u le r  p o u r  m oi! Д а  е щ е  с м е л и  
п р и б а в и т ь  п р и б а в л е ш е  о б ъ  о н о м ъ  в ъ  п и с ь м е  къ  
в а ш е м у  б р а т у !!!. Вставка А. Н. Вулъфъ С. В .]
В о т ъ  т е б е  м о й  в ч е р а ш н ш  i m - p r o m p t u :
Семейственной любви и нгьжной дружбы
ради
Хвалю тебя, сестра, не спереди, а съзади.
С о ж ги  э т о , п о к а з а в ъ  е й .
V a r ia n t e s  en  l ’h o n n e u r  d e  m -lle  N N :
П о ч т ен 1 я , л ю б в и  и  н е ж н о й  д р у ж б ы  р а д и
Х в а л ю  т е б я , м о й  д р у г ъ , и  с п е р е д и , и  с ъ за д и .
М-11е N N  н а х о д и т ъ , ч т о  п е р в ы й  т е к с т ъ  т е б е  
п р и л и ч е н ъ . H o im y  s o it  e t c .
Я  за к а з а л  ь о б е д н ю  з а  у п о к о й  д у ш и  Б а й р о н а  
< с е г о д п я  д е н ь  е г о  с м е р т и > ,  А . Н . т а к ж е , и  въ  
о б е и х ъ  ц е р к в а х ъ — Т р и г . и  В о р .— п р о и з х о д и л и  м о -  
л е б с т в 1я.— Э т о  н е м н о ж к о  н а п о м п н а е т ъ  la  m e s s e  
d e  F r e d e r ic  II  p o u r  le  r ep o s d e  l ’&me d e  m -r d e  
V o lt a ir e .  В я з . п о с ы л а ю  в ы н у т у ю  п р о с в и р у  о т ц о м ъ  
Ш к о д о й  з а  у п о к о й  п о э т а .
На обортпгъ: Л ь в у  С е р г е е в и ч у
П у ш к и н у .
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Князю П. А. Вяземскому.
[С р ед и п а  а п р ел я  1 8 2 5  г. М и х а й л о в ск о е ].
Н а д е ю с ь  ч т о  т ы  в ы зд о р о в и л ъ — с ъ  н е т е р п е -  
ш е м ъ  о ж и д а ю  о  т о м ъ  о ф и щ а л ь н а г о  и з в е с П я .  
Б р а т ъ  п е р е ш л е т ъ  т е б е  м ои  с т и х и , я п е р е п и с ы в а ю  
для т е б я  О н е г и н а — ж е л а ю  ч т о б ъ  о н ъ  п о м о г ъ  т е б е  
у л ы б н у т ь с я . В ъ  п ер в ы й  р а з ъ  у л ы б к а  ч и та т ел я
m e s o c r it .  < И з п и н и  э т у  п л о ск о ст ь : в ъ  крови!..^ >  А  
м е ж д у  т е м ъ  б у д ь  м н е  б л а г о д а р е н ъ — о т р о д у  н е  
д л я  к о го  н и ч е г о  н е  п е р е п и с ы в а л а , д а ж е  для  Г о ­
л и ц ы н о й — и з ъ  с е г о  с л е д у е т ъ  ч т о  я в ъ  т е б я  влю -  
б л е н ъ , к а к ъ  к ю х е л ь б е к е р с к о й  Д е р ж а в и п ъ  в ъ  С у ­
в о р о в а .
З а н и м а е т ъ -л и  е щ е  т е б я  Р о с е й с к а я  л и т е р а ­
т у р а ?  Я  б ы л о  н а  П о л е в о в о  о ч е н ь  о щ е т и н и л с я  за  
Н е в с к . А л ьм , и з а  п о р о д н о  Ж у к . Н о  т е п е р ь  съ  
н и м ъ  п о м и р и л ся . Я  д а ж е  т а к о в а  м н е ш я  ч т о  
д о л ж н о  н е п р е м е н н о  п о д д е р ж а т ь  е г о  ж у р н а л ъ .  
Х о ч е ш ь ?  Я  с о г л а с е н ъ .
С т и х о т в о р е ш я  м о и  о т о с л а н ы  в ъ  П е т б . п о д ъ  
Б и р у к о в а . П о ч т и  в с е  и з в е с т н о  у ж е .  Н о в е е  н у ж н о  
б ы л о  с о е д и н и т ь  в о  е д и н о . И з о  « с е г о  ч т о  д о л ж н о  
б ы л о  п р е д а т ь  з а б в е ш ю  б о л е е  в с е г о  ж а л е ю  о  св о -  
и х ъ  э п и г р а м м а х ъ —  и х ъ  в с е х ъ  о к о л о  3 0  и  псБ  
о р и г и н а л ь н ы й — п о  п о  н е щ а с п ю  я м о г у  ск а за т ь  
к а к ъ  C ham fort: T o n s  c e u x  c o n tr e  le s q u e ls  j ’on  a i 
f a i t  so n t  e n c o r e  en  v ie  а  с ъ  ж и в ы м и — п о л н о , н е  
х о ч у  с с о р и т ь с я .
И з ъ  п о с л а ш я  к ъ  Ч е д . в ы м а р а л ъ  я с т и х и , к о ­
т о р ы е  т е б е  н е  п о н р а в и л и с ь — (н о ) е д и н с т в е н н о  
для т е б я , и з ъ  у в а ж е п ш  къ  т е б е — а н е  п о т о м у  
ч т о  о н и  д р у г и м ъ  н е  п о  н у т р у .
К л а н я й с я  Д а в ы д о в у , к о т о р ы й  з а б ы л ъ  м ен я . 
С ест р а  О льга  в ъ  н е г о  в л ю б л ен а  и  п о д Б л о м ъ . К ъ  
с т а т и  или  н е т ъ :  о н ъ  к р и т и к о в а л ъ  е й  в ъ  Б ахч . 
Ф о н т . З а р е м и н ы  о ч и . Я  б ы  с ъ  н и м ъ  с о г л а си л ся ,  
е с л и б ъ  д е л о  ш л о, н е  о  в о с т о к е . С л огъ  в о с т о ч н ы й  
б ы л ь  для  м ен я  о б р а зц о м ъ  ск ол ьк о  в о з м о ж н о  н а м ъ , 
б л а г о р а з у м н ы м ь , х о л о д н ы м ъ  Е в р о п е й ц а м и . К ъ  
с т а т и  е щ е — з н а е ш ь  п о ч е м у  н е  л ю бл ю  я М у р а ? —  
П о т о м у , ч т о  о н ъ  ч е р е з ъ  ч у р ъ  уясе в о с т о ч е н ъ .  
О н ъ  п о д р о ж а е т ъ  р е б я ч е с к и  и  у р о д л и в о — р е б я ч е ­
с т в у  и у р о д л и в о с т и  С аади , Г а ф и за  и М а г о м е т а .—  
Е в р о п е е ц ъ , и в ъ  у п о е н ш  в о с т о ч н о й  р о ск о ш и  
д о л ж е н ъ  с о х р а н и т ь  в к у съ  и  в зо р ъ  Е в р о п е й ц а .—  
В о т ъ  п о ч е м у  Б а й р о н ъ  т а к ъ  и  п р е л е с т е н  ь в ъ  
Г я у р е ,  в ъ  А б и д о с с к о й  Н е в е с т е  и п р о ч .—
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Л. С. Пушкину.
[2 2 -г о  и 2 3 -го  а п р ел я  1 8 2 5  г. М и хай л ов ск ое]
Ф у т е ,  O e u v r e s  d r a m [ a t i q u e s ]  d e  
S c h i l l e r ,  S c h l e g e l ,  D o n  1 и а п < п о с л е д -  
н 1я 6 -я и  п р . п е с н и > ,  н о в о е  W a lt .  S c o tt , С и б и р ­
с к о й  В е с т н и к ъ  в е с ь — и  в с е  э т о  ч ер езъ  
S t . F lo r e n t ,  а  н е  ч е р е з ъ  С л ён и н а . —  В и н о , в и н о , 
р о м ъ  < 1 2  б у т . > ,  г о р ч и ц ы , f le u r d ’O ran ge, ч ем о д а н ъ  
д о р о ж н ы й ;  сыру лимбургскаго; к н и г у  о  в ер х о в о й  
е з д е — х о ч у  ж е р е б ц о в ъ  в ы е з ж а т ь , в о л ь н о е  п о д р а -  
ж а ш е  A I f ie r i и  Б а й р о н у .
К а к ъ  я б ы л ъ  р а д ъ  б а р о н о в у  п р 1 е з д у . О н ъ  
о ч е н ь  м илъ! Н а ш и  б а р ы ш н и  в с е  в ъ  н е г о  в лю би ­
л и с ь — а о н ъ  р а в н о д у ш е н ъ  к а к ъ  к о л о д а , л ю б и т ь  
л е ж а т ь  н а  п о с т е л е  в о с х и щ а я с ь  Ч и ги р п н ск и м ъ  
С т а р о с т о ю ; п р и к а з ы в а е т ъ  т е б е  к л а н я т ь с я , м ы ­
с л е н н о  т е б я  ц а л у я  100  р а з ъ , ж е л а е т ъ  т е б е  1000 
х о р о ш и х ъ  в е щ е й  < н а п р и м е р ъ ,  у с т р н ц ъ > .
2 3 . С ей  ч а с ъ  п о л у ч и л ъ  п и с ь м о  о т ъ  т е б я . Б л а ­
г о д а р ю  з а  о б е щ а ш е  п р е д и с .и ш я . Д у м а ю  ч т о  м о ж н о  
н а ч а т ь  б л а г о сл о в я сь . О Послати Къ Ч. с к а ж у  
т е б е  ч т о  п о щ е ч и н ы  п о в т о р я т ь  н е  н у ж н о . Т о л стой  
я в и т ся  у  м ен я  в о  всем ч б л е с к е  в ъ  4 -й  пТ>спТ 
Ошы[ииа], е сл и  е г о  п а ск в и л ь  э т о г о  с т о и т ь , н п о -
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п р о с п  е г о  э п и г р а м м у  и  п р . о т ъ  В я зе м с к а г о  < ^ н е-  
п р е м Ъ н н о > . Т ы , г о л у б ч и к ъ , н е  н а х о д и ш ь  т о л к у  в ъ  
м о ей  л у н Ъ — ч т о ж ъ  дЪ лать! А  н а п е ч а т а й  у ж е  т а к ъ . 
Е с л и  С а б у р о в ъ  н е  уЪ х а л ъ  е щ е  в ъ  О д е с с у , т о  п о ­
п р о с и  е г о  о б о  м нЪ  т а м ъ  н и ч е г о  н е  в р а т ь . Ж ал Ъ ю  
ч то  н е  м о г у  б ы т ь  у в Ъ р е н у  и  в ъ  т в о е й  м о л ч а л и ­
в о ст и . С к аж и  сест р Ъ , ч т о  я п о с с о р и л ъ  е е  с ъ  А н . 
Н и к ., п о к а з а в ъ  и  н е  ч и т а в ъ  н е ч а я н н о  п и с ь м о , 
гд’Ь о н а  г о в о р и т ъ : e l l e  m e b o u d e , m a is  j e  m ’en  
f . . .  или  п о д о б н о е . Я  А н е т у  у в Ъ р и л ъ , ч то  с е ­
с т р а  с е р д и т с я  о ч е н ь  н а  н е е , и  в с е  ч е р е з ъ  [м ]ои  
с п л е т н и .
D e s  b r e t te lle s ,
D e s  b o tte s  < и л и  н е  н у ж н о > .
П л е т н е в у  н о к л о н ъ  д а  п а р а  сл о л ъ ; н а  д н я х ъ  
к ъ  н е м у  п и ш у .
На обороты: Б р а т у .
134 .
Князю П. А. Вяземскому.
[К о н е п ъ  a n p i . ia  1 8 2 5  г. М и х а й л о в ск о е ].
Д е л ь в и г ъ  у  м е н я . Ч е р е з ъ  н е г о  п е р е с ы л а ю  
т е б Ь  2  гл а в у  О н е г и н а , < [т е б Ь  е д и н с т в е н н о  и  т ол ь к о  
для  т е б я  п е р е п и с а н н а г о > .  3 ® р а зг . с ъ  н я н ей  < и  
П и с ь м о  Г ан и ^ >  б е з ъ  п и с ь м а  б р а т ъ  п о л у ч и л ъ  6 0 0 р .—  
— Т ы  в и д и ш ь  ч т о  э т о  д ен ь г и , сл Ъ дств . д о л ж н о  д е р ­
ж а т ь  и х ь  п о д ъ  к л ю ч ем ъ . О т ъ  т е б я  н Ъ тъ  н и  с л у х у  
н и  д у х у .  Н а д Ъ ю сь  ч т о  т ы  з д о р о в ъ , о  д р у г о м ъ  н а -  
дЪ и ться  н е  см Б ю , н о  С у д ь б а  к а ж е т с я  м о г л а  бы  
б ы т ь  д о в о л ь н а — у л ы б н и с ь , м ой  м и л ы й , в о т ъ  тебЪ
Элепя на смерть Ан. Льв.
О х ъ , Т е т е н ь к а ! о х ъ  А н н а  Л ь в о в н а  
В а с .  Л ь в .  с е с т р а !
Б ы л а  т ы  к ъ  м ам ин ьк Ъ  л ю б о в п а  
Б ы л а  т ы  к ъ  п а п и н ь к Ъ  д о б р а  
Б ы л а  т ы  Л и з .  Л ь  в -о  й ,
Л ю б и м а  б о л ь ш е  с е р е б р а ;
М  а т  в. М и х . к а к ъ  к р о в н о й ,
Т е б я  в стр Ъ ч ал ъ  с р е д и  д в о р а .
Д а в н о -л и  с ъ  О льг. С ер г.
Со Л ьв . С ер г . д а в н о л ь
К а к ъ  бы  н а  см Ъ хъ  су д ь б и н Ъ  гн Ъ в п ой
Т ы  р а з д е л я л а  хлЪ бъ  д а  сол ь .
У в ы ! з а  ч а ем ъ  В . Л .
Т в о й  г р о б ъ  ст и х а м и  о б м о ч и л ъ  
И л и  зач Ъ м ъ  п о д л е ц ъ  П о п о в и ч ъ  
Е г о  К р а с о в с к ш  п р о п у с т и л ъ !
(Я  д а  Д е л ь в и г ъ ).
К с т а т и , з а  ч ем ъ  т ы  н е  х о т Ь л ъ  о т в е ч а т ь  н а  
п и с ь м а  Д ел ь в и га?  О н ъ  ч ел овЪ к ъ , д о с т о й н ы й  у в а -  
ж е ш я  во всЪ хъ  о т н о ш е ш я х ъ  и  н е  ч е т а  н а ш е й  л и ­
т е р а т у р н о й  С. II . Б у р г с к о й  св о л о ч и . П о ж а л у й с т а ,  
р а д и  м ен я , п о д д е р ж и  е г о  Ц в  В т ы  ‘ ) н а  слЪ д. г о д ъ . 
М ы  всЪ о б ъ  н и х ъ  п о с т а р а е м с я .— Ч т о  м н и ш ь  т ы  
о  П о л я р н о й ? ... Е с т ь  ли  у  т е б я  каш и н и б у д ь  извЪ - 
с т ы  о б ъ  О дессЪ ? п е р е ш л и  мнЪ ч т о  н и б у д ь  о  т о м ъ .
Н а обороты: К н я зю  В я зе м с к о м у .
135 .
Л. С. Пушкину.
[К о н о ц ъ  а п р ел я  182 5  г. М и х а й л о в ск о е].
Д о с т а в ь  э т о  В я з е м с к о м у  п о в т о р и в ь  п р о с ь б ы  
ч т о б ъ  о н ъ  н и к о м у  н е  п о к а з ы в а л ъ  да  и  с а м ь  (н и ­
ч е г о )  н е  п а к о с т и —
136 .
Князю П. А. Вяземскому.
[25-го  мая 1 8 2 5  г. М и х а й л о в ск о е ].
Т ы  с п р а ш и в а е ш ь  д о в е д е ш ь  л и  я тЪ м ъ  ч т о  с к а -  
з а л ъ  ты  о б о  м нЪ  в ъ  Т е л .— Ч т о  з а  в о п р о съ ?  Е в р о -  
п е й с ш я  с т а т ь и  т а к ъ  рЪ дки в ъ  н а ш п х ъ  ж у р н а -  
л ахъ! а  т в о и м ъ  п е р о м ъ  в о д я т ъ  и  в к у с ъ  и  п р и -  
ст р а ст 1 е  д р у ж б ы . Н о  т ы  сл и ш к о м ъ  б е р е ж е ш ь  м е н я  
в ъ  о т н о ш е н ш  къ  Ж . Я  н е  слЪ дств1е а  т о ч н о  
у ч е н и к ъ  е г о , и  т о л ь к о  тЪ м ъ  и  б е р у  ч т о  н е  см'Бю  
с у н у т ь с я  н а  д о р о г у  е г о , а  б р е д у  п р о с е л о ч н о й . Н и ­
к то  н е  им Ъ лъ и н е  б у д е т ъ  и м о т ь  сл о га , р а в н а г о  
въ м о г у щ е с т в Ъ  и р а з н о о б р а з и ;  с л о г у  е г о . В ъ  б о -  
р е н ь я х ъ  с ъ  т р у д н о с т ь ю  си л а ч ь  н е о б ы ч а й н ы й .
П е р е в о д ы  и зб а л о в а л и , и зл Б н и л и ; о н ъ  н е  х о -  
ч е т ъ  с а м ъ  с о з и д а т ь ,— н о  о н ъ , к ак ъ  V o s s , Г е й ш  
п е р е в о д а . К ъ  т о м у  ж е  см Ъ ш н о  г о в о р и т ь  о б ъ  н ем ъ  
к а к ъ  о б ъ  о т ц в Ъ т ш ем ъ , т о г д а  к ак ъ  с л о г ъ  его  е щ е  
м у ж а е т ъ . Б ы л о е  с б у д е т с я  о п я т ь , а  я в се  ч а ю  в ъ  
в о с к р е с е ш е  м е р т в ы х ъ . Ч и т а л ъ  т в о е  о  Ч е р н е ц  Б, 
т ы  и с п о л н и л ъ  д о л г ъ  с в о е г о  с е р д ц а . Э т а  п о э м а  
к о н е ч н о  п о л н а  ч у в с т в а  и у  м н Б е  В о й н [а р о в с к а г о ] ,  
н о  в ъ  Р ы лЪ евЪ  е с т ь  бол  Tie за м а ш к и  и  р а з м а ш к и  въ  
слогЪ . У н е г о  е с т ь  к акой  т о  т а м ъ  п а л а ч ь  с ъ  з а с у ­
ч ен н ы м и  р у к а в а м и , з а  к о т о р а г о  я б ы  д о р о г о  д а л ъ . 
З а  т о  д у м ы  д р я н ь  и н а з в а ш е  c ie  п р о и з х о д и т ъ  о т ъ  
н Ъ м ец к аго  dum  а н е  о т ъ  П о л ь с к а г о , к ак ъ  к а з а л о с ь  
б ы  съ  п е р в а г о  в згл я д а . С ти хи  Н е е л о в а  п р е л е с т ь ,  
н е  д а р о м ъ  я  н а зв а л ъ  е г о  н е к о г д а  l e  c b a n lr e  d e  la  
m  . .  . ! О т о  м е ж д у  н а м и  и  п о т о м с т в о м ъ  б у д и  
с к а з а н о ^ .  С т а т ь и  и  с т и х о в ь  Ш а л и к о в а  п е  ч и т а л ъ .  
Н е  у ж ъ  т о  о н ъ  о б и ж а е т с я  м о и м и  сти хам и ?  в о т ъ  
у ж ъ  т у т ъ  т о  я п е в и н е н ъ , к а к ъ  б а р а ш е к ъ ! с п р о ­
с и т е  у  б р а т ц а  Л е о н а :  о н ъ  с к а ж е т ъ  в а м ъ  ч т о  у в и -  
дЪ въ у  м е н я  им я К н . Ш . о н ъ  п р и со в Ъ т о в а л ъ  м н Б  
за м Ъ н и т ь  е г о  Б а т ю ш к о в ы м ъ — я б ы л о  и  п о с л у ­
ш а л ся , д а  ст а л о  ж а л ь , e t  j ’ai r e m is  b ra v em en t C h a- 
lik o f!  Э т о  м о г у  д о к а з а т ь  ч е р н о в о ю  б у м а г о ю . Т в о и  
к а л ем б у р ы  о ч е н ь  м и л ы — зд Ъ ш н ш  дЪ в и ц ы  н а х о -  
д я т ъ  и х ъ  в есь м а  з а б а в н ы м и , а  в с е  т а к и  ж д у  т в о е  
о  Б а й р о п Ъ . Б л а г о д а р ю  з а  C a s im ir  < ;к а к ъ  б ы  в ы -  
к р а и т ь  и з ъ  н е г о  C alem b ou rg?  в ы г а д а й -к а [> . Т ы , к а ­
ж е т с я , л ю б и ш ь  К а зи м и р а , а я т а к ъ  н Ъ тъ . К о н е ч н о  
о н ъ  п о р т ь , н о  в се  н е  В о л ь т е р ъ , н е  Г е т е .. .  д а л ек о  
к у л и к у  д о  о р л а !— П е р в ы й  Г е ш й  т а м ъ  б у д е т ъ  
р о м а н т и к ъ  и  у в л е ч е т ъ  ф р а н ц у з с ш я  го л о в ы  Б о г ъ  
в Ъ д а етъ  к у д а . К ъ  ст а т и ; я за м Ъ ти л ъ  ч то  всЪ  < [д а ж е  
и  т ы )>  имТнотъ у  н а с ъ  с а м о е  т ё м н о е  н о н я т ш  о  
Р о м а н ти зм Ъ . О б ъ  э т о м ъ  н а д о б н о  б у д е т ъ  н а  д о с у  i Б 
п о т о л к о в а т ь  п о  н е  т е п е р ь ;  м о ч и  н Ь т ь  у с т а л ь . П и -  
са л ъ  к о  в сБ м ъ — д а ж е  п  къ  Б у л г а р и н у .
2 5  м ая .
*) да u tn - iH  у тебя в прозы?
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Т ы  в ы зы в а е ш ь с я  с о с в о д н и ч а т ь  м нЪ  Л  о  л е ­
в о в а . Д Ъ ло в ь  т о м ъ  ч то  я р а д ъ  п о м о г а т ь  е м у .  
a ycjoB iii вЪ рно н и к а к и х ъ  н е  в ы п о л н ю  -  слЪ дств. 
и  д е н е г ъ  е г о  мнЪ  н е  н а д о б н о . Д а  т ы , с м о т р и  за  
н и м ъ — р а д и  Б о га ! и  е м у  с л у ч а е т с я  з а в и р а т ь с я .  
Н а п р и м Ъ р ъ , Д о н ъ -К и х о т ъ  и з к о р е н и л ь  в ь  Е в р о п Ъ  
с т р а п с т в у ю щ и х ъ  р ы ц ар ей !!! —  В ь  И т а л ш , кром Ъ  
D a t lto  е д и п с т в е и н о , н е  б ы л о  Р о м а н т и з м а — А  опт. 
в ъ  И т а л ш  т о  и в о зн и к ъ . Ч т о  ж е  т а к о е  А р ю с т ъ ?  
а  п р е д ш е с т в е н н и к и  е г о  н а ч и н а я  о т ь  B u o v o  d ’A n -  
ton a  д о  O rlan d o  in a m o r a to ?  к ак ъ  м о ж н о  п и с а т ь  
т а к ь  н а  о б у м ъ ! А  т ы  н е  п р е н е б р е г а й  ж у р н а л ы  
н ы м и  м Ъ лочам и: П а п о л е о н ъ  и м и  за н и м а л с я  и  
б ы л ь  л у ч ш и м ъ  ж у р н а л и с т о м ъ  П а р и ж а < ]к а к ъ  з а -  
м Ъ ти л ъ , п о м н и т с я , Ф у ш е [> .
На обороты: В я з е м с к о м у ,  к о т о р ы й  н а  
д н я х ъ  у  в а с ъ  б у д е т ъ . Н е  т о  о т д а т ь  А . И . Т у р г . 
для  д о с т а в л е ш я  в ъ  М о с к в у .
Т ебЪ  н и ч е г о  н е  п и ш у , М у с ь е  L io n , з а  т о , ч то  
з а  т о б о ю  е щ е  н и ск о л ь к о  о т в Ъ т о в ъ .
Приписка Л. С. Пушкина. Л ев ъ  П у ш к и н ъ  
п р о с и т ь  п р о щ е ш я  в ъ  т о м ъ , ч т о  п и сь м о  р а з п е -  
ч а т а п о ; п е  в зг л я н у в ь  н а  к о н в е р т ъ  о н ъ  д у м а л ъ  
ч то  о н о  к ъ  н е м у .—
1 3 7 .
К. 0. РылЪеву.
[К о н ец ъ  м ая  1 8 2 5  г. М и х а й л о в ск о е ].
Д у м а ю  т ы  у ж е  п о л у ч и л ъ  зам Ъ ч ан ш  м о и  н а  
В о й п а р о в с к а г о . П р и б а в л ю  о д н о : в ездЪ  гдЪ я н и ­
ч ег о  н е  с к а з а л а  д о л ж н о  п о д р а з у м Ъ в а т ь  п о х в а л у , 
зн а к и  в о зк л и ц а ш я , п р е к р а с н о  и  п р о ч . П о л а г а я  
ч т о  х о р о ш е е  п и с а н о  т о б о ю  с ъ  у м ы с л у  н е  сч ел ъ  
я з а  н у ж н о е  от м Ъ ч а т ь  е г о  для  т е б я .
Ч т о  с к а за т ь  т еб Ъ  о  д у м а х ъ ?  в о  в сЪ хъ  встрЪ -  
ч а ю т с я  с т и х и  ж и в ы я , о к о н ч а т е л ь н ы й  с т р о ф ы  
П е т р а  в ъ  О с т р ,  ч р е зв ы ч а й н о  о р и ги н а л ь н ы . 
Н о  в о о б щ е  всЪ  онЪ  сл а б ы  и зобр етЪ ш еК гь  и  и з л о ­
ж е н  ю м ъ . В сЪ  онЪ  н а  о д и н ъ  п о к р о й . С о ст а в л ен ы  
и з ъ  о б щ и х ъ  м Ъ с т ъ  (L o c i  t o p ic i)  о п и с а ш е  
м Ъ ста д Ъ й ств ш , р'Бчь Г е р о я  и — н р а в о у ч е ш е . Н а ц ш -  
н а л ь и а г о , Р у с к а г о  н Ъ тъ  в ъ  н и х ъ  н и ч е г о  кром Ъ  
и м е н ъ  О и з к л ю ч а ю  И в . С у с а н и н а , п е р в у ю  д у м у , п о  
к о е й  н а ч а д ъ  я п о д о з р Ъ в а т ь  в ъ  т еб Ъ  и с т и н н ы й  
т а л а н т ь > .  Т ы  н а п р а с н о  н е  п о п р а в и л ъ  в ъ  О легЪ  
Г е р б а  Р  о c o i n .  Д р е в н ш  Г е р б ъ , С. Г е о р п й , н е  
м о г ь  н а х о д и т с я  н а  щ и тЪ  я зы ч н и к а  О лега; н о -  
вЪ йш !Й , д в у г л а в ы й  о р е л ъ , е с т ь  Г е р б ъ  В п з а н т ш -  
ск ш  и  п р н п я т ъ  у  п а с ъ  в о  в р ем я  Хоанна Ш , н е  
п р еж д Ъ . Л Ь ю н и с е ц ь  п р о с т о  г о в о р и т ь :  Т о ж е  п о -  
вБ си  щ и т ъ  св о й  п а  в р а т Ъ х ъ  н а  п о к а з а г й е  п о б Ь д ы .
О б ь  и сп о в Ъ д и  П ал и  пайки  с к а ж у  ч то  м у д р е н о  
ч т о  н и б у д ь  у  н а с ъ  н а п е ч а т а т ь  и с т и н н о  х о р о ш е г о  
в ь  э т о м ь  родЪ . Н а х о ж у  о т р ы в о к ъ  э т о т ъ  р а з т я н у -  
т ы м ь , н о  и  т у т ь  к о н е ч н о  п а л о ж и л ъ  т ы  св о ю  
п е ч а т ь .
Т ебЪ  с к у ч н о  в ъ  П е т е р б . а  м нЪ  с к у ч н о  въ  
д ер ев п Ъ . С к ук а  е с т ь  о д н а  и з ъ  п р и н а д л е ж н о с т е й  
м ы сл я щ а г о  с у щ е с т в а . К а к ъ  б ы т ь . П р о щ а й  п о э т ь —  
к о г д а -т о  св иди м ся ?
в. А. Жуковскому.
[К о н ец ъ  м ая — н ач ало ш н я  182 5  г. М и х а й л о в ск о е ].
В о т ъ  т еб Ъ  ч ел о в Ъ ч еск ш  отв Ъ тъ : м ой  а н е в -  
р и зм ъ  н о с и л ъ  я 1 0  лЪ тъ  и  с ъ  Б о ж ю й  п ом ощ 1ю  
м о г у  п р о н о с и т ь  е щ е  г о д а  3 . С лЪ дств. дЪ ло н е  къ  
си Ъ х у , н о  М и х а й л о в ск о е  д у ш н о  для м ен я . Е сл и б ы  
Ц а р ь  м ен я  д о  и зл Ъ ч еп ш  о т п у с т и л ъ  за  г р а н и ц у , 
(въ  Е в р .)  т о  э т о  б ы л о  б ы  б л а го д Ъ я ш е, з а  к о т о р о е  
я  б ы  вЪ чпо б ы л ъ  е м у  и  д р у з ь я м ъ  м о и м ъ  б л а го -  
д а р е н ъ . В я з . п и ш е т ъ  мнЪ  ч т о  д р у зь я  м о и  в ъ  о т -  
ыо 111 е н i и В л а с т е й  и зв Ъ р и л и сь  в о  мнЪ: н а п р а с н о .  
Я  о бЪ щ ал ъ  Н . М . д в а  г о д а  н и ч ег о  н е  п и с а т ь  
п р о т и в у  П р а в и т е л ь с т в а  и  п е  п и с а л ъ . К и н я г а л ъ  
н е  п р о т и в ъ  п р а в и т е л ь с т в а  п и с а п ъ , и  х о т ь  с т и х и  
и  н е  сов сЪ м ъ  ч и ст ы  в ъ  о т н о ш е н ш  сл о га  н о  на- 
м Ъ р еш е в ъ  н и х ъ  б езг р Ъ ш н о . Т е п е р ь  ж е  в с е  э т о  
мнЪ  н адоЪ л о , и  е сл и  м е н я  о с т а в я т ь  в ъ  п ок оЪ , т о  
вЪ рно я б у д у  д у м а т ь  о б ъ  о д и и х ъ  п я т и с т о п н ы х ъ  
б е з ъ  р и ф м ъ . СмЪ ло п о л а г а я с ь  н а  р Ъ ш ен 1е  т в о е ,  
п о с ы л а ю  т еб Ъ  ч е р н о в о е  къ  с а м о м у  Б Ъ л ом у; к а ­
ж е т с я , п о д л о с т и  съ  м о е й  с т о р о н ы , н и  в ъ  п о-  
ст у п к Ъ  н и  в ъ  в ы р а ж е н ш  н Ъ тъ . П и ш у  н о  ф р а и ц .  
п о т о м у  ч т о  я зы к ъ  э т о т ъ  дЪ лов ой  и мпЪ болЪ е  
н о  п е р у . В п р о ч е м ъ  д а  б у д е т ъ  В о л я  гГвоя; есл и  
п о к а ж е т с я  э т о  н е п р и с т о й н ы м ъ  т о  м о ж н о  п е р е ­
в е с т и , а  б р а т ъ  п е р е п и ш е т ъ  и  п о д п и ш е т ъ  з а м е н и .
В с е  э т о  т р и н ь -т р а в а . Н и ч е г о  н е  г о в о р и л ъ  я 
тебЪ  о  т в о и х ъ  с т и х о т в . З а  чЪ мъ с л у ш а е ш ь с я  т ы  
М а р к и за  Б л у д о в а ?  Н о р а  б ы  т еб Ъ  у д о ст о в Ъ р и т ь ся  
в ъ  о д н о с т о р о н н о с т и  е г о  в к у са . К ъ  т о м у  ж е  н е  
в и ж у  в ъ  н е м ъ  и б е з к о р ы с т н о й  л ю б в и  к ъ  т в о е й  
славЪ . В ы б р а с ы в а я , (у н и ж а я )  у н и ч т о ж а я  с а м о ­
в л а с т н о  о н ъ  н е  и зк л ю ч и л ъ  и з ъ  С о б р а н ш  II о с  л а -  
п i я к ъ  н е м у  п р о и з в е д е ш я  к о н е ч н о  сл а б а го . 
П Ъ тъ , Ж у к о в с к ш
В е с е л а  го п у т и  
Я  Б л у д о в у  ж е л а ю  
К о  д р е в н е м у  Д у н а ю  
II  .... е г о  ....
Н а д п и с ь  к ъ  Г ё т е ,  а х ъ  е . с л и б ъ  м о й  
м и л ы й ,  Г е  н  i ю  в се  э т о  п р ел ест ь ; а гдЪ он а?  
З н а е ш ь  ч т о  в ы д ет ъ ?  П осл Ъ  т в о е й  см е р т и  в се  э т о  
п а п Ъ ч а т а ю т ъ  съ  о ш и б к а м и  и  с ъ  п р и о б щ е ш е м ъ  
с т и х о в ъ  К ю х е л ь б е к е р а . П о д у м а т ь  с т р а ш н о . Д ел ь-  
в и гъ  р а з с к а ж е т ъ  т еб Ъ  м о и  л и т е р а т у р н ы й  (п р о и з ­
в е д е н )  з а н я и я — ЯхалЪю ч т о  н Ъ тъ  у  м е н я  т в о и х ъ  
со в Ъ т о в ъ — и ли  х о т ь  п р и с у т с т 1мя— о н о  в д о х н о в е ш е .  
К о н ч и , р а д и  Б о г а , В о д о л а з а .  Т ы  сп р а ш и в а е ш ь  
к акая  цЪ ль у  Ц ы г а н о в  ь? в о т ъ  п а?  Ц Ъ ль п о э з ш —  
п о эз1 я — к а к ъ  г о в о р и т ь  Д ел ь в и г ъ  < е с л и  н е  у к р а л ъ  
э т а г о > .  Д у м ы  Р ы лЪ ева и  ц Ъ л я тъ  а  в се  н е  в ъ  п о -  
п а д ъ .
На обороты: В . А . Ж у к о в с к о м у .
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Черновое.
[К о н ец ъ  м ая— н ач ало п онл  1 8 2 5  г. М и х а й л о в ск о е ].
< J ’a v a is  2 0  a n s  en  I S 2 0 V .  (Q u o lq u es )  D o s  pro-  
p o s in c o n s id e r e s , d e s  v e r s  s a t ir iq u e s  (m e fireu t r e -  
m a rq u er  ro p a n d ro  d a n s  le  p u b lic ) . L e  b ru it  s e  г ё -  
p a n d it , q u e  j ’a v a is  d te  tr a d u it  e t  f [o u e t te ]  h, la  
c h [a n c e l le r ie ? ]  s [e c r e te ? ]
J o  fu  l e  d e r n ie r  a  ap p ren d re  c e  b ru it q u i e to it  
d ev en u  g e n e r a l;  j e  m e v u s fle tr i (d e c o u r a g e )  d a n s  
1’o p in io n . J o  fu s  d eco u ra g e ;  je  m e  b a tta is , j ’a v a is  20  
a n s. J e  d e lib e r a is  s i  j o  n e  f e r a is  p a s  b ien  d e  m o  
s u ic id e r  o u  d ’a s s a s s in e r  V o t. D a n s  le  1 c a s  j e  n e  
fa is o is  q u ’h con firm er un b r u it , q u i m e  d esh o n o ro it;  
d a n s  le  se c o n d  j e  n e  m e v e n g . p a s , p a rce  q u ’i l  n ’y 
a v a il  p a s  d ’o u tra g e: s i  j e  c o m e t to is  u n  c r im e , j e  sa c r i-  
fa is  a  1’o p in io n  d ’un p u b liq u e , q u e  jo  m e p r i-a is , un
hom m o au  q u e l te n o it  to u t e t .......... d o n t j ’a v o is  e te
l ’a d m ira tion  in v o lo n ta ir e . C e s  r e f le x io n s  m o d d term i-  
n eren t.
T e ls  fu ren t m es re flex io n s . J e  l e s  c o m m u n iq u a is  
& u n  am i q u i tu t p a r l[a ite m e n t]  d e  m on  a v is . II m o  
c o n s e i l la  d e s  d fm a r c h e s  d e  ju s:  i lic a tio n  e n v e r s  l ’a u to -  
r iio . J ’en  s e n t is  1’in u t i l i t e .  J e  r e so lu  d e  m e ttr e  la n t  
l ’in d ig n a t io n  c t d e  j a c ia n c e  d a n s m es d isc o u r s  e t  m es  
e c r i t s ,  q u ’enfin  l ’a u to r ite  s o it  o b l ig e  d e  m e tr a ile r  en  
c r im in e l:  [ j ’a sp ir a is ]  la  S ib 6r ie  ou  la f o r t e r e s s e  co m m e  
r e h a b ilita t io n .
L a  c o n d u ite  m a g n a n im e , lib era l d e  l ’a u to r ite  m e  
to u c h a  p r o fo n d e m e n t , en  d e r a c in a n t  e n t ie r e m e n t  u n e  
r id ic u le  c a lo m n ie , ju s q u e  a  m a d isg r a c e . D e p u is , s ’il 
m ’e s t  q u e lq u e s  fo is  e c h a p p e  d e s  p la in te s  c o n tr e  un  
o rd ro  d e s  c h o s e s  regu , s i q u e lq u e s  fo is  j e  m ’a b a n d o n -  
n a is  4  j e u n e s  d e c la m a iio n s , j e  s u i s  p o u r ta n t b ien  
su r  d ’a v o ir  to u jo u rs  r e s p e c t e  so it  d a n s m es ec r it , 
s o i t  d a n s m e s  d L c o u r s , la  P o r s [o n n e ]  d e  V. M .
S ir e , on m ’a c c u s e  d’&voir cornpte su r  ( c e t t e  m a g . s a )  
l a  g e n e r o s ite  d e  v o r te  c a r a c te r e ;  j e  v o u s  a i  d it  la  
v c r i t e  a v e c  u n e  f r a n c h is e  d on t i l  s e r o it  im p o s s ib le  
d ’e tr e  c a p a b le  e n v e r s  to u t a u tr e  so u v e r a in  du m ond e.
A u jo u r d ’hui j e  r e c o u r r e  a  c e i t e  g e n e r o s ite  (N i  
m a  ca m p a g n e ) M a  s a n te  a e te  f o r te m e n l a lte r e e  d ans  
m a j e u n o s s e ;  un a n e v r is m e  d e c o e u r  e x ig e  u n e  p r o m o te  
o p e r a t io n , u n  tr a iie m e n t  p ro lon ge; la  v i l le  q u i n ren  
e t a it  a s s ig n e e  n e  p e n t  m o  p ro cu rer  a u c u n  s e c o u r s .  
J e  s u r p lie  V . M . d o  m e  p erm ettre  le  se jo u r  d ’u n e  
d e  n o s  c a p ita le s  ou  b ien  d e  m ’ord o n n er  u n  en d ro it  
d o l ’E u r o p e  ou j e  p u is  p ren d re  so in  d e  m on e x i ­
s t e n c e ____
Черновое.
(В т о р а я  р ед а к ц ш ).
(O b lig e  d e  r e c o n n a iir e  l ’in d u lg e n c e  d e  V .  M . 
au  m o m en t m em e d e  m a  d is g r a c e )  J e  m e (fer .)  s e -  
ro is  fa it  un d e v o ir  d o ( la )  su p p o r ter  m a  d is g r a c e  
d a n s u n  r e s p e c t u e u x  s i le n c o  s i la  n e c e s s i t e  ( s e u le  
p e u t  m e  co n tra in d re) n e  m e  c o n lr e ig n it  a lc  ro u ip re .
M a sa n te  a  dte fo r te m e u t  a lt e r e e  d a n s  m a  p r e ­
m ie r e  j e u n e s s e ,  j u s q u ’a  p r e s e n t  j e  n ’a i p a s  eu  l e  
m oyen  d o m e tr a ite r . U u  a n e v r is m e  q u e  j ’a i d ep u is  
u n e  d ix a in e  d ’a n n eo  e x ig e r a i t  a n ss i u n e  p ro m p te  o p e ­
ra tio n . II c s t  f a c i l e  d e  s ’a s s u c e r  d o  la  v e r i t e  d e  ce  
q u e  j ’a v a n c e .
On in’a r e p r o c h e , S ir e ,  d ’a v o ir ' j a d is  c o m p te r  su r  
la  g en h ro site  d e  v o r te  c a r a c te r e , j ’a v o u e  qu ’au jou rd ’h u i 
c ’e s t  h. e l l e  s e u le  q u o  j ’a i r e c o u r s . J e  s u p p lie  v o ir e  
m a jc s te  d e  m e  p e r m e ttr e  d e  m e  r e t ir e r  q u e lq u e  p a i t  
e n  E u r o p e ,  o u  j e  n e  s e r a i  p a s  d en u e  d e  to u t  
s e c o u r s .
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[К о н ец ъ  м а я — н ач ал о  и оня  182 5  г. М и х а й л о в ск о е ].
О т в Ь ч а ю  н а  н е р а ы й  н а р а г р а ф ъ  т в о е г о  в згл я д а . 
У Р н м л я н ъ  вЪ къ п о с р е д с т в е н н о с т и  н р е д ш е д с т в о -  
в ал ъ  вТжу г е  н i  е  в ъ — гр'Ьхь о т н я т ь  э т о  t v t j o  у  т а -  
к о в ы х ъ  л ю д е й , к ак ов ы  lln p r ii.i i i i ,  Г о р а ц ш , Т и б у л л ъ , 
О в и дш  и Л у к р е ц ш  х о т я  о н и  г)— к р ои !) д в у х ъ  п о сл В д -  
н и х ъ , ш ли  с т о л б о в о ю  д о р о г о ю  н о д р а ж а ш а . К р и ­
ти к и  г р е ч е с к о й  м ы  н е  и м Ъ ем ъ . В ъ  И т а л ш  D a n te  
и P e tr a r c a  и р е д ш е д с т в о в а л и  Т а с с у  и A p io c r y ,  c in  
и р е д ш е д с т в о в а л и  A lf ie r i  и  F o s c o lo . У  а н гл и ч а н ъ  
М и л ь т о н ъ  и  Ш е к с п п р ъ  п и са л и  п р е ж д е  А д д н с с о н а  
и П о п а , н осл Ъ  к о т о р ы х ъ  я в и л и сь  S o u th e y , W a lto r  
S k o tt ,  M oor и B y ro n — и з ъ  э т а г о  м у д р е н о  в ы в ест и  
к а к о е -н и б у д ь  з а к л ю ч е ш с  и ли  п р а в и л о . С л ова  т в о и  
вполнЪ  м о ж н о  п р и м е н и т ь  к ъ  о д н о й  Ф р а н ц у з с к о й  
л и т е р а т у р !) .
У  н а с  1. е с т ь  к р и т и к а  а н 1 ) т ъ  л и т е ­
р а т у р ы .  Г д Ъ -ж ъ  т ы  э т о  н а ш ел  ь? и м я н н о  к р и ­
ти к и  у  н а с ъ  и  н е д о с т а е т ъ . О гс ел Ь  р е н у т а ц ш  
Л о м о н о с о в а  < ^ у в а ж а ю  в ь  п е м ъ  вели к а го ч ел ов Ь к а  
н о  к о н е ч н о  н е  в ел и к а го  п о э т а . О н ъ  н о  и и ль  и с т и н ­
н ы й  н с т о ч н и к ъ  р у с с к а г о  я зы к а  и к р а с о т ы  о н а го ;  
в о т ъ  е г о  гл а в н а я  з а с л у г а ^  и Х е р а с к о в а  и есл и  
н о сл И д ш и  у п а л ъ  в ъ  о б щ е м ъ  м н Ь ш н  т о  в Ь р н о  
у ж ъ  н с  о т ъ  к р и т и к и  М ер зл я к о в а . К у м н р ъ  Д е р ж а ­
в и н а  (п о л у -з о л о т о й  п о л у -с в и п ц о в о й )  1/4 ЗОЛОТОЙ 
3/4 с в и н ц о в о й  д о н ы н Ъ  е щ е  н е  о ц Ъ п с п ъ . О да  къ  
Ф ел и ц Ъ  с т о и т ъ  н а  р я д у  с ъ  В е л ь м о ж е й , о д а  Ь о г ь  
съ  о д о й  н а  См. М е щ ., о д а  к ъ  З у б о в у  н е д а в н о  
о т к р ы т а . К н я ж н п н ъ  б е з м я т е ж н о  п о л ь з у е т с я  с в о е ю  
сл а в о ю , Б о г д а н о в и ч ь  п р и ч и с л е н ъ  к ъ  л и к у  в ел и -  
к п х ъ  п о э т о в ъ , Д м и т р 1 ев ъ  т а к ж е . М ы  н е  и м Ъ ем ъ  
ни  е д и н о г о  к о м е н т а р 1я, н и  е д и н о й  к р и т и ч еск о й  
к н и ги . М ы  н е  з п а е м ъ  ч т о  т а к о е  К р ы д о в ъ , К р ы -  
ловл, к о т о р ы й  (в ъ  ба сн Ъ ) с т о л ь  ж е  в ы ш В  Л а ф о н ­
т е н а , к ак ъ  Д е р ж . в ы ш е  H i. Б . Р у с с о .  Ч т о  ж е  т ы  
н а зы в а е ш ь  к р и т и к о ю ?  В Ъ с т н н к ъ  Е в р о п ы  и Б л а г о -  
н а м Ъ р ен н ы й ?  б и б л 1 о г р а ф и ч еск и я  нзвТ)Ст1я Г р еч а  
и  Б у л г а р и н а ?  с в о и  с т а т ь и ?  н о  п р и з н а й с я  ч т о  э т о  
в се  н е  м о ж е т ъ  у с т а н о в и т ь  к а к о г о -н и б у д ь  м н Ъ ш я  
в ь  п убл и к Ъ , н е  м о ж е т ъ  п о ч е с т ь с я  у л о ж е ш е м ъ  
в к у с а . У  о д н о г о  т о л ь к о  Н а р о д а  к р и т и к а  п р е д ш е д -  
с т в о в а л а  л и т е р а т у р Ъ — у  Г е р м а н ц е в ъ . Н а ч еи о в ск й !  
т у н ъ  и с к у ч е п ъ , Г р е ч ь  и  т ы  о с т р ы  и  з а б а в н ы —  
в о т ъ  в с е  ч т о  м о ж н о  с к а за т ь  о б ъ  н а с ъ — н о  гдЪ -ж е  
к р и ти к а?  Н Т)тъ, ф р а з у  т в о ю  с к а ж е м ъ  н а  о б о р о т ъ :  
л и т е р а т у р а  к ой  к ак ая  у  н а с ъ  е с т ь  а к р и ти к и  
н Ъ т ъ .— В п р о ч ч е м ъ  т ы  с а м ъ  н е м н о г о  н и ж Ъ  с ъ  
э т н м ъ  с о г л а ш а е ш ь с я .
О т ъ  ч е г о  у  н а с ъ  н Ъ т ъ  г с  н i е  в ъ  и 
м а л о  т а  л а  н т  о  в ъ ?  В о  н ер в ы  хъ  у н а с ъ  Д ер -  
ж а н и н ъ  и  К р ы л о в ъ — во в т о р ы х ъ  г д Ъ -ж е  б ы в а е т ь  
м  и о г о т а л а н т о в ъ .
О б о  д  р  е  н  i я у  н а с ъ  н  Ъ т ъ — и  с л а в а  
Б о г у !  О т ъ  ч е г о -ж е  н Ъ тъ? Д е р ж а в и н ъ , Д м и тр 1ев  ь 
б ы л и  в ъ  о  б  о д  р е  il i  е  сдЪ л ан ы  м и н и ст р а м и .  
В Ъ к ь Е к а т е р и н ы — вЪ къ о б о д р ш п й : о т ъ  э т о г о  о н ъ  
е щ е  н е  н и ж Ь  д р у г а г о . К а р а м з и н ъ  к а ж е т с я  о б о -  
д р еп ъ ; Ж у к о в ы м и  н е  м о ж е т ъ  ж а л о в а т ь с я , 1»ры- 
л о в ъ  т а к ж е . Г н Ъ ди ч ь  в ъ  т и ш и и !)  к а б и н е т а  с о в е р -  
ш а е т ъ  св о й  п о д в и гъ ; п о с м о т р и м ъ  к огда  п о я в и т с я  
е г о  Г о м е р ъ . П зъ  н е о б о д р е н н ы х ъ  в и ж у  т о л ь к о  
се б я  д а  Б а р а т ь ш с к а г о — и н е  г о в о р ю  сл а в а  Б о гу !
О б о д р е н 1 е  м о ж е т ъ  о п е р и т ь  т о л ь к о  
о б ы к н о в е н н ы й  д а р о в а н ! я .  l i e  г о в о р ю  о б ъ
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А в г у с т о в о м ъ  вЪкЪ. Н о  Т а с с ъ  и  А р ю с т ъ  о ст а в и л и  
в ъ  с в о и х ъ  п о э м а х ъ  слЪ ды  к н и ж е с к а г о  п о к р о в и ­
т е л ь с т в а . Ш е к с н и р ъ  л у ч и л а  св о и  к о м е д ш  н а п и -  
с а л ъ  н о  з а к а з у  Е л и с а в е т ы . М о л ь е р ъ  б ы д ъ  к а- 
м е р д и н е р о м ъ  Л ю д о в и к а ; б е з с м е р т н ы й  Т а р т ю ф ъ ,  
н л о д ъ  с а м а г о  си льы аго  н а и р н ж е ш я  к о м и ч еск а го  
T e n ia , о б я з а п ъ  б ы т 1е м ь  св о и м ъ  з а с т у п н и ч е с т в у  
м о н а р х а ; В о л ь т е р ъ  л у ч ш у ю  с в о ю  п о э м у  п и с а л ъ  
п о д ъ  п о к р о в и т е л ь с т в о м ъ  Ф р и д е р и к а ---------------Д е р ­
ж а в и н у  п о к р о в и т е л ь с т в о в а л и  т р и  Ц а р я .— Т ы  н е  
т о  с к а за л ъ  ч т о  хот'Ьлъ; я б у д у  з а  т е б я  г о в о р и т ь .—  
Т а к ъ ! м ы  м о ж е м ъ  п р а в е д н о  го р д и т ь ся : н а ш а  с л о ­
в е с н о с т ь  у с т у п а я  д р у г и м ъ  в ъ  р о с к о ш и  т а л а п т о в ъ ,  
тЪ м ъ  п р е д ъ  н и м и  о т л и ч а е т с я  ч то  н е  н о с и т ъ  о н а  
н а  себЪ  п е ч а т и  р а б с к а г о  у н и ж е ш я . Н а ш и  т а л а н т ы  
б л а г о р о д н ы , н е за в и с и м ы . С ъ  Д е р ж а в и н ы м ъ  ум ол к -  
п у л ъ  г о л о с ъ  л е с т и — а к а к ъ  о н ъ  л ь сти л ъ ?
О  в сп о м н и , к а к ъ  в ъ  т о м ъ  в о сх и щ еи ь и  
П р о р о ч а , я  т е б я  х в а л и д ъ :
С м о т р и , я р е к ъ , т р 1 у м ф ъ  м и н у т у  
А  д о б р о д Ъ т е л ь  вЪ къ ж и в е т ъ .
П р о ч т и  п о с л а ш е  к ъ  А . < Т К у к . 1 8 1 5  году^ >  в о т ъ  
к ак ъ  pycKiii п о э т ъ  г о в о р и т ъ  Р у с к о м у  Ц а р ю . П е ­
р е с м о т р и  н а ш и  ж у р н а л ы , в се  т е к у щ е е  в ъ  л и т е -  
р а т у р Ъ ... О б ъ  н а ш е й -т о  лирЪ  м о ж н о  с к а за т ь  ч то  
М н р а б о  с к а за л ъ  о  CiecB. S o n  s i l e n c e  e s t  u n e  c a la ­
m ity  p u b liq u e . И н о с т р а н ц ы  н а м ъ  и з у м л я ю т с я —  
о н и  о т д а ю т ъ  н а м ъ  п о л н у ю  сп р а в е д л и в о с т ь — н е  
п о н и м а я  к а к ъ  э т о  с д Ъ л а л о с ь - П р и ч и н а  я сн а . У  
н а с ъ  п и с а т е л и  в зя т ы  и з ъ  в ы сш а г о  к л а сса  о б щ е ­
с т в а —  А р н с т о к р а т и ч е с к я  г о р д о с т ь  сл и в а ет ся  у  
н п х ъ  с ъ  А в т о р с к и м ъ  с а м о л ю б !ем ъ  м ы  н е  х о т и м ъ  
б ы т ь  п о к р о в и т е л ь с т в у е м ы  р а в н ы м и . В о т ъ  ч его  
н о д л е ц ъ  В о р о н ц о в ъ  н е  п о и и м а е т ъ . О н ъ  в о о б р а -  
ж а е т ъ  ч т о  pycKiii п о э т ъ  я в и т ся  в ъ  е г о  п е р е д н е й  
с ъ  п о с в я щ е н  ieM b и ли  с ъ  о д о ю — а т о т ъ  я в л я ется  
с ъ  т р е б о в а ш е м ъ  н а  у в а ж е ш е  к а к ъ  ш е с т и  с о т ъ  
л Ъ тн ш  д в о р я н и и ъ — д ь я в о л ь ск а я  р а зн и ц а !
В с е  ч т о  т ы  г о в о р и ш ь  о  н а ш е м ъ  в о с и и т а ш и ,  
о ч у ж е с т р .  и  м е ж д у  у с о б н ы х ъ  <  п р е л е с т ь !^ , п о д р а -  
ж а т е л я х ъ — п р е к р а с н о , в ы р а ж е н о  си л ь н о , и  с ъ  
к р а сн о р Ъ ч 1 ем ъ  с е р д е ч н ы м ъ . В о о б щ е  м ы сл и  въ  
теб'Ь  к и и я т ъ .— О бъ  Онгы. т ы  п е  в ы с к а за л ъ  в сего  
ч т о  им Ъ лъ н а  сердц'Ъ; ч у в с т в у ю  п о  ч е м у  и б л а г о ­
д а р ю — н о  з а  ч ем ъ  ж е  я с н о  н е  о б н а р у ж и т ь  с в о е г о  
м н Ъ ш н ?— п о к а м Ъ ст ь  м ы  б у д е м ъ  (у д е р ж и в а т ь с я )  
р у к о в о д с т в о в а т ь с я  л и ч н ы м и  н а ш и м и  о т н о ш е ш л м и , 
к р и ти к и  у  н а с ъ  п е  б у д е т ъ — а т ы  д о с т о и н ъ  е е  
с о з д а т ь .
Твои Т у р н и р ь  напомипаетъ Турниры W. Scolta. 
Брось э т н х ъ  нЪмцевъ и обратись къ намъ право- I 
с л а в н ы м ъ; да нолю  т еб Ъ  п и с а т ь  б ы с т р ы я  п о ­
в е с т и  с ъ  р о м а н т и ч е с к и м и  п е р е х о д а м и — э т о  х о ­
р о ш о  для  п о э м ы  Б а й р о н и ч е с к о й . Р о м а н  ь т р е б у е т ъ  
б о л т о в н и ;  в ы с к а зы в а й  в с е  н а  ч и ст о . Т в о й  В л а -  
д т п р ъ  г о в о р и т ъ  я зы к о м ъ  н Ъ м ец к ой  д р а м м ы ,  
с м о т р и т ъ  н а  с о л н ц е  в ъ  п о л н о ч ь  < с т р .  3 3 (Е > , e tc .
Н о  o n u c a n ie  с т а н а  Л и т о в с к а г о , р а з г о в о р ъ  п л о т ­
н ик а с ъ  ч ас. п р е л е с т ь , к о н е ц  ь т а к ъ  ж е . В п р о ч -  
ч ем ъ  в ездЪ  т в о я  н е о б ы к н о в е н н а я  ж и в о с т ь .
Р ы л Ъ ев ъ  п о к а ж е т ъ  к о н е ч н о  т еб Ъ  м о и  зам Ъ - 
ч а и iя н а  е г о  В о п н а р о в с к а г о  а т ы  п е р е ш л и  мнЪ  
с в о и  в о з р а ж е н ш . П о к а м Ъ ст ь  о б н и м а ю  т е б я  о т ъ  
д у ш и .
Е щ е  сл ов о: т ы  ум Ъ л ъ  в ъ  1 8 2 2  г о д у  ж а л о  
в а ть сн  н а  т у м а н ы  н а ш е й  с л о в е с н о с т и — а  н ы н Ъ ш -  
111Й г о д ъ  и с п а с и б о  н е  с к а за л ъ  с т а р и к у  Ш и ш ­
к о в у .— К о м у  ж е  к ак ъ  н е  е м у  о б я з а н ы  м ы  н а ш п м ь  
о ж и в л е ш е м ъ ?
Барону А. А. Дельвигу.
[П ер п а я  п о л о в и н а  ш н я  1 8 2 5  г. М и х а й л о в ск о е ].
Ж д у , ж д у  п и с е м ъ  о т ъ  т е б я — и н е  д о ж д у с ь —  
н е  н р и н я л ъ -л и  т ы  о п я т ь  во у с л у ж е ш е  п о к о й н а го  
Н и к и т у — и ли  ж д е ш ь  ок а зш ? — п р о к л я т а я  оказ1я! 
р а д и  Б о г а , н а п и ш и  м нЪ  ч то  н и б у д ь : т ы  з н а е ш ь  
ч т о  я им Ъ лъ н е щ а с п е  п о т е р я т ь  Б а б у ш к у  Ч и ч е ­
р и н у  и  д я д ю  П е т р . Л ь в .— п о л у ч и л ъ  э т и  и звЪ ст!я  
б е з ъ  н р н у г о т о в л е н 1я и н а х о ж у с ь  в ъ  у ж а с н о м ъ  
п о л о ж е ш и — у т Ъ ш ь  м е н я , э т о  с в я щ е н н о й  д о л г ъ  
д р у ж б ы  с е г о  < ]с в я щ е н н а г о  ч у в с т в а > .
Ч т о  дЪ л а ю тъ  м о и  Р а з н .  С т и х .?  видЪ лъ ли  
и х ъ  Б и р у к о в ъ  Г р о зн ы й ?  о т ъ  П л е т н е в а  н е  п о л у ­
ч а ю  н и  е д и н о й  ст р о ч к и ; ч т о  м ой  О нЪ гинъ? п ро- 
д а ет ся -л и ?  к ъ  ст а т и : ск а ж и , П л е т н е в у  ч т о б ъ  о н ъ  
Л ь в у  д а в а л ъ  и з ъ  м о и х ъ  д е н е г ъ  н а  орЪ хи  а  н е  на  
к о м м и с с ш  м о и — п о т о м у  ч т о  э т о  н а п р а с н о : Т ак ов а  
б е зс о в Ъ с т н а г о  к о м м и с с ю н е р а  н Ъ тъ  и н е  б у д е т ъ .—  
П о  т в о е м ъ  отъ Ъ здЪ  п е р е ч е л ъ  я Д е р ж а в и н а  в сего  
и  в о т ъ  м о е  о к о н ч а т е л ь н о е  м н Ъ ш е. Э т о т ъ  ч у д а к ъ  
н е  зн а л ъ  ни Р у с к о й  г р а м о т ы  н и  д у х а  Р у с к а г о  
я зы к а .— < Ы о т ъ  п о ч е м у  о н ъ  и  н и ж е  Л о м о н о с о в а ]>  — 
о н ъ  н е  им Ъ лъ п о н я п я  н и  о слогЪ , ни  о  гар м о -  
n i i i— н и  д а ж е  о  п р а в и л а х ъ  с т и х о с л о ж е ш я .— В о т ъ  
п о ч е м у  о н ъ  и  д о л ж е н ъ  бЪ сить  в ся к ое  р а зб о р ч и ­
в о е  у х о .— О н ъ  п е  т ол ь к о  н е  в ы д ер ж н в а ет ъ  о д ы  
н о н е  м о ж е т ъ  в ы д ер ж а т ь  и ст р о ф ы  < и з к л ю ч а я  
ч е г о  з н а е ш ь > .  Ч т о ж ъ  въ  н ем ъ : м ы с л и  к а р т и н ы  
и д н и  ж е н  i n  и с т и н н о  п о э т  и ч е с к 1 я; читая  
е г о , к а ж е т с я , ч и т а е ш ь  д у р н о й , вольной  п ер ев и д ь  
с ъ  к а к о г о -т о  ч у д е с н а г о  п о дл и н н и к а . Е й  б о г у , Е го  
Г ен Ы  д у м а л ъ  п о  т а т а р с к и — а  р у ск о й  гр ам оты  не  
З н а л ъ  з а  н е д о с у г о м ъ . Д е р ж а в и н ъ  с о  в р ем ен ем ъ  
п е р е в е д е н н ы й  и з у м и т ь  Е в р о п у , а  мы  и зъ  гор до­
с т и  н а р о д н о й  н е  ск а ж е м ъ  в сего  ч то  мы  зн а ем ъ  
о б ъ  н е м ъ  < н е  го в ор я  у ж ъ  о его  м н н и с т е р с т в Ъ >  у  
Д е р ж а в и н а  д о л ж н о  со х р а н и т ь  б у д е т ъ  о д ъ  в осем ь  
д а  и'Ъсколько о т р ы в к о в ъ  а  п р о ч е е  с ж е ч ь — Г еш й  
е г о  м о ж н о  ср а в н и т ь  с ъ  Г е ш е м ъ  С у в о р о в а — ж аль  
ч т о  н а ш ъ  п о э т ъ  сл и ш к о м ъ  ч а ст о  к рнчалъ  пЪ ту-  
х о м ъ — д о в о л ь н о  о б ъ  Д ер ж а в и н Ъ — ч то дЪ л аеть  Ж у -  
к о в ск ш ? — П е р е д а й  мнЪ  его  м н Ъ ш е о  2 -ой  главЪ  
О п Ъ г . ,  д а  о  т о м ъ , ч то  у  м ен я  в ъ  п я л ь ц а х ъ .—  
К а к у ю  К р ы л о в ъ  в ы д ер ж а л ъ  операц1ю ? дай  
Б о г ъ  е м у  м н о п я  лЪта! Е го  м Ъ л ы ш к ъ  
х о р о ш ъ  к ак ъ  Д е м ь я н ъ  и П о к а .  Б идЪ лъ-ли  
т ы  Н . М.? и д е т ъ -л и  в п е р е д ъ  IIcT opia? гдЪ о н ъ  
о с т а н о в и т ся ?  Н е  на и збр ан Ы -л п  Р ом .? Н еб л а го ­
дар н ы е.' 6 Пушкиныхъ п о д п и с а л и  и зб и р а т ел ь н у ю  
грамоту! да двое руку  п р и л о ж и л и  з а  н су м Ъ ш ем ъ  
п и са т ь ! А  я, г р а м о т н ы й  п о т о м о к ъ  и х ъ , ч т о  я? 
гдЪ  я ...
На оборовт: Е г о  В ы с о к о б л а г о р о д и е  
М и л о -с т и в о м у  Г о с у д а р ю  
Б а р о н у  А н т о н у  А н т о н о в и ч у  
Д е л ь в и г у .
В ъ  С .-П е т е р б у р г ъ ,  





[В т о р а я  п о л ов и н а  поля 1 8 2 5  г. М и х а й л о в ск о е ].
М нЪ  д о с а д н о , ч т о  Р ы л Ъ е в ъ  м ен я  н е  п о н и -  
м а е т ъ . В ъ  ч ем ъ  дЪло? Ч т о  у  н а с ъ  п е  п о к р о п и -
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т с л ь с т в у ю т ъ  л и т ер а т у р Ъ ; и  ч т о — с л а в а  Б о г у ?  З а -  
чЪ мъ ж е  о б ъ  э т о м ъ  гов ор и ть ?  Н а п р а с н о !  Р а в н о ­
д у ш н о  п р а в и т е л ь с т в а  и п р и т Ъ с н е н п о  ц е н з у р ы  о б я ­
з а н ы  м ы  д у х о м ъ  н а ш е й  с л о в е с н о с т и . Ч е г о  ж ъ  
т е б б  болЪ е? З а г л я н и  в ъ  ж у р н а л ы ; в ъ  т е ч е ш е  
ш е с т и  лЪ тъ  п о с м о т р и , ск о л ь к о  р а з ъ  у п о м и н а л и  о  
мпТ>, ск о л ь к о  р а з ъ  м ен я  хв ал и л и  п о -д Ъ л о м ъ  и п о ­
н а п р а с н у , а  дал Ъ е... н и  г у г у !  П о ч е м у  это?  У ж ъ  
вЪ рно н е  о т ъ  г о р д о с т п  и л и  р а д и к а л и зм а  т а к о г о -т о  
ж у р н а л и с т а , нЪ тъ! В ся ш и  з н а е т ъ , ч то  х о т ь  о н ъ  
р а с п о д л н ч а й с я , н и к т о  е м у  с п а с и б о  н е  с к а ж е т ь  и  
н е  д а с т ъ  н и  5  р у б л е й : т а к ъ  у ж е  л у ч ш е  д а р о м ъ  
б ы т ь  б л а г о р о д н ы м ъ  ч ел опТ ж ом ъ. Т ы  се р д и ш ь с я  
з а  т о , ч т о  я х в а л ю сь  ш е с т и с о т л Ь т н и м ъ  д в о р я н -  
с т в о м ъ  < N B .  м о е  д в о р я н с т в о  с т а р Ъ е > .  К а к ъ  ж е  
т ы  н е  в и д и ш ь , ч т о  д у х ъ  н а ш е й  с л о в е с н о с т и  о т ­
ч а с т и  з а в и с и т ъ  о т ъ  с о с т о я ш я  п и са т ел ей ?  М ы  н е  
м о ж е м ъ  п о д н о с и т ь  н а ш и х ъ  с о ч и н е н ш  в е л ь м о ж а м ъ  
и б о  п о  с в о е м у  р о ж д е ш ю  п о ч и т а е м ъ  се б я  р а в н ы м и  
и м ъ . О тсслЪ  г о р д о с т ь  e tc . Н е  д о л ж н о  р у с с к и х ъ  
п и с а т е л е й  с у д и т ь  к а к ь  и н о з е м н ы х ъ . Т а м ъ  п и ш у т ъ  
для  д е н е г ъ , а у  н а с ъ  < к р о м Ъ  м е н я >  и з ъ т щ е с л а -  
e ia . Т а м ъ  с т и х а м и  ж и в у т ь ,  а  у  н а с ъ  г в а ф ъ  Х в о -  
с т о в ъ  п р о ж и л с я  н а  н и х ъ . Т а м ъ  Ъ ст ь  н е ч е г о — т а к ъ  
п и ш и  к н и г у , а  у  н а с ъ  Ъ ст ь  н е ч е г о — т а к ъ  с л у ж и  
д а  н е  с о ч и н я й . М и л ы й  м ой ! Т ы — п о э г ъ , и  я —  
п о э т ъ , н о  я с у ж у  бол Ъ е п р о з а и ч е с к и  и  ч у т ь  ли  
о т ъ  э т о г о  н е  п р а в ь .
143 .
В. А. Жуковскому.
[]'юнь— ш л ь  1 8 2 5  г. М и х а й л о в ск о е ].
Н е о ж и д а н н а я  м и л о ст ь  Е г о  В е л и ч е с т в а  т р о ­
н у л а  м ен я  н е с к а з а н н о , тЪ м ъ бол Ъ е ч т о  зд Ъ ш ш и  
Г у б е р н а т о р ъ  п р е д л а г а л ъ  у ж е  м нЪ  им'Ьть ж и т е л ь -  
CTBi в о  Н ск овЪ ; н о  я с т р о г о  п р и д е р ж и в а л с я  п о -  
в ел Ъ ш ю  в ы с ш а г о  н а ч а л ь с т в а —
Я  сп р а в л я л ся  о  П ск о в ск и х ъ  о п е р а т о р а х ъ ;  мнЪ  
у к а за л и  т а м ъ  н а  н Ъ к о т о р а го  В с е в о л о ж с к а г о ,  
о ч е н ь  и с к у с н а г о  п о  В е т е р и н а р н о й  ч а с т и  и  и з-  
в Ъ ст н а го  въ  у ч е н о м ъ  свЪ тЪ  п о  с в о е й  книгЪ  о б ъ  
л Ъ ч ен ш  л о ш а д е й .
Н е  см о т р я  н а  в се  э т о ,  я р Ъ ш и лся  о с т а т ь с я  
в ъ  М и х а й л о в ск о м ъ , тЪ м ъ н е  м ен Ъ е ч у в с т в у я  о т е ­
ч е с к у ю  с н и с х о д и т е л ь н о с т ь  Е г о  В е л и ч е с т в а .
Б о ю с ь  ч т о б ъ  м е д л е н н о с т ь  м о ю  п о л ь з о в а т ь с я  
М о н а р ш ей  м и л о е п ю  н е  п о ч л и  з а  н е б р е ж е ш е  или  
в о з м у т и т е л ь н о е  у п р я м с т в о .— Н о  м о ж н о  л и  в ъ  ч е-  
л ов Ъ ч еск ом ъ  сер д ц Ъ  п р е д п о л а г а т ь  ■. а к у ю  а д с к у ю  
н еб л а г о д а р н о ст ь ?
Д Ъ ло в ъ  т о м ъ  ч т о  1 0  лЪ тъ  н е  д у м а в ъ  о  с п о ­
ем  ь А и ев р и зм Ъ , н е  в и ж у  п р и ч и н ы  в д р у г ъ  о б ъ  
н е м ъ  р а з х л о п о т а т ь с я — Я  в се  ж д у  о т ъ  ч ел ов Ъ к ол ю -  
б и в а г о  с е р д ц а  И м п е р а т о р а , а в о сь -л и б о  п о зв о л и т ъ  
о н ъ  мнЪ  с о  в р е м е н е м  ь и ск а т ь  с т о р о н ы  мнЪ  п о  
с е р д ц у  и  лЪ каря п о  д о в Ъ р ч и в о ст и  с о б с т в е н н а г о  
р а з е у д к а  а  н е  п о  п р и к а з а ш ю  в ы с ш а г о  н а ч а л ь ­
с т в а —
О б н и м а ю  т е б я  г о р я ч о
А . П у ш к н н ъ .
1825 1).
М и хай л .
На оборота: В . А . Ж .
Князю П. А. Вяземскому.
[Н ачал о ш л я  1 8 2 5  г. М и х а й л о в ск о е ].
Д у м а ю  ч т о  т ы  у ж е  п о л у ч и л ъ  от в Ъ т ъ  м ой  на  
н р е д л о ж е ш я  Т е л е г р а ф а . Е сл и  е м у  н у ж н ы  ст и х и  
м о и , т о  п о ш л и  е м у  ч т о  т еб Ъ  п о п а д е т с я  <кром Т>  
О н Ъ г и н а >  е сл и  ж е  м о е  и м я , к ак ъ  с о т р у д н и к а , т о  
н е  с о г л а ш у с ь  и з ъ  б л а г о р о д н о й  г о р д о с т и , т . е . ам -  
б и ц ш : Т е л е г р а ф ъ  ч ел о в Ъ к ъ  п о р я д о ч н ы й  и ч е с т ­
н ы й —н о  в рал ь  и  н ев Ъ ж д а ; а  в р а н ь е  и  н ев Ъ ж е-  
ст в о  ж у р н а л а  дЪ л и тся  м е ж д у  е г о  и зд а т ел я м и ; в ъ  
ч а ст ь  э т у  в х о д и т ь  н е  н а м Ъ р ен ъ . Н е  см о т р я  н а  
н е р е м Ъ н у  м и н и с т е р с т в а  и  н а  у л у ч ш е ш я  ц е н з у р ы ,  
в се  т а к и  н е  м о г у  о т в Ъ ч а т ь  з а  К р а с о в с к а г о  съ  
б р а т ь ею ; п о ж а л у й , я п о д р я ж у с ь  в ы ст а в л я т ь  н о  
с т о л ь к у -т о  ш э е ъ , д а  в ъ  н акл адЪ  м о ж е т ъ  о с т а т ь с я  
ж у р н а л ъ , е с л и  т а к ъ  в о з х о щ е т ъ  Б о г ъ  д а  Б и р у ­
ко в ъ .— Я  в с е г д а  б ы л ъ  с к л о н е н ъ  а р и с т о к р а т и ч е -  
с т в о в а т ь  а с ъ  т Ъ х ъ  п о р ъ  к а к ъ  п о ш е л ъ  м о р ъ  н а  
Н у ш к и н ы х ъ  я и  п у щ е  з а ч у ф ы р и л с я :  с т и х а м и  
т о р г у ю  en  g r o s , а  с в о ю  м Ъ л о ч п у ю , л а в о ч к у  №  1, 
з а п и р а ю . К ъ  т о м у  ж е ,  м е ж д у  н а м и , б р а т ь  Л е в ъ  
у  м е н я  н а  р у к а х ъ ;  о т ъ  о т ц а  е м у  д е н е г ъ  н а  дЪ - 
в о к ъ  да  н а  ш а м п а н с к о е  н е  б у д е т ъ ;  т а к ъ  п у с к а й  
Т е л е г р а ф ъ  с ъ  н и м ъ  сд Ъ л а ет ся  и  да й  Б о г ъ  и м ъ  
о б о и м ъ  р а з т о р г о в а т ь с я  с ъ  м о е й  л егк о й  р у к и . А  
d e in a in  le s  a f fa ir e s  s e r ie u s e s . . .
К а к у ю  п Ъ сн ю  и з ъ  B e r a n g e r  п е р е в е л ъ  дядя  
В. Л.? У ж ъ  'н е  L e  b o n  D ie u  ли? О б ъ я в и  е м у  з а  
т а й н у  ч то  е г о  в ъ  т о м ъ  п о д о з р Ъ в а ю т ъ  в ъ  II . Б . 
и  ч т о  г о т о в и т с я  у ж е  с л е д с т в е н н а я  к о м и а я , с о ­
с т а в л е н н а я  и з ъ  Г р . Х в о с т о в а , М а г н и ц к а г о  и  Г -ж и  
Х в о с т о в о й  < [а в т о р а  К а м и н а ,  и  сл Ъ дств . с о п е р ­
н и ц ы  В . Л - ч а > .— Н е  х у д о  у в Ъ д о м и т ь  е г о  ч т о  у ж е  
д а в н о  б ы л ъ  бы  о н ъ  с о с л а н ъ , е сл и  н е  ч р е з в ы ч а й ­
н ая  и зв Ъ с т н о с т ь  (e x tr e m e  p o p u la r ite )  е г о  о н а с н а г о  
со сЪ д а . О п а с а ю т с я  ш у м а !— К а к ъ  ж а л ь  ч т о  у м е р ъ  
А . МЛ и  ч т о  н е  в и д а л ъ  я Д я д и н о й  тр авл и ! Н о  
Д м и т р !е в ъ  ж и в ъ , в с е  е щ е  н е  п о т е р я н о .— Я п о -  
сл а л ъ  в ъ  II  ч е  л у ,  а н е  в ъ  Т е  л ., м о ю  о п е ­
ч а т к у ,  п о т о м у  ч т о  в ъ  М о с к в у  п о ч т а  и д е т ъ  н е ­
с н о с н о  д о л г о . П о л е в о й  н а п р а с н о  о г о р ч и л ся , т ы  
н е  н а п р а с н о  п р и б а в и л ъ  ж  у  р  н  а  л ь н  ы  м  ъ , а  я 
н е д а р о м ъ  о т о з в а л с я , e l  l e  d ia b le  n ’y  p e r d  r ien . 
В о т ъ  е щ е  Э п и г р а м м а  н а  Б л а г о  н . к о т о р ы й  го- 
в о р я т ъ  к р и т и к о в а л ъ  м о п х ъ  п  р и  я т  е  л е  й.
Н е д а в н о  я ст и х а м и  к а к ъ -т о  с в и с т н у л ъ  
И  в ы д а л ъ  н х ъ  б е з ъ  п о д п и с и  м о ей ,
Ж у р н а л ь н ы й  Ш у т ъ  о б ъ  н и х ъ  с т а т е й к у  т и с н у л ъ  
II в ъ  св Ъ тъ  п у с т и л ъ  б е з ъ  п о д п и с и -ж ъ  злодЪ и!
Н о  ч т о  ж ъ ?  Н и  мнЪ , н и  п л о щ а д н о м у  ш у т у  
Н е  у д а л о с ь  п р и к р ы т ь  с в о и х ъ  н р о к а зъ :
О н ъ  п о  к о гт я м ъ  у з н а л ъ  м е н я  в ъ  м и н у т у ,
Я  п о  у ш а м ъ  у з н а л ъ  е г о  к а к ъ  р а з ъ .
О т о с л а н о  къ  II  о  л . Т ы  у ж е  д у м а ю , б о с о ­
н о ж к а , п о л о щ е ш ь с я  в ъ  м о р ск о й  л у ж и ц Ъ , а я н а -  
с л о ж д а ю с ь  д у ш н ы м ъ  з а п а х о м ъ  см о л и с т ы х ъ  н о-  
ч ек ъ  б е р е з ъ , п о д ь  к р о п и л ь н и ц е ю  П ск о в ск а г о  н еб а  
и  ж д у  ч т о б ъ  Н Ъ к то  п о в е р н у л ъ  с в е р х у  к р а н ь  и 
зо л о т ы я  д о ж д и  о с т а н о в и л и с ь — О и т а  в ъ  с т о р о н у ,  
у  н а с ъ  х о л о д н о  и  г р я з н о .— Ж д у  р а зр Б ш е ш я  м оей  
у ч а с т и .
На оборота: К н я зю  В я зе м с к о м у .
144.
*) У к а з а ш е  числа и м е с я ц а  в ы р в ан о  съ  печ атью .
552 1825. П и с ь м а  П у ш к и н а . 1825.
Князю П. А. Вяземскому.
[13 -го  ш л я  1 8 2 5  г. М и х а й л о в ск о е ].
Б р а т ъ  п и с а л ъ  мнЪ  ч т о  т ы  в ъ  Ц . С. ч т о  о н ь  
н е р е п н с а л ъ  для  т е б я  м о и  с т и х и , а  о т ъ  т е б я  ж д у  
ж д у  п и с ь м а  и  н е  д о ж д у с ь — ч то  ты ? В ъ  Р ев ел !)  
или е щ е  н'Ьтъ? и  ч т о  т в о й  Б а й р о н ъ  и ли  Б е й р о н ъ  
< T o i ,  d o n t  le  m o n d e  e n c o r  ig n o r e  le  v ra i n o m ! > .  
С е й ч а с ъ  н р о ч е л ъ  т в о и  за м Ъ ч а ш я  н а  за м Ъ ч а ш я  
Д е н и с а  н а  за м Ъ ч а ш я  Н а п о л е о н а — ч у д о — х о р о ш о !  
Т в о й  с л о г ъ  ж и в о й  и  о р и г и н а л ь н о й  т у т ъ  е щ е  ж и -  
в Ь е  и  о р и ги н а л ь н Ъ е . Т ы  х о р о ш о  сдЪ л алъ  ч т о  з а ­
с т у п и л с я  я в н о  з а  га л л и ц и зм ы . К о г д а  н и б у д ь  
д о л ж н о  ж е  в ъ  с л у х ъ  с к а з а т ь  ч т о  Р у с с к о й  м е т а ­
ф и з и ч е с к о й  я з ы к ь  н а х о д и т с я  у  н а с ъ  е щ е  в ъ  ди -  
к о м ъ  с о с т о я ш и . Д а й  Б о г ъ  е м у  к о гд а  н и б у д ь  
о б р а з о в а т ь с я  н а  п о д о б |е  ф р а н ц у з с к а г о ;  < ^ я сп а го  
т о ч н а г о  я зы к а  п р о з ы — т . е . я зы к а  м ы с л е й — > .  
О б ъ  э т о м ь  е с т ь  у  м ен я  с т р о ф ы  3  и в ъ  О нЪ г. 
З а  т в о е й  с т а т ь е ю  с л Ъ д у е т ь  м оя  о M -d  d e  S ta e l .  
Н о  н е  р а зг л а ш а й  зт а г о :  т у т ъ  е с т ь  о д н о  В е л и -  
к о д  у  ш  i е  п о с т а в л е н н о е  в о п е р в ы х ъ  р а д и  Ц е н ­
з у р ы  а в о в т о р ы х ъ  дл я  в я щ ш а г о  а н о н и м а  < ^ родъ  
о н а н и з м а  ж у р н а л ь п а г о > > . В Ъ р о я т н о  т ы  у ж е  з н а е ш ь  
Ц а р с к у ю  ко м нЪ  м и л о ст ь  и п о з в о л е ш е  п р и Ъ х а т ь  
в о  П с к о в ъ . Я  сп р а в л я л ся  о  т а м о ш н и х ъ  о п е р а т о -  
р а х ъ ;  м нЪ  р е к о м е н д у ю т ъ  В с е в о л о ж с к а г о , о ч е н ь  
и с к у с н а г о  к о н о в а л а ; у в и д и м ъ . П о к а м Ъ ст ь  д у ш а  
м о я , я н р е д п р и н я л ъ  т а к о й  л и т е р а т у р н ы й  п о д в и г и  
з а  к о т о р ы й  т ы  м е н я  р а зц а л у е ш ь : Р о м а н т и ч е с к у ю  
Т р а г е д п о !— см о т р и  м о л ч и -ж е: о б ъ  э т о м ь  з н а ю т ъ  
в е с ь м а  н е м н о п е .  Ч и т а л ъ  т ы  м о е г о  А . Ш е н ь е  въ  
т ем н и ц Ъ ? С у д и  о б ъ  н е м ъ  к ак ъ  Е з у и т ъ — п о  нам Ъ - 
р е ш ю . М и л ы й  м ой! м о е  н а м Ъ р е ш е  о б н я т ь  т еб я  
п о п л о т ь  н е м о щ н а . П р о с т и , п р о щ а й .— С ъ т о б о ю -л и  
т в о я  К н я г и н я -л е б е д у ш к а ?  к л а н я й ся  е й  о т ъ  А р з а -  
м а с с к а г о  г у с я .
13  поля.
П е р е д о  м п о й  м оя  т р а гед 1 я . Н е  м о г у  в ы т ер -  
нЪ ть ч т о б ъ  н е  в ы п и с а т ь  е я  за г л а в и и  К о м е д  i d  
о  н а с т о я щ е й  6 Ъ д  Ъ М о с к о в с к о м у  Г о ­
с у д а р с т в у ,  о  Ц.  Б о р и с Ъ  и о  Г р и ш к Ъ  
О т  р.  II и  с  а  л ъ  р а б ъ  Б о ж 1 й  А л е к с ,  с ы п ъ  
С е р г Ъ е в ъ  11 у  ш  к и п  ъ  в ъ  л Ъ т о  7 3 3 3  н а  
г о р о д и щ Ъ  В о р о н и ч Ъ .  К а к о в о ?
На оборотп: Е г о  П р е в о с х о д и т е л ь с т в у  Н и к о ­
л аю  М и х а й л о в и ч у  К а р а м з и н у . В ъ  Ц а р с к о м ъ  




[2 1 -г о  ш л я  1 8 2 5  г. М и х а й л о в ск о е ].
J e  v o u s  e c r i s  a p r e s  m ’e tr e  e n iv r e  b ien  tr is t e -  
m en t; v o u s  v o y e z  q u e  j e  t ie n s  p a r o le .
H e b ie n ! e to s -v o u s  a  R ig a ?  a v e z  v o u s  fa it  d e s  
c o n q u e te s ?  v o u s  m a r ie z -v o u z  b ien to t?  A v e z  v o u s
tr o u v e  d e s  I lo u la u s ?  m a n d c z -m o i to u t c e la  d a n s le  
p lu s g ra n d  d e ta i l,  c a r  v o u s  sa v e z  q u e  m .lg r e  m es  
r a a u v a ise s  p la is a n t c t ie s ,  j o  m ’in te r e s s o  v e r ita b le m o n t  
a to u t  c e  q u i v o u s c o n c e r n c — J e  v o u la is  v o u s  g r a n d e r  
m a is  j e  n ’en  a i p a s  l e  c o u r a g e  & u n e d is ta n c e  s i  
r o s p e c tu e u s e — P o u r  d c la  m o ra le  e t  d e s  c o n s e i ls ,  vou s  
en  a u r e z . E c o u te z  b ie n  —  1 ) A u  n om  du c i c l ,  n e  
s o y e z  c to u r d ie  q u ’a v e c  v o s  a m is  < a u  m a s c u l in >  c c u x -  
c i  n ’e n p r o f lto r o n t  que p ou r le u r p r o p r e  co m p to  a u lie u  
q u e  lo s  a m i e s  v o u s fe r o n t  du  tort; car  m o ttez  vo u s  
d a n s  la  t e te  q u e to u te s  so n t  a u ss i v a in e s  e t  a u ss i  
b a v a r d e s  q u e  v o u s -m e m e s . 2 ) P o r te z  d e s  r o b e s  co u r-  
t e s ,  ca r  vous a v e z  d e  tr e s  j o l i s  p ie d s , e t  n o  v o u s  
e b o u r if fe z  p as l e s  t e m p s , q u a n d  m em o c e  s o r a it  la  
m o d e , p u isq u o  vo u s a v o z  le  m a lh e u r  d ’a v o ir u n e  fig u re  
r o n d e . 3 ) V ou s e to s  d e v e t iu e  b ien  sa v a n te  d ep u is  
q u e lq u e  terns, m a is  . . .  n ’en  fa ite s  p a s  so m b la n t, c t  s i  
u n  h o u la u  v o u s d it , что съ  вам и  н е зд а р о в о  валь­
си р овать , n e  r ie z  p as, n o  m in a u d e z  p a s , n e p a r a isse z  
p a s  on  6tre  H ire; m o u c h e z -v o u s  . . .  d e to m u e z  la  
t e t e  e t  p a r le z  d ’a u tr o  c h o s e . I j N ’o u b lie z  p as la  d re  
dd . d o  B y ro n .
S a v e z -v o u s  p o u rq u o i j e  v o u la is  v o u s gran d er?  
n on ? la  f i l l e  p e r v e r s e , sa n s  se n t im e n t  c t  s a n s  e tc .. .  
e t  v o s  p r o m e s s e s  d o n e , le s  a v e z -v o u s  te n u e s?  a llo n s ,  
j o  n e  v o u s  en  p a r le r a i  p lu s  e t  j e  vo u s p a rd o n n e , 
d ’a u ta n t  p lu s  q u e  j e  ne m ’en  su is  so n v en u  m oi-m em e  
qu’a p res  v o tro  d ep a rt. C’i s t  s iu g u l ie r — oil d o n e  a v a is -  
j e  m a te te ?  S u r  c e , p a r lo n s  d ’a u tr e s  ch o so s .
T o u t T r ig o r sk y  c h a n to  H e  м и л а  о й  п р е ­
л е с т ь  N 3 :  н о ч и ,  e t  c e la  m e se r r e  le  c o eu r , b ier  
M -r A le x is  e t  m oi n o u s a v o n s p a r le  4  h e u r e s  d e  
s u ite . J a m a is  n o u s n ’a v o n s  eu  u n e  a u ss i lo n g u e  c o n ­
v e r s a t io n . D e v in e z  c e  q u i nous a u n i tou t-a -cou p !  
in n [o ]u i?  3) C o n f o r m i t c  d o  se n t im e n t?  J e  n’en  sa is  
r ie n . J c  m e p ro m en e  to u te s  l e s  n u its  d a n s m on ja r -  
din , j e  d is: e l le  e t a it  l a — la  p ie r r e  q u ’e l le  a h eu rtee  
e s t  su r m a ta b le , n u p res  d ’u n e h e lio tr o p e  fa n e e ;  j ’e c r is  
b ea u co u p  d e  v e r s — to u t c e la , s i  v o u s  v o u le z , r e s s e m b le  
b ea u co u p  a  d e  F am ou r, m a is  j e  v o u s  j u r e  q u ’i l  n ’e n  
e s t  r ien . S i j ’e t a is  a m o u r e u x , j ’a u r a is  eu  d im  a n  c b e  
d e s  c o n v u ls io n s  d e  r a g e  e t  d e  j a lo u s ie ,  e t  j e  n’a i dte
q u e  p iq u e ------ cep e n d a n t I’id ee  q u e  j o  n e  su is  r ien  pour
e l l e ,  q u ’a p res  a v o ir  e v e i l ld , o ccu p e  so n  im a g in a tio n  j e  
n ’a i q u ’a m u se  s a  c u r io s ite , q u e  m on s o u v e n ir  n e  la  
ren d ra  p a s  un  m o m en t p lu s  d is t r a i t e  au  m ilie u  d e  
s e s  tr io m p h e s , n i p lu s  som b ro  d a n s s e s  jo u r s  de Iri- 
s l e s s e ,  q u o  s e s  b ea u x  y e u x  s ’a tta c lie r o n t  su r q u e lq u e  
fa t  d e R ig a  a v e c  la  m em o e x p r e s io n  d ech ira u to  e t
v o lu p tu e u s e ------ n on  c e t l e  id e e  m ’e s t  in su p p o r ta b le ,
d ite s  lu i que j ’en  m o u r r a i ,-  n on , n e  le  lu i d ite s  pas; 
e l le  s ’en  m o q u er a it, c e t t e  d e l ic ie u s o  crea tu re !  M a is  
d ite s - lu i  q u e  s i  so n  co eu r  n ’a p a s  p o u r  m oi u n e  ten -  
d r e s s e  s e c r e t t e ,  un p e n ch a n t m e la n ch o liq u e  e t  m y ste -  
r ie u x  . . .  j e  la  m e p r ise , e n te n d e z -v o u s ?  o u i j e  la  
m e p r is e , m a lg r6 to u t  l ’e to n n o m e n t  q u e  d o it  lu i ca u ­
ser  un  s e n t im e n t  a u s s i  n o u v e a u .
A d ie u , M -lle  la  B a r o u n e , r e c e v e z  l ’h om n .age d e  
v o tr e  p r o s a iq u e  a d o r a te u r .
21 j u i l l e i .
P .  S . E n v o y o z  m o i la  r e c e t t e  q u e  v o u s  m ’a v e a  
p ro m ise ; j ’a i fa it  ta n t d o  f a r c e s  q u o  j e  n ’en  plus- 
M a u d i t e  v i s i t  e,  m a u d i t  d e p a r t l
П р и м Ъ ч а н ^ .
СТИХ0ТВ0РЕН1Я 1828 г .
5 3 1 . В О С П О М И Н А Л  IE . 
(т . I I  ст р . 4 9 1 ) .
См. в ъ  и с т о р ш  т е к с т а .
5 3 2 . Т Ы  И  В Ы .
(т . И , ст р . 4 9 2 ).
А в т о г р а ф ъ  п ь е с ы  н а х о д и т с я  в ъ  2 3 7 1 -й  т е т р а д и  
м о с к о в ск а го  Р у м я н ц о в с к а г о  м у з е я , Л . 1 4  об .; н а  
э т о й  ж е  ст р а н и ц Ё  к о н ч а е т с я  с т и х о т в о р е ш е  « В о с п о -  
м и н а ш е» ; п р и  п ь е с Ё  з а п и с а н ы  двЁ  помёты: в в ер х у  
«2 0  м ая  1 8 2 8 » , а  в н и з у — «2 3  м ая »; в Ё р о я т н о ,  
п о сл Ё д п ю ю  п о м Ё т у  и н у ж п о  п р и н и м а т ь  з а  д а т у  
« Т ы  и  в ы » . В п е р в ы е  п ь е с а  б ы л а  н а п е ч а т а н а  въ  
« С Ё в ер н ы х ъ  Ц в Ё т а х ъ »  н а  1 8 2 9 -й  г ., с т р . 1 1 , съ  
о ш и б к о ю  во 2 -м ъ  ст и х Ё  (« о б м а н о м ъ »  в м Ё ст о  «об -  
м о л в я сь » ), и с п р а в л е н н о й  в ъ  « С т и х о тв о р еш 'я х ъ  
А л е к с а н д р а  П у ш к и н а » , и зл . 1 8 2 9  г., ч . И , с т р . 1 2 0 , 
к у д а  о н а  в о ш л а  з а т Ё м ъ .
А . П . К е р н ъ  у к а за л а  (« Р у с с . С тар .»  1 8 8 0  г., 
я н в а р ь , 143; ср . с б о р н . Л . М а й к о в а , « И у ш к и н ъ » , 
ст р . 2 5 2 ) , п о  м н Ё н п о  П . А . Е ф р е м о в а  (С о ч и н . II ., 
и зд . С у в о р и н а , У 111 , 2 8 4 ) « б е зд о к а за т е л ь н о » , ч т о  
с т и х о т в о р е ш е  о т н о с и т с я  к ъ  А . А .  О л е н п п о й  (о б ъ  
о т н о ш ен 1 я х ъ  П у ш к и н а  к ъ  О л е н и н о й  см . в ы ш е,  
п р и м Ё ч . к ъ  №  5 2 9 ). М е ж д у  т Ё м ъ  К е р н ъ  б ы л а  
п р ава: в ъ  б у м а г а х ъ  О л е н и н о й  н а ш л а с ь  к о ш я  ст и -  
х о т в о р е ш я , с о б с т в е н н о р у ч н о  е ю  п е р е п и с а н н а я , съ  
ея  ж е  за м Ё т к о й : « А н н а  А л е к с Ё е в н а  О л е н и н а  о ш и б ­
л а сь , го в о р я  П у ш к и н у  т  ы , и н а  д р у г о е  в о с к р е ­
с е н ь е  о н ъ  п р и в е зъ  э т и  ст и х и »  ( « Р у с с . С тар .»  1 8 9 0  г., 
а в г у с т ъ , 3 9 8 ) .
Б Ё л и и ск п 1 п р и ч и сл и л ъ  «Т ы  и вы » к ъ  т Ё м ъ  
« п е р е х о д н ы м ъ »  с т и х о т в о р е ш я м ъ , в ъ  к о т о р ы х ъ  
«в и дн а ж и в а я  и с т о р и ч е с к а я  св я зь  П у ш к и н а  съ  
п р е д ш е с т в о в а в ш е й  е м у  л и т е р а т у р о й ...  в и д е н ъ  
у ж е  И у ш к и н ъ , н о  е щ е  б о л Ё е  или м е н Ё е  в Ё р н ы й  
л и т е р а т у р н ы м ъ  п р е д а ш я м ъ , е щ е  у ч е п и к ъ  п р е д -  
ш е с т в о в а в ш и х ъ  е м у  м а с т е р о в ъ , х о т я  ч а с т о  и  п о -  
б Ё ж д а ю щ ш  с в о и х ъ  у ч и т е л е й , п о э т ъ  д а р о в и т ы й , 
н о  е щ е  н е с а м о с т о я т е л ь н ы й » . Д Ё й с т в и т е л ь н о , н а ­
п и с а т ь  т а к у ю  п ь е с к у  м огл и  б ы  и  Б а т ю ш к о в ъ , и 
Ж у к о в с к ш . Е й  о с о б е н н о  п о в е з л о  у  к о м п о зи т о р о в ъ ,  
и о н а  б ы л а  п о л о ж е н а  н а  м у з ы к у  18  р а з ъ  (въ  
т о м ъ  чи слЁ  Г у р и л е в ы м ъ , Д а р г о м ы ж с к и м ъ , Р и м -  
ск и м ъ -К о р с а к о в ы м ъ ).
5 3 3 . Д А Р Ъ  Н А П Р А С Н Ы Й  
(.т. I I , с т р . 4 9 2 ).
См. в ъ  и с т о р ш  т е к с т а .
5 3 4 . К О Б Ы Л И Ц А  М О Л О Д А Я ...
(т . II , с т р . 4 9 2 ).
Ч ер н о в о й  а в т о г р а ф ъ  п ь е с ы , с ъ  п о м Ё т о й  
«6 ш н я » , н а х о д и т с я  в ъ  2 3 7 1 -й  т е т р а д и  м о с к о в ск а го  
Р у м я н ц о в ск а г о  м у з е я , л . 1 5  (на  т о й  ж е  ст р а н и ц Ё  
н а р и с о в а н ы  н Ё ск о л ь к о  с к а ч у щ и х ъ  л о ш а д е й ) . В п е р ­
в ы е о н а  бы л а  н а п е ч а т а н а  п о д ъ  н а з в а ш е м ь  « П о д ­
р а ж а ш е  А н а к р е о н у »  в ъ  « С Ё в ер н ы х ъ  Ц в Ё т а х ъ »  н а  
1 8 2 9  г ., ст р . 7 1 , а  за т Ё м ъ  в о ш л а  в ъ  « С т и х о т в о р е -  
н!я А л е к с а н д р а  П у ш к и н а » , и зд . 1 8 2 9  г ., ч . 11, ст р . 
1 2 1 , гдЁ  п о м Ё щ е н а  с р е д и  п р о и зв е д ш и й  1 8 2 8  г о д а , 
б е з ъ  заглав1я , п о  в ъ  о г л а в л ен ш  д а н  ь п о д з а г о л о -  
в окъ : « П о д р а ж а ш е  А н а к р е о н у » . В о с п о м и н а ш я  
К е р н ъ  с о х р а н и л и  ш у т к у  А н н ы  П е т р о в н ы  и б а ­
р о н е с с ы  С. М . Д е л ь в и г ъ , к о т о р ы я  в ъ  к о р р е к т у р Ё  
«С Ё в ер н . Ц в Ё т о в ъ »  о за г л а в и л и  э т о  с т и х о т в о р е ш е :  
« М а д р и г а л ъ  т а к о й -т о »  (« II . и  е г о  с о в р е м е н н и к и » , 
У , 1 4 5 — 146); К е р н ъ  н е  н а з ы в а е т ъ  н и ч ь е г о  и м ен и  
(н е  н а м ек ъ  ли зд Ё с ь  н а  О л е н и н у , з а  к о т о р о й  П у ш -  
к и н ъ  т о г д а  с е р ь е з н о  у х а ж п в а л ъ , о ч ем ъ  у п о м и -  
н а е т ъ  К е р н ъ  в ъ  с в о и х ъ  за п и ск а х ъ ? ).
П у ш к и н у  у д а л о с ь  с х в а т и т ь , г о в о р и т ь  С. Л ю -  
б о м у д р о в ъ  (« А н т и ч н ы е  м о т и в ы  въ  п о э з ш  I I — н а » , 
и зд . 2 -е ,  С п б ., 1 9 0 1 , с т р . 5 6 — 5 7 ) , н а с т о я щ ш  т о н ъ  
а н а к р е о н т и ч е с к о й  п о э з ш  в ъ  э т о м ъ  с т и х о т в о р е -  
iiiix, « п р е д с т а в л я ю щ е м ъ  п е р е л о ж е н 1 е  п Ё с н и , к о т о ­
р а я  п р и п и с ы в а е т с я  с а м о м у  А н а к р е о н у » . Э т о —  
60-я  о д а . В о т ъ  д о в о л ь н о  б л н зк ш  к ъ  п о д л и н н и к у  
п е р е в о д ъ  А . Б а ж а н о в а :
Ч т о , е р а к ш с к а я  л о ш а д к а , н а  м ен я  т а к ъ  к о со
см о т р и ш ь
И , съ  п р е з р Ё н ь е м ъ  о т б Ё г а я , з а  н ел о в к а го
соч л а?
З н а й  ж е: я е щ е  с у м Ё ю  н а  т е б я  у з д у  н а к и ­
н у т ь
И  в о з ж е й  т е б я  за с т а в л ю  п о  р и с т а л и щ у  6Ё -
ж а т ь .
Т ы  т е п е р ь  в ъ  л у г а х ъ  п а с е ш ь с я , р Ё зв о  п р ы ­
г а е ш ь  и с к а ч е ш ь ,
П о т о м у  ч т о  н е  н а ш ел ся  л ов к ш  в с а д и и к ъ  для
т е б я .
« И у ш к и н ъ ,— п р о д о л ж а е т ъ  С. Л ю б о м у д р о в ъ ,—  
д а л ъ  н е  п е р е в о д ъ , н о  п о д р а ж а ш е , н о  п о с м о т р и т е ,  
ч то  о н ъ  сдЁ л алъ ! Ч т о  м о ж е т ъ  б ы т ь  л у ч ш е  э т и х ъ  
с т и х о в ъ , т а к ъ  ж и в о  р и с у ю щ и х ъ  д и к а г о , п у г л и в а г о , 
с т е п н о г о  к о п я , к о гд а  о н ъ  ч у в с т в у е т ъ , ч т о  ег о  
волЁ  п р и х о д и т ъ  к о н е ц ъ :  « Н е  к о си с ь  п у г л и в ы м ъ  
о к о м ъ , н о г ъ  н а  в о з д у х ъ  н е  м е ч и » . Н а  п о сл Ё д н ш  
с т и х ъ  н Ё т ъ  и  н а м ек а  в ъ  п о д л и н и и к Ё , н о , вЁ- 
р о я т и о , с а м ъ  А н а к р е о н ъ  д о р о г о  бы  д а л ъ , ч т о б ы  
и м Ё ть  е г о . Е с т ь  в ъ  п ь е с Ё  и  е щ е  п е р е м Ё н а , п р и ­
д а ю щ а я  е й  д о  и зв Ё с т н о й  с т е п е н и  р у с с к и !  облика., 
к о б ы л и ц а  П у ш к и н а  п р и в е д е н а  н е  и з ъ  е р а к ш с к и х ъ ,
Пушкинъ, т. V. примЪч. 1
II П р и м ь ч а н ш . С т и х о т в о р е ш я  1 8 2 8  г .
а п зъ  к а в к а зск и х !, т а б у н о в ъ » . И с р х о в у ю  ! з д у  
П у ш к и н ъ  о ч е н ь  .н о б и л ь ; в ы у ч и л ся  о н ъ  е й  е щ е  
in , л и ц е ! ,  м н о г о  ! з д и л ъ  в е р х о м ъ , к о гд а  ж и л ъ  въ  
М и х а й л о в ск о м ъ  (П е р е п и с к а  П -н а , а к а д е м и я , и з д .,  
I ,  1 4 0 , 1 5 4 ), о д н а ж д ы  п и с а л ъ  о т т у д а  б р а т у , ч т о б ы  
т о т ъ  е м у  в ы сл а л ъ  « к н и гу  о  в е р х о в о й  ! з д ! — х о ч у  
ж е р е б ц о в ъ  в ы Ъ зж а т ь »  ( ib id ., 2 0 7 ) . В е р х о м ъ  о н ъ  
сд Ъ л адъ  з н а ч и т е л ь н у ю  ч а с т ь  п о х о д а  в ъ  А р з р у м ъ  
1 8 2 9  г.; св о й  а в т о п о р т р е т ъ  н а  л о ш а д и  о н ъ  п а б р о -  
с а д ъ  в ъ  у ш а к о в с к о м ь  а л ь б о м !  (см . в ы ш е, 
т . I V , ст р . 5 1 7 )
I I .  М . Р о ж а л и п ъ , п о л у ч и в ъ  о т ъ  А . А . Е л а ­
ги н а  с п и с о к ъ  с т и х о т в о р е ж я  б е з ъ  и м ен и  а в т о р а , 
у г а д а л ъ  е г о  са м ъ : « К о б ы л и ц а ,— п и с а л ъ  о н ъ  в ъ  
о т в ! т ъ  (« Р у с с . А р х .»  1 9 0 9 ,1 1 , 5 7 1 ) ,— т а к а я  в ещ ь ,  
к о т о р о й  н и к о м у  н е  в ы д у м а т ь  и  н е  н а п и с а т ь  к р о м !  
П у ш к и н а , э т о  ч у д о , т у т ъ  в и д е н ъ  п о э т ъ  и ст и н н ы й  
и р у с с к ш » . Б Ъ л п н ск ш , в ы с о к о  ц ! н и в ш ш  а н т о л о -  
гичссш 'я ст и х о т в о р ен 1 я  П у ш к и н а  з а  « п р о с т о т у  и 
е д и н с т в о  м ы сл и , п р о с т о д у п п е  и  в о з в ы ш е н н о с т ь  
в ъ  тоиТ), п л а с т и ч н о с т ь  п  г р а ц п о  ф о р м ы » , в ъ  п е -  
р с ч н !  н х ъ  у п о м я н у л ъ  и  р а з с м а т р п в а е м у ю  п ь е с у  
(С оч п н . Б !л н п с к а г о , и зд . В е п г е р о в а , V I ,  2 6 6 ); н е  
з а б ы л ь  о н ъ  е е  т а к ж е  в ъ  о б щ е м ъ  о б з о р !  п о э з ш  
П у ш к и н а , г о в о р я  о б ъ  е г о  aHTO.ioriu. О б ъ  о т н о ш е -  
nin П у ш к и н а  к ъ  А н а к р е о н у — см . в ъ  п р и м Ъ ч а-  
ш я х ъ  к ъ  п ь е с а м  ь 1 8 3 5  го д а .
5 3 5 . II . Д . К И С Е Л Е В У .
(т . II , ст р . 49 2 ).
Ч е т в е р о с т ш ш е  э т о  П у ш к и н ъ  п о д н и с а л ъ  п о д ъ  
с о б с т в е н н ы м ъ  п о р т р е т о м ъ , к о т о р ы й  п о д а р и л ъ  
I I .  Д . К и с е л е в у ;  п о д ъ  п и м ъ  п ом Ъ та: « 14  (26) ш н я  
1 8 2 8 , С трЪ льна»; в п е р в ы е  н а п е ч а т а н о  о н о  в ъ  
« Р у с с к . А р х и в ! »  1 8 7 4  ir. I , ст . 1 5 7 9 , съ  к о п ш , с д ! -  
л а н н о й  са м и м  ь Н . Д . К и с е л е в ы м !,, п р и п и са в ш н м ъ :  
« р у к о ю  П у ш к и н а , п о д ъ  е г о  п о р т р е т о м ъ , к о т о р ы й ,  
о ч е в и д п о , п а б р о с а н ъ  с а м и м ъ , н а п и с а н о  к а р а н д а -  
ш е м ъ » . Э т о т ъ  п о р т р е т ъ  в ъ  в о с н р о и з в е д е ш я х ъ  н е -  
и з в ! с т е н ъ .  1’а зс к а зы в а я  в ъ  п и с ь м !  к ъ  к н . II . А . 
В я зе м с к о м у  1 с е н т я б р я  1 8 2 8  г., о в е с е л о м ъ  л ! т ! ,  
п р о в е д е н н о м ! , и м ь  в ъ  П е т е р б у р г ! ,  П у ш к и н ъ  п и ­
с а л ъ , ч т о  в е л ь  « р а с п у т н ы й »  о б р а з ъ  ж и з н и  (см . 
н и ж е , п р и м Ъ ч . к ъ  №  5 4 0 ) , « п о к а  К и с е л е в ъ  и  П о л -  
т о р а ц к ш  б ы л и  зд Ъ сь » . П у ш к и н ъ  у н о м и н а е т ъ  о  
I I . К и с е л е в !  т а к ж е  в ъ  о д н о м ъ  п о с л а н ш  к ъ  Я з ы ­
к о в у  (« К ъ  т е б !  сб и р а л ся  я д а в н о » ...— см . в ы ш е, 
№  4 9 8 ). У ! з ж а я  и з ъ  П е т е р б у р г а , К и с е л е в ъ  в зя лся  
п е р е д а т ь  I I . М . Я зы к о в у  з а п и с о ч к у  П у ш к и н а  
(п и сь м о  Я зы к о в а  к ъ  б р а т у  А л -д р у  М и х -ч у , и зъ  
Д е р н т а , 2 6  i io u a  1 8 2 8  г .).
Н и к о л а й  Д и м и т р !е в и ч ъ  К и с е л е в ъ  (2 4  а п р !л я  
1 8 0 2  г.— 2 5  н о я б р я  1 8 6 9  г .), с ы п ъ  Д и м . И в а н ., 
г л а в п о п р и с у т с т в у ю щ а г о  в ъ  м о с к о в ск о й  о р у ж е й н о й  
п а л а т ! ,  б р а т ъ  П а в л а  Д и м ., в п о с л ! д с т в ш  г р а ф а , 
м и н и с т р а  г о с у д а р с т в с н н ы х ъ  п м у щ е с т в ь  и  д и п л о ­
м а т а , п  С ер г. Д и м -ч а , ж е н и в ш а г о с я  н а  Б л и з . Н . 
У ш а к о в о й , т о ж е  нр 1ятел я  П у ш к и н а ,— у ч и л ся  в ъ  
д е р п т с к о м ъ  у н и в е р с и т е т ! ,  г д !  б ы л ь  о д н о  врем я  
т о в а р и щ е м ъ  И . М . Я зы к о в а , с ъ  1 8 2 4  г. с о с т о я л ъ  
на с л у ж б !  в ъ  к о л л егш  и н о с т р а н н ы х ъ  д ! л ъ ,  съ  
1 8 2 8  г. б ы л ъ  т р е т ь и м ъ  а  с ъ  1 8 3 2  г. в т о р ы м ъ  
с е к р е т а р е м ! , р у с с к а г о  п о с о л ь с т в а  в ъ  П а р и ж ! ,  з а -  
т ! м ъ  с о в !т п и к о м ъ  п о с о л ь с т в а  въ  Л о н д о н !  (1 8 3 7  г .), 
в ъ  П а р и ж !  (1 8 4 0  г .), п сп р а в л я ю щ и м ъ  д о л ж н о с т ь  
п о в ! р е н н а г о  в ъ  д Б л а х ъ  т а м ъ  ж е  (1 8 4 1 — 1 8 5 1 ), 
у п р а в л я ю щ н м ъ  н а р н ж с к и м ъ  п о с о л ь с т в о м ъ  (1851  —
1 8 5 3 ) , п о с л а н н и к о м ъ  т а м ъ  ж е  (1 8 5 3 — 1 8 5 4 ), п о сл а н -  
н и к о м ъ  во Ф л о р е н ц ш  (1 8 5 5 — 1 8 5 9 ), п р и  В а т и к а н !  
(1 8 5 9 — 1 8 6 4 ) и , н а к о н с ц ъ , о п я т ь  во Ф л о р е н ц ш  
(1 8 6 1 — 1 8 6 9 ), г д !  и у м е р ь  (« О с т а ф ь е в с . А р х .»  I I I ,  
6 8 3 — 6 8 4 , п р п м !ч .  В . I I . С а и т о в а ). Я зы к о в ъ  п о св я -  
т и л ъ  е м у  д в а  п о сл а ш н : «С к аж и , к а к ъ  ж и т ь  м н !  
б е з ъ  т е б я » ...  (1 8 2 4  г.) и  «Я  з н а ю , д р у г ъ » ...  (1 8 2 5  г .). 
И о ж е л а ш е  П у ш к и н а  п р и н а д л е ж и т ъ  к ъ  ч и сл у  
п а п м е н ! е  у д а в ш и х с я  п о э т у  д р у ж е с к и х ъ  п о сл а н и й  
м о ж н о  п о д у м а т ь , ч т о  о н ъ  п а н и с а л ъ  э т и  ст р о к и  
н е х о ш , у с т у п а я  п р о с ь б !  п р1ятеля.
5 3 6 . П О Р Т Р Е Т Ъ .
(т . II , с т р . 49 3 ).
А в т о г р а ф ъ  п ь е с ы  н е и з в ! с т е н ъ . В п е р в ы е  п о ­
я ви л ась  о н а  в ъ  « С !в е р н ы х ъ  Ц в ! т а х ъ »  н а  1 8 2 9  г., 
ст р . 1 9 1 , с ъ  д в у м я  з в !з д о ч к а м и  в м ! с т о  п о д п и с и  и 
б е з ъ  у к а за н  in в ъ  о г л а в л ен ш  а л ь м а н а х а , и  б о л ь ш е  
н е  п е р е п е ч а т ы в а л а с ь  п р и  ж и з н и  П у ш к и н а , к о т о ­
р ы й  н е  в н е с ъ  е е  в ъ  св о и  сб о р н и к и  с т и х о т в о р е н и й  
О т н о с и т с я  о н а  п р и б л и зи т ел ь н о  к ъ  л ! т у  1 8 2 8  г.
1 с е н т я б р я  П у ш к и н ъ  н н с а л ъ  к н . II . А . В я зе м ск о м у  
и з ъ  П е т е р б у р г а ;  «я п у с т и л с я  в ъ  с в ! т ь ,  п о т о м у  
ч то  б е з щ н ю т е н ъ . Е с л и  б ъ  н е  т в о я  м'Ьдная В е н е р а ,  
т о  я б ы  с ъ  т о с к и  у м е р ъ ,— н о  о н а  ут 'Ь ш и тел ы ю  
см ’Ь ш п а  и  м и л а. Я ей  п и ш у  ст и х и . А  о н а  п р о и зв ел а  
м ен я  в ъ  св о и  св о д н и к и  (къ  ч е м у  влекли  м ен я  и 
в с ег д а ш н я я  с к л о н н о с т ь , и  н ы н Т ш п е е  с о с т о я н ь е  
м о е г о  Б л а г о н а м !р е н н а г о , о  к о ем ъ  м о ж н о  ск а за т ь , 
т о  ж е , ч т о  б ы л о  с к а з а н о  о  ег о  п е ч а т н о м  ь т е з к ! :  
е й -е й  н а м ! р е ш е  б л а го е , д а  и с п о л н с ш е  п л о х о е » ) . 
О т в ! ч а я  е м у  2 5  с е н т я б р я , В я зе м ск ш  п и са л ъ : «я 
у ж е  сл ы ш а л ъ , ч т о  т ы  в ь еш ь ся  о к о л о  м о ей  м ! д -  
п о й  В е н е р ы ... с п р о с и  е е  о т ъ  м е н я , к ак ъ  о н а  п о -  
с т у п а е т ъ  съ  т о б о ю , т а к ъ  ли к ак ъ  со  м н ою ; на  
д р у г у ю  с т о р о н у  г о в о р и т ь  и  л ю б е з н и ч а е т ъ , а  на  
м о ю  к а ш л я е т ъ » ,— и е н р а ш и в а л ъ : « к а ш е т в о и  ст и х и , 
г д !  т ы  с р а в н и в а е ш ь  м ! д н у ю  Г р а ц п о  (а н с  м ! д -  
н у ю  В е н е р у )  с ъ  б е з з а к о н н о ю  к о м етою ?  П о к а я ш  
н х ъ . Я  и з ъ  н и х ъ  з н а ю , и т о  о ш и б о ч н о , т ол ь к о  
ч е т ы р е  ст и х а » . 15  о к тя б р я  В я зе м ск ш  с о о б щ а т ь  
A . I I . Т у р г е н е в у  о П у ш к и н ! :  « ц ! л о е  л ! т о  к р у ­
ж и л ся  о н ъ  в ъ  в и х р !  п е т е р б у р г с к о й  ж и з н и , в о с п ! -  
в ал ъ  З а к р е в с к у ю ; в о т ъ  ч е т ы р е  с т и х а , к о т о р ы е  
д о ш л и  д о  м е н я » — и з д ! с ь  В я зе м ск ш  п р и в о д и т !, 
в т о р у ю  п о л о в и н у  « П о р т р е т а »  (« О с т а ф ь е в . А р  
х и в ъ » , I I I ,  179; « К ъ  б ю г р а ф ш  П -н а » , в ы н . II , М ., 
1 8 8 5 , ст р . 39).
З а к р е в с к а я , п о р т р е т ъ  к о т о р о й  н а р и с о в а л ь  
П у ш к и н ъ , и  к ъ  к о т о р о й  о т н о с я т с я  ф р и в о л ь н ы е  
н а м ек и  в ъ  ц и т п р о в а н н о м ъ  п и с ь м !  е г о  к ъ  В я з е м ­
с к о м у — А г р а ф е н а  в е о д о р о в н а ,  р о ж д е н н а я  г р а ф и н я  
Т о л с т а я  (1 8 0 0 — 1 8 7 9  гг.), д о ч ь  и з в ! с т н а г о  б и б .п о -  
ф и л а  гр. в е о д о р а  А н д р е е в и ч а , ж е н а  г ен е р а л а  12-го  
г о д а , ф и н л я н д с к а г о , в п о с л ! д с т в 1и, п о е л !  .ro.iroii 
о т ст а в к и , м о с к о в ск а го  в о е н н а г о  г е н е р а л ъ -г у б е р -  
н а т о р а  (с ъ  1 8 3 0  г. г р а ф а ) А р с . А н д р . З а к р с в с к а г о . 
« О н а » ,— р а з с к а з ы в а е г ъ  кн. А . В . М е щ е р с к ш  (« В о с -  
н о м п н а ш я » , М ., 1 9 0 1 , ст р . 1 3 5 ),— «бы л а ж е н щ и н а  
у м н а я , б о й к а я  и  и м !в ш а я  н ем а л о  н р и к л ю ч с 1п и , 
к о т о р ы м и  б ы л а  о б я за н а , к ак ъ  г о в о р и л и , св о ей  
к р а с о т Ь ». Т а к о в ы  и  д р у п е  о т зы в ы  со в р е м е н н и к о в ъ  
о  н е й . « З а к р е в ск а я  р о д и л а ,— п и с а л ъ  в ъ  183 3  г. 
В я зе м с к ш  А . I I . Т у р г е н е в у  (« О с т а ф . А р х .» , 111, 
2 2 9 ) ,— по в п р о ч е м ъ  э т о  н е  н о  ч а ст и  с у п р у ж е с к о й ,  
а о с о б ь -с т а т ь я , и н и к то  н е  з н а е т ъ , п о д ъ  к ак ое  
н а и м е и о в а ш е  п о д в е с т и  е е » . С ти хи  П у ш к и н а , н а п и ­
с а н н ы е  д р у г о й  о ч а р о в а т е л ь н о й  г р ! ш и н ц ! ,  А . II .
П р п м ь ч а д п я . С т и х о т в о р е н и я  1 8 2 8  г . 111
К е р н ъ  (« К о г д а т в о и  м л ады я  л Ь та» ...)  I I . А . П л е т н е в ъ  
(П е р е п и с к а  Г р о т а  с ъ  Ш е т н е в ы м ъ , I I I , 4 1 4 )  
о т п е с ъ  о д н а ж д ы  к ъ  З а к р е в с к о й , к о т о р а я  т о ж е  
« п о  п р и г о в о р у  св В т а  на ч е с т ь  у т р а т и л а  п р а в а » . 
К о гд а  Г р о т ъ  п о зн а к о м и л с я  с ъ  н е ю , П л е т н е в ъ  п и -  
с а л ъ  ем у : « о н а  з н а м е н и т а  п о  с т н х а м ъ  П у ш к и н а  
и Б а р а т ы н с к а г о »  (ib id ., I , 5 5 7 , 5 5 8 ). С ъ п о р -  
т р е т о м ъ , и а б р о с а н н ы м ъ  П у ш к и н ы м ъ , в п о л н В  
с х о д и т с я  в д о х н о в е н н а я  х а р а к т е р и с т и к а , к о т о р у ю  
д а л ъ  е й  Б а р а т ы н с к ш :
К а к ъ  м н о г о  т ы  в ъ  н е м н о г о  д н е й  
П р о ж и т ь , п р о ч у в с т в о в а т ь  усп Ъ ла!
В ъ  м я т е ж н о м ъ  п л а м ен и  с т р а с т е й  
К а к ъ  с т р а ш н о  т ы  п е р е я р Б л а !
Р а б а  т о м и т е л ь н о й  м е ч т ы ,
В ъ  тоск Ъ  д у ш е в н о й  п у с т о т ы  
Ч е г о  е щ е  д у ш о ю  х о ч еш ь ?
К а к ъ  М а г д а л и н а  п л а ч е ш ь  т ы —
II к а к ъ  р у с а л к а  т ы  х о х о ч е ш ь .
В Б р о я т н о , н а  ея  п о х о ж д е ш я  н а м е к а е т ъ  за м Б т к а ,  
п о м е щ е н н а я  в ъ  п е т е р б у р г с к о й  ф р а н ц у з с к о й  га-  
зе т к В  « L e  F u r e t»  (1 8 3 0  г ., №  8 1 , 8  о к т я б р я , стр . 
325): «г. В о л к о в ъ , п и с а т е л ь , з а с л у ж и в н п й  въ
п у б л и к е  и з в е с т н о с т ь  п р е к р а с н о й  к о м е .н ей  н р а в о в ъ ,  
о т р ы в к и  и з ъ  к о т о р о й  п о я в и л и сь  в ъ  о д н о м ъ  е ж е -  
н ед е .д ь н о м ъ  л и с т к е , с о б и р а е т с я  в ы п у с т и т ь  въ  
М о с к в е  к о м и к о -э п и ч е с к у ю  п о э м у , п о д ъ  н а з в а ш е м ъ  
« х \г р а ф е н о и д а » . Э т о  п р о и з в е д е т е ,  и с п о л н е н н о е  
о с о б е н н ы м и  к о л к о ст я м и , у в е р я ю т ъ , з а м е ч а т е л ь н о  
п о р т р е т а м и  и  х а р а к т е р а м и , сл о в н о  н а б р о с а н н ы м и  
п е р о м ъ  Г р и б о е д о в а  и ли  к и ст ь ю  Д о у » . « П р о  с у ­
п р у г у  З а к р е в с к а г о ,— п и с а л ъ  в ъ  1 8 4 9  г. С. Т . А к са -  
к о в ъ  с ы н у  И в а н у ,— р а з с к а з ы в а ю т ь  ч у д е с а , ц и -  
н и з м ъ  ея  п е в о з м о ж е н ъ  къ  о п и с а ш ю »  (« И . С. А к с а -  
к о в ъ  в ъ  е г о  п и с ь м а х ъ » , ч . I ,  т . II , М ., 1 8 8 8 , ст р . 
11 0 ). « Д а ж е  в ъ  гл у б о к о й  с т а р о с т и ,— г о в о р и т ь  
II . А . Е ф р е м о в ъ  (С о ч и н . I I ., и зд . С у в о р и п а , 
T i l l ,  2 8 0 ) , —  о н а  о т л и ч а л а с ь  св о и м и  э к с ц е н ­
т р и ч н ы м и  в ы х о д к а м и , у д и в л я в ш и м и  М о ск в у » . 
К о н е ч н о , э т о  б ы л а  н е  п р о с т а я  р а с п у т н и ц а ,— а 
ж р и ц а  л ю бв и , в а к х а н к а , м е н а д а , н е с л ы х а н н о  с л у ­
ж и в ш а я  м а т е р и  н а с л а ж д е н ы , с л о ж н а я  н а т у р а , въ  
к о т о р о й  ж и л а  т о м и т е л ь н а я  м еч т а ; е й  б ы л а  з н а ­
к ом а  т о с к а  д у ш е в н о й  п у с т о т ы ;  в ъ  н ей  с о ч е т а л и с ь  
р у с а л к а  п  М а г д а л и н а . Т а к а я  ж е н щ и н а , д а  е щ е  в до -  
б а в о к ъ  к р а са в и ц а , н е  м о гл а  н е  з а и н т е р е с о в а т ь  
П у ш к и н а , и  н е д а р о м ъ  о и ъ  в н е с ъ  ея  им я в ъ  св оп  
« Д о н ъ -Ж у а н ск Ш  сп и с о к ъ »  (см . в ъ  I V  т . 
ст р . 100 ). П о р т р е т ы  е я  и  е я  м у ж а  П у ш к и н ъ  з а ­
р и со в а л  ь в ъ  у ш а к о в с к о м ъ  ал ь бом Ь  (см . А л ь б о м ъ  
М о ск о в с . П у ш к и н ск . в ы с т . 1 8 8 0  г., М .,1 8 8 2 , ст р . 1 23  и 
т а б л . 12 ), Н зв В с т н ы й  с к у л ь п т о р ъ  С. И . Г а л ь б ер гъ  
н зв а я л ъ  е я  м р а м о р н ы й  б ю с т ъ  (см . «С Вв. Ц в В т ы »  
н а 1 8 2 7  г., ст р . 23); д в а  п о р т р е т а  ея  в о с п р о и з в е ­
д е н ы , вт, « Р у с с к п х ъ  п о р т р е т а х ъ »  II . И . Щ у к и н а ,  
ч. I V , № №  3 9  п  7 1 . О н ей  см . т а к ж е  « О ст а ф . 
А р х п в ъ » , I I I , 5 3 2 . В ъ  «И ск р В »  1 8 6 0  г ., 4  м а р т а , 
№  9 , ст р . 1 0 1 , п о м В щ е н а  к а р р и к а т у р а  н а  н е е  
(в о с п р о и з в е д е н н а я  у  М . К . Л ем к е , «О ч ер к и  и с т о -  
p in  р у с с к о й  ц е н з у р ы  и  ж у р н а л и с т и к и  X I X  с т о -  
лГ)т!я», М ., 1 9 0 4 , ст р . 5 9 ) . К ъ  н е й  б е з ъ  в ся к а го  
о с н о в а н ы  о т н е с е н а  в ъ  а к а д е м и ч еск о м ъ  и з д а н ы  
с о ч и н с н ш  Л е р м о н т о в а  (1 ,3 6 9 )  эп и гр а м м а  « Т о л ст о й » , 
н а п и с а н н а я  в ъ  1 8 3 0  г., к огд а  о н а  бы л а  у ж е  н е  
Т о л с т о й , а З а к р е в с к о ю .
П ь е с у  П у ш к и н а  т р у д н о  н а зв а т ь  м а д р п г а л о м ъ —  
+ а к ъ  в В р н а  и т о н к а  э т а  х а р а к т е р и с т и к а  з а м е ч а ­
т е л ь н о й  ж е н щ и н ы . Ч р е з в ы ч а й н о  м Б тк о  с р а в н е ш е  
с ъ  к о м е т о й , з а и м с т в о в а н н о е  и з ъ  а с т р о н о м ш .
П о с л е д н е ю  П у ш к и н ъ , м н о го  ч и т а в п и й , в сю  ж и зн ь  
уч и вш и й ся , п о в и д и м о м у , и н т е р е с о в а л с я . О д н а ж д ы  
(в ъ  1 8 3 6 ), к о гд а  п р и  н е м ъ  « т о л к о в а л и  о  м н и м о м ъ  
о т к р ы т 1я  о б и т а е м о с т и  л у н ы , II у ш к и н ъ  д о к а з ы в а л  !, 
н е л е п о с т ь  э т о й  в ы д у м к и , сч и т а л ъ  е е  з а  д е р зк и !  
п у ф ъ , к ак и м ъ  о п а  в п о с л Б д с т в ш  и  о к а за л а с ь , и  п о д -  
ш у ч и в а л ъ  н а д ъ  л е г к о в е р 1 е м ъ  т Ъ хъ , к о т о р ы е  п а дк и  
п р и н и м а т ь  з а  н а л и ч н у ю  м о н е т у  в ся к у ю  о т в а ж н у ю  
в ы д у м к у »  (« Ж и з н ь  п р о ж и т ь  н е  п о л е  п е р е й т и » ,  
за п и с к и  Н е и з в е с т н о й —  « Р у с с к . В Ъ стн .»  1 8 8 1 , 
с е н т я б р ь , 1 5 1 ) . Ср. п ь е с у  1 8 2 5  г . « Д в и ж е т е » .
О б ъ  о т н о ш е н ш х ъ  П у ш к и н а  к ъ  З а к р с в с к о й  
см . т а к ж е  в ъ  п р и м б ч а ш я х ъ  к ъ  № №  5 3 7  и 5 3 8 .
5 3 7 . Щ А С Т Л И В Ъ , К Т О  И З Б Р А Н Ъ  С В О Е ­
Н Р А В Н О ...
(т . I I , с т р . 4 9 4 ).
5 3 8 . Н А П Е Р С Н Н К Ъ .
(т. II , ст р . 4 9 4 ).
К а р а н д а ш н ы й  ч е р н о в о й  н а б р о с о к ъ  п ер в о й  
п ь е с ы  н а х о д и т с я  в ъ  2 3 7 1 -й  т е т р а д и  м о с к о в с к а я  
Р у м я н ц о в с к а г о  м у з е я , л. 2 2  о б . В п е р в ы е  п ь еса  
п о я в и л а сь , с ъ  н е и з в е с т н а я  н ы п е  п о д л и н н и к а , въ  
п о с м е р т н о м ъ  и з д а н ы  с о ч и н е н ы  П у ш к и н а , I X , 153 , 
а  за т В м ъ  в о ш л а  въ  и з д а 1п е  А н н е н к о в а  ( I I ,  4 4 7 ) , 
п о  сл о в а м ъ  к о т о р а я  ( ib id ., 4 7 0 )  п р е д с т а в л я е т ъ  с о ­
б о ю  « ч а ст ь  или  н а ч а л о  п ь е с ы  « Н а п е р с н и к ъ » , р а з ­
б и т о й  н а д в о е  са м и м ъ  а в т о р о м ъ » . Д р у г о й , и с ­
п р а в л ен н ы й  а в т о г р а ф ъ  н а х о д и т с я  в ъ  п р и н а д л е ­
ж а щ е й  а к а д е м ш  н а у к ъ  М а й к о в ск о й  к ол л ек ц ш  
р у к о п и с е й  П у ш к и н а  (« П . и  е г о  с о в р е м е н н и к и » , 
I V , 9 ).
В т о р а я  п ь е с а , а в т о г р а ф ъ  к о т о р о й  н ы н е  н е -  
и з в е с т е н ъ , п о я в и л а сь  в ъ  « С В в ер н ы х ъ  Ц в Ь т а х ъ »  на  
1 8 2 9  г ., ст р . 1 3 2 , съ  д в у м я  з в е з д о ч к а м и  в м е с т о  
п о д п и с и  а в т о р а , у к а з а н н о й , в п р о ч е м ъ , в ъ  о сл а в ­
л ен  in  а л ь м а н а х а , а  з а т е м ъ  в о ш л а  в ъ  «С т и х о тв о -  
р е ш я  А л е к с а н д р а  П у ш к и п а » , и зд . 1 8 2 9  г., ч. II, 
ст р . 124; (въ  а л ь м а н а х е  6 -й  с т и х ъ  ч и та л ся : «Т ан  
в ъ  с е б е  св о и  м е ч т ы » ). П о  сл о в а м ъ  А н н е н к о в а  
(см . е г о  и зд . С оч . П ., I I , 4 6 9 — 4 7 0 )  п ь е с а  « С ч а ст л и в ь , 
к то  и з б р а н ъ  с в о е н р а в н о » ...  « н е  т о л ь к о  ч т о  о т н о ­
си т с я  к ъ  о д н о м у  и  т о м у  ж е  л и ц у , н о  к а ж е т с я  
д о л ж н а  б ы л а  со с т а в л я т ь  и  о д н о  с т и х о т в о р е ш е  съ  
« Н а п е р с н и к о м ъ » . Н а  р у к о п и с и  ег о  (?) с т о и т ь , п о с л е  
о к о н ч а ш я , ссы л к а  в ъ  с л е д у ю щ е й  ф о р м е :  « E tc , e tc .  
( E t  c e te r a ) ,  к о т о р а я , п о  н а ш е м у  м н Б ш ю , и  спя- 
з ы в а е т ъ  е г о  с ъ  « Н а п е р с н и к о м ъ » . С ъ  п о к а з а ш е м ъ  
А н н е н к о в а  с х о д я т с я  с л о в а  о п и с а н ы  М а й к о в ск о й  
к о л л ек ц ш  (« I I . и  е г о  с о в р .» , 1. с .):  « н а д ъ  с т и х о -  
т в о р е ш е м ъ  « Щ а с т л и в ъ »  и п р . п р и п и с а н о  « Т в о п х ъ  
п р и з н а н ы  e t c » .— н а ч а л о  с т и х о т в о р е ш я  « II а п е р ­
с и  и  к ъ » . Д о г а д к а  А н н е н к о в а  в п о л н е  з а с л у ж и ­
ваеш ь a o n b p in : в ъ  с а м о м ъ  де.л В  о б В  п ь е с к и  п р о ­
н и к н у т ы  е д и н с т в о м ъ  и  т о н а , и  с о д е р ж а н ы . С р еди  
в а р !а н т о в ъ  п е р в о й  е с т ь  т а к ю  сти хи :
К о г о  т ы  с ъ  т а й н ы м ъ  ж д е ш ь  в о л н ен ь ем ъ ,
П р и  к ом ъ  б л е д н е е ш ь  и го р и ш ь ,
К о г о  р е в н у е ш ь  с ъ  и с т у п л е н ь е м ъ ...
Э т и  ч у в с т в а  д е й с т в и т е л ь н о  в ы р а ж а ю т с я  « п р н зп а -  
п !й , ж а л о б ъ  н В ж п ы х ъ  к р и к о м ъ » ; в о т ь  н а с т о и щ ы
Г
IV П р и м ъ ч а .ш я . С т и х о т в о р е н ш  1 8 2 8  г .
« с т р а с т и  б е з у м н ы я  и м я т е ж н ы я » , к а к ъ  г о в о р и т ь  
« Н а п ер сн и к т» » . Э т и  “Два о т р ы в к а ,— п и с а л  ь Г . С. 
Ч и р и к о в ъ , п о п я в ъ  н а м е к ъ  А н н е н к о в а , к о т о р ы й  
в ъ  1 8 5 5  г ., к о гд а  б ы л и  ж и в ы  м н о п е  с о в р е м е н ­
н ик и  П у ш к и н а  и  в ъ  числЪ  и х ъ  т а , о к о т о р о й  
н а п и с а н ы  э т и  с т и х и , н е  м о г ъ  сдЪ л ать  н р я м ы х ъ  
у к а з а н ы  (см . « Б у м а г и  А . С. П у ш к и н а » , в ы п . I, 
М ., 1 8 8 1 , ст р . 1 1 3 ),— о т н о с я т с я  п о  в сей  в Ъ р оят-  
н о с т и  к ъ  т о м у  ж е  л и ц у , к ъ  к о т о р о м у  н а п и с а н а  
в ъ  т о м ь  ж е  г о д у  п ь е с а  « П о р т р е т ъ » , т .  е . к ъ  г р а ­
ф и н !)  А г р а ф , б е д о р .  З а к р е в с к о й » . П . А . Е ф р е м о в ъ  
зам 'Ь ти лъ  (см . е г о  и з  да  Hie С оч . П ., 18 8 1  г. V , 5 3 7 ), 
ч т о  Ч и р и к о в ъ  в ы р а д и л ъ  э т о  м п И ш е « п о  н а и т н о  
с в ы ш е , н о  б е з ъ  в ся к а го  о с н о в а н ы » . Э т о  н е  п о -  
м Ъ ш а до  Е ф р е м о в у  в ъ  с в о е м ъ  п о сл Ъ д н ем ъ  и з д а н ы  
(С у в о р и н а , V I I I ,  2 7 9 )  г о в о р и т ь , ч т о  в сБ  т р и  ст и -  
х о т в о р е ш я  о т н о с я т с я  к ъ  гр а ф и п Ъ  А . 0 .  (Закрев- 
ск о й . В сЪ  т р и  п ь е с ы , о т н о с я ц р я с я  к ъ  л Ъ ту 1 8 2 8  г ., 
п р о и з в о д я т ъ  е д и н о е  и  ц Ъ л ы ю е в п е ч а т л Ъ ш е . Ч т о  
« П о р т р е т ъ »  н е  е д и н с т в е н н о е  с т и х о т в о р е ш е , п о ­
с в я щ е н н о е  П у ш к и н ы м ъ  З а к р е в с к о й ,— э т о  в и д н о и з ъ  
с л о в ь  А . И . Т у р г е н е в а  (см . п р им Ъ ч . к ъ  №  5 3 6 ), 
ч т о  Н у ш к и н ъ  « в о сп Ъ в а л ъ  З а к р е в с к у ю » , и  о с о б е н н о  
и з ъ  п о к а з а ш я  с а м о г о  п о э т а :  «Я  ей  п и ш у  с т и х и » , 
ч е г о  о б ъ  о д н о м ъ  в о с ь м и с т и ш ш  о н ъ  н е  м о г ъ  бы  
с к а за т ь . О б а  р а зс м а т р и в а е м ы я  с т и х о т в о р е ш я  
сл и т ы  е д и н с т в о м ъ  с о д е р ж а н т .  « Ж а л о к ъ  тотъ, 
к т о , сг о р а я  п л а м е н е м ъ  л ю б в и , п р и зн а н ь я  с л у ш а е т ъ  
т в о и » ...— э т и  сл о в а  п е р в о й  п ь е с ы  с о в п а д а ю т ъ  со  
сл о в а м и  в т о р о й : « т в о и х ъ  п р и з н а н ш , ж а л о б ь  н Ъ ж -  
н ы х ъ  л ов л ю  я к а ж д ы й  к р и к ъ , п о  б о ю с ь  и х ъ  п л а ­
м е н н о й  з а р а з ы » . Н а п е р с н и к ъ  к р а са в и ц ы  -  с а м ъ  
п о э т ъ , и  в ъ  е г о  п ись м Ъ  к ъ  В я з е м с к о м у  1 сен т я б р я  
1 8 2 8  г. м ы  н а х о д и м ъ  п р о з а и ч е с к и ! , в у л ь г а р н ы й  
к о м м е н т а р ы  к ъ  э т и м ъ  п р и з н а ш я м ъ  и ж а л о б а м ъ :  
« о н а  п р о и з в е л а  м е н я  в ъ  с в о и  св о д н и к и » . П у ш к и п ъ  
б ы л ъ  к ъ  З а к р е в с к о й  н е  со в сЪ м ъ  р а в н о д у ш е п ъ , и  
п р и з н а н ш  ея  и  р а з с к а з ы  о  т о м ъ , к то  е ю  б ы л ь  
« и з б р а н ъ  с в о е н р а в н о » , н е  м огл и  б ы т ь  п р !я т н ы  ея  
н а п е р с н и к у -п о э т у .
П о  « п р о ст о т Ъ  и  е д и н с т в у  м ы сл и , п р о с т о д у н п ю  
и в о з в ы ш е н н о с т и  в ъ  то н Ъ , п л а с т и ч н о с т и  и  г р а ц ш  
ф о р м ы »  Б Ъ л и н ск ы  (С б ч ., и зд . В е н г е р о в а , V I , 266 )  
п р и ч и сл и л ъ  « С ч а ст л и в ъ , к то  и з б р а н ъ » ...  к ъ  а н т о -  
л о г и ч еск и м ъ  с т и х о т в о р е ш я м ъ . « Н а п е р с н и к ъ »  БЪ - 
л и н ск и м ъ  о т м Ъ ч ен ъ  в ъ  о б щ е м ъ  о б з о р !)  п у ш к и н ­
ск о й  п о э з ы  к а к ъ  о д н а  и з ъ  л у ч ш и х ъ , « са м о б ы т -  
н ы х ъ »  п ь е с ъ  П у ш к и н а . О бЪ  он Ъ  п о л о ж е н ы  па  
м у з ы к у :  п е р в а я — В . Н . В с е в о л о ж с к и м ъ , в т о р а я —  
К . А . К а в о с о м ъ  (П б у р г с . у н и в е р е . П у ш к . сб о р н . 
С н б ., 1 9 0 0 , с т р . 9 8 , 8 4 ) .
5 3 9 . П Р Е Д Ч У В С Т В 1 Е .
(т . И , с т р . 4 9 4 ).
Ч е р н о в и к и  п ь е с ы  н а х о д я т с я  в ъ  2 3 7 1 -й  т е т ­
р а д и  м о с к о в с к а г о  Р у м я н ц о в с к а г о  м у з е я , л .л . 13  
и  1 7 (в а р 1 а н т ы — с м .в ъ  о б щ е й  с т а т ь Ъ о т е к с т Ъ ) . В п е р ­
в ы е  о н а  б ы л а  н а п е ч а т а н а  в ъ  «С Ъ в ер н ы х ъ  Ц в Ъ та х ъ »  
п а  1 8 2 9 -й  г ., с т р . 1 3 2 — 1 3 3 , с ъ  д в у м я  зв Ъ зд оч к ам и  
в м Ъ сто  п о д п и с и , н о  с ъ  у к а з а ш е м ъ  и м ен и  а в т о р а  
в ъ  о г л а в л е н ы , а  за т Ъ м ъ  в о ш л а  с ъ  и с п р а в л е ш я м и  
в ъ  « С т п х о т в о р е ш я  А л е к с а н д р а  П у ш к и н а » , и зд . 
1 8 2 9  г., ч. II, с т р . 1 3 1 — 1 3 2 , гдЪ п о м Б щ е н а  с р е д и  
с т и х о в ъ  1 8 2 8  г о д а . П о  м н Ъ ш ю  Л . И . П о л и в а н о в а  
(см . е г о  и з д а ш е  С о ч и н . I I ., т .1 ,  и зд . 3 -е , ст р  2 5 5 ) , о н а  
н а п и с а н а  в ъ  маЪ , н о  т а к а я  д а т и р о в к а  н е  н а х о ­
д и т ь  себЪ  о с н о в а  ilia  н и  в ъ  ч е р н о в о й  т е т р а д и , ни  
въ  с о б ь т я х ъ  ж и з н и  п о э т а ;  А н н е н к о в ъ  г о в о р и т ь ,
ч т о  «11р едч ув ств 1е»  «сл Ъ довал о за »  н а п и с а н н ы м и  
19  м ая  « В о с п о м и н а ш е м ъ »  и  2 6  м ая  « Д а р ъ  н а ­
п р а с н ы й » ...  (« М а т ер 1 а л ъ  дл я  6 io r p . I I — н а » , и зд . 
2 -е , с т р . 1 9 4 ), н о  э т о  п о к а з а ш е , н а  к о т о р о е  о п и ­
р а е т с я , к о н е ч н о , П о л и в а н о в ъ , сл и ш к о м ъ  н е я с н о .  
П у ш к и н ъ , г о в о р и т ь  А н н е н к о в ъ  (см . е г о  и з д а ш е  
С оч и н . П ., И , 4 7 0 ) , «хотЪ л ъ  ск р ы т ь  себ я  п о д ъ  
зв Ъ зд о ч к а м и , т а к ъ  к а к ъ  в о о б щ е  б о л ь ш а я  ч а с т ь  
ст и х о т в о р ен Ш , п о м Ъ ч ен н ы х ъ  одн Ъ м и  зв Ъ зд о ч к а м и , 
п р и н а д л е ж а л а  к ъ  з а д у ш е в н ы м ъ  л и р и ч еск и м ъ  п Ъ с-  
н я м ъ  его ; о г л а в л е ш е  а л ь м а н а х а , х в а ст л и в о  в ы ­
с т а в и в ш е е  е г о  и м я , в ъ  э т о м ъ  сл уч аЪ  п зм Ъ н и ло  
е м у » .
П у ш к и н ъ  к ак ъ  б ы  с т о я л ъ  н а  р а с п у т ь Ъ , к огда  
с о зд а л о с ь  « П р е д ч у в с т в 1 е » , о д н о  и з ъ  с а м ы х ъ  гл у -  
б о к и х ъ  ИЗЛ1ЯН1И е г о  д у ш и . Е щ е  н е  со в сЪ м ъ  бы л ъ  
з а к о н ч е н ъ , м о ж е т ъ  б ы т ь , п р о ц е с с ъ  о  р а с п р о с т р а ­
н е н ы  с т и х о в ъ  и з ъ  « А н д р е я  Ш е н ь е » ,  вскорЪ  
н ав л ек ш и ! н а  П у ш к и н а  н е с п р а в е д л и в ы й  и б е зт о л -  
к ов ы й  ‘с у д е б н ы й  п р и г о в о р ъ  (см . в ъ  Ш  т . н а с т о я щ .  
и зд . «П осл Ъ  ссы л к и  в ъ  М оск в Ъ », ст р . 350 ); б ы т ь  
м о ж е т ъ , у ж е  н а ч и н а л о с ь  р а зс л Ъ д о в а ш е  о  «Г ав -  
рилш дЪ » (см . т . I I  н а с т о я щ . и зд ., ст р . 6 0 2 — 6 0 6 ), 
т о ж е  д о с т а в и в ш е е  п о э т у  н ем а л о  т р ев ож н ь Г хъ  м и ­
н у т ь ;  нром Ъ  э т и х ъ  к р у п н ы х ъ  о г о р ч е ш й , б ы л и , к о ­
н е ч н о , и  м елк ш  H en p iaT iiocT ii. Г л а в н о е  ж е — П у ш к и ­
н у  с а м о м у  н е я с н о  б ы л о , ч т о  дЪ лать  с ъ  с о б о ю , к у д а  
и дти ; н е я с н о  б ы л о  с в о е  п о л о ж е ш е  п о  о т н о ш е н п о  
к ъ  в л а ст и  и  к ъ  о б щ е с т в у . О н ъ  в сп о м и н а л ъ  « си л у , 
г о р д о с т ь , у п о в а н ь е  и о т в а г у  ю н ы х ъ  д н е й » , по  
у ж е  н е  н а х о д и л ъ  в ъ  себЪ  п р е ж н и х ъ  ч у в ст в ъ . 
« С т а р ы й  м о й  к о л п а к ъ  и з н о ш е н ъ .. .  н е  в ъ  модЪ  
н ы н ч е  к р а сн ы й  ц в Ъ т ъ » , п и с а л ъ  о н ъ  о к о л о  т о г о  
ж е  в р е м е н и  (« В . С. Ф и л и м о н о в у » ), Б ы л о й  э н т у -  
3ia 3Mb д а в н о  и стл Ъ л ъ , и , н е  вЪ ря б о л ь ш е  в ъ  себ я , 
п о э т ъ  с п р а ш и в а л ъ : « со х р а н ю  ль к ъ  су д ь б Ъ  п р е -  
зрЪ н ье?» У  П у ш к и н а  бы л и  о с н о в а н ы  о п а с а т ь с я  за  
с в о ю  с у д ь б у ;  в ъ  ф ев р а л Ъ  1 8 2 8  г. К а т е н и н ъ  п е -  
р е д а в а л ъ  с в о е м у  п р 1ятел ю , ч т о  р а з н е с с я  с л у х ъ  о 
н о в о й  ссы лк Ъ  П у ш к и н а  (С оч и н . I I .,  и зд . Е ф р е ­
м о в а , V U I ,  1 9 0 5  г ., 29 1 ); в Ъ р о я т н о , п о в о д о м ъ  къ  
э т о м у  с л у х у  б ы л о  дЪ ло о б ъ  « А н д р еЪ  Ш е н ь е » .  
В ъ  э т о  в р ем я  о н ъ  у т Ъ ш а л ъ  се б я  м ы сл ь ю  о  ж е н ­
ск о й  л ю б в и  (см . т . I V  н а с т о я щ . и зд ., с т р . 89); въ  
с а м о й  а п а т ш  с т о й к о е  ж и з н е л ю 6 !е  х р а н и л о  ег о  
д у ш у  и н е  д а в а л о  е м у  в п а с т ь  в ъ  к р а й н е е  о т ч а н -  
n ie , и  п Ь с н ь  ск о р б и  з а в е р ш а е т с я  п р и м и р и т сл ь -  
н ы м ъ  а н к о р д о м ъ . Д р у г о й  о собЪ  о н ъ  п и са л ъ :— х о т я  
а ч т о  в ъ  и м ен и  т еб Ъ  в ъ  м о е м ъ » ,— «н о  в ъ  д ен ь  
п еч а л и , в ъ  т и ш и п Б , п р о и з н е с и  е г о  т о с к у я , ск аж и :  
е с т ь  п а м я т ь  о б о  мнЪ , е с т ь  в ъ  Mipl) с е р д ц е , гдЪ  
ж и в у  я» (см . J4® 5 7 2 ). К т о  б ы л а  для  н е г о , к о гд а  
« П р ед ч у в ст в 1 е»  е г о  т о м и л о , « а н г ел о м ъ  м и л ы м ъ » , 
с к а за т ь  т р у д н о . Б ы т ь  м о ж е т ъ ,— А . А . О л ен и н а , 
гл а за м и  к о т о р о й  П у ш к и н ъ  в о сх и щ а л ся  и  п и са л ъ  
о  н ей : « п о т у п и т ь  и х ъ  с ъ  у л ы б к о й  Л ел я — въ н и хъ  
ск р о м н ы х ъ  г р а ц ш  т о р ж е с т в о ;  п о д н и м с т ъ — а п р ел ь  
Р а ф а э л я  т а к ъ  с о з е р ц а е т ъ  Б о ж е с т в о »  (« Е я  гл а за » ). 
М о ж н о  п о с т а в и т ь  в ъ  св я зь  с ъ  эт и м и  ст и х а м и  
сл о в а  « П р е д ч у в с т в 1я»: « в зо р ъ  св о й  н Ъ ж п ы й  п о ­
д ы м и  и ль о п у с т и » . Б Ъ л и н сш й  с ч и т а л ъ  « П р е д ч у в -  
C T ie»  о д н и м ъ  и з ъ  « л у ч ш и х ъ , з а д у ш е в н ы х ъ  со -  
з д а ш й  л и р и ч еск о й  м у з ы  П у ш к и н а »  (С о ч и н ., и зд . 
В е п г е р о в а , V I ,  101; с р . и з д . С о л д а т ен к о в а , V I U ,  
1 8 6 0  г ., 3 9 5 ) . Е м у  о т ч а с т и  п о д р а ж а л ъ  К о л ь ц о в ъ  
(« П о с л е д н я я  б о р ь б а » ; см . т а к ж е  п и с . К о л ь ц о в а  къ  
Б Ъ л и н ск о м у  2 8  с е н т я б р я  1 8 3 8  г .).
П р и м ь ч а ш я . Ст и х о т в о р е н ш  1 8 2 8  г . V
5 1 0 . А  В Ъ  Н Е Н А С Т Н Ы Е  Д Н И .. .
(т . II , ст р . 4 9 4 ).
Э т а  ш у т к а  в х о д и т ъ  в ь  с о с т а в ь  п и сь м а  П у ш ­
к и н а  к ъ  к н . П . А . В я з е м с к о м у  1 с е н т я б р я  1 8 2 8  г., 
х р а н я щ е г о с я  в ъ  о с т а ф ь е в с к о м ъ  архивЪ  г р а ф а
С. Д . Ш е р е м е т е в а  и  в п е р в ы е  н а п е ч а т а н н а г о  цЪ - 
л 1к о м ъ  в ъ  сбор п и к Ъ  « С т а р и н а  и  Н о в и з н а »  V ,  
1902 , с т р . 16 — 17  (см . т а к ж е  П е р е п и с к у  П -н а , 
а к а дем и ч . и з д ., I I , 7 3 — 7 5 ). С ъ  п ер ед Ъ л к о й  н е п е -  
ч а т н ы х ъ  в ы р а ж е ш и , за м Ъ н е н п ы х ъ  в ъ  н а с т о я щ е м ъ  
д зд а н ш  т о ч к а м и , н а  п р и л и ч н ы й  л а д ъ  (« Б о г ъ  и х ъ  
п р о ст и !» )  П у ш к п п ъ  п а п е ч а т а л ъ  э т и  с т и х и  въ  
видЪ  э п и г р а ф а  ( б е з ъ  п о д п и с и )  к ъ  п е р в о й  главЪ  
« П и к о в о й  д а м ы » . К ром Ъ  т о г о , о н и  и зв Ъ ст н ы  и з ъ  
в о с п о м и н а н ш  А . П . К е р н ъ , к о т о р а я  р а зс к а зы в а л а  
(см . « П у ш к и н ъ »  Л . М а й к о в а , ст р . 2 5 2 ):  « П у ш -  
к н н ъ  р а з ъ  п о р у ч и л ъ  мнЪ п е р е с л а т ь  с т и х и  къ  
Д е л ь в и г у , гов ор я : «Д а  с м о т р и т е , са м и  н е  ч и т а й т е ,  
и  н е  за г л я д ы в а й т е » . Я  св я т о  э т о  и с п о л н и л а  и  
п ослЪ  у ж е  у з н а л а , ч т о  о н и  с о с т о я л и  в ъ  с л Б д у ю -  
щ о м ъ » ...;  т у т ъ  К е р н ъ  п р и в о д и т ь  « п р и л и ч н у ю »  
рецакцйю  с т и х о в ъ , х о т я , к о н е ч н о , Д е л ь в и г у  б ы л а  
п о с л а н а  п е р в о н а ч а л ь н а я , и  п р и б а в л я ет ъ : « эт и  
с т и х и  о н ъ  н а п п с а л ъ  у  к н я зя  Г о л и ц ы н а , в о  в р ем я  
к а р т о ч н о й  и гр ы , м Ъ лом ъ н а  р ук авЪ » (?). М а й к о в ъ  
(ib id .) за м Ъ т и л ъ , ч т о  « п р и в е д е н н ы е  ст и х и  п р и н а д ­
л е ж а т ь  н е  П у ш к и н у , а  К . 0 .  Р ы л Ъ е в у » . Д Ъ й ст в и -  
т е л ь н о , в ъ  с б о р н и к а х ъ  с т и х о т в о р е п ш  Р ы л Ъ ев а  о н и  
п е ч а т а ю т с я  к ак ъ  о к о н ч а ш е  и з в е с т н о й  са т и р ы :  
« А х ъ , гдЪ т'Ь о с т р о в а » ...  О днако, в ъ  у п о м я н у т о м ъ  
п и сь м Ъ  къ  В я з е м с к о м у , гд'!! П у ш к и н ъ  р а зс к а зы -  
в а е т ъ  е м у  о  с в о е м ъ  « р а с п у т н о м ъ »  п е т е р б у р г -  
ск о м ъ  в р е м я п р е п р о в о ж д е н ш  л Б т о м ъ  1 8 2 8  г ., э т и м ъ  
ст и х а м ъ  п р е д ш е с т в у е т ъ  т а к о е  п о к а з а ш е  п о э т а :  
«я п р о д о л ж а л ь  о б р а з ъ  ж и з н и , в о с п Ъ т ы й  м н о ю  
т а к и м ъ  о б р а з о м ъ » .. .Н . А . К о т л я р е в ск ш  (« Р ы л Ъ ев ъ » , 
С п б., 1 9 0 8 , с т р . 7 3 , 2 0 7 ) , о с н о в ы в а я с ь  н а  э т о м ъ  
п о к а з а н ш , д а ж е  н а ш с л ъ  в о з м о ж н ы м ъ  п р и п и с а т ь  
П у ш к и н у  с а т и р у  Р ы л Ъ ев а . П о сл Ъ д н я я — э т о  с р а з у  
б р о с а е т с я  в ъ  г л а за — н е  и м Ъ ет ъ , кром Ъ  ф о р м ы , р а з -  
м Ъ ра и ч е р е д о в а ш я  с т и х о в ъ , н и ч е г о  о б щ е г о  со  
с т и х а м и  П у ш к и н а , и  п р и с о е д и н е н а  и х ъ  к ъ  н ей  
п р о и з в о д и т ь  в е с ь м а  н е с у р а з н о е  в п е ч а т л Ъ ш е . О ч е ­
в и д н о , и х ъ  с о е д и н и л и  вмЪ стЪ  м а л о и н т е л л и г е н т н ы е  
и  н е  в д у м ы в а в н п е с я  н ев Ъ д о м ы е  с о б и р а т е л и  « со ч и -  
н е н ш , п р езр Ъ в ш и х ъ  п е ч а т ь » . П у ш к и н ъ  зн а л ъ  
с а т и р у  Р ы л Ъ ев а  («м нЪ  b e n e  т а м ъ , гдЪ р а с т е т ъ  
т р и н ь -т р а в а , б р а т ц ы » , ц и т и р у е т ъ  о н ъ  е е  в ъ  п нсьм Ъ  
к ъ  б р а т у  в ъ  нач алЪ  я н в а р я  1 8 2 4  г.) и  п р о с т о  
в о сп о л ь зо в а л с я  ея  л егк и м ъ , в е с е л ы м ъ  р а зм Ъ р о м ъ  
для св о е й  ш у т к и . Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ , п о к а з а ш е  
К е р н ъ  в пол нЪ  о п р а в д ы в а е т с я  сл о в а м и  п о э т а , и 
ш у т к а  П у ш к и н а  —  в п ол н Ъ  с а м о с т о я т е л ь н о е  е г о  
п р о и з в е д е т е ,  а  н е  Р ы л Ъ ев а  и  н е  «п ер едЪ л к а  
к о н ц а  с т и х о т в о р е н ш  Р ы л Ъ ев а» , к ак ъ  д у м а е т ъ  
II. О . М о р о зо в ъ  (С оч и н . II ., и зд . « П р о св Ъ щ еш я » , 
V I I I ,  4 8 8 ). О т н о с и т с я  о н а  п р и б л и з и т е л ь н о  къ  
л Ъ ту 1 8 2 8  г.; Д ел ь в и г а , к о т о р о м у  п о с ы л а л ъ  и х ъ  
П у ш к и н ъ  ч е р е з ъ  К е р н ъ , д Ъ й ст в и т ел ь н о  н е  б ы л о  
л Ъ том ъ  въ П с т е р б у р г Ъ  (см . П е р е п и с к у  П у ш к и н а ,  
II , 6 9 , 7 7 ) . Э т о  в р ем я  П у ш к и н ъ , п о  в ы р а ж е ш ю  
к н . II . А . В я зе м с к а г о  (см . в ы ш е , п р им Ъ ч . къ  
№  5 3 6 ) , « к р у ж и л ся  в ъ  вихрЪ  п е т е р б у р г с к о й  ж и зн и » .  
Н и ч т о  н е  п р о п а д а л о  в ъ  ж и т е й с к о м ъ  о п ы т Ъ  г е -  
ш а л ь н а г о  человЪ к а, и  п е р е ж н в а ш л  и  н а б л ю д е н ы  
П у ш к и н а  в ъ  э т о м ъ  « к р у ж е н ш »  п р и г о д и л и с ь  е м у  
в п о сл Ъ д ст в ш , к огд а  о н ъ  п и с а л ъ  « П и к о в у ю  д а м у »  
н в сп о м н и л ъ , м е ж д у  п р о ч и м ъ , р а з г у л ь н о е  лЪ то  
1 8 2 8  г . и  с в о и х ъ  п р !я т е л е й , за н и м а в ш и х с я  «дЪ- 
л о м ъ » . К ъ  э т о м у  к р у г у  П у ш к и н ъ  в сег д а  п п т а л ъ
н Б к о т о р у ю  сл а б о с т ь . См. е г о  п а б р о с о к ъ  1 8 1 9  г. 
(т . I V , ст р . 1 0 3 ), е г о  п р и з н а ш е  в ъ  «О нЪ гпнЪ »:  
«С т р а ст ь  к ъ  б а н к у !... Н и  л ю б о в ь  с в о б о д ы , н и  
Ф е б ъ , н и  д р у ж б а , н и  п и р ы  н е  от в л ек л и  б ъ  въ  
м и н у в ш и  го д ы  м е н я  о т ъ  к а р т о ч н о й  и г р ы » ... и 
т . п о д .
5 4 1 . А Н Ч А Р Ъ  
(т . I I ,  с т р . 49 4 .)  
См. въ  и с т о р ш  т е к с т а .
5 4 2 . У Т О П Л Е Н Н И К Ъ  
(т . I I , с т р . 4 9 5 ).
П о д л и н н и к ъ  п ь е с ы  н е и з в Ъ с т е н ъ . В п е р в ы е  
п о я в и л а сь  о н а  в ъ  « М о ск о в . В Ъ стн и кЪ » 1 8 2 9  г., 
ч. I, и зя щ н . сл о в ., с т р . 8 0 — 8 3 , с ъ  п о д з а г о л о в к о м !, 
в ъ  тек стЪ : « П р о с т о н а р о д н а я  п Ъ сн я » , а  в ъ  огл ав -  
л ен ш : « П р о с т о н а р о д н а я  с к а зк а » , а  за т Ъ м ъ  в ош л а  
в ъ  « С т и х о т в о р е ш я  А л е к с а н д р а  П у ш к и н а » , и зд . 
1 8 2 9  г ., ч . II, ст р . 114— 1 1 9 , гдЪ п о м Ъ щ ен а  п о д ъ  
1 8 2 8  г ., с ъ  о т н е с е ш е м ъ  в ъ  о г л а в л е т е  п о сл Ъ д п я го  
п о д за го л о в к а ; в ъ  э т о м ъ  и з д а п ш  б ы л ъ  и с п р а в л е п ъ  
с т и х ъ  ж у р н а л ь н о й  р ед а к ц ш : « Н а  п а л а т Ъ  м у ж ъ  
л е ж и т ъ » . 15 о к т я б р я  1 8 2 8  г . к н . П . А . В я зе м с к ш  
п и с а л ъ  А . И . Т у р г е н е в у , ч т о , п о  д о ш е д ш и м ъ  д о  
н е г о  с л у х а м ъ , П у ш к и н ъ  « н а п и с а л ъ  н а р о д н у ю  
б а л л а д у  « У т о п л е н н и к ъ » , гдЪ  м н о г о  си л ы » (« К ъ  
б ю г р а ф ш  I I — н а » , в ы п . И , М . 1 8 8 5 , с т р . 4 0 , и  
« О с т а ф ь е в с . А р х .»  Ш , 179); 3  н о я б р я  В . Д .  К о -  
м о в ск ш  с о о б щ и л ъ  о б ъ  э т о м ъ  А . М . Я зы к о в у  
(« И с т о р и ч . В Ъ стн .»  1 8 8 3  г ., д е к ., 5 2 8 ) . П ь е с а , п о  
р а з с к а з у  С. II . Ш е в ы р е в а , б ы л а  п о д а р е п а  е м у  
П у ш к и н ы м ъ  дл я  а л ь м а н а х а , к о т о р ы й  Ш е в ы р е в ъ  
х о т Ъ л ъ  и з д а т ь  к ъ  1 8 2 9  г ., н о , у Ъ зж а я  з а  г р а н и ц у ,  
Ш е в ы р е в ъ  п е р е д а л ъ  е е  П о г о д и п у , р е д а к т и р о в а в ­
ш е м у  « М о ск о в с . В Ъ стн и к ъ » .
«Э та  ж и в а я  к а р т и н а  с ъ  п р и р о д ы » — п и с а л ъ  
Н . А . П о л е в о й  (« М о с к о в с . Т е л е г р а ф ъ »  1 8 3 3  г ., 
ч. 4 9 )— « м е р т в е ц ъ , с н о в а  п л ы в у щ ш  в н и з ъ  з а  м о ­
гил ой  и  к р е с т о м ъ , п л ы в у щ ш  д о л г о  и , к а к ъ  ж и ­
в о й , к а ч а ю щ ш ея  м е ж д у  в о л н а м и  рЪ кп, н о ч н а я  
б у р я , я в л е ш е  у т о п л е н н и к а — в с е  э т о  н а ш е  р у с ­
с к о е , ч и ст о  н а р о д н о е , к а к ъ  н а р о д н ы  к а р т и н ы  п а -  
р о д н ы х ъ  ск а зо к ъ , и з о б р а ж е н н ы й  во в с т у п л е ш и  
къ  Р у с л а н у  и  Л ю дм и л Ъ ». Б Ъ л и н ск ш  (« Р а зд Ъ л е ш е  
п о э з ш  н а  р о д ы  и  в и д ы » — С о ч и н ., и зд . В е н г е р о в а ,  
V I , 1 0 3 ) въ  «У т о п л ен н и к Ъ »  видЪ лъ « п р е в о с х о д -  
н Ъ йи п и  о б р а з е ц ъ  н а ц ю н а л ь н ы х ъ  р у с с к и х ъ  бал -  
л а д ъ » . « Н и к т о  и з ъ  р у с с к и х ъ  п о э т о в ъ — п и с а л ъ  
Б Ъ л и н ск ш , к ъ  н а р о д н о м у  т в о р ч е с т в у  в о о б щ е  о т -  
н о с п в ш ш с я  п р е н е б р е ж и т е л ь н о , в ъ  о б щ е м ь  о бзор Ъ  
п у ш к и н с к о й  п о э з ш ,— н е  ум Ъ л ъ  съ  т а к и м ъ  н е п о -  
с т и ж и м ы м ъ  и с к у с с т в о м ъ  с п р ы с к и в а т ь  ж и в о й  
в о д о й  с в о е й  т в о р ч е с к о й  ф а н т а з ш  н е м н о ж к о  д у -  
х о в а т ы е  м а т е р )а л ы  н а р о д п ы х ъ  н а ш и х ъ  п Ъ сеп ъ .  
П р о ч т и т е  « Ж е н и х а » , « У т о п л е н н и к а » , «Б Ъ со в ъ »  и 
« З и м ш й  в е ч е р ь » — и в ы  у д и в и т е с ь , у в и д я , к акой  
о ч а р о в а т е л ь н ы й  M ipb п о э з ш  у м Ъ л ъ  в ы зв а т ь  п о э т ъ  
св о и м ъ  в о л ш е б н ы м ъ  ж е з л о м ъ  и з ъ  т а к п х ъ  с к у д -  
н ы х ъ  сти х1й ... И  е сл и  т а к и х ъ  ш е с ъ  у  П у ш к и н а  
н е м н о г о , в ъ  э т о м ъ , к о н е ч н о , в и н о в а т а  о г р а н и ­
ч е н н о с т ь  и  б Ъ д н о ст ь  с ф е р ы  н а ш е й  н а р о д н о й  
п о э зш » ; э т и  с т и х о т в о р е ш я  « о б р а з у ю т ъ  с о б о й  о т -  
дЪ ль ны й  м ф ъ  р у с с к о -н а р о д н о й  п о э з ш  в ъ  х у д о ­
ж е с т в е н н о й  форм'Ь» (С о ч и н ., и зд . С о л д а т ен к о в а ,
П р и м -ь ч а ш я . С т и х о т в о р е н ш  1 8 2 8  г .VI
V I I I , 1 8 6 0  г., 4 0 1 , 10 8 ). П у ш к и н у , г о в о р и т ь  А п о л -  
л о п ъ  Г р и г о р ь е в »  (С о ч и н .,1 , 5 1 2 — 5 1 3 ), « б ы л о  д а н о  
н е п о с р е д с т в е н н о е  ч у т ь е  н а р о д н о й  ж и з н и , и  д а н а  
б ы л а  н е п о с р е д с т в е н н а я  ж е  л ю б о в ь  к ъ  н а р о д н о й  
ж и зн и » ; о д н о  и з »  п о д т в ер ж д ен и и  э т о й  « н е о с п о р и ­
м ой  и с т и н ы » — « У т о п л е н н и к ъ » .
Б ъ  э п о х у  ф а л ь ш и в ы х »  л и т е р а т у р н ы х »  п р е д ­
с т а в а в ш и  о  бы тЪ  « л ю б е з н ы х »  п о с е л я н » » , «м и р ­
н ы х  ь з е м л е д е л ь ц е в » »  и  в с я ч е с к и  п р и к р а ш е н н ы х »  
т е а т р а л ь н ы х »  п е й з а н о в ъ , в »  э п о х у  С л Ь н у ш к и -  
н ы х »  и А л и п а н о в ы х ь , с т и х о т в о р ц е в ъ -к р е с т ь я н ъ ,  
о б л ы г а в ш и х ъ  к р е с т ь я н с к у ю  ж е  ж и з н ь , в ел и к ш  
п о э т ъ -б а р и н ъ  ч е с т н о  и  п р о н и к н о в е н н о  и з о б р а ­
з и л »  н а с т о я щ е г о  м у ж и к а , с ъ  е г о  м у ж и ч ь и м »  э г о ­
и з м о м » , м у ж и ч ь е й  з а п у г а н н о с т ь ю  и  м у ж и ч ь е й  ж е  
с о в е с т л и в о с т ь ю . « В »  э т о м »  с т и х о т в о р е н ш — г о ­
в о р и т ь  Л . И . П о л и в а н о в »  (см . е г о  и здан и е. С оч и н . 
т . П ., ст р . 2 0 2 — 2 0 3 ) ,— м ы  и м Ъ ем ъ  о б р а з е ц »  ба л ­
л а д ы , для  к о т о р о й  П у ш к и н »  н а ш е л »  в п о л н е  с а ­
м о б ы т н у ю  ф о р м у . Н а р о д н ы й  я з ы к »  ея  и  ч у ж д о е  
в ся к а го  в н Ъ ш п я го  у ж р а ш еш я  п о в Ф ст в о в а ш е  п р о ­
и з в о д я т »  н е о б ы к н о в е н н о  с и л ь н о е  в п е ч а т а й т е  н а  
ч и та т ел я . Ч т о  д о  с о д е р ж а ш л  э т о й  н е б о л ь ш о й  
б а л л а д ы , т о  о н о  п о л н о  г л у б о к а г о  см ы сл а . П о э т »  
п р о н и к »  в »  с а м у ю  д у ш у  р у с с к а г о  к р ест ь я н и н а :  
п р о з а  ж и з н и , н е в и д и м о м у , о ч е р с т в и л а  его ; о н »  
г о т о в ь  п о р о ю  п о д »  и г о м »  п р а к т и ч е с к и х »  с о о б -  
р а я геш й  о с к о р б и т ь  с в я т ы я  ч у в с т в а , в л о ж е н н ы я  
в »  е г о  д у ш у ;  н о  о н и  за т В м ъ  ск а зы в а ю т с я  в »  
г л у б и н Ь  е я . В п е ч а т л В ш е  п о л у ч а е т с я  т р а г и ч е с к о е ,  
к огд а  п о р у г а ш е  с в я т ы н и — л и ш е н н а г о  п о г р е б е н ы  
т р у п а — м с т и т »  з а  с е б я  е г о  п о я в л е ш е м ъ  ср ед и  
б е з с о н н о й  н о ч и  п е р е д »  о ч а м и  в о з м у т и в ш е й с я  с о ­
в е с т и .  Б а л л а д а  н м В е т ъ  з н а ч е ш е  н а р о д н а г о  п си -  
х о л о г и ч е с к а г о  э т ю д а  с о  в с е ю  р е а л ь н о ю  б ы т о в о ю  
о б с т а н о в к о ю  р у с с к о й  д е р е в н и . К а к о й  н е и з м е р и ­
м ы й  ш а г »  о т »  л о ж н ы х »  к р а с о к »  и д и л л и к о в ь  к »  
и с т и н н о  п о э т и ч е с к о м у  в о з с о з д а ш ю  н а р о д н о й  
ж и зн и !»  Н а р о д н о -б ы т о в о м у  с о д е р ж а ш ю  « п р о с т о ­
н а р о д н о й  ск а зк и »  в п ол н Ъ  с о о т в е т с т в у ю т »  та ш я  
в ы р а ж е н ы , к а к »  « т я тя , р о б я т а , у ж о , э -в о т ъ » . С ти хо-  
TBopenie о т л и ч а е т с я  с р а в н и т е л ь н ы м »  б о г а т с т в о м »  
р и о м ы  (н а п р . н е в о д » — э -в о т » ) ;  о б р а з ц о м »  з а т е й ­
л и в о ст и  м о ж е т »  с л у ж и т ь  о с т р о у м н а я  и г р а  сл о в » :  
п о  к а л а ч у — п о к о л о ч у .
1’а зс м а т р и в а я  в о п р о с »  о  в л ы н ш  н а р о д н о й  
п о э з ш  п а  П у ш к и н а , И . Э й з е н б е т ъ  (« П у ш к и н ,  
с б о р н и к »  с т у д е н т о в »  М о с к о в с . у н и в —т а » , М ., 
1 9 0 0 , ст р . 1 5 2 — 1 5 5  о ст а н о в и л с я  н а  э т о й  б а л л а д е .  
« О сн о в н о й  и д е е й  я в л я ю т с я  у г р ы з е ш я  с о в е с т и  
р ы б а к а  (?), к о т о р ы й  н е  п р е д а л »  з е м л е  т е л о  у т о ­
п л е н н и к а . С ю ж е т о м »  п о с л у ж и л о  н а р о д н о е  п р е -  
д а ш е  о б р о д я ч е м »  м е р т в е ц е , д у ш а  к о т о р а г о  н е  
м о ж е т »  у с п о к о и т ь с я , п о к а  н е  б у д е т »  с о в е р ш е н »  
о б р я д »  п о х о р о н » .  С к а за н ы  п о д о б н а г о  р о д а  с у щ е ­
с т в у ю т »  у  в с е х »  н а р о д о в » , а  п о т о м у  в е с ь м а  т р у д н о  
о т ы с к а т ь  з д е с ь  с п е щ а л ь н о  р у с с к ш  н а р о д н ы й  
BapiaiiT». Н а р о д н о е  су ев В р 1 е  в с т а в л е н о  п о э т о м »  
в »  х у д о ж е с т в е н н ы я  р а м к и . Б о я з н ь  м у ж и к а  « в в е к »  
н е  р а з о б р а т ь с я  съ  с у д о м » » ,  е г о  о б р а щ е ш е  съ  
д е т ь м и , « д ы м н а я  х а т а » — в с е  э т о  с о о т в е т с т в у е т »  
д е й с т в и т е л ь н о с т и . К а к и м и  я р к и м и  к р а ск а м и  о б ­
р и с о в а н »  у т о п л е н н и к » , к о гд а  о н »  с т у ч и т с я  у  
о к н а  .. М ы  в и д и м »  п е р е д »  с о б о ю  б ы т о в у ю  к а р ­
т и н у , м а с т е р с к и  и с п о л н е н н у ю , б е з »  л и ш н я го  ш т р и ­
ха . Р ы б а к » , и з о б р а ж е н н ы й  п о э т о м » , — ■ х а р а к т е р а  
м р а ч н а го , в ор ч л и в аго: с ъ  д й т ь м и  о н »  г р у б » ,  н е ­
г о с т е п р и и м е н » , к а к »  в и д н о  и з »  е г о  о б р а щ е ш я  къ  
н е и з в е с т н о м у  с т р а н н и к у , п р о с я щ е м у  к р о в а . Н о ,  н е ­
см о тр я  на г р у б о с т ь , е г о  н ел ь зя  н а зв а т ь  д у р н ы м »  ч е ­
л о в е к о м » . Г дБ  т у т »  н р п о т и т ь  с т р а н н и к а , к о гд а  « д о ­
м а  т е с н о  и  т е м н о » . С ам ы й  п р о с т у п о к »  р ы б а к а , к о ­
т о р о м у  сл Ь д о в а л о  б ы  за я в и т ь  п о л и ц ш  о б »  у т о п ­
л е н н и к е . м о ж е т »  б ы т ь  в п о л н е  и з в и н е н »  о с н о ­
в а т е л ь н о й  б о я зн ь ю  п р е д »  « с у д о м » »  в л а ст ей , к о ­
т о р ы й  н е  п р о ч ь  з а т я н у т ь  п о  с у щ е с т в у  п р о с т о е  
д е л о , к а к »  э т о  н е р е д к о  с л у ч а е т с я  в »  д е р е в н е .  
Д о с т а т о ч н о  у к а з а т ь  х о т я  б ы  н а  р а з с к а з »  С л е п ­
ц о в а  « М е р т в о е  т е .ю » ,  г д е  к р е с т ь я н е  и з »  б о я зн и  
п е р е д »  в л а ст я м и , и з в е щ е н н ы м и  о  н а й д е н н о м ),  
м е р т в е ц е , о к а за в ш е м с я  з д о р о в ы м »  п а р н е м  ь в »  
н е т р е з в о м »  с о с т о я ш и , у п р а ш и в а ю т »  п р о х о ж а г о  
м о л о д ц а  п р и т в о р и т ь с я  м е р т в ы м »  п р е д »  н а ч а л ь ­
с т в о м » , ч т о б ы  т о л ь к о  и з б е ж а т ь  м о г у щ и х »  п р о ­
и зо й т и  H en p ifiT iiocT eii. П о э т »  о с т а н а в л и в а ет ся  
п р е д »  в о п р о с о м » , к т о  б ы л »  у т о п л е н н и к » ;  и  д а л е е  
г о в о р и т » :  « м у ж и к у  к а к о е  дФло?» И н д и ф ф е р е н т н о е  
о т н о ш е ш е  р ы б а к а  к »  м е р т в е ц у , к »  к о т о р о м у  
р у с с к ш  ч е л о в е к »  о т н о с и т с я  съ  б о л ь ш и м »  у в а -  
ж е ш е м ъ , н е с к о л ь к о  с т р а н н о , т е м »  б о л Ь е , ч то  
о б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  р ы б а к а  на о с н о в а н ш  у к а ­
з а н н ы х »  д а н н ы х »  н е  м о ж е т »  б ы т ь  п р и зн а н а  
в п о л н е  о т р и ц а т е л ь н о й . Ч е м »  о б ъ я с н и т ь  в »  т а ­
к о м »  с л у ч а е  т о  о б с т о я т е л ь с т в о , ч т о  « съ  т о й  п о р ы  
м у ж и к »  н е с ч а с т н ы й  в »  д е н ь  у р о ч н ы й  г о ст я  
ж д е т » » .  Е сл и  м у ж и к »  о т н о с и т с я  б е з у ч а с т н о  (?) 
к ъ  ж а л к о й  с у д ь б е  н е с ч а с т п а г о , п р и х о д и т с я  о б ъ ­
я с н и т ь  п р и ч и н у  ег о  п о в т о р я ю щ е г о с я  и з »  г о д у  
в »  г о д »  с т р а х а  н е  к а к »  у г р ы з е ш е  с о в Ь с т и  за  
н е и с п о л н е н н ы й  д о л г » ,  а к а к »  с у е в е р н у ю  б о я зн ь  
п е р е д »  м е р т в е ц о м » . П р и  т а к о м »  о б ъ я с н е н ш  
у т р а ч и в а е т с я  в н у т р е н н ш  с м ы с л »  н а р о д н а г о  п о -  
B lip iii, к о т о р ы й  з а к л ю ч а е т »  в »  с е б е  э л е м е н т »  
п с и х о л о г и ч е с к и !, а  и м е н н о  у г р ы з е ш е  с о в е с т и  за  
д у р н о й  п о с т у п о к » . Е с л и  ж е  м ы  п р и м е м »  в »  р а з -  
с ч е т »  у г р ы з е ш е  с о в е с т и ,  т о  н е  с о в с е м »  п о н я т н а  
б е з у ч а с т н о с т ь  р ы б а к а  к ъ  п о г и б ш е й  ж е р т в е .  П у ш ­
к и н » , к а к »  м н е  к а ж е т с я , о б р а т и т ь  н е м н о г о  
в н и м а ш я  н а  а н а л и з »  т о г о  п р о ц е с с а , к о т о р ы й  с о ­
в ер ш а л ся  в »  д у ш е  м у ж и к а  в »  м о м е н т »  е г о  п р о ­
с т у п к а  и  в »  п о с л е д у ю щ е е  врем я ; о н »  п е р е д а л »  
н а м »  в »  х у д о ж е с т в е н н о й  р а м к е  iiO B bpie, и м й я  
в »  в и д у  о б щ у ю  б ы т о в у ю  к а р т и н у , а  н е  с а м о е  
п р е д а ш е , к а к »  п о к а з а т е л ь  н а р о д н а г о  м 1 р о со зер -  
ц а ш я . В »  э т о м »  у б е ж д а ю т »  н а с »  и  за к л ю ч и ­
т е л ь н ы е  с т и х и  б а л л а д ы . П о э т »  п е р е д а е т »  н а м »  
н а р о д н ы й  с л у х » , т о , о  ч е м »  « г о в о р я т » »  в »  п р о ­
с т о м »  н а р о д е . С л у х »  э т о т »  у ж а с н ы й , н о  для  
кого?  К о н е ч н о , для  с у е в е р н а  го п р о с т о л ю д и н а . 
Н о  н е  с к р ы т о  ли в »  э т о м »  с у е в Ь р ш  н е ч т о  у ж а с ­
н о е  дл я  и н т е л л и г е н т н а г о  ч е л о в е к а , ч т о  т а к »  
п р е к р а с н о  н а з в а л »  П у ш к и н »  « к о г т и с т ы м »  з в е ­
р е м » , с к р еб я щ и м ъ  сер д ц е? » ) (« С к у п о й  р ы ц а р ь » ). 
А в т о р »  н е  д а е т »  о г в В т а  н а  э т о т »  в о п р о с » » . К р и ­
т и к »  н е  з а м е т и т ь  г л а в н а г о ,— ч т о  м у ж и к »  о т т а л ­
к и в а е т »  м е р т в е ц а  о т »  б е р е г а  н е  р а в н о д у ш н о , а 
с о  с т р а х о м »  н е  т о л ь к о  п е р е д »  н е п р а в е д н ы м »  
с у д о м » , н о  и  п е р е д »  п р а в е д н ы м »  Б о г о м » . Н а й т и  
м е р т в о е  т В л о  с п л о ш ь  д а  р я д о м »  зн а ч и л о  в »  д о ­
р е ф о р м е н н о й  Р о с с ш  п о д в е р г н у т ь с я  о б в и п е ш ю  в »  
у б ш с т в В  и  ск о р м и ть  в с е  с в о е  д о б р о  н е с ы т ы м »  
с у д е й с к и м »  ч и н о в н и к а м » , ч т о б ы  в »  л у ч ш е м »  
с л у ч а е  б ы т ь  « о с т а в л е н н ы м »  в »  п о д о з р е н и ю . П о  
т я ж к и ! г р е х » — о т к а з »  м е р т в е ц у  в »  п о с л е д н е м  ь 
у с п о к о е н и и  И з »  с т р а х а  п о с т р а д а т ь  о т »  н е п р а в д ы  
з е м н о й  м у ж и к »  н а р у ш а е т »  п р а в д у  Б о ж ь ю , и  в »  
э т о м »  с т о л к н о в е н in  ч у в с т в »  т я ж к о  с т р а д а е т »  
р е л и п о з п а я  д у ш а . С ъ б а л л а д о й  П у ш к и н а  у д и в и ­
т е л ь н о  с о в п а д а е т »  п о  с о д е р ж а н и е  и  н а с т р о е н н о  
р а з с к а з »  г е ш а л ь н а г о  х у д о я ш и к а -п с и х о л о г а  М о ­
п а с с а н а  « С т р а х » » ; у б ш ц а , п о д о б н о  п у ш к и н с к о м у  
м у ж и к у , ж д е т »  с в о ю  ж е р т в у , к о т о р а я  п р и х о д и т »
Примьчанш. С т н х о т в о р е ш я  1828 г. VII
къ  н е м у  к а ж д ы й  г о д ъ , в ъ  д е н ь  п р е с т у п л е н а ,— и  
м е р т в е ц ъ  я в л я ет ся : «я- п р е д п о ч и т а ю ,— г о в о р и т ъ  
р а зс к а зч н к ь ,— в н о в ь  п е р е ж и т ь  в сБ  тБ  ч а с ы , к огда  
я ст о я л ъ  л и ц о м ъ  к ъ  л и ц у  со  с м е р т е л ь н о й  о п а с ­
н о ст ь ю , ч В м ъ  о д н у  т у  м и н у т у , к о г д а ... в ъ  о к о -  
ш ечкЪ  м е л ь к н у л а  б о р о д а т а я  г о л о в а » . П р о с т о т а  и  
к р а т к о ст ь  п у ш к и н с к а г о  р а зс к а за  п р о и з в о д и т ь  
б о л В е с о с р е д о т о ч е н н о е  в п е ч а т л Б ш е  у ж а с а ,  ч В м ъ  
д л и н н о е , к а к ъ  б ы  с м а к у ю щ е е  м у ч и т е л ь н о е  ч у в ­
с т в о — о г ш с а ш е  М о п а с с а н а .
5 4 3 . 19  О К Т Я Б Р Я  1 8 2 8 .
(т . I I , ст р . 4 9 6 ).
Ч е т в е р о с т и н п е  в п е р в ы е  б ы л о  н а п е ч а т а н о  в ъ  
ст а т ь Б  В . И . Г а е в с к а г о  « П р а з д н о в а ш е  л и ц е й с к и х j> 
г о д о в щ и н ъ  в ъ  П у ш к и н с к о е  в р ем я »  (« О т е ч е с т в . 
З а п и с к и »  186 1  г., т .  1 3 9 , н о я б р ь , о т д . I I , стр . 
3 1 — 3 5 ), а  в ъ  с о б р а ш я  с о ч и н е н ы  П у ш к и н а  ст а л о  
в х о д и т ь , н а ч и н а я  с ъ  и з д а н ы  1 8 8 0  г. (т . II, ст р . 2 4 0 ). 
П р и  к а к и х ъ  о б с т о л т е л ь с т в а х ъ  о н о  б ы л о  н а п и с а н о ,  
в и дн о  и з ъ  с о о б щ е п н а г о  Г а ев ск и м ъ  (т а м ъ  ж е )  
сл В д у ю щ а г о  п р о т о к о л а  с о с т о я в ш е й с я  в ъ  о б ы ч н ы й  
д ен ь  о с н о в а н ы  л и ц ея , 19  о к т я б р я , т о в а р и щ е с к о й  
сх о д к и  л и ц е и с т о в ъ  п е р в а г о  в ы п у с к а , в е д е н н а г о  
Н у ш к и н ы м ъ : «1 9  о к тя б р я  1 8 2 8 . С П б. С о б р а л и ся  н а  
н е п е л и щ Б  с к о т о б р а т ц а  к у р н о ф е 1 у с а  Т ы р к о в а  (п о  
п р о з в и щ у  к и р п и ч н о г о  б р у с а )  8  ч ел ов В к ъ  с к о т о -  
б р а т ц е в ъ , а  и м ен н о : Д ел ь в и г ъ — Т о с я , И л л и ч ев -  
ск ш — О л е сен ь к а , Я к о в л е в ъ — п а я с ъ , К о р ф ъ — дья -  
ч о к ъ -м о р д а н ъ , С т е в е н ъ — ш в е д ъ , Т ы р к о в ъ — см о тр и  
в ы ш е, К о м о в с к ы — л и са , П у ш к и н ъ  —  Ф р а н ц у з ъ  
(см В сь  обВ,з1аны  с ъ  т и г р о м ъ ):  а )  п В л и  и зв В ст н ы й  
л иц ей скШ  п е а н ъ  Л  В  т о ,  з н о й н а .  П у ш к и н ъ -Ф р а н -  
ц у з ъ  о т к р ы л ъ , и  с о г л а с е н ъ  с ъ  н и м ъ  с о ч . О л е ­
сен ь к а , ч то  д о л ж н о  в м Б сто  о б щ е у п о т р е б л я е м а г о  
п р п п В в а  Л В т о  з н о й н о  п В т ь  к ак ъ  в ы ш е  о з н а ­
ч ен о . Ь) в ел и  б ^ сВ д у . е )  в ы п и л и  в д о в о л ь  и х ъ  з д о ­
р о в ы . d) п В л и  р е ф у т а ц ш  г -н а  Б е р а н ж е р а . е )п В л и  
п Б сп ю  о  ц а р В  С о л ом он В . f )  п В л и  с к о т о б р а т с к 1е  
к у п л е т ы  п р о ш е д ш и х ъ  ш е с т и  г о д о в ъ . g )  О л е сен ь к а , 
въ  в идВ  ф р а н ц у з с к а г о  т а м б у р ъ -м а ж о р а , у т В ш а л ъ  
с о б р а в ш и х с я , h) Т ы р к о в 1 у съ  б е зм о л в с т в о в а л ъ .  
j )  то л к о в а л и  о  ги м н В  е ж е г о д н о м ъ  и  н его д о в а л и  
на в д о х н о в е ш я  с к о т о б р а т ц е в ъ . к ) П а я с ъ  п р е д с т а -  
влялъ  в о с к о в у ю  п е р с о н у . I) и  за в и д В в ъ  н а  д в о р В  
ч а съ  п е р в ы й , а  с т р а ж у  в т о р у ю , с к о т о б р а т ц ы  
р а зо ш л и с ь , п о ж е л а в ъ  д о б р а г о  п у т и  в о с п и т а н н и к у  
И м п е р а т о р с к а г о  Л и ц ея  П у ш к и н у -Ф р а н ц у з у , и ж е  
н а и и с а  сп о  г р а м о т у » . Т у т ъ  с л В д у ю т ъ  п о д п и с и  
в сВ х ъ  в о сь м и  у ч а с т н и к о в ъ  сх о д к и , с ъ  и х ъ  п р о ­
зв и щ а м и  в ъ  ск о б к а х ъ , а  за т Б м ъ , о п я т ь  р у к о ю  с а ­
м о г о  П у ш к и н а , з а п и с а н о  ч е т в е р о с т и н п е . П р о т о -  
к о л ъ  н у ж д а е т с я  в ъ  н Б к о т о р ы х ъ  п о я с н е ш я х ъ .  
«Л  Бто з н о й н о » — н а ч а л о  п ь е с ы  И л л и ч ев ск а го : «Л В то  
з н о й н о , д щ е р ь  п р и р о д ы , И д е т ъ  к ъ  н а м ъ  в ъ  ст р а н у » ;  
« с к о т о б р а т ц а м и »  л и ц е и с т ы  н а зы в а л и  д р у г ъ  д р у г а  
п о т о м у , ч т о  е щ е  п а  л и ц е й с к о й  ск ам ьВ  в ъ  с а т и -  
р и ч е с к о м ъ  ж у р н а л ь ч и к Б  « Л и ц е й с к ш  М у д р е ц ъ »  
и зо б р а ж а л и  д р у г ъ  д р у г а  в ъ  в идВ  ж и в о т н ы х ъ ; о  
« Р е ф у т а ц ш  i .  Б е р а н ж е р а » — см . п р и м В ч . к ъ  слБ - 
д у ю щ е й  п ь е с В , п В си я  о  С о л о м о н В — в В р о я т н о , 
н р о д у к т ъ  к о л л ек т и в н а г о  т в о р ч е с т в а  « с к о т о б р а т ­
ц ев ъ »  е щ е  в ъ  л и ц е В — н а ч и н а е т с я  сл овам и: «О  
С о л о м о н ъ , в ъ  Б и б л ш  п е р в ы й  п В в е ц ъ  и  п ер в ы й  
м у д р е ц ъ » ...;  к у п л е т ы  п р о ш е д ш и х ъ  ш е с т и  г о д о в ъ  — 
н а п и с а н н ы е  н а  л и ц е й с к у ю  г о д о в щ и н у  с т и х и  И л- 
л н ч ев ск а го , Д ел ь в и г а , П у ш к и н а ;  см ., к р ом В  у п о ­
м я н у т о й  с т а т ь и  Г а ев ск а го , т а к ж е  с т а т ь и  Я . К .
Г р о т а  « Л и ц ей с к ш  г о д о в щ и н ы »  (в ъ  е г о  сб о р н н к В  
«11., е г о  л и ц ей ск ш  т о в а р и щ и  и  н а ст а в н и к и » ,  
и з д . 2 - е ,  с т р . 8 2 — 8 3 ) и  К . Я . Г р о т а  « П р а зд н о в а н ю  
л и ц е й с к и х ъ  г о д о в щ и н ъ  п р и  П у ш к и н Б  и  п о сл В  
н е г о »  (« Н о в . Б р е м я »  1 9 0 9  г., №  1 2071; « II . и  е г о  
с о в р е м е н н и к и » , в ы п . X I I I ) .  Б ъ  са м ы й  д е н ь  сх о д к и  
П у ш к и н у  б ы л а  в ы д а н а  п о д о р о ж н а я  о т ъ  П е т е р ­
б у р г а  д о  Т о р ж к а  (« С т а р и н а  и  Н о в и з н а » , V ,  6 ), 
и  о н ъ  н е м е д л е н н о  в ы Б х а л ъ  в ъ  М а л и н н и к и , Т в е р ­
ск ой  г у б е р н ы ;  2 7  о к тя б р я  м ы  з а с т а е м ъ  е г о  у ж е  
в ъ  М а л и н и и к а х ъ . Л и ц е й с к у ю  г о д о в щ и н у  П у ш к и н ъ  
п о ч т и л ъ  с т и х а м и  т а к ж е  в ъ  1 8 2 5 , 1 8 2 7 , 18 3 1  и  
1 8 3 6  г о д а х ъ ; с т и х и , ч и т а н н ы е  в ъ  1 8 3 2  г., о с т а ю т с я  
н е и з в В с т н ы м и , есл и  т о л ь к о  н а п и с а н ы  н а  л и ц е й ­
с к у ю  г о д о в щ и н у  (« Б Б с т н . BceMipn. И с т о р ы »  1 8 9 9  г., 
№  1, ст р . 1 0 1 , с т . Д . 0 .  К о б е к о ) .
5 4 4 . Р Е Ф У Т А  Ц 1 Я  Б Е Р А Н Ж Е Р А .
(т . I I , с т р . 4 9 6 ).
С т и х о т в о р е ш е  б ы л о  в п е р в ы е  н а п е ч а т а н о  в ъ  
с т а т ь Б  В . П . Г а ев ск а го  « П р а з д н о в а ш е  л и ц е й с к и х ъ  
го д о в щ и н ъ  въ  п у ш к и н с к о е  в рем я » (« О т е ч е с т в .  
З а п и с к и »  1861  г ., т . 1 3 9 , н о я б р ь , о т д . 11, ст р . 36), 
а  в ъ  с о б р а ш я  с о ч и н е н ы  П у ш к и н а  ст а л о  в х о д и т !, 
н а ч и н а я  со  в т о р о г о  и з д а н ы  Г. Н . Г е н н а д и , 1 8 7 0  г., 
К о е-к а к ш  в ар ган ты  к ъ  т е к с т а м ъ  и з д а ш й  Г е н ­
н а д и  и  п е р в а г о  е ф р е м о в с к а г о  (1 8 8 0  г. II , 2 4 0 )  
б ы л и  у к а за н ы  Г . С. Ч и р и к о в ы м ъ  ( « Р у с с . А р х .»  
1 8 8 1 , I; « Б у м а г и  А . С. П у ш к и н а » , в ы п . I , М ., 
1 8 8 1 , с т р . 1 1 3 - 1 1 4 ) .
« Р е ф у т а ц ш »  п В л а с ь  н а  сх о д к В  л и ц е и с т о в ъ  
п е р в а г о  в ы п у с к а  19  о к т я б р я  1 8 2 8  г . (см . п р н м Б -  
ч а ш я  к ъ  п р е д ы д у щ е й  п ь е с В ) , о  ч е м ъ  б ы л о  з а п и ­
с а н о  Н у ш к и н ы м ъ  в ъ  ю м о р и с т и ч е с к о м ъ  п р о т о к о л Б  
с о б р а ш я . П о  сл о в а м ъ  Н . В . Г ер б ел я  ( Р у с с к а г о )  
в ъ  п р е д и с л о в ш  к ъ  « С т и х о т в о р е н ы м ъ  А . С. П у ш ­
к и н а , н е  в о ш е д ш и м ъ  в ъ  п о с л В д н е е  с о б р а ш е  е г о  с о ­
ч и н е н и й , Б е р л ., 1 8 6 1 , ст р . I X , « А н н е и к о в ы м ъ  п о ­
л о ж и т е л ь н о  д о к а з а н о » , ч т о  э т о  с т и х о т в о р е ш е — н е  
П у ш к и н а ; гдВ  и  к ак ъ  э т о  « д о к а з а н о » , Г е р б е л ь н е  
с о о б щ а е т ъ . О д н а к о , с т о л ь  б л и зк ы  П у ш к и н у  ч е -  
л ов Б к ъ  п  в о о б щ е  д о с т о в В р п ы й  л и т е р а т у р н ы й  св н -  
д В т ел ь , к а к ъ  к н . 11. А . В я з е м с к ы , ч и т а я  б е р л и н ­
ск и! т о м и к ъ , зая в и л а ., ч т о  « Р е ф у т а ц ш » — « р В ш и -  
т е л ь н о  П у ш к и н а »  (« С т а р и н а  и Н о в и з н а » , У 111, 3 3 ) . 
С т и х о т в о р е ш е  п В л о сь  и  б ы л о  з а п и с а н о  1 9  о к тя б р я  
1 8 2 8  г ., н о  н а п и с а н о  м о г л о  б ы т ь  и  р а н ь ш е . О н о  
с л у ж и т ъ  о т в В т о м ъ  н а  ф р а н ц у з с к у ю  п а т р ш т и ч е -  
с к у ю  п В с е н к у  « S o ld a t, t ’en  s o u v ie n s - t u » . . . ; о н а  н е ­
п р а в и л ь н о  п р и п и с а н а  Б е р а н ж е , ч т о  о б ъ я с н я е т с я  
ш и р о к о ю  п о п у л я р н о с т ь ю  э т о г о  п о э т а , к а к ъ  л у ч -  
ш а г о  и з ъ  в сВ х ъ  ф р а н ц у з с к и х ъ  « c h a n so n n ie r s »  (въ  
б е зп о р я д о ч н о м ъ  б а г а ж В , с ъ  к о т о р ы м ъ  в о зв р а ­
щ а е т с я  в ъ  Р о с ы ю  г р а ф ъ  Н у л и н ъ , п м В е т с я  и  
«п о сл В д н я я  п Б сн я  Б е р а н ж е р а » ) .  Е е с л о ж и л ъ  E m ile  
D e b r a u x  (1 7 8 8 — 1 8 3 1 ) , п о п у л я р н ы й  в о  Ф р а н ц ы  
п о э т ъ  б у р ж у а з н о -д е м о к р а т и ч е с к о й  о к р а ск и . Б е ­
р а н ж е  (см . е г о  « O e u v r e s  c o m p le te s » , P a r ., 1853 , 
р р . 5 4 3 — 5 4 4 , 6 3 6 ) п о с в я т и л ъ  е г о  п а м я т и  о ч ен ь  
т е п л о е  с т и х о т в о р е ш е , н а  г о л о с ъ  е г о  л у ч ш е й  п Б -  
с е н к и  (« S o ld a t ,  t ’en  s o u v ie n s -tn » ...) ,  в ъ  к о т о р о м ъ  
гов ор и л ъ : « D e b r a u x  d ix  a n s  r e g n a  su r  la  g o g u e t te . . .  
du p a u v r e  p e u p le  i l  c h a n ta  le s  a m o u r s» ...  И Б с е н к а  
Д е б р о  б ы л а  о ч е н ь  р а с п р о с т р а н е н а ;  и зв Б с т н ы  е щ е  
двВ  р у с с ю я  н а р о д ы  н а  н ее; о д н а  п р и п и с ы в а е т с я  
к н я зю  А . С. Г о л и ц ы н у  (см . « О с т а ф ь е в с . А р х и в ъ » ,  
1, 675; О т ч е т ъ  И . П у б л . Б и б л ю г . з а  1 8 7 0  г., 
ст р . 1 3 4 ), д р у г а я , в ы зв а н н а я  В о с т о ч н о й  к а м п а ш е й ,
VIII П р и м ь ч а ш я . Ст и х о т в о р е ш я  1 8 2 8  г .
п р и н а д л еж и ш ь  кн. П . А . В я з е м с к о м у  (о Н е  п о ­
м н и т е ? » — С о ч п н . В я з е м с к а г о , X I ,  1 1 5 — 116 ).
Н а  в о с п о м и н а ш я  о ф р а н ц у з с к и х ъ  п о б Ъ д а х ъ  
П у ш к и н ъ  о т в Ъ ти л ъ  н а п о м и и а ш е м ъ  о  п о р а ж е н ш х ъ  
ф р а п ц у з о в ъ  п  н а р о ч н о  в зя л ъ  г р у б о в а т ы й  и  х в а ­
ст л и в ы й  с о л д а т с к и !  т о н ъ . П Ъ сн я  Д е б р о  задЪ в ал а  
е г о  к ак ъ  п а т р ш т а , и  о н ъ  с ъ  г о р д о с т ь ю  в сп о м н и л ъ  
о  С ув ор ов Ъ , 1 2 -м ъ  годЪ  и  в зя т !и  П а р и ж а . А л е ­
к с а н д р у  1 п о э т ъ  д а ж е  п р о щ а л ъ  с в о е  г о н е н ь е  за  
т о , ч т о  « о н ъ  в зя л ъ  П а р и ж ъ »  («19  ок тя б р я »  1 8 2 5  г.).
5 4 5 . О Т В Ъ 'Г Ъ  К А Т Е Н И Н У .
(т . 11, с т р . 4 9 6 ).
А п т о г р а ф ъ  п ь е с ы , п а  о д н о м ъ  л истЪ  с ъ  « А п -  
ч а р о м ь » , н а х о д п в п п й с я  у  П . В . А н н е н к о в а , а п о -  
т о м ъ  у  Л . Н . М а й к о в а , н ы н Ъ  п р и н а д л е ж и т ъ  в е ­
л и к о м у  к н я зю  К о н с т а н т и н у  К о н с т а н т и н о в и ч у ;  н а  
н ем ъ  п ом Ъ ты : « 1 0  н о я б р я  1 8 2 8 , М а л и п п и к и » . 
В п е р в ы е  «О твЪ тъ  К а т е н и н у »  б ы л ъ  п а п е ч а т а н ъ  
в ъ  «С Ъ в ер п ы хъ  Ц в Ъ та х ъ »  н а  1 8 2 9 -й  г ., с т р . 1 2 0 — 121 , 
(см . п и с ь м о  И -н а  к ъ  Д е л ь в и г у  о т ъ  с е р е д и н ы  н о ­
я бр я  1 8 2 8  г .), а  за т Ъ м ъ  в о ш е л ъ  в ъ  « С т и х о т в о р сш л  
А л е к с а н д р а  П у ш к и н а » , и зд . 1 8 2 9  г., ч . II , ст р . 
122— 1 2 3 . Ч и т а т е л и  «СЪв. Ц в Ъ то и ъ »  и  « С т и х о тв о -  
р е н ш »  н е  м огл и  п о н я т ь  к а к ъ  сл Ъ д у е т ъ  «О твЪ та», 
п о т о м у  ч т о  п о с л а ш е  К а т е н и н а , н а  к о т о р о е  отвЪ - 
ч а д ъ  П у ш к п н ъ , т о г д а  е щ е  п е  б ы л о  н а п е ч а т а н о .  
В ъ  т Ъ х ъ  ж е  «СЪв. Ц в Ъ т а х ъ »  б ы л о  п о м Ъ щ ен о  с т и ­
х о т в о р ен и е  К а т е н и н а  с Р у с к а л  б ы л ь » , съ  та к о й  
за м Ъ т к о й  и зд а т ел я : « З а  с т и х о т в о р е ш е  c ie  о б я за н ы  
м ы  А . С. П у ш к и н у , к о т о р ы й  д о с т а в и л ъ  н а м ъ  о н о е  
п р и  сл Ъ д у ю щ ем ъ  п и сь м ’Ъ: П . А . К а т е н и н ъ  д а л ъ  
мнЪ  п р а в о  р а с п о л а г а т ь  э т и м ъ  п р е к р а с н ы м ъ  ст и -  
х о т в о р е ш е м ъ . Я  у в Ъ р е н ъ , ч т о  в а м ъ  б у д е т ъ  n p i-  
я т н о  у к р а с и т ь  н м ъ  в а ш и  С Ъ в ер н ы е Ц в Ъ ты » . 
Р а з ъ я с н я я  с м ы сл ъ  и  п р о и с х о ж д е ш е  «О твЪ та К а ­
т е н и н у » , I I . В . А п п е н к о в ъ  (« М а т ер 1 а л ы  для  6 io r p . 
П -н а » , п з д .'1 8 5 5  г ., с т р . 57 ) го в о р и т ъ : «в ъ  р а зск а зЪ  
П . А . К а т е п и н а  к н я зь  В л ади м 1р ъ  п р и с у т с т в у е ш ь  
н а  с о с т я з а н ш  п Ъ в ц о в ъ  и п р и с у ж д а е ш ь  ж е н о п о д о б ­
н о м у  гр е к у -п Ъ в ц у  к о п я  и  л а т ы , а р у с с к о м у  е г о  
с о п е р п и к у  за в Ъ т п ы й  к у б о к ъ , д а н н ы й  С в я т о сл а в у  
и м п е р а т о р о м ъ  Ц н м и сх 1 ем ъ » . С вой  р а з с к а з ъ  К а т е -  
н и п ъ  п о с л а л ъ  П у ш к и н у  п р и  п и сь м Ъ  2 7  м а р т а  
1 8 2 8  г.: «и  п о в Ъ сть , и п р и п и с к а  дЪ лан ы  для т е б я ,  
и д а  б у д е т ъ  н а д ъ  н и м и  т в о я  в ол я , т .-е .  т ы  м о ­
ж е ш ь  н а п е ч а т а т ь  и х ъ  к о гд а  и  гдЪ у г о д н о , я ж е  
ни  с ъ  кЪ мъ и з ъ  ж у р н а л п с т о в ъ  и ли  а л ь м а п а х и -  
с т о в ъ  зн а к о м с т в а  п е  в о ж у » . П р е д в а р и т е л ь н о  ж е  
К а т е н и н ъ  п и с а л ъ  с в о е м у  п р 1я тел ю  Н . И . Б а х т и н у  
2 7  ф е в р а л я  1 8 2 8  г.: « и зв Ъ ст и т е  меня', сдЪ л авш и  
с п р а в к у , х о т я  у  Д ел ь в и г а  ч е р е з ъ  С ом ов а , гдЪ  н а ­
х о д и т с я  П у ш к и н ъ  и  к а к ъ  к ъ  н е м у  н а д п и с ы в а т ь ;  
м нЪ  э т о  к р а й н е  л ю б о п ы т н о » ...  Я  им Ъ ю  н а м Ъ р еш е  
е м у  п о с л а т ь  с ъ  п р и п и с к о ю  м о ю  « С т а р у ю  б ы л ь » ,  
e l  j e  no s a is  ou  le  p r en d re . В ы  м пЪ  с к а ж е т е :— К ъ  
ч е м у  это?  К ъ  т о м у , б а т ю ш к а  Н и к о л а й  И в а н о в и ч ъ ,  
ч т о  о н ъ , П у ш к и н ъ , м е н я  п о х в а л и л ъ  в ъ  О нЪ гинЪ ; 
к ъ  т о м у , ч т о б ы  la  c a n a il le  l i t t e r a ir e  н е  п о л а га л а  
н а с ъ  в ъ  ссор Ъ ; к ъ  т о м у , ч то  я н а п и ш у  е м у  т а к ъ ,  
ч т о  вы  б у д е т е  д о в о л ь н ы , и к ъ  т о м у , ч то  о н о  п о ­
сл уж и ш ь  в ъ  п о л ь з у . Я  д а ж е  н а х о ж у  в о о б щ е  пр1ят- 
н ы м ъ  и , т а к ъ  с к а за т ь , п о ч т е н н ы м ъ  зр Ъ л и щ ем ъ  
c o r .ia c ie  и н Ъ к ую  п р 1язнь  м е ж д у  п о э т а м и , я ж е  у  
н е г о  в ъ  д о л г у  и х о ч у  р а с п л а т и т ь с я . П о  с е й -т о  
п р и ч и н Ъ , т о  е с т ь , ч т о  к ъ  н е м у  н а д о  п о с л а т ь  в ещ ь  
п о к у д а  о н а  съ  и го л о ч к и , я в а с ъ  п р о ш у  н е  д а в а т ь  
р Ъ ш и т ел ь н о  н и к о м у  е е  с п и с ы в а т ь » ...  17  апрЪ ля
К а т е н и н ъ  о п я т ь  п и с а л ъ  Б а х т и н у :  « П о с ы л а ю  в а м ь  
п р и  с е м ъ  с п и с о к ъ  с о  с т и х о в ъ  м о и х ъ  къ  П у ш к и н у  
п р и  о т п р а в л е ш и  к ъ  п е м у  С та р о й  бы л и » . М нЪ  
п и са л и , б у д т о  о н ъ  в ъ  М оск вЪ , и я в с е  о т п р а в и л т  
т у д а  н а  и м я  П о г о д и н а , п р о с я  с е г о  к ъ  п е м у  д о ­
с т а в и т ь » . 7  с е н т я б р я  о н ъ  о п я т ь  ж а л о в а л ся  Б а х т и н у :  
« Н е  з н а ю , ч т о  п о д у м а т ь  о  н е м ъ , т .-е . П уш к и н Ъ :  
е щ е  в ъ  апрЪ лЪ  п о с л а л ъ  я к ъ  н е м у  « С т а р у ю  
бы л ь »  и п р и п и с к у  въ  с т и х а х ъ , и п и сь м о  въ  
п р озЪ , в есь м а  д р у ж е с к о е , le  tou t ч е р е з ъ  П о го д и н а ;  
н е  п о л у ч и в ъ  о т в Ъ т а , п и с а л ъ  я к ъ  К а р а т ы г и н у  
с п р а в и т ь с я , д о с т а в и л ъ  ли Н о г о д и н ъ  м ой  п а к е т ъ  
П у ш к и н у ;  к ь  со ж а л Ъ н н о  К а р а т ы г и н ъ  ег о  н и  р а з у  
н е  за с т а л ъ  д о м а , и  с ъ  э т о й  с т о р о н ы  дЪ ло п о  c iw  
п о р у  п е  р а з ъ я с н е н о ;  м е ж д у  тЪ м ъ  сп р а в и л с я  я у 
П о г о д и н а  ч е р е з ъ  зн а к о м а г о  в ъ  М осквЪ , и о к а ­
з а л о с ь , ч то  п и сь м о  м о е  п о с л а н о  к у д а  слЪ довал о  
е щ е  т о гд а ; с т а л о , П у ш к и н ъ  п о л у ч н л ъ  и  молчиш ь; 
х у д о , н о  в о т ъ  ч т о  х у ж е :  К . Н . Г о л и ц ы н  ь, м ой  
з а к а д ы ч н ы й  д р у г ъ , в о с х и щ а ю щ ш с я  «С тар ой  
б ы л ь ю » , а в ъ  о с о б е н н о с т и  п Ъ сн ь ю  г р е к а , п о л а ­
гаеш ь, ч т о  м оя  п о сы л к а  к ъ  П у ш к и н у  е с т ь  une  
g ra n d e  m a lic e ;  е сл и  м ой  п р1ятел ь , д р у г ъ , п ол агаеш ь  
Э то, м о ж е т ъ  т о  ж е  к а за т ь с я  и  П у ш к и н у ;  к о н е ч н о  
н е  м оя  в и н а , зн а еш ь  к о ш к а  ч ь е  са л о  съ Ъ ла, н о  
х у ж е  в с е г о  т о , ч т о  я э д а к ъ  м о г у  себЪ  н а ж и т ь  
н о в а г о  в р ага , ен л ь н а г о  и н е п р и м и р и м а г о , а  и зъ  
чего? и з ъ  м о е г о  ж е  б л а га го  ж е л а ш я  сдЪ л ать  е м у  
уд о в о л ь ст в 1 е  и  ч ест ь : в ы х о д и т ь , ч т о  я п о п а л  ь 
к а д и л о м ь  в ъ  р ы л о . Т а к ъ  и  б ы т ь , п о д о ж д у  е щ е ,  
у з н а ю  н авЪ р н о  ч е р е з ъ  П е т е р б у р г ъ , въ  ч ем ъ  бЪ да, 
а т а м ъ  д у м а ю  о б ъ я с н и т ь с я :  я н е  х о ч у  б е з ъ  грЪ ха  
п р о с л ы т ь  гр Ъ ш н и к о м ъ » . 16 ок тя б р я  т а  ж е  ж а л о б а ;  
« н е з н а ю , ч т о  п о д у м а т ь  о  П уш к и н Ъ : о н ъ  м ою  
« С т а р у ю  бы л ь» и п р и п и с к у  ем у  п о л у ч и л ъ  въ  
с в о е  в р ем я , т .-е .  в ъ  маЪ; п р о с и л ъ  у с е р д н о  К а р а -  
т ы г и п у  (А л . М и х .)  и зв и н и т ь  е г о  п е р е д о  м ной: 
л Ъ том ъ  о н ъ  н и ч е г о  н е  м о г ъ  п и с а т ь , с т и х и  н е  
д а ю т с я , а  п р о з о й  м о ж н о  ли н а  э т о  отвЪ ч ать?  н о  
з а в т р а , з а в т р а  в с е  бу д еш ь . М е ж д у  тЪмъ" п о  c ie  
в р ем я  отв Ъ т а  ни  п р и в Ъ та  н Ъ тъ , я н а ч и н а ю  п о д о -  
зр Ъ в ать  С а ш и п ь к у  въ  н Ъ к о т о р а го  р о д а  н лутн Ъ :  
ч т о  дЪ лать? п о д о ж д е м ъ  к о н ц а . О к а к и х ъ  м  и з  е -  
р а х ъ  я п и ш у ! с а м о м у  с т ы д н о » ...  4  н о я б р я  о п я т ь  
т о  ж е  с а м о е : « П у ш к и н ъ  у п о р н о  о т м а л ч и в а ет ся »  
(С о ч и н . П ., и зд . Е ф р е м о в а , V I I I ,  1 9 0 5  г ., ст р . 
2 9 1 — 2 9 3 ). К р и в о д у ш н ы я  п о д о зр Ъ ш я  н а доЪ дл н в аго  
К а т е н и н а , о д н а к о , о к а за л и сь  н а п р а с н ы . П о сы л а л  
П у ш к и н у  с в о ю  п о в Ъ сть , К а т е н и н ъ , о б р а щ а я с ь  къ  
н е м у , п и са .г ь , ч то  к у б о к ъ  В л а д и м !р а  н е  п р он а .гь :
... говори ш ь, о ст а л с я  
О д и н ъ  в ъ  ж и в ы х  ь и з ъ  всЪ хъ  н а гр а д ъ ;
И з ъ  р у к ъ  о н ъ  в ъ  р у к и  п о п а д а л с я ,
И  д а ж е  ч а с т о  н е  в п о п а д ъ :
Г у л я л ъ , б р о д и л ъ  п о  бЪ лу св Ъ т у ,
Н о  к ъ  н а с т о я щ е м у  п о э т у  
Н р и ш е л ь  о д н а к о  н а  ж и т ь е .
Т ы  с ъ  н и м ъ , с ч а с т л и в е ц ъ , п о ж и в а е ш ь ;
В ъ  н е г о  т ы  ч е р е з ъ  к р ай  в л и в аеш ь  
С в ое в о л ш е б н о е  п и т ь е ,
В ъ  к о т о р о м ъ  В а к х а  л о зъ  о г н и с т ы х ъ  
Р у м я н ы й , со ч н ы й , в к у с н ы й  п л о д ъ  
Р а с т в о р е н ь  свЪ ж естч ю  ч и с т ы х ъ , 
Ж и в и т е л ь н ы х ъ  К а с т а л ь с к и х ъ  в о д ь .
К о г д а  з а  с к у к у  въ  у т Ъ ш е п ь е  
Н е у г о м о н н о ю  с у д ь б о й  
Д а н о  мнЪ  б у д е т ъ  п о з в о л е н ь е ,
М о й  д р у г ъ , ув и д Ъ т ь ся  с ъ  т о б о й ,
И з ъ  к у б к а , сдЪ лай  о д о л ж е н ь е ,
М е н я  п и т ь е м ъ  св о и м ъ  н а п о й ;
П р и м ь ч л ш я . С т и х о т в о р е ш я  1828 г . IX
Н о  н е  о б л ей  н е о с т о р о ж н о :
О н ъ , я сл ы х а л ъ , з а в о р о ж е н ъ ,
И  см Ъ ло н и т ь  т о м у  л и ш ь  м о ж н о ,
К т о  с ы н о м ъ  Ф е б о в ы м ъ  р о ж д е п ь .  
Н е в и н н ы м ъ  о п ы т о м ъ  сн а ч а л а  
У з н а й , п р а в д и в ъ  ли э т о т ъ  сл у х ъ .
М л а д ы х ъ  р о м а п т и к о в ъ  х о т ь  д в у х ъ  
П р о си  о тп Ъ да ть  и з ъ  бок ала;
И  е с л и , к апл и  н е  п р о л и п ъ ,
Н а п ь ю т с я  м и л ы е св о б о д н о ,
Т о г д а  и  с л у х ъ  к о н е ч п о  л ж и в ъ ,
II м о ж н о  н и т ь  к о м у  у г о д н о ;
Н о  е с л и , Б о ж е  с о х р а п и ,
З а м е ч а т ь  п а з у х у  о н и ,
Т о г д а  и  я ж е л а н ь е  к и н у ,
Б ъ  у р о к ъ  п о с т а в л ю  и х ъ  бЪ ду  
И  вслЪ дъ  Р п н а л ь д у -п а л а д и н у  
Б л а г о р а зу и п ем ъ  п о й д у :
Н а д е ж д о й  о сл Ъ п л ен ъ  п у с т о ю ,
О п а с н ы м ъ  н е  п р е л ь щ у с ь  п и т ь е м ъ ,
И  въ  дЪ ло н е  в хо дя  с ъ  с у д ь б о ю ,
О с т а н у с ь  л у ч ш е  п р и  св о ем ъ ;
П а л и в ъ , т еб Ъ  п о д а м ъ  я ч а ш у ,
Т ы  в ы п ь е ш ь , д у х о м ъ  за к и п и ш ь ,
• И т и х у ю  б е с Ъ д у  п а ш у  
Б а й р о н с к и м ъ  п Ъ п ь ем ъ  о г л а си ш ь .
Э т о г о  п о с л а н ы  Н у ш к н н ъ  н е  хотЪ л ъ  п е ч а т а т ь ,  
и  н а н с ч а т а л ъ  е г о  са м ъ  К а т е н и н ъ  в ъ  сб о р н и к !)  
с п о и х ъ  с о ч и н е ш й , и зд . 1 8 3 2  г. « В с е г о  л ю б о п ы т -  
нЪ е,— г о в о р и т ь  А п н е п к о в ъ  ( ib id . ) ,—ч т о  к о гд а , 
н и ск о л ь к о  л Ъ тъ  с п у с т я ,;  К а т е п и н ъ  с п р а ш и в а л ъ  у  
н е г о , п о ч е м у  н е  п р и л о ж и л ъ  о н ъ  к ъ  «С тар ой  бы л и »  
и  п о с л а н ы , т о  в ъ  о т в Ъ т а х ъ  П у ш к и н а  я сн о  у в и -  
дЪ лъ , ч т о  н а м ек и  п а  с о б р а т п о  бы л и  и с т п н п ы м и  
п р и ч и н а м и  и с к л ю ч е н ы  э т о й  п ь е с ы . Т а к ъ  в о о б щ е  
б ы л ъ  о с т о р о ж е н ъ  Н у ш к и н ъ  в ъ  с п о к о й н о м ъ  со -  
с т о я н ш  д у х а !»  Б Ъ л и н ск ш  в ъ  о б щ е м ъ  о б зо р Ъ  п у ш ­
к и н ск о й  п оэзи и  н а зв а л ъ  «О твЪ тъ  К а т е н и н у »  в ъ  
числЪ  « д о к а з а т е л ь с т в ъ  п р е о б л а д а ш я  в ъ  П у ш к и н Ъ  
х у д о ж е с т в е н н а г о  э л е м е н т а  н а д ъ  всЪ м и д р у ги м и , 
д о к а з а т е л ь с т в ъ , ч т о  о н ъ , в зя в ш и сь  з а  п е р о , п о  
волЪ  и ли  п о  н евол Ъ , у ж е  н е  м о г ь  н е  б ы т ь  х у -  
д о ж п и к о м ъ  д а ж е  в ъ  св Ъ тск о м ъ  к о м п л и м еп т Ъ , въ  
п р и в Ъ т ст в ш , в о з л о ж е н н о м ъ  п р и л и ч 1ем ъ > . П о с л а н ы  
П у ш к и н а  п р и н а д л е ж и т ъ  и м е н п о  к ъ  п р о и з в е д е -  
н ы м ъ , н а п и с а н н ы м ъ  « п о  н евол Ъ ». П у ш к и н у  н е  
м огл и  н р а в и т ь ся  п и  л ь с т и в о е  о б р а щ е ш е , ни к ам н и  
в ъ  о г о р о д ъ  « м л а д ы х ъ  р о м а н т и к о в ъ » , н и  п р п с т а -  
в а ш я  К а т е н и н а . Т Ъ м ъ  н е  м ен Ъ е П у ш к и н ъ  отпЪ -  
т и л ъ  е м у  п о  с т а р о й  д р у ж б Ъ  и  п о л ь ст и л  ь е м у  въ  
с т и х а х ъ , х о т я  в ъ  п р о з !)  в сег д а  б ы л ъ  у б Ъ ж д е н ъ ,  
ч т о  « К а т е п и н ъ  о п о з д а л ъ  р о д и т ь с я — н е  и д е я м и  (ко- 
т о р ы х ъ  у  н е г о  н Ъ т ъ ), н о  х а р а к т е р о м ъ  п р и н а д л е -  
ж и т ъ  о н ъ  к ъ  1 8  с т о л п л ю :  т а  ж е  а в т о р с к а я  м ел  
к о ст ь  и г о р д о с т ь , тЪ  ж е  л и т е р а т у р п ы я  и н т р и ги  
и  с п л е т н и » ...  (П е р е п и с к а  П ., I , 16 ). Т а к и м ъ  м ы  
в и д и м ъ  ’’К а т е н и н а  в ъ  ц и т и р о в а н н ы х ъ  п и с ь м а х ъ  
к ъ  Б а х т и н у . С ти хи  е г о  П у ш к и н ъ  н а х о д и л ъ  « п о л ­
н ы м и  си л ы  и  огн я »  (и  зд Ь с ь  о н ъ  н а з ы в а е т ъ  е г о  
« п л а м е н п ы м ъ » ) ,— «н о  о т в е р ж е н н ы м и  в к у с о м ъ  и  
г а р м о ш е й »  (« М о и  за м Ъ ч а ш я  о б ъ  р у с с к о м ъ  т еа т р Ъ » ). 
О г н о ш е ш я  к ъ  э т о м у  н а д у т о м у , б е з т а к т н о м у , н а ­
зо й л и в о м у  и п е и с к р е н п е м у  ч ел овЪ к у бы л и  н а с т о я -  
щ и м ъ  п р о б н ы м ъ  к а м п ем ъ , п а  к о т о р о м ъ  д у ш е в н а я  
щ е д р о с т ь  П у ш к и н а , е г о  д о б р о т а  и  с н и с х о д и т е л ь ­
н о с т ь  къ  л ю дя м ъ  о т л и ч н о  в ы д ер ж а л и  т я ж е л о е  
и с п ы т а н ы .
К а т е п и н ъ  п е р с в о д и л ъ  Т а с с о  и  К о р н е л я ,—  
« в о ск р ес и л ъ  К о р н ел я  г е н ш  в ел и ч а в ы й » , к а к ъ  в ы ­
р а зи л ся  П у ш к и н ъ  (« Е в г е ш й  О н Ъ ги н ъ » , 1 , Х У Ш ) .
Н а п е ч а т а н н ы й  к у р с п в о м ъ  ст п х ъ :  « Н е  п ь ю , л ю ­
б е з н ы й  м ой  со сЪ д ъ »  з а и м с т в о в а п ъ  и з ъ  п ь е с ы  
Д е р ж а в и н а  « Ф и л о с о ф ы  п ь я н ы й  и  т р е з в ы й » , гдЬ  
о н ъ  п о в т о р я е т с я  т р и  р а з а , к а к ъ  re fra in .
5 4 6 . О Г В И Т Ь  А . И  Г О Т О В Ц О В О Й .
(т . I I ,  ст р . 4 9 7 ).
А в т о г р а ф ъ  п ь е с ы  н с и з в Ъ с т е н ь . В п е р в ы е  о н а  
б ы л а  н а п е ч а т а н а , и о д ъ  за г л а в ы м ъ : «О твЪ тъ », въ  
«С Ъ в ер н ы хъ  Ц в Ъ т а х ъ »  н а  1 8 2 9 -й  г ., ст р . 1 8 2 , а 
за т Ъ м ъ  в о ш л а  в ъ  « С т и х о т в о р е ш я  А л е к с а н д р а  П у ш ­
к и н а » , и зд . 1 8 2 9  г ., ч. I I , с т р . 1 3 8 — 1 3 9 , н о д ъ  н е  
со в сБ м ъ  п р а в и л ь п ы м ъ  за г л а в ;ем ъ : « А . Н . Г о т о в -  
ц о в о п » . « В ъ  «СЪв. Ц в Ъ т а х ъ »  п о с л а ш е  П у ш к и н а  
сл Ъ д у ет ъ  н е п о с р е д с т в е н н о  з а  о б р а щ е ш е м ъ  къ  
н е м у  Г о т о в ц о в о й , о за г л а в л е н н ы м ъ : « А . С. II .» ,  
ст р . 18 0 — 181:
О Н у ш к и н ъ ! С лава н а ш п х ъ  д н ей !
П о э т ъ , л ю б и м ы й  н е б е с а м и !
Гы вЪ къ н а ш ъ  н а  зар'Ъ CBoeii 
У к р а си л ъ  д и в н ы м и  ц вЪ там и:
К т о  в ы р а з и т ь  т е б я  си льн Ъ й  
П р и р о д ы  б л е с к ъ  и  ч у в с т в а  с л а д о ст ь , 
В о с т о р г ъ  л ю б в и  и  с е р д ц а  р а д о с т ь ,
Т о с к у  д у ш и  и  п ы л ь  ст р а ст ей ?
К т о  н е  д и в и т с я  в д о х н о в е н ь л м ъ ,
И гр и в о й  ю н о с т и  м е ч т а м ъ ,
С в о б о д н о й  м ы сл и  в ы р а ж е н ь л м ъ ,
К о т о р ы я  т ы  п р с д а л ъ  н ам ъ !
В ъ  н е п о д р а ж а е м о й  к а р ти н Ъ  
Т ы  п а м ъ  К а в к а зъ  и зо б р а зи л ъ ,
И  дЪ ву г о р ъ , и  п лЪ н ъ  в ъ  ч у ж б и н Ъ ,  
Ч е р к е с о в ъ  ж и з н ь  в ъ  р о д н о й  д о л и н  Ъ 
В о л ш е б н о й  к и ст ь ю  о ж и в и л ъ ;
Д в о р е ц ъ  и  с а д ъ  Б а х ч и с а р а я ,
Ф о н т а н ъ  л ю б в и , г р у з и н к и  м е ст ь ,
И з ъ  к р ая  в ъ  к р ай , н е  у м о л к а я  
Г л а с я т ъ  п о э т у  с л а в ы  в Ъ сть .
О д н о ... Н о  гдЪ  ж е  со в е р ш е н с т в о ?
В ъ  л уп Ъ  и  сол н ц Ъ  п я т н а  есть !
Н с с п р а в с д л п в ъ  т в о й  п р и г о в о р ъ ;
Н о  п о р и ц а т ь  т е б я  п е  см Ъ см ъ :
М ы  г е и i ю п р о с т и т ь  у м Ъ е м ъ —
М о л ч а н ь е  в ы р а з и т ь  у к о р ъ .
Э т о  п о с л а ш е  б ы л о  с о о б щ е н о  П у ш к и н у  к н . П . А . 
В я зе м ск и м ъ  п р и  п и сь м Ъ  1 8  с е н т я б р я  1 8 2 8  г.: « в о т ъ  
теб'Ь  п о с л а ш е  о т ъ  о д н о й  К о с т р о м и т я н к и , а  т ы  
з н а е ш ь  п о с л о в и ц у  п р о  К о с т р о м у . Т о л ь к о  зд Ъ сь  
гр Ъ ш н о п о х а б н и ч а т ь :  э т а  Г о т о в ц о в а  т о ч н о  м илая  
д'Бпица тЪ лом ъ  и  д у ш о ю . СдЪ лай м и л о ст ь , б а т ю ш к а  
А л е к с а н д р ъ  С ер гЪ ев и ч ъ , п о т р у д и с ь  с к о м п о н о в а т ь  
м а д р и г а л ец ъ  в ъ  о т в Ъ т ъ , н е  п о с р а м и  с в о е г о  с в о д ­
н и к а. Н е л ь зя  л и  н а п е ч а т а т ь  э т и  с т и х и  в ъ  СЪ- 
в е р п ы х ъ  Ц в Ъ та х ъ : н а д о б н о  п о б а л о в а т ь  ж е н с к ш  
п о л ъ , тЪ м ь бол Ъ е ч т о  и  о н ъ  б а л у е т ъ , а е щ е  тЪ м ъ  
бол Ъ е, ч т о  в е с е л о  и зб а л о в а т ь  м о л о д у ю  д Ъ в и ц у . 
В о т ъ  и  м ои  к ъ  н ей  ст и х и : м ы  т а к ъ  и  н а п е ч а ­
т а л и  б ы  э т у  С у з а н у  м е ж д у  д в у м я  ст а р ы м и  п р е -  
л ю бодЪ я м и » . И зд а в а в ш ш  «СЪв. Ц в Ъ ты » б а р . А . А .  
Д ел ь в и г ъ  с ъ  с в о е й  с т о р о н ы  т о р о п и л ъ  П у ш к и н а ,  
к о т о р ы й  п и с а л ъ  е м у  в ъ  сер ед и н Ъ  н о я б р я : « в о т ъ  
тебЪ  в ъ  Ц в Ъ ты  о т в Ъ т ъ  К а т е н и н у  в м Ъ сто  отв Ъ та  
Г о т о в ц о в о й , к о т о р ы й  н е  г о т о в ь , я с о в е р ш е н н о  
р а зу ч и л с я  л ю б е зн и ч а т ь » , а  2 6  н о я б р я  п о с л а л ъ  е м у
X П р и м ъ ч а ш я . Ст н х о т в о ре ш я  182S г.
отвТугъ Г о т о в ц о в о й » , ч о р т ъ  ре п о б ер и ! К а к ъ  ты  
н а х о д и ш ь  c e s  p o tits  v o rs  fr o id s  e t  cou lan ts?  Ч т о -т о  
н а н п са л ъ  е й  м о й  В л з е м с к ш , а  о т ъ  м е н я  е й  м ало  
б а р ы ш а . Д а  в ъ  ч ем ъ  о н а  м е н я  и  в п р я м ь  у п р е -  
к астъ? В ъ  н е у ч т н в о с т я х ъ  ли п р о т и в у  п р е к р а с н а г о  
и о л у , или  в ъ  п о х а б с т в а х ъ , и ли  в ь  б е з н о р я д о ч -  
н о м ъ  н о в е д е н ш ?  Г о с п о д ь  е е  з н а е т ъ !»  С у д я  п о  в ы - 
р а ж е ш ю  П у ш к и н а : « н е д о к а з а н н ы й  у п р е к ъ » , п ь е с а  
бы л а  и П у ш к и н у  п р и с л а н а , м о ж е т ъ -б ы т ь , с ь  п р о ­
п у ск а м и ; д е й с т в и т е л ь н о , П у ш к и н у  п р и ш л о сь , к ак ь  
и н а м ъ , р а зг а д ы в а т ь  см ы с л ъ  э т о г о  у п р е к а . Н а м е к ъ  
П у ш к и н а  н а  « н е у ч т и в о с т и  п р о т и в у  п р е к р а с н а г о  
п о л у »  н а в е .гь  В. I I .  Г а е в с к а г о (  « С о в р ем ен н и к а  » 1854г ., 
Л» I X ,с е н т я б р ь , к р и т и к а , с т р . 2 5  2 9 )  и II . В . А н н е н ­
к ова  (см . е г о  и з д а ш е  С о ч и п . 11., I I , 4 7 1 — 4 72) н а  д о ­
г а д к у , ч т о  Г о т о в ц о в а  у п р е к а л а  П у ш к и н а  « за  л егк о е  
iioiiiiMatiie и м ь  ж е н с к о й  с п о с о б н о с т и  о ц Б н п в а т ь  
и зя щ н о е , ч т о  о н ъ  в ы р а зи л ъ  в ъ  с в о и х ъ  м ы сл я х ъ  
и за м Б т к а х ъ , н а н е ч а т а н н ы х ъ  в ъ  С Ь и ер п ы х ъ  Ц в Б -  
т а х ъ  н а  1 8 2 8  г. В н р о ч е м ь , о н ъ  м о г ъ  о т н о с и т ь с я  
т а к ж е  и к ъ  о т р ы в к у  н з ъ  Е в г е н ш  О н Б гп н а: « Ж е н ­
щ и н ы » , н а п е ч а т а н н о м у  в ъ  М о с к о в с . ВЬстппкТ)
1827  г ., №  X X » . Д е й с т в и т е л ь н о  в ъ  « О т р ы в к а х ъ  и зъ  
п и с е м ъ , м ы сл я х ъ  и  за м Ъ ч а ш я х ъ »  («С Б в. Ц в Ъ ты »
18 2 8  г ., 2 0 9 )  Н у ш к и н ъ  п н са л ъ : « Ж а л у ю т с я  н а  
р а в н о д у н п е  р у с с к н х ъ  ж е н щ и н ъ  к ъ  н а ш е й  п о э з ш ,  
п о л а га я  т о м у  п р и ч и н о ю  н е з н а ш е  о т е ч е с т в е н н а г о  
1зы к а ; п о  к ак ая  ж е  д а м а  н е  п о й м е г ъ  Ж у к о в с к а г о ,  
В я зе м с к а г о  и ли  В а р а т ы н с к а г о ?  Д Б  л о в ъ  т о м ъ , ч то  
ж е н щ и н ы  в е з  дБ  т'Ь ж е . П р и р о д а , о д а р и в ъ  и х ъ  
т о н к и м ъ  у м о м ъ  и  ч у в с т в и т е л ь н о с т 1Ю са м о й  р а з ­
д р а ж и т е л ь н о ю , ед в а  л и  н е  о т к а з а л а  и м ъ  в ъ  ч у в ­
с т в е  и зя щ н н г о . П о эз ш  ск о л ь з и т ь  п о  с л у х у  и х ъ ,  
н е  д о с я г а я  д у ш и ; о н Б  б е з ч у в с т в е н н ы  к ъ  ея  гар -  
Moiiin; п р и м Б ч а и т е , к а к ь  о н е  п о ю т ъ  м о д н ы е  р о ­
м а н сы , к ак ъ  и з к а ж а ю т ъ  с т и х и  с а м ы е  е с т е с т в е н ­
н ы е, р а з с т р о и в а ю т ъ  м е р у ,  у н и ч т о ж а ю т ъ  р п е м у .  
В с л у ш и в а й т е с ь  в ъ  и х ъ  л и т е р а т у р н ы й  с у ж д е ш я ,  
и в ы  у д и в и т е с ь  к р и в и з н е  и  д а ж е  г р у б о с т и  и х ъ  
1ЮНЯТ1Л... И зк л ю ч е ш я  р е д к и » . В ъ  о т р ы в к е  н з ъ  
« О н е г и н а »  Н у ш к и н ъ , г о в о р я  о  ж е н щ и п а х ъ , у д и ­
влялся: « б у д т о  т р е б о в а т ь  в о з м о ж н о  о т ъ  м о т ы л ь -  
к о в ъ  и л ь  о т ъ  л и л ей  и  ч у в с т в ъ  г л у б о к и х ъ , и  с т р а ­
с т е й !» ... В е р о я т н о ,  п о с л а ш е  Г о т о в ц о в о й  и  е с т ь  т о  
с а м о е  т а и н с т в е н н о е  if o c a a n ie ,  к о т о р о е , п о  сл о-  
в а м ъ  И . В . К и р Б е в с к а г о  (въ  о д е с с к о м ъ  а л ь м а н а х е  
« П о д а р о к ъ  б е д и ы м ъ »  н а  1 8 3 4  г ., с т р . 1 4 3 ), д о л ж н о  
б ы л о  п о л ь с т и т ь  с а м о л ю б н о  и в ы зв а т ь  л ю б о п ы т с т в о  
П у ш к и н а  (см . И . А . Ш л я н к п п ъ , « И з ъ  н е и з д а н .  
б у м а г ь  П  -  п а » , 18 8 ).
А н н а  И в а н . Г о т о в ц о в а  (в п о с л Б д с т в ш  К р ы л о в а )  
р о д н а я  т е т к а  д р у г о й  и з в е с т н о й  п о э т е с с ы , Ю . В . Ж а -  
д о в с к о й , п е ч а т а л а  св о и  с т н х о т в о р е ш я  в ъ  а л ь м а н а -  
х а х ъ  д в а д ц а т ы х ъ  и  т р и д ц а т ы х ъ  г о д о в ъ . Ш и н н  сы н  
н р и ч н сл я л ъ  е е  к ъ с а м ы м ь  к р у п н ы м ъ  ж е н с к и м ъ д а -  
р о в а ш я м ъ  э т о й  э п о х и . « К о г д а  л и т е р а т у р а  ск ол ь к о-  
н и б у д ь  у с т а н о в и т с я ,— г о в о р и л ь  в ел и к ш  к р ити к  ь 
(С о ч и н ., и зд . В е н г е р о в а , V 111, 3 1 1 ) ,— т о г д а , ч т о б ъ  
п о л у ч и т ь  в ъ  н е й  п о ч е т н о е  и м я , н у ж н о  и м е т ь  
з а м е ч а т е л ь н ы й  т а л а н т ъ . И  т а к ъ , м ы  п о м н и м ъ  въ  
н у ш к и н с к ш  п е р ш д ъ  р у с с к о й  л и т е р а т у р ы  тол ь к о  
ч е т ы р е  ж е н с к и ! и м ен и : к н я ги н и  3 -  А . В о л к о н ск о й , 
г -ж ъ  Л и с и ц ы н о й , Г о т о в ц о в о й  и  Т е п л о в о й . 
В ъ  с т и х о т в о р е ш я х ъ  т р е х ъ  н о с л е д н и х ъ  п р о гл я д ы ­
ваеш ь ч у в с т в о » ...  В я зе м с к ш  н и с а л ъ  е й  въ  т о м ъ  
с а м о м ъ  п о с л а н ш , о  к о т о р о м ъ  у п о м и н а е т ъ  въ  
п и с ь м е  к ъ  П у ш к и н у :  « д а е т с я  р е д к о м у  п о э т у  б ы т ь  
п о э т и ч е с к о м ъ  л н ц о м ъ ... н о  в ъ  в а с ъ , л ю б и м и ц е  
н а у к ъ , с ъ  п л о д о м ъ  ц в е т ъ  с в Б ж ш  н е р а з л у ч е н ъ ,—  
с ъ  у л ы б к о й  в а ш е ю  с о з в у ч е н ъ  и  с т и х ъ  в а ш ъ , 
с е р д ц а  ч и ст ы й  з в у к ъ » .. .  (« С ев . Ц в .»  1 8 2 9  г ., 1 7 8 —
179); с л у ж а  е й  « п р о в о д п п к о м ъ »  в ъ  л и т е р а т у р е ,  
В я зе м ск ш  с н а б ж а л ъ  е е  св о и м и  с о в е т а м и  (см . его  
С о ч и н ., И , 1 3 9 — 1 4 4 , « О т р ы в о к ъ  и з ъ  п и сь м а  къ  
А . И . Г о т о в ц о в о й » , п е р в о н а ч . в ъ  ал ьм . « Д ен н и ц а »  
183 0  г.).
ЕБ.ШПСКШ в ъ  о б щ с м ъ  о б з о р б  п у ш к и н ск о й  
п о э з ш  у п о м я н у л ъ  м а д р и га л ъ  е г о  Г о т о в ц о в о й , к акъ  
о д н о  п з ъ  « д о к а з а т е л ь с т в ъ  п р е о б л а д а ш я  в ъ  П у ш ­
к и н е  х у д о ж е с т в е н н а г о  э л е м е н т а  п а д ъ  в с е м и  д р у ­
гим и, д о к а з а т е л ь с т в ъ , ч то  о н ъ , в зя в ш и сь  з а  п е р о ,  
н о  в о л б  или  п о  н е в о л е , у ж е  н е  м о г ъ  н е  б ы т ь  
х у д о ж н и к о м ъ  д а ж е  в ъ  с в е т с к о м ъ  к о м п л и м е н т е ,  
въ  п р п в Б т с т в ш , в о з л о ж е н н о м ъ  п р и л и ч !ем ъ » .
5 4 7 . З А  Х Е Т Т У  С Е Р Д Ц Е М Ъ  Я  Л Е Т А Ю ...
(т . I I , ст р . 4 9 7 ).
Н о д л н ш ш к ъ  ч е т в е р о с т и п п я  н е и з в е с т е п ъ , а 
с у щ е с т в у е т ъ  к о ш я , с п и с а н н а я  А н н о й  Н и к . В у л ь ф ъ  
(см . « П . и  е г о  со в р е м е н н и к и » , 1 Y , 3 7 , о п н с а ш е  
м а й к о п ск о й  к о л л ек ц и и  и  п р и н а д л е ж а в ш а я  I I . В . 
А н н е н к о в у , к о т о р ы й  в п е р в ы е  н а п е ч а т а л !, е г о  в ь  
с в о е м ъ  и з д а н ш  с о ч и н е ш й  П у ш к и н а ,т . V II, ст р . 9 2 , 
с ъ  з а м е ч а ш е м ъ  (с т р . 9 3 ) , ч т о  о н о  о т н о с и т с я  къ  
т о й  ж е  о с о б е ,  к о т о р о й  п о с в я щ е н о  с т н х о т в о р е ш е  
« П о д ъ е з ж а я  п о д ъ  И ж о р ы » ... И м ен и  ея  А н н е п -  
к о в ъ  н е  у к а за л ъ  н и  з д е с ь ,  н и  п р и  « П о д ъ е з ж а я  
п о д ъ  П ж о р ы » , к о т о р о е  п а  са м о м ъ  дБ лВ  н а п и с а н о  
Е . В е л ь я ш е в о й , н е  у к а з а л ъ  и  д а т ы . Г. Н . Г ен н а д и  
(и зд . 1 8 5 9  г ., 1, 5 6 5 )  н а м е т и д ъ  е г о  ср е д и  с т п х о -  
т в о р е ш й  л н е и з в е с т н ы х ъ  г о д о в ъ » , н о  н е р е ш и т е л ь н о ,  
в ъ  с к о б к а х ъ , п о с т а в и л ъ  д а т у :  «18 2 6 »  (в е р о я т н о ,  
п о т о м у , ч то  у  А н н е н к о в а  ч е т в е р о с т н н п е  н а п е ч а ­
т а н о  м е ж д у  ст и х а м и  1 8 2 6  г о д а ) . I I . А . Е ф р е м о п ъ  
(см . е г о  и зд а н ш  с о ч и н . I I . ,  11, и зд . 1 8 8 0  г ., ст р . 
424; 1 8 8 2  г ., ст р . 4 09 ; 1 9 0 3  г ., с т р . 1 5 5 , т а к ж е  
У Н , 321  и  V I I I ,  2 8 8 ) , а  за  поить 11. О . М о р о з о в ъ  
(и зд . л и т . ф о н д а , I I , 4 2 — 4 3 )  в е р н о  у к а за л и , ч то  
ч е т в е р о с т и ш ю  п о с в я щ е н о  А н н е  И в а н о в н е  В у л ь ф ъ ;  
во в т о р о м ъ  и з д а н ш  М о р о зо в а  (« П р о с в В щ .» . 11, 7 8 , 
4 3 9 )  о н о  о ш и б о ч н о  о т н е с е н о  к ъ  А н н е  Н и к о л а е в н е  
В у л ь ф ъ . У  М о р о зо в а  и  Е ф р е м о в а  п ь е с а  о т н е с е н а  
к ъ  1 8 2 8  г о д у , х о т я  м о ж е т ъ  б ы т ь  о т н е с е н а  т а к ж е  
к ъ  1 8 2 9 -м у .
N e t t y ,к о т о р о й  п о с в я щ е н а  п ь е с к а ,— А н н а  И в а ­
н о в н а  В у л ь ф ъ , в п о с л Б д с т в ш  в ъ  з а м у ж е с т в е  Т р у -  
в ел л ер ъ , п л ем я н н и ц а  11. А . О си п о в о й , д в о ю р о д н а я  
с е с т р а  А н н ы , А л е к с е я  и  Е в н р . В у л ь ф ъ . Н у ш к и н ъ  
п о зн а к о м и л ся  с ъ  н е ю , в е р о я т н о , в ъ  Т р и го р ск о м ъ  
в ъ  1 8 2 4 — 1 8 2 5  г.г. « З н а е ш ь  А н . И в . В.? Е с с е  f o e -  
m ina!»  н и с а л ъ  о н ъ  о  н ей  с в о е м у  б р а т у  14  м а р т а
1 8 2 5  г. У п о м и н а ш я  о  н ей  в с т р е ч а ю т с я  в ъ  п и сь м а х ъ  
П у ш к и н а  к ъ  I I . А . О с и п о в о й  2 0  ф е в р а л я  и  
15  с е н т я б р я  182 1  г . А й н а  И в а н о в н а  п о с т о я н н о  
ж и л а  в ъ  с . М а л и н н п к а х ъ , С т а р и ц к а го  уФ зда  
Т в е р с к о й  г у б е р ш и , о т к у д а  н а е з я 1ал а  в ъ  Т р и го р -  
с к о е , и , м о ж е т ъ  б ы т ь , о д н о  в р ем я  д а ж е  п е р е п и ­
сы в а л а сь  с ъ  П у ш к и н ы м ъ , к о т о р ы й  з а  н е ю  сл егк а  
у х а ж и в а л ъ . Н а  э т о  е с т ь  у к а з а ш я  в ъ  п и с ь м а х ъ  къ  
П у ш к и н у  в л ю б л ен н о й  в ъ  н е г о  А н н ы  Н и к о л а ев н ы  
и зъ  М а л и п н и к о в ъ  о т ъ  н а ч а л а  м а р т а  и  2 0  а п р е л я
1 8 2 6  г. «Я  б ы л а  б ы  д о в о л ь н а  в а ш и м ъ  п и с ь м о м ъ —  
п и с а л а  е м у  А н н а  Н и к о л а е в н а — е сл и  бы  н е  п о ­
м н и ла, ч т о  в ы  в ъ  м о е м ъ  п р и с у т с т в ш  п и са л и  т а -  
ы я  ж е  и  д а ж е  е щ е  н е ж н ё е  А . К е р н ъ  и д а ж е  
N e tty ...  П о л у ч и в ъ  м о е  п и сь м о , в ы  в ск р и к и в а ет е:  
« А х ъ , Г о с п о д и , ч т о  з а  п и с ь м о , к ак ъ  б у д т о  ж е н ­
ск ое!»  и  б р о с а е т е  е г о , ч т о б ы  ч и т а т ь  г л у п о с т и  
N e t ty » .. .  М е ж д у  к у зи н а м и  д а ж е  п р о и зо ш л а  и з ъ -з а
П р и м ь ч а ш я . C t i i x o t b o p e h h i  1828 г . XI
эт о г о  р а зм о л в к а . О с е н ь ю  18 2 8  г. П у ш к и н ъ  бы л ъ  
въ М а л и н н и к а х ъ , г д Ъ п а ш е л ъ  (п и сь м о  к ъ  Д е л ь в и г у  
въ  н оя бр Ъ ) « о ч ен ь  м н о г о  х о р о ш е н ь к п х ъ  дЪ вчо- 
н о к ь »  и  в ь  чнслЪ  н х ъ , в е р о я т н о , з а с т а л ъ  
и  А н н у  И в а н о в н у . Ч е р е з ъ  г о д ъ  о н ъ , « в о з ­
в р а щ а я сь  и з ъ  А р з р у м а  в ъ  П е т е р б у р г ъ , св о р о т н л ъ  
в п р ав о  н п р и б ы л ь  в ъ  С та р н ц к о п  у б з д ъ  для  сб о р а  
н Ъ к о т о р ы х ъ  н е д о и м о к ъ » , к ак ъ  н н с а л ъ  о н ъ  и з ъ  
М а л н н н п к о в ъ  16  о к тя б р я  1 8 2 9  г. А л ек сЪ ю  В у л ь ф у :  
« N e tty , н Ъ ж н а я , т о м н а я , и с т е р и ч е с к а я , п о т о л с т е в ­
ш ая  N o tty , зд Ъ сь ... В о т ъ  у ж е  т р е т ш  д е н ь , к ак ъ  я 
в ь  н е е  в л ю б л ен ъ » ; п и сь м о  к о н ч а е т с я  н ев и н н о й  н а -  
см Ъ ш кой п а д ъ  н ею : « н ед а в н о  у зн а л и  м ы , ч т о  
N e tty , о т х о д я  ко с н у , н м Ъ етъ  п р и в ы ч к у  к р е с т и т ь  
всЪ п р е д м е т ы , о к р у ж а ю п р е  е я  п о с т е л ю . П о с т а ­
р а ю сь  д о с т а т ь  (к а к ъ  п а м я т н и к ъ  н е п о р о ч н о й  м о ей  
л ю бв и ) с о с у д ъ , с ю  о св я щ ен н ы й » . П о л у ч и в ъ  п и сь м о  
П у ш к и н а , А л ек сЪ й  В у л ь ф ъ , н ед о в о л ь н ы й  в о о б щ е  
N e tty , п о  п о в о д у  с о о б щ е н н ы х ъ  е м у  п о э т о м ъ  и з-  
пЪ стш  о  « т в е р с к и х ъ  к р а са в и ц а х ъ » , п и с а л ь  А н н Ъ  
П нколасвнТ): « к а ж е т с я , с а м о е  в р ем я  н е  и м Ъ етъ  
в л астп  н а д ъ  н н м ь , о н ъ  н е  п ер ем Ъ н л е т с я , всздЪ  и  
в сегд а  о д и п ъ  и  т о т ъ  ж е . В о з в р а щ с ш е  н а ш и х ъ  б а ­
р ы ш е н ь , в е р о я т н о , о т в л ек л о  ег о  о т ъ  N e t ty , к о т о р о й  
о н ъ  г о в о р и т ь  н Ъ ж п о ст и  НЛП о т н о с я  н х ъ  к ъ  д р у г о й ,  
или о т ъ  н е ч е г о  дЪ лать» («11. и е г о  с о в р е м е н н и к и » , 
I , 8 4 — 8 6 ).
Б у к в ы  « N  и W » — н н и ц ш л ы  и м ен и  и  ф а  мил i и 
А н н ы  И в а н о в н ы ; « О » — в Ъ р оя тн о , А . А . О л ен и н а , 
а К — о з н а ч а е т ъ , м о ж е т ъ  б ы т ь , А . О . Р о с с е т ъ  
(и п осл Ъ д ств ш  С м и р н о в а ), а м о ж е т ъ  б ы т ь  и м Ъ етъ  
и н о е  з н а ч е ш е . Н а м ъ  п р е д с т а в л я е т с я  бол Ъ е вЪ ро- 
я т н ы м ъ  о т н е с ш и е  п ь е с ы  к ъ  1 8 2 9 -м у  г о д у , к огд а  
П у ш к и н ъ , н о  с о б с т в е н н о м у  п р и з н а ш ю , у х а ж н в а л ъ  
за  N e t t y .  В Ъ р о я т н о , о н а — о д н а  и з ъ  н Ъ ск ольк и хъ  
А ш гь  « Д о н ъ -Ж у а п с к а г о  сп и ск а »  (см . в ы ш е, т . I V ,  
ст р . 100 ).
54S . П О Д Ъ Ъ З Ж А Я  П О Д Ъ  И Ж О Р Ы ...
(т . U , стр . 4 9 7 ).
А в т о г р а ф ъ  п ь е с ы  п е и з в Ъ с т е н ъ . В п е р в ы е  п о ­
я ви л ась  о н а  в ъ  « С Ь в ер н ы х ъ  Ц в Ъ та х ъ »  н а  1 8 3 0  г. 
н о д ъ  за г л а в 1ем ъ : « К ъ  * ’ ’ » и  с ъ  н ом Ъ тою : «1828 . 
П ж о р ы » , б е з ь  п о д п и с и  а в т о р а , им я к о т о р а г о , 
п п р о ч е м ь , у к а за н о  в ь  о г л а в л ен ш , а за т Ъ м ъ  в о ш л а  
въ I l l -ю  ч. « С т и х о т в о р ен ш  А л е к с а н д р а  П у ш к и н а » ,  
п зд . 1 8 3 2  г., ст р . 2 0 1 — 2 0 2 , б е з ъ  за г л а в ш . С ти хъ  
s - i l  б ы л ъ  в ъ  «СЪв. Ц в Ъ т а х ъ » , сбор н и к Ъ  1 8 3 2  г., 
н о с м е р т н о м ъ  и зд а п ш  и  н з д а ш п  А н н е н к о в а  н еп б -  
л о н ъ  («Я  в ъ  г у б е р н п !  * ’ ’ »).  В ъ и з д а ш я х ъ  Г ен п а д н  
б ы л о  п о д с т а в л е н о  н е д о с т а ю щ е е  сл о в о , н о  ед в а  ли  
в'Ърно: « П ск о в ск о й » , и л и ш ь  Е ф р е м о в ъ  с т а л ъ  п е ­
ч а та ть : « Т в ер ск о й » , с сы л а я сь  н а  п о к а з а ш е  А . Н .  
В у л ь ф а  (С оч ин . I I .,  и зд . 1 8 8 0  г., II , 2 4 1 ) . П у ш к и н ъ  
у н о м и н а е т ъ  о  п ь есЪ  в ъ  п н сь м Ъ  к ъ  А . Н . В у л ь ф у ,  
и зъ  М а л н н н п к о в ъ , 16  ок тя б р я  182 9  г.: «П ав . П в . 
с т и х о т в о р с г в у е т ь  съ  о т л и ч н ы м ъ  у сп Ъ х о м ъ . Н а  
д н л х ъ  и ен р а в и л ъ  о н ъ  н а ш и  o 6 n jie  ст и х и  сл Ъ дую -  
щ н м ъ  о б р а зо м ъ :
П о д ъ Ъ з ж а я  п о д ъ  П ж о р ы ,
Я  взглянулъ на небеса 
И  воспомнилъ в а ш и  в зо р ы ,
В а ш и  с и ш е  г л а за .
Н е  п р ав д а  л и , ч т о  э т о  о ч е н ь  м ило?».
Э т о т ъ  П а в . И в ,— В у л ь ф ъ . дя дя  А . Н . В у л ь ф а ,  
б р а т ь  п е р в а г о  м у ж а  II . А . О си п о в о й , в ладЪ л ецъ
с. П а в л о в ск а г о , С т а р н ц к а го  уЪ зда  Т в ер ск о й  гу- 
б е р н ш , п о  с о сЪ д ст в у  съ  М ал и н н и к ам и ; П у ш к и н ъ  
б ы в а л ъ  у  н ег о  въ  П а в л о в ск о м ъ , м е ж д у  и р о ч и м ъ , 
в ъ  1 8 2 9  и  18 3 3  гг. (II . Л е р н е р ъ , « Т р у д ы  и д н и  
П у ш к и н а » , и зд . 2 -е , 198 , 2 8 5 , 2 8 6 ). П у ш к и н ъ  н р и -  
н я л ъ п о п р а в к у  II . И . В у л ь ф а . П о  иомЪ тЪ  « П ж о р ы »  
м о ж н о  д у м а т ь , ч то  п ь е с а  и а н п с а н а  н е  в ь  Т в е р ­
ск ой  г у б е р ш и , а  н о  в о зв р а щ е н ш  о т т у д а  въ  П е ­
т е р б у р г ъ , т а к ъ  к ак ъ  П ж о р ы — с т а щ п я  п о д ъ  П е ­
т е р б у р г о м  ь.
Е к а т . В ас . В е л ь я ш е в а , и п осл Ъ дств ш  въ  з а м у -  
ж ест в Ъ  Ж а н д р ъ , п р и х о д и л а сь  п л ем я н и ц е й  11. И , 
В у л ь ф у ;  о н а  б ы л а  д о ч ь  е г о  с е с т р ы  Н а т . 11 в„ 
б ы в ш ей  з а  ст а р н ц к и м ъ  н сп р а в п и к о м д . В а с . И в а н . 
В е л ь я ш е в ы м ъ . С ъ н е ю  П у ш к и н ъ  в стр Ъ ч ал ся , 
г о ст я  у  В у л ь ф о в ъ  въ  Т в ер ск о й  г у б е р ш и  въ  18 2 8  г. 
О д н а  с о в р е м е н н и ц а , в ъ  с в о и х ъ  в о с п о м и н а ш л х ъ  о  
п р с б ы в а ш и  П у ш к и н а  зд'Ьсь, р а з с к а з ы в а с т ъ , ч т о  
видЪ ла П у ш к и н а  в ъ  С тар иц Ъ  у  В е л ь я ш ев ы х ъ :  
«зам Ъ тил а я, ч т о  1 1 у |и к н н ъ  с ъ  д р у г и м и  м о л о д и м о  
ч ел овЪ к ом ъ  п о с т о я н н о  в ер тЪ л и сь  о к о л о  Е . В . 
В е л ь я ш ев о й . О н а  б ы л а  о ч е н ь  м и л ен ьк ая  дЪ в уш ка;  
о с о б е н н о  ч у д н ы е  у  н ей  бы л и  гл а за . К а к ъ  г о в о ­
р и л и  п ослЪ , о н и  с т а р а л и сь  н е  о ст а в л я т ь  е е  н а -  
ед и н Ъ  с ъ  А л ек сЪ ем ъ  Н и к . В у л ь ф о м ъ , к о т о р ы й  
л ю би л ъ  в л ю бл я ть  в ъ  себ я  м о д о д еп ь к н х ъ  б а р ы ш е н ь  
и  м у ч и т ь  и х ъ »  (В . К о л о с о в ъ , «А . С. 11 — п ъ  въ  
Т в ер ск о й  г у б е р н 1и в ъ  1 8 2 7  (?) г о д у » , Т в ер ь , 1888 , 
ст р . 1 0 — 11). В Ъ р о я т н о , у х а ж и в а в ш и ! з а  с в о е й  
к у зи н о ю  А . I I . В у л ь ф ъ  п р и н я л и  в ъ  с о з д а ш и  
м ад р и гал а  ей  св о ю  д о л ю  у ч а е т ш , к о т о р а я , к о ­
н е ч н о , бы л а  со в сЪ м ъ  н ев ел и к а . Ч т о  п ь е с а  п о с в я ­
щ ен а  е й , о б ъ  э т о м ъ  в п е р в ы е  ск а за л ъ  Е ф р е м о п ъ  
со  сл о в ъ  А . II . В у л ь ф а  (о р . с ) . А н н е н к о в  ь (см . 
(его  н з д а ш е  С о ч и н ., Н ., V I I ,  93 ) д у м а л ъ , ч т о  о н а  
о т н о с и т с я  к ъ  А н н Ъ  И в . В у л ь ф ъ ; э т о  п о к а з а н ie 
н о в т о р и л ъ  PyccKiil (II . В . Г ер б ел ь ) въ  б ер л п н ек о м ъ  
томпк'Ь « за п р е щ е н н ы х !. сти х о тв о р еп Й !»  П у ш к и н а ,  
1861 г., ст р . 158 . В ъ  д р у г о м !. м'ЪстЪ А н п е н к о в ъ ,  
о д н а к о , г л у х о  у н о м и н а е т ъ  о с т н х а х ъ , н а п и с а н н ы х ъ  
П у ш к и н ы м !. В е л ь я ш ев о й  (« II . в ъ  А л ек с а н д р о в е ,  
э п о х у » , 2 8 1 ). П о п а в ъ  ч е р е з ъ  нЪ сколько лЪ тъ  
с н о в а  в ъ  Т в е р с к у ю  г у б е р п н о , П у ш к и н ъ  у с и о к а и -  
в а л ь  св о ю  ж е н у  (п и с . 2 4  а в г у с т а  1 8 3 3  г.): « В ел ь ­
я ш ев а , м н о ю  н Ъ когда в о сп Ъ та я , ж и в е т ъ  здЪ сь  въ  
сос'Ъ дствЪ , н о  я к ъ  н ей  н е  п о Ъ д у , зн а я , ч т о  т еб Ъ  
б ы л о  бы  э т о  н е  п о  с е р д ц у » . О н а , м о ж е т ъ  бы ть  
о д н а  и з ъ  « К а т е р и н ъ »  п у ш к и н с к а г о  « Д о н ъ -Ж у а н -  
ск а го  сп и с к а »  (см . т . I V  н а с т о я щ а г о  и з д , ст р . 
9 5 , 9 8 ) . У в л е ч е т е  э т о  б ы л о , к о н е ч н о , сл а б о е  и  
п о в е р х н о с т н о е . Т в е р с ш я  дЪ в пц ы , с ъ  к о то р ы м и  
п о э т ъ  «в оди л ся  п л а т о н и ч е с к и » , зв али  е г о  «В ам -  
п и р о м ъ » , в Ъ р о я т н о , п о  п зв Ъ ст н о й  н ов Ъ стн , н е ­
п р а в и л ь н о  п р и п и с ы в а в ш е й с я  о д н о  врем я  Б а й ­
р о н у  (« Е в г е н ш  О н Ъ ги н ъ » , 3 , X I I ) .  IIо  п о в о д у  
сл ов ъ : « У п и в а я с ь  iie i ip ii i ' in o  х м е л ем ъ  св Ъ тск ой  
с у е т ы » .. .— см . в ы ш е, п р им Ъ ч . к ъ  №  5 2 6 . С в ое  
о б Ъ щ а ш с за Ъ хать  «въ в а ш и  м и р н ы е  к рая  ч е р е з ъ  
г о д ъ »  П у ш к и н ъ  с д е р ж а л ъ  и  в ъ  ок тя бр Ъ  1 8 2 9  г. 
п о б ы в а л ъ  в ъ  М а л н п н и к а х ъ , П а в л о в ск о м ъ , Б с р -  
новЪ .
Б Ъ ли н скш  в ъ  о б щ е м ъ  о б зо р Ъ  п у ш к и н ск о й  
ПОЭ31И о т н е с ъ  э т о  п о с л а ш е  к ъ  л у ч ш и м ъ  л и р н ч е-  
ск и м ъ  п ь е с а м ъ  П у ш к и н а . С ам ъ  п о э т ъ , р а зс к а зы -  
в а е т ъ  А н п е н к о в ъ  («М атер 1ал ы  для  б ю г р а ф ш  II .» ,  
и зд . 2 -е , 3 1 0 ), « п р ш п е л ъ  в ь  в о с т о р г ъ  о т ъ  зам Ъ -
ч а ш я  о д н о й  в есь м а  у м н о й  е г о  со б есЪ д н и ц ы , ч т о  
с т и х ъ  в ъ  п ь есЪ  « П о д ъ Ъ зж а я  п о д ъ  П ж о р ы »  к а к ъ  
б у д т о  в ъ  са м о м ъ  дЪлЪ Ъ д ет ъ  п о д б о ч е н я с ь » ... С о- 
бёсЪ д н н ц а  э т а —А . О. Р о с с е т ъ  (С м ирнова); о т о м ь  
ж е  п е р е д а е т ъ  Я . II . П о л о  нс.; in  (К о е -ч т о  о б ъ  А . С.
XII П н и м ь ч л ш я .  С т н х о т п о р е ш я  1828 г .
П у ш к и н е » — « К о с м о п о л и с ъ »  1 8 9 8  г., №  3, м а р т ъ  
стр . 201).
5 4 9 . О , Э Г Е Л Ь С Т Р О М Ъ ! Я  В О С Х И Щ Е Н Н Ы Й ...  
(т . II, ст р . 4 9 7 ).
П о д л и н н и к ъ  с т и х о т в о р е ш н  н е и з в Ъ с т е н ъ , и  
в п е р в ы е  о н о  6 ы .м  н а п е ч а т а н о  П . В . А н п е н к о -  
в ы м ъ  в ъ  V I I , д о п о л н и т е л ь н о м ъ , том Ъ  е г о  и зд а ш л  
с о ч и н е н ш  П у ш к и н а , с т р . 8 2 — 8 3 , п о  с о о б щ е ш ю  
и зв Ъ ст н а г о  п о э т а  II . 0 .  Щ е р б и н ы . « О н о ,— г о в о -  
р п т ъ  А н п е п к о в ъ , —  л ю б о п ы т н о , к ак ъ  ш у т л и в а я  
и м п р о в п за ц ш  (?) п о э т а . Д р у г и х ъ  д о с т о и н с т в ъ  о н о  
н е  н м Ъ ет ъ  н и  п о  м ы сл и , н и  п о  с т и х у . М ы  о т н о ­
с и м !. е г о  к ъ  1 8 1 8  г о д у , к о г д а  п о  о к о н ч а ш и  л и ц ей -  
с к а г о  к у р с а  П у ш к и н ъ  о т п р а в и л с я  в ъ  М и х а й л о в ­
с к о е  и  р а зъ Ъ зж а л ъ  п о  д е р е в н я м ъ  с в о и х ъ  зн а к о -  
м ы х ъ . В ъ  о д н о й  и з ъ  н и х ъ  в ст р Ъ т и л ъ  о н ъ  д о б р о -  
д у ш н а г о  ст а р и к а , ш в е д а  и  п о м е щ и к а , з а н и м а в ш е ­
го ся  п и с а ш е м ъ  т а к и х ъ  с т и х о в ъ :  «С казка и ли  м а­
ленький дЪ тск1и г о р о д о к ъ  н а  л у г у , во врем я  
у б о р к и  сЪ н а».
Я  в а м ъ  е щ е  н е  с к а за л ъ ,
Ч т о  я с е г о д н я  в и д а л ъ .
М о е м у  зр Ъ ш ю  п р е д с т а в л я л с я  г о р о д о к ъ :
С колько е м у  в ъ  д л и н у , с т о л ь к о  и  п о п е р е к ъ ,
Т о  е с т ь  п о р я д о ч н ы й  о л е н ш  ск а ч о к ъ .
В ъ  н е м ъ  видЪ л ъ  я п р е л е с т н ы й  м о л о ч н ы й  ка-
б а ч о к ъ ,
II. всЪ ж и т е л и  в ъ  н е м ъ  с о с а л и  р о ж о к ъ ...
и  п р о ч . Э т о т ъ  О в ч и н н и к о в !. 2 0 -х ъ  г о д о в ъ  вы звала, 
ш у т к у  П у ш к и н а » . У  А н н е н к о в а  п ь е с а  б ы л а  о з а ­
гл ав л ен а: « Э г с ... м у » , а  3 -п  и  4 -й  ст и х и  б ы л и  п е ­
р е д а н ы  я в н о  н е п р а в и л ь н о : «Т в ои  ст и х и , л и ш ь  
г е ш е м ъ  в н у ш е н ы , Б л е с т я т ъ , к а к ъ  с о л н ц е  в ъ  
я сн ы  д н и » . В ъ  п е р в о м ъ  и з  да  ш и  Г е п н а д и  (I , 5 7 7 )  
у ж е  б ы л а  п о л н о с т ь ю  у к а з а н а  ф а м ш п я  Э гел ь -  
■строма, а  в о  в т о р о м ъ  е г о  и з д а н ш  (1, 5 1 7 ) 3 -й  и
4 -й  с т и х и  б ы л и  д а н ы  в ъ  и е н р а в л е н н о м ъ  в и д е  
(к ак ъ  п р и н я т о  в ъ  н а с т о я щ е м ъ  и зд а н ш ). II . А . 
Е ф р е м о в ъ  (см . е г о  и зд а ш я  с о ч и н . П . 1 8 8 0  г ., 1, 
5 3 7 , I I , 424; 1 8 8 2  г ., II , 4 0 9 )  д а т и р о в а л  ь п ь е с у  
1 8 2 8  г о д о м ъ , с с ы л а я с ь  н а  с в о ю  б есЪ д у  съ  
А . I I .  В у л ь ф о м ъ : « и зъ  сл о в ъ  В у л ь ф а  м ы  за к л ю ­
ч и ли , ч то  э т о  cTiixoTBopeiiie п а д о  п е р е н е с т и  
л Ъ т ъ  н а  10  в п е р е д ъ ,  к ъ  1 8 2 8  г .» . Т а к и м ъ  
•о б р а зо м ъ , о т н е с е ш е  п ь е с ы  к ъ  1 8 2 8  г. м о ж н о  
п р и з н а т ь  бол Ъ е и ли  м ен Ъ е в Ъ р о я т н ы м ъ .
С ъ Э г е л ь с т р о м о м ъ  П у ш к и н ъ  м о г ъ , дЪ й ств и -  
т е л ы ю , в с т р е т и т ь с я  в ъ  1 8 2 8  г ., г о с т я  в ъ  с . М а -  
л и н н и к а х ъ , С т а р и ц к а го  у Ъ зд а  Т в е р с к о й  г у б е р ш и ,  
у  х о з я е в ъ  М а л и н п и к о в ъ , В у л ь ф о в ъ . Э г е л ь с т р о м ъ  
б ы л  ь т о ж е  т в е р с к о й  п ом 'Ь щ ик ъ . «И м1>ш е е г о ,—  
р а з с к а з ы в а е т ъ  В . К о л о с о в ъ  ( « А.  С. П у ш к и н ъ  в ъ  
Т в ер ск о й  г у б е р ш и  в ъ  1 8 2 7  (?) г о д у » , Т в е р ь , 1 8 8 8 , 
с т р .  7 — 9 ) ,— б ы л о  в ъ  селЪ  П р е ч и с т о й  К а м е н к е ,  
Н о в о т о р ж с к а г о  у 'б зд а . О н ъ  б ы л ъ  р о д о м ъ  ш в е д ъ ,  
п л о х о  г о в о р и л ъ  п о -р у с с к и , н о  п н е а л ъ , к а к ъ  о н ъ  
г о в о р н л ъ , « ш т ы х н »  н а  р у с с к о м ъ  лзыкТ). В о з л е  
П р е ч и с т о й  К а м е н к и  ж п л ъ  и  д р у г о й  п ом Т )щ икь, 
К о н ы л о в ь , б о л ь ш о й  з у б о с к а л ь , п отЪ ш ав ш !Й ся  
н а д ъ  Э г е л ь с т р о м о м ъ . Э г е л ь с т р о м ъ  в ъ  о д н о  и з ъ  
п р с б ы в а н ш  А . С. П у ш к и н а  в ъ  Т в е р с к о й  г у б е р ш и  
и  я в и л ся  к ъ  н е м у  в ъ  к а ч е с т в е  с о б р а т а  п о  п о э з ш ,  
п р е д с т а в и в ъ  п а  е г о  у с м о т р е ш е  п р о и з в е д е н а  
с в о е й  м у з ы . Д о л ж н о  б ы т ь , п р и  э т о м ъ  о н ъ  
ж а л о в а л ся  п а  н е с н о с п ы я  о б и д ы  за в и с т н и к а  
с в о е г о , К о п ы л о в а » . П е р е д а в а я  со м н и т е л ь п о е  и з в е -
CTie, ч т о  б у д т о  п о с .т б д ш й  с т и х ъ  п ь е с ы  «в ъ  п е р ­
в о н а ч а л ь н о й  р е д а к ц ш »  ч и тал ся : «О, Э г е л ь с т р о м ъ , 
т ы  ц а р ь  г л у п ц о в  ъ !» , В. К о л о с о в ъ  с о о б щ а е т ъ  
э п и г р а м м у , н а п и с а н н у ю  э т и м ъ  « сы н о м ъ  Ф е б а  
в д о х н о в е н н ы м ъ »  н а  с в о е г о  д в о р е ц к а г о , к о т о р а г о  
о н ъ  за с т а л ъ  с л и зы в а ю щ и м ъ  с ъ  п а л ь ц а  с м е т а н у
О х ъ , т ы , п л е ш и в ы й  с а т а н а ,
Л ю б и т ел ь  к у ш а т ь  с м е т а н а .
А . Н . В у л ь ф ъ  м н о г о  л е т ъ  с п у с т я  в е с е л о  в сп о м и -  
н а л ъ  о б ъ  э т о м ъ  ч у д а к б  и  р а зс к а зы в а л ъ  о  н ем ъ  
р а з н ы е  а н е к д о т ы  (С о ч и п . I I ., и зд . Е ф р е м о в а , т . I, 
1 8 8 0  г. с т р . 537; т . V I I I ,  1 9 0 5  г ., с т р . 2 8 7 ) . О с о ­
д е р ж а л и  и д о с т о и н с т в а х ъ  е г о  с т и х о в ъ , п о м и м о  
п р и в е д е н н ы х ъ  о б р а зч и к о в ъ , м о ж н о  с у д и т ь  п о  с а ­
м о м у  п о с л а ш ю  П у ш к и н а , я в н о  п а р о д и р о в а в ш е м у  
е г о  м а н е р у  т а к и м и  в ы р а ж е ш я м и , к ак ъ  «к овар н а  
зл о б а » , « с л е зя с ь » , « с т е н а е т ъ » , « п о ч т о » . Б л е с т я -  
щ ш  о б р а з е ц ъ  п о д о б н о й  п а р о д ш — и з в е с т н а я  «О да  
Е г о  О я т е л ь с т в у  Г р а ф у  Д м и тр 1ю  И в а н о в и ч у  Х в о ­
с т о в у » . Ш у т к а  П у ш к и н а  д о в о л ь н о  д о б р о д у ш н а .  
Г р о зя  « я зв о й  эп и гр а м м ъ »  р у с с к о й  л и т е р а т у р н о й  
« св о л о ч и » , о н ъ  гов о р и л ъ : « М и р ъ  в а м ъ , с м и р е н н ы е  
п о э т ы ! М и р ъ  в а м ъ , н е с ч а с т н ы е  г л у п ц ы !..»  (см . 
н и ж е , 6 6 4 ).
5 5 0 . Ц В  В Т О К Ъ .
(т . I I , ст р . 4 9 8 ).
Л о д л и н п и к ъ  п ь е с ы  н е и з в В с т е н ъ . В п е р в ы е  о н а  
б ы л а  н а п е ч а т а н а  в ъ  ж у р н а л е  « Г а л а т е я » , и зд . 
А . Е . Р а и ч а , ч . 1, 1 8 2 9  г ., №  2 , ст р . 8 8 , съ  п о д ­
п и с ь ю  п о э т а , а  з а т е м ъ  в о ш л а  в ъ  « С т и х о тв о р еш л  
А л е к с а н д р а  П у ш к и н а » , и зд . 1 8 2 9  г ., ч. II, стр . 
1 3 3 — 1 3 4 , г д е  п о м е щ е н а  с р е д и  п ь е с ъ  1 8 2 8  г.
«Э т о  п р о с т о д у ш н о е  с т и х о т в о р е ш е ,— г о в о р и т ь  
Д . Н . О в ся н и к о -К у л и к о в ск ш  (« П у ш к и н ъ » , С п б., 
1 9 0 9 , ст р . 1 1 7 — 1 1 8 )— п р и н а д л е ж и т ъ  к ъ  ч и сл у  др а-  
г о ц е п п е й ш и х ъ  л и р и ч еск и х ъ  о т к р о в е н ш  П у ш к и н а ... 
Н а ш и  д у ш и  р а с к р ы в а ю т с я  для  в за и м н а го  п о н и -  
м а ш я  л у ч ш е  в с е г о  э м о ц 1ям и в о о б щ е  и  л и р и ч е­
ск и м и — в ъ  о с о б е н н о с т и . И  у м ъ , и  ч у в с т в о  сл и ш -  
к о м ъ  ч а с т о  л г у т ъ ,— э м о ц ш , с ъ  и х ъ  п си х и ч еск и м ъ  
м е х а н и зм о м ъ , н и к о г д а  н е  л г у т ъ ...  Л и р и ч е сш я  ж е  
э м о ц ш  о т л и ч а ю т ся  т о ю  о с о б е н н о с т ь ю , ч то  в ъ  п и х ъ  
в с е г д а  е с т ь  д о л я  си м п а т ш , созв уч 1я  с ъ  д у ш е в ­
н ы м и  с о с т о я ш я м и  д р у г и х ъ  л ю д ей . Э т о  с б л и ж а е т ъ  
и х ъ  с ъ  ЭМОЦ1ЯМИ с о с т р а д а ш я , ж а л о с т и , р а д о с т и , 
л ю бв и . В ы  г л у б ж е  и  г у м а н н е е  п о ч у в с т в у е т е ,  
н а п р ., ч у ж о е  г о р е , е сл и  о т к л и к н е т е с ь  н а  н е г о  не  
т о л ь к о  э м о ц 1е ю  с о с т р а д а ш я , н о  и л и р и ч еск и . Л и ­
р и к у  ч у ж о г о  г о р я , ч у ж о й  п еч а л и , р а д о с т и , сч асть я  
и  т . д . м ы  п о н и м а е м ъ  л у ч ш е , ч е м ъ  т е  ж е  п е р с -  
ж иваш 'л  в ъ  и х ъ  н ел и р и ч е с к о м ъ  в ы р а ж е н ш . С тп хо- 
TBopenie « Ц в е т о к ъ »  о б н а р у ж и в а е т ъ  у д и в и т ел ь н у ю  
л и р и ч е с к у ю  ч у т к о с т ь  П у ш к и н а . Я г о т о в ь  н а зв ать  
э т у  ч у т к о с т ь  л и р и зм а , к о т о р ы й  у  н е г о  бы л ь  
в с е г д а  п а с т о р о ж Б , в с е г д а  в ъ  о ж и д а н ш ,— «л ир и ч е­
с к о ю  л ю б о зн а т е л ь н о с т ь ю »  и у с м а т р и в а ю  п си х о л о ­
г и ч е с к о е  р о д с т в о  м е ж д у  н е ю  и  п ы т л и в о ст ь ю  ум а  
П у ш к и н а  с ъ  о д н о й  с т о р о н ы  и  ж и в о с т ь ю , эк сп а н ­
си в н о с т ь ю  е г о  н а т у р ы — с ъ  д р у г о й . И з в е с т н ы  ш и­
р о т а  и  р а зн о о б р а зи е  е г о  у м с т в е н н ы х ъ  и н т ер есо в ъ ,  
о т зы в ч и в о с т ь  е г о  м ы сли ; и з в е с т н ы  б о г а т ст в о  и 
т о н к о с т ь  е г о  ч у в с т в у ю щ е й  с ф е р ы . Н о  эт о т ъ  
о г р о м п ы и  к а п и т а л ь  е г о  д у ш и  н е  д а л ъ  б ы  т й х ь  
и з у м н т е л ь н ы х ъ  р е з у л ь т а т о в ъ  т в о р ч е с т в а , каш е 
о п ъ  д а л ъ , есл и  б ы  о б е  с ф е р ы — у м а  и  ч у в ст в а  не
П р и м ь ч л ш я . С т и х о т в о р е ш я  1 8 2 8  г. XIII
бы л и  у  и е г о  т Ъ сн о  св я за н ы  п с и х и ч е с к о ю  ск р Ъ н ою  
л и р и ч еск о й  э м о ц ю н а л ь н о с т и . Л ю б о е  в п еч а т л Ъ ш е, 
н р е д с т а в л е ш е , л ю б а я  м ы сл ь  в ы зы в а л а  у  н е г о  
З м о ц 1ю , н о  р та  э м о ц 1я с р а з у  п р е в р а щ а л а с ь  в ъ  
л и р и ч еск у ю , а п о э т о м у  р е з у л ь т а т ъ  эм оции— ч у в ­
ст в о  с т а н о в и л о с ь  л и р и ч еск и м ъ  и , к акъ  т а к о в о е , 
п р и в о д и л о  к ъ  г л у б о к о -с о ч у в с т в е н н о м у , в ы с о к о ­
г у м а н н о м у  о т н о ш е ш ю  к ъ  т о м у , ч то  со ст а в л я л о  въ  
дан н м И  м о м е п т ъ  с о д е р ж а ш е  в о зн и к ш е й  м ы сл и  и  
в о з б у ж д е н н а г о  ч у в с т в а . В о т ъ  з а с о х ш ш  ц вЪ ток ъ  
в ъ  книгЪ . К т о -н и б у д ь , к о г д а -н и б у д ь  п о л о ж н л ъ  его  
т у д а . К т о  о и ъ  и ли  к то  она? И  м ы сл ь  у ж е  з а и н т е ­
р есо в а л а сь , у ж е  з а р а б о т а л а  в ъ  э т о м ъ  н а п р а в л е -  
н ш ,— и у ж е  п о д ъ  и м п у л ь с о м ъ  э т и х ъ  п р е д с т а ­
в л ен ы  я в и л а сь  э м о ц !я — с о ч у в с т в е н н о й  г р у с т и , и 
э т а  эм о ц ш  с р а з у  ст а н о в и т с я  л и р и ч еск о й , а  д у ш а  
р а ск р ы л а сь  для г у м а н н а г о  п о н и м а ш я  д р у г о й  д у ш и ,  
для ш и р о к и х ъ  ч ел о в Ъ ч еск и х ъ  с о ч у в с т в ш » .
П ь е с а  д о  и зв Ъ ст н о й  с т е п е н и  р а с к р ы в а е т ъ  въ  
я сн о й  и  п р о с т о й  схем Ъ  м с х а н п зм ъ  п у ш к и н с к а г о  
т в о р ч е с т в а :  з а с о х п п й  ц в Ъ то к ъ  п р о и з в е л ъ  н а  п о э т а  
в п еч а т л Ъ ш е, и  в ъ  ум'Ъ ег о  п р о х о д и т ъ  цЪ лы п р я дъ  
о б р а зо в ъ ; с о д е р ж а ш е  и х ъ  п о д с к а з ы в а е т с я  н е  
т о л ь к о  м е ч т а т е л ь н ы м ъ  и  г р у с т н ы м ъ  н а с т р о е ш е м ъ ,  
к о т о р о е  о н ъ  в ъ  д а н н ы й  м о м е н т ъ  и с п ы т ы в а л ъ , н о  
и са м и м ъ  п р е д м е т о м ъ , д а в ш и м ъ  т о л ч о к ъ  в д о х ­
н о в ен н о . Б Ъ л и н ск ш  п р и ч и сл я л ъ  «Ц в Ъ то к ъ »  къ  
« л у ч ш и м ъ , за д у ш е в н Ъ й ш и м ъ  с о з д а ш я м ъ  л и р и ч е ­
ск ой  м у з ы  П у ш к и н а »  (С оч и н . Б Ъ л и н ск аго , и зд . 
В е н г е р о в а , V I , 101; с р . и зд . 1 8 6 0  г ., V 1U , 3 9 5 ). 
« З н а ч е ш е  «Ц в Ъ тк а» н е  и с ч е р п ы в а е т с я — о б ъ я с н я е т ъ  
Н . И . Ч е р н я е в ъ  (« К р и т и ч . с т а т ь и  и  зам Ъ тки  о 
II— нЪ », Х а р .,  1 9 0 0 , ст р . 3 7 7 , 3 8 3 )— « и зя щ ест в о м ъ  
ф о р м ы , м е л о д и ч н о с т ь ю  с т и х а  и тЪ м ъ  см Ъ ш а н п ы м ъ  
н а с т р о е ш е м ъ , и с п о л н е н н ы м ъ  о д н о в р е м е н н о  и 
св Ъ та, и  г р у с т и , к о т о р о е  о н ъ  п р о б у ж д а е т ъ  в ъ  
ч и тател Ъ , н ев о л ь н о  п е р е ж и в а ю щ е м ъ , х о т я , к о ­
н е ч н о , в ъ  сл а б о й  с т е п е н и , в с е  т о , ч т о  п е р е ж и д ъ ,  
н е р е ч у в с т в о в а д ъ  и п е р е д у м а л ъ  п о э т ъ  п р и  взглядЪ  
н а за б ы т ы й  в ъ  киигЪ  ц в Ъ т о к ъ . С т и х о т в о р е ш е  
П у ш к и н а  п р е д с т а в л я е т ъ , кром Ъ  т о г о , с е р ь е з н ы й  
п си х о л о г и ч еск и ! и п т е р е с ъ . О н о  р а с к р ы в а е т ъ  п е -  
р е д ъ  н ам и  д у ш у  п о э т а  в ъ  тЪ м и н у т ы , к о гд а  о н а , 
в о е н р и н я в ъ  и зв Ъ ст н о е  в п еч а т л Ъ ш е, д а в ш е е  т о л -  
ч ек ъ  ея  т в о р ч е с к о й  силЪ , н а ч и н а е т ъ  с о зи д а т ь  
о б р а з ъ  з а  о б р а з о м ъ , о ж и в л я я  св о и  в о сп о м и н а ш я , 
п е р е р а б а т ы в а я  и  д о п о л н я я  и х ъ  ф а н т а з1 ей  и  п о д ­
ч и н я я сь  п р и  э т о м ъ  з а к о н у  тк к ъ  н а зы в а е м о й  а с -  
c o u ia ij in  и д е й . Ц в Ъ т о к ъ , за б ы т ы й  в ъ  книгЪ , м о-  
ж е т ъ  в ы зв а т ь  в ъ  к а ж д о м ъ  тЪ или д р у п я  п р е д -  
став лен 1я , н о  у  о б ы к н о в е н н а г о  с м е р т н а г о  э т и  
и р едста в л ен 1 я  б у д у т ъ  бл Ъ дн ы , п е  о т ч е т л и в ы ... У  
в ел и к аго  п о э т а  о н и  б ы в а ю т ъ  я с н ы , я р к и , си л ь н ы , 
п о р а ж а ю т ъ  е г о  с а м о г о  с в о е й  м о щ ь ю  и  к р а с о т о й ... 
П у ш к и н ъ  н а зв а л ъ  « м е ч т о ю  с т р а н н о й »  о б р а зы  и  
к а р т и н ы , п р о м е л ь к н у в н п е  п е р е д ъ  е г о  д у х о в н ы м и  
о ч а м и  п о д ъ  в п еч а т л Ъ ш ем ъ  за б ы т а г о  в ъ  книгЪ , 
з а с о х ш а г о  цвЪ тк а. П у ш к и н ъ  н е  р а з ъ  о с т а н а в л и ­
вался  в ъ  и з у м л е ш и  п е р е д ъ  м н о г о о б р а з1 ем ь  и 
м о щ ь ю  с в о е г о  т в о р ч е с к а г о  д а р а , и б о п е  в ъ  си л а х ъ  
б ы л ь  о б ъ я с н и т ь  е г о . О н ъ  видЪ лъ в ъ  н ем ъ  ч т о -т о  
т а и н с т в е н н о е  и  н е о д н о к р а т н о  в ы р а ж а л ъ  п р я м о  и 
н а м ек а м и  м п ст и ч еск ш  в згл я д ъ  н а  св о й  г е н ш » .
С о п о ст а в л я я  « Ц в Ъ ток ъ »  и  «В Ъ тк у П а л е ст и н ы »  
Л е р м о н т о в а , Н . О . С у м ц о в ъ  (« Х а р ь к о в ск . у н и в е р е ,  
с б . в ъ  п а м я т ь  I I — н а » , Х а р ., 1 9 0 0 , ст р . 3 2 1 ) н а х о -  
д и т ъ , ч т о  « с л у ч а й н о с т ь  с х о д с т в а  м е ж д у  н и м и  н е ­
м ы сли м а; здЪ сь , о ч е в и д н о , п р я м о е  п о д р а ж а ш е  
Л е р м о н т о в а , п р я м о е  за п м е т в о в а ш е  о б р а з о в ъ  и 
в ы р а ж е н ш » . С ъ п о сл Ъ д н и м ъ  м п Ъ ш ем ъ  со г л а си т ь ся  
т р у д н о ;  в ы со к а я  п о э т и ч е с к а я  с а м о с т о я т е л ь н о с т ь
Л ер м о н т о в а  в ъ  т о т ъ  п е р ю д ъ , к о гд а  бы ла н а п и с а н а  
«В Ъ тк а П а л е с т и н ы » , и о б с т о я т е л ь с т в а , п р и  к о т о -  
р ы х ъ  о н а  с о зд а л а с ь , и ск л ю ч а ю т ъ  п р е д п о л о ж и т е  о  
за и м с т в о в а ш и  и  д о п у с к а ю т ъ  т о л ь к о  б е з е о з н а т е л ь -  
н у ю  р е м и н и с ц е н щ ю . «Ц в Ъ то к ъ »  п о л о ж е н ъ  н а  м у ­
з ы к у  н Ъ ск ольк им и  к о м п о зи т о р а м и , в ъ  т о м ъ  числЪ  
II . В 1ар до-Г ар с1а , Ц . А . К ю и , II . А . Р и м ск и м ъ -  
К о р с а к о в ы м ъ  (П е т е р б . у н и в е р е . Н у ш к . с б о р н .,  
1 9 0 0  г ., ст р . 1 0 3 ). С у щ ес т в у еш ь  пар од1п  н а  н е г о ,  
« К н у т ъ » , п р и п и с ы в а е м а я  II . С. Т у р г е н е в у  ( « Р у с ­
ск ая  п о т а е н н а я  л и т е р а т у р а » , Л о н д о н ъ , 1 8 6 1 , ст р .  
3 6 0 - 3 6 1 ) .
5 5 1 . Ч Е Р Н Ь  
(т . I I , с т р . 4 9 8 ).
См. о с о б у ю  с т а т ь ю : « Ч т о  н о н и м а л ъ  П у ш к и н ъ  
п о д ъ  сл о в о м ъ  ч ер н ь?»
5 5 2 . II . В . С*** [С Л Е Н И Н У ].
(т . 11, ст р . 4 9 9 ).
П о д л и п н и к ь  п ь е с ы  н с и э в Ъ с т е н ъ . В п е р в ы е  
п о я в и л а сь  о н а  в ъ  «С Ъ в ер н ы хъ  Ц в Ъ т а х ъ »  н а  1 8 2 9 -й  г., 
с т р . 131 , а за т Ъ м ъ  в о ш л а  в ъ  « С т и х о т в о р е ш я  А л е к ­
с а н д р а  П у ш к и н а » , и зд . 1 8 2 9  г ., ч. I I , ст р . 1 2 5 —  
126, гдЪ п о м Ъ щ ен а  с р е д и  п р о и з в е д е н ы  1 8 2 8  г. 
В ъ  ал ьм ан ахЪ  о н а  о за г л а в л е н а  « К ъ  И . В . С л.», а 
в ъ  сбор п ик Ъ : «И . В . С*"*». А н н е н к о в у  (см . е г о  
и з д а ш е  с о ч и н . I I . ,  II , 4 7 2 )»  загла!Й с п ь е с ы  в ъ  
«СЪв. Ц в Ъ та х ъ »  « п о м о г л о  у г а д а т ь  в ъ  э т и х ъ  б у к -  
в а х ъ , е сл и  п е  о ш и б а е м с я , им я у м п а г о  и  о б р а з о ­
в а н н а я  к н и г о п р о д а в ц а  С л ен и н а » .
И в . В а с . С л ен и н ъ  (1 7 8 9 — 1 4  ф ев р а л я  1 8 3 6 ) , 
к н и г о п р о д а в е ц ъ  и  и зд а т е л ь , бы л  ь л и ч н о с т ь  н е  
со в сЪ м ъ  з а у р я д н а я . О н ъ — г о в о р и т ь  В . 11. Г а е в с к т  
(« Д е л ь в п г ъ » , с т . I l l ,  в ъ  « С ов р ем ен н и к Ъ » 1 8 5 4  г „
т . 4 3 , о т д . 111, с т р . 5 0  —  5 1 ) —  « п р и н а д л е ж а л ! , к ъ  
н е б о л ь ш о м у  ч и сл у  тЪ хъ  к и и г о п р о д а в ц е в ъ -и з д а т е -  
л ей , к о т о р ы е  за б о т и л и с ь  п е  т о л ь к о  о  с в о и х ъ  л и ч -  
н ы х ъ  в ы г о д а х ъ , п о  и о  п ол ьзЪ  л и т е р а т у р ы . М н о ­
ж е с т в о  к н и г ъ , ж у р н а л о в ъ  и а л ь м а н а х о в ъ  и з д а н о  
и ж д и в е ш е м ъ  С л ен и н а . « П о л я р н а я  З в Ъ зд а »  и  «СЪ- 
в е р н ы е  Ц в Ъ т ы » , л у ч и н е  и з ъ  р у с с к п х ъ  а л ь м а н а ­
х о в ъ , т а к ж е  о б я за н ы  е м у  с в о и м ъ  с у щ е с т в о в а ш е м ъ .  
В ъ  п о зд н Ъ й ш е е  в р ем я  с ъ  т а к и м ъ  ж е  б е з к о р ы с т -  
н ы м ъ  у с е р д !е м ъ  д Ъ й ст в о в а л ъ  т о л ь к о  о д и п ъ  С м и р- 
д и н ъ » . С л ен и п ы м ъ  б ы л и  и зд а н ы  «И стор 1я  Г о с у ­
д а р с т в а  Р о с с ш с к а г о » , б а с н и  И . А . К р ы л о в а ; с а м ъ  
о н ъ  с о ч и н я л ъ  э к с п р о м п т ы  и эп и г р а м м ы , к о т о р ы е  
п е ч а т а л и с ь  в ъ  « Б л а г о н а м Ъ р ен н о м ъ » , « Д а м с к о м ъ  
Ж у р п а л Ъ » , «С Ъ в ер н ой  П ч ел Ъ ». П о м Ъ щ а в ш у ю ся  
н а  Н е в с к о м ъ  п р о с п е к т Ъ , у  К а з а н с к а я  м о с т а ,  
л а в к у  е г о , к а к ъ  в п о сл Ъ д ст в ш  л а в к у  А . Ф . С м ир-  
д и н а , ч а ст о  п о сЪ щ а л и  п е т е р б у р г с к 1 е  л и т е р а т о р ы ,  
«О , л авк а  д о р о га я ! В ъ  н е е  к ак ъ  н и  п р и д е ш ь ,  
в с е г д а  с л о в е с н и к о в ъ  н а й д е ш ь » , п и с а л ъ  А . Е . И з-  
м ай л ов ъ ; е с т ь  « П о с л а ш е  к ъ  И . В . С л ен и н у »  г р а ф а  
Д . И . Х в о с т о в а . (О  С ленипЪ  см . «С Ъ верн. П ч ел у »  
1 8 3 6  г., №  53; « Л п т е р а т . Н р и б а в л . к ъ  Р у с с к . И н ­
в а л и д у »  1 8 3 6  г., №  21 ; ц и т и р . ст . В . П . Г а е в с к а я ;  
«MaTepia.ii.i для ncTopin р у с с к о й  к н и ж н о й  т о р ­
гов л и » , С п б. 1879; « О с т а ф ь е в с . А р х .» , 1, 6 2 7 — 6 2 8 ) ,  
П у ш к и н ъ  б ы л ъ  д а в н о  у ж е  зн а к о м ь  с ъ  н и м ъ . 
С л ен и н ъ  к у п и л ъ  з н а ч и т е л ь н у ю  ч а ст ь  эк зе м п л я -  
р о в ъ  п е р в а я  и з д а ш я  « Р у с л а н а  и Л ю д м и л ы » , 
ч а с т о  и сп о л н я л  ь р а зн ы я  к о м м и ссш  П у ш к и н а  п о  
п ок уп к Ъ  к н и гъ ; в ъ  1 8 2 4  г., н р о с л ы ш а в ъ  о б ъ  «О н Ъ .
XIV П р и м ь ч а ш я . Ст и х о т в о р е ш я  1828 г .
гп п Б » , о н ъ  п р е д л а г а л ъ  з а  н е г о  П у ш к и н у  «ск ольк о  
х о ч е т ъ » ;  в ъ  о д н о м ъ  п и с ь м е  к ъ  б р а т у  (1 8 2 2  г .) 
П у ш к и н ъ  п о с ы л а л ъ  е м у  н о к л о н ъ .
Ж а л о б ы  н а  а л ь б о м ы  у  П у ш к и н а  в с т р е ч а ю т с я  
н е  р а з ъ . С ул я  с в о е м у  д р у г у  « м н о го  в ся к о й  б л а г о ­
д а т и » , о н ъ  п о ж е ’л ал ъ  е м у  н е  и м е т ь  « н а  с о в Ь ст и  
н и  е д и н а г о  а л ь б о м а  о т ъ  к р а са в и ц ъ , о т ъ  д р у зе й »  
(« Д о л г о  с и х ъ  л и с т о в ъ  з а в Б т н ы х ъ » ... ,  см . н и ж е ,  
JVa 6 9 4 ) . С т о и т ь  п о э т у  в л ю б и т ь ся , « к р а са в и ц а  его  
п о к у п а е т ъ  себЪ  а л ь б о м ъ  в ъ  а н г л ш ск о м ъ  м а г а з и н е  
и ж д е т ъ  у ж ъ  э л е п и »  (« Е г и и е т с ш я  н о ч и » ) . И зя щ н о -  
с т р о г ш  а л ь б о м ъ  в ел и к о св Ъ т ск о й  к р а са в и ц ы  п у г а л ъ  
п о э т а  с в о е й  х о л о д н о с т ь ю  и т р е б о в а т е л ь н о с т ь ю , и 
о н ъ  п р о к л и н а л ъ  э т и  « р а з р о з н е н н ы е  т о м ы  н зъ  
б и б л ш т ек и  ч е р т е й , м у ч е н ь е  м о д н ы х ъ  р и о м а ч ей ... 
п у с к а й  с о т р е т ъ  п а съ  Б ож 1и  гр ом ъ ! К о г д а  б л и с т а ­
т е л ь н а я  д а м а  мнТ) св о й  in -q u a r to  п о д а е т ъ ,— и  др оя;ь , 
и  з л о с т ь  м е н я  б е р е т ъ , и ш е в е л и т с я  эп и гр а м м а  во  
гл уби н Ъ  м о е й  д у ш и ,—  а  м а д р и га л ы  ш йъ н и ш и » ... 
Б л е с т я щ и м ъ  з а к о н о д а т е л ы ш ц а м ъ  б о л ь ш о го  св Б та  
о н ъ  в с е г д а  п р е д п о ч и т а л ъ  т и н ъ  у е з д н о й  б а р ы ш н и  
(в п о с л е д с т в п 1 т а к ъ  н е ж н о  о ч е р ч е н п о й  П . II . О га р е-  
в ы м ъ ); м н о г о  л Б тъ  о н ъ  в и д е .г ь  с в о ю  М у з у  « б а р ы ш ­
н ей  у е з д н о й  съ  п е ч а л ь н о й  д у м о ю  в ъ  о ч а х ъ , съ  ф р а н ­
ц у з с к о й  кпиягкою  в ъ  р у к а х ъ » ...  В ъ  « Б а р ы ш н Б -  
к р ест ь я п к Б »  П у ш к и н ъ  ч у д е с н о  о х а р а к т е р и зо в а л  ь 
э т о т ъ  т и п ъ  и  п о к а з а л ъ , «ч т о  з а  п р е л е с т ь  ртн  
у Б зд н ы я  б а р ы ш н и » ; в ъ  н и х ъ  в ел и к ш  п и с а т е л ь  
-с ер ь езн о  у с м а т р и в а л ъ  « св о ю  и с т и н н у ю  п у б л и к у » . 
О и ь  с ъ  л ю б о в н о й  н а с м е ш л и в о с т ь ю  о п и с а л ъ  аль- 
б о м ь  у В з д н о й  б а р ы ш н и , и зм а р а н н ы й  п о д р у г а м и , 
и с п и с а н н ы й  з л о д е й с к и  - с т р а с т н ы м и  п р и зн а ш я м н  
а р м е й с к и х ъ  п о э т о в ъ ;  —  «в ъ  т а к о й  а л ь б о м ъ , м ои  
д р у зь я , п р и зн а т ь с я , р а д ъ  п и с а т ь  и  я, у в Б р е п ъ  
б у д у ч и  д у ш о ю , ч т о  в ся к ш  м о й  у с е р д н ы й  в зд о р ь  
з а с д у я ш т ь  б л а го ск л о н н ы й  в з о р ъ , и  ч т о  п о т о м ь  
с ъ  у л ы б к о й  зл о ю  н е  с т а н у т ъ  в а ж н о  р а зб и р а т ь , 
о с т р о  иль н Ь т ъ  я м огъ  со в р а т ь »  («Е в г. О н Б ги н ъ » , 
4 , X X V I I I — X X X ) .  Н а  с в о е м ъ  в Б к у  П у ш к и н у  
в с е -т а к и  п р и ш л о с ь , и  в о л ей , и  н е в о л е й , н а п и с а т ь  
н е  о д н о  а л ь б о м н о е  п о с в я щ е ш е . В ъ  е г о  врем я  
•ал ьбом ы  в о ди л и сь  н е  т о л ь к о  у  д а м ъ , н о  и  у  м уя ;-  
ч н п ъ ; О п Б г и п ъ , у с т а л ы й , b la s e , в н о с и т ъ  лдов и ты я  
и  с к е п т п ч е с ш я  з а м е ч а ш я  в ъ  св о й  с о л и д н ы й  а л ь ­
б о м ъ . О т е ц ъ  П у ш к и п а  б ы л ъ  а л ь б о м п ы м ъ  п о э т о м ъ  
п о  п р и з в а ш ю  и  н и с а л ъ  в ъ  э т о м ъ  л егк о в В сн о м ъ  
ж а п р Ъ  п о д ч а с ъ  о ч е н ь  н е д у р н о , о с т р о у м н о  и в е ­
с е л о . О т л и ч н ы м и  о б р а з ц а м и  т о г д а ш н я г о  ал ьбом а  
с л у ж и т ь  о п и с а н н ы е  М . И . С ем ев ск и м ъ  (« Р у с .  
В В с т н » ., 1 8 6 9 , н о я б р ь , 6 5 — 71) а л ь б о м ы  П . А . О си ­
п о в о й  и  ч л ен о в ъ  ея  сем ь и ; П у ш к и н ъ  н е  р а з ъ  
б ы л ь  в к л а д ч и к о м ъ  в ъ  н и х ъ .
Б Б л и н ск ш  у п о м я н у л ъ  п о с в я щ е н н ы е  С л ен и н у  
•сти хи , к а к ъ  о д н о  и з ъ  « д о к а з а т е л ь с т в ъ  п р е о б л а д а ­
л а  в ъ  П у ш к и н е  х у д о ж е с т в е н н а г о  э л е м е н т а  и а д ъ  
•в сем и  д р у г и м и , д о к а з а т е л ь с т в ъ , ч т о  о н ъ , в зя в ш и сь  
з а  п е р о , п о  волБ  или  п о  н е в о л е , у ж е  п е  м о г ъ  н е  
б ы т ь  х у д о я ш и к о м ъ  д а я ;е  в ъ  св Б т ск о м ъ  к о м п л и ­
м е н т е ,  в ъ  п р и в Б т ст в ш , в о з л о ж е н п о м ъ  п р п л ш п ем ъ » .
5511. Л Ю Б О П Ы Т Н Ы Й .
(т. I I ,  ст р . 4 9 9 ).
А в т о г р а ф ъ  п ь е с ы  н е и з в е с т е н ъ . В п е р в ы е  о н а  
п о я в и л а сь  в ъ  « С Б в ер н ы х ъ  Ц в е т а х ъ »  н а  1 8 2 9  г., 
с т р . 3 2 , б е з ъ  п о д п и с и , а з а т Ь м ъ  в о ш л а  в ъ  «С тп- 
х о т в о р е ш я  А л е к с а н д р а  П у ш к и н а » , и зд . 1 8 2 9  г , 
■ч. I I ,  ст р . 168, г  дБ  п о м Б щ е н а  с р е д и  с т и х о т в о р е н ш  
« р а зп ы х ъ  г о д о в ъ » . А п п е н к о в ы м ъ  и  д р у ги м и  и з д а ­
тел я м и  о н а  о т н е с е н а  къ  1 8 2 8  г., к ъ  к о т о р о м у  о т ­
н о с я т с я  п Б ск ол ьк о  д р у г и х ъ  п ь е с ъ , п о м е щ е н н ы х ь  
в ъ  т о м ъ  ж е  в ы п у с к е  а л ь м а н а х а , п о , м о ж е т ъ  б ы т ь , 
н а п и с а н а  и  р а н ь ш е . О н а  п р е д с т а в л я е т ъ  с о б о ю  
п е р е д Б л к у  и  р а зв и т ш  л и ц ей ск о й  эп и гр а м м ы  П у ш ­
к и н а  «С к аж и , ч то  н о в а г о ...»  (см . в ъ  1 т .  н а ст о я щ .  
и зд а ш я , ст р . 3 7 5 , 3 7 8  и  с н и м о к ъ  с ъ  а в т о г р а ф а  на  
ст р . 3 7 7 ). Л и ц е й с к о й  эп и г р а м м ы  П у ш к и н ъ  н е  п с-  
ч а т а л ъ  (о н а  п о я в и л а сь  л и ш ь  в ъ  п о с м е р т н о м ъ  и зд а -  
n iii  е г о  с о ч и н е н ш ), а  н а п е ч а т а л !, ея  п ер ед Б л к у . 
В ъ  п о с л е д н е й  п ь е с а  зн а ч и т е л ь н о  л у ч ш е , ч Б м ъ  въ  
п е р в о н а ч а л ь н о й  р е д а к ц ш . П у ш к и н ъ  р а зв и л ъ  ,iia -  
л о гъ , у д л и н и в ъ  д о к у ч н ы е  р а з с п р о с ы  н а зо й л и в а г о  
н р |л т е л я , и  эп и гр а м м а  ст а л а  см Б и ш Б с  и  я ;ивБ е. 
П ер в ы я  сл о в а  и  два  п о е л Ь д Hie с т и х а  п е р в о н а ч а л ь ­
н о й  р е д а к ц ш  п о ч т и  б у к в а л ь н о  в ош л и  в ъ  р а с п р о ­
с т р а н е н н у ю . Н о э т ъ  с а м ъ  ч а с т о  с т р а д а д ъ  « о т ъ  
у с ы п и т е л я  г л у п ц а , о т ъ  п р о б у д и т е л л  н а х а л а » , и, 
в Б р о я т н о , н е  р а з ъ  е м у  п р и х о д и л о сь  в ы сл у ш и в а т ь  
н а д о е д л и в ы е  и  б е з с м ы с л е п н ы е  в о п р о с ы  в ъ  р одЬ  
х л ест а к о в ск а го : « н у , ч т о , б р а т ъ  П у ш к и н ъ ? » ...
5 5 4 . С О Б Р А Ш Е  Н А С Е К О М Ы Х Ь .
(т. I I , ст р . 4 9 9 ).
П о д л и н н и к ъ  п ь е с ы  н е и з в е с т е н  ь. В п е р в ы е  
п о я в и л а сь  о н а  в ъ  а л ь м а н а х е  « П о д сн Б н ш и к ъ »  
18 3 0  г ., ст р . 18; в ъ  с т и х а х ъ  9  и  1 0  в м Б сто  « ч ер ­
н ой  м у р а ш к и »  и  «м ел к ой  б у к а ш к и »  б ы л о — «тощ ая  
ш я в к а »  и  «м елк ая  к о зя в к а » . С п о х в а т и в ш и сь , ч то  
ш я в к а  в о в с е  н е  н а с Б к о м о е , П у ш к и н ъ  п сп р а п и л ъ  
п ь е с у  и  н а п е ч а т а л ъ  е е  в ъ  « Л и т ер а т . Г а зет Б »  
18 3 0  г., №  4 3 , 3 0  ноля , ст р . 5 6 , с ъ  с л е д у ю щ и м и  
п р и м Б ч а ш ем ъ : «C ie с т и х о т в о р ш п е , н а п е ч а т а н н о е  
в ъ  ал м ан ахВ : Подснпжникъ, п ы н Б ш н я го  года , 
о б р а т и л о  н а  се б я  о б щ е е  в н п м а ш е . В сБ  ж у р н а л ы  
о т о зв а л и с ь  о  н е м ъ , и  б о л ь ш ею  ч а с т т о  н е б л а г о ­
ск л о н н о . О н о  у д о с т о и л о с ь  д в у х ъ  п а р о д ш , п ом Б - 
щ е н н ы х ъ  в ъ  Вгьстниюь Европы и  в ъ  Москоп- 
скомъ Телеграфы. П а р о .н я  Втстнпка о т л и ч а ет ся  
л егк и м ъ  о ст р о у м 1 ем ъ ; п ар од1я  Телеграфа— п о л н о ­
т о ю  см ы сл а  и  с т р о г о ю  гр а м м а т и ч еск о й  и  л о ги ч е­
ск о й  т о ч н о с т ь ю ,— З д В с ь  м ы  п о м Б щ а ем ъ  c ie  пая;- 
н о е  с т и х о т в о р е н ш , и с п р а в л е н н о е  со ч и н и т ел ем ъ . 
В ъ  п е п р о д о л ж и т е л ы ю м ъ  в р е м ен и  в ы й д е т ъ  о н о  
о с о б о ю  к н и го й , с ъ  п р е д и с л о в !е м ъ , п р и м е ч а 1пям и  
и  б 1 о гр а ф и ч еск и м и  о б  ь я сн еш я м и , с ъ  п р и с о в о к у п -  
л е н 1е м ъ  в сБ х ъ  к р и ти к  ь, к о и м ъ  о н о  п о д а л о  п о в о д ъ ,  
и  с ъ  о н р о в е р я ;с 1п е м ь  о н ы х ъ . И з д а ш е  c ie  у к р а ­
ш е н о  б у д е т ъ  и с к у с н о  л и т о х р о м и р о в а н н ы м ъ  и зо -  
б р а ж е ш е м ь  н а сБ к о м ы х ъ . Ц Б н а  с ъ  п е р е с ы л к о ю  
2 5  р у б .» . З а т Б м ъ  п ь е с а  в о ш л а  в ъ  « ( л п х о т п о р е н 1я 
А л е к с а н д р а  П у ш к и н а » , ч . I l l ,  1 8 3 2  г., ст р . 2 0 3 — 
2 0 4 ) . О т н о с и т с я  о н а  к ъ  1 8 2 8  г . н а  о с п о в а н ш  п о-  
казан1я I I . А . Е ф р е м о в а  (см . е г о  и з д а ш е  соч н и  
I I ,, 1 8 8 0  г., II , 4 2 7 ) , ч то  в ъ  р у к о п и с и , п о  к о то р о й  
п е ч а т а л с я  с б о р н и к ъ  1 8 3 2  г., П у ш к и н ъ  са м ъ  п о -  
м Б т и л ъ  е е  1 8 2 8  г о д о м ъ . П о я в и в ш а я с я  в ъ  «М о-  
ск о в с к о м ъ  Т е л е г р а ф е »  1 8 3 0  г ., ч. 3 2 , «Н ов ы й  
ж и в о п и с е ц ъ  о б щ е с т в а  и  л и т е р а т у р ы » , №  8 , стр . 
1 3 5 , п а р о д ш  б ы л а  о за гл а в л ен а : « Э п и гр а м м а »  («Н а  
г о л о съ : М о е  с о б р а н  i e  н а с Б к о м ы х ъ » ) ;
Н а  н и в е  б Б д н о й  и б е зп л о д н о й  
Р о с с ш с к о й  п р о з ы  II ст н х о в ъ  
Я , сы н ъ  п о э з ш  х о л о д н о й ,
В а м ъ  н а б р а л ъ  т р а в о к ъ  и  ц в Б тов ъ ;
В ъ  т и с к и  х о х о ч у щ е й  са т и р ы  
Я п х ъ  к о гтя м и  п о л о я п ы ъ
Ппшьчлшя. Ст и х о т в о р е ц  1я 1828 г. XV
ВАЛЕРГАНЪ ГШКОЛАЕВИЧЪ ОЛИНЪ.
II рЪзкимъ звукомъ СмТ).1 0 Й лиры 
Ихь описалъ и изсушнлъ.
В о т ъ  Ч а п л ь д ъ - Г а р о л ь д 1 я  см Ъ ш ная; 
В о т ъ  Д  о н ъ  -  Ж  у  а н i я моя;
В о т ъ  Д и д е р о т 1 я  б л а ж н а я ;
В о т ъ  р у с с к о й  б  Т) л е  п  ы  сем ья;
П ы р е й  Л  и в о н  i и  у д а л о й  
И  ф  и н  с  к i й н а ш ъ  ч е р т о п о л о х ъ ,
И  м ак ъ  Г  е  р м  а  н i и за в я л о й ,
И  д р е в н и х ъ  э  л л и  и  о в ъ  г о р о х ъ .
В с е , в се  р я д к о м ъ  в ъ  м о и х ъ  л и ст о ч к а х ъ  
Р а з л о ж е н о , п о л о ж е н о ,
И  эп и гр а м м ы  в ъ  л егк п х ъ  ст р о ч к а х ъ  
Н а  см Ъ хъ  д р у г и м ъ  о б р е ч е н о .
П ар од1я  б ы л а  п о д п и с а н а  « О б езь я н и н ъ » ; п с е в -  
д о н и м ъ  за к л ю ч а л ъ  в ъ  себЪ  г р у б ы й  н а м е к ъ  на  
н е к р а с и в у ю  н а р у ж н о с т ь  П у ш к и н а . П о э т ъ  в о о б щ е  
н е  п е р е н о с и л  ь л и ч н о с т е й , а  э т а  в ы х о д к а  н е  м огла  
н е  задЪ ть  е г о  о с о б е н н о  си л ь н о ; о д н а ж д ы  о н ъ  
ж ал о в а л ся ; «въ г а зе т Ь  о б ъ я в и л и , ч то  я с о б о ю  
в е с ь м а  н е б л а г о о б р а з е н ъ , и ч то  п о р т р е т ы  м ои  
сл и ш к о м ъ  л ь ст и в ы . Н а  э т у  л и ч н о с т ь  я н е  отвТ)- 
т и л ъ , х о т я  о н а  м ен я  гл у б о к о  т р о н у л а » . В ъ  п а р о д ш  
« В Б ст п и к а  Е в р о п ы »  1 8 3 0  г ., II , 3 0 2 , п о д п .:  «Л . С .», 
б ы л и  б е з з у б о  о б р у г а н ы  л у ч н п л  п р о п з в е д е ш я  
П у ш к и н а , п о д ъ  в и д о м ъ  у к а з а ш я , ч то  « э н т о м о ­
л о ги  в е л я т ъ  з а г а д о ч н ы е  ст и х и  ч и т а т ь  сл Ъ д у ю щ и м ъ  
о б р а зо м ъ :
П о л т а в а  —  Б о ж 1я к о р о в к а ,
К  а в к а з  с  к i й п  л Ъ н  н  н  к ъ  —  зл о й  п а у к ъ .
В о т ъ  Г о д у н о в ъ  —  р о с с ш с к ш  я ;у к ъ .
О п Ъ г п н ъ  —  т о щ а я  ш’я вк а,
Г р а ф  ъ  Н у л п н ъ  —  м ел к ая  к о зя в к а » .
П у ш к н н ъ  н е  н а з в а л ь  п н  о д н о г о  и м ен и , п о , 
к о н е ч н о , н е т р у д н о  б ы л о  у з н а т ь  в ъ  Б о ж ь е й  к о ­
ров  к!) б л а г о ч е с т и в а г о , с т е п е н н а г о  0 .  Н . Г л ин к у  
(о  нем д. см . в ь  прпм 'Ьч. к ъ  №  3 4 1 ), в ъ  зл о м ъ  
паук1э— с у х о г о  н о  т е м п е р а м е н т у , с к е п т и ч е с к и  п а -  
с т р о е н п а г о  М . Т . К а ч е н о в с к а г о  (о н е м ь  см . в ь  
п р и м Ъ ч а ш я х ъ  к ъ  № №  5 9 3 — 5 9 6 ). П о л н ы й  с п и с о к ъ  
в сБ х ь  л и т е р а т о р о в  ь, и м е н а  к о т о р ы х ъ  м о г у т ъ  
б ы т ь  зд Ь с ь  п о д с т а в л е н ы , п о я в и л ся  в ъ  « B n 6 .iio -  
г р а ф и ч . З а п и с к а х ъ »  1 8 5 8  г ., №  11 , с т . 345; н о  
9 3 -й  с т и х ъ  б ы л ь  п е р е д а н ъ :  « В о т ь  Т — в ъ ,— ч ер н а я  
м у р а ш к а » . П о  с л о в а м ь  II . А . П л е т н е в а , «ш 'явкою »  
б ы л ъ  п а зк а н ь  М . А . Б е с т у ж е в ъ - Р ю м и н ъ  ( П е р е ­
п и ск а  11. К . Г р о т а  с ъ  II . А . П л е т н е в ы м ъ , 11, 15 8 ). 
В ъ  д р у г о й  р а з ъ , н а  п р о с ь б у  Г р о т а  с о о б щ и т ь  
и м е н а , п р о п у щ е н н ы й  в ъ  « С о б р а ш и  н а с Ь к о м ы х ъ » ,  
11. А . П л е т н е в ъ  отв Ъ ти л ъ : «Г л ин к а ( 0 е д . )  — В ож дя  
к о р о в к а , К а ч е н о в с к ш — зл о й  п а у к ъ , С в н н ы п гь  —  
pocciiicKiii ж у к ъ , Р ю м н н ъ  ( Б е с т у ж е в ъ )  и зд а в а л ъ  
к а к о й -т о  ж у р н а л ъ , Б о р ь к а  ( 0 е д о р о в ъ , Б о р и с ъ )—  
м ел к ая  б у к а ш к а »  (op. с ., I I I , 4 0 1 ) . Т а к н м ъ  о б р а ­
зо м ъ , н е  п о д л е ж а т ь  сом нТ пш о т о л ь к о  п е р в ы я  т р и  
и м ен и ; о с т а е т с я  р а з о б р а т ь с я  в ъ  д в у х ъ  о с т а л ь н ы х  ь. 
П о д ъ  «м ел к ой  к о зя в к ой »  п е р в о й  р е д а к ц ш  или  
«м ел к ой  б у к а ш к о й »  в т о р о й — с о в р е м е н н и к и  п р е д ­
п о л а г а л и  В . II . О л и н а . Г о в о р я  о « П о д сн Ъ ж н и к Ъ » , 
р е ц е п з е н т ь  «С Б в ер н а го  М ер к у р 1 я » , в Ъ р о я т н о , са м ъ  
и зд а т е л ь  е г о , М . А . Б е с т у ж е в ъ -Р ю м и н ъ  (№  4 0 , 
2  ап р Ъ ля , ст р . 1 5 9 — 1 6 0 ), о с т а н о в и л с я  н а  э т о й  
Э пиграммЪ : « к ак ое  в ъ  э т о м ъ  А л ь м а н а х !)  с о б р а н ю  
н а сЪ к о м ы х ъ , п р и н а д л е ж а щ е е  зн а м е п п т Ъ й ш е м у  
н а ш е м у  п о э т у  А . П у ш к и н у !  Э т °  со б р а н 1 е  н а с!)-  
к о м ы х ъ  о т к р ы т о  б ы л о  д о  с е г о  в р е м е н и  для  о д н н х ъ  
т о л ь к о  зн а к о м ы х ъ  а в т о р а , н о  н ы нЪ , н о  б л а г о ­
ск л о н н о с т и  е г о  къ  п ублн к Ъ , п о к а з ы в а е т с я  всЪ м ъ  
и к а ж д о м у ...
О н и , п р о н з е н н ы е  н а с к в о зь ,
Р я д к о м ь  т о р ч а т ь  н а  э п п г р а м м а х ъ ...
XVI П г н м ь ч х ш я .  Ст и х о т в о р е н ш  1828 г .
т .-е .  н а  э н и г р а м м а х ъ  п о ч т е н н а г о  а в то р а : э т о  н е ­
м н о ж к о  са м о л ю б и в о , н о  к то  асе н з ъ  п о э т о в ъ  н с  
са м о л ю б и в ъ ? .. М о ж е т ъ  б ы т ь , о б ъ  э т и х ъ  э н и г р а м ­
м а х ъ  т е п е р ь  н и к т о  бол Ъ е н е  п о м н и т ъ , кром Ъ  а в ­
т о р а : п о  к р а й н ей  мЪрЪ, е м у  с а м о м у  к а я ;ет ся , ч то  
в ы ш е п н с а н н ы е  " ,  Б о ж ш  к о р о в к а , ***', зл о й  н а ­
у к а ,  **, Р о с с ш с ш й  ж у к ъ , " ,  т о щ а я , ш я в к а  и  ” , 
м ел к ая  к о зя в к а , п р о н з е н ы  эт и м и  эп и гр а м м а м и  
н а  с к в о з ь .  В ъ  э т о м ь  с о б р а н ш  н р и м Ъ ч ател ь н Ъ е  
в с е г о  з л о й  п а у к ъ ,  к о т о р ы й  т а к ъ  и с к у с н о  
р а с к н н у л ъ  сЪ ти с в о и , ч т о  и з ъ  н и х ъ  н и к а к ъ  н е  
м о г у т ъ  в ы п у т а т ь с я  и  цЪ лы н п о э м ы , н е  тол ь к о  
эп и гр а м м ы ; е д в а  т о л ь к о  п о я в и т с я  к а к а я -н и б у д ь  
н о в о р о ж д е н н а я  б у к а ш е ч к а , к а к ъ  о н ъ  е е ,  бЪ дн я- 
ж е ч к у , ц а н ъ -ц а р а п ъ , и  о н а , к а к ъ  н и  с т а р а е т с я  
в ы р в а т ь ся  и з ъ  т я ж к а г о  с в о е г о  и га , н о  н с  п о  cu .il)  
б Ъ д н я ж еч к Ъ » . З л Ь с ь  я с н о  г о в о р и т с я  о  К а ч е п о в -  
с к о м ь  (е г о  ч е т ы р е х с л о ж н о е  и м я  о б о з н а ч е н о  ч е ­
т ы р ь м я  зв Ъ зд о ч к а м и ), о б ъ  е г о  о т н о ш е ш я х ъ  къ  
П у ш к и н у . Н е о д о б р и т е л ь н о  о т н е с с я  к ъ  эп и гр ам м Ъ  
П у ш к и н а  В . Н . О л и п ъ , к о т о р ы й  в ъ  с в о е й  « К а р ­
м а н н о й  кни ж кИ  для  л ю б и т е л е й  р у с с к о й  с т а р и н ы  
и  с л о в е с н о с т и »  (1 8 3 0  г., №  4 , ст р . 5 4 1 ) п и са л ъ :  
«м ы  н и к а к ъ  н е  м о ж е м ъ  о д о б р и т ь  с т и х о т в о р е н ш  
г. П у ш к и н а , п о д ъ  н а з в а ш е м ъ :  « С о б р а ш е  н асЪ к о­
м ы х ъ » . М ы  у м Ъ ем ъ  п л Ъ н я ть ся  п р ш т н ы м ъ  т а л а н ­
т о м  ь п о э т а ,  н о  н е  б е з у с л о в н о  и  н е  осл Ъ п л я ясь . 
П о  м н Ъ ш ю  н а ш е м у , чЪ м ъ бол Ъ е ч ел овЪ к ъ  и м Ъ етъ  
д а р о в а ш й , тЪ м ъ  о н ъ  д о л ж е н ъ  б ы т ь  ск р ом н Ъ е; и бо  
с к р о м н о с т ь , н Ъ к о т о р ы м ъ  о б р а з о м ъ , п р и д а е т ъ  и м ъ  
бол Ъ е б л е с к у . Д о в о л ь с т в у е м с я  с и м ъ  п р о с т ы м ъ  и 
у м Ъ р ен н ы м ъ  за м Ъ ч а ш е м ъ . С в ер х ъ  с е г о , л ю б о п ы т ­
с т в у  ю ц р е  у з н а т ь  бол Ъ е м о г у т ъ  п р о ч е с т ь  р е ц е н -  
3 iio  н а  « П о д с н Ъ ж н и к ъ » , н а п е ч а т а н н у ю , с ъ  п о з в о ­
л е н ы  с к а за т ь , в ъ  4 0  №  С Ъ в ср н аго  М ер к ур 1я » .
Э т о  и с п р о ш е ш е  у  ч и т а т е л е й  « п о зв о л е ш н »  п р о ­
и з н е с т и  п а з в а ш е  «СЪв. M epKypia», к о н е ч н о , з а -  
дЪ ло п о сл Ъ д ш й , и  в ъ  5 5 -м ъ  №  «СЪв. М ер к ур 1я»  
(7 м ая , с т р . 2 1 7 — 2 1 8 ) п о я в и л а с ь  зам Ъ тк а  «Ц Ъ ч то  
о С о б р а н о ! н а сЪ к о м ы х ъ , эп и гр а м м Ъ  А . П у ш ­
к и н а , п о м Ъ щ ен н о й  въ  П одсн Ъ ж ы и к Ъ »; в ъ  н ей  
б ы л о  о б ъ я с н е н о , ч т о  « и зд . М ер к , н е  им Ъ лъ съ  
с в о е й  с т о р о н ы  н и к а к о й  о с о б е н н о й  п р и ч и н ы  
н е  о д о б р и т ь  у п о м н н у т а г о  « С о б р а н ы  н  а с  Ъ к о-  
м ы х ’ь»,  кром Ъ  т о г о , ч т о  о н ъ , в ъ  о т н о ш е ш и  къ  
д а р о в а н и и  П у ш к и н а , н а х о д и т ъ  э т о  ч е т ы р н а д ц а т и -  
cTinuic с о в е р ш е н н о  н и ч т о ж н ы м ъ , н е  и м Ъ ю щ и м ъ  
н и к а к о го  д о с т о и н с т в а , д а ж е  и ш э т и ч е с к а г о . Е сл и  
б ы  дЪ ло ш л о  о  к а к и х ъ -н и б у д ь  д р у г и х ъ  п р о и з в е д е -  
н ы х ъ  с л о в е с н о с т и , к а к ъ , н а п р ., о  п оэм Ъ : К а л ь -  
е о н ъ  или  о т р а г е д и и  К о р с а р ъ ,  —  в ъ  т а к о м ъ  
сл у ч а Ъ  б ы л о  б ы  н е о б х о д и м о  п р о с и т ь  п о з в о л е н ы  у  
ч и т а т е л я , ч т о б ы  п р е д в а р и т ь  е г о  и  н еч а я н н ы м !, 
н а н о м и н а ш е м ъ  о  с и х ъ  ч а д а х ъ  а в т о р с к а г о  в о о б р а ­
ж е н ы  н е  п р о и з в е с т и  в ъ  н е м ъ  к оли к и  о т ъ  см Ъ ха. 
К с т а т и  о  с о б р а н ы  н а сЪ к о м ы х ъ !.. Н Ъ к о т о р ы е  з а -  
м Ъ ч а ю т ъ , ч т о  е сл и  в ъ  э т о м ъ  ч е т ы р н а д ц а т и  с т и ш ш  
и  е с т ь  ч т о -н и б у д ь  п о р я д о ч н о е , с п р а в е д л и в о е ,  
т о  развЪ , с ъ  п о з в о л е н ы  с к а з а т ь , о д н а  тол ь к о  
м ел к а я  к о зя в к а , ( В о т ъ  м ел к ая  к о зя в к а ), и б о  ей  
в с е г о  п р п л и ч н Ъ е б ы т ь  в ъ  с о б р а н .и  н асЪ к ом ы хъ !..»  
Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ , «СЪв. М е р к у р ш »  о п р ед Ъ л ен н о  
у к а з ы в а е т ъ  н а  О л и н а , и зд а т е л я  « К а р м а н н о й  
к н и ж к и »  и  а в т о р а  « К а л ь е о п а »  и  « К о р с а р а » . К о гд а  
э п и г р а м м а  с н о в а  п о я в и л а сь  в ъ  « Л и т е р а т . Г а зет Ъ » , 
«СЪв. М е р к у р ш »  п а п а л ъ  н а  П у ш к и н а  и  о п я т ь  
у к а з а л ъ  н а  О л и н а  (№  9 7 , 13  а в г у с т а , ст р . 75): 
« с о ч и н и т е л ь  с т и х о т в о р е н ш  п о д ъ  н а з в а ш е м ъ  «С о­
б р а ш е  н а сЪ к о м ы х ъ » , р а д у ю щ ш с я , ч т о  о н о  у д о ­
с т о и л о с ь  д в у х ъ  п а р о д ы , п о м Ъ щ е п н ы х ъ  в ъ  «В Ъ стн . 
Е в р о п ы »  и  в ъ  « М о ск о в ск о м ъ  Т е л е г р а ф Ъ » , сдЪ лалъ
в ъ  н е м ъ  н Ъ к о т о р у ю  в ъ  о д н о м ъ  или  д в у х ъ  с т и х а х  ь 
п е р с м Ъ н у , н е в и д и м о м у , для т о г о , ч т о б ы  имЪ ть  
п о в о д ъ  п е р е п е ч а т а т ь  е г о  в ъ  4 3 -м ъ  №  « Л и т е р а ­
т у р н о й  Г а з е т ы » . «Cie с т и х о т в о р е ш е ,— г о в о р и т ь  
в ъ  эн т у з1 а зм Ъ  « Л и т ер . Г а з е т а » , о б р а т и л о  н а  себ я  
о б щ е е  в н п м а ш е » . О с т и х о т в о р е н ш : « С о б р а ш е  
н а сЪ к о м ы х ъ »  сдЪ л ан ы  бы л и  о т зы в ы  в ъ  д в у х ъ  
и ли  т р е х ъ  н а ш и х ъ  ж у р н а л а х ъ , р а зу м Ъ е т с я , въ  
и р о н п ч е с к о м ъ  родЪ . « Л и т . Г а з е т а » , н а зы в а я  э т о  
о б щ и м ъ  в н н м а ш е м ъ , д Ъ л а етъ  в ъ  с е м ь  сл уч аЪ  
б е з ъ  п а м Ъ р еш я  н р и п Ъ тств ш  э т и м ъ  ж у р н а л а м ъ .  
Т а к о м у  в н и м а ш ю , к а к о е  о б р а щ е н о  н а  cie с т и х о ­
т в о р е ш е , к а ж е т с я , н ел ь зя  р а д о в а т ь с я . К а ж д а я  
п ещ ь , п р и м Ъ ч а тел ь н а я  с в о е ю  у р о д л и в о с т ь ю  и  б е з ­
н р а в с т в е н н о ю  ц Ъ .н ю , о б р а щ а е т ъ  н а  себ я  в н и м а-  
Hie, н о  к акое?.. П о  м о е м у  м н Ъ н н о, «Л и т. Г азетЪ »  
н а д л е ж а л о  бы  о б ъ я с н и т ь  в ъ  с е м ъ  сл уч аЪ  тЪ о б ­
с т о я т е л ь с т в а , п о  к о т о р ы м ъ  у п о м я н у т о е  ст и х о т п о -  
p en ie  о б р а щ а е т ъ  н а  се б я  в ш ш а ш е , н а д л е ж а л о  бы  
для  т о г о , ч т о б ы  л ю д и  н е с к р о м н ы е , н е с к р ы в а ю ц р е  
т а н н ъ  л и т е р а т у р н ы х ъ , н е  в н у ш и л и  н Ъ к о т о р ы м ъ  
ч и т а т сл я м ъ , ч т о  э т о  п р о и з в е д е т е  н е  и м Ъ ет ъ  н р а в ­
с т в е н н о й  цЪ ли. М нЪ  б ы л о  б ы  в ч у ж Ъ  д о с а д н о ,  
е сл и  б ъ  н а ш л и сь  т а к (е , к о т о р ы е  н е  п о н я л и  бы  
и с т и н н о  п о х в а л ь н о й  цЪ ли, с ъ  к о т о р о ю  н а п и с а н о  
и  н а п е ч а т а н о  у п о м я н у т о е  с т и х о т в о р е ш е , и  к о т о ­
р ая  п р и н о с и т ь  о с о б е н н у ю  ч е с т ь  С о ч и н и т ел ю . 
М о г у т ъ  н а й т и т ь с я  л ю ди , н с о д а р е н н ы е  о с о б е н н о ю  
п р о н н ц а т е л ь н о с Н ю , к о т о р ы е  в з д у м а ю т ъ  и ск а т ь  
о п р е д Ъ л е н н а г о  с м ы сл а  в ъ  т а и н с т в е н п ы х ъ  звЪ з- 
д о ч к я х ъ , н а х о д я щ и х ся  в ъ  у п о м я н у т о м ъ  с т и х о т в о -  
р е ш и ,— и ч т о  т о г д а  с к а ж е т ъ  и зд а т е л ь  « К а р м а н ­
н о й  к н и ж к и » , Г . О л и н ъ , и зв Ъ ст п ы й  в ъ  о б щ е с т в е н ­
н о й  с л о в е с н о с т и  о б р а зц о в ы м и  св о и м и  п р о и зв е д е -  
н ы м и : К а л ь е о н ъ  и  К о р с е р ъ ? . .  Ч т о  ск а ­
ж е т ъ  Г. О л и н ъ , к о т о р о м у , к а к ъ  и зв Ъ ст н о  и з ъ  его  
« К а р м а н н о й  к н и ж к и » , и  п р е ж д е  п о ч е м у -т о  в есь м а  
н е  н р а в и л о сь  у п о м я н у т о е  с т и х о т в о р е ш е ? .. Ч т о  ск а ­
ж е т ъ  с е й  м н о г о н р о с в Ъ щ е н н ы й  м у ж ъ , уп ндЪ в ъ , 
ч т о  м е л к а я  к о з я в к а  п р е ж н я г о  и з д а н ы  о б р а ­
т и л а с ь  в ъ  н ы н Ъ ш н е м ъ — в ъ  м е л к у ю  б у к а ш ­
к у ? .. У в ы !.. Б у к а ш к а  к о зя в к и  с т о и т ъ !— в оскл и к-  
п с т ъ  о н ъ  в ъ  п о л н о м ъ  с м и р е н ы  сер д ц а ; и  ч и т а ­
т е л и  е г о  п о в т о р я т ь  с т р о й н ы м ъ  х о р о м ъ : с т о и т ь !  
с т о и т  ъ !»  И м я  Р а и ч а  п о д с к а з а н о  в ъ  у п о м я н у ­
т о й  зам Ъ ткЪ  « Б и бл ш гр . З а п и с о к ъ » , н о , м о ж е т ъ  
б ы т ь , в м Ъ сто  Р а и ч а , д н й с т в и т е л ь н о , н а д о  ч и тать:  
Р ю м и п ъ , т .-е . Б е с т у ж е в ъ -Р ю м и н ъ , и , м о ж е т ъ  
б ы т ь , э т о -т о  о б с т о я т е л ь с т в о  и  бы л о  п р и ч и н о й  
о зл о б л е ш я  и зд а т е л я  «СЪв. М ер к ур ия ». П у ш к и н ъ  
вскорЪ  в сп о м н и л ъ  о б о  в с е й  э т о й  п ол ем и к Ъ , р а з-  
с у ж д а я  о  л и т е р а т у р н ы х ъ  н р а в а х ъ  и  п о л ем и -  
ч е с к и х ъ  npieM axb с в о е г о  в р е м ен и : «С а м ъ  
с ъ Ъ ш ь  е с т ь  н ы н Ъ  гл ав н ая  п р у ж и н а  н а ш е й  л и ­
т е р а т у р н о й  п о л ем и к и ... П о э т ъ  в зд у м а л ъ  о п и с а т ь  
л ю б о п ы т н о е  с о б р а ш е  б у к а ш е к ъ . С ам ъ  т ы  б у к а ш к а ,  
за к р и ч а л и  б о й к о  ж у р н а л ы , и  ст и х и  т в о и  б у к а ш к и , 
и  д р у з ь я  т в о и  б у к а ш к и . С а м ъ  с ъ Ъ ш ь ! . . »  Въ  
с л Ъ д у ю щ ем ъ  г о д у  к а к о й -т о  А . Б . в ъ  «С ы иЪ  О т е ­
ч е с т в а »  (1831  г ., ч. 142 , ст р . 2 46 ; « П у ш к и н ъ  и его  
с о в р е м е н н и к и » , V ,  1 1 6 — 117) т о ж е  отк л и к ал ся  н а  
т о т ь  ж е  м а п ер ъ :
Д а , д а , в ъ  с т и х а х ъ  м о и х ъ  з н а к о м ы х ъ
С о б р а н ь е  м ы сл ей — н а сЪ к о м ы х ъ !
О С в и н ы ш Ъ  см . н р п м Ъ ч а ш я  к ъ  ск азоч к Ъ  
« М а л ен ь к ш  Л ж е ц ъ » . С ем . Е г . Р а и ч ъ  (1 7 9 2 — 185 5 ), 
п е р е в о д ч н к ъ  ApiocTo, Т а с с о , В е р ы Ы я , и зд а в а л ъ  
а л ь м а н а х ъ ; в ъ  1 8 2 9  г. н а ч а л ъ  и зд а в а т ь  ж у р н а л ъ  
« Г а л а т е ю » . B a .ie p ia u b  Н и к о л . О л и н ъ , п л о д о в и т ы й ,
П р н м ь ч а ш я . Ст н х о т в о р е ш я  1 8 2 8  г . XVII
н о б е з д а р н ы й  п о э т ъ  и п е р е в о д ч и к ь ;  см . С о ч и в . 
Б В л и н ск а го , н зд . В е н г е р о в а , I V , 5 1 3 — 5 1 9 , гдЪ  
д а н ы  св Б дВ ш л  о н е м ъ . О б ь  М . А . Б е с т у ж с в Б -  
1'ю м инВ см . въ  п р и м , к ъ  №  8 8 4 . Э п и г р а м м а  П у ш ­
кина гр Ъ ш и тъ  н е с п р а в е д л и в о с т ь ю  къ  Р а и ч у , есл и  
и м В е т ъ  в ъ  в и ду  д е й с т в и т е л ь н о  Р а и ч а , и  н е з а с л у ­
ж е н н о  задЪ л а  Г л и н к у . « Г о в о р я т ъ , б у д т о  в ы  н а  
м ен я  с е р д и т ы , э т о  н е  р е з о н ъ » , п и с а л ъ  ГлинкТ) 
П у ш к и н ь  (21 н о я б р я  1831  г .), к а к ъ  б у д т о  и зв и н я я сь  
ча с в о ю  э п и г р а м м у  (см . « II . и  ег о  с о в р е м е н н и к и » , 
\ ’П , 7 3 - 7 6 ) .
5 5 5 . Е . Н . У * * *  В О Н .
(т . II , ст р . 5 0 0 ).
Д в а  ч е р н о в ы е  н а б р о с к а  э т о г о  с т н х о т в о р е ш я  
н а х о д я т с я  въ  т е т р а д и  м о с к о в ск а го  Р у м и н ц о в с к а г о  
м у з е я  №  2 3 7 1 , л. 12  о б . (о д и н ъ  и з ъ  п и х ъ , б о л Б е  
о т д е л а н н ы й  и р а зб о р ч и в ы й , б ы л ъ  н а п е ч а т а н ъ  въ  
« Р у с с . С тар .»  1 8 8 4  г., iroao, 3 9 ) . И с п р а в л е н н а я  
р ед а к ц !я  п ь е с ы  н а х о д и т с я  в ъ  п р и н а д л е ж а щ е м  ь 
А . Н . Г а н е ц к о м у  а в т о г р а ф !) , з а п и с а п н о м ъ  на  
о т д Ъ л ь н о м ъ  л и с т к е  и зъ  о д н о г о  у т р а ч е н н а г о  н ы н Ь  
а л ь б о м а  Б л и з . Н . У ш а к о в о й  (сн п м о к ъ  п о м е щ е н  ь 
в ъ  а л ь б о м е  П у ш к и н ск о й  м о с к о в с . в ы ст а в к и  189 9  г., 
л. 18). С л и ч и т , п о д л и н н и к и , Л . I I . М а й к о в ь  
(« П у ш к и н ъ » , ст р . 3 6 9 — 3 7 1 ), н е с м о т р я  н а  оп р едЪ л е  
n ie  с а м о г о  П у ш к и н а : « ст р о к ъ  н е б р е ж н ы х ъ  н а ч е р ­
т а н ь е » , с п р а в е д л и в о  за м Б т н л ъ , ч то  « эт а  н еб о л ь ш а я  
п ь е с а  с т о и л а  а в т о р у  з н а ч и т е л ь н е й )  т р у д а . П ер в ы й  
и зъ  н а б р о с к о в ъ  е щ е  с о в е р ш е н н о  о т р ы в о ч н ы й ; в т о ­
р ой  т о ж е  с о п р о в о ж д а е т с я  п о м а р к а м и ... О д н а к о , и 
т а к о ю  р е д а к ц 1е й  с в о и х ъ с т и х о в ъ  п о э т ъ  н е  у д о в л е т в о ­
рился; д е й с т в и т е л ь н о , ср а в н и в а я  е е  с ъ  п ь е с о й  въ  
о к о н ч а т е л ь н о м ъ  вндЪ , в ъ  к а к о м ъ  о н а  б ы л а  о т ­
д а н а  Е л и за в е т Ъ  Н и к о л а е в н е , н ел ь зя  н е  п р и зн а т ь ,  
ч т о  т о л ь к о  п о с л е  э т о й  п о с л е д н е й  о т д е л к и  с т и х о -  
т в о р е ш е  п о л у ч и л о  в п о л н е  л е г к у ю  и  и зя щ н у ю  
ф о р м у ...  Э т о т ъ  з а м е ч а т е л ь н ы й  п р и м В р ъ  т о й  х у д о ­
ж е с т в е н н о й  з а б о т л и в о с т и , с ъ  к о т о р о ю  П у ш к и н ъ  
о т д е л ы в а л ъ  св о и , д а ж е  м и м о л ст н ы л , в ы зв а н н ы й  
с л у ч а й н ы м и  о б с т о я т е л ь с т в а м и  п р о и з в е д е н ы , п р и -  
д а е т ъ  о с о б е н н у ю  ц е н у  р а з с к а з у  Н . С. К и с е л е в а  (ея  
сы н а ) о т о м ъ ,  к ак ъ  П у ш к и н ъ  п е р е д а л ъ  Е л и з а в е т е  
Н и к о л а е в н е  п о с в я щ е н н ы е  ей  сти хи : « К о г д а  П у ш ­
к и н ъ  п р и н е с ъ  и х ъ  м а т у ш к е , о н и  бы л и  б е з ъ  п о д п и си ;  
н а в о п р о с ъ  м а т у ш к и , з а ч е м ь  о н ъ  н е  п о д п и с а л ъ  
с в о е г о  и м е н и , о н ъ  о т в В ч а л ъ , к а к ъ  б у д т о  о с к о р б л е н ­
н ы й  эт п м ъ  т р е б о в а ш е м ъ :  « Т а к ъ  в ы  н а х о д и т е , ч т о  
н о д ъ  с т и х а м и  П у ш к и н а  н у ж н а  п о д п и сь ?  П р о ­
с т и т е с ь  с ъ  э т и м ъ  л и ст к о м ъ : о н ъ  н е  д о с т о и н  в ч ест и  
б ы т ь  в ъ  в а ш е м ъ  а л ь б о м е » . И П у ш к и н ъ  у ж е  б ы л ъ  
г о т о в ь  у н и ч т о ж и т ь  его ; т у т ъ  н а ч а л а с ь  б о р ь б а , 
к о н ч и в ш а я с я  т В м ъ , ч т о  д р а г о ц е н н ы й  л и ст о к ъ  
о с т а л с я  в ъ  р у к а х ъ  м а т у ш к и , с о в е р ш е н н о  и зм я т ы й  
и съ  о т о р в а н н ы м ъ  у г л о м ъ . П у ш к и н ъ  б ы л ъ  п о -  
б е ж д е и ъ  и д о л ж е н ъ  б ы л ъ  п о д п и с а т ь  с в о е  и м я  н о д ъ  
т р о ф е е м ъ , к о т о р ы й  м а т у ш к а  е щ е  д е р ж а л а  о б е и м и  
р у к а м и » . Д е й с т в и т е л ь н о , н а  э т о м ъ  у ц е л В в ш е м ъ  
п о н ы н е , и зм я т о м ъ  и о б о р п а н н о м ъ  л и с т к е  с т о и т ь  
п о л н а я  п о д п и с ь  п о э т а  в ъ  т о м ъ  в и д е , к а к ъ  о н ъ  
п о д п и с ы в а л с я  н а  д Ь л о в ы х ъ  б у м а г а х ъ , н о  с д е л а н а  
о н а  и м ъ  н е  т е м и  ч ер н и л а м и  п н е  т е м ъ  п е р о м ъ ,  
к о т о р ы м и  н а п и с а н о  с а м о е  с т и х о т в о р е ш с » .
В п е р в ы е  п о я в и л о с ь  о н о  пъ  ж у р н а л е  А . Е . 
Р а и ч а  « Г а л а т е я »  1 8 2 9  г ., ч .  I ,  №  5 , с т р . 2 6 5 , п о д ъ  
,заглав1ем ъ: « В ъ  а л ь б о м ъ  (Е . I I . У ’ *’ в о й )» , а  за т В м ъ  
в о ш л о  в ъ  « С т и х о т в о р с ш я  А л е к с а н д р а  П у ш к и н а » ,  
п зд . 1 8 2 9  г ., ч . 11, с т р . 1 4 3 — 1 4 4 , и о д ъ  за г л а в ю м ъ :
Е . Н . У * **в ой » , с ъ  у к а з а ш е м ъ  в ъ  о г л а в л еш и :  
« В ъ  А л ь б о м ъ »  и  с ъ  о т н е с е ш е м ъ  к ъ  1 8 2 9  г о д у .  
« К а к о в ь  Р а и ч ъ ? ... Х о р о ш о  н а п е ч а т а л  ь о н ъ  т в о и  
ст и х и  к ъ  У ш а к о в о й » , п и с а л ъ  П у ш к и н у  В я зс м с к ш  2 3  
ф ев р а л я  18 2 9  г.; д е й с т в и т е л ь н о , в ъ  «Г а л а теВ »  б ы л ъ  
п р о п у щ е н ъ  ц е л ы й  с т и х ъ  (11-й ); пъ ч е т в е р т о м ъ  
с т и х е  б ы л о  « м о д о й »  в м е с т о  « о д о й » , ч т о , в н р о ч е м ъ ,  
с о о т в В т с т в у е т ъ  п е р в о н а ч а л ь н о й  р с д а к ц ш . В ъ  
н а с т о я щ е м ъ  и з д а н ш  п ь е с а  н а п е ч а т а н а  п о  с б о р н и к у  
П у ш к и н а , с ъ  п о п о л н е ш е м ъ  с о к р а щ е н ы  в ъ  и о -  
с л е д н е м ъ  ст п х В , в п е р в ы е  я в и в ш и м ся  в ъ  и зд а н ш  
А н н е н к о в а  (II , 5 0 0 ) . С л е д у я  у к а за н н о  с а м о г о  
П у ш к и н а , и зд а т е л и  д а т и р о в а л и  п ь е с у  1 8 2 9  г о д о м ъ ,  
н о  11. А . Е ф р е м о в ъ  в ъ  с в о е м ъ  п о с л е д н е м  !, и зд а н ш  
с о ч и н е н ы  П у ш к и н а  (т. I I , 1 9 0 3  г., ст р . 1 3 7 ) п е р с -  
н е с ъ  е е  в ъ  1 8 2 8  г ., о б ъ я с н я я  э т о  (т . V I I I ,  19 0 5  г., 
ст р . 2 8 1 — 2 8 2 ) т а к ъ : « П у ш к и н ъ  в ъ  1 8 2 9  г. в м В х а л ъ  
и з ъ  П е т е р б у р г а  в ъ  М о с к в у  т о л ь к о  9  м а р т а , а  въ  
н а ч а л е  м ая  п о В х а л ъ  о т т у д а  н а  К а в к а з ъ , м е ж д у  
т В м ъ  п о с л а ш е  б ы л о  н а п е ч а т а н о  в ъ  №  « Г а л а т е и » ,  
п р о ц е н з у р о в а н п о м ъ  31 я н в а р я . Н а  о б о р о т н о й  с т о ­
р о н е  с т н х о т в о р е ш я  П у ш к и н а  б ы л о  н а п е ч а т а н о  
д р у г о е  п о с л а ш е  « В ъ  а л ь б о м ъ  (Е . I I . У ...в о й )»  
А . Б а ш и л о в а , п о м е ч е н н о е  « 2 8  о к т я б р я  1 8 2 8  г., 
М о ск в а » . Э т о  м о гл а  б ы т ь  с л у ч а й н о с т ь , н о  въ  
т е т р а д и  м о с к о в ск а го  м у з е я  п о с л а ш е  п о м е щ е н о  
въ  п е п р е р ы в а е м о м ъ  р я д у  с т и х о т в о р е н ш  1 8 2 8  г. 
И зъ  М а л и н н и к о в ъ  П у ш к и н ъ  у Ъ хал ъ  в ъ  М о с к в у  
в ъ  к о н ц е  н о я б р я  (?) 1 8 2 8  г ., а в ъ  к о н ц е  д ек а б р я  
в о зв р а т и л ся  в ъ  П е т е р б у р г ъ . В о  в р ем я  н р е б ы в а ш я  
въ  М о с к в е  о н ъ , в е р о я т н о , п е р е п и с а л ъ  с ъ  п о ­
п р а в к а м и  с в о е  п о с л а ш е  п  с а м ъ  п р и н е с ъ  ег о  
Е . Н . У ш а к о в о й , а ч е р е з ъ  м В сл ц ъ  о н о  и п о я в и ­
л о сь  и м е н н о  с ъ  эт и м и  п о п р а в к а м и  в ъ  «Г а л а теВ »  
31  я н в а р я  1 8 2 9  г. Е с л и  ж е  о п ъ  п о п р а в н л ъ  бы  и 
п р и н е с ъ  с т и х о т в о р с ш е  в ъ  щ н В з д ъ  св о й  п о с л е  
9  м а р т а  1 8 2 9  г ., т о , к о н е ч н о , о н о  н е  м о г л о  бы  
б ы т ь  н а п е ч а т а н о  к ъ  31 я н в а р я . Т о  ж е  о б с т о я ­
т е л ь с т в о , ч т о  о н о  о т н е с е н о  в ъ  и з д а н ш  « С т и х о ­
т в о р е н ш »  к ъ  1 8 2 9  г о д у , н е  м о ж е т ъ  п р о т и в о р е ­
ч и ть  п р и в е д е н н ы м ъ  с о о б р а ж е ш я м ъ , т а к ъ  к ак ъ  
П у ш к и н ъ  н е  в с е г д а  в е р н о  р а с и р е д В л я л ь  в ъ  и з-  
л а ш я х ъ  1 8 2 6  и  1 8 2 9 — 1 8 3 5  гг. св о и  п р о и з в е д е н ы » .  
О д н а к о , Е ф р е м о в ъ  о ш и б а е т с я . П р п б ы в ъ  и з ъ  М а ­
л и н н и к о в ъ  в ъ  М о с к в у  в ъ  н а ч а л е  д е к а б р я  1 8 2 8  г., 
П у ш к и н ъ  п р о б ы л ъ  в ъ  М о ск в В  д о  16  я н в а р я  
1 8 2 9  г. (см . м о и  « Т р у д ы  и  д н и  П у ш к и н а » , и зд . 
2 -е , с т р . 1 8 1 ,1 8 3 ) ;  з н а ч и т ь , о п ъ  м о г ъ — и т а к ъ  о н о .в ъ  
в и д у  е г о  с о б с т в е н п а г о  х р о н о л о г и ч е с к а г о  п о к а з а -  
ш я , и  б ы л о — п р и н е с т и  в ъ  п е р в о й  п о л о в и н В  я н ­
в а р я  1 8 2 9  г . У ш а к о в о й  с в о е  с т и х о т в о р е ш е , б ы т ь  
м о ж е т ъ , д е й с т в и т е л ь н о , н а б р о с а н н о е  е щ е  в ъ  1 8 2 8  г., 
н о  з а к о н ч е н н о е  и  о т д В л а н н о е  и м е н н о  в ъ  п ер в о й  
п о л о в и н В  я н в а р я  1 8 2 9  г.
П р е ж д е  о н о  о т н о с и л о с ь  к ъ  Е к а т . Н . У ш а к о ­
в о й , н о  п о с л В  с о о б щ е ш я  Н . С. К и с е л е в а  (Л . М а й -  
к о в ъ , 1. с .)  в ы я с н и л о с ь , ч т о  о н о  п о с в я щ е н о  ея  
м л а д ш ей  с е с т р В  Е л и за в е т В  Н и к о л а е в н е . В е р о я т н о ,  
ея  им я П у ш к и н ъ  в н с с ъ  в ъ  св о й  « Д о н ъ -Ж у а н с к ш  
с н и с о к ъ »  (см . в ъ  I V  т . н а с т о я щ . и з д . с т р . 9 0 , 9 5 ,  
1 0 0 ) . П о э т у  г о р а з д о  б о л ь ш е  н р а в и л а с ь  с т а р ш а я  
с е с т р а , н о  с ; ;ъ  б ы л ъ  в п и м а т е л е н ъ  и  к ъ  м л а д ш ей , 
в е с е л о й  и  о ч е н ь  х о р о ш е н ь к о й  д В в у ш к В , к о т о р о й  
в ъ  1 8 2 8 — 1 8 2 9  г .г . б ы л о  18— 1 9  л'Втъ (р о д . 9  с е н ­
т я б р я  1 8 1 0  г ., у м . 2 1  с е н т я б р я  1 8 7 2  г .). О н а  б е ­
р е г л а  у ц е л е в ш и !  д о  н а ш и х ъ  д н е й  св о й  дБ п и ч ш  
а л ь б о м !,, и з р и с о в а н н ы й  П у ш к и н ы м ъ  и  с о х р а н и в ­
ш ей е г о  « Д о н ъ -Ж у а п с к ш  с н и с о к ъ » . В ъ  н е м ъ  е с т ь  
к а р р и к а т у р ы  П у ш к и н а  н а  с а м о е  о б л а д а т е л ь н и ц у  
а л ь б о м а  (см . « А л ь б о м ъ  П м н к и н с к . м о с к о в с . в ы ­
ст а в к и »  1 8 8 0  г ., с т р . 1 2 2 — 1 2 3 , и  т р и  сн и м к а  с ъ  ея
Пушкинъ, т« V .  примЪч. 2
XVIII П р п м ъ ч а ш я . Ст и х о т в о р е н ш  1 8 2 8  г.
п о р т р е т о в ъ , н а б р о с а п н ы х ъ  П у ш к и н ы м ъ ); п о з т ъ  
и зо б р а ж а .г ь  Е л и з а в е т у  Н и к о л а е в н у  о к р у ж е н н о й  
к о т я т а м и , а  ея  ж е н и х а , с в о е г о  п р щ т е л я  С. Д . К и ­
с е л е в а , за  к о т о р а г о  о н а  в ы ш л а в скорЪ , р и со в а .гь  
в ъ  в и д!) к ота; н а м ек а я  н а  п е р в ы е  з в у к и  е г о  ф а -  
м и л и , П у ш к и н ъ  д р а зн п л ъ  е г о  н ев 'В сту  « к и сан ь-  
к о й » . О н ъ  п и с а л ъ  В я зе м с к о м у  1 4  м а р т а  1 8 3 0  г.: 
« К и с е л е в ъ  ж е н и т с я  н а  Л и за в е т !)  У ш а к о в о й , и  
К а т е р и н а  г о в о р и т ъ , ч т о  о н и  с ч а с т л и в ы  д о  г а д о ­
с т и » . Л . М а й к о в ъ  (371 —  3 7 3 )  о п и с ы в а е т ъ  эт и  
р и су н к и ; « св о и м и  н а б р о с к а м и  П у ш к и п ъ  к а к ъ  бы  
н р е д с к а з ы в а е т ъ  и х ъ  с у п р у ж е с т в о .  О н ъ  н и ск о л ь к о  
р а з ь  р и с у е т ъ  п р о ф и л ь  Е л и за в е т ы  Н и к о л а е в н ы  и 
п р и т о м  ь в с е г д а  и з о б р а ж а е т ъ  б а р ы ш н ю  у ж е  въ  
ч еп ч и к Ь , в ъ  к о ст ю м !) м о л о д о й  д а м ы . О д и н ъ  и з ъ  
р и с у н к о в ъ  п р е д с т а в л я е т ъ  е е  с ъ  к о ш к о й  н а  р у -  
к а х ъ , и  п о д ъ  н и м ъ  с т о и т ъ  п о д п и с ь :  «А 1. P o u s c h . 
p in x i i .  5  о к т я б р я  1 8 2 9  г .» . Д в а ж д ы  р и с у е т ъ  опт. 
и с а м о г о  С. Д . К и с е л е в а , в ъ  о ч к а х ъ  и  п р и д а в а я  
е м у  в и д ъ  п о ж и л о г о  т о л с т я к а . Е щ е  о д н а  к а р ти н к а  
и з о б р а ж а е т ъ  Е л и з а в е т у  Н и к о л а е в н у  о п я т ь  въ  
ч еп ч и к Ь , о к р у ж е н н у ю  к о т я т а м и  и  у с т р е м л я ю щ у ю  
св о и  в о о р у ж е н н ы е  о ч к а м и  гл а за  н а  ж п р н а г о  к о т а , 
т о ж е  въ о ч к а х ъ , к о т о р ы й  с и д и т ъ  п е р е д ъ  н е ю  съ  
п о д н я т о ю  л а п к о й . П о д ъ  э т о ю  к а р т и н к о й  п о д п и с ь :  
« Е л и з а в е т а  М и к о л а в н а  в ъ  л е н ь  а н г е л а  Д .-Ж у а н а » .  
П о н я т н о , к то  в ъ  д а н п о м ъ  сл у ч а Ь  р а зу м Ь л ся  
п о д ъ  эт и м ъ  и м е н е м ъ . Д Ь л о  в ъ  т о м ъ , ч т о  о б л а д а ­
т е л ь н и ц а  п р е к р а с н ы х ъ  ч е р п ы х ъ  г л а зъ  Е л и за в е т а  
Н и к о л а е в н а  б ы л а  о ч е н ь  б л и зо р у к а  и , к о гд а  пЬ.та, 
д о л ж н а  б ы л а  н а д Ь в а т ь  оч к и , ч т о б ы  в и дЬ ть  н о т ы , 
п о л о ж е н н ы й  н а  в ы с о к о м ъ  п ю п и т р Ь . В ъ  т а к о м ъ  
в и дЬ  и н а р и с о в а л ъ  е е  П у ш к и н ъ , а п е р е д ъ  н е ю —  
п о м Ь с т и в ш а г о с я  на п ю п и т р Ь  к о т а , к о т о р ы й  д и р и -  
ж и р у е т ъ  л а п к о й . О н а  п о е т ъ  о д н у  и з ъ  т Ь х ъ  a p iii , 
и с н о л н е ш е м ь  к о т о р ы х ъ  о с о б е н н о  в о сх и щ а л ся
С. Д . К и с е л е в ъ ...  Н а п о м и н а ш е м ъ  о б ъ  э т о м ъ  П у ш -  
к и н ъ  л ю б и л ъ  п о д д р а з н и в а т ь  Е л и з а в е т у  Н и к о л а е в н у ,  
о с о б е н н о  в ъ  т Ь х ъ  с л у ч а я х ъ , к о гд а  о н а  о т к а з ы в а ­
л а сь  п Ь т ь  п о  е г о  п р о сь б Ь ; р и с у н о к ъ  ж е , с е й ч а с ъ  
о п и с а н н ы й , о н ъ  н а зы в а л ъ :  « В у д у щ е е  с е м е й н о е  
с ч а с Н е  Л и з а в е т ы  М и к о л а в п ы » . С л у ч а л о сь , ч т о ,  
ж ел а я  с к о н ф у з и т ь  е е  н а м ек о м ъ  н а  т о г о , к то  ей  
н р а в и л ся , П у ш к и н ъ  н е о ж и д а н н о  п р и н и м а л с я  м я у ­
к а ть  и л и  зв а т ь  к о ш к у ; « к и съ , к и с ъ , к и с ъ » , к ак ъ  
б ы  п р о и з н о с я  н а ч а л ь п ы н  з в у к и  ф а м и л ш  С ер гЬ я  
Д м и т р !е в и ч а . И н о г д а  П у ш к и н ъ  н а зы в а л ъ  Е л и з а ­
в е т у  Н и к о л а е в н у  « к и са н ь к о й » , и , с о г л а с н о  с ъ  т а -  
к и м ъ  н а з в а ш е м ъ , н а р и с о в а л ъ  н а  о д н о м ъ  л и стк Ь  
а л ь б о м а  к о ш к у , к о т о р о й  п р и д а н ъ  п р о ф и л ь  е г о  
о б л а д а т е л ь н и ц ы ; у  е я  н о г ь  л е ж а т ъ  т р у п ы  д в у х ъ  
к р ы с ь , а в дал и  п о б Ь д о н о с н о  ш е с т в у е т ъ  о ч е н ь  
м а л ен ь к а г о  р о с т а  Д о п ъ - Ж у а н ъ , н а  к о т о р а г о  «ки- 
с а н ь к а »  л а ск о в о  п о г л я д ы в а е т ъ . В ъ  к и с е л е в с к и х ъ  
б у м а г а х ъ  у ц Ь л Ь л ъ  е щ е  о д и н ъ  р и с у н о к ъ  П у ш к и п а , 
и м Ь ю щ ш  oTHOuieHie къ  т Ь м ъ  ж е  о б с т о я т е л ь с т в а м ъ .  
О д н а ж д ы , к о гд а  б р а к ъ  Е л и з а в е т ы  Н и к о л а е в н ы  и  
С ер гЬ я Д м и т р 5 ев и ч а  у ж е  б ы л ъ  р Ь ш е н ъ  и  о б ъ я в -  
л е н ъ , ж е н и х ъ  и  н ев Ь ст а  в ъ  п р и с у т с т в ш  П у ш к и н а  
м е ч т а л и  о  с в о е м ъ  б у д у щ е м ъ  ж и ть Ь ; э т о т ъ  р а зг о -  
в о р ъ  н а в е л ъ  А л е к с а н д р а  С ер г Ь ев и ч а  н а  м ы сль  
н а б р о с а т ь  к а р т и н к у  с л н д у ю щ а г о  со д ер ж а н и я : в н у ­
т р е н н о с т ь  к р е с т ь я н с к о й  и з б ы , о т в е д е н н о й  п о д ъ  
к в а р т и р у  ж е н а т о м у  о ф и ц е р у ;  с т Ь с н е п н ы е  х о зя е в а  
за б р а л и с ь  н а  п о л а т и  и о т т у д а  с ъ  л ю б о п ы т с т в о м ъ  
сл Ь д я т ъ  з а  х л о п о т а м и  с в о и х ъ  п о с т о я л ь ц е в ъ ;  п о ­
ср е д и  и зб ы  л ю льк а и  в ъ  п ей  р е б е н о к ъ , п е р в е н е ц ъ  
в н ов ь  п о с е л и в ш е й с я  ч ет ы : о т е ц ъ  п Ь ж н о  е г о  у к а -  
ч и в а е т ъ , м е ж д у  тЬ м ъ  к а к ъ  м а т ь , п о в и д и м о м у , 
за н я т а  н а  с о с Ь д н е й  л авк Ь  н е п р и х о т л и в о ю  с т р я п ­
н ей ; о к о л о  м а т е р и  с и д я т ъ , п о д ж а в  ь л а п к и  нЪ -
ск ол ьк о  к о т я т ъ — п р е д з н а м е п о в а ш е  б у д у щ е г о  м п о -  
г о ч и с л е н п а г о  п о т о м с т в а  м о л о д ы х ъ  с у п р у г о в ъ » .
С лова П у ш к и н а : «в а ш и  алы  я у с т а , к ак ъ  г а р ­
м о н и ч еск а я  р о з а » , « н а ш и  р и ф м ы » — н а м ек ъ  на  
п о с в я щ е н н о е  е й  В я зе м ск и м  ь с т и х о т в о р е ш е  « B io -  
граф 1я Б л и з . Н и к о л . У ш а к о в о й » , в ъ  к о т о р о м ъ  о н ъ  
ср а в н и в а л ъ  е е  с ъ  р о зо й :  «въ  м>'рь е е  к ъ  н а м ъ  з а -  
н е с ъ  Б о г ь  л ю б в и  с ъ  н и в ы  р а й ск о й ... п е р е д ъ  т Ь м ъ , 
к а к ъ  в с п о р х н у л ъ , д а л ъ  о н ъ  д в а  п о ц Ь л у я . и  двЬ  
ям ки в д а в н у л ъ , ч а ш и  дв Ь  о б р а з у я ...»  (М а й к о в ъ , 
3 6 7 — 369); э т и  о ч а р о в а т е л ь н ы й  я м оч к и  н а  щ ек а х ъ  
У ш а к о в о й  х о р о ш о  п е р е д а н ы  р и с у н к а м и  П у ш к и н а . 
П а  ш е с т о м ъ  д е с я т к Ь  о н а  н а ч а л а  п и с а т ь  « В о с п о -  
м и н а ш я  б ы л о го , н о  с ч а с т л и в а г о  в р е м е н и » , к о т о ­
р ы й , к ъ  с о ж а л Ь ш ю , о с т а н о в и л и с ь  в ъ  с а м о м ъ  н а -  
ч ал Ь . П а м я т ь  о П у ш к и н Ь  б ы л а  е й  д о р о г а .
5 5 6 . В О Р О Н Ъ  К Ъ  В О Р О Н У  Л Е Т И Т Ъ .»
(т . II, с т р . 5 0 0 ).
Ч ер н о в и к ъ  п ь е с ы  н а х о д и т с я  в ъ  2 3 7 1 -й  т е ­
т р а д и  м о с к о в ск а го  Р у м я н ц о в с к а г о  м у з е я , л. 9 9  об .;  
п о я в и л а сь  о н а  в п е р в ы е  в ъ  « С Ь в ер н ы х ъ  Ц в Ь т а х ъ »  
н а 1 8 2 9 -й  г., ст р . 3 1 , п о д ъ  загл ав 1ем ъ  «Д в а  в о р о н а » ,  
а за т Ь м ъ  в о ш л а  въ  « С т и х о т в о р е ш я  А л е к с а н д р а  
П у ш к и н а » , и зд . 1 8 2 9  г., ч . I I , ст р . 1 2 9 — 1 3 0 , гдЬ  
п о м Ь щ ен а  с р е д и  п р о и з в е д е ш ь  1 8 2 8  г ., б е з ъ  за г л а -  
в!п, н о  с ъ  у к а з а ш е м ъ  в ъ  огл ав л еы ш  книги: « Ш о т ­
л а н д ск а я  п Ь сп я » . Б Ь л п н ск ш  в ъ  с в о е м ъ  о б зо р Ь  
п у ш к и н с к о й  п оэз> и  н а з в а д ъ  э т у  « п р е к р а с н у ю  м а ­
л е н ь к у ю  ш е с к у »  « п ер ед Ь д к о й  н а  р у с с к ш  д а д ъ  
б а л л а д ы  В а л ь т е р ъ  С к о т та » . О д н а к о , Б Ь л и н ск ш  
о ш и б ся : у  В а л ь т е р ъ  С к о т та  э т о й  б а л л а д ы  н Ь т ъ . 
Я . К . Г р о т ъ  с п р а ш и в а д ъ  о д н а ж д ы  П . А . П л е т ­
н ев а: « н е  о с н о в ы в а е т с я  л и  п ь е с а  П у ш к и н а  « В о -  
р о н ъ  къ  в о р о н у  л е т и т ъ »  н а  к а к о й -н и б у д ь  н а р о д ­
н ой  п Ь сн Ь , р у с с к о й  и ли  и н о зем н о й ? »  П л е т н е в ъ  
о т в Ь т и л ъ , ч т о  э т о  « п е р е в о д ъ  ш о т л а н д ск о й  н а р о д ­
н о й  н Ь сн и »  (« П е р е п и с к а  Г р о т а  с ъ  П л е т н е в ы м ъ » ,  
I, 2 7 2 , 2 7 3 ) . Б д и зк ш  к ъ  п о д л и н н и к у  р у с с к ш  п е р е ­
в о д ъ  э т о й  п Ь с н и  б ы л ъ  н а п е ч а т а н ъ  е щ е  в ъ  1 8 3 0  г. 
в ъ  ж у р н а л Ь  « Г а л а т е я » , ч. X I I , ст р . 193. « В о ­
р о н ы . (С ъ  а н г л ш с к а г о » , п о д п и с .” *. I I . 0 .  С ум - 
ц о в ъ  с о о б щ а е т ъ  п о д л и н н у ю  п Ь с н ю  в м Ь стЬ  съ  
п е р е в о д о м ъ  в ъ  св о и х ъ  « И зсл Ъ д о в а ш н х ъ  о  п о -  
ЭЗш П у ш к и н а »  (« Х а р ь к о в е , у н и в е р е , сб . въ  
п а м я т ь  11— н а » , Х а р .,  1 9 0 0 , ст р . 2 5 9 — 2 6 1 ). П у ш ­
к и н ъ  и з ъ  п я т и  с т р о ф ъ  о р и г и н а л а  в зя д ъ  н ер в ы  я 
т р и . « К о г д а  я  гу л я л ъ  о д и н ъ , я у с л ы ш а д ъ  к а р ­
к а н ь е  д в у х ъ  в о р о н о в ъ . О д и н ъ  с к а за л ъ  д р у го м у :  
« К у д а  м ы  п о л е т и м ъ  и  гдЬ  б у д е м ъ  с е г о д н я  обЬ - 
дать?  —  Я б ы л ъ  з а  с т а р о й , р а зв а л и в ш ей ся  п л о т и ­
н о й , я в и дЬ л ъ  т а м ъ  н е д а в н о  у б и т а г о  р ы ц а р я , и 
н и к т о  н е  з н а е т ъ , ч т о  о н ъ  т а м ъ  л е ж и т ъ ;  з н а ю т ъ  
т о л ь к о  е г о  со к о л ъ , с о б а к а  и  к р а си в а я  л ю б о в н и ц а . 
С об а к а  п о б Ь ж а л а  н а  о х о т у ;  со к о л ъ  п о л ет Ь л ъ  за  
д и ч ь ю ; л ю б о в н и ц а  п о л ю б и л а  д р у г о г о ;  т а к ъ  ч т о  м ы  
м о ж е м ъ  п о л у ч и т ь  сл а д к ш  о б Ь д ъ ...»  « П у ш к и ­
п ы м ъ ,— г о в о р и т ъ  Н . С у м ц о в ъ ,— с о х р а н е н ъ  д у х ъ  
о р и ги п а л а . В ъ  т о  ж е  в р ем я  в ъ  в ы с ш е й  с т е п е н и  
и с к у с н о  в ъ  п е р е в о д ъ  в в е д е н ъ  р у с с к ш  н а р о д н ы й  
э п и ч е с ш й  э л е м е н т ъ . В ъ  ш о т л а н д с к о м ъ  о р и ги н а л !)  
« р ы ц а р ь  л е ж и т ъ  з а  с т а р о й , р а зв а л и в ш е й с я  п л о т и ­
н ой »; у П у ш к и н а  б о г а т ы р ь  л е ж и т ъ  в ъ  ч и ст о м ъ  
полЪ  п о д ъ  р а к и т о й . Д а л Ъ е, о х о т н и ч ь я  с о б а к а  въ  
ш о т л а н д с к о й  п Б сн !)  за м Ъ н е п а  в о р о н ы м ъ  к о н е м ъ ,  
ч т о  т а к ж е  о т з ы в а е т с я  р у с с к и м ъ  с т е п н ы м ъ  э п о -  
с о м ъ  Н а к о н е ц ъ , к р а си в а я  л ю б о в н и ц а  у  П у ш к и н а  
я в л я ет ся  м о л о д о й  х о зя й к о й . П у ш к и н ъ  в ы д е р ж а л ъ
П р и м ъ ч л ш я . С т и х о т в о р е ш я  1 8 2 8  г . XIX
о б щ ш  п л а н ъ  с т и х о т в о р е н ш  и  н е о б ы к н о в е н н о  о т ­
ч етл и в о  и  р е л ь е ф н о  п е р е д а л  ь о с н о в н у ю  е г о  
м ы сл ь» .
В ъ  « В В ст н и к В  Е в р о п ы »  1 8 3 0  г ., №  3 , ст р . 
186 , п о м В щ е н ъ  м а л о р о с с ш с к ш  п е р е л о д ъ  п ь е с ы  
П у ш к и н а , с д е л а н н ы й  А . Л . Б о р о в и к о в с к и м ъ . 
Ш о т л а н д с к у ю  б а л л а д у  в п о с л В д с т в ш  с н о в а  п е р е -  
ве.гь I I . И . В е й п б е р г ъ  ( « Р у с с к о е  Б о г а т с т в о »  1 8 9 6  г., 
№  9, с т р . 2 1 0 , « Д в а  в о р о н а » ) . С т и х о т в о р е ш е  
П у ш к и н а  п о л о ж е н о  н а  м у з ы к у  ч е т ы р н а д ц а т ь ю  
к о м п о зи т о р а м и , м е ж д у  п р о ч и м ъ  А . А л я б ь е в ы м ъ , 
А . Н . В е р с т о в с к и м ъ , А . С. Д а р г о м ы ж с к и м ъ , А . Г . 
Р у б п н ш т е й н о м ъ , П . B ia p 4o -P a p c ia , Я .  А . Р и м -  
ск и м ъ -К о р с а к о в ы м ъ  (П е т е р б у р г е , у н и в е р е . П у ш к .  
с б о р н ., 1 9 0 0  г., ст р . 1 0 7 — 1 0 8 , 1 2 3 ) . Н е к о т о р о е  
B jin n ie  п ь е с ы  П у ш к и н а  в и д н о  в ъ  с т и х о т в о р е н ш  
Л е р м о н т о в а  «Д в а  со к о л а »  (С о ч и н . Л е р м о н т о в а , а к ад . 
и зд ., I , 6 7 — 6 8 , 36 3 ); п я т н а д ц а т и л В т ш й  Л е р м о н т о в ъ  
в а р ь и р о в а л ъ  э т у  т е м у  в п о л н е  п о -с в о е м у , м р а ч н о  
и с т р а с т н о . П ар од1я  н а  с т и х о т в о р е ш е  П у ш к и н а  
(« Н о р о в ъ  к ъ  б о р о в у  л е т и т ъ ...» )  п о м е щ е н а  в ъ  
« Р у с с к о й  п о т а е н н о й  л и т е р а т у р Ъ » , Л н д ., 1861  г ., 
ст р . 3 7 5 .
5 5 7 . Л И Щ И Н С К 1 Й  О К О Л В Л Ъ ...
(т . I I , ст р . 5 0 0 ).
В ъ  2 3 7 1 -й  т е т р а д и  м о с к о в ск а го  Р у м я н ц о в -  
ск а г о  м у з е я , л. 9 9  о б ., р я д о м ъ  с ъ  ч е р н о в и к о м ъ  
« Ш о т л а н д с к о й  п В с н и » , з а п и с а н ы  э т и  с т р о к и . В о  
в т о р о м ъ  с т и х В  п е р в о н а ч а л ь н о  в м Ъ сто  « К н я зь  
С е р и й »  б ы л о  н а п и с а н о  « П о т о ц к ш » , н о  п о т о м ъ  
з а ч е р к н у т о , а  п о с л Ъ д н е е  сл о в о  в о зс т а н а в л и в а е т с я  
п о  догадкТ), д о в о л ь н о , в п р о ч е м ъ , в е р о я т н о й  (в ъ  
п о д л и н н и к е  р а з б и р а е т с я  т о л ь к о  « Г о ...» ) . В п е р в ы е  
н а б р о с о к ъ  п о я в и л ся  в ъ  « Р у с с . С тар .»  1 8 8 4  г ., 1юль, 
5 4 . К ъ  1 8 2 8  г. (см . т а к ж е  « С оч и н . I I .» , и зд . 
« П р о св В щ .» , I I , 4 5 6 )  о п ъ  м о ж е т ъ  б ы т ь  о т н е с е н ъ  
л и ш ь  п р и б л и з и т е л ь н о , п о  п о л о ж е ш ю  в ъ  ч е р н о ­
в ой  т е т р а д и .
5 5 8 . Н Е В Б Д О М С К 1 Й — П О Э  Г Ъ , Н Е В Б Д О М Ы Й  
Н И К Ъ М Ъ ...
(т .  II , с т р . 5 0 0 ).
А в т о г р а ф ъ  э т о й  эп и г р а м м ы  н е и з в В с т е н ъ .  
В п е р в ы е  п о я в и л а сь  о н а  в ъ  « С б о р н и к е  с т у д е н т о в ъ  
С .-П е т е р б у р г с к а г о  у н и в е р с и т е т а » , 1 8 5 7  г ., т . I, 
ст р . 3 5 0 , с о о б щ . Л . Н . М а й к о в а , к о т о р ы й  н е  у к а -  
з а л ъ  и ст о ч н и к а , а  в ъ  с о б р а ш я  с о ч и н е н ш  
П у ш к и н а  ст а л а  в х о д и т ь , н а ч и н а я  с ъ  и зд а ш я  
Г. Н . Г е н н а д и , 1 8 5 9  г., ч . I, 5 6 8 , гдВ  п о м е щ е н а  
в ъ  числЪ  с т и х о т в о р е н ш  « н е и з в В с т н ы х ъ  г о д о в ъ » . 
В ъ  и з д а ш я х ъ  I I . А . Е ф р е м о в а , т . 1 ( 1 8 8 0  г ., ст р . 
414; 1 8 8 2  г ., ст р . 383 ; 190 3  г ., ст р . 4 7 1 ) эп и гр а м м а  
о т н е с е н а  б е з ъ  о б ъ я с н е н ы  о с н о в а н ш  к ъ  1 8 2 2  го д у ;  
в ъ  и з д а ш я х ъ  П . О . М о р о зо в а , т .  I I  (л и т ер , ф о н д а ,  
с т р . 58; « П р о св В щ .» , 9 1 )— к ъ  1 8 2 8  г о д у , в е р о я т н о ,п о ­
т о м у , ч т о  в ъ  1 8 2 8  г. в ы ш л и  в ъ  св В т ъ  р а зо м ъ  т р и  
п о э м ы  Н ев В д о м ск а г о : « Р у с с к ш  О р ел ъ » , « Н а п о -  
л е о н ъ »  и  « Э н еи д а , к о м и ч еск а я  п о э м а » , в ы зв а в п п я  
о т зы в ы  в ъ  « М о ск о в ск . В В ст н и к В »  и  «М о ск о в ск . 
Т е л ег р а ф !)»  т о г о  ж е  г о д а . С о гл а си т ь ся  и  с ъ  э т о й  
д а т и р о в к о й  т р у д н о :  э п и г р а м м а  м огла  б ы т ь  н а п и ­
с а н а  и  п о з ж е ,  и  р а н ь ш е , т а к ъ  к а к ъ  Н ев В д о м ск ш  
п е ч а т а л ъ  св о и  с т и х и  в ъ  ж у р н а л а х ъ , а л ь м а и а х а х ъ
| и  о т д е л ь н ы м и  и з д а ш я м и  въ т е ч е т е  в с е г о  л п т е-  
р а т у р н а г о  п о п р и щ а  П у ш к и н а .
Н е м н о г о ч и с л е н н ы й  6 ю г р а ф и ч е с к 1я и  б п б л ю -  
г р а ф и ч е с ш я  с в В д В ш я  о Н е в Ь д о м с к о м ъ  с о с р е д о т о ­
ч е н ы  в ъ  за м В т к В  С. А . В е н г е р о в а  (С оч . Б В .п ш -  
ск а го , I V ,  5 1 0 — 5 1 2 ) . « Н и к о л а й  В а с п л ь е в и ч ъ  Н е в В ­
д о м ск ш  р о д и л с я » ,— с о о б щ а е т ъ  В е н г е р о в ъ ,— «в ъ  д в о ­
р я н ск о й  сем ь В  Т в е р с к о й  г у б . (к а ж е т с я , Б В ж е ц к а г о  
у Ъ зд а ), д о л ж н о  б ы т ь , о к о л о  1 7 8 0 — 8 5  г ., е с л и  с у ­
д и т ь  п о  с л е д у ю щ е й  з а п и с и  в ъ  д н е в н и к е  Ж и х а р е в а ,  
у к а зы в а ю щ е й , ч т о  в ъ  1 8 0 7  г . Н ев Ъ д о м ск ш  у ж е  
бы л  ь ч и н о в н и к о м ъ : « Ч и н о в н и к ъ  Н е в В д о м с к ш , х р о ­
м о й  ш и т а , н а д ъ  к о т о р ы м ъ  б е з п р е с т а н н о  п о д т р у ­
н и в ал и  т о в а р и щ и , н а зы в а я  е г о  н ш т о м ъ -В у л к а н о м ъ ,  
п о л у ч и л ъ  н е о ж и д а н н о  п о  п р о т е к ц ш  м е с т о  с ъ  х о -  
р о ш и м ъ  ж а л о в а н ь е м ъ  и  с о д е р ж а ш е м ъ . П о  э т о м у  
сл у ч а ю  о н ъ  н а п и с а л ъ  б а сн ю : «К алТ ж а и  с к о р о ­
х о д ы »  и , н а п е ч а т а в ъ  е е  в ъ  н е б о л ь ш о м ъ  к о л и ч е-  
ч е с т в е  э к з е м п л я р о в ъ , р а зо с л а л ! , с в о и м ъ  с о с л у ж и в ­
ц а м  ь. Э т а  б а с н я , въ  р о д е  б а с е н ъ  г р а ф а  Х в о с т о в а ,  
о к а н ч и в а е т с я  с л е д у ю щ и м ъ  н р а в о у ч е ш е м ъ :  « К о м у  
п о м о щ н и к ъ  Б о г ъ , т о г о  н и к т о  н е  о т с т о р о н и т ъ , и  
б у д ь  о н ъ  х о т ь  с о в с е м ъ  б е з ъ  н о г ъ , а  в с е  д р у г о г о  
п е р е г о п и т ъ » . П р и  б л и ж а й ш е м ъ  о зн а к о м л ен !!!  съ  
л и т е р а т у р н о ю  д е я т е л ь н о с т ь ю  Н е в В д о м с к а г о  о к а ­
з ы в а е т с я , ч то  п о э т ъ  о н ъ , д е й с т в и т е л ь н о , о ч е н ь  
п л о х о й , н о  в ъ  п р о з а и ч е с к и х ъ  с т а т ь я х ъ  с в о п х ъ ,  
к о т о р ы й  в с е  п о с в я щ е н ы  о д н о м у  и  т о м у  ж е  п р е д ­
м е т у — п а р т и з а н с к о й  в о й н е ,  н е с о м н е н н о  п и с а т е л ь  
т а л а н т л и в ы й . С а м о с т о я т е л ь н ы х ъ  н а у ч н ы х ъ  и зсл В -  
д о в а ш й  в ъ  о б л а с т и  и с т о р ш  п а р т и з а н с к и х ъ  в о и н ъ  
Н е в В д о м с к ш , к о н е ч н о , н е  п р о и з в о д и л ъ , н о  з а и м ­
с т в о в а н н ы й  и з ъ  р а з н ы х ъ  с о ч и н е н ш  м а т е р 1а .гь  н е  
п р о с т о  к о м п и л и р о в а л ъ , а  п е р е р а б а т ы в а л ъ  с ъ  бол ь -  
ш и м ъ  б л еск о м ъ  и  о д у ш е в л е ш е м ъ . П л е т н е в ! , б ы л ъ  
с ъ  н и м ъ  в ъ  б о л ь ш о й  д р у ж б е  и  о ч е н ь  у ж е  б л а г о ­
ск л о н н о  о т н о с и л с я  к ъ  е г о  с т а т ь я м ъ , к о т о р ы й  къ  
т о м у  ж е  п е ч а т а л ъ  в ъ  с в о е м ъ  « С о в р е м е н н и к е » , н о  
в се  ж е  т а к и  н е  л егк о  б ы л о  з а с т а в и т ь  т а к о г о  с л о ­
в е с н и к а  в о с к л и к н у т ь  в ъ  п и с ь м е  к ъ  Г р о т у :  « В с Б  
ст и х и  Н е в В д о м с к а г о —  д р а н ь . Н о  е г о  о т р ы в к и  «О  
п а р т и з а н с к и х ъ  в о й н а х ъ  р а з н ы х ъ  н а ц ш » — ч у д н о -  
х о р о п н л  с т а т ь и » . Ч е р е з ъ  н е с к о л ь к о  м В с я ц е в ъ  о н ъ  
о п я т ь  п и ш е т ъ  Г р о т у :  « П а р т и з а н с к а я  в о й н а — п о ­
эзия. Ч т о , е сл и  б ы  Н е в В д о м с к ш  п р о в е л ъ  с в о й  в В к ъ , 
к а к ъ  я , м е ж д у  Ж у к о в с к и м ъ  и  Н у ш к и н ы м ъ ! К а ­
к о го  п и с а т е л я  у в и д В л а  б ы  в ъ  п е м ъ  Е в р о п а ! Т е п е р ь  
о н ъ — с а м о у ч к а , н е  б о л В е » . В ъ  б о л ь ш у ю  п у б л и к у  
П л е т н е в с к ш  « С о в р ем ен н и к ъ » , гдВ  п е ч а т а л и с ь  
с т а т ь и  Н ев В д о м с к а г о , н е  п р о н и к а л ъ ,и т а к ъ и  о ст а л с я  
о н ъ  п о  н а с т о я щ е е  в р ем я  с ъ  о д н о ю  р е п у т а щ е ю  к а ­
к о г о -т о  в т о р о г о  Т р е д ь я к о в с к а г о . С т р а н н о е  с о с р е д о -  
т о ч е ш е  т а л а н т а  н а  о д н В х ъ  т о л ь к о  с т а т ь я х ъ  о  п а р т и -  
з а н а х ъ  д о  и зв В с т н о й  с т е п е н и  о б ъ я с н я е т с я  ф а к т а м и  
л и ч н о й  ж и з н и  Н е в В д о м с к а г о . В ъ  в о й н а х ъ  1 8 1 2 —  
1 8 1 3  г .г . о н ъ  с л у ж и л ъ  в ъ  г у с а р а х ъ  в м В ст В  съ  
п а р т н з а н о м ъ  Ф и г н е р о м ъ , и , к о гд а  в о й с к а  н а ш и  
н а х о д и л и сь  в ъ  Г е р м а н ш , б ы л ъ  д р у ж е н ъ  и  с п а л ъ  
в ъ  о д н о й  п а л а т к В  с ъ  з н а м е н и т ы м ъ  н В м ец к п м ъ  
п о э т о м ъ -п а р т и з а н о м ъ  К е р н е р о м ъ . П о з д н В е  Н е в В -  
д о м с к 1и в ы ш е л ъ  в ъ  о т с т а в к у  в ъ  1841 г ., в ы и гр а л ъ  
к а к о й -т о  п р о ц е с с ъ  в ъ  200.000  р .; в ъ  с о р о к о в ы х ъ  
г о д а х ъ  ж и л ь  в ъ  М о ск в В . О с е н ь ю  1 8 4 6  г. р а с п р о ­
с т р а н и л с я  с л у х ъ  о  е г о  с м е р т и  (см . п и сь м о  Г р о т а  
к ъ  П л е т н е в у  8  с е н т я б р я  1 8 4 6  г .)  и  у п о р н о  д е р ­
ж а л с я  с р е д и  е г о  д р у з е й  н е  м е н ь ш е  п о л у г о д а .  
Т а к ъ , у ж ъ  в ъ  ап р В л В  1 8 4 7  г . П л е т н е в ъ  н н с а л ъ  
Ж у к о в с к о м у  п р о  Н ев В д о м ск а г о : « т о л ь к о  н ы н В ш  
н е ю  в е с н о ю  о н ъ  у м е р ъ  в ъ  М о ск в В » . С л у х ъ  э т о т ъ ,  
о д н а к о , о к а за л с я  н ев В р н ы м ъ  и  в ъ  д е й с т в и т е л ь н о ­
с т и  Н ев В д о м ск ш  у м е р ъ  в ъ  1 8 5 3  г .» .
XX Прим-ьчдшя. Ст и х о т в о р е ш я  1828 г.
Н а с м е ш л и в а я  ш у т к а  П у ш к и н а  р и с у е т ъ  л и т е ­
р а т у р н у ю  ф и з ю н о м 1ю  П е в В д о м ск а г о  о д н о с т о р о н н е .  
П р и в е д е м ъ  о т з ы в ъ  Б Ъ л и н ск а го , к о т о р ы й , п р о ч и -  
т а в ъ  о д н у  ст а т ь ю  П ев Ъ д о м ск а го , н и с а л ъ  (С оч и н ., 
и зд . В е н г е р о в а , I V , 7 1 ): « м ал о  в с т р е ч а е т с я  в ь  
р у с с к и х ъ  ж у р н а л а х ъ  с т а т е й , п р о н и к н у т ы х ъ  т а ­
к ою  о д у ш е в л е н н о с т 1ю  и з л о ж е н а ,  к а р т и н н о с т п о  
сл о га , т а к и м и  п р и с у т с т в 1е м ъ  м ы сл и , т а к о ю  свЪ т- 
л о с т 1ю  в згл я д а  и  т а к о ю  ж и в о ю  з а п и м а т е л ь н о с т (ю  
с о д е р ж а ш я ...»
5 5 9 . К О Г Д А  С Т Р О Й Н А  И  С В Е Т Л О О К А .»
(т . I I , с т р . 5 0 0 ).
В с т р е ч а я с ь  у  А . 11. К е р н ъ  с ъ  м о л о д ы м ъ  п о -  
Э том ъ  А . И . П о д о л и н с к и м ъ , П у ш к и и ъ  и н т е р е с о ­
вался  и м ъ  и д а ж е — р а з с к а з ы в а е т ъ  н е  б е з ъ  п р е у в е -  
л и ч е ш я  К е р н ъ  (см . с б о р н . Л . Н . М а й к о в а  « П у ш -  
к п н ъ »  с т р . 2 5 3 , 2 5 4 — 2 5 5 )— «м н о ги м и  е г о  ст и х а м и  
в о с х и щ а л с я » . О с о б е н н о  н р а в и л и сь  е м у  с л е д у ю ц ц е  
(п е р е д а н н ы е  е ю  н е  с о в с е м ъ  п р а в и л ь н о ):
I I  о  р  т  р  е  т  ъ .
К о г д а , с т р о й п а  и  с в е т л о о к а ,
П е р е д о  м н о й  с т о и т ь  о н а ,
Я  м ы сл ю : T y p ia  П р о р о к а  
С ъ н е б е с ъ  н а  зе м л ю  св ед ен а !
К о с а  и  к у д р и  т е м н о р у с ы ,
Н а р я д ъ  н е б р е ж н ы й  и  п р о с т о й ,
И  н а  г р у д и  р о с к о ш н о й  б у с ы  
Р о с к о ш н о  зы б л ю т с я  п о р о й .
В е с н ы  и  л е т а  с о ч е т а н ь е  
В ъ  ж и в о м ъ  огне е я  о ч е й ,
И  т и х ш  з в у к ъ  е я  р е ч е й  
Р а ж д а е т ъ  н е г у  и  ж е л а н ь е  
В ъ  г р у д и  т о с к у ю щ е й  м о е й .
( « П о в е с т и  и  м елк ш  с т и х о т в о р е ш я  А . П о д о л и н -  
с к а г о » , ч . I I , С п б ., 1 8 3 7 , ст р . 1 1 8 ). « В ъ  д о п о л н е ш е  
к ъ  в о с п о м и н а ш я м ъ  А . П . К е р н ъ  о  с т и х а х ъ  П о д о -  
л и н с к а г о » — г о в о р и т ь  а в т о р ъ  р е д а к т и р о в а н н а г о  U . А . 
Е ф р е м о в ы м и  о ч е р к а  « А . С. П у ш к и н ъ » , гл. V  
( « Р у с с .  С т а р .» , 1 8 8 0  г ., я н в а р ь , 1 4 5 )— « п р и б а в и м ъ  
и з ъ  с о б с т в е н н ы х ъ  е г о  в о с п о м и н а ш й , ч т о  сти хи :  
« К о г д а  с т р о й н а  и  с в е т л о о к а » , д е й с т в и т е л ь н о , н р а ­
в и л и сь  П у ш к и н у , и  о н ъ , п р и м е н я я  и х ъ  к ъ  А н н е  
П е т р о в н е ,  п а р о д и р о в а л ъ  о д н а ж д ы ...»  и  т .  д . Н и  
а в т о г р а ф а , п и  д р у г и х ъ  к а к и х ъ -н и б у д ь  свидЪ - 
т е л ь с т в ъ  м ы  н е  и м е е м ъ , н о  н е т ъ  о с н о в а н ш  н е  
д о в е р я т ь  э т о м у  п о к а з а н и е  с о в р е м е н н и к а . В ъ  с о -  
б р а н ш  соч и п ен Ш  П у ш к и н а  п а р о д1 я  ст а л а  в к л ю ­
ч а т ь ся  н а ч и н а я  с ъ  и зд а ш я  1 8 8 0  г . (I, 2 5 6 ) . Д а т и ­
р у е т с я  о н а  1 8 2 8 -м ъ  г о д о м ъ  п р и б л и з и т е л ь н о , т а к ъ  
к ак ъ  к ъ  н е м у  о т н о с я т с я , б е з ъ  д о с т а т о ч н ы х ъ , в п р о -  
ч е м ъ , ocHOBaHiii, ш у т о ч н ы е  с т и х и  П у ш к и н а , з а п и ­
с а н н ы е  в ъ  а л ь б о м е  К е р н ъ  (см . н и ж е  п р и м е ч а ш я  
к ъ  № №  5 6 0 — 5 6 2 ) . В п р о ч е м ъ , е с т ь  о с н о в а ш я  д а ­
т и р о в а т ь  е е  1 8 2 8 -м ъ  г ., т а к ъ  к а к ъ  9  ф ев р а л я  
1 8 2 9  г. д о з в о л е н ъ  ц е н з у р о ю  а л ь м а н а х ъ  « П о д с н е ж ­
н и к а » , в ъ  к о т о р о м ъ  п о я в и л о с ь  в п е р в ы е  с т и х о т в о -  
p e n ie  П о д о л и н с к а г о , к о т о р о е , з а м ё т и м ъ , о д н а к о , 
м о гл о  б ы т ь  и з в е с т н о  П у ш к и н у  и  р а н ь ш е . П у ш к и н ъ  
п о зн а к о м и л с я  с ъ  А н д р . И в . П о д о л и н ск и м ъ  (1 8 0 6 —  
1 8 8 6  г г .) , к о гд а  е х а л ъ  и з ъ  О д е с с ы  в ъ  М и х а й л о в ск о е , 
в ъ  н а ч а л е  а в г у с т а  1 8 2 4  г ., н а  п о ч т о в о й  с т а н ц ш , въ  
Ч е р н и г о в е ;  П о д о л и н с ш й  Ъ хал ъ  в ъ  Ш е в ъ , и  П у ш ­
к и н ъ  п о с л а л ъ  с ъ  н и м ъ  п и сь м о  г е н е р а л у  Н . Н . Р а е в ­
ск о м у  (« Р у с с . А р х .»  1 8 7 2  г ., 8 6 2 — 8 6 3 ) . В п о сл В д ст в ш ,
о п р е д е л я я  « у д е л ь н ы й  в е с ь »  о д н о г о  м о л о д о го  п о э т а  
сл овам и : «н и  к а п л и  т в о р ч е с т в а , а  м н о г о  и с к у с ­
с т в а » , П у ш к и н ъ  н а зв а л ъ  е г о  « в т о р ы м ъ  т о м о м ъ  
П о д о л и н с к а г о »  (п и сь м о  к ъ  I I . А . П л е т н е в у  въ  
п е р в о й  п о л о в и н ё  а п р е л я  1831  г.); Д е л ь в и г а  т о ж е  
п р и зн а в а л  ь з а  П о д о л и н ск и м ъ  т о л ь к о  «л егк о ст ь  
п и с а т ь  г л а д ш е  ст и х и »  (« С о ч и н . Д е л ь в и г а » , р ед . 
В . В . М а й к о в а , С П б ., 1 8 9 5 , ст р . 1 6 7 ). О  П у ш к и н е  
П о д о л и н с к ш  у п о м и н а е т ъ  в ъ  д в у х ъ  с т и х о т в о р е -  
ш я х ъ : « П е р е е з д ъ  ч е р е з ъ  Я й л у »  (а С о в р ем ен п и к ъ »  
1 8 3 7  г ., V I I ,  и  С о ч и н ., и зд . 1 8 6 0  г ., I, ст р . 1 0 5 —  
1 1 0 ) и  « В о  в р ем я  в о й н ы . П а м я т и  П у ш к и н а  и Ж у -  
к о в ск а г о » , 185 5  г. (т о  ж е  и з д а ш е  С оч и н ., ст р . 
2 1 9 — 2 2 0 ) . В ъ  1 8 8 4  г ., г л у б о к и м и  ст а р и к о м ъ , П о ­
д о л и н ск ш  с о о б щ и л ъ  п о  п а м я т и  п е р в о н а ч а л ь н у ю  
р е д а к щ ю  п у ш к и н с к о й  н а д п и с и  « К ъ  п о р т р е т у  
Ж у к о в с к а г о »  (см . в ъ  1 т . н а с т о я щ . и зд ., п р и м ем , 
к ъ  №  1 6 8 ). О д и н ь  и з ъ  м е н ь ш и х ъ  и о э т о в ъ  п у ш ­
к и н ск ой  п л е я д ы , П о д о л и н с к ш  з а б ы т ь , н о  ч а ст о  
п о в т о р я ю т с я  д в а  с т и х а  е г о  (и з ъ  п ь е с ы  « Н а  п р а з -  
д н н к ъ  50 -л Ъ т н ей  го д о в щ и н ы  о с н о в а ш я  п е т е р б у р г -  
ск а го  у н и в е р с и т е т а » , в ы б и т ы е  н а  ю б и л е й н о й  м е ­
дали ):
Г д е  в ы со к о  с т о и т ь  н а у к а ,
С т о и т ь  в ы со к о  ч е л о в е к ъ .. .
5 6 0 . Е С Л И  В Ъ  Ж И З Н И  П О Д Н Е Б Е С Н О Й ...
(т . П , с т р . 5 0 0 ).
Э т а  ш у т о ч н а я  п ь е с к а  и  дв а  с л Б д у ю г ф е  за 
н ею  н а б р о с к а , о б о з н а ч е н н ы е  т о ж е  № №  561  и  562 , 
бы л и  н а п е ч а т а н ы  в п е р в ы е  в ъ  « Б и б л ш т е к е  для  
ч т е ш я »  1 8 5 9  г ., т . 154 , №  3 , с т р . 1 2 6 — 1 2 7 , а за- 
т Б м ъ  в ъ  с Р у с с .  С тар .»  1 8 8 0  г ., я н в а р ь , 1 4 2 — 143, 
п о  с о о б щ е ш ю  А . II . К е р н ъ , к о т о р а я  в ъ  с в о и х ъ  
за п и с к а х ъ  р а з с к а з ы в а е т ъ  (см . сб о р н и к ъ  Л . Н . М ай  
к о в а « П у ш к и н ъ » ,с т р . 2 5 0 ):« е м у  (П — н у )  н о н а  лея п о д ъ  
р у к у  м о й  а л ь б о м ъ , с о в е р ш е н н ы й  с л ё н о н ъ  с ъ  т о г о  
у е з д н о й  б а р ы ш н и  а л ь б о м а , к о т о р ы й  о п и с а л и  
П у ш к и н ъ  в ъ  «Онегине», и  о н ъ  с т а л ъ  в ъ  н ем ъ  
п е р е в о д и т ь  ф р а н ц у з е ш е  с т и х и  н а  р у с с к ш  я зы к ъ  
и  p y co ic ie  н а  ф р а п ц у з с к ш . В ъ  а л ь б о м е  б ы л о  н а ­
п и с а н о :
Oh, s i  d a o s  1’im m o r ie lle  v ie  
II e x is ta i t  un  e tr o  p a rfa it,
O h, m on  a im a b le  e t  d o u c e  am ie,
C om m e to i ,  sa n s  d o u te , i l  e s t  fa it , e t c .
П у ш к и н ъ  п е р е в е л ъ :  « Е сл и  в ъ  ж и з н и  п о д н е б е с ­
н о й ...»  и  т . д .
« П о д ъ  к а к и м и -то  в е с ь м а  п л о х и м и  ст и х а м и  
б ы л о  п о д п и с а н о :  « E c r i t  d a n s  ш оп e x i l» .  П у ш к и н  ь 
п р и п и с а л ъ :  « A m o u r , ex it! ..»  и  т .  д .
« Д м и т р ш  Н и к о л а е в и ч и  Б а р к о в ъ  н а п и с а л и  
о д н и  в с е м ъ  и з в е с т н ы е  с т и х и  н е  с о в с е м ъ  п р а ­
в и л ь н о , и  П у ш к и н ъ  в м е с т о  п е р е в о д а  н апи сал и , 
с л е д у ю щ е е :  « Н е  с м е ю  в а м ъ ...»  и  т .  д . Т а к ъ  н е ­
ск ол ь к о  ч а с о в ъ  б ы л о  п р о в е д е н о  с р е д и  са м ы х ъ  ж и -  
в ы х ъ  ш у т о к ъ , и  я н и к о г д а  н е  з а б у д у  е г о  и гр и вой  
в е с е л о с т и , е г о  д Ъ т ск а го  с м е х а ,  к о т о р ы м ъ  о г л а ш а ­
л и сь  в ъ  т о т ъ  д е н ь  м о и  к о м н а т ы » .
С оль п о с л е д н е й  ш у т к и — в ъ  и гр и в о м ъ  н ам ек Д  
н а  з н а м е н и т а г о  п о э т а -п о р н о г р а ф а  X V I I I  в ек а  
И в . Б а р к о в а , к о т о р а г о  П у ш к и н ъ  н а р о ч н о  с м е ш и -  
в а е т ъ  с ъ  Д . Н . Б а р к о в ы м ъ , п е р е в о д ч и к о м ь  м н о ­
ж е с т в а  т е а т р а л ь н ы х ъ  п ь е с ъ  (въ  т о м ъ  ч и с л е  « Ж е -
П р и м ъ ч д ш я . Ст и х о т в о р е н ш  1828 г . XXI
нгттьбы  Ф и га р о » ) и  ч л е н о м ъ  к р у ж к а  « З е л е н о й  
Л а м п ы »  (о  н е м ъ  см . в ъ  « П . и  е г о  с о в р е м .» , V I ,  
1 9 2 - 1 9 5 ) .
О п р е д е л е н н о й  д а т и р о в к е  э т и  м е л о ч и , о т н о с я -  
щ 1я ся  къ  в т о р о й  п о л о в и н е  20-х ъ  г о д о в ъ , н е  п о д ­
д а ю т с я . В о  в сЕ х ъ  и зд а н !  я х ь  с о ч и н е н ей  П у ш к и н а ,  
н а ч и н а я  с ъ  и з д а ш й  1 8 8 0  г. ( I I , 2 5 5 — 2 5 6 )  и  1 8 8 2  г. 
( V I I , 2 6 6 — 2 6 7 ) , о н В  п е ч а т а ю т с я  п о д ъ  1 8 2 8  г. б е з ъ  
д о с т а т о ч н ы х ъ  о с н о в а ш й  к ъ  т о м у ;  р а з с к а з ъ  К е р н ъ  
н е  д а е т ъ  н и к а к и х ъ  т о ч н ы х ъ  х р о н о л о г и ч е с к и х ъ  
у к а за н ::!. О б ъ  о т н о ш е ш я х ъ  П у ш к и н а  к ъ  А . II. 
К е р н ъ  см . в ъ  I I I  т .  н а с т о я щ . и з д а ш я  с т а т ь ю  
Б . Л . М о д за л е в с к а г о .
5 6 1 . A M O U R , E X I L . . .  
(т . I I , с т р . 5 0 0 ).
См. п р е д ы д у щ е е  п р и м Е ч а н ее .
5 6 2 . Н Е  С М Е Ю  В А М Ъ  С Т И Х И  Б А Р К О В А ...  
(т . II, с т р . 5 0 0 ).
См. п р и м Ь ч а ш е  к ъ  №  5 6 0 .
5 6 3 . К О Г Д А  П О М И Л У Е Т Е  Н А С Ъ  Б О Г Е ...
(т . I I , с т р . 5 0 0 ).
В п е р в ы е  п о я в и л о сь  э т о  ч ет в е р о с т и ш и е  в ъ  
«Б и бл еотек Е  дл я  ч т е ш я »  1 8 5 9  г ., т . 154 , №  3 , ст р . 
127 , а  з а т е м ъ  в ъ  « Р у с с . С т а р .»  1 8 8 0  г ., я н в а р ь , 
143 , п о  с о о б щ е ш ю  К е р н ъ , к о т о р а я  в ъ  св о и х ъ  
з а п и с к а х ъ  (см . с б о р и и к ъ  Л . Н . М а й к о в а  « П у ш -  
к и н ъ » , ст р . 2 5 0 — 2 5 1 )  р а з с к а з ы в а е т ъ , ч т о  П у ш к и н ъ ,  
яви в ш ей ся  къ  н ей  о д н а ж д ы  в ъ  о ч е н ь  в е с е л о м ъ  
н а ст р о ен и и  д у х а , з а с т а л ъ  е е  з а  п и с ь м о м ъ  к ъ  ея  
м л а д ш ей  с е с т р е  в ъ  М а л о р о сы ю  и  п р и п и с а л ъ  в ъ  
н ем ъ  э т и  с т р о ч к и . Э т о  б ы л о , п о  в с е й  в е р о я т н о с т и ,  
в ъ  1 8 2 8  г о д у , с у д я  п о  к о с в е н н ы м ъ  д а н н ы м ъ , с о -  
о б щ а е м ы м ъ  К е р п ъ  (а д р е с ъ  П у ш к и н а , у х а ж и в а н ь е  
з а  О л е н и н о й  и  п р о ч .) . В о  в с е х ъ  с о б р а ш я х ъ  
с о ч и п е ш н  П у ш к и н а , н а ч и н а я  с ъ  и зд а ш й  1 8 8 0  г. 
( I I ,  2 5 6 )  и  1 8 8 2  г . ( V I I ,  2 6 7 ) , ч е т в е р о с т и п п е  т а к ж е  
щ н у р о ч и в а е т с я  к ъ  1 8 2 8  г о д у . В т о р о й  с т и х ъ  н а п о -  
и и н а е т ъ  к о н е ц ъ  п ь е с ы , п о с в я щ е н н о й  Е к . Н . У ш а ­
к о в о й  « В ъ  о т д а л е н ш  о т ъ  в а съ ...»  (см . в ы ш е, п р и м , 
к ъ  №  497); «в ы  в з д о х н е т е  ль  о б о  м н б , е сл и  б у д у  
я  п о в е ш е н ъ ? ..»
5 6 4 . У В Ы , Я З Ы К Е  Л Ю Б В И  Б О Л Т Л И В О Й » .
(т . II, ст р . 5 0 1 ).
Э т о  н е  с о в с Е м ь  о т д е л а н н о е  ч е р н о в о е  с т и х о -  
Tsopenie н а х о д и т с я  в ъ  2 3 7 1 -й  т е т р а д и  м о с к о в ­
ск о го  Р у м я н ц о в с к а г о  м у з е я , л. 13; в п е р в ы е  о н о  
б ы л о  н а п е ч а т а н о  П . В . А н н е н к о в ы м ъ  в ъ  « М а т е -  
p ia a a x b  для  б ю г р а ф еи  П у ш к и н а » , и зд . 1 8 5 5  г., 
ст р . 3 3 7 — 3 3 8 , к а к ъ  в ы п и ск а  и з ъ  « А л ь б о м а  Оне­
г и н а » , къ  к о т о р о м у  в о в с е  н е  п р и н а д л е ж и т ъ , н е  
с о в с е м ъ  т о ч н о  и  н е  п о л н о . В ъ  б о л е е  и с п р а в н о й  р е -  
дакц еи  н а п е ч а т а н о  о н о  в ъ  « Р у с с .  С т а р .» , 1 8 8 4  г., 
н ол ь , 3 9 — 40; 3 -й  и  4 -й  с ъ  к о н ц а  с т и х и  д о л ж н ы  
б ы т ь  п о  см ы с л у  п е р е с т а в л е н ы  о д и н ъ  н а  м е с т о  
д р у г о г о . В ъ  п о д л и н н и к е , с б о к у  с т и х о т в о р е н iя , з а ­
п и с а н а  п о м е т а :  «9  м ая  1 8 2 8  г. М о р е  O h (?) D a y » ;  
п е  т о л ь к о  э т а  п о м е т а ,  м о ж е т ъ  б ы т ь  и  н е  с л у ж а ­
щ а я  т о ч н о й  д а т о й  п ь е с ы , н о  и  в о о б щ е  п о л о ж е -  
u ie  с т и х о т в о р е н ш  с р е д и  д р у г и х ъ  п а б р о с к о в ъ  п о з -  
в о л я ю т ъ  д а т и р о в а т ь  ег о  п р и б л и з и т е л ь н о  э т и м ъ  
в р е м е н е м ъ .
П у ш к и н ъ  т о г д а  у х а ж и в а л ъ  з а  А . А . О л е н и ­
н о й , и , к о н е ч н о , э т о  о н а  —  «м илая д е в а »  п ь е с ы ;  
п о д р о б н о с т и  о б ъ  о т н о ш е ш я х ъ  П у ш к и н а  к ъ  н ей  
см . в ы ш е , в ъ  п р и м е ч . к ъ  №  5 2 9 . Э п и т е т ъ  « б о л т ­
л и в а я » , к о т о р ы й  П у ш к и п ъ  п р и д а е т ъ  л ю б в и , п р е ­
в о с х о д н о  и л л ю с т р и р у е т с я  з а м ё ч а т е л ь н ы м ъ  п о  с и л е  
и  к р а с о т е  л и р и зм а  эп и зо д и ч е с к и м ъ  м Е ст о м ъ  в ъ  
«Г авр ил ]'аде»: « П о г о в о р и м ъ  о  с т р а н п о с т я х ъ  л ю бв и ...»  
и  т . д . К о г д а -т о  (см . н а б р о с о к ъ  1821 г. « Н е  т е м ъ  
г о р ж у с ь  я, м о й  п е в е ц ъ .. .»  и  п р и м , к ъ  №  3 0 2 )  
П у ш к и н ъ  го р д и л с я  н е  т е м ъ ,  ч т о  е г о  « к о в а р н ы е  
н а п е в ы  см и р я л и  в ъ  м ы сл я х ъ  ю н о й  д е в ы  п о р ы в ы  
с т р а х а  и  с т ы д а » , и  д а ж е  н е  з н а м е н и т о с т ь ю , д о ­
ст а в л е н н о й  е м у  « б у р я м и  д у ш и » , и « ж а ж д о й  воли  
и  г о н е н ь е м ъ , а  « са м о л ю б и в ы х ъ  д у м ъ  о т р а д о й , 
м е ч т а н ь е м ъ  с у е т н а г о  с н а » . И о э з 1я б ы л а  дл я  н ег о  
в ы ш е и  сл а в ы , и  л ю б в и , б ы л а  е г о  в ы с ш е й  г о р ­
д о с т ь ю . Т е п е р ь , п л е н е н н ы й  л ю б о в ь ю , о н ъ  г о т о в ъ  
д у м а т ь  и н а ч е : п о э з ш  д о  с и х ъ  п о р ъ  п р и н о с и л а  е м у  
т о л ь к о  зл о , к л ев ет ы , ссы л к и , л и ц е м е р н у ю  б р а н ь  
и  р е д к о  х о л о д н о е  о » о б р е н е е ,— т а к ъ  л у ч ш е  ж е  ей  
б ы т ь  с к р о м н о й  п о с о а н и ц е й  л ю б в и . Э т и  с т и х и —  
з а д у ш е в н о е  в ы р а ж е ш е  з а в Е т н ы х ъ  м ы сл ей  и  с к о р ­
б е й  в ел и к а го  п о э т а  о  т я г о с т я х ъ  с в о е г о  п р и зв а ш я ;  
за к л ю ч а ю щ е е с я  в ъ  н и х ъ  п о к а за н ее  П у ш к и н а  п о л н о  
д р а г о ц е н н а г о  б ю г р а ф и ч е с к а г о  и  п си х о л о г и ч е с к а г о  
з н а ч е н ш . Ж и з н ь  и л и р а  бы л и  е м у  в в е р е н ы  с у д ь ­
б о й  д а л е к о  н е  д а р о м ъ !..
5 6 5 . В О Л Н Е Н Ь Е М Е  Ж И З Н И  У Т О М Л Е Н Н Ы Й ...  
(т . I I ,  ст р . 5 0 1 ).
А в т о г р а ф ъ  э т о г о  н а б р о с к а  н а х о д и т с я  въ  
2 3 7 1 -й  т е т р а д и  м о с к о в с к а г о  Р у м я н ц о в с к а г о  м у з е я ,  
л . 16  об .; в п е р в ы е  о н ъ  б ы л ъ  н а п е ч а т а п ъ  в ъ  « Р у с с .  
С тар .»  1 8 8 4  г ., н ол ь , 4 1 . К ъ  1 8 2 8  г о д у  (см . «С оч и н . 
П .» , и зд . л и т е р а т у р , ф о н д а , I I , 6 0 ) е г о  м о ж н о  
о т н е с т и  п о  п о л о ж е н н о  в ъ  р у к о п и с и , г д е  рядопгь  
с ъ  н и м ъ  з а п и с а н а  т а к а я  п о м Е т а : «25  ёю ня. [Ф а н и и ].  
Н я н я . E l is a  е  C la u d io » . Б ы т ь  м о ж е т ъ , д а н н а я  п о ­
м е т а  о т н о с и т с я , в п р о ч е м ъ , н е  к ъ  э т о м у  н а б р о с к у ,  
а  к ъ  д р у г и м ъ , н а х о д я щ и м с я  н а  т о й  ж е  с т р а н и ц е ,  
и ли  и м Е е т ъ  и н о е  з н а ч е ш е .
5 6 6 . Р И 0 М А — З В У Ч Н А Я  П О Д Р У Г А ...
(т . I I ,  с т р . 5 0 1 ).
П е р в ы м ъ  п р и с т у п о м ъ  к ъ  э т о м у  с т и х о т в о -  
р ен ею , т а к ъ  и  о с т а в ш е м у с я  н е з а к о н ч е н н ы м ъ  и 
н с о т д Е л а н н ы м ъ , н а д о  с ч и т а т ь  н еб о л ь ш о й  н а б р о ­
с о к ъ , о т н о с я щ е й с я , с у д я  п о  п о л о ж е ш ю  с р е д и  д р у ­
г и х ъ  ч е р н о в и к о в ъ , к ъ  1 8 2 7  г. и н а х о дя щ и еся  въ  
2 3 6 8 -й  т е т р а д и  м о с к о в ск а г о  Р у м я н ц о в с к а г о  м у з е я ,  
л. 3 3  о б . (см . « Р у с с . С тар .»  1 8 8 4 , ф е в р ., 4 2 1 — 4 2 2 , 
и  ею нь, 541 );
[С в о е н р а в н а я  ц а р и ц а  
Р о м а н т и ч е с к и х ъ  о к т а в ъ ...
Р и е м а , сл а д к а я  п е в и ц а ] .. .
С в о ен р а в н а я  п о д р у г а  
Гармонеечесеадй м е ч т ы ,
XXII П р и м -ь ч а ш я . С т и х о т в о р е н ы  1 8 2 8  г .
Р и е м а , м н е  ч а с ы  д о с у г а  
О ж и в л я т ь  ум Ъ л а т ы  
И  с т и х о в ъ  м о и х ъ  вЪ нчала  
С в оев ол ь н ы /! ч е т ы ...
С ъ бол Ъ е п о л н а г о  н а б р о с к а , н а х о д я щ а г о с я  в ь  
2 3 7 1 -й  м у з е й н о й  т е т р а д и , лл. 2 3  —  2 4  о б . —  2 5  
о б ., cTHxoTBopenie б ы л о  в п е р в ы е  н а п е ч а т а н о  П . В . 
А п н е н к о в ы м ъ  в ъ  « М а т ер 1 а л а х ъ  дл я  6iorp. П — н а » , 
и з д . 1 8 3 5  г ., с т р . 2 0 2 — 2 0 4 , п р и  р а зск а зЪ  о  с о з д а ­
н ы  « П о л т а в ы » ; о н о  з а п и с а н о  с р е д и  ч е р н о в и ­
к о в !  п е р в о й  п Ъ сн и  « П о л т а в ы » , п о ч е м у  и  д о л ж н о  
б ы т ь  д а т и р у е м о  п р и б л и з и т е л ь н о  о с е н ь ю  1 8 2 8  г. 
А н н е н к о в с к ш  т е к с т ъ , н е  со в сЪ м ъ  т о ч н ы й , б ы л ъ  
и с п р а в л е н !  В . Е . Я к у ш к и н ы м !  ( « Р у с с  С тар .»  
1 8 8 4  г ., моль, 4 4 — 45 ).
И з в е с т н о ,  ч т о  П у ш к и н а  в с е г д а  и н т е р е с о в а л и  
в о п р о с ы  л и т е р а т у р н о й  т ех н и к и ; м е ж д у  п р о ч и м ! ,  
о н !  за н и м а л с я  н а б л ю д е ш я м и  н а д !  р и о м о й . Е щ е  н а  
л и ц е й с к о й  с к а м ь е  о н !  с !  л у к а в ы м !  с м и р е ш е м !  
п р и зн а в а л с я  (« М о е м у  А р и с т а р х у » , 1 8 1 5  г.): « за  
р и о м о й  ч а с т о  х о л о с т о й , н а  зл о  з а к о н а м !  с о ч е -  
т а п ь я , б Ъ г у т !  т р е х с т о п н ы е  т о л п о й  н а  а  ю , 
а е т ь  и  н а  о й ;  е щ е  н е м н о п я  п р и зн а н ь я :  я с т а в ­
л ю  (к т о  ж е  б е з !  грЪ ха?) дл я  мТ/ры, р и о м ы  в о с ­
к л и ц а н ь я » ... О н !  о б р а щ а л с я  к !  с в о е й  ч ер н и л ь ­
н и ц е  (1821  г.) с !  б л а г о д а р н о с т ь ю  з а  т о , ч т о  ег о  
п е р о  в !  н е й  н а х о д и л о  « к о л ц ы  с т и х о в !  и  вЪр- 
н о с т ь  в ы р а ж е н ь я , т о  з в у к о в !  и ли  с л о в !  н е ж д а н ­
н о е  с т е ч е н ь е , т о  е д к о й  ш у т к и  сол ь , т о  (п равды ?) 
с л о г !  с у р о в о й , т о  с т р а н н о с т ь  р и ем ы  н о в о й , н е с л ы ­
х а н н о й  д о т о л ь » ... И з !  э т о г о  д р а г о ц е н н а ™  в ь  
п с и х о л о г и ч е с к о м !  и  а в т о б ш г р а ф и ч е с к о м !  о т н о ­
ш е н ы  п р и з н а н ы  п о э т а  в и д н о , ч т о  р и е м а  бы в ал а  
дл я  н е г о  н е  т о л ь к о  р е з у л ь т а т о м !  м ы сл и , н о  и н о й  
р а з ь  е я  и с т о ч н и к о м ! , и  н е  в с е г д а  е м у  « п о с л у ш ­
н ы й  сл ов а  з в о н к о й  р и е м о й  за м ы к а л и сь »  ( « Р а з ­
г о в о р !  К н и г о п р о д а в ц а  с !  П о э т о м ! » ) ,  н о  и н о г д а  
р и ем а  у п р а в л я л а  х о д о м !  е г о  м ы сл и . Е щ е  А н н е н ­
к о в !  ( ib id ., 3 5 3 — 3 5 5 ) о б р а т и л !  в н и м а ш е , ч т о  в !  
б у м а г а х !  П у ш к и н а  п о п а д а ю т с я  « с т и х о т в о р е ш я ,  
о б о з н а ч е н н ы й  е д и н с т в е н н о  р и ем а м и , к о т о р ы я  т а ­
к и м !  о б р а з о м !  п о х о д я т !  к а к !  б у д т о  н а  р а м у , 
з а г о т о в л е н н у ю  для  п р и н я л а  п о э т и ч е с к о й  м ы сл и . 
Н у ж н о  л и  г о в о р и т ь » ,— п ы т а е т с я  о б ! я с н и т ь  э т о  
я в л е ш е  А н н е н к о в ! ,— « ч т о  с т и х о т в о р е ш е  у  П у ш ­
к и н а  н е  ц е п л я л о с ь  з а  р и е м ы , и зг о т о в л е н н ы й  
п р е ж д е ,  ч т о б !  в ы й т и  н а  с в Ъ т ь , к а к !  э т о  д Ъ л а ется  
у  т р у ж е н и к о в !  с т и х о т в о р с т в а , а  ч т о  р и е м ы  бы л и  
у  н е г о  т а ш я  ж е  п о м е т к и  для  с б е р е ж е н ы  м ы сл и  
в !  ц Ъ л о ст и , к ак /я  п р е д с т а в л я ю т !  н а м !  в сЬ  ег о  
п р о гр а м м ы ? ... И з !  т а к и х !  б е з с в я з н ы х !  н а м е к о в ! ,  
гдТ/ т о л ь к о  с л ы ш а т с я  о к о п ч а ш я  с т и х о в ! ,  с о з д а ­
в а л !  П у ш к и н !  к а р т и н ы  в ы с о к а г о  п л а с т и ч е с к а г о  
с о в е р ш е н с т в а » . Б т г р а ф у  П у ш к и н а  х о т е л о с ь  з а ­
щ и т и т ь  в ел и к а го  п о э т а  о т !  о б в и н е н ы  В !  р е м е с ­
л е н н о е ™ , и  о н !  н а и в н о  и с т о л к о в а л !  э т и  «к он ц ы  
с т и х о в ! »  к а к !  с в о е г о  р о д а  м н е м о н и ч е е к ы  щ м ем ь . 
О д н а к о , с п р а в е д л и в о  в о з р а з и л !  В . Е . Я к у ш к и н !  
(« Р у с с . С тар .»  1 8 8 4  г ., ф е в р .,  4 2 1 ) , « э т о т !  iip ieM b  
П у ш к и н а  т о л ь к о  п о  в н е ш н о с т и  с х о д и т с я  с !  n p i-  
ем а м п  р и е м о -к р о п а т е л е й ;  п о сл Ъ д н 1е  и с к у с с т в е н н о  
п р и д у м ы в а ю т !  р и е м ы  и  п о т о м !  с т а р а ю т с я  п о ­
д о г н а т ь  п о д !  н и х !  с в о и  в и р ш и ; П у ш к и н у  н е з а ­
ч е м !  б ы л о  п р и д у м ы в а т ь  себЪ  р и е м ! :  он'Ь е г о  н е  
з а т р у д н я л и ...  Р и е м ы  п р и х о д и л и  к !  н е м у  и н о г д а  
СЛИШКОМ! б ы с т р о , б ы с т р е е ,  ч Ъ м !  о н !  у с п Ъ в а л !  
с л о ж и т ь , з а п и с а т ь  с а м ы е  ст и х и : е м у  п р и х о д и ­
л о сь  з а п и с ы в а т ь  р и е м ы  в п е р е д ! .  С л у ч а л о сь  и  
т а к ! ,  ч т о  к о гд а  с т и х и  д о х о д и л и  д о  п р е ж д е  в ы ­
л и в ш и хся  р и е м ! ,  п о сл Ъ д ш я  о к а зы в а л и с ь  л и ш н и м и ,
с т и х и  за м ы к а л и сь  д р у г и м и  р и е м а м и , а п е р в ы я , 
п р е д п о л а г а е м ы й , о с т а в а л и с ь  т у т !  ж е , с !  б о к у , 
м е ж д у  с т и х а м и , и  т е п е р ь -т о  и  в ы д а ю т !  н а м !  э т у  
в е л и к у ю  т а й н у  г е ш а л ь и а г о  т в о р ч е с т в а » . Н о  и  г. 
Я к у ш к и н !  н е  с о в с Ъ м !  п р а в и л ь н о  о б ! я с н я е т ь  
« э т у  в ел и к у ю  т а й н у » :  к а к !  в и д н о  и з !  п р и з н а н ы  
с а м о г о  П у ш к и н а ,'  « н о в а я , н е с л ы х а н н а я  до то л ь »  
р и е м а , с л у ч а л о с ь , с а м а  н а п р а в л я л а  е г о  м ы сл ь . 
О н !  з в а л !  р и е м у  с в о е й  « п р и с л у ж н и ц е ю »  (« З и м а . 
Ч т о  дЪ лать  н а м !  в !  д е р е в н е ? » .. . ,  1 8 2 9  г .), н о  ч а с т о  
о н а , э т о  « п о с л у ш н о е  д и т я » , с т а н о в и л а с ь  с в о е ­
н р а в н а , н е п о к о р н а , п е р е с т а в а л а  с л у ш а т ь с я  з а м ы ­
с л о в !  х у д о ж н и к а , и  е м у  с а м о м у  п р и х о д и л о с ь  п о ­
в и н о в а т ь с я  ея  р Ъ з в ы м !  п р и х о т я м ь  и  у ж е  н е  
в е с т и  е е ,  а  с л е д о в а т ь  з а  ея  « г о р д ы м !  з в о н о м ! »  
(см . в ы ш е , №  5 6 4 )  к у д а  е й  х о т Ъ л о с ь — «вгь о ч а р о ­
в а н н у ю  д а л ь » . Х о л о д н ы й , у р а в н о в е ш е н н ы й  в е р с и ­
ф и к а т о р !  Б у а л о  н е  п о н и м а л !  э т о г о  н е п р о и з в о л ь ­
н а ™  п о я в л е ш я  р и ем ы : «1а r im e  e s t  u n e  e s c la v e  
e t  n e  d o it  q a ’o b e ir » . П у ш к и н !  з н а л !  т а к у ю  
р и е м у , с в о ю  « п р и с л у ж н и ц у » , н о  з н а л !  и  д р у г у ю ,  
к о т о р а я  п р и х о д и л а  к !  н е м у  н е п р о и зв о л ь н о :  «вЪдь 
р и е м ы  з а п р о с т о  с о  м н о й  ж и в у т ! ,— двЪ  п р и д у т !  
са м и , т р е т ь ю  п р и в е д у т !»  (« Д о м и к !  В !  К о л о н и й » .)  
И н о г д а  о н !  « в е р б о в а л !  р а т ь  и з !  м ел к о й  св о л о ч и »  
я зы к а , о б ! я с н я я :  «мнЪ  р и ем ы  н у ж н ы »  (ib id .) , а 
в !  д р у г о й  р а з !  п а с с и в н о  о т д а в а л ся  в о л ь н о м у  
т е ч е н и е  н е о ж и д а н н о й  р и ем ы , и  у  н е г о , г о в о р и т ь  
0 .  Е . К о р ш !  В! з а м е ч а т е л ь н о м !  и зсл Ъ д о в а н ш  о  
п о д л о ж н о м !  о к о н ч а н ш  « Р у с а л к и » , «цЪ лы я с т р о ф ы  
с !  р и е м а м и  в о зн и к а л и  п о д !  в .п л ш е м !  п р е д ш е ­
с т в у ю щ е й  с л у ч а й н о й  р и е м ы » . С в о ею  т в о р ч е с к о й  
д е я т е л ь н о с т ь ю  П у ш к и н !  п о д т в е р ж д а е т !  в ел и к у ю  
и с т и н у , в о ш е д ш у ю  л и ш ь  В !  н а ш и  д н и  В !  е в р о ­
п е й с к о е  н а у ч н о е  с о з н а ш е , ч т о  сл о в о  н е  п а с с и в н о е  
ор у  д1е м ы сл и , а  е я  д в и га тел ь ; ч т о , г о в о р я  сл о ­
в ам и  Г ю г о , * le s  m o ts  s o n t  le s  p a s s a n ts  m is te r ie u x  
d e  l ’am e» . Н а ш !  великан п о э т ь  п р и с о е д и н и л с я  бы  
к !  ф о р м у л е  ф р а н ц у з с к а г о  т е о р е т и к а  T h e o d o r e  d e  
B a n v il le  ( « P e t i i  t r a ite  d e  p o e s ie  fr a n g a ise » ) , о б ! я с -  
н я ю щ а г о  п р о и с х о ж д е ш е  р и е м ы  п о с р е д с т в о м !  
« illu m in a t io n  sp o n ta n 6 e » :— с е  n ’e s t  n i l e  bon sonSj 
n i la  lo g iq u e , n i  i ’d ru d ilio n , n i la  m b m oire, q u i 
fo u r n is s e n t  c e s  m o ts  arm ds d ’un s i  e tr a n g e  p ou voir:  
i l s  n e  s e  p r e s e n te n t  q u ’e n  v o r iu  d’un d o n  s p e c ia l,  
qui n e  s ’a c q u ie r t  p a s » . Д л я  П у ш к и н а , в !  к о т о р о м !  
о б ! я т ы й  « б ы с т р ы м !  х о л о д о м !  в д о х н о в е н ь я »  ПОЭТ! 
н е и з м е р и м о  п р е о б л а д а л !  н а д !  р а з е ч е т л и в ы м !  
в е р с и ф и к а т о р о м ! , и зл и т ь  д у ш у  в !  с т и х а х !  п о т о м у  
и  з н а ч и л о  в ы р а зи т ь  е е  « с в о б о д н ы м !  п р о я в л е н ь ­
е м ! » ,  ч т о  л е п л я , н и  п о  ч е м !  д а ю ц и я с я  р и ем ы  
са м и  б е ж а л и  н а в с т р е ч у  м ы с л я м !  (« О с е н ь » , 1 8 3 0  г .). 
T e o p if l н е п р о и зв о л ь н а ™  з а р о ж д е ш я  р и е м ы  в пол нЪ  
с о г л а с у е т с я  с !  п у ш к и н с к о й  Teopiett в д о х н о в ен 1 я , 
с ч и т а ю щ е й  п о э т а  п р е о б р а ж е н н ы м !  д е с н и ц е й  а р ­
х а н г е л а , п р и з ы в а е м ы м !  о т !  « д е т е й  н и ч т о ж н ы х !  
Mipa— к !  с в я щ е н н о й  ж е р т в е » ,  « н е б е с !  и зб р а н н и ­
к о м ! » ,  п о в и н у ю щ и м с я  в ы с ш е й  в о л е . Р и е м а  д о ­
р о г а  е м у  к а к !  з н а к !  п о м а з а ш я  с в ы ш е , н е б е с н а г о  
и зб р а ш я ; э т у  м ы сл ь , о б щ у ю  в с е й  р о м а н т и ч е с к о й  
ш к о л е , п р е к р а с н о  в ы р а з и л !  Б а р а т ы н с к 1Й (« Р и ем а » :)  
« с р е д и  б е з ж и з н е н н а ™  с н а , с р е д ь  г р о б о в о г о  х л ада  
с в е т а  с в о е ю  л а ск о ю  п о э т а  т ы , р и е м а , р а д у е ш ь  
о д н а ! П о д о б н о  г о л у б ю  к о в ч ег а , о д н а  е м у  с -ь р о д ­
н о г о  б р е г а  ж и в у ю  в е т в ь  п р и н о с и ш ь  т ы , о д н а  С! 
б о ж е с т в е н н ы м !  п о р ы в о м !  м и р и ш ь  е г о  т в о и м !  
о т з ы в о м !  и  п р и з н а е ш ь  е г о  м е ч т ы !» ...
« В ы  д о л ж н ы  л ю б и т ь  р и е м у , к а к !  в е р н а г о  
с л у г у , к о т о р ы й  н и к о г д а  с !  в а м и  н е  с п о р и л !  и 
в с е г д а  п о в и н о в а л с я  м а л В й ш и м !  в а ш и м !  п р и х о ­
т я м ! » ,  п и с а л !  П у ш к и н !  (1 4  ф е в р . 1 8 3 2  г .)  И . И .
П р и м ъ ч а ш я . C t i i x o t b o p e b i h  1828 г . XXIII
Д м и т р 1 е в у ,— н о  с а м ъ  о н ъ , н е  с т о л ь к о  е я  х о з я и н ъ ,  
ск о л ь к о  « л ю б о в н и к ъ  д о б р о д у ш н ы й » , л ю б и л ъ  е е  
и м е н н о  з а  р Ъ зв ы я  п р и х о т и , з а  с в о е н р а в н ы е  к а ­
п р и зы . С ъ  с т и х о т в о р е н и и ь  П у ш к и н а  Ы. в .  С ум -  
ц о в ъ  (« И зсл Ъ д о в а н ш  о п о э з ш  I I — н а » — « Х а р ь к о в е ,  
у н и в е р е , с б . в ъ  п а м я т ь  П — н а » , 1 9 0 0  г ., с т р . 6 7 )  
с б л и ж а е т ъ  с т и х и  С .-Б ев а  (Ж о з е ф а  Д е л о р м а )  о  
р и ем Ъ . Д Ъ й ст в и т ел ь н о , п о м и м о  о б щ е й  м ы сл и  т а ­
к о е  в ы р а ж е ш е  к акъ : « f6 e  a u  le g e r  v o lt ig e r , h a b ile ,  
a g ile  c o u r s ie r e , q u i ra en es  lo  c h a r  d e s  v e r s  d a n s  
l e s  a ir s , p ar d e u x  s il lo n s  d e  lu m ie r e » ,— б л и зк о  п о д ­
х о д и т ь  к ъ  с л о в а м ь  П у ш к и н а : « т ы  л а ск а л а сь , т ы  
м а н и л а  и  о т ъ  Mipa у в о д и л а  в ъ  о ч а р о в а н н у ю  даль»;  
П у ш к и н ъ , за м Ь т и м ъ , зн а л ъ  С е н т ъ -Б е в а  и  въ  
с в о е й  р е ц е п з ш  н а  е г о  со ч и н е н 1 я  (« Л и т е р а т . Г а ­
з е т а »  183 1  г ., №  3 2 )  с к а з а т ь  н и ск о л ь к о  с л о в ъ  п о  
п о в о д  у  е г о  в згл я д о в ъ  н а  ф р а н ц у з с к о е  с т и х о с л о -  
ж е ш е н ,  м е ж д у  п р о ч и м ъ , н а  р и е м у . T e o p ie f i  и  
п р а к т и к о й  р и ем ы  П у ш к и н ъ  и н т е р е с о в а л с я  в сегд а . 
В ъ  м о л о д о с т и , п р о ч и т а в ъ  n o c j a u ie  к н . I I . А . 
В я зе м с к а г о  к ъ  Ж у к о в с к о м у , гдЪ б ы л о  с к а за н о ,  
ч т о  р у с с к ш  я зы к ъ  б Ъ д ен ъ  р и в м а м и  (э т о т ъ  в о -  
п р о с ъ  и  н ослЪ  П у ш к и н а  .и  В я зе м с к а г о  п о д н и ­
м а л ся  н е  р а з ъ ) , о н ъ  ув и дЪ л ъ  в ъ  э т о м ъ  « о ск о р б л е -  
H ie р у с с к о м у  я зы к у »  и  п и с а т ь  В я зе м с к о м у :  
«к а к ъ  х в а ти л о  в ъ  т е б Ь  д у х а  сдЪ л ать  т а к о е  п р и -  
зн а ш е? »  (С о ч и н . В я зе м с к а г о , 1, с т р . X L 1 I) , н о  в п о -  
с л Ь д ст в ш  и  с а м ъ  с т а т ь  д у м а т ь , ч т о  « с о в р е м е -  
н е м ъ  м ы  о б р а т и м с я  к ъ  бЪ л ом у с т и х у , р и е м ъ  в ъ  
р у с с к о м ъ  язы к Ъ  сл и ш к о м ъ  м ал о»  (« М ы сл и  н а  
д о р о гЪ » ), в ъ  oTH O m enin р и е м ы  «м ы  го л ы »  (« Д о -  
м и к ъ  в ъ  К о л о м н Ъ » ). М н о ж е с т в о  ц Ъ н н ы х ъ  н а б л ю -  
д е н ш  н а д ъ  п у ш к и н с к о й  р и е м о й  с о с р е д о т о ч е н о  въ  
у п о м я н у т о м ъ  и зсл Ъ д о в а н ш  0 .  Е . К о р ш а  (« Р а з -  
б о р ь  в о п р о с а  о п о д л и н н о с т и  о к о н ч а ш я  « Р у с а л к и » 
А . С. П у ш к и н а  п о  з а п и с и  Д . П . З у е в а » — «ИзвТ>- 
CTifl О тд . р у с с .  л з . и  с л о в е с н . И . А к . Н .» , т . 111, 
1 8 9 8  г ., к н . 3 , и  т . I V , 1 8 9 9  г ., к н . 1 и  2 ).
М и е ъ  о  р о ж д е н ш  б о ж е с т в е н н о й  Р и е м ы  П у ш ­
к и н ъ  в п о сл Ъ д ст в ш  отдЪ л и л ъ  о т ъ  с в о и х ъ  н а б л ю -  
д е н ш  н а д ъ  р и ем о й  и  р а зс к а за л ъ  с т е п е н н ы м и ,  
с т р о г и м и  г е к з а м е т р а м и  и  п е н т а м е т р а м и , к ак ъ  р о ­
д и л а сь  о н а  о т ъ  Ф е б а  и  н с  з н а ю щ е й  сн а  н и м ф ы  
Э х о , а  н е  М н с м о з и н ы , к ак ъ  б ы л о  п р е д п о л о ж е н о  
п е р в о н а ч а л ь н о  (« Р и е м а » , н и ж е , №  6 5 9 ).
5 6 7 . В Ъ  С Т Е П Я Х Ъ  З Е Л Е Н Ы Х Ъ  Б У Д Ж А К А ...  
(т . II , с т р . 5 0 2 ).
И с ч е р к а н н ы й  ч е р н о в и к ъ  э т о т ъ , п о д ъ  з а г л а ­
в и и  ь « К и р д ж а л и » , н а х о д и т с я  в ъ  2 3 7 1 -й  т е т р а д и  
м о с к о в ск а го  Р у м я н ц о в с к а г о  м у з е я » , л. 1 9 , и  в п е р ­
в ы е  б ы л ъ  н а п е ч а т а н ъ  в ъ  « Р у с с . С тарин Ъ » 1 8 8 4  г., 
н ол ь , 4 2 , а  за т Ъ м ъ  в о ш е л ъ  в ъ  « С оч и н . П у ш к и н а » ,  
и зд . л и т е р а т . ф о н д а , I I ,  6 0 . 11о п о л о ж е н  iio с р е д и  
д р у г и х ъ  ч ер н о в и к о в ъ  (« П о л т а в ы » , « А н ч а р а » , п и -  
с е м ъ  к ъ  В я зе м с к о м у  1 с е н т я б р я  1 8 2 8  г ., о б ъ я с н е -  
uifl н о  д'Влу о «Г аврил1адЪ ») е г о  м о ж н о  о т н е с т и  
к ъ  в р е м е н и  с ъ  а в г у с т а  п о  о к т я б р ь  1 8 2 8  го д а .
« П о л т а в а » , в ъ  эп и л о гЪ  к о т о р о й  у п о м и н а е т с я  
п о сл Ъ д н я я  б о р ь б а  К а р л а  X I I  «въ  ст р а н Ъ , гдЪ  
м е л ь н и ц ъ  р я д ъ  к р ы л а т ы й  о г р а д о й  м и р н о й  о б с т у -  
п и л ъ  Б е н д е р ъ  п у с т ы н н ы е  р а ск а т ы » — в о зр о д и л а  
в ъ  П у ш к и н Ъ  в о с п о м и п а ш е  о  Б е с с а р а б ш . Б у д ж а к ъ  
(п о -т а т а р с к и — у г о л ь ) , ч а ст ь  Б е с с а р а б ш , л е ж а щ а я  
м е ж д у  П р у т о м ъ  и Д н Ъ п р о м ъ , б ы л ъ  х о р о ш о  з н а ­
к о м ь  П у ш к и н у . В ъ  « Ц ы г а н а х ъ »  ст а р и к ъ  в сп о м и -  
н а е т ъ  о тЪ хъ  в р е м е н а х ъ , к о гд а  « п р а в п л ъ  Б у д ж а -
к о м ъ  п а ш а  с ъ  в ы с о к п х ъ  б а ш е н  А к к е р м а н а » . С ам ъ  
п о э т ъ  д в а  р а з а  п у т е ш е с т в ш  а л  з п о  Ь у д ж а к у . В ъ  
n ep n ia tt  р а з ъ  о н ъ  вм Ъ стЪ  с ъ  И  П . Л н н р а н д п  о б ъ -  
Ъ халъ  в ъ  двЪ  н едЪ ли п о ч т и  в сь  Б у д ж а к ъ  и  п о -  
б ы в а л ъ  в ъ  Б е н д е р а х ъ , К а у ш а п а х ъ , Н аланкТ), А к -  
к ер м ан Ъ , Ш а б о , Т а т а р б у п а р Ъ , П зм аи л Ъ , Б ол гр адЪ , 
Л еов Ъ . Э т о  б ы л о  в ъ  д ек а б р Ъ  1821 г.; в ъ  И зм ап л Ъ  
и Б о л гр а дЪ , гдЪ П у ш к и н ъ  о ст а н а в л и в а л ся  у  
у п р а в л я ю щ а г о  б о л га р ск и м и  к о л о ш а м и  м а т р а  М а -  
л е в и н ск а г о , о н ъ  м о г ъ  н а б л ю д а т ь  б ы т ь  б о л г а р с к и х ъ  
к о л о н ш  (« Р у с с . А р х .» , 1 8 6 6  г ., ст . 1 2 7 0  —  128 4 ). 
В т о р у ю  п о Ъ зд к у , в с е г о  т р е х д н е в н у ю , П у ш к и н ъ  
с о в е р ш и л ъ  в ъ  к он ц Ъ  я н в а р я  1 8 2 4  г. О н ъ  п о сЪ т и л ъ  
т о г д а  сЪ в ер н у ю  ч а с т ь  Б у д ж а к а — Б е н д е р ы  и  К а у -  
ш ан ы ; въ  э т у  п о Ъ зд к у  П у ш к и п а  о с о б е н н о  з а и н ­
т е р е с о в а л и  сл Ъ ды  п р е б ы в а (п я  т а м ъ  М а з е п ы  и  
К а р л а  X I I  ( ib id ., 1 4 5 9 — 1 4 6 5 , 1 4 6 9 ). В е с ь м а  в о з ­
м о ж н о , ч т о  б Ъ ж а в н н е  в ъ  Б е с с а р а б 1 ю  г е р о и  « П о л ­
т а в ы »  п р и в ел и  П у ш к и н у  н а  п а м я т ь  Б у д ж а к ъ  и  
е г о  п оЪ здк и  п о  э т о й  ст р а н Ъ , гдЪ о н ъ  м о г ъ  н а б л ю ­
д а т ь  н атр 1ар хал ьн ы И  б ы т ь  б Ъ д н ы х ъ  б о л г а р ъ , на  
ф о н Ъ  к о т о р а г о  б ы л а  з а д у м а п а  н о в а я  п ь е с а . П о ­
д о б н ы й  и д и л л н ч еск ш  о т т Ъ н о к ъ  сл ы ш и т ся  и  въ  
сл о в а х ъ  с т и х о т в о р е н ifl 1821 г . « Ж ел а н 1 е»  (во  II  т .. 
№  2 7 2 ) ,— к ак ъ  «бЪ дн ы я  п р о с т ы х ъ  т а т а р ъ  сем ь и , 
ср е д и  з а б о т ь  и  с ъ  д р у ж б о ю  в за и м н о й , п о д ъ  к р о в ­
л е ю  ж и в у т ъ  г о с т е п р ш м н о й ...»  Г е р о е м ъ  п ь е с ы  д о л -  
ж е н ъ  б ы л ъ  б ы т ь  у д а л о й  р а з б о й н и к ъ  К и р д ж а л и ,  
к о т о р о м у  П у ш к и н ъ  нЪ ск ольк о лЪ тъ  с п у с т я  п о с в я -  
т и л ъ  о с о б ы й  о ч е р к ъ  п о в Ъ сть . В н и з у  ч ер н о в и к а  
м о ж н о  р а з о б р а т ь  ж е н с к о е  и м я  « Р а л и ц а » .
5 6 8 . Б Р А Д А Т Ы Й  С Т А Р О С Т А  А В Д -В Й ...
(т . I I , ст р . 502 ).
Ч е р н о в и к ъ  э т о г о  н а б р о с к а  н а х о д и т с я  въ  
2 3 7 1 -й  т е т р а д и  м о с к о в ск а го  Р у м я п ц о в с к а г о  м у з е я ,  
л. 9 0  о б . В п е р в ы е  о н ъ  б ы л ъ  н а п е ч а т а н ъ  въ  
« Р у с с . С тар .»  1 8 8 4  г ., м а й , 5 3 , а  за т Ъ м ъ  в о ш е л ъ  
в ъ  с о ч и п . I I .,  и зд . л и т е р а т у р , ф о н д а , II , 6 0 — 61 и 
в ъ  сл Ъ д у ю щ ш  с о б р а ш л , гдТ> п е ч а т а е т с я , п о  п о л о -  
ж е ш ю  с р е д и  д р у г и х ъ  ч е р н о в и к о в ъ , п о д ъ  1 8 2 8  го -  
д о м ъ . П о  сл о в а м ъ  II . А . Е ф р е м о в а  (см . е г о  п о -  
сл Ъ д н ее  и з д а н ie  с о ч и н . I I .,  т . V I I I ,  190 5  г ., стр . 
3 0 0 ), н а б р о с о к ъ  б ы л ъ  и зв Ъ с т е н ъ  А н н е н к о в у , к о ­
т о р ы й  т о ж е  о т н о е н л ъ  е г о  к ъ  в р е м е н и  с о з д а ш я  
« П о л т а в ы »  и р а зсл Ъ д о в а ш я  о  «Г а в р и .п а д Ъ » , т .-е .  
к ъ  1 8 2 8  г. С ъ н Ъ к о т о р о ю  в Ъ р о я т н о с т м о  м о ж н о  
п р и н я т ь  э т у  д а т и р о в к у . В ъ  н а с т о я щ е м ъ  и зд а л и !  
н а б р о с о к ъ  в о с п р о и з в е д е н ъ  в ъ  н а и б о л Ъ е п о л н о м ъ  
ч т е!й и .
С т и х о т в о р е ш е  о с т а л о с ь  б е з ъ  о к о н ч а 1п я , н о  
« с т а р о с т а  А вдЪ й» н е  п р о п а л ъ  б езсл Ъ д п о: о н ъ  у п о ­
м и н а е т с я  в ъ  « И с т о р ш  с е л а  Г о р ю х и н а » . О за м ы с -  
лЪ П у ш к и н а  с у д и т ь  м у д р е н о . М о ж е т ъ  б ы т ь , 
и м Ъ ется  в ъ  в и д у  п и к а н т н ы й  а н е к д о т ъ  в ъ  р одЪ  з н а -  
м е н и т а г о  « V e r - V e r t » 'G r e s s e t .  П о д о б н ы й  а н е к д о т ъ  
б ы л ъ  о д н а ж д ы  о с у щ е с т в л е н ъ  са м и м ъ  П у ш к и н ы м ъ . 
У  ц Ъ л о м у д р е н н а г о , б л а г о ч е с т и в а г о  И . Н . Н и зо в а , 
б о л ь ш о г о  л ю б и т ел я  п т и ц ъ , в ъ  К и ш и н е в !) ,— р а з-  
с к а з ы в а е т ъ  Ф . Ф . В и г е л ь  ( а Р у с с . А р х .»  1 8 8 6  г., 
с т . 1 1 2 9 , « З а п и с к и » , V I , 1 5 2 ) , ж и л а  г о в о р я щ а я  
со р о к а ; П у ш к и н ъ  в ы у ч и л ъ  е е  р у г а т ь с я ,— «и н е ­
с ч а с т н а я  т о т ч а с ъ  о с у ж д е н а  бы л а  н а  з а т о н е т е » .  
И . II . Л и п р а н д и  (« Р у с с . А р х . 186 6  г ., ст . 1264—  
1 2 6 5 ) п е р е д а е т ъ , ч т о  « п е  с о р о к у , а п о п у г а я , в ъ  
с т о я в ш е й  клЪ тк!) п а  б а л к о н !), П у ш к и н ъ  в ы у ч и л ъ  
о д н о м у  б р а н н о м у  м о л д о в а н ск о м у  с л о в у . Я б ы л ъ
XXIV П ри м* ч а ш я . Ст и х о т в о р е ш я  1828 г .— 1829 г.
с в и д В т е л ем ъ , к ак ъ  в ъ  п ер в ы й  р а з ъ  у зн а л ъ  о б ъ  
р т о м ъ  П в а н ъ  Н и к и т и ч ъ . В ъ  д е н ь  П а с х и  1821 г. 
п р е о с в я щ е н н ы й  Д и м и т р ш  (С у л и м а ) б ы л ъ  у  г е н е ­
р ала; в ъ з а л В  б ы л ь  п а к р ы т ъ  с т о л ь , у с т а н о в л е н н ы й  
п р и л и ч н ы м и  э т о м у  д н ю  б л ю дам и ; б л а го сл о в и в ъ  
з а к у с к у , Д и м и т р ш  п о ш ел ъ  в ъ  о т к р ы т у ю  д в е р ь  н а  
б а л к о н ъ , з а  н и м ъ  п о с л В д о в а л ъ  П н з о в ъ  и н В к о т о -  
р ы е  д р у п е .  П о л ю б о в а в ш и с ь  в н д о м ъ , Д и м и т р ш  п о ,  
д о ш е л ъ  к ъ  клВ ткВ  и  ч т о -т о  п р о и з н е с ъ  п о п у г а ю  
а  т о т ъ  в с т р В т и л ъ  е г о  п о м я п у т ы м ъ  с л о в о м ъ , п о ­
в т о р я я  е г о  и  х о х о ч а . К о г д а  П п з о в ъ  п р о в о д н л ъ ,  
п р е о с в я щ е н н а г о , т о , в ст р Ъ т и в ъ  м ен я  и д р у г и х ъ ,  
т а к ж е  у д а л я ю щ и х с я , в ъ  ч и сл В  к о т о р ы х ъ  б ы л ъ  и  
П у ш к и н ъ , И в а н ъ  Н и к и т и ч ъ , с ъ  с в о й с т в е н н о й  е м у  
у л ы б к о й  и  о б ы к н о в е н н ы м !  т и х и м ъ  ГОЛОСОМ! 
с в о и м ъ , ск а за л ъ  П у ш к и н у :  « К а к о й  т ы  ш а л у н ъ !  
П р е о с в я щ е н н ы й  д о г а д а л с я , ч т о  э т о  т в о й  у р о к ъ » .  
Т Ъ м ъ  в се  и  к о н ч и л о с ь » . С о х р а н и л о сь  в ъ  о д н о м ъ  
и з ь  п и с е м ъ  П у ш к и н а  в о с п о м и п а ш е  о  « п о п у г а я х ъ  
и ли  с о р о к а х ъ  и н з о в с к и х ъ , к о т о р ы я  к а р т а в я т  ь 
о д н у  и м ъ  н а т в е р ж е н н у ю ...» ;  с ъ  н и м и  П у ш к и н ъ  
с р а в н и в а л !  « н а ш п х ъ  Ш л е г е л е й » , р у с с к и х !  кри-  
-н к о в ъ  (н и с . к ъ  II. А . П л е т н е в у , 7  я н в а р я  1831 г.).
3 6 9 . [Т Е Б Я  П О Ю ] Н А  Т О М Н О Й  Л П Р В ...
(т . И , ст р . 50 2 ).
И с ч е р к а н н ы й  н а б р о с о к ъ  э т о т ъ  н а х о д и т с я  въ  
2 3 7 1 -й  т е т р а д и  м о с к о в ск а г о  Р у м я н ц о в с к а г о  м у з е я ,  
л. 8 8  об .; в п е р в ы е  о н ъ  б ы л ъ  н а п е ч а т а н !  въ  
« Р у с с . С тар и н В »  1 8 8 1  г ., iio .ib , 5 2 . П о  п о л о ж е ш ю  
въ  т е т р а д и , гдЪ з а п и с а н ы  ч е р н о в ы е  с т и х и  « П о л ­
т а в ы » , е г о  м о ж н о  о т н е с т и  к ъ  1 8 2 8  г. (см . С оч и н . 
П ., и зд . « П р о с в В щ .» , I I , 4 5 5 , гдЪ т е к с т ъ  п е р е д а н !  
л у ч ш е , ч В м ъ  в ъ  « Р у с с . С т а р и н В » ), а м о ж е т ъ  б ы т ь  
о н ъ  н а п и с а н ъ  и в ъ  бол Ъ е п о з д н е е  в р ем я  (1 8 3 0 —  
1831 г .г .) . С у д и т ь  о б ъ  о б щ е м ъ  за м ы сл В  ег о  н е  
п р е д с т а в л я е т с я  в о з м о ж н ы м ! .
5 7 0 . В Ъ  Р Ю М К И  С В Е Т Л О Й  П Р Е Д О  М Н О Ю ... 
(т . II , ст р . 5 0 2 )
А в т о г р а ф !  э т о г о  н а б р о с к а  н а х о д и т с я  въ  
2 3 7 1 -й  т е т р а д и  м о с к о в ск а г о  Р у м я н ц о в с к а г о  м у ­
з е я , л. 9 7  об .: в п е р в ы е  о н ъ  б ы л ъ  н а п е ч а т а н !  въ  
« Р у с с к . С тар .»  1 8 8 4  г ., 1ю ль, 5 4 . П о  п о л о ж е ш ю  
с р е д и  Ч е р н о в ы х !  с т и х о в ъ  « П о л т а в ы »  ег о  м о ж н о  
о т н е с т и  к ъ  1 8 2 8  г о д у  (см .1«С оч и н . П у ш к и н а » , и зд . 
« П р о св В щ .» , II , 4 5 6 ) , а м о ж е т ъ  б ы т ь  и къ  бо л  lie  
п о з д н е м у  в р е м ен и .
СТИХОТВОРЕН1Я 1829 ГОДА.
5 7 0 -а . П О Л Т А В А .  
См. в ъ  и с т о р ш  т е к с т а .
5 7 1 . П Р И М Н Т Ы .
(т . 111, с т р . 5 8 ) .
А в т о г р а ф !  п ь е с ы  н а х о д и т с я  в ъ  п р и н а д л е ж а ­
щ ей  н ы н Б  А л е к с а н д р о в с к о м у  л и ц е ю  т е т р а д и  с т и ­
х о т в о р е н и е  п р и г о т о в л е н н о й  дл я  ц е н з у р о в а ш я  
H i -ей  ч а с т и  « С т и х о т в о р е н ш  А л е к с а н д р а  П у ш ­
к и н а » , в ы ш е д ш е й  в ъ  1 8 3 2  г. (см . с о ч и н . П у ш к и н а ,  
и зд . Е ф р е м о в а , т . I I ,  1 8 8 0  г ., с т р . 4 27 ; т . I I ,  
1 8 8 2  I-., с т р . 4 1 2 ; т .  V I I I ,  1 9 0 5  г., с т р . 3 0 1 ). 
В п е р в ы е  п о я в и л а с ь  о н а  в ъ  и з д а н н о м !  Н . М . 
К о н ш и н ы м ъ  и  б а р . Е . О . Р о з е н о м ъ  а л ь м а н а х !!  
« П о д с н е ж н и к ! »  н а  1 8 2 9  г. (д о з в о л . ц е н з . 9  ф е в ­
р аля  1 8 2 9  г .), ст р . 1 3 9 , б е з ъ  д а т ы , а  за т В м ъ  
в о ш л а  в ъ  у п о м я н у т у ю  I I I  ч . « С т и х о т в о р ен ш » . 
ст р . 2 0 5 — 2 0 6 , гдВ  п о м В щ е н а  в ъ  о т д В л В  « Р а з н ы х !  
г о д о в ъ » , б е з ъ  д а т ы , п о с л е д н е ю ;  е й  п р е д ш е ­
с т в у ю т !  п я т ь  п ь е с ъ  1 8 2 8  г . (ч е т ы р е  п е р в ы я  
в ъ  э т о м ъ  о т д е л е  о т н о с я т с я  к ъ  1 8 2 2 , 1 8 2 4  и 
1 8 2 7  г .г .) . В п е р в ы е  д а т и р о в а л !  е е  1 8 2 9  г о д о м ъ  
П . В . А п н е н к о в ъ  (см . е г о  и з д а ш е  с о ч и н . П — н а . 
I I , 4 9 6 ) , г о в о р я , ч т о , х о т я  « и з д а ш е  1 8 3 2  г . н е  у к а ­
з а л о  го д а  с о ч и н е ш я  п ь е с ы , п о  з а т о  т е т р а д и  П у ш ­
к и н а  о п р е д е л я ю т !  е г о  с ъ  д о с т о в В р н о с т 1 ю » . О д н а к о , 
м о ж н о  д у м а т ь , ч т о  э т о  н е  т а к ъ , и  ч т о  с т и х о т в о -  
р е ш е  н а п и с а н о  р а н ь ш е , в ъ  1 8 2 8  г. Е с л и  б ы  о н о  
б ы л о  н а п и с а н о  в ъ  1 8 2 9  г., т о , н н к а к ъ  н е  п о з д н е е  
я н в а р я , т а к ъ  к а к ъ  а л ь м а н а х ! ,  в ъ  к о т о р о м !  о н о  
б ы л о  н а п е ч а т а н о , б ы л ъ  п р о ц е н з у р о в а н ъ  9  ф е в р а л я , 
а  п р е д с т а в л е н !  в ъ  ц е н з у р у ,  к о н е ч н о , р а н ь ш е . 
А . I I . К е р н ъ  в ъ  с в о и х ъ  в о с п о м и н а ш я х ъ  р а зс к а -  
з ы в а е т ъ  (« Б и б л ю т . для  ч т е ш я »  1 8 5 9  г ., т . 154 , 
ст р . 1 2 7 — 128; « П у ш к и н ъ » , с б о р н . Л . Н . М а й к о в а , 
С п б., 1 8 9 9 , ст р . 2 5 1 — 2 5 2 ) , ч т о  П у ш к и н ъ  н а п и с а л ъ
Это с т и х о т в о р е ш е  п р и  с л е д у ю щ и х !  о б с т о я т е л ы  
с т в а х ъ . В ъ  н о н В - п о л В  1 8 2 5  г. П у ш к и н ъ  ч и т а л ъ  
« Ц ы г а н ъ »  св о и м ъ  т р и г о р с к и м ъ  д р у з ь я м ъ  (« П у ш -  
к и н ъ »  Л . М а й к о в а , с т р . 2 4 0 — 2 1 3 ) . Ч е р е з ъ  н е ­
ск ол ь к о  л б т ъ  (с е й ч а с ъ  м ы  о б ъ я с н и м ! ,  ч е р е з ъ  
ск ол ь к о  и м е н н о )  К е р н ъ  в с п о м н и л а  о б ъ  э т о м ъ  
ч т е ш и  к а к ъ  р а з ъ  в ъ  э т о т ъ  са м ы й  д е н ь , и  в ъ  т о т ъ  
ж е  д е н ь  п о э т ъ  п р и с л а л !  е й  п е ч а т н ы й  э к з е м п л я р !  
« Ц ы г а н ъ » , с ъ  н а д п и с ь ю , а  « н е с к о л ь к о  д н е й  
с п у с т я »  п р 1В халъ  к ъ  К е р н ъ  и  п р и  н е й  « н а п и ­
са л ъ  н а  к а к о й -т о  з а п и с к е »  з а н и м а ю щ е е  н а с ъ  с т и х о ­
т в о р е ш е . « П и с а в ш и  э т и  с т р о к и  и  н а п е в а я  и х ъ  с в о ­
и м ъ  з в у ч н ы м ъ  ГОЛОСОМ!, о н ъ  п р и  с т и х а х ъ :  « И  м е ­
с я ц !  с ъ  л е в о й  с т о р о н ы  с о п р о в о ж д а л !  м ен я  у н ы л о » , 
з а м е т и л ! ,  с м е я с ь ;  « Р а з у м е е т с я ,  с ъ  л е в о й , п о т о м у  
ч т о  е х а л ъ  н а з а д ъ ! ...  В ъ  э т о  в р е м я  о н ъ  о ч е н ь  
у с е р д н о  у х а ж и в а л ъ  за  о д н о ю  о с о б о й , к ъ  к о т о р о н  
б ы л и  н а п и с а н ы  ст и х и : « Г о р о д ъ  п ы ш н ы й , г о р о д ъ  
б е д н ы й ...»  и « П р е д ъ  н е й , за д у м а в ш и с ь , с т о ю ...»  
(т .- е .  «Т ы  и в ы » ). О б е  э т и  п ь е с ы  н а п и с а н ы  въ  
1 8 2 8  г. (см . п р и м е ч . къ  № №  5 2 6  и  5 3 2 ) , и , з н а ­
ч и т ь , « э т о  в р е м я » , к о гд а  б ы л и  н а п и с а н ы  « П р и ­
м е т ы » ,— 1 8 2 8 -й  г о д ъ , а  т а к ъ  к а к ъ  о н е  бы л и  н а ­
п и с а н ы  ч е р е з ъ  н е с к о л ь к о  д н е й  п о с л е  
т о г о  д н я , в ъ  к о т о р ы й  П у ш к и н ъ  ч и т а л ъ , в ъ  18 2 5  г., 
в ъ  Т р и г о р с к о м ъ  с в о и х ъ  « Ц ы г а н ъ » , т о , с т а л о  б ы т ь , 
о н е  д о л ж н ы  б ы т ь  о т н е с е н ы  к ъ  iKiino и л и , в е р н В е ,  
п о л ю  1 8 2 8  г. (в ъ  н а ч а л е  1 8 2 9 -г о  о н В , к акъ  м ы  
з н а е м ъ , у ж е  б ы л и  н а п е ч а т а н ы ) . П о э т ъ  А . И . П о -  
д ол и н ск Ш , б ы в а в ш и ; т о г д а  у  К е р н ъ , в и д В л ъ  у  н ея  
« ч е р н о в у ю  р у к о п и с ь  с т и х о т в о р е ш я ... Э т и  ТРИ 
с т р о ф ы , н а п и с а н н ы л  т а к ъ  п р о с т о  и  л егк о , к а з а ­
л о сь , н е  с т о и л и  п о э т у  н и  м а л В й ш а г о  т р у д а ,  
а  м е ж д у  т В м ъ  в ъ  н и х ъ , ск о л ь к о  я п о м н ю , н е  о с т а ­
л о с ь  н и  о д п о й  с т р о ч к и  б е з ъ  п о п р а в о к ! ,  а н е к о ­
т о р ы й  сл о в а  и з м е н е н ы  п о  дв а  р а з а »  (« Р у с с к . С тар.»  
1 8 8 4  г ., а п р е л ь , 2 1 9 ) . Г дВ  э т о т ъ  п о д л и н н и к ! , н е ­
и з в е с т н о ;  в ъ  « П о д с н е ж н и к е »  б ы л о  в ъ  1 -м ъ  стихВ : 
«Я  В х а л ъ  к ъ  в а м ъ . Ж и в ы е .. .» ,  а  в ъ  4 -м ъ : о с е ­
р е б р я л !  м о й  п у т ь  р е т и в о й » , н о , п е р е и з д а в а я
П г и м ь ч л ш я .  Стихотворен1я 1829 г, XXV
п ь е с у , П у ш к и н ъ , к о н е ч н о , з а м е т и л и , к ак ъ  н е л о -  
в ок ъ  э п и т е т ь  « р ет и в о й »  в ъ  п р и м Ь н е н ш  к ъ  д о р о г е .  
Н е п о н я т н о , н а  к а к о м ъ  о с п о в а н ш  о т н е с ъ  п ь е с у  
к ъ  А . А . О л е н и н о й  П . А . Е ф р е м о в ъ  в ъ  с в о и х ъ  
и з д а ш я х ь  (11. сс .):  « н е с о м н е н н о  (sic!J о т н о с и т с я  
къ  О л е н и н о й » , г о в о р и л ъ  Е ф р е м о в ъ  и  в с ю д у  с т а -  
вил ъ  п о д ъ  заглав 1ем ъ : «А . А . О л е н и н о й » , н е  п р и ­
в о дя , о д н а к о , н и к а к и х ъ  о с н о в а  ш и  для  эт о г о ;  в ъ  
о б о и х ъ  с в о и х ъ  и з д а ш я х ъ  II . О . М о р о з о в ъ  п о в т о -  
р и л ъ  э т о т ъ  н е н у ж н ы й  п о д з а г о л о в о к ъ ;  т о г о  ж е  
м н Ъ ш я  и Л . И . П о л и в а н о в ъ  (см . е г о  и зд . с о ч и н .
И — н а , т . I ,  и з д . 3 -ь е , с т р . 2 8 8 ). I I . М . У с т и м о в и ч ъ  
(« А . А . А н д р о , р о ж д е н н а я  О л е н и н а »  —  « Р у с с к .  
С тар .»  1 8 9 0 , а в г у с т ъ , 3 9 3 ) к а т е г о р и ч е с к и  вкл ю ч и л ъ  
п ь е с у  в ъ  « о л ен и н ск ш »  ц и к л ъ . Н Ъ т ъ  н и к а к и х ъ  
п р и ч и и ъ  н е  в е р и т ь  б о г а т о м у  п о д р о б н о с т я м и  р а з -  
с к а з у  А . I I . К е р н и , п о д т в е р ж д а е м о м у  о т ч а с т и  п о ­
к аза  т е м н  П о д о л и н с к а г о . П р а в д а , с а м а  К е р н ъ  
г о в о р и т ъ , ч т о  «П р и м Ъ ты » б ы л и  н а п и с а н ы  во  
в р ем я  у в л е ч е н ы  П у ш к и н а  О л е н и н о й , и в есь м а  
в о з м о ж н о , ч т о , с о зд а в а я  п ь е с у , о н ъ  м е ч т а л ъ  в ъ  
« д у ш е  в л ю б л ен н о й »  о б ь  О л е н и н о й , а  с ъ  К е р н ъ ,  
б ы в ш е й  т о г д а  у ж е  е г о  н а п е р с н и ц е й , т о л ь к о  дЪ- 
л и л ся  св о и м и  м ы сл я м и  о н е й . В о  в ся к о м ъ  с л у ч а е ,  
с т и х о т в о р е ш е  н а п и с а н о  дл я  К е р н ъ . С о д е р ж и т е  
е г о  я сн о : с о г л а с у я  св о и  п р ед ч у в ст в 1 я  с ъ  н а р о д ­
н ы м и  п р и м е т а м и  и к ак ъ  б ы  г а да я  п о  н и м ъ  о  
с в о и х ъ  л ю б о в н ы х ъ  ш а н с а х ъ , п о р т ь  р а з с к а з ы в а е т ъ  
К е р н ъ , к ак ъ  д р у г у ,  о  с в о и х ъ  су е в Ъ р н ы х ъ  в п е ч а т -  
л Ь ш я х ъ . C y e n lip ie  бы л о  о д н о ю  и з ъ  в ы д а ю щ и х ся  
ч е р т ъ  х а р а к т е р а  П у ш к и н а . П о  п о в о д у  е г о  сл о в ъ  
о  с в о е й  Т а т ь я н е  (« Е в г . О н Ъ ги н ъ » , 5 , V — V I ):  
« в д р у г ъ  у в и д я  м л адой  д в у р о г ш  л и к ъ  л у н ы  н а  н еб Б  
с ъ  л Б в ой  с т о р о н ы , о н а  д р о ж а л а  и  блЪ днЪ ла», к н .
П . А . В язем ский  з а м е т и л и :  « П у ш к и н ъ  са м ъ  б ы л ъ  
с у е в Ъ р е н ъ »  (« Р у с с к . А р х .»  1 8 8 7 ,1 1 1 , 5 7 8 ). О д н а ж д ы  
о н ъ  п и с а л ъ  ж е п Ъ  (1 4  с е н т . 1 8 3 5  г.): « с е г о д н я  ви­
д е л и  я м Ъ сяц ъ  с ъ  лЪ вой с т о р о н ы  и о ч е н ь  о  т е б В  
с т а л ь  б с з п о к о и т ь с я » . К о г д а  з а я ц ъ  п е р е б Б ж а л ъ  
е м у  д о р о г у , о н ъ  « д о р о г о  д а л ъ  б ы , ч т о б ъ  е г о  з а ­
т р а в и т ь »  (п и с . к ъ  н ей  ж е  1 4  с е н т . 1 8 3 3  г .). С у щ е -  
с т в у е т ъ  п р е д а ш е  (А п н е п к о в ъ , « П . в ъ  А л е к с а н д р ,  
э п о х у » ,  3 1 1 ), ч т о  в с т р е ч а  с ъ  з а й ц е м ъ  и п о п о м ъ  
за с т а в и л а  е г о  о т м е н и т ь  с а м о в о л ь н ы й  о т ь Ъ з д ъ  
и з ъ  М и х а й л о в ск а г о  в ъ  П е т е р б у р г ъ  п о с л е  14  д е ­
к а б р я  1 8 2 5  г. (« н о  п р и м е т ы  п р и м Ъ та м и , а  и зв Ъ ст -  
н ая  о с м о т р и т е л ь н о с т ь  и гр а л а  т у т ъ  т о ж е  н е м а л о ­
в а ж н у ю  р о л ь » , п р и б а в л я е т ъ  А п п е н к о в ъ ) . С. А .  
С о б о л ев с к ш  (« Р у с с к . А р х .»  1 8 7 0  г ., с т . 1 3 7 7  - 1 3 8 8 ,  
« Т а и н ст в ен н ы й  п р и м Ъ ты  в ъ  ж и зн и  I I — н а » , см . 
ib id ., 1 9 4 7 , за м . М . П . П о г о д и н а )  р а з с к а з а л ъ , 
к а к о е  с и л ь н о е  в п е ч а т л Ъ ш е  п р о и зв е л о  н а  н е г о  
п р е д с к а з а ш е  гадал к и  К и р х г о ф ъ , п р е д о с т е р е г ш е й  
е г о  о т ъ  бЪ лаго к он я  и б Ъ л о к у р а го  человЪ ка; см . 
т а к ж е  « Р у с с к . С тар .»  1 8 7 0  г ., I , 404— 4 0 5 . В . А .  
Н а щ о к и п а  р а зск а зы в а л а , ч т о  П у ш к и н ь  вЪ рилъ  
в ъ  « сч а ст л и в ы й  ф р а к ъ , и збЪ гал ъ  б Ъ л о к у р ы х ъ  л ю ­
д е й , о д н а ж д ы  б ы л ъ  о ч е н ь  и с п у г а н ъ , к о гд а  за  
у ж и н о м ъ  Н а щ о к и н ъ  п р о л и л ъ  н а  с т о л ъ  м асл о»  
(« Н о в . В р ем я »  1 8 9 8  г., №  8 1 1 5 ) . Б ы л а  у  п о э т а  
с е р е б р я н а я  к о п е е ч к а -т а л н с и а н ъ  (п и с . к ъ  Н а щ о ­
к и н у  8  я н в а р я  1 8 3 2  г.); о е г о  к о л ь ц а х  ь, к о т о р ы м и  
о н ъ  п р и д а в а л ъ  т а и н с т в е н н о е  з п а ч е ш е , см . в ы ш е,  
ирим Ъ ч. к ъ  №  4 9 2 . О т ъ  э т о г о  е г о  т в о р ч е с т в о  
т о л ь к о  в ы и гр ы в а л о  въ  р а зп о о б р а з> и  с в о и х ъ  м о -  
т и в о в ъ , и  н а  П у ш к и н Ъ  с б ы л о с ь  п о ж е л а ш е  Г ет е ;  I 
«су ев Б р 1 е —  п о э з 'я  ж и зн и , о т т о г о  п о э т у  н е  мЪ - 1 
ш а е т ъ  б ы т ь  с у ев Ъ р н ы м ъ » . Б В ли н ск 1й  в ъ  св о е м и  
о б зо р Ъ  п у ш к и н с к о й  п оэзи и  д в а  р а з а  н а зв а л и  
«П р и м Ъ ты » въ  числЪ  л у ч ш и х ъ  л и р и ч е с к и х ъ  ст и -  
х о т в о р е ш й  П у ш к и н а . А п о л . Г р и го р ь ев ъ  (С оч и н .,
I, 2 8 2 — 2 8 3 ) п р и в о д и т ь  э т у  п ь е с у ,  к ак ъ  д о к а з а ­
т е л ь с т в о , «к акъ  п о э т ъ  п р о с т ъ  в ъ  а н а л и зЪ  ч у в ­
ст в а  л ю бв и , н а ч и н а я  о т ъ  т о н к и х ъ  и , т а к ъ  с к а з а т ь ,  
п е р в о н а ч а л ь н ы х ъ  е г о  п р и зн а к о в ъ » ;  х о т я  А п о л . 
Г р и го р ь ев ъ , н е  зп а я  и с т о р ш  п ь е с ы , п о н и м а л и  с о  
к а к ъ  и з ъ л с н е ш е  л ю б в и  т о й  са м о й  о со б Ъ , к о т о р о ю  
бы л а  в н у ш е н а  л ю б о в ь , н о  в ы р а ж а е м ы л  п ь е с о й  
т о н к о с т ь  и  ч и с т о т у  л ю б о в н а г о  ч у в с т в а  о н ъ  п о д -  
м Б ти л ъ  в Ъ р н о . О н а  п о л о ж е н а  н а  м у з ы к у  т р ем я  
к о м п о зи т о р а м и  (« П а м я т и  I I — н а » , п е т е р б . у н и в е р ,  
с б о р н ., 1 9 0 0  г ., с т р . 11 4 ).
5 7 2 . Ч Т О  В Ъ  И М Е Н И  Т Е Б В  М О Е М Ъ ?..
(т . I l l ,  с т р . 5 8 ) .
А в т о г р а ф ъ  п ь е с ы  н е и з в Ъ с т е н ъ . В п е р в ы е  п о ­
я в и л ась  о н а , п о д ъ  з а г л а в 1ем ъ : « В ъ  а л ь б о м ъ »  и 
б е з ъ  д а т ы , в ъ  « Л и т е р а т . Г а зет Ъ »  1 8 3 0  г., 6  ап р Ъ ля , 
№  2 0 , ст р . 158, а  за т Ъ м ъ  б ы л а  п е р е п е ч а т а н а  въ  
сб о р н и к Ъ  с т и х о в ъ  « В е н е р а » , М ., 1831 г ., ст р . 8 6  -  
8 7 , и  в о ш л а , б е з ъ  заглав 1я , п е р е н е с е н н а г о  в ъ  о гл а в -  
л е ш е  к н и ги , в ъ  111 ч. « С т и хотв ор ен и й  А л е к с а н д р а  
П у ш к и н а » , и зд . 1 8 3 2  г., ст р . 3 9 — 4 0 , гдЪ  п о м Ъ щ ен а  
с р е д и  п ь е с ъ  1 8 2 9  г., т р е т ь е й  о т ъ  к о н ц а . С лЪ дуя  
п у ш к и н с к о й  да ти р о в к Ъ , о с п а р и в а т ь  к о т о р у ю  н Ъ тъ  
о с п о в а н ш , всЪ  и зд а т е л и  п е ч а т а л и  п ь е с у  п о д ъ  
18 2 9  г., и  л и ш ь  П . А . Е ф р е м о в ъ  в ъ  с в о е м ъ  п о -  
сл Ъ д п ем ъ  издании  (С у в о р и н а , I , 1 9 0 3  г ., с т р . 4 8 4 )  
н о м Ъ ти л ъ  ее :  « 1 8 2 3 , О д е с с а »  и  с н а б д и л и  п о д з а г о -  
л ов к ом ъ : « Г р а ф . С о б а н с к о й » , о б ъ я с н я я  (т . V I II ,  
1905 г., ст р . 1 9 2 — 193) э т о  т а к ъ : « с т а р и н н ы й  з н а к о -  
м е ц ъ  П у ш к и н а  М . А . М а к си м о в и ч и  в ъ  « П и с ь м а х ъ  о 
1иевЪ  и  Т ав р и дЪ » (С п б ., 1 8 7 1 ) с о о б щ и л и , ч т о  въ  
1 8 3 6  г . о н и  п о сЪ т и л ъ  б л и з ь  Я л ты  кн. А н н у  С ер -  
гЪ ев п у  Г о л и ц ы н у , п и с а т е л ь н и ц у , р о ж д е н н у ю  В с е ­
в о л о ж с к у ю , б ы в ш у ю  з а  к п . И в . А л е к с а н д р о в п ч е м ъ ,  
а д ъ ю т а н т о м ъ  в ел н к а го  к н я зя  К о н с т а н т и н а  П а в л о ­
в и ч а. « П о д ъ  е я  з а щ и т у  я в и л а сь  в ъ  э т о  в р ем я  
(м ай  1 8 3 6  г .) и з ъ  О д е с с ы  п о к и н у т а я  и  о б м а н у т а я  
гр. В и т т о м ъ , для  н е г о  п о к и н у в ш а я  с в о е г о  м у ж а ,  
г р а ф и н я  С о б а п ск а я , в ъ  а л ь б о м е  к о т о р о й  видЪ лъ  
я с т и х и , н е к о г д а  н а п и с а н н ы е  ей  П у ш к и н ы м и :  
« Ч т о  в ъ  и м е п и  т е б е  м о е м ь ? ...»  Г р . С о б а н с к ш  (?) 
ж и л ъ  в ъ  1 8 2 3  г. в ъ  О д е с с е  и , п о  н е п р а в и л ь н о м у  
у к а з а ш ю  З е л е н е ц к а г о , о к а зы в а л с я  д а ж е  с о п е р н и -  
к ом ъ  П у ш к и п а  у  г -ж и  Р и з н и ч ъ » . И з ъ  п о к а з а н ы  
М а к си м о в и ч а  в и д н о  т о л ь к о , ч т о  о н ъ  видЪ лъ въ  
а л ь б о м е  С о б а н ск о й  с т и х о т в о р е ш е , н а п и с а н н о е  для  
н е я  П у ш к и н ы м и  (е с л и  о н о  д е й с т в и т е л ь н о  б ы л о  
н а п и с а н о  дл я  н е я , а  н е  т о л ь к о  в н е с е н о  п о э т о м и  
въ  е я  а л ь б о м ъ ). И з ъ  в с е г о , ч т о  и з в е с т н о  о б ь  
о д е с с к о й  ж и з н и  П у ш к и н а , 1 8 2 3 — 1 8 2 4  г .г ., н ел ь зя  
за к л ю ч и т ь , ч т о  с т и х о т в о р е ш е  б ы л о  н а п и с а н о  
и м е н н о  т о гд а ; н е и з в е с т н о  д а ж е ,  б ы л ъ  л и  П у ш ­
к и н ъ  л и ч н о  зн а к о м ъ  с ъ  н е ю  т о г д а . С т а р а я с ь  п р и ­
м и р и ть  п у ш к и н с к у ю  д а т и р о в к у  с ъ  п р о и зв о л ь н о й  
е ф р е м о в с к о й , Б . Л . М о д за л е в с к ш  (« А р х и в ъ  Р а е в -  
ск и х ъ » , т . 11, ст р . 3 1 3 — 3 1 4 )  р е ш и л и :  « ч т о  к а с а е т с я  
1 8 2 9  г о д а , в ы с т а в л е н н а г о  П у ш к и н ы м и  в ъ  и зд а н !и  
183 2  г., т о  э т а  д а т а  м о ж е т ь  о з н а ч а т ь  в р ем я  о к о н ­
ч а т ел ь н о й  (?) о т д е л к и  с т и х о т в о р е ш я , п е р в о н а ч а л ь ­
н о й  (?) р е д а к ц ш  к о т о р а г о , в ъ  а л ь б о м е  С о б а н ск о й , 
м ы  н е  з н а е м ъ » . О д н а к о , в ъ  т а к о м ъ  н и ч е м  ь н е  
оправды ваем ом ъ  п р едполож еш п п Б тъ  никакой 
н а д о б н о с т и , т а к ъ  к а к ъ  единственн ы м и  поводом!, 
к ъ  нем у послуж ила ош ибка Е ф рем ова. К ъ  тому 
ж е  и звестн о , что П у ш к и н ъ  не р а зи  встрИча.тсп 
с ъ  С обанской въ  коицВ  дп адц аты хъ  годовь и бы ­
в ал и  у  н е я  в ъ  1 8 2 8  г . в м е с т Б  с ъ  М и ц к е в и ч е м  ь,
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о д н о  в р ем я  б е з у м н о  в л ю б л е н н ы м ъ  в ъ  н е е  (« Р у с с к .  
А р х .»  1 8 7 2  г ., с т . 1 9 0 6 — 1 9 0 7 ). Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ ,  
н Б т ъ  п р и ч и н ъ  о т в е р г а т ь  п у ш к и н с к у ю  д а т у  (см . 
« Н с т о р и ч . В Б с т н .»  1 9 0 5  г ., i к т ь ,  9 57 ; « Т р у д ы  и  
д н и  I I — н а » , и зд . 2 - о е , с т р . 1 8 1 ). К а р о л и н а  А д а м . 
С о б а н с к а я , р о ж д . г р а ф . Р ж е в у с к а я  (р о д . о к о л о  
1 7 9 4  г ., у м е р л а  17  iioaH 1 8 8 5  г .) , у м н и ц а  и  к р а са в и ц а ,  
В о сп Б т а я  М н ц к ев и ч е м т ,, к о т о р ы й  н а з ы в а т ь  е е  д а н -  
т о в с к и м ъ  и м е н е м ъ  (« V ita  N n o v a » ):  « D o n n a G io v a n n a » , 
п р е в о с х о д н а я  п 1 а н и ст к а , м н о г о  л Б т ъ  б л и с т а л а  въ  
о д е с с к о м ъ  б о л ь ш о м ъ  св Б т Ь  в р е м е н ъ  В о р о н ц о в ы х ъ  
и  п р о в е л а  б у р н у ю  и  р о м а н т и ч е с к у ю  ж и зн ь ; р а з в е д ­
ш и с ь  с ъ  С о б а н с к и м ъ , б ы л а  з а м у ж е м ъ  з а  г р а ф о м ъ  
И . О . В и т т о м ъ , п о т о м ъ , с ъ  к о н ц а  т р и д ц а т ы х ъ  
г о д о в ъ , з а  X .  Ч и р к о в и ч е м ъ ; п о т о м ъ , у ж е  л Б т ъ  
п о д ъ  ш е с т ь д е с я т ъ , в ы ш л а  з а  ф р а н ц у з с к а г о  п о э т а  
Ж . Л а к р у а  (св Б д Б ш я  о  н е й  с о б р а н ы  М о д за л е в -  
ск и м ъ  в ъ  « А р х . Р а е в с к и х ъ » , 11, 3 1 1 — 3 1 4 ) . I I . А .  
Е ф р е м о в ъ  ( с м .е г о  и з д а ш я  с о ч и п . I I — н а , т . 1 1 ,1 8 8 0  г ., 
с т р , 42 7 ); 1 8 8 2  г., с т р . 4 1 2 ) , б е з ъ  в ся к и х ъ  о с н о -  
в а н ш , п р е д п о л о ж и л ъ , ч т о  р а зе м а т р и в а е м а я  п ь е с а  
о т н о с и т с я  к ъ  О л е н и н о й ; И . О . М о р о з о в ъ  в ъ  о б о -  
н х ъ  с в о и х ъ  и з д а ш я х ъ , т а к ж е  II . У с т и м о в и ч ъ  
(« А . А . А н д р о , р о ж д е н н а я  О л е н и н а »  —  « Р у с с к .  
С тар .»  1 8 9 0 , а в г у с т ъ , 3 9 3 )  у ж е  к а т е г о р и ч е с к и  о т ­
н е с л и  е е  к ъ  О л е н и н о й . Э т о м у  п р о т и в о р Б ч и т ъ  н и -  
ч Б м ъ  н е о п р о в е р ж и м о е  п о к а з а ш е  М а к си м о в и ч а , 
а  т а к ж е  с р а в н е ш е  п ь е с ы  с ъ  « у з о р о м ъ  н а д п и с и  
н а д г р о б н о й  п а  н е п о п я т н о м ъ  я зы к Б » , к о т о р о е , п о  
с п р а в е д л и в о м у  м п Б ш ю  М о д за л е в с к а г о  (1. с .) , бы л о  
б ы  н е у м Б с т н о , е сл и  б ы  п о э т ъ  о б р а щ а л ся  к ъ  А . А . 
О л е н и н о й , р у с с к о й ;  в п р о ч е м ъ , э т о  с р а в н е ш е  м о -  
ж е т ъ  б ы т ь  т о л к у е м о  и  и н а ч е :  п о э т ъ  г о в о р и т ъ , ч т о  
и м я  е г о  б у д е т ъ  т а к ъ  з а б ы т о , с т а н е т ъ  т а к и м ъ  ч у ж -  
д ы м ъ , ч т о  а л ь б о м н ы й  л и с т о к ъ , г д Б  о н о  з а п и с а л о ,  
н е  в ы з о в е т ъ  н н к а к и х ъ  в о сп о м и н а н и й ,— и  п р о с и т ъ  
с о х р а н и т ь  е г о  н е  н а  б у м а г Б , а в ъ  с е р д ц Б . Г р у ­
с т н ы й  т о н ъ , т р о г а т е л ь н а я  з а д у ш е в н о с т ь  п ь е с ы  
н е  н о з в о л я ю т ъ  с ч е с т ь  е е  о б ы ч н ы м ъ  м а д р и га л о м ъ  
к р а са в и ц Б , а  о б ъ  у в л е ч е н ы  П у ш к и н а , х о т я  б ы  
м и м о л е т н о м ъ , К а р о л и н о й  С о б а н ск о й  н Б т ъ  н н к а ­
к и х ъ  св Б д Б н ш . Б ы т ь  м о ж е т ъ , д Б й с т в и т е л ь н о , 
с т и х о т в о р е ш е , в н у ш е н н о е  П у ш к и н у  д р у г о й  ж е н ­
щ и н о ю , п о п а л о  в ъ  а л ь б о м ъ  н е  к а к ъ  в ы р а ж е ш е  
ч у в с т в ъ  п и с а в ш а г о  к ъ  е г о  х о зя й к Б , а  к а к ъ  п р о ­
с т а я  а л ь б о м н а я  з а п и с ь  н а  п а м я т ь . Б Б л и н ск ш  в ъ  
о б щ е м ъ  о б зо р Б  п у ш к и н с к о й  п о э з ш  д в а  р а з а  у п о -  
м я н у л ъ  е г о  в ъ  ч и сл Б  л у ч ш и х ъ  л и р и ч е с к и х ъ  п ь е с ъ  
И у ш к и п а . О н о  п о л о ж е н о  н а  м у з ы к у  н Б ск о л ь к и м и  
к о м п о з и т о р а м и , в ъ  т о м ъ  ч и сл Б  А . А .  А л я б ь е в ы м ъ ,  
Н . А . Р и м ск и м  ь -К о р с а к о в ы м ъ , А . С. Д а р г о м ы ж -  
ск и м ъ  (« П а м я т и  I I — н а » , п е т е р б . у н и в е р , с б о р н ., 
1 9 0 0  г ., с т р . 10 7 ).
5 7 3 . Я  В А С Ъ  Л Ю Б I I Л Ъ ...
( т .  I l l ,  ст р . 5 8 ) .
А в т о г р а ф а  п ь е с ы  н е и з в Б с т е н ъ . В п е р в ы е  п о ­
я в и л а сь  о н а  в ъ  « С Б в ер н ы х ъ  Ц в Б т а х ъ »  н а  1 8 3 0  г. 
( ц е н з у р ,  д о зв о л . 2 0  д е к а б р я  1 8 2 9  г .), с т р . 104 , 
б е з ъ  д а т ы , а  за т Б м ъ  б ы л а  п е р е п е ч а т а н а  в ъ  а л ь ­
м а н а х !)  « В е н е р а , и ли  с о б р а ш е  с т и х о т в о р е н ш  
р а з н ы х ъ  а в т о р о в ъ » , ч . I l l ,  М „  1 8 3 1 , ст р . 6 4 , и  в о ­
ш ла в ъ  111-ю  ч а с т ь  « С т и х о т в о р е н ш  А л е к с а н д р а  
П у ш к и н а » , и зд . 1 8 3 2  г ., с ъ  о т н е с е ш е м ъ  к ъ 1 8 2 9 г . ;  
б о л Т е  т о ч н о е  х р о н о л о г и ч е с к о е  о п р е д Б л е ш е  н е  п р е д ­
с т а в л я е т с я  в о з м о ж н ы м !,. П о  м н Б ш ю  П . В . А н н е н ­
к ова (см . е г о  и з д а ш е  с о ч и н . 11., I I ,  4 9 7 ) , « м о ж е т ъ  
яы ть, о н о  н а п и с а н о  к ъ  т о м у  ж е  л и ц у , к о т о р о е
у п о м и н а е т с я  в ъ  с т и х о т в о р е н ш : Т о  D a w e , E sq r» , 
т .-е . к ъ  А . А . О л е н и н о й  (о  н е й  см . в ъ  п р и м , къ  
№ №  5 2 6 , 5 2 9 , 5 3 0 , 5 3 2 , 5 3 9  и  56 4 ). Д о г а д к а  А н ­
н е н к о в а  п р и н я т а  д р у г и м и  и зд а т е л я м и — П . А . Е ф р е -  
м о в ы м ъ  (см . е г о  и зд . 1 8 8 0  г ., II , 427; 1 8 8 2  г., II, 
412; т . V I I I ,  1 9 0 5  г ., 3 0 1 ) , Л . И . П о л и в а н о в ы м ъ  
(т . I, и зд . 3 -е ,  с т р . 2 8 9 ) ,  I I . О. М о р о зо в ы м ъ  (ли т. 
ф о н д а , 11, 63; « П р о с в Б щ .» , I I , 45 8 ); 11. М . У с т и м о ­
в и ч ъ  т а к ж е  в н е с ъ  п ь е с у  в ъ  св о й  и з л и ш н е  щ ед р ы й  
с п и с о к ъ  п о с в я щ е н н ы х ъ  О л е н и н о й  с т и х о в ь  (« А . А .  
А н д р о , р о ж д . О л е н и н а » — « Р у с с . С тар .»  1 8 9 0 , а в г., 
3 9 3 ). О д н а к о , т а к о е  п р е д п о л о ж и т е ,  н е  л и ш е н н о е ,  
п р а в д а , н Б к о т о р о й  в Б р о я т н о с т и , н и ч Б м ъ  п о л о ж и ­
т е л ь н о  п е  п о д т в е р ж д а е т с я . С ъ  я в н о й  в ы д у м к о й  
Л . Н . П а в л и щ е в а , о т н о с я щ а г о  «со  сл о в ъ  П у ш к и н а »  
п ь е с у  к ъ  О л е н и н о й  (« В о с п о м и н а ш я  о б ъ  А . С. 
I I — н Б » , ст р . 1 6 8 ), к о н е ч н о , с ч и т а т ь с я  н ел ь зя .
Б Б л и н ск ш  в ъ  о б щ е м ъ  о б зо р Б  п у ш к и н ск о й  
п о э з ш  о б р а т и л ь  вни м ан и е п а  э т о  с т и х о т в о р е ш е ,  
к о т о р о е  в ы п и с а л ъ  ц Б л и к о м ъ .и о ц Б н и л ъ  ег о « т р о г а ю -  
щ у ю  д у ш у  г у м а н н о с т ь »  и « а р т и с т и ч е с к у ю  п р е ­
л е с т ь » , п р и ч е м ъ  п о с т а в и л ъ  е г о  в ъ  св я зь  съ  д р у г о й  
п ь е с о й , 1 8 3 2  г ., « Н Б т ъ , н Б т ъ , н е  д о л ж е н ъ  я » ..., 
п р о н и к н у т о й  т Б м ъ  ж е  « и зя щ н о -г у м а н н ы м ъ  ч у в -  
с т в о м ъ » , за с т а в л я ю щ и м ъ  п о э т а  ж е л а т ь  л ю би м ой  
д Б в у ш к Б  « д а ж е  сч аел те т о г о , к то  и з б р а н ъ  ей » . 
В . Я . Б р ю с о в ъ  (« Л о ж н ы е  д о в о д ы » — « Е ж ем Б ся ч н . 
С о ч и н е ш я »  1901  г ., о к тя б р ь , 1 5 4 ) и ст о л к о в а л ъ  
п у ш к и н с к о е  п о ж е л а ш е  «дай  в а м ъ  Б о г ъ »  с о в е р ­
ш е н н о  о р и ги п а л ь н о : «Я  в а с ъ  л ю б и л ъ  т а к ъ , г о в о ­
р и т ъ  П у ш к и н ъ  О л е н и н о й , к а к ъ  д а й -т о  Б о г ъ , ч т о ­
б ы  к т о -н и б у д ь  д р у г о й  в а с ъ  п о л ю б и л ъ ! О л ен и н а  
н е  о т в Б т и л а  п о э т у  н а  е г о  л ю б о в ь , какъ  о н ъ  
т о г о  ж е л а л ъ  б ы , и  о н ъ  с ъ  г о р е ч ь ю  за м Б ч а е т ъ  ей , 
ч т о  д р у г о й  р а з ъ  о н а  т а к о й  л ю бви  п е  п о в с т р Б ч а е т ъ  
в ъ  ж и з н и . Э т 0  у п р е к ь » »  Р а з у м Б е т с я , т а к о е  тол -  
к о в е ш е  « сл ов ъ »  в п о л н Б  д о п у с т и м о , п о  о н о  п р о т и в о ­
р Б ч и т ъ  н е  т о л ь к о  н а с т р о е ш ю  д а н н о й  п ь е с ы ,  
св Б т л о м у  и  б л а г о с т н о м у , н о  и о б щ е м у  г у м а н н о м у  
д у х у  п у ш к и н с к о й  п о э з ш  и  е г о  о б ы ч н о м у  о т п о ш е -  
ш ю  к ъ  л ю бв и . « П о сл Б д н ш  с т и х ъ »  — г о в о р и т ь  
А п о л л о н ъ  Г р и г о р ь ев ъ  (С о ч и н ., 1 ,2 8 1 ) — « н еср а в н и м ъ  
н и  с ъ  ч Б м ъ; о н ъ — в ы с о к о ч е л о в Б ч е с к ш . Н Б ж н а я  
м ы сл ь , в ъ  н е м ъ  я в л я ю щ а я ся , е щ е  о п р е д Б л е н н Б е  
с к а за л а сь  в ъ  за к л ю ч и т е л ь н ы х !, с т и х а х ъ  д р у го г о , 
о д н о г о  и з ъ  п о з д п Б й ш и х ъ  с т и х о т в о р е н ш , в ъ  ж е -  
л а н ш  л ю б и м о м у  с у щ е с т в у  в сего : « в се , д а ж е  сч а -  
CTie т о г о , к то  и з б р а н ъ  е й , к то  м и л ой  дБ в Б  д а с т ъ  
н а з в а ш е  с у п р у г и » .. .  Э т о  с а м о о т в е р ж е ш е  ч у в ст в а  
в с т р Б т и т е  в ы  т о л ь к о  у  П у ш к и н а , д а  р а зв Б  е щ е  
у  М и ц к ев и ч а , и  т о , в п р о ч е м ъ , н е  в ъ  т а к о й  чи- 
ст о т Б . Т а к о е  с а м о о т в е р ж е ш е  н е  е с т ь  у с т у п ч и в о с т ь ,  
п р о и с х о д я щ а я  о т ъ  х о л о д н о с т и  ч у в с т в а » ...  Э т о  т а  
л ю б о в ь , о  к о т о р о й  П у ш к и н ъ , сп р а в ед л и в о  о п р е -  
д Б л я ет ъ  Н . II . С т р а х о в ъ  (« З а м Б т к и  о  U -н Б  и  
д р у г и х ъ  п о э т а х ъ » ,  и зд . 2 -е ,  ст р . 6 9 — 7 0 ), гов о-  
р и л ъ , « б е з ъ  ш у т л и в о й  в е с е л о с т и , б е з ъ  г р у б о й  ч у в ­
с т в е н н о с т и , б е з ъ  ф а л ь ш и в о й  в о с т о р ж е н н о с т и , какъ  
о с у щ е с т в е н н о м ъ  дБ лБ  ч ел о в Б ч еск о й  ж и зн и ... В ъ  
т а к о й  л ю б в и  н е  т е р я ю т с я  м е ж д у  м у ж ч и н о й  и 
ж е н щ и н о й  ч и ст о -ч е л о в Б ч е с ш я  о т н о ш е ш я , а , н а-  
п р о т и в ъ , д о с т и г а ю т ъ  о с о б е н н о  т о н к а г о  и  я сн а го  
р а з в и т ы » . Б е з ъ  и д е а л ь н о й  св о б о д ы  для  П у ш к и н а  
н е  б ы л о  и  и д е а л ь н о й  л ю б в и , и  дл я  о б Б и х ъ  с т о р о н ъ  
в ъ  э т о м ъ  « п о ед н н к Б  р о к о в о м ъ »  о н ъ  т р е б о в а л '  
р а в е н с т в а ;  с т р е м я с ь  к ъ  л и ч н о м у  с ч а с т ь ю , он ъ  
ж е л а л ъ  е г о  и  л ю б и м о м у  с у щ е с т в у  и  ж и л ъ  въ  
л ю б в и  « г о р е с т н о  и  т р у д н о » , н о  съ  н еи зм Б н н ы м ъ  
р ы ц а р с к и м ъ  д о с т о и н с т в о м ъ  и  б л а го р о д ст в о м ъ . 
Н е  т а к о в о  б ы л о  о т н о ш е ш е  к ъ  л ю б в и  т в о р ц а  «Д е­
м о н а » , к о т о р ы й  о б Б щ а л ъ  у н е с т и  з а  м о г и л у  зем ­
П р и м ь ч а ш я . Сти х о т и о ре н ш  1829  г. XXVII
н у ю  з н о й н у ю  с т р а с т ь :  « Т ы  н е  д о л ж н а  л ю б и т ь  
д р у г о г о , н Ъ т ъ , н е  д о л ж н а ,— т ы  м е р т в е ц у  с в я т ы ­
н ей  сл о в а  о б р у ч е н а . У вы ! Т в о й  с т р а х ъ , т в о и  м о ­
л е н ь я — к ь  ч е м у  онЪ ?»... (« Л ю б о в ь  м е р т в е ц а » ). 
И з я щ н о е  с о ч е т а ш е  д у ш е в н о й  г а р м о ш и  с ь  г а р м о -  
т е й  сл о в а , к о т о р ы м ъ  б л е щ е т ъ  э т а  п ь е с а  П у ш ­
к и н а , у в л ек а л о  м п о г и х ъ  к о м н о з и т о р о в ъ , и  о н а  
б ы л а  п о л о ж е н а  н а  м у з ы к у  м н о г о  р а з ь ;  С. К . Б у -  
л и ч ъ  (П е т е р б . у н и в е р е . П у ш к и н е , с б о р н ., 1 9 0 0  г ., 
ст р . 1 0 9 — 1 1 1 ) н а с ч и т ы в а е т ъ  2 9  м у з ы к а л ь н ы х ъ  
н н т е р п р е т а ц ш  е я , в ъ  т о м ъ  числЪ  А л я б ь е в а , В а р ­
л а м о в а , Д а р г о м ы ж с к а г о , К  ю н.
5 7 4 . К О Г Д А  Т В О И  М Л А Д Ы Я  Л Е Т А . . .
(т . I I I , с т р . 58 ).
А в т о г р а ф ъ  п ь е с ы  н е и з в Ъ с т е п ь . В п е р в ы е  п о ­
я в и л а сь  о н а  в ъ  « Л и т е р а т у р н о й  Г а зет Ъ »  1 8 3 0  г., 
№  13 , 2  м а р т а , т . I , с т р . 1 0 1 , с ъ  загл ав 1ем ъ :  
« К ъ  **», б е з ъ  д а т ы , с ъ  п о д п и с ь ю  и м ен и  и  ф а м и -  
л ш  п о э т а , а  за т Ъ м ъ  в о ш л а  в ъ  I l l -ю  ч а с т ь  «С ти - 
х о т в о р е н ш  А л е к с а н д р а  П у ш к и н а » , и зд . 1 8 3 2  г., 
ст р . 2 2 — 2 3 , б е з ъ  за гл эв 1 я , с ъ  о т н е с е ш е м ъ  къ  
1 8 2 9  г.; бол Ъ е т о ч н о е  х р о н о л о г и ч е с к о е  о п р ед Ъ л е-  
Hie н е  п р е д с т а в л я е т с я  в о з м о ж н ы м и  II . А . Е ф р е -  
м о в ъ  в ъ  п е р в о м ъ  с в о е м ъ  и з д а н ш  ( 1 8 8 0  г., 11, 2 5 9 )  
п р о и зв о л ь н о  о за г л а в и л ъ  с т и х о т в о р е ш е :  « К ъ  А . И . 
К .»; в о  в т о р о м ъ  (1 8 8 2  г ., II , 2 3 4 )  э т и х ъ  ш п ц п а -  
л о в ъ  н Ъ тъ  (загл ав ш : « К ъ  ***»), а в ъ  т р е т ь е м ъ  
(1 9 0 3  г ., т . I I ,  с т р . 1 8 4 ) о н о  н о с и т ь  о п я т ь  п р о и з ­
в о л ь н о е  загл а в 1 е , н о  и н и щ а л ы  у ж е  р а ск р ы т ы :  
« К ъ  А . П . К е р н ъ » ;  II . О . М о р о з о в ъ  в ъ  о б о и х ъ  
с в о и х I , и з д а ш я х ъ  т а к ж е  п р я м о  п о с т а в и л ъ : « К ъ  
А . И . К е р н ъ » . (л и т е р а т у р н а г о  ф о н д а , II , 64; 
« Н р о с в Б щ .» , 11, 9 7 ) . М е ж д у  т Ъ м ь  с а м а  К е р н ъ ,  
к ак ъ  в и д н о  и з ъ  ея  в о с п о м и н а ш й , в о в с е  н е  о т н о ­
си л а  э т о й  п ь е с ы  к ъ  себЪ , х о т я  г о р д и л а с ь  в н и м а -  
iiieMb П у ш к и н а  и  д а ж е  п р о с т о д у ш н о  п р и н я л а  н а  
св о й  с ч е т ъ  н и ск о л ь к о  с т и х о в ь  в ъ  8 -й  главЪ  «О нЪ - 
п ш а » . Б у д ь  п ь е с а  п о с в я щ е н а  д Ъ й ст в и т ел ь н о  е й , 
о н а  н е  п р е м и н у л а  б ы  р а з с к а з а т ь  о б ъ  э т о м ъ  съ  
т о ю  ж е  о т к р о в е н н о с т ь ю , с ъ  к а к о ю  п ов Ъ дал а  о  
с в о и х ъ  о т н о ш е ш я х ъ  к ъ  А . Г . Р о д з я н к о , в м зв а в -  
ш н х ъ  и г р и в о е  п о с л а ш е  П у ш к и н а  к ъ  н е м у  (см . 
во I I  т . ,  №  4 4 5 ); п р и т о м ъ , р а з с к а з ы в а е т ъ  въ  
с в о е м ъ  п о сл Ъ д н ем ъ  и з д а н ш  с о ч и п . П у ш к и н а  
(т. V I I I ,  1 9 0 5  г., ст р . 3 0 1 — 3 0 2 ) л и ч н о  зн а в н н н  
е е  Е ф р е м о в ъ , « о т ь  н ея  н и ч е г о  н о в а г о  о  П у ш -  
кинЪ  н ел ь зя  б ы л о  у с л ы ш а т ь , кром Ъ  у ж ъ  н а п е ч а -  
т а н н а г о » . Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ , я сн о , ч т о  св я з ы в а ю ­
щ а я  с ъ  ея  и м е н с м ъ  п ь е с у  т р а д и ц ш  о с н о в ы в а е т с я  
е д и н с т в е н н о  н а  догадк Ъ  Е ф р е м о в а , к о т о р ы й  в ь  
1 8 8 0  г. п о с т а в и л ъ  н а д ъ  с т и х о т в о р е ш е м ъ  и н п ц ш л ы  
К е р н ъ ;  и з ъ  всЪ хъ  ж е н с к и х  ь  и м е н ъ  т а к ъ  или  
и н а ч е  в х о д я щ и х ъ  в ъ  б ш г р а ф ш  П у ш к и н а , н а и -  
бол Ъ е « п о д х о д н щ и м ъ »  к ъ  д а н н о м у  с т и х о т в о р е н и е  
п о к а з а л о с ь  е м у  им я К е р н ъ . Д о гадк Ъ  Е ф р е м о в а  п о ­
в е зл о , и  о н а  б ы л а  п р и н я т а  и  М о р о зо в :,ш ъ , и  Л . II . 
М а й к о в ы м ъ  (« П у ш к и н ъ » , С п б ., 1 8 9 9 , ст р . 2 2 3 , 2 5 7 ) ,  
и  Б . Л . М о д за л ев ск и м ъ  (т . I I I  н а с т о я щ . и зд ., 
с т р . 6 0 0 ), и  В . С о л о в ь ев :,ш ъ  (« С у д ь б а  П у ш к и н а » ,  
С п б., 1 8 9 8 , ст р . 10 — 11 ), и  Б . В . Н и к о л ь ск и м !, 
(« С у д ъ  н а д ъ  Н у ш к и н ы м ъ » , С н б., 1 8 9 7 , с т р . 1 6 ) , 
а  Л . Н . П а в л и щ е в ъ  в ъ  с в о и х ъ  ф а н т а с т и ч е с к и х ъ  
« В о с й о м и н а ш я х ъ э  о б ъ  А . С. П у ш к и н Ъ  (с т р . 1 7 0 ), 
с о ч и н и в ъ  цЪ лы й р а з с к а з ъ  н а  э т у  т е м у , п р я м о  
з а я в п л ъ , ч т о  Н у ш к и н ъ  н а п и с а л ъ  с т и х о т в о р е ш е  
п о д ъ  влш ти'емъ р а с п у с к а в ш и х с я  с п л ет еш ь  о б ъ  
А . I I . К е р н ъ .
Ч т о  о н о  п о с в я щ е н о  п е  К е р н ь , в и д н о  у ж е  
и з ъ  с а м а г о  с о д е р ж а ш я  е г о . В ъ  н е м ъ  г о в о р и т с я  
о  ж ен щ и н Ъ , к о т о р о ю  и н т е р е с у ю т с я  « св Ъ тъ »  и  
« ш у м н а я  м о л в а » , к о т о р а я  в р а щ а е т с я  в ъ  « б л е с т я -  
щ е м ъ  к р у г у »  и  у в л е к а е т с я  « б е зу м н ы м и  з а б а в а м и » ,  
т . е . о  ж ен щ и н Ъ  в ы со к а го  о б щ е с т в е н н а г о  п о л о -  
ж е ш я  и  п р и т о м ъ  э к с ц е н т р и ч н о й  н а т у р Ъ . Н и ч е г о  
п о д о б н а г о  н е  м о г ъ  с к а з а т ь  П у ш к и н ъ  о  К е р н ъ ,  
к о т о р а я  н и к о г д а  н е  п р и н а д л е ж а л а  к ъ  в ы с ш е м у  
к р у г у , н и ск о л ь к о  е г о  н е  за н и м а л а  с о б о ю , и  п р о ­
с т о й  д у ш Ъ  к о т о р о й  бы л и  ч у ж д ы  « б е з у м н ы я  з а ­
б а в ы » . О б л и к ъ , и з о б р а ж е н н ы й  П у ш к и н ы м ъ  в ъ  
э т и х ь  к р а т к и х ъ , н о  р Ъ зк и х ъ  ч е р т а х ъ , н и ск о л ь к о  
н е  п о х о ж ъ  н а  К е р н ъ . И м и  р и с у е т с я  т а к а я  о р и г и ­
н а л ь н а я  ж е н с к а я  и н д и в и д у а л ь н о с т ь , к о т о р у ю  п и -  
к ак ъ  н ел ь зя  н е  у з н а т ь  с р е д и  ж е н щ и н ъ  в ы с ш е г о  
к р у г а  п у ш к и н с к о й  э п о х и . С ам о с о б о ю  н а п р а ш и ­
в а ет ся  и м я — А . 0 .  З а к р е в с к о й , « П о р т р е т ъ »  к о т о ­
р о й  П у ш к и н ъ  н а б р о с а л ь  в ь  1 8 2 8  г. и к о т о р о ю  
т о г д а  н е  н а  ш у т к у  у в л ек а л ся  (см . в ы ш е, п р и м Ъ ч . 
к ъ  № №  5 3 6 , 5 3 7 , 5 3 8 ) . Н а  п е е  у к а зы в а л ъ  и  б л и з-  
кШ П у ш к и н у  ч ел оп Ъ к ъ , II. А . П л е т п е в ъ , к о т о р ы й  
н а  в о п р о с ъ  Я . К . Г р о т а , к ъ  к о м у  о т н о с и т с я  д а н ­
н а я  п ь е с а , отв Ъ ти л ъ : « п о м н и т с я , к ъ  ж ен Ъ  З а к р е в -  
с к а г о , у р о ж д е н н о й  гр а ф и н Ъ  Т о л с т о й »  ( « П е р е ­
п и с к а  Я . К . Г р о т а  с ъ  I I . А . П л е т п е в ы м ъ » , I I I ,  
4 1 1 , 4 1 4 ) . С п и дЪ тел ь ств о  с о в р е м е н н и к а  в п о л н Ъ  
н о д т в е р ж д а е т е я  и  с о д е р ж а ш е м ь  п ь е с ы , и  в сЪ м ъ , 
ч т о  м ы  з н а е м ъ  о б ъ  э т о й  « б е з з а к о н н о й  к ом етЪ  
с р е д и  р а с ч и с л е н н ы х ъ  св Ъ ти л ъ »  с т о л и ч н а г о  б о л ь ­
ш о г о  св Ъ та , в акхан к Ъ  п о  п р и з в а ш ю . В с е о т з ы в ч и ­
в ы й  п о э т ъ  н а ш е л ъ  сл о в о  с о ч у в с т в 1я и  дл я  э т о й  
ж е р т в ы  зл о б н о й  м ол в ы  и  с о б с т в е н н а г о  б у р н а г о  
т е м п е р а м е н т а .
Б Ъ л и н ск ш  (« Р а зд Ъ л е н 1е  п о э з ш  н а  р о д ы  и  
в и д ы » — С о ч и н ., и зд . В е н г е р о в а , V I , 1 0 1 ) п р и ч н е -  
л и л ъ  п ь е с у  къ  « л у ч ш и м ъ , за д у ш е в н Ъ й ш и м ъ  с о -  
з д а ш л м ъ  л и р и ч еск о й  м у з ы  П у ш к и н а » , а в ъ  
о б щ е м ъ  о б зо р Ъ  п у ш к и н с к о й  п о э з ш , д в а ж д ы  н а -  
з в а в ъ  е е  в ъ  числЪ  е г о  л у ч ш и х ъ  л и р и ч е с к и х ъ  н р о -  
и з в е д е н ш , у п о м я н у л ъ  о  н ей  к а к ъ  о б ъ  о д н о м ъ  
и з ъ  сл Ъ довъ  « в а ж н о й  д у м ы  и с п ы т а н н а г о  ж и з н ь ю  
и  г л у б о к о  в ъ  н е е  в см о т р Ъ в ш а го ся  т а л а н т а » , гдЪ  
« ч у в с т в о  г у м а н н о с т и  д о х о д и т ь  д о  к а к о г о -т о  в н у -  
т р е н н я г о  п р осв Ъ тл Ъ ш я ». Л е р м о н т о в ъ  в ъ  о д н о м ъ  
н з ъ  с в о и х ъ  ю н о ш е с к и х ъ  с т и х о т в о р е 1п й , « П р е -  
л е с т н п ц Ъ » , н а п и с а н н о м ъ  п о д ъ  в л )я н 1ем ь  п ь е с ы  
П у ш к и н а , т а к ж е  п р и зы в а л ъ  п р и г о т о в и т ь  с е р д ц е  
к ъ  за б в е н ь ю  и н а у ч и т ь с я  п р е з и р а т ь , о д н а к о , д а ж е  
н е  п р о б у я  « п е р е д ъ  и д о л а м и  св Ъ та  г н у т ь  к олЪ н а». 
С р а в н и в а я  с т и х о т в о р е ш е  П у ш к и н а  с ъ  « У б о г о й  и  
н а р я д н о й »  Н е к р а с о в а , В . А .  Я к о в л ев ъ  (« Д е н ь  п а ­
м я т и  I I — н а , 6  1юмн 1 8 8 0  г ., в ь  И м и . Н о в о р о с с .  
У н и в -тЪ » , О д ., 1 8 8 0 , с т р . 3 7 )  г о в о р и т ь :  « в д у м а й ­
т е с ь  в ъ  э т и  с т и х о т в о р е н ш , с р а в н и т е  ч у в с т в а , и м и  
в ъ  в а с ъ  в о з б у ж д а е м ы й , и  с к а ж и т е , к о т о р о е  и з ъ  
н и х ъ  ч ел ов Б ч н Ъ е. В ь  т о  в р ем я , к а к ъ  у  Н е к р а с о в а  
в ы  в с т р Ъ ч а е т е  с и л ь н о е  н е г о д о в а ш е , н а п р а в л е н н о е  
п а  « н а р я д н у ю » , з а  к о т о р ы м ъ  п о э т ъ  з а б ы в а е т ъ ,  
ч т о  о н а  т о ж е  « н е с ч а с и я  д о ч ь » , у  П у ш к и н а  в ы ­
р а ж е н о  ст о л ь к о  со ч у в ст в 1 я  н е с ч а с т н о , т а к ь  о н о  
в ы р а ж е н о  п р о с т о  и  п р я м о , ч т о  д Ъ й с т в у е т ъ  и  н а  
м а л о р а зв и т о г о  ч е л о в е к а . М а л о  т о г о ;  с а м о е  ч у в ­
с т в о  п о э т а  я в л я е т с я  б ол Ъ е н Ъ ж н ы м ъ , д о б р ы м ъ , 
д а л е к и м ъ  о т ъ  в с е г о , ч т о  л и ш а е т ъ  в о з м о ж н о с т и  
с о ч у в с т в о в а т ь  н е с ч а с т н о  б л и ж н я г о , х о т я  и п а в ш а г о  
н р а в с т в е н н о . Р а з н и ц а  э т о г о  ч у в с т в а  о т ъ  ч у в с т в а ,  
в ы зв а н н а г о  у  Н е к р а с о в а  я в л е ш е м ъ  п р и б л и з и ­
т е л ь н о  о д и н а к о в ы м ъ , о б ъ я с н я е т с я  р а з н и ц е ю  и х ъ  
л и ч н а го  х а р а к т е р а . Д в Ь  л и ч н о с т и , с о з е р ц а я  о д и н ъ  
и  т о т ъ  ж е  ф а к т ъ  н е с ч а с и я , м о г у т ъ  и с п ы т ы в а т ь
XXVIII П р и м -в ч а ш я . С т и х о т в о р е н ш  1 8 2 9  г.
р а з н ы я  в п еч а т л Б ш я : о д п а , н а п р ., в ся  са м а  п о д ­
д а е т с я  г о р ю  и с о ч у п с т в п о  ж е р т в Ь , д р у г а я  всец Ъ ло  
п о г л о щ а е т с я  з л о б о й  и н е г о д о в а ш е м ь  к ъ  п р и ч и н е  
н есч а ет ч я . О с у ж д а т ь  т у  и ли  д р у г у ю  б ы л о  б ы  н е ­
сп р а в е д л и в о :  ч у в с т в о  и х ъ  н е п р о и зв о л ь н о ;  н о  м ы  
в с е г д а  и м Б ем ъ  п р а в о  с к а за т ь , ч т о  с о с т р а д а ш е ,  
с о ч у в с т в 1е  г о р ю  —ч у в с т в о  бол Ъ е ч ел о в Ъ ч н о е , ч Б м ъ  
н е г о д о в а ш е , к а к ъ  б ы  н и  о с н о в а т е л ь п а  б ы л а  п р и ­
ч и н а , е г о  в о з б у ж д а ю щ а я » . Б т г р а ф и ч е с к о е  о б ъ я с -  
н ен 1е п ь е с ы  н е  п о н и ж а е т ъ  е я  н р а в с т в е н н а г о  
с м ы с л а .
5 7 5 . К Ъ  В Е Л Ь М О Ж  Б. 
С м. в ъ  и с т о р ш  т е к с т а .
5 7 6 . Н А  Х О Л М А Х Ъ  Г Р У З Ш  Л Е Ж И Т Ъ  Н О Ч Н А Я  
М Г Л А ...
(т. I I I ,  ст р . 6 2 ) .
И зв Ъ ст н ы  т р и  а в т о г р а ф а  п ь е с ы . О д и н ъ , ч е р ­
н о в о й , н а х о д и т с я  в ъ  2 3 8 2 -й  т е т р а д и  м о ск о в ск а го  
Р у м я н ц о в с к а г о  м у з е я , л. 1 0 7  о б ., с ъ  д а т о й : «1 5  м ая»; 
( « Р у с с . С т а р .» , 1 8 8 4  г. н о я б р ь , 371; И . А . Ш л я п -  
к и н ъ , « И з ъ  н е и з д а н н ы х ъ  б у м а г ь  П — н а » , С п б., 
1 9 0 3 , с т р . 7 — 8); д р у г о й , т о ж е , п о в и д и м о м у , п е р в о ­
н а ч а л ь н ы й  н а б р о с о к ъ — в ъ  Б ер л и н с к о й  к о р о л ев ­
с к о й  биб.потекТ ) (« Р у с с . С тар .»  1 8 9 3  г ., я н в ар ь , 
222; Ш л я п к и н ъ , ib id .);  т р е т ш — у  в ел и к а го  к ня зя  
К о н с т а н т и н а  К о н с т а н т и н о в и ч а  (и з ъ  б у м а г ъ  Л . Н . 
М а й к о в а ). В п е р в ы е  п ь е с а  б ы л а  н а п е ч а т а н а  п о д ъ  
за гл а в |’ем ь :  « О т р ы в о к ъ »  в ъ  «С Ъ в ер п ы х ъ  Ц в Б т а х ъ »  
н а  1831 г., ст р . 5 6 , а  за т Ъ м ъ  в о ш л а  в ъ  « С ти хо-  
т в о р с ш я  А л е к с а н д р а  П у ш к и н а » , ч . I l l ,  1 8 3 2  г., 
ст р . 15 , б е з ъ  заглавйя, о т н е с е н н а г о  в ъ  огл ав л ен 1е  
к н и ги  (с т р . 207 ); п ь е с а  д а т и р о в а н а  1 8 2 9  г о д о м ъ .  
П р и  зн а к о м с т в !!  с ъ  р у м я н ц е в с к о й  р у к о п и с ь ю  д е ­
л а е т с я  п о н я т н ы м ъ , п о ч е м у  П у ш к и н ъ  н а зв а л ъ  ея  
о к о н ч а т е л ь н у ю  р е д а к щ ю  « О т р ы в к о м ъ » : о н а  е с т ь  
л и ш ь  ч а с т ь  з а д у м а н н о й  б о л Б е  о б ш и р н о й  п ь е с ы .  
Е й  п р е д ш е с т в у е т ъ  в ъ  р у к о п и с и  н е с о м п Ь н н о  съ  
н е ю  с в я з а н н о е  ч е т в е р о с т и н п е :  « И  ч у в с т в у ю  д у ш а  
в ъ  с е й  ч а с ъ » ...  (с м . н и ж е , п р и м Ъ ч . к ъ  №  6 0 6 ), а  
з а  п о сл Ъ д н и м ъ  (п е ч а т н ы м ъ )  с т и х о м ъ  с р е д и  нБ- 
ск о л ь к и х ъ  и с ч е р к а н н ы х ъ  с т р о к ъ  м о ж н о  р а з о б р а т ь  
о т д Ъ л ь н ы е  с т и х и  (п о д р о б н о  о  в ар |'а н т а х ъ  см . въ  
о б щ е й  с т а т ь е  о  т е к с т е ) ,  п е р е д а н н ы е  И . А . Ш л я п -  
к и н ы м ъ  въ  т а к о й  т р а н с к р и п ц и и
П р о ш л и  з а б ы т ы е
Д н и  м п о г и х ъ  л е т ъ
Г д е  вы  • (зн а к о м а я ) б е з ц е н н ы я  со зд а н ь я
И н ы е  д а л е к о , и н ы х ъ  у ж ъ  в ъ  MipB н е т ъ
(В н о в ь , я сн о в а )  Я  т в о й  п о ... я в н ов ь
т е б я  л ю блю  
II  б е з ъ  н а д е ж д ъ  и  б е з ъ  ж е л а ш й  
( Б е з ъ  т е м н о й  р е в н о с т и )
Ч и с т а  м оя  л ю б о в ь
И  (ти х ш  ж а р ъ  м о и х ъ ) н Ь ж н ы х ъ  дБ в- 
с т в е н н ы х ъ  м е ч т а н ш  
Со м н о й  о д н и  в о с п о м и н а н ь я .
П о  н о л о ж е ш ю  п ь е с ы  в ъ  м у з е й п о й  т е т р а д и  
(н е  г о в о р я  у ж е  о  с о б с т в е н н о й  д а т и р о в к е  П у ш ­
к и н а ) гдЬ  р я д о м ъ  с ъ  п е ю  н а х о д и т с я  ч ер н о в а я  
« К а л м ы ч к е »  с ъ  п о м е т о й :  «2 2  м а я  1 8 2 9 » , н е  п р и ­
х о д и т с я  с о м н е в а т ь с я  въ  п р а в и л ь н о ст и  ея  о т н е с е -  
ш я  к ъ  1 8 2 9  г.; о ч е в и д н о , п ер в ы й  п р и с т у п ъ  к ъ  н ей  
б ы л ь  з а п и с а н ъ  п о э т о м ъ  1 5  м а я , и т о г д а  о н ъ , н а ­
х о д я с ь  в ъ  П р е д к а в к а зь е , в ъ  Г е о р п е в с к Б , п и са л ъ :  
« В с е  т и х о —н а  К а в к а зъ  и д е т ъ  н о ч н а я  м гл а , В о с -  
х о д я т ъ  з в е з д ы  н а д о  м н о ю » ... а в п о сл Б д ст в ш , у ж е  
у в и д е в ъ  Г р уз1ю  и  о б р а б а т ы в а я  с т и х о т в о р е н ш ,  
и зм Б н и л ъ  н а ч а л о , в в ед я  в ъ  п о л е  зр Б ш я  хол м ы  
Г р у з ш  и А р а г в у . И . А . Ш л я п к и н ъ  ( ib id , и  10)  
б е з ъ  в ся к и х ъ  о с н о в а н ш  п р с д п о л о ж и л ъ , ч т о  о н о  
м о гл о  б ы т ь  н а п и с а н о  в ъ  м аБ  1 8 3 0  г.; см . В . Е . Я к у ш -  
к н п ъ , « Н о в ы я  и зд а ш я  т е к с т о в ъ  I I — н а » — « Р у с с .  
В е д о м .»  1 9 0 3  г ., №  7 2 , и  Е . Г . В е й д е н б а у м ъ , « I I . н а  
К а в к а зЪ  в ъ  1 8 2 9  г .» — « Р у с с . А р х .» , 1 9 0 5  г ., I, 
6 7 6 — 6 7 7 , 6 7 8 . Н е с м о т р я  н а  т о , ч то  о к о н ч а т е л ь н о й  
р е д а к щ е й  б е з ъ  в ся к и х ъ  с п о р о в ъ  н у ж н о  с ч и т а т ь  
т у ,  н а  к о т о р о й  о ст а н о в и л с я  с а м ъ  п о э т ъ , д в а  р а за  
е е  п а п е ч а т а в ш ш , И . А . Ш л я п к и н ъ  с ч и т а е т ъ  о к о н ­
ч а т е л ь н о й  р е д а к щ ю  б е р л и н с к а г о  н а б р о ск а ; ем у  
с п р а в е д л и в о  в о з р а ж а л ъ  П . Е . Щ е г о л е в ъ  ( « З а ­
м е т к и  о  П у ш к и н !)» — « И зв . О т д . р у с с . я з. и  сл . Н 
А к а д . Н .» , т . V I I I ,  190 3  г ., к н . 4 , ст р . 3 7 6 —3 7 9 ).
В о п р е к и  д а в н о  у к о р е н и в ш е м у с я  м п В ш ю , ч т о  
П у ш к и н ъ  о б р а щ а л ся  в ъ  э т о м ъ  с т и х о т в о р е н ш  къ  
о с т а в л е н н о й  в ъ  М о с к в е  Н . II . Г о н ч а р о в о й  (см . и зл . 
II . А . Е ф р е м о в а , 1 8 8 2  г., I I , 4 12 ; Л . И . П о л и п а -  
н о в ъ , I ,  и зд . 3 -е , 2 9 4 ) , П . Е . Щ е г о л е в ъ  о с п о в а т е л ы ю  
у к а з а л ъ , ч т о  н а ходя щ ая ся  в ъ  о к о н ч а т ел ь н о м ъ  
т е к с т Б  и  в ъ  м у з е й п о й  р у к о п и с и  « ф р а зы  о  в о зр о -  
ж д е п ш  п р е ж н е й  л ю б в и , св я з а н п ы я  съ  в о сп о м и -  
и а н ш м ъ  о  п р о ш л о м ъ  (« я  т в о й  п о ...  я в н ов ь  т е б я  
л ю б л ю » ), н е  м о г у т ъ  о т н о с и т ь с я  к ъ  Н . I I . Г о н ч а ­
р о в о й ; в ъ  о т н о ш е ш я х ъ  П у ш к и н а  к ъ  н ей  е щ е  н е  
б ы л о  п р о ш л а г о ...  Н о  к ъ  к о м у  ж е  т о г д а  м о ж н о  о т ­
н е с т и  э т о  ст и х о т в о р ен ш ?  В о н р о с ъ  о с т а е т с я  о т к р ы -  
т ы м ъ я ... П . А . Е ф р е м о в ъ  (С о ч и н . I I .,  т . ,  V I I I ,  190 5  г ., 
с т р . 3 0 4 ) п р е д п о л о ж и л ^  ч т о  з д е с ь  п о э т ъ  д у м а л ъ  
о б ъ  о д н о й  и з ъ  с е с т е р ъ  У ш а к о в ы х ъ ; в ъ  о т н о ш е ­
ш я х ъ  и х ъ  к ъ  п о э т у ,  о д н а к о , б ы л о  е щ е  м ен Б е  
« п р о ш л а г о » . Е . Г. В е й д е н б а у м ъ  (1. с .)  п ы т а е т с я  
д а т ь  о т в Б т ъ  н а  э т о т ъ  в о п р о с ъ , и е г о  п о п ы т к у  
н ел ь зя  н е  п р и з н а т ь  о ч е н ь  у д а ч н о й . « М н Б  к а ж е т с я » —  
г о в о р и т ъ  о н ъ ,— « ч т о  и с т о ч н и к а  н а д о  и ск а т ь  во  
в р е м е н и  е щ е  б о л Б е  о т д а л е н н о м ъ . П о с Б щ е ш е  Г о-  
р я ч и х ъ  в о дъ  ж и в о  н а п о м н и л о  П у ш к и н у  1 8 2 0  го д  ь- 
к о гд а  о н ъ  б ы л ъ  т а м ъ  с ъ  с е м е й с т в о м ъ  Р а е в с к а г о -  
В о т ъ  ч т о  п и ш е т ъ  о н ъ  о  в п е ч а т л Б н ш , п р о и зв е д е н ,  
н о м ъ  н а  н е г о  П я т и г о р с к о м ъ  в ъ  1 8 2 9  г.: « съ  г р у ъ  
с т ы о  о с т а в и л ъ  я в о д ы  и  о т п р а в и л с я  о б р а т н о  по 
Г е о р п е в с к ъ . С к ор о н а ст а л а  н о ч ь . Ч и с т о е  н е б ъ  
у с Б я л о с ь  м и л л ю н а м и  зв Б зд ъ ; я Б х а л ъ  б ер ег о м .  
П о д к у м к а . З д Б с ь , б ы в а л о , с и ж и в а л ъ  с о  м н о ю  А л -  
Р а е в с к ш , п р и с л у ш и в а я с ь  к ъ  м е л о д ш  в о д ъ . В ел и ­
ч а в ы й  Б е ш т у  ч е р н Б е  и  ч е р н Б е  р и со в а л ся  въ  о т -  
д а л е н ш , о к р у ж е н н ы й  г о р а м и , св о и м и  в а сса л а м и , и 
н а к о н е ц ъ  и с ч е з ъ  в о  м р а к Б » ... Н а р и с о в а п н а я  здБ сь  
к а р т и н а  н а с т у п а ю щ е й  н о ч и  п о в т о р е н а  п о ч т и  тБм п  
ж е  сл о в а м и  в ъ  « О т р ы в к е»  п е р в о й  р ед а к ц и и  «В се  
т и х о — н а К а в к а з ъ  и д е т ъ  н о ч н а я  м г л а ;  
в о с х о д я т ъ  з в Б з Д ы  п р е д о  м н о ю » .  П у ш ­
к и н ъ , п о д ъ  в л1я ш ем ъ  в о с п о м и н а ш й  о  1 8 2 0  г ,  с ъ  
г р у с т ь ю  о с т а в и л ъ  в о д ы . « О т р ы в о к ъ »  т а к ж е  
п р о п и к н у т ъ  г р у с т н ы м ъ  н а с т р о е ш е м ъ . Ч ер н о в ы е  
н а б р о с к и  къ  э т о м у  с т и х о т в о р е ш ю  п о к а зы в а ю т ъ , 
ч то  в о с п о м и н а ш я  п о э т а  о т н о с я т с я  къ  д а в п е м у  в р е­
м е н и . Т а к ъ  в ъ  о д н о м ъ  и з ъ  н и х ъ  с к а за л о : я с  п о в а 
ю н ъ  и  т в о й .  В ъ  д р у г о м ъ  п о э т ъ  г о в о р и т ъ  о  з а ­
б ы т ы  х ъ  д н я х ъ ,  о м н о г и х ъ  г о д а х ъ . . .  Н а ­
д е ж д ы , ж е л а ш я  и  р е в н о с т ь , к о г д а -т о  волн овав н пя  
п о э т а ,  д а в н о  о ст а в и л и  е г о , и  в ъ  с е р д ц Б  со х р а н и ­
л и сь  т о л ь к о  ч и ст а я , д Б в с т в е н п а я  л ю б о в ь  и свБг-
Н р н м -ь ч а ш я . С т и х о т в о р е ш й  1829 г . XXIX
лая п еч а л ь  о  п р о ш л о м ъ » . С р ав н и в ая  э т у  л ю б о в ь , 
б е з ъ  н а д е ж д ъ , ж е л а ш й , т е м н о й  р е в н о с т и , с ъ  д р у ­
ги м и  у в л е ч е ш я м и , п р е д м е т ы  к о т о р ы х ъ  бы л и  д а ­
л ек о  {н а п р и м . В о р о н ц о в а ) , или  у ж е  в ъ  п п о м ь  м1рЪ 
(н а м ек ъ  н а  Р и з н и ч ъ ) , п о э т ъ  п е р е ж и в а е т ь  о с о б о е ,  
п р о с в Ъ т л е н н о е  ч у в с т в о ,— и  т о л ь к о  в ъ  т а ю е  м о ­
м е н т ы  с о з н а е т ь  с е б я  д о с т о й н ы м ъ  э т о й  л ю б в и  и  
с к о р б и т ъ , ч т о  е г о  д у ш а  « н е  в с е г д а  ч и ст а , п е ч а л ь н а  
и с п о к о й н а »  (см . н и ж е , №  6 0 6 ). Т а к а я  л ю б о в ь  в ъ  
е г о  ж и з н и  б ы л а  т о л ь к о  о д н а ,— и е е -т о , в Ъ р о я т н о , 
о н ъ  и о б о з н а ч и л ! , в ъ  с в о е м ъ  « Д о н ъ -Ж у а н с к о м ъ ,  
сп искЪ » т а и н с т в е н н ы м и  б у к в а м и  N . N  (о б ъ  э т о м ь  
см . въ  I V , н а с т о я щ . и зд ., с т р , 9 3 — 9 5 , и  п р им Ъ ч . 
к ъ  № №  2 7 2 , 3 8 8 , 4 8 2 -а ) .
Б Ъ л и н ск ш  (« Р а зд Ъ л е ш е  п о э з ш  н а  р о д ы  и 
в и д ы » — С о ч и н ., и зд . В е н г е р о в а , V I ,  2 0 1 ) п р и -  
ч и сл я л ъ  о т р ы в о к ъ  к ъ  « л у ч ш и м ъ , за д у ш е в н Ъ й ш и м ъ  
с о з д а ш я м ъ  л и р и ч е с к о й  м у з ы  П у ш к и н а » ;  э т о  м нЪ - 
Hie о н ъ  д в а  р а за  п о в т о р и л ъ  в ъ  о б щ е м ъ  о б зо р Ъ  
п о э з ш  П у ш к и н а . « Э т о  о д н о  и зъ  л у ч ш и х ъ  л и р и -  
ч еск и х ъ  с т и х о т в о р е ш й  П у ш к и н а » — г о в о р и т ъ  Л . И . 
И о л и в а н о в ъ  (с м . е г о  и зд . с о ч и н . II ., т . I, и зд . 3 -е ,  
ст р . 2 9 4 ):— « о н о  п о л н о  си л ь н а г о  и и с к р е н н я г о  ч у в ­
с т в а  и  т о н к о  в ы р а ж а е т ъ  о д н о  и з ъ  тЪ хъ  д у ш е в -  
и ы х ъ  п а с т р о е ш й , к о т о р ы я  п о д д а ю т с я  в ы р а ж е н 1ю  
т о л ь к о  у  п е р в о к л а с с н ы х ъ  х у д о ж н и к о в ъ . П о сл Ъ д п ее  
д в у с т и п п е  за к л ю ч а е т ъ  п р а в д и в у ю  х а р а к т е р и с т и к у  
п о э т а , в ы р а ж е н н у ю  съ  н е п о д р а ж а е м о ю  п р о с т о ­
т о ю » . « В о  в сей  П у ш к и н с к о й  п о э з ш » ,— г о в о р и т ъ
С. A . A.ipiaiiOBi, (« Й а к а п у н Ъ  Б Ъ л и н ск а го » — « И с т о -  
р и ч . В Ъ стн .» , 1 8 9 8  г ., м а й , 5 4 3 ) — «я н е  з н а ю  п и  
о д н о й  в ещ и , к о т о р а я  бы  т а к ъ  я р к о  и  г л у б о к о  п е ­
р ед а в а л а  э т о  в с е о б ъ е м л ю щ е е  и  в с е п р о н и к а ю щ е е  
ч у в с т в о  о р г а н и ч е с к а г о  с л 1я ш л  съ  л ю б и м ы м ъ  с у щ е -  
с т в о м ъ , npncyTCTBie к о т о р а г о  к а ж д у ю  м и н у т у  
о щ у щ а е т с я  д у ш о ю  и д а е т ъ  о с о б ы й , н е и з ъ я с н и м ы й  
сл ов ам и  т о н ъ  всЪ м ъ п а с т р о е ш я м ъ  и  в п еч атл Ъ -  
Н1я м ь » . П ь е с а  п о л о ж е н а  н а  м у з ы к у  в о с е м ь  р а з ъ ,  
м е ж д у  п р о ч и м ъ  II . В 1 а р д о Tapcia и  II . А . Р и м -  
ск и м ъ -К о р с а к о в ы м ъ  (« П а м я т и  11— н а » , п е т е р б .  
у н и в е р с и т . с б о р н ., 1 9 0 0  г ., с т р . 8 4 — 8 5 ) .
5 7 7 . К А Л М Ы Ч К ’В.
(т. 111, ст р . 62 ).
Ч е р н о в ы е  н а б р о ск и  п ь е с ы  н а х о д я т с я  в ъ  2 3 8 2 -й  
т е т р а д и  м о с к о в ск а го  Р у м я н ц о в с к а г о  м у з е я , л и ст ы  
1 0 6  о б ., 107 . В п е р в ы е  о н а  бы л а  н а п е ч а т а н а , съ  
п ом Ъ той : «2 2  м ая  1 8 2 9 . К а п ъ -К о й »  (В л а д и к а в к а з! ,)  
в ъ  « Л и т е р а т . Г а зет Ъ » , 1 8 3 0  г ., т . II , № 3 8 ,  с т р . 1 1 , 
с ъ  п о д п и сь ю : « К р с»  (н е п о л н а я  а н а гр а м м а  и з ъ  
с о г л а с н ы х ъ  сл о в а  « С в ер ч о к ъ » , с т а р а г о  а р з а м а с ­
с к а я  п р о з в и щ а  П у ш к и н а ) , а за т Ъ м ъ  в о ш л а  въ  
I I I  ч. « С т и х о т в о р е ш й  А л е к с а н д р а  П у ш к и н а » , 1 8 3 2  г., 
с т р . 3 7 — 3 8 . 2 2  м ая  П у ш к и н ъ  б ы л ъ , дЪ й ств и -  
т е л ь н о , в о  В л а д и к а в к а з!), а  н и ск о л ь к и м и  д н я м и  
р а н ь ш е , п о  д о р о гЪ  т у д а ,  п о сЪ т и л ъ  в ъ  с т е п и  к а л ­
м ы ц к у ю  к и б и т к у ; н ев Ъ р н о  д у м а л ъ  II . А .Е ф р е м о в ъ ,  
ч т о  «в стр Ъ ч а  б ы л а  у ж е  н а  о б р а т н о м ъ  п у т и  съ  
К а в к а за »  (см . е г о  и зд . с о ч и н . И ., I I ,  1 8 8 0  г . ,  ст р . 
428; 1 8 8 2  г ., с т р . 4 1 3 ) . В о т ъ  ч т о  р а з с к а з ы в а е т ъ  
п о э т ъ  в ъ  « П у т е ш е с т в ш  в ъ  А р з р у м ъ »  (гл . I , р е д а к -  
ц1я ч е р н о в о й  р у к о п и с и ):  « В с е  с е м е й с т в о  с о б и р а ­
л о сь  за в т р а к а т ь ; к о т е л ъ  в а р и л ся  п о с р е д и н Ъ , и  
д ы м ъ  в ы х о д и л , в ъ  OTBepcTie, с д Ъ л а н н о е  в ъ  в е р х у  
к и б и т к и . М о л о д а я  к а л м ы ч к а , с о б о ю  о ч е н ь  н е д у р ­
н а я , ш и л а , к у р я  т а б а к ъ . Я  сЪ лъ  п одлЪ  н ея . « К а к ъ  
т е б я  з о в у т ъ ? » — **’ .— С колько т еб Ъ  лЪ тъ?»— Д е с я т ь  
и в о с е м ь .— « Ч т о  т ы  ш ь еш ь ? » — Н о р т к а .— « К о м у » —
С е б я .—  « П о ц Ъ л у й  м е н я » . —  Н е  м о ж н а , с т ы д н о .— - 
Г о л о с ъ  е я  б ы л ь  ч р е з в ы ч а й н о  п р 1 я т ен ъ . О н а  п о ­
д а л а  мнЪ  с в о ю  т р у б к у  и ст а л а  за в т р а к а т ь  и  т . д . 
М нЪ  дал и  к у с о ч е к ъ  с у ш е н о й  к о б ы л я т и н ы , и я съ  
б о л ь ш н м ъ  у д о в о л ь ст в 1 ем ъ  п р о гл о тн .г ь  е г о . П осл Ъ  
с е г о  п о д в и г а  я д у м а л ъ , ч т о  имЪ ю  п р а в о  п а  нЪ ко- 
т о р о е  в о з н а г р а ж д е ш е , н о  м ол г о р д а я  к р а са в и ц а  
у д а р и л а  м е н я  б а л а л а й к о й  п о  головЪ .,. К а л м ы ц к а я  
л ю б е з н о с т ь  м нЪ  н адоЪ л а , я в ы бр ал ся  и з ъ  к и би тк и  
и  п о Ъ х а л ъ  далЪ е. В о т ъ  к ъ  н ей  п о с л а ш е , к о т о р о е ,  
в Ъ р о я т н о , н и к о г д а  д о  н ея  н е  д о й д е т ъ » . П р и  э т о й  
з а б а в н о й  в стрЪ чЪ  в ъ  н о эт Ъ , в сп о м н н п ш ем ъ  о  св о -  
и х ъ  с к и т а ш я х ъ  с ъ  б е с с а р а б с к и м и  ц ы г а н а м и  (« з а  
и х ъ  лЪ н и в ы м и  т о л п а м и  в ъ  п у с т ы н я х ъ , п р а зд н ы й , я 
б р о д и л ъ , п р о с т у ю  п и щ у  и х ъ  дЪ лилъ  и з а с ы п а л ъ  
п р е д ъ  и х ъ  о г н я м и » ) , п р о с н у л с я  п р е ж н ш  р о м а н -  
т и к ъ , и  о н ъ  у ж е  п о ч т и  г о т о в ъ  б ы л ь  в о зо б н о в и т ь  
«6р одящ 1е н о ч л е г и  и  п р о к а з ы  с т а р и н ы »  и  « п р о ­
в о ж а т ь  с ш  ш а т р ы »  ( « Ц ы г а н ы » , 1 8 3 0  г .). С о п о с т а -  
в л еш е  в ел и к о св Ъ т ск о й  д а м ы , к о т о р а я  св ы со к а  о т ­
н о с и т с я  къ  Ш е к с п и р у  и  в о с х и щ а е т с я  А л ь ф р е -  
д о м ъ -д е -В и н ь и , с ъ  п р о с т о д у ш н о й  к а л м ы ч к о й  —  
д а л е к о  н е  в ъ  п о л ь з у  п е р в о й . Р о м а н ъ , о к о т о р о м ь  
го в о р и тс я  здЪ сь , « С е н -М а р с ъ  и ли  з а г о в о р  ь п р и  
Л ю дов и к Ъ  X I I » ,  со х р а н и л с я  в ъ  б и б л ю т ек Ъ  П у ш ­
к и н а  в ъ  р у с с к о м ъ  п ер ев о д Ъ  1 8 3 5  г . (« I I . и  е г о  
со в р е м е н н и к и » , I X — X , 2 3 ) . О б ъ  А л ь ф р е д Ъ -д е -В и н ь и  
П у ш к и н ъ  б ы л ъ  о ч е н ь  н е в ы с о к а г о  м н Ъ ш я , н а х о -  
д и л ъ , ч т о  « р о м а н ы  A . V ig n y  х у ж е  р о м а н о в ъ  З а ­
г о ск и н а » , и  п и с а л ъ  о  е г о  « н ел Ъ п ы х ь  н е с о о б р а з -  
н о с т я х ъ »  (П е р е п и с к а  I I — н а , а к а д е м и и , и зд ., I I , 
389; «О М и л ь тон Ъ  и  Ш а т о б р 1 а п о в о м ъ  п е р е в о д Ъ  
П о т е р я н н а г о  Р а я » ),
Б Ъ л и н ск ш  в ъ  с в о е м ъ  о б зо р Ъ  п у ш к и н с к о й  
п о э з ш  д в а  р а з а  н а зв а л ъ  п ь е с у  в ъ  ч и слЪ  л у ч ш и х ъ  
л и р и ч еск и х ъ  с т и х о т в о р е ш й  П у ш к и н а . В о  2 -м ъ  
сти хЪ  га л л и ц и зм ъ : « н а  з л о  м о и х ъ  за тЪ й »  —  еп  
d e p it  d e  m es p r o je ts  ( 0 .  E . К о р и н ,,  « Р а з б о р ъ  в о ­
п р о с а  о  п о д л и н н о с т и  о к о н ч а ш я  « Р у са л к и »  I I — н а  
п о  з а п и с и  Д . II . З у е в а » ,  С п б ., 1 8 9 8 , ст р . 6 8 ) ,
5 7 8 . Н Е  П Л -Ь Н Я Й С Я  Б Р А Н Н О Й  С Л А В О Й ...
(т . I I I ,  с т р . 6 2 ) .
Н о д л и н н и к ъ  п ь е с ы , в Ъ р о я т н о , п р и и а д л е ж а в н л й  
д р у г у  п о э т а  Н . Н . Р а е в с к о м у -м л а д ш е м у , н а х о ­
д и т с я  в ъ  ар хи вЪ  с е м ь и  Р а е в с к и х ъ . О п ъ  о з а г л а ­
в л ен !,:  « Ш е е р ь  1. Ф а р г а т ъ -Б е к у » , п о д п и с а н ы  
« А . П .»  и  н о с и т ъ  п ом Ъ ты : «5  1ю ля 1 8 2 9 . Л а г е р ь  
п р и  Э ^ Ф ратЪ »; в ъ  н е м ъ  е с т ь  п о м а р к и , и  р а з п о -  
ч т и п я м и  о н ъ  о т л и ч а е т с я  н е м н о г о  о т ъ  п е ч а т н о й  
р е д а к ц ш , п о я в и в ш е й с я  в ъ  ал ь м а н а х Ъ  б а р . Е . 0 .  
Р о з е н а  и  Н . М . К о н ш и н а  « Ц а р с к о е  С ел о» , 1 8 3 0  г ., 
ст р . 2 3 3 , п о д ъ  за г л а в ш м ъ  « И з ъ  Г а ф и з а »  и  с ъ  у п о ­
м я н у т ы м и  п о м Ъ т а м и  (и е р е н е ч а т . в ъ  а л ь м а н а х Ъ  
« Р о з а  Г р а ц ш » , М ., 1 8 3 0 , с т р . 6 6 ) , а за т Ъ м ъ  в о ш е д ­
ш ей  в ъ  I I I  ч . « С т и х о т в о р е ш й  А л е к с а н д р а  П у ш ­
к и н а » , 1 8 3 2  г ., с т р . 1 6 , б е з ъ  за г л а в !я , н о  с ъ  у к а -  
з а ш е м ъ  в ъ  оглав лен 1и  к н и ги : « И з ъ  Г а ф и з а » , и  съ  
п ом Ъ той : « Л а г ер ь  п р и  Е в ф р а т Ъ » . У  п е р с и д с к а г о  
п о э т а  Г а ф и з а  ( 1 3 0 0 — 1 3 8 9  г.г.) н Ъ тъ  т а к о г о  ст и -  
х о т в о р е н ш . П у ш к и н ъ  х о т Ъ л ъ  ссы л к о ю  н а  Г а ф и за  
ск р ы т ь , ч то  п р о н и к н у т а я  в о с т о ч н ы м ъ  д у х о м ъ  п ь е с а  
□ о с в я щ е н а  ж и в о м у  л и ц у . П о  о б ъ я с п е ш ю  Е . Г . В е й -  
д е н б а у м а  (« II . н а  К а в к а зЪ  в ъ  1 8 2 9  г.» —  « Р у с с к ,  
А р х .»  1 9 0 5  г ., 1, 6 8 0 ) , « Ш е е р ъ  —  з н а ч и т ъ  п о -т а ­
т а р ск и  в о й ск о  и ли  п о л к ъ . Т а к ъ  н а зы в а л и с ь  н а х о -  
д н в и п е с я  в ъ  отр я д Ъ  Н а с к е в и ч а  м у с у л ь м а н с ш е  
к о н н ы е  п о л к и , н а б р а н н ы е  и з ъ  о х о т н н к о в ъ  т а т а р -
X X X П ри м ъ ч а н ш . Сти х о тв о рен ш  1829 г .
ск и х ъ  п р о в и н ц ш  З а к а в к а зь я . П е р в ы й  п о л к ъ  с о -  
ст о я л ъ  и з ъ  к а р а б а х с к и х ъ  в еа д н и к о в ъ . В Ъ р о я т н о ,  
о д н о м у  и з ъ  б е к о в ъ , с л у ж и в ш и х ъ  въ  э т о м  ь п о л к у , 
и б ы л о  п о с в я щ е н о  с т и х о т в о р е ш е » . Г о в о р я  п о  п о ­
в о д у  « Р и м ск п х ъ  э л е г ш »  Г е т е  о б ъ  а н т о л о г ш , БЪ - 
л и п ск ш  (С о ч и н ., и зд . В е н г е р о в а , V I ,  2 6 6 )  н а зв а л ъ  
Э ту п ь е с у  в ъ  числЪ  а н т о л о г и ч е с к и х ъ  п о  т а к и м ъ  
п р и зн а к а м ъ , к а к ъ  « п р о с т о т а  и  е д и н с т в о  м ы сл и , 
с п о с о б н о й  в ы р а зи т ь с я  в ъ  н е б о л ы и о м ъ  о бъ ем Ъ , 
п р о с т о д у г ш е  и  в о з в ы ш е н н о с т ь  в ъ  т о н Ъ , п л а с т и ч ­
н о с т ь  и  г р а ш я  ф о р м ы » , а  в ъ  о б щ е м ъ  о бзор Ъ  
п у ш к и н с к о й  п о э з ш  д в а  р а з а  у п о м я н у л ъ  е е  ср е д и  
л у ч ш и х ъ  л и р и ч е с к и х ъ  с т и х о т в о р е п ш  П у ш к и н а .  
А н н е н к о в ъ , д у м а я , ч то  о н а  « в зя т а  с ъ  а р а б с к а г о » , 
о д н а к о , н а ш е л ъ , ч то  о н а  « н о с и т ъ  х а р а к т е р ъ  са -  
м о б ы т н а г о  п р о и з в е д е н 1я» (« М а т ер 1 а л ы  для  6 io rp . 
П .» , и зд .. 2 - е ,  с т р . 3 0 4 ) . В о с т о ч н ы м ъ  к о л о р и т о м ъ  
и  в згл я д о м ъ  н а  к р а с о т у  о н а  р о д н и т с я  с ъ  п ь е с о й  
1 8 3 3  г . « П о д р а ж а ш е  а р а б с к о м у » . У  Б . Н . А л м а ­
зо в а  (С о ч и н ., I I , М ., 1 8 9 1 , с т р . 1 7 9 — 1 80) е с т ь  р а с ­
т я н у т а я  п ар од1я  н а  н е е  « Ю н о й  С о ч и н и т ел ь н и ц !!» .
5 7 9 - 5 8 0 .  (Н А  К А Р Т И Н К И  К Ъ  « Е В Г Е Ш Ю
О Н Е Г И Н У » ) .
(т . I l l ,  ст р . 63 ).
П о д л и н н и к и  н е и з в е с т н ы . П е р в а я  н а д п и сь  
б ы л а  н а п е ч а т а н а  в ъ  « П о л я р н о й  ЗвЪ здЪ » н а  1 8 5 9  г., 
к п. V , с т р , 2 8 , а  в т о р а я  в ъ  и з д а н н о м ъ  Р у с с к и м ъ  
(II . В . Г е р б е л е м ъ ) то м и к !! з а п р е щ е н н ы х ъ  с т и х о -  
т в о р е н ш  П у ш к и н а , Л е й п ц и г ъ , 1 8 6 1 , ст р . 4 9 — 50. 
«О ба с т и х о т в о р е н ш , г о в о р и т ъ  Г е р б е л ь  (ГЬ., 2 2 9 —  
2 3 0 ), н а п и с а н ы  П у ш к и н ы м ъ  т о т ч а с ъ  п о  п о л у ч е н ш  
и м ъ  эк зе м п л я р а  « Н е в с к а г о  А л ь м а н а х а »  н а  18 2 9  
го д ъ , и зд а в а е м а г о  Е . А л а д ь и н ы м ъ , к ъ  к о т о р о м у ,  
м е ж д у  п р о ч и м ъ , б ы л о  п р и л о ж е н о  ш е с т ь  в есь м а  
п л о х и х ъ  г р а в ю р ъ  к ъ  н а п е ч а т а н н ы м ъ  т а м ъ  ж е  
ш е с т и  о т р ы в к а м ъ  и з ъ  « Е в г е ш я  О н Ъ ги н а» . П е р в ы й  
и тр ет1й  р и с у н к и  (а в т о р ъ  « Е в г е ш я  О н Ъ ги н а» , 
б е с Ъ д у ю щ ш  с ъ  О н Ъ ги н ы м ъ  н а  н а б е р е ж н о й  Н е в ы ,  
и  Т а т ь я н а , з а п е ч а т ы в а ю щ а я  п и с ь м о  к ъ  О н Ъ ги н у)  
о с о б е н н о  п о р а зи л и  п о э т а , и  о п ъ  т о т ч а с ъ  (?) н а -  
п и с а л ъ  к ъ  н и м ъ  п о м я н у т ы я  н а д п и с и  и  о т о сл а л ъ  
и х ъ  къ А л а д ь и н у » . Р а з с к а з ъ  э т о т ъ  о т ч а с т и  н е  
с о в п а д а е т ъ  с ъ  д р у г и м ъ , в полнЪ  за с л у ж и в а ю щ и м ъ  
довЪ р1я, р а з с к а з о м ъ  М . И . П у щ и н а , д о с т а в л е н -  
н ы м ъ  в ъ  1 8 5 7  г. II . В . А н н е н к о в у  г р а ф о м ъ  Л . Н . 
Т о л с т ы м ъ  (с б о р н . Л . Н . М а й к о в а  « П -н ъ » , С п б., 
1 8 9 9 , ст р . 394 ): «въ  п а м я т ь  н Ъ ск о л ь к и х ъ  н ед В л ь , 
п р о в е д е н н ы х ъ  с о  м н о ю  н а  в о д а х ъ , П у ш к и п ъ  н а -  
п и с а л ъ  ст и х и  п а  в и н ь е т к а х ъ  и з ъ  « Е в г е ш я  О н Ъ ги н а»  
въ  б ы в ш е м ъ  у  м е н я  « Н е в с к о м ъ  А л ь м ан ахЪ ». 
А л ь м а н а х ъ  э т о т ъ  н е  с о х р а н и л с я , н о  с о х р а н и л и с ь  
в ъ  п а м я т и  н Ъ к о т о р ы е  с т и х и , к а р а н д а ш е м ъ  и м ъ  
н а п и с а н н ы е . В о т ъ  о н и ...»  З д Ъ сь  с л Ъ д у е т ъ  п ер в а я  
н а д п и с ь . « Д р у г а я  н а д п и с ь , к о т о р у ю  м о г у  п р и ­
п о м н и т ь , б ы л а  сдЪ л ан а  к ъ  в и н ь етк Ъ , п р е д с т а ­
в л я ю щ ей  Т а т ь я н у  в ъ  р у б а ш к Ъ , с п у щ е н н о й  съ  
о д н о г о  п л е ч а , ч и т а ю щ е й  (?) з а п и с к у  п р и  л унЪ  (?), 
св Ъ т я щ ей  в ъ  р а с к р ы т о е  о к н о , и  с о с т о я л а  и з ъ  
д в Ъ н а д ц а ти  с т и х о в ъ , и з ъ  к о т о р ы х ъ  н е р в ы х ъ  ч е т ы ­
р е х ъ  н е  м о г у  п р и п о м н и т ь » . Т а к ъ  к ак ъ  н а  К а в -  
к а зск и х ъ  м и н е р а л ь н ы х ъ  в о д а х ъ  П у ш к и п ъ  бы л ъ  
в ъ  а в гу ст Ъ  и  сен т я б р Ъ  1 8 2 9  г ., т о  н а д п и с и  м о ж н о  
д а т и р о в а т ь  с е н т я б р е м ъ ; в п р о ч е м ъ , м о ж е т ъ  б ы т ь , 
д Ъ й ст в и т ел ь п о , онЪ  н а п и с а н ы  в ъ  н ач ал Ъ  1 8 2 9  г., 
а въ  сен т я б р Ъ  П у ш к и н ъ  з а п и с а л ъ  и х ъ  н а  п у щ и п -  
■скомъ эк зем п л я р Ъ . В ъ  н а с т о я щ е м ъ  и з  да  ш и  и з ъ  в т о ­
р о й  в ы п у щ е н ы  с т и х и  6 -й  и  8 -й . 2 3  ф е в р а л я  1 8 2 9  г. 
к н. II . А . В язем ск Ш  п и с а л ъ  П у ш к и н у :  « К а к о в а  
т в о я  Т а т ь я н а  п ь я н а я  в ъ  Н е в с к о м ъ  А л ь м ап ахЪ  съ
< ( ...............>  н а  вы к атЪ  и  с ъ  < ................ > ,  к о т о р ы й
с к в о з и т ъ  и з ъ  п о д ъ  р у б а ш к и ?  Е с л и  в и д а е ш ь  
А л а д ь и н а  (х о т я  н а  б л и н н о й  н едЪ лЪ ), с к а ж и  е м у ,  
ч т о б ы  о н ъ  мнЪ  п р и с л а л ъ  св о й  Н ев ск Ш  А л ь м а н а х ъ  
в ъ  П е н з у :  мнЪ  х о ч е т с я  в в о д и т ь  и м ъ  в ъ  к р а ск у  
н а ш и х ъ  П е н з е н с к и х ъ  б а р ы ш е н ь . В ъ  М оск вЪ  т в о я  
Т а т ь я н а  всЪ хъ  п у г а л а » . Э п и г р а м м а  п а  э т у  Т а т ь я н у  и  
д р у г а я  н а д п и с ь  б ы л и , в Ъ р о я т н о , и зв Ъ стн ы  м п о г п м ъ  
е щ е  д о  « П о л я р н о й  З в Ъ зд ы »  и  сб о р н и к а  Г е р б е л я ;о  
н и х ъ  у п о м и н а л ъ  Б Ъ л и н ск ш  в ъ  р е ц е н з ш  н а  «Н евскШ  
А л ь м а н а х ъ »  1 8 4 6  г. (« О т е ч е с т в . З а п и с к и »  1 8 4 6  г.; 
С оч и н . Б ., ч . X , М ., 1 8 6 0 , с т р . 3 9 1 ), го в о р я , ч т о  
Э тотъ  а л ь м а н а х ъ  « о с о б е н н о  о т л и ч и л ся  въ  1 8 2 8  (?) 
г о д у , п р е д с т а в и в ъ  т а ш я  с у зд а л ь с ш я  и з о б р а ж е н ы  
и з ъ  « Е в г е ш я  О н Ъ ги н а » , н а д ъ  к о т о р ы м и  и  т о гд а  
всЪ см Ъ ял и сь  о т ъ  д у ш и , а П у ш к и н ъ  д а ж е  н а п п -  
са л ъ  н а  н и х ъ  с т и х и , к о т о р ы е , п о  и х ъ  н е у д о б с т в у  
к ъ  п е ч а т и , н е  б ы л и  н а п е ч а т а н ы ... П о  в с е м у  в и д н о , 
ч т о  П у ш к и н ъ  о с т а л с я  о ч е н ь  б л а г о д а р е п ъ  « Н е в ­
с к о м у  А л ь м а н а х у »  з а  е г о  к а р т и н к и  и з ъ  «О нЪ гина»  
и  в ъ  о с о б е н н о с т и  з а  и з о б р а ж е ш е  Т а т ь я н ы  в ъ  
видЪ  ж и р н о й  к о р о в н и ц ы , с т р а д а ю щ е й  сп а зм а м и  
в ъ  ж ел у д к Ъ » . Н а б р о с о к ъ  п е р в о й  к а р т и н к и  б ы л ъ  
сдЪ л ан ъ  са м и м ъ  П у ш к и н ы м ъ  (Б п бл 1огр аф и ч еск 1я  
З а п и с к и , 1 8 5 8  г ., №  1, с т р . 2 ).
5 8 1 . Щ А С Т Л И В Ъ  Т Ы  В Ъ  П Р Е Л Е С Т Н Ы Х Ъ  
Д У Р А Х Ъ .. .
(т . I I I ,  ст р . 6 4 ) .
А в т о г р а ф ъ  п ь е с ы  н а х о д и т с я  в ъ  2 3 8 2 -й  
т е т р а д и  м о с к о в ск а го  Р у м я н ц о в с к а г о  м у з е я , л . 14  
о б . В п е р в ы е  о н а  б ы л а  н а п е ч а т а н а  в ъ  «С Ъ в ер п ы хъ  
Ц в Ъ т а х ъ »  н а  1 8 3 0  г . (ц е н з у р н . д о зв о л . 2 0  д ек а б р я  
1 8 2 9  г .)  п о д ъ  за г л а 1Йемъ: « К ъ  N .N .»  и  с ъ  п о д ­
п и сь ю : « А . I I .» , и  п о д ъ  т Ъ м ь  ж е  загл ав 1ем ъ  
в о ш л а  в ъ  « С т и х о т в о р е ш я  А л е к с а н д р а  П у ш к и н а » ,  
ч . I I I ,  1 8 3 2  г ., ст р . 31 . П о  сл о в а м ъ  II . В. А н ­
н е н к о в а  (см . е г о  и з д а ш е  с о ч и н . П ., II, 5 0 0 ) , о н а  
н а п и с а н а  «в о  в р ем я  н р е б ы в а н ы  П у ш к и п а  на  
К а в к а зс к и х ъ  в о д а х ъ  в ъ  1 8 2 9  г о д у » . И ст о ч н и к а  
с в о е г о  п о к а з а ш я  А н н е н к о в ъ  н е  с о о б щ и л ъ , н о  о н о  
п о д т в е р ж д а е т с я  п о л о ж е ш е м ъ  п ь е с ы  в ъ  т е т р а д и .  
Н а  К а в к а зс к и х ъ  м и н е р а л ь н ы х ъ  в о д а х ъ  П у ш к и п ъ  
б ы л ъ  в ъ  а в гу ст Ъ — сен т я б р Ъ  1 8 2 9  г. (см . « Т р у д ы  
и  д н и  П -н а » , и зд . 2 -е ,  1 9 4 — 1 9 6 ). И с п р а в л я е м ъ  
о п е ч а т к у  в ъ  п я т о м ъ  сти хЪ  н а с т о я щ а г о  и зд а ш я  
(« н а »  в м Ъ сто  « д а » ).
К о м у  н а п и с а н о  э т о  п р е л е с т н о е  п о с в я щ е ш е ,  
н еи зв Ъ с т н о . П о  сл о в а м ъ  В . И . Ш е н р о к а  (« П и с ь м а  
Н . В . Г о г о л я » , I , 2 1 5 ) , щ н я т е л ь  Г о го л я  А . С. Д а -  
н и л е в с к ш  з н а л ъ , к ъ  к о м у  о б р а щ а л с я  П у ш к и н ъ  въ  
э т и х ъ  с т и х а х ъ , н о  в о  в р е м я  с в и д а ш я  съ  Ш е н р о -  
к о м ъ  н е  м о г ъ  п р и п о м н и т ь  и м е н и . У п о м и н а ем ы й  
в ъ  п ь есЪ  S t - P r ie s l  у п о м я н у т ъ  и  в ъ  « Е в г ен ш  
О нЪ гинЪ » (8 , X X V I ) .  Г р а ф ъ  Э м м а н у и л ъ  К а р л о в и ч ъ  
С е н ъ -П р и , с т а р и л и  с ы н ъ  ф р а н ц у з с к а г о  э м и г р а н т а , 
г р . К а р л а  Ф р а н ц о в и ч а , п о д о л ь с к а г о  (п о т о м ъ  х ер -  
с о н с к а г о )  г у б е р н а т о р а  во в р е м е н а  г е р ц о г а  д е -Р и ­
ш е л ь е , о т ъ  б р а к а  с ъ  к н я ж н о й  С о ф ь ей  А д ек сЪ ев н о й  
Г о л и ц ы н о й , р оди в ш и й ся  и  в о с п и т ы в а в ш ш с я  въ  
Р о с с ш , п о  р а з с к а з у  к п . П . А . В я зе м с к а г о  (С оч и н ., 
V I I I ,  3 1 4 — 3 1 6 ) , « д о б ы л ъ  себЪ  м Ъ сто  в ъ  н а ш ей  
о б щ е с т в е н н о й  л Ъ то п и си  п о  св о и м ъ  о с т р о у м п ы м ъ  
к а р р и к а т у р а м ъ ... В ъ  о д н о м ъ  и з ъ  г о р о д о в ъ  И т а л ш
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ради  к а к о го -то  н о ч н о г о  б е зп о р я д к а  сд В л а и о  б ы л о  
п о л и щ ею  р а с п о р я ж е ш е , ч т о б ы  п о зд н Ъ е  и зв В с т н а г о  
часа к и к то  н е  в ы х о д и л ъ  н а  у л и ц у  и н а ч е , к ак ъ  съ  
за ж ж ен н ы м ъ  ф о н а р е м ъ . Н а х о д н в ш ш с я  т о г д а  въ  
том ъ  гор од !) п а ш ъ  м о л о д о й  С е н ъ -П р и , о т л и ч н ы й  
к а р р и к а ту р и ст ъ , к о т о р а г о  к а р а н д а н гь  в о с п В т ъ  
П у ш к и н м м ъ  в ъ  « О н В ги н В » , р а с п и с а л ъ  св о й  ф о ­
нарь за б а в н ы м и , н о  с х о ж и м и  и э о б р а ж е ш я м и  г о р о д -  
скихъ  в л а ст ей . С ам о с о б о ю  р а з у м е е т с я ,  ч т о  о н ъ  
съ  ф о н а р е м ъ  св о и м ъ  п р о г у л и в а л с я  п о  в сЕ м ъ  
ул и ц а м ъ , н а и б о л е е  л ю д н ы м ъ . Э т о т ъ  м о л о д о й  ч ел о -  
в ек ъ , в есел ы й  и  з а т е й л и в ы й  п р о к а зн и к ъ , в с к о р е  
затВ м ъ , в ъ  т о й  ж е  И т а л ш , з а с т р е л и л ъ  с е б я  н е ­
и зв е с т н о  п о  к ак ой  п р и ч и н е » .. .  (См. о н ем ъ  т а к ж е  
«З а п и ск и  А . О . С м и р н о в о й » , ч . I I , С п б., 1897 , с г р . 
60; « Р у с с . А р х .»  1 9 0 3  г ., III , 124; О т ч е т ъ  И . П у б л . 
Б и бл ш т. за  1893  г ., п р и л о ж ., ст р . 9 9 ) .— О б ъ  Ю . А . 
Н ел ед п п ск о м ъ -М е л ец к о м ъ  (1 7 5 1 — 18 2 8 ), а в т о р е  
п о п у л я р н ы х ъ  п е с е н ъ  « В ы д у  я  н а  р Е ч е н к у » ... ,  
«О хъ, т о ш н о  м н е » .. .  П у ш к и н ъ , дав ая  н и з к у ю  
о ц е н к у  И . И . Д м и т р 1 ев у , п и с а л ъ  В я з е м с к о м у  в ъ  
1823 году: « п о  м н е  Д м и тр 1 ев ъ  н и ж е  Н е л е д и н с к а г о »  
(П ер еп и ск а  П ., а к а дем и ч . и зд ., I, 8 3 ) . П у ш к и н ъ  
ещ е  въ  л и ц е е  б ы л ъ  з н а к о м ъ  съ  Н е л е д и н с к и м ъ  и  п о  
его  н о р у ч е ш ю  и с п о л н и л ъ  о ф ф п щ а л ь н ы й  з а к а з ъ —  
н а п и са л ъ  о д у  « К ъ  п р и н ц у  О р а н с к о м у »  (см . т .  I 
н а ст о я щ . и зд ., №  8 5 ).
5 8 2 . П О Э Т Ъ -П Г Р О К Ъ , О  Б Е В Е Р Л Е Й  Г О Р А Ц 1 И .  
(т. I I I , ст р . 64 ).
Ч е р н о в о й  а в т о г р а ф ъ  эп и гр а м м ы  н а х о д и т с я  
въ  2 3 8 2 -й  т е т р а д и  м о ск о в ск а го  Р у м я н ц о в с к а г о  
м у з е я , л. 9 0 . В п е р в ы е  о н а  бы л а  н а п е ч а т а н а  II . В . 
А н н е н к о в ы м ъ  в ъ  д о п о л н и т е л ы ш м ъ , V I I  т о м е  е г о  
и зд а ш я  с о ч и н е н ы  П -н а , ст р . 1 0 0 — 101 , съ  за м В -  
ч а ш ем ъ , ч т о  о н а  « н р и н а д л е ж и т ъ  к ъ  1 8 2 9  г., и  къ  
к а в к азск ой  ж и з н и  п о э т а » , в слВ дств 1е ч ег о  Е ф р е -  
м ов ъ  и  М о р о зо в ъ  в о  н сЕ хъ  с в о и х ъ  и зд а н ш х ъ  
сн а б д и л и  е е  с о м н и т ел ь н о й  п о м е т о й ;  « Н а  К а в к а з -  
ск и х ъ  в о д а х ъ » . С о м н и т ел ь н а  и  а п н ен к о в с к а я  д а т и ­
ровк а: п о д л и н н ы й  а в т о г р а ф ъ  н а х о д и т с я  в ъ  р у к о ­
п и с и , с о д е р ж а щ е й  н е  т о л ь к о  к а в н а зсш е ст и х и  и  
к р и т и ч е с ю е  н а б р о ск и  1 8 2 9  г., н о  и  п р о и з в е д е ш я  
д р у г и х ъ  г о д о в ъ ,— и п р е д ы д у щ е г о , и  п о з д н е й ш н х ъ ,  
р а с п о л о ж е н н ы й  б е з ъ  о п р е д е л е н н а г о  п о р я д к а . Е с т ь  
о с н о в а ш я  о т н о с и т ь  э п и г р а м м у  к е  к ъ  1 8 2 9  г ., а  къ  
1 8 2 8 -м у  и  см о тр Б ть  н а  н е е  к ак ъ  н а  о т в В т ъ  Й . Е .  
В е л и к о п о л ь ск о м у , съ  к о т о р ы м ъ  в ъ  1 8 2 8  г. у  П у ш ­
кина бы л о  с т о л к н о в е ш е  п а  п о ч в Б  к а р т о ч н о й  и гр ы  
<объ э т о м ъ  см . в ъ  п р и м Е ч . к ъ  № №  4 7 5  и  5 2 4 ) .  
В ел и к о п о л ь ск ш  с м е я л с я  н а д ъ  П у ш к и н ы м !,, н а п о ­
м и н ая  е м у , «к ак ъ , см В н я я  б ы л ы е  р у б л и к и  в ъ  к и сЕ , 
глав а  «О н Е гин а» в т о р а я  съ Е зж а л а  ск р о м н о  н а  
т у з Е » , и , в Е р о я тн о , о т в Е т о м ъ  н а  э т о т ъ  у п р е к ъ  и  
б ы л о  н а п о м и н а ш е  П у ш к и н а  п о э т у -н е у д а ч н и к у ,  
ч т о  ег о  ст и х и  в о в се  н е  к о т и р у ю т с я  н и  н а  зе л е н о м ъ  
п олЕ , пи  н а  л и т е р а т у р н о й  б и р ж Е . Н о  е щ е  д о  
п оЕ здк и  П у ш к и н а  н а  К а в к а зъ  п р о т и в н и к и  п о м и ­
р и ли сь , и  П у ш к и н ъ  о с т а в и л ъ  б е з ъ  отдЕ л к и  и  
р а с п р о с т р а н е н ы  св о ю  э п и г р а м м у , к о т о р у ю  п о ­
э т о м у  съ  б о л ь ш ею  в е р о я т н о с т ь ю  м о ж н о  д а т и р о ­
вать 182 8  годо м ъ ; в ъ  р у к о п и с и  ей  н Е ск ол ьк и м и  
ст р а н и ц а м и  п р е д ш е с т в у ю т ъ  ст и х и  и з ъ  п о с л а н ы  къ  
В ел ь я ш ев ой , 18 2 8  г. « Г о р а щ ем ъ »  В е л п к о п о л ь ск а г о  
П у ш к и н ъ  н а з ы в а е т ъ  к а к ъ  л и р и ч еск а го  и  с а т и р и -  
ч еск аго  п о э т а , а в т о р а  «С ати р ы  н а  и г р о к о в ъ » , а  
Б е в е р л е е м ъ — к акъ  и гр о к а . Э т о  им я н о си л  ь гл а в н ы й  
гер о й  м Е щ ан ск ой  т р а г е д ш  С о р ен а  (S a u r in ) « Б е в е р -
л ей » , п е р е в е д е н н о й  с ъ  ф р а н ц у з с к а г о  и зв Е с т н ы м ь  
а к т е р о м ъ  И . Д м и т р е в с к и м ъ  (и зд а н ы  1 7 7 3  и  1 7 8 7  г .г .)  
и  о ч е н ь  п о п у л я р н о й  (см . М . II . Л о н г и н о в ъ , «Р усск Ш  
т е а т р ъ  в ъ  П е т е р б у р г е  и  М о ск в Б » , С п б ., 1 8 7 3 , 
ст р . 2 9 , 36; 11. А р а п о в ъ , « Л Е т о п и сь  р у с с к а г о  
т е а т р а » , С п б . 1 8 6 1 , ст р . 1 2 5 ). Э п и г р а м м а  н а  В е л и к о -  
п о л ь ск а г о — о д н о  и з ъ  м н о г и х ъ  с в и д Е т е л ь ст в ъ  о  
т о м ъ , к ак ъ  б ы л ъ  с а м о л ю б и в ъ  П у ш к и н ъ . О н ъ , п о  
сл о в а м ъ  к н . I I . А . В я зе м с к а г о  (С о ч и н . I ,  1 5 9 ) ,«в ъ  
ж и зн и  о б ы к н о в е н н о й , е ж е д н е в н о й , в ъ  с н о ш е н ы х ъ  
ж и т е й с к и х ъ  б ы л ъ  н е п о м Е р н о  д о б р о с е р д е ч е н ! , и  
п р о с т о с е р д е ч е н ъ . Н о  у м о м ъ , п р и  н В к о т о р ы х ъ  
о б с т о я т е л ь с т в а х ъ , б ы в а л ъ  о н ъ  з л о п а м я т е н ъ , н е  
т о л ь к о  в ъ  о т н о ш е н 1и к ъ  н е д о б р о ж е л а т е л я м ъ , н о  
и  к ъ  п о с т о р о н н и м ъ  и  д а ж е  к ъ  п р 1я тел я м ъ  св о и м ъ .  
О н ъ , т а к ъ  с к а за т ь , с т р о г о  д е р ж а л ъ  в ъ  п а м я т и  
с в о е й  б у х г а л т е р с к у ю  к н и г у , в ъ  к о т о р у ю  в н о сп л ъ  
о н ъ  и м е н а  д о л ж н и к о в ъ  с в о и х ъ  и  до л ги , к о т о р ы е  
сч и т а л ъ  з а  н и м и . В ъ  п о м о щ ь  п а м я т и  с в о е й , о н ъ  
д а ж е  с у щ е с т в е н н о  и  м а тер 1ал ь н о  за п и с ы в а л ! ,  
и м ен а  э т и х ъ  д о л ж н и к о в ъ  н а  л о с к у т к а х ъ  б у м а г и ,  
к о т о р ы е  я са м ъ  в и д а  л ь  у  н е г о . Э т о  е г о  т Е ш и л о . Р а н о  
или  п о з д н о  и н о г д а  с о в е р ш е н н о  с л у ч а й н о , в зы ск и -  
в алъ  о н ъ  д о л г ъ .и в з ы с к и в а л ъ с ъ  л и х в о ю . В ъ  с о ч и н е -  
IIiяхт, е г о  н а й д е ш ь  м п о г о  сл Е д о в ъ  и  с в и д Е т е л ь ст в ъ  
п о д о б н ы х !, и зы с к а н ы . Ц а р а п и н ы , н а н е с е н н ы й  е м у  
с ъ  у м ы с л о м ъ  или  б е з ъ  у м ы с л а , н е  с к о р о  за ж и в а л и  
у  н его !...»  « П р и  в с е м ъ  д о б р о с е р д е ч ш  с в о е м ъ  о п ъ  
б ы л ъ  д о в о л ь н о  з л о п а м я т е н ъ , и н е  ст о л ь к о  н о  
в р о ж д е н н о м у  с в о й с т в у  и  у в л е ч е ш ю , ск ол ь к о  н о  
р а з е ч е т у ;  о н ъ , т а к ъ  с к а з а т ь , в м Е н я л ъ  с е б В  въ  
о б я з а н н о с т ь , п о с т а в и л ъ  с е б Е  з а  п р а в и л о  п о м н и т ь  
з л о  и  н е  о т п у с к а т ь  д о л ж н и к а м ь  с в о и м ъ . К т о  
б ы л ъ  в ъ  д о л г у  у  н е г о , или к о го  п о ч н т а л ъ  о н ъ ,  
ч то  в ъ  д о л г у , т о т ъ , р а н о  и ли  п о з д н о , р а с п л а ч и ­
вался  съ  н и м ъ , в о л ею  и л и  н е в о л е ю » ... .  ( ib . 3 2 3 — 3 2 4 ).
5 8 3 . Н А П Р А С Н О  В И Д И Ш Ь  Т У Т Ъ  О Ш И Б К У .  
См. в ъ  и с т о р ш  т е к с т а .
5 8 4 . Д Е Л И Б А  Ш Ь .
(т . I I I ,  с т р . 6 4 ) .
П ь е с а  и зв Б с т п а  в ъ  д в у х ъ  а в т о г р а ф а х ъ . О ди н  ь, 
с ъ  с о б с т в е н н о р у ч н ы м ъ  р и с у н к о м ъ  п о э т а , н а х о ­
д и т с я  в ъ  с а р а т о в с к о м ъ  Р а д и щ е в с к о м ъ  м у з е Е  
(« У к а за т е л ь  Р а д и щ е в с к а г о  м у з е я  в ъ  С а р а т о в Е » , 
С а р а т ., 1 8 8 6 , с т р . 97; « П . и  е г о  со в р е м е н н и к и , П , 
ст р . V I );  д р у г о й  —  в ъ  п р и н а д л е ж а щ е й  а к а д е м ш  
н а у к ъ  м а й к о в ск о й  к о л л ек ц ш  р у к о п и с е й  П у ш к и н а ,  
п е р е б Е д е н н ы й , с ъ  п о п р а в к а м и  и  п о м Е т а м и : «С ы - 
г а н ъ -л у »  и «7  с е н т .»  (« II . и  е г о  с о в р — к н » , I V ,  
11— 12). О бВ  п о м Е т ы , м Е ст н а я  (С ы г а н ъ -л у — г о р ­
н а я  ц Е п ь  б л и зъ  К а р с а )  и  х р о н о л о г и ч е с к а я , н е  с о -  
в п а д а ю т ъ  о д н а  с ъ  д р у г о й . В ъ  л а г е р н о й  ст о я н к В  
н а  в ер ш и н Е  С о г а н л у г с к а г о  х р е б т а  П у ш к и н ъ  н а ­
х о д и л ся  14 — 1 8  iron  л 1 8 2 9  г. и  зд В с ь  п р и н и м а л ъ  
(1 4  1ю н я ) у ч а с т 1 е  в ъ  п е р е с т р Е л к Е  с ъ  т у р е ц к и м и  
н а В зд н и к а м и  (см . « Т р у д ы  и  д н и  I I — н а » , и зд . 2 -е ,  
ст р . 19 0 ), а  7  с е н т я б р я  о н ъ  б ы л ъ  н а  м и н ер а л ь -  
н ы х ъ  в о д а х ъ  (ib id ., 19 5 — 19 6 ). В ъ  о п и с а н ы  а к а д е ­
м и ч еск о й  р у к о п и с и  у к а з ы в а е т с я , ч т о  н а  о б о р о т Е  
« Д ел и б а ш а »  п е р е б В л е н а  д р у г а я  п ь е с а  « А к в и л о н ъ » ,  
1 8 2 4  г ., с ъ  п р и п и ск о й : « Б о л д . 7  с е н т .» , а в ъ  Б о л ­
д и н Е  П у ш к и н ъ  д В й с т в и т е л ь н о  б ы л ъ  7  с е н т я б р я  
1 8 3 0  г. (см . « Т р у д ы  и  д н и  I I — н а » , 21 9 ); « т а к и м ъ
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о б р а з о м ъ , з а к л ю ч а е т ъ  с о с т а в и т е л ь  о п и с а ш я , н а д о  
д у м а т ь , ч т о  « Д е л и б а ш ъ » , вм Ъ стЪ  с ъ  « А к в и л о н о м ь » , 
п о л у ч и л ь  о к о н ч а т е л ь н у ю  о т д е л к у  in , с е н т я б р е  
1 8 3 0  г. Б п е р в ы е  п ь е с а  п о я в и л а с ь  в ъ  «С Ъ в ер н ы хъ  
Ц в Ь т а х ъ »  н а  1 8 3 2  г ., « П о эз1 я » , с т р . 5 8 , б е з ъ  д а т ы ,  
а  за т Ъ м ь  в о ш л а  в ъ  I I I  ч . « С т и х о т в о р е н ш  А л е к ­
с а н д р а  П у ш к и н а » , 1 8 3 2  г., ст р . 1 3 — 1 4 , с ъ  о т н е -  
с е ш е м ъ  к ъ  1 8 2 9  г. А н н е н к о в ъ  (« М а т е р !а л ы  для  
б ш г р а ф ш  П — н а » , и зд . 2 -е , ст р . 2 1 3 )  к а т е г о р и ­
ч еск и , о т н е с ъ  п ь е с у  к ъ  7  с е н т я б р я  1 8 2 9  г.
П р и х о д и т с я  р е ш и т ь , ч т о  п ь е с а  с о з д а л а с ь  въ  
1 8 2 9  г ., н о  ч т о  п о м е т а  « С ы г а н ъ -л у »  н а м е к а е т ъ  
н а  с о б ы и я ,  с ъ  к о т о р ы м и  о н а  с в я з а н а , и  н е  о б о -  
з н а ч а е т ъ  м е с т а  ея  н а п и с а н ы , к о т о р о е  п о с л е д о ­
вало п о з д н е е ;  в ъ  1 8 3 0  ж е  г о д у , и м е н н о  7  с е н т я б р я , 
в ъ  Б о л д и н е , з а н и м а я с ь  п е р е с м о т р о м ъ  с в о е г о  п о -  
э т и ч е с к а г о  б а г а ж а , П у ш к и п ъ  и с п р а в и л ъ  е е  для  
п е ч а т и . •
О в и е ч а т л Ъ ш я х ъ , п о д ъ  в л ш ш е м ъ  к о т о р ы х ъ  
в о зн и к л а  п ь е с а , П у ш к и н ъ  р а з с к а з а л ъ  в ъ  т р е т ь е »  
глав!) « П у т е ш е с т в ш  в ъ  А р з р у м ъ » , о п и с ы в а я  п е ­
р е с т р е л к у  1 4  1ю н я  н а  в ы с о т а х ъ  С ы га н ъ -л у :  
«Т ол ьк о у сп Ъ л и  м ы  о т д о х н у т ь  и  о т о б е д а т ь ,  к ак ъ  
у сл ы ш а л и  м ы  р у ж е й н ы е  в ы с т р е л ы ...  Я  п о е х а л ъ  
съ  С ем и ч е в ы м ъ  п о с м о т р е т ь  н о в у ю  дл я  м е н я  к а р ­
т и н у .. .  П р о Ь х а в ъ  у щ е л ь е , в д р у г ъ  у в и д е л и  м ы  п а  
ск л о н е н ш  п р о т и в о п о л о ж н о й  г о р ы  д о  д в у х с о т ъ  
к а за к о в ъ , в ы с т р о е н н ы х ) , в ъ  л а в у , и  н а д ъ  н им и  
о к о л о  п я т и с о т ъ  т у р к о в ъ . К а за к и  о т с т у п а л и  м е д ­
л ен н о ; т у р к и  н а е з ж а л и  с ъ  б о л ь ш о ю  д е р з о с п ю ,  
п р и ц е л и в а л и с ь  ш а г а х ъ  в ъ  д в а д ц а т и  и , в ы с т р е л и в ъ . 
ск а к а л и  н а з а д ъ . И х ъ  вы сок ) я ч ал м ы , к р а си в ы е  
д о л о м а н ы  и б л ест я щ и ) у б о р ъ  к о н е й  со ст а в л я л и  
р е з к у ю  п р о т и в о п о л о ж н о с т ь  с ъ  с и н и м и  м у н д и р а м и  
и  п р о с т о ю  с б р у е й  к а за к о в ъ » ... 19  iioHa П у ш к и н ъ  
в и д ё л ъ , к ак ъ  « п о к а за л и сь  д ел и б а ш и  и з а к р у ж и л и с ь  
въ  д ол и н Ь , п е р е с т р е л и в а я с ь  с ъ  н а ш и м и  к а за к а м и » . 
2 6  ironn в ь  П а с к е в и ч а  с т р е л я л и  « т у р е ц ш е  н а ­
е з д н и к и , ц е л ы й  д е н ь  к р у ж и в н п е с я  п е р е д ъ  н а ш и м и  
п и к ет а м и »  (гл . I V ) . П у ш к и н ъ  м о г ъ  в в о л ю  н а л ю ­
б о в а т ь с я  э т о й  о т б о р н о й , с а м о й  х р а б р о й  ч а ст ь ю  
н ен р 1 я т ел ь ск и х ъ  в о й ск ъ . Д е л и б а ш ъ  —  п о -р у с с к и  
с у м а с ш е д ш ш , со р в и -г о л о в а . Л а в а — п о с т р о е н 1е  к а ­
з а ч ь е й  с о т н и  для  а т а к и  в ъ  о д н у  ш е р е н г у ,  в ы ­
г н у т у ю  д у г о ю . Г о го л ь  в о с т о р г а л с я  э т и м ъ , д е й с т в и ­
т е л ь н о  « к а р т и н н ы м  ь» с т и х о т в о р е ш е м ъ  (П и сь м а  
Г ого л я , I , 2 0 0 ) . « Ж и в о с т ь  и з о б р а ж е ш я , п р и  х у д о ­
ж е с т в е н н о й  п р о с т о т е  в сей  к а р т и н ы » ,— г о в о р и т ь  
Л . И . П о л и в а  н о в ь  (см . е г о  и з д а ш е  с о ч и н . I I .,  т . I, 
и зд . 3 -е . ст р . 2 9 5 — 2 9 6 ) —  « м е т к о с т ь  в ы р а ж е н ш  и  
д в и ж е т е  с т и х а  д Ь л а ю т ь  е г о  о д н и м ъ  и з ъ  о р и ги -  
н а л ь н е й ш н х ъ  н р о и з в е д е ш й  П у ш к и н а » . О н о  п о л о ­
ж е н о  н а  м у з ы к у  т р е м я  к о м п о зи т о р а м и  (« П а м я т и  
П у ш к и н а . П е т е р б у р г с к . у н и в е р с и т . сбор ы . 1 9 0 0  г., 
ст р . 7 3 , 117 ).
5 8 5 . К А В К А З  Ь.
(т . I I I ,  с т р . 6 4 ) .
А в т о г р а ф ъ  п ь е с ы , б ы в ш ш  н е к о г д а  в ъ  р у к а х ъ  
II . В . А н н е н к о в а  (см . е г о  и з д а ш е  с о ч и н е ш й  П у ш ­
к и н а , 1, 2 2 0 ) , а п о т о м ъ  п е р е ш е д ш ш  о т ъ  П . II . А н ­
н ен к о в а  к ъ  Л . Н . М а й к о в у , н ы н е  п р и н а д л е ж и т ! ,  
В . II. С а и т о в у . О н ъ  н о с и т ъ  п о м е т у :  «2 0  сен т .» ;  
п о д р о б н о  о п и с а н ъ  м н о ю  в ъ  « В е с а х ъ » ,  1 9 0 8  г., 
№  3, м а р т ъ , с т р . 5 7 — 6 0 , г д е  п р и в е д е н ы  в а р 1 а н т ы , 
а т а к ж е  о т б р о ш е н н о е  п о э т о м ъ  п р о д о л ж е н ы  п ь есы :  
Т а к ъ  б у й н у ю  в о л ь н о ст ь  З а к о н ы  т е с н я т ъ ,  
Т а к ъ  д и к о е  п л ем я  п о д ъ  В л а с т ь ю  т о с к у е т ъ ,  
Т а к ъ  н ь т е  б езм о л в н ы й  К а в к а зъ  н е г о д у е т  ь, 
Т а к ъ  ч у ж д ы я  си л ы  е г о  т л г о т я т ъ ...
В п е р в ы е  « К а в к а зъ »  б ы л ъ  н а п е ч а т а н ъ  в ъ  « Л и т е ­
р а т у р н о й  Г а з е т е »  1831 г ., №  1, 1 я н в а р я , ст р . 4 , 
а  з а т е м ъ  в о ш е л ъ  в ъ  111 ч. « С т и х о т в о р е н ш  А л е ­
к с а н д р а  П у ш к и н а » , 1 8 3 2  г., ст р . 7 — 8 , с ъ  о т н е с е -  
ш е м ъ  к ъ  ц и к л у  п ь е с ъ  1 8 2 9  г ., н а в е я н н ы х ъ  кав-  
к а зск н м ъ  п у т е ш е с т в !е м ъ . Н е к о т о р о е  в л )я ш е  н а  
Это с т и х о т в о р е н 1 е  о к а за л а  о д а  Д е р ж а в и н а  « Н а  
в о з в р а щ е ш е  г р а ф а  З у б о в а  и з ъ  П ерс1и» (С оч и н ., 
ак а д . и зд ., I I , 2 0  - 2 2 , 2 5 ) , г д е ,  м е ж д у  п р о ч и м ъ ,  
е с т ь  т а к а я  с т р о ф а :
О ю н ы й  в о ж д ь ! с в е р ш а  п о х о д ы ,
П р о ш е л ъ  т ы  с ъ  в о и н с т в о м ъ  К а в к а зъ ,
З р В л ъ  у ж а с ы , к р а сы  п р и р о д ы :
К а к ъ , с ъ  р е б р ъ  т а м ъ  с т р а ш н ы х ъ  г о р ъ  ш я сь , 
Р е в у т ъ  в ъ  м р а к ъ  б е з д н ъ  с е р д и т ы  рВки; 
К а к ъ  съ  ч ел ъ  и х ъ  с ъ  г р о х о т о м ъ  с н е г а  
П а д у т ъ , л е ж а в ш и  ц В л ы  в ек и :
К а к ъ  с е р н ы , в н и з ъ  с к л о н и в ъ  р о г а ,
З р я т ъ  в ъ  м глВ  с п о к о й н о  п о д ъ  с о б о ю  
Р о ж д е н ь е  м о л н ш  и г р о м о в ь ...
Л . И . П о л и в а н о в ь  в ъ  с в о е м ъ  и зд а н ш  с о ч и н е ш й  
П у ш к и н а  (т. I, и зд . 3 -е , ст р . 2 9 7 )  а н а л и з и р у е т ъ  
п ь е с у ;  « п о э т ъ  п р е д с т а в л я е т ь  с е б я  н а  т о й  «в ол ь ­
н о й  в ы с о т е » , къ  к о т о р о й  ст р е м и л с я  м е ч т о ю . К а р ­
т и н а , с ъ  за м В ч а т е л ь н ы м ъ  и с к у с с т в о м ъ  с о б р а в ш а я  
в сВ  ч ер т ы  к а в к а зск о й  п р и р о д ы , с л у ж и т ь  дл я  п о -  
э т и ч с с к а г о  в ы р а ж е н ш  т о г о  с п о к о й н а г о  н а с т р о е н ы ,  
к о т о р о е  о в л а д е л о  п о э т о м ъ  н а  э т о й  в ы с о т е . С ъ е г о  
п о л о ж е ш я  и  н а ч и н а е т с я  с т и х о т в о р е ш е  (ст . 1 и  2 ). 
О н ъ  - в ъ  о д и н о ч е с т в е , в ы со к о  н а д ъ  п р и р о д о ю  и  
л ю дьм и . О т с ю д а  б р о с а е т ъ  о н ъ  в зо р ъ  в н и зъ  и , п о ­
с т е п е н н о  о п у с к а я  е г о , в и д и т ъ  5  с т у п е н е й  г о р н о й  
с т р а н ы . 1 -я  с т у п е н ь  х а р а к т е р и з у е т с я  п р е д м е т а м и  
г р о з н ы м и  ( п о т о к и ,  о б в а л ы ,  т у ч и ,  в о д о ­
п а д ы ) .  Э т и  п р е д м е т ы  т е п е р ь  б л и ж е  в с е г о  к ъ  
п о э т у ,  н о  в с е  ж е  н и ж е  е г о . М е ж д у  н и м и  н е т ъ  
ч е л о в е к а . Е д и н с т в е н н о е  ж и в о е  с у щ е с т в о , и м е ю щ е е  
д о с т у п ъ  с ю д а  — в е л и ч а в ы й  о р е л ъ  (к о т о р ы й  
п  а  р  и  т  ъ  н а р а в н е  с ъ  н и м ъ ). П о э т о м у  о т к р ы т а  
з д е с ь  т а й н а  р о ж д е н 1 я  п о т о к о в ъ  и  о  6-  
в а л о в ъ  (а л ю д и  т а м ъ  в н и зу  п р и в ы к л и  с ч и т а т ь  
и х ъ  с т о л ь  г р о з н ы м и  н е в е д о м ы м и  си л а м и ). Т у ч и  
(н е  м е н е е  г р о з н ы я  дл я  н и х ъ ) п о э т у  з д е с ь  к а ж у т с я  
с м и р е н н ы м и .  2 -я  и  3 -я  с т у п е н и . Г о л ы е  у т е с ы  
(« у т е с о в ъ  н а п я  гр о м а д ы » ) и  п о л о с а  н и з ш е й  р а с т и ­
т е л ь н о с т и  (« м о х ъ  т о щ ш » , « к у с т а р п и к ъ  су х о й » ). 
П о с т е п е н н о  о п у с к а я  в зо р ы , п о э т ъ  д о л г о  н е  н а х о -  
д и т ъ  т о й  с т р а н ы , г д е  п р и в ы к ъ  се б я  в и д е т ь  о к р у -  
ж е н н ы м ъ  к р а со т а м и . О н ъ  и щ е т ъ  е е  и  з а м е ч а е т ъ ,  
к ак ъ  д а л е к о  о с т а в и л ъ  е е  п о д ъ  с о б о ю ; и х ъ  р а з д е -  
л я е т ъ  э т а  п о л о с а  з а п у с т е ш я .  4 -я  с т у п е н ь . К а р т и н а ,  
у ж е  п о л н а я  ж и з н и . П р и р о д а  з д е с ь  и з о б р а ж е н а  
п р и в л ек а т ел ь н ы м и  к р а ск а м и , д о с т а в л я ю щ е ю  р а ­
д о с т ь  ж и в о т н ы м ъ  (« п т и ц ы  щ е б е ч у т ъ » ,  « с к а ч у т ъ  
о л ен и » ), 5 -я  с т у п е н ь . Н а к о н е ц ъ  п о э т ъ  в и д и т ъ  ч е ­
л о в е к а . Ч е л о в ё к ъ , п р е д с т а в л е н н ы й  в ъ  к а р т и н е ,  
н е  м е н е е  п р и в л ек а т ел ь н о й  (« в е с е л ы я  д о л и н ы » ,  
« зл а ч н ы я  с т р е м н и н ы » , « т е н и с т ы е  б е р е г а  А р а г в ы » ), 
и з о б р а ж е н ъ  з д е с ь  д а л е к о  н е  в ъ  т а к о м ъ  п о л н о м ъ  
н а сл а ж д ен )))  п р и р о д о ю , к а к ъ  п т и ц ы  и  о л ен и  на  
п р е д ы д у щ е й  с т у п е н и . В ъ  ег о  ж и з н и  н а с л а ж д е н )»  
с м е ш а н о  с ъ  о п а с н о с т ш  (« н и щ ш  н а е з д п и к ъ  т а и т с я  
в ъ  у щ е л ь и » ), С т и х о т в о р е ш е  за к л ю ч а е т с я  и з о б р а -  
ж е ш е м ь  Т е р е к а . П о э т ъ  о л и ц е т в о р я е т ъ  е г о . И  въ  
э т о м ъ  о л и ц е т в о р е н )))  ск а за л о с ь  б о л е е  в с е г о  л и ч ­
н о е  н а с т р о е н ^  п о э т а . О н ъ  с о п о с т а в л я е т ъ  б езе и л ь -  
н у ю  б о р ь б у  з а к л ю ч е н н а я  в ъ  ж е л е з н у ю  к л е т к у , 
х о т я  и  си л ь н о г о , з в е р я  ( с т р о ф а  4) с ъ  с о б о ю , п о -  
с т а в л е н н ы м ъ  в н е  в ся к о й  з а в и с и м о с т и  о т ъ  к ак и хъ -
П р и м 'Ьч а ш я . Ст и х о т в о р е н ш  1 8 2 9  г . хххш
л и б о  з е м н ы х ъ  си лъ : т а к о в а  св я зь  н а ч а л а  с ъ  к о н -  
ц о м ъ  cruxoTBopeHiii». К а к ъ  п о ч т и  в сВ  п у ш к и н -  
гш я  о п и с а ш я  п р и р о д ы , и  э т о  х р а н и т ь  о б ы ч н у ю  
ч е р т у  п у ш к и н с к а г о  с о з е р ц а ш я :  ц е н т р ь  п р и р о д ы , 
е я  в Ъ н е ц ь — ч ел о в В к ъ , т о р ж е с т в у ю щ ш  н а д ъ  « см и ­
р ен н ы м и »  т у ч а м и , д о с т и г а л и  в ы с о т ы  о р л и н а го  п о ­
л е т а . Д р у г о й  п о э т ъ , И в . Б у п и н ъ  (« Н а  г о р а х ъ » ) ,  
ч у в с т в у я  с е б я  н а  т а к о й  ж е  в ы с о т В  (« зем л я  - п о д -  
н о ж 1е  м о е » ), с о з н а е т с я , ч т о  « б е зд н ы  с т р а х ъ  о н ъ  
н е  и с ч е з ъ , о н ъ  н а б ег а е ш ь  и зд а л е к а » ... Н и ч е г о  п о -  
д о б н а г о  П у ш к и н ъ  н е  и с п ы т ы в а е т ъ :  е г о  с о з е р ц а -  
Hie св В т л о  и  р а д о с т н о . В ъ  «К ав к азЪ »  о н ъ  о п и с а л ъ  
т о т ъ  са м ы й  « м г н о в е н н ы й  п е р е х о д ъ  о т ъ  г р о з н а г о  
К а в к а за  к ъ  м и л о в и д н о й  Г р у з ш » , о к о т о р о м ъ  р а з -  
с к а з ы в а е т ъ  въ  п е р в о й  глав В  « П у т е ш е с т ш я  в ъ  
Л р зр у м ъ » :  « в о з д у х ъ  ю г а  в д р у г ъ  н а ч и н а е т ъ  п о в В -  
в а ть  н а  п у т е ш е с т в е н н и к а . С ъ в ы с о т ы  Г у т ъ -г о р ы  
о т к р ы в а е т с я  К а й ш а у р с к а я  д о л и н а  с ъ  е я  о б и т а е ­
м ы м и  ск а л а м и , с ъ  е я  св В т л о й  А р а г в о й , и зв и в а ю ­
щ е й с я  к ак ъ  с е р е б р я н а я  л е н т а , и  в с е  э т о  в ъ  у м е н ь -  
ш е н н о м ъ  в и дВ , н а  д н В  т р е х в е р с т н о й  п р о п а с т и ,  
н о  к о т о р о й  и д е т ъ  о п а с н а я  д о р о г а ...  З д В с ь  н а ч и ­
н а е т с я  Г р у;йя . С вВ тлы я д о л и н ы , о р о ш а е м ы я  в е ­
сел о й  А р а г в о й , см В н и л и  м р а ч н ы я  у щ е л !я  и  г р о з ­
н ы й  Т е р е к ъ . В м В с т о  г о л ы х ъ  у т е с о в ъ  я в и дВ л ъ  
о к о л о  се б я  зе л е н ы я  г о р ы  и  п л о д о н о с н ы я  д е р е в ь я » .  
Б В л и н ск ш  в ъ  о б щ е м ъ  о б з о р В  п у ш к и н с к о й  п о э з ш  
п р и ч и сл и л ъ  « К а в к а зъ »  к ъ  са м ы м ъ  л у ч ш и м ъ  л и-  
р и ч е с к и м ъ  с т и х о т в о р ен 'ш м ъ  П у ш к и н а . А . А .  П о -  
т е б н я  у к а з ы в а е т ъ  н а  э т у  п ь е с у ,  к а к ъ  н а  о б р а з е ц ъ  
в п о л н В  в ы д е р ж а н н о й  г а р м о н ш  в ъ  р а с п о л о ж е ш п  
ч а с т е й  о п и с а ш я , в ъ  за в и с и м о с т и  о т ъ  с т р о г о  о п р е ­
д е л е н н о й  т о ч к и  зр В н !я  (« В о п р о с ы  т е о р ш  и  п си -  
ХОЛОГ1И т в о р ч е с т в а » , т . I I , в ы п . 2 , С п б., 1 9 1 0 ,  
ст р . 13 ), и  о т п о с и л ъ  е е  к ъ  т а к п м ъ  п р о и зв ед ен 1 я м ъ ,  
к о т о р ы й  « м о г у т ъ  б ы т ь  п о н и м а е м ы  т а к ъ  и л и  и н а ч е , 
с м о т р я  п о  с в о й с т в а м ъ  п о н и м а ю щ е г о , с т е п е н и  п о -  
н и м а ш я , м г н о в е н н о м у  н а с т р о е ш ю »  (« И з ъ  за п и -  
с о к ъ  п о  т е о р ш  с л о в е с н о с т и » , Х а р ., 1 9 0 5 , ст р . 7 2 ) . 
Д е й с т в и т е л ь н о , с м ы сл ъ  п ь е с ы  м о ж е т ъ  б ы т ь  р а с -  
ш и р е н ъ : в ъ  н е й  с о д е р ж и т с я  н е  т о л ь к о  onucanie 
к а в к а зск о й  п р и р о д ы , н о  т а к ж е  (в ъ  п о с л е д н е й  
с т р о ф е )  а л л е г о р и ч е с к о е  и з о б р а ж е ш е  б о р ь б ы  К а в ­
к а за  с ъ  с е в е р н ы м и  з а в о е в а т е л я м и . Н а  э т о  о с о ­
б е н н о  я с н о  у к а зы в а еш ь  п о п ы т к а  п р о д о л ж и т ь  
п ь е с у ,  н а ч и н а ю щ а я с я  с р а в н е ш е м ъ  б у ш у ю щ а г о  
Т е р е к а  с ъ  н еп о к о р н ы м и  п л е м е н а м и  К а в к а за . 
« Ч е р к е с ы  п а с ъ  Н ен а в и д я тъ »  —  п и с а л ъ  П у ш к и н ъ  
(« П у т е ш е с т в 1 е  в ъ  А р з р у м ъ » , гл. 1 ). « М ы  в ы т е с ­
н ил и  и х ъ  и з ъ  п р и в о л ь и ы х ъ  п а с т б и щ ъ ; а у л ы  и х ъ  
р а з о р е н ы , ц е л ы я  п л е м е н а  у н и ч т о ж е н ы ...  М ы  
о к р у ж е н ы  н а р о д а м и , п р е с м ы к а ю щ и м и с я  в о  м р а к е  
д Ь т ск и х ъ  за б л у ж д е н 1 й , и  н и к т о  е щ е  и з ъ  н а с ъ  н е  
д у м а л ъ  п р е п о я с а т ь с я  и  и д т и  с ъ  м и р о м ъ  и  к р е-  
с т о м ъ  к ъ  б е д н ы м ъ  б р а т ы м ъ , л и ш е н н ы м ъ  д о н ы н е  
с в е т а  и с т и н н а г о . Т а к ъ  ли и с и о л н я е м ъ  м ы  д о л г ъ  
х р и с т а н с т в а ? .. .»
5 8 6 . М О Н А С Т Ы Р Ь  Н А  К А Д Б Е К В .
(т . I l l ,  с т р . 65 ).
А в т о г р а ф ь  п ь е с ы  н е и з в е с т е н ъ . В п е р в ы е  п о ­
я в и л а сь  о н а  в ъ  « С В в ер н ы х ъ  Ц в е т а х ъ »  н а  1831  г., 
с11оэз1я 1 , ст р . 4 7 — 4 8 , а з а т Ь м ъ в о ш л а  в ъ  1 П -ю  ч а ст ь  
« С т и х о т в о р е н ш  А л е к с а н д р а  П у ш к и н а » , и зд . 1 8 3 2  г., 
ст р . 12 , г д е  п о м е щ е н а  с р е д и  с т и х о т в о р е н ш  1 8 2 9  г. 
В ъ  а л ь м а н а х е  о н а  в о в с е  н е  д а т и р о в а н а ;  II . В . А н -  
п е н к о в ъ  («М атер 1ал ы  для  6 io r p . II— н а » , и зд . 185 5  г., 
с т р . 2 2 0 )  у к а з а л ъ , ч то  о н а  н а п и с а н а  2 0  с е н т я б р я .
В о з в р а щ а я с ь  в ъ  п е р в ы х ъ  ч и сл а х ъ  а в г у с т а  1 8 2 9  г . 
и з ъ  З а к а в к а зь я  н а  с б в е р ъ , п о э т ъ  (« И у т е ш е с т в 1 е  
в ъ  А р з р у м ъ » , гл. У ) « у т р о м ъ , п р о е з ж а я  м и м о  
К а з б е к а , у в и д В л ъ  ч у д н о е  зр е л и щ е :  бВ л ы я  о б о р в а н ­
н ы  л т у ч и  п е р е т я г и в а л и с ь  ч е р е з ъ  в е р ш и н у  го р ы , 
и  у е д и н е н н ы й  м о н а с т ы р ь , о з а р е н н ы й  л у ч а м и  
со л н ц а , к а за л о с ь , п л а в а л ъ  в ъ  в о з д у х е ,  н е с о м ы й  
о б л а к а м и » . Ч т о  П у ш к и н ъ  п р и  э т о м ъ  ч у в с т в о в а л ъ , 
о  т о м ъ  о н ъ  р а з с к а з а л ъ  в ъ  с т и х о т в о р е н ш .
Г о го л ь  (« В ъ  ч е м ъ  ж е , п а к о н е ц ъ , с у щ е с т в о  
р у с с к о й  п о э з ш , и  в ъ  ч е м ъ е я  о с о б е н н о с т ь .» — С оч и н ., 
и зд . 1 0 -е , I V ,  18 1 ), о т м е ч а я  в ъ  П у ш к и н е  о т с у т -  
cTBie « о т в л е ч е н н о й  и д е а л ь н о с т и »  Ж у к о в с к а г о  и  
« н р еи зо б и л ]я  с л а д о с т р а с т н о й  р о с к о ш и  Б а т ю ш ­
к ов а» , г о в о р и т ь , ч т о  в ъ  н е м ъ  « в се  у р а в н о в е ш е н о ,  
с ж а т о , с о с р е д о т о ч е н о , к а к ъ  в ъ  р у с с к о м ъ  ч е л о ­
в е к е ,  к о т о р ы й  н е м н о г о г л а г о л п в ъ  н а  п е р е д а ч у  
°ШУЩен<я, н о  х р а н и т ь  и  со в о к у п л я еш ь  е г о  д о л г о  
в ъ  с е б е ,  т а к ъ  ч т о  о т ъ  э т о г о  д о л г о в р е м е н н а г о  и о -  
ш е ш я  о н о  и м ееш ь  у ж е  с и л у  в зр ы в а , е с л и  в ы ­
с т у п и т ь  н а р у ж у .. .  П о э т а  п о р а з и л ъ  в и д ъ  К а зб е к а ,  
о д н о й  и з ъ  в ы с о ч а й ш и х ъ  К а в к а зс к и х ъ  г о р ъ , н а  
в ер х у ш к В  к о т о р о й  у в и д В л ъ  о н ъ  м о н а с т ы р ь , п о -  
к а за в ш ш ея  е м у  р В ю щ и м ъ  в ъ  н е б е с а х ъ  к о в ч ег о м ъ . 
У  д р у г о г о  п о э т а  п о л и л и сь  б ы  п ы л ш е  с т и х и  п а  
н е с к о л ь к о  с т р а н и ц ъ . У  П у ш к и н а  в се  в ъ  д е с я т и  (?) 
с т р о к а х ъ , и  ст и х о т в о р ен и е  о к а п ч и в а е т ъ  о н ъ  си м ъ  
в н е з а п н ы м  ь о б р а щ е ш е м ь :  « Д а л е к ш , в о ж д е л е н ­
н ы й  б р е г ъ !» ... и  т . д . И м е н н о  о д н о  э т о  м о г ъ  бы  
с к а за т ь  р у сск и ! ч ел о в В к ъ  в ъ  т о  в р ем я , к а к ъ  и 
ф р а н ц у з ъ , и  а н г л и ч а н и н !,, и  н В м е ц ъ  п у с т и л и с ь  
б ы  н а  п о д р о б н ы й  о т ч е т ъ  о щ у щ е н ш . Н и к т о  и з ъ  
п а ш и х ъ  п о э т о в ъ  н е  б ы л ъ  е щ е  т а к ъ  с к у п ъ  на  
сл о в а  и  в ы р а ж е н и и  к а к ъ  П у ш к и н ъ , и  т а к ъ  н е  
см о т р  Влъ о с т о р о ж н о  з а  са м п м ъ  с о б о ю , ч т о б ы  н е  
с к а з а т ь  н е у м В р е н н а г о  и  л и ш н я г о , п у г а я с ь  п р и ­
т о р н о с т и  т о г о  и  д р у г о г о » .
Б В л и н ск ш  в ъ  о б щ е м ъ  о б зо р В  П у ш к и н с к о й  
п о э з ш  у п о м я н у л ъ  п ь е с у  в ъ  ч и сл В  л у ч ш и х ъ  л и-  
р и ч е с к и х ъ  с т и х о т в о р е н ш  П у ш к и н а . Х о л о д н а я  
п р е л е с т ь  а с к е т и з м а  б ы л а  ч у ж д а , н о  п о н я т н а  
П у ш к и н у . Б ы л и  в ъ  е г о  ж и з п и  м и н у т ы , к о г д а  е м у  
хо т В л о сь  у й т и  о т ъ  л ю д е й  к у д а -н и б у д ь  «в ъ  з а о б ­
л а ч н у ю  к ел ь ю , в ъ  с о с В д с т в о  Б о г а » , н о  к о гд а , п р и ­
б л и ж а я с ь  к ъ  з а к а т у , « у с т а л ы й  р а б ъ , за м ы сл и л ъ  
о н ъ  п о б В г ъ »  о т ъ  в с е г о , ч т о  е г о  у г н е т а л о ,— т о  
е г о  м а н и л а  « о б и т е л ь  д а л ь н а я  т р у д о в ъ  и  ч и с т ы х ъ  
н В г ъ » , « сел ь ск о й  н В ги  и  д о м а ш н е й  т и ш и н ы » ; о н ъ  
п о м н и л ъ  д о л г ъ  с е м ь я н и н а  и  г р а ж д а н и н а . О д н а к о , 
в се о б ъ е м л ю щ и !, в с е п о с т и г а ю щ ш , о н ъ  п о н и м а л ъ  
и н о е , в ы с ш е е  п р и з в а ш е  и , в сл В дъ  з а  п о э т о м ъ -  
п у р и т а н и н о м ъ , р а з с к а з а л ъ  п р о  б о р ь б у  « С т р а н ­
н и к а » , к о т о р ы й , к о л еб л я сь  м е ж д у  сл а б о й  л и ч н о й  
в о л ей  и  з а д у ш е в н ы м ъ  г о л о с о м ъ , б В ж а л ъ  о т ъ  
сем ь и , о т ъ  в с е й  с л о ж н о с т и  в н В ш н ей , о б м а н ч и в о й  
ж и зн и , « д а б ы  ск о р В й  у з р В т ь , о с т а в я  т В  м В с т а ,  
с п а с е н ь я  у з к ш  п у т ь  и  т ё с н ы я  в р а т а » . Л е р м о н т о в ъ  
т о ж е  м е ч т а л ъ  (а к а д . и зд ., №  127): «в ъ  т В с н и н В  К а в ­
к а за  я  з н а ю  с к а л у , т у д а  д о л е т В т ь  л и ш ь  с т е п н о м у  
о р л у ...  О , е с л и  б ъ  в зо й т и  у д а л о с ь  м п В  т у д а , к ак ъ  
я б ы  м о л и л ся  и  п л а к а л ъ  т о г д а » ...  П ь е с а  п о л о ж е н а  
н а  м у з ы к у  С. И . Т а н В е в ы м ъ .
5 8 7 . Д О Н Ъ  
(т .  I l l ,  с т р . 6 6
Ч е р н о в о й  а в т о г р а ф ъ  п ь е с ы  н а х о д и т с я  в ъ  
2 3 8 2 -й  т е т р а д и  м о с к о в ск а г о  Р у м я п ц о в с к а г о  м у з е я ,  
л. 101 (см . « (Р у с с к . С т а р .» , 1 8 8 4  г ., н о я б р ь , 358 );
Пушкинъ, т. V , прим-Ьч 3
XXXIV П р и м в ч а ш я . Сти х о тв о рен 1я 1 8 2 9  г .
о п р о  г ст а в л я е м ы х ъ  и л ь  р а з н о ч т е ш я х ъ  см . в ъ  
о б щ е й  ст а т ь Ъ  о  т е к с т Ь . D п е р в ы е  о н а  б ы л а  н а п е ­
ч а т а н а  в ъ  « Л и т е р а т у р н ы х ъ  П р и б а в л е ш я х ъ  къ  
« Р у с с к о м у  И н в а л и д у » , 183 1  г., №  8 3 , с т р . 6S 3 , съ  
п о м Б т о и  1 8 2 9  г., а за т Ъ м ъ  в о ш л а  в ъ  111 ч . «С ти -  
х о т в о р е ш й  А л е к с а н д р а  П у ш к и н а » , 1 8 3 2  г ., ст р . 17 —  
18. « П о  см ы с л у  в т о р о й  с т р о ф ы » — г о в о р и т ь  А н -  
н е н к о в ъ  (см . е г о  и з д а ш е  с о ч и н . П ., I I , .  4 9 7 )—  
«м ояспо за к л ю ч и т ь , ч то  п ь е с а  н а п и с а н а  а в т о р о м ъ  
у ж е  н а  в о з в р а т н о м ъ  п у т и  и з ъ  А р з р у м а »  с т и х ъ  
ея , г о в о р и т ь  о н ъ  ж е  (« М а т ер 1 а л ы  для  6 io r p . I I .» ,  
и зд . 2 - е ,  ст р , 2 1 4 ) , « и с п о л н е н ъ  б л еск а  и  р а д о с т и » .  
П ь е с а  п о л о ж е н а  и а  м у з ы к у  Б р я н ск и м ъ  (« П а м я т и  
Л — н а . П е т е р б у р г с к . у н и в е р с и т . с б о р н .» , 1 9 0 0  г ., 
ст р . 7 4 ) . А р п а ч а й  р а зд Б л я л ъ  т о г д а  р у с с к у ю  и  т у ­
р е ц к у ю  А р м е ш ю . « В о т ъ  и  А р п а ч а й ! ск а за л ъ  м нБ  
к а за к ъ »  (в т о р а я  гл а в а  « П у т е ш е с т в 1 я  в ъ  А р з р у м ъ » ) ,  
« А р п а ч а й ! н а ш а  г р а н и ц а !... Я  п о с к а к а л ъ  к ъ  рЪк'Ь 
съ  ч у в с т в о м ъ  н е и з ъ я с н и м ы м ъ . Н и к о г д а  е щ е  н е  
в и дал ъ  я ч у ж о й  зем л и . Г р а н и ц а  им Ъ ла для  м ен я  
ч т о -т о  т а и н с т в е н н о е » .. .  О б ь  о т н о ш е п ш  П у ш к и н а  
к ъ  к а за к а м ъ  см . н и ж е , н р и м Б ч . к ъ  № №  6 0 8 , 6 0 9 .
5 8 8 . О Л Е Г О В Ъ  Щ И Т Ъ .
(т . 111, ст р . 6 6 ).
А в т о г р а ф ъ  п ь е с ы  н е и з в Б с т е н ъ . В п е р в ы е  п о ­
я в и л а сь  о н а  в ъ  « С В в ер н ы х ъ  Ц в Ъ т а х ъ »  н а  1 8 3 0  г. 
( ц е н з ,  д о зв о л . 2 0  д ек а б р я  1 8 2 9  г .) с ъ  д в у м я  звЪ з- 
д о ч к а м и  в м Ъ сто  п о д п и с и , н о  с ъ  у к а з а ш е м ъ  и м ен и  
а в т о р а  в ъ  о г л а в л с ш и , б е з ъ  д а т ы , и  за т Ъ м ь  в о ш л а  
в ъ  « С т и х о т в о р е ш я  А л е к с а н д р а  П у ш к и н а » , ч . 111., 
1 8 3 2  г ., ст р . 19 — 2 0 , гдЪ п о м Ъ щ ен а  п о д ъ  1 8 2 9  г о -  
д о м ь . Е е  м о ж н о  д а т и р о в а т ь  с е н т я б р е м ъ — д е к а б -  
р е м ъ  1 8 2 9  г ., т а к ъ  к а к ъ  в ъ  а в гу ст Ъ  г р а ф ъ  И . И . 
Д и б и ч ъ  з а н я л о  А д р 1 а н о п о л ь , и  р у с с к а я  арм1я  
у ж е  б ы л а  б л и з ь  К о н с т а н т и н о п о л я , а  2  с е н т я б р я  
с т . с т . вт> А др 1ан оп ол Ъ  б ы л ь  за к л ю ч е н ъ  м и р ъ . 
11. А . Е ф р е м о в ъ  (С о ч . I I .,  т . У Ш , 1 9 0 5  г ., ст р . 
3 0 5 ) б е з ъ  в ся к и х ъ  о с н о в а н ш  с ч и т а е т ъ  п ь е с у  н а ­
п и с а н н о й  в ъ  Б ол д и н Ъ . II . В . А н н е н к о в ъ  н а х о д и л ъ  
е е  « ч у д н о й  п а т р ю т и ч е с к о й  п Ъ сн ь ю  П у ш к и н а , д о ­
в е р ш и в ш е й  в д о х н о в е н н у ю  п е р е д а ч у  в п еч а т л Ъ ш и  
сл а в н о й  в о й н ы , г р е м Ь в ш ей  в о к р у г ъ  н е г о »  в ъ  
1 8 2 9  г. (« М а т е р , для  6 io r p . I I — н а » , и зд . 2 - е ,  с т р . ■ 
2 1 4 ). П о  м н Б н ш  Н . И . Ч е р н я е в а  (« К р и т и ч е с ш я  
с т а т ь и  и  зам Ъ тк и  о П у ш к и н Ъ » , Х а р .,  1 9 0 0 , ст р  
3 3 9 — 3 6 4 ) , ст и х о т в о р еЕ п е , « есл и  в д у м а т ь с я  в ъ  н е г о ,  
н а с к в о зь  п р о п и т а н о  с а р к а з м о м ъ , ч у в с т в о м ъ  г о ­
р е ч и  и  у д и в л е ш е м ъ . В ъ  н е м ъ  о т ч е т л и в о  з в у ч и т ъ  
у п р е к ъ  п о  а д р е с у  г р а ф а  Д и б и ч а  з а  т о , ч т о  о н ъ  
у б о я л с я  п р и з р а к о в ъ  и  н е  у в Ъ н ч а л ь  н а д л е ж а щ и м ъ  
о б р а з о м ъ  сл а в ы  и  п о д в и г о в ъ  р у с с к а г о  о р у ж !я .  
« П о ч е м у  о н ъ  н е  з а н я л ъ  К о н с т а н т и н о п о л я  и  н е  
н р о д и к т о в а л ъ  П о р т Ъ  у с л о в ш  м и р а  н а  б е р е г а х ъ  
Б о с ф о р а ?  П о ч е м у  о н ъ  у п у с т и л ъ  с л у ч а й  п о р а з и т ь  
в о о б р а ж е ш е  В о с т о к а  и  в с е г о  м у с у л ь м а н с к а г о  
Mipa в ъ  ж е д а т е л ы ю м ъ  дл я  Р о с ш и  н а п р а в л е н ш  и  
п о к а з а т ь  с у л т а н у  М а х м у д у  II  н а  дЪлЪ, ч то  д ал ь -  
н Ъ й ш ее  с у щ е с т в о в а н 1 е  О т т о м а н с к о й  HMnepiu в с е -  
цЪ ло з а в и с и т ъ  о т ъ  Р осш и ?  Ч е г о  р а д и  о н ъ  п р и -  
в ел ъ  p yccK ia  в о й ск а  ч у т ь  н е  к ъ  ст Ъ н а м ъ  К о н с т а н т и ­
н о п о л я  и  за т Ь м ъ  в о зв р а т и л с я  в сп я ть ? .. У ж ъ  н е  
п р и г р е з и л о с ь  л и  е м у , ч т о  О л е гъ  в с т а л ъ  и з ъ  м о ­
гил ы  и  н е  п о зв о л я еш ь  р у с с к о й  а р м ш  в о й т и  в ъ  
п о р о т а  Ц а р ь гр а д а ? »  В о т ъ  к ъ  ч е м у  св о д и т с я  
см ы сл ъ  и р о н и ч е с к а г о  с о п о с т а в л е ш я  т о г о  с и м в о ­
л и ч еск о г о  а к т а , в ъ  к о т о р о м ъ  п р о л в и л ъ  О л егъ  св о е
м о г у щ е с т в о , с ъ  т р ех н е д Ъ л ь н ы м ъ  п р е б ы в а ш е м ь  
Д и б и ч а  в ъ  А др 1ап оп ол Ъ  в ъ  в и д у  с в о б о д н о й  д о р о ги  
н а  С т а м б у л ъ  и  с ъ  н е п о д в и ж н ы м ъ  с т о н ш е м ъ  
а в а н г а р д о в ъ  р у с с к о й  а р м ш  в ъ  т е ч е т е  т о г о  ж е  
в р е м е н и  н а  р а з с т о я ш и  н Б ск о л ь к и х ъ  п е р е х о д о в ь  
о т ъ  т у р е ц к о й  с т о л и ц ы . Н е г о д о в а ш е  и  п е д о у м Б -  
Hie р у с с к а г о  г р а ж д а н и н а  и  п а т р ю т а , в дох н о в л я в -  
m ifl П у ш к и н а  в ъ  т Б  м и н у т ы , к о гд а  о н ъ  п и с а л о  
« О л е го в ъ  щ и т ъ » , г е ш а л ь н о  з а м а с к и р о в а н ы  в ед и -  
ч а в ы м ъ , т о р ж е с т в е н н ы м ъ  и  к а к ъ  б ы  эп и ч е с к и  
с п о к о й н ы м ъ  т о н о м ъ  с т и х о т в о р е ш я ,— т о н о м ъ , б л а ­
г о д а р я  к о т о р о м у  « О л е го в ъ  щ и т ъ »  п р и  п о я в л е н ш  
в ъ  п е ч а т и  б ы л ъ  п о п я т ъ , к а к ъ  с л Б д у е т ъ , вБ- 
р о я т н о , в есь м а  н ем н о г и м и , л и ш ь  тБ м и , к то  ум Ь л ъ  
ч и т а т ь  м е ж д у  с т р о к ъ  и  п о н и м а т ь  и н о с к а за т е л ь ­
н у ю  р Б ч ь  и н а м ек и » .
Л . Н . П а в л и щ ев ъ  в ъ  с в о и х ъ  я в н о  и  н а и в н о  
с ф а б р и к о в а н н ы х ъ  < в о с п о м и н а н 1я хъ  о  Ц у ш к и п Ь »  
(ст р . 1 6 4 ) п е р е д а е т ъ  д а ж е  « сл ов а»  П у ш к и н а : «мнЪ, 
р у с с к о м у  ч ел овЪ к у, б ы л о  о б и д н о , к о гд а  н а ш а  
сл а в н а я  а р м ш , п ослЪ  ч у д е с н а г о , б езп р и м Ъ р н а го  
в ъ  и с т о р ш  п е р е в а л а  ч е р е з ъ  Б а л к а н ы , за б а с т о в а л а  
в ъ  А д р 1 а н о п о л Б , о т к у д а  в ъ  К о н с т а н т и н о п о л ь  
р у к о й  п о д а т ь » . О ч ев и д н о , э т и  «сл о в а »  п р о д и к т о ­
в ан ы  т Б м ъ  ж е  п о и п м а ш е м ъ  п ь е с ы , п р е д с т а в и т е л е м ъ  
к о т о р а г о  я в л я ется  и  Ч е р н я е в ъ . П о сл Ъ д н ш , о д н а к о ,  
с а м ъ  ж е  п р и в о д и т ь  с ъ  п о л п ы м ъ  доп'В[)1с м ъ  п р и -  
п и с ы в а е м ы я  А . О . С м и р н о в о ю  (« З а п и с к и » , I, 8 8 —  
9 2 )  П у ш к и н у  сл о в а , ч т о  « с у щ е с т в у ю т ъ  т р и  го ­
р о д а , п р и н а д л е ж а ц р е  в с е м у  х р и ст 1 а н ст в у : I e p y c a -  
л и м ъ , К о н с т а н т и н о п о л ь  и  Р и м ь , о н и  н е  д о л ж н ы  
б ы  п р и н а д л е ж а т ь  н и  о д н о м у  г о с у д а р с т в у  въ  о т д е л ь ­
н о с т и ...  н и  о д и н ъ  в зъ  э т и х ь  г о р о д о в ъ  н е  п р е д ­
став л я еш ь с о б о ю  п о л и т и ч е с к о й  ст о л и ц ы » . Ч т о  
т ер р и т о р 1 а л ь н ы я  р у с с ю я  п р и тя зан 1я  н а  К о н с т а н ­
т и н о п о л ь  к а за л и сь  е м у  х и м е р о ю  и  н е  н а х о д и л и  
в ъ  н е м ъ  с т о р о н н и к а , э т о  в и д н о  н е  т о л ь к о  и з ъ  ег о  
с т а т ь и  о р у с с к о й  и с т о р ш  Х У Ш  вЪка ( 1 8 2 1 —  
1 8 2 2  г .г ,) , гдЪ о н ъ , н а з ы в а е т ъ  б л е с т л ц р я  п о б Б д ы  
П о т е м к и н а  в ъ  Т у р ц ш  « б е зп л о д н ы м и , и б о  Д у н а й  
д о л ж е н ъ  б ы т ь  н а с т о я щ е ю  г р а н и ц е ю  м е ж д у  Т у р -  
щ е й  и  Р о с ы е й » , н о  и  и з ъ  ч е р н о в о г о  н а б р о ск а , 
о т н о с я щ е г о с я  п р и б л и зи т ел ь н о  к ъ  о д н о м у  в р ем ен и  
с ъ  « О л его в ы м ъ  щ и т о м ъ » , гдЪ П у ш к и н ъ  р а д у е т с я  
т о м у , ч т о  « в ъ  Э д ы р н е  м и р ъ  п р о в о з г л а ш е п ъ » , п о  
к о т о р о м у  P o c c if l « ю г ъ  о б л егл а ... п о л ъ -Е в к си н а  
п о д н я л а »  (см . н и ж е , п р и м . к ъ № 6 7 1 ) .  Н о  адр1апо- 
п о л ь ск о м у  м и р у  д Ъ й ст в и т ел ь н о  р у с с к о -т у р е ц к о й  
г р а н и ц е й  с т а л ъ  Д у н а й , л е ж а п п е  п р и  у с т ь я х ъ  к о­
т о р а г о  о с т р о в а  бы л и  за к р Ъ п л ен ы  з а  Р о с ш е й , п о ­
л у ч и в ш е й  т а к ж е  в о с т о ч н о е  п о б е р е ж ь е  Ч е р н а г о  
м о р я  и  ф а к т и ч е с к о е  в .п я ш е  в ъ  д у н а й с к и х ъ  к н я -  
ж е с т в а х ъ , бл а го д а р я  ч е м у  P o c c if l  ст а л а  в ъ  са м о м ъ  
дБлЪ  х о зя й к о й  Ч е р н а г о  м о р я . О п и р а я сь  и а  чн 'Ь ш е  
т а к о г о  в о е н н о -п о л и т и ч е с к а г о  а в т о р и т е т а , к акъ  
М о л ь тк е , Ш л о с с е р ъ  (ц и т и р . у  Ч е р н я е в а )  н а х о ­
д и л ъ , ч т о  е сл и  б ы  р у с с ш е  и  овладЪ ли т о г д а  К о н -  
с т а н т и н о п о л е м ъ , т о  н е  м огл и  б ы  е г о  у д е р ж а т ь  за  
с о б о ю , т а к ъ  к ак ъ  «вся  Е в р о п а  в зя л а сь  б ы  з а  о р у -  
ж !е , ч т о б ы  о т б и т ь  е г о » . П о  мнБепю д р у г о г о  и с т о ­
р и к а , Д . Г . Р о з е н а , « п о  мЪрЪ т о г о , к а к ъ  P o c c ia  
п о д в и г а л а с ь  къ  с в о е й  п р о т и в о п о л о ж н о й  цЪли, 
в о зр а с т а л о  и  е я  за м Ъ ш а т ел ь с т в о , к о т о р о е  им Ь ло  
х а р а к т е р ъ  н е  с т р а т е г и ч е с к ш , а  ч и с т о -п о л и т и ч е -  
CKiri», М . Н . И о к р о в ск ш  (« H c T o p ia  P o c c in  въ  
X I X  в1»кЪ>, т . I , М ., 1 9 1 0 , ст р . 5 9 4 — 5 9 5 ), н а х о д и т ь ,  
ч т о  « п о х о д ъ  Д и б и ч а  к ъ  А д р 1 а н о п о л ю  б ы л ъ  г о ­
р а з д о  б о л ь ш е  л овк ой  в о е н н о й  д е м о н с т р а щ е й , чЪмъ  
п р о ч н ы м ъ  у с п Ъ х о м ъ . С тои ло т у р к а м ъ  нЪ ск ольк о  
о п р а в и т ь с я , и  с ъ  е г о  си л ам и  о н ъ  н е  с м о г ъ  бы  
у д е р ж а т ь с я  з а  Б а л к а н а м и . П р и х о д и л о с ь  и сп о л ь
Пеимьчлшя. С т и х о т в о р е ш я  1 8 2 9  г. ххх>
зо в а т ь  п с и х о л о г и ч еск и ! м о м е н т ъ , н е  т е р я я  н и  м и ­
н у т ы ,— и , н е  ст а в я  себЪ  ф а н т а с т и ч е с к и х ъ  з а -  
д а ч ъ , д о б и в а т ь с я  у с л о в ы , р е а л ь н о  н а и б о л Ъ е в ы - 
г о д н ы х ъ . Д и б и ч ъ  и п оспТ и пи лъ  э т о  сдЪ л ать » ... 
И м е н н о  т а к о е  iio iiH M anie а д р 1 а н о п о л ь ск а г о  м и р а  
в и д н о  в ъ  п и сь м Ъ  ( т о ж е  ц и т и р . Ч е р н я е в ы м ъ )  
в и ц е -к а н ц л е р а  гр . К . В. Н е с с е л ь р о д е  к ъ  ц е с а р е ­
в и ч у  К о н с т а н т и н у  П а в л о в и ч у , к о т о р о м у  о н ъ  у к а ­
зы в а л  ь, ч то  с о х р а н е ш е  с а м о с т о я т е л ь н о с т и  Т у р ц ы  
бол Ъ е отв 'Ь ч аетъ  п о л и т и ч е с к и м ъ  и  т о р г о в ы м ъ  
и н т е р е с а м ъ  P o c c ii i ,  чЪ м ь и з л и ш н е -о б р е м е н и т е л ь ­
н о е  т е р р и т о р !а л ь н о е  р а с ш и р е н ы , л и б о  в о зп и к н о -  
в е ш е  в ъ  за м Ъ н у  Т у р ц ы  н о в ы х ъ  г о с у д а р с т в ъ , с о -  
сЪ д ст в о  к о т о р ы х  ь б ы л о  бы  г о р а з д о  о п а с н Ъ е  для  
P o c c iu . В о о б щ е , усл ов1я  а д р 1 а н о и о л ь ск а г о  м и р а  
б ы л и  в ст р Ъ ч е н ы  с ъ  ч у в с т в о м ъ  п о д н я т о  у д о в л е т в о -  
p en ifl р у с с к и м ъ  о б щ е с т в о м ъ , э х о м ъ  к о т о р а г о  б ы л ъ  
в ъ  д а н н о м ъ  сл уч аЪ  п о э т ъ , п р и з н а в ш ш , ч т о  P o c ­
c i i i  н е  н у ж н о  о б л а д а ш е  К о н с т а н т и н о п о л е м ъ , и 
ч т о  е я  н а ц ю н а л ь н а я  г о р д о с т ь  в п ол н Ъ  н а с ы щ е н а  
и  д о с т и г н у т ы м и  у сп Ъ х а м и  и  сл а в н ы м ъ  в о сп о м и -  
п а ш е м ь  о б ъ  О л е го в о м ъ  щ и тЪ . Б ы л ъ  П уш кина»  
у д о в л е т в о р е н ъ  и  в ъ  с в о и х ъ  ф и л э л л и н ск и х ъ  си м -  
п ат1я хъ : п о  а д р 1 а н о п о л ь ск о м у  м и р у  Г р е ц ы  п о л у ­
ч и л а  с а м о с т о я т е л ь н о с т ь ;  в ъ  183 1  г. П у ш к и н ъ  
в с н о м и н а л ъ  о б ъ  эт о м ъ : « в о ск р ес л а  г р е к о в ь  д р е в -  
н и х ъ  с л а в а » ... (см . т а к ж е  т . I I ,  с т р , 6 1 5 — 6 1 6 ). 
С Ъ тов ать  н а  б у д т о  б ы  п о зо р н ы я  для  P o c c iu  у с л о -  
e in  м и р а  е м у  н е  п р и х о д и л о с ь , и  н и к а к о й  и р о н ш  
н Ъ тъ  в ъ  е г о  с т и х о т в о р е н и и  З а м Ъ ч а т е л ь п о , ч то  
т а к ъ  и  п о н я л а  е г о  н а ц т н а л и с т и ч е с к и  н а с т р о е н н а я  
К о х а н о в с к а я  (« С т е п н о й  ц вЪ ток ъ  н а  м о г и л у  П у ш ­
к и н а !— Р у с с .  б есЪ д а »  1 8 5 9  г ., №  5 , о т д . I I I , ст р . 
5 5 ):  «к ак и м ъ  л е т о м ъ  о р л а  П у ш к и н ъ  т о т ч а с ъ  п о -  
к и д а е т ъ  с в о е  х у д о ж н и ч е с к о е  у е д и н е ш е  и  в о зв р а ­
щ а е т с я  к ъ  с о в р е м е н н о й  ж и з н и  о б щ е с т в а , ч у т ь  
ч т о -л и б о  в ел и к о е  н а р о д а  р у с с к а г о  о т з о в е т с я  въ  
н е й ...  « О л е го в ъ  щ и т ъ »  н е  в ел и к ъ , н о  о н ъ  в п о л н !)  
п о  н а ш е й  п осл ов и ц Ъ : м ал ъ  зо л о т п и к ъ  д а  д о р о г ъ . 
К а к ъ  ж и в о  д о л ж н о  б ы л о  б ы т ь  ч у в с т в о  н а р о д н о й  
сл а в ы  и  н а р о д н о й  г о р д о с т и , ч т о б ы  в ъ  в д о х н о в е н -  
н о м ъ  п р е д с т а в л е н ы  п о р т а  п р о м е л ь к н у л о  т ы с я ч е -  
лТлче н а ш е й  и с т о р ы , и  с т а р ы й  щ и т ъ  В Ъ щ аго  
О л е г а  о д и н ъ  о с т а н о в и л ъ  н а с ъ  п е р е д ъ  С т а м б у -  
л о м ъ » . К с т а т и ,— Н у ш к и п ъ  д а л е к о  н е  б ы л ъ  т у р к о -  
ф о б о м ъ  и  д а ж е  ум Ъ л ъ , п е р е в о п л о т и в ш и с ь  
в ъ  п о з т а -я н ы ч а р а  А м и н ъ -о г л у , н а й т и  н а  с в о е й  
лирЪ  с т р у п ы  с о ч у в с т в е н н ы я  С т а м б у л у , к о то р ы й  
« г я у р ы  н ы н ч е  с л а в я т ъ , а  з а в т р а  к о в а н н о й  п я т о й , 
к а к ъ  зм1я сн я щ а г о , р а з д а в а т ь » .. .  (см . н и ж е , п р и м , 
к ъ  №  6 4 2 ) . В о с п о м н н а ш е  о б ъ  О л е го в о м ъ  щ итЪ  
в д о х н о в л я л о  н е  т о л ь к о  П у ш к и н а  (см . т а к ж е  «П Ъ сн ь  
о  в Ъ щ ем ъ  О легЪ », 1 8 2 2  г .) , н о  и  Р ы л Ь ев а  (д у м а  
« О л егъ  В Ъ щ ы » ), и  Т ю т ч е в а  ( с т и х о т в о р е ш е  «О л е-  
г о в ъ  щ и т ъ » ) ,
В ъ  « О л его в о м ъ  щ и тЪ » II . Ч е р н я е в ъ  видЪ лъ  
т у  с а т и р у , к о т о р у ю  к о с в е н п о  п р и п и с а л ъ  П у ш к и н у  
V . F o n ta n ie r  в ъ  к ни г!) V o y a g e s  e n  O r ien t, en tre -  
n r is  p a r  ord re  du G o u v e r n e m e n t  F r a n g a is  d e  1 8 3 0  
a  1 8 3 3 , P a r . ,  1 8 3 1  (о н а  с о х р а н и л а с ь  в ъ  би бл ш тек Ъ  
П у ш к и н а — см . « II . и  е г о  с о в р ем .» , I X — X , 2 3 3 —  
2 3 4 ) ,  ч т о  в ы зв а л о  и зв Ъ стн ы й  от в Ъ т ъ  п о э т а  в ъ  
н р е д и с л о в ы  к ъ  « П у т е ш е с т в и е  в ъ  А р з р у м ъ » . П о  
с л о в а м ь  F o n ta n ie r , « в ы д а ю щ ы с я  п о э т ъ  н а ш е л ъ  
в ъ  п о д в и г а х ъ , св и д Ъ т ел ем ъ  к о т о р ы х ъ  б ы л ь , сю -  
ж е т ъ  н е  для  п о э м ы , а  для са т и р ы » . П у ш к и н ъ  
ж е , отм Ъ ч ан  цЪ лы й р я д ъ  т а л а н т л и в ы х ъ  ш а г о в ъ  
П а с к е в и ч а , от в Ъ ч а етъ : «Я  у с т ы д и л с я  б ы  п и с а т ь  
с а т и р ы  н а  п р о с л а в л е н н а г о  п о л к о в о д ц а , л а ск о в о  
п р и н л в ш а г о  м е н я  п о д ъ  сЪ нь с в о е г о  ш а т р а  и  н а ­
х о д и в ш е г о  в р ем я  п о с р е д и  с в о и х ъ  в ел и к и х ъ  з а б о т ь
о к а зы в а т ь  мнЪ  л е с т н о е  в н и м а ш е .»  Н о  Ч е р н я е в ъ  
н е  п ов Ъ р и л ъ  П у ш к и н у ;  с ъ  н и м ъ  со г л а си л ся  и  
II . О . М о р о з о в ъ  (С о ч й н . П ., и зд . « П р о св Ъ щ .» , 11, 
4 6 6 — 4 6 7 ). « Т р у д н о » — г о в о р и т ъ  Ч е р н я е в ъ — « д о ­
п у с т и т ь , ч т о б ы  Ф о н т а н ь е  г о в о р и л ъ  о  с а т и р b 
П у ш к и н а  б е з ъ  м ал Ф й ш и хъ  о с н о в а н ы  и  н е  н а ­
м ек а я  п р и  э т о м ъ  ни  п а  о д н о  и з ъ  с т и х о т в о р е ш и  
п о э т а . Н и ч е г о  п о д о б н а г о  с а т и р !)  н а  а р з р у м с к ы  
п о х о д ь  П у ш к и н ъ  н е  п и с а д ъ , Н о  вЪдь Ф о н т а н ь е  
н е  у т в е р ж д а л ъ , ч т о  с а т и р а  П у ш к и н а  осм Ъ и в ал а  
г р а ф а  П а с к е в и ч а  и е г о  дЪ йств1я н а  а з1 а т ск о м ъ  
т е а т р !)  в о й н ы . Х о д ъ  р а з с у ж д е н ш  П у ш к и н а  въ  
н р е д и с л о в ы  к ъ  « 1 1 у т еш ест в 1 ю  в ъ  А р з р у м ъ »  т а -  
к овъ : «мнЪ  п р и п и с ы в а е т с я  с а т и р а  н о  п о в о д у  
в о й н ы  с ъ  Т у р ш е й ;  я б ы л ъ  св и д Ъ т ел ем ъ  а р з р у м -  
ск а го  п о х о д а , сл Ъ д о в а т ел ь н о  Ф о н т а н ь е  п р и п и с ы ­
в а е т е  мнЪ  с а т и р у  н а  а р з р у м с к |й  п о х о д ъ » . П р о ­
и зв о л ь н о ст ь  э т о г о  си л л о ги зм а  о ч ев и д н а , ч т о , вЪ- 
р о я т н о , с о зн а в а л ъ  и  с а м ъ  п о э т ъ . З а ч Ъ м ъ  ж е  о н ъ  
н р и б Ъ г н у л ъ  к ъ  н ем у ?  О н ъ  х о т Ъ л ъ  о б е з н е ч и т ь  
се б я  о т ъ  и н с и н у а ц и й  и  в ы х о д о к ъ  с в о и х ъ  н е д о б р о ­
ж е л а т е л е й , к о т о р ы е  г о т о в ы  бы л и  в о с п о л ь зо в а т ь с я  
в ся к и м ъ  с л у ч а е м ъ , ч т о б ы  о ч е р н и т ь  е г о  в ъ  гла- 
з а х ъ  и м п е р а т о р а  Н и к о л а я  П а в л о в и ч а  и  в о з с т а н о -  
в и ть  п р о т и в ъ  н е г о  г р а ф а  П а с к е в и ч а  и д р у г и х ъ  
с а н о в н и к о в ъ  г о с у д а р с т в а . О п р а в д ы в а я с ь  о т ъ  м н и -  
м а го  о б в и н е ш я  Ф о н т а н ь е , п о э т ъ ,  в Ъ р о я т н о , т о л ь к о  
дЪ лал ъ  в и д ъ , ч т о  н е  д о г а д ы в а л ся , н а  к а к о е  и м е н н о  
с т и х о т в о р е ш е  п а м ек а л ъ  ф р а п ц у з с к 1Й п и с а т е л ь .  
Н а м ек а л ъ  ж е  Ф о н т а н ь е , п о  в с е й  в Ъ р о я т н о ст и , н а  
« О л его в ъ  щ и т ъ » , к о т о р ы й , д Ъ й ст в и т ел ь н о , м о ж н о  
н а з в а т ь  с ъ  н Ъ к о т о р о й  н а т я ж к о й  с а т и р о й , н о  
п о э т у  в о в с е  б ы л о  н е ж е л а т е л ь н о , ч т о б ы  г р а ф ъ  
Д и б и ч ъ  с т а л ъ  см о тр Ъ т ь  н а  « О л е го в ъ  щ и т ъ »  к акъ  
н а  сати ру'. В о т ъ  п о ч е м у  П у ш к и н ъ  и  с в е л ъ  п о ­
л ем и к у  съ  Ф о н т а н ь е  н а  т а к у ю  п о ч в у , н а  к о т о р о й  
ч у в с т в о в а л ъ  с е б я  н е у я з в и м ы м ъ » . О д н а к о , э т о т ъ  
б у д т о  бы  п р о и зв о л ь н ы й  с и л л о г и зн ъ  в п о л н !)  п р а -  
в и л е н ъ . Ч е р н я е в ъ , н е  видЪ въ к н и ги  F o n ta n ie r , рЪ- 
ш и лъ : « Ф о н т а н ь е  н е  у т в е р ж д а л ъ , ч т о  с а т и р а  
П у ш к и н а  осм Ъ и в ал а  П а с к е в и ч а  и  е г о  дЪ йств1я  
па а з1 а т ск о м ъ  т е а т р Ъ  в о й н ы » . Ф о н т а н ь е  и м е н н о  э т о  
« у т в е р ж д а л ъ ;  в о т ъ  ч то  п и с а л ъ  о н ъ , за к а н ч и в а я  
гл а в у , п о с в я щ е н н у ю  а р з р у м с к о м у  п о х о д у  П а с к е ­
в и ч а , н а д ъ  к о т о р ы м ъ  о н ъ  зл о  и здЪ в ал ся »: «С е  
re su m e  n e  r e s s e m b le  g u e r e , j e  l e s a i s ,  a u x  b r i l la n ts  
ra p p o r ts  q u i n o u s  so n t  p a r v e n u s  i l  у  я q n e lq u e  
a n n e e s;  m a is  c e s  ra p p o rts o n t e t6 . p o u r  l e s  o f f i -  
c ie r s  iu s tr n it s ,  un le x t e  in e p u is a b le  d e  m o q u er ie ; c t  
un p o e t e  d is t in g u e  p ar so n  im a g in a t io n  a  tr o u v e  
d a n s  ta n t d e  h a u ls  f a i t s  d o n t i l  a  6 t6  t6 m o in , n o n  
lo  s u j e t  d ’un p o em e , m a is  c e lu i  d ’u n e  sa t ir e »  (ст р . 
2 5 1 — 2 5 2 ) . П у ш к и н ъ , к о н е ч н о , д о л ж е н ъ  б ы л ъ  п р и ­
н я т ь  н а м е к ъ  н а  св о й  с ч е т ъ , тЪ м ъ  б о л Ъ е, ч т о , 
д Ъ й ст в и т ел ь н о , о н ъ  б ы л ъ  е д и н с т в е н н ы й  п и с а ­
т е л ь , н а з в а н н ы й  в ъ  книгЪ  Ф о н т а н ь е  (в ъ  т о й  ж е  
главЪ , ст р . 2 4 1 );  н а м ъ , к а к ъ  и  П у ш к и н у , н е и з -  
вЪ стна с а т и р а , о  к о т о р о й  Ф о н т а н ь е  г о в о р и т ъ . 
П у ш к и н у  с п л о ш ь  д а  р я д о м  ь п р и п и с ы в а л и с ь  х о -  
д и в п п я  п о  р у к а м ъ  с а т и р ы  и  э п и г р а м м ы , ч то  п р и ­
ч и н я л о  е м у  м н о г о  н е п р 1 я т н о с т е й . И з ъ  к ни ги  
Ф о н т а н ь е  в и д н о , ч т о  с а т и р а , о к о т о р о й  и д е т ъ  
рЪ чь, б ы л а  н а п р а в л е н а  п р о т и в ъ  П а с к е в и ч а  и н а ­
п и с а н а  п о  п о в о д у  э р з е р у м с к а г о  п о х о д а , св и д Ъ т е­
л ем ъ  к о т о р а г о  б ы л ъ  П у ш к и н ъ , а  н е  п о  п о в о д у  
п о х о д а  Д и б и ч а , т .- е . ,  ч то  Ф о н т а н ь е  в о в с е  н о  н а ­
м ек а л ъ  н а  « О л его в ъ  щ и т ъ » , н а  к о т о р ы й , к ъ  т о м у  
ж е , и  н ел ь зя  см о тр Ъ т ь  к а к ъ  н а  с а т и р у .
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XXXVI П р и м ь ч а ш я . Ст и х о т в о р е н ш  1 8 2 9  г .
5 8 9 . Д О Р О Ж Н Ы Я  Ж А Л О Б Ы .
(т . I I I ,  с т р .. 6 6 ) .
Ч е р н о в о й  а в т о г р а ф ъ  п ь е с ы , с ъ  д а т о й :  «4  окт.»»  
н а х о д и т с я  в ъ  п р и н а д л е ж а щ е й  а к а д е м ш  н а у к ъ  
м а й к о в ск о й  к о л л ек ц ш  р у к о п и с е й  П у ш к и н а  (« II . и  
е г о  с о в р — к и » , I V ,  11); э т о ,  к о н е ч н о , т о т ъ  са м ы й  
а в т о г р а ф ъ , к о т о р ы й  б ы л ъ  в ъ  р у к а х ъ  П . В . А н ­
н е н к о в а , п е р е д а ю щ е г о , ч т о  в ъ  н е м ъ  п е р в о н а ч а л ь ­
н о е  за гл а в 1 е  бы л о: « Д о р о ж н ы е  с т и х и »  («М атер 1ал ы  
для  6 io r p . I I — н а » , и зд . 2 - е ,  с т р . 2 1 1 ) . В п е р в ы е  
п ь е с а  б ы л а  н а п е ч а т а н а  в ъ  «С Ъ в ер н ы х ъ  Ц в Ъ т а х ъ »  
н а  1 8 3 2  г ., « П о эзгя » , ст р . 4 7 — 4 8 , б е з ъ  п о д п и с и  и  
б е з ъ  у к а з а ш я  и м е н и  а в т о р а  в ъ  о г л а в л еп ш , п о  п о ­
в о д у  ч е г о  А н н е п к о в ъ  (см . е г о  и з  д а т е  с о ч и н . П ., 
II , 4 9 8 )  за м Ъ т и л ъ : « п р и ч и н а , за с т а в и в ш а я  а в т о р а  
с к р ы т ь  с в о е  им я н о д ъ  Д о р о ж н ы м и  ж а л о б а м и , н а м ъ  
н е и з в е с т н а .  К а ж е т с я , е е  с л В д у е т ъ  и ск а т ь  в ъ  ж у р -  
н а л ь н ы х ъ  т о л к а х ъ , о с у ж д а в ш и х ъ  и р о ш ю  и  ш у т к у  
въ  п о э з ш . Н е к о т о р ы е  ж у р н а л ы  д е й с т в и т е л ь н о  
в о зс т а л и  н а  п ь е с у ,  к о гд а  о н а  в с к о р е  п о с л е  С е -  
в е р н ы х ъ  Ц в е т о в ъ  н а п е ч а т а н а  б ы л а  в ъ  и зд а н ш  
1 8 3 2  г .»  (въ  « С т и х о т в о р е ш я х ъ  А л е к с а н д р а  П у ш ­
к и н а » , ч. I l l ,  с т р . 34— 3 6 ). В ъ  а л ь м а н а х е  и  в ъ  
« С т и х о т в о р е ш я х ъ »  п ь е с а  д а т и р о в а н а  1 8 2 9  г.; А н -  
н е н к о в ь  (« М а т е р .» , 1. с .)  з а м е ч а е т ъ ,  ч т о  о н а , « м о­
ж еш ь б ы т ь , п и с а н а  в ъ  п о в о з к е  и л и  н а  ст а н ц ш » ;  
о д н а к о , с у д я  п о  д а т е ,  с т и х и , с л о ж и в п п е с я  в ъ  у м е  
п о э т а , б ы т ь  м о ж е т ъ , д е й с т в и т е л ь н о  д о р о г о й , бы ли  
н а п и с а н ы  в ъ  М о с к в е , г д е  о н ъ  н а х о д и л ся  в ъ  с е р е ­
д и н е  с е н т я б р я . « З а м е ч а т е л ь н о , —  в сп о м и н а л ъ  
К . II . З е л е н е ц ю й  («О  х у д о ж е с т в е н н о -н ;  р о н а л ы ю м ъ  
з н а ч е ш и  с т и х о т в о р е н ш  П у ш к и н а » — « Ж .М .Н .П р .»  
1 8 5 5  г ., ч . Ъ Х Х Х У , №  3 , ст р . 2 2 5 ) , —  ч т о , к огд а  
э т о  с т и х о т в о р е ш е  п о я в и л о сь , м н о п е  н е  п о н я л и  
е г о  в ы с о к о й  ц е н ы  и  о т з ы в а л и с ь  о  н е м ъ  д а ж е  съ  
к а к н м ъ -т о  п р е з р б ш е м ъ . М е ж д у  т е м ъ ,  к ъ  к ак ой  
г л у б о к о й , с е р д е ч н о й  д у м е  с в е д е н а  з д е с ь  в ся , п о -  
в и д и м о м у , с а м а я  п р о з а и ч е с к а я , о б с т а н о в к а  э т о г о  
н е б о л ь ш о г о  п р о и з в е д е ш я , к о т о р о е  в ъ  к а ж д о м ъ  
с т и х е  о б л и ч а е т ъ  н е  к а к у ю -н и б у д ь  о б щ у ю , а  
и м е н н о  р у с с к у ю  ж и зн ь ;  к а к ъ  п о э т и ч е с к и  в ы с к а ­
з а н о  в ъ  н е м ъ  р а з д у м ь е , с т о л ь  о б ы ч н о е  п о ч т и  
к а ж д о м у  и з ъ  и а с ъ » .. .  В ъ  а л ь м а н а х е  с т и х и
2 7 — 2 8  бы л и : « о б ъ  о т с т а в к е ,  о б ъ  н е в е с т е ,  о б ъ  
д е р е в н е  п о м ы ш л я т ь » ; о б ъ  э т и х ъ  « п о м ы ш л е ш я х ъ »  
см . в ъ  п р и м е ч . к ъ  № №  6 0 6 , 611 . В ъ  у ш а к о в с к о м ъ  
а л ь б о м е  П у ш к и н ъ  н а р и с о в а л ъ  п о л о с а т ы й  д о р о ж ­
н ы й  с т о л б ъ  с ъ  н а д п и с ь ю ; « О т ъ  М о с к в ы  235»  
(в е р с т ъ ;  см . А л ь б . М о ск о в ск . П у ш к и н с к . в ы ст . 
1 8 9 9  г ., л . 2 1 ) . У к а з ы в а я , ч т о  « Д о р о ж н ы я  ж а л о б ы »  
« с т о я т ь  в ъ  т е с н о й  п с и х о л о г и ч е с к о й  и  и с т о р и к о ­
л и т е р а т у р н о й  св я зи »  с ъ  « З и м н е й  д о р о г о й »  1 8 2 6  г., 
Н . в .  С у м ц о в ъ  (« Х а р ь к о в с к . у н и в . с б о р н . в ъ  п а ­
м я ть  П — н а » , Х а р .,  1 9 0 0 , с т р . 2 0 1 — 2 0 2 )  г о в о р и т ь ,  
ч т о  о н е  « б о г а т ы  ф а к т и ч е с к и м ъ  с о д е р ж а ш е м ъ . В ъ  
э т о м ъ  с т и х о т в о р е н ш  я с н о  о б н а р у ж и в а ю т с я  д в е  
ч а с т и — о т р и ц а ш е  п у т е ш е с т в ш  и  в о с х в а л е ш е  д о ­
м а ш н е й  ж и з н и . П о д х о д и л и  г о д ы  в о з м у ж а л о с т и ,  
и П у ш к и н а  п о т я н у л о  к ъ  с п о к о й н о й  с е м е й н о й  
ж и з н и . В ъ  « Д о р о ж н ы х ъ  ж а л о б а х ъ »  ч т о  н и  к у -  
п л е т ъ , т о  ц е л а я  б ш г р а ф и ч е с к а я  с т р а н и ц а . В ъ  
п е р в о м ъ  ж е  к у п л е т е  н а х о д и т с я  ц е л а я  и стор1я  
м н о г о ч и с л е н н ы х ъ  в о л ь н ы х ъ  и  н е в о л ь н ы х ъ  п у т е ­
ш е с т в ш  П у ш к и н а  п е ш к о м ъ  и  в е р х о м ъ , ч т о  бы в а л о  
п р е и м у щ е с т в е н н о  в ъ  М и х а й л о в ск о м ъ , в ъ  т е л е г е ,—  
н а п р ., н а  п у т и  п а  ю г ъ , п о  б е л о р у с с к о м у  т р а к т у ,  
въ 1 8 2 0  г ., в ъ  к и б и т к е , к о л я с к е  и  к а р е т е . У  П у ш ­
к и н а  в с т р е ч а е т с я  н е с к о л ь к о  о п и с а ш й  д о р о г и , и 
в с е  о н и  п р а в д и в ы  и  х у д о ж е с т в е н н ы . В ъ  о с о б е н ­
н о ст и  в ы д а е т с я  о п и с а ш е  п о ч т о в а г о  т р а к т а  въ
с е д ь м о й  г л а в е  « Е в г е ш я  О п е г и н а » .. .  В ъ  м ай ск ой  
к н. « П о ч т о в о -т е л е г р а ф н а г о  ж у р н а л а »  1 8 9 9  г. с о ­
б р а н о  в с е , ч т о  б ы л о  н а п и с а н о  П у ш к и н ы м ъ  о  р у с ­
ск о й  я м ск о й  и п о ч т о в о й  г о н ь б е . П о  сл о в а м ъ  э т о г о  
с п е щ а л ь н а г о  и з д а н ы , « П у ш к и н ъ  д а е т ъ  в п о л н е  
о п р е д е л е н н о е  п р е д с т а в л е ш е  о  р у с с к п х ъ  д о р о г а х ъ ,  
е з д е ,  с т а н ц 1я х ъ , я м щ и к а х ъ  и  с т а н ц ш н н ы х ъ  см о -  
т р и т е л я х ъ  п е р в о й  п о л о в и н ы  X I X  ст о л е т !Я ... О с о ­
б е н н о  м е т к о  о ч е р ч е н ы  н е у д о б с т в а  п у т е ш е с т в ш  
п о  Р о с с ш  в ъ  с т а р и н н о е  в р е м я , —  п е р е е з д ы  п о д ъ  
п е с т р ы м и  к а зе н н ы м и  ш л а г б а у м а м и  у  з а с т а в ь  го -  
р о д с к и х ъ  и  с е л ь с к и х ъ , о п а с н о с т ь  в с т р е т и т ь с я  съ  
р а зб о й п и к а м и , к и ш е в ш и м и  в ъ  к р е п о с т н о е  врем я  
в ъ  л е с а х ъ  и  п о д ъ  м о с т а м и , т я г о с т н ы я  в ы си д к и  
в ъ  к а р а н т п н а х ъ  (т о  б ы л о  в р ем я  ч у м ы  и х о л е р ы ), 
в ся к а го  р о д а  в н е ш ш н  н е у д о б с т в а , в ы зы в а в п п я  
м н о г о ч и с л е н н ы й  ж а л о б ы  в ъ  м е м у а р а х ъ  и  д а ж е  
в ъ  п о э з ш » . К о г д а  П у ш к и н ъ  п и с а л ъ  э т и  ст р о к и , 
е м у , к о н е ч н о , в с п о м и н а л о с ь  н е д а в н е е  (въ  к о н ц е  
п оля ) т р е х д н е в н о е  с и д е ш е  в ъ  к а р а н т и н е  в ъ  Г ум -  
р а х ъ , п о  д о р о г е  и з ъ  А р з р у м а  в ъ  Т и ф л и с ъ  (« П у -  
т е ш е с т в 1 е  в ъ  А р з р у м ъ » , гл . V ) . П о  п о в о д у  т р е х -  
с л о ж н а г о  ч т е ш я  сл о в а  « ш л а г б а у м ъ »  м о ж н о  п р и ­
в е с т и  р а з с к а з ъ  А . 0 .  В е л ь т м а н а  (с б о р н . Л . Н . М а й ­
к ова  « II— н ъ » , 1 8 9 9  г ., с т р . 1 3 0 — 131): « за с п о р и в ъ  
о д н а ж д ы  с ъ  к е м ъ -т о , ч т о  ф ам ил1я  Т а у ш е в ъ , п р о ­
и з н о с я щ а я с я  у  с ъ  к р а т к о ю , д о л ж н а  и п и с а т ь с я  
п р а в и л ь н о  с ъ  к р а т к о ю , и б о  п и с ь м о  н е  д о л ж н о  
и з м е н я т ь  п р о и з п о ш е т ю , я  до к а зы в а л !» , ч т о  д о л ж н о  
в в е с т и  в ъ  у п о т р е б л е ш е  у  с ъ  к р а т к о ю , и п р и в е л ь  
н а о б у м ъ  с л е д у ю щ 1е  ч е т ы р е  ст и х а : « Ж у к о в с к ш , 
Б а т ю ш к о в ъ  и  П у ш к и н ъ  —  П а р н а с а  р у с с к а г о  
п е в ц ы , П а ф н у т ь е в ъ , Т а у ш е в ъ  и  С л е п у ш к и н ъ —  
ш е с т о г о  к о р п у с а  п и с ц ы » . —  « Н а д ъ  у  н е  д о л ж н о  
б ы т ь  к р а т к о й , и— л и ш н е е  в ъ  с т и х а х ъ ;  д о л ж н о  ск а ­
за т ь : « П а ф н у т ь е в ъ , Т а у ш е в ъ , С л е п у ш к и н ъ » , к р и ­
чал и  в с е .  Я  и з ъ  с е б я  в ы х о д и л ъ , д о к а з ы в а я , ч то  
е сл и  в ъ  п р о и з н о ш е н ш  у — к р а т к о е , т о  и  д о л ж н о  
б ы т ь . В ъ  э т о  в р ем я  в о ш е л ъ  П у ш к и н ъ ; е м у  о б ъ ­
я сн и л и  с п о р ъ ;  о н ъ  б ы л ъ  п р о т и в ъ  м е п я , и т щ е т п о  
я у в е р я л ъ , ч т о  у  в ъ  ф а м и л ш  Т а у ш е в ъ  т о  ж е ,  
ч т о  к р а т к о е  и , и  ч т о , с л е д о в а т е л ь н о , в ъ  с т и х е :  
« П а ф н у т ь е в ъ , Т а у ш е в ъ  и  С л е п у ш к и н ъ »  и  н е о б ­
х о д и м о . Н и ч т о  н е  п о м о гл о : П у ш к и п ъ  н е  х о т В л ъ  
з н а т ь  у  с ъ  к р а т к о ю » . В ъ  а в т о г р а ф е  « Н а п о л е о н а » ,  
у к а зы в а еш ь  М а й к о в ъ  (ib ., 1 3 1 , п р и м е ч .)  ч и та ется :  
« П о м е р к л о , с о л н ц е  А в с т е р л и ц а » , для  и з б е ж а ш я  
к р а т к а г о  у  (см . т а к ж е  « Р у с с к . А р х .»  1 8 6 6  г., 
с т . 1 4 4 8 — 1 4 4 9 ).
М я с н и ц к а я — о д н а  и з ъ  г л а в н ы х ъ  у л и ц ъ М о ск в ы . 
Я р ъ — ф и р м а  р е с т о р а н а , с у щ е с т в у ю щ а я  д о  си х ъ  
п о р ъ ;  е с т ь  « л и р и ч еск а я  с ц е п а »  И . К . К о н д р а т ь е в а  
«11. у  Я р а » , М ., 1887; см . П е р е п и с к у  I I — н а , а к а ­
д е м и я . и зд ., I I ,  №  3 0 2 . Ю . И . А й х е н в а л ь д ъ  о б р а -  
т и л ъ  в ним ание н а  с х о д с т в о  « Д о р о ж н ы х ъ  ж а л о б ъ »  
с ъ  с т и х о т в о р е ш е м ъ  «W o?» Г е й н е , б ы т ь  м о ж е т ъ ,  
з н а в ш а г о  э т и  с т и х и  П у ш к и н а  (« Л и т е р а т . В е с т -  
н и к ъ » , т . V I ,  1 9 0 3  г ., кн. 7 — 8 , ст р . 3 0 8 — 309). 
П ь е с а  п о л о ж е н а  н а  м у з ы к у  Н . I I . Б а х м е т е в ы м ь ,
М . Б е р н а р д о м ъ  (« П а м я т и  П — н а » , П е т е р б у р г с к .  
у н и в е р е н т . с б о р н ., 1 9 0 0  г ., с т р . 7 4 ) .
5 9 0 . О Б В А Л Ъ .
(т . 111, с т р . 66 ).
Ч е р н о в о й  а в т о г р а ф ъ  п ь е с ы  н а х о д и т с я  в ъ  п р и ­
н а д л е ж а щ е й  а к а д е м ш  н а у к ъ  м а й к о в ск о й  к олл ек - 
ц ш  р у к о п и с е й  П у ш к и н а , п о  сл о в а м ъ  о п и с а ш я  
к о т о р о й  (« II . и  е г о  с о в р е м — к и » , I V ,  11 ), н а  
л и ц ев о й  с т о р о н е  а в т о г р а ф а  з а п и с а н ы , н о л ь  за г л а -
П ри м вч лш я . Стихотворешя 1 8 2 9  г. XXXVII
sieM'b: «О бв ал ъ »  (a v a la n c h e ) , т р и  п е р в ы я  с т р о ф ы ,  
с ъ  п о м е т о й  в ъ  концЪ : «2 9  о к т .» , а  н а  о б о р о т !)—  
двЪ  п о сл Ф дь ш , с ъ  п р и п и с к о й :  « 3 0 » , о з н а ч а ю щ е й ,  
в Ъ р о я т н о , 3 0 -е  о к т я б р я . В п е р в ы е  п ь е с а  б ы л а  
н а п е ч а т а н а  в ъ  « С Ь в ер н ы х ъ  Ц в Ъ т а х ъ »  н а  183 1  г ., 
ст р . 9 5 — 9 6 , а  затТ ш ъ  в о ш д а  в ъ  I I I  ч . « С т и х о т в о -  
рен<и А д е к с а н д р а  П у ш к и н а » , 1 8 3 2  г ., ст р . 9 — 11 , 
п о д ъ  1 8 2 9  1’о д о м ъ . Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ , е е  п р и х о ­
д и т ся  д а т и р о в а т ь  2 9  и  3 0  о к т я б р я  1 8 2 9  г.; с с ы л а ­
я сь  н а  т у  ж е  р у к о п и с ь , А н н е н к о в ъ  (« М а т ер 1 а л ы  
для 6 io r p . Н — н а » , и з д . 1 8 5 5  г ., с т р . 2 2 0 ) с о о б щ и д ъ  
т о л ь к о  п е р в у ю  п о м Ъ т у . О р и г и н а л ь н о е  с о ч е т а н !е  
с т и х о в ъ  (та к ъ  ж е  н а п и с а н о  и  « Э х о » , 1831 г .) п о д ­
с к а за л о  А . В . Д р у ж и н и н у  д о г а д к у , ч т о  н а  П у ш ­
к и н а  « п р о и зв о д и л ъ  в ел и к о е  в п еч а т л Ъ ш е»  Р о б е р т ъ  
Б е р н с ъ :  « н а м ъ  в с е г д а  к а за л о с ь , ч т о  к о н с т р у к щ н  
с т р о ф ъ  в ъ  «О бвалЪ » (ч и с т о  б е р н с о в с к а я )  н е  е с т ь  
с л у ч а й н о с т ь »  (« А . С. П — н ъ  и  п о с л Ъ д н е е  и з д а ш е  
е г о  с о ч и п е ш й »  —  « Б и б л . для  ч тетпя» 1 8 5 5  г ., 
т . С Х Х Х , о т д . I l l ,  ст р . 7 4 ) . В . И . Ч е р н ы ш е в у  
(« З а м Ъ т к и  о  я зы к Ъ  I I -  н а»  —  « П . и  е г о  с о в р — к и», 
V I , 1 1 7 — 1 1 8 ) п о к а з а л о с ь  п о д о з р и т е л ь н ы м ъ  п р е д -  
л о ж е ш е  «в л ек ся  в о л ъ » : « з н а ч и т ь  л и  э т о  —  в о ­
л ок ся , т а щ и л с я , м е д л е н н о  ш е л ъ , и ли  -  б ы л ъ  в е д е н ъ ,  
б ы л ь  в л е ч е н ъ  п р и  н Ъ к о т о р о м ъ  с о п р о т и в л е н ш ? » ...  
П о ч в ы  для  н е д о у м Ъ н ы  з д ’Б сь  н Ъ тъ : в о л ъ  и м е н н о  
« в л е ч е т с я » , м е д л е н п о  т а щ и т с я , о с о б е н н о  е с л и  с о ­
п о с т а в и т ь  е г о  с о  с к а ч у щ и м ъ  к о н е м ъ . В о  в р ем я  
с в о е г о  к а в к а зск а г о  п у т е ш е с т ш  П у ш к и н ъ  н е  т о л ь к о  
сл ы ш а л ъ  о б ъ  о д н о м ъ  и з ъ  н а и б о л Ъ е в ы д а ю щ и х ся  
г о р н ы х ъ  о б в а л о в ъ .п о  с а м ъ б ы л ъ  св и д Ъ т ел ем ъ  э т о г о  
явления. О н ъ  р а з с к а з ы в а е т ъ  в ъ  п е р в о й  глав!) « П у -  
т еш ест в 1 я  в ъ  А р з р у м ъ » :  « Д о р о г а  ш л а  ч е р е з ъ о б в а л ъ ,  
о б р у ш и в ш ш с я  в ъ  концФ  1юня 1 8 2 7  г о д а . Т а к о в ы е  
с л у ч а и  б ы в а ю т ъ  о б ы к н о в е н н о  к а ж д ы я  с е м ь  л Ъ тъ . 
О гр о м н а я  гл ы б а , св а л я сь , з а с ы п а л а  у щ е л ь е  н а  
ц Ъ л ую  в е р с т у  и  з а п р у д и л а  Т е р е к ъ . Ч а с о в ы е ,  
с т о я в н п е  н и ж е , сл ы ш а л и  у ж а с н ы й  г р о х о т ъ  и  у в и -  
дФли, ч т о  рЪ ка б ы с т р о  м елЪ ла и  в ъ  ч е т в е р т ь  ч а с а  
со в сЪ м ъ  у т и х л а  и  и с т о щ и л а с ь . Т е р е к ъ  п р о р в а л ся  
с к в о зь  о б в а л ъ  н е  п р е ж д е ,  к а к ъ  ч е р е з ъ  д в а  ч а са .  
Т о -т о  о н ъ  б ы л ъ  у ж а с е н ъ !  М ы  к р у т о  п о д н и м а л и с ь  
в ы ш е и  в ы ш е . Л о ш а д и  н а ш и  в я зл и  в ъ  р ы х л о м ъ  
сн Ъ гу , п о д ъ  к о т о р ы м ъ  ш ум Ъ л и  р у ч ь и . Я  с ъ  у д и -  
в л е ш е м ъ  см о тр Ъ л ъ  н а  д о р о г у  и  н е  п о н и м а л ъ  в о з ­
м о ж н о с т и  Ъ зд ы  п а  к о л е с а х ъ . В ъ  э т о  в р ем я  у с л ы -  
ш а л ъ  я г л у х о й  г р о х о т ъ . « Э т о  о б в а л ъ » , с к а за л ъ  
м н Б  г. О г . . . . Я  о г л я н у л ся  и  у в и д Ъ л ъ  в ъ  ст о р о н !)  
г р у д у  сн Ъ га, к о т о р а я  о с ы п а л а с ь  и  м е д л е н н о  съ Ъ з-  
ж а л а  с ъ  к р у т и з н ы . М а л ы е  о б в а л ы  здФ сь н е  рЪ дки. 
В ъ  п р о ш л о м ъ  го д у  р у с с к ш  и зв о зч и к ъ  Ъ хал ъ  п о  
К р е с т о в о й  горЪ ; о б в а л ъ  о б о р в а л ся : с т р а ш н а я  
гл ы б а  св а л и л а сь  н а  е г о  п о в о з к у , п о г л о т и л а  т ел Ъ гу ,  
л о ш а д ь  и  м у ж и к а , п е р е в а л и л а с ь  ч е р е з ъ  д о р о г у  и  
п о к а т и л а сь  в ъ  п р о п а с т ь  с ъ  с в о е ю  д о б ы ч е ю » .  
В е с ь м а  п р о н и ц а т е л ь н о е  и  о с т р о у м н о е  т о л к о в а ш е  
д а л ъ  п ь е с !)  Л . И . П о л и в а н о в ъ  в ъ  с в о е м ъ  и з д а ш и  
с о ч и н е п ш  П — н а ( т .  I, и зд . 3 -е , ст р . 2 9 9 — 300 ). 
« П о л о ж е ш е  п о э т а  н а  ск л он !) к ъ  Т е р е к у . О н ъ  
о п и с ы в а е т ъ  о б в а л ъ , б ы в н м й  б л и зъ  э т о г о  м’Б ста . 
Т е р е к ъ , г л а в н ы й  п р е д м е т ъ  о п и с а н ы , и з о б р а ж е н ъ  
в ъ  п о э т и ч е с к о м ъ  о л и ц е т в о р е п ш  в ъ  м о м е н т ъ  у н и -  
ж еш 'я  (« В д р у г ъ  и с т о щ а с ь » ... и  дал Ъ е). Ч е р т ы  у н и ­
ж е н !^  и  б о р ь б ы  о п и с а н ы  в ъ  я в л е ш я х ъ  рЪ ки  
п о д ъ  с н В г о м ь  об в а л а : з в у к о в ъ  е я  (ревъ), силы 
н а п о р а  в о д ъ  (у п о р н ы й  гн Ъ в ъ ), р а зл и в а  и х ъ  (о св и -  
рЪ п Ъ въ ), б р ы зг о в ъ  и х ъ — п о д ъ  о б л ед ен Ъ в ш и м ъ  снЪ - 
г о м ъ . В ъ  п о сл Ъ д н ей  ст р о ф Ъ  — в ы сш а я  с т е п е н ь  
у н и ж е н ы  в ы р а ж е н а  в ъ  о п и с а н ы  п у т и  ч е р е з ъ  
о б в а л ъ  Ъ д у щ и х ъ  п о  п ем ъ ; в ъ  э т о м ъ  и х ъ  о п и с а н ы  
т а к ж е  в и д и м ъ  г р а д а щ ю : с к а ч у щ ы  г о р д ы й  к о н ь ,
п р о л о ж и в ш ы  ч е р е з ъ  рЪ ку д о р о г у , н е  т а к ъ  о ск о р -  
б л я е т ъ  св о б о д н ы й  Т е р е к ъ , к ак ъ  в л е к у щ ы с я  в о л ь ,  
и э т о т ъ  н е  т а к ъ , к ак ъ  в е р б л ю д ъ ,  с л у ж а щ ы  
для  в ы г о д ъ  к у п ц а ,  в е д у щ е г о  е г о . П о сл Ъ д ш е  
2  с т и х а , к а к ъ  си л ь н ы й  к о н т р а с т ъ , и з о б р а ж а ю т ъ  
о с в о б о ж д е н н ы й  Т е р е к ъ : с о п о с т а в л е ш е  к у п ц а ,  
(с л у ж и т е л я  н и з м е н н ы м ъ , к о р ы с т н ы м ъ  цЪ лям ъ) 
с ъ  Э  о л  о м  ъ  (б о г о м ъ  в Ъ тр а), ж и л ь ц о м ъ  н е б е с ъ —  
с л у ж и т ь  дл я  э т о г о  к о н т р а с т а .— В ъ  о л и ц е т в о р е н ы  
Т е р е к а  н ел ь зя  н е  видЪ ть ч е р т ъ  х а р а к т е р а  т Ъ х ъ  
н е п о к о р н ы х ъ  г о р ц е в ъ , к о и м ъ  с в о й с т в е н ъ  т а к о й  
в згл я д ъ  н а  т о р г о в л ю  и  д р у п я  я в л ен ы  ж и з н и . В ъ  
о л и ц е т в о р е н ы  с к а за л и с ь  и д е а л ь н ы я  ч ер т ы  д и к а г о  
н а р о д а , к о т о р ы й , х р а п я  н е за в и с и м о с т ь , н е  в ы н о ­
с и т ь  п о д ч и н е н ы  в л а ст и , х о т я  б ы  и  б л ест я щ ей :  
« О т т о л ь  (т . е .  с ъ  б л е с т я щ и х ъ  в е р ш и н ъ ) с о ­
р в ал ся  р а з ъ  о б в а л ъ »  (с т р о ф а  2 -я ) . —  П о э т ъ  б ы л ь  
н о р а ж е н ъ  к р а с о т о й  я в л ен ы : о т с ю д а  е г о  со ч у в ст в 1 е  
Т е р е к у  ( с т и л и с т и ч е с к о е  в ы р а ж е ш е  э т о г о  с о ч у в -  
CTnifl -  ф о р м а  о б р а щ е ш я  къ  н е м у , о т ъ  э т о й  с т р о ф ы ,  
гдЪ н а ч и н а е т с я  о п п с а ш е  е г о  у н и ж е ш я  и  б о р ь б ы :  
«о , Т ер ек ъ !»  v o c a t iv u s  e t h ic u s ) .  Р а з р у ш и т е л ь н а я  
си л а  с о п р о т и в л е ш я  п о д у ч и л а  п о э т и ч е с к о е  в ы р а -  
ж ы п е  в ъ  о б р а зЪ  н а в о д п ен 1 я  (« з а т о п и л ъ , о св н р Ъ -  
п Ъ въ , св о и  б р е г а » )» . В . Е . Я к у ш к и н ъ  («О  П у ш -  
кинЪ », М ., 1 8 9 9 , ст р . 153— 1 5 5 ) п о л а г а е т ъ , ч т о  э т о  
о б ъ я с н е н !е  « с о в е р ш е н н о  н ев Ъ р н о ... Д л я  в ся к а г о  
ч и т а т е л я , д у м а е м ъ , н е с о м н Ъ н н о , ч т о  в ъ  д а н н о м ъ  
с т и х о т в о р е ш и  н Ъ тъ  н и к а к о й  а л л ег о р ш : П у ш к и н ъ  
п р о с т о  о п и с ы в а е т ъ  к а р т и н у  п р и р о д ы , к а к у ю  о н ъ  
видЪ лъ с а м ъ , и  п е р е д а е т ъ  дал Ъ е с л у ч а й  с ъ  о б в а -  
л о м ъ , о  к о т о р о м ъ  о н ъ  сл ы ш а л ъ ... С л у ч а й н о е  и  
п р е х о д я щ е е , х о т я  и  в е л и ч е с т в е н н о е , я в л е ш е  о б ­
в ал а  П у ш к и н ъ  н и к а к ъ  н е  м о г ъ  ср а в н и в а т ь  с ъ  н а ­
ш и м и  за в о е в а ш я м и  н а  К а в к а з^ . В с я  п ь е с а  п р о с т о  
д а е т ъ  к а р т и н у  к а в к а зск о й  п р и р о д ы  б е з ъ  в ся к а го  
о л и ц е т в о р е ш я  и  а л л ег о р ш » . О д н а к о , и з ъ  ч ер н о в о й  
с т р о ф ы  « К а в к а за »  (с м . в ы ш е , п р и м Ъ ч . к ъ  JV« 5 8 5 ) ,  
гдЪ П у ш к и н ъ  с р а в н и в а е т ъ  Т е р е к ъ  с ъ  « б у й н о й  
в о л ь н о с т ь ю » , с ъ  с в о б о д н ы м ъ  п л е м е н е м ъ , т о с к у ю -  
щ и м ъ  п о д ъ  ч у ж д о ю  в л а с т ь ю , в и д н о , ч т о  П у ш ­
к и н ъ  н е  т а к ъ  у ж ъ  « п р о с т о  о п и сы в а л ъ »  п р и р о д у  и 
м о г ъ  п р и д а в а т ь  и  « О бв ал у»  а л л е г о р и ч е е к ы  
с м ы сл ъ . (С м . п р и м Ъ ч . к ъ  п ь е с а м ъ  « А к в и л о н ъ »  и 
« Т у ч а » ) , Б Ъ линск1й  в ъ  с в о е м ъ  о б зо р Ъ  п у ш к и н ск о 1 | 
п о э з ы  п р и ч и сл и л ъ  « О бв ал ъ »  к ъ  л у ч ш и м ъ  с т и х о -  
т в о р е н ы м ъ  П у ш к и н а  и  н а зв а л ъ  е г о  « о б р а зц о м ъ  
п у ш к и н с к а г о  о п и с а н !я  п р и р о д ы » , « ж и в о п и с ь ю  въ  
п о э з ы » . Г р и н е в и ч ъ  (Я к у б о в и ч ъ  -  М е н ь ш и н ъ  въ  
(«С бор н и к Ъ  Р у с с к а г о  Б о г а т с т в а » , ч . I I , С п б., 
1 9 0 0 , ст р . 6 9 , 7 0 ) г о в о р и т ь  о  « в е л и ч а в о -п р о с т о й ,  
н Ъ ск ольк о х о л о д н о й  ж и в о п и с и »  э т о й  п ь е с ы , гдЪ  
п р и р о д а  и з о б р а ж е н а  б е з ъ  о д у ш е в л я ю щ а г о  е е  ч е ­
л о в е к а . А . А . Н о т е б н я  (« И з ъ  з а п и с о к ъ  п о  Teopin 
с л о в е с н о с т и » , Х а р „  1 9 0 5 , с т р . 7 2 ) , к а к ъ  б ы  п р е ­
д у п р е ж д а я  в о з м о ж н о с т ь  р а з л и ч п ы х ъ  т о л к о в а н ы  
э т о й  п ь е с ы , у п о м и н а е т ъ  е е ,  к ак ъ  п р и м Ъ р ъ  « п о -  
Э т и ч еск и х ъ  п р о и зв е д ш и й , к о т о р ы й  м о г у т ъ  б ы т ь  
п о п и м а е м ы  т а к ъ  и ли  и н а ч е , с м о т р я  п о  с в о й с т в а м ъ  
п о н и м а ю щ а г о , с т е п е н и  п о н и м а п 1 я , м г н о в е н н о м у  
н а с т р о е н !ю . Д е р ж а т ь  п о н и м а ю щ а г о  н а  вЪ су м е ж д у  
о д н о ю  и  д р у г о ю  и н о с к а за т е л ь н о с т ь ю ; г о в о р и т ь  т о , 
ч т о  х о р о ш о  и  дл я  п о н и м а ю щ а г о  р е б е н к а , н о  ч то  
б у д е т ъ  х о р о ш о  и  п р и  р а з н о о б р а з н ы х ъ , болФ е г л у -  
бокпхъ пропикповешяхъ въ смыслъ, могутъ только 
н а т у р ы  г л у б о ш я » . В ъ  р а с п о л о ж е н ы  ч а с т е й  о п и ­
с а ш я  в ъ  пьесФ  в ы д е р ж а н а  п о л н а я  г а р м о ш я  (П о -  
т е б н я , ib., 11; « В о п р о с ы  Teopin и  п с и х о л о г ы  т в о р ­
ч е с т в а » , т . I I ,  в ы п . 2 , С п б ., 1 9 1 0 . ст р . 1 3 ) . О н а  
д в а  р а з а  п о л о ж е н а  н а  м у з ы к у  (« П а м я т и  П  — н а » , 
П е т е р б . у п и в е р с и т . с б о р н ., 1 9 0 0  г., с т р . 8 8 , 119 ).
XXXVIII П р и м ъ ч л ш я . Ст и х о т в о р е ш я  1829 г.
П осл Ъ дн я я  с т р о ф а , б ы т ь  м о ж е т ъ , о т р а зи л а с ь  в ъ  
«С порЪ » Л е р м о н т о в а .
5 9 1 . З И М А . Ч Т О  Д И Л А Г Ь  Н А М Ъ  В Ъ  Д Е ­
Р Е В Н И ? ...
(т . I l l ,  с т р . 6 8 ).
Ч е р н о в и к ъ  п ь е с ы  н а х о д и т с я  в ъ  2 3 8 2 -й  т е т ­
р а д и  м о с к о в ск а го  Р у м я н ц о в с к а г о  м у з е я , лл. 1 5 — 16, 
с ъ  п ом Ъ той : «2  н о я б р я  1 8 2 9 »  (см . « Р у с с к . С тар .»  
1 8 8 4  г ., н о я б р ь , 347 ); в ъ  н е м ъ  ск а за н о : « ч т о  дЪ - 
л а т ь  м п Ъ »... С ъ  т о й  ж е  п ом Ъ той : « 2 -го  н о я б р я » ,  
н а п е ч а т а н н о й  к а к ъ  б ы  в ъ  видЪ  за г л а ш н , п ь е с а  
п о я в и л а сь  в ъ  «С Ъ в ер н ы х ъ  Ц в Ъ т а х ъ »  н а  1 8 3 0  г. 
(ц е н з , д о зв о л . 2 0  д ек . 1 8 2 9  г .), ст р . 6 6 — 6 8  (см . 
т а к ж е  о гл а в л ен 1 е , ст р . V I ) ,  а  за т Ъ м ъ  в о ш л а , с ъ  
т о й  ж е  д а т о й , в ъ  I I I  ч. « С т и х о т в о р е н ш  А л е к с а н ­
д р а  П у ш к и н а » , и зд . 1 8 3 2  г ., ст р . 2 5 — 2 7 . II . В . А п ­
н е н к о в ъ  (« М а т ер 1 а л ы  дл я  б ю г р а ф ш  I I — н а » , и зд . 
1 8 5 5  г ., ст р . 2 1 8 — 2 1 9 ) г о в о р и т ь , ч то  п ь е с а  бы л а  
н а п и с а н а  «в ъ  д ер ев н Ъ » , к о т о р у ю  з а т р у д н я е т с я  
н а зв а т ь , у к а з ы в а я , ч т о  « н е к о т о р ы й  св Ъ тъ  д а е т ъ  
сл Ъ д у ю щ а я  п р и п и с к а  П у ш к и н а  к ъ  о д н о й  глав!) 
«О п Ъ ги н а» (в о сь м о й , в ы п у щ е н н о й ):  « М о ек . П ав л . 
Б о л д п п о . 1 8 2 9 » ... М о ж н о  п о л а г а т ь , ч то  П у ш к и н ъ  
п р о Ъ х а д ъ  с ъ  К а в к а за  в ъ  Б о д д и н о . Н а  в о зв р а т -  
н о м ъ  п у т и  в ъ  П е т е р б у р г ъ  и з ъ  д е р е в н и  о н ъ  п р о -  
б ы д ъ  в ъ  М оск вЪ  т о л ь к о  п Ъ ск ольк о д н е й  и  п о ч т и  
н и к у д а  н е  п о к а з ы в а л с я ... С т и х о т в о р е ш я , св я за н н ы й  
с ъ  К а в к а зо м ъ  и  е г о  п р и р о д о й , н а п и с а н ы  и м ъ  въ  
т е ч е т е  с е н т я б р я  и  о к т я б р я  м Ъ сяц а  1 8 2 9  г.— ст а л о  
б ы т ь , п о с р е д и  б е з п о к о й н о й , с т р а н с т в у ю щ е й  ж и зн и  
и  в ъ  са м ы х ъ  х л о п о т а х ъ  в о я ж а . П ь е с а  « З и м а . Ч т о  
дЪ лать  н а м ъ  в ъ  дер евнЪ ?» и  за т Ъ м ъ  « З и м н е е  
у т р о »  у ж е  п р о н и к н у т ы  п о э з ш й  д о м а ш н я г о  о ч а га  
и  сЪ в ер н о й  п р и р о д ы » . А п н е н к о в ъ  н е  р а с п о л а г а л ) . 
н Ъ к о т о р ы м и  св Ъ дЪ ш я м и , ст а в ш и м и  и зв Ъ ст н ы м и  
л и ш ь  п осл Ъ  н е г о , н о  в ъ  о б щ е м ъ  н е  о ш и б ся , х о т я  
н е  м о г ъ  о б ъ я с н и т ь , ч т о  т а к о е  «П ав л .»  (Л . И . П о -  
л и в а п о в ъ — см . е г о  и з д а ш е  с о ч и н . П у ш к и н а , т . I , 
и зд . 3 -е , с т р . 3 0 5 — д у м а л ъ , ч т о  здЪ сь  р а зу м Ъ ю т ся  
П а в л и щ ев ы ). П рГ Ъ хавъ п р я м о  с ъ  К а в к а за  въ  
М о с к в у  в ъ  сер еди н'Ъ  с е н т я б р я  (см . « П у ш к . и  его  
с о в р е м — к и», X I I I ,  148; « Т р у д ы  и  д н и  П — н а » , 
и зд . 2 -о е , 196 ) и  п р о б ы в ъ  в ъ  М осквЪ  п о ч т и  до  
с е р е д и н ы  о к т я б р я , П у ш к и н ъ  п о б ы в а л ъ  в ъ  М а л и н -  
н и к а х ъ , П а в л о в ск о м ъ  (« П а в л .» ), Б ер н о в Ъ  и , вЪ ро- 
я т н о , и  в ъ  Б ол д и н Ъ , ч т о  в и д н о  и з ъ  у к а за ш я  въ  
о н Ъ ги п ск о й  х р о н о л о г ш  («Т р . и  д н и  II— н а » , 1 9 8 —  
199; « II . и  е г о  с о в р е м .» , I , 8 6 ) , и  1 0  н о я б р я  б ы л ъ  
у ж е  в ъ  П е т е р б у р г Ъ . М н Ъ ш е П . А . Е ф р е м о в а  (см . 
е г о  п о с л е д н е е  и зд . с о ч и н . I I — н а , т .  V I I I ,  1 9 0 5  г., 
с т р . 3 0 5 ), ч т о  за н и м а ю щ а я  н а с ъ  п ь е с а  н а п и с а н а  
в ъ  Б о л д и н Ъ , в п ол н Ъ  в Ъ р о я т н о . « П р е д с т а в л е н н а я  
в ъ  с т и х о т в о р е н ш »  —  г о в о р и т ь  Л . П о л и в а н о в ъ  
(1. с .)  —  « к а р т и н а  с е м е й н а г о  д о м а , гдЪ п о э т ъ  
и з о б р а ж а е т ъ  с е б я  г о с т е м ъ , а п е  х о з я и п о м ъ , ср е д и  
ж и з н и , и зо  д н я  в ъ  д е п ь  и д у щ е й  п о  н а л а ж е н н о м у  
п у т и , о т ъ Ъ з ж е е  п о л е , npieMb г о с т е й , ж у р н а л ы  и 
т . п о д ., н е  с о о т в Ъ т с т в у е т ъ  т о й  о б ст а п о в к Ъ , к о т о ­
р а я  м о гл а  о к р у ж а т ь  П у ш к и н а  в ъ  Б ол ди н Ъ , к у д а  
о н ъ  н рГ Ъ зж алъ  в ъ  о п у ст Ъ л ы й  д о м ъ  и  гдЪ  ж и л ъ  
в ъ  о д и н о ч е с т в Ъ , л и ш е н н ы й  (?) со сЪ д ей  и  ж у р н а -  
л о в ъ . Ч е р т ы  ж и з н п , и з о б р а ж е н н ы й  в ъ  э т о м ъ  ст и -  
х о т в о р е г н п , е сл и  у ж е  и ск а т ь  в ъ  н и х ъ  б ю г р а ф и -  
ч е с к и х ъ  н а м е к о в ъ , м ал о  с о о т в Ъ т с т в у ю т ъ  и  ж и з н и  
Т р и г о р с к а г о , дв Ъ — т р и  ч е р т ы  к о т о р о й , о д н а к о  ж е ,  
м огл и  д а т ь  м а т ер 1 а л ъ  для  э т о й  к а р т и н ы  (т а к о в ы  
« с т а р ы е  ж у р н а л ы  со сЪ д а »  и  с т и х и  3 0 — 4 7 ). С ти-
х о т в о р е ш е  о с т а е т с я  п р о с т о  т и п и ч е с к о ю  к а р ти н о ю  
в е л и к о р у с с к о й  п о м Ъ щ и ч ь ей  ж и з н и » . П о д о б н ы я  
ч е р т ы  з и м н е й  д е р е в е н с к о й  ж и з н и  у  П у ш к и н а  
р а зсЪ я н ы  в ъ  р а з п ы х ъ  м Ъ с т а х ъ . «У  н а с ъ  зи м а » , 
п и ш е т ъ  п о д р у г Ъ  Л и за , г ер о и н я  н а ч а т а г о  П у ш к н -  
н ы м ъ  э п и с т о л я р н а г о  р о м а н а . « В ъ  д ер ев н Ъ  e ’e s t  u n  
e v e n e m e n t . Э т °  в о в с е  п е р е м Ъ н я е т ъ  о б р а з ъ  ж и зн и . 
У е д и н е н н ы я  п р о г у л к и  п р е к р а щ а ю т с я , р а зд а ю т с я  
к ол ок ол ь ч и к и , о х о т н и к и  в ы Ъ зж а ю т ъ  с ъ  с о б а к а м и —  
в с е  дЪ л а ется  свЪ тлЪ е, в есел Ъ е о т ъ  п е р в а г о  сн Ъ га» . 
В п еч атл Ъ н 1я м и  1 8 2 4 — 1 8 2 5  г .г ., Т р и го р ск а г о  и 
М и х а й л о в ск а г о  («рЪ ч и  в ъ  у г о л к у  в д в о е м ъ ... и 
ф о р т е п ь я н о  в е ч е р к о м ъ » — см . п р им Ъ ч . к ъ  №  3 9 9 ), 
в о с п о м и п а ш я м и  о  II . А . О си п о в о й  и о б ъ  А н п Ъ  и 
Е в п р а к с ш  В у л ь ф ъ  (м о ж е т ъ  б ы т ь , А н н а  и е с т ь  
«дЪва р у с с к а я » )  в Ъ етъ  о т ъ  э т о й  п ь е с ы . (Ср. н и ж е ,  
№  663; « л а н и т ы , я р ч е  в е ш н и х ъ  р о з ъ , и гр а ю т ъ  
х о л о д о м ъ  и  к р о в ь ю ...» ) . Т Ъ м и ж е  ш т р и х а м и  и зо б р а -  
ж е н ъ  в ъ  «О нЪ гинЪ » б ы т ъ  с р е д н е й  р у к и  пом Ъ -  
щ и к о в ъ , с ъ  и х ъ  р а зг о в о р а м и  «о сЪ н ок осЪ , о винЪ , 
о п с а р н Ъ » ; с ъ  т о й  ж е  и р о ш е й  о п и с а н ъ  в ъ  «Г р аф Ъ  
Н у л и н Ъ »  в ы Ъ зд ъ  б а р и н а  н а  о х о т у . П о  п о в о д у  
р а зс к а за  «о  сп о р Ъ  с ъ  р и ем о й »  см . в ы ш е, прим Ъ ч. 
к ъ  №  5 6 6 . Б Ъ л и н ск ш  в ъ  о б щ е м ъ  обзор'Ъ п у ш к и н ­
ск о й  п о э з 1И д в а  р а з а  н а зв а л ъ  п ь е с у  в ъ  числЪ  
л у ч ш и х ъ  л и р и ч еск и х ъ  с т и х о т в о р е н ш  П у ш к и н а  и 
у к а за л ъ , ч т о  ея  « п о сл Ъ д ш е с т и х и  н а п о м и н а ю т ъ  
с в о е й  ф а к т у р о й  а н т о л о г и ч е с к у ю  п ь е с у  Б а т ю ш ­
к ов а» . Ч т е ц ъ  (« II . и  Б а т ю ш к о в ъ » )  в ъ  « Н о в . В р е ­
м е н и » , 1 9 0 0  г ., №  8 8 9 0 , д а ж е  у к а з а л ъ  у  Б а т ю ш ­
к о в а  а н т о л о г и ч е с к у ю  п ь е с у  « И з ъ  П а в л а  С и л ен -  
u ia p ia » , гдЪ е с т ь  с х о д н ы е  сти хи : « К а к ъ  сл а д о к ъ  
п о ц Ъ л у й  в ъ  б е зм о л в ш  н о ч е й , к ак ъ  сл а д к о  т а й н о е  
л ю б о в и  н а с л а ж д е н ь е !»  (В п р о ч е м ъ , б л и зо с т ь  о б о -  
и х ъ  с т и х о т в о р е н ш  д р у г ъ  к ъ  д р у г у  д о в о л ь н о  с о ­
м н и т е л ь н а ). П о  м о т и в у  и  о б ст а п о в к Ъ  п р и б л и ж а е т с я  
къ  п ь есЪ  П у ш к и н а  с т и х о т в о р е ш е  I I . 0 .  Щ е р б и н ы  
« З и м н е е  ч у в с т в о » .
5 9 2 . З И М Н Е Е  У Т Р О .
(т . I l l ,  ст р . 6 9 ) .
Ч е р н о в и к ъ  п ь е с ы , с ъ  п о м Ъ т о й  «3 н о я б р я » , 
н а х о д и т с я  в ъ  2 3 8 2 -й  т е т р а д и  м о с к о в ск а г о  Р у м я н ­
ц о в с к а г о  м у з е я , л. 16  о б ., вслЪ дъ  з а  ч е р н о в и к о м ь  
п р е д ы д у щ е г о  с т и х о т в о р е ш я . В п е р в ы е  п о я в и л а сь  
о н а  в ъ  ал ьм ан ахЪ  б а р . Е . 0 .  Р о з е н а  и  Н . М . К о н ­
ш и н а  « Ц а р с к о е  С ело» н а  1 8 3 0  г. (ц е н з , д о зв о л . 
2  д е к а б р я  1 8 2 9  г .), ст р . 1 — 2 , б е з ъ  д а т ы , а  затЪ м ъ  
б ы л а  п е р е п е ч а т а н а  в ъ  ал ьм ан ахЪ  « Р о з а  Г р а ц ш » ,  
М ., 1 8 3 0 , с т р . 2 1 — 2 3 , и  в о ш л а  въ Ш -ю  ч а ст ь  
« С т и х о т в о р е н ш  А л е к с а н д р а  П у ш к и н а » , и зд . 1 8 3 2  г., 
с т р . 2 8 — 3 0 , гдЪ п о м Ъ щ ен а  с р е д и  п ь е с ъ  1 8 2 9  г., 
вслЪ дъ  з а  с т и х о т в о р е ш е м ъ  « З и м а . Ч т о  дЪ лать  
н а м ъ » ... « З т и м ъ  п р о и з в е д е ш е м ъ » — г о в о р и т ь  А н -  
н е н к о в ъ  (см . е г о  и з д а ш е  с о ч и н . I I ., I I ,  4 9 9 )— « за ­
в е р ш а е т с я  р я д ъ  п о э т и ч е с к и х ъ  к а р т и н ъ , в ъ  к о т о -  
р ы х ъ  П у ш к и н ъ  за к л ю ч и л ъ  р а зн о о б р а зн Ъ й н п я  
в п еч а т л Ъ ш я  с в о е г о  п у т и  и в о з в р а щ е ш я  в ъ  д е ­
р ев н ю » ; о  п р е б ы в а н ш  е г о  в ъ  Б ол ди н Ъ  см . въ  
п р е д ы д у щ е м ъ  п р и м Ъ ч а н ш . А п н е н к о в ъ  (« М а т е -  
р 1ал ы  для 6 io r p . 11— н а » , и зд . 1 8 5 5  г ., ст р . 2 1 8 — 2 1 9 )  
у к а з ы в а е т ъ , ч т о  въ  э т о м ъ  с т и х о т в о р е н ш , «п р о-  
н и к н у т о м ъ  п о э 31е й  д о м а ш н я г о  о ч а г а  и  сЪ в ер н ой  
п р и р о д ы » , П у ш к и н ъ  за м Ъ н и л ъ  въ  2 4 -м ъ  сти хЪ  
«к он я  Ч е р к а с с к а г о » — «к обы л к ой  б у р о й » ,— «и т а -  
к и м ъ  о б р а з о м ъ  и з ъ  д о в о л ь н о  п ы ш п а г о  о б р а з а  
сдЪ л алъ  п р о с т у ю  с е л ь с к и -т и х у ю  к а р т и н у » . Н а -  
д е ж д и н ъ  в ъ  «В Ъ стн . Е в р .»  (1 8 3 0  г. № 3 ,  ст р . 2 4 7 —
П г и м ъ ч а ш я . Сти х о т в о ре ш я  1829 г. XXXIX
2 1 8 ) п л о ск о  п о и здЪ в а л ся  н а д ъ  « З и м н и м ъ  у т р о м ъ » .  
1>Блине и (« Р а з д Ь л е ш е  п о э з ш  н а  р о д ы  и  в и д ы » —  
С о ч и н ., и зд . В е н г е р о в а , V I , 1 0 1 ) п р и ч и сл и л ъ  п ь е с у  
къ  « л у ч ш и м ъ  з а д у ш е в н ’Ь й ш и м ъ  с о з д а ш я м ъ  л и р и ­
ч еск о й  м у з ы  П у ш к и н а »  и  в ъ  о б щ е м ь  о б зо р Ъ  
п у ш к и н с к о й  п о э з ш , с н о в а  н а зы в а я  е е  с р е д и  л у ч -  
ш н х ъ , п р и в е л ь  е е , к ак ъ  д о к а з а т е л ь с т в о , к ак и м ъ  
« б л еск о м ъ  р о с к о ш н о й  п о э з ш  о б л и т а  е г о  зи м а » .  
Н а  ф о н Б  зи м н я г о  п е й з а ж а  н е  р а з ъ  р и с о в а л а с ь  
е м у  ж е н с к а я  л ю бовь; см ., н а п р ., в ъ  л и ц ей ск о м ъ  
« П о с л а ш и  к ъ  Ю д и н у » , 1 8 1 5  г., и л и  в т о р о й  и 
т р е т ь е й  с т р о ф Ь  « О сен и »  « К а к ъ  л егш и  бЪ гъ с а п ей  
с ъ  п о д р у г о й  б ы с т р ъ  и  в о л е н ъ , к о гд а , п о д ъ  с о б о -  
л ем ъ  со г р Ъ та  и  св Ъ ж а, о н а  в а м ъ  р у к у  ж м е т ъ ,  
п ы л а я  и  д р о ж а !» ...  Т о л ь к о  н а к а н у н Б  о н ъ  п и с а л ъ  
(о б Ь  п ь е с ы  т Ъ сн о  с в я з а н ы  е д и н с т в о м ъ  н а с т р о е ш я  
и  с о д е р ж а ш я ):  « К а к ъ  ж а р к о  п о ц Б л у н  п ы л а е т ъ  
н а  м ор озЬ ! К а к ъ  дБ в а  р у с с к а я  св Б ж а  в ъ  п ы л и  
сн Ъ го в ь !...»
« Н а в ст р Ъ ч у  сЬ в е р н о й  А в р о р ы » — г а л л и ц и зм ъ  
(& Ja r e n co n tre  d c  Г А и го ге), п о в т о р е п п ы й  в ъ  ч е т ­
в е р т о й  главЪ  « А р а п а  П е т р а  В е л и к а г о »  (« н а в ст р Ъ ч у  
П е т р а » );  в ъ  д р у г и х ъ  с л у ч а я х ъ  П у ш к и н ъ  у п о т р е -  
бл ял ъ  д а т е л ь н ы й  п а д е ж ъ :  «н а в ст р Ъ ч у  у т р е н н и м ъ  
л у ч а м ъ »  (в ъ  3 -й  пЪ снЪ  « Р у с л а н а  и Л ю дм и л ы »  
и в ъ  т р е т ь е й  пЪ снЪ  « П о л т а в ы » ). П е р в ы й  с т и х ъ  
п ь е с ы  н а п о м и н а е т ъ  с т и х ъ  « А л ь б о м а  О н Ъ ги н а»:—  
« М о р о з ь  и  со л н ц е! ч у д н ы й  д ен ь »  (т . I I I  н а с т о я щ . 
и з д ., с т р . 3 2 6 ).
№  5 9 3 — 9 8 .
См. в ъ  и с т о р ш  т е к с т а .
6 0 0 . з а г а д к а .
(т . III , с т р . 7 1 ).
А в т о г р а ф ъ  п ь е с ы  н е и з в Ъ с т е н ъ . В п е р в ы е  п о ­
я в и л ась  о н а  в ъ  и з д а н н о м ъ  б а р . Е . 0 .  Р о з е н о м ъ  и 
Н . М . К о п ш и н ы м ъ  ал ьм ан ахЪ  « Ц а р с к о е  С ело» н а  
1 8 3 0  г., с т р . 4  ( ц е н з у р н о е  д о з в о л е ш е  2  д ек а б р я  
18 2 9  г .), а  за т Ь м ъ  в о ш л а  в ъ  « С т и х о т в о р ен ш  А л е ­
к са н д р а  П у ш к и н а » , ч. I l l ,  1 8 3 2  г ., с т р . 41; к ъ  1 8 2 9  г. 
о т н е с е н а  са м и м ъ  п о э т о м ъ  въ  I I I  ч. « С т и х о т в о р е -  
Н1 и». П о  сл о в а м ъ  б а р . Е . 0 .  Р о з е н а  (« С сы л к а  на  
м е р т в ы х ъ » — « С ы и ъ  О т е ч .» , 1 8 4 7  г„ к н . V I ,  о т д . I l l ,  
ст р . 1 6 — 1 8 ), п е р в о н а ч а л ь н о  у  П у ш к и н а  б ы л а  « п р о ­
с о д и ч е с к а я  н е и с п р а в н о с т ь  в о  в т о р о м ъ  гек зам етр Ъ ;  
о н ъ  б ы л ъ  у  П у ш к и н а  т а к ъ : « К т о  С л а в я н и н ъ  м о ­
л о д о й , д у х о м ъ  Г р ек ъ , р о д о м ъ  Г ер м а н ец ъ ? » . Я  з а -  
м Ъ ти лъ  э т о  Д е л ь в и г у , у к а з а л ъ , к а к ъ  л егк о  и с п р а ­
в и ть  п о гр Ъ ш п о ст ь  п е р е с т а н о в к о ю  д в у х ъ  сл о в ъ  и 
п р и б а в л е ш е м ъ  с о ю з а  а ,  и п о п р о с и л ъ  Д ел ь в и г а  
сдЪ л ать  э т у  п о п р а в к у , или  п р и н я т ь  е е  н а  себ я . 
О н ъ  н е  со г л а си л ся . « И л и  п о к а ж и т е  с а м о м у  П у ш ­
к и н у , и ли  н а п е ч а т а й т е  т а к ъ , к а к ъ  ест ь ! Ч т о  за  
бЪ да? П у ш к и н у  п р о с т и т е л ь н о  о ш и б а т ь с я  в ъ  д р е в -  
и и х ъ  р а зм Ъ р ахъ : о н ъ  и м и  н е  п и ш ет ъ !»  С ъ э т и м ъ  
н о сл Ъ д н и м ъ  д о в о д о м ъ  я у ж е  н е  с о г л а си л ся , о д н а к о  
н е  п о см Ъ л ъ  и п о к а з а т ь  П у ш к и н у :  я б о я л ся , ч т о  
о н ъ  о т н и м е т ъ  у  м ен я  с т и х о т в о р е ш е , п о д ъ  п р е д -  
л о го м ъ , ч т о  о н ъ  с а м ь  п р и д у м а е т ъ  п о п р а в к у . Д о  
п о сл Ъ д н ей  к о р р е к т у р ы  я нЪ ск ольк о р а з ъ  за в о д и л ъ  
с ъ  н и м ъ  рЪ чь о б ъ  э т о й  ш есЪ : н е  с к а за л ъ  л и  ем у  
Д е л ь в и г ъ  о п о гр Ъ ш н о ст п ?  Н Ъ тъ ! В ъ  п о сл Ъ д н ей  
к о р р е к т у р Ъ  я н е  у т е р п Ъ л ъ , н о н а д Б я л ся , ч то  П у ш ­
к и н ъ  и н е  за м Ъ т и т ъ  т а к о й  б езд Ъ л и ц ы — и  сдЪ л алъ  
г е к з а м е т р ъ  н р а в и л ь н ы м ъ ! Т и с н у л ъ , п о с л а л ъ  е м у  
св о й  а л ь м а н а х ъ  и , нЪ ск ольк о д н е й  с п у с т я , с а м ь
п р и х о ж у . А  о н ъ , в п р о ч е м ъ  д о в о л ь н о  в е с е л ы й , 
в ст р Ъ ч а е т ъ  м е н я  за м Ъ ч а ш е м ъ , ч т о  я п зм ’Ъ нилъ  
о д и н ъ  п з ъ  е г о  с т и х о в ъ . Я  п р и к и н у л с я  н е з н а ю -  
щ и м ъ . О н ъ  д Ъ й ст в и т ел ь н о  у к а за л ъ  н а  п о п р а в к у .  
Я  в о зр а зи л ! ,, у л ы б а я с ь , ч т о  д и в н а я  н а м я т ь  е г о  въ  
э т о м ъ  сл уч аЪ  е м у  и зм е н и л а :  «Т ак ъ  н е  б ы л о  у  
в а съ  и  б ы т ь  н е  м огло!»  —  « П о ч ем у ? »  —  « П о т о м у ,  
ч т о  г е к з а м е т р ъ  б ы л ъ  бы  п  н е п о л н ы й  и  н е п р а ­
в и л ь н ы й : у  т р е т ь е й  с т о п ы  н е  д о с т а в а л о  б ы  п о л о ­
в и н ы , а  сл о в о  « Г р ек ъ »  н н  в ъ  к а к о м ъ  сл у ч а Ъ  н е  
м о ж е т ь  б ы т ь  к о р о т к и м ъ  сл о го м ъ !»  О н ъ  п р и з а д у ­
м ал ся . —  « П о т о м у -т о  вы  и  п о п р а в и л и  ст и х ъ ! бл а ­
г о д а р ю  в а съ !»  Т у т ъ  мнЪ  у ж е  н ел ь зя  бы л о  н е  п р и ­
з н а т ь с я  в ъ  п ер едЪ лк Ъ , н о  я го р ь к о  ж а л о в а л ся  н а  
Д ел ь в и г а , к о т о р ы й  н е  х о т Ъ л ъ  с н я т ь  н а  се б я  та к о й  
н е в а ж н о й  для  н е г о  о т в Ъ т с т в е н н о с т и  п е р е д ъ  св о -  
и м ъ  л и ц ей ск и м ъ  т о в а р и щ е м !.. П у ш к и н ъ  н е  тол ь к о  
н е  р а зс е р д и л с я , н о  и  н а л ю б о в а т ь с я  н е  м о г ъ , ч то  
п е р е с т а н о в к а  д в у х ъ  ег о  с л о в ъ  с о с т а в и л а  в ъ  т р е т ь е й  
ст о п Ъ  ч и с т ы й  с п о н д е й , к о т о р ы й  т а к ъ  р Ъ док ъ  въ  
г е к з а м е т р а х ъ  н а  н о в Ъ й ш и х ъ  я зы к а х ъ . Э т а  п о ­
п р а в к а  о с т а л а с ь  у  н е г о  в ъ  п а м я т и . Д о л г о  п ослЪ  
т о г о , во в р ем я  х о л е р ы , к о гд а  о н ъ , у ж е  ж е н а т ы м ,  
ж и л ь  въ Ц а р с к о м ъ  СелЪ , я с ъ  н и м ъ  н е ч а я н н о  
с о ш е л с я  у  11. А . П л е т н е в а , к о т о р ы й  г о т о в и л ъ  къ  
п е ч а т и  н о в ы й  т о м ъ  е г о  ст и х о тв о р ен и й . П у ш к и н ъ  
п е р е б и р а л ъ  и х ъ  в ъ  р у к о п и с и , ч п т а л ъ  и п ы я  в сл у х ъ , 
в ъ  т о м ъ  ч и сл Ь  и  « З а г а д к у » , и , у к а зы в а я  н а  м е н я , 
ск а за л ъ  п р и  всЪ хъ: « Э т о т ъ  с т и х ъ  б а р о н ъ  мнЪ  
п о п р а в и т ь » .
«Я  э т о  р а зс к а за л ъ »  — п р и б а в и л ъ  п о т о м ъ  Р о з е н ъ  
( ib id ., к н . V I I I ,  о т д . V I ,  с т р . 47 ) —  «в ъ  ч ест ь  
сл а в н а г о  п и с а т е л я , у  к о т о р а г о  н Ъ тъ  м е л к а го  са м о -  
л ю б ш , д а ж е  в ъ  о т н о ш е н ш  к ъ  н о в и ч к у » . 1 'а зск а зъ  
Р о з е н а , за м Ъ т и л ь  В. I I . Г а е в с ш й  (« Д ел ь в и г ъ » , 
с т . 4 -я  —  « С о в р ем ен н и к ъ »  1 8 5 4  г ., т . 4 7 , к р и т ., 
с т р . 1 6 ) , п о к а з ы в а е т ъ , «до  к ак ой  с т е п е н и  бы л и  
т о н к и  и  о с т о р о ж н ы  л и т е р а т у р н ы й  о т н о ш е н ш  
П у ш к и н а  и  Д ел ь в и г а , н е с м о т р я  н а  с т а р и н п у ю  и  
т Ъ сн у ю  д р у ж б у  о б о и х ъ  п о э т о в ъ » .
И зв Ъ с т п о , к а к ъ  г о р я ч о  л ю б и л ъ  П у ш к и н ъ  с в о -  
и х ъ  д р у з е й ,  а  о с о б е н н о  Д ел ь в и г а . « Е д в а  л и  н е  
Д ел ь в и г ъ  б ы л ъ  м е ж д у  п р 1ятел н м н  б л и ж а й ш а я  и п о -  
ст о я н н Ъ й ш а я  п р и в я з а н н о с т ь  е г о ...  П у ш к и н ъ  и ск ­
р е н н о  в Ъ р овал ъ  в ъ  г л у б о к о е  п о э т и ч е с к о е  ч у в с т в о  
Д ел ь в и г а » , г о в о р и т ь  В я зо м с к ш  (С о ч и п . V I I I ,  4 4 2 ). 
П о  сл о в а м ъ  А . II . К е р н ъ , о н и  «ц Ъ ловали  д р у г ъ  у  
д р у г а  р у к и  и , к а за л о с ь , н е  м огл и  л агл я дЪ тьсл  
о д и н ъ  н а  д р у г о г о . О н и  в с е г д а  т а к ъ  в стр Ъ ч а л и сь  
и  п р о щ а л и сь : б ы л а  о б а я т е л ь н а я  п р е л е с т ь  в ъ  и х ъ  
в стр Ъ ч а х ъ  и  р а з с т а в а ш я х ъ .. .  В ъ  п о э т и ч е с к о й  д у ш  Б 
Д ел ь в и г а  б ы л а  к а к а я -т о  д Б т ск а я  я с н о с т ь , с о о б ­
щ а в ш а я  с о б е с Б д и и к а м ъ  б е з м я т е ж н о е  ч у в с т в о  
с ч а с и я ,  к о т о р ы м ъ  п р о н и к н у т ь  б ы л ъ  с а м ь  п о э т ъ .  
Э т о й  о с о б е н н о с т ь ю  Д ел ь в и г а  в о сх и щ а л ся  П у ш ­
к и н ъ . П р о ч и т а в ъ  в ъ  О д е с с Б  р о м а н с ъ  Д ел ь в и га :  
« П р е к р а с н ы й  д е н ь , с ч а с т л и в ы й  д е н ь !..» , в ъ  к о т о -  
р о м ъ  т а к ъ  м н о г о  я с н о с т и  и  с ч а с Ц я , о н ъ  г о в о р и л ъ , 
ч т о  п р о ч у в с т в о п а л ъ  в п о л н Б  э т о  м л а д е н ч е с к о е  и з-  
. l ia i i ie  д у ш и  Д е л ь в и г а , н  ч т о  с а м о е  с т и х о т в о р е ш е  
э т о г о  р о м а н с а  в Ь р н о  п е р е д а л о  е м у  в сю  св Б т л о ст ь  
ч и ст а го  ч у в с т в а  л ю б в и  п о э т а . О н ъ  в о сх и щ а л ся  
п р и т о м ъ  д р у г и м и  ш е с а м и  Д ел ь в и г а »  (с б о р н . .1 . Н . 
М а й к о в а  « Н — н ъ » , С п б., 1 8 9 9 , ст р . 2 5 3 , 2 5 9 — 260;  
« II . и е г о  с о в р — к и » , V ,  1 4 0 — 15 7 ). « И д и л л in  Д е л ь ­
в и г а » — п и с а л ъ  П у ш к и н ъ  е щ е  п р и  ж и з н и  д р у г а ,  
к о т о р ы й  и з ъ  ск р о м н о с т и  о т к а за л ся  н а п е ч а т а т ь  
Э ту за м Ъ т к у  в ъ  «С Б в ер н . Ц в 'Б тахъ » 1 8 2 8  г . (см . 
« С о в р ем ен н и к ъ »  1 8 4 6  г ., т . 4 2 , ст р . 78; С оч . П л е т ­
н е в а , I I , 194; « П . и  е г о  с о в р — к и » , Х П , 2 1 ) —  для  
м е н я  у д и в и т е л ь н ы . К а к у ю  си л у  в о о б р а ж е н ы
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д о л ж н о  и м е т ь , д а б ы  т а к ъ  с о в е р ш е н н о  п е р е н е с т и с ь  
н з ъ  X I X  с т о л е т  i я в ь  з о л о т о й  в Б к ъ , и  к а к о е  н е ­
о б ы к н о в е н н о е  ч у т ь е  и з я щ н а г о , д а б ы  т а к ъ  у г а д а т ь  
г р е ч е с к у ю  п о э з п о  с к в о з ь  л а т и н с ы я  п о д р а ж а н ш  
пли н Ъ м ец ы е п е р е в о д ы , э т у  р о с к о ш ь , э т у  н Ъ гу, 
э т у  п р е л е с т ь  б о д Ъ е  о т р и ц а т е л ь н у ю , чЪ м ъ п о л о ­
ж и т е л ь н у ю , к о т о р а я  н е  д о п у с к а е т ъ  н и ч е г о  н а п р я -  
ж е н н а г о  в ъ  ч у в с т в а х ъ ;  т о н к а г о , з а п у т а н н а г о  в ь  
м ы сл я х ъ ; л и ш н я г о , н е е с т е с т в е н н а г о  в ъ  о п и с а -  
ш я х ъ !»  П у ш к и н ъ  в о с х и щ а л с я  т а к ж е  е г о  с о н е т а м и ,  
для к о т о р ы х ъ  о н ъ  « з а б ы в а т ь  г е к з а м е т р а  с в я щ е н ­
н ы е  нап'Б вы » (см . н и ж е , №  6 2 8 ) . В ъ  с в о и х ъ  в о с -  
п о м и н а н ш х ъ  о  Д е л ь в и г е  П у ш к и н ъ  п и с а л ъ , ч т о  
у ж е  в ъ  с в о и х ъ  п е р в ы х ъ  о п ы т а х ъ  « в д о х н о в ен н ы й  
ю н о ш а »  о б н а р у ж и л ъ  « н е о б ы к н о в е н н о е  ч у в с т в о  
г а р м о н ш  и  т о й  к л а с с и ч е с к о й  с т р о й н о с т и , к о т о р о й  
н и к о г д а  о н ъ  н е  и зм Ъ п я л ъ » . ( Д р у п я  п о д р о б н о с т и  
о б ъ  и х ъ  о т н о ш е ш я х ъ  см . н и ж е , в ъ  п р и м ’Ь ч . к ъ  
№  6 6 6 ) . Ч у в с т в о  д р у ж б ы  в ъ  о т з ы в а х ъ  П у ш к и н а  
о  Д е л ь в и г !)  п р е о б л а д а е т ъ  н а д ъ  с т р о г о ю  с п р а в е д ­
л и в о ст ь ю , и  п о с т а в и т ь  с в о е г о  д р у г а  п а  в ы со к о е  
м е с т о  в ъ  л и т е р а т у р е  П у ш к и н у  н е  у д а л о с ь . Н е  
у сн Ъ л а  « З а г а д к а »  п о я в и т ь с я  в ъ  п е ч а т и , к акъ  
в ы зв а л а  н а с м е ш к и  (см ., м е ж д у  п р о ч и м ъ , «С В в ер п . 
М ер к у  p in »  1 8 3 0  г ., №  1 2 2 , 1 0  о к т я б р я , ст р . 1 7 6 , 
« С м е с ь » )  и  н а д ъ  П у ш к и н ы м ъ , и  н а д ъ  б Б д п ы м ъ  
« О е о к р и т о в ы м ъ » , к а к ь  п р о з ы в а л и  Д ел ь в и г а  (см .
С. Т р у б а ч е в ъ , « II . в ъ  р у с с к о й  к р и т и к е » , С п б., 
1 8 8 9 , с т р . 1 0 8 ). П у ш к и н у , в е р о я т н о , с а м о м у  
п р и ш л о с ь  п р о ч и т а т ь  в ъ  « Л и т е р а т у р н ы х ъ  м е ч т а -  
Н1я х ъ »  в о с х о д я щ а г о  Б И л и н ск а го , ч т о  «п Ъ сен к и  
Д е л ь в и г а — п о д д е л к и  п о д ъ  н а р о д н ы й  т а к т ъ » , ч то  
« Д ел ь в и г а  п о ч и т а л и  н е к о г д а  о г р е ч и в ш п м ея  нЪм- 
ц е м ъ ... d e  m o r tu is  a u t  b e n o . a u t  n ih il»  (С оч . БТ>- 
л и н ск а го , и зд . В е н г е р о в а , I, 3 5 4 , 3 6 7 ). В п о сл Ъ д ст в ш  
Б Ь л п н ск ш  н е  р а з ъ  п о в т о р я л ъ  св о й  п р и г о в о р ъ  о  
Д ел ьвигЪ : «русскчя  п Ь с н и  Д е л ь в и г а  о ч е н ь  х о р о ш и  
для  ф о р т е п ь я н о  и п Б ш я  в ъ  к о м н а т е , гдЪ он и  
у д о б н о  м о г у т ъ  б ы т ь  п р и н я т ы  з а  н а р о д н о -р у с с ш я  
п Ъ сн и; в ъ  п о д р а ж а ш я х ъ  Д е л ь в и г а  д р е в н и м ъ  м н о го  
в н е ш н е й  и с т и н ы , н о  н е  з а м е т н о  г л а в н о го  —гр е-  
ч е с к а г о  с о д е р ж а ш я  ж и зн и »  (т о  ж е  и з д ., V I I ,  37); 
« р у с с ш я  п Ъ сн и  Д е л ь в и г а  с т о л ь к о  ж е  р у с с ш я ,  
ск о л ь к о , н а п р ., и ди л л ш  г -ж и  Д е з у л ь е р ъ  т е о к р и -  
т о в е ш я »  ( V I I I ,  2 8 6 ; см . т а к ж е  I X , 1 0 2 ). «Э т о  
б ы л а » — го в о р и л  ь Б Б лин ск Ш  ( I X ,  9 6 )— « п р ек р а сн а я  
л и ч н о с т ь , к о т о р у ю  л ю б и л и  всЪ  б л и з ю е  к ъ  н ей ;  
Д е л ь в и г ъ  л ю б и л ъ  и  п о н и м а л ъ  п о э з п о  н е  в ъ  о д н и х ъ  
с т и х о т в о р е н ш х ъ , н о  и в ъ  ж и з н и , и  э т о - т о  о ш и ­
б о ч н о  у в л ек л о  е г о  к ъ  з а н я т ы  п о э з ш ю  к ак ъ  св о -  
и м ъ  п р и зв а п !е м ъ ; о п ъ  б ы л ь  п о э т и ч е с к а я  н а т у р а ,  
н о  н е  п о э т ъ » . О с а м о й  « З а г а д к е »  в ъ  о б щ е м ъ  о б ­
з о р е  п у ш к и н с к о й  п о э з ш  Б Б л и н с к ш  с к а за л ъ , ч т о  
о н а  « п р о с т о  н е у д а ч н а »  (ср . С оч . Б Ъ л и н ск а го , и зд . 
В е н г е р о в а , I X ,  9 8 ) . Э т а  п ь е с а , г о в о р и т ъ  С. Л ю б о -  
м у д р о в ъ ( « А н т и ч н ы е м о т и в ы в ъ  п о э з !и  А . С .I I — н а » , 
и зд . 2 -е ,  С п б., 1 9 0 1 , ст р . 4 8 ) , « д е й с т в и т е л ь н о  
и м Ъ ет ъ  м а л о  д о с т о и н с т в ъ  и  п о  в ы ч у р н о с т и  в ы -  
р а ж е н ш , и  п о  о т с у т с т в 1 ю  о б ы ч н о й  си л ы  и  п л а ­
с т и ч н о с т и  ст и х а » .
6 0 1 . В О С П О М И Н А Н Ш  В Ъ  Ц [А Р С К О М Ъ ] С [Е Л  Ё ]. 
(т . I I I ,  с т р . 7 2 ) .
Ч е р н о в и к и  п ь е с ы  н а х о д я т с я  в ъ  2 3 8 2 -й  т е ­
т р а д и  м о с к о в ск а го  Р у м я н ц о в с к а г о  м у з е я , л. 4 3 — 4 4 , 
с ъ  п о м е т о ю  « 1 4  д ек . 1 8 2 9 . С .П .Б .» , н а х о д я щ е й с я  
м е ж д у  п р е  { п о с л е д н е й  с т р о ф о й  и  п о с л е д н е й ,— н о  
п ер в о н а ч а л ь н ы й  за м ы с е л ъ  о т н о с и т с я , н е в и д и м о м у ,
къ  1 8 2 8  г ., т а к ъ  к а к ъ  в ъ  2 3 7 1 -й  м у з е й н о й  т е ­
т р а д и , о т н о с я щ е й с я  к ъ  1 8 2 8  г ., н а х о д и м ъ  (л. 1 7  об .)  
о т р ы в о к ъ , н а ч и н а ю щ ш е я  ст и х о м ъ : « К а к ъ  д р е в л е  
ю н ы й  р а с т о ч и т е л ь » ...  и  с о о т в е т с т в у ю щ е й  п ер в ы м  ь 
д в е н а д ц а т и  с т и х а м ъ  п ь е с ы ; о н ъ  н а п и с а н ъ .в Ъ р о я т и о , 
р а н ь ш е  « П о л т а в ы » . Я . Б . Г р о т ъ  (« II ., е г о  л и ц ей -  
CKie т о в а р и щ и  и  н а с т а в н и к и » , и зд . 2 -е , с т р . 2 4 )  
с в я з ы в а е т ъ  в о з н и к н о в е ш е  п ь е с ы  с ъ  п е р в ы м и  н о -  
с Ь щ е ш е м ъ  П у ш к и н ы м ъ  Ц а р с к а г о  С ел а  в ъ  1 8 2 8  г., 
п осл Ъ  д о л г и х ъ  л е т ъ  O TcyTCTnia; в е с н о ю  1 8 2 8  г. 
о н ъ  п о с е т и л ъ  л и ц е й , (ibid., 4 5 , 2 7 5 ) , н о  в о з м о ж н о ,  
ч т о  б ы в а л ъ  и  р а п ы п е  (1 8 2 7  г .) в ъ  Ц а р с к о м ь  
С е л е . П о э т ъ  о с т а в и л ъ  е е  б е з ъ  о к о н ч а т е л ь н о й  о т ­
д е л к и , и  в п е р в ы е  п о я в и л а с ь  о н а  т о л ь к о  в ъ  А н н е н -  
к о в ск и х ъ  « M a r e p ia .ia x b  дл я  6 io r p . I I — н а » , и зд . 
1 8 5 5  г ., ст р . 2 3 1 — 2 3 2  (п е р е п е ч . в ъ  « С о в р е м е н н и к е »  
1 8 5 5  г ., ф е в р ., т . X L I X ,  о т д . 1, ст р . 2 1 3 — 2 1 4 ) , съ  
з а м е ч а ш е м ь , ч т о  э т о т ъ  « п ер в ы й , н е в ы п р а в л е н н ы й  
о ч е р к ъ  п р е д с т а в л я е т ъ  с л а б у ю  т е н ь  т о г о , чВ м ъ  
о н ъ  м о г ъ  б ы  с д е л а т ь с я , е с л и  б ы  х у д о ж н и ч е с к и !  
р е з е ц ъ  п р о ш е л ъ  е щ е  р а з ъ  п о  н е м ъ ; о д н а к о  ж е ,  
и в ъ  т о м ъ  в и д е ,  въ  к ак ом ъ  и м е е м ъ  е г о , о н ъ  е щ е  
д о р о г ъ  п о  и с т и н е  ч у в ст в а , п о  з а д у ш е в н о м у  г о ­
л о с у , п р о б е г а ю щ е м у  в ь  п е р в ы х ъ  д в у х ъ  е г о  с т р о -  
ф а х ъ » . Б ъ  п о д л и н н и к е  н е к о т о р ы й  и сч ер к а н н ы й  
м е с т а  с ъ  т р у д о м ъ  п о д д а ю т с я  п р о ч т е ш ю ; т е к с т ъ  
н а с т о я щ а г о  и з д а н ы  б л и ж е  к ъ  н е м у , ч е м ъ  т е к с т ы  
п р е ж н и х ъ  и зд а ш и ; в ъ  п е р е д а ч е  А н н е н к о в а , е щ е  
и с п о р ч е н п о й , з а м е т и м  ь, д р у г и м и  и зд а т ел я м и , е с т ь  
о ш и б к и , х о т я  о н ъ  и  у в е р я л ъ :  « тол ь к о  з н а ч и т е л ь ­
н ы й  н а в ы к ъ , п р ю б р е т е н н ы й  н а м и  в ъ  р а з б о р е  
р у к о п и с е й  П у ш к и н а , п о м о г ъ  н а м ъ  с п и с а т ь  въ  
т о ч н о с т и  и  с о х р а н и т ь  э т о  д р а г о ц е н н о е , в о  м н о-  
г и х ъ  о т н о ш е ш я х ъ , с т и х о т в о р е ш е » . А . В . Д р у ж и -  
н и н ъ  (« А . С. П у ш к и н ъ  и  п о с л е д н е е  и з д а ш е  ег о  
с о ч и н е н ш » — « Б и б л ю т . дл я  ч т еш я »  1 8 5 5  г ., т . 130 , 
№  3 — 4 , ст р . 5 0 )  в и д е л  ь в ъ  н е м ъ , в ъ  св я зи  съ  
д р у г и м и  у п о м и н а ш я м и  о Ц а р с к о м ъ  С е л е  у  П у ш ­
к и н а  (« Е п г е ш й  О н е г и н ъ » , гл. 8 , « В ъ  н а ч а л е  
ж и зн и  ш к о л у  п о м н ю  я » ...)  в ъ  э п о х у  п о л н а г о  р а с ­
ц в е т а  е г о  г е ш я , « п р о р о ч е с т в о »  о  « п о э м е , въ  
к о т о р о й  м е с т о м ъ  д ёй ст в 1 я  б ы л о  б ы  Ц а р с к о е  
С ел о ,— и  п о с р е д и  с а д о в ъ , т а к ъ  с в я т ы х ь  для  п о э т а ,  
п р и  б л е с к е  б е з ч и с л е н н ы х ъ  о г н е й , в ъ  т о л п е  в ел и -  
к и х ъ  д е я т е л е й  в ел и к а го  в р е м е н и , п р е д с т а л а  бы  
п а м ъ  т е н ь  Ж е н ы , п е р е д ъ  к о т о р о й  ск л о н я л а сь  
в сел е н н а я ! К т о  м о ж е т ъ  с о м н е в а т ь с я  в ъ  т о м ъ ,  
ч т о  в ъ  д у ш е  А л е к с а н д р а  С е р г е и ч а  зр В л ъ  з а м ы ­
с е л ъ  п о д о б н а г о  р о д а , за м ы с е л ъ , св я т о  х р а н и м ы й , 
м о ж е т ъ  б ы т ь  н е  п о в е р я е м ы й  н и к о м у  д о  т о г о  
б л а г о с л о в е н н а г о  ч а с а , к о гд а  в с е м у  с у щ е с т в у  п о э т а  
п р е д с т о я л о  з а д р о ж а т ь  п о д ъ  св я щ е н н ы м ъ  н а л е т о м ъ  
в д о х н о в е ш я » ... С о м н е в а т ь с я  в ъ  с у щ е с т в о в а н ш  т а ­
к о го  за м ы сл а  м о ж н о , т а к ъ  к а к ъ  н и к а к и м и  д а н ­
н ы м и  э т а  д о г а д к а  н е  п о д т в е р ж д а е т с я , н о  э т а  
п ь е с а , д а в а я , п р и  с в о е й  н е о т д е л а н н о с т и , в п о л н е  
ц е л ь н о е  в п е ч а т л е ш е , я в л я ет ся  о д н о ю  и з ъ  л у ч -  
ш и х ъ  гл а в ъ  в ъ  т о й  л и р и ч еск о й  п о э м е  о  Ц а р с к о м  ь 
С е л е , к о т о р у ю  с о зд а в а л ъ  П у ш к и н ъ  о т ъ  д н е й  
с в о е г о  б е з м я т е ж н а г о  р а с ц в е т а  в ъ  с а д а х ъ  л иц ея  
д о  т е х ъ  т я ж е л ы х ъ  д н е й , к о гд а  о н ъ , п р о с т и в ш и с ь  
с ъ  м о л о д о с т ь ю , п р и х о д и л ъ  т у д а  г р у с т и т ь  о н е-  
в о зв р а т п о м ъ  б ы л о м ъ . « В з г л я н и т е » — г о в о р и т ъ  Д р у -  
ж и н и н ъ  (ор . с ., 4 9 — 5 0 ) ,—  «к акъ  с о з п а е т ъ  П у ш ­
к и н ъ  з п а ч е ш е  Ц а р с к а г о  С ела в ъ  о т н о ш е н ш  къ  
р а з в и т а  с в о е г о  д а р о в а ш я , к ак ъ  в сю  ж и з н ь  св ою  
о п ъ  р в е т с я  к ъ  т о м у  м е с т у ,  г д е  о п ъ  «за б ы в а л ся  
н о э т о м ъ » , к ак ъ  з н а е т ъ  о н ъ  в ъ  н ем ъ  к а ж д у ю  с т а ­
т у ю , к а ж д у ю  а л л ею , во ск о л ь к и х ъ  в и д а х ъ  явл я ется  
у  н е г о  Ц а р с к о е  С ел о , о  к о т о р о м ъ  о н ъ  м е ч т а е т ъ  
п  въ  О д е с с е ,  и  н а  К а в к а з е , и  п о с р е д и  та б о р а
П р и м -ь ч а ш л . Стихотноренвя 182!) г. XLI
ц ы г а н ъ , и  въ  п ер ест р Б л к В  с ъ  т у р к а м и , и в ъ  с в о -  
е м ъ  се л ь с к о м ъ  до м и к !), о д и н ъ  сп р а в л я я  1 9  о к тя б р я , 
д е н ь  о с н о в а ш я  л и ц ея ! В ъ  «ЕвгенТи О нЪ гинЪ » о п ъ  
в о с п Б в а е т ъ  м у з у , я в л я в ш у ю с я  е м у  в ъ  с а д а х ъ  В е ­
л ик ой  Ж е н ы ; п р о ж и в а я  в ъ  П е т е р б у р г ! ) , о н ъ  х о ­
д и т ь  п Ъ ш к о м ъ  в ъ  Ц а р с к о е  С ело и , д о б р а в ш и с ь  
д о  тТ ш и сты хъ  а л л еи , д о  д в о р ц о в ъ , д о  бЪ л ы хъ  
с т а т у й  м е ж д у  з е л е н ь ю , з а б ы в а е т ъ  в с е  г о р е  с в о е й  
ж и зн и !.. Р е б е п о к ъ , у б Ъ г а ю щ ш  о т ъ  н а с т а в н и ц ы  «въ  
в е л и к о л е п н ы й  м р а к ъ  ч у ж о г о  с а д а » ,— с а м ъ  П у ш -  
к и н ъ ; п о э т ъ ,  бЪгущвЕЕ «в ъ  ш и р о к о ш у м п ы я  д у б ­
р о в ы » , к о гд а  б о ж е с т в е н н ы й  г л а го л ъ  в д о х н о в е ш я  
к а с а е т с я  е г о  ч у т к а г о  с л у х а ,— о п я т ь -т а к и  И у ш к и н ъ ,  
р вущ ви ся  к ъ  п о э т и ч е с к о м у  м Ъ сту  с в о е г о  в о с п и -  
т а т я » .  З д Б с ь  о н ъ  м о г ъ  п о в т о р и т ь :  « и с ч е з а ю т ъ  
за б л у ж д е н ь я  съ  и з м у ч е н н о й  д у ш и  м о е й , и в о с к р е -  
с а ю т ъ  в ъ  н е й  видЪ н ья  п е р в о н а ч а л ь н ы х ъ , ч и с т ы х ъ  
д н е й » . В ъ  1 8 2 8 — 2 9  г.г. И у ш к и н ъ  п ер еж и в а л а ,  
т я ж е л ы й  д у ш е в н ы й  к р и зи съ : « Ж и з н ь , за ч Ъ м ъ  т ы  
мнЪ  д ан а?»— т о ск л и в о  с н р а ш п в а л ъ  о п ъ  и  ж а л о ­
вался: «цЪ ли н Ъ тъ  п е р е д о  м н о ю , с е р д ц е  п у с т о ,  
п р а з д е н ъ  у м ъ » . А п а т 1 я  г р о зи л а  о в л а д е т ь  и м ъ : 
« б у р н о й  ж и з н ь ю  у т о м л е н н ы й , р а в н о д у ш н о  б у р и  
ж д у » .. .  « В о л н е н ь е м ъ  ж и з н и  у т о м л е н н ы й , о ст а в я  
з а б л у ж д е н ш  п у т ь » , о н ъ  т о  м е ч т а л ъ  о  м и р !) и  
п о к о !)  б е з с т р а с т н а г о  с о з е р ц а т е л ь н а г о  с у щ е с т в о -  
в а ш я  (« М о н а с т ы р ь  н а  К а з б е к !)» ) , дл я  к о т о р а г о  
в о в с е  н е  б ы л ъ  с о з д а н ъ , т о  о п л а к и в а л ъ  св о ю  
ю н о с т ь  « у т р а ч е н н у ю  в ъ  п р а з д н о с т и , в ъ  н е и с т о -  
в ы х ъ  п и р а х ъ , в ъ  б е з у м с т в !)  г и б ел ь н о й  с в о б о д ы » ,  
и , п е р е ч и т ы в а я  д л и н н ы й  с в и т о к ъ  в о с п о м и н а н и е  
см и р я л ся  п е р е д ъ  вели ч 1ем ъ  и к р а с о т о ю  и д еа л а , 
к о т о р ы й  н е и з м е н н о  н о с и л ъ  в ъ  д у ш !)  и  б л а г о р о д н о  
п ер ео ц Ъ н и в а л ъ  т я ж е с т ь  с в о и х ъ  грЪ хов ь. « Ц а р ск о -  
сел ь ск ы  х р а н и т е л ь н ы я  сЪ н и » п р и в о д и л и  е м у  на  
п а м я т ь  < с и л у , г о р д о с т ь , у п о в а н ь е  и  о т в а г у  ю н ы х ъ  
д н е й » , к о гд а  о н ъ  м е ч т а л ъ  б ы т ь  п е  т а к и м ъ , ка- 
к п м ъ  с о зн а л ъ  с е б я  в п о сл Ъ д ст в ш . Д л я  п а с ъ  П у ш -  
к и н ъ  п р е к р а с е п ъ  и  в ъ  н а ш и х ъ  г л а за х ъ  о п р а в д а н ъ  
в сей  п р а в д о й  и  к р а с о т о й  св о е й  п о э з ш  и  св о ей  
ж и з н е н н о й  д р а м о й , н о  с а м ъ  о п ъ  с у д и л ъ  себ я  
и н ы м ъ  с у д о м ъ , с у д о м ъ  л и ч н о й  сов Ъ сти ; « М о ж н о  
л и  н е  п о д в и г н у т ь с я  д у ш о ю , п р о с л у ш а в ъ  э т о т ь  
г о л о с ъ , п о р а зи т е л ь н о й  CKop6iio, ж а р о м ъ  и  г л у ­
б о к о й  п о э з 1с й  д у ш и » ! г о в о р и т ъ  К о х а н о в с к а я  
(« С т е п н о й  ц в Ъ то к ъ  н а  м о ги л у  П у ш к и н а »  « Р у с с .  
Б есЪ д а »  1 8 5 9  г ., т .  V ,  о т д . I l l ,  ст р . 7 6 ) . П у ш к и н ъ  
т о г д а  е щ е  н е  с о з н а л ъ  в ы со к о й  ц Ъ н н о ст и  св о ей  
п о э т и ч е с к о й  л и ч н о с т и , н е  с о з н а л ъ  е щ е , ч т о  « п а -  
м я т н и к ъ  с е  б!) в о зд в и г ъ  н е р у к о т в о р н ы й » , а  в ъ  
д а н н о м ъ  сл у ч а Ъ  в згл и п у л ъ  н а  с в о ю  ж и з н ь  к акъ  
н а  п е у д а в ш у ю с я . Е м у  п е  т о л ь к о  к а з а д о с ь , ч т о  
о н ъ  п о п р а л ъ  н р а в с т в е н н ы й  и д е а л ъ . О к и д ы в ая  
в з о р о и ъ  с в о е  п р о ш л о е , о н ъ  ув и дЪ л ъ  в ъ  н е м ъ  
р я д ъ  н е у д а ч ъ , и з ъ  к о т о р ы х ъ  с а м о й  г о р ь к о й  бы л о  
с е р д е ч н о е  о д и н о ч е с т в о . Е г о  д у ш у  ж г л а  н е и з г л а ­
д и м а я  п а м я т ь  в ел и к о й  л ю бв и , « т а и н с т в е н н о й  и  
у н ы л о й » , « н е п р и з н а н н о й » , « о т в е р ж е н н о й  и  вЪч- 
п о й » . Е щ е  н е д а в н о  о н ъ  п е р е ж и л ъ  б е зп л о д н ы я  
у в л е ч е н ш  О л е н и н о й  и  З а к р е в с к о й , а  т е п е р ь , вЪч- 
н ы й  и ск а т ел ь  л ю б я щ а г о  с е р д ц а , о п ъ  м е ч т а л ъ  о  
Г о н ч а р о в о й . И  з а  вс1) э т и  « н е д о с т у п н ы й  м е ч т ы »  
о н ъ  п л а т и л ъ  л у ч ш и м и  с о к р о в и щ а м и  с в о е й  д у ш и .  
К а к ъ  ж е  н е п о х о ж и  б ы л и  э т и  м у ч и т е л ь н ы я  п е р е -  
ж и в а ш я  п а  « м е ч т а н ь я  см у т н ы я »  н Ъ ж н а го  о т р о ­
ч е с т в а , с ъ  е г о  б е з п е ч н о с т ь ю  и  р а д о с т я м и  п р о б у ­
ж д а ю щ е г о с я  т в о р ч е с т в а  «в ъ  т а и н с т в е н н ы х ъ  д о -  
л и н а х ъ , в е с н о й , п р и  к л и к а х ъ  л е б е д и н ы х ъ , б л и зъ  
в о д ъ , свяв ш и хъ  в ъ  т и ш и н !)» ! ... Р а в н о д у ш н а я  д р е ­
м о т а  зн а к о м ы х ъ  д о л и н ъ , клики с т а р ы х ъ  л е б е д е й ,  
c if lu ie  т и х н х ъ  в о д ъ — в ся  э т а  о б с т а н о в к а  сл и ш к о м ъ
ж и в о  н а п о м и н а л а  н е с ч а с т н о м у  п о э т у  о н е в о з -  
в р а т н о м ъ  счастьТ). Е г о  т о г д а ш ш я  «Воспомиееиееёя 
в ъ  Ц а р с к о м ъ  С слЬ» бы л и  т о л ь к о  и с т о р и ч е с к и м и  
в оспом ин аи Ё я м и ; с о б с т в е н п а г о  п р о ш л а г о  у  п е г о  
е щ е  н е  м о г л о  б ы т ь ,— т е п е р ь  к ъ  п и м ъ  п р и м е н я ­
л и сь  и  в о зо б л а д а л и  н а д ъ  н и м и  л и ч н ы я  и  д у ш е в н ы я  
п ер еж и в ан Ё я. Ч у в с т в и т е л ь н ы й  к ъ  и с т о р и ч е с к и м ъ  
в о с п о м и н а ш я м ъ , П у ш к и н ъ  в ъ  числЪ  ц а р с к о с е л ь ­
ски хъ  п а м я т н и к о в !, с н о в а  н а ш е л ъ  о д и н ъ , бы вш Ёй  
для п е г о  в о з б у д и т е л е м ъ  с е м е й н о й  г о р д о с т и , —  
к о л о н н у  с ъ  н а д п и сь ю : « П о б Б д а м ъ  Г а п н и б а л а » , 
(И в . А б р .)  д я д и  е г о  м а т е р и , « п р е д ъ  к Б м ъ  с р е д ь  
г и б ел ь н ы х ъ  п у ч и н ъ  г р о м а д а  к о р а б л ей  в сп ы л а л а , 
и  п а л ъ  в п е р в ы е  Н а в а р п н ъ »  (см . №  6 4 1 ) . « П е р у н ъ  
к а гу л ь ск и х ъ  б е р е г о в ъ — гр. II . А . Р у м я п ц е в ъ , р а з -  
бившЁй в ъ  1 7 7 0  г. п р и  К а гу л Ъ , с ъ  1 7 0 0 0  в о й ск а ,  
1 5 0 -т ы с я ч н у ю  т у р е ц к у ю  армЁю (см . № №  2 1 6 , 3 2 6 ). 
« В о ж д ь  п о л у н ш щ н а го  ф л а г а »  и  « б р а т ъ  е г о , г ер о й  
А р х и п е л а г а » ,— гр. А . Г. О р л о в ъ -Ч есм ен ск Ё и  и 
гр. 0 .  Г . О р л о в ъ , у ч а с т н и к ъ  б о я  п р и  Ч есм Ъ  и  
п о б е д и т е л ь  т у р е ц к о й  э с к а д р ы  п р и  о . Г ю д р !) (в ъ  
ч е с т ь  п е р в а г о  б р а т а  в ъ  Ц а р с к о м ъ  C e.il) , с р е д и  
п р у д а , в о з д в и г н у т а  co lu m n a  r o s tr a lis ;  в т о р о м у  
т а к ж е  п о с т а в л е н ъ  п а м я т н и к ъ ). Д е р ж а в и н  ь въ  
одЪ  п а  к о п ч и п у  0 .  О р л о в а  п а зв а л ъ  его : « о р е л ъ  
и зъ  с т а и  т о й  в ы со к о й » ; э т о  в ы р аж еЕ п е м огл о  
п о д с к а з а т ь  П у ш к и н у  о б р а з ъ  « Е к а т е р и п и п ы х ъ  
о р л о в ъ » ; К у т у з о в а  (см . №  6 7 7 )  П у ш к и н ъ  н а зв а л ъ  
сов сЪ м ъ  п о  д е р ж а в и н с к и — п о сл Ъ д н и м ъ  « и зъ  с т а и  
сл а в н о й  Е к а т е р и п и н с к и х ъ  о р л о в ъ »  (см . С оч. Д е р -  
ж авЕш а, и зд . Я . К . Г р о т а , I . 5 0 7 ) . Т а к ъ  ж е  ч у т к о ,  
к ак ъ  П у ш к и н ъ , в н и к а л ъ  в ъ  э т о т ъ  г о л о с ъ  п р о ­
ш л аго  д р у г о й  великЁй п о э т ъ , Т ю т ч е в ъ , б ы л а я  въ  
Ц а р с к о м ъ  С ел!): « зд Б с ь  б ы л о е  ч у д н о  в Ъ ет ъ  о б а я -  
н 1ем ъ  с в о и м ъ ... зд Ъ сь  в е л и к о е  б ы л о е  сл о в н о  д ы -  
ш и т ъ  в ъ  з а б ы т ь и » ...  (« Т и х о  в ъ  о з е р ! )  с т р у и т с я » ...;  
т а к ж е  « О с е н н е й , п о з д н е ю  п о р о й » ...) .  У  Ф е т а  е с т ь  
п ь е с а  « В ъ  с а д у » , в ъ  к о т о р о й  я с н о  слынеится р е-  
минисцеЕЕЦЕЯ изт> стихотвореЕЕЕя П у ш к и н а .
6 0 2 . Ц О Ф Д Е М Ъ , Я  Г О Т О В  Ь ...
( т .  I l l ,  с т р . 7 4 ) .
Ч е р н о в о й  а в т о г р а ф ъ , с ъ  п о м Ъ т о й  «2 3  д е к .» , 
н а х о д и т с я  в ъ  2 3 8 2 -й  т е т р а д и  м о с к о в ск а г о  Р у м я н -  
ц о в ск а г о  м у з е я , л . 25 ; п о  у к а за н 1 ю  П . А . Е ф р е ­
м о в а  (см . е г о  и з д а ш л  С о ч и н . I I . ,  1 8 8 0  г., I I ,  429;  
1 8 8 2  г ., I I , 4 1 4 ;  т . V I I I ,  1 9 0 5  г ,  с т р . 3 0 6 ) , с у щ е ­
с т в у е м  е щ е  о д н а  ц е н з у р н а я  р у к о п и с ь  п ь е с ы ,  
приЕЕадлежавЕпая В . I I . Г а е в с к о м у  ( т е п е р ь  А л е ­
к с а н д р о в с к о м у  л и ц е ю ). В ъ  м у з е й н о й  р у к о п и с и  н о -  
сдЪ  х р о н о л о г и ч е с к о й  п о м Б т ы  сл Ъ д у е т ъ  е щ е  ст и х ъ :  
« Н о  п о л н о ,— р а з о р в у  о к о в ы  я л ю б в и » ... ( « Р у с с .  
С тар .»  1 8 8 4 , н о я б р ь , 3 5 0 ) . В п е р в ы е  п ь е с а  появеелэсь 
въ « М о ск о в ск о м ъ  ВЪстниееЪ» 1 8 3 0  г ., т .  I l l ,  №  1 1 , 
ст р . 1 9 4 — 1 9 5 , п о д ъ  за г л а в г ем ъ  « Э л еги ч еск и ! отрг.Е- 
в ок ъ »  и  с ъ  п о м Ъ т о й  2 3  д е к а б р я  1 8 2 9  г ., а  за т Ъ м ъ  
воЕЕЕла в ъ  111-ю  ч а с т ь  « С т и х о т в о р е н ш  А л е к с а н д р а  
П уЕ н к ин а», с т р . 2 1 , б е з ъ  заглави я, за м Т ш ен н а го  в ъ  
о г л а в л е п ш  к н и ги  (с т р . 2 0 7 ) п о д за г о л о в к о м ъ : « Э л е-  
гич еск 1й  о т р ы в о к ъ » , и  б е з ъ  д а т ы , с ъ  о т н е с е н 1 е м ъ  
к ъ  1 8 2 9  г . Т е к с т ъ  в ъ  о б о и х ъ  и зд а н 1 я х ъ  о д и н а к о в ъ , 
з а  и ск л ю ч ен Е ем ъ  4 -г о  с т и х а , гдЪ б ы л о  п е р в о н а ­
ч ал ьн о: « п е д в и ж н а г о  К и т а я » . С твЕ хотворен1е  в п ол -  
п!) а в т о б ю г р а ф и ч н о . О н о  о т н о с и т с я  к ъ  т о й  п о р !) , 
общ гй  х а р а к т е р ъ  к о т о р о й  АннеЕЕковъ («М атер1альЕ  
для  б т г р а ф ш  П  —  н а »  и зд . 1 8 5 5  г ., с т р . 2 4 8 )  
в'Ьрпо о п р ед Ъ л я ет ъ : « и с к а ш е  цЪ ли для  с в о е г о  
с у щ е с т в о в а ш я , в ы х о д а  еезъ о б ы к п о и е п н о й  в с е -
XLLI П р и м ь ч а ш я . Ст и х о т в о р е н ш  1 8 2 9  г .
д н е в н о с т и , и  н е в о з м о ж н о с т ь  и з б е ж а т ь  в о л н еш й  
ж и зн и , к о т о р ы н  и  т о м и л и , и  п р и в л ек а л и  его ; е с т е -  
ст н е н н ы м ъ  с л В д ст в ю м ъ  э т о г о  к о л е б а ш я  м ы сл и  и 
воли б ы л и  н е и с п о л н и м ы е  (?) п р е д п о л о ж е н о !  и  з а ­
м ы с л ы -. В ъ  э т о  в р ем я  (7 я н в а р я  18 3 0  г.) о и ъ  п и ­
с а т ь  А . X .  Б е н к е н д о р ф у :  « н е  б у д у ч и  е щ е  н и  ж е -  
н а т ъ , н и  о п р е д В л е п ъ  в ъ  с л у ж б у , я ж е л а л ъ  б ы  с о ­
в е р ш и т ь  и о'Ь здк у  во Ф р а н ц 1Ю л и б о  в ъ  Н тал 1ю , н о  
есл и  б ы  н а  э т о  н е  п о с л е д о в а л о  р а з р Б ш е ш я , т о  
я п р о с и т ь  б ы  п о з в о л е н о !  п о с е т и т ь  К и т а й  в ъ  с о ­
с т а в е  п о с о л ь с т в а , к о т о р о е  т у д а  о т п р а в л я е т с я ’ . 
Н и к о л а й  И а в л о п и ч ъ  п а  в с е  э т и  п р о с ь б ы  о т в е т и т ь  
о т к а з о м ь , т а к ь  к а к ъ  п о е з д к а  в ъ  Е в р о п у  д о л ж н а  
б ы л а  « р а з с т р о и т ь  д е н е ж н ы й  д Б л а»  П у ш к и н а  и 
«в ъ  т о  ж е  в р ем я  о т в л еч ь  е г о  о т ъ  з а н я т ш » , а  п р н -  
к о м а н д и р о в а ш е  к ъ  п о с о л ь с т в у  в ъ  К и т а е  б у д т о  бы  
б ы л о  н е в о з м о ж н о  з а  з а п о л н е ш е м ъ  ш т а т а  и  н е ­
о б х о д и м о с т ь ю  н р е д в а р п т е л ь н а г о  с о г л а ш е ш я  съ  
н е к н н с к и м ъ  д в о р о м ъ  (П е р е п и с к а  II— н а , а к а д . и зд ., 
№ №  4 0 0 , 4 0 4 ). « Н а д м е н н а я * , « г о р д а я  д е в а » , I I .  Н  
Г о н ч а р о в а , з а  к о т о р у ю  о н ъ  т о г д а  с в а т а л с я  (въ  
м а й  1 8 2 9  г. о п ъ  д о б и л ся  т о л ь к о  п р а в а  « н а д е я т ь с я » ) ,  
в с к о р е  ст а л а  е г о  н е в е с т о й  (в ъ  а п р е л е ) ,  и  о н ъ  
о с т а в и т ь  св о и  м е ч т ы  о з а г р а н и ч н о м ъ  н у т е ш е с т в ш ,  
л и ш ь  м ы с л е н н о  п е р е н о с я с ь  и н о г д а  в ъ  « Е г и п е т ъ  
к о л о сса л ь н ы й » , и ли  п а  « К а в к а зъ  в ел и ч а в ы й » , или  
к ъ  ск а л а м ъ  Ш о т л а н д ш » ... (см . в ъ  I I I ,  т . с т р . 8 6 —  
8 7 ) . 11ес< м  1611110, п о е з д к а  з а г р а н и ц у  б ы л а  бы  ем у  
о ч е н ь  п о л е з н а  н  д а л а  б ы  е м у  н е  т о л ь к о  в п еч а т л В -  
ш я  и н о й  п р и р о д ы . К о г д а  о н ъ  о д н а ж д ы  м е ж д у  
н р 1н тел ям и  г о р я ч о  « р у с с о ф и л ь с т в о в а л ъ  и гром и л ъ  
з а н а д ъ » ,  А . Н . Т у р г е н е в ъ , н е р е д а е т ъ  Б я з е м с к ш  
(С оч ., V I I I ,  16 8 ), с к а з а т ь  ем у ; « а  з н а е ш ь  ли что , 
г о л у б ч и к ъ ,— с ъ е з д и  т ы  х о т ь  в ъ  Л ю б ек ъ » ; П у ш -  
к н н ъ  р а с х о х о т а л с я ...»  (ср . С оч . В я з е м с к а г о , X , 27 ). 
Е щ е  в ъ  О д е с с е ,  п о т о м ъ  в ъ  М н х а й л о в с к о м ъ , о н ъ  
со б и р а л ся  б е ж а т ь  з а г р а н и ц у  (см . п р и м е ч . къ  
№,MS 3 8 5 , 3 8 7 , 4 1 7 ). В ъ  1 8 2 5  г. о н ъ  п р о с и т ь  п о з -  
и о л еш я  с ъ е з д и т ь  з а г р а н и ц у  п о л В ч и т ь с я , а п о л у -  
чи.гь р а з р е ш е ш с  л е ч и т ь с я  в ъ  П ск ов В ; в ъ  1 8 2 9  г. 
о п ъ  н о б ы в а л ъ  с ъ  р у с с к и м и  в о й ск а м и  в ъ  А р з р у -  
м В , ч т о , с о б с т в е н н о , н е  м о гл о  и с ч и т а т ь с я  з а г р а ­
н и ч н о й  п о В зд к о й , и  п о л у ч и л ъ  з а  са м о в о л ь н у ю  
о т л у ч к у  р В зк ш  н а г о н я й  о т ъ  п р а в и т е л ь с т в а , в ъ  т о  
ж е  в р ем я  н е  п е р е с т а в а в ш а г о  сл В д и ть  з а  н и м ъ . ТВ  
с т р а н ы , о к о т о р ы х ъ  м е ч т а т ь  о н ъ  н а  р у б е ж В  1 8 2 9 —  
1 8 3 0  гг ., и  к о т о р ы я  н а зв а н ы  в ъ  н и сь м В  к ъ  Б е н ­
к е н д о р ф у , у п о м и н а ю т с я  и  в ъ  с т и х о т в о р е н ш — К и ­
т а й , 11>р апц1я , И т а л 1я.
И н т е р е с ъ  П у ш к и н а  к ъ  К и т а ю  б ы т ь  н е  с л у ­
ч а й н ы й . В ъ  е г о  б и б л ш т ек В  с о х р а н и л и с ь  к н и ги  о 
К и т а В , п о д а р е н н ы я  е м у  и з в В с т н ы м ъ  1 а к и н ео м ъ  
Б и ч у р и н ы м ъ , з н а т о к о м ъ  и п о к л о н н и к о м ъ  к и т а й ­
ск ой  к у л ь т у р ы  (« II . и  е г о  с о в р е м — к и » , I X — X , 
№ №  2 6 7 , 347; см . т а к ж е  № №  1 3 9 , 5 8 1 , 5 9 1 , 
5 9 6 ,7 5 6 ,1 4 2 6 ,  1 4 9 1 , с т р . 3 6 2 ) . В ъ  м у з е В  к а л у ж ск о й  
а р х и в н о й  к о м и с с ш  И . Л. Щ е г л о в ъ  (« Т р и  д н я  въ  
г о р о д В  К а л у г В » —  Н о в о е  В р ем я »  1 9 0 0  г ., №  8830;  
т а к ж е  « Н о д в и ж н и к ъ  сл о в а » , С 11Б., 1909 ,
ст р . 3 6 )  в и дБ л ъ  с п и с о к ъ  к н и г ь , к о т о р ы м и  п о л ь ­
зо в а л с я  Н у ш к и н ъ  во в р ем я  с в о е г о  п р е б ы в а ш я  у  
Г о п ч а р о в ы х ъ , в ъ  П о л о т н я п о м ъ  З а в о д Б ; в ъ  н ем ъ  
з н а ч а т с я  д в В  к н и ги  о  К и т а В . « Б о гд ы х а н ы »  н а ­
з в а н ы  и м ъ  в ъ  ч и сл В  с в о и х ъ  « зн а к о м ц е в ъ  д а в н и х ъ , 
п л о д о в ъ  м е ч т ы »  в ъ  п е р е ч п В  п о э т и ч е с к и х ъ  в и дВ -  
н ш , с о д е р ж а щ е м с я  в ъ  « О с е н и » . П о сл В  э т о г о  
м о ж н о  п о м е р и т ь  р а з с к а з у  А . О . С м и р н о в о й  ( « З а ­
п и с к и » , 1 , 4 5 )  о  с л В д у ю щ е м ъ  р а з г о в о р е  с ъ  П у ш к и -  
н ы м ъ : «я с п р о с и л а  ег о :  н е у ж е л и  дл я  е г о  сч а ст ь я  
н е о б х о д и м о  в и дВ ть  ф а р ф о р о в у ю  б а ш н ю  и  в ел и к у ю  
ст В н у?  ч т о  з а  и д е я  см о т р В т ь  к и т а й ск и х ъ  бо ж к о в ъ ?
О н ъ  у в В р и л ъ  м е н я , ч т о  м е ч т а е т ъ  о б ъ  э т о м ъ  съ  
т Б х ъ  н о р ъ , к ак ъ  н р о ч е л ъ  « К и т а й с к а г о  с и р о т у » ,  
в ъ  к о т о р о м ъ  н В т ъ  н и ч е г о  к и т а й ск а го ; е м у  х о т В -  
л о сь  б ы  н а п и с а т ь  к и т а й с к у ю  д р а м у , ч т о б ы  д о ­
са д и т ь  т В н н  В о л ь т ер а » . См. т а к ж е  за м В т к у  3 -  
« Д е й с т в и т е л ь н о  ли П -п ъ  и п т е р е с о в а л с я  К и т а ем ъ ? »  
(« Н о в . В р ем я »  1 9 0 0  г., №  8 8 3 2 ) . Е щ е  б о л ь ш е  м а ­
н ила е г о , к о н е ч н о , Е в р о п а , и  о с о б е н н о  Н а р и ж ъ .  
С идя в ъ  М н х а й л о в ск о м ъ , о н ъ  п и с а л ъ  В я зе м ск о м у :
• Т ы , к о т о р ы й  н е  н а  п р и в я зи , к ак ъ  м о ж е ш ь  ты  
о с т а в а т ь с я  в ъ  Р о с с ш ?  Е с л и  Ц а р ь  д а с т ъ  м н Б  сл о ­
б о д у , т о  я м е с я ц а  н е  о с т а н у с ь . М ы  ж и в е м ъ  в ъ  
п е ч а л ь н о м ь  вВ кВ , н о  к огд а  в о о б р а ж а ю  Л о н д о н ъ , 
ч у г у н н ы я  д о р о г и , п а р о в ы е  к ор а б л и , А н гл , ж у р ­
н а л ы  и ли  П а р и ж с ш е  т е а т р ы  и ..............  т о  м о е
г л у х о е  М и х а й л о в ск о е  н а в о д и т ь  н а  м е н я  т о с к у  и 
б ё ш е н с т в о .  В ъ  4 -й  п Б сн Б  О н Б г и н а  я и зо б р а зи л ъ  
с в о ю  ж и зн ь ; к о гд а  н и б у д ь  п р о ч т е ш ь  е г о , и  с п р о ­
с и ш ь  с ъ  м и л о ю  у л ы б к о й : гдБ  ж ъ  м о й  п о э т ъ ?  въ  
п е м ъ  д а р о в а ш е  п р и м В т н о . У сл ы ш и ш ь , м и л ая, въ  
о т в Б т ъ : о н ъ  у д р а л ъ  в ъ  Н а р и ж ъ  и  н и к о г д а  в ъ  
п р о к л я т у ю  Р у с ь  н е  в о р о т и т с я — ай  д а  у м н и ц а !»  
(И е р е п . II — н а , а к а д . и зд ., I , 3 5 2 ) . «Д л я  п о л п а го  
с ч а с т ь я » — п и с а л ъ  в ъ  н ек р о л о гБ  о  П у ш к и н В  Л е в е -  
В е й м а р с ъ  (« J o u r n a l d e s  D 6 b a t s > —  см . « Р у сск .  
С тар .»  1 9 0 0  г ., я н в а р ь , 7 8 ) — « П у ш к и н у  н е д о с т а ­
вало т о л ь к о  о д н о г о : о н ъ  н и к о гда  н е  б ы в а л ъ  з а ­
г р а н и ц е й . В ъ  п е р в о й  ю п о с т и  п р е п я т с т в 1 е м ъ  к ъ  е г о  
н у т е ш е с т в 1 ю  п о  Е в р о п В  с л у ж и л ъ  е г о  п ы л к ш  о б р а з ъ  
м ы сл ей , а  в п о с л Б д с т в ш  е г о  н е  в ы п у с к а л и  и з ъ  Р о с с ш  
с е м е й н ы я  о б с т о я т е л ь с т в а . С ъ  к ак и м ъ  с т р а д а ш е м ь  
во в згл я дВ  у п о м и н а л ъ  о н ъ  в ъ  р а з г о в о р е  о  Л о н д о н В  
и в ъ  о с о б е н н о с т и  о  П а р и ж Б ! С ъ  к а к и м ъ  ж а р о м  ь 
о т зы в а л с я  о н ъ  о б ъ  у д о в о л ь с т в ш  п о с е щ а т ь  з н а -  
м е н и т ы х ъ  л ю д е й , в ел и к и х ъ  о р а т о р о в ъ , в ел и к и х ъ  
п и с а т е л е й !  В с е  э т о  о к а за л о с ь  г р е за м и , с ъ  к о т о ­
р ы м и  е м у  п р и ш л о с ь  р а зс т а т ь е л  п р е ж д е  и х ъ  о с у -  
щ е с т в л е т я » .  О  т о м ъ , к а к ъ  ст р ем и л с я  о н ъ  въ  
И т а .н ю , м ы  у ж е  г о в о р и л и  (въ  п р и м Б ч . к ъ  № №  505 , 
5 1 9 ); см . т а к ж е  « З а п и с к и »  С м и р н о в о й , I , 9 0 — 9 1 . 
С т и х ъ  «Г дВ  Т а с с а  н е  п о е т ъ  у ж е  н о ч н о й  г р е б е ц ъ »  
(см . п о с л В д ш е  д в а  с т и х а  X L Y I I I -й  с т р о ф ы  1 гл. 
« О н В ги н а » ) н а п о м н и л ъ  II . О . М о р о з о в у  (С оч . I I .,  
и зд . « П р о св В щ .» , I I , 4 1 9 , 4 6 9 )  с т и х ъ  Б а й р о н а :  
«In  V e n ic e  T a s s o ’s  e c h o e s  a re  n o  m ore» . С в о е о б ­
р а з н о е  у п о т р е б л е ш е  п р и л а г а т е л ь н а г о  « м у ч и т ел ь ­
н ы й » , в ъ  д а н н о м ъ  сл у ч а В  п р и м В н е н н а г о  к ъ  дВ в В , 
у  П у ш к и н а  в с т р е ч а е т с я  н е  р а зъ ; Б а й р о н а  о н ъ  
н а з ы в а е т ъ  (« Г р еч а н к Б » , 1 8 2 2  г .) « п о э т ъ  м у ч и т е л ь ­
н ы й  и  м и л ы й »; т Б н ь  Р и з п и ч ъ  —  « м у ч и т ел ь н а я  
т Б н ь »  (« Е в г е ш й  О н Б г и н ъ » , гл. 6 , вар.); « м у ч и ­
т е л ь н о е  л и ц о  п р о я в л я е т с я  во в сБ х ъ  п о ч т и  п р о -  
и з в е д е ш я х ъ  Б а й р о н а »  (за м В т к а  о « П о л т а в В » ), 
О б щ и м ъ  т о н о м ъ  и  п р о с т о т о й , с ъ  к о ю р о ю  
П у ш к и н ъ  р а зск а .зы в а ет ъ  о  с в о е й  л ю б в и , о т р ы -  
в о к ъ  н а п о м и п а е т ъ  п ь е с у  1 8 2 8  г. « К а к о в ъ  я п р е ж д е  
б ы л ь » ,..  Б В л и н ск ш  в ъ  с т а т ь В  о  « Р п м ск и х ъ  э л е -  
г !я х ъ »  Г е т е  (С оч ., и зд . В е н г е р о в а , V I ,  2 6 6 ) н р и -  
ч и сл и л ъ  е г о  к ъ  а п т о л о г и ч е с к и м ъ  с т и х о т в о р е ш я м ъ  
п о  т а к и м ъ  п р и зн а к а м ъ , к а к ъ  « п р о с т о т а  и  е д и н ­
с т в о  м ы сл и , с п о с о б н о й  в ы р а зи т ь с я  в ъ  н е б о л ы п о м ь  
о б ъ е м В , п р о с т о д у и п е  и  в о з в ы ш е н н о с т ь  в ъ  т о н В , 
п л а с т и ч н о с т ь  и  г р а ц ш  ф о р м ы » , а  в ъ  о б щ е м ъ  
о б зо р В  п у ш к и н с к о й  п о э з 1и и а зв а л ъ  е г о  в ъ  ч и сл В  
л у ч ш и х ъ  л и р и ч е с к и х ь  с т и х о т в о р е н ш  П у ш к и н а .
П р и м ь ч а ш я . Сти х о т в о ре н ш  1829 г. XLIII
603. Б Р О Ж У -Л П  Я В Д О Л Ь  У Л И Ц Ъ  Ш У М Н Ы Х Ъ .  
См. в ъ  и с т о р ш  т е к с т а .
6 0 1  Б Л А Г О С Л О В Е Н Ъ  И  Д Е Н Ь , И  Ч А С Ъ ...
(т . I I , с т р . 7 5 ) .
А в т о г р а ф ъ  э т о г о  н а б р о с к а , в п е р в ы е  п а п е ч а -  
т а н п аго  въ  « Р у с с . С тарин'Б », 1 8 8 4  г ., н о я б р ь , 3 7 1 , 
находится в ъ  2 3 8 2 -й  т е т р а д и  м о с к о в с к а г о  Р у м я н -  
ц овск аго  м у з е я , л . 106 , и  в о с п р о и з в е д е н ъ  въ  
«Р усс . В Б стн ик Ъ » 1 8 9 9  г., п о н ь , 3 8 7 , а  т а к ж е  на  
у к а за н н о й  с т р а н и ц !)  н а с т о я щ а г о  и зд а ш л ; н а  т о п  
ж е стр ан и ц Ъ  м у з е й н о й  т е т р а д и  и з о б р а ж е н ы  г о р ы , 
ч ер к есъ , ч е р к е ш е н к а , г о л о в ы  П ав л а  1, А л е к с а н д р а  1, 
Н а п о л ео н а  и  с а м о г о  п о э т а  в ъ  п а п а х Ъ , и  п р и п и ­
сан а  ном'Ьта: «25  м ая  К о б п » . Н о ч ь  с ъ  2 4  н а  25  
мая 1829  г. и с л Ъ д у ю щ е е  у т р о  П у ш к и н ъ  п р о в е л ъ  
д Ъ й стви тел ьн о  в ъ  К о б и  (см . п е р в у ю  гл а в у  « П у т е -  
ш еств1я в ъ  А р з р у м ъ »  и  « Т р у д ы  и  д н и  Н -н а » , и зд . 
2 -е , ст р . 188 ). П о  к а к о м у  п о в о д у  с о зд а л с я  н а б р о -  
со к ъ , с у д и т ь  т р у д н о . Е . Г . В е й д е н б а у м ъ  (« П -н ъ  
на К а в к а зЬ  в ъ  1 8 2 9  г .» — « Р у с с . А р х .» , 19 0 5  г ., I, 
6 77) п ы т а е т с я  с в я з а т ь  е г о  е д и н с т в о м ъ  в н у т р е н -  
н яго  м о т и в а  съ  п ь е с о й  « Н а  х о л м а х ъ  Г р у з ш » ...  
(см . в ы ш е, п р им Ъ ч . к ъ  №  57 6 ).
605 . Б Л А Г О С Л О В Е Н Ъ  Т В О Й  Н О В Ы Й  П У Т Ь ...  
(т . I I I ,  ст р . 7 6 ) .
А в т о г р а ф ъ  э т о г о  о б р ы в к а , е щ е  н еи зв Ъ стн ы й  
въ п е ч а т и , н а х о д и т с я  в ъ  п р и н а д л е ж а щ е й  а к а дем ш  
н а у к ъ  м а й к о п ск о й  к о л л ек ц ш  р у к о п и с е й  П у ш к и н а .  
О н ъ  н а б р о с а н ъ  н а  л о ск у тк Ъ  б у м а г и  и  н о с и т ъ  
п ом Ъ ту: « [ Д ]у ш е т ъ  2 7  м а я » , б л а го д а р я  ч е м у  л егк о  
у с т а н а в л и в а е т с я  г о д ъ — 1829-й ; н о ч ь  с ъ  2 6  н а  2 7  
мая и у т р о  П у ш к и н ъ  п р о в е л ъ  д Ъ й ст в и т ел ь н о  въ  
Д у ш е т Ь  (см . п е р в у ю  гл а в у  « П у т е ш е с т в 1я .в ъ  
А р з р у м ъ » , « Т р у д ы  и д н и  П -н а , и зд . 2 -е , ст р . 189). 
Б ы т ь -м о ж е т ъ , н а б р о с о к ъ  с т о и т ь  в ъ  св я зи  съ  
н р е д ы д у щ и м ъ : « Б л а г о с л о в е н ъ  и д е н ь , и  ч а с ъ » ...
606 . И  Ч У В С Т В У Ю - Д У Ш А  В Ъ  С Е  И  Ч А С Ъ ...  
(т . I I I ,  ст р . 7 6 ) .
А в т о г р а ф ъ  э т о г о  н а б р о ск а  н а х о д и т с я  в ъ  2 3 8 2 -й  
т е т р а д и  м о ск о в ск а го  Р у м я н д о в с к а г о  м у з е я , л. 107 . 
В п е р в ы е  о н ъ  н а п е ч а т а н ъ  II . А н н е н к о в ы м ъ  въ  
е г о  и зд а н ш  с о ч и н е н ш  П у ш к и н а  (I , 3 4 6 ) в ъ  числЪ  
т'Ьхъ н е  д а т и р о в а н н ы х ъ  « ч и ст о -л и р и ч еск и х ъ  з в у -  
к о в ъ , в ъ  к о т о р ы х ъ  за к л ю ч е н ъ  о д и н ъ  п о р ы п ъ , 
д у ш и , о д н а  м ы сл ь , т р е в о ж н о  м ел ь к н у в ш а я  въ  
головЪ  п о э т а » , и  к о т о р ы е  бы л и  « п и са н ы  в ъ  р а з н о е  
врем я, и  в ъ  ц Ъ пи с т и х о т в о р е н ш  н а с т о я щ е е  м Ъ сто  
и х ъ  б ы л о  и зв Ъ ст п о  т ол ь к о  с а м о м у  а в т о р у ...  Е с т ь  
м е ж д у  н и м и  т а ш е , к о т о р ы е  н е  т р о н у т ы  с ъ  м и н у т ы  
и х ъ  и з л о ж е ш я . П у ш к и н ъ , в Ъ р о я т н о , за б ы л ъ  о б ъ  
н и х ъ , вмЪ стЪ , м о ж е т ъ  б ы т ь , с ъ  ч у в ств а м и , в о з б у ­
д и в ш и м и  п о э т и ч е с к у ю  м ы сль. П о б л ек л ы е о т ъ  в р е ­
м е н и  и п р е н е б р е ж е н н ы е  сам и м  ь а в т о р о м ъ , он и  
с о х р а н и л и с ь  в ъ  б у м а г а х ъ  е г о , к ак ъ  с о х р а н я е т с я  у  
з н а м е н и т а г о  х у д о ж н и к а  ст а р ы й  р и с у н о к ъ  е ю ,  па  
к о т о р ы й , п р и  случа'Б , о н ъ  б р о с и т ь  в згл я д ъ  съ  
у ч а с т 1ем ъ » ...  В ъ  бол Ъ е вЪ рной  п ер ед а ч Ъ  н а п е ч а ­
т а н ! , н а б р о с о к ъ  въ  « Р у с с . С тар и п Б » , 1 8 8 4  г . н о я б р ь ,
3 7 1 . В ъ  и з д а ш я х ъ  Г . Н . Г е н н а д п  (1 8 5 9  г„ 1, 6 0 2 ,  
1 8 7 0  г ., I) о н ъ , к ак ъ  у  А н н е н к о в а  н а п е ч а т а н ъ  б е з ь  
д а т ы , I I . О . М о р о з о в ъ  в ъ  и з д а н ш  л и т е р а т . ф о н д а  
(I, 2 3 2 ) , Л . Н . М а й к о в ъ  ( « М а т е р iалы  для а к а д е м и и , 
и зд ., с о ч и н . I I .» , 7 7 ) и 11. А . Е ф р е м о п ъ  в ъ  с в о и х ъ  
и зд а ш я х ъ  с о ч и н е н ш  II— н а  (1 8 8 0  г ., 1, 326; 1 8 8 2  г ., I, 
509; 1 9 0 2  г., I, 379 ; см . т а к ж е  «А . С. 11— н ъ  в ъ  е г о  
п о э зш »  А . Н е з е л е н о в а , С п б ., 1 8 8 2 , ст р . 6 7 ) . о т н е с л и  
е г о , д у м а я  ч т о  о н ъ  в ы зв а н ъ  « ю р зу ф с к п м и »  в о с п о -  
м и н а ш я м и , к ъ  1 8 2 0  г. О д н а к о , с у д я  н о  п о л о ж е н и и  
е г о  с р е д и  д р у г и х ъ  ч е р н о в и к о в ъ  и  п о  в есь м а  в Б р о-  
я т н о м у  п р е д п о л о ж е н и е  о  св я зи  е г о  съ  з а п и с а н н ы м ъ  
на сл Б д у ю щ е й  стр ани ц 'Б  р у к о п и с и  ч е р н о в и к о м ъ  
п ь е с ы  « Н а  х о л м а х ъ  Г р у з ш  л е ж и т ъ  н о ч н а я  м г л а » .,  
е г о  н у ж н о  о т н е с т и  к ъ  м а ю  1 8 2 9  г. Н а  э т у  с в я зь  
у к а за л ъ  В . Е . Я к у ш к и н ъ  («О  I I — н Б » , М ., 1 8 9 9 , 
ст р . 1 3 2 ), в ъ  р а зб о р Б  « М а т с р 1а л о в ъ »  Л . Н . М а й ­
к ова и  к ни ги  Ш л я п к и н а  (« Н о в ы я  и з д а н ы  т е к с т о в ъ  
П — н а » — « Р у с с . В Б д о м .» , 1 9 0 3  г ., №  66 ) е щ е  р а з ъ  
и  о п р е д Б л е н н Б е  в ы ск а за в п н и ся : в есь м а  в 'Б роятно, 
ч т о  н а б р о с о к ъ  « И  ч у в с т в у ю »  и м Б е т ъ  п р я м о е  
о т н о ш е ш е  к ъ  э л е п и , н а х о д я щ е й с я  н а  о б о р о т !):  
« В с е  т и х о , н а  К а в к а з ъ  и д е т ъ  н о ч н а я  м гл а » ... и  
п о м Б ч е н н о й  15  м ая . В о  в ся к о м ъ  сл у ч а Б , н о  у к а -  
з а ш я м ъ  р у к о п и с и  м ы  д о л ж н ы  п р и з н а т ь , ч т о  д а н ­
н ы й  н а б р о с о к ъ  н а п и с а н ъ  в ъ  1 8 2 9  г ., и  ч т о  в ъ  
и е м ъ  о т р а ж а ю т с я  BociiOMUHanin н е  о  Г у р з у ф Ь  и 
М . (?) Н . Р а е в с к о й , а  в о с п о м п п а ш я  н а  К авказ'Б  о  
М о ск в Б  и о  Г о н ч а р о в о й  (?) (Н а ск о л ь к о  п о сл Б д п я я  
д о г а д к а  з а с л у ж и в а е т ъ  д о в Б р ш  см . в ы ш е , н р и м Б ч . 
къ  №  5 7 6 ). П р и с о е д и н и л с я  к ъ  э т о м у  у к а за н и и  
II. А . Ш л я п к и н ъ  (« Н з ъ  н е и з д а н н ы х ! , б у м а г и  
А . С. П — н а » , С п б., 1 9 0 3 , с т р . 8 ) .
607 . К Р И Т О Н Ъ , Р О С К О Ш Н Ы П  Г Р А Ж Д А I I П Н Ъ .. .  
(т .  I I I , ст р . 76 ).
« В ъ  А р зр у м Б , 1 4  iron я (1 8 2 9  г.) п р о м ел ь к н у л а  
в ъ  головЪ  (П у ш к и н а )  м ы сл ь , н е  о с т а в и в ш а я  н о -  
т о м ъ  н и к а к о го  сл Б д а » , г о в о р и т ь  А н н е н к о в ъ  в ъ  
с в о е м ъ  и з д а н ш  с о ч и н е н ш  I I — п а  (I , 2 2 2 ) , в п е р в ы е  
п е ч а т а я  н е  со в сБ м ъ  т о ч н о  и  п о л н о  э т о т ъ  н а ­
б р о с о к ъ , в ъ  б о л Б е  и с п р а в н о й  и  п о л н о й  р е д а к ц ш  
п о н в и в ш ш ся  в ъ  « Р у с с . С т а р .» , 1 8 8 4  г ., н оя бр ь ,. 
3 5 7 , с ъ  п о д л и н н и к а , н а х о д я щ е г о с я  в ъ  2 3 8 2 -й  
т е т р а д и  м о с к о в ск а го  Р у м н н ц о в с к а г о  м у з е я , л . 1 0 3 .  
О б ы к н о в ен н о  о н ъ  д а т и р у е т с я  и з д а т е л я м и  такъ :  
« 1 4  ш>ля, А р з р у м ъ , б а н я , ч у м а » , н о  э т а  ном 'Ь та  
с т о и т ь  н а д ъ  с т и х о т в о р е ш е м ъ  и , к о н е ч н о , о т н о ­
с и т с я  н е  к ъ  н е м у , а к ъ  п у т е в о м у  ж у р н а л у  и  
о з н а ч а е т ъ  д е н ь , к о гд а  П у ш к и н ъ , н а х о д я с ь  в ъ  
А р зр у м Б , п о с Б т и л ъ  б а н ю  и  у з п а л ъ , ч т о  в ъ  город!), 
п о я в и л а сь  ч у м а ; о б ъ  э т о м ъ  см . п я т у ю  гл а в у  
« Н у т е ш е с т в 1 я  в ъ  А р з р у м ъ » , гдЪ п о в т о р е н а  э т а  
д а т а — 14  1ю ля ( у  А н н е н к о в а  « ш и н »  о п и с к а  или  
о п е ч а т к а );  см . « Т р у д ы  и д н и  П у ш к и н а » , и зд . 2 -е , 
с т р . 1 9 0 , 193; « Р у с с . С т а р .» , 1 8 8 0  г ., т н ь ,  320 . 
Н о  н а  т о й  ж е  ст р а н и ц !)  р у к о п и с и , р я д о м ъ  съ  
п ь е с о й , с т о и т ь  д р у г а я  п о м Ъ т а — 16 iio n fl, к о т о р у ю  
м о ж н о  с ч и т а т ь  е я  т о ч н о й  д а т о й . Э п и т е т ъ  « р о с к о ш ­
н ы й  г р а ж д а н и н ъ »  у ж е  б ы л ь  о д н а ж д ы  у п о т р е б л е н ъ  
Н у ш к и н ы м ъ  т а к ж е  в ъ  п р и м Б н е н ш  к ъ  д е н д и  
д р е в н о с т и — и м е н н о  к ъ  О в и д 1ю , к о т о р а г о  о н ъ  въ  
и зв Б ст н о й  п ь е с Б  1821  г. н а зв а л ъ : « З л а т о й  И т а л ш  
р о с к о ш н ы й  г р а ж д а н и н ъ » . И м я  П р и т о н а  П у ш к и н ъ  
д а л ъ  в п о с л Б д с т в ш  д р у г о м у  с в о е м у  и з я щ ­
н о м у  а н т и ч н о м у  гер о ю : о д и н ъ  и з ъ  п р п н и м а ю щ и х ъ  
п л Б н и т е л ь н о -у ж а с н ы й  в ы з о в ъ  К л е о п а т р ы , в ъ  
« Е г и п е т с к и х ъ  н о ч а х ъ » ,— « К р и т о н ъ , м л а д о й  м у -
XLIV Приыъчдшя. Сти хо тво рен  1я 1829 г.
д р е ц ъ , р о ж д е н н о й  в ъ  р о щ а х ъ  Э п и к у р а , К р и т о н ъ  
п о к л о н н и к ъ  и п Ъ в е ц ъ  Х а р и т ъ , К и п р и д ы  и  А м у р а » ...  
Г а к о в ъ , п о в и д и н о м у , и  г е р о й  р а зс м а т р и в а е м о й  
п ь е с ы , к о т о р ы й  т о ж е  «во цвЪ тЪ  ж и з н и  п р е д а в а л с я  
всЪ м ъ у п о е н ь я м ъ  б ы т !л » . Н е в и д и м о м у , о н а  н е  
д о л ж н а  б ы л а  н о с и т ь  а н т о л о г и ч е с к ш  х а р а к т е р ъ , а 
б ы л а  п р и с т у п о м ь  к ъ  р а з в и т ш  бол Ъ е с л о ж н а г о  
з а м ы с л а , о  к о т о р о м ъ  м о ж н о  л и ш ь  с м у т н о  д о г а д ы ­
в а т ь с я . К е р а м и к ъ — п л о щ а д ь  в ъ  А е и н а х ъ .
6 0 8 . Б Ы Л Ъ  И  Я  С Р Е Д И  Д О Н Ц О В Ъ .. .
(т . I I I , с т р . 7 6 ) .
В п е р в ы е  п ь е с а  б ы л а  н а п е ч а т а н а  П . В . А н н е н -  
к о в ы м ъ  в ъ  е г о  и здаш 'и  с о ч и н е н ш  П у ш к и н а  
(1, 2 2 2 ) , в ъ  числЪ  «н Ъ ск ол ь к и хъ  бЪ гл ы хъ  м ы сл ей , 
н а п Ъ я н п ы х ъ  с л у ч а е м ъ , в ст р Ъ ч е н , м и н у т н о й  
в с п ы ш к о й  в д о х н о в с ш я »  и с о х р а н и в ш и х с я  въ  
т е т р а д я х ъ  П у ш к и н а  в р е м е н ъ  н у т е ш е с т в 1 я  1 8 2 9  г. 
н а  К а в к а зъ . О н а  н е  в п ол н Ъ  о тдЪ л ан а; в ар 1ан ты  
с о о б щ е н ы  в ъ  « Р у с . С тар .»  1 8 8 4  г ., н о я б р ь , 3 5 7 —  
3 5 8 , с ъ  п о д л и н н и к а  н а х о д я щ е г о с я  в ъ  2 3 8 2 -й  
т е т р а д и  м о с к о в ск о г о  Р у м я н ц о в с к а г о  м у з е я , л . 103 , 
а  т а к ж е  л. 1 0 2  о б . (о  т е к с т ! )  см . в ъ  о б щ е й  ст а т ь !) , 
п о с в я щ е н н о й  т е к с т у ) .  П о  п о в о д у  п р о и с х о ж д е ш я  
п ь е с ы  А н н е н к о в ъ  г о в о р и т ъ : « н а  о б р а т н о м ъ  п у т и  
и з ъ  А р з р у м а  в ъ  Т и ф л и с ъ  т р и д ц а т ь  ч ел овЪ к ъ  ли- 
н е й и ы х ъ  к а за к о в  ь, с о п р о в о ж д а в ш и х ъ  П у ш к и н а  и 
в о зв р а щ а в ш и х с я  н а  р о д и н у , в стр Ъ ти л и  к а за ч ш  
п о л к ъ , ш е д ш ш  и м ъ  п а  см Ъ н у . П р и в е т с т в е н н ы е  
в ы стр Ъ л ы  и з ъ  п п с т о л е т о в ъ  за г р ем Ъ л и  с ъ  об Ъ и х ъ  
с т о р о п ъ  в ъ  з н а к ъ  р а д о с т и , а  п о т о м ъ  зем л я к и  н а ­
ск о р о  о бм Ъ н я л и сь  н о в о с т я м и , к о т о р ы й  в п у ш и л и  
П у ш к и н у  н и ск о л ь к о  с т р о ч е к ъ » ...  З д Ъ сь  А н н е н к о в ъ  
п е р е с к а з а л ъ  с о д е р ж а ш е  о д н о г о , н е  в к л ю ч е н н а г о ,  
п о  ц е н з у р н ы м ъ , к о н е ч н о , у сл о в 1 я м ъ , в ъ  « П у т е -  
mecTBie в ъ  А р з р у м ъ »  о т р ы в к а , гдЪ  о п и с ы в а е т с я  
в стр Ъ ч а  д в у х ъ  к а за ч ь и х ъ  о т р я д о в ъ . Р а з г о в о р ы  и  
р а з с п р о с ы  зе м л я к о в ъ  о  д о м а ш н и х ъ  д Ъ л а х ъ , обЪ - 
щ а ш е  к а за к а , к о т о р ы й  у з н а л ъ , ч т о  е м у  и з м е н и л а  
о с т а в ш а я с я  д о м а  ж е н а ,  п о б и т ь  в и н о в н и ц у , а  «коли  
сЪ н а п а  з и м у  п р и п а с л а , т а к ъ  и  п р о с т и т ь » , н а в ел и  
п о э т а  н а  р а з м ы ш л е ш я  «о п р о с т о т Ъ  к а за ч ь и х ъ  
н р а в о в ъ »  (В . Е . Я к у ш к и н ъ , «О  Н у ш к и н Ъ » , М ., 1 8 9 9 , 
с т р .  1 7 2 — 1 7 4 ) , и  п л о д о м ъ  э т и х ъ , м о ж е т ъ  б ы т ь , 
м ы сл ей  я в и л а сь  г р а ц ш з н а я , в е с е л а я  п ь е с к а , н а ­
п и с а н н а я  в ъ  р Ъ дкой  у  П у ш к и н а  к у п л е т н о й  ф ор м Ъ . 
Л . И . П о л и в а н о в ъ  (см . е г о  и з д а ш е  с о ч и н . П у ш к и н а ,  
I , и зд . 3 -е ,  2 9 4 )  р Ъ ш и л ъ , ч т о  о н а  « н а п и с а н а  во  
в т о р о й  п о л о в и н Ъ  п о л я , н а  в о з в р а т н о м ъ  п у т и  и зъ  
А р з р у м а  в ъ  Т и ф л и с ъ » , н о  т а к ъ  к а к ъ  э т о г о  н е  
в и д н о  н и  и з ъ  с а м о г о  с т и х о т в о р е ш я , н и  и з ъ  у п о -  
м я н у т а г о  п р о з а и ч е с к а г о  о т р ы в к а , к о т о р ы й  А н п е н -  
К овъ , п о  с л о в а м ъ  П . А . Е ф р е м о в а  (см . е г о  и з д а ш е  
с о ч и н . II ., 1 9 0 3  г., V ,  2 2 5 ) , « п е р е п и с а л ъ , н е  о б о -  
з н а ч и в ъ , о д н а к о , м Ъ ста , к ъ  к о т о р о м у  о н ъ  п р и н а д -  
л е ж а л ъ » ( у  Е ф р е м о в а  о н ъ  п р и с о е д и н е н ъ  п о ч е м у -  
т о  к ъ  п е р в о й  главЪ « П у т е ш е с т в )я  в ъ  А р зр у м ъ ;  
см . Е . Г . В е й д е п б а у м ъ  « П у ш к и н ъ  н а  К ав к азЪ  в ъ  
18 2 9  г .» — « Р у с с . А р х .» , 1 9 0 5  г ., I, 6 7 8 ) , т о , з а  
н е в о з м о ж н о с т ь ю  н и  с у д и т ь  о  в р е м е н и  о п и с а н н о й  
Н у ш к и н ы м ъ  в ст р Ъ ч и  к а за ч ь и х ъ  о т р я д о в ъ , ни  
к а т е г о р и ч е с к и  с ч и т а т ь  п ь е с у  в ы т е к ш е й  и з ъ  в п е -  
ч атл Ъ ш й  э т о й  в стр Ъ ч и , е е ,  п о  и зл о ж е н н ы м ъ  
с о о б р а ж е ш я м ъ  и  п о  п о л о ж е ш ю  а в т о г р а ф а  въ  
ч е р н о в о й  т е т р а д и , н ел ь зя  д а т и р о в а т ь  т о ч н Ъ е , 
к а к ъ  в т о р о й  п о л о в и н о ю  1 8 2 9  г о д а . О н а  п о л о ж е н а  
н а  м у з ы к у  Л . Ф . Э н г е л е м ъ  (« П а м я т и  П — п а , П е -  
т е р б у р г с к . у н и в е р е , п у ш к . с б о р н .» , 1 9 0 0  г ., ст р . 7 0 ) . 
Е м . т а к ж е  п р е д ы д у щ е е  п р и м Ъ ч а ш е .
6 0 9 . П О Л Ю Б И  М Е Н Я , Д Б В И Ц А .. .
(т . I l l ,  с т р . 7 6 ) .
А в т о г р а ф ъ  э т о г о  ч е р н о в о г о  н а б р о с к а  н а х о ­
д и т с я  в ъ  2 3 8 2 -й  т е т р а д и  м о с к о в ск а го  Р у м я н ц о в ­
ск а го  м у з е я , л . 101 об .; и , с у д я  п о  п о л о ж е ш ю  ег о  
с р е д и  д р у г и х ъ  ч е р н о в и к о в ъ , о т н о с и т с я  к ъ  н а ч а л у  
о с е н и  1 8 2 9  г.; в п е р в ы е  о н ъ  б ы л ь  н а п е ч а т а н ъ , н е  
со в сЪ м ъ  т о ч н о , въ  « Р у с с . С таринЪ » 1 8 8 4  г., н о я б р ь , 
3 5 8 . С о зд а л ся  о н ъ , в Ъ р о я т и о , п о д ъ  вл1ян1емъ з н а ­
к о м ст в а  с ъ  к а за ч ь и м ъ  б ы т о м ъ  и  п Ъ сн ям и  и  п о -  
сЪ щ ен ш  к а за ч ь и х ъ  с т а н и ц ъ  в ъ  18 2 9  г ., п о  дор огЪ  
съ  К а в к а за  н а  сЪ в ер ъ . См. т а к ж е  с л Ъ д у ю щ ее  
п р и м Ъ ч а ш е .
6 1 0 . З О Р Ю  Б Ь Ю Т Ъ ...
(т. I I I ,  ст р . 7 6 ) .
В п е р в ы е  н а н е ч а т а л ъ  э т о  « с т и х о т в о р е ш е , п о ­
р о ж д е н н о е  в п е з а п н ы м ъ  зв у к о м ъ  в о е н н о й  зо р и ,  
п о р а зи в ш и м ], п о э т а » , II. В . А н н е н к о в ъ  (см . е г о  
и з д а ш е  с о ч и н . II ., I , 2 2 3 ) . Л о д л и н н и к ъ  н а х о ­
д и т с я  в ъ  2 3 8 2 -о й  т е т р а д и  м о с к о в ск а г о  Р у м я н ц о в ­
ск а го  м у з е я , л , 1 0 4  об .; в а р 1 а н ты  п р и в е д е н ы  в ъ  
« Р у с с . С т а р .» , 1 8 8 4  г ., н о я б р ь , 3 7 0 . А н н е н к о в ъ  и  
вслЪ дъ  з а  н и м ъ  всЪ д р у п е  и з д а т е л и  о т н о с я т ъ  
п ь е с у  к ъ  1 8 2 9  г.; э т а  д а т и р о в к а  о п р а в д ы в а е т с я  
п о л о ж е ш е м ъ  а в т о г р а ф а  в ъ  ч е р н о в о й  т е т р а д и .  
Н Ъ ск ол ьк о  т о ч н Ъ е  м о ж н о  д а т и р о в а т ь  е е  в т о р о ю  
п о л о в и н о ю  го д а . С ъ с о б о ю  н а  к а в к а зск о м ъ  т еа т р Ъ  
в о й н ы  П у ш к и н ъ  в о зи л ъ  н Ъ ск ольк о к н и гъ  (см . 
М . В . Ю з е ф о в и ч ъ  « П а м я т и  П у ш к и н а »  —  « Р у с с .  
А р х .»  1 8 8 0  г ., 111, 444 ); в ъ  числЪ  и х ъ , м о ж е т ъ  
б ы т ь , н а х о д и л с я  и  Д а н т е . В ъ  е г о  б и б .п о т ек Ъ  с о ­
х р а н и л о сь  нЪ ск ольк о и з д а ш й  Д а н т е  в ъ  п о д л и н -  
никЪ  и  во ф р а н ц у з с к и х ъ  п е р е в о д а х ъ , в ъ  числЪ  
п о сл Ъ д п и х ъ — р и о м о в а н н о е  п е р е л о ж е н !е , и з д а н н о е  
в ъ  1 5 9 6  г .— б ы т ь  м о ж е т ъ , т о т ъ  са м ы й  « в ет х ш  
Д а н т е » , о  к о т о р о м ъ  г о в о р и т ъ  п о э т ъ , е сл и  с ч и т а т ь  
э п и т е т ъ  « в ет х ш »  п р и л о ж е н н ы м ъ  к ъ  с т а р и н н о м у  
и з д а ш ю , а  н е  к ъ  с а м о м у  п о э т у  X I I I  вЪка; е с т ь  
и зд а ш я  1 8 2 8  и  1 8 2 9  г ., о с т а л ь н ы я  п о зд н Ъ е  (см . 
« П . и  е г о  с о в р е м е н н и к и , I X — X , ст р . 2 1 7 — 2 1 9 ). 
« В ы р а ж е ш е  « Н а ч а т ы й  с т и х ъ »  —  г о в о р и т ъ  В . Я . 
Б р ю с о в ъ  (« Д н а л ъ  ли П . п о -и т а л ь я н ск и ? » — « Р у с с .  
А р х .» , 1 9 0 8 , I I I , 5 8 5 )— «п озв ол я еш ь д у м а т ь , ч т о  
П у ш к и н ъ  ч и т а л ъ  Д а н т е  п о -и т а л ь я н ск и . В ъ  р у к а х ъ  
П у ш к и н а  м огл о  б ы т ь  о д н о  и з ъ  м н о г о ч и с л е п н ы х ъ  
ф р а н ц у з с к и х ъ  и зд а ш й  Д а н т е ,  д а ю щ и х ъ  ф р а п ц у з -  
ск ш  ц е р е в о д ъ  К о м е д ш  и  и т а л ь я н с к ш  т е к с т ъ  еп  
r e g a r d ;  н о  в се  ж е  н а д о  п о л а г а т ь , ч т о  в ъ  в а ж н ы х ъ  
м Ъ с т а х ъ  П у ш к и н ъ  сп р а в л я л ся  с ъ  п о д .ч п ш ы м ъ  
с т и х о м ъ  п о э т а » . В о  в с я к о м ъ  сл у ч а Ъ  въ  б и б .п отек Ъ  
П у ш к и н а  н Ъ тъ  н и  о д п о г о  и з д а ш я  с ъ  д в о й п ы м ъ  
т е к с т о м ъ ; въ  у п о м я н у т о м ъ  с т а р и н н о м ъ  ф р а н ц у з -  
ск о м ъ  с т и х о т в о р н о м ъ  п ер ев о д Ъ  н Ъ тъ  и т а л ь я н ­
ск о го  т е к с т а . К о н е ч н о , у  П у ш к и н а  м о г ъ  б ы т ь  
э к зе м п л я р ъ  д р у г о г о  и з д а ш я , н а м ъ  н еи зв Ъ с т н ы й . 
П у ш к и н ъ , р а з с к а з ы в а е т с я  «въ  з а п и с к а х ъ  А . О. 
С м и р н о в о й  (т . I, 1 8 9 5  г ., с т р . 1 8 5 ), « б р а л ъ  с ъ  с о ­
б о й  « Б о ж е с т в е н н у ю  к о м е д ш »  в ъ  Э р з е р у м ъ  и ч и ­
т а л ъ  е е  ч а с т о  у  с е б я  в ъ  п ал атк Ъ , о св Ъ щ еп н о й  
о г а р к о м ъ , в с т а в л е н н ы м ъ  в ъ  б у т ы л к у . О н ъ  гов о-  
р и л ъ , ч т о  в ъ  т о  в р ем я  ч т е ш е  э т о  п р о и зв о д и л о  на  
н е г о  сов сЪ м ъ  о с о б е н н о е  у с п о к о и т е л ь н о е  в п еч атл Ъ -  
Hie. З р Ъ л и щ е в о й н ы  в о з б у ж д а л о  е г о , гол о в а  его  
горЪ ла, а  в ели ч 1е Д а н т е , к о т о р ы й  са м ъ  б ы л  ь одно  
в р ем я  с о л д а т о м ъ , у с п о к а и в а л о  е г о  п ы л а ю щ у ю  
г о л о в у » ; в п р о ч е м ъ , з н а я  р е ц е п т ъ  со ст а в л еш л
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см и р н ов ск и хъ  з а п и с о к ъ , м о ж н о  д у м а т ь , ч т о  э т о  
«в о сп о м и н а ш е»  п р о с т о  с о ч и н е н о  и м е н н о  п о  А н н е н ­
к ову и с о б р а н н о  п р о н з п е д е н ш  П у ш к и н а . Е с л и  5-й  
сти хъ  н у ж н о  ч и т а т ь  д е й с т в и т е л ь н о  « У м ъ  д а ­
лече у л е т а е т ъ » , т о  о н ъ  н а п о м и н а е т ъ  с т и х ъ  и з ъ  
эп и л ога  « Р у с л а н а  и  Л ю д м и л ы »: « У м ъ  у л е т а л ъ  за  
край зе м н о й » . К ъ  б а р а б а н н о м у  б о ю  « зо р и »  
П у ш к и п ъ  п р и в ы к ъ  е щ е  в ъ  Ц а р с к о м ъ  С елЪ , гдЪ  
до н его  в сег д а  д о н о с и л и с ь  э т и  з в у к и  и з ъ  к а за р м  ь 
или с ъ  д в о р ц о в о й  к а р а у л ь н и . С л у ш а я  и х ъ  н а  
К авказЪ , о н ъ  т е п л о  и  б л а г о д а р н о  в с п о м н и л ъ  св ои  
ю н о ш есш е  г о д ы , к о гд а  о н ъ  « т и х о  р а зв и в а л ся » ,  
«въ с а д а х ъ  Л и ц ея  б е з м я т е ж н о  р а с ц в ё т а л ъ » . О бъ  
о т н о ш е н 1я хъ  П у ш к и н а  в ъ  Д а н т е  см . н и ж е , п р и м е ч .  
къ №  693 .
611. Е Щ Е  О Д Н О Й  В Ы С О К О Й , В А Ж Н О Й  
Н Ъ С Н И ...
(т . I l l ,  ст р , 7 6 ) .
И с п е щ р е н н ы й  м н о ж е с т в о м ъ  п о м а р о к ъ , т р у д н о  
н о д д а ю щ ш ся  п р о ч т е ш ю  ч е р н о в о й  н а б р о с о к ъ  э т о й  
п ь есы  н а х о д и т с я  в ъ  2 3 8 2 -й  т е т р а д и  м о с к о в ск а го  
Р у н я н ц о в с к а г о  м у з е я , л . 2 7 . Ч а с т ь  с т и х о в ь  в п е р ­
в ы е бы л а  н а п е ч а т а н а  в ъ  « Р у с с .  С т а р и н е »  1 8 8 4  г., 
н о я б р ь , 3 5 1 — 3 5 2 , а н е с к о л ь к о  б о л е е  п о л н ы й , х о т я  
т о ж е  н е  с о в с е м ъ  и с п р а в н ы й  т е к с т ъ  д а л ъ  II . О . 
М о р о зо в ъ  в ъ  и з д а н ш  л и т е р а т у р н а г о  ф о н д а  (II , 
8 5 — 8 6 ) , о т н е с н н й  п ь е с у  к ъ  к о н ц у  1 8 2 9  г ., такт, 
какъ  в ъ  м у з е й н о й  т е т р а д и  ей  п р е д ш е с т в у ю т ъ  и 
за  н е ю  с л е д у  ю т ъ  п а б р о ск и  « Б р о ж у  ли я в дол ь  у л и ц ъ  
ш у м н ы х ъ » ... О с т о р о ж н е е  б у д е т ъ  д а т и р о в а т ь  п ь е с у  
н е  ст о л ь  о п р е д е л е н н о — к о н ц о м ъ  1 8 2 9  и ли  п а ч а -  
л ом ъ  1 8 3 0  г. Т е к с т ъ  ея  и  в ъ  н а с т о я щ е м ъ  и зд а -  
ш и , е с т е с т в е н н о , н е  м о ж е т ъ  с ч и т а т ь с я  в п о л н е  
т о ч н ы м ъ  (см . в ъ  о б щ е й  с т а т ь е  о  т е к с т е ) .  П ь е с а  
ест ь  д о в о л ь н о  б л и зш й  к ъ  п о д л и н н и к у  п е р е в о д ъ  
п ер в ы х ъ  3 2  с т и х о в ъ  «H y m n  to  I h e  P e n a te s »  Р о б е р т а  
С о у ти  (и з ъ  н ег о  П у ш к и н ъ  п е р е в е л ъ  т а к ж е  « Р о д -  
р и га » , см . н и ж е , №  7 3 4 ) , н о  н е  т о л ь к о  п е р е в о д ъ ,  
а е щ е  и н т и м н о -л и р и ч е с к о е  в ы р а ж е ш е  з а в ё т н ы х ъ  
ч у в ст в ъ  и  д у м ъ  с а м о г о  П у ш к и н а . О т ъ  н е я , г о в о ­
р и т ь  н е  зн а в ш ш , ч т о  о н а  е с т ь  п е р е в о д ъ , С. Л ю б о -  
м у д р о в ъ  (« А н т и ч н ы е  м о т и в ы  в ъ  п о э з ш  П -н а » ,  
и зд . 2 -е , С п б., 1 9 0 1 , ст р . 3 9 — 4 0 ) , « в е е т ъ  ч и ст о -  
а н т и ч н ы м ъ  д у х о м ъ .. .  В ч и т ы в а я с ь  в ъ  э т о  с т и х о -  
TBopenie, н ев о л ь н о  п р о н и к а е ш ь с я  и з у м л е ш е м ъ , д о  
к акой  с т е п е н и  П у ш к и н ъ , н е  зп а в п п й  г р е ч е с к а г о  
я зы к а, б ы л ъ  с п о с о б е н ъ  у с в о и т ь  с е б е  ч и с т о -д р е в н е ­
эл л и н ск о е  м 1 р о в о ззр ен 1 е . К а ж е т с я , б у д т о  ч и т а е ш ь  
п р о и з в е д е т е  к а к о г о -н и б у д ь  п о э т а -ф и л о с о ф а  в р е ­
м е н и  С ок р ата , к огда  н а р о д н а я  м и е о л о п я  п е р е с т а л а  
у ж е  у д о в л е т в о р я т ь  п ы т л и в у ю  ф а н т а з п о , к о гд а  
о с т ы в ш а я  в е р а  п о д е р н у л а с ь  у ж е  т у м а н о м ъ  с к е п ­
т и ц и зм а , и  м ы сл ь  п е р е д о в ы х ъ  л ю дей  т щ е т н о  с т а ­
р а л а сь  с о з д а т ь  с в о и х ъ  б о г о в ъ  и п о д ы с к а т ь  для  
н и х ъ  н о в у ю  г е н е а л о п ю . П р а в д а , в ъ  п р и в е д е н н о м  ь 
о т р ы в к е  с ъ  ч и с т о -ф и л о л о г и ч е с к о й  т о ч к и  з р ё ш я  
в с т р е ч а е т с я  н е п р о с т и т е л ь н ы й  п р о м а х ъ — п е р е н е ­
с е т е  р и м ск и х ъ  « п е н а т о в ъ »  в ъ  г р е ч е с к у ю  м и ео л о -  
п ю , н о  э т а  в о л ь н о ст ь  или  н е т о ч н о с т ь , к ст а т и  с к а ­
з а т ь , в с т р е ч а ю щ а я с я  д а ж е  у  а р х и -я зы ч н и к а  Г ё т е ,  
въ  зн а ч и т е л ь н о й  с т е п е н и  в ы к у п а е т с я  т а к и м и  ч и ­
с т о  Г о м ер о в ск и м и  э п и т е т а м и , к акъ : « с о в е т н и к и  
З е в е с а » ,  «в ол оок ая  Г ер а » , «м у д р а я  б о г и н я , д е в а  
си л ы , А е и н с к а я  П ал л ад а» . П о с в я щ е ш е  ги м н а  бо -  
гам ъ  д о м а ш и я го  о ч а г а  и м ё е т ъ  о со б ы я  п р и ч и н ы , 
к р о ю ц р я ся  въ  т о г д а ш н и х ъ  о б с т о я т е л ь с т в а х ъ  ж и зн и  
п о э т а . И з в е с т н о , съ  к аки м и  ч у в ств а м и  п о е х а л ъ
о н ъ  в ъ  1829  г о д у  н а  К а в к а зъ . У в л е ч е т е  Г о н ч а ­
р о в о й , н е о п р е д е л е н н ы й  о т в е т ь ,  н е  д а в а в ш ш  н и  
н а д е ж д ы , н и  о т к а з а  в ы зв а л и  в ъ  н е м ъ  е щ е  си л ь ­
нее п о т р е б н о с т ь  т и х а г о  с е м е й н а г о  сч а с т ь я , и ск а -  
i i ie  с в о е г о  с о б с т в е н п а г о  с е м е й н а г о  о ч а г а ... П о э т ъ  
п р е д а е т с я  м е ч т а м  ь о  с в о е м ъ  п р о ш л о м ъ : о н ъ  в с п о -  
м и п а е т ъ  « с в о е  и з г н а ш е » , « св о ю  п у с т ы н н у ю  
ж и з н ь » ,— и о б р а з ъ  « с в я т о г о  п е п е л и щ а »  в о з с т а е т ъ  
н е р е д ъ  н и м ъ  с ъ  н е у д е р ж и м о й  си л о й . Н е в о л ь н о  
н о о б р а ж е ш с  п е р е н о с и т ъ  е г о  в ъ  р о д н о е  М и х а й л о в ­
с к о е , г д е  в дал и  о т ъ  « ст а д а  л ю д ск о г о »  о н ъ  п р е д а ­
в а л ся  у е д и н е н н о й  р а б о т е  м ы сл и  « б е с е д у я  о д и н ъ  
с ъ  са м и м ъ  с о б о й »  и  у ч а с ь  н е  п о л а г а т ь с я  н а  мн1>- 
ш я  т о л п ы , н о  « ч т и т ь  с а м о г о  с е б я » , у в а ж а л  с в о е  с о б ­
с т в е н н о е  ч е л о в е ч е с к о е  д о с т о и н с т в о » . Ч а с т ь  э т и х ъ  
за м В ч а н ш  п р и х о д и т с я  о т н е с т и  к ъ  С о у т и , п о  н е  
п о д л е ж и т ъ  со м н Ъ ш ю , ч т о  П у ш к и н ъ  н а ш е л ъ  у  ан -  
гл ш ек а го  п о э т а  в ы р а ж ен 1 е  т о г о , ч т о  с а м ъ  м ы сл и  л ь  
и ч у в с т в о в а л ъ , и  м е ж д у  п р о ч и м ъ  н р а в с т в е н н о ­
ф и л о с о ф с к у ю  и с т и н у , к о т о р у ю  п р о в о зг л а с и л ъ  на  
з а к а т е  с в о и х ъ  д н ей : « н и к о м у  о т ч е т а  н е  д а в а т ь , 
с е б е  л и ш ь  с а м о м у  с л у ж и т ь  и  у г о ж д а т ь »  (« И з ъ  V I  
П и н д е м о н т е » ) . Е щ е  з а д о л г о  д о  р о к о в о г о  к о н ц а , 
к о гд а  о н ъ , « у ст а л ы й  р а б ъ , за м ы сл и л ъ  п о б В г ъ  в ъ  
о б и т е л ь  д а л ь н ю ю  т р у д о в ъ  и  ч и с т ы х ъ  н е г ъ »  (см . 
« П о р а , м о й  д р у г ъ !  п о р а ,» ...) ,  ем у  н а с к у ч и л о  б ы т ь  
и гр а л и щ ем ъ  о б с т о я т е л ь с т в ъ , и  е г о  в лек ло в ъ  о б ъ -  
л т 1я « сел ь ск о й  н е г и  и  д о м а ш н е й  т и ш и н ы »  (« Ц ы -  
г а н ы » , 1 8 3 0  г .). Р е д к о ,  г д е  П у ш к и п ъ  о б п а р у ж п л ъ  
т а к ъ  я сн о  с у щ н о с т ь  с в о е й  д у ш и , е я  в н у т р е н н ю ю  
к р а с о т у  и  г л у б о к у ю  м у д р о с т ь , к а к ъ  в ъ  э т о й  в д о х ­
н о в е н н о й  м о л и т в е , ч т о б ы  п р е к р а т и л а с ь  « п у с т ы н ­
н а я » , п у с т а я  п р и  в с е й  е я  в н е ш н е й  п е с т р о т е ,  
с у е т н а я  ж и зн ь , и  н а ч а л а с ь  н о в а я , п о л н а я  т в о р ч е -  
ск а го  п о к о я  и  с о з е р ц а т е л ь н о й  т и ш и н ы ; р е д к о  п о ­
сы л а л а  е м у  в д о х н о в е ш е  т а ю я  « п е с н и  в а ж н ы я , 
в н у ш е н н ы я  б о г а м и » .
С лова « с м о л к н у в ш у ю  л и р у » ...  и  т . д . н а и о м и -  
н а ю т ъ  с т и х и  и з ъ  « О н е г и н а »  (« С тр а н ст в 1 е  X X X I I ) :  
« в е т р у  в ъ  д а р ъ , н а  т е м н у  ел ь  п о в е с и л ь  з в о н к у ю  
с в и р е л ь » . 6 .  Е . К о р ш ъ  о б р а т и т  ь в н п м а ш е  н а  дей­
ст в и т е л ь н о  н е у д о б н о е  с о ч е т а ш е  з в у к о в ъ  в ъ  сл о-  
в а х ъ  « В ел и к ш  З е в с ъ  с ъ  с у п р у г о й »  ( « Р а з б о р ъ  в о ­
п р о с а  о  п о д л и н н о с т и  ок он ч ан и я  « Р у са л к и »  П у ш ­
к и н а  п о  з а п и с и  Д . 11. З у е в а » ,  С п б ., 1 8 9 8 , ст р . 2 9 7 ), 
к о т о р о е , к о н е ч п о , П у ш к и н ъ  у с т р а н и л ъ  б ы , е сл и  
б ы  о т д е л а л ъ  с т и х о т в о р ен и е . Б ы т ь  м о ж е т ъ , с ъ  н и м ъ  
с в я з а н а  н е и з д а н н а я  е щ е  п ь е с а »  О б о г и  м и р н ы е  
п о л е й , д у б р а в ъ  и  г о р ъ » ... (« П . и  е г о  с о в р е м — к и » , 
I V , 2 0 ) .
6 1 2 . З А Ч В М Ъ , [ Е Л Е Н А ], Т А К Ъ  П У Г Л И В О ...  
(т . I l l ,  ст р . 7 7 ).
С ъ ч е р н о в о г о  п о д л и н н и к а , н а х о д я щ а г о с я  в ъ  
2 3 8 2 -й  т е т р а д и  м о с к о в ск а го  Р у м я н ц о в с к а г о  м у з е я ,  
л. 17 , э т о т ъ  н а б р о с о к ъ  в п е р в ы е  б ы л ь  н а п е ч а т а т ь  
в ъ  « Р у с с . С тар .» , 1 8 8 4  г., н о я б р ь , 3 4 8  (о  т е к с т е  см . въ  
о б щ е й  с т а т ь е ,  п о с в я щ е н н о й  т е к с т у ) .  С удя  п о  
н о л о ж е ш ю , о н ъ  о т н о с и т с я  к ъ  в т о р о й  п о л о в и н е  
18 2 9  г. С у д и т ь  о  е г о  з а м ы с л е  н е в о з м о ж н о .
6 1 3 . В О  В Р Е М Я  О Н О Е , Б Ы Л О Е ...
(т . I I I ,  ст р . 7 7 ) .
О ч ен ь  и с ч е р к а н н о е  с т и х о т в о р е ш е  э т о  н а х о ­
д и т ся  въ  2 3 8 2 -й  т е т р а д и  м о с к о в ск а го  Р у м я н ц ев -.
XL VI П р и м ь ч а ш я . Ст и х о т в о р е ш я  1829 г .
« н а го  м у з е я , .т. 3 9  об .; в п е р в ы е  о н о  б ы л о  н а п е ч а ­
т а н о , н е  со в сЪ м ъ  т о ч н о , в ъ  « Р у с с . С тар и н Ь »  
1 8 8 4  г ., н о я б р ь , 335; с у д я  п о  п о л о ж е н ™  ср е д и  
д р у г и х ъ  ч е р н о в и к о в ъ , о н о  о т н о с и т с я  к ъ  в т о р о й  
п о л о в н н Ъ  1 8 2 9  г ., а , м о ж е т ъ -б ы т ь , и  к ъ  1 8 3 0  г . 
З д Ъ сь  П у ш к и н ъ  в с п о м и н а е т ъ  о  св о е й  п е р в о й  
н оЪ здк Ь  н а  К а в к а з ъ , в ъ  1 8 2 0  г ., к о гд а  о н ъ  « п и ­
т а л ся  ч у в с т в а м и  н Ъ м ы м и  и  ч у д н о й  п р е л е с т ь ю  
к а р т и н ъ  п р и р о д ы  д и к о й  и  у г р ю м о й »  (« Р у с л а н ъ  
и  Л ю д м и л а » ) и , об Ъ щ а л ъ  н и к о г д а  н е  за б ы в а т ь  
« к р ем н и ст ы й  в е р ш и н ы , г р е м у ч 1е  к лю ч и , у в я д н п я  
р а в н и н ы , п у с т ы н и  з п о й н ы я »  (п о с в я щ е ш е  « К а в к а з-  
с к а г о  П л Ъ н н п к а » ). Н о  т о г д а  П у ш к и н ъ  п о б ы в а л ъ  
с о б с т в е н н о  т о л ь к о  в ъ  П р ед к а в к а зь Ъ  и  в ъ  ег о  
« с в я т и л и щ е  г л у х о е » , к ак ъ  н а з в а н о , в Ъ р оя тн о , 
Д ар1альс.кое у щ е л ь е , п о э т у  у д а л о с ь  п о п а с т ь  л и ш ь  
в ъ  1 8 2 9  г. « К а в к а зъ  п а с ъ  п р п п н .гь  в ъ  св о е  
с в я т и л и щ !)» , г о в о р и т ъ  П у ш к и н ъ , о п и с ы в а я  н а ч а л о  
В о е н н о -Г р у з и н с к о й  д о р о г и  (п е р в а я  гл ав а  « П у т е -  
liiecTBiff в ъ  А р з р у м ъ » ):  «м ы  у с л ы ш а л и  гл ухой  
ш у м ъ  и ув и дЪ л п  Т е р е к ъ .. .  С т Ъ сн ен н ы й  Т е р е к ъ  съ  
р е в о м ъ  б р о с а е т ъ  св о и  м у т н ы я  в о л н ы  ч р е зъ  у т е с ы ,  
н р е г р а ж д а ю ц р е  е м у  п у т ь » .. .  В ъ  к а б и п ет Ъ  П у ш к и н а  
висЪ ла к а р т и н а  Ч е р н е ц о в а , и з о б р а ж а ю щ а я  Дар1- 
а л ь ск о е  у щ е л ь е  (К а т а л о г ъ  М о ск о в с . П у ш к и н с к о й  
в ы с т а в к и  1 8 9 9  г ., №  3 9 8 ).
« 1 4 . И В О Т Ъ  У Щ Е Л Ь Е  М Р А Ч Н Ы Х Ъ  С К А Л Ъ ... 
(т . I l l ,  с т р . 7 7 ) .
Н е п о с р е д с т в е н н о  з а  п р е д ы д у щ и м ъ  н а б р о -  
ск о м ъ  н а  с л е д у ю щ е й  ст р а н и ц !)  р у к о п и с и  (2382-я  
т е т р а д ь  м о с к о в ск а го  Р у м я н ц о в с к а г о  м у з е я , л . 40а  
об .) н а х о д я т с я  си л ь н о  и с ч е р к а н н ы я  ст р о к и , и зъ  
к о т о р ы х ъ  п о д д а ю т с я  п р о ч т е ш ю  л и ш ь  ч е т ы р е  
п р и в е д е н н ы й , в п е р в ы е  н а п е ч а т а н н ы й  в ъ  « Р у с с .  
С тар .»  1 8 8 4  г ., н о я б р ь ,1355 . М о ж н о  п р е д п о л о ж и т ь ,  
ч т о  онТ) н р е д с т а в л я ю т ъ  с о б о ю  д а л ь н е й ш е е  р а з -  
B iiT ie  с т и х о т в о р е ш я : « В о  в р ем я  о н о е , б ы л о е» ...;  
в ъ  н и х ъ  о п и с ы в а е т с я , п о в и д и м о м у , в ы х о д е  и з ъ  
Д а р 1 а л ь ск а го  у щ е л ь я , к огд а  «свЪ тлы я дол и н ы  
см Ъ пнли м р а ч н ы й  ущ ел1я  и г р о з н ы й  Т е р е к ъ » ...  
( « П у т е ш е с т в 1 е  в ъ  А р з р у м ъ » , гл. 1).
« 1 5 . С Т Р А Ш Н О  И  С К У Ч Н О .
(т . I I I , с т р . 7 8 ) .
Н а  т о й  ж е  с т р а н и ц !) , гдЪ з а п и с а н ! , п р е д ы д у ­
щ ей н а б р о с о к ъ , н а х о д я т с я  э т и , о ч е н ь  и с ч е р к а н н ы е , 
ст и х и , с в я з а н н ы е  с ъ  п р е д ш е с т в у ю щ и м и  и м ъ  е д и н -  
ст в о м ъ  с о д е р ж а т » ,  а , м о ж е т ъ -б ы т ь , и т в о р ч е с к а г о  
з а м ы с л а . О н и  в п е р в ы е  н а п е ч а т а н ы , н е  сов сЪ м ъ  
т о ч н о , в ъ  « Р у с с . С тарин Ъ » 1 8 8 4  г ., н о я б р ь , 356 . 
П о в и д и м о м у , в ъ  н и х ъ  о п и с ы в а е т с я  Д а р 1 а л ь ск о е  
у щ е л ь е , гдЪ П у ш к и н ъ  н о ч е в а л ъ  (въ  Л ар сЪ ) н а  
«н о в о сел ь Ъ » , т а к ъ  к а к ъ  б ы л ъ  здЪ сь  в ъ  1 8 2 9  г. въ  
п ер в ы й  р а з ъ . П р о за и ч е с к и м ъ  к о м м ен т а р 1 ем ъ  к ъ  
с т и х а м ь  м о ж е т ъ  с л у ж и т ь  о т р ы в о к ъ  и з ъ  п ер в о й  
главы  « П у т е ш е с т в ш  в ъ  А р з р у м ъ » , гд!) г о в о р и т с я  
о  Д а р 1 а л ь ск о м ъ  у щ ел ьЪ . «С калы  с ъ  о бЪ и хъ  с т о -  
р о н ъ  с т о я т ъ  п а р а л л ел ь н ы м и  ст Ъ н а м и . З д Ъ сь  т а к ъ  
у з к о , п и ш е т ъ  о д и н ъ  п у т е ш е с т в е н н и к ъ , ч т о  н е  
т о л ь к о  в и д и ш ь , н о , к а ж е т с я , ч у в с т в у е ш ь  т Ъ сн о т у . 
К л о ч ек ъ  н е б а , к ак ъ  л е н т а , си н Ъ е т ъ  н а д ъ  в а ш ей  
гол ов ою . Р у ч ь и , п а д а ю ц й е  с ъ  г о р н о й  в ы с о т ы
м ел к и м и  и  р а зб р ы з г а н н ы м и  с т р у я м и , н а п о м и н а л и  
м пЪ  п о х и щ ен 1 е  Г а н и м е д а , с т р а ш н у ю  к а р т и н у  
Р е м б р а н д т а . К ъ  т о м у  ж е  и  у щ е л ь е  о св Ъ щ еп о  
с о в е р ш е н н о  в ъ  е г о  в к у с!) ... С к ор о п р и т у п л я ю т с я  
в п еч а т л Ъ ш я . Е д в а  п р о ш л и  с у т к и , и  у ж е  р ев ъ  
Т е р е к а  н ег о  б е з о б р а з н ы е  в о д о п а д ы , у ж е  у т е с ы  
и  п р о п а с т и  н е  п р и в л ек а л и  м о е г о  в н и м а ш я » ... 
В Ъ р о я т н о , всЪ  т р и  о т р ы в к а , о т м Ъ ч ен н ы е  здЪ сь  
JNS №  6 1 3 — 6 1 5 , в ы ш л и  и з ъ  о д н о г о  за м ы сл а  
( о п п с а ш е  п о Ъ зд к и  и  В о е н н о -Г р у з и н с к о й  д о р о ги )  
и  о т н о с я т с я  п р и б л и з и т е л ь н о  к ъ  о д н о м у  в р е м е н и .
6 1 6 . Б Ы Т Ь  В Ъ  С Р А Ж Е Н Ь И  П О Х В А Л Ь Н О ...  
(т . 111, ст р . 78).
С ъ к о ш и  П . В . А н н е н к о в а  II. А . Ш л я п к и н ъ  
(« И з ъ  н е и з д а н н ы х ъ  б у м а г ъ  А . С. П у ш к и н а » , С п б., 
1 9 0 3 , с т р . 6 9 — 7 0 ) н а п е ч а т а л ъ  в п е р в ы е  э т о  с т и х о -  
т в о р е ш е  и  п р е д п о л о ж и т е л ь н о  о т н е с ъ  е г о  к ъ  182 9  
г о д у , д у м а я , в Ъ р о я т н о , ч т о  в ъ  н е м ъ  П у ш к и н ъ  
г о в о р и т ь  о с в о и х ъ  к а в к а зск и х ъ  в п еч а т л Ъ ш я х ъ  
э т о г о  г о д а . I I . А . Е ф р е м о в ъ  в ъ  с в о е м ъ  п о сл Ъ д н ем ь  
и зд а н ш  с о ч н н е ш й  П у ш к и н а  (и зд . С у в о р и н а , т . 
V I I I ,  1 9 0 5  г ., ст р . 3 1 3 ) , с ъ  « э с т е т и ч е с к о й »  т о ч к и  
зрЪш’я, у со м н и л с я  в ъ  п р и н а д л е ж н о с т и  е г о  П у ш ­
к и н у . О д н а к о , в ъ  п р и н а д л е ж а щ и х ъ  А н н е н к о в у , а  
п о т о м ъ  Л . Н . М а й к о в у  б у м а г а х ь  П у ш к и н а  (м ай -  
к ов ск ая  к о л л ек щ я  р у к о п и с е й  П у ш к и н а  в ъ  ак а-  
д е м ш  н а у к ъ )  о к а за л с я  а в т о г р а ф ъ  п ь е с ы , п о  сл о-  
в а м ъ  о п и с а н !я  к о л л ек ц ш  (« II . и е г о  со в р ем -к и » , 
I V , 5 — 6 ), н а б р о с а н н ы й , с ъ  н о м ер к а м и , н а  б у -  
магЪ  с ъ  к л ей м о м ъ  1 8 2 2  г.; а в т о р ъ  « о п и с а ш я » 
п о ч е м у -т о  д у м а е т ъ , ч то  п ь е с а  о т н о с и т с я  къ  
1 8 2 4 — 1 8 2 5  г.г. Н а м ъ  н е  п р е д с т а в л я е т с я  в о зм о ж -  
п ы м ъ  д а т и р о в а т ь  е е  т о ч н Ъ е , чЪ м ъ д в а д ц а т ы м и  
го да м и . И о э т ъ  в ы р а зи л ъ  в ъ  н е й  с в о е  н еи зм Ъ н н о е , 
т р е з в о е  и м у ж е с т в е н н о е  о т н о ш е ш е  к ъ  войнЪ ; 
о н а  п р ел ь щ а л а  е г о  св о и м и  о п а с н о с т я м и , н р а в и л а сь  
к р а с о т о ю  и  въ  т о  ж е  в р ем я  н е  га си л а  св Ъ тл ы хъ , 
г у м а н н ы х ъ  ч у в с т в ъ , к о т о р ы я , н а х о д и л ъ  П у ш к и н ъ ,  
в ст р Ъ ч а ю т ся  р Ъ ж е , чЪ м ъ в о е н н а я  х р а б р о с т ь . См. 
во II  том Ъ  н а с т о я щ . и з д а ш я , прим Ъ ч. к ъ  №  2 7 8 .
6 1 7 . Х О Г Ъ Л Ъ  Я Д У Ш У  О С В Ъ Т И Т Ь ...
( т .  I I I ,  ст р . 78 ).
Э т о т ъ  н а б р о с о к ъ , к а к ъ  и  п р е д ы д у щ ш , бы л ъ  
в п е р в ы е  н а п е ч а т а н ъ , с ъ  н е  сов сЪ м ъ  т о ч н о й  а н н е н -  
к о в ск ой  к о ш и , И . А . Ш л я п к и н ы м ъ  (о р . с ., 7 0 ) ,т а к ж е  
п р е д п о л о ж и т е л ь н о  о т н е с е н ъ  к ъ  1 8 2 9  г . п а  т о м ъ  
ocnoBanin, ч т о  « к а ж е т с я , э т о  н а ч а л о  с т и х о т в о р е ­
ш я , н а п и с а н н а г о  о д н о в р е м е н н о  и ли  п ослЪ  э р з е -  
р у м с к о й  п оЪ здк и  1 8 2 9  г .» , и  т а к ъ  ж е , к а к ъ  и  п р е д ы ­
дущ ий, п о д в е р г н у т ь  П . А . Е ф р е м о в ы м ъ  (ibid) 
со м н Ъ ш ю  в ъ  OTHOiiieHin п р и н а д л е ж н о с т и  п е р у  
П у ш к и н а . Э т о  со м н Ъ ш е  и  б е з ъ  т о г о  н е о с н о в а т е л ь ­
н о е , с о в е р ш е н н о  у с т р а н я е т с я  о к а за в ш и м ся  в ъ  п р и ­
н а д л е ж а щ е й  а к а д е м ш  н а у к ъ  м а й к о в ск о й  кол- 
л ек ц ш  р у к о п и с е й  П у ш к и н а  а в т о г р а ф о м !. (« I I . и 
е г о  с о в р ем -к и » , I V ,  1 6 ) , н а п и с а н н ы м ъ  н а  бум агЪ  
с ъ  к л ей м о м ъ  1 8 2 9  г. Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ , о т р ы в о к ъ  
н а д о  с ч и т а т ь  н а б р о с а н н ы м ъ  п о зд н Ъ е  1 8 2 9  года; 
т а к ъ  к а к ъ  н а  т о м ъ  ж е  л истк Ъ  з а п и с а н ы  н Ь сколько  
п л а н о в ! , « Д у б р о в с .к а го » , т о  о т р ы в о к ъ  п р и х о д и тся  
д а т и р о в а т ь  н е  о п р ед Ъ л ен н Ъ е, к ак ъ  т р и д ц а т ы м и
П рим  1,ч.\н|я. Ст и х о т в о р е ш я  1 8 2 9  г . XL\ II
го да м и . В е р о я т н о ,  с о зд а л с я  о н ъ  д е й с т в и т е л ь н о  
п о д ъ  в л !я ш ем ъ  в о с п о м и н а н ш  о н у т е ш е с т в ш  18 2 9  
г о д а  н а  к а в к а зск ш  т е а т р ъ  в о й н ы , гдВ п о э т ъ  
п с к а л ъ « н е  з л а т а  и  ч е с т е й » , а  « за б в ен ь я  сл а д к а го  
б л и зъ  д р у з е й  м и н у в ш е й  ю н о с т и » , б р а т а  Л ьв а  
С е р г е е в и ч а , В а л ь х о в ск а г о , Н . Н . Р а е в с к а г о .
6 1 8 . О , Н 'Б Т Ъ , М Н В  Л х И З Н Ь  Н Е  Н А Д О Б Л А .. .  
(т . Ш ,  с т р . 7 8 ) .
А в т о г р а ф ъ  э т о г о  ч е р н о в о г о  н а б р о с к а  н а х о ­
д и т с я  в ъ  п р ш б р Ь т е н н о м ь  п р а в и т е л ь с т в о м ъ  у А . 0 .  
О т т о  (п с е в д . О п Б ги н ъ ) с о б р а ш и  р у к о п и с е й  П у ш ­
к и н а  (« П . и е г о  с о в р ем -к и » , X I I ,  18). В п е р в ы е  
о н ъ  б ы л ь  н а п е ч а т а т ь  в ь  « Н о в . В р е м е н и »  2 9 я н в а р я  
1 8 8 7  г ., №  3 9 2 2 , н о  н е т о ч н о . 2 -й  ст и х ъ , с у д я  п о  
о п и с а н и е  ( ib id .) , ч и т а е т с я :  «Я  ж и т ь  л ю б л ю , я ж и т ь  
х о ч у » ...;  са м ы й  п о д л н ш ш к ъ  е щ е  о с т а е т с я  п е д о -  
с т у п н ы м ъ . I I . О . М о р о з о в ъ  (С о ч и н . I I .,  и зд . 
« П р о св Ъ щ еш я » , I I , 2 1 8 ) п о ч е м у -т о  о т н е с ъ  е г о  къ  
1 8 3 6  г.; п о  м н Ъ ш ю  б ы в ш а г о  в л а д е л ь ц а  п о д л и н н и к а  
о н ъ  о т н о с и т с я  к ъ  д в а д ц а т ы м ъ  г о д а м ъ  (см . С оч и н . 
П у ш к и н а , и зд . Е ф р е м о в а , т . V I I I ,  190 5  г., ст р . 
3 0 7 — 3 0 8 ). П р а в д а , Н у ш к и н ъ  г о в о р и т ъ  о б ъ  « у т р а т е  
м о л о д о с т и » , к о н ц о м ъ  к о т о р о й  о н ъ  с ч и т а л ъ  для  
с е б я  т р и д ц а т н л Ъ т н ш  в о зр а с т ъ :  « у ж е л ь  мнЪ ск о р о  
т р и д ц а т ь  л'Ьтъ? Т а к ъ , п о л д е н ь  м ой  н а с т а л ъ » ... 
(« Е в г е н ш  О н Ь г и н ъ » , 6 , X L I V — X L Y );  с е б я , < ж е ­
н и х а  т р и д ц а г и л Ь т н я г о » , о н ъ  сч и т а л ъ , н ев и д и м о м у , 
а ж е  н ем о л о д ы м ъ  ж е н и х о м ъ  (п и с ь м о  к ъ  П л е т н е в у  
31 а в г у с т а  1 8 3 0  г .), н о  п о д о б н ы й  д а н н ы й  сл и ш к о м ъ  
ш а т к и  и н е о п р е д е л е н н ы , и  н а  н и х ъ  т р у д н о  о с н о ­
в ы в а т ь ся . В о п р о с ъ  о датЪ  р а зс м а т р и в а е м а г о  
н а б р о с к а , та к и м  ь о б р а з о м ъ , о с т а е т с я  о т к р ы т ы м ь .  
О б ы ч н о е  п у ш к и н с к о е  ж и зн е ч у в с т в 1 е  о т р а зи л о с ь  
в ъ  н е м ъ . Н е с м о т р я  н а  н е о т в я з н у ю  м ы сл ь  о  с м ер т и  
(см . в ы ш е, н р им Ъ ч . к ъ  №  6 0 3 ) , о н ъ  в с е -т а к и  
л ю б и л ъ  ж и зн ь , х отЪ л ъ  ж и т ь , « ч т о б ъ  м ы сл и т ь  и  
с т р а д а т ь » , и ли  д а ж е  р а д и  о д н о г о  « л ю б о п ы т ст в а »  
(см . н и ж е , №  6 3 2 )  и бо я л ся  с м е р т и  - н о  н е  т а к ъ , 
к ак ъ  Г а м л ет ъ  и Л е р м о н т о п ъ  (« Ч т о  е с л и  с о н ъ  в и ­
д е н ь я  п о с Б т я т ъ !» ...) , а и н а ч е , п о -с в о е м у , ст р а ш а с ь , 
ч т о  « съ  р и зо й  г р о б о в о й  всЪ ч у в с т в а  б р о ш у  я  
з е м н ы я , и  ч у ж д ъ  мнЪ  б у д е т ъ  Mipi> зе м н о й ...  
м и н у т н ы х ъ  ж и з н и  в п еч а т л В н ш  н е  с о х р а н и т ь  
д у ш а  м оя , н е  б у д у  в е д а т ь  с о ж а л е н ш , т о с к у  
лю бви  з а б у д у  я » ... (« Л ю б л ю  в а ш ъ  с у м р а к ъ  н е ­
и з в е с т н ы й » ... ,  1 8 2 2  г .). II  е сл и  т а к ъ , т о  «ч т о  въ  
с м е р т и  добр аго?»  и  с т р а ш н о  и д т и  в ъ  «м о ги л у  
т е м н у ю » .
6 1 9 . то б ы л о  вскоре после б о я ...
(т . I I I ,  ст р . 7 8 ) .
В п е р в ы е  э т о т ъ  ч ер н о в о й  н а б р о с о к ъ , въ  н а -  
с т о я щ е м ъ  и зд а н ш  п е р е д а н н ы й  в ъ  « и зв л еч ен ш ь , 
б ы л ъ  н а п е ч а т а н ъ  с ъ  п о д л и н н и к а  II. А . Ш л я п к и -  
п ы м ь  (« И з ъ  н е и з д а н н ы х ъ  б у м а г ъ  А . С. П у ш к и н а » ,  
С пГ . 1 9 0 3 , ст р . V I I I  и И ) ,  п о д ъ  п р о и зв о л ь н ы м ъ  з а -  
гл а в  ем ъ : « П о с л е  б и тв ы »  и  с ъ  о т н е с е ш е м ъ  къ  18 2 9  
г о д у  н а  т о м ъ  о с н о в а н ш , ч т о  в ъ  н е м ъ  б у д т о  б ы
« о т р а зи л и сь  к а в к а зск ш  п п еч ат1Ь н 1я  и з ъ  Э р з р у м -  
ск о й  п о е з д к и  182 9  г о д а » . М е ж д у  т е м ь ,  к а к ъ  
у к а за л ъ  Н . О М о р о з о в ъ  (С оч и н . II ., и зд . «П р о си Ь -  
щ е ш я » , 1 1 1 ,6 4 3 ) , э т о — п о п ы т к а  п е р е в е с т и  н а ч а л ь ­
н у ю  с т р о ф у  « М а зе п ы »  Б а й р о н а , и з ъ  к о т о р о й  
Н у ш к и н ъ  в зя л ъ  т р и  с т и х а  в ъ  в и д е  э п и г р а ф а  къ  
« П о л т а в е »  (въ  п е р в о м ъ  и зд а н  in  п о э м ы ). Ср. 
з а м е ч а н ш  II . Е . Щ е г о л е в а  в ъ  с т а т ь Ь  « Н е н а -  
п и са н п ы я  с т и х о т в о р е ш л  П у ш к и н а » — « И с т о р и я ,  
в ё с т н .» ,  1 9 0 4 , я н в а р ь , 2 6 9  —  2 7 0 . Н а  о б о р о т е  
п одл и н н и к а  н а б р о с а н ъ  о т р ы в о к ъ  и з ъ  ч е р н о в о г о  
п и сь м а  1 8 3 5  г. к ъ  гр . А . Ф . Б е н к е н д о р ф у , вслБ д-  
cTeie ч е г о  В . В . С и н ов ск ш  ( « Ж у р н . М и н . Н а р .  
П р о ев .»  1 9 0 3  г ., п о н ь , 449) о т н е с ъ  с т и х о т в о р е ш е  
къ  1 8 3 5 — 1 8 3 6  г .г . П о  сл о в а м ъ  П . Е . Щ е г о л е в а  
( ib id ), п о д л н ш ш к ъ  н о с и т ь  к л ей м о  1 8 3 0  г. (?) 
Т а к и м ь  о б р а з о м ъ , о т р ы в о к ъ  м о ж н о  д а т и р о в а т ь  
п р и б л и зи т ел ь н о  т р и д ц а т ы м и  го д а м и  и  с ч и т а т ь  н е  
с в я з а и н ы м ъ  с ь  « П о л т а в о й » , а с а м о с т о я т е л ь н ы м ь  
п р и с т у п о м ъ  к ъ  п е р е в о д у  и з ъ  Б а й р о н а .
6 1 9 -а . « Э П И Г Р А М М А » .
С Ь дой  С в и стов ъ ! т ы  ц а р с т в о в а л ъ  с о  сл авой ;  
П о р а , п о р а ! с л о ж и  с ъ  се б я  в е н е ц ъ :  
П и т о м е ц ъ  т в о й  м л а д о й , ц в В т у щ ш , зд р а в о й  
Т е б я  с м Ь н и т ъ , в ел и ш и  н а ш ъ  п е в е ц ъ !
Се: в н е м л е т ъ  м н Б  м а с т и т ы й  с о б е с е д н и к  ь, 
С в е р ш а е т с я  с у д ь б и н ы  н р о и з в б л ъ ,
Я в л я ет ся  м л а д о й  е г о  н а с л е д н и к ъ :
С в и сто в ъ  И  в с т у п а е т ъ  н а  н р е с т о л ъ !
Ар:).
В п е р в ы е  э т а  э п и г р а м м а  п о я в и л а сь  в ъ  « С е ­
в ер н . Ц н Ь т а х ъ »  н а  1 8 3 0  г„ «11 о эз!я » , с т р . 9 7 , а  
за т В м ъ  м ы  е е  в о с п р о и зв е л и , к а к ъ  п р е д п о л а г а е м у ю  
п ь е с у  П у ш к и н а , в ъ  « Р е ч и »  1 9 1 0  г ., №  5 2 , е щ е  
н е  зн а я , ч т о  с т и х о т в о р е ш е , п о д л и н н и к ъ  к о т о р а г о  
н е и з в е с т е н ъ , у п о м я н у т о  П у ш к и н ы м ъ  в ъ  одном ъ-  
п е р е ч н е  с т и х о т в о р е н ш , г д е  р я д о м ъ  с ъ  п о с л а ш е м ъ  
« К ъ  в е л ь м о ж е » , о т м е ч е н о :— « С е д о й  Х в .»  (см . « I I .  
и  е г о  с о в р — к и » , 1 Y , 2 4 — 2 5 ) . И с е в д о н и м ъ , к о т о -  
р ы м ъ  п о д п и с а н а  « Э п и г р а м м а » , н е  р а с к р ы т ь  в ъ  
с о в р е м е н н о й  П у ш к и н у  л и т е р а т у р е ;  в ъ  т о й  ж е  
к н и ж к е  « С Ь в ер н ы х ъ  Ц в е т о в ъ »  о н ъ  т о л ь к о  п о в т о -  
р е н ъ  в ъ  о г л а в л е н ш  (с т р . I Y ) ,  р я д о м ъ  с ъ  и м е н а м и  
П у ш к и н а  ж е , а  т а к ж е  Б а р а т ы н с к а г о , В я зе м с к а г о , 
Д ел ь в и г а , Н о д о л и н с к а г о , В а с . Т ум анскап ю , Т е п л я ­
к ов а , Х о м я к о в а  и  д р у г и х ъ  п о п у л я р н ы х ъ  п о э т о в ъ  
п у ш к и н с к о й  э п о х и . Р а ск р ы т 1 е  п с е в д о н и м а  м ы  
в с т р е т и л и  въ  к н и г е  В . С. К а р ц е в а  и  М . Н . М а -  
за е в а . « О п ы т ъ  сл о в а р я  п с е в д о н и м о в ъ  р у с с к и х ъ  
п и с а т е л е й » , С п б., 1 8 9 1 , с т р . 10 , г д е  у к а з а н о :  « А р з . 
(« С е в е р н ы е  Ц в ё т ы »  1 8 3 0  г .) А . С. Н у ш к и н ъ .
«Э п и гр а м м а »  н о с и т ъ  в с е  п р и зн а к и  п р и н а д ­
л е ж н о с т и  п е р у  П у ш к и н а , и  с ъ  н е ю  с в я з ы в а е т с я  
л ю б о п ы т н ы й  э п и з о д ъ . « С в и сто в ы м ъ »  в ъ  с а т и ­
р и ч е ск о й  л и т е р а т у р е  п у ш к п н е к и х ъ  в р е м е н ъ  
н а зы в а л и  з н а м е н и т а г о  м е т р о м а н а  г р а ф а  Д . II. 
Х в о с т о в а , п о  ч ь е м у -т о  (ед в а  ли  н е  П у ш к и н а )  
м е т к о м у  в ы р а ж е н и е  с т р а д а в ш е г о  « н е д е р ж а -  
ш е м ъ  с т и х о в ъ »  « С в и сто в ы м ъ »  н а зы в а л ъ  Х в о ­
с т о в а  и Н у ш к и н ъ  (« Г о р о д о к ъ » , « М о е м у  А р и ­
с т а р х у » ) , Д о  н а с ъ  д о ш л и  у м о р и т е л ь н ы й  п а р о д ш  
н а  Х в о с т о в а , с о ч и н я в и п л с я  м о л о д ы м и  н о п а т о р а м и -  
к а р а м зи н и с т а м и  в ъ  б е з ш а б а ш н о -в е с е л ы х ъ  за с Ь д а -
\
XLVIII П р и м ь ч л ш я . Ст и х о т в о р е ш я  1 8 2 9  г .
ш н х ъ  п р о с л а в л е н н а г о  л и т е р а т у р н а г о  о б щ е с т в а  « А р -  
з а м а с ъ » . П у ш к и и ъ  н е  т о л ь к о  р а зд ’Ь лялъ л и т е р а ­
т у р н ы е  в згл я д ы  « А р за м а с а » , н о  е щ е  н а  л и ц е и -  
сок и  скамь'Ь п р и н а д л е ж а л !  к ъ  н е м у  в ъ  к ач еств Ъ  
н е п р и с у т с т в у ю щ а г о  ч л ен а . В ы й д я  и з ъ  л и ц е я , о н ъ  
в с т у п и л ъ  в ъ  А р з а м а с ъ  н а  п р а в а х ъ  д Ъ й ст в п т ел ь -  
н а го  ч л ен а  и п р и  э т о м ъ  п р о и з н е с ъ , с о г л а с н о  о б ы ­
ч а ю , в м Ъ сто  в с т у н и т е л ь н о й  рЪ ч и , ю м о р и с т и ­
ч е с к о е  н а д г р о б н о е  п о х в а л ь н о е  сл о в о  к о м у -т о  
и з ъ  л и т е р а т у р н ы х ъ  п р о т и в и и к о в ъ  (см  т . 1 
н а с т о я щ . и з д ., ст р . 4 3 0 ). П о д ъ  п о с л а ш е м ъ  1 8 1 7  г о да  
« К ъ  Ж у к о в с к о м у » , с о д е р ж а щ и м ъ  с в о е г о  р о д а  п р о ­
гр а м м у  д Ъ я т с л ы ю с т и  « А р з а м а с а » , П у ш к и н ъ  п о д ­
п и са л ся : « А р з а м а с е ц ъ » . С т а т ь ю  с в о ю  «О Г -ж Ъ  
С таль и  Г -нЪ  М .» (в ъ  М о ск о в ск . Т е л е г р .»  1 8 2 5  г ., 
№  12) П у ш к и н ъ  п о д п и с а л ъ  «С т. А р .» , т . е .  «С та­
р ы й  А р з а м а с е ц ъ » . Э т а  п о д п и с ь  о б ъ я с н я е т ъ  п с е в д о -  
1П1 м ъ  « А р з .» . Н е с о м н Ъ н н о , « А р з .»  з н а ч и т ъ — « А р з а ­
м а с е ц ъ » . II п о  с о д е р ж а ш ю  и н т е р е с у ю щ е й  н а с ъ  
« Э п и гр а м м ы » , и п о  и м ен и  С в и с т о в а , и  п о  п о д п и с и  
я с н о , ч т о  э т о  с т и х о т в о р е ш е  о т н о с и т с я  к ъ  в р е м е -  
н а м ъ  « А р за м а с а »  и  п р е д с т а в л я е т ъ  с о б о ю  о д и н ъ  
и з ъ  сл Ъ довъ  е г о  д л и т е л ь н о с т и . В ъ  числЪ  у ч а с т н и -  
к о в ъ  « С Ь в ер н ы х ъ  Ц в Ъ т о в ъ »  1 8 3 0  г . м ы  н а х о д и м ъ  
л и ш ь  д в у х ъ  б ы в ш и х ъ  а р з а м а с ц е в ъ — П у ш к и н а  и  
к н я зя  Н . А . В я зе м с к а г о . Н о  н и  « А р за м а с ц е м ъ » ,  
н и  « А р з .»  В я з е м с к ш  н и к о г д а  н е  п о д п и сы в а л с я ;  
э т и х ъ  п с е в д о н и м о в ъ  н Ъ тъ  в ъ  п о л н о м ъ  сп и ск Ъ  ег о  
н с е в д о н и м о в ъ , к о т о р ы й  с о с т а в и л ъ , п о л ь з у я с ь  его  
ж е  у к а з а н ш м и , и з в Ь с т н ы й  б и б л ю г р а ф ъ  С. И . П о н о -  
м а р е в ъ  (« С б о р н . о т д . р у с с .  я з . и  сл о в . И м п . А к а д . 
Н а у к ъ » ) , т . X X , п р и л о ж . « П а м я т и  к н . П . А . В я ­
з е м с к а г о , ст р . 1 4 0 — 1 4 1 ). И  в о о б щ е  пигдЪ  б о л ь ш е  
н е  в ст р Ъ ч а ю т ся  п о д п и с и :  « А р з а м а с е ц ъ »  и  « А р з .» . 
К т о  ж е ,  кром Ъ  П у ш к и н а , м о г ъ  п о д п и с а т ь с я  э т и м ь  
и с е в д о п и м о м ъ  в ъ  «С Ъ в ер н ы х ъ  Ц в Ъ та х ъ » ?  В ъ  той  
ж е  к ни ж кЪ  а л ь м а н а х а , гдЪ  п о м Ъ щ ен а  « Э п и г р а м м а » ,  
н а п е ч а т а н ы  е щ е  о т р ы в о к ъ  и з ъ  с е д ь м о й  глав ы  
« Ё в г с ш я  О н Ъ ги н а» и  в о с е м ь  с т и х о г в о р е н ш  П у ш ­
к и н а , с ъ  е г о  ф а м ж п е й  и  у к а з а ш е м ъ  е г о , к ак ъ  а в ­
т о р а , в ъ  о г л а в л е н ш . Р я д о м ъ  с ъ  т а к и м и  п ь е с а м и ,  
к ак ъ  « З и м ш й  в е ч е р ъ »  и л и  «Я  в а с ъ  л ю б и л ъ » ..., к о ­
н е ч н о , « Э п и г р а м м а » , п о  в сей  в Ъ р о я т н о с т и , ю н о ­
ш е с к а я , н е  з а с л у ж и в а л а  подписи. Т о н о м ъ  « Э п и ­
гр ам м а»  н а и о м н н а е т ъ  « О д у  е г о  ы я т е л ь с т в у  г р а ф у  
Д . II . Х в о с т о в у » , к о т о р о ю  П у ш к и н ъ  п о ч т и л ъ  въ  
1 8 2 5  г о д у  с т а р а г о  г р а ф о м а н а . К о г о  р а зу м Ъ л ъ  
п о э т ъ  п о д ъ  и м е н е м ъ  н а сл Ь д н и к а  Х в о с т о в а , м у д р е ­
н о  ск а за т ь : и  в ъ  т у  э п о х у ,  к а к ъ  в с е г д а , м н о г о  
б ы л о  с т и х о т в о р ц е в ъ ;  д о с т о й н ы х ъ  в Ъ н ц а Х в о с т о в а .
О д н а к о , в ск ор Ъ  п осл Ъ  в ы х о д а  в ъ  св Ъ тъ  ал ь ­
м а н а х а  н а ш е л с я  л и т е р а т о р ъ , п р и н я в ш и ! э п и г р а м м у  
н а св о й  с ч е т ъ  и у з н а в ш и !  в ъ  н е й  с е б я . Э т о  б ы л ъ  
ж у р н а л и с т ъ  б у л г а р и н с к а г о  т о л к а  М . А . Б е с т у ж е в ъ -  
Р ю м н н ъ  в ъ  с в о е  в р ем я  и зв Ъ с т н ы й  (о н ъ  б ы л ъ  къ  
т о м у  a te  гор ь к и ! п ь я н и ц а )  п о д ъ  и м е н е м ъ  Б е с т ы -  
ж е в а -Р ю м и н а , т и п и ч н ы й  п р е д с т а в и т е л ь  т о г о  ж у р ­
н а л и зм а , к о т о р ы й  в ъ  н а ш и  д н и  р а зм н о ж и л с я , п р о -  
цвЪ лъ и  п р ш б р Ъ л ъ  п р о з в и щ е  б у т е р б р о д н а г о  ж у р ­
н а л и зм а , р е в о л ь в е р н о й  п р е с с ы  и  т . п о д . Э т ° т ъ  
л и т е р а т у р н ы й  х у л и г а п ъ  д в а д ц а т ы х ъ  г о д о в ъ  н е  
р а з ъ  в ы с т у п а л ъ  п р о т и в ъ  П у ш к и н а , к о т о р ы й  н е  
у д о с т а и в а л ъ  е г о  п р я м о г о  о тв Ъ та . В ъ  1 8 2 9  г. о н ъ  
и зд а л ъ  ал ь м а н а х т , «С Ъ в ер ная  З в Ъ зд а » , в ъ  к о т о -  
р о м ъ  п о зв о л и л ъ  себЪ  н а п е ч а т а т ь  н Ъ ск ольк о ст и -  
х о т в о р е н п !  П у ш к и н а  б е з ъ  р а зр Ъ ш е ш я  а в т о р а , д а  
е щ е  в ъ  п р е д и с л о в ш  н а х а л ь н о  б л а г о д а р и л ъ  к а к о г о -  
т о  н е с у щ е с т в у ю щ е г о  « А п .» , « д о с т а в и в ш е г о  к ъ  н е м у  
т р и н а д ц а т ь  п ь е с ъ ,  и з ъ  к о и х ъ  н и ск о л ь к о  п о м Ъ щ ен о  
в ъ  с е й  к п и ж к Ъ » . П у ш к и н ъ  б ы л ь  в о з м у щ е н ъ  н а ­
г л о ст ь ю  Б е с т у ж е в а -Р ю м и н а , к о т о р ы й  н е  т о л ь к о
н е  п р о с и л ъ  у  н е г о  р а зр Ъ ш еш я  н а п е ч а т а т ь  ег о  
с т и х и , н о  д а ж е  о б ъ я в и л ъ , ч т о  « н е  всВ  у д о с т о и л и с ь  
н а п е ч а т а ш я » . В ъ  и зв Ъ ст н ы х ъ  п о д ъ  загл ав 1ем ъ  
« А л ь м а н а ш н и к ъ »  н а б р о с к а х ъ , п о в и д и м о м у , для б ы ­
т о в о й  к о м е д ш , П у ш к и и ъ  в ы в о д и т ъ  Б е с т у ж е в а -  
Р ю м и н а  п о д ъ  и м е н е м ъ  Б е с т ы д и н а . С т о и т ъ  зам'Б- 
т и т ь , ч т о  в ъ  «С Ь в ер н ой  ЗвЪ здЪ », гдЪ б ы л и  в о р о в ­
ск и  н а п е ч а т а н ы  ст и х и  П у ш к и н а , в ед ш и й  п о э т ъ  
б ы л ъ  в д о б а в о к ъ  о б р у г а н ъ . Б у л г а р и н с к а я  п а р п я  въ  
п о л ем и к Ъ  с ъ  л а г е р е м ъ , к ъ  к о т о р о м у  п р и н а д л е ж а л ъ  
П у ш к и н ъ , о х о т н о  н р и б Ъ га л а  к ъ  са м ы м ъ  н е к р а с и -  
в ы м ъ  и  г р у б ы м ъ  п р 1е м а м ъ  и  н е д е л и к а т н ы м ъ  н а-  
м е к а м ъ . Т а к ъ , б а р о н а  Д е л ь в и г а  э т и  п о л е м и с т ы  
н а зы в а л и  « б а р о н ъ  Ш н а п с ъ  ф о н ъ -Г а б е н и х т с ъ » .  
Ч т о б ы  сдЪ л ать  я сн ы м и  н а м ек и  н а  П у ш к и н а , б е з ­
з у б ы й  и  р у г а т е л ь н ы й  п а р о д ш  п о д п и с ы в а л и  п с е в ­
д о н и м а м и : « 0 о м а  II и щ а  л и н ь »  или « А ф р и к а и ъ  
Ж е л т о д о м о в ъ »  (н а м ек ъ  н а  п р о и с х о ж д е н !е  П у ш ­
к и н а  с ъ  м а т е р и н с к о й  с т о р о н ы ). Т а к о й  ж е  м и лы й  
о б ы ч а й  надЪ нл ся  Б е с т у ж е в ъ -Р ю м и н ъ  н а й т и  у 
с в о и х ъ  и р о т и в н и к о в ъ . О н ъ  п о д п и с ы в а л с я  « А р и -  
с т а р х ъ  З и в Ь т н ы й »  и л и , с о к р а щ е н н о , « А р . 3 -» ; у в и -  
д'Ьвъ в ъ  « С Ь в ер н ы х ъ  Ц в Ъ т а х ъ »  п о д п и с ь  « А р з .»  
п о д ъ  э п и г р а м м о й , о н ъ  о т н е с ъ  е е  к ъ  с е б Ь  и  н е ­
м е д л е н н о  п о м Ь ст и л ъ  в ъ  с в о е й  г а зет к Ъ  « С Ь в ер п ы й  
М ер к у р ш »  1 8 3 0  г ., №  3 , 6  я н в а р я , с т р . 1 2 , слЪ- 
д у ю щ ш  о т в Ь т ъ :
К Ъ  А Р З .
Въ отвгътъ на ею эпиграмму, напечатанную въ 
<.Стериихъ Цвгътахъ» на 1830 годъ, стр. 97.
Ч т о б ъ  п о д с л у ж и т ь с я  в ъ  А л ь м а н а х ъ  
С в ои м ъ  п р о и з в е д е н ь е м ъ  н о в ы м  ь,
В ъ  н е с к л а д н ы х ъ  т ы  с в о и х ъ  с т и х а х ъ  
М е н я  з о в е ш ь  в т о р ы м ъ  С в и с т о в  ы м ъ ,  
Н о  и х ъ  п р о ч т я , в сЬ  г о в о р я т ъ ,
Ч т о  с т а л ь  п и с а т ь  т ы  в я л о , б р а т ъ .
С м отр и : н е  б у д ь  в т о р ы м ъ  В р а л е -  
в ы  м  ъ !...
Ар. 3.
« В р а л е в ъ » , у п о м и н а е м ы й  в ъ  э т о й  п л о ск о й  э и и -  
гр ам м Ь , н е  у к а з ы в а е т ъ  н и  н а  к а к о е  о п р ед Ъ л ен н о е  
л иц о; э т о  п р о с т о  п р о зв а н 1 е  б е з д а р н а г о  п и с а т е л я .  
П о к о й н ы й  и зс л Ь д о в а т е л ь  л и т е р а т у р ы  2 0 — 3 0 -х ъ  
гг. В . 11. Г а е в с к ш  (« Д е л ь в и г ъ » , ct.1V— «С о в р ем ен -  
н и к ъ »  1 8 5 4  г ., т . 4 7 , о т д , I I I ,  ст р . 31 ) р аздЪ л ял ъ  
у б Ь ж д е н ш  Б е с т у ж е в а -Р ю м и н а , ч т о  « Э п и гр ам м а»  
н а п р а в л е н а  п р о т и в ъ  н е г о  и  для  б о л ь ш е й  я с н о с т и  
п о д п и с а н а  А р з .  т .  е .  А р и с т а р х ъ  3  а  в Ъ т ­
и ы  й » . О д н а к о , э т о  н е с о м н е н н о  н е  т а к ъ , и  Б е с т у -  
ж е в ъ -Р ю м ш г ь  о ш и б с я , п р и н и м а я  в ъ  п ы л у  п о л е ­
м и к и  э т и  с т и х и  н а  св о й  с ч е т ъ . Е с л и  б ы  П у ш к и н ъ  
в зд у м а л ъ  о т в Ь ч а т ь  е м у ,  о т в Ь т ъ  б ы л ъ  б ы  д а л е к о  н е  
т а к ъ  н е в и н е п ъ  и , для  у с и л е ш я  у д а р а , б ы л ъ  бы  
п о д п и с а н ъ  и м е н е м ъ  п о э т а , к ак ъ  п о д п и с а н а  п ом Ъ -  
щ е н н а я  в ъ  т о й  ж е  к ни ж кЪ  «С Ь в. Ц в Ъ то в ъ »  я д о ­
в и т а я  эп и г р а м м а  е г о  н а  Н . И . Н а д е ж д и н а ;  ср а в -  
Henie с ъ  б е з о б и д н ы м ъ  Х в о с т о в ы м ъ , к о т о р ы й  н е  
б ы л ъ  н и  л и т е р а т у р н ы м ъ  п л у т о м ъ , н и  к л ев ет н и -  
к о м ъ , н и  п а с к в и л я н т о м ъ , б ы л о  сл и ш к о м ъ  л е с т н о  
дл я  Б е с т у ж е в а -Р ю м и н а , в о о б щ е  н и ск о л ь к о  н е  п о ­
х о д и в ш е г о  н а  Х в о с т о в а . П р о с т о , Б е с т у ж е в ъ  бы л  ь 
с к л о н е н ъ  п р и п и с ы в а т ь  св о и м ъ  п р о т и в н и к а м ъ  св о и  
о б ы ч н ы е  п о л е м и ч е с ш е  н р ю м ы , и п о д п и с ь  « А р з . »  
в в ел а  е г о  в ъ  з а б л у ж д е ш е , л егк о  о б ъ я с н и м о е  для  
н а с ъ . П у ш к и н ъ  ж е  в о в с е  н е  им Ъ лъ ег о  въ  в и д у  и  
в е л ъ  б о р ь б у  с ъ  бол Ъ е к р у п н ы м и  эк зе м п л я р а м и  е г о
П р и м ь ч а ш я . С т и х о т в о р е ш я  1 8 2 9  г. XL1X
п о р о д ы , с л е д у я  с в о е м у  п р а в и л у : «л ак ей  си д и  с е б е  
в ъ  п е р е д н е й , а б у д е т ъ  с ъ  б а р п н о м ъ  р а з с ч е т ъ » .. .
Н а  э т о м ъ  Б е с т у ж е в ъ -Р ю м и н ъ  н е  о с т а н о в и л с я .  
В с к о р е , к о г д а  р а з г о р е л а с ь  в о й н а  м е ж д у  Б у л г а р и -  
н ы м ъ  н « Л и т е р а т у р н о й  Г а з е т о й » , д у ш о ю  к о т о р о й  
б ы л ъ  Н у ш к н н ъ , и зд а т ел ь  « С е в е р н а я  М ер к у р ш »  
с т а л ъ  у с е р д н о  п о д д е р ж и в а т ь  Б у л г а р и н а  и  в ся ч е ск и  
н а п а д а т ь  н а  П у ш к и н а . « Г о в о р я т ъ , ч т о  с т а л ъ  п и ­
с а т ь  т ы  вяло, б р а т ъ » , о б р а щ а л с я  о п ъ  къ  П у ш ­
к и н у  въ с в о е м ъ  н е о ж и д а н н о м ъ  о т в б т Ъ  н а  е г о  
« Э п и г р а м м у » . Т а к ъ  д у м а л ъ  т о г д а  н е  о д и п ъ  Б е с т у ­
ж е в ъ -Р ю м и н ъ . В ы ш е д ш а я  г о д ъ  н а з а д ъ  « П о л т а в а » , 
н о  сл о в а м ъ  с а м о г о  П у ш к и н а , « н е  им Ъ ла у с ­
п е х а » ;  ст а л и  п о г о в а р и в а т ь , ч т о  П у ш к и н ъ  « и с п и ­
са л ся » , и т о т ъ  ж е  Б е с т у ж е в ъ  в ъ  с а т и р е  « С п л ет ­
н и ц а »  («С Б в ер н . М е р к у р ш »  1 8 3 0  г о д ъ , №  5 0 ,2 5  а п ­
р е л я , ст р . 1 9 7 ) о п я т ь  п и с а л ъ , ч т о  « А л е к с а н д р а  
С е р г е е в н а »  (т о  е с т ь  П у ш к и н ъ ) «бы л а п р е ж д е  и з ъ  
л у ч ш и х ъ  м а с т е р п ц ъ  в ъ  с в о е м ъ  р о д е ,  н о , н а ч а в ъ  
л'Ь н иться , ст а л а  р у к о д е л ь н и ч а т ь  п л о х о , д у м а я , ч т о  
п о к у п а т е л и  н е  р а зг л я д л т ъ  и с т и п н а г о  д о с т о и н с т в а  
п о в о й  ея  р а б о т ы , к о т о р а я  п о -п р е ж н е м у  б у д е т ъ  
сх о д и т ь  с ъ  р у к ъ  у д а ч п о » .. .  и т . д . Н а  э т и  в ы ­
х о д к и , к о н е ч н о , о т ч а с т и  вл1яла н е п р а в и л ь н о  п о ­
н я т а я  Б е с т у ж е в ы м ъ -Р ю м и н ы м ъ  « Э п и г р а м м а » . П о  
е г о  о т в Ъ т у  в и д н о , ч т о  о н ъ  з и а л ь , к то  а в т о р ъ  
« Э п и г р а м м ы » , и  э т о  с в и д е т е л ь с т в о  с о в р е м е н н и к а —  
е щ е  о д н о  д о к а з а т е л ь с т в о , ч т о  о н а  в ы ш л а  и з ъ -п о д ъ  
п е р а  П у ш к и н а , п р и  н а л и ч н о с т и  у п о м я н у т а г о  у к а ­
з а н ы  с а м о г о  п о э т а  д а ж е  и зл и ш н е е .
6 1 9 - 6 .  (Э П И Г Р А М М А  Н А  К Н Я З Я  
II. И . Ш А Л И К О В А ) .
К н я зь  Ш а л и к о в ъ , г а з е т ч и к ъ  н а ш ъ  п е ­
ч а л ь н ы й ,
Е л с п ю  с е м ь е  с в о е й  ч и т а л ъ ,
А  к о за ч о к ъ  о г а р о к ъ  с в е ч к и  с а л ь н о й  
В ъ  р у к а х ъ  со  т р е п е т о м ъ  д е р ж а л ъ .
В д р у г ъ  м а л ь ч и к ъ  н а ш ъ  з а п л а к а л ъ ,
за п н щ а л ъ .
В о т ъ , в о т ъ  с ъ  к о го  п р п м В р ъ  б е р и т е , д у р ы !  
О п ъ  д о ч е р я м ъ  в ъ  в о с т о р г е  за к р и ч а л ъ .—  
О т к р о й ся  м н е ,  о  м и л ы й  с ы н ъ  н а т у р ы ,
А х ъ !  ч т о  с л е з о й  т в о й  о с р е б р и л о  в зор ъ ?
А т о т ъ  е м у  в ъ  о т в е т ъ :  м н е  х о ч е т с я
н а  д  в о  р  ъ .
Э т а  эп и г р а м м а  д о  с и х ъ  п о р ъ  п е  в х о ди л а  ни  
в ъ  о д н о  с к о л ь к о -н и б у д ь  п р е т е н д у ю щ е е  н а  н а у ч н ы й  
а в т о р и т е т ъ  и з д а ш е  с о ч и п е н ш  П у ш к и н а . В ъ  с т а -  
р ы х ъ  р у к о п и с н ы х ъ  с б о р н и к а х ъ , к о т о р ы х ъ  д о  н а ­
ч ал а  в о с ь м и д е с я т ы х ъ  г о д о в ъ  х о д и л о  м н о ж е с т в о  п о  
р у к а м ъ  л ю б и т ел ей  л и т е р а т у р ы , о н а  в с т р е ч а е т с я  
с ъ  и м е н е м ъ  П у ш к и н а  и  в ъ  к а ч ест в !)  п у ш к и н с к о й  
б ы л а  в п е р в ы е  н а п е ч а т а н а  Р у с с к и м ъ  (Н . В . Г ер -  
б е л е м ъ )  в ъ  е г о  т о м и к е  з а п р е щ е н н ы х ъ  с т и х о т в о -  
p e n ii i  П у ш к и н а , Б е р л и п ъ , 1861 г ., с т р . 109 . П . А . 
Е ф р е м о в ъ , и з ъ  п р и н а д л е ж а в ш е г о  к о т о р о м у  с б о р ­
н и к а  Г е р б е л ь  за и м с т в о в а л ))  э п и г р а м м у , о т к а з ы ­
в ал ся  п р и п и с ы в а т ь  е е  П у ш к и н у  (см . е г о  ст а т ь ю  
« М н и м ы й  П у ш к и н ъ  въ  с т и х а х ъ , п р о з е  и и з о б р а -  
ж е н ш х ъ »  —  « Н о в о е  В р ем я »  1 9 0 3  г., №  9 8 1 5 ) . В ъ  
« е р б е л е в с к о м ъ  т о м и к е  о ш и б о к ъ  д о в о л ь н о  м н о г о , 
д о с т о в е р н ы м ъ  и с т о ч н и к о м ъ  е г о  п р и з н а в а т ь  н ел ь зя , 
и л у ч и н е  и з д а т е л и  П у ш к и н а , н е  п о л а г а я с ь  н а  е г о  
н е м о т и в и р о в а н н о е  с о о б щ е ш е , н е  м огл и  в к л ю ч и ть  
э п и г р а м м у  в ъ  св о и  и зд а ш я .
О д н а к о , н е д а в н о  н а ш л о с ь  н е п р е р е к а е м о е  п о д -  
т в е р ж д е ш е  с п р а в е д л и в о с т и  п р е д а ш я , п р и п и с ы в а в ­
ш е г о  э п и г р а м м у  П у ш к и н у  (см . « Р е ч ь » , 10  я н в а р я  
1911 г, №  9 , « Э п и г р а м м а  П у ш к и н а  и Б а р а т ы н ­
с к а я » ) .  В ъ  п р и н а д л е ж а щ е й  Н . К . С лш ягину, л ю ­
б е з н о  п р е д о с т а в л е н н о й  н а м ъ  В . М . А н д е р с о н о м ъ ,  
н е н а п е ч а т а н н о й  е щ е  р у к о п и с и  «Ж х р и а л а »  и з в е ­
с т н а я  а р х е о л о г а  и  ц е н з о р а  И . М . С н еги р ев а  (2 3  
а п р . 1 7 9 3  г .— 9  д ек . 186 8  г .), за  1 8 2 5 -  1 8 2 7  г г .,  
з а п и с а н о  п о д ъ  15 м ая  18 2 7  г ., ч т о , з а в т р а ­
кая в ъ  э т о т ъ  д е н ь  у  М . II . П о г о д и н а , гд ’Ь б ы л ъ  
и С н е г и р е в ъ , « з а  с т о л о м ъ  П у ш к и н ъ  съ  Б а р а т ы н -  
ск и м ъ  н а п и с а л и  н а  Ш а л . с л е д у ю щ е е  н о  с л )  ч а ю  
р а з с к а з а н н а г о  а н е к д о т а » ...  Т у т ъ  с п и с а н а  э п и ­
г р а м м а , в о с п р о и з в е д е н н а я  н ам и  в ы ш е; з а м е т и м ъ ,  
ч т о  т е к с т ъ , с о о б щ а е м ы й  С н ег и р ев ы м ъ , н е м н о г о  
р а з н и т с я  о т ъ  г е р б е л е в с к а г о , н е в и д и м о м у , б о л е е  
о б р а б о т а н н а я ,  н о , к о н е ч н о , и зд а т ел и  д о л ж н ы  и г н о ­
р и р о в а т ь  п о с л Ь д ш й , к а к ъ  н е а в т о р и т е т н ы й , п р и  
п е ч а т а н ы  с о б р а н ы  п р о и з в е д е т ! )  о б о и х ъ  п о э т о в ъ ,  
к о т о р ы м ъ  э п и г р а м м а  п р и н а д л е ж а т ь  н е р а з д е л ь н о ;  
н и  в ъ  о д п о м ъ  с о б р а н !и  п р о и з в е д е н ы  Б а р а т ы н с к а г о  
е я  н е т ъ .  И з в е с т н ы  н е с к о л ь к о  с л у ч а е в ъ  с о в м е с т -  
н а г о  у ч аст1я  П у ш к и н а  с ъ  д р у г и м и  а в т о р а м и  въ  
о б щ е й  р а б о т е ,— к о н е ч н о , о ч е н ь  н е в ы с о к о й  п о э т и ­
ч еск о й  ц е н н о с т и . Н а  ш к о л ь н о й  с к а м ь е  П у ш к и н ъ  
п р и н и м а л ъ  у ч а с и е  въ  к о л л ек т и в н о м ъ  с о з д а н !и  
л и ц е й с к а г о  э п о с а  —  с а т и р и ч е с к и х ъ  к у н л е т о в ъ  о 
н а ч а л ь с т в е  и  т о в а р и щ а х ъ . О д н о  п з ъ п е р в ы х ъ  ст н -  
х о т в о р е н ы , к о т о р ы м и  о т к р ы в а ю т с я  с о б р а ш я  ег о  
с о ч и н е н ы ;  «О , Д ел1я  д р а г а я !» ..., с о з д а л о с ь  п р и  
с о т р у д н и ч е с т в е  л и ц е й с к а г о  т о в а р и щ а  А . Д . 11л- 
л п ч ев ск а го . В ъ  18 1 7  г о д у , г у л я я  о д н а ж д ы  в ъ  Ц а р -  
ск о м ъ  С е л е , Б а т ю ш к о в ъ , Ж у к о в с к ы , А . А . П л е -  
щ е е в ъ  и  П у ш к и н ъ  с о ч и н и л и  д в а  э к с п р о м п т а .  
В м е с т е  с ъ  Д е л ь в и г о м ъ  П у ш к и н ъ  в ъ  1 8 2 5  г. н а -  
п и с а л ъ  ш у т о ч н у ю  э л е ы ю  н а  с м е р т ь  с в о е й  т е т у ш к и ,  
А н н ы  Л ь в о в н ы  П у ш к и н о й , с м е ш н о й  с т а р о й  д е в ы .  
В ъ  1 8 3 0  г. П у ш к и н ъ  у ч а с т в о в а л а  в м е с т е  с ъ  Ж у -  
к о в ск и м ъ , В я з е м с к и м ъ  и  е щ е  к е м ъ -т о , в ъ  с о с т а в -  
л ен !и  ш у т о ч н а г о  п о с л а н п !  к ъ  В . Л . П у ш к и н у , а  
въ  1 8 3 6  г., в м е с т е  съ  т е м ъ  ж е  Ж у к о в с к и м ь  и  
В я зе м с к и м ъ , а т а к ж е  с ъ  гр. М . Ю . В !е л ь г о р с к и м ь ,  
п р и в В т с т в о в а л ъ  ш у т о ч н ы м ъ  к а н о н о м ъ  М . II. 
Г л и н к у , п о  с л у ч а ю  у с п е х а  е г о  « Ж и зн и  з а  Ц а р я - .  
К ъ  ч и сл у  э т и х ъ  п л о д о в ъ  к о л л е к т и в н а я  т в о р ч е ­
с т в а  п о д ъ  в е с е л у ю  р у к у  о т н о с и т с я  и о с т р о у м н а я  
э п и г р а м м а  н а  п о э т а -г р а ф о м а н а .
К н я з ь  П е т р ъ  И в а н о в и ч ъ  Ш а л и к о в ъ  ( 1 7 6 8  г. 
— 16  ф е в р . 1 8 5 2  г .), и зд а т е л ь  « М о с к о в с к а я  З р и ­
т ел я *  (1 8 0 6  г .), « А г л а и »  ( 1 8 0 8 — 1 8 1 2  гг .)  и  « Д а м ­
с к а я  Ж у р н а л а »  ( 1 8 2 3 — 1 8 3 3  г г .) , б ы л ь , н а р а в н е  
с ъ  г р а ф о м ь  Д . И . Х в о с т о в ы м ъ , о д н о ю  и з ъ  с а м ы х ъ  
к у р ь е з н ы х ъ  ф и г у р ъ  р у с с к о й  о б щ е с т в е н н о -л и т е р а ­
т у р н о й  ж и з н и  и  п р е д м е т о м ъ  о б щ п х ъ  н а с м е ш е к ъ .  
Е г о  им я н а д о л г о  с т а л о  н а р и ц а т е л ь н ы м ъ  и м е н е м ъ  
с л е з л и в а я , с е н т и м е н т а л ь н а я  в зд ы х а т е л я . Н е  р а з ъ  
п о т е ш а л с я  н а д ъ  п и м ъ  и  П у ш к и н ъ , в п р о ч е м ъ , у в а ­
ж а в ш и ! э т о г о  ч у д а к а , к о т о р а я  о н ъ ,  в с т у п а я  в ъ  
л и т е р а т у р н у ю  ж и з н ь , у ж е  з а с т а л ъ  в ъ  р о л и  м н о г о ­
т е р п е л и в о й  м и ш е н и  дл я  в с е о б щ а я  и з д е в а т е л ь с т в а  
(см . « Р а з г о в о р ъ  К н и г о п р о д а в ц а  с ъ  П о э т о м ь » ,  
« П е р в о е  п о с л а ш е  ц е н з о р у » ) .  И х ъ  л и ч н ы я  о т н о -  
u ie iiii!  бы л и  са м ы я  д о б р ы я , и  Ш а л и к о в ъ  и н о г д а  
н а д о е д а л ъ  П у ш к и н у  в о с т о р ж е н н ы м и  и  н е л е п ы м и  
о б р а щ е ш я м и  в ъ  с т и х а х ъ . О н и  ч а с т о  в с т р е ч а л и с ь  
у  о б щ п х ъ  м о с к о в с к и х ъ  д р у з е й ,  в ъ  т о м ъ  ч и с л е  у  
II. В . Н а щ о к и н а , у  У ш а к о в ы х ъ , в ъ  ф а м и л ь н ы х ъ  
б у м а г а х ъ  к о т о р ы х ъ  с о х р а н и л а с ь  н а б р о с а н н а я  П у ш -  
к п н ы м ъ  к а р р и к а т у р а  н а  к н я зя  Ш а л и к о в а  Е г о  
за б а в н а я  т о л с т е н ь к а я  ф и г у р к а , с ъ  х а р а к т е р н ы м ъ  
г р у з и н е к п м ъ  н о с о м ъ , в ъ  « п у ш к и н с к о й »  к о м н а т е  
з н а м е н и т а я  н а щ о л и п с к а г о  до м и к а  в н и м а т ел ь н о  
п р и с л у ш и в а е т с я  к . ч т е ш ю  П у ш к и н а .
Н. Лернеръ.
Пушкинъ,  т. V, примем. 4
L Пгимвчлшя. С т и х о т в о р е н ш  1830 г,
СТИХОТВОРЕН1Я 1830 года.
6 2 0 . Г Л У Х О Й  Г Л У Х О В А  З В А Л Ъ .. .
(т . I l l ,  с т р . 7 9 ) .
Н а п е ч а т а н о  в п е р в ы е  А н н е н к о в ы м ъ , въ  М а т е -  
p ia x a x b  для  б ю г р а ф ш  П у ш к и н а  (2 -е  и зд ., 2 4 3 ) , п о  
р у к о п и с и  Р у м я н ц о в с к а г о  М у з е я  №  2 3 8 2 , гдЪ с т и х о -  
TBopeHie в х о д и т ъ  в ъ  с о с т а в ъ  зам Ъ тк и  о  с о в р е ­
м е н н о й  крптпкТ):
«У  о д н о г о  и з ъ  п а ш и х ъ  и зв Ъ с т н ы х ъ  п и с а т е л е й  
с п р а ш и в а л и , за ч Ъ м ъ  н е  в о з р а ж а е т ъ  о н ъ  н и к о г д а  
н а  к р и т и к и .— К р и т и к и  н е  п о н и м а ю т ъ  м е н я , отв'Б- 
ч а л ъ  о н ъ , а  я н е  п о н и м а ю  к р и т и к о в ъ . Е с л и  6 у -  
д е м ъ  с е р д и т ь с я  п е р е д ъ  п у б л и к о й ,— в Ъ р о я т н о , и 
о н а  н а с ъ  н е  п о й м е т ъ , и  м ы  н а п о м н и м ъ  с т а р и н ­
н у ю  э п и г р а м м у »  (с л Ъ д у ю т ъ  с т и х и ).
О т н о ш ен 1 е  П у ш к и н а  к ъ  с о в р е м е н н о й  е м у  кри-  
тик Ъ  б ы л о  с о в е р ш е н н о  о т р и ц а т е л ь н о е ,— д а , п о  
т о м у  в р е м е н и , и  н е  м огл о  б ы т ь  и н ы м ъ . « М ы  н е  
н м Ъ ем ъ  н и  е д и н а г о  к о м м ен т а р 1 я , п и  ед и н о й  к р и ­
т и ч е с к о й  к н и г и » , п п с а л ъ  п о э т ъ  в ъ  1 8 2 5  г о д у . «Л и ­
т е р а т у р а  к о й -к а к а я  у  н а с ъ  е с т ь , а к р и т и к и -  н Ъ тъ » . 
Э т и  сл о в а  в ъ  п р и м Ъ н е н ш  к ъ  тЪ м ъ  ж и д к и м ъ  и  
б е з с о д е р ж а т е л ь н ы м ъ  о б о зр Ъ ш я м ъ  « р о с с ш с к о й  с л о ­
в е с н о с т и » , к а ш я  п о я в л я л и сь  в ъ  т о щ и х ъ  к н и ж к а х ъ  
ж у р н а л о в ъ  2 0 -х ъ  г о д о в ъ , б ы л и  с о в е р ш е н н о  с п р а ­
в ед л и в ы , т а к ъ  к а к ъ  а в т о р ы  э т и х ъ  о б о зр Ъ п ш  ст о я л и  
о ч е н ь  д а л е к о  п о з а д и  л и т е р а т у р н а г о  д в и ж е ш я . Э т о  
п о л о ж е ш е  м ал о  и зм Ъ н и л о сь  и в ъ  сл Ъ д у ю щ ем ъ  
д еся т и л Ъ т ш . В ы с о к о е  х у д о ж е с т в е н н о е  з н а ч е ш е  
п о э з ш  П у ш к и н а  п о -п р е ж н е м у  о с т а в а л о с ь  н е п о -  
н я т ы м ъ  и  н с о ц Ъ н е н п ы м ъ , и  п о р т ъ  б ы л ъ  о п я т ь -  
т а к и  с о в е р ш е н н о  п р а в ъ , г о в о р я , ч т о  «у  н а с ъ  к р и ­
т и к а  н е  и м Ъ етъ  н и к а к о й  с а м о с т о я т е л ь н о с т и  и  
п о ч т и  н и к а к о го  вл1яш я на с у д ь б у  л и т е р а т у р н ы х ъ  
п р о и з в е д е т ! !» ;  о н а  у ж е  м о гл а , п р а в д а , « п р е д с т а ­
в и ть  н и ск о л ь к о  о т д Ъ л ь н ы х ъ  с т а т е й , и с п о л н е н н ы х ъ  
св Ъ т л ы х ъ  м ы сл ей  и в а ж н а г о  ост р о у м 1 я » ; н о  э т и  
с т а т ь и  «я вл я л и сь  о т д Ъ л ь н о , н а  р а з с т о я н ш  о д н а  
о т ъ  д р у г о й , и  н е  п о л у ч и л и  е щ е  вЪ са и  п о с т о я н -  
н а го  Bjinnm. В р е м я  и х ъ  е щ е  н е  п р и сп Ъ л о » . К а к ъ  
н а  х а р а к т е р н у ю  о с о б е н н о с т ь  л и т е р а т у р н ы х ъ  с у ­
ж д е н о !  с в о е г о  в р е м е н и , П у ш к и н ъ  у к а з ы в э л ъ  н а  
oTcyTCTBie в ъ  н и х ъ  о б щ и х ъ  р у к о в о д я щ и х ъ  н а ч а л ъ  
и н а  и х ъ  б е з д о к а з а т е л ь н о с т ь :  « К р и т и к и  н а ш и  г о ­
в о р и т ь  о б ы к н о в е н н о :  э т о  х о р о ш о , п о т о м у  ч то  
п р е к р а с н о ;  а  э т о  д у р н о , п о т о м у  ч т о  ск в е р н о . О т-  
сел Ъ  и х ъ  н и к а к ъ  н е  в ы м а п и т ь » . П р и  т а к о м ъ  с о ­
стоя ни и  п а ш е й  к р и т и к и  П у ш к и н ъ , к о н е ч н о , им Ъ лъ  
п р а в о  н е  с ч и т а т ь с я  с ъ  м п Ъ ш я м и , н е  о б р а щ а т ь  
н а  п п х ъ  с е р ь е з н а г о  в н и м а ш я , и  есл и  отв Ъ ч ал ъ  
с в о и м ъ  « ж у р н а л ь н ы м ъ  п р 1 я т ел я м ъ » , т о  т о л ь к о  
Э п и гр ам м ам и , бол Ъ е ж е  с е р ь е з н ы й  м ы сл и  п о  п о ­
в о д у  за м Ъ ч а ш й  к р и т и к и  н а б р а с ы в а л ъ  н а  б у м а г у  
т о л ь к о  для  с е б я , н а  п а м я т ь . В о о б щ е , о т п о ш е ш е  
П у ш к и н а  къ  с о в р е м е н н ы м ъ  е м у  л и т е р а т у р н ы м ъ  
с п о р а м ъ  м о ж п о  н а зв а т ь  ю м о р и с т и ч е с к и -п р е н е б р е -  
ж н т ел ь н ы м ъ ;
... Т а б о р ъ  св о й  с ъ  к л а с с и ч е с к и х ъ  в ер ш и н о к ъ  
П е р е н е с л и  м ы  н а  т о л к у ч ш  р ы н о к ъ ,
И  т а м ь  себЪ  м ы  в о зи м с я  въ  гр я зи , 
Т о р г у е м с я , б р а н и м с я  т а к ъ , ч т о  л ю б о ,
К т о — в ъ  о д и н о ч к у , к т о — с ъ  д р у г и м ъ  в ъ  св я зи , 
К т о  п р о с т о  в р с т ъ , к то  в р е т ъ  е щ е  с у г у б о .. .
(«Домикъ въ Коломнгъ1>).
И з о б р а ж а я  с е б я  п о д ъ  в и д о м ъ  с в о е г о  n p i-  
я т ел я -п о р т а  в ъ  о д н о м ъ  и з ъ  н а б р о с к о в ъ  « Е г и п е т -  
ск п х ъ  Н о ч е й » , П у ш к и н ъ  г о в о р и т ь , ч т о  э т о т ъ  
п р 1ятел ь , «имЪ я п о м и н у т н о  н у ж д у  въ  д е н ь г а х ъ ,  
п е ч а т а л ъ  св о и  с о ч п н с ш я  и  им Ъ лъ у д о в о л ь ст в 1 е
п о т о м ъ  ч и т а т ь  о  н и х ъ  п е ч а т н ы й  с у ж д е ш я , ч тб  
н а зы в а л ъ  о н ъ  в ъ  с в о е м ъ  э н е р г и ч е с к о м ъ  п р о с т о -  
р Ъ ч ш — п о д с л у ш и в а т ь  у  к а б а к а , ч т о  г о в о р и т ь  о б ъ  
н а с ъ  х о л о п ь я » .
Л и т е р а т у р а  с у щ е с т в у е т ъ  для  п у б л и к и . М нЪ - 
ш е  П у ш к и н а  о  с о в р е м е н н о й  е м у  п убл и к Ъ  бы л о  
т а к ъ  ж е  н е  в ы со к о , к а к ъ  и  о  критикЪ : « Е с т ь  у  
н а с ъ  л ю ди , к о т о р ы е  в ы ш е  е я ,— э т и х ъ  о н а  н е д о ­
с т о й н а  ч у в ст в о в а т ь ; д р у п е  е й  п о  п л е ч у ,— э т и х ъ  
о н а  л ю б и т ь  и  п о ч и т а е т ъ » . О н ъ  л ю б и л ъ  п о в т о ­
р я ть  зл о й  в о п р о с ъ  Ш а м ф о р а :  «С колько н у ж н о  
г л у п ц о в ъ , ч т о б ы  с о с т а в и т ь  п убл и к у ? »  И зв Ъ ст н о , 
ч т о  т о г д а ш ш е  к р и ти к и , въ  р одЪ  Б у л г а р и н а  и  ем у  
п о д о б н ы х ъ , для  оп р ав дан и я  с в о и х ъ  сл о в ъ  имЪ ли  
п р и в ы ч к у  о б р а щ а т ь с я  к ъ  « п о ч т е н н е й ш е й »  п у ­
бликЪ  или с с ы л а т ь с я  н а  ея  м н Ъ ш е, у т в е р ж д а я ,  
ч т о  о н о  и м ъ  и зв Ъ ст н о . П о д ъ  э т и м ъ  ф л а г о м ъ  п у ­
ск а л и сь  в ъ  х о д ъ  р а з н а г о  р о д а  п е р е д е р ж к и , сп л е т н и , 
са м ы я  г р я зн ы я  и п с и н у а ц ш ; Б у л г а р и н ъ , н е  стЪ с-  
н я я сь , к р и ч а л ъ  о  н е б ы в а л о м ъ  усп Ъ хЪ  с в о е г о  «В ы -  
ж и г и н а »  и о  п о л н о м ъ  п а д е ш и  « Б о р и с а  Г о д у н о в а » .  
Э т а  п у б л и к а , к о т о р о й  л и т е р а т у р н ы е  в к у сы  и о б щ е -  
с т в е н п ы я  п о ш т я  в о с п и т ы в а л и с ь  «С Ъ в ер н ой  П ч е ­
лой» и  « С ы н ом ъ  О т е ч е с т в а »  и о т ъ  к о т о р о й  П у ш ­
к и н ъ  н е  м о г ъ  о ж и д а т ь  н е  т о л ь к о  сп р а в ед л и в о й  
оц Ъ нк и , н о  д а ж е  и  п р о с т о г о  п о н и м а ш я , и бы ла  
для н е г о  « г л у х и м ъ  с у д ь е й » .
П о  з а м Ъ ч а н ш  А н н е н к о в а  (М а т ., 2 4 3 ) , э п и ­
гр а м м а  П у ш к и н а  н а п о м и н а е т ъ  « и зв Ъ ст н у ю »  ш у т к у  
П ел и с с о н а :  « L e s  tro is  so u rd s» . P a u l P e l l i s s o n  
( 1 6 2 4 — 1 6 9 3 ), и зв Ъ ст н ы й  в ъ  с в о е  в р ем я  п и са т ел ь , 
и с т о р и к ъ  Ф р а н ц у з с к о й  А к а д е м ш , с о ч и н я л ъ , м е ж д у  
п р о ч п м ъ , с т и х о т в о р н ы я  п о с л а ш я , э л е г ш , м а д р и ­
гал ы  и т . п . м ел оч и ; н о  в ъ  д о с т у п н ы х ъ  н а м ъ  с о -  
6р а н 1 я х ъ  е г о  с о ч п н е н 1 й  н е  о к а за л о с ь  ш у т к и  о  т р е х ъ  
г л у х и х ъ , А н н е н к о в ъ  ж е ,  с о с л а в ш и с ь  н а  н е е , къ  
с о ж а л Ъ ш ю , н е  о т м Ъ т и л ъ , гдЪ  е е  м о ж н о  н а й т и .
6 2 1 . Ц И К Л О П Ъ .
(т . I l l ,  с т р . 7 9 ) .
Н а п е ч а т а н о  в п е р в ы е  в ъ  бр оп порЪ : « V e r s c h a n  
t e s  e t  r e c i t e s »  S p b . 1 8 3 0 , гдЪ п о м Ъ щ ен о  2 0  с т и х о -  
т в о р е н ш , п р о п Ъ т ы х ъ  и  п р о ч и т а н н ы х ъ  в ъ  м аск а-  
радЪ  у  в . кн. Е л е н ы  П а в л о в н ы , в ъ  началЪ  я н в ар я  
1 8 3 0  г. И з ъ  э т и х ъ  2 0  с т и х о т в о р е н ш  1 7  н а п и с а н о  
н а ф р а н ц у з с к о м ъ  язы кЪ ; а в т о р а м и  и х ъ  бы ли : 1е 
b aron  d e  B o u r g o in g , l e  c o m te  M a lu s z e w ic z , l e  co m te  
d e  L a v a l, O ’S u lliv a n  d e  G ra sse  и  др . Р у с с к и х ъ  с т и х о ­
т в о р е н ш — тол ь к о  тр и: ч е т в е р о с т и п п е  н е и з в Ъ с т н а г о  
а в т о р а  п . з- L e  V e r s e a u  (В о д о л е й ) , с т и х и  И . А . 
К р ы л ов а: «Т ал 1я» и п у ш к п п с к ш  « Ц и к л о п ъ » . А в т о ­
р ы  с т и х о т в о р е н ш  б ы л и  к о с т ю м и р о в а н ы  со о т в Ъ т-  
с т в е н н о  с о д е р ж а н и е  с в о е й  д ек л а м а ц ш ; та к и м ъ  
о б р а зо м ъ , К р ы л о в ъ  в ы с т у п а л ъ  въ  видЪ  м у з ы  
Т а л ш , а  П у ш к и н ъ — в ъ  видЪ  ц и к л о п а . См. за м Ь т к у  
В . 0 .  К е н е в и ч а  в ъ  Р у с .  А р х . 1 8 6 6 , стл . 1 3 3 5  — 
1 3 4 0 , и б ш г р а ф !ю  К р ы л о в а , Б  а  н  т ы ш ъ - К а м е  н-  
с к а г о ,  в ъ  Б и б л . для  Ч т е ш я  1 8 4 5 , м а р т ъ . о т д . 
III , ст р . 1 — 3 4 . II . А . П л е т н е в  !, (П е р е п и с к а  
с ъ  Я . К . Г р о т о м ъ , И ,  4 3 7 — 4 3 8 , 4 4 1 , 4 4 6 ) сом нЪ  
в ал ся  в ъ  п р и н а д л е ж н о с т и  н а с т о я щ а г о  с т и х о т в о -  
р е ш я  П у ш к и н у , ув Ъ р яя , ч то  п о сл Ъ д н я го  в ъ  э т у  
н о р у  д а ж е  и н е  б ы л о  в ъ  П е т е р б у р г Ъ . Н о  ук а  
з а н н а я  в ы ш е  б р о ш ю р а  у с т р а н я е т ъ  в ся .,.я  с о -  
м н Ъ ш я . СвЪ дЪ ш я о  н ей  в п ер в ы е  с о о б щ е н ы  
И . Д о б р в ы м ъ ,  в ъ  п ись м Ъ  къ и зд а т е л ю  « М о ­
ск в и т я н и н а »  о б ъ  н з д а н ш  с о ч и н е н ш  П у ш к и н а  
(1 8 4 1 , ч. У ,  №  10; ср . З е з и н с к а г о ,  Р у с .  к р и т . 
л и т . о  п р о и зв . l l -н а , ГУ, 18 4 — 185).
П р и м ь ч а ш я  С т и х о т в о р е ш я  1830 г. Ы
6 2 2 . О Т В Е Т Ь .
(т . I I I , с т р . 79}.
Н а п е ч а т а н о  в ъ  « Л и т ер . Г а зе т Б »  1 8 3 0 , №  3 , 
с т р . 2 1 , с ъ  п о д п и сь ю : К  р  с. (а н а г р а м м а  и зъ  сл ова:  
С в е р ч о к ъ ) ,  и  за т Б м ъ  в о ш л о  в ъ  С т и х о т в о р еш я , 
ч. 111 (1 8 3 2 ), ст р . 1 1 0 — 111 . В ъ  о б о и х ъ  т е к с т а х ъ ,  
въ  п о сл Б д н е м ъ  ст и х Б , в м Б сто  сл о в а  « П р Б сн и »  п о ­
с т а в л е н ы  т о л ь к о  д в Б  н а ч а л ь н ы й  б у к в ы .
О т н о с и т с я  к ъ  Е к а т е р и н Б  Н и к о л а ев н Б  У ш а ­
к о в о й .  О зн а к о м с т в !!  П у ш к и н а  съ  с е м е й с т в о м ь  
У ш а к о в ы х ъ  см . т . I I I ,  ст р . 3 4 6 — 3 4 7 , и  Л . II . 
М а й к о в а  « П у ш к и н ъ »  (С пб. 189 9 ), ст р . 3 5 5 — 3 7 7 .
6 2 3 . В Ъ  Ч А С Ы  З А Б А В Ъ  И Л Ь  П Р А З Д Н О Й  
С К У К И .
(т . I l l ,  ст р . 7 9 ) .
Н а п е ч а т а н о  в ъ  «Л и т. Г а зет Б »  1 8 3 0 , №  12, 
с т р . 9 4 , п о д ъ  загл ав 1ем ъ : «С тан ц ы »; в ъ  и зд . 1 8 3 2  г. 
( I I I ,  4 7 — 48) э т о  загл ав 1е д а н о  л и ш ь  в ъ  о г л а в л еш и .  
П о д ъ  с т и х о т в о р е ш е м ъ  п о м Б та : « 1 9  я н в а р я » .
Н а п и с а н о  в ъ  о т в Б т ъ  н а  с т и х о т в о р н о е  в о зр а -  
ж е ш е  П у ш к и н у  м и т р о п о л и т а  Ф и л а р е т а  п о  
п о в о д у  с т и х о т в о р е ш я  «26  м ая  1 8 2 8  г .»  (см . т .  II , 
№  5 3 3 ), с о о б щ е н н о е  п о э т у  в ъ  р у к о п и с и , а  в ъ  п е ­
ч а т и  п о я в и в ш е е с я  т о л ь к о  в ъ  1 8 4 8  г., в ъ  ж у р н а л Б  
И ш и м о в о й : « З в Б зд о ч к а » , №  10 (ср . о с о б о е  п р и б . 
къ  №  1 5 5  « М о ек . В Б д » 1 8 8 0  и  « Р у с . К у р ь е р ъ »  
1 8 8 0 , №  162):
Н е  н а п р а с н о , н е  с л у ч а й н о  
Ж и з н ь  о т ъ  Б о г а  м н Б  д а н а ,
Н е  б е з ъ  в оли  Б о г а  т а й н о й  
И  н а  к а зн ь  о с у ж д е н а .
С ам ъ  я с в о е н р а в н о й  в л а ст ь ю  
З л о  и з ъ  т е м н ы х ъ  б е з д н ъ  в о ззв а л ъ ,
С ам ъ  н а н о л п и л ъ  д у ш у  с т р а с т ь ю ,
У м ъ  со м н Ъ н ь ем ъ  в зв о л н о в а л ъ .
В с п о м н и с ь  м н Б , з а б в е н н ы й  м н ою !  
П р о ш я й  ск в о зь  с у м р а к ъ  д у м ъ  —
И  с о з и з д е т с я  Т о б о ю  
С е р д ц е  ч и с т о , св Ъ тел ъ  у м ъ .
Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ , э а м Б ч а е т  ь Н . 0 .  С у  м- 
ц о в ъ  ( « А .  С. П у ш к и н ъ » , Х а р ь к . 1 9 0 0 , ст р . 14 9 ), 
« п о  м и ю ш ю  м. Ф и л а р е т а , П у ш к и н ъ  са м ъ  в о  в сем ъ  
в и н о в а тъ ; для вл1я ш я , с р е д ы , о б щ е с т в а , и с т о р ш .  
с л у ч а й н ы х ъ  о б с т о я т е л ь с т в ъ  - н и ч ег о  н е  о с т а в л е н о ,  
Т а к а я  т о ч к а  зр Б ш я  ц о з д н Б е  (1 8 8 7 ) ч р е зв ы ч а й н о  
р Б зк о  о б н а р у ж и л а с ь  в ъ  и зв Б с т н о й  п р о п о в Б д и  
о д е с с к а г о  a p x ie n u c K o n a  Н и к а н о р а , г дБ  н е с ч а с т н а я  
к о н ч и н а  в ел и к а го  п о э т а  о б ъ я с н е н а , к акъ  н а к а д а ш е  
Б о ж 1 е  з а  е г о  с л у ж е ш е  В а к х у  и  К и п р и д Б » .
П о  п о в о д у  о т в Б т а  П у ш к и н а  в н . В язем ск Ш  
п и с а л ъ  А . Й . Т у р г е н е в у  (25  ап р Б л я  1830): «Т ы  
у д и в и ш ь с я  с т и х а м ъ  П . к ъ  Ф .: о н ъ  б ы л ъ  з а д р а н ъ  
ст и х а м и  е г о  п р е о с в я щ е н с т в а , к о т о р ы й  п а р о д и р о -  
в а л ъ  и л и , л у ч ш е  ск а за т ь , п а л и н о д и р о в а л ъ  с т и х и  
П . о  ж и з н и , к о т о р ы е  н а ш е л ъ  о н ъ  у  о б щ е й  и х ъ  
п р 1 я т ел ы ш ц ы , Е л п зы  Х и т р о в о й , п ы л а ю щ ей  къ  
о д н о м у  х р и ст 1 а н ск о ю , а к ъ  д р у г о м у — я зы ч е с к о ю  
л ю б о в ь ю »  (О с т . А р х ., I I I , 1 9 2 — 19 3 ). О д н а к о , и  
« за д р а н н ы й »  п о э т ъ  о т н е с с я  к ъ  п р е п о д а н н о м у  
п р а в о у ч е ш ю  о ч е н ь  б л а г о д у ш н о  и  п о ч т и т е л ь н о . 
Б Б л и н с к 1 й  (С оч ., и зд . 2 -е , М . 1865 , т . V I I I ,  
с т р . 4 01 ) н а х о д и л ъ , ч то  п ь е с а  « Д а р ъ  н а п р а с н ы й , 
д а р ъ  с л у ч а й н ы й »  « н е  ч т о  и н о е , к ак ъ  п о р о ж д е н ie  
о д н о й  и з ъ  т Б х ъ  т я ж е л ы х ъ  м и п у т ъ  н р а в с т в е н н о й
ап ати т  и  д у ш е в н а г о  о т ч а я н 1я, к о то р ы й  н е п з б Б ж п ы ,  
к акъ  м и н у т ы , дл я  в ся к о й  ж и в о й  и  си л ь н о й  н а ­
т у р ы ; н о  о н а  о т н ю д ь  п е  е с т ь  л ы р а ж е ш е  п а е о с а  
п у ш к и н с к о й  ПОЭ31И, а  с к о р Б е - с л у ч а й н о е  п р о т и -  
ворБ ч ш  п а е о с у  е г о  п о э з ш » . Н о  м н Б ш ю  Б Б л и н -  
ск а го , п р и д в а ш е  П у ш к и н а , х а р а к т е р ъ  и  н а п р а -  
n .ie n ie  е г о  п о э з ш  г о р а з д о  б о л Б с  ы р а ж а ю т с я  в ъ  
п а с т о я щ и х ъ  « с т а н с а х ъ » ,— т а к ъ  к ак ъ  п о эзг я  П у ш ­
к и н а  «вся  з а к л ю ч а е т с я  в ъ  п о э т и ч е с к о м ъ  с о з е р -  
ц а н ш  Mipa и  б е з у с л о в н о  п р и з н а е т ъ  е г о  н а с т о я щ е е  
п о д о ж е н 1 е  е сл и  н е  в с е г д а  у т Ь ш и т е л ь н ы м ъ , то  
в сегд а  н е о б х о д и м о -р а з у м н ы м ъ » ...  «В ся  н а ск в о зь  
п р о н и к н у т а я  г у м а н н о е т ш , м у з а  П у ш к и н а  у м Ь е т ъ  
г л у б о к о  с т р а д а т ь  о т ъ  д и с с о н а н с о в ъ  и  п р о т и в о -  
р Б ч ш  ж и зн и ; н о  о н а  с м о т р и т ъ  н а  н и х ъ  с ъ  к а-  
к и м ъ -т о  с а м о о т р и ц а ш е м ъ  ( r e s ig n a t io ) ,  к акъ  бы  
п р и зн а в а я  Ихъ р о к о в у ю  н е и з б Б ж н о с т ь  и  н е  п о ся  
в ъ  д у ш Б  с в о е й  и д е а л а  л у ч ш е й  д Б й с т в и т е л ь н о с т и  
и  вЪ ры  в ъ  в о з м о ж н о с т ь  е г о  о с у щ е с т в л е ш я » .. .  Съ  
э т о й  х а р а к т е р и с т и к о й  ед в а -л и  м о ж н о  с о г л а с и т ь с я . 
« И д еа л ъ  л у ч ш е й  д Б й с т в и т е л ь п о с т и » , н е с о м н е н н о ,  
ж и л ъ  в ъ  д у ш Б  П у ш к и н а ;  ч т о  ж е  к а с а е т с я  в Б р ы  
в ъ  в о з м о ж н о с т ь  ег о  о с у щ е с т в л е ш я — в ъ  « ж е с т о ш й  
в Б к ь» , в р а ж д е б н ы й  в ся к и м ъ  и д е а л а м ъ , т о  е й , к о ­
н е ч н о , н е  н а  ч то  б ы л о  о п е р е т ь с я . « М н о г о  н у ж н о  
б ы л о  п е р е ч у в с т в о в а т ь  и п е р е с т р а д а т ь  п о э т у » ,  г о ­
в о р и т ь  С т о ю н и н ъ  (« П у ш к .» , 3 1 8 ) , « ч т о б ы , н ак о-  
н е ц ъ , о т в Ъ т и т ь  о т р и ц а т е л ь н о  н а  в о п р о с ъ  о  цБ ли  
ж и з н и . Н о  к то  м о г ъ  п о н я т ь  э т о  д у ш е в н о е  его  
т о м л еш е?  З а  о т ч а я ш е  е г о  ж е  в и н и л и  в ъ  н е д о ­
с т а т к е  р е л и г ш » ... В ъ  с в о е м ъ  о т в Ь т Б  н а  п а с т ы р ­
ск о е  у в Б щ а ш е  Ф и л а р е т а  П у ш к и н ъ  с ъ  д о с т а т о ч н о ю  
я с н о с т ь ю  у к а з ы в а е т ъ , ч т о  о н ъ  п о н я л ъ  п р и з ы в ь  
« в о с п а р и т ь  в ъ  г о р н я я »  и м е н н о  к а к ъ  п р и зы в ъ  
о т р Б ш и т ь ся  о т ъ  о к р у ж а ю щ е й  е г о  д Б й с т в и т е л ь -  
н о с т и , « о т в е р г н у т ь  м р а к ъ  з е м н ы х ъ  с у е т ъ » .  Э т ° ,  
к о н е ч н о , в о в с е  н е  « р е зи г п а ц !я » , н е  п р и м и р е ш е  съ  
усл ов1я м и  в р а ж д е б н о й  п о э т у  с р е д ы , а  н а п р о  
т и в ъ ,— « н еп р и н я т 1 е»  т о г о  Mipa, в ъ  к о т о р о м ъ  е м у  
п р и х о д и л о сь  ж и т ь . Э т о  - т о т ъ  ж е  са м ы й  м о т и в ъ ,  
к о т о р ы й  т о г д а  ж е  п о в т о р и л с я  в ъ  о б р а ш е ш и  п о э т а  
к ъ  с а м о м у  себ Б : « Т ы — ц а р ь ; ж и в и  о д и н ъ !»
П о д л и н н и к а  н а с т о я щ а г о  с т и х о т в о р е ш я  н е  с о ­
х р а н и л о сь . Г . С. Ч и р и к о в ъ , в ъ  с б о р н и к Б  Б а р т е ­
н ев а : « П у ш к и и ъ »  (1, 1 1 8 ), п р и в о д и т ь , р я д о м ъ  съ  
д р у г и м и  п р о и зв о л ь н ы м и  п ер ед Б л к а м и  п у ш к и п -  
ск а го  т е к с т а , в а р 1 а н т ъ  за к л ю ч и т ел ь н а г о  ч е т в е р о -  
с т и н п я , в ъ  к о т о р о м ъ , в ъ  с т т . 1 и  3 -м ъ , в м Б сто  
«п ал и м а»  и  « С ер а ф и м а »  ч и т а е т ся : « со г р Б т а »  и 
« Ф и л а р ет а » . Н о  у ж е  II . А . Е ф р е м о в ъ  за м Б т и л ъ , 
ч т о  р а с п о л о ж е н !»  р и е м ъ  ( э т а — э т ъ — э т а — э т ъ )  и 
и з о б р а ж е ш е  м о с к о в ск а го  м и т р о п о л и т а  с ъ  арф о1!  
з а с т а в л я ю т ъ  си л ь н о  со м н Ъ в а т ь ся  в ъ  п о д л и н н о с т и  
п р и в е д е н н а г о  вар 1ан та .
6 2 4 . Н Е  ГО Б Ф Д А , Ч Т О  Т Ы  П О Л Я К Ъ .  
(т . 111, ст р , 8 0 ) .
См. в ы ш е  с т а т ь ю  А . Г . Ф о м и н а .
6 2 5 . П О Э Т У .
(т . I I I ,  с т р . 8 0 ) .
Н а п е ч а т а н о  в ъ  «СЪв. Ц в Б т а х ъ »  н а  1831 г. 
(ст р . 3 ) , о т к у д а  п е р е ш л о  в ъ  и зд . 1832  г. (1 1 1 ,5 6 —  
5 7 ) . Ч е р н о в о й  а в т о г р а ф ъ , с ъ  к о т о р а г о  с н и м о к ъ  
д а н ъ  в ъ  А л ьбом Ъ  п е т е р б у р г с к о й  п у ш к и н с к о й  в ы ­
ст а в к и  1 8 9 9  г ., о з а г л а в л е н а  « С о н е т ъ — Н а г р а д ы » ;
LII П р и м -ь ч а ш я . Ст и х о г н о р е ш я  1830 г .
о н ъ  п и с а н ъ  ч ер н и л а м и , н о  н с п р а в л е н ъ  к а р а н д а -  
"Шемъ, к а к ъ  в ъ  и е ч а т н о м ъ  т е к с т Ь , и п р е д с т а п л я е т ъ  
с л Ь д у ю ц р е  п е р в о н а ч а л ь н ы е  вар1ан ты :
с т . 2: В  о  с т  о  р  г о  в ъ  и  п о х в а л ъ ...
» 3: . . . .  и  ч е р н и  см Ъ хъ  х о л о д н о й
» 5: К а к ъ  ц а р ь , ж и в и  о д и н ъ . (И ди ) С т у ­
п а й  с т е з е й  с в о б о д н о й ,
» 6: К у д а  т е б я  в л е ч е т ъ  т в о й  д Ъ я т  е  л ь ­
н ы  й у м ъ
(или:) . . . .  Т в о р и  д у ш о й  с в о б о д н о й , 
И д и , к у д а  в л е ч е т ъ  т е б я  т в о й  с  в Б т -  
л ы  й у м ъ
(Т в о р и , п и т а я  ж а р ъ  г л у б о к и х ъ , ч и с т ы х ъ
Думъ)
» 11 —  14: II т ы  д о в о л е н ъ  и м ъ , (б о ж е с т в е н ­
н ы й ) (у в е н ч а н н ы й )  х у д о ж н и к ъ ,— 
(Т а к ъ  п у с т ь  н е р е д ъ  т о б о й , б е с н у я с ь ,  
ч е р н ь  к р и ч и т ъ )
(П у с к а й  т о г д а  т о л п а  т р у д ъ  ген1Я х у л и т ъ )  
П у с к а й  т о г д а  е г о  сл Ь и а я  ч е р н ь  х у л и т ь  
И д  у  е  т  ъ  н а  а л т а р ь , г д е  т в о й  о го н ь
г о р и т ъ ,
(И  д е р зк о ю  р у к о й )
II ч т о б ъ  т е б я  с р о п и т ь ,  к о л е б л е т ь  
т в о й  т р е н о ж н и к ъ .
Н о д ъ  с т п х о т в о р е ш е м ъ  с т о и т ь  д а т а : «1 ш л я .»
Б л н ж а й ш и м ъ  п о в о д о м ъ  к ъ  н а п е ч а т а ш ю  с о ­
н е т а  м огли  п о с л у ж и т ь  ж у р н а л ь н ы й  н а п а д к и  н а  
n o c .ia i i ie  « К ъ  в е л ь м о ж е » , п о я в и в ш е е с я  в ъ  « Л и т ер . 
Г а з.»  1 8 3 0  (см . в ы ш е, п р и м , к ъ  №  575); н о  в ъ  т о  
ж е  в р ем я  о н ъ  я в л я ет ся  п ы р а ж е ш е м ъ  и о б щ а г о  
в згл я да  П у ш к и н а  н а  п о э т и ч е с к о е  т в о р ч е с т в о ,—  
в згл я да , п р о я в л я в ш ег о ся  н е о д н о к р а т н о  в ъ  с т и х о -  
г в о р е ш я х ъ  к ак ъ  бол Ъ е р а н п е й , т а к ъ  и болЪ е  
п о з д н е й  п о р ы  (ср . П о с л а ш е  к ъ  Б а т ю ш к о в у  1 8 1 4 г .,  
О т в Ь т ъ  н а  в ы зо в ъ  н а п и с а т ь  с т и х и  1 8 1 9  г ., У е д и -  
i ie n ie  18 2 2  г., С Ь ятел ь  1 8 2 3  г ., Р а з г о в о р ъ  к н и г о ­
п р о д а в ц а  с ъ  п о э т о м ъ  1 8 2 4  г ., П о э т ъ  1827  г., 
Ч е р н ь  1 8 2 8  г., за т Ъ м ъ  О т в е т ь  а н о н и м у  1 8 3 0  г., 
,Чхо 1 8 3 2  г., и з ъ  V I  П п н д е м о п т е  1 8 3 5  г. и др .). 
Пъ д л и п н о м ъ  р я д е  с т и х о т в о р е ш й  и  в ъ  р а з б р о -  
с а н и ы х ъ  п о  ч е р н о в ы м ъ  т е т р а д я м ъ  П у ш к и н а  н р о -  
з а и ч е с к и х ъ  за м Ь т к а х ъ  п о в т о р я е т с я  э т о т ъ  о с н о в н о й  
м о т и в ъ — св о б о д ы  н о э т и ч е с к а г о  т в о р ч е с т в а  и  н е ­
за в и с и м о с т и  п о э т а  о т ъ  « т о л п ы » , н е с п о с о б н о й  п о ­
н я т ь  и  оцТ ш ить е г о  т р у д ъ . В ы ш е  (см . п р и м , къ  
№  6 2 0 ) п р и в е д е н ы  н Ъ к о т о р ы я  с у ж д е ш я  П у ш к и н а  
о  с о в р е м е н н о й  е м у  к р и т и к е , к о т о р у ю  в ъ  н а с т о я ­
щ ем  ь с т и х о т в о р е ш й  о н ъ  н а з ы в а е т ъ  « с у д о м ъ  
г л у п ц а » . В ъ  о д н о м ь  и з ъ  ч е р н о в ы х ъ  п о д г о т о в и -  
т е л ь п ы х ъ  о т р ы в к о в ъ  къ  «Е ги п ет;ск и м ъ  н о ч а м  ь» 
( « Н е  см о т р я  н а  в ел ш й л  п р е и м у щ е с т в а ...» )  П у ш -  
к и н ъ  г о в о р и т ь , ч т о  « с у ж д е ш е  г л у п ц о в ъ » — н е с ч а -  
cTie, н е н з б б ж н о е  для  с т и х о т в о р ц е в ъ , н о  е щ е  н е  
с а м о е  к р а й н е е . « З л о  с а м о е  г о р ь к о е , с а м о е  н е с т е р ­
п и м о е»  для п о э т а  з а к л ю ч а е т с я  в ъ  т о м ъ , ч т о  « п у ­
бл и к а  с м о т р и т ъ  н а  н е г о , к ак ъ  н а  с в о ю  с о б с т в е н ­
н о с т ь , с ч и т а е т ъ  се б я  в ъ  п р а в е  т р е б о в а т ь  о т ъ  
н е г о  о т ч е т а  в ъ  м а л Ъ й ш ем ъ  ш агЪ ». И у ш к и н ъ  
в с е г о  б о л ь ш е  в о зм у щ а л с я  э т и м ъ  в м Ъ ш а т ел ь ст в о м ъ  
« т о л п ы »  в ъ  е г о  и н т и м н у ю  в н у т р е н н ю ю  ж и зн ь , 
эт и м и  н е о с т о р о ж н ы м и  п р и к о с н о в е ш я м и  « г л у п ­
ц о в ъ »  къ  т о м у , ч т о  о н ъ  с ч п т а л ъ  за  св я т а я  св я -  
т ы х ъ  д у ш и  с в о е й . У ж е  о д н о  э т о , п о  с п р а в е д л и ­
в о м у  за м Ъ ч а ш ю  Д . Н . О в ся н и к о -К у л и к о в ск а го ,  
д о л ж н о  б ы л о  д е й с т в о в а т ь  о х л а ж д а ю щ и м ь  о б р а ­
зо м  ь н а  н е у с ы п н о е  с т р е м л е ш е  п о э т а  къ  л ю д я м ъ , 
къ  ж и в ы м ъ  и т Ъ сн ы м ъ  о б щ с с т в е н п ы м ъ  с в я зя м ъ ... 
П ер в ы м ъ  з а п р о т е с т о в а л ъ  v  п е г о  у м ъ , о т п у г п у т ы й
о б и .п е м ъ  г л у п о с т и  в ъ  о б щ е с т в е н н о й  с р е д е ,  и  э т о -  
т о  и  б ы л о  и с х о д н ы м ъ  п у н к т о м ъ  е г о  о т щ е п е н с т в а .. .  
О т с т а и в а я  св о е  п р а в о  б ы т ь  и  о с т а в а т ь с я  са м и м ъ  
с о б о ю , г е н ш  ф а т а л ь н о  п р и х о д и т ь  к ъ  п с и х о л о г и ­
ч е с к о й  о т р е ш е н н о с т и , цГш ою  к о т о р о й  о н ъ  п о к у -  
п а е т ь  в ел и к о е  б л а го  в н у т р е н н е й  с в о б о д ы  в о о б щ е , 
св о б о д ы  т в о р ч е с т в а  в ъ  ч а с т н о с т и , р и с к у я , в ъ  
с и л у  т о г о , о с т а т ь с я  н е п о п я т ы м ъ  и  д у ш е в н о  о д и -  
п о к и м ъ ...»  (« П у ш к и н ъ » , 1 7 3 , 190 ). Д е й с т в и т е л ь н о ,  
И у ш к и н ъ  б ы л ъ  у т о м л е н ъ  ж и з н ь ю  с в о е г о  в р е м е н и  
и с в о е й  с р е д ы  и  р в а л ся  н а  в о л ю , к ъ  л и ч н о й  н е ­
з а в и с и м о с т и , к ъ  с в о б о д е  о т ъ  св Б т ск и х ъ  о б я з а -  
т е л ь с т в ъ , о т ъ  « м р ак а  з е м н ы х ъ  с у е т ъ » , к о т о р ы й  
о т в е р г а л а  е г о  д у ш а , за с л ы ш а в ш а я  « а р ф у  с е р а ­
ф и м а » . О н ъ  ж а ж д а л ъ  в и у т р е н н я г о  м и р а , и  въ  
э т о м ъ  с в о е м ъ  с т р е м л е н ш  д о х о д и л  ь до  р е з к а г о  
п р о т е с т а  п р о т и в ъ  о к р у ж а в ш е й  е г о  д е й с т в и т е л ь ­
н о с т и , к о т о р а я  и н о г д а  за с т а в л я л а  е г о  в о ск л и ц а т ь :  
« Ч о р т ъ  д о г а д а л ъ  м ен я  р о д и т ь с я  в ъ  P o c c in  съ  
д у ш о ю  и  т а л а н т о м ъ !»  Н о  и м е н н о  д у ш а  и  т а л а н т ъ  
н е у д е р ж и м о  зв а л и  е г о  н а з а д ъ  и зъ  т о й  о б л а ст и  
п о э т и ч е с к и х ъ  с о з е р ц а н ш , к о т о р а я  п р е д с т а в л я л а с ь  
е м у  т а к о ю  с в е т л о ю , с п о к о й н о ю , н е  в о з м у щ а е м о ю  
н и к ак и м и  зе м н ы м и  п о р ы в а м и . И , н е с м о т р я  на  
т о , ч то  е м у  с а м о м у  п р и ш л о с ь  п е р е ж и т ь  и п е р е ­
ч у в с т в о в а т ь  п р е д с к а з а н н о е  п о э т у ,— ч т о  п р о ш е л ъ  
ш у м ь  в о с т о р ж е н н ы х ъ  п о х в а л ъ  и  п о с л ы ш а л с я  
с у д ъ  г л у п ц а ,— п о э т ъ  н е  с м о гъ  о с т а т ь с я  с н о к о й -  
н ы м ъ  и у г р ю м ы м ъ , и  о п я т ь  р в ал ся  в ъ  т у  ж и зн ь ,  
о т ъ  к о т о р о й  е м у  т а к ъ  х о т е л о с ь  у б Ь ж а т ь . П р и -  
п о м н и м ъ , ч т о  в р ем я , к огд а  и з ъ  е г о  с е р д ц а  в ы л и ­
в а л и сь  э т и  rop b K ie с т и х и , б ы л о  в р е м е н е м ъ  н а и ­
б о л е е  ж и в о г о  е г о  у ч а е т ш  в ъ  п о л е м и к е  « Л и т е р а ­
т у р н о й  Г а зе т ы »  и  ш и р о к и х ъ  п у б л и ц и с т и ч е с к и х ъ  
п л а н о в ъ . Т а к и м ь  о б р а з о м ъ , н а с т р о е ш е , с о з д а в ш е е  
э т о т ъ  с о н е т ъ , б ы л о  л и ш ь  о д п и м ъ  и з ъ  м н о г и х ъ  и  
н е р е д к о  п р о т и в о р 1 )ч и в ы х ъ  в е я н ш , о т р а ж а в ш и х с я  
в ъ  м н о г о г р а н н о й  д у ш е  п о э т а .  «Б ы л и  м и н у т ы » , 
г о в о р и т ь  Н . Н . С т р а х о в ъ  (« З а м е т к и  о П у ш к и н е » ,  
9 — 1 0 ), « к о гд а  о н ъ  п о б е ж д а л ъ  с в о е  у н ь и п е , к огда  
е щ е  т в е р ж е  в Б р и л ъ  в ъ  с е б я ,— и т о г д а  п е р в о ю  е г о  
м ы сл ь ю  б ы л а  э т а  са м а я  « н а р о д н а я  л ю б о в ь » , к о­
т о р о ю  о н ъ  с о в е т о в а т ь  н е  д о р о ж и т ь . Т а к ъ , и з о б р а ­
ж а я  св о й  п а м я т н и к ъ , о п ъ  и адЬ я л ся , ч то  «к ъ  н ем у  
н е  з а р о с т е т ъ  н а р о д н а я  т р о п а  и ч то  о н ъ  дол го  
б у д е т ъ  л ю б е з е н ъ  н а р о д у ...»
Со в р е м е н ъ  Ш е в ы р е в а , м н е ш я  к о т о р а г о  р а з ­
д е л я л и с ь  и  А н п е н к о в ы м ъ  (М а т ., 2 -е  и зд ., 1 7 0 — 172), 
ч а с т о  п о в т о р я л о с ь , б у д т о  и д е я  с а м о д о ь л е ю щ а г о  
и с к у с с т в а  бы л а  в о с п р и н я т а  П у ш к и н ы м ъ  о т ъ  
к р у ж к а  м о с к о в ск и х ъ  « л ю б о м у д р о в ъ » , п о к л о н н и -  
к о в ъ  Ш е л л и н г а , к ъ  ч и сл у  к о т о р ы х ъ  н р и н а д л е ж а л ъ ,  
м е ж д у  п р о ч и м ъ , В е н е в и т и н о в ъ . Э т о  мнЪ н1е н а ­
ш л о  с е б Б  р е ш и т е л ь н а г о  п р о т и в н и к а  в ъ  л и ц е  
Л . II . М а й к о в а  (« И у ш к и н ъ » , 3 4 3 — 3 4 5 ), к отор ы й  
г о в о р и т ь , ч т о  П у ш к и н у  н е ч е м ъ  б ы л о  за и м с т в о ­
в а ть ся  и з ъ  « у ч е н и ч е с к и х ъ  у п р а ж н е н ш »  с о т р у д -  
п и к о в ъ  « М о ск о в ск а г о  В е с т н и к а » , в е с ь м а  н ед а л ек о  
у ш е д ш н х ъ  в ъ  р а з у м е ш и  Ш е л л и н г а . Н о  П у ш к и н у  
н е  б ы л о  и н а д о б н о с т и  о б р а щ а т ь с я  к ъ  ж у р н а л ь -  
н м м ъ  с т а т ь я м ъ : в е д ь  ш е л л и н п а н с к ш  в згл я д ъ  на  
и с к у с с т в о , п о эз1 ю  и  п о э т а ,  м о ж н о  ск а за т ь , н о ­
си л ся  в ъ  н а ш е м ъ  в о з д у х е  2 0 -х ъ  и 3 0 -х ъ  г о д о в ъ . 
П о э т ъ -п р о р о к ъ  и п о э т ъ -о т ш е л ь н и к ъ  Д у ш к и н а —  
в о в с е  н е  о д и н о к !я  я в л еш л ; с ъ  о д н о й  с т о р о н ы  они  
п р и м ы к а ю т ъ  къ  л и р и к е  Ж у к о в с к а г о , а съ  хру- 
гой  к ъ  п о в е с т л м ъ  Г огол я  ( « П о р т р е т ъ » , « Н ев ск ш  
п р о с н е к т ъ » )  и к н . О д о е в с к а г о  ( « И м п р о в н за т о р ъ » .  
« С е б а с т ь я п ъ  Б а х ъ » , « Н о сл Ъ д н ш  к в а р т е т ъ  Б е т х о ­
в е н а » ) ,  Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ , И у ш к и н ъ  в ъ  с а м о с т о я ­
т е л ь н о й  ф о р м е  р а з р а б о т а л ъ  м о т и в ъ , б ы в ш ш  бол Ь о
П р и м ь ч а ш я . С т и х о т в о р е н и я  1830 г LI11
или м ен Ъ е о б щ и л ъ  д о с т о я ш е м ь , п о , н о  у сл ш н л м ъ  
л и ч н ой  ж и з н и  п о э т а , въ  д а н н о е  в р ем я  о с о б е н н о  
бл и зк и ! е г о  д у ш Ь .
6 2 6 . М А Д О Н Н А .
(т . 111, ст р . 8 0 ) .
Н а п е ч а т а н о  в ъ  а л ь м а н а х !!  «С и р отк а»  1 8 3 1 , 
ст р . 1 9 — 2 0 , и  всл'йдъ за  т Ъ м ъ — в ъ  «Л и т. Г а зет !)»  
1 8 3 1 , №  15  (1 2  м а р т а ), ст р . 122 , съ  сл Ъ д у ю щ и м ъ  
п р и м Ъ ч а ш ем ъ : « С о н е т ъ  с е й , п о  ж е л а н н о  п о э т а ,  
п е р е п е ч а т ы в а е т с я  зд'Бсь и з ъ  а л ь м а н а х а  «С и р о тк а » , 
въ  к о т о р о м ъ  о н ъ  н а п е ч а т а н ъ  б ы л ъ  с ъ  д о в о л ь н о  
з н а ч и т е л ь н о ю  о ш и б к о ю  в ъ  с е д ь м о м ъ  стихЪ :
О д н о й , ч т о б ъ  н а  м ен я  с ъ  х о л с т а  и  л ь съ
обл а к о в  ь...
Э т о  н а р у ш а л о  с м ы сл ъ  п о д л и н н а г о  ст и х а » .
В ъ  и зд . 1 8 3 2  (I I I , 1 1 2 — 113) и с п р а в л е н ъ  
2 -й  ст и х ъ : « с в о ю  о б и т е л ь » , а н е  « м ою », к акъ  
б ы л о  в ъ  а л ь м а н а х !)  и  Г а зет !).
С т и х о т в о р е ш е , п о м Ъ ч е н н о е  8  поля , б ы л о  с о б ­
с т в е н н о р у ч н о  в п и с а н о  П у ш к и н ы м ъ  в ъ  а л ь б о м ъ  
ТО. Н . Б а р т е н е в а , 3 0  а в г у с т а  1 8 3 0  г ., п о д ъ  за г л а -  
в1емъ: « С о н е т ъ » . Т е к с т ъ  а л ь б о м а , н а п е ч а т а н н ы й  
в ъ  Р у с .  А р х . 1 8 6 3 , и зд . 2 , ст т . 8 6 2 — 8 6 3 . п р е д с т а -  
в л я ет ъ  н Ъ ск ольк о н е зн а ч и т е л ь н ы х ъ  в а р !а н т о в ъ .
С о н е т ъ  о т н о с и т с я , к о н е ч н о , к ъ  Н . Н . Г о н ч а ­
р о в о й , к о т о р а я  в ъ  э т о  в р ем я  б ы л а  у ж е  н ев Ъ сто й  
П у ш к и н а  и  к о т о р о й  о н ъ  п и с а л ъ  и з ъ  П е т е р б у р г а ,  
3 0  п оля  1830: «Я у т Ъ ш а ю  с е б я , п р о в о д я  ц Ь л ы е  
ч а с ы  п е р е д ь  бЪ л о к у р о й  М а д о н н о й , п о х о ж е й  н а  
в а съ  к ак ъ  двЪ к ап л и  в оды ; я к у п и л ъ  б ы  е е , е сл и  
б ы  о н а  н е  ст о и л а  4 0 .0 0 0  р у б л е й .»  М а д о н н о й  ж е ,—  
р а зу м Ъ е т с я , с о  сл о в ъ  с а м о г о  П у ш к и н а , н а зы в а л и  
Н а т а л ь ю  Н и к о л а е в н у  и  е г о  д р у зь я . Д . Н . О в ся н и к о -  
К у л и к о в с к ш  (« П у ш к н н ъ » , 4 6 — 47) в и д и т  ь в ъ  н а-  
с т о я щ е м ъ  с т и х о т в о р е н ш  « о д п н ъ  и з ъ  са м ы х ъ  
я р к и хъ  о б р а з ц о в ъ  п р о ц е с с а  п р е в р а щ е ш я  н а т у ­
р а л ь н о й  л и р и ки  ч е л о в е к а  в ъ  в ы с ш е е  л и р и ч е с к о е  
т в о р ч е с т в о  п о э т а . Н а т у р а л ь н а я  л и р и к а  человЪ к а, 
А . С. П у ш к и н а  в ъ  д а н н о м ъ  сл у ч а Ъ  в ы т ек а л а  и зъ  
т о г о  о б с т о я т е л ь с т в а , ч т о  А . С. б ы л ъ  в л ю б л ен ъ  въ  
П . Н . Г о н ч а р о в у , сдЪ лалъ  п р е д л о ж е ш е , п о л у ч и л ъ  
с о г л а ы е  и  б л а ж е н с т в о в а л ъ ...  Э т а  сп р а в к а , о б н а р у ­
ж и в а я  въ  осн о в Ъ  с о н е т а  н а т у р а л ь н ы й  л и р и зм ъ  
в л ю б л ен н а г о  ч ел овЪ к а, ш а б л о н н ы й  л и р и зм ъ  ж е ­
н и х а , б о г о т в о р я щ а г о  с в о ю  н ев Ъ ст у , п о к а з ы в а е т ъ ,  
вмЪ стЪ  с ъ  тЪ м ъ , съ  к а к о ю  си л о ю  п о л е т а  П у ш -  
к и н ъ  п о д ы м а л ся  н а д ъ  эт и м и  н и за м и  п оэзи и  н а  
т у  в ы сь  в ы с ш а г о  л и р и ч еск а го  т в о р ч е с т в а , о т к у д а  
у ж е  н е  в и д а т ь  н и  в л ю б л ен н а г о  ж е н и х а , н а з ы в а ю ­
щ е г о  с в о ю  н ев Ъ ст у  М а д о н н о й , н и  э т о й  б а р ы ш н и , 
б у д т о -б ы  п о х о ж е й  н а  М а д о н н у , и гдЪ в се  о б ы д е н ­
н о е , ж и т е й с к о е , н а т у р а л ь н о -л и р и ч е с к о е , в ъ  ч ем ъ  
в сегд а  е с т ь  дол я  п о ш л о с т и , и с ч е з а е т ъ  в ъ  в ел и ч а -  
в ы х ъ  а к к о р д а х ъ  ги м н а , в ъ  н е з е м н ы х ъ  з в у к а х ъ  
« р а й ск о й  п'Всни». С о н е т ъ  « М а д о н н а »  п р и н а д л е -  
ж и т ъ  к ъ  ч и сл у  тЪ хъ  с о з д а н ш  в ы с ш е й  л и р и к и , 
н о н и м а ш ю  к о т о р ы х ъ  р а с к р ь т е  и х ъ  и с т о ч н и к а  
н е  п о м о г а е т ъ , а ск ор Ъ е м Ъ ш а ет ъ .»  С ъ п о сл Ъ д н и м и  
сл о в а м и  к р и т и к а  т р у д н о  со г л а с и т ь с я . Л у ч ш и м ъ  
о т в Ъ т о м ъ  н а  н к х ъ  м о ж е т ъ  с л у ж и т ь  к о м м е н т а р ш  
Л . П о л и в а н о в а  (I, 3 1 9 ) , п о  м н Ъ н по к о т о р а г о  в ъ  
н а с т о я щ е м ъ  с о н е т Ъ  « си м в о л и ч еск и  в ы р а ж е н о  т о  
о с в и щ е т е  ж и л и щ а  п р и с у т е т е м ъ  с у щ е с т в а , п о л -  
н а г о  к р а с о т ы  и  н р а в с т в е н н о й  ч и с т о т ы , к р о т о с т и  
и в е л и ч а в о с т и , к о т о р о е  (а в т о р ъ ) п о э т и ч е с к и  р а з -  
ум Ъ лъ  п о д ъ  б р а к о м ъ . О ж и д а я  т а к о г о  с ч а с т ь я , о н ъ
в ы р а зи л ъ  в сю  п о л н о т у  ж е н с к а г о  и д е а л а  въ  эт о м ъ  
л и р и ч е с к о м ъ  п р о и з в е д е н ш , о т о ж д е с т в л я я  е г о  съ  
т о ю , к о т о р у ю  с ч и т а л ъ  д о с т о й н о й  р а зд Ь л и т ь  съ  
н и м ъ  ж и з н ь » . Ср. н и ж е , п р и м , к ъ  JNs 674-
6 2 7 . Н Е  Т О  В И Д А , А В Д Е Й  Ф Л Ю Г А Р И Н Ъ .  
(т . I l l ,  с т р . 80 ).
См. в ы ш е , с т а т ь ю  А . Г. Ф о м и н а .
6 2 8 . С О Н Е Т Ъ .
(т . I I I ,  с т р . 8 1 ) .
Н а п е ч а т а н о  в ъ  « М о ек . В Ъ стн .»  1 8 3 0 , №  8 , 
ст р . 3 1 5 , съ  о ш и б к о й  в ъ  4 -м ь  стихЪ : «п Ъ сн ь» вм. 
«м ы сл ь» . П о в т о р е н о  (въ  и с п р а в л е н н о м ъ  видЪ ) въ  
и з д . 1 8 3 2  (I I I , 7 8 — 7 9 ) . Э п и г р а ф ), в зя т ъ  и з ъ  с о ­
н е т а  У о р д с в о р т а  (W o rd sw o r th , 1 7 7 0 — 1 8 5 0 ), гл ав ы  
т а к ъ  н а з . « л эк и с т о в ъ »  и л и  п о э т о в ъ  « о зер н о й  
ш к о л ы » , н а п и с а в ш а г о  м н о г о  с о н е т о в ь  в есь м а  
р а з н о о б р а з н а г о  с о д е р ж а ш я . С ( н е т ь ,  к о т о р ы м ъ  
в о сп о л ь зо в а л с я  П у ш к и н ъ , в ъ  б л и зк о м ъ  н ер ев о д Ъ  
ч и т а е т с я  так ъ :
« Н е  п р е з и р а й  с о н е т а , к р и ти к ъ ! Т ы  н а х м у р и л ъ  
б р о в и , н о  п о з а б ы л ъ  о б ъ  е г о  за с л у г а х ъ :  эт и м ъ  
к л ю ч ем ъ  Ш е к с п и р ъ  о т к р ы в а л ъ  с в о е  с е р д ц е ;  м е-  
л од!я  э т о й  м а л ен ь к о й  л ю т н и  у с п о к о и в а л а  р а н ы  
П ет р а р к и ; Т а с с ъ  м н о г о к р а т н о  и зв л ек а л ъ  зв у к и  
и з ъ  э т о й  св и р Ь ли ; К а м о э н с ъ  и зл и в а л ъ  в ъ  ней  
ск о р б ь  с в о е г о  и з г п а ш я . С о н е т ъ  бл ест'Б л ъ  я р к и м ъ  
м и р т о в ы м ъ  л и с т к о м ъ  в ъ  к и п а р и с н о м ъ  вЪ нкБ, 
у к р а ш а в ш е м ъ  м н о г о д у м н о е  ч ел о  Д а н г а ;  к ак ъ  
св Ь тл я к ъ , в зя т ы й  и з ъ  с т р а н ы  ф е й , о н ъ  у с л а ж д а л ъ  
н Ъ ж н а го  С п е н с е р а  в ъ  борьб'Б  п а  т е м н о м ъ  ж и з н е н -  
н о м ъ  п у т и ; к огда  м р а к ь  п о к р ы л  ь с т е з ю  М и л ь ­
т о н а ,— с о н е т ъ  в ъ  е г о  р у к а х ъ  с т а л ъ  т р у б о ю , и зъ  
к о т о р о й  о н ъ  и зв л ек а л ъ  у с л а д и т е л ь н ы е  зв у к и , къ  
со ж а л Ъ ш ю , сл и ш к о м ъ  рЪ дко.»
П у ш к и н ъ  н е  п е р е в е л ъ , а п ер ед Ъ л а л ъ  э т о т ъ  
с о н е т ъ , о с т а в и в ъ  т о  ж е  ч и сл о  п о э т о в ъ , ч т о  и в ъ  
о р и ги н а л !) (7 ). И з ъ  у п о м я н у т ы х ъ  У о р д с в о р т о м ь  
о н ъ  в зя л ъ  т о л ь к о  Д а н т а , П е т р а р к у , Ш е к с п и р а  и 
К а м о э н с а , о п у с т и в ъ  Т а с с а , С п е н с е р а  и М и л ь т о н а , 
к о т о р ы х ъ  за м Ъ н и л ъ  са м и м ъ  У о р д с в о р т о м ъ , Д ел ь -  
в п г о м ь  и  М и ц к е в и ч е м ь . У п о м и н а я  о  п о л ь ск о м ъ  
п о эт Ъ , П у ш к и н ъ , к о н е ч н о , им Ъ лъ въ  в и д у  ег о  
« К р ы м с ы е  с о н е т ы » , о  к о т о р ы х ъ  о н ъ  в с п о м н и л ъ  
и п р и  о п и с а ш и  Т а в р и д ы  в ъ  « С т р а н с т в ш  О н Б -  
ги н а » : «Т а м ъ  п Ь л ъ  М и ц к ев и ч ъ  в д о х н о в е н н ы й  и  
п о с р е д и  п р и б р е ж н ы х ъ  ск а л ъ  с в о ю  Л и т в у  в о с и о -  
м и н а л ъ » . Ч т о  к а с а е т с я  Д ел ь в и г а , т о  и м ъ  н а п и ­
с а н о  в с е г о  ш е с т ь  с о н е т о в ъ , и з ъ  к о т о р ы х ъ  п е р в ы й  
о т н о с и т с я  к ъ  1 8 2 2  г. См. С у м ц о в а ,  « П у ш к и н ъ » ,  
9 0 — 9 8 . С ам ъ  П у ш к и н ъ , сч и т а в ш ей  с о н е т ъ  ст Ъ сн и -  
т е л ь н о ю  ф о р м о ю  п оэз> и , н а п и с а л ъ  в ъ  п олБ  1 8 3 0  г. 
т о л ь к о  т р и  с о н е т а , р а з л и ч н ы х ъ  п о  ч е р е д о в а н и е  
р и о м ъ  (« П о э т у » , « М а д о н н а »  и  « С о н е т ъ » )  и  з а -  
тЪ м ъ  у ж е  « п р е н е б р е г ъ »  с о н е т ъ .
К ъ  п р о и з в е д е ш я м ъ  У о р д с в о р т а  П у ш к и н ъ  
о б р а щ а л с я  и  в п о сл Ъ д ст в ш : в ъ  о д н о й  и з ъ  т е т р а ­
д ей  1 8 3 3 — 1 8 3 4  гг. (Р у м . М у з . №  2 3 7 4 , л . 31 о б .)  
з а п и с а н ъ  к а р а н д а ш е м ъ , т е п е р ь  у ж е  с т е р н п й с я  и  
т р у д н о  р а зб и р а е м ы й  о т р ы в о к ъ  п е р е в о д а :  « Н з ъ  
W o r d sw o r th . Л Ъ т н ее  у т р о . А в т о р ъ  д о х о д и т ь  до  
р а зв а л и в ш ей ся  х и ж и н ы  въ  д ер ев н Ъ » , и  п р .
L] V П р и м « ч а н ш . С т и х о т в о р е ш я  1830 г.
6 2 9 . Ц Ы Г А Н Ы .
(т . I l l ,  ст р . 8 1 ) .
Н а п и с а н о  въ  а в г у с т е  1 8 3 0  г. и  н а п е ч а т а н о  
в ь  а л ь м а н а х е  « Д е н н и ц а »  1831  и  в ъ  и зд . 1 8 3 2 , съ  
п о м е т к о й  (в ъ  orjaB -ienin): « съ  а н г л ш с к а г о » ,— вЪ- 
р о п т н о , для  у с т р а н е н ы  т о л к о в ъ  о  п р и м е н е н ы  со -  
д е р ж а ш я  р т и х ъ  с т н х о в ъ  къ  ж и з н и  с а м о г о  п о э т а .  
II Ь тъ со м н Ъ |п я , ч т о  з д Ь с ь  м ы  и м Ъ ем ъ  дЪ ло съ  
н о э т и ч е с к и м ъ  в о с п о м и н а ш с м ъ  о  ю н о ш е с к о й  п о р е  
Л у ш к и н а , к о гд а  о н ъ  д е й с т в и т е л ь н о  « п р о в о ж д а л ъ  
c iu  ш а т р ы »  в ъ  Б е с с а р а б ы , д о х о д я  съ  н и м и  ч у т ь  
н е  д о  т у р е ц к о й  г р а н и ц ы .
6 3 0 . О Т В Ъ Т Ъ  А Н О Н И М У .
(т . I l l ,  ст р . 8 1 ) .
Н а п е ч а т а н о  в ъ  «СЪв. Ц в Ъ т а х ъ »  н а  1831  г ., 
стр . 2 8 , н въ  и зд . 1 8 3 2  (I I I , 5 8 — 5 9 ). П о  ч е р н о ­
в о м у  а в т о г р а ф у  в о с п р о и з в е д е н о  II. А .  Ш л я п к и -  
н ы м ъ , « И з ъ  б у м а г ъ  А . С. II .» , ст р . 2 6 — 2 7 .
Н а п и с а н о  в ъ  о т в е т ь  н а  с т и х о т в о р н о е  п о с л а -  
ш е , а н о н и м н о  п р и с л а н н о е  П у ш к и н у  и зв Ъ ст н ы м ь  
въ с в о е  в р ем я  е г и п т о л о г о м ъ  И в а н о м  ь А л е к с а н д р о -  
в и ч ем ъ  Г у л ь я н о в ы м ъ .  В ъ  э т о м ъ  п о с л а н ы ,  
н а п и с а п н о м ъ  15  ш л я  1 8 3 0  и  п а п е ч а т а н н о м ъ  
т о л ь к о  п о с л е  с м е р т и  а в т о р а — в ъ  « М о ск в и т .»  1842, 
ч. I I , №  3 , с т р . 1 5 1 ,— в ы с к а за н а , п о  п о в о д у  сл у -  
х о в ъ  о  п р е д с т о я щ е й  ж е н и т ь б е  П у ш к и н а , у в е р е н ­
н о с т ь , ч т о  п о э т ъ  и  в ъ  с е м е й н о й  ж и з н и  н е  у т р а -  
т и т ъ  в д о х н о в еш я ; н а п р о т и в ъ , б р а к ъ  с д е л а е т с я  
для н е г о  и с т о ч н и к о м ъ  н о в ы х ъ  о т к р о в е н ш  и рало- 
гом ъ  в д о х н о в е н ы  — «и с н о в а  r e ii i i i  в о сп а р и т ъ !»
К а л л а ш ъ ,  Р у с . п о р т ы  о  11-не, 43; А н н е н -  
к о в ъ ,  М а т ., и зд . 2 -е , 2 4 0 ) .
И . А . Г у л ь я п о в ъ  ( 1 7 8 9 — 1 8 4 1 ), с ы н ъ  б ы в ш ег о  
м о л д а в ск а го  г о с п о д а р я  М а в р о к о р д а т о , ж и в ш а г о  и 
у м е р ш е г о  в ъ  М о с к в ё  в ъ  к о н ц е  X V I I I  в ., и зд а л ъ  
« O p u sc u le s  a r c lie o g r a p h iq u e s»  (1 8 2 7 ) и  « А р х е о г р а -  
ф и ч е ск ч е  о п ы т ы »  (1 8 4 0 )  и  б ы л ъ  ч л е н о м ъ  Р о с с ы -  
ск о й  А к а д е м ш . О н е м ъ  см . к н . II . А . В я зем ск а го , 
с о ч ., I, 2 1 6 ; Т е л е с к о п ъ  1 8 3 2 , ч. I X , 2 6 7 — 270; 
А н н е н к о в ъ ,  М а т . (2 -е  и з д .) , 2 3 9 — 2 4 0 ; П л е т -  
н е в ъ , О т ч е т ы  А к . Н а у к ъ  п о  о т д . р . я з . и  сл ., 
1 8 5 2 , с т р . 45 — 48; Р у с .  А р х и в ъ  1 8 7 3 , I V , 4 7 9 — 513; 
Р у с . С т а р . 1 8 7 4 , т . X I .
В ъ  с о н е т е ,  п о с в я щ е н н о м ъ  « П о р т у » , П у ш к и н ъ  
п р о в о з г л а с и л ^  ч т о  х у д о ж н и к ъ  н е  н у ж д а е т с я  въ  
н а г р а д а х ъ  и , с в о б о д н о  с л е д у я  с в о е м у  в до х н о в ен и ю , 
д о л ж е н ъ  б ы т ь  с а м ъ  с е б е  с у д ь е й . Н о  н а  р т у  
о т р е ш е н н у ю  о т ъ  ж и з н и  в ы с о т у  н о р т ъ  м о г ъ  п о д ­
н и м а т ь с я  т о л ь к о  в р е м ен а м и , п о д ъ  в .п п н ш м ъ  т о г о  
го р ь к а го  ч у в с т в а , к а к о е  о н ъ  и с п ы т ы в а л ъ , к огда  
е м у  п р и х о д и л о с ь  с л ы ш а т ь  « с у д ъ  г л у п ц а  и  с м е х ъ  
т о л п ы » : в е д ь  о с т а в а т ь с я  в с е г д а  е д и н с т в е н н ы м ъ  
с в о и м ъ  с у д ь е й , б е з ъ  о б щ е с т в е н н а г о  п р и з н а н ы ,—  
т я ж е л о  и  м у ч и т е л ь н о  для н р а в с т в е н н о  ч у т к а г о  
ч е л о в е к а . II в о т ъ , ед в а  з а с л ы ш а в ъ  «л а ск о в о е  
п е н ь е »  п е н з в е с т п а г о  п о ч и т а т е л я , п о р т ь  с п е ш и т ь  
о т о з в а т ь с я  н а  н е г о  ж и в о ю  б л а г о д а р н о с т ь ю , съ  
г р у с т ь ю  с о з н а в а я с ь , ч т о  о н ъ  н е  п р и в ы к ъ  къ  
т а к о м у  д о б р о м у  о т н о ш е н и е , ч т о  са м ы й  я зы к ъ  
д о б р о ж е л а т е л ь с т в а  е м у  и н е о б ы ч е н ъ , и  « ст р а -  
н е н ъ » . П у ш к и н ъ  н е  т е р п е л ъ  п о с т о р о н н я г о  в м е ­
ш а т е л ь с т в а  в ъ  д е л о  с в о е г о  т в о р ч е с т в а ;  о н ъ  н е  
м о гъ  п о н я т ь , а  е щ е  м е н Ь е — д о п у с т и т ь  п р а в а  р а с ­
п о р я ж а т ь с я  е г о  в д о х н о в е ш е м ъ , н а зн а ч а т ь  п р е д ­
м е т ы  для  е г о  т р у д а  и  п р е с л е д о в а т ь  е г о  ж и зн ь  д о  
с а м ы х ъ  с о к р о в е п н ы х ъ  ея  н зг и б о в ъ , н о м ы сл о в ъ  и 
п о б у ж д е н ы . «З л о  с а м о е  г о р ь к о е , с а м о е  н е с т е р п и ­
м о е  для  с т и х о т в о р ц а  е с т ь  е г о  з в а ш е  и п р о зв и щ е , 
к о т о р о е  н и к о г д а  о т ъ  н е г о  н е  о т п а д а е т ь » ,  г о в о ­
р и т ь  п о р т ь  в ъ  « Е г и п е т с к и х ъ  Н о ч а х ъ » .—  П убл и к а  
с м о т р и т ь  н а  н е г о , к ак ъ  н а  с в о ю  с о б с т в е н н о с т ь ;  
п о  е я  м н е ш ю , о н ъ  р о ж д е н ъ  для ея  п о л ь з ы  и 
у д о в о л ь с т в 1 я .  В о з в р а т и т с я  ли  о н ъ  и зъ  д е р е в ­
н и ,— п ер в ы й  в с т р е ч н ы й  с п р а ш и в а е т ъ  его : н е  п р и ­
в езл и  ли вы  н а м ъ  ч е г о -н и б у д ь  н ов ен ь к а го ?  З а ­
д у м а е т с я  ли  о н ъ  о р а з с т р о е н н ы х ъ  с в о и х ъ  д е л а х ъ ,  
или  о  б о л е з н и  м и л аго  е м у  ч е л о в е к а ,— т о т ч а с ь  
п о ш л а я  у л ы б к а  с о п р о в о ж д а е т ъ  п о ш л о е  в оск л н -  
ц а ш е : в е р н о , ч т о -н и б у д ь  с о ч и н я е т е !» ...  Н е д а р о м  ь 
Ч а р с к ы  д а е т ъ  и м п р о в и з а т о р у  т е м у , н е  р а з ъ  п о ­
в т о р е н н у ю  Н у ш к и н ы м ъ : « П о р т ь  са м ъ  и з б н р а е т ь  
п р е д м е т ы  для  с в о и х ъ  п Ф сен ь ; т о л п а  н е  и м е е т ъ  
п р а в а  у п р а в л я т ь  е г о  в д о х н о в е ш е м ъ » . М ы сл и  п а  
р т у  т е м у  и  г о р ь ю я  ч у в с т в а , с ъ  н и м и  св я за н н ы я , 
в ь  д а н н о е  в р ем я  в се  ч а щ е и н а с т о й ч и в е е  т р е в о ­
ж и л и  д у ш у  п о р т а . Р а р с м а т р и в а е м о е  с т и х о т в о р е ш е  
Д . Н . О в с я н и к о -Б у л и к о в с к ы  (« П у ш к и н ъ » , 4 3 — 4 4 )  
с т а в и т ь  п о  и с к р е н н о с т и  и  н е п о с р е д с т в е н н о с т и ,  
н а р я д у  с ъ  п и сь м а м и  П у ш к и н а . «С ти хи  Г у л ь л п о в а , 
о ч е н ь  iLioxie и  о ч е н ь  и с к р е н ш е , в ы р а зи л и  в ъ  в ы ­
ч у р н о й  ф о р м е  д о б р о е  и г у м а н н о е  ч у в с т в о , к о т о ­
р о е  в ъ  д а н н у ю  м и н у т у  б ы л о  о с о б е н н о  д о р о г о  
П у ш к и н у ...  П у ш к и н ъ  п р и н а д л е ж а л ъ  къ  ч и сл у  
т е х ъ  н е п о с р е д с т в е н н ы х ъ  и и зя щ н о  ч у в с т в у ю щ и х ъ  
н а т у р ъ , к о т о р ы х ъ  н ел ь зя  п л е н и т ь  п о х в а л а м и  и 
р у к о п л е с к а ш н м и , н о  ч р е зв ы ч а й н о  л егк о  о ч а р о ­
в а ть  и «в зя ть »  п р о с т ы м ъ , д о б р ы м  ь сл о в о м ъ  
у ч а с т ь я , д у ш е в н о й  л а ск о й . В о с т о р ж е н н о е  п о к л о -  
HeHie е м у , к ак ъ  п о р т у , п р и  р а в н о д у ш ы  и ли  х о ­
л о д н о с т и  к ъ  н е м у , к а к ъ  ч е л о в е к у , о т зы в а л о с ь  въ  
е г о  д у ш е  х о л о д о м  ь и  б о л ь ю . П р п т я з а ш я , п у б л и к и  
ч т о б ы  п о р т ь  п р и н а д л е ж а л ь  л и ш ь  ей,... б е з у ч а с т ­
н о е  о т н о ш е ш е  къ  л и ч н ы м ъ  е г о  н е в з г о д а м ъ ,  
о т н о ш е ш е  к ъ  н е м у , к ак ъ  къ  « з а е з ж е м у  ф и г л я р у » ,  
в о зм у щ а л и  и  о ж е с т о ч а л и  д у ш у  П у ш к и н а , к акъ  
р о д ъ  г р у б а г о  н а сн .п я , к ак ъ  в ы р а ж е ш е  д у ш е в н о й  
ж е с т о к о с т и » .. .  Н о  П у ш к и н ъ , г о в о р и т ь  В. Я . С т о ю -  
н и н ъ  (« П у ш к .» , 3 4 3 ), « н е  за м В т и л ъ , ч т о  д у х ъ  т о й  
п у б л и к и , к о т о р а я  н е д а в н о  ц е н и л а  е г о , б ы л ь  п о -  
д а в л е н ъ , е сл и  н е  з а д у ш е н ъ ,—  ч то  т е п е р ь  с о  св о и м ъ  
г о л о с о м ъ  я в и л ась  д р у г а я  п у б л и к а , в ь  р у к о в о д и ­
т е л и  к о т о р о й  п о с т а в л е н ъ  Б у л г а р и н ъ  с ъ  бр ат1ей , 
а н а  с м е н у  п е р в о й  т о л ь к о  е щ е  п о д р о с т а л а  д р у ­
гая  ц е н и т е л ь н и ц а  е г о  n o p 3iu ...  Э т о й  п у б л и к и  
П у ш к и н ъ  е щ е  н е  з н а л ъ , а  в ъ  н е й -т о  и х р а н и л а сь  
« н а р о д н а я  л ю б о в ь » ... И  к а к ъ  б ы  о н ъ  с в о е й  л ю ­
б я щ ей  д у ш о й  о т о зв а л с я  н а  р т у  м о л о д у ю  л ю б о в ь , 
к о т о р а я  п р я т а л а с ь  в ъ  с т у д е н ч е с к н х ъ  к ел ь я х ъ  и 
в ъ  у ч е п и ч е с к и х ъ  к а м е р а х ъ , е сл и  у ж е  о д ш г ь  а н о ­
н и м н ы й  з а д у ш е в н ы й , п р и в е т л и в ы й  г о л о с ъ и з в л е к ъ  
и з ъ  е г о  с т р а д а ю щ е й  д у ш и  т а ш е  с е р д е ч и ы е  зв у к и »  
(к а к ъ  « О т в е т ь  а н о н и м у » ) ,
П р о ф . С у м ц о в ъ  (« П у ш к .» , 5 8 — 5 9 ), о с т а н а в л и ­
в а я сь  н а  п о с л е д н и х ъ  с т р о к а х ъ  ст и х о т в о р ен и я , вн-  
д и т ъ  в ъ  н и х ъ  у п р е к ъ  п о р т а  н е  о д п и м ъ  с о в р е м е н -  
н и к а м ъ , п о  и т е м ъ  п о з д н е й ш и м ъ  и с т о р и к а м ъ  ли­
т е р а т у р ы , к о т о р ы е  г о в о р и т ь  о н е в о л ь н ы х ъ  п е р е -  
с е л е ш я х ъ  П у ш к и н а  с ъ  с е в е р а  н а  ю г ъ  и  о б р а т н о —  
« т е м ъ  л у ч ш е!»  в ъ  с м ы с л е  и с п р а в л е ш я  т о г о  или  
д р у г о г о  н е д о с т а т к а . « Б е д н ы й  н о р тъ ! и  п о т о м с т в у  
ч у ж д а  и д е я  о е г о  л и ч н о м ъ  с ч а с т ь е ,  и  д а ж е  и с т о -  
p ia  т а к ъ  ск л о н н а  к ъ  р а з н ы м ъ  о п р а в д а ш я м ъ  т о г о ,  
ч т о  о н ъ  п а зы в а л ъ  зл о й  су д ь б о й !»
П ри м -ь ч а ш я . Ст и х о т в о ре ш я  1 8 3 0  г. LV
6 3 1 . П А Ж Ъ  И Л И  П Я Т Н А Д Ц А Т Ы Й  Г О Д Ъ .
(т . 111, ст р . 8 2 ) .
Напечатано въ посмертвомъ иаданш (IX, 136), 
п о  ч е р н о в о й  р у к о п и с и , н а х о д я щ е й с я  н ы н В  въ  
б и б л ю т е к е  А к а д е м ш  Н а у к ъ , с ъ  п р о и зв о л ь н ы м ъ  
заглав 1ем ъ : « П а ж ъ  или  п я т н а д ц а т и л е т и ю  к ор ол ь»  
и с ъ  о п е ч а т к о й  во в т о р о м ъ  с т и х е  п о с л е д н е й  
с т р о ф ы , п о в т о р е н н о й  в с е м и  п о з д н е й ш и м и  и зд а -  
Н1ями: « п р езр Ъ в ъ  т о л п у »  в и . « п р езр Ъ в ъ  м о л в у » .  
Р у к о п и с ь  п о м е ч е н а :  «7  о к т я б р я  1 8 3 0 . Б о л д и н о » .  
А н п е н к о в ъ  (М а т ., и зд . 2 -е ,  ст р . 2 9 8 ) , г о в о р я  о  
р а з н о о б р а з ш  м о т и в о в ъ  в ъ  с т и х о т в о р е ш я х ъ , п р и -  
н а д л е ж а щ и х ъ  к ъ  о с е н н е й  Б о л д и н с к о й  ж и з н и  П у ш ­
к и н а , у к а з ы в а е т ъ , м е ж д у  п р о ч и м ъ , н а  « б е з п р е -  
с т а н н у ю  п е р е м Ъ н у  м е т р о в ъ  и х ъ , н а  ч у д н ы е  п е р е ­
х о д ы  к ъ  с а м ы м ъ  п р о т и в о п о л о ж н ы м ъ  м ы сл я м ъ  и 
н а с т р о е н ш м ъ  п о э т и ч е с к а г о  д у х а :  к а ж е т с я , в и ди ш ь  
х у д о ж н и к а , б е з г р а н и ч н о  п р е д а ю щ а г о с я  в ъ  у е д и -  
н е ш н  м н о г о с л о ж н о й  и м п р о в и за ц ш  с в о е й » . В ъ  
ч а с т н о с т и , в ъ  д а н н о м ъ  с т и х о т в о р е н ш  (к о т о р о е  
А н н е п к о в ъ  п о ч е м у -т о  п р и з н а л ъ  н е о к о н ч е н н ы м ъ ),  
е м у  сл ы ш а л ся  « а к к о р д ъ , н а п о м п н а ю щ ш  А л ь ф р е д а  
д е -М ю с с э » .
6 3 2 . Э Л Е Г 1Я .
(т. III , ст р . 8 2 ) .
Н а п е ч а т а н о  в ъ  «Б и бл . дл я  Ч т е ш я »  1 8 3 4 , т . V I ,  
ст р . 10 , и в ъ  и зд . 1 8 3 5  г. ( I V , 10 4 ). Н а п и с а н о  въ  
Б о л д и н е , 8  с е н т я б р я .
А н н е н к о в ъ  (М а т ., и з д . 2  е , с т р . 3 2 0 ) в и дВ л ъ  
в ъ  э т о м ъ  с т и х о т в о р е н ш  в о з в р а щ е ш е  П у ш к и н а  къ  
м ы сл я м ъ , в ы р а ж е н н ы м ъ  в ъ  ч е р н о в ы х ъ  н а б р о с к а х ъ  
т а к ъ  п а з . « с т и х о в ъ  Л е н с к а г о » , в ъ  к о т о р ы х ъ  т о т ъ  
ж е  А н п е н к о в ъ  у с м а т р и в а л ъ  «п ар оди ю  н а  т я ж е л ы я  
ш е с т и с т о п п ы я  эл е г !и , б ы в ш ш  н е к о г д а  в ъ  м о д е ,  
и  в м е с т е  —  л у к а в у ю  н а см Ъ ш к у  н а д ъ  т у м а н н ы м и  
п р о и з в е д е ш я м и  Л е н с к а г о » . В з г л я д ъ  э т о т ъ , о д н а к о , 
с о в е р ш е н н о  н е  в ы д е р ж и в а е т ъ  к р и т и к и , т а к ъ  к ак ъ  
н и ч В м ъ  н е  д о к а з а н о , ч т о  в ъ  п р и в е д е н н ы х ъ  А н -  
н ен к о в ы м ъ  о т р ы в к а х ъ  П у ш к и н ъ  х отЪ л ъ  д а т ь  
о б р а зч и к и  с т и х о т в о р е ш й  Л е н с к а г о . Н а о б о р о т ъ ,  
э т и  о т р ы в к и , н е с о м н е н н о , я в л я ю тся  п о д г о т о в и ­
т ел ь н ы м и  н а б р о с к а м и  к ъ  с т и х о т в о р е т я м ъ  с а м о г о  
П у ш к и н а . О сн о в н а я  м ы сл ь  э л е г т  « Б е з у м н ы х ъ  
лЪ тъ» —  ж е л а ш е  ж и т ь , х о т я  б ы  для  с т р а д а н ш —  
д е й с т в и т е л ь н о  с к в о з и т ь  и  в ъ  э т и х ъ  н а б р о с к а х ъ , 
к ак ъ  и въ  н Ъ к о т о р ы х ъ  д р у г и х ъ  с т и х о т в о р е ш я х ъ ;  
н о  б л и ж е  в с е г о  п о д х о д и т ъ  к ъ  э т о й  э л е г ш  ч е р н о ­
в ой  о т р ы в о к ъ : «О, н В т ъ , м н В  ж и з н ь  н е  н а д о В л а » , 
в п е р в ы е  н а п е ч а т а н н ы й  А . 0 .  О н В ги н ы м ъ  и  о т н о ­
си м ы й  о б ы к н о в е н н о  к ъ  1 8 3 6  г. М о ж е т ъ  б ы т ь , 
п р а в и л ь н е е  б ы л о  б ы , в ъ  в и д у  э т о г о  с х о д с т в а ,  
п р 1 у р о ч и т ь  у к а за н н ы й  о т р ы в о к ъ  к ъ  1 8 3 0  г о д у .
Б В л и н ск ш , въ  с в о и х ъ  « Л и т е р а т у р н ы х ъ  м е ч т а -  
1Й я хъ » , г о в о р я  о  « п а д е ш и  т а л а н т а »  П у ш к и н а , о  
т о м ъ , ч т о  «въ т р е т ь е й  ч а ст и  п о л п а г о  с о б р а ш я  
е г о  с т и х о т в о р е н ш  за м ер л и  з в у к и  е г о  г а р м о н и ч е ­
ск ой  л и р ы » и  ч т о  о н ъ  « у м е р ъ , а  м о ж е т ъ  б ы т ь ,  
т о л ь к о  о б м е р ъ  н а  в р ем я » , т у т ъ  ж е  п р и б а в л я ет ъ :  
« П у ш к и н а  с у д и т ь  н е  л егк о . В ы , в В р н о , ч и та л и  
ег о  э л е п ю ...  В ы , в В р н о , бы л и  п о т р я с е п ы  г л у б о -  
ким ъ  ч у в с т в о м ъ , к о т о р ы м ъ  д ы ш и т ъ  э т о  со зд а ш е ?  
У п о м я н у т а я  э л е п я , к р ом В  у т В ш и т е л ь н ы х ъ  н а-  
д е ж д ъ , п о д а в а е м ы х ъ  ею  о  П у ш к и н В , е щ е  з а м е ­
ч а т е л ь н а  и в ъ  т о м ь  о т н о ш е н ш , ч то  за к л ю ч а е т ! ,
в ъ  с е б е  в е р н у ю  х а р а к т е р и с т и к у  П у ш к и н а , к ак ъ  
х у д о ж н и к а :  « П о р о й  о п я т ь  г а р м о ш е й  у п ь ю с ь , н а д ъ  
в ы м ы сл о м ъ  с л е за м и  о б о л ь ю сь ...»  Д а , я с в я т о  в е р ю ,  
ч т о  о н ъ  в п о л н е  р а зд В л я л ь  б е з о т р а д н у ю  м у к у  
о т в е р ж е н н о й  л ю б в и  черноокой Черкешенки или  
с в о е й  п л е н и т е л ь н о й  Т а т ь я н ы , э т о г о  л у ч ш а г о  и  
л ю б и м е й ш а г о  и д е а л а  е г о  ф а н т а з ш ;  ч т о  о н ъ , 
в м е с т е  с ъ  с в о и м ъ  м р а ч н ы м ъ  Г и р е е м ъ , т о м и л ся  
э т о ю  т о с к о ю  д у ш и , п р е с ы щ е п н о й  н а с л а ж д е ш я м и  
и  в се  е щ е  н е  в е д а в ш е й  н а с л а ж д е ш я ... ч т о  о н ъ  
с к о р б е л ъ  и  р а д о в а л с я  з а  св о и  и д е а л ы , ч т о  ж у р ­
ч а н ь е  е г о  с т и х о в ъ  с о г л а с о в а л о с ь  съ  е г о  р ы д а -  
н ш м и  и  с м е х о м ъ ...»
6 3 3 . Б Ъ С Ы .
(т . I l l ,  ст р . 8 2 ) ,
Н а п е ч а т а н о  в ъ  « С ев . Ц в е т а х ъ »  н а  1 8 3 2  г . 
(с т р . 129) и  в ъ  и зд . 1 8 3 2  (111, 8 0 — 8 3 ) . Ч е р н о в ы е  
н а б р о с к и  н а х о д я т с я  в ъ  р у к . Р у м . М у з . Л» 2 3 7 1 , 
л. 8 3 , и  2 3 8 2 , лл. 101 о б . и 102; п о л н ы й , н о  со  
м н о ги м и  п о п р а в к а м и , т е к с т ъ , д а т и р о в а н н ы й : « 1 8 3 0 , 
7  с е н т я б р я , Б о л д и н о » ,— в ъ  б и б л ю т ек В  А к а д е м ш  
Н а у к ъ  (М а й к о в с к о е  с о б р а т е  а в т о г р а ф о в ъ  II). 
А н н е н к о в ъ  (М а т ., и зд . 2 -е ,  с т р . 2 9 9 )  у к а з а л ъ , ч т о  
п о д ъ  за гл а в 1 ем ъ  э т о й  п ь е с ы  п р и п и с а н о :  « Ш а ­
л о с т ь » ,— з а м е т к а ,  н е  с о х р а н е н н а я  п о с м е р т н ы м ъ  
и з д а ш е м ъ . Ь е .ш н с к ш , к а к ъ  и з в е с т н о ,  о т р и ц а ­
т е л ь н о  о т н о с и в ш ш е я  къ н а ш е й  н а р о д н о й  п о э з ш ,  
за м Ъ ги л ъ , о д п а к о , ч т о  «н и к т о  и з ъ  р у с с к и х ъ  п о -  
э т о в ъ  н е  у м е л ъ  с ъ  т а к и м ъ  н е п о с т и ж п м ы м ъ  и с к у с -  
с т в о м ъ  с п р ы с к и в а т ь  ж и в о й  в о д о й  с в о е й  т в о р ч е ­
ск о й  ф а н т а з ш  н е м н о ж к о  д у б о в а т ы е  м атер 1ал ы  
н а р о д н ы х ъ  н а ш и х ъ  п е с е н ъ .  П р о ч т и т е  « Ж е н и х а » ,  
« У т о п л е н н и к а » , « Б е с о в ъ »  и « З и м п ш  В е ч е р ъ » —  и 
вы  у д и в и т е с ь , у в и д я , к а к о й  о ч а р о в а т е л ь н ы й  м1ръ  
п о э з ш  у м е л ъ  в ы зв а т ь  п о э т ъ  с в о и м ъ  в о л ш е б н ы м ъ  
ж е зл о м ъ  и з ъ  т а к и х ъ  с к у д н ы х ъ  сти хШ ... И  есл и  
т а к и х ъ  п ь е с ъ  у  П у ш к и н а  н е м н о г о ,—  въ  э т о м ъ ,  
к о н е ч н о , в и н о в а т ы  о г р а н и ч е н н о с т ь  и б е д н о с т ь  
с ф е р ы  н а ш е й  н а р о д н о й  п о э зш ...»
6 3 4 . Т Ы  Ц Ъ Л Ы Й  С В В Т Ъ  У В Ъ Р И Т Ь  Х О Ч Е Ш Ь ,  
(т , I I I , ст р . 8 3 ) .
Н а п е ч а т а н а  в ъ  « Л и т ер . Г а з е т е »  1 8 3 0 , №  55  
(1 8  с е н т я б р я )— и , п о  с в и д е т е л ь с т в у  к н. II . А . В я -  
зе м с к а г о  (« С т а р и н а  и Н о в и з н а » , к н . V I I I ,  ст р . 38 ), 
н а п и с а н а  и м ъ , а  н е  Н у ш к и н ы м ъ .
6 3 5 . Р У М Я Н Ы Й  К Р И Т И К Ъ  М О Й , Н А С М -В Ш  
Н И К Ъ  Т О Л С Т О П У З О Й .
(т. I l l ,  ст р . 83 ).
В ъ  р у к о п и с и  (н а х о д я щ е й с я  в ъ  б и б л ю т е к е  
А к а д е м ш  Н а у к ъ )  о за г л а в л е н о :  « Ш а л о с т ь »  и  п о ­
м е ч е н о :  «1 о к т я б р я .»  Н а п е ч а т а н о  в п е р в ы е  въ  
п о с м е р т н о м ъ  и зд а н !и , I X ,  1 6 6 , п о д ъ  загл ав 1ем ъ :  
« К а п р и зъ .»  П о  з а м е ч а ш ю  Б е .ш н с к а г о  (С оч ., и зд . 
В е н г е р о в а , V I , 2 7 6  —2 7 7 ) , «в ъ  э т о й  п р е в о с х о д н е й ­
ш ей  п ь е с е  П у ш к и н ъ  х у д о ж н и ч е с к и  р Б ш а е т ъ  
в а ж н ы й  э с т е т и ч е с к и !  в о п р о с ъ  о п р и ч и н е  у н ы ­
л о с т и , к ак ъ  о с н о в н о м ъ  э л е м е н т е  р у с с к о й  п о э з ш .
LVI П р и м ъ ч л н ш . Ст и х о тв о рен ш  1 8 3 0  г.
О н ъ  н а х о д ч т ъ  с е  в ъ  н а ш е й  р у с с к о й  п р и р о д е  и  
и з о б р а ж а е т ! ,  е е  к р а ск а м и , к о т о р ы х ъ  си л а , вЪр- 
н о с т ь  и  б е з ы с к у с с т в е н  на и п р о с т о т а  д ы ш а т ь  в сею  
г е ш а л ы ю с т ш  в ел и к а го  п а ц ю н а л ь н а г о  п о э т а » . В ъ  
с а м о м ъ  дЪлЪ: о т к у д а  « т о м н о й  м у з е »  в зя т ь  в е с е ­
л о ст ь , б о д р ы е  м о т и в ы , е с л и  п р и р о д а  и  р а з в е р т ы ­
в а ю щ а я ся  в ъ  н е й  ж и з н ь  д а ю т ъ  т о л ь к о  т а ы я  к а р ­
т и н ы , к а к ъ  т а , к а к у ю  п о э т ъ  м о г ъ  н а б л ю д а т ь  в ъ  
Б о л д и н е  и з ъ  о к н а  с в о е г о  д ом а?  Н о  и  н е п р и г л я д ­
н у ю  д е й с т в и т е л ь н о с т ь  п о э т ъ  сум Ъ л ъ  см я г ч и т ь  
т е п л о т о й  с в о е г о  с е р д ц а , и  п е  т о л ь к о  в ъ  см ы слЪ  
ж а л о с т и , н о  и  в ъ  см ы сл Ъ  п р я м о г о  г л у б о к а г о  с о ­
ч у  BCTBi Я к ъ  э т о й  у н ы л о й  п р и р о д б , к ъ  э т о м у  сЪ - 
р о м у  п е й з а ж у ,  к ъ  э т о й  у б о г о й  ж и з н и ,— и  п о к а ­
з а т ь , в ъ  н е м н о г и х ъ  с л о в а х ъ , с в о ю  к р о в н у ю  св я зь  
с ъ  о к р у ж а ю щ и м ь  ег о  М1р о м ъ . С т а н о в и т ся  п о н я т н о ,  
п о ч е м у  « о т ъ  я м щ и к а  д о  п е р в а г о  п о э т а  м ы  всЪ  
п о е м ъ  у н ы л о » , —  в о п р е к и  н а см Ъ ш к а м ъ  я к о-бы  
ж и з н е р а д о с т н ы х ъ , « р у м я н ы х ъ  и т о л с т о п у з ы х ъ »  
к р и т и к о в ъ , т а к ъ  ч а с т о  т р у н и в ш и х ъ  н а д ъ  в ы р а-  
ж е ш е м ь  о д н о г о  л и т е р а т у р н а г о  о б о з р е в а т е л я  о 
«душ егрЪ йкТ) н о в е й ш е г о  у н ы ш я » , в ъ  к о т о р у ю  
о б л е к а е т с я  р у с с к а я  м у з а  (см . н и ж е , п р и м , к ъ  « Д о ­
м и к у  в ъ  К о л о м н Ь » ).
6 3 6 . Р А З С Т А В А Ш Е .
(т. Ш ,  ст р . 8 4 ) .
Р у к о п и с ь  э т о г о  с т и х о т в о р е ш я , н а п п с а и н а г о  
5  о к т я б р я , н а х о д и т с я  в ъ  б и б л ю т е к е  А к а д е м ш  
И а у к ъ . Н а п е ч а т а н о  о н о  т о л ь к о  п о с л е  см е р т и  
Л у ш к и н а , в ъ  а л ь м а н а х е  В л а д и сл а в л ев а : «А л ьм а-  
н а х ъ  н а  1 8 3 8  г о д ъ » , ст р . 3 4 8 , п о д ъ  за гл а в !ем ъ :  
« П р о щ а ш е » , а за т Ъ м ъ  я в и л о сь  в ъ  п о с м е р т н о м ъ  
и зд ., I X ,  1 6 0 , п о д ъ  п а с т о я щ и м ъ  за г л а в 1 ем ь , к о т о ­
р о го  в ъ  р у к о п и с и  н е т ъ .
В ъ  с в о е м ъ  д е р е в е п с к о м ъ  у е д и п е н ш , о т р е з а н ­
н ы й  о т ъ  Mipa х о л е р н ы м и  к а р а н т и н а м и , р а з д у м ы ­
вая о п р е д с т о я щ е й  ж е н и т ь б е  и  п е р е м е н е  ж и зн и ,  
П у ш к и н ъ  н е р е д к о  о б р а щ а л ся  и къ  п р о ш л о м у , и 
в ы зы в а л ъ  в ъ  с в о е й  п а м я т и  д а в н о  о т ж и в н л е , не­
к о гд а  м и л ы е о б р а з ы . В ъ  д а н н о м ъ  с т и х о т в о р е н ш  
в о с п о м и н а ш е  о ж е н щ и н е ,  к о г д а -т о  л ю б и м о й , св я ­
з ы в а е т с я  с ъ  в о сп о м гсн а ш ем ъ  о с л у ч а й н о й  в с т р е ч е  
с ъ  с т а р ы м ъ  т о в а р и щ е м ъ  и  д р у г о м ъ  К ю х е л ь б е к е -  
р о м ъ  (п ъ  о к т я б р е  1 8 2 7  г .), н а  к а к о й -т о  п о ч т о в о й  
с т а п ц ш , к о гд а  ж а н д а р м ы  в езл и  К . в ъ  Д и н а б у р г -  
с к у ю  к р е п о с т ь , и п о э т у  ед в а  у д а л о с ь  т о л ь к о  
в м ол ч а  о б н я т ь »  е г о .
6 3 7 .  О С Е Н Ь .
(т . I I I , с т р . 8 4 ) .
П а  п е ч а т а н о  в п е р в ы е  в ъ  п о с м е р т н о м ъ  и зд . 
( I X ,  2 0 7 ). Ч е р н о в а я — в ъ  р у к . Р у м . М у з . №  2 3 7 1 ,  
л. 7 8  о б  М е с т о ,  з а н и м а е м о е  в ъ  э т о й  р у к о п и с и  
н а с т о я щ и м ъ  с т н х о т в о р е ш е м ъ , п о з в о л я е т ъ  п р е д ­
п о л а г а т ь , ч то  о н о  н а п и с а н о  р а н ь ш е  1 8 3 0  г. (ря- 
д о м ъ  съ  н н м ъ — н а б р о с к и  и з ъ  V I I  гл ав ы  «О н е ­
г и н а » , а д а л ь ш е — ч е р н о в а я  « П о л т а в а » ). В ъ  р у к о ­
п и с и  с т и х о т в о р е н ш  п р е д ш е с т в у е т ъ  н а б р о с о к ъ  н а  
т е м у  1-й с т р о ф ы , н о  р а зм Ъ р о м ъ  « О н еги н а » :
У ж ь  о с е н ь  х о л о д о м ъ  д о х н у л а  
П а о б н а ж е н н ы й  п о л я ,
У ж е  д у б р а в а  о т р я х н у л а  
П о с л е д н е й  л и с т ъ  с ъ  в е т в е й ;  зем л я  
П р о х в а ч е н а  м о р о з о м ъ ... (ср . « О п б г и н ъ » ,
I V . 4 0 ) .
З а т е м ъ  П у ш к и н ъ  п е р е ш е л ъ  къ  д р у г о м у  р а з ­
м е р у  и н а ч а л ъ  с т и х о т в о р е ш е  т а к ъ :
О к тя б р ь  у ж ь  н а с т у п и л ъ ;  с ъ  н а г и х ъ  с в о и х ь
ветвей
П о сл Ъ д н ш  л и с т ъ  у ж е  д у б р а в а  о т р я х а е т ъ ,
И  в е т р ы  х л а д н ы е , п р е д в е с т н и к и  д о ж д е й ...
Э т и  н а ч а л ь н ы е  ст и х и  н а п о м и н а ю т ъ  «Э к логу»  
И п . 0 .  Б о г д а н о в и ч а :
У ж е  о с е н ш е  м о р о з ы  г о н я т ъ  лЪ то,
И  п о л е , з е л е н ь ю  n p in T iio io  о д Б т о ,
Т е р я е т ь  п р е ж н е й  в и д ъ , т е р я е т ъ  в с е  к р а сы ...
Х о л о д н ы й  д у е т ъ  в Ъ тр ъ , з е ф и р ъ  у ж е  н е
в Ъ етъ ,
Л с т и т ъ  с ъ  д е р е в ь е в ъ  л и с т ъ , и  в я н е т ъ , и
ж е л т Ъ е т ъ ...
В ъ  с т р о ф е  V I  ст и х и  6  п 7  п е р в о н а ч а л ь н о  
ч и тал и сь:
Н е ж н е е  с л а б а го  п ч е л и н а г о  н а п е в а  
З в у к ъ  р е ч и ;  н а  л и ц е  е щ е  б а г р о в ы й  ц в В т ъ ...
П о сл Ь  с т р о ф ы  X  з а ч е р к н у т а  е щ е  о д н а  
с т р о ф а :
С т а л ь н ы е р ы ц а р и , у г р ю м ы е  с у л т а н ы ,  
М о н а х и , к а р л и к и , а р а п с ш е  ц а р и ,
Г р е ч а н к и  съ  ч ет к а м и , к о р с а р ы , б о г д ы х а н ы , 
И с п а н ц ы  в ъ  е п а н ч а х ъ , ж и д ы , б о г а т ы р и ,  
Ц а р е в н ы  п л В н н ы я , г р а ф и н и , в ел и к ан ы ,
И  в ы , л ю б и м и ц ы  з л а т о й  м о ей  за р и , —
В ы , б а р ы ш н и  м ои , с ъ  о т к р ы т ы м и  п л еч а м и ,  
С ъ в и ск а м и  гл адк и м и  и  т о м н ы м и  о ч а м и .
С р ед и  и с ч е р к а н п ы х ь  н а б р о с к о в ъ  п о с л е д н е й  
с т р о ф ы  (см . с н и м о к ь  н а  ст р . 8 7 )  м о ж н о  е щ е  
п р о ч е с т ь :
. . . к ъ  п е с ч а п ы м ъ  л и  б р е г а м ъ ,
Г дВ  д р е м л ю т ъ  в е ч н о с т и  с у м в о л ы , П и р а ­
м и д ы . . .
« О сен ь » , г о в о р и т ь  С. II . Ш е в ы р е в ъ  въ  
с в о е й  ст а т ь В  о  т р е х ъ  п о с л В д н и х ъ  т о м а х ъ  п о -  
с м е р т н а г о  и зд а ш я  (« М о ск в и т .» 1 8 4 1 , ч. V ,  №  9 ,  
см . З е л н н с к а г о , К р и т . л и т . о  I I ., I V ,  2 0 0 )  
« е с т ь  о д н о  и зъ  п р е к р а с н В й ш и х ъ  с т и х о т в о ­
р е н ш , о т н о с я щ и х с я  к ъ  п о з д н е й ш е м у  п е р ю д у .  
П у ш к и н ъ  п и г а л ъ  о с о б е н н о е  со ч у в ст в 1 е  к ъ  эт о м у  
в р е м е н и  г о д а  и  п о св я т и л ъ  е м у  н В ск ол ьк о  ш е с ъ .  
Э т о  ч у в с т в о — е д в а  л и  н е  р у с с к о е :  м ы  л ю б и м ъ  
у п ы ш е  в ъ  п р и р о д е , р а в н о  к ак ъ  в ъ  м у з ы к е  и  
п о э з ш . Т о  ж е  с а м о е  в л е ч е ш е  к ъ  о с е н и  з а м е т н о  
и  в ъ  Д е р ж а в и н е ,  с ъ  к о т о р ы м ъ  П у ш к и н ъ  п р е д -  
с т а в л я е т ъ  м н о г о  с х о д с т в а  в ъ  э т о м ъ  с т и х о т в о р е н ш ;  
т а  ж е  я р к ая  к и ст ь  в ъ  о п и с а ш я х ъ , т а  ж е  и р о ш я  
и ш у т к а , т а  ж е  в н е з а п н о с т ь  п е р е х о д о в ъ  о т ъ  
м ы сл ей  къ  м ы сл и , т о  ж е  у п о т р е б л е ш е  сл о в ъ  п р о  
с т о н а р о д н ы х ъ » .
Д е й с т в и т е л ь н о , м н о п е  м о т и в ы  « О сен и »  сл ы ­
ш а т с я  в ъ  п о э з ш  П у ш к и н а  е щ е  ч у т ь  ли  н е  со  
п р е м е н ъ  л и ц е й с к и х ъ . Т а к ъ , н а п р ., в ъ  п о с л а н ш  къ  
Ю д и н у  (1 8 1 5 )  п о э т ъ , м е ж д у  п р о ч и м ъ , г о в о р и т ь  о 
т о м ъ , к акъ  о н ъ  л ю б и т ь  « п о д ъ  в е ч е р ъ  т ем н ы й ,
П р и м ъ ч а ш я . С т и х о т в о р е н  1Я 1830 г . mi
о с е н н е й  б у р н о ю  п о р о й »  у е д и н и т ь с я  п е р е д ъ  к ам и -  
н о м ъ  и ч и т а т ь  или  с о ч и н я т ь  с т и х и . « О с е н ь — л ю ­
б и м о е  м ое  в р ем я » , п и с а т ь  П у ш к и н  ь П л е т н е в у  
31 а в г у с т а  1 8 3 0  г.: « з д о р о в ь е  м о е  о б ы к н о в е н н о  
к р Ъ п н еть , п о р а  м о и х ъ  л и т е р а т у р н ы х ь  т р у д о в ъ  
п а с т а е т ъ » .. .  И в ъ  н а с т о я щ е м ь  с т п х о т в о р е ш и  п о ­
в т о р е н ы  тЪ  ж е  слова: « Т е п е р ь  м оя  п о р а ...  и  съ  
к а ж д о й  о с е н ь ю  я р а сц в Ъ т а ю  в н о в ь » . О т ъ  п е ч а л ь ­
н о й  п р и р о д ы , о к р у ж а ю щ е й  п о э т а  и т а к ъ  н а гл я д н о  
о п и с а н н о й  въ  п р с д ы д у щ е м ъ  с т и х о т в о р е н ш , его  
м а н и т ъ  в дал ь , в ъ  и д е а л ь н ы й  м 1рь, с о зд а в а е м ы й  
е г о  м е ч т о ю . « В с е  г о т о в о  къ  о т п л ь т ю ,  н о — к у д а  
плы ть? К а ж е т с я , д а н ы  бы л и  вс'Ь услов1я  для  об -  
ш и р п а г о  и  м о г у щ е с т в е н н а г о  т в о р ч е с т в а , н о  ч т о -  
т о  з а д е р ж и в а л о  р а з в и л е .  Н а с т а л ь  е г о  м и гъ  в д о х -  
н о в е н ш , в се  ж и в о  за г о в о р и л о  въ  д у ш Ъ  п о э т а ;  н о  
е д в а  у сп Ъ л а  м ы сл ь  е г о  д в и н у т ь с я  в п е р е д ъ , к акъ  
м и гъ  п р о ш е л  ь, п е р е д ъ  н е ю  б езв Ъ ст н ы й  п у т ь ...»  
(К а т к о в ъ , у  З е л и п с к а г о , V I I ,  138 ). « Н е з р и м ы й  рои  
г о с т е й » , п о сЪ щ а в ш и х ъ  п о э т а  въ  е г о  о с е н н е м ъ  
о д и н о ч е с т в Ъ , у  « за б ы т а г о  к а м ел ь к а » , о ст а в н л ъ  
я р ю й  слЪ дъ  въ  е г о  т в о р ч ест в ? ! т о й  п о р ы , к огда  
о д и н ъ  за  д р у г и м ъ , к ак ъ  бы  тЪ сп я  д р у г ь  д р у г а ,  
я ви л ись  и  С к у п о й  Р ы ц а р ь , и Д о н ъ -Г у а н ъ , и М о -  
ц а р т ъ  и  С а л ь ер и , В а л ь си н г а м ъ , М ер и , с т р о п и  м о-  
н а х ъ -п р о п о в Ъ д н и к ъ  и  К о л о м е н с к а я  б а р ы ш н я  съ  
е я  п е р е о д Ъ т о й  к у х а р к о й , г е р о и  и г е р о и н и  п овЪ -  
с т е й  Ш илкина и « и с п а н ц ы  в ъ  е п а и ч а х ъ »  с ъ  с в о ­
и м и  с е р е н а д а м и , и м н о п е  .x p y r ie ... Н е д а р о м ъ  ж е  
1 8 3 0  г о д ъ  б ы л  ь с а м ы м ъ  п л о д о в и т ы м ь  в ъ  е г о  дЪ я- 
т е л ь н о с т и .
6 3 8 . Д О М И К Ъ  В Ъ  К О Л О М Н Е .
(т . 111, с т р . 9 2 ) .
О к о н ч ен о  10  о к тя б р я , н а п е ч а т а н о  въ  « Н о в о -  
ссл ь Б »  С м н р ди и а  1 8 3 3  г ., б е з ъ  с т р о ф ъ  I V — I X  и  
X V — X X I I ,  к о т о р ы й  я в и л и сь  т о л ь к о  в ъ  1 8 5 5  г., 
в ъ  п р и л о ж е ш и  къ  « М а т ер 1 а л а м ъ »  А н н е н к о в а .  
П о д л и н н и к ъ  -  в ъ  р у к о п и с и  Р у м . М у з . №  2 3 7 6  А . 
З д Ь с ь  п о сл Ъ  V -й  с т р о ф ы  з а ч е р к н у т о :
О к та в ы  т р у д н ы . В з я в ъ  у л о в к у  л и сь ю , 
С к а за т ь  я б ъ  м о г ъ , ч т о  к и се л ъ  в н п о г р а д ъ :  
М н1), в и д н о , с ъ  н и м и  н а д ъ  п а р н а с с к о й
в ы сь ю
ВЪ къ н е  бы в а ть ! Н е  л у ч ш е  ли н а з а д ъ  
СкорТш в е с т и  с в о ю  д р у ж и н у  р ы сью ?
У ж ь  р о е м а  л и  к о й -к а к ъ  онЪ  б р е н ч а т ь ,  
К о й -к а к ъ  у ж ъ  д о  к о н ц а  о к т а в у  э т у  
Я  д о т я н у л ъ . С т ы д ъ  р у с с к о м у  п о э т у !
У о сл Ъ  с т р о ф ы  V l l l - i i  з а ч е р к н у т о :
К а к ъ  р Ъ зв ая  п о к о й н и ц а  Ж а к о ,  
А л е к с а н д р п ю к ш  с т и х ъ  п о  в сЪ м ь с у с т а в а м ъ  
Р а з в и н ч е н ъ , г н е т с я , п р ы г а е т ъ  л егк о  
И  в ы с о к о , к ак ъ  бЪ лка п о  д у б р а в а м ъ .  
Л о м а е т с я  п р о в о р н о  и л егк о ,
Н а  д и в о  в сЬ м ъ  п а р н а с с к и м ъ  к о с т о п р а в а м ъ . 
О п и  в о р ч а т ь :  « У й м е т с я  ль н егодя й ?
« К а к о й  п о в б с а !  эк о й  р азги л ьдя й !»
С т р о ф а  X V -я  п е р в о н а ч а л ь н о  бы л а  н а п и с а н а  
т а к ъ :
II т а м ъ  к о л ы ш у т с я  себЪ  в ъ  гр я зи  
Г у с т о й , б о л о т и с т о й , п р о х л а д н о й , к л ей к ой , 
К т о  с ъ  ж а б о й , к то  с ъ  л я г у ш к о ю  в ъ  св я зи ,  
К т о  р а к о м ъ  п я т и т с я , к т о  в ь е т с я  зм Ъ й к ой ... 
Н о , М у з а ,— и м ъ  и  в ъ  ш у т к у  н е  г р о з и ,—  
Н е  т о  т е б я  п о к р о е м ъ  тЪ логрЪ йкой  
О б о р в а н н о й , и  вмТлсто п о х в а л ы  
П о с т а в и м ъ  в ъ  у г о л ъ  «С Б в ер н ой  П ч ел ы » .
« Т Ъ л о г р Ъ й к а » —  н а м ек  ь на в ы р а ж е ш е  « д у ш е -  
г р б й к а  н о в Ъ й ш а г о  у н ы ш я » — въ стать?) II. 11. К и -  
р Ъ ев ск аго  о  с о в р е м е н н о й  л и т ер а т у р ? ), въ  а л ь м а ­
нах?) М а к си м о в и ч а : « Д е н н и ц а » . В ъ  о д н о й  и з ъ  
с в о и х ъ  зам 'Б ток ъ  П у ш к и н ъ  г о в о р и т ь , ч т о  « ж у р ­
н а л и ст ы  н а ш и  п о д х в а т и л и  э т у  ду ш егр Ъ И к у , р а з о ­
р в ал и  н а  м е л и е  л о с к у т к и , и в о т ъ  у ж е  г о д ъ , к ак ъ  
и м и  щ е г о л я ю т ъ , с т а р а я с ь  н асм Ъ н ш ть  с в о ю  п у ­
бл и к у » ...
В ъ  ст р о ф Ъ  X V I l l -й  П у ш к и н ъ , п р е д п о л а г а в ш и !  
н а п е ч а т а т ь  « Д о м и к ъ »  б е з ъ  п о д п и с и , н а м е к а е т ъ  
н а с в о е  а в т о р с т в о , п р и п о м и н а я  сл о в а  Р у с л а н а :  
« Я Ъ д у , Ъ д у — н е с в и щ у , а к акъ  п а Ъ д у — н е  с п у щ у » .
В ъ  ст р о ф ? ) Н -й  у п о м и н а е т с я  « Ш и х м а т о в ъ  
б о г о м о л ь н ы й » ,— т о т ъ  с а м ы й , к о т о р ы й , п о д ъ  п м е-  
н е м ъ  « Р и е м а т о в а » , я в и л ся  е щ е  въ  п е р в о м ъ  н а п е -  
ч а т а н н о м ъ  с т и х о т п о р е н ш  П у ш к и н а : « К ъ  д р у г у -  
с т и х о т в о р ц у » . К н я зь  С ергЪ й А л е к с а н д р о в и ч ъ  Ш и  
р н н ск ш  - Ш и х м а т о в ъ  ( 1 7 8 3 — 1 8 3 7 ), в о с и и т а н н н к ъ  
М о р с к о г о  к о р п у с а , д о  1 8 2 7  г о да  с л у ж и л ъ  п о  м о р ­
ск о м у  в е д о м с т в у , за т Ъ м ъ  в ы ш е л ъ  в ъ  о т с т а в к у  и 
въ  1 8 3 0  г. п о с т р и г с я  в ъ  м о н а х и  п о д ъ  и м е н е м ъ  
А н п к и т ы . В ъ  1 8 3 2  г. о н ъ  п р е д п р и н я л ъ  п у т е ш е -  
ств1е ко св я т ы м ъ  м Ъ с т а м ъ , п о сЪ т п л ъ  1 ср у са л и м  ь 
и н а  о б р а т п о м ъ  п у т и  ск о н ч а л ся  на А ео н Ъ . Н з ъ  
е г о  л и т е р а т у р н ы х ь  п р о и з в е д е н ш  п о л ь з о в а л и с ь  въ  
с п о е  в р ем я  и зв Ъ ст н о ст ь ю : « П о ж а р с к 1Й, М п п и н ъ ,  
Г е р м о г е н ъ , и ли  С п а с е н н а я  Р о сЫ я » , « П Ъ сн ь  р о с -  
Ы й ск ом у сл о в у »  (1 8 0 9 ), « П е т р ъ  В е л и к 1Й, л и р и ч е ­
с к о е  п Ъ сн о п ? )ш е в ъ  8  н Ъ сн я х ъ »  (1 8 1 0 ) , в ы зв а в ш е е  
и з в е с т н у ю  э п и г р а м м у  Д м и тр 1ев а: « К а к о е  х о ч е ш ь  
им я д а й ...» , « Н о ч ь  н а  г р о б а х ъ » , п о д р а ж а ш е  Ю н г у  
(1 8 1 2 )  и  « Н о ч ь  н а  р а зм ы ш л е н ш »  (1 8 1 4 ). С т и х о -  
т в о р с т в о м ъ  Ш и х м а т о в а  в о с х и щ а л с я  А . С. Ш и и -  
к ов ъ , о с о б е н н о  цЪ пя у  п е г о  о т с у т с т п 1 е  р и о м ъ  на  
гл агол ы , вслЪ дстп1е ч ег о  В а т ю ш к о в ъ , в ъ  с в о е й  
парод1и: « П Ъ в ец ь  въ  Б есЪ д?) с л о в е н о р о с с о в ъ » , и 
н а зв а л  ь Ш и х м а т о в а  « б е зг л а г о л ь н ы м ъ » .
В ъ  ст р о ф Ъ  I V -й  в м Ъ сто  « к р а са в ц ы  м о л о д ы е»  
п е р в о н а ч а л ь н о  бы л о: « г в а р д е й ц ы  з а т я ж н ы е » . В ъ  
« О т р ы в к а х ъ  и з ъ  р о м а н а  в ъ  п и с ь м а х ъ »  П у ш к и н ъ  
г о в о р и т ь  о « л е й б ъ -г в а р д ш  х р и п у н а х ъ » .
В ъ  ст р о ф ? ) X X V I l -й  у п о м и н а е т с я  © е д о р ъ  
А л е к с а н д р о в и ч ъ  Э м и п ъ  ( 1 7 3 5 — 1 7 7 0 ) , п л о д о в и т ы й  
п и с а т е л ь , и з д а т е л ь  « А д с к о й  П о ч т ы »  и а в т о р ъ  
м н о г и х ъ  р о м а н о в ъ , и з ъ  к о т о р ы х ъ  в ъ  о с о б е н н о с т и  
сл а в и л и сь  « П о х о ж д е н ш  М п р а м о н д а » .
В ъ  с т р о ф Ъ  X X V I I I -й  г о в о р и т с я  о  д в у х ъ  
о ч е н ь  р а с п р о с т р а н е н н ы х ъ  н ?)сн я хъ : « С т о п е т ъ  с и ­
зы й  г о л у б о ч е к ъ » — И . И . Д м и т р 1 ев а  и  « В ы и д у -л ь  
я н а  р Ъ ч еп ь к у » — Ю . А . Н е л е д и н с к а г о -М е л е ц к а г о .
В ъ  стать?) А .  М а р т ы н о в а :  « О б зо р ъ  с т и х о т в о -  
peHiii А . П у ш к и п а , п о м Ъ щ еш ты х ъ  в ъ  п о л н о м ъ  
с о б р а !п и  с о ч и н е н ш  е г о »  (« М а я к ъ »  1 8 4 3 , т . X ,  
к р и т ., ст р . 3 0 — 3 1 ) н а х о д и т с я  с л е д у ю щ а я  э п и г р а м м а  
н а  п о в Б с т ь  П у ш к и н а :
В  ъ  К  о л о  м и  Ъ д о м и к ъ  чей? З а г л а в н ы й
л и ст  ь — отвЪ тъ :
С т р о и т е л ь  о н а г о — и з в е с т н ы й  в сЬ м ъ  п о э т ъ .
В о з с т а в ъ  п р о т и в у  в сЪ хъ  а р х и т е к т у р ы  п р а -
внл ъ ,
К ъ  л а ч у ж к Ъ  о н ъ  п о д ъ б з д ъ  огр о м н Ъ й и и й
п р н ст а в н л ъ ;
И н о й  зо и л ъ  с л о в ц о м ъ  в д о б а в о к ъ  г о в о р и т ь ;
Ч т о  д о м и к ъ  ч н е т е н ь к ш  со л о м о ю  п о к р ы т ь ,
Н е  с т о и л о  т р у д а  и н а ч и н а т ь  и зб у ш к и
Д л я  ст о л ь  н е з н а ч у щ е й  и  т л Ъ ю щ ей  в е р ­
х у ш к и .
LVI1I П р и м ъ ч а ш я . С т и х о т в о р е ц  ih 1830 г .
639 . И З Ъ  З А П И С К И  К Ъ  И Р 1 Я Т Е Л Ю .
(т . I I I , ст р . 100 ).
Н а п е ч а т а н о  в ъ  и зд . А н н е н к о в а , V I I ,  9 6 . К а к ъ  
в и д н о  и з ъ  п е р е п и с к и  П у ш к и н а , иагенно в ъ  э т о  
в р ем я  к а р а н т и н ы , у с т а н о в л е н н ы е  п о  с л у ч а ю  х о -  
л р р ы , и р и ч п н и л и  е м у  м н о г о  н е п р 1 я т н о с т е й .
6 4 0 . О Т Р О К Ъ .
(т . I I I , с т р . 1 0 0 ).
«СЪв. Ц в е т ы »  п а  1 8 3 2  г о д ъ , в м Ь стБ  с ъ  ст и -  
х о т в о р еш я м и : « Ц а р с к о с е л ь с к а я  с т а т у я » , «Р ив м а»  
и « Т р у д ъ » , п о д ъ  о б щ п м ъ  за г л а ш е м ъ : « А н е о л о г и -  
ч е с к ш  э п и г р а м м ы » , к о т о р о е  б ы л о  за т В м ъ  о т к и ­
н у т о  в ъ  и зд . с т п х о т в о р е н ш  1 8 3 2  г . А в т о г р а ф ъ — 
в ъ  б и б л ш т ек Б  А к а д е м ш  Н а у к ъ — п о м Б ч е н ъ :  « 1 0  о к ­
т я б р я » . Ч е т в е р о с т и н й е  п о с в я щ е н о  Л о м о н о с о в у .
6 4 1 . М О Я  Р О Д О С Л О В Н А Я  И Л И  Р У С С К О Й  
М Ы Ц А Н И Н Ъ .
(т . I I I ,  с т р . 1 0 0 ) .
С ъ  п р о п у с к а м и  н а п е ч а т а н а  в ъ  и зд . А н н е н ­
к ов а , V I I ,  3 9  и  в ъ  О т еч . З а п .  1 8 4 6 , №  4 , о т д . V I ,  
ст р . 118; п о л н ы й  т е к с т ъ  д а н ъ  в ъ  Р у с .  С тар . 1879 , 
т , 2 6 , с т р . 7 2 9  и  1 8 8 0 , т . 2 8 , с т р . 3 3 7 . а  т а к ж е  въ  
Ш е в с к и х ъ  У н и в . И зв Ъ с Н я х ъ  1 8 8 0 , гд  Б п р и л о ж е н ъ  
и с н и м о к ъ  с ъ  а в т о г р а ф а , п о м Б ч е н н а г о :  «1 6  о к т. 
1 8 3 0 » . Д р у г о й  а в т о г р а ф ъ , п о м е ч е н н ы й  «3  д ек а б р я »  
и  см я г ч е н н ы й  п р о т и в ъ  п е р в о н а ч а л ь н а г о  т е к с т а ,  
н а х о д и т с я  в ъ  а л ь б о м е  С. Н . Б а т ю ш к о в о й , п р и -  
н а д л е ж а щ с м ъ  И м п е р а т о р с к о й  П у б л и ч н о й  Б и б л ш ­
т ек Б . З д Б с ь  п осл Ъ  за г д а ш я  с л Б д у е г ъ  э п и г р а ф ъ ,  
в зя ты й  и з ъ  п Б с н и  Б е р а н ж е :  « L e  V ila in » :
J e  s u is  v i la in  e t  tr e s -v i la in ,
J e  s u is  v i la in ,  v i la in , v i la in , v i la in .
О т р ы в к и  з а п и с а н ы  в ъ  р у к о п и с и  Р у м . М у зе я  
№  2 3 7 3 , В , л . 4 , и  н а  д в у х ъ  о т д Б л ь н ы х ъ  л и с т к а х ъ , 
н а х о д я щ и х с я  в ъ  б и б л ш т ек Б  А к а д е м ш  Н а у к ъ .
П у ш к и н ъ , к а к ъ  и з в Б с т н о , о ч е н ь  д о р о ж и л ъ  
св о и м и  с е м е й н ы м и  п р е д а ш я м и  и  с о б и р а л ъ  к а т е -  
p ia .n .i для  р о д о с л о в н о й  П у ш к и н ы х ъ  и  Г а н н и б а -  
л о в ъ , и з ъ  к о т о р о й  у с п Б л ъ  о б р а б о т а т ь  т о л ь к о  н е ­
б о л ь ш о й  о т р ы в о к ъ . « Г о в о р я  в ъ  п о л ь з у  а р и с т о к р а ­
т и я ,  з а м Б ч а е т ъ  п о э т ъ ,  «я н е  к о р ч у  а н гл ш ск а го  
л о р д а ,.. .  н о  я б е з ъ  п р и ск о р б 1 я  н и к о г д а  н е  м о гъ  
в п д Б ть  у и и ж е т я  п а ш и х ъ  и с т о р и ч е с к и х ъ  р о д о в ъ ... 
О б р а зо в а н н ы й  ф р а н ц у з ъ  или  а н г л и ч а н и н ъ  д о р о ­
ж и т ь  с т р о к о ю  с т а р а г о  л Б т о п и с ц а , в ъ  к о т о р о й  
у п о м я н у т о  и м я  е г о  п р е д к а ...  н о  к ал м ы к и  н е  
и м Б ю т ъ  н и  д в о р я н с т в а , н и  и с т о р ш » .— « Д р е в н е е  
р у с с к о е  д в о р я н с т в о » , ч и т а е м ъ  в ъ  д р у г о й  з а -  
м Б тк Б » ,— « у п а л о  в ъ  н е и з в е с т н о с т ь  и  с о с т а в и л о  
р о д ъ  т р е т ь я г о  с о с л о в 1я; д в о р я н с к а я  ч е р н ь , к ъ  к о ­
т о р о й  и  я п р и н а д л е ж у , с ч и т а е т ъ  м е ж д у  св о и м и  
р о д о н а ч а л ь н и к а м и  Р ю р и к а  и  М о н о м а х а ; н о  н а ­
с т о я щ а я  а р и с т о к р а т а  н а ш а  с ъ  т р у д о м ъ  м о ж е т ъ  
н а зв а т ь  и  с в о е г о  д Б д а . Д р е в н о с т ь  р о д а  и х ъ  в о с-  
х о д и т ъ  д о  П е т р а  и  д о  Е л и з а в е т ы . Д е н щ и к и , п Б в -  
q ie , х о х л ы  в о т ъ  и х ъ  р о д о н а ч а л ь н и к и ... Х о т я  д в о ­
р я н с т в о  м о е  т е р я е т с я  в ъ  о т д а л е н н о й  д р е в н о с т и ,  
и  и м е н а  п р е д к о в ъ  м о и х ъ  в с т р е ч а ю т с я  н а  в сБ х ъ  
с т р а н и ц а х ъ  и с т о р ш  н а ш е й , н о  е с л и  б ы  я п о д у -  
м а л ъ  н а зв а т ь  с е б я  а р и с т о к р а т о м ъ , т о , в е р о я т н о ,  
н а см Б ш и л ъ  б ы  м н о г и х ъ ... П р о ш е д ш е е  для  н а с ъ  
н е  с у щ е с т в у е т е . .  М ы  г о р д и м ся  н е  с л а в о ю  п р е д ­
к о в ъ , н о  ч и н о м ъ  к а к о г о -н и б у д ь  д я д и -д у р а к а  и ли  
б а л о м ъ  д в о ю р о д н о й  с е с т р ы . З а м е т ь т е ,  ч то  н е у в а -  
ж е ш е  къ  п р е д к а м  ь е с т ь  п е р в ы й  п р и зн а к ъ  д и к о ­
с т и  п л и  б е з н р а в с т в е н н о с т и » . Ср. « Е г и п е т с к ш  
Н о ч и »  И СХОДНЫ!! п о  м ы сл и  с т р о ф ы  в ъ  « Р о д о ­
с л о в н о й  м о е г о  г ер о я » .
Б л и ж а й ш и м ь  п о в о д о м ъ  к ъ  с о ч и н е ш ю  « Р о д о ­
с л о в н о й »  п о с л у ж и л а  н а п р а в л е н н а я  п р о т и в ъ  П у ш ­
к и н а  за м Б т к а  Б у л г а р и н а  въ  ф е л ь е т о н е  « С е в е р ­
н о й  П ч ел ы »  1 8 3 0 , №  9 4  (« В т о р о е  п и с ь м о  и з ъ  
К а р л о в а  н а  К а м е н н ы й  О с т р о в ъ » ) , г д е  б ы л о  ск а ­
з а н о  с л Б д у ю щ ее :
« Л о р д ст в о  Б а й р о н а  и  а р и с т о к р а т и ч е с ш я  е г о  
в ы х о д к и , п р и  о б р а зБ  м ы сл ей  Б о г ъ  в Б ст ь  к а к о м ъ ,  
св ел и  с ъ  у м а  м н о ж е с т в о  п о э т о в ъ  и  с т и х о т в о р -  
ц е в ъ  в ъ  р а з н ы х ъ  с т р а н а х ъ ,— и  в сБ  о н и  з а г о в о ­
р и л и  о  6 0 0 -л Б т н е м ъ  д в о р я н ст в Б ! В ъ  д о б р ы й  
ч а съ ! Д а й  Б о г ъ , ч т о б ы  э т о  в п е р и л о  ж е л а ш е  б ы т ь  
д о с т о й н ы м и  з н а м е н и т ы х ъ  п р е д к о в ъ  (е с л и  у  к о го  
о н и  е с т ь ) ;  о д н а к о ж ь , э т о  н е  с д Б л а е т ъ  г л а ж е  и 
у м н е е  н и  п р о з ы , н и  с т и х о в ъ . Р а з с к а з ы в а ю т ь  о т ­
к р ы т о , ч т о  к а к о й -т о  п о э т ъ  в ъ  и с п а н с к о й  А м е ­
р и к е , т а к ж е  п о д р а ж а т е л ь  Б а й р о н а , п р о и с х о д я  о т ъ  
м у л а т а  и л и , н е  п о м н ю , о т ъ  м у л а т к и , ст а л ъ  д о к а ­
зы в а т ь , ч т о  о д и н ъ  и з ъ  п р е д к о в ъ  е г о  б ы л ъ  н е г р и -  
т я н с и й  п р и н ц ъ . В ъ  р а т у ш е  г о р о д а  д о и с к а л и с ь , 
ч то  в ъ  с т а р и н у  б ы л ъ  п р о ц е е с ъ  м е ж д у  ш к и п е -  
р о м ъ  и  е г о  п о м о щ н и к о м ъ  з а  э т о г о  н е г р а , к о т о -  
р а го  к а ж д ы й  и з ъ  п и х ъ  х о т Б л ъ  п р и с в о и т ь , и  ч т о  
ш к и п е р ъ  д о к а з ы в а л ! ,, ч т о  о н ъ  к у п и л ъ  н е г р а  за  
б у т ы л к у  р о м у ! Д у м а л и  л и  т о г д а , ч т о  к ъ  э т о м у  
н е г р у  п р и з н а е т с я  с т и х о т в о р е ц ъ ?  V a n ita s v a n ita tn m » !
П о  п о в о д у  э т о й  в ы х о д к и  в ъ  ч е р н о в ы х ъ  б у м а -  
г а х ъ  П у ш к и н а  со х р а н и л а с ь  с л е д у ю щ а я  зам Б тк а:
« В ъ  о д н о й  г а з е т Б  (п о ч т и  о ф ф и щ а л ь н о й )  ск а ­
з а н о  б ы л о , ч т о  п р а д Б д ъ  м о й  А б р а м ъ  П е т р о в и ч ъ  
Г а н н и б а л ъ , к р е с т н и к ъ  и  в о с п и т а н н и к ъ  П е т р а  В е -  
л и к а го , н а п е р с н и к ъ  е г о  (к а к ъ  в и д н о  и з ъ  с о б с т в е п -  
н о р у ч н а г о  п и с ь м а  Е к а т е р и н ы  I I ) ,  г е н е р а л ъ -а н -  
ш е ф ъ , о т е ц ъ  Г а н н и б а л а , п о к о р и в ш е г о  Н а в а р и н ъ  
(см . п а м я т н и к ъ , в о з д в и г н у т ы й  в ъ  Ц а р с к о м ъ  
С елБ  г р а ф у  0 .  Г . О р л о в у ) и  п р о ч ., б ы л ъ  к у п -  
л ен ъ  ш к и п е р о м ъ  за  б у т ы л к у  р о м у . П р а д Б д ъ  м о й , 
есл и  б ы л ъ  к у п л е н ъ , т о , в е р о я т н о , д е ш е в о ;  н о  д о ­
с т а л с я  о н ъ  ш к и п е р у , к о е г о  и м я  в ся к ш  р у с с ш й  
г р а ж д а н и н ь  п р о и з н о с и т ъ  с ъ  у в а ж е ш е м ъ  и  н е  
в с у е  *). П р о с т и т е л ь н о  в ы х о д ц у  н е  л ю б и т ь  н и  р у с -  
с к и х ъ , н и  Р о с с ш , н и  и с т о р ш  ея , н и  сл а в ы  ея; н о  
н е п р о с т и т е л ь н о  б ы л о  б ы  н а м ъ  д о зв о л я т ь  в ся к о м у  
в ы х о д ц у  к л е в е т а т ь , н о  н е п о х в а л ь н о  е м у  з а  р у с ­
с к у ю  л а с к у  м а р а т ь  г р я зь ю  с в я щ е п п ы я  с т р а н и ц ы  
н а ш и х ъ  л Б т о п и с е й , п о н о с и т ь  л у ч ш и х ъ  с о г р а ж ­
д а н  ь и , н е  д о в о л ь с т в у я с ь  с о в р е м е н н и к а м и , и з д е ­
в а т ь с я  н а д ъ  г р о б а м и  п р а о т ц е в ъ » .
В ъ  н а п и с а н н о й  дл я  « Л и т е р а т у р н о й  Г а зе т ы »  
с т а т ь Б  «О  в ы х о д к а х ъ  п р о т и в ъ  л и т е р а т у р н о й  а р и ­
с т о к р а т и я  П у ш к и н ъ  г о в о р и т ь :  « П р е н е б р е г а т ь  
св о и м и  п р е д к а м и  и з ъ  о п а с е ш я  ш у т о к ъ  гг. П о л е ­
в о го , Г р е ч а  и  Б у л г а р и н а — н с п о х в а л ь н о , и  н е  д о ­
р о ж и т ь  св о и м и  п р а в а м и  и п р е и м у щ е с т в а м и  —  
г л у п о » .
К н . II . II . В я зе м с к ш , в ъ  с в о е й  бр ош ю р Б :  
« П у ш к и н ъ  п о  д о к у м е н т а м ъ  О с т а ф ь е в с к а г о  а р ­
*) Д р у г а я , с ю д а  о т н о с я щ а я с я  за м Б т к а  П у ш ­
к ин а: « Г о д и к о в ъ  г о в о р и т ъ , ч т о  [Г а н н и б а л ъ ] б ы л ь  
к а м е р д и н е р о м ъ  у  Г о с у д а р я , н о  ч т о  П е т р ъ  з а м е т и л  ь 
в ъ  н е м ъ  д а р о в а ш е  и  п р о ч . Г о л и к о в ъ  о ш и б ся : у  
П е т р а  I н е  б ы л о  к а м е р д и н е р о в ъ ;  п р и с л у ж и в а л и  
е м у  д е н щ и к и , м е ж д у  п р о ч и м и — О р л о в ъ  и Р у м я н -  
ц е в ъ , р о д о н а ч а л ь н и к и  и с т о р и ч е с к и х ъ  ф а м и л ш » .
П р и м ъ ч а ш я . С т и х о т в о р е ш я  1830 г. И Х
хи ва»  (С п б . 1 8 8 0 , с т р . 4 0 ) , р а з с к а з ы в а е т ъ , к ак ъ  
н о э т ъ , r o c T in iiiiiii зи м о ю  1 8 3 0 — 31 гг. в ъ  О с т а ф ь -  
евЪ , «во врем я  с е м е й я а г о  в е ч е р н я г о  ч ая  р а с х а ж и -  
в алъ  п о  к о м н а т е , н е  т о  п л а в а я , н е  т о  к ак ъ  
б у д т о  к а т а я с ь  н а  к о н ь к а х ъ , и , п о т и р а я  р у к и , 
д ек л а м и р о в а л ъ , си л ь н о  п а и и р а я  на: «Я  м Ь щ а н и н ъ , 
я м Ъ щ а ш ш ъ , —  я п р о с т о  р у с с к ш  м Ъ щ а н и н ъ » . 
Р а с п р о с т р а н е н а  э т и х ъ  с т и х о в ъ , п р и б а в л я е т ъ  
к н я зь ,— н е с м о т р я  н а  у в Ь щ а ш я  м о е го  о т ц а , н е ­
с о м н е н н о  в о о р у ж и л о  п р о т и в ъ  П у ш к и н а  м н о г о  
о з л о б л е н н ы х ъ  в р а г о в ъ , и  бол'Бе в с е г о  в о о р у ж и л о  
н р о т и в ъ  н е г о , п р и  к о н ч и н е , ц е л у ю  м а с с у  ВЛ1Я- 
т е л ь н ы х ъ  с е м е й с т в ъ  в ъ  П е т е р б у р г е .. .»
И м п е р а т о р ъ  Н и к о л а й  н а  п р е д с т а в л е н н о м ъ  
е м у  с п и с к е  « Р о д о с л о в н о й »  н а п и с а л ъ  ( п о -ф р а н ­
ц у зск и ):  « В ся к а я  б р а н ь  б е з ч е с т и т ъ  т о г о , к то  п р о -  
п з н о с и т ъ  е е ,  а  н е  т о г о , н а  к о го  н а п р а в л е н а  о н а . 
О р у ж 1 е  п р о т и в ъ  н е я — п р е з р Ь ш е . В ъ  с а т и р н ч е -  
с к и х ъ  с т и х а х ъ  П у ш к и н а  м о ж н о  н а й т и  у м ъ , но  
е щ е  б о л Б е  ж е л ч и . Д л я  ч е с т и  е г о  п е р а , а  о с о б е н ­
н о — для ч е с т и  е г о  р а з с у д к а , л у ч ш е  б ы л о  б ы , есл и  
б ы  о н и  о с т а л и с ь  в ъ  н е и з в е с т н о с т и »  (А н п е н -  
к о в ъ , М а т ., 2 4 3 ; Ш л я п к и н ъ . П з ъ  б у м а г ъ  А . С. П ., 
132).
Н з ъ  и с т о р и ч е с к и х ъ  л и ч н о с т е й  в ъ  « Р о д о с л о в ­
н о й »  у п о м и н а ю т с я :  « л е й б ъ -к у ч е р ъ »  и м п е р а т о р а  
А л е к с а н д р а  1 И л ья  И в . Б а й к о в ъ , бол Ъ е 2 0  лЪ тъ  
в о зи в ш ш  г о с у д а р я  п о  P o c c iu  и  з а  г р а н и ц е й  и п о -  
л у ч и в ш ш  д в о р я н с к о е  д о с т о и н с т в о ;  «тор гов авш и й  
бл и н ам и »  к н . А .  Д . М е н ш и к о в ъ , « п р ы г н у в ш и ! и зъ  
х о х л о в ъ »  к н . Б е з б о р о д к о , «пЪ вш 1й н а  кры лосЪ »  
гр. Р а зу м о в с к п !  и  к а м е р д и н е р ъ  и м п е р а т о р а  
П а в л а — гр. К у т а й с о в ъ . В ъ  4 -й  с т р о ф Б  П у ш к и н ъ  
Г о в о р и тъ  о  с в о е м ъ  п р ед к Ь  Р адш Ъ  или Р ач Ъ , а  
далЪ е в с п о м и н а е т ъ  п о зд н Ъ й ш и х ъ  с в о и х ъ  п р адВ -  
д о в ъ . «И м я  п р е д к о в ъ  м о и х ъ » , г о в о р и т ъ  п о э т ъ  в ъ  
« Р о д о с л о в н о й  П у ш к и н ы х ъ  и Г а н н и б а л о в ъ » , —  
« в ст р Ь ч а ет ся  п о м и н у т н о  в ъ  н а ш е й  и с т о р ш . В ъ  
м а л ом ъ  ч и с л е  з н а т н ы х ъ  р о д о в ъ , уц Б л Ъ в ш и х ъ  о т ъ  
к р о в а в ы х ъ  о п а л ъ  ц а р я  И в а н а  В а с и л ь е в и ч а  Г р о з -  
н а г о , и с т о р 1 о г р а ф ъ  и м е н у е т ъ  и  П у ш к и н ы х ъ ...  
Т ав р и л о  Г р и г о р ь е в и ч ъ  П у ш к и н ъ  п р и н а д л е ж а л ъ  
к ь  ч и с л у  с а м ы х ъ  за м В ч а т е л ь н ы х ъ  л и ц ъ  в ъ  э п о х у  
с а м о з в а н ц е в ъ . Д р у г о й  П у ш к и н ъ  в о  в р ем я  м е ж д у -  
ц ар ств 1я , н а ч а л ь ст в у я  о т д В л ь н ы м ъ  в о й ск о м ъ ,  
о д и н ъ  с ъ  И з м а й л о в ы м и  п о  сл о в а м ъ  К а р а м зи н а ,  
сдЪ л алъ  ч е с т н о  с в о е  д Б л о ... Ч е т в е р о  П у ш к и н ы х ъ  
п о д п и с а л и с ь  п о д ъ  г р а м о т о ю  о и з б р а ш и  н а  ц а р ­
ст в о  Р о м а н о в ы х ъ ... П р и  П е т р В  I ст о л ь н и к ъ  0 е -  
д о р ъ  М а т в В ев п ч ъ  П у ш к и н ъ  у л и ч е н ъ  б ы л ъ  въ  
за г о в о р В  п р о т и в ъ  г о с у д а р я  и  к а з п е н ъ  в м Ь стВ  съ  
Ц и к л ер о м ъ  и  С о к о в н и н ы м ъ ... Л е в ъ  А л е к с а н д р о -  
в и ч ъ  П у ш к и н ъ  с л у ж и л ъ  в ъ  а р т и л л е р ш  и в ъ  
1 7 6 2  г ., п р и  в с т у п л е н ш  н а  н р е с т о л ъ  Е к а т е р и н ы  11, 
п о с а ж е н ъ  в ъ  к р е п о с т ь , гдВ с о д е р ж а л с я  два  го д а . 
С ъ т Б х ъ  п о р ъ  о н ъ  у ж е  в ъ  с л у ж б у  н е  в с т у п а л ъ  
и ж и л ъ  въ  М о ск в В  и  в ъ  с в о и х ъ  д е р е в н я х ъ ...  
Д В д ъ  м о е й  м а т е р и  б ы л ъ  н е г р ъ , с ы н ъ  в л а д е т е л ь ­
н а  го к н я зь к а . Р у с с к ш  п о с я а н н и к ъ  в ъ  К о н с т а н т и -  
н оп ол Ъ  к а к ъ -т о  д о с т а л ъ  е г о  и з ъ  с е р а л я , гд-Ь с о ­
д е р ж а л с я  о н ъ  а м а н а т о м  ь, и  о т о с л а л ъ  ег о  къ  
П е т р у  в м Б стЬ  съ  д в у м я  д р у г и м и  а р а п ч а т а м и » ...
6 1 2 . С Т А М Б У Л Е ' Г Я У Р Ы  Н Ы Н Ч Е  С Л А В Я Т Ъ . 
(т . 111, ст р . 101).
Н а п е ч а т а н о  в ъ  п о с м е р т н о м ъ  и з д ., I X , 2 4 2 , 
п о д ъ  п р о и зв о л ь н ы м ъ  заглав 1ем ъ : « Н а ч а л о  п о эм ы » . 
Р у к о п и с и — в ъ  Р у м . М у з . №  2 3 7 6  В , лл. 3  и  2 0 , и
в ъ  би б л . А к а д е м ш  Н а у к ъ  (со б р . М а й к о в а ). В ъ  
и зд . п о с м е р т н о м ъ  и А н н е н к о в а  и о сл Ъ д ш й  с т и х ъ
5-й  с т р о ф ы  ч и т а е т ся : « Е в н у х и  н а ш и  в ъ  н и х ъ  н е  
с н я т ь » . В ъ  р у к о п и с и  п о сл Ь  э т о г о  ст и х а  зачерк­
нуто:
В ъ  н а с ъ  у м ъ  в л а д В ет ъ  п л о т ь ю  д и к о й ,
А  п о к о р е н ъ  К о р а н у  у м ъ ,
И  п о т о м у  П р о р о к ъ  вели к ой  
Х р а н и т ь  к а к ъ  о к о  св о й  А р з р у м ъ .
В ъ  к о п ц Б  с т и х о т в о р е ш я  4  ст и х а  ( 3 — 6  съ  
к о н ц а ) п о ч т и  д о с л о в н о  в зя т ы  и з ъ  с т и х о т в о р е ш я  
1 8 2 8  I. « О н р и ч н и к ъ » .
В ъ  р у к о п и с и  с т и х о т в о р е ш е  п о м Б ч е н о  17  о к т я ­
бр я . В п о с л Б д с т в ш  П у ш к и н ъ  в о с п р о п з в е л ъ  е г о , съ  
н е к о т о р ы м и  и зм Б н е ш я м и , в ъ  « П у т е ш е с т в ш  въ  
А р з р у м ъ » , гдБ  е г о  с о ч и н е ш е  н р и п и с а н о  н е б ы в а ­
л о м у  т у р е ц к о м у  п о э т у  А м и н ъ - 0 |л у .  С о д с р ж а ш е м ъ  
с т и х о т в о р е ш я  с л у я ш т ъ  р а з с к а з ъ  о б ъ  и с т р е б л е н ш  
я н ы ч а р !) с у л т а н о м ь  М а х м у д о м ъ  I I  п о с л В и х ъ в о з -  
' с т а ш я  в ъ  К о н с т а н т и н о п о л е  (1 8 2 6  г .), о т л и ч а в ­
ш ем ся  о с о б е н н о ю  ж е с т к о с т ь ю . П е р в ы й  с т и х ъ  н а -  
м е к а е т ъ  п а  т В  п о х в а л ы  и  д о б р ы я  п о ж е л а н ш , к о ­
т о р ы м и  з а п а д н ы е  д р у з ь я  с у л т а н а  в с т р е т и л и  з а ­
д у м а н н ы й  и м ъ  р е ф о р м ы , н а д е я с ь  н а й т и  в ъ  н ем ъ  
с о ю зн и к а  н р о т и в ъ  P o c c iu . См. Н . И . Ч е р н я е в а ,  
К р и т и ч . с т . и  за м . о  П у ш к и н Ь , Х а р ь к , 1 9 0 0 , ст р .
1 - 3 2 .
6 4 2 . З А К Л И Н А Н 1 Е .
(т . I I I ,  с т р . 101 ).
Н а п е ч а т а н о  в ъ  п о с м е р т н о м ! , и зд ., I X ,  1 6 4 , п о  
р у к о п и с и , н а х о д я щ е й с я . п ы н В  в ъ  б и б л ш т ек В  А к а ­
д е м ш  Н а у к ъ  ( н е д о с т у п н о е  о б щ е м у  п о л ь з о в а ш ю  
с о б р . М а й к о в а ). В ъ  п о с м е р т н о м ъ  и з д . 2 -й  с т и х ъ  
п о с л е д н е й  с т р о ф ы  ч и т а е т с я , с о г л а с н о  с ъ  п о д л и н -  
н и к ом ъ :
Ч т о б ъ  у к о р я т ь  л ю д е й ,  чья зл о б а  
у  А н н е н к о в а  ж е — о п е ч а т к а :  « ч т о б ъ  у к о р я т ь  т о г  о » ,  
п о в т о р е н н а я  в сБ м и  п о з д н е й ш и м и  и зд а ш я м и . В т о ­
р ая  с т р о ф а  в ъ  р у к о п и с и  з а ч е р к н у т а ,  п о ч е м у  
и  н а п е ч а т а н а  в ъ  н а с т о я щ е м ъ  и зд а н  in  в ъ  с к о б -  
к а х ъ . П о м е т а  р у к о п и с и :  17  о к тя б р я , Б о л д и н о .
Э т о  с т и х о т в о р е ш е , п о  с в о е м у  с о д е р ж а ш ю , н а  - 
х о д и т с я  в ъ  т Б с н о й  с в я з и  с ъ  э л е п е й :  «Д ля б е р е ­
г е  яъ  о т ч и з н ы  д а л ь н о й »  и с т и х о т в о р е ш е м ъ :  « Р а з -  
с т а в а ш е » ;  б у д у ч и  в зя т ы  в сБ  вм Ь стВ , э т и  т р и  
п ь е с ы  с о с т а в л я ю т ъ , п о  в ы р а ж е н и е  А н н е н к о в а ,  
о д н у  т р е х ч л е н н у ю  л и р и ч е с к у ю  п Ь сн ь .
6 4 4 . С К У П О Й  Р Ы Ц А Р Ь .
(т . 111, ст р . 10 9 ).
Н а п е ч а т а н о  в ъ  « С о в р е м е н н и к е »  1 8 3 6  г. Р у к о ­
п и сь  (Р у м . М у з . Ха 2 3 7 6  В )  п о м е ч е н а :  2 3  о к тя бр я  
1830 , Б о л д и н о » . О т е к с т Б  см . за м Б т к у  II . В . П е т ­
р о в а  в ъ  Л и т е р . В Ь с т н . 1 9 0 1 , 1, 4 3 2 .
П о  в о п р о с у  о б ъ  и с т о ч н и к е  д р а м ы  к о м м е н т а ­
т о р а м и  бы л и  в ы ск а за н ы  в есь м а  р а зн о о б р а зн ы й  
mhBhih. А н н е н к о в ъ  (М а т ., и зд . 2 -е , 2 7 8 )  объ ясн я л и , 
ссы л к у  н а  н еб ы в а л а г о  Ч е н с т о н а  б о я зн ь ю  « п р и м Ь -  
п е н ш  и  н ео сн о в а т ел ь н ы х -!) т о л к о в ъ » ; э т а  м ы сл ь  
б ы л а  р а зв и т а  А . II . К и р н н ч н и к о в ы м ъ , к о т о р ы й  
п р я м о  у к а за л ъ  (Р у с . С тар . 1 3 9 9 , Ха 2 , с т р . 4 4 1 , и  
О ч ер к и  н о в . р у с . л и т ., 11, 4 4 ) , ч то  П у ш к и н ъ  хо
LX Примьчашя. Стихотнорешя 1830 г.
т В л ъ  и з о б р а з и т ь  с о б с т в е н н ы й  о т н о ш е н 1п к ъ  о т ц у ,  
к о то р ы м  в ъ  KMiouiccKie годы  п о э т а  д а в а л ъ  е м у  
о ч е н ь  м ал о д е н е г ъ . Н . 0 .  С у м ц о в ъ  (« И у ш к и и ъ » ,  
2 5 5 — 2 5 6 ) , в сл Б д ъ  з а  П . А .  К у л а к о в с к и м ъ  (О б ъ  
и л л и р и зм В , 6 9 ) , у к а з а л ъ  н а  м о н о л о г ъ  с т а р а г о  
с к у п ц а  Ф а 6 1 ен а  в ъ  к о м е д ш  с т а р и п н а г о  х о р в а т -  
с к а ю  п и с а т е л я  Я н д р и ч а : « Л ю б о м и р о в и ч ъ , или  
и с т и н н ы й  д р у г ъ »  (п е р е д В л к а  «И  v ero  a m ico »  Г о л ь ­
д о н и ) , и з д а н н о й  0 о м о ю  М и к л о у ш и ч е м ъ  в ъ  З а г р е б В ,  
18 2 1  г . Н о  э т а  п ь е с а , к о н е ч н о , н е  б ы л а  и зв В с т н а  
П у ш к и н у . (С м . за м В т к у  А . Н . С и р о т и н и н а  в ъ  Р у с .  
А р х . 19(B), к н . 1 1 , с т р . 2 2 2 ) . А . А . Ч е б ы ш е в ъ , въ  
за м Б т к В , н а п е ч а т а н н о й  в ъ  сбор н н к В : « П а м я т и  
Л . Н . М а й к о в а »  (С н б . 1 9 0 3 , с т р . 4 8 9 — 5 0 1 ), о б р а ­
т и л а  B iniM anie н а  п ь е с у  М и л ь м а н а  ( 1 7 9 1 — 1 8 6 8 )  
« Ф а ц ш » , с ъ  к о т о р о ю  П у ш к и н ъ  м о г ъ  п о з н а к о ­
м и т ь ся  п о  б ы в ш е м у  у  н е г о  в ъ  р у к а х ъ  п а р и ж с к о м у  
и зд а н п о : « T h e  P o e t i c a l  W o r k s  o f  M ilm a n , B o w le s ,  
W ils o n  a n d  B a r r y  C o rn w a ll» , P . 1 8 2 9 . В ъ  э т о й  п ь е с В  
в м в е д е н ъ , м е ж д у  н р о ч и м ъ , с т а р ы й  ск р я га  Б а р т о л о ,  
о  к о т о р о м ъ  Ф а ц ш  р а з с к а з ы в а е т ъ , ч т о  « о н ъ  л ю б о ­
в ал ся  ск в о зь  б о я зл и в о  п р и п о д н я т у ю  к р ы ш к у  о г р о м -  
н а го  с у н д у к а  н а  м о н е т ы , д р а г о ц е н н о с т и , сл и тк и  
з о л о т а , н а  б л е с к ъ  к о т о р ы х ъ  п а д а л и  т у с к л ы е  л у ч и  
ф о н а р я ...  Е г о  х о р ь к о в ы е  г л а за  с л а д о с т р а с т н о  н а ­
с л а ж д а л и с ь  эт и м и  д р а г о ц е н н о с т я м и , п о д о б н о  с а ­
т и р у ,  л ю б у ю щ е м у с я  с п я щ е й  н и м ф о й . И  к о гд а  е м у  
в д р у г ъ  п о с л ы ш а л с я  ш у м ъ , о н ъ  п о с п е ш н о  з а х л о п -  
н у л ъ  к р ы щ к у  и  з а д у л ъ  ф о н а р ь » . У к а за н н а я  ч ер т а  
с х о д с т в а  э т о г о  р а з с к а з а  с ъ  м о н о л о г о м ъ  б а р о н а  въ  
п о д в а л е  п р е д с т а в л я е т с я , о д н а к о , н е з н а ч и т е л ь н о ю .  
Г о р а з д о  б л и ж е  к ъ  э т о м у  м о н о л о г у  с т о я т ъ :  с ц е н а  
и з ъ  р о м а н а  В а л ь т е р ъ -С к о т т а  « П е р т с к а я  К р а с а ­
в и ц а » , о т м е ч е н н а я  е щ е  А . Д .  Г а л а х о в ы м ъ  (въ  
с т а т ь е  о з а и м с т в о в а ш я х ъ  р у с .  п о э т о в ъ , в ъ  Р у с .  
С тар . 1 8 8 8 , №  1 ), и  с т р о ф ы  V I I I — X  д в е н а д ц а т о й  
н  В ени  б а й р о н о в с к а г о  « Д о н ъ -Ж у а н а » , к о н е ч н о , 
т а к ж е  х о р о ш о  и зв Б с т н ы я  П у ш к и н у :
«С к р я га— п о э т ъ  в ъ  д у ш е . С к у п о с т ь , э т а  ч и ­
с т е й ш а я  и з ъ  с т р а с т е й , б у д у ч и  о т р а ж е ш е м ъ  ег о  
з о л о т ы х ъ  сл и т к о в ъ , для п р ш б р В т е ш л  к о т о р ы х ъ  
н а р о д ы  п е р е п л ы в а ю т ъ  о к е а н ъ , д о с т а в л я е т ! , е м у  
б л а ж е н с т в о  о б л а д а ш я . Д л я  н е г о  сл и т к и  и з ъ  т е м -  
и ы х ъ  р у д н и к о в ъ  б л е щ у т ъ  з о л о т ы м и  л у ч а м и , бр и л -  
.lia iiT b i п р о л и в а ю т ъ  н а  н е г о  с в о е  с в е р к а ю щ е е  
п л а м я , а н Б ж н ы й  б л е с к ъ  и з у м р у д о в ъ  у м е р я е т ъ  
ц в е т ъ  д р у г и х ъ  к а м н ей , у с л а ж д а ю щ и х ъ  е г о  в зо р ы . 
Е м у  п р и н а д л е ж а т ь  зе м л и  о б о и х ъ  п о л у ш а р ш ... а  
о н ъ , ч у ж д ы й  п с е х ъ  п о р ы п о в ъ  ч у в с т в е н н о с т и , д о ­
в о л ь с т в у е т с я  т В м ь , ч т о  п о в е л е в а е т ъ  в с е м ъ  ег о  
о к р у ж а ю щ п м ъ , к а к ъ  н р а в с т в е н н ы й  н е о г р а н и ч е н ­
н ы й  м о н а р х ъ » , и  н р о ч .
6 4 5 . М О Ц А Р 'Г Ъ  И  С А Л Ь Е Р И .
(т . I I I ,  с т р . 1 2 7 ).
Б и б .п о г р а ф и ч е с ш я  и  л и т е р а т у р н ы й  у к а з а ш я  
см . в ъ  т . I l l ,  ст р . 1 1 8 — 1 2 6 .
6 4 6 . С Т И Х И , С О Ч И Н Е Н Н Ы Е  Н О Ч Ь Ю .
(т . I I I ,  с т р . 13 3 ).
Р у к о п и с и — Р у м . М у з . №  2 3 7 2 , л . 9 5  о б ., и  би бл . 
А к а д ем  in  Н а у к ъ  (с о б р . М а й к о в а , №  49). Н а п е ч а ­
т а н о  в ъ  п о с м е р т н о м ъ  и з д ., I X ,  163 , и  в ъ  и зд .
А н н е н к о в а , I I ,  5 2 7 . М у з е й н а я  р у к о п и с ь  н р е д с т а -  
в л я е т ъ  B ap ia iiT b  п о сл Ъ д н я го  ст и х а : «С м ы сла я въ  
т е б В  и щ у » . Т а м ъ  ж е ,  с р е д и  и с ч е р к а н н ы х ъ  ст р о к ъ , 
м о ж н о  е щ е  п р о ч е с т ь :
(М н Б  н о ч ь  о т р а д а )
(Я  п р о с н у л с я , н о  л Б н и в о)
Д л я т с я  н о ч и  д ек а б р я . . .
С т и х о т в о р е ш е  н а п и с а н о , о д н а к о , н е  в ъ  д е к а ­
б р и , а в ъ  о к тя б р В , о  ч ем ъ  с н и д Б т е л ь с т в у е т ъ  н о -  
м В та р у к о п и с и  (с р . А н н е н к о в а , М а т ., и зд . 2 -е ,  
2 9 9 ). П о  за м В ч а ш ю  п р о ф . Н . О . С у м ц о в а  ( « П у ш ­
к и н ъ » , 8 0 ) , э т и  с т и х и  в ы ш л и  и з ъ  д у ш е в н а г о  н а ­
стр оен и я , п о р о д и в ш е г о  р а н В е , в ъ  1 8 2 8  г о д у , с т и х о ­
т в о р е ш е  « Д а р ъ  н а п р а с н ы й » . В ъ  о б о и х ъ  э т и х ъ  
и р о и з в е д е ш я х ъ  о б н а р у ж и в а е т с я  с т р е м д е ш е  п р о ­
н и к н у т ь  в ъ  т а й н ы  ж и з н и . С т и х о т в о р е ш е  1 8 2 8  г. 
бол Ъ е п е с с и м и с т и ч н о . З - Л с ь  п о э т ъ  п р я м о  г о в о ­
р и т ь :  « т о м и т ь  м ен я  т о с к о ю  о д н о з в у ч н о й  ж и зн и  
ш у м ъ » , а в ъ  с т и х а х ь  1 8 3 0  г. т о л ь к о  ч у в с т в у е т с я  
э т а  т о с к а , ч у в с т в у е т с я  п р е з р и т е л ь н о е  о т п о ш е ш е  
к ъ  ж и з н и , к а к ъ  « б а б ь ем у  л е п е т а н ь ю  п а р к и » . Л ю ­
б о п ы т н а я  ч е р т а — о н р е д В л е ш е  и н т е н с и в н о с т и  ж и зн и  
п о  з в у к а м ъ , о б н а р у ж и в а е т с я  и в ъ  п В к о т о р ы х ъ  
д р у г и х ъ  с т и х о т в о р е н ш х ъ  П у ш к и н а , н а и р , в ъ  « П р о -  
р ок В » .
Н о ч н ы я  в п е ч а т л В ш я , п о в и д и м о м у , имЪ ли в а ж ­
н о е  з н а ч е ш е  в ъ  т в о р ч ест в Ъ  П у ш к и н а . Н о  с о б ­
с т в е н н о м у  е г о  п р и з н а ш ю , н о ч ь  в д о х н о в л я л а  е г о , 
ок р ы л я л а  е г о  в о о б р а ж е ш е . Э т о  п р и з н а ш е  ч а щ е  
в с е г о  в с т р В ч а е т с я  в ъ  с т и х о т в о р е ш я х ъ  1 8 3 0  г. 
Т а к ъ , в ъ  « М о ц а р т Ъ и  С ал ьер и » у п о м и н а е т с я  « т в о р ­
ч еск а я  н о ч ь » , в ъ  « Т р у д В »  п о э т ъ  г о в о р и т ь , ч то  
е м у  ж а л ь  т р у д а  « м о л ч а л и в а го  с п у т н и к а  н о ч и » , 
и т . д . П у ш к и н ъ  ч а с т о  п и с а л ъ  п о  н о ч а м ъ .
6 4 7 . В Ъ  Н А Ч А Л  В Ж И З Н И  Ш К О Л У  П О М Н Ю  Я . 
(т . 111, с т р . 133 ).
Н а п е ч а т а н о  в ъ  п о с м е р т н о м ъ  и зд ., I X ,  172, 
пм'ВстВ с ъ  д р у г и м ъ , п о зд н Б й ш и м ъ  (1 8 3 2  г .) с т и х о -  
т в о р е ш е м ъ :  «И  дал В  м ы  п о ш л и ...» , п о д ъ  н р о и з -  
в о л ь н ы м ъ  за г л а ш е м ъ ; « П о д р а ж а ш е  Д а н т у » . П о -  
д л и н н и к ъ , 6 ы в ш |й  у  А н н е н к о в а , а т е п е р ь  н а х о д я -  
щ'>йся в ъ  б и б .п о т е к В  А к а д е м ш  Н а у к ъ  (с о б р . М а й ­
к ов а), п р е д с т а в л я е т ъ  в а р 1а н т ы  (см . А н н е н к о в а ,  
М а т ., и зд . 2 -е , с т р . 299 ):
В ъ  н а ч а л В  ж и з н и  ш к о л у  п о м н ю  я;
Т а м ъ  м а д е н ь к и х ъ  д В т ей  н а с ь  б ы л о  м н о г о ;  
К а к ъ  н а  гр я дВ  о д н о й  ц в В т о в ъ  сем ь я ,
Р о сл и  н е р о в н о  мы ; з а  н а м и  с т р о г о  
С м отр В л а  н В к ая  ж е н а ...
В о  2 -м ъ  с т и х В  Х -й  т е р ц и н ы , п о сл В  словъ ;  
«И  св и т к и  в ъ » ,з н а к ъ  [?] п о с т а в л е н ъ  н а  м В стВ  п р о -  
п у щ е н н а г о  п о с м е р т п ы м ъ  и з д а ш е м ъ  и  н е  в о зс т а -  
н о в л е н н а г о  А н н е н к о в ы м ъ  сл о в а . М о ж н о  п р е д п о ­
л о ж и т ь : « б В л ы х ъ » .
В с е  « п о д р а ж а ш е  Д а н т у »  в ъ  э т о м ъ  о тр ы в к В  
о г р а н и ч и в а е т с я  ф о р м о й  с т и х а , -  т е р ц и н а м и , п о х о ­
ж и м и  н а  т В , к ак и м и  н а п и с а н а  « Б о ж е с т в е н н а я  К о - 
м ед1я » . П о  с о д е р ж а н т  ж е  с в о е м у  о т р ы в о к ъ  н е  
и м В е т ъ  н и ч е г о  о б щ а г о  с ъ  Д а н т е  и  е г о  в р е м е н е м ъ , 
т а к ъ  к а к ъ  зд В с ь  р и с у е т с я  ш к ол а  э п о х и  лиш ь  
п о з д н я г о  В о з р о ж д е ш я . А н н е н к о в ъ  (М а т ., 300)
П р и м ъ ч АН1Я. С т и х о т в о р е н ь я  1 8 3 0  г . LX1
п о дм Ъ т и л ъ  в ъ  н е м ъ , вмЪ стЪ  с ъ  г л у б о к и м и  ч е р ­
т а м и  ПОЭ31И, « п ер в ы й  п р о б л е с к ъ  т о г о  э п и ч е с к а г о  
п а с т р о е ш я , к о т о р о е  в п о сл Ъ д ст в ш  р а зв и л о с ь  у  
П у ш к и н а  и  о п р е д е л и л о  в сю  п о э т и ч е с к у ю  е г о  д е я ­
т е л ь н о с т ь ... С ъ 1 8 3 0  г о д а  м ы сл ь  а в т о р а  н а ч и н а е т ъ  
п р е и м у щ е с т в е н н о  в ы б и р а т ь  п о в И с т в  о в  а  н i e  
для  п р ояв лени я  с в о е г о — и , вмЪст'Ь съ  тЪ м ь , п о д ­
ч и н я ет ся  в е л и ч а в о м у , с т р о г о м у , с п о к о й н о м у  и з л о ­
ж е н и е , к о т о р о е  п о р а б о щ а е т ъ  ч и т а т ел я  н е в о л ь н о , 
н е у д е р ж и м о  и  б е зп р е к о с л о в н о » ...
С т и х о т в о р е ш е  п р е д с т а в л я е т с я  т о л ь к о  в с т у п л е -  
ш е м ъ  к ъ  р а з с к а з у , и  н е и з в е с т н о ,  к а к ъ  б ы  р а з в и ­
в ал ся  э т о т ъ  р а з с к а з ъ  далЪ е. С удя  п о  н а ч а л у ,  
м о ж н о  д о г а д ы в а т ь с я , ч то  б л и ж а й ш е е  п о в б с т в о в а -  
Hie д о л ж н о  б ы л о  к о с н у т ь с я  б о р ь б ы  с ъ  тЪ м и  и ск у -  
ш ен ш м и , каш  я я в л я ди сь  ю н ош И , «въ  н а ч а л е  
ж и з н и » , в ъ  о б р а з е  д в у х ъ  п р е к р а с н ы х ъ  «и до л о в ъ »  
т а и н с т в е и н а г о  с а д а , у в л ек а я  е г о  п р о ч ь  о т ъ  с т р о ­
гой , в ел и ч а в о й  « ж е н ы » , о т ъ  я сн а г о , с в е т л а г о  ж и з -  
п е н н а г о  и д е а л а . О д н а к о , в и д е т ь  в ъ  э т и х ъ  «и до -  
л а х ъ » , к а к ъ  э т о  д о п у с к а еш ь  Д . С. М е р е ж к о в с к ш  
( « В е ч н ы е  С п у т н и к и » , 5 1 4 — 5 1 6 ), о л и ц е т в е р е ш е  
д в у х ъ  п р о т и в о п о л о ж н ы х ъ  н а ч а л ъ — « а п о л л о н о в -  
ск а го »  и  « д ю н и со в ск а г о  г, з н а ч и л о  б ы — п р и п и с ы ­
в а ть  П у ш к и н у  м ы сл и , к о т о р ы й  б о л е е  п о л у в е к а  
с п у с т я  бы л и  р а зв и т ы  Н и ц ш е . Д а  в ъ  т а к о м ъ  
а н а х р о н и з м е  н ё т ъ  и  н у ж д ы . К т о  н е  сх о д и л ъ  въ  
с в о е й  ж и з н и , х о т я -б ы  н а  м и н у т у , с ъ  п р я м о го  
п у т и  п о д ъ  в .п я ш е м ъ  т е х ъ  или  и н ы х ъ  п о б у ж д е -  
ш й? К о м у  н е  я вл я л и сь  э т и  д в а  « д ем о н а » , об а  
р а в н о  п р е к р а с н ы е  и  л ж и в ы е?  В ъ  п о д ч и н е н » !  
т о м у  и л и  д р у г о м у  и з ъ  н и х ъ — в е ч н а я  п р и ч и н а  
ч е л о в е ч е с к а г о  п а д е ш я , н р а в с т в е н н о й  н е у с т о й ч и ­
в о с т и , з а т м е ш л  д у х а ; в ъ  б о р ь б е  с ъ  н и м и — н р а в ­
с т в е н н о е  п р о с в б т л Ь ш е  и  м ё р а  д у ш е в н ы х ъ  си л ъ  
к а ж д а го ; в ъ  р е д к о й  п о б е д е  н а д ъ  н и м и — п о д в и г ъ  
п о з р о ж д е ш я  и  я сн ы й  п о к о й  д у ш и , в ы с ш а я  м у д ­
р о ст ь . . П о  с в о е м у  си м в о л и ч еск о м у  х а р а к т е р у  
н а с т о я щ ш  о т р ы в о к ъ  с т о и т ь  о д и н о к о  ср е д и  п р о -  
и з в е д е н ш  П у ш к и н а , в с е г д а  п р о с т ы х ъ  и  я с н ы х ъ ,—  
и  к а к ъ -т о  о с о б е н н о  з а в л е к а е т ъ  с в о е ю  н е з а к о н ­
ч е н н о с т ь ю  и  т а и н с т в е н н о с т ь ю ...
6 4 8 . БЫЛЪ Н А  С Б Ы В  Р Ы Ц А Р Ь  БеДНЫ Й. 
(т . I l l ,  ст р . 13 3 ).
П о  р у к о п и с и  Р у м . М у з .  №  ‘2 5 7 1 , л . 7 7  об . 
в п е р в ы е  н а п е ч а т а н о  в ъ  и зд . Л и т е р а т у р н а г о  
Ф о н д а  (1 8 8 7 ) и  з а т Б м ъ — в ъ  и зд . « П р о с в е щ е ш е »  
(У , 6 4 0 -6 4 2 ). В ъ  н а с т о я щ е м ъ  и з д а н ш  к о е -ч т о  п р о ­
ч и т а н о  т о ч н е е  (см . в ъ  и с т о р ш  т е к с т а ) .  П о  в е р о я т ­
н о м у  п р е д п о л о ж е ш ю  Н . О . Л е р н е р а  (« Т р у д ы  и  д н и » , 
и зд . 2 -е , 2 2 5 ) , н а п и с а н о  в ъ  Б о л д и н е  и  п о с л а н о  о т ­
т у д а  4  н о я б р я  б а р . Д е л ь в и г у  съ  п и сь м о м ъ , в ъ  к о-  
т о р о м ъ  П у ш к и н ъ  д о н о с и л ъ , к ак ъ  в а сса л ъ  с в о е м у  
с ю з е р е н у , ч т о  « н ы н е ш н я я  о с е н ь  б ы л а  д е т о р о д н а ,  
и  ч т о  к оли  т в о й  с м и р е н н ы й  в а сса л ъ  н е  о к о л Ь ет ъ  
о т ъ  с а р а ц и н с к а г о  п а д е ж а , х о л е р о й  и м е н у е м а г о  и  
з а н е с е н н а г о  к ъ  н а м ъ  к р ест о в ы м и  в о и н а м и , т .-е .  
б у р л а к а м и , т о  в ъ  з а м к ё  т в о е м ъ , Л и т е р а т у р н о й  
Г а з е т е ,  п ё с н и  т р у б а д у р о в ъ  н е  у м о л к н у т ь  к р у г ­
л ой  г о д ъ » . В п о с л е д с т в ш  П у ш к и н ъ  п е р е п и с а л ъ  р о -  
м а н с ъ  и з ъ  п р е ж н е й  т е т р а д и  в ъ  д р у г у ю  (№  2 3 8 4 , л. 
4 9  о б .) , с ъ  п е р е д е л к а м и  и  с о к р а щ е ш я м и , и  в ст а -  
в и л ъ  е г о  в ъ  «С ц ен ы  и з ъ  р ы ц а р с к и х ъ  в р е м е н ъ »  ').
1) С ти хъ: « И о л о н ъ  (д е т с к о ю )  л ю б о в ь ю »  м о-  
ж е т ъ -б ы т ь  в е р н е е  ч и тать: Т л е я  д е в с т в е н ­
н о й  л ю б о в ь ю » .
« П о д ъ  в о з б у ж д а ю щ и м ъ  в л 1я ш ем ъ  ж и в о п и с и  и  
с к у л ь п т у р ы  в о зн и к л о  п р е д с г а в л е ш е  о М а д о н н !) ,  
к ак ъ  о  п р е к р а с н о й  ж е н щ и н  Ь, и э к з а л ь т и р о в а н н ы е ,  
и н о г д а  п р я м о  с у м а с ш е д ш ]е , р ы ц а р и  в л ю бл я л и сь  
в ъ  к а р т и н ы  М а д о н н ы , и зб и р а л и  Б о г о м а т е р ь  д а м о й  
с в о е г о  с е р ц а  и  со в е р ш а л и  в ъ  ч е с т ь  е я  п о д в и ги . 
Э т о — к р а й н е е  в ы р а ж е ш е  и зв !)с т н а г о  р ы ц а р с к а г о  
с л у ж е ш я  ж е н щ и н е  .. IlyiiiKnucKiii р ы ц а р ь — т и п и ч ­
н ы й  с р е д н е в е к о в о й  р ы ц а р ь  э п о х и  к р е с т о в ы х ъ  п о ­
х о д о в  ь, х р а б р ы й , м р а ч н ы й , с у р о в ы й , ск л о н н ы й  къ  
м е ч т а т е л ь н о с т и , с ъ  б о л е з н е н н о  н а с т р о е н п ы м ь  в о -  
о б р а ж е н ш м ъ ... О н ъ  п р е д с т а в л я е т ъ  р о д с т в е н н ы й  
ч ер т ы  съ  У л ь р и х о м ъ  ф о н ъ -Л и х т е н ш т е й н о м ъ  и  
Д о н ъ -К и х о т о м ъ . В ъ  р о м а н с е , н е с м о т р я  н а  н е з н а ­
ч и т е л ь н ы й  е г о  о б ъ е м ъ  (п р . С у м ц о в ъ  г о в о р и т ь  о  
р е д а к ц ш  « С ц ен ъ  и з ъ  р ы ц . в р е м е н ъ » ) , м Ь тк о  о ч е р ­
ч е н ы  гл ав н ы й  ч е р т ы  с р е д н е в е к о в о й  ж и з н и — н о -  
к л о н еш е  М а д о н н е , у в а ж е ш е  к ъ  ж е н щ и н е ,  в о и н ы  
съ  м у с у л ь м а н а м и , р ы ц а р с к о е  в о о р у ж е ш е  и  р ы ­
ц а р ск а я  э к за л ь т и р о в а н н о с т ь  *). ( С у м ц о в ъ ,  
« П у ш к .» , 1 5 9 — 16 0 ).
6 4 9 . Г Е Р О Й .
(т . 111, ст р . 1 3 4 ).
Н а п е ч а т а н о , б е з ъ  п о д п и с и  а в т о р а , в ъ  « Т е л е ­
с к о п е »  1 8 3 1 , №  1, а  с ъ  и м е н е м ъ  П у ш к и н а  в п е р ­
в ы е я в и л о сь  в ъ  « С о в р ем ен н и к е»  1 8 3 7 , №  5 , с ъ  
сл Ь д у ю щ и м ь  п р и м е ч а ш е м ъ :
« Р е д а к ш я  п о л у ч и л а  э т о  с т и х о т в о р е ш е  о т ъ  
М . П . П о г о д и н а  п р и  с л е д у ю щ е м ъ  п и с ь м е » :  П о ­
сы л а ю  в а м ъ  с т и х о т в о р е ш е  П у ш к и н а  Г е р о й .  К а ­
ж е т с я , н и к т о  н е  з н а е т ъ , ч т о  о н о  п р и н а д л еж и ш ь  
е м у . П у ш к и н ъ  п р и с л а л ь  м н е  о н о е  в о  в р ем я  х о ­
л ер ы , в ъ  1 8 3 0  г о д у , и з ъ  н и ж е г о р о д с к о й  с в о е й  д е ­
р ев н и , и  в о т ъ  ч т о  н а п е ч а т а л ъ  о б ъ  н ем ъ : « Н а п е ч а ­
т а й т е , г д б  х о т и т е , х о т ь  в ъ  В В д о м о с т я х ъ , н о  п р о ш у  
в а съ  и  т р е б у ю , и м е н е м ъ  п а ш е й  д р у ж б ы , п е  о б ъ ­
я в л я ть  н и к о м у  м о е г о  и м ен и . Е с л и  м о с к о в ск а я  ц е н ­
з у р а  н е  п р о п у с т и т ь  е г о , т о  п е р е ш л и т е  Д е л ь в и г у ,  
н о  т а к ж е  б е з ъ  м о е г о  и м ен и  и  н е  м о е й  р у к о ю  п е ­
р е п и с а н н о е » .— Я н а п е ч а г а л ъ  с т и х и  т о г д а  в ъ  « Т е ­
л е с к о п е »  (1 8 3 1 . №  1, б е з ъ  п о д п и с и )  и  с в я т о  х р а -  
н и л ъ  д о  с и х ъ  п о р ъ  т а й н у . К а ж е т с я , д о л ж н о  п е ­
р е п е ч а т а т ь  и х ъ  т е п е р ь . Р а з у м е е т с я ,  н и к о м у  н е  
н у ж н о  п р и п о м и н а т ь , ч т о  ч и сл о , в ы с т а в л е н н о е  
П у ш к и н ы м ъ  п о д ъ  с т и х о т в о р е ц  1е м ъ , п о с л е  м н о г о -  
з н а ч и т е л ь н а г о :  у т е ш ь с я ! — 2 9  с е н т я б р я  1 8 3 0 ,—  
е с т ь  д е н ь  п р и б ы л и ! Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  в ъ  
М о с к в у  во в р ем я  х о л е р ы » .
П о с б щ е т я  Н и к о л а е м ъ  I х о л е р н о й  М о ск в ы  
в ы зв а л о  в ъ  П у ш к и н е  и с к р е п ш  э н т у з1 а зм ъ . В ъ  
ч е р н о в о й  с т а т ь ё  о  Р а д и щ е в ё  (Р у м . М у з . №  2 3 8 5 )  
ч и т а е м ъ : « Н ы н е  ц а р с т в у  ю щ ш  и м п е р а т о р ъ  ч а щ е  
д р у г и х ъ у д о с т о и в а е т ъ М о с к в у  св о и м ъ  п о с е щ е ш е м ъ .  
Н е о ж и д а н н ы й  щ й е з д ъ  е г о  в ъ  к о н ц е  1 8 3 0  г., во  
в р ем я  з а р а з ы , п р и н а д л е ж и т ъ  б у д у щ е м у  и с т о р и к у » .
А в т о г р а ф ъ  « Г ер о я »  н а х о д и т с я  в ъ  И м и . П у б л . 
Б и б л ш т е к ё  и  н е  п р е д с т а в л я е т ъ  п и к а к и х ъ  о т л и ч ш  
о т ъ  н а п е ч а т а н н о г о . С сы лк а н а  м е м у а р ы  Б у р ь е н а  
с д е л а н а  са м и м ъ  П у ш к и н ы м ъ , н о  к ъ  п е й  р ед а к ц ш  
«С о в р ем ен н и к а »  п р и с о е д и н и л а  с в о е  о б ъ я с н е ш е :  
« Б у р ь е н ъ  в ъ  з а п и с к а х ъ  с в о и х ъ  о т р и ц а е т ъ  ск а за -  
n ie  о т о м ъ , ч т о  Б о н а п а р т е , п о с е т п в ь  в ъ  Яффе 
г о сп и т а л ь  з а р а ж е н н ы х ъ  ч у м о ю , п р и к о с н у л с я  къ  
н е к о т о р ы м ъ  для  о б о д р е ш я  и х ъ . « J ’a ffirm e» , г о в о -  
р и т ъ  о н ъ , « п е  l ’a v o ir  p a s  v u  to u c h e r  u n  p e s t if e r e » .
С ти хи  (ст р . 134): «С ей  р а т и и к ъ , В о л ь н о с т ь ю
J) С р. в ъ  V I  т . ст а т ь ю  « В ъ  л а б о р а т о р ш  г е ш я »  
и  п р и м е м , к ъ  « С ц ен а м ъ  и з ъ  р ы ц а р . в р е м е н ъ » . Ред
LX1I П р и м б ч л ш я . С т и х о т в о р е ш я  1830 г .
в Ь н ч а н п ы й , и з ч е з н у в п п й , к ак ъ  т Ь н ь  за р и »  п р е д ­
ст а в .! я ю т ъ  п о в т о р е ш е  с т и х а  и з ъ  о т р ы в к а  1 8 2 3  г. 
« Н е д в и ж н ы й  с т р а ж ь  д р е м а т ь » ,— «С ей  ц а р ь , и з ч е з -  
н у в п п й  к ак ъ  с о п ъ , к а к ъ  т Ь н ь  з а р и » , и , в ъ  н и ­
ск о л ь к о  и зм Ь н е н н о м ъ  видЬ , п о в т о р е н ы  в ъ  у ц Ь л Ь -  
в ш ем ъ  отр ы в к Ъ  и з ъ  Х -й  гл ав ы  «О нЪ гппа»  
( « П у ш к .  и  е г о  со в р .» , X I I I ,  4 ), гдЬ  ск а за н о : «С ей  
в с а д н и к ъ , П а п о ю  в Ь и ч а н н ы й , и з ч е з н у в п п й , к акъ  
т Ь н ь  за р и , с е й  м у ж ъ  с у д ь б ы , с е й  с т р а н п и к ъ  б р а н ­
н ы й , п р е д ъ  кЬ м ъ у н и з и л и с ь  (ц а р и )- .  См. т а м ъ  ж е  
за м 'Ь тк у  I I . О. М о р о зо в а .
6 5 0 . К А М Е Н Н Ы Й  Г О С Т Ь .
(т . I l l ,  с т р . 14 7 ).
П ь е с а  и зв Ь с т н а  в ъ  р у к о п и с я х ъ  Р у м . М у зе я  
№  2 3 7 6  В . (лл. 1— 9 , 5 4 — 6 1 ), 2 3 7 7  А  (л. 2 3 )  и 
2 3 8 7  Б (л. 4 6  о б .) , а н а п е ч а т а н а  в п е р в ы е  тол ь к о  
посл'Ь с м е р т и  П у ш к и н а , в ъ  сборник'Б : «С то  Р у с -  
с к и х ъ  Л и т е р а т о р о в ! .»  (С пб. 1 8 3 9 ), с ъ  п р о и зв о л ь ­
н ы м и  п о п р а в к а м и  и  п р о п у с к а м и  и  с ъ  за м Ь н о ю  
п у ш к и н с к о г о  п р а в о п и с а ш я  « Д о н ъ -Г у а н ъ » , б о ­
л Ь е б л и зк а г о  к ъ  и с п а н с к о м у  п р о и зн о ш ен !Ю , о б щ е -  
п р и н я т ы м ъ  у  н а с ъ — « Д о н ъ -Ж у а п ъ » .
К а к ъ  у ж е  у к а з а н о  въ  с т а т ь Ь  Н . А . К о тл я -  
р ев ск а г о  (III,  13 9 ), п е р в а я  о б р а б о т к а  л е г е н д ы  о  
Д о п ъ -Ж у а н Ь  п р и п а д л е ж и т ъ  Т и р с о -д е -М о л и н а  (Г а -  
б |н э л ь  Т е л л е з ъ ) , а в т о р у  п ь е с ы  «С евильск1й  р а с п у т -  
в н к ъ  и  К а м е н н ы й  г о ст ь »  (1 6 3 4 ). Э т а  п ь е с а  с р а з у  
п р ю б р Ь л а  ш и р о к у ю  п о п у л я р н о с т ь  н е  тол ь к о  въ  
И с п а ш и , н о  и  з а  е я  п р е д е л а м и . В ъ  1 6 5 2  г. о н а  
б ы л а  п р е д с т а в л е н а  в ъ  Н е а п о л Ь  и  в ы зв а л а  въ  
и та л ь я н ск о й  л и т е р а т у р Ь  X V I I  вЬка ц Ь л ы й  р я д ъ  
п о д р а ж а н Ш  и  п е р е д Ь л о к ъ . С т р а н с т в у ю ц п я  т р у п п ы  
и т а л ь я н с к и х ъ  а к т е р о в ъ  з а н е с л и  е е , в ъ  в и д Ь  corn- 
m e d ia  d e l l ’ a r t e ,  во  Ф р а н ц !ю . В ъ  1 6 5 8  г . о д и н ъ  
и з ъ  н а р и ж с к и х ъ  а к т е р о в ъ , Д о р и м о п ъ , п ер ед Ь л а л ъ  
и т а л ь я н с к у ю  п ь е с у  в ъ  n a o x ie  ф р а н ц у з е ш е  ст и х и , 
п р и ч е м ъ  в ъ  с а м о м ъ  за г л а в ш  д о п у щ е н а  бы л а  
о ш и б к а , п р о и с ш е д ш а я  о т ъ  о п и с к и  в ъ  и т а л ь я п -  
с к о м ъ  т ек ст Ь : в м Ь ст о  c o n v i t a t o  d i p ie tr a  (к а ­
м е н н ы й  г о с т ь )  б ы л о  п р о ч и т а н о  c o n v i t o  (п и р ъ ), 
и сл о в о  p ie tr a  (к а м ен ь ) з а м е н е н о  с о б с т в е н н ы м -!, 
и м е н е м ъ  P ie tr o  (пл и  П е д р о );  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ ,  
п ь е с а  п о л у ч и л а  заглав1е: « С е  F e s t in  d e  P ie r r e »  
(«11и р ъ  П е т р а » );  а  так т , к а к ъ  в ъ  ч и сл Ь  д 'Ь й ствую -  
щ н х ъ  л и ц ъ  н и к а к о го  « П е т р а »  н е  о к а за л о с ь , т о  р е ­
ш е н о  б ы л о  д а т ь  э т о  и м я  к о м а н д о р у  (п р е ж д е  б е ­
з ы м я н н о м у ) , к о т о р а г о  у б и в а е т ъ  Д о н ъ -Ж у а н ъ  и 
о ж и в л е н н а я  с т а т у я  к о т о р а г о  п р о и з в о д и с ь  к а т а ­
с т р о ф у .  Л ю б о п ы т н о , ч т о  э т а  о ш и б к а  Д о р и м о п а  
н е и з м е н н о  п о в т о р я л а с ь  всЬ м п  п о зд и Ъ й ш н м н  д р а ­
м а т у р г а м и , ф р а н ц у з с к и м и  и  н Ь м ец к и м и ,— и т о л ь к о  
П у ш к и н ъ  в о зв р а т и л ъ  п ь е с Ь  ея  п о д л и н н о е  и  п р а ­
в и л ь н о е  загл а в 1 е .
О  в а р 1а и т а х ъ  см . « И с т о р ™  т е к с т а » . Д л я  х р о ­
н о л о ги : с о з д а ш я  « К а м е п н а г о  Г о ст я »  и н т е р е с н о ,  
ч т о  П у ш к и н ъ  е щ е  1 м а р т а  1 8 2 8  г. в п и с а л ,  в ъ  
а л ь б о м ъ  и зв Ь с т н о й  ш а н и с т к и  Ш и м а н о в с к о й  ст и х и , 
в к л ю ч ен н ы е  п о т о м ъ  в о  II  с ц е н у  дран ы  (с т р . 151):
Н з ъ  н а с л а ж д е н ш  ж и зн и  
О д н о й  л ю б в и  м у з ы к а  у с т у п а е т ъ ,
Н о  и л ю б о в ь — м елод1я ...
(С м . зам 'Ь тк у Н . О , Л е р н е р а  в ъ  И с т о р и ч . 
В Ь с т н . 1 9 0 5 . iioH b . 3 1 8 — 3 1 9 ).
6 5 1 . Я  З Д 'Ь С Ь , И Н Е З П Л Ь Я .
(т . Ш , ст р . 16 2 ).
В п е р в ы е  н а п е ч а т а н о  в ъ  1 8 3 4  г. с ъ  н о та м и  
М . И . Г л и н к и ; з а т Ь м ъ  п о я в и л о сь  в ъ  « О т еч . З а -  
п и ск а х ъ »  1 8 4 1 , №  8; п о с м е р т н ы м ъ  и з д а ш е м ъ  п р о ­
п у щ е н о , и  в н ов ь  н а п е ч а т а н о  т о л ь к о  А н н е и к о п ы м ъ  
(М а т ., 2 -е  и зд . 3 0 2 ), у  к о т о р а г о  б ы л ъ  и  а в т о г р а ф ъ  
с т и х о т в о р е ш я , п о д а р е н н ы й  и м ъ  М . П . Б о т к и н о й  
(Ш е н ш и н о й )  и  с о х р а н и в н п и с я  в ъ  ел  ал ьбом Ь  (см . 
« П у ш к . и  с о в р .» , X I I ,  1— 6) П р и  п е ч а т а ш и  ст и х о -  
т в о р е ш л  А н н е н к о в ъ  д о п у с т и л ъ  д в а  о т с т у п л е ш я  
о т ъ  в п о л н Ь  ч ет к о й  р у к о п и с и :  1 )  во 2 -м ъ  сти х Ь  
1 -го  к у п л е т а  П у ш к и н ы м ъ  н а п е ч а т а н о :  «Я  з д Ь с ь  
(а  н е  « с т о ю » )  п о д ъ  о к н о м ъ »  и  2 )  въ  3 -м ъ  к у п л ет Ь  
п о с л Ь д ш й  с т и х ъ  ч и т а е т с я  в ъ  а в т о г р а ф Ь : «Т  о т -  
ч а съ  (а н е  « м е ч е м ъ » ) у л о ж у » . Н а д о , в п р о ч ем ъ , 
за м Ь т и т ь , ч т о  в ъ  и з д а ш и  1 8 3 4  (с ъ  м у з ы к о й  Г л ин к и) 
н а п е ч а т а н о :  1) «Я  з д Ь с ь  п о д ъ  о к н о м ъ » , н о  2 )  
«М  е  ч е  м ъ  у л о ж у » , А в т о г р а ф ъ  п о м Ь ч ен ъ : «9 окт. 
1 8 3 0  Б о л д .» .
А н п с н к о в ъ  у к а з а л ъ , ч т о  п о в о л о м ъ  къ  со ч и -  
н е ш ю  э т о й  п ь е с ы  п о с л у ж и л о  с т и х о т в о р е ш е  B arry  
C o rn w a ll « С е р е н а д а » , и з ъ  к о т о р а г о  П у ш к и н ъ  в зя лъ  
т о л ь к о  п ер в ы й  ст и х ъ : « I n e s i l la ,  I  am  h e r e » , да  
в о п р о с ъ :  « ч т о  м едл и ш ь?»  В с е  о с т а л ь н о е  с о ч и н е н о  
н а ш п м ъ  п о э т о м ъ  с о в е р ш е н н о  с а м о с т о я т е л ь н о . 
О ч ен ь  в Ъ р оя тн о , ч т а  э т о т ь  р о м а н с ъ  д о л ж е и ъ  бы л ъ  
в о й т и  во I I  с ц е н у  « К а м е п н а г о  Г о с т я » , к акъ  одн а  
и з ъ  п Ь с е н ъ  Л а у р ы .
П о  за м Ь ч а ш ю  А н н е н к о в а , П у ш к и н ъ  д о  п о -  
сл Ь д н я го  в р е м е н и  с о х р а н я л ъ  о с о б е н н о е  р а сн о л ж ен 1 с  
к ъ  Б а р р и  К о р п у о л л ю ,—  «в Ъ р о я т н о , ст о л ь к о  ж е  за  
эн ер ги ю  е г о  п р о и з в е д е ш й , ск ол ьк о  и з а  ег о  пол- 
р аж ан 1я  ст и л ю  и  п р !е м а м ъ  с т а р ы х ъ  д р а м а т у р г о в !. 
А н гл 1и ». З а  ч е т ы р е  д н я  д о  св о е й  см ер т и  п о э т ъ  
п и сал а . А . О . И ш и м о в о й : «М н Ь  х о т Ь л о сь  б ы  п о ­
зн а к о м и т ь  п у б л и к у  сь  п р о и з в е д е ш я м и  B a rry  C o rn ­
w a ll . Н е  с о г л а с и т е с ь  ли  в ы  п е р е в е с т и  пЬ ск ол ько  
и з ъ  е г о  д р а м а т и ч е с к и х ъ  о ч ер к ов ъ ?»  И ш и м ов а  
д Ь й с т в и т е л ь н о , п е р е в е л а  п я т ь  и зъ  э т и х ъ  о ч е р к о в ъ ,—  
в Ъ р о я т н о , у к а з а п н ы х ъ  П у ш к и н ы м ъ ; о н и  бы л и  н а ­
п е ч а т а н ы  в ъ  V I I I  т о м Ь  « С о в р ем ен н и к а »  1 8 3 7  г. 
С ам ъ  ж е  П у ш к и н ъ  п е р е в е л ъ  и з ъ  Б . К о р н у о л л а  
« П и р ъ  во в р ем я  ч у м ы » , см . н и ж е .
6 5 2 . П Р Е Д Ъ  И С П А Н К О Й  Б Л А Г О Р О Д Н О Й .
(т . I I I ,  ст р . 163 ).
Н а п е ч а т а н о  в ъ  п о с м е р т н о м ъ  и зд ., I X ,  161 , съ  
п р о и зв о л ь н ы м ъ  за гл а в ш м ъ : « Р о м а н с ъ » . П о д л и н -  
н и к ъ  н а х о д и т с я  в ъ  б и б л ю т ек Ъ  А к а д ем ш  Н а у к ъ  
(с о б р . А . Л . М а й к о в ъ ). М о ж е т ъ  б ы т ь  т а к ж е  п р е д ­
н а зн а ч а л о с ь  дл я  П -й  с ц е н ы  « К а м е н н а г о  Г о ст я » .
6 5 3 . Н А  П Е Р Е В О Д Ъ  И Л 1 А Д Ы .
(т. I I I ,  ст р . 16 4 ).
Н а п е ч а т а н о  в ъ  а л ь м а н а х Ь  б а р . Р о з е п а  «А ль- 
ц ю н а »  1 8 3 2  г. ст р . 79 . и  п о в т о р е н о  в ъ  и зд . 1 8 3 2  г. 
( I l l ,  2 7 ) , с ъ  и с п р а в л е ш е м ъ  1-го  с т и х а , ч и т а в ш ег о ся  
в ъ  а л ь м ан ахЬ : «С л ы ш у б о ж е с т в е н н ы й  зв у к ъ  
в о с к р е с н у в ш е й  эл л и н ск о й  р Ь ч и » . Ч ер п о в о е  
д в у сти ш и е н а х о д и т с я  в ъ  з а п и с н о й  к н и ж к Ь  П у ш ­
к и н а , п о с т у п и в ш е й  в ъ  И м п . П у б л . б и б л ю т ек у
П р ИМЪЧАНШ. Ст и х о т в о р е н ш  1830 г. LXI1I
вмЪ стЪ  с ъ  б у м а г а м и  А . А . К р а е в с к а г о . З д Ъ сь  
и м Ъ ется  и  пом Ъ та: «8  № »  (н о я б р я ). З а м Ъ т к а  П у ш ­
к и н а  «О в ы х о д !) И л а д ы  в ъ  п ер ев о д Ъ  Г н Ъ дич а», 
н а п е ч . в ъ  « Л и т ер . Г азетЪ » 1 8 3 0 , №  2  (6  я н в .) , в ы ­
зв а л а  в о с т о р ж е н н у ю  б л а г о д а р н о с т ь  Г н Ъ ди ч а , к о ­
т о р ы й  т о т ч а с ъ  ж е  н а п и с а л ъ  П у ш к и н у :  « Е д в а  ли  
мнЪ  в ъ  ж и з н и  с л у ч и т с я  ч и т а т ь  ч т о  л и б о  о  м о е м ъ  
т р у д Ъ , ч т о  б ы л о  б ы  с к а за н о  т а к ъ  б л а г о р о д н о  и  
б ы л о  бы  мнЪ  т а к ъ  у т Ъ ш и т ел ь н о  и  сл адк о! Э т о  
л у ч ш е  ц а р с к и х ъ  п е р с т е н е й » .
О д н а к о  п о э т ъ ,  п р е ж д е  чЪ мъ в ы р а зи т ь  св о е  
о д о б р е ш е  т р у д у  Г н Ъ д и ч а  въ  ф о р м Ъ  к л а с с п ч е с к а г о  
д в у с т и н п я , в о с п о л ь зо в а л с я  т о й  ж е  ф о р м о ю  для  
в ы р а ж е ш я  и н о й  м ы сл и — н е  х в а л е б н о й , а  с а т и р и ­
ч е с к о й . В ъ  м а й к о в ск о м ъ  с о б р а ш и  а в т о г р а ф о в ъ  
П у ш к и н а  в ъ  би бл ш тек Ъ  А к а д е м ш  Н а у к ъ  н а ш е л с я  
л и с т о к ъ  в ъ  в о с ь м у ш к у  п и с ч е й  б у м а г и , м ел к о  съ  
о б Ъ и х ъ  с т о р о н ъ  и с п и с а н н ы й . З д Ъ сь  н а х о д я т с я  
с т и х о т в о р е т я ,  н а б р о с а н н ы я  П у ш к и н ы м ъ  в ъ  Б о л -  
ди н Ъ , в ъ  п е р в о й  п о л о в и н Ъ  о к т я б р я  1 8 3 0  г ., а  и м ен н о :  
н а  л и ц ев о й  ст о р о н Ъ  « Р у м я н ы й  к р и т и к ъ  м о й ...» , а  
н а  о б о р о т Ъ — « К ъ  с т а т у Ъ  в ъ  Ц а р с к о м ъ  СелЪ» и , 
н Ъ ск ольк о н и ж е ,— о тр ы в ок ъ : « К у д а  ж е  ты ?— въ  
М о с к в у » . М е ж д у  эт и м и  д в у м я  с т и х о т в о р е ш л м п  
н а п и с а н о  и  за т Ъ м ъ  с т а р а т е л ь н о  з а ч е р к н у т о  д в у -  
с т и н н е , к о т о р о е , о д н а к о  ж е , о к а за л о с ь  в о зм о ж н ы м ъ  
в о зс т а п о в и т ь :
К р и в ъ  б ы л ъ  Г н Ъ ди ч ъ  п о э т ъ , п р е л а г а т е л ь  
сл Ъ н ов а Г ом ер а;
Б о к о м ъ  о д н и м ъ  с ъ  о б р а з ц о м ъ  с х о ж ъ  и  е г о
п е р е в о д ъ .
Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ , П у ш к и н ъ , н е  з н а в ш ш  г р е -  
ч е с к а г о  я зы к а , п о  ч у т ь е м ъ  д о г а д а в ш ш с я  о  т о м ъ  
н е д о с т а т к Ъ  п е р е в о д а  И л1ады , в ъ  к о т о р о й  к р и ти к а  
с т а л а  в п о сл Ъ д ст в ш  у п р е к а т ь  Г н Ъ д и ч а ,— о б ъ  е г о  
н а п ы щ е н н о с т и , в ы р а зи в ш е й с я  в ъ  о б и л ш  сл ав я -  
н и з м о в ъ ,— н е  м о г ъ  у д е р ж а т ь с я , ч т о б ы  н е  к ол ь ­
н у т ь  п е р е в о д ч и к а  эп и г р а м м о й . Н о , в Ъ р о я т н о , о п а ­
с а я с ь , ч т о  э т а  в с п ы ш к а  ю м о р а  м о ж е т ъ  к ак ъ -  
н и б у д ь  д о й т и  д о  к р а й н е  са м о л ю б и в а г о  Г н Ъ ди ч а  и 
и с п о р т и т ь  с у щ е с т в о в а в н п я  м е ж д у  о б о и м и  п ор там и  
д о б р ы я  о т н о ш е ш я , п о т о р о п и л с я  е е  з а ч е р к н у т ь  съ  
о с о б е н н о ю  т щ а т е л ь н о с т ь ю  и  за м Ъ н и т ь  д в у с т и -  
п и е м ъ  со в сЪ м ъ  и н о г о  р о д а . См. зам Ъ тк у  П . О. 
М о р о з о в а ,  « П у ш к . и  е г о  со в р .» , X I I I ,  1 3 — 17.
6 5 4 . Д Л Я  Б Е Р Е Г О В Ъ  О Т Ч И З Н Ы  Д А Л Ь Н О Й .  
(т . II I , ст р . 164 ).
В п е р в ы е  н а п е ч а т а н о  в ъ  а л ь м ан ахЪ  В л а д и ­
с л а в л ев а  « У т р е н н я я  З а р я »  1841  г„ п о д ъ  за г л а -  
в1ем ъ: « Р а зл у к а » . В ъ  а в т о г р а ф Ъ , п о м Ъ ч ен н о м ъ  
2 7  н о я б р я  и  п р и н а д л е ж а щ е м ъ  н ы н Ъ  Е . И . В . К н . 
К о н с т а н т и н у  К о н с т а н т и н о в и ч у , с т и х о т в о р е ш е  
п е р в о н а ч а л ь н о  н а ч и н а л о с ь  так ъ :
Д л я  б е р е г о в ъ  ч у ж б и н ы  д а л ь н о й  
Т ы  п о к и д а л а  к рай  р о д н о й .
« Т р у д н о  р Ъ ш и ть » , г о в о р и т ъ  А н н е н к о в ъ  (М а т ., 
и зд , 2 -е ,  с т р . 1 8 9 ), « к о т о р а я  и з ъ  д в у х ъ  р с д а к ц т  
б л и ж е  к ъ  и с т о р и ч е с к о й  и сти н Ъ ». Н о , п о  с у щ е с т в у ,  
обЪ  р е д а к ц ш  в ы р а ж а ю т ъ  о д н о  и  т о  ж е: с т и х о т в о ­
р е ш е  в ы зв а н о  в о с п о м и н а ш е м ъ  о б ъ  отъ Ъ здЪ  г -ж и  
Р и з н и ч ъ  и з ъ  О д е с с ы  в ъ  И т а .и ю ,— и з ъ  р о д н о г о  
п о э т у ,  н о  ч у ж о г о  дл я  н е я  р у с с к а г о  к р ая  в ъ  д а л ь ­
н ю ю  для  н е г о  ч у ж б и н у , для  н е я — о т ч и з н у .
« В ъ  ч ем ъ  за к л ю ч а е т с я  н е в ы р а з и м о е  о ч а р о в а -  
в л  э т о г о  ст и х о т в о р еш я ? »  с п р а ш и в а е т ъ  К а т к о в ъ .—  
« В ъ  и н д и в и д у а л ь н о с т и  м и н у т ы , в ъ  н е м ъ  и з о б р а ­
ж е н н о й . О н о  д ы ш и т ъ  ч Ъ м ъ -то  с в о и м ъ , ч Ъ м ъ -то  
с о в е р ш е н н о  о с о б е н н ы м ъ . Э т а  м и н у т а  е с т ь  н Ъ ч то  
е д и н с т в е н н о е  в ъ  с в о е м ъ  родЪ , н Ъ ч то б е з к о н е ч п о  
о р и г и н а л ь н о е . В ъ  э т и х ъ  н е м н о г и х ъ  с г р о к а х ъ —  
цЪ лая п ов Ъ сть . Ч и т а я  и х ъ , вы  ч у в с т в у е т е , к акъ  
н а  ду ш Ъ  в а ш е й  с л а г а е т с я  э т о  п о л н о е  м г н о в е ш е ,  
к о т о р о е  в ы  п о т о м ъ  о т л и ч и т е  о т ъ  т ы ся ч и  д р у г и х ъ .. .  
К а ж д о е  сл о в о  в ъ  э т о м ъ  с т и х о т в о р е н ш  д Ъ й с т в у е т ъ  
н а д у ш у  и  м о г у щ е с т в е н н о  в ы з ы в а е т ъ  и зъ  с е р ­
д е ч н о й  г л у б и н ы  всЪ тЪ  т о н к 1я ч у в с т в о в а ш я , к о­
т о р ы й  в ъ  с в о е м ъ  сл 1яш и  и з о б р а ж а ю т ъ  и д е ю  ст и -  
х о т в о р е ш я . В д а л и , к а к ъ  о с н о в а  к а р т и н ы , ч у в ­
с т в у е т с я  б л а г о д а т н ы й  к р а й  ю г а , к р ай  ж и з н и  и 
л ю бв и . С ъ э т и м ъ  я р к и м ъ  а к к о р д о м ъ  сл и в а ет ся  
м ы сл ь  о  п е ч а л ь н о й  ст р а н Ъ  и з г п а ш я , и  п о с р е д и  
э т о г о  о б щ а г о  н а е т р о е ш я  р а з ы г р ы в а е т с я  с ц е н а ...  
П о э т ъ  н е  о г р а н и ч и л ся  п р о с т ы м ъ  и зв Ъ щ е ш е м ъ  о  
с в о е м ъ  чув ств Ъ ; о н ъ  п е р е д а л ъ  в сю  о с о б е н н о с т ь  
е г о  п р о я в л е ш я , и  п е р е д а л ъ  д в у м я -т р е м я  ч е р т а м и , 
к о то р ы я  п р е д с т а в и л и  н а м ъ  ж и в о й  о б р а з ъ , п р о ­
н и к н у т ы й  в с е ю  с и л о ю  п е ч а л ь н а г о  м г н о в е ш н . К а к ъ  
си л ь н о  д Ъ й с т в у ю т ъ  э т и  п р о с т ы я  сл ова: «Я  д о л г о  
п л а к а л ъ  п р е д ъ  т о б о й » ! К а к а я  и с т и н а  в ъ  э т о м ъ  
д в и ж е н ш  х о л о д Ъ ю щ и х ъ  р у к ъ , в ъ  э т о м ъ  с т о н !) ,  
у м о л я ю щ е м ъ  п р о д л и т ь  т о м и т е л ь н у ю  м и н у т у  р а з -  
ст а в а н ш ! К а к ъ  с л ы ш и т с я  в ъ  п оэзи и  э т о й  с ц е н ы  
npncyTCTBie н Ъ ж н а г о , м и л а го  ж е н с к а г о  с у щ е с т в а ! ...  
К а к ъ  х о р о ш о  и к а к ъ  к с т а т и , ч т о  и м е н н о  о н а  
п р е р ы в а е т ъ  э т о  с т р а ш н о е  т о м л е ш е  р азл ук и !  
Ж е н с к о м у  ч у в с т в у  о с о б е н н о  с в о й с т в е н н о  х р а ­
н и т ь  м Ъ р у в ъ  с а м о м ъ  у в л е ч е н ш ; ж е н с к о м у  ч у в ­
с т в у  ср о д н Ъ е, чЪ м ъ м у ж с к о м у , о с т а н о в и т ь с я  въ  
п о р ы в Ъ  и  з а м к н у т ь с я  в ъ  с а м о о т р е ч е н ш  и ли  въ  
н а д е ж д Ъ ... Н а д е ж д ы  н е  сб ы л и съ : о н а  у м е р л а  п о д ъ  
г о л у б ы м ъ  н е б о м ъ  с в о е й  р о д и н ы ,— и п р о щ а л ь н ы я  
сл о в а  п о э т а  з а п е ч а т л е н ы  ч у д н о ю  н Ъ ж н о с т ь ю  и 
вмЪ стЪ  в а ж н о с т ь ю . П р и  с т р о г о й  м ы сл и  о  с м е р т и ,  
ч у в с т в о  п о э т а  п о м н и т ъ  е щ е  о б ъ  о б Ъ щ а н п о м ъ  
п оц Ъ л уЪ  св и д а н ш ; э т о  н Ъ ж н о е  ч у в с т в о  у с т о я л о  
п е р е д ъ  с к о р б н о ю  т о р ж е с т в е н н о с т ь ю  м и н у т ы .  
Б Ъ д н о е  с е р д ц е  ч е л о в Б ч е с к о е  н е  п о т е р я л о с ь , н е  
о т р е к л о с ь  о т ъ  с в о и х ъ  п р а в ъ  и  п р е д ъ  .ю я ю щ ею , 
б е з д н о ю  с м е р т и » ...
« Э т а  п ь е с а » ,  п р о д о л ж а е т ъ т о т ъ  ж е  к р и т и к ъ ,—  
« е с т ь  в ы р а ж е ш е  в ел и к о й  и д е и , и д е и , для  к о т о р о й  
м н о г о  р а б о т а л а  и сто р 1 я . Э т о — и д е я  ч е л о в е ч е с к о й  
л и ч н о с т и , э т о — п р а в а  ч ел о в Ъ ч ес к а г о  с е р д ц а . З в у ­
к ам и  П у ш к и н а  п р е д ъ я в л е н ы  бы л и  э т и  п р а в а  в ъ  
н а ш е м ъ  о б щ е с т в е н н о м ъ  с о зи а н ш ; е г о  п о эз> ей , 
п р е и м у щ е с т в е н н о , э т а  и д е я  б ы л а  у с в о е н а  р у с с к о й  
ж и з н и .. .  Е с л и  п р и з н а ш с  п р а в ъ  ч ел о в Ъ ч еск а го  
с е р д ц а  б ы л о  и  у  н а с ъ  д а в н е ю  п о т р е б н о с т ь ю , т о  
п о л н о е  у д о в л е т в о р е ш е  себ Ъ  н а ш л а  о н а  в п е р в ы е  
в ъ  п о з з 1и П у ш к и н а . В о т ъ .. ,  с у щ е с т в е н н о е  з н а -  
ч ен ге  е г о  л и р и к и , и  в о т ъ  и с т и н а , к о т о р а я  у т в е р ж ­
д е н а  бы л а  и м ъ  в ъ  о б щ е с т в е н н о м ъ  с о з п а н ш » . ( З е -  
л н н с к Н ! ,  Р у с .  к р и т . л и т . о  и р о и з . П у ш к .  
У Н , 1 4 7 - 1 5 2 ) .
6 5 5 . К А К Ъ  В Е С Е Н Н Е Й  Т Е П Л О Й  П О Р О Ю .
(т . I I I ,  ст р . 16 5 ).
В п е р в ы е  н а п е ч а т а н о  А н н е п к о в ы м ъ  (М а т ., и зд .
2 -е ,  ст р . 1 1 6 ), п о  р у к о п и с и  Р у м . М у з . №  2 3 7 6  В , 
л. 5 , п о  к о т о р о й  и  и с п р а в л е н о  в ъ  и зд . Л и т е р . 
Ф о н д а  II , 113 .
«Э т о  т о л ь к о  э к с и з ъ  п р о б а  п е р а » , г о в о р и т ъ
1.XIV П р и м -в ч а ш я . C t h x o t b o p e h i h  1830 г ,
Нс. 0 .  М и л л е р ъ  ( « П -н ъ , к а к ъ  п о э т ъ -э т н о г р а ф ъ » .  
Л 5 2 8 9 9 , с т р . 4 7 — 4 9 ) . « Н а м ъ  н е и з в е с т н о ,  к акъ  
н о в е л ъ  б ы  П у ш к и н ъ  д а л ь ш е  с в о ю  с к а зк у  о  м е д -  
пЪ дицБ , п о ч е м у  о н ъ  н е  в о зв р а щ а л ся  б о л Б е к ъ  э т о м у  
в и р т у о з н о м у  н а ч а л у ...  Н о  т Б м ъ  с и л ь н е е  з а н н т е -  
р е с о в ы в а е т ъ  н а с ъ  о б л ек а ю щ а я  о т р ы в о к ъ  т а й н а .  
П е р е д  ь н а м и  к а к ъ  б у д т о  з а п и с ь  п о д л и н н о й  н а р о д ­
н ой  пТ>сни; н о  в см а т р и в а я сь  в ъ  н е е  б л и ж е  м ы  за -  
м Ь ч а ем ъ , ч т о  э т о — п о п ы т к а  к ъ  х у д о ж е с т в е н н о м у  
в о сп р о и зв ед ен и ю , р у к о в о д и м а я  з а м ы с л о м ъ  с о х р а ­
н и т ь  п ссь  к о л о р и т ъ  н а р о д н о с т и , н е зл о б и в ы й  ю м о р ъ , 
м Ь тш я  х а р а к т е р и с т и к и , т и п и ч е с к ш  с т и х ъ ,— п о ­
п ы т к а , д а ю щ а я , к а к ъ  с п р а в е д л и в о  в ы р а зи л ся  А н -  
н е н к о в ъ , « в п е ч а т л Б ш е  д е р е в е н с к о й  п Ъ сн и , п р о н Б -  
т о й  в сл и к и м ъ  м а с т е р о м ъ » . М с ж п о  б ы л о  бы  п о ­
с в я т и т ь  ц Б л ы й  н е б о л ь ш о й  э т ю д ь  р а з б о р у  ск азк и  
о  м едвЪ ди цЪ  с ъ  э т н о г р а ф и ч е с к о й  т о ч к и  зр Б ш я . В ъ  
н он  м ы  н а х о д и м ь  с а м о е  в ы с ш е е  у  П у ш к и н а  н р о -  
я в л е ш е  е г о  б л и зк а го  зн а к о м с т в а  с ъ  д у х о м ь  р у сск о й  
н а р о д н о й  п оэзи и  и у м Б н ь я  х у д о ж е с т в е н н о  в о с п р о ­
и зв о д и т ь  ея  м о т и в ы ... М ы  н е  м о ж е м ъ  т о ч н о  у к а ­
з а т ь  п р о с т о н а р о д н ы й  м а т е р !а л ъ , к о т о р ы м ъ  в о с ­
п о л ь зо в а л ся  П у ш к и н ъ . П о  в с е й  в е р о я т н о с т и , э т о  
н е  б ы л а  о д н а  о п р е д е л е н н а я  п Б сн а . В ъ  ск а зк Ь  о  
м едв'Ь ди ц Б  м ы  в и д и м ъ  с к о р Б е  т а к о е  ж е  х у д о ж е ­
с т в е н н о е  с о б р а ш е  в ъ  о д и н ъ  ф о к у с ъ  н а р о д н ы х ъ  к р а-  
с о к ъ , з а п е ч а т л е в ш и х с я  в ъ  б о г а т о й  п а м я т и  п о э т а ,  
к ак ъ  в ъ  е г о  з н а м е н и т о м ъ  п р о л о г Б  къ  « Р у с л а н у  и  
Л ю д м и л Б » , э т о м ъ  д и в н о м ъ  к а л ей д о ск о п Б  р у с с к и х ъ  
с к а з о ч н ы х ъ  м о т и в о в ъ ...»  « В ъ  П у ш к и н е » , г о в о р и т ъ  
Д о с т о е в с к ш  в ъ  с в о е й  зн а м е н и т о й  р Б ч и  1 8 8 0  г., 
« е с т ь  и м е н н о  ч т о -т о  с р о д н и в ш е е с я  с ъ  н а р о д о м ъ  
в з а п р а в д у ,  д о х о д я щ е е  в ъ  н е м ъ  п о ч т и  д о  к а­
к о г о -т о  п р о с т о д у ш н е й ш а г о  у м и л е ш я . В с п о м н и т е  
с к а з а ш е  о м е д в е д е  и о  т о м ъ , к ак ъ  у б и л ъ  м у ж и к ъ  
е г о  б о я р ы н ю -м е д в Б д и ц у ,... и  вы  п о й м е т е , ч т о  я 
х о ч у  с к а за т ь » .
6 5 6 . П И Р Ь  В О  В Р Е М Я  Ч У М Ы .
(т . Ш , с т р . 1 6 9 ).
Н а п е ч а т а н о  в ъ  а л ь м а н а х е  б а р . Р о з е н а  «А л ь-  
ц ю н а »  (С н б . 1 8 3 2 ) и в ъ  т о м ъ  ж е  г о д у  п е р е п е ч а ­
т а н о  в ъ  с о б р а н ш  с т и х о т в о р е н ш  П у ш к и н а  (I I I ,  
6 2 - 7 7 ) .
Ш о т л а н д с к ш  п о э т ъ  J o h n  WilsOD, б о л Б е  и з ­
в е с т н ы й  п о д ъ  п с е в д о н и м о м ъ  C h r isto p h er  N o r th  
( 1 7 8 5 - 1 8 5 4 ) ,  п р и н а д л е ж а л ъ  к ъ  т а к ъ  н а з . « о зе р н о й  
ш к олБ » п о э т о в ъ , гл а в н ы м и  п р е д с т а в и т е л я м и  к о­
т о р о й  бы л и  У о р д с в о р т ъ , К о л ь р и д ж ъ  и  С а у т и . З а ­
н и м а я  въ  Э л и н б у р г с к о м ъ  у н и в е р с и т е т е  к а е е д р у  
н р а в с т в е н н о й  ф и л о с о ф ы , о н ъ  б ы л ъ  в ъ  т о  ж е  в р ем я  
д Б я т ел ь н ы м ъ  с о т р у д н и к о м ъ  ж у р н а л а  c B la c k w o o d ’s 
M a g a z in e » , в ъ  к о т о р о м ъ  п е ч а т а л и с ь  е г о  н а у ч н ы я  
и п ол и ти ч еск 1я  с т а т ь и , с т и х о т в о р е ш я  и  р а зс к а зы . 
Е г о  д р а м а т и ч е с к а я  п о э м а  « Ч у м н ы й  г о р о д ъ »  (1 8 1 6 )  
и з о б р а ж а е т ъ  э п и з о д ы  и з ъ  в р е м е н и  « в ел и к ой  ч у м ы »  
166 6  г. в ъ  Л о п д о н Б . П у ш к и н ъ  п е р е в е л ъ  т о л ь к о  
4-ю  с ц е н у  I д ей ст в и я  э т о й  п ь е с ы .
6 5 7 . П Ь Ю  З А  З Д Р А В 1 Е  М Е Р И .
(т . I I I ,  с т р . 1 7 3 ).
Н а п е ч а т а н о  въ  а л ь м а н а х е  « Д е н н и ц а »  1831  г., 
ст р . 9 0 , и  в ъ  и зд . 1 8 3 2  г. (I I I , 6 0 — 6 1 ), п о д ъ  з а г л а -  
в'>емъ: « и Б с н я » , у к а з а н н ы м ! , т о л ь к о  в ъ  о г л а в л ен ш .
О т д а л е н н о е  п одр а ж а Е п е п Б сн Б  Б а р р и  К о р н у о л л я , 
п ер в ы й  с т и х ъ  к о т о р о й  в зя т ъ  э п и г р а ф о м  ь. П у ш -  
к ш 1ъ  с о х р а н и л ъ  т о л ь к о  о б щ и ! т о н ъ  э т о й  п Б сн и , 
н о  зн а ч и т е л ь н о  и зм Б н и л ъ  с о д е р ж а ш е .
6 5 8 . Ц А Р С К О С Е Л Ь С К А Я  С Т А Т У Я .
(т . 111, ст р . 174 ).
В м Б стБ  съ  ст и х о т в о р е ш н м и : « О т р о к ъ » , « Р и ф м а »  
и  « Т р у д ъ »  н а п е ч а т а н о  в ъ  «СБв. Ц в Б т а х ъ »  н а  1 8 3 2  г., 
п о д ъ  о б щ и м ъ  за г л а ш ем ъ : « А н о о л о г и ч е с ш я  э п и ­
г р а м м ы » , и за т Б м ъ  в о ш л о  в ъ  и зд . 1 8 3 2  г. ( I I I , 8 4 ) . 
В ъ  с т и х е  2 -м ъ  с л Б д у е т ъ  ч и та т ь : «Д Б в а  п е ч а л ь н о  
си д и т ъ » : т а к ъ  в ъ  р у к о п и с и  и в ъ  и зд . 1 8 3 2  г .—  
П о м Б т а : 1 о к т я б р я .  В ъ  с т и х о т в о р е н ш  и з о б р а ­
ж а е т с я  о д и н ъ  и з ъ  ц а р с к о с с л ь с к и х ъ  ф о н т а н о в ъ  
(« L a  C rn ch e  c a s s e e » ) .
6 5 9 . Р И Ф М А .
(т . Ill, с т р . 1 7 4 ).
Н а п е ч а т а н о  т а м ъ  ж е . (С р . п а б р о с о к ъ  1 8 2 8  г. 
о  р и ф м е , н а с т о я щ . и зд . I I ,  5 0 1 , №  5 6 6 ).
6 6 0 . Т Р У Д Ъ .
(т . I I I ,  ст р . 174).
Н а п е ч а т а н о  т а м ъ  ж е .
«Т ол ьк о  в ъ  и с к у с с т в е » ,  г о в о р и т ъ  А н н е н к о в ъ  
(М а т ., и зд . 2 -е , 1 7 1 — 17 2 ), « н а х о д и л ъ  П у ш к и н ъ  
б л а г о р о д н о е  р а з р Б ш е ш е  п р о т и в о р Б ч ш  с о б с т в е н -  
н а го  с в о е г о  с у щ е с т в о в а ш я , т о л ь к о  в ъ  н е м ъ  п р и ­
м и р я л ся  о н ъ  с ъ  са м и м ъ  с о б о ю  и  с о з н а в а л ъ  себ я  
в ъ  в ы со к о м ъ  н р а в с т в е н н о м ъ  з н а ч е н ш . В п о сл Б д -  
с т в ш  х о л о д н о с т ь  п у б л и к и  и  H eiiiiiiM aiiie ея  к ъ  
л у ч ш и м ъ , зр Б л ы м ъ  е г о  п р о и зв е д е н !я м ъ  е щ е  г л у б ­
ж е  п о г р у з и л и  е г о  в ъ  х у д о ж н и ч е с к о е  у е д и н е ш е ,  
к о т о р о е  о н ъ  в о с п Б в а л ъ . Д е й с т в и т е л ь н о , П у ш к и н ъ  
сд Ь л а л ся  и  т в о р ц о м ъ , н е за в и с и м ы м ъ  о т ъ  в к у с а  и  
р а с п о л о ж е н 1н п у б л и к и , и  е д и н с т в е н н ы м ъ  в Б р н ы м ь  
с у д ь е й  с в о и х ъ  п р о и з в е д е ш ь ... К ъ  к о н ц у  с в о е г о  п о ­
п р и щ а  о н ъ  п р и ш е л ъ  к ъ  м ы сл и  и  у б Ь ж д е ш ю , ч т о  
са м ы й  т р у д ъ , к ак ъ  п р е д м е т ъ , н а з н а ч е н н ы й  для  
о б щ а г о  д о с т о я н ы  в с Б х ъ , н и ч е г о  н е  з п а ч и т ъ  въ  
г л а за х ъ  п о э т а , а в а ж н ы  для  п о с л Б д н я г о  т о л ь к о  
вы сок1я н а с л а ж д е н ы , д о с т а в л е н н ы й  т е ч е ш е м  ь 
т р у д а . Э т а  м ы сл ь  и  н а ш л а  с е б е  в ы р а ж е ш е  въ  
н а с т о я щ е м ъ  с т и х о т в о р е н !и , б л и ж а й ш и м ъ  п о в о д о м ъ  
к ъ  к о т о р о м у  п о с л у ж и л о , м о ж е т ъ  б ы т ь , з а в е р ш е -  
Hie м н о г о л Б т н я го  т р у д а  н а д ъ  « Е в г е ш е м ъ  О н Б ги -  
н ы м ъ » .
6 6 1 . Н О В О С Е Л Ь Е .
(т . I I I ,  ст р . 17 4 ).
Н а п е ч а т а н о  в ъ  а л ь м а н а х е  «С и р отк а»  1831  г., 
ст р . 3 9 , и  в ъ  и зд . 1 8 3 2  ( I I I ,  1 0 7 ) , п о д ъ  за г л а ш ем ъ :  
« Н о в о сел 1 е»  и  с ъ  п р и п и с к о ю : « К ъ  **». Н а п и с а н о  
в ъ  к о н ц Б  г о д а  и  о т н о с и т с я  к ъ  с т а р и н н о м у , е щ е
t
П р и м ъ ч л ш я . С т и х о т в о р е ш я  1830 г . LXV
о т ъ  в р е м е н ъ  ц а р с к о с е л ь с к и х ъ , п р 1я тел ю  П у ш к и н а ,  
П а в л у  Б о и н о в и ч у  Н а щ о к и н у . « П р о и г р а в ъ  в ъ  к а р ты  
с о с т о я ш е , д о с т а в ш е е с я  е м у  о т ъ  б о г а т о й  м а т е р и , 
Н а щ о к и н ъ , с л у ж и в ш и ! в ъ  ц а р с к о с е л ь с к и х ъ  г у с а -  
р а х ъ , в ы ш е л ъ  в ъ  о т с т а в к у  н  п о с е л и л с я  в ъ  М осквТ). 
О н ъ  дЪ лал ъ  м н о г о  д о б р а , п о м о г а я  б Б д н ы м ъ , с с у ­
ж а я  н у ж д а ю щ и х с я  д ен ь г а м и , к о гд а  онЪ  у  н е г о  
бы в а л и , и  п е  т р е б у я  о т д а ч и . Д р у зь я м и  ег о  бы л и , 
м е ж д у  п р о ч и м ъ , к н . В я зе м с к ш , гр . В 1 ел ь г о р ск ш , а  
в со сл Ъ д с т в ш  —  Г о го л ь . Н а щ о к и н ъ  н р п в л ек а л ъ  къ  
с е б е  у м о м ъ  н е о б ы к н о в е н н ы м ъ , п е р е п о л п е н п ы м ъ  
н е  н а у ч н о й , н о  в р о ж д е н н о й , п р и р о д н о й  л о ги к о й  и  
з д р а в ы м ъ  см ы сл о м ъ ; к ъ  н е м у  в с е г д а  о б р а щ а л и сь  
з а  с о в е т а м и  п р и  к а к и х ъ -л и б о  ж и т е й с к и х ъ  з а т р у д -  
н е ш я х ъ , и  с о в е т ы  е г о  в с е г д а  п р и н о с и л и  п о л ь з у .  
Б ы в а я  в ъ  М о с к в е , П у т н к и н ъ  ч а щ е  в с е г о  о с т а ­
н а в л и в а л ся  вь дом Ъ  Н а щ о к и н а , у  С т а р а го  П и м е ­
н а»  ( П о л и в а н о в ъ ,  С оч . П у ш к ., I, 3 1 3 ) . См. 
в ы ш е  с т а т ь ю  М . О . Г е р ш е н э о н а  и  В о сп о м и н а н и я  
В . А . Н а щ о к и н о й  в ъ  Н о в . В р е м . 1 8 9 8 , 3 0  с е н т .,  
№  8 1 1 3 .
6 6 2 . У Ж Ъ  О С Е Н Ь  Х О Л О Д О М Ъ  Д О Х Н У Л А .  
См. №  6 3 7 , т . I I I ,  ст р . 1 7 5 .
6 6 3 . К А К Ъ  Б Ы С Т Р О  В Ъ  П О Л Б , В К Р У Г Ъ  
О Т К Р Ы Т О М Ъ .
(т . I I I , ст р . 17 5 ).
Н а п е ч а т а н о  в ъ  « М о с к в и т я н и н е »  1 8 4 1 , №  1, 
п о д ъ  за г л а в 1ем ъ : « Д е с я т ь  н е и з в Ъ с т н ы х ъ  с т и х о в ъ  
П у ш к и н а »  и  с ъ  в ы н о ск о й : «Э ти  с т и х и  у д е р ж а л и с ь  
в ъ  м о е й  п а м я т и  и з ъ  о д н о г о  с т и х о т в о р е ш я , к о т о ­
р о е  П у ш к и п ъ  ч и та л ъ  мнЪ  н а и з у с т ь  в ъ  П е т е р б у р г ! )  
в ъ  1 8 2 8  г о д у  и  к о т о р о е  о н ъ  х о т Ъ д ъ  н а зв а т ь , к а ­
ж е т с я , О с е п н е е  ч у в с т в о .  М. Щогодинъ]». 
П о д ъ  э т и м ъ  за гл ав 1ем ъ  о т р ы в о к ъ  и  б ы л ъ  н а п е ч а -  
т а н ъ  в ъ  п о с м е р т н о м ъ  и з д ., I X ,  1 4 1 , и  в ъ  и зд . А н ­
н е н к о в а , I I ,  5 1 6 . Б е з ъ  в ся к а го  заглав1я  о н ъ  н а х о ­
д и т с я  в ъ  р у к о п и с и  Р у м . М у з . №  2 3 8 7  В , л . 6, 
с р е д и  п р о з а и ч е с к и х ъ  ч е р н о в ы х ъ  н а б р о с к о в ъ 1 8 3 0  г.; 
п о  э т о й  р у к о п и с и  о н ъ  и  н а п е ч а т а н ъ  в ъ  и зд . Л и ­
т е р . Ф о п д а . В ъ  и з д а ш л х ъ  п о е м , и  А н н . п о с л е  п е р -  
в ы х ъ  4 -х ъ  с т и х о в ъ  сл Ъ д у ет ъ  ст р о к а  т о ч е к ъ , а  
з а  н е ю — дв а  с т и х а , к о т о р ы х ъ  п'Бтъ в ъ  р у к о п и с и :
К а к ъ  о н ъ  в зв и л ся , р е т и в ы й , см Ъ лы й , 
Ч е р е з ъ  п о т о к ъ  о л е д е н е л ы й !
и  о п я т ь  ст р о к а  т о ч е к ъ . П о сл Ъ д н и х ъ  ч е т ы р е х ъ  
с т и х о в ъ  в ъ  п р е ж н и х ъ  и зд а ш я х ъ  н е  б ы л о . Н з ъ  
н и х ъ  3 -й  с т и х ъ  с ъ  к о н ц а  и м Б ет ъ  п е р в о н а ­
ч а л ь н ы й  iiap ia irrb :
( Н а  н е б е  м е р т в о  и ) т е м н о .
М о ж е т ъ  б ы т ь , э т о т ъ  о т р ы в о к ъ , к а к ъ  и  № 6 6 2 ,  
п р е д н а з н а ч а л с я  дл я  « О н е г и н а » .
6 6 4 . О  М У З А  П Л А М Е Н Н О Й  С А Т И Р Ы .
(т . I I I ,  ст р . 17 5 ).
П о  р у к о п и с и , т е п е р ь  н е и з в е с т н о й , н а п е ч а т а н о  
А н п е н к о в ы м ъ , V I I ,  1 0 6 , п р и ч е м ъ  с т и х ъ  1 4 -й , б е з ъ
с о м н Б ш я , н р о ч п г а н ъ  н е в Б р п о , и б о  П у ш к и п ъ  н е  
м о гъ  н а п и с а т ь  б е з г р а м о т и а г о  в ы р а ж е ш я : « А  есл и  
ж  е » . П о  с в о е м у  с о д е р ж а ш ю  п  т о н у  э т о  с т и х о -  
TBopeHie п р е д с т а в л я е т с я  д о в о л ь н о  за г а д о ч н ы м ъ :  
о н о  н е  п о д х о д и т ь  къ  о б щ е м у  н а с т р о е н н о  П у ш к и н а  
в ъ  1 8 3 0  г. и  с к о р е е  м о гл о  б ы  б ы т ь  о т н е с е н о  къ  
бол Ъ е р а н н е м у  в р е м е н и ,— е сл и  в о о б щ е  д о п у с т и т ь  
е г о  п р и н а д л е ж н о с т ь  н а ш е м у  п о э т у .
6 6 5 . М Е Д О К Ъ .
(т . 111, с т р . 175 ).
В п е р в ы е  н а п е ч а т а н о  В . Е . Я к у ш к и п ы м ъ  въ  
Р у с . С тар . 1 8 8 4 , X L 1 1 I , 3 2 0 , п о  р у к о п и с и  Р у м . 
М у з . №  2 3 7 3 , л. 1 ;за т Ъ м  ь, с ъ  н е к о т о р ы м и  и с п р а в -  
л ен ш м и ,— в ъ  н зд . Л и т . Ф о н д а , I I , 125 .
M a d o c— п о э м а  С а у т и , в осп 'В ваю щ ая  л е г е п д а р -  
н а г о  у э л ь с к а г о  м о р я к а , б у д т о  б ы  о т к р ы в ш а г о  и  
з а в о е в а в ш а г о  М е к с и к у . О н а  дЪ ли тся  н а  двЪ ч а ст и :  
I . M a d o c  in  W a le s ;  II  M a d o c  in  A z t la n . Н у ш к п н ъ  
п е р е в е л ъ , о ч е н ь  б л и зк о  к ъ  п о д л и н н и к у , 2 6  с т и х о в ъ  
1 ч а ст и , о за г л а в п в ъ  ее :  « М е д о к ъ  в ъ  У  а л л а х ъ » ,  
н о  п о т о м ъ  о с т а в и л ъ  э т о т ъ  п е р е в о д ъ  н е о т д Ъ л а н -  
н ы м ъ , к ак ъ  и  вс!) n p o o in  с в о и  п о п ы т к и  в ъ  э т о м ъ  
р о д е ,  п о т о м у  ч т о  н е с п о с о б е н ъ  б ы л ь  н а д о л г о  п о д ­
ч и н я т ь ся  ч у ж о й  м ы сл и .
6 6 6 . М Ы  Р О Ж Д Е Н Ы , М О И  Б Р А Т Ь  Н А ­
З В А Н Н Ы Й .
(т . 111, с т р . 1 7 5 ).
Н а п е ч а т а н о  В . Е . Я к у ш к и п ы м ъ  в ъ  Р у с .  С тар . 
1 8 8 4 , X L I V , 8 3 , п о  р у к о п и с и  Р у м . М у з . №  2 3 7 6  Б. 
л. 4 , и  с ъ  п о п р а в к а м и — въ и з д . Л и т . Ф о н д а , II , 1 2 6 . 
О ч е в и д н о , н а ч а л о  п о с л а ш я  к ъ  Д е л ь в и г у .
6 6 7 . Г Р А Ф И Н Я  О Д Н А  Д Е Р Ж И Т Ъ  П И С Ь М О , 
(т . I I I ,  с т р . 1 7 6 ).
П о  ч е р н о в о м у  а в т о г р а ф у  н а п е ч а т а н о  И . А .  
Ш л л н к и н ы м ъ : «11зъ  н е и з д . б у м а г ъ  А . С. II— н а »  
(С пб. 1 9 0 3 ), с т р . 4 4 — 4 5 . П о  за м Б ч а ш ю  Ш л я н к п п а ,  
н а ч а л о  к а к ъ  б у д т о  н а п о м и н а е т ъ  п о в е с т ь  « А р а п ъ  
П е т р а  В е л и к а г о » : И б р а ги м а  в ъ  П а р и ж В  п р е д с т а -  
в л я е т ъ  г р а ф и н Б  L . м о л о д о й  М е р в и л ь  ( з д е с ь  — 
Д о р в и  л ь ,  и м я  о д н о й  ф р а н ц у з с к о й  а к т р и с ы  
3 0 -х ъ  г г .) . К о г д а  о н и  со ш л и сь , г р а ф и н я , у в и д я  
с е б я  п р е д м е т о м ъ  н а с м е ш е к ъ , «то  с о  с л е з а м и  ж а ­
л о в а л а сь  И б р а г и м у , т о  го р ь к о  у п р е к а л а  е г о , т о  
у м о л я л а  з а  н е е  н е  в с т у п а т ь с я , ч т о б ъ  н а п р а с п ы м ъ  
ш у м о м ъ  н е  п о г у б и т ь  ея  с о в е р ш е н н о .. .  О б н а р у ж и ­
л о сь  с .г е д с т в 1е  н е о с т о р о ж н о й  л ю б в и . Г р а ф и н я  съ  
о т ч а я ш е м ъ  о б ъ я в и л а  И б р а г и м у , ч т о  о н а  б р ю х а т а . 
У т е ш е ш я , с о в е т ы , п р е д л о ж е ш я  —  в с е  б ы л о  и с т о ­
щ е н о  и  в с е  о т в е р г н у т о . Г р а ф и н я  в и д е л а  н е м и н у е ­
м у ю  г и б ел ь  и  с ъ  о т ч а я ш е м ъ  о ж и д а л а  ея ...»  Г р а ф а ,  
« к о т о р ы й  о д и н ъ  во в с е м ъ  П а р и ж е  н и ч е г о  н е  зн а л ъ  
и  н и ч е г о  п е  п о д о з р е в а л ъ » , н а ш л и  с п о с о б ъ  у д а ­
л и т ь , и  п р .
П уш кинъ , т. V , примЪч. V
LXVI П р и м и ч л ш я . С т и х о т в о р е ш я  1830 г.
668 . Л Ю Б Е З Н Ъ Й П И Й  Н А Ш Ъ  Д Р У Г Ъ , О Т Ы  
В А С И Л Ш  Л Ь В О В И Ч Ь .
(т . I l l ,  с т р . 1 7 7 ).
Ш л я п к и н ъ , и з ъ  н е и з д . б у м ., 12 . С ти х ъ  1-й , 
н а п и с а п ъ  kii. И . А . В я зе м с к и м ь , 2 -й , 4 -й  и  
7 - й — Я х у к о в с к п и ь , 3  И —  П у ш к и н ы м !);  п о ч е р к и  
с т и х о в ъ  5 -г о  и  6 -г о  о п р е д е л и т ь  н е  у д а л о с ь . В . Л . 
П у ш к и н ъ  с к о н ч а л с я  3 0  а в г у с т а  1 8 3 0  г., а  у п о м я ­
н у т а я  в о  2 -м ъ  сти хЪ  п о в Ъ с т ь е г о  « К а п и т а н ъ  Х р а б ­
р о м .»  н а п и с а н а  в ъ  1 8 2 8 — 2 3  гг. Т а к н м ъ  о б р а з о м ъ ,  
к о л л ек т и в н о е  п ослан Т е б ы л о  н а п и с а н о  в ъ  1 8 2 9 —  
1 8 3 0  г ., — м о ж е т ъ  б ы т ь , в ъ  о т в Б т ъ  п а  п о с л а ш е  
В а с . Л ьв . « Н о э т ъ -п л е м я ш ш к ъ , с п р а в е д л и в о » ..., н а ­
п е ч а т а н н о е  в ъ  « М о ек . Т е л е г р .»  1 8 2 9 , ч. X X V I .  
С у д я  н о  т о м у , ч т о  о п о  о с т а л о с ь  в ъ  б у м а г а х ъ  
П у ш к и н а , н а д о  д у м а т ь , ч т о  о н о  в о в се  н е  бы л о  
п о с л а н о  н о  н а з н а ч е ш ю . « П л е н и т е л ь н ы й  то л м а ч ь  
и  Г р а ц ш  и  с к о т о в ъ » — н а м е к ъ  н а  а н т о л о г и ч е с и я  
с т и х о т в о р е ш я  и  б а с н и  В. А . К ъ  э т о м у  с т и х у  въ  
р у к о п и с и  с д Ь л а н а  б ы л а  в ы н о с к а , п о  п о т о м ъ  о т о ­
р в а н а .
О В . Л . П у ш к и н е  см . д а л ь ш е  с т а т ь ю  II . К . 
П н к са н о в а .
6G9. С Т О Ю  П Е Ч А Л Е Н Ъ , Н А  К Л А Д Б И Щ Е .
(т . I I I ,  ст р . 177 ).
Ш л я п к и н ъ , И з ъ  н е и з д . б у м ., 1 3 — 14. Р ап Ъ е  
б ы л о  н а п е ч а т а н о  А и н е н к о в ы м ъ  (М а т ., п зд . 2 -е ,  
3 3 6 ) т о л ь к о  и з в л е ч е т е  п е з а ч е р к н у т ы х ъ  ст р о к ъ .  
Ш л я п к и н ъ  с б л и ж а е т ь  э т о т ъ  н а б р о с о к ъ  с ъ  о п и -  
саш 'ем ъ  к л а д б и щ а  в ъ  п о в е с т и  « С т а н щ о н н ы й  
С м отр и тел ь »: «М ы  п р и ш л и  н а  к л а д б и щ е , го л о е  
м е с т о , н н ч Ь м ь  н е  о г р а ж д е н н о е ,  у с е я н н о е  д е р е ­
в я н н ы м и  к р е с т а м и , н е  о с е н е н н ы м и  п н  ед и н ы м ъ  
д е р е в ц о м ъ . О т ъ  р о д у  н е  в и д а л ъ  я т а к о г о  п е ч а л ь -  
н а го  к л а д б и щ а » .
6 7 0 . Н А Д О  М Н О Й  В Ъ  Л А З У Р И  Я С Н О Й .
(т . I I I ,  ст р . 1 7 8 ).
Т а м ъ  лее, 1 5 , и  А н п е н к о в ъ , М а т ., и зд . 2 -е , 
335 . П е р в о н а ч а л ь н о  б ы л о  н а п и с а н о :
Н а д о  м н о й  с в о д ъ  н е б а  я сн ы й ,
П р я м  о — з в е з д о ч к а  о д н а
« Б о г а т с т в о  п о э т н ч е с к и х ъ  с р е д с т в ъ , о 6 и лю  
т в о р ч е с к а г о  м атер 1ал а  н е  м е ш а л и  П у ш к и н у  
п о с т о я н н о  з а п и с ы в а т ь  м о т и в ы , з а р о ж д а в и п е с я  
са м и  с о б о й , зв у к и , м г н о в е н н о  в о зс т а в а в н п е  въ  
д у ш е  е г о » , г о в о р и т ь  А н п е н к о в ъ . « В е р о я т н о , он ъ  
с ч и т а л ь  се б я  п е  в ъ  н р а в !) б р о с а т ь  б е з ъ  в п н м а ш я  
э т и  н ев о л ь н ы й  п р о я в л е н о !  з и ж д у щ е й  с п о с о б н о с т и  
д а ж е  в ъ  м и н у т ы  н а р у ж н о г о  е я  п о к о я . З в у к и , п о  
с о б с т в е н н о м у  ег о  в ы р а ж е н и е , б е з п р е с т а н н о  п е р е ­
л и в а л и сь  и  ж и л и  в ъ  н е м ъ ... и  о н ъ  в н и м а т ел ь н о  
п р и с л у ш и в а л с я  к ъ  н и м ъ » ...
6 7 1 . О П Я Т Ь  У В Ы 1 Ч А Н Ы .
(т . I l l ,  ст р . 178 ).
Ш л я п к и н ъ , И з ъ  н еи зд . б у м ., 1 6 — 17. О т н о си т ся  
къ  о к о п ч а ш ю  р у с с к о -т у р е ц к о й  в о й н ы  182 9  г. А др1а- 
н о п о л ь ск ш  м и р ъ  за к л ю ч е н ъ  2  с е н т я б р я  1 8 2 9  г.
6 7 2 . Ж Е Н И С Ь — Н А  К О М Ъ — Н А  В Ъ Р Ъ  Ч А Ц К О Й ,  
(т . 111, с т р . 178 ).
Т а м ъ -ж е , 22 .
6 7 3 . Д В А  Ч У В С Т В А  Д И В Н О  Б Л И З К И  Н А М Ь .  
(т. I l l ,  ст р . 178).
Т а м ъ -ж е , 2 0 — 2 1 , и  А н н е н к о в ъ , М а т ., н зд . 2 -е , 
3 3 8  (тол ь к о  п е р в ы е  4  ст и х а ). В ъ  и сч ер к а н н о й  
ч е р н о в о й  м о ж н о  п р о ч е с т ь  ещ е:
Н а  п и х ъ  о с н о в а н о  с е м е й с т в о  
И  т ы  к ъ  О т е ч е с т в у  л ю бов ь
Ж и в о т в о р я щ а я  св я ты н я !
З е м л я  б ы л а  б е з ъ  и и х ъ  м е р т в а
Б е з ъ  н и х ъ  н а ш ъ  тЪ сн ы й  м iр ъ  п у с т ы н я
Д у ш а  а л т а р ь  б е з ъ  б о ж е с т в а .
См. П . Е . Щ е г о л е в а . Н е н а п и с а н н ы й  ст и х о тв о -  
р е ш я  П -н а  « П с т о р . В Б ст н .»  1 9 0 4 , янв.
П. Морозовы
Отъ редакцт. О  п а ш е м ъ  ч т е ш н  с п о о н ы х ъ  л Ь с г ь ,  см . в ъ  V I  т . « И с т о р п о  П у ш к и н с к а г о  т е к с т а .»
С. В .
Д Я Д Я  И  Н Л Е М Я Н Н И К Ъ .
П и я  В а с и .п я  Л ь в о в и ч а  П у ш к и н а  ч а с т о  м ел ь ­
к а ет  ь н а  с т р а п и ц а х ъ  р у с с к о й  л и т е р а т у р н о й  и с т о -  
р ю г р а ф ш . З и а т о к ъ  и н о с т р а н н ы х ъ  я зы к о в ъ  и  
ф р а н ц у з с к о й  п о э з ш , с о б с т в е н н и к ъ  з а м е ч а т е л ь н о й  
б и б л ю т е к и , а в т о р ь  п р е с л о в у т а г о  « О п а сн а г о  С о­
с е д а » ,  г о р я ч ш  у ч а с т н и к ь  б о р ь б ы  ш и ш к о в и с т о в ъ  
с  ь к а р а м зи н и ст а м и , д е я т е л ь н ы й  ч л ен ъ  « А р за м а с а » ,  
св о й  ч ел о в Ь к ъ  в ъ  « о л и г а р х и ч ес к о м ъ »  к р у ж к е  
К а р а м зи н а , Ж у к о в с к а г о , Б а т ю ш к о в а  и  В я зе м ск а г о , 
п а к о н е ц ъ — д я дя  г е ш а л ь н а г о  п л ем я н н и к а , о т н о с и в ­
ш е г о с я  къ  н е м у  с ъ  си м п а т 1 ей ,— В а с и л и  Л ь в о в и ч ъ  
н е и з б е ж н о  у п о м и н а е т с я  в с ю д у , г д е  и  д е т ь  р1>чь 
о  л и т е р а т у р Ь  а л ек са н д р о в с к а г о  в р е м е н и  и  л егк о  
м о ж е т ъ  п р о и зв о д и т ь  в п е ч а т л е т с  л и т е р а т у р н о й  и  
к у л ь т у р н о й  з н а ч и т е л ь н о с т и . Т а к о м у  в п еч а т л Б ш ю  
с о д е й с т в о в а л и  и  ег о  п р 1 я т е л и — а р за м а с ц ы , п о  
п р а в д е  го в о р я , н е  о ч е н ь -т о  у в а ж а в н п е  л ег к о м ы с-  
л е и н а г о  с о ч л е н а , н о  в ъ  о ф ф и ц 1 а л ь н ы х ъ  с л у ч а я х ъ  
н е у м е р е н н о  в о сх в а л я в н н е  е г о  в ъ  с т и х а х ъ  и  п р о з е .  
Н а ш е л с я  и  и с т о р и к ь , п р о ф . Х а л а н ск ш , к о т о р ы й —  
в ъ  т о н ъ  э т н м ь  lipiflTe.ibC K iiM b в о с х в а л е ш я м ъ —  
в ы со к о  о ц е н и д ъ  л и т е р а т у р н ы й  з а с л у г и  В а с и л я  
Л ь в о в и ч а  и е г о  п о э т и ч е с к о е — и д а ж е  н р а в с т в е н ­
н о е — B.iiauie н а  п л ем я н н и к а . В згл я д ы  н р о ф . Х а л а н -  
ск а го  бы л и  у с в о е н ы  г. П . С м и р н ов ск и м ъ  и  п е р е ­
с к а за н ы  и м ъ  в ъ  « у ч е б н о м ъ  н о с о б ш » , т а к ъ  ч т о  
г р о з я т ъ  п е р е й т и  в ъ  о б и х о д ъ  у ч и т е л е й  с л о в е с н о с т и  
II ш к о л ы ш к о в ъ .
О д н а к о , б о л е е  о с т о р о ж н о е  о т н о ш е ш е  к ъ  л и ­
т е р а т у р н о й  т р а д и ц ш  и  н е п о с р е д с т в е н н о е  зн а к о м ­
с т в о  с ъ  б ю г р а ф 1е й  и  со ч и н е н ш м и  В аси .п н  Л ь в о ­
в и ч а н р и в о д н т ъ  къ и н ы м ъ  о ц В н к а м ъ  и  в ы в о д а м  ь.
В а с и л ш  Л ь в о в и ч ъ  р о д и л ся  2 7 -г о  а п р е л я  1 7 7 0  
(п о  д р у г и м ъ  д а н п ы м ъ — 1 767) г о д а , в ъ  М о с к в е ,  
и  б ы л ъ  с т а р ш и м  ь б р а т о м ъ  С е р г е я  Л ь в о в и ч а , 
о т ц а  п о э т а .  Е г о  д е т с т в о  п р о ш л о  в ъ  т я ж е л о й  
с е м е й н о й  о б с т а н о в к е . О т е ц ъ , Л е в ъ  А л е к с а н -  
д р о в и ч ъ , б ы л ъ  и з в е с т е п ъ  св о и м ъ  т я ж е л ы м ъ , ж е -  
с т о к и м ъ  х а р а к т е р о м ъ . И  п е р в а я , и  в то р а я  е г о  
ж е н а  н а т е р п е л и с ь  о т ъ  н ег о  н е  м ал о го р я . Н а  х а ­
р а к т е р е  B a c ii .i ia  Л ь в о в и ч а  э т о , о д н а к о , н е  о т р а ­
зи л о сь : о н ъ  н а  в сю  ж и з н ь  с о х р а н и л ъ  б е з п е ч н о с т ь  
и  ж и з н е р а д о с т н о с т ь . Ю н о с т ь  д в у х ъ  б р а т ь е в ъ  п р о ­
т ек л а  в ъ  р о с к о ш н о й  о б с т а н о в к е  б о г а т а г о  б а р ск а го  
д о м а . Л ев ъ  А л е к с а п д р о в и ч ъ  ж и л ъ  о т к р ы т о  и  б ы л ъ  
и з в е с т е н ъ  в ъ  М о с к в е  св о и м ъ  г о с т е п р ш м с т в о м ъ .  
Б р а т ь я  п о л у ч и л и  д о м а ш н е е  о б р а з о в а ш е , п о  т о -  
г д а ш н и м ъ  в згл я д а м ъ — б л е с т я щ е е . К а к ъ  и  б р а т ъ  
С е р г е й , В а с и л ш  Л ь в о в и ч ъ  в ъ  с о в е р ш е н с т в е  в ла-  
д е л ъ  ф р а н ц у з с к и м ъ  я зы к о м ъ , и зу ч а я  т а к ж е  н е -  
м е ц к ш , а и г л ш с к ш , и т а л ь я н с к ш  и  л а т и н ск ш  я зы к и . 
О д н а к о , д р у п я  н а у к и  б ю г р а ф и ч е с к а я  т р а д и ц ш  
за м а л ч и в а е т ъ ; в ъ  M OCKOBcidii у н и в е р с и т е т ъ  б р а т ь я  
н е  п о п а л и : н е в и д и м о м у , для  б о г а т ы х ъ  б а р ч у к о в ъ  
э т о  с о ч т е н о  б ы л о  и зл и ш н и м ъ . С к ор о ю н о ш а -П у ш -  
к и н ъ  с т а л ъ  п о я в л я т ь ся  в ъ  м о с к о в ск и х ъ  г о с т и н ы х ъ .  
Е г о  н е и с ч е р п а е м а я  в е с е л о с т ь , о с т р о у м 1 е , д а р ъ  
д ек л а м а ц !и  б ы с т р о  за в о е в а л и  В асил1ю  Л ь в о в и ч у  
о б щ :я  си м п а т ш , и  с ъ  т В х ъ  п о р ъ  и  д о  с м е р т и  о н ъ  
с о х р а н и л ъ  з а  с о б о ю  сл а в у  с а л о н н а г о  о ст р я к а  (э т у  
сл а в у  о н ъ  дВ л ил ъ  с о  св о и м ъ  б р а т о м ъ , С ер гВ ем ъ  
Л ь в о в и ч ем ъ ), К а к ъ  э т о  в о д и л о сь  в ъ  с т а р и н у ,
б р а т ь я  с ъ  д е т с т в а  б ы л и  з а п и с а н ы  въ  п о л к ъ  (И з -  
м а й л о в ек ш ). В а с и л ш  Л ь в о в и ч ъ  н е р е В х а л ъ  в ъ  П е -  
т е р б у р г ъ  и  в с т у п и л ъ  в ъ  в о е н н у ю  с л у ж б у ;  з д е с ь ,  
к а к ъ  и в ъ  М о с к в е , о н ъ  в р ащ ал ся  в ъ  ср ед В  б о г а ­
т о й  д в о р я н с к о й  м о л о д е ж и ,— ж и л о с ь  в е с е л о  и  р а з ­
г у л ь н о . Ч и н ы  и  к а р ь ер а  н е  п р ел ь щ а л и  ж и з н е -  
р а д о с т н а г о  о ф и ц е р а ;  П у ш к и н ъ  д о с л у ж и л с я  т о л ь к о  
д о  п о р у ч и к а , в ъ  1 7 9 7  г о д у  о н ъ  в ы ш е л ъ  въ  о т ­
с т а в к у  и  п е р е е х а л ъ  о б р а т н о  в ъ  М о с к в у . З д Ь с ь  
о н ъ  ж е н и л с я  п а  и з в е с т н о й  к р а с а в и ц е , К а п и т о ­
л и н е  М и х а й л о в н е  В ы ш е с л а в ц е в о й . Б у р н о  п р о в е ­
д е н н а я  м о л о д о с т ь  п л о х о  п о д г о т о в и л а  B a c iu i f l  Л ь в о ­
в и ч а  к ъ  с е м е й н о й  ж и зн и , и  д б л о  к о н ч и л о с ь  р а з -  
в о д о м ъ . В ъ  с е м е й н ы х ъ  н р е д а ш я х ъ  Н у ш к и н ы х ъ ,  
п е р е ш е д ш и х ъ  и в ъ  л и т е р а т у р н у ю  т р а д и ц и и , в и н а  
р а зр ы в а  в о зл а г а л а сь  н а  К а п и т о л и н у  М и х а й л о в н у . 
О д н а к о , о п у б л и к о в а н н ы е  в ъ  п о с л е д н е е  в р ем я  д о ­
к у м е н т ы  п р е д с т а в л я ю т ъ  д е л о  с о в е р ш е н н о  и н а ч е .  
О к а зы в а е т с я , ч т о  х о д а т а й с т в о  о р а з в о д е  в о з б у ­
д и л а  в ъ  1 8 0 2  г о д у  са м а  К а п и т о л и н а  М и х а й л о в н а , 
ссы л а я сь  н а  « п р е л ю б о д е й н у ю  св я зь  м у ж а  съ  
в о л ь н о -о т п у щ е н н о ю  д е в к о ю » . С в язь  э т у  н е  о т р и -  
ц а л ъ  и  В а с и л ш  Л ь в о в и ч ъ  п  д а ж е  п и с ь м е н н о  за -  
я в и л ъ  о т о м ъ  ц е р к о в н о й  в л а ст и . П о т о м ъ  о н ъ ,  
о д н а к о , с п о х в а т и л с я , с т а л ъ  о т к а з ы в а т ь с я  о т ъ  
с в о е г о  п о к а з а ш я , о б ъ я с н я я  е г о  « з а б в е ш е м ъ  
ч у в с т в ъ » , и  с т а р а л с я  з а т у ш и т ь  с к а н д а л ь н о е  д е л о .  
Н о  б ы л о  у ж е  п о з д н о , н е  п о м о г л и  ни  у н и ж е н н ы я  
п и с ь м а  къ  к п . А .  II . Г о л и ц ы н у , н и  г о т о в н о с т ь  
п о с л е д н я г о  а в т о р и т е т н о  в м е ш а т ь с я  в ъ  п р о ц е с с ъ .  
С и н о д ъ  д а л ъ  р а з в о д ъ  ж е н е  В асил1я  Л ь в о в и ч а  с ъ  
и р а в о м ъ  в ы х о д а  з а м у ж ъ , а  П у ш к и н а  н р и с у д и л ъ  
« п о д в е р г н у т ь  с е м и л е т н е й  ц ер к о в н о й  э п и т и м ш , с ъ  
о т п р а в л е ш е м ъ  о н о й  ч р с з ъ  (въ  т е ч е т е )  6  м е с я -  
ц е в ъ  в ъ  м о н а с т ы р е , а п р о ч е е  врем я  н о д ъ  с м о т р е -  
ш е м ъ  е г о  д у х о в н а г о  о т ц а » .
Д е л о  о  р а з в о д е  т я н у л о с ь  д о  1 8 0 6  г о д а , и  з а  
э т о  в р ем я  В а с и л ш  Л ь в о в и ч ъ  у с п е л ъ  с ъ е з д и т ь  з а ­
г р а н и ц у , з а х в а т и в ъ  с ъ  с о б о ю  в ъ  п у т е ш е с т в 1 е  в ы ­
ш е у п о м я н у т у ю  « в о л ь н о -о т п у щ е н н у ю  д е в к у » .  В ъ  
т е ч е т е  1 8 0 3 — 1 8 0 4  г.г. о н ъ  о б ъ В х а л ъ  Г е р м а н п о , 
Ф р а н ц н о  и  А н г л ш . О т зв у к о м ъ  э т о г о  н у т е ш е с т в 1 я  
о с т а л и с ь  д в а  п и с ь м а  В . Л . П у ш к и н а  къ  К а р а м ­
з и н у , н а п е ч а т а н п ы л  в ъ  1 8 0 3  г . в ъ  « В е с т н и к е  
Е в р о п ы » . О п и  л ю б о п ы т н ы  дл я  х а р а к т е р и с т и к и  
с а м о г о  п у т е ш е с т в е н н и к а . О н ъ  п р о В з ж а л ъ  п о  
Е в р о п е  в ъ  з н а м е н а т е л ь н у ю  и с т о р и ч е с к у ю  э п о х у  
и  м о г ъ  в и д е т ь  и  и з у ч а т ь  м н о г о е ;  н о  п о л и т и ч е с ш е  
в о п р о с ы  и  с о б ь т я  с о в с е м ъ  н е  и н т е р е с о в а л и  а в ­
т о р а . О Н а п о л е о н е ,  п а п р ., о н ъ  м о г ъ  со о б щ и т ь  
с в о и м ъ  ч и т а т е л я м и  в с е г о  т о л ь к о  с л е д у ю щ е е :  «М ы  
б ы л и  в ъ  С е н ъ -К л у  п р е д с т а в л е н ы  п е р в о м у  К о н ­
с у л у . Ф и зю н о м 1 я  е г о  п р 1я тн а , г л а за  п о л н ы  огн я  
и  ум а; о н ъ  г о в о р и т ь  ск л а д н о  и  в е ж л и в ъ . А у д 1е н -  
ц1я п р о д о л ж а л а с ь  о к о л о  п о л у ч а с а » . Б ы т о в ы я  н а ­
б л ю д е н ы  п у т е ш е с т в е н н и к а  т о ж е  п е  в есь м а  г л у ­
бо к и . « Ж и т е л и  в ъ  Р и г е  б о г а т ы , а  ж е н щ и н ы  л ю ­
б е зн ы : г о в о р и т ь  в с е  п о -ф р а н ц у з с к и  и  о ч е н ь  о б ­
х о д и т ел ь н ы » ; «в ъ  Д а н ц и г е  е с т ь  с о б р а т е  н а  п о -  
до61е н а ш е г о  А н г л ш с к а г о  к л у б а . Б а н к п р ъ  м о й , 
г о с п о д и н ъ  П е л ь т р ъ , м е н я  т у д а  п р и г л а си л ъ  с ъ  
с о б о ю » ; о  б е р л и н с к о й  ж и з н и  п у т е ш с с т в е н н п к ъ
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с о о б щ а е т ъ :  « П а р к ъ  е с т ь  о б ы к н о в е н н о е  г у л я н ь е  
З д Ь ш н и х ъ  ж и т е л е й . В ъ  н е м ъ  п о с т р о е н о  м н о г о  
п р е к р а с н ы х ъ  д о м и к о в ъ , к у д а  с о б и р а ю т с я  п и т ь  
к о ф е , п и в о , л и м о н а д ъ  и  к у р и т ь  т а б а к ъ » ; «в до в ­
с т в у ю щ а я  к о р о л ев а  в ъ  Ф р еен в а л ь д Ъ : м Ь ст о  n p iiiT -  
н о е  и  и з в Ь с т н о е  св о и м и  б а н я м и » . А  в о т ъ  о тм Ь тк и  
п о  ч а с т и  ф и л o c o ф iи  и р е л и п и :  в ъ  П а р и ж Ь  а б б а т ъ  
С и к ар ъ  б ес Ь д о в а л ъ  о  6e 3CMepTin д у ш и  и  у т в е р -  
ж д а л ъ , ч т о  « а т е и с т ы  и  м а т е р 1а л и с т ы  н е  ч и с т о ­
с е р д е ч н ы : о н и  са м и  у в Ь р е н ы , ч т о  м ы  и м Ь ем ъ  
т е м н о е  ч у в с т в о , к о т о р о е  у п р а в л я е т ъ  п р о ч и м и . 
Г л а зъ , н а п р ., в и д и т ъ , а д у ш а  р а з л и ч а е т ъ  и  г о в о -  
р п т ъ : э т о  д е р е в о , с т о л ъ , ц в Ь т о к ъ  и  п р . Д у м а т ь —  
е с т ь  г о в о р и т ь  с ъ  с о б о ю  в н у т р е н п и м ъ  сл о в о м ъ , 
p a r o le  in t e r ie u r e ,  а  г о в о р и т ь — е с т ь  д у м а т ь  в с л у х ъ .  
Д а р ъ  сл о в а  п р о и с х о д и т ъ  н е п о с р е д с т в е н н о  о т ъ  
Б о г а » . П р и  э т о м ь  П у ш к и н у  к а за л о с ъ , ч т о  о н ъ  
«бес'Ь довал ъ  в ъ  А е и н а х ъ  съ  П л а т о п о м ъ » . И л и  в о т ъ  
ещ е: а б б а т ъ  д е -Б у л о ш . г о в о р н л ъ  п р о п о в Ь д ь  «о  
н о л ь зЬ  р е л и п и , о м о н а с т ы р с к и х ъ  у ч р е ж д е ш я х ъ ,  
о  д о л ж н о м ъ  п о ч т е н 1и  к ъ  п а с т ы р я м ъ  ц ер к в и  и  п р .»  
К ъ  е г о  р а з е у ж д е н ш м ъ  П у ш к и п ъ  д о б а в л я е т ъ :  «я 
с а м ъ  д у м а ю , ч т о  Б о с с ю э т ъ , Ф е н е л о н ъ , М а с с п л ь о н ъ  
д о с т о й н Ь с  л ю б в и  В о л ь т е р а  и  Д н д е р о т а ;  о д п и  бы л и  
и с т и н н ы е  д р у з ь я  ч е л о в Ь ч е с т в а , д р у п е  ж ел а л и  
о т н я т ь  у  н а с ъ  е д и н с т в е н н о е  у т Ъ ш е ш е — в Ь р у » .  
Г о р а зд о  б о л Ь е , ч Ь м ъ  п о л и т и к а , п а у к а  и  ф и л о с о -  
(Jiiti, и н т е р е с о в а л и  н о п а г о  р у с с к а г о  п у т е ш е с т в е н ­
н и к а  и  б ы л и  д о с т у п н Ь е  е г о  п о н п м а п ш  и с к у с с т в о ,  
л и т е р а т у р а  и  т е а т р ъ . В ъ  п и с ь м а х ъ  к ъ  К а р а м з и н у  
П у ш к и н ъ  о т м Ь ч а е т ь , ч т о  в ъ  Д а н ц и г Ь  в идЬ лъ  
« в ел п к о л Ъ н н у ю  с о б о р н у ю  ц ер к о в ь »  и  к а р т и н у  
С т р а ш н а г о  С у д а  к и ст и  В а н ъ -Э й к а . В ъ  Б ер л п н Ь  
о н ъ  б ы в а л ъ  у  и зв Ь с т н а г о  п и с а т е л я  К о ц е б у , п о ­
зн а к о м и л с я  с ъ  а к т е р о м ъ  П п ф л а н д о м ъ , п о с Ь щ а я  
т е а т р ъ . В ъ  Н а р и ж Ь  В асил 1й  Л ь в о в и ч ъ  б ы с т р о  
п е р е зн а к о м и л с я  с ъ  м н о ги м и  п и с а т е л я м и  и  п и с а ­
т ел ь н и ц а м и : Д ю с и , Б е р н а р д е н ъ  д е  С е н ъ -П ь е р ъ ,  
А р н о , г -ж а  Ж а н л п с ъ , М е р с ь е  и  д р у г . Е г о  п р и в о ­
д и л и  въ  в о с т о р г ъ  с о б р а н н ы й  Н а п о л е о н о м ъ  с о к р о ­
в и щ а  и с к у с с т в а , В е н е р а  М е д и ц е й с к а я , А п о л л о н ъ  
Б е л ь в е д е р с к ш , г р у п п а  Л а о к о о н а . Б у д у ч и  са м ъ  
д а р о в п т ы м ъ  д е к л а м а т о р о м ъ  и  п о с т о я и н ы м ъ  у ч а с т -  
п и к о м ъ  м о с к о в с к и х ъ  « б л а г о р о д н ы х ъ  с п е к т а к л е й » , 
В а с и л ш  Л ь в о в и ч ъ  о с о б о е  в п и м а ш е  у д Ь л и л ъ  п а -  
р и ж с к и м ь  т е а т р а м ъ . « В ы  з н а е т е  м о ю  с т р а с т ь  къ  
с п е к т а к л я м ъ ,— п и с а л ъ  о н ъ  К а р а м з и н у ,— и м о ж е т е  
в о о б р а з и т ь , с ъ  к ак и м ъ  у д о в о л ь с т в 1е м ъ  б ы в а ю  в ъ  
п а р и ж с к и х ъ » . В ъ  с а л о н Ь  г -ж и  Р е к а м ь е  П у ш к и н ъ  
п о зн а к о м и л с я  « съ  сл а в н о ю  а к т р и со ю »  Д ю ш е н о а .  
У  з и а м е н и т а г о  т р а г и к а  Т а л ь м а  о н ъ  б р а л ъ  у р о к и  
д ек л а м а ц ш . З а  с в о е  п у т е ш е с т в : е  П у ш к и н ъ  с о -  
б р а л ъ  ц Ь н н у ю  б и б л !о т е к у  л а т и н с к и х ъ , ф р а н ц у з -  
ск и х ъ  и  а н г л ш е к и х ъ  п и с а т е л е й ;  в п о с л Ь д с т в ш  м о -  
с к о в с ю е  з н а т о к и  за в и д о в а л и  э т о й  к о л л ек ц ш . Н о -  
б ы в а в ъ  е щ е  в ъ  А н г л ш , В а с и л ш  Л ь в о в и ч ъ  в е р ­
н у л с я  в ъ  М о с к в у . И з ъ  п у т е ш е с т в 1 я  о н ъ  н е  в ы -  
н е с ь  о с о б е н н о  ц Ь н п ы х ъ  р е з у л ь т а т о в ъ ;  э т о м у  п о -  
мГннали и  п о в е р х н о с т н о е  о б р а з о в а ш е , и  л егк о ­
м ы с л е н н ы й  х а р а к т е р ъ . З а т о  П у ш к и н ъ  п р и в е з  ь 
с ъ  с о б о ю  к у л ь т ъ  Н а п о л е о н а  (о т ъ  к о т о р а г о  п о т о м ъ  
к о п ф у з л и в о  о т р е к а л с я  в ъ  м о м е н т ъ  о б о с т р е ш я  въ  
р у с с к о м ъ  о б щ е с т в Ь  г а л л о ф о б ш  в ъ  1 8 1 2  г .) , к у ч у  
в о с т о р г о в ъ  и  р а з с к а з о в ъ  и  п а р и ж с к ш  м о д ы .
К н . II . А . В я зе м ск ш  п о т о м ъ  в с п о м и н а л ъ , ч то  
п о  в о з в р а щ е н ш  B a c ii j iu  Л ь п о в и ч а  и з ъ  п у т е ш е -  
ств п ! « Н а р н ж е м ъ  о т ъ  п е г о  т а к ъ  и  в Ь я л о. О д Ь т ъ  
о н ъ  б ы л ь  с ъ  п а р и ж с к о й  и го л о ч к и  с ъ  го л о в ы  до  
н о гъ ; п р и ч е с к а  a l a  T itu s , у г л а ж е н п а я , у м а с л е н н а я  
д р е в н и м ъ  м а с л о м ъ , h u ilo  a n tiq u e . В ъ  н р о с т о д у ш -  
н о м ъ  са м о х в а л ь ст в Ь  д а в а л ъ  о н ъ  д а м а м ъ  о б н ю х и ­
в а ть  г о л о в у  св о ю » .
В ъ  М о ск в Ь  Б а си л  Л ь в о в и ч ъ  с н о в а  з а ж и л ъ  
б е з з а б о т н о й  ж и з н ь ю  б а р и н а , х о р о ш о  о б е з п е ч е п -  
н а г о  т р у д о м ъ  к р Ь п о с т н ы х ъ . О п я т ь  п о т я н у л и с ь  
н е п р е р ы в н о й  в е р е н и ц е й  в ся ш я  у в е с е л е ш я , бал ы , 
с о б р а ш я , « б л а г о р о д н ы е  сп ек т а к л и » . В ъ  о б щ ест в Ь  
П у ш к и п ъ  сл а в и л ся  к а к ъ  м а с т е р ъ  п и с а т ь  ф р а п -  
ц у з е ш е  к у п л е т ы , э к с п р о м п т ы , ст и х и  п а  з а д а н н ы я  
р и о м ы  ( о б ъ  э т о м ъ  м а с т е р с т в Ь  B a c n x in  Л ь в о в и ч а  
у п о м и н а е т с я  д а ж е  в ъ  « В о й н Ь  и  М и р Ь » ), С о б ь ги я  
д в Ь н а д ц а т а г о  г о д а  п а  в р ем я  о б о р в а л и  э т у  ц Ь п ь  
у в е с е л е н ш . В а с и л ш  Л ь в о в и ч ъ  н е  у с п Ь л ъ  в ы ­
б р а т ь с я  и з ъ  М о ск в ы  в о -в р ем я  и  п о п л а т и л с я  за  
э т о . 1 4 -го  д е к а б р я  о н ъ  п и с а л ъ  В я з е м с к о м у  п р о  
п о ж а р ь  М о ск в ы ; «Я  п о т е р я л ъ  в ъ  н е й  в с е  д в и ж и ­
м о е  м о е  и м Ь ш е . Н о в а я  м о я  к а р е т а , д р о ж к и , м е ­
б ел и  и  д р а г о ц В п н а я  м оя  б и б л ю т е к а — в с е  сгорТы о. 
Я  н и ч е г о  в ы п е с т ь  н е  м огъ ; д е п е г ъ  у  м ен я  н е  
б ы л о , и  н и к т о  н е  п о м о г ъ  м н Ь  в ъ  т а к о й  к р а й ­
н о с т и » . П о  д р у г и м ъ  св Ь д Ь ш л м ъ , в ъ  о гп Ь  е д в а  н е  
п о г и б ъ  и  м а л ен ь к ш  с ы н ъ  П у ш к и н а , с п а с е н п ы й  
о т ъ  о г н я  с а м о о т в е р ж е н н ы м ъ  с т а р ы м ъ  с л у г о ю . 
В п о с л Ь д с т в ш  П у ш к и н ъ  в н о в ь  с о б р а л ъ  себ Ь  би -  
б л ю т е к у  (п о сл Ь  см е р т и  е г о  о н а  р а с п р о д а в а л а с ь  
в ъ  м а г а зи н Ь  м о с к о в ск а го  к п и г о п р о д а в ц а  А . С е­
м е н а ) . И з ъ  р а з о р е н н о й  М о ск в ы  П у ш к и н ъ  в м Ь стЬ  
с ъ  д е с я т к а м и  д р у г и х ъ  д в о р я н е к п х ъ  с е м е й  п е р е -  
к о ч ев а л ъ  в ъ  Н и ж н ш -Н о в г о р о д ъ . С н а ч а л а  зд Ь сь  
о н ъ  ч у в с т в о в а л ъ  с е б я  п л о х о . В ъ  т о м ъ  ж е  п п сь м Ь  
к ъ  В я зе м с к о м у  о н ъ  г о в о р и т ъ : «Т ы  с п р а ш и в а е ш ь ,  
ч т о  я д Ь л а ю  въ  Н и ж п е м ъ  П о в го р о д Ь ?  С ов сЬ м ъ  
н и ч е г о . Ж и в у  в ъ  и зб Ь , х о ж у  п о  м о р о з у  б е з ъ  
ш у б ы , и  д е п е г ъ  п Ь т ъ  н и  г р о ш а . В о т ъ  з а в и д н о е  
с о с т о я ш е , в ъ  к о т о р о м ь  я т е п е р ь  н а х о ж у с ь » . П о  
ск о р о  п а с т р о е ш е  у л у ч ш и л о с ь . М о ск о в ск а я  к о л о т я ,  
о с м о т р Ь в ш и с ь  и у с т р о и в ш и с ь  в ъ  Н и ж п е м ъ , з а ­
ж и л а  т а м ъ  т о й  ж е  п р а в и л ь н о й  б а р ск о й  ж и з н ь ю ,  
ч т о  и  в ъ  М оск в Ь ; и с т о р и ч е с к а я  б о р ь б а  з а  н а щ о -  
н а л ь п у ю  н е з а в и с и м о с т ь  е е  м ал о  т р е в о ж и л а . В а­
си л ш  Л ь в о в и ч ъ  т о ж е  о с т а л с я  ч у ж д ъ  п а т р ю т и ч е -  
с к о м у  о д у ш е в л е ш ю . С р еди  н а ч а в ш и х с я  о б Ь д о в ъ , 
у ж и н о в ъ  и  м а с к а р а д о в ъ  о н ъ  ск о р о  за б ы л ъ  о  св о -  
и х ъ  п о т е р я х ъ . В ъ  р а з г а р ъ  в о й н ы  с ъ  Н а п о л е о н о м ъ  
о п ъ  с о о б щ а е т ъ  В я зе м ск о м у ; « К о к о ш к и н ъ  п и ш е т ъ  
и з ъ  Я р о сл а в л я , ч то  о н ъ  п е р е в о д п т ъ  « Ф е д р у » . Ч и -  
т а л ъ  л и  т ы  п о д р а ж а !н е  п р о р о к у  А в в а к у м у ? »
С ъ ф е в р а л я  1 8 1 3  г о д а  B acn .iir i Л ь в о в и ч ъ  с н о в а  
в о д в о р и л ся  в ъ  М о ск в Ь . П з ъ  с о б ы т ш  е г о  п о зд п Ь й -  
ш ей  ж и зн и  о т м Ь т и м ъ  п о Ь зд к у  в ъ  н а ч а л Ь  18 1 6  г. 
в ъ  П е т е р б у р г у  в м Ь стЬ  с ъ  К а р а м з и н ы м ъ  и  к н . В я- 
зе м с к и м ъ . В ъ  П е т е р б у р г Ь  о н ъ  б ы л ъ  и з б р а н ъ  в ъ  
ч л ен ы  н е д а в н о  в о зн и к ш е г о  « А р за м а с а » .
Н а  ск л он Ь  с в о и х ъ  д н е й  В а с и л ш  Л ь в о в и ч ъ  
ж и л ъ  в с е  т а к ъ  ж е , к а к ъ  и  в ъ  о ф и ц е р е ш е  годы :  
т Ь  ж е  л и т е р а т у р н ы е  в е ч е р а . п р $ я т ел ь сш я  п о п о й к и , 
к а л а м б у р ы  и  b o n ts -r im e s . О д н а к о , п р о ж и г а ш е  
ж и з н и  д е с я т к а м и  л Ь т ъ  н е  п р о ш л о  д а р о м ъ . С о ст о я - 
Hie П у ш к и н а  р а з с т р о и л о с ь , и  о н ъ  ч а с т о  и с п ы т ы -  
в а л ъ  о с т р у ю  н у ж д у  въ  с р е д с т в а х ъ . Р а зс т р о и л о с ь  
и з д о р о в ь е :  В а с и л ш  Л ь в о в и ч ъ  с т р а д а л ъ  п о д а г р о й  
и  н е р Ь д к о  п р и н у ж д е н ъ  б ы л ъ  си д Ь т ь  д о м а , о т к а ­
зы в а я с ь  о т ъ  з в а н ы х ъ  о б Ь д о в ъ  и  п и р у ш е к ъ ,
У м е р ъ  о н ъ  2 0  а в г у с т а  1 8 3 0  г о д а . Н а  п о х о р о -  
н а х ъ  п р и с у т с т в о в а л а  в ся  л и т е р а т у р н а я  М оск в а;  
б ы л ъ  и  А л е к с а н д р ъ  С ер г Ь ев п ч ъ  П у ш к и п ъ .
В ъ  т е ч е т е  д е с я т к о в ъ  л Ь т ъ  В а с и л ш  Л ь в о в и ч ъ  
П у ш к и н ъ  б ы л ъ  за м Ь т н о й  и  п о п у л я р н о й  ф и г у р о й  
в ъ  га и р о к и х ъ  д в о р я н е к п х ъ  к р у г а х ъ  М о ск в ы  и  П е ­
т е р б у р г а . Е г о  в е с е л о с т ь , б е з к о р ы с т ю , п р о с т о т а  и  
у м Ь н ь е  с о  в сЬ м и  у ж и в а т ь с я  с о зд а в а л и  е м у  м н о ­
ж е с т в о  п р !я т е л е й  и  д р у з е й . Е д в а -л и , о д н а к о , кто  
и с к р е н и е  е г о  х в а ж а л ъ . В с Ь м ъ , д а ж е  ю н ц а м ъ ,
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т о л ь к о -ч т о  вступающимъ в ъ  о б щ е с т в о , б р о с а л о с ь  
в ъ  г л а за  е г о  н е о б ы к н о в е н н о е  легковЪ р1е, л егк о -  
м ы с-п е  и  н е д а л е к о с т ь . П р 1я тел и  н е  с т е с н я л и с ь  
о т к р ы т о  п о д с м е и в а т ь с я  н а д ъ  В а с л ш е м ъ  Л ь в о в и -  
ч ем ъ  и  м и с т и ф и ц и р о в а т ь  е г о . Е г о  н р 1ем ъ  в ъ  
« А р за м а с ъ »  о б с т а в л е н ъ  б ы л ъ  т а к и м и  ш у т о в с к и м и  
п о д р о б н о с т я м и , ч т о  о с т а е т с я  у д и в л я т ь с я , к а к ъ  
к у л ь т у р н ы е  л ю ди  м огл и  п о зв о л и т ь  с е б е  т а ш я  
и з д е в а т е л ь с т в а — и к а к ъ  с о р о к а ш е с т и л е т н ш  П у ш -  
к и н ъ  п е  п о н и м а л ъ  у н и з и т е л ь н о с т и  с в о е г о  п о л о ­
ж е н ы . О  л егк о м ы сл ш  В а с и л ш  Л ь в о в и ч а  х о д и л о  
м н о г о  а н е к д о т о в ъ . В с е м ъ  б ы л а  и з в е с т н а , н а п р .,  
е г о  с т р а с т ь  к ъ  н а р я д а м ъ , з а с т а в л я в ш а я  е г о  ск а ­
к ать  и з ъ  М о ск в ы  в ъ  П е т е р б у р г ъ  л и ш ь  з а  т е м ъ ,  
ч т о б ы  п о с м о т р е т ь , к а к ъ  о д е в а е т с я  ф р а н ц у з ъ  
Д ю р о к ъ , и з в е с т н ы й  ф р а н т ъ .
Н а  л и т е р а т у р н о е  п о п р и щ е  В а с и л ш  Л ь в о в и ч ъ  
в ы с т у п и л ъ  е щ е  в ъ  е к а т е р и н и н с ю я  в р е м е н а . Е г о  
п е р в о е  с т и х о т в о р е ш е  « К ъ  к а м и н у »  б ы л о  н а п е ч а ­
т а н о  въ  « С .-1 1 ет ер 6 у р г ск о м ъ  McpKypie» К р ы л о в а  
и  К л у ш и н а , в ъ  1 7 9 3  г о д у . П о т о м ъ  о н ъ  у ч а с т в о ­
вала. в ъ  «Ilp iflT iiO M b и  п о л е з н о м ъ  п р е п р о в о ж д е п ш  
в р е м ен и »  П о д ш и в а л о в а  и  С о х а ц к а г о , « А о н и д а х ъ »  
К а р а м зи н а , « В е с т н и к е  Е в р о п ы » , « С .-П е т е р б у р г -  
ск о м ъ  В е с т н и к В » , « Т р у д а х ъ  О б щ е с т в а  л ю б и т ел ей  
р о с с ш с к о й  с л о в е с н о с т и » , « Д а м ск о м ъ  Ж у р н а л е » ,  
« П о л я р н о й  З в В з д е » ,  « М о ск о в ск о м ъ  В В ст н и к В »  и  
м п о г и х ъ  д р у г и х ъ  и з д а ш я х ъ . Н о  св о и м ъ  э с т е т и ч е -  
и и м ъ  с и м п а т 1я м ь  В а с и л ■ i i Л ь в о в и ч ъ  б ы л ъ  к л а с-  
си к ъ — о ч е м ъ  и  з а я в л я л , н е  р а з ъ  п е ч а т н о — и  
п р и м ы к а л ь  к ъ  И . И . Д м и т р о в у .  Н о  о н ъ  м В н я л ъ  
л и т е р а т у р н ы я  м о д ы  н е  с ъ  м е н ь ш е й  о х о т о й , ч В м ъ  
п о к р о й  к о с т ю м а . В о  в р е м е н а  р а с ц в В т а  к а р а ы зи н -  
ск а го  с е н т и м е н т а л и з м а  и  у  В а с и л ш  Л ь в о в и ч а  въ  
с т и х а х ъ  м е л ь к а ю т ъ  « ск о р б я щ ш  д у х ъ  у н ы л о й » , 
« т о м н а я  л и р а » , « с л е зо ю  о к о  о к р о п л е н н о » , « с т о н ъ  
у н ы л о й » , « с л е за  ч у в с т в и т е л ь н а »  и  п р о ч е е . Н о  
д о л г о  в ы д е р ж и в а т ь  э т о т ъ  ст и л ь  о н ъ , к о н е ч н о , н е  
м огъ : б ь ю щ а я  ч е р е з ъ  к р ай  ж и з н е р а д о с т н о с т ь  
ск о р о  н а с т р а и в а л а  е г о  в р а ж д е б н о  п р о т и в ъ  « с л е з ­
л ив ой  л и р ы  п а ш и х ъ  с т и х о д В е в ъ » , к о т о р ы е  всВ  
« х н ы ч у т ъ  и  р е в у т ъ » . К о г д а  в ъ  р у с с к о й  л и т е р а ­
т у р е  о б о зн а ч и л и с ь  п р е р о м а н т и ч е с к ш  в В я н ш , В а ­
си л ш  Л ь в о в и ч ъ  о т о зв а л с я  н а  н и х ъ  п е р е в о д о м ъ  
и з ъ  OcciaHa. П о з д н В е , в ъ  р а з г а р ъ  б а й р о н и зм а  
о н ъ  п и с а л ъ  « п о д р а ж а ш е  Б а й р о н у » . Н о  в м В стВ  
с ъ  т В м ъ  и р о н и ч е с к и  о т м В ч а л ъ , ч т о
« Р о м а н т и к и  т а к о г о  м н В н ья ,
« Ч т о  т о т ъ  п о э т ъ  н е  у д а л е ц ъ ,
« К о м у  н е  в и д и т ся  м е р т в е ц ъ » .
В ъ  о д н о м ъ  в о п р о с е ,  в п р о ч е м ъ , В а с и л ш  Л ь в о ­
в и ч ъ  п р о я в и л ъ  з н а ч и т е л ь н у ю  у с т о й ч и в о с т ь ,— б ы т ь  
м о ж е т ъ  п о т о м у , ч т о  д о л ж е н ъ  б ы л ъ  п о д ч и н и т ь с я  
д и с ц и п л и п Б  с п л о ч е н н а г о  л и т е р а т у р н а г о  к р у га , в ъ  
к о т о р о м ъ  п о с т о я н н о  в р а щ а л ся ,— в ъ  в о п р о с е  о  
карам,ш н е к о й  р е ф о р м В  л и т е р а т у р н а г о  я зы к а . Со  
в с е ю  ж и в о с т ь ю  с в о е г о  т е м п е р а м е н т а  В а с и л ш  Л ь в о ­
в и ч ъ  в м Ь ш а л ся  в ъ  р а с п р ю  ш и ш к о в и с т о в ъ  и  к а ­
р а м зи н и с т о в  ь и  с у м В л ъ  за н я т ь  в и д н о е  м е с т о  
ср е д и  п а р г и з а н о в ъ  л и т е р а т у р н о й  р е ф о р м ы . В ъ  
с т п х о т в о р н ы х ъ  п о с л а н ш х ъ  к ъ  В . А . Ж у к о в с к о м у  
и  Д . В . Д а ш к о в у , н а д е д а в ш и х ъ  в ъ  с в о е  в р ем я  
б о л ь ш о го  ш у м а , П у ш к и н ъ  м е т к о  о б л и ч а е т ъ  с в о е ­
о б р а зн ы й  ф е т и ш и з м ъ  сл о в а  и  с л а в я н о -р у с с к у ю  
и ск л ю ч и т е л ь н о ст ь  р е в н и т е л е й  с т а р а г о  сл ога :
«С л авян скш  сл о в а  т а л а н т а  н е  д а ю т ъ ,
« II н а  П а р н а с с ъ  о н и  п о р т а  н е  в е д у т ъ .. .
« В ъ  ч е м ъ  у в е р я ю т ъ  н а с ъ  П а ск а л ь  и  Б о с -
с ю э т ъ ,—
« В ъ  С и н о п с и с е  т о г о , в ъ  С т е п е н н о й  к н и г е
н е т ъ .
« О т е ч е с т в о  л ю б л ю , я зы к ъ  я р у с с к ш  з н а ю ,
« Н о 'Г р ед ь я к о в ск а го  с ъ Р а с и н о м ъ  н е  р а в н я ю ...
« Т в о р ен ь я  б е з ъ  и д е й  м о ю  в о л н у ю т ъ  к р овь .
«С л овъ  м н о г о  з а т в е р д и т ь  н е  е с т ь  е щ е
у ч е н ь е :
« Н а м ъ  н у ж н ы  н е  с л о в а , н а м ъ  н у ж н о  п р о ­
с в е щ е н ь е » .
О т ъ  а в т о р а  н е  у к р ы л и сь  и  р е а к ц ю н н ы я  т е н -  
д е н ц ш  ш и ш к о в и с т о в ъ , и х ъ  г о т о в н о с т ь  о б в п п я т ь  
с в о н х ъ  п р о т и в н и к о в ъ  в ъ  р е л и г ю зн о й  и п о л и т и ч е ­
ск о й  н е б л а г о н а д е ж н о с т и , и  о н ъ  и р о н и ч еск и  х а р а к -  
т е р и з у е т ъ  и х ъ  а р г у м е н т а ц п о :
« К т о  п и ш е т ъ  п р а в и л ь н о  и  н е  в а р я ж ск и м ъ
сл о го м  ь ,—
« Н е  л ю б и т ъ  р у с с к и х ъ  т о т ъ  и  в и н о в а та . п р е д ъ
Б о го м ъ !»
П у ш к и н ъ  н е  р а з ъ  и  н а с т о й ч и в о  п о в т о р я е т ъ ,  
ч т о  для  р азв и т1л  р у с с к о й  л и т е р а т у р ы  н у ж н о  п р о -  
с в Б щ е ш е  и з н а ш е  и н о с т р а н и ы х ъ  л и т е р а т у р ъ , ч т о  
н а ц и о н а л ь н о е с а м о м н е н !е  в р е д н о  и  е с т ь  « в а р в а р ­
с т в а  н а ч а л о » :
« У ч е н ы м ъ  б ы т ь  н е  т р е х ъ , н о  т р е х ъ  во т ь м е
х о д и т ь .
« Н е в е ж д а  м о ж е т ъ  ли о т е ч е с т в о  л ю би ть ?
« Н е  т о т ъ  к ъ  с т р а н е  р о д н о й  у с е р д 1 е  п и т а е т ъ ,
« К т о  х в а л и т ъ  в с е  с в о е , ч у ж о е  п р е з и р а е г ъ ;
« К т о  с л е з ы  л ь е т ъ  о т о м ь , ч т о  м ы  н е  в ъ  б о -
р о д а х ъ ,
«И , б е д н ы й  м ы сл я м и , п е ч е т с я  о  сл о в а х ъ '
« Н о  т о т ъ , к т о , сл Б д у я  п о х в а л ь н о м у  в н у ­
ш ен ь ю ,
« Ч т и т ъ  д а р о в а ш я , с т р е м и т с я  к ъ  п р о с в е ­
щ е н ь ю » .
Э т и  в згл я д ы  б ы л и  е д в а  ли  н е  са м ы м ъ  п р о ч -  
н ы м ъ  п р ш б р е т е ш е м ъ  в ъ  о б л а с т и  т е о р е т и ч е с к и х ъ  
р а зм ы ш л е н ш , к а к о е  т о л ь к о  у с п е л ъ  с д е л а т ь  за  
в сю  с в о ю  ж и з н ь  В а с и л ш  Л ь в о в и ч ъ . С ам ъ  о н ъ  
о ч е н ь  д о р о ж и л ъ  и м и , и к о г д а  о д н а ж д ы  а р за м а с ц ы  
г р у б о  в ы с м е я л и  е г о  н е у д а ч н ы е  с т и х и , о с к о р б л е н ­
н ы й  а в т о р ъ  от в Ъ ч а л ъ  и м ъ :
« В ы  в с п о м н и т е  о  т о м ъ , ч т о  п е р в ы й , м о ж е т ъ
б ы т ь ,
« О см е л и л ся  г л у п ц а м ъ  я п р а в д у  го в о р и ть ;
«О см Ь л и л ся  с к а за т ь  х о р о ш и м и  ст и х а м и ,
« Ч т о  а в т о р ъ  б е з ъ  и д е й , т р у д я с я  н а д ъ  с л о ­
в а м и ,
« О с т а н е т с я  в сег д а  н е в е ж д о й  и  г л у п ц о м ъ »
К о н е ч н о , т а ю е  в згл я д ы  н е  б ы л и  н о в ы  и  о р и ­
ги н а л ь н ы : в ъ  т о м ъ  ж е  1811  г о д у  э т и  в згл я ды  
р а зв и в а л ъ  в ъ  св о и х ъ  п о л е м и ч е с к и х ъ  с т а т ь я х ъ  
п р о т и в ъ  Ш и ш к о в а  с ъ  б б л ь ш и м ъ  б л е с к о м ъ , о с в е ­
д о м л е н н о с т ь ю  и г л у б и н о ю  Д . В . Д а ш к о в ъ .
В а с и л ш  Л ь в о в и ч ъ  п р о б о в а л ъ  св о и  си л ы  в ъ  
р а зл и ч н ы х ъ  п о э т и ч е с к и х ъ  р о д а х ъ . О н ъ  п и с а л ъ  
б а с н и , ск а зк и , с а т и р ы , а н т о л о г и ч е с ш я  с т и х о т в о -  
р е н ш , п о в б е т ь  в ъ  с т и х а х ъ . С т р а н н о , ч т о  т а к о й  
л ю б и т ел ь  т е а т р а  н е  о с т а в и л ъ  н а м ъ  о п ы т о в ъ  въ  
д р а м а т и ч е с к о м ъ  р о д е .  Б о л ь ш и н с т в о  п р о и з в е д е н ш  
П у ш к и н а  н е  о р и ги н а л ь н ы : э т о — п е р е в о д ы , п е р е ­
д е л к и  и  п о д р а ж а ш я . В а с и л ш  Л ь в о в и ч ъ  н е р е в о д и л ъ  
и з ъ  Г ор ац 1я , Т и б у л л а , К а т у л л а , П а р н и , Л а ф о п -  
т е н а , Ф л ор 1ан а , О б ер а , М и л ь в у а , Т о м с о н а  и  д р у г .  
Н е с о м н е и п о , н а ш ъ  а в т о р ъ  о б л а д а л ъ  зн а ч и т е л ь -
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н ы м ъ  в е р с и ф и к а т о р с к и м ъ  т а л а п т о м ъ ; е г о  с т и х ъ  
г и б о к ъ  и  з в у ч е н ъ , а н Ъ к о т о р ы я  б а с н и  п о  ст и л и -  
ст и ч е с к и м ъ  д о с т о и н с т в а м ъ  н е  у с т у п а ю т ъ  к р ы л о в -  
с к и м ъ . О д н а к о , сл Ъ д у е т ъ  о т м Ъ т и ть , ч т о  д а р о в а ш е  
П у ш к и н а  н е  р а зв и в а л о сь  п о с т е п е н н о  и  п о с т о я н н о ;  
н а п р о т и в ъ , за м Ъ т н о , ч т о , у д а ч н о  в ы с т у п и в ъ  н а  
л и т е р а т у р н о е  п о п р и щ е , В а с и л ш  Л ь в о в и ч ъ  в ъ  
п о з д н б и ш е е  в р ем я  п и с а л ъ  в се  блЪ днЪ е и  блЪ днЪ е  
(р а сц в Ъ т ъ  л и т е р а т у р н о й  д Ъ я т е л ь н о ст и  И. Л . П у ш ­
к и н а  с л Ъ д у е т ъ  о т н е с т и  ко в р е м е н и  о к о л о  1811 г о д а , 
к о гд а  б ы л и  н а п и с а н ы  « О п а сн ы й  С осЪ дъ » и  п о -  
сл а ш я  къ  Ж у к о в с к о м у  и  Д а ш к о в у ) . Ч т о  к а с а е т с я  
х у д о ж е с т в е н н о с т и  о б р а з о в ъ  и  б о г а т с т в а  п о э т и ч е -  
ск и х ъ  н а с т р о е н ы , т о  о н и  в ъ  п р о и з в е д е ш я х ъ  н а ­
ш ег о  а в т о р а  с т о я т ъ  н е с р а в н е н н о  н и ж е  т е х н и ч е -  
с к и х ъ  д о с т о и н с т в ъ  с т и х а .
Х у д о ж е с т в е н н ы е  npieM i.i П у ш к и н а  и зб и т ы  и  
н е  о р и г и н а л ь н ы , а  н а с т р о е ш я  х о л о д н ы  и р а з с у -  
д о ч н ы . Ф а б у л а  т а к ж е  н е  б л е щ е т ъ  и зо б р Ъ т а т е л ь -  
н о с т ь ю  и  п о р о ю  п р я м о  б е з с в я з н а , к ак ъ , н а п р п -  
м Ъ ръ, в ъ  « К а б у д Ъ -п у т е ш е с т в е н н и к Ъ » . М Ъ тк ую  
х а р а к т е р и с т и к у  П у ш к п н а -а в т о р а  д а л ъ  е г о  ж е  
н р ш т е л ь  В . А . Ж у к о в ск ш :
« П о с л у ш а й , П у ш к и н ъ -д р у г ъ , т в о й  сл о гъ  
о т м Ъ н н о  ч и ст ъ ;
« Г р а м м а ти к а  т е б я  у г о д н и к о м ъ  с ч и т а е т ъ ,
«И  н и к о г д а  т в о й  сл о г ъ  н е  к о в ы л я ет ъ ,
« Н о  к а ж е т с я , ч т о  т ы  п о д ъ -ч а с ъ  м п огорЪ -
ч и ст ъ ,
« Ч т о  с т и х о т в о р н ы й  ж а р ъ  т в о й  м о г ъ  б ы
б ы т ь  ж и в Ъ е,
« А  в ы р а ж е ш е  к о р о ч е  и  си л ь н Ъ е.
« Е щ е  ж е  е с т ь  и  т о , ч т о  т ы , м о й  д р у г ъ ,
п о д ъ -ч а с ъ
« П р е д м е т ъ  св о й  за б ы в а е ш ь » .
Б а т ю ш к о в ъ  н а зы в а л ъ  м у з у  П у ш к и н а  «в ял ой ».
З н а я  о б ъ е м ъ  о б р а з о в а ш я  В а с и л 1я Л ь в о в и ч а , 
ск л а д ъ  е г о  у м а  и  х а р а к т е р а , т р у д н о , р а зу м Ъ ет сн ,  
о ж и д а т ь  о т ъ  е г о  л и т е р а т у р н ы х ъ  п р о и з в е д е ш й  
б о л ь ш о й  с о д е р ж а т е л ь н о с т и . З а т о ,  н е  б у д у ч и  г л у -  
б о к и м ъ  и  о р и ги н а л ь п ы м ъ , П у ш к и н ъ  х о р о ш о  о т -  
р а ж а л ъ  в ъ  с в о и х ъ  с т и х а х ъ  т и п и ч н ы й  ч ер т ы  
и згл л дов ъ  и  н а ст р о е н 1 и  с в о е г о  к р у га . Н Ъ к огда  
А н н е н к о в ъ  у д а ч н о  о х а р а к т е р и зо в а л ъ  б р а т ь е в ъ  
С ергЪ я и  Б а си л  in Л ь в о в и ч ей  П у ш к и н ы х ъ  и  в есь  
ск л а д ъ  и х ъ  б ы т а , к ак ъ  « ч а х л о е  п о д о б 1е  э п о х и  
Л ю д о в и к а  Х У  п а  р у с с к о й  п оч в Ъ ». Б р а т ь я  П у ш ­
к и н ы , к о н е ч н о , н е  бы л и  и с к л ю ч е ш е м ъ , о н и  п р е д ­
с т а в и т е л ь с т в о в а л и  цЪ лы й с в о е о б р а з н ы й  м 1р ок ь, 
о с о б о е  о б щ е с т в е н н о е  н а с л о е ш е , к о т о р о е , к ъ  с о -  
ж ал Ъ н н о , е щ е  н е  о х а р а к т е р и з о в а н о  в ъ  р у с с к о й  
л и т е р а т у р н о й  п с т о р ю г р а ф ш .
С ъ т Ъ х ъ  п о р ъ , к а к ъ  в о  в т о р о й  п ол ов и н Ъ  
X V I I I  вЪ ка н р с ж н ш  с л у ж и л ы й  ч ел ов Ъ к ъ  п р е в р а ­
т и л ся  в ъ  б л а г о р о д н а г о  р о с с ш с к а г о  д в о р я н и н а , 
р а ск р Ъ п о щ еп н а г о  о т ъ  г о с у д а р с т в е н н о й  о б я з а т е л ь ­
н ой  с л у ж б ы , о б е з п е ч е н п а г о  т р у д о м ъ  к р Ъ п о ст н ы х ъ ,  
о б с т а в л е н н а г о  с о с л о в н ы м и  п р и в и л е п я м и  и  н а р о ­
ж д а ю щ и м и с я  т р а д п ц ш м и  со с л о в н о й  ч е с т и  и  н е -  
ч у ж д а г о  о б р а з о в а н н о с т и  и  и с к у с с т в а м и — с ъ  тЪ хъ  
п о р ъ  в ъ  к у л ь т у р н о м ъ  облпкЪ  р у с с к а г о  д в о р я н с т в а , 
т о ч н Ъ е  г о в о р я — с т о л и ч н ы х ъ  к р у г о в ъ , ст а л и  з а -  
м Ъ тн ы  ч е р т ы , д Ъ й ст в и т ел ь н о , н а п о м и н а ю ц р я  с т а ­
р у ю  Ф р а н д о ю , в р е м е н ъ  р е г е н т с т в а  и  Л ю д о в и к а Х  V .  
Со в р е м е н и  « Д у ш е н ь к и »  Б о г д а н о в и ч а  и  а н а к р е о н -  
т и ч е с к и х ъ  с т и х о т в о р е н ш  Д е р ж а в и н а  и н т е р е с ы ,  
п е р с ж и в а ш я , в к у с ы  и  и д е а л ы  б а р и н а -э п и к у р е й ц а  
н ач ал и  о т р а ж а т ь с я  и  в ъ  и зя щ п о й  л и т е р а т у р Ъ , и  
н а  р я д у  с ъ  г р о м о зд к о й  л о ж н о к л а с с и ч е с к о й  р е т о -
р и к о й  в ст а л и  п р о и з в е д е н ы  т а к ъ  н а з ы в а е м о й  «л ег­
к ой  п о э з ш »  (p o e s ie  le g e r e ) .  Ф р а н ц у з с к а я  э р о т и ч е ­
ск а я  п о э з 'я  н а зв а н н о й  в ы ш е  э п о х и  к ак ъ  р а з ъ  
отвЪ ч ал а в к у с а м ъ  в е р х н и х ъ  с л о е в ъ  р у с с к а г о  д в о ­
р я н с т в а , р а с п у щ е н н о с т ь  и  п р о ж н г а ш е  ж и зн и  к о т о -  
р а г о  н а п о м и н а ю т ъ  н р а в ы  « с т а р а г о  р е ж и м а » . П е ­
р е в о д ы  и з ъ  ф р а н ц у з с к и х ъ  э р о т и к о в ъ  и с а м о с т о я ­
т е л ь н ы е  о п ы т ы  в ъ  т о м ъ  ж е  р одЪ  ст а л и  в с е  ч а щ е  
п о я в л я т ь ся  в ъ  р у с с к о й  л и т е р а т у р Ъ , и Б а т ю ш к о в ъ  
в зя л ся  д а ж е  т е о р е т и ч е с к и  о п р а в д а т ь  « т а к ъ  н а з ы ­
в а ем ы й  э р о т и ч е с к ш  и  в о о б щ е  л егш и  р о д ъ  п о э зш »  
(см . е г о  «Р Ъ чь о в л ш н ш  л егк о й  п о э з ш  п а  я зы к ъ » , 
1 8 1 6  г .). Т а к о г о  п ы ш н а г о  р а сц в Ъ т а , к ак ой  извЪ -  
с т е н ъ  в о  ф р а н ц у з с к о й  л и т ер а т у р Ъ , р у с с к а я  э р о т и ­
ч еск а я  п оэзи я  (с ъ  ея  о т п р ы с к о м ъ — « г у са р ск о й »  
п о э з 1е й ), в п р о ч е м ъ , н е  д о с т и г л а , к ак ъ  и  с у д ь б а  
р у с с к а г о  д в о р я н с т в а  а л е к с а н д р о в с к а г о  в р е м ен и  
о к а за л а с ь  и н а я , чЪ мъ ф р а н ц у з с к а г о  э п о х и  р е ­
г е н т с т в а .
Т и п и ч н ы й  п р е д с т а в и т е л ь  р у с с к а г о  д в о р я н ст в а  
н а ч а л а  X I X  вЪ ка, В а с и л ш  Л ь в о в и ч ъ  б ы л ь  и  
о д п и м ъ  и з ъ  в и д н ы х ъ  п р е д с т а в и т е л е й  р у с с к о й  
«л егк ой  п о э з ш » . К н и ж к а  е г о  с т и х о т в о р е н ш  п о л н а  
м о т и в а м и  л ю б о в н о й  л и р и к и , п р а в д а , д о в о л ь н о  
х о л о д н о й , з а т о  н еи зм Ъ и н о  в ъ  т е ч е ш е  т р и д ц а т и  
лЪ тъ  в о сп Ъ в а в ш ей  « у тЪ хи  л ю б в и » . В к у с ы , в згл я д ы  
и  н а с т р о е н ы  б а р и н а -э п и к у р е й ц а  ж и в о  о т р а ж а ю т с я  
в ъ  э т о й  к ни ж к Ъ . В о т ъ , н а и р ., к а к ъ  « м еч т а л ъ  о  
с ч а с т ш  в ъ  ц в Ъ т у щ ей  м о л о д о ст и »  В а с и л ш  Л ьв ов и ч ъ :
«Я  Х л оЪ  г о в о р и л ъ : П о с л у ш а й , для  п о к о я
« Т а к о е  ж е  с е л о , к а к ъ  С у й д а , я к у п л ю ,
« И  б у д у  ж и т ь  с ъ  т о б о й  т а м ъ  въ  дом икЪ  
п р е к р а с н о м ъ .
« Н а с ъ  м и л ы е д р у з ь я  п р о д у т ь  п о сЪ щ а т ь ,  
« А  м ы , п о д ъ  н е б о м ъ  я с н ы м ь ,
«С ъ се р д ц а м и  ч и ст ы м и  и х ъ  б у д е м ъ  у г о щ а т ь .
« Т у т ъ , в ъ  а н г л ш с к о н ъ  с а д у , п о д ъ  л и п о ю
г у с т о ю ,
« Г о т о в ъ  н а м ъ  б у д е т ъ  ч а й  —  и  Х л оЪ  р а зл и ­
вать;
« А  т а м ъ  н а с ъ  п Ъ сн я м и  и  п л я ск о й  за б а в л я т ь
« К р е с т ь я н к и  и з ъ  сел а  всЪ п р и б Ъ г у т ъ  т о л ­
п о ю ...
«С о в к у с о м ъ  б у д е т ъ  в с е , п р 1я тн о  и  н е
п ы ш н о » .
(« С у й д а » ) ,
А  в о т ъ  п о ч е р п н у т ы й  и з ъ  б а с е н ъ  ВасилТп Л ь в о ­
в и ч а  п р а в и л а  ж и т е й с к о й  м ор ал и , к о то р ы м и  ж и л ъ  
а в т о р ъ  и е г о  о к р у ж а ю ц р е :  « т о т ъ  с ч а с т л и в ь , к то  
ж и в е т ъ  н а  свЪ тЪ  о с т о р о ж н о » ;  «в ъ  л ю бви  р а зл у к а  
н а м ъ  о п а сн Ъ е  в сего » ; « л и си ц ы  х п т р ы я  о п а сн Ъ е  
в ол к ов ъ »; « зл ы х ъ  л ю д ей  в ъ  т о м ъ  с о с т о и т ъ  ум Ъ п ье, 
ч т о б ъ  н е д о с т а т к и  н а х о д и т ь » ;  «в ъ  н е с ч а с т ь и  н о -  
з н а е м ъ  м ы  н с т и п н ы х ъ  д р у з е й » ;  « в сего  п о л езн Ъ е , 
ч т о б ъ  с ч а с т л и в о  п р о ж и т ь ,— ск р ы в а ть  св ой  у г о л о к ъ  
и  н еи зв Ъ с т н ы м ъ  б ы т ь » ; « т а л а н т ы  н е  в сег д а  н ам ъ  
с ч а с т ь е  д о с т а в л я ю т ъ »  и  Т; д ., и  т . д . Н о р о й  б е з ­
з а б о т н ы й  и  л егк о м ы сл ен н ы й  П у ш к и н ъ  п ы т а л ся  
с т а т ь  Ю в е н а л о м ъ , и  т о г д а  е г о  с а т и р а  г р о з н о  об -  
л и ч а е т ъ  г о в о р у н а  С тук одЪ я , р и о м а ч а  Н а д у т о п а ,  
с п л е т н и ц у  З м Ъ я д у , к о к ет к у  В 'Ъ трану, С к о п и д о м о в а , 
Н а х а л о в а , В р а л е в а , П л у т о в а ...
В ъ  л и т е р а т у р н у ю  т р а д и щ ю  В . Л . П у ш к и н ъ  
п е р е ш е л ъ  к а к ъ  а в т о р ъ  п р е с л о в у т а г о  « О п а сн о го  
С осЪ да» . Э т о  п р о и з в е д е т е  д о л г о  ш ум Ъ л о  въ  
л и т е р а т у р н ы х ъ  и  о б щ е с т в е н н ы х ъ  к р у г а х ъ  а л е­
к с а н д р о в с к а г о  в р е м ен и . К о г д а  о н о  ст а л о  и зв Ъ ст н о , 
Б а т ю ш к о в ъ  п и с а л ъ  о  н е м ъ  Н . И . Г н Ъ ди ч у: «сти хи  
и с т и н н о  п р е к р а с н ы , м н о г о  си л ы , ж и в о с т и , в ы -
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раж етп я »; «какая  б ы с т р о т а !  к а к о е  д в и ж е т е !  И  э т о  
н а п и са л а  вялая м у з а  В аснл 1я  Л ьв ов и ч а!» ; «въ  э т о й  
сати р Ъ  м н о г о  п о э з ш » , И м я  г ер о я  « са т и р ы »  Б у я ­
н о в а  п о с т о я н н о  м ел ьк ал о  в ъ  т о г д а ш н и х ъ  с т и х а х ъ  
н п р озЪ . С ам ъ  В а с и л ш  Л ь в о в и ч ъ  п е р е д ъ  с м е р т ь ю  
го в ор и л ъ  С. I I . П о л т о р а ц к о м у :  '« п о т Ъ ш ь  м ен я , 
п о ж а л у й с т а :  н а п е ч а т а й  м о е г о  « О п а с н а г о  С осЪ да» , 
л у ч ш е е  н  у д а ч н Ъ й ш е е  и з ъ  м о и х ъ  с т и х о т в о р е н ш » .  
« О п а сн ы й  С осЪ дъ » н и  п р и  ж и з н и , н и  д о л г о  п ослЪ  
см ер т и  а в т о р а  п е  б ы л ъ  н а п е ч а т а н ъ  в ъ  P o cc in ;  
э т о , о д н а к о , н е  о т н и м а е т ъ  у  ст и х о тв о р ен и я  с в о е -  
о б р а зп а г о  к у л ь т у р н а г о  и и с т о р и к о -л и т е р а т у р н а г о  
зн а ч е ш я : в о -п е р в ы х ъ , о н о  б ы л о  ш и р о к о  р а с п р о ­
с т р а н е н о  в ъ  с п и с к а х ъ , а  в о -в т о р ы х ъ — о н о  в есь м а  
х а р а к т ер н о  для с в о е г о  в р е м е н и . В ъ  н а ш е  в р ем я , 
п е р е ч и т ы в а я  « О п а с н а г о  С осЪ да» , т р у д н о  п о н я т ь  
в о з б у ж д е н н ы е  и м ь  н е у м Ъ р е н н ы е  в о с т о р г и  т о г д а ш ­
н и х ъ  л и т е р а т о р о в ъ  и  ч и т а т ел ей ; м ы  о т н е с л и  бы  
ег о  в ъ  р а зр я д ъ  « н е п е ч а т н о й »  к а за р м е н н о й  или  
т а к ъ  н а зы в а е м о й  « за б о р н о й »  л и т е р а т у р ы . К ъ  сл о в у  
с к а за т ь , н а и м е н о в а ш е :  «С ати ра»  с о в е р ш е н н о  н е  
п о д х о д и т ь  к ъ  с т и х о т в о р с ш ю ; с а т и р и ч е с к а г о  въ  
н ем ъ  в сего  пЪ сколько к ол к и хъ  за м Ъ ч а н ш  п о  
а д р е с у  кн. Ш а х о в с к о г о  и  ш и ш к о в и ст о в ъ . В е с ь  ж е  
цЪ ли к ом ъ  « О п а сн ы й  С осЪ дъ » п о с в я щ е н ъ  ц и н и ч е ­
ск о м у  о п н с а н ш  п о х о ж д е н ш  п ь я н о й  к о м п а н ш  в ъ  
п у б л и ч н о м ъ  дом Ъ  (р а з с к а з ъ  в е д е т с я  о т ъ  и м ен и  
а в т о р а ) . О т к р о в е н н о с т ь ю  « О п а сн ы й  С осЪ дъ » ж и в о  
п а п о м п н а е т ъ  ф р а н ц у з с к у ю  э р о т и ч е с к у ю  л и т е р а ­
т у р у  X V I I I  в. и  вполнЪ  г а р м о н и р у е т ъ  с ъ  р а с ­
п у щ е н н о с т ь ю  д в о р я н ск и х ъ  н р а в о в ъ  т о й  эп о х и ,  
к о гд а  к р Ъ п о ст п ы е  г а р е м ы  бы л и  за у р я д н ы м ъ  
л в л еш ем ъ .
*
Н а м ъ  о с т а е т с я  р а з с к а з а т ь  о б ъ  о т н о ш е ш я х ъ  
В а с и .п я  Л ь в о в и ч а  къ  е г о  зн а м е н и т о м у  н л ем я п н и к у  
и у ч е с т ь  е г о  в .п я ш е  н а  А л е к с а н д р а  С ер гЪ ев и ч а.
И с к р е п н о  л ю бя  с в о е г о  б р а т а , С ергЪ я Л ь в ов и ч а , 
В а с и л ш  Л ь п о п и ч ъ  ч а с т о  б ы в а л ъ  в ъ  ег о  дом Ъ  в ъ  
М оск в Ъ , и  А л е к с а н д р у  С ср гЪ ев п ч у  е щ е  в ъ  дЪ т- 
ск о м ъ  в о зр а ст Ъ  п р и х о д и л о с ь  п о с т о я н н о  ст а л к и ­
в а ть ся  с ъ  д я д е й . В а с и л ш  Л ь п о в и ч ъ  в в ел ъ  в ъ  д о м ъ  
с в о е г о  б р а т а  м п о г и х ъ  м оск ов ск и х!»  л и т е р а т о р о в ъ ,  
ч т о  п е  о с т а л о с ь  б е з ъ  в .н я н ш  н а  А л е к с а н д р а  С ер -  
гЪ еви ч а. О ч ен ь  в о зм о ж н о , ч т о  ж а д н ы й  д о  к н и гъ  
м ал ь ч и к ъ  п о л ь зо в а л ся  и  зн а м е н и т о й  б и б л ю т ек о й  
д я д и . В ъ  1811 г о д у  и м е н н о  ВасплШ  Львовичт»  
о т в е з ъ  п л ем я н н и к а  в ъ  Ц а р с к о с е л ь с к ш  л и ц ей . 
О п ъ  б ы .п , о ч е н ь  п р п в я за п ъ  к ъ  А л е к с а н д р у  С ер -  
гЪ еп и ч у  и  о д и н ъ  и з ъ  п е р в ы х ъ  у г а д а л ъ  в ъ  п ем ъ  
п о э т и ч е с к о е  д а р о в а н 1 е . 1 7 -го  ап р Ъ ля 1 8 1 6  г о да  
о п ъ , н а п р ., п и с а л ,  п л е м я н н и к у  в ъ  л и ц ей : «М ы  
о т ъ  т е б я  м п о г а го  о ж и д а е м ъ ... Ч т о  д о  т е б я  к а с а е т с я , 
мпЪ  в ъ  л ю бви  м о е й  т е б я  у в Ъ р я ть  н е  д о л ж п о . 
Т ы — с ы н ъ  С ергЪ я Л ь в о в и ч а  и  б р а т ъ  м нЪ  п о  А п о л ­
л о н у » . Н л е м я н п и к ъ  отв Ъ ч ал ъ  дядЪ  т а к о ю  ж е  п р и ­
в я з а н н о с т ь ю  и  в о сх в а л я л ъ  е г о  в ъ  с т и х а х ъ . В ъ  
1815  г. Н у ш к и п ъ -л и ц е и с т ъ  п и ш е т ъ  в ъ  п о сл а н !и  
« Д ел ь в и г у » .
« П о э т о в ъ  гр Ъ ш п ы й  л и к ъ  
« У м н о ж и л ъ  я со б о ю ;
«II л гл ав ой  и о н и к ъ  
« П р е д ъ  м и л ой  с у е т о ю .
« М о й  д я д ю ш к а  п о э т ъ  
« Н а  т о  мнЪ  д а л ъ  со в Ъ тъ  
«И  с ъ  м у з а м и  с о с в а т а л ъ » .
В ъ  1 8 1 6  г ., в ъ  с т и х о т в о р е н ш : « Ж е л а ш е » ,  
о б р а щ е н н о м ъ  к ъ  В а с н .п ю  Л ь в о в и ч у , п о э т ъ  в ел и -  
ч а е т ъ  д я д ю  « н п т о м ц е м ъ  Ф е б а » .
В ъ  1 8 1 7  г., в ъ  п псь м Ъ  къ  B a c n a iio  Л ь в о п и ч у ,  
А л е к с а н д р ъ  С ер гЪ ев и ч ъ  т о р ж е с т в е н н о  в з ы в а е т ь ;
«Т ебЪ , о Н е с т о р ъ  А р з а м а с а ,
« В ъ  б о я х ъ  и с п ы т а п н ы й  п о э т ъ ,
« О п а сн ы й  дл я  п Ъ п ц о в ъ  со сЪ д ъ  
« Н а  с т р а ш н о й  в ы со т Ъ  П а р н а с а ,  
« З а щ и т н и к ъ  в к у са , г р о зн ы й  В о т ъ !»  и  т . д
В ъ  т о м ъ  ж е  г о д у  о н ъ  п и ш е т ъ  д л и н н о е  « Н о -  
с л а ш е  к ъ  В . Л . П у ш к и н у » , гдЪ и м е н у с т ъ  дя дю :  
« п а р н а с с к ш  м ой  о т е ц ъ »  и  о б р а щ а е т с я  к ъ  н е м у  
с ъ  в о п р о с о м ъ , к о т о р ы й  т о г д а  си л ь н о  е г о  и н т е ­
р е с е  л адь :
« Н е у ж т о  п Ъ р н ы хъ  м у з ъ  л ю б о в н и к ъ  
« Н е  м о ж е т ъ  н Ъ ж п м й  б ы т ь  п Ъ в ец ъ  
«II вмЪ стЪ  г н а р л и  п ол к овп и к ъ ?»
Э т и  и  п о д о б н ы й  з а я в л е ш я  д а л и  п р о ф е с с о р у  
Х а л а н с к о м у  п о в о д ъ  у т в е р ж д а т ь , ч т о  В асилШ  Л ь в о ­
в и ч ъ  им Ъ лъ с и л ь н о е — и  б л а г о т в о р н о е — в л ш ш е н а  
А л е к с а н д р а  С ер гЪ ев и ч а . П р о ф . Х а л а н с к ш  видЪ лъ  
э т о  в .п я т е  и  в ъ  р е л п п о з н ы х ъ  и  н р а в с т в е н н ы х ъ  
п о н я т я х ъ  в ел и к а го  п о э т а  ’ ) и  в ъ  е г о  с и м н а И я х ъ  
к ъ  н а р о д н о м у  я зы к у , и  в ъ  с о д е р ж а н т ,  и  в ъ  
стилЪ  е г о  п р о и зв е д ш и й . Э т о  в ъ  си л ь н о й  с т е п е н и  
п р е у в е л и ч е н о . В о -п е р в ы х ъ , сл Ъ довал о бы  р а з ъ  
н а в с е г д а  о т к а з а т ь с я  о т ъ  м а н е р ы  о н р едЪ л я ть  
в з а и м о о т н о ш е ш я  л и т е р а т о р о в ! , а л ек са н д р о в с к о г о  
в р е м е н и  п о  и х ъ  т о р ж е с т п е н н ы м ъ  з а я в л е ш я м ъ  в ъ  
с т и х а х ъ  и ли  п и с ь м а х ъ . Ж и в я  в ъ  т Ъ сн о м ъ  к р у г у  
д в у х ъ  г о р о д о в ъ — П е т е р б у р г а  и М о ск в ы , о н и  бы ли  
св я з а н ы  о т п о ш е т я м п  о б щ е с т в е н н ы м и , л и ч н ы м и  
и  ч а с т о  -  р о д ст в ен н ы м и ; п о э т о м у  ч а с т о  б ы в а л и  
н е и с к р е н н и  в ъ  св о п х ъ  к р и ти ч еск и х!»  о т з ы в а х ъ  
д р у г ъ  о  др у гЪ . В ъ  ж у р н а л ь н ы х ъ  ст а т ь я  х ъ  и  
п и с ь м а х ъ  к ъ  П . А . К а т е н и н у  А . С. П у ш к п н ъ  
о т зы в а л с я  о е г о  л и т ер а т у р н ы х !»  з а с л у г а х ъ  и  д а -  
р о в а и ш  ч р е зв ы ч а й н о  л е с т н о ;  а , п а п р ., в ъ  о д п о м ъ  
п неьм Ъ  къ  В я зе м с к о м у  р а сц Ъ н и в а л ъ  э т о г о  п и с а ­
т ел я  зл о  и  п р е н е б р е ж и т е л ь н о — и  бол Ъ е п р а в и л ь н о .  
Т о  ж е  с л у ч и л о сь  и  с ъ  В а с и л 1е м ъ  Л ь в о в п ч ем ъ . 
В ъ  п ись м Ъ  к ъ  П . А . В я зе м с к о м у  о т ъ  6 -г о  ф е в ­
р аля  1 8 2 3  г о д а , А л е к с а н д р ъ  С ер гЪ ев и ч ъ  о т зы в а л с я  
о  дядЪ  в есь м а  о т к р о в е н н о :  « Д я дя  п рислал!»  мнЪ  
св о и  с т и х о т в о р е ш я — я б ы л о  х отЪ л ъ  н а п и с а т ь  о  
н и х ъ  к о е -ч т о , бол Ъ е для  т о г о , ч т о б ы  у щ и п н у т ь  
Д м и т р 1 ев а , н е ж е л и  ч т о б ъ  п о р а д о в а т ь  н а ш е г о  
с т а р о с т у , д а  н е в о з м о ж н о :  о н ъ  т а к ъ  г л у п ъ , ч то  
я зы к ъ  п е  п о в е р н е т с я  п о х в а л и т ь  е г о » . И  э т о т ъ  
о т з ы в ъ  в о в се  н е  б ы л ъ  р е з у л ь т а т о м ъ  к а к о г о -т о  
« с л у ч а й н а г о  р а з д р а ж е т я » ,  к ак ъ  п р е д п о л а г а е т ъ  
п р о ф . Х а л а н с к ш . Т о ч п о  т а к ъ  ж е  о т зы в а л и с ь  
р а з н о в р е м е н н о  о б ъ  ум Ъ  В а с и .н я  Л ь в о в и ч а  и  Б а ­
тю ш к ов !» , и  Л е в ъ  С ер гЪ ев и ч ъ  П у ш к н н ъ  (б р а т ъ  
А л е к с а н д р а ) , и  д р у п 'е . О т зы в ы  б ы л и  п р е у в е л и ­
ч е н н ы  и  н есп р а в ед л и в ы ; п о  м ы , вЪ дь, з н а е м ъ ,  
о д н а к о , ч т о  В а с и л ш  Л ь в о в и ч ъ  б ы л ъ , д Ъ й ств и -  
т е л ь н о , н е д а л е к ъ  и  п у с т о в а т ь  и , к о н е ч н о , н е  м о г ъ  
им Ъ ть б л а г о т в о р н а г о  вл1яш я п а  о б щ е е  д у х о в н о е  
р а з в п Н е  п л ем я н п и к а . В ъ  ч е м ъ  м огл о  с к а за т ь ся  
э т о  в.няш 'е? К а к ъ  у ж е  о т м Ъ ч еп о , В а с и л ш  Л ь в о ­
в и ч ъ  б ы л ъ  д а р о в и т ы й  в е р с и ф и к а т о р ъ . Е г о  п л е -  
м я п н и к ъ -л и ц е и с т ъ  ч у т к о  слЪ дилъ  з а  л и т е р а т у р ­
*) Проф. ХаланскШ доверчиво иитировалъ Льва Павли­
щева, который утверждает-ь, будто Васипй Львовичъ имЪлъ 
на иолодого Пушкина «самое благотворное клише евоиии 
кроткими внушешяни, релипозныии у6Ьжден1яяи и возвы­
шенной душой>. (!)
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н ы м ъ  д в и ж е ш е м ъ , х о р о ш о  з н а л ъ  п о э т и ч е с ш е  
о п ы т ы  д я д и  и , к о н е ч н о , м о г ъ  к о е -ч е м у  у  н е г о  
п о у ч и т ь с я . Н о  н ел ь зя  п р е у в е л и ч и в а т ь  т а к о г о  
вл1Я1пя. О д н о в р е м е н н о  с ъ  В а си л 1 ем ъ  Л ь в о в и ч ем ъ  
п и са л и  Ж у к о в с к ш  и  Б а т ю ш к о в ъ , и  и х ъ  ст и л и ­
с т и ч е с к о е  B 3 if l i i ie  н а  А л е к с а н д р а  С ер гЪ ев и ч а  бы л о  
н е с р а в н е н н о  си л ь н Ъ е, чЪ м ъ п е р в а г о . В ъ  л и ц ей -  
ск и х ъ  с т и х о т в о р е ш я х ь  П у ш к и н а , к о г д а  е м у  п р и ­
х о д и т с я  г о в о р и т ь  о  ш и ш к о в и с т а х ъ , м е л ь к а ю т ъ  
м ы сл и  и  в ы р а ж е н ы , н а п о м и н а ю щ ш  В а с и .н я  Л ь в о ­
в и ч а; и  зд Ъ сь  м огл и  б ы т ь  з а и м с т в о в а ш я . Н о  
о п я т ь -т а к и  т у  ж е  а р г у м е н т а м и )  м ы  в ст р Ъ ч а ем ъ  
у  Ж у к о в с к а г о  и  Д . В . Д а ш к о в а . Р Ъ чь о  d.i in iiin  
д я д и  н а  п л ем я н н и к а  м о ж е т ъ  и д т и  т о л ь к о  о т н о с и ­
т е л ь н о  л и ц е й с к и х ъ  г о д о в ъ . Х у д о ж е с т в е н н о е  р а з -  
DiiTie А л е к с а н д р а  С ер гЪ ев и ч а  ш л о т а к ъ  б ы с т р о  
и м о щ н о , ч т о  о н ъ  ск о р о  о с т а в и л ъ  д а л е к о  з а  со б о й  
н е  т о л ь к о  д я д ю , н о  и  бол Ъ е е г о  т а л а и т л и в ы х ъ  
п о э т о в ь .  И  л ю б о п ы т н о  о т м Ъ т и ть , ч т о  в ъ  д в а д ц а -  
т ы х ъ  г о д а х ъ  В а с и л ш  Л ь в о в п ч ъ  с а м ъ  п о к о р н о  
п о д ч и н и л ся  п о э т и ч е с к о м у  в л 1я ш ю  п л ем я н н и к а : в ъ  
е г о  н о в Ъ сти  « К а п и т а н ъ  Х р абр о 'в ъ »  (1 8 2 8 )  ч у в ­
с т в у е т с я  си л ь н о е  в оздЪ й ств 1е  « Е в г е ш я  О н Ъ ги н а»  
и  « Г р а ф а  Н у л и н а » .
И т а к ъ , « б л а г о т в о р н о е  в .п н ш е»  B a c iu ia  Л ь в о ­
в и ч а  н а  п о э т и ч е с к о е  р а зв и т ы  п л ем я н н и к а  бы л о  
н ев е л и к о . Е с л и  ж е  о ц Ъ н и в а ть  в з а и м о о т н о ш е н 1я 
д в у х ъ  П у ш к и н ы х ъ  в ъ  о б щ е м ъ  и  ц Ъ лом ъ , т о  п р и ­
д е т с я , п о ж а л у й , п р и з н а т ь , ч т о  1ш я ш е  В асил1я  
Л ь в о в и ч а  им Ъ ло и д у р н у ю  с т о р о н у .  П р а в д а , т а к о е  
в .н я ш е  п а  ю н о ш у -п о э т а  В а с п л ш  Л ь в о в и ч ъ  дЪ лилъ  
с о  м н о ги м и  д р у ги м и ; вЪ рнЪ е с к а з а т ь — э т о  бы л о  
B .iin n ie  ц Ъ лой  с р ед ы ; н о  в ъ  н е м ъ  н Ъ ч то н а д а е т ъ  
н н а  л и ч н у ю  о т в Ъ т с т в е н н о с т ь  а в т о р а  « О п а сн а г о  
С осЪ да». И з у ч а я  л и ц ей сш я  с т и х о т в о р е ш я  П у ш к и н а ,  
м ы  и а б л ю д а е м ъ , к ак ая  м у т н а я  в о л н а  ч у в с т в е н ­
н о с т и  п е р е к а т ы в а е т с я  в ъ  н и х ъ  и  к ак ъ  и зв р а щ е н о  
в о о б р а ж е ш е  ю н а г о  а в т о р а . И  х а р а к т е р н о , ч то  
а в т о р  ь н е  о д н а ж д ы  у п о м и п а е т ъ  « О п а с н а г о  С о­
сЪ да» и  з а ч и с д я е т ъ  с е б я  в ъ  п л ем я н н и к и  к ъ  Б у я ­
н о в у . О ч ев и д н о , см Ъ лы е о п ы т ы  д я д и , в с т р Ъ ч е н н ы е  
к ст а т и  в с е о б щ и м ъ  с о ч у в с т в !е м ъ , п о о щ р я л и  и  
п л ем я н н и к а  къ  р а зр а б о т к Ъ  р и с к о в а н н ы х ъ  э р о т н -  
ч еск и х ъ  с ю ж е т о в ъ .
II з  л а н  i я н  р  о и з  в е  д  е  н  i й  В  а с  и  л i я 
П у ш к и н  а: 1) С т и х о т в о р е ш я  В а с  и л i я П у ш ­
к и н а .  С п б ., 1 8 2 2 , 19 5  ст р . (с ъ  п о р т р е т о м ъ  а в т о р а ).  
2 ) З а п и с к и  в ъ  с т и х а х ъ  В а с и л ь я  Л ь в о в и ч а  
П у ш к и н а .  М „ 1 8 3 4 , I l - j -7 1  с т р . 3 ) « О п а сн ы й  
С осЪ дь» В . Л . П у ш к и н а .  Л е й п ц и г ъ , 1 8 5 5 , у  
Б р о к г а у з а  ( д р у г о е  и з д а ш е :  Б е р л и н ъ , 1 8 5 9 , т и п . 
Ш у л ь т ц е , п о т о м ъ  в ъ  1871  и  1 8 7 6  гг .) . В ъ  P o c c in  
н е р е п е ч а т а н ъ  А . Е . Б у р ц е в ы м ъ  в ъ  « О б ст о я т ел ь ­
н о м !, o i iu c a п iii р Ъ дк и хъ  и з а м Ъ ч а т е л ь н ы х ъ  к н и гъ » , 
т . 1 У , ст р . 13 9  - 144 . 4) П о л н о е  с о б р . с о ч и н . р у с -  
ск и х ъ  авторовт>. С о ч и н е ш я  В . Л . П у ш к и н а  и  
Д . В . В е н е в и т и н о в а . С п б ., 1 8 5 5 , и зд . А . С м и р ди н а  
(с т р . 1 — 157). 5 )  С о ч и н е ш я  В . Л . П у ш к и н а ,  
и зд а н н ы й  н о д ъ  р е д а к щ е й  В . И . С а и т о в а .  Съ  
б ш г р а ф и ч е с к и м ъ  о ч ер к о м ъ  и  п р и м Ъ ч а ш я м и . С п б., 
1 8 9 3 , и зд . Е в г . Е в д о к и м о в а , X X I + 1 5 8  ст р . Э т о  
c o 6p a n ie — н а и б о л Ъ е н о л п о е , н о  и  в ъ  н е м ъ  е с т ь  
н р обЪ л ы . Н а и р ., с т и х . « Р о з а » — Л и т е р а т у р н ы й  
В Ъ стн и к ъ  1 9 0 1 , кн . V I , с т р . 130; С ти хи  к н . П . А . В я ­
з е м с к о м у — Р у  сск . А р х и в ъ  1 9 0 7 , №  1 0 , ст р . 295;  
ст а т ь я  « М ы сл и  и  х а р а к т е р ы »  (п о д п и с ь  N.)— Р о с -  
с ш с к ш  М у з е у м ъ  1 8 1 5 , ст р . 3 0 0 — 3 0 9  (ср . Р у с .  С та­
р и н а  1 9 0 4 , №  1, ст р . 115); н е к р о л о г ъ  Н . М . К а ­
р а м з и н а — М о ск о в ск ш  Т е л е г р а ф ъ  1 8 2 6 , № 1 7 ,  ст р . 8 4 .  
См. т а к ж е  С о в р ем ен н и к ъ  1 8 4 3 , т . 2 9 , ст р . 382;  
Р у с .  Ф и л о л о г . В Ъ с т н и к ъ  1 9 0 8 , №  3 , ст р . 1 7 1 — 1 7 4  
и  1 8 0 . Ср. 6 ) К н . П . А . В  я з  е  м  с  к i  й . О бъ  и з д а -  
н ш  с т и х о т в о р ен и и  В . Л . П у ш к и н а . С ы п ъ  О т е ч е ­
с т в а  1 8 2 1 , X L V I ,  2 8 4 — 2 8 6  ( п е р е п е ч а т а н о  в ъ  П о л -  
н о м ъ  с о в р а т и  с о ч и н е н ш  В — г о , I. 7 1 — 7 2 ) . 7 ) М о -  
ск о в ск ш  В Ъ д о м о ст и  1 8 2 2 , №  1 0 2 , д ек а б р я  2 3 , 
с т р . 3 1 9 7 — 3 1 9 8  (р е ц ен з1 я  к н . Ш а л и к о в а  на  
и з д а ш е  1 8 2 2  г .). 8 )  С о в р ем ен н и к ъ  1 8 5 5 , № 1 1  (р е-  
ц ен з1я  Н . Г . Ч е р н ы ш е в с к а г о  н а  и з д а ш е  
1 8 5 5  г.; п е р е п е ч а т а н о  в ъ  Н о л я . с о б р . с о ч и н е н ш  
Ч — го, т . I , 4 6 3 — 4 6 7 ). 9 ) Б и б л ю т е к а  для  Ч т е т  я 1 8 5 6 , 
т . 1 3 5 , я н в а р ь , К р и т и к а , ст р . 1 — 11 (р е ц . А . В . Д р у ­
ж и н и н а  н а  и зд . 1 8 5 5  г.; п е р е п е ч а т . в ъ  с о б р . 
с о ч и н е н ш  Д — н а , т .  V I I ,  9 7 — 10 5 ). 10) Н е к р о л о ­
г и :  Л и т е р а т у р н а я  Г а з е т а  1 8 3 0 , №  5 1 , ст р . 122; 
М о с к о в с и я  В Ъ д о м о ст и  1 8 3 0 , №  6 9 , ст р . 3 0 7 5  
(к н . Ш  а л и  к о в ъ )  №  7 0 , с т р . 3 1 1 9 — 3121  (М . М а -  
к а р о в ъ ) ;  Г а л а т е я  1 8 3 0 , №  3 5 , ст р . 1 9 8 — 200;  
С Ъ в ер ны й  М е р к у p iii 1 8 3 0 , №  1 1 0 , с т р . 127 , СмЪсь; 
Д а м с к ш  Ж у р н а л ъ  1 8 3 0 , №  3 8 . 11 ) М . М  а к а -  
р о в ъ .  А . С. П у ш к и н ъ  в ъ  дЪ тствЪ . С о в р е м е н ­
н и к ъ  1 8 4 3 , т . X X I X ,  ст р . 3 8 0 . 12 ) Б и б л ш г р а ф и -  
ч е с к т  З а п и с к и  1 8 5 9 , №  1 0  (З а п и с к и  А . А . К о ­
н о н о в а ) .  13)  М и х .  Л о н г и н  о в ъ .  З а м Ъ т к а  
о б ъ  о т н о ш е н ш х ъ  А . С. П у ш к и н а  к ъ  дядЪ  е г о  
В. Л . П у ш к и н у . Р у с с к ш  А р х и в ъ  1 8 6 3  г о д а  (и зд . 2 -е ,  
1 8 6 6 ), с т о л б ц ы  8 6 8 — 8 7 1 . 1 4 )  П и сь м о  Н . М . К а ­
р а м з и н а  к ъ  И . И . Д м и т р 1 ев у . С п б., 1 8 6 6 , p a ss im .  
15) С в и с т у н о в а .  Г р и б о Ъ д о в ск а я  М о ск в а . В Ъ ст ­
н и к ъ  Е в р о п ы  1 8 7 4 , №  10, ст р . 5 5 8 , 561; 1 8 7 5 ,№  3 , 
с т р . 2 3 5 ,2 3 6 ,  2 4 2 . 16) К н . И . М . Д о л г о р у к 1 й .  
П у т е ш е с т в 1 е  и з ъ  М о ск в ы  в ъ  Н и ж н ш , 1 8 1 3 . И зд . 
О бщ . И с т . и  Д р е в н . Р о с с ш с к и х ъ , 1 8 7 9 , ст р . 4 4 . 
1 7 ) П о л н о е  с о б р а т е  с о ч и н е н ш  к н. П . А . В я зе м -  
ск а го , т . 1, ст р . 3 0 9  (за п и с к а  т р а г и к а  Т а л ь м ы  
к ъ  В . Л . П у ш к и н у )  и  д р у г , т т ., p a ss im . 18) В . А в е -  
i i a p i y c b .  l ia c u .i i ii  Л ь в о в и ч ъ  П у ш к и п ъ  (B io r p a -  
ф и ч е с к ш  о ч е р к ъ ) . И с т о р и ч е с к и !  В Ъ с т н и к ъ  1 8 8 2 , 
1 1 1 ,6 0 6 — 6 2 4 ) . 19) С о ч и н е н ш  К . Н . Б а т ю ш к о в а  
т . П , с т р . 5 1 2 — 5 2 5  (б ю г р а ф !я  В . Л . II— н а , н а п и ­
с а н н а я  В. И . С а и т о в  ы  м  ъ ) ,  и т . I  и I I I  p a ss im . 
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1 1 7 . К н я з ю  II . А . В я з е м с к о м у . 1 9 -го  ф е в р а л я .................................
1 1 8 . I I . И . Г н Ъ д и ч у . 2 3 -г о  ф е в р а л я ............................................................
1 1 9 . Л . С. П у ш к и н у . К о н е ц ъ  ф е в р а л я — н а ч а л о  м а р т а . .  .
120 . А . Н . В у л ь ф у . М а р т ъ ............................................................................
1 2 1 . Л . С. П у ш к и н у . 1 4 -г о  м а р т а ............................................................
1 2 2 . Л . С. П у ш к и н у . 1 4 -г о  м а р т а ...................... • .................................
1 2 3 . Л . С. П у ш к и н у  и  II . А . П л е т н е в у . 1 5 -г о  м а р т а  . . .
1 2 4 . Л . С. П у ш к и н у . С р ед и н а  м а р т а . . • ......................................
1 2 5 . Б а р о н у  А . А .  Д е л ь в и г у . С р ед и н а  м а р т а .................................
126 . А . А . Б е с т у ж е в у .  2 4 -г о  м а р т а ........................... ................................
127 . К н я ги н Ъ  В . 0 .  В я зе м с к о й . 2 4 -г о  м а р т а .......................................
1 2 8 . Л . С. П у ш к и н у . 2 7 -г о  м а р т а .................................................................
1 2 9 . Л . 0 . П у ш к и н у . Н а ч а л о  а п р Ъ л я ......................................................
1 3 0 . К н я з ю  II . А . В я з е м с к о м у . 7 -го  а п р Ъ л я .................................
1 3 1 . Л . С. П у ш к и н у . 1 7 -г о  ап р Ъ л я ...............................................................
1 3 2 . К н я з ю  П . А . В я з е м с к о м у . С р ед и н а  а п р Ъ л я ...........................
1 3 3 . Л . С. П у ш к и н у . 2 2 -г о  и  2 3 -г о  апрЪ ля ...................... ..... .
1 3 4 . К н я з ю  П . А . В я з е м с к о м у . К о н е ц ъ  а п р Ъ л я ...........................
1 3 5 . Л . С. П у ш к и н у . К о н е ц ъ  ап р Ъ л я .......................................................
1 3 6 . К н я з ю  П . А . В я з е м с к о м у . 2 5 - м а я .................................................
137 . К . 0 .  Р ы л Ъ е в у . К о н е ц ъ  м а я ............................................................
1 3 8 . В . А . Ж у к о в с к о м у . К о н е ц ъ  м а я — н а ч а л о  1ю ня
1 3 9 . И м п е р а т о р у  А л е к с а н д р у  1. К о н е ц ъ  м а я — н а ч а л о  ш н я ,
1 4 0 . А . А . Б е с т у ж е в у .  К о н е ц ъ  м а я — н а ч а л о  п о н я  . . .
1 4 1 . Б а р о н у  А . А .  Д е л ь в и г у . П е р в а я  п о л о в и н а  ш н я  . . .
1 4 2 . К . 0 .  Р ы л Ъ ев у . В т о р а я  п о л о в и н а  i i o H a .................................
1 4 3 . В . А .  Ж у к о в с к о м у . 1 ю н ь - ш л ь ............................................................
144 . К н я з ю  II . А . В я з е м с к о м у . Н а ч а л о  п ол я  ...........................
1 4 5 . К н я з ю  П . А . В я з е м с к о м у . 1 3 -го  ш л я ......................................
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